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SAÍ^FA "EEÉ E N T R É ^GENTES LAS MAS BARBAR AS, 
y ñeras del nucuo Orbe: doñféguidóg põr los Soldatlos de la> 
Milicia de la Compánia de Í E S V S en ias Mifs-ionés 
dé, la Prouincia de Nueua-
^ Eípaña^» 
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T r . A h i n f b J v l a C o r i 'e^de L i O r d c t i d t S .Agu . f tm> C a t e d r á t i c a d è 
P r i m a 'jubilado,en el R e a l C o l e c t o d c S . A g u f t m de l a V n i 
u e r f i d a d dc A l c a l a de H m a r e S , 
, O í - c o m i f i í ó n del fcffõr t-icehciado à o ú Gtffiticl dc A ldama , V i c a r l â 
( í c n c t í l d c Madtidjy Hi part ido,he vifto y tcid'o eftc L i b r o . c u y o t i -
l i ü o c s r H'liorinde loí'fr¡unfo¡ de nrttflra fant-n F è , & c . por el Padre A n -
dres PurCTL-dí Ribar j Protiincsal de la Prnuincia de Nueua Efpafa , ¿e ¡¿ 
Corv.iñi . iat Icfuí.f na \ \ i \ \ o ctl él c o í \ qitc fe oponga a la Fí; C a t ó l i c a , o bue-
na? cij lhinibtcs; antes el L i b r o es vn-a cupia fici dc los a£los de Io5 Apofto-
Ics , v dc aquellas (agradas Mifsionc; que c í cr iu iò el Euangelifta fan L u c a s : 
-y los Reí i gi o í o s delta efe! arc cida Religion .embiados aellas v iu o exem-
pUr dc l e i u C l m t t ò . Porque ( como dixo Tertul iano) ch predicar,'* obtai.y 
padecer la mu cite, que tac ia tícupafcion del Hi |b dc Dios en el mundo, e ó -
fide principalmente el i m i t J í l c , y e í l t fue el Contitiuo e m p l e ó dcllos zelo-
fos Miiufttos'.E/i & ' 8 J Pc i 'nOluntAi (dizc) quam Domin-us adminiftrdii'itprcé' tifa, on* 
Aje Ando , optrAndo ^fufijiiendo , ¿dqv.ic nunc nos vtlitt ad exetifplaria prouocamur, tiene atp.^.. 
•vi frprdidicemut .¿pcf-emur*-} (¡rfuflincamusadmortèpi '"/que. En- efta H i l l ò t í â 
hal larán los Obreros del Euangc l ió , la teglapata gouernarfus acciones ,'en 
introducir,propagar, v confetuar con t i auxilio diuino la Fè C a t ó l i c a en las 
d c m i s P i o a i n c í a s tan dilatadas , que a ú h o fe ÈOnocc d õ d e rematan fus teÉ-
Biihos. Vetan fe fin ft tifsimos exemplos de A p o í t o l i c o s Varones del ía fagraí 
da l l e i i ¿ i 0 , q [ t c como he tederos del cfpitltu j y zelo de la faludde laS altiaas, 
ó.-. Cu -¿nn Padre fin Ignacio , vnos con heroicas virtudes fueron yn verda-
dero retrato dei ELI angelio;otros a ñ a d i e n d o a eílas el verter fu failgrc en de-
fcufi dc la Fe , triunfaron g l o r i o f a m c i í t c en Naciones fícrifsimas del ene-
migo d:! g;ncro li u n n o , tacando aquel Us almasde la cfclauitud , idola-
tria , y fupcrfticioii con que las tenia oprimidas. Lceranfe aqui prodigiofas 
m naui l las ,que o b r ó la omnipotente dititra dc D i o s fobre la mif i i ià natura-
Jo /.a , para continuar Ia d odrina CJatoliea que predicauan fus fieruos , y para 
a m i 5 ir aquellos riernos arboles recien plantados en la Iglcfia. Conocera ic 
vn i bien fundad i Republica Chriít iana en lo politico , entre gentes que an-
te'; dütauan poco dc las fieras. .Será grande la e d i f i c a c i ó n de todos los F i e -
les a l u i j u o s , viendo tanta firmeza en la Fe , y tan fe ña ladas virtudes en m u -
cl ios dc los rec ién conuertidos. Cobraran nuctlos a ü e t o s los naturales de l -
ta C orona , con la r c p r c í c n t a c i o n dc fan valcrbfas h a z a ñ a s , como empren-
dieron las i rmec ib l í s armas de los Capitanes y foldados E f p a ñ o l e s jparaef-
ren der ,y defender los tcrniinos dc la Ig lc f ia .Quedará con clarifsimas expe-
ric netas jurtificado cl derecho dc rtueftros Catol icosMonarcas,a la conquis-
ta y poflefsion de las Indias. Y filialmente todos gozarán dc vnamuy g u f t ò -
fi [ecci'"),en la variedad de materias, y fuceifos que c õ t i c n c la K i ü o r i a . Eílas 
M'ifsiones. hafla aota fe c o n t e n í a n dentro dc los limites de Cina loa ; ya de 
aqisi a d e l ã t c , por beneficio d c i A u t ü r j a l c a n c a r i n fus í íot ic ias harta los tc t -
m inosdel mundo. L a s obras heroicas d e í l o s Operarios del Euangelio,folo 
fe eltcndicron al aprotiecbamicnto de vnos lndios:ya referidas en la Hifto-









atréiucflc c\ oliiídoiVa 3c«ef t iJ Autor Li perpttuidad tíc fu h i c í n o r i a . C i i m -
^p!c fa Autor coh roiias Us r i - las íic la Hilloria , c f p c c i a í m e n t e con ia mas 
^riiVcipai;qac c s h ver ihd, y p u n t m ü d a d dt loque fe refiere;* en que fin c ó -
rroi i ír í i i albina excede a ta!! rodos io sHi f tor iadDtes ,p«cs i eg« larBíchtc ef-
crrjci i lo que oyeron,o.hail.iron efcriro;y c f Autor, o ijçuiò de las primefas 
facurcs, que ton los miftrios de qfiieri fe trata , ò le l i aÜbpte ientc a lo que 
cueca, fiendo el nu-fmo no pequeña parre de la Hil loria,con que queda exC-
cu-cod a-da fa V crd sd---, puW e l De re ch o ma^tTediro dà: i vrt'tetíígp:de -vifer-, 
que a mucli'osque íaÍQoycro'n , de q u e d i ò Planto la raz0.n e k g i o t e m t o i c , 
q-iundo dixo.: Qftia/t&unt oadita dicunt,q,ui'•vident-planifciímt: c-aiaquc efl -
grjndecio cuete todos los ícr .r iJoscl de la v í f t^ .por i i iascóblC 'porque es e l 
que cftà rueños lujero a c n g â õ o s , ydc ninguno recibe-el-tiiieoB.UitnientO 
ni.is ciert^ mÉoFmscion, que de ¡oso^&s. Y porque-alaífiot^za del qro jdc 1$ 
verdad no le-íVicaüc cimalte , fo !e da el A m o r con-la gran eiudic-loh quej 
mueJtracn l e c c i ó n de Eícritiir3ry P a d r e s , c õ q u c ador i láe l t^obra . Noptie-T 
do-dexar de dsr rmtcbos par A bienes a Cordoua^de que au-iedo tenido ch ro* 
dos los figlosJiijoSj.qoe la Ii^n dado tanto íul lrc ,en el prefer te «-ozc del que 
le d i el Autoi'ique no es inferior a ninguno deí l t fsj ió'qpCjnp tocaré fus ala-
banças , porque podtia-hazerme lbfpechofo,cl tener con el Autor c o m ú n 
patria, y la fangre, conrentandome con vnafola, que c s t ç m i t i t a l L e i t o r a . 
e iU Hilloria . pues con ella fe c o n t e n t ó Ç a f s i o d o r o , .nopudiendo alabar 4--
otrOjCÓaM) dcfcauacEy? enÍm(dizc)quoddamJ^eçft!'U7n momm agenti& !>ratio,nee 
mjiui poteft tffe menfa tefiiraonium , qnàjK qvajita* injjjt&itvtrbornm.. Y 
jn zgo,que-no folo fe le deuc dar la licencia q u i ¡Mdcpataí ícaf l fc 3 hiz;íÍiiO!. 
ta mbien muchis gracias-: afsi lo í i enta , y lo firmo en e á c C o n u e m o de fait 
Felipe de Madiidjco i^.dc fíázicmbte de 1*44. 
F r . Àhrtfò- de 1» Corte. 
A p n o V A c i o 2 s r DEL M. K. P. F. I V A N 
Ponce de Leon, dela Orden de los Mínimos de fan Fran-
~~~~rrfèo de Paula, Calif ca dor del Confèjo de fh JSda-
gefad df la fanta y General Inqjufcton, 
V i f tador de las Lihrenas de 
Jifpaña. 
M . P. S. 
Andame V . A l t e z a , q u é vea la Hifloria-dt ¡OÍ Triunfos denueftra^* 
fantã F s de las gentes mes harbaras, y fieras del numo Orbe j - w n - -
feguiáas for los .folàõdos de lé Milicia de ía. Compañía di I E S V S , m, • : 
las ,M¡fs¡ontf de la Prottincia is la- Nueua-Efpafia , c'fcrita , y dif-
puefta con psrticnUtirsima ctudicion por el muy í l c u c r c n d o Padre A n -
dres Pctczde R i b a s , Prouinctal de la C o m p a ñ í a de I E S V S en la dicha P r o -
ú i n c i a , y natural de la ciudad de C o r d o a a . Y auiendo reconocido ella K i f -
tocia, c o n U a t e n c i ó n , y c a i d a d o , à que me obliga el fuprertioinandato de 
V . A l r c z a , juzgo que es obra digna de fu Au io t ; pues en ella-da n o t i c i a s à 
ambos mundos , de las marauilbs que. .Dios ha hecho en.aqu.cUa Gent i l idad , 
tomando por inltrumcntos delias a los i lu í tr i f s imos hijos de-la gsan C o m p a ñ í a 
de I E S V S : perfluorÇ como dixo Ruperto a otro intento ) •ueram £>ei mdgnifu* RuprriÕ? 
dinemcogmuit munâus : pues fa m i y o r cuidado es el masfeguro. e-nipleo de fil Boziode (t%¿ 
fintifsiino inf l imtp, como lo diz-cr. Pjpzio. K -Çaufino -i Erancifcp Montanoi n i sBcc l ¡ f£r 
I.uis Rich ionio , Maximil iano , S a n d c a , l.açí>bo Si luianp^.Martm Sircoi ia , ,p%no 4. c i . 
Pcdrp- E í i e b a r c i o , ¿nu2,ai iei ino , y otros muchos , que ademas de los dichos & f i c i t â t i b . 
e n d tqra.p primçro.y tercero fu per Cantjca , y Paulo L c o n a r d o x n l o h i f t o r i a l Caufino lib-
de la feiencia media. ' . . . . i I A ^ . C -X'J . 
Pcro.çntre todos los referidos , qjii.cn majwnpticias nos dá-d¿:l.os p t o d i g í a - ' P . Pautá 
í p ^ h c ^ os , â uc en cumplimiento d ç f u f-igçado í n f t i u i t - o h a n p b r a ^ o l o s h i í ò s S e r b g . & P * 
dcfla. g^ati R e l i g i o n , c se l Padre Antppip; dfi Vafconcelos ^-dlzieddo, que Paul. Leo* 
d,efdc,que fepufp-la.pcin-tey;apiedra ftindamíitltal de la Ç o m p a o i a i d c I E S V S , - nard.tom.ii 
íiafta ç l ^ õ o d c m i l y f c i f ç i en íps y dicz^lpslviips d í U ^ c i M b l a s bspartes Otieri- ¿j- fttpe* 
tales,, hanrcducidjpal.grcmio dela,. I^Iefia;v.cvmillón t c e e i e ü t o s y Cctcntamii Cantiea. 
çxnyco ic s : , y dc[dc.clar\p/demilyíeifc^e;n:tio_ss .diez¿ha p , j n t _ yafi\ 
tpSfy-jVeUiMy o c h Q ^ e a l o s i e m ^ w lust! íeKfíf/. torn* 
dpjas Iridiascalas .Prpnipeiasde Gí/j ,ra r M-iizal, Trau^tafOrp^ Q r m Q Z , Goc-" i . d e A x g e h 
^ i ^ l n ^ l c i B c z ^ ^ o m i n i ò t a p a , M^ate^Vac iano , Ei ian4í>i M a J a h a t C o i t í Cufsdep.^. 
la.ií . . .SS?.?cri^4^Mrt1fvha5.dc Ia^rtfdie.rpn,dcl Pa t^are^deJas i tn j i i a s í ' - de Hb.G.cap.óA 
d á í S r o e d » ? è f r f e * W í ? - C ? > . A f l S - . ^ ^ f i " ' ^ a * i W Ç f l t í i f e n i a ' l è m a s r d c reta lib. j -
drwÁ^tíA p ç r f p u a ^ y J i ^ p l - n T i f m o j a^tx çA>:l?oh« mia ¿yYjn&ti&Sy en l a & P t c » / © / ^ 90 . 
u i s i c ^ t ç i r ç u n . y c ^ i q a ^ . r p ^ d ^ a n d 
mas^dc quarenta tíiilj-HefCgc? f o iD^-J^tc í t i f ig i -^.«JOi LatTnaaen ta A p o d o » Pswl, Luir. 
g i i c o a l ^ R ^ i S f p n d c . í a n i . b c n i t p i r ^ 
cl r ; m i , - n á o . . P o r t n c tiempo conuirticron los hijos dc fan Ignacio m i s de 
G-í"* p-j- rrc twanvl He ft: «es ivifcâos, co tanca variedad de fedas, como refiere Gabrie l 
t t w d h L - l ' í r - o ' . o ' Y " I r f n u c í a , íwedicando en los campos el Padre Ednmdo Auger io , 
F / o w m d r.'.rsen Lis lalcf ináno enhf-tn los oyentes, como teftifican Floccmundo R a m ü -
il3mi}¿ M v Corncl iodc i'a Picdta i cl foio conuirtio mas de quarenta mil Luteranos , 
s n 6 foi í i c n á o cftc hijo de la Comp.^ia , en todo ian grande , y mas en ta prcaicacion, 
' ¿ . c o i o u c a v o z c s l c l l a . m u a n , Tuh* F r t n c U , por fer fu v o z como la del jmzio ,cuyo 
t i l d c U P t e r ó n i d o n i u d a u a á l o s q u e m a s c o n ü a n t e m c n t c v i u i a n . 
' ^ , íom , Phr lo-qiiaLcon la predicación de los hijos de la gran Compama de 1 E S V S , 
inV-npbttMs v por medio de Gis heroicas acciones, al Cie lo fe Ic ha enriquecido con nucua 
. r,niorcs ad "ionaiaU Is^lcfia.con cundidad dehijos.-ala Chriftlandad.con ret iradoscrc-
.iTÜtiÜ Ifai* vc-ifes: al n í u n d o A ^ h imgular lu ¿ : poniendo en los demonio? parncularcon-
j o í . n . f.!lion,y pena, v icJo qai: por los hijos iluftrifsimos de fan Ignacio fe.empobre-
ce el infierno y í e n a m e n t a el C í e l o conmiichosmoradorcs : pues como cíi-
B 7 - h â e f t i - *c Bocio j clstmiofirsimo Padre fan Franc i feo Xauier , h izo tal ñ u t o en c l l a -
r-is Ecciefa pon,que cri èl conairriò trecientos mi l ctcycntcs, ven las Malucas, en-los dif-
h b . ó . c . } . fritos de T h o l í ) , veinte y cinco mil idolatras , yen onee a ñ o s que p r e d i c ó en 
las Indias'-: flusbomiri' f adChrifti caulareduxit^uàm innitmeta l í t re t i co fum m ü -
lia, ex omncgsnte, & Ñat iom , ¿" loto Orbe tttrarnmfer ànnoi miü • ^qain^ent.t^ 
BQZÍO. ad fuas fifias traduxerunt.Yn cu ya conformidad dixo marauil loramcnte'Bozio: 
Vnatn bniits fodallty liíitiàijfimum Ducem Frjncifcum Xatlifiliin Naiiafrum -piafe t 
Chr-fíg (tçgregãjje de idolorum vent rat orièu-s, quàrnfuoiJraduXerttnt A Íertoret,quot--
tjuot -unquam extitefunt Hj:petu'-,à S.duaiorc paffb in huncofque di£m. Siendo ma -
y ores !osfriito5,qcfrâgrá Religion dc Ia C o m p a ñ í a de I E S V S Ua obrado en la; 
Clmlliandad , que los infultosquc los Hereges C a l viniílas1, y Luteranos , h.tii 
hecho a la vniuerfa! Iglefla , como cn varias partes lo teflifican B o z i o , Pofeni-
nOi Botero, Sapdero, Sa i t íOjAlmo Copo,Sifttoii Ma y o l o ^ V a l d ^ Fcfrtandez,;' 
Puente)Torqucmada1 y ottos muchos. 
Nicepba/o En cuya compro iacion viene muy ajuftado l oque refiere Niceforo C a -
Galixto iiB. llxto, el qua! tratando de la gran ciudad de C o n í t a n t i n o p l a , dizc , que p a d e c i ó 
i+.c.q.s. tangrandestcmblorcs dc tierra, que iantandofe con c l l i fus mas l e ü á n t a d o s 
edificios,la aíTolòç pero que cn'cftc t icmpola indnñriájy trabajo de Siró Prefe-
ito fue u n gran l e , qrie reed i f i có la Ciudad t y la reda ¡do a fuerplcndo'C antrgubr 
poc lo-quil rodos los GonftantinopoUtanosle daña p u b l i c ó grac ias ,d iz iedo lé -r 
Conflantintis cortiidit, Syrut rcflxurattit.- ^toemen. los L u té tanos ' , y Ca lv in f í í a s , 
difponcr ñusnas miqül ' ia sGoa que inquietarla Iglefia : intenten los G e h t i l e í 
l i v o s ^ M i U y o s . B é g l l a s M a c a z a r e s . B u z a r e t a s j E n d c S j y otros m u c h c í s ; hazerle 
g'ierra pot medio etc la a loracion de fits idblo?: hagan diligencia los Perfôs;Ioí 
Ziradios. los F í b c t i i n o s . l o s Hi tca iTo5 , ÍosGafp ios , losSemac l i tas ,ySaráze f tos f 
\o% Et iope í . y l o s - L i g o s . t o s S m n o i . y los A n i f g o s . l ò s S a u r o m i t o s . l d s ^ K è í t i -
nos?y Mofcou i tas ídc inquietar l í Ig le i l i mediante fus i írtóres , y f é £ t a s : ^ i c ' - è i í 
tUocaf ionlt f í iáacatà l £ S V S cne l lad i grati COrn?añfa , pa ' iW-qutpar tódas lá í 
N i c í O n í s referidas tedazga con fu vida-. y exemplo.y c ó n fu c ó r t t i n i j i p r e d r c i : 
c ió ,a l r e b i á d dc fin Pedro tintos crcyétes .com'^carec iart ttc fu !d2: 'ií(kÁg¿\e¿ 
dofe todos cftosftatosporm-diodc las gandes Miftióñcs;^úc'cVÁtíeórfetf-éC¿ 
te L ibro , y otros al m i f n a i n c c ñ t o t e f i c r e n . d í z i e t ó o . tque lagranrR:é l fgÍor ídé: 
l a C o n a p i ñ í a d c - l E S V S rcfotirtiUs ruinas de la I g l c f u , t e d a C Í e n d o l à : á fnanci -
• g io fer .yhemnfuea . D c modo, q u c v l c n d o f i c o m o é f t a n ^ y c o r h o c f t à d e f d e 
que e I s l o c i o f o P * t t U t c a f a n I s a a c W k í i i t a d & y p a « d a l * é K r i f t i i m í d d - « v ò e ê s . 
dezir . 
¿Sezír, que Chr í f to fundó fu Ig,Iefi.a • pero cr'.c los hijos de Syrof q«p es lo mif- -4Oí h ¿ izs 
nio q u c ç l qncptoducc fuego') eftosla cciiuseroo a fu pr;;n:rU:o fer, v her- Myce' in . ¿t 
iwollirajíic tal riiodo , que •con toda razón fe pueda dc¿ir con ü o z i o : Termo- P f inftryn. 
fjmfacitm íius,ptílr,hrior~€^ne.íippflftr€,qnàmerat anteX,qv.à>»i r.b H¡ereticorttmper- ât S. hnaç-.ó 
Jid'iA dijormatafu:JJit. _ fobrs .i^uc -
En cu ya com "•ecuación n o t ó la Cloílá,qTic D a n i e l , e í h m d o can tí ü o, rcedi í i - i la.<f>ai.-ibyac 
c ò vn T e m p l o c a í d o , loqual causó graftdc a d m i r a c i ó n , y la tal confiflia : Vt ¿r. lob 3S. 
r/>nt¿twnc ttmpürum,ae (¡nomttrinfiti i8umfii i([ i i ,ómnibus ccrncretitr :yafj i dixo Muquid pra 
\ \ CílolTí.quc 1.i'm aran jila defta obia era tal, qu'tjit¡siatunc¡tit dit ce rnitur , eadtm ducit I i /cf ' ~ 
cnnflntliuTn puf,.•.tur , qutaftc pulthritudo notia , & T".iterÍafoliiia ; cxpetimcntnti- ru in tepQfs 
do fe todo cito ci l las Apoftdiicas Mifsionesde la C ó m r a n i a de I E S V S, por fuo, & vefpe 
. medio de las q:i'atcs , no folo conftíruart X'iuos a los que predicaron muertos rcfuperfiHos 
en la culpa, fino que los dexan connueuorcfplandor, y gloria , por medio de terrx cõfur-
tales M i n i t í r o S j q n e o f r e C i e n d o f c vinos en h o l o e a u ü o s entre las m á s remo-gerg fach , 
c-is Regiones del mando , rio tienen otro íin , fino poner a los pies del Ponti- foe_ 
fice verdes ¡os troncos , que antes cí lanan fecos , p á t a q n é d ' i u i d i d o s de fus fe Glof.inc. 1. 
.¿tas , le ofrezcan , y Cacriñqilcn a: Dios en fangrientas vict imas, fegun lo d i f ludic, 
pon ía Dios en el capitulo primero del L c u í t i c o . Pot lo qual dixo marauij lo-
í ã m c n i c Floremundo IVamundo , C o n í e j c r o de B o r g o ñ a » hablando de la Florem.Ra-
C o m p a ñ í a de l E S V S : Q¿is nondicet Sorictatem lefu auxiliarem ejfe mantm i ceelo müd. dt er i -
c'intra noiium $ena.cberib fummijfiiM,qu¿m etiamfirmiter fperandam eft , non priiis gine omniií 
d:fe£liiram,qtiàm omnes titersfu fint extinfl<t: diuinltus ad hoc m'jpt ejl Svcietas, Hxrtfum , 
•ut mundòfcelicitàtem, Ecdejiit faluteMjfibi gloriam panaret, adferret. T o d o l o tom, 2. lib. 
qual no tiene en efta gran Kc l i^ ion orro principio , lino fn mucha caridad en 5. n . ^ . f . i j , 
c í dcuidocumplimiento delh. f i g r a d o l n í l i r i i t o , c l qual fe iluftra en Jas he-
r o i c ^ obras de cada vnode l los ; como a diferente intento lo noto fan Bafi-
l io de fu anrecefíbr en la Iglefia de Ncoccfi'arca M u f o n í o : el qual ¡nfi ipfovi-
dendumprábuitpnfeam Ecclefta formim, velul àd façrar/i quandam veteris Jtatat 
imaginem Btcle¡üttfihi eommi^ficiejr, effingtní. D e modo , que fi fe confideran 
los Itcligiofos qac iluflran veinte y nucuc Prouincias deíla g r á R e l í g i o n . o n z e 
V i c e Prouincias, trecientos Coleg ios , veinte y tres Cafas Profeífas , treinta 
Koi t i c iados , c i ç a R e f i d e n c i a s ; y cu todas cílas habitaciones mas de catorze 
mi l Icfuitas Sacerdotes. Si el fin Je todo éfte numero de Rel igiofosfc confi-
dera, fe hallará no fer otro, fido difponet-con el cumplimiento de fu I n í U t m o 
al mundo , reformando en èl para D i o s l a i i m á g e n e s , que e l demonio c o n . : 
v a r i o s e n g a ñ o s l c a o i a borrado . L o quâl es de tan grande fenrimiento a los p 
pérfidos Herefiarcas , que dize Floremundo R a m u n d o , QuádMelaní loneta 
mortividnttm , tatúanx-iuttl babuit,tot audiens l e f u i t ã t f l u m i n a , ^ ma-rià tranfmit- F l o r e m . l U ^ 
tere , & e u l t A ombiií 1 atque inculta peragrare , neg quemqttsm fere iam Orbit ejjh m u n d j i b . j l 
anguium, quo non penetrarinf t frXibi nonfemenfanguine fue non raràt inttum , ac ie ^ r í g . om~ 
rubeftt&um relinq-uerint, Aaílis ex intimo cordisfufpirijs exflamauit. Ab quid hoc nium jj t ir t - t 
tfft dic**&. V'id&fmttotum mtmâmt breui Jtfuitii rcpletumiri* Pues filiendo ni- f u m f a . } ^ 
ã a l i C o m p a ñ í a , y ^ u o c f t a n d - a e n j u a n t í I l a s d á e U e c i i r d a d o . , quanto mayor «.4 . . 
Je daca aora^lps. Hfireges, Viéndola en fu ptimerfiglo tait pTOfpcramêntc fe'-
c u n d í , quanto í l u f t t i f s i m a m ç f i r c g r s n d c e n li^ y en íus i lu f i r i f s imcwhi jos ípo ie s 
í p m a d i x o . V i í c n c i o Lircnff l jníngynaRLel igió-pucdc termas dichofa en el los Vicie. Lit^f. 
. « i j C a q u e l l a , q u i tXjinHfito immmeri -GoBoret »• innmneri Sxetrdotes yConfcfforéi, de or'ijf. om-
- frMirtyres extiterunt. Cornodefta gran Re l ig ion lo teftifiean R i b a d e n c i r á , mt i inHare . 
Andres S c o t o , Felipe de Alcgambc en fu Bibliotticca' nou i f s ima , y o t r o s / B O T ^ ^ J S " 
m u -
1 
^ l K i , 0 , a-c cíela C o m v a ñ h d c l E S V S i n t c n t a n ^ e r c n o a c a b a d e rcfenr ios 
. ^ . V . ^ - i ^ ' . ; n; pondcrarlasaccionesHcroicas de íoshi jos: las qnaíesfenta g t i -
qvic oPi-.tiH.-íS.oTcntnrUsal íUcncio.vjcnc a fcragrauiode conocida ca l i ' 
•p . f T j ^ ^ - J ¿orrr-, divo Pedro liaiiíio',refiriendo al mundo les hechos jrcdigiofos 
¿¡¡í*',-„'„,'< '.¿cío* YÍ:C i r . s f i n p o d e t f è reprimir cu ellos: Cumnefrif inè mt» _ qmdtw iudu-.o, 
'Tj~fr.'-roIn--f--C<-:t poflrr': - :-.tcr.i tam Ü /u/híum *ep (,rvm, J M inçrí-ttt^e tarn tret-terum , qua 
dica "ill. 11. iñ(/o bo'cjpritu^l^eonthjrs çognitioncfrii»<Ure,& quodiWtnodofeMv-m , evtfacri-
' " le-uimp-ot'HSjb'^rfvffiipfemishonitati à quit or/we tmanet henum , & hfu Cbrifta 
{:m--.r.r>T.(>í{r<y'c ¡̂ñ ,túhi', ^ t r i a irrtpfimit ixpcf<*tu.-,dt bHan (jVãdsm tem tfurri'pe-
' n j e n i q m & E c c h f i * «xuHiavTfublr.-.bcre. Corfoxmc aloque el Efpiritu fanro 
4-. Reg.y. à\?c\SitMiHriim;t,&\w!ueritntt> mmciarefcelerii arguet»ur. Segun las notr.s que 
ncilcimciitn'i'-ct'.crt: K i t o h s lUr .ton , Daniel Atcuht io , Fctino Vidcniba, 
Manric io .Hdinc io ,Andres Miguel,iMateo Hofiio , Luis Labaterio , y otros 
i ; xpofiiorcs de aqücftc lugar,los quales hazen culpable la omifsion de dezir, y 
rtcnmrfv-cif.t.imaite \o<. Acto1; Apoflolicos de loshiios dcüa iluürifsima Re-
rhrcmimd. lití,¡í)n.Cu Y'ií deudos alabanças diràFÍorcroundo RanHnidc,tomandolas de la 
Pviwnmà.tò. boc.nii; swi.rxwXc Herede,U.iniado Schlufclb.de feftis lefuitarum, i n p n í á i -
7 J'-b.s. f . j . imnujdondi; bol.:ií ndole a los 1 cíuitas , fin poder t i formaife en callar fus gri '-
¿tJ'ia, nu.^. d e 2 i s , í e s dizc nliüO hn:iBi,<& inisfatigabileiAcacide Calitos vos mtffos credímuf, 
>•'•'•• 3 5 '''";!<''';n," '-•íí fi-n/fla beilojirtem ¡mponatif vobifyft â Mcriurio a!lm Viyfii , diuiyiã 
i ! r. 'nrba M--:y i Oto d.it.t e/i,vt tjntam miftrorum harainurn a benefice M a C i r c * 
'Hitri:,'iexcvi1-'ii'o?x'>7¡-,& in belli as ff.infmutatorummultiiudinem priftina forma: re-
Jiitf.ziiSj.i / 'ftjtie oms irmi: ii I tut vis nondwn atcigit, pnefcrúctií a ai.bis Duces for-
itl'nr/ii,^ '¡iíy/us ü-r ¡Bus Lfr.iea -,it,)nft,-m infiigewdns expeflãttty.infâtis nimpieffy 
•at ficut Troi.ifiib Py'bjyfiefitb vob-s llxref.s pere^t,itquepxj'cináatur-.quümnis *"d* 
ism mzrifx vrfli'j.ry- labwci ¡non <ut pliref!, ¿h omnibus .icc'pi.intuf , & cOtnpenfen~ 
in-'-jne ía;>ir,i crjf.r: V' fh '!.is •vifirm prrl~ujui>dQ¡jrc hl fits plãnt profifãtus , & d e -
uitfuí in tnuiíípbíí f à vobis duextur. C o n Us quales palabras a mi no me queda 
mis que de ¿ir dciU L'.ran P-eligion, dc Tea ndo en eíta o c iüon hallarme con mn-
• yor caiid;.] .para ci)1 picarlo rodo en cl cumpírmienro deítaabljgacioii , yen las -
alabanças íuyis.v de fas grandes hijos. "' • •.. r 
Lasmiratiiliofas obras,q;ic Ja Compañía de I E S V S l i it ^ i i a d ^ p o r m e d í ó 
dc ÍLisbijos entre las mas iieras,y barbaras Nacioiíes dei m u n d o i cn fu n i i é n o 
(.Ifbc.dcfcriucei Au tor deíla Hijloiia con Io precifo del hecho ij'adbmandbU' 
con particular erudicion.icprcfccitandoal miindo en ella losheckos iníigne's, 
que en Icruiciodelas dos MagclUdcshan obrldoen aquellas partes aqiicHo* 
grandes agoniftas Icfuiraí,b[if cando en ellos para Dios la may-orglória,- :y par^ 
üi Magc[tad(Dioslegwarde)nueuosvaffallo5,qiieproftr3dosíi-fn ©bedieHCÍ'av 
$• Anfílm conficfi"an fc' g^ndcza.PudicndolaChriftiandad dczir a l o s h i j o s d « l gíoriofo 
¡ib- 3 Epi r'aCtiarca S.Ignacio,laspalabras que dixo fanAJiTelmo en fcTiiejantc ocaíofe--
fioúrh epií. G,fitt^ W " " 1 D«y>é-wbit,pr¿bonozel0>i[ue-ta.kAb-ttis,-&--q*Ta- o r d i n m > v * J l m 
fu Autor los grandes progrcíros,qoc fu.ReligioÁha hcchocn-laGQmilídad,f¿-
jecando a b s d o s Magcftadcsiss Naciones m á s » tita'dajteftSél- iib6ai>- fefei&feé 
cncUahazc demonilLacion dc quan amabtesftfíftos leííiítás^íifWáqãcllàáífti. 
cultas NaciOncsao.quc en e l i s ios quieren y c í l&hañ .Den tod&yWc á f i í t t è i 
S .Zermrd ' ^ ^ « " " ^ b c n c f i c i o s ^ u c los Indios reciben dc losW}©5idtf la C t f M p » 
ma.pticdencon cazón dczir laspalifatnsqu*fan Scmardb l á i ^ a t A W « t f i 3 i à u 
KctTCioxVmmfanatlgnatiiOrdine,nope*e*¿Me¿*}er<H*b.t?¡Ui<. • • - . A 
La 
í,a Vccçíon dcflc I-lbrc çs itiuy fcgtira : Jas nctichs que cr. c] fè refieren 
m i v^^mreíTlàKs 1Í c r tlicíañ con qifc fc-fazonan mu y esqui fita, y tan pro-
ne cíiolA , fjy c a iju.ilqti ILTJ q'̂ e Li leverc , le lu pueden dezir Lis palabras d? 
Pedro í-c'c;ife : Comedi ig-tur', .̂'Í. citwqíte libram legí spar.e s ap{ioJ: t v s ç y n o n -Pttr. Saefe 
çofrodas ftiforéi.&p.inerttii-yaf-dè labopicfos } poímf pro obftqU'Ogratij âtbetur, Epi/íola .ad 
quàn; h'uidiif • Pues en cite libro hallará qu icn 1c leyere mucho de que tener- SaiislariS -
H- a Ai Autor: p:]es.cn èl gorará lo q dixo Simon Aldcnardenre,^*1 Ia HÍIÍO7 ftffi, inpro-
fia', y hechos del giã P JanBí í i teo .y í t i faniilia;íi leyédo eftosaiStos Apoí lo- ¡ogo de p t -
í icos: Jt t í t t i í j i ter is anxietattf á.teAeptüet,ioi"d} tuo inferet incrcdib'Iem vottij?.- ni bus, 
tut? ftibfttta. m^Ülia radica v¡r tu lü affiget antrria-.oplis tft omnrticetptione drgnff • Sino Alde-
fimum iC?' ^uoà erudaorú^fc- mxxir/íè RcUgiojurUm omn>um mereatur applaufunii narder-fe. 
ofimi¡i-co'ifyi;.!c^Ó" ¿cutopjtrtttm ingtn>o,fumifiA ilQpar&tum indziftria,matui-a ;w- ^ 
¿iiio,fó- vravjffima oriint cof¡cmnat im,nn non ccelef i ibuífenienti¡s ,& rximplls 
jf^IrfíKw.Âl-iín^rte litfro e? piceniditOjVario^lcgantCjpuro , in emnibtí-s ce-
¡¿fr>'e,in finguíí> {ingiií-ii.*t.Et vfyiqwfujlaude ¿yii/Mw.Iuzgartdo,quc con razón 
fe pirede. dczir de fu Autor lo que Ian Enódio dixo aprouando vnas obras de S. Enodiò 
fui F.^ifmio^íV^f&fli fnrfanêlu-s a£iibn¡fuis paginai quas legèbat. tom. 1 2. 
Eitn t í i üoua e.ííde tale?, calidades , que fuecade no ancr en ella propofi- Bibi . V . P P . 
cion fuicU axenfurá Teológica , o politica >ay muchas muy ticas de docü- z.p. 
mentos morales, con ta iTiaue artificio difpLicftos, que iin canflr el Ai i tor ,n i 
íiivpscapen U díjt'eftion , és fu rjatracion enfcñanca , y la doclrina Hiftoria, 
coiuimianfto en ra ia ella lii fiLedadcn el fenrit , y hablar ijiuy conforme a la 
f'm^re,ti la edad.pLiçíio.y Hcligion de fu Autor. Pot lo qual juzgo,qu_e la ía-
grada. Religion de la Compañía de Icfus » y part i cu lar mente las Prouíncias 
«¿ela Nuffua-Ê^panajlc deucn ofrecer dcuidaS gtacíasreomo a difetete oca-
íion li izo (jn t nod io en el Partegitico que efettuio a Tcodorico , Rcydc S.Ettedio* 
los Allroü,pthesdizicndolc:{cO!no confia de la Bibliothcca de los Padres, 
rom. 1 2-p.2. ) R fundat tibíReligiofarunigenerAlitas febm obligata fermonzmy 
duw in a<¡¡*ilii -íusifítudo eompenlat Lutâibtts^qitod adopt ata efifudõ^e.VaCi en ef-
ta Hntoria, no foLo ay lo que íii Autor nos repreícnta con fu pluma; fino ra-
bien lo qne en ella viuamentc Cxc¿utó con fus acciones. Por lo qual , con 
j^uyiuft i fVaíiori tulofclcpi jedcndezir laspalabirasque Pedro el Venera- P t t r . Vent-
e e t Abad de la Chlnia, pronunció :cl qual, v i c n i o vna Hiílovia de fu Re-, rabile lib. 1. 
l lgion de fan Benito, y Icyt índoení l la las iccioncsqac fus hiiosauian he- epijt. 20. ad 
alio, cun an fetnicio de Dios, y honra d<i fufagrada Cogulla,!-; dize cpn Re- fratr? H i f -
l ig lc fo afecto a fu Autor : Tanto tmmtcmpure , stiam pojl moftem tuam apud ¡iberturr., 
E n u n exttnirtur Imrum opirttm tuorum, qti3nt'>,vt i ta di cam'dudare potue rit l/í- tem. 12. 5¿» 
ialibrov&Mtieorum.Afa lo fÍGnto.fupHcandoa V.Alteza firuajdcque al biiotec. V. 
Autor 1c íe dé el priuilcgio , y fccaudosncceflarios para laimprcfsiondcftc P p . z . p . 
Libro , f n la Viroria de Madrid,Orden de los Mín imos de fan Ftancifco de 
Paulaja 3.de Febrero de 164J.años. 
E r . I a a n Ponce de Leon. 
PRO-
PROTESTA D E L ÁVTQK: ' , 
" '. •. i¡.« -ir. • •• z p .. -. . -.--j .• :• - Í - ' ÍSÍ '-^;,.; I-J - ¿í'.-" -"-^ .. 
- A VícfldonocñrofamiftimoPadre Vtbaro VíII* ai^. 
J L J L ^Março'dcÍ6js*cn la faiwa Congregación de íi 
' íbata Romaíiâyy- tomeríil íníjtiifició/acaíiaaítia va 
> decrecojyconârmadojc a 5.dc lulsode 16r4.con clíjual-pro-
h i b í o qaefc l o j p c i m a f t i i b F o s acercade- Yarooes.celcbcCs-ca 
fantidad* o famadeMártires, quepálfatondePtiyidajoyá 
contengan ciíos Libroj milagros hechas ,,̂ reacjj¿ií)tt«a q 
q.ialcí̂ atera otros benefícios alcançadô  de DíosporJntcr* 
^ c c r s i A n r u y j t f f n r c c o n o c í m L c i i s o j y a'proriacioftdtfOrdÍBai 
río.y fáícoTasq Jcftacandid haíla aoraeíiaimpfcíTas/mef-
' ta aprouacíon, de ninguna manera qnícrtf̂ acftftcngaô  y 
paiten por aprauadas* Asiendo cl njifrao fantifsimo íadre a 
\. de luiío de i ti 31. declarado, que no fe adraitao elogios dç 
Santo, o Beatificado abToIutamenECí quc caigan fobre la peí » 
Tona, aunque fi los qt*c cagnjfobrclas columbres, y opinion, 
conprotcftaciooalprincî dequelas rales elogios no t£íú 
gan autoridad dclalgleíu Romana, fino la fè, qaeleŝ iierc: 
el Autor • \ f $ f à \ t b à a t x k t à t - f a g $ B f f l 
c[arasion.con UobferoancIâ Sáacccciaq'iá fe le d e i i C j p f o » 
feíTo, y decíato que ninguna de ¡ascofas qae rcfíccâ cnMcfte-
Libro, quieroentenderlâ  o que otro Ia entretida en otro feh-
t(do,dc aquel coque rucícíi tomatíc Jas eoías-que eíiriaan̂ a 
autoridad, folohumana» y'no dioina, de la Católica Romana 
Igieíia,0 d e Ja fama S<Íie Apoftolíca; cxcepcuãndo folàmentc 
aqticITosquelamifmaTantaSedepafoeucI Catalogodclos-
Sancos,Bcatos#o"Martírcs.' 
i l l 
l i t 
P R O L O G O A L L E C T O R ; 
E í N T R O p y C C Í O Ñ , EN Q V t S E Ú ' k t L . ' K X O t i 
. : D E L A H I S T O R I A , Y M A T E R I A 
' . D E L L A . 
Ntrc los variosmíeif tcrios,q Dios nucftfo J e ñ ó t inípi tòa nucfiro fan* 
to PaEriarc3,y Fuftdadocde la Compañía de IESVS j fJii Ignacio de 
Loyo!a,en;qiicfe<icuian emplear fus hijoSjaliftadosdebaxo dela v ã -
d c í i d e l \ idps t i ,Ch i i f to IESVS,cnfctuiciofuyO(y de la fanta Iglc--
fu fu Efijofa ; vnoMrmy-ptopiodel Jaftitutodcftafagcada Religion , y dcO 
de fas prinGipiosfclicifsiaia^iente Con fauores dcl Ciclo exercitado,fue el de 
Miísioilcsf*ntre gieles,ein&eles,gentcspoliticas,y batbarai. Y porq los t r iun-
fos de que hablji cCb.Híííojia, fe configtticíõ en cftas cmpref3s>alas quales doy 
c! nonibee de MífsioííGísyiocabio que por^vetura à algutiole parecerá no vfa* Detlsraftet 
doTme KaUo>c^>ligad'o"-á;daE razóndèl«ydedacarfaí igni í icacÍon. YJo prime- titulo ¿z~* 
loquefeideuefupiañ^sSí 'qLieno cstaa nueiro^quc rto tenga fiK?rigcn,y den- Mijponet^ 
uicionj.de^t^Efobreâç A^poUoleSjqueitnpnfoelmifraoHijodeDiosafus do-
ze primeros Eíicipulips., que efeogiò para que como Capitancs4c.la conquifta 
cfoiritual dclmádojdjiCciiEÓeífen por todas lasparteSjpucbloSjy Ciudades del, 
cfparcieadplos rayos de ftiJu?, Euangclica, deshazíendo tinieblas, y enfeñan-
iíolcs, y sbcicndoíeselcamifto de falãluacipn a los hombres. aeífosefcla-
rccidosGonqaiftadores del mundo (corfio efetiue el Euangeliftafafl Lucas) 
Apoftofos, mminmif : le^dio t i tulo dc-ApoftoleSíque es lo íni f ino que Eõibaxa- tuc^c.úÀ 
dores enmifsion; o como interpreta í m Geronimo. l o miíin.o qtie en Latin.) 
M'jfvs,o MiísioneroSique viene a ferio mifmo.Con6rmQ Çht í lWnuef t roSe-
not cílc:ti tülo,quando dixot Apoflolm non eflmawr tQ,qm TmjjttjUtim-. de donde ÍQ*nn>i%* 
federiuael nombre de MifsioiieroSjy-MifsioneStquccnla Cópaa i adc IESVS 
inftituyòfu fanto Enndado.r-No porque prctehdicfle arrogará ÍLts>hijos,el alto 
t i t u l o ^ rcnombre-dcApoftoIes^otquc^fTcprincipalmenEe^ycnrprirncrlugar 
compete , alosqiie cfcogiòel H i j o d e D i o s , póc P t i ímdosde . l ap red icac ioa 
Euangelica en elmundo.Sino pata data.entenderj que e l j t t f t i tukcnla Com* 
pañia cl ta lmínif ter iodeMifs iones , e r a m ã y Gonfo tmíaMnf t i t a t adeCh tÜío 
pueftro Señor en fu'diuino A.poftoladoJque f ac ía norma-y:or¡gen.de todas las 
ReligionesEuangelicasjdeque cllasioAmnchatazortTeiglpiiaDoAqfcana-
dcqueannqae^l t i tu lo de Apoftolesjcoúipçtç ch prjmerlugM;aIost |ue efeo-
giò Chtiftopati effe alcifsiino !»inifterioAeflo_no obftantfrha^vfed^tanibieiila 
Ig le f i a fan ta ,da t Jyh .Gnra icon íbOe .üI^ (^^<ínombtcaywOB 
principalmente'ettsbiadospot cl Saprèmo.Viçariod«HEbfiftòip„ai3aqpeíceni> 
pkaffen ea la ptedieacioilidcl fanfa Eaangelio en sanas-Etonijncias.deLmua* 
do .Razon ,po t l a4 t t a l , í an ,Greg<f f i .o :d^agnQiq ,p rocv^ò ,yd i^ lb 
•Cariem ¿«I EttângeUofefliIngVatena i f d fiáma^Ápoftol k ^ l p ^ s m j - f . fan %o-
jiifaciOj^ue p ted icòcn Alemania, Apoftolde Alcdiania? y¡a,Bü.ííftto.P3dre faa 
Francifco Xduicr' que'predicó en la India .Oriental^ &tc e l j^ imwprqucí i l t tO^ 
dusoe lEuangc l ipxae l : l ápon , le ¡dÍQel fP iQnt i f i ce f í regó i íoX 
de f t t c a n o a í z . a à o n . ç l m u l ò d e A p o f t ô i d e l a IndiajCuyas Misiones fundo. ".\ 
Efte mimfte:no' inMtaÍdo;y-fúndadoporChrif l :o,«st^Rdi\ i in^ 
de pçmto, que U afsignacion del, y fãs circanítancias,, las halló q! Eu'aagí!yí¿ 
fan Lucas por taítdigaas.dc eferiuir^y eclcbiar en fu libro-dc Ío% Aftos Apofto-
Jicos ( qntf-ltitv.t i Cci HifioH.! de Apbílolicas Mifstoncs j y mtrycB particular 
de i asde lApóf to lsk las gentes fan Psblojque en ntuchoslugaicsftotòjque ea 
ellas coacutr iáotdeí ics tingtilárei del Çiclo, y dclroffmo Êfpititu Santo. Por-
que ño fold aqufcllás Miíí iontís , que ahdáhdo los fagtados Apoflolcs etl com-
pañía del Hijo de DioSyles mando quS hizteffen pot va-rias ciudadesjy pueblos 
de Indea.que ¿iitntan losfagrados Éüahgeliftas ; fino también lasque defpues 
dè fii fubida à los Ciclos , y venida d¿l Efplrku Sanío,les encargó, para qfuef-
~ íen a prediear a varias «enees jl.is cuenta Tan Lucas mü y en patticulat.diziendo, 
que el mifmo Efpiritu Santo íeña lóa lan Pablcv ían Bernabé 3 la Mifsiifn pa-
-dft ir .c- i i i r a q u é l o s á n i á efeogído: S r g n g á t t m i h i S a u í u m - , ^ Bamabamino£tts ,adquodaf-
fu~nj>jieos.Y toma Dios tan por iu cuenta el minittetio d ç tales Mifsioncs, que 
hafia el tiempo,liigarIy gentes con quienes fe han à c eJEecutaTjquicre que paf-
fc por fu'mano,y conlejojy todo lo difpòiVe,y dctèrmioa-pôr fi mifmoí Fn cu-
ya conformidad efcriuc^Hl mi 'n io Euange!ifla,queauiemlòpaíÍadofar> PabJo 
y fus compañeros por la tegioh de Phrigia, les vedoel Efpiti^u Santo ehcami-
A ¡ l o r . \ 6 . narfea la Afsia ! Vetãtifant ah Sfliritti San&oUqui-verbtcm De i i n Â j j i a : porque 
porentontes no cfa ocafion, ni cit ici t tpo que fu diüinSíProuidencia tcniá à fu 
car£í<,y difpon'w pata ptedjear el Euangeíio a cíTa gcntc-Yafsiíícgantfò a M i f -
íla, también eferiueque hallaron otra hueitadifpóficiüfi''del"Gíere»ydíziend©: 
íbidem- Tmtabat ire in 'Bítbiniatfi,&mn permiffit Spiritus t E S V ~ . pre ter id icáo ptofegn ir 
tôfusminifteijiosj.yMifsioncscp Birinía.no lopetftiitiíycl Efplritu de lESVS: 
d^ndo bien claramente a entender con la palabra1, d e qtic no feiopermieiò el 
Efpiritude l E À V S . q u c efie Scñor t i cne empleado fu Efprfítufquc eS*I mif-
nioEfpir im SántO^) e n l i determinación y difpoficion de íns Mifsiones Euan-
gelicas.Y vl t i rnarpcntcefcr iue .qucéaxarona Troadcy t í i a í idO ' tnef rch igar : 
Miden. Vtfo per nottemPaulo ojltiifaeji : que tuuo vtia fingulat teuelacicfifan PablOj 
en que fe le apareció v n Varón M a c e d ó n i o , qtie fefia ( como Doctores figra-
dôs ftenícnjel Angel de eífa Prouinciajpor medio del qaal fe le daua anifo del 
Cie íbal fagrado Apoftol,qi)c pairafle a ella a prediear el fanro Euangelio : con 
Ibidem. que luego e í i t iue fan Lucas: Statim qúttfiuir/iUspnjicifti iYi Macedoniamycertifa-
i l i ^guid&oeajfet nõf Deus tuangelizaPe t i s : a l punto encamida íno , nueftrovia-
}c, y Mifsíon aí Macedonia, ciertos de que pot entonces quería D i o s , que nos 
emplcaflcniosefl predicar el fanto Eüangeíio a cfta gente,y noa otra. A l Prin-
cípt: de los Apañó les fan Pedro.paraque f e d e t e i i D i n a f i e de bautizar vnos Ge-
tiles i q i re la veóian a feafcar, lo fubictortenextafi al C ie lo , y l e feprefentaron 
v na diuina re&elacion los Angeles.CD que íc dauã a entender, que era gofio de 
Dios^üe lo íádrh iÉ ie f fC iy adminiftráíTc e l fanto BautifmoalosdichosGenti-
Jcs. Confie^d^ae l leuado del corriente de tan diainas demoafteaeiones, nie 
h c d e t e n i d õ t ã u c t i o í r t ellas; peropor fer lamateria de M i í í i o n e s , que por 
o rdcddc lCie lohazknlos Apoftotes^ypateccrfetes tanto ías de qac h a b í a efiá 
H i á o r Í a ( y a u e E f i d o ¿ f í é e l t itulo que la d i , h a f i d o f o r ç o f o c l d ^ c h r a r q i i ã g r a -
tas feâfl ft rlttcftro Señory^quan a m catgo tenga fa diititw promidencia las vnas 
y las ottas, Por^ quiett t ío echará de ver clararmcrttcefl.ordenei tan e t p e t i á l e s 
y dittitiís del Cielo, q t t i ¿ por cuãtadfe Dios, y de fu d i t i i f t ó Erpítítti corré eftas 
empfsfits.f MlfeiOde^qucíel iazer ic t i t re GemiJes^en orden-xíxt r e d u c c i ó n a l 
Chti&Unifmo,^ <Pian como obra iuay propia de Chtifto ,y fu. Iglefia,!! difpo-
nc,y tííti atée» fudiuiíia Prouidenciaipara fcnalat e l tiempwo,lugar, y perfonas, 
que fe hân d e empíest en e l k s í Círcanftancías todas>que|>ueden fer de grande 
coíifttelo a los q D iose ícoge pata tales emprefas Apoftolkas. Dcícando^pues, 
huef t tó ftntcrpMiiatea, que fus hijos fe em^leafTen en m in iñe t i o que tiene 
Dios t ã n a fu cargo, y qué fu Btciigíofr? quanto fuera pofsible, fe afemejara á la 
de 
••y - - -
' IJ&SV^T^s^mèiG füíV'iéatío'y Ponti-íice5 Gregori o Xlí í ." enifa-EúU^qae co -
TnicnçAi^dptrpértaaffcPeÍTttttnOWjttxt Áiíi!kü&frl}tf& Sócittàijiftter omnia Relrgío~ 
fiara lnf l i Íhta-b%ye'ctt l i tó i i&fohmnimíf>^ 
pertotumOrifem (UfiurvsnfáJ' Palabras ,ei í lás-qtiales declaró el Sitmo Pontífice 
ícr prapío mwíiftéri'ó de la perfección de la Gcmpafiix fiâ difcuttit en Mifs io-
jics por todo el rtiíííídopacacircamifíat lás alitiasal C i d o . Y es ínuy de notar la 
coformidad de patabrasde Chriftò nueftto Señorjy de fü Sftmo Vicario:potq 
Cñrifto m a n d ó a íiisApoftoles ^Euntet invmúerjfcm ixütidum'pr&dícate Euangt-
Hum: qae diefTen bttelta por el vtituetfo múdo ,y el Süftio tonfifice a la C o m -
pañia^qne díícurtari por ÉOdo el Orbe : Caramfaiutisproxiifrórat»per totumOi"-
l>emâifta!'rettdf.EÍÍoh&n èsecufadofuS hijos en las Mifsiones de la India Or iê -
t i l , en <|U« le han empleado para glória dclfafitifsimo notnbrede l É S V S j 
yde cuyaígloriofas Vitorias cõ el faubrdt efle d ib i t iobombie , alcançadasfe-
licifsimameñte, ÓSEOS Autores haH eferito. Toen la Hiñoria prefente folorc* 
fieto.'las'qtfe fus hbtmatios con efla diu'ína gracia,han confeguido en las Iftdias 
Oícídéñt'alcs ; auriqií.e no hablo de todas ¿ fino de las que mieftro Sefior en él 
^ e i n o , y parte Occidental'de. la Nueua-Efpaña , fe d ignó de repartirles , y eti 
que fe halUron trofeos 'taD gloriofos como los que cn'otras Naciones mas 
pbli t ieaí fe han aléá-nçádqj 
Obi ígaéo mçtfállo tátfibieíi a dat fááõdeí õ t ro t i tu lo q n c a S a d i á c í h t t i f -
toria iHateandola Triuitfoi de la F e \ títiiló^qii^ jtí zgíièpôcHa daf^iOrfer cierto 
qae los triunfos y Vitotiás ^ qife fe han Cohfeguid'oéft lás'jMifsioncsde que fe 
tjfcriud.foíi d ignô^de mttr . t í rra: pcIeaíidoy reducíendc^genfesárÇhriftiaDif-
m ó i i é i S i n d o m i t á s ' q u e los t e é n e s ^ Ofíbs¿ qué defquitararon jbáu id .y Sáá-
fon. Porque fin dcfquixarar,iii quitar la v idaá eftasgentcsfictas^fcqucbrantá-
ròiijj' Svr^darortfíiS'éóQütorés barba fe int todu-
seíòí í fe'ífía lugáf las'CHíiÉtiariis, y faht'asípíé'ditádaseñ^cl Énangel iofüauc d i 
Chríf t^íCónqüe ' lbs^úé 'étm-fierosié mhumafioS' .quédátÍDntrocádosenman-
faíiiíièfá^ de ía rtfbáSéí: inÉródúcieñdófe cti e-llás jüntáíneii tc fabidmia cèlcf-
tiatdel-tfOríòciàiièíto de vn-jEÍiòs ^ d¿ yh 'Gnadó r ,:y dé l í qac^ tóRedcn fo rde l 
xtíííad^; N i m i i t f c Ú í ê ^ Y ô i l i s qaalés n^híe i ia t -eçeexcedi :ehrdáracf tapbrac l 
tft&fóda rÈ'ríárifô,s! dcila Eè V ;alcançaacrs!áé Naciones fictas en c l nrieuo man-
do d<rfélibTerto;y atr ibuyéndolos a la Fè de nitcnro Redentor lefn Chrifío3ciu 
á'a'déáríriiftóifiápótgüéjdémás^^^ 'eftjtl 
•Jía-S Mífslbricfcp'nhfctp^^ qUC fe eferroé 
m a d i ¿e Us -P&tt&è : todas las quales tontíeociies-í í vàríòspart idos i y à o ã x i -
n.is.cn que fe emplclmas de fcl'cntá Padres Saccrdote/s de noefteaCompañía, 
y todascf tànçaf i cootitmadasen dáñanciadí; doziehtasleguas, y.dcuttodei 
dií lr i todcl Obifpado dc Guadiana j y en lo politico t o lá PíOuidcia y Gòuer-
nac iondc la N u e u a - V i z c a y a c n c l Reinode Nucua-Èf^aãai. 
En M HifVõiia de tias Mifsioneseftàii' tan enlajados los medios de, la diaina 
Promdcncia, con los humanos y políticos* que no deuo, ni puedo defvniilos, 
ni defataiIos:y no dudo Tccá de guftOel verlos juntbs-Y exemplosdefl© halJa-
ntos praílicados de Efcritores fagfados,principalmente en libros hiüórialcs de 
¡a Efcritura diuina.como fon las de los luczcSiRcyes,y Pafalipí)ttienon:dõdc 
fe Cuentan laâ jucrras^mprcfas, y triunfos del pueblo de Dií>5, comra bs gen-
tes barbaras.^üc conquiltòjy de Camino fe hazc mención de los vicioSiimpias 
coflumbresi idolatrías, fuperflicioñes, y titos de los qitc habitan la tierra de 
Promirsion, que Dios quería rendir a fu puebloi Y porgue en nueílróS figlos 
niu-mos vi l lo mucho dcíio,obrado y ordenado porlndulcifsima Prouidcncia 
de Dios; que fe i'uuio de âqucJbs vttoiias,que d i ò , y coH 'íiguicron los.Caioü-
tos Fip^ñoIcs,y cniprefas que acometieron para bulcar y dcfcubrírnaciias ge-
tes, fierras, y riquezas, pam por cllt.* medio introducir fu pueblo Chtiflianpen 
Pronindias incognitas , v apartada1; ; y porcfie mifroo tnedíO to ínuñicólas r j -
qui: z^s dç (u gt jeia à intÍTs\tas2,cntes,quc ni las cotiocian, niãuia auido quien 
1c? liieilc noticia delias. Razóla d i cha,poi la qiial no fe pueden a paitar las ep)-
prefas cfpinlualcs.dc las tempol/alc5,y politicas; ni pallar en íUencio los fuccf-' 
los de pac i í i cac iohes de gente s-belicofas,y fieras, que fe ofrecieron ; ni de feos, 
v diligencias hechas por los hombres e ñ defeubrimientos dç minas , y teforos 
d~ plata, y otros teme i antes. Me dios todos encaminados, y guiados de la ajtif-
iima Prouidencia dcDioSs y por los qivales facò de lastinieblas de la Genril j-
did.y de barbaras,y nuuca o ídas caílumbres,à ¡numerables Naciones, que te -. 
ni i el demonio cauriuastiranizadas,}- fe reduxeron y lujetaron al fuítuc yugft 
á : la L e y fantade Chrirto , y eleílandarte glonofode fu Ctuzfe efiafbolòdõ-^ 
de no fe c o n o c í a . , . ' . , ( 
Forçofo t a m b i é n íerà,y juntamente de gtiflofo exemplp.;y edjficacior) eisf-
criuir loslteroicos exemplos, y acciones de fe ñaladas y memorables virfiídes, 
de algunos de aquellos Operarios Euangclicos , y foLdados:de (a Mil ic ia de 
(^brillo , que fe emplearon en el Apoftolicominiftcrio dcfiasconquiflaiefpi-
iituales, y críiprefas hechas en o rdeña libertar laSalttias , que Di.oSrauia apre-
ciado con fu Sangre,y derribar las fortalezas , dõde íasteuiaxautiuaÉ cl dç t c tor 
n i o . Y de cííos valerofosfoldados,vnosque en cftaaemprcfaiy .Mlfsionesdc-. 
rramarorl fu fangre a manos de infieles ppr la predicación Eu-angelica r.QÍrOs^, 
con el mi fmo inter o fe expufieróacflbs, y ottoSiiUltnfitablés peligros d< inQ-
nr cubiertos d<; flechas ponçonofas * oabiet taSláát íabecã^áJá Alacapa faTtiia; 
cruel de los barbaros ) y comidos dcLlo^Comò lo ha vía¿pjy expueflos? p.tiQÇ 
cafi infinitos trabajos de hambre)fcd»afpeíezas de catninos^&c los ^óales pçt 
los afl'ombtaron, ni icobaedaíon ^ patrofrecerfe a cillas Euaftgeíícas erà^çdã?. . 
Y en cumplimiento de lo qual ^ ai fin de "cada vno de los libros defía H-ifkrçía, 
fe efe riu irán las vidas, y dtclíofas muertes de algún os .deftós. "Varones Apoflo-
l icos. Y fuera de cíTos, hallatíímos po í todo c l ã i f ça r fode la Hiftoria otros*y 
no pocos,que ya caminan por fecos,y hortibffs dcfpobladós faí íosde agua,.^ 
por medio de efpefos arcabucos,y efpiflçxfas feluas ; ofjos(por marifiSísis', jane-
danos ardientes de arena, fedietícosdcla ífáíuddí^as^fniasí otros,fque eomoj 
co i pies de cicruos.arrauefandoi fierras aí^fsimaj .picachps^nacctffsible-s a tas 
luifmas aucs, y balando a profundiísiipais quebtadas , y caaiinandopq?, l ips , 
que 
q te p o r s l j ^ i p r r e a p i c h a s i ^ t t ã s , y afrànefandoinnumerables vados, y rò-
iltií con ci ^i j íd ig « ipriofojy¿Lpoito' . ica i.dícnrt>de'fstttarr Ids almas , y cnca-
ínmulAs'il çifio.iTeKio-.lo ^o^lAferà cumplido el que paffat-fclbs òjòs por toda 
l.i HiiiotWjppfjno fct pofs ib lc -c l 'a inonronartaotc í fur ire f iTambiénañado , t iuc 
Pinique cái;íí":,,t:orÍi es mas Ecicüáft iCd^uc f c g l á f j õ p o h t i c a - ç í ' " todo n a d e -
iic f epãTt ír íéc í i .ok i ido , loqueaig i iñó ideñnéf l rósCatBi icbsEipañblc i Capi-
t mes,y, fo tdado í de ¿elo Ch-íi&iâDOítraiíãiaíóniy iyddâiifri Ala connuiUa, aísi 
t .'inporal.coruo cCpiút\i&i .de caritas-Náciòrtes.quc rccibiehdo la luz del E u a -
^lio . iL 'ntamciitc Ce fcdüXeroi1¿y ^utleròtidcbaxo de laprotc tc iòr i y amp.iro 
(ic los Católicos Reyes de la MjQnatquii dé EfpañaíquC porgozar con mucha 
«lo'rii luya de ctíc r icnio , les pcrtciiccé laübtcCcr y amíJflrar'i&Fé entodó.eL" 
mundo defeubierto , con lo que dèl faifa pbf defeubrir 5 como con zelo fanto 
de ! i vniuecíjl d i la tac ión dela Igleíiaj laà Mageftades Católicas lo han hecho 
y h u e n . 
FL L-llilo delH Hiítoria avrà de fer .e í que graucs Autores, y Ffcriores enfe-
fi m fer propio delia, y lo a d 11 irrio Pl inio dizicndo : Habent quidem Orjt'to , ^-^ ^ 
}lifií>r~:¿ w.ultx communis, fcáp'tura diuerfa in bi¡ 'pfís,quis commumavidcnt urinar- g 
f.íí fa?ií ilia-.na-rat hite ifed alitor -.hitic pitraque bumiíinj&fordida , & tx medio pe-
tit i Hi oHiniarecftnd'tn^JpfonclHÍa,^ excelfa çonutnmnt. El c í l i l o de Hiiloiit) , 
y el Or.itorio , en algo c o m i e n d r à n f dize J pero aun en eíl 'omirmo fe diferen -
c: >ti l . i í o b l i ç i c i o n c s d c l o HUlorico , y Oratorio : porque aquel fe contenta 
Co 1 h iblat de l.ií cofas cot^wi ellas pi l í jron- .dc t J ! fuerte ,quc fin trabajo fe al-
1111 ce ILI noticia,y fin a f c í i c i o n de palabras a todos elle patente fu inteligen-
cia :porque de 01 ra manera le le liana violencia al cíUloHiflotico^defquician-
dolo Jcl que pide la lengua ge , y trisl idandole al Pancgytico , y encarecido, 
que [> ifca el 1er mas leuant i jo y luftrofo. Luciano, en el l ib io que efetiuio, 
del cftilo que dcue guardar i a Hi doria, fe tic de aquella, que queriendofe 1c-
« í nt.ir con Us alas de la eldquceia.fc conuierre en Oración Pariegyrica ; aña-
diendo c(Us palabras Vnuw opui eft. H:fiori&,&- ttnus §nis ,vt i l i t{ts ,qu£ tXJola ve-
nt nt: onciliatur. N o podrá negar el entendido, y prudente ; que í iendo la 
H i í l o r i i narración de fucelfos , y cafosque paífaron , Id que ella pide es , que 
con cftilo verd idero y el ACÓ fe apoye la verdad ;Gíi afecHtion^m mendigando 
pal abras,o afeites de que para fu hermofüra no nccefsitáj,hi íe és propia; antes 
t i l VCÍ cfi'oí colores dccdilo .pufiçran a pleito el credito dela verdad.Èfta he 
procurado todo quanto me ha íido'pôfsiblcjpa''a que fe alcance vna verdade-
ra norici i de cofas por vna patte muy nueuas , y pot ottaraanifeftadorasde las 
ailmirables obras de Diosen conuerfionesde nueua? gentes. Y potef ta razón 
en el Jifctirfo de la Hirt:oria,por fee Eclefiáílica , y de fuceffosdé la predicaciõ 
EuangcHca,vna vcz .o otta fe entremeten algunas bienes autoridades diuinas 
y humanas , qucapóyáii e ía íTumpto: porque la Hiftoria , y mas de fucefíos 
diurnos, noes vriã feci y nieta relación j que hizo vncfcriuanofecularde al-
gvm cafo fortuito, y defaftrado que fncedió Tni efciitura de delitos que fe co-
metieron,para calligarlosjfinodecafosen que coñeurtieron círcuhflancias d i -
ninas.nitenas.y dignas de reparo , y de edificación Chtiftiana ; aunque yo pro-
c uo .quc el reparo fea muy breucy de paffo.que no impida el cotiiente de la 
HiíVona. 
Y finslmente aduicrto.que cí que íaefcnue,es teftigo de viíla de muchodc 
lo que en ella fe refiere , y lo tocó ( comodizen ) con las manos, porque eftu-
i¿o. poitjempo de diez yfc is años empleado en eftas Mifsiones, y doan-
fió í i lgnn* Gentilidades delias;acc>mpañó a los Capitanes, y foldadosde pre-
í i d i o s . q a c entraron a pacíficaílás , y trató à muchos de loSprimctos Padres 
que 
que las füódaroa :y aprendió, y trato en fnsíengáas 3 Snuchí)! Cadqtics 3è I n -
dios mas entendidos dé las dichas Naciones: y l o demás de que no fue teftigo 
de vií t3,fa£0demüy fie^esoriginales.I-o qucefcriuo en la primera parte deña 
Hiftoria , fe contiene e n los fíete primeros L ib ros , que fon como otras tintas 
jornadas que ha hecbociEuangelio , caminando pollas Naciones de la diJa-
-~íada_Píouincia de Ciaaíoa : y l o s cinco d e la f e g u n d a , contarán los v ia j e s «Je! 
mifmo fanto £uangelio}poi las Naciones que le han conuertido á nueflra fan -
t a Fe en otras principales M i fsiones: y no con ot to d c f c O j n i intento, fino que 
fea Dios imcfho Señor glorificado en fus admirables obras, y mifericordias 
que ha moftradoen nueílros tiempos^a quicnfcdcuc j y d è ia gloria por todas 
las eternidades. Amen. ' 
CARTA D£L AVTO R, 
A S V S M V T R E V E R E N D O S P A D R E S , Y H E R M A N O S C A R Í S S I M O S 
en Cbt'iflo 7¿t la Compara de l E S V S . 
L Aptíftol de las gencesfan Pablo ( muy Reiiercndos Padree , y Hermanos 
c iñ ís imos en ChriftoJ tuUopor muy deuido ala caridad Chriíliana el co-
j mímicar,y dar paite a los í-ietcs.quc auiarí recibidoia predicaciorijy dotr i-
~~ ~ n a dei Euangelio,afst de trabajoSjComo de fílixes fiiceOos,quc fe Je ofreciá 
en el difeurfo de effadíuina prcdicacion,haz¡cndolos participantes juntamente del 
tVí.ro que cogía en aquellas Mifsiones.ypcregrinaciones^ara que el Señor 1c auia 
de l imado, y pidiéndoles el ayuda de fus Cantas oraciones. A los Colofcnfes defdc 
J loma les dá por nucua , cpmopor todo el mundo donde peteorinaua , fmtificaua 
como en ellos el E i i z t^c l io JnvniueifoTitündoeJit&fru&iJlcat, frtrefcit Jicat invo- Colof.c.i. 
b ü . A los Philipenfcs les dá noticia,afsi de fus prillones, como de las cfpctãças que 
Tenia,de falir bien en ladefenfion.y cauía delEuangeÍio,diziendoles,los quiere te-
ner oor compañeros de fus trabajos,? juntamente de filsconfuelos : Eoquodbabeam P b i l i p . i , 
<u»i iM corde,& m t'inculü meü , in àefertjione Euarígely,foc:os gaudy met, omntt vot 
efe. A dos fines Gn duda atendia cl fagrado Apo í lo l , en comunicar a los fieles hijos 
de la Iglelia^os fuceíl'ósquea él,y al Euangelio fe le ofrecian-El primero,para que 
uuiieflen parte fus hermanos y compaiicros(nombre que daua a losFielcs)cn cl co-
f ie i o grande que podían concebir de Caber, y tener noticias alegres de la cxaltacio 
de la Fède Chrifto, y glorificación de fu (anto nombre por el Orbe. Y lo otro, por 
pedirles,que ayudaííen ¿bn fus oraciones a los profperos fucefíbs de fus emprefas^ 
tr.ibijos; y que le alL^WaíVc Dios los caminos, y dificultades que fe le ofrecían en ¡a 
cmprefi de la predicación del fanto Euángelio, El primer motiuo manifefiò defde 
liphefoa los Corintios,cn fu primera epirtoU,dandolcs alegre naeua , de que Dios 
Je auia abierto vnagran puerta para predicar el Euangclio en efta famofa Ciudad, 
donde reinaua la idolatría de la Diofa Diana,y era frcqucntadofu celebre Templo, 
vno de los milagros dclmundo;y dalos cífi nucua d'iziendo; Permanebo Bpbe/izfq; C a r . l . c . H 
adPentecoftetn, oflium eft 'tm mthi n^írtum eft mz&num , ¿f- tuidehs , & aduerfary multi, 
Dctendrlmeen EpheCo,dondc fe me ha abierto vna grande, y cuídente puerta pa-
ra la dotrina del Euangclio,y con cífo muchos aduerfarios. Y no carece de mil le-
rio la junta que haze el fagrado Apoflol ; lo vno de buena ocaGon , y puerta que fe 
abre al Euingelíojy lo otro de aduei:fidades,y enemigos,y trabajos que efpera en fa 
Eiiaugelica pretenfion;qnc ellas dos cofas íiemprc andunieron jantas,y fe acompa-
ñaron en las Apoftolicas Mifsiones.y cmprcfaí.El f e g u n d o m ò t i u o , d e dar parte de 
los cafos Euangelicosalos Fieles.manifertó el mifmo Apol ló la Jos Colofcnfcs^i-
ziendo: Or alione inflate vigilantes in ea ingrattaruin a&tone; orante! fimulpro nobis- CoJof.qJ 
vt Deas aperiat nobis off iumfermonü ad loquendum myfteriumCbrifti;propter quodetiam 
'VÍn¿lusJum,*ot manifeftem iBttd.Scd inllatesen la oración,dando gracias, l o primero 
porlismifericordiascpie Dios ha v í a d o c o n vofotros; y luego orando pot nofo-
tros.pata que nosabta ptietta,y nacílros labios para ananciat a las gentes ios mií ie-
riosde Ia Fèd.cGlMÍíto;potcuyapredicación eítoy pTefo,y encadenado. 
Ellos dos motiuos del ApoíVol,a quien fe encomendó la predicación de la Gen-
tilidad,me han mouido a mifmuy Reuetêdos Padiesjparaefcriuir los Triumphos 
de la Fè,y felizes üiccflos,que los hermanos de Vs.Rs.haíi confeguido predicando 
el Euaageliú,au.miiK: no en Ciudades populofas,y fobetuias del modo, como la de 
Ephcfo.ni entre gentes fabias como las de Grecia,fino entre a^picltas q eííauán mas 
apartadas de la luz,y mas fepultadas en tinieblas,de quãtas en el mudo fehadefeu-
bierto-. combat i edo los hijos d e l a C õ p a ã i a c õ l a s armas del Euagelio, y peleado c ó 
herifstmas NaGÍonc3,familiaies a los demonios,y hechas a fu cót ínuo trato y conm 
nicaciÕ.A lasqualcs dom efticarõ,y t rocará en mãfasoucjas de Chiifta,q coraocc yã 
fu voz.y la ( iguêcõlosf i luosdc fus Paílotcs.q fon los hermanos de Vs.Rs. A q u i e -
nes abrió Diospuerta,y entrada, a los términos de vn nueuo Orbe ; y de los c ^ i e s 
podemos dc£ir,t | vã por ctla parte en la vanguardia de la Ig lc í ia ; y c o m e í ú i d a d o s 
va-
vMcrofos F '.ilccicdo iiíméfijs trabnicis,* p e l e ã d o c õ elGctilifmoíprçtencliêdo cnar-
IÍ.'IIJÍ cl c í lãi i irte tic la. iglcija^q es la C i u z d c Cijnüo,entre getes dodc no fe ha o í -
do íu ! í lo t io 'ronoinbte;y CD Jasquaics { aunq no te ha hallado Tép los fobemios de 
D h m )fc halla.ua cl d e m ó n i o , Principe de Ias tiniebIas,côfusfbperftÍciones,hechi-
zos.v barbaras coftúbres encabillado , y predominado mas q en otras Naciones del 
Orbe. Y aunq en cftasno lac'ñ los rcípladoresdc policis.letras, y opulencia huma-
na ,de.q fe gloria 1 os demas del antiguo m ú d o i p o r lo menos fe rèficrê no pocas co-
—Jieríiones de aqucHas,en-q rcfplamkcc mas ios realces de la diuina gracia y c l e m ê -
cja.y las riquezas de fas merf c i m i é t o s . y landre diuina q derramó por'ellas:cÕformc 
! f V i aaucilo del Ap<>ftoi-Q%>tftxltâfant m&di'• digit Dctts , vt confurtdatfortia ; & ignobilia 
m'ud!,& eontiptibllia. elegit Dttts,& eaquant i fúnCvt ea quaJunt^e/ lruepet .Donátz cf-
criuepor blafonesdc Ira diuina gracia , clan^rlc Dios dignado debater participates 
delU,v de ftiglotu,* lomas dcfcChado y abacido del m ú d o . e ú p l i d o s a l a letra ve-
rán Vs.Rs.en cfta HiftotiacLlOs blafones.En ella fe hallará lo mas ignórate del mu-
do, h a z i é d o f e capaz.y r e ç i b i e d o la fabiduria de la Fe ,yfusmi!lerioi;t |defccharÕ,y 
no e n t c n d i e r õ ) l o s q Te reniá por fabios en el mudo. L o mas flaco d è - í v e r á forra-
Jccido en la I è , p a r a conííanremétc defenderla y cofcruarla>en medio de cõtraftcs, 
v alborotos de guerras, y ardides de hechizeros y demonios-.y en algunas ocafiones 
derramado la fang'e por ella. Ve t f chã finalmctecftogidas de Dios,y admitidas a fu 
Reino h í 2;¿rcs,q l l u n ò e ! Apoflol,las q entõees dixo,<i n o e r ã , ^ « a » í funt-.q no sfc 
a <} otras Naciones fe paedi aplicar mas.y quadre cita palabra,^ a las de q fe cfcrhie 
cita Hittoria.Porq q u á d o predicaua el (agrado Apol lo l no crã;y fi erã^eran como fi 
nofiicrjUi lo menos no lasfuponia ios Hilloriadores antigLJosJnzgádo^noania ca-
i r s N a ^ o i i c s c f c õ d i d a s e n clnueuoOrbe. N i huno camino para dcfcubrirlas en ra-
tos f¥glo^,v millares d € a ñ o s ; ni puerta para penetrar Regiones, donde no fe hallan 
liuellasdc aquellos primeros Coquii iadoics ,y Capitanes famofos,^ auia dcfpacha-
d o c l Hijo de Dios por todo el v muer Ib mudo. Y cila còquiíla de g¿rcs ,q nocran,y 
tic q nun o auia auido notieia.ceriia Dios tefemada haíta ellos tiêpos,ipara los hijos 
lie nuclka (iõpani3;cn q c l r o i í m o S e ñ o r les abrió la puerta paca fu entrada. N o du-
do les quadre b i ê à V s - R s . c í nòbrc c õ q c l À p o í l o l inuocaua,a los q queria tener pot 
c-'ipaficrosdc fus alegrias y trabajot,llamado yo a V s . R s . c n eflra ocaf iõ: Soçfot g&u-
íl/f.Còpancros, y hermanos en cl cohielo y gulio)derabcrlosfuceífosfeIizes)qnchã 
lenido fus hennanosdos trofeos,y vitorias q hãalcaçado :y no pocos dellosdcira-
m ã d o fu ían^rc^ r indíedola vida en cfta c^quilta. Y demás deferefta Hiftoriama-
n i f c t i a c i õ d c lasmiíci icordias .y modos marauillofos, por medio dé lo s quatesco-
mumeo Diosfu luza eftast iegasgêreii iambien podrá dar atgunasnoticias,y expe-
i i èc ias ,a los q efeo^erc fu diuina bõdadpara eftas emprcfas;principaimête a losde 
lUjeãra Cõpania jq cftã dedicados a ellas.y fe conocerá algunos medios de aquellos 
co íi fe alcançaiõ v itorias de Gêtes ,q parecia indomiras,c incõqaiftabtes^y cafi def-
tífperadas de remediOjpata dcfencatlillar a! Principe de las tinieblas, q en ellas auia 
puefto fu. Iraperio-Elqual ya en muchas cftà dcrribado¡y enottas,qde nueuofe v i 
defcubricdo,fe cftà adnalmctc cõbariendo cõ las armas de N ^ S i f t , y palabra d iu i - ' 
na. EltaHiftoria.dcfumotiuopropiOjy como cômouimiê tona tu ra l . í e v a à mano»' 
de V s . Rs.como à fu esfera y cêtro .yjiomo eftc recibe có agrado lo q 1c CS connatu-
ral ̂ -í pero recibirá cõ el agrado de fu mucha caridad cito* e feriros, q camin í junta-
mete a pedir fauorezcan Vs.Rs.eflas emprefas defushermanos}con laayuda dé fns 
fantosfacrificiosjy oraciones. Que G el Apoftolde las Géteslas ped iaà los Fieles» 
razõtiencparap"cdÍElas,losq prediciel mifmo Euagelio que clfagrado A f o f t o l ; y 
dcfdc las Regiones mas remotas^ apartadas de nueftra Prouincia de Nueaa Efpa-
ña, Taludan en la caridad de Chriftoafus amantifsimos Padres , y hermanos atifen-
tes;dando cuenta de losFelizesemplcos para que losdcflinò la fanta obediencia. 
Emprefade que eferiuc el menor de todos, que aunque indigno fe empleo en ellas 
a lgúr lêp^y efpera tedrà fauorablc acogida^erdonãdo el corto caudal, y eílilo del 
q la o&ecc,q también fe encomiada en los fantosfacrificios, y oraciones de Vs.Rs'. 
Madtidjiiõíic íe acabólaobrafauq fe começoej i Mexi£o)22.de Ip l io de ó ^ j . a ñ o s . 
T A -
Y C A T O L I C 
M A G E ST A D D E L R E Y P H I L I P O I V . 
N V E Ü T R O S £ N ü R . 
Ecogidohc (fcnor) èncfta Hiíioria, lo que los h i j o s 
de la Compaíiia de lESVSjrtienores Capellanes de 
V.IViagcíl:ad,han obrado por medio de laPredica-
cion Euangehca , entre Gentes, y Naciones, por 
vna parce las mas humildes y deíconocidas j por otra las mas 
barbaras,c indómitas del Nucuo Orbe:cuyo amparo eftà l i -
brado en el muy Católico de V.Mageftad. Y aunque las ta-
les Gentes en fu antiguo citado,à lo natural,y político fuero 
humildes,deíconocidas,è ignobilesjyalas prefenta eíiaHif-
toria^jue a V. M . fe dedica , en el alto , y noble de hijos de 
D ios,y del rebaño de fu ígleíia íanta. En ellas fe ha manifef-
tado aquel diurno blaíon , celebrado de vn grande Rey Pro-
feta, que ailunciò del Principe de las Eternidades , Hijo vai-
geniro del Padre, que baxariade fu Real Trono a fauorecer 
humildes,y pobres,dándoles lugar a lofoberano del Cielo, 
entre Príncipes, y. Grandcsry venamos aquel Señor, de quié 
predicad Píalmo ciento y doze,que c s - . E x c e í f u s f u p e r o m n e s 
Oentes Oommm, que es Señor que habita en vna alteza, en-
jaleada , y envínente fobre todas las Gentes , empleandofe 
ya en leuantar de la t i erra a ios que era humildes, y defecha-
dos,colocándolos entre V ú n c i ^ c ^ S u f c í t ^ t n s ^ t e r r a i m p e ? a j , 
& de j íwcarE t r i g t m p a u p e r e m : v t col iocet e u m c u P r i n c i p t b m , 
cum P r t n ú p f à u s p o p t t l t fat.Vov eftos Principes del pueblo de 
Dios cõ íánGerónimo co mucha razón entiendo los q lo fon 
en laCorite celeftial. Y diòías fenas el Rey Profeta en el miP 
mo Canuco,de qüandofeuttian de ver pueftas en execucion 
obras tan admirables,di-zienido: A S o í i s o r t u , n j f q u e a d O c c a -
[¡¿miitmdízbtienomen -Ofí/.-que feria,quando cõ las Naciones 
delOricte concurneflen las del Gccidêtejy las vnas,y otras 
í imnmcs i te feempleaílenenalatvancas, y conocimiento del 
dinino íaombre,y ver d adero-D ios. Deftas Naciones del Oc-» 
m i ciden-
cíclente, pobres, y tiurin iUes, alo humâno y temporal, habk 
cfta Relación,y ic preícncan ya a V .M.pidiendo en ef taHií 
toriafuRcal protección y amparo , mejoradas a lodiuino y 
celefl:ial;pucs caminan ya a verle entre Cortefanos del Cie-
lo , y cantan ya alabancos al nombre del <jue e* íbberano, y 
_ Tolo Dios,que antes no conocían. 
Los Cortcíanos(ícñor)y aísiftentes ala diiunaMageílad, 
no nienofpreciaron a pobres,y humildes Paftores; antes ale-
ares fe inclinaron , baxando del Cielo a combídarlos , y ha-
ziendolcs cl'cbka los apadnnaroiijquando i van a reconocer, 
y adorar a fu celeftialRcy. N i a fu diuinoRey dele filmaron, 
cííos Serafines, porejue Je mclinaua defde la alteza mcom-
prciier.fibíe de íu Trono, y feno del eterno Padre,a d¿r abra-
eos eflrcchos a vna naturaleza pobre y mortal,a la qual en íu 
eípecie auia abatido el hombre. N i menos fe ííntierõjde que 
íu diuinoRey la lauorecicflc con obras las mas efiupendas 
/ en bcníííriidad,y hun)ildad,que el diícurlo humano,y coho-
r t cimiento Ân^ehcopudo alcançar.Eftremos todos hechos^a 
fin de fublimarla:C«/w P r i n c i p i b m p o p u l i j k i . Eítoes,que co 
los Angeles Corteíanos de fu Cielo,fefentalíenaíu meía. 
E n d Mandato , que dioeile Señor aiusMiñiftros en fu 
diuiíia Parabola,, no pudo dilsimular aquel afeito de benig-
nidad que broto,para con pobres, y defcchados,efpecificat\-
do,y mandando a fus criados, que de elle genero degentCj 
combidaílen a fu Real combite (donde los manjares no eran 
menos preciólos que de gracia y gloria) a todos quantos en-
Mf.tb. zz- contraííén, por pobres y abatidos que fuelfen: J u a d e x t t t t * 
n j i a r u n t ^ q u o f c u m e j u e t n - v e n e r t t i s e v ó c a t e * , dix'a por fàn Ma~ 
tuca i tc'0" ^ '̂ucas ̂ os €xpeí:ittcò mas, diziendo; P a u p t r e S y a c 
* d é b i l e s , Ç $ e x c o s t â c l a u d o s z en que eftan expfefladas ías gen-
Ambr.fu?. tes ciegas de laGeonUdad,como lo entendió fan Ambrollo, 
U c e a . 14. Los hijos delaCompaniadeIESVS,Minift:ros'deeffeSenot? 
obligados por fú inftituto, y defpachados por mandato de 
V. M . y de fus gíoriofos Progenitores, y orden de vueftro 
Real Confejo^han conducido no pocàs deftas Naciones^aú-
que dcfechadas,y humildesj pero ya admitidas en el Palacio 
Real de Dios, vnosenelde la Igleíia Militante , ynopocos 
en el de laTáuniphante.I>emas de elíbjas ynas y otras,cort 
a u c r -
aiictíü Ducíto dcbixo del faauc yugo de la Ley Èuangelica, j u -
tanícntc fe dieron por vaiiallos , a la protección y amparo de 
los icñores K.cves Católicos j y no pocas en tiempo dfe V - M . q 
i^ios nos guarde feliafsimos años; Fáuor que han cftimadoef-
tas Cientes^por Real y dichofo; librando en el,lo vnó eí ampa-
i (Tdeiá Ley diuina,cjuehanrecibidó y pròfeílado;y lo otro ía 
defenía ieguraà lo temporal,contra aquellas Naciones eneirii-
ins de ius fronteras,que las quieren inquietar.Nueuas todas,q 
por fer agradables, es deuido darlas en primer lugar a V - M . y 
que por tr^erlasTifta Hiftona,efperaneIla,y fu Autor,el íer ad-
mitidos y amparados.:" y p©,r lá mifma razón efeufa deatreui-
niiefito,dedicar aV.facraReal Mageftadeílaobra, fu Autor. 
Porque que ocro amparo , ni protección pudiera con mas 
aciLTio buícar,que el de vn tan a l to^ per excelencia Católico 
Rey entre todoS los Reyes , y Principes de la tierra ? qefcogiò 
I)¡ as por Principe Cuílodio(conio ío ion los masPotétddos de! 
Çiclo)de tatas Próuincias,y Remos, que de nueuofe van mul-
tiplicando^ fe congregan en el nueuo Orbe, y de tato numero 
de gen res, y Naciones, que como defeonocidas y oluidadas, ci-
tan an deítit uidas de la luz de la Fe,y conocimieto de fu verda-
dero Dios j las quales por ílglos v millares de años, tuuo guar-
dadas elle Señor(qUe bs Rey de Reyes) pára ponerlas debaxo 
del amparo y Corona de V . M . víus gíonofcs progenitores, 
que íiempre las ampararon con íus Reales mandatos, y fauora-
bles prouiftoncs.y cédulas. 
Y no pucdo{feñor)m deno dexar de añadir aqui à lasnueuas 
de efpirituale5'f€licidades,qtrae.efi:aHiílona,vnamuy íingiH 
lar circunftancia de prouidencia diurna, que JPS acompaña. Y 
eftaes, qüe aitnqud las Naciones de;que habla la Hiftoria, en 
fus perfonas 3 fueròn põbres.à lo temporal, y terreno j pero aun 
en eífo mifmo qtíifo la diurna Rondad eon fu admirable proui-
Cencía, que fus campos , fierras, y tierras , fucífentan ricas, 
fecundas i y fértiles de celebres minéraíesde plata, que mu-
chos Reales de minas muy ricas e» lã Nueua-Efpana, vierten 
a citaren las tierras deftas pobres gentes. Yporque no que-
den dichos en confufo , los nombraré aqui ; .El que llaman del 
Parral, nucuamchte defeubierto , y muy rico- eldeGuanace-
bi:losdeSaiiAndj:es,yTopia:con otros^queíchandefeubicr-
i to. 
to,y vàn defcabriendo; todos eftàn én tierras y campos deftas 
gentes, como lo declara la Hiftoria. A que fe añadc^q el defeu-
' brimicto de Perlas en el braço de mar de Californias, cuya có-
tracofta ha mandado V.Mageftad poblar, íi fale con felicidad, 
como fe efpeca,y deq fe han ya hecho algunas experiécias,eüe 
tan neo tci¿>ro loavrán de iultentar las Naciones conueixidas, 
^yV] de mieuofc van comurnendo en laeftendida Prouinciade 
Ci iiaIoa¡dc que íè habla largo en cftaReíacio. Riquezas todas 
cílas, que tcniaDios guardadas para la Católica Monarquía de 
los Reyes de Elpdña, porque labia qnan bien las aman de cm-
picai,en la dilatación, y conteruacion de íu dmmuFè por todò 
ei mundo. 
Los lujos de la Copahia,menores Capellanes de V.M-denia.< 
de en primer íngar / cuidar de la doólnna íanta deltas genres, 
tabica en íermcio de V-M.íe empica en domefticarlas,y cõfer-
uarlas cnamiftad Chnftianacò los Católicos Efpañolcs, vuef-
tiys vaílallos;paraq los vaos,y otros, viniendo ènmucha paz,y 
.,Vhion,gozcn de tan grades reíoros,como los q quedan dichos. 
N i fe okuda (feñor) ta Hi í tonacn muchas parres de dar cefti-
monío irrefragable deíglonofoempleodctalesriquelas , afli 
porque luallumpto !o pide ; como porq es conueniente.q tepa 
el mudo,y conózcalas gentes, q no fe cftiede mas el,y fus Na^ 
cioncs,q loq íc eíhendc la liberalidad Real Católica,y fu pie-
dad, y zelo fanto, de q fe amplíe ía diurna Fè en todo lo deícu-
bierto, y en lo q de nueuo íc và deícubriendq , y falta por def-
t ubi ir- Tcftigos y pregoneros feraneneftaóbralos hijos dela 
Compañía de IES VS, humildes Capellanes de V.M.dé los be-
neficios de magnihcenciaRealique paraíaconfecucion de eííc 
gloriofo mteto auemos experimétado; íiédo defpachados mu-
chas vczcs,y en dmcríos tiempos, con eífa liberalidad, y diípo-
íicion ReaUdcfde Efpaña,á las conuerfiohes de géres dé las I n -
dias de la America. Y lo mardichofo deíla es, qellá mifma ha 
dado mueftras clafas delfdiz fuceílcideíle empleo. Pues al pre 
lente, en folalaNueua-Efpafía, àque folamête fe eftiende cífa 
Relación * eftàn fefenta y cinco Sacerdotes de la Cópañia tra-
bajando fuera dé Colegios j-enfuftentar la da£rmaclc las Na-
ciones , qtiene yaconuertidaSyquefonmas de veinte: yen f ÍS 
pueblos ediEcadasmas de ochenta Igleíias,y Tcplos Chní l ia-
<• nos. 
nos- Y de ios cj cu fus Pilas,y Fuentes del S do idor,lia íuio ba-
ñados, y blanqueados,reman yacotiChriito (por buena cuera 
de libros) vnexercitodequarentamil parvulos,e} con kgracia 
nanaímal, eneííe rincón del mundo hanfubidoya feguros al 
C¡clo;parecídos a los Angele?,en no auer machado í i n eílolas 
con"p"ce"ado a&uahy lo q aqui puede reíultar de alegriaà V . M . • 
es tener en el Cielo elle exercito que ruegue à la diurna por la 
profperidad de fu Corona,y Monarquia: piic< como agradeci-
dos,líu duda, reconocerán q entraron àreinar conCKriílo , «o 
muertos,como cífetros Inocentes,por mandado del otro Rey, 
que pretendía no reinara Chrifto : fino amparados de vn Rey 
Católico, que defeando ampliar cífe diurno Reino, defpachaà 
fus Reales expenfas cada ano Miniftros,q fe empleen en eften-
derlocn la IgíeíiaJVlilitate y triufante.Otros délos dichosMi-
mftrosfcempleanalprefenteenamafardenucuo, y reducir à 
ar^íiftad y paz otras, y no pocas, barbaras Naciones, que eftàn 
i luGentilifmo, con intento de leuatar en ellas el gloriofo ef-
tandavte de la lauta Cruz,q liempre han defendido,)' defiende 
las armas de V.M.Católica,y fus fieles valTailosEfpanoles. No 
obliante q él enarbolarlo entre las geteshaftaaquicõuertidas, 
ha collado a veinte dedos Euagelicos Mmiítros,el derramar fu 
fangreà manosdeftosbarbaros infieles>, y confagrar fus vidas» 
por la predicación del Euangclio, y exaltación de nneftra fanta 
Fè , como refiere eftaHiftoria; qlolotratadelo^hafiicedido 
en el Remo de laNucua-Eípaha,tefcruando lo q en otros Rei-
nos, y Pronincias de U America han trabajado, y padecido los 
de la Compañía, y los frutós que han cogido; para q los refiera • 
los que ha tenido fus noticias. Pero gracias àDios,que aunque 
aquellos valerofos Predicadores delEuangelio,acabaró fus v i -
das en ta gloriofo empleo;y los q al prefente trabajan en él, no 
"efUn muy libres de effe peligrosos vnos y los otros han confe-
guido muy gloriofos tnúfbs?y_la"do¿brina de Chrifto, y fu Ley 
fanta ha quedado,y eíía oy efttmadâjobedecidajy venerada en 
mucho numero de Naciones barbaras , delas quales hafta oy 
por cuenta de libros de Bauufmo,han recibido mieftra fantaFè 
trecientas mil almas, fin las que fe van bautizando. 
El que efcnue(fenor)efta relación,y feprefenta coneíla a los 
>pies de V ; M : lia. "qua rea ta y dos anos que falio para la Nueua-
5 Efpa-
Eítxiiia, del Colegio de nueftra Compafua de CordciJa,tlc do-
(lc es natuf-ihenibiado por iaíanta obedicaciaen compafíia de 
los que por orden de vuefero Real Coníejo., fucr6 deípachados 
el año de mil y feifcietos y dos; y los diez y íeis años cftuuo en-
tre eftas gentes, cLoótrinaniJo, y tratando à muchas deíuas Na-' 
Piones en Cus Ien^i7as; v dcípues por razón tic fu ofício las v.'fi-
tò,y tnuo nuiy ciertas notrcias de lo que clcriue ; fin'las quakes 
no ic atixuicra i poner ella Relación en lapreíencia de V.iM. 
pues ai hiera el atrcumiicnto muy merecedor de pena. 
Üidas pi4es((éñor) eftas razones,quien podrá dexar de 2 p r o -
uai-jquc íe dedique,pida,y fiTpFique^or íauor de V.M.Católi-
c a , vna o b r a , è informe,que el derechojy de derecho Te và à 
noreccr de lu muy Real protcccioníPues íi las caufas tempora-
les , y polittcasdclas lndia^^ienenàbufcar la , y vaíerfedelia 
cada dia: quanto con mas rcleuante razo pedirán, y íuplzcaràn 
por Fauor aquellas,que ion caufas, y emprefas gíonoias, jniua-
nícnteàlas dos Magcftadcs dmma y humana, hafta aoranocl-
cntas,ni publicadas ? Y quien puede dud;ir,que eíl:aobi"a,y í u 
Autor, deucn quedar muy confiados , de fçr bien recibidos de 
l a tirade piedad y clcmecia de V.M.cuya Real períona guarde 
OÍOS defdc íus alturas, para bien de fus Reinos , y nueuo mun-
d o , y de roda la ígleíla Católica > como ios menores fiemos y 
Capellanes de V. M . continuamente fuplicamus à la diiuna. 
Madrid^quiuzc de lulio tie mil y feifeientos y quarenta y cin-
co años. 
D e V . M . C a t ó l i c a 
H u m i I 4 ê C a p e l l á n , 
A n d r e s T e r e ^ d e R i í a s , 
a-* 
T A B L A - ' D É LOS 
Capitulosdefta Hiftòria. 
x _ 1.1 E R O I . 
* D-f'riucfe l.t Pfoutncia de Cína/oa , ¡á-i N a -
t r jes que lã hibilanafas coftumbrts , y U 
pr/mtr.i entrada, dd nucflros 
lijpan'jlcÍ a cl lã. 
A p . (. t 'c! ílrio y temimos de la P r d -
-J n in c u tic ' : ir ia¡o3 ,rn5 temples, y ca-
t1 •iadv^, nos, m o n t e s , y animales qiíe 
en ci l t is (r c r i j n 
Cnp. i . 1 )Í' l.i v i n e di d de Naciones qnc 
* Jjabitan eíl.i ¡ ' rou inc ia , f ru to de tierfa 
que ^o / , sn ,n iodo de hab i tac ión y luf-
*( nro-pi^ .s -
* í . p . : . í los v ic ios v Coll.!! mbres b . i r b l -
"r / r i ;)n !_• niíi"; pre d u m imi t a n ,y r i m bi r fi 
de ios q;ic cari LI.HI e lias EC nics .pn S . 
- {. ^.4. 1 >:• los n i t r o s y f in^u l.iies curre-
tt nmrietotos , y Caçarquè vfauail Citas 
% p.riitcij . p.í^.y. 
v ( 3p . s. i'.n q 1c rr.Tt.i, íi fe hill.m.i ido latr ía 
-foriTi.it cu c i t i s ÍÇÍCOS , ò íi c r i Atc i lb i í , 
1 filié de,rus hechizos y fupcrliicioncS, 
y fermones cclebrcs.q vl.in.pag. r t í . 
^ Q2p:fs.-Y)c. l o que fe ha podido aucri^usr 
d r ! origen deitas gentes , patio qne til-
m e r o n para venir a poblat efla K t -
í?ion , vnnedad de Ins lenguas, la int-
v; portaueia de querJos MiniltrOs E u a n -
^ ''clioos las aprendan.pag-1 9-
•5 C a p . 7 . D e las ptimeras noticias, y defett-
Í. u r i m i é t o s de la Prouincia dcCi i ia lo* , 
y de fus Naciones y tcrmirtos.pag.zz. 
u: Cap. 8. L l e g ó Al nar N u ñ e z C a b e c a de v a 
ca cOfos c o m p a ñ a r o s i a Mexico , y por 
; las noticias q.\e d io ai'.Virrey, m a n d ó 
ft: dtfpufieñ'c voa jornada. í>ata Gina-
loa,y fu cellos dcl la. pag.'HS; 
< il ifpone , y haccorra; entrada a la 
-Pmuincia de Gins loa ' d ' G o u c r n á ~ 
dor de la Nucua-, Viiácaya Francifco. 
-de Ibarra , y fiínda cji ella vna V í ü a . 
-pag.zS. . . . 
Cap . 10 .De otra entrada que.hizo el G o -
ucrnidor Hernando Bazan ni cafiigb 
de lusquc dieron la muerte a Sos ve -
cinos de U vilta de Garápoa , y fucc í ld 
de la jornada.pag.5o. 
C a p . 11. Del eflado en que q u e d ó ¡a Pro-
uincia dcCinaloa .defpuesquc faliòcL 
Goucrnador Bazan , y de f o l ò i c:nco 
F.fpjñolcs ij cu ella quedaron, pag.i z . 
L I B R O H . 
De Lt Mifsion de Cinaloa, en que fe trat.t de 
¡aprimera entrada que a CSA hiz¡efon ¿osPa-
dres de ¿a Compaiíia de 1ESVS , y prin-
cipios de f i n , mintf-
tirios. 
/~^ap. 1. Pide el Goucrtiadot de la N i i c -
^ ' u i - V i z c a y a al Padre Prouiticial de 
la C o m p a ñ í a j l c embie Religiosos que 
fe empleen en la conuerllon d c G e n t i -
les de aquel R e i n o , a q u C fuero defpa-
diados dos Padres-pag .34. 
C a p . z . Parten d é Cul iacan para C i n a l o i 
los Padres ¿ fu recibimiento ene! ca -
mino , y llegada a fu Vi l la .pag . 37 . 
Cdp. 3. D i e t o n í o s Radies orden para la 
d o é t n n a y Baut í f inos eíi la V i l l a , y pnc 
blos c i r c ú v c z i n o s , y eferiuefe vn aba-
fo G e n t í l i c o que défterraron. pag. 3 9 . 
) . 4 . L o s Hfpa.&olesde T o p i a hazen 
inftanciaalos Padres vifitcn fu R e a l . c 
Indios comarcanos Gent i les , f u c c í l o s 
del que fue,y cafospAmcularcscn C l -
n a l o a . p a g . ^ . 
Ca'P-i . C c l e b r á losPadres la primeraPaf-
cua de Natiktad, y llegan otros dos de 
M e x i c o , para donde determina e l P . 
G õ ç a l o d e "f" api a f a z e r yiaje.pag. 44.. 
C a p . ó . A u i é d o llegado de M e x i c o el Pa-
dre G o n ç a l o de T a p i a , fuceden dos 
cafos notables en la p í o u i n c i a de C i -
rwloa.pag.45. 
Cap .7 . L o s Indios del pueblo Dcboropz 
§ ¿asi 
Tabla de los Libros, y capítulos 
<3̂ r, h muerte a! Padre C o n c i t o de 
Tapia , y ¡a furma cñ que ÍLKcdid el 
c3ro.png.48. 
Cap. s. S j b c f e h muerttf del Padre en ¡a 
V i l l a . hu(c-3 fe el cuerpo, y hallafc cort 
íTnguí.it potinca, y dafrle (eptiltucj. 
Cap . o. (AMUO Uc í^roh c í lc t iempo a 
C u l i icnn otros dos Parires , y el em-
pico q u e ttuneríMi ene'l^ J ' r o u i r c i a 
de paflb p.ira Cin.iloa.p?l!.T,.^ •; • 
í - a p . 10. J>c) e í i i d o e n giic le l i a l l i H a U 
(Jici l l iandad y doclrims de Cinalo. i 
á r í p m - . de !.i mnerre L\C) venerable 
I'^-dn; ( Tune ".ío de r.ipü.fJati;. <, s. 
C.ip J J . Í'I.ÍI.MI le" de l.l v \ \\ 1 di ( ni- i on 
al V i n e ^ de N 4 cu A í-'lc 1 ñn, y í íoi'er-
n idor de ; ; V i c c j y s » fe le^ cniLue a Iml 
incorro de petite p-ira b conicruacion 
dt-rt..]'Tl] i l -roi i inDJ. Pomde prcfidia 
de lijld^tios, \ fiicnt-tfo vil c i to Uti^u-
'•ir de vil i d o i o . p a g . í ? . 
í• Jp. 12. De I.T; c o i l u c n i c n t í a s que ay p,i-
r.i poncrf; en frontera de nuriu'» N ^ -
tiones que te c o n u i c T t e n -.ilgunc; pte-
fidins de Toldados parí fu p t o t e c c i o i í 
y dcfrni'i .pajirt i . 
C.ip i ? . l í c r p a n d e f e a las ditículradcS 
que fe puede oportct a la dotlrina d e í 
CMpimlo pallado pag .ós -
C,ip. 14., I-.n que fe prueua , como oor e l 
vio de tos pre fi di os no íc contraiiiene 
•>\ inotio A p o l l o l i c o de predicai e í 
Hu .in^clio.pat;.^?. 
í . . ip . 11. Oc los buenos ciedlos que fe fí-
(;iiicrorí de! plefidioquc fe pulo en la 
l'rou rucia de CiniltJa.pag.72. 
C a p . i ó . De l i s inquietudes Cliic caufauan 
en ía Cl ir i lÜandad Kacabcb. l .y f u s c õ -
pli¿e«.;dil!gcnci^s que fe hizicron para 
cogerlos , y f u c r í í o s defgraciados de 
todos ellos.pag. 74. 
^.>p. 17. V i e n e a m arios de Efpanoles , f 
n i í . e f e jiillieía d é L p a g , ? ? , 
t-Jp J Í . Oiofc d o í > r i h a d e á f s i e n t o a àoi 
pueblo-; de Gentile* , y TcficTCníc va-
rios cafo1; de ed i f i cac ión de IOJ que te 
ba un zaiian.pag.78. 
C&p.i y. Defp.iehafe para Mexico e l C a u -
diUo de C i n a l o a a d a i tuenta al V m c y 
¿al edado de ÍaPc(Mi ircÍ3 ,y el que a l a 
buelta ha l ló Cri e l b i pag.3 1. 
Cap . 20. D e l f e ñ a l a d o va lory virtudes 
del Capitán de C i n a í o a Diego Marti -
nez de Hurdaide.pag.8 í . 
C a p . ; ! . Delfamofo y l c ñ a l a d o caOigo 
que h i z o el Capitán Hurdaidc en la 
bel i t ola y beta N a c i ò Ç n a q u c . p ^ g - R ? -
Cnp, PmGgnc la m^terii de' pafla -
t í o ,yc!ci-iii ele el cailino que fe CÍCCU-
:<icii los prelos, p a g . y i . 
C a p . ; j . [ )el progrefib de la C h r i ñ b m d j d 
p o r elle tiempo , yabnfos Cientil icos 
que ic 1 \'TII del-irraloando pag 9? -
C.ip 2 + . f n r u el t a p i t in Hurdaidc l a rie-
n.i adeimo , p o i ordcrl del V i n r v , a 
d c l c i i l m n i i e n r o de minas y inte fio de 
11 c u t r i d n . p a g . P Í . 
C. ip .2 \ .<. o n K ' i K . i r o n l o s Padrea one nd-
ni i n 1 l i ra 11 an pite bios < l in l i i . i nos a in-
trodueiv pnlicia en c l l o ^ , y « . d i f c . i r 
Iglelí . ts , y l u c e í l o s de las de C u a q u e . 
pag.P7. 
Cap. ió -QLian importante ha fido D cr La-
ca en doetnm^ybuenas €villiinibrts de 
las j i m c n t t i d e í deftas Naciones , c o « 
otro medio q i n t v o d ü x c t o n los Padres 
para atlentar policia en ellas, pag. pp. 
C a p . 27. Haze entrada el Capi tán al t í o 
de Çí iaque a pacificar dos Naciones 
encutradas, y c a í í i g o d c rebeldes C u a -
que* , y de vn famofo hech izero . pag . 
101. 
C a p . 23 . Determina hazer viaje a Me -
x i c o c l Capitán deCina loa a dar cuen-
ca al Virrey del e f t ã d d d e la Pro iunc ia , 
y pedir Rel igiofos , y l icencia pata dat 
doctrina a los Ç u a q u e s . y otras N a c i o -
n e s . p a g . i o j . 
Cap .2 p. De la b i íe i ta del Capi tán a C i n a -
loa.fuccffo dclcbmino.alteraciones eh 
que h a l l ó la Prouincia > y c o m o la-fof-
f e g ó . p a g . i o s . 
C a p . i o - De ia f s i chtoy conuet l iode pue-
blos y ratif:hèi-!3s,ferranias,y comarca-
nas a lá villa de C ir ia loa .pag . i c9 ' 
C a p . i i . De vna in quietud, r e b e l i ó n , v a l -
Camicnto que fe Icuanro en ellos pre -
blos, como fe foíl"cgò,v conftancia del 
l 'adic en adminillrarlos. pag. 112. 
dcfta tliftona, 
C a p . ; 2 . FXcriucCc ta'fidclidid grantic 
dci lolpucftoscn ocfliiondc v n a c o -
merimiento que Kizicrc. i rebela.-
tiosjrepc^iinnes. pag. i i 5 -
i-tip.3 3 rVícnC Indios <lc or ra Naciofe-
rrana.Unmada T n b r r i , a pedir doftri-
na, y el fsnro l iamilmo, y biicluc con 
c (perinhas de con If"'! irlo.pn-j;. 1 17. 
C:np.34_.Dc la r e d u c c i ó n norabk dc yna 
irnpa dc gcic , que demand o in tierra, 
v caminando rrnicha^ lepuas , vino a 
pedirei i inro Baurifmo.y poblarjan-
í o a l a v iüa .pn^. i s9. 
< ip. i í . f í fenurfe vn cafo norable de of-
renracion c¡ hizo el demonic piedi-
f jndocontra in do í l r ina Chriithina. 
Dcshizofc fu enredo, y cucntafc otra 
fjecion temporal contra i ndlos a l ç a -
.df)%.png. i 22. 
( ¿ i p . í ó . Aprouechamientaen fjhrilt iã-
ihA de Usprinien*; Naciones, y con-
uerftones lie h Prouincia d e C i n a l o a 
h ilia cl cila d o pi cien te. pai;, j - ^. 
Cap ^7 .()c 1.1 V i d i del venerable I ' X í á -
c l i o de T.ipi 1 ,¥ mini llenos en que fe 
ocupo an t e s de ir a fundar la M itsion 
de Cinalo.i , donde m u r i ó poria pre-
tticacion del í:,uaiig.elto.pa«. 13 o. 
<'̂ o =R. i>e orv.is RtU^ioCis , y heroicas 
virtudes del P. Gonza lo de Tapia , 
paç . i . ; í -
< ip. i i . I>e b vencracia 11 conque fe ha 
honrado los detpoios del bedito 1*3-
dre : íuceDos de fus matadores: y fru-
tos q ic cogieron delpues de fu muer-
te. p3g.i37-
L I B R O i l l -
Z'B <ifíeft: Ir ¿ta de Lteontteffion á ' N S . J - i j y 
jus ti-iunfos en la¿ trdpríncipalet 
Nãzionts del riogranie di 
Cuaque. 
S"- Ap.TrimCTo.Dcictmcfe el r iogran-
de de Cina loa , y las Naciones que 
í H i e b í a n lustierras.y valles.pa". 14 f. \: 
< ap.z. V ienen las Naciones del rio de" 
Caiaque a pedir a l Capitã d c l p r e í i d i o 
y a los Padres , entrena íns t i cnasa 
prediearlr1; f- ^ c d e C h r i f f o , vtav.ti-
Gap í . IX ' tcri' . icf-el Mtio , v ^riblac ion 
de la N a c i ó n Ahorne , con fus paiti-
larescoilMnrd>re*.pníT.. 1 4 Í . 
C a n . ^ . JV la prinu'ra entrada qtic hizo 
e l Padre a la N a c i ó n A l i ó m e , y c a i o 
f i n l a r que fiicediò.pa<x. i 40. 
Cap. 5 .bu cinc el Pndvc a v idrar 1 os A l i o -
njc^,h,\?.e l^lcfia.y da fcrrtia^y aü icn-
to a f>i d oil r i na .pag . 14s. 
Cop.o. Vicnêlas Naciones cõfedcradas 
con Ahornes h feñalar puetlo p^rj fu 
reducción , y queda formado el pue-
blo de Bacorcgues.pag. 1 so . 
Cap.7. De los Baunfmos gcncraic^dc 
adulros de Nación Alióme , y reduc-
ción de otras d o s montaiazes a efle 
pncblo.pag.Mi. 
C a p . S . Oe otra lingular reducción que 
i r b i z a de la Nación mas barbara , \r 
faluas i na de las defeubiertas en C i n a -
loa.pag. 153. 
C j p . 9 . A taban d e bautizarfe las Nac io -
nes confederadas con la de A h o a i c . 
f u n d a i c otro pueblo, y eflado en ¿Juc 
perfciicra t o d a eíla Chtilliandad halla 
tile ticmoo.pag. 15 7. 
Cap. UJ. C o m d n p o n ò vn nau 10 , que a 
fu carpo Mctiaua el Capitán Iciubi J la 
coila d e l pueblo de A home j v ia oca-
fion con que allí llcgó'.pag. 1 j í>. 
Cap.r 1. De la primera entrada-qne- bizoi 
el Padre a dar afsiéto a la d o ¿ r i n a de 
iavatifncc NacionCuaca.pag.ie?. 
Cap.i 2 Acaba de bautizarfe toda la N a -
t i on Cuaque , edifica Igleúas en fus 
pueblos^' folemnidad eon que fe de-
die.1r011.pag.165. 
Cap'i 3 - P^cñercfe vri cafo particular de 
penirencia de vn Cacique,y eílado de 
la Chriiliandad de Naciõ.Çuaca, haf-
ta el t iempo prefentc.pag. 168. 
Cap. 14. Dc lpac í lo ,y patricolares cofiú-
bres de la Nac ión Teguira., y entrad* 
que hi7.0 a darafsienro a fu doGiiiaa 
cl P. Pedro Mcndcz.pag .17r. 
Cap.! 5 .Dafc principio a Bautifmos ge-
nerales d e adultos Tcguccos,y muef-
tras de fu Chriiliandad.pag^ivj . . 
$ 3 Cap . i t í ; 
Tabla de los Libros, y capítulos. 
Cap.ífí.AcabAfc de bautizar roda h N a -
C l o n , y cfcriucnfc dos entr.ulas, y voli-
tas que hizieron dos f eñor t s Obifpos 
a U conf i rmac ión deíta Chri í t iandad, . 
—y-tnu-efte d c v n o d e ü c s Prelados en 
Cinaloa.pag. i 74.. 
Cap. 1 7. íidificafc vn Fucrrc, l lamado J e 
M ontciclaros , por orden del Virrey , 
cu puerto v c ¿ i n o a la N a c i ó T c g u c -
ca.p3jf.178. 
C a p . i s . Del a l ç a m i c n r o , incendio de 
Iglciias,y muerte del M inMIro de do-
¿íi ina , que intentaron lo* TCRUCCO*, 
y 1:151 o^icln/o parte de la N a c i ó n . 
D i » . 1 So. 
Cat1. [ 9 . hicriuefe h jornada q-ic i i i í o c l 
Capitán cú ÍÜ campo a la tierra, y Na-
c i ó n Tcpaguc.a Caftis,ar,y reducirlos 
T e quecos alçados.pag,. 1 8 j . 
Cap.2 o. Profiijuc el f í icel lo de la entra-
da de los Kfpañolcs a la necra de T c -
pi^ue.pag. 1 %6. 
Cap.2 1. f.a N a c i ó n Tegiicca,paliada li. 
f.itcion de Tepaguc , queda q u i e n , 
profigne en fu Chrrfliandad coracn-
(,3 J 1 .y edifica l^lefias.pa^.. i 8 9. 
Cap. iz .CLicnrahfc cafos de e d i f i c a c i ó n , 
que p.iflaron en ia N a c i ó n Tcgueca .y 
otras.en marcria de hcclii'/xnas, y lo? 
f l ú o r e s que lian caperunentado los 
Padrea de la Compa&ia de fu g l o r i ó -
lo Patriarca fan Ignacio.pag. 1 <ji. 
C a p . í í . Conficñan ios hecKiz-dos que 
fe les lia dcbiliTado fus artes , y paflos 
con el demonio , dclpucs que fe pre -
dica cl fanto Euangelio , y eftado en 
o u c florece al prefentc la Nac ión Tc-
gurca.pag .i9$ -
Cap. 24. De! afsienco que Ce dio a la nuc-
ua doítrína de la Nación que propia-
mente fe llama CínaJoa .pag . i 99. 
Cap. 2 5 .Bautizafctoda la Ncc ion Cina-
loa. Sobrevino vna gcauifsima enfer-
mcdacLjy los fhtros que lê facaron dc-
1U, defterando finguiares fupcrfticio-
;nes.pag,-:zOt. 
Cap.26. Ediftcã los Cinaloas Igleíias : íu. 
feñalada Chriftiandad , y humana po-
l icia en que le couferua halla el t iem-
po p rcicaie.pag.204. 
Cap.27. Del fuanc medio con que fe re-
da xo a nuellra fan t a Fé la Nació Zoc, 
agregada i la Ginaloa.pag.2O8 . 
Cap 2s!. De la reducción a miellra S. Fe 
de vnas rancher ias, y gente quehabi-
taua»ntrc peñafcos,y rifeos. pag.211. 
Cap.29 Difpone el Padre la cxfcncion, 
y reducción de los Huitcs, y ffciiucfc 
vna feñalada fornada de vn Principal 
Cacique , que ayudó a ella » ya la de 
otraí Naciones e/lrañas. pag.^i j . 
Cap,jo. Ac.?ba de leducirfc y bauti^arfc 
toda la Nación Huitc: edifica [".íeíia, 
y quedj formada vnaexempIarChrif-
tiandad : y cfcriuclc la de] Cacique 
don fi.inrilla.pag.j 17, 
C a p . j i . Da fe principio a la reducción 
de la Nación Chmipa à nueftra fama 
Fè.png 220. 
Cap.i2. De otro particular fiiccfio , y 
fruto de la primera entrada del M mií-
tro de doótrina i los Chinipas. pag. 
C a p . j j . Fntra fecunda vez el Padre a 
losChinipas.y las fcñjl jdas pazes qtic 
fe alien taró entre otra" Naciones en-
contradas, pag. 2 24. 
Cap . í4 . De la muerte , y exemplos de 
grande Religion,y zelofo Jeleo de ¡a 
falud de las almas , en que mano do-
ftnnando a citas NacioncsH P. l uán 
Bautiftade Velafco.pag z z í . 
Cap.3 5 .De la v id í j dichofa cmtertc,mi-
ni í tcnos , y trabajes , en que ayu-d¿ a. 
las Misiones deCinaloa, y Patices 
que en ellas fe e-m pleauaq,~vD h crura -
no coadjutor de nueftra Compañ ía 
de IESVS.pag.231. 
L I B R O 1111-
D e l a MifjioH al ñ o dt M ã y o e n d n a l o a , 
y reduction à mieftra Janta í-è , de fia. 
Nac ión , y de otras f u i 
cercana*. 
. Primero. EfcTiuefe el t i t io del 
r io de Mayo , numero , y coflurn-




O p . i - Llega el Pá^rc PcJro Mcrláea 
cn .çompaãiadel Capi tán , y dan ra-
zón ellos mi í tnos , de como fuero re-
cibidos de los Mayos ¡ y delafsiento 
qtrtríe-dto afa doar ína .pag a ? , 
Cap.3 .Efcriiicnic cafosde edificación q 
fucedieron en efta nucua Chriftian-
dad,y progrcíTos dcna.pag.24i. 
Cap.4. Refierefc orta carta det P- Pedro 
Mendez, en queda cuenta del feruor 
con que la Nación Maya fe iva con-
11i1riendo.pag.24i. 
Cap.5. Entra otro Padre a Mayos,para 
ayudara fu do&riila : acabafede ban-
rizar toda la Nacièn : edifican Igle-
fias, y dafc razón dè la d iminucióqi ic 
fe halla en los Indios.pag.249-
CaP-6.De la reducción » yconuer í lona 
nueílra fanraFè dedos Nacionesfc-
/ rranas.llamadas TcpagucSjy Conica-
ris.pag .2íí. 
Cap.7. Dcla redacción y Bautifmo de 
otras Naciones, q pueblan lo interior 
dciía mifma fierra,pag.254. 
Cap. 8. Mueue platica vn Indio bel ico-
ío de matar al Padre lu l i o Pafcual, 
conuoca complicesde fu delito,pro-
curando el ale am iento general de Has 
Naciones.pag.25 tí. 
Cap.s». Llega otro Padre de Mexíco.pa-
ra compañerode Mifsjon del Padre 
lu l i o Pafcual i y barbaros aportaras 
d^n la muerte a entrambos Padres. 
Cap.io. Prolígué cíicuníHciasfingula-
res,q conenrricton en la fanta muerte 
de los dos dichofos Padres, pag.zói-
Cap. 1 r. Como fe hallaron, recogieron, 
y depofitarã los defpo¡osdcftos C u e r -
pos de losApoftoiicos Miniílros.pag, 
Cap.i 2. Kn qae fe efetiue el cíiado en 
que quedo la Mifsion de Chinipa , y 
de los rebeldes alçados parricidas de 
los Padres.pag.zótf. 
Cap.i3.De las Rcligiofas y muy fcñala-
das virtudes del bendito Padre l u l i o 
Pafcual , muerto a manos de infieles 
por la predicación dcIEuangclio.pag. 
Z68. 
Cap. 14. De !a feruorofa caridad y zelo 
fjnto , conque el Padre l u l i o Paf-
« 1 exercito los minifterios d e Mi f -
fionctO.pag.274.. 
C a p . i j . Dela Religiofa vida, y dichofa 
muerte del P. Manuel Martínez , có -
paaerodcl P. l u l i o Pafcoal. pag.27?. 
L I B R O V-
EnÇttefe eferiuen las guerras que los E f -
pa&olestuuieronconla Nación Ht/iqui, 
y dijputs di Sas, de fu re duttion à 
nuejlra f m t a F è , y Bau~ 
tifmo. 
>. Primera. Defcriuefc el rio dd 
Hiaqui,!as tierras que baña: la Na-
ción que puebla fustiberasIy co í lum-
bres particulares delia, pag.2? j . 
Cap-2. Del origen , ycaufasde guerras 
may reñidas que los Efpañoles tuuic-
ron con los Hiaqiiis,pag-2$6. 
Cap- í .Difponeel Capitán Hutdaidc de 
tercera jornada a l r iodc Hiaqui .yfu-
cef íbdcl la .pag . jSÍ . 
C a p ^ D c la refulta de los Toldados que 
hizicton fuga en la pelea de Hiaqui,y 
llegada del Capitán a la villa con los 
queauian quedado en fu compañ ía . 
pag.29i. 
Cap.5. En que fe refiere el difeurfo, y 
modo fingular, por medio del qual Tc 
r rduxola Nac ión Hiaqui à pazes, y 
àmif tadeon EfpaSoles.pàg .295. 
Cap.ó .Rcfue luee l Capitán con los Pa* 
drcstque vnodcllos haga viaje a M c 
xico,a dar cuenta del citado de ta Na-
ción Hiaqui.ydifkultades que fe ve-
cieran para darle doéit ina.pag. j o í . 
• Cap.7. Determina el J». V i í l t ado r , q u é 
én t ren los dos Padres queauhn ve-
nido de Mexico a la Mifs iondc Hia-
q i i i , y modo conque fe executo fa 
doctrina.pag J O J . 
Cap.8. Llegan los Padres al rio» y N a c i ó 
Hiaqui , y dàn principio a fa dodr ina» 
y Bautifmo.pag. 3 o ; . 
Cap.P.Paflan del primer pueblo de Hist-
qui ios Padres ifcvifitar ios tres figuig-7 
§ i t u . 
Tabla de los Libros , y Capítulos 
tc^ , v i iaatifmniquccncllosfc cele-
biaron.paq,.5oS. ' 
Cap.to. ¡'religuen los Padres con.la pr i . 
m e n viíitj del pueblo Hi aquí , y U -
bralost lurí lTo Sc&ordc V n g o n p c l i -
^rÕTytratcion.pag.j 10. 
Capí i i . Pr-ifigucn los P-idfes con la 
v i f i t a de los pueblos que quedauan 
en cl l io de Hlãqui.y fuctflb dcüa v i -
fltJ.p.l^. 3 12 . 
Cap . t2 i i i uc - lué los Padres a los pueblos 
iUos, d i í i afsicto ^fn doí lr ina, y bau-
t iz in al^nnos Indios J'nncipales.pag. 
Í 14-
C.ip. i 3 . H » ¿en I 5,lc.fia de madera íoiíos 
los pueblo';: K . i b i de reducirle .1 ellos 
ht'gente.v celcbranfc a ínchos E-uiíif-
m o ; de adultos, y peligro que en vnt> 
dedos fu cedió, pag-? i<í. 
Cip 14.. Vifitanfc lospucblos Baxos de 
/ Hiaqui i eclebranfe otros Bautifinos, 
y J.ii'e cuenta de calos lingulaics que 
nqui Tuccdicron.pag 3 ¡ 9 . 
CJ.1p.15. Hntra otro Padre à ayudarala 
dodcina de |a Nació Hiaqui , / Indios 
j ¡ i . i ' i ic t os, pretende matar al vito dc-
Uo^, có otros fuçcííbs Gngiilarcs¡ pag. 
Cap. i rt. Entran otros Padres para ayudar 
çn la doctrina dcJos Hiaquis,y del fer 
uor cotí q ellos Miniílros amplificara 
©it^ Chiiltiaadad:pag: 5 2 6 . 
Orp-17 - De los frutos qdcípues de bau-
tizada toda h JJacion Hiaquile co-
•2,1-in de £u Chnrtiandad , con algunos 
cafos par tica lares, pag. 32.9. 
Cap. 1 ^ . De lo que predommaua en cita 
Nación la fupcrlticion, y t ra toccne l 
demonio : peligro en qnt: pulo a cita 
C hriítinndad v n hcchiicro , y como 
üic c a Hi gado. pag. ? ? 1. 
Cap. 19. Edifican Iglcíins los pueblos; 
acaban los Padres de dar perfeito a í -
í i é t o a l a C b r i l l i í d a d d t HLaqui. Date 
cuenta de cafos en confirmación de 
fiiiítcriosde Oucítra S. Fe.pag.334. 
Cap.iO.Efcriuenfc oiroscxcrcicios, y 
calos de edificación cit cíVa nucua 
Oirjffiindad.pag. > 3 7. 
Cap^zi. De Ja jnudanca y deso ías en l o , 
pol í t ico , y remporat de'fla Kácioft , y 
diado en que oy queda , y perícaerà. 
pag.339. 
Cap.12. Vida y muerte del Padre Maf-
rin Perez, F u n d a d o é d : la Chciftiaa-
dad de Cinaioa.pag.34.0. 
Cap.23. Vida y muerte del muy Relf-
giofo P. Hernando de Villafañe , que 
trabajó treinta años en iaMifsfonde 
f!inaloa , donde fclizmeftEc acabó íu 
í in ta vid3-pag.349. 
L I B R O V I . 
De-lm Miffiertes de ClnahaTen quefe eférí-
ue de lai vitimas Naciones qae en efia, 
Frouincia ban r i à b i d o nxef. 
trafuttta. F è . 
I ^ A p . Primero. Del íitio y pneflode 
' las Naciones y pueílos de que fe 
eretine en efle Libro.pag. 3 57. 
Cap.2.Del pLicílo,rancbrrias,y coítt im-
bres particulares .de los Ñ e b o m e s . 
pag-3 5 9, 
Cap . j . De las diligencias que hizícron 
Jos Nebornes para que fe te dreífc do-
£trinavpag.36i. 
Cap.4. Flechan vno* Indios Ncbomcs 
ai P. Diego de Vandclipe , y o c z ü & n 
con que cílo fucedio.p3g.362. 
Cap,5. Entra otro Padre aptofegnir en 
Ja coouerlion de los. Ne bornes Altos; 
y eferiuefe el aproucchamiento de Éu 
Chriftiandad.pag.g65. 
Cap.6. En que íe dà fin a ta eonucrfioei 
de Ncbomcs Altos , y cftado en que 
queda fu ChriftraíidatLpag.íâe. 
Cap.7.Del f i t io, pueftos. y condiciones 
de los Nuíes , y como fe reduxesoa 
a nueftra fanta ¿ e . p a g . j c s . 
"Cap.g .Deí ptiefto, pueblos, y tanchetias 
que It aman NcbomcS Baxos, y de vn 
alboroto, y oca í iõde guerra que aquí 
fe o f r ec ió , y fuccíToquc tuno, pag-
Cap.p. De ía entrada que hizo a tos A i -
uinoscl Padre para dar alsienro a la 
doctrina, y muettras de alegria con 
que fue rccibido.pag.37i . . . 
Cap.i o. 
' Cap.io. DAÍC p T i n c i p í a a l p s í i a i i t i f m í f t 
^efta ChihHanddd^y cafos fingularcs 
v»i Cap. 11 .Con vanticuoalboroto,y alc*-
. m i c n t o ^ r e t c n á é el demonio acabar, 
.-fãê"[^5ick ChfiíHaodad delos-SSíô-
.' • brairtcs E3xòs.pag.i.7tf. 
Cap. i i . D é l o s ptagxcíTos'èn Ia F è ^ y 
cxtrcicíos Chriftianos en cjuc qnc-
daneftos pueblos, p'agig 7 s. 
•Í C a p . i j . fldcraias Nffiiiòrlc1; llamadas 
5iíibaEaris,íj3[ja«p3S,y Batucas, fe'tés 
predique lapalflbta dilíina : y eferiue-
fedosca íos fiiigofarcs a cerca def-
•miüicedieron.pagt;So¿ ' 
Csp.T^F.ntrael F'.Pedro Mcncí r ia áar 
pcincipioala tíoâ:rina,y Chriftiandad 
de Si fi botar is, y Batucas: y de fus par-
; • rica lares coftnmbres.pag.} 9? . 
•' Cap. 1 i .Rcficreníealgunos cafos , yfü-
. ' j : / ccnbs,con que pretendió el demonio 
^ ataiar la Chtiitiandad dcílas NaciO-
neí.pas, . í36. 
C âp. i fi. Í5à pleno afsicntoa la ChriíliS-
dad dellos pueblos cl P. Pedió Mcn-
:.•.v dc¿ , y peligro grande en que cíluo de 
fer mnerro en el Altar diziendo Mif-
fa.p1g.3fiX. 
Cap.17. Hitado en qtic al prçfcntè que-
•i dan eftos pueblos Sitibotatis , y fu 
, Chriít)andad.pa2;.3 9 i . 
Cap. i3 . Pide la Nación del valle de Só-
' < nor3 do^riTiat y Padre? que le la enfe-
ñen . y eferiuefe el puelto deíla Na-
\* tí ion , fuBautifmo, y afsicnro. pag. 
; 392. 
Cap. 19.De los frutos efpíritualesjque fe 
lograron en ladoârrina de los Sono-
ras, y en Us detnas Mifsiotles de C i . 
naloa.pag.394.. 
Cap.20. De las virtudes , mirtlfterios, y 
empleos Euangelicos en Mifsiones 
£ de Cirtaloidcl P. Viccnrcdel A g n i l i 
de l i Compañía de 1 E S V S. pag. 
Cap.21- De la vida y muerte del muy 
Rchgiofo P. Geroninio Ramirez,de 
la Comp-iñia de í ÜS VS , que fe enr-
pliien varias MífsiOncsdc Indios de 
la NLieua-I:rpaña.pag .40¿. 
: r t R; G' V í í : 
JJt las ca/idadej particulares de Mrffiohh 
rñtregtnter étt?ba'*ai y f e r * : . y dz ¡Os 
fóiitvi en m m r J ^ u í -en tUàsfe tarrfi. 
' git'efr,}/logran . 
I Ap. primero. En que fe prncua, qua 
'losempieo-sde los n i i n i í í c n o s t t i l 
gelicos cutre éftns gentes baruaraSjno 
fon in ter ioreseheíUmaciã ,y mered-
• mientosa los q feeXeicitn en Nacirí-
nes-iJÍa5poliricàs ,y de 111 lire.pag.408. 
Cap.z.Examinafejj declárale la capaci-
dad deílasgêtes barbaras para recibir 
ladoftrina dcnucflra 5. fe . pag.4] o. 
Cap.3. En que fe farisface a otras dilicuf-
tades qnc ocurren en los que picrdeii 
la vida por predicar el Euangclio a 
gentesbarbaras^y ñeras.pag.414.. 
Cap-4. Refpohdcfe a otr^s calidades, y 
circundancras deftas Mifsiones; coh 
quefcpmeua no quedar inferiores a 
las que fe emprenden entre getes mas 
polit¡cisTy vrbanas.pag.41R. 
Cap.5 . De otros trabajos q fe ofrecen en 
Mifsiones entre gentes barbarns , que 
lashazen mas meritorias, y copiafe 
vna carta que los declara.pag.420. 
Cap.Ó. I>e los fruí os efpiritualcs y abun-
dantes que han cogido , y logran dé 
tus trabajos , y predicación Euan^cli-
ca.los que do&rinan Naciones barba-
ras, pag.4-3. 
Cap.7. De btcas mudanças de cofiunl-
bres, y triunfos de U Fè, confeguidos 
enrre ettasgentes.pag.437. 
Cap.?. De las obras marauillofas , ó r n i J 
Ugros , que por medio de la predica-
t i o n Euangelita Diòs aya obfado efâ 
cftas Mifsiones.pag.4j1. 
Cap-P. Eferiuefe la fotma en que oyfc 
gouicvná à locfpiritual tòda efia Pro-
uincia , y fauores experimentados de 
los fantos Pa'tioneS, ã quien eftàrt de-
dicadas eftasdoftrinas.pag.43 5. 
Cap. 10. Del gouiernoa lo pol í t ico en <f 
queda eftà Prouincia, y r l q í e Juzgã 
pormascortuenientc para fu confer* 
iiacion,y dilafaciot1.pag.4jS. 
§ 4. C a p . i i i 
Tabla de losfLí 
C i p . i i - C ó n e t a í j o n d d s^apificíío que 
íe lia pretendido hazcí en cííe Í- jbto. 
;pag.43S>. 
Cap. i z. De U p u e r t a que de nileuo fe 
abre al Euangcli.o» J.paC.o de la--Pro-
U^ncia de Cinaloa ã í A de-Cal i fornias, 
à dar doctnn.i a aquellas gentes- p a g . 
4 + i • 
Cap.13. Rcficrcfc vn finguhr reftímo-
nio de h i'Joriofa Virgen ("nnn Tr re -
fa de lefus , que maniriella de quanta 
cftuna (can , -ypreciofos losfmfosef-
Çtrita.iíc^ que c u elUs « tn tcs barbaras 
fe confii»iK"n.pj£..í .4í. 
Cap. 14 . De orden icioncs particubres, 
coaqu^Tc Í."-V(\ÍCT«an tos R.cüa.iofos 
4c i.i Ĉ o npañi^ de l E S V S , que (e 
empica enfilas Mifsioncs entre Na-
CIOIIL'S birb ir.is. pag.447. 
Cip-15 • De los fcnalados exemplos cie 
y virtud del Padre lu-ande Ledelma, 
J de í.i Compañía de 1ESVS , Maellro 
f de Prima de Teolog ía en el Colegio 
de Me Íico . y jiicamête m f i g n e Ope-
ra i 10 C i i c l numltcriodc los indios. 
P.1-.452. _ " 
Cap. 16. De lo que afsi en lo cipir iuiai . 
Como culo temporal ,adelantó el Pa-
dre luán de Lcdcfma el Seminario 
de Indios de San Gregorio, y íu lanta 
ni Licite, pag. 45 8. 
L I B R O V I H . 
De la. Miffion 'lopta , reducción , y eort-
utrfiot i nuffíra fantã Fe de ta Ñ n -
ciones que putbi&n J u fe-
rrania—*. 
/ T ^ A p . prirr\cro. Deícrínefe el pueílo 
defta Sierra, fus ríos, yquebradas, 
^ inas de plata, y tu temple , y como 
entraron a poblar en ella los fcfpaño-
lcs.pag.468. 
Cap.3. De las Naciones qiie poblauan 
cila Serrania , y fus particulares coí-
Eu m b r e s . p j g . 4 7 1 . 
Capi t . i . De Jo mucho que reinauade 
XiipertltLiofa idolatría en cfta gente 
Iciraua , y de otras diferentes co i -
réd&fy V '̂ ap it ules 
«umbrcs.'pag."47-4.- ". "' 1 ' - i ' 
Cap.4. £nt r . tn lors .Padcesde la Coitipp-
ñia à predicarei. Éaangelro'^ta-gci^e 
dcftns ferran1as.pag44.76-. • ' . '. \ .̂ .T- * 
Cap, 5 .Dà.prjncipid el P a d r c- H e m i í i d o 
-délSantare&i¿ (arííduiccioiv a micftra 
f a n ta Fè , d e la Nacto-ii Acasoevv-ca -
ios de cdií^cieíon'íquc faCédieron. * 
pa5 .478 . ' í. » 
Cap.ií. Llegan d c M c x i c o o t r o í í Padccs 
.para efla Mifsion , tratan dé reducir/-
los Indios a pacblost acomodados, 
dificultade^defusjtfarhino^jy vna fin-
guiar c a r r a q- i i f teSítef icícpag^So. ' 
Cap.7. Profigucn los.- Padres COJJ la re-
ducc ión a pue-bi-oi 'ieilo* Vndios ̂  y ' 
/.eoltumbres barbaras qite dcÜettaíQ ri-
-pa» .48s . 
Cap.3. Del Rcbel ioniyalça ín icnroqruc 
lamuencion de vji famofo hechízc-.-
ro pretendió en ia -NaOom AÜJXCC. 
pa^.^íió. 
Cap.y. t-nrra à la ferr.inia de Topia e[ 
. íiOiiernadoc Franc i fcodí Ocdiñola , 
eun vn-a-ctquadra de F.l pañol es, y i n • 
dios amigos ; y cned.ros que íe ptjfiero 
para rediLÇit de paz a los alçado^- pag. 
Cap. 1 o.De las n'ueuc-s diligencia^ y me-
dios que 1c tomaron pira acabar de 
reducir de paz íoda la NsciOu Aca-
xec, ycaOigoque f g ' C X e c L i t ó c i l l a s 
cabeças del a l ç a t m í n t o .pag.491. 
Cap. 1 1. Forman pueblos la gente redu-
cida. Pide e¡ GouernadoKa-1 Virrey, 
mande añadir Miniftros de doftrína 
a losque eftauañ en la fierra , c õ o t r a s 1 
cofas concernientesal afsicnto defta 
Chiví l iandad.pag^si i , 
Cap. ¡ 2 . Reparten los Padres entre íi 
l a d o í i r i n a d e los pueblos defla M i f - • 
fion- Reduccfe' a ellos la gente que 
faitaua. Refierenfe cafos Cngulates 
de hechizeros:pag 4 9 ^ . . 
C a p . i } . Aca bafe de bautizar toda la ge-
te. Edifican- Iglefiasdc afsiento, y dc-
claraníe los progreílos de fu ChníUJ-
dad.pag.4P7. 
Cap.i 4 . . De otrosexercicios de nueílra 
Religion ChritUana jcaquefccfme-
rauan 
- t à a m tos d e ' i a . - N a c i ó n Á e á i i e è * p a g . 
' j 'OO' . . < t li---'--' - •"- ;'; ' 
C-a^¿ií-.D« « l^ t t J s ío rnadas , qüeírizití-
roh losPadTGSaisanchcnas,y pueblos, 
—áSticj^cftfaera-d'e-lá quebradi dd -Tô- ; 
pia, àônAv fe d i ò a f e k h t o ã fu idoâri-
-na. pãg. í & i i • • • / 
Cap. 16.De otras nucuas rartcherias, que 
falierô de-fiisfierra?a fcr'ddftriñadas; 
y el fin qué tüiioerta Mifsiori de Ca-
fantapaípíçr5 04. 
Cap.17. Ü e l c i t a d o e n que oy quédala 
Álrfsion,y ChrillLãdaddc Tòpiajpag. 
i 06. 
Cap. 1 8.De la vida y martirio del Padffc 
Hcrnãdo de San taren fundador de las 
Misiones de la Sierra de Topia.pag, 
508. 
Cap.i*).Del marfirio , y muy Religiofas 
virtudcsdel Padre Hernando de T o -
uar, de laCópañia de ¡ E S V S . p.516. 
L I B R O Í X . 
D i ¡a Mifsion àtf&n Andres con Us N a -
ciones agregadaf 
a d í a . 
A p . i . Del íitio de la Mitsion de ían 
Andres,fus pueblos y genre , alsicto 
que diò a fu Chrii t i idad el venerable 
Padre Alonfo Rn i¿ , trabajos que pa-
deció, y fu dichofa muerte, pag-i 21. 
Cap.2. Hntra a prolcgair en el Cuidado 
dclb Chriftiandad el Padre Andres 
Tutirto-.y copialcvna carra,en que dà 
cuenta de Ins progrefos. 
Cap.j . De lo1: trabajos , que por cfle tic* 
po fe les ofrecieron a los Pddtes , con 
ocaiion de ci í fermedad, que fobre v i -
no a ellos pueblos, y frutos que dclla 
fe ng-1ier01i.p1g.527. 
í"-ip-4. introduce- platica vn Indio per-
il crt i do, engañador, y cm bullero,pre-
tendiendo que los Indios Cbri( l iónos 
no cdi'i iucn Iga-iias, Y leuanta Dios 
otro Cícntil,qnc te v icnc, y recoge cõ 
f i f i nilia -a' la Iglcfr.i.pag, 529. 
Cnp . í . De t u ticrascoitabres , y dificul-
tólos p.ic!\os de la Nac ión X i x i m c , 1 
ía quaiiíÊtetermiifacl Gouerrtador dé 
la Nueua-Vleía-ya Franciíco de Or-
diñolít hazer jornada, para caíiigar fus 
f níuftosfpag.5 3 1. 
Cap. 6. Elcriuefe la jornada que hizo f l 
Gôiiérriátlõr F^áftcifco de Ordiñóla al • 
eafttgod-c Nác ionXix ímc rebelada, 
y algunos tViccffbs'dcilá.paw.s s j ¡ 
Cap. 7. Proíiguc la [dac ión delta jorna-
da, y luccíTo de la reduceión de losXi-
xime = . pa^.j 37. 
Cap. S. Del à (siento que fcdiò a los pue-
blos y doctrina de los X fxirties,y calos 
que en ellospaflaron.pagV5-3 9. 
Cap.9.De los prouéchos temporales que 
icíultaron de la paz y doftrinadc los 
Xiximcs. pag.542. 
Cap.10.De otros medios, quefe pnfe-
ron para eítablecer la paz cotila Na-
ción Xiximc.pag .54 .í . 
Cap.i 1 .De los frutos cíp¡rituales, que fe 
Ipgiaron y cogieron en la connerfíon 
ã nucllra fanta re de losXiximcs.pag. 
• 
Cap, 12 .Edifican los X iximes I«.lefias , y 
rcfictcfc algunoscafos de cdilicacio, 
P^-5 47-
Cap. 13 .De vna enfermedad, que fobre-
vinopor elle t iempo a cita gente , y 
fuceílbS della,pag.5 4S . 
Cap. 14.De la nueua entrada, que h izie-
ton los Padres a reducir, y conuertir 
a nucllra fanta.Fe los pueblos,y las ta-
cherías llamadas Hiñas , pag:5 > o. 
Cap. 15. Proí ígac l i i jornada el Padre 
Diego de C u e t ô a reducit a losHinas, 
y el fucteífo deila.pag.5 52. 
Cap. ló .Bue luc el Padre Diego de Cue-
to a bazer entrada a los Hiñas , y d i f i -
cultades quefe ofieciecon en íu re-i 
duccion.pag. 553. 
Cap. 17. Házc jornada el Capjtañ Barto-
iomc Xuaicza darafsiento ala Na-
ción Hi na,y fucefos dclla.pog:^ 5 5. 
Cap.i 8. Píofigue el Capitán Stíarcz , v i -
í l tando los pueftos y pueblos deíla ge-
te Serrana , y leí que eñ ellas fe o b r ó . -
pag.55S¡ 
Cap. i9.Cafos fingvslares. qué pnffarôen 
cítospueblosjy remata la jotnadadel" 
Ca-
Tabla de los LxWds^V-bapitulos 
Capiían,y Temente¡ác ' Gctrçrai Bac-
Ca p. 2 o- Mifsiõj y entrada nneuâ que h i -
zicTon\o-i Padres a los Indios llama-
dos Himis.pag-56^- " 
C3p.11 .De U vida .cxíp lo dcRcl íg iofa í 
virtliacs , y empleos Euangelitos dol 
Pidrc Pedro G1auina.pag.s64. 
L I B R O X . 
0 t !<% çvfiucrfion a-nurflra f inta F è á e l o i 
Wspegti.tnes ., y âffptis 1 ¿s}la de fu rebe-
¡i»n y apoflafia , r! fify remate 
f ~ ^ A p . 1. Del íítio y rancherías de la 
Nac ión Tcpegiiaíia,)- íuscoliübres. 
p3g.572. 
Cap.2. í-nrrnn los Padtcs de Ta Compa-
ñ ía de i ÍÍS VS ^.predicar el Tanto Euí -
/gc l io a ]a Nación Tcpcguana . p^g. 
/ 57+- • 
Cap. j . linchie el Padre Gcionimo B.a-
nureza viíitac otras rancherías de ta 
Nac ión Tcpcguana,y dexa fundados 
ios pueblos de S^ntia¿o,y fama Cata-
lina, y cafos que tucedicró. pag.573. 
Cap.+ . Entra otro Padtc Miís ionero A 
ayudjt y Drofcguit en la reducion, y 
coñact i ion ticTcpc^iianes»y cafo íin • 
guiar que con vn Indio hechizero , y 
v i i in ído lo iüccd io .pag - s81 . 
Cap.s .Dale afíiento a! pueblo de Çapc, 
y ( u c c í i o s e n Vi pafiaron, pag-^S j . 
Cap-<5. Proligncncn vifitar nucuas ran-
c¡icnas,dcl.Í!crcan aouíbs Gentilicps, 
y rcficicnlc varios ruceílos.pag .sSs. 
Ca^i 7. l'idcnfc al Virrey mayornume-
ro de Minjílros de docírina para la 
N'jcion Tcpcguana : aumentanfe las 
icduciones , y cafos de edificación-
Cap.8.IntrodiiCcnfc los demás exercí-
cios de nucílra fanta Madre Iglclia en 
efta Nacion.pag.589. 
Cap.í». Libra Dios nue ího Señor , cõ fin-
guiar prooidcntia , 3 vn Padre de vn 
peligro de ícr niiTcrro.pag.$ 9o-
Cap.i o.De uucua entuda, que intenta-
rpBlofcPadresaU.reduCicftKÍC l a l a -
ción Uaitiada Taraumar, y albpr.esp.q 
ícíoíTcgò , con qtte preeciidia; el d&-
mofiioeftoru^rei intento:.pag. Í9ZJ 
C a p . i i . Efcriuefc vna cacráidcl i'acke 
luán Fonte , en. que cU cuenta dc ^ i 
entrada ala Nac ión Taraumar.. pag-
593. 
Cap.istDeleftadocjnetenia la N a c i ó n , 
y Chndjandad repeg.uana al t iempo 
quç fu cedió fu airamiento , y apofta-
fia,y amincios della.pa-g.íSs.: 
Cap-i3 .DeLoiigcn y traça qtjc inueorò 
el demonio para cj fe rcbclaífc,y apof-
tataflc de la Éc la Nac ión Tcpcguana. 
Cap.i+.J'rctende el endemoniado he -
chizero que orras Naciones fe rebele, 
y refuelue con fus Tepeguahes la có- . 
jgnciójy, Ja forma de executaria, pag. 
S99. 
Cap^ 15. Anticipan la excepción de 
fu al^amicnro los Indiosdc finta Ca-
talina,y dan la muerte al Padre Her-
nando de Touat,dc l aCompañia .y al 
Padre fray kian Gutierrez , de la Or-
den de fan Frãcifco, y aotrosmuchos 
Chri iHanos.pag.óoo. 
Cap.i 6. Del modo con que fe efeaoaron 
del furor paliado en Á to ton i l co , dos 
rlc los Efpañoles, y dan los cncnijgos 
fobre o í ros ,que fe auian congregado 
en Guatin1apc.pag.602. 
Cap.17. Tienen noticia losdel pueblo 
de Santiago del rebel ión de Jos Tc -
peguanes-llecogenfca la Iglcííajy pt . 
den focorroa Guadiana.pag.Co; ^ 
Cap. 1 8. Aprietan el cerco los enemigos 
con focorro de gente que les Ilcgòidã 
la muerte a los Padres de la Compa-
üia , y a todos los Chriñiauos que íc 
_ atiianrccogidoala Iglefiú.paa,.(Sos. 
Cap. i 9 . Apo'tan los que fe efeaparõ del 
d e ñ t o z o d e Papazquiaro a l a c f t í n c i i 
delaSauzeda, y fuccífosq aqui pafia-
ron.pag.608. 
Cap.20. t í l r ago que executaron los T e - " 
peguanesev^ el pueblo del Cape .mu et 
te que dieron a quatro Religiofos de 
\ i Compañía de 1ESV S,con otrosEf-
pa. 
d c í i a t E ñ o r i a . 
j>RnoJes , y rcfiilt.T en el Itcaidc Guá-
. n.iccbj.p.i2;.6o9. 
^ - i p . z i . DJnUmacrte 'os Tap jiiancS 
al padre Hernando de Santarcncn el 
pucbte-tiG-rcncrap.i. Y i o q a c p a f s ò 
en las minis de ¡ndihc .pag .6 i i -
Cap. 22. Sig-icnfercÍLiltas de alçamicri-
to en los Acixccs.y liare ¡u(¡iciactCa» 
pitan Xuarcz de da4: Iridios Principa- ' 
Ies, que con inuenciones diabólicas 
lo'í alborocaaanrpng.ói j . 
Cap. 2 i . Rebelan los Tepeguancs al-
gunos pueblos de la Nación XiximCi 
deilrozo , ypdigro cnquc Ce vieron 
los Padres.pag.ói 5. 
Cap- z+. De la rcftilra en c) Real de Ttf-
p u y otras partes con el a lçamientodc 
los Tepc^.uanes.pag.ó 17. 
Cap.zí -Ricfgoen que Ce hallo la ciudad 
c Guaduna con el rebelión de Tc -
peg,uane?,cal.liíí,o que aqui Tc e j e c u t ó 
y reparos que fe pecumieron. pag* 
620. 
Cap. 26. Sale a correr la tierra el Goner-
nidor : ropa con los cuerpos muertos 
de vn Canto Rcligiofo de íanto Do-
mingo, y de otrOs C_;iirí!lianos,y fuecf-
fos de fu jornada.pag.rt2è. 
Cap. z f . Proligne el Goucrnador con la 
jornada por vafios pucíVos Tcpcgua-
nos, con cafog varios que Ic fucedie-
ron.pag.024. 
Cap. z'i . Futra ct Goiiernador de fu ¡Ot-
mda en Guadiana. Dcpoíir.mfc Jos 
cuerpos del quafro Padres de la Com-
pañía de I ESVS , muertos a manos de 
infieles rebeladosipag <¡i^. 
Cap. 29. Ffcriuefe algunas aduerteneias 
a cerca de lo que queda eferito del re-
belión de los Tcpcgiianes apoftatas, y 
de los Rcligtcfosquenumcrona fas 
facrik ĝ s rrtanos.pag 62S. 
Cap.3 o. l ie las nueuasrcLjolucionesque 
caufauan los Tepeguanes en vatios 
pueftos de la Piouincia.pag-630. 
C.tp. í 1. Sale otra veza campaña , y co-
rre b tierra el Goucrhador, y el feliz 
f icc í iodc fu jorriada.pag.6?i. 
Cap. 32. De los d a ñ o s , afsitemporalef. 
eomocfpirituales.que csusòen JiPrO 
tiintia deia Nucua-Vizcaya el rebe-
lión de iasapoÜatasTepegnanes .pag. • 
S34. 
Cap. 33. Dtfclahmfc las coholenienciis 
que afsi en lo temporal ^ eonioen l o 
cfpinraal, fe ofrecen en la coñuerfion 
de las •T,epegti.inc5,y otras gentes b a r -
baras, pa-g.63 5. 
Cap. 54. Hazcn diligencia los Padres de 
la CoQÍpa ñii para bolncr aaflentarde 
paz los Tepeguanes a l çados , y me-
dios que pata eíld' fe tomatori.y efeclo 
que íurticron.pag.fi já. 
C^p-í i • Dà razó el Padre lofeph de L o -
mas en carta propiá de cbmtí füc íéc i -
bido de los indios Tepeguanes, y de 
la difpoilcion en que los hal ló , pag. 
639. 
Câp.jfí. Entrari otros quatro Padres d e 
la Compañi a a ayudar a la reftauracion 
dt !a ( 'hnftiãdad Tepegnans.Y eferi-
uefela celebre co locae iõde v n a Ima-
gen (eñalada qnçfue vltrajarda en el 
tiempo del a I ç a m i e n r o . p 3 g . 6 4 o . 
Cap. i ? ColoCaíelafanta Imagen que 
üaman de la Virgen d é l o s Márt ires , 
en la Iglelia del Cape , y fan ores part i -
enlates que por íu medio h a n recibi-
do los fieles.pag.64-2. 
Cap. j S. Acabafe de aíTentar de p a z h Na-
ción Tepeguanaj Celebranfcdcfem-
penos de i n j u r i a s h e c h ^ s a Imágenes 
ísgradas , y c í i a d o e n qac queda efía 
"Chrifti a n d a d , p a g . 644. 
Cap.3 9. Del cftadodela N ^ c i o ñ T a r a u -
mar vezinaa las Tepegaanes dcfpnes 
de fus paz e s .pag.646. 
Cap.40.- De l a vida y Apoftolieos mini f -
te rios del vcnetabfc Padre l u â Fonte, 
muerto a manos d e apoftsías Tepe- ' 
guanes por p T C d i c a r l c s n u e f l r a Cania 
Fè,pag .647. 
Cap.4t . V i d a , y fe ñ al a*d a s v k t u d e &, t Fd -
bajos > y m a r t i r i o del Euangeti^o Mh-¿ -
niítro Padre ítian d e l Val le ,^ãg^í ia 
651. • V 
Cap. 42 . Vida f Angelicas vimideSdeV 
Padre Luis de Alavés , rauerto a ma-
nos 
Tabla délos Libros., y capítulos 
-nos de los apórtalas Tcpegaancs,pag. 
657-
Cap.43. Vida exemplar, y marfirio del 
Padre Geronimo de Morama, Minif-
trode doítr ina de la Nac ión Tepe-
• guana,pag,660. 
JZzg^A- Apoflojicas virtades, y marti-
r i o de los dos Padres Bernardo de 
Cií'neros , y Diego de Orozco , de la 
Compañía de I E S V S l pagina 
L h 'B K O X I . 
Z>e laMi/i iôfí tie Parras , y Laguna 
g&ande de- San 
Pedro-. 
f ^ A p i t u l o P r imero . Dcfcriuefe el 
puedo defta Mifsion , y coftum-
bres de fus Pob'ladòrcs>pag.6tí9. 
Cap.z. De otras coftunibtes, y ínpctfti-
ciones baibaias deíla genre , pagina 
6 7 ] . 
Cap. 3 . Entran en Mifsion los Padres de 
la Compañía por rancherías de I n -
dios Çacarecas. Y eferiuefe vüa car-
ia del Padre Geronimo Ramirez , en 
que dà razón de fu entrada, pagina 
67 i -
Cap.4. Entra el Padre lüan Aguflin a 
fundarla Mifsion de las Parias: y e n 
carta propia eferiuc la difpoficióquc 
halló en la gente para recibir el Euan-
gclio,pag.¿74.. 
Cap.s - Efcrioctè cl numero de gete, que 
poblaua la Laguna de fan Pedro . En-
carga el Virrey fu doâ r ina a los Pa-
dres de la Gompaüia.pag-tív?. 
Cap.6. Eferiuc en carta propia el Padre 
Francifcode Áti í tadc íu entrada a La 
Mifsion de Partas , y modo •con que 
fe entabló fo-doârina .pag. 678. 
Gap.?. CaCos^muy fmgubrcs , quefuce-
¿iCToa,cn ajgunos Baurtfoios dcllos 
Gcntiles,pag3SSo. 
Cap.8. DttpODcnlob Padres el reducir 
a pueblos mayores las rancherías de 
Indios de Laguna, y Parra?. A ñ a * 
denfe otros quatro Padres , y enta-
blan las do&cíhascon parricular c i t -
cunftancia la de fa juuentud, pagina 
tíS2. 
Cap. 9. De abufos y fupcefticiones, que 
fe remediaron , y deftecraron deflas 
gentes,pag.tí84. 
Cap.10. Entablafecn la Mifsion de Pa-
rrase! vfodc cofiurnbrcs.y exercícios 
C hriflianos, en particular laPafcua de 
Nanidad.pag.ftSS. . , 
Cap. 11.Efcrinefe vn medio , que ayuda 
mucho para el a fs ten to de Chriftian-
dadesrmucflras, y Bautifmo fingnlar, 
y feña ldepredcf t inac iódc vn I n d i o , 
pag.68X. 
Cap. 12. Embia Dios vna enfermedad 
'en los Indios deña comarca , y cafos 
varios , y í ingularesquc en ella fucc-
dicron.pag-ôfo. 
Cap. i j . Inuentacl demonio traças para 
arredrar a los Indios del íanto Bautif-
mo, pag.692. 
Cap..i4.ProligueJainatcria de fucefíbs 
de enfermedades en los Indios , y f u -
perfticiones íobte ella, pag.693 -
Cap. 15. Siguenfc cafos Gngularcs, en q 
vsoDiosdcfu. Mífcticoidia con I n -
dios enfermos,pag.69s. 
Cap. 16. De la panicuíar Serrana gen-
tc,quc pertenece a efla Mifsion de las 
Parras,pag.6P6. 
Cap.ry. Cafos de edif icación, que fu-
cedieron en la gente Serrana , pag. 
6Í>S. 
Cap. i a . Alcança la .entèrmedad a fugi -
tiuosScrraiTos,con cafos fingulaics, 
que en ellos facedicton , y trabajos 3 
que los Padrespa í fa ron ípag^oo . 
Cap. 19.Efcnuenfc ftngulares marau illas 
dc nueftro gloriofo Padre !ãn Igna-
cio,obradas en fauor de fus hijos,y fus 
fcligtcfes,pag.7oi. 
Cap.^o-Dafeplenoafsicnto a la Chrif-
tiandad de todos los pueblos , que 
pertenecen a la Mifsion dc Panas, 
y edifican fus IgleGas.pagina 704.. 
Cap. 
dcfta] 
Cap.iT. ©c xrnaextraordinâtíá imiti-
d íc ion , que vino fobrt citoS pue-
blos h Iglefias^pag-rfa^ -
Cnpit. 22. Dcla inquietud , <ltic cau-
~~—sé-cl rebelión de tds'Tcpcguancs 
en U ¡jenre t y pueblbs delia Mi f -
íion d e Parras, y fuccfTo que niua* 
Capir. 2 j . El cflaJo s en qué oy (<í 
conferua ia Chriíliandad * y M i f -
l ion de Partas,y Laguna dc fm F c -
tiro,pag,.710. 
Ca pit.2+. Dc !os trabajos Apoflolicos 
r n predicar ei fanto Fuangclio.dci 
Padre lua Aguílín, Fundador dc Ia 
Milsiondc Parras, donde rematò 
fa Tanta v i d i , pag.7 12. 
C;)p i t .2 í . De la muy Rcligioft v i -
d i , y dichoTi m u e r E c dei PadrC 
Hernán Gomez , de la Compañía 
d e I £ S V S , p a s . 7 > 4 -
L I B R O x i r . 
.'3* Apcndix A fa H-fioria ãi las M;f íhnet¡ 
que entre gente f barbãras , y remota 1 de 
la Nueua • F.fpr,ña ban cmprendidà 
los Rdigiojas d? la CompaHia 
de I E S V S . 
í w . 7 19. 
¿ O A p i t u I o p r i m e r o . baTerazOndtf 
lo que fecfctiuc cnefte v i t imo 
Libro >pag.7 rj». 
Capitulo x- Lfcriucfc la fiereza dd 
la Nación ü a m l d a , Chichimccas, 
er> la Nucua - £fpañ¿ , pagiuá 
7 2 0 . 
C a p i t i i l o j . Dà orden et Virrey de U 
Nueua . Efpiña ¿ pata que los Rc-
lit^iofbs de la Compañía fundtn 
pueblo , è Iglcíia en rierra dc Chi -
chmiecaijy procuren fu reducción , 
p . ig ic i lyz i . 
C í p i E u l o ^ . Entablan los Padces do-
d r i r i i Chriftíairaén e ñ z redu-cerõn 
de Chichimecas , con otros nae^1 
d i os pata íil Cbt í í t i andat l , pasgiaa 
•72+. ' • * 
Capitulo $. Cuen*nhfe-cafos de n^u-
d i n c a de coflumbtes en los Chi -
c i U m c c â s ^ a n ^ z Ç . . 
Capi tu loò . De o F r ô S w i n i f i e r í o s , y 
e m p l e o s , q t i e t i c n e n e n ayuda d é ' 
l a s a í m a s l o s Padres d e !a Reftden-
cía d c fan Luis de la Paz, pagina 
723. 
Capitulo 7. Refiercnfc otros cafos, 
y fcñales fingularcsdc p r e d e i í i n a -
cion dc almas dc Indios , y cafo 
mitagrofo, por la intercefsion dc 
nucíi to Padre fan Ignacio , pagina 
729. 
Capitulo 8 . Dafe razón d e l Benefi-
cio Curato de Indios , y fu d e c í r i -
ñ a , que t i e n e a fu cargo ¡a Cotr pa-
ma,en e l p a r t i d o de Tepo tzo tbn j 
pag.'yj i< 
Capitulo 9. Dc los frutos que fe h rn 
logrado, y logran del Eencficio , 
q u e adminiftran los dc la Compa-
ñ í a en el partido dc Tcpotzotlan, 
P^g-TJ'f-
Capitulo l õ i D e losrhini^enoSjC) con 
Indios e n la ciudad dc Mexico 
excrcitan los Rctigiofos dc la CÕ-
pañis.pagina 7J5. 
Capitulo 11. Exercícios dc edífTca-
cion Chriíl iana dc los Indios pagi-
na 73S, 
Capitulo i z . Pfoíígucn los frutos ' 
cfpirituales del Seminario dc I n -
dios Mexicanos : y efetiuenfe las 
muy fcñaladas , y fingularcs vi r -
tudes dc v n o dc ellos , pagina 
741 . 
Cap:fti(o 13. Relac ión dc los p f i i r e -
r o s Rcligiofos de la Coír.pañia 
dc 1 F S V S , que paí larena las I n -
d i a s Occidentales , y íliccf es dc 
mi cue d e l l o s i que m u n c t e m úna-
nos de Indios Barbaros dc la FIo-
l ida , por predicar nueílra San -
¡"i 
T a b l a d e l o s L i b a o s , y c a p í t u l o s . 
ta Fe , pagina 744:. 
Capitulo 14. Efciiucfe la Tanta muer-
te , y íuccííò de los Padres , que en-
rraron a la f l o r i d a , à predicar el 
íanto £uangeUo,pagina 74.(5. 
Capitulo 15 . Epilogo defta Hifloriaj,'-
pagina 749. 
C a p i t u l ó l e . F indcla Obra , pagint 
7 S S . 
F i n d t I d T a b l a de L i b r o s y C a p i t u l a s * 
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PEdcodç Alfiles, Pfouíricial de l â fcoMpaím de Í E S V S eh M Pròuincia dc Andaluziài porcomifsiOilqué para cl lòíer tgOde hiíèfltóttiüy R. f . 
General Mucio VitellcTchi , doy licencia para q o é l e p u e d i imprimir vna 
obra , cuyó t irulo cs: Hijlòriàds triUnfoi de nuefirãfàhtaFi de laigentet mas 
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p i n J JO,ÔLC . Pot )a prefente; anicrldo hecho ver el L ib ró intitulado Hif/o-
r i ã d e l a ! M i ¡pones de ¡a Compañía de l E S V S ; comfiiiiífttí pbr él P a d r c Á n -
dres Pcrcz de 'iibas.RcI ipjofodc la ( ómpáñia dc í E S V S ; y no Contie-
ne cpfa còntra nncftra fanra Fe Católica^ y buenas cófliiiilljresi y afsi por lo 
qtu- * Nos roca .fe puedo dar licencia paiaquc fe imprima; Eh Madrid a t i ¡ 
de Dizitmbre de i Ú ^ . Í Í Í O S Í 
Ltcénè.don Gabriel 
de Aidama-J, 
S u m a d e l P r i m i e g i ó ¿ 
/"^Oncediofe licencia y priuí legioaí Padre Andres. Perea:,de. Ribas de íá 
^ Compañía de l E S V S ' , ' y fii Prduihciáí cri ios fteínóàdé la Ñ u c u a -
Efpaña .po r tu^BpddC d i e z á a o s j-para jmpri i t i i r el l À K t Ô i f à f â ú U à i o & í f i o -
ria de triunfos-de nuéfirâfAniâ F e d4 tai gentes mas btrbãrM j f j t e r á i del nueua 
Orb* , eonfe^idoipor iosfoldddoi di la Mi l i c i á dt.U CümpaÚíáde Í E S V S en la 
Nueua Efpaña -. y, par í que mrigüria peífòlH le ¿ m c M ^ i m ^ m i r fifi fu l i cccU, 
fo las pena1; còntenidas cri la prèriiaricã', como mas íafgamènte.fc. tonticnc 
en el dicho púaücgio. i iefpachí ido^n el Oficio de luán de Otalora GuciláJ 
r a /u f ccHac i lMas l i i dà i7 .-def^bteWde 1645.años . 
F e é 
F e t de E r r a t a s * 
t ) Agina <M¡.C©1 a* de ca-r^a, Corrige defeatga: Pag.iS t . Èò l . í . e í l e m i r i i i b 
tiempo , corrige poceftc mifmo. Pag.roO; en t i tn lo del cap. íerranias. 
corcigc fccrahis. Pag.552.co t i tulo del cip.joianada.corrige ¡ornada. Pag. 
63 3. en t i t u l o de cap Ja c o n u c r í i o n e j C o i r i g c ias conuerfiones. Pag .6 8 3 . co l , 
2. Maaüro , corrige Macltro. Pag.731 .col .2.noui ,corr ige nouicios. 
¿íte Libre i n n t ü l n d o Hiften'ia âe los triunfo' ¡tt nurfírafunta F è ^ - ç . com-
puefta por cl Padre Andres Percude Ribas , Prouincial de la Compañia de 
I F. S Y ¡> de la Proiiinciadc NwcHa-Jifpaña; coa cíUs erratas ella bien y 
í ¡ c i m e n t e i m predo con fu original. Dada en M a d n d à 27 .de lu l io de 1645. 
año!-, r - ^ ^ 
D o c í . D . Framifeo Murcia 
de la L l a n a ^ , 
r A S $ A . 
O Don Diego de Caaizrtrcs y Arteaga, Éfcriuano 
de Camara del Rey micftro ieñor,de los que en íu 
Côfcjo fcíldea.Certifico,^ auiedoíe vifto por los 
feno res del dicho Real Cõfcjo vn Libro mtitij lado////?^ 
rta âcíoi triunfos de nnejhr a fama Fè,de í as gel es ma¿ barba-
ran y fieras delnueuo Orbe , configttiÀos por los Roldados de la 
Ahltciadelét Companta de fbSVS en la Mueua-Efpana, 
compucílo por cl Padre Andres Pcrcz de Ribas de la Co-
paiua de í E S V S , que coa licencia de los dichos feñores 
fue impi elío; cufiaron cada pliego de los del dicho Libro à 
cinco maradis,y parche terter dozientos y vn pliegos, que 
al dicho refpeco montan mil y cinco marauedis: yàcf te 
precio., y f t ^ ' ^ ^ ^ í ^ t p ñ f é V ^ r í d a ^ y . q u é e j í á taíTaíe pO¿ 
al pr incipióle cada Libro de los q fe imprííimíre. Y: pa^ 
taque dellbcortftc de pèdimiêto.del dicho Padre Andrei 
Perezí del^ibas j doylaprefenteen Madrid a primero efe 
A ^ o í k o d e i ^ ^ . a ñ o s . ^ " 
' J O o r i D i e g o d e . C . m i ^ ¿ r e s .. 
y Arteaga. 
LIBRO 
DESCRIVESE LA P R O V I N C I A 
D E C I N A Í . 0 A , L A S N A C I O N E S Q ^ V E L A . f 
h a b i t a n , f u s c ò f t u m b r e s , y l a p r i m e r a e n t r a d a d o 
n u e f t f o s E í p a ñ o l c s 1 à e i l a . 
C A P Í T V L O P R I M E R O . 
U è l j i t i ò , y T e r m i n c r s de l a ' P t o m p c í a d é C i n a l ò f y f i t f t i j B m p U s » [ 
y c a l i d a d e s t r w s . s m s n t e s y y a m m a l e s t j u e e n 
el los fe C r i a n . •; • '-' ' '• ' 
í C H O "Se haenr; 
, «r t~Pro logo la; 
rrazisn por.' qiic. 
v d ó y p r i u c i p í b a 
i t í l a r í í í H o r í a d c ' 
-t íns •' Í IWifsjoiict 
fráñi .pot !a d r f í Pí;btt*ÀCÍ*dííÇâlã-ii 
cíftríl^.; A!; q^e tá i t íb ieñ fe s á a d e í a ; 
§ê | i í ' íe fÜi f c ^ f o 3 -a MÍ»' de-ert erait «I 
t a i ^ p ^ f f à ^ c i ô dcfta-ProaiíiííKi; 
^ fer I oVrra re rial ^ G fta H i ftar i a , pac» : 
tnnrr JefpcesJdc loic íprcitual y a l m a .< 
d d U Í é l t a ê s p d e los tóedi©&coo q ü c 
la/diujna^jSatódairia- tes encamino -la -> 
luz dclvE-nangeliOyíbsíadritítsblcsefi: -
¿^os^y .rmjdancas-qaectridiaina P r o - -
u i d c ñ c i a f ó b i ó í e n t á l ô s ^ c i l í c s yV - íos^ 
frtrrtís e f p i H t u i i c s ^ c . i w i í t í i g i d p tossf 
M itMfebsrEuangplicwsydriiuc CcrxaU 
taicítelTcfrpdota:ííi!SoriàV- ' í I 
- v t . a t P F o u i n i á t ^ l t - ' i G ñ & í ó a i f c f p é t o - ! 
d e l a ^ E M ' r í ü d i t f c í i e ' J í ^ i í i t p 4 , 1 C cs•' 
Cabf« ^qctll-í&irro^y i í s i t y b U ê d i d o l m - • 
^ r í w d c i á N i i C T í í i v E í p ^ S j c a c c n n c i 
ta-NoièÉíy^oói í tcç-y í t í là i í te f tat i tc d^; 
áTOciartttóde^&ta^^lfeMí&sfefle^di- i 
d os'tpiRftímo^ 'jt j ^ í a r s ^ í âci ÒQÍÍS ̂  te re J ' 
ctia íwbít-Miv T^ene á e i ^ t t g i t t t d haíña 
d ande oyil it^al t j - d o a r ^ ) » d í t t i i S a s e i í 
A 
Libro LDefcrÍDcíon 
las .vlnÍMims fierras d õ T o p j a , que vã 
c o m e d o y dcclmádo^al No i t e . Pot la 
pacte d c i ô c c i d c n t c laceÊca.el b c a ç o 
de m i r llamado C i ] i f o m i a , c l qual t ã -
bten v i dTidoIabueÍÊa^àzi^eí^Nbítc". 
""PbTIa parte deí M e d i o d í a tiene Ia an-
ti^Lia villa de S.Miguel ds C u ! i . t c ã , y 
al Norte l is in na mera bles Naciones 
q vá^&^l.iLlaspotctrapjrtc/in^rabee-
fe h^ñi o y c r t c m i m Ò í W l a s ,^ní 4 ^c 
la ricrr.í-^l p r i ñ e i p i o d e ñ a Proüi iKia 
ella'en vei'ntey ¡ ietcgcaéios tfe-airara 
del Norte; y el fin, harta d ó ^ l l c g a el 
£ a % e l i o , c n treinta y dos. E l ft^nipl-c 
de l a tierra es cal iuifskao , •$ nías a l a 
parte qiie Ce acerca al mar del Sur . co -
nio loes todaf-i cofiai no o b f t í t e que 
losdosnicfcs del a ñ o , q Con D i z i é b t e , 
y Enero,("Mele hazer grades í r io s :pero 
el d e m á s tiempo , por la mayor parte 
fon cxccfsuios loi calores,y taro,") au 
Usberti is ¡ o í fieri de fáprte , q no p o -
cas ve ¿es ha fucedido, caminado, fa-
tigarre !a caaalgadttra de n iodo , c ¡ con 
el calor fe.le derrite el v i l foen etejaer 
po,y le c í e muerta, ò q u e d a de ta ima 
ñera c n o l m i d a , q por m u c h o tiempo 
no es de p r O L i c c h o , y para q lo fea es 
nscelfario allí liiegb faírgcarládLasáliL 
Qias fon cortas; enparttcol^t. p o r la 
c o r t a , porq en ellas fe coQteca c i c i c l o 
c o n cmbiaEle tres ò quatro agua^oEos: 
a l a n o ; y e n lo d c r m s : í : o m i c t í ç à n la-si 
aguas por e l mes de lunio.-y £i¡^acabarí,' 
p o r Sct icbrc^difponirêdolO D i o s a f s i , 
pata que fuelfctiroletables los c a l o r e á 
de los mefes-roas .r igitroíbs del a ñ o . 
L a tierra es fana de f u y e ; y los! ardo-
res d e ! S o l j a u a q t i a t d i é t e s . n o e n f c r -
mos-. L o q a a l - p í t e c c q. nace de la fe-, 
quedad de. la t ierra ,q cs tãca ,q: l i no la 
regata los muchas y . -grandesr iós-qu« 
por ella correis^! oiacdcíCaltÉbtft ias ,; 
no. facta hatJicablc-jdc los^hcMufares ; 
porq en t od*eila, apenás ay faeai*c, n i 
raanintialdeagttsfttcradeíusritís.- J 
L a tn ly or parte defia l'rouitxciac'S 
tierra llana , peca pabladadcarcabus 
COSÍ feceñas, y arboles-filueftreáj aJgu-
aos í c baila de i palo ce loradode i f i ra 
filj'y&ttos de ñ i a n o i y í o n t á ' e f l é d i i f i s 
c ftas fe íaas ,q alganas deltas corre tres 
quatro,y fe i s ¡ c g u as t ã e fpe fas, qoc tío 
puede b o l a r por fus cfgefiiras Jos p a -
xaros , y folo fon madrigueras de fie-
ras : p e r o a orillas de los r íos ay valles 
amenps , y mtiy poblados de alame-
das frefcas.dc chopos,y alamos.y l i m 
pias de malezas de iiipnrcs.'En.eflos,y 
a q u é l l a s ay grãefe ^bundáci j tde c a ç a , 
y í faHos animales y á u c s . E i ^ a s e f p c -
furasde lo? arc^Éucos lliuch"òs l a u a -
1 ies, Venados .yConejos ,Leopardos , 
algunos, n o tagrãdtfs , ni í i ^ o S Cofh6 
los d e Africa; Tigreslosa'y fortiTsf-
m o s , a u n q n o e r t à n encarniz^dosea 
carne h u m a n a , potq fale pocas vezes 
d e los motes, como h a l l a e n e l l o s fus 
prefasy furtcto.Ay t a m b i é n variedad 
de Gatos montefes; C o i o t c s , animal 
muy p i r e cid o a las Vulpejas , y o t r a s 
muchas fabidijas,Viiioras,ySerpietcs 
p o n ç o n o f a s . E n l o s valles es gráde l a 
variedad de b o U t c r i a j y a u c S j C o d o i -
nizes en g r a d e abandic ia ,TortoIas ,y 
Faifanes.y a tiempos del a ñ o G m l l a s , 
v ariedad de Papagayos , y G u a c a m a -
y a s . q fon pintadas al modo de ¡ o s P a -
pagayos,peroriiiietiomajores>cQ:yas 
plumas clt iman, porq fe adotním*èòtÍ 
ellas í y o t r o s p a x á r ü l o í i y a r i ^ s . 
Efta tierra de Gin'alba•fa^' í de l Coi 
d o inhabitable p a c i h õ i í ^ V i y a5 p i r a 
bmcos animales , por fá f ç ^ ç d a d y f c 
norla-attauefaráy repararan los r ¡ ó $ £ 
D ò Ç c l l a ; C O t r ê a i i eaÇiaSreml t d e C á ' i 
ÍÍÉ'oróia!si.Defii]S.diH:anci3s,;ypucftp5 
p o r d o a d e Cfltr(g,fç dirá çfi p^aiculss 
q a a i o f e l l egaca trataf 4 9 l M ' t & i & q 
fioaesde gêcçs . pobladas e f l f a s x i ^ ç ^ 
ras .Def f iorr ipsá lgu^osfbn^^yjCauj ; 
d a l o f o s . y r o d ^ t i c n e l ^ . i w í i ^ p t p s ^ ç 
l a s . a l B a s X c K a n ^ , d e . T © ^ 5 i y ¿ c 0 í t i c g g 
dc;Hau-ii5jO t^iãdo^ík d í j f e t ã ^ d w r i t ^ 
fií s ni e ^ ^ r a c ^ f ^ g ^ n d e b í ^ i anç??í 
¡ w q n i d f l s ^ e t í ^ S ^ í e í " ? ^ . i ^ T 
cUn l o ^ ^ p o s d i . f o ç ^ e ^ f ç ^ f p l í y a » ? 
twadfijfi m a d t C j qojsdfl fetaççrpjaniw 
m ^ f vo? í d o s k g ^ s s ç n ^ p ç b ^ i i ^ m 
n c -
d e l a P r o u i n c í i i l e C i n á l o á . ^ 
tierra d c f í o s Uaíios moncdiza. A en va 
canfa oy mucha dificultad de h a l l a r 
puertos feguros .paralas pablaciones, 
yTgTcTTas , q q u á d o entra cl Eu-ãgcl io 
í c edifica. En c l t i ê p o de ellas munda-
ciones, cj í i ie lêdurarcnf i ípujãçaqua 
tro.fcis.o o c h o dias.íc fuclé afTcgurar 
d e i l a s los Indios*, cõ v n mçdio parti-
cuiatyacompdadoafumbdo d e v i -
uir.CcrrOs.ni al toçanos dõds: acoraò-
darfe.no fe h a l l a . Pues en oftk o c a f i o n 
t i remedia de q fe vale cs,q fobre ra-
m a s rcdldAi de arboles d c i . t n o t í t c , no 
muy a l t o s , f i n o copados,•atraurfamto 
p a l o s , a r m a n vn plan al mado de çar-
ço,y fobre ci a i g i i t i a fagicia^y t i e r r a , p a 
rz p o d e r cncí.'nderfac2,o-fobre ella- y 
aquí í c haze í a h a b i t a c i ó m i e t t a s p a l f i 
]p i j i u n d - t c i õ d e i o s cipas; y d e í t e t r a - ; ' 
bajo, tes h a cabido buerta parte a los 
Padres q há c a t r a d o a c o â r i n a r cilas 
gctes(cooio.defp.iies'fc d i r á ) porq cu-
al g i m o s p u c b í C E 8 T l e : C h r í l l Í 2 n o s , d 6 d d 
í c miãed)6e ' id(aLglcíias,cí ,ca2,icndo. ' 
losrao)joréspii.<;ftòs q,fc padicron ha-
llar j v inlcrõlos r i o s c õ t ã . - g r ã d c pujã--
t a , q d e r r i b a r õ m u c h a s Igbifias, y Can 
fasjyfchallarõobligaitós íosPadicsa 
varte.ríeidc las-tamas de las^arboles i f 
paf lax en e l l a s d i a s y noches, cõ harta 
incomodidad de c o m i d a y f i l e n o . ' 
Porq. algunas vezes fon ta repentinas 
cftas aticnidas,^ n o d i l u g a r a prctic-. 
nirfe. Y tal vez h i f-tcedido para lt.-
hiarlos Indios al Rel igiotbq los do-* 
¿irinanaj y q oO peligraíTefu vida, fa-
carlo cu o m b r o s pofclagaa e a ü v n a 
^ doslcgnas. . ..; 
i.' :En lo^ ríos iándan « á n a d e s y patos, y 
t í b i òrrpHc ados.mu d i p s y V i a r i o S i q & é " 
.cnttã.poi fus barras de la mar,parD¿Cii¡-
latmcdte rtlríépoldeMéfiaia'ár, y-aMfcts 
cntrajdaaacmâctãhrení grãde cãt idad 
•dcGatpiaMeSjoCo'cQjiEili i iSjqaQdija 
-manadas jeri las Ispeas :dc) los í ioá ,a pcf 
jCads.pesrcs^q iu.'COtííi(iá¿ydu; d e h ó 
bfcs,en:quienes à v e z e s ttaz¿.-pr(ífas:y 
-afsi losInjdio9,por.la£.beu;ps dodo cC-
; tas fieras andãjno .fo atreoê a pafíaxfef 
los¡ finoacopañados, y haziendo m i -
do pars cfp_ãtarcíto's fieros anímales, 
cuyapre íáde coímrllos y dictes esta 
fuerte y tenaz , q vna vez hecha no la 
lueltan, fino es arrancándola parre, o 
miebroq claua ,y no pocos ha muer-
to eneftasprefas. EJ braço y ¿eno de 
í^ahfornias les e s r ãb i enmav proac-
chofoacftos IndiOs,particularmêtca 
las poblaciones, cercanas a las bocas 
de los rios q d e l a g u á e n t i , porq es a--
buadantifsim-o de vatitís géneros de 
pef<íadoá,cn pa;ft.ictilardé Liza y Ro-
balüi&iiccd-iOítal:ve<zc!íi>bÉar aigiLOos. 
Indiostipe-lcarj y c n ñ i p o á c ' á o s hio-
raS tr^er-Gincuéta arrokas.de.pefca.daJ 
Sus jícfqueria" hazê cÕ3:cdes,vnás ve-J 
zefien-mar aka , yioitas-enefteros , ò 
caletas» q ay muchas en ¿(la coila - o -
tfas.matít;elipeícad;oaiié chazos, pars 
tiCitlarmètc en los éftecó? q ticKép¡o-
eá agita. En cllosirâbicaíeírallan Of> 
tioacsiAlmcjas; y oteo macifeo , d e ^ 
Tcaprouechã y.ínftpiítlU-íCoza dc^a-J 
riasJâlinas delta coflia i viras dcifal^q 
fe qu aota. fobre la tieiray deiíágua';q í e 
cípia-yacn-crociétes de irasanefcsslei 
Mcranov ¥ quando ya^síta í c '¿iesfaa za 
cõcl .p,EÍmer aguazofo^ rçcarrê a otro 
genctd de falioas.qJ^ tiallad en alguna 
noscharcos rebalfadosdc mar> ^ e n 
lo.pro&indò de fusaguas-ecian váa;fai 
piedeajq p or feÈ t a idura, y q itebranta n* 
dolacon fuerte ¿.-palos^yi largos* fe can 
granades-pedaços tL-ila çabnlledòlc: y 
les. varlc-efta fal^ no-iblo^para fu gafioy 
í ino tâbicai paraieõ gcãdes panes q- dc-
i l a bázê, refeatar crí tóspaadblos 4-Ca-
ÉeiectL-dclIay niaiitas > y otrais coíàst le 
iqiicaeecfsitam la^. • . •<.!. 
" Kparaqacacabemosiiedezifdaq 
tqcaathcaço-jde ea l i f cuñ ia s^e q got 
^zarcit^Prouinoajdigo^ fititiennttR?j 
faafia^oy.no íeiha de teabietto^ jii.<£¡* 
;íàbc:£ ¡doblidb i àzia-ei ,maí? del:bÍÉÍr> 
.íe*4eíagiiayLfecdmünr^ conc í /o . ' fi 





varias vczcs fe han'cogido, fobiendo 
por el hafta treinta y dosigrados. Oy 
Jcjjata de fu pleno defcubnmiento, 
y del de la con trac ofta, que también 
c í l i poblada-dcgentesbarbaras : yfe 
dizc'qufc eftcano pallado de feifeie-
tos v quarcta y qaa t iopafsò a laNuc-
ua- Éfpaña, por orden y mandato del 
Rey nrnrílro feñor FelipcCL,arto.Riic 
Dios guarde, al pleno deícubr imté tò 
de fte Seno,y poblar fu cori tracoítá,eí 
Almirá tc d õ P e d r o Portel deCaíTa-
mtc.HaHanfefinalméte. en las frcrraç 
defta Pronintia de O n a í o a muchos 
minerales de plata,'y por efta"fãmá fe 
b i i r c i o a í t i c p a de las entradas dd íiC-
paóolcs aeftaticrra-( comoadefcanté 
¿ i t emos) gir.uies d i l igêc ia5 . pa ra dcícft 
brirloS ̂  y íc t i an dcfcnbicrto algtmoS 
buenos.metal¿s,y facadofe p íata . ;^ái 
qu-c no fe fe*profegtiido en fir bcheíí-í 
c iode propolito , p o r l a pobrera de 
los de laí ierra pata armar ingemoc1, y 
para fu bcnfcíiciosqílca ios principios 
tiene machos gafbos, yes por ¿SÉ^ ̂  
corre en i a s í j i c ü a 5 , q ' p á r a V«a m-ina e i 
ínenefter oK¿ mina , y ntas en ticríàs 
t i remotas i, á ò d c po t la diflácia t icñe 
muy fiibédo prceioiosinflíurreêtt>s, y 
ío-sa qicsfbt^ofb-gaftar en ííi fecnefi-
ciQ^y porvohturkicfei i ianueí lÉo Se-
ROY la: riqueza q. eftà en las entrañas 
defta tierra i-para è l t i êpo q tiene dif; 
pncilo fu dhiina pronidcn'cii 7 com£> 
guardó otrascnlaNucua- Etpaáar^p'or 
centenares y millares de añijsv y cada 
djade naeuoXe vandefcateiehdo. • 
• Pot ròéftiTe^dcla-mattcciadefteíeá-
pitoio rcfericèaqai dtasteofa^inarauñi-
llofas yfmjularcs de naturaleza-,xj'yi 
nopoeatvi^£e3,cnéfta.ticrta, qacpot 
ferio merece no paífarfe^eniU'Scio^ y 




mc-todaslasdetnas artes iiclaíretíSon 
los aidoS'dcftoípaaatos ' de la/fotmh 
l ie v a i çalega ^o bo i íá larga y ráeicdl, 
'cion ' 
pendLête y prefa dtalguna rãma,y-pã^ 
ta de á r b o l , q ordinàt iamete lo cíco-i 
ge muy alto. Efta ired es angofta por IÍJ> 
a l to .dòde tiene fu entrada,0 puerta, y 
en l õ b a x o và c n i â n c b ã á o e l fondo,q. 
es t e d õ d o , y dõde cabê los polluclos-
cÕdefcãfo.Tícne de largura de .alto-ai 
baxíj como media vara,'o dos rtrciás:; 
y annq todo ette nidO'ertápendiét¿,yi 
ãla.ire,y vieros^, no peligra el fottarfe, 
n i defprcndct íe . Ames reparé muchas 
vczcs,q paífado cl c iêpode l a t r í a de 
los pollueiòSjdttrauá^a los tf iêtosihaC* 
tx q p ò d t i d o cõ las aguas fe caía'. Aota 
éntra lo mas màt iu i l lo fo , y q x c d ñ d x 
a alabáças del>io5 , Autor dchaliirav 
1c za, q crio L-üa auecilla , y le d i o tal ; 
def l rcza ,ya«c . Y la Amaran iHacfià qn 
dos cófas. La primera ; eíi la imrccia: 
d e q fe hazcefte nido> red , tuaüega^ 
porq es texída tã l'olaméce depajasde 
yema vn p o c o J a r g a ^ f i i e í t e ; 4 Í 3 3 .la-' 
f.tbc bulcary crcògcríeííc pa-xaxo: I,a 
fcgüda.y de mas rc'paia^e&ctrrQo pue-.' 
de y fabe vn paJcatillò^cowíblò/cl pi-» 
cõ r rexe r vJiarcd ta larga de fo loyer -
ua3fin q ( íkdcí lãspaxascõ bíarro, q a-
qi i i n o l o a ^ de f lmgúna mSncra^ fina 
folo pajisyqiiici&de hebras^parahaf 
zet delias vn'hÓbre vna red^aTOri icf 
terdos manos,y 'dí í íadedos, jyiVna a* 
giija,y fabet el àrte de texer.YimayOfc 
ese! ccparo,en q q u ã d o trac lacrime* 
rapaja^có^ Ü i principio-a lacflíta^^H 
pone en la pütá'dcla'nimsfqífiépre 1¿ 
bufea muycjtpneífa al wicntísfefcfco) 
qílten g u a r d a c í f a p a p a r a qrnofe ta 
l icué el vieto, hafta q buelttaC&oiras 
q vaya-ctrlazad^con, oHav jípoifiga la 
©.Wa? Y' ntas quidoic tEÍata fcJoíird aieii 
-la4aaxq,y.lo cierta ¿yháze ' t á fanchoq 
«aben c n fci fcaikiQ. keSpcíll urc los/s? l i 
imdre ^fobfcq eíbtrÉfa: efte paxatxipara 
í c ^ e i l q j y r c i n i t ^ l o t n e t a H a ^ ó i f q í i o 
3 7 altó ctraiaifobre q•pararíe, è í c ta r íb? 
' y quie Vé/diò e l arte : para etrlazar cftc 
fondo ¿¡pendiétets ñfcrteinétjs de los 
ííiloftdb viKí^yeriía-s^q eõc lòao t i l í í ro 
pefo d c i o & p c ü a c l o s n o f c dcíòtea^fli 
tom-
3 
tonrp in? Lafolaf: iôjn-d,eftc níarauillo-
íp Gfltídp dc narytalçzaj.lar^ià.conla 
obra iafa.biduria de Dios., que es fil 
Autort%Sii p o dar a vn paxatfto cita £i 
c u t t a ' i y t r a ç a , para-eñat a l frçfcq fu i 
poHaeJos, y defenderlos de l a s fet-
picntcs y CLilcbcas,quc ní>puedan,lle-
gar a fus nidos, que es el fin para q i iC: 
algunos difeurren que diò-Dios^rffe-
inlhnro y facilitad a cífa a a c c i t a ; A 
q podemos sñid i r , qiie con-eftas m a -
rauiitas de naturjleza quito Ü c l e i t M - j 
cnucrcncr, y manifeftat Diosfudtui-
na bondad a Jos hombres. 
Pifiemos a !a otra marauilla deriã-
turaleza digna d e reparo , en vn á r b o l 
que es frequence culos Valles d e CÍ-
naloa, y en qtrôs algunos de tierra ea-
iienre. Eftc arbeRs muy grande en fu 
^ • í ò p a j l a m a f c . c i t l a lengua de l a t ie txi 
T u c u t k i ;fu6:utG.cs d e h i g o s p e q u e -
nitos y dulces * algpjia? de fus ramas 
m u y cílédidaSjl^rgaSjy.tiradas afuera,-
y no fe pudiera faitêtar b i e fin b o r u o -
nes q la9 recibiera; focorriple coeftos 
el Antov d e la í i i tur i lczaj pórque-poE 
modo iiiigularfalcn deia t i e m , y d e l 
mirmo arbol¿vnos tr ojíeos aparta dos 
d e l mayor d e l aibol * ç o ^ a e f i h o -de 
Jas ramas, qa t jxodode í i^ rcones ' i a s 
rceibê y fuílenffl.Y1lic>oias4ignoaqiíi 
d e reparo es,0 e í l e t ro to Cftátí ineptr 
p o t a d o y có t lnuado cola l a m í , qrfiif* 
tétajylUb cõçHa vq-niauqu-cdaJaifc^ 
ñ.ií q fuele aupr cn Jos iogatos; Y -lo 
f cgüdo , q l a rama ya-íuftêtada pnt;ftc 
horcõjdefdc é l adelatp o.ace, biot*» y 
prqijguc cõ filQçcaueutí*SihQjaSi^3UÍa 
d & d o s t r á c o s ^ t a y dos braças à i ã á h 
tesç l yno d e l o í í o » jVno del mi&n© 
árbol cuya es ki-,ñiií.a-¿ y ©tro del Kdò-
enteder j (i e í k - t ç õ ç a & t x ^ d e lo al t í i , 
coorvo algunos piéfaít.i^fccntrò-einísi 
t iCi f} para fuftêrar lajanlavanilcioidc 
la tj,etE;i,y raiz4e H píáta,, y quád t íya 
,1a tirna tendida pcdiarcíTaayuda, fe 
_vniocõ ella;y<íç qualayicrmaner í i iq 
Je a j e 1 na ci-1, o b i p ca^viia mx 1 IcAtaíEia 
de dostrõcos>y eff&s apaFtctdos, j.difT 
l i n E O s e l vnp d e l o t r o , biç fe vé quan 
íingula? cofa fea, y l o tenemos-mu* 
c{ ias vQzcsaí^ yiíla. Y podamos de-
z i r , q q u i f o D i p í e n e l l o dexau ,en la 
naturaleza vnraftro de como el Èfpi-
ri tu Santo emapa'del Padre,y del H i -
jo , Perfonas.tpalrnétc diílintas, a quie 
fea la alabanza de tales pbras. 
C A P I T V L O I I , 
A 
De ¡avariedad de N a à a n e t q u e b¿hitan 
eftaProuincia:frutos de ¡ierra quegQ' 
sum-.mododt habitación y 
fujtmto. 
kVado llamo naciones lasque 
pueblan efta Prouincia.no 
• es m i intento dar a c n t c n -
der,que fon tan populpfas 
como las de Europa ; y en ella dezi-f 
mos la nació Jjfp^&pla, I tal iana, 5cc¿ 
poique no tienen compatacio^, con 
ellas. Peto l lamólas naciones difçcc" 
tes j porque aunque no f o n tan pbpu-
lofas, p ê r o citan diíiididas e n t u t o de 
y » a í con oteasi viias vezes en lenguas 
te>talmentc.-difcrentes, aunque tamT 
bier t íucedc fervna la lengua , y,¡pon 
todo eftac defvnidaSjy encOBttad5s:y 
e n lo que todls ¿lias eftàn diuid.id^Si 
y opue f l a s , e sc»Con t inuasgucaas q 
eritte f i t r a í an , mataijdofí; los vnos. "á 
Josotros i y.tambieft en guardar lo^ 
lefKiiños ^ ç i g ^ ç , y.pifeftçs quc^çadA 
-vna deitas ]Ei?c£ones,E^bi.auati,y tenia 
poapcopios ^dc&iert«y4.ef 4 Céiatre-? 
mia ieut tar ealps^g^fibs, era con-pe-
í igeo-dc dexar Iveabcea en manos 
i c k L ç o e t n i g ^ l i c cóe^t^íTe. Y Anal-
mente cfte igtãde-fiismçEÓ.de gêtcs efr 
•tauA.fotainicnte diujdido.en.fo tr^to» 
Xas poblaciones dçftas n a c i ó n ^ T o a 
.©ídinariam^nte a las orillas y:,^ibe^ 
ras de los ñ o s p p ^ i e " fi fe -aparca-.-
:ran,dcllos T !nitimiera0 agua quei>c> 
M C E , nj auA.tierras en que fembrarv 
JLas&abitaçiopftíii-pftÇi Geatilidadi 
A i cta 
era de Aldeas ,0 rañehet ias , n ó m u f 
d ¡ítantcs vnas de otras,àunque en par-
res ados y tres leguas, conforme h i -
_..l!a«an la c ô m o d i d à d dépucftos y tie-
rras pira fementeras, (pte ordinaria-
mente las procurau-an tener cérea de 
ihscofjs. Eí lashazian , v ñ a s d c v i r i S 
de monre hincadas en tierra, entrete-
j i d a s , y atadas con vejqcos , que fon 
v n ^ r r . i m a s como de çatçaparrilla, 
muv fLicrtcs, y ̂ uc diuaíi muciio tic-
po. Las paredes que haziá conefia ba-
razonlas af-irtauan con vna torta de 
barro, para que no las pen^rraíTc el 
Sol ,ni lo^ vientos , cu briendo la cafa 
con nndera , yci ic imai icrra .ò barro, 
con que hi£i.irí açotea , y c d i ctío fe 
contentauan. Otros hazian fus cafe 
d e p e r ú t e s , q es vn genero decfteraS 
tejidas de cana raxnda,y è-ftasrGoírtfãs 
vnascon otras , fifuen de pared y cu-
bkrrta.que es rumbada fobre arcosde 
varas h i n c a d a s c í i t Í É í ñ , y fobre ella 
corte el aoua fin peligrotlc goteras, y 
qnedañ a! m ô d o de losct^rfoscubier-
tos de Ffpaña.DcIirtttf de fus cafas le-
üantan vnas ramadas que Ids ítríitfn de 
porta!, fobre qtíe guardan los-fiiiíés 
de fus liíimeritcras-, y dé'ba'xo deites fíi 
viwcnda entre di a, y 1 es íí rae de fom-
bra. Allí dnímícnt icno<:heent ícr t i- i 
pode calores, tenrehdbporcokhrin 
y cama vría efttítiíilc caña de tas^dji 
cliás.Oírrad!ira,»UIaiie,nola viabarij 
n i l ¿ : c Q n o c U f i f f l o q ü e mas es, fin tmí-
m ó p d c lirireos, eohfeut'iildofs qiian^-
do algunas Vezes haziánáuferí í ia de 
fu cafa , con p o á e r * la'pucrtá'atgrgftaj 
rattias de arbôl fin òtrá gifãrda. Y-tttà 
tenían tatnbjeft-para los-frutos de la 
fcmentcra.quaridô los dexauán en él 
c -irtipo .pòrqtíg iítt-' fe'- p ícálTen-tie gò r-
gojo ¡, fóbre vna camada eubiett'a coa 
ramtw de cfpinos.Las femíllas qiic ef-
tasgciites fiembrán.yftutiffsdelatie?-
Tta que bcEtcfician y cogen ? y de que 
fe iuftentan, fórv crtpfitncr Itígar- él 
itiaiz que en Efpaña llaman, trígeí d é 
las Indias, que fç d à c o t t t a n t o imiít#-
plico, qfuek - reh í i íÉ vaia fanega fem* 
brada cientò y m a s dé fruto. Demas 
de efle fierabtan entte el maiz v i r i o * 
géneros de catábàças flbrofa? y dut* 
ees , y d e algüítis delias hazen tafia--
jo rque fecosàl Sbljles duran m u c h o 7 
tifem-podel a ñ o . El f r i í o l , qüe es fc-
rtiílla femejantc a lasaba d e Ca'ftilla, 
y aun mas fusucvfan t o d o s ft-'mbrar-
lò ,côt i otros 'géneros d e l e m i l l a s , q u e 
nenenpor rcgalo-Tambienlcs firuc 
d e í ó ü e n r o vn genero de algzrroai-r 
l l a S j q u c l l e n a n arboles Ulueílres,!quc 
l l a m a n M e 2 K j u Í t e s , y molida? las be-
uen en a g u a ; y por fer a l g o dulcc^fou 
paradlos l o q u e e l ¿hocolaré a Jos 
Efpañoles: y d e í t o a b u n d a n fus man* 
fes y feluas, y de otrasfrnt í l las ' feme-
jrantcs.Símeles t ambién de íuftehto -y* 
regalo l a planta del Méfca l .quc dn fa' 
forma y peneis, es al modo de vna 
grande çauila, fiendo muchos losge-
netos defta planta-, y es la que celebra 
algunas hiftorias, que fime para hazer 
v ino delia, mie l , y vinagre : fus pene-
cas para facar delías fufo, y pita, qua-
d ó fon delicadas,y fus puntas de agu-
jas: que ala verdad para todos effos 
v f a s f í t u c , peroaeftasgentesprinti-
psilifiente de comida; Porque quan-
do Cftà de fâzón là cortan con c l t r õ . 
« o / y e f t e a f f a d o entre piedras, que 
a f e í a á a s ' e n fuego, y echadas erí v n i 
•ttòyá que hazen en tierra , las cubren 
s o n r s m & s d e ' a r b o í e s , yfobirc eilaá 
tierra^ y a caióf !rnaéfoíe ablandan eí^ 
foatroneos Cóñ parte dé fiis pbn t í i^ y 
í bn .pa t ae l l o sco í f i o ' ^xé r a s de Cóm 
4i;Í!na,pí>ifqúe afsi a^Ma efta piapía es 
• m i y d u l c e ; yfolaéfefüél 'ef íbchefí-
íiaC y-plaseat c e r c a á e ' í b s c a í á s , y n o 
" i u t x ñ ' á t ijerteficio ' á é 'útt¿ á \ ^ x m . 
, F d t q ¿ e a i m q u c tienen'tnuchris N t í -
i.patGs;qne Í]e\ian Tunas, que enCaf-
^ i l l a llaman hi'gtfs de las Indiífs ¿ 6fi<^ 
4asproduzcn los montes deftiytf , y 
-ías que de ípues -d i ré i quefc ' l l amáñ 
rPirahayas. Las^plaátas de Caftííla, 
-femtícadas, fe dáñ bien en- eflás t ie-
rras. 
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Wis , psrti a i l ármente natanios, y h i -
ga€ca.s, fan<iias,y melones porcftrc-. 
riío bactios, de fuerte qucapcnis fe 
"Rife^mo que no fea ínõ ' . 
' 0 ix&d.?í t35nacionís , queo rd inã -
riamcme habitan a las riberas y orillas 
de los rios.porq ay otrasf y fon ias mas 
barbaras que fe han vifto ni deícu-
bierto ejiel orbe) que ñ i l a b r a n n e -
rias,ni fiembrã ¿ a m o l a s octavhi tie-
nen genero de cafa,ò v í a i cnda ,n i í l c -
fenfade las inclemencias Hel ciclo : y. 
el modo de viiric deftos > quanto es 
maseftr-ifio deí humano , y dr lasdc-
'mas gchfcs del mundo, es mas d i gao 
de faberfe-pata que fe enrienda la"mi-
léria a que vino aparatei generohti-
mano , quando porei pecado perdió 
/ ta habitación deleitable y d ichofadeí 
Paraifo donde Dios to auia puerto, 
paca trafpaíTarlodealHalcielo. Y fe 
v ò cumplido en eftosa lalecraloque 
or r„ .a d ixoe l Real l>rofcta.:Homo çum-tn bo • 
non effitnoni-M'.Utxit, comparntiiA tfl 
iumentis infipientièus , fafirtiilisfaíSm 
t$ mis. El hombre, que fuecriadode' 
Dios con honra, y -domraio'de làs 
beftifts, fe abatió poc«lítíca<Ío a v t ã í 
de brutos antñlíUeSíyíeñosivnos viug 
en efpcfuras de b r e n ã ^ ^ õ n t e s , y í r -
í a b ü c o s ? otros en ias rasrinas, y me-
daños à.i arena del mar í ib f t cn tando-
fc losp t imeròs con caçavÉaizes'>òfru,^ 
Mías filucflxes, y be« iendo de algu-
nos c h a r c o s t o t a g u m í t a s de agüá re-
cogida de laá lluuia'Sj 'ytesmaiitiraos 
de fu pefea dentar , y i'V-ezes d e h n -
goftas, culebtas jyotfOsanimalcjoSi 
teniendo pot panceta^doñier e l pefj 
e ido frefeo r ' ;étto^tíç.t íenefí fecío^ 
(jlado.- Y áuñqaeesve tdadyq i i e - lo s 
v n õ s y l o s o t t o s , a r í e m p o de-cofe^ 
c h a d e m i i z , fuben a lospuebl&s de 
\õ% amigos líibrldíoresaíefcatarlcr, y 
permutar por é l alguiipefcado,y'orro 
tiempo del a&of cogen'- v n ¿ feñíilteja 
de yema, qríe riace debaxo deí^agna 
en h mar, que r a m b i e á l t s ñ íue de 
pan. Pero lo ciett<yes;ÍQ-que por ycti^ 
tura paretiera ¡hereible a tas'nacio-
nes de Euro parque la riíiyor p^ate del 
a ñ o fe fnftentan ellas rales-ge-nrcs-'ím 
pan, t i i otra femilla que to Tupia , con 
foio pefcado,ocon lísfciitilías íiluef-
- tres que auemos dicho; La que por 
mas largó tiempo gozan, y fe dà con 
masabundancia^esla Pitahaya, arboi 
peregrino para Europa , y peregrino 
entre los dertías arboles del m u i d o : 
fus ramas fon a manera de cirios cf-
triadosy verdes, falen derechos a l o 
airo de fu t ronco , que es corto , y de 
fuerte, que hazeá fu Copa viíVdfa : no 
lleiuan hoja ninguna^ fino en cífas ta-
mas nace,como péçòhesTuffi t ta.quo 
en fu corteza cón efpldaS', parece algo 
a loscrizos de la caftaña , oa la tuna. 
-Sh m c d u l a f é a f c m e i á A í u c h o a l a d c l 
h igo ; annque-mas bl inda y delicada^ 
en vnas ¿s muy blanca,en otrascolo-
rada,; o amarií ta f-'foa muy fabrofas, 
particttlarmente quando fon defeca-
n o , c ó m o lo fon Ias dela Ptóujncia 
de Cihaloa, que fedàn en fus mari-
nas ¿donde í lueue muy poco. Es tanta 
la abundancia deí tõsãrboles , que fu-
Cede eftaipabládas deilos,dos, tres.y 
feis ieguas. Eftas fón las-comidas y 
foftentodt algunas deftas peregrin as 
itacioliés: yes cafo rmiy'digno de re-
paro; qne con tener tan poca y poco 
regalada comida, fon tes mas ¿ o r p n -
ientas f f»a(ticularmeftfè'cftoS mar i r i -
•Mosy m o n ' t a r a z é s ^ d e í í i a s alta-etta-
türaidé- todas ías naci&tfesdie Nt ícua-
Efpaña^y áu ti de-las d ê - ^ « r b p a ^ t A u y 
foteltás y í i g é r a s s e b É C G y 
parco íiiftento,y ageno de regalo, v i -
u e n m t t c H o s i f i ó s f KãiMUáedad de-
crepita. Ypucshcefcr i todcfupcrc-
gftn'dTuftento, tasâbien dí tè ló"'qáè 
lotes'en eftos•pâfâaiii6pacàfftívdenlas 
l luuias, y demas-iflirtwneçíasdel t i e -
l o . Quando Iluca*eyíÍ.<Íinercndcfen-
detfc del agua, el temedio es coger 
viia macolla , 0 i¿.ano)*Q'de p^afíãfga 
delcampo. Efteátan-por l o a l i o , y 
fentandole el I n d i c i o abre,; y pone 
í o t r c h ttbcc^ , de fuerte quele em-
brâ el tuerpo al L c d c ^ o t í y c í í e Icfituc 
de eapa aguxdcrayydc tcclio.y càfa, ò 
-tieeda de campo , auíiquc eftè Uonié^ 
i lo toda vna noche-.. Ella esladefenfa 
tie la iW;oiú; v pari la de Jos Solcsfot-
tiGirr:Os delta t iena no la -tíciucn 
jiicjoT. P o c q t í c r o d o c l r c p a r o e s h i n -
<:.Tr vnosr.imos de arbolca.cn b arena 1 
yfentariC > vuiir y dormir á efla i b m -
bra. Para los vientos no defcnla^fi-
novccibiMos.enel; cuerpo deliiudo. 
Pan I03 de algunos.tíechcs Eigurnías 
-de !osdosn^ct 'eídciaño{cjiie yaidixi-
inos Ib fon DrziísnbvcvyF-ncrtyifc va-
i cn de candeladas o»c enciendf n , a-
(toítáuofc cu el ítftMiaídateEcadcIhs. 
Y cite genero, de-.^rigo vían q iun -
dü caminan poi f i ^pob lados^h^z ié -
da vn-ihilGia^dc-tajidcladaS', vn po-
quito diílante vna. de otra ( que lefia 
nunca les í akavpo í los tiiiK:hos,m o ri-
tes de que-abunda-efta Prouinci? ) y 
entre candelada,y candcÊad,?itejidcr-
cada vi io^ídormir^tf pieíto-çouii^ 
t io de stizaflft qttajvdo.dcítpíffrcin^- Y 
Jliir.lmcnte / i v i ^ i i íd io fcfr&.'inzz 
quiere camtfíarlqu'áEí.Ojp'feis \eg}izs 
en vna noche cppt- í lgurofa d i fíio 
que fea , el rçícnodiliAiç qnc le v-ai-í; «S 
tomar :vn tizoaencetidiílo.cn;la;m:a-
n o ^ y . ^ r í i ç ^ l o ç f í j c a . d í l e f í o ^ g o ^ a -
ra tu/abrigo-ííjí C-Qirc-cl domas cüe^po 
^J, vietjto;.'. f-jVçiçan.-petegrino geaqt^j 
decente cs.içpgielí-O^vettor eanumero 
(y.!e Aaylatera-AiHiss-.y ecu tíd m ^ d o d ç 
v iw . - ç íb í i HÇÍSISefiítestos qçteifitn1 
uíe^âil^sáH-cfcs^' p i l o t o s dclnaüdoi 
- • . jçfiíi ĉ rM'M :tf-ãi ¡ ¡ 
jf'R cu¿ngb. al-teftof-antes- q«e 
acabe. ^9:IceUas coftemh-í^s 
basbaras; y íiietaS, cUñás-igen-* 
t e i , q i c irle-pacicieie'íjttfefto eratlj 
para Hiftana, porque en parte p¡t-
rece qi tc iahumil lan , y abatcnjcon-
fidcrc que a eftas mifm.as gentes quei 
a q u í pintamos', las hallará adelante 
mnv fjnorecídas de Dios , leuantan-f 
dolos al eftado'de hiio5 Cuy os pot me\ 
dio d - la gracia de ChciftOjy tits d luU 
itos Sac í amen tos , raúy trocados a l o 
po l i t i co y dirtino ,. vetiñ-eandofe ,cta 
ellas aquel blafon de qne íe precia 
Dios nucíleo Sc5or,diziendo:C77V4«¡> ®cut(r-
DoTTtinzti omnesgentt í In Unda/i, noT 
M!n,çj- ^/or^wijííjfw. Donde no cxclo,-
yò nación,!!! gente barbara en que np 
rrfplandccicifc Gi gloria. Porque f^bc 
l~)ib-, íantiiiíiar, y Heiiarpor mar.osjdç 
Afíjeles al cielo a los; que p i rcoan 
dragones, bafUiíeos j-y fcrpiçntes j>dg 
.que en ocaÍ!.«si l)a"¿Ía grandes aícos 
el P r in í ip . ' de Jos Apodóles fan Per 
d i o , qua i idb fe l c t cp rç í en tò aqtvcHi 
miftcriofii viliõn-, que fe cuenta en el 
c.ipitiílo io.¿e;k>9 Hechos Apof to l i -
cos.j-en que Vio «1 ApoÜoI que ttvaT 
H3n del<yd.'á ¿ « a q u e l miftcñofo íié-; 
ç o Ucnoídjé. 'poácoñoías,) afqnerofas 
fi^ra-Sitiaiudjalf íwrutençteF', que aCiqiii? 
táleselas auia íabidopui i f ica t Dios, $ 
bazer di^nas-ds eicl6 * y mandán-
dole que d a m -tiddante-no hizieíTç 
naasiaifeoíidéâlsaí-feõAquella^palabtas 
qui^d&allà-lc.iii-xcron' Q^odDeuiptm 
r i f c ^ i í y t i t c^Tnüneí/ieid'.xeris. T o d o lot 
qjial viene aqai muy^ajíulo para las 
míHOnes de ^tc . vamos hsWindo: las 
q(ia|cs.aiiqu.c:'poi fus vicios y.í;eftiimT 
htes-fearbaras parezca,!)eras, no fuero 
e^&l'uiidas delairedepeiQnde Chtifto» 
D i ^ Ê w e k K ^ ç s i p í e J l c v l a s hallare-, 
m ò í.muy > e OTO te Fb d a? a; Q i o? , , y c n ç í 
gEÇíiii o id e furfari ta; I oieíiascoin.0. ade -
Unte fe-verá-.'11. r .•I,"Í 
v £ 1 ' v i c i a que njãs- getie cal mente 
a i n d k í c n eüas gãtes-, y de tal fuçrte q 
ape'ítas ft:k3Uaji«t:_vní,èn la qual ¡tío 
preddnjjnaflc'v !era, e-i d e J l embria-, 
gticatcâqgAftau.á-noches.y diasj pí>rq 
nj^Ja yfaaau catLtviiQ^iblaf ^y en .fu^ 
a -
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cafas-, finococelebres, y continuos 
còbires que hazian para ellas • y qual-
auicra del pueblo q hazia v ino , era 
~ftettafnio grandes ol ías , y c o t u b i d á d o 
a la benia a los de fu ranchetia^ ò puc: 
b lo , y a vezes t a m b i i ñ a los comari 
canos,y vezinos.: y cortio era tanca la 
gente, no falraiia combite paracadaL 
d i A , y rtochc de la femaflajy afst í iem-
pre te áñdauá en eftas embtiaguezes. 
El v i n o h l x i á de varias plantas, y fru-
tos de la tierra , como de Tunas, que 
enCait i lU llaman higos de las Indias, 
o de Pitahayas. Otras ve zcs de las al-
^a r romi l i sd í :Mezqu i t e ,q arras dixe, 
o d e la plãta Mcíca l , y fus pencas .cõ-
forme a los tiempos cuque Tc dàn cf-
tos frutos^y de otras plantas; q m o l i -
das, oqirébratadas.y echadas en agua,. 
en den o tres dias íc acedan , y toman 
clgufto que tanto attebataua el j u i -
zio quede almas, racionales les aula 
quedudo a ellas gentes. Entre todos' 
los v ¿nos que hazian , el mas chima-
do •? gu.ilotb(eca de panàles de mie l , q 
cogen a fus-tiempos. Y esdeaduer-
t i r , que en elle v ic io de embriaguez 
au iavnaco ia^ne lo t c m p l a u i i porq 
en el no entrauanjmigeres.Qi los quc 
eran mocos,y gente nueua. Eraticc~ 
lebres eftas embria^ue2.es, y genera-
les entre c l l o s ^ n ocafion aue feprc-
parauan, y coauocauan a guercasj pa-
ia enfurecerfe mas en ellas; o quando 
auian a lcãçado alguna v i to r ia , ò cor-
tado cabeça d-calgun enemigo, .aue 
effo les baftaaapari celebrarías f .(un^ 
íandofe aia borrachera baile general, 
a fon de grandes tambores, que lona-
wíy fe o ían a vna legua: y enefieijai-
'e enrrauan las mugetcs , y fe cclcbra-
«a defta fuerce.La-cabeça.ò cabellera 
del enemigo muer to , ò o t to miem-
bro , como pie , ò braço , P* ponia en 
vnahaftaenmediode l a p l a ç a , y e n 
rededor {¿hazia el baile , a c o m p a ñ a -
do de algazara barbara, y baldones 
al enemigo muerto , y catares que rc-
fetian la vi tot ia ide fuerte , qi ic todo 
eftauamánifeftando vn infierno , con. 
cáfilas de dertionios , que fon los que -
gouemai ianèf tas gentes. Y en eftas 
rales fieftas eran t ambién muy cele-
breslos brindis del Tabaco,muy v fa -
do de todas eftas gentes barbaras. Y 
quando alguna N a c i ó n combida a 
otra à hazer liga para alguna gnerra, 
el eftilo d'c combidarla era embiarle 
cantidad de cañitas de carriza embu-
tidas de Tabaco^ en lasqualesencen--. 
didas g o z a ü d e l hamo que t i n t o ha 
cundido pof ¡el mundo > y cmani t io 
de talesgerttes. Y el admit i r efte pre-. 
feme era darfcpor coligadas , y.com-
bidadas paca la guerra. 
El otro v i c i o muy ànexo i efte, y q 
mucho reinaua en eftas Naciones,era 
el traer guerras contifiuas entre í i , y 
matarfe vnas con ottas,las vezinas co 
íiis vezinas , ya en campo abierto , y a 
cna í fa l tosea fus fc f r i en te ras , y dan-
dofeaibacos (eífe nombre tienen en 
tierra de guerra de laslndias,los asfal-
tos que fe d^n de madrugada ) y en 
ellos no J>erdonan a edad, ni fexo: 
antes a vezes hazian blalon^y t o m a u á 
por nombre en fu lengua, el que ma-
t ó m u g e r e s » ò n i ñ o s , el que m a t ó en 
e! monte, ò en la fementera j y c o m o 
fi fueffen gcandes eftas tales vitorias, 
ó fierezas,Ias cclebfauan,fiendo rarai 
las vezes que fe contentauan con i b -
l o fujetar por efclauos los que c o g í a . 
Eftas continuas guerras eran lacaufa 
de no tener noticias eftas gentes de 
lasque c í tàndi f tantes de fus tierras,-
n i contrato ; n i comercio con ellas: 
porque ordinariamente eftman c é r -
calas de enemigos , ñ n concederles 
treguas, hafta el ciempo en que e n t r ó 
en ellas la Ley de-Chtif to, que es ley 
de paz, y lasconcuetda, y eme en la 
caridad que fu diuina clemencia tra^ 
xo al mundo. Las armas que general-
mente v faH , f on arco,y flcchajtleuan-
do grades manojos delias enfus car-
cax.es al ombro ; y cnefta arniafon 
die i l i i f s imos , porque defde n iños fe 
excr-
1- Lik t f ) LDefcfipciori 
í x c r c i t a n e n c l l a . Y e n p u d i c n á o aii-
c b r c l n i ã o , 1c ponen cu la mano v t i ' 
arquito p e q u e ñ o , y í c e n f e ñ a atirac 
paxkas^so tñechas ; y quando mayor-; 
cttbs,a flechar Jagartijas. 'Gon l o qual1 
f i len tan dieftros en nrarLa flecha , y, 
vlar dclla con ranta velozidad y pref-
tcza,quc mienrns Te d i fponcy difpa-* 
ra vi l fold ado t i pañol Tu arcàbu2,ha-. 
zen clios oCíio.o diez Ciros. Las mas 
de lasBcchas tr.ien vníadás con yerna 
tart poncoñofa , que fi cs algO frefea, 
por poco que cncimc:Cn,.qualquLcr-
niiembro , o parte de! cuerpo , n ray 
cont ravenía que la curc.r n i remedio' 
p.iracfcipar convida el herido ctm. 
eíla.Vfan tambteacn t iempo degae-
n a s í e m b r a r los caminos'de puas de 
itiadeta du r i í s ima , vntadas con eíTa, 
p o n c o ñ a , cnterrandoias enrrclaycr-
ua 'baí lala puntajparahercios pies de 
los í nd io s enemigos j .qa-e ordinaria-
menteaií idan defcalços. Yqualqróelr 
herida-j-por p e q u e ñ a ^ \ i c fea^íi-la pon-
coña fe cntrapa en laXangre y es baftã-: 
te para quitar La v'i Ja. Y cs cicttOjque 
a mas de temer vna-deilas, que l a ^ x 
vna vaia de a icabná vtja-eai fin quan-
do eíía cat en vn brato , p pierna fe 
Vuedco.ir.ir.y no es mor ta i í y para ef-
Lotra no íc ha hallado-Gontraycrua^l 
cemediOjCn qualquier parre dcl^ucr-
poquecaiga. V í a n t a m b i c n para de 
cerca, quando íe yiejie a manosean 
el enemigo, de otraarma-que llaman 
Macana, que es vna coimo porra-de^ 
snadera recifsima , conjque a vn gol4 
pe le abten la cabeça. Algunos tam-
bicD vfan de vn genero de.chuzos, la 
punta y hafta todo dcpala-dt; Jkaíü» 
porque hierro nolc tCnian., n i cono-
cían ;y deí tos chuzos v í a n l o s que co-
nio C-apitancs entrenofotEos traen la 
e.incta. De armas dcfefiíiuas vfauan 
Indios principales , qúc fon adargas 
pequeñas de cuero de Caimán,© Co-
codr i lo , que es muy duro., y reiifíe a 
vjia flecha, como el t i r o í i o fea de 
braço muy fuerte ? o muy de cerca, q 
a ,cfteTal n o rcfiñe. Pordcfenratam-, 
bien deuemos contar la que ponen 
en i» m u ñ e e a del b raço izquierdo, 
donde refutte e o n grande violencia 
lac i íc rda del arco qnandodifpata la 
ñecha:y para que n,o íaf t imercbaeUi6 
^.Lujiiiunecai y con galanteria vn pe-
l l c iode Marta blando , que r e c i b e e l 
golpe de i a cuerda. Porque l ó s a t e o s 
de que vfan no tienen aítil como 1» 
baUí:ftarfino folo la vara rctfifsimade 
arco, y con rodo la tiran conTanta-
t ie rca , que i i es el braco fuerte le ha.-
xCcaliiiintar v na punta c o n o t f a , y-
juegan delía con la velocidad y faci-
l idad que ancríios dicho. Para la] i r a 
JA guerra fe embijan , o pintan con va1 
barniz que hazen de vn azeite d c « i i - ' 
fanos, rebuciro c o n almagre , o o l l i a 
de fusollAs,ccn que quedan pintados-
en cara y cuerpo, defuerte^que parcegj 
fieros demoniosdel infierno.. Lxsca-
becas-y cabcllerâs adornan; de v i t l o ^ 
fas plumas; yp^nachos dcauesejEic.' 
<írian,o cacan c i r ios montes ; (Jorque 
las alegrias delias Naciones eran m i -
m gente. Algimos principales que 
haziá ofieití pomo-dc GapStancs, vfa-
nan-falíraila gaerEaconía l tambarcas» ' 
orapotd-: de ilgwdon-Xoiles^fcnibfa-
das de conchas dctiacai^ que e o l g a u í 
c a ellas,y r e f p l a n d c e c n m ú c h o í y c o n 
otros .d ixec iJ los at c í M ^ l o . Qnando 
pelean -es ral e l roouimiêto del c u e r -
p o , ya l euan ta í ido lo , yaeneorvando-
10,7a mudando lugat y qne no lo dan 
a.que. fe les haga pu nteriai. Y de otras 
circunftancias de fusgaerrasfe i r à d i -
zicrido-cn pl difeurfo de la Hi í lo t ia . • 
E l v i e í o de la deshoneftidad claro 
es , -queTio pod ía faltar donde reinaua 
tantola embriaguez; pues de í v i n o 
d ixo el Apo í lo l fan P a b l o I n qua eft 
luxaria.. Y d e m a s d e . c f l Q ^ p o r a u e r f é ' 
apoderado tanto deílas gentes los de-
monios. , a quienes ordinariamente 
UamníaChr i t fo ,efp iT¡ t i i s inmundoSí 
Peto no obftantc i o dicho,ptiedo de-
ziir, que en ella parte-nopoois vezes 
t c -
1 
de laProuiaciajdeíDiíató- n 
m m 
m 
teiTfKígõ i'H ¡ ab ra íaáo ú n d ' c f c h frena-
-dáiiíehíêGOEacfpadieta.INxquccI te 
^ñg rmáé fea s u u í g e r c s ^ o C K general 
ca í ¿áés ; l i no lo ío r í i í ná r ío calos prin 
cÉpaíesycabeeasiy en algutiasNacio* 
n « c c a n muchos maslos q í c e o n r e n -
t a n ã c õ fóla vr tami ígçr .que losq v fa i 
uâ i t de muchas. Sus matt imonios i o 
oftliflario nocran mtürol i ib ies , y afsi 
ven ían a íer amanccbaài ien tos j fo l tã . 
d ó la i ád i fo í í i b i l í dad^ac pide el ver 
d a d e r o c o n t n t a ' d e í r a r a t n m o n i o . Ef-
te q a a ñ d o era de donzeí la le celebra-
ban cõaigt taas fo iemnídades . La pr i -
mera , q á e no fe contraja íin orden y 
volt t taddc fuspadres;y fi efía faltara, 
fe tuaierapor mtiy grande dcfbrdê , y 
apenas vi í ío entre ellos. AlgunasNa-
Ci'oñes' vfeuan íjñiando entregan an la 
^eípõfadadõzelIaàXti mando,le qu i -
taaan dç-Ict iclfoí i íaiconcha labrada; 
q ü é fifel«n tEae^lastátcS), como joyeí 
• y f e õ ã d e fu Virginfdad. La qual f i 
pierden aütes dêtàfarfev^Gofa-af te» 
tó f í tn t te ' é l lós . íS t ta - í f fña tde tép iáca 
tóãfieffòiaEítbileít-qtre-íne^dmifaua 
a lgànas v e z t s z ñ ü e "eftas-gStcs. Y cr* 
deveÉt^^qüe í f e^k i í l r a i l camina i í a í í 
i n n g c t e s f o I a s . y d ã n z c t l i t a s p G r el cS 
p p , f p c i r Vos a n d a o s i ' G n q cadie fas 
•oÍfe&4íÈ^eíLó íjiíatííbÍ s e l i ^on tant* 
f é g ú x i f a â l ò pudíeKííi hazeTen ál^a-* 
h o c í à tanto cldéfèaftíÁábaiiétodeftíf 
v íC íOico i ãõ a v&ítò-TcT-eèfígente q" 
n ê a c l u ^ í í é l a í P e í ãilfòóíart barbaros 
MíftifttõsÍEii%éncõi>UpwréCT^Iirnt, 
p i é k i - ã c vkJay côf íõ^ ièfc l g u t § ú £ t ¿ 
âàÊnry U ^ t í ó r i ó t e K ^ ^ á f c f e V r t e ^ u ^ 
^ m á s m i f U i í i d ^ e f i â W c n eíl'a;k>s<f0 
tiüSÜRV&kWtiiú', StÇit i ò pttblícã t arf 
a^^ôgcíSiy ^ r k ò S í E á ^ r â ^ f p e c í è # è & 
^ f t â ^ f ô ^ b ^ i / t ó M í qdcwft pãrte^fe 
ios brutos animales-, era i m i d o ciirte. 
e f tásHac iones tanaegs i s^a^^ t i s^dç , , -
la lua de Ia t azóhvpo t tá& v&tytL&ça-
to to i, prrncipatMienTejcn jos? pacicii.-; 
tcsjqite eí íos era conoc idosy í inçgof t 
precisidosde t o d ó s i y fco&llamausya S?V 
fa! lengua cq vocablo y palabra aiçen.-
tofa i y l o s ó l e s n ò v(auan d e í i r c ñ í í U 
fle chafantes algunos fe v^ttian c o m o 
nmgeres. 
E! v i c i o d c l ó s q l laman Amrop^-r: 
phagbs, que comen carne humana» , 
auia introducido el deffioniojejiemi, 
go capital diet genero h a m á n o y i n C a ^ 
todas eftas gcntes¿eri t iepo ide fuHOctte 
ti l idad,aunq en vnrs fcvfaua mas .e i t 
otra s m e n o s ^ í n la Acaxee y férranias.-
era tá ordinano-eftc inhmnaaio v tç iò i 
c o m o comcr-carncde c^ça;q es.oa« y. 
qnor¿dr3nacn eJlos:y dclamanera q 
' falian a caçat algffn vcnado^.afsi faHa: 
a bã ícar a lgnnoxici t iscnemigoi ia l ; -
monte^> femêecrav pàia h e c h o p e d i » 
ças^cocido .òafa ídocomerfe lo .Qtrafc . , 
Naciones no v>faa¿n efto, íi no era cá1 
aigun enemigovaticte ¿y reñáladoicRi 
la.gQetta ,qaec íHi i redD defascarac^ 
lesparecia c redsc ia t i e í losen valeciíUí 
P c t o ^ a c í a s ^ ^ a n g c I í o d c G b i d f t j E » ! 
au e fiio Se corvqitcdcipi i c s- qu c 1CI,CTÍ, 
c íb i ç rõ i h i quedado'deftercado y - c £ h 
t i n g u í d o efl-Cíbarbaro y fiero v i c i o ^ 
conr-tosdetrosi- ^ ^•• 'f¡-!« r.r-,- • - ré í : s 
• h c f c s , n i R c f B s ^ ^ t ^ t í ^ á i S e o s t a i t t 
nifeháHauaeiwrs^lhEÍs¡ge¡nerortÍíaü-> 
tomda d;y gou r e í ^ o p b í i t i co jquc ; JOA-J 
caftígaffc. Es verdad q a ^ r e c o n o c í a s ? 
aigirnos-CaCiqaesprincipaleStque.çrã ¿ 
c o n r o ^ a b e ç i s y C a ^ t a n c í de- fetiíiíi. 
l i as iõ ranch t r i a s íÈuyaa i r toádad . fo l í t i . 
c o ñ í i í t t ^ e á deteêiniaaií i i lgtt i ía gaçií t 
i r a ç ò ^ c o n B e t i m i ^ o . c o i r t r a ^ n e n B ^ 
íjíen áfíesitacpizé í c í í i r o t r a JSís?t> 
d ^ y p o r nihgoiJicafo f e d e t c n i í i n a s i 
náb femefantcs facciones -fin Ja VOÍ--
] o í i ta th í c i o^d ic iwsCsc j qa e s - ^ i j e í í -
jracEtaleí^efèiatís-iioi deacííttan-difttí&é-j 
B « ^ u y grandecáisrovidod,; £njç^ik", 
. ^ def-
efe (los fe' cfMcbnuan ías borracheras 
celebres d-j gueira , y t a m b i é n á e^os 
íes ayudauanlosfabii tosahazcr fus 
firmen toras , que c r í l o o c d i n a c i o j í i a -
yorffs que He los ácmas- Eftatal auto-
tidi'd a l cança i i ãd ichòsCac ic jues , j io 
ranro por herencia , qua m o p or v 3 í é . 
r isen !'a guerra , o ampIi{|idÜef;íftiH 
fià de hiios, nietos, y otro^ pacientes, 
y t i l ve/, p.-r í í r m n y hah! J d ores ,'-y 
pfedk-adcHcs fnvor. De loqaa! íc d i -
(•«-crrel-difcurfo ücila Hiftoria. f inal* 
•menre e-flas Naciones ciegas no fii-
pieron genero de Icrraí^píntura^tii a-c-
ce.- '£1 de U Agfrcul tur i- íôJofccflen-
dia -a Ías fenTemcTos qne quedan d i -
chas. Y pira fcmbrdr efias remill^1;; y 
lirrvpiaria t i c r n , no teman otrosmf-
tfii memos , que !os de vnas cachi)tas 
anchis,y larcas,de pato^con que IPVI-
l l ian la tierra qncrambien ayuda* 
uatí a los varones ¡as mujeres. Effas 
vfaaan Harte de bitet ^ ytesera.igo. 
sáon.ò otra-; vem^s. í i i t ic í í rcs ,cony3ei 
G a ã a a i o â c G a ú x i l a , ò Pita }• y.defti 
lEa^iinálg tnis mailtas^no cn-selares, 
que vam elle arte n o a l c m ç a r o t i ; finó 
con traed tr.ibaiofa,, hincando vna$ 
etâac-aserteí f a d o , d« dtmdc tiraoan 
la r e í j . Hl veiridoniolVas-gcntcS'd'c or-
dwar io cramuy^accOiO caí inhig t í r io 
civiôí A-arañes -. bs;m dgpeesandau.-YiE 
cubiertas de medio cu^ ípú dhaTGO-cõ 
mtóías4eb |gDdm».v1^icdixi 'nr t35re • 
xian ? ylasqoc-cfirw Ao alcançaiiarTiv^s 
cu te i i n h a ZJ en í fel de! I tnes! d c -íÇa Í ; 
muzasiic Venados/qttclasíibfcn'aipa--
tciar bien ; y c n e U l s b a z í a n algtí£tis> 
labores de almagre, • p anicular menee 
la genresmoça . Tartsbicnfcpintauaa 
1 * câ r a y coigaua n -d p4üs ote ja^ algo ̂  
n-ss ^edceçaefcasvy dises.j A í a s - . n m a s 
das & incer tas eiibten{rpi^í p o b t ç s r ^ 
í*aft ) con alguna 'mftní íüa ; -env-q®» 
Míseítíafí tarabÉeofójhoiiefítdsdi rláe 
los ^aí-ones podt antós dczi t ^ sitiei asi í 
dinars totalmente defettblertoS ¡«TDE^ 
ttamjuc algunos dc i i a s i c cabriae-coQ 
mantas de aígodon,òdcpira^>cçQè("-
fas facilmente las dexaua» . ^ a t r i i b á -
uan. Y eílos í o n e n íosqucqacxiawa 
algo de pol ic ía .humana * qiac ^Jírss 
Naciones masftobtes »*y njQatarassc^ 
menos cnbicrca .traíaO:>-xce^fQ 
m«gc íe s ,q i i e fiemprc vfaron dealga* 
na aunque fuefle de ycmasyybojasdje 
plantas : raucñra de fer hijos-deIQS 
primeros Padres Adan y. Eua, que fe 
c i ib r i e rowdrhó jas de a r b o k s , en f e,-
na de fu pecado , y d c f p u c s l o s c u b r i ò 
Dio-i de pieles de animales. C r i a n t l 
c tbc l lo laigo murcies y h ó b t e s - M i j -
chasde las nnigcrcs -lo rraen tendido 
íbbfc to< ombros, otras vezes recogi-
do v ttc nçado : y las vnas y IOÍ Í>UO3 
cií misn mucho fus cabeHeras: [os,va-
ronesla traen ordinariamente reco-
e.ida,con vnos cerquillos ,1ocaicni -
Ji .is gAtanas , que labra de hoja de pal-
ma , y adornancoi) plumas d e í o i o -
jes ; y quando entran en e imon tea 
cae ai ,vían de vnas roonteiil^sdcga-
ínu^a , p ó r q u e ' n o í e rrauc el ' írabcifo 
en los arboles y t imas. - ; i ; ^ 
.' Y pucá he: rfotado Sas çoftumÍK:^ 
barbaras, y vicios d e í t a i g e n t e s iiAttkr 
b i t d e u a e f c r í í i i r a q u c ü o s d e que car 
pecen i y nofcihsllan entre çUQ^,p.O? 
sic'gasquc eílán.ü'b^llandofe-rottcVvas 
vezes en g . e r f i q s t & ç i n o ^ y Rcpi i l jJ^-
gas-muty^jolkiciiSS. i fabias^ le l .a i^çu 
y f n las que gozai) j e ia Ley ¡Huangc-
¿icá,y. Lcjycrs d ç Ghr i f lo . Tocquc, q g é r 
o RcpHbliç í i per pol.itiça q f e&,{¿ 
efeapaen el'mmlQdchurcQSr, U t r n c í -
pios, y robos.1: Ê^tlg R . ç p u c a , o - C i a r 
d a d , d õ d e t i o f c eigáittj-a.ro^ftsfalfos;, 
y .2úblasfciiwa$ítP^p6flácií ,f«»C;iníOÍr 
t o s ? 0 õ d e nofe-y ean tinada y ^ í i 4 ç a -
íjtytarfe t^ v í d ^ 1 " " " * " J " " 
tíí ij ta? R u ç s ^ t t e d o i e ^ r s H : o ? p ^ ^ 4 ^ 
eca l o q faíhaMaaifet^tgs-pfl^sgçtc^? É-
Sto coneordi í i y p iz l o S ^ í ? i V B i ^ 
gOíd-e y-tKiiN^ÇflsQ^íGíi a t içr ren^âCiV 
a u n . 
c&T9pti«4«»><J«c c í í i & a r r f t cltos¿taÍcs 
^yís^S^af á>p -i éíf4 istarfe s M v̂ n * teria;»: y 
catcc^Eedíi tácía libera íi¡áa<í 
llcgao a, y l c í è h t M ã a c o m c t » e o m o . â 
lacra en cafa:proí>iai • . 
. ¡ C A P I T V l i O I Í I L 
Befaf juegoifinwJmer., entreienimim-
• t t ó i M y i s que <vfaua7i.eftaí.... 
"•ítre Ias côftainiírcsrbdffnag , ò 
maías-deftas geses j q u i c r o c ó -
tarjas itídifrcsítcs5 éorBo fon 
fuá c t t t rc tcni ra íc i i ías j j i iffgos, 
y C3^3 ? > q e ft-1 óáodto fe exc rc í t anaa 
cio de íá caça i o v í ã a a n £nuelu>.-Lo.v> 
ômaçCas í i r r rás i y fclmis ^cijraq atr^s 
fed ixo^de V c n i d o ç /. l aaà i icsV Xie> 
t c s a o d i a m c s á e zir̂ qlafe b3j?í£a:ciojies 
^ f i a s igcccse r íhã fa icac ioaésdc Ycna-
¿ e s ,yí6cra/%y>qto<los.vÍuiãjiairts)s .B& 
€ftas:caças;a v^zes: mâtâ,»ail /"ísgres,. 
m à s í ô s. bítfcanâ pot las p i e l e s á s i v ^ f ç 
icmimiqtpior fesyaçoes.^GjKaírãzõcCi-
Ia carçasy eta,q como c ^ c t i a . d c c a t ü e 
doaxe^ica ga ra ia - í aAç íp «poF^sitdtc^ 
niã gaSadon nMfs .dé Cabras j u í i a r i i C f 
i o s , i i t £acas , í l è ballaaaLanccefsisados 
defêc CttftcttÊtíiaslfomàtt&a la caça ; Y 
í a d n f t m í s ã c n el v í a d c f U s a r o t í s ^ S * . 
-chas, y fo ©xercisauaD paia guerra*.. 
: Dcftas-caçaèynas fae lSíer gesiefaM. ' 
íes^a õ fc c õ i m c ã v no, ò m i i d í o s pae-
bios ,0 rancher ias ;ü t a s y deçiQinQDs-
¿ á d s fi>Éras^í*»tic^*ícs. a q Câiê;ct.ltí-
ç n c â a fet í j e r c i t ã m ^ e h o los: ameba-
cjwjSf particu i a rmêtc «ti c a ç s d e T o r -
tPU^yGoctofb iec i idcqaygradcab t t 
daociaiy a f t i é i a i a i i m a c h a s . Q j j ã d c l a 
«aça es general ̂ c! m o d o c õ q la hazen 
càiCciçaitdcbVBitííÒhtc c%efb dc btc-
nas» yai^abaqps; y f i c s t i ê p o e ò q cíià 
íécaílatoaíeáaifíc-feganii ieg&petr t o -
das p a t t c s í c c r c a í i d o i a s e l l o s c ó ftfe ac-
tos,, yflethas-etvIaSinanos; Et&cgtS 
obliga a iaíir dei mote toda la cftçate» 
rtcftfc,y b o l a t i i , y hafta las Serp iê tcs , 
y Culebras » nfisfé^fçaiíajeofa-dc ftis 
fechas j y fi. algun animal fc cfcapò c õ 
dgorJaclauffda,,-prot hO feí, c n c l c o r a -
ç õ l a hedda , c l dia í íguiêtc van a boí"-
o t i ó . s l Íugàr iiionde í i e n c por c ie i t© 
« J a c ó y e m i r ç ú o ^j>GIq c o m o m à i t i % * 
r í a m e t e (aun para la caça ) vfan de fà-
ctescoHjycrp-a^aigaSEaEdaríqBandcB 
ía l iò hecida tácjãueEta d^tro de ve ia 
4xS y-íj t íat íahQras^ "Síesiüay'áfcBofat, 
^que c l /c r m o e c í a c ó n S e c b á s á e y c r t t a 
do dcidcfca bric 'el ifiígar ;en q t íc c x y ò 
mt í e t t q ctíanHStíil^ es m i r â t i d o a l o al-
. t ò a í airc;,-íé tò^ôleteaia los S o p i l o * 
ecs ( g c n ç r ò x i e Ast t i ias^ qúe^ry . m a -
chas ea eña tiena? qaefe fuftetsianide 
camcs râacrtafrjy çn. v i é n d o l o s CODO* 
ccs qaC all í cayo la saca j r n h a ü a n d o -
Ja cargan coii'Ciia :a fas caías'^-^' .cGa' 
dô-fé c ú e c e j un t a v y iccoiBbidaii .vif . -
i2Ínps^>|>afÍeiitêSía éâe camMtc. Re»; 
dacii'fepueden a }as cãça^ lasque ha* 
ízenicftos Ind ioscde iác^gess i e sos ¿ 6 
íu f t en to , ^ hallan eoà^l 
J o s m õ i c s . 
Jíainã-
" cftc ' ' 
yafsi vietieafec t e r r e â e ç ^ r y a ^ o ^ i l j 
por cfta ¥a z5 fe v fa c 6PÍSZKSÜVÍ. cn áias 
_ de pcfcãdõ: e s f i f i a, y fab rsfe :coiii idai 
Las pie*iiías(4 si m ó t á c e d c í i a s ^ z a h a -
rc í , -aunque mas'hAsnxss^qeñau'cñbs 
animaiiUos > fon muy mcdic ina j t s^y 
de precio, y para el remedio deteten* 
c ion á e orina , ^ -oo íc haHam cn t oüas 
íg i canas .E] C b g c r l a s ^ e ê i i c r U s c n í i 
concaaodcl á rbo l , lo l iazeel IndiocD 
rftacho t ien to con íamânoiy.qaebEã». 
í ioíe luego ía qnixadapporí j flopucái 
morder, ni hazc í ^efa^comoila í i í r tc 
l iazcr ; y a f . i qtrcfrvadas las qtiixadas 
l l e u í ñi-.noio'; d i f l l s s ' v idas f t fe .quic 
tc§iUfííi-arafsí ocho, ò íjaiivze cijasftn 
coñfttViy c è h a d ^ a vniriEiCon,^- fuCé» 
ían yinas^hafta qu^Tisaen de comida . 
Per<ã disft2,y de otra tçaàiquicr-caçafe 
íi b ftifc hen q u o o d o ítrs; mu'gercs h ã pà -
r i d o , parccicndolcspotcfta fitpcrftL» 
cion barbara , que haxtc inoc í t iaxria.-
tun'finogusrdaft eíi:c:ayunoeft3Bdp-
-Te en fnp í i í a i . • •> J • 
Pór caca cambian puedo cotar eò» 
ire las deitas gcntes i¿. qábazen4cipa-
j i í l&s, ò c ol m c nasíiLuc tties* 4 D rc s ics 
tía ert fas feíiws, y t a o c t c c s í q i i ' b i e n n o 
ícQEificã c e r .1 í t i A be "mas, q m v í o n ma-
yo re s^moícâ s ipd rò fah r i canv í rna i aà -
11 i fsi m 2 m i ¿ 1, q"-ciT U¡ Êia i i id id j du-íçti-
ra , y úí&rhAzc Vêta^aá-Jathejot dcCa-T 
f i l i a . L a fo íma deí te^sriaiy 'órGit i icna 
es redada, y de dos tercias de sito? y ü 
c s í m i y c r e c i d o c l p a a á í , devna visr^ 
L à materia de ia c u b í e m eh^q efííseer 
oados,y gi ta tdadós líxspaciaíesvy da H-
•cot,c's dcvna ho)a>coníoÍ3"dc -pánaJ es 
•fhwAfbtípas de Camila t iene fu p&eí* 
ta ííafaFeñtrar-, y faii&ia:s:Ât«5}ciWs v l ió 
m a ytH^qk^ñde-facueipecito^Ljnáv 
d o , y trac'a'dr&bTicareftos pamlcs.cs 
éís.çxíit') o e i l s tã bie^^ A o r a fe ífrgsre 
íenpc 
^ a s j d õ d e a¡tdinaris¡E€ire;efiéft feíccíã -
dosjy-s?! -t rcfto á e "iPxiED'!ESicía' £;s; fe'Sí&j 
l is i iatesadondKáysáJgUñ chatccsiè^lít-
g a n a ^ ^ a : g u a ^ e I o s ^ f t f c I c ' â g ê i ò r Í 
Has d&'Hiémésjsbal íádos¡ y -aHrtipe -
tasque ias AijcJEitasílígiipti a ccgcr-¿l 
úa z io pa saB&jjsSrltB m i ç l q y :a IfáVt tí 
fe j e u a n t a í l s ô g u e ^ catBêra ,ííy cen ia 
tfifta el buc U> ̂  hafla d aire c t i t i ^sraje 
delpsoal^y m t i a l i a n d o i c c o r t a ^ a ta-
ma de que cílá pendiente ^ H e i í ã l ô à -
fu cafa,} goza de fu fruto^que nc í o l o 
es la mie1!. Tirio también" los p o l l u f los 
de las Abexjtas,que aun que n o e f t à n 
feyrmadxís ; fino cemo Gt í f an i t é seh 
íus í iaé tas-d 'CpaBalcs^oaie í idÓlósfo-
bre lasbtafasy afladoSjle í i t i iêdc m ã -
;ar,y.con)ida;miDtiuo todo de alaban-
¿ a s al Hbénd i&imOCi iado t -qu ie íaW-
t o c u i d ò d c i ^ f l f i e n t o ,7 regajo i j c í^s 
pobres g ê t e s r E Í I n d i o que andxa.<à.-
cadeipiisales-vhade í e r d e b o e n a vi t ía 
•paradmifatal v i c n t ó l z A b ç & o c l s j y 
poT ia mffraa razoiv no 'ha 'de ícr d i s 
nublado; patft CBcatlos ^ 
Anicndor dichto d t los cntrcrenU. 
s n i é t p s d e c a ç a s d e f i a s Nacicoès ípaf* 
faremos à losde fijs£ngtiJa?6ç,fB:cgosí 
E l quic l l a ínsHde] Pa to t i , c s t ò u y ge^ 
netal en e l l o s ^ correfpfinde^I de Iras 
. m i p e s . ò dado| :por4 cn iugâtf ¿ e l l o s 
vfari de T.nasjqôatto caõdtasc<3rtás;ra-
|adasiip.en<írcs. 'devn gèmey-ycfí cilas 
eieqjf a vnas ágiJiiíias^y.|i5t£í¿í iges fes 
>dà el va lo ree perdidk vEfiics^cpiatrdo 
•jüegan jaS'bcçasv f ^ t r o y i i t i è c â z & r ò i x e . 
•vna p e d í t c i í a j pata jqttè Ê r i m i ^ ^ s i e a 
tòs.:ptiíitos .a r^ven tBia j^g ine ,© pier-
da cí q ú c ias j u e g â , tayatido ç a r í a t i e -
s ra losp t tâ i tos qtie gahaft^haffexom-' 
J f i i r e l f l ümé tb d ê laapiiefia>j qfcfeáze 
sHi jJtcfcnte- Efea cs de íartas de;car3-
c o l í l l ò s dc is mar, que ellos e f l imão , 
y con qu-é Se ador na o. Tsmblcis fòn é 
de-jjoft^ « r e o s , èfie«bast^ttchí]lóffy ò 
acVit í íks qtie -aican^sn;-. y de i c-IB i f* 
sat}fiteie fetordiiiatisaietfi iassj'uef-
tas 
a e i L > i n 
ea sd? otros juegos , Aunque e ftc del 
Patolics en el que mas condnuime-
te Ce entretienen. O t r o es celebre en-
^ í r ç - e H ^ s , q l laman correr al palo , muy 
vfado de todas eftas Naciones , y que 
Ies firuedeexercitarfepara la guerra. 
A efte fe iñta l o o r d ñ i a r i o muchonu-
ir tcrode Indios qu: vezfslen cien-
í o , q a a l dozicntos; y para ¿I fe defafiá-
p u e b l c enteros :eños fe parten en dos 
quadtillas ; cada vnadellas trae fupa-
l i l l o , q u e es ro l l i zo ,dc madera v n p o -
- co pe fada , no tiene mas de vn geme 
de largo , en medio eílà cauado , de 
fuerte que c a í d o ea tierra pueda en-
trar debaxo de l la punta delpiedef-
c a l ç o , c o m o ellos l o traen para botar-
l o . Cada quadrilla arroja a v n m i f m o 
t iempo el pal i l lo en tictes , y d c f d c e í 
puedo de donde fale , l o comic r^aa 
botar., y tirar cone! pie vno de cada 
qiiadtiEIa, con tantadeftreza, qae con 
e! b r a ^ | n o hizicra mas largo t i r o v n 
buen t irador; y es ley del ¡uegoVque ai 
p s i i l l p n o te \ i i >.tc tocarla mano , ! ino 
foloel pie . Aunque jk iedenapdarfe 
de vna varilla que lieoan en la roano, 
para p o n e r l o í o b r e e í empeine : y q u ã -
cSoel I n d i o cfta c o g i é d o l o pata atro-
jarlo , y a f e h a n a d e l á t a d c o t r o ' . c o n i -
p i ã e r o s para proseguir con los botes 
M t e rmino í e n a l a d o , y bolaer botado 
c i p a l o a e l ^ ç d Õ d e ía l ie ron j y la quâ^ 
d t i l l a q ú c p í i m e t o llega efla gana la 
apae fia: y es ta larga el c ípaci & en ida „ 
y buelta-^quc Qtdia&Ú*tt içt i tç cqt t t t i 
do9,Ktst:fjaiAs legua?.» ç o n que fe ha-
zea muy í igecos para.b guerra,en que 
nanea-c(Un parados,fino ea con t inuo 
m o u i m í ç n t o : y^jidando a arroyos en 
cf teru«go , fe a t r c^A^^ l t i o , y quedan 
muy -çõntèntos, . Yf generalmente en, 
e í los eísercícios e í fesNaeiones fon va-
lientes r, alcrvtadas, y (nas alegres que 
lasot tasdela Nue.ua-Efpaña ¡ q u e ios 
M exi canos no v fan cfte ^uego. 
r TaEnbienfvfanno.poCas deftas Ha-
S í o n e ç o t r o juego de pelota:eí la es mu 
s h o m a y o r q u e l a q f e juega c a £ u r o -
pa; y la materia es amaífada de vna pat 
ticular goma de arboles, q l l amã Vlle» 
por vna parte muy folída , y por otra 
m u y l i g e r a e n f a Í E a r d e l f u e l o , q ape-
nas para:jueganla en ía placa , q t ienen 
l impia , barrida, y llana, q llama Batci* 
En él fe confrontan dos quadrillasdc 
quatro > fe!s , ò ocho Indios cada vnai 
botado el vRodclIa la pelota c ó t r a l a 
otra,para qdCon t r a r i o qfe halla mas 
cerca la rebata. Es leydette juego,que 
a ia pelota no íc ha dctoc'ar la mano , 
potq fí lohaae pierde raya jy fo lo fe ha 
de botar co el encuentro del o m b r o ^ ò 
c õ c l quadril del ihuslo defnudo ; y es 
tal algunas vezes el Í m p e t u c õ q la ar-
roian que fá l ta la pelota del o m b r o , ò 
quadril del I n d i o , treinta , y quarenta 
palfos , y tan alta algunas vezes, q u ã d o 
es con el ombro , que no la a lcançan a. 
rebatir los contrarios; no obftante q la 
pciotaestan pcfa¿a y rezia , q fi acier-
ta a d a t a l í n d i © en el cftomago,lo dc -
xafà muet to , co i t iohafucedido algu-
nas vezes: peto q u ã d o la p'élxJta viene 
faltado pot el plano de la t ie r ra , fe ar-
roja cb gran del l reza, y l i g c r c t r t i 
t rario a ella à rebatirla con el quadril^ 
haíla q la hazc paíTar el t e rmino ai t ra -
n o , q c s c õ q f c gana lafuertc yapuef-
ta. En efte j uego , c o m o en el paflado» 
falen co la ag i t ac ión fudado atroyosi 
c o m o es t ierta caliente; pero el reme-
d i o l o t i e ^ ê a mano en el r i o , arrojan-
dofe a.rcfrcfcar , y b a ñ a r : l o qnal fre-
quent an muchas vezes al dia , y todas 
perfonas, chicas, y grandes, hombres^ 
mu geres nada c o m o pezes. Y a l o q 
toca.a entretenimientos deftas g é t e s , 
q u i c r o í a m b i e n añad i r de fu modo à t 
trabajo en licuar carga , por fer par t i -
cular . Porqlacatga es aí o m b r o def-
nudo, yf atraucffando en èí v n p^lo de 
madera Ufa, y muy fuette , y cargado a 
iasdospStas dos redes lairgas,amodo 
de b a l a n ç a s , d õ d e cabe vna hanega de 
maiz , ycoè l f f i e s m e n e f i e r j d o s i i í j u c -
íos , como fi fuera en Jtaut^yrarga a ve-
zes tan pe fada, q haze b l ãdca rc í palo». 
B ' t p a z 
p o r fuerte q es, y c ó c l caminará d I n -
tíio t rc i ,y qu . i f fOjV mas ¡eguíts:dc íncr 
r e 0, m e c r p a n t a u n algunas ve ".es tic ¿i 
r . l ñ grjfiJc p e f o n o les quebtantafle el 
h u e l l o d e í ombro ; pero ya que no lo 
omebra . cr in en e l v n callo tan '¿mello 
c o . u o v i i . i n u C L : o y vfan menos deílc 
geurro d e enr^a, por renet ya muchos 
cau if] compran d e los'EfpanoIcs; 
y ¡es ilruc .¡fvi d e caminar en ellos jCo* 
m o par a catearlos frutos q cog.c.o ref 
catan e n partes d i (lates: Y có ello baf-
tc d e cut retenimientos dcílas Nacio-
nes, q y n de í co eturar a tratar de colas 
de m a s entidad, y prouccho, q no fal-
tará lasq fon de mucha cftima , y g l o -
ria de Dios adelante ; y mayores ni ie-
rras pafore mas adeíanre la H i í l o n a ; 
aunque es forçofo dexar a ü c n t j d a s 
citas o*ras mas menudas. 
C A P I T Y L O V . 
E n que fe trata f.fe baüaus Idohtrin for-
mal en cfi&ígentes,o-fieran Atheifiat; 
también de fus hcchizoi ,yfoperf-
ticiones,yfermonej celibret 
que vfan. 
Fr los Atheiftas la getcmasre-
maradajy perdida del m n n d o , / 
mas apartada de la d iu ina luz , 
no avrá quien !o pueda negar. 
Porque cierta de golpe ¡a puerta,y los 
o í d o s a la principal y fundametat ver-
dad de toda diuina doctrina ^.fúndame 
t odc lafaluacioeterna. Y los t a l e sno 
ha lian a quien temer , ni a quen atnae, 
con cj fe toman quantasjicecias fe les 
antoja para fus maldades, y todas q u i -
tas abominaciones , y pecados fe pue-
den imaginar. R a z ó pot la qual el de-
m o n i o , enemigo capital del genero 
h m n a n O i haze quantas diligencias ¡c 
fon poís ibles port raer a cíle rematado 
r i lado a ios hõbrcs , como óy lo haze 
cono pocos de íos hereges d c l t o s n ê -
pos , que no pudiendo defender los 
errores, vienen a parar del citado po-
l i t i c o que í iguen,a! A t h e i f m o . c í f r a n -
do la puerta de golpe al entendimie-
ro para toda faludable verdad ; n i t e -
miendo que ay Dios que eañ igue , n i 
leyfanta que prohiba , ni otra v i d a q 
efperar,y quedan hechos vnasbe í t i a s i 
que no conocen mas que l o v i f ib lc , 
corpora l , y terreno , ü n atender a l o 
bienauenturado , y eterno , para que 
Dios crio al hombre ; con que vienen 
a parar i aquel cftado que l a m e n t ó el 
Real Profeta : D i x i t ÍnJ?f>>ens in corâe P J d -
fito norflDett!. Y luego expl icó la m i - * 
fena d e los tales : Corruptff imt,&abo-
rninabi ies faõi i funt . Llegaron (dizc) a 
efiado d e co r rupc ión de collumbrcs 
aboniinabSe. 
Vin iendo aora alas gentes barba-
ras,de que trata efta H i l l o r i a , y auien-
do c í lado muy ateto los años que en-
tre ellas andnuc para aucrignar lo que 
paííana en ella materia de idolatr ía : y 
lo que con puntualidad fe pi|Slie de-
7ic es, que afique en algunas déflas ta-
les g e n t e s no fe puede negar que auia 
raftros de idolatria f o r m a l : pero ottas 
no teman conocimiento alçruno de 
Dios , ni de alguna Deidad , aunque 
faifa, n i ado rac ión expl íc i ta de fcñoe 
que tubieffc d o m i n i o en el m u n d o f n i 
e n t e n d í a n aui,a prouidcncU de Cr ia-
dor , y Gouernador de qñiccfperaí lem 
premios de buenasrbras en la otta v i -
da, o c a í l i g o de las malasíOj vfaron de 
comunidad cu l to d iu iho . Eí q ú e eff 
ellos fe hallaua .fe venia a rfeduiir a fu -
per í l ic iones barbaras , o chizos en--
f e ñ a d o s p o r los demonios a parricu-
laresperfonas, con qnic t l t í senfo Ge-
t i l idad tenufamiHâr t fa tc ívycf fe -vnos 
i m p l í c i t o , y heredado de fus mayores, 
q fe !o en íeñaúaaSa hora dé fu rrmer-
te , enca rgándo les vfaffen alalinas ce-
remonias de hechizos , y fuperfiieio-
nes.q f e r u i a n p a r a c u t a r . ò m a t a r , ò en -
gañar . Porq ios tales ' W d i na tramen te 
ion curanderos , y ia gente entte ellos 
mas vicioi'a,)' temida de todos , p©rí£> 
conocen que con fus hechizos matais 
quan-
cuando quiere. E ñ o s h c c h i z x r o s , c o -
mo gente que tanro trata con el de-
m o n t o . Ionios-quemas fe oponen á 
ta -publicación del F.uangcKo , "y mas 
•lo p e r f i g L i e n ; y por configuiente a los 
M inillroí q u e le predican , y Ton los 
initruiucncos de que íe v a l e Satanás 
para quantas maldades, quiere in t ro-
dncir e n t r e citas gete-; ciegas - Dell os 
lj!e h v o / y fama, que muchas vczeS 
han derrjmado cie auc cóe l agua del 
Bau t i ín io 1c m u e r e n los ninos^ q m n -
do fu ce d io , q u e quifo líeuatfc Dios â 
fu ciclo,por primicias agra da bíes d e f -
ta nueua í hriílian Jad, algiino1; deí los 
corderos . Y de aqui t ambién nacía l o 
que algunas vezes aduerti , admitiif-
trando en citas doctrinas, que quando ' 
las madres Gentiles traian a bautizar 
íus hiiosjy quando Hematía el tiepo de 
la t - renioma fanta de poftcrles la tal 
bendita en ia boca.rcnuan q u e la rcei-
[lieíie-a ios n iños -. porque- los perfun-
íliã los lie cí\i zeros, que era genero de 
hcchi/.os,qye víauan los Padresparâ 
Ett.irar la'í eviaturas. T a m b i é n d e i t o s 
endemoniados cu rande ío s íaleii or-
dinariamente íaspla t icasfnnc llamarí 
T la to l i ^ íde a lçamié tos , y rebeliones 
de pueblos,y Naciones, abrafamié to , 
y a í l o l s m i c n t o d e Iglcí ias. Vorque co 
n a o vé c¡ demonio , que con la luz del 
Euangclio , y dodrina que en ellas fe 
Ies entena,fe deshazen, y dcfvaneccn 
todos fus embuí les , y enret os,y pier-
den aiHoridad, c inteteí íes en curat 
enfermos,y fe les ataja fus VÍCiosíaqui 
pone toda fu di l igeí ic iá eSVé é ñ e m i g o 
deí genero h u m a n õ j p õ t m e d i ó â c hc-
chizeros para perfuadir alospiieblos q 
fe Icuãtc.abrafen las lglefias,y fe buel-
uã a los montes,y v i u á a f u s anchuras. 
El medio de curar eftos endemo-
niados medicos,es vríasvezes fop lãdo 
ía parte lefa , ò dolor ida del cuerpo, ò 
t o d o e l , con tata fuerza y conato , q fe 
oye muchos paffos el ruido q hazé : o-
iras chupado la parre dolorida . Y aüq 
en parte p u d i é r a m o s . d c z i r , q eftaac-
c iõ ren ia elefetron; tura! de la veto-
fa, que atrae, ò difgtfga e lhumor;pc-
To elfo Cftà embuelto en tantas fuperf-
t ic iot iès , y émbufles , q no nos pode-
mos fiar q fea todo feguro , y libre de 
e n a a ñ o , ó pa'fto c6 el demon jo : porq 
á los enfermos les dàn a enteder, que 
íes faca del cuerpo palos,cfpinas,y pe-
drêcue las ,que lescatifauan el dolor , y 
enfermedad: y todo es embulle: p o i q 
êilôÇ traêeffos en la boca,o en la n ía -
í iocondifs i r f tu lac ion ; yquandohaa 
curado aí enfermo fe lo mue í l t an , v é -
diendolOs por verdad, l o q es pa t raña 
vruenrira : y aun fuelcn h a z e r o í l c n -
íac ion de l o q di/.en Tacaron del cuer-
po,al modo q los facamuelas haze fus 
fartas delias partí m o ñ r a r la deflreza 
de fu Ar te . T ã b i ê v fan curar la herida 
de la flecha chupando la pecoña jy ef-
te es remedio p r o n e c h ó l o , có tal que 
ellos renucien t;l padto q fuel en tener 
e n r o d ó c fió con el demonio: porque 
chupado la herida , j ún tame te fe c im-
pa la p o n c o ñ a , y la lengua es t a m b i é n 
í ana , y no recibe d a ñ o confide rabie, 
e í c u p i e n d o luego la p o n z o ñ a , q u e no 
es morta l , ií no toca la fangre, y fe i n -
cofpora con ella. 
El paito q c õ c f l o s h e c h i z c r o s tiene 
a í íen tado e! demonio oroinariamcsi-
íc ,e( là aligado, y lo tienen muy guar-
dado en vnoscucreciSlosdc animales 
.parecidosal Hufõ .de que hazen vnas 
boliillasjy d ê t r o delias vnas pedre^ue 
las de ÍDVOT, o chinas medio trafparé-
ftfs,y tfta bolfilla guarda como fi f i l t r a 
de feíitlüias ; y quando para bautizac 
fe ehtre^a eftas predas , es buena feaa! 
de q recibe de veras laFè de Chrifto,y 
de ía r i y fe apartan de la famil iar idad 
del demonio.Efle muchasvezes fe íes 
aparecia en tiepo de fu Ge t i l idad , ha-
bladoles en figura de animales, pefea-
dos .õ fe rp ien te s , q no fe ha oluidado 
quá a fu propofito le faliò el auer de i r i 
bado a nueít ta primera Madre en cf-
ta forma. Hõrauãlc m u c h o , ò t e m í a l o 
aparecia; 
honr.i le llamaban A^ba^ct, .fio.ha-aer 
dircurfo (i e n cr iácura ' , ^.criador :.-y 
aun qué'Ia fiquei de a.iurp"al, o CcCpicn 
—te-cn q icfc l e s ¡ a p . i r c c i ' i f l d e m o m p , 
obfcniau* y rintauana ííi modo , y 
ral vez Icurmtriujn alguna piedra a o 
p i l o a'manera de í d o l o pero.cUura^ 
mente'í'to p.irtcí.: teconociaadeidad) 
ñí rup t fnn pote ¡Htí del.-ynme.cfo. A 
'cite genero de-i ;í ola tria fe venia a K -
ddc\t Jo m i s q ic J e í l c ^ c n e r o fe ! u -
ll.ma ciurc c¡t:i« oence,^ Aunqu-cen 
o t r a s cae mis adf-'Játcfc efcnu.caLiia 
a U v o i r í raílros de idolatria formal , 
co ai o cu fu <; Kiqarcs fe veril , I'ero gra 
cia's à Oíos (] de toda cita ceguedad, 
mentiras, y çaibui tcs íe ven cada día 
falir libres eíi.is gentes, por la grã uu-
leri cordia d •: Dio'i ,Ac que con car Jn 
no pocos cafoi m'iy fingulares en el 
d i icnr íb de la I h l l o r i a , 
Pero porque vno de los oficios y 
exercidos de liechizeros, de quieaes 
¡ic ii ibhdo,cra el de predicacsy hazee 
celebres, fermoiics y platicas a los 
pueblos, v fef materia,q pertenecea 
Re l ig ion fi lfa , o vetdiíiera.:çfcíii i irè 
^q'n los vfoi y coflumbi-es que teniao 
.a cerca delía. Muy vfado fue en todas 
citas Naciones el auer predicadores 
qac cscrcirauan cílç of ic io . EÉloslja 
mas ordinar io eran fus principales y 
.Caciques, y m \s quando cían h c ç h i -
zcros, cuyo oficiorcmedaud,c?ialgo . 
al de Saccrdotcsdc f d o l o s d e i a í i e a ¡ -
nl idad-EI t iempo y ocxfion masfeña?-
lada para predicar ellos feemon^s, era 
quando fe conuocauan para aigu.nl 
empte fa de guerra, ò para afíentar pa-
zes con alguna N a c i ó n , ò c p n l o s E C -
paño le s , ò de celebrar algiína vicoria 
que huuie f ícna lcançado , ò cabeça^ 
de enemigos qnc h a m e f í e n cortad©;. 
En tales pcaliones fe junta en la cafa, 
ò ramada del Cacique , los ppinc-ipa-
ios viejos y t i sç lvzc io . s .Enc êcíiafe v -
na candelada ,y. ai rededor . íè, fenta!-
uati;luego fegaia el- e n c e n d e r í è algur 
pas cañitas de Tabaco cyie t en ia» pre-
paradas» y con ellas fe e o m b i d i c á & S 
chapar efíos- brindis. 'Cdebrada'eiTa 
acc iÕ, lucgo fe l e u a n r a ú a e h pie e r i r t -
d iodemas auioridad entre c l í o s , y 
d,eííÍe allí entonaua el pr incipia de"fe 
- p í e d i e a c i o a c o m e n ç a u a sTpaiío 12-
to.adar bueltaa la p i a ç a d e i pueblo» 
prof iguiêdoAi fermõ,y leuantandoel 
txtno y los gritos defucrtc,q de fde íu s 
cafas y hogueras le.oían todos los-dcl 
:pueblo. En cita bueltaa la placa y fer-
m0,gaftaua quaJ vez media hora,qual 
níasCÍmenos , comoquer ia el f r . ' d i - • 
eador Í la qual acabada,boluiaa tu af-
ü e n r o , d o n d e los c o m p a ñ e r o s le rect-
bian, con g íandes aplaufos qne cada 
vno de por IJ le hazia. Si era vie|o el 
íjiie auiaprcdic3do,que ordfrminme-
fc lo fon , el apinufo era eliç .* H is ham-
blado,y a n i o n e ñ a d o n o s muy bien,mi 
abuelo , yo tengo vn mi fmo coracon 
có el tuyo . Si era yiejo el que dana el 
parab ién , dezia-. M i hermano [payor, 
ò menor ,mi c o r a ç o n fiente , y dize l o 
que ru has d icho; y bueluen a combi -
darlo co otro brindfs, y cañita de T a -
baco. Auicndoacabado eftc fe leuan-
taua otro predicare por la retfmn for-
ma, y hazia Ui fermOn.dartdofu buc l -
tajy gaftádo otra media hora.Y en ef-
tos fermbnes fucedia gaflarfe lomas 
de la noche , principalmente íl la ma-
teria de que tratauan era mas celebre, 
de paz , ò güera feñálada . ' L o qúo eh 
e i t o s f e rmonesp¿ed Ícan , co r i fo t i t í e a 
fu capacidad barbara, l o r e p i t e i i m u -
chas vezes-,y vnas mifmas rizones. Si 
era pasaincitaraguerra', reprefentan-
<io el valor de fus arcos , y f i echas . c l 
defendec fastterras, mugeres, y h i -
j o s í j . q a l l i ceñ ía los hechos de fus C á - ' 
patanes valientes , nombrando los q 
al p r e f e n t e e r i g u e r r e r o s e n í t t N a e i õ , 
&c.-Sife tratauade aífentar pazes con 
los Efpaño les , predicauan l á ^ c o n u e * 
niencias de lapaz ^ «i gõza r con i j u i e -
w d defii;s tierras y r i o c o n e l l a , qéá r t 
bie les cflaiia centren fu ampa fó a los 
^Efpañoles, a ñ a d i e n d o q ü a n d o t r á t a -
uan 
tsãn de qu.G c n t r z í í v n Padresfa darlé? 
4octi;iiia7í)tEas razones que cn -ocaíio-
ucs a j ' 6 Í àn t cen , e f ta Hi l to í ia fe d i rào . 
" " ^ c Í A É c i l a a t t o e p i í o g o de l í e imonje ra 
exortar a^eodos los dei puc-bio, chi* 
cos, y grandes, itiappandotos çon no-
bres de pareíiEcícojEfii-s abuelos, mis 
p j j rcs ,mis t icraianosnwyotcs, / me-
norcs,!ii;os , è hijas d.e mis hermanos, 
tened todqs tni;mifmo co raçõ , y fen-
t i r x ó que.cemacauan fus fèrmones, q 
cs ctetto teni igrandc ftiçrç-a para tno-
i i c r . . i la gente, a l iqtento que preten-
dían ; ora fucífc para loraalo , oca para 
l o bacno;y por eíta r a z õ fe les permite 
ellos fermones.aú de ípues de bautiza-
d o s ^ còuer t idos ,e í i o t d e n a q reciba 
Ia palabra diuina,y .coímbtes Chri í i ia-
nas^y para petfijadir-cftas r.cpitcn m u -
ch \s vezes ^ Ya ,ha llegado í í palabra 
dc Dios a rmeilras tierras,ya no fomos 
los que antes eramos. Otras muchas 
cofas que petteneten a coí lübtesdcf-
tasgetitcs, y ÍLI mayor capacidad def-
paesde cultúnadas,y doctrinadas. T o -
do fe irá cntendiedoeneldifcurfode 
la HiÜor ia , y que fe logra b k n e l . t i a -
bajo que en fu labor fe^one,afsi en/O 
i f iu ino jcomo a l o humano. 
C A P I T V L O V I -
D e lo que fe ka podida auerigua? del or i -
gen de fias gentil-, pajfoque taateronpí t -
r a w m r apobia-r eftaRegiaft•> v&rie-
ftadde fus leftguas, lu importaitsm 
de que los MiniftroT, Euatigc-
tten lat aprettm. '- N 
I f i cL ludes{e f iq fèha f i t x e t -
ic i tado. difeutfos de perfonas 
• de mucha enEdíclòn)cl exa-' 
; -. minar.por q í a m i n c ^ e n t r a -
ron efl:as.gétes,a poblarlas tierras def-
tcnueao a i u n d o , t ã apartadas dei an^ 
t igua . , y tan ignorado-de todos los 
H i í l q r i a d o r c s y y Efcrit^ores de íigújS 
pifiados,.los quales juzgaron que las 
eoliimtias de He rcu í e s , l euan t adas en. 
•Gadrz, ò en fus coftas t dauan fin a la 
t!érra,;y íus poblaeiories. Y anadian,4 
dado 4[lc huaiefíe tierta defcubíer ta 
debaxo dc la tór r ida Zona, eíla ven-
dria a fet inhabitable por e l t igor dc 
f i i c l ima,y temple .'Y finalmcntccon-
cluran noauetel nueoo Orbe de gen-
tes q ü c a l ciibo de millares de años , y 
figlosfe defcnbrio. Peto quando fe 
Vino a-hallaren mieftrós figloslo que 
no alcancaron los paífados, hizo Dios 
manifeftadort de fu grádeza ; y dt fen-
gañó los entendimientos de los h o m -
bres, m o í k ã J o , q u e fabe hazer habita-
bles lasRegiones,y climas q u e fenrert-
ciauan por fieras , é infufribles los h õ -
brcs.Y d e m á s de cffo las p o b l ó de tan-
t o numero deNacioncSjComo las que 
fe han defeubierto : lasqualcs esfor-
ço focon fc f l a rdcc i enden con los de-
mas hombres del vn Íue r fo ,de v n m i f -
m o t ronco , que es Adan : fobre fcfto, 
pues, fe ha exa ro in ido , yd i feu r t ido 
por d o n d e p a f f a r o n e f f â s g e n t e s a efic 
nueuo m u n d o , d iu id ido del antiguo 
con tantos golfos dc tan inméfos ma-
res; N o Une d e t e n d r é cn referir pare-
ceres^ dÍfcürfos ,quc fe han hecho fo -
bre efta triafeftia: que fe vienen a redu-
2ic a la mas prouable Opinion,que juz* 
ga que paffarOn por t ietra c o n t i í i e n t ê 
con taAfia pot la parte de l N o r t e , ò 
p ó t a lgún b raço a ñ g s f t o d e m a t , q u ô 
les fuefacil depaffati-yhafta aorantS 
eftà defeubierto. Porque para naue-
gác iones de todo el p i é l ago ior i ienfa 
d e l ' O c c e a n o , q u é by fe hazen, no au i á 
arté1, n i noticia en la a n t i g ü e d a d : qua -
do,nt le fabia, n i íe v f a u a d é ' i a aguja, j 
carta de marear» que es la qfié.ha e ñ f e -
ñ ^ d o a í u r c a r , y hallar caminos en los 
masef tendtdos l i ie lsgòsde -Efeâír: 
- A lo d icho fo lo ã ã à d í t è l o q puede 
feruir de alguna claridad c i i éfta ma-
teria haftaoy ta oculta, l o qüie y o auc-
r íguè ; tratando,y d o £ t f i n a á d à à l g u i i a s 
Naciones , qiie p d e b i f t á i í Prbuincia 
de Ciualoa, que 4e las dèCeu íóe ímv-y 
L i 
pobladas de Efpanoles , vienC a fcr lá 
mas remota , ò de las mas remotas e i l 
la Nueua-Efpana¡Cón particulai cui-
—dado , y no pocas vezesjhize inqu i í i -
cion entre los más viejos,y mas e n t e -
didosdeftos IndioSipregüníandoleSí 
de donde anian (alido, y quando atiiã 
poblado ellos , o fus ancepaffadoslos 
puclosquc al pref ín te pofíelan ? T o -
dos 3 vna me fefpondláficffiprei<qud 
auiã fálico de l i parte del N o r t e í d e t 
amparando algunos pucíloS * cjuc a 
eífa parte auiã tenido, y poblado,* pof 
áucrles defpojado dcllos * y ocupa-
dolos en guerra otras Naciofies,qdef-
pí iesfobrcücnian .En t o d o l o qual ha-
lle fundamento de verdad,cn ocafio-
ilcsde entndasquc Efpañoles foída-
dov hizieron la tierra aderro, a pacifi-
caciones de gentes, y ottas facciones 
ncceíVarias; A ios quales acompañé; , 
para caíos ocurrciltes de mini í ier ioS 
Chr í í l ianos .Y finalmente en los i n -
formes que fobre eíía materia hize^ 
iiempre haílc rafitos de que íodasef -
fas Naciones,que fe vàn aíVcntado de 
paz'en íiueuas Reducciones , fal ieron 
de la parte del Nor t e , c o m o t a m b i e t í 
es fama co t iüan te , que faliò de cf-
fa mifma Region y plaga la grande 
N a c i ó n Mcx ieána ; como confia de 
Tus Hiftorías m u y rcpeíidas* Y afsí 
fo los losEfpaño les viene a f e í lo s que 
dizen eftasgent'eSjque falert d e l O r i é -
tc , de dotide nunca tuu iefon tíotifiias 
queottaNáCiortCalietíTe-Y báaeacf l t í 
propofiro e l r iombrc que las mas de 
las Naciortesde Cinaloa , enlaVlen-
guas mas c o m i l õ e s de l [a ,dàn a los£f-
panoles j í lamafldoloT Yor is , ò Doris ; 
nombre y v©cablo,<}ue aurtqüe figni-
ü c a I d m i f m o que ValienÊcs,f lodàr t 
t a m b i é n a beftías fieras, como Lcon^ 
Tiguere,a títras que fe deiar i vet po-
cas vezes:peropofefia m i í m i t a z o O i 
y auer venida a fus tierras los Efpa-
ñ o l e s delX3tiente,de donde n o a u í a n 
Vifto otra N a c i ó n , Ies dauan el d icha 
nombie i y por tenerlos por valientes-
ipcioil 
Conf i rmáfe t ambie la fénteéia de qne" 
citas geíiteSjCon laMexicam,falcn d é 
la parte del Nor te ,con ítí iq«c n c t è , y 
Dbferu^ i aprendiendo SÍgimas de fus 
lenguâg:cfto c S j q u c en cafi todas ellas 
( q fon muchas y varias J fe hallan v o -
cablos, pr ínc ipa lmei i te l o í que l la -
man radicales^ que í> fon de Jalcngux 
Wíx t í ! anà ,o í e derinan delld , y retic-
nen muchas de fus filaba^ j de que pu-
diera hazer aqui vn in i iy íá rgo catalo-
go. Detodo*!oqua l fe infieren dos 
cofas,La primera, qtie ¿afí todas efias 
Naciones comunicaron en puef os, y 
lenguas con la Mexicana : y aunque 
losAttcs yGramaticasdelbsfon dife-
rentes ;pcro c h muchos de fus precep-
tos concuerdan. L á fégunda es , que 
todas citas Naeiones i c o n la Mexica-
na , falieron a poblar efte uueuo mun-
dode la vanda del N o r t e , yhal laron 
p o r eíla parte paífo de t icira firme f y 
¿on t inc t l t e ( auttque no fe ha conoci -
do harta aofaj cola America jó fo lo fe 
diuide efta de lá del a n í i g ü o Ó r b e , p o c 
a lgün angoflp b r a ç o de m a r , por el 
qual con facilidad pudieron pnflap^C-
fi'hombres como fieras y animates^ 
que en efte nueuo m u n d ò fe hallan . Y 
por ventura tiene Dios re fe fu ado eltc 
pal to , ò b r a ç ò * para rtianifeftarío a l -
t iempo que fu dminS , eitiexcrutable 
próu ídéc ía fe fabe^y ta maraui l íofa fe 
ha mOftrado e n e l - d e f c u b r i m i é t o d e l -
ilu-euo mundo* 
Y porque tocamos la iftateria de 
lenguas difefetsfes deí lasKa 'c iones . ic 
puede t a m b í c d e z K ' , que como la va-
riedad i y Confufíòn delias ftiecaf-
t i go de pecados de aquellos que i n -
tentaron l èuan ta t coí i t rá D i o s l a t o -
fre de confuf ion , que refíete la fagra-
da EÍCriturajÁfsiTrmltiplieaiídofc los 
pecados deftasgentes,fe han ido tam-
bién mul t i p l i cando , y confundiendo 
fus leguas : y como el demonio es ca-
beça , y Principe de coñfnfion y dim i -
fiori , defdcla p r imeraq c a u s ò e n t o s 
Angeles en el c i c lo , no ha parado 
en 
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t n hazcr lo mifVno en la tierrra con 
diu i f ioncs de gentes-, y lenguas; para 
hazee t l i i ib icn po i cite medio mas d i -
KStrttota la p red icac ión del Euange-
l i o . Pc ionucr t ro S e ñ o r , q u e p o r í u 
bondad labe tacar de los males bie-
nes, ha c o n u c r t i d o c í í a tan grande va-
riedad de Jenguas, en materia de ma-
yores mcr veimieneos d é fus Predica-
doces Euangelicos^ que conc l f ao to 
zelo de ayu d " alas a í m â s y darles a 
conocer a fu Criacto*ífy Kedepcor.han 
vencido ertas grandes dificultades de 
aprender vn itiuraero fin numero de 
barbaras lenguas , pof fsÜt con íii Tan-
ta emprefa y pre téf ion. En q fe cüplc y 
verifica en fu m o d o aqpella magnifi-
ca promeífa de C h r i í t o í m e f t r o S e ñ o r 
a fus Apoltoies» y [u.ceífores,en la pre-
d icac ión Euang'.elica, promeciendo-
Je5,que haolarian en nueua*. , ynunca 
o ídas lenguasiLinguifloquentur m u í s . 
Y l i íw^ fecepata enefla projncífa , Tie-
ne oy mas particular rSzon fu cum-
p l imien to : j o r q u e " quando Chrifto 
nueftro R e d é p t o t p r o n u n c i ó , qae íus 
Dic ipulos hablar ía en muchas, y nuc-
uas lenguas, que aun que fe vfauan en 
ci . r imado , eilos no las aman aprendi-
d o ; pero effás entonces no cían tan 
ntieuas,ydefconocidasipues ya fe vfa-
nan et telmudb antiguo , y en el t i e m -
p o en qae íé h izo cf íapromefíaíy m u -
cho masnudias, è inauditas «ran las q 
d e f { n r é s . ^ a ü i a n d e ' r a u e G t a r , m u l t i -
plicar y <Íeícttbrir,y cuyas dificultades 
auian de víjíiCéTvCóa zelõ: fàr í tòde la 
faluacion «de las almas fus Euan ge l i -
eos. Min i i t rós ; Y ' á í m q u e é f l a s n u c u a s 
•y dcfcQnocidaS lenguas 7nO Sempre 
han í ldo infutididas dclEfpiñcu Santo 
a los Prcd icadoteá 'áé f te n u é u o m u n -
«lo i fiñoordinatiairtentc a d q u i f í d i s 
con í r âba joy eftudio , a c o m p a ñ a d o 
de la caridad y amor , q u c i n í u n d c c l 
«ni fmo Efpití tu Santo en fus corazo-
nes: per o t ãb ien es cierto (y de qufc te-
Remos exemplos,que l o comptueuan 
cn loshi ;osde la Copañia de I c f u ^ y 
en las d e m á s fagradas Religiones, 
q u e f t han cmpleadoen la predicacio 
del Euangclio) que muchas vezes re-
cibieron fmgulares fauores de la d i u i -
na gracia , para a lcançar y adquirir en 
o c a ü o n e s , y en d o s , ò tres dias,fuficiS-
cia de lengua rriuy eftraña; para predi -
car à pueblo , y gentes donde fin<luda 
tenia Dios algunos p r e d e ñ i n a d o s . Y 
n o f o l o f e h a hallado ella gracia en el 
Apof to l del Oriente nueftro Padre 
Tan Erancifco X a u i c r ^ n quien refplã-
d c c i ò e f l e d o n , con los otros efclarc-
c idos , que le c o m u n i c ó la diuina bo-
dad ; fino t a m b i é n en otros Minif t ros 
del Euarigelio, que pudiera refer i r los 
quales en o c a ü o n e s íc hal laron ( con 
cfpanto f u y o ) con íuficiencia de l en -
gua para de clarar los mifterios altos 
de nuefirafanra F è a e f t a s n u e u a s g e n -
tes : y fe echa de ver que el Maeftro 
de l lae iae l Efpirtu Santo. El numero 
de leguas delas Naciones de qnc ha-
blamos, es cafi i n f i n i t o ; y a ü q o c a ve-
zes fe hallan muchos pueblos de y na 
miCmalcngua,tambiefucedc, queen 
vn m i f m o pueblo ^ean difrentcs las 
de fus barrios. De donde nace ía ne< 
cefsidadprecifa 5 en que fe halla m a -
chos de nueftrosR'eligiofos , de aprc-
d c r f c o m o l o hazen)dos 7 y tres d i f t in -
tas lenguas ba rbam, fin libros , fin pa-
peles,fm ArtÇj Bocabularios, n i Cale-
pinos. Y aun que ef tas íenguas feã bar* 
batas, es cofa que admira el ver , que 
f i endo lo , obfemen fustcglas, fu for -
m a c i ó n de t iempos , y cafosfus de r i -
uaciones de nombres, y las d e m á s í c» 
g lasdeAnes , y lenguas muy elegan-
tes. Y no carece de dif icultad eí enco-
der , como cada vna deftas Naciones, 
quando apar tó lengua dif t inta delas 
d e m á s , pudo tan srniformemente cõ-. 
ucnir en formar e.inuentar tanto n u -
mero de vocablos c o m o ay en vna 
lengua, y que ptde fii Vocabulario de 
por fi; y tantas reglas r r l i fo rmes , è i n -
variables , c o m o c õ c u t e a en VQ A r -
t e , fin diferepar en ellaslos que lain-r 
« o -
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troHuxcron - "V aunque efta dificultad 
tenia fohicion en aqitcllas lenguas, 
qticfc derivan de otras , como dela 
Roman J ia dei Romance: pero efta fo-
^"lucionno ha lugar en lenguas,que Tc 
inuentaron primero diuerfas , como 
av muchas enrre eftas Naciones, qnc 
p i CQ vocablo , n i cn arte tienen con-
ucniencias las vnas con l a s ó t r a s . Ya 
veo , que puede daifcpot fo luc íõde i -
ta d i f ia i l rad cl refponder , que efta 
m u d a n ç a de lenguas , no fe hazede 
repente , y jnntandofc toda vna Na-
c i ó a cóce r t a t l a : fmo poco a poco con 
c l t icpo:al m o d o q oy vemos, q estan 
diferente ellcguajc Caftellano quefe 
v f i - , al que corr ía antiguamente. Pe-
r o con todo no fc quieta dei t odo la 
dificultad q ay en mudar totalmente 
vna N a c i ó n todos fus vocablos , ter* 
minos.frafes , y regias'-dc artes dei t o -
do difrentea de aquella lengua de 
que fe d iu id iò , y 3partò :y aumenta Sa 
dif icnlrad.quc ellas ler ígnas, ò 1 asmas 
del ias , no fon dc las q u e d i u i d í ò D i o s 
con fu poder , yde tcpcn tcen losque 
edificauan la torro dc Babel ; porqs^ 
aquellas fe dize que fueron fetcnta, y 
cftotras no t ienen numero . Y c o n f e -
q u e t c m é t e fe ha die cõfefiar, q muchas 
deftashan fido-de nneao inuentadas. 
Y al que no le fatisfiGictC' l a fo luc ion 
dicha , podrá efeojer la qmas-lefasrf^ 
faciere. Que l o que yo puedo dezu-dc 
nuefteos Operarios Euatigclicos , cSi 
que n o f o l o h ã venc ido eí t r a b a j õ i a -
menfode aprender tales y tantaslen-
guas^no q ú e las ha facili tado à los ve-
nideros,Tedncieitdolas à a n e , y meto-
d o , para que las puedan aptender? y 
t ienen ya eferitos en ellas algunos 
tratados de mifterios , y coftumbres 
Chriftianas : q u e a t o d n eftofehacf-
tendido fu candad, y z e í o dcl^ bien de 
las almas: y h a n p r e d i c a d o e n - e l l a s c õ 
tanca eminencia v que feies1 o í a d e z i r 
ea varias ocafíoncs 'a los Indios , que 
ellos no fabian hablar en Tus lenguas, 
refpcEo dc los Padres.' Los qualcs han 
ipCIGI 
aprehendido efto con tal efica cÍ¿,qHC 
tal vez fe han oluidado de f u nauua 
lengua, por aprender la eftraíaa. Y no 
fe puede dexat de añad i r aqu.i vna co-
fa muy obfemada , y que puede a n i -
mar a losMinlf tros que q viemen a d o . 
t r i n a r tales Naciones: que no ay m e -
d i o mas poderofo para ganrtrlas, y f u -
jetatlas , y tener con ella j U grande 
autoridad que ha nacnefte r e lmtn i f te -
r io Euangcl ico, y que fa 'do£trina ten-' 
ga eficacia , con?^habIatles en fu l e n -
gua, y mas íi lahablaf íe b ien . A-quies 
donde el M i n i f t i o e n f e ñ a , Tanquam 
fatefi&tem habens. A q u í fe afsienta la 
d o í t r i n a Euangelica q ue predica afus 
oyentes. A q u i los conuence a dexat 
fu per fticion es y e n g a ñ o s . Ccyi efto 
esreucrenciado e l M. in iñ ro mas que 
los P r e d i c a d o r e s c m b u í t c r o s . Y v l t i -
m a m e n t ç puedo afii/mar l o que ten-
go Cacado de n o pocas experiencias, 
^ne alguna-s vezes 1c feruítà j £ l e n -
gua al q u d a f a ò e , y puede preefícar etj 
ellas para librarfe' ddoSjmuchospcfi- ; 
grosde m u é t r e , a l b o r o t o s , i n q u í e t u * 
des, y a l ç a m i e n t o s que-Jeaanta e i d e » 
m ü n i o entre e â a s geiites : porque e l 
hablarles cn fu lengua ios fofsiegar , f 
reprime, capta bencuoteneixygana^y 
fujetai Y n a í í n r t a z o r i * ¡a gracia de 
lêgoas í^ i í lo por conf ígu ièn té G h r i í l o 
nueftrof^edemptor, la otra que luego 
fe fígné 3 Strpentet toUen& v í u í c t a r à o 
S c r p i e m c í ^ u d e s o ían eiftasgctttes. -
'-G A Br:T tál* © i TO., 
De laspriffieratps&ejaí y ãifcubtmiSm, 
• de Ja Pnwhtçia dt Cinjfffa7f áe[nt r 
:Nachnet t f iermimt. - - . ¡ . 
L a ñ o del S e ñ o r d c m i l y q n í i 
mentos y veinte y v i l o fujeta-
ron los Efpañóles e i ^ r ande 
Imper io Mexicano a l a C o r o -
na de los C a t ó l i c o s Reyes de C a f t ü 
l i a , para grandegloria de las Mage í t a -
dcs diuiria y humana, y amplif icación: 
tnciaaev>ina: 
d c -U^lgl e fià .Ca tjolka qac c f t éñ^ i añ t s 
tcEiJpinoSípstMaEhjnes; ^tíflícñríps a, 
- n w cj^ra afeh¿e fe l o tcnitt I ) í ó $ p i ó -
snc t idé ptxxrific -Pctífeta" Ea i i l g^ l í co 
. ríziíi/• ineptas-Ji&ig&ifaèf&iiictfÍ4ftÍiSH 
tes h i sred i ia&rtç&t i t i i t tôe j dífértíÈi i ñ -
ktbit'&bki. ferí^aecer todás-éfiás mag i 
oiricas píòmeí ías ai t i c i í i j í od* já ley 
Eu í í i g d i c - i , ccafifmalo ç!>ÀfX>ftot dc 
las g e n t e s f áa ' f ep íó .éCer iu iehdda l í íS 
d ; Gilacia e T i ' d cip.4.: ex^Hcacdno^c 
la ley E t i ange íka iaspâlabtas a í i tece-
dé tes del n ú f m õ Pcofeta. Y n a í è d õ -
dc m i s ala tetra fe halle í u r t i p t i d l éf-
tx U u ftrifsi^ja pçofccia ,-qtfe è n è l 4cf-
c : i b r i m i e n t o dei nsietio manda,-paca 
f o l i c i d i d , y Redempcron-dpiivfimta? 
das aXu Criador^ Y lb raas ipa r t i í ^ ISrá 
nuc íiro. iotecot1 n ¿ña prófêci á^esj qtt e 
trac raüchás ícô i rdcr r t í éuràpHtri icn-
t o í n la redt te íõ a lá - iglêíia d ^ O í n f -
« o , dc laSígcrite^barbatas ^y-filue^rcSí 
dpí lucvamas-Cra tandí í í t i efta tíi&o- > 
rja. Q4e:0ttía;!Coíà'.eftàft 'figrtiÃcatvd© 
a q a t f l U s ^ l á Í j r a s i c n ^ u í í l & a n u í i c i a q 
fc hítoíde rcítêáeií faTs-tí-cmiEio^íf ^efpa-
c¡os} ; oafoLo é i t C i a d a ^ e s í n a t á d a s ^ y ; 
de í b b e m i o & c d i f i c i ô s i ô n a e í i -Nac io-
uc í . qac habrtan- ca tenioH.os.'4-y pot ' 
purtás . í f ep t f rdo r tó - s í t t t aMSspo tTC ' 
dtTctr a t i N a n í R t e s m a S ficràl-s-y bac-̂  
barasdclraimdo-, qac habi ta r t^ó^cã-1 
pos .que yoxe ías fitfctarc, Y q n é o t rá 
co fae i l àn figniftcaniio iqafiilas o l í a s 
paíab t a s í Sem&tt trntntgeu-tes fedi t a - • 
b-if.. ¡Tits vdefcemítcticesi y fticeíforesy 
hcEcdcros eaefcinft imto-dc^íôs A p o f -
tole s-iiCJticl cieinpôi qcK y» d l õ s n o c f-
taranrcnílastictra, ni anda tã por e í i ñu -
do-. Eas<iuj:0s vénsdí í tos pob la rán C i a -
da d cs-desertas iitteáv-de' g c t c q t i í c c ô -
n o c i d í c a©.iôs;ías pob la t àn d ó Chiif- ' 
t i ànósVq^c Io rè t ç j t t pzcah , y adoren. 
lB(?¿yc4)¿!¿rtí?tit% hMifatêí défertas inhà -
M?à^>.<^1è 'Cmdidés:déi ièf tas ,púèdé 
fi^èftàs?ímfs:propiamente jEjiie tas píb-
Eílációiiéji ò dtèfíértoSpóbirádos deftas 
gêniteS V'qe'nei g¿íícici fóñ Ciuda'dfesj 
^ero éfi^édíficitíSi.y ^ ò f i ç i á t r ã defiet-
t o s t ò b i t í r d ó s de fieras ^ ' y l p í q t í c Üá-
fiSÔcl- Pu&ii'x M i j ò í d é l d b t ò r t o . Á 
^uièf ié^còíppeter i jáà propiamente q 
á ¿ftp/ t i i jos 4o:e íé^Üácé a \k' 1 glefia ct i 
pajsfmftSi y defíertbSíBiç Vé v è q c c ta* 
palâbt ís^y d tu ídas tnétafotas del l \ o -
feta^ KesiViètfeauí imãsprppiasàéf tos 
d e í w r t ó s p d t í h t d ó ' S \ - $ p f o Á Ro i i i á , y 
Atét ias ; Va l fin nó ' í e pujèdç hega f iquè 
la admirable profec ía t ic ' í fáSi^.f iébé1 
fit cUrnpiimiedto ala l 'e t raí^u 'áódo te 
introduce el E u a n g e l i ó ' e n e lnucpo 
m u n d ó . y g ê t e ^ n o c ó n õ c i d a s , de que 
tratamos. Y obra tanJfeñal'ada,bicrií*e 
p i í ede ê n t e n d e r n õ fe la.dexò' Diòs de 
feutlar entre ótjías à:fus Pròfçaíás .-y, 
m s s ^ ú i è n d õ U d í í t ã ^ a r a u i U o í b eft& 
d é t c ü b r t m i e n t o ¿ y c o n u e t í i o n d & V i l 
nnctib mnride». 
P a t e â q u i l á d i g r é f i õ ' , y b o í u a m o s 
al h i l o de nueftra Hif tot ta del defeu-
b n i n í é n t o de las Naé ío í í e s de la Pro-
umcia de Cínaioa* Eftas t ío pertene-
cían al Imperio Mexicano , n i Ic efta-
iiân fuptas qi iaf tdoíè g a n ò y p e í o h a -
. bitauap cn tierra cotí t mente con la de 
M c x i c ô i 7 fc iu t ro la primera not ic ia 
deHasisluypoco dcfpuesq Mexico fe 
g a n ó ; Pof q luego que los Efpa&oícs, 
lofujetafon j fueron reduciendo las 
Naciones j y P rou íne t a s circunue-
zmas j.y llegaron a la dc XahfcO j que 
d i í ta -d í Mexico a La parte de Ponicn -
te c ie t i to y tceinta leguas; b e aipaf- -
0rotl otrascicnto y quarenta , y l i e -
g^ to t í a pobbc-la v i l l a de faft M i g u e l , 
de Cuhacan cuyos primeros pobia-
dotes f u e r o i i í n u y . n ò b l e s ¿ y v a í c r o -
ÍOS'i 
nes 
t r i e s ,dcVfasq íaen ' cn tos valfesj y ríos-
dc fu comiiEcz^úe fon ' ínoy caud'slo-
£ost 
ios . a f i l ia ron 4 afícntat fit Çhtif t ianr 
dad, y fundaron la dicha villa.J^ciRte 
Ic*uas adelante comiençajU; Premia^ 
ctadcj^inaloacn fuspoWicIopcs^co.-
"yeTprimer dcfciibriniiéto Çii<zzàio<&fl 
la o c a í i o n que fe íígue. V n Qapit^nen 
é f i c t i e m p o , U-euadade íaCod ic i a , y 
llnacendera Rey , t l i l e y (qac la cod i -
cia t o d o ió atropcila ) í ab¡en4o efiaua 
crta Prouinc i i pobbda d'e,muchas 
gentes harturas, deícrminò^cntrar a 
i l l a con otros c o m p a ñ e r o s , a hazer 
preraí d e efcJauos que vendee , p r i -
uando de fa libertad a l o^ que Dios 
fe la a1.lia d a d o . Andando en cfU C a c a 
de hombres , fucedio vnodc loscafos 
mas r a r o s <!c quintos fe cuentan n i 
Hí r to r i às , y y o r e f u m i r è a q u i e n brcue 
n i r n e í o n . ' y folo en quanto toca a! 
defeubtirmento d e la Ptouincia de 
CinJÍoa , remiricndo.'J que l o qui í ic-
re fabcrdefde íu principio j ala Hif to-
ria que haz.c de' c í C o r o n illa mayor de 
lasTniiasAnroniodeHerreraenlaDe-
cad i4 lib .4 .cap .7 .y en l a 6 . l i b . i . cap. 
3 .y íiginetes.Fue c¡ cafo, que aquellos 
í^iatro compafijCroSjquc fuerolasteli-
qaias' que auian quedado de quatro-
cientos hombres coa que el ano de 
m i l y quinientos y veinte y fíete en-
t r ó en defcubri miento de la f l o r i d a 
et G o u c r n à d o t Famfilo de Ñaruaez^ 
a u í e n d o muerto, todos Sos dcmas'.CK 
gnerras.hambces, trabajos^y en fe tmç-
dades, efeapandofe folos qua t t o r e^c» 
tidos ca Hiftorias, í lainados A l u a r N u -
ñ e z Cabeça de Baca, Andres Doran-
fes» Bernardino dei Caftilío Ma ldo-
nado, y v n negro llamado E í t euan ico ; 
y referaandolosladiaina Prou ídcnc ia 
por t iempo de diez anos qcc v imeroa 
caminando por medio de innumera-
bles Nacioocs barbarasjy obrando en-
tre clUs, por y i f t u d , y yõ íç i t t aà d i u i -
„ prodigios y milagros coa l a feña l 
de la Cinta Cruz, fanado innuTOcrablcs 
enfermos,, ha*aicndorefía dittinat feñai 
íobee e l los , y d i siendo alguna o r a c i õ . 
C a á o c a ü o a de ' u l é ¿ n u c a a i l l a s , las 
Naciooes pordottde^víftíabpáfíí i í j 'do 
íes cobraron vn tangr£âei :efpeto ,y re* 
uercncí-a,quc los m i r a a â n como h o n i -
b r « d ¿ l c í e to io hijos del SoUy con ta l 
amor y temo i pára no'matarlosy co-
roerí^losJq«eantesle£dauan--èííiâílen-
tO-y.coEQida , y les pedían quSí feque -
daf íc&«nfuComp3ñt4, :y y a q ü é no l o 
p.adim a lcançar , porque los dichos 
PetegEíaos fíempre lesHcuaya el de-
feo de verfe en u c r i ^ d ò C h r i í H a n o s j 
pero los lnd ios de . l a .Nac ión donde 
Legauan, feivan con ellos baila llegar 
a la otra; de fuerte, que no acertauan a 
dcfpecÜcfe de Tus benefacirores f que la 
beneficencia, ajan cutre •genres barba-
ras, y aü cõ las fieras Eicnci-grandc fiier-
çaj las fu jeta y aftianfa.) Con ( ñ o f i cm-
prcanduuieroii los quatro Peregrinos 
a c o m p a ñ a d o s ydefeadidosde tropas 
de í n d i o s s y í o s g u a r d ó Diosen ran ef-
t r a ñ o viaje, y íàcò de tantas defuentn -
n s ; y-tuaoFefetuado e l t é r i n í n o de Ux 
peregrinación, para quando llcgaíicn 
a nuefíra P rpu inc i ade 'C iná íoa . Porq 
fucediò el cafo, q ü c Uegando a ella, fe 
toparon conelGupi tan AUaraz ( q u e 
afsi fe ¡ l a m a a a e l que auia, entrado a 
hazcrprcfasdecfclauost ) A t e r r ó a ca-
minar, delante vno dcfusfojdados j , y 
diuis¿> algolcxos.,a AlnairNi^ñez- cen 
ffts compaóias j 'y pê fan do aujã topaco 
c õ l o ^ q u ç bu-fcáaan para cant í nar, t o -
c ó a4 arma,y aprefiirò e í Capi tán Alca • 
raz. A qu i los quatro Peregrinos def-
conocidoSi-qef l f i i t ragey v i i l a n o fe 
d i f c renc ia^a&i ie índ ios ipo ' c^veá idos 
ya ansa anos q no los a k a n ç a a ã í y efia-
uá t a í o ñ a d o s del So),y c r iadoel cabe-
l io j como los barbaros en cuya compa-
ñ ía auia&^peregrinado: y c ñ particular 
A l uaj N u ñ e z Cabeça de Baca,re cor. o -
c i ê d o aios foldados Efpaõolcs por l i s 
armas y habito,pallando a la delantera 
de los Indioside íu c ó p a l a , y c õ d c f c o 
de defenderlos, fe pufode rodi l Ías ¡,y 
vfandodel léguafc-que f e p ^ d ó acor-
dar parafer conocido , hab ló en naal 
Caf td lanoj q y,", l o ccnkcalr ©Iií ida. 
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do', 'cPvíus con ipañc rb í : dcclarar-oíi 
qiiien^'s eran,y"-dc àòác taiian: V a l i ó -
les Uplat ica para no caer en las eade--" 
^nls iy collares de e fc làuosTjpero no pa 
ra q paíiíTcla còdtcva deí GapÍEá,que 
pro í lg iúo en fu intento de cautiuat 
Indios. Eí>e a bufo f e p t ò h l b i ò p o t l o S 
a ñ ó s d e t i í i l y quinientos y treinta 7 
vn&iy ftic c o n d e ü l d o po í injufto-^tc-
do Prcí idcntc dé la Real Audiecia de 
Mexico , y G ü ü e r a l d ó r . á e U Nucua-
Efpana^cl I lu l t f i f - imb Arçobifpo de 
Smto Domingo,don Scbaiiia R c m i -
tez dé Ftienleal,qii'c fue leâ! a las TLc-
yes dinina?,y a fu Rey , dando por l i -
bres a ¡os que a imn nacido tales, y-el 
Rey C a t ó l i c o recibía" debajo de fu 
amparo v p ro tecc ión . El Capitaa A l -
eara/,,aunque i i i r ec ib ió , ni t ra tó bicri 
aiosouatro Pctcgciñantes con fu CÕ-
p.inia,al fin los dexo paífar adelante ai 
r io de Pctathn,donde eflà oy la v i l la 
de fan Felipe y Santiago,Gabeceride 
la Ptoaincu d e C i n a í o a . A q u i acerta-
ron atop-ir los Peré¿f inos al Capi tán 
-Lazaro de Ccbixros , vezitio y con-
qui í íador de la Prouincía de CÃiliacãj 
qL]c (co ;nod ix imos )nod i í t á deCina-
í o i rrias de treinta leguas.Y conocic-
do q:ic eran Efpañoles los que en el 
t n í c no l o pifCdian, les fatio a recibir 
con particular ghí to y agafajo. Y afsi 
e l , como los que en fu Compañía ivãi 
p í r t i e ron coa l o spôbfes derrotados, 
de fus propios-veftidos , y quifo l l e -
narlos a la v i l la de fan M i g u e l , como 
l o e xc'cutó. F a e í o n allí muy bien tra -
tados, y regalados de la «ente noble 
de aquella v i l l a : y au í endo dcfcaafa-
do,y entendido fu. mtlagrora pe tegr í -
nac ion , l e sd ic rõcana l lo s iy todo auio 
para que pafiaífen a la ciudad de Gõ^ 
pol t í l a cien leguas a d c l a n t e : d õ d e ta, 
aquel t iépo tenia fu Migeftad la Aa^-
diccia Real, q u e d e í p u e s pafsò a-Gu&-
daluata . En Gómpof t e l l fuc tona f s i -
mifmo muy bien recibidos de l o s O i -
dores,y Miniftros del Rey , que auíe-
do examinado cafo tan Ciñguiar, jaz-
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gâron íeicontremerite-i que fitmeffc 
HtJtijciadèl e tqaegbuemauatodo eí 
Reino, Virrey-de la-Wa'íUi Efpaõa: y 
mandádo le s dac l o nJeccíTario para fu. 
via^cj los defpachai&à la-gran ciudad 
de Mexicoyaqne fe prefentafl'eft a fu 
Excc l en t í a :y . l oquc rc fu l tòdc fu l le -
gada di&imos en el capitulo ñgüiéte^ 
Peco porque rio fe quede o íu idada la 
tropa de IndíbSj q Vtíniala tierra ade-
t ro ( a c o m p a ñ a n d o a tméftros Peregri-
nos. Digo,qtie quando e n t e ñ d i e t o n q 
ya fus benefaéiores Cedcfpedíáñ para 
paliara tiercas 'tan diftantcs, les pidie-
ron los dexáífen acomodados, y affd-
gurados coti los E fpaño lc s , que por 
aouella cierra andana, para que no les 
ptiuaíVen de fu libertad,antcshaUafsc 
fauoren ellos. H i z o l o aí'si Cabeça de 
'Báca,coñ fus compañeros . f i edo agra -̂
d e ¿ í d o s a los qne les auian hecho fiel 
c o m p a ñ í a j y e fçoka en tan pel igrofò 
viajé. Procuraron íe Ies dieífe í i t io 
donde poblâ í fen , y tmiieíTén f e m é t e -
ras: y ert eí ti&de Petatlan, quatro le-
guas { r ió âbaxo ) de donde oyef tà la 
v i l la ;en e ñ e puefto formaron vn pue-
blo l í a m a d ó Baífioa* que oy perfeue-
ra , yes de lengua y N a c i ó n poblada 
f ien leguas ñiáS*la tierra a d e n t í o , de 
la qüa l hab la rèmos adelante, q u á n d o 
llegare él t iempo de fu total reduc-
c i ó n , q u e fue máraüi l lofa. Y porq t i e -
ne aqui fu liigár y prigert vna í íngulat 
deUociõ,qi le en eldifcurfodefta H i f -
tot ia fe repet i rá , nopa í fa re f inéfcr i -
uir la : porqne quedo en citas g'étcs de 
Cinaloaj con la feñal de nueüfa K é -
démpeior t la fánta Cmz^muy iñipref-
fa. Y fue el cafo,que quando lãtfopâ, 
de Indios que acorírpañaua a lófeQua-
t ro EípañóleSjeori ' grande fent imien-
t o fe apartakfaíH dcik>£, lés p id ic tó re-
medio y féñai' ccíh t^tíe fe ptídiéíTen 
ámparaf de adômét i t í í i en tos de Efpa^ 
ño ie s . Y la qae les dieron GabCcá -dé 
BacajV fusee^tripaíierosjfueiqut-quãi. 
do fLuiiefféñ nbtici 'adeque Efpaño-
les ven ían a fu t ic i ra^ lóSEecíbieííeti 
C con 
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cún vna Cfíiz en la maao, y Icuahtaí*-
fen Cruzes a la entrada de fus .ptic^ 
blos, que viendobs no recibirían áa-
" ñ o . Q u e doles muy inipíefia. efta falu.--
dable í e ñ a l , y deíla í c y.aíen , y m u -
chos la tr ien colgada del cuello, ò en 
la frente .hecha de Nácar la Icaantl 
en fus pueblos algunas Naciones an-
tes de í-er CJiriíUanos. Y es cierto,cjue 
a villa deítadiuifta Teña! , dcue icu-cf-
nrfe vnChri í l iano de entrañas de pie-
dad y irufencordia ; pues los nufinos 
demonios,con fei furias infernales,fe 
componen, y reprimen fus impetus a 
v í â a dcHa. Y. por fu medio , obrando 
Dios poneros y milagros, como re he 
iê algüfias Hiftorias.facò libres a los q 
penetraron perdidos por tierras tan 
defeonocidas y e í l rañas , ! vil la de tá" 
xas y tan fieras Naciones, t l i c fue 
cl m ç d i o que d i fpu ío la diuina PiOr 
,i i idc:icia, paralas primeras noticias 
.de las gentes qne habitauan !a tie-
rra adentro de la « r a n d c P r o u i n c i a d c 
Cma^oa,cuyos t é rminos (como alie-
mos d i c h o ) porJa parce'del Nor t e , 
halla oy no fe ¡iiben. Pqr-quc aunque 
escic-rto.que dcclinaudoal Oriente, 
es tierra continente conjade la Flo-
rids.de dódc vmier<xi,faJiendo y ca-
m i n ñ d o ¡lepre por tierra jíuellros Pe-
rv^rinqs; y también fe tiene por c ie í -
tc fer.continentc con tierra del Nne-
uo M-cxico. Pçro con todo no ay cla-
xa noticia hafta oy .donde viene a pa-
rar la tierra de la Prouincia de Cina-
í o a p o r la banda del N o t t e . N i ay co-
noci inicnro de lasNacion.es quemas 
adetro h ib i r a , fino^ al pafTo q và ca-
jn i rundo ladoc l t inade l Euangclio, 
íc vàii dcfcubr iédo y domefticando. 
Y h a í i d o feliz:üicU'e de l a Ç o m p a ã i a 
de IESVS , el ancrlc eíbe&cñor dado 
afus.hijos vnos tã copiofos cãpos pa-
ra fembrar la femilla dei Euãgcl io en 
Naçif laes q no tiene nuniero por ella 
part/:: çn q oy e f tãempleados treinta 
y emeo Padres Saccr4otcs) fin. caá 
peros tâtos^q P*13 s lonâ;4cDiosJy dir 
lataciõ d e fuEiiangçiiOjeftàiixaspleaÀ, 
dos en otras Mifsiones de que adç lã -
te fe eferiuirà. 
. GAP IT VLO. VIH. : l 
l l i g à Aluar Nawcz C-abee* de Baca fort 
y»j aettipañeros á Mexico tjipor ias «efí-
ciasqtii diñal V ir rey,mandó fe dif¡>&-
j i e j f • zwa-jorn&âapara Ci~ 
nalatiyyfiusjfot 
ddta. 
Legados a Mexico nuefrros 
Pe íegnnos .ypre fenrádofc ai 
feñor Virrey (que lo era doa 
At i t on io d e M e n d o ç a , y e l 
primero q u e c o n í i tule d e Virrey go-
licrno la Nt>cua Eípaña)hiz icron lar-
ga.relactó d e l o s v a r i o s f iLcef ibs (vnos 
triftes,otros alegres) d e l i i marauiUo-
/ o V / ia je ; de l o que e n èl auiã hallado,, 
dc lasgcnrcs , i )ac íoncs , t ie i r3s ,y feñas 
de minas q a u i a n d e f c u b i c r t o . tueros! 
o í d a s comuefca admi rac ión y gufloi 
y c o m o e n eftc t i êpo ,n i cñauá t ã efte-
didos los cfpaeios de laCorona dcEf-
p a ñ a en cite nu<uo mundo , nj fe ama 
defeubierto tato numero d e ricas m i -
nas d e plata, como defpiicsDios Ic 
d i d s tomauãfe con muchofernot los 
n u - e u o s d c l c i i b r i m i ê t o s , y D i o s f e ícr* 
uia del!os,cndcrccandolos a fus altos 
fines. C õ ocaí ló ,pucs,dci ias Q u e n a s re 
lacjones ,dib o rdé c lVi r rey ,õ fe difpn 
ficíle v n a jomada paracidefeubrimie 
t o de todas las tiesas de q d a u ã í i o E i -
c i a los Pcícgr inos . A n t o n i o de Herre-
ra eferiue efta cnti-adaícn fu Hif tor ia 
de las I n d i a s , D c c a d . õ . h b . 9 . e . i i . H i -
aofe leuade getc c lañ^adc m i l y q u i -
nientos y quarentayhafia numero de 
q u a r r o e i é r o s h o n i b r e S j . v n o s de a pie» 
o t r o s d e a cauallo:porq en aquel t ic-
.po'no l o s auta para todq.s. N o m b r ó c í 
Virrey ( c o n t i t u l o de Gouernador 
y Capi tán General de la ^cte y joma , 
4a)a t r a n c i k o Vazq^e^Corcoado,/ 
por A l fere a Real a don Pedro d c T o -
ê L>inaIoa. \ 7 
Oar, C íua l í c ro muy principal , vczino 
de la vil la dc Cutiacan , y aun fe dizc 
v ino cl Virrey mifmohafta Compof- ' 
"Tda-y-para armarlo , y dcípachar el 
campo. Licuaron por delante algunos 
ganados, para las neccfsidades q ocu-
rricíTcn en rã larga jornada. T á b i é He-
liana ordenes el exerc i to ,cñ fu Gene-
ral, de explorar h tierra,Otios,valles^ 
ribs, y comodidades dc tierras,y q de 
todo truxcíTcn buena razón y cuera. Y 
para q acópañaíTcn e¡ exercito, pidió 
c iVirrey,y encargó alaRcligiotlfsiinA 
Orden del Seráfico Padre fan r iai iei í -
co , fcñalaíle a quatro Relioiofos de-
lia , ios qua les acõpanaro e/ia emprefa 
y jornada ; q todas !as que fe ha h. cho 
para ía diiat-icio del Tanto ri i . ígcíto en 
el miéuo m'indojcmprefas,)" empleos 
íiañ fido de ias fagradas Religiones. 
Efta efquadra de Toldados Chri í t ia-
nos.pucíia en orde ,par t ió dc Copoí ic-
la,y fue marchandojy t n d c i e ç a n d o el 
rumbo de fu viaje àzia el N^r re • y f i -
gLiiedo las Teñas q auiã dado los dc la 
peregrinacio deCabcça dc Bacafaiinq 
hayedo algunas guiñadas por t ienaiq 
Ies parce iã mas a propofito para el nuc 
no defeubrimicto q p re t ed iãen Tu jor 
na da, 15 tes duro por t iempo de mas dd 
dos años . A tran c far on laProuineia dc 
C t n a l o i , y profigii icróen demáda de 
vna ciudad muy popn lo ía , dc que m -
11 i eró noticia, de cafas de í i c tea l ros ,ó 
fobrados, llamada Qaiuira. N o hallo 
razón cierra en papeles de q la defeu-
bricfse, aúquc algunos lo afirmáj-pero 
llcgato apueftos, y parajes muy fríos; 
en altura de quaréta y dos girados^ d ó -
de fe ela,vtã,y q u a x a u í los fios. Pa Haro 
por las tierras de tos que llaman Ba-
qncros , por fer gente que andan a ca-
^a dc Cíbolas,art i mat ya muy conoci-
do , ymuyfemcjante a las Bacas àé 
nueftra Europa., Pero finaimentc cftd 
jornada fe mal ¡ogro , porq muriendo 
defgracíadaméec fu General Frãcifeo 
Vazquez,de caidade vn cauallo:y no 
c o n u m i é d o en pareceres íos Toldados 
y ^etc dc la efquadra, ni.hall^rio 1J r i -
queza cj pectediá,}' porvétura calados 
•ya de rata petcgr i í iacion, acordarõ dc 
bolucr a faht:y llegado dc buclta a la 
v i l la deCu Haca,comee o a d esbar^í ar-
fe el cxercito;y efparcirfc la getc, có q 
todo fe dcsbizo>v fe quedó cu filécin, 
íin cõfcguirle por entõees o t r o efecto, 
q aucríe quedado algunos F ípanolcs 
(aúq pocosja poblar en ta vtf la y Pro-
uilicia dc Ĉ u tiacan.y muy pocos en la 
dcCinaloa, cen cfpcrancasdejiNCuos 
dcfcubrjmicntos de minas, f 1 Alferez 
don Pedro de T o n a r , p o b l ó de canado 
mayor vn puefto, q 1c p.irccio a propo 
fito a riberas dc vno dc los nos dc O -
naloa,para q pndieí lc fe ni ir andado el 
t i¿po,a la pob lac ió dc cíia Proiiincia. 
Poco dcfpucs c) Goucrnador dc hi 
nneuaGalicia,auicdo ido a (ocorrer la 
v i l l a dc Cu lia ta, por la guerra q ha/ia 
vn poderoTo Cacique,!] la tenia apre-
tada,y auiedo pacificado la tierra,def-
p a t h ò d c f d c al l í ,por ordenes cj tenia 
del Virrey don A n t o n i o de M ê d o ç a , 
al P.fray Marcos de Niza , de la Orden 
del Seráfico P.fan FráeiTco,coii el ne-
gro Effeuanico , cõpane io de Cabeça 
deBacSjy otroslndios,para q boluicT-
Tc acurraren la Prouincia deCinaloa, 
y paflatVc adefeubrir la nombrada ciu-
dad dc Qu in i r a j è intcntafre,fin ru ido 
de armas, n i Toldados; pacificar aque-
llas gentes , y difponerlnsparaq reci-
bieren el Euãgc l io . El Kcl lg iofo Pa-
dre en t ró , y padeciedo muchos traba-
jos,y caminando muchas leguas, def-
cubr ió muchas Naciones,y poblacio-
nes grades ; v aunq algunas 1c recibie -
ron bien,otras fe alborotaron,y mata-
ron a Efteuanico , y otros copaneros. 
Y afsi el P. frai Marcos fe b o l u i ó a f a -
HraCuI iacan , finauerfe c o n í c g u i d o r \ 
co í a de importancia en erta jornada. 
Porq aú no auia llegado c l t i êpo q te-
nia Dios de t e rmi í i ado 'pa t a la reduc-
c ión al EuãgdíiOjdcfías gentcsique es 
el fin a qu£ í i ial ta P r o u i d c n c i a d i í p o -
ne,y ordena eí ios defcubriniicmos. 
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iy 'tfyonr , y b.iz.c tutra entrada * ¡a Pro-
u i n à a d t Cina lô i ; el Gouernador dt la—* 
• ~N-Ueua-V¡x.ta.ya Fyanc'feo de Tbarrt , 
y funda en ella -uiia&iJla. 
Oí los anos de m i l y qu in ic ro í 
y íclt-nrn y rres, ficrido Frácif-
co de Y barra Cioucrnador de 
la Nuciia-Vizc-1 > cuyo 
tUÜtito cae IJ. P roa inc iadcCina lo- í .y 
mou ido de IAS noticias q deíla toda-
via auian quedado, determino de en-
trar, con defeo de bufcar lo que ortos 
no a u i ã h.UI.'.do. Y Atrauciando dcí'dc 
Ja ciudad de Címdi.in.ifq es la cabera 
de la Cíoucniaciou} las alrilsimas tie-
rras y v a l l e s de Xopia,falio aC^uhaca, 
v de a l l í ( con buen numero de foMa-
dos ) entro por ía ProuiiicP. de Cma-
loa .Andt iuoh roda.vi i i to fus Nacio-
nes , rec ib iéronle de pa / ,y H íc la pro-
m e t í o. Y viedota poblada de tata ji,c-
te, y cj go¿aua caudalofos rios ; y q los 
tolorcí i con õ íc embijauj y pnitauaii 
los i nd ios , dauan ícfiales d¿ minas 
(porq eflbs colores los Tacan delias) 
determinodexar poblada vna v i l l a , 
cu c l r io q lí aman de Zu.tquc, y en v» 
pnc í to l l ama i lo C^arapoa.y con t i t u l o 
de v í u a i i B a : i t u t a , l a d e x ò a O e i K i d a . 
Kn elta vi l la poblaron como fefenta. 
vczmosEfpañoleSjdc los q ama veni-
do en fu compañ ía ,pocos dclios cafa-
dos,y ¡OÍ de.nas foltCros.A los quales 
repart ió rierras,y aguijes,y encomen-
do aluímos pueblos de los Iridios ccr-
caLios.l~).:xò poíCapitãjV luílicia ma-
yor a v n í o l d a d o de grade valor , l la-
mado Eítciiã Mart in Voliorqr .cs: los 
vczinos,cafas ,c lg!cí í^s todo era niíiy 
pobre,como pob lac iõ t ã micua,v t ie-
rra tã apartada y pobie. Vn<,Ict ico lia 
mado Herniado de la Pedro! ¡ quedo 
cõ cl los 'di ¿e)haziêdo oficio deCura: 
qnedaró tabico tres íle los Frailes de 
l i l ag radaRcl ig iòde S .Ftãc i tco .Auic 
do difpueflo ello cl Gouernador Frã-
cifco de Ybarrajfaliodc la P rounicu 
^cripcioii 
cõ la demas"etc q 1c acopañaua ,aprd 
lurando Va partida, por vna nucua q 1c 
lle-g j )dc qCn Chiamctha (paraje que 
c.:ia en fu jur i fd ic iõ , y fuera de C i ñ a -
loa à la buelra deMcxicoJfe auia def-
cubictto vnas minas muy ricas de pía 
ta. Salió a poblarlas, y fundó jfito a e-
llas o t r a v i l l a q l l a m ã de S.Sebafíian^ 
Eftas minas dieron al principio gran-
de riqueza, pero con el t iempo f uero 
afloxando,y fe acabo fu propiedad. 
Y boluj tndo a nucflros pobladores 
de la vi l la de Carapoajcn ella t u u i c r ó 
rabien noticia de minas dentro de la 
Proa meia dcCinaloa,y las defer.brie-
ió7è hi / icron alguno;. ciifaycs,.q pare-
cicrò bié : pero por algunas inquie tu-
des,y refríelas cõ Indios cercanos,cu, 
q huuo algunas muertes , no fe pro í i -
guio en iu. labor. Y lamicua fundac ió 
de la vi l la de Carapoa peligró dentro 
de pocoriepo , por ocafiolies q hut io 
tãbien de inquierudcsiv alborotosde 
Ineüosc i rcúvcz inos cõ losFffíañolcs, 
cardado los vnos a los otros la culpa 
de las inquietudes. Y atodos d e u i i 
de caber fu partCjpíírque no es nucuo 
en Toldados cxafperar las Naciones q 
fu)etã,cõfvi I t t i fcado trato;m lo es en 
losl ndio3 huir la vezindad y cercanía 
de los Efpañoícs, rebufar el trabajo, y 
querer gozar de fu libertad. A l fin poc 
vno,o por otro,los Indios de la n a c i ó 
Zuaca , la qual ha de quedar muy fe-
ñalada para adelátc enel difeurfo de l -
ta Hiftoria.auicdo ido a fus tierras v -
na copañia de los principales vezinos 
de la v i l l a , arclcatar « la iZslosrec ib ic 
ró de paz,aunq f i l fa : porq h a z i è d o l c s 
vn cõbi tc de macha caça j y frutos de 
I a t Í c r ra : e íHdo Tentados comiedo les 
d i c tó la muerte,y de fc ibcça rõ • y à v -
no que cogieron vino l o amarraron, 
y tn ixc ton en bailes , y en borrache-
ras, celebrando la v i tor ia , ya icabo 
Io dcfpcdaçacon. Ot ro que fe l ibró 
l icuó latriftff nueua a los q auian que-
dado en la v i l l a , losqualcs l a m e n t á n -
dole dcl fuccí fo>fcproçi i rarõrccoget i 
coa 
e la Frotnnc&á dè Cináioa, 
con ' l agé te merrada àVn fucrtcciIId,q 
acmaron de pal içada y fagina. Dièrori 
3uiíía_de f u s t E a b a j o i b s Tuecfibs a iiis 
bueoos amigos,y veziEtos,los de ta. T i -
lia de Culíaean ; y aun dc té rmmaror i 
irfc a poblar a cila , y dcfamparat ia de 
Carapoa.y de h c e h ò l o h i z i e r ü ñ . Y ntt 
esiii-ttocii cfta ocafion paPTar erif i lem 
c i o , n i dexardc efcriuii y mamfeftar 
lo m u c h o que laProuincia dcCinaloa 
dcLiea la noble v i l la d e fart Migue l d é 
Culiacarij y a fus vezinos.Porc] defde 
el primer defeubrimiento , y entrada 
d e t fpañolcs a Cinaloa la a y u d a i N S m y 
fococrieron cii fus poblaciones ¡ y pa-
cificaciones , con fus haz iéda^á ima^ , 
y perfonas : y como íi fueran fuá h t r -
m a n o s l o s pobladotesffi bien aigunoS 
eran parientes muy cercanos ) alsi loS 
fauoreciero en todas neeefs'idades d é 
focorro, en ^uc han profegutdo hada 
el día de oy ¿ quando fe efcritie elía 
Hiftoria -7 haz iédo el mí fmo buen oñ'-
cío de hermanos: Y en conf i rmación 
defto luego que iosCuliacancnfcsm-
n i e r o n í a infeliznucua de la muert t í 
que los Znaques auian dado a los* de 
1A v i l la deCarapoa.y el riefgo que co-
rrían l o s que auian q ú e d a d o j e n t r a r o n 
e n fu Cabildo, c h i z i c ró l eua de vein-
te y quatro mancebos muy valerofos, 
que c o n muy buen aliento aE punto fe 
ofreciefon a l focorro , llenando eon-
figo algunos criados: Tomaron fus ar-
mas, y cauallos, que c í t o s a r m a d o s , y 
e n campaña ía-ía ( como en otro lugar 
declarafèmos)fon de grã defenfa con-
tra las í lcehasde J o s l n d í o S j y tabie pa-
ra ofenderles. Señalofe para-Caudillo 
delta compañ ía .y jornada , v n vezino 
Üamado Gafpar OfoEia^ombrc muy 
hon íado jy pratico cñ Ia Hcrra.Sallcfõ 
marchado acoda diligenciaj y llegará 
al r i o de Petarían , y aunque haüarort 
de paz y q u i e t u d algunas' poblacio-
nes de Indios -, en o t t j s , que fe auh t í 
declarado por la parcialidad de los 
Zaaques , entendieron que hazian 
baile p o i í a m a t a n ç a , celebrando c l 
deftrbçò hetho en losíEfpañoiés. PaC 
íaró adeíaBtc,y en el camino pariCa; 
rapoa e n c õ t r a r ô l x g è m t d e fu-villa;<| 
auiéddla ya defarñpir-adb venía cami 
nando la tierta afuera-.ton intento d é 
no b o l u é r a e l l a > Cm'o trazer afs i í to en 
la vittâ de Ci i l iacã .Cr iado f¿ encõrra-
ron t6s vnos y los ckroi > bicíi fe de xa 
enteridec los fen t ímicròs que en tal 
òcafion í e m b u e n à n , íeriierldo a fd 
v i l l a , y oyendo lòâCuliacanci ifcs las 
laftimas y defafirados ítafcefios d 'élos 
amigos, y pariêtes fundadores de la i i \ 
feliz vil la dcCarapóa ,y lospoeos q u é 
dcllaauiácfcapado.Eftcís •matiifeftaiiã 
mueftras de agradeciniiÉtrfs dci i idos, 
a los q como fíeles hermát tos Jes v e > 
n i a n a T o C o t r é r , t o n ríefgo de fus v i -
das, en tan grande aprieto y afl icción. 
Todos juntos defeafarõ eíic dia en a-
(lucí capo y paraie-Dclpuesentraroci i 
cõfulra, y huuo varios pareceres,y d i -
fetêciasífòbre íi fe a i m de Bdluer a re-
trazer la vi l la dcCaiap04>pocq no que-
dafséios I n d i o j Z b a q t i c s c õ a l t i u e z tie 
auerla defpoblado : y defptleS de m u -
chas demadas y refpucftas íobre el ca-
fo, fe t o m ò r e f o l u c i õ : q por l o menos 
los Erpañólcsho'défpablaflehihrÜeí"-
amparafFendetodofíLrnrò la Prqtiír^-
ciade Cinaloa, fino q u e tomallcarpâr: 
ra puefto y p o b l a t i õ de vi l la otro dife 
rete del de Carapoa ch c i r i o de Pfcta-
t í a , d o n d e alguiias de fus poblac ioneá 
cea de g c t e mas quicta:y p o r otra par-
te para las ncccfsidádes y oesfiofies cj 
fe les podia ofrecer, tenia nia<: cerca a 
liis vcz inós y fieles amigos lòs de Cu-i 
l iacã.Efto fe cxecíi tò,y eñ clpncftò do 
de oy eftà la v i l la de S. Felipe y Sãtia-
g O j h i z i ç r o n a f s i e t o aqnellôStnu)1-po-
cos Efpañples que efcaparón de laá 
ruinas dela viíládci Carapba. Y los 
quC auian venido deCiiHacan pot en-
tonces íe boíüicrÓa la fu ya , e lperãdo ' 
q defeubrieíTe el t i é p o , t o Q f é p o d r i i 
hazer para el r e m e d i ó de la cõuc r f iõy 
pe^jlaciõ defía Prouiírcia.-En todòà ef-
ío s r i êpos yentradas d e IctsEí'prtnolcs* 
C 3 no 
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no fc pado entablar de. piop'ofito d ó -
í i r i t u , ni p red icac iónde i Evangelio, 
"ni dieron lagaclas cofas a'cílá; I m o t ã 
foiamenec qual .oqoal í n d i o de los q 
jnoí l raron amiftàd a los Efpanolcs, 
aprcnd.icndü Las oraciones en Lat ín , 
co;no íc vlauan en a^ut l t icnipo,t i ic-
ron baíiLLzados. "Los tres Rcl ig ío íbs 
à c h ^crjfc- i Rel igion de fanFran-
cil'co inti t icron violentamente en c i 
.tiempo de las refriegas pafla'das 5 los 
qua lespode i í io s entender recibiriaA 
corona y lor ie íae / i el Ciclo,de la env 
pr t taporque dieren li.15 vidas, qué 
tio podia ícr otra q de dilatarei f-tnto 
l^u.mjcho ; empleo que es tah pro* 
pio .como todos Gbcmos.defla fagra^ 
da Ilcligi'Gn : y quedo aquella t ter iá 
fin Sicerdptc alguno. 
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X)e otra entrada 'que hizo el Gottern/tdar 
Utrrí-inão B i c a n , à l táft igodi los t¡ue d 'rr-
re»,/.i mmrtt A l o s t / í z m o i dc la-üílla 
¿e Caraposjy fueejfo dé ¿a 
L ibro I*DèfcripcioB 
Vccdio en el Gouicrno de la 
Nuciia- .Vi / jGjya: a, Ftanctlcò. 
de Y^Arr^j, owo Cauallcro l l i -
inado Hevmhdo l í i c a n : y te-
niendo notici . idc ios delire^ y c n e e f -
í ò s q u c l o s Indias de la Ptoiüncia de 
Cin. i loa(put ic ipaímétc los Zuaqucs) 
aiiianeptrieDdo eri la muerte d é l o s 
Eí'pañoles de la vlHade Carapoa, de-
t e r m i n ó entrar a ciftLgailos , v e n f r e -
n a r tu orgullo i ybo luc r por el nom-
bre Chri(íianO i y fcpntacion-dc los 
Eípañoles : t í tu los t-odos muy iittÜfi-
cados. l u n t ò cOmpañ iadé mas de c ié 
£oldado& Efpañolcs (que no fue poco 
para e l f o s ¿ i i m p ó ^ q u é no eftiuan tnn 
pobladas dwüoS Íl§ ilidi , is .)Adjendo-
l ,osariQa ,do , y diíjméftõ fu etquadra, 
dio t i tu lo de Capi tán dellá a vn muy 
ya lc ro fo fo ld ido , l iamado ' t íohi -aJo 
M - i K i n , y entro con-cUos por la í r o -
iiincia de C'ural'áz.; ^ -eneaminòre la 
b u c l É a ' d c ias tierras y poblaciones de 
los Zuaques .Eí i él t a m m & t u u o algu-
nas t g f r i e g a s cían otras N á t i o i t e s ^ a e 
le atfaltaion, amigue no fc atreuicron 
a p e l e a r e n c a n ^ p o a b i e r r ó . L l e g ó fi-
fialiivente cop fu gente a tierra de los 
Zuaquesrellosfe aiiian ré í i rado a fus 
arcabucos, yí'cluas» que ay muchos 
por aciuellos pafagcs. L l Goa'crnador 
h i z o alto con f u Reai, y paro en piief-
toq^ne le pareció a prapofito p e r a la 
gente y ^auallos. L u c i g o d e t e r m i n ó 
embiár a l Capitán Coh'calo Mart ia 
con v n a cfquadra d e d i e z y t i c h b , o 
veinte Toldados d e los m a s prsrticos, 
a e-xplorar la-ticlra , y reconocer d o n -
de eílaua retirado el enemigo. C o -
m e n ç a r o n a marchar a cauallo , y to -
pando vn raftro y fenda cílrecha , pot 
donde p a r e c í a asee entrado las muías 
delbagaje.quc l l éuauan ,dcxando los 
cauallos,cntraron a recogerlas. Salie-
fori a vn llano p e q u e ñ o , efcòmbtado-
de. arboledajaunque cercado dcí la; y 
por las partes que ellaua abiecto de 
arboles, l o a a i a n a t a p a d o c ò n m u t f i ã s 
ramas cortadas. En cite cercado fe 
a u i a fortalecido la gente d é guét rá de 
los Zuaquesiyiu'egbque fintrefon 4 
Venían losfoldados Efpaño íes , con 
grande alborozo, algazara, y geiteria, 
con 11 o c a n d ó l e , los cercaron ^apa XTUC 
no fe lespudieífeneffeapar ¡ ydefear-
garó lluuia de flefchas fobceelfos. Sú-
pole q u e mucho» d c ñ o s f o l d a d o s an-
d u u i e r õ muy valerofos en defender-
fe , è hizieroB m ü t h a riza con fusar-
cabuzes en los enemigos mientras tes 
d u r ó í apo i t lb ra : y è f i aacabada , me-
t ieron marióa-Gis efpadas,y embraca-
ron fas chirríales f adargas pequeñas ) 
determinaruiode mori rpél feado, co-
m o vaiõÈofos foldados. Los Indios 
acudierbli acortar palos larg05Ty-eou 
elfos vnos , y otros con fus flechas, 
acabárbn üe da r l í s ta muerte^iG fuer-
te i que por g í a i l v e a t u r a clea-paton 
dos coa la vida, quedando losd'emas 
d ç 
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de la-cfquadraaUrmüerfojv C b r t a r õ . 
íes los Indios l a s c a b c ç a í , y coneilas 
"ceiebiaron Jcfpues ÍQS Mitotes y bai-
les. Y aun fue tai l a&ni lan tezyórgú-
Ho de los Zuaquesvi tór iofcts , que eri 
ÍOÍ troncos de l o s arboles dé áquet 
paf-i^c,donde ccrcarona los Efpá&ó¿ 
les,por criunfó.gtauáron é ñ lás corte -
zas de lôs árboles los cuerpostron-
cosj y fin cabeça-de í ò s que mataron; 
de que fuyteíHgo dz vifta: porque 
paíTado efte t iempo¿ y d i fpoñiendolo 
Dios , por niedio de íá fanta o b e d i e n -
cia , entré a d ó í í n n a E - , y bautizar cfta 
N a c i ó n , q u á d d c I ! i ^ Í d i o ( c o m o ade-
lantc fe dirá ) la daf í rma (leí Euange-
l i o : y v i m u c h a s v é z e s las dichasfi-
guras , que permanécian en l o s aibo-
les , todi viaeíCLiIpidas. Pero no íerà 
r a z ó n pafíareñ fdencio i o que mere-
ce el valor deí Capi tán Gõça lo Mar -
t i n i de que fueron teí t igos los mif-
m ó s e h é n i i g o s , y n o a c a b a t i 3 n de ce-
lebrar ló jd iz tendo dè^-que quando fe 
v i o cercado de enemigos,y ÍQS Tolda-
dos muertos, fe a r r imó a vn t r o n c ó 
de vn árbol grande; para aíícgurar las 
efpildas de las flechas, y allí cftuuo 
por muthas h o r a s p e l e ã d o con fu ef-
pada y rodela, con los que fe le a-rri-
maaan. Y a u n d i / . c n , que cortando 
braços y cáfeeças, no obllantc que re-
cibía flechazos de l o s que defde afue-
ra las t i rauan , háfta que cayo muetto 
de las heridas. Y anadian los Indios.q 
pe leó y fe defendió por tan largo ef-
pacio de t iempo, que apretados ellos 
del calor, mientras dutaua la pelea , a 
tropas fe ivan remudánd© , para ir a 
a p a g a r la fed, y tefrefearfe a l r í o , que 
eftaua algo diftante , y profegiiir en la 
batalla que c o n v n f o l o Efpañol te-
n ían . Tan valerofo como efto a n -
duuo cfte fenalado C a p i t á n , L u e g o q 
con las muchas heridas le der r ibá ton , 
llegaron l o s cnemígos ,y no fe Contg-
taron con folo cortarle la cabeça, co-
m o a los demás ; tino que poraucrle 
T i l l o t a n val iente, le defearnaton el 
t i terpo, íin dexarle mas q u é los tnicf-
fòs mondos. P o r q u é f o d o s los pue-
blos y rancherías quer ían celebrar fus 
bailes con algtrna prefa de hombre ta 
valiente, y1 ami fe la cOmian.y Beuian 
la fangre , para fet valientes , c o m o 
ellos dezian. Criando l legó la riúeua 
al Real del G o u c r n á d o r Bacán ", del 
trifte fuccíro,y defáftrado fin de fu e x-
ploradora cfquadra, g t andeméte fen-
t 'ídd de cafo tan infeliz , armando to-
i d o e l r e f t o d e l c ã p o que lé auiá que-
dado,falio otro dia cón gran coraje a 
correr la tierra , conanir i io de hazer 
r izacnlosenemigos. Pero yà çííauan 
a lçados ,y retirados a fiisefpefóshiÕ-
'tcs de arcabticos,mu ydargos è impe-
netrables , yafsi nd los pudodclcu-
brir;pero Ifcgò al IIano,y corral don-
de ü iced ió lá 'defgracia ; y halló Jos 
dcfpojosde losmuertosiy h u c í í b s d e l 
C a p i t á n , y de camino hizo talar los 
fembeados de los enemigos, y b o l m o 
a íalit r io arriba , hafta llegar a la v i l la 
ã n t i g u á y defpobladã d e C a r á ^ o á . q u c 
t o d o le quebraua el córaçon ;y el ver, 
qiie fe quedafíen fin calligo los lóbcr-
uios 2uaqt í . és , que loauian quedado 
mucho cri áucr dcfpóblado la v i l l a 
pr imerá â e í j ina íóã iy aora mas cõíf el 
def t roçò de la efquadra de íqJdados 
Efpaño lés , que anian hecho , í i endo 
ellos como milhombres de guerra. 
E l G o u c r n á d o r ; auiendo parado po-
co en CarajSòà, qui to correr la Pro-
ui r ic ia , por ver fi jjodia házcr alguna 
facción de reputac ión en los enemi-
gos, o fus confederados. L l e g o h a í l a 
el r io de M á y o , diftante de Carapoa 
yeintc leguas . rec ib ierónle de paz los 
M á y o s . C o n todo hizo algunas ptcf'as 
en ellos, y los e c h ó en colleras , pà tc -
Cie'ndolcauian fido complices írh los 
tratos con los Z u a q ú e s . Pcró àêfpucs 
llegando eftasprefasà MCxjco,ífÍ t ié-
J>o de í Matques de V Í Í l a m a n n q u e , f e 
examinó fu caufa , y ¡iiftifteaeioti dc-
llaj negocio muy éncár'g-ado de nuef-
ttos CatoliCõâ Rcyés¿que cotí Ghrif-
t ia-
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í ianifsimo z e l o mandani, fe proceda 
c n l o s d e f c u b n m i e n t p s q u e Dios les 
¿ a e n c a r g a d o d e f t é mieuo m u n d G > c õ 
t o d a repicad e n fus f a c c i c n e s ; y h a -
llando libres a l o s Ind io* Mayos , l o s 
r n a n d ò p o n e t e n fu l i b e r t a d . E l Go-
u c r u a d o í Hetnando Baçan fa l iocc i j 
í ü i sente d i l a Proui-ncia de Cinaloa, 
y fe b o l u i o a fuGoQctnaCion.Y qi-iicr 
È o a d u c r t i r a q u i a l L e d ó r , no q u e d e 
con pena, ni fe nprcíiuc en que los 
traidores Znaqncsj y e n e m i g o s dej 
n o m b r e d e Chrifto , l í e u e n el caAigo 
m e r e c i d o p o r c i l a s e s o r b i t a n c i ã S j C o n 
otras q u e d e f p u e s c o m e t i e r o n , q u e ¿i 
fe Jes l l e g a r á , q u e l o t e m a Dios g u a r -
dado para otro t i e m p o , y p a r a otro 
v a l c r o f o Capitán ¿ de q u i e n a d e l a n t e 
fe hará honorífica m e n c i ó n en ella 
I { i i i o r i a , c í q u a l facò c o n m u c h a hó^ 
ta a la Nac ió Eípañola deílc e m p e ñ o . 
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T)el cftãdo en que qutdò IA P r w i n c i a dg 
C;n¿!oá r defpues que falto t i Gotternzdor 
Sacan : y de fofas s ino Efpanolei que 
en ella quedaron. 
On los cafos paí fados , y tan 
a d u e i f G S , q u e auiaii fueedido 
en la Prouincia de Cíhaloa ,y 
o r g u l l o c o n que aman que-
dado las Naciones enemigas, cafi to -
dos l o s Erpanoles la d e f a m p a r a r o n , 
noteniendofe ya por fegtuos e n tal 
tierra: vnos p a l l a r o n a poblar a l a v i l l a 
de C u í i a c a n , o t r o s falieion a t i e r r a de 
p a z : y vinieron a quedar folos c i n c o 
en el pue f to de ia vi l la del r io de Vç-
t a t i a n . Y p o d e m p s d c z i r , q u e ef to fue 
p o r d i f p o í i c i o n particular 4el Cie lo , 
p^ra q u e defpues ( al t i épo que nuef-
t r o Señor tenia determinado comu-
nicar a eftas g e n t e s con mas c f t a b i l í - . 
d a d la l u z d e l fanto Euangelio ) efíbs 
pocos ayudajfen a eftc intento, c o m o 
l o h i z i e t o n , y fueron medio p o t el 
qaalferefiauEÒeft&ProiúnGia, y po-
b ló de v na grande Çhciftiandaíl:, çofv 
m o adelante fe veta er> los feis-Li-: 
bro_s íjgii ientes,epqu.e;fpefcriuenlas. 
conuetfiones de fus Naciones ygen-
tcsi Pero el valor y conftancia de los 
pobres cinco Toldados que quedaron 
en cita cierra , merece que fus n o m -
bres aqui fe eferiuan , que fon Barto-
lome de Mondragon, íuan M a r t í n e z 
deí Caftiilo, Tonus deSoberanis,An^ 
i o n i o R u i z , y luán Çaual le ro . Los 
quaíes , como valerofos í b l d a d o s , a-, 
uian trabajado en todas las ocafiones 
de la con^quifta , y pacificación de Ci« 
lialoa.y defciibrimientosdciuinastra 
çlla, EÜos quedandofe é n t r e l o s I n -
dios vezinos deí r io de Petathn.y ha-
zicndolcs buen t ra to , ellos fe les l l e -
garon, y confertiaron amillad con al--
gunos de los pueblos mas ccrcanosj 
Cnlosqualcs guia qual o qua lChr i f -
ñ a n o de los muy pocos bautizados 
en el difeurfo de los tiempos paila-
dos. Los pobre?, Efpañoles viuian eo-* 
m ó t a l e s en cafas de paja 5 y de la mi f -
í n a h e c h u r a e r a vna íg l e f í aque lcna i í -
taron j fuílentauanfc de caGa^que ma-, 
tauanj.y otras vezes de la que cõ ellos 
repartía los Indios amigos^y de maiz,, 
yfr ixol» que fembfauan. E lve f t ido 
era el que Ueuaua la t ierra, de gamu-
zas de Vcnado.y camifasde manta de 
a l g o d ó n . Los Indios eílauan m u y c õ - , 
tentos con fucoiaipañia; porque q i ñ -
do íè les ofrecía a lgún a c o m e t i m í c n - , 
to de enemigos.los buenos amigos EC 
pañoles los ayudauan con fus a r ç a b n -
zcs , y armas , h a z i e n d o c l m i í m o o f i - , 
c ío los Indiosamigoseon Efpañoles . 
Las Naciones aleadas ( t'n particu-
lar los Zuaques ) no fe oiuidauan de 
fus acometimientos:y aunque cllauan 
d i í l a a t c s d o z e , o catorzelegnas,a ve -
zes venian quadrillas ddl'os. hafta e l 
r io de Petar ían , y lo coriian , falceaiw 
do,-y matadocTitiailos, yaque nepe -
dia hazef prefa en los Efpañoles: a los 
quales en medio delios r ie ígos guar-r 
daua Dios. Tamhicn cnp í tc t i e m p » 
le 
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íe valían de algunos metal ¡líos de 
m i nas ,11 o muy diftãntcsa fu pue í lo ; y 
¿ o n l a p o c a platilla que facauan , re-
m c á í i u a n fus ncccfsieUdcs , íaf icndo 
a i i -v íüa de Cahacan, q õ c loord ina-
l i o ¿ra vna vez al a ñ o por femaría 
fanta.porquc no tenían Sacerdote có-
íjgo .que les adminiflraíTc'los Santos 
Sacramentos , por n o a u c t í c artcuido 
ninguno aqaedarçnjtj .crra t ã d c í a m -
pamda, y cxpueüá a rantos ficfgos de 
Sa vida. Pero por oozac de las cele-
bridades de fiettas de miftctiosChtif-
t ianos, y Sanros Sacramentos , elfos 
cinco <JIL ifíi-mos E (paño le s recurrí 1 
a fft v'ezína vil la de Culincan : v en 
auicndocumplido con d ías obliga-
ciones íc b o l u t a n á fu puetto. 
Eneltos tiempos t a m b i é n LosCu-
liacancnre";, connoticias queteniari 
delasnunas de Cinaloa ( pai t ic iüar-
mente en Bacu r i t cy Chinipa) hizie-
rou en compañía varias enttadas a fu 
dcfcubrimiehro y labor: peco f icm-
prc fue con adiierfa fortuna , porque 
l o s í n d i o s les a c o m é t j e r o n d c guerra, 
y no dieron lugar a hazer pmeua de-
l l j s n i labrar las .LaVNacíones de C i -
naloa fe eftauan en fu Gcnt ihfmo, to-
das fepulradas en fus vicios y c o í i u m -
bres barbaras. Era Cinaloa vna íc lüa 
de fieras, yna cueua de ios demontos, 
donde habirauan millares de hechi-
zeros. Era vn monte efpcfo de bre-
ñas , vn er íaço donde no nacia planta 
que diefíc f r u t o , fino cfpinas y abro-
jos; Era peor que vn EgiptOjCubicrto 
de tinieblas.palpables. Pero con to-
do no fe o l u i d ò Dios de los deí ' .crtos 
dcfpoblados qsje diximos , acia pro-
metido a fti l^leíia por el l ' iofeta 
Ifaías, que los auia de poblar con fus 
Cruzes^Templos.y Altares. Y í-.uardò 
Í Élios cjia emp^fa ivafta el a ñ o de m i l 
y qu intentos y noiienta,para k-uantar 
en Ç.inaloa. ç\ F.ftajida.çtc de la f inta 
" Ccàz .y llenarius e f caç io sde pueblos 
t K n f t i a n o s , » ^ I g j c í i ^ c p n f a g ç a d a s a 
Chr i t lo .y a lüs SantõsVy embiarlc Sa-
cerdotes l'uyos , v que algunos dcllos 
fcrtiirzaflcn con4¡J-langrc(derramada 
por Chr!rto)cíTo5Cl>eMfe*cair.pos;-
Pqr remate defie L i b r o quiero 
•preucftír pcnfamien tós .que puede fer 
í e a n t i c i p e n a lqücccAncirçare a leer 
cita Hiftoria j fin paífar muy adelante 
en ella; y dudando,o dificultando de 
los frutos que fe puedan cfperar de 
predicarla Fè , y EuangeÜo , a gentes 
tan barbaras, è incapaces ( al parecer) 
como fe han pintado en eftc L i b r o . Y 
por foluciõ a effa duda, remi to al que 
laquifiere v c t a l o s c a p í t u l o s d c f d e el 
tercero adclanrt del L i b r o feptimo 
deftas Mífs iones Je Cmaloa , donde 
v ino a propofito c l fatifacer a eífa d i -
fícultad. Ñ o obftante , que el medio 
con que la diuina Prouidencia d i í p a -
fo la i n t r o d u c c i ó n de fu fanrifsima 
Fe en tales gentes • esmarauillofo , y 
guftofo. Y eífe fe c o m e n ç a r à a ver 
defdc el L i b r o que fe figue. 
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I S S I O N D E C I Ñ A L O A 
En que fe trata de la primera entrada que a eli 
hizieron los Padres de la Compañía de IESVSJ 
y principios de íus minifterios. 
C A P í T V . L O P R I M E R O . 
Vide el Gcuernaàor de la NMua-Vizcaya al'Padre 'Bromncid 
de la Compañía Je emite Re ligio/os,que fe empleen en la comet-
J i m de Gentiles de aquel Remoja que fueron def-
pacbados dos ¥ adres. 
;Sct:iairfclian en eftc 
f e g u n d o L i b r o l o s 
v j r i os fu cc0bs,quc 
a lo huaiano , y d i -
uírio; en l o t e m p o -
ral.y c í'p i r i tual , paf-
faron en los d o z c 
primeros años d©.la conuerf iõa tmeí -
t ta Cinta Fè de l i s Naciones de Ciua-
J0.1 , pobladas cu Cus tres primeros 
nos, llamados el primero de Sebaftia 
de E b o r i j O M ocotito-, el C:»undo de 
Petar ían ; el tercero de O É o r o n i , en 
di í lancí i de diez y ocho leguas a l o 
largo, y Con los menos caudaloCos , íi 
bien eilauan n o poco poblados de 
g e n t e s de varías lenguas. Suafsicnto 
de paz, c i n t F o t í u c i o n de Cíiciftian-
dadeu ellas , fue a coíta de muy gran-
des trabajos: p e t o quando y'a cftuuo 
introdu c t d a , v aflentada en cftas p r i -
m e r a s Naciones , ^llas con fu'cxcra-
plo ayudaron m u c h o a fu dilatacioti 
p o r l a s d e la tierra adentro , que pue-
blan o t r o s mas cauJalofos nos,y mas 
poblados de gentes. El modo co t í 
que la d i u i n a Prouidcncia difpufo, 
queloshijos de la Cópañi.i de lefus 
ft eilcargaíTen defta tan Canta emprc-
Ca , fue m u y lingular , y digno de dar 
p o r c l a b b a n ç a s a la diuina bondad; 
c o m o Calió de Cu orac ión , dando íe las 
e l Canto Profeta Dan ie l , quando Na-
bucodonoCorjfobeiuio Rcv de Babi-
l o -
de Ias>Mifsionésode Cinaloa, 
mim 
J^TW,de Tcaita fabctjy.apretau a: 3l fan-
to ?rofcca j .aque tc-dcciaraflc cKíie-
ñ o , y la folxuta del iitcíteiio qix-e cnec-
Cíip^-TrSQ-ã aquella eftatuájqiieife le aaiarc-
p re fen tadó : ya i i i eado i i cch í ) f i i o r2¿ 
\ ciona D i o s , ype^iyioleenfenalS; lo 
qac auia de rc íponi ieca lTicanoi ía l io 
cantando cftasãlabattçaí diainisycon 
lasmaraniliofasp^bbos, que vienen 
muy a nueftrb p r o p o f i t o ^ í í nomg.Boj-
•tnint bcncdiíhíTit , à f 4 c e h •> &-vfrpie fe 
facalnm ; ipfe tmttat tmtyora ¿ - ¿status, 
tramfirt Regna,atqíte conflttu'tpfft re-
ies!ãt profunda & afyfcandittttQ- niuit in 
tembris çonfIitnta,&- fapt cum eo c:1.Se2. 
el nombre de Dios,bendito en los íi-
glos de los fiólos: Elcs Señor de los 
tiempos y edades, y l õ s m ; i d i (egaa 
fíi d iu i i io bencpUciEo:èl [cmueucSoS 
Reinos , y Sos dà y!eít&blccc,.coiifo.r-
me a fu du i f ia vol'Jatad : m m i ñ e t l i 
las colas nus efeoirdidas a los di&uir-
fbsdc í o s h o m b t e s v q a a n d o . y i c o m o 
le parece : y firialmeittela luzTsfirya^ 
y c í t à c o n ç l . Aora a n u s í t r o í n t e n t a : 
digo, que cflaua nuefira Prouincia de 
Cina loac i i e iab i l ino de tinieblas , q 
ladcsamoscn eí primet L i b r a , he-
cha v n ?\ c i ñ o de Sa tanás , re í i í t ieado 
a l a l u z d c l Euangclio: fus.Naciones 
<ícnri l icas , énd-jtrecidas en fu obíl i-
nacion , como la cílatua de piedra y 
bronce,qac v i o e n í k e ñ o s aquel Rey. 
L l e g ó , pues.cl tiempo- que'no fabian 
los:hórobi:es, y l o tenia determinado 
el beneplác i to deia dinina voluntad, 
para que fe aeabaffle el t i ránico Remo 
del demonio en Ciha loa ,y defpojac-
lo de tantas Nacioncs^^uc t e n i i ü r a -
nizadasafu Cria.dot, para dar \X pof-
fefsion delias a fir Saaiirsimo Hiia» 
como 1¿ lo auiaptomet ido , d i z i édo : 
Dabo tthi gentes, btercditdte.m tucttn 7 (¿* 
pojfejjionem tuam terminoi terra. No; 
pararán las obras de m i o m m p o t é c i a , 
f mÍfericoi'dta,haíta reducir a tu obc-
diencia y reconocimiento los té rmi-
nos de toda la tierra. Son oy eftos ter-
minos por ettadela EroumciadcCi- . 
naloa , y en ellos i r t t ròdnxo Dios los 
ravos de la nueua luz del .Euanwclío, 
con que ahuyento fLlg.titli^bb.s:£^-/i5/^, 
mm.eoefi. DcshrzQtllíeílatuacõfiueíibi 
de tantos metales fie. -dt-ferentes ' £ í ã -
c iónes cooiíiguiaGi-v^íla denary r t -
dücenfeavoa- l i n y , ^ vn BautiJmo, y 
Eeèòuoeen aXolpjQlvfjfto.leías, líicja 
podemos dezir; S t á s ^ w e n Oominibe-, 
n s S / Í u m f à f y f y p ? in fawjumi 
Qifpufo cfto la. diíiin*, Pcouidencia 
poc medtade vn CíHi-^leco , que poc 
buena d tchajy fuerte ¡ J^ todoc í - I l e i - . 
no^de la Nueua." Viizcaya^ty' trias en 
particular de nueítra P í p n i n c i a d c C i -
naloa,que cae en íi) i tJíi íUicionJentrò 
agouccnark>elañO:de m i l y quinien-
tos y nouenta: y qs piay m c r e c ç d o s 
de que por fiualucha Cbtiftiadad, va-
lor ,y prudencia, fe hagA.aqui rnencio 
dè l ,y mas porauerlo.tomado nueftra 
Se ñor por inütur&etito de las gtandes 
mifcrijcotdias,4«e o b r ò e õ la Prouin-
cia de Ginafoa.Llamiuafe efte Caua-
Uero Rodr iga del R i o y Lofla ,na tu-
ral d r l a vü la de Argínçon .dei Ob i f -
pajdo de-Calahorra en Çallilla. Siruio! 
m t i c h ò t iempo al Rcy: Cn las guerras 
d é la pacif icación de los Ch ich imc-
cas , y otras gentds fieras,,- que d ie ror í 
mucho ¿n quecmendeccn í a N u e u a -
Efpaña,y en^ottas j o m a d a s . E n t r ó a la 
que en el L i b r o pafladp fp.dixo, quií 
h izo el GouemadorFsaeifco desba-
rra en la Prouincia de^Cinaloa, y en 
ella fe moftrò de tan t tuva lo t jqcIGo-
uernador le h izo merced' de la En co-
mieda de algunos phebios dclla. Def-
pues auiendo neccfsidád de fu pet fo-
na para la pacificació y enrrenamieto 
de las Naciones Chichiraecas, ¿ l i o 
por orden del Re y a lá emprefa, y las? 
repr imió y enfrenó contanto valo&,(|. 
la Magel íad de Eélipc Segufido,, de 
gloriofa memoria , teniendo noticia 
de lo mucho q l e auia f e m i d o , p r e m i ó 
fus mér i tos c õ v n Habito tic Sãciago», 
y le hizo metced dedilatados í i t ios , ; 
y-eftanciasq p o b l ó ds;ig?tttadomay<ír, 
que 
-f'í 
que nnuliip]icò en tanto numero y 
abu i id inc i i .q hertaua cada a ñ o vein-
te y"quatfo m i l bezerros : y no me 
~~~ãt$rg;o 5 TinoaBíKÍo, que <rn cila abun-
d^itcia tenían '"fáft parte los pobres y 
nccctsit .idoSjno ' í li ' tricrvdo ^ozavi.! a. 
fol,Tí.l'orqr,e en íu eftíñcia de lasila* 
wadxs q .iy en t íc ia<; ciudades de Za-
enteta^ y GnídíAna, e r a íu caía cí rc-
ftigio , ampaM^' y viatico de quanto 
getos , y cam'infcntfs, paia toda la tie-
rra adcim'O. 'l^f<o so pofat l i pata C i -
naloa el ano de-Ce i fe i cfi tos y quatro, 
en c o m p a ñ í a d 6 Vñ (.'apican , qnccot l 
v m qus Jn]!a:-de Indio4. GenriJes .de 
eils Ptouijicia^aiiia venido a Mexico 
à pedir docirina,y Padres al Virrey. Y' 
viendo por mis ojos la liberalidad f 
jnaanificeneiade aquel Caaallero .'y 
/uiit^mcnre los enetcicios de Chnf-
rinnd.id en qlre-atli te emplcana , le 
me ofrccííijCjue-cra vna rcpfc ícn tac ió 
del Pari-iarca A'brihan , a qurenttnia-
D i o í en a.quello'; camp-os para: refo-1 
gio y ñhiparo de peregr inoí .Enfrado» 
pues , cite Cauallcro a aloucrhar Cu 
Pro!VÍTiCia,cUidàdôro rto íb lo del fer--
m'-cio tie ff! Rfcy'* fiiirt taTTibicn deí de-
IDios ('Velpesoê qtic te f ibcn aju ¡l.ir,y 
írermanac COlv ad mini ble concotdix) • 
y Kallandofe-esrgado del cuidado de 
algunas Naciones GetihCas, que ania 
en la c o m a r < á d e Guadiana,o Duran -
go ( que rodo es vno ) en ta íicrra de 
Topia.y tan Andtcs,v c í l e n d i d i . P r o -
nincia de Cirtaloa, ÍIUC ya el auia vií"-
to.Para delcargodeftas obligaciones, 
eferiuio rogat idò al Padre Provincial 
de la Com pañí a., que al prefente era el 
Padre Antonfode Mti-vcloça, le cm-
bíafic algun'oS'R'CHgiofosdclla, que 
cntrafTcn Scultiuar los míenos cana-
pos/j i icDios ofreciaa íii íglcfia caí el' 
Reino de JaNueira-Vizcaya. El Padre 
Prouincial aceptó l a d e m ã d a côg ta -
á c Volantadjcomo obra de tanta glo--
ri'a de D i o s , y faUiaeiocidc tanto i u i -
meto de a imas -^ í cog iopa ra cña cjai-
prcf idt ts miiyiu?ta , ¡ack3S í í igetosert 
-Rcli^ion^ctfciSiy pni4c4)ci3, q t rába-
jorõ glorioiameceen eftaobta.El vno 
dellosconUlm^faCBifoderramando 
fafengre" endenaanda de iapredicarr 
c ion Euangcliers, comoadelame dU 
remfas-Los qiíc pteuino I l tos p a t a cf-
ÉSE grande c m í J t e f a ; y fcndar vna ta ef-
temiídaChrif t ianí íad,f i ieron,el Padre 
G o n ç a l o de Tapia ,yc l Padre Mar r in 
•JJerc!z:alos qual«ydefpachò el Padre 
.Froirincial, con orden que fe prefen-, 
tafsêal Goi icmadorKodt ie ,odelRio , 
y fe ofrccicíTen para el puel ío y em-
p l e o , en ayuda de las almas,bor i rmy 
dificulrofoíiiicfueíTe j que el dicho 
Cíoac tnador les fcna la í lc . Pã t t i c rò los 
dos pirimeros Padreé Mifsionciosde 
X ^ i n a l o a , fundadoKs de ib Chr i i l ian-
dad , cí aSodc m i l y quinientos y no-
nenta;y llesarid&aia ciudad de Gua-
diana,dit t intedc M'exito c i e t o v cini-
cuenca leguarios fecibio el Goucrna-
dor con muyí grande gufio , viendo q 
fe íc cumplían ya fas defeos de ponec 
remedio a !a faJaacioft de tantas a l -
mas defamparádaSjComoÜios le auía 
puefio delante en josefpacios de fti 
juHfdicion. l i o s í ' a d r e s l c ligniftcatõ 
c l orden que t r a í a n de fu Superior. E l 
Goucrnadof { mouicnJoJc Cn duda 
Dios-JrêipôndioVqoe aunque üi in ic^ 
t o a ú i a fido p ' e d i t l o S j p a r a i^ue fe oca-i 
pafícn en laejifenancade Indios ,c jné 
cif auan a los rededores de G u a d i á n a ; 
f "roque anta mudado de pareCct', y 
ju zgaú-i coger ían mas âbundã tes fm~ 
t o s , paftkruto s la Prouineia de Cirial-
loa , de que H tenia mnehas n o t i t í a s , 
y fabíalas rrmchas Naciones de Gen-
t r lesdcquccf taui pòbdada , c n que'fc 
p o d í a n emplear.yhazer gran feraicio 
a'puefiToSeñ'of en redacirlas a,fü I'gle 
íia Cinta.' Eí taafsi^nacion d e l Gíiuet-! 
nador»faemuy c o n f o r m e a los.grades 
deícos d e l a cônuerf ion de a l m a í i q n c 
¡ l euauan los Padres-c y deipidieiídafèr 
de fu Señor ia l aancjue et caminaímasi 
derecho y b r e u c aúU de ícr porrlas: 
fie-
i j e K d S i i e T o p i a : p c E Q p o r ¿ f i a r l o s I n -
dios de Tas villc^dç-gu.eçra.lo toccic 
Cõ por l a Proiiineta.d'CÂcaponcta>atra 
Tjjrfãaito afpccifsimasEierçaí.defampa 
radas de gêtcs, y l legaron(auíiq pade-
ciendo grandes tt a b a j o s ) mu y contc-
tos ,a : IxviI ladc Aeaporteta ¿ vifpera 
de Pafcua del Efpiri t i i Santo, donde 
effosdias fe ocupa to» eñ psedieac/y 
confeffar EfpaSolcs, è lijdios,cíc q fc 
junco grande cocarfo dea^ueilaco-, 
marca. Profiguieron defpues para la 
vil la de Culiaean, c i e l c g u a s a d c l ã t í ; 
• y e n todo cJle camin©, y pacblospor 
donde pafTauau. f a e r Q e x c E C i t ã d o fic-
pre fus mini í tc í ios , acudiendo en toa-
das partes a ellos mucho,concurfo de 
t fpaño le s . é Indios^co-q el fruto de f -
tc v i a j e fue muy copiofo: y p a r e c e l o 
p i e t e n d i ò D i o s , en eftonmrlcs e l que 
auiá de h a z e r por las (ierras d e To.pia, 
donde a ú no c í l a u a de fazon l a cofe-
j c h a háfta otro t i e m p O j C o m p defpues 
veremos.LlegadosloiPadres a l a v i -
lla de S. Miguel de Guliacá,fuero re-
c i b i d o s aücÓ mayores demÓftracioT-
n e s d e gufto,y bcneuolencia3tal q l e s 
o b l i g ó a decenerfe en aquella muy 
noble vi l la algunos diasjocupandofi; 
en fus mi í i iüc t i9? ,aq acudiçrõ l o s ve 
zinos Efpañoles ,y g r ã numero i e I n -
dios de l a comarca ; y a todos los cõ -
fblarcviuedapdocon íingular alegría 
aquelia v i l l a , de que a la Prouincia 
de Cinaloa fu vcz.inaJfe le tlegafleel 
t iempo de fu reducc ión , y conuer-
í ion ,que liempre auian defeado. 
C A P I T V L O 11. 
Parten de CuUtcxnparxCinahit Jot P a -
dres-.Ju recibimiento en el camino3y 
Uceada dfuvtUn. 
'O Veia la hora los feruorò-
fos Operarios Euangclicos 
de llegar, y verfe emplea-
dos en la mies, para q el íii-
premo Padie de familias Chr i f toIer 
iscxle Ginaloa. 57 
fus-los auiaeonduzidojy afsi luego q 
l iegarõ a Culíacan , defpacharo auifo 
a los cinco Efpañoles que en Cinaloa 
auíS quedado , y Dios auiareferuado 
en medio de tãtospeÍÍgr©s,para,cÔfcs 
uacion de aquella v i l la , de la qual fç 
ania de eíiédec vna ta dilatada C h i i f . 
tiandad , como la q defpues íc v i o ea 
cita Prouincia. Dic tó les auifo como 
crãembiadofedcL P. Prouincialde la 
Cõpaúia de Icfus, y del Gouernador 
de ía Nueua-Vizcaya, para empleac-
fc todos en el bic cfpiritual, y téporaí 
de fu tS aparcada Prouincia;Y que los 
de icos q traían ecan de no perdonar a 
trabajo,nÍ ddigêcia q pudic0e ayudar 
para lacõfecnc iódef tc inréio» y aunq 
no ivã en cópañia de í b l d a d o s , c o m o 
otras vezes auian entrado en aquella 
tierra,confiaiiancn nueí l ro S c ñ o r , t é -
d t i ã fu ájuda^ para introduzir en ella 
la p a z d c í fanto Euangelio.Y aduief-
to aqui al L e £ l o r ( ^ huuicic l e ído ef-
ia propof ic ion ,õ ñ o l a juzgue por cõ-
ttaria a l o que defpues fe dixere, de q 
paflando los t iempos, fue ncceffatip 
ponerfe en Cinaloa prefídios d e f o l - ' 
dados, por los feñores Virreyes de la 
Ñueua-Efpaña : q a l l i fc dirá las razo-
nes q obligaron a efta dc te rminac iá . 
Recibida eftatutcua de los vcziftoS 
de C ina íoá , fue grande el alegria de 
los q auian paíTado en aquel defierto 
tatos a ñ o s : viedo q fe les llegaua t i c -
po en q tendr ían ya en fu cópania loé 
que Ies auian de fer ainparo,afsi en l õ 
tepOral, comoenlocfp i r i tua lde fus 
almas, de que tantos años auiaii ca-
recido. Dieron luego auifo a los pue-
blecitos de Indios amigos, y có fede-
rados,q fe alegraron t a m b i é n mucho 
cõ la nucua,y en particular vnos q u ã -
tos Chri l í ianos de los pocos q d i x i -
mos q quedaró bautizados en el t i c -
p o q c í h i u o pobiada'la v i l l a de Ca rá -
poa.y otros algunos^q aunq auian t o -
mado nobres C h t i Ü i a n o s , no l o eran 
roas q en el nombre.Trataron luego, 
que de los Efpañoles fueífen dos por 
0 ios 
3& ^ 
¡•os P'adf-^ a CiñíícaiV, p a r a q u - c l o í 
3:co:Hpañaírcn,y güiaffcmjüntatonle-
Jcs .líganos de l o í Indios prííúgos.aísi 
—í^ímít ianos.como G c h t i í c s . q a c q u i -
i lcron falir a.i recibimiento de los Pá^ 
dres ; a t o s q t i a l c s p o r p r c í t o q fepar* 
í i c ron , encontraron en el camino y V 
en vn pueblo UamadoCapiratOjOcht» 
í ,-2,11 as adelante <ic Cutiacan, dicton-
k l I.i bienvenida ; y los Padres reci-
bieron con g rand í alegria aq-iclloS 
dos Efpañoks , que'fal"iandclos''fincs 
d cl mundo, y mas fe alegraron de v ct: 
aquella? pr imicias t íc índ ios dé C i -
naloa, que mirauan, como prédas dé 
],i a,rãde cofecha q\rc enaquclla Re-
aion apartida del mundo , Dioslcs 
pror.icti-i. Luego que l o s Indios He-
gnron a fu viíla , 1c pufierort de vodi • 
í h s ^ira befarles Vas manos , y petfc-
nerado en eíTa poliufajes pidicron cl 
fanro Baut i ín io , y doí t r ina para-ftrt 
lumraics . Abracáronles los Padres, 
y dicronlcs a entender c! in ten ío q u e 
tr.iían de ayudarles en todo lo q ro-
cana al bien de fus almas,y a f s i e n t O j y 
p a ¿ d c la P roumCiaTporqho le s t r a í a 
defic Mexico o t r ò d c f e o , nt venían 
a hulear otras riquevas , q n c hs de fn 
f.it mc ion . Pacaró alHaquella noche, 
v .T otro día de cami-.io í legtr ' i al p r i -
rrier r i o de Cinaloá , HamadQ de Sc;-
balliã dé Ebora, q u e âitia tomado eí-
íi; nombre, p o r arct fido* el del pri : . 
mcr Fncomedero, que t u u b vn pue-
blo de effc rio , llamado Mocor i ro . 
Tres ieguas antes de'llegara e l , hn^ 
it icron de o arar a dormir en vn a g u a -
je , y en el campo, d ó n d e Te detuuiüi 
ro:i con la ocafion q u e á q n i d i ré . , 
Entrelos Indios q faíicron a rcc'i i 
bit a los Padtcscon losdos Efpaño'-
íes , v n o f u é el hijo del Cacique del 
pueblo de Mocoriro > q^ctaChríftia-
no ; el hijo c o n la alcgíia q conc ib ió 
dela venida de los "PadireSjic a'deian-
t ò a dar au í foa fu padreren o y é n d o l o 
ei Cacique c o n u ò c ò a toda í i rgentc í 
y'aunquc Gentiles; les l i iandò juiitaf-
fén todos l ò s n i õ o s q no éftàuaii b â Q - ; 
fis&ados. H i z í c i o n l o c o n bucna-vdlõ.-
ía'dvy partiò-cõ eWosiy ÍU genre adòrV-
d t t a u i a n p a r â d ó á d o r n a i r i o s Padtcs.-
i - legò a mcdía ' i iocl icí -y file rrtuy t»u<: 
na jiara Í 0 5 PadrtsV Potq prefentãácfe 
fés aqucJlos niñ(j& cõ-dtcas cofiUosde 
corncr.q cl Caciquel le t iauaylespídiò 
tósbautiz;âfren,queeraíícditiáiiiiO[ií& 
ellos no lo ente-ndía,! que C b r i â ò ft* 
jiaeicfic en aquellas simas. V bien d i -
xe , fue noche bucftà^efta pata los Pa^ 
dres, en cuyos1 chacones brotauâ jú-
bilos de alexia { y i b m i f n i ò f e t i a t n 
ios Angeles ) dé Ver aquellas p r i m i -
cias t i têpranas,q ya daua aquella t ie-
rra inculta,y cl ' loi 'ófreeiaa Dios; 
zierõ los Indro-senaquél paiàgfe Vnâ 
rartiadaiò port al,ta pobre eomoc i de. 
Üclcn , y a l i i vn Attar, donde íc d ixo 
.Miffa,y fe bautizaron, y blanquearon 
aquellos corderos. Hecho cito fe par-
tieron al r io de Pctatlan, v vi l la de la 
Prouincia de Cnialoa (d idá te de alU 
dozc leguas.) C^uido los pocos Éfpá-
ñoles con los Indios de los pueblos 
amigos,q al i i Ce auiã jútado,fupicró q 
fe acercaualos Padres,cclcbrando fu 
l lcgada,cfparciciõ tnucha jiicia,y yer 
lia por cl camino,cõpui icrõIo ,y ador-
parõío có muchos ramos de àtboles^ 
q etafusdofeleSjy tapizeria;y lo mif-
m b e n la placa del pueblo, que eraa-
qucl cíipo. Llegado allí, no fe puede 
explicarei g ü i l o , y alegria coque los 
vnos, y los otros, fe ábraçaiiã,y dau i 
parabienes: I 05 vnos de aucr llegado: 
a los fines del mudo , y ayudar almas 
tá dctámparadas;y los otros,de q hu-
tiielTcu venido a lusEíctras losq auiá 
de ícr padrcs.y el remedio de fu íaltia 
ciÕ,porti(conlí>dlximoS) nunca aqui 
au iã te i i ido Cufa de íusaímas.Eftado 
rodala géte juma , les d ic tó a cn téder 
los Padres el fit! <ic fu venida, de caíi 
largo viaje; y ÉOmo tódauá pot è i iEV 
biê empleado jpp raue r l e s í r a idòDi^s 
a tierra tan dei i i tu idajqya quería v i . 
íitar con fus nviteritoiidas. Y c ó elta 
Delas .MiístonèsideOinaloa. $ p 
fc t i J C O g i c c o n a vna caíita que l es te-
niâ prcparada,quc era de palos , y cu-
bictia con paja, y e r a ¿ a mejor del 
pueblÕ^tõsáêúenttaiof t .mas conten-
tos qac.ii Fe vieran en Palaeios Rea-
íes. Y bien pudieron cãtãr aqu í í o del 
P í j l m o : Hrfí reqttietmett ín j á c u i u m 
f t c u l L Porque c l vno y cl o n o f e o m ò 
adelante veremos ) remataron fu d i -
chofa v i d i en eftc pneUo , y empiefa, 
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Dieron h s Padrei orden para, ¡a doBr:na 
y BjKtifTnos en la villa y pueble: çir-
cunvtzm'is y ^feriuefe VTÍ abu^a 
úent i l tco i que dtfte-
rr&ron , 
Vego que tos Padfcs Itcgarõ 
a l n o d c í > e t a t l a n ) d õ d e eíia-
ua funcíada la vi l la de fan 
Felipe ySãtiago de folos los 
cinco E f p a n o t c s q d i x i m ò s , y qual ò 
qual Indio q íe les ay ian¿untado : fia 
deícáCirdel largo viaje q. auian trai-
do, trataron de poner las manos en ía 
labor de ía v iña q nucí lco Señor Íes 
auia. encomendado; no obftante q ef-
taua i i l i i eürcy toda ella. ílcíia de ma-
leza, y abrojos. IJcro confiados en el 
fauor di i i ino d i c tó principio a laem-
prefa : y l o ^ r imcro .cÒpuí ic rõh Ig íc-
l i t i pagizadelavil la , para poder dc-
z i i M iffa, con vn pobre ornamento q 
l lcuaQã.Detuuicrofc aqui vnos quinT 
ze d í a s , predicando en Caftellano y 
Mexicanoa los que lo en t end ían , aü -
que e t i pocos; los vnos y ios otros fe 
c a n f c f f a r o n ^ r c c i b i e r õ c l Santil'simo 
Sacramento,, que yatcnian en fu t ie-
i r a , p a r a d a r c o n e f t o b u c ñ p r i n c i p i o 
a la obxa, an imándole todos a la exe-
cuciot) dclla.lnformatpnfc luego los 
Padres, de los pueblos.y Kaciones q 
poblana aquel r iofq era muchas, haf-
ta donde de í emboca en el bratp de 
Californias. Repartieron entre G el 
cuidado de fus mimí t c i io s ,de fuerte. 
que íe^cüdtcíTe afsi a los de la vil la* 
é t imo a los pueblos mas cercanos, q 
eftaua en mejor difpoilcion para r t e i -
bir l a d o ñ r i n a del Ê a a n g f l i o . El Pa* 
dre Már t in Perez fe,enca:rg,odeI pue* 
bio de Cubir i f diftáte vna legua , r i o 
abaxo,de la vi l la) y juntaniê tc del de 
liamoa , q'ae es el q fe d i x o q pobiaio 
los Indios que auian fal idocon Ca-
beça de Baca, y otros mas p e q u e ñ o s . 
£ Í - P â d i t G o n ç a l o de Tapia fc encara 
gò de los pueblos el r io arriba , l l a -
mados Baboria,Deboropa,l_opochc, 
Matapan,y pueblo de O c b t ò n i , q c a c 
a la ribeía de otro rio pcqi i tñOíCinco 
leguas adclã te . Fn eltos pueblos d ic-
r õ orden fe hiziefien fus Iglefias.q en 
eftetiepo eran vnas pobres ramadas; 
fus c a ü s y aluergues » vnas chozas de 
paiaiía mefa y la cama v nos cataos de 
j a r a q u e en tales principios ni ay fa-
cultad para totros edifitios^ni q iuê los 
íepa hazeri La comida ordinari3 ,cra 
maiz3frixol, y calabaças, l o vno ò l o 
o t ro cozido en agua, ò toftado al ref-
Coldo, y rara vez a lgún pe fcadü lo d e l 
r i o , ò alguna caça del mote •. y tal vez 
vnos Chapulies,q fon l angoáas . Tef -
t-igo puedo f e r d e f t o , p o r q h a l l á d o m c 
a lgúc iepo dcfpucs en cópaBia de viro 
deftos Padres, p o r g r ã r c g a l p , } meiòÈ 
plato de eena.me dieron en vno m ü y 
prieto vnas deftás láhgoftas toftádas* 
y parte pot la noaedad del mãjár^ a q 
ya el Padre por la nécefsidad c íbma 
acof tübrado) ò p o r l o malfazonado, 
la naturaliza lo rehufiua,hafl:a que el 
g u ü o CÕ que fe l o veía comer al com-
p a ñ e r o , d e f p e r t ò e l m i o a l o m i f m o i 
a c o r d á n d o m e q auia í ido manjar d é 
aquel'gran penitente del def íer tofan 
l u á n Bautil ta.A eftos cfttcmos llega* 
ua la pobreza con que cfros Varones 
Apoftolicos d i e íõ principie» a fu pre-
d icac ión ; y erales efta pobreza m u y 
guftofa?acordâtloíe de aquelSeñorTq 
í i e n d o r i c o pro nobis egenut f a B u s efh 
como dixo el Apof to l . Finalmente^ 
alegres los Padres en fus trabajos, 




fueron dando afsiento en aquellos 
pueblos, afsi en algana policia hu-
iti^na , como principalmente en l o 
-ípte^eca â Chriftiaña Re l i g ion , c ò -
m e n ç a n d o por c l Baút í fmo de los 
párvulos-, que es el primer cuidado 
que tienen para aflTegurar la bicnauc-
turartci de aquellas criaturas , que có 
qua lqu ic râchaque ellàn a rieígo de 
perderla , y por otra parte cftà cierta 
fufaluacion , partiendo al C íe lo con 
lagracia bautifmal. 
Luego fe aplicafon 4 tomar no t i -
cia de aquellas lenguâs .que por enrõ-
ccs lesc tañmasnet fef ía t ias . Procura-
ron componer en ellas el Catecifmoi 
aunque con grande trabajo , y dil ige-
cia,por Ter ran peregrinas, valiendofe 
de interpretes d é l o s Efpañoles que 
auian v iu ido entre ellos. Comcnça.-
r ó a e n f c ñ a r a l o s a d u l t o s el Catctif-
m o , para que fe fuefien d i fpon iendô 
pnraclfanto Bàutifmo , el qual cltoS 
comencaroft â pedir con inf tañeia , y 
cftima d e ñ e nectffàriã Sacramento. 
Los priri lerm que de los adultos fe 
bautizaron, fueron mugeres, ò mari-
dos, que fe auian cafado, ò pôr mejor 
d c z i f , a m ã e e b a d o c õ Chnft ianos, í i í i 
f r r lo elios, ò ellas , celebrandoluego 
fus CjfamiStos con las bendiciones, y 
ceremonias de la fant l Iglcfia^aS qua 
Jes lescaufâuan juntamente admira, 
c íon .y rcucrenciá . Defpucs deftos fe 
Fueron Hiziendo otros bautifmos de 
adultos, de veinte en ve in te , ò de 
treinta en treinta 5 íegun la difpoíí-
c i o n , y preparación que en ellos fe 
hallaua . A cftos bautilinos ivít t los 
Efpañoles a los pueblos a fer padri-
nos de p i l a . L õ qual mucho eftimá-
uan los í n d i o s ^ á z i e t r d o mucho cafó 
del parentefeo e í p i t i t u a l q cont ra ían 
con cllosfy qu içá fundados én la mt* 
joradefte parentefco,a Otro que ellos 
vfauanenfu Gent i l idad) y e s d i g n ó 
de contar a q u i , por auer tenido los 
Padres noticia del pot efte tiempo , y 
fer Cofa lingular en algunas dcftasNa-
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ciones. A c O í l u m b r a u a n e ñ o s Indios 
celebrar vna ficÇa dc los prohijados, 
porq a los huérfanos q auia en fu Na-
ciort tos pãíTauan a íii parentela , y ca-
fa, y fecibiá por hijos có folcmnidad, 
y fiefta la qual celebraron eñe a ñ o q 
entraron los Padres, y era en efta for-
ma. L o p r i m c r c b u f c a u a n ^ junrátiaa 
los huérfanos q le auian de prohijarj 
liazia luego dos Cafas de p e n t e ; ò cf-
teras,como ellos las vfaúl .Armauáfe 
eftas cafasen c o r r e f p õ d e c i a l i v n a de 
la otra,y di í t i ré c ó m o cien p í f ios .En 
la vna cntraiiaiTlòs muchachos hué r -
fanos , de d&dc no faliáen o c h o d i i s , 
y all i losfnftentanan con Atole1, q es 
lo mi fmo que puches de má iz . £ n la 
otta cafa ( C] cramasefpaciofa ) eí'par-
c u n en medio della arena fuclta^eo-
dida en forma de circulo, q tenia ¿ o s 
varas y media de dtairKtro . En ¿fte 
circulo entraiian y falian los'irrdros 
cantando, y bailado muy embijados, 
ò pintados , y có bordones en las m i -
nos ; feñtauanfe a vezes en la arena, y 
Cn ella iva pintado diferentes figurai 
c õ colores fúel tos, y varios, q echai iâ 
en los hucCóS de vnas rayas,q formad 
uañ co vna cañi ta delgada. L o pr inc i -
pal q pintarían , eran dos figuras q pa-
recían Hiimanas; a la Vtiallamâuã V i -
rifcua.y ala otra Vairubi : cíla dezian 
que era madrede la primera. D é l o q 
cftas figuras reprefentauan ••, hab lauán 
con mucha cojiftifión, como gente 
ciega,q tiogozaua de l u z d i u i h l , h ya 
patecia q hablauán dcüas con Vislü-; 
bres de DioS,y fu Madte, ya quCcfân 
los primeros hõbrcs de quieries nafcié 
ion ios demasj y todo l o q dezian era 
cõfiifiõ. A ! rededor deílas dos figuras 
pjntauã , ya caíias de maiz fémbradói 
ya frixotcs , y cal^batas ; y entre eftas 
ptahtas>Culebras, .Paí:ari l los, y otros 
áu imalc jos , hafta q Uenauantodocl 
circulo de la arena J õ d c haziã fus ce-
remonias, con algún genero de reue-
recia.Duraua efta ftefta los ocho dias, 
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oatt/y faüaft en acuella cafa3folcmni-
Tandolx con el cutreEcnimicnto de 
fus b^ües' : y es de á d u c m t v n a cofa 
.pârtTcííTar, queen íodiw cfte tiempo 
no permitan,ni datiâ.»¡entrada a mn-
geres eneftacafa. Xu.uÍ£C(}ii noticia 
f o i Padres defta fiefta,, y quiiieron f i -
ber lo q en clía p i f íana, para ir defle-
rrãdoetL-ores c ionorancu deitas,'gc-
tes. V n princip.i! de 11 OS los l icuó al íti 
g^r don-ic fe celcbraua la fiefta, y to -
mando vna caña en la mano , fue íc-
ñ i l a d o aquellas figuras que fus ante-
pifiados Tcucicncnnan , y a quienes 
pedían giiardafí'cn fus fsmenteras de 
aquellas Culebras, Sapos, y animales 
que c í h u n n a l h pintados. En ella ce-
guera tenia el demonio entreteni-
do.', a cftos d ;fv en turados: ios Padres 
iosde fengañarondef t a sy femejantes 
fapcr íhciones , dándo les a entender 
ío poco jó nada que aproucchauan.Y 
para coneluir con la fiefta de los pro-
hijados, luego que fe rematar.an los 
bailen de ¡ o s o t U o días , i van bailado 
ala cafa donde los tenia eneerrados^ 
y hazia con ellos ciertas ccEcnaoriias; 
como era abrirles ios ojos para que 
iostuuicficn vigilates quando les t i -
raficn flechas. Porque fuelê tenet a!-
gnnos fnd io í t a l vifta , v deiltcza en 
dcfviadas quando ¡as dcfpide clareo 
del enemigo ; qnc antes que lleguen, 
v clauctiílas deícn-caminan,y tuercen 
con fu propio arco para que no hagan 
fuerte. Demás dcflo.a los prohijados 
daui algunas armas,y cogía Cada vno 
clfuyopara licuarlo a fu cafa , y ftif-
t enrar ío como a h i j o , auiendo pri-
mero ido a la cafa de las pinturas, y 
borradolas, y refregadofe el cuetpo 
con aquella arena . Luego les dauan 
de comer abundantemente 5 y auien-
do concluido con la c o m i d a , iodos 
fe i v a n a b a m r a l r i o ; ) contrito fe da-
lia fin ala Gentilica ficíta ; de que ya 
(poria mifeticordiade Dios ) no tie-
nen memoria alguna. 
Hale tratado aqui d c l l a c õ l a o c a -
i iou de la cí t ima que Hazian de fus 
padrinos en los l iaur i ímos que ccle-
brauan los Padres,en los pueblos qiic 
entre fi repartieron en aquellos pr in-
cipios. Y no fe puecia dexar de oferi-
uir la reinita de l a dasír ina qi¡c diero 
aios Ind os-delafieíiapalVada. Por-
que c e l c b ñ d o f e d c f o u c s d d l a l a Paf-
cuade Nauidad có nracha ro lc ium-
dad, y alegria en otro pueblo ; aduir-
í i c u d o los Padres , que !os Indiostc-
nian otra ramada femcpnte a lasde 
los proliijados jfucrotiiallà,y hallaron 
el cerco de arena con pintura de vn 
r io , Leones, Tigre?,Serpientes,y ani-
mdes p o n ç o n o f o s í y en lugar de las 
dos í i ¿ u r a s Virifcua,y Vairitbi^ya las 
tenia i pintadas a ígodi fe renres , vna 
de hombrCjOttade m u g e C j O t c a de v n 
n i ñ a . Ptcgunfandoles.que fignitica-
ua aquello, refpondicron, que la vna 
figura era de D i o s , y l a o t r a de fu M a -
<lrc,fy Ja del N i ñ o , de lefu Chrif tofa 
Hijo,a quienes pedían les guardafl'en. 
de aquellos animales fieros, y de las 
inundaciones de los rios a fus femen-
teras; y a ñ a d i e r o n - E ñ o citamos e n í c -
ñ a n d o a nueftros h i jos , para que afsi 
l o hagan de aqui adelante. Alabaron 
los Padres fu buen intento en r e c o -
nocer a D i o s , y a fu fan t i f simo H i j o , 
que era. Autores de todo nueftio big, 
y la Virgen interceflbra para alean-
çar lo , y que a ellos a u i a n de acudira 
pedir el remedio de fus ncccfsida-
dcs, y trabajos : aunque p o r p a r e c e r q 
cita ceremonia ídfaua algo con l i s 
an t i guasca ra quita tí cía de la memo-
ria, les mandaron, que vn dia de Paf-
cua (dexadas aquellas figuras) entraf-
fen bailando en la Iglcfia, y pidiefTcn 
a Dios, y a la Virgen (cuya imageai l i 
eítaua cõ fu Hi jo en los b r a c o s j a q u e - * 
l l o m i f m o q u e antes pre tend ían con 
fus vanas fupcrfticiones: y queda-
ron con cito e n f c f i a d o S j y 
contentos. 
( 0 
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Libro Segundo* 
C A P I T V L o m i . 
-Me-i Efpaiwl'f i t Tòpiã Í-ÍJIÍ» znftAnçíã 
a ¡os Pãdre i^ i j i t snfu R e a l , i Indios 
cornareanos Gentiíes : fucjfos del • 
que j u c , y.cafoS particulares 
en Cinaloj . 
Vcftrp • Padre ç ío r io ío fan 
Í^incio,fun<ladoE de la C õ -
pañia de ICÍQS, inípira-cíoj y 
regido por cl t íp i r i t i t S.m-
to mtl iuivo t i i Rcl igion como vn F.l -
C]'tad ron , y Compañ ía de ("oJdados, q 
co¡nocai ia l ios l jgcTos f comoe l m l i -
mo Santo JvTzia , y fe clcrinc en v i -
d.i ) ctinuicíVcn íicrtiprc apunto pata 
acudir a los rebatos,donde liamaua la 
n c c t í i i d a d de ayuda de l i s afinas. Ef-
ro practicó el Padre í j o n ç a l o de T i -
pia^j.ie aaia icio porSnpcrior.i la Míf-
í i o n d e Cmaloa : y auncjtic lo qtteen 
cü t -cap i tu lo icc lcr icc parece' pfrre-
necia mas a la de Topia ; p e r o p ò r fo-
car a ¡a perfona dr l Padre Concalo de 
Tapia , y trabajos Tantos de fu Mifsió, 
y auerfe hecho defdc í. malea,qivc-da-
rà dicho para quando fe c í c n t i a d c h i 
de í opia. Y fue alsi,que anicdo qua-
tro nicies que íou Padres au í ln licua-
do a Cinaloa , v teniendo noticia los 
£ f p u i o l c s , que autan entrado.i! def-
cnbrimienro , y labor de las minas del 
Rea] de Popia ( d i í b n t c cincuenta le-
guas a la pacte del Orí etc) de la buc-
111 obra q hazian los Padres en aque -
l l i Provincia , y como ivan aflditan-
d o d c p . i ¿ , y bautizando fus Nacio-
nes, deieando ve r lo mi fmo en ¡os In -
dios de iu comarca (que fe eran Gen-
tiles) 1 es eferitueron, pidiendo có iní-
tancia tuuicííc porbien alguno dcllos 
de di: vna bticlra à aqucJ Real, y vi fi-
tar los indios de aquellos valles , que 
cita nan muy neccfsindos de dodíri-
na. El Padre G o n ç a l o de Tapia,con-
defccndiendo a tus ruceos , y ardien-
do en íu pecho vndefeo de la falua-
cien de todo el mundo ( aunque ella-
ua tan ocupado) dejando porbreuc 
t iempo el cuidado de toda la mies de 
Cina)oa,dct<?fttiín& ir a v i í i tar la que 
Dios 1c ofreeiácèh Topiã.Saíieronie.a. 
recibir los Eípaâoles al e â m i n o , con 
grande alegría t í eve r fe abria paer t i 
ai remedio cfpir i t i tal , y fnluacibn de 
aquellas almas.' Q i t c f inque parece a 
io? que mirañ'-'IüS coíãs de lexos (y 
mas las Nacioríes t ñ r a ñ a s í q u c no tic-
n^not ro bíitícei-l&s" Efpañoles en los 
defcubr imientòs derierras, y nueuo 
mundo J que el de fu mteics , y defeo 
de plata , y cí tendér l o f l imites de fet 
Monarquia: p e t ó l o cierto es,que nu-
ca les falta el -/Cío de fieles y C a t ó l i -
cos Chriltianos, ¿íc que todas la^ gcn-
tcs vengan ní rebano de la Iglcfi'a Ca-
tól ica Romana, de cuyos hijos fe pre-
cian jumamente con fus Ca íó l i cós 
Reyes. Con cite i t l o pues, Jos Efpa-
ñolcs ' mineros d6 T o p i a , falicron no 
piscas leguas quando fupieron que ca-
minaua el MííftftfO Euangcl íco a fu. 
Real a encontrarlo. L ícgò jy detuuo-
fe algunos dias predicando , y confef-
fando fus vcz iños • hizo grande fruto 
con fus miniflcrios , patricularmcntc 
en buen rfumero de Indios Tarafcos, 
que ali: hal ló tfabajando en las minas; 
y ten ián particular amOr al Padre, por 
aücrles antes predicado en fus treirás , 
y faber co eminencia fu lengua. Á u i ê -
dolos confohdo , y adniini i l radolos 
la ritos Sacramentos, baxò dcfpucs a 
dar vna b•iclta al valle de T o p i a . d o n -
de eran las principales poblaciones de 
Indios , aunque no tan populólas co-
mo tas de Cmaloa. Hallo algunos dc-
llos bantizados,con ocaiion de la cer-
canía de los Efpañoles. Pero en la ig -
norancia de colas de Fe , con pocadi-
ferecia a los Gentiles. Refo rmólos l o 
mejor que pudo , y baut izó algunos 
adultos enfermos , v pá rvu los , v dio i 
aquella gête las noticias de la fè q el 
t i épo ¡e di'.! a Kigar, porque le tirana la 
m lyor mies que le ama ofrecido Oros 
en Id iViifsion de Cmaloa, reiemando 
i para 
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para otro cl darles doí i r ina de propo-
Tito , como l o k i z o l a C o n í p i ñ u , y 
dçípucs fe d i rá . 
AiitcTdc p i r t k í e 1c dieron noticia, 
que en va monte aU i cerca, detóaxo 
de vn árbol de notable grande ¿a , - fo-
l ú ios Indios tener vn ído lo , a quien 
ofrcci.in maix .il t iempo de la l iem-
bra-,y ílcchas.y cofas de armas al t i em-
po de hsgaevras. Eftcauian ya qiuta-
do,y q.icbr.iiio ¡os Efpañoles. El'Pa-
dre junto la j eme q pudo, ¡iizo adere-
zar vna h c r m o í a C n i z , y cantando la 
Dofír ina Chtitliana , fue allá ; hi ¿o 
deirib-iv el árbol,y piátar en fu ingar el 
prcciofiísinio de la (anta Caaz- Bêdi-
^oaq' ic l k igsr , conq fe borraron las 
Hit-monas del otro 'arbol , y d e a q l í a s 
fiiperíhc:oncs:y auiendo con fo la don 
aquella gente con las efpcracas de Pa-
dres , q vcií t inan de propoí i to a enfe-
ñai les la Ley de vn folo DiosCciador 
del Cielo y tierra , y dexandoen eftc 
citado las cofas,diò la buclta para C i -
n.iloa. P.ifso,por fu fitiotccedora 
hermana la vi l la de Culiacan:en clía 
hizo diligencia para que 1c dicííctl 
algunos catores cj fueflen. cñ fu c o m -
pañía,y licuando algunos inftrumcn-
tos muí icos cclcbraflcn la alegre Paf-
cna de Nauidad, que ya fe accrcaua. 
Con mucha .voluntad acudieron a cf-
ta pe t i c ión tan p í a , los de Culiacan. 
Pa r t ió alegre el Padre con fu compa-
fiia de cantores, y l ic^ò a la de Cina-
loamuv cerca de Pafcua , donde era 
muv defeada fu buclta. Y porque no 
quede en filencio l o q fu cõpaiícro cl 
P .Mart in Pcrcz^neflemifmo tiepo, 
obraua en Cinaloa , donde auia que-
dado. El empicofuefdcraas de vifitar 
rodos ios pueblos , ch que fe ama co-
meneado a dar afsiento a la doOrina) 
determinarle a vifitar las demás Na-
ciones , que poblauan aquel r io hafta 
la mar , cu ditlancia de dic'z y feis le-
guas,pobladas de muchos Indios .Fi -
tos fueron los de Bamoa , G u a ç a u c , 
Siíinicari, V r c s , y otras menores ran-
chen i^g."inundo, y tratando a'los In" 
dios,y anLíi3andoías,pata que inmaf-
fen alus vezinosen recibir la paz y 
doctrina del Santo Euáj>elio.Q^cdar 
ton defta viíjta bié d i fpueños , y ofre-
cieron algunos párvulos,q fuero bau-
tizados , y:otros algunos adultos en-
fermos,*"] e l e x e m p í b de l o q haae fus 
vecinos t i£ í \ c fuerça como de Euan-
gcliocntxcjcjtas gentes. Con citas v i -
fitas fe iva íaaziêdo obra en cita mies, 
y arrancando malezas dc l l . i , yplan-
tandofe nuCSiasplantas cne l campo 
de la igjeíia. A que a c i d i a ^ embia-
ua Diosfuf iego dcfdc el cielo , co-
mo le echará de ver por vn cap i tu l u 
de-carta de vnodc los Padres M i -
niítros delta fementera , y dizc afsi: 
Son tantos y t.in marãuilhfht loe ef'Slos 
que cadadiaftr vén de la diurnapredsfli-
nacion de algztrtaf dt/fas almas fiue fe fax. 
ze fttauijsimo el trabã]» qucffpaff¿ en 
andar a bufcarlaspor'los montes efpefos, 
arcna!cs,yfc7nefite?as,por donde fe defpa-
rraman. Htze-un.tfaltdapo)"pueblos de 
GetUes, cuya lengua aun mfabia: en ¿le . 
gando me ofrecieron con muy buena y ale-
gr< -uoluntad mas di doc'entosy cinquen-
tanifioij para que lof ba.ut'z.ajfe, como la 
biz.e;y parapoder ayudar a [cf ada/tosyin 
txtremxvel• gratit ntccfsitate , k>z.e v n 
Cateeif?r:o brtue en f u l a n a , por medt? df 
v n interprete que lafab'-A , y con quatro 
palabras que les d e d e nutflro Señar ,y 
¡at mas por el papel,erà. grande lafufptn-
J¡on,y alencion con que Jar otan. Comen-
i¿ a bautizar algunos enfermos , por pe-
dirlo ellos cñ infíancia. Sucedia que qt¿a-
do diU-taua a algunos el Bauti/T/7o,por pa-
recerme no e ra fu enfermedad peligrofút^y 
para poderlo bazer drjpues mas entera.' 
mente , y con mat cnfeüanca , quedauau 
muy defionfolados, ellos y fus deudot, im-
portunándome que los battt:z.affe•, pues 
ellos también eflauan enfermos , y auian 
venido parafer bãutiz,.idos , Adminif-
trè efis, Santo Sacramento a vnabtte-
na cantidad de los que me pareció tenían 
peligro , y ca[i tidos m u ñ e r o n , y fe los 
l icuó 
U t u ò D h s . HâíU aqui el Padre. E yo 
a ñ a d o , cinc fe cumpl ía aqui a lo cfpi-
ntual { v mns altamente que cn la fa-
~TtníreO'rporal) h p u o m e í f a d e Chrifto, 
JVlarci v i t i m o : Super agrW-m&nm im-
•poK!nt>&benèhabebuti Pues cn echã-
doles con las manos aqucll» agua ec-
Icltial fobre la c ibeça , aunque acaba-
uni! con ia vida corporal , detepc-nte 
íe hallaren mejorados, gomando la 
ccícíUal^y diurna. 
C A P Í T V L O Y . 
Celebran los Padrei la p r l w . M Pafcutt 
de Natt'dad , y l lwan ptrosdosde Mexi-
co , para donde d e-rmjntel Padre 
Gor.calo de "íapia haz.er 
viaje. 
Legado de la fauelta de T o -
piacl Padre Gõça lo de Ta-
pia , cerca de la Palcna de 
Nai'.idad , y amchdo t ra ído 
los cantores , è inllrumcntos 
mu fieos para celebrarhjcomo prime-
ra iicíía Chri íñana en aquella tierra, 
có toda la folemnidad que cnlaque 
era tnn pobre, v apartada fuefie pofsi-
ble-, y porque aquellas gentes,nucuas 
cn la Fe , hizieíien mas concepto de 
los mifícrios Chriftianos: por ler mas 
capaz la Igicfia del pueblo de L o p o -
chi ( que no diílaua legua cabal de la 
v i i l a jd io orden,que allí fe celcbrafic. 
CÀiuocaròíc para la fiefta, afsi Efpaño 
les, como Indios , de los quales ya el 
numero de bautizados llegaua a mas 
de m i l . fm muchos Gentiles , que 
t ambién cõciirri an; celebró fe la M iíTa 
con la mu fie a , que admiraua, y tenia 
fufpenfosa los Indios,como cofa tan 
nucila para ellos. Die ron orden ios 
Padircs , que aquel dia huuieí lc vna 
proccfsion fuera de ía Iglefia , cn que 
falieron algunas danças , conque íc 
celebro la fiefta , de fuerte que todos 
quedaron muy alegres,y los Gentiles 
mas animados a recibir el fanto Bau-
nfi; 
t i fmo , hazsendo ap téc íb de l o que 
veían celebrar con tanta folemnidadj 
cofa muy importante có-cítos p r inc i -
pios de nueuas C h r ü l i a n d a d c s , co-
mo lo•fac cn tftafazoh. Y no me de-
tengo-cn eõt-ar aqui dof entradas, que 
por eftc t iempo hizicron algunos Ef-
pañolcs de Cuiiacan t con otros que 
fe les llegaron, a defeubrimicntos de 
minas cn cíU Prauincia , cerca de v a 
pueblo llamado Caguameto , y fierra 
de Chinipa , por no auerfe cõfegu ido 
en eítas entradas el intento , por gue-
rra que dieron Indioscircunvezinos, 
que obligaron a los Efpañolcs a alçar 
mano de poblar por entonces aque-
llas minas. Pero a p r c p o í i t o ferà de 
nueftra Hi í iorU , dczir como por cí lc 
ticrupo , y el año de m i l y quinientos 
y nouenta v tres, llegaron otros dos 
Padres de la C o m p a ñ í a de lefus a C i -
naloa, para ayudar a la grande empre-
f.i queauian c o m è n ç a d o r p o r q u c lue-
go que cí Padre- G o n ç a l o de Tapia 
echó de ver la grande puerta que fe 
abria al E u 3 n g c l i o , d i o a n i f o a l Padre 
Prouincial de la grande ocafion que 
nucflro Señor ofrecía > y qivc la pe fea 
cfpiritual de las almas era tan abun-
dante , c iva entrando tanto numero 
cn la red del Euangclio, que era mc-
nefter , Annuerefcèys , ztt&cnircnt, & 
adiuuarent, como cuenta fan Lucas,q 
l o hizo fan Pedro,en ocafiou que por 
mandado de C'hrtftoauia tendido fus 
redes , cn que entro tanta abundancia 
de pezes, q para gozarlos pedia ayuda 
a fus c o m p a ñ e r o s . Atufado deiio el 
Padre Prouincial, e m b i ò luego el fo-
corro de otros dos fugetos, que fuero 
el Padre Alon fo de Santiago,y el Pa-
dre íuan líautifta de Vclafco. Fueron 
recibidos con gtande alegria; y al pri-
mero fe le f eña l ama lgunos pueblos, 
de cuya doctrina cuidó, por algún t i ç -
po. Pero por falta de falud,fuc tuerca 
f tcarlc de Cinaloa, a Mexico , donde 
tuuo empleos de mucho femicio de 
n u c í h o Señor . A l Padre íuau Jiautif-
>. » 
ta, que era m i í y b a c n a lengt iaMcxir 
¿ana, y ctabajò COB grade ioa pormi l^ 
éfeos-años haftá c l fin de fu vida en efr 
ta Proaincia ( como adelante VCEC1 
mos ) fe le encargaron los puefrfos dfc 
Mocor i t o , Bacobcr i to , y Oroba-
to.con fus vif i tásjdondc auia^Igunw 
Indios maslidinos con la cercanía y 
trato de los Cdliacancnfes, quc'eran 
de ayuda en áquclíá conuerfioii. £1 
Padre Gonçak» de Tap ia , como va-
rón alentado para emprefas grandes, 
fin que lé canfaíieri , ni^acobárdafTen 
dificultades,-tii rrábdfos, como fucilen 
padecidos p o r l i gloria de D i o s , fe 
d e t e r m i n ó dar buclta a Mex ico $ para 
tratar, afsi con el Vir rey de laNueua-
Efpaña , como con nueí t ro Padre Prí>-
"ULncUl,<^ae fe diefíe afsiento y m u -
chos Obreros, para la grande ittiffs 
y bien fazonida que fe m o í l f a u l ^ n 
Cina loa , y dtfmas de eíTo algiina ayu-
da de coftá a ios vezinos de la v i l la ,: y 
los que de i iueuoláqui f íe í íèn ; poblàr 
(cofa que au i aaños fe dcfcaaayy n ô fe 
auia cortfeguido ) y particularmente 
para los pocos-y pobresEfpañóles que 
al l i auiá quedado confemado aquella 
v i l i i en t iépos tã trabafofos,y fiiCeífos 
varios de tiempos paflados,y ta íhbiéh 
aiguna limbfnapata el fuítento de los 
Reí ig iofos Miniftros del Euangeho, 
que al l i trábajauan -entre geiitcs tan 
pobres, y fin tierra tari rhifcrablc : or-
den que tiene dado a fits Virreyes la 
Mageftad Ca tó l i ca , con fu l ibe tá l idad 
Realzara con todos losMiniftros de l 
Euangclio en; las indiasjpero háftá ef-
te t iempo no auián gozado deftefo-
cor to los que eftatian ertCinaloa.To-
do lo dexò bien difpueftoen Mexico 
c l Padre Tapia^y juntamente a lcanço 
del Virrey algunos ó t r i amen tos , pata 
aquellas nueuas y pobres IgíéííásVque 
fe ivanfundando, campariasjcíftf tm-
mentos múfleos para celebrar íás fief-
tas con decencia conueniente. Quan-
do fue el Padre, I leuò contigo algu-
nos Indios natuiales, pata que el V i -
rfey.y los Padrfcs de Me xico' vieí í¥n la 
m ü c f t r a de" áqi ie í l is hiieuasy nunca 
viñas gerítés qteeibianfel Euangè í to , 
y T á m b i e n para que e l l o s vieran l a 
Chriftiatidãd .dff otras nueuas , j í ó p u -
3ofas,y riéás^qüé adorarían porDios al 
Señor Criícificãdfj que Ies pred ícauan 
los Padrcs,y bucltos a fu tierra pudie-
ran tefetira'fus Naciones efeondídas 
e n C i n a l o a , t ò q aü ian v Hlo. M ctho íin 
duda de rr íüchó prouetho, y q l é s íir-
ue de euidécias de credulidad aé í ías 
nueuas gStes.El Virrey recibitraeftbfi 
pobres Iñdfos c o ñ amor, agafajando-
los para que récibieffen e o n gtíflcf la 
dof i : rma ;h izGlc5 merced de v e ñ i d o s , 
con que bo iu i e ión muy confo lâdõs s 
-fu tierra. Gtín la bteuedadpofsrble a -
prefurò fu btíelta el Padre Tapiaa fu 
qucF idaCin l íoa , adonde le l léúaua e l 
a m o r y d c í e c i de criar los hijos q a ü í a 
C H g c d r a d o cnGhriflo,yadquirir otros 
de nueuo .Éf to s érán ios intentos fan-
tos de í Rcl ig iof i í s imo Padre. Pero 
•nueftro Scñt t f le í l eüáüaaquc der rà -
jnaífc fu faft'gre jíbr fú á n i o r , y por la 
faiuacion'de füspróx imos 3 y cohfíí-
maffe i l eutfíí de fús trabajos ytHüfos , 
¿ o r n o dos eiipitulos a d e l n a t c f e v e r á . 
C A P I T V L O . V I . 
"Auiendo Segado di Meieico el PáítreGori-
eah deTapía, ¡Uceden dos cafo mofarles 
éfohirProuinciadeGi- ' 
ftxloá. 
Légc- dfcbuclta d e - M é x i t b í a 
Cinaloa el Pàdre GioriÇalo 
deTapiajdohcle cra'muy dc-
.feadó; de todos , pò r t tx :mú-
cho dc afnor q á é le áti iân. cobrado. 
Salietonle '•á 'recíbir treinta 'legíiás al 
caininri lOs á i áypr íné ipa lèsHc lõs I n -
dios Chr i f í ránds , y él los rec ib ió c o n 
fingular ále^ria „ de yer íos hijos que-
ridos , qüé 'áúia engendrado eri Vs d ò -
í l r ina deíla yé rdad * dioles parré de l o 
que auia n é g o e i a d o ' t ó c a n t e al b ieñ 
4<S £ i b r o Segundo. 
de Xa- Prou Incía , y arsietito dc-las d©-
i^nnas , con que todos í c ^ l c g r a r o n . 
Los Ludios que le acompaBaró , bo l -
~atxtt regalados,y aearicLacios,y tt-alza. 
mucho que .contar de 'o.^uc cji lvit'-
xico auian v i ñ o . Q u a n t i o h u u ó llega-
do el Padre a Cmalóa / iyan comando 
mejor afsicnto las cofas dela C h r i l -
tiandad. V ayudaron a cfto dos cofas 
notables que fucedieron por cite r íê-
po : con qut;.parece iva,I>ios auifaii-
da, y aprcfuEada loâ aa i ínos de aque-
llas, genres.a que rccibieíTcn la do&rí-
na del Euangeüo , y í« aprouechaí len 
del reincdio de fu íalu^oiòn , quete-
nianyaran a m a n í ) . .La primera fue 
vnfc ciuel enfermedad , que JÍique de 
viruela-;,y fafampioajpctatan conta-
^loía , vpelt i lenciaí j quç amontones 
llciiaua a la muerte a ¡os indios^ Etfl 
cofalaftimofa vcÉlas caf?s llenas de 
.dolientes,fin quedar caelUs quic les 
íbeo racca co a l k ü o , n i í ^ c n t P 5 y vêx 
ciacrpos de hombres defoilados coa 
llagas, deípidiendo.d&iiipeftilenQial 
o lq t ; y aun pafíaua, tasi • adelante 
ci l ioçroc de lacnferntcdidiq íentaiEi^ 
dofcleslas mofeas a loS,<i,efcae«:Í4os 
CRfeumoí. y de xando allí fu femiilaj, 
criauan gufanosfeomo fucede en tie-
rra cal i ente) y ecade íu^ttç-iq heruian 
en ellos , y los cchauan pot la boca, y 
narizes;-y dezian í c r l aCefamas la íU-
moCi, y apretadasq jamas auian v i ü o . 
Buena opaGonfe les -ofreció en cftaa 
los Padres de mollrai.fu incãfable ca-
ridad, y exercitaria cõ almas, y cuer-
pos de tantos cnfennps.^irando-hT'; 
puebloje iavnos gEar^dcs hofpitaícs 
de dplientcs.Ciñcroaíc|-q5íTiiJciiñ^>s 
Euágfiiicos como les, mãdèí Chr i í l o , 
para.fcrijirlocn fus poÇT^SíÂ todoí>,y 
cu tqdp.focortia en ç^lá-^rãíiçncççfsi 
dad y a f l i cc iõ ,napc idpn^da tíabajps 
ni diligccía pofsiblc a y n p s ^ õ Sacra-
mentos, para alfegurar la faíuacion: a 
otros con comida , pararaOpgurat los 
cuerpos; y para eftoandauaricn con-
t inuo mouimicto de nocUcy de dia. 
por los pueblos, p o r l a S T a n c h e r í a s » . -
milpas , y fementeras, donde e í l auaa 
íiaidos los enfermosfcõíi : í íando,bau-
tizandojoleando, y ayudado a q u e f e 
•diéífe lepultura a los cuerpos muer-f 
to$., que apenas quedaua quien l o pn* 
4 i e í a h a z c r í y dezian, qiporlos mon* 
tos fe dexauã los vinos alos muertos, 
caijfados de cntert^rlos. C o m o eran 
tan pocos los Padres;fae marauilla e l 
podecacudir a tanros áece l s i t ados , y 
tantos.miniftexios., Y i amb ic fire fin-
guiar f a u o r del auxi l io d i u i n o » que 
todos ,ò ca fi todos los rq^ic mu ri eton, 
.fue auiendo recibido los fantos Sa-
cramentos, y bien difpueftos para la 
¡tnuettei De donde fe c o l i g è . q u c e n -
dere^aua Dies citaenfefinedad , a q 
tantas almas configuieíVen fu eterna 
bienaritcnmiança^y aOegurarlcs l a f i l -
i a í r i o a . í 
l ^ o c e d i ó l a enfermedad f o l o c i i 
lo^piiveiilos c i t c t m v e a í i i o ^ a l a v i l l a , 
idôdeyacf taua nifentada. la 'doí t r inaj 
• í i n^ cñ^jtroStie: Getilcs m a s ap arta-
dpsjcofpolosde l á . N a c i á d c G u a ^ a -
ue.tdiftancc diez^y doze leguas de la. 
-v i lU)y<Dtead ie i ido l i i E n c o m e n d é * 
,ro(quc y ; i l ô r c n i a n ) l a s e c c í s i d a d VJ> 
. ge lire de-fus pueblos, efçriuiò al Pa-
,drc luán Bautifta de Vclafco^rogan-
dplo^ .e l tendief íe fu earidadacHos. 
.Par t íò allà el P4dFc , y halló la gente 
.en miferable eftado , y exercito .con 
« l l o s l o s miGr.os oficios-die earidrad^ 
Bau t i zó gran mtnicrode pa tv i t lo í . q 
luego mur ie ró : ca t equ izó j y bau t i zó 
adultos enfermos , q i w 3 C í i « i b i e n i n t i ^ 
r í e t o n , dexando biieiaasrCÊpctanças: 
d i q u e l e i v a n al C i c l o , -.yftieronpori 
rodas,ma3detrcctcntas.3J;mas^ ; . ¡. 
E l fegundo fiieefro.{con'que!pate.-> 
ce qi ie- tambienqueciaDíosdif j for íeD 
y aprefurat cftas getcs a q u e uecibicf-
f en la l eydc l f.uiro Euíin-ge.litojfuí.vn' 
tcmblocde t i c n a rã cfpañtofo, ydef-
VÍado>quc ya q no pudoliazer fuerte : 
cnedifteios de caí y eant.o, porque 
uo I05 t i e n c H j i i n o huníUdeSjy de pa-. 
los; 
stages de-A^maioa. 
lc¿;péEcj a vn certp dé peña vitiz,ciud 
tiene los Ztiaqtics áèriraado á fu prin-
cip-.ilpueblo, llamado Mochícau i j íp 
HtZíTttrfñblar de fuertCjqiíc r o m p i ó , ^ 
a b r i ó , y porí l i boca arrojó cáñ t idaá 
de agua^y por ella los ciegos, e igno-
rantes Zuáques ,echaron cantidad de 
neritas , aguas matiüas , òrcuentas , y 
otras cofas qnerl los cí t imanan-cntc-
diendo conci to aplacar a q u i e n e r á 
cania de aquellos tremendos' cfpan-
tos , no acabando «de conocer c! A u -
tor del los, va l Señor de quicntodas 
Jascnanirastiemblíitt* Pcrrf'ái'fin; cí 
cafo hizo téblar de fuerte el drrogari^ 
te corscon de ios Zuaqucs j que les 
obligó a bolucr los ojos al Cieio,y re 
conocer que au ia Señor allá , que los 
podia deftruir , y acabar ; y tenia mas 
poder de! que ellos blafonat i í en fus 
arcos, v flechas . Y porque oyeron 
dezir, qutí el Padre predicaua à cfle 
n i o s , ò porquc{como òtros clixeron) 
íc pcrfnadian , que el Padre G o n ç a l o 
de Tapia caufma cítos efet3:os,y efta-
na enojado con ellos , porq notratai 
iian debau t i za í lb , y recibir la palabra 
de Dios en fusficrras , fue vna tropa 
de ios principales a vede; licuaron,y 
ofrecí*, rõ algunos frutos de la tierra, 
comoFnxo les ,CoaI ¡ ,X í lo t c s ,y otras 
q cHos c f t i inã ,pa iadcfcnoj3 i Íc . EJ P l 
dre los deferigiñó , predicándoles de 
Ins obras grandes de r>Íos,y de fu po-
der, y exortandolcs a que rccibicffcn 
f * palabra.y fantíí Bautifmo. Prome-
t i é r o n l o ; pero fe les o l u i d ò prcí lo, 
paliado aquel auifo,y cfpanto: como 
[o fue lé hazer a v ezes Uõbres nacidos 
en medio del ChritUánifmo , y cria-
dos a la luz del Euangél io , q viêdofe 
s las puertas de la muerte , prometen 
montes de oro, haziêdò grandes pró-
pof í tos ; y pallada la ocafion todofe 
ohiida. Verdad es.que a ñ o s a d e l a n -
te les aproueebò cite atiifo a los Zua-
qiicSjCOmo dcfpucs fe dirá. " 
Los de ia Nacion,quc-propiamen-
tc fe llama. Cinaloa (que es muy ami-
ga,y compañera 'de la Zuaca ) tambícr 
temblaron con el dcfv íado temblor, 
de ticrra,quc les aK?nc¿'.y íesixtottio 
a ir a vií i tar al Padre Góca lo de Ta-, 
piarcón otro píefente femejante al de 
fus amigos los Zuaqucsj y mas clara-
mente que ellos, y t o n mas inítancia 
le p idieron, quiíielíe ir a fus tierras, y 
pueblos, y los bantizaífe , íí quiera A 
los n iños ; como labian que eíte Bau-
t i fmo fehazia t o n mas facil idad, y 
era con lo que fe daua principio a la 
d o â r i n a , y de que ya reñían aJgimas 
noticias , dcfdc el tiempo que eltuuo 
poblada la vi l la de Efpanoícs en Ca-
rapoa. De te rminó el Padre aproue-
char cita ocafion, por la inftancra que 
hazian, y v ¡litar fus pueblos, qyc dif* 
tauan de la vi l la de fan Felipe y San-
tiago veinte leguas; y auiendo anda-
do las diez, encõt rò vna gtande C í u a 
leuantada en el caminí) . Confolofe 
mucho de ver aquel fagrado trofeo, 
è infignia de ni ieñra Rcdempcion , y 
p rono í t i co de buenos fuceílos ; è i n -
formandofe de quien la auia Icuama-
do .v ino a cntcder,quc all i cerca auia 
v n rancho de Indios , que tenían no-
ticia de nucihra fanta t e , ymifterios 
Chr iñ ianos : hizo bufear algunos dc-
Uostllegaron vnos Gentiles , y le d i -
xcron q ellos auian l èuan tado aque-
lla C ruz , porque en fu c o m p a ñ í a v i -
uian algunos Indios Chnftianos, ve-
nidos de Çul iacan , ò por huir de los 
Efpañoíes.que a vezes Ies vfanhazer 
malo* Itatamiennos , ò por hallar allí 
comodidad de tietras , para fus fe* 
mcntcras,y viuienda. A ñ a d i c r o r i l o s 
Gentiles , que eítos de Cuiiacattlcs 
auian enfeBado algo de la doâ r ina . 
Chnftiana:y que auiendo tcnicio n o -
ticia que el Padre auiade pafíar por 
al l i , le auian preparado vna rama-
da dondcdefcatifaífe. IJegaron dei-
pucs los Chriilianos Culiacancnfcsj 
y pidiéronle , parafle allí aquella no-
che?y prepararían otra ramadacaque 
d íxc f l eMi í í a . CoRdefccndioctMifa 
pia-
piadofa pet ic ión c l Padre » y dixo la 
Mifl 'a , que au i aaños quenola o ían . 
Baut izó aigunosninos , porque fe Lo 
pidieron promet ió les de boíiier pot 
alíi de efpacio , y dé darles vn Padre 
íj c i i á a f i ; dcllos, como fe hizo: por-
que cfta nncheria afféntò dcfpucs en 
el pueblo l lagado Cacalotbnjdoiide 
f i t c ródodr inados eftoslndios. Paísò 
c l Padre adelante con los Cinalois* 
l iegò a ("as ticr3s,cra mucho e! gen t ío 
repartido en veinte y quatro aldeas,ò 
rancherías : recibiéronle con muchas 
muelbras de bencuolcnela , y alegria 
de que hiiuicíTe venido a íus tierras. 
Traxcronle algunos niños para que 
los bautizafle ;hizolo el Padre. Predi-
cóles , dccbrandoles la ceguedad en 
que cítauan , cxonandoles a falir de-
lia , y que fe diipuficffen a recibir la 
do£i: t inadeaí sicnto,cn que eítaua l i -
farada fu laluacion. Y atiiendofe en-
tecado de la difpoficion de la ticrcasy 
de H mucha gente que la poblaua, 
pjromettò bolucrlos a ver de propoíi» 
t o , y dio la buclta al pueblo de Oco-
ron i , donde tenia fu afsicnto. Acabo 
de algunos diasjCiimpliò el PadrcTa-
pia la palabra que les auia dado a los 
Cinaloas; pero no hal ló ya en ellos la 
b í icnadifpoí ic ion que quií icra; antes 
muy entretenidos y dados al vino los 
del primer pueblo, y muy tibios en 
o i r í a palabra deDios: y aun en tend ió 
mas, que el Cacique principal trataua 
de matarle, el qaa lp re í lo tuuofu caf-
t igo del cielo: pmque citado dc ípucs 
en otra borrachera a que 1c combida-. 
I o n , y tocado del v i n o , ò del demo • 
nio,quc hazia oficio dcalguazii dé Ja 
diuina jufticiaje inc i tó a da-r v n falto 
(porquefe tenia por valientc)y hazer 
v n a p í a e n a , de l o alto de v n a p c ü i 
grande que allí eftaua, y la caída fue 
á lo profundo del infierno • porq aíli 
q u e d ó muerto ; y pagó la culpa de 
auertratado darla muerte al que auia 
venido a darles la vidadefusalmas. 
Con todo el P a d r e j ó n el feruor que 
ardia en fu pecho dc l& faíiizciaa 
aquellas p o b r e s ala^s , ya q e c h ó de 
ve i jq cõ laembr iagaez raquc lpueb lo , 
ao çftaua en difpolicíqn de tecibir, y 
Oírla palabra de I>ios , p a í s ò a los de -
ma^jíos qualcs ¡ o r e c i b i c r o ñ rheior, y 
tru>¿£0 a bau t i aa ta lgunoà párvu los , 
q jñtos c ó l o s que la primera vez auia 
baut izad©plegaron a fc i íc ien tos . Ei -
tos con la rebolucton de los t i éços jy 
acc idenícscont ra j ios , , que lucgodiT 
remos,fe quedaró a í s i p o i diez, ò omr 
ze a ñ o S j C x c e p i o l o s quclJccnriaí>ios 
conlagraciabaut i fmal , que l o ordir 
na rio es, f a c a t fudiuinafoodad de í íos 
Bautiljiios fus primicias. El PadrcGo-
t a l o de Tppia fe b o l u i ò a iüs pue-
blos ,y a co rdándo le de lapa labia que 
auja dado a los otros Indios que auiã 
leuaatado la Cruz en el c a m i n O j q u a -
do iva a v i f tar a ios Cinaloas, c o m o 
SupciiovcjCra, o r d e n ó al Padre Mar-
tinPereztque fe cncaEgafTcdcÚoSihi-
z o l o c o n m u c h o g u f l o : vif i tòJos, y 
andando el t iempo los m u d ó a mejor 
pue í lo , dcmde le fundó vna muy cõf-
tante Chriftiandad.Y ellos fueron los 
efe í ios dclosauifcsquecl cielo d i o 
a c f l a sgcn t c s , con l ag randeype í i i l ¿ r 
c ia l e n f e r m e d a d , y tremendo t e m -
b l o r de tierra .con que parece que los 
llamaua- a fu t o n u e f í í o n - Pero ya fe 
l l e g a o t r o f u c e í í o , que a ü q u c p o r v a a 
p a r t e ia ínmeto^por otra muy dichofo 
para el Padre, q auia dado principio, 
y fundado i a C h d í t i a n d a d d c C i n a l o a , 
pues por m e ô i o d è l coní íguió la g lo-
riofa palma del m a r t i r i o , y regó OJO 
fu f a n g r e aquellos campos c f l c t i l c s . 
C A P I T V L O V I L 
Las Indias de! pueblo D&oropa da» í& 
mutrte a l Padre Gonzalo ds Tapia.y /a 
furmn en qu-efíicedià el 
ectfo. 
Vían corrido los minii lcrios de la 
d o â í i n a E u S g c l i c a e n laProuinc ía 
deCinaloa comuchafelicidad^y gra-
des 
dfcS prog'r-oííb'ren l&'s'cfuatró primeros 
añosVqíc a a i i t i a d o p ' C i ' B c i p i ó a c Ü a j y 
f a x o f e c h a dtf láCOñtfeKficví» d e - l O S - í n -
uÜGícramuyibiKidanTc ^los Bant^C 
jn í í s íè mulfipííGáñíiñ'í'átía dia. ivafé 
artaigatído nuíft tâFèíy dcícaececrukí-
Jas ^tfítumbres'Gemii ' icas': ñ-oFeciari-
las <.;hriftianasde tâl fuctttí ; que para 
<>ir M i fia los mfe i íosGhf i í í i anos , vc-
lítan-dosy tres Icglias-á p i e cu ri'c'rfipo 
cie f r i o s , y c o n \ i p o t a r d p a y abr-tgoq 
tcnian.^i ced ia l í^gafa l fáUf dc rSo i - i 
l a Ig-ícíía : las que í ñ a u a n en los pv.t^ 
blos_entrauafi a íezai- maíiaila vrarde^ 
afsi losbnm'zrídóSiCom 'O Gcn t i t c sa í 
Carecifnio Í'V l e s y¿ ChTiíhaños i vnri 
haziendofc câpízespa^a iprouceb^r» 
del fante Saéramcnro de iaConfc-f-
í i o í l . Tero nviciitraS-màS i v a t r t t i c ' l l -
do cfta p r i r n í t i n n íglcfia en coítum"-? 
bres Chnftianas y defcaéc iendo las 
Gqnt i í icas j tant í jmás cttfcia la rabia y 
f c í i t i m i e n t ó del d e m ó n i o , enemigo 
capital del g^t ldmhii r t íáf io íq fe veía 
sdefpoiar dé a ' ! n í a s , t e n i a tifanrza-
das, yenpáeiíicíípoffefsiíyri defat í tòã 
Tfii&s: y (\\x¿ íAiiehis da p a c v i t l o í b a d i 
t irados, y t íMs 'dé aditlÊíys . acabados 
rút] bautizar^-dn òeafion de énfetínc*-
•'da^v y i no éiiírsua-rt'éri füs'cáü^rrtás 
íñfcpnalcS, como^ffei'rfii j ' i m o i V ^ v , y 
pdíTauyn a l c:fôlré,.'" Vei^efdftfeidFft^ 
c í r l a s p l a t i e â s d ê 16^ P â ^ è s i íófr Sfm"--
buf tes y maFañas,ii€OrIQ&t ps r in t í íd ie 
de í n s t ech i zepõs ' , y^fiâti í l iàrcs^^tic 
fòti 'fás iiiftritfiitifttok''} tfáxa- &fâ>3&&. 
tãi i de cdir^tiíffív'éra el* Piadre;fe¿ríi 
"çafó a<f TapfaV ^ f f ô í ^ IftSfôs Oíá^õfe 
«^parcc iendo lé jqüé ' é l ' r f i t i e t to^dé^-
rh^íyâkãn l o s f ó l d k d í i í í ^ e l^aieBkí--
pailauari; aíFõIâ-íá' í as" í^ íe í ias ,y i t te^-
rSs déd ic^d tó%lVé¥âad^ tó 'Di í>^ ,áè -
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iãsembriiaguezes ' , battes'barbai-sB^^ 
hcchi^criasvooTi quot ra ia^ení íc te i i í -
d a s a. éftas gentes;: mic-nrra^ n ú-te 1 aá 
íicuaíia aÍFinfiesroo.-'Paca poitcc en' 
e-xccueióiiíefteTtrdisi '^^ce) i s tento, 
efeogiò vufamofo heehizccoy y poe 
medro d è í &-.valiò.dG ardid yimañx-
ícmcjaJite a latótie c a e n t a íait tineas 
cne l l i b r o d a l ò s A t a o s , y Milsiones ¿ f fvr xfí 
jApoftoltcas >x.<$i\ q prc tcdiòdef icr rar 
de iaPcouÍKciadcMaíe idomaaiApoi ' ' 
t o l fan PaWo^yfascompañecos iporq 
viendo' q .ciT;eflà P-iouincia lbs Birles 
C.anfÍrm3.hantztTfiâe .j & abundzbarlfrnui 
tiien) quoeidíe.jQne fe mu l t i p l i c iua i i 
en numero,y cada dia fe eonf í rmauan 
niaseti la f e . L l c g á d o i a n Pablo,v fu 
çortipaõeCo Timotfeo^a la cmdad de 
Ph i l ipos^i i iou iOiy a l te ró el animo dc 
ios a:mos.de v n a Pytoiiifa endemo-
niada , poCmedio de lá qual ad^uiv tã 
íús malditas gajaancias,3 que falieílen 
e l a m a n d o í i l ' p u e b l o i í í i ho-mines con' 
Súrbaat ehtitãttw a^ftfjun^ annzínciat 
fiiàjíièn?qaodi&7Si'.lÍc.̂  n&bisfufçipere, nee 
/ácere ieitftzJífnus-Rtmíini. Puncuatnietc 
faccdio elcafoiparaiarrianear de-tierra 
de Cinaloa y ^qu icar la v ida a l -Padre 
Gonçalcf d e - T á p i á . • Porque -.en vn 
pb.'ébítíi ' l l iamEído .DebGropí i -i- d i ñ a n t e 
Gófflo mcái'a'.legiia d&la Villa deífára 
Felipe y Sahtiagti, a ñ i l v n I n d i o vie-: 
j o ' e i t d i ab l ádo^ l l a tóadóNácabeb iay^ 
q ü i c í e deztri H é r i d o y o feñalrfdo ícn la 
o r^ ja i de^e>lpcjgueiatiiarefcibrdo.en 
eíláiSÉ^ri qase parece .ya-el demehknk 
aíitâ éEh.a'áoí^íftarea'iy cerradolc los 
tííÜiSS' y pata^íEá>Stf¡o^effe l á palabra 
fieídâo&tpÀ^ttóTOrócxcoríiofedeÀíWs 
c f t ^ ú í c f í i í à í ^ e ^ ^ t ^ i k i i d í j í f c á í ê i -
píe sã fíííí^ò^decxiõàtininiift^íbfcniÈ-
t Ê F Í . -Àq i i i ^ f exe lbb r^ i an íasí.facfimi 
$âí&t8&ty Hírfta^de ítcsxofKpañEios v y 
í S ^ â p t i ce* defu-á vderós. MLasiphrticas 
•defltís R y t o i ^ s e i ã - í i m y f c m e í á n t c s a 
las v ^ z é í d e : i ^ s ^ i b a s | d ó r l a otra Pytot-
« f í f a í E U ô S ^ ^ i i Ê s ^ ^ t ã ^ i í i d o í t i n u c É . 
-tta fícrra'íd.ezMl esgê íe iq fio c ò n d c e * 




ios bautizados, c TglcSas fe m u l t i p l i -
c a n ^ todo es entrar a rezar e n ellas.: 
Introducen,y ciíó&ati coftumbres, q-
no conocimos n o t o t r o s n i n a e f t t o s 
^Jjuelos. Ya no permiteniqne los que 
fe bautizan tengaft m a s quévna fo l a . 
mu^er ; riuciVrosentrétéñimientos y 
güitos fe Vàn acabando. Acabemos 
nofotros cort cftc Padre Tapia , q i i c 
guia a losdc tms ; y ' q n í d i r c m o s e n 
p í z . E r t t e n i i ó e l P a d t é è l m a l o 6 c t o 
que h a ^ i è ^acabebá^ y ¿1 grande rro-» 
p i c ç o y é f c a b d a l o que era a laChr i f ; 
tiaodad. Procnró primero c o n fuaui-
dad y blandura f enqueerael Padre 
muy i c ñ a b d o f i e d t i i i r a eíVe Indio ty 
pcriaadirlc a qucoyeíTc l a palabra de 
j ) ios ,v mudaíltí-dé colambres,con q 
t r j ía .etcandilizados a iiis naturales-
Ijuraron câ(i vn a n o cftasamonefta-
ciones a inoíolas j y de padre, pero fin 
pcouccho. Pôr atajar, pues , el ¡>tautí 
cfcaradalo de aqutíí Ind io e n l a co-
marca , y p articulai mente entre los 
míenos Chnf t iüñós , d i o cuenta de l o 
que pafiàúa ¿ a í Alcaide mayor de. la. 
v j U a , q u é t a m b i é n hazia oficio dcCa-= 
p i t an , t í amadó Migue l Maldonado, 
p t d i e n á ò l e piitietTe de fa 'par te otto 
n i is e £ c a z f c m e d ití Í, q u e • e l ^ fe. au i a 
t u i i i i d o , para a t a ( a í : l t í s d a ñ o s q u e fe 
feguian de las ^laficas dcl-etidu-rcei--
dq LhdiojEl AlcaldíS m a ^ y o r i C h t e n d H 
do el c a f o , e m b i ò p o t è l i y auieildo 
au enguado fus d e l i t o ^ y í j u a n esipa* 
do éÜ .aua , lo mando açotra.iriNo, fiitíitf 
dd eñaíieñd-\ c f t c cáft igó' ; -antes líxas 
obftirtado, ypoíTetdQ.^dclideoíOílioí 
a cabó d e deedCmiiíarfe fidat la nJaer» 
t e al VAÁét G .0i i¿áío »i<i l E z p i i ; vp«c-J 
c i e n d o l e ^ t i a e Í 4 i i c í i u ^ d à t k ) au4fd 
a l Alcaide mayórldé ü i$dcÍ i tos . . G Q * 
m e n ç ò a conuocar cómpl ices paral j 
execucion d e f u m a l d á d i a t í r i q u e ppjr 
m a s diligencia q u e h í z O y G 0 ^udíj;gá-
nar tantas voltyita.dcs^iqLi.-aíjtas dêfea^ 
ua; n i a u Q fe atreúioa.íotf&unicar CQJÒ. 
todos f u refoIucipE^ B o r q ü e muphos 
anuuanal Padre Tapia^como a .par 
dre ; y cftauah fírrties- en la do í t i iná j . 
que les ama e h f e ñ a d o . iSblo pudb • 
funtarnueue indios : dos de l lós l i i jos 
fuyos.-, y otro yerno toàa fu herinalaoi 
y otros.tres'parientes.Todos eftjOsto-í 
matón í'ns armas, y coftcertahdofe de 
aqomeierlc a prima no'c\ic , porha-
liarlo mas fo lb i a efia hora llegaron a 
la cafitadel Padre, que era vha Choça. 
depaja;en ella 1c bailaron rezando el-
Rolar io de U Santifsima Virgen . E l 
Nacabcba enr ió t o m o qué iva a b e -
farlc la rnãno ; y como t ra idor ; co^ 
m e n e ó à t raua r platica c o h e i : luego 
llegaron otros dos c o m p l i t é s , y cbn 
vnam3Cina,quecsarma a modo de 
porra, el h a f í t l c o r t o , y l acabççade f 
palodurifsimo , t i ró a la c a b é c a d e t 
Padre vn fuerte golpe, y fe la r o m p i ó 
por vna i i en : pero no de fuerte , que 
luego cayeífeiarttês v iendófe herido, 
f c l euan tó ^ y falio àzia la Igleí ia , que 
fcftaua cerca - atrodil lòfe de ían te de 
v n a C r u z , q ü é é f t a u a e n e l c c m e h t e j -
i i o , c o m o quiefl defeaua mot i r cí>mo 
fu Señor cruc:ií}cado. Ç á t g a r o n tras 
del Nacabcba , fus confortes j y á 0 a r 
diendo otros efueles golpes de ha-
¿l>as¿ y palos cor tos , allí le acabaron 
d ç quitat la vida. Y ü ó contenta !?, 
t r u c i d a i i y fcábiá díiftaS fieras, con 
•v e r lp . tñuc t td i i c coríaroj í la cabeça . y 
tdlr{sf acO Í¿<lüi<^4o i -y defnudan4ole 
típ.fus.pobrésveftidaras, dexaron c i 
<a^ rpó t f ò n t o ; i y^iecho a b a s o eis 
Áquél fuc lo iy rc:lamiendofc en Ia í a t v 
g r é d e l C o ^ ç r o í h o c e n t e ^ q u ç auia^ 
d e i ^ c d â c a d ó talcs lobos., fc U¿u¿aEon 
J a ç a b t ç à y, l3raço,p^á,cclebrar c íõn í i 
fasfeáf b ' á tó^ r iuRfos , / ^ ^ r a ç o . ^ 
po>:qúe l o pufieço^ fpbrç b^aías rpaiç. 
aflâdo c ò n ^ t f ^ l o : .pçÈo,nppeí r t i í t io 
nueflro S e ã o ç , q u é acuella cattle d ç 
í u ^ r j t o í ieruo fe cònuirtieffe1 cíi la¡(íc 
aquellos endemon iadc i s iPo íqpu . e f l ç 
a aíTar en barbaeoaí. i íwienBõn d é qu© 
. y á t i i x i t í t í J 3 j ^ u < í yfaq-paFa a í f t e i aéa t -
JÍC . del animai qui¿,tiiáíat^ ) con t o -
jàfà -t viando àe&ç - i t tWido aqnçUps 
DeiasMiísien'és-.cIe (Jinaloa* 5 Í 
barbólos 'got tees veztsfpa,ta comerre 
cj braço.afado, fiempre falia tari fref-
co c o m o . l o auiitt giiefto. Y ya q u e 
peiLaauÍJio pudieton hartar üi ham-
bre, dc íb lUron cL braço., yhincUtcdo. 
de paja Cj pcUcjo, con e l , y las pun tag 
íic los dedos, ytxv.iuç> conqi icdcziA 
Miw'a , y veftidos de l o s ornamentos. 
Sacerdotales, y b c L u e r c d o v ino en e l 
cafeo dc la f a n t a cabe^a , eclebrauan 
coa grande ficn.alos ma.tador cs, y fus 
aliados,cl triunfo que les parecia que 
ac ia» alcançado^ a c o m p a ñ á n d o l o có 
b a i l e s , boir .ichcras, y íupet í l ic iones . 
Bien c h r o tcl l i ivionio d e l n i o t i u o 
que tuuieron eí d e m o n i o , y fus m i -
n i t í r o S j p a r a quitar l a vida a tan fan to 
Varón . 
C A P I T V L O V I I I . 
Szbtfe la muerte ¿c} Padre en ¡aviBu—-: 
bítfc&fie el çuerpa , h/xlUfe con fingu-
/ ir pofittra , y dafeie f e -
pultttra. 
L t iempo que los Indios die-
ton l , i muerte al venerable 
Padre G o n ç a l o de Tapia, 
acertaron a haüar íe a l l i luc-
ra d o s muchachos , que fetuianen la 
Jglefi^y tuuicron comodidad de cf-
conderfe en vnos matorrales all i cer-
e i , huyendo de l a furia de aquellos 
h i i b i r d ^ ; quz halla vn perrito que el 
Padre t e n í a l o ftecharon,con fer ani-
mal que ellos quieren mucho, y tal 
vez reciben por paga de fu trabajo , y 
jornal. Eftos muchachos , luego al 
amanecer corrieron a la v i l l a , a d a r 
nueuade la muerte del.Padre, y de lo 
que en clliauiapalIadQ. Nueua fue 
crta de grande fent imiento , y muy 
tnfte para t o d o s . E l Alcalde mayor, y 
Capi tán Migue) O r t i z , c o n u o c ò a los 
pocos y.ezinos d e l a v ü l a , y dio or-
den que tres dcllos tomaíTcn fus ar-
mas y cauallos,y fjcíTcn al pueblo de 
Dcbocopa , y rcconociclTen el citado 
d o l i g e n r e , bnfcaífeu el cuerpo del 
Padr.cJdandoIcs vna manía l impia en 
que lo rccogieí íen^y t ra íef ícn. Fue~ 
íí>n,y I l e g a n d p a U p l a ç a del pueblo, 
donde eftaua í a lg le í i a , no hallaron 
SejEjtç. V i e r o n £ l Cif-erpo tronco, y te-, 
dido delante dc laGtoz : y repararon 
¿n ynapiarauiHofa pollura del b raço 
derecho,que le. auian.de xa d o los ma-
tadores Porquf auicndodexr.do el 
cuerpo tronco baca abaxo f d igo el 
pecho fobrcJ^ tierra } afsi como efta-
ua tcniacl bracodcrcchp leuantado 
en alto fobre el codo, y he cha la feñal 
de la •Cruz con los dedos í n d i c e , y 
pi¡ lgar , tcnicdo los demás muy com-
pucílosi accipn de bra^o y mano, que 
aunque muerta jlcuantaua el c'ladar-
te de la fanta Cruz, 
A c c i ó n , y poftnra, en que n o p í r c -
ce podeniosnegac obra marau i í ío íã , 
o claro roilagrp. Poique efta feñal de, 
la Cruz fe h izo en v n o de tres t i e m -
pos ; oleuantando el Bendito Padre 
fu b i a ç o antes de fu muerte , 0 1 ! t i é -
po del la , y al cprtai de Ia d b e ç a ; o 
defpues dcmucr to7 y no huuo otro 
t iempo en que; fe pudiefTe hazer eíía 
fenaí. Si fe \\izo antes que 1c cortaran 
la cabeça , como no fe deshizo con e l 
mouimiento natural del c u c r p e , q u ã -
do dèl fe cortaua l acabeca ípucs fe fa-. 
ben los m o ü i m i e n t o s q^ue haze v n 
cuerpo en vna mueetc violenta. Y íi, 
l.i feñal de la C r u z , y braco leuanta-
d o , fe hizo al mifmo t iempo que le 
cortauan la c a b e ç a , c o m o quando ca-
yó el cuerpo defanimado, no cayó el; 
braç o, fa l tándole el alma y v ida, que 
era la que l o auia de fu (tetar en aque-
lla poftura.que era violenta,a vn.bEa-
ç o pe fado , y todav ía flexible por el 
calor q 1c qucdaita i C o m o no fe ca-. 
yòjy tedió en la t ierra íni los dedos de 
la mano añoxarpn en formar l a C m ^ í 
Y filialmente íi cífa feñal fe formó, 
defpues de muer to , ya ai fuera mas 
ciato el milagro,puesvn cuerpo muec 
t o - n o e s f e ñ o r d e m a d a r fusmiebros. 
£ i B e 
Dc code ioqf ia l inferimos, qireefq 
lo-; mouio , y íuftencaua'cl braço del 
venerable Padre,era Dios.qiiC c o m ô 
- j i x m i o i - i v o z d c l a ^ a b e ç a , y-lengua 
lie lu Apoftol fan Pàb to , defpues de 
corcàda, para qitc rtbmbraffc tres vt!-* 
zcsel Santirsimo Nobre de lESVS.q 
a\üa predicado: dandó'a enréder , qãtí 
defpncsde Pablo m ü e r t o fe ptoregni-
ria en el mundo la predicación del 
sjoriofo nõbrc , que í l fagrado Apof-
rol aaia celebrado. A efle m o d ô qui- ' 
lo Diosglorrficar.ynodcxarcoitar i 
aquellos infieles el b raço de! M m i f -
rro Euangclico 5 ni la mano, y dedos 
con que ¿nfeñaua a aquellas «entes a 
pcrliiínarfi^v reueréciar !a í an taCruz : 
que quedando Ienancada, y formada, 
e n niíignia de lu vi tor ia , y tn i i fo cO-
rr,i los enemigos de la Fe. Y "pronoíli-
cando , que auriqúe'Ia ptetenfioh del 
demonio ,v f j quadrilla, era de/ícrrat* 
tic Cmaloa la predicac ión de la íanta 
Cruz,y dei que murro en ella, y tapar 
las boca? de los qnc r e i n a n la do í t r i -
na C^hriftnna. Pcrof ina lmétCino ia l -
dri^in con l i t iu tenco , finó quedaria 
tnüfan te la Cruz de Chrit to.y fu Eua-
gclio,en la P r o ü i n c i a d e Cinaloa,co-
mo por la mifericordia de Dios tía 
quedatio. Porque aunque porencon-
ces fe re tardó aIgo,por el aduCrfo fu-
ccflbvV pcrfccücion de aquella p r imi -
tina í«!cfia: pero pafíado efle t iempo, 
fruti í icòla tierra?regada con lafangre 
tteitc Apol to l ico V a r ó n , q u e taco dc-
ícaua la dilataciõ de la «loria d ¿ C h r i f 
t-o en Oinaloa. Donde fe fuctón fun-
dando nucuas Chrifíiandades , y po-
blado nueuas Iglefias, como deipues 
veremos. 
Losfo ldados , c o n g f a n d d t e n l u í a 
de aucr pe r i ido tal Padre; y con gran 
dc i íoc ion .de ver aquel cuerpo muer-
to , como cilaua cnarbolado el Eftail-
darte de lafanta Cnlz;fc pufierõa dar 
muchas gnchs aDios{afsi Io d e s ò cf-
êr i to dé fu mano el caudillo de los 
foMadosquc fueron pot èl-) A l t iõpo 
¡uncía* ; 
qúe rebo lu ie roü el eúêrpo ,ha l la tÔcâ: 
èl vn relicario, CÕtèliquías, todo é h - ' 
fan gre 11 ra Jo : y fné rhiticho n ò l íeuár - ' 
ttílo aquellos bà íbâròs : y pare t i qat 
aqriellas reliquias atraían,y adiirítia'4* 
iú compañ ia las de krfarigre «ádl q lá; 
acabaña de detramaír por Chriftô'. E l ' 
cuerpo eftaua de atrrbi abaxo acarde-
nalado,Heno de vefdngoncá-.yeHfan-
grentado de los crueles golfes q auia 
recibido.Hallaron mas 'dos-patos to r - ' 
tos,con que parece Te acabarõ dé ma-
tar , poique eftanan en fang renta do's. 
Entcndiofe mas .qüc áüian preted'ido 
t a m b i ê a q u e l l b s b a r b a r o s cortarle c í 
b raço derecho, porias fcñaltá de los 
go!pes,quc en t í parecieron : pero no 
l o pe rmi t ió Dios,en reucrenciá cíe fu 
fanta(_,ruz,y por mucflra de q por ella 
auia muerto, el que afsi la tenia cnat-
bclada.y enfaldó en fu muerte. Y bie 
fe puede creer de la fiereza de cales 
« e n t e s , q u e n o 1c perdonaro la mano 
derecha,al que con ella Ies chfcñaua 
a perfionarfe en l i Iglefia,quc cia l o q 
los miniaros de Satanás tanto aborre-
cían. Y para q u é fe confirmaíle ftias 
fer eftc el m o t i u o q ü c inc i tó a á q ü e -
llos án imos endemoftiados > a dat la 
mneric a! Mih i f l fodc Chr i l lo , y no 
otro interés alguno : 2 la pobre ropa 
de lu camilla,no cehaton m a n o ¡ a ü n q 
quaiquier cofa d é ñ t genero, y vna 
pobre freçada, e ñ i m a n en mucho. A l 
oinamentofanto con que deziâ M i f -
fa.yCalizfagradojnO pc rdona íõ rpo r -
que fentiaei demonio la guerra, que 
elfanro Sacerdote le hazía en el A l -
tar. Fina]mente emboluiendolos tfes 
foldados clcLiet |ío en la manta que 
llcuauari , y con ayuda de algunos 
criados , que fueron Con ellos , l o 
licuaron a ¡a v i l la , donde fue en-
terrado con fent imicnto y lagrimas 
de todos , en la pobre Iglefia que 
a l l i auia. Su dichofa muerte fue a 
oiize de Ivilio del a ñ o del Señor de 
m i l y quinientos y nonenta y quatro. 
Los Indios del pueblo Deboropa, 
don-
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don ie muerto' (. aunque no t o á o s 
csan cómpl i cesde l dcl i to ) pero por 
te tnot de aaer í uced ido en fu paeblo 
el ea foi íucgo fe aIçaron,y huyeron a! 
mdíTrer^omo^os<^ema3Pliek 'os eei"-
canos a la v i l l a : temiendo también,c j 
iosEfpañoles los nmiefíen a ellos por 
complices defta maldad, fe retiraronj 
vefeondieron en arcibueos y mon-
tes. El Alcalde mayor mezclando- el 
peligro en que q u c d a i ü los otros dos 
Padres Mar t in Ptrez, y íuan Baurifta 
de VcUfco.que al t iempo de la muer-
te del Padre cftaua en pueblos de fui 
partidos algo diftame s ; les d i o a u i í b 
para que fe recogieífen a la v i l la , háf-
ta que paííaílr aquella tempeftad, y fe 
conocieí le el eftado de las cofas: y 
qu i foDios ílega£fcn antes del entie-
rro de fu fanto Superior, porque fe 
guardo para otro día. T a m b i é n pufo 
el Capi tán vela de dia y de noche, de 
los pocos foldados que tenia en la v i -
J l a i yde fpachòada r r i ueaá del cafo a 
fu hermana la vil la de Culiacan, p i -
diendo focorro para l o que fe ofre-
ciefle. En efte ínter in los Indios del 
pueblo de Ocoroni , que ama bauti-
zado,y do&rmadoci Padre Tapiaba-
hiendo la muerte de fu Padre , yque 
los delinquentes fe auiari aleado j tf?-
maroa las armas para vengarla : íl-
guicron el alcance , y no d á n d o l o a 
ios verdaderos rnatadotes ; de otros 
que encontraron de pueblos que do^-
¿ t r inauac l Padre-, aunque no culpa-
dos., con fu pojcoidifcurfo mataron 
dos.. La v i l l a de Culiacan ftle muy 
.puntual en embiarfoeorro a fusami-
gos de Cina loa- luntarÕ veinte h o m -
bres a í m a d o s , y por caudillo dellos- !a 
A l o n f o dc Ochoa de Galatraga, pec-
fona muy principal de aquella v i l l a ; 
Llegaron con btcnedad a la de Cmd> 
í o a , y iuntandofe con el Alcalde ma*-
yor, falieron aVer fi defcubrian a lbs 
delinquentes.No pudieron darles-al-
cance ;y por o t r á p i t t e jpor amparar la 
v i l l a , que quedauaXoia, fe bo lu ie to© 
a ella , y los que auían venido de Cu-
liacan a fus cafas. La vida,y heroicas 
virtijdes de tan í e m i a d o Yaron , co-
mo fue el venerable-Padre G o n ç d l o 
d e T á p i a , c u y o mart ir io acabamos db 
refctir,fc cfcriuitàn al fin d eñe fegun-
do Libro ,en conformidad de lo que 
prometi en el PrOlógo. 
C A P I T V L O I X . 
ComoÜegaron eñe/fe tiempo a C u l m t ã n 
"~ÕtPos das Padret , y t i empleo que tuuit-
ren en ejhi Prouincia depajfoparA 
iade Cinaloa. 
L t iempo ctué Dios nueftro' 
Señor facaua de Cinã loa pa-
ra el Cie lo a fu feruorofo ; y 
Euangelico Min i f t ro Padre 
Tap ia , c o m & p r o u i d o y d m i n o d u e r 
ñ o de la Viña que plataua en efTa Pro-
uincia, traía ya conducidos otros dos 
Operarios, q trabajafffen en e l la , eni-
biados de M e x i c o í inftancia del que 
yae ramue t to , y antes que muriera 
tenia efcii to anüéf t ro Padre Prouin-
eialjlc embiáfíe 'ayuda de Obreros pa-
ia la gfahde cõiíerfioh q í cof rec iáe r t 
la dicha Proi í incia. EftoS fueron c i 
P a d í e Femado d e S a n t a r c í ^ q u e a ñ o s 
defpues d e r r a m ó t a m b i é n fu fangre 
por la p ted icac iõ de nueftra fanta F è , 
a m a ñ o s de los ímpios iapo i í a t a s T c -
peguanes ( êcímo en fulugatre d i r á . ) 
Ot ro fué el P. Pedro Medez , q fuce-
d i o en eí pucítoi y d o ñ r i n a q admin i f 
t r a u l e l Apof tol icó P. Tapia , y la í í e -
a ò a d e l ã t e , y fue grande coluna de ias 
Mifsiones dcCina loa .Q i i ãdp eitos Fa 
dres llegaron a Culiacan, los v e z i n ó s 
de aquella v i l l a , muy laftimados con 
•las nueuas qiie les auran llegado de lá 
muerte del que era Cap i tán de la em-
prefa de aquella niieüd Chriftíandad^ 
y conociendo la inquietud y" pel i -
gro1 en que quedaua aqucHá Proum-
•cia , hizieron dil igenci a: ^íara d e t e n c í 
a, los Padres, fm que paf la í íenadelani 
£ s t e . 
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r . e ; pc r fL :àd ien<io lc s > que aguafdâfícrt 
a q u e fe foflcgaffe aquella tépeftâd y 
bottafca , ymejoraffen los t iempos. 
P^-ro en el a ü i m o d e los dosferuoro-
Jos Mifsioneros peleatia,por v na par-
t c "¿Tclclco y zelo tanto que traían de 
a v i i d a v a la faluacion d e ias Naciones 
õ n a í o c n í e s , p a t a q u e Dios los auia 
elco'f i d o , v morir (fi fucile mencltcr) 
e n ella demanda con fus hermanos» 
qiic quedauan e n Cinaioa : y p o r o t r a 
Darte lainilancia grande que íes ha-
zian l o ^ d ; l a villa deTanMigucl para 
q u e íc dctuuie í lcn , y qaizit. mouidos 
por e l fan t o Arcángel • como e n otra 
<<c inon lo h i z o e n ayuda del pueblo 
á c i i ioó, para q u e fajíeiVe de cautuic-
r i o , y fue l l e a ccíebrarfus ficílas al 
'í f i i i p l o d e í emf i l en : pues L\ d e ten-
c ión d e ios Padres porentonces, fue 
p a r a e l feliz fruto , y fu cello q u e fe íi-
^u iodc l l a . Porque venciendo final-
mente la inltancia d e los d e la vi l la 
d e fan Miguel , fe detuuicron, y b a x a -
ron a los paeblos d e fu. vallc.quc craa 
tieinta,donde hallaron bailante cofe-
cha e n O u c enaplcarle,los quales aun-
q u e eran dcChnftianos,pcrono anti-
g u o s en la Fe, por aucr pocos años 
qt ie l a auian recibido ,.y eílauan muy 
n^cefsit.idos d e doéfrina y Sacranien-
toSt y tan hambrientos d e eíTc d i i l ino 
fuí tentOjquc los pueblos enteros fe 
i y a n tras d e los Padres, para q u e les 
lepartiefscelqac esPã d e vida. Fue-
ron tan abundantes ios frutos que 
dcllc valle cog i e rõ , que n o q u e d ó en 
¡todo è l h õ b r e , n i muger» ni perfona q 
tuiiieíTc vfo de raiSÓ, que noqueda f í e 
bic inltrtiída e n laFè.y recibido el Sa-
cramento Santo de laConfefs iõ . Para 
do&unat efta gente fe huuicron d e 
valer los Padres d e la lengua M e x i -
cana, que aunque no propia d e la t i e -
rra , la fabian y en tend ían algunos 
dclfos Indios. Y añadie ron a c i to , 
que e n mes y medio que gaftaion e n 
cftaMifsionz pufiecon gran di l igen-
cia paca aprender algo de l o mas n e -
tcfíârio para fujff i íñiñeriosen légud 
Taue, que es la ptopiadeftos Indios , 
A que ayudó cali mitagrofamente e l 
auxil io d iu ino i Porque vno de los 
dos Padres fe hal ló cafl de repente 
con fuficieneia pira poder hazer a l -
gunas confefsiones en efía lenguajé 
jnfttuir en ella a íils penitentes. Y l o 
q fue au de mas clUma , que evatal el 
fetuor d c l o s q u c n o f a b i ú n l a lengua 
Mexicana , que acud ían a los que la 
entendían,para que les dixeíTen,y en- , 
feñaíícn , l o que íe auia predicado en 
los fcrmones,y platicas: y otros de fu 
voluntad traían intetprctcs para con-
fciíaTfe.lo qual nunca auian hecho en 
fu vida. Y los que no fe hàllaucm pre-
fentes, quando los Padres viii tauan 
fusj>ueblos7 ivandefpuesa bufcarlos 
dóde ellauan para confeífatfe,y l o ha-
zian algunos dos y tres vezes: yfucc-
dia andar muchas leguas por teconci-
Jiaríc de cofas muy menudas. 
A l entrar los Padres en los pueblos, 
falia toda la gente a r e c i b í t l o s . c h i c o s 
y grandes , con C m z leuantada, y 
cantado las oraciones: y c o n e í l e a c õ -
p a ñ a m i e h t o en t rañan en la Iglefia, 
donde fe les hazian platicas, declara-
dolescl intento y defeo con que ivan 
de ayudar a fus almas,y difponiendo-
Ipspara el lubi leo que tienen cocedi-
do los Suraos Pünt i f i tes a los de la 
C o m p a ñ í a de lefus , p a r a t í e m p o d e 
fus Mifs ioñes . L o s Indios rec ib ían 
con tan grãde a f c £ o y eftimacion efla 
embaxad í idê l c ic ío , q fe i v a n t t à s d e 
ios Padres de vnos pueblos à otros. Y 
huno algunos que los figuieron t o d o 
el t iempo que e íh iu icron en el valle, 
de l o quá l quedaron coníbladi fs i -
_ m o s ; y fe e c h ó de v e r , que auia fido 
confeio y difpofícion del Cielo ,y nc-
goc iac jõ de los Angeles de la Prouin-
cia de Culiacan, y de fu Patron fan 
Migue l , e l auçvfe quedado en ella Cin. 
paíTar luego a ]a Prouincia de C i ñ a -
loa. De donde ai fin deftc t iempo l le -
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âcompa i i a rks cnfuViafc , y guiarlos 
con feguridad.Llegaroti a fu defcada 
I ' rouincia , donde faeron recibidos 
con Angular confuelo de fu.s herma-
nosTy^Paíres que allá eftauan, que fe 
aíègrároti mucho con el rmcuo foco-
rró qiie les Üegaua de compañe ros , 
para profeguir en la emprefa comen-
cada. Prepararon fe luego los nueuos 
Mifsioncros, aplicandofc a aprender 
Jas lenguas , en que auhn de predicar 
l a d o â r i n a Euangelica, no acobarda-
dos con la muerte deí que pocos dias 
antes auia dado por c-íía la v ída . 
C A P I T V L O X . 
b e l e/tatdo en que fe haUnuz la Chr¡ftiarl->-
dadyy do£lrina¿ de Cinaion, dsjpues de 
la muerte de! -venerable Padre 
Gonçalo de Tapia. 
í e n p e n s ó , opormejo rdez i r , 
mal pensó el demonio-, que 
auiedo t r açado la muerte deí 
que auiajfundado l aMt f s ion 
de Cinaloa, y quitado de la tierra a! q 
auia echado ios fundamentos a aque-
l la eflendida Chriftiandad , que tenia 
ya confegu ida la vitoria. Pero falie-
ronlc muy al rciíesíus penfamientos, 
como le fucedio quando dcrramaul 
la fangre de iosMartircs,que con ella 
í iempre fe fertilizafón mas los cam-
pos de la ígleí ía , y fe multiplicaua có 
naeuos aumentos la cofecha Euange-
iica. Y e n Cinaloa luego que pafsò 
aquella tempestad , y la inquietud de 
algunos pueblos.el Padre Mar t in Pe-
rez , Confundador d e l a M i f s i o n de 
CinaloajCon los tres Padres que auiã 
quedado.no pef diendo el animo.an-
tcs con nueuos aliento^, fe c iñeroi i 
para trabajar de ímeiio en la obra que 
Dios les auia encOmendado,falicndo 
como paftores vigi lantes, a tecoger 
lasouejasdefcarriadas. Y aunque el 
t iempo era l í u u i o f o , ydefacomoda-
do^nduuieron alguaos dias, buícaii-
do por montes, y arcabiícos;a los que 
fe auianret icadí) con el t emor , aísi 
Ghtiñiar iosj comp;Gentiles : los pr i -
meros que toparon dieron a h u i r , y 
fueménef ter a t o d a p r i e í f a alcançar-
los. Como fe Cuenta que l o h izo fan 
luán Euañgeliftá, con el otro mance-
bo que auia bautizado.y engendrado 
en Chrifto,y fe le auia huido,y cntfra-
do a compañia de faltcadores. Alca -
ç ò el Padre Màr t in Perez a los que 
hu ían , y los fofíegò y q u i t ó el miedo , 
affegurandoios , que no les bufeauan 
para vengancas,fino para ampararlos, 
porque los amauan como a hijos. Ef-
tos fe reduxeron , y fueron llamando 
a otros» y poco a poco fe fue r ecog i é -
d o a los pueblos mas cercanos a la v i -
l la , buen numero de gente. Eran po-
cos los que HO acabauan de vencer el 
miedo de los Efpañoles , diziendo 
(aunque no Sè í i CÕ verdad) que otras 
vezes no les auian guardado la pala-
bra que en ocafiones ÍCs auiandado. 
Pero con t o d o , la diligencia y perfe* 
uerancia de los Padres, v e n c i ó las d i -
ficultades que ponían los Indios , y 
aquellos pueftos fe boluieron a po-
blar. 
Los del pueblo dé O c o r o n i , que 
era propia doétr ina del venerable Pa-
dre Tapia , vinieron a ver a los Pa-
dres , con grandes mueftras de fent i -
mien to de l o fucéd ido .Y yendo def-
pues v n Padre a vifitados á fu pue-
blo,los ha l ló celebrando con fu corta 
capacidad vñ baile,con fcabcíletas de 
Indios que auian mucrto,entendien-
do eran de los complices en la muer-
te del Padre Tapia. Ha l l ándo los e l 
Padre aqui en tales e x e r c í c i o s , los 
a m e n a ç ò con que no los v e r i l , tu i t i a 
mas a fu pueblo fi no de xauan aque-
llas cof tümbres barbaras,y viuian co* 
m o Chriftianos. Recibieron bien e l 
au:ifo, ymoftraron arrepentimiento* 
prometiendo la enmienda. De mas 
edif icación fué l o quehizO otro I n -
d i o Chriftiauo » y Cacique piiacipak 
que 
que ;por ' auermi ie f fo lò5 de fu parei»-' 
í idad en ede t iempo de tutbacionesj 
a algunos otros Indios , con oca-
fion qvi^ tnuíeroB , o fin ella, fe v i -
--no-cofl U gente de fu cafa a vmi r en-
tre ios C'nriftianosdc la v i l l a , dizicn* 
do , qu cria mas andar í b l o , y deñerra-
do de fu<; valíaUos, que ponera rief-
« o fu Ye , v faltar a tai obligac;ones 
cie C h n ñ i a n o . Lo"; pueblos q.ic lo 
eran , y vezinos a la vil la , bolu icron 
con nuciios feruores a fusxxcrcicios 
Chr i íhanos :^ era muy de ver los días 
de fiertas entrar en la vil la por dos 
partes , los del r io abaxo, y r io arriba, 
c ò fus Cruzes airas adornadas de p lu-
mas , y ellos con guirnaldas de flores 
en Ias cabeeis,cantando las oraciones 
con mucha compolhira , hafía entrar 
en h Iglefia. F.n ella oían Mifla , y ía 
doâr ina<.hr i í í iana;y acabado con ef-
tc exerc íc io ChrifHano fe boluian â 
fus pueblos,y algunos de ios Gcñt i les 
a fu prctenfion del fan to Bautifmo, 
con que las cofas de la Chriftiandad 
ivah tomando mejoreftado,y leuah-
tando cabeça. Y nucü roSeño r en va-
rias ocatlonesporcfte t i êpo moftraua 
que entre cftas gentes tenía n m í h o s 
prcdcíVinados, one iva entrefacando 
rara el Cielo . Y de varios calos de 
edificación en cfla materia , enrreía-
carè vo aqui algunos. 
De los que fe auian rendado al tic-
pode la muerte de! P a d í e T a p t a ^ u i a 
vna India Chriftiaila de mucha edad1: 
y aunque en cftas tales'no fuele tan 
facilmente entrar laFè,con todoacf -
ta fe ieauia pegado mucho de h d o -
cicina del bendito PadreTapiajV pro'-
curaua tenet futafaccrca dclalgle--
fia; o í a cada dia'Miffa quairdo la auia 
en fu puebíOjaunquceftuiiicffe enfer-
ma. E n las confefsiones que hazÍ3,crà 
jnenerter bufear ni acería de abfolu-
í ion .Cr ia iva a fus hijos con la e n f e ñ a L 
c é d e l a do¿í:rina, que ella auiaapreii'-
d ido '.yen cl leuantamiento genefal 
í c ^ i c d ò . c ! i f u p u e b i o , c o n f u marido 
y cafa,íinpoderla i'endif los alcados;£ 
que fe fuelle cofieilos. Cayo enfer^. 
jna, y l legó a lo v l t imd íy en éf taoca-
l lon dos Indias viejas Gtmiles, l lega-
ron a embiiarle , oprntarle el roftro y 
cuerpof Como fuperfticiofamêtç vtan 
Jos Gentiles eft aquella hora:) refiftio 
con grande entereza la enferma , y 
buelta a otrasparicntas Chriftianasq 
al!i eftauan, les rogó jqne fi a cafo ella 
perdicflc el í e n t i d o , no confifitieffen 
que fe hizieífe cofa , que fuefíb agena • 
*íe la Fe que profeífauan : porque no 
era tal fu voluntad : que ella creía ere 
vn folo DJOS verdadero,con rodo fa 
c o r a ç o n ; y fentia enfu alma,que auia 
preilo de vera Dios. Y luego b o l u i ê -
dofeafu marido , le encargó mucha 
no fe oluidaífe de la docirnna , y enfe-
íianca que auia o í d o al Padfc Tapia ; 
p id iéndole junramcnce,qtie fi muerta 
eiU íe qui fie tic cafar , fuelle con m u -
get C h n í í i a n a , que guardafie la I .ey 
de Dios. Y bucltaa otra India, c o m -
pañera fuya ,1c d ixo con fu llano e lh-
l o ; Maria , cfte d iamc vercis, y def-
pues dt-i no me veteis mas : yo me 
voy con Dios,y a ver a Dios . N o d i -
zen.que los que creen en Dios vàrt a 
verle? Y o creo en cl COR t odo m i c o -
raçon . Rcpc tu cor. fmgular d c u o c i õ : 
S e ñ o r , quando os veré » Y diziendo 
cfto con granterniira j y lagrimas de 
ios que prefenres eftauan , y hechas 
dos cruzes con ¡os dedos de entram-
bas manos, a i m i t a c i ó n del b e r d i t õ 
Padre Tapia, a quieel la mucho ama-
na , las befatta muchas vezes : y r ep i -
tiendo e¡ duicifsimo nombre de IE - ' 
S V S , cfpiro con grande paz y quie-
tud* A l m a que moftraua tan viua F t , 
aunque criada en medio defta Gen t i -
l l dad,bien fe puede y deuc creer, efue 
fue a gozar de la vi l la de Dios , c o m o 
ella eon tanta confiança l o de fe ana, y 
dezia. Que bien fibe Dios,y no 1c es 
nueuo , faca i de entre íasefpinas def-
tos mentes rolas para el Cielo . 
Semejante ea algo es el cafo que fe 
u-
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figtte, aunque con particular circunf-
nncia, EftcfaejqUc fupo vn Padre,4 
en vna ranchería eftaua vn Ind io vie-
j o , Tan-sí-ciíbo de ia vida7q reman los 
deudos aparejada la leña para que-
mar fu cuerpo maeEto (cof tumbteq 
vfauan algunas vezes con Tus difun-
tos ? en particular quando mor ían en 
el campo,y fuera de fus puebioS-lSu-
polo el Padre, fiic a vif i tar lo, y l legó 
a nempo q 1c pareció no le quedan a 
vna hora de vida. Aprc íu ròCõc l Ca-
tecjfmo, y b a u t i z ó l e , y p u f o l e c n b 
mano vna C m z d e l Rofario-, befaua-
la muchas vc¿cse) Ind io con parti-
cular deuocion , íin follarla 5 poníala 
fobre fits ojos, y dando mu.tiftfasde 
íiolor de los pecados de fu vida , ef-
pi io : dexando muchas prendas de fu 
i l i nac ión , a-icancada en tan breue cf-
p i d o j d c alma que vna hora antes ef-
taua enlas rmicbl isde la Gét i l idad . 
Las Indias.queanics quer ían encen-
der hoguera para quemarlo , pdnicn-
•dolc en las manos vna Cruz , Icente-
j ra roncomo Chtifttano. Obraua al 
fin en eftc t iempo U Fe, por mas d i l i -
gencias queauia hecho el demonio 
DOC apagarla . Algunos Indios de los 
que fe'auian bautizado en t iempo de 
las primeras entradas auc auia hecho 
los Efpañolcs , venían a còfcífarfc de 
veinte,© mas años que no l o auiã he-
cho con ias turbaciones de los t i em-
pos; y llegauaelfctuor a tanto, q dos 
Indios Chriftianos de vn pueblo cer-
cano a la v i l la , que auian desbarata-
dofe en pecados, con que auian eíca-
dalizadoa ios demás ;cllos de fu pro-
pio t no t iuo jó por mejor dez.ir,del de 
la gracia de Chrifto , entraron en la 
Iglefia , hincados de rodillas delante 
del pueblo.pidieron perdón,y roma-
•yen vna diciplina publica , haziendo 
penitencia de fu pecado. Y no sé íí 
digajque fue efto de mayor reparo,q 
f; perfonas de mayor citado la hizic-
ran.Afsi lo juzgara el que tuniera no-
ticia de la altiuez delias gé tes^ r iadas 
eii fii libertad barbara y fieras-fin reco-
nocer fujecion aDios,ni a los hôbres . 
. Aunq los Padres v iu iá con cõfuclo 
de frutos ta profperos de fus trabajos; 
por otra parte no les faltauan algunos 
rebatos de gucrríi q los excrcitaficn.è 
inquictafícn. Pero en ellos t ambié re-
conocía el fan or de lacuidadofiPro-
uidecia diuina , en prcuenirles,y am-
parades .Vnlndiomuy bel icófo y fe-
roz andaua dandona^a, como matar 
a vno de los Padres:qtic aü en lás Re-
publicas rrias concertadas, fu cede ha-
zerfe jüfticia de vn malo, ò faltcador^ 
y a pocas femanas es menefler hazee 
jüfticia de otro. Y afsino es marauilla 
que aqui fe leuãtáfiTc otro Nacabeba, 
como el primero. Pero cftoruò Dios 
el inteto del fegüdo : porq e n t é d i c n -
do lo otros buenoslndiosdcl partido 
de Oco ton i i parrierõ a media noche, 
adonde eftaua el Padre,cl qual v i én -
dolos a deshora, Ies p regun tó a que 
vcnianhefpondieronlc qatc auian en-
tendido la pemerfa incen&rõ de aquel 
fiero lnd io ,y q venia á defenderlo en 
aquel pe l igro , y a mor i r con él fi fue-
ra mehefter. Pero no lo fue, porque 
e c h ó deve rc tqucquc i i a acometer, 
que era f cn r ido ,cõq defiftiódc fu da-
ñ a d o intento,y el Padre q u e d ó l ibre . 
CAPI TV LO XI. 
Piden h i de la v i l l a j e Ci'naloa a l Virrey 
de N u e u a - E f p j ü a , y Gouernador de U 
Viz-eayaje le í embie algunfocorro de gen-
te p a r a l a conferüacion de aquella Pro~ 
uincta : pone/e prefídia de foldadoi , y 
cuentafevn cafo [insular de 
vn Idolo. 
V n q u e p o r v n a parte corr ían 
con profperid.id las cofas de 
, la Chtifiiaridad ch l á P r o m n -
ciadeCinaloa.yboiuia la paz 
y ferenidad.Pcro toda vía en algunas 
partes durauala te t í ipef tadde la i n -
quietud paíTada , y reliquias dclla. 
Por-
O í 
Porque los Iridios delincuentes, con 
aliados íV.yos , andáuan inquietos , y 
ana te atecuiin a dar afíaltosa la v i l l a , 
re tendia n abraiarla. Y qaaitdo no 
podía hazer fuerte cii los vezinos de-
lia,porque eftauan muy en'vela,Ia ha-
zian en ios cauailos y bcLtiasquc to-
pAuan . f lcchandolos ,cor tándoles bs 
times y colas porbcf.i; v,por efearriio 
i is c o l i m a n de loS'arbolcs, y cõ orias 
ini'olcncias inquietauan los bautiza-
dos cercanos aU vil la ; coque ni ella 
tvída íeí i ind-id, ni tot pueblos Chr i l -
timoSsiii los Padres que los admin i í -
trauan, Eíio ob l igó a los pocos Ffpa-
n'.vics de la v i l l i , a c!jr parte y noticia 
del citado de ia Proumoa al Vir rey , 
Conde de Monterrey ; y a Rodr igo 
del ¡vio y L o í l i , Goacmadot: dela 
Nücua-Ví^e.iyMiluplicandoles le fir-
uieiien de embiar algún íocor ro de 
^cute hfp iñola que p o b h í l c , o prcíi-
d io dt* alg'iuos Toldados , conque íc 
aíVcgur.iífe aqnefta Pròiiincia,y fe i'e-
pnmk'flc c¡ orgullo de los que la al-
íxjrotaaan , c impedían el poder paf-
íar adelante en cila la p red icac ión del 
Euangetio. Obra muy encargada por 
¡uieííi'os l\eycs C^atolícos,a insVirre-
ye-i, y Cíoncrnadores , defdequelos 
Vicai ios de Cin i í to les dieron c l Pa-
tron.1. .',go , y a ni paro del nucuo mun-
do. Kiiprncna dclla verdad pondre 
aqui ¡o que íu Magcfiaddcl inui'¿t:i-
ü m o Tinperador Carlos Qainto , à t 
glorióla memoria,eferiuio en inftruc 
ciones defpachadas a losGoucrnado-
res deftos nucuos de ícubr ímiê tos ,c i -
tad.is de don irían de Solorcano , del 
Coiifcjo de fu Magcftad^y dize afsi el 
í . ; b - z M In- Rcüg io í i f s imo Emperador: S i ¡ o t l n -
diarum in,"? ¿'os Trt¿lic>ojamenté puftcJJ'cn impedime-
ío.o dilación en admitir ¡ai-pe^fana^.-que 
le: z>m a tratar de la enfettanes de lã F è , 
o en eflortij-r que eftèn entra ellasJ y no je 
pajfe adelante con laprcdicactô, è inftruc-
í ion de buenos vfoty cojlumbres,0 que no 
j e redsiZ-^an , o conuiertan los qut de los 
fuyosjOÁe Í0svzz.mos buenamente lo qm-
Jiereribdzer^o fife armúren^e m w frep ãé-
giter.ra-.a-m&tan robarla kaz*vatros âà~; 
ñas a fosd&bsi.defcitbriâopes j 0 F.feàicn-
deres. Enta l e s cafof f<e les jmeftahatev. 
gíterra eon la moderacioyi q&e conuiene 
confultando prrmenq la jttjlijieaci-onyfor-
ma dtUajpn los Religisfo*}? Clérigos que 
fe-ball aren prefente s ,o con lãs Reales Asir--, 
ditutiasffihuusere comodidadpara eBo,^. 
haz, ''tndo tos demás autOf,proteflacionss, 
y requerimientos que fe entendiere con-
afwir.jHaftaaqui el ordea Imperial , q 
a la letra habla en nueflro cafo, c o m o 
fi l o triuiera prefenfe. C o n o c i e n d o » 
puts , cL V i i r cy la nccefsidad tan prc-
cila que auia de poner alguna fuerza 
de foldados en Cinaloa,paia reíiííit a 
los inquietos , v perturbadores de la 
paz, d io orden al Gouernador de la 
Nucua- Vizcaya, para que defpachaf. 
íe algú numero dedos, que ayudaren 
a los vezinos de la vi l la , a defender-
la, y caÜígar los culpados y delinque-
tes. El Gouernader dcfpachò veinte 
y q u a í r o l o l d a d o s p a g a d o S j q u c Ilctiò 
vn mu y honrado vezino de Guadia-
na , con t i tu lo de Teniente General, 
llamado Alõ íò Diaz. M u y pocos f o l -
dadós y fucrca parecerá ella que aqui 
fe dize , para vna Prouineia de tantas 
Naciones: pero yo rcfpondccè en e l 
capitulo í iguicntc a cita ob jec ión , y 
otras acerca delta materia. Aora d i -
go , que l legó el Teniente a Cinalca 
por los años de m i l y qu in ié tos y í i o -
iitita y fcis , y la halló en cí citado qoe 
acabamos de eferiuir: y los pocos ve-
zinos d c l a v j l l a fe alentaron con el 
nucuo ("ocorro qne fe les embiaua, y 
trataron luego de aiTentat p a z c ó n a l -
gunos pueblos comareanosque t o -
davia andauan inquietes:como fuero 
los de N i o , y VaGayoe,qiic diflan de-
lia cinco leguas , en que auia como 
quinientas familias. Y tres-leguas mas 
abaxolos pueblos de la N a c i ó n Va-
caíEe,qiTc pcblauan haliala mar,y bo-
ca del r io : y por la coftaadelantc^uc 
era mucha fu gente, y tenia de tres a 
De las MifsioáSsxle 
quatro m i l Indios de aico y flechái 
Y atiiendo ya masfaerta en ía Pro-
uincia paca rcptiri i ir inquietos,y per-
' turbadores, entràrõ de nueuo los Pa^ 
dtesTelfas Naciones; a pacificarias,y 
dar arsienró a Ta düQxina : jporque aú-
que antes las auian v i d t á d ó alguna., 
vez, y bautizado algunos cñ ocafioa 
dc'enfcrmedad(como arrihafe d ixo) 
p c r í j n o a u i a dado lugàr ei tiempo a, 
tomar de propofito fu dó¿ lnna , co-
mo ¡ ó h i z i c r o n a l p r c í e n t e , determi ' 
nando íéuátar Igtcfias , aniiq de pref-
tado j y de paja. EÍ Caciqiíc de! pue-
blo de N i o fe baut izó i y'casó al r i to 
Chn íHaho • y parece qiié e l í b s d m i -
no.s Sacramentos \¿ infundían parti-
cnlar feruõr , y zc lò de ayüdar a los 
Padres, y traer a fu gente ala Rc l ig i â 
C.hriftiana . Bufcàuâ fus hidios r los 
acariciaua, y a y u d a u à a f u d o â r i n a j 
í egun í l i capacidad. T a m b i é n en la 
N a c i ó n Gnacatie fe c ó m e n ç ò a enta-
blar la do^rina , c p ã y u d á d e vna I n -
dia Chriíl ianajy ladina, que áuiafidcj 
años antes efclana de l i ípsñoícs enla 
y ilía de Cultacan , ia qual t o m ó con 
ÍXQÍO feraor enfeñar lxdo£!r ina a fu. 
gente, que les hazia aciidicdos vezes 
al d i a a í a Ig lef íaapf tecxerc ic io : yau 
denoche fe ¡untauan 4c fu. voluntad 
,a cantada,ai t iempo qtte fe folian an-
tes ocuparen fus fiipetíHciofos bai-
les. Pero con todó.ef tas poblaciones; 
con otras quèca ia r i é l fió arriba, no 
el iauañ dé! todo quietas, i áflqué auia 
en ellas los Ght i í l i anos q ú e antes fe 
auian báu t i zádó . Éntraua el Tenien-
te con fus foldadqs á.viGtarIes,y a t i -
bar de áffentattapa,z„*y.fa4iãíe varios 
los íUçcfíbs , por ia inflabiiidad d^ 
Naciones ñueuas $ gpú.cfijsdas, ò p i O T 
ífl¿ÍQt dèz i r i defgouéthádas de fus 
m i i C h s K cabtfçás^y. cus « b i l ü n i b r a d a s 
a gouertiaefepòr vriã, Lps Gua^áuçs i 
conocafion deaufenç jà q u é h i z p é l 
Padre que los do;dr inaua,patá viíítar 
otros pueblos , fohargn las riendas á 
las embriaguezes antiguas; ynoper^ 
diendoocafion el demonio de recu-. 
perar la prefa qúe Vê q ú i t a r õ ; a lboro-
tó a e ñ a g e n t e , y La enfureció de ma-
h c r á , q u c ala bneriã t i idia Chfiftiana,-
qiic lc^ chfcñaua la doctrina, y Cami-
no de fu faluacipn , inhumanamente 
le dsefoh la muerte. Inquictbs y a ^ o 
fcfíc fnceíTo, los GuaçaueS i jumamétc 
tonlosmar ic imps íüs a'náidbs i fe h i -
zicroal monte. Quifo el P a d r e , q u ã -
do lo.fupo f ir felo a reduzirlos; pero 
ho p e r m i t i ó el Capitan.que fepuilef-
fc a tan cu idê te pe l í s fp ; y afi i íe acó -
p a ñ o e p r í diez y ocho íp ldádos Efpa-
ño le s . Soílcgófc en parte eflá boiraf-
ca , boluiendo muchos de los Indios 
a hazer afsietP a fu pueblo. Y no obf-
tãte q ú è h ò fue ¿fia ía yl t inja inqu ie -
tud déítàs Naciones ; con todo entre 
tinados; iie entre perdidos, y preci-
tos : y vl t imaraétCjfcafrentó 'cn d ías 
¡a paz, y y na muy buena Çhriftiãdadi 
/ Nópaijarè en filcncio aqui vn ca-
fo partjcular que fuccdiopÜÓs clias, y 
manifícfta.Ia rabia del demonio coa' 
tra^a dp&rina de Chnt to .B ca íbfúc , 
que.el Pa'drj; que aiiiá .començado a 
dòârínar los Guaçaues^boluia éh c õ -
^añ'iade algunos Ef^añóres ; pá ra l a 
v i l l a ; y reparò,qae vri Indiójque.ca-
minaaa delante, déxándo el caftimo^ 
fe entró ¡por yna ferida déi &bnte : Cü 
:gtiiòle el Pa4rfe¿ y y j o ^ c iva a patap 
.a.vna piedra a módõ-dçjpirainid.ej c õ 
ciertas figurasi âuqu^tbfcas, efçúíjii: 
. ^ s e n e i í a ' , y qÜcks.pflaua hazíéndb 
tTgupas démonñráfcípnés 'de rciière^ 
tía, Mandóle éT-Pájáféiquc: derritíájiíc 
aqueir<piedi;a ¿ que i t f icpia feiítíd,©, 
h i le podia ayuâár:eii nMá, dcclata'n,-
1" i ã o de : " 1 *" ~ " '1 
ho fc átréu ia a t o t á r l ç ^ p ó r hp Worir 
áí panto. ErPaáte ,çpp leis Efpañpks 
que U a c o i x ^ a w a ^ « W a f 6 f i i n a i ) . p 
. a ü.piedraj y ànrique pefádd i q a e ç r a 
de nías áe vara de la tgo / íá i íeui f on ã 
"la 
ía plica Ac la villajJoncic vltravandq-
Xa la a r r a i l r a t õ , y pií 'áron, para dclcn-
""giñ'ar al Ind io cid temor que auiá 
molhado d e tocarla. ASgunos í a d i D S 
de los que íc hallaron prefentes , h i -
z i c r o n grandes cñ'rcmos de dc fp ' c tho 
pot ca ía , p ronoí l icando en ¿á[f ¡gó 
d ir fíe de faca to aTu piedra > enfcfrnd-
d j d t ' < , y muertes ; y cri'púrticulatjC^uc 
d q u e l l a hoch.c verran vna rcmpcltad, 
v ¡ i a t a c A i ' . de vientos ,'ouc derribariá 
l i s LrdASjt l g , l c r i a , p u c s 2 a i a n derriba-
do Alq;ic acUos' ics daaa iosb 'uenóá 
temporales, y" pvoípcros fucefíos en 
i.i ivicrra. Y áiíadicro'n dclpucs , auú 
'¿I d- jmôaio les daisa alejitnas reípiicí^ 
t AS en aqüclla p'iéárájy que ¿oé f i idos 
c i i Cíi a y u d a , taj vez l á a n j a n t i t ü z d ó 
i :dn;l¿o, v ú á y d ó s jòrnádas , Sri oca-
GÒIIL-Í d e malos temporales, 'y1 gue-
rras. Kl Padre fe 'Vid òbí igadb ' í fe{o7 
g í r ' á - t o d a t i geii té Ãàl púelí'f-Ó a la 
Í¿fcCií , para defengánlr lôs ' tíc aque'r 
Iíã'5 rúpcrfticiones Ccritílicás ; cojt l i 
cí'títtiíii ác vsi (tíló y vé ráád ' é r^ 'Dios , 
j OÍT.VS v^cf d i â ^ í â c lar^íbiuç^árccié"-
rOo conucpiiftítcs tal oc^íí^n. , Pe-
ro foe cófa'miiy.d 'e'rí'parac', -¿fap' pfet-
hi f í lo micftr6 'Scíidf , qüe faliefi'dó 
í ipui 'pla t ica ». y'di- [a I g l c f í a l i g t a r ' e , 
fe icuaiiti/.'íféí'tépéiífcf'vn viéiíto.t'aft 
f u r i o f d , tóh^á ' r i íos rch io j i i idsypof -
fü rcda , i | ü<óT¿r td i i ;n íu thd ' ¿ó^ iu íá ; . 
t i i i , ñial t rar^dó . iárcrafá 's dc-/utíffè,' '^ 
p r e c i a láaVj'fifcriá arrítri'car, 'y lteííár 
j5t>r¿í airé i 'vyí i ;q¿íc ' tnrbó hiucbo :a 
gdnte ' tán nü'cy^é^'láFé:<^e'(jb'ui' 'íe!-
Va mas iúz , ^''^apíátiàiid, pud i e r a i ã t ^ r 
"tó'mutíVrás^é ¡.iíúiiií'cfuc l&^iu i^c 
V¿?Cat,y íart'^í'déniiÁf de laFroü'i 'úcíi 
¿batra d t f ' p ^ á t a r ' c t > á d í t f , d d ¡ h i z í c í í -
db ' cñósc iTr ' i ddá í ' a i^Ó.do <jué ó^uiH-
^dd crart Ut f¿ i$ds 'Jd¡¿ tós ciicrpfíy He 
% á d emon l i í ó% ;&lf¿n:ftí.n ofpr, y rui h 
l'o'slbuan A e J í í i ^ C Ó f m b n f a d ü ^ ^ e q 
; t¿ricmos b a c á ^ x c c n p l o criáqóríi c i i -
demontadár que cuenta Tan M a r c o y 
qiic traycndoFo fu padre a la prcíeiT-
cra;dc Chriftbípara qiie le cu rá r a , l ué -
gxi que fe v i o én tfla diñina prcíeñ--' 
ci3,d:ze c i EuangclTÍta : Tn terrafn i/a-* 
¡utubaturjpüíéáns. Que;dio çn trterrâ Jlfarc.;.' 
con. «rar ideñir ía cl d e m o n i o , cón (ü 
¿ n d e m o n i a d ó ' , y le haziacdlar cfpü-
rriajos ptrr íá'fecGa. Y atiiendolc;ñTr'an-
dadb el Setíarfqtie luego fàlicíTedef-^ 
r t t tado de aqcé l c t te í^b , Á\ falít-ftié 
(córiro d i z é c W Ü g f á d ó T e x t o í D ^ c ^ -
ptñt'sum,&fh8m'eft-Ji(Ut mcrtuusfa^ 
ziendo ta l ' r r zá en c l cúerpo •qiíè' Jé 
mandaúandèfaí f ipáyar , -qi?c ló'Hc^tí 
como mncrtby YJlo dcuio de p i é n h i -
t f f e'í 'Scñór ^•pafáA'píe -íe echaílc dd • 
ver el h n e f p c t V í j l F e tema el cndcmoJ 
rriidci en hi cíifaí Pero dcfpucs el bc-
nignils imçr Lifocreadôr' le torne» 'poí 
lu marlt'C',' y i d le í í i i i tò fail o. Ennuef» 
tVacafo pòde i í ios í l ez i r ,'qHe fu^écdi© 
loVrtifi-Vo; y q W v í é i i d o el t iemofi¡o¿ 
que lo lánca t tan 'dé aquella piedra, y 
dfefterratiáílúdé Prottincia de C m ^ -
íoa, ' 'do!ldeícíáu:iàéncaftí l ladó ;mbf-* 
t rada ' füfür í í dfc'fcti t í micro , cft'aquc-
ilbs rempHíjosj y t e m p e í l á d de aire; q 
ê&iâ l¿i t inTt írdc ) i . /Y no contento coh 
eftòTè parr íbgàTi^ós jn teblos d c ô u a -
-çáíltrv'J;cernió Té qdedífuan t b d á r f a 
á l I à a l g u h ^ í i e i i M z é r õ s ^ po t ttiedió 
dtllOít.coA cñÁecaí íbi t ' j los bo l i i io a 
íñéftVfctar r ' f fdíár ál rtioti'fe, pa r i hi í í t 
b Iglc'fiá i 'ón t fqúi f ie rón qti^maíf. 
^ Ò s P a d r e y ilb'dc'lfñ^yando cbh eflos 
tónrrMiespl^ícrwdiHgéTicras'piari 
fetíltiírlp^/j^níát; y quietar , atiinqtíc 
x p ó hdtto t i^fgo de í i i áv idas imperó ya 
qüc ' tóian- 'Begádó ¿ ' ^ á r a t ^ r f í n í r i r f . 
'êg&èios i bóHró 'áe í^üé^fò ^ í z l é ro i i ; Y 
^ítmiara'ettté1 v íri quedo é! áer r íò t i ib 
^ ^ ¿ n t í ó ' f f á t ^ d c í v ñ ^ i t n t o ' d e ' i í ñ ^ 
^'Tl 'põctíiVéH^iVIosEapitíi-'1 "7 
ies,-
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IJe lat conuenlemias, que <¡y pura poner-
fe en frontera de naeu¿< M j c h n u , 
qtte fe conui ír t tn , ¿Igatws-pre-
jul:ot eUfoldados >parafii -
grottccion, y de -
fenfs. 
Bligsdo me hallo a t r a t a r , y 
c o m i n a r en eftc lugar vna 
dificultad, y dada de impor-
tancia : la qual , aunque po-
dría parecer no fer propi? de Hi f to -
ria;pcro por citar muy anexa, y traua-
da con c i b q yo efcrino.como circüf-
rancia Tuya , la a vremos de encontrat 
adelánte les f o r ç o i b cl examinar]3 en 
cfte lugar. Y U dificultad en que han 
reparado algunos es,como fiendo ¡as 
emorefasde q en roda cita Hiftoriafe 
eferine, Euágct icasApoftol icas ,y d ó -
de fe predica el Euáge l io de C h r t í l o , 
e n y a a c e p c i ó quifo e l m i f m o Señor 
q¡lefacl íc I i b r e , e f p o o t a n c 3 , y fin rui -
do, ni violencia de armas,y to lo con 
l.i fücrcn de lap.ilabra dtnina ; como 
lo d i ò a e n t e n d e r quando c n c a r g ò a 
fhs figrados Apofloiesla predicic io 
F.inn^elica , con folas aquellas pala-
bras qnc eferiuc fan Marcos : P r a d i -
cat! ÉHángelium omni criatttrte. Que 
luiii-ííen las cóoerfioncs de todas las 
genres con la p red icac ión de fu pala-
bra,fin feñalar otro medio q el predi-
c i r l i . Pnes ficndo eftoaO-i, como fe 
habla en cfta Hil^otia , y fe trata en 
cita , no pocas vezes depref id iodc 
íb ld . idos .dc cfcolt is . ' j de armas,jun-
tándolas con la p red icac ión del Eu5-
gelio? A q u i neceíTario me ferà farif-
f iccr 1 cita dificultad. Materia es,quc 
h i tocado,y tratado graaifsimos A a -
tores-,y quien los quifiere ver.Ios ha-
llará en el qae dof t i f s imámete fobre 
e l í ae fc r iu iòe l D o í t o p dõ lua Solor-
zano, del Confejode fa Magcftaden 
cl de las Indias a coyas razones yo 
aq iúa&adi rè lascxpcr iéc ias q l a s c ó -
firma,y declarabas quales puede .tf r-
mac que las roque con las manos les 
años q anduuctn ellas connt : ficnc s 
de C i m l o a , e o n o c i ê d o los frutos c f -
piricnalcs,y t é p o r a l c s . q T c í v i l t a dt- ¡os 
pre (id i os q p o r orden d© fu-.M a ge M ;* d 
fcponêcnCemejãtesef t ipçefas ,y f iò-
tcras ,ñn q en e f to f è con t rauêga al cí-
t i l o j y forma c õ q C h i i í i o n u e ü r o Se-
ñ o r , diurno L e g i s l a d o r , « i f c ñ ó , q fo 
auia de predicar fu E u ã g e h o , y l o e n -
cargò a fus fupfemos V icarios , y Su-
mos PÕtífices, a cuyo cuidado p e r t e -
nece el defpachar Predicadores Euã -
gclicos a todas las g e n t e s del mudo . 
Y l o primero fupoi ig^por funda-
m c n t o c i c r e o . è i n d u b i r a b l c , q la re-
cepc iõ de la Fè , y fanto Büut i fmo e n 
e! q es adulto,ha de fer l ibre , e fpõ t i -
nça , y de fu propia voluptad . En e l ío 
no 3y ,o ipuede auer duda, ni difpèía-
ciomfiendo efte el modo,y f o r m a , q 
gua rdó Chrifto en fu diurna predica-
c ión , y d e q u i c n l a a p r e n d i e r õ f u s f a - , 
grados Aportóles ,y la q ha guardado, 
y conferaadola Iglefiadefde q u e fe 
f u n d ó . Y confcqucncia c l a r a e s d e í U 
d o í t r i n a , q u e í i losprel idiosde f o l -
• dados, q fe porten en frõteras d e N a -
ciones barbaras, fe ordenaran a q con 
fuerça y violenciarellas recibieran ia 
Fè ,y fanto Bautifmo , elfo fuero cola 
muy agenadel roiniíterio Euangeli-
co,y A p o ñ o l i c o j d c que tratamos. 
Aflentada eftaverdad indtibirable, 
fe figae declarar,qualcsfbn los m o t i -
uos;y caufas,que pucdê-qbl igar a p o -
nerlos prefidiosde í b l d a d ó s , dc^qué 
aqu í hablamos , e n Iasfrí>ntetas , y 
cõucr i iones de gentes barbaras. Por-
que e l que ignoraffe éft-os fines , n o 
me eípantara qire haUafíe d i f icu l tad 
en l a propucfta*pcro entendidos,, co-
n o c e r á claramente,no f o l o n o có t r a -
uenirfc a las leyes E u ã g d i c a s . f i n o fee 
c õ u e n i c n r e , y necc íTar ioe layudar fc 
de eflbs medios {pot l o menos en pat 
t iculareê r iêpos , lugares, y ocafionçs^ 
para quitar eftoruos al Euangelio.j, f 
F dat 
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d i.r cñ . i b ind3d , y fcgiir idaá a fu do« 
Érr in i . JSvipongotãbicn p o r c i c r t o , ! © 
que lo cs,q los medios^ que le r o m á n 
p i r a ccmiecticionde-algun fin,demás 
q i c f e r i e n f e i j u f t o í . d e u é prop.orcio-
n.irfe a! nepovlugar, perlonas.iy obra 
qne fe prétcflde. Porq vaciandoíc las 
n l c í c í tcCi f t ínc ia^.es íbTçoformiK -has 
v r z f s - õ nya d e aaer rrm danças , y va^. 
ncd.ul t-n ío^ fhedios. Y í o á q c n v n 
trempo y o c \ ü o n futrñ cõucn - jc i rccs , 
y vnk-s, f . i en otra puedeí i i-telr. daño^ 
fosv cóTríí-Kis.Coníidoí-aciéíñ.Q m o -
lí JO a ¡ o v f \ » ? ¿ á o 6 . A p o í l o l f s . e j i e l t n i f 
m o ( i e i n p ' o i j i i e predicauaçi: c l . f i i n n -
gelio , ã íoJo ra r , y aun v-ía-rieiloS nfiif-
m ñ s d c algunas c c í C E n o m g s -de Ja ley 
aftri^ni.cíiie-en la m u c r e ,-de CHTÍÍÍO 
aman c íp i^ado . Lo'qual-hizicron p o i 
cn t i i t en i cn t i a í qíte haDatian pan no 
p o r t e r cJioruo a ¡a Ley Eiiangeií&a,q 
en tquel t i e m p o i n t roduc í an on c l 
mfindosni a part ir , y ppner a u e r ô õ en 
IOÍ . m i n i o í de los ludios , para que la 
recibieran. V la g u a r d a , ó vf<>deaqtie 
Mas ceremonias, ya enc í l c t iempo no 
fu t í an v t F l d S j f m o mortiEeras,ry da-ão-
fas . Y l o ? í n t i m o s Cabrados A p o c ó l e s 
en rE C a n c i ü o q n e c e l e b r a r í S n . e n Ic-, 
\f I r - ruCaleii,e(tableeicroai l e y c s - d ç ^ ^ í í -
101. ne, &fuffúçãto , que en aquel t i empo 
i ^ . e n n connenientcs, y •obligatorias-5 y 
a ora ya n o i o fon. Materia que tratan, 
y eximinan latamente los Teolo^©,^: 
y no es defte lugar el detenernos, en 
c 1 ía, finoTolo'mferir,que fegun-pideft 
iost iempos^y circunftancias d&l.lós» 
es conttetw^nte vfattic m e d r a s ' q u e 
d e m á s de fcr jaiftos, y l í c i t o s , pue-
den iiyiidar a ta prerdicackm dei-.É» 
u a h g c l í o , fin defdczir , m,£ec c o n -
trafcltà . , T o d o - t o qaal , 'irías clafa^ 
metite quedaa^'manifeftaiio ,..cícr»* 
u i emJoaqu i , fin falir de nucftsa-Hif* 
torta ,c*f<w, y e icmpoicn quef imet» 
los dichos prefidios •>vqnt ay cft-a-b 
gtina^deftas Mif&iones, coo?g*a-n<d'e 
vtfíiúkâ àc la predica c ron:' Ea^igct ; 
tica. / 
Sucede*y no p o c a s v e z e s i ^ne vn 
p n e b l o . ò N a c i ó n deílás b a r b a r . i ^ . q r e 
i^o fu pie roa d e gotircrno , n i pol icví , 
expontane^ir-ente , y tisouida c o r . l a 
f u e r e s de la palabra din i n a , te c o o n ir-
t i c , y la recibió jde-que fe precia I l i o s 
p o r fu Profet'a If.iías , d iziendo : yer tf3 
bum meum nfi riiisrtetur a i mevscimmi 
fedfzaet quizcunque vo!mt,&profpera-
bitur ¡niifs.adqu^rnifii tU'ui, Efctgvs-ma 
rauilbo(o5 ,;qivc,inunicraWcs vfp'zcs ffe 
e í ; p e H i T í f í n í . n n en cfta? iM i f s i p r t e s . Eí- ' 
fa pa-iabía d i u i n a , confcH.amjO^ q u e es 
l a qy'c. ha. de h a z e r i í s conucrGonçf 
m o i u d a s ellas sientes c o n c i i a , tec i -
bjenon » y , a b ç 3 , ç . i r o n U;Ec , y e i fantp 
ísatitj-fmo. V e r o iucede/q eíJosCbrif-
t i a n o s bnutizados , y y . T i C O r u i c r t i d í i S 
p o r lULuho ík>r.. ^ Ojk quedan, y viuc 
e n t r e iníícJe .<f,v e n Jus fronteras , ven 
medio de f a l í o s O i r i l l i a n ó s , ó algu-
nos q u e apotlataron . Q^c tal vez pa-
d c c i o í m u c i i o c o « C^OÍ, ei A p o l l o ! de 
las gente? fan Pablo , y los otros Tan-
tos A p o d ó l e s , c o m o I o â c x à e/crirp, 
diziendo , q o c aLii.\ p a d e c i d o no po-
cos peijgros , infjjfisfrairibzts . Eiios 
Ealc3ÍBficlesnofccontcn . tJn con íer 
ellos, folos l o s pr .en.rr jcadprcfs de is 
X.cy de;GhF(ÍIo , í;no q u e ú iquic t . 'm, 
afsieín l o t e a ^ p c r a l ^ c o m o c n lo cfp i -
mesl,a-4osque la recibieron „«n . dc-
xarl^s v a u i r e n p a z c u luscafí .s ,y pi:c-
bioiit Pues pregunto pota: quien p y c -
iíe d u d i r , qoc e l i c p i i m i r ^ í u s i o l o -
koci 'a«>y a m p a r a r a lo< que de fu v o -
t u n t a d v y n a Q o i d . o i i . i e l a k iz d e la pa-
l^bra'tl i i i jns>eiitrarí>ní y fe n^rcgarc^ i 
a la l^lcfia Cs t fy l ica j .pt í t - íWCiça .y fea 
obra enüj; fanta.dcivueilrofrHe^cs C.a 
tOkiio^.a'qii ' icaesfiin c l P^iirona/í'-o 
def t e nueivo n i i i 64*Ç ,íp:¡ha ¡cn^argaao 
l4;pr©ín«lg?cioa,,y amparo dç i ¡ t in to 
EuangeUcí? Qprí§u. f i to-yen a j i ^ a r a í 
eot» fii^-.a^KKts-toç R,*jcs G ^ t - p U c e S i ai 
G h r i l ^ a ç i i f f i i p r p ^ r í c ^ u j d o ^ G i i - q (c, r à , 
& .e-n %itTe fe dietUtíx: de p r e d i c í r i c el 
Èliang^li.o /^c>goJi£a&U'ntc?í. ., 
M i s : confiiikiaios^ qagia :pií|abi:íi 
d i u i 
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^-rfnriííars la que ha de cendir.y ftiietar 
los hombres a ChtÍf to ,y obrar las ed-
i l er ñones deftas gentes. Pero para 
obrar; effos mar ía i l lofos efeftos , es 
meneftec oiría ; qucpoc^íTo d i x o e l 
A p o f t a l : Fides pee audi tu?» / que para 
oícla , es meneftec predicarla. Pues 
aota: filos infieles Mfepiden el predi-
carla a los vnos, y c i oícla a los o t ros í 
y llega fu rebeldia a tantos que no co^ 
tentoscon no recibiría è tóos , injulla-
metitc per í íguen a í.os quemouidos 
4e Dios la reciben. En eftc c í íb rqu iê 
ha de aínpatar a efrm aã ig idos í y re-
pr imi r a losotrosHos Minia ros Eua-
gelicos, o o í o pueden hazetmo ricnc 
f a e r ç a . a m i l f o l o s t y Tolo a c o m p a ñ a -
dos del auxi l io d iu ino : La palabra d i -
uina,que eran las armas con que auia 
dehazerla guerra, y,lú|etar,a-ChriIto 
las NacioneSjno fe la dexan predicar. 
Pues en tale,! ca íbs , .en -que deídize: 
de !a p ted icac ió Euangelica y Apof-
toi iea, que e! Rey Qtcpl ico ,3 quien 
Dios e n c o m e n d ó , y para quien tenia 
guardado el amparo de laeonaerfion 
del n t ieuomundo , ç m p í e e foíñier-
ças , teforos, y armas, en quitar ertor-
BOS de Ímpios barbaroSjque pretend^ 
atajar h p red icac ión del-Evangelio, 
que Chrifto ( Supremo Emperador) 
m a n d ó que fe predícaífe e m o d o e l 
müdo? Y por el mi fmo cafo de xó po-
detjy derecho en fu lglcfia,para q u i -
tar los impedimentos de eCTadmina 
p red icac ión , como gloriofamentc l o 
h ic ieron Emperadores Re l ig ioGís i -
m o s : vnCont tan t iao el Magno , v n 
T e o d o í i o ; y en o.tros tiepos, que por 
el raüdoTe exercitauan varones Euã -
gelicosen predicar ,y conuertir Gen-
tiles a oue ft ra fant i Fe , -hallaron am-
paro c á t o d o s ios que fe prectauan de 
Pr ínc ipes Chriftianos. 
Mas •. vamos a oteo cafo frequente 
cnc f t aHi f to r i a , yque fucede no po-
cas vezes en l o s p u c ñ o s , ypartcs de 
nueftras Mifsiones Euangelicas. Y 
es el cafo , que viendoietlas N a c i ó : 
nes el amparo que t ienen lasque ha-
zen pazes con ¿ fpaño te s , y íc ponen 
debaxo del amparo del Rey ; quan 
bien les fale eíia amiftad , para verfe 
defendidos de fus antiguos enemi-
gos , que rodas ellas fuelen tenet f y 
qne'por m e d i ó de eífa amiftad viuen 
quietos en fuspneblos, t ierras, y fe-
menteras ; n o íós cchát» delias fus 
enemigos, notes quitan con v i o l e n -
cia fus hiias, ni hazen otros agtauios 
que recibían en fu Gen t i l idad . Re-
conociendo , pues , tales beneficios* 
no pocas vezes, aun antes de recibir 
cHsuangciio , nibautizarfe algunas 
deftas gentes , fe vicnen'sle fu v o l u n -
tad a atíentar de paz , y; poner deba-
xo del amparo del Rey C a t ó l i c o : e l 
qual afsicnto fe. celebra Con autor i -
dad pufelica ante el C a p i t á n ^ prefi-
did>,antè Efcr iuano, y tef t ígos : o b l i -
g á n d o l e r ec ip rócamete . tos Caciques 
en nombre de fu N a c i ó n ? de no dar 
auxi l io a las que pretelndiercn infef-
tar a los Chr i f t ianós •-•'y f i a n d o a fus 
tierras fe acogieren delinquentes, n o 
a d m i t i r l o s , fino entregarlos a la per-
í b n a qgouernarc la P toninc ia iy ayu-
dar a los E f p a ã o l e s e h las emprefas q 
fe. les ofrecieren ^i.y ellos amparar a la 
tal N a c l õ d e loslagtauios de fus ene-
tnigosj todo l o . qual cede en mucha 
v t i l i dad t l e entrambas partes. Afs icn-
t o f e m e í a n t e , a l q u t h i z o e l valerofo 
C a p i t á n ludas Macabeo con el pue-
b lo Romano , y:fe refiere en la Efcr i -
turafagrada. Y c o n c i t o fe v à n di fpo 
niendo las Naciones Gentiles a r e c i -
bi r de fu vo lun tad el Euiiagel io : y fe 
domeftican , v à n h a z i e ñ d o tratables, 
y m a n í a s . A l Rey t a m b i é n ; y fus vaf-
fa l los lcácf tà meior e j tener quietas 
las Naicioncs Genti lcsvpotquc enef-
tandolo e í ras , l asya Chrifttanas-lo ef-
t à n pata acudir c õ p a z aias 1 glefias, y 
e x e r c í c i o s de la B-eligiÓ Ghriftiana,y 
al Rey fe leefcufan gaflosen ampa-
rarlafe, quando lasconctarias fe albo-
rota . Pues a o r i í ü vna N a c i ó d c i á s q 
h i z o 
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hizo cl tnl cont tatocon los Chf i í l ia -
nos,vinicf!c a pcdiramparo cõtrafus 
aorcíVorcs , en Prouincia como la de 
Cinaloa , de mas de cié leguas de dif-
tri to,dcrpobladadc Efpsño lcs , y po-
blada de nucua Chr i f t i àndad , y en 
frontera de inumerabíe GentÍUdad;(Í 
en ella no htiuieraarmas, ni p re í id io 
paca amparar Chríf t ianos.y amigos,y 
reprimir enemigos , que fe podría cf-
perar de paz, y Chriftiàndad? que fe? 
gacid^d avr ia^n ella? Anadiendofe a 
r f í o i a inSabilidad dçftas gentes ; en 
particular enios principios de fu CÕ-
ceriiohsq es q u á n d o eí demonio con» 
fiis -irt^s , -ymañasa t i za , y auiua eílâ' 
intiaUiÜdad natiua , y propia de los 
indios . Qacxfte Leern brauo , brama 
viendofe deítefrar delas almas qpof-
feía, y tanto t iempo auia tenido t i ra -
nizadas ; cuya pertinacia , y la de fas 
familiares hechizeros , no tiene o t ro 
empleo , quc eabolueflas a fus ant i -
guos v ic ios , faomicidos , borrache-
ras, y coftumbees barbaras. Y para el 
e n fie n amieuco terror de t ale s, y ta-
tos enemigos, qnic negará fernecef-
faria la faerca-dedasarmasíy masquâ- ' 
do tanto fe dc fenf ienò la infolencia 
de l o s e n c m i g o s í C a í Q s f o n los q aqui 
he cefcrido,no fol'O'imaginados, fino 
fucedidos , y víftos no pocas-vezes 
entre eftas Naciones: y ha llegado las 
infoleciasy maldades de algunas de J 
Has , aponer m a n ó s í à c r i l e g a s e n l ó 
fagradojabrafar íg lc f ias ,profanarva-
fos fagrados , hazer burla de vef t idu-
ras benditas,vltrajar imágenes fantas: 
y hecho ef to , retirarfe a v n monte 
fucr te ,ò vna N a c i ó n enemiga,3 cele-
brar fus impías v i t o r i a s , y conuocar, 
y coinbidar a todos, quantos foragi-
dos auia , y>aú a lgunosápoña ta s de la 
Bè.a celebrarcftas impiedades. En ef¿ 
£e ,òfemejã té c a í b n o f e p u d o c õ t e n e r 
e l vaíerofo M a t a t í a s , celebrado por 
« l Efpir im Sato en la. i f c r i m r a íagra i 
d a , 5 n ò qiíe arr iefgãdo Ia vida)y' là de 
fus/hijoslos valeiofos Macabeos, fu 
hazicnda .y patria, t o m ò l b e g t f las ab-
mas, y a v iña delcfqaadron d&siétei 
que.auia emb iadoe l i h ip io Rey A H Í 
t i o c o , a folíci tat los á n i m o s d é l o s 
del pueblo de Dios , para q apoftataf-
íen de íu l e y fanta , degolfò luego a l l i 
a l p r í m e r o , que faltando a ella qui fo 
íàcrificaralosidióloff, y pafíarfea te y 
G e n t í l i c a , como fe cuenta en el p r i -
mero l ibro de los Macabeos.; • / 
-r Pues pata fcmejantes fuceffos,por-
que nof fe han de difponer armas, iy 
foldadoS'Chtiftianos T quejepr imani 
y pongan temor a tales alcsroftascon'-
t r a C h r i f t o v c o n t f a f u s t e b a ñ o s ^ Igl<r¿ 
fias ? ò d e quales otras armas Te pucdS 
valerlo^ Padres que predican A p á -
ro l i CÜ mente el Euangelio! E l ApoÉ* 
t o l delas gentes fan Fabio tepred i -
cau i Apo'ftolicamente ; y con t o d o , 
quer ia , queauquefueffen lasefpada^ 
y alfanges de Inezes , y Goucrnado'i 
res Genti les, las temieffen losquc ya 
eran Chrift ianos, y a los Romanos 
que l o eran les eñfeña effa d o í t r i n a ; 
N o n e/l potefi&s nifí à Deo , qa^ autem^ 
fimt à Deo,ordinut*funt, Dei enint rnii ; 
nifler eft vindex in iram , ei qui malum 
a g i t , «3 enimfine c m f a g l ã d i a m p o v t a t . 
En las qtíales palabras apü tó el fagra-
Üo Ápoffiol las connenientcs caufas 
yrazones que auia para que no faltaf-
fen las armas donde fe eí laua predi -
cando el Eu angelí o,para r e p r i m i r i n -
fu i t oS jma ldádes , y delitos. D e d o n -
de façamos , que para e! n i i l m o i n t ê -
t o no tffiraãaria el fagrado A p o f t o l , q 
huuiefle armas donde f e x ò t i u i e t t e n 
I n d i o s a l a í è . Y cLnaifttHTiApoftol 
efeogidode Ghrifto,en oca ' f iõqnC ' í& 
v i o catumniado de los lud ios , yaura 
en materia de f & 9 y íhi defetifaxicl: 
Prcfidcrc de ludca ,v i£k) q ncsleguat* 
daua fufticia,ape!ò en aquella t ã a ^ j 
fe qu'ifo v a l é r d c la-autotidaddelGe-
í a r , c o m o m e n t a fan Lucas 9.qae l a 
h i z o , diciendo : A d T r i b m a l G-¿zfarÍ£í 
j í o tbi me opoTtetiuàicari . Paes fi faltaf-
fe entre citas getes autor idad , y face--
Cif . ; 
ç a d é í H Ü t ó a parade í ihazeragtau íos , 
"caftigarVdítia^actcsy^&azeFÍu Inicia i 
como fe podría intrcrÁisiren elUset 
gouierno pol i t ico , de q'«e neccr<¡t^n 
todas las Republicas del mundo para 
vitiirenpaz? Y fi fiâtiffc aefía jufticia 
fuc rç i de arnüs .ymtnif t rós ' , q a c c a í a 
avtia legara;que honra fin peligro,ni 
aun Calizesenel Altar? Piiestodo 
c í íog ' t a rdan los p r e r t d i o í : y para tan 
juítificados fines como eftosíc leuã-
tá enrre cftas Naciones, q de fu y o no 
ten ían goaierno, ni p o l i c í a h u m a n a . 
' ' C A r i T V L O X I I I . 
.1 . . •'• 
Refpondefe ã Ui-àifitúUit£tt que fe pus • 
• den oponen a la domina'del capi-
tülo pajj iào. 
A Csslidad diftá-Wtateria de 
lasCóni íer r ionesa l Euange-
f'íS©íclc[lc n u ^ ñ ó Qtbc , y la 
" xforína que éh ellas fe guat-
da.efíà a v i l la .ò p ò ^ t e r d e ã o s a o í d o s 
d ç t ò d a e l a s Noc iô f t ç sde f t t í tmi ío , y 
expuefta x ios )U.Tz^o?'<lè;tós que ha-
b i t an* l niíeoiDfv^felaiítigurõ; y fu gca-
uedad-r,* £ ÍOTp6ttincia"«dbUgaa detc-
nerme tiras en cHa dt t íós^aequi í ie fas 
no obdabíÉ: que dexb mu^sihõdc ! o q 
pudietà-e íccia t tu :1íí1:n'eftexapi(iútó 
rcfpondfl tè íà t is&ciêi io à; a lgnf tãs íc-
plic^q'ae-parccepodriS enfta'quécef 
las razones alegadas en el capitulo 
paffadoifi qaédarah^lin teCpueftaiy de 
c a t n m o c f e e t i t c d e r à x o m o f e vfadef-
tps pf<íí(íi,tosen cftas partes r e m o t a í 
del Orbe Tinàteria q á e t a m b i é n es de 
Hiftoria.ii^ 'prinaefiTepHca que a las 
coae tuenc ías alegadasferpodtia opo-
ner Q% y q:la Êlierçadcfto^prefidios n o 
parcee b^f tán te , para r ep t imí r tantas^ 
l i c i o n e s $ defayo tanbe l icofas , in" 
.qttfetasiyfieras. E l p r e í i d i o q o y t i e -
me laPfOüincta de Ginaloa . es fo lo 
<Íc qaareiiéa y feis; foMados, con v n 
•Çapitan. Los Indios de guerra q pac-
4 p u í ^ i c a ' . c ã p o » fi fe vnicf icn ias Na-
cí o n é s , fon veinte.ylíteirfÉa mí) hottf-
bres. Pues^ putfden hazer quarenta y 
feis foldados, cõtra la faerça de t re in -
f i m i l enemigos ? Por otra parte o b l i -
"ga^àt Rey uuéí l ro feñor a í i i t tentat 
iiempre en eftaí conúe r í iones grades 
prcfidios: parece esen detrimento-de 
i i i s Reales atieres,y grande gaílo dt ' l í i 
hazienda Real , a q deaen tener aten-
c ión rodos fus leales vafíallos. A c f l a 
propttefta refpoiido. L o primero, que 
quando fe ofrece -alguna de las en;-
prefas, en que es necefíarío ayudatfc 
deprefidiosde foldados T paríi entra-
das de pacificaciones , calligos de re-
beldes , & c . no (alen l'qlos los Tolda-
dos E f p a ñ o k s , fino conforme lo pide 
la facc ión , côayuda , y leiia'de mayoC 
ò menor cantidad de Indios amigos» 
quehuncafaltan. Y aunqueeOos To-
los \ VÁ fe arreuieran à acometer lá ta l 
f.icciõÍTii fupicran gouernarfe en cl laj 
p 'ctocn c ó p i ñ i a d c los foldados Ef-
^janõlics.sybdiâòs-, y gouernados de-
i íbs íno la temen' í T a m b i é n fe deuc 
íatedet a que t \fold'ado armado, y fo-
bre1 vR-cáiiatTo d t armas, es v n cafti-
l l ò incoftaffàbíèa las flechas para de-
fendctféi Y fi la batalla es en c a m p a ñ a 
raía d õ d è el fbí í íado a caaallo puc-
k i ê ^ c ò m é f e r , ydara lcancca lenemi-
go f l o pu ede ofender m u c h o , y def-
b a ratar-. Yqaabd6e lpuc f tocs m o n -
t ü o t o . ' y los Èãiiallos hazen al to en 
puerto acomodado ^ fabiendo los í n -
dicos amigos que tienen fegutas las ef-
paldas » y la retirada para ponetfe de-
baxodelos arcabuzes de tos E fpaño-
les { cayos ticos a lcançan mas quejas 
flechas de los enemigos) no duda en-
trarfe tras de líos por eí mote 3 y í e lua , 
c o m o gcntc4e pieiy darles alcance ¡ 
y quando fe vén apretados rétirarfe a l 
abrigo de tos arcabuzes, que tiene en 
fadcfenfa. V e'0ã es ia r a z ó porque los 
Indios amigos fe atreã en a Cj l i r a c á p o 
en cõpa&ía de pocos E í p a ñ o l e s , cõ th t 
vn.excrcito grande.de bá rba ros .De l o 
«auki clajrameñÉe í e itífiere ía í s t ípor íâ -
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cia dcftosRfcfidíos i à u n q a c no fcan 
de mucho numero de Toldados. Y es 
cierto , que ha mofttado la expccicti-
eix , que cn eftas cinprefas viene a cf-
-.t.u la principal f i e r ç a , y defenfa en 
j o ; roldidos,y cauallos dc armas.Dcf 
t o í a o v f a n , fino al t iempo de la pe-
lea ; porque como vã cargados de ar-
m -is , por no canfarlos , los l icúan dc 
dieftro •- la* armas deí los caualloscf-
n n ya muy dieí íros cnhazeclas los 
Tifp.molcs : las qualqs ^ d e r e ç a n de 
cueros doblados dcToro<!. A ú q u t fí 
e l b n ç o d c l q^c defpidc la ficchaes 
vâ!k-nre,y ef riro dcc.-rca. taí vez pe-
ligra cl ctu.iilo"-. ò fi íc atreuioel í n -
d io ( como lo ru í l ch . i zc r ) á arrojarle 
debuxo de ia^ armas del cauallo , y 
con \ a micl ic te desjarctarlo : ò m u -
chos íe u i n u n a bolearlo , afsicndolc 
de la cola ; ò acerto a caer en piedras:, 
ò li'oyos : ricf¿os todos que paflan co 
citas , como orros en i-as d e m á s gup-
rras ; y batallas del.-mundo. £n,t.iEc$ 
cafosesmuy grande peligrofl.ftoj-
rrc el foldatio y c l ç^tiaUo i p o r q o e c i 
Indio,es muy fuelto cn h a z e í c l faU 
to , y el cai ia l íoy cauaUeto ga.aj 'pañ» 
dos con las armas para letisntat^ 5 y 
q u á d p menosfe ptçík, defearga-fo^c; 
la caheca.y caico ^u.elleua enGllas^l 
golpe de macana de palo-roi l i^o, 
(de q o e t a m b i é vfahca-lasgii.ort^s}q 
al l i queda fin maslcaancaríe.ÇepD-í.õ 
t o d o l o d i c h o , huelgo que fe llegue 
a c a ú o n , en que pueda eferiuir vna 
cofa marauiHofa , y digna dç ,publ i -
ca ríe en el mundo , y dar por ella injfiT. 
nita1- gracias a ia di nina Bondad »l4 
qual para los dcfcubrimlentos de ta-
tas Naciones deflenucuo..ii)on4o, q 
fe d i g n ó de Tacar de^n i j í b l ^ s , y ect 
municarle ia luz del EuangeJip 5 ha 
, f auorec idoa , l a , í í ac ion Ca tó l i caEf -
paño la innmetablesyezes con fingu-
. la íesfocorrps d c l ^ i e l ó , y defu po-
d e t o f o b r a ç o , fie|?4oT(iDit>s de lí»$ 
.exérci tos . Porque c c i e r t o , q u ç fin 
«floc aiutUos d c I Q ç l o , impo/s i tÁe 
huuiera fido tan poco numero d é fon-
dados rendi r , amanfar, poner en paz 
tanto numero de gentes baibar as , y 
fieras , c o m o o y tienen reducid as a l i 
Igle í ia ; y defta verdad puedo d e z i r . q 
foy teftigo de vifta cn ronchas oca-
í i o n e s ; y de l o d icho fe ha l l arán no 
pocos cafos, y prucuas cn efta H i f l o -
ria; que ftíntamete fon feñales de que 
piosaprucua los prefidios de folda-
dos , q a c los Re yes Ca tó l i cos ponen, 
y leuantan para tan juftificados fines, 
ê in ten tQs . ,Y.es j i i f toañadí raqt i ¡ íquc 
pira eftas emprefas fe ha conocido 
t a m b i ê l a í d i a i n a Prouidín 'c ia^cn dar 
e s f o r ç a d o s , yvalcrofosToldados, y 
Capitanes» que parece ibs efeogiò pa-
ra hazañas ,d ignasde memoria, obra-
das en amparo dela F è , ^ p r e d i c a c i ó n 
Euangelica. N o o b í l ã t c que para fus 
obras qniere Dins'nos a y i i d e m o í " t 3 -
biê de medios humanos, c ó m o que-
ría que Ta pueblo an t igu iò íòà vfafle, 
y fe vai icf ledcl íos.fal tóírcáÈcãpocori 
fus atmas,y pejeafle ? aunq era el m i f -
n ¡ o JDÍQÇJÇI Gapitañ d e f u s e x e r c i t o s , 
y,«fcogiaJosX2apjfanéspafa e l l o s : 
- Y por q u c n b f c q u e í d e í r n . r e f p u e f c 
ta c l o t K a p c r t W Q q u c f e t o c í r á l p r i n c i -
pio¡ 'de-Jos ga&oS que í e tecrecen ai 
la; h . r¿ie i ídade^f i i íMage&âsd é n cftos 
pícf idicks -5 y fe-eB t ienda q a a n bie em-
pleados citan .¡aiinqiic futtammenef-
ter teforos paft fiiÃejitarlos RWfpon-
do* q u e e d c r í u í p f c p - ^ i i o f o l o e s g l o -
r iofo est la cionaer^fión^ilc m i l l o n e s de 
almas conuertidas1--Í•'•>$ é c pittas i n n -
í a e r a b t e s que fe <^u icre valer;del am -
paro.de b . i g l é f i» ^ t i t t r k r q a é ' é t í o l b 
baftaua pata íhaxer gíori iolb ê 0 e gaf-
to . )íPero a ñ a d o m a ^ u e p a r a r t e t e m -
poral de los atteríís?y t e f ó r ò s i q ã e pec 
efte t i t u l o i j caafa ha dado Dios a fii 
MageftaéíCÜá mo y t » e n fac<h<y«tgs£. 
tot': porq a n ó c õ t c n e r c n - p á z efiSs Nia^ 
clones í o svpre f id iòs ,-impófs:ibíe,fiiera 
cl,' poée t fe i bbrat: mnchos R e a í e s "tfe 
minas que ^âàn - er t Tus c o í a a f c a ? " ò 
¡ cn fus fr.onteras.3 a i defcabiirfc las que 
cada 
ísdeCínaloa. 
cada dia fe vàn halianào en fnstiC-
^ f r a s ^ Porque quando ef tá '^ lbofot ida 
alguna N a c i ó n de ias cercanas ; cada 
üiañana podrían aguardarlos Reales 
de minas los Efpañotcs , y gente que 
Jas l ibran , alba^osde los Indios enc-
jni^os ; y cada nochfc ver abrafados 
en fiiego fus ingenios , y flechadas las 
bcíiias dei campo , y de fçruicios: y fi-
í i a l m e n r c , ei a f í o U m i c r n o , y mina 
,de todas las haziendas que los vaíla-
ü o s d e l Rey vàn poblando ; y f u M a -
gcliad f y e l los , i3 perdida irreparable 
de tasriquezas que Dios les ha dado 
en las Indias. En t e í l i m o n i o , y pmc-
u a d e í t o ; puedo traer ío que fucedio 
en eí a l çamiê to dela N a c i ó n Tepe-
• guana , en cuya pacificación gaílò c i 
Rey ochoc i ê to s m i l pefos ; fin la-rui-
na , y perdida de lashaziendas de fus 
vafiatlos: como fe eferiuirà en la H i f -
toria deíta. Mifsion,para donde remi-
t o al L c & o r . 
De todo Ib qual c láramete fe infie-
re , q n o c s g a í t o f u p e t f l u o . n i efeufa-
bie eide los j re f id ios , f inogananc ía 
grande temporal el fuftêiaríos. Y e í lo 
fea paira tos. que a t iêden mucho al bie 
tcí i íporal , y riquezas de tierra : cue 
para. los. ;giorioíbs Reyes C a t ó l i c o s 
de la M a n á r q u i s d c Efpaãa , c n cuyas 
?rmás .y blafaueshagrauadoDios el 
Plus vltr'a iLancigao m ü d p ,y a fu C o -
rona agcegado.ctnueu o, noesmenef-
tec o t ro t i cu lo para e m p e ñ a r f e , y a fus 
tcfoDosiiy-Reinos, q elefiender, y d i -
latar el-R'eino de Ghtifto^portodo e l 
m u n d o ^ e í f c z e t o f a n c o i a l t o i y Real , 
es conucnicrtte quef;£è,;pnbiique en 
èUyfepao todas la^Nac ioaesvq- i í econ 
fix Corona vàq^hcredaad.o de^adres 
a fajos, eñe zelo fanto los inui&òs 
Reyes Ca tó l i cos de E l p a ñ a , c o m o l o 
manifefiò^el in.u¡£l:ifsim6#ftipí;r^ioir 
Carlos Quin to en la cacea que a t rás 
q u e d i í e f e r i d a Í y. l o hetedo el | c à n 
Moi ía rcaEcí ipcScgundoí f fch i ío i^f fe 
efcriuiòIa v a r G ò u e r n a d o r de Fitfpi-
«as C c õ i a o ajtni {ncloi&fiie¡& \ a o ñ -
cial Real ) <juc fren aqtiel Trincipa-
nC> <ic Islas no.f l 'eáncafíenlos auereS 
Rca íes para el g a h õ de ia conferua-
c i o n , y d i l a t ac ión de nueí t ia fanta 
F è e n e l l a s , mana'aria pari* cffe inten-
to embiar losteforos de fu pa t r imo-
nio . Digno t e í l i m o n i o de fu í a n t o y 
Rcügiof i f s imo zc!o , y de que halla, 
ria gloTioíifsima rcmuneraí . . ion,y n ic-
motia en el cielo. 
C A P l t V L O X I I I Í . 
E n que fe prutua eomi por elvfo d é l o s 
prej idht , no fe contmuiene a l moda 
Apoftolico de prtdicar t i -
Euangslio. 
Afta aora fe han eferito las 
conueniencias, yvt i lesquC 
apoyan los pref id ios^^n ra-
zones que no han ¿ido i n -
mediatas a la p red icac ión Euangcli-
ca -y fino en orden a defenfa, y amparo 
de haziendas , y amigos confedera-
dos , caí í igo de d c l i n q u e f t í e s , y otros 
bienes temporales: qi íe aunque nofe 
p u e d é negar que cftàn anexos a los 
efpi'rituales de la p red icac ión E n á n -
g;èlica;pero efTo n*> le toca tan de cer-
ca7, c ò m o l o q u e aora fêfcguirã : con 
que pretendo prouar, "que-rvo fe les 
deue quitar a las Mifsiones qiie fe ha-
t c n c o ú apoyas de prefidíos de ( a l * 
dados,el t i t u l o g lor iofo de Euacgeli-
càsy ApbftoliCas. 
" 'tf ith principio pí>p el mandatb y 
á i r e c t i b n d e C h í i l l ò f o b c r s n ò ft^aef-
trbíPfu'sfagrádos A p o f l o l e s , y p r i l n c -
t o s ' Predicadores E ü a n g e l i c ó s , que 
émbia ' r idolos a predicat e a todas las 
'"genteSjiS'VfSíitawíj i f í in id ió lBporamy c o -
m o quejas én med io "ííe í ó b o s , ann-
^oe r e í e n c a r g o , que guardãíTeji man-
i e d a m b t é de patót í ias en "fu. predica-
c ión ; tâfti&ieB añjadió7, que fe r. p ro -
ne chañen de la al íúeía y p r b d c p c í a 
de las CcT^ieútcs^EJíóte prudentesJfcus 
j fetpçtôtt , fyfimpfistifitWcolumba. N o 
es 
•cs.dcflc líi^ar J í c t a r a r Ias propieda-
des dcftoí Timbólos : pero el m i f m o 
Srñr>r estphcò vn poquito masabaxo 
cila prudencia , con lo que añad ió d i -
ziendo : Cumoerftqutntur vos in ciui~ 
tatem ,ft ira,fu%iti in ít/í^TO.Qjjndo os 
pcriig'iterco en v m ciudad,u pacblo^ 
huid a otra de refagio. Goacrnan-
¿o\'¿ con cfte orden el Apoí lo l f jn 
PJWO , fe d í v ò d ^ f c o l ^ i ç e n vnfe ton 
por ci muro de \ i cind.idde D^maf-
c o . cpàc tdo los enemigos del F.uan-
gc¡ir> le bufeauan para quitarle la v i -
IÍ.I. V i ic>s E^ominosefc r iu iò , que le 
ayudaflen eon fus or^cioneF» Vi ¡ibe-
ro- >/? ixtfídtübfti -, pira que Dios 1c l i -
bran de las m a ñ a s , y pe ríe endones 
de in heles. Y cí ío no lo pretendia Cn 
-Pãblo p õ t h u i n d c la muerte , que an-
tes h do (Vau a por Chr i f to , ftnoipoclo 
que el Itícgo añad ió , diziendo i V t v é -
riiam ad. vos in g&udio per yoluntv'cm 
D a . Porque defeaua verfe en íVoma 
predicando el Euansdio., .y que con, 
Í!! muerte no learajaíTc fu cu t io , n i el 
fraco que pod ía hazer en.pjredicirlo 
en nnctias Naciones y gentes :• juzga-
ti a. por de mayor gloria deDiois^ybicn 
delas almas,el çonfc tua t fu vida, que 
ol dexarfe matar. Supueftaefta cierta 
d o â r t ó ã , veagoa oueftros M i n i ñ r o s 
E u a a g c ü c o s de las Mirsiones , ,y pte-
g u n t o i S i v n Padre e f t andadoé i r i nan -
do vn p a e b l o , ò Nacion. lc auifan que 
le quieren m i t a r , que quieten abra-
fado en Hi c h o ç a , yamemlojo que-
mado , 6 muerto alçarfe losíconfjira-
dos,,'.yleuantarel p a e b l o ; ^ c a f e * q u é 
fuccHen muchas:veze$ ̂ ¡n Mifsiones 
nueuas) en tales c a f o s í c r i a ^ n i i e n c i a 
Chriftiana, y c o n f i r m e a l a d i r e ç e i o a 
de Chr i í lo .p i id ieQdoefcu ía r l a maer-
te.y las m q i i U t u d é s , y d a ñ o s que dc-> 
Ua fcifuelcafegait, de f ú ^ s ^ i ç a a n t a -
mie u tos , y o t r o s d a ñ o s iícepafablps'jf 
dexarfe matar ? c l que p r o ç u t a D d p . H -
brarfe al prefente., pacda^defpaes ayu-
dar a effas mifmas gente otras^-paf-
fado.cífc t i ep jpo y peligço-í B i c a c ia-
r a fe v e , q i icnof i lç rae íTb conforme 
al orden que d i ò Chr i í ío a'ftis Apof-
toles f quefaeroit l a n o n n ^ d e - p t é á i -
carel Eaânge l io ) í l i z i c n d o l e s d d i t f i -
no Maeftro , que fi les 'perfigaiétaricil 
vna ciudad , huyeflea- aocra^ y mas 
quando el rctirarfc,.y bu ícar prefidio» 
noes tanto; por huir la muerte , quan-
t o porno dat lugar , n i o c a í i o n a q u é 
fe ataiatfc ei- curio de la p r ed i cac ión 
Eaangelica; fíno pata c i c rc í t a r Jamas^ 
paffado e í fe fu ro r , y ocafion de perfei 
c u c i õ , que es cierto pafia b t euemen t í í 
algunas'vezes. Y yopafib masadelan-
te;Si cõ fo rmce í l a d i r e c c i ó n d e O i r i f * 
to a fus Apor tó les ,nuef l ros Mifs ione-
ros Euangelicos fe han d ç retirar de l 
lugar donde los perfiguen , a que ciu¿ 
dad de refligio-han de apelar , ò huir? 
no au ie i ídopuef to feguto ,<en tierras 
tan remetas, y apaitadasi, fínoel p t e í i -
d io J^C los foldados- ..ECjSaíxolcs, fia 
halhtfe otras poblaciones fáyas : y . f i 
la a y ,efla t a m b i é n hccefsita del ptefi-
d i o en tales ocafiones para fu feguri-
dad y guarda. A ñ a d e fe , q ü e r i n c f t r o j 
M i í s i o n e r o s no fe ayudan d é l o s foU 
dados, n i los t r a e a c n í u c o m p a ñ í a ea 
lospueftosdonde ref iden, y'pot don-
de andan i fino taras vezes > yen tran* 
ees apretados. Que lor .órdinatio 'es an-
darfe folos^fin efcoitapeáifiii partidos, 
y í i t u c h o s d e l l ò s dHÍanttís de í prefi* 
d í O j t x e t n t a . y quatent3íy>àa@«»ehcçit i 
teguas . d ó n d e ptteden c^íE^niiertO£,y 
comidos iso t t s^ue t egá r ino t i c i a de-
l loe lGapi taujyEfpañotes iYJi fcácafos 
que t ienen neccísid^tcLde efõòl ta , efEa 
es.pof aigiinpsxiias,^ de f o l o i q i r a t r o , 
' ò f e i s foldados j q u e f o n ^ t f i c i e t e s ^ á -
ra cnf te isara lgunosi r i<pi ie tos .A.cuyá 
eajaíà a ú n l ó s .Caciques qae gouier-
nan.pueblos , y l amifma N a t i o n , los 
íu í l e iped i t í a lCap i t án ¿^r tiene ampa-
r o Con¿11 OS. •-, i - p i ; . . ' vi 
Conf inaacton deí te .pro|íoí5to 
l o ^iis^casí^ta fan L ú e a s íeittos A â ó i 
Apo í f roHco^q i t e fi feira f e i^iranifois 
fa tñQíia áe i iMifeionc s de i o s í a g r a d o s 
ApoC». 
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Apòflolcs t Fucel'cafo , - q n c ' c í t a n d o 
"cT^pol íò l - ía í i P á b i o predicando c l 
iE't!3ngcíi<J cn -iTroÊaitn ; i c ' l e u a n t ò 
•Vna bôfrafca y í iHKul iodc Saccrdb-
tes^y F a t i í e o s , c ò f t t ã t o f u r o r , " q u e p u -
fieron cti cl f ao tó Apof lo l Ias manos, 
y fal tó poco para maràr íò* V iendo 
ci peligro y a l b ó r o t o cí T r ibuno del1 
prefido • R o m a n o , qire áíli auia, 
dize el T e x t o fagradó ' i TimeHt 
• frifrunusneí&fcerperetur Pauiusabip-
SP'1^* -Jis iufsit '. mslités" rayere earn dé me-
- 'dio earum ,ac deducen sum in c&jlreí. N o 
ífe pudo dezir cofa-mas a p r o p q í í t o de 
•Joqtte Vamos mtandoique el T r i b a -
¡no en eft'a oc s í i on , v i e n d o e l riefgo 
que corria la Vidade Pablo , ya lbo-
r o r o d e l p u e b í c i , m a n d ó a íiis Tolda-
dos , fe to quíeaffen de las manos , a 
aqtiellos f u r i o í o s , que ie quer ían ha-
zer p e d a ç o s : Nedifc&rftretur \ Y l o 
msndò^araiparar en. el cHCrpo deí prc-
háxoxQedwer'e sum in çjy?^*. -Y e ñ n u o 
tan ageno fan Pablo de é-ferafiar eftt 
fauory amparo d'elTnbmioyy f i is íbl-
dados j - q ü e ánicndoSe dadeiât i í fo v n 
fobr ino ftiyo- de nueua-conjiiracioh 
de quat roc ieneòs lodiosi iqi iêfc auian 
cbacett-ado p i ra quitar la v;id-a a tráif 
ç í o n al fagrado Apof to l , el mt fmo 
Á p o & o i h izodi l igencia ç o r i vw Gen¿ 
t a t i on . p a t a q ü e i n t r o d ü x e H c a r í i í f o ' -
bñno^coiveí T r i b u n o , y Ic-hiziera fa-
b i d o t d e t e a f ò y y 1c preuinieBeconfi i 
defenfa ' . í í>qu*l-entenc&do-porelTn-
b u n o , m a n d ó ap re f t a rdòz leBtòs Ib l -
dados de a p i c y fctènta^càiiallos ^ 
Paulum Ja¡mni perduee&óèítáfcelicejff-
Pr&fiàem. Para que puíiéfíeÀ etHàlU© 
a P a b í O í y d e b a x o d e i aiiipàròdel^P^e-
lidente,- que cÔaua en Gefaireav-Eien-
c i a r b f e m a n r f i e f t a a q a i ^ a e n o d e Ç i 
dezia^dc l i -p red iça t id t í EUángcl icà 
dei fagrado ApoftòKde ia&gentes iqué 
c l socà í íoncs - fc^ã l i e i f e í tó pcéfidios 
d è foi dados , quando^ featia qae Êta 
«ie mayorfera ic io de 0ios el confer-
uar fu vida pâta-predicar c l E u a n g è i l ô 
ca o t raspa i íes ;» c o m o f e i o figniScò 
Chr i f lonuef t ró Señor e n c f l a o c a f i õ , 
y Iod ize c l Texro fagxado.Y t o d o í o 
dicho no es predicar c õ ruidos dc ar-
mas e.l Eitangclio,!)! a g e n ó dei m o d o 
de predicar A p o i t o l i c p - A q o c f e a ñ a -
de, que los Apoí íolcsvy P í ed i cado re s 
Apó l to í i cos , no pocas vezes llcuauan 
e n f u c o m p a ñ i a algunos Fieles quan-
do ivan a predicar entre las gê tes , co-
m o f e < : o l í g c de los A£tos A p o f l o l i -
cos ,è Hiílorjas fxlcftaíUcas, 
Ya veo a q u i l o que fc pucde . rcp l í -
cas,de la diferêeia que ay de ia c o m -
pañía que llcuauan los Apoftoles > y 
varones A p o f l o l i c o s , a l A c o m p a ñ i a 
de foldados, cuya l ibertad, o rgu l l t vy 
t r a t o , fueic inquietar a citas nucuas 
gentes con fus alrmezcs , y l i c e n c i a s 
que fe toman , que hazen mas d a ñ o 
que prouecho. A que fe refpcde, que 
a ü q a c no íc puede negar q u e lascof-
ttimbres de la mi l ic ia , fonocafona-
das a inquietudes y d a ñ o s i p c r o puef-
to se f lvn f b a l a n ç a eflbs tales incon-
nen ie i í t e s , y en o t r a l a s c o n u c n i ê c i a s 
que de los píefidios dexamos cfcrt> 
t à s / e f t a s fob fèp t i f ã incomparab le inê -
te a todos los inconuenicntes c o n -
trarios . P r o u i t è lo d icho con e x p e -
r iêcias , que por fer propias de mrcflra 
htf tot Í í t ,mé d à h Ucencia para a largar-
m e en efía materia. Fntra v n Padre a 
v n a M ñ s i ó í i deftas, totalmente apar-
t a d á d è l comercia del mundo ,3 pre-
dicà t -vna Fè , vnos mi í íer ios jy nueuas 
¡ é y e s n u n c a o í d a s , n i p fn íadas defias 
N á c i õ n e s , q u e de t o d o punto jgnora-
uan hunieíTe otras geiites enel m u d o , 
q u e guardan effas geritesrentra predi - , 
e amío le s vnos a f t o s d c R d i g i o n j q u c 
piden , grande venetâCiony, : r e n c r c B -
c i a ; enfenateS ! q t í e cont^efíx v e n e -
racion fâs mi tan y á d o t a n ^ ISaciones 
pOli t icasj í i&a^y spodètoÉiSídíáf ma sa-
dò;1 Q u e d e todofe eñóSTE^umenccs 
d e c f c d u K d a d u á e ^ í ^ I * í é , ¡ y . p t e d i s . 
çac ion Euaf lgeHcàyfe^eucn v a í c r l ó s 
P c e ^ c a d ó í é s d e ^ E a ^ g e i i a ^ f e v a l í a 
c í Apoífe»! d é gèistCfci^n? Gáfalo? 
q u e 
7 ° Libro Segundo." 
<lTtepor ícelo me valgo yo muchas 
__-^vczcs de fu antotidad. E lqua le fc r i -
uiendo a los Romanos,iuego al pr in-
cipio de fu catta,leshazc gracias, y fe 
las dà aDios; porque con (a creencia, 
- ü u í h e s e x é p i o s d e Re l ig ion Chrif-
tiana,cn «na ciudad que era Ia cabeça 
del mundo ;aeffa rtiifma Rel ig ion la 
auia recibido , y veuerenciaua e! Or-
be. Sus palabras fon eftas -.G ratiat ago 
Deo meo perIfjuriChriftum,pro omnibas 
vobis * qu ia f ida -vefhra annunçiatúr in 
•vniuerfo ititmàn. Cclebtafe en cl v n i -
uerfo mi-indoU Chriftiandad d é l o s 
Romar íos ) los r i c9sJ Io£fab ios , lospo-
dorofos del Orbe: y con efto les daua 
a entender ^qiie acreditauanJa Fe ; y 
que efTe era argumento para.q-tes de:-
mas Niciones larecibicflejr^y ^ i z i e f . 
fen venerac ió y reuerecia a tus mifte-
rios. Por cí lo dà gracias a Dios.y r i n -
de agrad-cimicntos a los Romanos 
el ("agrado A p o t i o l . Aora vamos a 
nueitrasMaciones baibaras.Eftae efta-
u^n fcpukadasen vnas profundas t i r 
nieblas de ignorancia, no fo lo de Co-
fasidtuittas.fino t a m b i é n de laspol i t i -
cas y humanas: metidos en los r inco-
nes y arcabucos de la t í e c t a , fin fabee 
fi auia RepubLicasenelmando.nicn 
la N i e u a - E f p a & a , ™ c u l t o de la R e l i -
gion en e í í a i p o r q u e como acras d i x i -
raos , con las guerras continuas que 
t ra ían todas las N a c i o n e s c o n í u s v e -
zinas,notenian t ra to , n i c o n o c i m i é -
t o de las diftantes-El Padre que entra 
a predicarles , ta! vezpienfaa q^ie es 
vn pobre , que v à a b u í c a c l a c o m i d a , 
de fu m a í z , y aun liega f u p o c o d i f -
curfoajazgata lMit t i f t ro Et i ingel ico, 
por mis ignorance .que; e l los , princt-
pal m ente nasentras no habla fu len-
gua; y d t e m t i ó o y vocabloconquc 
l o l lamaiiettcHa , fl^niScajal que es 
r R z i ^ o c a n t e i ò t o a t G v P t t e s fíe ndo ef-
t o afsi, qu ién puede dudar, que v i ç a -
d o effasigfiatcsaiosJEfpañoles, , que 
ellos tienen poc vaiienresf t i t u l o q a « 
fo lo vale con s i l o s } que qvtando & 
dize Miffa entran ê n k t g l e f i a ^ e h i t ) -
ean de rodillas, adoran el lSamiísimí» 
Sacramento, tieneu rettexenjçiaíilos 
Padres que la dizea^osoyen quando 
predican, fe poneade rediHas delait-
te dellos para confrffatfus pecados, 
recibeftconfumarcuerenciala H o f -
t ia confagtada^adotari las fantas I m t i -
genes íQuiêduda tà jquCie f to .que vén 
por fas o jos , nopocasve2 .cS les h a á e 
m a s f u e r ç a a eftosbattwroaf quelas 
palabrasdeloquenonca oye íor t» o í -
penfaron, n i fu píer pn ellos» n i fii&aii-
t cpa í lados ,quc fe vfaí iaen el m u n d ó í 
He aqui como los p re í id ios de j o s 
Toldados , ayudan i o me d i a ta me n te a 
la p red icac ión de laf«:-ye$<;íertoque 
ha tenidt) Dios cuidado , Como en 
ebra fuya,de dar muchos ,>buenos, y 
piadofosfotda^oR C h r i f t i á n o s t n ef-
tasMifs ionés iaunquCTiyaaujdo otros 
ao t ã les . Y yo p ü e d o dezjriquc v i no 
pocas v«£G$ souy bueno&xxemplos 
cnc lp re f id iodeCiRa loa ; y expet i -
m e n t è d e q u a n grade prouecho eran 
para poner eftimacion de las.cpfas de 
la ÍVcligioníChriíliana, entre eftas gc-
tes.En patcicular v i e l valerofo y pia-i 
d o í p Cap i t án Diego Mait inea. de 
H u í í l a í d e C de cuyo zetode la faiua* 
cioad^lla^almas, v à ^ d e l a n t c no po-
co efcricp) que exercitaua ellos a ñ o s 
de R e l i g i ó n ; y no pocas yezesie po-
n i a^ vifta dcllasa confefí^i de r o d i -
ll?s a los píes del Sacerdote,y defpues 
con mayor querencia ^ recibir la fa-
grada Cc imun ion , a cuyo exgplo ha-
aian lomifrejo fasfoldados, Y a t o -
dos lodiÒKçl valcFofo Gor tes^con-
qú í f t ad í j rde l nueuo í j i u n d o , -eí qua l 
quango llegaron a j a , > í « e a a - t f í p a ñ a 
los Frailesde 1? Iág?ad^ Orden de fan 
F r ^ c í í c p r, los ;rMj¿ió a V t i a áe f t c 
nueao Otbe,dftí.ostiliasi ycS fínguJac 
reuereocia. ¿ e l i g í píifeíraas ac t i tón^s 
las, ^nas y las otras, con qae íè .acçÈdi -
t a^n í a l ça^y çc t i be con vene rac ión i a 
fa¿ta F è d c C h r i f l o . Y c o n eito fe echa 
bica de ves ; c o m o los prefidios de 
f o i -
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fotdidos , y rtiasítõílff soa y orros Ef-
-pinoles , pueden,a.ynd.ifiiiLicho :. la 
. predicación dcl'EOraPSt'ío ; y que es 
medio, nofoi-o coiíu^iííf .firt^ (ino en 
oca-iloncs, y ricaipo'necc-flarip. 
Y fea 1-a vhüi ia prueua de t í sdp l o 
(JicKo , quc j io quiccepv-fap, y^a íc t f e 
para ta c o a r c t a c i ó n d i ^lgQ.n,buêfín 
que fe pretende de aquellos medios, 
quc lao rd i í i y r i a p roó ídcnc ia de Dio?, 
ofrece ,.y difponc ,.-espedir milagros 
oicraoEdin-Ttios , y r en t a r á Dios,que 
cíl'o quiere dcsvnnilagro , cofa rata, 
quefatcdcl curfo ordinario, y quJere 
Diasque nos v.iIranios de los me-
dios, que tiene Jiipueitos fu ordir.a-
TÍ .T,y fuane proa i t l rnc ia , como lo ha -
zenfaun en la materia que tratamos) 
los que cein Cm to /elo de predicar el 
E ' iñgclKvpafian a las Indias,qae bnf-
can li a ai o en que paíTu, con pi loto q 
lo 2,011 ierne , viatico , y matalotagc. 
Porque li fe a iroiarã t\ las ondas de la 
mar , para caminar fobre ellas , quien 
duda qire fuera prctenfion exrtdordi-
n^tia ,pedir milagros, y ten raí a Dios í 
Y los fagrados Apor tó les ,que los hai 
zianprodigiofos , en n.mios que paf-
fauan a predicar el Euangelio. Y el 
mil 'mo Hifo de Dios algunas vezes 
n a u e g ò . Y fi vna vez eftc fobcrano y 
fu premo Señor , pa ramuc í l r a de fu 
diuiRo domio io fobre las aguas , an-
dauo (obre ellas? y fan Pedro fe atre-
u i ò à caminar (obre ellas , porqce !e 
arrebito c l def-co de llegara íu ama-
do Maeitro. Pero' primero p id ió l icé-
c í a . y í i o folo p i d i ó licencia-,fino auc 
exprcífamentc fe l o mandaffe el Sc-
t.c. 14. n o r ^ d í ^ i e n d o : Domine,iube rw&eñiri 
ad tefuper aqftas.Va mandato de obe-
dieciaexpreflade 'Chri i lo quifo CHIC 
fiieífc pordelantc , paraa í reuerfé a 
vfar de Oíedio m i l a g t o í b , y cTLtt̂ &e-
din'attt»: y hafta q ü í h ü u o o i d o de la 
boca del Señor , Venî  j i o í e árrojó ala 
mar .y i i ü i i o ' t r i a 'Sene l ca fó ; q t i eccn 
l e r éí.XVgrâd-ívAjJíjftol de i^nuy exce-
lente Péja ^oc-o-cfpacioj fobrevinic-
díü vn vicm-o.;.yrémpé¡V3d que te !c-
ÚfttMO i comcocc »• V.l'. b i •ir - f •« ' c, y 
él a bun J i r í e ; y no que: ie.ido y s v I >c 
el d¡uHK)iVU:í:n-ri> ele. n-.ü-'g'o.P''-1^ !*-
brara Pedro V'WVJ deirctvuiü oro i na-
(to, y humano , de l-ilirar -A q^e fe hú-
dcfc, que fue e^end'ctfu diurna marp 
parafuí lentar lo , V faearlo de aqi-.d 
poLigtO, c o m c l o d r / e el texto Vi -'n-
g o í i t o : Continuó I-fui exttvdennn* 
num apprehevàit enm. Bien pedia e) 
Señor omniporente mcdatalas ol¿S 
inchadas , qu« k.fulientaflc lobic ñ ; 
p e r o n o q u i í o ya ni«s vlar de cílc n-c-
dto milagrofo, fmo dei comnn, \ ux-
dinar io , fui lentsrdolo con íu nmno. 
t n f e ñ a n d o n o s , q t i e tc i i icndo a ma-
no los medies humanos.no bu fque -
mos los estraord ¡nano* , y n d " ¿ r o -
los,que cíios los ditpeptn Dios qi . i n-
do,y como c; ÍCTU ido . Y * emir i t - a 
d t & ô n n a l a d c Nico lao Tapa,qt-cco- C ^ r v ^ 
firnad codo lodichtOjdecri iand-.'.qi.c 2-i 1 s-
quandopnva ¡a juila defcn'ion f ;e ie 
tncneí lcr rorsiac ' l ís^rnias. ie \Y.-<¿.< . afi 
t j ü c f e a e n Q^arefftia ; y que no nos 
atrojemos a bufear milagros pain la 
defenía juila , con ellas memor^Hcs 
palabras :•. N c viddicet itidtatvr homo 
tentare , fi-b-ãbét,qitodfaeiiit , <&[u£ ¡te 
aliarttm fai-uf í abtffulere non p.-ocsir.-i, 
& f u n g l á RrrÍTb-ionif dettimexta «'/» 
pnecauet. Pa-labras ¿ct ic parece fe c í -
c^iuieron phra ni ici i ro cafo ; v íi no 
é s e l mif i r io ,es muy ferreonre : y no 
fije detengo a j?óhdera( lo , porque 
jaago balia lod ich©para^ ) rona r , y 
d-etiarar: l o primero , qnclos prc l i -
dioRjporni^igfrwmtKlo teiponfB paia 
introdn zír tfc'ft « i o l e n ó i ^ l á ' F ^ m ja^ 
mas fe vsó^ei l^^f l^w'ef iw's i Mífs ro-
tttis pa ra efl c t f & k i i h frpü* h Ü c o n -
iKT-r í íendas^c qw^ídan elVrirasv De 
t^^fiaieSil^ft^twtid^vfaCaEn'OSjqirc 
í è%%*Í cís fiévos , í-mí c-óue r^ 'me s ñ t 
gençevbaiíbaras i f l i idrTdirede la prcr 
d í ica t i^ i t Huatigíelica ., n i de Tus*ena-
-prefas ^ níí<%ti«e en tillas ( e e m f b s é ú 
defmcKeciVett-ttui-o de Apoíl3ç4icasí, 
v Euan-
72 , Libro Secundo: 
y F .uangcl ícos l ' red icadorcs .Añadic-
ü<i,quf en cuas talcfe cniprcfas imcf-
tros Tsdrt i. Mifs ionéros quedan ex-
pticííos à í rnimerables trabajos, fat i -
gas, y peligros de mtrerrc.por la pre-
d icac ión de la Fè entre clias gentes,, 
y po r .b qual haftaoyhan derrama-
do fu fangre onze de nuertra Compa? 
ñia en h ^'pcna f fpnâa , y ctrOs ma'r 
cho^encL relio de las India's Occi -
dtniaU's, v Orientales^ 'i 
C A P í T V L O X V . 
Z> !áj buinos t f tBa i , que ft (iguieron del 
prtfidio qítejepufo en la Proutnçia 
de CJnafoa* 
Vnque en el cap. i i . comen-
cé à dcz.ir las facciones de 
lo» foldadps, que por orden 
del Virrey f c d c í p a c h a r o n a 
Cinalo?:aora los pxofcguiiè , y fcràn 
pinenaK praí t icas de l o ouc atrás COn 
razoncç d e r m o s difcurrtdo - Luego 
que llego e l p r c í i d i o , vna de las p r i -
meras facciones que fe o f ecicron, 
fue con la N a c i ó n G u a ç á u e , donde 
algunos indios belicofos , è inquie-
to* rrar.iron,y fe conjuraron de macar 
a d o i Padccs de los que en t t auã a do-
ftnnarlos:y como entre infieles tam-
bién fe Waílan fieles,no faltaron algu-
nos d f í íos, que auiftiron de ía -conju-
rac ión al Cap i t án : el qual d e f p a c b ò a 
toda diligencia quinze toldados paça 
que prendieran a las c a b e ç a j delJa. 
Sal ió al encuentro VQ I n d i o P t inc i -
p a i , con vna lanz i l l aca la m a n o , y 
otrosdozieQtosde guerra j p e r o d i e -
Eonfct3tt^biicnamaõ%los Efpaaoles» 
que huuiteroaa las n&aftos al queca-
p i t i n c a u a ã los rebelados, y perdo-
nando a los d e m á s , le traxcEçn, atado -
a la v iUa ,dóde fue caftigado, y fç a t íu 
jó el de l i to que i n t e n t a u a o . , , Q » c d a -
uan toda via algunosiequictos envU 
N a c i õ B ' , y e0oshizieK>B-.dttigeaeias 
para que La d e m á s gente hajefle %\ 
m o n t e , auiendoabrafadolas T ^ J C Í Í M 
de madera que reñ ían . Tero paliados 
algunos dias q u i f o ' D í o s j que canla-
dosellos m i fin os de la mSla vida que 
paflauan , apartados de fü: s cafas y t i e -
rras ( por fer labradores ) y tomando 
mejor coniêfo ; y la «rdeia de Dios^ 
que obraua^eboluicron a fus cafas,y 
a l g u n o s x o m c n ç a r o n a vcnir ,y c r t ' a t 
en la v i l l a -. los qualcs \*iendo e l 
exemplo de los d e m á s C h r ü t i a n c s , 
moUraron voluntad d c h a z e f p e r í c -
ucrante atsiento en fuspcleblosíypara 
mas aflea,»rnrlos fue el Teniente de 
Cap i t án a verlos , y en fu compa-
ñía el Padre Hernando de Ví l la fañc 
( M'.niflro q « e í « e derta N a c i ó n por 
m n c h o s a ñ o s ) y a í len tò en ella vna 
grande Chr i í l i andad , y de las mas l u -
cidas deíla Prouincia en numero y ca-
l idad . Porque el natural de lia N a c i ó n 
Guazattc , es de las mejores y mas c o -
ei les de todas Ks de Cinaloa , y en la 
qual fe in t rodu j o muy bien la huma-
na policia ; -y el fe tu ic iodcl ia gente, 
ha fido Gemprc eí mejor , y mas o r d i -
na r io , de que fe han feruino los Ef-
p a ñ o l e s en la villa". Y finalmente,, 
cfta N a c i ó n es la que l\a'ayudado en 
todas las facciones de gterraco.mas 
fidelidad , defpuesde fu v i t i m a ve-
diJCçion. Entraron , pues, el Ten ien -
te de Capi tán. , y en fu c o m p a ñ í a e l 
Padre a, v i i i t a i la ; no hallaron cafi 
gente c o c í pueb lo , p a r c c i o l e s p a í l a r 
adelante a o t ro l lamado V r e . Sa-
l i e r o n a recibirlos <;oa las armas en 
las manos mas de qu at rocie otos . l u -
dios , no porque prctendicffenTom-
per guerra , fino p©ç no acabáç de 
aíl'egurarjfe , que los Efpaão les f t i e í -
fen de paz. Y afsi. p r o m e t i c o d o í c ^ 
la el Eadtc de xaro.n las a í m a s ^ y p i * 
dieron d p í l r i n a . A f l e ^ u c o f e t e c í l a , 
y feñal&ronfe pueí los acomodados 
rpara que h j z í è é e n fu s j ^ l e f i ^ s^ c o n v 
l o qual quedaron m u y - c o n t e p í í t S : y 
alegres. -Pu^seton ^ n ^ e x i e p ^ i p ^ fas 
b á c n o s proppfi tos-^faizicfolí : d n c © 
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IgiífiaS c n c m c o p i i e b l o ^ a í j u e - f c r t -
"H^SSTOII, uor £<rtiiiuetia la g íncc , q a é 
llcgaua a dos m i l «cz ínos . Eitó'4if-
pij.c[to,boIíiit)<icfpucs allà í o l a c l Pa-
ÍÍEC aquicn recibieron còn muchd 
gt iño. Ofrecieron doc^entos y qiwtc* 
U patvulasjtraycndolos fuspadcw cÕ 
jniicba alegria, para cj los bauriEafTc^ 
c õ tnay&r los ofreció a Dios cl Padre/ 
como primicias de lagrandc cofecha 
tjuc prometiajy Tccogio dcílaNaciô* 
Paca dar mas afsiento a las cofas da 
ía doctrina ; y ChrtÉíiaftdad 4 ymayot 
fe puridad de l.vgentc,quc a ta villtfíi; 
auia agregado de índ io s Mcxicanosi 
y Tara feos, v otros fieles,que íc anian 
recogido aeUaal tiempo dc losalbo-
lotos pallados , dieron orden l i s Pa; 
dres, ayudando çon fus limolhas , ' loí 
t f paño l c s dc Reales dc m i n i s d c T o -
psa, y f i n Andres', paca edihear en la 
villa otra Iglcfia mis focara,que la dc 
paia que tenijm ; y aunque fe l i i i o dc 
adobes, faliotnuy capaz y fuerte, y tj 
podía fetnir dc farrea, y refugio a to -
da U gêic á<-"! ¡pueblo en cafos dc aco-
nK'cini:entos , y afaltos-dc enemigos. 
Fue la obra neccííaria , y dc mucha 
imper táncía pára ias ocafionesf q dcC 
pvics fueedieron.Los frutos cf|jirítua-
icsqucfceogiancncfte t iempo c t i la 
doftrina dc los índicos dc la vil la , y 
pueblos mas cercanos a t i l a , no etarí 
pocos.y a lent i t ián a los Padres a-pro-
ícgui í en ÍLI emprefa; fin dcfmayat en' 
trabajos y peligtíís, de que cftauircret^ 
o í d o s . Poique •fe lesiva pegando biõ 
a losnucuos GiiEiílianos el esempl j 
dc los aiitiguos.y mas aproacehados. 
El t i c o i p o á i t t o ' d e la Quarcfrrtavacii; 
dian con oaas conÉínaacion ala ía,ie-
f ia : .y para, excrett-arfe en éftaiaones 
fastas, y i q n o a u i a m u c í i á s i g l c í i a S j O 
Hertnicas.qjie vílitaEileaantauanCm-* 
ze ica puíáos-raos acome ídados , der-
de ías liaziaEt los días que tertian fe^ 
ña tados.bLaüicrdo çroce&iorrcSj-d i Ci-
plinan'dofc, y den&raSdo faagDc;;y^cií 
ptras çaritãndei ocasiones-' -3Í quandd 
no auia drcipVinopulíliCa, muchos l l 
t òmauanc i l Li Igleíla ; cantandofe el 
Affirere.ArifftoscxcrCicioS dc veirda-
deros Chñí i ianos .añadían mnebos el' 
oir Mifia cadadiaporfu dcuocion, q 
crade cftima en aqn^Mosiquc no c n i -
dauan antes;fmwdcl SECO, y la flccftía* 
y ddft iscaçás po f los í t i on te s .Fn par-
ticular andaban con-gfande feruofi 
chicos* y g rañdc í , <?il hazer fus cofef-
fiones: de citya'Lnrc?,ridad,y partcs.y 
circunftanciis necef ía t ias , fe hazrai* 
niuy capaces aun los dc rniiy poca 
edaíi- de qufr ftrà cxcp-Ib.ehtrc OTTOS¿ 
c¡ cafo hgiitentc. A vn muchacho dei 
pocos añosvporcxpe r imc ta t c l Padre 
q 1c cófcífaaa, él concepto q hazia de 
aquel ,Sacramêtó>aufcndo c o n f e d d o 
fus pccúdosi l t p'regütOjquícn le pare-
cia le podia fanar, y curar fu alma dc 
aquellos males? R c í p o n d i o cl n i ñ o , ^ 
nadie,fi no etaDios,y el'Sacerdote c õ 
ía palabra dc Dios. RcQjueftâ para tal 
edadjy q ta tlueitacra en la F^,dc har-̂  
t o reparo; En eíítí^y ottos cafos ferne-
fátes.fe echará de •ver lf>^ Diosfecre-
tamÊte o b t a c n l a s á l m a s c õ f u d i u i n £ 
graeia; mas de l o q nOfbtroS a l cança -
mos c õ n u c f t t i viftá. Y n o f o l o f c exv' 
perimêtauaíi ya tales efeitos e õ l ad t J 
uina palabrada los Chrífí iaí iosccróa^ 
n ò s a la v i l l a , fino*a&cri los difiantes^' 
donde dc parto fe aiiia predicado. V i l 
I n d i o dc la fierra cayó e rnfe rmó, y 
áprccádoie cõ peligro la enfermedad^ 
y ñ o eftãdo prefente Padre q Iccoféf-* 
Éiífc'jfd pufo'en camino, Cem iêdb m o -
rir fin confcfsiÕ, aiinq tãb ien padictaf 
ECmctmorir e n e l c l n l í n o , q cfafeír-' 
go. Famorcc ie íN.Sdnot fu bue áe feo^ 
n o f o l o t n ^afíe fuerícas pata ^áílac^ 
l-os^y cófcíTarfeifino tãbierí tiltéPa f á * t 
litfiLcorporaljCõ Ja del alniá. En el tfi^ 
c iodc lasBdtEaehcKtSita areaigádò 
eftasgêtíís,-y r ã a í o s p t i f l c i p í ò ^ à € f i i 
èõucírítõ-, fcxva irttroiduèíêdó rãuchá 
crtmieda, cmti tr lo dec ldr i rè é l Cafo q 
fe-figuè. Eh:viípn;d3lo. êèfcarió, h izo 
v i n o dp mie;! v n l t u l í o v ie jo .-^côbidò 
G a al* 
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a alguno"! compañe ros ah. bocla;y no 
i.iltò quien-anifaíTc al Padre de l o 
que patliua, c l qual rcprfchcndto eñe 
hecho en la Iglcfin, y con cficaciaiCÍ-
r.indo el pueblo junto. Haí la ronfe 
prelentes los qúie atiian bettido , qac 
c.ran nucLtc, o d icz l r t c í tos ; y o ída 1¿ 
platica,fe h inca íon t ic rodillas d c í i n -
ic Je toJo el pticblo , y confcfl'ando 
de tu voluntad íu culpaytomaron vna 
d i c ip ín i i en penitencia al!i en publi-
co . Acer tó a faltai vnode ios culpan 
doi jy v i l viejo que lo adatrtio.lc l l a -
ma , y le In ¿o , que hincado de r o d i -
llas hi/.ieílc la quclosd-tnas fuscõ-
p meros- Qiucn cfpetsfa cito de vn.i 
gente, tan bcÜcofa, iii 'domita, y fiera! 
Y porque Imucntos a c&c , exemplos 
de otras virtudes : el, de vna India. 
CiiLiÜiaiia , y calada, en materia do 
lionciltdad fue í e á a U d o . ü n c o n t r ó l a 
fola en vn monte vn Ind io forar tèro 
(que eíl'olc dcuic ídc daratrcoimien-
to.a lo que no hizipra en fu tierra.) 
Sol ic i tóla , y no menos que con ame-
ÍUÇ3S de míicrt",ÍÍ n<y£OiUcntia en fe 
de (enfrenado apetito i ella puefta ea 
cfie trajnce, fe rcñi l io VaícrofAtnente,. 
dando poc razón íb rGh t iü i ana , cuya 
Ley-vedatuj fente/pntrs pecados: y 
a'.uzqao le valió1 fu vtilerofa refiften-
CIA paca no cometer peeidio coiuca 1* 
Ley diuina , que defendía con r icfg» 
de la vida; peto no faBa.tjíi l ibre del 
c n a i c n í F o ^ u e n o q u e d a ñ ' e me y máL 
tratad^,y defçaísbrfida^^dcína^ del ta 
m i l herido v n «¿do ¡qut Uea^ua ên. 
IOÍ bracos saiiicrndofe p n e í í o a rie%c? 
de m o u ^ d l a , y fií infante, pot í a d e -
fynfa de fu honef&dad-Nofucmenor 
el valor que moftrò c*Ea lud ia en cita, 
mirma materia porque l legando a 
deshora vn I n d i o a íb. cafa , y dccla-i 
M ç ^ p l e f i i tprpe defeo , e l l a a í p a m o 
arfc.mce*c>'¡coo:tál-feííio;.y detcEminâ 
fcío)) cíifiíra c l ãgrctVoci.quc le ganó el 
^rgay^gehas ,qáe>n«tiaHa :• hizeias 
g e d a ç ^ s ^ m aíícigtxmfe delrtiro ,:y c ô 
b r ò t í n c l j repitiendo machas-ve 2fe;: 
N o labes que foy Cfcxiflianajy q o igo 
la palabra do Dios i Q u e ttosprcdican 
Jos Pad re s íCon q u i l iod¿fpidio con-
Éiifo , y ella q n c d ò ^ l e g í e ^ y libre del 
pelígi(o..Efe¿íos Excelentes de lagra-
Ciadiuina, póde ró fa^ada r t a l valor a 
miigcrcsflacas,y que antes eftauá he-
chas a viuir en la libertad de fu natu» 
taleza ; ynmcí l ras dcqaan de veras 
abracan la Fe de Chi i f to cflias gentes* 
aunque barbacas- Eftopaííiiua en los 
pueblos cercanos a la vi l la en ellos 
principiosdosqualcs veremos ade l i -
fe profpcradosy aurai€titados,cõ m u -
cho numero de CbrilUanos, aunq no 
libres de dificultades.^y. turbaciones 
de enemigos, qvic nunca le faltaron x 
ía predicac ión Euao£elica» 
C A P 1 T V L O X V Í ; 
l if ias iaquietHãçiqutcasfimn en l a ^ 
CbriffimdAd fíãsaheb&yyfui complUst; 
diligencias y ue fe bi-zjeronpanKOgt*-
hfiyfuceffosdsfgrtoiadoids 
todoí eSai* 
' O a u e m o s o c a b a i í ò decotar 
• los buenos efçc>os7 y f i 'u toj 
que fe legman d c l p r c f í d i o 
de í o l d a d o s , q fe auia puef-
to en la v i l la dcCinaloa,y fe irán v i c -
dornas clavos en losfuecflos fíguien-
t^s. Poiq aunque lá ley, y t í ô í t i i n a d c 
Cht i í loÉèi íaa iTa . igádo mas cada d ía 
Cfl Jos án imos de lbs Chriftianos, y 
dando los frutos q a r á b a m o s de cõtac-
en pucidcscctcanos ata: vyla , y q c í -
taaa»'das paz:efta la prociífeiua pcrEti 
bari è i e q u i c t a r c í d « n " o l l i f â , p o r m c -
dio:ddr i'ndlio Nacafeeba^bbmicida 
dç l : Padrc^tio-nçaío de Tápáa , y fas 
cunfones jya l iádosfòrag^idos . Por-
q u i e í a c ^ q u e elpCTtrcrfal i idio-co-
nretio'Cl-dciito ; ftretBr^coS-iTtKlila-
faiivyaun en éffehrgar qo í e n k n d o ? . 
t e p o E Í e ^ n o s - , -ni dc- tos-:I%iñoiesi 
nt 
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ni -d t otros Indios fieles, quç r.uLm 
—-cjncdndo muy fencídos de laimicrtc 
del Padre ; citando en el monte de 
noche,no te atreuia a donl i i r con ftis 
c o m p a ñ e r o s ; t ihoqnc para poderfê 
crcapar,í) dicnen con ellos los Efpa-
ñ o l c s , efeogia lugac mas apartado y 
ieguroentre las breñas.Cumpli. ifeeit 
cite el proverbio diurno,que /c del 
t ni pio - Sevuitiir eum ijrnommt.i, fy-op-
pfobñUm. Y o r r a i e t n : F m i t jynpiut 
nnr.irte pofec/uente. Huye eí impio , y 
no fe tiene por-fcgnro, aun quando 
judie nn i l i en fu ba í c j , porque le 
perli^ne t'-i ni:Ui,id. 1 ¡ (- ; ipit indet 
prefidio no fe defenicuna en iuzer 
diligencias para anerlo a las manos; 
no í'uío por calillar en el el ü,r,uic de-
l i t o que a¡i ia cometido,uno también 
porque (us compañeros t emm p2-
licntes chtre los GLÍC eitauan de pa^,y 
n eftos los inqnictauan. Teniendo, 
pLies,noiic!a del puefto donde le a«i i l 
i c t i n d o ' N . i c a b e b l , dc lpachó gente 
de Efpjñolcs, y Indios , bien aperce-
bida , pan prciidcrle , a los qua Jes el 
bárbaro no osocfperar. Pero hi¿ ie-
mnprefa de algunas Indias , y entre 
ellas de la mnger de Nacabcba , a ta 
anal dego l ló vn ind io , fin podcr fe lô 
cüoruár , ni dar lugar a que la cogie-
ran vina. Fra efta India la que fe Vcf-
tia la caíulia del Padre, y bailaua cort 
fila en fus Mitotes , y bonacheras ¡ y 
aísi fue ella !a primera que pagó fu 
deli to. P romcí io íe fcg i i ro a todos los 
demás , que noaiit-an fido complices 
en el deli to; y entremetiofe con ellos 
dif'simuiado vn Ind io apoí ta ta ,de los 
principales agtefíbres de la muerte 
del Padre T a p t a , y a q u i c n è l a u i a h e -
cho mucho bien , y traía ordinaria-
mente en fu compañ ía . C o n o c i é r o n -
le los Indios de fu mifmo puebloj 
auifaron ai Capitán > el qüal lopren* 
d i o , y apre tó los cordeles, para que 
declataile adonde fe aman acogido 
los demás delinquentes con Naca-
beba: y aunque elpf i i t ie tdia cítiiifO 
pcrtiiiacifiiniamcrirenegaTin o l i e n -
do tlnc 1c q u e m n apretar fegunda 
vez',' dixo que f a b i a d o n d e eliauan» 
y que los cntrt-garia en manos del 
Capi tán . Fiado de í e tclpuclta, f a -
l i o v n a noche con doze ío ldados , y 
licuando al i nd io por guia ; elle los 
i leuò a vn cerró , v dcfpcñadcio muy 
alto j de donde quifo arrojatfe , íi 
los toldados no cí íuuictan tan prei-
tos en de renc í ta dcfcfpcracion. Pe-
r̂ t quaiido Ic boluian al Rea l , cono-
c ió vna yerna ponçonof^ , e chó l e 
mano , y c o m i o l c l a , yadormeciofe 
con ella de luer te , q i í t r o fue pofsi-
blc lia/.crle bolacr en l i ; y finalmente 
m u r i ó dentro de veinte y quatro ho-
ras , auicudíy èl mifmo enligado i a 
muerte tan mefecida, de la culpa q u e 
auia comet ido. N o obllantc , que e l 
Capi tán 1c adia prometido , que C\ 
defeubnefie a los delinquentes l e d a -
na l ibertad. 
Viendo Nacabcba con eftos f u -
ccflbs , que no tenia feguridad eti 
los montes , de te rminòaco i i c r fe con 
la gente que 1c quedaua , ala belico-
fa N a c i ó n Çuaca , q u e era la que fe 
preciaua de matadoi-a de E í p a ñ o -
les. A d m i t i é r o n l e en fus pueblos, 
y andauan tanal t iuos , b infolcntcs, 
que llcgaua fu atrcuimiento a diac 
nuedos affaltos a la v i l l a , pretendien-
do abr^íar Cafas , afsi de E ípaño lc s , 
como de Indios amigos: y quando 
en ellas, ni en los vezinos no p o -
dían hazer fuerte, porque eftanan 
muy en vela , la hazian en los càua-
l l o s , y bebías de feruício jlleuando--
f c vnos p a r a fecuiifc de l íos , y sfie-
chando a. otros , y-haziend©' otrás 
mfoiencias, y afrentas , que aun la 
m i freía noche de . N a ú i d a d execti-
taron. En que fe e c h a r á de ver cla-
ro , fi e íUn bien empleados, y fon 
necefiarios i o s prcí idios > d e quo 
a t t à s efer iuimos. Pero finalmeft-
te ,' por donde quiera q a e ande e í 
- b ^ m Í G i d a , eítà femenciadoamuec-
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te por L i o d e ChriftOjIueízde viuos 
V nmertus : OTnnes entmqui"aectperint 
vjadium, gladfo.peribftnt. Efta fenecncia 
fe execuro por el modo que diré . A n -
dauan a ca^a vaos Indios amig,os;cn-
contraron a dos-dc ios matadores ; el 
v n o e n hi io de Nncabcb i , el o r i o e l 
qac d i / cn de (cargó c i í cc .undo gofpc 
ea el bendito Padre T a p j j ; .urcme-
ncronacl los los amigos con t i l br ío , 
<[iic les cortaron Lis CJbctas,y ia^ pre-
ici i taron 3¡C^pitan,<jae ^tiftò mucho 
de qnc fe fucile di íni i i l i iycndo,y aca-
bando ia quadrilla de foragidos, 
que ttaía inquieta aquella Prouni-
t i a . 
Solo quedan i el principa! agrcílbr 
de la maldad , Nacabeba .̂y todos los 
cuididoa del Chapita crancogcrlc,pa-
ta acabar con tan mala femilla. N o fe 
atrcuia a entrar a batearle â la tierra 
de los Cniqucs.por fet tan ^elicofos, 
y tener tanta gente de guerra. Y por 
otra pirtc l a t a c í t a yprcf id iodc fo i -
didos , no parecía l u í i cun t c para 
arrefgirla en ella ocafion . pero por 
otro camino t o m ó Dios la mano pa-
ra caftigaravn Int i iotanperjudicial . 
Y fttec! cafo, que fucediojquc vn pa-
riente tuyo , que fe d í í s imulaaa entre 
í e s veamos de la víiía , e i icontnndo 
en va eammo aotro I n d i o d c b Na-
c ión Tegucca, y vezina de la Cua-
ca, y enemiga capital fuya, to m a t ó , y 
çòrtan-dolc la cabeça , para ganar gra-
cias con el Capi tán , fe la tcnxo , ven-
dicndoicla por la de Nscabeba : tu-
pieron los Teguecosel cafo, y que 
el indiortin-erto noeca Nacabeba,li-
n ó o t ro de fu N a c i ó n : y mouLcndofc 
a b v c n g a n c i ; cofinauy vfadaentre 
cílas Naciones : que no paran haíta 
coitar vna cabeça por ia que les co-
g i e ron ; vn Ind io muy principal T c -
gucco, y a n i m o í b j l l a m a d o L a n ç a r o -
te { que deuiò de tomar cffc nombre 
quando los Efpañoles viaian en La 
primera vi l la deCarapo3)recogiendo 
la mis gente que pudo , fe-determinó 
a acometer a los Çuaques ,para veft* 
gat la muerte de fu paifano , y de ca-
mino cogeir al Nacabeba.Dio vnama 
ñaña fobte ellos defeu idádos , a t iem-
po- que cttaua vn fu predicador fobre 
vnó enramada , exottando con gran-
de íeruor a los foragidos, a llenar ade 
lante (LIS vitorias contra Efpañoles, 
pues tenían en fu poder tantas cabe-
ijas de Chtilhanos. t i Lança ro t e le 
difparò vna flecha tailaccrtada , qtic 
d iò en tierra eon el predicador ; co-
rrió luego a Cortarle la cabeça: él c ía-
m ò cõ muchos ruegos y plcgariag^a-
ra que 1c conccdicfle la vida : y a-.m-
que f ibs valen peco con cílas gEics, 
al fin fe reparo Lançaro te ,y no le tro-
chó la cabeça .quc lo hazen con gran-
de facilidad y del l íeza , t o r c i é n d o l a , 
y dcfencaxanJo el huefib del ¿ e l c -
bro.la troilchan; y íi no tienen cuchi-
l lo para cortar ]a carne , l o hazen con 
la vña del p u l j p r , que traen muy cre-
cida. Pero ya que no le q u i t ó l a vida, 
teniedole en ticrra.cogioa p u ñ o s de-
tía Lan^atotc , y Capándole la boca le 
dezia • Aora he de ver , íi puedes pre-
dicar contra Efpañoles ,yChri í t ianos , 
de que tanto te precias? Cargó en cite 
trance tanto numero de enemigos 
^ÇuaqucSjqfe huuode retirar herido, 
y dexat la prefa que tenia el valerofo 
I n d i o . Y aunque parezca digrefsion, 
la oca í ion piefcntc pjde fe eferiua 
aqui.qaan I c h a l a d o I n d i o f i i e ç l t e T e -
gucco ; porque andando el t iempo fe 
moft ró muy amigo de los Efpañoles , 
y fue gra-nde medio para la cotluet-
fionde fuNaeÍon;èlyíaQi .ugcr,y hijos 
fé bautixeiron antes de entrar la d o -
â t i n a a fu r l o , ^ difta de la v i l la diez y 
oeho íeg i i a s iy fue ilngufca^y deedif i -
cac ió el motto eon q lo rindió l a n i -
cia diurna, p i t a vçccr las dificultades 
q-ue é l hallaua en recibir la Fè,y fanto 
Baut i l ino . Tenia cincomugeres, y 
ftfntia muebo el apartarlas de fi. Y íl 
ia cedia citado con £ ípaño lc s accrtar 
ÍL paffar pot delante a lgún l u d i o Gen.-
tü5 N 
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í ¿ l , q i i c f j b i a no' tenia mis, que -vilã 
-onugcriJes «Aezi&í. £ i \e cs-bticiiopard 
ChriÉiiapo. Y pasa.fpFtofcMnfa cooped 
raiiclo co-i la gracia, y apastando de ft 
al¿i i ,naidc las maiJCgb-as •<lti,c tenia. 
Sucedia paíTar algu-fia delias, a fu v i f i 
; y para que entepdicflçn los ECpâ -
hoics, que ya fe i v a dilpoaicndo pacta 
el B a n n ü i i o . l G s t l e i í a : AqucIIa.çça 
íui mi;gcr,y y a l a h e d c f p c d i d o . p o s q 
de íco ier C.Unfuano. Tcnia.vn htjuc-
k),quc aceito a t r a e r , fu madre adon-
de c íhua i i los Efpañoles j y dixoles: 
Ettc Hiño es i-i cofa que mas amo de 
quantas, p o í í c o : defeomueho q.ic fea 
Chcü l iano .y p o r u yoni' .uieic c-n 
"¡icrras.defdc aora os le doy,para que 
íiciido mayor os l c l l cuc i s , y luigats 
Chriftiano, ainiqnc fea contva 11 vo -
t in tad de fu madre , y parientes. t " i -
nahnciuc venc ió la gracia d e Dios a 
la naturaleza en cite í n d i e p o r q u e cf-
coj iendo de todas las cinco mngrrCs 
qac tenia,foU viia ,y apacto indo de ü 
las demás ( ol>ra h e r o i c a , d c f p c g a r lo 
cinc c í i m a tan e n t r a ñ a d o , y hecho 
viva carne y fmgre ) fe c a t e q u i z ó , y 
ban t i zó ,con fu mugcrty h i jo , mucho 
antes q i u c n r r à t a la doÕrina a fu Na-
cton:y "1 l i a u t i f t n o f e l c c o i i c c d i o C Q 
t.al cond ic ión , qu-c a t e m p o r a d a s d e l 
a.fio,acadicíTen1èl,fu jnugcr .c h)jos,a 
pueblos C l i n lhanos de l¿ v i l l a , a o i c 
las p l a t i c a s de la d o c t r i n a , y a l a o b l i -
gac ión de c o n t e f l a r las Quarcfmas.. 
T o d o lo c u m p l í a : y 1c v i yo algunas 
vezes , que venia a v i ñ e a r n o s dcfde 
fus p u e b l o s , h a f t a que l legó el t iempo 
que fe dio d o c t r i n a de afsicnro a fu. 
N a c i ó n , y entonces avudò mucho ai 
Bautifmo de t o d a c l í a , 
Y boJnicndo a la H i t i o t i a , de las 
diligencias que Uazian Capi tán,y Ef-. 
pañoles ,de coger a Nacabcba, y a c a -
bir 'con è l ,que a u l a fido , y era el t r o -
p i e ç o del progrcffo de la Fe, y clean-
dalo de l a Prouincia.Quifo Dios,que 
¡ y l í i n losTcueeos lohuuiclfen a ^ í ^ 
ijianos; porque dcfpaesdc.larefriega 
E^vífáda^ cji^que IÍQ.py-do hazer pcefàj 
d è l e l i n d i a I ^ e ç a c o t e j C o m o dòidc-; 
fí;atía;pl mifoao Nacabcba s con. los q-
Ivacompañauan i í c Jes v i n i c r ó , y en-
tç i íon porlaspucttas^ Porque paie-¡ 
cicndolcsjq ya entre los ^uacmes t e -
jüa poca fcguruiad,y que por fu c i ü f i 
los.TcuecosJes dau-an crueles albá'-
¿os, y q los Efpañolcs t ambiénKaz ia 
grandes diligencias con los Cjuaqucs, 
para q los entregaran,ofreciendo pre-
mios y vertidos a los q tmxc í lcn las 
cabeças , ya q no pudiefien las perfo-
nis: determino Nacabcba a coge ríe a 
los TcLiecos,y ponerte en fas manos, 
con la poca gêrc que le quedan^. Los 
Tcuccos ¡o admitieron co cundicio 
barbara, de q les auiande hazer fracas 
las mu f.ercsjy hijas q Ueuauan- Acep-
tó el partido el defvcntiirado,quc ya 
parece no lo fu fria lat icrra. Con el lo 
lo admi t ie ron , y fue el medio para q 
f ina lmente íc Ucgaflc labora en que 
pagaífc fu deli to-
CAPI TV LO XVII; 
Vttne a manos de E/paUsles Nacabfb» ,y 
bazeft jufíicia dèi. 
O m o e l Nacabcba fue t r a idóc 
en dar la muerte al bendi to 
P.Tapjatquifo Dios,q el pa-
gaífc fu culpa con feme/ante 
pena-Porqaunq los Teuecos, con la 
infame cond ic ión de q les hizicífen 
francas las mugetes q configo t ra ía , íè 
ofrecieron la protección no fe la guar-
daron. Potq luego q l o runieron en fu. 
pqder.lo amarrará a vn palo , porque 
no fe les huycfíc:y teniedolo ea guar-
da , defpacharon auifo a la v i l l a a los 
E(paño les ,que fuefícn por él , que a l l i 
l o ten ían para cntregaffelo. Qoando 
l legóeíVeauifo ala;V.illa , eñaua au-
fente el Capi tán , Teniente del Gene-
ral A ion fo Piaz, auiendo dexado en 
fu lugar al Cabo. í íe l p t e í i d io ^.qne I d 
era Diego Mart inez de. H u r d á t d e i 
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t m a n i m o f o como dcfpues veremos-
M u i d o luego apeeftaí 4ozc cauaUos 
-c íc- jni ias , con Oteos tantos íb láadòâ , 
y.finíi^uardar a bazec mas gcnt€ de 
Indios amigos , partió con d io s a f o -
d i diligencia paiu vno de los pueblos 
de Tc i i cco , donde ya^ut í Itcj^aaaj i t 
i i l i ò a r rc ibi r cl Cacique Latitjarofc, 
y viedo tai pocos Toldados cu íu t ie -
rra , donde ames no fc atreuia a entrar 
tan corta cfqa.idra ; porqnc atiia mas 
d c n i i l Indios de guerra , que íc ctan 
Gentiles: c i t rañandoefquadra de tan 
pocos tb ldadof)preguntó alCaudtUo: 
N o traes contigo m.is gente que cita? 
Defta pte&iinta cl-anunofo Caudt-
Ho , que Ubia muy bien quan impor-
t.sntc esnomoftrat cobardía con los 
Indios , y rezclando por otra parte , fi 
acato auia fido efttatagcma de los 
Teuccos, el Cacarle acampo en fus 
mifmas tierras, para ¡romper guerra,la 
rc ípuc íUq 1c dio,filé.díízirle con ani-
m o arníc j do : Perro I n d i o , fi me has 
llamado có falleiad.y íicció deq qmC 
re i cintcgar a Kacabcba^ y tu intento 
es pelear y m a n : Hípanoles:l lama luc 
go a toda tu gente, que con toda ella 
pelearé yo folo,aunque no me a y u d é 
los Toldados que aqui traigo. El i nd io 
viendo alterado al C a ú d i l l o , ícfofíe-
gò diziendo:No-te cimjes,que la vec-
dad es qae te quieto entregar a H a c á -
beba; y rcna lâ f ídocon lamano cierta, 
cafa del pueblo, i'c d ixo : Allí ella 
amarrado : ven, y l o verás , y te l o l ic-
uará s. Apeó le el Caud i l l o , y algunos 
í b í d a d o s , q u e d a n d o í e o t t o s a cauallo 
para qualquicr íuccffo.entrc gente de 
p o c a f i d c i i d a d i l l e g ó e l C a u d i l l o a v i f -
ta de Nacabcba , el qual en viendo a 
los Eípañoles , exc l amó alos Indios 
prcfcntes :Hà Teuccos-.no os auia pc-
tiido,que vofottos mc-matarades^n-
tesque en tEcga tmcá Efpañoles? Ha-
l láronle tranfido , y fin aucr con i i do 
en tres días.El Caudil lo le í b f i e g ò , è 
h i z o .que le alentâfíen con algo de 
co íu ida , y 1c defataífen del palo, y a í -
fcg&randote con otras amarras» d i o 
blí^lta cod èl-a la vil la, l lenando tam-
bje vna bija'íiiyá * y otras algunas que 
¿ridanan en (ú. coíOp2ñia,y eüauan en 
p t í d e E d e l o s T c u e c ó S . Llegados ala 
villa,cõcluyí>ía<:ail£ay proceí lb^icn-
t t íneiando a a h o í c a r yha/cr quartos 
á Nacabcba , COJI ono íbbEfno fu yo, 
eoíi lplice de fus de l i t o s : condenó ala 
hija afemicio perpetuo, y d e ñ i e r r o 
de la P r o u i n c i a , r c m i t i ê d o l a a M c x í -
eo. Los Padres q u a ñ d o fupicron de la 
fentcncia, fueron a ayudar a los dos 
condenados a muerte , y difpcncrlos 
para aquel trance. A Nacabcba cate-
quizaron para bautizarle , porque co-
m o el nunca auia querido entrar en la 
Iglciia , noeí lai ta i n í lmido en las co-
fas de mieftra fnnra Fè. A o r a c n cite 
trance ya oía , y recibía con mucho 
gufto la d o ñ r i n a de los Padres. El fo-
brino fe cõfefsò , porque era bautiza-
do , y acabada de bautizar el vno ál 
pie dela horca,y cbní^íTado el o t ro : 
el vno y c l or to .co rimy grande arre-
pentimienro de fus pecados, murie-
r o n , obrando iín dttda la fangre de l 
béd i to Padre Tapia, que ellos derra-
maron,y fus merecimientos,)' ruegos 
en el CielO.eflc beneficio en fus ene-
migos. Que el mandamiento q defto 
nos d e x ó Chri f lo n u e ñ r o Señor en la 
t ie r ra , fu firerçà fc tiene en el c ie lo . 
Mur ie ron losdos delinquentes dan-
do grandes mueflras de fu fa luácion, 
y q u e d ó l a Prouincia de Cinaloa l i -
bre del cfcandalo que padecía , y ef-
f oruo de la d i la tac ión del fantpEuan-
g c l i o . 
C A P I T V L O XVIII. 
Diofi dotírinade ajfiento a dos-pueblos de 
Gentiles ; y refitrthfc vario t cafos di 
(dtjicicion de los quefe bou-
tizaisan. 
J j í L S e ñ o r , que l o es de la v iña 
de fu Igieíia , no fo lo cuida de 
5 íu. 
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fa l a b ó r , Tq t f c l i l impie , y arrati-
-g^-ia-rnalcza que impide Gis me*-
í í tas , fino también de que fe plan-
ren nucuôs meneios y plantas , p i -
ra que ÍC mnlripiique el fruto de-
fcado. ArranCada^ucs.lj maieza de 
te; Indios inquietos, mouia Dios a 
nucuos pueblos Oêtiles a pedir la do-
â r i n a , de que los otros Chrilhanos 
gozauan)y Tadresquc deafsicnto fe 
láprcdicaífcn. Eftos facron los que 
llaman del valle del Cucfuo, o Caca-
loclr.n,ciroize leguas de b v i l l a , ! las 
haldas-de la*fertamas. Atuéclo.pilc'., 
hecho cita gente (errana fus [^lefias, 
aunque ''e prc lbdo ,y de paía^vimeró 
con ín pe t ic ión al Padre Martin Pe-
rez,qrie era el .Superior de los demás ; 
el qual , aunque alguna vezauia vi í i -
tado e í t o s Pitcblos de pafib , por no 
dar nusefpacioel tiempo;3ora t o m ó 
fnas de propofito fu doctrina. Ella h i -
zo muy buen afsiento en eííos , poe 
íer de mejor nàcural, y no tan ferozes 
como otros- tfcriue el Padre Mar t ín 
F e c c z í o que fe ligue, que 1c pafsó en 
H conuerfion defta gente. T u i i c ( d i -
zc ) noticia de algunos Indios fería-
nos , que habitauanalli cerca en cue-
ttas,y picachos; íín cuidado de la. otra 
vida, v l i í c ç o í o s c m b i i a llamar con 
algunos indios Fieles , y bien inten-
cionados de fu Nac ión . Vin ie ron a 
miprefencia treinta y ocho-adultos, 
con diez y nneuehijuelos,que no pa-
recían lino venadillos monteies , í c -
gun huían, y fe efeondian por no ver-
me. H a b l H c s c o n c a r m o ^ i z i c n d o í c s 
lo que les iVnpcttaua cuidar del re-
medio d e í u s a l m a s ^ l qual tenían ya 
tan a mano , y el de las de tiis hijos. 
O í d a cita planca.al punto te refoluic-
Ton a quedarfe-en ei pueblr-, y bauri-
Kirfe.Recibieron effe fanto Sacramê-
to primeco los párvulos ; y los pocos 
Chnllianos Antiguos h iz ic rõ grã fieí-
tã y regozijo ftldia del jBautifmo, da-
do de comer a ios recien bautizados: 
y pata que la fieita-fucile ma-yoi,fc ca-
fartífl infa^tcEtcIefix aquel mifiridr 
d i a , algunos de lOE adultos. Pocos 
dias defpues baxatõ de Ü fierra otros 
treinta , y en crtando difpucííos los 
baut izé ; y cada dia vàn baxando nuc-
uos fcrranos,mouidos del buc exem-
plo , y de las mejotas que ven en los 
cuerpos y almas de fus vezinos. Los 
Chriflianos masantiguost acude muy 
bien afus confefsiones, y parece que 
les entra todo en prouecho , pues ay 
Indias, que folicitadas.y combatidas 
de los enemigos de fu hone (lid ad,cf-
tàn muy fuertes, £in bailar dadiuas de 
prec.o ye l i ima que les ohezein , n i 
amenazas que les hagan : y huno I n -
dia , que aco rdándo le de loque auia 
o í d o en los fermones , l e h u v ò de la 
t - já-
mala c o m p a ñ í a de vn h o m h i e ^ u e la 
auia engañado , y caminó fola treinta 
leguas» hafta i í c g a r al pueblo donde 
y o e f t a u a , y llegada que fue fe h i n c ó 
de ifidíllas, con tanto arrepentimien-
Eo^qac me p i d i ó con muchas lagri-
mas^quele dieííe el caftigo y peniten-
cia que fus grandes pecados merecia. 
Haftaaqui ciPadre.Êftos dos pueblos 
dcl l lgente , qutf tendr ían de trecien-
tos a quatrocientos v c z i n o S j h a n per-
fcucrado ücrapre cftmay fiel Chrif-* 
tiandad, han procedido con muy b u é 
exemplo encofhimbrcsy^excrcicios 
t í h r i ñ i a n o s , en que'oy pnofiguen.CÕ 
cftos aumentos de Iglcuas llegaua ya 
por efte t i e m p ó f ycercade l ó s a n o s 
d é j n i l yfei icicncos),el numero de 
bautizados en la Prouincia de Cina-
lQa^ ;mas de fietc m i l a l m a s ; y dellos, 
afsi-parvulos, como adultos , auian 
paífado al cielos con la gracia Bantif j 
mal,buen ntimero:y los que quedaoa 
acudían con &rEor a.-los excccicios 
de Chriftiauos j c ó cuyo cxéplo ouos 
ivanpidicndo d e n u e u í > c l fancoBatJj-
í t f m o . Y fucedian loácafos de con-
fueto , qtie eferiue.el m i f m o Padve 
M a r t í n F e t e a en OÈKkcartajyyQrefie-
$0: porque-eri ellos fe ven losmedids 
ide ia divina pre.diefiinacion de algu-
nas 
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fias aim as déftas pobres gctt teí . Diztf 
: i r ; i : f ucronme a llamar de pricfTapa--
"~rá vila v ieja iññcl , q'tic eftaua m u y al 
c ibo : tuy t y dcfdc qac en cA.t tierra: 
eftoy,no he vif tocn cuerpo tan mífe-
tablc y Ungido , mayor di ípoí icion y 
defeo d?l Baurifruojni mayor viuez^ 
en perecbir y referir las cofas de nucf 
[ra fanta Fe . iíímti¿éJa,y ai puiiro mu-
no , dexandome con particuhr con-
íi:;];) , dv ver que la alma de aquella 
dlchota vicia en vn punto íc* ̂ anò el 
Cic lo . Y c; de nGt3r,quc haila enton-
ces auu fido la mas aduert í ,y contra-
ria a las cofas dc-nneílta fantev í-è , de 
quantos aiiia en fu pueblo : de iuene, 
que jamas f: a'.iia podido acabar con 
ella , que entraíVc cu la í j l e f n . Pero 
quien apeará la alteza de la predclii-
nacion? Añade el cafo figtiicntc : V i -
niéronme a auií.ir , que m c i í a m a u a 
v n ind io infiel,y enfermo,quctftaua 
en f;! feincnífra; d i i i f d o , auefc>t}iic-
ría bautizar •fu y, y. hállele m u y f g t í g i -
do^rnolírò notable alegría en verme; 
o t c q n i z é i c , y annque Uaziâ entero 
concepto de las cofas d t í a Fe, porè-
c:omc no da t tnpr i í l la enfermedad,y 
diferi para otro dia cl bautizarle, por-
que fe p:idit'ííe difponci mejor r pnraí 
recibir ctíc Sacramento.. Embie ala 
m j ñ a n a vn canatlo , en qvtc Ic trnxcf-
fena la Iglef¡.i , y ñ nocl luuicl lc para 
e ü o me auifaíTcn^para ir yo donde el 
cftaua : encont rá ron le en el camino 
nmyanimado , con vn bo rdón en la 
mano,y ayudándole fu rrajger. Llego 
donde yocftauaibaut izél 'e , cnmpl ié -
do íc el defeoferuorofo con que-auia 
venido : recibió con grande alegría y 
dcuocion fuya,y mia,cl fanto Bautif. 
nio.-y prcmièlcnucf t r© Señor el tra~ 
bajo que auia tornado con mercedes 
dobladas : 'porquepormedio decffc 
t i n t o y celefttal•baño,ítlcançò entera 
fall id en el cuerdo, y vida para el a l . 
ma. Q ^ e d ò c í í c tndfO'tan agradeci-
do , que fuelc v c h i c â e legua y media 
a venac, trayendo fier'prc algo de Jo 
quefegnn fu m U c b á - p o b F e z a p u e d ^ 
que feria alguna fan,dÍ3»ocaiaba^a)eii 
agradecimiento de ajerie admi t ido 
a la Congrcgac ió de losChrift ianos, 
Dexootros 1cmcjatirciS exemplos, y 
añadiré el que fucedio en diferente 
materia, y í iruio de iife confirmando 
en la Fè los ntietros.Cbrifiianos. 
EftauaO por elle tiempo,afsi losEf-
paholcSjComo lnd ¡os , tDuy afligidos, 
porque con falta grande de aguas fe 
les fccüian ÍUÍ. Icmtntcras. C o m u n i -
cando fu aflicción los ludios con et 
Padre M iniílro de d o â r i n a , les h izo 
vna platica , aconfcjandolcs hizieífen 
aquellos t rcí dias orac ión a Dios ( y 
eran los antecedentes de la Natiui-. 
dad de la Virgen Santifsima ) p i d i é n -
dole remedio , y que confeIIalien y 
conitiigallen lasque eran aptos para 
recibir tan fobcrano Sacramcntory <j 
el poftrír dir.,que era el de la fieflade 
íaV irgen,les diría la MiíVa por cífa i n -
ccncion. Acudieron a eftecxerciciO 
con mucho c o n c u r í o , a ñ a d i c n d o c l 
diciplinarfc los tres dia¿ <n la Igleíia 
delante de vna Imagen de nucílraSe^ 
ñ o r a , q u e t c n i a n í y e i v l t i m o d i a íâ 
t-mxeron en procefsion. £ í l e m i f m o 
dra^cfbn'do el c iclo íc reno, y ralo, d o 
repente fe anubló ; y la que es Madre 
de mifericordias, fe las h izo con abü-
dnneia, defcargando~vn grande agua-
cero j y Umiia ", que d u r ó dos horasj y 
a l eg ró los fembrados, y mas Jos cora* 
ç o n c s , q u c eítauan afligidos; y queda-
ron muy confolados con efte focorro 
del C i e l o , ycontirma-dosenlasvei ' 
dades de núcí l ra fanta Fè ; viendo a 
fus ojos i o s e f e ñ o s de íu deuocien . 
R e f u l t ò t a m b i e R o t ro bue efc£to de-
lia ;y fue , queauiendo v i f íoquan bie 
Jes auian v a l i d ó l o s ruegos , y recurfo 
en fu af i icc ionaDios ^ y a fu Madre 
¿rant í í s ima, manifef iaronalafu&ioúi 
vna India , que lo s t í a í a engañados* 
diziendoies, que poCque çlla no q « c -
ria ,.no l loü ia , y que-eOndeiertas pala-
bras áeshazia las mibes^por-citai eno-
¡ " j a -
tnaioà. 
¿adít.c&íi cHos: tfa-xcEon á U êmbtifté-
. r a a h í g l e í í a i y ptcgati tadadedanttí 
^dctõHo cl pijcbto,cohfcísòfu. culpa, 
.y^embuftc, cOn qbe tcaía c n g à m d a la 
-<»-ehtc:lo quaícJ Fííeat del puebtore* 
í i i cd iò i ca íbgahdoia p t ib l icâmcntc . 
Medios todos con que. fe ivan afi . 
c ion ido mas cada dia aquellas gétes 
a nueftea^uta Fe , y tal tendo dc los 
engaños , y ceguera en que el demo-
nio los ama tenido fepuitados. 
C A P I T V L O X I X . 
JDeJpachafn para Mexico el CaadiSo dé 
.Cittaloa , à dar cuenta al'Virrey del 
efiado di la ProuinciA,y el que à 
la btieltahaUo en 
e l la . 
Vnque ¡as cofas dc ¡a Chrif-
mnda J , y afstcnto delía ci i 
ios pueblos cercanos a ¡a 
villa^corrian profperamcn J-
t e y los bautizados crcCian?y fe m u í -
tiplicauancn ocho Igícfias, que etla-
uan IcuantadaS • pero todav ía duraui 
en ia Prouirtci i ias inquietudes , y al-
bototos , que crt particular caufauan 
los Cuaques, y ortos Gentiles, q auia 
en las fronteras - Para cuya pacifica-
ción , v tratar que fe dtcíic afsicnto a 
ciía , determino el Teniente dc-Ge-
ne raí Aionfo Diaz ¡ defpachar a Me-
xico a fu Caitdil lo Diego Martinez 
dc Hutdaidc , i da í cuenta al Condd 
dc Monterrey , Virréy de la Nueua-
lífpaãajdel citado dé aquellaProuin-
eia, paraqaefu Excelencia dicíle el 
.orden mas conuenientc al feruicio 
dc las dos Magcftadcs j y amparo , y 
confetaacton dc aquella tierra. Dcf-
pachòfc a toda diligceta, l legó a Me-
xico , d iò cuenta muy por cxtcnlo al 
.Virrey del citado dc Prouií lcia tari 
apaftada como es ía de Cinaloa. O y ó 
_al Caudil lo con a g r a d ó l a Excelen-
cia; y como ta ze lo íb del feruicio del 
Rey , y del ctiidado principal que fu 
Mageí tad eticiiga a ,fiis Gonetnadoa 
fes en l i s IhdiaSyKielaiiilatacjon del 
í an to £uágeUo;pai :¿ciotc feria a pro-
poü to i f i a radara í s i éh toa lascofas j la 
porfona del d i t h o Caudil lo ; y que 
po i ocra parte él Capi tán Alófo Diaz¿ 
por fu mucha edad-, pedia el retirarfe 
a fu cafa,y hãzictidáã, que las tenia ert 
Guadiana. D e t é r m i n ò 'el Virrey daif 
el t i t u lo deCapi tâ r t a Diego M a r t i -
nez dc Hürdáidéí tOrt comifsion para 
que a&adieífé bt tosdiez Toldados al 
prefidio , conque eran treinta y feis. 
J>cfpu<:s andando el t iempo, y eflen-
dicndofe las reducciones de gentes 
en la Promi ic id i fe añad ie ron otros 
diez,y q u e d ó éftc p rc í id io , y óy l o c i -
t a , con quarenta y feis foldádos , v r i 
Capi tán ,y otro C â b o , õ Caudi l lo . t,a 
e lecc ión del Virréy fué accrtadifsi-^ 
ma,y como Venida aé l c ic lo . Porque 
tenia Dios dèft ihadõ ã efte feñalado 
C a p i t á n , pata por fu medio obrar la 
marauillofa conucrf ióh a la Ley de 
Chrií lOjdc laí NaCioHCs fieras de caíl 
toda la Pró tunc ia de Cir ia loa; có^io— 
fe echará dc ver por todo cldifcurfo 
defta Hi f to r ia , y particularmente en 
c i capitulo figuicntc. V fe puede dc-
zir de l , lo quC la Efcritufa fagirlda de 
los MacabcóS ,qu6 fue : Ú e ftmine -ui-
forum illorum^pe^ qiios/alus fa i fa 0 in 
I frae l .Y aplicado cfto al pueblo C h r i f 
t iano.y nuc í t róCapi tan de l a s í ñ d í a s , 
fue vno dc los que Dios efeogio para 
grandes obras, en parte tan remota 
dellaS. 
Boltuo cí nueao Capi tán con los 
diez foldados añad idos a C ina loa í 
por los años dc m i l y quinientos y 
nouenta y nueue .Tomíy l apo í í e f s ió r i 
dc fu ofició j efue luego ttiuonecefsi-
dad de exercitai : p ó f q u e ha l ló en la 
b u e l t á de Mexíco,-qü<e la nafiíõ Gua-
caue i apcrfuáííóri de I n d i o é beí icÓ-
fos , è inquietos i i n c i t á n d o l o ^ e í d e -
monio,fe áuiá aleado* y quc 'níádó las 
Jgleíias que anian hee í to jcâp i t anean-
doia ptincipalmcte v n Cacique m u y 
s i 
cuimado dctloSilndicrdG^tariLtc va-
lor. Qjando c l nucaoCapitan fvtpocl 
- ic t ianí- ini icnro de los Guazaucs , ar-
m ó tus íb ldados y cana-tlos, y llenan-
do algunos Indiosdc los aaiigo-:', ^rn 
fu comp-ifira, falió en buica de los re-
belados. Ellos feauian rctirado.a ios 
monees Y arcabucos , que fon fus f o i -
talczas -, fi»tiioJos , dioJcj alcance , y 
prendió las L.\Lichas del alborotoJV de 
los mas culp.idos hizo juíbcía , aílen-t 
tando alos demás <ic pazco fus pue-
blos,y perdonando alÇacioue princi-
p a l , por fet mu v e í t imado en ¡a Na-
c ión , v.cjuc connertido a Sa fe , p o i i a 
fer d e m u c í m pioticcho para ampa-
rarl:i , v p:\ra c\ gouici'no dcila. Suce-
dió afM, pov-que hie^o el die l io Caci-
que d iò orden A fu gere , que boUiicf-
fen a Siazcr !glc.i¡as , y que rccibicficn 
de paz a fu Padre y Min i í t ro . t i 1c 
ban t i ¿o defpues,y fe l lamó dou Pablo 
Velazquez; fue muy grande a-poyo 
de la grande Chrilliandad de la Na-
ciõGiiaçauc,y la g o u e r n ó en paz mu-
chos años halla fu inucrtc;con C\ que-
do cftc r ebaño recogido defta vez pa-
ra íicmprc;y fue de mucha importan-
cia cita facción, porque cõ ella todos 
ios pueblos del r io de ía vil la , en cu -
y0,5 t é rminos clhuan poblados los 
Guacanco,fe se U m õ de quietar v af-
fentar, fii) auct quien los alborotare. 
En todos ellos crecía ,y íc nni/riphca-
uan cada d n los Chrü t i anos . 
Cerrará d i e capitulo vn cafo , que 
toca al Cacique de los Guaeaucs , de 
q u i é dixc que t o m ó acertado acuer-
do el Capitán en perdonarle la vida, 
para mucho fruto CE tu N a c i ó n . Pó tq 
no es nucuocnhs tierras feraces de 
maleza, dcfpuesjde efía arrancada, y 
lembradas de buena femilla, dar abú-
(iates y prouechofos frutos. Y es dia-
na de eferiuir a,quj la baclta que dio a 
l o Cht i f t ianojc lqeramuy valerofo y 
bel icofoaloGent i l ico .Era elGouct-
nador donPablo V e í a z q u e z l n d i o ¿c 
g r l capacidad(q tales íe halla algunos 
y hopocos er.tCG eíla-gente) h c d h ô 
Chrift ianOjVÍuia-cõg^ã cuidado deÍU 
altxia,mátenla a fu g ¿ t e e R m u c h a ; o b -
fe ruác iade la Ley de Dios^y en p o l i -
c ia : y fus fubditosle tenia grãde o'ie-
d i é c i a . Confclfnua c õ "grade cuidado, 
haz iédo-muchocfcn i r - in iode con-
ciêcia.Obròl>:t>s en èlvna n.arauilia» 
ynmy notada en fu pueblo. Viofcvna 
vez ran al cabo de la vida de vna en. 
fermed.id, q conuino darle los fatuos 
Sacrametos. hi ̂ ofe licuar a la Iglclia 
en vn lecho muy l impio y afeado, co 
matas,y recibió clSatifsimoSacrame-
tofyF.xtrcmavnció,y bo lu ic iõ le a ca-
fa. N o es vfo cite f¡ citrana loÍ Indios» 
que por enf ír mos q cílcn fu cien falic 
ai tampo, y al a i ve. Dentro de poco, y 
q u ã d o menos íe penfaua, l legó a vi l la 
del Padre, d on I'a bio bueno y fan o,et 
q e í tuuo en el trace de la muerte,-Pre-
guntó le el Padre)q mejoría eraaejuc-
~Ha ta aprefurada! Refpõdiolc , .q q a ã r 
do rec ibió cl S ã t i f s i r o o b a c r a m ê t o ^ i 
Je auia faltado la v i í lacÕlafucrça de 
la enfermcdad^Xeto luego que reci-
bió c l lòberanoSaeramêtOjfc aula ha-
llado de repente c o n vif la, y buefto a 
fu cafa , c o m e n ç o a mejorar , y eflaua 
ya bueno y fano. Y ü la Efcritura fa-
grada h izomcmor ia -defcafoq le fu-
ced iò a lonatas , que gu í í ando de la 
miel de vn panal q . t ò p ò , fe le reparó 
la vifta q auia perdido ; E t Uluminsti 
funtoculi eíuí . P o r t a n c c í c b r e pode-
mos eferiuir el cafo de nuellro I n d i o 
don Pab lo :y lo fue t an tocn los puc* 
bios de G u a ç a u c , q predicando déf-
pucs el lucucs fanto el Padre a toda 
la N a c i ó n en la Ig!efia,dc los efeftos 
de la fa l tada C o m u n i ó n , en ci q Jigv 
ñ á m e n t e la r ec ib ió ; y que no foiamçi 
te fe e í t i enden al alma,fino t a m b i é a l 
cuerpo. El pueblo fe fufpcndio nota-
blemente a eüc pnEto, p e n i é d o t o d o 
¿1 los ojos en c l exemplo de fu Cacit 
q u e q u e tenia pre feme , 7 en quead^-
m í r a n a c l cfc¿lo patente, q auia obra-
do c l f ò b c r a n o i í c r a m e n t o . y auia pa-
bl i -
í s í o i i d s !e Ciña o a. 
'bficado Hon'Pablo yb í 'q ' ^ ! añósdéf-
pdcs, auic-ndo ayu'dádo muy íncn a lá 
C'hfíílíandad ¿€- fu Naci&h ; a t ^ b ó e t 
cufió de fu-vida,ímtyClWiílíanamen-
t c a a i é d o fid6 de'los fcñalaáós C h n f 
ríanos de la Pronuiciá d é C i n ^ í o a . Y 
porque no parezcan ¿orfo^ eflos fru-
tos de fia nnci'.a Cht i ftiandad,aunque 
• no lo cr in p ira fns principios , demás 
de los que adelanté fe d l ràmefcnuirè 
aqui losqutí cl Padre Sa-perior deitas 
primeras M ifsioncs áñda ' ido el t iem-
po añadtó defta g ime , y dize af-
li : Vccfc generalmente cu cíía^ N.u 
ciones el fruto efp^rítiu[q¡ie fe faca 
de los naturales , y quanto fe agrada 
jiucílro Señor de fus biichos dclbos, 
ati iuãdo c.M.I día en ello'-¡a lúbrc de 
nueftri laura Fè,haziêdofe mu v-capa-
ces de lo q fe ics en fe ña y predica :en-
comendando mucho a la memoria 
quaiquicr cofa,q fe tes di^e de v i r tud 
y enmieiida de vidaiy afsi es de nota-
bJc coft^clo, ver y esperimetar el pro-
ucciio que fe faca del gran cuidado, y 
vigilancia quefeticne ctí íniíniirlcs 
•como-han de pioccder p o r e í camino 
de fu fal!iacion,y del cicfcor^ayudãdo-
í\- c ó m u c h a s veras d é l o s mediospa^ 
ra contc?;iiircífc fin : efpccialmêtc de 
los fantos Sacracnetos. Es el de la có -
fcfsió muy vfado , y e í t i m a d o deftos* 
v fe mueftra en ias vci.es , qatrprocu-
r.m confcí íarfcy l impiar fus 2l:mas de 
los pecados cida vez que Ce hallan cõ 
neccfsidad^ tiene ocafió dcl lo: m i i c f 
tran g r in do! or,y a n x p é n t i m i e n í o de 
fus culpas , vprorrñpKi muchas vezes 
en lagrima? fu dolor. Es notable la cf-
t ima 'q hazen de fus almas algunos, à 
quíen c l Señor, c ó m o a efeogidosfu-
yos, les dà a en téder el fin q las a lma í 
¿tiéoen, y c o m o ú l o s q'obfá bi5,tien;e 
Üios íprometida vna: gloria de gozo 
.etera^ y para Jos qtoofe ap íoaeohan 
de la docirina delPadrc¿y fá dexa vc-
cerdel pecado:, tiene-Tn infierno de 
perpertio fíiego:y platicahelios defto 
con gcã 3dni i íxc iõ .D.ef tá efíima-q ha-
zé delosMifterias'dc nueílra fanrál>, 
na;cc el pareccrlés'nadl qualquier v i -
c i o qiic en loS'Orrcs v í n , y l o reprc-
heneLe. A I padre ie.auifah del pecado,-
ò mala vida, q u e í icntcn e n l o s o t r o s í 
1:1 afei tó á l S l t í f s imoSacramcnto de l 
Altar e s muy grande ^ a labándole , y 
b c n d i c i - c n d o l c , y p r e p a r a n d o f e lo ' 
mas decentemente q u e pueden en 
f u s almas para la.fagradn C o m u n i ó n : -
cuya frequencid ós mucha , y d e gran 
excmplojcotr i t i lgañdo muchas \tc?e*. 
e n t r e a ñ o en dias f e f l á h d o s d t í Sárif-
í imo Sacramento , y fitlta*: de la V i r -
^ e N . S c ñ o n i j d c l u c r t e , q le cuenta en 
algunas parres, y.pueblos, rrccicncos, 
q u a t T o c i c h c o s , y fcifcientoslndios d e 
t o m u n i o n en f c m e j a n i c s dias de d r -
uocion Cuya - y í i c i i t c n tan b u e n o s 
CfeÉtos con CÍVós eclcíliales reme-
d i o s , y los q u ¿ Chtifto d e x ò a fu Igle-
f i a , q para r e m e d i ó de fus nccéfsida-
i ies , y l ibra t fedc áduerfidades rem-
poralcsffe CoHficffànfy m u c h ó s g c t i e -
talmente ) y c é « í t i 1 g a n ; y fóha-vifto 
auer cõfirmado Di<?s.hucftro b e ñ o r ta 
fcfpcrança deltas-pobres,con el e f e í f o 
de lo que defeaud. V t i a ñ o particular-
mente , oue ftíiiibtaron , y h iz ic ron 
grandes milpas de rtiLaiz,y otrasfemi- ' 
nas,vcian que i van c r e c i ê d ó í ó s días» 
y paífandofe losmefe-S , y fusfemert-
te ras íe p e r d í a n por falta de aguaiacu-
d e n a l t emedio dé aplacar á nucl l ro 
Señor ,dc quien petifaron ventE^.iqtiel 
caftigo:cõfieífanfejy:açotanfe c ó ver-
dadera d e u o c i ó y penitencia,- y luego' 
l e s a c u d i ó ñucf t tó 'Señor cõ n i t i y òcí-* 
piófos aguazcróSí f contimiíísfagtíasi ' 
ÇAPITVL-O XX-
t}elfeñitUclo vaíáfi i f m r t u Â i M Gàp& 
-fan de Cinafo&D&go Mkrtinez. ' " 
dtr FturJ*i4e. ' • 
Ara qutí- eaíga bien el famafo 
caftigo i - ^l íd fis c-f Èríitir^en e l 
da 
84 eàutldo. 
da ayudado Jel ç io lo * y de fu confo 
j o , hizo el Capitán Diego Maftmcz. 
de Hurdaidc ) con otras muy fcnaU-
das vitorias, q s l c ã ç ò c n l a Proiüncia. 
d e C m a í o a . h c qucudo ptimeto tefu-. 
mir en cite las grades parres de valor» 
pPtdencia , y vir tud-, y demás calida* 
tics deite Capi tán,4 fin duda íe puede 
contar cruce los míignes.cjuc han m i -
l i tado.y remido a Dios, y a fu Key en 
el nucuo mundo ; y tus cfclarccidas 
obras ion mcrcccdons d e ilultre me-
moria : porq a clí.ts deuc l a Prouinda 
de Cinaloaen toJo ,oen "rnn paite .la 
eftedi Ja C^hriiljandad de inumctpblcs 
almas , y Njcioiies,quc U pueblan. Y 
e n el Prologo p romcí i c ícrmit ia de 
ios feñalados lugctos, nuc ayudaron a 
lascmprcfas de la Fí:, de .que feelcrir 
uc en cita Hifíoria . N a c i ó c l Capi tão 
Diego Mar t ínez de Hurdaidc en ía ciu 
dad deZatatccas,cn la N u e u a t í p a ñ a , 
l ica de abundantes, y copiólas minasÍ 
f u padre,fue Vizcaino de nac ión , y fu 
madre nacida en U Nucua El"paiia,pet 
lonas muy hortfadas. Fucdefdc mu-
diacivo jnu y aientado» y de grade ani-
nio,quc íe inc í inòa l a mi l ic ia , yafsi 
ç o m ç n ç o a e xcrcitarie en ella, fiendo 
de pocos-años : defuerte q yo oi dezit 
ní Goucirnador, y,Capitán General de 
1A Nuca a Vizcaya, g r a n foldado.don 
Fraucifco de O r d i ñ o l a , q u c fue el pri * 
incrcconquiet taffcnto p l a c a d e l o l -
d a d o . I > K g o Mat'tijiezde Hurdaidc..q 
v i éndo l e d e tart pocaedatl los demás 
i l id idos ,1c dezian, q c o m o daua pla-
ca a vn muchacho d e tan p o c o s años? 
¿ I les r e í ' pond io ;Dcxad lo ,que e ü c h a 
de fer vn demonio : cinifo dczir .cn el 
coraje y.valor .R.eí i i i¿s i \c l m i t i le d i -
cho cnuçho dcfpucs d e auer hecho el 
C a p i t a t i H ã r d a i d ç v a l è r g í à s h a z a ñ a ? , 
y a lcg tádofcde^b . r iu ie f íe , ía l idoc ier -
ta fu ptofcciaiporquetantes auia teni-
d o otendas de fu v a l o r j O i a ñ a ^ dcí lrc-
z a , y junto c o n ella tenia grande-^prrr-
d c n c U , y fepptte^paia acometerla'; 
mas fe akaacan Jas. vítóriás. per laír í-
duftria valcrofadelarte mili tar , , que 
por las ari^vas-DeíVelajiafe en eidifcuc 
to; de íu cqníe jo paca, qualq túcca ^co-
inetimie0,tD,y mas:quaí ido amesia.ca-
ua ruina, o caida tic la ChEÍÍtían4sdso 
tç^:auiaciõ<±e l a p a » d e a lguna ,N?c iò , 
y mucho mas quando iva en ella l aho 
ra de D i o ^ y de fu B.e;y,y amplificacio 
de laChrilliana Religion.Quando co-
ucma,y c r a m c n e f t c r l a p r c í t c a a , y po-
ne r f e íob re el enemigo , era vn tayp 
del cielo , y la execucatia antes que él 
lopcníaf ie : y folia.dczk en ocafionqs 
deal^ainientQjAoracn cíta no he tic 
dexar gozai la pçcta al e í i cmigo ; antes 
que èl l op i ê í e le la he de quitar de las 
manos,no les he de dar lu^ar a prcuc-
nirfe; y como i o dezia l o esteutaua, 
v i ê d o no pocas vçzcsfobrc fielcnc-
migo( y reo bicado c l golpe de las ar-
mas , de lquepenfaua fee í l a t i aDfcpa-
randopata i r lo a bbfear. D c d ó d c na-
cía la opirtKíí i , y el nombre conque 
^Jp-Uamausn los i i td ioá(quc cta de hc-
chizero:y por ott-a parte,quando ve ía 
que no auia íegur idad en el acomcri-
miento , no í ra^ íEOjado , ni precipita-
dq en las armas í sntcs con prudencia 
m i l i t a r ^ fuCprnfion de armas.gaftaua 
las fuerças , y dcsl í ibrauadeí acome-
t imiento aleneaugo. M c d i o q u c l e 
va l ió a Fabio Diftadfcr, Cap-i tan Ro* 
mano,para gailstlas fuerças a Aníbal» 
como efcriiúò Lib io^diz iendo , .que 
F a b i o a u i á h c c h o g u e r r a , ndhjteicn* 
dol2,fedenda & cun{lando.fix;hti*.h2zl 
Ver inocn .ü i s .Di í l i cos Morales:;.-' 
Plus cmBfitorifjiakfniDra profuit Virb't, 
FlaTninyj&Grttchi jqt íBvi l i ierernítn?. 
Aniba í que Verteiò IfrfartaiG-zasdelòs 
í l a m i n i j Q S j . y ; iosGca'chosy up pudo 
vencer cem Ja-ítifpenfion d c . ^ a i n r o 
Jabio . Gcfta-íc vã í iaenocaf ione ' ' ; c l 
GamitanHuMaidcjanaquc io mas or-
d inar io era.fct p r e f l o ^ dtfig^nre, ccí-
lae l o deu® fei .vã .C^iSanras íc$iqí íc 
tar-
a n o s d c í a . mií i í jftç&tes-ftppíeras de 
y a . Z a c a t e c a s , ^ ^ s . d f j C ^ ñ a c c ^ 
banta Batbata ,.jyíâga^jl ¡:cii l a s Que-
iras , y pacificaeippçSf^ft-jNaçiqaçs 
jnpy fieras, y a ^ - ^ Í ^ S n ^ À c h o - ç ^ 
filio CBrçn4«;f:ÍP»§í|Ê%!WlÇ^ GO 14 
N t i e u a / £ í p a ñ a ^ e ^ t o d a S r C f í ^ s ^ c p í n 
pccCas, fac r n u y ^ B s l ^ i f t i ç n f ^ ifzi 
l o t , y ,poE e l n^ViS I n < Í ^ F ^ 4 9 ^ . í J e ^ b 
madp ; 'Peto a u ¡ ^ ^ ca-tfldas. fíÇ^s 
pirres i y - c o t i q i i H ^ ' N ^ 'dprçiopiÍKi* 
ç iop de fu valor,, jr p r a d t ñ ^ i a 5 fc .V^ 
ced-iò^cn ia p i c iñ f a^ipm y-f ' f i^yf f^R 
de ça(Í.veinte J^aeiohcSj ^ueApfl?"; 
to dcp.a/i en.ía ProiliBçia-M^ Çiaa^ 
lpav.y çta cofa qiiç p o n í a / v i g u ç a . c j e n 
vc.EÍaa^coi-itU¿j vidominio quc-difiiá 
coDraiio para,con;^)d3S,-cílasJ; y^ip 
£oip- qqn la s cci qaoas »(j ; Ç^irj ft^sind S» 
l ina cçwi í a s -ab i t adas , , 4iíianícs,¿!y 
ferozes,- À tocU» las tCEiUjtan gana-
das , 5 íajeta.^ que laj goucrnau,! 
coa quatro íellos de cer^i^ q u e i m j 
pri£nia,.-«n vn .pcg joçnp papel ; qu^ 
aquella c r a í a í cõ^qnc í l* i ia para-fus 
n^anda tqs , . yp ráeoes* e í t L c t a c o m o 
jsr.ouifion Rcaí .^ fiti Ietrar? n i iefa;U 
j o ; ,y el q u e í o llcuauajpionia el p a -
pcl cn-Vrna eañi,Ea.raiada j ,y .efla íe p Q ¿ 
íiia cl.ind?p en ei cef q u i i j ó , con. que 
djxiin9!i,rccogencl eabcjlo , y fe y ç -
n » j , / y ; b p l a i a . i fu tierra fa ló , pcncT 
traado por medio: ̂  Naciones eñe-í 
i r i ig^s , por ¿ P í ^ e Ten o t ro t i en tpp , 
çl no íç.attcniçraarpafla?; ,.fift q u ç í ç 
Ki-áieraa pedaços 1 Peroren vienítej 
í o ^ c n c í ^ i g o s el papel, y los fe l íos í 
e c a í íoa io Yerai-Çapit-an^/y ípEiílai) 
ai portador-, ,y í'e ^egumua^^Lpafr 
foppçSist terraSí Y^raa i s íen^za que 
lz% íeçv^h^cha-a.tpjáas Us. Naciones; 
que j i faltaífe , , 9 ,no. pai;ccic£fe -aígur 
j)p dcftqs EmbajcadoreSypptcp qualr 
^ieca-f lndio d t í íos quç . iç .yen ián a 
.s^E^.feios ^ i ; i i e : « í E r e g ? r , l a . Ñ a -
de Ginaioa. 
c jp^i por cuyas tiyrea^ paPiò / .oiría t i , 
c ñ p c r í b n a a. buicatfp^ntre cllas-^ ,y; 
fi n o l o hallaflc •, l o ^ a g a t i a ñ çp^-fusi 
ç a b e ç á s . Y q o a n d ò (U'ccdia çjjçajV,{ 
lo executaua ; aunque ellos po^^¿;uTI 
ü r efla i n q u i f i ç i o n , hazianlapiictvt/t í 
d e plata a l o s q u c p a f j a u a n . Cc^ji efto, 
fe caminauaj y atcauefaua t o d a l ^ ^ ç -
rira en c i e n leguas d e difMcia dej/pec,^ 
i i d i O j C o n t o d a feguridad. ¡ • \ L -v 
Aunque fue muy í c ñ a b d p &G,<3 va-, 
l o t del Cap i t án .Hunia ide j t a n r b i ç í i ' ! 
í i o fe p u e d e negar q u e . l c acpmgf t&ar? 
namueho elfat iordcl Gielp7a que-^l; 
ç o o p e v a u a , porque no mcpes.jçai-n 
d a n a d e las obligacípne^s de v i l grftit 
foldado, que de las ds m u y Çh^i , l l ia- / 
no C a p i t á n , en ftequciigia de ^aáa1? 
meatos j cul to djtuino.,¡ y o í t Miíra¿: 
reucrenciar a, ^ps ¡Sapctíiptís ^,tetjjpj-\ 
naodp a los Indios; a rçucréneiaripsv, 
Vfobretodo",, yB;z^Íq;rar|,,4nguÍar¿, 
de que fe d i í a t a f f e -e^í^faMí.jEqángÇr 
l i o i y conuerfipneSi a è í q j i e . ^ e C r 
(b cmjxjeàfe^ , y a ^ í b u ^ ^ ^ p / t t 
lor ^ y hàzienda>' y. en a'tajar los efrj 
tomos que .ppdian impedir e l pro^ . 
mulgarfe i a . Lçy.f té Cfiriftp : y-fuq 
t a n g r a n d e -çftc ;zeIo ^ que qt^ando 1̂  
yl t in ia v e z d i ò b n e l t ^ á ^ í e K i c o à f a - , 
car licencia ( ePmo fe. d i r á ). pa ra -què 
fe les dieffe;doíiriíw a.-las Ñac ip i ie^ 
del grande r io de Çinaloa;,* p y p n d o i 
le v n P a d r é m ü y grau« y & n t o , de 
nueítrã .Compañ ía» íxablardc la ma-
teria i d i x o ; Aefte hombre l?a dadpt, 
íMòs la ^ e a c i o h j y, ^ c í o . qu^ fuçlçí 
d a r a fus O p e r a r i o s . Á p p l i o l i c p s , (y; 
ÉuangéliépSji > Y 'def te^fc&p nacía 1̂  
graridébqii ieí^encia de; qiíC^sòvfion 
I p i Ind^s / l% qual junta c g ^ ía,yíl ,or¿ 
ób rp en ^ o & g r a f t ^ l j g r j ^ a g i j ^ i i n v 
ea fe í i n u ò jdè l lps -paca fçi-s; i i i i f ^ f - ; 
fps, ñi ¿ps f u e t n o í e á o ; en q ú ç le h i -
ziéíT^n i^mefntera? j . ; p & p^up^fcm 
en pÉEC* ,£abajos., t ; q u ^ les • ,fu.e)eiS 
fer, a ò t r o s Goúei t t adorçspVpuechp^ 
f o i , y i los. Jiidios^de, [pefada e^rgaj 
a n ^ s ^ r e p a ^ ò , enti^; d ios , .-càntida^ 
L i b r ó 
Ac v-efti'dos , y gran ^numero de f o -
T f o V , 'en part ¡trillar a fos principales 
Caciques, con que los hallauâ fic-
Ic'áCrrlas ocáfioncs Í y cl íos eftinrart 
rrifhchó'dar vna carrera en Vn cana-
]k>', annqiT^fca en peló : y cfi'o le5 es 
de ¿ rxnd í ^nfto , y cntcctCniinicmo, 
siVntjneno tengan o t r o freno có que 
gótitfírmFo , qüc vna cuerda q u e 1c 
ar ni a la barbada. Y prtiena de la li'be-
nííV.fíd , y benef iccnc iadcñc Cnpitãv 
fti^ bíaüér ¿oziidod-e fa pl-iça mas de 
rríí-fátíi años •, porque minea fe .-rtre-
liie'fnh lósfcfrtTTcs Virreyes; a remo-
i r cr de aqticf líi ProbÍnCÍ;r :t! q l a a » ia 
gftiúda'.'ftflc'ñí^tfo.y dilatado : y vna 
v ê i qnc :lò itircfitò el Marques de 
M^rt íés- f '.fímV.le eÇâtiniò el- Ooncr-
frónVoa h i í m e lo rtffítiò ftt .Setíorra) 
q^ t^ r i t ^ae éV fé trtfth jyoe bticrV íoU 
dàíííí^ó-ÍÈ:ePifrfvàtiãién-éòrwpar:rcioa 
'dèF Í T ^ í t á ^ f í t í r c h f d í , PnCs anic í ido 
géííaií'cT í ;aprrán Har í l a iHe , qu3itd<v 
nittrfò^ftié que'íforido* tti&i ídeuá .Tt ío , 
qíré l i t o , pert"íd rtiiréltóífñc gaííò ctt 
f ídcnraíal lahaí-ef plffeí a h p r fá íca -
¿f-iáf! EtrarígèlíO'. MárfífefTatTab/en 
cfKwíiís dei'e^s cevírfti alegria,qaado 
ái;rthííCíá-ÁÍ: aífentáí Vfrs N'a;cTon,y çf-
. f.üia%a«tizaría . 'Poícjtit i o e ç o effoS 
fiístítfcòsTe cncammacKín a la con-
HfTÜrfn d i otfa.y t'oá rffjñ'i'foflaiíaj'di-
zféí ldó: Aorá aticrtias cícd^r otro rc-
¡>n!(Vrt íi! ^ t l l o r t i o e i á Cina íoa . Y por-
éfá'é le 'd:fga foáo ' lo fltíC toCa a la p t t -
fttta de tatt ¡rtíigiic Cap í t iñ ( aünquí í 
é se t e r ró í í exo riióéh'ascórds por -hó 
alargar ftPRíftbriít, dé t^tít f¿ ptídiérá 
hazer vn l ib ro entera J 'TfiáftiC n iüy 
fL'náiadá, 'qtíc aiiH que parece ^ u d i í r a 
difrntnti i t ia i a t o r i d á d de perfofiara 
VAlcíbfa pOt (yt í í pá r e t e qttifo 
D i8s féñála:r', y hazer fitigülar tíô-cUa: 
ye íbfue 'V que U cfbtnra ;dc! cuerpo 
del Gapitan Hiirdaidc , era muvpe-
qácñü j tcriiálós-pifes'zOpos ; ò tcenzr-
db'syy &íiííófttfados : yÊbn tod í i í á f c 
gratide ftierçíi á ê éne rpo , y braços1, y 
tan grande í i g e r é M c n t a l e s píes , q ú e 
ètó vh gamò-étí c t í r ter tras y n I t t d io 
j fófvná ladera^ 'jtflc'prendi'a-Coii'Fas 
ní-anos , eftaüáí^gafrá-lii prefa : comci 
tó'veremos éti lãÊÈfcion memoraWc 
de í capie'olo íigttttít>6e', y en otros de 
ítíóicha patrtídeífàf Hi ' fWiajqitc íeràii 
prtieuã áé ' to í l íy ió '^iit aqtii fe ha eP-
¿ r i to derte* iftíígiié'Ciapitan. D e l qual 
pòt- vlrwftb •rfÁíáíèdirè otra c'oi'a , q 
fht fingolártnii^atlc fu v a í o r , pm* 
dcTici* ¿ybueíffí'fiiíírifc', t a í ^ qncp'ot 
íxfHiffá'ftJp'odíá'"ãéíXT de Vrhiy po£OS 
Gápiranes ,' Q ú k ' í é f á cífé 'ftirado m t u 
cho t í cmp tSe t iV i t i r paña , y eoft cri 
^ ^ u f o fingálat éfttrtíiio, ydiFr^eftcía1 
t f taes , que en rríís de t r c i n t á a ñ o s {| 
a h ^ u u ó t r í té'Fcit^as d ó n los er iemi i 
&0S"F y raaS de V c i i T T c batallas C3jnpa-
tes,y m u y pelrgroí ' is , q tuno cõ c l í o s , 
Hò le c o g i t r o í r f s i l t l á d o , n i cabeça dd 
•htrtgonó deiloS.; Fòrqi te auriquc'èlry 
í l l ó s f a í i í t ô v'&pbirii vezesthdyhe-
rÍ4 'ós,y d é l a s hc'riday mur ieron atgui-
ÍÍOS biielfòs de i s jornada. Pefo nfm'-
tía-fe g lor iá^ón é n e m i g o s tíb auef 
bailad b c ó ã fcabcÇa de EÍpáñblcs ¿ á 
tifempodel Capita Htírdaide ¿(li-me-
Hbs ctirtki-del Capi tán . Y áfsljrfeñráii 
a;cofa de m í h g r o él Gouernsldor do 
R o d r i g o d é l R i o , ncí a u e r l â c ò g i d o 
lòs enemigas en t in tos e n c i i c n t r b s í 
y bar i l las , coía q mucha los enettii-
g o s d é f e a t t a n , a ü n q f u e r a c o m p r á n -
dola con fus e a b e ç a ã t y el nó^poder-» 
l o cónfé^üir i o s t c t i i a ' í i í f o m b t i d ó S j y 
a'tiííi'lanad'os : atr ibuyendo a hechi-
zos l ó q t i c fin d u d i fbeÜÜgiriác fa-
i l bir de la diuitia P íou i t l éóCiá , que 
d i f p o n i a p o í t i t o s medios l a í à l t i a é í ó 
de tantas "crites , efcoriierído Vn tãtt 
va lcrofo Gápi ían pataiempréfa^ t á ñ 
Tantas en féruicip de ías dos Magef-^ 
tades r cinc l o cierto es ,'; que ,fç her-
manan bien el Vno cbn el o t í O j e o i R Ò 
fe mueftra en él e;xcfripÍ3r propuiff-
t o . P ó r ord'en de la Real 'AtííJiéciá Üé 
"Mettico íè auiã hechotnfcrtnKfrpári 
pte-
i 
De las Mlüíoml de.Cínaloa. $ 
ptefea ta ta í Reo! Confcio lóvincci-
fordrf te Cap-itxn., -y que fu Alagcftad 
tchi^iefic mercedes ; p^ro lan^aer-
rrlasacajrò, pata-háaferfclasla l i m i t i * 
( lobladaí en el.Cielo ; y muy auehtaJ 
^adas de gloEÍá ' , :com-otcncmo5poc 
cierto los quc le ccatamòs * y conoci-
mos. Porque itr concedió" Dios V n i 
mtierte muy Chriftiana, y quiera en 
fu cama 7para laquá l fe auia p t tucni -
do antes,rceogiciidofc por ocho dtas 
en nueftrO'Colcgiode la vil la de C i -
natoa (dõdc tna t ió ) i hazc r los exer-
cícios de rmeftra C o m p a ñ i a j l o s qua-
Ics gaftò cnoracion,y penitencia.Sc-
íinía preparación para la jornada v i t i -
ma.que hizo al Ciclo* V cã c fio paf-
(atènsos a vnadetas muchas feáaía-
das quC acá hizo ch ía tierra. 
CAPITVLO XXL 
Delfamyfo , y fefíaltzào cA/iigoquí biza 
el Capitán Ji»r¿¿ide m la bciicofit 
y fiera Nación Çad- ^ 
que* 
V n q u é por eñe t iempo fe le 
ofrecierbnal valeiofo Ca-
pitán Hurdaidc , como en 
tierra níieua , y frontera de 
ratitas Naciones, algunas inquie tu-
des , V alborotos , quehuuo de íbfle-
gar eon las armas; pero lo que mas 
cu idado le daua * porfer lo que mas 
inquic t ina ía Píciujiicia,eta la fobcr-
ttia y arrogancia, de la N a c i ó n info-
Icnte Cuaca , que fe preciaua de 
matadora de Efpañolcs * lá que era 
r e c e p t á c u l o * y madriguera de todos 
quantos foragidos j è inquietos auia 
en ía ProuinciajHamandolos.y con-
uocandolos, para que fe amparaflert 
de fu valor ; y auiá llegado a canto 
íu d c m a f i i , y l ibertad , q i íe pacos 
mefes antes que fe executaffe el caf-
t igo que aqui diré. , y cílandio t o d a -
via en la P toa inc iae l Cap i t án T e -
niente de Geaetal ¿ cayo GaudiUa 
çtz, B i cgo MaccirBiâidê iKurdaldej; 
halÍaradofcajLt, acettóa".M?ga¿víí I n - » 
d i o con v.n tecado Je[te1s Caaques' 
al Teniente de Geitccal', defafeodo-
le a que cntt2irc a fi¡s trerr-as. ÈÍ T e -
niente , pprtcner orden de l ó s f e ñ o ^ 
res. Virreyes , quecfeufafl i í lo poísi-^ 
ble la guerra, fi n ó facífe fuerce t i -
romperla, juzgando que aquellafife-
cioctera de las que.conforme a cffos 
ordenes dcuia a^ajarV, refpotidtò aL 
I n d i o con a lgún reporte, v templan-> 
ça. Eíta río pudo fufrir el animo i m -
paciente del Caudi l lo en ocafiones 
tales y fino que.cchando mano a;lírt'•, 
dio-, lf> der r ibó a Hjs'pics, diziendo-
le con mucho corage : Corre I n d i o , 
y di á los Çiiáqiicsí que a lgún di3 turf 
ve r án en fiistiert3s ,y'yo los irfea buf-: 
car, y enfrenar £us a r rcu i ín icn tos > y-
o r g u ü o s : y b u é l t o . a f a Cap i tán , y dã--
dole alguna fatisfació d é á q u c l l a a c -
c ión i q ú c pudiera parecer precipira-
dajò demafiada en f i i fncfcncia^le d i -
j o : Señor Genctal , noesrazonque 
nos traten loS Inditos defta fuerte a 
tos Efpaño les ; porque mientras eflaa 
gentes nosmenofpreciareh , y n o í u -
uieren el c o d i t o , y r epu tac ión de l 
va lo f q ü e fus armas t i ¿ n e n g a n a -
do los Efpañoles , fio ay que aguardar 
pazj y f e g ü r i d a d en eíta Ptouiricia:-
y í a podemos dar pot pérd ida . y re-
matada j Coí ixf to fe fue el I n d i o j y 
los Cuaques perfeuerauan en f aaÊro -
gancia , y atreuimientos , entrando 
harta las puertas de la v i l l a , como fe. 
ha dicho. Pero al firi,fe l l egó el t i e m -
po que D iego M a r t í n e z de H u t d a i -
dc e n t r ó cõ t i t ü l o d e C a p i t ã , y tírein-
sa y feis fo ldad6se r tC íha loa :y lopc i - , 
mero en qne pufo la mi ra , fue dn czf-, 
tigarjy humiilaií N a c i ó n tan arrogan-, 
te , y perjudÈchJ. C o n í i d e r ò a. í e l aç 
la faéc ion í yk TUT déelacarla la h i z o 
e n c o m e r í d i r a i D i ó s i ' Y t sc ie r to iju-c 
parece ^ q u e f r a e d c L C i e í o la fingúlar 
t raça * y cftr^tasjcma que i n u e n t ó ; 




. do la in ten tó i a tuuicraprclirnt-c^y.laí 
padtcra defeat» y p i n t a r : l o p t i f í i c ; - . 
LO , feTctbltiiò! d e c n i r a t alast ierris 
d c . l o s C L L a q u c s v í a t i E c n i i s i a s ; y a m i - -
qtLCConocio- q i i í i o ' a u Ú H i d e le í t ibir 
•Je g u e r r a i p e r o è l d i ò o t r o c o t a c a^íiii 
t u t e a d a . P r e p a r o d i a s a n t e s d e l a par" 
t i d 3 , c a d e n a s d c c o ! l c r a s T y p n í i o n c s , 
tíenEanCafccrcto , q u e e l m i f m a c n -
c e r r a n d o í c d e n o c h c e n fu c a i a ' , uf* 
cxmíUa l a s c a d e n a s t ó co-Oatcs , cncLi-
b r i e n d ü l a s , y c m b o l u i c n d o l a s c n r o -
p j ^ y i p s j a j p a r a q los t o l d a d o s n o - c n e c -
d: :J í !cn el ) n i c m o , p b T c L t c m P t ' t j - C D r t 
ÍLI f t í r o t i d a d aLiiaxaufidocfla N - i c ió - -
Y aiun c o n t o d o ^ los f o l d a d o s * te t e ? 
t ras i i i i z ia , y r c z c l a u a n ais.un."'. f a c c i ó n 
atrcuidü dcLts q f í i l i a v f a r e l C a p i t ã , , 
q u a m i o 1c y^ íanac juc i l l asnochèscn^ 
ccttaric a ¿^i lsci t fa cafa . .Peto no 
© b í l a n r e , como í a u C n o s f o l d a d o s , le 
c í í a a â o b e ^ t c E t t c s : Eík) difpucíloi lcs 
d i m , cj auia p c n f a d c í ñ . : « í l ¿ n 2 ha :zcc 
u i a c a l o t a i c d e taiajoi-dc ^ a « a d o Ci-: 
m a r r ó n , q q u c i ò a l ç a i l o - d c f d c que fe 
dcfpobiò fa primcta v i l l a dc Cara-
paa,,T andaua cerca d t l o s monies dc 
C u a q u e - Porque g i n i d í i mafo n o l o 
a n i a en cftc t i empo ,y í^ hallauan fa l -
ras .de m a n r c n m i i c n t o ' . M a n d e ¡ e s .q-
(c apcrcLbicffcri, y rarobié a b t c í l a f í l - i t 
ínsca .ualí'os-dc a m i a s ;.por l o que p u -
dicífc f u c c t k r . Los foldados o b e d e -
cieron , y l í e u i d o íb los veinte y qna-
rro d e l í o s , y algunos Indios dc fe tui-
£ Í o , € i l í ò d e la vi l la a fu jornada,y l l e -
gando cetca dela t iYirade los Çua-
ques .h tzo vna a c e r á a d a platica.y r a -
-Aoiia .n3ient0afiis fokEadóS)dcclarait-
do Íes fu in t en to ,y ' l aá r azones que le 
obhgauan para e l b i é ddaqnelia P í o -
nincia, y quie tud detía>i i caf t igaf v n * 
N a c i ó n can r e b e í d a , qac la traía tan 
i n ^ l R i e t a , y ala ChríftÜatidadtadefaf-
foftegada , y q fe ahbtVdfTcn a b o l a c ç 
por la r epu t ac ión d e ' E f p ^ ñ o l c s . que 
c í i auaa l l i c a n acabada i que l o qprc -
teíidá» de los foldados era , que c a d í 
v n o l e dicílc atados a doS Indio^ dc 
Jos Cuaques ^ e n o ¿ a f i o G q èi hizLeííc. 
la fcsa l , y apcllidalfcei Santiago de 
tos Efoanolcsjqac tauieltcn pecueni-
doS f y a mano dofdçlcs * p a i a luego 
amargados, ha í ta ique los e c h a í l e n e n 
cadenas', y que «fia. t raça la difpoa--
dtia bl en ocafioniquiélos Indtostrf-
tuuic0cn en e l Real é ípa t e idos ; y 
que c íh in l e t l cn ín tuyádüe t t i doS í en 
q u e n o fe Ies íoltaflcíidos-<5ue /vna,-
vczprendieilcii1. Y añad ió* ijucpa»-' 
ta q u e los Indios <íftnuicfl'cn enmasa 
a c o m o d a d a forma para ex -cutar I x 
f.iccton , q u e é l f ab ia fe anian dc cf-
parc i rporc l Hca!, por fec demafiado 
de cutiofos e n v e r t o que traen los 
I fpaño lcs , las filias de l o s c a u a l l o S j , 
l o s frertos , & ¿ . q u e a y u d a l í e n a en-
t rc ter te í lós niietta^ fe llcgaua la <3cí~ 
Cion del .Santiago ; v n o . í c o n darles 
correas dc caeros, otrí is facafTen far-
tas de coreares , Cuentas de v i d í i o 
acules, que ellos eftimati mucho , c 
h i z í c f l enque fe quebraí fenlas cuer-
das de l íos pata q n c f c c n t r c t u u i e í l c n 
en recogerlos. Algunos dc los (oída-
dos-, v iendo eíla platica , les pa rec ió 
cftfatagcma muy dificukofa.y d e m â -
fía de intento ; y le ped ían por part i-
do , que fe contcntaf íe que cada v í io 
dellos dicffe vn Ind io amarrado, que 
n o haría p o t o cu atara v n f i e r o bar-
b a r o j pafecicndolcs que eran menef-
t-ct quatro manos para fujctat.y a m a -
r r a r juntamente: a.dos. Refpondio-
Ics- c o n r e fo luc íon : que fe áyudaf-
feri dc ¿ is criados , y que nadie 1c 
propuíiefíc en aquella n ta te t ia^ue 1c 
mandaria dar garrote a l i i en el Real , 
y que el qut ídaua obl igado aatnarrat 
üis dos Indios,Como los dcinas.Con 
oftofe Eindíeron los foldados a l m ã -
dato.,' y llcgafon a tierras de los Ç u a -
ques^ y e f e o g í e n d o pueflo c f c õ b r a d o 
dc monte , affentarottel Real .dcxan-
doíòscatra- l ios de a r m a s ^ o n d e c í l u -
uiefíçn a mano paralo q fiicedicfíe^ 
los 
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los Çuaq-ucs eftatiã <tefcuidados dcf-
t-rctwia¿a del Capitán a ííis tierras: 
luego que Cupieron dclla , t o b a r o n 
íiis armas, y cergadosde aCçoS y fle-
chas, Ucgatón al Real de los Efpaao-
Ics a dar de faifa U bienvenida al Ca-
pitán, que yaentcnci io e'nfustiecraS 
les parecía tenia fegura fu cabeça pa-
ra bailar con ella. En acabando de jú-
rarfe todos , l l egáronlos principales 
de la Nac ión , ydixcronlc : Capi tán , 
a qne vienes? Vengo (les rc fgondiò) 
t o n ciloS mis hijos (afs,i llatnaua a fus 
foldadoOa que matemos por aquí aU 
c¡unas bac^s p^ra comer, y a vo ío t ro s 
os daremos parte delias. Adiuer to 
aqui vna cirCunPiãciaparticuhr , que 
aunque menuda, en ella í'c cchat i de 
ver quan prciicmdo , y aduertido an-
dana el Cipi tan en todas las que cit 
fu facción fe [e auian de ofrecer. Con. 
los Caciques Cuaques venia vna I n -
dia de grande valor,y Chri íÜ3na,quc 
fe l l amaui Luifa , ía qual cautiu^roa 
Ips Efpañolcs, cnlas primeras entra-
das que hizicLp^cK Cinaloa , y, c f t u -
t io algunos anos porcfckma en e l 
Real de Topia,y p l l i fe b a a t i z ò : pero 
teniendo buena ocaí ion hizo fuga a. 
fu ticrrajbotuicndo con dos hijas.que 
ama tenido , alguna^ vezes a . .vcE, c | 
Capi tán a ía v i l l a : femiale de inter-* 
ptetc,porque fabía ía lengua Mexica-
na , y c l Capuan la conferuaua eti 
amíftad coivalgunas dadiuas de vefti-
do . Vicnda,,pucs.,que ania venido al 
Real con los Cacj.qucs , pufola junto 
a íi , y encargó a v n i n d i o de los cria-
dos que lleuanajquÉ 5 fe huyeí fcLuir 
fay en cafa que fe rompieífe guerra, 1c 
dicflc alcance , y fe la boluicíTe al 
Real .Eítapíló en efte eflado las cofas* 
los Ladios le d ixeron a l Cap i t án , que 
como no fe c o m e n ç a u a la caça de 
bacas ? Rcfpondiolcs , que les falta-
ua leña en el Real para afar , y come( 
la carne. Pues_ alto (d ixeron ellos) 
iremos por leña , , A q u i c l Cap i t án : 
Nocs razon quevais por ella vo fo -
tros ios principales , í ino v u c í ; t q s 
niaijCualcsy q u e aísi llaman a los val- • 
l.Ulos. El intcnto.dcl Capi tán íue el 
may p iádofo quç. í lemprc gua rdó 
¿ c no caítigat a inocentes» í í n o a l o s 
mas culpados j y cabeças de los a l -
boiotqs y muertes. Y como fabía, 
que los mas culpados en las q u e 
aman dado los ^naques a los Efpa-
ñ o l c s , eran íiis bclicofos Caciques, 
p r o c u r ó no cayeílc c l t a í l i g o fobre 
otros. Eu oyendo los Caciques la 
propucí ía ¿ e l Cap i tán , fe quedaron, 
mandando a tropas de fiis ma.çeua-
les , que fueflenpor lena : losqualcs 
falicron del Real cotí grande alga/.a. 
ra ,ün foliar fúgateos v flechas , parc-
cictldolcs , quetendrian que comee 
carne de bacas , y de Efpañolcs ; y ía-
l ic ron diziendo v nos a ottos: Vamos 
p p r l c ñ a , que Con e l l a quemaremos 
al Capi tán . Entcnjcjiolps vn I n d i o , 
q u e le íeni ia dd lengua,y moflfai ido-
fc fiel,le d ixo : Sabes que v à n d i z i c n -
doaqueljos? que te fian de quemac 
c o n l a í e ü a qnetruxeten. Di fs imulò 
e l C a p i t á n , yeatre^uup, J l o sCac i -
que^muy principales c o n ü g ó , el vno 
íTiuy foña la4o , -que tenia pot nombre 
T a a , que. í igmficaeí Sol *, alOsotrdS 
aioÍu.gar q u e fe eflendiellcn, y cntre-
tuuiçJÍcn por l o s í a n c h o s de los f o l -
d a d ç s : y tod@ l o ^ V a difponiendo 
Dios ( q u e parpcelcatiiainfpirado la 
t raça)a pedir de .bopa^y q u e ellos I n -
d iosnorc2xlaf lM¡;c l peligro en que 
eitauan, confu;déçna,ãâda prefumpr 
c i o n : p a r e c i e ñ d p l e j j q u e a m i l Indios 
d e g u e r í a j que pipdjanf clear en fus 
jnifmasticctasi t^merian los Efpañ**-
les j - . q u e a u i a n p e p ^ d p f u s macanas, 
a r c o s y . flechas.;^Petólo ciesto era, 
quCf f e a u i a í l ^ a d Q ta, ^ipra., en qup 
D i o s losq.ueria eafygaE-^Quando-^el 
Cap i tán e c h à d e v.eta^que ya la oea^ 
fion fe a n i a i i çgadp j açe l í i dando S^íir 
t i a g p ^ y cxhan^J^anaa las Cábelie-
ras.dclos, d o ^ ^ a e i q a è s , j qne con-è i 
auiaii q u e d a d p í d i e M f c m i a las foí-
' tí'V * " " d a i 
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d i d a s t que fe mofearon de grande 
valor, y caí! todos fujetaron , y ama-
rraron a cada dos Gandules,aunque 
del los Te Ies efeajtaron dos. El v n o d e 
) os que prendió e l Cap ir2n ,q t i c era et 
Taa,Indio may alto de cuerpo,y que 
Je fobrcpujaüa'cn cftatura de cuerpo 
media vara , prefo c o m o eílitia de la 
cabellera p o r cl braço del ( - a p i r a n , l o 
i c u a n t o en a l t o ; p e r o fue lu v a l o r t á -
t o , que 2 mi roedixo, hablando de la 
'materia: Bien podia el Ind io a r r a n -
c a r m e cl b raço del coerpo ; p e r o Is 
inauo no anude foftar fu cabellera. 
Finalmente, los .prcíbí fueron quarc-
t a y t re s -f a l o s quales p a r a afTcgtrrar-
los , t t a r a r o n !t!cgodc echarlos en l a s 
cadenas de hierro , y colleras q a u i a t i 
l icuado. A ! t iempo de ta prifion la 
India Lui ía p.irtiò de carrera , como 
l o a u i a penfado e l Capi tán : d iólc a l -
c a n c e e l Ind io q u e eftaua preucntdo, 
cornei içò a hmcnta f fe jd iz iendolc ' a í 
Capitait, que aquellos que cllauan 
p'reroseran lushcrmanos, y parien-
tes, ha z i en do grandes dcmonHracio-
nes de icntifnièto porí i i prifion rfof-
ícgòía , d i z i endo íe , queaduirtitfTcjq 
aquellos prcíbs eran íosper /ud ic ia íe i 
•á Cu Nac ión , y a toda la Prou inc ía ; q 
nqticílos eran los autores de tarifas 
inucrres como los^Çuaqnes auian da-
d o a Ef paño lc s* y perfciierau'*n en 
ttaer inquiera a toda fu N a c i ó n ; a la 
auai perdortaria caftigando a e f i o s 
pr inc ipa ls de l inquén tes ; y qivcpot 
•darle gufto f o l t a T i a libre al pariente 
• q h c tuuieflc mas cercano d e í o s ' p r e -
fos , como l o m a n d ó luego, feñalan-
d o l o c l l a . ¥ fiic v n ' I r i d i o muy va-
liente, y corpnlé- r iW^a^ttjcnpt ír^eí ia 
ventura Icpufieron luego los Efpa-
H O Í e s por n o m b r e 1 BiaSchai'éntüra; Y 
a c a b o de p o c o s a ñ o s - q e n t r ó la do-
-drina enef tá Naeidiv, yo le c o n ñ r m b 
r í fe r íombre ib i i i t i za i ido ie : y fiicdc 
mticha ayuda á ía t tduccion.y afãíen-
t o d e f u gente . Mientras l o s Iridios 
prefosfepcaianen è o t í e r a , fosaos ^ 
a los fo ídadoS feles áurañ cfcapádi^' 
corrieron a dar la voz al m o n t c . d õ n -
efe la «ondulada and ido por l eña : t o -
mando fiís arcos, y flecHas,corrieron 
úl Real de los Efpañolcs, y llegando, 
y citando en contorno d e l , y por t na 
parte viendo a todos fus Capitales 
prcfos,y háUandofc r u i g o u i e r n o . a ñ -
que fe les rcbolu iò la fangre , y la co-
lera , y cftanan H é n o s l e corage, c i n -
dignados del fu ce fío ; por otra paite 
quedaron iinfabCr q confejotomar, 
y t u rbándo los Dios.fe quedaron paf-
inadosa vifta del Real. El C a p i t ã h a -
blandoala India Luifaen Mexica-
no(que èl f b i a , / c l í a entendi a )!c p i -
d i ó , que accnlejafic , y petfuadicflc a 
fits Çuaqucs , que no rompicí lcn gue-
rra, porque fe loauia de pagar todos, 
y no auia de íalir de a l l í , fin deftruir-
ÍCs cafas, y fementeras, y quemar fus 
pueblos , que t i fe contcntaua cocaf-
ngar aquellos principales delinquen-
res , y no tocaria a ios d e m á s , n i a fus 
hijos , y mugeres. Y cnpmcuadcf to 
daualicencia, que citascntraífen con ' 
feguridaden el Rea l , y traicffcn co-
mida, y fuftento a Josprefos mieiltras 
fflli cftauá. La India recabó de la Na-
c ión nceptaífe las condiciones del 
concier to : y las mugeres de lospre-
fos , fiandofe de la palabra de! Capita 
(que í íempre fe la p rocuró guardar a 
fcftas gentes, como cofa muy impot-: 
rante Jcomêçaron a cntiiar en el Rcal i 
y traer de comer a f i t s raá f idos , que 
todos c í í auancn còl l e rás ,y con guar-
da de folda Jos ; y la dfcmas gente de 
ios Ç u a q u c s , a t ú m r ó í d c l o que les 
auiá í bb t cven ido j i ^uãdò nreno? p c « -
faron ; fe rcriráron a fns pueblos ^q t i ç 
• e f t a n a n a d o s ^ y i T e S Í c g u á s . Y p o t 
no alargar e f t e ' c ápmi tó . én e t 
que tê fíglít coH&rcm'es ' 
el rem-ite de la fac-
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C A - P I T V L O X X U . 
Prafaue ^ Tn^íeña delpajfíU->;y efcritte-
Je el t&fiigo <Ptefe ixecutò en 
I c m p K mõft tò Dkrgo Mar t Inez 
de Hurdrádc 7 vn animo de 
muv pndoro(y Chri¡'¡i.ino Ca-
\ pi£.in , y anduiio (tilo con cl tic 
[ fu valor. M ü ü r o l o c l b v c z . c n q p u -
1 diondodegotUr luego fu prcra,y boU 
I ucrfc a fu v i l l a , yeafa f j t-r tcquc en 
I cila tenia , v eon etio concluir fetiz-
t mente fu f jcc io i i j í icxandocjPi igada 
I la Nac ión C:iac\, ün parar en pue í to 
I donde fe podían juncar mi ! Indios de 
I pelea ( y mas fi conuocirsn los Gita-
I qíics a ius aliados ) no teniendo êi en 
í fu avnda fino muy pocos, cue pot no 
I hazer cuido en fb jornada,no losauia 
I ( t intado; con todo no atendiendo a 
I cllros tan fundados t cmótes .y que po-
I dian pelear en i i i pecho, los v e n c i ó l a 
I piedad y de feo de que aquellas almas 
I tio ft ptrdieOcn : y afsi d e t e r m i n ó 
I aguardar ali i quatro días con fits no-
\ ches,que fon mas peligtofasentre ef-
ras»etesj hafta darauifoa los Padres, 
pita erné dósdelSos vínicftcn.y difpu-
ííelTcn aquellos Gentiles pecios , p a n 
que antes de morir íecíbicflcn el fan--
to Baittifnio. D i ò e l atiifo por lapo í la 
A. los Padres de la v i l l a , d i fhn tcd iez 
y ícislcf>uas. En cite infetin fuectiiò 
vn cafo harto pcligrofo.en que fdpu-
fo a riííf»o la prefacia face ion: y fee, 
qüd los lnd losprc fos j i^aa í ido i i i smu-
geres-les Ilcu.ntan -àt comer, les aüfía-;" 
ton fecretamen£c,-qUcuaiVen piedras 
cfeòndidascòíi-lacctfrttila , t k tüe rce ; 
q'tc nojfc vicfféft-aellas i o exeesúta-* 
fon eort traca, potqee-licuandoles en 
vnas xicafas,qae-íbñ e'onroslbptnias 
de calabaças , -vnã I r a t i l B f ih i e í l r é^ 
e! 1 òs cOnien,y tlaíifatt Giiamuchtlcs, 
dcb ixo dellosivati: llenas las xieffitas 
depiedras, y e l lo íGõdifsfmuiaciõlaS 
cfcóhâian : y ^iSaôfctòíWto-cadaí-vtiff 
alguna cant ¿dad juntajvna noche que 
fe les auia p t rmi t i do algunas hogue-
ras junto a f i , por cl frio que hazia, fe 
alearon los de las cadenas, y comen-
taron a defembracar piedras , y tizo- ' 
nes a los foldados de la centinela, 
con tan buchd f u e r ç a , comoquien 
pcleaua por fu libettadjy porfu vida: 
Tocaron los foldados de la centinela 
al arma-: leu amule el Capita,y d e m á s 
loldados * y reparándote de las pie-
dras , lie y a ron a las colleras , hazicn-
do fuetea qtie feboluielten a fentan 
lo anal no fe pudo facilmente aca-
bar ; porque huuoalgunos tan rebel-
des , que huuicron de quedar dos de-
I'os allí muertosa c í i o e a d a s , por Ja 
reticencia que hai ian. Y j u n t a n d o í c 
cíío al rezclo q auia , de que el g o l -
pede Cuaques 4 aullados de losptc-
fos i los fauotJeeiéficn, y d ic i lenfo-
brcel R c a l y t o u o a l ' C a p i t á c ó t5 gra-
de cuidado el fuceíío , que-íi a lgún 
rato aquellas noches - í e r e c o â a u a a 
defeanfat , dcfpcttaua fobre fakado í 
y echando mano a la efpada 7y ¡tiran-
d õ tajos al aire. Pero nuef í ro 5 c ñ o r , 
fiü duda ( atendiendío a fu piedad ; y 
buen defcodela ' laluacion dcaque-
Has almas, d io lugar j y l o d i í p u í a t a a 
b i e n , quclVegaronatodadiligciTcia 
los dos PadrcKqaefcefpeEanajy fue-
ron el Padtc:Pedro M etuiez^y-Padre 
l u á n Eaiitifta^dc V è l a f c o í q u e enten-
dían laiengua dé-Lós Guaqoes:. C o n 
f u l l e g á d i f c a l e ^ r à r m i c h o el Capi -
t á n , y les enca rgó qoe catequia^fcn 
luego aqitéi lasUndÉas, y difpufieficn 
pdra ttíorirQrriftidhos.porqtíc todos 
anian de epiedar s l t í Colgados dejos 
arboles; Los P-idres-Dontaroiiraay aE 
íu cargo- la tíaen aTánc t té , y ífidiKiciíirB 
deaquelUs-^CQ'asi'X lopritnieEapro--
cujra¿5 daclei!a c n t ê d e r b : rneecfsidbti^ 
del fant© ^BaañfmOípara-fu eferna^fa-' 
k i 'd í ' éxot tándotesaqf-coñ kaíttda deli 
caerpornDipcxdiefibvia^dfcl ^ h » a i:y> 
aproíic chafi'cna quç l la .oca í ion^enfe -
á i í i q l c s to do 1 o ¿ c ma^ i e EequicFt; 
paca 
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pira recibir cl Canto Baatifrao vn 
—áíi 'ulto. M o a i ò t e s D i o s r f GOcaçon, y 
pid i rnücl Tanto Bautiíèno- Solos do* 
fe mofttaron niasendarceidos,y o b f -
tinados^miCiidofc detenido dos dias, 
los Padres i n di-fponetlos, yprepa-
caríos para la umerie.ElCaparan:hizo 
difponer en buena fbema dos arboles 
grandes rdoDdc cpiedaffcncodgados. 
ÍJc2 , i r on a ellos los' de la prcta , a i l i 
ios ivati bairtizandolos Padres, cj t t i -
dalos^uenan colgar, vayutlandoa. 
cada vno de por 6 cQ sqitcl trance, 
citado a i derredor de c f t o l n losib!-
dados en fas e a t i a U o s de armas , h-iíta 
que qucdl í lc t l ahoEcados quarenta y 
dos Ciaadttles , que hazrá t c b l i f a to -
da ía Prouincia de Cinaloa , y dauart 
cuidado a toda l i G&ucEnaeioií de la 
Nticua^Vizcaya. L o ^ Padres queda-
roa son prendas, y íàt isíâeion de que 
aíjae tías al o i a j fe frisaron. * exceptos 
los diets ò tees que feSnata íómas e m -
pcTtados'; Y porque c l c a f i i g o q aqui. 
he eferiito , ú o le paieasea p o c ven -
tura al L c & a r demafiado rigurofo, ó -
emel j 'como à a lgur ios í juepor e u r õ -
ccs l o calíficarón , no coaociendo lã 
canÉa de ahorcar t a t o mimero de in- ! 
drosbarbarosk è igaoriinttisen i d quéi 
hazen, acuerdenfe dciisinfoletictas 
de los Ç u a q u e s ^ q o e a t n s quedan e£* 
teitas , ̂ dcaucr muerto a t ta icion eit 
V B C o m b i t c a caiS t o d o s los vézanos 
d c í a p m n c c a Vil lxdcCarapoia, que 
q u e d ó áclpoüiada^y.a l íobjda.Acuct-
dcfffdcia matan.ca-quc hi2iCr.0n.de 
la efquadradc ío ldados / cb l ; Goucc-Í 
nadoc HcrEíandodBadánifÈortioícdii 
TÍO en el pr imer l & r o ) y,qM|Cpor-tr<a*. 
feos ccmiaiT pintados ios-xuer pos t r ó -
CDS v yde fcabcçadosc i i r Jà s cortezas 
de (usadstjics. Y'demaSriie efíb, qae 
por eff©tiempo dauart aSàlro&ala v b 
l lacon^iot í íadxarTOgaiiciai jyi taziañ 
Uefo^icios Eípapolcs^jcolgaj idci las; 
ci i n e Sy-ífcó4as á e rca.ü.alios g < to^attan ¿ 
y flcdimián jxlaspsjercasdela vil taí . 
ycafirsarboles- Y a c o r d á r u i o í e áeí*] 
Libto Sfigundó, 
tas,y o.cras m f o t c n c i a S i è inquietudes, 
no j u z g a r á n por d c m a f i a d o e l caltigo 
engente, q u c a u f e ç o U c a e goipe, nq . 
q u c d í t d c l eodo huEaUUda. . 
A l f i u , el m«Cecidía.cañigo d é l o s 
q u a r e n t a y dos Indios ahorcados , f e 
execato: y exccutafdcviefnbió el Ca^ 
pitaa a am far con 1* India L t i i faa la 
N a c i ó n Cuaque ,que . t í f in fu liceijei?, 
á e í c o l g a m n aquellos cuerpos, auia 
de rcboluet fobvc ellos i y fe ioauian! 
de pagav ;y que lesctieargauafe-quic-, 
Caflen en í i i s pueblos, y qu« l o he-
cho fe acalxiílc , y díeíle fin a ¡as gue-
r r a s , y alborotos pafíadasjquc e l ,aun-
que, p u d i e r a auet hecho riza en 
m u g e r e s , e hijos ;antes a u i a procun- . 
do no fe I c s t o o í i c : y q u e lo q u e IcS 
pedia era, que cítuuicflcn en paz en 
tus pueblos, y labEan<¿as,fin iaquietar 
a los Cht i í t í2Ros , que cttauan debaxo' 
del amparo de i i j R e y . A l a L u i í i 
procuro dexar eop.folada, y en bene-, 
ufvleticia de los ¡Efpaiñolcs, y que co*, 
tmuafleenfti b u e n o í í c i o de quietar 
a f u N a c i ó n » y araanfarXa, como Jo 
b izo con alguiíos dones, y daidiuas:y. 
esciettQjqaefuC India de muy gran-, 
de.valor: y andando el t i e tnp^quaa -
d o í e les diè» d o í i t ' n a dcafsicto alos 
(Cuaqiies.q por buena fuerte ine cupo 
cí p red ica r fe ía , vutiendoentec el los 
t iempo de onze años , l a dicha L u i -
íã ffie ftie de muy g r a n d e ayuda gara 
e| Jlautifraio*)eroda la N a c i ó n . L a 
qual defpues que lo r e c i b i ó , sffentò, 
y ,eonfer i iò lapa tq>ie çopf iga t r ac el, 
Eua í igc l io^ y r f c Í o r m o en ella yna, 
muy gtan Chstrtiam*ia4 ? . a m x ^ pii>. 
meto pafiaionon^S ' . ifiqjj . ictudcs, y, 
^itogaiiciasideftaí i í acKMi , q ^ e ^ £a 
a c a b ò d c fofTesicçonjeftegotp^;, ç p -
m o adelante y;ereni.Q^ .Y £alí.é,4?ífLa* 
c l iCapi tani íurdaidicJe©rno ,4e ia .paf-
fadet^quede fu&ediòíàn b i e i ^ ^ i í c n ^ 
(cAa à c x ò e x e c u ç ã o felizmente el, 
eaftig© dicho en la .KaciOO Çuaí¥5ej 
É í t a q u e le eñ tccg^Eoi i ' , y íací>,<Íçns 
dgwaflis^i^dÀfâSííoíí ífeâidGs ^yiEewi^ç, 
cho-
De las J 
íoçTquãtitrperdêfftò t pot n ò cn í ãn -
^retitar t i n T o í l i - t ^ d d i : y diòbffcttai 
a o v i l l a ; dc-xaiidô meftlotia de ílí 
B o m b e e cn ro í fasaqacHas Naciot i ts / 
C A P V T V L Ó X & Í Í Í . - • 
Dtlprogretfo àe iá Cb'ifiiattdad po/e/íé-
tie/npo , y abaf&t GtTtttHeos quefe 
i-vandifarraigAnda. 
Vcs' áueiflofcefcrito de l o q u é 
toca à emiprcfas de foi dado's 
a í o r e m p o í á í ' i y de ia tierra^ 
boiuamos a lasdelos efpiri-
tiialts (bldados'de Chfifto , y fmtoá 
dc lapfcdicacioii Eaangdlica , y fus 
vi toriãs , cn medio de perfecuciones 
del Cõítiun encntigo del genera hu-
mano cl detnomo: fe vera campl id t í 
l o q d i x ò Chr i í to nueíteo Señor p o í 
fan Mateo : P o t t ç i f i f e y i n o n pr<eua!e-
bttiít isâutvfu& esm- Ên que nos alfí-gu-
ra , qu t aunque fè abriefícn de par ert 
pat las -puerta á'dcl infierno, y falieficti 
de alEi todas las futías infernales 3 
opònerfe alapYdditíaciófl EuangcÜ-
ca , no ferian poderofás a impedir, n£ 
cantaban la v itorta contra ella. 
Ni ie f t rosPadresPrcdiCadotesEuã-
geticoS, qae eran cinco , efláuan re-
pAFtidõs , y empícadcís en la d o à r i n l 
de los pueblos del primei' r í o de Sc-
baftian-dc E b o t â . f e n el de la v i l la de" 
Petatlari , yen los de la fierra, y valle 
de t 'Cáé tao- . Eneftosfiosauia treze 
pueblos dea d o Z í c n t o s , trecientos^ 
quinientos vez'mofc , y familias ca-
da VBO \ firt tos 'qáe: andauan efpac-
cidos por montes f i l e ' s , y femen-
téras; que cada Uia ffe'ivan agregandd 
a los pueblos, e l ^ í e f i ' í i í y e n ella fe 
ivan '¿élebrandb- Baíiíifniòs de p2f-; 
Vuíòsj^ á d u k o s . Y lòS Gentiles ÍVaff 
entfa'ndo cada dia en fitas numero-a 
o í r lá d o í t r i n a , y drfpotvitíñdofc par* 
sfecibif el fanto;Baritiím'0 y fin los en-
fermos :, con iqó.íeá£s'£s&-meneílfc£ 
,oa. 
a b t ^ i i i a r ¡ : j o r q u e Dios quiere licuar 
preito algunos al C ie lo , para que aya 
at ibunó fbio ninoSj fino canvbfêadul-
tíosi que entren-cott la gracia-baútif--
fríal-, y fe logre con fu. ño r el ftutode-
cUc ían to Sacrameftto.-Eflo d e c l a t a í i 
Vn capitulo d e c a r t í de vn Padre , ^ 
efcríutò en cftc ticwupo, por fer cof-
tumbre de los Padres <me trabajauarr 
Cn aquellas foledaetes aparcadas do 
fus hcrmanòs1, el cofohrfe, y animar-
fe vnosa otros C o í i í o i b u e n o s f u c e l j 
fos d e fus émptefas i ¿ i z e a í s i i JEKÍ a 
Vn piieblo,d"Ondc lialle'graii ««bnCtc 
d e enfermos, traíatitríe de \*na&Cííías 
cn otras , y m é vctlisftá b u f e a r a í g a -
hos medio atíaftfindi© , pidieindome 
con inftanciaios baüt-i zalle t y e r a ' c o -
fa d e vcr,qiie fialgu'n'Crs cotiía-fuevea 
del dolor ,y enférmfedãd,nO a tend ían 
tanto a l o que yo tííSÉ-nfenaua!, y tar-
dauan enrefpondfifylos pariêies que 
alíi eftauan, con p r e ñ é z a , y e í cacia 
losexo t t a t i a f t í que diseflen v h i i a 
t ò d o ío que les enfeãaiia et Padre, q 
e l l o s con fu corta capacidad BÍÕ a leã-
çauanfe r nedefí^í io que hizieflen el 
concepto que f e pide a los adultos 
para recibir e l Sacramcço del Bautif-
m o . Peroyolteagtiacdaua a q u é l o 
hizieíTeiii y los mí í tó os enfermos -me 
tcfpõdiêífen. Y quandojuzgauajque 
ya auian entendido1 lo c-onuenicnte 
de los principales mifierios de nuef-
tra fanta F è , los baijtizaua ; y de í ios 
fé l l euò nueftro Señor para fi bue n u -
inero,aunqufc no todos,que t a m b i é n 
dexaua íêmi l la que frutifteafie ade-* 
lante. . i 
Vna í n d i a C h r i f t í a t i a a u i a ( ^ ñ a d e 
e l Padre } quehazia obras de ta l en 
ccmfclar a enfermos, y regalartos; y 
cuidar fe enterrafl'ehrlos di-fujitosi 
cog ió l e a ella l a enfe¥tíl«dad , p b o l -
u í e n d o yo otro dia 'á i 'p i iéblo j lahai. 
HtíftiUy llena dé bafca^, y agòn iá s é e l 
trabajo:, y mal o lor que-3uía fitfhtíó 
e ó n l o s enfermos ,'y<ÜíV' . i tosi hí-ze q 
le iabaffen él í oíí y - G é n f o i t a í í e n c ã 
va 
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vn poquito dé v.iHodcfl quctcnia pa-. 
ta Us M jflas (eme otro no auii)dixci<s. 
' viiEii;mo;clto,coit quefne nQcílroSe-
' " ü o r Icruuio , qtic cobraffc repentina 
i i l u i i , y los que lo vieren fe confíe* 
m a r ó n crv la. Fe. Otro Indio en eí mif*. 
ir.o'pLicbío v ino muy afligido con-
vnacnfVtmcda ' í de garganta , y apre-
tara uc.¡Ia,quc lo con^ójxsua nir .cl io: 
hi/.e rnicr vn poco de ai^ua bendita, y 
ha/.iendole con clía en el lugar del 
dolor dos Criizçã,lc dixe, que cóíiaí-
• íc en eí Señor ,q i ic .murio r n clla;y cu 
cite dtirino remedio (quebumanos 
ay poeos en cfra tierra) fjnò cílc, y i ' i -
navõ otios cniJ-rnios. í ¡atta aqni el Pa-
dre : v yo púiXo do largo por otros ta-
los íemejátes ac í los ; pero no dex.ui 
vno lniL>tilar,quc pa l ió en vn pueblo 
p e q u e ñ o de Getiles.l.T primera vez q 
vn Padre lo vifiratia. H i z o l a g c n r c 
vna ramada de horcones del montei 
y paja , ycncHareeogicndofc ios In--
diosd^^ predicó de los principales ar-
t i c t t lo j de nueí'U'a Cinta Fè. Aeabadi 
la phnca fe leuãtaron dos de los prin-
cipales departe de todo el pueblo, 
agradec iéndo le el beneficio q Icsha-
7.Í a en it a fu tierra,y cnfeñí r lcs la do-
tívina deDios.y pidicrõle el famoBau 
t i fu io . Confololos el fadic , di^icn-
dole.s, que a fü tiempa ¡o rccibttian, 
como peiieucrafien en aprender la 
doctrina, Y baut izó por entonces al-
gunos párvulos que !e t m x e r ò , y def-
pues fe fueron bautizando los adnl-
tos,y de los primeros i'ü Cacique pt in 
c ipa l ; que teniendo tres mugeres , ó 
mancebas, y dexando l i s dos, fe bau-
t i zó con laque eCcogió, y casó con 
ella in facie Ecclefix,y q u e d ó tan'có* 
í o h d o , que era el que mas animana a 
Jos de fu pueblo a que rccibicfVen t í 
f i m o BautiCmo, y viuieflcn como 
Chriftianosí con que fe iva aumenta-
do el rebaño de C h r i i l o j y de fu Canta 
Iglefia. Y por donde quiera que an-
dauan los Padres i van aumentando la 
cofecha ic iasa l jaas , y jun tamcax 
X-ibro^Scgundo. 
cuidauan de ir arrancando deífa f^s 
mentera la maiezadre monte, y yema; 
fihicftre de abufoS y rupcrfticioRes. ' 
Gentikcas i para meior introduzirias 
coftuinbresChriíHanas,y ceremonias, 
fantas que vfa l a Iglefia ; aunque efto 
c o n t i e c o , y poco i p / ) £ o , £ O n f b E m c a 
la d o í t n n a d e Chrifío , a loa criados 
sprcíuradctsquc q n e r i a n atrancar an, 
tes deilc tiepo 1 a t i zaña ouc au¡a na-
cido enmedio del trigo : a quien d c -
t i i u o , d i z i e n d o portan Marco aque-
lla m e t n o i a b l e f e n t ê c i a : Nefortè-çtf* 
/¿gentes zizantavradtcetis fimul ctÑtt eis, , f 
triticam , finite vtraque crefteye , yf- 'C' 
que .tdmiffí.n. Bien es que atraqueis ¡a 
c i z a ñ a , p e r o cflbí 'eaa tu t i empo,por-
que n o h a g á i s d a ñ o a la buena l e m i -
11a. Imporra q u e acciones en q u e và 
la Caluacion,o íc arriclga Uconfctua-
cioiulc Naciones enteias, Ce obren 
c o n t i c t o : yporcl lbivannueUros Pa-
d r e s con mucha a t e n c i ó n , y aducrtS-
cia.cuidando de la confcmaciondcf-
ta lementcra,aunqne no defeuidado-
fc de fu labor. Tcnian cftas gentes no 
pocas fupcrfti^joneí.cn enterrar y dat 
Ccpultn t a a fus difuntos ;C o rao era po-
ner con los cuerpos en la fcpultura al-
gunas c o f a s d e comida y bcutda , que 
IcsfimiciTe de viatico para la jornada 
donde ivan i en que datian no pe-
q u e ñ o s indicios q u e c o n o c í a n ot ta 
vida^y la inmortal idad del alma:y cf-
to bien nos e í t a u a para predicarles la, 
v e r d a d d e la Fe,de la otra vida que le 
q u e d a al hombre. Pero en conocerc l 
lugar donde ivan las almas * y l o que 
haz iá , y en que pavauan.andauan def-
a t i n í d o s , confufos, y ciegoS-El ciicr-
po del difunto pon ían en vna cucua. 
que ha/.ian dentro de la fepuítura , ya 
a í ícn tado .ya tendidojpero defemba-
raçado d e la tierna pot fi quifiefle ca-
minar. ArrahcauíHi aqui los Padres. 
M m i l U o s d e l Euangç l io , con fu do-
¿ t r i n a y p l a t i c a S j loque auia de male-
za , y e n g a ñ o cu los difparares delta 
g e n t e , y de ^uetuaicl lcn ncccfsidad 
de 
íii&ícjnes de Onaloa." 9 f 
tic' c<miiãa' '-cèrproral^íâs'AÍrftíísr,rdc-' 
"^garaHotWcvàíT¿fec ; iíiÉr-odiíciéiti'et 
tos , y hlícrttatlSícs m ü y bierí eftátlcH 
ü r rna . • ' J o s ^ í W é i c i ó S ' í k ' - í á - Q t í a -
fcfinti ^•ferilaná'fai-tt* áfe-'feGnfcí*-
í íon ; ,ypíd¿.c-feroüeS:dclangíC', aea-
•dban c o i V ^ i i í i ^ t Í G t i o è i í o r í . -Lás borra-' 
ciíeras-ife IVíaf • Sfledctaiíido- 'én' gran 
f i t f f c^y^a lg t i t fóâ^ í i eb lós dcGen-
ItlfS'pc-di^iV'a-itfe" Patlccs aFgíin I n -
d i ® ' , ^ :mu*&íeh<> '¿[nc- Ãipkffc bicri 
iadoí t r iná- Ctiriüíáná ,"y'í'<> lá cníc-
fiü'íie ; v á tocio 1c .acnciià' t & n m u -
cho cn idaüó ' . ' Jr .-ias-'ltiig^as'-iuiaii 
y i hecho mucho' píogirel'o í ó ^ ' M i -
•n i Jiras Eiiõngelico^-y podiaivyb pre-
¿ i-car-en CÍÍÍIÍÍ eon niíích'.i iVia^ liber-
t ad ' Lq'ejVi'ai les1 ^ca a Ids-'Iridios 
'd?-grande guítò-, y el Oírles' áa 'ólir 
' co^qcH^re r i ród&'smatci-ia»;-, /nias 
^ los'aíttr's'Vñiíicrio'sÉteLv'Fé-: yfe 
^ftricítuan "grandes aadi-totiiJá' a .Jos 
-ílM-moncs ; Y l i o có^n'critdbfcíc los 
lo t ic i t r ís ObÉctos có'-fold fóbér'ellos 
l-y-s Scnguás-, iv'áh obfeíuaf'i'd'o y c O 
cníiicndÔTc^Tíis',- yprcccpt 'o^dclr-: 
TcV : aunque pára periàcitmar eítos; 
t í - oeccíTàriò 'áóér catado :,, y ^eACf 
trader ílts'cxcytífitos modos de 'hai 
blñr. Pcvo con el cuidado, ytr^bftto; 
hM-iian 'viíti i i-^ó-heeho •, y fa'eílitadi 
clia dircnlíad- ' ipará qúe los; Pãdícs q 
vinicíTen de niieúo'pudícfltri-áprçttj 
"ri^t, can'BreuedadciTÍpieai'fe'eiTet 
hnrommifter iodeiaprcdicaCioE^y 
riyuda de lai 'álma^. 
• C A P I T V L O XXUTI-
E h í r a ' e l Capitán Hurdáide'-lá-tierra 
à derivo , -porord'-H del V i r r e y , à âtf-
cubriniicnto de minas , y fucejfo 
de la entraia. 
E L Cõdé de Mõtcrrey , Vir rey de b Nucua- Efpaña,aLiiendole da-
do noticias los que las tenia , de q en 
la Ptoam-cia. dc^ina-loa aii'ia- vene--
IOS dclninas,q pvpm?.tiaii imcha r i -
queza.;, cnyoTicJiiobrjiHkfltcVle cítaua 
muy. b ic i i al'Réys'iy'aJíiíS y^fiallos , ys 
feria nxedio.pir'a'qlietfc pftblira. mas. 
àqueíiat-rerrá íãapat tadaí .y fc'alinia-. 
ran losgalids-díb CutM^ageiiad èn cila, 
y profeguiE-Con ia^prcdrca-ci-óii d e i 
linangelio-, d o f p i t b ò QDncíiav llorín: 
cias, è;rrrformeei-í'u;E[x.Geleciajb'rden,-
y mandatdtalGapitan dciííjihaloa^dc 
cuyovalòr^y^fai to i í iã i ipncrr idàSex^ 
per iencia í i-pata->qi3ffl hi-iièíífcrentrada 
al dcíCLÍbíiniflttótajIdcflss.yiÍGh^s ¡mú 
n^s, ycn-prtrticaiiarataifiarríi.dE t l i i - ^ 
nipa T.-danfie!ÇOçi'ia!Íafama'de í o s r i -
cosmetalcS.Dif tai t í .dGia vÜia'deCi-* 
naloa cíb¿ juieâio . inasdc^èteínra l e -
guas ; y;pata»Ífceg^ra;èlecarireciíffaFÍ(3i 
pafíar pOr^adíónEis opiç, iun.:no eâa-í 
üan depazieomo;jittaitipocolortrftaj 
uan Joide losrOhiníifsis.'^ii enyasr ic 
rras fcauia de ihazeE e l defotiíbriraiferi* 
I o . Con todoiet íCàpk^ii^t ínci lmpii i^ 
mientbidel- 'ñi iandáródfit Virrey-;."tfe 
a p r e ftò có - fa s fo Ldádiís<pata á a j orna* 
dijaunque pcHgi^fai^córafíanarontó 
algunoscodíctolEbs-flekvÍRas, ¿ h izo 
algiína leua de-gence; .de: í n d i o s ami* 
gos, y entre el lo^ifeids. 'queíonpró>-
piamente Cinaioas % pór cuyasrierris 
c r a f ò r ç o í b paflii!'¿i.>llcai;¡ Líeivè ba-í 
gaje, Titaaialoçaie; par a íd ru í t en t ode 
todos. Y c n d ó m a r c h a n ^ o llego arla 
tierra de los Chihipas : a l i i te de íca -
hr iò vñajtráküon défttw, la qual tenia 
tramada con Las Cmdloas:aliadosfii-: 
yos,y gnardafõla pá ràvnp j íToangof -
to-rV peldgròfoj.dondfc í .vámatchan^ 
do el Kcai a la hilada;,por.la ahgofta-
ra q hazian monte&rh?üyakos . A q u i 
-eftatiicrõpceacnido&losJcnemrgoSiy 
q u a n d ó huuo paffadb'laovanguaràiái 
comencaron-à .anojar péñas dé l o al-
to,tantas , que noteniaiv aecefsidad 
de valerfc-dcarcòs., .niflcrchas ; -y-'-fe 
•dcígalgauáñ cõ tanto impetu , .qucie 
Ucuauan los arboles de encuentro? 
-Cot ta íon c l R.eal,y retirèfe a pixte la 
'• van- . 
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vaiignr.rdiá'í y el O p i t a n eon t o d á H 
gente que quedan-a, bizoqyc fe abri-
_¿*iTcti debàx"o<Íc peñas altas, rpor c i -
ma Je ías qualcs íaltauá lasq los ene-
migos dcrtapibaiiã-Y.eàiiu.oMncor-i 
tr.do v d i n i d M o d k x a i en dos dias q 
dieron los énejr.igos eâ ; tba t r r i a , que 
los de U vangLuedíi no ¿Üjiar. 10 que 
auia faccdido-;dc Jos.de la.rctaguar-
«iia-ni Jos vV.os-, hikjs otroèttÉuicron 
l i i g i r , ni phfib paiiiAlicadondc cita-
Ha el bni^- ' /raíDiiinij ' i irfiefco de co-
n i ida jn i hauddcapaáofñc t iempo. 
Pero paffado'.qai'fa r>iòs,.q t i b i en les 
f.ittalVe-a la&ciitiimigjDS-el fitftcnro, cã 
que fé cíparcièronii-rv^pKíta-roEi^ãdo 
la gar;i esde rosEt'pzirfcjtás fe'jiintarani 
como lo hí-iieroni, -táilndçfirparsbic-
BCS y graciada DLos-^deiq.icshumcfic 
fatmi-o dem g-caodicrriâígójyquc nin^ 
giino^dc los.foidaíisíSihtMiief e. pcli-
griaio, qaand.oílpsiv.tiòsalos otvosya 
fcdauaii-'pot ráiiiEStQS./!PjQrquc contra 
pc&-i£casrito,ay vaiéftÈiíivni tcfiítêciaj 
yTuc-gratiádmiíVricQniia de Dios,na 
qi icdjr aUiirDdds IldeJios pedaços cõ 
l^KibariiasdopíTÍas^P.ereciò mucho 
dirl bagaje^ ¡videro que l léuaua, y con 
cito.'el omaíniCnto.qu£,lleiiALi.i el Pa-
¿rc;l?edco:Mcfiíejdyqttt;iva:-en.cl excr-
e¿ t ÍXJ o ¡ira/ acii dtr a 1 asiñecc fs ida de s e f* 
pirirnaíésíqñé ^ 'd&ccteí íenjy cl So l i -
bro arrimado a y na peña. lEnrrc 3o 
que de bagajercibacoli íos Indios, fue 
vn-Ceroidc cobrc¡; dbñc h izac tona tá-
bor, y raicntragd^tataíailaibíitaMa can-í 
tando a faían,.blaíbtiaiian.-la-Vitoriaí 
ydczian : N o fMdras Ücaqui.-Gapitá. 
Pero ¿1 v-Ie-mfo, oonio íiepre aiüer 
do pucfto.dn orden.íiigente-jnO qui-To 
dar k baelta-líiirbisany y .llegar a vno 
de ios pueblos de Chinipa-.y hazer las 
diligencias qu£ lemandauael V i n x y 
en dc ícubr imien to .< icJasminas , de 
qae. Lleuaua noticia que eítauan en 
aqiiei pafa}eLY.tatnbicn.cou.dereotÍ£ 
bazer a lganapíe ía de losC-hinipajiiio 
pot ba serlos cíclanos, fino para por fá 
tftedio tratar de tos dcpaz^yaficntat-
kt-tn aquclla Nac ión . Hallo al pueblo 
dcHimparaído d e gente , hizo drligcn-
<!ia,s p p s t n c í a ! c i . d « plat ¡Vi. y halló al-
gtinos qtte en íayaro i l , y l lOtuuieroa 
tanjsijçy. cojiiQ ik píiafímai..- Pero t u -
n o otraJajli:niriw^ec,§[iM;h>io.ijipcc-
fa 4e:Víia4íídia.con--¥n¡ lúíi i í lo-í 'uyoi 
a qiticn.es tr icó muv t>i?3y.,fftÍleaòeoi 
ftgo a la vi l la -, y írtft3Ep;<á#j.u eafa rali-
gunosAÃQSípara ..qtie ^pr-endjcírenda. 
do í t t i nã , .y te ba-utiaalTcn.íípGrq í i -at ir 
d ã d o e l í i cH^pbf t í ab fk^p . i í e r í a .pitra 
d a r doiííri.nia aqu cI^Na^ien^ma.drQ 
y h t )0 lae i í tVñüfen .y firmeflen de'ia!. 
terprepes de lUl¿.gúaal Padfie que en? 
rraíTc. a^ocirinarla.j q c f l c ' í l i t físmpre 
fu dcí^Q en tedas fus entradas v ¡orna-
das. Heebo cííójiio ol iudanaclcaí l i . -
go qunjíivereci.aij Los-dclinqucnícs , .y 
traidarcs)Cmalqas-I.alborotadoresdc 
la pa^ yj amíquç tan: deftrozado í a 
Rcalâ cpnla.-batctia pafiVda,y falto d ç 
b ?Àl i m'ét bsfcfy c- b i c^ i fa b i?, p n i m ofo 
Capitatvjiaflaícon raizés y troncos de 
McXGçá-dlyellrc quàndq .le faltaría 
ptro,íiijfi;eíito)CiU^ado pues deChini -
pa^reb^Upiò fórre los .puebles de los 
GmaloM^alólcslds. ícTi ' ibr^dos: pro^ 
CiKÒ-.attfttalas manos algunas cabef 
ça^tie Ip, íraÍt:Íon,y lo cqpGgnióy'y no 
fe :W^ued^"onr f índea í f ígq que me-
re.cíasi-,,poEqiic dc-xp ahorcados qua* 
t r - p^'e i i i co dd los .y . c fcarcacntados» 
lo^e]sEí&s<.Y dada l a b i i c í t a a l a v i l l a , 
d*ojcuc-nta ^LVirtey dc . í lv jornada , y 
ftt^çVidíifife.-^^coíecuciôndella. Pe-
ro p.-ifi>d,osaiâ'.inoç,anos, y en mejor 
òcaíion , fe l legó ticrapo de d a r d o -
í l r ina aeftas dos Naciones de Cina-
l o i s ^ y f í h i c p p a ^ y c p t ç i r p t í Padresa 
predicar el fanto Euangelio con felia 
: fueeíS>,Gbmoadelante en fusluga-
rr^s y;tiempos fe con-
- tara. 
í ) ( ) f ) (H){ ) • 
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C A P I T V L O X X V . 
Cominearon los Padres , que.adminsflra-
ttanpueblos C.hriftianoí ; A introducir-pv-
iicia en eUos , y edifiear Iglejias , y 
factjfos de tas de Gua-
Exando por aora otros pue-
blos de-Chinipa, de que ha-
blamos en el capitulo paífa-
do í bolucremos a los Chrif-
tiano? del r io de la v illa : en en ya do-
tir ina efUuan empicados nueílros Pa-
dres; losqualesporc'fte riemporraba-
janan , como ambidc í l ros : porque no 
fo lo pon ían las manos , y atendían a 
l o cfpiritual de las almas; fino tambic 
a l o t c m p o r a l , y p o l í r i c o . Qnc no íc 
puede negar , que ayuda !o vnoa lo 
o t ro ; por feria c o m p o í i c i ó d e l hóbre 
de alma y cuerpo ; y medio efpiritLi, 
V medio barro ; y tericr las operacio-
nes del alma en cita vida , dependen-
cia de las del cuerpo, y fu difpofieion: 
y concertada efta , fe Itijet.i con mas 
blandura el hombrea la obferuancia 
de la Ley de Dios. Y e n fauorde lo 
po l í t i co ,y h ú m a n o s l o el Señor aque 
lia fentcncia : Reddite qug funt defarit 
d e f a r i ^ quafunt Dei Dio. 1 van,pues, 
nucí i ros Padrcsintroduciendo , que 
cuidaflen mas los Indios de fu v e l l i -
do , ycubricífen la defnudez barbara 
que vi,man , exortandoles a que pu-
ficflen mas diligencia y cuidado del 
que antes tenian , en fembrar a l g o d õ , 
y que las Indias fe aplicafien mas a la-
brarlo , y hazermantas de que veíí ir-
í e . O í a n con gufío eftc confejo , y guf-
tauan ya tanto del vertido , que Io cõ^ 
prauan , yrefeatauan para eñe efeito 
fayales , a trueque de las ternillas que 
cogían , y frutos de fus fementeras : y 
aun con cffe intento fe animauan a 
hazerlas mayores que antes folian ; y 
no cocas vezes fe quitauan de la b o -
ca fus frutos , y quedauan obligados 2 
ímaloa. p7 
paUaf parre del i n o cora izc i del m o n 
te , por emplear fu cofecha en com-
prar el ve í l idor y otras vezes lo i van a 
bofear , y ganar con fti trabajo , fuera 
dela Prouincia , c o m o o y lohazen. 
El CapiE>n t a m b i é n porfu parte pro-
Curaua affentar gouic ino pol i t ico en 
-los pueblo1; , fcñalaoiáo en ellos Go-
uernadores , y Alcaldes con alguna 
forma de Republica. F.ncai gánales le 
auifaflen de qualquiet deforden , o 
inquietud que bimiefle. Y como los 
que cfcegia para gouernar. de ordina-
r io eran de fas mifmas Naciones, y fa-
m i l i a s , acomodauanfe con facilidad 
y fuauidad a efic gouierno , y fe enta-
bla ua felizmente. 
Eftandoeneftc eflado las cofas, el 
Padre Hernando de Vi l ia fañe , que 
tenia a fu c a r g ó l a grande N a c i ó n de 
Gt taçane , auiendofe ya defembaraca-
do de BautifmoS de los pueb los : t r a tó 
de fabricar Iglcfias de afsicnto , v ca-
pazes para la mucha gente que fe auia 
bautizado. Obra era efta nuetia; y nu-
ca v iña en aquella tierra, y de trabajo 
para los Indios : pero como los defta 
N a c i ó n eran d e m á s blando natural, 
y apl icac ión al trabajo , que ottas ; y 
por fer eflas fabricas de grande i m -
portancia parahazer mas afsicntolcs 
pueb!os;los rednxo el Padrea hazer 
Iglefias, que aunque de adou.es , pero 
fuefTenbien cubiertas de azoteas , y 
terrados , y libres de ios incendiosa 
q u c e ñ a n fugetas lasdemadera y pa-
ja.Pulieron m a ñ o s a !a obra : h iz ie ron 
en los tres pueblos principales n i ü ' 
cha cantidad de adoues. C o m e n ç a -
ron a leuantar las paredes, y mientras 
mas ivan creciendo, crecía en ellos e l 
defeo de ver acabada ofera tan nue-
ua : cortaron , y traxeton a ombro* 
(porque fon valiente* en eftas car-
gas ) y labrarocantidad d e a r b o l é s p a -
ra fu enmaderamiento, y q u e d a r õ he-
chas tres muy grandes Iglefias , qaun-
q no eran de eanteriajfalietomuy v i f -
tofas en aquella e i enâ . P o r q e l Padre 
i I pro-
resun 
procuro nJornarUs, b l anqueándo la s , 
y p inntuloUs con Sos colores que allí 
íc lialUiKy les parecían a aquellas ge-
tes tus 1 «lelias, lo que a las de Eu top l 
Jos que fe llaman, milagros del mun-
do . Auisn quedado muy concentos 
lot ( ¡aacanes , y le preciauan de ter 
los primeros , y tingulares en tener t i -
les edificios , a villa de (LIS pobresca-
í",is. J'^ro fon íos iu iz ios de Dios inf-
í i i i rabies,y üempre inl to^: d i fpu ío io 
p e m i i i m q'ic rile nnfmo a ñ o , que fe 
ani.in aob.ido , aunque fe auun buf-
t .ulo parÍI ellas los pueltos mas lega-
ros de iieli;o* , è inundaciones del 
TÍO ; •auicndolloaidocincn diascon-
ínldos i coi.) rnM en aquella tierra) ia-
hciTc con tanta tuvia • y puian^a , que 
entrando anvbuadamcmc por pue-
blos , è 1 a;Icfias , las derribo aun antes 
d-j dedicarle , y for<¿ó a los Indios a 
iríe a guarecer a los montes , y arbo-
les , que es el refugio que tienen en 
ellas oca ñones . como atrás diximos. 
l'ucd-elcr preteudicl íe I>ius con eílc 
fncetío , que los Indios fe bizieílcn f y 
acot iunibiaí len al trabajo , y taiieden 
de ocioiidad , ob l igándoles a hazer 
otras. Q n c fabido es en todas las í l e -
p.ibbcis del mundo , fer de grande 
\ tdidad y prouecboa los hombres el 
trabaio , y caufa de infinitos daños Ja 
ociol idad , que viene a fcrpcüc d t la 
Republica ; y quer ía Dios facar aeílas 
gètcs de aquella inculta vida , en que 
le a-iian criado- Afsi lo hazin con fu 
pueblo antiguo , que para caOigo. y 
rciivediode íus liecnciofas oc ioñda* 
des, le entregauaalgunas vezes a K a -
ciones, que los fujetaflen , y hizieí lcn 
trabajar: como les fucedio en Egipto, 
y con ottss Naciones de Canancos, y 
Aladianitas , de que ay hartos exem-
plos en los Libros fagrados. A l fin las 
IgSefiasde los G u a ç a u e s , acabadas de 
hazer , las de r r ibó Dios por l o que fu 
Alageítad fe fabe , aunque c o í í a r o n 
harto trabajo,y aun mayoral l 'adrc, q 
» los Indios ; que como íabian tan po-
co deílos edificios, y fchazien en t i e -
rras donde no ay oficiales, al m i í m o 
Padre le e t a f o r ç o f o poner lasmanos 
muchas vezes en la obra. Lainundãk-
cion del r iofue tan pujante , y cubrios 
de incite los planos de los pueblos, q 
n o d e x ò lugar l ib í e , donde ponerfe 
enfaluo. Los Padres que doOrínairan 
a los de aquel r i o , fe huuieron de aco-
ger,como tos indios , alas r a m a r é e 
los arbole? del monte y en ellas h | i -
uo Padre, que e ü u u o dos dias C p j ^ í 
ner que comer ; y fi qui fiera dormir , 
era con el riefgo de ahogarfe , aunque 
i-.lgunos Indios e ñ u u i c r o n tanficles, 
que lo a c o m p a ñ a r o n para ayudarle 
en qu.ilquicr cafo que fucedicí íc . 
O t ro Padre eftuuo cinco diasen v n 
r incón de vna Sacriftia , fin poder fa-
lir,y a peligro de mori r ahogado, em-
braiiccicndofe la auenida con la furia 
de los aguazeros , fi no le focorrieran 
Indios , que nadando lo facaro» del 
peligro. Y yo he eferito eflo a q u í , pa-
ra que fe entienda la variedad de trá-
balos, y netgos a que eftauanexpuef-
tos cltos Varones Apof to l ¡cos ,por el 
bien y faluacion deftas pobres almas, 
en particular a los principios de fus 
conuerfioncs . En t ró t a m b i é n en la 
v i l la c¡ rio con fu auenida : y aunque 
eftimo en mucho riefgo la Iglcfia , y 
Caía del Colegio , fue nueftro Señor 
feniido de libiaria-.pcro Ueuòfe todas 
ias fementeras , y cofecha de aquel 
a ñ o . De aqui t o m ó cca í lon el d e m o -
nio ( que no pierde ninguna ) para i n -
quietar a efla pobre gente por medio 
do Indios foragidos , que vjf lo c¡ mal 
fu ce fio de las fementeras, refuciraron 
nueuosalzamientos en los pueblos, 
folieitandoios a que huyelien al m o -
te a bufear de comer ; y mas era para 
que bufeaflen l ibertad de conc ien-
cia , aunque cfto dcfpues fe r e m e d i ó , 
y fe boluieron a fu? pueblos , y fe ani-
maron a hazer otras mas herir.ofas 
Iglcfias , que las palladas. Que con 
ayuda de Dios ' y paciencia de fus 
M i -
- Jio, elirrc cilas «ente*;, frutos y obras, 
•qut parteian muy ¿ i t i e u l t o ^ s • y fiK 
nio la cortítancia de los GuáçMics.Cn 
no canütt¿; , imo r e l e e r fus iglefias: 
poique c o n c í l c exemplo !os pueblos 
• dei Eiodc Sehaftiíin ÜcFbora.y otros, 
fc animaron a edificar bs de lus pne-
b lós .quc tanibicnlcsla-l ierõ v'iftofas. 
C A I M T V L O X X V í . 
QUAU importante ha fido la cri Ançã en 
doéírina , y buenas çvffunibrcs de las jit-
ueniudes defía< N a t i ó n e t , con etro mi -
dio quv introduxfronlns Puderes 
para ajfmt.ir policía 
en ellas. 
"Epetidi fentech c de todos 
los Vícritorcs antiguos , y 
modeinos, que el fnndime-
to di' todo el bien de ¡as K c 
pnMicas , eíià en la cri-in^a cri docb i -
n.i , v buenas eolhimbres de fa jauen-
tud. L o v n o , por ier cíi.1 edad nía? 
tierna pira imprimir en cUa,como en 
materia mas Inane y blanda , la-forma 
de las virtudes. L o otro , porque co-
mo clV.1 edad es principio y t á n d a m e -
ro tic toda h vida del hombre , 'en èjf 
fc aiTctv-irala übr ic . i , y es mas perfe-
tt'eranre v d uablc cT edificio qise fo-
bre k'¡T.- fundamento fc ¡ cuan ta . Y fi 
C JO L orí c ,y fe verifica en ¡as juuentn-
des de Naciones,y Republicas p o l i t i -
cas dei mundotmucho mas apretadas 
fon Sis razones,q m u e i b ã fer aun mas 
nccclTana cita labor en la iimeotud de 
gentes totalmente dcltjtuidas de do-
¿trina.y rol ic iahumana , qualesfne-
ron !.%s de que tratamos . Por cito 
nadires Miniftros Euangelicos pu-
lí ero a particul ir cuidado para la per-
fcuetancia en la Fc, y buenas c o í t u m -
bresdcilas Naciones en la cultura de 
la gente m o ç a . Y ya en cfte t iempo 
ten ían buen numero de Indios de 
í í e ' n i o ^ a ñ ó s ^ í c b g i t i o s , j de mejores 
naturales, y de todas Naciones, en el 
Colegio de l a \ i lla de Cinaioa , que 
"aprendi..n doctrina , leer , ycfcr iu i r , 
canto,y buenas éo l f i ímbres , pata que 
ayildaflcn a los PadrVs'dcfpucs en fus 
pattidos:y erã comp.la ieuadura j q u ç 
fazonaua b Chr iñ iaada 'd d*; fus pue-
blos. Y en prueiia de 'cjua'n acerta dp 
Olía r i le remedio , e ícr iui rè en c í lc 
capitulo algunos de ios muchos exe-
p lòs ,que confirmaron , y m a n i f e f t a õ 
los buenos frutos deita cr iança . 
En la fisga de los fo rag idos , è i n -
quietos , de que hablamos en el capi-
tu lo pallado,fucedio , que auiendo la 
tarde antes que fc hicieron al monte , 
embiado el Padre los cantorcitos , y 
gente que feruia ep la Iglefia , a o t r o 
pueblo, d rndc e! dia figuicntc pe afa-
na fcguitlos el míffno Padre : ellos 
auicndofe quedado a dormir aquella 
no^he en el campo , l legó a deshora 
vn Ind io embladodefus padres , y 
pariêtes aleados,que los venían a 11a-
niar ,p.m que ellos t a m b i é n fe hizief-
/en en fu c o m p a ñ í a al monte. Los I n -
diccitos deslumbraron al menfagero, 
y con buenas palabras l o dcfp íd ic rõ : 
y dexando a fus padres carnales , por 
fu Padre efptritual, lo fueron a bufear 
con d e t e r m i n a c i ó n de no apattasfe 
del ,como lo hizieron , qui 
perfeuerantesen fu c o m p a ñ i a . Tan to 
como elle era eS amor que le auiS co-
brado aquellos barbarillos.Y no paró 
aí fu -fidclidadjíino q fueron m e d i o , y 
m o t i u o para bpluet del monte a fus 
pad res,y pa r i é t e s . como en efe to b o l -
uicron a fu quietud, y pueblo. A efle 
cafo fe anadie otro cõ particular cir-
cunüanc ia -y fue,q yendo Cl Padre en 
c o m p a ñ i a de fus fieles ca torc i tos , en 
p ro fecuc iõde fu c a m i n o . a c e t t ò a en-
contrar vna India , con.vn hijo fu y o , 
n i ñ o de efcuela , y c o m p a ñ e r o de los 
d e m á s , que coligo,Ueuaoa al monee5 
el qual fc auia quedado au íen te en, 
e f í aoca í lpn . V i e n d o , pues, el n i ñ o 
teguncjo.1 
al Padre , y los demás fus ç o t n p a n e -
'.ros,íc junto a ellos,fm fer podetofa la 
nudrc ^ ap.ictitlo , n i alcançar del fp 
facile en T i coiup mia ,quc no fíic po-
co c n gente, en (JMC rci.m el amot ve-
hemente de padres carnales a hijos. 
Elk- íc val ió » v n i índ ia para fu fal-
lí ic ion : y fue af-d q'ié cita tenia va 
l i n o , qne craChrifi iano , yatit.idos 
a ños qnc viuia anfeute dèl . V mole a 
ver la madre ; y enl le jando , por fu 
K iena dic!n , h ' t o ^ i o vna enferme-
' d i d innv araní:: Sab iéndo lo el Pa^rc 
M muir o dv d'oflrina.U v i litó, y la ro-
ü,n ie d,(yi>Hlc0'e paca recibir el ía-n.t.p 
"Bint i ínio. Uintâronfc a ellos rnegot, 
¡asoc-rín i l íones, y a ni o ró los con fe jos 
\ \ c \ ' i i i o . Virio'en que 1c cnfcTmlcií el 
í ' a t ec i fu io ;^ ' a l eñó la el Padre en dia 
V medio que le duró lá vida;y en áca-
l i "id ola de b u i t i ¿ a i mu t i o . De xo bue-
nas presidas de aucrté ido al Cie lo , 
"pues 11 tmxo" Dios a que allí enfer-
mallí ' .v m irieíí'e, donde eltaua fu hi -
jo, , q ie ayudo a que recibidle el fan-
to lí m t i f no . Medio fue para c¡ bien 
de otro Ind io viejo , y Gentil ; el de 
v:í n ino deiloS , en el cafo que le fi-
g i e . Y i ir o vn Padre a efte ln dio ef-
f nido enfetmo ; c o m e n ç ò l c a catc-
q ú i i r fma el Canto Bautifnio • pero 
dando lugir la enfermedad para inf-
rniir le mejor ¿n los mi í í í r ios de nucf 
r r a fán r i Fe j 1c dexò vñ mu chicho ^ 
I lc i iaui confino, para que contmúalTc 
el Catecifmo , el qual ahiendo gaña-
do vn raro cóñ el enfermo, loquif 'o 
de K.n: al tí chipo que le iva 1c di i o el 
enferma:BAG t i ie pretto, y entcnamCi 
porque cu b a u t i z á n d o m e , me quiero 
morir.Fue luego el m a c h i c h o a í Pa-
dre , y refirióle l o que le auia dicho el 
e n f í r m o - O y ó l e el Padre5y efta razón 
íe pufo en cuidado: Boluío àvifirzr fu 
enfermo , acabó de catequizarlo, y 
bau t i zó lo . El I n d : o h i z o luego ver-
d i d c r i fu palabra, muriendo fe , v de-
seando grande* prendas d e f u p r e d e í -
ÍI nación .y dé aucife ¡do al cielo ; del 
qual d ixo el diurno Paflpr^queib?sa-
cia por.bufcar v na foia ouC)a,<jue.«n-
duuicffe pcrdidajde xandolas noven-
ta y nueue que allá ten ia , çom-q lo 
pred icó poi tan Lucas. Otros innu-
merables cafos, por.fenicjantes.a los 
p a í í a d o S j n o fe cuen tan .Çon e l losiva 
D i o s cn t refacãdo los v ÍCJOS, que fye-
Icn feteftortto a la do í l r i na tletlas g.ê-
t c s ; con ten iádpfe de ganar a mitellOs 
dellos en el termino v i t i m o de fu v i -
da-.y desando la jtmcntudpara £j dicf-
le mas abundantes frutos la fcmilla 
.del EuangcliOjCon fu cr iança. 
Es ello de fuerte , que Calieron tan 
d i t í ' r o s , y deuotos algunos de í los 
m o ç o s ( que fe criauancn.el Semina-
rio,que el Padre fiandofe de la buena 
capacidad , y v i r tud de algunos de-
i l o ó l e s encomendar ía tal vczfque en 
laJ^leGa, pnellos en pie Cobre íasgt;»--
das del A!tar , y bien compiicítfts de 
v cuido, en fn pre fe neja hit ieflen pla-
ticas al pueblo medio que era efica-
c í s i m o , para qne aquella mifma i ' © -
rtnna , que el MiniÜro del Euange l íó 
les enfeñaua , oyéndo la de boca de 
tos que eran fus hijo s, y parientes, y 
en L-nguagc y eftilo propio , l a rec i -
bielicn con particular güi to ,y k s m o -
tiicfl'e y hizcí lc mas fuerça , y fe les 
impr imic í le mas c n e l c o c a ç o n . M e -
dios rodos los dichos , con que fe iva 
hj¿Í ,cndo mucha obra en la faluacion 
deftas almas. V finalícete,para q fe d i -
ga todos los f iutos, q de Sa cri aça def-
ta j uué tud fe cogen: e ü o s m o ç o s , c o -
mo mas capazes, loo los primeros pa-
ra introducitenrre eftos nueuosCht i f 
t ianosel vfo de la fagrada comunio : 
que pide mas d i fpoücion , que íos 
otros fantos Sacramentos. Y remato 
efte capitulo , d iziendo , que p o r e í i c 
t iempo , y los a ñ o s d e m i l y feifeien-
tos , t cn ¡3n bautizadas, y bien enfena-
das los PadreSjComo diez y ocho m i l 
almas en Cinaloa:fruto a que fe dene 
juntar cí de tantas,que v i Dios crian • 
do en medio dcí taChri íUádad,y nace 
va 
Luí. 
v i en ios braços Je ia Igleíia Tanta , y 
nacerán en los riempos futuros:fruto 
q u e ' í c deuc atribuir a los Min i íUos ' 
Euangclicos, que puntaron U Ve c u 
cftas Naciones: al modo que los K-l i-
.cifsimos crecimientos de !a í ;atolÍca 
Fè de l o s t í p a ñ o l c s , r e t i e n e n recono-
cer, y reconoce por frutos de la predi-
cació de fu glorofo Patrõ Santiago; 
no obftantc que muchos fientcn.quc 
a efla Cató l ica Fe , no conui r t iò fino 
muy corto numero dcllos. Y aunque 
fe reconoce la grande dirtanciadel fi • 
mil ,a lo comparado,por lo menos no 
íe puede negar , q las vnas y las otras 
fon almas redimidas a vn mifmo pre-
cio de diuinifangre de Chnao,y que 
de entre cftas gentes faca Dios m u -
chas para fu Cic lo . Y como los frutos 
de la viña que plantó el g lo r ió lo San-
t n g o , y ov le co^en en Ffpaña , fon 
frutos confeguidos con trabaios de 
eíle fanto Apóstol : a eíle modo dcue-
mos confclTir.quc Jos que fe cogen,y 
cocieron adelante , de la viña de C í -
ñ a l o s , en «rande parte , pueden tcnec 
por propios los Obreros Euagel ícos , 
que Dios efeogio paraplátar fu fanta 
Fe en ella, que en efte tiempo no paf-
fjuan de feis ò fiete. Çonf idcrac ion 
conquedct icn animarfe los que tra-
bajan en cftas emprefas , aunque lue-
go de prefente no vea los fiutos co l -
mados que defean de fus trabajos., . 
C A P I T V L O X X V I I . 
Haze entrada el Capitán &l rio de 7.ua-
qut a pacificar dos Naciones encontra' 
das , y caftigo de rebeldes Xu&que$ , y • 
de vnfamofo besbizc-
orno en frontera de guecra's 
puncalefaltauanal Capi tán 
Hurdaide acometimientos) 
a que fe hallaua obligado a 
acudir con las armas , y exercitarias. 
DefpuesdelacntradaaChinipaj v i r 
nieron a él los de las N a c i ó n Ahome¿ 
que eità poblada en lo baxo del r i o 
grande de Tcgueco, quexandoteqsc 
lo', della Nacionf que es muy valien-
te y bclicofa) dexando fus tierras ,qiíG 
caen en lo airo del r io , auianbaxado 
al valle y tierras d é l o s Ahornes., deí- . 
pojándolos delias, y vfurpandotas pa-
ra fus fementeras, v no contcr.tos con 
eflb , les quitauan tus mugeres y hipas, 
y vfauan mal delias. Cofa que i in t iò 
mucho el Cap i t ã ; porque aunq entra-
bas Naciones era CetÜes , pero la de 
los Ahornes eltuuo í iempre de paz 
con los Efpañolcs , auiendofc puc í to 
debaxo del amparo y p ro t ecc ión del 
Rey , gente muy manfa, y fu jeta, aun-
que diftantc de la v i l l a mas de veinte 
leguas. El Capitán viendo que otros 
medios no aprouechauan , para redu-
cir a juñicia y razón a los Teguecos^y 
que alçaflen mano de los agrauio? 
que hazian a los Ahornes amigos, í c 
hal ló obligado a i r en perfona aam-
pararlos. A r m ó fu campo de Colla-
dos, y algunos Indios amigos, y l legó 
a los pueblos de los Zuaqocs.que ers 
el paffo fo r ço fo para ias tierras tie jos 
Ahornes, y valle de Jdathaoa, que em 
c l que auian vfurpadolos TegnccQ*. 
Los Zuaqucs-, auicndü tenido noti> 
c iade la entrada-.Í.queauiaide.Iiazer 
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punto con fus cauallos de armas, para 
lo que tucCi-liciTc. Hii-.ndo alte l i tado 
en fu rienda, y a fu lado la India L u i -
ía Chn í i i ana , de que atrás queda he-
cha m e n c i ó n , venia caminando àzia 
U t i c i u b vna tropa de Indios Cina-
loaSjCon fus arcos,y flechas,a quienes 
cipitancaua vn Indio hc í ico íb y va-
t icnre , inügne hechicero,y muy cclc-
hrado , v ei í i inado de !.is Kacsones 
Qnaloa.y Zuaca - y ami de ouasque 
tcaia inquietas con íus cmbuílc}., y ar-
tes del demonio : v cosria t.into lu f i -
nia , que pub l i cum! del , que íubien-
do en vn caml lo , ie lenautJtia èK y el 
f i ua i l o cu el aire 'V blafonnua di /.u'ii-
lio : ( V i i n d o los ¡\idrcs que predi-
can hizieren o t ro tanto,yoJ.i eis creer 
l o q u e o s cn lcñan . Toreros embuf-
tes, oftent.icioncs , y endemoniadas 
artes , con que traia inquietasnntas 
gentes , y por eícandalos que caulaua 
cUeHas, deieaua mucho el Capi tán 
auciioalas manos. Viootc lc en ella 
o p t i o n a ellas.- y al punto que lo co-
iunlbvò la India I_iiitade lexos, le d i -
: Allí viene T axicora (que alsi fc-
itamaua el hechisero ) y viene con fu 
gcjite ¿¿ia acá-. ElCaivitan bicnfabJa, 
qoseltas Naciones no luego defeü-
brenfas celadas y re zeí iuz , que de-
baxd de falfo vcpiin 4 faludarlc, para 
-vec*S pod ían « c h á r i c - m a n © a tcat-
c;.:onj' Pnes en zçpict' breuc t iempo 
4jacmuo., 5nientías'i1«g-aua el hechi-
iercea.Sa tietída ^tífíuiib deUbernrítdo, 
ifidcjccharia-marrc» , odexaria h pre: 
iaipara or r a 3>¿a &õfi^ y "p o i p Mee e ñ e la 
•gsrpfeatc miiyEpeligtíífí-i teniendofoi-
J toifeat tof ta í&Naciot i 'Zuaca , v ^ a s 
4a.ÇioaUsa! X&té afire^adá , y a pün* 
-tá do cr ra ^ ^amstJífiíSMÍa' e 1' 1F añí i t 
-coEa'j'P&í sKtâi^iÊje í c haílaasiçftti-
•ba t i ç ado étó i a j è n w à á'Tobr e ló ̂  T è í 
-gaçcos , íJrí^e-ftMiíiT^rrafítíheadó^s 
í »cbo leguâ i i í á ' í Í3nrc ; ' y poãiírPcôft^-
siôcalfe. T t ó o - íffo" .Ifcboiuía ctv&i 
-pecho et CipiEart-1 pcrorefinoFne'el 
>afmi, auc cacftcttafeSc fc auia bafcii 
t o contra fi m i f m o , y d i c h o : H à V i s -
caya, donde e í l à s í D i x o l o p o r q u e era 
hi io dc Vizca ino , y preciaualc de 
auer heredado e! animo , que fnclc 
tener en las ocafiones efta N a c i ó n 
valerofj. Pues con eílc corage fe rc-
foh'-io a hazer él m i f m o laprefa, d i -
z í e n d o c o n d i í s imnlac ion a los f o l -
dados,que cílauan cerca de la tienda, 
que apre/JalVn !o; c.iuaílos de armas 
all i para lo que f'ucedicfle , y aguardó 
que Üegadc el Ind io hechicero', con 
ateo y lie Lha-, en la m a n o . M u c í l r a en 
ellos de arrogancia, E ! Cnpitan difsi-
muiando.corno que no lo c o n o c í a , 
quando llegó , le p regun tó quien eraj 
y di/.iendo y hnziendo ganóle el ar-
co , cog iéndo le la cuerda del con el 
pie ;v con la mano la cabellera . H i z o 
lo IM ego amarrar , vponcrabuen ve-
Cnufo.v mruido a los foldados,qn e fe 
preparaflen para fi fe rompie í lc ¡a gue-
rra. I.os indios, y gente de Taxicora , 
feret i raron, Y no la rompieron : por 
ventura t rmiendo no m a t à t a n al l i a 
íu Cap i t án ,que eflauaptefo. Pero re-
tí ra ndole a fu era ellos, v los Z.naqucs, 
fe repartieron en contorno del pue-
blo' , a punto de pelea , para quando el 
Capi tán , y Ips foldados alcaífen el 
R c i l para rnruchar. E¡ C a p i t á n , aun-
qtiepudieracohtentarfe wTa vez coW 
Itptefa que tanto defeaua , y d e xar ¡a 
facción de ios Teguecos para otr^ 
ocallon , y bol net fe a la vi l la : pero 
con fu grande aniíi ió y valor fe tcfol-
u io pDÍfar adelante , y ¡ ibettar a fus 
ahrtígcslos Ahornes.' M n n d ò a l e a r í a 
Heal rdixole a la TVidia Lui fa , queaui-
faffc a f á m e n t e , no difparaffeh'fleclYas, 
yfeeOuuiêffcn Quietos en íu pueblo, 
que con foio lletí^r prefo al I n d i o 
Taxicora, fe conte.ntaua: y adui^tlef-
fén ", c ú c fi "'rórcfpiañ ia g i i è^a íe^Ja 
ãuian de fsagár. Y con efto , -y a t^ r 
lYKUidado poner en vna nrihía V r ^ n n 
fusprifioncs, a Taxi'cora , ^ vn ío lda-
d ò dc guarda con è! r n e lcu 'érpo tftl 
•càiTipQ:, - ^ " i c n ç ò a r e a r c h à t r A f $ü h-
t o 
a s 
to e rWKendofe por todo el cami-
no (que er2.-algO 'cmb:iraçado de ar-
boles ; v monre ) pat.i donde fe aunn 
guardado tos Zuaqucs , y Cin-ilms; 
car^rort con engrande fuña díiflc-
cheria , que el Capitán en nmchasrc 
fr iega que ania tenido con las Na-
cioñes de Cinaloa. hafti efle t iempo, 
no Te auia virto • « , y fu s Toldados en 
maflor peligrr.. Los fold^do^ por la 
cftrechura, v di f icolnd del lugar , no 
podían fetuirfe de los cauallosde ¿ i -
4 mas, v hizian harto en rcparatfe con 
I « adarbas , de Í35 flechas (¡ue de to 
dasoartesllonian " los arcabuzes no 
podían ofender a los enemigos , por-
que incalían f in arcos , ampa tando íé 
dela* b ilas detras de los arboles. D i -
j o l e f l Cipitan al fold a Jo que iva de 
guard) con el prefo ,que fací fie la e f • 
psda fimemeandoie , que Mli en la 
mala í(nc iva lo acabara a ellocadas, 
finoinirma i f« Rente , quc fcn rp r i ' 
m";enrti,y no Hcch^ficn. Sabía bich la 
lrní»na el foldado , y amenaçaua 3Í 
prefo con la efpacfa en la mano., Ei 
viendo la muerte a fus ojos, da»a va, 
zes a füs gentes, dizvcndolcs • Hijos, 
noflecheis , que aqui me rnaratàcu 
FÜoí. eftauan t i n fariofosen la pelea, 
que no les aproiicckaua el auifo , y 
c i r c u í a la Aecheria con furia. Y a l l i 
junto alCapitan auia ca ído en vn mal 
pif io vi i fo ldádo , que vna vez caído» 
c^d i r i j i l toí 'oel leaantatfe, y poner fe 
a c mal lo , con el ^»cfo de Us artnas. 
A q u i t i Capitán ap í c t ando a'fu cana-
11 o,h i ¿o prtefiidc vít^líidio qive aJcan--
c ò . y cxccacò c n è t vna co íã ,'qtt'c 
nancA atua vfado > con el aninu^pia-
dofo que tenia, de ncniuitarila>Vidda 
Ind io , f»n p r imeró l i aac t lo ip íépafá t 
para morirvCómO'Chtifiiario; Pórqtre 
luego allí at-punttt.io-hizó o^gat iJc 
. vn á r b o l , con vaa-reata. Vie-lf&plòs 
d è m i s al cõpaíipro a h o r c a d » ^ tepti-
mieron algo fu, furiavy cõ poco d a õ o 
pudo paífare] Real , y f*liò'de!aíqutl 
peligro cõfirprcía . L l e g ó al 'wlfc-dc 
Mathaoa , d õ d e eftat'.á arranchcados 
los T e g u ^ c o í , v d i ò febre ellos antes 
de lo q pen ( iron , y n o a t r e u i e n d o í e a 
aguardarle en campo rafo, qual era e l 
de aquel valle , hizo prefa de teda la 
géce menuda de los Tcguecos,^ feria 
doz ien t i i perfonas de mugeres y n i -
ños . Piifierõfc en guarda en el Ií.eal¿y 
luego dcfpachò recado A losq fe aui^ 
retirado al mote ,nor i f icãdoles q falic 
fen luego de I i ^ tierras que era de los 
Ahornes, de xandoícLis libres,boluic-
do fe a las fiiya<;,q no pretendia derra-
mar fanprc de inocétes mugeres,y n i -
ñ o s , c o m o io pudiera h a z e r ¡ a n t e s les 
entregaria toda la prefa q al l i t en ían , 
q vinieiTcn por ella, y q les afíeguraua 
la entrada en el Real , comocúplie 'C-
flen el i t iãdato q les embiaua . f ia rõfc 
deíct palabra f como fiepre fe la guar-
daua.) aceptaron la c o n d i c i ó n , y dado 
©redafc de cfiplitlaSjViríicro pot la prc-
fa^y f u c r o n f e c o n e l í a y-fu hato.dcxa-
d o d e í e m b a r a c a d a s las^ticrras de los 
Ahornes. Ef tosqueda ' ró r i iuyagradc -
c i d o s á l Cap i rã ,yEfpaõo lcsde l bene-
ficie) q auia rec ib ido :y-p id ie tõ qfñef-
fen Padres a fas paeblos para recibir 
la palabra del fanco. Euatigeito,y ban-
tizarfe:comoJo tiizier6defpues cõ t â 
f ingularesddmòftracioneSjydéfço de 
fer Chr i f l i a r rós^omo adelate fe d i r á . 
Aora queda la biíeita dèl Cap i t án 
fol>ce los Zoaqucs rebeldes, y no aca-
•bados dcfuie ta t : y en ella veremos 
vna de las m a s f r ñ a l a d a s facciones q 
fe han Ic ido entríc Nacioncs.barba-
ras r t i o o b f t a n t c q u c í c l e ofrecietoa 
TOttidiasalpríidente ,^yjv^lcrofo; ar i i -
'mo-de l 'Capitan;Huídai<Í6!. ' A í ç ò & 
'Campo del valil^-íte.lôBiÁ&bmfesvy 
m a r c h ó llenandoE « a i ^ í a l í n d i o hc-
chizero , hafttperrctfeootra: vez Cn 
medio del rnifíno pucbici¿donde auia 
hecho fu prefa. iBieriietitehdícToii é n 
• efta ocaf ion ios í IuaqHíSJ i í iu i t venia 
indignado et Capi tan ícon ellos i Jsor 
• fuobPin^dapotfia^ydpfeos'de licuar 
adelante ^ teáks-c^vÚfyauoles , 
í c 
ibro ocpunao. 
fe atreiiiccon a âguardarle encampo 
abier to , í ino qcc fe retiraron ^ ! ^ for-
talezas ¿ c tas monte; , que clíanan cn 
contorno de! puebla , donde no po-
d i i n entrar lo1: caualtos . Fnibiaron 
la Indi i I j i i f a , . i qne l o i difciilp ir.i de 
la guerra que 1c auian dado , d e n í a n -
dolos con que pira ella , y tomar Ias 
ariTiis,auian fido incitados de los C i -
ru lois , por ancr ptefo a fu principal 
raxicora. Ft Capitán poniendo en 
Uutn orden <it<; toldados, rol peni dio a 
-is India,que no derramaria t m¿re de 
ZiMqnc^ , ni quemarn in pueblo, y 
•c^tas que rem in llen u demai/ . , por 
• ícr ri e upo de co fee lia : pero que cn -
tendieilen , qn r no p irtiria d „• a II i i\n 
dfc >; rr e i lht^id i tu hereda y o 1 adia,y q 
í e c o n t e n r a n l con que viniefien allí 
IOÍ Z ' i iqncs . donde fe les auian de 
;cortarIasi:ibclleras , que tanto cfti-
muian , y recibir caftigo ; y cada vn© 
del losauiadt cõrribnir con algugo1. 
•co acaPc-í,o dientas, con que fe ador -
nan, para los indios amin.o'; que le 
z-mm a c o m p a ñ a d o , yconeiTonofe 
tocaria a fu-¡'Cafas , ni fementeras : y 
"¡acabatiiii de'entender, quan bien les 
cftaua la ami'ítad , v p a z c ó n los Efpa-
•Soíes. El tecaado dio la India Lui fa 
a los de fu N a c i ó n . A algunos fe les 
hizo muy dnroe l partido , y fe cfíatiã 
a ta mira defiicel ittonte , coa fus ar-
masen la mano , a ver loquepaffana: 
orro*:,viendo eipel¡s , ro enjque efta-
aian, y que let Capitán eta feñor de fus 
- cafas , y ítiftçnro de todo el ano , co-
t n t r n ç a r o n a r e n d i r í e , yfuictarfe a U 
dicipl ina , que-era de ¡as riendas de 
r losxi íual los. B! Capi tán no permitia 
•íiicfíc fí«árafa : seitdian a lastixeras 
-las cabel'letaSj; no íè les co t t auã a cer-
-cen, fino pocchna del ombro.dcxnn-
' í iofes í a c q t e t i , que Ies defendicí íc 
í ic i Sol-Contcibayeroii cuentas,o ar-
cos, y-flechas.para los amigos : y con 
•,efto embia iun a los caí l igados cada 
, vno a fu ca farpar ¡i quedas guardaifen, 
. ytLiiiicífenfcgaij^s. Qíijedauan toda-
via los q eftaaan a la mira en el mor i -
ré, y no ac abauan de dexar las armas. 
El Cap i tán m a n d ó a algunos de fus 
foldado?,dicífcn buelta al pueblo,v q 
la cafa cuyo d u e ñ o no parccieíle caf-
t i g i d o , le pegaílen fuego , que faci l-
mente e m p r e n d í a , c o r n o eran de ma-
dera , yeseras. Quando los rchacios 
entendieron cita rç lo luc ion , v veían 
ieuanrarla llama , que fe pegauaa ca-
las de rebeldes,al fin fe rindieron^y ¡ i 
Luifa a vozes les perfiladla , fefuje-
t liten todos al cai'tigo. Y auiendo co-
cí nido con c! fuplicio , el Capi tán al-
eó fu Real, y pncllo cn orden fu cam-
po,fe e n c a m i n ó para lu v i l l a , l icuan-
do fu prelo hechizero. Y q u i c r o d c -
- / ¡ r a i o q u e lle?;oetla vez el temor £j 
los foberuios Zuaques cobraron al 
C a p i t á n , que fue tal , que atiiendoic 
o í d o dezir quando te execu tó el cal-
t i ^o , que él conocer ía en las cabelle-
ras los rebeldes, que no fe auian fuje-
tado.para ha ,'.cr cn ellos vn c xcmpl.\r 
c.Utigo, les causó taro temor îa ame-
na^a, que lo^ que no auiá pallado por 
è l , ivan cn fu alcance al camino , d t f -
.pucs de partido, diziedole:Capita,yo 
quedo por caíiigar , nomebufques , 
aqui ella la cabeüera .y efpaldas. A los 
que no tupieron del animo bé i ieofo , 
y arriieado de ios Cuaques, n o h a r à 
tanto pe í a la facción,y fujecion deíta 
Nación. P e t ó l o s que losconocian, 
la juzgaton por admirable , y en que 
Dios concur r ió con fu particular au-
x i l io al Cap i t án . El qual fe contento 
con que dexaücn la cabellera; y los q 
ventana amanearlo al camino , los 
erabiauafegurosv Y para concluf ion 
•defU ¡ornada;cl la fu,-c,qtie-l!ea,ando a 
• la v i i b fe h izo el ptoccffo contra- el 
feñalado hechizefo Tajycorajinquie 
•.tadorde Naciones^ y í e n t c n c i c l o el 
Cap i t ã a ahorcar 
(.coin© Lo, tenia mu y 
b i e n r í t e r e c i d o . A y u d á r o n l e los Pa-
dres parala hora de fu muerte,en que 
fe difpufo bie , porque r e c i b i ó el f?-n-
t o ^ a i i i i f m o s, de^andoprendas de íu 
' fal-
( j j . 
•1 
í iUiaeioji , y qai ta i ídofe Je la Proitiiv-
- c i ^ w i -^r-a-niic tvopitiçoi,. f CÍCínd.il'O 
, qae "t.iriHO;ii'npcdiaJzt p tcdicacíon-dcl 
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jy'tjsrffjwd fezer- .vp'sje Mexico e¡¡ 
, C-tpittUt de C t n . i h ^ d . ^ r cudnta a 't^irrcy 
delefladõ dc U Pwt tmç ia .y ptckr Rchgto-
J O Í y,y ¡ieefidn. ¡rara dar do£íi°Ína A ¡OS 
X^uatjites, y otras N a c i ó -
• nes. 
Vnquc .deirías de las fcnala-
dj* f jcc toncs^rqúc quedan 
referidas ú c i Capi tán Diego 
M j r t J i í c z d c H u r d a i d c í c le 
otretieríon otraSjCan Us Naciones al-
tnusde Z i.iqucs;,dii!\iois,y Tca,iic-
poíren Lis q.ulcs liemptc fe mol t ro l i t 
mil ,no valor v df.licezi.v juntamente 
el ling'il.u' ILIMIIO de D i o t , que cla-
ra UCÍUC fauoiccia fus Chrititanos m -
tentos : pallo por eiUs.por no alargar 
citi Hutorii con fitcello1; y emprclJS 
te:» .Vítales , por leí InscípiriUtalcS el 
¡ H i n c i p . i t iniíMro Jella. AM l édo .pnc ; , 
c^iei;uido el Cipitan,có felices íuccí -
i'o> dc,ftis muchas refriegas có las Na-
c i o . i c s de ( ni i l o a . c l acabar de anun-
t"ir, y aTioiU.u Je pa¿ las tres principa-
les de Z naques ( Cinaloas , y Teguc-
cos: v in ieron ellas por medio de fus 
t,' icuvi e s , a pedir jilsi alCapitã.corno 
a i i ^ l1 i d r c s , q entralien a dai d o í l n -
i i t dc .p íopoi i to a ios tieiras ,- y qué fe 
ofcecian a hazer lglelias,y rcduzitfus 
pueblos a pueJlos acomodados , por-
que Jcteau an gozar ya de ai siento de 
]a cLiable pa¿ de los que eran ChrilHa-
no^. Nuena tac cita muy alegre para 
el Capi tán,y naaspata los Retjgiofos, 
cuyoserveendidosdefeos eran dilatar 
p o r t o d i aquella Proumciala gloria, 
d - l noinbce de Chti t to , y principal-
mente en las tres Naciones que fe fe-
g.iian.y criM el piiVo \ puerta para que 
cLittau. el Euaa^clio aottas muchas. 
.Ofrceíanftv'dos- difícn'Itades para la 
e j e c u c i ó n ~de la' pe t ic ión de ¡as treç 
:Na'Ciones i'la Ritiera1, ' que auia falta 
'dé M'iniÜrbs . que dé piropofito fe en -
"fcargariivdeftas hcetts? dó&t ina? , y de 
tantean tí mero d t paeblos,^1 gente co-
m o en íllasStíi.v. ' tLtir Padres eíláuan 
o c h a d o s Oís parVicalares 'parti-
dos. La íegnntki; y mà-í-principal d i f i -
cultad , ¿ra el aíief ordenes de los V i -
rreyes , que no hiziefTcn entradas a 
dar doftrina de afsieilto a mieuas N a -
ciones , im dar parte a fu Excelencia, 
fsn cuyo orden c lC^pí tan del prcfidio 
no puede apüyar tales entradas,infor-
mando primero de l a d i fpol ición de 
ías tales Naciones para recibir la J o -
& ñ \ M Euang^lica: Porque con e l l a 
quedan ya debaxodel amparo Rea), 
pata fu e f t a b i l t d a d ' j C ó f e r u a c i o n j y dc-
fenfa. Orden puefto en razó , y cófor-
me a aquel auifo de Chr i í t o nueitro 
Señor a i u sDic ipn los , enca rgándo le s , 
que las margaritas dc ' fu Euadgelio 
no tas arrojafleri a Íes animales i n -
mundos,ni lo fanro a l o s pertos. N ú Matth.6. 
irte cUrefmflurn canibus , ittque mit ta-
U i TMãrgaritawe/iras ante porcos,vefar -
t è concuicent eaf pedi busfuif , (£- c o n u c -
Jidirumpant vos. En q'iie nue í t í o Re- ' 
d c m p t o r . q u e defeaüa tanto l a falua-
cion de las almas, v d i la tac ión de fu 
EnangetiOjCoU rodo dro a entender, 
que fe d e u i i atendera la (.'..fpoíicion 
de aquellos a quienes fe predicaua, 
como fi hablara en nu'efíro cifo. Por-
que fi os cntr.iis (como dixera e l 
Mac (tro d iu ino ) a predicar a N a c i ó -
nesgue no fe h i d e í n u d a d o de la fie-
reza y rabia de perros , n i quieren de-
xar las coftunabres barbaras, y fiicias 
de animales inmundos • l o q u e fe fe-
g a i r à d e a í f e r a ¿ que efias perlas pre-
ciólas deSaciamentos d in inos ,ymi f -
tenos celefliales,y joyas de l a l g l c í h , 
v e n e r a b l e s y fan tas, que les o f r ecé i s , 
fin conocerHs.las hneUe, pifen3y h o -
zen.y a v o f o r r o s q u e íe lasofreceis, y 
picdicais^s llenen de encuentro,ha-
pedaços con fas dicnres , y armas: 
D ':rum¡>,intv)!.. Q>;c quadra de lleno à 
cIUs Naciones, que í aben comfiEíc a 
los q u e h a z e n p e d A ç o s ' . A l i i focs elíc 
del Maetlto d e l ciclu j-pwics par^ 4ar 
afbicnto a la dQiliüna J?ÍACÍon«s., q 
auun ¡ido can fieias, cotue Jas trc&que 
a iciuos,untado T y q u e ^ h t o urbajo 
y i'.uijrc auia coftado j<fL-íeducidas, al 
(•;l.ido y prz en que CchaEkuan, y v,Cn-
ccr Lis JiilcaJt.i^ics ftíic.fB podían ofre-
t rr : dc lpacs de au ulo conferido con 
iiijduro c,otifcipcl C^p-irín, y los Pa-, 
divs^c tumo pox Eefo)ucH>n : que el 
nnl'my"* C'ap-itan en^peçtona fucile, a 
AJUINVCO, v rí-^rcfc-nUiU .al Vutey ei 
t.i^do d: i iquclU J^rauiuic^, y Uvtion-
ii,-!Hi'ni:.i.isp.\ra dar dfâííiMV.» y "Padres 
a las dicLus Nnití^iWjíj ytw? le tiullraf-
Tc i a bucoa djíp.oücipn , que pAva reci-
bir h uioilí4ii.^i>,J,l.pi;«fcijtc, Tambicn 
ÍÍ. teioluio , llruaíie .^onTigo algunos 
Indios Caciques j i e cíías p i d o n e s , 
pir;t que c l l o s u n í b i c n en prejencu, 
liioiicalTcn - i l Virrcycfia merced, y fa-
tter dc .̂ ije le leisd-ioílcílocUina . f.lia 
cU'tcr¡iiinacion í& cxçcufò , y auifados 
IOÍ i-nncip.dcs de Us tres Naciones, 
aceptaron con alegria fu.V'tagc a -Me--
MCO cu compañía del Capi tán , l i cuan-
do confino quatro Coldados i dexan-
do ruínente fu yo con ¡os que qtie-
d.iuancnla vitta . L l e g ó a M e x i c o > 
dond.-fo-c bien recebido dei Vi r rey 
Marques de Montcf -Claros , que fa-
iisfccho de las conueniencias de la 
venida del Capi tán » y mottuos della, 
y auiendo confultado con el Padcc 
Proaincial de la C o m p a ñ í a la prcicn-
l i o n de ios Indios Tcguecos , Zua-
q jes, y Cini loas , fe tomo refolncion, 
que el Capi tán boluiefle a Cu Pronin-
cia , y que en fu c o m p a ñ í a llcuafle dos 
Padres ,., que en trail en a eüas Nac ió-_ 
nes , y reconociendo fu buena difpo-
iicio^i paia cecebir ia d o í l r i n a d c l lan-
í o Euangelio , d i eüen principio a ella, 
b r - i t u i n d o losparuulos : y ü fucilen 
aneneitcr mas M i n i í t r o s , cflbs fe def-
pacharian defpues para que íes zyu. 
'daflen . < Dcmss de e í lo mandó- '*! V i -
rrey a los Oficiales Reales , hízieftt'n 
defpacho de lacaxa de fa Mágé-ttlaiii, 
de vn par de Ornamentos cumplidos, 
para Saccrdo tc í y A l i a r , CàlK2es,c3m-
panas, è inñru men tes mu fieos. Y a ios 
indios,que-auia t r a í d o el GápítahVfès 
piando vellir , y d i r fits ef^Mdis', tefa. 
que bohireron muy contemos i1 Pata 
fn viatico , y buèlta a1, fu tierra % Ies h i -
zo limofna , y ayudo el Af tdb i fpo de 
Al CKÍCO don Fray García de M e n d o ç a 
y ZLiñiga,quc guflò mucho de verlos, 
y fauoreciomucho-fu lluilrYísiraá-con 
el Virrey , la pretenfion de que f ê l e s 
di t iVe d o é t t i n á , yfueflon bic-if'-defpa. 
cbados . N o obftante t o d o e í l c fauor, 
y recalo que a eítos Indios fe'hizo, a l -
alinos dellos faltaroíl a fus b u c n c s ' p r ó 
pot i tos , yala leal tad dcfieles .coma 
fe dirá en el capitulo í igu íen te . incõf -
rancias a qucc f l àn fuge ta s a lospr in -
cipios eílas Naciones, aunque líns-de-
mas fueron confiantes en fus buenos 
propoiiros , y ayudaron defpues m u -
cho al ai siento , y d o ¿ i r i n a d e fus Na-
ciones. * • ' : 
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De /a buejta de} Capitán a Cina/oa : f u i 
¿tjfo del camina : alt'-raciona en qut 
halló la Prvuinda ,y como 
Ufi'ftgó. 
L Cap i tán Hurdaide , moy ale-
gre de auer confcguidofu pre-
tenfion , y de lie liar configo 
otros dos F r e d i c a d ó r e s oe l 
Euangelio»para eftendetlomas en las 
Naciones,que tato defeaua ver C h r i f . 
tianas ; p i f t i ò de M e x i c o en fu com-
paú ia :y auiendo caminado ias ochen-
ta leguas, que ay hafta la ciudad de Za-
catecas , A q u í qustro de los Indios q 
Heuaua T tan acariciados, y bien trata-
dos , fin tener otra oca fien que la de 
£h inconftancia { y mas para lo bueno) 
tas 
híziGroirEuga vaa noche- in ipcn íada -
^1 Gapiian , no por la. falta que 1c ha-
zian , l ino porque t on c l grajide ca-
nocimiento que resa deitas N a u i a -
nes r)'- d*- fu íaci l idad en alborotarte 
cotrqualqui-erA iaquicrud y confeso 
defi i i^ibe^as , y ptineipaies ; íofpc-
•chò (y con razón) que los I m í d o s t u r -
baíTeáfas. Naciones ; y las robclaflen 
con algunas marañas y embuftes , con 
q.tc íitclcn dar color a fu.faga. Par t ió 
en bafea de iura í í ro por la polta , ala 
rmfiuahoca de la noche que fupola 
huida: peto cUos(q fon íagazes en fus 
intentos) tomaron fu denota por fue-
ra de camino- Y csdcaduert ir , que 
con e i i i r lesos de fu tierra dozicntas 
Jeguas , y íer por muchas partes el ca-
mino defpoblado , y de piofundi ís í -
nus quebradas y mõc.m,is ; ellos , que 
vn i tola ve £ lo aman atrauelado, bo l -
uiendo dc ípaes por fuera dèl , y no te-
niendo que comer fino yeruas , y ra i -
zes ülueitrcs , n o l o perdieron ; ni pe-
recieron. El O p i r a n n o p u d i c n d o ^í-
c. inor I J prefa que buicaua , y d á n d o -
le mucho cuidado lo que podían vr-
di t los huidos liegados a fus tierras, 
apreftò fu viaic a largas (ornadas,y !le-
go allveal de Copia ;fcfcnra leguas an-
tes de Cinaloa . All í le llegaron a el 
nucuas de mayor cuidado. La prime-
ra , que los Indios de lafuga, en et ca-
mino , a la raya que dinide la Prouin-
c . i de Cinaloi ,dc la de Culiacan, ha-
llando ea ella ues lnd iosCuliacanen-
fes dclcanfando de noche en vn arro-
yo , los auian muerto por licuar cabe-
lleras con qae bailar , conforme a fu 
•vfo antiguo ; y para celebrar el leuan-
tamienro que penfauan perfuadir a fu 
N a c i ó n Tcgueca, les cortaron las ca-
beças , desando all i los cuerpos t r o n -
cos , y llegando a fus pueblos,los auiã 
inquietado ; y todo vino a fticeder 
como lo auia temido , y penfado el 
Capi tán .Go r o d ó l a s Naciones de los 
huidos no dieron pleiumcnte ere d i -
e 
"ío a loS èmbuf tc ros . P t ' í o ellos v ien-
d6:,que clCapitail f n l l c g ã d o no aiwa 
de dexar íln caftigo firt delitos ; fe te-
-tiraron ecn i lgunos c o m p a ñ e r o s quC 
le liguieron , a Vna N a c i ó n fcrtDnade 
Gentiles T e p é g u c s . L-a-íegunda nue-
na1 que fe le d i ò al Capirãj fue, q otros 
dos pueblos de C h t i ñ ¡ í n ó s ; e í vno de 
'Ocoroni , y el o t ro H i ñ l a d o Bacobri-
t o . c õ pretextos y razones verdaderas 
en parre , pero pot lamayerfíns, idas9 
fe auiã a l ç a d o , y quemado fu Iglcfia', 
no ob í t ame q algunos mejores Chr i f -
tianos,quedandofe quietos , noauiaa 
í e g u i d o la parcialidad de los a l ç a d o s . 
L l e g á r o n l e eftas nueuas a! Capitatt 
Hurdaide a Top ia , en ocàl ion , y dia 
que auia tomado vna purga por vía 
achaque que le auia fobrcuenido, y al 
punto con la purga en el cuerpo, fin 
ferpodetofos los mineros del Real a 
detenerle, fe pufo en cr.m:no para C i -
naloa , que como eftaua hecho a po-
nerfe a t i r o de las flechas p o n ç o n o f a s , 
y enarboladas , por cñplir có las o b l í -
gacionesdefu o f i c i o , l e p a t e c l ò q u e 
eíl'is mifmas le obligaoan en c í t a c c a -
fiõâ articfgarfé a fa muerte7qiie le po-
dia caufai t a p u j a quesuia beuido, 
en t azón de remediar en fus p r inc i -
pios cí a l ç a m i e n t o de aquellos Chrif-
tianos , antes que fe retitaifen a N a -
cionesdiftantes, donde fuera mas d i -
ficultofo elfacarles ; y los que auían 
quedado quietos no los í íguieí íen. A 
eñe buen inteoro fauorec iòDios ¡por-
que ta purga no le hizo d a ñ o , cami -
nando con ella por fercanias afperas, y 
frigidifsimas en fus c imas, quales fon 
las de Top ia , y caminado a largas j o r -
nadas. Final mete l legó a Cinaloa, cois 
los dos Padtes que l íeuaua , d ó d c él y 
ellos fuero recibidos c õ grade a legr ía 
de toda la v i l la , y los Padres que a l l í 
fe hallauan : ios quales, aunque asiian. 
citado con mucha pena de los fucef-
fos de la Pronincia , en t iempo de la 
aufenciade fu Cap i tán , ya con fu pre-
fcncia,valqr, y prudencia fe prometiS 
Libro Segundo. 
cl rciucHio detodjs inquietudes; y 
no fc cn^inarÕ , p-orque luego lo pri-
mero de que t r a t ó , tuede alTcgurar 
ÍQS Í n d i o s , que auinn nucdado^quic-
to^; y dclpucs embio rcc.iudos dc pa ;̂ 
a ios . i l çaJos , y perdón .» 'OÍ inocen-
ta*. Apro'.iccharólc .ilgunos del bn tn 
p.ireido que fe 1c s-ofree i a ; pero otros, 
que t" i cr o n. rebeldes , y que auian l ido 
autores del alzamiento , pagaron con 
j a s c i b c t . i ' . Porque b l i o c ! Clapitjn 
c o n lt:s IOIÜJJOS cu alcance ¿c los 
B icubnrus , y aunque tuuor f ine !¡,« 
çic: i^rot . i í con ellos , huuo a las mi> 
n o s , e lu/,o ahorcar al « u n o s a u t o r e s 
dc la i ^ i i ie t ' id , ) ' a IOK denial ob l igo , 
a que iccdil ic^ilen l.¡s Ivjclí.ií, que 
a u i . i . i -q-icinado. í o i l ello«.jísctíoelle 
pueblo comuachoa l i i c i i t o , yconf-
tancia cu la psz , y Cliri l l íaiuiad cu 
q.ie iieinprc,-dcí(>uesac¿ ha pc r í eue -
ra d o. 
N o fe JcfcuidiLiA dc atajar los paf-
i'oi a IOÍ otros ludios, que iu/.jevon la 
f i t g i L'II Zicatccis , y cortarou las ca-
begasa lòs<"uliacaiien(cs , nunquele 
a i u a u ya retirado a la Nac ión Gent i l , 
y le i r .Hia, llamadla Tepagne . coa quié 
t^uiií i ami i t a i aiiti'¿na. Porque í e -
nicnJo noticia d e ü o el Capi tán , h í ¿o 
l i n u i r a l o s priucipales de la N a c i ó n 
Tegucca , de la qual eran los huidos, 
y hazicndolcs vn razonami-ento , les 
proputb , quan lin fundamento, f i i fa -
zon, fus p u i entes , y naturales , auian 
hecho íu^i , y pretendido alcannerv-
to -. quaii bi<en ti'-acados los atiia llena-
d o , y bucl tode Mexico : losdcl i tos 
dc muerte que auiaia cometido , dc q 
fc Les que xiuaiu , y pedían Ut isfación 
los Cu-Uacfcnenfes , y que fc hallaua 
obligado a h a £ e r k 5 ) u ü k i a , é ir abuf-
çar a-ctios dclMiqoeia.teí, aunque t'ucC' 
fe .entrando a las ferranias dc Tcpa-
g'ae , queelJos t en ían por inaeccís i -
bles„èiticoncra&a-blcs. Y qwiero refe-
tir aqui vn diciü'O , q u i folia r rpe i i f a 
elt^s Naciouteseil Capi tán , d ignode 
íu valor: ye ta , •qixe quando d.c lud ios 
foragidos Ic ven ían a dez l r , qne f i 
auian entrado en montes , o quebra-
das , donde blafonauan , quea i l i f l o 
podr ían entrarei Cap i tán ,n i fus cana-
líos ; el hazia cOa pregunta al que ve-
nia c o n femciatitcs recaudos : El Sol 
c i m a aí en cíla tierra ? Rcfpondiarde, 
-qnci l . h l al punto: Pues yo t a m b i é n 
entrare donde en t r ad Sol- Y como 
lasptoteflas, o amenacas del Capi* 
tan, fabian que no le quedauan en to-
las palabras, quando oían cftas Ies po-
nían en cu idado . Los Teguecos, 
oyendo la refolucion dei C a p i t á n , 
p o r clcuiar la entrada , y ruido de 
í b l d a d o s , concertaron con el , que 
ílefparliaiVc vna buena clquadra dc 
Indios amigos, qi ieprcndic/ lenalos 
bu idos , y que ellos ayudar ían dc fu. 
parte , pira que los Tcpcgues los en-
tregaf.cn. Afsi fc c x c c u T Ò ; y dcfpa-
c h o quinientos hombres dc ios I n -
dios amigos , que negociaron bien, 
é luzieron prcía de los quatro h u í -
dos : entregaron l o s al Capi tán , e l 
q u a l mando hazer juílicia dcllos en 
c ! m i f m o puefto , donde auian muer-
to los Culiacancnfcs , y cí\os queda-
ron latisfcchos , y otros efearmenta-
dos u c faitear donde el Cap i tán H u t -
daide andana. 
Et qual,aunque auia ya conclui -
d o con e l a l ç a m i e n t o de l o s Lacu-
britos , y calligo d c falteadores , !c 
quedana el otro pueblo dc los Oco-
ronis rebelados. £1105 dieron m u -
c h o mas cr que entender en fu r e -
ducc ión : porque los que dellos que-
daron fin hazer fu ga , fueron muy po-
cos , y l o s aleados eran como q u a -
trocientas perfonas , y entre ellas do-
ziemasde arco y flechas,yiodos auian 
penetrado la tierra adentro , yampa-
radofe en Naciones enemigas , adon-
de era muy dificnlrofa , por enton-
c e s l a entrada. Y porque en med io 
dc guerras , y a lborotos , fc diga l o 
q u e es de paz , y edif icación , es muy 
digna dc contarfe a q u i l a muellra de 
fi-
Delas MíÍMonès dé Cinaloa. ipp 
fuleHáad , y áfsicrtto que iiaz'c Li do-
Orina C.hriih.iiiA cu los que cicoge 
—JJÍos,cnrrc cilas gentes', cn clpociat 
tn losdetiemi edad. .V fue et caio: 
J-.l Padic Pcviro. Mendez, que do-
^>rinaa.\ elic pueblo alçado, eõ otros 
que. ciiaunn quieto^ > ama jantado 
immcro dc li filia diez y leis .moços 
y niño^, par.i ScminAtiq , y delic-
ia , adonde apicodian a, leer, clcri-
nir , y cantar , í erukcnla Jgleiia , y 
i'nícfur la dodrina en cli.i quando 
cL l'adrc cít iui fluiente . Al tiempo 
ji.ics , del ale .imicnto de Ocoroui, 
].i> padres i madrea, y. paviente-» dei-
t;;̂  niño1; , y mocos , hs/ieron i¿t?.n-
iieí diligencia*;, v les dderon 1̂ ande 
iuteria , paraqnc ic alçailen , y lm-
eíieu en í'.i eonipafii-T. Todos re* 
nuicien wderoiamente ^ e/io* alal-
ro> . "i para alle^Litarle mas, clear 
k i iiendole de Ids padres carnales; 
le h;cí\Mi a. bulcav al que los auí.i çn-
gendtado en (.dínd-ja, y cri ana en viiv 
tud, v lautas codunibres • y t o d o c í 
tiempo quedi'.to el len.ititamientO( 
que fue hrc!,o, cltunicrnn fin apar-
tarle í̂e lU compañía: cofa que cau-
só -admiración a todos , atsi Indios^ 
como íñpañoics , viendo que 3 gen-
te tan rieniaenla F e , venia edad, 
110 la defquici.ifVc el amor de padres, 
y madres, que es veliementc , y vino 
tn eftas Naciones. 
Aiñn. , los Ocoronis , potcntot í -
ces peifencraron en Cu fuga, la qual 
fue ocailon de dos efectos , y fuccf* 
ios, qiic aunque coatraiios entre li , 
la diuina Prouid'cncia los (upo dii-
poncr, y juntar vno aduerfo con otro 
favorable. Ef aductfo fue , que de la 
fti^.ide los Ocoronis rclultaron las 
batallas mas campales que fuccdití-
ron en la Prouincia de Cdnaloa , def-
de fu defeubtimiento, entec Efpaño-
les , è Indios. E l fauorablc fue el ro-
fultar dcí ícaleamicntola connerílon 
de dos Nacioncslas mas pop;ilofas 
de C í n a l o a , Mayos, y Tia^uis 5 to-
doloqualfc irá \'iendo adelante ca 
el nii ímo difcui lo deíla Hiiioria, sí. 
Libro quinto,para donde lera forjó-
lo diferir la reducción.de los Ocoro-
nis , que a] l;n íe conÍJguio con la de 
la famofi Nació Hiaaui , edn la qual 
rifá encadenada. 
C A P I T Y L O X X X . 
£W afsietUo , y conutrfion de pueblo^ 
j ! ran'cberi&í, ferr&Ttias , y to-
• de C i n a -
l'oa: 
Ynquc la Prouincia de C i -
ña loa á lo lar^oeftaeíicn-
didapoj:largas llanadas, y 
halla aqui íe lia efteitode 
doíhinas T y Naciones pobladas ea 
ellas , y vezinas a la villa de los Ef-
pañoles i hale dex.ado para eftc lugaí 
el efetiuir de la Chriíliandad , a qué 
fe diò afsicr.to en pueblos, v ranche-' 
riasde Naciones j que fi bien nodif-
taii de la vil lanías que ocho , y diez, 
y doze liguas ; peto cfttün en puertos 
inn y dificultofos dè afpcras tnonta-
.ñas; y fueron las pòílrcras que en fus 
contornos fe reduxeron de paz.j y re-
cibieron el Eiiimg,el)0. Eitasfonlas 
que fe llaman Chicotatos, y Caua-
íiietos , con otras ranchetias circun-
úeyinas , a cuyas tierras anos attas 
aukm entrado Efpañolcscnbufca de 
minas aunque no perfeneraron en 
ellas . EÜas gentes aman andado in-
quietas, ymoílrauan poca amilladj 
,y paz con EÍpañolcs , y alborota-
uan otros pueblos de Chriílianos, 
que eran fus vezmos- Porcfto huuo 
de entrar el Capitán à fus fierras, 
para afTentaríos de paz. El lo eon í i ' 
guió felizmente con buenas razo-
nes, y fm fangre., y.-con trató que cf-
tabieciò con eJiíís facandò algu* 
aios indios Chriftianos que viuian 
3. fus 3-nchuras j , :y. libertad de .con? 
K c í e 11* 
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Cíertc ia¿mrc Gent i les . K é e a b ò . q u í 1 
íe- c ecog ic l í c f i i 'pneblcrt i y pucíVo 
competente t m à s d e w t t y quinien-
nts pcftonas. Para mas ò M í g a r i ^ S à 
laUí Ac tas picachos-, y Üc C'ntfe pe-; 
ñ d s , les h i ¿ o aoaíÉeaí- iron TuS m u ' 
las y recua el m a í z , y-ÍÜftcttto q ü e t c • 
n iàn , a los lugares donde Te a c n n 
de reducir : y fmalrriencc ,lcon el ani-
m o Chr i í tL ino , y g e n c r o í b , con qud 
tEStaai-èftas c o í a s , p a c a á c a r i c i a t í b s 
mas-^lcs coBl fwàEÍCFtasdé iosOfor i l -
tiarios vezinos , que pudieíTch í t i l c i -
uar, y arbolesfftirate&?<ie q'ic goz^f-
l'cn ; encarann Jo-a-los VCziHòs C.lint-
r ianos , que les .iyí:daflcn a h a z c r í t i s 
o T a ç d c iUicuoi, c o h í l a c ¿ [ q u i e r a 
dcfieiEO', le t r o c d t í h v h - g r a n Je-pile-
Íi!o;: -Y' para qucírii íS-de afsicttfpaEâl). 
iVn c n ^ è l , í e i^ueiftaíÔ-kísrMichòs a n . 
t içacísféoTi que ^qoedá-rtín-comcií-tos 
fiáeíío d e f t a í a c e í b R ^ i C a p i t á n i 
Ja v Ü U \ t ra tó Í y tclcsliiio con el PA-
div í t c f t í t r de lCtí lCgiO ^efue porfet 
c i la gente c m p i p c n t â f í a õ ô n C l t r i f . 
t í a r i e ^ a n t i g u o s ^ y^eftií tail' bieft díl* 
pae'ft^vfcies-podf^iiktgg-o ckr^da-
Éírma- Enca i^ -o iHeaJ-pa ire Pçdrcf 
<ác ¥íriaÍGO , queai i ia l icgado atjitei-
UoS" dias d e A4exic^ 'a ay-ada-r a-io* 
ü e m a s Wíni-ftítis- ^ e ^ o â r i f i à -.- E i 
PadEt^q-i ic iva congVafidc a n i ñ i o ^ i e 
-padecee m u c h o s tcafeítjos poe dMa". 
tar i . i Fe de Chtift&'íMiáalío Sít&árv 
âuiitrad , i a u B ^ u ç en meátó1 de <aq«ei-
í n ã í i e á q a c í l a s - g e r í t e â i í i T u c h ^ - m ^ s 
^ ô b t e s íy miferafelcs í p ^ : iias fte-tcv^ 
l l a n o s - S ò n - d c iriefnoB e f ta ieravy 
carpUtettci i quceíi<>ií-/aaíiquc-ríiJ«j;^ 
Jigeros e n - a n d i m ^ 'y-Hrcpa* p o c r i í i 
c è íSvy pe&flfeosi ^ a i y d i e f t ^ ò s c â ^ 
cf>, y â o á i í i i , « u y a j p u H t a - l a f â - a n ^ 
j j ed í í rna i í iaquat:,- a t i n ^ t i é ' « o . ' c s á a 
t sq ia fcerçá pàta ^ à e t í a ^ l a s -ãíiáafe 
deíciif ioa-s d c ccrfãnibina-i^a i c o í f t o 
•JaspiiitEis de p a l q t Q l f e í d ã d e J m i i a s 
I O . '- ^ :' 
è i los llanos í j \ W í a n tarifo ^ e í a ' y i r i 
v c n c h o í ã com o el los Cori todo,' 
hn%en otra herida^ que es mtiydi* 
fioiltôfa de curítr-. FoVqttecíâuaH-i 
à&'••la fiecfrâ c f í f c o à f t t e j fieítdò ef: 
t a s p í ^ n r a í d e pedernal , d e f u m a dc 
ha*jx>nes,4lavr.">ttcaí I s f l e c h á f é q t i c -
d a - c l pedernal dfntvo • y íi e ? pro-
funda ià herida , r í o fe puede (aíraf 
{ i n m u c h o c íár iS , y pe l igro . Y a u n -
'quelos J f p a ñ o l t s , pot fusaírtias-^Ic-
fc-níiuas i temen f n ê f l o s cfte genero 
tíc H c c h a s ; pero los Indios amigd*; 
que pelean defnudosj corre mas ríef-
g o , Y porque quede d icho algo dc lo 
p a r t i c u l á r , en que fe diferencian las 
'Naciones fevranas, tie las tic los l la-
n o s ; d i g o , que las rangeres de ( i e -
rras f o n muy crabafadoras , principal-
mcFitc en Hediár^ârgà . Pues la que 
f ü e t a bafban'té para Vna a c é m i l a , la 
l l e u a v n a Iii<Üa¿ f í i b i e n d o p ò r cuef-
tas-y picachos c w g á d á de m i i t , -ollas 
ü e agua , y otras alhajas ; C ó i g a n d o 
deis câbcçri-fcôft- v n a í a f a , yecjiftda 
a las effjáídas vrta a m o d o de' cefta 
-larga,y en el la Vfiò ò dois hi jóSj v c o a 
v - n ' - b ó r d o n t í t o en k m a n ó 7 trepan 
pm aque í te s -m-ont^S) j» caminan m u * 
•chas i eguàs - i A - c í t è g<ihero de traba-
jo 'y t a r g a f ê a c o í l n m b r a n d e í á ^ q u e 
¿íSi^niíiáS , y pucde'n dudar: ^ t t f q a è 
•al h i G d o q ü e a n i ü o s varones d e í -
de eíla mifnia eda4 tesponeni ftispa-; 
drt-s v'n a c u i t ó p e q u é n t í ; y fíecVias 
Jefl'ías már iós , para qrie lalgâri drcÍJ 
t t í i s e n e t í c e j r e r e i e í o ; ãfsi a'- laírni-
ñ a s l e s c u e l g a h ffis- m a d r e s c i e B s ca^ 
betas ca^íguilfas p e í j u c ü a s s ; d è j m á s 
A m e n o í pefo f f cgu í i fus f u è r ç a s i 
ebri-que (c qir-edan muy dieílrãfs eri 
a t t a i i e f a r a q u e l l o í fetramas, y en f ia í -
tiat í k s c a í à s alhajas c o n í a é í H -
- o i B a t r ò optics, i -ei ; R e l i g i õ f ó M í e 
tPtF»bff4atí>íf-tf-':fo' v i ñ a , 'Ctiyá'-plarTtá 
y o l i b ó f ' l í i ó S ' le -'a'uía; • tn'eoníe-nda-' 
c e n -
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cíDtrnsres de párvulos que t m i ú ^ ò ; 
Y-^O^»G t e p c t ú l o q u e í c ha dicho 
en la conucrí ion de l i s demás N-aciOí 
nes, no cxpccifico aqui los fcaurif* 
mos generales de los adulros, Con 
ellos fe acabó de bautizar toda eíla 
pobrifsimA gente Cercana; tiafta en nu-
nicrodc feis m i l almas j con qUcfe 
iva acrecentando mariuilloCiinen 
te la t .hnít iàndad- dc-la Prouintia , 
don-ieííicjndoíc los que parecían ve-
nados montefes , y t rocándole en 
ouejas minfas de.CUrifló. Y era tan-
ta la Aijcdon que tenían al Padre, 
qaeann a íus tem^ticeras no ivan fin 
tiaíl-c aLÚÍb , porque no'les cchajfe 
menos en la Iglcfia . Entraion con 
tanto gufto en la doatina » que quan-
do ama alguna fícíta en pueblo vezi • 
no de mas antiguos Chn í l i anos , ivan 
a ella todos juntos , con guirnaldas 
en las cabeças , y vna- CrnX. delante, 
y enttauan en el pueblo cantartdoia 
dof l r ina , dcl 'oqual fe a legra i ta iu j 
cípantauau aquellos Chri í l ianos , que 
poco antes los auiatt conocido tan 
mon.tarjzcs.. Y todo fetuia de afer-
uorizarfe todosen la Fè . Fu-eeííef-
tos muy celebrp vna falutaeiòn fín-
gnlat que ín t roduxo í'ti Padre y M i -
n i í t r o , y perfeucra oy t que csfalu-
datfc con los dulciCsimos nombres 
de I c í u s , y M a r i a . Ü c í u e n e , que 
canfa grande alegiia al pafíar alguno 
poc tus- ranchos , oír que le dàn !a 
bicnuenida , diziendoa vozes • lefus 
Mar ía , Attifieios propios de Padresi 
que m i t a n a c í t o s pobcçci tos .como a 
hiios.Quc como a los n i ñ o s Cliriftia-
HOS., fus padres que l o f o n , lesenfe-
ñan a gorgear a pronunciando eftdS 
faliidables nombEes í afst a eftes, i n -
fmtescn la Fè los criaua cfte PadEré 
coneftalcche , de que pronuneiofíen 
çítos diuinos nombres , patâ; impr i -
mi r c:n fus c.orai;onGi e l amoirjy eo-; 
nocimiento ide fus d u e ñ o s , -Ñiñe.^ 
rias parecen eftjSipero delitas v.cínos 
q t icç j i t tò cl•4JiÍo-.4è-/bi9$.i.^papL5 
*Io al cntrat en Icrnfalcsi los. ivñps 
Je aclamauan cón- èlv. Hofann^fJip M i t t b . c . i i 
Xiau-id. Y a los. Eferiuas que i e ind ig -
naron con efta íalutacion , lés e e r c ò 
las bocas , dándoles a entendei le 
•eia muy ag,ra.áablc aquella faluta.cion. 
de n iños , diziendoles ; Mumquám 
Itgiftis, tx ore infãntmm , & lã S l en -
tium perfecifti laudern ! y fe cumpl ía e n 
c í l o s q u e l o etancnla Fè. Aí lcntofe 
cnetta gente v n a muy bue na C ln i f -
liandad , acudiendo .a los exercíc ios 
de Clui íUanos , como todas las de-
más. En tocando lasAue Marías fc 
juntauan todos e n fus cafas a rezar l i s 
Oraciotics : y. lo tomaron tan a pe-
chos , que fe fo í ianef tarmas de vna 
hora rezando, de fuerte que no-fe Ka-
ilaua alguno que no fupicílc Li do-
ftrina Chriftiana. Fn l o que tuuicron 
gran dificultad de mudac de fus cof-
tumbres antiguas, fue en dcxatla que 
vfauan ,.de ctiac el cabello la rgo , y 
i iexarlo cortAt q « a n d o l o s bautÍ2a-
uan. Tan ib icncn dcxai de ecrcirar 
fus m ú e t t o s en e l .campo, y poner 
con ellos vnas eañas l lcnas de agua 
:para el camino , y jomada que ..fin-
giati (comoatras f e d i x o ; ) t o d o & j 
pet í l ic iones j y afciufos^ Via fe el Pa-
dre obligado a hazerlcs pUtiea lar-
ga fobre eñe punto , ^explicarles 
la Cgnificácion de-la. c o ñ u m b t e , y 
ritos con que la Igleí la manda e ñ -
tenarlosChti l t ianoSi Quedaron tan 
d e f e n g a ñ a d o s , y pagados de la do^-
£trina que les dio ; y tan contentos 
del modo de enterrar íosdifnf t tos en 
. lalglefia^.qng fucedia quando pre* 
gumaua el Paire z a l g ú n G e n t i l / 
fe queria bautizar : c à lugar de reG 
ponder , que Í Í , < k z i f : Pues no me 
auia de enterrar en! la Iglcfià | t o -
mando por motiuo-patajfeautizarfe, 
que antes les^eía^de impedimen-
t o y e f t o E t í Q . . Siçijiò w m b i c n l a p l̂a-j 
tiea del Eadré ^.parA; deshacer o t r o 
^bufo , que aíçreaç, de difuntos y.fa-
üa. en. pamcialsr; ¿gj- íígbcion>' E ñ e 
1 I t a cva. 
1 I 2 loro o. 
era, que quando m o r í a l a mugerde 
alo-uno , ò hijos-, ò t ícudos cercanos 
al v i u d o , ò vÍLida»ò pariente mas ccr-
cano al d i tunró . Luego que elle que-
daua encerrado l leuauán al otro al 
r i o , yAlli trcsvczcs e l ro í t fo buclto 
al Oriente lo zambull ían , haziendo 
lo mifmo por tres dias cenunuos. 
Uclpucs lo cnceniLian en vna cafa 
por cfpacio de ocho dias , donde no 
an i i de corner caça , n i peleado , f i -
no vna poca de harina de m a í z , y 
a2,11 a , fin que en aquel tiempo 1c pu-
dicl lever pcribna alguna , ni dexar-
le , auhqiie fucile Chríft iano , ir ala 
Iglctia à oír M i f l a . ' Uctta CupcdÜ-
cion t imo noticia el Padre: cn l eño -
Ics como auian de ayudar con ora-
ciones, V buenas oblas a fus difun-
tos Í con que q u e d ó defterrada la fu-
pcií ' . icion . V n cato lingülar es d ig-
no de contar aqu i , porque declara 
Ja vir tud de la fan ta C í u z , que fu ce-
d i ó con vn hechizexo , que auia te-
nido trato muy familiar con el de-
monio . Q j i n d o a c t l e l u d i ó l e baiT-
t i ¿ o c l Padre ,1c a m o n c í í ó , y cncar-
•p.ò , que renunciare todos los paâros 
-que tenia con tal enemigo del gc-
nerohumano , yhnyefledefu trato; 
aiucndo dado palabra dé 'cnmphrlo-, 
lo b a u t i z ó . Pero faltando al buen 
pvopoiito , v palabra ^d iò l i íga ra que 
t i demonio vifiblemirntc fe le npa-
recicfíc muchas- vcaCs ; perfuadien-
dole bóluielTc a .fus diaból icas ar-
tes. A f i i g i d o c l Ind io , v ino al Pa^ 
dreapcdirle remedio, el qual fe io 
diOicncargandoíc ^ querenegat íe dei-
demonio , y de fus ttafos . Demas 
derto , le m a n d ó ; que ert fu cafa p iu 
tiell'c muchas Cruzes * y^uc qu5n-
i l o fe le apareeUrficv-íc-peífignañe: 
Eftando vna vez ' e l i r i d io - acollado 
en fu cama, le -comertço d llamar eí 
¿e r í ion io dcfde a'filcía j Concfpan-
tofa figura , y perfuadietídole , que 
quitaífe de aü i aquellas'-' Cruzes íi 
queria que entrañé : el i n d i o 1c ref-
pondio, que antes p o r q u e no entraf-. 
íe ,n i le vicffe mas, no laspefaua q u i -
tar de donde eftauan ,yque f e f u e f l b : 
porq no quena jamas tener fu amif-
tad. f uefe el demonio corrido de Ix 
fcfpucfla , y nunca m a s b o l u i ò , que-
dando el Ind io alegre de aucr confe-
gír ido vitoria pormedio dela fanta 
Cruz . RcmVdio diurno , de que fe 
valieron los Santos en f a s peleas con 
eüaí icra , 
C A P I T V L O X X X I . 
Z>f f«a inquietud , tebelion , y af-.a-
miento , que je ¡cuanto ene/ios puz-
bias ; como ft fvjfsgò , y conf-
t m i i a d í i Pudre en 
adminifípar-
ías. 
A b i o f o andaua el demonio 
de verfe d c ñ e f f á d o d e aque-
lla:, fercanias i donde fe auia 
cncaí l i l lado í yvCrfedefpo-
i adode fusva í f a l lo* , quetanfujeros 
auia poí le ido ; y bufeaua medios pa-
ra boluerfe a íos caítillos que a u i a 
perdido. Ha l ló lo con laocalion que 
d i r è i t n v n a ficíía q u e cclcbrauavu 
pueblo de C h t i ü i a n o s 4 concur r ió d e 
toda5 partes ae l lamucho gen t io , y 
Cohceríarofe para cotter el palo ( jue-
go de que atrasqueda eferito.) Entre 
los dos vandos,quc.falieron a c o r r e r -
l o , huno diferécia fobte lasleyesxlel 
juego, y l l c g ó a tal punto l a d i í co r -
dia , v encuentro, q u e algunos t o -
maron los arcós pala licuarlo porias 
armas (cofa rara cneftasgentes.). Ha-
í lòfee l Padíe pfcl'ente en e f la f a z o n , 
y procuro componer ía diferenciay 
y l e s h izo dexar las armas. Pero q u c - ; 
dando en algunos -centellas de ten* 
c o f j C ' l demonio h i z o íiis diligencias,-
pata fóp-latías/y encendcí las , indí ic tc-
doles a q u e fe boluieffbn a f u b a r b a - -
fa l ibe t tad , f m a t ê d e t a e s o r t a e t o n e s 
d e l Padre, y vcngaadbfcdcfusppo-
fuo-
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fítorè? rctintonfe los inquietos a 
p ü c b i w á c n r i l e s vezinos -, y hai tcn-
aôfe cftos a vna con ellos , fe deten 
minaron devenir a i m r a i a l Padre; 
Y huuicran execatado fu peruerfo 
intento, G no íbeed ie ra ique camina-
do a ponerlo por obra, los encontraf-
fen otros Indios Gentiles Jos quaies 
aman recibido buenas obns del Pai 
dec, y le coiiocian, y fupieroti dezira 
Tu modo tales alabanças de lo bien q 
tratan a a la gente de fas pueblos, que 
les obligaron a mudarde intento , y 
determinaron boluerfc. Pero ya que 
no hizieronla prefa, que .de íeanan 
en el Mini í t ro t'uangelico , no Ib l -
femando del todo fu animo altcradoj 
ia h i i i c ron en dos Indios Chrifiia-
nos, que halhrcn pcfcandben el r io , 
a los í iua lcs cortaron las cabeças, íle-
uandoíclas paía celebrar fus fifcftasi 
y embriaguezes : lintiò el Padre tice-
iiamcntc ia muerte de fus Chrittia* 
nos , que amana como hi jos , aun-
que de algún conluelo le fue , que el 
vno dellos , poco antes fe auia còfef* 
f i d o . Fue por los cuerpos , y d i ò l e s 
í c p u l t u r a c n l a Iglcfia t con gran do* 
lor de los d e m á s Chr i íUanos , a quie-
nes con buenas platicas procuró fof-
fcgar,porquc no fe mquictaflen con-
tra los matadores * y los bufeaflen 
para vengarfe, como lo Vfauan dlí 
íu Gentilidad.Lances,ypcligros,fon 
eftos , en que frequentemente fe vén 
los Mini í t rosde l Euan^elio en eíias 
Mi l s ioncs , y masen fus principios^ 
Y porque fe eche dever ia particu-
lar prouidencia, con que no pocas 
vezes Dios nucltro Señor les ampa-
ra , como a liemos fieles, que en me-
dio de inumerablcs trabajos, V pe-
ligros de muerte , le eftàn firuien-
d o . Efcriuirè aqui vn cafo fingulat 
que fucedió ai Padre defta doftrina 
en cfte tiempo . Eftauaal anochecet 
debaxode vna enramada, a l a p u c í -
tade fu cafdlade palos, rezando el 
ILofaüo ; y de repente, ü n a u G t p r c -
ted ldb ocafion algtirtà, le fobrevi-
no v i i temor ran grande , y repen-
t ino , que Se obligaüa a eftremecec 
todo el cuerpo, y entrarfeen fu po-
bre choça à acabar de rezar de r o d i -
llas fu Rofario • quando al rmfmo 
p u n t o , a vn muchacho que falia por 
lumbre , le tiraron v n fleehaio ,que 
d i o e n e l m i f m o pueftò donde efta-
uael Padre, que a quedarfe all i l o 
hit nieta m u e r t o . A la verdad, bien 
fabe la foberaha Vi rgen librar inu -
merablcs vezes de tales peligros a 
los deuotos de íu fanto Rofario. Y a 
que al lobo infernal fe le aaianfruf-
tado fus intentos de dar lâ rriuertc 
al paftor del r ebaño de Ghtifto , n o 
í b l i e g a u á é h r u ^ r b ^ ó í i t o de déftruic 
la manada -; para cuyo propof i to fo-
l ici tòl t iS án imos de loS Genti les, y 
malosChriftianos*4ÜC m a t á r o n l o s 
dos Ind ios , a que pegafíen fuego 3 
las Iglefias de los pueblos Chtift ia-
i iDs. Piifierotilo por obra , y abra-
farort juntamehtt grah parte de ftrs 
cafas, pretdndiendo t a m b i é n que Íoâ 
d e m a s í e s aCompañaffeft eft fu rebe-
l i ó n ^ lcuantamiento,y fucífen com-
plices enfuS delitos. Ene! vn pue-
blo les reííftieron valétofamente lo* 
buenos C h t i ñ i a n o s , y tfatiarõ con los 
rebeldes fangrientà batalla-, en q u é 
m u r i ó vno de l&sâgréÉforcs; y otros 
fus companeros ía l ic íoh h e r i d o s ¡ 
De los defenfores Chñftianos no mu 
rió ninguno 5 y mientras ¡iedian f o -
C orro al C a p i t ã , fe fortificaron en v i t 
c errito ¿ que teriian cerca de fu pue-
b l o ; enterrando la campana , por-
que los enirnigos no fe la quebraf-
fen. Y dtfínas de effo 7 l l eüaron con-* 
figo i í monte la Imagen <5ue t e n í a n 
en fu Ig lé f ia , háfta q Uegaffe el dicho 
focotro. En t ró a él luego el Capita co 
fus foldados, í iguíò a los enemigos,y 
huuo a las manos algunos 3e los de-
linquentes , de que h izo juf t ic ia , re-
d u x o a í o s d e m á s , y d e x ó reparados 
los pueblos, è Ig lef ías , y en fu p a z » y 
quic* 
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quietud defla Chviftiandad. Trabajó 
en ella muebos añosc l I lcl igioí i is i-
nio Paire Pedro de Vclalco , y ja 
a JeUnrò, y ptomouiú con grande eí-
pinru , y zelo lauto del bien y lalua-
tion deltas pobnfsimas altnas . L o 
qual te echará de vei en c.irra propi.1, 
eii.quc rcfpõdk) a miclUo Padre I'ro-
uincial.qLic le llamana à Mexico, pa-
ra oenparle en mimiterio mas Initio-
k) de ictus; cu que era muy auenra-
¡ado . Pudiera el Padre íuzir mucho 
en CÜA ocupación Í V también poii íu 
ílitliie íanüj'c , que cía dela cala del 
Omdcí lab lc de Cadilla, c hijo de dõ 
D i c j . o dciVcltileOíOoLieniador q fue 
de 11 Proüiutdadc Nucaa-Vizxaya: 
iti cuta rcfpticíta.al l^dtcProaíncj j j , 
v de nmelia edification,dize A \ \ J : h i 
de V .Ií-.vecibi;y aunque,como Ikna 
de patenul amor , me fue de paftieu-
1..ÍV culnclo , -no dexo de-lentir nn co-
ucon lo q algunas vezes te me ofre-
ció ; v crí , que viendo por yna parte 
Ja'J,!--!!! materia del teruicíode micf-
tro Señor, que ciy ç lbs partes le ofre-
ce, las grandes ocahones de tu mayor 
í?,loua; y dándome por otra mis falias 
cu loilro: coníideraiia , que ú para c í -
tas Aiua de auer alguna pena , y calii^ 
ge , feria quitarme el Señor ( como a 
ÍLUÜ ) can grande empleo,y ponerme 
en wtro - y. pues veo cumplido efe 
lentimiêtOí mlici13 caufatehdrè dèlj 
crevendo eiía en la memoria del Se-
ñoría culpa , viendo executar la pe-
ina . Y ó ( miPadre Prouintial) me 
lie to tierno, y muy aüeionado à, ayu-
daremos pobrccitos ,è incl inado a çf-
tc nniuili.eno,aiícrfo de mi partéalos 
lu/.idos de los Bfpañolcs- lo qual,aú-
que deuiera renev poco lugar para no 
de or de rendirme luego, auque fue-
ra con gian dcfconiuelo mio a la Cin-
ta obediencia, todavía lorcprcfcíuo 
a V .R.como á amorofo Padre, y co • 
ni o a Superior, fe me ofrece propo-
ner la mucha gltiria de nuelko Se-
ctor,que por venttita íc impedirá con 
egunao. 
mi mudanza. Y puede colegirfe pót 
los millares de almas q:en elle pueífo 
fe han bai[n¿ado;de tos qnalcs en los 
tres años primerosmnneron mas de 
trecientas rcciciybautizadas,ò lacra-
mentadas. De 'locfiialfisicparece li; 
auvà frguido mas'glojia de Dios,que 
lihuuiera l e ído cn'rííe trepo vn cot-
fo de Artcs;v aora falta-gran numero 
de Cíétiles que bautizar, y baxar mu-
chos huellos íceos de viejos, dcfp,i.'-' 
tramados por tilos picachos, y jun-taT-
los , v darles clpiritu de vida 5 lo qual 
pnrece ama de 1er per medio de .Ja 
voz de algún Profeta, y lu voz,y len-
gua; y aunque y o no lo l e a . í ñ i n ley 
el primer Padre i y Minillto deilos. 
Lasleguaslon tresen/dios pueble*; 
v aunque he hecho mi polsible p^ra 
1 al ir con las dos. Voy ya tras la te rec-
ia, t i puello de la Leflr rn,v Cátedra, 
fe podrá fuplir cõmucha mas fatisfa-
ció, por otros muchos q allá av. Y e n 
penfa.) falir de lie minifterio,fe r^nuc-
tia mi í ch t imiento , penfando tengo 
de trocar el libro-del Euatigelio de 
Chriíio ; v de fus Ap-ofíoles , pOrvn 
Avilioreics, y eí io por misfalta^,v no 
aucr labido leer con deuidadifpoli-
cion y reuercncia el libro de los tan-
tos Euangeltos. E l ir ala cercanía de 
parieres , folo fcruiià de menos quie-
tud : y el l'eñor Virrey, como tan pia-
dofo,y prudenr?, fio tcEidrà.poF bien 
que vo me quede p o r a c à , puesferà 
de tanto feruicio de nueííro Señor , y 
bien dcíias genres , tali defamparadas 
como yo fe lo c(crino a tu Excelen-
cia.Guarde N . S e ñ o r a V . R . e n ctivos 
íantos fncrif cios v oraciones me en-
comiendo , pidiendo con la refigma.. 
cioh que dcuD, íc fü'ua de admitir mí 
propolition, ficndopofsibic. Haifa 
aqui la carta del Padre ,-ciue ¡por cfiar 
ella mifma manifetlando el efpirira 
Apoí io l i co có que le eferiuiò , no pi-
de comento. Solo ce los que apunta 
de lafatisfaciõquc dana al fe ñor V i -
rrey , que fue porque cuia pedido fit 
E x . 
>e las.Mifòones de Cinaloa. Í i y 
. j -xcc lgcü al Padre Proitincial k tru-
"Tnrfe-a Mexico , por tener deudo con 
el dicho, PaHre:. A cuya Réligioí ir-
íiina rcfpuefla-.tmdicra añadir otfas 
jnuv £cmci3ntes;de otFos1 íagetos de 
mochos talentos, y Miniftros q fe ha 
-ocirpado en citas errvpreía'S1 de tanta 
e;loria:dc nucftro-Señor.. Àl.fin,todâs 
las ote ceas que fe t ch iz ie r t ína l Padre 
l ^ d r o de Vclafco , no ñ i c r o p o d c r o -
fas pata.ía-cavtc tíc. entre aquellas pe* 
ms-yV breñas,y de .los trabajos, y peh-
^ro í crvquc viuia en aquella Ih ama-
da,y Euangeltca ocupac ión : 
C A P 1 T V L O X X X I I -
Eferiutfe h fiâelitUi grande deflot pui-
bio>, en (icaíiandszrn acometimiento, 
que h i ñ e r o n los rebelado* Te-
pcguane'í. 
S Erà reñíate de la rèacion def-ta aente ferrana , y prticua de la fidelidad de fu Chr i tUádad, 
• y a l i a n fixa q u e d ó en fus cora-
cones , Ía doctrina de fu Padre, el fm-
¿nlar cafo que fe ligue . Sucedió por 
efie t i empo, quando el Padre Pedro 
deVelafcorcnia ya muy pacíficos fus 
pLiebloí, v los doftrinaua con mucha 
qu ie tud ; el alcamiento , y rebeliori 
rmiv nombrado en la Nueua-E lpaña 
de los Tcpcguanes.dc que fe eferiui-
ra largo en fu lugar. Rebelada efta 
Naciort Hclicofifsima , p rocuró para 
defenderfe de la guerra, que en caíti-
«o de fas enormes delitos le hazian 
los Efpañoles , felicitar orras Nacio-
n'-'s para que fe léuantaifen , y tomaf-
fen las armas , y la figuieífen ; y entre 
ellas hiüieron grandes d í l igen t ias , y 
cífuercos en U Chrift iãdad de los fc-
rranos d i que vamos hablando , para, 
q ie q- iemãdo fits Içlcíias.fc bqluicf-
fen a fu Gen t i l i fmo . Defpad iauãn 
varios menfagero^ , que los foliíitaf-
fen a ponet en execucion (n. perncrfo 
inrenco , ya con amenazas,ya c õ p r o -
mefias , ofrecíanles la ropa enfangre-
tada de los Efpañoles q auianmucr-. 
•to , y entre ellas vna cami ía toda en-
fangrerada de vho de los fantos ocho 
:Padres Minift ios del Euãgel io ,q ma-
taron. Dcfembainauã las efpadas.que 
auian cogido de los Efpañoles muer-
tos , todo a fin de q é í to i Chriftianos 
fucilen complices e ñ c l a l ç a m i e n t o 
general qnepretendian. Los Indios 
Chicoratos todos ; y la mayor parte 
de ¡os Cauanietos c í tuu iè ron fieles a 
Diosy y a fu Fè, repeliendo a los alça-
dos , y apoftatas Ttpcgtiarrcs , findar 
o ídos a fus pe met ías perfualiones. 
Enojados los rebeldes con efia ref-
puclla de t e rmina rõ dcftmirlos , y c õ -
certaron de acometer a vno deftos 
pueblos Çhrir t ianos v n dia de fiefta; 
ya la hora que toda la gere cfhiuiefle 
recogida en la Iglefia, defeuidada, y 
imarmasjpegarlc fuegoiy acabar con 
Iglefia,y Chriftianos^Gomo lo traga-
ron p roe araron ponerlo, en execocrci: 
y vn D o m i n g ò por láttvañana, eftaa. 
do mas de féifcierrtas perfonas en la 
Iglefia, aui-édo rezado fti« oraciones, 
y o í d o f e r n i o n , y yiftiendofe eí Pa-
dre paradezirles Miflñ-, de repete en-
tro por el pueblo vña efquádra de 
Tcpeguahes furiofos,a pegar fuego a 
la Iglef ia , y matar aquanros encon-
rraflen. Cafo que fuera mny l a í l imo-
io , f i no huuíe ra Dios preuenidolo c õ 
i u dinina prouidScia: porque vn .mu-
chacho que eftàua en el campaná r io 
defeubrio a los e n e m i g ò s %. y dando 
gritos t o c ó al arma. Turbófe la gente 
que eílaua tin armas^los-enemigosya 
en la placa de la Iglefia : falieroh de-
lia los varones de pr ic í fa ,aunque co i l 
gran peligro , a tomar fus arcos "í y al 
fin , los que ten ían cerca fas cafas los 
pudieion cobrar , y ayudando.les-j y 
hazierido roftro con fus ateabuzes 
dosfoldados que acertaron a hallar-
fe a l l í . Cobtadas fus armas los bue-
nos Chriitianos,embiftieeon con ios 
enemigos . D u r ó rato-la pelea-jico-
la 
ii6 o 
H q u a l les ayudó Dios , porque aun,, 
que algunos fueran hen dos Juego los 
rctifauan aia cafa del Padre , donde 
eran curados y confeftados:y finalmS-
tc , los buenos Chrií t ianos corraroh 
J.is cabeças de algunos apoflatas Tc-
peguanes, y otro^ quedafon hcridos; 
y haziendoies perder el puedo , ven-
cidos le huuicton de re inar , dando 
.Dios elía niarauiltcta v i tor ia a los 
coní lantes Chri l l iano^i aunquedef-
prcucnidosjy iui armas , ypataoir (k 
Miíla cu vna Iglclia de p3,3 , donde 
rodos quedaran abrafados , a no aiier 
preuenido eftc lauee Dios nucitto.Se-
ñor . El qual t ambién libro al Padre 
deite cuidente peligro ; porque (alio-
do de ía Lglcíia pataampat.\r la gente 
mcruda en Tu cala, que cftaua muy 
cerca j y por ícr de terrado no corria 
e L.peligro de faego : a cite tiempo Je 
t i n r o n vn flechan , que pa f sò i ãcc í -
ca . que fue gran ventura el no a t r i -
uc fa r io .Aunqpa í sòç í l c peligro, y l i -
brò Dios del a fu pueblo Chr i í i i ano j 
pero t o d a v í a quedaua con grandes 
fe ¡ñores de otros acometimienros de 
los Tcpcguanes , y q icbo lu ie f í cn fo-
bre él. Por eíio el Padre q u i í b a i l e g u . 
rar las Imágenes de la Iglcfia , v e m -
burlas a la v i l l a , h l t l a que fcfoííegaf. 
lea los tiempos. Losbueaosdc los 
Chnffianos no lo permitieron, dizie* 
do, y prometiédo» que con tus armas 
y v idas las guardar ían ,como lo hi zic-
ron^eftando mucho tiempo en centi-
nela de fu i g l e í i a , harta que fe íof le . 
garon los alborotos , en que dieron 
mucítra de fu conftancia, yperfeue* 
rancia en la Fè con Dios,y con fuAl i -
niftro que fe la enlcñaua ; a quié ellos 
aunenmedio de U ftierça de !s pelea 
procurauan confolar en ¡apena con 
qnee í l aua , de ver en tanto peligro fu 
fiel,y conílãte r ebaño .Amparó lo def-
pnes clCapitan con fij preí idto de fol-
d 3 d o s , q u c falló en bnfeade los Tepe. 
guines?y les repr imió por cita parte la 
ciurada en la Proniocia de Cmalpa: 
no obftánte que ello^ la in téh táuán 
pO [o t ras(como adelante fe d i i á jy fit-
iiiò t ambiê efie fclízfuceífo, p a i a que 
algunos Indios vezinos , que aun ho 
fe a t i i n n reducido i la Iglefia» v iendo 
deftaniados a l ó s Tepcguanes , y l a . 
mala v i d a , è inquietudes en que an-
dauan en fu a l ç a m i ê t o , tomado ellos 
mejor confcio.a tropas en nuinecodç; 
accicntaspcifonas, trayendo Cmzcs 
en las manos e n f e ñ a l d e paz , fe v i -
n í e tó a poblar coulos Chri íhanoSj en. 
©tro pueblo de lanl.orern;o:qv\edan-
do perdidocl demonio en io que pe-
so ganar. Y no folo cíios , pero otros 
puebles ccrc.inos dé Tccuchuapa, fe 
redu xcroíi t a m b i é n a cftos para tener 
mas feguridad y d o ^ r i n a j C ó que que-
do muy aumentada efta Chr i í üandad 
y partido T donde tcabaiópoc roncho* 
anoscl Padre Pedro de Vclafco.cul* 
tiuandola con fingular fo l ic i tud , ed i -
ficando Iglefias muy viil:ofas,auiiquc 
con grandes trabajos. A y u d ó ala fúl-
uacion de gran numero de almaS,qií'c 
por m é d i o de fu dodlrina podemos 
entender fe h á f a l n a d o , y las que def-
pues con el curfo del t iempo và Dios 
entrefacando. Porque perfeuera o y 
cfta Chriiliaiidadmuvaprouechada,a 
que el dicho Padre c e b ó l e s primeros 
fundjiT!enros7y tiene mucha parteen 
¡o que fobre ellos ícedif ica \ coge 
para el Cielo . 
CAPI TV LO X X X I I I . 
Vienen Indhj ¿t otraNaeionferrtn&Jla^ 
madaTubarifUpedir daHrina y eifan-
to BautífnjQty buelaeti con tf$c~ 
raneas de conftguir-
h . 
O n loque aqui fe efcríulcic 
de l i t Nac ió , d e x a t è m o s p o c 
aora l a s q u e h a b i r á e n l a fie-
rra , boluiendonos a los Ha. 
nos de Cinaloa .para cumplir çon la 
pnmeta cmpicfajy'ptimcros ti iunfos 
de 
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s de l a Fe , -que fe confip,uicron r n cf-
t , i T r o m n c ü , a losquales fe fi?,ucn 
Hctpucs otros muc-Vvo mayores : 
N a c i ó n de q aqui (c tferine, I b m a d a 
T t i b a n , a u n q u e n o muy c o p i ó l a d e 
oente, tiene iu afsieto con1,o dos j o r -
nadas apartada de lã -de l c i p i c u l o paf-
i?.do,poblada fn va t iás rancherías í o -
bre los a lrosdel rio grande de C i ñ a -
!o3. Eí tos Indios,ai ln â u t e s de hazer-
fc Chr i íHanos , m o í i r a r o n fit hi pre te-
ner buen c o r j ç o n c o n IOÍ Efpafiolesi 
T e r m i n o e í eife dc hablar defl.is N a -
ciones, para dar á, entendur que tiene 
amdiad.v guardan tidelidad eü otras. 
L o s Tub. ins , nunca m o í t r a r o n ene -
r u í l h d . c o n E i p a ñ o l c i , ni l e s a u i á he-
c h o gncvr.i , n i d a ñ o alguno en oca-
f í o n e s que fe les a u i a ofrecido de 11c-
Sfara fus tierras; antes b iè en entradas 
que fe le oftccicToital C a p i t á n HütJ 
daide , acudieron à ¡ayudar en c l i a í 
c o n m u ^ h a p u n m a í i d a d . C o m u n i c a -
uan algunas vezes con Ind ios C h r i f -
t ianoSj 'con o C a f i o n de í e í ca tar fal en-
tre e l l o s f de que carecen en fu tierra^ 
Aora entra hablando de í la N a c i ó n e l 
Padre l u á n C a h r o , que cuidaua de la 
C h r i than a cercana á ' c l l a . T i m c . d i z C i 
bacna acafion d e hablar con los T u -
baris , y tratarles d e l o q u e t a n t o Íes 
importuna, c o m o era fu f a l u a c i õ , por 
m e d i o del B a m i f m o , c o m o lo he he-
cho muchas vezes c õ muchos dcllos^ 
d á n d o m e fiempre buenas rc fpuc í i a s , 
v d e í e o s d e poner e n execuc ion l o q 
fe les dezia; pero c o m o c í l o s a ñ o s ha 
citado r l inquieta cfta ferran'u c o n ct 
a l c i m i e n r o de l o s T e p e g u a n c s , que 
ni aun en los pueblos ya aflentados, y 
hechos C h r i ñ i a n o s i que tocan e n c f -
ta. ferrania, cftauamos f e g i i T o S ; n o p u -
fe m a s calor en e l lo , por auerme ü g -
n i f í c a d o e l Superior , que por enton-
ces n o conuenia poner muchas pren-
das c o n t e n t á n d o m e c o n tenerlos, y 
conferuarlos por amigos)y de nuefha 
parte, c o m o lo han fido í í e m p r c , a u n 
quando e í laua toda. la. ferrania puefta 
en armas, y de guerra. V i c f e c í l o cla^ 
ramentc q u a n d o i ó s Tcpeguanes ere 
fu alzamiento llegaron lobre las tie-
rras dcilDs Indios T a b a r í s , p i d i é n d o -
les comida , Archas , y g e m e quedes, 
ayudalle en iiis m a l c s i n r e m o s , ame-, 
nazan dotes coii l amuerre ,y m i ha d e 
todos,fi no lo hazian afai^y o f r e c i é n -
doles premios , y dadiuas de lo q auia 
robado de las í g l c f i a s j y Efpa i io lc s , i i 
les a c u d í a n en todo lo q p e d í a n . Pe -
ro los T u baris no q u i i i c r õ darics aco-
gida , ni Incorrer]es en cofa-."dgunav 
a e o r d ã d o t c ( c o m o ellos mi fmos me 
contaron delpues ) de l o q u e yo les 
auin embiado a dcz lr pocos d ías a n -
tes , luego que tupe d e l a l ç a m i ê t o de 
los 'Tcpeguat ies , y que Te venian te-
t irando por citas frerras ; que fi a cafo 
l l c g a í l c n a fus tiCríàs , no í e s dieficn 
entrada, n i focorrieflen c o n battime-
to alguno; porque i i fe lo dauan,y les 
fauorecian , p o d r í a n tener por cierto 
entraria à e l los e l C a p i t á n , y les cafti-
garía . C o n elle auifo no fe atreuieron 
a darles cofa a lguna , è r t i m ã n d o e a 
mas !a amiftad de los E f p a ñ o l c s , que 
la de los T e p e g u a j e s ; antes luego q 
l legaron a l í i , n ic detpacharon Indios 
los t íc lcs T u b l d s , q m e die fíen n o t i -
cia de lo q por allá paffaua . t>efpucs 
que el S e ñ o r fe ha feruido dar b o n á -
ç a , y fof ícgar todaef ia ferrania , han 
baxadoa l pueblo denueftros C h r i f -
tianos mas a menudot'dando fiempre 
mayores fnuellfas de quecerfe baut i -
zar , y fer C h r i f t i á n o s . Y h a n b a x a d o 
ál fuerte de M o n t e s - C l a r o s , d o n d e 
r e í i d i a c l C a p i t ã D i e g o M a r t í n e z de' 
H u í ' d a i d c s a pedirle doc tr ina , y-'3?a-» 
drespara que l e s enfcñafl 'en . Y eftc 
a ñ o de m i l y feif^ientos y ve inte , por 
el m e s de E n c r o , b a x a r o a quar-éta I n -
dios los mas pr irrc ípalcs -de todas las 
rancher ía s defta N a c i ó n , y l legando 
al pueblo de Y e c o r a r o . donde y o e C -
taua , con lo que c o m e n t a r o n fu ra^ 
zonamiento . fue c o n dezieme , qef^ 
taua fu c o r a r o n muy m ü c , y d c l c o n * 
f ¿ l a -
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fo[a4o,pat ver q otnsNacioncs q cf-
tán lexos tiene ya Padres , y I j l c f i . i s 
y Ion va Chriilianos , y ellos Cj citan 
mas cerca, eüén fin Padre,y por baa-
tUai iy atM,q fucile luego a bautizar-
ÍCS.P'LICS Tibia las vezes q me lo auun 
pedido. La íh inome e l co raçò , viedo 
por v;ia pp.rtc con qnnnta razo,y Ver-
dad lodcz"nn;y por otra , q no Te los 
podía acudir a fus buenos .¿cieos con 
la brcuedad que ellos pedia,y yo dc-
íe;iua,cfpcrãiio cl ovJen,y ii^ecia <ic¡ 
Virrey ; y afsi los dcip.ichc a la VÜIA 
de Cmaloa , para q reprcicr.ui'.en his 
bLicnos dcíco.val PdJrc Redor , y al 
Capi tán Diego Mar t ínez de Hurdci-
dc , de qmenesfueron biê recibidos, 
acariendos , y regalados con algunas 
dadiuas, y varas de Topiles, tj es ofi-
cio como de minilTiosdc luíticia , q 
fe dieron a diczde los mas principa-
les, io q::al ellos cí l ima: y con e í lo .y 
las buenas efpcranças q Te les dieron, 
de que en breuc íc icsalcançaria do-
fírina d é l o s Supcriovcs, boluieren 
mn y confolados,y animados,prome-
tiendo, que en Ucgaudò a fus ranche-
rías , fe a u ü n de recoger rodos a tres 
buenos pii-ctios.y ha ¿.eren ellos Igic-
fiaí, y cafas pata el Padre , y con ello 
obtigac a que mas en breuc le les de 
d o & r m a . A ñ a d i ó vno dellos : Para q 
entiedas. Padre, auc eílq falcdcl t o -
racon, y que hablamos de veras, te 
embiarcnics en llegado anueiira t ie-
rra quatro hüos nticíiros, para que les 
e o l c ñ e s , ybaut izesaqui , y de ípues 
nos enfeñen ellos quando entren có-
t igo . C o m o lo prometieron , afsi l o 
cumplieron-, porque-cn llegado a fus 
fierras quatro de los dichos Topi lcs , 
me e m b i a r ó q a a t r o hijos fuyos ; aña-, 
d i ç d o , que ftqaecia nías , me los cm-
biatian. Quedac.õ los quatro mucha-
chos muy contentos en ei pu cblo de 
YceoratO) dp-nde fe e f t ánenfeñando 
Li dodriaa. Aü.que auia muchos días 
que tenía yo noricia.de la mucha ge-
te qacay deJios Tubarisporrelacion ; 
O. 
de muchos Indios deíte partido, que 
enttan arclcatar mantas,de que tiene 
los Tubaris grande abundancia , con 
tóao me quite informar mas de pro-
posito; y afsi embie vn Indio bien la-
dino,y de fu m i í m a lengua, y Naciõ^ 
natural del vno de los pueblos dt l te 
partido en que cí loy, acópañado con 
otros del mifmo pueblo,para q aridu-
uicíi 'epor todas aquellas rancher ías , 
v iefe l a d i í p o ü c i o n d e ia ticrra,y co-
talle la gente , dándo le para cí ete£lo 
vn papel, yen è! fcñaJadas todas las 
rancherías de por fi,con vna raya gra-
de en cada vn;!,para q en eí!:ihizicfie 
t.uitas, quã tos indios ceifados auia<ea 
la ral úche r i a .y pob lac ión ; y me tra-
xo por cuenta mi l ciento y veinte y 
tres Indios catados : y dize , faltauan 
muchos mas, q por fer el t iempo que 
Ucuaua corto no los pudo recoger 
todos , como n i andar todss las caf l i -
rias. Que viene a ler muy buen golpe 
de gente para fierra. D i¿cn ,^ fcpticdc 
todos reduzir a tres, ò quatro pueí los 
buenos^y de buenas tierras en dtiian-
ciade vn dia de camino ; y adõde á i -
zc los m i Irnos Indios, q tabic fe pue-
de reduzir losq viuen en l o s a í t o s . n o 
nmy lexo's de a l l i . T i ç n ê e í l o s Ind ios 
doslêguas t o t a lmé te diñintas . la rea, 
y que mas corre entre ellos, y de mas 
gente, es'de las que yo tengo en eí te 
partido,con q lcshablo,y me entien-
den, y entiedo como a los del m i f m o 
p a r í i d o : la otra estotalmetc d i í l i n n . 
Halla aqui el Padre : a q yo añado > q* 
mucha gcte def taen t ró en la Igleí ia , 
y fe baut izó andando e l t i e m p o ^ v o 
he auticipadojpot acabar de cótar re-
ducciones , y conuerGoncs defta pr i -
mera gente íc rEana;paxaboluera cõ-
clui t con las dejos llanos , y cercanas 
ala v i l la de Cina loa , qfuc el primer 
empleo qtuLtietõnucfiros Padres en 
los do/.c primeros años de fu entrada 
a eíta Prouincia . Y can cftopafiarè--
mos a contarla c o n u c r f i o n d ç g e n t e , 
que fue muy Icñídada» 
CA-
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X)f ¿a reducción, notabh àc wa.tv&pa 
de grftte , qus dexando j a tierra , y 
çítminando '-.mucbas ¡egitaí •aina- . , 
à pedir et Janta Bautif^ 
rao, y poblar juit-
ta a ¿axii-
Lgnnos cafos íingníarcs , y 
que f o n dignos de memo-
ria; qtre harí f u c e d i d o é n c f . 
taprimeia Cht iÜíandad dc 
Cinaloa, p i d e n d p i t u í o s ' apaTtc eu 
c f t a l - í i r t o r i a , y por ¿ l lo re han r c í e r -
t iadop . ira a q u i . Será-cl primero , el 
d c la-ícñalada j fí n b cs an-c ía llama-
mos milagrofa'falida de i g i p t o , de í 
Ciétilifmoa Ia;t ierra fahtadela IgLe-
ü a , q u e h i z o v n a tropa de g e n t e de 
la Nac ión Nebome , que faliendo 
dc futicria j y d e l a riatutfaieizadc i t i 
p r o p i a Nac ión r: f e -vino a poblar de 
ochenta leguas la t i erna adén t ro al 
r i o d é ia viU^dc ios £ ('pañoles ¿qua-
rrd légtTas;dèÍl-ã . F.i intento princi-
p a l qLie'trá'Xó S efta gente , fire-tftiícar 
el f a n t o Bautifino * hazeríe'ChTiñia.-
rros., y g ó z á r dé la-doítr inaíie los-Ta-
d r e s . Y porqü'e fe enriendan k&me? 
dios de cjue'íe ( i r i t ióJad iu ina 'P rou i -
dencia^ el-'orden de fuslt ifsíma'prc-
t l e f t i n a c i o H p ^ t a í ã h i a r e f t a s a l i h a S j ^ s 
m e n e f t e r tráer a -ía memoria l o qufc 
queda dicho en e ip f ime í libto^ydef* 
c i i b T Í r r t i è t d á e la P íouinc ia dé Cina-
loa, d ó d e f e h i z o F i v é a c i o n dé í a^ t i ' o -
p a s d e Ind iosq ícgtíian,y acompafta-
uan a CabÈçáde BacajqaãdoísWà d í í 
Ía Florida j ^ f é ^ ^ k r o n éri eLitiò de-
Petattan j dêde pòblacõ e l ç a c U o - d e 
Bamoa,y aQÍendofobáutizSdp^àerÕ' 
de;íos iHèj&res-GhriftiatíOs d ^ i ô s ^ r ^ 
canos a k v i l la y y en brídèHá cd^ar-
ea. Paífados ai^tt^ôs a ã o á , ^ éftadola. 
-tierra de pa* í áííetdarõfe l ò s Ê a m p a s 
de fuspa r r èó t e s ) j ína teTa ' l e s t d e í áôdb 
eñ a ñ o s p ^ c W a u i ã f a t i d õ i ; £ UCEOÍT 
algunos á viííí3il.osriy'.d9rles_U:PJj^M 
de quã bien .les,ajiiifeii.dpt ín-.¡t-rsftn-i' 
gracionjy q viuiãtoUjy cantçtQSjiMpE 
t i z a d o s ; y hechosChirjfiiahoSí^fiÕ^O 
nacimento dfcl v e r d á d e r o Diós-jyídte 
f d ; p a l a b r a . M o u i c r õ l e s t ã t o eflas^la» 
t i cas^y razcniesdé fus panê t e s , c[H«ríe 
determinaron a vcnk'algunos den los 
principales G e n t ü c s a la viUa,a .pedM: 
a los Padres que fuefleíi a fus tierrasa 
enl"cñar los ,ybaut jzarIos , c ó m o á fas 
parientes. 'ILÓS Padres, y e l Captran, 
( a q u i e n tamblenaCudibron eon f u 
d e m a n d a ) l o s acogieron coa- a g a f a ^ 
jo } p e r o en t r e t en iéndo les ?n Cu pref 
tenfion , cuya; exeeucidn era por en-
tonces d¡ficukófa¡r pc»l4ue ^u t iena 
e f t a u a d iñanre óch tmta leguas dela 
v i l la ; y a u i a D t t a s Naciones de.Gen-
ti íes en el Caiimn>o, con ias q a a l e s erá 
primero neüeffario affentax , y afíegu-
l a r l apaz . í a r c c k n d o l e s ú los N e -
-bames (qué eñe esclipiopio n o m b r é 
detta N a c i ó n -) ̂ q i i e f ú p T e t e n f í e m i v a 
m u y a l a l a tga^ iü ióu ió Dios el cora, 
içon a vna t r çpa d ê trecientas: y cin-* 
cuenta per íona 's , a-vnáacrcióixicmo-
r ã b l e - ; efl:a,6re"y-cargar.'Conriiijos,'y ftt 
hat i l lo ,y vehiHé a víàâr CÕ los-Chi i f . 
t i â n o s BariioastyaHii procurar fubau-
iflTmovy faluaoori í Pttíbfe en camino 
aquella compañ ia d c p e r c g r m o s j l í õ -
bre srmugercs^y nm:os> p á d e c i e d o r a u 
cbashambresyyrtabalckjporci Venían 
cargados d é fíis ^lhaias,' ías i i ingeres 
de fus hijiieícwíy kjdòãa-píe : y a n q u e 
facaror ia lgi ibaéi ibétpUífe nof t ref i i -
üciefite pa tâ^an ia rga j ó t n a d a , ytan^ 
t e i n u r a e t ò degên í í è t í E l p a f í b no.eral 
por tierra d è N á d o n ç s , a m i ^ i s | - qies< 
padictan focór ié r^ antes enemi gas^T 
bél ico fasíyí^Vesiqueifi n ía teíilierãíílií 
C^ i í à r iyq^ les t eBÍa râsEEena tádc r í i -
gi l rófe c S l i i ^ i f i f h i z i e S e m i i i i ^ d s q i , 
de ;^c iGine^GenÉi iÊs ik ; ^ i áSè í f eá : á , 
c M i y ^ e ^ ^ a ¿ l ^ í r m n f e . C Q eaoeiie-
ra s de^h Õbxesvy Tmií^ér eŝ  ;Bo r lo.qus-K 
íia.£ 
vio • ̂ Libro-Segundo. 
fcamjÁatã por idéficrto. ÍCFDDÍDS que 
los traía loSfauorcc iò , y-pafío la 
thofa cõpañ ja con feguritUilpor me* 
dio-de tantos peligros. Con el trabajo 
del eaiflino murieron en éi tres-adah 
tos-j q fc^on el ihtento que tenían d i 
bantizatfc,y 1^ difpoGcion que LUUÍC-
ron por medio de vn Ind io tj c ã ellos 
venia , ytenia not ic iadcla doctrina 
Chriihada, y fe l aen^rí jaaa , fe puede 
cntender;v sò naeftro Señor de mi l e , 
rtcoedia c o n ^ U m , y que Ies val ió d 
£ u i t i lmo flãminis, y él 'defeo que les 
traía defde fus tierraya recibir el a g u a 
fanta, y ecleftínl. L l e g ó la dichofa 
co jx ipaã iaa lav i l l a a primero de Fc-
líTcro del a ñ o 4c mi l -y feifeicntos y 
quinze. Fueron, a vifttat a l Cepitart, 
y a los Padücs qüt: eftaaan en el-Co-
legio, que losrccibieron y agafajaroa 
con particularrcgalo,a!Gêtilidad que 
vertia traída ( ^a /quc inodcví iae f i rc -
lla , como' los í&ir tos Magps ) por l ó 
menos conet l í a i m n \ i c n t o y m o u i -
miento de íad i i i Ína in(ç íEac ioa , -coa 
qu e Dios Ins auia íacado «i e tas t i c i c a s 
llenas de Ü a i s f e l a r ^ b i i f e a E la h ü d i -
uirra, y qia&dasftfdGndírella ya íe%lã-
decia. D e Ja- vü ía fc bí txaconlucgo'ai 
pueblo de losChiááiaaosJBaíaeasrfiis 
pa r i ín tesy ydfr f i i propia l e ô g m . E i 
Padre de aqucfcpám-iãj-inzgò tjuç cra 
digna aqueí ia g e f Ê E o ds? fer xccibidd 
conakgtia^y Ôèála i^Tneslá hizieron 
tos Angeles a iespobres.: paítores qua 
£ ieron a a d q r a r a Cb r i y aísi oficie^ 
n ó qa£ toàoe lp i i eb lç r f e ¡úfaílrv y.or-í 
denaffe v iu i -pajcs j f sJonpaTa - r cç rb i r . a 
los pcTCgrinò^El ^aát«j6s rcuililò: có 
eapa de zót&.yf ía>ice^S^tte de Gams 
panas, y rauiica-ndcila'rcaoilla.ít'y va^ 
ri o in ft tamentos^ ¡yi mtfeh os af co s rd tí 
wmos de árbol es,y caittSsla el'7< Eteü 
del grã DòéhírfldCiía Iglcíía fair Agitl '^ 
tiOfios rccibióvé<Mtgi7ncí!3¿ alegria v y 
t c g o z i j o . c a m o a r e b a ñ o n n é ü o dela» 
í g l e C a , foádo del medio del Gcínti-' 
t ann iá raa iUo íb ; Viendo los peregri-
nos q u e l o s recibían c o n ta l aparato y 
ategtia, fe pufièton e n oiden d e príí-
c d s i ó , a l m o d o que-tambicn los tec i -
bianlos CiiFÍÜianos,y fcltcgacoh h ó -
bres con hombres, y mugercS c ó m u -
geres ,como fi y a fuera gc íuc muy e n -
Icñada y polilica^Coaeftc orden e n -
f r a r õ todos e n la Ig teüa , y defpues de 
aucr hecho orac ión , y d a d o gracias a 
Dios:,1 c ó varias ò r a c i o n e s q x l Pâdre 
c ã r ò pac í lo e n pie» y Soda l a gcnte^lc 
rodillas,eon vh bieut: rílzohatiricntí), 
diò a e n t ê d e r a los hueipedcs ,quc r o -
do aquel regozijo y fieftafc auí'a b c -
cho,para q u e enteniiicfi.cn e l conten-
t o c o n q ú e l t s r ec ib í an los Chriftia-
nos , y que ci mifmo deuian ellos te-
aei - por aucrlos trdido Dios a ttena 
donde, los recibían eoírao a h e r m a s 
nos^y a fer bautizados como ellos r 
a í s i ^ u e i c n fe rial.de-fo Fc,yí>uen p r o -
po6ta,-fue0en todios.llcgádo , y acío-
lát io la l a n í a Crivz q tenia el'-Padre CÍI 
las-manos^ y era la fenal d e losf Chrif-
t ia i iQSsy . denue í l r a redepiCion- EIcgaj 
ian toflos coa tal1 orden y o o n c i e r t O i 
qne-die»© muchasaaueftsas de Ja.dcr 
noc ión Conq vc iüan t rá idos deDidsi 
. -. Acabado éfteaiítid k)s.¥eaiitos.-dei 
pa^b to icób ida rõaS i shç raaá r tos pro-
digcsjique.fe r e d o d s f t - á f a ^ a f á : d e , í i i 
Padre Dios . Jjleaocadft v ñ o a f u p«s. 
fada e 1 nu m G ro de ku-ctpp de í qucípo.* 
diaicgaiar-con tas. c o m i d i ó queelloa 
vSaja qu a l b íz ter ©n e-õ m i i cha ü b e -
l a l i dad : y qiicdai^fttísCeeiíCísgfãdes 
y.chieoa, y repaiad«3s .sqije. 'auiõ.pal 
deeicí^itím. grandes.í ieeeÊiidadcs en 
taniátgoCaiiyiniíiç.- Ei.jâfe4g«ieatc.fc 
difptttd ck Battst&ao de rl¿s paf vuiós í 
qáxr&g^ccin a çiêt0^iíu4xrce ,-cí t p a i 
fitmise.iijSi .eeiebsàewn-gsafl c-oofW* 
l o de &i'dala gente jy cooiMçes deipa* 
drinos,-; yahijades^ D^•aJia.-ocfeo-dias 
les dio'el Padre^an^d^d 4eirtai2 pa-» 
ra q ! i e í èmbrál feBÍ .Ee |»5s íKad .ò les rjcí-
reas q n é difpufiefep pa^^fiits íbrat t i? 
seras: bcB¿ltciógíc^5;qií¡e .seeíbÍ£. í6 
con 
i ^ ^ c O ñ - B J U c U o - i g v a i i c c i t n i c n w . M r . i i c -
i adultos, y aíguiips ipiantcs, p-ta. q u ç 
hiuíi t í íç pr imícias .*!^3 Sfnrc c'1 c l 
I Ciclo, que avudaífçn sicfJc allá a los 
que acà qucdauAn. 
I E l nucuo rebaño que t^aía Dios,<;o 
tlctco dc verfe Chrtíiiartp>acudiacòtt 
I los lien-ns dcLpucblo, cg mucho cui-
d,ado,a la Igl£fiary dodrÍi \a, pata cori 
Iircucdad 1er_ bautizados , como Jo 
fíicvcn ; y cobraron tan grande a m ò r 
al f adre que los doí l rú iò y baut¡zófq 
acudían a él con gran confiança en Gis 
necesidades, y el Padre los mitaua 
eü particular cariiio>comogcnte traí-
da por tãmara i i i l lofamedio- , En.par-
ricular qinndo tenia algún achaqii iro 
alguno dc tus hijuelos, fe los traían al 
Padre para qac_ fe lo t^cdixcfíç. V na- • 
c io lc i c'le afc¿ia:dc lo qyic fucedio ai 
primer n iño que fe bau t izò jquc reci-
b ió el BautHnio , y luego le rebento 
vnápoftcmapçligrpfa. q^tcnia, c|u.c-< 
d^ndobuena y;fai?o.Con orra na ni-, 
ñ o , antes, viejo de mas dc n o u e n t á 
años ,quc f.'.Uo con la demás gen^c de 
la traiifniigr¿cio.n7 vsònuc t t ro Señor 
de.iii parti eular ra i feri cor dia. Porque 
cftfladó flaco caio^aocíTos ¿ coxo i j 
ç-iCi ciego j lcjdio piosanuno, y fiicr-
ca^ para andar a-pi^clcamino de las 
oelacnta lcgi;as,y fus pacientes loania 
traíd,o cõ pa.rticyd'^, cuidado,p.pq^iv^ 
ñ o mariefíe fin^laj^a-dejfanto^Bad? 
tvfijio;JÍ qu i fop ios dzjlç. t iempo para 
íyió l^rccibie i lc ^ ̂ ..el .Padre cjue l a 
d q á ^ n ó .tup o, livitchà^priendas., qiaç 
a«ia.pií?f*v',%doi de.mÜexicordia-cpn 
c i j j Jc^au i i^aMdsdó paca rcpbiij-eile 
S ^ c ^ m e ^ o ^ f ^ í í ^ j o ^ q i i c ^u-i\qiie 
c f l a , ^ , pura^faiferiçor^ià dinina,.;,' :nò 
^ f a ^ ç i ^ í ^ - b ^ c na, y,Í4^ .mpral^qg.^'^ 
rc^tâfiaáç V cr- ^ ü c i j e m p r c auia.^ua¿f' 
^ % | o ¿ y ^ u d o / e / . ^ a S ^ j f a¿x qu^áâjs; 
j i ^ ç ^ c o r d i a , : duu'iu ^ jCqneedicgg 
ncoií*o,dc c p n í ^ a i r ^ m c á r o ^ e i c g 
^ |^gac , i çs£u ,e fes>ç^%to E^ljfiijjoií 
gflp^i |dp * Ip; dLçhpjq ç^-a^je l lavidà 
buena moral r.p.Mtelu-y6 los a.u>.iiios 
diurnos, r.: 
, Mas milagroio parece el cafo que £c 
Jagnc en otro'dcfta quadrdla , que co-
mo era Dios el que la ^açaui ' , Q^iií'o q 
fticfíc obrando en ella íu poderoto 
br-aco marauillaSjComo quando- facò 
a Cu pueblo de E ^ p t ó - Entre los i n -
dios q v in ieron, l l e g ó v n o tã leprofp, 
q a ç p i c s a cabeça no fe vcw pacte l i -
bre dcl>a plaga,Li qual lo pufo en tra-
ce dc muerte. Y, citando ccTfingulares 
mticflras dc dolor dc fus pecados , p i -
d ió el fanfo Bautifmo jauiendq.aiirc-
dido tdb ídnc iCatcc i í ínp id q c^póa ja 
con deítrc¿.a a qua íquicra prc§,ütajdc 
Jo que fe le aata cnfcnadoi Bau t i zó le 
t i Padre,,y puíbie por nornbee Laza-
ro , por el leprqfo ^ Va l ió le ç í fantò 
Bautifmb dc £a,crtc,que d c ^ ^ a r p le;-
profo, fe b p i u i ó a Lazaro rcuici tado. 
P o r q u e f a n ò o c t a l manera^ue p L ^ i z 
figuiéte fe Iç^efcji^^ y dcfcoíifò ia le-
pra., finquedjar pafi fe&al 4ella? y c l 
m i í m o dia yirio. a Ja Iglefia bueno ,y 
fuerte já dar gracias a ÍHos por cí bent -
ñ.cio recibido.- §eíi|içi4te al q.y^ò Dios 
y pequenos -j y. aun encftps reiplandc-
çch mas. . ç ç ^ á t ò ,éíta HifUitja d i * 
z t c i i d o , q n c ç l pueblodc B a m ò a ^ i í e - ' 
d o á u n i c ñ t a d o cpnlatcppa gcates 
cjUjC.dc npeaofe Ic agrego> deja ígail 
ninguna.retrpefcdip, n i trato.-He.boL 
uerfe al Egipto de.íú tierra^y ¿Qñúínr ' 
bjes Gcñti l icasjcn que Ce ç r ia ip , ^ jwu-
eieçon. Cpfaxarâ.cn g M t e . d c ^ y o . t ^ ô 
ínudable-;,,Y,¿9Á U. cojatihax-ji^d::'^ 
na;,.y e ^ f e p à n j i q u i ; ha tcnuioop'^ife}-' 
yçra^aà.ã .òy cp¡^ nau y büc p^ejüejripio 
¿ d ^ m a d í , plàia . i j ç » a ^ ' a ^ ^ í ç ç r £a 
fdgtno , i & s j r ç z í n ó y - t i e ^ ç ^ c ^ í ^ * ^ 
¿ada añ&^e í íázec y ñ $ t i ^ $ ^ $ f $ & s & 
| e Í o s íriMOs q j j g ^ l e ñ ^ . V ; 
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culto diii ino ; con q viuen muy eõfô^ 
Izd&v, y cie dõdc ay buenas mueftra?, 
q falcn no po íàs almas para cí Cic lo . 
C A P I T V L O X X X V . 
Efcrinefe -vn cafo notable , de iflent¿clon 
qut hizo el demonio, predicando contfa là 
doSírinâ Cbrifliana. De fbíZof: fu m-
t'tdo. 7'tu eft tufe otmfã-ccion tem-
poral centra Indios 
á! cadas, •i- ' 
"Bra fiic digna de reparo: que 
vno de los exercícios admi-
ráb ics , y mas continuos del 
Hi jo de Dios.en el tiempo C\ 
prcdicaua fu diuíno Eúangcl io cu cí 
mundo , fue combatir con endemo-
niados,y Hemonios. Eñe fe atreuiò i 
acorhe tcrá l Rcdenlptof del mundo» 
'íiicgía ai principio de fn predicación, 
eftando crt t í dciicft t) : de ai ío l lc t io 
al p inaen lb 'de í T e m p l o , donde Id 
aconierioc^notratctotacionry de at 
pa f sòá vri montcencnmbfado , don-
de \ \ i to el tercero Scõm^t ih l ien to . Y 
anpgue cíte enemigo ¿jricáó confiirt-
d i tío entodos eftoshlfsltos; peronoí 
p o r c í f o f e dà pòr dcfe t icañ iüado '¿e 
las airnS? ; 'ahttfsefrtíAiías-Tc-h^c tart 
ftiette , que v'niHc \zk obras'maTáni-
Ilófa's,/íVerjn'ep.fcstri q-ní fe o en pana' 
Cht'rríía mfcftro í l cácp tò^yrusApof -
mles', t n ' en M h t ó í d e m ó n i o s de cn-
demomados, y dcífèncafeUaTcííc fie-
ro'ti'raho iíe a'ímas , 'y Cnerpos de ho • 
'brts1. r íc ' rhanerá .qht ' cn elYiempo q 
prcdicòVl iSeñót fu Éns í igcHo/c dcf-: 
cubrterern1 y manffeííaroh mas ende-
morriá'dfí^jy demoViíós^tjtrítTi todo,i 
los tifcitrpos de la ínttgtiTÍé^'i 'ci! íjíáti 
quándoiTlTicho fe 'cnrinía'CTrl'ós'Li^ 
'brosTagtódos de" ío^R 'cy^s ; de VHi 
Tytt tóffa ' íJuc'coHfuhóei 'R'éySaii l .T 
en c í ' ¿ l a m e n t o rrtiéuo fe pi ten;y 
ddeiltatí innnmeiablt^. Y ' d t V n f o í d 
Istc . t . i iotolírerciiéntafttt 'Lücá5//ione echo 
el Señ-br Vna íegi'on;dtfJdé^íoriíòsJ • "if 
l o que también es digno de reparó , q 
èn el capitulo íígiiiente, contando el 
mifmO Ettangelifta , como embiaua 
nueftroRedeptor a fas fagfadosApÓf-
toles a predicar cí Èiiàrigeíió ^ l o pri -
mero que dize que lesencargòí fisc q 
enraílch endemot l iadó^ : Gormo cat h 
iduotiecint Apo/fo/ú, dedit i8¿í vÍrt'Ht?,& 
pottflatemfuper othiiid. ddtmoninSit dõ-
dc facamoS , que eil p réd ic indófc e! 
Euãgel io , luego fe íigtie el defeubrir-
fc e n d e m o n i à d o s , y encuentros con 
demonios. Y vna de ]a¿ feñalcs q pue 
cicaiicr, de que el Euangclio qae fe 
predica cí de Chrifto,cs que fe defeu-
bran endemoniados^y fe ofrezei fre-
quentes combates cõ ellos. Ha fe traí-
do lo d i c h o a p r o p o í i t a , d c quenoef-
tranemos el repetir muchas vezes en 
eíla Hiftoría cafos d¿ endemoniados 
í iechizeros , con quienes topauan los 
Padres Õ prcdidauin entre elVas çêres, 
Qjrc efTb cÕfirms, q c l m i f m o f.uãge-
l i o q predicó CHrifto N . S e ñ o r e s el q 
pred íganlos Padres t n ellas Mifs'io-
nes, dode concurren las mifraas feña-
íes, y fe v é cüplida la fentencia q pro-
nució el Aguila de losEuarigelííías en 
fu primera Canónica : I n hoc dpparuit 
FilítfsT>si?<oÍ irfáíutit opera diaholi. Co-' 
mofç-ochara 'dé ver en el cafo figuig-
fej y íingrilar etitte las demás inhume 
tableé apariciones, con q el demonra 
h'aíaerigaaadáis citas gentes, y fe irá: 
v í edd e'h el dífcui ío de'fla Hiftorist.Et 
cafo qucaqui fc'cfcriue fiie muy pa-* 
bHco, y digno de no paíTárfe cr í í í íen-
cio;y fuccdíÒ'afsi,q el P . A I b c r í ó O e -
ficirenia afu tíaígo la d o d M i i ^ d c h 
N a t i ô Gtra'caue, y la viíjteta de-'H. p : 
S.Ignacio / ^ ^ t à n d ó f è ^ r á J a í í e f t a 
âc l Sfítp,lc virio a dezãr tTMicf t ró de 
ht dóft t ína dé l-óii-mno^ícòn grSdé'fiy-
b idefs l toq- e1íidc:nit¥ni6 aaía m á s d e 
ffíós lóii 'as 'qrfátíápTc^íCandoífi í 'caíâ 
H-e-vríá'cfífféEttRi bat t t izaáa,y ^frisyòhi 
gen í c ,q a ía n o à è d á d Bel cafo^íçãáiá 
jírtado,©Íãn £ò3tj ío q 'deáía 'éí 
n i o i Juzgó por erítÕcesel Pá£Írèiqffèâ 
six 
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- ' f ia ia l jyUT l E d i c e m b u í l c i o , o. h ç c h i -
zerocl"qiic prcíJicatia.RcpJicòeJ que 
«UJÍO U oucua, .que no podia tciJo ; y 
<íniiabaft-,an£e-s razones para cñtédcr , 
.que nofticííe hombre el que afsi ha-
bi-tua , porque e l marido , y otros pa-
rientes que eítauan a la puerta , no íc 
v i e r o n c n t t a t , n i eilos Ic a u i a n de xa-
do dentro. Demas de que en et len-
guaje , y c loquencu, fobrepuiaiiaal 
m a s diedro de l o s Indios.Diziendo á 
la India , que pu í s íab ía que ¿ l e r a la 
padre , y l'u í c ñ p r , y fu Dios antiguo, 
r . caba i l c va de vna vea de creer e n ct. 
Pronicti . i íe-li lccreyeíle , placeres , y 
liari:ura,v v id? , eterna. Dezialcj qpor 
cito a n d a n a íiempre enfernja, porque 
n o acabau.i de deiengañarfe , è irfc c6 
i;Í a l niaiitc a fus antigi'.os tanchos, 
d o n d e cada vnovmia como queria} 
y n o a q u i ) d o n d e el Padi-e los Cngañ^ 
con fus inacncionc3 .Mira(dczia)q c i 
Padre , v yo , no \ ¡ a n i o s por vn cami-, 
íio:'e\ dize ynacefa,}' yo otra ;acaba¿ 
pues, y no feasporíiada , qeie filo fue-
res t e t à a m coita j y perderás l a \ ida; 
E n medio deltas palabras 1c dau^xnu-
cbos g.-oipes,^ fvialtrataua jbla.fonan-! 
d o q no temia al Padre,ni ai Capi tã ,ni 
a ¡a t i e r r a , n i af c i e l o ÍY el coraje cari q 
eüo de¿ia ifiombraua a l o s q de fuets 
le o í a n , Fuç a l i i cl Padre,y antes de 
Ucgar lchiz jero í í feñas los de fulera»-
^uifandole GÓmQ'todavia dufii^a-e^ 
r a z o n a m j e H t p j ^ u n q deípues lé p y c r Q 
dezir:Yome.YÇfiSíiucdatc;. EsíEJò.el 
ça d i íe te tc ú r ^ E f l e ^ õ d ç fus pariêtes' 
la atüan defâdQ^ip ' tejiiéeto alla.-&ieí:-í 
capara podetfe pon ü'iQpiíÊjTi A q u í 
co l ig ioe í Pa^rG; , q cí trabajo ^.pide^ 
cia la enferma í ^ i o t i g i i o ; ^ ¿ V Í R 
cafa^y t czóglgunas^tae io í ies ¡5 k Cii,-
ferrna.queteílauaaçiu^^^.atÓÊÍaa.-ê^ ' 
ta4?»bptotocR ñ-íEsoFtétl?.^!' P a d í p a 
cj íc- cõÉçfíafíerf; p m p l o ^ i z a , èõacíps 
de Fè^abjurãfd© €l-ííicnxoiiÍQ^-e,ft<> íín, 
alguna t e p ^ ^ a n e i ^ 5 y ^ a E â 4 p j y be,-
;Padrc p.ira deftubrir la caufa deííe 
fticcííb. Ilpfpõdio la l iu l i a ,^ c^uedia, 
que el q afvi la iniltrataua} era^vno q 
q u a r e n t a a ã o s a i ú a le .aparecia en el 
monte donde antea auia v iu ide ; y.no 
dixom^s. D e x ò l a c l Padre , porque 
era ya al amanecer, y auia citado allí 
dcfdc prima noclic. Y dc.xò raadado, 
que cuidaflen della aquel dia; La no-
che figuíente 1c a u i ú r o n , que c! de-
monio auia buclto,y cftaua haziendo 
.conclmifmp coraje que antes, v n 
razonamicnto.como el pallado, muy 
contenro de que le oycíTc mucha g é -
tc;niakrataualaci?-fe.rma,y aiTiena¿a-
ua los de fucrajquç los auia de matar, 
l i no Ç-guian fu do.trma. Mas ellos re-
zauan con fus Cruzes en ias manos 
puefíos de rodit las; y mientras ci to 
hazian,cl demonio dcfde adentro les 
cchaua tierra a los bjas^ reprehendic-
doles porque rezaua, y potquenoisi-
btauan el dulcifsimo nombre de 1 E -
SVS. Ertando eiVcfío, el Máfeftto de 
d o â t í n a l e ' i a n t a n d , q f e „ e n t r c los de-
nias, donde;£ftaua de rodillas , dUp? 
Vamos por el Padre , ,5 veremos cor 
moeres t^ii valiente j y fi íc quieres 
çíp.crarí A q a i é l á í r n i o o i o d ixo vns 
palabra en ia ^ngua-^gue escomo dc-
ziren U Eípañoía ; Q t ; a ñ a d i e n d o : 
Hãftá con el.PiaAre me quieren áinc-í 
ríaçair ? Ea p ^ í i v i - p o r é t i j veamos-. 
tiae.h? de h%ze¿ , ; q ü c a q u i le cfperp, 
Pcaia dçfpiijésJãjÇjafejma, que al.tic? 
p o ^ u e d t x & c f e o e t H e m p i i i õ j f e afir-
jiiò;:eti ^eEtpjp!3.eftjo.(iél apefento*' 
mxíjtñindofe.y ifiblemente. ç o n a t t p y 
§jcchas¿, a guifa "dp.p¿Iéar h a z í e n d p 
grades a m ^ a a ^ 9 y í e m i a ñ los de 
fizera mas t W J ^ X I f g Q f u e s , c l P a d r c ¿ 
tó.y-nHcrniai^ni^tVi-QíliSi^do Fra-. 
deKaxo de v a ^ e m a a í a í i a ' j e n nacelíp 
ã ç t o é o . el s l f ips í tçd i^ ia i^oíégi i ia e l 
demoniò:.eít éj; r u idò . .¿¿É^cesp^RÍla 
clP^adte y K ^ f ^ E c - e g í l ^ j j l e ^ ã ^ . - ç j i 
s^a m i n o v ^ - ^ i c t o cn^^&dida.y-erj 
la otra el ÜbtgAÍe l^s S^oí^ifm^Sjrm^ 
I i 
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tro , y al punto WITO t.in gran ruido el 
demonio,que les causó afibmbro.CÕ 
todo tin detenérfe , fucile a laenfer-
m. i , r ezándolos ExorcifmoSjCon que 
ccl'sutodo el eftrucrtdoi I* f o euro el 
ratice faber ma^ cíe raíz la cauta dcítC 
iLiccffOpiins no piído facaf nada. PCG-
juiròa la enfetmajti de vetas eta ban* 
triada? halló que loe ta , y por otra 
p.irtc tenia razonable h t i s f a a õ de fii 
buC' modo de Droccdei',y buenas cof-
tuaibrcs, y de que era frequente en 
fus confefsiones.Finalmente, porque 
el íuceflb auia ocurrido 1-1 pdmera y 
ftgurtdA'ftdehc del día de míe (tro Pa-
dre fall Ignac io ,echó le al cuello vna 
m c d á i h u i y a , ofreciéndole laMiífa 
*lcl día figuientc : rogando a nucliro 
Señor de rodillas, e l , y todos los de-
mas , füeñe fefuido de fauOrccer la 
enferma , por loã merecimientos del 
Satitó. Con efio, d e j a n d o l a a q u c l l á 
n o c h é bien diíjSu'efta, y cxôí tada para 
que fe éncomertdaíTe al gloriofo San-
t o , y qt tclosdêmâsíi izieíVen lo mif-
*no,fucfíecÍ Padre árejíofar.Al aiíia-
ueccr luego le viho áuifb,que le die-
ron algunos Indios ; y el 'Macftrb, cíe 
<|Dc aunque 'au iad legadóe l d c m ó ñ r d 
nbaó' ia ofadó toc^t-Ii'enferma jttí ha-
bíacpalabra: fo!o q i iaháó ven iá ique-
rksnàò ellos d a r á la'eriíèrrtia è h p ò c ó 
.dcagua bcíiái iá qut bétíieíXe , al to-^ 
mar ia caídéríllá êírcjite éftãúa, é l d e -
i h ó n i ó le dio vn'l^mcapitVcjtie l'á-de-
rriboj y-derramo. ' E ó í ü i ó c í Padre, y 
ÁS>n mã-íídiíigctrtriã:tiexírnímò", Ci íz* 
biá nignitaéaufájy ÓngeiÇffeítèfuccf' 
fo j y de lo.que pa'áctiá ;: c l l i mõteidà 
de Dios ( èftíftõ pof re 'é türa ãi. Sáeç 
Viíto aí -dcrao&íd' râgwòs! atféi iMo, 
por tener ãlcufeiíôíáHfôa&en cEd Iméfi 
t ro Cinto PSdfe'í! t è ^ é í í d i a , que vn 
í d o l o quecílatl'a!étí ¥iíi¥i'óiítc ¡ er t c i 
fdHãác i tdk tòs ahtepãíTádos', (os'qfía; 
Jes qaofemi^nbs^t^sViuiari^CTi'Vij 
rtiOMe veinte'^ fé&'fegtsas de-aiHido^ 
deteniendo ^ ¿ r t i ^ í ^ ó é ios ^ i raqüe^ 
fus vczinos,tcs aparecia en forma hrr-
mana, y les dezia , c o m ó e l e r a fu í é -
ñor-,quccrcycfícri , , 'yfiàfferidèl, q u é 
los am'paratia , y dôna vitoria de fus 
enemigos. Ellos enE'oncés'íé recibie-
ron p o í D i o S , y de all i adelante les 
aparecía ¿o vna caperuza llena de r i -
ca pínincí ia , aunque con olor pcftil?-
te . í iablauájV al n í i f n ió t i empo t cm-
blauan lós arcos y Hechas cní i i smif -
mos carcaxes , como fi con mucha 
fuerce los faíudíeífei i , paraprueua y 
argumento dd lonlüChtá quepodia. 
Mandaualcs t que ádõíàffiíti vna pie-
dra , qticdczia fer fu figura } a la qual 
ellos te ofreciart , y juntamente palos 
labrados,y flcchas.Ian^ÜS, y otras co» 
fas- Dí xo mas¿qtie deí le idoJo auia fi-
do factiítãn, y giiàfdá fu pa ' l í é , en cu-
ya muerte quedando la hijà de poca 
edadjcl demonio lé leapafeciaenef-
te m i í m o traje,y la ¿onfolaua,di2icn-
do que no iloraírè,pueS atites íe deuia 
alcgtar, que én íúgdf dé'fu piúzc auia 
fucedidocl* para f ú m ã v ó r amparo y 
eon íuc lô .Defde entonces fé le apare-
cia muchas vezes jfolicitandola a que 
cteyefTech e^afligiendola êbn efpan-
ios y acotes en el t iempo de f t tGcnti-
l i d a d , porque no' fé fíaiia de fus pala-
b í ã s y aunque dcfpiicS dc-feáuíizada 
f ò r "miifhos años lã aitià tíexàdo, pe-
ro de- fe is anos a efla parte t o h i ò s 
m o l é ñ a f í a , f acando la i i iuchasvcaés 
al miwite^yhallaitddie eñ fu caía qua-
dòpeí ifáua eña t muchas leguas deila, 
fiáftáéfté di.i eñ qüd f êdc fò i ib í io ; y 
èn H aiiia hallado te&iedía pára tais 
gràiVreíaí, piles hulã e l ^emonio de la 
í m ã g ^ t f é N . P . S J ^ í i â e í õ í t d e í a C r D Z 
y agüíi bgdita fdi* íjité mòfiraua tener 
gf I hVíjieñiá ¿ cótMyeñ crtrbs mutKos 
cãiòs füeedí¿os frot eí ó i ú h d o , l ò há 
en fe i t a "ittàrèêTá ' ^ r á ^ o eftà fera 
&ci i fe ' ;V cVfri í toprint ip^i t jdei íCtfe 
í i g l i i e / u c dèfcòibriríeéHdolô-. í ' o r q 
í m b t ò p é r èl e'^Pbdre•à^tia-tro de fcs 
¿uceiiictGií Cafés-patríêiiTares, y aróèí 
elas MiisíOnes üe v^inaioa. ^25 
tiiç-as" gue hizo cl i Íemoniò_de pcifc* 
i i;uir a.los Padrc^y Chriiti5d.idcs qtic 
\ docUmauan -• y huuo indicios dc que 
f rtccutò eftas amehaças cn cl laftimo-
; fo alboroto , que dcfpucs fuccdio CR 
! Ia. Nac ión Tepcguana, deque adcla-
[ tc fc cícriuirà. Peroalfin fc truxo cl 
i i d o l o , q u e m ó l e , quedó hecho ceniza 
: ic arroio a l c i o . Q u e d ò Dios gíortfi-
[ cado,v la India libre de ai cu adeláce. 
í 'A cita facción efpiritnal, y vitoria 
i conícc,iiida del demonio , y íüs enre-» 
\ t l o í , a i i . K n r c orra alcançada à l o í c m -
I peral en eñe tiempo por el Capiun 
í Hurdaide, en que fc m o í h o tan valc-
• ro lo , como en tas demás ctiic auemos 
; con radó . V la facción fue,que auicn-
\ dofe agvxp.ado vms parcialidades d? 
¡ Indios montarazes,llamados Toroa-
cas , a los Chritiianos Gaaçaucs ; y 
auzciido recibido doftrina ( y el fantd 
Bauiifmo algunos dellos , pemerri-
dos deipues pot jnedio dc fu juez, y 
lo principal pore! demonio , que na 
folsiega en inquietar a cftas gentes; 
auiendo hecho no p e q u e ñ o s daños 
en la C^hrilliandad ; fe retiraron a vna 
isla spr.rtadb dc fierra ( donde antes 
habitanafijeaíi dos leguas , parecien-
dolcs , que l o s E i p a ñ o l c s n o podriart 
cinr;;r por doade ellos auianpallado 
a jiado: porque embareacionesno las 
v íanan ,n i conocían citas gentes, mas 
q¡ic vnas bailas dc palos atados con 
t.iii,iiia.i y tío pod ían fc ruir fino para 
l ios,o braços p e q u e ñ o s . El C a p i t á n , 
que íicmprc fe eftaua en fu di£tamen^ 
de que no auian de entender los que 
íltelTcn delinq^ieotesfofagidos, que 
podian cntraifclc a puefto donde fe 
Ies clcapafTcn ; i n t en tó víia cofa bien 
4ííicuUofi,y la eôfíguio. Eflafue^que 
cl con lus foldadeís, y Indiosamigos^ 
a rmó vnas balfas grades T mucho ma-
yores deías . que. ellos vfán , porque 
no auia en acmelía Cierra quia fupieflc 
fabricar embarcaciones. Hechas las 
balias , pafsò a la isla con fus foldados 
aquellas .dos leguas dc mar : dio alca-
ec a los fbUgidass fiedlos pecios a 
tierra firme ; hizo ahorcar a ü e t c dc 
las cabecas,y masrcuiipadoscnlos dc-
Hros paffados , perdonando s los de-
mas, y ccparticndoJos por los pueblos 
dc losbv^nos .Guaçaucs j para q cu i -
dalicn dedos , y los acomodafica de 
ífafas y tierras, como Jo hizierbn con 
buena amiüad ; T r a ç a que falio muy 
a cuento, porque con ella los naonta-
raxes Toroacas fc d o t n e í l i c a r c u , h i -
zicronafsiemo > y íe aquerenciaron a 
dotlrinaj y baptizados los que dellos 
falrauan, todos finalmente fc aplicarÕ 
a v iu ir en mucha paz,y Chtifl iandad; 
C A P I T V L O X X X V I . 
jtiprouechamiento en Cbriftiandad de lar 
f cimeras 'Hñc'OTtis ,y conuerfiones de lá 
Prouintia de Cíñalos,, hafia elefta-
Ara rcfnafar cite L i b r o , en que 
fehaeferi to de las Naciones 
dc los primeros r iesdeCina-
Ioa,dc que Ctt pamcuJarnofe 
tratará mas en cfta Hií lor ia ¿ porqtie 
paíTarè a hueuas .conuer í iones , y cm- ' 
prefas de l a í c , f ee fc r íu i ràaqu i c i ef. 
tado en que queda efta primera C h r i f 
t i^ndadi yperfeuera haña e i t i empo 
en que fc efertue èfta HiftoriaíCÕ que 
fe ha rá pleno ceneepto de iosfmtos 
que enmedio de Eantos trabajos, y 
pcr íccuc iones i como quedan referi-! 
d â S j f e han cogido- Setulrà t a m b i é n a 
los que efeogicre Dios pata femejan-
tescmpJeos, prineipalmente <ie ios 
deia C o m p a ñ í a delefus , a quienes' 
va dedicada eíla o b r a l e s fea dc c o n ; 
fuelo y aliento, el ver aqui la c o p i o f i 
mies que entre gentes fieras y barba-
ras cogieron , y recogieroh paradlas 
ttoses del c i c l o , por t iempo de ios-
dose primeros años que trâ-bajaron 
en eita emprefa , folos feis Padres 
Mifsioneros; los quales no todos en-; 
tiaren a tsabajar a-vn m i f m o t iempo, 
I - J y c f -
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y e'ííbs harta, c! año de finfeienros' y 
qnnti/o tenían bautizadas e n e í t a p r í -
initHiaChriftiandàdi-GOirlo qüaren ta 
m i l aleñas, lin lacoiiíctia plena qutí 
de i pues acá fe ha ido c ò g i é r i d c y Co-
Hc. Ten ían cifadas conforme al r i to 
d¿ La fantd I'glcha millares de pares^ 
vmiendo ya crt cl fanfo niatrimòrtio ' , 
con la í ldel idad conjn gal que manda 
1J ley fanta deChn'lto,y oluidados de 
lasdeícnfrenadas liírciicias del apeti-
t o antiguo de nntchas mugeres, con-
te'tandole con ("olas las legit imas.Lc-
nantaron e líos Fad ees el eltandartc de 
la Cruzde Chr í l lo en montes,llanos, 
v c i í b l o s , d o n d e anres hiunf.man dc-
inon íos . ' f upe rü ic ioncs , idolatvias. 
T ienen edi ficadas,)' fe confeman oy 
en cita primera Chr iñ iándad catorce 
Iglcfiasj•coiVrrluy decente adornodc 
Altaros, vafos íagrados de plata, y or-
n.imentos. Acude a ellas la gente de 
los pueblos, fin quedar y i Indio por 
los' montes,con ttufóha frequência a 
Miflá y doitr ina : y c f t à n t a n aproue-
diados, q prcgiitadasporel Padreen 
la ¡"Leüiy .pre l í rnc iadelpueblo ( COJ 
mo fe vA'z) de los Alifterios de miefirá 
tanta Fb , y por diferentes palabras ¿ c 
Lis que r o m á n de memoria en el Ca-
ícc i fmo,de todo dart 'muy buena cue-
ra y razoii. A los fantos Sacramentos 
saideo con start cuidado, confeifan-
do todas las Qiarefmas T con mucho 
conocimiento de las partes defle fan-
so Sacraji iêto:fccquêtanlc entre a ñ o , 
miu,dicis pnr fu patticular deuocion, 
o nlayísf quietud de fus concicncvasj 
hà^ietòdo confetsiones generales i y 
ya todos conaquclla capacidad y dií^ 
poücióo" que £e pide pata recibir et 
Manjarciue comunica vidacelcfttaii 
y Pan de los Angeles, que ret iben 
ecn üngular deuocion y reueiencia, 
eOüiiü ftfuetah muy antigiios Chrif-
tianos.Y no p u e d ô pafl'ar aqu í ch ñ-
lefldoivtía acción,y obta de gran pie-
dadReal,y4iiuy propia de la imperial 
Cafa de Auíf r ia , ^entre. rodas las dcíi 
mundo fe ha fcñaIaáo,y encumbrado 
con la teuerenciá y deuocion al San-
t ifs imo , y fòbe raaó Sacramento del 
Al tar ,v h e r e d a d o de nueftros Gatoír^ 
c o s R é y e s d e l a s É f p a ñ ú t S . I i a o b r a é i e , 
que p o r c í l c t iempo j teniendo l íót i -
¿ t a la Rcir tanuéf l taSeñará d ó ñ á M a t -
garita de Auftria,madre delRey nuef-
t r o f e ñ o r Felipe Qjjarto,q Dios guar-
¿ C j í j u c l o s Padres d é l a C o m p â â i á ^ i n -
dauan fundando uncuas Chriftianda-
dcs en los fines del mundo,y P róu ín -
cia de Cinaloa : d iò o r d e t i , y m a ñ d ó 
que los oficiales Reales defpachaífen 
a l a Nneua-fcfpaña , n u m e r o de Ta-
bernáculos dorados , que tuuO m a n -
d a d o s h a z e r , para que í"e colocalfcn 
en ¡as nucuâs IglefiaS de Chriftia-
nos , que eh la dicha Prouiñc ia íe 
e d i f i c a u a n . Tan eftendida j tan l i -
beral fue la piedad de tan Cató l ica 
R c i n a , q u e a l c a n t à u a a las partes mas 
remoras del mundo. R e c i b i e t õ u ios 
ó f ic ia icsRea lesdeMexicü losl'abcT-
naculòSidieron a u i f ó , y r emi t i e tõ lo s 
a los Padres de las Mifsiones,que los 
recibieron y colocaron còn gran fo-
lemnidad én las Igleíias que ya auia 
cri Ciha loa , y en ellos el foberano 
Sacramêi:o,en t iempo, y ocafibn que 
yà las Naciones efiauã eh mucha paz, 
y ya con feguridad » y fin peligro de 
i t rcuercñcia fe podia colocar y con-
feruat eílc d i u i n o í e í o t o , Vco i i él 
4 u c d ò ya r i c a eftá nueua Chriftian-
dad , florcciêdo c a d a d i à coil ilueuos 
aumentos. 
Las ñeítas de íó^Miftefíos d é C h t l f 
ro n u e ñ r o Señor , de la Ví ígen fantif-
fima fu Madfesy los SatoStitulares,fe 
celebra cõ grã folêhidad, y concurfòs 
de gêtesry parr iculaí ínête fe efmeran 
en los exercidos de la femana fan-
ta, co l i fe í s iones , comuniones, y pe-
nitencia, Y porque fe eche de ver 
eíte femor de vna Chriftiandad tárt 
nueua , efc i iui íè aqui v n o , o otro 
cafo , que f e m i r à n d e exemplos pa-
ra que fe encienda el eftado a que 
ha 
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fcxlkgado clafs icntoquccn 'dla h i -
zola" tcv .y Religion Chriitiana. V n 
Juencs fanto,en que hazia fas jproccf-
iioncs vn pueblo-dcflr&s-, v n Indio , q 
dcfHc ia nacimiento cítaua tull icio, 
nianco , y contrecho Jtego à la cala 
â t l í*àdrc a pedit yna diciplina de ro-
íetas ; d iz ic t tdo, que también el era 
pecador, yquedahazer penirencia. 
p i o l c l a c l Padte, pero fin roletas, te-
j i iemio a tención a tu flaqueza. Reci-
bida te dicíplina , fe fue a la Iglclla ; y 
aflenrado, porque de otra manera no 
podía cí iar , allí fe d i c i p l i n ò t e d o el 
t iempo que duró ¡a proctií'sion ; coii 
ran grande feruor, que aunque la d i -
ciplina no renia rofetas , fe de folló a 
acotes,y der ramó mucha langcefFftGi 
ta quebrar ios ramales, de fuerte, que 
tmio algunos días que curar. Aco jn-
paño a efle otro no menosesforcado: 
porque falio açotandofe cõ doze ro-
letas; y con vnosgtdlosa los pies an-
duuo todas las citaciones, de las qua-
les boluiendo a l a l g i e í i a , l legó tan 
rendido , que al fnbir el vmbra) de la 
p u e r t a , í e e a y ó d e t u e ñ a d o . Quer ién-
dole cic mífericordia IOÍ prefenres 
quitar 105 grillos * y licuarle a fu cafa, 
fe leuantó con grande animo,dizien-
dolcs, quÉ tioauia acabado fu penitfi-
cta,que le ayudafltn a fubir el cfcalõ. 
Entró en la Igieíia , y cftmio rezando 
vn granrato; y defpuespro í igu iendo 
en fu diciplirta, boluio a fu caía, efpã ' 
lando a los que le Veían ñ o afloxar el 
animo en hazer tahra penitecia. Prc-
gLintaronlc defptics , porque la auia 
hecho tan rigurofa! Refpondiò : Po( 
los muchos pecados qu t hizequati-
do era Gentil bárbaro , porqtíe Dios 
tenga mifeticordia de m i . Acc ión ef-
ta , que aun pata vn antiguo Chriftia-i 
no , que huuiera ãlcãçado mucha no-
ticia de lo que es la ofenfadel pcca-
do,no fuera tan feñalada, P c r o e n v n 
bárbaro f que apenas 1c auia amaneci-
do la luz de la Fè, ni defnudadofe de 
las coftumbres barbaras, v libertades 
en q u e í f e crió ;:bien' claramente fe 
manificíta la fingülar m ó d i c a , y pvne-
i t a d e i a f c £ t o , c o n que algunos dcltos 
Gentiicstecíbcsn la doâr r inade l Euã-
gcl io. Y para q u e fe eche de ver , no 
fo lo el dolor q u e tienen de fus peca-
dos , fino t a m b i é n el rcmor-coii q u e 
vicien de comcrerios , feruir i de e x e -
.DIO vn cafo brelie. Fue vn Padre a cõ-
íellar vn Ind io de edad mayor,-citan-
do muy enfermo : y comentando la 
c o n f c f s i o n , le p reguntó por fus peca', 
dos. Rcfpondio : Pidre,quando era 
Cimarrón,© Chich lmteo (nombre q 
d á ñ e n l a Nucua-Efpana a los Indios 
mas ficroi, y barbaros ).hazia muchos 
pecados : pc íodefpues que me banti-
zè , q avrà quinae a ñ b s , no me acuer-
doauer cometido pecado i <& ¡ 1 0 fue 
vn día d e fieíia, que rnepuTe a etcar-
dar m i fementera, poique fe me per-
dia; y fue muy poco lo que trabaje en 
ella • con que pudiera dezir, que aun 
en e í lb no c o f n c í í o p e c a d o , :o íí lo 
C o m e t i ó , f u e l e u C i Pües cn quinze 
a ñ o s de vida, no cometé i rpeeado gra 
ue vn I n d i o , que íe crió feh fcfnbna-
guezes , y otros vicios : quien podra 
dudar^Fue lingular merced deDios, 
tal enmienda, y m u d a n ç a de vida? 
Ot ro v i n o ã Coftféífaífe; y fe paraua.y 
cfpanrauaíc el Padre, que no decía-
raífe materia de pecado en la confef-
í lon. A q u i reuarò , y refpondio el I n -
d io con í i ncendad : Padretno tè cfpã-
tes ; 110 ves que temo ya a £>it>£ j y no 
Cs comode an teã i Tanta dlfereficia 
c o m o e í l a f e halla en ellas g e n t e s , del 
t iempo de fu Genti l idad i a quahdo 
fon Chriftianos. Y deftos exemplos, 
de cuidado en la obferoáncia de la 
ley de Diosipudieramosefcr iui rmu-
thos de donzeilitas; y otra gente , en 
quien haze mayor ímprefsion Ja ley 
dâ.Chrif to . Pero para que t a m b i é n ( è 
vea, como los flacos que la quebean-
t a c ó n , han aprendido a bu f ea? el re-
medio de fus flaquezas, fima otroca;-
fofisuicntc. Vna India cafada cayó 
en 
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en vna flaqueza-, y Tu marido l o í i n t i o 
rnn viLiamcnrc , que de t e rminó ma-
t.iria ; y para exccutarU» con mas fe* 
c r c t o , l a l icuó configo al r io . Ei íandò 
al l ; , y entendiendo la pobre Iruáia i l 
derrrminacion de fu marido ^ le d ixó 
c o n grande feñ t imicn to : Ya que por 
m i pecado me qiuCtcs matar,dcxanie 
íi q u i e r a primero confeflar.ne dcli 
Harto eiafentirmas morir en peca-
do,que la mifma muerte , pues no le 
íog.uia,qiie no ía matara , lino que la 
de .xaílc confcíVar , aunque la m a tara i 
Et lud io p e r Í E u c r a u a en íu intento, y 
en qLie l a auia de ahogar al l i ; c l h c!a-
j n a u a ¡diciendo; Dios ib he que yo me 
q u e r r í a coníeiTar : t u y o f e r i el peca-
do, v no mio , pues íabe Dios, que yo 
jiie q n c i r i a cenfeftar , y a l c a n ç a r per-
don dei. Eflando en c l t c q u i f o la m i -
íevicordia diurna íocoirci: a citapo-
bvc arrepentida : porque eftañdo en 
ctta contienda, y trance, íonò vn rui-
do v'omo qnc venia gcnte;conquc el 
jndlo^pov no fee íe i i t ido , la dexò me-
dio muerta. Ella luego que b o l u i ó c t i 
i l , íe ñ 'C al Padxc 3 pedirte confefsió, 
y la hizo como fi íc p r e p a r a r a para 
morir , por no afiegurarfe de fumari* 
do . Pero nucüro i c ñ o r . q u c te com-
padeció de fu arcepentimiento , dif-
phüi t ambién , .que lotuuicHe lu ma-
rldo de Ui mal intento , y la p e r d o n ó , 
\ iuiendo en paz con cHa y e t u n m -
bos quedaron enmendados-. Y profi-
^t i icndocon ella-ChriOiand.-id, digo, 
í ]uc los días de fiefta fe celebran en 
e l l a con tan to , è in í l rumentos mufi-
cos Je cantores diel lros: poique en 
adelantar la muíica Ecleíiattica han 
puefto los Padres .grande diligencia: 
de fuerte , que en ellos primeros rios, 
y pueblos deiios , ay Capillas de can-
torestque pueden competir cenias q 
av co el contorno d c M c ^ i e c , y fus 
grandes y po l í t i cos pueblos: y para 
formarlas fe bufeo,y l icuó Macilro CÕ 
qiiinicntospcfos de falario. Demas 
de í lp firuenoy cftas efcuclas de can. 
tores , nofoiopaxa e lmin i í í e r i ó dei 
c^hto, fino para que de los mas creci-
dos dellosTy criados en mas polieia ,y 
buenas coftumbfes, fe puedan efeo* 
ger algunos para goaernar fus ptic-
blos . y excreiranefle oficio conmo-
chacordura. Y otros dellos fe clisen 
Eifcales para las Iglefias-, los qualcs 
cuidan de i i i afeo y l impieza , y de 
auifaral Padre quandoef tàaufente . f i 
ay enfermo, que í e n g a n c e e f s i d a d d e 
io-í fantos Sacramentos;y quando fa-
cede a!;run pecado efeandalofo , que 
pida remedio. De todos cftos oficios 
fe cncaraa , con que en ío po l í t i co , y 
efpintuai, íc gonirrnan efios pueblos 
conmuehapazideiterradas de godo 
punto las guerras , y alborotos ant i -
guos. 
Y porque en medio defta CfiriíHi* 
dad pnmit iur . , ella la vil la de fan Fe-
lipe y Santiago,que quando entrar&ri 
ios Padrcsconltaua de aque l iosc i í i -
co pobres Efpañote's, qnc d o i m o s 
Én del pricner L i b r o , que vertidos de 
cuetos de vcnados,viui^i en folesbd 
y pobreza, confe m a n d ó l e s Dios en» 
tre gentes tan fkras¿ím Iglefia, ni Sa--
cerdotcque le adminií l rara Saecareie-
tos, y iuíí cutara con el pan de k d m i -
na palabra. Forcolo es dezir el citado, 
en que oy fe haHa, y frutos de macha 
C!inftiandad,quc en ella fe han cogi-
do ,- en tj por la mifericordia de Dios 
han tenido gran parte los Religiofos 
deftas Miisiones;porqucen p u e í í o ' q 
cítaua tan de í t i tu ido de pobladores, 
con el amparo de los Patlres eftà fun-
dada vna buena vina,poblada de mas 
de ochenta honrados vezinos, y m u -
chos delíos fo ídados de grande -va-
l o r , y experiencia en guerras, y e m -
prefas defte nucuo mundo. Paca fu. 
fuftento hzn poblado muchas eftan-
cias d e g a n a d t í m a V o r , y tierras de fe-
tnenteras, de donde í e c i b c n l o s Rea-
les de minas eireunrczinas, abaílo de 
mantenimiento , y los vezinos apro-
uechamiento de plata.Demas d é l o s 
d i -
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dichos vczinos Efpañóles} feles haii 
a<Trc"-a3(> b t r o b i i e n n«rncí fc> d e I r t -
iosTarfirtos. Efià fundado cheftavi-
I t .vvn^otdgio déní ièf í í i Coít ipáñia 
d c lcíii4,dc>ndc a f tdWndóso t r c iR iè -
lie;iofôS Continuamêtc* teiliendo por 
iiiYragatieos ot rosca tor ze Padres,'que 
atieden a ítis partidos f cpàódos . Das 
vezes a l a n o f e iuñtan¡ y congregah. 
rodos para ttátat cotas de Rel igion, y 
las que tocan á l ab i i enâ adminífira-
cion y fruto dc l i s almas de Tuspatti^ 
dos. Los dos o ttes quc-cont imiamê-
tc afsiften en la vil la j ticrieü a fitcar^ 
"O, como Curas, eí ádrtdniitrar Jos 
íamos Sacramentos a los vecinos de-i 
Ib .y Toldados c o n fu Capitán , quea. 
tiempos del a ñ o patán en ella. Hale 
le i íã tadovn Templo muy hermofo y 
capaz,-dondc íc Celebran las fleftas CÔ 
grandes cotí cultos de lospueblos ád 
Indios circutivezirtos; que r e c o n o c í 
p o r fu c a b e ç a éüá ígielfa y cafa, f ía 
florecidoj y flotece mucho la ChriA 
t i a n d a d c n l 0 3 vez i t ioã , yfoldados^1 
e n frequência de Sacramentos, l u b i -
Icos, fermOncs, ytodtíft.los demás 
exercícios de virtiides Chriftianas-
N o fe ven en ellds vicios q fuele 
reinaren õÊtãSmilicias jde juramen-
to(;,iuegos,fiíc. Porq íc raifan C o m O 
foldadosÊuãrtgèíicosíqaeíicfcart te-
n e r parte ¿n las couertiones deftaS' 
gentes, y di latación de nu^eítra f an t i 
Y por concltífion de frutos deftá 
primeraemprefadeCmaloa^iigo q u ¿ ' 
eftos no feria pdfsibtetftttcñderíe , Ci-
noes cotcjaiido cfte ¿ft idoptefente,-
con c lquc pintánios-ct i el capituití-
u l t i m o del L i b r ó f tàmeco; a d õ á é ce-
m i t o al L c d o r ( p í T a q u é codfieta e l ' 
v r i o c o n e l o t r ó , C^èn-eríteKtdicray: 
que en vna felua efpcíâ de efpinas , y 
maleza v quales eran cftasgentes ¡:&; 
auian de fembear, fazonar^y maáiiíáíi , ' 
y cqger tan fértiles mkffes dc Chri f - ' 
eiandad? Y quie penfeca,que de etitre 
Tígccs^eros , quateserWeftas bat-ba^ 
H i ÑacÍorves> a u i a de ficar DÍOSpará 
fu Ciclo vna manada de mas-de fcis 
m i l c O r d é i - Í T o s i n ó t ê t e s m f a ] i t e s , Q n d 
en l o s p i i n i c r o s a ñ o s de la d o & r i h a i 
defla Mifsiori,murieron cori la gracia 
Baut í fe ia l , tin otros muchos adultos 
que acabados de b a u t i z a r e ñ p e l i g r c y 
de miibtte-, fe fueron at C l e t ó í aña-
diendofe a ellos otros inuniérableS 
ChrillianoS, y antisútoS, que auhq nti 
con la graCià Báiififi^ál, peto con Id 
de los ottos fañtos Sacrimeriros dé 
tonfe ís ion^agvada comun ioñ jy o l ió 
faiito,que d e x ò cl Hi jode Diosen fu 
-Iglcfiapara remedio de pccadores,fc 
faluaron. A i fin en eflo i c m u e í l r a , y 
trcfplandtce la c l k a c i i d e la gracia d é 
Chrifto nuefttoSéüoEjy hieic cimien-
tos de fii preeíofa Sanare .Fñ cuya có'-
fiança proíigoeri oy los Padres en ía 
l a b o r c ó m è t a d í i . ía-qual no pa taco-
ftrinahdò fusfeligrefes, bautizandp 
íos qiie nacen déliffiêtiÕ •> íenienHofè 
j jo t dichòfbs dc:vcríe en aquellos de-
fiertõg, a^a t tadòs d* lás ciudades p ô -
pulofas i dõí lcpudiera- tener citipieoa 
muy luc idosçyè f t imándopo t mucho 
inas glotíofo.el q D i ó s tes aya efeogi-
do parala exa l tac ión , y conferuacioti 
de fit fama Vh > y con<>cimÍenKí dc^fíi 
fantó homtjre-eñtre eftas póbi^ê sge^n-
tes. Vá lgame porèfciifa dèfta-potide--
racibnjlo dicho tn el ProIogo^de fer 
d e d i c a d a è â à obca a ObrerosEi iágel i -
c 'os iaqu íenes ñ o p u é d é desande fer-
iesde cònftièlc^êPÉéner nóÉíciá tíe los 
f&Ucè^ f íu tô í dêíH^íím^refasi tam -
bien * q u é e t f àg^^ó^ i l à r ige i i f t a fan 
L ü c a s , e f c f i a í c f t â o É i í í i i ò r i á - d é l a s : 
g Íbn©fasc f t#p r f e fa s^^ r iue r t fonêsq ' 
go pb'r digíiâ d é e f ó k i i r y |>0rKJeriit-
l a d ê ^ a n t o D í a e ^ í í ^ f l í p ò j - D K i t o f f l ^ ' 
i te i jòífacér*ò:ccm'p^t^i t làÉ-íf i f^to- ' 
£1 õ 8 «í E í^ í rk ü ̂ Sât^sá 1 è ú c h è c à a 
ívá- V-ii' £ tk»p£ * t t t l í f ee 'dc là^Rci j fs ; 
êh- d tampov'Íê'4íeiá§aSiSeia' ¿ H h$y-
tibro 
l>tc de ChtiíbJiy Io b a u t i z a f f c - , cl tjual 
fue digno hecho dc -EfcEitura 1 agr i -
d a . Cóformc a è l es el ponderar a q u > , 
çjuc c l EfpirituS3ht9,por medio de la 
t.uiu obcdicncia.UcuaíTe eineo Opfir 
r a n o s f u y o s , con o t r o s que defpucs 
b a i l i d o a los fines d e l m u n d o , a b i a n -
q u e a r j y dar l i izdel c i e l o a tant.is tifr 
iiias d c i n f i e l c s - b a r b a r o s j qi:c cliauan 
fepu l iadas e n t i n i e b l a s , y darles a, eo-
iioccrjicuerenciar, y adorarei iioni<-
b r c deChi:ifto;ConiO:haftaoy l o o f t ^ 
a d o r a n d O j V rcueicnciandcLas delos 
l i e s primeros raos.de Cinaloa, dc que 
riucda t r a t a d o c n ciic fcgun do L ib ro , 
a qucicontorme a lo q u e dexe cicri to 
eu cl ProloL5o)lc ícguiràivlas vidas, y 
dicholas muettesde dos fantos M-iiV 
í q n c r o S j C õ que rematará. cadaLibro» 
C A P i T V L o x i x v n , 
fae ¡áv ida del venerable. ^âdre-Goa^alã, 
áf'Tapja., y rninifiwiús-fn. gue fe ocupé 
antes dc ir ãfundar ¡a Miffipn de Cina-> 
iaa3donde murió per-(•apredi-
t (ación, dtlEftan-. 
• gelioi , , 
^ í í f , çp4o ta§ Çsn. la % obra s i e ¿ . 
r o í C f s , ^EBg ^eos: Eu an ge i i -; 
eos del yçQÇEable•P^CD-T 
, (, çaiodçjT^pta^fopdadçf.de-
\x M iísiop dç Ç m z l o ã j-àz -cícriuit íc. 
a.qai ;,g©xqac Cgn-ojl^S^^-.aaadcfdç; 
furi i iecapsaães^^ç^ACít^í^.&tHcií í iai 
Dio&para el,termipo;tan g - l e r ^ í " ^ ^ ' ; 
q n ç r^^aEp^el j lg i^í^-deí fe^ní* ( a s n r ' 
ta ^ i r c ^ a x i G s ^ í K J G i k ^ B i i n i o QIEĴ K' 
t õ ^ c d i n j p t ^ m u ^ f t E o ^ i ^ d j o ^ ç B Í i r - : 
í u d a ^ j ^ a d p f ü J ^ ^ í ^ ^ í i H a ^ 
lie . i a - b i j c n c ^ ^ ^ í k ^ ^ ^ ^ p õ r ; 
dçnjiPs ç o ^ p â ^ n y ^ ^a^EfdczíFjdo: . 
q . ç l Efp^rilçr §311^9; áÀ ífL^fei yu&o .q [ 
f i^ç^grp^bl%iGi^aK ;4ÍQd£S.-pccadQr^ 
g g u n d o . ^ 
revtpleuit temporàmitfàa; Y quadEale ? 
. ¡eíte Apoftolico.Obrcro: porque l o q 
.ç« muchos afios. no fe auja podido 
. eõfeguiE enCinaJtoa.cõ tãtás^entradas 
dc Capitan£ís,yjdecompaõias d e f o i -
dados^dcRelígiofoSjy otiosE¿lefiaf-
^ieQs^ara.afieíVtatjla p a z , y r edae i t ã l 
Eaãoe top fus m u c h a s » f i e r a s ^ y baiba-
r a s b J a c i o n c S j f c l lo cõfiguio en brenes 
a ñ o s , a lcançando l a v i t o r i a CÕGI 3I0-
l i o í o t t m f o d e í u f a n t a muerte.La re-
Jacion, q aqui íè eferiue de ÍH vida,es 
facada d e la q u e dieron delia tres Pa-
dres muy graues dç nueftra Copañia , 
que en varias ocaOoncs le acópaña-
rpniV trataron t imyf imi l i a fmentc ic í 
v n o d e í l o s el Padre Franciíco Rami-
rez iPrcpo í i to ds n u e â x a CafaProfef-
fa d e Mexico j que le c o n o c i ó d e f d c 
ñiño ,y le eomuni t íò defpnes en m u -
ekasocafioneS,fiêdofu fubdito e n el 
Ç o l e g i o d c Pafcuafo. Nac ió el Padre 
G o n ç a l o de Tagia cn la ciudííd dc 
Leon cn Caltilla,-de padres r â t i y n o -
b l e s j f u padreXe Uamaua ( c&eiò e l ht-
ja^Goncaiode.Ta-pia.q casó con vre* 
feíiota mujr principali, de i g u a l . n o * 
bleza. Tuuieron n u m e r o d e h i i Q S í l o s 
mayò te s f e incUasronalamilkira, eR 
quefuerõaaiiêtajadioiSL. A I mas peque-
Á o e í cog io Gnú. ft o R e de m ptor n u e f -
t ro , coma!a©t to0aü ; id^pí iEá fu m i l i -
cia.jV C i p i t a ñ d e empecías EuangclU 
cas. Aplicaiercònamachas .veras a- las 
let ras,y cftudiò dc Latinidad en nucC 
t ro Colegio de 'Leon jen q u e fe aue ' n -
tajò ca breus i i smpOv'cntre tedos fus 
e ó n d i c j p u i o s r l K r r i E e í i e r - i a r o . m g e n í o , 
l ab i l i dad / y táexaxstia. I?EÍOgrande, 
' oujdadodefde-efía.edad, en acompa-
ñ a r laslfetraseon todo^gcí ieróde v i r - -
tadiEiaexemptodeil^idefi ieEteique 
nunca fe conocio^W c l g c n é r o - ^ e . t j -
i i iaiidad »i-OLtrastcfára de los-;de.eôa. 
c^tad; f m o r a a d a r f z í t i y.modçftia-An*., 
gcl icat^iendoya.dc e d a d para.-poder 
tcS£«aC.e&aeíe:en£Ía Rel ig ion j p t d i o l c r 
rsejbtdo enfiar.Gc^mpaèia. d e t o é í t r o : 
C ^ f e o i o íàe-ÍKe.oa^tí ino l o f&cvcoa 
apro-
De las.Mífáotesjid 
aproiiaciõ y apJaaib de todos los Pa-
drcsTjirór fus raras partes j . cumpl ió fu 
lou ic ia io , y en èl fcadclai i tò ma-
cho en las rirtudes que aúían come-
çado a brotar ca fii n i ñ e z , Paísò a tíftu. 
dios mayores ry Teologia j en que 
taliò eminente : y porque q u a n d ó los 
auia acababo; n ò t c n i a ¿dadpara eí 
Sacerdocio r fe \t d i la tó jhafta que la 
cumplicíTc. P o í eftc tiempo tratando 
•fütau íiigctos en las Frouincias d c E l -
pañael Padre Anton io de Mer idoça , 
que iva porPtouincial a la de Mex i -
co, para licuados en fu compama., al 
einpleodeias copiofas Mi í s ionesdc 
las Indias: y auiendo cil tendidolos 
Superiores,que el Padre Gonça lo te-
nia impulfos dei C ic ío , que k llama-
u ã a elías, le feñi láfon con otros aue-
taiados fngctosque con í lgor raxo el 
Padre Pcouincial. L í e g a n d o a M e x i -
co el a ñ o de m i l y quinientos y ochê-
ra y quatro,fncedio que el Padíe que 
leía el cuiftv de-Artes en rítifeñrci 
Colegio d e f t a p o p u l o í ã c i u d a d , poc 
enfermedad j BO pudo prófegüí t io : y. 
conociendo el Padre. Próuíhc ia l el 
g r a n talento del Padre G o n ç a l o - d e 
Tapiare cncaf gò dieífe compte t í jen-
tei a aquel carfo i CCkiíÓ l o h izo , ctííí-
rangraiides muellras de caudâl^qafe' 
los Padres Mdeíltosilc. juzgaron po'ií 
m LI y d i gn o d e a cu par mayor lugaí y y 
emplearle en leer Teologia. AfaiAo 
determinaua- e l Padre Prduijsí-ial,. 
q u a n d o D i o s t t o í fu parte e í c o g i a a fu 
fiemo, pafáel 'minífterio Apoftolico* 
de predicar fu-Etfatigéiioénrre gentes 
batbaras, difporiieado que ctv icSe 
tiempo enferiaaífen ^auemente ttesi 
Padres lerigüas'Tarafcas , ennueñro ' 
Colegio dc^âz^uarcMosqua les eftá-
nãn empleado? é n l í copiofa mies de 
aquella Prouinciaí de- Mechoaca ís / y 
fu comarca.. E l Padte'P"íGuincÍial,en; 
eña vrgente nécefsidàdídeffíãeSò a l 
Padre Gonça lo de Tapia V pari ' ^ u -
rfa de los Obreros effinttialesí-qãe5 
a l i i eñauaa rU^goa f í i f uc i l o yy-üaíi-; 
qne al pi incípioj a inipommacion d» 
los , I l rcbcndados,predicò en las Igle-
í iasde Pazqtijro,-y VaSlado-lid, don-
de cita la Catedral de efle Obifpado, 
algitnos ferriioncs a Efpañoles , los 
quales no aelbauah de celebrar fu l u -
cido ta lento, juzgándole por eminen-
te , como de verdad lo c í a : pero efle 
nunca t i ró de fu animo Apoftol ico , 
ni hizo mudança en el intento, y an-
fias ,conqueamaido de Efpañi alas 
Indias , de emplearfe Coti los pobres 
Indios , huyendo de pueftos , y m i -
nifteriosdekiftre; para qtie era me-
tiefter hazérle fucrca : y afsi tres días 
defpucs que l l e g ó á PaZquaro,fe apli-
có todo a aprendei: la lengua Taraf-
cadeaquella Prouincia , Viendo eí 
Padre Ref toE f que la fab ía con emi -
nencia ) que el Padre Tapia entraua 
t o n tari gtarides áp rouechamien toS 
en c t l i ¿ autíqtie n ò auia mas de q u i n -
a è d e s q u e a ü í á í ó f f i i e n ^ á d o àaptcrf t 
derla j íe d íxôh íz í e í l e vn fetmon en 
¿I lae i i nueñrr i R e f e d ò r i d . Salió e í 
fcrmóii predicado con tal expediciõ» 
y ptói iür idaciof t de le i igua, que le 
e ra j a r i i j ueuáyqué íos Padres que la 
febiau ffiuy bíert í faliefon diziendo, 
gue^pareGiahabiauá-etí Romance > y 
^ae ellos ftefe ataeuian a o t to t a t í -
r ó . * 
Reconociendo p u e í íós Superior 
rese í la grâcia,:y taferitos^que n u e í l r o 
Señor auia pueñ t íeR el Padre Tãp iá , ' 
luego le ocHjftú-ofl ea_ Mifsiemes p o í 
p a r í i d o s , y dofttinas de ta- fierra d è 
Mcchóaca t í > .que èíla^ítiífy p b b i a d á 
de Iridios. C o r a e n ç ò fus tsir i if leriós 
de predicar, eofenafticici&rfna CMrif 
tiarta^ y Gonfèffátfif £Óíí taíífa gracia» 
ĉ ne los natursltfs'fé te á ñ e i o n a r o l í , y 
eobfaron tal áôíof a-fu t r a t é * <fnc- n a 
pod ían perdeitvde* ^ ü í a ^ fregonan-
do.que h a b k o á íutet»guiu'.tíiéjôr qB«f 
e l í o í m í f m o ^ ^ í E o ^ t ó a S de los tífes 
p f e d k i a & ^ y e ç á t a i l ^ f e à U y a ^ ^ y f ô * 
ciMdadde f a ' t ^ ^ ( : d f e i i q i i è ' ¡fiefií^ié5 
fue e j;c-el<gate i mtfyrccpnóci<kj>i¥ 
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el Padre) que apems qúcdaua p é r f o m 
que no ]c bufcalle-para confcffarfíj.y q 
no puiicflc ca execttcion quanto-.te 
jiundaua.Bohwodcfta Mifsion,y dio 
cuenta a fu Superior de lo que en ella 
auiahecho. Mouidos-, y admirados 
OECOS beneficiados de ia. fama del Pâ . 
dec , y celebridad de los abundantes 
frutos q coü,ia culos pticflos , y pnc-
b losdóde exercitaua ü i smin i í i c r ios , 
y a k pedían de nucuo» para que fuef-
í e e n M i f s i o n a íüs partidos. Pero el 
padre Reborde Pazcuaro,teniendo 
j i o r i t i a de la nccefjidad qnc a n i ñ e n 
Ja Nac ión O r i b e , de Indios Chichi -
jnecas, que t i n indómi ta f c m o í h ò 
(por fu fiereza ) entre todas las de la 
I\Tueua-Eípaña , y queen eftetiempo 
Ja trjían alborotada ; jnxgò, que íceia 
de muygranfcruicjo de nueftro Se-
íi<!r,quceí Padre exerci talle í i i fauto 
zelo,caridad,y gracw,, con N a c i ó n ra 
Jjuaaa; y en al^gunasotraa eftanüias-.dc 
campo, que eftauan « n aquella ,ca-
piarca.Hizo cljv'iajcífuc-rccibide poc 
todas aquellas partes como v n AngeJ 
del ciclo , con muy grande copftielo-
de todos , .y a la medida dèl íc ç o g i o 
c l fruto- El Padre,COB lagrando.eoíir 
fianca q i i * tctiia en nü.ciíio í çú&t- , fj 
aoiiiao-iutrcpitioipEaaobsag dçiCa 
uino fe ru i c ío , fe en t ró a los hilares,-y; 
puctlos doitdciandaiiítn.--los ^ b k f e i -
iiiecss; IcsqualGsfecípantai ' jaaíyjdc-
zian:.Q^uejí es efte^iité'.pareccr.o-jíes', 
teme? C o m c f i ç ò . a í r a f a r c o n c l l o í , y 
ellos guGa'iían^e ttaEíTrCon i;l,j>y;diís-,' 
ic tan buena rmiãa tfíi:ípicn4er fe l ê -
Siis,que eíi.rBcnos 4 e 4 i € 2 i y fiecpdigft 
'(afirmalOrC^Padre F/agicffco- í t a ^ i r , 
re? i n v-wboSi^sri^iis^Th^bl^ua itv 
peregrina JcngiW &e)gaf>':VBO:á^llos« 
R.ccogio.hiten iH-raQ&Q del tas eiv y & 
lanc-lio , ̂ ofi-de^rajaleases. í,c rauian 
eaai e ne-aáo arjsi&í m ©XaíW. 
a l i e n t o . ..Alli&iieíps'íseipio a , , ^ ^ -
^ t â i a CliçiíH^Rafíyit^áesíVffn^ífl^. 
4^Qí is i^ j .^ ía j t | i i^ fefuBdañíE,4e afe 
iicnto3como défpii.esí'chizí),y íe dirá 
úde ian te , quando fea trate de la cafa, y 
-do¿trina que tiene la. C o m p a ñ í a en. e l 
pueblo de fan Ln i s dela Paz. Como 
le Calió tan fclizmeilte cfta Mifsr6n ,y 
los Indios Ch ích i j neca^coman hafta 
la ciudad de Zacatccas,yauian hecho 
grandes aífaltos enaquel caminOjque 
es de cincuenta leguas, matando mu-
chos pail ageros •, y aun robado la mu-
cha plata q de las minas rLcas de aque-
lla c iudad , fale pata,toda la Nueua-
Efpaña^y para todoe l mundo :-íc pa-
t c c i o a n u c í l r o Padre Prouincial paf-
fade al Colegio de Zacatecas, para q 
aüi excrcitali 'e.nncílrcs minifterios. 
l l e g a d o a l l í , ha t lò gran numero de 
Indios Tarafcos, qiic'.trabajauan en 
las minas: gente q u é atiende po to al 
bien de fus almas , y muchos dcllos 
fjletíl,como toragidos.de fus pueblos, 
pata v iu i r comas lihcftad en los Rea-
les de .minas .Ha l lòc iPadre mieSjque 
neceÉsitaua bresi del zelo, aninño g t l -
dfiiiy aii-crcto de v n m t t y animoib M i -
niftyõ del'Señor» paralas gr3dcs obras 
de fu fj&riiicio^yfimprefasíque acome-
t i o. iA qu.e a y u d ó mucho.aucr tratado 
ames tan te coni losiaf i ios Tarafcos, 
çn ias Mifsiofics que auia hecho en-
t i ec lÈosen fu ProuinCia, dande tan* 
fcalosíyiia ganado. E ía grande c l a õ -
çurfoidc ftos a los.% ratone s ,y pía t i cas 
qt íerksi iazia : gfafide; el, jnumero Âc 
Ipsí^itÉ vef t ianâconfe^af eéèl.- Aue-
çtgtíè;, q u c m i í c h o s d e f t o s , auiendo 
deiamparado fuste^iíiiijas m u g ê t ^ 
viuiaa e i i jna l íâado .CQ& otras age^ 
f que lasq.quçdauiáíiícn lospjie-; 
bios? dcfa-mpaíadaSid^ií^mar-ídos,-
v m i â n í n a i amUta^asGQÍÍotros s qac 
elfcis fc^bLifcaaam feiftgra^-de esfaer* 
ç b ca.el t e m e á i o - . d . ^ e ^ b n í b ; y,aca-
bo^of lu iKChpSjy i^ü^ ías , que fe tcr 
4 í i«Sã í i^b ' j én jçSâd(J3 y í c r u k i o , dç 
i^iosb Yamsèí^>E;,GaíÇ3saios Padres 
de-Aíaít-cuAtorj^^iífefijeí) cn cíU õbfa 
í o a l o S ^a^SÇí^Míí.-açyfa.c gtaryde :Cl 
ntkmeíQ do ltid.ms4;íOiJ d^ .õ de .vida; 
dc 
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pueblos de Mecliuacaas q i i ' é í l Pa-: • 
tire Goi^ca lo^^api^rorucnaiJa les ' 
huido^.y.losí>aei»ioisfe v e í m en paz;! 
pobtaáoff 'ác geare;. • A efta obca^ 
ãã-adiâ otraien 'Zacacceas ¿ d c n ^ í n e -
n o f fcmicio'dc'naéítr© SeSori t i i me-
nos dificiUcoíã: * que Je 'faiiò.felicif--
J j m . i n w n n : á b n f o muy arriiigoU 
< í o : e D hs.'vavrt'S N.adoaes.'.qffc•acu-; 
don a- tTabijiaE -ctt' aqaet ías miiwtB ,'-JCI' 
dcf^fiíirrekj-sidias .deíjcflaiast^ii^iri-1 
lUs de i-as «autU.is ^tié a i i i trah&isiiy 
y inltí .a eamp'o con arnyas, daVdos^ ' 
i!celias', y pruÉalcs; y ios qiic no la-á 
sic^nçaaan. j canpicdrss. En eñas re~ 
f í j e l a s amaní t iac í i io n^uchoscritelifi 
fhnaraenrGVípcrque al que c a í a x o n 
vna Herida , rringiino de l&s cdtitra-
rios lè pc í ^ona i t a . Para falir aldcfx-' 
fio rnasfuíicííos i ' prccedia'el v inó- , ry 
Ja bortaciiera ; y a a n q u é •Ias>.fiiftií 
cías, y aaíí d b f aço ttcléCizíkÍE0iau.iéil 
vfsdo de T a r i o s - m c d t ó s paía-aEran,'-; 
car cf tcbárbaro . , y cnuei-eeidoa-lmfoí 
no eran poderotos adcftrtrailcir^por-: 
cuc 'üiccdia fallí l a j u í l i c i i ' , .y-bicn 
a c o m p a ñ a c b . d c Miniih-os i -áfrepri-i 
mir cl-faioÉ de tos Inejios>\*.en'' tai 
ocallon todos los caLTi.baíicn£c:s.íie ha-
vían a vm^contra e l l a , y fe cnCendia 
n í a s el fuego. N i baftaua hazerdef-
p u r s jíifücir. de ilgunos Í porque-el 
di A. de frefta l iE ,nicnrc, boiuia a calen-
tar el v i n o , y a cnccndcrfeel f&ego.' 
Pa-csiauiciido ísdo efte t a n fLiriofo^ 
fac micítro Señor femidd de-da'r a 
nucftro Padre Gcncalode T a p i a t a í 
gracia i y autoridad i para con gen-í 
te tan desenfrenada Í y fiera ; que af 
punto que le vHanÈot t fa .ho tdcm fu^ 
bir al cerro ,'qutí cra e l p a l e u q u é deña 
barallaj l o defamparatian j y feodiarí 
hs armas ,' y fue finguLir ia enmien-
da que en eí to í e vio po i eñe t ien i ' ' 
T o d o efto obró la p r ed i cac ión , y 
voz defte Varón Apof to l i éo .^ y fa 
vóz parecia en cite puefto aquella de 
Bios .dc que cauta el Rea! Profeta: 
l^x Dtimmi in -virtute , vox Domini 
in magnijkentict-, vox Domini torrfrirt-
¿gentil cedrés L ihapi , & cQTnmouehii D o - ' 
minus 4rf'•rtum Cades ¿ Porque la vOã 
àcí íe Predicador era eh defícrto ^ -y- á 
gente qac habiarícs dt>iíirina,era (cd-
mo dizen) bablar cn d e í s e r t o , y e n 
fu fobemia ccan cedros altiuos , d 4 o t 
quaJc^.qucbrahtò ; y htrmiil'ó lá v o z 
del S e ñ o r , por la de fu Miíi if t io e l 
Padre G o n ç a l o d é Tapia. Eíios fue -
ron los miniíVerios. en q ü e e m p l e ó 
fú zelo fanioáhtes ' de eiítrár crí C i -
naloa , donde le tenia Dios guarda-
do el t r i u n f o , y premiode füs f in toá 
ttaba^os; 
C A P I T V t . O X X X V I I I -
Ds jotr/ts Religiofus » y heroicaa vírtlt^ 
de i del Padre Gmealodt 
." Tapia. 
•L • i , 
"Vnque he d icko de ios m i -
n i fter ios en que fe e m p l e é 
efle t t iangcl ico V a r ó n def-* 
de que fe ordcriò^ hafra fia 
¿ lor iofa muer te , no fe déiien b l u i -
darlas m u f Rcí ig iofas virtudes c o a 
que a d o r n ó Dios tu alma t hazlendo-; 
le exemplar de las que dcue tener v i i 
M i n i f l r o d e f u Euangclio ; ]as(]ualeS 
los que le Conocieron , ce lcbraro i í 
como raras, y emir íentes ; L a h t i m i l -
dad , qué es el fundamento fob re que 
fe fabrica vna v i d l fatíta ; jamas per-! 
d i ò ocaí ion dé éxérciíária ^ y todos lo" 
hal lauahl iu ini lde: los Superiores,!os 
inferiores, y fus h e r t á a n o s i i l u que 
impidieffen i las exerc íe iòs .deí la f i n -
ta v i r t u d ; los grandes t a leu tòs que 
imeftro SCBOXÍC auia dado . L a po-
breza Euangelica , dcfdc el punto 
que entrda^fcr R e l i g i o f o , la obfer.. 
u ò , y a m ó , c o m o madre. Suslegí-"' 
t imas , paternaj y materna , renuivciò; •  
y ap l i có con grande l iberal idad, par-ap 
cl refeate de quatto Padres de .mueí i 
M us, 
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tf . i Compañia , que caminando patar 
Konia cl año tic m i l pegamientos y 
l e t cn t i y tres , dieron en manos de' 
Hereges Hugonotes-^ q i ic los tcniar r 
p t c f o S j Y mu y.-na al tiatados C n V n a for-, 
t . i l a z i : vnodcHosfue el; flíulre M;asi.-
t m GLitierreZiCelcbrcpòT iü fantidíid;, 
t."¡iic KÍÇX mal tci tami 'ento- ' rmiñó en la: 
c.\rc«].. Eacfta pobrcía^iqueaniaproí-
Í;CJJ*4Í5 ÍC c í rpcio-todi la-f l ida , y mis 
cu tu-s iMgas pfcie^ntiacixmcs, ha-zicn^ 
düíís.iirtiajcowiacíc do viatico / m e o ' i 
nH^'WÍadíIg 'Lina. . . > - . . 
t 'a.U M i k i o i i de Cinaioa, Jo r idé 
aui.i tanta que padecer c'ñ conrini íOí 
trabajos dr Caminas"j caJoce^ , .iGüdi 'p 
a inifcruiO'i en tantos pucblo^^fu fuiié-
to ouÜuarío era de torciliasde ma i¿ , 
o iVlplc , .q es cot i ló pnebe; di í fui ia-
riña i y cl dia de nlayor regaio era e l 
de ihg'i-iiQ$ taCíjos ¿c'Jáacbi'qae l evm-
bnuan tic-isa«tolíJa:àsM^'ÇuHacan.Su 
obediencia fue pimfcualiísimi, fuer-
t e , y confianle , y bien manifrftada 
cil.toft^níiplií-os aiditcfe y ydi f i ' c i l c^ , en 
qgc ñ-ciTífirc fe o c o p ó . -Porque Le aíjia 
d^ííií-uttC-ftco Señor f u p e í i o r i ^ d ) * £ 
auimo para hazer roíteo si dificnlra-
ú-^s.r Su parcaa y c r i d a d l l e g ó , til 
grado mas airo,pues: ícÉÍcnc por crcr-
TO mt inò. viagcii , como lo afiraiò vn 
Vadee rauygr.mc qac íe tra«tò fa m i -
l i i t i V LcrGoafeUsógencvain-iétc, T a m -
bien.téfüíi taiia sita v i r tud fu trato tan 
rccaraíÍQ> y ct5â>pueítí> v que donde 
emicca míe rv,a.cra vox.comun , que 
J-e utiTaoaii coínb;a! trr.-Aiíçel dcl Cic-
lo . , ríiottwnáoj.íin ü i jo f i i ro , yco-ra-
poíiuTa la-gixridad; Aagelica, de qae 
i^ozaua-.LaocaejoBi^GÉa^o-con D l o s i 
Gcaikiigo;, vd í i^ tads íaÂis í t io ras -de tà 
mañera ; , , conioss ' Sxg t áen ' l a C o m -
piá iâ ,cu .y<aSíPéJie fu ias íc quedauan pa-
racmBC Ü i i ; y.êflo gaardaua., aunef-
taruiò.fuera de Ios:.Colegios , y cn ' íos 
c-amanos'. A-compafiió iléprc eí te íict-
HOide Oios fu orac ión coa l a mortifí-" 
e aoon í . i N o dormía;; ni .vfaua de t a i -
dxonyjfcot t tentaadofeéoi i -vir i fecça-
1 0 , 
da-, o vnearçiQscDB mrasripnmeraKtes) 
incOm0dtdadGSFí!y:con. ,biIas; íe--halla-" ' 
u a l i b t e p a j a f e c ^ e m p í a c i ó f i y c n qtre> 
Iç- coãruuicaua inta^âiiDriSeãor iiriga+i 
laciazí.para'los . r e i i m á e d j 3 £ c ñ . 4 u c f e 
oouípasia. !.. t a pattícui^r- íl&hz- Perfo-
nade.Glwriíio.', dcziafá-ítirxcmipañc--
s-ó-eVÓidiÉ 'MatEiA* Perez .̂ que. cífc 
Mxèftro e r a d qndlc enfeñaua , co-' 
m o l o - ñ i f i a - d e p r e d í t a i ' ; ydce f f emi f j 
QW , exemplar a^cn-d iò^ la r i r imid de 
lã paciência , que f u e imseDcible en 
çftei-béndito Padre ; y . f i i rchombre 
q-inf dana à efla v in t idy '«p iando ha-
b lánade l l a , e r a di-ziehdo r O.pacicn-
cia iniicncible j - En «ca í i oncs q u e fe 
íe- ofrecieron , pamastlcivieton con 
mtieñraB d e c n o r O i ' t i i i c ^ í k r r a ^ por-
q u e ííenTprc fe a"cordatta dfcllas^licio-
ncSidel marlíifshnürMacfíico--:'- E l ze-
l o , dcsla- f a luac ion^de^ íüs^ lmás ; tan 
p t o p i o d e l a vocacioa d t t e s h i j o s d ü 
tírft 1 gnsoE-iGí, b i e n c l a r o fo efià c o n l o 
q u i r q n e d ^ d o E Í t o de ftis-trabajos ,cfc 
fa-flicícis^y peregrinaciones ptir la g l o * 
ria;der Bios ¿ y amor d e los provimos, 
yxinidar.la.vidapor ètf a losíptincipios 
deí te^Libro . PtuenasfacEon de efla 
mi fmó , - ze lo las muchas lenguas cjuc 
p-or ayudar a l á s a l m a s ap rend ió , t in 
Cmfarfedeí te .poto tugó lo , y gufto-
ló' í" anees .feto , y defaferidd exerci* 
t i o :" p e r o el a m o r que a las almaste* 
n i i y íc ie Kasia fabrofo . Porque de-
nias.de fu Itngaa natural 3 y Latina, 
etique hablaua con la facíSídad que 
e n la propia , aprendió otras íèisefífa-
ñas , y Barbabas: la Tavaíeá , la M e -
xicunáv l à C i l i c h i j n e c a , y trcs.de l a s 
Kadisnps de OisaJoa-. . O y ó l e vna: 
vezJe-líífiaáreíSiCíirocdie-- Medmacan, 
FfaircifceK-Riafyvtrashablar con ros 
Indias de vntias Nseioiies de'.Cina-
íoa , qué -traía corifigo 'emando vino 
a Mexico^atratar d c i ^ f s i é t o . d e a q u e -
Has Mifsioncs , y d o ñ r i n a s . R e p a r ó 
cí Padre en el modo diferente en 
que habbua con d io s , y p t c g u n t ò l e , 
6 c t à t o d a v i i a lengua? lefpoudiolc,-
que 
e i a s T o n e s d e C m a i o a ; 
qactran trcs^ptrcs corOOÍ fabela^V. 
R.bTêHtodas; rc ípondiòle ^=5^1113-
^ d o cl Padre : Sè razonablemente ta 
dc McchuacauíSi^y coneminenciaj 
Rcfpondioel Pádtc Ramírez-:. Pues 
mejor me p a r e c e q sè quaiquieca d è 
e{lot:r.is trçs; añadiendo linceramen-
te-, q ufaerajneneí tcrap-r í rnderot tas 
tantas^ cõ U a y u d a de nticftío Scñoi^ 
y con q a e le dieran Tolos veinte d í a s 
de termino, las aprendietaipará a y u -
dar a bs aimas. Buena fenat de 411 c 
habitaua e n cita el Efpir i tüdc Dios; 
pues de los Apoítoles fagradbs fe- d i -
x o : RepletiCunt Spiritu SanSio, & cà-
pc-unt íaquiv ir i f s Unguis. Qirc erí ilef-
n.iiidofc dc £fpintu Santo , fe bitlía-
ron mouidos à hablar , y eiifcñif1 l a 
do¿1cina dc Chri í ío e n varias leguas; 
y dc ei lemiGno^Eípir imfe dizeci i e i 
L i b r o de ia Sabiduría , <\Mt>fchnti&ifo 
fcjírtt voris, quc;es Maeftrode vcfzes-, 
v lenguas . -Ybianfc cch-aua d e vec 
en eflc Eirangclico Obrero-; qu'í* l o q 
1c aplicaria a Lis lenguai, i i O t r á f an tô 
la facilidad que tenia íugrande- ta* 
lento en apr.ciideiias, pues t inibi í ' r i 
fe lo auia dado Dios p a r a oEfosexer-
cicios mas levantados d e pulpit©1, y 
Cátedras , que rehufaua l ino e l ze^ 
lo que encendió en fu pec-ho eS-Efpi-
iiitu ^anto dc dará conoeérc l .Ní jn*-
btc de Chri i lo , y enCamin jr^pobreá 
almas al C i c l o . Era^dicho fcpeEidó 
fuvo , q u e e n í a s M i f s i o n e s r o d o e E a 
( a c a r aimas del. mí ie rnopara cl 'Cie* 
lo :porque miraaalasque e f tauan en 
pecado mor ta l / cc rmo e a i d a í - e f f - e í 
iuSerno ; d e aqut te riactael a i í i m o 
j í ican[ableík. 'o lr confefsioríeS.;:-t'aIi 
qu c quando-no- vcaian?los peniten-1 
t e s , eí los bufca i i i . • Y so le l in í i t a í 
u a f u c a r i d a d .-a f o í o - l o que toeaiia a 
las almas-.,- .imo- ta-mhiett- a l o s "Cuèfi 
po ' s , imltlndcí;tCftííí í :o-tiUeftrG, Se-
ñor , de q u i e n ' a y - ' í s n f o s eXemfloS 
e n los Eaangetios d e c¡üé ¡Lifitaua 
lafjnidad del alísíü c o n ^ deiteucr* 
en los tullidos amárteos y y i èp io* 
fos quecitraua . Qwihdo l legaúa cí 
Padre a los pueblos , lo-priínero que 
4iazía cra,tamar vn bo rdón en la. ma* 
x io , c irfe de cafa en cala de los en-
fermos , confe laudó los ? y dai idôles 
dc comer pot fu mano-j yencargan-
dolosaquienlos carafle , y cnidaíTe 
dellos: y acudia à cfte minif icr io con 
tan íingular a f c â o , agrado , y v o -
luntad, por pobres, y afqucrofos que 
fíieííen los enfcfmbs i que antes c o ñ 
efíbs fe encendía en él raaslallaml 
de fu. caridad, í i n réze lo de que fé 
le pegaífen fus enfermedades ¿ aun-
que fucilen - tontagiõfas , nb dudan-
do dé arriefgar fu vida por la de fus 
hermanos: 
Quando iva à C i ñ a l o a , y l l e g ò á 
la v i l la dc Culiaeah, le reprefenta-
uan algunas pérfonas el natural f u -
r iofo de aquellas Naciones, y fcomo 
aniandado^Ia muerte a trtís R e l i g i o -
fos del Seráfico Padre fari Francif-
c o , de los que entraron Con los pri-i 
meros de ícubr iddres de aquella t i e -
rra. Pero no le acobardaron eftos te-
mores i ¡antes no faltan indicios dd 
efue el bcí idí ío Padre fabía que au i ã 
Sc rematar el curfo de fu vida t cort 
tan cruel rrtuefte Como tuno a ma-
nos de los qué él defeaua encáminac 
ala vida. Indicios defto f u e t o ñ , q u e 
boluieroi i de M e x i c o ; t u g a n d o ai 
Colegio Ac P a z o u a í b , y en fu c o m -
^ a d i a l o s í n d i ó s d e C i n a í o a ^ dc q u é 
atras queda hecha m è n c i o h ; y m o f -
trandolc áí P a d í e R è & ò r las armas 
dc'gtte vfauân, y í^ué corifígo traían^ 
y;teniendo él Padre Reftor la maca-i 
na eft ía mano¿ y m i t á n d ò de éfpacicó 
qúan fuerte afmã^Cã f d i s õ c l Padre 
T â p i á , como íi fuulcrà p r e f e n t e l ò 
^ue defpue's í u t e d i ò : Mire la Y ; K i 
m ü y b i c n , y para e i -d ía que oye ré 
à e t á t i qnc cerTvñás deifbs me hart 
quiisado lá vida,- íif> fe efpante . Y 
efto d ixo Con tal fêntimifento',y pon* 
deracion . Cafo que él Hizo repa¿ 
s í u e h o ái Padre R e í l o f q i i a n -
M a do 
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ào. tlcfpucs tunocn fus manos cl caf-
eo dela Canta c a b e ç a , yen ella vlò 
l a f ç õ a l d c l g o l p c í l c iamacana.Nin-
«uoo , pues, deftos rezclos y temores 
que ponian al Padre lo acobardaron, 
para dexar dc entrar à ayudar a las 
Naciones Je Cinaloa, cuyo amar le 
aaia de coitar la vrda ; y cadahotade 
de teuc ió fe ie ha¿ia vn a ñ o , por ayu-
dar a Ludios pobres^y baibaros. A eC-
tos fujetaua al yugo dc Chíifto cõ vn 
particular don de que le doto efíc Se-
ñ o r , q u e fue de Ia í iu^uiacafabil idid, 
y manící iunibrc con que lostrataua. 
Nuncalcs mofltò m&l toí l ro ,cnf . ido, 
m eaiiíancio , v j êdo ÍLIS ruthcidadcs^ 
faltas,y mifer ias:pórquc cl amor que 
les tcnia^io le-daua lugaí a e l lo; aun-
que lo labia tau bicti teaiplat cõ otta 
gracia, dc U an tor i tiad q f a b í i guar-
dar en fu nuii if tcrio, y nctclTaria para 
i ratai con ellos 5 de tuerte, que m o U 
aidauan el amor que vna vez le a u ü 
cobrado, n i faltauan a la obóíiicn* 
c í a , y tcfpcto que le dcuian. De t o -
do l o qual fera buen t e íHmonio v n l 
carta j que en fu propia lengua , y 
CLTÜO , e t e r iu ic ron íos Indios T-ataf-
eos, que trabajauan en las minas de 
Topia , quando tiuueron noticia dc 
la muerte que le auian dado los de 
Cinaloa , efcrluicntlola para que fe 
comunicaOe a todos los Ini í ios .dc 
La Nac ión cu la Prouincu de M e • 
chuacan , donde cí Padre auiadef-i 
plegado los pr-imeroí rayos de fu do-
£itina,y predicación. , Scrui tà tabien 
la carta, de mueftta desamor c õ ^ u e 
1c qued^iíoa tantos años-antesiquan-
do aiidaua.cn ¡Mifsiqiics cn,fu5 .pue-
blos-, y pot eíJp-raepaíeçiò.efcçiuicIa 
aqui con fu fincero ei l i lo , í tcl mente' 
traducidaen Caite tUp'o^el íbbfcfet-U 
t o dize afsi ; Los Gou-er-nadores, A l -
caldes, y- Ssegidotes , y los dc.mas 
p t i nc ipa í c^dc MecliuíicanjVean eíta 
carta , y l a e m b i ê a t o d o s los pueblos 
comarcanos; cfcnuimofla -nofotros 
los Indios Taraicos, qu.eeftaqios-cn 
Topia i pata q-vengarà noticia de to-
dos , eosp.õ en Cinaloa martirizaron 
vnos Indxos al fanto' Gõça lo de Ta-
.pia,padrc de todos. iíTe el fobteferi-
to . L a caxtídez-iaafsi: Muy horados 
feñoteSíVezinos de Pazcuaro, de Si-
uitia 1, Nauatzin j Chaca», Arantzan, 
y todoá los demás pueblos de la Pro-
uincia de Mcchuacan j donde fe ha-
bla nucAra lengua : a todos hazemos 
laber , para que vofotros loauifeisa 
-los demás pueblos p e q u e ñ o s , como 
ya mur ió nueí l ro muy Reuercndo 
Tadre Gonzalo dc Tap ia , queauia 
venido a Cinaloa à en íeñar la Te de 
Cht i í lo a cíias gentes , le mataron , y 
1c hlzieron vn grande Mâítn",corrâ'-
dole la cabeça , y el braco izquier-
do , y con folo el bfaçó derecho , te-
niendo hecha la Ctuz j Como para 
fccrfignaj-fc} c í l auáechado en el fue. 
lo ^y, citando a fsidcfpucs de muerto, 
con la m^no deceeha enfangtentada, 
fe gé rügaaaa todo el cuerpo, y hazia 
c ruzçs , (legando harta el ombro iz-
quierdo j donde le auian cortado el 
b raçp„e i tahdo aun viuo/y defta m i í -
reií ¡¡naneca c í tuuo fuera dc la cafa, 
haftaqtíc 1centerraron. Llamafe el 
pueblo donde martirizaron a nueftro 
muyiB.cuerendo Padre G o n ç a l o dc 
XapAajQcbocopa. O s a u i í a m o s d e fu 
mucí-tç, para q todos Je rezeis vn Pa-
tçcnoíiçE, como noíbecos nos apare-
jamos pata dezir,vna Mífla.Y no du-
dc i^d t Joqdez i roos j porqenrea l i -
dadde veidad m u r i ó 5 y à í s i o s r o g a -
rnosloauifeis^a todos . Efcrmimos 
e í a í M i a loan dc-Charan, y lo sp r in -
cífKiles q a ^ é f t a m o s pet acá .D ios fea 
C^BJ yt5¿)tr.os n-tteftra Señora la 
Yi íge t t Mafia, H a f t a á q u i l a carta en 
íu l iatuaefli ío. El tanot ic ia tut i icron 
los Indios Tarafeos¿dc T-opia, porq 
fe la-diò otro de-fü i í ac iõy q el Padre 
l lc i tóde Mech?)acaa,y traía en fu cõ* 
pania, EílacacÉa fe l i c u ò . a l G o u e t n a -
dor. Alcaldes , y principales del pue-
blo4c A iã t aanc i i M e c h o a c ã ^ ellos 
la 
De las. Misiones <& C inaloa. í j ^ 
i-cys, que l i ; 3ttía.i40 a. p r ^ i t a r ç a - i i t 
Icnçti í íJia:vierfm Getonimo , ..íjac .ea 
jaaSuDCa£iòii<íe"aquelgucbIo.£í.et:i-i. 
biolacn pre-fejicU. 4 c ill•.-Beneficia(iò 
luán Peres Pocafangfé * iuntòifc.at 
punto toda la-niulritud de Iridios que 
auian venido a lat ;cf l :a ;mDÍtran#o Vtv 
cjirrañ-Ablc kn t ln i i en to del HiccifQ. 
El Padre les dtxo,que porque era tar--
d e j c l d i i rigyiéteaeud'ieficu a ta.Mif-
fa a l a iolelia ; y Icetia í i carta.-cn pu-
b l ico ,y predicaría fobrfc cl eafQ-Cori • 
c'.iri'io el f igaíçmc gran n'-wwero 
del pueblo, y fubiendofc al pul p ico j 
comento aJ-céu (acarra , y eran ratitas 
l i s 1 a^nmas, foIJozôs, y clamoteside 
í en t im ien to , que n\ el Padre pcwlia, 
jL-erjtií ellos o i r .yh in io de hasefpait^ 
J¿ buen rato.Y auiendoíc ciulctadísU 
gente a c i b à d e íé¿rla¿ y proCufócon*. 
íbhrlos,diz"iend<Jjqiv^ e l q u e los-amA 
fida tan padreen v i d i j i i o loferja,mc-
nos e n d GieiOí pnçs arda .paflado 
a.llà con tan gío-riofa rfiuciteí. Pidiera 
luego los principales laearxa , ,yc0ti 
gran cuidado-deípacfear'ó-el o ñ ^ i h a l ^ 
como fe leseneargaua,pof r é d a l a COJ 
matea , dohdtí lío fue-menór el fc.otí-
rAiento, d i á c n d o l e Mifías ctfii grsm 
lolcmnidad e n ios demás pueblos 
p í e l a s animas de P u r g a t ó r i o , cosno 
ellos dczianyeucomen-dãáõlaS a lquc 
renian por bieilanenruiado , JÍÍJUCJ 
dando fu rtlefmbriafixa en fus-cora-
cones. Et PadtC AÍcrafodc Sanfiago^. 
qnc fce c o m p a ñ e r o fuyO quando an-
da u a en lasMiís iones de lOsTarafcoSj 
ereriuiò que no podia perfnaditfe a 
d cair las Miffas,que vfa nueftra Çomr. 
yuñ iapor fusd i fuñcos , po re í Padre? 
fino qneel S c o o t l a s r e í i b i e í í c p o r l o 
que fuctfc de í i i rnayoi gloria y que 
pedia a Dios petdpfl de fus peca-
dos pot los mere cimientos 
deite fuefcQoido 
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t^-úsnéraci'mtm-quefe faãtr húnraM 
ivs .ásJpojBf ¿el Stierpo del bendito Pa i f ty 
• fuçtffos àtfuiiSâ^âàò-feiy y fmtcs qu i r 
•fe jigmerort -defpítc-s de f u 1 
O prirhèró qu"e fuponge» 
• efte cap í t u lo , c ü q u c n o hai 
b loaquidc venerac ión p t i i 
• blicajqiie-'darilos Fielcs-a tGi 
1 iqliias de Sanroj,qufe para dVaf como 
fe fabe) es necesaria k aprouacion 
del i l imo Vicar ía déChr i f to ,de quieri 
es cf declarada,y él aílcgUrar a Jaigí-r-
üa: Catól ica de Itis qUc dcüfe venerar 
porSa.nu»s?y de cayosfaubccs.è ínteí?-
ccfsiiMiparã con ©ios fedeuevaléT» 
N 6 ttablo aqn.i- á c efía veneracioni 
que faáftaoy no ieJc d à a l PadccGott'-' 
ça lo die Tapia i n i a-ttísdcfpojos de í(& 
circroo : fiqcf de i í t pact iculatquckB 
DoCtGres-fenfenan^qijecadã vnapueu 
de d a r á ! qíie c-ojã btitnofef pEudchtes 
fund¿ífnéÉpsjiu2ga[3írer Gdo ilúfire en 
í an t i ãàd í ¿ o s d t fpò i twq á c à h o s dc~ 
xò dteíu cuerpo «fte fieiiiodc Dios ; 
qUeda-yadichatc ímoiòsTGCogicroi t 
los: fôldadm , q«erfeferün pot e l , y it$ 
m í x é r o a ala villáy -y r t è f i t c r rècn la 
Ig l e í i apob tc ^ ü e á í r p á l d s y p a i a a l l i 
aura; I fe ípúcsfc t ras ládaton fus hacf-
fos a lá Iglèfia q t iéív&dyrhaeâro Ca-* 
í eg to dé.Cinatdaj .'dobderfel^n gnsr* 
dado t o n reuerrncia;: Él-cifoDdc-ía 
t a b e ç a fè ha l ló defpmísèn-poder de 
Indios amigos, tjae l o ^ a o i ã q u i a d o á 
los matãíiores> los qúa le í ^ í auan dèly 
y í a ú e n d o l ò alisiágrado-- fe feruiai* 
del'como de Vafo cafas:bortacfaeias,; 
y dcfpiies l o htmieron y; ibcibieron-el 
Padre Pfidro Meisdcz p o t r o s Efpa--
ãole&i fcéniendolò por^de mtreba c í t i -
m i . Y tínalmente clf^adr^MaainPe^ 
lacZjde nueftra C ò m p p x n x - , ¡que fue 
p or V i tifa do t d e las- Mifstones ,í o t r t i J 
xa at Coicgio der-Mexico^- donde^Ü 
guaj:áa:eoft la imifma rettótcticia eh' 
M 3 i ü á 
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higarcicccntc . T a m b i é n fe hal ló el 
Caliz , aunque quebrado , y parte de 
los ornamentos que licuaron aqiue-
Lhs fieras tnatndoras. El retrato defíe 
venerable Padre•eftà en vna Capilla 
de ¿ata Marina, que es Parroquia de 
la ciudad de Lcon cnCalulla , patria 
del dn .ho Padre , y Parroquia propia 
tic los Tapias :'y no-Polo l o s par iêtes , 
lino también fus vaflailos de vn Ingat 
llamado Quintana de Ranéeos,1c tic^ 
nen en fn Iglefja, aunque no con ve-
neración publica ; como también ios 
Padres de nucíUa Compañía de le-
ías en retablo , a que tiene particular 
dcLiodo ¡a ciudad de Leon. La cuial, 
algunos años 'defpues de iumuertey 
hizos.tande in t íanciapor vna de fus 
reliquias, y-fe la remit ió cl P. Hernã-
do de VilUfañe , Vifrtador que fue 
de las Mifs iónesde Cinaloa^y fue re-
Stbida con grande 'gí\l\ü , y aiegrioi 
c^raoptenda di! v n í n u y grande licr-
uo del Senorjnâtuxalluyo.Salieronia 
a recibiE todos nuèitros Padres del 
C-ok^ia de Leon y a c o m p a ñ a d o s de 
lo Lnas IUZÍCLO de laCiudadjaf&i Tc lc -
i ta í i ico ,como Segtar^qite qn i fohon-
rara fu dichofo-paifano . A c õ p ^ n ò l l 
vn fe nor •Arceíliarratk: aqaç l ta Tan-
ta i g k ü a . Sihcron'Vn quarto dele-
zna fuera de la/Ciuda'd,halla h p;icn: 
te que llaman dd Caftro. Allí con fo-
b tene í l i z rec íb ió ' lareliquia del bra-
eo q auia enaiboladola lan t i Cruz,el 
Padre Gabriel Sanchez, Maeflro que 
auia l idocrí Gramática ¿ defte Apof-" 
to í i co Varan, y cava re l iqu i a rec ib iò 
con muchas lagrimas de c o n í h c l o , y 
denoc ion í y con ella la l lcuarõIy co-. 
locaron en nneftra Ig lc í ia . juntando-
Ir también, los veztños de Quintan i 
de Ráncros , fus vaflailos, j aáandofe 
de tenet pot feñor¿ dèfpues de cinco, 
fus ante pifiad os, a vn Varón tan fan-
t o , que tienen por ilnftre Matt i r ; y la 
-ciudad de Leon tener por hijo vn ral 
Varón , que-tanto amplifico el N o m -
bre de Chr í f to . Los matadores del 
behdito Padre $ caí! todos tuuleron 
mal íín, yaCabarolí defaí lradamentc, 
fuera del Nacabeba ; y nofo lo fuge-
neraeionifmo el pueblo donde fe co-
m e t i ó ¿1 del i to , q u e d ó cónfumido ,y 
¿ c a b i d o . Mas gloriófo fue el triunfo 
quccon í ígu iò con fu muerte eí ben-
dito Padre Tapia j q ardia en caridad 
de fu matador:pues l o que en la vida, 
no pudo alcançir de l , en v n año en-
tero de amoneÜac ionc^quc le cofla-
ron Ja v ida , exortandole có amor de 
Padrea q rccoñocicfle íus pecado!, y 
vicios , y nofueffc t r o p i c ç o de las al-
mas ; rodo eflb loalcanç.ò en el C i c -
io para la hora de la muerte de Naca-
beba : porque paífado algún t iempo, 
l o huno a las manos el Capitã Diego 
Mar t ínez de Hurdaidc , y mandando 
hazetfirífida áhl, por los grandes dc-
JIros-de la muette del P^díre , y auec 
albcjíotado la Ptotiincia , fe difpufo 
tan bien a la hora de íu muerte, y d io 
tan' grandes mu cftras de fentimiento 
de fus maldades, que los qucleafsif-
t icroíi quedaron con grandes predas 
de fu faluacion;y confirmólas mas có 
lã latisfacion que cnefl'a bota dio del 
efcandaloque auiá caufado de apar-
tar de da doctrina de la Iglefía à fus 
parientes, y hijos-, porqdeft-os p id ió 
e õ m u c h o afçdlo a 1-os Padresjtuuief-
fent cuidado de eflfeñarles la do¿lf i-
íia Chriftiaria, y fciiruicflcri dcllos, 
porque fe aííVgurafle fu falna-ciõ, y no 
taycOcri en Jas maldades q él auia co-
met ido , y de q iva c õ grã dolor. Efe-
ñ o s todos, fin duda,; de las oraciones 
del fanto Padre,que del Cielo alcan-
ço deDiosla faluaciõ de fu matador, 
que tato antes auia deftado en la t ie -
rra, y cñpl iendo e¡ precepto de Chrf-
to,de-que amemos anu cflros enemi-
gos,y roguemos por ellos. Bien pue-
do añadir a q ú i o t r p efc í io maraui • 
Uofo ; confeguido (íegun lo han juz-
gado todosios Padres deftas Mifs io -
neá", y creo fe puede ¡lámar milagro, 
obrado deílc grã ficruo de Dios) def-
pues 
De Lis Misiones de Cinaloa. 
pues de muerto. Eílc es, que pafiada 
1J borrafca de íamucrre,y bolmendó 
"àãueTías doíítinns en í i ; fe. fue cara-
bl.indo en aquellas gentes vita gran-
de enmiéda de tas borrachera? barba-
ra? 7 v continuos en que ardia aquella 
Frouincia. En las qualms (coraodi-
ximos) íê rrarò, y diò la fentcncia 
de muerte ni í.elofo Predicador que 
contra ellas prcdicána. Ettas te deíte-
rraron de nuncra, que ni 1c han villo 
j)ias,ni fe oyen enere cita1; genres -co-
fa t i lingular, ymilagroCicn ludios; 
que en todas quantas Naciones ay 
cr. el Reino citendido dela Naeua-
Eí'paña , no fe lullarà vna mas abíU-' 
jientc,ni mas libre dclíic v icio. Y pa-: 
TCCC también, que ette matauillofo y 
ünguhr efedo,lo lia obrado Dios cit 
honra del calco de la cabeça del Pa-
drcjq como vfauan dèl { como fe di-
xo) para bcucr el vino de fus embria-
gue/xs;cíí'c caico bedito, extinguió, 
y apagó el pcrniciofo vfo de cíTe mal 
vicio. Y íi cftc quitó ía vida al Padre; 
el Padre fe la quitó a el. Y es digno 
de notar otro efecto fingular , que fe 
puede atribuir a la muerte del Padre 
Tapia: y es, qt:c tomo cfia muerte la 
traçó cl demonio,por medio ( como 
¿ixej v en juntas de hccbizcros,ha li-
do éofa marauillofa el numero gran-
de qLie de (tos ( con fer los mas difíci-
les de conuctnr)íc han conuettido,y 
bautizado en la l'rouincia de Cina-
loa , detpucs que por induílria , y por 
mano de vno dellos el demonio le 
traço la muerte , que Dios con tales 
obras ha glorificado . Y vltinvamcn-
tc , podemos contar por muchos mi-
lagros juntos,alcançadospor los me-
recimientos del ianto Padre , funda-
dor de las Mifsiones de Cinaloa; que 
dcfpucs que murió fe han reducido 
en efla Prouínciaallanto í-uangelio,-
que el defeo tato ptopagar^y tnume-
rables almas, y Naciones , en que 
íe han cogido los abundantes frutos 
çuc por toda efta Hiítoria fe verán, y 
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ha quedado enaibolada la Cruz de 
Chtiíto ( como en fu fatita muerte el 
bendiro Padre con fu braco y mano 
laei iarbolò) eh felenta. Igletias que 
ev cüán Icuantadas en Cinaioa". De 
donde inumeiables almas enfenadas 
con la doctrina de Chrifto, que enta-
bló cite Varón Apotlolico , han fali-
do para el Ciclo. Y fi fegunla do&ri-
na de losfaiitos Padres., es obra mas 
maiauillofa la conneriion de vn pe-
cador, q lascefurreccion de vn muer-
to:quantos milagros deños podemos 
contar obrados por medio defte EuS-
gelico Obrero, en tantas almas, y ge-
tes conuertidas? Ilcmatarà la dichofi 
vida,y muerte dcltc Varori Apoftoli-
co, la fentcncia del agudi'fsimo inge-
nio de fan Pettro Chrifologo, q c ó n -
üdcrahdó aquella venida de los Re -
yes Magosj de Nació Gêtíles, à ado-
tar ry iCLiercticiaE a'Chtiño , guiádos 
de vnanueua eftrd-la , j i izgòel Santo 
qucaúia fidonrayoí milagro, el anee 
mouidofc a reconocer a Chriíto 
aquellos Gcriles Magos: que el aucr 
aparecido en el Cielo aquella nueua, 
y nuca vifta cíltclla. Sus palabras fon 
citas: Plus cele fit de Magü,qtt . tm defie-
UÍ> fignum efl, quodludaa Regem , quoâ 
legis auBar em Magusfeit. C o m o i í d i -
xcra : Quando veo venir los Magos 
guiados de vna cítreUada mayor ma-
rauilla que yo aqui hallo es , qtic los 
que eran Gentiles > fe rindaii, y reco-
hozan por Dios, y por fu Rey , al que 
nunca conocieron, cuyas leyes igno-
raron.. Plus de M a g ü , quam íefieU^Jig-
num. S a b i d õ e s , qué cfta palabra fig-
num, es lo mifmo que miraculum. 
Según lo qual, y a cita cuenta , fi hu-
uicra parecido el bendito Padre Gõ-
ç a l o d e Tapia en vida1, ò defpües de 
muerto, cercado ,y coronado de cf-
trellas,nohuuiera l ídoe l numero de 
mUagrostan grande , y de tanta ellj-
ma,como lo es,que en vida.auiendo 
plantado la Fè, y dcfpucs de muerto, 
conlaintercefsion de fus oraciones. 
S c r m . i s õ . 
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comopiadofamctitc podchioscrCírr^ 
aucr .reducido.tantas Gentilidades, 
como las de CináJoa , a reconocer, y 
à adorar a ChriÜo por fu Dios y Re-
de nipt or, y auer mudado de coítiim* 
bres tan irraigadasy barbaria , a ran-' 
tos Magos hcchí¿cros : y aunque tenj 
ga otra Signification en la Efcritura, 
elle nombre de Magos que dâ à los 
íantos Reyes . Peroaqui pucdolla-
mar Magos,en fu propiA íignificació* 
a tanto numero de hechizeros con-
uerridos a Chrifto , los qualesrcnun-* 
ciaron el paito , que con el demonio 
ten ían , y dcfamparando Tus pucílos, 
cueuas, y.i-anchcriasj donde nacicró, 
y íc criaron , vinieron defpucs a po-
bíar .adorar, y rcnclcnciara Chtirto 
en ítis ' iglefiasjdottde.quedó leuanta-
do el trofeo de fu íantifsima Cruz,, 
pot laprcdicacio^.y muerte de Tu fiel 
üc t i jo Padre Gonça lo de Tapia , de 
la C o m p a ñ í a de Icfus . M u r i ó en la. 
cdad fioiida en que m u ñ ó el Hijo-d© 
jgunuo. 
D i o s , de treinta y fres años .cumpl id 
dos; y en folos quatro que le du ró la 
vida eiiGftacínpixfa , la d e x ó t a n b ic 
fan dada. E l a ñ o , y dia de fu mart i r io , 
y marauHlofa poüura en que fe halló-
íii cuerpo , fe c f e r iu iòcnc l capituJo 
o f t auode í t e L i b r o . Era de rollrojaf-
p e â o i y difpoficion exterior muy 
agradable ; y por ella, y fu condiciort 
le llamatian A n g e l ; y c o r r i ã v o z e n - . 
tre los Indios , queauia venido del 
Cielo . Y vno de los que le mataron, 
quando le v i o muerto , dizenque fe 
paró a hablar con el, y 1c dixo • ¿i ve-
nirte del C i e l o , como te dexas ma-
tar? En el podemos creer ^ que le tic* 
ne Dios coronado en altos grados de 
gloria , de que gozará por toda la 
eternidad. Y por auetmealargado 
en cfla dichofa Vida, y muette de í 
que fue fundador deltas Mi ís ioñes , 
pafíam p ó r l a s d o s que dixccfcrjU 
uiria al fin de cada L i ; 
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Conuerfion á nueftra finta F è , y fas triunfos , en 
las tres principales Naciones de 
de de Zuaque¿ 
,C A P í f V. L Õ ' P . f t j I M E R. Õ* 
Ĵcr'tuefc el Rio grande Ae Ctnaloa^ y la¿ Nócumes que pueblan 
ftí$tierras,y val!es. . ; , 
AS Naciones q fe figutCJ 
ron en recibir-Ia palabtà 
del fanto EuangeHo, a la* 
. de que queds efefico en 
el L ib ro anteccdenrCjfucròn las qittf 
pueblan las riberas-del r ió grande á e 
ja Proumcia de Cinalôa T de que fe 
hablará en cite. Y i l e n La r e d a c c i ó n : 
y contierfion deíaspr imerasofemof* 
rrò admirable lai d iu ina i íabidur ía i -f-
clemencia; nò rnsnos mifericordiò-; 
Ta, antes mas macaai l loía fe oítrtvtò 
fa altifsimapronidencra en las fegú-' 
das , amãfando las Naciones mas be-; 
Sictifas-, y arrobantes , v que con mas-
obftitiada porña í ean ianop t t e f to ala> 
.Chrirtiadad , detodaslas demás def* 
.ta f t ou inc i a ; pacs ellas -fuero las que 
defpoblacon la primera v i l l aquc íe 
fundó en Càrápoa , y dieron la muet-
te a tatos Èfparioles,cori ío atras que-
damani fe f tadó ; y pot configuiéte las 
que por t iempo <fè quarenta a ñ a s fe 
íraian eftado ríibéídes éh recibir e í 
fañto Eüangeiíi í ,'• Pero tales qualiss 
ecãjias riiidiòjyãmarisò Ia dioina Bõ-
á a d , y fu jê tòa i fuã i i éy i igode Chrif-
to ;y firialmete,eri ellas flore c i ò d ^ t a i 
fuette lá Chriftiahdad ¿ q fe cogieron 
a bun dan t i Cs i mos frutos de Ia f ç m i -
11a del Evangelio.'Ellas puebla lás r i , 
feeras dei r io grande, y e n o rdê quar-
t o de ¡os q diximos-ai princípiò^defta 
Hiftoria , que falrendo de las altifsl-
mas fierras de Topia , yafrauefando, 
y regando las grandes llanadas d-e la 
P ro -
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PiouinciidcCi.«aIoa,icfltíScftcl mat 
¿cCalifornias. Toma cl nobre de las 
Naciones que lo Ducbla,y como ellas 
ion vatias , varían tambic fu nombre, 
llamándole vnasvezes rio de Ciña-
loa, pot b Nation poblada en él, lla-
mada de propio nõbrc Cimloa, de la 
o nal lo tomó toda la Ptonincia. Por 
Ia rnifmarazòn 1c llaman vio de T e -
gneco, cor cftar poblados en fu ribera 
fo iTegüecos ôtr̂ s vezes rio dc Çua-
ciiic, por la mifmarazou. Pero todoS 
ellos nombres fi¿niñean vil riiifmo 
rio,Es caiidalolbjY mayor en fus anc-
nidasque Guadalquiuircn laAntli!;!-
zia. Y aunque fe vè lahr de las ferra-
nias de Topia, no fe íhbc enn ccrícza. 
fu nacimiento , porque deuc de efuir 
muv adentro de la fierra; y lasmonra-
ñis de donde fale , fon baftas, y cafi 
inaccesibles. Goza la Piouincia de 
C:iuaioa de lie rio en cfpacio de rrein-
ía leguas a lo largo,por las qualcs co-
rre dcfdc las faldas de ¡afierra, hafta 
entrar enlamar. FcríiUza atrechos 
muv 'b.'jrniofos valles con fus crecie-
res y aucmd.is, que fu cl en ler do* ve-
zes al íiño',el vno atiempo de aguas,y 
ci erro por los mofes del i iuiicmo.Eu 
rüos fuele caer vn agua nacnu'da, que 
dura dos y tres dias continuos, y con 
ella defataudoíc , y dcnüácndofe-al» 
gunis nicies de fus montes, toma tan 
grande pujanza de agnas , queporalr 
gil nas llanadiscíticnde fu madre dos, 
y tres leguas, conque de xa regados 
los tampos,como fe dizc del Nilo en 
Egipto. A las Naciones que alcançai! 
algo de fus vallcsle-s^dcxa tierras re-
gadas,)- difpueftas.para vnafdo$, vtres 
fementetas al año: çn la vna dcll^s n a 
a y neccfsidad del rocio del cielo* 
porque fin ll imiaía tierra , coc í nego 
que de xa la corriente del rio , dáábñ-: 
d í t e cofecha de todos lo:, fruros que 
yíanfernbrat los Indios.- Pero el año 
que faltan eflasaucnidas,padcten ef-
tcrilidad cftas Naciones-
Las que pueÍDÍan ías nbcras defíe 
rio'quc de iaqui adelante fiempre lla-
maré rio dc Quaque , por'lcr eña Na-
ción laque gesza de fus mejores va-
lles) fon varias, y reducirfehan a qná-
tro mas principales. Potciue áunqufc 
cada vna dct\as tiene otras fus alia-
das, cííhs fon menores. Y citas al ti?-
• po que fe dio afsicnto aladoñrina y 
partidos , fe Agregaron a las poblacio-
nes mayores. Las quatro Naciones 
piincipalesjfon Cináloas, Xcg^eccs, 
Cuaques,)'Ahornes.Los;Cihalòas ci-
tan en lo alto d e í i i o ^ l f,\'ii" de fus al-
tos montes. En çiíã Nacion auia mas 
de mi! familias/v otros tantos y mas 
]ndios de arco yilcc'na. Seis legiirs 
mas abaxo de fu vitimo pueblo, en-
tran poblándolos de ia Nación T c ^ 
gueca , muy valiente y temida , de ía 
qual, con fus allegados, podiãfalir en 
caiiipo y pelea coirio mil y quiniêtos 
ñecheros'. Dcfpuc? della,rio abaxo, a 
cinco leguas, comiençan a poblar les 
fieros (¿aaqucSjCg diez leguas de tie-
;tras quèocttpah tus-çoblaciones; en 
las qualcs auia como mil vezinos. Y 
fnalmcme quatro leguas mas abjso 
l ia í la lamír^ porefpacio de once !c-
guasjpuebh-h Nac ión muy manfa de 
los Ahornes c 5 fus allegados, mas de 
otras mil famillas:vnos de maritimos 
pefcadoíes , y otros que-viuiáñ dé ca-
ça de moritCj y pefea de mar :y ni loS 
varios .ni los otros tratauan de Lbrali-
c,a de tierras. Y deOos vltimos dixe 
al principio delia hi ¡t orí a j que era la 
gente mas barbara de Ja defeubierta. 
en las Indias.Entre todaseftasNacio-
!3CS cftauarepartido clfimofo rio de 
Çuaquc, y todos gozauan de fa bene-
ficio y l'iisagtias,qiie fon muy dulces, 
y proucchofasjdcq «11 os fe preciauã, 
y lo pregonatiá è n l o s f e r m o n e s d e ía 
Gcníi l idadfComofe dixo ; yatindef-
piies de â ter recibido la Eè ^ los vfan, 
aunque de diferentes materias. Pcr-
qiie quando fucede anee algunos fo-
ragidos entre ellos^quc pretenden in-
quietar la Naeion^pre di cando contri 
ellos 
wan de dé Z que. H i 
ellos !os pacificosjt princ-ipaks de ]o.s 
podiloá-, Jes oí yo no poos vezesa 
voz CD c,rito repetir,ella. pXPppCcionv 
AqnirCOixl.T pnH.gozamctS del agua dc 
niicittrorio ; pyes que tenemos q Uní"-, 
car en Jos.montcs í vayan a bufcar a 
ellos agua que beuer los' que no eftin 
contentos. Demas dc gozar cilas Na-
ciptics delas aguas dellc r io , gozan 
también de grande abun J-ãcia de pel-
eados que en M fe crian; y aü fon mas 
Jos que entrando de la mar por fu bo-
ca, y barra , tuben no.aruba à de fon ar 
-a í i ist icmpos;como ion Liças,Roba-
los , y otra vanedad, y gene 10^ de pc-
í.cs, que en mocha abüdancia fe que-
da à gozar de a¿uasdulccsí y quandb 
•f í rio baxa (principalmence portieni-
po de Filio } hazen fus pcLqucrias ge-
jieralcs en fushondables, y reman tos, ^ 
conuocadole los pueblos vezinos:l<>s 
«{nales / recogiendo grandes hazes.de 
líarbafeó, gblpcadplo en el agua, to-
do el pefeado que eflà e n d honda-
ble , embriagado con cl çumo dela 
yci:na,y falicndoaloalro, tpbrc agua-
do,facilmente Io cogen,fin que la põ-
coña de la yetua. haga daño a los que 
locomen. Todaseüas Naciones ha-
bitantes en efe rio , eran poco mas ò 
menos dr ias colínnibics , y ricos que 
fe pinrarõ al principio de tía Hifiótia, 
habí ando de todas cri general. De las 
poblí ciones grandes a q fe reduxeron 
quando entraren los Padres a darles 
doctrina , fe dirá quando fe cicriua de 
cada vna delias en particular.Difta fus 
pueblos de la villade los Efpañolés ,y 
. picfidiodc fcldados , vnas quinze, ò 
d:ez y ocho leguas, otras veinte, y 
nías,conforme a Jos pueflos.y bucl-
tasjquc por fus.valles và dart-
do el rio. 
C A P I T V L O I I . 
Vienen las Naciones del rio de Xuãqtte 
pedir a! Capitán de! prtjidio , y à ios 
Padres , entren à Jus tierras à pre-
dicarles lai''¿ de Cbriflo,y bau-
tizarlos. 
V c g o que fnpieron las Na-
ciones de! rio grãdc , que el 
Cap i tán Hurdaide auia l le -
gado de buelta de Mexico , 
y que traia en fu C o m p a ñ í a dos Pa-
dres pai'a las nuctias doí t r ínas , qi'.c fe 
pre tendían afientar acudieron a la. 
v i l la à vif i tar los, y tratar del orden 
que fe dana para poner en e x e c u c i o n 
la entrada a fus pueblos, darles do-
«ftrina , y hazcrlos Chrilrianos. De La 
Ç naca viniei.on a eílo,cc'n otros p t i n -
cioales , la faniofá India ChriUiana 
Luí fa (de quien atras fe hizo men-
c ión) y el Indio. Vcn tu ra . à quien el l¿ 
l ibró de la colleta de Ips que fe ahor -
ca rón , c o n otros parientes luy os. De 
la Nac ió Tcgueca.yino el nombrado 
L a n ç a r o t e , y a Chr i í l i ano , con fu m u -
ger,y otros fus principales. De la Na-
c ión Cinaloalosfuyos. La N a c i ó n 
Ahorne , tan manfa c ó m o eflbtras fie-
ras , y vnida en amiftad antigua cõ loS 
Efpañoles , íicm.pre a u i a m o í í r a d o ftt 
buendefeo, y .aféelo de recibir la Fe 
fanta de ios Chriftianos, y todos m o f -
trauan grande alegria de la llegada de 
Padres q los pudieren doftrihar. En 
nombre de fus Naciones trataron con 
el Capi tán , y los PaHres,dc fu preten-
í o n , y d e l t i c m í í i O í y ó t d e n de í u e x e -
c u c i o n , ofreciendo de tu parte et re-
coger fus cafasen p u e r t o s a c o í ñ o d a -
dos para Iglefias,y pueblos formados-; 
porque todavia algunos a £u v f o ant i -
guo viuian en fus rancho5,y'fen)-enrc-
ras.^Diófelcs orden,de que afsi l o pu-
fieflen por o b r a ; y . q u e juiicamente en 
•las placas de los pueblos l e u a n t a f l e l i 
Xacales para Iglefias , que fon vnos 
como pqitales 2,ran;dé's¿las paredesde 
ma-
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madera , horcones Aiáy gtaiídes tn 
mediojque fuftctan la cufeiçrta de pa-
/3,y junto a lasíglcíias hizicíFcri oitos 
jnas p e q u e ñ ó s , y fòmèiántès âluctv 
^iics para v in i r tós Pádrés.'Eric-árgáh-
dofelcs t ambién , quC ánifaíTe'iy atoda 
J.i g£rc de C'JS puebíos i q fe difputlcf-
ícn para recibipalos que Ies i v i a p r e -
tiicac ¡apalabra de Dio? ,-y añifaffeiTa 
Jos de las Naciones fus éonfcdcradás, 
qnc ellas afsimifmo íratafferi de- i«-
tlucirfe alos pueblos de fus amigos, 
para que todos jiirttamcnte ílíeíTeá 
de i r inados . Con efto fueron defpa-
diados,y con mucha alegria, los Eni ' -
bAxadores de todas aquellas Nacio-
nes, q llegados a fus tierras cclebrarÕ 
la d e t e r m i n a c i õ , y entrada de los Pa-
dres, con muchos fcfmoncs y jiinfas a 
fu vfança* Y aunqiie' poc tazoiies dé 
í n a v o r coriuenieheiaque feo:ffecic'-
ron , no pudieron los Padres que con 
el Capitán auian llegado de Mexico , 
a p r e í h t con la brcuedadque quifíc-
ran fu cnttada, pero no ef iuúiéron 
ociofos, qae luegc» fe dieron a apren-
der las lenguas de aquellas Naciones, 
IAS qualcs fe moftráron tan Conftátcs, 
fin ba íuer atras en fu buen p r o p d í i t o , 
-qaz para affegürarld 'mas, y dar pren-' 
das de fu perfstietancia i efeogiò cãdà 
vna-dc fus pueblos , algunos mucha-
chos^ m o ç o s que les parceietoíl mas 
a propoíitOjy 1¿>S truxeron a la v i l l a , y 
entregaron a los Padres , p a r a q u c e ñ 
c l Seminari© i^ue ali i ay de todas Na-
ciones, auiendo apTendido Men lã 
dof inna,y a c o m p a ñ á n d o á los Padres 
quando fLteíferí a fiis'tierras,la piváféí-
fen enfcñsr cufuspueblos. Aüi-eAífo 
precedido eftá bficna difpofiCion , y 
obeado el poderofo braço de Diosen 
aque l í a íge f i t e s t a l miidaílca; juíifoiíl 
P^drc Mar t in Perez f Superior dela 
Mifs ioh de Cidaloa, a todos los de-
mas Padres, para cepattir^ y eneargar 
las nueuas doarinas alios que atiiaft 
de cuidar delias; Y porque los dos fo-
Íosy<|u.c a u i a a ü e g ^ i o de Mes ico , no 
fe j i ^ g a u a ñ ^ôC ' ' i>à"%Wes^áía '^odci^ 
áêudi r a t a n t e s p a e b í a S i y nui í ie íó t ic ; 
g^ftte, f c ' d « é w s i n ^ ñ e f t r e p a t t i e f ^ 
fen entre tK«P*dees :AtP i - 'Pedro iM^ 
dk-zi anttgu^Mífsi5>ftefdi:que teflUia! 
fu 'cargo c l p a í r d o 'áe O cor on í t& 
feãálòla-Nactórí T e g a e c á ^ fiís 
cóíedeí-adósy ahiigoSiAt Pa^seChtif 
í ó ü a í d c V i l l a alta,y al qúe e & r m c « £ ' 
ta HiftóEia , que p ò c o antes auiabaos 
-llegado de M e x i c o , fe Ves ciíCargò,-ai 
•^rimfeio la N a c i ó n Cinaloa , eon fas 
a ü a d o f c : y al fegürido k s KaciDnCs 
^uaca, y la dd'ios A l o m e s , por fer í a 
vèz ina . Efto difpueflo, l «cgô qt;c t u -
'iiiero las di'chas:-Nacionesnotoria del 
Mit í i í l tó quea Cadávíiaíciatíia-cabii 
do ; boluieron con mueftras de agrat 
dcc in i i ê toaYCt íos} y dar f â z ó n á c l õ 
^qae ellos auiali d i fpueño 'CBfus pXtt-
bk>s Í y apttrfutfaiwio a;Íos Padres a f i i 
entrada ¡, la quál yax l lòs ckíbauan , y 
n ó ve í an l a hora tfò' verfe empleados 
^ii tan glerSa^' ^x^edicíofl Apoft-oli-
ca. Scñaléfe^el'díS áichofo^en^què lá 
iLizdel Énaiígíi í iblés nac i aâaqnc í í aá 
-gCníeSj'qiíe'vliásan en lâ fohibía de la 
muer-tevOftiíciêron venir a lgunos lñ^ 
dios d e i b s ' p u é b l o s , a acoiíípa&áT y 
guiar a los-íPadícs a fus tíeíray Ç c o m ó 
lo hiaieton } y c õ í i eftofe boluieren; 
Y pata níaS'ctaíidad d e l a b i f t o r i â . y 
fio cõfiahdk ei|)ro^:effo j y cafos-patf-í 
ticulares i y digríOs de menaOtia^ fü* 
ê e d i c r õ e n l a r e d u e e i õ a p ò b l a í i o í i e s 
mayores^ a-fsiêtiã de doârrína,- Batttífj 
n idsgènera les ,eEecc ión delglefia3,y 
3o demasqueÃienece í fa t i cvpa ta e õ -
p l e m e n í o de la Chri f t iandàd deitas 
>íacioae«ife eferiuità de-cáda vría ds 
P&T fi ,:íi^iijêdõ el tíurfodê f ü d o d r i -
na )-^:SâSa'ÉrltiêpcfpEefcnt&, e ia§fe cf-
criue ella hiftoria.Y daremos pr inci-
p i o por la de Ahorne,la qual p o r auer 
m a n t e h i d ó ñen ip ré paz y ãmifta^ con 
los Efpaéoiesyíèr muy morigerada, y 
auer mas t iempo que pedia Min i í l ros 
que l o s d o â f i n a f í e n ^ i B e r e c i ò f'cr la 
primera en recibir eíTe bençf ic io : y 
d - f -
/ 
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ddpucsdcHa feefet iuirà idcJa Cuaca 
TLI vcziiia. V n o d c K a r è d c dezii aqui)' 
quc cn/l-t v i l b Je los ECpañioI^SjCntrc 
í .cmoresíycíycrancasj fe telcbraua CÕ 
nv.idi.ialcgFU l a c o n a c t t i õ .dcitâsgê-
ics: porgue lasauhn .expçr Imentado 
por vn.i p.irre'!ii_uy bclicofas-; petb ptiE 
n: : \ fc cfpciaiu^juc coníjHifl.ado cite 
b.u.ilion,fc abria pallo franco alEnan-
«ci io , p.ir.i ane otras muchas Nació-? 
iics lo rc-c^bn'tlcn , como;lii t ed io í c -
liziücnLc con Ia d iuína gríveji. 
C A T 1 T V L ò . u i . . 
1)tftriii.'f? e!Jino , y psbiae'-on de ia N d -
'aon Abor/te, r J n / * J particulArss 
tojjui/ibrej. • 
A N;icion Atjomc ; y fu pr in-
cip.d pueblo, queesdetre-
cicnros a. qnsEto t i çn tos vc-
zjnos, tenia fu afsieñto en 
v i u lUnadA , ccicada d e a r ç a t u C o s y 
bofqtictcn que cl\.iua encetradajV cf-
fos 1c feruián de fó r t í l c za ¡.y FÈfjjgiò 
en ¡os ní lal tosdc fus enemigos. Difta 
quatro leguas de Ja mar de Califor-
nias. Goza de lindos valles ; y-tíetras 
paia fcititruerJS , y d c a l g u h a s a í a t ^ c -
dfis. h n e í l o s valles cvapiasita de fus 
vicios,o por meior dezir-.cmíjtiftè d è 
l o ; que períuadia cl deaionio aeftas 
ucntcS,quc habitaaan las almas de fus 
djfunfos i y-qut era fa-pai-aifoy donde 
los deleites crah grandessinbiiagye-
2es5 que eneí ioíçs l ibrataa . fa ÍCIÍÊÍ-
dj d,como quien èl es. y tal-cl cielo q 
lesprometia. Trad iÇip i^e iacambien 
de ios anteparados defta gente, auec 
Cilido a pobiar eftas Eíerrásipcregrinã-
do de la pat tç à t \ N o i t e , jr q ^ n iu cõ-
p.iñia aula falídv otra trop_ade gête d è 
diferêre lengua,llamada Zoe,^ j -ob lè 
en Io alto del m i f n i ó i t è ; eoh !a qual ; 
auftq diító treinta leguas," fiéf re cõícr-
uarón los Ahornes amiftad. Y d e ü a 
jíaciõ Zesê íc tratará ade lã te .con ladc 
C iaà ioa i b vezina. Tienen tajubfcir 
amillod ios Ahornes, y-pa^utefeo , y 
fende Lamifnia lengua cbn lbs G U J -
taues , dei no de ¡a vdla. X [ih duda, 
deu ie ron dc tal ir um tos eh ib peregri-
n a c i ó n del ÍSoitc. l u c i c n ü b i q i cen-
fedtracos t u los Ahornes,) dc Ui mif-
3na,lcng,uj , algunas nop^s de gentes 
mas baibatas , dc las qut disin,os al 
pTinc)pib , i\ no t ienê aÍMêtosue pue-
blos , y t¡ ¡ c tu I;cmã de f r u t a s del m õ -
íc , y.peSta dc-niar. I-1 natural dc los 
Ahornes es d ó c i l , aprende con f a u í i -
dadqu . i lqu iç r oí;cio,y íus hiibs a leer, 
c i a m ii f y can tar, y tocar in í l ramen tos 
nui i lco". La manicdfibre.y buc natu-
i.i¡,y fidelidad deíla Naci<jn(cofa ma-
r.-.uiíiofa en medio de otivs ion lleras 
deita !Troiuncia)la p o d i è declarar t o a 
vn pcn íamiê rç »qiTie Jíaí^o en no po-
cas , y nuiy.pcligrp(fas o e a f i o n e s , en q 
viendo r ic ígo de alç-arfe toda la P r ó -
«incia .y i cuc i a i l i N^.ciotics delia : 
tal cafo ía fcgnridad q fe me ofrècia, 
hada c p. Oaf c i a t épc f l ád , y p t í - g r o ; 
era ir ,aiinq fucile a ios nii_ tcs,coii n i i 
fieles A h o m è ^ donde me proh ic t ia 
.ÈnaJ&r feguridad.ó en oÊrçt-ftuèfíò aK 
guno de aquella tierfa.- Tan to cse l 
amor,y rcfpeío d/rílaKacic n a fus Pa-
dres cfpujitsiale?. Y en on/c añbs q v i * 
ni con eiia , y la Üotlriné , ¡aínas í c n t l 
en ella mouimientO He ihqüie íu t í , o 
iu tòn t í anc ia : n o c-bftahte qúe t iQfa l . 
i a ion peligros en las otras Nacion¿¡> 
monrarazes fus £onfed¿rad3>. ; -
La gente es de mejor talle q los de^ 
mas Indios dc la Frouincia ; y c o n í e -
quentem^nte lascofturhbres barbaras 
¿ e boviaehcras,y guerras^ hb eflaua tíl 
brauas t ò m ò en otras Naciones. Ca-i 
famienros ,o amanecbamictos ¿ o m u -
chas mugeres , era cofa rara è n cllòs» 
Antes fue co 'ftumbre loable, vfâda , y 
guafdada i í iú ío lab ícmêjc dc l ^ s Â b o -
í n c s ; que a fus hijas d o n z è l l i r a s laf 
guardauaíi Con grande honefl idad , y 
è l l a s t r ann .por feñai dc dõzclias , v n ¿ 
Conchita s! cuello, como al principió! 
fs d ixOj kaíta c l dia dc fu cafamiento; 
I 4 ^ > 1 
c o n que 1c quita,..in del cuello aquel 
joyel,quando ^ enricgau.in .i("u cfpo-
fo- Por lo qual , íi en nlgun-i Nación 
tíuia (cñalcs de verdadero1; contratos 
de m a t r i m o m o , e r . i en efta.Hl vtfftidfí 
Lií mu«crcs el t i \ i ' horicító dero-
d\% cibs Ñacipncv.porquc era de ma-
tas de altrodon que rcxian , y algunas 
ton cufiólas laborea y colores.De h e 
chi/eros, v ¡icehi yenas m u y poco íc 
halUua en edos.Solo vna colhimbic, 
v ceremonia de Uoiav lus '.-rinérrosjCra 
con « r a n J e cxceíli», v cifl rntoieni-
ble. I'oiq-e.e en caía del dif:: uro d:na • 
si.iei llanro vil año , c in ^tande-, ^.e-
j i i ido í , y mas parreisn a u l ü i o s de 
corntenaijos. Todas Li"; madrugada'-',y 
prunas noclies , por cfpacict de v n . l 
l u i r á , durauail alo- i llantos , con v a -
nos tOiiOs dé vozes, con que de otras 
citas les c o i r c í í o í i J i â n . C-oíítimbre 
tita tan arr.tiaida Í que íc padeció p o t 
mucho t i ¿ñipo para moderarla, y co-
rrearía. Guerras de propios acometi-
rmcfitos c o n otras N a c i o ñ c i , no las 
teman ; -iblo quando fe defendían de 
los ágenos. Con los Eípañole-s-con-
ícrtiaron perpetua paz y vnipn. Y fi-
ll l ímente , como el demónio no tenia 
t a n eihà«ada con vicios, y co lum-
bres fieras cfta Nacion.fe halló en ella 
masddpoficion para recibir la Ve , y 
l ey fiianc de Chrillo nueftro Señor , v 
la recibió,y aíTcnrò en fus ai irnos con 
l a facilidad q c y a preito vcrèaios . 
C APITVLO l i l i . 
D i la prim:ra entrada tfue biz" el Padre 
a la Naetort Abóme , y cafojingü-
lar queftwtdio. 
V i é n d o m e cabido por buena 
fü-erte e l dai doñrina , y d i i -
poner para ci f.mto Bautif-
nio,a los ác la Nac ión Aho-
rne , d i auifodel día en que llegaria a 
fu principal pueblo , para que Ja gente 
cítuuicíTe recogida, porque pretendia 
coniieríiones 
en lleganrl o^ec lamlcse ! fin y m o t i -
tío con quO enrratia a fus tierras , y fi. 
nes del mi indo donde ellos habi tauá. 
Píatica q<i e Íes importa nlt3cho,y con 
qnc fe pet Riaden^que c¡ MimOro del 
E u a n g e i i ó , ni và a pedirles nada , ni 
po í nees lisida-d de fu comida , que es 
toda la riqueza que ellos alcancan. 
Auiséle 'Uámbien , que lasmadtes fe 
juníaílcn , íicíjando fns hifo^ peque fu-
fos .para <ÍL!e fuétlç n luego bautizados 
crl llegah;[.ío:|)f)fque es gonde prenda 
cita,que t.bnU < -hriilor.ucllro .Señor, 
y fu ¡glcíiat , en les li ijcs p^ra ganar 2, 
los padres. Parti del Colegio de la \ 1-
Sla , acompañado de algunos Indios, 
patA ti pueblo de Alióme , diftaruc 
\ cuite Jcguasi Ftie neceflario hazer el 
viaje porias mannas,y fuera de canis-
no ; pa'rágc por donde andanan algu-
nos Indies moñtafazcs , que llaman 
Caribes.-deftos ("alieron aígunos ai ca-
mino a veta! Padre, quenuncá auian 
vifto : ptoci i tcagáfajat ioSCohalge.na 
cofa de tomida.I-fiuhieton qü ie tos .y 
fucedio vr< cafo particuiaTj que por 
ferío lo eferiuo aqui.Eftando ícntado 
eon vna tropa deiios ch aqusl cam-
po y dándoles alguna noticia de Dios 
C riador de todas las cofas;de repente 
fobreuino vn t'embiof dé tícn'a , que 
quifo I>ios fu eñe en cfta Ocafíon.Sin-
t i é n d o l o los Indios fe leuantarõ. T o -
mando ocaíi on deíle fucefib, k s h i z c 
boluer a íentar ; e .xç t iquèles , y traté 
del poder de Dios, y lo que les impor -
tana recibir fu fan ta F è ^ diuina pala-
bra ,q«« yá OtrasNacioncs vezinas fu-
yas auiáíí recibido. T o d a v í a aproue-
c h ò ía-do&rina , porq andado eltiepo 
3 a rccibierori,y fe agregaron a puebl os 
Chri í l ianos .Paf iadocf te parage,algu-
nas leguas adelante , acercándonos a! 
pueblo de ios Ahomesf íal io el pcinci-
paí Cacique en vn caua]lo,q c lCapit l 
Ic auia dado.Era Indio de muy buena 
difpoíiciõ, y capacidad^ qne dcfpues 
fue grande apoyodeña Chtifliandad. 
Coirc i veti ianottos algunos fusvaf-
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iallos.a quienes l lamauahijos.Dio la 
btenvenidaal Padre, con mueflras de 
im^uiacalcgrii* aeofl ipañandole haf-
N ta íii puebloi T e n í a n por el camino 
aigíihos arcos de ramos de árboles 
frefeos,' cofa muyvfada entre ellos* 
quando reciben a petfona derefpero; 
yn iue í l r á nne lo ceciben con amor y 
alegria. Llegando a'la placa del piic-
blOjíalio grande genrio de todas eda-
des, hombics,mugeres, y n iños . V i o 
que fue de grande admirac ió porvna 
parre,y por otra de grande alegrh, era 
que veman^en tornia de proccfsion, 
con vna Cruz delante , adornada ton 
cl mas rico a d e r e ç o que çHcs alcan-
zan, que í b p plumas de colores, y ra-
m o í de arboles ; y todos cantando cÓ 
tan buen orden, concierto , y memo-
ria,en voa alta la doftrina Chriñiaiia,, 
Y abbanças diuinas eíi fu lengua , co-
mo í fueran antiguos Chriftianos,fié-
do Gentiles. A d m i r a c i ó n causó cita 
a c c i ó n , de gente que hoauia tenido 
Fadte en fus tierras que tes cní?nafl"e: 
v en lo que ha lugar, parecida a í a e r i -
tradxde ChrÜto itueftro Seáoc en l e -
rafalen , quando le r e c i b í s ét pueblo 
con t r iunfo de ramos y palmas , acla-
m á n d o l e los n iños con diuinas alabã-
< as,quando poi medio de la Ctuzdva 
a-defpoiat a l Prmeipc deíle mundo,-
d r t l \e ino q u é tenia tiranizado, y t o -
mar poííefsion del que eta propio. 
Afsiparece , que quifo cfte-Señor t o -
marpoÜ 'c f s iondeñasa lmas , y íer re-
cibido deftá pobre N a c i ó n Ahorne, 
quando entra aã el--Padre eri ndmbre 
deChcif toj £ refeataelá del poder d é 
Sataua-Si que por tantos Gglos la autá 
t<:mdõpofleicka.Ypar tcfpo'ridet z U 
duda que aqui fe piâede o f r e c e r d d 
cot t io i o ^ r qti.e camino cfta N a c i ó n 
Gca tk l , .y la mas apartada de Efpaño-
)ts,y donde no auianllegado Padres,-
auiá aprendido lá dodrma de Chtif-
t i a n o s y reama ycar í tauá con .ta neo: 
on lcn y concierto. D i i è el modo , y 
fttmiàè&cáà partieukr ptor donde les 
encaminó Dios' cílos primeros rayos 
de diuina Taz. Y fue el ca ío ,quc en la 
N a c i ó n Guacaue , amiga de la A b o -
mCjauia vn Indio ciego,yChrii l iano, 
qv'e fabía cftrcmadamente todas las 
oraciones, y prcgñras del Cateír i fmo, 
y miftcnoS de nueñta fanta Fe.En e ñ e 
ciego ama pueito n i ieñro Señor vna 
tan fitigular incl inación a enfeñar la 
doí t r i i i aChr i f t iana , fin interés algu-
no ;qtie muchas vC7.cs no foloporlas 
cafas del pucblo^perO aun por los ran-
chos de Ias fcmêtcras,gaftaua muchos 
ratos, y Us noches en enfeñar laá ch i -
cos,y grandes: y no contento cÕ exer-
citar cite oficio, de tanta Chriitiandad 
«dn la gêtc de fus pueblo' , pafsò aios 
de fus amigos y parientes Ahornes , y 
t o m ó ta a fu cargo el enfeñarlcs la do-
ctrina , y cayó en tan buena tierra deí. 
blando natural de los Ahornes, effa d i -
uina fcmi]la,q fe logró della el abun-
dante fruto que fe ka d icho . Y o ale-
gr i fs imoEontanmieub teeibimieto, 
entre en vna enramada de jrboIcs<| 
•te ni an hecha ; y fe tirado con toda Is 
gere,era de admirar, como pregunta-
do a aquellos n iños Gcnt i l i l los : QuiS 
es Dios?qtiien es la Sant i ís ima T r i n i - •? 
dad ? quien es N.Señói : Ic^fu Gbtiftó? 
Refpondieroh mejor q algunos anti-
guosChriftianosjCriadosen medio de 
la Chrift iãdadjlo fueleh hazçr.J-ntra-
rÕ,pues,ert la.eriramada, y pobre Ig lc -
fía ; acabarori en ella de rezar aquellas 
oracioneSiy cánt icos del cielo. H iao -
feles la platica a c o ñ u m b r a d a í y lucgcS 
en aquel capo¿y plãça del pueblo, de-
Unte de la emirnada ¿ ^orq en ella no 
cabia la g^nte^ fe feiítaron písr o ide, y 
en meda todas las m a d r e s , ^ tos cor-
derifos de fus h i jos , q fe auiS de ofrc«-
cer a Dios.y reengendtasfe e p C h r i f t ó 
por el agua del Bauti&n©;q &ic mana-
da de cáfi «re cientos; y repartteadoJos 
erttte tres o quatro Chriftianos qaMr 
féhaliarõ^pára íacar lòs de f 'ñz, y-dan-* 
d o í e s los nõbrcsChr i íbanóSiq r e c i b i â 
e ó finguiat a l tado;y efcriujédolossífc 
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l ibro íic Bautifmo , parà podcrfclos 
acordjr^fi 1c oltiidaficrt dcllos ; como 
de v o t á b í o s cítrafios , y rtucuos a fu 
lengua, fe fueron bautizando £011 la 
n n y o r folcmnidad , y a p a r a t o de or-
namento,que pudo atter ¿n tan pobre 
tierra. Y aObado el Bautifmo aqi:cl 
d n alegre, fe boiuiecon vnos para ius 
C I T T ; , y ottosafusiementefas. A I03 
puir i i \os t licuaron los padres de l o s 
ahijados a fas calas,v las regalaron cõ 
los mayores regalos, que ellos alcan-
cen,que ion tortillas,v umalcsjo bo-
llos de maiz;y con los milinos regala-
ron al Pad fe. 1.1c ¿ó la noche, que pn-
d icramos de/.ir,qi¡t fe troco en alegre 
di. i , porque la bailaron en ceJebrat c õ 
p l a r i c a s . v ícrmotTes púb l i cos , l a llega-
da d e l a palabra âc Dios , y del Padre 
que le la predicaua a fus tiectas , dan-
do te parabienes: y Juntanicnre de que 
ya tenían amparo,y d e f e n í a c o n t r a fus 
cneaii-gos t ^o t citar muy a0entado , è 
i m miado por el (".apjian del prefidio, 
qtie los ¿Jne inc^uicraren á l a N a c i ó n , 
o pne-Ho donde afsUlcPadj:e,o feprc-
dieá'ta p:ilabra de R íos , no fe c í c a p a -
ràn de c a ñ i z o . Llenaron al Padre a 
ver lo* p LICIT os por donde folian ííis 
enemigos los Çnaques acometerles 
algunas \ êxes , y dar a t l a l t O S a fu pue-
blo oeFtóidõ de m o n t e s í d t z i e ñ d o cotí 
^Tiinie^lldgFiatNiieílro Padre,acua q 
d t à s c o n í i o f o t f o i p o d f à n venir con1 
fcgiuiá^d-las maoefes a efterio, por 
agua.t^ue antes c-tá ífeeneftef a c o m p i -
narias can-naeâi -as areds y flechas. 
Dstcuteme fila- v f z c o n e l l o s ocho" 
ííiajs,pórqaeaHÍad£-paííãf a l a N a e i õ 
!<¿aa^ue ,¿&Kartíkík5.íordell d e que h i * ' 
zfgf&niígiêíia mis de^scopoíitójaufiq. 
fu-câe p à g i a a , o f r a ^ o E a femejarue 
para mota í la m i a . quándes bolu i cíTe . Y 
con c i t o fe i e m ã t ò efta primera entra-
da h. d ¿ a t i i i 3 d e la N a c i ó n A ' h o m e * 
qprofcguiremos p a r í p a í f a T d e f p u - e s a 
fuicomarcana Ia Çuaquc. Y de Báutif-
mos d e eofotmos adultos, que c u c i t a 
e n t e a d a fe ofrecieron.»; no h a g o aqui 
m c n c i p t i j p ò r n o repetir ça fosmuy íc-
iiie;^nt!es>quc fe dcuerfuponcr fe ofre-
cen & e a d a p ^ S a í n e í l a s i i u c u á s em-
prefas: y folo fe ápuntáñ j q t iándo en 
ellos conCurrón tíiiciinítaiícias dignas 
de memor ia» 
C A P I T V L O V . 
ÈueJui el Padre â vifittr los Ahornes;hae 
x,e iglefinty dà forma y ajjlento 
ã f ú d o B r i n a . 
O l u i c n d ò dentro de poco t ié-
a vifitar eftenueuo reba-
ñ o , halle njuy alegres a nuef-
. fros Ahornes, y aguardando, 
preuenidas ya maderas para leuantar 
Iglefia.que fueflé mas a propofito pa-
ra los miñirtferiosChrift ianos j y fus 
Êautif i í ios. Mchcftcrfueafsiftir a la 
obra > y aun poderlas manos en ella: 
porque aunque fabrica humilde,y po-
bre * pero para ellos era grande y def-
vfadáfy es ciertoique parecía qChri f -
t o & é d e m p t o r dó los hombres j que 
g u í t ò e n f u ç n t r a d a e õ e l m u n d ò i na-
cer es Vrtaluergue , y pobre portal , 
a b r i g a J ò fo íámente con paja: tambic 
gufta a las primeras entradas qué haze 
por lafa lüaciof t deftas pobres Nac io -
ñes ,po r m é d i ó d é fu Euangel io^I ha-
bitar en taji pobres igleíias, com tí fòit 
eftoã pór ta les pagizes. A ef t i obra 
acudían, los Ahornes , afsi Korhbres, 
como t n u g e r e s , t f a y e n d o l à m á d e r a y 
paja con mucho giiftíj y alegria;con q 
eñ breufi fe acabó £a Ig lef ia í con que 
ellos q u é d a r e ñ í a a contentos, c o m o 
fi tuuieran en fu pueblo vn kermofo 
A l c a ç á í . U è p o g t c r ç n loá n i ñ o s q que-
d a í o n p e í baiiíiKir; en íapi ' imcra en-
trada, y dtí ñ a e ü o aaian nackio s-y l l e -
gar ían í ú d ó s ios bant ízadosva-quinie-
tos. L u e g ó e l Cacique principal t r a t ó 
de fu Bâuí i fmõ.y del de t o d a f a f t i n i ^ 
l-iá>mugC£}htjos,y de fn-padrequeera 
v n vie jazo venerable, de m u y btiéna 
capacidad; c l qual Éue grande pilar 
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defla Chr i íHandád, y hazia razo na-
mier i tos^ í c rmones a t l i modof muy 
•etlcndosytobre la pa», y afsicnto, y ef-
r ima de la palabra de DtüS. Catequl-
zaíonfe todos en breucsdias, como 
ya ellos tcnian tan de m e m o ñ a la do-
a r í n a . L l e g ó cl dia del Bautifmo, fe 
celebro CP la mayor fo ' tmnidad que 
h:c poísible.Dieronfclcsí l ts nombres 
de Chriftianos, dexandQles-por fo-
brenombre íúsGenti les;2unq de eílbs 
poco fe 2 cuerda e í h Naeioh, y cílos q 
teman Gentiles no eíã d é h o m i n a d o s 
de maertes q htiuierá executado, co-
m o lo vfauan otras Naciones, y doq 
fcglorianan. A l Çac ique viejo fe Je 
pLiio por iióbl-e don Pedro,y a fu hi jo 
don Migue l ; n o m b r é que en muéhas 
oc . i í iones l lenò, exereitandoel of ic ia 
de ?,uia,y Capirã de fu pueblo. A qu ié 
el Capitã Hurdaide d io oficio deGo-
uetnador de aquellas Nació i ics . H i -
zofe lirta^de tt>das fus famiíias, pata q 
fe reduxefíena Igieim y d o â r i n â ; En-
trauan en etla con grande cuidado t o -
doslos dias por l amañana , donde fe 
i van explicando los mií tc t ios pt íhci- "' 
pale? de nucttrafanta Fè. Encrefaeòfc 
bucji ntimero de n i ñ o s , mas hábiles 
para feruir eñ la IgleíÍa¡aprédct a leer^ 
eferiair, y canto jlosquales ellos en-
tregauan de buena v o l ú t a d . Señalófe 
Fifcal,qiic éuidafle y recogiefie'la gê-
te ala Iglefia , y anifaflc de loscnfer-
m Os Í y algunos que í e n i a a fus rã chos 
y cafas CD las femeiiteras ¡ las-tfiudaró 
al pueblo;conque q u e d o e í t a Naci'oii 
con gouierno p o i i t i c o , y Chr i íUano; 
Pue ta l ehalegria qac tenia del mieuo 
efladolos buenos Ahomes,que v i l dia 
llegaron a ¡ r e d i t m e , que ^ueriá^hazcfi 
vn baile a í a v f a n c a a n t i g u a i cenqfe 
alegrarían !os de edad juueñ i í , no tra-
t indo de alegrias dé v i n o í Que ya fa-
b e n , qce en entrando l adoôr j í i a en. 
fus tierras, fe dà fin a efife abufo-. Rcf-
pondiles , queciomono'entraffcn en 
el baile mugereseori hombres, venia 
en fu pe t ic ión . EnEe-ndicEonlos cuer,, 
dosAhorues el inconucnictc que yo 
rczelaua;y fue digno denotar en Na-
ción tan m i c u a . c n la Fè, Refpondie-
ronme: Nueftro Padre {que no faben 
otro t i tu lo pira nombrar a fu M i n i f -
rroaufenre j o prefente ) v e r á s c o m ò 
aunque bailan losmocos c o n h s d õ -
eellaSj es con rodorecato : porq ellas 
t i \ coro a p.irtc, con particular cópof-
tura bailan.Conccdiofcles l a p e i k i õ , 
por no eonctilhr a gente tá nucua^ cri 
cofa tah preucnida de inconuen ié tes . 
Salieron a la plaça del pueblo los del 
baile, y 1 o feftejaron con tanta cõpof-
tu ra ,quê en qíiafiros fe auian vifío en 
fieflas deltas Naciones, ninguno mas 
concertadoy modefto. Porq í i eau j t ^ 
b^ilauan Sas doncellas cerca , y a vi l la 
de jos rboços del pueblo, no ¡euanta . 
uan los ojos a mirarlos, nj fe tocauã a 
3a ropa3o mantas con que baílauã; co-
m o tampoco losleuanta la^donzcfla: 
defta Nac ión mirar al n ino,b moco , 
que labe que fu-s padres le tiene, y IJa-i 
m a n f e ñ a l a d o para cafaríe con él af t l 
t iempo: Recato digno de reparo eit' 
materia de honeftidad , en vna N a c i ó 
Genti l ,y barbara: Vin ie ron luego al* 
gun os Caciques dé las Nacipoes m 5 -
tarazes,y pefea dores, confederadas cej 
H de Ahorne, y de fu mifmalengua, at 
verme , yfaberel afsienÉ0,qúe fè t o -
ra an a en la difpoíicidn de üi poblacid 
y Chr i f t i andad . í nerón recibidos COÍÍ 
particular a^afajo, dándoles algunas 
eoí i l las jqes ncceCarioliemt prepara-
das para éffe efeto:porq eoellas, aua^ 
fean dernuy poco valbr J(fe:ganamu,, 
ehospara D i o s : y ellos corooshui ícS ' 
viftas; y coino gente pobre-^ k s eftt* 
man. Cmno fí dixéffcmosivnas c a e ^ 
tas de v i d r i o de colares, e ó q fe ador-
nanjvn c u e h Ü l o d e qá^e carecían, vna 
herradura, para afilándola liazer ha-* 
dra dcUa, vha aguja para eofer fas te-
des i que todo e f t p í h p l ^ n c h í a Gen-
tiHda'á¿.eon artificios .moi¿$rahajof©s--
Los Caéiques q i i e d a r ó m u y contetos 
sonef iás pobres prend^sf cíaeargüéles 
i N 3 que 
i jo Libro ÍÍI.De nueuas conuerfioties 
qucauififTen a fus gentes vinicflen a 
verme, y los cxortaflcn a reducir)e a 
puclios j o h d c los pudifcflc vifitar , y 
cn leña r la palabra de D i o s , para que 
c,ozaffcn de la paz, y feguridad que 
fasaníieioslos Ahornes. Eftos ayuda-
ron taníbien con fus cott-fejo^, y rega-
los a fas ali.idos,ofrccicndoles tiesas 
donde íémbraí len , y fu amigable cõ-
p.iñia , 11 quifieflcnagregatfealu pue-
blo. Con Io qual fe defpidieron con-
rentos, a tratar deíte afsiento con loá 
íuyos . 
C A P I T V L O V I . 
V i m z n las Ñaciones confiderddai coti-J 
Ahornes ̂  a feñaUr puefto para/u reduç* 
cion^y qutdaforjado elpttebfo 
deSacoregueíi 
Olu íc ron los Caciqnesjde qué 
feefcriuio en el capitulo paf-
fado, a c o m p a ñ a d o s de otros 
' qu^eríoauiã í a l i d o d e i n s m a - -
rinas^arcabucos,y breñas , a ver al Pa-
dre y-y d a í fazon de td q a é áuian dc-
rcrmijiado acerca de fu's reducciones, 
y doãtm&i. ¿IÁ refolucion que traxerõ 
tlie , que to-çque viui-an ene lmontc , 
llaanados Batucaris ; fe sgregarian al 
pueblo d c A h o r a e , y en^ 'h quartel 
dàLhaeian Sis ca ías , v íc gouernarian 
por fu jÀòÇio Cacique ( que otro go-
uicruo5 q n ò fea de ios í u y o s , lo'abo-
rrecen-eftas-'gent-es) y Te aco-modarian 
a tcmbEaí érl'las tierras <\\xc Ics dieflert 
los Ahanies, Pero los mar i t imbs , y 
peícadoresi , hallaron grande-dificul^ 
t a d e n p o b ¿ í e o n . e n o s , p o r p a F e c e r l e s 
a l o s q u e a u í a n n a c i d o / y c t i ^ o í e en 
los M é d a n o s de la mAr,que fe apífrra-
fian mucho de donde tàn a unano TCH 
nian üi fuftento ordinatio, que era de 
pefcado:y el .pueblo de Ahondé difta-
ua cinco lefias de fus rancherías an-
tiguas: y e^o no obftante j ea í la oue 
tocaua a teerbir ladodr i i ia de Chcif-
tianos^eftauan muy guitofos. Y para q 
efto fe pudiera executar, y entrar à 
predicarla el Padre, ellos efeogerian 
pueJto acomodado, y jantarulofe to-
da ^ harían fus cafes, y í b r n i á t i a n p u c -
b l o d c p o r f i . V i ñ é conguf toenci ta 
fu de t e rminac ión ¡, porno violentar-
los. Efcogiofe el puefto acomodado, 
de bueñas tierras , y masCcrcano a la 
mar; y íuspei 'quer ias ,que fue ties l e -
guas mas abaxo de A h o r n e , donde 
fu y con ellos,por iccoger eftas ouejas 
tan defcairiádas. E l puefto fe fcñaló 
en vnahermofa y frefcíi l lanada, fo-
brcelrio-.Iimpiofe de lna]e2a,y arbo-
les que eftoruauan, en particular don-
de fe auia dehazer^glefia; y ellos cf-
cogieron fus puertos, para hazer fus 
cafas.yrepartitron tterras:y hechoef-
t o dieron buelta a fu s rancherías , por 
fus pobres alhajas. Boluieron con a l -
guna gertte menuda ; que no ü e m p r e 
arrancã de golpe eftas gentes de puef-
tos donde nácierort* y eftauan conna-
turalizados; yesncceíTar io el ir coa 
p a c i e n c í a ^ a f u paílbjCon fcmtífantes 
Naeioncs, N i fue poco en efta prime-
"racñ t rada , confeguirdej ías el redu-
Cirfa a cong regac ión .Con todo o&e-
ífiefon aDios buen numero d é pá rvu-
los, que fe bautizaron s"y ferian cerca 
de doc ien tos .Enca rgòfc l ee l cuidado 
dcfttf^tieblo a fu principal Cacique, 
I n d t ó db miiy buen natural ¿ y feñala-
do en' gfcmdcza de cuerpo, que era 
eonio vn Gigante jy detantas fitófças, 
que feá t reu ia a e c h a r n l á n ó , y Ceíidic 
a v n Ca iman , o Cocodr i lo * y Tacarlo 
del ã g u á , c o n f e t animal tan feroz co-
m o fe fa be- Flic part icularptouiden-
C'ia de- riuéñtoScñoi-,d2r por guia a ef-
ta ra richer ia^ á v n I n d i » por vna parte 
de tan grande v a l o t , y fuerça ; y por 
otra maní i fs imd, de-blando natura!, y 
q r crido de íu gente. Era de tan Gnce-
ro c o í a ç o r i , que defpues de bautiza-
do me dezia: Padre,qu5do voy apef-
Car l ed ig o a Dios . ' M i Padre DioSjda • 
me pefeado q coja; y echauafe de ver, 
4 oia Dios cõ gufto pe t i c iõ tá í incera, 
de 
de Naciones del Rio grande de Zuaqu 
de l u j o , queaunqucnaeuocnla Fèj 
pedia ya cõel la íc l .quc poco antes i g - . 
jiocaua^quchuaíeíTc Dios en el ciclo, 
n i cÒTla tierra; p a t i n e era grande la 
abundancia c¡ eñ fuspéfcasDios 1c da-
ua.Elle tal Ind io fue medio para con-
seguir la r edacc ión dé Kac íones mas 
diíicultofas deaíTentar cri ñero de 
p o l i c í a ^ gouicrnohumancdc quan-
tas íe halla cñ<: lnaeuo mundo. Y c ó 
el ayuda de ttiLcüro Seño r , y defte I n -
dio , íc configuiòeftaíy quedaron def-
ta primera c n t r â d l congregadas algu-
nas cafas de los nueuòs vczinoSjy he-
d í a vna pobre lgfefia,feñalado Fifcjí 
que juntafíe la gcte a lã ddttrinasy poc 
Mací t ro para enfcñar l i í'el ciego de 
que arriba fe h Í¿o m e n c i ó n , y la auia 
enfeñado a los Ahornes. Coa que los 
Bacoreguesf nombre propio defta Na-
c ión ) quedaron muy confolados; y 
por mueilras de fu alegría * dixeron, 
que querían hazer vna pefeapará pre* 
fentar,y regalar con-lo ^ue tcnian a f i i 
radre,que les venia a enícnar la pala-
brade Dios. Y en breués horastruxe-
ron gran catí t idad de peleado , por fer 
aquella coltá abundan t i f s imàdè l ; hu-
no par.i repartir cori todos los que me 
acompaña ron , t o n c l u í d o el.afsicnto 
deílc mi cu o pueblo ; dinSoslabuelta 
nt de los Ahornes, cori níitcha alegría 
fu-ya, y m ^ , de que huuiefíe allanado 
Dios nueí í ro SeSor las dificultades 
en eccibir la lu-z. del Euarígel id .gcntes 
tan defahuciadas de medios huma-
nos. Porque cotí éitas tales poco va-" 
.lieran foldados para reducirlas, y 
fuera corno ir a caça de vena-





C A P L T V L O V i l . 
.De los Baut i jmútgmeYuhs de adulios de 
la Nac ían -AbQm&tf reduccióti dt otrm 
dos m o n t a r a i s , a eJlí^J 
Orno la Nac ión Ahorne ef~ 
taua taa-tjiçn.enfenada en los 
mi í l c r iosde nilellra fanta Fe^ 
y auiá abraçado c ò n t ã t o afe-
i t o la doftriná de l l ^no h u u ó tata d í -
ficnltad en dif|)onerIa a l f a n t ò B a u -
i i f m o ; n i difer ir lo tanto t iempo, co-
n l o e n otras fu ele fer iieccfiatio en el 
de los adultos^cllos de fu voluntad,a 
tropas , y fomentador t ambién de fu 
Cacique dóri Miguel, le entrauan por 
las puertas dela Igleíia , y pedianel 
í i n t o Baatií*¡ii6,y dauan fus nombres 
paracntrar en el numero de Ca tecú -
menos,como fe hazia en la pr ímit iua 
íglefia: luntauafe tarde y mañana los 
ocho días a n t c S j p a r á que fe lescxpl í -
Caíl'en mas de cípacío,y en particular, 
los principales miftetlos de nueftra 
í ã n t a Fè . Defta fiierte íe ivan di .po-
hiendo loS Báut i fmos d e quatenta en 
quarenta , vnas vezes mas , otras me-
nos , ce lebrándolos con la mayor fo-
lemnidad q u é e r a pofsible . Y jos que 
e r a n ca fadoS, luegã a¿aí)ádos de bau-
tizar.ratificauan^ contra ían fu matr i -
fuonio, como Sacramento denuefíra 
fanta Madre Igleíia. Recib ían cõ m u -
t h o guflolas bendiciones, afsifticndo 
á í aMí í l ' á . Y es c^ertd,que todas citas 
f a n t a s cerémoriíasTofí confirma en Is. 
F¿ j . y e n la ¡nd i fo íuSü idadde ! fanto 
.matr imonio y Conociendo qne ya n o 
quedáua expueftoala mutabilidad q 
padec ían e n fu Geñ t i l i fmo , q u ã d o n o 
fe p o d í a n aífegutaf j n i el v a r ó n , ni-la 
niager^dclapefpctuidaddel confor-
te, V cdntraycndolo yã eo ihóCht i f t i a -
nos:y con tal Iblemntdad, f a b i a n que 
eítauan legaros d c ' r a u d a n c a . 
En VariosBautifmos. deftosadnltos» 
que fe fueron celebrando en la N a -
c ión 
112 Libro I I I . D G nueuas conuerfiones 
c ionÀho iT lc , dcntrt» de vn afio <}üé-
d ò c i i í t o d a fu gente bautizada , que 
feriatt mas de m i l perfoñas,ím íos pár-
vulo-;. Otra Nacioft fe le agregó- de 
los montaraces , cjtié 'diximos viuen 
de caça ,y fruta de mfonce. -Efta fe l ia-
i n : u a Batucari;tciiia fu jfsiento,aun-
que fin cafas,cerca de vna lagupilla, q 
entre breñas y bofquesh i , :tan lasllu-
b i a s , y fe c o n t e r u a u a t t o d o c l a ñ o , dif-
tante dc^ pueblo de Ahorne como 
quatfo leguas ; de donde por citar de 
p a z , cntraiun a i a cofecha, a refeatar, 
o trocar ( que es el modo de conrprar 
entre citas Naciones) por c o ú l h s que 
eílos alcancan^Igttn m a t z que eofncr 
por efic tiempo;quc no era gente que 
h a ¿ia prou ifion del p.iratodo el año j 
contentandofc'con fti comida filuef. 
tre. Alguna? familias defía N a c i ó n , o 
ranciu n a j U - n í a y a congregadas elCa-
c i q u c d o í i M i g u e l , quando yo di la 
bucIta.A las qualespiocurfeacariciar» 
. y principalmente a fu Capitán y Caci-
que. Concerte con el?qiicacabaC'e de 
facar del monte a toda fu gête^y q go-
z ã d o d e ía buena acogida que les ha-
z i a n en fu pueblo fus amigos los Aho-
rnes , fe aplicaífen a fembrar ; por fee 
importante medio e ñ e , para que Ñ a -
dones , cuya vida es andar entre Ve-
nados, y madrigueras de Conejos , y 
a u n de Sicfpcs.y Viuorasjhagarvpic y 
afsieiuo. Aceptó el Cacique en nom-
bre de fu gente cl parlido:fue por la q 
quedaua al monte , reduxóía caíí to -
da ; aunque nunca faltan algimosiquc 
tiene cl d c i n o n i ç endurecidos,y obf-
tinados , principalmente viejos , que 
dificultan mudar vida íilueílre , y bar-
bara.en que fe envejecieron. Peco, al 
ñ a confufrimiento , y paciencia, fe 
cengregarot í defta ranche.tia, como , 
trecientas perfonas. E n c o m e n d ò f e a 
fu Cacique la góuernafTe, y t a m b i é n 
hizielTe oficio de Fifcal. Acudieron a 
la doctrina, con eí exemplo que les 
dauan los Ahomes:bautizaronfc cien 
p á r v u l o s , hizofclifladefnsfamilias> 
pafa tener cuentacon ellas. Con tcf^ 
• das eñas diligencias, no quedaron tan 
defarraigados los Batucarisdefupucf 
to ,quc no dieffen U buelta a fn Egip-
t o j p o t o ú c los tirana fu monte , adon-
de a vezes celebrauan fus embriague-
ces-, porque euelpucblo de Ahorne* 
eí tauan ya dcflcrradas:y .af5Í bufeauan 
fus foícdades antiguaSjdõde los C h r i f 
tianos-no los vieflen,y ellos tau ie í fen 
i ibertadde conciencia. En eíias r e t i -
radas cafiigò Dios.a efta N a c i ó n eon 
enfermedades que le fobrcuinieron ,y 
cogieron en el monte;las qualcs o b l i -
garon al Padre a irlos a foconer cora 
ios Sacramentos a elTe p u é ñ o . Porque 
como ya fe les auian pegado de fus 
amigos Ahornes , las coftui>res Chrif-
tianas , y tal vezau iana f s i í l i db a d o -
¿trinas y planeas ^tenian ya hecho c ó -
cepto de laneccfsidad del Bautifmo 
para fu faluacion,y fu Cacique cuida-
uade ' au i f a íme de losqeftalia^apre* 
tados de la enfetmedad} con que era 
forçofo no pocas vezes darbueltas a 
fu monte , a vifitarlos j y regalarlos en 
medio de aquellas breñas .Baut izauS-
le los mas neCcfsitados j y podemos 
dezir,que Venia a fer efto caça guftofa. 
de ^línasJque' viuian-pOiaquellos ar-
cabucos ybofqucs. 
Demas defta. rancher ía j que fe re-*' 
dnxo al pueblo deAhomes,^ 1c agre-
gó otra de pefeadores * y i e mas n u -
mero de gennr, y con mas facilidad q 
lapaflada, baatiaandolc luego della 
mas de cien n iños j yaplicandofe los 
mayores a o i r ladoi i r inaGhrif t iana, 
paía reeibirelfanto Bautifmojeoque 
q u c d ó e l p u e b l o de Ahorne con qui*, 
nientosvezinos, en giartde concor-
dia y hermandad, y con macha co-
modidad de agua, m o n t e , y tierras 
en que fembrar. Aunque e í los reba-
ñ o s no fueron í an .quan t í o fo s , c o m o 
los de las Naciones que deí$>ues fe í e -
g u i í a n . ' c o n t o d o n o f e puede dudar,q 
el fumo y diuino Paftor Chr iño ,guf ta 
^ue fe recojan, y aã-íjuiere que le den 
parabienes a M de hallarlos : y las fe-
bras del pan que con abundancia auia 
-íepaxEidò a la-s turbas t^ueporlos ca-
pos le feguia^qt i i to qüc \i.'s teCogicf-
fen los fagfados A p o r t ó l e s y que h i -
zicfic m e n c i ó n delias fti fagrado Euã-
gclirta. Argumento dela liberalidad 
del Señor , que vía con éftas gentes, 
que parece ion las (obras de las popu-
lólas del mando. Y c õ t o d o quiere,y 
es fu voltitad(qiié fe les r é p i j r a e l fisf* 
tento de v i d a , y pan de iü. diüina pa-
labra. 
C A P I T V L O V I I I . 
De otra finguldr reducción que f i bízo dé 
¿a N a c i ó n ma¡ barbara ; y faluaginti 
d: las dej'cubiertas en C t -
<% Orho eran tantas las ranche-
riàs de faluages, que viuiari 
por cftOs incultos , y v a ü o s 
bof ques,y rfearifmas, no obf-
ranre que acifeamos dde íc r iu i r l a s re - ' 
d t i cc ione í de algunas i h é d e x a d o pa-
ra eile capitulo vna^n qtíe conenme-
v.m pam^ül í i íesc i rCunf tar i t íás , y en 
o ic- íc níõrtrõ muy Sngular lá' diurna, 
proni i íéc i i i pata í taerla ál c á m í ñ o d e 
¡i! fASívttilon. La Naciori de q fe eferi-
iH" effe ¿ a p í t u l o j l a m a d á C o m o p o -
r i , fue tar i fieri y braua que con ferio 
tanto íaCuacaíde cuyó btgnl to y bia-
ueza tYrt ío ' íc ha eferito eíi elta h i f -
r o ñ a vrilítfcz que en campo abier-
to feat íCuió i a c ò m c t e r a l á - C o m o -
p o n , fiúedafün muchos 'Çuaques 
m u c í E o s ^ í i el campo:' y los que que* 
dai OFV céni vida: ,• con cfcá i r i i ieñ to , y 
rticsri otis ^ õ t ma¿hosaños , ' de r Ia fiier 
^ça del»s;íiataágéí; Gòtíiò|Sòrís : cuyá 
leduccion-avida déKõlires , y ííiadfos 
Cht i í t ianos . ta efetiuirè iK^al en la foc-
rria qúe:fè álcançò.Eftandbléií el pue -
b lo que&òs capi tu íoa-antesdeUe .4'-
s s , q i r e d é nueuofor í t t a ron lospefca-
dores Bacotcgues, me'di eron not icia 
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que fié te leguas adeíahte , en vna. 
^eninfula íct i râdáfycn ios Med^no's 
ò montes de arena del mar, viuían las 
rancherías de la gente-fiera deÜosCo-
moporisdos quales aunque eran de ía 
mifma legua de los man los Ahornes, 
no tenían amiftad con ellos .antes en 
hallando ta ocafionlos m a t a u a n . E ñ o 
no ob í tá tc , t ambién tuue noticia,que 
qua! ,ò quallhdioChriftianOjtenia fc-
gura entrada a los ComopòiSs i que a 
vezes fucede entre citas Naciones, 
aunque feah encor . r rádas : pero por 
particulares re ípetos , o parentefeo 
con t ra ído cón alguna ocafion,tienen, 
entrada v n o , ò otro en l í iNacion ene-
miga. Hallé á vnCht i f t i anò jquè t en ía 
cabida cón los Cdmoporis. Défean-
do,pues, la tediiccion y remedio def-
tas almas,les embiè Víi recaudo de 
beneubléricia Con el Indití ChfííHa-
no , cómbidañdo leS á q vinieífen a l -
gunos del loá a vetme,q feriâ muy bic 
recibi4os, y con m u t h á f e g u r t d á d de 
paz.Fiandofe defta pal . íbra ,comenca-
ron à venir ,ya vnos, ya otros; en par-
ticular íàs èabeças dèl lo^ a verme. 
Procúrofe dcfde el priocipio irlos 
ácariciiníicí con algiihos donecillos 
de los <\VLt e í lo í éftitriarí, y juntamen-
i c combida t ído les -á quê fcñtrafTen a 
refeatar r r i á i z a f u í í e ü i p o . Fueronfc 
en efté medio gaftando de ' í i ieree,que 
ya venían a pueblos Chriftianos, afsi 
varones , c o m ò m ú g e r e s ; muèftra ya 
êfta de mucha fegutidad. C ó b i d a u a -
íos qúandò fe ce'ícbr'áüán lasfieftas y 
Pafcaás dtí Chfiftíáííòs^cfttís fambic 
ÍoSacáricíáiiâíi ,y combídat râ á fus ca-
fas c ó n cfü é fe fti ôu i ah y a , - ò p o r m e -
jot dezir, lòs titÔGiáEíios à qiic pi die f-
ien el Bautifmd de fus hijos peque-
ñosiEífcando en eftes é í ladó IdsComo-
jjó'ris, vino a dczir'raé el I n d i o Chrif-
t ía i íd , q y a a u i a t t á u á d o r n a y o r a n i i f -
tad cotí cfíos , y que gaftarian que yo 
entfáfiHafus tietras,y dicffe vna büe l -
taa ver t ò á a fu gente-Co mu ni qué ef-
ta í l i ípoficíon y entrada con el Padre 
1*4 
Rortordcl Colegio de la Villa ; potq 
(como atrús queda dicho ) ay orden 
no fe hagan nucuas entradas > fin ordê 
de tos Superiores. L a refpuefta del Fa-
il rí- H.c>-lor fuc.que como la dicha en-
tr.ida te hiziclVc coelcolta, y cu com-
pañía Je algunas dos dozens? de I n -
dios de valor,y fidelidadidc 1¿>S Aho-
rnes ücmpic heles, venia en que fe 
cxccutaííc el intento , p.ua ver fi por 
e í l e m c d â o fe podia ganar cita gente 
para Chrif lo.Con elía re fpuefta re íbl-
ii i ct vifuar e<la Nací on ;y fcñalado el 
día fcdioai i i fo a los Comopous , y 
cuibiando a llamar al Cacique de has 
Ahornes dñ Miguel , 1c encargue,que 
p.ua el día fenalado Le apreltatlc con 
algunos veinte Indios de '.os fuyosj 
para que todos fueflemos ¿n compa-
ñía . Con muy buena voluntad vmo 
en loque íc le pedia,y fe d i fpuíbel ,y 
fu centcpaiala entrada a tierra,y Na-
c i ó n , coa quien antes fe matauan, y 
de donde enot ro t iempo nofalierasi 
cbn vida-,v aun ene í t e nodexauan de 
cxponeffe aal gun peligro. Pero tam-
bién es prouidencia de Dios experi-
mentada , el haliarfe a vezes entre ef-
n s pcntes,algunos que í a b e a p o n e r a 
r ic ino fus vidas por la del Mániftr© 
del huangelio. Difpucña en cfta fot-
ma la entrada, la tarde antes de la par-
t ida, iuccdioqttc v ino a m i l a m ü g c r 
del Cacique don; Migue l , muy afligi-
da y trifte , diziendo , que tenia n o t i -
cia,que los Comoporis no teman biaé 
co raçon ( t e rmino de que vfan , para, 
fignificar qaxc eran fallos y traidores) 
y que el licuarme a fus tierras., no era 
con otro intento)que die quitarnos la 
vida a m i , y aios queévã e n m i e o m -
pañia . ¥ enprâeua . áe í to fab ía , q n é 
auian paSado azia los Comoporis a l -
gunas otras tropas de gente de mon-
te, fus, confederados, de que hiena en 
ellas marifmas: y ala ve rdad ídeôo^ fe 
auian o í d o tumores demqmatud^ y 
poca fidelidad. Pufomc en a ígun cui -
dado rite auifo : pero teniendo expe-
rftones 
ricncia,quc fcntre. Has gentes conuie-
rie no moftfar temor , n i cobard ía , 
porque fe pierde mucho con ellos de 
la autoridad que ha menefter fu M i -
ni f l ro : y ya en aquella oca í ion ,no ba-
ilando medio para efeufar la entrada, 
a len té ala India afligida,para que ella 
no defanimaífc a fu marido.Encome-
dado el í iegocio a nuc firo Señor , y p i -
d iéndole fu diuino fauor en negocio 
de tanto feruicio í i i y o y remedio de 
aquellas almas , a quienes eftaua tan 
cerca la luz del F.uangclio,dicha Mí í -
fi antes que amànccicra , nos pufimos 
en camino.Auicndo paíTado èl r io , a 
cuya ribera chana el pueblo de don-
de falia , me hallé cercado de mas de 
cien Indios apreftadõ ;,y puchos a pu-
to de guerra .cargados de carcajes,ar-
cos,)7 fíechasjde los amigos Ahornes, 
A q u i r e p a r é , y llamando a don M i -
guel , le dixe , que para que era aquel 
ruido de gente, pues fabia que no le 
auia pedido para ic en m i compama 
masdedosdozenas de lus parientes, 
y que v i é n d o l o s Comoporis tãta ge-
re con armas, los p o n í a m o s a l ic fgo 
de alborotarfe , entendiendo que el i r 
afustienas con aquel e í l m c n d o , no 
era de paz j f m o c o n a l g í i t i intento de 
guerra. Aeftomercfpondio ¿ Padre, 
yo no l lamé mas de los que m e d i x i f -
i c , pero eftos tus hijos dizcn,que fiars 
poco de los Comopor i s , que tos co-
nocen muy b ien , y no quiertn que fia 
Padre corra tic fgo , y fe l o maten ; y 
pof diligencias que hizc,no fue pofsi-
blc dctenetlos. Pero para reparar la 
íurbaciçín qac'^odia eaufat en losCo-
mopcffiis tanta gente arínsda, defpa-
che delante.vn, m o ç u e l o . de diez y 
ochoanos, de N a ç k m Ahorne, fena-
lado en el animo'y v j í i o í p o r q u e l o 
tenia c o m o deEfpânõl jparaen t ra r i n -
t r é p i d o en Naciones cñ rañas : y ayu-
daualeafufeguiidad , el fafeetíe que 
era criado del Cap i tán ; y fobre t o d o , 
la labia qu e tenia eo-variss lenguas, q 
fabia^era grande,.4 y porgue fe cn t ien-
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¿ a cí a l i é t o del mucBacho, d igo, qué 
elle diafal iò a acompaña tme cit vn 
bííSn-cañallo que cenia ; y ya que no 
-pudo arenarlo cíjnio los Toldados F í -
p j ñ o l e s , p i n t ó en èl cort almágre vnas 
armas que ló cubrian; y lo góuci 'naui 
con tanta deftreza, coino^Iinas dicf-
t ro ginete Efpáñol. A cftc Ind icc i tó 
Chritliano.v de t m buena capacidad. 
Jo dcfpachè delante , para qu¿ de m i 
p.irtc d i x c í l c a loS C ó m o p o r i s , que fe 
afíegur.ifièrt de aquellos mis hijos 
que ivari en mi compañ ía ( l í s i l la-
m a » lós Padres a fas baitr^zados , co-
mo ellos no (aben o t ronombie fino 
el de nueitro Padre) que no ivan con 
orro coraçon , qac el de acompañar -
aic .y entrar a ver fus t ierras ,¿pn toda 
paz v amií tad. Hecha eftâ diligencia, 
p ro fegu imoí nueftro camino , v mu-
cha parre del por la ribera del mar, 
donde no les falt iua a los_Indios pcf-
cado en que emplear íiis flechas. L l e -
gamos finalmcníe aí paraje y pueífo 
de los C o m o p o t i i ¿ donde no ten ían 
para fu viuienda genero de pueblo,, 
ni cafi.ni ho^3r ,ni lá vfauan,fiiioq"uc 
vmian como íieras del campo. Pri 
m e d a ñ o s de arena teniáh hdcha vná 
ciirunada , o rapaos de arboles hinca-
dos,para que yo paraje a f u í o m b r a , y 
dcfíTvfa de los fortifsvmos Soles que 
aqui haze. Halle aqui vna feña l de 
muy poca feguridad , j o rque Fueron 
muy pocos Sos Indios Comopons , 
con fu C a c i q i i e ( ü a m a d o Gohari,que 
tenia fama de muy grã guerteto') que 
falieron .a recibirme i fin pareter la 
gente menuda demugeres y n iñós ; 
Eftrañé e ü o i j in cho, porque q u a r í d o 
cñas gentes tetiran al mote, ò no ma-
nifícítan las mugéces , y ninos,es clara 
fcñn quccf tàn de guerra. Reparando 
pues en laacc iõ ,p rcguntè alCacique, 
como ñ o parecía fus mugeres y hiios, 
quando'venia a verlos,y regalarlos,y 
ílcuau-aatgunascofilfas de comida , y 
otras de q t i losgu ' f tar iá iañadiendojq 
losceniaporhi jos , y q a e n o m c a u í â 
de boluer fin ve r lo s .Rc fpond iò , que 
a u i ã i d o a pefear a vna laguna , o clle-
ro allí cerca, para tiaeralgo de con i i -
d i para mi^y para mi gctc;y .1 cabo de 
rato llegaron íblas tres, o quatro m u -
geres có vnasredecitas de pefeado, y 
oftiones que acibauan de íecoger* 
Paífaunfc el día,y no acabau^ de pare-
cei ia demás "ente m e n u d á , con que 
uiasfc aviuaua la fofpcchajy p o c a f é -
guridad,y ioslndios amigos ía rezelâ-
!ian:V afsi fe pafsò el d iá .Sal ieron def-
pues otros quatro Ind ios ,que nos 
moitraron fus pcfqnerias, y algunos 
leños de mar, donde las hazian. L j c -
gada la noche v ino el CaciqueGoha-
t i con fus pocos c o m p a ñ e r o s , y co-
mer içò vri i azphamic í i t o diziendo: 
Padre,aqui queremos hazer vnalgle-
í ía ,vendrás a do¿tr inarnos,y bautizar-
nos en eílc pucf to .comolo hazes con 
otras Nacionesj Porque ho ío t ros no 
podemos dexar ñucftras pefqiiérias» y 
Sierras ( y mejor dixera cerros de are-
na ) para ir a tierra agena. A q u i acabé 
de entender en lo que topaua la eflra-
ñ e z con que fneauian recibido,y que 
íiis temores eran íi en t rauãá obligar-
los a poblar fuera d é fus amados nie-
danos.' Y teniendo experiencia,que 
tales Naciones íc han de ir ganando 
con trátja'.con t i e m p ò . y paciêcia jquc 
de efla fuértc fina i mete fe rinden. L o 
pr imero q u é les dixc fue, que con m i 
ida a fus tierras ho pretendia facarlos 
de Has, y que l o que ellos pedían , de 
que en aquellos m e d a ñ o s de arena 
)iizieflelglefia,y vimefíe a vifi tarlosy 
do¿ l r inar los ,no cía pofsible por la i n -
c ó ü í o d i d a d del puefto, por la falta de 
agua dulce y permanente, y de c o m i -
da de maiz para la gente. Ademas 
que para venirlos a vifitar me atajaua 
el r io , q por aquellos llanos la mayor 
p a t t e d e í a ñ o venia tan defenfrenado 
y explayado , que ni aun ellos fe atre-
uianapaflarlo. Finalmente , que por 
entonces me contentaua-dé aucrlos 
v i ü o i y que ellos» como l o auian he-
cho 
i l l 
eho harta a l i i , fucffcn a tiempos a ver-
me > y a los pueblos de Chriftianos, q 
yacran fus amigos y parientes: y ÍI al-
gunos guftaílcn de poblar con ellos, y 
iembrar en fus tienrasjos a d m i t i r í a de 
muy buena í oí Citad. Dcfahogaronfe, 
y recibieron ¿raguf to cña refpucf-
ta.y quicios fe fuero a dorhiir a Cus ra-
d ios . Pcroaqui es de contar laf idcl i -
d à d , y di l igência del Cacique delos 
Ahornes don M i g u e l , enaguar ¿a, y 
fcgií-cidad de fu PàdÉCjy Minif t ro .Re-
zdauan aquella noche el dicho Caçf-
quc.y fugcQte (y r o Caí fundarrjento) 
alguna t ra ic ión ,ò alboroto , viendo 4 
ii j acabaoa de falir , ni parecer ía gé te 
iiienuda^y afsi n ó fe í í a i u d e l l o s . Aca-
bada,pues fia platica^uc con ellos tti-
ue , hál lala media noche ;tl^mè a don 
M i g u c h p r e g u n t è l e como, ò donde Vz 
alojauã fus hijos) El cuerdp Indio fue 
refpdndíò: Padre, aquí puedes dcfca-
íau en tu enramada , defeuidado, q yo 
•eó algunos de mis hijos dormiremos 
cérea della; y toda la demás de m i gc-
te tengo rcpJrtida ,y preuenida)paraq_ 
duermahenlos mifmos ranchos def-
ios ComoporiSiV donde ellos encien-
den f i iscãdcladasiporquc noforros ya 
labemosq aí es donde fe tráta&.y c ô -
ciertaa las traiciones; y de qua!quice 
turbaeion que intentaren, tendremos 
auifoj y nb podrán executaria,fm que 
la í intatnos,) ' defendamos della. C o n 
todo efte cuidado difpufo efía auifada 
prcuencion el fiel Cacique» Aunque a 
la verdad, no fue mene f í e r : porq los 
Comoporis auian quedado muy con-
folados, y fcgUros ,cõlarcfpueí la que 
la noche antes fe les auia dado , dexá¿ 
doles en fu quietud $ y dándo les larga 
para fu r educc ión en meioroeafion; y 
t iempo. T o d o le>qiial finalmente, fe 
configuio feUzmete; Pocque.a la ma-r 
ñaña parec ió toda la genee con m u g e 
ícs,y niuos. Qjicdaron acatieiadosj y 
f rcque í i ta rondefpues cí ir a v e r m è a 
Jos p u e b l o s C h r i ñ i a n o s . C o m e n c a r o n 
a aplicásíe 2 labias la £ici»>y hazer zí* 
guoasfcmençcr inas , -6kxa.ttâo ía y ídà 
de faluajesq t e n í a n ; y q u ã d b fe halla-
uan en los pueblos de los bautizados, 
entrauan juntamente coh ellos eti ía 
IgicGa a la doctrina Chrifliana ; y ta l 
vez fe bautizaua v n o ò í r t t o , y fe i Van 
quedando d e afsicnto. Fisialnicre d é -
t ro de dos añoS fe r eduxc rõ todas c f -
tas parcialidades de gentes.q parecían 
i n d o m a b l c s í y en vna p e r í i n f i ) l 3 , d õ d e 
auia ido a hazer compañ ía a los pezes 
del mat. En que parece fe cüpl ió i o q 
t i ixo Chri i loafus Dic!ptiios,q los ba-
ria pefea dores de hombres. Pefca fue 
eíla de h o m b r e , que hazian vida con 
Jos p e z e s : y ellos cntiaron crvlas redes 
Apoftoí icas de lado&rina Euangeli-
ca : fueron lauados con las aguas fa-
gradas del fasto Bautifmo , y í'e cón-
g r e g a r o n c o m õ f e i f c i e n t J S perfonas,^ 
pueblos de C h r i í l i a n o s , y fon ov de 
los buenos que han recibido doctrina 
entre citas gentes. Qncdaronen gran-
de anaitlad ^hermandad con los m á -
fos Ahornes i antes enemigos capi tá-
„les.Eíla re lac ión fcruiràjde quefe'en-
• tienda quales fon i a s N a e i ó n e s d e ñ a s 
Frouincias, que los hijos de la Com", 
pañia de Icfus, con fu gracia-doméfti-
can , por mas fieras y barbaras que fea; 
Otras toj?aremos"adclãte m u ç h o mas 
popti lòras,y politicas i pero las vnás ,y 
las otras pertenecen ¿.ala corona co t i 
que Chrtftontteftro Señor d i x o c o r o -
naria íu Ig le í la . C o m o con galanos 
í i m b o l o s l'o íignificò el Efpiritú Saftt 
t o en el capitulo quarto de fusmíf te -
riofos Cantales,combidando a fu EÍ"-
pofa la Igfefiafanca i a que falga de l 
L í b a n o , monte hermofp, ydc bdlas 
plantas,con cuyos pimppUosícrà co-
ronada: porque rambien q ü i í b cntr'c-
texcr f u corona de ramos fylucllrcs, 
entre los quales habitauan Leoocs , y 
fieras. Coren abe r i s . de capite. Amxma—'s 
de vtrt ict Sanir i & Berman-; de ctebili-
bui Leonam,dc mòntibtys par doruw. Pa-
labras todas J que bien c í a ra t aen te c í -
t a n m a n i í e í t a n d o l o s p u c â o s i y cal i-
tLulcsde l .nsí' ,cntcs,í ic-quc v â m o s t r t i -
rando . N i £ i i r m ü x p o ü t o r c s fmtos 
qitolas entienden ds. ia Gent i l idad. 
Ha cita dc que vamos tratando, ha-
]lc vn gciicro dtí fupcrli icion , ò me-
dio m o i a t r i l : cftafab> que on l ia dei 
mar , y en los arenales donde v i u i a n , 
a trechos t e n í a n Imantados vnos pa-
los altos , y a l pie dcl los amontona-
dos algunosbueflos humanos ; y jun-
to a ellos alí^unae midcx. i s de I z i l i , 
que es c o m o el c á ñ a m o de C a l U I h , 
q'.ic i iazcii d e v n a plant i i i lue l íre , y 
de que texen redes para íu peica. L l c -
i;.indo a l í o s puertos, pvcií'.Hir^ al C a -
t i q u c t ' o h a r i , que fiiínificaua aque-
l l o , y d e q n e l e s (eruia ? R c í p o u d i o -
me el ( A - m i l , que aquellos ¡ iucl¡bs 
era de I n d i o s , que arranciando aquel 
braco de m a r , auian muerto en ios 
dientes de T i b u r o n e s , pefeados tic-
ros que ellos temen m u c h o , y an cían 
muchos-poi-aquella colla' , y ^ ñ i d i o ¿ 
que el poner ail i aquellos hueflos, e n 
para que cl q h i l u i c í T f d e pifiar aquel 
braco , o f r c c i c í í c primero v n a m a d e -
xa de aquel U t l i en d lugar donde 
c:tauan aquellos hucf i 'ó s , porque los 
T i b u r o n e s no le hizielVcn preía . E n -
g a ñ o de gente que traía Satanás fc-
puhada en tinieblas . Procurb d e í c n -
p.añarlos , d á n d o l e s a entender , co -
m o í b i o D i o s e s a quien a u e m o s d e 
pedir nos libre de los peligros de la 
v i d a , por ferc l A u t o r delia , y el que 
nos la d i i y conferua . Pcdi le , que 
para dcfeng-afiq de fu gets te jdcrr iba í le 
aquellos palos , y enterrafie aquellos 
huef los .En o y ê d o c l C a c i q u e c ñ a pla-
tica fe t e r c i ó de muerte , y c o r o c n c ò a 
t ê b l a r , d a n d o a entender, que H tal h i -
ziera,pot el mi fmo vraío morir la . E n -
t õ c e s dixe a v a i n d i o Chri i t iano ani-
m o ib i que al l i eftaua , que derribaífe 
aquellos palos , y enterraffe los Imef-
i b s . E x e c u t ò l o luego,y quedaron def-
enganados de aquel embude del de-
monto los d e m á s ind ios ,v i endo que 
no auia recibido d a ñ o el que l o s e n - . 
le de C u a q u e , ' i j 1 / 
i crrò : y pot Cola cite f u c e í l a fe p;jdo 
dar por muy bien empleado el viaje. 
Pero figuicròíe otros muchos , y m a y 
buenos de ia dieh a jornada , q á t í - a m i -
que peiigrofa , t'ac D i o s feruido •de 
f acarnos con m a c h o c o n í u c l o , y fe* 
l i ¿ fu ce fio deila. 
C A P I T V L O I X . 
Acaban de bautiz/tifí leu N actum i con fe* 
derudaí con la i s Ahnme. Fiíndaf* otrs 
fiiebio , y tftado en qtteperftuttã 
teda (¡la Cbriliiãnàs-âb&fin 
tfis tic?npo. 
Sfentaron las Nac iones m b n -
tarazes, y peleadores, en los 
pueblos de los Ahornes , co-
m o fe efenuio en los c a p í t u -
los paflados-, y fe h i z i cron cílas reduc-
ciones ta p lchai i icntc ,q no quedo i n -
dio chieoj i i i gtande,viejo ,ni vicia,de 
los mas amadrigados en !us montes ,q 
no ía l i e l í e del los , y de roda aquel la 
marinaj T r a t ò f e luego de Baufifmos 
generales de todas aquellas racherias,-
y las fue difponiendo D i o s c ó f u d i i i í -
na gracia, de í i ierrc , q r e c í b i a n j y per-
c i b í a n muy b ie la doctrina C h r i í t i a n a , 
y con feruor ivan a tropas pidiendo e l 
fanto B a u t i f m o j d c i . mera , q dentro 
de v n a ñ o fe baut i zaró c o m o dos m i l 
almas: y eoefic diuino Sacramcto, en 
que nace ya los hóbrcs hijos de D i o s , 
fe v e í a eii ellos vrta m a r a u i l l o í a m i í -
d á c a de c o f i ü b r c s 7 d c p a z , y alegria d e t 
n u c u o cftatloen que fe v e í a n . T o d o s , -
c h i c o s , y grades, acudia a la dodr ina , 
y platicas del ia , a Mi f la , a ü l o s dias de 
entre fcmana;a pedit e l Sacrahacrodc 
la confefsion los q c a í a n enferxnos.-las 
defechadas de los q por auet t e n i d o 
n u m e r o de mugeies , fe auiao Cafadtí 
cõ fola vna legi t ima , venia a pedir fee 
admitidas al Baut i fmo, para contraer 
l eg i t imo,y Chr i fUana matr imonio ' cd 
otros. B a i i e s G ê t í l e S j n i c m b t r a g u e z e S ; . 
y i no fe v e í á j n i o í a n entre ellos: apl i^ 
O ca -
loro es 
cauanfc a labrar tierras ^ v íembrar tas 
fcmill.is que vían ; y q ti a tu ¡o ellos no 
las teman, el Padre las compraua , y 
Je las dar .a ícon que ya rehollados a ei-
tos frutos , hazinn mas ai siento en fus 
pueblos, y scudian mejor a ÍOÍ exercí-
cios Cbriitianos. 
F o r m o L ' e n el pueblo d ç Ahorne, 
como t í principnl , Capilla de Can-
: nres , nn c t on el t iempo, y c xercic IL> 
JO fue pcríiciónatldo , de Tuerte, que 
va íc podría celebrar ¡as MiíVas o c i o s 
Dominaos, v íieftas principa leí , y o ! i -
t t o s d c l a SCIIYAIU í'.-.ntA , con m u c i n 
l n l e m n i i ! : i i l ; lo qral !es i c i v n de l i . i -
j í c rma1: c o n c e p t o d é l o s miUeriosdc 
imcflra fjnta Fè , v de entretenimicn-
I O ¡os d í a s de I'alcLi.is, y p r i n c i p a l -
mente los de las Mellas t¡rulares de fus 
pueblos. Porque c o ü u m b r c es a í l c n -
rada tomar por t indo de Igletiâ , ò 
puebloquc íc funda, a íguno de los 
mdterios de C.hiiílo micl l to Señor , 
o de fu íantifsíma Madre , ò d c a l g i m 
Santo . A clia fiefta ( que ellos tani-
bicn llaman I'afcua ) añaden celebri-
dades de d a n ç a s , biiies honcilos, y 
combidan a los pueblos de fu facción, 
v aun a otras Naciones comarcanas, 
aunciuc fcan Gentiles. Los peleado-
res , en tales rieíias, para reu;aUr a fus 
comb ¡dados , \ fan hazer peleas « e n e -
rales 5 v aunque liiccde concurrir , v 
HMUarfe do^ , ò rres m i l Indios , traen 
t '.nta Cantidad de pcicado,que av que 
repartir a rodos. L a s Qnarefims acu-
dían , ya àfusconfcfs iones j hazicu-
d o í c cada dia mas. capazes de las par-
tes ncccflarias deltc t i n to Sacramen-
to ; y los que moftraaan mas capa-
cidády fe i van difpcniendo para la fa-
g r á d a c o m u n i o n , haziendófetes pr i -
mero platicas de lo fobcrano deíle 
fanto Sacramento, cuyo v i o fe v i n a 
a introducir, efeogiendo en cada Na-
c ión alcana parua de gente de ía que 
procediacon m a s c x e m p l ò , y obfer-
uanciidc la Ley de D i o s , y auia apre-
dido la doctrina Cbr i í t i ana . Porque 
la inculta capacidad , y coí lumbrcs 
barbaras deftas gentes 00 dan lugar a 
que iüego acabados de bautizar íc les 
pueda comunicar cité d iuino P5 , que 
es de fuertes,y cpbuftosxn la Fe. Alas 
penitencias de la Qv>_arefmafe aplica-
Uan con facilidad, haziendo fus d i -
ciplinas de íàngte , con rnuclio con-
cierto, y denocton.y g é n t i o , que acó-
pañaua la proccf^ion,y can tandoíc las 
Lc tan ías -
AunqüC citas cofas podrían pare-
cer comunes , y ordinarias cu pueblos 
<. brillianos antiguos. Pero en K acio-
nes tan n n e m s en la Fe, y que eran 
ran librea c o m o ¡os ciemos de ¡os t i -
pos , tan fieras, y bel i cofas , como los 
íconei .y tÍ2,ics,tanmoritarazcscon.io 
l o í jaualies , y eíiauan tan efeondidas 
como los pc?.cs del mar, es como m i -
lagro verlas ya fujetas a cílos exercí-
cios * y rmeque t o m o cftc : y mudan-
cas de rales co íb imbres quien puede 
dudar fer obra ¿ e l Alt i fâ ímo , y de ta-
ta , o mayor c{limación que cobrar 
viíla ciegos, refucitar muertos , y fa-
nai: endemoniados* Hitando , pues,, 
e n e f t e e í í a d o la N a c i ó n Ahorne con 
fus confortes ,: y acabado con el Bau-
t i fmo de toda fu gente, fe trato con 
los princicídes editicaflen Igleíias que 
íucílen de dura , m-a; decentes j y ca-
paces que los Xacales que antes te-
n í a n , para-cclebrar los.óficios dmU 
nos , y fus ficüas . Oyeron con gtlfio 
la platica , y les pareció que ia obra 
1er a honrofa para fu pueblo ; y afsi 
ofrecieron fu trabajo : y aunque la 
obva auia defer de adobes, y llana, 
con todo,por fertan nueua para ellos, 
era neceflariobtífear oficiales que les 
induíiriaflen , y jufttamcnte quien ¡es 
enfeñaíTe a cortar , v labrar grandes 
arboles pata el eprnaderamiecto de 
Iglcfia grande;, y capaz . A c u d í a n 
ac t io con ran buen a l i ca to , que f u -
cedia cargar a ombros ciento y mas 
Indios vn muy grande madero , « u c 
hizieian mucho yuntas de hueves 
en 
IO 
èiritcaflcarlQ.lo quaLellos haz-iaii cpn 
slcgtU. -Lo vpo.poc citar -imy Wechos 
sreac^a-dc ombros , y por i.o rcncr cti-
t õceso t t a tr.iça p_.ua tirarlos A la obra. 
TrabajaLtan ho[iibrcs,y mugcres, chi-
cos , y grandes i con^tic Ce acabó U 
I ^ l c i i i , donde cabían dos m i l perto-
nas: y blanqdcada, y pintada, í e d e d i -
c ò con "T.inde tieLta, y concario de las 
Naciones vezinas, que fc aJmiraoan 
de ver coí'¿ tannucua ; >' te l e i enten-
dían doleos de vet otras iemejances 
en fus pueblos. 
Ei vet cita Iglet ta , y cd:f:cada ci l 
cl pueblo de Ahorne ^ y por otra par-
te auCrfc inuiadadocon ai,ifnida que 
hizo cl r io , el pueblo donde fe auian 
congregado los peleadores Bacorc-
l íucs , de qiic atrjshizimos iv.encion, 
Íes i l ion ib , ín te ru in iendo t ambién 
diegos del Padre , a que fc reduxeí lea 
al -mcblo de los Al lomes- Exceu to-
le Hn repugnancia,, y reducidos los 
B.icorc?;úes cctnlos / Homes, q u e d ó 
cite pueblo convnasíc t fc ic iKasçafas j 
y en muy bueni difpolicion- Dc ípucs 
andando el t i empo , dela,g,enrc rcü-
dua de las marinas * y cOíta del mar, 
que era mucha , í'c juntó o t ronueuo, 
y grande pueblo , dos lc«uas mas arri-
ba del de los Ahornes , donde fe con-
gregaron otras mas de quatrocicntas 
familias , y í e í e d io c i tu lodcl Arcán-
gel fan M i g u e l cuyofanor fe e chó de 
vet en el buen afsiento que hizo gen-
te tan mótaraz • y aunque coito al Pa-
dre Vicente del Aguila ( de quig ade-
lante fc hará m e n c i ó n ) grandes traba-
jos de idas y bueltas a las marifmas, 
efta reducción , y amoldarla a leyes 
humanas, y Chriitianas; pero logrófc 
muy bien fu trabajo : porque todaef-
tanueua gente fe c o n g r e g ó , apren-
dió la doctrina,y fe bautizo. Hiz ícron 
otra tan hermola Iglefia como la de 
Ahorne;y perfeuera eíte pLieblo,y ref-
plart t icceertèl vnafeña lada Chrifl ia-
dad. D e cuyos progreílos no me de-
tengo a efciiuir mas en paiticular,por 
«rancie u 
o 
ler muy femejantes a l o ; paliados, üf-
t à o y v i l Padre adminUirando el par-
t ido dedos dos pueblos, en cj íc aurim 
bautizado , v mul t íp lacado a la Jgieiia 
dci'de fus principios, halla oy, de dies 
a doze m i l almas ; de las quales ay 
bitenasprcndas ,quc muchas pueblan 
cl L icio , fui las que enda dia van na-
ciendo , conque queda eferita la de-
ducc ión de Al ióme , y lus confortes} 
y teta remate dclla la relación d e v a 
:u iuo que por elle t iempo aporcó á 
fus coilas. 
C A P I T V L O X . 
Como aporiò •vn n&uia, que afu cargo Üe-
ua&j el Capitán luán I turb i , a ¿a cüjiz 
del pueblo de Ahorne,y ia oc*fhn 
con que aSi llegó* 
^Oi auer fu cedido el cafo . y ¡le-
gada deíte nauio a l a c o ñ a d e i 
pueblo de Ahorne , de q aca-
bamos de tratar , y auerme yo 
hallado en ej dicho pueblo en ella 
oeafiph., me pareció efcr iui t loaqui , 
comOpafsó , y fucedío :y fue a^i.quc 
e í a ñ o de feilcientos y q u i n z e e n t r ó 
por la mar del Sur eoñ dos nauios el 
Capitai! l uá - l t u tb i , por comifsion de 
Tomas Cardona, vezino de Seuilla, 
a quien hizo merced fu Magcftad deí 
Rey Felipe l l l . d e dar pcrmifo,para q 
armando dos nau íos , y licuado buzoa 
dcfcubrielTe las pefqucrias de perlas, 
de q auia muchas noticias en el bra-
ç o de CalifoiniasJque como fe ha d i -
cho , corre la cofia de la Prouinciadc 
Cinaloa. En cílc mi f ine t i empo fu-' 
c ed ió tambien^que los Pcchclingues, 
entrando por e l Efirccho de Maga-
llanes con.algunos nauios, y faliesi-
do al mat del Sur , cot ríe ron la eofta 
de Ja Nueua-Efpaña , y topando coa 
los dos del Capi tã I t u rb i , antes de en-
traren cl b raço de Californias , por la 
boca que llaman de fan Lucas , co-
gieron el YnodcSlos, efeapandofe el 
• O 3 ot tOj 
róo 
ô t ro , en q-ic iva cl dichó'Capitáñ ' . E l 
qual , naucgarído pòf cl dicho b r a ç o ; 
andrmo algunos dias fondâdò los co -' 
-maderos de coiicHas i'Hazicndo' ca,-
t.is , y c xpcíicrtciis dc i'ò que pró me-
tia l i opinion que dc ft Ò corria . Ha-
Marori mudHòs atrandãtcs , ypefearori 
alguna cantidad dc pcrlas.cl ,íus cont-
pañerós , y Toldados. Refir ióme á hií 
dcfpnés, que aunque ai i iar i inchàabú-
d.mcia-dc conchas; pero qud cn clUs 
n ò p i n t a u a n niúclias pcrlás¡ Porven-
tura , por no ícr aquel el tiempo cri 
q-.ic fe crian, que li no me acuerdó 
m a l , craal principio'de Primaiíera. 
Anduuo al-;ú tiempo el Capitán Itur-
bi fondando c-ñ-c mat, y Fubiòporè í 
haíta treinta grados dc altura dc lNor -
re , v ácabandoíele los baftimentos fe 
v io rnny alcanzado, fin faber puerto 
UO:I.! J repitarfe , por aquella eolia dc 
t.m n.ieua n-utík;aciòn . Cor r ió p^ t 
efte tiempo vózc i t t r e los Indios r tT i -
z icndo, veían porla mar , y-a mu cita 
dirtaníi-i de tierra , vna como cafa, o 
Teopa ( ¡ i o m b r e q u e daifa Qis Xaca-
Ics dc í g l e lb s . )• Auifandonie defto,-' 
me v~ítk> fofpcchade qu'c ftrii âlgiin 
m u í ^ â è Efplitotes, queatiia entrado 
al JcfcuBrimiciiro dc perias, dé 'qné 
auia codicio tos por cfté'ticfnpo ; y n ó 
asiendo llegada a mi'iíóricia la enfra-
d i à cíle marde'l-Sfir , dí: ios naaios 
Pechclin^nes ; y por otra parre dan-
d o m e á i ^ u n cuidado, que la cafa de 
madera que los Indios dezian andi -
na pdr la mar , podría fet nauio derto-
n d o d e Efpañoíes , que no fabíaticl 
píraie donde eííaastí j y por ventura 
tendr ían neceftidad de focorro,y no-
ticias dc aquella Coila $ me de te rminé 
a cfcriuirvna bteue ca r t á , intitulada 
á los Efpañólcs q naucgaiian cri aquci 
b r a ç o , auifandolcs, que _fi •tuüieíTeú 
-neceísídad dc algún re fire'fco i fu pie f-
fen q la coílaeftauá pobládà dc Chrif-
tianos fcguros s con los quáles êftauíri 
PadrêS dtí la C o m p a ñ í a de Iefus,que 
lesfocorrerian . D i eña carta a vn Iia-
áity, grande naH^dori Sn cargan dole, q 
eftaodo algunos diá's"p'òf lacofta , fi 
v'ietTe ^qkéliã cáíà i ò Tewpa i que dc-
¿lart Venia por H mar! ^ o n i ê d o l a t r -
ía en la gúirnalüí l lá^cotí ^t íá r ecógéü 
cí .cábéíló.atad'á,^ léuãtadâ feil vna ca-
fiitá¿CQtno cllÒSlô vfáíàj poique ndfc 
rnojaffc, ííñ temor f e ^ c é t ^ ^ a^na-
fiÍDí'y la diefle á I 'ósEííian^ies. A c e p t ó 
Ia dil igência eí Ihdioj 'petó no fueme-
ñeftcfcicccutar ía ipólquccftado yo eá-
la cafa del puebl'ó de Ahorne , defeu í -
dadojfe entraron por ella dos Efpa&o-
les, ¿orí grande algazara Hé-los Indios 
a la n o u e d á d . Llegaron tales, quclcs 
Faltaüa poto para desfallecer dc ham-
bré; y qilando me vicroi t , Icnanrand'Cí 
la vóz,y co raçon al 'Ciclo,dieron gra-' 
cias à Dios dc verfe cn tierra dc Chrif-
t ianos. ' H i z e i c s l u é g ò d a í d e comer,' 
quecrade loque primero ncccfsita-
uan pava po-dcrltablaí . 'Pícgnñtbles dc 
fu viaje, y c a m a à u i a n acertado doñ 
elle pueblo dt: A H ò m e j qué diítàiiá 
quatro iegíias de Id rilar ? y tildas ellás; 
d é é f ^ e r S s a f c a b u ' ó t j s ^ b r e S a s . D i e -
r ó h m e cuenta del dfftutfo dé fu v i a -
je, y como viendofe tan faltos de baf-
t imcnto ,y fuft'ehto, Aunque hb tc r í i an 
not ic ia , deque getc tíabitauá áquel la 
coíta , los auia defpáchadô tin cl batei1 
del nauio el Capi tã , a que defcubrief-
ienfii auia a ígúlugar dotide poder re-" 
patarfcjpara'no pcíécer Üc hambre-A 
la verdad,ft liíitíitíifah a p ó t t i d o vn pó* 
co mas adentro dc la edftá de Califor-
nias¿himicran ido a parar dode los lu-
dios fe los comieran aiibque eÁos ya 
oy ton-gen te reducida ã ía Fè , deque 
trataremos adelante. A ñ a d i e r o n , q el 
faftro por d ó n d e Díos íos ánia t r a í d o 
con fanta ventura fnya à efté pueblo, 
auia Gdoe í d e m n c h a s - h u c i l á s d c pcf-
cadores , que defdò la mar , y por me-
d i ó de aquellos arcabtfcos auinn ha-
llado hafta e l m i f m o p n e b l o . X>ÍKê-
ton n i á s , qüc elriaaio'auia quedado 
furto,vna ò dos legirasl i mar a fuera, 
p ó r n ó c o n o c e r puert^fego-ro , y q u ¿ 
a lü 
de Naciones dd t 
allí ag'iarJ.uiad .Capitã l i bnclra del 
b u c i , q dcüau^ en vri puerto de -tque-
^]_| i coft^.t-lc que me dierbn r^n.i^ L \ . \ , 
yac a lo.s Indios principales del pue-
bio.cn pivticiilar al Cacique don M i -
g'.cl , encargándole prcpanOj aígn-
n i c,'-"níc , q'i c U nmdrn^ad.i U¡;ÍI icntc 
c-ir^ifíu todo lo que mas piidj ' ' í 'en!OS 
llenar de bp.tUmento . y refi-er^o ¡nra 
liis F.l pifióles Jcrrot id i ) ! : los ¿nduus 
r.o v i ' i in la bora do it a ver l . . c i d de 
n i 1 Jera ii andana pm' la mnr. 1 li/.c rc-
C : ) •. T t ifajos de b i c i ( r i es iTicitrr» TLIÍ-
tL-iuo t u ella- Mifsmn^s ) liitp;.! de 
n\ w ¿,v otras comidilias de 111 ierra: y 
p.ircitiio^ orro di 1 dein.uiana.con tmi-
c'.\ i ^e-ate qac fe. c )uoC'.-, V ^'.u.is, por 
c it ie j q le l l is cfpeí.is teUias ; por do-
de .van no íe .itin ina cen el c i ruino q 
am ;n traído los'Kfpaóoles ; v pOi no 
acerrav div r.i¿on d í l . l e perdii •. Ma-
Jl.unonos a la tarde ncandos cõ algu-
nos cllcros de los imichos q ay cu ella 
c o i u % d i¿ icndo tos ludios no l o i po-
día .nos palhra cSmllo: no obiiante q 
por las feñ-is q los Efpsñolcs dauan de 
doude auí í d : sado el b uc! , no cflana 
íexo?. Por c à i razo'ijy focorrer ^ ios 
qac cítana tan necefsitados, encargue 
a los In l ios q piflailen adelante, aiinq 
f iclVc ^or af.ia cô cl ret'rcfco.Los dos 
El'pañolcs d^tcnninaroi^lexando los 
cauailos en que ivan , acomp^mrlos, 
y ahorrando de ropa para paflar los ía-
2,'j nachos,y cueros, profiguicro fu C i -
mino , q . iedido p.e yo aq -clin noche 
en aquel mote,por ver fi el dia figuiê-
te fe hallau-a camino , ò pafib pira ir a 
ver al Capitán y darle la bienvenida, 
y noticia de puelto, donde pudicüe ir 
a f ir^ir con fu nanio. I legaron final-
mente tos Indios al batel,y en él reci-
bieron los Efpañoles e¡ refrefeo ; y lo 
llenaron al nau i o , y fue recibido con 
^.nnde a l c2 , r í a , v ' ^ r adec imien rosde í 
Capitán luán I n r l j i : cl qual me em-
bio ai: if o , de que 111c aguardaria en el 
b - te! cl dia figuíente : para donde me 
dixeron los indios me patkiian car-
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g^do en ombros por I05 iagunacl'.os»' 
como lo hicieron: y yo eíie v i "je con 
nv.icli.i v olur.tid.afsi pt>\ íocorrer e:¿a 
neccfsid.id de peregrinos de mar,co-
mo poro los muchos indios que me 
acomp-iñ.iuan.vieffen el isauio, como 
«r .mdemente ¡Í> deícauan , v aria de 
(emir de que contaflcr, a IS.iciones de 
! 1 rierra adeno , como los Fl'pañolesj 
ü b í mandar por la niar,v por aquelhs 
eolias qp.e ellos tenia por impe 11crra-» 
bles ; v todo fibia yo qi'C auia de íer-
i! ir p MM am.i far heras N ic iones, igno -
nnres de otro mu ¡ido. Q.: ando i l . guè 
aí b r.~l,l"ial'ièaÍCapiraii,quc me ctpe-
ra'in, teniendo a vi lia nías de legua de 
d i : une i 1 fü n.uuo: y del pues de ¡as f . i -
Iní.'.ciones que pedia b can d i d Chrif-
t i m i , le pedi tutnefie por bien , q :e 
piti.illemos a el , y fucilen los mas de 
los Indios que IjcLiaua en mi conipa-
ñi \ , por el dc íeo que tenían de verlo. 
Todos los que cupiero eti el batel en-
travou , y aun mas de los que detpncs 
q u i ü c r a m o s . Porque fe leñan te vna 
mareta, y viento tã recio, que nos pu-
fo a riefgo de anegarnos,fin poder l le-
gar a bordo;Peroal hn qu i íbDios q l o 
a l c a n ç a r e m o s 5 y entrando en ¿i ¡os 
Indios 4 q u e d a u ã p a f m a d o s d e verco-
Titan na cus , nunca vlf ta j iú t teníada 
dcllos. Aiiicndodcfcanfado,y toma-
do alguna refección, vdadole noticia 
al Capi tã , d e í orno treinta legnasmls 
abaxocftaua Ja bota d e í r i o d t la v i -
lla, dondcjò.ccrca delia,fe podría buf-
car puerto , y repaíarfe de lo neceffa-
t i o pata fu viaic ; aci podtia éfiaf c i c i -
fo.q acudiria clCapitan deí prefidio .y 
Padres que a lü e f tanañ , Con m u ç h a 
voluntad. Con cito los Indios, y yo» 
dimos la buclta à i m e ñ r o pueblo con 
muchog ,u í lo ,y eU-oscó fingiil^r, de 
ruef vifto sofa-como milagtofa p j -
rà ellos; de que feràn teftín Onio cüas 
palabias dignas -de tpparopara fn cpr-
ta capacidad , q al(a bueltamc d iSc ró : 
Padre, aora nos confirmamos en fodaí 
la doftruia q n o s p r c d i c a s e n l s . i g í c -
! Ó 3 iia^ 
xó i Libro III.De nucuas coñuerfiones 
Tia, porque ai:f mos v i t o por n'tcfiros 
O í o s l o q algunas vezes nos^ni^^rc-
f¡_'rido i que ani.is venido dc tu r icrr . i , 
p o t ci'.lcñ^rncí. la L e í <lc Dio^,p^n^n-
t4.o Li mnr en v m cif.i de p.iici^ ; v .tora 
) i h.'.n v ük i n^os o;o-. Vil i> Irs MI i I \ o 
d icho al^iin ve/es por .~e,v'it lo1;-
V no m e pc^o de íu d i choren no <v: i -
jieron tlc/.ir , c\\:à nntdsno hun i c í ' c i i 
c r e í d o h d(>dv:n,i q ü c c n l a h d c Í M f c 
l.-s nn i,i prcddc.i<.tO;qii c ••i im.i creí-
do, v recibido, r o m o vcrdide i . i ; (•.rio 
;vie les lew i.i de con t i rm . i r l c en clin: 
c o m o a ios d̂ it* for i .innjr.;ios , v fieles 
« 'hriili inos , (irern dc e ; : i d e r e í a 
de cvedu lid.id lo- mu ' i i o^ mot i" os , y 
r í c e n o s O'ic c o n P r m 3 : í l : l f è que va 
tem:m : de lo q;:al t a m b i é n nece| -;,t:.n 
e.r v. gentes, tan 'rr.idas, c i g n o i an-
te* de la verdad de la d o c í r i m , q fe í e s 
predica, n n i n a n d ñ a pawel los ,v ai'.ri-
q ie (ea el' imada de Nac iones de nías 
p o l i c í a , e l l o s lo ignoráí f ím. Dos ò tres 
días fe detuuo el n i n i o c n :iquel p n c í -
to*,v en el los no eelianàn- tropas de I n -
d ios dc ír ,y venir a v e r l o , H c i i ã d o b.if-
r i m e n r a dc h s feaiillas qac reman , y 
reícataridtí c ó cilas alguna ropa de los 
F f p a ñ d i c s . Paila d os tft'os días part ió 
CM i'.i nauio el (^ipitan I m r b i la bncita 
del r ió de \ i v i lh ' . ddr i í l - ; d io fondo, y 
a-i isò de fu í l c y a d a al C - p í t a n Hie^o 
M artrne-z de H i i r d ã i d e , qnc 1c 3ce.dio 
con todo el fot otro n r c c l f t n o . A n d a -
nan t o d a v í a poTtfte tfcp'o í o s na:iios 
P f c h c l i n g u e s por la-t;6líra dc Nircna-
f l'paña; y era t iempo cri que fe sgunr-
davian las naos dc F i ü p i m s c í i el pncr-
to de A'Capuico. T c n i e n d c p i T í , n o -
t ic ia e l V i r t e y , Marques dc Gnadat-
c 'áca f , del ñ a m ó qne-aitia aporradda 
C'i i taíoá j d e f p a c h ò s Toda'dihgchcia 
c o r r í o"; con ó r d e n e s , pata que ct C a -
pitã Bartolome Snarcz , q-uí lo era del 
prcfidi-ode San A n d r e s , n o mu y di f íã-
re de Gir ia l^a .rc cmb'arcafíé c o n algul 
n o 5 f o l d § d o s é n c í d i c h o ñ a n i o , y í a -
Vieffeâ* encofrar las naos de F i l i p i n a s , 
d m doles ã U j l b , q a c tomaJVcn di tere n -
te n i m b o , y p á c r t o , qnc c l de A c a p u l -
co i para aí lcguraric de los enemigos-
F. secutaron fe lás Ordenes del V i r r e y , 
ãui iqt ic el nauio q Te d c í p â c h ò n o en -
c o n r r ó a los dc Filipirids, y q u i í o D i o s 
quedaos t o m a í l c n c l puerto dc A c a -
pulco , (in cncõtrar los P c c h c l i n g i i c . 
J iuclfo c! nauio a buen puerto,que ya 
auia hallado el C a p i t á n l t u r b i ( a ¡ qual 
puropovnombtc Puerto dcHin Igna-
c io ) poco d i i iñ ic de la boca del r io de 
1,\ \ d ía: y auici-.du hecho ò t r o b a r c ó n 
grande,y mafuJor.-'i- c ó c l ,v (n nauio , 
bolnio a correr el braco dc Ca l i for -
n ias^ h a / c r n^ciKUpelqncrias dc per-
! \s: facò ant ipas ,y nmendo naisciindo 
baila altura dc treinta y dos gt.vdos, 
dvo la bu cita para tomavmas d e p r o -
pofito tita c i rp i cfíl , 11 qua) lia f i lado 
In I r ; ndida por aljxu nos a ñ o s : íi b ien , 
d e í p u c s acá íc han hecho ( aunque no 
d t p r o p o f i t o ) algunas otras entradas 
en barcos,y todos han Tacado pedas ,y 
a ü c i m d o a m i í i a d , \ trato Con l o í ' n -
d i o s d e (.".aliforniaslos E f p á ñ o l c ? , ¡ o s 
qnalrs íi alli poblaren de a! sien to 7 le 
c í í a n a m u y a c u e n t o a la Prou inc ia d c 
C i n a l o a , porque t endr ía n l i d a dc fus 
ñ u t e s . Fíl i iLicle muy ã ptopofito U 
l legada del i lanio, de que auemos h a -
b la< lo :porn í i c las N2ci0r .cs dc toda la 
P r o i n b c i á q u é d a r b n con m a s c l t i m a 
'de los t r p a ñ o í c s , y atemorizadas de 
fus arntas , y valor , c o m o adelante c u 
la redi1 ceiett dc los b c l j c o í o s Hiaqu i s 
fe í l i rá cb el l i b r o q u i n t o . E f c t i t o 
queda atras, c o m o cl R e y m i c í l r o íc*-
fior F e b p c n i l . [C] W os guarde para 
bacn dc toda ¡a C br i i i iandad)ha m a n -
dado 1̂ A l m i r a n t e dc.'n'P-edro Portet 
d c Cafr .n:te , C 'a i f s í l c i c de í Habito' 
de Santiago, que p ü e b l c las C a -
l i fornias: dele nt'cfiro Se-
ñ o r f e b i f u t e f i o . 
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C A P I T v L O X I . 
Q ¿ ¡ a primara tntrada que bizoe! Padre 
À dar ajjiento à ¡a do£írina-de ¡j, 
valiente N a c i ó n 
Zuaca. 
Legòfe cl tiempo,qnc I i d u ü -
ua Prouidencia tcni.i t'cñaLi-
do p ^ n rêdir, v Unctav al iii J -
13C yuyo de la Ley EiLaru-.eli-
ĉ . la N a c i ó n Cuaca , que r.intos años 
ania cí lado rebelde, alsi a la diinna 
Ley , como al valor de lo? Flp.inolcs, 
que tahtas vezes íc vieron o b l í ^ i d o s 
a niDuer , v c x c i x i n r las armas contra 
(. l í o s , (iñ hazer mella en la dureza de 
i l i rebeldia,abnantcz,v arroíiãcia. Pe-
ro final m ente , para d ai Dios a enre lí-
der,qae era obra de fa braco, y no del 
humano ,1a conuerhon de N a c i ó n ta 
fiera,aguardó la vitoria para dclpues q 
fe hnuieíTcn expc riincntado las rebel-
días barbaras ddlla , q quedan eferitas 
en varias partes *dcfta Hi í to t ia . Ya fe 
d ixo como aniã pedido q enttafic v n 
Padre a fus tierras a darles doctrina, y 
bautizarlos:cíta me cupo a mi en bue-
na fuerte , por orden de la fama obe-
diencia , juntamente con U de la Na -
c ión AhomCjíi i vc-i i r ia . Aí len tada cf-
ta fe dio principio a ía emprefa e fp i r i -
tual de la N a c i ó n Ç u a q u e , que toda 
la Provincia defeaua ver quieta , y 
Chrift iana, por feria que la ponia en 
cuidado, y í o b r e f a i t p s c o n t i n u o s . A 
cita fe d i o ptingi pio cl a ñ o de feífeié-
tosycinco.en la fjí'fna fíguicnte. L a 
India L u i f a , C h í i ñ i a n á , d e quien ai raí 
fe h izo m e n c i ó n . ? y fe pariente Veri-
tura, conotros pnncipaies,fueron a la 
v i l l a , para que en fu compañ iacn t r a f -
fe a íus pue blos el Padre , q fe les áu i a 
fenalado . Fiado de la diuina protec-
c i ó n , fui con mis Çuaquesd leguè a fus 
pueblos, que eran t tes-, en efpacio de 
feis lc2;iias,en los quales auia cerca de 
m i l v e z i n o s , y familias-, el principal 
del los, l lamado M o c h j c a u i , a í lenta-
^ranac 
o 
íac i ic . 
d o a la 01 i l la del rio , en v n h c n v u . f o 
J Jano , qi:e ^o'/aii^ del mas ten i 1 v j l i c 
que ay ehrbda C ihr.lta . L l e g a n d o . ! 
é l lalian tropas de gCnrc cen mucha 
alegria , hombres , y n.i.i-'cre?, con lus 
n i ñ o s , a darme la biei iveli ida , y helar 
¡ a m a n o , ò que le hi pnUche e n l a c a -
h e ç a : c i l i lo de referencia , que c o m o 
queda d icho , v í a n quando llegan a ta-
ludar a los que fon tus M mili ros. T ã -
bicn dieron mu e Liras de ¡Li r cue recia, 
y amor, en no traer Hechas,ni arco en 
las nía n o s , los que n o i o l i a n foltarlos 
delias ; y en los qnc fundaron í iempr - j 
tu arroaÃeia,v fobcruia. Hai lè hechas 
vnas enramadas para cala , è l g l e í i . 1 : 
entrando en efta .luego que l l e g u é , l e s 
h i / c el razonamiento, v platica 0,11c fe 
aC ' . : ! :unibia ,dcclarádoles a lo que ve -
nia à fu tierra . N o a guerras, porque 
no traía armas , ni fotdados en m i e õ -
jsañia; fino à a m p a r á i i e s , feries padre, 
v c n f é ñ a r l c s el c a m i n o de fu f a l u a c i õ . 
T e d i l c s luego , que para que quedafie 
mas confirmada la paz,y fe entendic í-
fc quan de veras auian pedido la do-
¿trina de la palabra de R i o s , y que fe 
l e s e n i c ñ a f f e de propofiro, era c o n u c -
h i c n t t , q u e fe baiitiiafTen fus hijos pe-
q u e ñ o s , c o m ò Icvaiiiã h e c h o las otras 
N a c i o n e s . R e c i b i e r o n muy bien l a 
platica, y la I n d i a L u i f a , que íabía bie 
cíla c o t l u í n b r e , les tenia a u i f i d e y r e -
cogido gran n u n i é r ó ' d é madres , c o n 
i u s h i j c S i v n ò s d c los b r a ç ó s , otros 
m a y o T c i t o s p c r í u p i e . D i f p u f o í c en 
orden en aquel campo la manada de 
¿ o r d e r o s , no para matarlos , fino p'ira 
darles v ida ,y ofi'ccericsa D i o s , c c h á -
doles-cn el í a n t ó - ' B a a t i f m o el hfc'rfó, 
y m a í c a d e l C è r d ò r ò - , q q u i t a losí pe-
cados del m u n d Ò / L i e g a í i a cl n u m e r o 
ckiíta m a n a d l à t r e c i t n t o s : r c p a T t i e r õ -
fe a íõs pocos Chrift-ianos que alí i c õ -
curr icrõ , p a r á q u e l é s apadrinaffen en 
c l fanto Bautifnho . N ó quiero callar 
v n a particii laridad;q fc m o l k a u a mas 
en e í ía N a c i õ , q u e otras-, por pertene-
CSÍ a la Sobetana K e m a d e i o s Ati-iíe-
. les. 
, i D r o c nueuas 
icF,y a h íi"'.v'..i iingiibc que fuHitci Ic 
c o m u n i c ó : que a i.i nina que fe 1c po-
ma cl g lor ió lo nombre de Maria , lo 
cclcbrauan v recibían con particular 
apl.uifo y alegria , dizicndo : laut re-
na , que qLi icrc dc/.u', nombre princi-
pal, y d_- 1cñora : y qu ico lo celebra;.!! 
n n s era la Linfa Chri 'hana,y fe lo da-
na a entender. Prenda que dcclar^ua 
IOÍ f.morcs que ella iobcranA MaJrc 
áz mUcricovdiaauia lu-cho, y ama de 
li . i ieradei. intc, en ablandar co raço-
nes tan fiei os como los dc l l . iNa t ion . 
C elebróle el ¡iautiluio con fu m i ale-
gría , de tal colecha para cl Cic io , en 
c.m^o antes tan ci lcr i l . Conchudo 
c o i i el ¿Ja n r dm o de los párvulos, delic 
pu-./blo , p-ü.sc a los otros dos , y Uem-
p' c delante la india Luda,que patece 
tonioDios por in'.knmento del reme-
dio licíla Nac ión . Un entrando er, el 
pueblo tomaua a fu cargo el c i i dado 
de q-ac le rccogieflcnlos n iños para 
el l iaut i lmo , ya ^ozc^ y g r i t o s c o b í -
i l tu a a / untarlos; y como conocía a Ta 
gencc,Íi cchma menos algunos de los 
que e í u u a n en las í e m e n t e r a s , em-
biaua por ellos, y no defeanfaua haíla 
liazerlos t r ae r á la Ig lc í i a , y que fe 
bautizaíTcn-Ofrcciare por madeina de 
muchos , y hazia.quc fus tres hijas lo 
f;.ie¡í¿Li,que ecanChiiftiaii.asiy llcnaaa 
a tales t é rminos fu anfia de que todos 
íi* bi'.uisaDen, que í! el Padre de fe-
cha u a algunos cniiGhachos, dudando 
íi por fu edad podían pallar por pár-
vulos a recibir clSautiftTio,íin agua ir 
dar a q fupicflen l a d p â r m a ; la Ch i i f -
tiatia india deshaaia fus años y apo-
caua fu edad; y eça.rauy porfiada en 
que qucdaíTen baiitiza.dos.En tos dos 
pueblos fe celebraron lo5 Bantifmes 
como en el p r imero , y a viias dos 
bucltas quedaron bautizados parva-
Ios Çuaques vnqs ochocientos. Los 
muy victos fon en fu modo cortio 
p á r v u l o s , y e f t à n t a d a r i e f g o d e m o -
riifc l]nB?.utif¡v.o,como ellos.Por ef-
ta íaz,ou,y fer ya decrepita etta-edad^a 
vnos Veinte y fíete que parecieron 
dclla, no tcsdi!at¿ fu Bautifmo. Por-
que fi fe guardara para tiempo i que 
demás de la Vejez (que ella fe es en-
fermedad ) les fobreuinieííc Ja de la 
muerte ,cliarían mas ineptos para per-
cibir lo poco que fe les auia de enfe-
ñar , y recibir eftc fanto Sacramentó , 
luntauanfe en la ramada,cncendiafe-
Ie5 lumbre por el frío: y porque la ha-
bré no les IlcuaHe el poco fentido 
que les quedaua en elTã edad;crar, re-' 
jalados con comida, con que venían 
de buena y,ana iiufinna y tarile.a que 
le les csplicaíle cada v e z v n arrien lo-
de la f e , de los mas cflencialcs dclla. 
(.'oitò el <. ' ; tceifmo no p e q u e ñ o t ia-
bajo , porque algunos de puro vicios 
crã medio lordos, otres medie cadu -
cauampero talcs quale?los teniaDios 
guardado1, halla elle ticmOjp^ra m o í -
trar-las riquezas de fus mifcriccrdias 
con tan pobre gente ; hizieronfe ca-
paces de lo mas .neceífano del Cate-
ci lmo , con que fe ce lebró fu Eai;t:l'-
m o , y dcfpucsdè l ( no í m e n t r e t é m - -
miento de los ptefenses ) el de rat if i -
car el cafamicnto de los que eran de 
cafi cien anos,para que l o rccibicí íen 
como Sacramento, porque fe duda 
muchas veacs del valor de fus con-
tratos de m a í r i n i o n i o s a n t i g u o s . Á í 
ñ a feles ekplic.íua aqi tc lh fanta ce-
remonia, y quedarían pucítas en cfia-
do de í a l u a d o n , almas ^uc ya pare-* 
cía eftauan defefperadasdc remedio-. 
Ta lvez fuce^ia, que catequizando 
cí tos viejos, f t e n t r c r o c m entre, ci los 
otros que no'csan-de.tanta edad, con 
defeo del Bautifmo rpero defpediailfc 
por fer capa-ees .pataenfeñañes l ado -
ñ r i n a mas dc.-çfpaeio. Pallada efia p r i -
meta acc ió , y echados efíos primeros 
.fundamentos-, a la.coimcrficn de los 
^Çuaçjucs, ven ían m u cbas ve í e s cea 
grande alcgria^-dis-icndomc : padre; 
_mii,y contentos cOamos con tuco-m» 
;pañ¡a. Preguntauales la canfa ,dc ' l i i 
í ebe ld i a a^tigua , y guerras paífadasl 
ellos 
¿llos'tíUuan por rcí^tièftí, qoc r c m i i i i 
cl ctate> de los-Efpañoicsy ãe lòs^t lá-
tcs hablaaan r r ibymía l í t ^p rcd ieádü-
if^-y-hcchizcíósV^crcvqe'c '^a tcií ién-
do •Padre en fu coittpafilá ; cítauan l i -
brei â e temor ,:dcfeivgáñatíos ; y-may 
c ò h t e t o s . Prociifàaíá-iJtTn-i parte acà-
riciarVos.y Cori ta-gráclájdiü itta, ya \os 
["cerriones de Cas'pcettícaílóres crtAô^h 
t roc idos , y c a d i n o d h t í á'larp rima á è -
11a , íbn.Uian en la placa mu y difcreri-
tc<i de los n'jc res eran rdandou.- pa-
T^bienes, de q ü e lá palabra de Dios, y 
c \ Paire que la prcdicaiia , hau ie í l c 
l lcg . ido a fu t i e r ra ; y vinicíle co ' i 
e l l o s , ^n^diendo , que ya no temhri 
a ü U o s d c enemigo1,: y c o n c l u y c n d é 
con el tHnu iUo de que mucho vfan, 
v es , que todos tauieí len jn iz ia tic aí 
adelante,y buen c o r a ç o n . H e m c aUv-
«cvdo acontar por menud© el princi-
pio defto cohticrfion .porAiier fi-doraíí 
<i¡ficil de reducir, y eferiuiric ella hif-
toria ptincipaimfbtc pata nneltros 
P a d r e s ã e !a Corripânia de lefus , que 
fe emplem en etias fantas Mifsioncs-; 
porque terígan noticia de bsmaraui-
tUsqu^fabeDio-shazer,ch vencer d i -
ficultades q«c fe ofrecen,enganar N á 
ciones rebeldes * y branascomo cñaí 
Q M C a c.\rgo de Dios cftà humillar m õ 
tes í o b e m i o s y afperos , y eí cumpl i -
rriiento de acaella pròmcffa^quc eita-
«a áimnciada para el t iempo que fe 
prédítaíVe el Euangclio dcl ' -Hiio d ¿ 
Díos-t.'Qrtw/j" moni, collis humiliabi-
tur , ertint praUA in di re fia, & afprrã 
i n v i a í planas. A f s i í o h i z o Dios, ¿Jan-
do fin ala afpcreza defla N a c i ó n , que 
defta priniera entrada q u e d ó tan blan-
da v rendida , quedefdeefie t iempo 
en adelante jamas fe a l b o t o t ò , n í íc ' 
viò rebe l ión en ella : cofa que cri 
otras, aun defpues de con-
uertidas, no fe ai-
canea. 
e h 'V' i T VLO xir. 
Atá&ã ãe batífizáp/'é hoda^aNacha- C u i -
1 ea. Edifica-Igltjinstttfítspni:h£o¡-,yfo-
lemnidnd -íon 'qfi't fe úedi' • 
- • • .iatofr,.. 
La-priifteía' entrada d ía do-
'ñt i i í i r -de-los puebles Çua-
quesyncimaicn ellos mas q 
v í é s 'c«ramíídas que íeruian 
de Iglefiasri^yelBczir M ifla elVa-las, 
era como delzirtá cn c l c a m p ó , fin re-
paro de viéntòS s rt¡ U-miias'; Bich 
c c h a t i a n - d e v e r e í l o l o s Ç i i a q u c s . y í ã -
bianlas IgJefiasque t e n í a n l o s otros 
pueblos CfanfHanos^y afsí defpüe* Pii-
z íe ro vnòs grajídes Xacales de palos, 
y c u b i c í t o s de ka de la forma airas 
referida. Acóbádós cftès.Xacales j fé 
•pufo f e ru í i t en qive t d d à la genteen-
rraffc a la átíCixiria tardé y m a ñ a n a , c o -
riidlôhàÈiiârtj á t o q u e d e campanas, 
que a coñái d t i ' R é y fe áuian Ueuado, 
cuyo f o n í á o les' e r i fan alegre ; como 
nucuo. Las-íttaíirés'que ya tenían h i -
jos p e q u e f v i t ó s ^ ñ t t z a d o s . a t i t i i l o de 
H é ú a r t ó s a M i ñ a ^ e ^ i i t r á u a h t o n e n o s 
en iargleÍia,gUítántló dbáfsiflír quan-
do fe dezia: y fíeYniítiaí cíes eífa buena 
Fè con que ciitratiañ -, aunque Genti-
les, por mirarlas c o m o c a t é e n m e n o s , 
que ysaprehdian la dòfl t ina para ft r 
b a u t i z a d o s a í u t iempo. Y aun pudie-
rámos dezir, que en aquellos pueblos 
todos eran c a t é e n m e n o s , porque la 
ecnte toda era continua en la le lc f ia : 
y las coftumbres barbarasyGcntilicas 
ya fe dc f te r rauar i .Noíe trataua-,m o ía 
' platica de ewbriaguezes, niguerras, 
antes- e rahVòn t innos en preditar fus 
principales en ¡apiáoá fêrfrionès con-
tra elias. í í íá i idoién cfte buCh 'é í tado 
lascofas, r é t r à f ò d è dar principi 'oal 
Baut i fmó tíc'Ios'ídiikõs, v eBòs de 
Indios mas principales He la "í^açiòri; 
que ñruiefTen de gnia v exemplo a la' 
p lebe , que-figue mucho a fus CÍI'ÉC-; 
cas. 
•1:66 >e nuciías coniíenioncs. 
ç a s . Y aunque en algunos huuo difi-
cuitad-cn dexai Us TniiÊhàs biugcres 
q u e tenían , y contcntarfe c o n v n a i n -
ícpl rable jcoh Codo la gracia dcChEíf-
lonueltro Seño*obrat tâejTasmarayi-
J L u . luntòfc buen ouuiei'o dcadul-
r o ç , dieron fus aombres para el Cata-
logo de Ca téenmenos , recogunfe a 
rccapacitaE la-Áo^FÍeav-y p-l.uic^es de-
lia,tarde,y i n a ñ a n a i C Q U . U f l t i a í í c f o n , 
que rodo el dia no d l i a o d c , ^ ^¿f -
íja. L l ç g a d o e l du,del Ba i in l i r .o , fe 
ceJí^bEpxon mucha .\Í5, grixdc los pue-
blos . Vni> de l , ^ bant-ifcados :£ac el 
-Cacique , a quien los Hí^añolcs auijn 
dadoelnortib^c de V c u t i H a , y fue-ve-
in rofo en q u e l o l ibro i u pariera L u i -
fade la c o l l e r a dclosahorcados , c o -
BK>,-aiKis .queda dicho y, EíU ya baut i . 
aatiioiay/jdòal BautifmOi dc fu N a c i ó , 
y viuiòj y mur ió corup lypen Chríftia-
n o . , - O t r o Indio de. 1 os, t k l numero 
defíe Bautii'mo^fje de los,0135 ícñala.-
dos en va!étia,y valor de.roda la P í o -
, uiRcia-^ y-cra el-quekaaia^imta-enlas 
b a r a l h a s , con que auia. ganido grande 
a n r o r i á a d , y n ô m b f c c n í b N a c i ó n ; 
Ind io que tenia alienTopara Icuantar 
a muchas otras ti fç inquietara:al qual 
pot cita dicha tazpn» procuraua el Ca • 
p i t an , y Efpañoles-, í encr niay ganaT 
do. Efto fe conriguiòj.pprquc aunque 
tenia mu<has ma-geres * eligió vna,' 
con quien íe b a u t i z ó , y casó vnfacie 
E c d e í i x , y fe IlamCKdon Chriftoual 
A n a m e i , y vino'aferde grande apo-
yo , parala corvueríiQn.y Bautíf ino de 
la N a c i ó n Çuaque ;y ü e n d o ya Chrif-
tiano.la gouemomuchos años,y ayu-
dó a qucdefpuesfe edificaflen Igle-
Tías de prppofitp» y al fin mur ió como 
verdadero Chñf t iano . Gen eftc pi'u 
mero Bautifnvo.-, quedaron los yua-
ques muy animados gara feguir con 
otrps mas copiofps, y enciendo las d i . 
ficukadçsquepara ello ten ían , Prue-
uadefto- lerà yn cafo particular, que 
íuced io convn Indio principal ; l l e -
gó efic con vn hijuela jfuyo a faíud^r 
;-a.l padre j .qqerkixdplc bcfaj.4a m a / 
no Í el Pa^te-ilislo- coiifintiü por e n -
tonces, apt-cs ídant i0^ de m a E O , le 
d ixo , no-jqiwiia.'íWla befaffc > pues 
tenia dos .itmgeres-j .y no trataua de 
hazerfe C M í l i a n O y comolos demás 
Iphaa i â -n i í iE r t aaee io í i , ypa labra füc 
;wícdio qoii: SHC JC IJÍOUIO Dip t . , , de 
ftierte, que :l"e füc luego a fu cafo, y 
.adiendo echadotfuefa a vna de las 
mini cebas,, y.aua ddl pueblo) ,Con la 
pfraboluifc , diziendo ; Padrc^ y o m c 
quiero bautizar , y viuír c o n t ó l a c i -
ta muger , como C h n í i i a n o . A c e p t ó 
el-Padre ¡aoferta , catequiiorohjc e l , 
y-ella , y baurizados fe cafaron , y per-
Ecucraron, dando buen exemplo a los 
demás . 
T e t ó l e luego de efeoger, y reco-
ger buen namero de m u c l n ç h o s , que 
aprendieilcna l e e T ; c í c r i u i r , y catiro 
para el fe rukio de.la Igíefia. Acudie-
ron a e f tó^on muy buena volfuád los 
Cuaques, y alguaosprincipales ofre-
cían con güi lo a Ets hifós, HaUauantc, 
y dauales Dios- tanto contento en e l 
nueuo eñadtí í que repet ían en fus pla-
ticas. Ha Padre! con raaoti dezia-
mos antes q llegaras a nucflra tierra: 
mienrrasno fe bautizaren n a e ñ r o s h i -
jos , nopodemoseftareonfegoridad, 
n i tener güilo.: iva tomando eñ el!os 
poílel 'sionla Ley fiiane de Chriflo , y 
cenian por falutaeion ordinaria: A l a -
bado fea Igíii ChcMlo : cpn cllá re-
mar an an la doctrina en ia Iglefía : fa-
ludauanal Padre, y fe faludauan en-
tre f i , y parecia, que refonaodo efic 
du lce , y.faludablcnombre , fe pur i -
ficauan los aires de aquella t i c t f a , an-
tes inficionados con el a n h é l i t o de la 
ferpiente infernal „ que tan ciegos los 
ttítia t Atropas vénian viejos , y m o -
cos , apedic el famo Bautifmo. A las 
donzell i tas, que tcniah ya edad pa-
ra cafarfe , no qaerian darles citado 
fus padres, Cn quejuntamenrefe bau-
tizaiTencon fus maridos , porque ya 
c o n o c í a n , que con t ra \cndo , co^ io 
ChriC-
deNaèioncsdel-RiograíidedeZiía^ue.'.'fá/ 
Chr i â i ànos fa matr ímori iD ; aiftga-
rauaa fa perpetuidad , ,y_pccfciiccan-
ci2,-_ En cada yiííta.de los piicblQs.cplc 
fe ha¿í¿ , qucdi i ia i i cètò grande-troa-
fuclo bautizados Vóds > y d i lpueños 
oiros paia Ia figuiehte^ dcfuJCrté,qtic 
en t iempo de vn a ñ o q u e d ò baiití-
sada , y bañada c à c l agúà del Cagei; 
do Baut i í tno la Natiron Cuaque , y 
anadidoa la I j l e í t a Ca tó l i ca eflece-
b a ñ o , nacicridok.de mieuo iiias dc 
ttes mi l .Ch t iñ in t íos - Acadian ya to-
dos con mas feruor^ y fcequcncia à 
la l^lcfia , kis Doraingosa MiÜ'a , y 
Sermon, >' aun los diis enm- fe ma-
na , pot fi.i. dcuocion , antes Je i ríe a 
fus fementetas; y porefib Te Ies dc-
21a d e m a ñ a n a . Y finalmente, para 
gozar mas deftos exerc íc ios Chriftia-
nos, y por otras coniieniencias que 
ha l laron, reduxeron fus tres pueblos 
a folos dos i en que auia ochocien-
tos vezinos i dos leguas y media el 
vno del- otro , £on que au ia mas co-
modidad dc parar con ellos el Pa-
dre , y viticic íks vCziuos ios A h o -
rnes. 
Eftando ya defocirpada la gente dc 
Baunfmos generales , le incl inarori 
los Çuaqnes a edificar Iglefias dc pro* 
p o í i í o , comoJastenian fus vezinos. 
T r a t ó fe c e ñ i o s principales cfta -ma-
t e r i a , v vinieron con güi lo en hazer-
las . Piopufcto d e í p u e s e n ¡a Igleíia 
al pueblo ; animando a las mugeres, 
qac a y a d á l í c n á l a obra . Las Iglefias 
aniande fer g,rándes, y capazes para 
tanta gente ; y d iuí l iônes dc n i ñ o s . , y 
n i ñ a s , que nenÉn fuspueftos aparte^ 
y concurr i r , no í o l o toda la gente del 
fueb loa vnã Miffa , í í ñ o l á d e los ve-
zinos, como por fu. dcuocion fe) v í an , 
aun quando, la diftancia no l e s j i b l i -
g u c ; y por e l las . lazònes crancceffa-
l i o fueffen las Iglefias muy capazes, 
y gaftat muchos m a t e t i a l í s en ellas; 
Las Indias C^uacasfe ofrecieron con 
mucha voluntad ayudar a la obra ; y 
cada dia que la ama. i aadauajuein-
cüÍDta , ò-c iento ' , acar reando;aguaí 
. fe tálalas dc n ó p o c o a l i e n t o aiasbar-
, bacas Çuacás^qi .dcrairlcs T que aque-
l lacafá era dc ía Madfc-rtc Dios Ma-
- l i a y cuyo noríibcc ( .como ya dixe) 
. ' tenían por g io r io ío t : y amable : baí'-
t a l o s n i ñ o s ; y niñas ayudauan , y n o 
r poco en la obra : dias auia que traba-
jauan en d lade todas edades quarro-
cientas , ò feifeientas perfonas , aun-
que no dtuaua clerabijo roas de me-
d io dia , por no caníar los . Acabaron-
fe las Iglefias dfclbs dos pueblos j b i l -
queatonfe , y adornaronfe con p in tu-
ras, v frente delias dos muy altas y her-
mofas Cruzes , que formauan cimen-
terios . Vfanoslos Cuaques de vet-
jas acabadas, trataron dela fiefia dc 
fu ded icac ión , defcahdo que íe ce-
Icbraíl'c cbh ^ranic folemnidad , y 
fe combidaflen las -Naciones circun-
vezinas. Efto fue de mucho gnfto pa-
ra m i ? porque cnténdicífen qiie con 
Ja Ley de Chrifto i no fe les qü i t auan 
í i e ñ a s , y alegrías Honcftas i y fantas, 
en lugar dclas antiguas üiyas profa-
nas , y auozeS. Pufofe ciiidado en 
fo lemnizá r eflafiefla, con todos los 
medios viftbfos de alegria , y con-
t e n t o , poiauer l ido la coriqüifta cf-
pir iuta l de los Çudqucs de la Fortale -
za, mãs dificillcoía dê retidir de quan-
tas c l demonio pofieía en èfta Pro-
u inc i a , y afsx no fe p e r d o n ó a ningu-
no d é l o s que en tierra tan pobre po-
d ían haUarfe dc muí ica , bailes, y dan-
tas,y fuegos. 
Andauan las Ç u a c a s t a n alentadas 
èft la obra defn piit icipaí I g l c í í a , que 
juntamente con ella fe animaron a 
edificar vira Hermita p e q u e ñ a a là 
fant i fs íma V i r g e n , en lo s h a d e vn 
cerri to depe&aCcoshe rmofó í q a é c f -
iaua arrimado a fu pueblo i cuyas rai-
zes y p e ñ a s b a ñ a fu r i o . Elle cerrito 
fue e l que fe d ixo atras que fe abr ió , y 
r o m p i ó cori e l temblor dcfvfadocoa 
que Diosauia amenazado decaftigo 
a cita N a c i ó n ¿ por üi rebe; ldi? . Y:afsi 
aora 
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aoCA c i i i c r u l de «.j fe :iui:in ya aMan-
—•-djJo fui coiat:ones , fe dedico i D ios 
cita N a c i ó n con fu I g l c í i a y H c n i m a . 
Pava foleninizac jautamente la dedi-
v.icioa de la vr.a con In. otra , fe pulie-
ron la noche antes en la H e r m i t a dos 
ternos; de c h i r i m í a s vno , y otro de 
troperas; y otros dos (obre l a l p l e i n , 
los veíales con fumuf ic i fe coi 'refpó-
it:.in , y e n vna parte y otra nuichns 
hi minarías , y tuecos que fe cncendie-
l o n . D e m á s de ctVo lobre l a l c , l c f i a t c 
leuantaron algunos c í l a n d a r t c s , y ga-
Jlirdetes de leda de C bina , que para 
al!i eran como brocados de tres altos, 
i'n h placa del pueblo, que era ^rádc , 
le encendieron otros fuegos;y en me-
dio dellos tus d a n ç a s , y los tambores 
que ante 3 an i an fern ido a los ^naques 
de conuocarfe pava guerra contra 
Cl ir i i t ianos , celebrando triunfos con 
fus cabeças cortadas^vaorafc emplea-
Juan en celebrar ticllas a C h r i l l o , y fa 
iant i f s imaMadre .Concurr ieron ac l ia 
lieiia mu chas N a c i o n e s y algunas dc-
üas nui V dif.anrcs ; y efpantauanfc de 
\ cv a l aNac ion braua Cuaca en eflado 
en o u e y a no Ja c o n o c í a n , t l d i a l í -
p.uicntc í c o r d e n ó vna procefi ion , y 
para ella leuantaron en las quatro cf-
quinas de la placa, quatro muy freftas 
enramadas de verdes ramos del m o n -
te ;v en ellas fus altares,y las calles por 
donde pafiaua la pfoccfsion adorna-
das , t o n los m i f m o s t a p i z c í de ios ar-
boles del m o n t e . C a n t ó l e la MiíVa con 
lo lemnc m u í i c a . H u u o f c r m o n , que 
p r e d i c ó vn Padre grande lengua , que 
vino de otro pattido con mucha gen-
te del a la ficíla. Efta acabada , combi -
daron l o s Ç u a q u e s a fus hucfpcdcs-pa-
ra cuya comida, la mas regalada , y de 
que ellos mas gu í tan ( I c s d à r t l o s Pa-
dres algunas refes de las q fe les em-
b í í del Co leg io pata fu fuf tê to , y c l de 
los enfermos,porq e n ellos p u e í t o s n o 
ay donde bufcarlo, ni comprarlo . L o s 
vczirtos?y m a r í t i m o s Ahornes, conen-
n i c r o n y ayudaron con cantidad de 
pcfeado.ala celebridad de í a f i e ü a ; tf5 
que fatisfechos todos fe r e m a t ó la fo-
I c m n i d a d j y tos combidados fe b o ¡ -
uieron muy edificados,y alc^rifsimos 
a fus tierras . L o s Cuaques quedaron 
en las fuyas fin hat tar íe de ver fus 
lglef\as,y obras de fus manos; y ta c n -
golofmados del adorno , y h c r m c í i i r a 
del cul to diuiiTo (q atrae m u c h o a c i -
tas N a c i o n e s ) qucdctcrni inaron def-
pues hazer algunas fementeras de 
niaiz , acudiendo de comunidad los 
pueblos a fu labor,para vender fus fru -
ros a los E f p a ñ o l c s , v foldados,v c ó r í 
precio comprar algunas colas de or-
namentos de íus i s l e ñ a s , c o m o c u 
efecto lo pulieron por obra. H.mfê c í -
crito aquí clias fieilas, porque aunque 
no lean de triunfos de Emperadores , 
r i d e Cortes de Principes : pero r,o i c 
puede d u d a r , que fon triunfos que 
faben celebrar losAngcles en c lCicIoB 
de las conucri iones deltas gentes : y 
au M onarcas C a t ó l i c o s en fus Corre-; , 
quando en ellas acertaron a c o n u c r -
tirfe a n u c í u a fan ta F è quatro Ínf le le?; 
y f e r e d u x e r o n a reconocer y adora? 
por fuDios al R e y de Reyes I c f u C h r i f 
to. Y finalmente fue c o n u e r í i o n c i \ i 
obrada por la 'diuinagracia ,de m i l l a -
í e s de barbaros, que antes v i u i á en t i -
n ieblas . 
C A P I T V L O X I I L 
Ref i ír t fevn aifop.trtictiUr dt penitétteU 
de z-n Cacique;y efludode U ChriffianddeL 
de ¡a Nac ión Cíiac.i,ba^¿t si tiemp» 
pmfente. 
Tgno d c e f c r í u i r a q u í , e s v n 
cafo que le f u c e d i ó al f e ñ a -
lado I n d i o don C h r i f t o u a í 
A n a m c i , de cuyo v a l o r , y 
B a u t i f m o f c hizo m e n c i o n e n el c a p i -
t u i o p a í í a c o . Fue a f s i . q u c p o c o t t c m -
po dcfpLies de bautizado , venc ido de 
f.i pafsion antigua de tener m u c h a s 
nstsgercs, o maneebas , a t i z á n d o l a ci 
de-
c N a - Ç í D n c s a e i . 
dcmrmio ,qnc no d i i c E m c , VÍI.I noche. 
^ o U A í i o í c en o t r o - p n c b l ó Ac á o à t tfi r 
JIÍJ (tí legitima ni'jgci", y tu cafa, k' en-
eró en .ote? 3g,cna , y q u i t ó del l-ido á 
va I n d i o 1J t u y a , U c u a n J o r ¿ l . i un p o -
derla J í - f cndcrc l propjo marido , por. 
] , i 2,[3dc autoridad q cl A n i m e i tema, 
v a quien temia fu g,Cte. A u i c n d o c í í o 
fu cedido .1 !.i m c d i à . n o c h c . , v ¡no a n ú 
el Fi lcaí del pueblo , a d i T m e c m - n t i 
del defafucio dcI .Goucrn. idor An. i -
j n c i , y c õ mucho lent i i ¡ ; ¡ero del caio^ 
C-ie p i n fer publico c u t r e c i i . i s ü . é t e s , 
bitl.i q vnoColo lo t u P i e l l e . f l e í p c d i 
por e n r ó ñ e o s . i l Fi Ic.il.y dos. u i^s n e t -
p.icSjCÍiJido s'.i p ; i b l ¡ co e l e .Llo ,e lc i m i 
al Capitã del p i c ü d í o lo tí a u n p.dli-
• do , y q 11 o po.rccia el lud io .Xnap.ici» 
p i d i é n d o l e puíl'MVc ci remedio c o m o 
lo pud i.! el i e c e t í o , p ^ n q fe at.i?.',i.e U 
l i cêc i . í q fe podian t o m i r c E r o s C a c i -
q u e s ^ i e atreuimictos f e m e | : i t e ^ , y o b -
tiÍAr o r t o s inconlicnicnccsc^fe p o d u a 
f^giiir, dc í lexf tr I1n.1l2.mil c o r r e c c i ó n 
d e l i t o t Á e í e í d ^ f c o f o en g é t e t ^ i K i e i ü 
en l i í:è,y cotva m. indimicto d e D i o s , 
que en eitos p r i n ç i p i o s f e . i a i i a i a n a ; y 
p r e d i c a L i a ^ ñ a d í é d o a ¡ o d i c h o , q p o r 
fer la perfona q lo a u n cpjnet ido c e 
tanta antolidad.y b c i o , y fu G o u c i n a -
d o r -, no me a t r e u i a , ni rae p e r t e n e c í a 
i c m e d i u i o . Q ¿ ñ d o cl-Capitan ü s p o c t 
c ^ f u , r c c i b i o g r ã d ç . F e n 3 ; y me reí pon-
ttio, q a u n q fe la auia dado , y deieaua 
ç l . rç i^icdio de tal e f c í d . i l o ; pero ú t i - , 
b i c n l c p o n i ã cnen idado Jos in fõuc -r 
mentes q fe p o d i â t c m e E , - de. bu fear a l 
Ir id io A n a m c i , p a n t xcçm.ar caílig-Q. 
Oí ¿Uqfcrnía alieto paca, ü.niaícaffe ?p-
t . i r a d o al monte , inqujetat d o s , o tres, 
] Ñ a c i o n e s , y a lçar ias ; c õ o t r o s da,ã.fls q. 
je p o d í ã f e g u i í no pequenos, d e albo--; 
to ios de I n d i o ta b c i i c o f o ; . A ñ a d t 9 l § t 
r a » v a t é t a d o C a p i t á j q eofíí ideraífeiy,^-
t l remedio q fe po,üiiíP.nia.E p-ar^-j-c-, 
d u e ir a c íte Indio^y d a f l a corre c £ i õ , . q 
p.irecicilc menos eKpyetia-.&'-grSncs 
incona<miétes. 'Ef0ei;¿io-cftaxi5¿0-SÍa^ 
d io 'S t í e fpue^^0 1.a def j jpj l^ic i^n -Éj ic 
cilo.s,y c i l o tá gvauc. Paila r o n fe tres,o 
cp.itro Jias,f]-cl delinquête ,11] Ib n iã -
ceba no parecía : yo ciitomeiidatia e l 
hicello .1 N . S e ñ o r , y d ¡ o l o l'u Mr.gel-
ta^l como de iu podeiula P.I.MIO te po--
dia elpct .ir. í'Orei a cabo de los quatro 
di.i.'>;t-e(ca de i a media n o e í i e ,1 ¡ ego e l 
A n a n i c i a mi cata: y c i . \o a ' i n m o t o 
deiglcli3,ci alii d o n n u , q me aui ía f le , 
c o m o me queria Siabíir. D i l c cntv i -
da , no fin a l g ú re/:elo de q en aquel la 
o c a ü o n pbdia a íu taino í u z e r qtial-
quier de ta tuero , el ei le auia ceando 
t õ iu p a t i i o i p c í o Dios JLI 11 p i e t i í M u d o 
el pL hgro cofu p.T.tieul.'.i prouideeia, 
\ m i í e i icordia. l\ivC) enrro ei hero I n -
dio ¡i'.ny trocado,y maio,'. If atrojo a 
los pies p i d i é n d o m e q lo perdonatte, 
q el demonio le ama e n g a ñ a d o en el 
dei iro que ama cometido- R c c i b i c õ 
blandura ai q, venia arrepentido: aun-
que no d e x è Üe põderaric el mal exc -
plo quo luta dado a tu l \ 'a¿:ioi i , c u v o 
(.•ouernador eL"a,haz.iendo]e caigo de 
los b c n e í i c i o s que yo le ama hecho , 
con deleo que me ayudaflc dc-íu par-
te a la ConuCriton v Ch-titliandad de 
fu gente: eoh .o tras , raz .ò i i e sque .nuef -
u o S e ñ o r d í o en cha ocal ion. T o d o 
en orden à q el I n d i o fe íuiecaffe a dar 
alguna í 'atisfacion publica a tn pue-
b lo , U qua! yo juzgaua. era neteHavia, 
para reprimir engente tan nucua fe-
meiantes atreuimientos contra leyes 
Chi i f t iahas ,quc fe comencauan a en-
tablar. F ina lmente Ucg i i¿ a d c z i r l e , 
queauiendo. l ido fabidores aque l los 
fus pueblos de fu pecado , v cl màridof 
de la mnger qnc ania hurtado cftaua 
tan fcnt ido.c ia neceflario no quedar • 
fe f n p e n i t é c i a p u b l i c a fu del iro. Suf-
p¿fo-fe q u e d ó el I n d i o a cíla propuef-
ta7q DO a y duda fe le haz-iaugiirofa, y 
¿b):a^al q fe auia criado e n i a hber tad 
í i e h a r b a r o - , y a t r c u i d o . Y o a q ü s - p o c 
ajj landarlc^y-faci l i tarteíTnas ia penit^-
QÍ^^JC d í x c , q.no l o auia.de rocibii--dé 
m a a o a g e n a . , n i p u b l i c a m e n t e - t a 
I g ' c f i a ^ o m o f c c x e c i ú a u a c õ tvVfo*,q 
c o m e t í a n pecado publíC-o-.y c j - t ^ S * ^ 
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Libro III.De nueuas conueríiones 
que c] tom.if íc v m diciplina de m a n ó 
prop'.a , y £s irAfisti - fjCioiT del pueblo, 
c i t m w c í l c n p r c l c n t c s vno? dos pvinci-
piliv-;, y Fileales d è l . q f u c n c h teitigos 
¿ c l'u . n T c p c n f i m i c r o . Bien Libia yo ,q 
viu) tolo LuLtaua p.u-a q lo fapiciVe to-
do :'l pu-blo' .Rindip D i o s a cfte L c ó , 
v que tienen UOIRLT, y conocen la 
lie re ¿a dc lUsN. i c ionc^e í l in i . i r . ' in por 
!i i- .r . i;níí . i de I.i dniina in.mo „ l.i q h i -
7.0,cu abl.indjr y iinct.ir el a,timo Ena-
no d e l k lud io . Porque riu.iliiirnre fe 
l'niero.i h<; cnj idic iouc; q le proptife: 
\ q u e d á d o m c >.oii è i . c n i b i e ,\ \ n mo -
t o de l í 1c Ha a ¡Lunar d os Fife-i les pviit 
e-jvUcs del pueblo , q (e h . i l h í l c u pre-
I .-arcs a U Luí «fací on. A u i ê d o llegado 
lespropulc el .u iepeui in i icrto con q 
a na venido don Cdirüloual Auanie i , 
q clt^Lia de rodillas, 2 pedir p e r d ó n dd 
fii petado , vde l mal exemplo q mu.] 
dado a í'us pueblos^y q efiaua diipLieC-
to ahazer la penitencia cu prefcnci.i 
do los q allí íe haí la i ian ; y a m c n d o L i 
hecho fe c o n f e í l a n a delpucs, paia a l -
cançar de Dios pleno p e r d õ de fu pe-
tado. D i c h o e l lo ,c l pertitetc hincado 
ú e rodil las, fe d c l p o j ò de (a xaqucta.y 
cauii fa q traja, porque andana ve (ti do 
iTuiv a lo E l p a ñ o l , v e lCapitan le io i ia 
dar vertido , y efpada c o m o a G o u c r -
nador. T o m ó en fu mano vna d ic ip l i -
na q fe le dio , y c o m e n ç ò á defcarQ,ar 
con br ío golpes y a ç o r e ; en ius cfpal-
das. Y o conficllo i q admirado de tal 
m u d a n ç a llegue , y le quite h d ic ip l i -
111 de ía mino ,an u ñ á n d o l e a q có fe f -
lado boluieffe a profeguir en el c ü p l i -
m i e n t o d c l . isobligacioncs de C h n f -
tiauo , como anees1 lo auia hecho , y 
diefic buê c x ê p l o a fus pucb iòs .Pufo - . ' 
Jo porobra de ai adelante,y el pirchto; 
•quedó f í t ¡ s f e c h o , y edificado, y cófi-iv 
m a d o en la Icairad del naatrirnoluo-
O u i f t i a n o : d ã d o yo muchas gracias a 
N . S e ñ o r p o r - a i r c r dado remedio a ca--
íb^tádjf icul tof o,y ver tal raud^ea;,-civ 
fLiict©,-q íi bien rio del porte y gráde ia" 
del que fuera Goucrnador , o perfona1 
muy ooble dcnacio ,muypol i t tca!pc •* 
iro en cl faceto de q tratamos, tanto 
mas digna de eftimar -, quanto menos 
de conocimieto alcãçaua de Is graue-
dad del pecado , y tenia la cíUmaciort 
de li(aunq a lo bíirbaio) q podia tener 
oteo per fona ge dé muchas obIis,acio-
nes. El pueblo fupo la pcnitêcia,que'-
domuy edificado-:)! t i Capirá del pre-
í idio muy gufto'fó del feliz fu ce fío 
defte caio. 
Y para rematar en elle capitulo )o q 
toca ala Chri í l iãdad de la Ñ a c i ó C u a -
ca, porq nos llainã ottasqfc figue, d i -
u,o,q halla cl t iêpò que efia Hittoria fe 
eferiuc lia perfeucrado,^' perfeucra co 
m u c h o aprouechamicto tic cofíübrcs 
Chriüianas ; y en on¿c años que v iu i 
en compañía de los Cuaques doctri-
11 ãdolos , ir o fenti alboroto de cu ida-
do , n i defpucsaca loba auido. Antes 
en ocr.tioncs de guerras , y entradas a 
otras Naciohcsjq ié les han ofrecido a 
los Eípañólcs , haz iêdotc leua de getc 
en pueblos CuaqucSj cltOs ios ti5 ayu-
dado Còn fidelidad. Lbsmuchoshe-
chi zeros q âuia ch cfta N a c i ó , enemi-
gos capitales de la d o ñ r í n a del Euan-
gc l ió , t odos finalmête rec ib ierõla Fe» 
y le baut izarõiy huno algunos del los, 
q ya fus .fermenes los predicarían de 
materias de buenas coftúbrcs.y Chrií"-
tianas:con q ya enmudec ía los demo-
lí ios,y 11.0 le oían mas fus cmbiif tcs^i-
^ros,hi coflfibres barbatas.Conicni^òfc 
d c í p u e s p o c o apoco á in t tòdnc i t el 
vfõ de h fagrada comuhiÕ , e í l i m a d o 
en mucho el fer admitidos a ella^y ya 
oy.todos goza defté íbbé rano benefit 
ciò/y piva recibirlo fe ponen coronas' 
de flores en las cabeças : ceremonfas' 
todas, õ les ãyudã a conocer lós i n n i -
íi'bltfü efeílos q caula en el almaclte: 
o í leñia l fit ftctito. Eftó fue en l o efpiti-; 
to^ l ; En lo pbliHcótf ibicn fe m é i o r a -
rõ, f orq ed'nscaron dc ípucs cafas aco-
modadas para fiisMiniiir<3s,y cl íos pa-' 
raíl dcadoucs. Formando fusc-aM'cs," 
y ;plácas de pueblos. De qnatejifier 
dc íõ rdcn , cefcandalo que ava'én fas 
osotunidades f aüifau al Padfé-' pára1-
que 
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<j'.ic lo remedie. E n el veftido íc lian 
~r?ttnTfiido mucho , )' mucho4. dclIoS 
compran,y tienen caualios en que ca-
minar ,y licuar (u1; cargas, 
Bo lo tanto la fiima delia Chri f l ian-
d a d d c l o s C u a q u e s , y del afsicnto y 
paz de que gozauan , de fus l^Icfias, y 
pueblos , que de la N a c i ó n del rio de 
M a y o , toda G e n t i l , y muy p o p u l ó l a , 
d i lunte quarenta leguas, y que nunca, 
a uia renido comerei o, ni ami liad con 
les C u a q u e s , v imcro . i buen mi-
mero de Cnciquc-í a'ver lus lyjcl iasj 
pLicbío ' íjV ca la i , v concurlo* a la do • 
¿ h i ñ a de Chr; l : i i n o -: y a'.i lendo'o v ¡1-
t o t o . i o , quedaron,tan a í ' c i rn .u ios A 
aquella v i d a , v tan d e t e o í o s J e vez 
oti o tauto en Cus p i i e h í o s , qn c iv.c p i -
dieron,que c o m o cnlcí i .uiA a !o- C u a -
quesdos enfehalle a ellos:Y an n llega-
ron algunos a ofrecerfe venir a v h u r 
entre IQS Caaques i mientras no fuci-
len Padres a íja tierra. A c a r i c í e l e s por 
entonces , r e g a l á n d o l o s con algunas 
colillas de las que ellos c í l i m a n , y da-
doles c ícera mas de que ti perícueraf-
fen en Cu pretenfion , y buen propofi-
to ,pidiendo doctrina, y Padres que te 
\ . i p r c d i c a í l c m n o do.ari.in de entrar a 
en fe fiarles el camino ^dc íu falua a on. 
Dctuuicvonfe aqui algunos d ías , y no 
acabauan de cfpamarie, de ver c! gü i -
to v alegria con que los Cuaques en-
trauan en fus í g l e l i a s , y a los d e m á s 
c x c r c i c i o j Chri l t ianos . l í o l u i e r o n a 
íu tierra,dando nueua a lu gente de le> 
que aman vi l to , con tanto g u í i o , que 
dcfpues a tropas venian av i i i tar a c i -
to- pueblos Chr i l l i anos . Y elle fue el 
pr incipio de la conucr l ion de la N a -
c i ó n Maya , de que adelante fe eferi-
l í ira. T o d o lo qual aumentaria aic-
ftria a los Cuaques; a los quales dexa-
r è m o s aqui , rematando fu H i í t o r i a 
c o n d c z i r , que ov a fus dos pueblos 
Chr i l l ianos los adminif travn Padre, 
haziendo partido de por fi.por fu m u -
cha gente. D c f b , y la antecedente de 
los A h o m c s , y fus ag.tcgadoSjpor bue-
na cuenta quedan bautizr.das , defde 
fus principios halla oy , mas de cator-
ze m i i a lmas , de las quales tiene fin 
duda n u e í l r o S e ñ o r muchas en el c ie-
lo. Y aora 1c feguira la N a c i ó n T e * 
gucca. 
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D t l p t t c f t j , y p.irliculares çoflumbrcs d4 
la- N a c i ó n Ts^jtcci , y in t r&iLi quz..s 
hizo a d i r a/fiento afn d o ¿ l r i . 
nA el Padre Pedro 
M t n d t z . 
O s pueblos de l ía N a c i c n , q i i e 
en lus principios fueron tres, 
c o m c n ç a u . m quatro leguas 
rio arriba del v i t i m o d é l o s 
.^naques , y cllauan poblados c n d i f -
triro de í i e t c leguas, en hermofas l la-
nadas , a ia ribera del mi fmo rio gran-
de : pero por fer fus pneftos fuperiores 
a é l , cl lauan Übres de inundaciones , 
pero cercados de clpclas feluas de 
monte,abundantes de caça . D i í h n cf-
tos pueblos de la v i l la de los E f p a ñ o -
i e s d i e z y fe i s l eguas , y de laant igua 
que d i j i m o s qufc afielaron los Çua-
ques,no mas de f e s . E l l o s Tegt iccos^ 
c o m o arras queda d icho , aui?o pedi-
do doctrina , y Padres que Te ia. enfe-
ñaf icn . Para ella fue f e ñ a i a d o e l P a -
dre Pedro M e n d e z , M i n i í l r o verda-
deramente A p o í l o l i c o , y c .xpcrimcn-
tado; que tal fue menefler para la N a -
c i ó n T c g u c c a ; e i i la qual predomina-
uannias que en o tras , v ic ios y cos-
tumbres C í c n t i l c s y barbaras.en parti-
cular las de la fenfualidad , de fuer-
te , que auia m u c h o s que t e n í a n tres, 
quatro , y c inco mugeres , y entre 
ellas fucedia fer la vna n-.ffdrc , la otra 
hija de efla , y la otra hermana. F f -
tc v ic io fe ama apoderado tanto def-
ta N a c i ó n , que (e t e m i ó m u c h o cf-
tovuafie a íu conucrl ion , y la intro-
d u c i o n d e la R e l i g i o n C h r i í l i a n a . R á -
zon p o t l a qual fe efeogio vn tal M i -
P 2 nÜ-
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fíiftfO tquc fe cncarg.ifíc dc t l a^c l qual 
fer i forçoíb hazer ¡nencion en ma-
dias pactes defta. Hiftoria l poC a u c í 
tcabajado gloriofamente e n l a ¿on-^ 
i tctfion, y fandacton de oteas m u c h a s 
N i c i o n c s , y Mifsionís de Cmaloaj-' 
q u e adelante fe v e r á n , las qualcs no 
menos corribid-aràn a fa l e t u r a i que 
las pat í id is , p o r el miyoc numero dó 
geitt:c , v cafos íingiilarcs de fuscon-
uccGoncs. 
Aiuendofe,pues,llegado el t iempo 
dcfcxdo de los Tcguccos, de ver Pa-
d'ic de aisiento.cn fus tierras , q u e loá 
c n f c ñ i r t c , y hizicíTe Chriftianos , f u e -
ren algunos principales d c ü o s a la v i -
lla , por el Padre Pedro Mendez , cl 
qual entro fin efcolta defoldados, no 
ob ' txnt t que los Ttg.neco'- f i e gente 
ra iy be l t cd í i» q-L¿ ex í r c i t o las armas 
contra cafi todas l i s deiitis N i c í o a e s 
d e k Prouiftiia, firt qac fus enemigos 
fe afcemeffefi a h ó l l i t fus tierras. Y 
yunque «on los EfpañolcSiCri ocafio-
jic-í aoian i B d f t r a d o I m i â a d , y ayudu-
dó les ertguéfrasi y cniia'4as i en otras 
iieiado nl-idabks , fe i n c o n í h n c e s , 
auian tenido con c l l o s - f i i s encuen-
tros. Pcrofiadocl Padre d-cl anaparo^ 
y-proteccion de Í>ÍCTS, .fe par t ió de ia 
v i i i i c G n l a c o n i p a á i a de fas Teguer-
ÍOS., y l legó a. fas pueblos. De l a ale-
gr ia ; y guitocon-^ue f ie recibido , y 
JO que páísó éxi c'ia-primera Entra-
da ^ dirà el i t t if iüo 01 Carta propia^ 
ciando cLienta defto , como lo vfari 
los Padcescoa fus Superiores.* ydizC 
. Rceib icromie nnefttos Tegiiccos 
con muchas mue íkas de alegría , y 
acudieron meior de lo que p'idiersu 
mos^Qíe-rar , í t a y e n d o a Qisbiínelos 
para que lOsb-atttizalle : y amrqaé el 
siQ venia m u y grande y Éuriofb f los 
qtie ejiaaart de lajotra parte , los paífai-
áan-a tiàdo^ lAlosq i t e aaíañ fido p á -
á r m õ S f l i O s regalauari ^y dauan quanto 
j-ctiian , y nò fe vaciauan de gente ea 
-todôicLdialascaGas dalos teclea bao-
tizados,Dcfde que entré faafta que fa-
l i , r io v i l u d i o con arco, ni flechas « j 
raiprefcnciâ. C o í i í a n t â f e g u r i d a d , y 
p a z t o m o eft&jjírocediâf) : y c o n e í l a t : 
t o d a v í a eia fu Genti l idad j t a n habi-
tuadóS abailes y borracheras, n o h u -
no e n e ñ e t i e m p o , » ! taftrú defto: de q 
vo me admiraua y de que tanto t i em-
po fe pudie í lchab í le i i e r , í i n dar vna 
muét i ra de fu antigua cõ f tnmbre , y 
pafsion^ Acudían principalmente ios 
Domingos al pueblo de ÍBÍ a f s i ñ e n -
c i a , dedos y t ics icgüaS * con tanto 
condurfo, 4UC ^os Campos fe llenauan 
de gente,Cargados todos de fus h i j u e -
l o s , p o r q u e fe los bautizaflc. Procnra-
u a n regalarme o m i con qitanto te-
nían , no folo comida , fino a l g o d ó n ; 
con q u e fe v i f t i r r o r i algunos n i ñ o s , 
que me dicírort patá f e m i é i o de la 
lglefia,y ceta pata e l Altar . T o d o ¿fio 
Con mucho a í e â ó * p r e g u n t á n d o m e 
c o m o auia db ¿ntef rat los n i ñ o s bauti 
zados que alutiéíí í íft»éort otras cofas', 
•co que pñüfttaaátí fii buen an imó.Do ' s 
-^arciálidâdescirciii i vezinas a los T e -
« u e c o s , y de d t c a lengua , aunque fa-
b&ft algo de la Téguccâ , fnou idòs con 
Jos Bautifmfes de los T c g u e q u i í l o s , 
-pa f l andoc l r to facad íéponcon grandt 
' afeito a rogarme j'que t a m b i é n ba im-
-zaCefn-s hijos. Ofrctíat ife a todas las 
condiciones que fe í e s p e d i a n , cotñ'o 
-era aíl'cntaf e i i t i e lòs Ttgt iccos , jJára 
í.vMiíren fu compañ ía i y aun dexair fa 
icngftajy aprendetjy hablar la T e g u é -
C a , para mas f a C i l i H e ñ t e fer e n í e ñ a -
dos. Quando les di el fijfue gfáfide- e l 
alegria que mbfttaron ; y Uiégo o t ro 
-dia de m a ñ a n a viri ietòri las niiigeres 
-cargadas con fus hijos , y t o m i d a de 
- P i n õ t c ( q u c cs t ian&ai íe maizjy otias 
-cofílías para los padrinos. Baut izé 
• pafiados de fe tecieñtbs n iños por t o -
d ò s ñ n tocar en otras dòs r anche t i a í , 
por ñ o eftar aun afíentádas.Hafia squi 
-cl Padtfè Pedro Mendez.de íu pr í inc-
râ entrada a la doctrina de lós Teguc -
- cós j j fçliz fticeíío della. 
A c a . 
de Naciones del Rio grande de j 
, Acabados IbàpHméròs Bautlfmóâ 
tic los n iños i fe âpi icaròn $ hizer fits 
—tgleftas deprefti 'do, y ías aêabaroni 
coa ócra cafo de rtiadcra de riiohreí 
donde padieí íe V i i i l i e l Padreçcl qual 
p r o C u r ò i r llamando, f tecogiendo lá 
gente que le quedada por lasfcmcrt-
ter3s,v campo?.R.eduxero(ifeipdo5,y 
hizieron Cas Gafas fill pueblos que fot-
niaror i , q^iedarid^cnbuensdifpqfi-
cion d e caHés,è Igleí ia ,y placa. A t o -
d o ayudaua bien él Ind io Cacique 
don Diego L a n c á r o t e . d t quien atrás 
fe h i ¿o m e n c i ó n . Vil i táuan rtiuchoal 
Padre los n iños bautlzados;y paid e f -
t o los Ucaatianniuchas vezes fus ma-
d e c s : el Padre los regalaua con 16 ejne 
t e n i a . M e d i o eon que fe i v a anr ianfan-
do c i t a t a n b a t b a r a Nac ión , y fe i v a 
diCponicndo para fu general fiaurif. 
m o j c o m o adelante fe dirá : 
¿ T A P I T V L G X V . 
iíafe principio. a.Bxatifinos gsnerMti 
de aiultOi ¥c-guteos,y táte frut 
Ae f&GbtíftiM* 
\ Brfoadidos cftauárilcis TCgue-
cos , lá qiietcmettdo Padre de 
afsiCívtcfcen.fiLCi5aíp3&ia^ t ò -
d o s í e a í t i a i í de irdifpí^iet i--
.dCT chicos -Y.gfcaíwies f>ara i e c i ^ í f 4 l 
fanto Bauaifmo, y hazerfe Chí i í l ia-
nos , . tc>rrio : to>ii ias-h¿cho>eí |btras 
Naciones. Hallando, pues , e i Padre 
fcfta buena difpofícioñ en ¿ H o í ^ e t á r -
? imaò dat ptrí tÉipw a fes Baopitnos 
^ot la gett tÉ' ík ;cdad,que rticrcKTaufen 
apcendidoi la d o â r t n a Ghri£l¿íáiña? y y 
t en U n meflòs impeái t i íCntôs 'para te-
c ib i r lo . Ce lebra rón íe cri ç ^ c o s m e -
fes algunos generales, y qyaüdd^ya 
í i m t í o buem-rtun^Eco jde C f e r i f ^ f f e , 
tefema el m i f m a P^dre. ¿ n o t r a l x 
• caerá los .pt i raí í roâl írotos; c ^ f i - ^ a 
lUifciidviftacontcnçô a dar. Aunque' 
dcfpnes I7.; Jéuariíãtort vientos con-
ttarios, que los maltrataron : perb dt? 
Id prcfen'tc el Padre dize afsi: Ha id6 
Diòs hueftró Scñor labra t ido i ydef-
baí láhdo a nucftrbs TeguefcoS i h C u l -
tos, y crifrafcados en los vicios de fu 
Gentilidad. Reciben t o r i muchoafc- . 
¿í:o el l i a u t i f m ó , y es neceffario i r -
Ibs entreteniendo. Eftà ya bautiza-
da la mi tad de la gente , y de m u y 
buena Ctmí t i andad ? o b e d i ô n t t a l o á 
Mari i íamientbs dé Dios* Con aueC 
cftadotoda cftaQ^arefma entre ellos, 
y aucr todavia tantos Gentiles , no 
hefabido que nadie coma carne, n i 
que váya a caça devcriadbs, o co-
nejos. V n Viernes fe iuntáron para 
ir a caça , y eílálido ya juntos con fus 
áreos y flechas , repafaroh que c ta 
Viernes y y al punto fé bòli i içfon a 
fhs eáfás iydexa ton fas arcos, i f a.un-
que por fèt tari i íncubs en l a F è los 
baatizádoTs i dudátia -íí lés trataría dtí 
¿onfefsiones* mas-viendo fu ffiraor, 
y buena-difpoficion ¿.refókU hazer-
l o . Còhfeífaroftfé todos i ¿btt -mas 
afeáO'qui í yo pudiera éfperar â e gen-
tÊftan hueua. V r i ^ , y dós htoias ef-
tauan de¡ro<üVUí efpcraridú'fu vez* 
E l dia dc-tÁ tíiciplina' ò y c r o n yo buert 
ta to de féfriión' de ía Pafs ioñiS^ ' fpJ 
dillas , y ' ^ a a n d ò I k g t i e a traçar d é 
l o í á ç o t e y â'e Êitt if tõ nueftrò Señor> 
-ccHãrori Êíitís-maíio -a fus diciplifias; 
•y-fe comfeftcárofí^a ãçGíar ¿ b n t a t t t ò 
f e r í i ò r ; -qíré-nrtfe Êã^ferón í i í n i édad , y 
4eu.&cídrt , y a H m a t ô n ' í n i à b i e z a ; Sa-
í i d ía prõèefefóti por todo c l pueblo» 
-y- èoti 'á i iêf^if i íagtnfè-Êfíé 4 ¿ ' - G é n -
i i t e s ; - È ^ o ^ á c G b é i í S í f i í í S i c ó n t an -
tas luz:es ••no auia ^ ü i e r í h a b í a í f e , t o ¿ 
^o's efí fiietíCiís•'^ittbeléfáâos c í t 
íd^que- vc^aií: 'Auiii rtíaCÍÍa^iCruèes',1 
•y H e m v í t a v - d ^ í S i i i ô i ç ò f e í ^ B é b l o » 
:;ãt^i4e è ^ U e ^ n d c íiíflcã^^if Fas ref-
idilSss í ^ â n ^ - í á ó ' mifçricõtíiíãí y co-
m o fi muy d é acrà i l ó h u u i é t à õ v f e -
•ÚO. Acabada. la-j|r©c 'efsiofi' gÉnèrai» 
P i f w 
1:74 Libro lELBe nuettó!èdnueríibnès 
f j l ioori 'adc losqnc cn Ia p r imen no 
auian tenido recaudo j con cl mifmo 
OL-den y d f i u o c i o n . - D e í b rcfultaroiv 
I júcnoscfetos.QuatroÇhrif t janos an-
tigLios t. que cftauan mal aeilflados cõ 
lii-.iâfircs i a f idc í , las dexaron , y cibs 
í'c b iu t ¡Earon ,y caf-ron con otros.Va 
Ind io Cacique tenia cinco mLigcres, 
y entrç ellas dos , que craiihccmanas; 
citas-te ápaEtiron dcRc mal trato, v las 
oreas dos efeogicron niaridos, fe b.m-
ti^.^ron , y cafaron en legi t imo macri^ 
luom-o.Defcmbiuaçado ya el q-'c tc-
ni.ü.is cinco,y ÜILIV aiegre/c difp-.ilp, 
y b.i;iíiz(>,y ciso con Lv quinta-. V act-
te tonoha amdo fic.tcp.ires de ban r i -
zados y cafad as,-, le niLic^aimportau-
cía paca cña Ovnítiaiitjad ,- y íc ru ic io 
de iiiieftvo. iScñoF. Y.es cofa dcgiandc; 
cdiftc-jgioiij que los que ¿Jiauan r-r.a 
cebados iCOraplps Tcg i i ecçs , en el 
vi-cio'de la íimíuaUçUdjVki-jin defpues 
de-üjgtimados en-, coij í incncia CbtiC-
EÍaiaa-, EQB-jcdifiç^çicfa^cl ¡sijeblo, íirt 
rcóoI^CE ^¿as raugcíGS -quçdcxatp j i , 
auctqiieitqngan hij»scri.eiliis. - * / 
^ii.-vfip ds los-BaatiffB^W; ciuc hiz^s 
fe baaciaiÉen veimey-feis yjcjas.y a]¿. 
gtinas J-o- eran inuclid d-cllji-s ciegs-s; 
dc-n,as:ma£cas;.vQ33^f"c«ivas, y otras 
anlqa^j^as. Rctfi-bis^fícl-H.jutig-ti-p 
cont:4n¿%.eteLi-o.ciiotl, ya^tígirja ,:-q^e^a 
vozí^tonTCÍian-aa? . l ^ g i ^ e ^ i o s , dp la 
Fe, y dáii JIJ. jn-ti c ft ra* çí f •cpstrit i qít, . y 
gunasde-Uas; N p f o e çj^^Qs-reiiaU-fi^ 
cl cafo<jii(ife figaci.Baptizóle V-H-JII, 
ja íjgc $U Í^P^ l Ga^éí feo jeE^ta^f i :©-
^ « e d í r ^ ç o a ; t a R t a i ^ â S i â y.-dç^Ôr 
p g g b l f ^ ^ S a b â d o , figs^tgrAlsgofdo-
gata,; y / c r i a r o n ítSiÉk 
4 ^ «ÉK^grañc^ alegtj^fy -fcaeKngia. 
dio j qpc ajòk Mífla^ri D o m i n g o , y q 
auia pâ^fado para el lo v^ia qacbrada^, 
ç l d i a a m e s noaL)ta:yç>podidopaffan 
fifi feâlfa p potqueiicuàusi: ( ÍPS e í tados ' 
deagtia.'. 'Quçd^fcíai-li ¿ l - ín icn ciega-
todalftfcma.n^oyepdiQ-cátíaíha M if-, 
ia con. gran deivocloR.; O t to entraña ' 
para'pit tá--cti ia í«J.cfià embijado, y 
pintada caray caerpo-.jdiseleqae no 
craaqiicl modo parajíntrer en la cafa 
ile-DiosyV ¡que ic facílea latear al r io ,y 
ic bof-'ueilc a ia ¡g .leiJ3:pimtn3lmcnte 
obedecic, v es yacofarara» que algim 
Clirttttano ya fe cníbijcvCc*ía tan din-i 
cu l to f i en ellos de arrancai:, como ¡ó 
í e t i s e n Europa ci prohibit i ascolovcí 
que las' tnugeres tan áfcf t i iblamente 
ptoíLitan, ü y c h los ieiajonep,ci i i ic i-
pá lmente los que tratan ce milagros 
d c C h r i í l o n ¡ i e i : r G S c í Í G r , ó dichos fu^ 
yos,Con ¿randcaíxt i t i 'oD. Y predica-
doicles vna vez la Pafsion pot tres 
horas , c í tuuicron con tahta a tenc ión 
y g a ñ o ., ^uenoTfiTid Cti- eFfc t iempo 
anima de ta Igícíía. Cófarara. en I n -
diòs ..s^iic no- fíibérv efiaVquicroííS. n 
quarto âc hora.-Hañá 'aqni el P á d t e q 
p l an tó ía Ríe-ligj-on-GÍirií'.iana en la 
N a c i ó T c g u e c a / h á b l ã d o d í fus p r in -
cipios. Finalmer.te remata fu carta d K 
ziendo: Aunque yo huüiera ttabajado 
-níKich~0 enXerEíicla ídé í fe t í í rd SfrííSf, 
-coaâcífò .qiie can trVaicgris q%c-p.ic 
d à v t i â à c & a & G s á ò s ) q ¿ c l i e contaÜUí, 
n^e^fesritra fu i i lágtff tadbaftauremen-
lt£ ^ g a d o ; él fea bétfct© parafreiEprb. 
- ¡ . l í . a rL > • 1 .. - . • r.-;i!r't 
- i -C A P:! T- V i - O - X V i . , . - ,n 
-Asm&ífctâi hãzttfztm 'ia~-tít<ãGÍm: <y efíñ-
•ttenfeiáái enivíiidtzs Ç'y^}r0as-q'ue-bi'xJ,&.9St 
- i t LZ:.% itorPériM^ói^-eítfXSii.'-: i-:.-..-.: 
- : : ; n a í - C O G r.j •Jfaiofr.i&jl^ " „••,•'' ^ ' ¡ 3 
c-bnií/;" • „'-j¡LT-r.",$ •• r rv:*' , 
. i ^ f f í ^ T ' <5fl mucha'feordr acud i s - í a 
!õ f i N a c i â T e g ó c i c s ^ r t ê i à i M B -
*? tsêaiaidfe&iánáQhH^iaíiSfcõ 
que 
laque, x r í 
qocfc 'acabó de báutizár toda e i l i ü M t i : 
ccpfo algunos mas -cndiíreciüos en, 
f«sjc2ãí lMnibres"ãf t f igaás . ' "Parricmbrci 
mente h e c h i z e r ó s , qnc los áuia cele-
bres en cfta >íacion,d(; losíjnaics an-i 
t iman rezclofoH ai-si e l C a p i t m del 
p r¿ f id ío , que les tenia muy bien co-
nocidos ; como c-l;Paciri*iíjuc a n d a n a 
entre ellòfc , y pof todos ñ i e d i ó s ios 
procuíaua ¿anar para Diosví^n C\ fuef-
feneftonxo pata que los o n w c o n f i -
gui-ciTcn fu faluacion. Losbaiviizaídos 
acudían bien a e x e r c i d o s C h n í t i a n o s ; 
d e Mifia ,do£í:nna, íermoncs,A:c. Go^ 
n c n i a a á f c en lopot i r ico por f:ispriní 
cioalcs Caciques, a quienes Jo ansia 
c n C J T g a d o c l O p i r a n . Rcduxci-onfe 
también poreíVe t i empo -vnasoacc ia t 
ü d a d e s j d e los que llaman Ba caba chis 
mor inr izes , a quienes llamanan rato* 
nertíS1: p o r q u e fe fuítcntaiian de c f í ó s 
animakjd^. Gente-eva ef tamuvmifoi 
rabie, pero al ftnla difpufola clemen^-
cia t ic CtbrifiosiuMto b ien , para qire 
g o z a í a d e ( u R^dÈmpcioí i . :'!•"-• 
- NcceflariO' ès á lpte íc iwc dexa í e à -
e ñ e e f t a d o ^ y cS i tat c l h i l ó á é lapr^-
- fec ic iot i delia Chnfiiamiad p o r à m - ó 
tres capittiitos-í'para pmfegutrli-de?-
-pues ; por efetiuir- £ . icè0bs:qúeacae-
cieron en ¿Ha , y íon ide t t e lugiñs'y 
-t ieti ípo. , 
- ' Ei^fenor Obiípcí dff 'Gaadaíáxars, 
I damie l V^lléiMcingeiBemtoij^ríiâi-
na dcgCátráes-kwaá fy< e ^ e m o í o ^ p o T 
-caêi . lâ Chíiñiand'ád de-Cma-loa «pot 
« t i e « e m$è> yéts fijw^ latsdo O bifpadj©-, 
detêíéilr to^visStatíévy e R t r a r í "reciy-
i o trias en lá lè^qtíe^awiSE teeibide^oon 
- Cl SaerámèftiBfaíft^iâêíãíCcirt&ártâí-
c i o n , q u e í í á ^ ^ t o í ^ f i í p ó f f ñ m ^ i j i 
Pat t ío fu- Si?a<âfia^a'e^Suãdíílasaif& 4 
catniuos , y .eáudáiofos.rios »'qttc.fc 
atnmieilan cn.èl^ adminilb'andtO çfic 
Sacramento en l o s piieblos por don-
de caminatia , q'ne fori mucbps^iv de 
antiguos Cbrirtíanos , ¡ l e g ó a-IaviUa 
de-Cu 1 tacan. A q u i hizb el mifrnocf i^ 
t i o Pontifical, y dcfdc efte p u é ñ o d i o 
auilb fu Señovia.dcl fan or grande que 
queria hazer a ia Prouincia de Cina-
lo3,eni vií i tarla. S i b i e n d ò defte auifo 
-un folo Padre,que fe haUauaenla v i -
l l a ( que los d e m á s eftaua-n en fus par-
f i dos ) ( a i r o haltaCuIiacan , a-dar U 
bienuenida a fu lluftrifsima,y agrade-
cerle el gran fauor .que -leshazía , en 
querer cn tn ra tietra ta pobre y a p a r -
tada, y alentar c o n fu prefenciaaqiije-
Hanucua Chnt 'üátlad. Pattio cí-ObiC-
.po,de Cu I b can: i y quando yafeacer-
cou^iaU uilla.de' Cinaloa^e faJioa re-
cibir el Ca-pitan Hiirdai.de con.fit.pre-
iidi«ifdefpldados,"y;vezinòsdeÍh,dif-
j so iHendoi iá ta ' f i ^ i t c joc íde l refeibtnliê^ 
tDjVnacmbofcdda^dc -g randecompa-
-ñiaile lftdiDsic©a-fusa£Cos, flechas,? 
- p e n a c h o s - . d e í p l u r u e i í i a • ç a r â í ^ i e de 
¿mprourfd affalraiíénral fcnòrrObif-
^ iocn elicaJaíinoíCpn-aJgazaraya vCm-
;Ça:de .gueD3 ; -no para dar ,lbb&efaito-a 
^ui.Senotia.âhc- para. mòítrar e l ã k g t i á 
.que tenían;con íuÜeg¡ada,y qi ie '^icf . 
-fe la caljdad/dc la geiite q u e © i o s - i e 
s u á a cb<±o-por n t i e u o s fcligrcfes- ,'' y 
. t r a í d o t o í i i b cwiêjasànânfãs à feíeba-
Õ G Í A ' t o p r i i B é Q i^ftá .causàailganai 
•ttrrbacionia cfirata^etna; de g n e e r a ; 
cáunqae fii^gi^irnpctfqiiel-osfolSdattcjs 
Tdelprefidio1 f r i e r o n : taíniifcn.;«tt ífes 
icaualiosi(fearai3S:-i^ro; 1> te ire me nós 
•conociíiá, ' la^íktcbn'i-íéalegíéE&t mat 
-feñoé X ^ f i f í o i f x i i & x t â bies 3 i^ben t í¿ 
<mn;yffitílsieBdola-èÍÍa!S á e Éôdrttasj 
-jstefigaBsfii e m i á K í , Ê o d á B t l e ixo¡ác 
.'its eosrtri&fáies derfemâs &efcãfe£Apcs6i 
en l^ l^ fe^ j í iQBd^kuKc corrcãrcé-
ria 
17.6 Libro IILDe nucuás còimerfiones 
l ía v i u platica muy íignificatma del 
amor, y gufto con cj venia a v e r oque-
1b nueua ChfilUandadTtpe Dios au i l 
" plantado en iu Iglcfla. A ñ a d i e n d o , 
que dana por muy bien empleado fu 
v i s i C j a u n q u c t a n prohxo y tiabaiofo; 
yorque go za l l e aquclLi Chrift^andad 
del nueuo riego > y beneficio ¿pi feo-
pal', de bac tamêto que la auia de con-
•íítmar en la Fè;y q u e comeficaria lue-
go otro día deÜC Pontifical m í n i í k -
n o . Eftaunnyaauifados t o á o s l o s Pa-
dres en la Prouincia, para que difpit> 
f ic í íena los fe l i¿ re fesde fuspartidos, 
que fuefTen a recibir cftc Canto Sacra-
me[i to.CoíicLirrkTon,no foio los Pa-
dres a la vi ih . i ínO con ellos gran gen-
t í o de t'odas.Us Nadones,y lenguas^ 
de todas edades y fexo-Y fue tanto el 
numero de gente ,que concurr ió para 
ver ai grande, y Ptincipe Padre ( que 
afsi l l àmiuan al feñor Obifpo, nuaea 
v í ñ o dellos) como para fer confirma-
.dos : que tuno que hazet cinco d i a s 
t a r d e y m a ñ a n a en' aeabad,os de con-
íírmar.GuftaHan,y q a é d a u a n admira-
dos los í n d i o s , de ver fu autoridad y 
veftiiuras Porttifieias : y t odo femia 
de qtiedat c o n í r m a d o s , no foio en ía 
f e , , fmo t a m b i é n en la reucreñeia y 
adorno , con que f e admi-nifirauan las 
cofas din i nas^ y ci rcünftaciás, qu e ] Ic-
« a j n u d i p a citas gentes: Ere|)3ratonfc 
raántas l impiasd^atgodtrderefpeto, 
pac*.;!que llcgaffen coa d fe en c i a t a a -
í o s í n d i ò s q i i c v e n í a n r o p a : áui i -
s q u t e i l p l a d o f o Peiladolbsreeibia c ó 
t a n f i n g u t a t b o i i g n t d ã d d e q u a l q u j o r 
feeree que Uegaf l c r t^ rqnc^üando ta í 
•vez e on Ja p t í c í f a l e i ca r tbá i l l aaaaL-
£ u a o c u carnes t a .aíicgaua ra £ coa 
c a f i ñ o . y i c fldn«nÍftKtn:a>l#Gón6rmâ-
çlotx i y a los fo láadok qtãílàfsilliân^pa-
rá poucr orde en la gente j l csmãnda?-
u a-, - que. u o. d e £v i afl eó a-riinguno con 
defairéyríi l ê s d ix i f íeo paiabta de def-
abr inoiencò. DÒS:Í o. tres Padres ler*-
guas aísiftian e n & ^ f c e ^ ã ^ qacdtfpo,-
a i m .iti&s «ar ias í ià^ioi í tSv^c-^ui j t í i 
concurrido , de diferentes lenguasí . 
para recibir aquel Sacramentci^decla-
tádoles fu cfe¿to de la gcaciu que r í a -
ua;y m ò u i e n d o l o s arecibirlo conjcõ-
tne iou de fus pecados. Con qne qne-
dacon en cinco dias c õ f i r m a d o s o c h o 
aiilalmas en nucíira Iglefia d c l á \ i -
lUjaunq nopudieron concurrir todos 
los Chri t í ianos de la cierra adcntr .o-£l 
í éñór Obifpo muy alegre,y contento 
de auer exercitado vna acciof» tan 
farita en aquella Ghriftiandad, y dado 
muchas gracias a nuefíro Señor de 
verla plantada en t i e t i a tãcf ic r i l 3def-
ti tuida , y apartada del inundo 5 dn.ua 
t a m b i é n muchas gracias a los Padres' 
M i í s i o n c r o s , por el cuidado y traba-
jos c ó qapaectauan aquellas fus ouc-
;aá. Pero no contento con auerfchs 
dado a los Padres.las efeçiuiò ai Padre 
.Piouincial Rodt igo de Cabredo, 
auiendp llegado de bu cita de fu v ia -
jejy vifiradbtamfelenlas otrasMjfsio-
nes de Topia j y í a n Apdres ^ pof_eflas 
palabras , n a c i d á s 3 e l a benignidad de 
í u Señor ía . He v i f to(cfcr iue ) â;cail 
-Eoiioslos Padtcsdcftas Mifsioncs, de 
iquervego conftíladifsÍEOOj y muy edi-
-fijado : porque he viftoles d e i i c n m -
ekp^la Iglefiaiíu Magcflad,y:¿a Goia -
-paã i a , pocjcLppoueçho tan ¡ m t a b t e 
que en eflas paites hazen,y p o r i c m i l i -
.ckosque pàd(ç.cea eni^c: eftos -bafba-
ío s j i que í i cnena f i í é a igp rya f&i^dç .o -
•4e:qÈtiei'a que-mp. haJIáfe / h e d ç - fcfr 
pregonero dcflo»y^dírou4ícj>Í35A>Be;. 
mas q u c e í i e l l o sh t v¿fiío.,.y tOçgdo 
con mis manos i ; queipo^áa breifecííJi^ 
•Bo digoaora. Sçíà;nu:éfitoJSeS.©ffç(> 
¡ ü i j í ^ q n e atgnn d i ^ i ^ í p ^ a m p s e ^ t t -
- t a r a í i o c a ; y cnísjuaotop^idicK lwr<te 
í e cg t a i i ProteaoicctçftâS Mifs iou jc^y 
^dechás Padtás.qii«!eix^Ha!iandaD.íVco-
,ç ( femuy«aafaefospe«ímôy contento 
•éc.an er iieeb^fetaiargacjiotnada ^ aun-
.qaõ- imemút i j çca í to»? pôrqoç?efpç>t> 
inncfltQi S e é K a f e ha áe-fcriik-rfau -
âíasáia fcWJictítoi.iíkxias clbs. fon 
pa-
de Naciones del Rio gtandè ¡77; 
palabraixkñefaflco Pcr-Iido^y ¿ornó 
tal , y fuccfibr d e l o s Apoftolcs, quifo 
V â t a c pot fii'|kerfotia'EOdofu O M Í -
"pi íõ jeonin tne t i rò i í í l t í á i í í jpo t fcrtíiá 
eftendido y d i l a t ã í l ò t ' P o i e ñ a irazon 
p o c o s añosderpuics Ja MagtQad del 
Rey Ca ío l i co Filipe Q u á r t o , c o n B r c -
oc de la Santidad de VrbanÓ O á t ñ i o , 
dio orden p a r a que el año de fc i íc i ín-
tos y veinte y v n o fe diuidieflt: e n dos 
Obilpados, en e l d e Giiatiabxara,v e l 
de Guadiana : y cri c i te , y fu diíltico 
ftjucdaron e í l a s Miísiones , cuyo prt-
mcrObifpo fue e l feñor don fray Gon-
ça lo d e HeimoJÍ l lo d e l a Orden d e 
fan Aguüin , Ca tedrá t ico d e Efcrim-
la .quc l o á u u {Sdo cn'Ia Real Viaiuct-
fid . id d ç Mexicoaij;unos anos.r por. 
que queden aqui juntamente referi-
das las vifitas d e fantos y zelofos Per-
lados,£on queDiosnuc í l rO Señor p o t 
buena dicha de la hueuá Chri í i iandad 
de Çinaloa ,1a ha fa i iorecidò,digo que 
c l fçooí don fray G o n ç a l o deHermo-
íilip,poií ciar f e l i z jsribCipib á l a f u n d a -
c ión de íu lo lefia,imitando al O b i í p o 
de Guadalaxará ; anosdefpues q u i f o 
entrar a vifitar efta CÍiritíiáhdàd , p a f -
fando muygrar ideá trabajos e n a t r a -
u c ü r lasafperas.yencumbradas m o n -
tañas de Topia,- donde padeció muy 
grandes fatigas p o r fus.afperczas , de 
j q u e quedáuac fpan tado , y que las h u -
nieüen penetrado y vencido losEípa-
x o l e s j C o n l a codicia de l a s minas d e 
plata que en e l l a s hallaron , y los M i -
niftros Euarigelicos con el zelo d e l 
bien de las almas,quc en ellas eftaúan 
cícondidaS.Alf in venciendo efte fan-
t o Paftorcongtandcfufnmieritoeftas 
. dificultades , l legó a l a P rou inc i i de 
Cinaloa, doride fue recibido con las 
mifmas muefttas de alegria, q el Ilüf-
tvifsimo d o n f r a y luán d e l V a l l e y 
ide l ã to fe l e ca h a z e r confirmaciones, 
no folo en l a vi l la;f ino paf iar .y e n t r a r 
t a m b i é n a l r i a , è Iglefia del principal 
-pueblo de T e g a e c o s i í l a m a d o Maco-
¿ i .dódcfaefec ibÁdocoi í í u i ju i -ua ic^ 
griay conenrfo de gciite ; y c o n ê f m ò 
onze m i l ChriifenOs'. V para mayor 
ctíofa.clo,ycojifitma£i©n e n l a f è d ç 
tan n u é u a Ckrili iàndad'¿ fc d ignó de 
celebrar vn dia d é fieña que all i e ñ u -
iiOjMiífa dePõtif i ta l ;y btrode Tem-* 
poras que all i le cog.10 , Ordenes la-
cros jdádolos a vnos Clér igos queHe-
uaua en fu compaâia,.y otros que def-
pues le liguieron. Acciones todas que 
aprouefchaban mucho,pai'a que aque-
llas gentes hicieran mayor concepto 
de la alteza de nuÉÍlrafanta Rel ig ion , 
y d é l o s Miniítros que le predicarían 
el Tanto Euangclio , y admimí l rauan 
fus fantos Satramchtos. Quifo l a d i -
uina bondad piemiar luego acciones 
de tan Apoí tó l icü Perlado, írh dilatar 
el premio glorioío¿ Porque fucedió, 
que auiehdo concluido con fus Pon-
tificios minifieriosch T é g u c c b , y da-
do la buelta ala v i l l a , en el c a m i n ó l e 
afaltò vngrau fcy repen t inò accidete, 
que obl igó a llcuatle en vha filia a. 
nueftro Colegio i donde proturaron 
los Padres Religiofos'i y ijuahtos en-
tend ían de. cui:a¡,femirlcj y curarle ; y 
ñ o aprouecharido todbs los remedios 
.pofsibles èh ètcría tan deftituida de 
Med ico y mcdicmáS, Con fm^ular pa-
ciencia y p á z d e f ü á l n i a i ycõ f i i e lode 
verfe cercado de tañtoS Rél ig iofós , y 
Predicadores Apoí íõ l i còs de ñueí l ra 
CõpanÍ3,q le aLisi£liañ,¿htrcgó fu ben -
dita alma a lSeñor :que fe fimiò de ha-
zer tan grande fauor a aquella C h r i í -
-tiandad y P r o u i n c i a d e í j u e qtiedaf-
fe en ñueílra Iglefia el defpojo d e í t i 
fanto cuerpo; y del primer Obifpode 
laDioccfi deGiiadianaícfpcrando que 
Con Cas ruegos ha de fauorcter á q u ç -
11a nueua Chr iñ i andad ; Por l o quai 
podemos dez í r ,quc dio íá vida. Per-
lado eji q d é fe cumpl ió l o que Chrif-
t o n u e f í r ò Señor d i x ó del buen Pas-
tor , que l ó era aquel que danaía^vi-
da por fjis.oucHsLJitmits Paftor animam loan . r \ i i ' . 
ftiam d&tproíiuibusfñif; A q u í d io eí íc 
fanto Pafior la v i d a p o i fus ouejas : y 
fa. 
íe mieuás comerfiones 
fcj fmrociierpo vase fcpiilrado junto 
al Altac mayo í , y Udo del Euangelio* 
con vn fctri ta-de iu pcrfona i'obre lii-
fcp'.ilcro.y fa^-lma cotonada cõaquc-^. 
11a inni i rccfsibk coiona,qiic cl Prin-
cipe de losTaí torcsfcomodc-xócícr i r 
to íli primer Vicario fan Pedro.) riene 
pL'ápuid;. a fusficÍC5,y dtl?gentcsMi-. 
niltvos, Mavordomos de lusfamilias. 
T a i lo f te ci í l u í in í s imo feñor don 
f n y G o ç a l o d c Hcrmoí i l lo , cay a me-
moria merece quedar aqui celebrada, 
y honrada con ella aqueíta Hii toria . . 
Sí icrdiolc en cl Obifpado c! Do-
ftor don Aíonfo Franco de Luna ; el 
qaal iaiitando a fus antcccfiorcs ¿n el 
l an ío ¿ d o , y amor ^ c í lasnueuasChi i f 
t imdades.bs vi t i tò l i iSeñor ía ,contk* 
j nò , V alento a proícguir en la Chrif-
r i m Ha d queau í an comen çado ; y de • 
xo conlolados a ¡os Padres JViifsione-
i"os , v CtudÍL'.torcs fu y os en el oficio 
Paiiorai. Y povq ie queden aquí ¿feti-
tos de vn.t vez los faaoiesquc ellos 
«acLios hijos d e l a l g l c í i a hanrecibi* 
do de fus Perlado? hafta cfte tiempo.. 
Fmalmenrc d ' q u i t í o f q u e ai prefenre 
lo ¡es del dicho Obifpado de Guadia-
na , el feñor don fray Diego de Eüis , 
- Mon^c Benito ) :'lucgo qae l legó de 
Efp.iíía a fit Igl<eda,tamblen quifo v i -
fitar eira nuSua Clañftlandad , aunque 
tan aparcada y diífontc , y faiio fu Se-
ñorsa tan confo íado de au cria vifto, ^ 
Tatnbicn llgnificò por cartas que ef-
criuio a loa Padres Vif i tador de las 
-Mifsiones > y nueílro PrOuiucial de 
.Nueua-Efpaña ^diz ichdo que defde 
muy lesos fe podia i i a vera eftaChrif 
t i andad rañad t endo de los Rel ig iófos 
que la adminifttauan , que le parecia 
íuiia topado v , coraunica í io con Can-
tos H e r m i t a ñ o s r e r i r a d o s : y por eflo 
*iaua.porbien rmplea.dos lostrabajos 
de fu.largo viaje..Palabras todas nacU 
: das de la piedad .-de Perlados fan-
tos ,queani í in eftosnue-
- uas r ebaños . 
C A P 1 T . V L O X V I I . 
E&fi"1/'' 'f»fffttc iSataaA) di MtntefcJo^' 
,7 ros?por ordendelltirrey , enpuefíá 
vtzinoalANathttft' 
guita* 
Vnquc el difeurfo de la C h f i f 
t iádad de Cinaloa corría c ó 
los progreflos, y profpcros-
fuccüos de c ó u c r ñ o n e s que 
fe han eferito, y adelante fe profcgui-J 
ran : pero porque cftamos en la T c -
cea , en cuyas tierras fe edificó v i i 
tfiertc Uam ido de Montcfclato^, ferà 
fuerza eferiuir aqui los motinos , y 
caulas que obligaron pata I c imi i . iHo , 
y vtile-i que dèl fe figmevon. f 1 pr in-
cipal í'n que mouio al Capirañ Hur-
daide ap roponeral Virrey ( Marques 
de Monte l cl aros , de quice el fu cf te 
t o m ó fu nombre ) las conueniencias 
delta obra,fue licuarla mira en lo cjud 
n u e ü r o B .cyCato l ico , tohfufah to ^ 
pü i s i rnó zelo tiene ordenado , y en-
« a r g a d o a í i i s G o u e u i a d o r e s d e la$ Th'-
dias, de que procuren y atiendan a là 
d i l a tac ión dei fanto Euattgcl iò enlaS 
Prouineias cjue fe vàn de feubr i endò 
de nueuojjunto con la fegiiridad,paz, 
y eftabilidad ed los que l o han recibi-
do . Las N 'ac io t fcsClui fUanasdéCí . -
naloa fe aiiian dilatado, y de nupi iõ í c 
ivan di la tando, y pidiendo otras la 
doct t ína y fanto Baimfmo. E! prefi-
d i o d c l a v i ü a éí tai iadií late p â i a ò c à -
liones de rebatos,^ inquie tudes» de q 
faltauan algunas centellas j y era me-
nefter apagarlas con prefieza , porq t íc 
no fe encendie-fle mayor fuego. E l 
mu l t i p l i c a r , y poner, en Varias partes 
n u e u o s p r e í i d i o s ^ era aumetar armas, 
-yfoldados, ygaf tosa í R e y : t odo l o 
qual fe efeufaua , paffaiido el quc alíi 
tenia fu M a g e ñ a d a puefiomas aco-
modado , para poder acudir a todas 
partes dotide fíamaíle , o fe tocafic al 
arma. T a m b i é n fe tenia pot c o ñ u e -
•fuentejqiic e lüUode lÉ í i t í r t e fuc f í eea 
puef-
pucftb d'óiidc los fô ldat los , Y ó t ros 
di 'áád'dé vio-lèrtHa * t i ec ra s^^ fémcr r -
t t n ta flch Scdâirt i ínieil í to^j o rebatos 
eertÉfA Eíjtóñblcs. It i íbrma-dòVpu^, c l 
Virrey déÉHs cõucõicr ic iâs , dc fpad iò 
fnír tdamiénttyí y dinero aí Capi tán 
Hard^ide ¿ faç* ^ne hizieíTe ci dft í io 
firc'rw-fCon otdeque el prcfidié.o'par-
tc del con^n Cdbo , ordinariamente 
hiiiéfTc fu áfsiento y cafas junto a é l ,y 
a fu abrigo. - 1 
El íitio qoe fe Kallòmas a p ropoí l td 
yira los fines dichos,fue en vn cerr-irò 
dos leguas del principal pfleblo d é l o s 
TegnecOs j ; jjsftétto ce tcaño al q antes 
ama tcnidfí iá pttimèra ^¡Ila déf truidl 
dcCarapbíf.'-ijéífüntófB e l í a e t t e fôbrc 
el'ri&y-y aíii'ViftaífeniaígtaÍKk-Siláfta.' 
¿ O l i m p i a ŝ de moixtr^y malcza,'don^ 
de-fe podií tápaceti tat m u c í u i g a ñ a d ó / 
y i i o podisdh^zeFrmt jofc idds i i&s ín-
díosiv c 1 árígfeiínmqiiéclé aciou€s,Ta-i 
i i ô tan c a - ^ ^ ^ u e i d c n t f ò d è t p o d i a ér-" 
tat 1^ caasUÚdi'fitgb rifen o c á í i o n c s ü e 
g a c r r a i p ü t q t r é q u a d o Ía.ayj;toiptimie-
i& q u é tirárt'-fns flechas i ose eprewS w 
gos i es a- íi^s-¿aualloi %uè paíbáií ¡en' 
el c a m p o i p ô s c ^ i e f a b s n v q 1 1 6 ? 6 1 ^ ^ ? 
eiíoi-, í o í o n 'tmn bien 1 os E ípaño feg> 
Edifica ron fe éatniírcñ'deDtrojdéEfa C Í J 
te í p o f e n r o s paxaviincKda á i ' i a s H a l x 
d*d^-;aÍasl<jiíatTGÍ-ef^tnnasíe aílotttàl 
^^^l iòpbiÉqlmÉca^í j rce íDiBçs f ^ a é 
f tó í ienços^ íS t íodc .c fpa i t t a a Íofclái-'J 
dá ôSy€<» mi>íb setà ^ rç fto¡ pocedSefeáQi'j 
fe^ât>6seÊÃitTt«i,Hég;arciri -qa-atte'^^ 
otqórfiwdt^iáwíi-feiaibáisi d t - i a t ièirá , 
a:áét ¿o, i v è r a i (Sapaíb qu t p o Dentó k 
GeKsW'í psrJÉáa^idíeqciííiü 3a p&èiÒ&ç*: 
càemàtilet p©f^jGcfent¿'i -yei i fejMl de; 
gaio s: mctó te£ i^ ^ t ó a x t i i s A ñ i d i e E d ü 
a^odí tdmv - , ,5^Veimãr ia roeÉla^lglG-
Cuaque. :í7p 
•¿¿res ¿jftbieón^lÍGS cftáuan,qíic-los: de-
l è a L i a n ' t o fus p ie iras; : daodoíotras no-
ticias de Naciones muchas.fns vez i -
flas.El-Oa^iítati loságafajò,^ l e s d i ò a i -
g v . n a S ' t ó f o s déhlasque ellos-^eftitíian. 
ÍPaflaroif a vet l i s Igtefias de l©s ptie-
bl o s c e r c i i i o s , írega4òlos el -Padre -̂y 
d i o l c s buenas cfperancas de que a l a 
t iempo iná 'ó r io s Religíofoi-a-íus t ie-
ri3s,y dellos o í r i a ñ lapalabra de Dios, 
como défpnes fe executo i y ^ o n eí ío 
1c bolu- icror i^óntentos a fiiá pueblos. 
SimíòtabisÀe, l f i^fté 'Vdé.p€fRérwie-
u o tcrroctei-osChinipas, Con los qna-
les t imó la peligrofa guerra e l Capi tán , 
quando ^ t á l defcubt imientó^é^ft i i -
h a s q u e fe ¿ í c r k i l ó e n e l L ib ro í lgudói , 
porque et Caciqive principal tic-J^s 
i laciones ciV/biq vn hijo ftiyoa ver a i 
Capi tán * -^pidiendo pe rdón de la tÉai -
t i o n q u é Cidntíaèl vrdieroti e ü a q u e * 
I b vcaQixrén coenpañiade l o s CiTia-
íoas , j tpronlct icndò.afs iê tós d e ^ a z ; y 
¿huÜad^y^i í í i cádo Padres quedes do-
¿irihaficn í ' l üqu? : ! fe ex f iCEEtèf jKáfado 
algún t i enapb jy&j i i t áade lamc^Ef tbs 
fexcróri eédá t JS 'déamory aniiftad,^!!*; 
Eefuito-iícaii^rfc i e u a n t a d o ' e i . f o e r t e 
*«!Màa teÉt !b tòs í ' ©t to- fpiíigujò d e 
Éencot y ¡c^Mhto ¥ y íuc^quC ¿ftápaioei 
C a p i t ã ' cõ í i i s i-Èbldados ch e f l e í ac r t e ; 
le'i^niicKAii.ÁBifáiÉíqae v n o s J t í d i o s 
G á i les^ba-:atgi¡ i^s . inquictx>si^bri^ 
de alçarfe^í i^lmzBrj^iaerrà i S Í Ê a p i t a t t 
Htjrdaide ^l^qB-eJeEaitan rfaga^écatio 
vahrrofia? ^ t ¿ o «jrfaBgireutai- -nui 
çnÒEO,dé>ctteiriIio«cn:cefes q u é f e m a t i 
tauan i e m t ó G t G & " tífrn los mbn&g&ros 
_á los inqaifeEoslaidjosf /c&á&xueqtç^ 
q u c i l r u A i m ^ i e m ^ e t ó i s í v o f c c a f t i g o 
feiffe gadãjcvi iv^iiecaffeicld^ia Z i . ^ í i ¿ e ^ 
naca-ftre c^quejpraSia-ceOsfeEya-fedii 
feadoelía^rte^apióaBcfaÉHparatcpHs-
¿Q-ÍE . f t toigulio4::L¿ódos :eÜ.tiá ¿axenos 
« í e ^ s . f o â ^ k s I b n í í C Ô p t r a s - q u e d d E . 
ticu-
LibroIILDe.mieüas conuerfioñcs 
-ticiidí> cncí 'parte <!c los foldadõs co 
uii-Ca&0,v[uc c ã z n a manó para.qu-il-
q'.iic:-ne;:ursid.idoeiirretc:y a tu abri-
g o fe han. pobl.ido a í^unp^ Efpa-
ñcies , v '-n las ain-íidas que haze c l 
C-ipití.;i a vifiüar l i tierra j ricnc allí 
C A P I T v L O x y i n . 
D i l al.^amíznto , iyicCTiiih di íiir/i,is , y 
mke'f. ¿ti M'-ni¡lm Je ducirind , qu: in -
tentáronlos "íeguecos^y^uga. que hizo 
. parte de ¡a Hádon-, 
Tro I'.ÍCL-HO G: nos o&cce , an-
tes Je AcitUE dccfcriuir l o q 
toe . a U cOLiUcrljaji,y Chrii"-
t i . i n d id Tct^ücca, y no po£Ó 
nuccío J cil i . Y aLDiq'-ic pm'cci.H, q cí 
c u'o CLIÍÍIIJIÍ ecc ci*. parct; (35 cizonc.;,/ 
m o t i u o i <];if j c i b . u n o s d c c t c t Í L u r c i i 
apoyo.de í.'. f . icrci de ^ í o n r c í c í i r o s ; 
í i v e r d a d cs.qtic no jas QL-shazL*. Foní 
Jo ciceroc;, q^í: ya que Id5..exere itos, 
v ibi'E¡:;.^.ic]Qi]es q coii cli-OR fc haica, 
no ¡¡rLian , o furtaa tauorablcs cfctfcos 
en t-od.u ocaiioncs , no por eüo le.dc-
UÍÍII dcfj]np.ir.".T,o demoler^.y'axralaij 
Burcs-cl cafo q;ic j q t u íc efe-ciue, coai 
iinna'Us comicniuiiciafi -atras- e icq t a i 
en chLãbro f c g L i n d o , pamiq aya preíl-
dioacii. cibs tale^. fEQtiníFast'Porque íií 
ha ticríu poner , q^c aunque es vcidai i 
bien experimentada,ycononida, q a ó 
cítasís'acioncs.reGib'cnbich-cI r.;iá«c-
Jio;, ygnitan d e iapaz j i c ^ con el go-
zan : pero el d c m o n i ó nò-gufta dsllay 
nn . ic pccdcrlos vaiíailós qjpoffci^aji-
nes pottodas vias procQcaiiazcr gné-
rra., . f f t i f t c i t t a t l a G o n t t a ' l p s c\ ton1 del-
•vandodcChri^o,y nunca lefairnn al-.-
^imoslasfeqaazcs ,qfjgcrriTu vando^-
Míichas rcbolaciones <, i [^.-alborotos 
Joemqsrcn la5 Hiífeorias^'áatados por-
c i t p c n i E t n i g ò dei genero httraatio d i 
.iíLicuáis Chrjftiandadcs.-Y-afsi' no nos 
deuc cfpamar,*} tos TcR,uccos,ri p o r t í 
-antes cícriuimos-áuiân recibicio- có ta-
to guílo la dcftriiía del Euangclio > y 
citauã contê tos de auerfe bautizado, 
los haiieinos trocados^ t ra tandofaü-
que no todos entraron cn l â conjura-
ciõ)dc matar al Padre qlos auia rccn-
gedradoen Chrifto, y los arpaua y i c -
galaua como a hijos. N i n p s deueiv.ps 
jiiara!lillar,q de los q enrrauan GÓ tato 
gufto la 1" lefia tcftèn tratando aora 
algunos dellns de pegarle fuego-, y 
ac.iba.r eon la Omí í i andad^y au íi put 
diCíaii.tJmLncu con.ios t í p a n e J c s , y 
íb ídadosq b defendian, El f i icgoq te 
encend ió fue ¡¿cande,y el a l ç a m í e n í o 
que mtentimm de IOÍ mis peligrólos 
que ariian íiiceiiido en cita ¿'roo incia. 
t i culo ÍMcedio en la fonua figLiieiuc.. 
Ellauan muy fenridos algunos 1 
giiccos , de q el P. Mmif t rodc íti do-
tirina hiiuicflc defeubierto ciertas l iç -
cliizcrias , y mcdio-idolatijas.dc pití-
dtas a manera de Ídolos , y de ík i i i do 
ellas i n u é c i o n e s d e Sacanas. luntãrò-r 
li;,pueSiíos hccfiizetos; y cotí fus dia-
bólicas artes leuataron fi«i:ra, y anun-
c i a r o n al fJueblojq venia fobre M vna 
fjlrioía enfermedad, y q ellos lai qtic-i 
tiaji atajar, v-curarfquc todos efiosdic-
thizeiFos^vfan oficio de Medicos , -ç* 
ciJíãdcros diabolicosjdc qilc tiene íus 
ptóuceiros .dcfpojãdo a los enfermos, 
tic t o d o q ú a n t ò t t c r l e n , p o r pagade fu. 
cera'.): Comioea rõ cantrda<i de gente» 
Chf rbc r lóe l Padreiyconcertaron vrc 
ba i l cGí t i l í co a fu -vfan^ayy pGr r e m a « 
t c 4 è l íTíomnnd^oporlasLefquinas v .nx 
raatájorJibana de al-godó, echaron; en? 
f i l a algihnas cofas, en q a í s i c t a f t t S i p a - : 
cios.cl demonio, y hazicdo v j f a g c & ^ y -
otras fus ccrcmon-ras,,fo>piando a vnas'' 
partes^ actras,j,van poi íõ jJas l âsca- ; 
las del pucblo,d.ií.icnd.Oiqj^c íccogia i i . 
alh la cnfermcdad,paralicuarla al m ó . 
t c ^ d õ d e t ã b i c n rtpcttáí^síapoTÍÍfício-
ncs : y t o d o venia a jiarai j-en difponcD 
lagetepata q fe átçaflcí;:bòlii>!cíle:aíu 
libertad'Gcntilicariya^baflcri:de vira-
vcz-coniPadvcsJgloCxsiiy.dcfílnniai; y-, 
Cti'ál^iéec- coe i - t a^kc ; j:4j^aíiolos')-4> 
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' J i ampiciu^ti. Supoíe de cierto , qiic 
v a o - Á í S t n hechizetos, yprincipal de.-
l íos,prorncciò liarles !a cabeça del Ca-
pi tán ,y para affegoraríos de ía^cfribiif-
te, algunas noches, conaocando gen-
te a íli cafa, y sitando ci to lo , y a cfcii-
rasdentro, Ic. ídczia, que alli en vna 
olla ten i í la cabeça del Capitán,y.que 
oirian fas vozes, y como l lor ína quá-
d.-> f; U corciuã:y d c ^ i í . q u c Verdade-
j i ;nc:c fe o h n gvmidos í if í imcros en 
c:la ocaí ion. Aünq ' icno es i iücao hci-
zcrdcltos cinbmtcs cl.deraonio : cea 
qüC ya iva inquicfandò,.v ^ I b o r o í i d o 
ia genre. Tero como enrre malos a y 
• buenos, vno que lo era,y t:el v.luiit!. '.-
no , dio CL'.enti ;.í Padtc de io q p-dia-
era, d i ¿ i cndo lc , one hablan a muy mal 
aquella a,enrc , v que prefto veris c i 
• íticello,v Õ le acòfejaua,qi:c de noche 
fe rccogicfTc reprsnoen fu cafj,y aun-
que l l a m c n i d i i o j n o a b r a í U puerta.q 
te matarán.El Padre tuijo cüc auifo.y 
por otra pai re 've i l indicios i c la in-
qu icc id de ía^genre : pero detiicofe 
alíjun liepo, encomendando a Dios el 
medio q tomaría para foilegat aque-
1U tempeftad que amc^az3u:^J íni dar-
fe por entendido del cafo. Porque 1 D ¿ 
hechizeros autores del alboroto, crant 
principales de la Nac ión , y de grande 
autci idad cu clis : y el imíir.o <.J".pi-
tan.quc luco alguna nor i cia de lo que 
psflaua,procuram cftoruar rompimic-
t o de guerra , rezclando , que podrun 
icfuhar alborotos de otras Nacionei . 
Con r o d o . c m b i ò al Padre quatro t o l -
dados de cfcolta , por ellas dias, por ti 
los mas atrcuidos de los Indios h i ¿icf 
fen algri acometi mieto de noche a fu 
caía, q aú no nuia maleado t o d i la «é -
te. FinalmC-tc.cl Padre refol.iió hazer 
•vn íc rmon al pueblo , p la t icádoles de 
lo que les importa na la paz,y fofsiego 
eu fis pueblos, è Igk-fn, pon iéndo les 
delante los gnndes d \ ñ o s q le figuen 
de los a lcamiétos , 5cc. Y arniq có cíía 
platici pareció dauá m u é Aras de que-
dar foflegados^ quietos; fue aparien-
cia fingida^ verdadera depraiiada in -
tención-, potq luego vna noebe ¡le;'.!-
ro;i por dos,o tres ve¿cs,a rempujar l i 
puerta de cafa del Padre , para matar-
lo ; pero Siendo íent idos d è l , y de los 
foldados q con él clhin an, ¡os agrefíb-
rcs(q no era muchos)fe reciuarõ. CVM-
fo Dios N . Señor , cftoruar íii mal in-
tento, q lo cierto fuera,q aCique ü i ie rá 
Jo1; foldados, c)lo^, v el Padre queda-
ra a flechazos , v macanazos muertos. 
Efe mifnio t iépo cítauatl rcHrados 
en la Nac ión C c n : i l , y ferrana Tcpa-
gur,amiga de h Tegucca,algunos fo-
ragidos de los que f j inquietaron con 
los fagirmos Teguccos , que fe le hu-
yeror al Capitán Hurda ídea ],: buelra 
de Mexico , de i] cfcriniuios en el L i -
bro í c g ü d o . C õ cüos foragidos fe en-
tendían, y tratauan los inquietos Tc~ 
guecos.y conrinnauan cóc l los tus co-
rrcfpondcncias. Pareci cudol es,pues,a 
los q cftauan en Tepaguc, buena oca-
fion efia para deííruir la Chriftiandad 
Tegueca , fe rcfohiio vna qi iadri l l* 
dcllos venir a Tcgneco , y negai ñ i e -
go a las Iglefias ( que es donde tica Ix 
ojeriza del demenio.) Concertada la 
quadrilla, c aminó de noche, llegaron 
al primer pueblo,y puíieron fuego a la. 
lglc(Ía:y para executado cô masdifsi-
ímiiacioftjporõ toda\'ia temia à algu-
nos fielesChriílianos q auiacnel pue-
blo i la traca qL:c inucntarÕ fiCjdifpa-
r,ir defdc a fuera vua flectia, que tenia 
en la punn vn olote, o con . çõ de ma-
corca de maiz cnccndido?al Xacal de 
la Iglcfia, la qual, como cradc made-
ra,^' paja,prcil:o fe abraso ; no cbllante 
que algunos buenos Chrifiianos, acu-
diendo con prefleza,facaron vna ima-
gen de pincel, que tenían en vn gran-
de quadro, v la puíieron en cobro. 
Teniendo noticia deile fu ce fio el Pa-
dre,que en cíla ocafion c'ílaua en otro 
pueblo, acudió fegunda vez a fofiegac 
los án imos de los buenos, v quietos 
C h r i ñ i a n o s , para que no fe dexafieri 
licuar de los inquietos, y t ú r b i d o s , 
O que 
I 0 2 -o I I I . De n u G u a s conueiíioiies \ 
que ya recocían fu hat i l lo ,para paiTht-
fc a los Tepagues a l i . v ida ]tbercatiai 
que les p romet ían . Per íuadiòlos coa 
buenas razones > qfc quedaffen quicr-
_tQSjcn fus pueblos, pues e l l o s no r e n i S 
que tcmci" caftigo del. CapitSi ciuc an-
tes losanipaiaría contra l o s aleados.y 
rebeldes. Qujlo Dios q íirniò cita pla-
tica paca detener a buen mimcro.de 
gente , que eftauã hazíendo'y . i fu n í a -
ralotagc para el camino a Tepagne, 
quc.diltaua qua rén t i legaa?. Otro? at-
i.iítos peligrofos 1c fticèdieron ni Pa-
dre , en e l t iempo que duraua cíle al-
boroto > que fue pot m e d i o a ñ o , en 
que no dffampavaua el buen Pailor 
i u rebano porque fiemprc hnuo algu-
nos fieles, que guílauan de paz , y go-
zar de fuspucblos , c Ig lcüas . T u u o 
por premio , y paga de riucftro Señor , 
en elle tiempo e l buen Padre , que cõ 
n a t o s peligros «o ardan a íu mamMa^ 
e l remedio d e alma d e vn Indio de 
]os h u i d o s a " t e p a g u C i que era Gen-
t i l , d e quien Ic dieron 3 i i t fo ,q fe bo l -
uia mu y enfermo , y t t a í a dit 'poílcion 
de bautizarfe'; y venían cont í l fu mu-
gc t , y quatto h i j o s . Defpachò luego 
algunos Indios a l C3mihd ,que l e ayu~ 
d a í l e n , y traxcffen jeftos b o l u i e t o n c ó 
auifo, que el enfermo n o podía cami-
nar a p i e x m b i ò l c e l Padre vn canalla 
en que viniefie : l iego,yluego.auien-
dofe catequizado , l o bau t i zó , y a po-
co t iempo murip.Defpucs fe ban t i za-
rõ la nnigcrfcõfus qua.tt .piiijos. L s n -
ce,qtie ü m i ó d e algún confucitj a l z e -
lofo Miniftrofvicdo que en medio d e 
peti¿ cociones del dtagon infernal, ía-
bía Diosfacaric los q u e quoir ia d e iu. 
garganta,para e l C ic lo . O t í a s fçttíciã-
tcs ocaGoncs de f e m i c i o dé nucí l ro 
S c ñ o r , ^ bicndcftasalma^, fe. 1c ofre-
cieron al afligido Min i f t rocn e í l e t iS -
po, n o o b f t á n t c q u e todavia no fofl'e-* 
gana la tempe ftad. 
L * v i t i m a , y niaspel ig toíaf t ;c ,q no 
ccíTaua et demonio d e cjacendet i o s 
án imos de fus familiares hechizeros. 
y otrosalgunosperuertidos, pata qne 
acabaffen de ppncren fcxçcuciõ « i ^al-
. ç amien to geheral-Actoda la Ní tc ioo , 
con fer ya t iempo de Qnareíma,,"en 4 
los bncnosChrrftiaftoSjCõmacftfaSvde 
f e r i o , f e auian oófcffadojy h'echopro-
tefsion d e diciplihade fangrejy en tal 
t i é p o , c ó m a y oír rabia el dcmonio(co-
rhola m o í l t ò en cí de la Pafsion 4c 
Chrifto ) enfureció los á n i m o s de las 
cabeças d e l a l çamic to , de fuerte, q e l 
Viernes antes de la- Dominica in Paf-
ü o n e , en la n ó c h c j durmiendo el Pa-
dre, vinieron a dcfpcrtarle qua t ro ln* 
dios, auifandole m u y enfecreto, ô fe 
partiefle l u e g o a la v i l la ,y huyeffc del 
peligro q u e le aniciiázáua. Porque en 
aquella hora e f t í m a f en têc i adoa muer 
te é l , losfoldarios de fu cfcolra, v el 
Capi tán , q en aquel t iempo fe h a J l a u a 
en e l fuerte de MõteS-Claros- Y que 
efta dc tç rmi rwcion cftaua tan adelan-
te , que los Indiórsalçados cftauan re-
partidos en tropas, para d a r fobre é l , y 
fusfoldádos,y tcniats tomados losca-
m m o S j í m a q no fe les cfcaparan-per(> 
que ellos le venia a auifar de l o q paf-
faua, y le a c o m p a ñ a r í a n p ò i fuera de 
camino ,pa i3 que fe libtafíe.Y en c o n -
firmación de fu fiel auifo, añad ió vno 
de l o s que lo dan an , q lcs conjurados' 
l o tuu i c rona él prcfo.y atado, tczelá^ 
dofe, que viniefle a au-ifaral Padre, y 
que c ó mana fe auia foltade de fu p r i -
l i o n ; y afsi, que ap'rcfuraflc la huida. 
A q u i cl Fadtc, q con la U r g i expe t í é -
cia de tantos años de Mif s ionero , co-
noc ía mucho delanimo de l o s l n d í o s , 
rezclaildo por indicios, q el auifo q 1c 
daiaan,era de falfojy que antespretcn-
dia llenarle a matai fuera d e l p u e b l o í 
(porqcn èl pc r feuc rauãa lgunosbuG-
nos C h r i f l i a n o s a u e l e p o d r i á f a u o r e * 
ccr ) d e í e r m i n ó r c c o g c r f e a l a Iglefia; 
a; pedir el f o c o r r o , y amparo d i u i n ó , 
q no falta a íus f ie ruos en fus ntayo-
ics pe l ig ros .En têd ie rõ l o s Chriftianos 
d e l pueblo el t ie fgocn q eftaua fu Pffi 
d re ,y lu«goacudjca :5 a. aecpañat le CÕ 
stand e 
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grande fidelidad; y para:vclailfiaqiic^ 
lia noche .eaecrtdicrp muchos fiipgos 
S t r e á e d o r d c l a Ig íc í i a . Los.«ncaáir 
gos a a i í énlbÍadQefpias,delaí i te, qac 
eonocicffcnl idi fpof ic iondcl Padrey 
y vecinos del pueblo i entendieron 
los vnos , y IÍK otro? j que ya era def-
cabierta Cu ti:aition¡ La qual * quan-
do es va conocida i fuelcn amainac 
c í l a s Naciones en fus pei'uecfos mrcn-
tos , y aisi alcarpn mano delips .pot 
c n E o n c e s . Ma'imzgando . .qi icfu de-
l i ro l o aaia de entender, yca í l i gMel 
Gnpitan , determinaron boJuet íc c o n 
f ü s amigos. TepagueSj c o m o lo h i -
z ieroi i ja içando tras.íi jcng^Õada; p i l -
cha ^cnte de la N a c i ó n Tcgticca. 
Sabido e í i o petr, el Cap i tán . , e m b i ò 
a auilar a l o s que auian quedado, que 
fe cüuuie-ftc» qujetos en. l u & p u e b l o s y 
y no fe ittouiefren.í que noicspara-' 
ria peijutzio el alboroto de ios ais 
dos ; a m e s è i los,defenderlaÍ-^:-^^ 
tend ie í t en bolijeslos a .inquietar- ^ y 
luego t ra tó .dé la.;reduccioar4e l o f 
huidos , crdligO :deiaseabqt^í*Mal-r . 
^ a m i e n t o , y cn(íar t icuíat d é ¿Os-sg»*; 
^ u i a n p u c ñ a f u e g o a l a l ^ f w ^ :. . i >. 
. t^r^j • ;•- • 
• •/ • ; : 'M r í . ' . 
Eferiutfe ¡a jomada^.uehim^!Gap^M9-í 
-çon j u campo d ifrfi-çrr&^.y: J ^ á í í ( f f i ? - f e - ' , 
.'. !:r,i; ' i • r\--'.\-\;-}-. : 
HrrJsi-tsEhoiiCssldaidQ ^pgfor-aí) 
,-Capitan - H u r d a i d c s é b p leâ - , 
Amiento de los X<5^EeeoSiry, 
• no ie ' f akaaaa raizoiies^aíai 
temer Gíceffos sabios i•bLas'jffiiQ ^^OÍT?! 
que la Naeiott;cCaímiry;bsl;bJofs a^yí 
no aQÍafc^ t i t l addequé . Jage í iEc .q? í ie i / 
auia qiredado-.quietar, lüi^i&s&íbotQé 
tjfle.yrfSgaiofíea fiis^pariQtrtaíáaaiáes.: 
i o o t ro ipo rqoee lp i t t í t c r tK t i eCráS i^ 
Nacione^aíidjdfe¡aaianictj£a,dQJe ,Eá: 
. i r l u y d i f t 2 K t t e s ¿ ^ . m t L y afpers^inoBía.1-! 
ñas¡, y qEebFadas'-j \ dondenñftíeiadKtiir 
foTrtwi; bien LosGaualtos de at-nias ^fjdfe 
fon •Us pvmeipales fuerças en ellas ¿ a i 
talUs. D e m á s de í ío , ios Tii^jgues , a; 
quienes fe cniiaii acogido los •Tcgj.tc-
cos, tenían otras Naciones amigas^ y 
eõfedcradas,y cltauan en el paflo^.pot 
donde auia de entearei Real ; final-, 
mente , (I cita, pciigrofa facción i jo 
falia, fauorablc , como podr ía í bep -
det , efiaua» a. la mira otras Nac io -
nes, afsi ChíUrianas ¡( en q u e ay a l -
gunos malos) como Gentiles , q u e 
perderian c l n i i f i d o para qualefqiiier 
intentos: T o d o efto fe ¡untaua para 
poner cncuidadoalGapitan^ y a ios 
Padres, de alguna general inquietud 
de ia Prouincia de Cinaloa, Por otra 
parte , dexar fm.caftigo fetnejantes 
atreuiinicntos de g e n t e inquieta , y 
petnieiofa» tçnia gta u es i n conuen len-
t e s . Conferi*}! eliCapitaja , y los Pa-
^ t c s * d e l r ç m e d i G ; y eftos son f e c -
tiiq0tes-.Cfíac;Í£»nes:pcdian, a Dios, l o 
di/pufieffo d$íi¿/nín*©> Coiiferi.da la; 
ipateria i ^ f í i r a ç t o í q u e ; fe refolaio 
fuo:, qucproE medios, de paz c o n l o s 
r e f e c l ^ o s , -y e o n los .receptores Tc-^ 
p a g j i e s $ fcopmpufieffenjas cofas : y. 
« m a p f t o 4cs d e f p a e h ò c í C a ' p i E a n . a l -
gmips recf i i i í lasconíTegueéos Ghri f -
nanos de l p s : q Q e auian q u e d a d o : fue-
ro i i e f tos racBftgçrps y pero los alça-
dos i i o l e sd i c i ; -ono ídos , a i i t ç s f ae ve-
tttrAJst.íalw^Q vida; Viendo yae lCa -
pifa, q u e isq le.qucdaua otro remedid 
q u e e l . d e la^sm^s ¿ t r a r ó d c d i f p j n e r 
f t i capo, y chalet la;)otnada. © e l l a p o -
dréí iablarffo 'moEcft igade v i ñ a , p o r . 
q u e pot QEC1PS4c !••* i â n t a obediencia 
- on t i è coneijcxerGitOjpaFaXocptrcE c o 
Iòs .min i f tç t ie í5_ ,ç fpÍEÍEaales a , l o s que 
pjsli^rafftín x n la givcrra, afst E f p a ñ o r 
lgs.y«om-cíIndios a^iigfOS, H í z o ^ r m a ç 
c l , Gapi t^c^u-a iê t^ eaaaUpsíítt^Ereias^ 
Eoe-a fii^cesj y c ç f f t p í i u t H e E Q Ç í i e . p a ç i 
Lo, que f!e^fejeQ'Euta{ia;í.p?fprpaKtÍas 
guerras. d,eíbi5 g e t « ? s ¡ y t t e E M s tan ¿ 
motas dé gente iEfpasióla ,y ^ i o c i g a t ^ 
¡ Q ¿ de 
de los Tmiios vrt caíífflb , el cann-
J)o armado con ct que le gôuíerha: 
aunque no fe pueds negar , qtie há 
menefter valor Efpañol para nt> tur-' 
barfe , iulique vea l loüer flechas ; to* 
doaytida a la défenfa . Dè l i i a sde los ' 
quarenta Effjañoles arrhados ? ot>!iJ 
2,0 el Capitán, a los Encómeñder-Oíf 
vezinos de la vi l la ; para que confor-
me a U obl igación que tienen de ! i i f j 
tenrar U paz en la.nerra ,aÍgui1os acó-
pañ^fTen en la entrada a los quai'cn-
ti foldidos del prcfidió ; encargan-
do a los que qiicdnnart , veíaficn , y 
guardaílen la vi l la . H izo IcvA de ^en-
te de varus Naciones de Clitil'Ha-
nos, y :Gcntile5' amigos ; ¡uiitó dos 
m i l f-ndíós-de gti-cria . Fitos le faca-
ron por cond ic ión * para feruiríc crl 
ella , que Us auia dd dexâr í í eudr las 
c.ibellcrás de lós enem^O5 qae mrt-
t.iflcn ; pata baiLir can- t i ta^qf tc cbiv 
clToTe c tmtcntauã por "^ivgádc futfa^ 
-bájo , P^rmitiolek) el a p i t a i i • fec-
ro ¿on t r ípu ío les óit& Gó 'ñdicionibien 
propia de la fuya'piadófi^í 'y dc ípò - ' 
cho Chriitiano .• Ella fd-fe-, qHé:ipí>!í; 
c adap icça de los crtviiiigos queco-5 
giefien , en p a i t i c i t t í r - d e ' m u g c í ' , ' o í 
n i ñ o s , c o m o ñ d le qlnráflen ta vidã^. 
Icsdãr ia vn cauallo-.-EílosUo" á c e p - ' 
t-.TOrt, aanque t.i'. v-cífi&tó'cnmplie^-
ron , con harto rentiiriicntiiiie-i Cap í - ' 
t an . Trato luego del bilfífírGñtó á'e' 
í l i i o r n a d a , que era^íairga,- y de mtt^í 
cha gente . Y porqué- íe 'aü'fari dich'tí ' 
los Embaxador-es 'de' l&'fikij que-ta:' 
rebeldia de los aleados ,: y 'd í í lós 'Tí?--
pagues ? la fundi í iãn , etí-qiicf annqitó^ 
el C a p i t á n , y fu cañripó i '^ritraíledcp 
guerra e n í u s tierías * río ia podr ía fití-í 
tei^tar Airiba de GKSttiy^tí'&is diii^-"i 
por falta de Comjdav víílftCntoí y qijê» 
ellos dcfde íusp i t í acêo í P&ÔRÍ&ÍÍten^-' 
dri jn^ecogidosfLís baftiifiériros, 'po'-¿ 
âúi t i fnftcíftar f o r ef^br^ire ' tierrt-i 
p ó ta guerra. í í p f í súsr^'^y fegá-^: 
Capi¥*H:,^»hra quebré[itâfles^lt*re;totos'í; 
les eaabio a d c i i r , qus HO pca faaà i 
falir de tus t i e r r a s y aüntjtic i n n e r -
tiafie e n ellas , fíft' d t r x a r x a f t i g a d o s 
aiies d e l i n q u - e n t e k : í p o r q u e péaí í l -
ua UcLiac ' por d e l a n t e dé l Real v o a 
gtândé manada d é refes'para f u f l e n t o 
de fu?geii6e , y n o r e b o l ü f e r i a a l a v i r 
l la fmaact a las í m ü o s ^ p o r l o me-; 
nos, a las cabeças del algaaiiento. Ef--
t a e f t r í r t i a d a refolaCion pufo e n m u -
c h o cuidado a losertcmigos; y (I no. 
firaiodá ¿Icular ía:enrrada^ l i r u i o d c ; 
l o q u e defpucs fe d i rá* Y p a r a que 
en tend í e í i e n que-cl Câpi tau hablaiia' 
de v e r a s i -de vna eftan-cix^áe g a n a d o 
mayor , que tenia , hizo fa car q u a t r o -
c i e r n a s teles , y p o n e r l a s ch patage 
acomodado, para qüándoe f tuu i cüc 
a punto de matcháf el campo : h izo 
a l t o j jun tó lit g e n t e , y p tôucyòfe de 
maizes e n v n pueblo de l a N a t i o n 
Cínaíoa-: d o n d é coi l efitata'gcmas , y 
diffoficioiiesdeguctrai j en q u e e á a -
ua e x p c f i r t i e n t a d O n j & h ízó . r e l i a c i o 
a | gnñóvd ias ' - j íilftefitaiKÍoía g e n t e 
que fà afilia ¡un tado -j fin ' d e c l a r a r e l 
día^ i q ^ ama de marchar 5 y ^ftandoi 
t c ^ a v i i d i ñ a n t e de Ips enemigos de/ 
q u a t r ó ^-a cémco j ^ t O í u i a s * Ellos re», 
nian coñuocadas fus Naciones , y 
Gent i les ' . íéz ihas i j 'y c a d a í d i a a g u a r -
danari veni r -a las manos con el Ca-
p.ttárH-y'fíPli'tie al e n G í l c n E r o * í l e ^ u n -
tãtísíiitG fcd^ticfu c ^ i p ò i q t t a n d o p e n -
faua m â r c h a r ? R e i ^ ç j í K l i a r ^ o J J C C -
demos tiempo^ Emiiaua^cTpias a q u e 
r e c o n o e i e t í e n d o n d e h a z i a n a l t o l o s 
ci íe iñ lgos 0 T r a í a n l e de rtueuâá ¿ c[ue' 
c l l o s^ , yílas^Hacioriés c o m i o c a d a i x t e 
èfiaaâa ^ t t à M à f l d o ^oE .aqtteUps 
t&'í de -fas íciraniasv' ^Pafcshaganiof-
Ics-aguáísá^F ( . d e z r a ^ q u e ^ s è ; quffi 
hfaa d c í í t c á f e d r i u s b a á i i n e á í o j í y inaiz^ 
b&sv • $ A e é i & efic,t^ie i c í f u c i á c m ucha; 
i t È í ^ í í a b t ó t t ^ a r a i m j f i a ^ é c G e í l a s f t L G r í 
Ç&sítiSteis^âi^o-.; tEiaxeEEmífttambic 
eftâaa r&fs&Ó':i Hsmad^-Êcsrí i iár i i fe 
{ í í©»^ia 'Cn;^H toüy£3¿galtio'> y p e l i -
gro í o 
grofo -pá l íbO -i ' d í in i l í tbas íp icdr j s , 
, y pcñ i s , ac íbar con el Capitán , y con 
í u T ^ r t è e ^ s í páfíãc «porÃf.í y^aan^ie 
Io r e n d t i m ^ f s i p e o f a d d ^ . T Ê T O ^ m ^ -
diendo vn Cacicjiie.dc U dichi Na^ 
cion , que cl Capitán igroraua fu tra-
Tpapioi la'-'joBnodav íc virtp vc^-côii 
ci v oíVcòicodofe COD dif5imuia.ci!)ii 
a.(j,y a fagenec, para ayudarie en cila. 
••El CroLtaTt cnÉe£idiéndo;Cra de s l í o 
¿ífci ofecca, cõ tod o d i fs im; : 1 è- ãl p ri a-
G t p i o , f !lc rcc ibiò :Coji buen ftrablan.-
ic en Ca .rienda ; pero-atnendole oido^ 
v tèn tcndo-v i i p i f t o í c t é • c n i à í ú a i A o c® 
dos vaias» lo difpafò dc prpp.triito.eÇi 
jxrefencia del índiOí y aniendo hecho 
doscaTgos crt la tienda4e d ixa ; Y a tfo 
ejo Gibi dos h i s incentosyyjqacipicnfas 
a ^ u a c d a r a i G c an iu ige í í t éeó j í a l p^ca^ 
j c ^ d ã d ò . o s prccLaí3ide<SLíie.tcneis nxur 
cba s. pi c d ra s q n e t icarme. aywáa ,bnc h 
ucte c oajias tu yos». .y^gnacdarac a Uà 
con eilos jqvtcâ^o^quiíiCTaaq."i nia-
tar te i 'Hclo pjdie tahazér 'eÓcíTas dos 
pelaras t-çecó bucliietc,.y yantad m u -
ehas piedras,qiie yotc biífcaiè^llà : y 
H i i r a qae no te efeondas . q a a a d ó f a 
llegue.; T i . Ind ío .q t i edò iâ ton i ío con 
e ¿ a rcfpuctla,)' deque hutiicrAenten-
dido el Capi tán fu intento ; b o l u i o x 
íii tierra tan atfcmbtado T qaequa n d a 
dcfpncs l legó el campoacHa ?fe v i n d 
are.cibirdc pazal Capitán^y.no fe def-
viatia.dtí fa lado ; aurendo antes retí 
rado fa -gente, can onice , cjae no fe 
agregaífe a los Tepaguev; y •.pidiendo-
elaíTonibrado Caciqae' , ivDp¿rniÍtieí-
fc fe h i i ic í le d a ñ o e n í b s ranchetias¿ 
que eftauan cerca. L o qnal le conce-
d i ó el C a p i t á n , y cnca tgà-a todo el 
Rea l , no toea f í e adichas - . E a a e h e r i j s . 
Quando le p a r í c i o ya-tieinpo de mac-
cUar, leuantò el campo; y profiguió fa 
v ia je , licuando pot dé lan tc las qua-
trocierasttfes, ane dixiraos au ia pre 
uenidopara el faftento^y toáias cami-
na í iamosafupaf lo . Andadasdosjor-^ 
nadas fe v i o b a i â í por vaalQma vfia; 
itropaiié^cntc-^.-eit que venia aigiraa 
-mcmi.da-dcrqiEKgi:rcS.7iv.iendoia ei Q ü -
-pitao.^bolaictidofoa tni¿diKET: Eftxcs 
<<íc. la. Chdíliana.,htiida / que^uiendo 
-qaic'„va>de.voras-Rliieg,acÍD, ie buclue 
:aF&í&'pucb'iós:jAigü cattigóhandeilL'o. 
liat e itos^tiesitos'hailpacítocntanro 
Ettdo^iy gaflo-:. iqttando-yo tratare de 
.caftigarib^, iDteiee.da;vuetíra Reuere-
cra-pcriasmugcECs,• que a.eflas íb lo 
-les bíftarà La amcKaza upeto los Varo-
nes qliè fignifroiielaiçàniiento.-yno 
Xe.qutficron quedar quietos con los 
torros Chrirtianps, KÜO queda rán efea-r-
mentadosi fi nofe báze atiçutí e a í t i í o . 
Y a la verdad, 'bien fue.exccutar a ígü-
í io moderado^ porq no quedaran mas 
tcnrerpfos dc otrd mas n ^ d r o í o JH iza 
alto e l ;eampO'cn aquel paraje, l legarõ 
c õ fu s a reos ,fl«c bas > f ma cana s 1 os va J 
ronesialegandorqueauianí ido enga-
ñados de 1 Òs TíGpzgwesi añegutando-
les, que nopoctriáei .Gápitan entrar a. 
fus tierras : pero que yadefenga5ados 
ícboluianafuS;pusi)los¡ L o p r i m e r o 
que aqui o t d e n ò el Capi tán fue j man-
dar fehrziefíè-róia grahoguera , y que 
entregando io s índ iosarcos j í í e c h a v 
yarmas ^ aUilaegofe queitut í letodo, 
diziendoa los foldadós i Èftõs arcos-
tendremos menos para q nos ñecben , 
aunque qyÁíietTen eitos dar bueltapor 
otro camino a ayudar a íu gente, co-
mo lo faben hazer ¿ Que marón fe los 
arcosmuygalartosji que por ferio eran-
m u y c o d i í i a d o s d c íosara i^os , y los. 
carcajes, aijadas , y ftechas quedároa 
en el fuego e o i í f u m i d o s . L n e g ò n t a n -
d ò dar vna baelti de riendas a cada, 
vhojaunque corta: y vánièdo a las i n -
dias, c e m e n ç ò a rcñi ih^diziéndoíes , -
que el lis pudieÉã auer .quietadoyef-
toruado a fusníaridosiquãíio r e a l ç a . 
ron,para4uc no las-tmxccaá canfadas, 
aperreadas, y muertas ds hambre, pot 
Ids picachos; cõ otras femejãtes razo-
nes q èl entendia oon fu macha expe-
riencia, eran pcopias paca el natural de 
las Indias .Comci iç© tuegò a ámena-
Í8ó L i te » £ u à l êomieiGotfes: 
iarlas con t ) caítigo d - ^ í p a l d ã s ^ ^ q u i 
f a l i yo de la rienda,dortde^apairaeita-
- àx , intercedi pore l la i . cóqueaqac iáa-
" ron libres j y m a y igEadecidas, y l ô 
qiíedò ioda cfta tropa , como ú c t r ç -
cicírvtas perfonas, y con fa laooondátO 
. p a r a . b o l u e r í c a í u S p u c b l O S v i f ' 
A vn It tdio. principal dei aicam'te-
t O ; p c r o benemcriro dc losEfpapolcs, 
•a los qiiaJes c n Ocáâoiics aaia aytiiia:-
•i ioi í e n i a e m b i a d o c í Capitán vñ pa-
•peí cõ fellas dc paz,.como i d folia ha:-
z.Éf:eftc v i n o con-la dicha t c o p a , p e c o 
p a r a afíeguraríc traa-s * aí enfrar en c l 
RcaI ,prcgl in tò ,dondcef taua el Padre 
alojado ! vinofe a m i derecho', y h in -
cado dc rodillas'me ríígò , inrcrcc-
dícííè por él -.yo í o h i z c , y aíl'egurc, y 
üíf ic al Capi tán; còqsie él , y otros fus 
compañera&tambíea quiedaron libres 
del caliigo i ¿onoc iens io que los Pa-
dres faazian^os c o n e i t ò à of ic iodeta-
tes. H e c h õ e r t t í i ê í d i a á g u i c n T í m a r -
•chò.el Real, encontramos otra tropa# 
a i i n q u c r a e n o E q la paflàda , y tuedef-
pa-chádacn la mifma forma ; pero'to-
d a via quedaua golpe de gente fbrági-
da. Qoando ya rto&ivamos acercando 
a ricirasdel e ñ e m i g ó , c o m e n ç ò a pa-
decer grande falta-dé paitóS cl bagaje^ 
caua i í ada , y ganado itiayor : porque 
l o s enemigos an ianp t i e i to fücgo a los 
p a ñ o s de los campo-s y tod&s fe auian 
abrafado i por e í fa tmuy fecos ; de tal 
fuerte, quefb ioa las orillas dc algu-
nos arroyos, y rincones dcllos , áuiá 
quedado algo verde . Conci ta inco-
modidad fuimos caminando poco a 
poco,y al fm,llegò a parage el campo* 
queeflaua yacit fiertxdc los enemi-
gos v y los tenia en los confõrbos dtí 
tresaltosmouteSjypicachos.Ypa- -
ra cl capitulo figüiente Te que-
.- daraa losf i ice íTos ic l ia 
jomada. • 
Prti/igHc etfèretffp & U entradtt iejot-
Èfpaftohtf-à -lã fierreâf-
: • -ttcpãgui; í' 
ScogiÈ^ci Capita-para haze r a l -
to corifa^arnpo vn val lc^pat 
.donde cocfta ei r ió de tos T e -
magües i ydonde ellos t e n í a n 
' V n p u e b l o q a e a ü i a n d c f a m p ã t a d o , y 
a l ç a n d o lai cafas : auiart recogitio- fe 
ína iz ,y ful lento, a l o alto dc los m o a » 
iesquecftatian cri con tò t í rov y tenia 
•el Real a la vjlta. A q u i e n c a r g ò e ! Ca-
pitar» á fu gefe, y foldados, quCiii rra. 
naíleij refriega con los enemigos , nt 
Jos falieíltfn a bufear, hafta que él aui-
fafle , n imen í íS quitaíTen la v i d á à al-
guno i f o t o f i j f u d i e f l c n h a z t r p r e í a d e 
I n d i o e t l e m i g õ v pata poderfe infor-. 
m a r ^ t é a s í a r lengua,de c o m o , ò d o n * 
deertaE,'3nrãcheados.;porqu.cÍcèqiie-i 
ria embiar rvuçuoí r e c j u c r i m k n í o s de 
paz, con t a l x o a d r c t c í i , ^ac le ¡chete^ 
gaflen losfírincrpalíis delinquentes en 
el âlçamtótstoi A Jos l i id iòsaf i i igos 
d iò l i ten t i a i que para íu iu f l en tò buk-
¿afTen , y {aquéafíeti c l maiz q los cnc-
migos t cn i a r t a l çado •. porque t o n e l 
que l leuauan, fi durara la g i i t r r a , no 
era pofsibte fuftencarfe tanto t iempo. ' 
Dc fcub r i e ró alguno en los pi cachos, 
y entre peña&jCOíi ^uc fe enfrefenial i 
geüre , apíoúcchar idofe fambíeí i dc 
los McícaLesque hallauanplantados 
en raiithí>s defpoblados dc los ene-
migos; platas que aladas cn bfafas t ie -
nen pof coi í i ida , y í e g a l t í l o s Indios . 
A q u i q a e b r a n t a r o í i e t concie i to que 
auiã aflciitadõ con -ellos ei Gapiiany 
de que no cõttaÈÍaircábeças, en par t i -
tular dc mugeres, y n i ñ o s , 6no que fis 
Jos ttaxeífefl v ioós , y por cada vno les 
da r í i vn caoallo ; nq por hazeriojef-
clauos^ fino para librar a inocentes. 
A q u i , p a e s i í o quebrantaron^ porque 
dos cuerpos troncos dc mugeresto-
pa íBo^cn va camino,a ¡ a s q u a l e s a c a . 
bauan 
bauari de idcfeabccac los índ iôs Gen-
t i l csjqü clisan del a ntci Y, bdhít¿rido-a 
•ladglj tafi oat6 del catftpo;eI^)riniGi{«] 
era de íciSvicr . ò i l i ô rjofpsvq'1^ cada dia 
fe mataódñ i'íyiffpaTtiañ aJa-^chte; no 
o bita n fe qtre i c ta: Qtia r e Cmx u; Aaritju c 
bienfabidisesi que iió òbliga. c-i-prc-
ccpto.d.-c láriglefia ^ u o i d i e o d o b t c ó 
.furtcnto. ' ,• t • 
En féj5,t>¡ócKo diasi que áqtri paró 
ç l Capi t ih , c-mÒKX varios requerimje-
tos a l o í Tepagiics.daridcvlcsaelucd-
dcr,queajo e r a í a i n t e t o hazcries^ic-
ira ; fino co[nbi<üiIcs ¿ o t i l a p a z : con 
t j í , qtie 1c enrregaffen los taipados,- y 
aleados q ju ian puc í t o f aego , v'abra-
í j d ó la Igíéíia de T e g u e c ó . .•NÒÊUWSS 
*ie p r ó ú e c h o eítos auifos: con l o qual 
fe dc te r tn i i iòa romperla guerra. Dito 
Jicencia a l ò s a m i g o s p a r a pelear cori 
todos los que. encontraffen . Alç 'òe l 
Real j y é n t r ò las-fierras mas.adentro 
en bufi¿i del enemigo. TodcsJosca--
sninos'c&duari ftíixibradósdeslías, y 
eftacaslimcada^ entre Íá<ycma , y v n í 
t a d a s c o r t l a m a s p õ ç o n o í a qtte feco-
noee encftaS tiernas.Recogieron fe las 
que fe t o p a t d ñ ddftas^ara aíTcgurar el 
paíTo a los Indios á m i g ò í , q u e camina 
defcalcos.oqaando mucho,con vnas 
pobres aipargatasi Lídgoíe a vna peü-
grofa angoftrira ^ era hcceffario entrat 
por e l la , ypor t i r i o que por ella co-
rria; cL.peUgcodeí vadó¿y afpereza de 
r í feoseirqj inádos de los fados, no fe 
podia prcuenir, c o m o fe fueichazee' 
cntales-ocifiones, procurado que los 
Indiosamigcis , ¿ o r n o mas fuel eos, y 
l igeros^tcmafíèi^y afícguraflealos al-
tos , paraque loser i t fmigõsr íoderr i i -
baffen galgas » y peñas dcfde ellos,-
miécraspaíÉifíe el Real, y bagajtf, que-
r rá mucho, demás del ganado . Fufe 
engrápe rp lex idadc f t epeügro ía i Cd-
p i t a n , y í o l d a d o s ( y hablo aqu í como 
teftigo de vifta) porque era tal la an-
goftun^que no podía pafiar por ella la-
gente,y caaaí los , í luo muy a la deshi-
lada , qae perecieran a i l i c o n quatro-
ique. 
gatgas q ú è deru-mbaran los e n e m í -
-gos;a quichés deslumbro Diòs en oí¥a 
vocaiion, p.irà que nô l o hiziefien. Fif-
ñalmenc¿,¡u2gó 'c l Capi tá jque no po-
-diadcxatlacniprefaen 4 feaaiaem-
< p e ñ a d o legale al e t ié i t i igb , porque 
fucca dexar ló con tóas aiillánrcz , y 
ponerar ié f f fo j o q u e fe auia ganado. 
Pufo al Real en m ü c h o c u i d a d o éfta 
f>rofecii¿ion •. é n c o m e h d á i ü ó s l a a la 
ifanriísima V i i g é , en el diá 4*1 e era de 
íudichofrísirirva A n u h c i a c i ò t i i ò y e r o h 
MilVa losfol t lados, y to i i fd&ftdefe 
qní f ie ron comulgar • pero C Í H T I O nos 
auiamos detenido tanto t iempo , t ío 
qiiedauah Hoftias para poder cõfagrar 
las neceffarras, y afsi prometieron re-
cibir al S e ñ o r q u a n d o boluieflfenala 
•villa; y jupmamenre vnafiefta à la fan-
Üls ima Vi i ígê íP ro t eâo rá dé Chriftta-
nos, en a c ã o n dé gracias, jjoi? el feliz 
fuccflaqueíSor fu medio efpéráua de 
lajansadai p i o l o ía Madre de mi ícr í -
cordia ¿ o m o q u i é n es :porqué t o n ef-
fa cõfiançâiefitrò el c i p o ppf iá angof-
tura j y hifud meiiefter dos horas, aun-
q u e n o é t á may larga, para acabarla de 
paíTarjy qui to Dios que fin pe l i g ró . Eí 
enemigo àguaídai iâa l c a m p ò à t falir, 
y d c f c m b o c a r l á pebrada ía vanguar-
dia de nueftrágentdí-ydeícU! vri.refe-
cho c o m e n ç ò làf techer iá còtiífá los 
Indios amigos que i v â a d e í ^ n t e ; D ie -
ron voz al Cafman4(11.1 va cri el cuer-
po del excrci tõyy yoa fu lado. A l pun-
to apre tó las efptíelaS a la mula enque 
i v a , y con los^arcabazesque fiemprc 
l ícuaua al-arçon de la filia, fin-'reparar 
ã t o m a r e l c a u a l l d d e a r m a s y q alí i de 
-die'ñfó i l£ lSaaivncr iado, , y ilamaiKlo 
a í o s f o l d á d o s mas cercanos j com en-
Çaron la refriega.1 i -oscncrñ igos f i í i -
t i e ñ d o & cerca ío&arcabazés qiíé ayu-
daüá alo5amig<is»no ft atreu-ierõ a cf» 
perarj L ô s á n i i g ò s t õ m o mas fuélíòs, 
figüiendtí-éí ai^ârice r éntrandt í fe por 
aquel íasqu^bEadíiS, ãlcanç-ítrwiaí-gun 
numero d e - c a b é c a í de enemigos, y 
boluicreín^a4-Real, tiayendolas feoiga-
, das 
n ''S8 Libí® ISIiDe mieuá&Jtk ĵ 
. ¿ Í S de cuerdas.G.onficíToque mc^aq-
.fjya f o r c l ver domo Jas traia. Por-
. q n c . venían dclbUadns de fu cuero 
.cabelleras, qa« ya-.tcniürt guardadas 
. paca fus;bailes.,;como etari .Gcntilds, 
-co lgadas^pot l^tcrni l ladú l i n a r i z i , ü e p 
vn.is cuerdas de « i a c s de mote - l a f i è -
mi* caufaua el,verías , p e v o tonfnerctó 
<ie guerra. La noche íígitientc , ctiaati-
^do. patqclReai s era ral ct algazara j y 
bailes con ¡as caberas,q-parecía fonar 
iCHÍdo de-lmifmo inticcaoen aquella 
v^ga. Porque la gcn-ce craaautiliá.y'ft: 
encendían m i l candeladas,y con grU 
Sos .y ajAridos cclcbrauan el t r i u n f a , y 
• í c m m h a u a n l o s d c t i r n t o o a d o s x a n t c i s 
roda Ja n.oc'ijc p.or aquel-loa moRtesiY 
auqne a-ios.que eran Chnftunosfqi ie 
licjíipre fealojauan cerçaidelasitiéiiA 
das de (Capitán., y otra donde y o d c i i a 
Mtfia}.liosprocuraiia d c t e i t O E p a r a qae 
no cntfalícn ?n:los-bailcsdc^.GcntiiffBJ 
pc-FO, efíos eran tantos, q a é ha í t e i an^ l 
j-epreL^níar v n tnêeitno^ y .ds-ftosa tac-
tos er-a mcueñe r taatoi-jsç-TgíiiardfO.coJ 
m o d e losíuifmosieiieaíigidis. .Porque 
í ¡ ia vnieran en algtina traickm,acaba;-* 
r a n ali-i fion todosJi^Chiif t ianos. E t 
C a p i t j í i - p o n i a c l r c r e c d i O ' ; no licuan-
do mucha gente de-sii-a mií ina Na-
cipnjin.o ítittidas-y ro r i a j -yporquE rio 
•'c c . G í i ç e r s a f l c n í H J l g í i t i a i i e u o í i a ; y, 
cra rricnfrfter,que JosíoLdadois que e r a 
de poi i^-por íus .ydats . i içnoéhclas h i -
zi-cAen Cobre fus.-caua'Uosdoarmas, y, 
l o s . arcatm^es apreftados ert l a s ma-: 
aas-.-iDetcngomc-cft cS^s menuden-
e i a s . p o ç dar nptieias tic- gneCCas de ge-
tes t a n emanas. Y1 para concluir con 
cfta íorna:da,dtgoí<jue co tas refrie-
gas qye l inuo conlos erLemigOs,ftK:-' 
t ^a cogidos y prefosjíict'ei Ind ios de 
IQS m a s perjadicialc^jy « i l p a d o s en et 
2tçamiejac0-,algua©s-dcllQ.setíãiGhrif-. 
tianosi»; peroma^QS j j r c n g a é a d o s de 
d^JHoftios., y.hcchizçios-. S e n t e n c i ó -
los a hjoFeaelÇapitaài jyadosde l ios . 
m a s culpados, que daí idoles garrote^ 
Éjcfícn ^uemadosifts yaQS.y>líxs otros 
-cnlàs mifnias úicrs&sÍEsàyiayí ifícófv-
^tcaítaiiteÊQítalezaícbiífiaaah^Procurf: 
! fe diípují eüis n -biópaiéa èa mH eè ic b<¡&-
• fefisito B fe ÍTSSÍ q r t c o i d i v C k K iiiiairwis 51 ãs 
totcos-fc^aiitizaroniiycafi ttsdwsídoc*-
j e a i prendas deT^iahiaemrfi -fe e-¿a' de 
- vnps.dos1 qiie e ftuií^e rgmeraféitid&é, 
^Mrcas^ .Detnasddf t í^i iDfcdiaBiDrt , ta-
ladas l a s femenreras de l o s Topagues, 
/ t a d ã m b c o y f i l t i j i e / ha f t r a i écos a p r c -
t í iua;ya ;mui:ho aiaigdacodeijcampo^ 
de íufi i r e ^ u c l o s. M£pañpl és - c o mi aft 
Ja carne fei-pam ^n i jnà i z íoa ido i^qu ie 
femia dç pair, y cfíG&wfzàfjqiwCi a u í i 
açabbdd^y-era ocafiõ para;cornGnçar 1 
enfermarla gent c :Cõ eño . - r ra tó cl-Ca-
ípilan .dcidai Is bue t ta^e i í i blando peri. 
don g ^ a c r a i paratodos losticmas que 
iqiifcdiuã-ídç los aliados.. Los Tte.uc-
,€os GhriÉtianos, qeian p o t o s , fcfaol-
iwcy;oaa í t i i s pueblos, yjhieierçin aiçié-
EO-,cchandode veriquãfeifclãsauiãíaij^ 
dolaspromefias > dc í b f i r i ac íb jhcch i -
2erfô,q-çlaua,y p r o r a ç a a cc&Éidz te ca* 
b-c tj: a d cir Gap i tâ - L os T elp agiic è re ce p> 
torcs^de foragidos, reconoci£e«>n.'quã 
bicn< les cftauala paaeon LoisvEípano» 
Ies, y la v in ie ron dcípue&a^jcí i ir . f a * 
i io r f i i e t ambién dela-íàtiri ísuiia Vír= 
gen, que de los amigos Tio^muíio ca 
c í i a r c f i i c g a m a s d ê v ^ i í a ç i m l . , Índ ia ¡ 
valent i fshno,en veiofe-y-quatto h o -
las . rabiando.ccn fola-.v-níLpüta-dc fle-
cha cnarbelada, .qTcHnc^cnqvi i pies-
pero n i m i o bau t i zad ívy í i í í a t an iHic - . 
n a d ifp o l i c i o n , q u e bl m ifija€rme d á u a ; 
p i i í i por fu Bautifmo-i y ccroedio-de 
iñ fahiaeionjdizicndomci.Badrc^t en-
gome • pot-mifcrable.y mientras no m e 
bautizas. Y o me de te i i ta .a lgo ,por¡quc 
hi£iera concepto de Los .pfcipcipales 
mifterios dtí nueflra íaata. :Fè . , -quc i iú-
c a a ü i a . o í d o , que era de may ídií iante 
N a c i ó n . Pero v i é n d o l e tanfatigado, 
hmie de ;abreinaf con CatecÈffno , y 
Baatifmoi Y en e í í e e a í b tee confirme 
eri ¡ a voz que corte de la fuetea de l a 
p o n z o ñ a mor ta l dc la yeinajdefíasfic-
efaas^pues vna pcqueõkjieEidardç vna 
p u a 
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pits láí11 asr •, y c'ífa cii tâ pntlta ttcl pié;1 
r . indi l íaníe 'leí coraçon , ac . ibòcon 
"^vi>i^í-n-dio,'qtie cía Como v'n 'Gigant^iy 
ic qn'it'u la vida íri Vcinrc^y qãa t ro 
hoVflszabiando- Su^ fa'ficrtr-es qnema-' 
Fonct caerpo , p o r g ú e l o s enemigos 
l io triunfriran cori fu cabeça-, ni huef-
fbs . Añadiré aqui otc'ó'fttíto cípiri-
ttial, qac en clía ocaflon fc'Cónfigiiió. 
fcfk fue * que clitre los Iridios Genti-
les que acàmp.inarori eftâ jòrn3d^,en -
trò vna grande tropa de Vita Naciori 
may fief ,v entre Í05 delíã vnCíicinne;-
con !i i muger, y vn hijo fu y o,- qnc lie -
u.uia eh !o5 bracos : hizbmc r.íirta inT-
rancia In padre,para que lo bautizara^ 
dizicndome, q temia que cri el cami-
no a Hi ticrta)ie le mariéíTe fin Bautif-
mo , qúc le lo hüuc de eon<edcr , por 
íet l i i d i o que acudia inuchas vezes a 
pueblos Cluiftianós-, y aiicr pedido ya 
cfíD N a c i ó , éntraffeh Padres a fus t ie-
rrasiy'boiu'ioíe acllás-,rtiü'y coníolade* 
de t c n è t yá a fu hi íõ ChííTíiano.y deP 
pues a^udò m u c h o á q ü c lofucflc to'-
da fu Naciori-
Durò-eíta jornada me? y n i e d i o : f 
quamlo 'defpidio'el G^pi tár i los Gé»--
tiles que Ití auiáñ acDtu'^anádo-, i t s 
d io IibéraFmefitétas rcfes q u é l c dniâ 
quedado; de las'qãátroè-iehtas';( êj-wé* 
firuicrcTn j no fólo de ftiftento • $iitf 
tatrrbí-éri'de romper los ca íñ inos ' e iP 
hspatte'^que eílaúàn mbií tr idfòs; tJã§ 
qtí^'reffrtfcn feriafl-coraO tfcifite'V^AtV 
las q t t^^bol i l icTiSncci r i té fó^ í o í ^ u ' é 
auiari ayiidádóeftMá- gli 'crgáE'I<5dpt-* 
t^V fe ¡eti chm i nò jp à ra Ta y i Ha ¡y í l ég^í1 
fíz4& fej-¿^;v-fvá ácciofí s 'e&iiKjúè-emcH 
ñóH^útféxicx^i^'ttM&t-q&c deâía t i 
KnerèfHcigètesàêf í íàs fagpaáas. P õ r ^ 
qti¿ '¿f iendór co'grdéí €ü T è p a g í í í è% 
d i'ci'á %i i¿ gu ti&i X ̂  if;<Jü eláii iâ ido ^ 
t n t i i o q ü e ' p i i f o f ó c g t f a Ia rê,[efia:-á«' 
. T e g u c t c ^ l ò t e f è í ãè ê í : a d ( í f o C á ^ ^ 
y llegado a Tcgiicto , lohizoaniarTar 
a vn paio , y alli aniarr^do, Hcch.ir du 
toda la gente que auia concurrido , f 
laegoquemar,dizicndo ,q hafla aquel 
animal , cri que auia ido cl í a c n l c g a , 
cfuc fe aciia atrcuidoa laCafa dc Dios, 
auia de morir flechado, y qncmado,y 
no fe auia dc e lea par Je c l l t i go: Y t o -
do ayudaua a entrenar infieles. 
Llegaron el C a p i t á n , y Toldados a 
la v i l la \ cunipl icról i i prolrieíVa dc ac-
ción dc gracias a lafant i ís ima Virgé^ 
por cuyomedio Diosles aula hecho 
tan grande beneficio ¿ que con fola 
j n u c i t e dc vn Indiofveftc bautizado, 
que paraefia oesfion parece le tenia 
guardado ilt pfcdeitirtacioii ) fe ama 
confeguido el fe l iz íucefíb de jorna-
da tan peligrofa. Los pocos Chrif-i 
tianos que quedaron en Tepaguc, 
fe boluieròrt a tus pueblos i y qual, 
ò q u á i q u e fe q u é d ò r c b e l d e j l o s m i f -
mosTepaguei lescortaronlas cabe-
ça s,y''cmbiarott'al Gapiran. Y tiefpaes 
alifenradás t á spãzes ip id iò cfta N a c i ó n 
fíieflcn Pádrcsa fus t iernsj y ¡esenG:-
ñajpTef l ladcíf tEÍáa^baut ízaf ler i^mo 
fe hízó-.yfc aíTctatómuf buem ek r í f -
t i a n d ã d , cotii© í 'e-diràadeíante en el 
l ib ro q a a t t ó . Y a o t i botueretaos a 
profegúir la T e g ü e c á y mternitnpida 
con í t í s v a r i o s f u c e ñ o s q u c f e hanco-
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¿i t N.aei$n "ftgtíecs y faffñáa, la faecion 4$ 
Repague, iftiü-áá qwittO'i ¡frofigzté'eitftt. 
<:brij?i¡tni£adcometteada,y edi-' 
:¡:,jua Igejiâs* '-.•}'-• • 
O n c l u y ò f e i a - f o r n a d a a T e p a -
gue,aque dieron ocaí ion los 
aIc¿dbs"1'cgttsícosJ¿0"laé:fal-
fas^rfeHíeífaédc ios 'UedÜzé-
T05r, qwe lesipronreciaií- Ia cabeça ' del 
C a p i t á n i coífcjut gticâarianíwtry-fe-
^uros en fu bárbaKrfibeitacl j f a é r ó a 
caf ísgadosios deUnqucmes queujue-
19° LibrollLD^-HüeuáS cônuerfiones 
m . i r õ l a IglctiidcT.-gutfeo.Defcnga-
ñ a d a , p u c s , v a c í í a N a c i o n ) a u n q i i e a h 
gunosdel l i ñcmprc pcrfcucrarõ quie-
t o s ) y pallad j cfVa rcmpcftad.y atranca-' 
d . i i s m-iJcy.a.v cfc . ind . i los d e hechizo 
i a s ; b o h n ò a r c l i o r c c c r íii Chnlhan-* 
d i d , y d . i t p r o f p c r o s f r u t o s c i E a a n > 
y e l i o . Los t re s p u e b i o a Tcs ,uccos , pa -
r.\ m c i o r g o u i c n i o f u y O i y g o z a r nus 
de l i • d o c t r i n a , fe reduxtron a d o s , e n 
q u e aai j c o m o ochocientas, o m i l f a -
m i l i a s : y porqu-c las íglcfias qu-c'auian 
tenido,eran d e prc í lada , de Foadera.y 
p? . i . i , t ratará de edificarlas de a d o n c ? ,y 
a c e r c a s m 1̂1 fc^ia'as de f i rego , y dura-
b l e s ; y lo pulicrovkpoiobra, a c u d i e n -
d o c o n mucha alearla al ttabajo,hom-
bres,mugere*,y gente menuda. jLeuã-
t a r õ d o s muyticcmotasj-y c a p a z c s l g l c 
í u s , q.ac dedicaron [CÓgrandc í b l em . 
i i i d . i d , comol,os-/Çua'q.viçs;fus v t z ü i o s 
l o auian heclwj.ZiedicadaS, y acabada 
d e b a u t i z a r t o d a la geme , fe c o n o c i ó 
vna maratuUol'a tnud.an^acn la.Na* 
cio.a.Tcgíicca;y tarr^tandtc qaiccyd,y 
p a K c i i e l l a , o^einCtcãmas.faltò.Aílesií 
Torcd-gou-iernoffolki.çeçjfeõaUndo-f 
f»:!-& fus Alcal-dcs que los"¡gau-ecruC: 
fen, y-con tan buc»€.oaç ie f ro i .quen:o 
I c í ' l i ü a z c n vemaja-pueb los muy anti? 
giiosdc.ChriiuanoSj'dQlos rededores 
t i c M c i á c o . Ellando>yaJagetit.c ÍXXAS 
a p r o i ! c c h a d a , y enlVñada, fe comcaaçò 
a i n r r o d u c i t c o n e lección de perfo-
n a s , el: v i o de lã f a g l ' a á á í c ó n i u n i o n , 
c o m o Sacramento que pide m a s ca-
pacidad pára- ccctbtrlchaziaftco.MGpi-
t o dèlç-y los q u e e r a n agáswtidos-a e l l a , 
fe d i í poman con m u è k a ^ E e p a r â c i o n . 
Con e l v i o dcjlc f ã b c ^ n o S a c r a m ê t o , 
e r a t a l Ia m u d a n ç a , queyafe oluida-
uan 'de coftumbres'barbaras y _6"CMi-
ies*:'--- • .... - ; ;..-. ' 
. . ' F o r . í i n g u l a c fníraéáfcSa. ChiifUari-
-da i i i j .ayQdápi ir -a in tcwl t tc i r la , y acrc-
> c e n £ & r l a , e 5 ' . d ¿ g Q Q á e mcir.oiiiaa-qiti 
vn^mQcito .àoftaj N a c i ó n , q u e . c r i ó 
c l Fâdr-c Minjftro! d é l i a j y íirutcn--
do c a l a I gcáa fuc facompascsoj iv 
feparabicjen t iempo de las r ebp l i i do -
nes , y alçamientcypaílado j 5 miiy fiel 
en defeubrir l a s tEaieipnes , y males 
t i a t o s q u e q u e d a n t e fer idós ; y;fobrc 
t o d o de tan buena capacidad y C G £ . 
tumbres , que. los Padres le autan 
pac í to p o t nombre , el Diicreto, , F.ri 
c í í e m o ç o muy d a d o a cofas de p i e -
d a d ^ para .entablar las c o í a s d e la Re-, 
l igioñ Chiiftiana.cn-fu pa r t ido j foe de 
grande a-yudaal Padre. Y 11of0lo.cn; 
efib , í i n o q u e . también le fue a y i i d a i t - -
te pata traducir ejifu lengua el Flos 
Sanñoruni jy vwiasde l o s fantos.Cofa, 
q u e fue d e mucho pvouecbo , afsi pa-
r a l o s I nd ios , c o m o pá ra los P a d r c s T 
q u e defpuescntraron de m i c u o a pre-
dicaren efta, lengua. Çayò e n f e r m o cf-
tc m o c o , d c . V R f r e n c f i tan f u r i p f o , q u c 
quatro hombres .nole podían¡íuiietar^ 
m a s c o n . t o d o tal vez fe l e s ç f c ^ p ò i . 
porque apretado d ç la enfcrnaçdad, 
íaliò corriendo ajbi^fcaral Padre, qtic 
cftauaaufente,; y pedirle le d i e t a l o s 
fal tos O l i o s ; auiafe.ya coíifeflado. 
Teniendo auifo el Padre de l o que, 
f̂ aflaufa , . v iOQ a t o á z prifa 2 yifitar-fu. 
cempañerp^y-Uijoj-Quc auiain-^qdra-i 
doien(Chrifte^y.-priado. AdminilUòles 
fes.fantos.pljosjposqQe le pra^e.ci^.ef-. 
w , ^ cn,att^£i.i^e dctecibjr lQs^cfpGn-
^ ¡ e ' ^ d o ; ^l-.n^ifíí^Ofi; coçao l&.vhazia 
qspa^ íy a c o m p a ñ a u a al Padreca;eíie= 
^i;ijiftcFl^;Apie«doíosreci^kliO)Éi«c-: 
da^eoH tary:a quier>i43cpai^^ftisuie-
t f i c ^ ¡ m i 4 í í v M ÇadfjGy. qpc4e-fe%ivali-
i s l^dxted que^jtra^djc t í t A - S ^ á A ^ á,Q. 
t&ãJanfejí e s e m p í ñ m - f w Maei.eB-ç,p^-j 
j fa a ^ f o í i í ç fin?».-! f iq U eij é¡ v m 
i9^gç'n|dçi§anjpv A l fnnf&S&frft .1* 
p íOnlc l am^i f i ? r ç ^ ^ p c w v y ^ j d ô r ò , y 
íç^tuíUâíçaffçòfiçJà ^e.nueSífi-íçÊojcí 
ê i SítíitOjde í l tertcrqtje;ça 'b^«fc& Ha-. 
íjiacfç ç e l c b r a a a . j d í ^ o g t á i i a s p o r f i t j 
aíuerte,vy)íi i íçd4s^o ' . g & y f t f & i a à d i } ' 
" a l 
de ÍSÍacionçsdcI Riograndéçle 
-sil fanto Patria^ea. Cuyos fmgularcs 
fiuorcs expetisneniaíV, no Tolo íus lu -
j o s > <}iie adtniniftran cílas Mifsioncs; 
iinoTtambien los fcügrcfcs de fus re-
baños . 
Ü o s cofas podemos tener por ma* 
rauillofas , y atribuicUs a fau ores que 
ha obrado eí «lo-riofo Sanro en cüa 
Prouincia . La vna /ac i r de las garras 
.del demonio almas de hcchi teros en-
demoniados , que auian tenido traro 
muchos años con efla fiera bclha ; la 
qual f c o m o f : atenta en varias Hí í to -
rias) ha coafc í lado ,que quien le hazc 
may oí guerra en el mundo , es tan i » , 
nac ió . -La fegunda, la gran enmienda 
que fe và viendo en aialeria de he-
ch i io scn citas Naciones, que cí'iawan 
tan inficionadas cnelte v ic io : y partí-
cularmete la Tcgucca, de que vamos 
hablando . Y aunque en otras partes 
delta Hiftotiafe batocado cíU mate-
ria; pero en los capí tulos figuientes fe 
recogerán algunos Cafos mas particu-
lares delia , y teflimonios claros, que 
manifieítan los frutos que fe cogen de 
la predicac ión del Euangelio entr<í 
íftas gentes. 
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Cuentan/e c<tfof de edificación yut pajea-
ron en la Nac ión "fegueç^tf o tra í , en ma-
ttriade becbizerias , y íosfauoresqug 
ban experimentado ¡os Padres de 
¡ A Compañia de fu gloriafo 
'Patriarenfan I g -
nacio. 
A i a U certeza, y verdad de los 
eaíbs que aquí fe contaren , es 
digno de aduettir , que fon de 
verdades confetíadas por los 
mifmos enemigos, que tenja la Fè de 
C h r i ñ o -. y cfta infalible verdad íe¿ ha 
obligado a eonfefíac de plano las m é -
tiras, y embudes con que el demonio 
los traía engañados ; l u n t a m é r c fe de-
ue aduert i r^uc ellos t i les tcüigos^no 
•íc.acufaran a i i mifmos de vicios tan 
,. arca irados , i i no f.icrÁ alumbrados có 
la juzdc l Euangelio , que ya refpían-
dece e n f u s c o r a ç o n e s . Del pr imrro 
.tafo que fe ligue, fera tcüig,o co otros 
vn Indio famofo en el arte d i abó l i co 
de hechizerias , a auicn el Padre pro-
curaua defcnganar.y reduc i rá que rc-
nüeiafic de veras el pafto^upcrft ido-
ncs,y traro q cã el demonio tenia. K i -
te fe auia b,iiitJ2ado, y oyedo vna pla-
ticaal dicho Padre, fobre cífa mate-
ria , le toco Dios el coraron , y vino a 
hazer vna muy buena confefsion. t f -
ta ncibada, le pregunto el Padre los 
medios de que v i ana el demonio para 
traerlos tan engañados , con in té to de 
deshazer con fu doftmia cftos embuf-
te s .Rcfpond iò el Indio conuerrido.q 
de m i l maneras fe les aparecia. Porq 
a los que les quería perfuadír guerras, 
y venganzas fe aparecia nin y feroz, y 
ellos le llatnauaii en íu lengua la for-
taleza ^ y c o m ó afeñoc de lia , Íc o f i c . 
cian arcos, flechas, y adargas ¡y otras 
armas. A los qud quer ía i n c i t à r a d c -
leites, y torpezas, fe les aparecia en 
forma apacible, y deieitofa y e í los le 
llamauari,deleiteiy le ofrecía plumas, 
mantas de a lgodón , y cofas blandas. 
Otras vczcslcsdczia, q è l era el feñot 
de taslluuias;y que como tal lo auian 
de llamar para q fe lograífcn fus fetn-
br.idos , y tener profpens cofechas. 
Otras vezes fe les aparecia como ra-
yo, ò cfpadadc fuego,que cimbraua,y 
her ía el aire con grande fuiia, y mata-
ua derepenteal que feleantojauadc 
los que allt fe hallauan prefentes:y en-
tonces le l lamauari7fcñor de la vida, y 
de la muerte i y le t emían mas que a 
ella : y para aplacarlo , le ofrecían al-
gunas cofas, t o b á n d o l e , que node -
rramaOc enfermedades por fus t ie -
rras. F í n a í t n é n t e , fe les aparecía en la 
figlira que acá Uamamos Angel de luz , 
y les rcuelaua cofas yapaíTadas , yper-
didasiyporefTolellaniauanen fu len-
gua,luz del medio dia. Y q u ã d p f c l e s 
Í per-
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perdia o fjlt.in?. algo , Io inuocauan, y 
venia luc'^o donde cttaua ct q lo inuo-
-cana. D c l i v i f t a deítas figuras no t o -
cos gozatian,imo tos mas famofos hc-
thi/.cros , u i ellas his conmntcaiian 2 
todos.Odias (ilutas, o m c J i o i d o t o s , 
tcni.111 alalinos de piedra?, y palos mal 
ibrmados, y fcifsíznos , cícôndido1; en 
los montes,donde praricauan fusabo-
jninablcs hechiio^. J-l Padre hizo di* 
ii^rnci.is por dctcnbritlos , y hallán-
dolos,toshizo p e d a ç o s , q u e m ó , y en-
terró en vna cana profundifsima , y cfx 
i\\ lagar hizo ícuantar vna Cruz , p a r a 
que noparailc allí el demonio. I . i íc 
aparecía c'cípues Indio de quien ha-
blamos,y a otros,aEemorizandolos y 
dtziendoics con grandes vozes , y ait-
Ü i d o s , que (i loncgaiian losania de 
matar, y quemar fu lg lc í i ; i ; ydemas 
ci^tto a m e n a ç ò al Ind io fu antiguo fa-
i n í l i a r . q u e n o l c auiade deArubrir mas 
Jas cofas perdidas ; y que li queria que 
proiigniefie la amiftad antigua,que no 
entra ¡íc en la Iglelia, n i fe perfignaílc, 
ni crcvcÜc lo que el Padre enfeñaua . 
Pero el ya dcCcngauaLio Ind io le def-
p i d i O , d i z i c \ i d o , que en ninguna ma-
nera quer ía y a faber fus artes; ni gozar 
aquella ciencia-que folia comunicar-
le iquc afsi i'c lo aconíefana el Padre,a 
quien mucho amaua , y rcuercuciaua 
ílis palabras de Dios; oyendo al que 1c 
auia puciio la Cruz en la f íente , quan-
d o í e baut izó . Finalmente, q u e d ó cftc 
Ind io can trocado con l a gracia d i u i -
na,y exor tac iõ del Padre,que fue muy 
frequente en l a Igleila, c ía M i fia mny 
a menudo , encomendauafe mucho a 
Biosjpara que le librafiede aquel dra-
gon infernal , abominando ya las fu-
pet í t ic iones que le auia en feñado , p a -
ra quitai la vida a algunos, como lo 
auia hecho: y a u n í u s propios hijos 
quando nacían. Que a tanta fiereza 
l legó la del enemigo del linage hu-
mano , que rales crueldades enfeña a 
lus dicipulos. El Padre confo ló a los 
dcnias, y los confirmó en la Fè : acón-. 
fcjandoícs f ea rmaf fencon la feña í ¿te 
la l'antaCmz.y rezaíten e l C r c d o . í IW$ 
le obedecieron i y q u e d ó vencido Sa-
tanás , y fus embfrftesdeícubicrtoç 3 y 
defengañados eflos nucuos Chiif t ia-
nos ,"y con nueuos brios de femir afa 
verdadero Dios : 1 l o qual t a m b i é n 
ayudo el cafo í íguiente. ' • 
A v n m o c o G e n t i l d e edad de vein-
te a ñ o s , en t iempo que corria enfer-
medad , le hizo huirat monte vn bc-
-chizcio , diziendole qee fi caía enfer-t 
rao en el pueblo , lo auia de faber c! 
Padre,y vendría a b a ü t i z a r i c c o n que 
fe moriria^pero fuccdiòal reucs , por-
que huido al monte , allá le cogió la 
enfermedad , y l legó a punto , que ya 
fus parientes que 1c aftiilian , le t;iuie-
ron por muerto,y abrieron la í cpu l tu -
rapara enterrarlo. A cite t iempo acer-
tó el Padre, l lamado por otros enfer-
m o s ^ llegar a aquel parage:pieguntò^, 
paraauien era aquella fepultura } ref-
pondietonlc,que paca aquel m o ç o i n -
tiel que acabaua de mor i r : y j ún tame te 
d i x e t o n , que huyendo del Bautifmo> 
fe ama retirado a aquel monte . Accr -
cófc el Padre , adonde y a e ñ a u a em-
bucho en \ nicftcra,a fu vfo , pzrii en-
terrario ( y hafciarilo c ó n tanta btcue-
dada vezes, que aü antes de efpirar el 
m o r i b t m d o , fo l ianprepai -ar íopara la 
fepultura.) M a n d ó luego el Padre def-
atar la e í te ra , y i l à r n ò p o r fu. nomb?c 
al enfermo J al punto fe leuantó el que 
quedan enrerra^diziedolerPadrCjhu-
yendo de t i vine a q u i , yaã jx i i a lmala . 
Ucuauan Coyotes .que la qucrian tra-
gar (fon animales como perros, o zo-
r t a s : ' ) b a u t i z a m e ( a ñ a d i o el e n f e i í h e ^ 
para que no me hagan peda eos. 
t e q u i z ó i c el Padre "muy de ef já-
c i o , y pufole por nombre Buena-
ventura , por la quc tuuo en facar-
le Dios en-tan buena oca í ion de las 
gargantds del mf iern* . ' Sanó con t i 
Cinto Bautifmo en cuerpo y alma : v i -
uro» y q u e d ó hechopredieadorcontra 
loshechizcros , y los-perfeguia, def-
cu-
cf tbrkímolôí a clios i- y íus cmíniA 
t'c¿:" '• ^ ''" • 
T ñ i nocVtc-ft t ñ f t6 ;Vh- d í m o r t i d 
ni'-Hía^liJ^ia., ítn'ó'íí'é^11^ Foctari m i l i 
Éhós r í H i g i a l a n ^ f a b í j e m e , y ob i i -
gâa^lJ Ahazcr trcinêdíís viftgcs; aft'U 
làrbri-al Pádre ^ que Inego- U fj-tífe â 
fnco^rtr. Di"*d-Fobrè ella los fiintoá 
c'xorcifmós de-ta Fglèíià , iifiadFb^Ia'í 
Letanías , y den ia ld t e f io ícpuíb- al 
Cacllo vn Kèl icár iò de varids reli-
quias que teníaj y icon-todo eftaua-ré-í 
heldc y pertiriaz él d è m o h i o . Pô r vi* 
t inib-remedid t f i K o e l Padre v n i cf-
mmp^ que renia de nuifOroBiènaiien-
t'.ir.ido Padre fan Ignacio, y mo¡"iran-
dofcla primero a la pobre I n d i a , íe 
d i x o , cjuê fe cncomcttdaflc a aq icf 
Santa , y luego fe ia-putb fobre l i 
c^b'eéa. ÃI p ü n t o coitichcp a foffe-
carfe-, v qiiedahdtolibfç y faha del ro-
do , le c o n f e s ó ; cobi-íi.ndò . gtamlc 
déuoc ion , y agradecimiento al San-
to , q'-ic la auia libefEado del ía t i r i -
ucr'id. 
. Dé las manosí ymanas de hechize* 
ros , l ibró t i m b í c n nueftro .Seáór ' a 
otra Iridia Cbr i l l i a i iaM^ni^c ^ vida 
libertada,y diíTòfuCa. Eíiaüa çf taadc-
rtca-rido en t'ijcafa)cn t t e m p ó de eílc^ 
rilidad,y hambre; vnis- ta labacás^n 'd 
d a t â e t o m f t a Cu tí iarído qti5dò bo l -
nícífé de fu ftraentefaiaeert-acona ílc-
garalli a c í l o t i c ¡ n p É í v f t í > s f o i a ñ c r o 5 ; 
t ra ídos d é la hambre que corria en ía 
t ierra, pidicróftla i t i focor r ic l íecan 
el potage que guí í iua : negó lo dizico-
do,:qué hoten'ia otra cofa qQe âai; 3 Fu 
marido. Los Iridios.'qu'c efah b'cch'í-í 
zeros,de que Kiefuc la tierra., !c dtxe-; 
ron ciertas p a b b í a s , éon q u e lucg,cr 
éayó en tierra dé tepetc cosjio muet -
fa , y c o m e n c ò a herir- dir'pies yma,-
n c , con otros extiaordmarios mónU-
mient t í s del cuetpo ,qU 'itandoFe[e;la. 
h a b í a , y í e d a t ó cito í ò d a ia noche,' 
itaita l a .míãana , que llamaron al Pa-
dre. Hallóla en cl ' tnifmo e í l a d o , y , 
tjuifol'a olear ¡ masacórdanddlV ames. 
^t-Razcrlo., de'-U vifíiíd qi'-c o!nuctiro 
fanto PatrUrca Vgoacietilu ilxdo Uic.s 
contra.deit í&nios j1 y. cndcmdniadbs-ç 
puFole fobre fcl cora^on vna meda t l i 
que-llcnaná dclScvmOj A l pucto.dib 
ia-fe-dia vn 2,ra.n fnfotrOjy conae^çb a. 
tartamudear, y pocc^appcQjpoi: la in -
tcrtcFsion dcL Sonto. Ft- ic rcOituyò la 
habla , y pudo c6n& 'latfc t de qiic rí> 
nia harta^'écefsidad:; ;Deckir(>,qae cã 
folas las palabras q u c o y ò entre díeri^ 
tes a aquellos ludiosihechi ic tos en-
de ni o ni ados ¿lc Fobtctimo aquel acci-
dente, y l a fa i j e roh en aqtiel.n-ancc»r 
de que quedôdibrc.y Fana con l a i lma- , 
gent lc l SanEa,y muy dc lcng ,añad i , y 
confirmadaen la Fò. 
C o i n ó fon rantos los demonios; 
que ahdauan ea Cinaloa, no f e rádc 
macauillat que fucilen tautosi ¡os qua 
fe cnicontrauan con ellos . Notable 
fue el cafo que, Fe t igaç ,.y F u í e d i o a 
vn Indio baquoto y que, falicndo v n 
dia a recogetel ganado;fc 1c aparec ió 
el demonio t n figurarde í n u J a t c y ha-
blandole benignamente , le p i d i ó Ic 
firuiefle en el oficio abominable de 
h ç c h i z e t o . Hiáieronfe los concicr-J 
tos , y didlea c o m c r . e l d c n i ó n i o m u ^ 
lato vna.poca de Carne afada , y a bc^ 
u í r d e vn Xágue i , ,quic,aí i iaula ( a & 
fi llaman a l á i l a g u n i l l í s de agua re-i. 
balfada.) diziendole:, ojie aquelj^ 
agua dentro de poco la, bolucria co^ 
lotada ( en t r e t en ía l e ¿on eíFoscolo-» 
res, ycmbu&cs.} Luegoiecomen- j 
ç ò apetfuatÜr no cntraOe cn.IiiJgie-! 
fía, n i afsifticífeala-Mifía ; f q o e y ¿ 
que alguna vez , poiquenalecrctiaf-*-
fenmenas; fc hallaffc en h . l g t e f í a i 
no m i ra fíe a la Hoftia coulagvada* 
Luego q u é . e l Ind io c o m i ó y-be-" 
uão de i o .que. cL dcorprno-- 1c ani^* 
dado, fc i l n t i o como; ;hct ido^y ca-í 
yo dcfmayado; y Cl fing.idó'nmlató 
Do fedcfviaúa y a punto d t hrlado*' 
y le tiraua d é l o s pies:, na psrecç q u é 
v e í a la h o r a d ç . arrallrarlo ¿ l in f icmo." 
Crecieron tanto J ò s a c c i d e n t e s ^ q u é 
& Pc*3 
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.•perdió-los fcntidüs defvafiando.- P i ro 
, O U Ú d h c'n .-imancciend-oboluicntio 
p lgo fobre Í ! , h i ? D llamar a lPãdre jque 
l i icgo al piLntO-fae a v e r í o y qi láñdo 
He^v le hal ló <;on los DÍDS nbiertos, 
perorno v e í a , n i Cénrti : r oc ió lo Son 
atui^bédira-i y Uoiüio en t i , comb que 
i . ü u d c vn piofuhdo Tucño. A q l i i d ¡ -
-xo el cnliccWzado^Aora íi que hic Ua 
dcxado-cl mulata, que el Padre loha 
ahogado , porqiUrirón fu prefenciá te 
icxúo afu ciieiia dc Lvlaguna;que f ie l 
i 'adrc no vimtíL'l i es jCierto que me 
vn11.ira. Acabó á¿ bfrhicx fobre ri,co!i-
f cho ic í hizo nucua proteilac;cn de la 
t e , v abjuró derratos.ton el demo-
mn,aunque quedó íiitt flacd y de ícac-
ç ido ,q t i c Cti í i \dsdc veihttí dias riof C 
pod ía ícncr cu pitíí maseflos pallados 
i'.ino da rodo puhto, y nunca raasfe !c 
apareció el demottio , quedando cite 
I n d i o muy confirmado en la í c , y 
aborreciendo trato cô ios demonios. 
A q u i rio parec í que meciuino apa-
renrefauor àc nacibro Padre fan l g -
liíi^io - pero ¡a verdad es;ia que coil1 
te íso el Ind io .engañado dei demo-
í i i o n i u í a t o , one dci'de eí punro que 
l íepó a fu pr;lcncia cl Ridre , y hu-
yendo ¿fia fiera ferpicnte de íbla la 
prcfencii de vh hijo de iaü Ignacio, 
fe retiro a la cudiia de fu laguna, y 
fiunc.i mas pareció , tii fe Le atreu io aF^ 
enfiL-cmo que rema e n j p o n ç o õ a d o . 
- Mascbramcnte fc_conocio el fa-
uotdenucftro faüro Patiiarcai y mas 
iittítre fue el beneficio que o b r ó en 
el faccííb qílc fe í i ^ r c . Auia vn In-
4io dèbi ier ia vida, que erd.de los mas 
annguosbautizados. Efte andúuo por 
muchos dias acíiàCofa, y c o n t e n i ó -
les dd que le auian cnhdchizado, po t . 
que f e i V i p o c o a poco conlumien-
do:efcto a rd ihar io í lc í íos iiechizo5,y. 
de qucvfan los deftc pérucr lb oficio, 
^porque fon mu y temidos de todas. 
Aunque efte enfefmo andauã en pie, 
dia le apre tó dé inerte la enferrr.e-
dad,qaeauifaroa al .Padre lofucüc . a-
ton fc f í a r .L l çgò .yd ixp l ee l enfeímo.* 
I'adre, fabetè que fe me ha aparecido 
l ínPadrc comoti i i ,y cñ m habito,con 
jDtrps quatro ;Pãtlrçi £u^compañeros . 
Vjepian veftid.'QSíieluz, y con afpero 
ffcpibUnte ,<yj(peJprimero, que 
pqtique home confeffaua amenudo. 
Como lo fojií J iwrahtes? Que l o h i* 
^cflcluego^ueiate.-iiiiipprtauaihizc-i 
j o ^ ç o m c n c ç a f a n a r . Pt ro el demo-
mp rnebizo cácr en vh pecadp , de, 
que luego me artef e n t i , y medaua 
maspcná jquc l àcn fc rme id id que pa-
dezco ^ aunque es muy grande,, por 
auci enfuetado mi alma-Tresdias ha 
que fe. m ¿ b.oluio a aparecer aquel 
.Saino,y apenas n ié qncria mirar, y ef-
ío Ib hazia é b h roí t ro airado, y de le-
xoSjdiijciidDínc : Porque perdific a 
D i o s j quírdasàs coxo, y ciego ,tanto, 
que nò buedas ver , ú i menearte. Su-
c e d i ó i f s i , porque en efte t icmpoJvi-
n i e n d ó a v c r a l e n í c t í n p fu padre car-
nal , y prcgtiñtai>dt)íc fi lo veía i ref-
pondio : N o padre j no ves que c l íoy 
c iegô í Y anadio ¿l Padre í t ace ído tc , 
que lo aula ido a confeÜar, que el íiá-
l o que fe le apareció íc âliia d icho: 
Conf i c í f a t cquc dentro fíe potos dias-
te veras en el cielo , que yo te í l eúa ic 
allá: para que quieres v i u i t c n efta v i -
da mortal? Y o ) e rcCporid^quc me j le -
uaflb lucgo-,no qmfó,-y yo quede t t i f-
t i fs imo. A n i e n d o o í d o c f t o t l P á d r e , 
í od i fpu fopoc (i m u r i e í l c , y p o r e n r ó -
c c s l o d c x ò . B o i u i o d c f p u e s a v i í i t a r -
l o , c informófií d c i ó i Indios que 1c. 
afsiiUan i de lo q u c á ü i a dicho el en-
fermo. RcfpondicronlCjque todoera 
dczir: Dios me dio eíla enfctmedad,y 
yo de muy gana ia recibo por amor 
de Dios,y de fanta María fu Madie j y 
derrarrtándo lagrimas dezia > Mas me 
peía de aucrle ofendido , que de qua-
t o padezco. Afeitas q biêfe moí t rauã 
fer del c i e l o , ypn ic i i a sdchvc rdad 
de las apariciones q auia contado, q 
el demonio núca maniera, ni m o u e r à 
a doloc de pecados. Y l t i m a m ç t ç d i ü o 
cí 
de Naciones del Rio grande dcZuaquc. r^y 
cl cnfeimo al Padre , -que el Santo 
aiuA b u e í í D , y mirándole yi ,cort rof-
JÍO benigno ; le ania dicho : N o nos 
vamos? Y d i i i c n d t K C Í l O j f c f ü c f u b i c -
do á¿ i i el Ciclo coafus c o m p a ñ e r o s , 
y n o l ó s v io m a s . El enfermo , luegò 
b t t o d i a , r e c i b i d o s los Tantos Sacra-
mentos , m a r r o y fe lo>llduo nncílro 
Señor para i l , como.fe ptiedc cfperar 
d e tal muerte. Dexò hecho-tcttartien-
t o a f u m o d o , mandando q u e kiS al-
hajas fe dielTen a la Iglefiá , y los'po-
bics.Hizolelc e n c i e r r o muy t o t e m n e , 
a que ai Mil i o e l pueblo i v Causo gvan 
d ^ ü o c i o n e n los 1 nÜios, e n pjrr icniai 
ver hs muebas lagrimas que el enfer-
mo d e r r a m a na por fus p è c á d o s , b a l i a 
ci punto que entrego-e! alma a Dios, 
que e o n tan p a r t i c u l a r e s f . i n o r c s l e 
prcuino, v con v i l iras .de nucllro Pa-
dre f a n Ignacio ; q u e Ungulanncnra 
fan crece a fus hijqscn citas e m p r e f a s , 
come partcecn m\ichas,y v a n a s o c a -
fiones-. V l"i íc hnnreran de çfenui r 
aqui las obrai iB^ráuillofas i y f.mores 
í i n ^ n l a r c s , q-.ic con ¡a t n t i o t a c i o h , ô 
iniag,cnes del g.lot:iofo Pa t r ia rcaha 
obrado e n m a t e r i a de t?árt:fis pel igró-
l o s , y reuefados-de miigcres p r e ñ a d a s , 
l i brandólas a ellas, y. a íus criaturas de 
pe hg iodc muerte ;f[icran fin n ti mero 
los que fe pudieran j u n t a r y fe BAÍVati 
con i i lenc!o ,pOL n o alirgar ctte capi-
i c i o . Q j c lo cterro es , q u e el g? ti ero 
de b e n c í í c i o s - q u e fe e x p e t i m e n t a p 
del Báenauenturado Padre e n el xe&fy 
del mundo c n e t t i m a t e c u í e í f o s o r d l -
u a ñ á m e n t e fe v é n en la nucua CUrifr 
n a n d a d d é Giruloa; Deotrosfm* 
tos fe di ta cri el Capitulo . - . 
feuiente. 
• § * > § 
C A P I T V L Q X X I U . 
•Cenjüejfanles hechlztrof i, -bá» 
díbíii't ada j u f ar fe ¡ ,y JÍHHJS con c l à w w -
ntâ, dejpucs queji pre&t11 <;l/anio iZu:i'tl-
geho ,y eft ado £p qzis florea al p'rs-
j t n t i la Nzriun T i j u i -
Xperrcncia es conocida eíi ef-
ta^rnicuds C h r i i i i i jades, que 
aí si como quando lale c l Sol, 
van huyendo de fu .pretcncia 
las tinieblas , y con ellas afoscucuas 
las btras, y animales, enemigos de la 
luz. Aísi de loslugafCidonde fe prc-
dicaelfaxuo Euaneèl io jvàn ht;yendo 
dcl'ctrados los demonios , principes 
de tinieblas , y fe rcíxrail.a la Gen t i l i -
dad, y folo en eU:\ duran fus marañas , 
y embulles, Confefso etio vn tepaja-
do hechizcíjo,y eurande ío^a quié l ic -
uaron vn n i ñ o enfermo , para qJo.cu-
tafle. con fus endemoniadas artes > d. 
qual dio pof re ípueña. citas palabras; 
N o sé q u é es c í M , ya no vaiemos na-
da para c u t a n e a jiuCftros familiares 
nos han dexadp i y defpu.es qnos batt-
ítz^corife han apartado de n p í b t r o s . 
En vn pueblo, donde quedauan al -
gunos i a í l t o s , y centellas de h c í h i z c -
lias, que el demonio procuraua atizar 
q n ã t o podia(pofõ,fuelc auer vnòs deò 
- i u o n i ò s m a s p c r t i n a i c s q ofrosjifcga-
ron eh tiemipo de gran Le feca vaos 
Indios avnfocchizero , a valcvfe de í¿ 
p id i éda íe que thraaíTe^y traXefi'eJiu-
üiasv E l h e c h i & e r ò l e s r e f p o h d i o íha1-
í i e n d o l e s gcâdespromeffas dej Cuia-
. p l imicn to de íiis defeos, y datles abü-
dancia de ag,na. Á c n d i o a fuscóñjtir 
TOS , è inuoEaciones diabólicas> pe-
yoen valdc j como les fucetiio: a los 
Sacerdotes d e l i do lo Eaal , q u e l o i t í -
uocauau para qaeembiaKi fuego d t i 
¿ ie lo , íbbcefu facriiegoJàcrjfic^o, f o -
ro el fuego no basaua.- L o mifr i io le 
iuced ió alhechizero en fus inuoca-
Ciones, y a í i o s , para que cayccaB;!^-
A b r o >e nucuas 
U I J S ; H-ill^Jidofc , pues, engañados 
Jos qac feaiiian hado de la í j l fo Pro-
fefiircconocicrori fu culpa,y aiiiíiaron 
-al Pa-tírc de l adc l cmbi t t t i cò , al qual 
h izocr t í t ig ipc l P-idie comomcrecia 
fu delito,y efeandaío . L u e g o o t d ç n ò 
le hizieíTc vn<i proccíVion , parapcdic 
j D K V M ' verdadero .Sciior de 11 l luuia) 
locorriclVe aquella necesidad,para q 
lo cónocici len por ta l todas aquellas 
gentes inicua? en la Fè. Condctcndio 
el Señor a tan piadofos rucióos con 
'aSundancia de agua. De que qucd.irò 
los irtdios cot i íoUdos , y con conoci-
micfito de lo poco que el demonio 
p'ie Je, y lo muclio que vale el íauof 
ci'^l-verdade to Dios, y Cciidor de to* 
dis ¡Js Cofas. •' 
Para-ton cluií con efta materia . y 
aeiKic de dcclsrac, como la predica-
ci-en d i mieíka fanra Fe t n u n f i de dc-
-mórvios, y endemoniado?, y los ata, y 
en-caderta; no fe pufcde paliaren l i l cn-
c i o c n e â c lugar-, vna muy lingular, y 
dia rná proti Mencia, que fe ha notado 
en efta Prouincia de Cinaloa , y íus 
conireíííOnes, Ella es, que í iendo en-
tre e fias gentes t í innumerabíe el nu-
m e r ó de hechizcros;endemonia4osj 
y de tai ftierte-,£ju-c fe puede dczir,que 
-lo; Padres andan en medio de qua-
d n l i a í d É deitionios'.ydemas de eflb, 
-íiendo- tanto;, y ran fuet te i-fres hechi -
zos-jComo en muchas partes dcltaHif-
J:ocia fe ha t-ocatlo i- -y fiintandofe a ef-
to , cjue los dichos confus familiares 
-demoniôsj niirah a.los Padres , y ML-
niítros del É i i a a g ¿ ü o , x o m o a capita-
les enemigos Tuyos r pcaier los q u é 
•deshazen, y deftmyeitiusembuftesj y 
•pemieiofas ganancias q a ç e n c í l o s t e -
•nian.Goil Eodo,en t a i i t o í años quciia 
q ú c a a d a t a t o n u m c E o d e Fadres(que 
í o l o t n la Mi f s i õde Gináloa ay trein-
taay cinco ) adfniniftraíKioeiltre eítos 
-diabxíl icoshechizeros j j faatcfí ido la 
diaâHapEoaiHêcia t i atadas las ntarios 
a fos imos ,^ amparados a los otros , q 
- h a í t a o y n o h a a u i d o h e c h i z o » n i kc-
chizero , que coa fu'3 artes día-boticas 
ayapodido t ni valido enhechizar , n i 
hazer d a ñ o a bingmrto det tosMinif-
tros Eüaügel icas ^ n i en comidajni en 
beuida, ni po tor ro medio alguno de 
los que el- d e m o ñ i o les enfeña. Sin 
d u d a í q u e fi Dios nohuuiera atado al 
demonio Jas manos »• y a tan ferozes 
cnen'iigosyyatuUieraji.muerto a q u i -
tos Miniíiros de dQ¿hina han entrado 
a ellas genres. Y que fe v¿ aqui cum-
plida aquella proniefladiuina, hecha 
a los que confiados cu fu pro tecc ión 
anunciada cnel Pfa lmonouenra: i"«- p j ^ ] ^ 
per ajpideni & bafiUfcuni ambulabis, ¿ * 
conculcabii L i o n e r n , ^ Dracontnt. Pro-
met i éndo le s ,que andaría fegurosen* 
tre ferpientes , y bàíilifco* , y pifarían 
]Leoncs,y Diagonei» fin recibir lefion 
dellos. Miicftra$,y ptucuaslas referi-
dasjdc quanto debilita la p red icac ión 
de nueftta failta: Eè> las fuerzas del de-
monio , 
Y porque l o qne fe ha dicho enef-
te capi íuIo,y cí paífadojde materia de 
'hcchízerias,y hechtios, fue COR-JO ca-
ñ ó n de la connctfioh anueftrafanta 
Fè de la N a c i ó n Tegueca,donde pre-
dominada mucho efle vicioty los fau¡-
tores , y autores de f n a l ç a m i e n t o a 
fierras de Tcpague ( c o m o fe d ixo) 
fueron hechizeros, q u e q u e d a r õ bur-
lados.y caftigados. R e m a t a r é aqui ¡o 
que toca á UChriftiandaddcfta Na-
eiõn,y.el cftádo én-qué oy florece, af-
fienloefpititualj como e n i a p o l i t i -
-Có^que en todo ha fido Tnarauillofa la. 
•madanç . t , y mas-en loefpir i tual ; Es 
gra-ade c l n u m t r o de còfcfs ionesge-
ncralcsq ^ P hecho de muchos a ñ o s . 
Dando por razbn ¿ qiãie quando eran 
nuetios en la F è , notenian tamo co-
nocimiento de las partes , y circunda-
elastic fte fãât-o B a ^ ã m e i í t o ; y.q£iãdo 
ya ¡a t en i a s»que t i an ha^cr vna buena 
cohfefsio.y affeguraríeidc la vidapaf-
fadá .Fn eftas confefsiones era tã pun-
tuales en el numeep, dif t incioi i , y cir-
cunftancias de los pecados; o fi con 
ellos 
de Naciones del Rio grain ,uaquc. 9 ? 
ellos dicrõ mal exemplo , qtte los que 
fabian cfcriuit (que lo anirm yi-apren-
dido algunos) lo api;nrsitan en papel, 
•que paoeftas confcfs ionís generales 
TTeUaüan; y Iorque n o c l c t i u n n . f e ñ a -
I jndo en vnos cordelitos,con itis ?ixi~ 
d o s a t r e c h o s í i i s o e e a d o s i De fuerte^ 
que no les hazian ventaja en efto Ef-
.pañoles muy cnerdos t que hu-uierau 
nacido i y eriadofe en metlid de la 
Chnthnndad : y parecían colas , que 
lobreptiUuau la capacidad de Indios. 
Y íobre ci to, lo Que era aun de mayor 
crtim.i en ertas coiifcfsioncs , era qut 
las i1.12.12n con tan grande dolor , i^i-
^rimas , y í cn t imien to de fus culpas, 
xjLicmouian al Padre que los coufef-
faaa i por vna parte a lagrimas , y pot 
otra a muy pasticular con lóe lo de fu 
alnla: viendo los frutos que obraua U 
f è en ios O'.tc eran tan rinctio? en eüai 
.y auian Calido de cílailo de fier.is, y 
barbaios. Nocraraucl io falicObncíi 
tas confefsiones tales i p o r q u é lapre-
paracion para.ellas era alg^noá dias 
antes,acudiendo a la Igletia^y gaftaii^ 
do cri ella dos horas p.or la mañana T y 
otras doaa la tarde , los vá rones^n el 
. co i0 ,0 torre,)-las mujeres en írl cuer-
po de la Igletia. Y f 1 Patirre, que cu i i 
daua defta d o í t r i n a , dea.ia, que en 
riempo de cinco años fue e l-ni tmefó 
•deltas confefsiones generales de vnas 
quatroeieíifaS,. ,E1 ,vfo de la fagtad^ 
c o m u n i ó n , iptiodueidpeoJaiN-acion 
Tegueca. ; ês ya con raas.fenaíadas 
niucftras, ,de deuoeion , .y x^ucrencia 
deife fobcrano Sajccarnemcií y ^ i e n e n 
a tan grandefauor-ylionra-, çl í e r á d -
ii i i t idesa.;clla, qiicpara hazet niadac 
de coí^iabtp&jyT^duciE ^.emie-ada 'á 
perfoiía;SrdG rrias-li^ertad 7 defem^QÚ 
tara, o tratcyxBtoftumbr.es^que pide 
la v i da Ghriftiana ; el medio xjut; .ídj-
m l u a eL-Padce.^sadezitles »quc ftett 
tasito t iempo fe eíiiendarañ de tatcs 
j j e c a d o s ^ f a l t i s ^ e s a d m i t i r í a ,3 la . f l -
otada cppwírúoiu Med io de que fe ha 
f fguidoír teos fin¿alateseíc¿$osL; p o i -
que es vfo entablado entre c l l o ^ q u í -
d ò t n fieftas principales de l a À : ^ d r c 
de Dios han de comuigar, juntarfe en 
l a Iglefia la tarde antes , quando hah 
b'ielto de íiis í emente tas , y all i oveli 
Tua plat i ca, que ci I'adielcshazc fo-
bre cftc miílerio. Y a] amanecer,y fa-
lir d"cl Sol f ya-cí'iáü en la Iglcíia , haf-
ta í i ier o í d o fu Miña cantada,comul-
gado, y defpucs de la Mifía rezado fa 
R-ofjrio. 
Coftiihibre fcs , q u e t ambién fe en-
tabló cnc-ftos dos pueblos,ci celebrar 
los oficios de ¡a femana finta , vn año 
en el vno^y o t roen e¡ or ró , no obí!5-
tc,- que los del vho y otro fe juntan 
dohde aquel aíio fe h a z e n e ñ o s of i -
cios. Pero aun no contentos Con ci to, 
h a f i c i d o por partido el pueblo don-
de aquel a ñ o no fe celebro la femana 
ianra . celebrar d c f p u c S vna fiefla d e l 
Snntifsimo Sacramento, t e n i é n d o l e 
defeubier tò veinte y q u a t r o horas; 
i n i i v a c o m p a ñ a d o de l u z e s , y adorna-
do el Altaricón triucíhoS ' ramos y fio-
r e s j y la Iglefia con m u c h o s duadros 
de pinturas^dc la Pafsion ¿ e £ h r i f l a 
nucí i ro Señor ¡ materia de q u e guftan 
m u c h o o Í rprcdicar , la qual o y e n con 
nuchas lagrimas de deuoeion. Y lo q 
es mas de cftimar en l a íiefla, q u e defj-
de e4 punto que fe dcfcnbrc'' el Santif-
finao Saeramento en la orac ión de l a s 
veinte y quatro horas, ( y l o mifmO 
paüb defdc que fe encierra el lueuefc 
fanto,haíla defcncetrarlo J apenas f a l e 
lagentc dela Iglefia de dia , hi de no-
ches obfiante,qtie el Padre tiene 
repartido a i o s barrios d e l p a c b í ó el 
H « i M p o ; q u e h a n de alsiftit por.fnstas-
aos ¡lia orac ión en ía íg le í i a , aque fe 
íç í tiaze f c ú a l ( c o m o n o a y r c l ò x ) c o n 
•voa tropeia q u e lesauifa. Eri«fta.ora-
c i o E i eftàrí eon tanto o t d e t í , a p a r t é 
Hambres de Us m a g c t é S j V de cedillas 
rezando R„QfariQs, con tonta d b u o c i õ 
y f i i c n c i © } q u e no fe oye poiabra q u e 
ir iquiete s y haíia l a s madres porfeñ 
g t a i idçc t i i d í^Q i ío ;UQfÍ 'Joshi^Eic ios^ 
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Admiran^ t^nto cftc orden y dcuo^ 
c lon de los Tcguccos.a algunos t i pa -
ñn lcs que 1c hallaron preícr i tcSjVmié-
l io a í í i n i a s vezes dcl'de el fuerte de 
'MonicÍL'laros i a vet c í las t icüas y co-
muniones,de los que eran en otro ric-
po can bel icoios, qLlc fell3'1 dizicndo, ^ 
qse Ib podi.i venir de cmcLiciira y ic-
ícnta leguas a ver C.il mudança , y pie-
dad Cluit t iana.Y ¡áaitici-datmciuc re-
P uAiiaii en la cópoltura, y no leuancar 
d-: o;osdx:Usya Chriltianas Tcguc-
cis. En el tiempo tic U oración de las 
vemtc v q iu t ro lioras , como en el de 
1 a femma ianca, fe liã Vilto otras ungu 
Jircs Jci i iõi t racioncs JcUir j ihanda^i 
Porque aunque no es (emana tanta, íc 
i i i i c i i tres ptoc^ís iones , vna de varo-
nL-s,o:ra de mugeres ( otra de niños y 
nmas. La primera d é fangre, y para 
ella ticncrt dé rcfpeto mucha Canti-
dad de rameas y capirotes,con q u e vã 
cabiertos con mucha decencia ; yes 
r a r o e l vdrort , q u e íi h ó le impide en* 
fcrmedadtno fe diciplinc, y 16 mifmo 
lasnragertís aparte ; ficdotai'.to c lfcr-
u o r d c í l e ü i n t d c s e r c i c i o , que ha mc-
nefter el Padre ir a la mano,y caoruar-
lo a aígurias pcríbnas impedidas. Y las 
q [ocf t inparahazcrdicipl inade í a r -
gre, van delante de ta pracefsioa, l ic-
uando vna Cruz en vna mano , y cti 
o:ra el Rofar io , rezándole con grande 
dcuocion y i]lcncio,Y d c x a n d o l a s g a ¿ 
JiUasquc vf.iuanral5Í hombres, como 
mugercs ,en otreí t iempo. 
Los niñas^y* niñas de la tercera pro-
c c f s L o n , q u e van aparrados e n fus h i -
leras , I k u a ñ en la cabeça vnas com-
nitas de e íp iñas ,y v n a C r a z p c q a r f t á 
a las cfpaidas 3 fu Rofario e n U marro', 
i c z a n d ô l e con mucliá d e t i o c i o n - , ííri 
hablar,ni leuantarlds tyjosTdel fuèld:^ 
defpacs deftos fe Hguen l o s q foíi maá 
gradecito?, háziédodici^Htia ' i A taé .o 
l o qnal ¡ o s mduftriãn fiiáfiadrcs y riía-^ 
dres Í y aü los í í í i i á cñ bracos t o ñ eíTás 
i n a n i a s , quando n o tienen fuerçáj 
patiandar. Por v i timo remate delta 
mtieftra de Chrift tandadjañadiré aquí 
l o queme afirmo el muy Rcl ioiofo 
Padre que la admiruítraua , y por mu-
chos a ñ o s l a t u u o a fu carg,o, nacido 
en i ta l i í jy q e í l u u o e n Roma , y otras 
muchas ciudaílcs de Europa , diz icn-
do , que c i vertalts acciooes de les 
TegueSOS facats lagrimas en Roma, 
M a d r ü i j y Mexico^ y otras populó las 
ciudadcs:y q parecia iniUlaua c lCie lo 
en aquella í incendad de ntños , fefo , y 
dcuocion. 
La dé b Virgen fantifsima fe ha af-
fenrado ; y cthado raizes en cila Na-
c io i i i luRoiano l o traen todos al cue-
l l o , chicos y grandes , lo rezan en ius 
c a f a S j C a m í i i o s , y milpas ; y aun algu-
nos fe acuian, í i alguna vez ía l t j ron 3 
efla dcuocion. Y enfeñan à fus hijos 
pequenitos, que las primefas palabras 
conquecomieh tc i i a hablar, y gor-
jcarifea d iz icndo ; Santa Maria, rtuel-
m MadtCj y otros coloquios am&ro-
fos, y dulces con cita foberahà S e ñ o -
ra; SciàfTueua defto vñ eáfô » eiiTre 
btxoi que c o n t ó el dicho Padre * y 1¿ 
pa f sòcoh v t i n m o t l c í t b s , que l o t i a í a 
de la mano fu padre carnal; el qual el7-
í ra j idohablando con r l Padfé M i n i f -
t rodedoctr ina , el n i ñ ó p u f o los ojos 
muy frxos en c l c í è l o , dé fe f r re -que 
h i í o repácaral Padre , y diSf& a] niño-. 
Donde miras ? A I ̂ u t i t o í í t p o n d i o t i 
A n g í ' l i t b i d á n d o e x t r a t í f i i i m r í o s laU 
í ó ^ d e placet: MifO;á m i Cafa. Pues ta 
te 'qu ié fcs m t o i r í r e p l i c o * ! Padre. Si; 
•refpoñdib'cl fimplcCitoííiño. Y a d õ -
de i t à t aaTma i Allá al cielo ( d ixo el 
i h b c è n r í t o ) d ó n d e éflà íãfifa Maria 
m i M'adíé. 'P'rofigiífb^preguntando e l 
P á d ^ ' í Y ^ i e n t é ' i í a t á ' a U ' á ^ á e ' c o m e r i 
y ' Y & a & A l o ^tiát'Cbn roúcfeà'alegria;; 
y rífã: i rcfpohdí 6̂  t0 T o d ô rae- lo data 
Íimfã-Maríâ m i Madre; ycogiendo aí 
-í 'adre b o r U ropa-Vftõtfèffaiiál dé :dár 
faltos a i placer. P .á íccc tcracdatUef t 
algó'lós'áfef b t ro n i ñ o Baátííía , a W, 
prcréñefa de la Mát^rí áé'Díb'S; y c i t ó ' 
a^Tii d u l e c ^ n i c m ó i ^ : Repatófon loS' 
pre-
de Naciones del Riograrfde LG. ; i 9 5 
prcfcntcs e n el fingular afeito def tc 
tierno n i ñ o con cffa i o b c i a n a Scñoca, 
ydixeronal Padr¿ los T e m a c b i â n o s , 
,quc cuidan de la d o á r i n a en U Igtc-
fiírPadteícftc n i ñ o tuelc oir Mifia ca-
fi f icmprc.ylaoycrcnicndofisos los 
ojoí en la l í f t àgen d e í a V i c g c n , que 
allí eftà e n la íglcíia. Y tocandofe las 
Auc Marias,al punto fe arrodilla,y h a -
zc arrodillar a los o t r o s muchachos, 
y rz ¿a con extraóríiinaria deuocion el 
Auc Maria. Taftto como cito í'c ha 
iinprcfib la deuocion d e la Madre de 
miiencordias en cfta Nac ión . Y ellos 
ion ov los Teguccos, que poco ames 
eran barbaros, bclicofus, gonernados 
por hechizeros, a lçados , y foragidos, 
abr^f idor ís de fu lglcfia,y ipatadorcs 
d e hombres; en cjue fe echan de ver 
los triunfos d e la Fe; que oy profiguc. 
Fn lo pol i t ico viuen cafi c o m o t f -
paño lc sen fus caías; muy e n orden de 
callcsil impiczacncllasi en los vefti-
ílo.í,ht«n-brcs7 mujeres cubierto tO' 
á o c l c u é í f o . É n í u i c o m b i t c s . y ficf-
tas del pueblo , y de cafanitentos de 
fiishijosifus mcfàsconcer tadas ,y con 
d iu i f iondé hombres y Dá i igeres , cn ra* 
madas que haze ti a ^ t í e ^ y con aten-
ción q i i ¿ f i r u a n . v a r o n e s , a . v a r o n e s , y 
p i u g e f c s s m u g e r e s ^ y c o n m o d e í ü a 
CKtetior.y c o m p u e í í a . Tanto que e i 
í eñor Obifpo d ó t r a i G õ ç a t o de Her-
m o t U i o ^ u a a d o f u e a .admisiñrar e l 
Sactamehtode l áCoof i co iapmi a e í * 
tos pueb los ,xomo4ücda ;^ i . c^0> qui-* 
ib fu Señoría i e o n fit V i f i f i d o r , daE 
V>ni bacltaal pwe.Wd ,3 y^r«í ta gente 
tan n u c u a ; y c o n ^ l & t o t í í q ü c i e s c a u ^ 
i a u a admirad.oiLjtfcc.ía^pdÉk¿Éa-def!F 
t o s i n d i o S j C o n l ^ r c u c á o c ^ a . y çorcõ-
fia que j v f á ü a í i , afgi^laíni^cs^ come? 
p i tagetes., -Los: v miad^Usñiya apteii* 
dido varita actes.* a iginw^ ãipfcrbií t i 
ótífl^a píntat^y ofcroseñcáQSnÉlacpm^ 
tero ay uqoc potaoitcner oiroinftru.-
mento, e o n y a c a c h í l t o j á b r a vri c a r l -
d e l e r o , o vn rami j íé tç ro para e] Al tar , 
c o . u o l l f a c í a h e c h o a torno. En las 
fieftas; vnÍue.&.Q de canas-a cauallo, 
como ii fe hduícrán criado en efl'o. y 
c o n c ü o de xarèmos la Nafeiõ Tegtjc* 
c a , y paílarèmos a i a que fe figue, don-
de hal lcrèmbs o t r o s feíttejantes t r iú -
fos de laley Euangclica. ! 
C A P I T V L O X X I I I I . 
aDeí x/fiento que fe dio a lantteua cteflrina 
de la Nadon,que propiamentefe Uama 
Cinaloa? defupuéf ío ,y par-
ticulares ívfiuiri-
. tres. 
A N a c i ó n Cinaloa tiene tire 
propio nombre ,' y dèlla l o 
t o m ó toda la Proumcia, pot 
auer tenido en fus principios 
íosEfpañolcs h í u d i o t ò m t r c i o con 
ella.y p o r a u e r f e f i m d á d o h ò l e x e s lá 
primera vil la dcCarapóá .qüe defpues 
fe deflruyò; Tietie-fu. áfsíehto y pò-* 
blaciones cñ e l m t f i r i ó r i o d e T é g d e -
c o , y Çjuaquc-j en l o mas alto dfet , y 
masccrcanas Á ías háídas H ¿ ferranías 
de TiQpia ; y fiis pueblos cot i i icnçan 
fe is lc^uás a r r i b a del f u e r t e d^ Mon- ' 
t c fda ròs ikof t i e rò f t í è f t fWntes eños 
Ci ia loascn iidtiferiiSP'iapáz y a'mif-
tad de los Ef{)áfioícs,âmes t o n fü'ánf* 
tabilidad ía rõrrtpieíõ 'atgúriàs vezes; 
con accidentes i y o c a í i o ó f sde gue-
rras-; yrambien porférfu naiiiral utas 
a r i f c O j è inqu ie to ,que el de otrasTSla^ 
GiorECs.4íafta'ííií¿:at'fiñ;c!€>ti el^exem-
plo de laísrediiÊiílàs a pidieron dò í í r i -
n a , y j a d í e s qôè fc'ía ejYÍenáflètf: í^arà 
darfelijauia 'f&eaido t i í ê M i à del ' 
.Érey ,et Çàp:itaib^H ar^aide • qü á h d ò fíi è 
a M « * í c # i (RaíàísB-áar-êfta i5d3íirn¡i 
ftit^feôaíâdív el * P&feV GÜtiftoúÁl d ¿ 
y i l l a k a i i q-^^í!das-Mcfé^-ãntcs:aúí*í 
Ucgadfl •dc - to&&èõ & kt -VilIáMle Grak* 
taMáciônypati i^ie&aííó cohfigtfa íúk 
p ú é b l ^ ^ f f f i é B ^ H ^ s ^ e c i B i d o c ó i f f á s 
mifmas mueftpasde a leg r í a s ,y fiHlavg 




^LibroIILDc nueuas conucrfiones 
JiiicioQCspailadas-i queen cfto flem^ 
pre andan con emulac ión de noqne-
dat jnfctioircs las vnas a las orras.Y af-
i i luiuo mncl'io d e arcos,y ramos en et 
O m í n o ^ y en c 0 i í c u r n r , y iuntarfe t ro-
pas d e ¿ e n r e de l o s pueblos jpara ía lk 
a r e c i b i r a l M i n i ñ r o que Dios les cm-
b i a i u ; y aun añadieron algunos pre-
i c n t c s d e fu p o b r e c o m i d a . . El Padre 
¿Q'S aca r i c ió , ' . t c íomandoics algunos 
jü^ftÉtcs q Ucuaua. L'-iego dio-princi-
pio a las pUticasdcLCrnto B a a t i í m o , 
de fu excelencia, y necefsidad para la 
f i k i ^ c i o n (porque luego que llegó de 
M e x i c o , a p r e n d i ó c o n eminencia ]a 
lengua) y íj-y&dar&o c o n tanra codicia 
de verle b A i i t r n d o s , que quilicfon 
luego q u e í e puiiera por obra^cl ic-
ciiw: cJlc fanrp Sacramento. Rcfpon-
di-i>,l̂ S-eL ífádry:, quedos, adultos eta 
ncceàar lo fcdifpyüeí í ín .dc cípacio,y 
apt&ndicílcii prin^ere>..la doctrina de 
Ío^Chriltun.xii§,^"¡tu!-t!ÍeS'en noticia de 
Iqs'MajidamiÉto^jy.Lípide D i o s ^ ü e 
auiàn d c g i i a x d s E . . ; gerpque a los pac* 
VAI^OS.corasn^âri-a.de.Çic luego a-ban-í 
t i^tlqs.Tçu^ciímles-.alpiintajfBSpa-* 
d ^ è ^ ' niad-r-csjpí^.gcaiíd.esaau.eñEasj 
y ^«Í^PA.dSi rV^S^^ í i f t i a i ios i : ^ f tc 
¿etLi^r í i iG t ^ q t ^ a u i ^ c algnubscf-
t av i f^ lcx^Sty f^^oEmjar t e^ to rioy 
pafCwi^rt riiiiud-o . ç -qp/fe i í i jue lós , fui 
i;eparai;cnqu£; i-vÍcrecido ..ton-gcm* 
j U - ^ / a n ç a . BautiiZíifÕifs efta^ozsquii 
oiçncosj.y los qifat í 'páei lüs- íqnoctt i* 
u -Hi jCnfc í^K»? . , i âc^bA^PS. d e bjuíi&as 
f p í ^ r j Q n a l ç í c i p , ?Qjtàt-F0*CQf3Èsjài6,éíí 
.qiií n t i d c; fe çat r a d a r i ^ e n OÍ à ipã: t i * 
£ ̂ ua^uy iço«£r sg&d3s ,ny . g o k t a ; , ç i i 
fns^ue^lps;, ¡adoja^c fe m i a k t t ó o £ , ¿ í 
d q , 4e -fii s i ati ç U ^ j j iia^onesí dúiY 
d^tlios a f c r a ç í i ^ t j a s i d ç / J í i a i í j à l g D d p i i i 
j ÍP^Í as f ç m i Iks j UsrfB ¡¿igére ã fôiwàd^do^ 
f j ^ dt^fíis ç ^ f a S i d e í e ^ í m a j f K E a s ^ h á ê e í 
feu£$.ni£p. entre; fi^ícpkeirsoftrana 'Ter 
gente d ç alsuna.p^licia.- L a í c g i i n d i y 
la obediencia q u e guardaua afusma-
.yoresy prihci'pales,y a ! Padre cn q u ã -
to lcs mandaua.Dc í t ier te ,que a p e n a s 
auia boqueado lo que lesordenaua, 
q u a n d e í yaeftaQa puefto en execucio; 
y a vna-voz del Cãe ique principal, e l -
ranan todosjurufes cn la I g l c í k . La 
tc rccm. , l aa ík io ivy guflo c õ q u e oian 
la palabra de Dios,fin canfarfcj a ü q n c 
eran muchas vexes llamados a oiría. 
La quarra , lafactHdad con que per-
cebian lo que fe l e í en feñaua ,dc fuer-
te,que e n qua t ro /©«inço dias que ef-
-rauael Padre en e l pucblo^fabVan per^ 
íignarfe , y cantauan las ora-ciones y 
t e m a t a u a n c o n v n Alabado l e a I cú i 
t h i i l i o , c a n claramente pronunciado; 
como fi fueran Efpáñolcs , aunque fu 
pronunciac ión ' es bien dificultoíá pa-
r a tas filabas deílas l e n g u a s . Enca rgó-
les quando l iegò ^ le auiíafTen de los 
enfermosj aunqueclkluicffcn- en mo-
tes,© fenienteraS^ poique alos tal ¿si 
c í t a n d a d e pc l íg rOytosbauw^Fia lu^ -
gojaunquefncífc(jèft te de edad. 'Ad* 
u i r t i énda le s de'camino , que lòs qiíé 
mnrieflen biacíisadíjí , fe aniande í ñ i 
{errar comt> Chrríliateos en ib' Iglefi'aJ 
que no eta.raas'qae -vm- enramada• * y 
t o d o l o recibiantnu-y bien. Ef P-adtei 
l o vno coaíu&Bc-a&ie-ngua' , y l o otro 
con fu a p a t í b l c t í a í p ( q u e . lo t eh iá 
may. agradare) tos g a n o , >.y apmúe* 
é h ò , dcl í icree^qaedaiteendo- d é í í t C A ^ , 
llegadas -pueblo&dèíCiualoasyyeirs^/; 
teníQ:ccfl qmexitauan, on fu c o m ^ 
ma-í, orra-Kacíori ^eziisa ^aunque d é 
di fe r í Me JeBguarji iaTjiada '&oejeiñfafo ' 
a -vil priiicipaii Gaciqlie.fuyo a i Padre^* 
diziend£ílc^!(jueidofcaua« ^ e d ^ e f i ' í u 
tierra-i y^bcâfocífe-áei la . fexbogrfr ." 
g a m a c í í ̂ iücblabi^i^ «v&úüUn "cern^ 
Ghdít iancís ír i lüotes . vir (Fadíc bxiemn 
çíperotóçasíeemqác (e.bakáaclí jakiL> 
• q-Tjje 'C è n-&SJ<ri3na(ps&e ç os, m u y o e u s õ 
.: ¡ t emos i ^ f ^ o i z m a fe^diíà- í-'faí' 
-í'-r.'j r.--(ádfta'!EddEFCiisníicD . r - - n ' \ ' " 





xiwo vna-graviftima-enfermedad t y ¡ai 
frutos qué fe fsccaron de ¡la, defterran-
do fingulares fttptrjhi* 
shntí*. 
Osbucnosprincipios con que 
la N a c i ó n Cinaloa nació en 
fu Bautitmo de párvulos , y 
reducíiioñ álChri í t ianifmo» 
los lien ana nu ciíro Señor muy a-de la-
te. Porqucdcfeaua toda ÍJ gente rna-
vor rccibirrambien cíle íanto Sacra-
mento, y era muy frequéte cti la Ig,lc-
lia ala dodrina,y pUtitasdclia. Los 
que reñían riluchas miigcrcs.tvan de í -
uiando vñas , v efeogiendo otras para 
baurizatie jen que no vencían pequeJ 
ñas d i ri Cu I n des 5 porque los oíatnores 
de las defeehãdas ^ eran mirclios : los 
que las deiechauan íenrian el aparrar 
'de Ti losbiti jsquc e n í l l a s t c h i a h j q u e 
lo ordinario « llcuarfelos las madres 
configo , y mâs i^ i i aàdono eftan aca-
bados de ciiar • v los parientes ( y mas 
1Í eran hechizaros ) y con cl íos Tus fa-
mil iares .dcri ioniés , fe cnfurCcian.Eic 
fe. de xa entender a q u i , quatoeranje--
nefter el fauoi de Dios para taba ta l iá ' 
c s ñ tantoauiuero de encriii?.os. En--
careciòjlaei Apoftolfan Pablo , qau i á : 
conué r t i do Ifô f .phef ios ,quãdo Içsef-* 
criuiòjqadii lTticl ien.q iapelcâ cea ,00: 
con enemigos deca tocy fangrc^-qi^ 
fe v è n c o s i l o s p ios , ò topan eon: las 
jr.an.os ;finò ã è l . y eí los cpmbatiaflcC-Q 
PEincipespodcKotos^iriulGbleSj-quç.fc 
aijjan encaftillado i y a p ó d e t a d p .del 
goúicrnodclíiMi.dol j.y que eta la miC-, 
r. ma maldad : ílfyefi-ii&hii telluSlatioad-, 
ti&rfus carnem^fi^ngüinemjedítáuerfíis 
Principes , ¿f-potefiates-, aduetfits mttndií 
r x B o r t í tenehrarum b/iritmíCotttrafpiPi' 
tjtttU niquitia» NQ.SC,dc 4 ge^F^S COR 
inas fu'ndaímínto-fc puede d.e'zii^.qu¿ 
fe arrian apoderado los .dempi i iós iqué 
deftos-, quc;Críin,S.'Oaccnados_4cUos ^f. 
gran< iC. 2 0 í 
de ¿ K familiares; è inn me rabies hc-r 
chi zeros,que fon io&que tienen ame-
ridad en los pueblos.. Y anadeiç aqui 
en cfta pe league r,o da ib lo el eí-bate 
con dehiornbsj y c n d c m o n i a d o s , í í n o 
jim-tametc adverfui ça'rf:erri> '&-ff.r!gtsÍ7'%. 
Auian menefter pelearcfioi ft?eos I n -
dios con fu carné j dcfpajandotó de l o 
que eflaua hecho x-ria carne cõ la fuya-
E r u n t dito in c^me v n à , P e l e á u a n c o n 
fu fabgecque crá lade fus hijos,y fe la 
facauah del toiràçeh cnapartaflos de 
fi con fus madres. Demancrà , que la 
pelea venia a fer cõ carne. íàngre.y re-
clores dé las tinieblas^y d e m o n i o s en-
cubiertos. Y afsi c o n - r a z ó n fe pudo 
dezir^que cñ ede t iempo que le llega-
uan los Rautifmos generales de adul-
tos.cra menefter bien el fauor delCic-
lo,y faercas de l a gracia deCbr i l lo ,pa-
ra la-batalla; y bicri í cexpe r imen tóe f -
tcfoccJrrodiuinQi porque cen èl d iò 
principio á tos Biiatifiiiós generales 
de adiihosel Padre,y detro de vn a ñ o 
quedó , báu t i zada toda la N a c i ó n C i -
haloajcn tiumero caí! de m i l f a m i l i a s . 
Eftas fe' re^kikerori a t r e í pueblos en 
d i f tanc iádc ocho'legtlas. Fa l i i con t i -
nua vi i i ta áhdáua él Mihi í í ro Euan-
geI icò ,expl icahdoles mas de propofí-
t o l o s m r ü c r i ó s de huefira fabta Fèjdc 
qfc ivan h a z i e n d o c á d a d i i mas c ipa-
ees, bautizando párvulos q naciansca-
faodó ya en a i M t t i m o n i o lanto los q 
i l egau í a edad de contraer efie ¿ a c t a -
mento , y adjiiinifirando los que fon 
de enfetmos,y é n t c K a h d ó difuhtos,y 
exercitando otros muchos oficios; 
que quando Ion ntíéuás las conucrfio-
nesipidela caridad Ctuiftiana , y ay 
b i t n e n ellas énqueéXcírcitaTlai 
S o b r c u i n o p o r e í l e t i e m p o v t i a ç n -
fermedad general,, eñ que parece Que-
ria Dios comencar acoger frutos>deí-
te nueno íh^ t i e ío -y y^ív^jue fe le au -
mentaron fus ira bajos at .Padre. A a t ç s 
^^êonacn^ãf i^ l í icnCçrnaedadj fo ice-
d i ò víiÊçlipfe g í ã d e d c i a Luna.fobrc 
^Ltc, icuantaton fíg,uFas.4c fuycif i ic ip-
20% Libro III.De nura^icônuerfioncs 
n c s a r v í i s u i s , p a m c u l a r m C n t c hcchi-, 
zeros. Pòrque al crepo âcl Ecl ipíc , dc 
v n puéblo donde (c h à l l a u a c l Padre, 
ftlicron los Indios con fus a r c o s y flc^ 
dias, y otros con p a i o - i a l a p l a ç a , fle-
c h a n d o à z h el ciclo , c h i r i e n d o , los 
petates d c las calas con g r a n d e furia, 
en ¿efeníz ( cqmo ellos dczinn) d c l i 
Liina,que tenian por viaientf ; y que 
q u i i i d o í c c d i p f a u a ; m o r i a c-hlapc-
Íc3 , ¿on otro coritrário que aUi t icnd 
e n el ciclo ; C o n q u i e n e n t e n d í a n , © fo-
ñauan , que c o n t i n u a m e n t e trafc g u e -
rra. Salió e l Padre a l m i d o . y p rocuró 
Acarlos dcAqnc,! e n c a ñ o i q - i e s q u e -
i l m j dc fu Gentilidad. EUosrcipon-
dian,q a q u e l f c í ip le i i g n i f j c i t i a m o r -
ían d a d , y c u t e r m e d a d e s dc cfpinas: 
3 ñ a d i ¿ d o e m b ¡ . ; i t e s d c - í < i c i n o n i o , . q u c 
les pcrfs iádia, q t id pará Ii.br at fe de e f l i 
fe-nfcrmcdad)Cerca.flcn fes cafas dc e í -
pi n o s , c o m o lo bazbirj- Entcndiendor 
e l Padre j que i i - a e íH i B p e t í l i c i ó a d c -
l a n t C j í c s d e c l a r o i n a s d é j J E O f ofiío fa 
e n g a ñ o , y cofrto foto Dios e ta! el' que 
d a a a l a falud.y l a íida.;.y¡no'CÍ demo-
m o . q u e los traía engañados . Y aísi .q 
acLidielícn aDtos .por r e m e d i ó . , y ú 
Saccamento.delaconfefsion i paiaraU 
cancar perdón d c fus- p e c a d o s i'prics, 
e r a n y a Chri!íiaiios.; 'Aproaecho poE 
rntpFicc? al^o la piatica-vy q w c r Q a t o n 
l i s c í p i n a s . Pero c o n to t io ,como g e n -
te t.-.n n u c u a en ía Eè /-y-que toda via 
v i u i a entre Gcntifcs i-côrtaaa trabajo 
el a c a b a r dc defoítaigarli&s d e fus f i i -
p c r l i i G i o n c S ' . P o t í j ^ Caminando el 
Padre a otro p u e b l O í k falieroii al en-
cuentro los ^rinci-paléS'en fotiria-dc 
ÇatíÍLdo,a pedirle cjue lífeicfíc^noHe-
gaficla peil-e {qaeüamí íñCocc iUja l i ) 
a GMOS. Pe t i c ión , q u e otras vezcsaull 
h c e h O í C n r a z o n de que; Elonierajofrc* 
eiendofe f H M a n v e n t e ^ f f C o n f c f l i í í l o s q 
ya €tã GlitviiãSrfs^àra aplicar sDios; 
A d m i t i ó l e s t í PàdFcêftá legüda 'G?ex¿ 
taflléuãdoífís argüriásvézesala 'J^ei .* 
fia^ahazer 0r5eieri,'y haziendolcs V 3 ¿ 
rias platicas - ç n ç t d e à a a c a b u - ^ f í ^ 
carlos deíloseagaSòs~í y r e p l t i í n d o -
i c S j q u e folo Dios es el Autor .y Señor 
d c l ' a v i d á i y d t la-motrte.'Fh t o d ó l o 
dicho, fe echa bien do verlas c o r n i l 
nuas batallas; afsi efpi-rftrfâies,, • como 
temporales dc los Mimftr^fe de Dios 
entre citas g e n t e s . Pero al fin,Dioslos 
faca bien delias: y e n efía ocaíion fe 
e j tper imcntà. Porque aproaCcharign 
defuerte las platicas del Padre , cúie 
los qufc aun toda vid tenían ihí tfumg-
tos de fupcrñiciones , huefíbs , cabe-
llos, pellejos;fcmill3S:.picdras de dife-
rentes figuras,lo manifeftaton,y todo 
fe e chó e n vna hoguera , y fe q u e m ó 
e n i^refeneia dc los pueblos. Vno ,en-
tre otros dc los q u e auia o í d o laspta-
ticas, ap rehend ió tan viuaraentc U 
muertcique tinapauarfe del Padre,fe 
confefsò gcncralmcte cõ mucho do-
l o r , lef í t imiento , ycompnneion dc 
fus pecados i y ckcunñanc i a s dcllos; 
d c í n ç r t è , q u e parecía ¡vn ?imy an t i -
guo C'hriftiano. F i n a l m í nte^defenga-
ñado 'de todo p u t i t o , d é d a r ò al Padre, 
como el demonio 1» atsia poíleido-
Te in t caños ,y en gtades pecados, que 
fieprc auia comet ido . • A&adiofe otra 
ci;rcunftancia a efla fingulai conuet-
l i o f l , q i i c q u a n d o c o m c n ç ó laconfcf-
iãon y que duró algunos dm^fe fentis 
b u e á o yfanò , y en acabándola fe í in-
K o t í õ n . j c c í á é w s d e m í í e r f í / y è lmi f -
m ó d á a á ' p r i c t l a a l Padrea p a r a q u í tc-
dierala ExtrtmavncitMí; Adnnni f t ro- ' 
frlapóflainílaneia que hazia,hoobf-' 
t añ t e epte le parecia noeftauatan al 
cab&rAifift m u r i ó denero de^res dias 
c ó a ' t á i ^ gtande coñ fue to , d i z í e n d ó ; 
V a m ó s a vera Di*»-, ydebtitldo gran-
des fcípéranças de fit f^def t inado, 
pueãlví&elScflordecai í fesmifef icor-
dtas doh é l , facafldôle"de-tales t i n i c -
felasVeíi-quc rantõs años s i m v i u i d o i 
Eftó\ao b b ñ a n t c ^ a íe-epients , per t o -
d o s c ^ í n í ñ o s i y«n'tód©s"í0á medios5 
de faliiáe Ion- ¡ procuVsds Q&fi ef la zos, 
é o t f t e f l o & p ü f o c n e l ^ i í í á ^ é d d d o srq: 
á c f i i y ^ é i a b u c t i © ; Í O c ^ S í eHei Sa-
eta-
e r a m c n t ò dfk^E-bãremavíicion , que 
cs èl que feft'CÍ%Mifc& rigurofodfc la 
ífttitrtc ¿sfíiíriia contra la? bátalías 
-d^ílc.criefnígo. P fo tu rò arto Aries et 
lazo, dándoles a é n t c d « r , q u t por mc* 
d i ó d e l les quitaiián los Padres la* vU 
da. Y por efta razòti e í cond i ih los en-
fermos , encubr iéndolos cõn eíteras, 
porque el Padre ho los vieíle¡quc co-
m o tiernosenla Fèflaqueauan algu-
nas vczesenco fosde l l á . El Padre tra-
bajó mucho en de'shazcr orros enre-
dos , y nucltro Señor avudò en cafos 
psfticniarcs que lucedieron, pira que 
pL-rdicíícn cltflíí-do quereni.m acífe 
fãnto Sicramento:v fe vinieron a per-
filad ir , que antesera remedio ( como 
Jo es ) muchas vezespara alc^n^ar Ja 
falud fcorporal.Vh í i id io principal ef-
traua t i d al dábo .que no fe le jana jnas 
de vnã hora de vida - recibió la fahta 
Vnc ion > y fiendo de masde íctenta 
años , al p r n í t o t ó r a e n c ó ã rticiocar , y 
enfercuefe íintro con-tanta falíid, y 
fiirrç3s,coniO 1) fu e i a m o ç ò de pocos 
á ñ o s : O t r o ctfráiü ya fin habla, y el fa'-
dfc mtí V ptnsdo de ño pòdc r lò cõfef-
íarrdiole el tantoOlio .y leego le b o l -
liiò ¡i habla , y ferindo , y fe confcfsò: 
C o m o cftós pudiera eferiuirotros ca-
fos, con que fue húcftfb Señor fEtuir 
dofalieficn to ta ln ién te de fus enga-
ñ o s cilas gentes, t a enfermedad h i -
zo en ellos grande efttago, y huno 
día que en vn pueblo amanecieron 
Trecientos enfermos, y los muertos 
fueron á millaradas, è indcz ib lcs íos 
Trabajos , ^oc en acudirles dc-rtcn 
Chí i y de dia paífduáñ , ai si cl 'Padrc 
Miñíf i ro dèfté partido , conro los de 
los õ í ros . A que fe juhtaua la falta de 
remedios humanos; y aun d e l a c ó í n i -
da,afsi para los enfermos , como para 
ids Padres, que dé todo-auíati de ¿n i -
dar, no parando de dia , n i d é noche, 
fin auedugar dedefeanfo. T o d o l o 
llcuauancftos Apoftolicos Varones c ó 
grande cóformidad con la diuina v o : 
h t á t a d , q u e tiene ílis alios fines en CJIV. 
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biar í í l o í trabajos a Naciones recién 
to t tué í t i t i as . Y 'àunqc« muchas vezes 
i o h íefcrttas las conuen ienc iasdc í los 
altos fines, no dexíin de dcfcnbtiifc 
-vislúbres, y raüros deílas ; y dignas de 
apunta ríe aqui,para dar gf acias aJDios 
porel t is i Erttrt otros fratos que focó 
Dios delta c t i fcrmedí td , vno tax c l 
Bautifmo de fefenta y tres viejos y 
viejas , q como más chduTecidofc para 
introducir en ellos la forma de ChtiC-
ciandad,en fa'lti'd auian reufado elBaa-
t i fmo , a pcrfuál íbnesdel dernonio .q 
iesdezia, que con è l a o i a n d c cnfei . 
mar, y morir , Pero cogió les L i enfer-
medad aunque no e r a n bautizados; y 
viendo q ü e l o s Ueuauala niiicrtc f in 
Bautifmo,lo pidieron alPadr¿¿cl quai 
auicndolosdiipucfto los baut izó,y lá-
u ò cne í l c celeftiài b a ñ o , ydch t rodc 
tres dias fc los l icuó Dios ã todo», e n 
e í l a d o d c faluacion. Y dcfpucs dcNos 
a vna índ ia de mas tic òchcn tà años , la 
quafhuia taimbictlel faíito Bàrmfnrc , 
y có tanta pertinacia; que fe auia r c i i -
rado y e f eond idó d b i e Icgiias de fus 
parientes,porque ta pcrfuadiiin que fe 
bau t i za í l t . P e t ó áll i le fue ü bu fea i la 
ià iuínamifer i fcòrdia ,porquC ' ios pariê-
res dicroh auifo al Padre de.3o q€.c 
paífaua. E m H o pòr ella; y auiehdofela 
t r a í d o l a p r o c u r ò acaticiar.y regalar: y 
tnrnqúé no traía masenferrcedad, que 
alguna h i n c h a z ô en las pies,Ia peifuá-
d io a que fe bautizafíe. MudíVlaDios 
cl c o r a ç o n | d ç fuerte , q u é con mucho 
a f e i t ó p i d i ó l o quetanto auia rcuíá-
d o j d e q u é f e a d r n i r á i i á n los que antes 
auian viíío.í i i dureza y obí lmacio j i . 
At i icndola di ípuèflo la bautiíÒTel Pa-
Á t e , y n o p a r e c c . q i t e a g u a í d a u a í í í o s 
mas pata faluaraefta pòbre alma-í p o i -
que dentrodc dos í ro tas fe 1* Ucúòs 
(como podemos t h t ç n d e r ) ^ ) Gtelo: 
pues yspfu árfágcítád de fántos me-
d i ó s de"íingiil-arproiiÍdéncÍ3,para que 
a leáca í l e ' e l que es ncceiTariopara t õ -
feguír la faluacion. ! 
- V n h idiD.GciUU:cra. infcf iad©.eu 
va-
2 ° 4 ' 
var i . i ? fontEa3 àcl dcmonitr,y vna ye* 
•en particular cn la dc VQI disforinc 
culebra ; qt icatf in l eco rap rchend i í» 
lã m i l ü c i o n d c D i o V , dfc .que t o m o 
" tu l ebra artaiVrariá^>or t i r i ta i y fe fuT-
tefi tafi i J c l l a t o i o s losdias de fu v i -
d i , A c u d i o e l Indio a p e d i r c l f a n t ò 
Bau'tiííti'O'-, y r c c i b i t o l í í j C o n q u c f c v i o 
l ibre de ai i dc lü i r e . de í í a b c ü i i ^ i e x ^ ^ 
<[H<dah-dB fnay agradecido al &gjs&$ 
q u e i c â u u h c t h o aqiicL G't!g.iilar be? 
iicfidio.y aL-üd io con mucho cuidado 
? la ígieiu'.. Y con ciíos f-auoics del 
c i r i o c a d a d í a iva ñ o r r e i c n ^ o , y frui 
t i r í o n d a ifras eíta-Ghíil l iandad. 
C A P I T V L O X X V Í i 
Ciirtfiiórídâd;, y fciimânít po-iicia , eñ 
•qutfe confsrtizn li¿fta 'Atism-
•Eneidaí fcoirli gjcaria dibina 
ias dificultades dithívs. , ca 
atibar de alíchtar la Chr i f i 
'< " ' tiandad d 'éña-Nation ; y re* 
t i i í -ndolayacl Padtebaaiizada,traté 
con\c>*> printÍp3lGS,dt qirfefcdificalíen 
itis íc-lciiaSílLitibícs^J no de páIosvy 
'al-quttar, comí j faefeíi f í e l a s de los 
principios." A d m k i c t o n la .pê t i è ian ; 
- irdifícaronias nuiif viftòíãsíprotaraii» 
d õ IÍÜ cjue¿:it'r!^c"0ECs:enLeí'10 a^is 
vc i i i l às Nac ionés^ dcTeguccos , y 
v Ç u a q t i e ^ ' DSdioaroulaé con grande 
folemívidad ; colebrandb cívellas fm 
; fi'efta-s pTincipale^otnidados y a de las 
-antiguas Geniilicas: T a m b i é n dedis-
carcíndosretablC>Si;t|u¿^c Halaron de 
"McxiCo^vito dclx-AftmiciffGiofidría 
Vi rgen .SanrifsímájotEo déTan Cbiif-
.to-ual ^ qa è a u hque-hófricos,' n-i famp-
: eu òíôs1; c'ofi t o d a cn íquc lkn t ierra, 'J 
de aquelta CHctñiandad ^ fc celebra*-
4iart,y admíra t íancor i gcaudcaplauío^ 
-ytkiztarrvquarfticrmirauan el de-la Sã* 
titsima Virgen : Q i t e í e r à vecefta Se? 
í é c E i ^ e â e t â e l o K . Ç ^ m t â o L v a n ere-
-;- -i 
ciedo cn el afeito. SLdas^ofas.dc ^y&ír 
tra/antajFcjy frçqacfl tando la Iglçfia, 
£ l f e r á b t e n a p ç e n d e c H ç n l A ^ P ^ f ^ 
cníUs cafas,era taJ-, iquc.cl Padre cftjja 
fu ya. IQS o í a rosa?; í(!g*urvás ve¿cs b^aíta. 
í í i ed iaBoehe ..y pfaíalí^fta.frcqiwrt* 
cÂ*,qu.c oifios dc peçbesj l jçcl íos ap i r 
? fus padres palabraS; de la. do í t r i na 
Chriííiaíjá, gorjeausn^y fe;defperí¿u5 
a hs'blaciepiticiidbia?.. . , 
.Dasdif tcül tndeste.qi icí lauá al Ta?! 
d r e qae vencer ¿ par^ la lQí?! conucc* 
í i o n , y Gbj i tHandaddef ta .Nación . L.a, 
vna e r a de vri1 Cacic^ic ,vieit> tóiuy 
principally c l í i t t i ad .QÇRêi ía: ; que de-
mas de c i t a r muyirer-epií y r¡cbc l d e en-
i c c i b i : e l f a n r o jBautifpiCjíicrr.prean-; 
dana cfcoivdidb p o t i r . ò u t c s , y'otro& 
l o e n c u b r i a n , no o b í l a t t r ç que cbÇa- í 
pitan defeaua aucrlo a ías manos,ííoc--: 
quclabla eradceljcand^lOi-^nfu N a -
c ión : Pero difpufo la duviua p r b t u / 
d e n c i a ^or otro t a m i n o - ç á r<-íiij:dio._ 
Tcftia el >dicho Cacique vií h i j o i . a , 
qtrion e l Fadec M i m i í r o <áe doÁrinífe 
piOcaraud acatitiar,para que l e dieOc 
noí ie ia donde a n d a n a fu padre.. Y a i 
f i i a ' l ' iThCido de É n f e g ó s d e í i - u b r i o d 
lugar dondfc fe aiüíttc tira do ,,3 nadir t i -
d a juntamente,que cftaua mu j enfet-» 
mb,^ qa* íi le queria ir a vcrjle acami 
paüatia J i c c p t ò el Padrela oferça ¡üic 
ehxbropañ ia del- hi j o y ^ i a l l Q a fu pa-
dre é h d f c n r i b l a n t c ñ e i ó , y de lijdí<¿ 
eje gcande valor , aunque i i iny gaíl?^ 
d o ; -Trabajo en reduc^tlo, a -que qj#i^ 
f i e f i ecn t l ado í t r ína dela Eè, y t e c i b í í 
e è í a n t o B a u t i f m o i XroCòloDi í j i s . ,y 
fde bãa^izadó. ; y recibid© ef le . faoio 
Saccamcnto c o n muy bucha.difpoí i -
c ioBídê a i a t resd iaâ rourtí) UibcimdQ 
Dios^al P a d r è i ya lGap j t a í j decu j . da r 
¿ o j 'porqn.ç eiade tan grande autor i -
dad cb. h i ' N a c i b n , -̂ que con vna palg.-
íji&podi&dcfçoíúpoxvctia,- -
L á o è r a d i í i a t f e d v e n - q n e t t a b ^ Q 
mucho .e í l ,Min i f i ro .dc^lo£ lTÍna yef iuw 
uo- e i i a r r a n É a t o t r o aibufo. de f ta Na-» 
h o -
d<í Naciones del Rio g u 
hoj^s J c vna yerua q t i e i í ê rauya ma-
no en el campo , y aü en medio de fus 
^ cafas,may fácil de corner^ y cò U mif-
rnsTacTfidad q a i u el fent ido, y en 
veinre y quatro horas , y aã en menos 
l í v i d a . Y para v far deííc genero de 
m?.ldad,y defcfperacion, no auía me-
nefteraj Indio .o India, geandes oca-
fione5,folo fes baftaua el reñir el-ma-
rido cõ U mugcr.olamtiger c õ e l ma-
rido. A l fin^aifo Dios , q con buenas 
palabras,y plaricas.cl Padre deftetraue 
cftc abulo, y q vécidas las co í tnmbres 
Gê t i l i cas , hizieííen mucho afsiero en 
l.i Nac ión las ceitúbres, y leyes Chrif-
tianas. Deímõtada va cita (eiiu,y arra-
cada la maleza,fue crccit ' i ído,y dãdo 
fel icifs imosi i iceíVosl i lemil la Euan-
g.clic3, palabra diüina , frequcucia de 
Sacramêtos ,y cftima dcllos. Muchos 
hiziecon confcfsiones generales def-
de el t iempo q fe b iu r ¡za ron ,por alfc-' 
guraríc mas de las que auian hecho al 
principio de faChr i l t i ãdad ; y por ve-
tara no cõ ci concepto plenocj al pre-
íente f en t i ãdc tas parces dellc faluda-
ble Sacramêto , y gozar comas fegwri-
dad de fus frutos , y efectos. Era muy 
©rd inu io prepararfepara las tales co-
fet'sxoncs, dos , y trcsfeman3s,Tebol-
ni-endo f o b r e t o d a ü i vidapafíàda, £ 1 
S a c r a m e n t o f o b è r a n o , v v f o d e l a f á -
grada comuni Õ,fc' introdu xo tábiè fe -
l icifs[mamétc,y lo recibiá con grande 
préparaciõ,y reaccencia.Y v n I n d i o q 
faltó enefto, y fe a t reuiò a recibir la 
í"agrada c o m u m o n . a u í é d o callado vn 
pecado en l axófc l s iõ , le eañ igo tinef* 
t t o Señor ,aunq cqmifeticordiajpot^ 
n ó podo por mucho-ttepo pal iar íafa-
geada H o í t i a ; y- ipbreviniéndole lue-
go vnicnfer fnêí iad ,• Mamó al Pa-drí?, 
h i z o muy buena íonfe f s ion »-deíba-
b r í e n d o l o que aiviafacedido, de que 
"quedòcfearmestadoJ -
-La dei íoekin d e l í ã m i f s u n o Rofa-
r io de !a Vi fgc , fe en tab ló en efta Ñ a -
«ion-cô fingalarafedo relia foe la^r t -
t r í c i a 4-iQtEodii3íç t t ^ a f s i hoabta-csi 
como mugeres, clTc hermofo /oycla l 
cuello,y porq no les faltaíle, bufearoa 
•vna frutilla íilucftre, y a piopotlto pa-
ro hazer Rofarios, y otros de otra ma-
dera de colotes, y rã galanes, q cóc í l o 
hallaron tãbicn fu téporal ganScia, SÒ 
tan cuidadofos gcnera lmêtc en el vfo 
defta dulce deuocion de la Madre de 
D iós ,q tatos bienes ha traído alChrif-
tianifmo ; q aun en los caminos no fe 
oluidan d e l l a y npj^ocas vezes fuero 
hallados con tanto cuidado cncúp l i r 
tafaludable exerc íc io , q a tropas, ha-
ziendo dos coros, quando ca mina n3, 
i van rezando por cl c a m i n o c l R o í a -
r i o .Co í tumbrc .qne ICÍ nace de la que 
tiene entablada cu fus pueblos , de re-
zarlo de comunidad los Sábados en la 
tarde, en la Iglefia, entonado los T e -
machianosC que fon los que cuida de 
la do£trma)y haziedodos cocos a par-
t e : el v i to , los varones : y el o t ro , las 
mugeres. Y teí l igos fueren el C a p i t ã , 
yfusfoldados, de la dicha deuocioa 
en los caminos. Porque auiendofuee-
didohazer jomadas,en que ivan gen-
tes de varias Naciones,, losdeOaCi* 
naLoa,Uegadosal parajejfe retirauana, 
parte de los demasiare zar en la foima 
dicha fu Rolar io. Cofa , que reparán-
dola el Capitat i , y fb ídados , y notan-, 
dolapor l ingular , felá rcf i r ic tõal PaJ 
dre: y no íin razÕ„pues veian tal truc-J 
<pre,y mudanca,cn N a c i ó n tan nueua 
en la Fè , cç tadaen coftumbres íícras,y| 
agenas de la dinina L u z . 
Y no parã aqui l a scoñübres Chr iD 
tianas, y fanías, -introducidas en l&gae 
de l i s ba rbarasq otea eílà muy aOcn^ 
t a d a e n l o s C i n a í o a s , n o menos piad o J 
fa iq-éxetei tan con.fits difuntos, y a iy-
masde Pu j^a tò r id . PiQiq en tocddoa 
rT t iáho tade nochfe4a campana de las; 
anáinas(como.fe vfa,en todos los p u é -
bios)ef tós a^^otOjCn qualq,ivie,r oeu-
:paciÕ, o lugac q í cbaUêja t tod i l l ãdofç 
-ces ios .mtrodaxef iDníezaren vozal ta 
do srdtezies deiRioíario.: de fuer tcq ^a-
^Éfcmanacisucn d e n o c í õ dç rçzçirip 
i G6 Libró III .Dc nucuás conuerüo ncs 
enterop'or'fusdifancos, 'findar lugar 
aejacaya cí tomopaTa cftafu p i ado i i 
dea o c i ó , como lo dtclara el cafo que 
-fe figuc , qnc aunque menudo,es d i g -
no de contarfe. A-portarõa vnpueblo 
deftos Gimióos , llamado Toro , dos 
J í f o a ñ o l t í Toldados,que venían de 1c-
x o s c A n f i d o s y hambrientos. Acerta-
ron a llegar a la hoca de-las animas , y 
qviádo rcziufi por ellas, a caf*de vnos 
Indios, a buIc.ir focorro de comida^y. 
psraje. Hablanan a ¡os que eftauactijla; 
tMl"i,v nadie les refpondia. Iní taualos; 
1-í p a ñ o l e s ; pero a los Indios Jes pare-
cí,! , que d e n h n de aguardar ¡os v-ian-
d Pites, s que ellos acabrllcn fu deiio-
eio. Y vna denota !ndin,cantada de la 
importr.n.vcion de losioldados,enta-
dad.i p r o r r ñ p i o . d i i i e n d o : Ef íosno le-
ra ni ielkos Hípanoies,litio demonios, 
eme nos quieren eílon.iar eí rezatpor 
nuci trón difniHos. Y boluíedofe a los 
impommadores , dixo : iji'fois £i¡>a-
ñolcs , a^iiardid, que acabemos de i c -
7.jr, y luego os acudiremos. El dicho, 
fue de India linccra ; peto no f . i l to de 
razó. Pticselcrabaio que padece,yjk)J 
c\>£ro de ^tve nccefsita vna anima de 
Fi i rgmono, tao^icnecoraparadon cq 
cd.de vti camína teyaunq ' fe hai lcmitp 
canrado,v pereciedode hambre. PaC-
í"i adelante la dciiocLorrde los G n ü r 
kvis con (os finados;porqiae la vifpera 
del dia'qnc haze la l g k l i a fuconLEVC. 
mora t ion , fe jivntan iodos de cornac 
nidad a rezar el Rof i t íO 'pot cUos ,..j£ 
muchos a q u e í i a m o c h e «n la IgLcíia 
h4.-zendicipUni.de f a n g í c , y les ayiif 
dan ei dia figmente "coníafrcnda-sqtic 
t r ^ n ala Iglefia ^ y á lmolnas qne ha» 
zen por ellos. Y fio psicas vezes ha ÚL-
ccdido.que aca&do der eftte trarei .di r 
funto , algunos de ülspaíEeáres fe han 
eturadoenla Igtelia ^ y í i a m a d o d i c i » 
^ l ina defangre y oEroíSiconficíTati y y 
CòíHtilsarfporciiosváyifdandoles.cou 
fe fíe fonto fiifr3g4o;G£¿hitnbre es tánu. 
b-ifift., -que á i teíthtícínâo. de qolanto 
han arraigado e n i i Fè-fiftos C h r i f t i i ' 
nos^ loque fuelcn hazer en ocafio-
nes de enfermedad , a falta de a g u a s , 
a t iempo de laS 'fementeras : porque 
ya no ay memoria de irlas a pedir (co-
m o folian } ain^hechizeros , fino a la 
ÍJUC es Madre de piedad, y ellos la re-
conocen p o i t a i , y n o le ("aben otro 
nóbre que el de fu Madre ; y al modo 
qiie nofotro-s la nombramos la Vngc 
fantifsima ; ellos , nueftra Madre faj^-
ta Mai ia .A ella acuden en lasnecefsi-
dades dichas, rezado de comunidad, 
y a coros el Rofario,haziendo procef-
íioncs con lu Cinta lmagen,y otras pe-
nitécias.Y la foberana Reina del C i c 
lo fe ha molhado tan propicia a ella. 
f¿i denota Nacion,que v n Padre q los -
do í t r inò doze años , afirma,que nuca 
les faltó el í o c o r r o deita Señora,y Ma-
dre pi.idofiisima.cn tales ocafiones. 
Aunque acabo de contar virtudes" 
deüa Nac Íon t cãb i ena l ey d e H i Ü o t i a , 
i l o quiero paffar en i i lencio vna c u l -
pa en-que íçdcfcnãdò eti.cflc.tiempo» 
pueslosfagrados Euág.eliílascnfu ía-
grada Hnloria nopecdonaxoiiaia cai-
dade fan Pedio , que t ã fe ruoro fo fue. 
en ia t e , y amor de fu fagrado Máef-
tco v y t o d o f i r u e d e c i i í e ã a n ç a , comiOs 
f j ced ió n u c ü t o cafo q paísò afsW 
Vnos: Indios Gctilcs, y barbaros, m3T 
taTOpístncl ifs imamcnteXconio fuejé) 
a ynos^xr iê tcsdcf i iosÇi i ia loas : huuo 
a i - í smanosc l Capi tã Diego Maainez 
dcjiHiitdaide a los h o m í n i d a s , 3 los 
cjuatf isfcntenôò a nmcrte»hal lando fe 
en c l í u c r t c de Motes. Ci.arosjy d e f p a -
c h è a l Padre Minifico .de.losCinal-ftas* 
qtiç ç 1Í3 ua cerca , y XibhJtA i ç n g t i a ^ 
ios.que fe auian de ¿ i n í t i e s a r q u e v.i-
njefíe iadiíponerloSpaía, çfí*e trace.. • Ej 
^ a d t e a c ü d i ó a çb ra de tanta-piedad. 
S i r é e d i ò ^ p u e S i i q c n c f t ^ í K e a c a u f ç n -
e i a ^ c e j Padtchiao. d f ÍÜS puebios 
Cinaloas, y £aht£ud¡c?js!Íos.cotnor fe 
háziaíju.ñicia df l . losqi jc^uan muerto 
a r f a s parienteife?íína,í ^ ç o n f e j a d o S ; , è 
Í n a 4 i i e n i d o s , á e l;tp¿<yÍ34,.<]ne cpnio 







ron la-mttí t tc áé JbVa^Yfti^iátícís con 
bailes de los ó a e víauan e n Cu Gcnt i -
liyfeiü , qfVancib'tpaiitaoahla-vida"'a'tá» 
enemigos. ' É é ' q i í a l . , si í c . lo fufria 
P i o s , q u a n d o no cEandc fu rebnño, y 
paflaua con cífas , y oteas íemejantes 
Gent i i iüades /qnartdo n ò tenían l ü ^ 
tíno v i u i ã e r t h n u - w l a s . Pc íO 'qdádo Y a 
les tenia poririios^como Padre cuida-i 
és de c i i t i ^ r t o s , como a taicsiCòfor^ 
ms fe âclAp~o$ioUQjí?dftextradifctpli i 
nS tfh¿rfaaii>lficr£\-& rñfiiif. Y cj caft 
Í\%Q de l a ficíi'a q t i e i e e l c b r a r o n ; fue¿ q 
« ¿ r e p e n t e leS"èmb'iò' Dios v n a e n f e t -
med^d vicú.elíis.a' cafi t o d o í íbsh i -
f o í ^ de fuGttbj q q u a n d o cl Psdvc bol-» 
u-io ; a c j b o . d c i b ? trtrçdias , hallo tre-; 
cisto? n i T T Õ S ; v i i i n a S i h e r i d o s deíta CO J 
í-ormedad j-tiiiCíets m-cllos pcAc ; de la 
qurd i l i a r i c í o r r t b s ' n í a s de\'o% cnffcr-
mos.Y eonotLÓfeduer fldci cal i igode 
Dips--poEq .cn o t ro pueblo ü ccrcanoj 
como loe tonan entre fi los ide Ids Çi^ 
« a l n a s , n o t o c ò en cite He^o la fenfes. 
ijicdad^fino fo lamentç donde Te c e l o 
brò lafieftaGcntil tea.Y f u G i n o t a d o ; q 
a las-per fonas íj auian tenido mas cul-
pa en lacfiGÍlnsdclos bailes baibst^sj 
A e f i o s l e s cnpomis parte de la pcnai 
l^cndo los mas de los que m i u i c í ó d e 
¿ i s h i j o s . Q u « como íabe P t o s t n u -
chas V-CZCÍ hazer b i e n a l o s hijos pof 
l o s m c r e c t m i e n t ò s de lo^ pad te s j t aü -
b i c n ü b c caftigar a t f toscn fushijos', 
a u n q v í a n d ó con ellos á c mifericor-
dia,como ma? inocéres^ Afsi f u c e d í o 
en miefiro cafo ; p o r q f f c r i Q Í ò c l Pa-
dre,qnecra eo ía inaraLiillofa la difpo-i 
í icion cotí que lús n iños r c t ib ía la en-
fermedad i y la muette alosque fe les 
l legma. . M c c a t e r ñ c c i a n (diz-e) y m c 
facauan Ias íágr imàí .qnaindò iva 3 Sa-
e n i m c n t a r a l ó s q erdn e-ap'azesj c l o í r -
les los fílksfcs co loqu ios , l í enos de coc 
dial côíÈança j q hazia a ta Virge nuef-
t-ra Señora^ t t amáddla riueñta ^uetida 
Jvíadtc , Madre nací í ra dulcifsinià , a 
q u i e a d e f e a u á n i r ' a vct iygOzst ,y efto 
a vezes coa voz tan a l ta , que a n d a d » 
gsVrPádrjTjfKjr.d.- ¡5;reijk>, vifitando ios 
cnfccm6&i,Oi-a..gí>ft-ía-f>laçaí y calics ftií 
ácuotaspíegat iaS; 
; Peto pettque tmquede rematada IíS 
tenuer f io j i , y Chcitiiandadde-la Na-
c ión ClriídoaíÇQivçyílf asque eon-.poca 
adoe r t e in í a de/ (.fc-jicacicnc ChriG-
fíanos cometieron 3 :y b o l u i é d c p o r e l 
credito que.mçrece.ctta Nac ió , qui o 
rocò t r apbne r al cafo paíiado o t ro de 
grande 'edifications .y propia de Clir if-
t i j nós r t iwyan t íggos , yauiide l o sdc 
la pfinnitiua Iglcüai Y fue el cjfoiquC 
los Huiíes(-NacÍõde GcLltiíes>dc c u -
Ja reducción fe tratará dos cspítnlos-
adelã tc i qu l t i c rõbazer te Chrit\ianosp 
t o n el exemplo de fus vezinqs los C i -
naloas. EftpsjpuesjCon aixcr fido tup i* 
tales enemigos en fa Gét i t idad . íe ale-
graron tanto de la conuer l iô a ríceíHa 
fanta Fè delta N a c i ó n jque pata f ac i l i -
tarlas dificultadas que en cito fe ofre-
cian',de fer los Buit-esde diferente le-
guaj tenet fus rãcherias de i-a otra par-
te dé ! grabde r io jquc fe auiade paílar 
para ir a doíHrinarlos ,\ v m i r en pica-
chosinaccefiblcs : todas tilasdificul» 
t adesá i l anarõ ÍOspiadofos GinalbaS¿ 
en ayuda de losq êcniã pot enemigos, 
eõvt ia;acctõ muy propia de C i i f i í l i i ' 
n o s f i t í e s í y dignade t n é m o r í ^ . Por^ 
auifadoS del P á d r e , y e S o t t a d o S a q de 
fu parte ayudaflenaobradc-tantapic-i 
dad;elloscon tnuchogufto-combida-
t ó n ; y traxerdn a fus pucbloè t tee ic taà : 
per fonas de los Hu i t c s , ^aea que eftos 
aprendicfích lalengua Ciiialoa:, .y e t 
Padre la de los buefpedes-s y-eon^fteí: 
fe faetlitaíTe fu Batitifmo. j yidí^ttifla^ 
Y refplãdeciò mas efta C.a^iáad -C tó f* 
tiana de los buenos C ina íoas ; potqiif i 
recibiera a íu&hucfpedes (aunq Clcn-
t i l es ) con tantas ficftasi yfç^õiejios; y 
los fuítêtarõ1 co Cata Hbetaii í íad, y tra-
t a íbn cõ taht o atttoE jqitaiVa q cftuuic-
rorí en difpof ic iõ .ácp0derfe bautízatj; 
t o m ó fi fuer! fus hermanos JoSÍi i f tg-
ta rõ largo t i épo . Acc ión feñ í íada ,y ^ 
l o fucú au cnuc muy a n t i g u o í Caro-
l s lieos 
v2 
lieos ChrííliantjS'. A loS^jatfJíyíii-fièírcía 
de !os Muitas qtièdiaífetfwleíipwcblos 
de í 'ünaloas , les dicmfitÍtÍE¥5íén c[tié 
• — ••fcmbratTcn.y a C-ushijoif veíTtdoS'jy fus 
mifni isgalas : y í o s tíii'tá'iiaW^TCgal'aJ 
nan . t o m o a Tus p t o p i o y h í j ^ i Y l legó 
a t a n t ò cl ca r iño ,qae a-cftóí Itís-ífuita1-
nan cílas galas para atari ciar a Itfs'-ef-
r raños . V.ft todo io t lua í fe C'fmcTO vrt 
fcna4ii{i-o Ca-ciqne Chti'íí-VíiiiG'¿VE los 
t'iinalo'aS, -àc qti'ietf aikianfe-fe baf i 
m e n e í o n , qn índo- fé tfSfc <fel píeiio^ 
rfí sic t i to , y dôclpiaa deíosHWifes . Y 
rt-manrfehaia' Hiíferia d t i á - t ò m i c r -
tíoh díJtos^qiveion"pfopios Gina!oa'!> 
v del c ! íado cfl tj *ov qii-cda .Tu O i n í -
f iandad, reíiFicfido'la ojH-nori-de los 
Vadteç-quc' admííiitíràn CTFI CÜA-S M Ú ' -
iiones;, -cuyo ícrfti-itíi'eñto 'fs , <JIÍC 1os 
t'malo'aS fo-n de IvSs Chriftíiníos , ciT 
quien i'c ha iltaig-cido^ v-crccMu^ vda-
do mas frutos la Fe de Chñftí>'ñuc(l'ro 
S e ñ o v, y ftí É11 a n ge I i o, e n t õ â à 1 a Pt o -
"«•snun cia.-Y flk> folo cu lt> cípiti-Tual ,y-di-
irrno, fi'no'tambicti cnltí'-ÍMitiítri© , y 
po l i t i co , ha tcnidOígEandesf-Tõg.tttloS 
v mcioí-ís. • Põ tque CftfiiSptí'cbíoí,to-
dos han-heeho mscafãs de abobes, y 
aço teas . Muchos (ielio'sfc han aplica--
do a a^&odeFGÍkios de los-qtrclbrt 
neccfla'-rio'S' en Vfia Republic^. Y aurt 
entre cl'lcft ay algunos tan ¿ieiícos-,qivc 
fãbèn haae rmr t rumê tos mifficos, ch i -
r i ni ias,T'fTaMas, y'piteas de A l f a r , co-
jtioíagraTibS.'y oír tosvifos- A t f r t i no 
ay rierrâjpot íílueítrt que fea, que cn l -
t i y â d a w d femcjore'i vevdad^ic ft'ex-
pertroeí i ta «fi tftas Mi ís íoncs a lo l i u -
mano yái t í inôj-y •tíx^e'ritiícíí'q pticdé 
aibHíirffHiChõ" ã losMinifiTÒs Eiiãn-
geitcó's dé f tk geñttfí^ q a c í i ò rí ialó-
• gratic^clíasfüs'tta 'bajos.Y-c&a 
cftopaffcmos á otras nue-í 
u a s c o n u é t f i o ã e s 
qac riosiía-
man. 
^ à l famvmèiio catt qxe f rsduxo^nàefl 
i gadaiaila£t?Mfoai. \ - •>.< i 
Aminado « i o a i í a í h o í í C í r l a cAeái' 
>dida' PróuiKcia'tÜD £áña loa , câ 
forçofotopárnosxoit i&Jsrcioiaes^lsa* 
Í5i tâ e n tas fierras vqueftocJa vãda:tlci- • 
OrÍGntc-,y Norte fã ¿crean- I-os Zoes 
•era Indíosfcrran'es.íqicniátuspíífblá-i 
•cicffléfüeníio altò-delEtiifano o o de ios 
Cinateas i y a las ¡haldas'dciiis letras 
m a s . Era g ^ c ¡nasasgi íoÉbc jy d e d-ifere-L 
té'lgga'a q los Cinalisas^yios-vtzm-osy 
o'-fjinilias de f u s r l c h e t r a S j i l ^ g a r i a n a , 
najmí ro de qn mieras- Tcnied^pucs^ 
í ió t íc i^efta NacioiTj^fu-Yf-^inalaCi-? 
Tiai-batq diftaua í i c t e i éguas^anja rec:* 
b ¡4oal Pad t tChr i í t o i í a i écViHa i t a^n r 
ftrs 'pueblíiSjy q e õ f a (ÍQ£hrina»y,cõpa-í 
ñia^feírallauan m u y c ô t é t o s i C o n c i i a t 
ocàfiõ êm^iaTSwn Ca c hpi^ypi d i e n do: 
al-dicho t'adtey fu«ííeFaíirsT»ctras',y^ 
les dicíffe i i i d o d r i t i a y y t ó u r i M Í T c c o » 
r í i oa to sGí r t a l oa s . Ei Padcc,queer* 
muy ícíifbeofo OpeTaiÍoT5cs dio b u e - ; 
rías c fperãòa - s de cuplirlesfa defeo,re-
mi t i êdo la execuciop^amejor tiépoi, 
y d i f p o í l - c i õ j ç n q n o í í h m i c í f e t ã e m - c 
b a t a ç a - d o i Ivala Dfospreuiniendo c a 
e l tóspof Víi fRauifshtro medio , muy 
acomodado a l a LcjFd.c gracia ; y a la 
Jetea expHcan Do£tcree5*<&e Ias gêtcs q 
c f i t t í e n la Iglefiajy rcdticitia Dios de 
mõ'tes,y capos^côf i iuosdc P a ñ o t . S i - -¿¿ch c J 
hi/abo eis, ¿J' ĉ gregabv ilioi,qíüa redemi 
tt¡s, frmultip¡itt¿bi. N ó agolpcxi-e va-
Tra^cttEOjO Cayado? í i n o c o n blrãdura,y. 
fuaut liTuode vnPaik>raoíórofb- ,q es 
lo-q %nif ica íapalabra (HKlabo. Pues 
conír f tos íiH'.Os l lamó JDiGSrde entre 
traotííes, y peñafeos a las Naciones íe-* 
rfaflas,-.d'c q ícefer iad en eñe* y e n los 
cap í tu lo s (ígiTÍentes, fm q in te ra rn ie í -
fen g a e r r a s , ctfci ieftEt'os, n i alborotos, 
p i ra fiiTeáaccíorv, fmo- f a l o qtti-a, nde 
mi ffwipcff q^los redimió- 'eon fií í ãugre , 
Suce-
AQ c3-í*ad,í"cla.í>Í3tioíí.CÍna3oa> Colo 
^ d r S i i e l ^ i d o l o s Z o a s l ó s í i n t o s fiiuos 
TiíIHJíÍQirina Chrt.fUatsa ap t í ndií>, 
y. cintau^n e o n ^ a í t o .fus vezínos Los 
,Cja^o3LS,ttaídostuar.émêtcdc Dios; 
pidieron íaCtfç 3 .fu tierra , yranche^ 
í i.is , a comun íc i t l c s a ellos la mi l ma 
doc tam, porque ia recibirían de muy 
lííiena vohinr-id- -fue cl Padre conJa 
mrfiuaa viíit-ulos Í predicóles nacíirá 
í . m n Fc, deda ro í c s íus o b l i g A C i ò n c s j 
iigniftcandol.es iunttmeorc que p^ra 
poder ler d o â ú n a d o i era mencftcE 
conírc^. i r íc e n tbruja de puebiosj dÕ-
dc tuu i t i l cn fus ¡ « l e ins, co mo i os de i 
mas-. Vinieron eon a l e g r i a en r o d a l o 
que Ies p ropu ío : bautizo buen nume-' 
ro d e párvulo"!) q 1c oirecicrop.ira ro-
m-ir poflcfsio de aquel m i d i ó r e b a ñ a 
en nombre tic Chrifto, y q a ó d ò áe í l ' i 
yez por fuyo . Dos eaibs particulares 
^iiccdieron, q u ã d o < n r r ò c l Padre .ala 
^t'dtíceitíit deííc genreferrani i Chqfc 
nianifícfta^U^ítieular- p rou ídée ia ' có 
que N - Señor ampifà eitos fuç Mi-
yiíl íos Eiiangclicos. y el.Padrfc ios «f< 
çruiiòjV d txcafs i í t f tando ya eenmis 
fw-ranos fe Icuãtò v&-TÍ4íol<r» O-plati-. 
c^.de ruido, y aJçamiéro , y que Eooja» 
uán .las ariiTosípara-.raptarme :;C!yça--
¿ o U vno de ios .rnuehaehos de- i§ le^ 
fiafqtic traigo c c i ^ i g O , f e l l e g ó a y Dio 
d ç l o s Caciques , q a ç . i W acompafía-: 
can,y !c disonit i ;yç,B f ercíó^ q.aqut> 
1ÍÍ>S Indioshabiauafvroal,y mc^aerií 
mata r ,Luegoq &1 Cacique.Ipíiyjòjfitt 
dç.ztrme nada ,Lfuç ^oii ifara fusCi-aa-* 
loas ,ác i o q paífauadps qualcSial pun-f 
to,y-dc fu. propio ii3e>EiebJtotn,asie;&.rs 
arçps . . f l e c h a ^ y í a r ^ i S í d e gil día;:, vis 
e icron en m i feafGa í^dçíendeFn^c^ty. 
ampai'ami¿;Gei-tííc£yS<ionipjq4dá-an-i4 
da^o tsnro cuidado 1 a n í icua q-les Uc-¡ 
aidp a foCQTf erine^Y o,4cs sgya^iírçi&i 
buepa v o l a n f ^ y les-diucrí i .^wieí ir t 
d pl.e,s, qu c í> au i í x onjado fu s ateos 
y p£Grado ^ar.i m i / y ios que i?á c m t í t 
comp.iñia : Y p o r q u e r o fe altehiE'crj 
los fcrranos €on eiHdeiUdiii lraeioií jy 
darles a encender que me fia-.i-rdcHoSj 
y con foi a ríos , deprcpofiro me dé t a* 
uc algunos .tlias nías en fu compañ ia j 
con que fe qu ie tó eile mido ,con que 
pretendia èi demonio , o r a fue í i ceon 
terdad.ora coa mentira , türbar a c í l i 
gentcjque D20S quer ía falmr. Y ana-
de el Padre: El legundo cafe en que 
fe vèn los alios caminos de predcíii- ' 
nación conalguniS almas deltas. Ha-
lle enfermo vn vieio-dc mucha edad»1 
y q no re i i t i va feo ta picl.pegida z 
los.ht)cfio«;v fuera de í lo , fo ido ; y qnc 
q n a ü d o 1c fu i z vetfc ñaua tan ealdo,^ 
mas parecía muctrojq vino. Habléis, , 
y no me rcfpondia. Hize vna t rompe-
Silla de v.na C3,ñaf y embudo de papel, 
y fiueñó q l . o ido , y hablandole poC 
e l la , riopsrecia cir poco ni mucho* 
Cc^ntod© , perfeueraada media h o -
ra con cl , e n e o m c n d a n d o l è anuef-
tr-o Señor Í le pfegonte , fi quer ía i t at 
Cicít> a gOKM de grande'ale geia, y CÕ-* 
fiiclojy VjeSfA.Bio&i Aíqui dio ni-ueftras 
de c k aig,<ii ' y p õ e õ - a p o c o m c v ino tt 
çi3terider;,'2i-an tyihzÁa. ta t rompct i lh í1 
y n o b à b l a n d o í e a U Q i f i n o c n . v ç i b a -
sa , y e o ^ o ò t r o q t r a l q i i l c E a d c f e u e n 
e ido j c^fpondi í a Ib qtce le-prcgun-
taua ; y ñ f r a l m t h t e , con el faúor de 
ÍXiâSi feiíizQ capaz dé los m i ñ e r i o a 
nueftra fan^a f è ; B iu t i zè lc com1 
tDHphO çoa í i i e io ' f t iyò , y m i a . S i è l 
ç taforí lQiiaturalDieníe ¿ efto, ,y ma* 
{?ucde Ia pi íabr&dertnef t roSer toí ; c ã 
cuya vcnidá ;Ê0aa3e(cr i to , i^ ic l o í o è ^ 
dos teria dos d ã l o s foit ios, feciui i iñdc 
abrir: y ,6 ia ferderáfícrkíiagtda r m * 
y^cr bct ieüeipi íüE c í i t s r k D-ios de hx 
que i*àcia "dt?;tcfceidia de ^etfiinta'd., 
Ot ro di>-ic,-Jiisetraçríi . í a jg je í la f y 
le f u fe ¡oSiO^e^ES^iiooiTiiai! dèò ias ee-
r emOñias faht3S,^y;:l3 eü-ÍS'-Bxícema 
Yjievtíti,y UicjgQÍeíoHHiiíà D i o 3 ¡meC* 
t i & S z ñojf,; Hiíftíbaqui c f Padc^ # ^uc 
ÍUUO Í3ii«íí:àc ^ « . ¡ d í r eflas .úfrimas 
;.2 FO Libré- l i l vDd ñüetós: cbnucrfioncs 
paJxbras , pi^cstart Crtguiaresprottidê'-
cias d c ü i o s , para poner c f t i alijia -cn 
cammo dc faluacion, bicn c-s de ctitc-
dcr que no fc fiultrarian. " 
- Por citar parce de las richeriasdef-
ça Nat ' ion uc la otra van da del r io , íj 
es muy grande , y masen fus atif-ni-1 
djs , v que no Ic pod ía p.iíTar el Padre 
pars ncudirlcse'n tiepo de iveceíVidad 
tk- S.ici .imcp.tos , y otras ocaí iones , y 
por.ir.iiaT muy oci;pado en ¡agrande 
m i e s de los Cinaloas ; t ra tó coiv l ú i 
Zocs talieilen a poblar a píicíto mas 
acomodado,y a propoliro: • Y atmqud 
tuuici'on al principio fus dificultades, 
ni tin lis vccicrnñ , y fe vinieron a c ó -
¡ycivü en el piicílo que le les fefialò; y 
fe f o t m ò vn pacblo Je quinientos ve-
zinoz,donde acat iòcl Padre de baufi -
•¿ar toda la Nación,criTlonicro de-mil 
v quintentas pcrfonas/Y Euiftq al prin-
cipio te redado efla gc t i t e eõn l a fua-
mdad dicha, paliado a lgún fiempo* 
J.itanas'( que no duerme J Mi viento va-
rios pretextos, yantojetó, para inqtiic J 
tarla, que en fu batem:, fii fe cania, n i 
para. T r a í a l c s a i a meniOf i^ f í i smon-
tcs , v a r b o l í s d c frutitUí át(£¿ftt€s-,' y 
ptr jsJibcnidesdc fu Gcíneilidad, c'ot* 
que l a i inquietam , v boltíit» a algu-
nos ddlo's al F.g-íptjò ¿ d fus tierras. A ñ * 
duuicTonrerira£M)s-alií,ufl"íiííiípG, ert 
c l qual'Como ricígO' l a^ ' í áa ídc í Pa-
dre ,0110 no lon'potas í a w c á ê s q n e á t í 
c í í~r . t lD con Kaciont&'-'ñiaíiífás o vé ft 
fcnrcnoaí-.de maerre-s-efflóSbcíaáiEôií 
Mini f t ros ,y blafoa csc&i¿^\&¿i&fo:áÉ 
Í-AS emp leós . Perael Padíb^ya c õ p r e -
im<Kí,y hAhgos^yacon fuí^Pñ^iento, f 
yae icnc ia íy medicí5-riai¿ide«de íú fer Í 
«ience caridad ;ja4 fin 'fédiiíto-'a ef ia í 
.ouejas, y h iz ieror tafs í^ñfóbi í fii-'pücf 
b lo : Ot ro Pádro,-qu-é-eiítfeòiíl'e%ueS'í 
eíla d o d r í n a /testei cem íbs Zkies , q u e 
edificaren fu lgleí iai i ispfc^idt í to, gab-
raque ¿obraran nvas^ihfòt al poe i lõ í 
como ca i reaHdadí l t rve ída i i lo t t fé lên 
cobrar, VT¡tíndoentcttsb£a<íe^kSnta-! 
aos. Vin ie ron en ei to^i l iSÈaêõAívaà 
tan he rmofa , adomadâ de pínturasf t í t 
que mu cho g H í i a n ) fqüe quando la tu -
u i c r o n acabada ¡noUcercauanlosnía* 
del pueblo en todo el d i a a í a l í t d e l U j 
y quando fa í i an (e racõadmirac iones , 
y blafonando de c¡ no^uia N a c i ó n en 
Ja Prouinciaq gbaè íTèlg le f ia tanher -
mofa ¡ y a l a verdad* lõ era(y les auia 
eoftadoel ideará fas ombros de entre 
montes , quarenta gtátldcs madres de! 
h c r m o f o c e d r o , p a r ã f u cubierta. D c -
dicòfc con gran folemnidad,y fieíía,a 
que acud ió mucha gête de Naciones 
comarcanas : y dedicóla , diziendo Ja 
Mlfla e l Padre l u l i o Pafcual { V a r ó n 
fatito jque como adelante (e d i r á , m u -
rió M-irt ir a manos de otra N a c i ó n fe-
rranajiio muy d iüaníe deíla. 
• N o fe cõrcntatori los Z o e s c õ auer 
edí f i tadofu Iglci i i j f inô í j u c aficiona-
dos con fu v i f la , en particular los que 
feauian criado por moittes.y eflos los 
arrancaron defie puefto j fe animaron 
t ò d o s a hazer füSCafasdc adobes^ f 
cubiertas de tcrmdo j foíríiado-canes', 
y píaça en fu píie-bío. Acabó de afíeiir-' 
tá tef ta N a c i ó n de í u c r í c , que nunca 
mas ttatafon de a l c a m í e n t o , n i m u -
dança , lino de í i tt i í cón gran pãZí"co-
mo oy lo e f t à n , a c ú d i c n d o a f u doâri-* 
m , y d e m á s excWicioSHfrChrirtiantaS, 
c o l m ó l o s m i s ' á n H g t t o s á c l a P r ó ó i ñ -
ciayen Ficftai, Fafoiias, mínifteriós de 
la íjemana f inta fptocefsiones de fan-
grciGonfersioneSi y comi)hiortes,de-
èbciõn-del Roíario^Y^ftCfte í i t ioiea-
lugar-deefpirias ^ ya:ñaeeR, y fe e"ogen: 
foaígraiítes flores'de n i ñ o s p a r a e l C i c -
l o . M-no me partí a éfdrifíir cafos fin-
gailare^de Ind ios f i c t^ i áe ' f t a N a c i ó , 
eoím^-tídos-eri ifcMíifàs eüé jssV t ñ ' á o 
s j á u t m & s q u e ' ^ í á ó t é t i t õ n i a g r â e i a i 
bádSMiñal ai GveM - ,"«i"4efnperf i ie ió-
t^ j^fcèf tamfefêàbàíUaraSi arracadas, 
yjóláídsdfls.pó'í & i c a í b í i c m e j a n i c s a 
lü s t f í i c de o t r a í ^Sí-a^iõHcí fe acátían 
-dfe'è-íêiàuír, y t i tffáltafçmcB efta-cuya 
p ^ é f p é t f a t o f e c h á ffit;rí?oRtènròdécía-i 
i c 
iones ,uaque. 2 1 I 
Cr bautizaran m i l y qtiinirntss í l m a í ; 
çjue viuen^cbn gundc exemplo ô c 
Chrí t l ia í idad, finios fruros que adc-
brrt&ús vaii t lândo,v cogiendo, y paf-
£ircmosaott 'á)qL:c Tc t ralpl i to dc mis 
aípccospacftos.y r i lcos. 
CAPITVLO XXVIII. 
J5f Ia reducción & nueftnt fantâ F i ât 
V O A S rapcbtriaí > y gente , que habi' 
taua entre pcfafcoí , / 
r if coi. 
A Nncion dc los Haití**;,que 
en lengua dc Ciruloa Gicnl 
l o n l i l m o que los flcch-crol 
(porque dciiinn dc lee f c ñ i ' 
lados los dcftagCtttc en vfjr dc l.i fle-
cha ) tenia fas nncheri^s , y habitaua. 
en chozas,o cucuascntcc nfeos, y pe-' 
ñas tajadas aípcr i fs imas,adonde, íi no 
eran ciemos, o a ü e s , no podian pene-
trar ; y p i r a üibif hombres à ella? , era 
ménefter ayúdaríe Í afsiedoic vnosde 
otros. Por o t tá ps.rtc eran pueftos tan. 
f c c o s , q u e n o t c n Í l r t otra agua q-.icbe-
ne c , que la que dc la ütiiiia fe rcbnlí i -! 
ua en algunas eoncauidádes de- las v i -
nas penas: y el meter fuc i lo que 2,02a-
ua vna ranchería ficllas , era vn^valle-
cito cercado detal l altos motes , y p i -
caclioscfpantoibs , qíic eftofunndola 
entradla los rayos del SoUalli era dos 
horas raa? corto cl dia. En ellos bor r i -
bies pueftos viuia'n como treciehtas 
fjrnil iasdeg^nte, que aunque ño díf-
£a.irá de Id N a c i ó n Ginaloa mas de fie-
t p l e g u á s ^ o íe ve í â t t , n i t r a t auã ,n i ca* 
ç w n t c a u a n Con e l l o s , fino era con los 
árcds.y flechaSipata matarfe, n i Cabían 
•áep teomur idonía . s í i e l -que fe cnce-
rilaaa-entre a q ü e l l í s p e n i s . Erá gente 
giieicomia cariiíí h ú i h a n a * q u a t i d o l i 
a t cançauande íu se r i emígos í y el que. 
jnas calaueras de. dosenéqi igos r r i U e r ^ 
ç o s c o l g a u a f o b t e fu p u e r t a , o c n e u a ^ 
e r a t e n i d o por el m a s v a l i é t e de la:Naj 
¿iGgi. aqui l o s f a c a b u f e a r l a g r a c i ^ 
dinitia. p o í m c d í ô p a r r i c u l a r d e v n m u 
c h a c h o deftosHuit es,qLiccatitiuai-on 
losCinaloas, y ofrecieró al Padre, pa-
ra que lo criâfíê, y cnfeñafl'e-la doctri-
na Chrilhana , y lengua dc l o s Cina-
k>as. Teniedo,oties,i10ticias delta r e -
tirada gente, e¡ Padre que cuidatia de 
la Nac ión Cinaloa,fc an i r t iòaembiac 
algunos de i o s Chrií 'íianos derta Na-
t ion,au en turándolos ( porque a e l n o 
le cía posible entrar al pueílo } p.ira 
que usnfien de pazjvamiftãd con los 
H11 i tcs^onibiatidoles algunos doneci-
l í o s . Kííc t iaje aceptaron los bueno* 
ChriHinnos Cinaloas, con defeo dc 
que gozaH'cn aquellos e m p e ñ o i a d o s 
ve zinc; fu voside l a paz que ellos , CÕ 
l a doftrina del Euangclio. Salióles fe-
liz.mcntc la jornada ; poique los reci-
bieron bien aquellos tnontaíazcs(con. 
quienes íinres fe maràuari. ) Dicronfe 
dc vna parte a otra algiínoscSôties,co-
mo arcos,flechas,íal , y cuchi ilos* De-
mns de l o dicho recabaron los Cina-
loas do los Huircs, que para mayor af-
ficnro de h paz,embiaflen al Padre aU 
gun os hiios Tuyos % que ctiandofe con 
los Cinaloas ,aprendic l íen fu lengua,y 
d0¿lrinaChriftiar\a:y quando büluief-
fen a f u s tierras, lapudief icnehfeñac a. 
fu N a c i ó n , o b í i g a n d o í c losCinaloas ã 
ttatar c o m o ã propios hijos ellos n i -
ñ o s . V i n i e r ó e h e l c o n c i é r t e l o s H u i -
t c S j V las dadiuas q uebtanraronpeñaSj 
Como íasdcf tòs barbares, a quienes 
ablandaron las dadiuas , y bcneScen-
cia de tos Cinaloas:y no f o l o f é a b l a n -
daron , f i n o que podemos d e z i r q u e 
dieron pedaços de fusCatncs, que era 
fus hijos i * los que tenían pernvot ts-
les enemigQSjCtiyas Càtrncsalguffs v i z 
fe comieron. Obrsma a d u í D i o s cbn fit 
diuina gracia^ aCsi en los á n i m o s ole 
las e i n a i ò a s ^ q x õ m b M a n á n c&ímsf-
t ãd a fus enemigos ( í o m o delos H\ii~ 
tes)que fcf iaáah d e í l o s , y medio ¡que 
t raçaua B i o y para; recoger efie icfea-
ñ o . BoLuierõVos E í í ibaxadoresCi í i ^ i 
l oaS ínuy alegicsal Pad rc , á lo i^ jua íc j 
def-
dcfpiies í i^uicton m u c h o s de-SosHui-
K S , trayendo coníig,ò Agirnos de íiis 
hijos,que ^pr-ioilicfitn 1¿ d o c t n n n , y 
ic f iA ' i a J.c C u u l o i t y d i fponiendoíc 
p.ird el l-'jrito BaurifmoiV Chnítiádad> 
que dc¿iaii que ya defcaaàhi -Pfoípc-
iò ILJC^O RLicitro Señor marauiUofa* 
ni'Jiiccti-'as b' icr .O'; principios; por-
q.ic í'.ilicron dç entre l'ns peñas tre-
cientas per fonaschkn y-grandes,y te 
v i i i iv -o . i A viivir entre los Cmalo.is, 
q:iC !o5 recibieran en fu pueblo, y ca-
l i s , eon u n gíãtdes nuicíiras de nmor, 
V b^ueu<:»ícn':i\, que qiitiLiã del c-.'.c-
Í!o las j i I i U "'S de IDS hijos , y con rilas 
a i j r t i i . i MI la*-} Jcio5 niacuos h;:cipe-
Jcs,coin>) t̂ - di y o q i o auiá hceho GOI\ 
los Zoé? . iX Padfi; t . imbicli por iu p j r -
tL- lo-, p. ocüraua aaiJfaíar,cxcrcitJíido 
ciíos aüi ' ir d-c pidre con hii-os 
p^q i^ñ^o^jOueDios l e tr.ña a-ÍL: c.il'.i. 
D^'LLIS rrocicntas perlònas c o m e n ç o a 
baut izu ios parvüíos-, á,qtie fe íioiiió 
el BauLiÜiodo Jos aduHos,qne fe -ce-
lebró cu dos VCÍCS con toda l¿ foJcm-
n i . l ! . i poiVb-lcv} cti q u e i n o f t r a r o n l o s 
Cin libas ¿grande piedad y altgua ,ícC~ 
tejando el Bautifmo de ios . míenos 
ChnlH.mos.con combí t c s .y Janeas,y 
ynoS-fol Jidos q u e fe h a l l a r o n p r e f e n -
tcs, Can fiUta de fusarcibtucs vyi lun 
cctrrelpondcna ocra en el c i e i Q > de los 
Angeles,pues tenemos d J Fc»quc.allà 
por v ' i i tolo pecador co imer t idò cele-
bran fie its s ícinejütcs. Coa lo qual civ 
breuc-tiempo q n c c í i E o n parte de los 
trecientos b i L i t i z u l o S i q u c ivan a viíl-
tata. fas parientes ,q í : e te auiã queda* 
¡do enríe los picachos, dándo le crien-
•tx e o í i t o viuian , :y;quan. bien íes iva 
aeotee los Chriít i inosCt-nai-oasjgozan-
¿ o de fu I g l c í u y d o i í t u i J t ; Por a l g u -
nos años du ró eí.no.Cilii.dc fa pueí ro 
inaecefsible todos.los Haices* pero 
jquedpson ¡con t o d o - í s n afedos-a la 
«pcnunicacioi i del Padre, y de los 
Clisifí taaos > qtie ios trenían a v i f i t a c 
m^s^as vezesciefde íus pieachos12,nC 
$ofos 4c v ç c A fas.]\j^>jiiautiaados: 
Oonrtr taron conel Padr¡riXiue¡tní¿ií* 
rrás ellos no faltan a poblarxnpucfloy 
dódctnidieiVetiíet doñr i toadosdé af-
í i cn to^con t odo , au i í ando le sde todo 
l o qae qui fie fie dcilwsi le 'G^cdctcr iá í 
y el m i f n o afsietito h j^ i e rõeon clCãw 
piran del p r e f i d i o , a quié fueron a v i -
í l t i r . Y lo que más.dS i dmi rac i cn 
en vna Nac ión tan intratable,fue que 
lós af íosqnc d u r ó el no de xar roda Ja 
N a c i ó fus rifcoíjmucWos Gentiies, de 
fu cfpont.mea Voluntad , en nsc i t iu io 
í u . h i j o s , los traían al ['adre pala q r e 
fe los b luri/Jta . Aquc-cl Padre aña -
d í a de f j pirre,el é i rh i s r enrrt añcSr* 
p,unos m o . os de la Iglcíia biê infittiJ-
dcs,y ente nado para q fi liuu ieÜeál* 
gun eufcrino n pcUp.ro ce mtiettc ? l o 
c.itcqui^.Ulon^' bititizatícUjCcrq tríía-i 
lian [i i i iy mlirnidos en lafotma de cf-
fe fanto Saeruméro. Añadir . ic aefio, 
que los párvulos q fe 'auian antes baaw 
tizado , y ya l l e g a u a n a l o s íicre a ñ o s , 
y eran cr.pa^es de aprender la doc í t i -
na^fc io> t r a í a n contigo los T r i r . a l l i a í 
nos a l o s pueblos Cinaioas, para.q « n -
traflcíien la Igleíia.. A losqua i c scn^ 
tregauan los Hukes t o n niuxba v©í 
lunrad; y con lamifma era c o f á m a r a -
ñ i l lo f i , que a q u c l t © s . n . m © s d e x a u a n a 
fus pidrxrscarnaíes ¡, y fe veniasi-eó los 
que poco a n t e s a u i a n ccncc ido p o t 
enemigos c a p i r a l e S j fiados en que ve-
B i a n s i amparo del •que era fu Pedie 
efpititua!. . " . ; 
- D c t c n i a f r e í i a N a c i ó n en la d í r e r -
minacion de mudar puerto tan áfpc-i 
r o , y defacornodadoj y foliCitaííaJcai 
Padre el d e í c o t j a e t c t i i a del bien de 
aquellas aimasiebaaias. Final i r .CEte . f 
fc de te t m i n ó de ir è i p t o p i o en fu baÇ: 
caafuj montes,y p e n a s j a u n q u e ioaS-e 
venciendo mnch-as^^'-graues-'daicul'-
tadesiimitando d Palíoc Euatjgcli'ccf»' 
q u e d e x ò l a s n o L i c n t a -f imenc^-Oecjai 
pata .ío correrla sqae•íe--*fqo-edòpêMidS 
por montes; C©n dka detcrmipacitdt ' 
en t tò a c o m p a ñ a d o dè a ig t ino td t í fus 
ÇhEi^ian o i^kafta ¿ i {•ocílo. dpnd© j w i i 
do 
i c . 1.1 
àò-Hcgár dê lew Hiütés y auitTiiddlW 
diííío "átfifo antè-s tté Tu- idã . -Rfr-eW 
dífpiteiFo cnranYa'H¿s":pfltá; Igki ía , 'y-
cii-i Jel 'Pidte > y ^( íübWÍte í t aiii c&--
m ,r d è m a i z, f c i x ó í, y -c a-la fr-rç -j s p a f i 
el,y ia gif ntc que 1c aGo;tipañauíi,y fir-
ui ò tfíí-i entrada 'parí totülv'ícíiiicció' 
de íh géritc.Potqiieha-ziêcloícscl Pâ--
dec-j ¡o pfkneto , alguniis-fíãÈi-cas de • 
la do.lrfnva Chr i l í íaha , fi'eeeísidati de!" 
Bai i t i í tüd^ara üi falo-aciõ'* yqitan Lwe' 
IcsclUria tlazcr afsiértfo , y poblaeioin'' 
en luc i r dótle piidreOcn'frit doâ r ina - -
dos ;te a b l a n J i r ó n parãQCa^a r de de i -
xar t .isafucrifsimoS pucflo^.; L o Tcgü-' 
d o. b a n t i / ò a 1511 n oS «¿ñ OSy-^' íi o a ü i a fí i 
recibido efTe lanto S a c r a m c h t ó , y -
g,!inos vícios-, y vicjàSCn-fortnas , qac ' 
cftjuá ^ rtefgo de-mbrirfc.-Eltos íSau>--
nfrnos, y llegada del Padrejtíélebíaro 
eòmíiehssfieftasáTíí^fânfa. Y lõ v!*' 
t imo que alegro afí P à d t é v y pbirq diÒH 
por b i ê ê h i p U a d o el'tríibajo de fu jor-
nada,fué, qftc có ía voZ'de que cntra-
ua ci Padre â los efcohdidoç-H-iívtes, 
fe c o n ü ó c ó n a m e r o d e gctite de o t r a í 
Naciones de Ia lierra mas âdenteo , q 
còncí i r t iò a ver, y c ó n o c e r a l que do-
í t á n a u a Chrirtianos .. Aga{aiòel Pa-
dre,y re^al^'atod'aefta genre,y diòles 
cfpcrancas, qücalgü'n dia l lcgar iã Pa--
drei a fus tierras , qoctes-enfcñaífen a 
Tinir como hombres, y jiintamente ] r 
naiabra de D-ios , dé que necefsitauart 
rodos Jos hombres del mando para la 
faluacioii de fus a lm4s:pía t ic*qucf i tc 
el principio,y fundameto dela feduc-
cion a Ia Pè- deftas otras gentes,artque 
mas retiradas que los Hui tes , de que-
adelante fe eferiuirà.Aaien.dofe dete-
nido en efta fanta ocupación algu-
nos dias el Padre, bo lu iò muy 
contento a fu partido de 
Chriftianos Cina-
loas. 
• ' . ¡ X S A V I T V 'L¡0 i . X X I X . 
&i1p!>rte <el -padre ¡ai exttuésó'n', y reíkc- ' 
vi'gfriís lof-Huit'sf, ~ y' efc t̂Refó -un.i féna*-' 
'.iít&'afóPnnda de l-Uwprincipal'- Çaçíquti' ' 
- • ••' que ayudó x iU:¿ a ¡a d't otrtis * 
• • • ' Naciones ijlrañás. "' '• 
'O Sófiegitra •t"I'zelofo 'de-'• 
fe o-, y eii 'idad^'dil ' Padre,ele 
•' v t r "a 1 S'N a'c i o h • H íi tt c, rò Ü a ' 
cie tido í ̂ uc p'ata'Cétnfcgu íf-ló ¡ era ri¿ 
cefi'aríÓ^ueTalieíré'de chti'c'-aqrfellbs' 
rffcñ*, -v féCógeffftbci'ft^a'pÁé'ft-oaco-
mOdàd-tí^dondepuditfTc I Í r do í í r i na -
da ^edíficãr Iglefia ,"y formar p'Lie> 
blO'Ctl policia ,- yhabi'tacio'n de horn + 
b r e s r R c í b l u i ò ha íe rd i l igcc iaapre ta l^ 
tfa paragorier cfto en execution,)' pa-
ía eilii d f i eomendoá algbn'oílChriftja-
iVos fielesv-comt) gente q tenia noticia 
d é t ^ d b ã ios parages de la'céfínarea , q 
baf t í f íen vno c ó n ' t ó d b f c c r e r o d o n -
de t: t>níromòdidad dé H é f r á s y a»tia, 
p'udieffen pablar loâ Huites. A u í e n -
d d í d h à l l f t d õ , les m a n d ó házer vnas 
ehramadas para Iglefia, y cafa. El dia 
%n.icnte.,conudean'do->y juntando a l -
gunos Chri f t ianosCinál t í ss .y Huites, 
d é l o s que ConellôS viuian , y conuo-
cado otros Gentiles de los picachos, 
f t f uea ld i cho pttefto. A u i e n d o d i t h o 
MiflÁ'j y eftando junta toda Ingente, 
les hizo vna platica , p ropon i éndo l e s 
las coñueniencias que áuia en aque-
l la redufctiott , en k q u a l los Huites 
qnedauâmcjot radós de pueí los , y t i e -
rras. Per füadiédf le ' sa los que nbauia 
fâiido-díe fu a! ípm ferrania, c o m o dc-
uiarr-feguir el cxsemplo de fus parien-
tes, í jueparahazef fe C h r i f í i a n o s ^ f c 
au-ian ya venido a v iu i r emre lo s C í -
ftátoas, e n c u y a c o m p a í i i a auian ha-
llado tan' buen hospedaje, y aora teir^-
drian muchos gü-fto de tenerlos más : 
eerca/ypor hermanos en l á P c . Eftás,-
y otras conuenieneias , les'-propufd;-
p id iendoks , que ellosniifEios dief-
fca 
i r 
\ 1 4 te',nüeuas 
ícn bu cha a aquel }Saíaje,ií VieíT&n pot 
•fus ojos Us comodidades referidas ; y 
conten tJndorcdcllis.Uihpinllcuvy t f -
" "cpnibrjlícn aqutl campo ,-de lam-ile-i 
2 1 , v í rbo lcs que lo impcdianvy^dcfdc 
£1 .ibricíVcn camino p.iTa v'ciliclo&a y i -
íicar .-I l'a Jrc d t r í d c los pueblos de fus 
Ciruloas.pucs ev'A tan alpcro^uc ü no 
c r i - i l i j m n d o f u afpcicEa , no era pojif 
ribí-caildailc. Accpraronl-a p!.itíica.4os 
Huitics, b.i.-íòkicgobacji a u m q í õ d ç ^ 
lips de entre Us pcúas i l impiaron cí 
hig. ir , abcicroti el c-imino , eofiíiio-;? . 
açbotcs , y.aUauaípal-oS nt-a 1*35.p,M"i05.. 
^ ¡ ¿ i c r o n Jgieln de ¡siadera, ybuen 
ilLKiicro de tainilt.ií > juntaron i.us ca-
l i s cu c:ic p.ic;ío.D'<:ti:to d e p o t e n é -
p o c o n i c n ^ o c l i'.idrc ios iiayiifiwoS 
tic i o ; adul to í ( qwç onm pniy ennt-i-• 
iv.'.o; cr. aCi id i i : a tu.ia,lctí,tí a apíend,'--C -
1.1 do .Ir ¡na,y a los exercícios dcChrU-
ti , i!iOí ,v 1c ivaii amoki.mdo.niuy bica-
a í l i s coitumbresjy o!tildando las.Airti- . 
£,i\as , qac no cea poco ; tonic í jâo tari: 
cerca la memoria de fa viti ieftdaantí^. 
g.ua. Oteo, medio ofreció P>ioíheHt;íiar; 
qca l lon^ ' i c fue. muy apropolifo par í ; 
ac íbar de ^auareiU^cntc. Eiíc fue el 
de vn beneficio que elPadre k-shizoc 
a fu pe t ic ión y ruego?, p id ico d ole» 
< \ Í IC tomiiVc lu manocoii otra.N-a-cicm 
de los Chimpas , que « f t aumya rc.du^ 
cidoi.paraqac c i e r t a s p i c ç ^ d É x ú l a T . 
uostqnc quandptfaian guerra cpn los 
H ai tes les auiau cautiuado, de tíiug€-: 
res, y niño.s(a quienes Catas ve ses }ÍCE-
donauan la v ida ) fe ios etrnsgaEVen al-
Padre ; y Tacándolos del c^utiatFio, 
cai que eílaaan ^ los truxefie á:fttS;p.iic¿: 
bio^ ChtiitianoSi Pulo la o>aoo m -
obra de tanta piedad el P d d n í ; y para 
dargu/lo a los Huites^ogoalos Chi^-
nipas le c-ntregaíícri aquellos cati t i^ 
uos. Acudieron con rancha vokiRr^<i 
ae í la pet ic ión , y ea t tegaso t í l e todas, 
las piceas de cíelauoS) afsi hombres* 
como niugctes,! les quales a e o m o d à 
en cafas de buenosCl i r i í l i anas Cina-
loas^pata tjac los etiafíetí^y eüíe&aücn. 
doct t ina^ amohiáfícn a buenas cof 
uimbresjpaEabaujizir.o.s, y ponerlos, 
en citado : l o ^ u a l todo fe cseciuc^y) 
todos 1c bauiiz.arõ, Acc ion fuc-cíla en; 
fauordclos H o u c s , c õ q q u e d a t ô m u - s 
cho mas g a n o d o S j y afelios ai Padre. -
. .Eftaiidp en çíie.eftadolascolaSiaun, 
toda VÍA quedaüÁai-guiioscchacioscn: 
fus fierros. > yçica-chos, que no todos, 
obedecen co-n yna n i i fmapreücza la , 
di u i na vo'tácion.fti-lpufo la Pixt i idc- ' 
cã a dúiiua v in j ied io digno dp çfçriuir 
aqui>qucíuc cl vmcopara.acabarcon' 
l ^ í cdacc ío t i t i c todas l a&rãchcr iasd^ 
1 Jís'acio-Oiiii la dcCitirdoa auia vn i n -
dio ptindpaljy fyiCoíicmaxíorj d e o . c 
pJor ChiiiLiaadAd i, qv.c merece la tnc-, 
aior-i.1 -̂ ae AÍe,lpucs.hnic d e í u ^ v i r i u - : 
dcsdl - inuíJodenBatni f ra . ffí'c env iu-
d o , y hjl iapdoie elPa<ite c õ v n a graíi-
de capacidad pata dyudarrcdèt en re -
dil cic 'Nflcip^escoraarcatiasíJcnti ics, . 
porque cenígaíjcl mucha opinion, , le-
pe-rfuad-iò.tuyjcfíeguliodc tomarpoí;-
hiugcr v i iadonzc í l i t a cuerda -y honcC 
ti-dc ia Nac io ixHtu t í ^ l a quai aunque 
aiha ú ' d u v»a ¿c ias pieças .camiuas de 
los Chisdpss, í eau ia eriado-eh.toda 
hoilíi t i-íadi. V i n o c n c H o c I buen Go^ 
i iemaáor ,y cot) guílo delosfiiyos{y èí, 
l o t u u o ) çasòíc eonla q i i ç ^ ! Padre í& 
d c z i a k baria b u e n a e o m p a ñ i a , Y los. 
Hi-ii tcscuuiçren con teto de vetfc em-
parentados con Uidib que tanto e i l i -
D-iauan s y d.e quien auiã recibitio muy. 
buenas obrasen f. puefto * C o n c l í á 
buena oea.lioil ptdiò a dôBaut i íba^qut 
fueífeepn fu muger Hui tc » a vifírarii, 
fus pasient^s * y procuraííe ganarlos^ 
para que açabaíícn todos de. rc í luci i fc 
a íglcftaiy puáb lc ;q el Padrílc^s ofV-c-; 
cia toda^uen acogida. Dc j ius de eflo 
le encargo paílaíTe adclatc.y penctraf-
fc U fierrjjy'Kíirsíícde amiftãdçs y pa-
zes, colas Naciones <5ue(fei4Íxo)fe fc-
guian, pobiadoeudquclla larga íeira-
nia,y Dios dÜ 'ponia para l o q adelante 
fe d i r á . Aceprò do B.ituiña la jornada, 
cp mucha volutad del biê de aquellas 
gen-
de Naciones del Rio 
genres,y exccutòla, Hcuãdo configo a 
^ i a m u g c r , y algunos pariente; f::yos 
CtíTtfrrafTOs,y de cütianca. Salió tcliz-
nicnrc efía jornách, porc^fucrõ recibi-
dos de los Hnites Gentiles cõ mucha 
alegría , cübidados de lospjricnrcs, y 
por todas las rancherías de la Nació: y 
no coren tos con eflb, los q ín í ic tó lle-
nar A vHitar Us Naciones cofe detadas 
Gcriles,y crtedidas por cfpacio de feis 
¡ornadas la fierra adentro , de Gnaca-
pam , C himpas , y Hios , Temons , y 
otns , de las quales eferiuirè en fu lu -
gar Y en todas partes e n g t í d e el ale-
i;riJ,ticit-.i ,v cócurfos de aquellas gen-
tes, <} a porfia falian , v le dcCpobfauan 
nqn ellas llcrr.is.a ver a losChnithnos, 
¿ c quienes tenían noticias,aunque de 
jexos: y en efpecial a la Goacvnadora 
lUi i tc , q veían ya muy querida, ador-
n.ida, y horada; aniendo fido antes ef-
claiia de los Chioipas , y la veía cafada 
OÍ el Goticrnadorde losChní t ianoSjq 
t j ta fama tenia en aquellas Naciones. 
A porfía les traían todo genero de fus 
pobres re Etilos, y harta la medianoche 
çr íauã 'coleados de fas platicas, oyen-' 
doles üablar de las coftübtSs , y modo-
de viuir d é l o s Chr i í t í anoS, y de los 
Padres qnc los do£VrirFauan:de la paz, 
amiltad , v fegiiiidad enq viuian , Us 
Iglef ias 'qaecdif i raüá c n í u s p n e b i o s f 
¿ÍC. Pero l o q fobte manera les caula-
na admirac ión a aquellas gentcs.y ñxG 
fingular a rgnmêto ,y cxcplode Chtíf-
riandad del Gooerrtador dó Bautifta, 
fera lo q fe ligue. T o d a s í a s mañanas," 
ÍT?gunla in f tmcc ion ;que l í cuauan del 
Padrè^eiunimialas-CfrrifrianoSjapaP: 
tadosdcIosGcntile^yrezauan d e r í ) . 
diííasias o rac i tmçsdòdof tTina Ct i r i f i 
tiana; y al anochccM,acÒFos el Roiã.-
rio.que ¡ l ebau íóvco igaé t sa l cue l lo , y 
otras oracioncs-'pcfr los d i funtos , fin 
faltar dáa a efta-fu¡deuociíK A que po? 
demo* atribuir * l aoertcs dado Dios 
nueftro Señor a eftosdeuotos Chrif-
tranos, effcltz fucefíb de fu jornada; 
co iva d i fponiêào fa diurna P i o u i -
dencia muclia dc'la gére, que delpués 
recibió la do&rina ücl tuat igcl io. Ha-
liaró ellos Chnllianos adeláte de vna 
Nac ión de aqi'.cllas d iñantes , vna co-
fa que les ftic de particular c o n f í e l o , y 
fue: q en vna cócauidad como nicho, 
crtauan tres Cruzes pintadas, de q co-
1 iç ie ion, que por allí au i an pallado al-
gunos Chtifti^nos. Y tambie pudo fet 
cílc ralbo el tj dcsaron entre ellas gé-
tcs aquellos que dixirnos en el primee 
L i b r o , qfa l tc ró derrotados de la Flo-
rida a Cinaloa:o de los Chriflianos de 
la Prouincia de Sata Barbara , qne cae 
a las vertientes de aquella grande fe-
rtania, a la parte del Oriente. A I fin, 
íuiiendo hallado el Gouernador don 
Bautiltacon fu gente tan buena a c ó - " 
gidacn aquellas Naciones, boluieron 
muyalcgres, y traxeron con figo a fu 
tierra , y a ver al Padre , vnos diez , o 
doze de fus Caciques , y con clios 
otros muchos Indios de fus parciali-
dades. Y quandohuuo nucuaenlos 
pueblos Cinaloas , que venían losef-
trangeros qiíc acompañauan a fu G o -
ücrr . jdor , fa l iò mucha gente a recibir-
los'a cauallo,cofa q los huefpedes aun 
no auia vif ío.Hazian correriaõ de fief-
ta, celebradola cõ bailes, atambores,y 
t ò d o genero de regoc^os,arcos de ra -
mos , .y refrefeosde comida para aga-
fajarlos. El lo fue en ei-catnino^q^qu an-
do llegaron al pucblio vrcron nueuos 
feftejos, de campabas, chir imías ; tro-
petas, y daças , \ lástauigcres Chriftia-
nas de los Indios Cinaloas , y Huites; 
que con ellos viisiai*, fe llegarctn alas 
Gentiies peregrinas ,abra^andolasírei-
gakmdolas, y celebrando l^bkm'v.c^ 
nida' cari cacictad ítiuy de Chriftianasí 
y. exércirada/. con incre íble a legr ia í 
cori'gente qy« .poco anees apenas EOÍ 
nia raftro de -bamam4a-d . E l Padtc 
J léno de gozo-de v.er aquellos EÍIC* 
iros rebaaosv^iic lacauaDios de mon-
tes Í y valLestan èfco-ndidos, y q u i r i s 
r e d a c i r a f u í g l e f i a , eftauaagua.r-dan^ 
do q.ue Uega¿ErP¿ la paç i t a defecafsu; 
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Apenas los peregrinos àc Icxos 1c 
diuifaron ; y Jos Chriftianos qLic con 
ellos venían , -les aaiíaron , que aquel 
era el Padre de los Chriftianos, quan-
do ILICL^O todos a vna leuanraron vna 
alegre vojrcria.y algazara,y corriendo 
a t o d i pricíia , liegados a (LI prefencia 
le cercaron,'y arrodil lnndoíe , le af-
ilan de la ropa , y fin aparrar del ¡os 
ojos , repetían por grande rato efta pa-
labra -. No/to , N o n a , que quiere dc-
i i i * . Nne í l ro Padre , mieíh'o Padre ; y 
leuantandofe , comêçaron a hablaren 
lü lengua en voz alta al Padre. El qual 
Uamò inrerprete , y enrendio , que !o 
que fignificauan en íli razonamiento 
aqucllosGenriles,cra el guílo de aucr 
Jicgado de partes tan dillantes a ver 
pueblos Chní r ianos , y al Padre que 
los dor tnmua , y ios tenia por hijos. 
A a a c ü c n d o , q aÜqac 3uian caminado 
lautas lomadas deiuíadas deiios, v en 
Giie auian padecid-otiabajos , todo lo 
d a u á p o t bien empleado,por auci' vif-
to al que amana a todos los hóbres , y 
que-fiados en que era padre de aque-
llas Naciones.que doítr inat ia , íe aaian. 
atreuido a pafiar porias de los que an-
tes eran fus enemigos , y ya no los te-
m í a n , fabiendo quc.todos 1c mitauan, 
y obedec ían conto a padre. Correi*-
pondioies el Padre con otros ra-: 
-¿onamícntos Cemeiaotes^ llenos de 
amor ¡ y ca r iño . Xmcgo o r d e n ó , q u é 
los varones cntroffen en la ca£> del 
mif ina PadrCjy.aili fe les-tiieflc de co-, 
mer>y el regala pofsible^y a las muge-
icsfaera de l ia , .debaxo de vna ems.. 
mada de la raifma foraia; Acabad-a l i 
c o m i d i i los;_ptin£jpalos del puebla 
í leuaron a íosbuefpcd^ía íus ic ix íar^ y 
los trataron, cói ingi i lar amor y beme* 
uoiencia ; y c*íi todalarraoche í e o y c * 
ron fermones folemnes de vna pacte, 
y odra^ttatandoen ellos de las amrfta-
dcs que afícrítauas en-perpctua> her-
mandad, pacatratatfo como tales , y 
pacaiComunicarfe d e a t a ¿ e í a n t c d e t â c 
íus t¿CEras(aíreguiaQdQ:d.paflro para fu 
cormm¡cacÍon ,y en feñal dellafe die-
rõ de vna parte a otra algunas mantas 
de a lgodón ,adornos de cuentas, y d i -
xecillos. Ausendo deícanfado los pe-
regrinos huefpedes vnos dias en e ü c 
pueblo de los Cinaloas, los l icuó el 
Padre a otro de la mifma Nacion,que 
losfal ioa recibir con las mifmasde-
monltracioncsdc alegria que el p r i -
meio,afsi hombres como muge re s : 
porque ü l i c r o n a recibirlos dos le-
guas al camino , y muchos de los C i -
naloas a cauallo, haziendofus efeara-
muzas de fieíla , y Tacando vanderas,/ 
atambores . Hofpcdarõlos en fus mif-
mas cafas, y regalaron co todas las de-
móí l rac ioncs de amor y caridad , que 
íes fueron pofsibles. Auicndo defean-
Gdo aq;u otro poco de t iempo, juzgó 
el Padre que feria bien, que e ñ a s n u c -
uas gentespaffaflenalavilla, fevicf -
fen all i con eí C a p i t S j P a d r c s ^ f p a ñ o -
les,vezinos,y foldados,para que q u á -
do bolu ief íena fus tierras, lieuaiien 
nucua, y d i e í f e n t e f t i m o n i o d c l b u e n 
trato , q en todas partes fe les auia he* 
cheque tocto femiria de aíTentar con. 
mas finesa lapaz . Para l icuarlos, y 
que fuefic Ca gusa, ios e n c o m e n d ó el 
Pajdre al que losauiatraidodc fus t i e -
rras , Gouernadordon Bautifta^y aul-. 
SÒa los pueblos GhcifUanos que cí la-
uan en el camino , cue los recibief-
feñ , y hoTpedaSTcn con mucho amor, 
y b é n e u o l e n c i a . Y a í a v e r d a d , pa-
ra todos ellos fue Pafctta la licgada; 
dtrila nueua .gente? y los faíian i re-
cibir con las.mifmas fieñas que los 
pueblos Cinaloas.- ; I , l c g a r o n a Í a v i -
I b , rec ibiólos c l Cap i r ân coni l i n g i i i 
íargui l :o , : y2gsía5o- , . -corao folia Ka-
zer con muchas Naciones, ò f rec ien-
doles fu ampato para.con las c i rcun* 
yezinas a Gis tierras, ;y.íqnc todas ea-
tenderian que ya: el- los tenia •dcbíi'-í 
Ko.defu amparcu- Y;a ios prinQÍp.aI^ 
Caciques,qae eran.diczjdió potros»'y¡ 
y i ra de juftrciaj q ef t íman n i i icho , p a í 
ra q g o u e r n a ó ü f u gstitc. Y>clq {¡é cC-
m e c ò 
le x 
riíerò en re jalar,y acariciar a efia qua-
dril la de pcrcg,rioosGctilcs,ftic el Pa-
—dft^V^i-fitador de las MifsioncSjDicgo 
de Üuzmá.an t i^uoMifs ioncro cn.Ci-
lialoa , que fe halló en elle tiempo en 
ftueítroColcgio,con otros Padres que 
all i concurrieron. Regalados en nuef-
tr,i cala ellos peregrinos ; a la dc ípedi-
d,i te les dieron buenas esperanças, de 
que algún dia l legam Padres a í'us tie-
rras, para doctrinarlos , y cnfcñarlcs la 
pabbra de Dios. Auicdoics prouc ído 
de abnndãte matalotaje para el cami-
no,y embiandolos muy ganados, bol-
u i croo a los pueblos de lus 3r); igosCi-
naloas, d i í i c n d o a ladcfpcdidaal Pa-
dre Vifitador , quan defeotos que da-
tum de íct bat i t izadõs, y ver ya Padres 
en Tus rierras. De lo que hizicron m u -
cho aprecio entre los doneciilos que 
Je les repart icron, vno fue de cantidad 
tic f.il,que ellos m n c h o c í l i m a r o n . c o -
mo í é t e tan apartada de la mar , y que 
carece de cofa ta neccíYaria para la v i -
da humana , que a pedaços la rcíbatan 
con mantas,de ios que acierra a llcg,ar 
a fustierras. Encomendorelesmuy en 
particular, que contaíl'en a fus gentes, 
y diefien noticia, de quan bien recibi-
dos an ian l ido de los Padres,del Capi-
t ã , Efpañoles.y de todos los Chrií l ia-
nos , el amor y bencuolencia con que 
losau-ian tratado, Ias íglef iasque auiã 
v iHo,y todo l a d e m á s que podia ayu-
dar i q eflas Naciones íe aficionaffen 
? laFè,v vidaCbri lUana.Encargóles e¡ 
Pad-tc Vil t tador, que aCsi ellos. Como 
otros fus parKntes.^demas Naciones 
fuJ tseainas^ptocuraflen bolucra verle 
algunas vezeSiq ios recibiría con mu.-
cha amor y alegria. Defpidicronfe, y 
pateieron c ó t o d o s c S o s fauoresmuy 
co.otêtos,y anirtiados a profeguir en ía 
a-mifta^ycorrcfptmdencia dc los que 
tatos,be neficLòs ai i i^recibido. Y a pro 
íirccharoneltõs auifos^porque defpacs 
en yarsasocafiol icsboUiieróa viíitar 
al Padtc muchos de ios Caciques, y 
ácmas secç GtdÀiuriadCi^^QcllasIía. 
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Ctones;pr im: ip¡mere de losGnaçapa-
l"ís,y Temoris^hazicdo infuintia, para 
q fuclícn Padres a fusne i ras .ü . losban-
ti.z3l1en,y lo mifmo p id ie róa l Cdpi t i í 
to qua I defpucs le executo , como ve-
remos a tu t iépo , en conclu) ê d o cõ ía 
reducció.y afsiéto p e r k ¿ l o de la C h i i f 
t iüdad.quc dcxasjios começada de los 
e m p e ñ o h d o s H u i r c s d c los quales al-
gunas rancherias,toda \ ia iexanamos 
entre tus peñas , y cuya total reducc iõ 
fue a cõcluir c l G o u c m à d o r dõBautif-
i a . 
CAPITVLO X X X . 
Acaba de reducirfe , ybantizarfe todetls 
Nación Hiti!-e,ed:fic^ fr/efía, y queda for-
triada una exemplar Cbrf.liandadjy ef-
sriuefe la d!¡ Cacique ion 
Bautijfa. 
L fin fue nueflro Señor ferui-
do, que con los medios q ctl 
el capitulo pallado quedan 
refetidos, las rancherías re-
haciasentre fus peñasde los Htiires.fc 
ablandaffen.arranc^ndo de puefto d ó -
de auian nacido.Todos finalmcnie fe 
i cduxc ron al ptieíio que el Padre les 
auia feña lado . Y aqui (ritos,do&rina-
dos,y bien difpueüos, todos fe acaba-
ron de bautizar có mucho güi lo fu y o, 
y mayor del Padre , por la firmeza , y 
peifeuerácia con que hizicron pie, lin. 
boluer roas a fus picachos. A c c i ó n 
.fue de mucha edificaciõ,y mucílra de 
muy verdaderaChrif-iandndjlaq a c õ -
p a n ò el bautifmo de los Hukes . Efta 
& e , q v iuia ya reducida entre losCiua-
i o a s ^ n a T â d r e r i a ^ y parcialidad fetra-
na^lUmada'de los Calimonas,enemi-
gos q auiã fido -capitaiesj^tifu Gêt i l t -
dad, de ¡os Huites : cuyos E a u t r í m o s , 
q u á d o el Padre los c e í e b r a u a ^ í z o l l a -
m a r a iospr iBcipatesCal in ionas j fcña-
l ãdo los pof padrioos de losHuires qfe 
baut iza i i5^Medio , í r ,paré tefco fue c i -
te , con q fe vnieron con tanto amory 
amirtad e í í a sdospa rcu i idades^q ídea í 
T ' ade-
21 Libro I I I . De nueuas conuerfiones 
adelante fe amanan mas que herma-
nos. Acabados todos de bautizar, tra-
t ó el Padre de que edificafíen la Igle-
f i i de propofito. Recibieron cfte re-
caudo con tanto gurto , que le anima-
Tóa poner luego manos 2 la obra,ayu-
d a d o en elia hombre?, imtgcrcs, y n i -
ños .Co i t . non maderas de cedros,y l i 
cubrieron de terrado, ymnycapazdc 
tres ñaues. Adornóle de imágenes , y 
ó rnamelos dcA!tar,y quedo acabada, 
pintadjjy pertera, vna de las mas her-
mofas.y capa/cs Í^Icfias ( aLinq las ay 
taL-ien aquellaProuincia)tal,q hazia 
ra va cutre Las dt>\nJS,la de los fcrrc.iios 
i i j i rc^ ,nacidos veriados entre vilcos. 
lunra va tocia ella Nació en cl p 11 c i -
to qLie le feñ.ilócl Padre,edificada fu 
Is.leiii", fitç maraudlolo el feruor de 
Chfii'J andad , con que fe a p l i c ó a los 
exercícios C^hr:.í::anos, ohiidando los 
Gen t í l i cos ,v barbaros.De í u e r t c q e l 
Padre q los enicãaLia , y auia tratado 
c J varias Naciones de llanos, y fetta-
mas dc Cmaloa, ¡Litgatia que los Hr . i -
tes fe auian t roc ido en los mashab í -
Jcs, y dóciles de quantos auia ' í o d r i -
tiado. Eran con'anuos en fu iglcíia, y 
doctrina ; eran ouejas manfas los que 
parecían fieras, y venados de montes. 
Reíp landccia en ellos vnapatricular 
deuocion en oi í Mifla.aun dias de en-
tre femam ; en confetsionss y cotna-
ji ioncsla Quarcfma, y en ella ha^ien-
•do fus dieip!mas de faaigre. Todos los 
•SabadoSjde comunidad en la Iglelia, 
y a c o r o s j t e z a n d o í u R o í b r i o c n fii ie-
gua. Todas las nochesen fus cafas fe 
-oye la muíica dc . i idoâx ina .Chr i f t i â . 
na,viniendo con taraa^áz". Cofa qu-é 
confefsò c l Religiofd Min'iftto , qne 
1c facaualagrimasdccoaCuclo, v i édo 
j a n bien fogtados los trabsjos , aue le 
còftò lareduccion defta!3Síacion, y fip-
fr imicnto con que fbefifperando fa 
to ta l conucrllon. G j rpc t í euc raenc f -
ta ni i íma forma, cn-vn pueblo de tre-
cintos vezinos, tuctade ías otras Na-
ciones^tjue a t í axc ion con fa cxcplofy 
con tanta paz, que nunca en él ha ani-
do a lçamien to , ni ocafion de alboro-
to,como los ha anido en otrasNacio-
nes nueuamente conuertidas. 
Y por auet tenido mucha parte en 
cftecdificio,afsi maMrial,como en el 
moral de la Chrifturrdad , r educc ión , 
yafsienro deña N a c i ó n , edificando 
mucho con fus exemplos el Goucc-
nador don Bautifta, í iédo fingular en-
tre otros eñe í n d i o , c ô n c n i d o a Dios 
pocos años antes de la Getiiidadjmc-
TccclchagT aqui particular m e n c i ó n 
del,y fe conozcan los frutos de lEuán -
gel 10 entre cicas gentes. Efie Indio ¡zu 
en iu Gen: i l l dad , era de mucha capa-
cidad,linda difpof'Cion,amado y etlt-
madode todos. Ve fuerte, q antes de 
•baud zar fe è l , v fu N a c i ó n Cinaloa, c i 
Capi tán Hurdaide, c e n o c i é d o fu bné 
talero, Io fcñaló para Goucniador de-
lia ;y en treinta anos que firuio en elle 
oficio^fiemprefc halló en don Bautif-
ta grande fidelidad.y amor a la N a c i ó 
Cizañóla , y 3 los Mmi i l ros del Euan-
gel io : y fe pufo a g,r3Hdes peligros de 
la vida por am pararlos,y defenderios. 
Rcfp lanicc iaenci vn grande zelo de 
que l 'ccltcndicflepor todas partes la 
Chnfliandad. E l £uc bautizado , y í a 
r ec ib ió en juucnil edad de veime y 
f e i saños . Y en lasconiseffiorxsdc las 
Nacioncs) la . f i iyaCÍnaloa,Hui tes ,Chi 
nip3s ,GuaçaparÍ5 ,TèTnoTis ,y otras^y 
en muchos y grandes ]>c]igros en q í ic 
fehallaron los Padres^ don JBactáia; 
con fu gentC j era la masfeguta eícof» 
ta , c o m p a ñ í a , y amparo que t e m a n ¿ 
En^todos los exercicioffdc piedad, y 
Fè Chri í t iana.cra clprimcto-, y t i c fò'« 
l ocOBfus í ccmonesv y^píatícas j ' a fo. 
víànça , f inotambienfion fu exemplo^ 
t u i a a los otros a lá lg te f ia - , a la do-
¿étina.aia M i d i , a la ccaifeís ioa y eo-
m a n i õ , a la pe tméciá , y l iazet dícil-U-
rrasde fangre:--y¿freítrabajoeorporaí 
d é l o s edificios delgl-eíía»íc-prec5aíia 
dcacudir-cargando mádera .adbb 'és .y 
barco, aa í í aaad© i o a - í a c-xcciplo-a 
los 
de Naciones del R i o grande de Xmque. 2 T <? 
l o s o r . - o T Í u s mAncciiuâlcs.y ílrbttiíos. 
V ajuque el Padre algunas vezes IG 
^icri^ciCLinir deíte trabare , y que ítí 
contcntafle de goiícrmir U gente, y 
fer fobrecltantc de 1J obiM; é l con vna 
boca de rifa,poniendo manos en clla^ 
y cargan Jo l o s materiales de la Cata 
de Diosjalcntaua a los demás . 
La iibc-tjU^adjy miQticordiajCrüii 
cu el v it'iudcsjnas fcfinladas : los n c -
CcíiUados l i a l l a n a n e n ci í b e o n o , y 
n o t cnu cota íuya,poi 'qticci. i d í l que 
\2 pcdi.i, o ten i.i n f c c í s i d a d j O r a fi icí i¿ 
do la N'.icion.or.i de las cíícanas. Y fo-
bre ello admiram hi c o n í l a n c u , y tc-
1,0n en Li aí;tLt:rL"lí) .y Chdi i iauo modo 
de proceden,que le li.izia i rodos c i l i -
i nab lcy amable, t i v j l c ro ío Cap i tán 
I i:¡rd.\idc, luzia tanto cafo de fu con-
fcjcj pj i \ \ fus entradas y emprc-fas , que 
í c jy i tda in del,como lí el i n d i o roerá 
I t p a ñ o l de mucho porte : y ios Pa-
dres haziar !o mifmo p a r a c i ' gobier-
no,y difpolicion de fus paiEÍtÍos>A c i -
to correfpopdi-a don B a m U U t o n vn 
r^lagiaJecmiiGiito, y razonamiento, 
que n o parcela du Ind io bárbaro^ Gno 
de vn muy noble.y.f .no.Chrilthno py 
per mucho que bizieíffi por los Pa-
i l ies , todo le parce la , poco ; y fü-ref-
p a c í h c v a , que todo. lV4o deuia alos 
ouc tenia pcrrjpadres^' amana c ò m o i 
f.i padvc y madre. S u c e d i ó , qac vn 
ío ldado ¿ fpañol fe ' de (comid ió mu-* 
c b o c o n è l : acc ión , porque t e m i ó el 
fold i d o Í,o mandaíle ahorcarelCapiT 
tau:y libròfc dctlc p c l i g r O j C o n quatro 
palabras que el Padre d i x o . al d i e h o 
Couctnador, cl q u a í c o n niuçba fac-i* 
l idad fe a p l a c ó , y pe rdonó aliniun?,-
d o r . S i en alguna ocafion fucediadac 
le a l g u n a aducttcr .cia , ominim?i fe-: 
prenenijQncl Padre ( que era eafo rar 
roícncogidoí jy IVorofo, fe recogía en 
£a c a f a ha iHfa t i s íaaer íe . Lo.qual no 
naciacnclooble, Ind io de cobardia» 
ó f a k a de a n i . í n o , q u e i o tenia grande-, 
y alentado, valor en los pciigros, y 
ocafionesjCmede^euctcneua Min i f t 
tro del Emngcl to , vque prcd'Cana la 
p nía bra de Dio?. V i u i o msi chos años 
en cüe re nor de vida ^ cu idando de Ja 
di la tación de la C.hiiíliandsd en C i -
ña! oa , con platicas , obras , y exem-
plosioia Miíla cada dia ; confenaua,y 
comulgan a entre año , y hazia muy 
buciia compañ ía a los Padres. C a y ó 
enfermo , y a.mquc en lakui auia he-
cho confefsion gcner.-.l cen mucha 
preparación , en particular fe difpuf» 
muy bien para la muerre ; porque l le -
gando ya a eftar muy dofmayadojaü.-
que con todos fus fenridos , r ec ib ió 
con mucha denoc ión el fanto ol io» 
Concu r r ió a fu cafa todo e¡ pueblo de: 
Toro,donde i tmrio. como lo amanan 
tanto ; y defeaecido como cílaua.jlea 
hizo vnaplatica fnny'Chriíl iana , re-
nouandoles a todos cow mueflras de 
mucho agradecimiento , la memoria 
de ¡os muchoibbaeficios. q-uc í i em-
pre auian recibido de losl'.-idres^ en^ 
c a r g ã d o l c s , q u e correfpondieflcn c o -
mo vcrdadcíOShijos , y Chntlianos, y 
como el toda fu vida dcfdc que los 
c o n o c i ó l o a ü i a . p t o c u r a d o . H izo fit 
t e f t a m e n í o , e f c n u i c n d c ! o e I que ha* 
zia oficio de Maeí l ro dcefcuela, co-^ 
m o l o vfan defpucs que fen Chriftia-
nos. Y en llegando a. la efpada,que es 
insignia de gouicrno entre ellos f d i -
j o : Ella cfpada dexo al Padre , pira, 
que la emplee èl , o cf Cap i t án , en a l -
gún Éfpañol , que con coraçon tars 
bueno , cortto üempre h i l ido el m i o , 
1c firua. Lcnguagedeftasgcnres.para 
íignifícaf fu fidelidad, agenade t r á i -
cioncs:.y efto concíii ido,en breuc cf-
p i rò ; y podemospiadofamente creer,' 
que para recibir mucha gloria en 
el cielo , el que au i cñdo inácidñ > y 
criadofe en medio de ía ¡Gcnt t i i t íaa 
más barbara del musido, fe cQjfgirJip 
a vna vida de tan ñ c l . , y exemplas 
Cbr í í t i ano , que tan de verasayudo-a 
¡a propagación del -fartto Euánge l io ; 
Piicscl Apof to l delasgenres ían Par' 
b lo , ofci iuicí ido a los Philipcnfes» 
T z ha-
2 I O Libro HLDe nucuas conucmoí?Gs 
h i í c ñn'Jp'.ilai' incncion de aquello? . q 
en ÍÍÍ í f , \ iáo y nioJo lo ayaiiiton.nnr.-
«dieiuio , q.ic lusnonabres cíiauíiu ci-
r ; í udmic-ribut me is,quorum rtonjinajunt 
in i ibsj o ra:.. I'-iJabtj-s , en las qu-iles 
JÍ-j,n!¡iLa cl I i^Tiáo Apo l io l , Icrpuí-* 
Uclíiíi.uios 1Ü> que ayiifi-in en el mi* 
ij i i lcrto Je l.i p'. tJicaci-OiiFu inílche.i. 
V no Je lus qii.yle"* Oe el buen Joii-iu-
iui-^,.iyu^,in.ti: de tosmas Heles Ljivií-
tt mes ijnc le ea.'.iuiticion ei i l - i l ' ro-
u uiei.i de C . i in lo i , y que por Javj.os 
años,y con gr.inJc con t t anc i . i , .ideUi-
t.. > L j (. .briih.indad. Su-cni íetro le hr-
¿o t on i¡,i"in coucurlodciienre , y de 
losCiciq'ies ü-e Lospuebio"! coni.u 'ca-
nos, que entivs ombras-1-clleimon a. 
l \ í^lctia , dcmdc íc hizo-fn modo de 
í Lini do,y con iTmiicapo-r VJI rp.ii íe , y 
por otra con muchas•í.r^nf-.ijç Je t o -
d.i la i-eiUe^ue pstdiiiien el pa Jre.de-
ienioi ,y aiiiparorCe cinto la MillaiV fe 
p ied icò fermon , qaedandocl c ¡tem-
plo de Li v u a en lamcrftotia de to-
daí . -Yl t im. imcnrc .por fii-medio ^uc-
do eoticiLLid» la 'ConQCtí ion a miclira 
íjiwa bè^de toda i a Nac ión e n c i l i i l U -
da de ios Hiiites,cayo cift^lio y fuetee 
i c aejb:i Je rendir a Cht i l ío p o r h di -
i i .^snciAdc don Baiitiña.Ccm que- dc-
-•íiiiios e í i i N-icioa, p.ira p^fi j rcon la 
^rofccticion del E í ianoeho a o t n fc-
xfana, q terca déiVc parage nos queda. 
C A P 1 T V L O xxxr. 
Dafeprincipio a la reducción áe la N'¿t- "-
• - cionCbirtips a nuejiro—- - • 
- Vien-dotMsdctfvíadoalgo dé 
lôs llanos de Onaloa,v coni 
uériíoiies' de !as Nic ioné ' s 
m a s p o p L i í o f a s qne los f\\c+ 
•y entrado en• í i s ' ha ldas de -fas 
fierras-íe figue k-de los C h i n i p a s . N ã -
-ciôn-dc ia qual eh el fegundo l ibío: fe 
i d c n u i o , comoe l Capkü Diego M-aí» 
i l a n 
tincz de Hurdaidc.coii ordeài y man-
dato del Virrey de ¡a 'NuCiU-lJpaña, 
b i ¿ o v iva jen erada a deíetibtiíwiéto de 
muías de.pUc-a , deque- ama iiotkctas 
cnciia fierra, a que ií>S Cltmipas fe 
opa lie ron, y eí loruSron. t>efpu«s en el 
capitulo diez y líete dfcl r e r í e ro l i b i o , 
le apLintò, que quando fe ic i rmto el 
faerte de Momefclaros, cfla ISacion, 
tomando mejor con fe jo , embio alh a 
ti:s Caciques , -xallcntar pases con el 
Cap irán i y pedir Padtcs que fue fien a 
doctrÍ!í .3iio5. Caminos por dtónde itif -
r . imHafámeme iva encani rnãdo la d i -
urna ¡'vouidcncia Ja ía]nación de los 
Cbinipas. Los qualcs h iz icrón nucuas 
mitancias , y diligencias con los Pa--
drc5,,y Capi tán del prelidio, en orden 
a qn'efofe'fíe^lgun Padre a fus pueblo*, 
ab.ir.r-t/.arlos , y InzcvlDsCViiitiíanos. 
t i t a pclieLtcra^^cia-ob^i2.ò• a ios Supe-
riores^ encargar al P á d t e M i m í l r o de 
ios-Ciíiaíoas, y'Huites, que cnrrafle s 
v i í i t a rados Chjnipas íyfcaHat idocon-
net í ic i i t^di lpbf ic íoi i /d ic í le princípio" 
adiidoíãe^na-, biutistófido -fns parvu» 
losyy.toiBandocon-dflaa-ccíon dc par-
te de Cbr iÜo N . S- pofe í s ion delia. 
J^iilaua eftâNacíorv de ia'paffada d ¿ 
Huire's tresKiTliídas;la fierra m a s a d é -
tro ; Iosearaíhós 'erai i de afpei i ís imos 
nipntes ^'quebradas, lã ÍTffeüda de tres 
Icguas^la baxadape!ig,rofifsiraa. Pero 
no acobardaron al an imo dei Padre, 
cftas,y-otras mayores difrcultadesjpa-
Taacom'ncr Sanueua emprHa, añítdí-
daala-s-paífadas-.y afsi kiego^q recibid 
ieí orde de los Supcriores;para poner-
i o en e i f t i u c i õ í e m b i à i m i f ó á íosCh't-
nipas vcomoen breuc entráría a vi t i - . 
tai-lias,-y a recibirlosporhifOS; yei rm-
plirFes fits defeos. Y aíitcS'dc referir fu 
entrada,es digno de efcriu'it-'^or e s ê i 
pkir tn-cÚ2 gé re , vn ¡ei$ojq t ñ'efle t i é -
pd íi-icedió.Ciamo-àã'niafetcnian poc 
Ghriftianosios Chimpwsynjioeran; f 
qu s c à por d e í pedida ;cf h sziã 3?e bo r r.t¿ 
íh-ctas Gént i l i cas .cos í íd t t^ f ído , q en 
líe«afldi>el Padre ¿ftíaff 'dc' tener írn-; 
ce-
Naciones del RÍO grande de Zuájcjue. 2 % i 
cclvbraroii vna,eh la quale I principal 
Cacique de l i Nac ión , no se con cjnc 
—-£tcjt£©a { aunque baftaúa c I ícncr per-
d ido ci. IjttiziocQn el vino ) flechó a 
(•ydipattcnfali-tya ; cafo que fuete íbt 
(taro en las cmbriagnczes delias gen-
tes » i n , que n o . ü i d c n fuceder tales 
íítífmsncs* y m a s c ó n f>arLentes, y qui -
ta Dios lo pcriíHEio , poret búcn efe^ 
¿lo t)iK ¿ét fe í iguio. tíoluiendo en íi 
cí O c i q ' i c j y tcnictido gran Icnrimic-
fu licfgT.icia, t u D t a m c u t c c e m i O j 
que fjcf'c ocation el dio,para que fa-
bicndolo el Padre,ictardafic fu cntta^ 
ò-i, con d ¡ u i l o í c n t m n e n t o de feme-
jmtc de l i to . Bobndo.pncs, ci Oací-
q;]C por c.-lniino m u y alpero.y andan-
do t'ñ folo vn dia c i m i l l o q ie era de 
tres jornadas , fe fue adonde cíiaua el 
í 'atirc.v echándo le a fus pie? Ic e o n t ò 
çl.c-.to, i!g,ni¡:candóle con grade arro 
pcfitimicnro fu eulpa. Fl Padre cori 
beniznidad por vna p i r t c con Ind io 
' G e n i i i , y ignorante , y ya atrepenti-
do.; yporotVa-con zelo de dciterrat 
dcí'dr luego eílc pernieiofo v ic io , q 
tsnto puede cftotuat a la in t roducion 
de la Chrifliandad en ellas Naciones, 
\ t oblig,oto mot i ió Dios,que al dcl in-
q c c ü t c ic in ipn ik íã vna peoirenei^ q 
quiçá parecerá riguroia t pero talio 
p-cettada. f ft.! f ü c , q u e boJuictlc a fu 
pueblo, y que en.vna enramada que 
fenian hecha para Igk f i a ,;uheaiíc los 
denias Caciques j y aíli le íig,nifieafic 
el arrepcnrimiirnro coqui í t f tauadrl 
c i fo fucedido,y nial csemplp que les 
•auia dado : y áefpucsles rogafle, qué 
en peña de fu eiilpa * cada fr ,o 1c def-
cifíiaCe dos golpes de diciplina eii 
í i .sefpaldas. O y ó el i n d i o la pemrcn-' 
cuqae I-* i m p o n U c í Padre: aceptóla 
(eifofiagularen vn bafbaro ^ no he-
¿ h o a t a íeshumi l íac ioncs i muyage-
jns de fu natural altiucí ^..bclieofo.) 
/ í e p í ò tan de veras i a p e n k é e i a ,quc 
laego fe part ió a fuexceaeion , y He* 
g?.do a (u pueblo puntualmente la pu-
io^oEOtia* Rccib í í í fuá ie ig l iaa Ç-.J 
fue mucho queter fus parientes , y d e 
fii Naeibn,con¿iiir:r a r i l a u e g o fe 
l e u a n t ô , y hizo eí!a píaiiea a l o i t i r -
run í lan tcs ; Yo-porauet del inquido 
en la embriague^:. oi:e (.¡beis vi :eí)ro 
Ca'cique p r i n c i p a l y que por ttarac 
noÉbtros de fer C h r ü í L a r i o s i cerno ü. 
-ya lo Fuéramos , la auiarocs de teñen 
ohi idadá j nic hceho cafiigar como 
aucisvi l lo . Perfuadios, q u e ninguno 
ya en àdc lantefe ha de atreucra hdzcf 
•vino: porque ynmi fmp fciè c l que l o 
catíig.uc c o n r i ^ o r , fin perdonarlo*' 
Cafo fue efic j conque fe fe pul r e pars 
ficrapre t i vino , y el v ic io arraigado, 
en q u e fe auia criado cf.a c , c n i f . 
Teniendo an iío ci Padre deíla fc-
ñ a l - d a acción , luego a^fcfurè f.i v i a -
je , y entrada a Nac ión tan bien d i f -
puei iainUif íhdoiesdel dia de parti-' 
da.Sabido e í ío dé l o s t hin ip • s,vinie-
r o n caíi c i e n Indios de los mas ¡írin-
cip.\lc«jparaaeonipfl&:Eal Pad re .Cc í l 
í l í o s le part ió i y fc(efmérarcn tonto 
en mbfirar cí guí io q u e tenían de que 
entrañe a íiis Hcirras, á darles doâ r inas 
y hazerlos Chriflisnos ; que en cl ca* 
m i h O i q u é era a fper i f s i iT . o dé p e ñ a s , y 
a r b o l e s , vríos !o ivan c f c o m b r a n d ¿ 
dcllos,y eorrahdo ramosjotrds c o m ô 
pod ían dcfpéjahdolo de p i c d r a à , p a r á 
q u e e l Padre pudic-fle paffar ; J en e l 
auian ya ptenenido algunas é í i rama-
dasjdondc dixcfie.MiíTa, y .pofaüc las 
noches q e n cl ga f tò , con lo ncccífai io 
de c o m i d a para toda la gete que iva . 
L l e g ó e lPadreton fu eopañia ai c a b á 
de tres d i a s alprimerpucbJo , donda 
hallo junta toda la gêtê de la N a e i ó j q 
ferifi de quir i ié tasfamil ias , repaítidara 
cn-cioeo poblaciohCsiqciefpucs fe rc^-
d u x e r o n a vna¡Ha>lp hecha Ig!eÜ3"dó 
m a d e r a j y para ce lébrar ínas la poÜef* 
f iõq í o m a u a e l Éoãge i ío defíaiãiieuá 
í g í e íia s-e n t tò c D .ella; t é s d t ide* eõ ^ na 
egpadecoro, qHeuaaa^»2taJosBatt* 
íjftiiôSyy Heuãdo los n i ñ c s á é i a J g l e ^ 
fia í n a m t i y .linda í ia i ígen deiittcftca 
'Sgsòí*, de l JJO^UIO S JQ-CÍ: rceifeie^è 
T i às-
h i t 
¡dcbaxo d e íli amparo aquel mieuo 
pueblo ¿ c fu H i j o . L o s v c z m o s . í i H 
^cclcbracon la Hcgada de t a A i i o i f t t o 
X b n 2,1;andc folemnidad dc-ficftss., y 
bailes Í y en Caliendo de la-lgtcfia Jo 
í l e u a i o n a la'cafitai/que le í i n m l i c ^ 
Kho,aunque de palos, pero dc-rrm-cfctS 
gnfto para èl,vien-fio ¡adueña-diípòfi-
' c i e i para recibir la palabra diuiiia 'de 
aquel nueuo r ebaño , •qa'e inego haz'O 
al Padre aLgurnss^rcttmcrs ác fiís^tv-
bres comidas^ a qtuc é-íiriz-© w t o m o 
de fu pobiTzai 
D i o lae'¿o er tk ts , como io nímfnià 
cncirgado , ai i íau t r fmo 'dc iosmEíos . 
It ' .nr.noníc vnésqua ' l roc iéros de íi'e-
tc anos para nbakio, qiut con m a c h ó 
a,uito de fus pad ees fc'b^tm-zftrüii. De 
los qualcsdcirtrc de^at i fs ¿lia iqyan'ri 
f i lando allí el Padre ( íacò Die>s "íiií 
primícias para dxiiclb", yfitcroíicíirfe1-
nados a lo ChnííiatiOiy¡con Toles-ii'ñt-
dad. Acabado el Bami&no d i tos h í -
¿o5<ác tos ChiEiipaE.ífLkS'p^dí'Eshizicro 
n n a demo-ttrscion iingíilar de deao-
tàoh cotí la feñal d«Í;ChtiftLan'o , qoe 
es la fanra C T Q Z ;X^UC cada vrvO de ¡os 
Tezados del pueblo \ íqu:C c f t a a a bien 
formado , y dctat 'íis de adobes *y te-
trado'(cn quefac fingular efta Nació1) 
leuauro vnaCmzfebr'c fu cafa , y de* 
Jiia-s de eífas o r r a s grandes cn-Iásen.-
triTcifadas de las calles. A cita acción 
de Cauto a feóo de Chriftiandad, fe ft-
g u í o luego otra de no menor eftiir.a, 
y rpurEÉtra de rdcibír may dfc vc^as ía 
Èèi-EftananlosChiniipas-fecrcsdos de 
enerri'lgos, co t í quienes-traí a n conr i -
fiaas-gucEEa-si-de-Üpde naciajqut ap i -
ñas ama caia ,dortdeHo^e giíaída-íTíMi 
aTu^víança-calaucrss, ^ItKcílosdc-loS 
m t i e r t D s , a-eu-ydcr-kinfcv -aiviiit^aiiay 
á o - Bcaias ú é dfíb^guardau^h Viios 
idoiiàdosvyittccxs iñííriwncSíos de ib-
m-eiiçar Jticgo" á "-arrantarcíla T B a l í í z a í 
J t t ^ ^ d t ó f e i ñ f a r í f r i a f c m i í í a d c l E u S -
gc l co / co t i uocòa ios í f i d i Q S í T í â s prfa-
ci^aies i dtobcs a eiitesutef , que iaáey 
de Dios h, y d é l o s Chiiftijrnas-, prohi -
fcria, y afeoniínaua t a l e s f ü ^ i e r f t i c i o B e s ' , 
y c D i b u Ü c s d í í l i i e i i i o i i i o , q i ic era el 
" e n c ñ i i g o mayor quo tienen ios h o m -
•ÍJÍCS»: y que cnesiMgos-h-uiiiSftCKS "ÇÀftò 
iosauinn d c ^ o n e i - i - ^ o T e e e - mvig&tih 
d a c i ó n fe leis atmnéria^ c1íSíd.C( 'alaifti. 
jparodel Capi tán ; y •den Pad"^ ew-fu's 
ritf tras'. Eflàs Eazonesy'co'n otràs al'pro-
jp0fiEo ,!cs aprouecharó d ç fu^rrcjOisc 
parr icndoÍGios lndiosprin<:i|)aies de 
Jti prclcucia , fueron p o r fa pueblo , - f 
recogieron quarenta y ochoCfr ioübi -
tesjo ceifes, l ie ti o s de hucflbs, y cala-
iterai d e enemigos , con otros ín f i ru-
inen t o s d e hcclvizcrias y fu'petíiicito-
nes'sy í c ios t rajeron ai Padres,'e! qual-
les dixo feria bien , que tod^-aqii t l to-
fe que rna f í t , y olaidafic: Nte Fn'emi» 
mcncOer mas palabras , porque Itiegtj 
l o s mi feos Indibs encendieron deis 
hogueras > y.a Tiít-a dei Pâdre i o s a í t o -
jamn e n ellas. Y n o a y duda , que el 
demonio íentir-ia abtafatfe t a m b i é n 
t o n aqueí lbs ib-ârumentos maldi tos» 
yicnlo-qis'ésMiir.riií redes yi t íarañas, 
con que «tiía traído^ engañadas aque-
ll-aa p o b t P s a l m a s . . 
Viña po fe l Padre la buena difpofí-
c i o n coh^ae Iva Dios èon fu g ra t r i 
pEepara.rtdoeftâgeíite,pará recibir ios 
a'duírbsla de^pirra^fantoBautii 'mes 
y qtie poc êtítoftees tro fe p o d í a dé te -
ñ e r coñ él Los -pb-FíJue le l l a n M i u a la 
mies de l-GspiíéfclosrCbtifttaños de fu 
partido. P t d i ô a i d s C k i n i p a S i q n e cf ' 
co« iefícEti algunos m o ç o s , y n iñbs , q 
Meuaâe conít 'góipáta qne entte los de 
fàs-pnêb-tos ¿Htiá ía t ióS lècriaffen , y 
oprendiefiçn ladòéi f t f iã ja lcc? , efcfji 
mzty í:anfa;r5ycofhmibrésClíriííianasí 
ñ ícd í&( c b í B O díxiíí^ís-eíi otrá p a r t e ) 
t B t i y à propofiíó-pafa i n n o d u t H C Í i r i f 
í ia í idad en eftás gentes: y que eífos 
bofecrian dc^it i^sa-fes-puèblòs, y íes 
enfeñar janjy •diípóãdíiãa para fer-to-
•dos baifrizádès: M ó ^ i r í l è r ó n ^ i í í ç t i l -
tad en lappõpw^ía ,pèFqüeiucgo>nn,-
taroaiiijmetôitl&ífiõfs^í, ya íãos^ pa* 
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íà t \ i ic cfcogiCfa ct Padté los que le 
parceiíf lenit tasapropofitO'iSató dfe-
—Uosviiitvté f 4tlatE'0 > Y aígniicrê delioa 
b-ijí>5 de Catiq-Lics , qtife cb-ngnffo fe 
í u e r o o eti.fu C o m p a & j a /v inieron co i t 
é l , y en t re .ChTit t ianos , háfta que fué 
t i e m p o de i t otro Padte Ac àfsiento 1 
«tti Nâetòrii abaac iza f todà fu genttf. 
C A P I T V L O X X X I I . 
D ( otro pA-ZtltuJar fiiceJfo,yfriito delito 
primer* entrada dr¡ JWiniftrd de dó' 
í i r i n a a !oi Chirii-
Elicifsimbs i van faliendo los 
frutos defta primera cnhada'a 
los Chinipas : pero afi todav ía 
queda otro , cen que íá prof-
però nueí i rc Scftbr antes delabuclra 
del Padre a fu partido^ Y el fucefib 
mueftra bien,por iuS tireunilancias, q 
fíi-e diipaePo t o h p.irticularpronidg-
c í a ^ mocioiiMei c ic lo .Eüar ido ya dé 
bucíta a ías pueblos ChrifHanbs e! Pa-
dre , y leuarntandoíe vna mañana 3 la 
hora de oración { de regla de los de la 
C o m p a ñ í a ) y íriiando en ella, Je v ino 
vn exrraorditiario de fe o deho pártit-
fe dé Chinipa.fin tratar de aílentar pa-
zes e.itrc tos ChinipaSjy Naciones fe-
rr^nas.oehb leguas d i liantes, que eran 
Jas ya nontbradas i de Gí i açapads , y 
Tcrnoris ' , fnbitahcs enemigos de los 
Chinipas ,: y-á* ¡os qualcs auia o í d o 
tníeníras a'^cl cftímb el Padre , que 
quinze tHá^ átites aitian cortado las 
t a b e á i s de al^tinos Chinipas j y baila-t 
t io J r çe t cb t àdò f t í b á r b a r o t m i n f o e Õ 
tilãs.-MõtiitÍ0i{íaés,con clextraordi-
í íatio i m ç j M í b ^ ^ » y parecicn-
doíe ;<\i\t pOr inc t i iodé r t a spaz t s po-
dría red t te í rS t íuef t ia fanfaFè , aque-
llas défcarriadas-genEeSjqucícnian yá 
Éañ cércía Ia-l:a:z del EuangeliO í p id id 
con encarecido afefto a Jos Angeles 
Cuftodios dé aquella i pobres a lmas íq 
á a n q u é ^ e n í Ü e s , n o í a s pcioa Dtos-de 
effe ílnguhr-befícficío-) ^ « t lefanotc-
«cllew con fu aytidã , è if.rcrcéisiOrt 
paira elle in tén td . Anien t ío hechtt e l 
d tub to Padre eíía bracioíi , falró ala 
pueiTa de fu cafirá , y Halló alli vn I n -
dibChinipa j que le agnardaua para, 
darle auifo ^q tioleiíos de alli , defras 
de vn cerrito , avnavifto a vn T'ndío 
Guaçapar i , herinatio de vn Cacique 
de cfl'a N a c i ó n , q u é le auia dicho,que 
defeauaver al Patííc de losCKri í l ia-
nos : peto qtic no fe arreo ¡a a entrar, 
temiendo que los Chinipas íe mataf-
ftn. Y fue particular prouidencia de 
d o s , q u e efte mifnio Ind io que v ino 
cõ eüemenfa je , no lo huuieíle muer-
to , viendo en fu ricrr.i vn enemigo 
fliortal. Pero aquí andarían Dios,y íiis 
A n g c í e s , quedifponian lafalivacíon 
dettas almas.Y el cafo tiene vn cerne-
do de lo que le patsò al gloriofo fan 
Pedfo,quando en oración le rr.olíra-
Éõn del cielo aquella fabatta , llena de 
animalesf ié i 'o t , y era reprefentacion 
de los Gentiles, que veniah de C e f i -
féa a bufcár al fa^rado Apoft6l,para q 
losrecibief íe érí'líi lglef ia , y quanda 
fali o de fu oración leys halló a la puer-
ta de fu pofadá, coiríb l o refiere el l i -
brb de los Hechos Apoftol icos. Se-
ñiejantes circünftaíictáS hallamos en 
ñucftro cafo, que pot fe i patentes, no 
me paro á ponderar. Pero al f n el Pa-
dre , au í endó falidô de fu o rac ión , ca 
que auia tenido íah particulares i m -
pulfos, ydefeos dél rerhedio de los 
Guaçapat is j y o í d o el auifo del I n d i o 
C h í n i p a , e m b i ò á vnds Chrif i iános 
fielcí, q u é le trtixeflen eôti fégúridad 
- áí Giwçapar i . T r a í d o , y llegado a fu 
I re feñe ía , declaró éíiriífcnto , y defed 
con queauia veñidoT^üñqué con pe-
l igro de fu v í d i : f é r o afle-giiiatia-féxS 
que aííi éftaua; el Padre de los C h i i r -
tíancís,cofí qtirièíi-Vériiá á:¿ráf ar de fi .-
zcs ciitrc Cfríritipas,- y <3ífát"apañS:, y q 
é r t o saka i^ i ) í l éh t í ¿ á r í í i a í í ¿ ChrHKa-
é ó s , y Mmrf í rò tfaé fe !á cnfé^'iííe.1 
Biçfcmãnif ie í ta-^í ja i í í g o z o déí-Pa-i 
drc. 
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drc , v ' i r n J o que iva Diofe declarando 
Jos fines del impulfo que !c atl*a co" 
i n tnicado , y encendido cn i l l orjciõ* 
' Y 1 pan d i r luego principio a 1A execu-! 
cion i e l l o í > hizo Mamar alos princi-
pdos d e l o i ChinipiS! pcriaadiolcsj 
quicen fcñ.>l de pazabtaçaOen alq ve-
ii i - i .ipedirl.i.olujdando rodas las gnc-
i r j i y iiuicrtes paü. \d j i (amique t ã freí* 
cas) teniendo dca í adelante por ami-
gos y ¡lermíiios a los Guaçapans.pr.es 
q j c q a e ú m Tec Chri t tnuos .Vinieron 
Jo i b - icnos Chmip.is , c n todo lo q les 
J I I L I I , ) e l q le v i r c l p c t . i U J n c o m o 3 í a 
p idre. El q u l pJf-i mayor firmeza , f 
í ¿ ¿ i n J \d Je pi-'.es , or.c erAii dp tanto 
í e i . l i d i o J e iv . 'C l t ro . S e f u r , y r e m e d i » 
de CACAS vidas de aUnn y cuerpo , aunq; 
a.i.ui 1 va de p u n d . i , determino! de te-
nerle oti'O'. q ' . i a t r o d i i s , e m b i à n d o re-
c i j d o co!\ el indioGuaç-ipari aílt pa-
c i ó n , y dándoles ainíb de que ii gultaí-
í e n de venir a verle , les a^uaçdjria , y 
podran venir c o n toda tcguricLid , a 
con:;t¡iiar la amiilad concertada» El 
I n i i a p i r t iò c o n tanta diligencia » y 
çon tê to c o n la mtcua qtie l l c i i 3ua ,que ; 
a c a b o de dos dias llegaron a verfe c ó 
el Padre mas de cienGuat3patis,hom-
bres, maceres, y n ióos , Henos de ale-
gría , a l o s qualcs recibieron é l , y l o s 
Chinipas, con grandes mucñras de 
amor. Y auicndolos regalado,y agafa-
jado, y c o í m m d o de nueuo las pazesf 
lo í buenos Chinipas l o s cargaron de 
maiz,dequc t c n i i f i l i a en fus tierras, 
y de otros dones,alosqtie cno t ro tie-
p o dclpedaçarã.DefpidiòcJ Padre con 
ello alos haefpcdes, encargándoles 
refiricííen a fas gétes la buena acogida 
q m i a n hal]ado,afsi cn el Padre .Corno 
en los Chinipas, y que ya ptofelfauaXu. 
ami ibd ,y hermandad,co.mo Çhtiftia-
nos.fin pteicnder, ni acprdatfc de vé-
g i n ç a s , ni mucrces coa e l los , ni otra 
alguna Nac ión ! Y que lo mi fmo d i -
xeflen a las demás fus allegadas de 
aquella, ferra nía. Lo;q\ial Curtió el cafo 
UQ baca efecto, - ^uâ . enaqucUosdos 
mefes ííguientes,no parauan, de entrar 
en Chinipa tropas de rodas aquellas 
gentes,con lo sGuaçapa r i ^Lasqua l c s 
todas defpues amanearon, y reduxe-
r o n a! rebaño de Chnfto » y el Padre 
dio huella a iu partido, aiegíifsinno de 
los felizes frutos de jornida-, y fun-
d a m ê t o s que de xaua echados a aque-
lla nueua ChnÜiandad . 
C A P 1 T V L O X X X I I I . 
E n t r a ffgunda U Í Z el P.iirsAfos Cbifti-
ptis,y '-¿>sfí-ñi!s.Us paz.!! gsefe aff-nta-
ron c n t r - i t r .H Njc iont i ex~ 
£ on trades. 
'.O dcxamosremjStada^ n í d o -
¿Irinada de alsientoia Na-
ción d é l o s C.liinipas t filio 
muy cn fus principios, pero 
perfeuerantes en fus buenos fropoíl- , 
tos detener Padre de alsicntoen í a 
c o m p a ñ í a , :y recibir todos el fantp 
Eairt ifmq.Fl Padre no podía cumpli t -
les ellos defeos, por cílac^nuy ocupan 
do en fuspucblosChrittiao.os deCina-
íoa ,yZocs ,qne comoncc, í ia Chri í t iã-
dad j S u n no formada del todo j p e d i i 
fu prcitncia. Anadi i fc a e í lo , que ios 
Chinipas, con las d e m á s Nücioi ies de 
qnc ajemos h a b l a d o ^ í t a u a n dillantes 
tres,y mas tornadas deí partido del Pa-
dre-Todo lo quai era de inaped imêtp 
para poder liazer aOdcnto en Chinipa, 
y por otra patte fe aguardaiun nucuos 
Mini l t rosdc doctrina, q imvin ic rSdc 
M e x i c o , para las miefes que iva Dios 
difponiendocn Cinaloa^y fazonanda 
para la liega. Supliofe p^efente cffia 
falta cõ varios medios, el'vito-de par-
te d t los Ind ios : el orto befar te del 
Padre. Los Itidioseran-nauyperfeitc-
rantcs, y continuos en ir a . ,viíuarlc, 
p id i éndo le los baiui-zaflc. t l z e l o f - j 
Mini í l io de fu parte coaferuaua con 
buenas platicas cífo^prGpolitoSjy ernr 
biauaa vezes algiipos boetios ChriUia 
aos de fii:panido,.anclas,Y4&aj3ei>.,,y 
de -Nacíonesde! RÍO grande d( 2 "2 .J 
ehfcn.-iílVri , y Wiíiefioñícffc'ofirío con 
buenas r,-t¿onrs , y confej*3s- CWriilia-
aois^mcaraã d o l e s con le runflen la paz 
abcntadii > q n c es 1.aqut Saí iaas liem'-
P¡"c procura turbar. Peto Diòs ,quc . t i r 
HÉa-mitericocdiaílcrtas gentes, les co-
munico MCICO f e m a E j V delVos de ver-
le tylir-ittwntis,qiieii\ouiò'alos Cl i in i -
p.is , Gn^c-ip-fis , v Tcmovis , a hazee 
jom-.idia U vi lU , iiitancc cafi oché ta, 
leguas, a pedir coninliancia al Supe-
rior de los P.idics, y al Capitán , qnc 
dictlen orden a que fncflc vn Padre a 
fus tierras, q u e d e aísicnto•cfttiuicfle 
con ellos , los ente ñafie , y bintizailc. 
N o t ch iHo otro m e d i o poLsiblc e n 
aquel nempo , par.i cumpl imiento d e 
tjlcs dcU'os, uno que e l m i l m o Padre 
que autahccUo la primera entrada, nf-
f c ^ u n d . i i-e t on orra^y b o . l u j c í l . c a v i l i -
t.ir las d i th- i f Naci.oiies,bauE'i¿alle¡fi!s 
p á r v u l o s , ydexalTc la mejoTdifpofi-
Cion G ü e peljible í u e í l c , h a í t a qtic )¡c-
gjfie de1 Mexico M iiiitlro^que fe pu-
Ãicljc-cncargardeptoppfirp. í íe fu doT 
¿trina. No es d e oUiidat aqui la piedad 
dei Capitán Diego Martinczde Hut -
dauksdc.quicn stras queda hecha mc-
i c c i J a memoria , el qual en carta qi-e 
eícviuioal Padre , enc.irgandole de íu 
parte ella e more la , le dize-ellas for-
nialcs.p^labias : Tuuieranmzpor diebofa 
enpaeier-b4AI' l a t i erra que V R pifa,ycn-, 
do y holuiffido en tal.dgróandaty emprefa. 
Tc l í i rnoa lo b i e n claro, defte valero-
ro,y ).u¡i£¿mctc zel-ofoíeglar de la ho-
ra d:c Dios, y faluacion d e las almas, y 
que tenia claras cjioericncias de las 
njuchas que (alian para el Cielo entre 
e l íasgcntcs . Conefte otdcn de fu SuT 
psrior,cl Padre difpufofcgurvdaentra-
da. y llegó a O i i ñipa-, d ó n d e fue recu 
bido conlas tnifmas4e'11JDí1^rac'0^e? 
de aleg,üa-qu.e laprime^ayez , y él l o 
Eccibio de ver a-fu» bautizadQs del 
año antes, y en têder eldefeo de af re-, 
de í La doctrina Chrtftiana de los C h i -
r ipas , y hallar c&cUo&tfin buena d i f -
po í i c ion . 
-. . y porque no he dicho"lo panicnh'r 
-.d<flis colhímbvcí. diMia. Nac ión digno 
deCibcrfeJo recoceré aqui. La* n-u-
igPíçsChinipas l<"\n.nHiy h o n c í i a ^ v c r -
,gp>i^ofas , recaradns, y mas las de nzc-
Ua&f el veftivio mas decente, que cl.üc 
.Drras-Nacionci.De los varones, raros 
¿osque t e j i i á mas de vna mujer ; y í a s 
paias (.comodixe) de paredes, y ierra-
dos:y aLfiii,«cnte en quic no a m a prc* 
d&minado tanto , como en otras, el 
barbarifmo Gent í l ico. . H izo recocer 
cí Padrelos n iños que auian nacido 
aquel a ñ o , con los demás que auian 
quedado por baut'zar. TrusercnJos 
fo r i mucho güi lo , y con el mifmo ios 
fantificò el Padre con el agua fanra de 
f i le : diutno Sacramento. Con ellos 
t a m b i é n algunos viejos, y viejas pel i -
grpfas,- por íu mucha edad , que reci-
bieron cííe remedio de vida, fin ¡a d i -
flcultad qnc otros endurecidos en efia 
edad fuclen tener. Y,porque cchauá 
de ver el Padre, que no 1c era pofsiblc 
(fin hazer falta a fu partido y fcligre-
fia) dctcneife aquí ¡para fuplir efla fa l -
ta,mientras I legaüe. otro eme fe encac-
gaf i c del los,reíoUiÍòdeKar cu compa-
ñía de los Chinipas , vn Ind io Chrif-
tÍ3no»quc traía c o n í i g o ^ u y cuerdo,y 
q « c fabia leer, y e-fcriiiiE; para que eiíc 
íes enfeñafíe l a d o í t r i n a . y coflumbres 
ChriÜianas ; y.en-cafos de vigenten-c-
cefsidad, pndicíTe bautizar los que cf-
t a ü a n en pe l igro , porque eííaua muy 
iñ í l ru ido en las cofis de laFè,y í e a n i a 
criado enlos Seminarios, ye í cue la s 
que deftos mo^osfe ¡untá. Eftc no era 
caíàdo,) ' pira que fu permanencia fuc-
mase í tab le con Nac ió eftraña,y que 
pocotiempoantes,et.al6n.emiga>refoI-
u iò el Padre cafarlo c-cái. muger C h i -
l-iipaj con q u i e n e m p a í é n t a d o ^ p o d i a 
mçjor acudir a eí^a .buena ebta. Gor i -
fprrnoie cí m p ç o c e n él parecer del 
Padre, y g u í l a r o n t a n t o l o s Chinipas 
de que.tc les quedafie a enfeñaCla do-
fi t ina , que l e ofirccicronpoi muger la, 
doncella que efcogieíic entre todas 
Í la» 
tf 
6 >e Tiueuas 
ías del pueblo. Eícogiofc 'vna « n ho-
jicfta, o uc Ilartiando el Padre y al que 
. . . íegun ü c u n e lo c í a de ladonzeiJs-, 
par.i que nmicíTc por bien , que fu hija 
ie caCilVc con aquel m o ç o tan ctictJo, 
y v i i t ao lo ,y £]»c 3,1'3 de qaedat-cr. f;i 
pueblo,a cnfcñarlcs la doarina,ycof-
tup.ibres Chní i ianas . La rcfpueííà fue 
dc¿ir : P . idrc .ychVmímngct-gufUrè-
mus niucíut dc(íe cafamicnto. .Pero 
nuoftr.-i h ij i tiene tanto horror a c'om*-
p a ñ i i de va rón , que f i t u i i o IchablâSi 
.y pcrfu.idcs eiVc cif . imíéto , ictcib que 
no ío t ro s no lo rècabatcmos dclla. 
J íuen i prucua de te. h o n e J ü d a d , qi:e 
dixc tehallaua cil las donzei lasdeí la 
K- i c ioa .Al fin ci Fadfc tapetrü 'adio,a 
q'ic toinalVtr poí cfpofo al que le hària 
muy buena compañía t y que p o d i i 
lia¿er ni::chobien a fu N a c i ó n : Efe-
auofcclcnfam:,cnto,y recibieron c9 
e l tanto güito los Cliinip.is,qt:c todos 
los principales l icuàuan a ios defpofa-
•dos ÍIÍLIScafas, a celebrar con varias 
ü e í h s las bodas ,qué falicron tan acer-
tadas. Porque la iruioet era conforte 
iníeparablc do lu mar ido , quando an-
-daua por los pueblosyy ranchetías-,cn¿ 
feriando ia doctrina , y amenudobol* 
uian juntos,camino de tres jornadas,a 
•ver t i l Padre e lp i r i tua l , yconfeí lar y 
comulgar entre a ñ o . Y no contento 
-cftc virmofomo<¿0 Gón el oficio que 
hazia enere los que ya eran fus parien* 
tes Chinipas:tambicn fe cntrana a loS 
Guaçapar is , y Temotis , queauiah lT. 
do capitales enemigos, y los C-ônfer-
uauacnlas pa¿cSiafl'entádas,que d i x i -
mosen el capitulo paliado, y los iva 
preparando bien pata el fan to Blutíf-
•mo. T o d o lo dicho d i t p o n i i el Padre 
•citando en paefalos de Chinipa , de 
donde t ra tó â e pafiât a' vifítat las otras 
Naciones de Gnaçaparis , y Témoiris , 
poraaerlo el tos^edido. Entre efios 
auia vnCacique d e n l u É h o d o m b r e ¿ 
llamado Cobamcai , que nunca auia 
fa l ido , n i vif lo al Padre >niapt tebíos 
-Chr iñ ianOs, conlos que antes auiati 
falido a vrfítarios. E l Padre' 1c ania 
embiado afguílos recaudos co í i i spa -
neptes, fignifi-candolc dcfcaaa verlo.-
V'finnímente le e m b i ó a 'dcair , que 
auia llegado a C h i n í p a con defeo de' 
entrar a íiis tierras , como antes aui* 
prometido á los dchaas Caci^ries , y 
viiirar a fus hijos. Pata lo qual ho'tga-
fabet íii güilo , y e n r r a r en fu t o h i -
p a ñ i a . C o n e f i c a u i í b , el C o b a m c a i í c 
v ino a ver coc í Padre, y muy a c ü m - -
pañado de giJte. t i dia que llegò^futi 
de gráde g ü i l o s ' alegria'p'ari-lo's C h i -
nipas, viendo ya en fus tierras el q era' 
cabeça de Naciones , queauian rfta- • 
dotan cncontvadns en antiguas gue-
rras,y ya de paz al qtlc e r a el í c t r o r d e 
todas ellas.Era Indio de grande cu C E - ' 
po . y r o b n í i o , y aunque bien p r o - ' 
poicionado , de ficto ' t o ñ r o , y ho - : 
i r endoenc l m i f a t , y de edad de c in-
CHcnia aíío*!. L l e g ó veflido de roa tira-
de color-azul, larga hafta los pies, las 
orejas cercadas de los zarcillos que 
ellos Vfati i adornados de conchas de 
nácar labradas, y enfartadas en hilos-
azule*;,y cercan toda la oreia. Aca r i -
ció,^- r ega íòe l Padre a elle I n d i o con' 
toda fu gente . L o s Cac iqnef rChin í . ' 
pas lo llenaron en íu compañ ía por e i 
pueblo t y llegan cio a l medio d è t , fa-
biò c l C o b ã m e a i a vna açorca de vria! 
cafa,y dcfdc ella pred icó , a fu v faoça , 
vnfe rmon dcvnaRora , con grande 
energia, y vozes. Tratando d t la pas, y 
amiflad que fe áfTentiua perpetua en-
tre dichas Naciones,y córnbíd 'ando a 
les Chinipas^ qcntraflende ai-ádelã-
t-e en fus tierras, que ya todbs tenian 
vn Padre , y fe aiiían d ¿ tratar como 
hermanos , y'contraer msVriménios 
entre fi. Y dcfpqésdçf tòeh t ré tuu ic rÕ 
todo el dia eh cOrnbitcs, discas , y 
fiéíías de i - n ã c h Ò T è g b z i p ò . ^ c à f e a d a la 
ñ e ñ z encáTgó'tB P.á^r'e â:Còb3níéai ' , y 
fit gente y l t m c B e i t a b f i r camino para 
poderpaífar áí í i tfetta { que Como fe 
cornunícaúán;f5-poco'antcs<flas'N"íi-
ciones^no loauian abierto ) f que-' dví 
aui-
JO grande Ú & Z J U C 
au i f jndò le , que eftapa difpucfto» y^Ia 
gv-iue iaf iw,íc partiria a verlos. Exç-
'c-uiAümlcLtódocon m i i c h o í u i d a d o . 
El m i í m o Coba meai, con fus hijos,hi-
zo vna eDta.t»ada en el camino , r ion-
dc defeanfaffe el Padre ; y por fi pu-
diciVc dczir Miffa , leuantacon vna 
CtLizcn ctia. 
Llego el Padre alaspoblactoocs.o 
rdnchcriasde Guaca.paris;rccÍbicron-
lc con macha fieíia y regozijo j hal ló 
Igleña hechide madera y paiajanicn-
do tombidado algunos Chriftianos,q 
les cnfcñ;.tan a hazcrla. Y l o m t f m o 
pafso en losTemot i s .d í t t an tcs tros le-
guas- En eitaspitcnbdadcs avria co-
mo quinientas familias. Los put (los, 
y necias iciias gentes , eran pedrego-
i¿s, y cmre peñas tiaznn fus fementc-
ias de maiz : el tcrtlplc muy &io , por 
caer mis debaxo del Nor te , y fujeto a 
meues. Conüdcran í lo .pues .c l Padre 
cílos pueftos ».y parages defta g,enrc, y 
ferrania tan.-doblad), agria,Teca, y cf-
t cnl,los altos y hor t ib lespeñafcos en 
que vmiaa, con falta de agua ^ y de íi-. 
t i o a propoSto para poblac ión , y e l 
Qa.tuiaImasfiefo,ybelicofoi que el 
de octas muchas Naciones. RpfoluiO' 
en-efta o c a Í F o n ^ o d a r e l fantoBautif-
mo, í inoan ¡ fro .sdc vii a ñ o , poco mas 
órnenos de edad , pasa por vna parte 
dcxatktó conteptosyy cen prendas de 
qaeiícriaa GWrí^ianoçi Vípor o t ra jqnç 
fc .fueffc fazoBaíuío^Jiiias. e iUmies , y 
d í c d c M e s t í ^ t « B e - dc?propoíitci-fe; 
eneaçgaffc della.vDcjcè demas.de-çíío 
affeatado, q asías tiépos-íueífeti algu-j 
nos dcllos a v i r iu tJs -a fus pueblos: 
C h á n t a n o s i- co^-infento de confer-; 
navios * n fa's.-btteaosjíropofitíis ^.y. 
dlos iocumpí i eroBi íFinalmenter- diíj 
ocdenvpara qjíC.ielIlnáioChrifiiaaojy, 
Maeftro de do&emayque fe auia cafa--
d o ein Ch in ipsyl os ¡v iü taííe > e n & ña 0e.s 
CQitumbres Cliriftianas,y en algún ca-
fo de o e ce í si dad y-peUgro bau í iza0e 
los cafemios -J y todo le e¿e cutò .eoa: 
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mucho p r o i i c c l ' . o de los Guaçaparis,. 
y Temoris,qi!t reniait.Ctti Jado e n T c -
cogerfe a U Iglcüa p o b i c que tcnian, 
yrcznr,y aprender 1 ¡s oraciones. Y etS" 
d ie ettado avrèmos de dexaf citas 
Naciones, ha í l aque llegue el t iempo 
de fvi toral conucrfió y do&rina r a ñ a -
diendo aqui,que quando el Padre las 
vif iró,vinieron a .ver i fy de p a z , o i r á s 
d o s Naciones también ferranas , l la-
madas í h i o s , y Varohios, pidiendo-
paíTaife a fus tierras, y bautizaíte a fus 
hijos. Pero no tenia orden de los Su-
periores, p a r a empe ñarfe en Nacicncs 
t a n di í lantcs, y en las quales a u n no fe 
conocía fazon, y difpoficion p a r a con 
fegundad emplear en ellns b.s marga-
ritas del Euangclio: pero n o d e f p i d i é -
do del todo ÍÜS buenos p r o p o í i t o 3 , l e s 
dioçfpcranças p a r a fu ciempo , quan-
do huukflc Padre defoctipado, que 
Iç-s pudicflt acudir, Y auicndolos re-
galado,}' acariciado, los defpidio. Y 
fueron tan perfenctnntes eflos Ihios, 
y;Varohios, conlasotras Naciones, 
en ,fu demanda y ptercnfion , que f i -
nalmente dos años defpues la c o n í l -
guicron , y entraron en do í t r ina , y fe 
bautizaron millares de almas, cuyo 
Bai i r i fmocoí lò , y tuvo por premio l a 
corona de martir io de d o s Padres , 4 
en eftaemprefa der ramarõ fu fangre, 
de q u e f e efcriuiràal fin del L jb ro í i— 
guientc , defpues de l a conuerfion da: 
l a Nac ió p o p u l o f a de los Mayos, q u e j 
f u e primera en t iempo q u e l a d e l a s 
Naciones d i c h a s n o d i f t auanHí tho ; 
delias .. , Y rematará efie L i b r o con l a 
E s l a c i o n de U.vjda» empleos, y. v i t t a . » 
•desexemplares de,dGs ReligiolTõsj 
. que por machos años fe emplea.-
r . ; r o n , . y . m ! i r i c t o i * t í a b o ) a n d o ; , 
f; . «nUsfantasMif&iones , , ,\; ; 
¡ t deque^aftaaqui ^ 
, - Ruemos ef- - . • 
; . c t i t o . ' . 
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13: U muerte, f txemploi de grande Re l i -
gion , y z,tlofj itfso d't la /alud de lãs à l - '• 
mas, en que murió do£lrin¿nclo .i eflat 
Nac ión: s el Padre lu-an—. 
Sautifia, de Ve-
hfeá. 
Ignas de cfcriuiifc, y q qricdc' 
en la memoria, fon las ícñn-
Jadas virtudes, trabajos glo-
no ío ' ; , empleos Apoño l i cos 
d c a q ü d i o s Miniílros del Fuanjcho, 
que por m l í c i t o s años fe empicaron, y 
paitaron fu vi'da,aunque n o la perdie-
ron,.il filo de laefpada , n i heridos , y 
cub ic r ro í de ñcchssí pero ?í padecic-
do grandes , y prolongados rrabijos, 
en cmprelas de ranra gloria de Dios,y 
bien de las almas, como fon las deltas 
lautas Mifsíoncs. Ademas de fer cíla 
materia propia defta Hiftoria , como 
lo'cs en los quc eferiueri, y ccícbrari' 
conqüiÜas.v batiUás temporales, ha-
zcr Hirtoriadc las vimidcs^y hazañas-
de Capitanes,v íb ldados , que fe feña-
Jíirõ entaccioncs mcmorab!es, y obrás 
heroicas-, qvicOrucn de exemple, y 
ci'inn cS'facrco, y a n i m ó en losq i i t líts' 
Icé-.afsi las de ñi íc í teos Varones Apof-' 
tolieos ¡ dernas de adornar con.íó'c'ótt 
preciofas joyas-nneftra Hiftoria, com-
bidàn tàmbicrt ma-auij lé íanientc ^rCar 
imÍtie-Í0n,ctímo^e4Ggantfl"simam'etitc 
pondeEà el Gran'¡B'atilló, dizténdtf: 
Qzfemadmadum ¿ x igns ñatitraHtcr "etni-
¡rat jpisndor , & cxv^UiAèoMjfundàttfr-
¡n Uordian. ^ ^ ^ t x S á n B c f f l m WmfothorMokt 
Auien-do, pires vcfct i tó ê S é l í c g ã n d o 
I,ibro,eJ dichofo Máí r i i i o ' dcKunda-
dor de las-M'ffskDíieV-á^éSnaloa , el 
venerable Padre G o n ç a l o de Tapia, 
cfcriuirbenefle te récrb lafantamncr-
tc , íeñaladas virriídcs , y premio de 
fantos trabajos del Padre luanBautif-
ta de Yclafco ; vno de los piimcros 
or a i . 
Obreros Euangel icõs , que efeogío, y 
c ó n d u xo a la hora de Priina ^1 Señor 
d e l a viña,para que traba jara en la de 
Cinaioa; y efte muy Religiof& Varón 
fue e l p r imeró , que pó t muerte natu-
ral, delpues de la vioícftt'adc] venera-
ble fundador de las?-M.ifsibnes Padre 
G o n ç a l o de Tapia,pafsò al cicio a re-
cibirla pag,a d e l jorhàí; no d^-l trabajo 
de vn dia,como lo recibieron los que 
Chrifto iV í i e f tró Señor l ep re ien iò cn^ 
fu diuina parabola por fan M a t e o , fi-
no psga de veinte y dps Añbs,que coa ' 
inmtnfos trabajos y fatigas , cult i i i& 
las Naciones d e l r i o de íjebaftian d e 
f bora , y d e íus marifmas, que es e l 
primero d e Cinaloa. 
N a c i o c ü e E u a n g e ü c o M i n i í r o e n 
l a ciudad deGuaxaei , delaNueua-
Efpañíjdc padres honrados ; y fue te - • 
cibido en nuèftra C o m p a ñ í a , donde 
éítaua ef tudiándo , fiendo d e diez y 
feis años ; y auiendo a'cabaido fus eíki-
dioS', y áproueírhado cort-ventajas ea 
k t t l s y^ittt ides-, muy propias d e v n 
h i ió d e l a C o m p a ñ í a c õ m o afugetó-
tan cabM , l ee fcog ié ró r i ló í Superio* 
res pã-rs la M^ísioit de G í n a l o a , en fas-
pr ínc ip ios . En t r é en eüa de edad de-1 
veinte y n u e u c a ñ o & i ' V i o s veinte y 
dos que eftúuo t t í tfta Mifs íoñ , pade-
e-iòjó no sè l i d ígã m^of-,que g o z à d e 
J'o mas trabajofó dellá i por el eoníf le-
to,y4>dz cbniífiíé'Só'padéCia; q o á t í d ã 
¡5 tierta traíí io'dz-c t¿á* i fsñelCs; y los 
í n d i i & s e f t a a a n a í ^ & b f e â ^ l i b r e s , y 
b^rbapos, firtiteheíarqnieíitcmervéi-
riofo? c i i f u s v i c i ó s ^ botracíieEas ':' y-
en medió1 defíoç, y ótr-os-'mucfcos ira-
líafíísypcnalidaiíési-èí fue v n ó d c l o í 
priiicipalcs MimftroSiíijueíros el aya-' 
da de nüeíireSéS&tíGfíh fa ^telo y pec-
didaci6> reda io-Ia t iérra: al eftadó íjue • 
i&y'gí&iaa, ypoifcè^iriadetioen-fla em-* 
pc^figran^iesirtCíSmiad idades ,;caTe-r 
cíénd&d&toâaífeimiâòtfCOTnòdisiad:; 
U í g a n d c f e a i í t t o el.firTi de conáplexiãi 
r a ü y delicada,y aÉhácisfal.Recogrófaí 











de Naciones del R J O 
y pcrícionarLo en toda Chr i í t ianJad, 
que firuio de modelo ' , y exemplo de 
mrasque dcfpties je fundaron. Predi-
" ciUA ' tódos los Dommgos , y fiellat 
del ,año , cantando imítamete i i Mif-
i > , lía eriovuat a ello enfermedad , o 
açtVaques que tuuieí íe . Demas def-
t d , imi tó al Aporto) fan Pablo., en 
aquel zelo de la faluacion de lus al-
mas, en one j jofe l3tisfacia,ni conte-
taüa con promoucnlas a la vittatiTpor 
medio d é l o ? fermones piiblicoSjfmo 
qae a cílos anadia platicas particula-
res,)' fan tas coniteiCaciones; como lo 
rcitiñcí) en la que tuno con (os^Curas 
de F.pliefo,drziendolcS: Scitis^nomo-
do ¡í ihdfuhtfsXtr' ifn vtil ium , quo-ni-
mts annuntiarer/i itoais , &• docerzm v a • 
fab ' i cé , & pe adornos , tzftificans petni-
t cnt'am , fiâtm in Dominam nofirum 
I-tfum C'brifiuMi'. Alucho dcflo excrci-
t.iLia el -¿clofo Padre Bautilla , hazte-
do platicasparticniaresa los masca-' 
p a t ê s , y /eprehendiçf idoles en ellas 
íUs viciosry en ocal íoncs aJabandolcs 
fus acciones virtuofas, con lanra def-
ticza , y ftianidad , que fe veían muy 
buenos efsftos-en la enmienda de ÍOSL 
que le oían.Aañaua tietnamente a Çuŝ  
hijos, y como Padie:falia a fu defen-
ía , enqualquicr ag,rauioque contra 
ellos fe i h t e m a S ó . Ert ÍUs enfermeda-
des lesera Mcdko-é ' ípir i tual . , y cor-
poral , caraíndiolos-muchas veaes poc 
ius-manosi -gaítaua cn eftoparte de 
tu l imofnaisriolidtauaquc. le ttaxef-
l i n d e Mei icomedic inas conuenié-
tesafusnecefsbiaiicsr SabíaçI .Padre 
perfectiísimartíente las dos lenguas 
p[incipaics.deílsiPf0uincia3y las cedu-
á Arte ,,y:prç^ícaua çn ellas.coríio. 
çn3£omãce:;£)e-záa,nole coi tam masr 
trabaja la-lêgua , que querer preiiicíy:^ 
y .afsi fue .'.M¿3e.ftrQ.de losdemaaq en-
tcaròtvarefta^Mifsjoo,. Pulo fmgular 
ciridaxityén :e-l culto', •diuino: de / U S Í 
Igleúas». y que en eUas fe celebraflen 
los diüárvos ofid&s , . ç o n el aparato, -y 
décoco.qucconucaiavjY p e í fçr graa.;. 
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de l a pobreza de la n c .T .?^ coH^ f'1*3» 
yquitandolo de lo que era neceüa-
rio a fu perfona , edifico las de fus 
pueblos,y las adorno, quedandofe en 
tanta pobreza, qu-e a cabo de veinte y . 
dos años vtatta de l a freçada que auia 
rraido de Mexico^ 
.Enfie las muchas virtudes , .que fe 
conbeieronen e l Padte , refplandeciò 
i e ñ a h d a m e t c h que e l H i jo de Dios 
muy en particularencomcndq:a fus 
primeros Predicadores del Euangc-
l i o : Inpat i in t iá veftra poffidtbitii ani-
masvef iras .Ccn grande paciencia,fu-
fumicto , è igualdad de ammo, Dctia-
ua el Padre las cofas adueiias:de íucr-
le,que ni fe curbjua.ni huuo quien le 
vicíl'c altciadoen ocafiones qucfple • 
ofrecieron,fino que recogido.dentro 
de fi , con grã (etenidadde ro f t ru paf-
faua por todo,no ohiidando vi r tud ta 
c n c o m é d a d a d e Chrifto Señor ntief-
t ro , librando les a fus fieruos, e) fer f c -
ñores de / i [«ifmos^y de íiis aectradas 
acciones e n l a v i r tud fufridora de la . 
paciencia > que es la que aílegnra los 
buenos fuceli'os,y vitorias,y aumenta 
frutos e n fi, y en les p r ó x i m o s , como 
los a u m e n t ó en el Padre luán Bautif-
t a . Con eSla virrudanduno muy her-
manada lã humild^rcí}2 ,nacion. a los 
Superiores,para<executai:, y esercitac 
las cofas masdificultofas que Je man- . 
dafl'cn; y la vna ,y otra v i r tud , fe e c h ó 
muy bien de ver , y perfeuero m u y a 
lo largo>y tendidojperfeuerando tan-
tos años efeodido, y oluidadoen t ie -
r r a , y puedo tan remoto, y apartado: 
teniendo , como tenia , muvbuenos 
ta l entos - , cõ que pudiera luzir mucho 
en otros^pueflqs: y eGuuo fcnalada 
«1 el numero delos-que fe a n i a n d e 
empleatenleet Cátedras defacitlta-
des mayores. Muckas v e í e s le a ú j a n 
i n t i n u a d o l o í Supeí iorcsfe v iBie í&á 
Mexico , 3 i ô s buenos .emplé&tsq a t l i 
podtiateij.ersy nunca q u i f o d e f s E P p a -
rar fu i cb íL-ño^q tant ie tnamcrí te iamia-
u a . £ n negocios dçi ínpoi tancía .cej i ia . 
V don 
Luc.zz. 
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don de confcio,pmd5ci3,y muy actt-
tados d ic támenes , ¿C <\u& Ce ayudo 
mincho el Capi tán de Cinaloa Diego 
M' r t i f i ezdcHurda idccn ciafos de t i -
t i monta como los que fe ofrecían en 
c i la P r o L Í n c i a , y íieinpfc- muo poc üi 
Gõfcforal Padre luán Bautifta- Otras 
d ô í cofas campearon Cobre manera en 
cite muy Rci ig iófo varó-. La primera, 
la pureza vh' i inaí que g ; t i t i ló toda tu 
vida ¡de1 que fue prueHra,quc al t iempo 
v];)c le OJC-H\) , dando gtacbs a nucllro 
S ; ñ o t por cfte do,y merced de Cu d i ¡ r -
m ü i a n o . i i de¿ir aquellas palabras-ín-
duh7v.1t tib' Dyr/tiaits quidquii peceafi* 
p:r ¿i'Jnfr'i 'ifriáin.'T , disocltas p.da-
b r T S í P o r la bondad de imeltro Señor , 
no t e i t ^oco ía graac que m e temucr-
d-a a q L i i dc-fdc q rtaci. La Cegünd,i fué, 
)<» que pocos dias antesque muri f i lc 
d i x o a propofito de viia eonuctfac ión 
cf.ie Euuocon vn Padres : fue « que no 
Te ncordaua en roda C¡i v i iaaucr men-
t ido aduernd.imenrc- Argnmcto grS-
de , de que nuellro Señor le conteruo 
en la primera gracia Kaiitiímal, al que 
a n d n u ó tan ctiidadofo.y aduetEidocn 
maccria t.tti liaetM-, v fácil d j rropeçar 
en ella; Mur ió de cincueta y vn años , 
íos d iez yfierc dcllos de profcílò de 
los qaatro votos de la Copañla . Dsf-
pufolc N , Señor para la meterte con 
tfcsmcfesdc enfermedad, q t u u o f n 
principio cu vna D b í l c m a que !c aca-
bó . Pafsòfu dolencia y trabajo fin daf-
i o : y c o n eílaftan flaco,por'iio f.iltat a 
los ordenes de la obediêcia.vi-no dcf-
dc Cu partido a la j un t a , y eonfcrctieii 
que los Padres cada a ñ o f a e k f t hazer 
en el Coicgio de ta villa.-1 Y atuendo' 
cumplido có efla obcdieB£ÍA.,iTO obs-
tante, qiíc maseftauaparael dcfcjnfô 
de v n ^ camajq parad camifto d'c vnas 
diez leguas ,qdiftaua vno de ios pue-
blos de f apa t t Ído , adõdé bôhfíò : qui -
fo D i o s , q € i i è l confumafTâ Él<iiffo de 
fa fa 'n t s^ ida ,cornobi lepa í te^ i cuida-' 
do-hafta ia muerte de la^ o e í j a s q u e 
O i r i f t t f mieftco Scãoc le atiias'RCrjga-: 
do,y aguardando l a muerte como buS 
foldadoen e l pa l ique .Apre tó l e la en--
feÉmedid jacudicródos 'Padrcs de las-
mas cercanos, j v i éndo l e tan debi l i -
tado y exhaufto.lc dixcr6,quc cntcn--
dian fe Hegauacl termino de fu vida./ 
R.c%ódio ct Padre preguntando'- Y ' i r 
me muero defta enfermedad , m c í a l - i 
uarè? y a v r i Dios rntferícOrdia dé - tmt 
A lo q n a l Ic tefpondieron,10 cue por-
ia mlCeticordia de D i o s í u bue t ta vida? 
prometia en e í b p a i t C j V c l auer entran 
do en l a .Compañ ia t an nifio. í n t o n * 
C'cs el bendito Piwke d ixo : Pues fí effo 
es afs: , e a muramos y v a m o s a v e r a 
Dios.'Inuocaua mityfrequentemente 
el nom-bic d u l c i l i í n i o d e Icius.pidic-
do reliquia; , r e f a r i a s , y ag,ua b e n d i -
ta; y viendofe ya muy a l cobo, el m i f -
mo pidió el Chr i í io , y auicndrXe q u e -
dado p o r grande tato defniavndo ,bol-
nio en fv,y di xo r fpevemòs .qne ya he 
concertado cen n u ç â r o fieñet, que 
t c n g 2 yo el Purg-itorio en ella vida, 
y en conformidad defto v iu io tres 
días1, q-ie piadofamente podemos 
c r e e r , cía ¡o que le falíaua de putgar. 
Rec ib ió ' e l dia. í igüiente el V ia t i co ; 
putífto-de rodillas en larcsunaj y í o s 
d-os figuicntes gaí ióei í o r ac ión ,d i í po -
niendofe p a r a cL-vlíitito trance. Èn el 
no fc ío l i i idòdò jasa l rnasque Dios le 
a . i i a e n c o m e n d a á o i t í i / c i l a m a t a l o s 
m a s p r ine ipa lesdeíUsí ivdios- Enco-^ 
mendòles" que fcaptoaechaffctide 1^ 
q u e k s ju ia enfe0adt>,y que tuuicñcní 
grande a t i íor ,yreucrêcia at Padre qare" 
)p fuccdicflc; V finalmenrcóftandceiv 
dulces raxonartiiefitos y c o l o q u i o s e õ ' 
n t i í í l ro Seáof , fe Ies ftie^aíi fin CCÍSÍLT;' 
al C k l o, L u ns s veinte y ^tuewc de 1 a-
I t o , d é i a ñ o de m i l yfeiféiétos y t t é z c , -
y ^eintc y dos de (puts qce fc-ccháfoa-
Jos primeros f t i ñ í i ü i R c t r t í w ' a las M i f - ' 
5 o n e i dé Ciná loa , Moftraronletsfa-i-: 
j íJs^tíc au¡a engaitado en C h r i ñ e ^ c i -
fofltirwidíü de fü 'Miiefte , ' .^ d e t e m á - i 
cho que c k u k n -*tai Padre-,-y Protc.-' 
XQ 
e 
tò é ip i ièb ló cúia. íglcíía lloran J o f i i 
f à t t i j y cort grande fentitiiicnto cla-
-mailâni M u e r t ò uueílrò Padre, quicri 
nos défcfidetà j y rc rñéd iá fáen nucf-
t tasnecéfsidi t ies; Las índias,al modo 
que íiielen Udfar fus muy qticridos d i -
funtos , leuafitaron por tado el pue-
blo llanto , y alarido l i f t i f f iofo. T r u -
xofe fu cuerpo a la v i l l i i Vinieron con 
el los dos Padres que lé l u í a n afsifti-
d o , figuiendole t odòs lóÉÍi ldios de 
a ^ a í l pueblo .Sa l ió el Cáfñtañ mas de 
dôs teguas a r ec ib i r l o , £õ todó fu pre-
í idid,y fue él primero que echó mano 
á l a sa i i dás ¡y t r axo háftã flueftrã Igle-
fia, Hiz ie ton los oficios onze í á d r e s 
&át de todàs partes fe iuritaron ¿ que ' 
dá i idó eldefpojo d e í u cuerpo en lá 
Igldlía de Cinaloa • y la memoria dd 
vntari Apdftoiico Mitsionero,perpe-
tuada cii áquci la PrOuiritíia; y fus exc-s 
pios vftios a l o s d e i í l a s , y eri los pue-
blos de íufehgref ia cog í éhdo fe haftá 
oy muay'biifenos frutos de laChriftian-
dad, que furidó coa tanto cuidado,ze^ 
lo ,y v igüanciá j 
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Df ¡Avida, dichofd muerte, minifterias,f 
trabajos en/}ue ãyudõ tt las Mifsionei de 
Ciñólos , y Padres que en élldtje emplea* 
uim,-on Hff mano Cotdjiitotde nutf. 
tra CoTKpañia dt í t -
fus. 
La Aida y1 m u e r t é del m u f 
Rel ig iofo Padre luán Bau-
fiftá de Velafco.fe íc feguirÜL 
crt cftc cap i fu lo ía V ida , v i r -
tudes, y muerte de vtí tíefmanci de 
naeftra áampaSii . í í^mádo'FíanGifCof 
de CaftfOíã quien «ífccígíò D i a s para:í | 
po r t i empí sde t r c i t iC iy t r í í s ãSos , y c õ 
etexercicia dé faãgtarídés v ' i r túdes,è 
inomerabíes trabajds y irítíartíablcs di--
l igenciaé dentro de la esfetá de ííí éf-
tado de Coa^u to t têpocal ^ ayudafíe, 
promouic í rc ,y fuftcntaffe laChri í l ian-
[e. 23í 
da4 de Cinalóa defdt: fas prírrírípios, i 
fu«éíre c l a ü u i o d c las mayores trafaa-
Jos q por ellos tiemp pailarõ lóS M i -
lüiftros dc lEi iangei iocnai l t iuar e í l i 
vina ¿dé tuyos fruras,y mcTeímientos 
de fu laboree cuporoui diéhôfa parte 
a eíte grande fieiuode nueftro Señor : 
y los ícñaládos é x ^ J o s de virtudes^ 
q nos dexò q imitar ¿ mereceeferiuir-
fc aqu i , iun tamenté Cõ íu inuertc,q en 
Cinaloá dtéhófanücme t è m a t ò . f uc et 
Hcrniá i ió Fí ineí fco deCáftíOjnatural 
de vna aldea junto a Seuilla , llamada 
Gincs, de padres Horados, que tenian 
à fu cargo las há?,íendas del Marques 
de Villamanriqiifi.a quié l o d i o f i i pa-
dre , para que viriiefie t a fu feruiticjf 
quando pafsò pof Virrey a la Nt iêua -
Efpaña, y mol l tò biê laeftinía qííê del 
t«fiia el Marques , coh ló que dixo a l 
Padre A n t o n i o d c M e r i d ó ç a ^ q u e fien-
do Prouincial , le pidió fu benepláci -
to para recibirle en la Cópañia , y auie-
do lo dado, y acreditado fus buenas 
p a r t e s , a ñ d d i ó : N o le pcfaràá V . I ' .dc 
auerlo recibido^ Enfrò en Ia C ô m p a -
niade edad de veinte y cinco a ñ o s , y 
defde luego fe aplicó muy deveras ãl 
« m p l e o de fu vocác idn de Hermano 
Coadjutor.de que él fiepre h izo gran-
de efl imación * con el buen ju iz i í jde 
que fiie dotado : y llenando el mifiíf-
terio para que la diiiina bõdad l o auiat 
cfcogidtí . Lueg t í t j u í íàíió del N ò ú i -
c iado . fccxe tc iEòpore fpac iode cineb 
años con mucha hí ímildad , eti ofici-o 
de cocinero en el Colegio d c M c x i t o ' , 
hazierido cíTc humilde oficio f fi bies 
a l to eri la cafa dé í ) ios )con gtSde cd t -
íicáÊiõi y e i e m p í ò cíe aquel Colegio , 
de q u ¿ d e í ò éft el grade memoria. I>e 
ãlli le faCÒ riuefircf Séfióf, para r eóy 
gt'ait feniítíti fayo' i y mucho bien de* 
la Pxoaincia d c C i n a k m , e r tòcá í i oa 
que el fantoPadre G o é ç a í & á ê T a p i s , -
it&mo q u e d á d i c h õ , aüíá Ido d e l i á a 
tñ t i t i l ó 1 a t ra tát Aet áfsíeAfo de 1̂ $ 
còfasdefta Mi f s ion j Siendo , píitís, el 
Hermano FcmciÍCQ,fogero. tanapK»-
, V z po-
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politop.ir^cflc intcnCcpufo en cl los 
ojos cl P j d r c P r o i i i i i c i a l , y l o c m b i ò 
._..paraal!iiio tic ¡os Padres q u e a n d a u ã 
ocupados cu continuos minitlcrios 
cfpiriuialcs. Entrò , pues, cn U Pto-
u i n c i i de C Jmloa , bien a fus princU 
pios, dòtic tr-ibajo íar.to cn ayudat dc 
{u p.irtc a Oi txic i f s icnto , y .icrcccta-
micmo, . \ í s i en lo tcporal.Como c n lo 
cfpiarual, q cn gr.in parte tc deuc a fu 
f j l i c i t u d , y mucha prudencia cn los 
injdios ,y tefon co cl tr^bAio.ío abur-
t i re Je frutos cfpiritualcs ó cn c l í i (c 
h '.n cogMo. Pc^ofclc mucho al buen 
H e m i m o do aqnel grande zelo del 
i ' u i c o P . T a p i i , fand-.dov dc IJSAÍJÍ*-
.íio.ics, dc Õ 1̂ ' coñnirt icran a D ios co-
das citas Naciones dci i t i lcs . Y nisnca 
perdono <ic íií pute a medio cuque 
cl d curro d-c Til i'stVi" i pn dicta ayudar, 
exponiendore A no pocos peligros dc 
la \ ida en cita cmprcla . Y dc U oCalió 
cn que la p e r d i ó cruclnicmc ( como 
queda efenro ) fu querido Padre Ta-
pia , 1c oí yo dc/.iT dcfpues ; ^ i yo me 
hallara al l i ,no pudiera menos dc mo-
rir abraçado con el fanto Padre. Y d i -
xolo la ( l imándote de no aucríc halla-
do pícíl 'urc en ctta ocalion. L l e g ó a 
Cinaloael Hermano Francifco 3 ta.1 
t iempo» que ni Iglcfia , n i caía tenían 
los Padres, ni cn lo temporal cofa aq 
.bol t ier 1 OÍ ojos: y luego Te aplico con 
todas ílijf.icrcas a cutdir ,y ayudar cn 
.quitos oficios fon ncceílarios en vna 
comunidad , cn que él erafolo para 
^ .ello;. ] ' rocurò,qiic los PadFcs)quccõ 
t in tos tudores, y trabaios cultiuauan 
cila nucua viõa , tuitieíien cSfuíiento 
neceflario » v cladereçftuacl que pos 
cíTe tiempo muy dificulcofameiitre fe 
a lcançaua. EdiScò aquella cafa.-y dos 
•IjlefiaS, tríibajando el perfonalmente 
.e-n la obra; lo qual con t inuò povcfpa-
c iodc crcinta y tres años , quarído'fc 
ofrecía alguna ocaí iòú , y-aun dcipg.es 
í q n a n d o viejo , con e tmifmo aliento, 
y tefon ,quc q u a n s i p c o m e n ç ò , yefa 
mas m o ç o , finque jamas aÜQKaüe. 
Era cofa que ad-niraua cn tierra-ta taS 
líente , y tiempo que anojaua-cl i ó l " 
rayos dc fuego, íin dcfayunáifc i ver-
le al refiílcro d t l trabajando pcrfono-W" 
menreponiendo los adebes,ayudan--
do a afientarlasmadcrast.cn l o s ' h i -
dios , qnahdoeltos ( aun e í í andodc í^ ' 
nudosj índanaí i a arroyos deagna. 
Y para declarar en paiticular las 
virnides defic ficruo dc Dios , coniS-
carc por la que denc feria primera,de 
fu pura y fanta intenciô enfusaccio-
ncs,q!;ee!. la que Jes dà quilarcsjy aá-
qnc e í b es, y dcue let, interior,cemo 
dixo fan Gtcgcrio , con todo fe def-
cttbria, y ct hatta de ver cn fu fembKÍ-
tc, y en el modo, y a tención corr qoc 
fe cmpleaua cu cite íu ordinario tra-
bajo , pouicnco la mira cc.nt inuamé* 
re, y fu confidcrreicn cn el agrado dc 
•Diosnwctíro Señor , t inpictcnfio hif-
mana ; lo vno, porque o a hebte ver-
daderamente efpirituahv lo r tro¿qi ' .c 
cn fus oblas }.ni auiaral.to de como-
didad picpia juicf i imscicn de fu pec-
fona , ni oti o rcfpero temporal . filio 
pnrmicnte hazer lo que tenia enten-
dido, fer d é l d i J i n ó fcruicio. Eíie fan-
( o i n r c n t o a i i i u ò , y )cu?n¡ó dc punto 
el buen HcrmanOjCon v n o s t ó r m ü a s 
•dcltos dc la.faina ció dc tantas almas, 
como las que fe conimrieron a Dios 
cn Cinaloa , en que fin duda runo g,rã 
parte de m ç r e c i m i ç n t o . Porque fus 
continuas anfias eran , de que nueuas 
Naciones recibieran la luz del Euan-
gcHo.'Hallandofc vna Vezcn vn-jític-
bio nunaerofo dc Genti les^ oyeiido-
lcsdezir> que ya pcdianTadtgSjq los-
fueran a do&rinar; fin a-guardar amas, 
hizo adcrcçiu vna grande ,-y hcr tnòf* 
C r u s , y "el de-rodillas la l e u a n t ò m i b 
placa cogfànde-Êcfta : y h izoque ' to -
dos aquellos'barbaros íe-poilíaílen -, y 
adoraílen fffa diiiina fcñaLdc'nivcfiri 
Re de m p cien. Con- q ne los de seo nm y 
alegres y dcfpués tcc ib ierüi i tmeÜra ' 
fanta í-'c. Coneftc zelo, y.eA Qrdeòa 
U-diíaíaciÜ de Uiá f i t a 'Fc , fe-*Diplea.-
aciones i 
uaíwnapre con iingulaí foiicitfeid., y 
cuídado-s « i quakjnicr". parte-y y í Q n 
^c^elíííllaua:^ i \ pupea ĵ iae IJçgaua ^ 
par t ido , ^ypucbíodonjdc ç.íiÈtiuiefle.(ij 
i i c g k i fe apUcaua a ã y u d a i k s > a ee 
vbfa quetmíf&ÉEcDj, o en o t i o q u a i r 
quief mmiâetiovcii qué.el kspuí l içC-
fe ffr de aíiuTo. Q¿aiíd0 cftáua^en 
IÍUCÍITO Colegio dé la viilaidóride era 
íu õrdin3ria^fei t icneia, 3í tira el fçfu-j 
gio( a íjui^n-acuíiian 1 os fcadres i&n Qis 
j \ c Gcíí f à$ d ts /- qòe eom-è c ran fa i\t a s, 
4Iãiii^n tartas * y d e í p a c h o i al càfitatf-
« o Hf-i"(Si3|ip, eaq^icp fíímprc h i l l a -
í i s n êfltraíiasde-XiinaãiBoíQfa^íujda-
dofa t ñ a d r e ^ ü e j:c&adc-.obras,y de-" 
feos fartros, ptocedia, y fe corifemaua 
con losescre ic i í í s dĉ  o ^ c j í y i ^ y de-
Tiocíon, efí CTUC gaftau^ el tiempo q é c 
Ic-íbfaraua de otras ocupaciones este-
rioTcs, y f'cñaladaitienrie.graii paire de 
la noche ( tp'tctrí deíj^ie5,di^e. )>ln,fal-
taj: por efftí 3 Ja .Bocia de o rac ión de 
coip^4ii4ada l^mañpna^ ,Çon el m i í -
rho,«auh cem mdy0rafe(ia,acudij,a 
los Oñ¿iosdKiirtos;)áí(;üd.aua-2as f i f -
ias caneadas, y.fas-que^podiá re§a<i%s. 
A eftq ft; p u t t ^ i Vttai'níttibi c ,aficiqn, 
YapJ icac i&cyie t t tòaf içmpre a ^ d ^ í -
nar íos Al ra rcs jyeô lg iç íà Igjcfij'p^ra 
i a s ^ e f t a s í C o t p o ^ m í f a e r i C f t r d fu ófi-
• fíalas x^if, .l^^iertrgfipcran ,' c&ipp íi 
'flofijera maiq^/Sa^ff t in^hai iando-
. fe todocD ç^h^ç íp .^ Ponig.grande 
c^i^ado cpf} ^ s ^ S õ l ^ r k j r è s j ^ c é q i -
; WafTen a. ^ c ^ ^ Q t ç o k i s d c onia-
m-e^oSjy d e l c a í r o d i u t ó ò j p r ó é u r â n -
do qac cada año fc tra-xefle algo dçf-
t&^fficBiptcfcaáclíEivEaflè., ymejo-
lãffe.iDe manera^q&cMsbuenaSfntò-
l i a s ,-cooiodc.vcaf£Ía;de;â©ta, qnc i e 
TfKWiiaa-dar , y í'c Ias dauan por tales 
los :P í id íes ,< iaãdoik^aaa el ámO^j j c 
& líôaat dc M e x i c o dô anó -^n iaâo, 
era^deáÉiejíjueyíLlettaían a i ^ i ^ s 
: • ©rnsmeritos;par&la íglefia. 
áa l ? ido r sdc l i ?5 varones efpki iaa-
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Jçs , <{IÍÇ çpn Í?1 çíf írcicio , y r r a t o tie 
.vcrdadçpajçií^iíOj ãndã j u m á iifperii-
^encia.y R\^rf¡íicae¡ph;..Pi)'é¿ cS R t í i -
dado "de Kcroiáriai c i l a s dtfsVtftudcS; 
:-Híz.ia,c.asía.dÍ3 d i c í p l i n i ^ y . f t í e b í n i -
'clafcon i fábajar fant'o Jmu y'teíiif !adaP 
y, nnúta4^i.Í!P,^V'dár deffá cn ii iútttc-
iables.cámirjçs.qííe á n d a ' t i a t-frlfrpfa-
uiucia- Y q ' ianat í cltaua en cafa",, era 
nicneficí-ÍTjlÍ:ítÍç;i.tS'fi.dc rp'or fuerça al 
poÇò ^ y P & b r / f i i í í e n t o ç ç n i^úe paíía-
u a X ó j i f t ' t . t i é ^ t á f i c a l i e r t f í ^ y dexa-
t ida , ñ ' í /cdcfayuriaua'p'tfr í á ^ m a ñ a -
nJs .n i i ieUj io v inp , n i t i n k c C o í a r c j C õ 
fe te í i eçan VÍã4Q ep el Remo. Y c4a. 
mortifi 'c^ciph f l i é ' t ja ichb ' ñ i^s fcña la -
xia, y fiü^ilarpii el íbfiño^ afsr^or íer 
. ¡muy poco I t J ^ u c d ô n r u i , como porq 
í í em^re^o f ro i í *e f ¡ i do?y nõ acoflan-
jdofe cn. cansa, en l o s t r e i n t a y tres 
años .que v i n i o r í í aquella Mifs inn .n i 
a i infeaçoft^ua a . d í f c ç i n f a r en elfue-
lorfu pcrpeüia câm-i eii;vna filia,cn 4 
Í'enta¿o>dp.a^i.á . á l g u r i b s r a t o s l igera-
, íttçnt'e^d,e ãlljfc Itaahtclaa p o r f í e a 
M J g ^ í u .a lajjrelencia dé! Santifsi-
i"lhb'Sá¿éiíiÍcñtp;.yrdefta t t i á í i e r ^ v r . ò s 
tatos ett,p.r^cípi).,-.y otros fepofando 
cotr e íT*febr í c i^d^nf i i pafíaua 
. lanoche- Y ^ r t a B d o camif ia í^o , , b s 
npchesi .C;C^aTi 'cn 'clcatçpi3d?s piT-
faaafeh£'a4o?a^ímaíi(>, a .algí ihádj í i l , 
trío quê a^f l^hapswa- 'y^a i iea^^o-
. fe; .fin a eoftatfe- >. gu sirdp n.dc> é 1 ñ&iTm o. 
tenor dc.peBfrçt^Eta.en to4as,pàrtcs, y 
ÜemppsV.bafta eí de ía í feueriç , ç b n i o 
defpues .d i re ráos^ En (ü-pobteza f u e 
admifabie ,.,d&qú.èdio c í a i ò í exem-
plos. Sa ye f i i dp£c ir i . p r ç ,v i e jò , y r e -
. /ñendádOí ye.^e.¿p.fp conTiieíò , ç e -
} Çiedo fu p ç S?tC¿a_<Síi J Q tem pora 1, p.o r 
, ̂ qneza parAÍ p e t f t p ^ C ^ a n^o tra'ba-
• 
Libro I I I . De: nüeuas c 
tj.ic fLicflcfl,i dc fcchòj todb lo a b n ç a -
u.i con t i r m e z A , y altgria-Niica habló 
cío fi.uí Je fus colas,ti i ííc ios muchos 
m b i j o s qas f» fria, y •partan a en táfnni 
fas ocupacioocs » ni los tornaüa en la 
boc i . Un 1.0 ÒLtc lambí en re (p! ande cío 
nji^-.it.i.raiemc tu huiitiUMii, hic cu c'l 
i;r.in reí pe rói >' teucrencia qnr tc.nía'a 
los Sacerdotes, a'los c^nal̂ s -ficmprc 
habló defaibicuo , y e n ^ i í j idsojos 
barios,)'el r k í r o , cón'Vrt imoilfr t in, y 
c i K o ^ i m i c n r ' n grandt;y at despedirle, 
ii)c['4iarvd_o la cabeça , coil vn afeí-tó y 
ree(.'nocmiie;ito grande del cñadoSá-
tJi 'doral. Y atujiiC párczfa miri-mda la 
-.itcíon que aor i ditc, toda via es bien 
ii . 'mficatuu de cfia^eiKtciicia. el 
Ucn to r io , ho fe iaaaiu las maiio ' ecu 
c] a J ia ij cílaua preparada pata ianar-
fclos Padres Sacerdotes, fino dcfpncs 
úel los.cõ la cjuc auia caído de Ins ma-
ños en la v AÍlja v̂ ue alU an ia:moílrátTo 
eiTa par t icn l i r ixucrec ía a las (agradas 
rn-iíios Sacerdotales. Su caridad fue 
"muy ¡euatada para con todos grados 
y,eni4os._King ' iñd lá echó jnedos, y 
t p d ó s hallaiiaii í'ocnfro (?n t i M c r n u -
no Urwicifçòj baila Vós de Fuera de ca--
ía qur d c t l l rxccéfsifáuan :'pQrc|iic CO-
' h i o ía gente' de'íla" tierra, can. remota, 
es tan nicnelícroft y h e c e ^ i t á d a , ay 
b 'cn ch quc'c.scrcitaif-ía'eatidad c.ón 
ella. Tan lírmiaiio c n ' é a t a todos, tan 
b¿riia;ii<5 para fus próximos , tah fo^o-
r íú íop . i í j ' lóVpóbres^ y cori tal agradó 
Y luaiiidad ¿n (n tfá'to ,.cpvcpatccia , y 
íc dez 'üdc l / l e r Li haidtedc tàPvouin-
cia. Knel oficio d t Procurador , q te-
nia a fu c.u¿o , ó r a p r e f í a h d ó io Í]IIC 
auia en Cafa, ora d á n d o l o liberalmen-
te , era el focorto de nccdsitadoS en 
fus liaij.ibtcs,y eníc i rncdadcs , fegutlla 
licencia que para ello tenia de los Su-
periores. Vna vez que Te iva Vnapcr-
ibña pobre fin ló quepedia, p or Vafe» 
certe al Supcnot,qu<:entonces íía?!.i 
faifa'en cafa : fabiendoíò el catffátítio 
Hermano , fe fuer con'fctgtímascft'ios 
' ojos ai í^idre Reálor , r ogándo le , que 
Oo fe :qut;áaff¿ f m - E c m c d i o aqa íU^ 
p e r í o n a : porq'defta'caftfnicíia) nftdjc 
h a de i r dc fconfc iádo : y ñ o lo q o e d ó 
cite neccfsitad;o, ni ¿ l Hermano jfovei 
tit u! o d e -q c ¿i t odo p a r a t odps • B©^-
^(ic aúa los í t ídios es -md^ziJSJtíI^-i;^-
ndad ,2mt)r, y a g a í a j o n E o a q o c ^ o i s t f * -
t a u ã i ' A'eadi?.lea ,dádo.i'a¡ comida a,IQS 
InumCÍ-abies q̂ Lié d c varioa p a f t i d Q S 
tio los Padres v e m á i y a l Gólc.^io > .íUr 
r andõ los-qnc €aian.cníi.'rnãDS..Y'quáv 
-tio t f l á u a e n fus pu .cblos)dódc Hoaui^ 
q u i c i o s lane.raílcÈthaziacflcoíiçiofe 
quando i r a n i e n e i l c i ^ Y ã i r a u a fus liar-
las , d e d o n d e !os indios t o d a s d e , U 
Pron incia 1c a u í a n c o b r a d o tan gfanr 
de,.y f i n ^ u i a r a m o r i que era'pa.fa eiios 
¡árn de alegria quando i v a r a fuspue^ 
blo5,,y-cnt-ratia ch cUas,aüqae.fue'ílcji 
d e CicnrüesLV t i u r a L o ciiellqs-coD.ti-
ta f í^ufídad ¿ -quando iva .a r e f t d t a f í 
ó c o m p r a r niai7.para.e} gaño del Co-
Se^io, que fodos fe ic HcgauanjCcmiiO 
' fi v i e r a n a f i \ •Padre. Acl lasv imidcs iq 
r c í o n o c i m o s en e i j i e r m a u ó Etatrctí-
c o de Cj í r ro j fcpucden añadi r D n a & q 
las po r f i e iOniuan a todas ,de f i i f n u c f e a 
priMentia, y buen füi¿io,-Hanez,3, 
C e r i d a d , v verdad, Gn.afe£ta.ciion., epa 
que e n todo proced ía . FLIC i l n g y t a r ' -
m é n t e loable l a vn i formidad, y couf-
tâci-a en Xá modo d e proceder, Í̂ R ¡dirf-
c a e c e F d e vn l i i i í lnoxcfon d j e e a E i d ^ d , 
y exefC!cios 'l?.nri5s,cõq.dio c l x d í i j í o , 
y ¿o róna a todas fus u i r t i i d e j . A f i t t u u 
en ík p c e h o - k t fentcrrcii dcCh í iUo , . 
M ^ c f t r o d c f e A y d l i Q u i p r f e a W A U . W i t 
vfq; iñjfae?rh;bitf¿}Wii£rit. Lleiiò,hajra 
ci cabo la Çíltnd con q a u i a comenta-
do, reprefenrando iictnprc cl papel de 
• cxempía r ,3 ju r t àdo ,pu taa l , penitente, 
y fanró Rel í^ iofo^egi i el citadoa que 
•" D i o s i t aa ia l la t í i ado .V afsi led i ip t t 'o 
" tjôefiro Señor la nuierte en confowyii-
v;dadde ¡a vkU.Jorque Ic cog,ió Uaba-
• •"• jado en v¡ia labor que tenia aquel Go-
ÍÍ-^^S'O, tanapfcfütadaniej i tc^y. tan. í in 
c o m o d i d i i d ' C o m o . i í e x T i p r e - a i i i a - v i i i i -
- d ò ; y a u n ^ a c n o í H í i a u a t l c - á q t i Ê l C o -
í c -
de Naciones del Rio ^r-nde de 
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5gi'¿t&;r3íi fiicncintiílc vnt ie lbr Je 
(-iTOffi-iJo^ lííi.tei-TÍfrí^HíCn Ic dicile ul-
" • ^£>ímc4icH^ciíldil5c ú e lia c^xü¿que 
jfl j iahè^ív; ÍJ¿S bQris^T,arf ç c ^ i ç cã-
clío qui ib Dios jprcúif.itlt: cl premie 
ilc las íautos mbajosipor^uc aiu^juc 
vn buen ¡lombvc , quci l lpfc lialíc^ 1c 
acOfejiua, que fe v uiícíTc . i l Colegio; 
u - tonoc icdúc l buc Hcnii . ino !-i ma-
tlf mot i t ' t u el^c-íi-iiino^ mejor {ct\à: 
morir.1!!i cWfofí icíOsí^l 'pi i f icronkí • 
•\ 11.1 c.iíii.i de l.i rop.i que allí fe hallo; 
tri.is"Xoñirf ño aaía vOido tantos 
-TT: o^no fr piiddihcoii'iodar 1 T C -
lik-rDlcvríj è f ícn i-adl lucl-o ,y t ãpo-
c o p i u l o i l c f c m l J E , por venir a m o r it 
cu iu .inri:;iia caÁn ; qnctra fria (rila 
pobre,v atsi p i d i ó 1c puticClen en ella; 
alleutado pidió va Chnl to , y vna c . í -
dda b e n d i t a ^ e n c o n i e u d a n d o í c con 
gran ioísic^o-ñ iureítro Señorj /e ofre-
ció la a l m a . Dos días anfes nuía con-
f c J i ^ í í b y £ ; 6 m i v ¡ ^ 4 b c n el Colegio; 
porque ucnipfe qnc fe hallaua cji é) 
í r e q u c m a u j el recibif ¿ííc d i ú í ñ o SA. 
c i - ' amcnru DoniiiTgo*:, y luetics; y to -
dx fu vida fije vna continua pírepara-
c i õ p i r a l a m u t T t c . Podemos t õ m u -
cha razón dczit dcíie fiel, y p í u d C n t e 
í e r i i ' o , que fue vno de' aquellos que 
piiiró Chr i t í a nue í í ro S í ño r en fa d ¡ -
atna parabola; figniâcarido l o prime'-
ro ios mirvirterios en que le ponía . 
Quisputos tfijiâeihfcruus , &priidens., 
quetn canfiitutt Domiausfuperfamiíiãtn 
fuawjütdtt iüisciham in í f /or í . -Yíue-
d c , ü íc-énp!e:;-ob c i ^ i i ó ^ y d.iti^h.'.c 
11a cycntÃ CtíScèi i^acioRC^. V Í M q 
èuidsta:, y tu i tenja ía ía aró^jía., y n-uc-
tiífiiaijja.i^qBC D j p s t ç n i a e n Oa-'1^ 
Í o i ; podemos d e i r , que aviia citado, 
y efeo^idoa niK-:"iro Hermano Vran-
ciieo. ^ í landd! con la obra en las ma-
nos, v trabáis na o en ella con oran To • 
heirud , le li.-illò d j j c f i o i , 10 qual llü,-
mfi íuiar . quintes Pa4res M j ^ i o n e -
t o S ^ c c o n o c i r r ç p , y rra'taroa'por n m -
c + i o s a ñ o í v d i i i ^ i d d i - S t n u ' c i l r o Padre 
fan 1 « n a c i ó viniera aora , y c e n o t ie-
ra al-Hcrniflr.p Vrãc-ifco^lc çchacajcís 
braeoç encima , y tíi xcrá . File es p¡ 
p i ó Hcrmajio Je !a Citjmpañia.tk1 le-
íus , y como-jp lo pid.o cu mi* realas. 
Y aPii bien podõmo<L Entender, que 
Cflc Señor le cumpl ió ¡a piouiefia he-
cha a fus Geruos fieles : Bcufui ¡l ie[cr-
uas , queM ÍP''2J y c í i t t i t , Dotnir-m cius 
inz'^iier'it , fnf&iicntem , quuniMafi.zer 
c i n i j hofitiJÍÍ~ zoriftiiuet cn-.n- Y ñ ecu 
m u c h à bienàuçiUutãca p remió ¿"iós 
los tantos , y grandes írabajòs deite fu 
í icrub en el C ie lo ,de donde tiene c õ -
í i n u o cuidado tadiuina Bondad de 
embiar tales Obreros cc>nm eíle , j 
otros., de que fe cfcmtc en cfta H i f i o -
ria , a la DQCQa v i ñ a q u e h a p l a p t a d c r 
en Cinaloa, V gotieítò-PiGaràlà Hif> 
tot 'taaotra rtucua , y copiofa iniesj. 
que cífa m i f m á d i u i n i Clemen- • 
cia difpufociicfla 'Prouin-
cia,para que rccibicüíj 
ía luz dei Euaii-
gel io . . 
*3 
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cn Cinaioa , y reducción a nueflra fanta ¥c 
d eft a Nación, y de otras fuS cer-
canas. 
£ firmefoslftth d d R i a M a y o : 
, r t s , y c Q m Q p k t i 
A. R c d u f c r õ . q a t cn t i c m * 
poyy -lugar ic iiguealas de 
UTS NiCian.cs dei r ió grade 
de.^uaqi ic , í lc(}i :n 'e l L í -
brG|)af lat io íç:cEcriui0i«;s . i a 'c i<: la. Na-
c ión 1 Um'a da e n f O tengua M a yso, c o -
nio tiíbícn ç\ ú ú â o â c cf tàpoblada , y 
es mas nuaactota de gente,q D o d i s las 
demás d e q ^níta aiquiau-emoseferi-
to . La p i lxb i . i , Mayo,cn tu ic^Qa ííg-
iiihca,Xt'rmLno : por véà i t a ,por cftac 
e ñ e r io e n t r e otros dps d e gentes cft-
-cO!)tradas,.y q.rtaían guerrascôt inuás 
con jos.Mayos, y uo lc,s dan an UigaTi 
i al ir de fus-tCTminoS-La víia crala-bc-
l Í L o G ü i m a H i a q u i , 4e q fe t f c t i u i i i 
çn c l L ibro Gguiente. Y la^ttajdc Id's 
Tcguccos, y.-de tua s- Uabitadot ís 'dcl 
ri-ogcaiide^e q a,iicr!iosliab¡adQ.P-QT 
DtcdfQ' dç K x t ç s jas g u a l e s Naciones, 
h i i d o ^ c n é K â í i d o v i t o ú o f a U R c l i -
gionChTiifHâíia v a l c a n ç a n d o n u c u o s 
t-ciufo's el ¡glorioíb eftãdarte ide laCrua-
de Chrtfkj , yc ípa rc i a^o .ã i i - e í io i ref-
piatidorcs cí Euan^clio , como fe i rá 
v í t á d o í E i l o s caípituiosdefte quart© 
í ibík>: £ñ r l qaa'i t áb ien fe.ífaiuitóta 
Jas reducciones, y cotrü^Clioncs de 
Òtrss ÑaCíO!ícsí3e me-còS porte , qiíe 
é i afsi¿nPo eJs k> alMf íic í ü ttio , y 4 las 
haldas de fus fcrratiias ; y remararà c õ 
o t t o gloriofo tr iunfo de dos M i n i f -
rrosdel Euan^clio , que derramaron 
fu'fatigre , y dieron fus vidas por pec-
diciiilò. 
!E1 Vio de Mayo d i í l ade l aA ' i l l ade 
Cin alba*: Orno qua renta'lífguas, y del 
-^i&gtSíie d e Çuaquc" veinte y quatro» 
^ÍZííi'ei Ponictc, y viene a ferei quin-
to de la Prouintia dcCinaloa ,cl qual 
' 'brota, y íale como los demos,de h s 
mon-
.yrcduõçíQD a N.S.Fè de la Nadcsxi May-£ i \ j 
mitotafiast í í TopiS, y corriendo por 
las'llanadas^ algunos valles por cfpa-
Gio<icdiezy£eis lcguas , dcrfde q fale 
dc-cj itreí iTõtcs ,cntci , v defa-aua en el 
m^r Californias. Eílc i¡o es rio muy 
càiidaloíb,y ca í i rodo ci aña fe ptiedc 
vadear , fi no es al rispo de fas erecié-
rcs.q'ic entonces recogiendo muchas 
ag'.iai , cnfanein fu madre , como los 
demis; y de xa regados, y fertiÍ'i¿3dos 
a lg.] no* de fu1; valles, ¡'ero aút] el no 
no es caudnicfo.CL'a de los mai pobla-
dos de getc de todos los de Cin.iloa: 
de fuerte,q fe 'podrían jütar en tus po-
blaciones ocho, o diez mi l Indio> de 
pciea. y eran como treinta m i l perío-
nas las q lo poblauã. Su lef.ua es la m i f 
nía que corre en los rios de Ç'nqTie,y 
Hi iqui : cl mrura! de Ia gètc no tã fe-
roz como el de ha otras Naciones) 
antes mas tratable,y b ' á d o : fofliodos 
labradores, e x c e p t ó l o s de ijual , o 
aual rãchcria,q eran mot.ira¿cs. En lo 
denías de fas coítñbres, üilfcto,caías, 
v i i i iêdi ,armas , vfps de borracheras^y 
baile-,, multiplicidad de muge ves , o 
cócubinas, crà los Mayos lemcjãtes a 
las demás Nacicincs de q aucn-.oscC 
criro. A la pefea fe dauá inuchos.par-
t ic^larmétc los q tenía habiracio mas 
cercina a l.i mar, cl qual, y fu r io , es 
muy abádantc de peleado: ftis pobla-
ciones crtauá enformade rãcherjas a 
ias riberas del r io. Poca comunicac iõ 
tmiieró ^ los pn:i c i pios los. M a y os cÕ 
Jos Efpaño!cs,por citar cncefrados en 
fis t é rminos , y atajados por todas par 
tes para tu comunicac iõ , ) ' trato colas 
demás Naciones. Con algunas traían 
guerra, principalmétc colos Hiaquis; 
y lo ordinario ^mas acometidos, que 
acometedores, liafta q les abrió el paf 
ib v y fe lo aflegurò cl Capitán Diego 
Mar t ínez de Hurdaidc (comoatras 
queda dicho.) Porq quádo ya tuu ie ró 
c! paífo franco, venia a tropas a ver ai 
Capi tã , y a los Padres( y acudian a los 
pueblos ChriQianos, guliando de ver 
fus Igici iaSjfuafsicnio^ypazí í í q g o -
znua. Efle fue rtieiijo.eô¿j. fe ñreró afi-
cionado a deJear v.er ctvo taro en füa 
p.ieblos,y verfc-c-MoSiV ius-hijosCiiíif 
rianos:y quando eíroacncíauan crtíiia 
Eierras, y [ãd icn > = , lo', reéíbiá cõpa r -
t i cu la rbeneuo l í c i a . Pc^rq ya por cOe 
tiempo g o ¿ a u 2 n é& ífi! íeguiidad-!os 
C^hri í t ianoscntrctodaslasNacioi ics , 
aunq tucílen Gê tiles,y cõ qi; ieiu 5 an-
tes rraíã guerra, q para enrr.tr a ellas, y 
I'er bien recibidos , no aui.m rr.e'ncltcE 
otro faluocódifto, ó de/ir; Soy bauti-
zado; cõ q tenia feguro el trato,)' paf-
íaje franco (excepta la Nncie Hi squ i , 
õ cflafue vna fórrale?.! q coiiò m u -
cho vecería.) Q u ã d o !e iiazia el fuer-
te de Monres-C. bros , atras referido, 
ayudó vn grande numero de Mayos, 
o free i ¿do íe a trabajar en la obr-1 jdc f i i 
vol litad ty fin ler l iam; des. T ¿biO pot 
cite t iêpo , y antes de frr do^ tinados, 
quando al Capitã fe le ct recia riu una 
cntrada)o faceio de guerra,(alia tropa, 
d c g ê t c Maya, íi cl Cspirá les mãdaua. 
hizirflen leua dclla pata accpañar lc iy 
en no pocas ocaüones 1c ayudaron cõ 
fidelidad,pai'ticuhrrr¡crirc en las gue-
rras cápales cj tuno cólos. Hiaquis, de 
q defpues fe dirá. A elía f delidad co-
rrcfpòdia cl C3pitã,cr)n buenas oDrast 
porq los tenia recibidos debaxodel 
amparo Real cõ efcritur.i publ ic j , y 1 
fus Caciques regalaua,repart iéndoles 
caualIos,y otras cofas, con que los te-
nia muy ganados , y ellos fe reniã roe 
feguros en fus tierras , fin q otras. Na-
çiones los inquictaficn}ni infeílaílc-n* 
Eíle era el eí lado en que cllaua ella. 
K a c i õ , q u ã d o h diuina gracia la m o -
uio a qcoinQancia, y eficacia p.idieílc 
Padres, q fueflen a doílr inarla , y-Dlu-
brarla cola luz del EuSgclio. Fuero e f 
tas diligécias de los Mayos notables, 
en orden a q íè les dieíícn Padres que 
los adminiítifaflen , como los tenia ya 
jas demás Naciones Chnftiana' de fa 
Prouinciaiporque para confe^uir efte 
in té to . f rcqu tn tauá fus idas,y venidas 
a j a villa,? ver a los f ' ídrcs , y ai Cnpi-
tan. 
H M o n 
tan, ofrccienflô reducirfr a pobhcio-
ncí grandes , y h lzc t Igleiias, par* fcf 
«lodrinados con mas c o m ó m i d a d : y 
huso algunas familias cil cftc t iêpo, q 
parecicndolcs , q le dctcnlA l i execu-
cfon , de v er Miniílros Rctigiofos en 
fus rierras , t t a t a rõde vertirfe a poblar 
dõde los hiiLiicfle: y eñádo yo d o i l t i -
n i do los Cuaques, fe ofreció vna tro-
pa venirfe a viuirenife ellos * por 2,0-
zir de doíJfina; y l ohuu ieun hecho, 
1¡ no fe l i s afiegurara, que con bfetic • 
d i d v-euã Padres en fus tierras. Annq 
como cila no 1c podia romaf de afsie-
to luí Orden del Virrey^enfi ordencSj 
y cedidas Reales; y demás de cflb,por 
no aucr Padre cil Cínaloa , q fin hazer 
f i l t í a f u propia doítrina pudiefle acu 
dir a los Mayos; v rodo auiade v e n i í 
difpncftodc M e x i c o , fue necefiario 
hazer primero cíía diligencia: la qual 
hecha con los SupcfiorcSí v reconoci-
das las conucrt i encías para dar doíílri-' 
m a Nac ión tan bietl ddbuefta:el V i -
rrey, Marques d i Guidilc-icar^dio fu. 
licencia para que fe fundafle. Efcriuiò 
fit Excelccia al Capitã del pre í id io . Ia 
ampirafle, v muiefle aia Nac ión Ma-
ya muy encomendada , y dcbaxod t í 
Ja protección Real:y al PJProüincia l 
de l i Cópaiiia, e n c o m ê d õ q embiaffe 
Padres q fe encirgaflen delta nueua 
cmprcía .y de ranCo Icruicfio de N.Se-
ñ o r . Era dificulfofà,por cl mucho nu-
mero de 2,êcc,y el puerto, y poblacio-
nes , fedas masdiftantes dei prefidio 
de todas lasdcmasque fc d o d r i n a u ã , 
y c n f t õ t c r a d c m i i c h a Gci l t i l idad; cn 
particular Ia de los valientes Hiaquis* 
Que no diíla de Mayo masde catorze 
leguas. Razones todas,que obligaron 
'al Padre Pmuinda l 1 bufcafvri M i -
niftro bien experimentado ett feme-
(âtes emprefas, para que tê etíCáfgaíTc 
defta. Y Dios , que con fu diuina pro-
nidecia gouicrna, ydifpone las cofas, 
y mas las de conuerliones de nueuas 
genres, que fe reducen a fu Ig!efi3;te-
nia preuenido fuge tooua í cita lo pe-
dis. Eitc fue r i P,Pedro Medez.anti-
gno Mtfsionero de Cinaloa, perfona 
de quien qncdaatras keehanièc ior i , 
y q ania dotlrinado a los Ocotomsa 
y fundado la de los Tcgaccos,q auiê-
do t rabaiadoApoí tol icamêtc p O F t i ê -
p o de veinte y quatro años , por efiac 
quebratado con la edad, y grades tra-
bajos padecidos en Mifs iones , loau iã 
llamado a Mexico l o s Superiorcs,pa-
ta q tomaíle algún aliuio, y àcfean lò . 
E l t ãdo .pues , c í ; e Rc l i j io t i t s imo Pa-
dre en Mexico , qttando fe t rat luade 
cmbiar M inülro que fe cncargafiede 
fundar la Mifsion de Mayos,y feguro 
ci P. Proiuncial d e íu animo líicanfa-
blc pars obras del femicio de Dios , 
âunq temerofo d e las fueteas corpo-
rales, poíq tenia cerca de fctet i años : 
con rodo , i i l tcruiniendo particulares 
Impulfosdel Cielo para cfcogcrlo ( q 
de xo pot bfeuedad)lc piopuio la cm-
prefa. El Padre,al punro q oyó la pro-
poíiciójla fecibió, y a c e p t ó , c o m o d i f 
puc í t a , y ordenada del mifmo Dios: 
ofreí iofc a ella t ybol t ic fa Cmaloa: 
hizotf l viaje de tfecicntaS leguas,y c õ 
toda d i l igêc ia l l cgòa ella;y no v i ê d o 
la hora de vctfc cn el rio de Mayo pa-
ta ayudar 3 aquellas pobres almas , q 
lo cfpcrau3; pufo tato feruor a fu par-
tida de la vi l la t v nucí l ro Colegio de 
Cinaloa.quc n o dio lugar a q lo vicf-
fen.y dicfi'cn la b iêven idâ los Padres 
que ettauaften fus partidos, y le ama-
nan y vcnerauS como a padre,y cõpa-
fiero tan antiguo e n aquellas M i í s i o -
ncs.El Capi tán tambienfeomo faecíõ 
Õ tatole encom£dauac l Vir rey ) qui* 
fo entrar en compama dei Padrcpara 
daf afs iê toa N a c i ó , a q a i á a a i a cobra-
d o a m o r » y ellalc ha ayndadoen las 
emprefas q fe le auiã ofrecido. Y afsi, 
con prefiera hizo preparar treinta Sol-
dados , y cauallos de armas, por eí>ac 
áqucl la N a c i ó t n f rñ terade Gentiles, 
ypart iefo todos en bnena cópañia ai 
n o d e Mayo ,donde fuc tôrec íb idcs* 
comb en el capitulo í íguicate fc dirá , 
CA-
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JJety e! P.PcdroMfnâez. in t'jtntañra â d 
- iZjpit&n: y dàn raion tãos rn'pnostdt CO' 
riíofüe^óñ recibidos dé Tos -Mhyos, y dH 
ttjjvento q'uefi â^è á J h do-
¿Iribá.- • 
"A EftauaH áo'ifMós los Ma-
yos por c\ t ap i t an , t ó 'md 
iva en fu copáñ'ía t i Padrò; 
que les '-áuii 'dí 'enfenar )a 
jolzi-brá de D i o s y q'!C¿árfc cón ^llos 
áe afsicnroprira bat i t izaHòs; y haz'cr-
los CHnil ianos^írómbtíeféauán. F.f-
f.i no t u l recibieron eó 'nVutho gu(^o; 
y dc'l f e c i b i m i ò i r t qui? hicieron lõí 
M i y m quandò í l c ^ a r ^ f . iUicrws , y 
pachíbs el Cnpitan ; y-ci'P-adit , l i a -
'bl.iran fui propias csrtss rfentju-c haze 
ic t . i c iõdcf ich í rac l r la l P: Rcf tordel 
C:oIec,-!0; El P . P é d r ò MCdézd izc af-
fi: Eneí lá darèCtichra i V.R-de iltief-
t r a t n f r i d a * q f a c a gj or i -t 'd é N . S c õ o i- i 
muyptofpcra; y dc mnoiva importah-
' cia cl auerli tomado ran à fu Cargo cl 
Capitán ; q ñid9,urio oÉro que currara 
hizicra ia mitad:Alii'5ÒÍ«-primero dc 
írueftra ida,q era a dadés t i f in tdBaü-
l i f m o , q por muchas vdzc í àliia pedi;-
i3o,-q fc ÍLir^iTeil pata e'l f^t ibimiêtéí .Y 
anitq la 'hãbrc I05 traía vñúfy derram*-
-dos , fòfclirã tabic cl dnifo,q hizicron 
"jina por fu ordécñ- tó^paebloscfnc fb 
les^Liiafeñafado'; y diez-léguas sot i s 
dc lfcgar-a cUoVvmoiél ma'yor Caci-
que : s â i t r azõdèf tò ; M'arádeiantc fa-
'3 ierõbr^os ^uriísíepriròéijJaíts/y antes 
dó ÍIdgar aí primer pucb1o;de:3qítd 
rio(aquiêpufirijosporfiõiSYi'bre,e"lri© 
dela SS. TrinidtíÜ J^fafüíYdn ñ-.aíde 
quatròfcictos-IhdtoS:;eô^irs''híugeíes!, 
è hijos jsdoriíadaslâ-s è a b t t a s c õ n M -
chaphifrferiáde vaí ios corbres.q tie-
ne,y fios rec ib ie fÕcoa^gt i í i . Tenida 
C r a z í á^ensfitaíí-aSpõt kiE'Siiminafsyq 
¿iertOfíc*?H azia^tfe'tTíiiiá'f nío Chas fa'̂  
grimas dê d e u ó t í a : LfCaatãrònarCoSi 
annq ndrriCifaíesfComoíòí 'ãc M e x i -
co)pcro e i e r t e q ^ c k t a a ã b ice l t r iu^ 
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fo 'g lcr iofo iq Chrif lojRcy dc Reyes*' 
y .Señor dc feñores , aicntiçaua de fus 
ei íCtnigos.Sahcrògrãdcs correrias dc. 
géte de acaualSo.y de apit :cit3iiã pucf 
rci.s:¿ntordé,para fer còta-dos^os h o m -
bres^y hiuchacHos, en fus hileras: Jas-
niijgercSjy dõzcUas.en las íu yas. T e -
jí i% foi em-ama-dàs,hechas a 1 n i o d o d a 
igírfeiSí dSde fe auiao dc b.aniiz.arl-os 
pauvilJos: Ll-cganrbs :.\ pr imei p-jc-r. 
bloiy-dçfdc è l ,haf ta l j mar defla cfcilá 
dc Caffifcit-nias, en diez y ocho leguaá 
cògr rgàmos íiete pueblos ; y en cllosf 
fe cõtijrbn t o m o veinte m i l perfonaa 
por clC~a}>Ítan,y foi dados, ayudande* 
bicii ¡os Caciquesa ef o, y c u i d â d ó q 
los'q fe contatiah en vn pi;cblo , n ò fe 
tuntáf lencr i oiro . Falrò Otra nu¡cha 
c a n t i d â d J c Indios, õ fe quedaron en 
el rhonte .bufcai id&hconi ida^ot ( C Ê 
gratidf l a h á b r e . N o f e co-Htaroii otras 
parcialidades marmmjsj q c o n f j i ã c õ 
el di cho r ío ; pórq ellós-eftauan dei-ra* 
tnadosporla 'Sfnárinds,auhq los Cact-
tjués viníerbn al matidato del CapÉ-
Tari; yptbriictiei 'oti \ emírian apobfac 
en el ^uet tò que fe-les fe nal a ífe,com oí 
fuefie ccrcafto afiis pcfi^iurrias, q ¡un-
-tos-Con !bs defic r ioTeri vna gfsn po:-
bUciô: Eh losprimcfos quinze dias,^ 
gloria de N i S c ñ é t , y t o n í a e i o dc los 
Sú| jertòres,q acá me embidtofi,bauti-
cé tres m i l y cien parvut íxs , y analtos 
quiiiierbs, lih'otto"gfs rmmeio dc v ic 
jos.yviejaè.q he báu i i zaüo¡o í ros pac-
Tttítfs, y adultos ¿'q-dcíptics de baatt-' 
^adòs fé hã maerf í>, íbn ' raas de ortos 
qiieriíêtos^yõáòfccii brèíie a gozar db 
-N; Señor jCó grades predas de f i i íbluau 
C¡í5n;. Befídifo fea clScñór.qtaíi-piefi"-
-to •haKofiÈcdrdo a cf tòs ; loqne y ò t ã -
tos a n o è h a êjúe defeo , y por mis f>s-
cxd 'SSnó aleaíiço. Acoí i tec iamcl ie^-
•gsr'dé cathínííi 'y t f iñy canfado ( c n i í » 
quaí m ¿ ' e d i f i c ó r n n c h ò . l a pticiene'ía 
:áef Gapirafl) f pòrqi íè rhb ícrdcfparra-
maffen , b íu t ixauá ^ o m í e n t o s ^ y feif-
cientos; firi eeflar , hafia acabaílí^s vo-
dos .Dc ípuc^acàfe l i a f l id© tiazieii ifo 
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algunos BnütiíVnüsfdlcrpn-cs. T.-eng-ch 
caVjdos ni facie Ecclefias ferent» V ta-
res p.iucí :los qúaics» acabados de ban 
t i z T r , h i ç g o l o s c i í b ;y ya traen cicogi-
rt.xl.i mu¿cr , entre muchaique íblian* 
tener,v puedan con foloclia.Aeqfka 
iniu\' big a ci to;y mcioc acudiròn q u ã -
d o c i i è n iiintos.dcfcchando de b i i t f t i 
airts fuícmbriaa,uczcs ' , y protwida-; 
dcsaivnguas. V es dcgtJii cortíucit* 
i fricy cilar en la-Igleíi.i:, a u i i t a í w i o í d 
lo* vlios a los ortos las OrciCra?. Y. 
pncblo ha 212ufo, donde (íiii-hiij!** y*3 
u i c n í i o n , ni acotdarnre-dclk») ÉHOS 
miiWioí me pidieron ,• fe qaeriaii cor^ 
tar el cabe! lo , v ha act ia coícfa,-cerno 
cfloixos (L^hrit lMnostic porallaO"! eti-
e.o líete IgicíiasbtcKa&dc Xaca,lcis,.y 
ariiuque no como ias de a¡Uí .pCi'Odó-
ú c coniio en nacitro SeñorvlTe-juntan, 
V jütarán adelã te mitebas al mas: a» ra-
¿ a b U s a Cu diuina M a g c í b d . Eí iagé-
ic delic r io (gcneralmeine hablando) 
es de muy buenos-naturaíes-, t icneji 
íiiuy'Vccas idolatria^, q yo.haiia-aQFa 
aya ak'aneado : vtrdadscs , qiiccftos 
proceden pordi íc re t i te CÍbi-Q ^ btros 
Naciones:,porque aiguirasdefcu-Vrcti 
h.tfta los á t o m o s , y fítas-nofotírjí ca-
-bilolàs. Entxantio t-vt•vn;piiçbl.o.,haUè 
vn cnfcrniQ, que ctiauaclpivaad.o.iy 
cMi fin habh, bautizblerporqfi3e,fapc 
antes que ¿tiia;pedirdo;ei i íau t i Jmoj y 
cõmiichaa¡veras ama.-ptoci.i.iicict.qiic 
-rae IhimfleãtvyracabanSio.lotte br.urv 




L L I J A S puestas^ f a í a ^ íjpef^.Heigs) 
-de fuera vn hija f n - y Q ^ b ^ c f c n f e í f è , 
-•y, Heuò ala I'gleSa'i dizie^Qifque fi:çra 
X b r i â U n â , po i í̂ uff ¡tiQ^iStu ia; de «Si), 
•terrat <rn la.-Caía dc iosiChãftj^A©^ 
. N o hc haUadoftcpugiwCía- a í ^ í t í a en 
-viejos» n i viiCjs-s.pataje-ti^aiitifiitrij n i 
tampoco-qaidft/fttiro ;k>s cínEetmos» 
- paEa.bauiiz.atfe ids t j o m p a p e r o S i y CA-
* fa t l c iu facie* Ecckíiíe. , q çiijòttis Na-
c i ó n es f i l ó l e , ^ u e r s,ran_ p r o l i x i d a d c n 
Clio. A l g , u n t i e m p o d e i pues añade c l 
Padre io q U e fc.íig.u.e/Np m i z fabido._ 
qiie coi^ I o n los Mayos , haíla que d a 
c l p a c i o v C i y b a t i t i 7 . â d . o a d u l t o f . : y bc-
d i t o f e a nucilro Señor , t e n g p d i e z y 
í i c t e 1 ndios principales b a u t i z a d o s , y 
dejrodos p^c^o dc i ic > q^ie-fofflt-dc-teí 
w e j o t e s Chrili ianos , -que me p ^ é c e 
ho i c n i d o ^ f o d í ^ i a s Mils ioncsyn q 
\ie c i t a d o . E í i i à w con grande dc i íoc iõ , 
y auiítcjiciíí.a 1,3,5 cofas (je ,Dip¿ ^ucC-( 
t r o S c ñ o c : por t O i i a s las cafas .ojg.o 
r e z a r d e n o t b e . ; M i fia JRO la pierden 
por ninaoivcafo-: andin muy qbc4 j ç -
tcs . y e n t ) t r u e c o q u e t i e n e n a.ora de 
q u a n d o y .hi i an en fu l i b e i t a d ..parece 
bien,que na venido uacl l io Señor caí 
fus aUiws-s-iiiít'-íios principios ion e f -
l o s , q p r a m e i B f i i i e s d c m u c i i a . g l o r i a 
de N . ;>en©-n.Halta..^quicl f a d r e ; y 
ao.ía Ce l ig i ieJ^cat ta í ie í Cepita H u r -
d a i d e ^ q le 4nade,Pov las n o t i c i a s q . d à 
en ella de la. vatj.edad d e Nacionestj 
l iabitá cita p í l ^ d i d a . Protnr.cia,_y dizç 
af s i : M i.Padte Rc£J;or, por ier.en tic -
•p-o ác^vaade_.hainbTC. quando, v inca 
ja r<rdiicCÍ<Hl-deI.rio d e Mayo , y aucc 
^arta-do todo l o que icnia,, y t r ^ x e , y 
t e n e r a micargo t a j i t o g a ü o de gére , 
è I t ldiosMingos , que rocaçpnapaíiã, 
me futí.forçíífo e m b i a r mis . rcui las .a 
b u f e a r íixaii a la ik i r ivdc N c h o n i e , y 
lã d e NurGj a l e x a n d q í c f i n o r d c i i m i a 
los.hari i c r p s ç j n i C U G t í i y cinco l e g u a s . 
-Vínome nu£uar,q«e ef taaaí i -e^apr ic . 
io.-cc t ca<ío&dç.enena igos ,y ;yo£Íbt i a 
masaprctf^áoitie: 1̂  hambre , p p r c y j e 
« o c o m í a m o s ¿ ó s í t ^ a d o ^ y yt^fiao 
y « t u a s : í en t ime o ^ i g ^ d õ a í o d i 
pficflaa.Ka.í3e;Ve?/biOq?io C ^ I Q ^ * ein-
- t er íb ldad -p&j .EníTelas flCEElç g í ^ n d ^ ; ? 
a ã o s que.-ine d i ^ j o n la .oücdip í^ ia y 
f&n gTSBri.çsrm^fTr^s, 4ie fiiflpía.con 
.Gít ;^esj i^fi^r?; treciv?,5 :s .yx^ama-
4as; y.aigiiBas i f f^ iá^dccdad^o .vaa^ 
ollas 
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©Hrts-gMndcs t ic 'agaa,arpor^i[u!oños, 
v dizjrnJemos:! ¿mtos Efp'aioJes vê-
aai&a.viuir a etl'as tierras, c o m o a,ota Í 
de agua derramamos l o b r e í i . Y auje-
hecho coíi j ingo cfta ce ai orna, 
paíVarou al lugar donde auiamos dor-
mido.jy hizicroD lo miírno* A q u i ha-
llé las iTMlas detenidas h u y é d o el d i -
ch.o.piligro. Pcofegui,adelante por 
aquella fierra trcswrnada*? Je pobla-
çdones» y la vi t ima antes de llegar 1 
e l l o s , folieron al esmino con vn gran 
Ipco í ro de cômida .Ka l i è puf ll.-.s cm-
ücs,arcos,v e n r Ama d.i*;, a cu d i elido i n -
finidad dt Ludios c a n i a r c a n o s con íus 
niugercs , è hijos , a que Us p i fie He la 
iiiand en ¡a cabe^asy deziã : A o n que 
me has tocado , víuirc mtieho^ aúos^ 
por el gran de feo qnc tema de verre* 
£l iac¡ ias Naciones pobladas en vnos 
j'laoos muy gEandes * q u e í c h á í - e n en 
niedio del gmcllode la fierra,que co-
rfefponden.a los ríos de Mayojy Kia -
qu i . àz ia el Norte . Es gente de natu-
ral muy blando,y domcfticos;m5is da-
d o s a la labor, y cultura d e la tictfa , q 
noa las guerras ^ton grandes labrado-
res , í iembran de riego , con t;.n bu en 
gouicrno cn-laspr.clis,)' acequia1;, co-
rflo i a brad ores jtfparloles. Tiene mu-
chas gallinas de Calhliaiílis pob íac io -
nes íoil muy mas ordenadas,y reduei-
d a s , que las.dG.las otras Naeiotics de 
los de acá tuer;*: íi:s edificios muy de 
afsicnrOjporque no fon de lciiafcomo 
los deftos rioSrj que Ton petates : pero 
eftos fon de terrados de tierra , a. ma-
nera de ídobes- I -as Iridiasen fus vcf-
tidos fon muy honeí tassporque fe cu* 
bren harta lospies fc- pellejos de ve-
nados, tan bien a d e t e ç a d p s , que los 
elHm an en t-íiíto^auc-por ningún pre-
cio quifieron darvno. A q u í mC.vi-
nieron a ver dos Caciques de la tierra, 
mas a d e n t r o . q u c í u ú i e t õ noticia,que 
yo ajidauapor a l i i : ydixem^que que-
l ian , darme la. obediencia, yfer mis 
amigos i tcga lè los jy f çbo lu i e tó . Niñ-, ' 
gaai-dçftas N a c i p n c s ; t a ç dio noticia; 
de Efpañolcs , que les peegumè por 
íaber d'j Las de! NLICUO- Mexico, aunq 
me la dieron dc.las Hacas de.Zibbla,y 
de ottas g¿raü«lr!ípo$»l3i*;ione-s,£>pcti-
m e n t é üi bucSnatural,y dcci l iJnd.dc 
gran difpoficion para recibir el fanro 
E}tifingcIioí y ch par-tiçular íoTfNebffi 
mes. Fitos-.con muéi l tas de muíHio 
fentimienro me d i j e ron - Primero 
nos acaba tèmos todos, que lleguen a 
bau t izá rnos los I'adrcs- Reipondiles, 
queauian catec-ddo.ellos delle bien, 
por no auct hecho la indantia q u i los 
del no de Mayo -. y repitieron , y pro-
niericron v*nn luego a ped i r lo ; l o 
qual lerá de grande freno paia tener a 
r.iva a los Indios Irtchiniis , que fon 
tus enemigos; y dando lc í tanibié d o -
trina a los l aeh imi í . f e podrá hazcrOO1 
mas fegundad. C í i a N a c i o n de I j i -
dios comarcanos , que le llaman los 
Nures,6 b i e n i o que yo eft ana aili ba-r 
xaron, y(fe.gtm dineroivjcn mi ayuda, 
porque l\a mas de íeis a ñ o s , q u e me 
dieren ta paz y obediencia , .y e í tàa 
muy bien barbechados para íèmbraf 
en ellos la diuina palabra,y licuar ade-
lante c l fanto Euangc l iõ . V.-Bjpida a 
nueflro Señor ayude cü a cania fu ya, y 
a n u e í í r o P. Prou inc ia í embie C.bre-
ros para ella gran mies J que pro-mete 
frutos muy colniadqsieiScnorlos l l e -
ne a fazon.Hafla aqui erte Chr í f t iano, 
y valcrofo Capi tán ,en íu cartajque era 
todo hazia muy buena cón_-p:añia a 
los Padres. V anado.que efias Nacio-
nes de que habl&fe reduxeron a nticf» 
tra fanra Fe algunos a ñ o s dcfjjues ,. y. 
delias fe e fcnut iá en el L i b i o fextd 
deíla Hif tor ia . T í i d o s eftos feí izâs 
principios de la f undac ión , yafs jc í i to 
de la dotrina ¿Cjlos Mayos fueron 
buciios anuncios de LosíemqanÉes, 
. progrefios j - q u e adelante 
auian de haáer enr .-
auel í ra fanta , , 
E è . • 
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F f i r 'menft câfot de e i i jkdí ian , que ftue. 
¿itroa in tfta nums Chfij l imded,^ 
frogrcffbs ¿tila. 
"O dcsana de fenti-r çl demo-
n io l . i grande pc-ifa , deque 
1c delpoialiati de Nac ión r i 
popiitolA como la de Ma-
yo , en In qual nu i an cch ido hondas 
i .nrxs lo* vie tos,que en ella an ia í em-
brujo : cn partictilarJosdc c.ifaríc, o 
y>or [Yieiot dezir, smanccbatfc c õ n i d -
^fves rníi afínes, y pariétas, con o mx-
dres. c hij¿^, v 01 rus ve ¿es con Lis que 
4'i.in hfrmanss- Bohii.i cí demonio eõ 
*",«. cercos ponieiidolcsdebnrc , que 
efh'cr.' cofiíibrc de fus ántepal lados, 
r n line auirn uncido , y te L i l i an c u i -
do. i'Vi'ciiIrad cu que no pocostropc-
c.iu^11,0Jta no n<:abar de bauriz.ivle ; y 
iu i i ' c meneder c¡ Padre particular ta-
uor de mieí l ro Señor para ver ter la - y 
cn varios calos , qLie por bVeuedad fe 
dexnn , fe cxper i incnrò In díuiii.t pro-
tndencia, O t r o j b u í b le halló entre 
Jos Mayos, que fue meneiler reme-
diav ¡ eí íf era , qne con fácil Ocaiíon 
proenranan lasprcíiadas el 3borró de 
lu^cri.itur.is. A l j o d c í i o h u u o cn oirás 
Naciones , par t icülarmente quñdo aü, 
toda r í l c r . m tiernos , y del pecho. Y 
Otilkio le lesafeaua eíle abitfb,y cruel, 
tl.íd ; la rtTpnefta de la India era : N o 
ves que mico pot la vida delta criatu-
ra,querraig,ocnlosbcacos? Dando a 
enrender, eme matáu3:la vna por criar 
ta otra; A l remedio delle p c m i c i o l b 
abufo avndò c l côfo figui-tfntc. Atí ia 
vna India v icja; Isqualj-como las par*, 
lepas tienen por oficio aytidár a qii<s-
filgan aUizhjGrtsmiras, y fe logren 
lospartosj la vicia fo tenia d i a b ó l i c o , 
p.uj hazef abortar a tas p reñadas , 
cxortandolas, y dándo les remedios 
para que lo cxccuiaffen. T u n o Dios 
mifericordia del alma derta vieja , 
porque 1c mou io el coraç on a que pt-
diefle el BautifmO:difp'ufofe,rccibio-
lc , y la mañana ¿«¿uícntc amânecit? 
muerta. Patccc que qu i lo Dios aí lc-
giirar la faluacioii delta-, no dahdole 
mas lugar a reincidir cn v i c io tan elc-
t-eftablc , a que eflana tap acoftumbra-i 
dá ; y quitar eíte eftandalo dc lpuc-
b l o , conque quedató-n efearmenta-
das'las preñadas de aquel abufo. Aí: 
principio de lu conuerfion fau orce Jó-
Dios nneftro Señor a ellos Mayos en 
lo tcmpora l . ton muy fértiles y abun» 
dañtcs cofcchas^uc les daua.Cofa en 
que rcparaur.il alih los qilc t t anGcbt i -
ics:porquc quando l o t r a toda la Na-
ción , padecinh muchas hambres, a 
caulA de ta tiuicha gtnte , y las tierras 
fer mas cortas, que las de otros i losj y 
citarla N a c i ó n muy encerrada entre 
enemigos, adonde n-o le arrcuitin a 
entrar a re f t arar balliniC'ntos , Tero 
dcfptics de aiicvfe hecho ChritUanos, 
eran tan abundautes fus ftmenteras, y 
coicchas , que ya ellos pod ían í o c n -
rret alas Naciones comarcanas, v to* 
do fe rui a para que eííuuicfi'cn c õ m i i -
cho güi lo en la mieua Ley de Dios , q 
auian K c ibido,y con cila tantos fauo-
res dminosaun cn lo t empora l , y h u -
mano. í n ede gcnCtO fue particular 
v i l ca fo ,qué fueedio. V i í i o v n I n d i o 
Gent i l al Padre , trayendo de dicftro 
vncaual lo , que dixofcc de vn Chf i f -
í í a n o , v vnos mano íbs de cañas de 
m a i ^ m o í l r a n d o e õ e l f a s el d a ñ o cj en 
fulcincntcra auia h e ç h o a q u c l í a u a -
11o, yqticKatidofe de fu d u e ñ o Chíif-
t i s n o . h i z ó l o llamar el Padre, y aucri-
guaudocK fu prefencia el d a ñ o , y ha-
dando que era £ ó c o > y que el Chr i f -
t iano no tenia eon que pagarlo, bu e i -
t o el Padre al I n d i o Genti l , le d i x o : 
N u e í h a Ley de los Chr i í t ianos man-
da , que nadie haga msl a otro ' : mas 
^u^sc f i cChr i í t i ano .b fu caualio.Tc l o 
ha'hecho,y tJl no te püede pa«ar ,yo te 
pagare por é l : y con t e tó lo el P^d'C cõ: 
r n ñ p i e c a de hierro ¿-Como'hiich*a , o 
cá -d i i l lo^qc í t lmá 'maé i ioc í tos lnd ios : 
U i c c i o f í à \ 
pero de m i í eft ima fue Io q rcfiilrò de 
tato ca menudo. í a c Ç c c l Ind io Gct i í 
a i a c a í a , ) ' t m x o luego diez y feis p.\-
ri-enLTSÍuyos.diziõd-o: FLICS eflo m á d a 
v ^ c í t r i L e y , c l i n e s lin duda de Dios; y 
a í s i c i t o s mis parientes,y yo,nos veni-
mos a bautizar, para v iu ir en tã buena 
L e v . Dif fui i icrõfc todos,y recibido el 
itinto Bantifi i io,el los mi imos perfua-
d i i -a otros fe bantizaOcn , y los traían 
para hazerte Chri lUanos . .v íavor difi-
civltad v e n c i ó U dinina gracia , en la 
conu-erkon de vn h c c h i z c i o , q v ino a 
pedir ni Padre lo batitizafie : al qu^l 
retpodio, q de ninguna manera lo h a -
ría,íi no enrre^aua primero Io** iní iru-
m c í o s de tus hechizos , y abjaraua de-
l ios .porq ci-i cotas aquciias mu y pro-
hibidas en nucítra fanta L e y ^ m a t é r i a 
es cita muy dil icultota de vencer , en 
2,ente iHLiy hecha , y entenada al trato 
£1 miliar c õ c l demonio;pero c õ todo, 
e õ c u r n o D i o s aqui c õ fu gracia.) Mof-
tro el I Lidio el buê animo,y p r o p o í i t o 
c o q pedia ci fanro Baut i fmo: porq a! 
pnitco fue a fu eafa,v ftu xo quatro gc-
neros de hechizos ,de q vtaua para va-
ríos cfc:os ,y fuccfibs-.vno para q no fe 
1c fecail'cn las fementeras : otro para q 
no las inundafn; el r io ,y otros para fc-
m e j á t e s c m b u í i c s . E l Padre alg,o reze-
Í o f ó , de q por f erhech izerode fama, 
no d c x a í l e todavia algunos raüros de 
luperil iciones en fu cafa , le exorto , q 
m i r a t í e b i c n no 1c q u e d a í f e n otros al-
gunos de aquellos m f t m m ê t o s d i a b ó -
l i cos : E l Ind io refpondio.q c f tuu ie í l e 
fatisfecho , q c ) , que traía de Cu grado 
aquel los , venia c õ d efe o de fer verda-
dero Cht i fnano. B a u t i z ó l e el Padre ,y 
diomiief lras de aticr recibido deueras 
la L e y d c D i o s . Mucftras e t ã eftas de q 
c o m ê ç a u a a fiorecercíla C h r i i l i ã d a d ; 
y paílaràn por flores,q luego fe fi^uic--
ro los plenos frutos de ía nueua C h r i f -
t iandad de M a y o s ; pues en los quatto 
a ñ o s primeros quedaron bautizadas 
mas de diez y feis m i l a lmas ,Y p á r a l o s 
f igtñétcs . quedare cafi otras t i tas , fue-
ra de lasxãchcr ias jç i -ao e f t a u í t a n CCÍ- ' 
c i ñ a s . U o n d c , a n n q de p a t í o , q n c t í a r a ' 
c r i t ê d i d o , q l o s B a u t i l m o s delias ¿ e r e s 
n o fe h a z è rá de tropel c o m o n l « r n o s 
pienf^n,ni fe lesadm'inil lra.ni e l l o s lo-
recibe a ojos cerrados,fin ei . tcdcr lo ¿f 
rec ibe ,y a lo q queda obl igados , fuje-
t ã d o f c a l a L e y de C h r i ü o N . S . T o d o 
lo qual ayuda para q haga mejor afsie-
to en ellos la dotrina del En a n a d i o , y 
entienda q e l famo lauacro del Bautif-
m o , no es alquil b a ñ o c o m o el q el los 
t o m á c n fu r i o . T e n i ê d o ^ u e ^ ^ d P . P c 
dro M c d c z buen numero de Cdiriftia-
nos ,dio principio a los m i m He r i o s de 
la primera Q ^ a r c f i r . a , d c c h r á d o k s en 
varias pin ticas U í i ^ m l i c a c i õ de aquel 
t:epofanto,y l o q Li fama 12,1 cfia ce le -
bra e n é l , p a r t i c u l a r m e n t e el p i e c e p í o 
de la c o n f e f s í ó anual,q obliga a rodos 
los Cihrirtianos. A p l i c a r õ f e c í l o s n u c -
u os muy b i é al c ü p l i m i e n t o de tic pre-
cepto : de fuerte,q f o b r e p n ¡ ó a la o p i -
nio , q de getc t i n n e i i a en la Fe fe p o -
día cfpcrar , e n la enrereza v orden de 
fus c ò f e f s i o n c s . y lo q en Ia obra p a f s ò . 
Valiasifc de algunos medios patanes 
faltar a efla entereza : ayudando a!gu-' 
nos íii memor ia para no o l i i i d a r n i n -
gü p e c a d o , c ó vnes raanojitos de pal i -
l los de diucrfos colores , poniendo ra-
ros en cada materia de pecados: otros 
hazian vnos nudos en vnos corde i i -
tos a tanta d i ñ a n c i a : otros fe a y u d a u ã 
por los dedos de las manos ; m o d o q 
el los vfan para contar. Detuuofe e i 
Padre quinze diasen cada pueblo ,pa-
ra concluir las confefsioncs , y no fe 
vaciaría la Ig l e í ia a todas horas de g ê - -
te : de fuerte , que fe maraui l laua d e l 
feruor de ¡ o s nueuos C h r i i l i a n o s . D e -
m a s d e f t o e r a de ver c i cuidado c o n ' 
qne andauantodos los que fe aniais' 
c o n f e f í a d o , haz iendo diciplinas d e í 
c á ñ a m o , que ellos t ienen de la planta 
del Me fea!,r ara faíiv en la d ic ip l ina .y -
p r o c e í s i o n de fangre. Efla fe hazia e n 
acabandofe las c o n f e í s i o n e s e n c a d a 
pueblo,forjando las rofetas, ò de agu-' 
¡ a s quebradas,o de efpinas è c \ m e n t e 
h iucadas-cn-vnas-pe lot i l las de ccT3,; 
.tision 
no q ü c i n m i o viejo, n i m o ç o ,pnnc i -
p . i i .m Macchualtrs (qticalsi il.ira.in a 
Joi vall'jllob J que no ic diciplmaflL'. 
Sihaii eon n i L i c h o orden cn proecísiò 
dc docicnros endociencos, cOn i n n u -
j^cr^bk-s Krzcs j qac aunque pobtesy 
no dc ll.ichas dc ci:ia(quc Jciia c s p o -
brc hi t i c r r i , ) ci\ lu.luü,:ii: t c c a í . i n d ti 
h-iclioncst-imos dc Pkanayaj palo dc 
nionte,que í c c O a r d e c o m o l ea, y c õ 
ello1? u-íplandcci . in aquellas placas , V 
campo. V bien ü piicdc cnU-iidcr,q[:i; 
Dios cccibiria la v o i a n t . i á deltos po-
bres indios : potqíic e r a l a l e u a aceio^ 
que a IOÍ michos Gentiles que c o n -
tnincrondes tema adaurado^ , y mo-
rn i a conipmiC ;Ou .Q_n . ;o e l Re Jeptot 
del .'.i.indo, q ella p i ; : i i eu Qi¿arLÍ-
n n . q fe celebratucn elia nucuav.l.vil-
t i ã d i d , no falrallc vna Mailalena c o n -
« e t u d i , c ¡ ) q;!C ie t o n o c v c l l L ia tLictea 
de id j i u i n a ^i'.icia.parccid i cn tu n i d 
d o a la q o b r o e l .Señor c n la a t r a Ma-
dalena del £.uã§eHo,qMãJo andauael 
} ) i | 0 lie Oíos e n t r e los hõbres-Y t õ Í \ 
i c etha de v c i . q todavía obra la cnea-
cia de Id diuina palabra, y clemencia, 
luie el eaio,q lu ía cn eíU Naci<in vna. 
In . i i a Get it , 1 qni¿ defpacS en fu Ban-
t i l m o pufo el Padre por nobre Maèa-
ICAA . porq tu eKtcrioL-hctmofLua, cr,* 
la mas r a r a , que tntre cita géte (e a ni i 
v i i l o . Aumcntauali la India,cod rodd 
genero dc galas , embiief., y colore-: a 
i l i vfo. Era muger perdida,ti:opiev o,y 
efe anda lo en todos adu e l l o s pueblos, 
y fíaía perdidos c o t r i o ella amachos 
Indios caíados;porq fa Oficio era qui-
tar m.Uidós agciíris, v traer ordinaria-
mente dos, o t r e s é i e g o s , y enredados 
cn fus torpezas,y entretenida cn eliasj 
efe ufa• a q u ã t o podia dc q lá viefle,ni 
v í r ella ai Padre.Q^ifoDios,q vn d ía , 
yendo de camino, ia enc-ãtfaíTe en cõ-
jíañia de otras Indias, miiV adornada: 
y aimq cUapretedio efcddcrfe, l ío tu -
ü o lugar. P t e j ú t o l c el Padre e õ m ã f c -
dambre f q porq rio trataría de bauti-
zarCc, quãdo ya auia tatos Chr iü ianos 
cnTa Nac ió ! R-efpõdiole cò mucha l i -
bertad y d e f p q ó ¿ q por^ tio tenia h õ -
bre co quiê caf.irie.Biê pudíe ía dezir-. 
Je cl Padre,loq Chr i f loa la Samarita-
na: Q¡¿c teriaa cinco,onlasjyi i inguno 
propio, ['ero d i ís imular tdo pôr enrõ-
ces,por no irri tarla, folo it d ixo , que 
pues i v a al mi fmo pueblo dõde t i Pa-
dtc çammáua ,pa re eicíic a í là .que cl le 
bu icaria marido a p ropof i to^o quien 
íc pudiciVc cafir, y bautizar. Éfta vez 
no le h iz ie rò iraprefslõ é f ias tazohes : 
pero pafl^ndò dcípues cl Padre a con-
feílar la ^entc dc oteo pueb lo , pufo 
inicuas ddigcnciasjpaca q bufeaflen la 
india perdida,y 1c lá truxefien-. Ha l lá -
ronla , y v ino a verle , connomenos 
arfco<r,y embijes q folia,y £õ d c m o i i í -
traciones dc tara coleta , q el co raçor i 
no le cabia en el cuerpo. ¿1 Padtc t o -
da via cu luacoiliábrada iriatiícdübtC, 
1c coméij oa exortar^ q mudaí le de v i -
da,y cfcoyitll 'c maridOiCOn quien v i -
íucile en í c t u i c i o d c Dios , y acabañe 
dc atlentar cl paflb.À cílò refpòdío c ó 
mucha eo!cra:Tlcs dias ha que tenga 
vno; y elle íctia como los otros q an-
ciana remudado. El Padre,m&ulcdolc 
D i o s , m u d ó aqui de e l i i lo j y mofl rán-
dote eno jado , l euâ tò ia voz , ^ cõ m u -
cha antbrid.id la t c p r c h ê d i ò , porq ha-
bhua con aquella libertad al q e f á P a -
dre , q l e sen leñaua la palabra de D i ô s ; 
y mandola íe hintafie dc rodiÍlàá,y fe 
quiÉafie aquellas galas que traía. A q i ü 
c o m e ç ò a moitiarf.veficacia fa gfacia 
diulna : porque Sa q eñaiia Hecha v i l a 
Leoiia de colcra¿fe m u d ó ch VÜá Cor-
dera,y hincada dc rodil lás.y q u i t á d o -
fe las galas q traía, p id ió el fatlto Bau-
t i f m o i Õ tnu thábmni ld - ad . £1 Padie, 
por rio malograr la o c a ü o h , h izo d i l i -
gécia en bufcarlc marido a p r o p o í i t o 
pára c o n f o r t e . O f r e c i o D i ó s Vn mace-
b ò , q g u t l ò d e c J fat fe con eila,y q ella 
t a m b i é g u r t ó t o m a r l c p o r m a c i d o . E l 
Padre hizo a cn t iãboS vn razonanaiê-
to ,a p r o p o ü t o del e í lado q tomauan, 
y de la fidelidad que íc deuiã guardar: 
h inftfuidosCn el C á t é e s f m o l o s bau-
iizó¿ y silos qiiddaten con gríUide go-
zo 
z í v ' d é fus âíâiSs fe'nc-lrtueiúrcfiado^Gn 
qiteiperfeucTra-rctii coítfbrme-siy-Etaiído 
en fa pucWó-may bifenexemplo;,.A 
ípre-tVafradiô^iíC mbukibs-con-fcllos 
qüc nmes'aítiñ'andatWperdiíkSs; e in-
^«ieros coh la que antes era tazo d e l 
d é m o n i o í^ã'libres d t j l , franrOTiide 
b a n t v z T f c ;'y ttifandofc vi-uií cnfet-* 
uícío de D io í . ' combio hizicronvSu-
cedo en que fe ecliò dever lamiferi- ' 
cordia que via D i o s t o n eíla^gentesj ' 
la qual confirmará mas lo que fe efr 
¿rÍLiirá cu c l capiculo liguieme. 
CAPÍ T VLO n i r . 
Rcficreff otra car fa <kl P t i r c V e â w - M í n -
dez,en que àà entntA âtlfrruor côrt que 
ia Nac ión M-iyafe 'tvi cenuif^ 
tiende i 
Orno no ay quic puedA hablar 
en material; deque fe cfcri-
ue.cíMl mas puntualidad qué 
aqael qrtC las tuuo\ie!amc,y 
tocòCcomòdizênJcon las mànos :por 
efta razón me ha parecido copiar cn 
eííc capitulo al pie de U letra vna car-
ta,en que el muy Reli^iofo Padre Pe-
dro Mendez1, que defdc Mexico (co-
mo dtximos) boliiiò a Cinaloaa fun-
dar la Chriffiándad d c M a y o , d à cueni-
ra , como obedicntifs imohiio, al Pa^ 
d re Prou ¡ r i c i a l q u e le e m b i ò , de los 
fuceffbs de fas mini[lerios,y Mi f s i cn , 
que por fer de nuetia Chriftiandad, 
permite efcriüirlos ; y d i re afsi: M u y 
grande confuelo recibí eon la de V . 
R. y animo cara qualefquiera difieui--
tndes,y trabaios-que fe ofrecen en ef-
tís,<>en quat-qtt lera otra MifsiÕ, y e õ -
Uerfiori trí feraíció de nueftto SeSor: 
quando cortfíderahdo las marániüas 
que hazc con tos Mayos, y lo que los 
awa, me vien'en-'deíííós de efctiuií ias 
cop io fa ínen íe jparacd i f icac io t i^cÓ-
fue lode lo s i ác por al lá . En la , fañada 
q e f c n u i p o c o d c f p ú e s d e m i e f t r i ert-
trada(di2e)llegaE<inlos bawf iaaáasá 
aJguRdi-mUtewessiiy «jtfâf&d-oeO.afe-çÉl 
'£rme!,por la bÉsdad-dfr 'biíEQro'&eñ.-oFif 
q ^ m a a f a s R r d Í B i i í l o s . c s i í i u c b o ma<r 
yor ctnui-twrrif y y ei - 'cbípareS- c a f a t i o s 
hi facic EccleftíS'; tódosti isry buenes 
Chriftianos,• •miiyofcâos a -las colas 
d-efN^Se&iffjy-fcie-'ia^giqHftvy a l o - q c t 
Pacíre'lestrtcaVgaí.-'ísI.iinca h e dotVti-
n a d o g e n t c i ^ ran-pf-ello fepa' tJta d o n 
â t i n a ; p e r o f b f i incaníabíes rezado i 
res. Los que e i i^rvBaut i fmo f o n Ca-
t e c ú m e n o s , en el i%m£Tite fon Maéf-
ÍFOS d é l o s quefe cárequiean , y para 
eito a c u d e n a lâ I ^ l í s f f a y e i E r t i c n d o coa 
t a l a fe¿ to , con iO í t f n í r l a t o m a r lugar 
p a r a alguna cOmOíli-í-Dc nochexnias 
cafa*no fe oyen f inolosquc le juitatE 
a r e z a r l a s o r a c i o n e s y ¡ c i t o . 'nofolot 
los m u c h a c h o s - , íínO cambien los g r í i 
des, y ToJñleSíE-S Cofa de grã c b n f i i e * 
í o v:erleSõir Mífia dcToditlas, cõ tan-
to í í l c n c i o , coi í i -o-f i toda fu c i d a fe 
haaieran criado enc l lo J e l a d o r a r a i . 
SaritifstmoSacrameniO G o n e o l p e s de 
p e c h o s -a! a lçar ;«1 htncarfe todos los 
Chriftian'osdercidrlbs, y periignarfe 
a l ¿nr rá ren la í g l c í i a i ^ y qaando fe ro-.j 
c á a las Aue Marins a la tar ie ,hincan-
dofede ro'diMaSj'adtaeflsn fobre las 
e n r a m a d a s , ò a ias p u e r t a s d e ius cafas^ 
y d e x a d o l u e g o t odo!o q h n z c n . I > c f i . 
de e l p í i n c i p i o d e fas'Bautifmos t i e -
n e a c o f t u m b r c p o r fir d e u c c i ; õ , d c ve -
n i r a a l e g r a r a i ti los b a u t i z ó ,.en f e ã a í 
de recoiiocimienro , y darles los b u ir-
nos d i a s por la m a n a r v a v a f s i g r a d e S j C O 
mo p e q u e ñ o s , y\s.% b a e n a s n c c h e s ; a 
l a t a r d e a l a oraei6;Y es de ver las.par-
v a s d c t i i ñ o s , y R í ñ 3 S , d c í r c s a qua tm 
a ñ o s . ; que d a r fe m í e r a t o cu c o r r i i í o s r a 
zasldo las oraciones Como fa be tarta-
mudeado :ot r o s mayotei tes , qt iãdo a 
la-mañana fe h a : n d c f c u i d a d o d e v e m - t 
prefto^feefcnfa í idrz iêdo: P e r d ó n a m e 
Padrc,qme hedormido m u c h o , o pos 
el mnchof r io rvofocvcríido maSfrofto 
a v i f i t a r t e - d e d G d c h a i v e i i i d o a q a c á a t 
c a p r o u e r b i o yllaniarj a e 6 e s n i ño s (co-




P s r e t A bt^emti^pA^xcsxitiezir:Losq 
guardan til Pàdíc*. y antique ellos lo 
rom-in en Otfo icntido-¿ por ver qutí 
t u » traigo conmigo otras guardas i ni 
•eft.'òlr;is;peco yo ie t o m b e ^ ç l ^ l i c fe 
déue tomar , qae por ellos ttte gdardi 
I i io5 . Y autiqdc ettas ^atéS.C4íi ñrñc* 
na'í , pero cu ni2od deiíbS no lo fon* 
t cn i cñdo dcídcxÜicoS-tanta inclina-
eion de fu colUimbfü antign;i¡ en qné 
le cnan , de aildactort fusar^uUos de 
Soche cotí l in temâ > V de día poiellos 
monees, mataadotagaftjias, yrito-^ 
nes, v losgriodes jugtíiido de Sol a 
i o l . o da r iñ iendo t o d o e í dia Con vrt 
cuchil lo limcado en ix tierra pot ca-
b/ccr.!: verlos y i andar con el too de 
l a m a á a n a viticaudcreltacioncS; y be¿ 
lando manda de quien ayer rio t o n o -
t i an . L ó qué mucho can í t í tòaqu i ai 
Padre R.ciior f qué a x à \ i ñ o a viliraf j 
i a c vc r l aa leg r i t i ipaz í y quietud de q 
goza todo cüc tidí.afsi ehleoS i comd 
gr,indcs.Y cietto.cónfiétío la verdad, 
que vna de lás glandes dificultades, q 
í c me rcprelcnratian para vcni'f acàj 
era ü ama de hallar aquellos atambo* 
íes , y bailes de toda U noche , y rn idd 
de que me afi i j ia algunos anóS en ra-
jes partidos, qite Vtati los infieles , y 
me parecían cofa del id fiemo. Y ha 
querido riucítfo Señor , para covifufió 
de mi pLi[ilaniniidâd,por lo^ fnFrigios 
fantos de V- R.- que rio aya hallado 
ráftfo d e i o ^ t i é t e m i a » fiticvndnke 
ion iddde oraciones .que fe rezan de 
n o é h c . c o m o dixe^Hd he v i l ioen g ê ' 
te q-uC aya dotifinado j ran ¿uidenres 
mueftras deia graciáí y afsitleneia del 
Eff&rim SantOjConiOtfri elios luegoq 
fe bautizatoti.Dé iríáricta$quc ¡ós.qiid 
andiuan vcít idõs de ftas1 CíJftnmbfcí 
indiaiduantcs^y-bar-baras ren bautiza^ 
dofe les fobreuieñÉ VDS álegtia tari 
cjítr2ordinaria,q(iê los cõixós,y v ieji ft 
fíetiosíparece cobrará•{Sie'S,y agilidad;yí 
los mudds légna^paiâccírref a la Igle-
fía,y aí Padre, a dargrácids a D i ò s p o r 
la merced recibida.A vaprincipal de 
vn pueblo bautizó *P,I qual fe saia cfr 
bufado muchos cUa? ^por^ucetamuy. 
dado â profanidad * y éhàbijès; p e r o 
l u t fgòque fe f ind io a k,\!b<&;deí Se-, 
horj lo íiéhfctodò d<í*fi,Ct>in«jfniiinca. 
JoJhuüicfa vfado. E f í e ^ f u c S i . eldia, 
miCfiw que fe^bautizb i me fue aeoH^-t 
p a ñ a n d o a vn ertferjiw^qnt eftauabic 
lexos del pueblo.Iva eh buen canalla 
andador,que fe ã d e í a n t a n a m u t b o d ^ 
mi>pefro efpcrauame mucha* vezes,^, 
de qwandb en quando a t é re a tido fe,, 
bo iu iae i ro i l to , y t n é d t á i a con vna. 
Voz llena de rifa : Padre , muy alegre 
cííoy: Padre ¡que alegria tan niicna es 
elía que íienre m i alma? y otras colas a 
ei ietono Y o Icrelpondia loque le 
me ofrecía al propotito. Ot ro pr inc i -
pal v ic io baut izè , el íjual dcípues de! 
Í3autiíhio,?.corapañatidbm<; a cala de 
los recien bautizados j t f táñdo todos 
habiando a la paeríá , fe.íílíuuo él-caü 
inedia hora de rodillas , fin qíicrerfc 
leuantar)11énlplcí :onafe¿l:oS, y con 
^alabras,cxplicatld<> la &rãde alegria, 
que fu alma fentia dé verfe Chr i i l ia . 
n o . yafsidciodti lasfequeria ir afa 
Cafa i fi no le mandara leuan ta t íc . Con 
i e r í o s adultos cafados ya tailtos co-
mo he d i c h o , yauerfe d e í a d o tanto 
numero de mngéres , hófbfc conftade 
ninguno,que ayabucltOal bomsto: y 
l i algunos tropecones ay , foil d e gen-
f e , q u e de otras pactes vinieroii ,et i ino 
a bu fear 1 ibertad dé fconcienciáj y dar 
rnido;que Quitadoeflbfuera eíla vna 
de las buenas doftrinas qüé ay defde 
a q u í a Mexico . Pues d e b ô r r a c h e r a i 
no he v i ü o raftroí fi oo ha;fido en dos 
p u e b i o s ^ e f f o n o m u c h © . V tanto es 
cfto más dé c o n ñ d e r á t í o n , quanto 
e l los t iene í i h ias l iccnCíá i y libertad 
p a r a é n a p r e m i ó t i igur iòhazer lo que 
qui t ic teñ , y aísi t ô d õ l o que hazen es 
para m i de edifítaeien» Vna donze í i a 
¿qaeafei h é l l a m â à a a n j q u e f e a n cafa-
«a&itnienfrasiíO tienen lá jos j tuuo rã-
tá v i r t a d . q t i é c o n fuspdl«bt3$,y amo-
üeüaeióíxe's i me í m x o ' a bautizarfe 
fe is 
íeis pètfonastòda^dé^isapoiíeáíÉÉíãJY 
orta fèmcjantc >iiicií^ft£êBG(áá- 'eti-Iaí* 
Cofas dc nueftcb-Señ'oí'i; mc t m v ò '* 
firspatfres i qac cftáusn bi&h agénos 
d e l l o , hazieiníleíçs Eftáta'ííjii i 'Qfft; 
pues ella po i fct Chciñiaíia ]3éíÉénfecià 
a] cicio ", no era lazpaqae élk>s; ¿¡ué 
eran fus paiites en la muerte,fuefíen al 
infierno ; y pata e í ta r rodos jun tos ' cñ 
defeanío ; era ncccflariiime viniefieit 
a pedit los bautizáfie: , Vinieron» y1 
baurizarorrfe ; y ion padrfcs, c hija, dc 
los mas deúotos dcJ pubblb: A Ja guar 
dá de los MandamiefctOs de Dios , y 
dé iá Iglcíia ; fe aplican con cuidadoj 
aunque es cofa tari niteua j^ara ellos. 
]ndia h u d ó ; qac afcabad&dé bauti-zarj 
la primera cofa que me preguntó fue; 
quando erà bominfeo ? y preguntada 
por que lo dez ia?reÍpondíb ,quc porq 
cftauahaziendo voa mama,y n o q u e » 
na trabajar t i le dia,como Dios lo mã ; 
diua.Y a cftc tono, acerca dc ios Mã* 
d a m í e n t o s i me iuelenhazetamenu-
dópfeguntas5eti parííeulaE de los dias 
en que fe hati de abfttllicr de Comer fü 
caca, de tübfctc ¿ por no aucr tenidb 
ellos la diuiGòri de días de VierneSjni 
Sábado del Chriftíamfmòi El dia dc 
Todos Santos, por ince tceüion de* 
Jlos j tompío hací t ro Scáór Jas mas reJ 
cias dos cadérias que au íácnef ta Na-
ción, dé dos los nus principales deite 
riOjCl vno de losíjuaíes cílaua atado 
con tres iüiigereSíf ifSidos delias her-
manas •. e lo t t o cort:feis,mugcrcs. Y 
aunquees Verdad^ que recibiera ellos 
el Bautifmo fin dificultad ; fi yo fe l a 
dieta; do t ándo le s todas^quellas mu^ 
acres : pero páfa difpohcífe conatf 
Dios mandáí y ecHãflaSjCta niuy difi-: 
Cultofo. Y a i s i j V S p e t n o d a r í c s y o e i 
Baut i fmcya por nOfdííponcrfc ellos¿' 
caufauan mucho daoo ,• y arrcdíáíian. 
la gente. Acuyá¿auíafuj) í iqtK:aÍ Ca-' 
pitan jinterpuíieffé f i i á ü t & r i d a i , Ua-
mando lòs ,y daudõies ó t d c ó como fe 
qultaffe efte «ftotuo. ' Cíuífó iiueftro 
S e á o í £ para cqniuudit: n ú poáa cem¿. 
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; í í á n c a , q u e e l dia-<fichõ n^e^fípítfo ^ i 
i-no C O T tan aoenrajada preparación', 
antes q u e t uu ieñ t f e í p u c i í n j G t i i c e c h ó 
•a fas dos raugfcl'cs, y la^ h i i o bautizari; 
y cafar con bttfóé'iyel fe bátiti'zfeiy ca-
s ò coa la qoé ttiás'-bbligacioh' tenis/ 
-icón alegria de te'da la g,ehtb d^l riec 
5( íe mifrhb dia qfriib hue í t roScñoc 
t a m b i é n añadir í r t á alma al n u m ç r o 
de ftis Santos,a la ^ i i a l m ¿ licuaron c! 
tíia antes; qúe eítauA hii iy al cabo de 
Ja vida gran ta toÜél pueblo. Y fu-fe co*-
Hi par t icuíar .quéírvi legarrdo yo ífc af-
fen tó i yaj priheipto inc miró cõ vaos 
bjoscfpaíitableSí toti-'ó íí vieira cntrar 
ynfiero m'onfihib ; v la ptiinera paia-
bra q u é me dixo fot: Vete,que no me 
Quiero batvtizai;pcrt> habiéndole con 
blandura; y compaís ion de iu trabsio; 
boíit ibjy t ñ t ÇtegUiitòjli era yb el I>a-
dre íDixc le tiitc i í ,y que venia para fa 
remedio^Pues baút izámci Padre ( d i -
á o . } O y ò t o 4 b e l Catet i fmo, v hizo 
tnuy buen confcepta dc las cofas dc 
hueftira fa fita Fe , y ¿on mbeha fatisía-
cioh mia fe bâlniâò ; y por defpedida* 
t n a-xicrh dc gtaclas,nie e t h ò los bra-
ços enc imi y ¿Oñ gíáh tcriiürá y afc-
¿fco ; y el d i ehód iá ' de Todos Santos 
inur io ; Y es cofa dé'gran cõ fuè lo ,que 
inuchas vezes me a c ó n t e t e ir por t o -
dos ios pueblos b á u t u i d b en fe irnos, 
y.alabtieícd hallo qjUe todos ; o caíi 
todos fe los bá licuado nu eílroSírñor; 
fea fu hoít ibré pata fiempré ben^í t í» ,q 
áfíegüraéflásálíhaS. Cb i i el binen l u -
t c f íbde l Bautifmb del qnc: íenia-Jas 
i r e s m ü g e r e s , me oafsc luego atpuc-
blo d ó n d e eftàua el de las feis : OüifcS 
Üúellro Señor ta iòbicn poner fu ma-
no , y d t f p o í i e i l o d e t a l n iar ícra , que 
l a sec i iòa tòdas de fi ^ y aíaâ mas p r in -
cipales las hizo bautizar , ytafar coa 
òfròs : y porque -hóle cjuedaliè rafuo; 
de a f e á ò , i n f c i epud íe f i e achacai ai--
go i maiwià-qu©íè fiieíl>ñ cc»iiiis ma-
ridos a ' o t r t a j í a e b l o s , dón.de reniaa 
parientes; Á l f í t a a i b i e n qúebrp nuef-
tiM Señor bçca&caâchà» meñé-rés de 
ótios" 
•otíoi í nd io s T ô p U c ^ o A l & » i z i l c 5 í q 
jcrtaiia'n» qual c o a á p í . fttwí eon itq> 
m u â o t c s : b-nitiA^nílp^c ,.y çr.iandofc 
todoi-. Dcilc me pií ic-a otco-paebloj, 
d a i u l c a tua vn XofúM, t f l ^ b i G " m u y 
p t i n c i p i l q u e t c i ñ a quatro n>u ge res», y 
en los p r i n c i p i o s oie auiaíi<io dc-loS 
twis c o i u r a r i # s , b u r l á d p l e de l o s q u e 
ic b a n t i i - i t u m ^ y d i i i c i i t l o i q u e no cta 
el m u c l u c h o , q u c . f c - a u i a d e b a u t i z a r , 
p s i t i v e z l o d i l p a f o o t i c i l i o Señor.d« 
ul .mincra ^ q u e dfl.aiitc.di; m i le deí-
p id ió de Usqtici-Liuas-quftÚJ, y hi-¿o 
te c.U"iii":n,y b i i u U i f i i n i i .y èl ^ 
cea Ix q u e r en i i m i s obi igat ion : y 
v .¿do q u e yo r c p . u a i u , e n vjs'a dçUt;s, 
q . i e t e m a e n o u o p jvbloJ í ixos , y qu-« 
p a r ojio m e dereflia .en c - l c r j u i r i c coa 
los d e m á s p i r i d Catcciftno-, vano 
a m i , yrme h i ^ p e i t c r i ¿ 9 ¡ i a i ¡ n i e n t o :4 
i m r a í i c por ¡V> a l m a n.o te pecdse l l e , y 
q u e e l m e auiadido ya . hartas mnei-
r í a s de tu buen defeq i , p i í c s i m i a ido a 
r a l , y EA! p u e b l o > Tolo a.pedirme el 
Bautifmo.y ania hec luobaut izar a las 
q u ç m a s èl quetia^y que âfsd no lenc-
g,iLl"c el Bautifmo, y fu remedio; p o r q 
l i de l ta vezno le UaaU Cháf t iano con 
los d e m á s , èLeíUua.caft determinado 
d e c o a i e r p o n ç o ã a ', o t o m a E coíi ítis 
n i a n o s o c r o g c n e E O d e E G u c r t e : p o r q 
ya el no p o d í a fufeir tanta vergiienca, 
y remordimiento, con tó fu alma fcn¿ 
tia e n no verfeClitjftiano.El lí) d e z i - i 
con lagrimas en fu sojoSj y yo con los 
m í o s arralados Le eche los b r a ç o s cn-
^imajefcriuiendoLe luego para el Báu^ 
t i l m o , y dando gçacLas. anuef í ro Se-
ñ o r , p o r q u e fu Fè haze tal imprcfsion 
en vnigentc barbara, y c r i a d a roda fu 
vida en cofas, y coíHmvhtcs rsneon-
t r a r i a s . N o dçxarê de dezir vna coíay 
q aquí me lucedio íosidias paQados,' 
p o í p a r c e e x m e lamas tara».que en la< 
m a t e r i a nje haacQntecidoidefpues q 
ciloy en las Indiaí jpasacófiaren n u e f -
t ro Sciior, y que no fe áeiteper-der la 
cípetanca de l i f í d u A c i o í i de nadie ^ 
mieníras viuc. £s<lcafo7quc quando' 
-3I pr i^ipicí , - febázisbíaquiieñas i g t e i 
fia^viit Ind í í íp í j ra i ipabdi ívn puefoíOí 
,y(Gentil , , rr^bafajjiicn-vnadriles ,- e l 
qualj© 4c ¡achaqué del Trabajo,o por-
q u ç nuctko & f t o r poim&a^vii le^trc-
i ja fAlii3P,ca?íóimalDihá¿ofelaegoil.c* 
uarmas de «nalf igHaidebpuebld^imi 
to a vn morete..- Fiiaiccrecien'doi, y 
.aptex^ndo la.enfermedad , y « n - c í l c 
iii.Cwifi ffiy c r e s j v c E c s con IQS Fiícalrs 
de Lgilelia., y pasie-ntcsiftiyos, a tratae 
de fu rtímedid.. y como la enferme-
dad auiAÜdo dei trabajo que a u i a re-
tí i do e n la Igleiia ,auia cobrado ratita 
a c e d í a , y od io en todo lo que toca a 
lu je fn , te,y Saeramentos, que no era 
n\.-.s dar e n él ¡i que en vna dura pena. 
JLas pulías del infierno le parecían-fto• 
res, y H mifmo fe condenaua- a ellas 
con fus padies, y-de ta g i o r i a d c í ç í e l o 
ha-zia ateos. Pero Jiempre en cfta d u -
reza me daua nueftro Señor interior-
medte conf ia í i ta , q u e no fe atifii de 
pceder aquclUalma ^ por q u i e n auia 
derramado!fo'Cm-grq^y-a m i me daea 
tanto defeó fir faludfi'eiFi-iialmettfe le 
dexè , y me fia y a-vifirar todos; mis 
pueblos. í í o m i s l l i ^ p r c g i t B t a n d o c ô 
cuidado por m i enfermo , me díxe'ró, 
que todaviacraiviuo?pero que eílana 
ya muy al cabo: é í t ib iHe cierra perfo-
na , quehizieQt? bien fii oficio : éi-ert^ 
f c rmome erttt)iò aifamar , y me reci-
b ió con gtáde atedia, y fe hizo áfTen ¿ 
taten a^uell-a-fu pobte cama, que^íits 
era mas que vna poca de arena: o y ó 
rendo el C a t e e í f m o e o n notable Viüc-
za ,ycon fuc !o ,ymuef í t a sde F è i y c o n 
gtandolor de ftispccados, y duteza 
paífeda,fe bau t i zó . Deí^tediiSc dèl, y 
b o í u i m e a! pueblo , donde no ht ino 
menor edificación > porque deaMt a 
dos d í a s , viniendo a piihto de media 
noche i ü e g ó la nu-etia de fu d k h o l a 
muerte : iuego^l Fifcál cogiófeis- , o 
ocho Iridios mancebos todos Gkíif- ' 
r í a n o s , y con el frió de la madrugada 
me lo rruxerofi allí al amanecer: en--
terramoslÉeutifhóiiór©. AcàfeG,y ñ o -
i* Fede laí"' 
de dar infinitas gracias a nucílroScñ DÉ 
por aiieríç dignado poffoLi fumilc-
licordia , a tlcxarmc ¿ o t s t en cíía ÍIC-
. j ra antes qac á\c mucia , CAÍÍ yh .mo, 
dc"«H'pí:dáçd.dc mies pruporciun.uía ' 
a mi defeò . Malta aqni el Rcl ig io íb 
Min i f t rodé l tasa imas de los Mayos, 
¿ n l o s qualcs cón mucho n ic i iosmi-
ííos , qen otras Nationcs, fe iõtfQJa-
xo laLcy Êuâg<ÍÍica;y en los cafõs que 
fe han eferico , fe ecfian hicii de ver 
los'frequentei, y p.irticul.ires medios 
t o n que mtcftrb Señor faca fus pre-
de í í inadosdc t ú medio dcí laspôbrcs 
gentes. 
C A P l f V L O V. 
E n t r a otr? Pidre i M.iyoi , pant ayudar 
¿fudjé ír - im : atabafe de bautiz-^r tt.-d.i fã 
Pí jc 'on , t di fit An Içlèjsas:y daft razón 
di ¡a diminución quefe baBj 
en ioi Inâioi . 
Vnqucc I Padre Pedro M e n -
de i ' , t ràbajandò con grande 
valor en f mdar , y dar afsie-
to a í i Chrilliandad de los 
Mayos, tenia yá ba.iti ¿ada la mayor 
parte de la Nac ión ; toda via , par icr 
tanrala gente , y quedar por buit izar 
alguna de la rehazla , y tardía en pedir 
el Tanto Bautjfmo; y p ò r f c r muchos 
Jos pueblos a que la genre íc ' inia re-
duc ido , fue neceíf ir io dar ayud.inrc 
para fu doctrina . A eílc fin embiaton 
los Superiores al Padre Diego de I,i 
C m ¿ , que poco antes auia llegado de 
Mexico : c l qual, a.pticáñdofc luego a 
aprender la lengua , fe éticargò de tres 
pueblos, y con cita ayuda fe acabó de 
bautizar toda U K ación , y q u e d ó df-
fentadafu Chritbandad e"n cinco pne-
blosdeaq.iiaicncos, y fc i fc íe inos, y 
alguno de mas de m i l vezinos, en dif-
t anc i ided iez leguas rio abuxo háíiá 
la mar, y en ellos como treinta m i l al-
mas Chriftianas , por los años de feif-
cictos y í e i n t e . Ya en cite t iempo era 
gunde el feruor c<ín que ellos nucuos 
C. luiJUtinos acudían a doclrinn,a M i f -
fn.nú los dias entre f¿mana -, y los m u -
cii.iehos, y m o ç o s de Ía5 írapilías, a 
aprender tantoilccr.y 'cfcri t i ir , a celc-
bi ir fus ñCltas , y a los demás e je rc i -
cios, qué fe han ébn t ado Cp-cüas M i f -
fici.ies. De los n iños , y n iñas ; que d í -
uidiJos ch ruedas todas las mañanas 
aprenden las oraciones dfc la doítr . iña, 
añ. idné aqui vpa cofa dedeuocion en 
cfhcdnd. E f i ã f u b . q u c v h d i a ^ a l l a n -
doioscl Padre; que leuantauan vnas 
ci a ¿eticas en tierra, delante de donde 
citana cada vnofentado ; y p r egun tá -
dolcs , que para que pohian alli aque-
llas Cruzes? rclpondieron con inoce-
cia ChriíUana de aouclla edad, q por-
c]nc Huyera de all i el demonio , y n õ 
les quitara de la memoria las oracio-
bes q aprendía. Gorgeos de n iños era 
dios de mucho güi to para el Padre, q 
ins ani.i engendrado eh Ch riflo. Pare-
ció va t iempo de edificar Iglefias de 
pt o p ó ü t o en pueblos ta numerofos, y 
¿í t m bien fréquentaiiã los exerc íc ios 
Chrilii.mos:trat3roiiIo los Padres con 
cll."ist y vinieron con mucho güito en 
ed i í !cu ias , c o m ó ya las ãuian hecho 
JJI demns Naciones Bautizadas.Alen-
tados pulieron manos a lâ óbra con 
m i c h o feruoc.v alegria; dta ama ctt q 
ieocupauan m i l perfonas en la fcbra» 
hombres , rhugefés¿y n iños . L o quai.y 
cí fer grandes, y ñ u m e r o f o s d e gente 
íos pneblos,hi^o,que con nías btcue-
¿i i d qúe.cn otras partes fé acabafíen, y 
dcdicaí ien cõ láà mífmás folemnida-
dcs.y tcgocijos.q de ocrás fe han còn.-
tado.Los Mayos no cabían de conte-
to,y gufto, vtendofe ya C h n í t i a n o s , y 
fus pueblos en la forma que auiari Vif-
to en las dCrrias Naciones ÇhnítianasV 
Fuc tambicnece í la r io . -anadi r defpucs 
otro tercero Min i f i ro de doftrina, d i¿ 
uidiendofe en tf¿s partidos todos los 
pueblos delta N a c i ó n , e n q u c í i e n c i i 
muy b i é q u e h a z e r otrostres Padresj 
ios qualesconfu icduf l i ia , y g a á a ü d o 
'de 
¿ c í a s l inio fnas que Ies d a d Rey para 
fu fuí>cnco , y aun q u i t á n d o l o del han. 
i d o adornÍ<ioifusIâ,reGáá?dc r e t a b l o s , 
oi'nV.n'.ctitos,y iñílturtiéñ'toa muficos, 
•y-DTnfí'alhajas , páía r f i a y o r ornato 
d ç \ cv.Uo d i ü i n o . Cóías todas que 
ayudan giandcnacntc a Ia . â c u o c i o n 
dcf íag- . -níc , y con que haze mas apre-
c io d e las cofas dminaí. 'Defpues de lo 
qual i n t r o d i i x c r o n ' í a s c o í n i i n i o r i c s 
gencraks de lospucblóá : por fer efic 
diuino Sacramento ( c o m o fe h a d i - ' 
cUo')Tu!-1cnto de tos que "ya (on varo-
nes í h U irc. 1 lafc tambleft introduci-
á o mu c h o l a dcuot ion de la Virgen' 
fanrifsima.y fu R - o f a r i ó j C o n otras que 
fon n e c c í f a r n s pira fiftentar y c o n í e t v 
uar la piedad de los f ieles , en que no' 
paran,ni d c í c a n f i n lo sObtcros huan-
geheos dcüas M i f s i ò n c s ; antes andan 
en perpetua vigilancia para ade lannr-
lascri la ft-',y obras de C b r ü í i a d a d ' . f n 
cita pcíftucrr.t i hatla oy los pueblos 
Ma'yos, aunque a l g o difrninuido c í 
gentio que al principio en ellos a u i n . 
Y aquí fe me t i i i i cgado la ocafion de 
efcriuir, aunque brcuemcntc , de vna 
maccria , v luce Ho , q h a í i d o de répa • 
ro general en cali todas las Prouincias 
de indias Occidentales . T.íic es de la 
d i m i n u c i ó n de Indios m u i raies,a tin-
gue por o i c i parte c o a aumcio d e l o s 
Hfpafiolcs , Eia corrido por cafi todos 
í o s p i r e b l o s y e i n d i d e s delas Indjas.-
y trataré dcfla materia en cite lugar; 
pues cñ parte ha tocado a las N a c i o -
nes,de que fe trata en c f t a h i f i o i i a , y ie 
pertenece el difeurrir y declarar lo 
verdadero d e l í ? . , porque la fama no 
exceda los l imites de l o que en rca l i -
'dad de v e r d a d p a í f a e p e l l a . Y lo pci-
.mcro digo , que h a b l ã d o d e las can fas 
inmediatas de la d iminuc ión defías 
gentes jhall o dos: la vna ha fido gene-
r a l , y muy conocidaen todas las I n -
dias Occidentales, de las mu chas en-
fermedades , que llaman Cocoliztfesi 
propias de los Indios?q Cs como pcíie 
en cl losí y- genero de enfermedad con 
due l ia qu c t id o'nuc ñ t q Se ño r por íu | , 
afros fúizios, apocar j a ^ ^ n t e s á e c a í ^ 
todas eílas Naciones d è f c u b í e t t a s ^ í 
nuciio Orbe, p é ' í p c t t f , que ño' de . 
uc de quedar oy , iiia^úp fa! r á í t s i í d e 
los ífi^ips que auiá^ 'ua 'ndó a elíás è n -
i rq ' el Euangelio'; q b c ç r a n caíi ' íniíá-
rncrables. Y qáie^cL^fajaÉ'a^!ifCvri'^ 
ra2on , o que xa /queaunque errpaite 
aya coVicunido a la'dlniinucipri dcfws^ 
gentes1, que es 'el fcríiii'fe delias lps,E¿.! 
p a ñ o l e s , en labranças, reinas, y o í r o s ' 
trabajos-pero tàmbí&ií escettifsimÇjé"' 
indubitable ,C) n o h a ^ d ó é f i ^ l a t ç í à í ' 
caufa delta d i m i n u c i ó n . Y firuaaáF 
prueua, chilre otras,lp Agalla en nuef-
tra PronÍElcia dcf Cin*i!ba, donde Na-
ciones popu lufas deüa,} ' que ella npiy 
apartadas dci.fpañolcs.'y libres defet-
uicioperfonal: con todo .há padeciólo' 
d iminuc iõ , en q no puede tener lugar 
Ja dicha ra-¿on , yquexa. Y i ' o n i i f m o 
ie puede dczit de lo qitclaa pafiado en 
otras algunas partea de las Indias, g hã 
eftadomis bbres de trabajos, q I c í ^ u -
dieíTen aácr dado losEfpañólcsíy con 
todo ha cortido 'cn ellas eíla plaga."Y 
fi tiene licencia el j i n i i o h i i m a n o , de 
raftrear con humildad las altas d i í p o -
í iciones dc lad iú i ' napro i i idcnc ia : ló 
que podemos entenderes, quce í í a s 
«entcSjpoi fus pecados,idolatriaSjho-
m i c i d i ò s , y hechizerias & c . teniai i 
merecido elle ca i í igo-Pórq laNacioa 
popnlofifsima Mcsifcán'a, folia facrif-
car a i o i demonios,y fus Ídolos ,en v i t 
folo nño veinte m i l petfonas de fus1 
enemigos- Efía crueldad ; y otros v i - : 
cios de los que abrafaroña S o d o m ã , 
t ambién fe hallauan en eílas gentes , y 
pot ellos tcnian merecido , one" Dios', 
acabara con ellas, como acabó a lãs 
o t r a s , q p o b l a u a ñ l a t i c í í a d e P r o m i £ " 
fioíi, donde queria introducir Dios a' 
íu. pueblo jy aniart fnerecido ,q Fas bo -
rrara Dios de fobre la Ki¿ de la tierra, 
como fo pondera el l ibro de la Sabi-





i ra iuditiurh taum^ut qüis in eonfpeéiu 
tiHÍvcrúct %/fndeX fniqfrorií bominH , 
í ibi imputabittfptrierintNationts, 
qu¿s tftfectfti ? Palabras todas con que 
acajòcl fagtado Efcritoi: todos los dif-
cutíos humanoSjy qucxasjq pudícfl'cn 
ocutrir íobre q Dios cattiguc» y afticlc 
N j c t o n c s que él mifmo auia criado y 
multiplicado , y ion obras de fus ma-
n o ^ a q también fe pucdc¿y deuc aña» 
dir,que redii i \ io c o n fu farigre precio-
T i Y que filas acaba, dcuemos enten-
der, que tiene razón para hazcrlo , y 
procede jutüfs iniarncntc .Y íi en parte 
vá ac.ibjndo Dios citas gentes,de qaC 
tratamos, y exteutando el cailÍLi,aqUc 
tenia mtrccidojc i lc lo ha templado,y 
difpucilo fu e x e c u e t õ con mitericor-
di . i , no quericndo.qut todas perecie-
ran ctcrnainctc en lu i t iñt lel idad; fino 
aguardando a qac primero ic CÕUÍCP-
t.in aDios potla predicac ión delEua-
a e l i c Y ya qucan iã de mOrir eó muer 
te téporal ,cui tar les Ia pena ctertiajCÕ-
cediendoics t iempo,y medios para ai-
cancar ta fahiacion de fus almas j y 
qttnndo yatnuieflen el remedio de Ids 
fanros Sacramentos. Y fi auia de fer el 
callizo pc í t e .oa fo lamicn to repentino 
de fuego, como merec í a l a inf ide l i -
dad , y maldad de efiotras infelices, y 
nefondas ciudadesi en eftas otras fuef-
i c masmanfo el caftigo , y mezclado 
con clemecia y mifericordia. Y acoc-
dcmonos,quc pot menor culpa,de V E 
complacimiento que tuuo el ReyDa-
uid.enhaiec contarla muchedumbre 
degete de gtie-rva que tenia en fu Rei-
no ,ca í t igòDíos eñe peca do,con lace-
na que por masmifericordiofa efeo-
«iò el r n i f m o R e y , reconocido va 
de fu arrogancia'y culpa : y con todo 
fue tal el caflrgoTquc q u i t ó Dios la v i -
da con peftilenciaa í è t enEami l varo-
nes, en Colos tre y dias que d n r ò . Pero 
c a í a s Naciones jfc-que vamos t ra tan-
do , no h a & k ) tan aprefurado, fino a 
t iempos, y dando aios í a d i o s lugar, y 
9 f I - j t -
tiempojparaqlie le tunieílen dc difpo-
nerfe paraconíVguirfu íaluacion c E e c -
na, de q ordinariametc dexan hinchas 
prertdasiy quedan con ellas los M inif-
ir.ros,qiie eh fu lyuda ic empica. Y en-
tre otras razones , en que fe funda cita 
efptfrança,no es la metíorjfer los peca-
dos y culpas deítas gentes,mas d iuros 
de vehia y perdott ; õ menos indignos 
dèl , de quantos fe hallan en otras Na-
ciones del mnn'do i pot nacer en grr.n 
paite de ignOrantia y fláquezar circú-
ítanCÍas la vna, y otra, que difminuyc 
la grauedad de ia culpa. Y y a q u c heí 
toeado materia que ha hecho reparar 
m u c h ò eh las conucrf iònes de Jas Na-
ciones d e í t e n n c u o Orbe , y c a n fado 
fentimiento en coracones pionque fe 
l a í l i m a n d e vertantos pueblos m i n o -
rados de gente, v algunos afolado* c õ 
enferme da dé fe - y el lo dcfpucs c¡ fe c õ -
n i r t i e rõa !a fe.Para moderai e í l c fen-
t imienro i añadiré aqui lo que en bue-
na fiarte l o puede templar.Ello c sqnc 
auiique el gentio de los Indios fe ha' 
di f 'minuído,y mirado las ruinas de los 
pueblos , parece que es grande el nu-
mero de ios que fe han afolado ; pero 
bien c o n í i d c r a d o . n o es rato como pa-
rece {hablo como teftigo de vit'ra, por 
aueratrauefadó , por obligaciones de 
of ic io , no pocas vezcscl Reino de la 
Nucua-Efpaña.)Y la razó de lo d icho 
es.porq dcfpuea q cnt-raro en él los Ef-
pañolcsPfe h ã p o b l a d o Rí i l larcs de c i -
tadas de ganado, gr5jas,y haziédasd-c 
c ã p o , y de minas, ingenios de acucar, 
¡as quales no auia en fu Gent i l idad . Y 
oy al abrigo deftas haz i f das, y en cada 
vna delias, ay cafi vn pueblo de I n -
dios, los quales fi fercduxeráafus an-
tiguos pueblos, n ó fe hallaran tan def-
ppblados como parecen. Y c l v i u i r y 
auezindarfe los Indios en tales c í l a á -
cias y pueftos, cftà ya iftuy i n t roduc i -
do enlas Indias : y leseflà muy bien a 
fus naturales, porque tienen tierras 
<:onr. o d i da des, fi qn ier< h fe m brar, v 1 a 
comida y fuitento may feguío . T íôs 
amos. 
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"amos, como los han mcncftcr pira la 
l i b o í de (LIS Ka/icndas j 'cuidad mas 
dcllos en fa!udjy cnfetmtfdadjqnc los 
DulViioí Indios deTi -, que ion defetti-
d-idirsinios en ci\o. La ration,y fufte-
to , Io nenen muy ieguro , y d e m á s dé 
d i o el precio de futrabajo'para vertir-
le: comodidadestodas^porlas qualcs 
los Indios (c apli'can con focilidad oy 
a vinir en las rales haziendas , y cllan-
ci.is. Y ella es muclia parte,y cania de 
l . i d iminuc ión que padecen , y parece 
en Jos pueblos: porque ím duda es oy 
m u c h a b. ÍI cure qnc êftà repartida en 
c/innci.is. Y aunque es verd.id.quc 
no podernos todas vczcscfcafar a to-
du . íos Hlp 'ñolcs de trato riyurofo,^ 
h.m vlado con los Indios. Pero tnm-
¡ncn es cierro, que muehoslo çuardã 
afUilc y humano con ellos , y no de-
nemos cníparlos a todoi . A que !e 
añ. idc el ñ n i u b r cuidado que de la 
con íe tuac ion de los indios tienen , y 
l u n tenido todos los Rcyes-Catoli-
c o í j C o n ce un las que han d e ípachado , 
en ordvn In p ro t ecc ión , y con leena-
cion,y amparo,y conacnientilstmo q 
íe guaideH. Y por v k í m a razón , y La 
msjor rjípuefia a U dificultad pro-
pucíia, lea ,que las d j f p o i i ü o n c s d c la 
dunna Prouidencia, foírítiftiísimas, y 
fautas, y como talesdasiletic venerar 
c l diícurfo httmíinôí queno las puede 
compre liendcr. En elías mutftra Dios 
fer qLiien es . y an t S eii v a t iempo 
quiere d i íminu i t vnas:Nacioncsfíabc 
en otro mult ipl icai otras, o la m í í m a 
que auia dilírt inti ido , por fus jní tos , 
aunque ocultos.fíiícs ::aqac en toda-s 
f i isdi idasredeneruiccarf l juizio hu-
mano. Y bien es mène í te r . recur r i r a 
efta cazoniV c^ i í ide f ac ión muy fegu -
ra , en no pocas oeailoncs. de Jas que 
fucedeii en eftas Mifsiohes-, y empre?-
fts, dcacabacdc bautizar gran nume-
ro de párvulos j y luego llfaiarfe Dios 
manadas delLos j ye f loen t i e r apo , y 
ocafion que loshcchizems eftauã por 
b l i çando blasfemias concia el (auto 
BaurifmOjdc q quitaua laridajCaufa-
na Ja muerte al que Jorecibia. Y cfto 
no oblante queria Dios Tacar corde-
ros para e l C ic lo . D n t ñ c m j y Señor 
e s , q a c f a b c muy bien l o que fe hazc, 
y-tiene obl igac ión e l l ion ib ie de po-
ner lobrc fu cabeça ,'y reuerenciar tus 
ordeí ies . Y con cttevboluamos a nuef-
sros Mnyos,cnya d i m i í i E t c i o n de gen-
se me OÒÍIÍÍ,O a d i u e n í t a lg^, y dar ta-
xoiTdcJia.cn otras P iou ínc i a s . La dw 
minucion de los Mayos hafucedido, 
no tolamente porenfermedades que 
Jes ayan iobrcucnido (aunque no hai: 
l ido pocas) ni por dinermie o e í lan-
cias,y h a z i c n d a s d c h f p a ñ o l t s , q u c ef-
ias en Cinaloa fon pecas, y poco el 
•trabajo que los JEfpañoles dan à los 
M a y o s ; í i n o p o r q n e ciíos fon nota-
bJcmente amigosde andar,v curiofos 
• de v e r otras tierras: y parece qucfa í ia 
como corr iÉtesde r io d e t e n i d a s , q u ã -
do l e s incitan la prcl'a. Porq como en 
fu Ge t i l idade í l auã tan encerrados , y 
arajadosen íiis r i e r r a s , COTOO fe diStD: 
qi ¿ d o tuu ic rõ el patio , y falida fracs, 
h ã falido de cfl'a prefa^a tropas , y ma-
nadas de fus pueblos, y .paliado a ver 
mundo,y abufear ropa^y vefUdoeoí i 
q ci:bntie,yadotnaxlc7 q yanofe ha-
llan fin e l , D e donde t a m b i í ñ fe ha fc-
gu i d o i tj deíla gêrc M aya esmucha ía 
q repartida en cafitodos los Q¿ef-
tos de !a NncuaEípaôâ /y . f ç aplica bic 
altrnb^jo. Y.noobf íã tc E o d o J o d í c b o 
oy q u e d a muy bue nutiicr<} de Chrif-
táanos Mayos, los qualesproceden co 
: ínuy buen exeplo^per feuccanc ia^ lm 
-áeldczi r ,n i bolucr atrasen lo comen-
t a d o , n i auei da-do o c a ñ ó n alguna de 
a l çamiÈto ,n i r ebe l ión , como en otras 
Nacioncshafuccdí f ío- i -y i f iempre ha 
guardado •fidelidad- £aH¡ ios"Elpáño-
-lesk' Coaque rematamos i \ re lac ión 
-defta profpcra ChFiÜiandádjy paflarè-
mosat tatar de lasiNaciemes circun-
vczinasTyelniodo-Ccaíqt ic-para m u -
cha gloria-de Dios fe 'celebraron fas 
Bautifmos, mukqdccandc,-y nacien-
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De Urtduccion , y conutrfon a nueflm 
Junta fit At dos fcjiifítityeri'att'aSflla-
Hi c'Arte.1' " "-1 
StcHt.ici.tiVtiiieft'a'cn cl c/lado 
que acabamos dc cTcrinir, 
\.\ K J C S O O do Mnyoilu exc-
fiifln'^cljo i v i pi'-n-crrando cotos iá-
yof por las N.iciotfes'Qdc ¡iallstia más 
v .'íin^^í v aunque no Lin cop ¡oí AS de 
scrrre como l-i de MayOj que l ó b t d i i 
nsrio Us dc los-lianüs exceden !as ie i 
EiaTns en numero * íjuales lo íoii dós-; 
deq le efe due en!eftc capitulo ícõ;rí)i 
do . i jo l a smcnofprec iò lad ju i t i a Pro-i 
ui t lecia .qüc cuitla^y ptoucede rríace-J 
ç tn i ié foa lasaiifrsdcl ea-mpo. Lavna 
detlas ÍSJacioriCí es l l dc los Tepa-
gucs;3mií>3 de l o i T e c l é e o s , y ad'oif* 
de ellos fe retiraron en c l -a lçamicntd 
que••efetin irnos en el capitulo diez y 
n i i c u c d í i L ibro tercero, a cuyas úc¿ 
rea? curco cí Capi tán c õ í u cxerc i ta»y 
dexo eaítigados lns .cab.ceáíidcl a l ç a . * 
miento^ Cóefte caftigo de los pertur-
badeires de la pa^ypor otea parte-«ic* 
dodosrTepagutrs la q gozanálos.íMít^ 
vos fiw veztiiosfaiinq enemigos en ib 
G ê d l i d a d ) dcipuesíq.auiárecibid-d H 
do^rina del Eiiai igeHò,y.gaflaeon q 
•viutarijtrataron cõ ei Ga-pitá' d-e auen^ 
nrpazdcbaxo del amparo del Re-y^y 
icdiieirfca pueílo acombdado , y pd-
bUciõgrande , deiiado-laaiancbccias^ -
y quebradas anti^ias,y^edit Padre,iq 
iosfacíTc a d o â r i t i a c j .y b j iEt izar . r - .E i 
GapiEWyq"tenia fa ga&á ( como drxj j 
m o s j x n q â leu içara . l i l i i zde l Ettágc-^ 
l i a por todas aquellas Mack>mes¿ y eri 
a c a b a d o c o n la t e d a e c i õ de ^ n i , lúz* 
gxjponia los dios en i a q fe fegai2:a:d* 
ptí&tò eon mueho-igodo la p t o p o í i i 
cíort'dif loS 'Te^a^üe! ; , Jy t ra tó de fu 
Cííñuwiorv, y ikuftriiia có loS PadrcS; 
y-eil buena orafion , eli que .-uiian i lc -
gctdoitCinaioa qu,itro,eiiibi2dns por 
ios Sú-pcriorc; para que ayndaITcii a 
ids Herma-nos en ta mies que íe iva 
ampli-ftcando en - iqnElla P roa inç ia ; 
A legrarcmfc loS Padres eon b buena 
difpolicion .quc moílr.man los T r p i -
gti'cs pata secibicla. L t y d c Chtifro, 
gere rab bclÍGof3,y de brio.ti f»cedió* 
quando entro d e guerra a fus tierras 
ei C a p i t ã o , que vn Ind lodc í i a N a -
cí on,Uceando a rcFric2,acon vñ Ffpa^-
frcvt.lc ganó l.refpatia;y aunque ho í e -
f i i ivfodcllavJa ' j i igotan dicfírainérc¿ 
e/.íc í ed io vna tan gran cuchillada', q 
anofanotccetlo los amigos,quedans 
a!!i muerto, y ningún djcífro Ffpanot 
>.i dicta •mejor. Aceptofee! afsiêtb dc 
los Tcpaguc5,y Olieron a poblar a vrt 
paefío l l ano , cinco leguas arriba del 
r io de MayoreñÁ'n arroyo.q cn tu era 
t- l , donde formarò vn pueblo dc hall al 
fcilcicntasfamiHas y como dos m i l 
pcifohas de-todas idades: Ent rón dar 
principio a efta d o ü r i n a v n Padre, y 
c o m e ç o a predicarLcscl f uangeJio., y 
fusdiuinos miítcrios ,y preceptos, q 
rceib/ã con g;tftovaplicãdofc a fu o b -
fecuacia: y amedo acabado cõc l Eau-
tjirtvfeidc lospatvi t ios , qfue de ai^u-
nos quinictos i.difpufo el de los adul-
tos, en ^ue nofa l t a tóca fp í de mucha 
edififcacion, cbmo-en las demás i iue-
uas G,]ariítíandades,accas referidas.En 
auic;ndo acabado c õ el Baut i fmodc 
tewiala gente adulta , les pet fe adió e l 
Padre, q ed-ificaíTcn Iglcfia de p t o p o -
í i to , por fee elle medio deJa ipor t í e ia -
pása^HClospiTcbloábagS más afsiêto 
en la f c¿y policía hMmiina.y con qnc 
quedan por de la. Igleíia éftas nucuas-
gétes-íEdiíiçÃÇQlíi mp^feiaehavy capaz/ 
q o y perfeíiefíi:rniiy&cc|u£tada-dcííos' 
êfeFÍft(aiios-,&:q-ay-ati.bttíttófattàsjns 
aya auido i d q á t e t u d aígnna , dc . l aá 
que procura el demonio- f cuantar ei¿ 
Ouquas eonuct í lones , , que no toebé 
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•VCT. "^ le dà Hins clTa licencia,yquan-r 
dofc i i d à , cs ( como*tcncmOs çh ra s 
expccicnciu) para facarmuchos bue-
nos frutos dclbs . Y eltaptouidencia 
d ! l : i r- , imi,cs Li que tiene c o u c o í u c -
¡o J los Operarios Êiaãgeltcos, Us ve-
zes q'.ic te vén cercados-de i n q u í e m -
dcs , y alborotos en cttaS nttcuas con-
ucrísorlcs. > 
La otra Nac ión ferrana, que figuiò 
cl cjccplô de Ch ri it i a ii dad de los Ma-
yos, v vezina fu ya, fue la Conicaj:!, U 
, aimq menos copiofa de gsnte» 
cUa o cenia como de dozientas i - im i -
lias.pidio el tanto Bautifmo.y Minif-
rro ia l i i i icf ic Chti lHaua.Encargóle 
e¡ta emprefa al Padre que adminillra-
na a los r cpagucsx fcog iccó para for-
mar fu pueblo v n p u e ü o muy apaci-
b le , y alegre , que goza de vnarroya 
de buena aH,aa, m'JV cercano aJ rio de 
M u ' o . Bantizaronfcdeftagcw como 
fcilciCíitaspcrfona^, chicas, y grades: 
hizieron Iglcña muy capaz, y de du-
ra , ven ella vazen ov ios cuerpos de 
dos Cintos Padres•Miísioncros,cj 'am-
n c r o i a manos de Sos Guaçapanspoc 
la predicación del fanto Evangelio. 
Eítoí C h r i í t u n o s Conicaris han pro-
cedida co muchas mueftras de Citr if-
tiand id en todos los tíxcrcieios q Ion 
propios dclla , en celebrarius íieílas, 
vfo d ; f i n t o ; Sacramentos . c a i t ò d i -
uino,5cc. Son ác buen na tu fa í^n po-
}ici ihumini ,ve.xcTciciodeQtàcioç,q ' 
fon nsceiTarioscFi c i t ra to h u m a n o , í e 
hmaastaiado 1 otras Naciones. Y ñ-
n l i m i t e , c s t í D i ñ o de Ghrifto, ded^ -
de £10 , y hafacadofuspredeftinados 
parj fniittiplicar losdel Oe to . Y d é -
xmdoefiasdo^ N t c í o n e s , csfoEçofo: 
antes de paíTn la HiftoEtaala gEíèveõ-
ue rúoa del r io H i^qu i , yfu p^fHiííífa; 
y valiente N i c i a a {'q'cslaqstee-n-bg 
IHnadis de la Proaincía- dc-Citjãi©?. 
fe feguia a Sos Mxyos:) déteneínos-en 
Jo interior 'deftás ferraí i ias ' intetme-
di VÍ, y correr por varias , y fieras Na-
eionesjque las habitan,euya reducció 
a l a F è j y L e y f s n t a d c f G h t i ñ o ñ a e f t r o 
Seí ior , lescoflc las vidas a los dos futi-
ros MifsioneroSjquc cubiertosdefle-
chas , dieron fu v ida qo efta gloriofa. 
emprefa. 
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Z)Í lit r:duccion , ,y Bituttfmo de otras 
Nactonci , que pueblan h inisrior 
dtfta mi/má Jit- ' 
. . r m , • p •. 
' Q Se puede negar aue r í i do 
mi lèr icordia muy fauora-
bl.e , y íingular de la diuina 
Bondad^qu e defdc que fe 
c o m e n ç ò a predicar fu Euangclio por 
los hijos de la Compañ ía en la Pro-. 
u i i icw4e C imloa , nunca ha parado 
Su •curto,-, y cxicnfion por todos fus 
ternainos. ;Dcfuerre, í iue en cincuen-
ta y tres años ^ c ha que fe comen -
çò a prcdjcsrebfanioEuangelioenttc 
ellas gciités , -no ha pafTadouingunOj 
que aunque en medio de grandes pe-j 
ligros, y ai±>ororo^ 'Ienantados 'porel. 
enemigo del gene 10 humano, no fe 
aya cogido abundante cofecha de 
Burcho numero de almas conuen i -
das a C h n í í o , bautizadas, y agrega-
dasa la fan ta lg le fn , decuyo imme-
r ó p o t j a o t o íc c t c r m i r à c n c l p o â r c -
Eo L i b r o defta H i ñ o r i a . Y i à u n q o e 
del refeafro, o manadas de fieras amã-
fadas , de que cn . í f t ccap i tu lo fe eO-
criue , ri o fu e e l fr a to r an copiofo co-
m o fe defeò^ icon t o d o , no dcxòia . 
diuina Pfouidçiacia.de hazerfu cofe-
cha , y ehtreíacaCídeiíasBiiichoscòr-
d c r a s i c o e e n t c s d e í T i ñ o s , que lefiie^ 
ran a alabarcternanwnte en hibtenv 
aiiec ttTíaça, frn oem name ro de ad u í -
EOS; pre deiií rindes j q focie IMosGfco-
gep i y facár'de en-medio de precitos. 
La s geiweí ^¿ías^ qu e en e ñ e ca pi -
Eulo -eíc t ioirè , 'v iuiaB ea rancherías 
de r t amadáspoce l gruef ío , yfcnos.de 
la í é r r a n i ^ q u e cac a la yãda de i N o t -
.$c,entre cl r i o d e los Cinaioas, y e l d e 
A í a y o . Y fon ciias Naciones aque-
]Lis, tk cuv-a reelticeioh fe c a m c n ç ò a 
t r a t a i en cl capitulo vl i imodfcl L í -
. BfõTintc c e d e n t e , i a s quaics d e x ò v í í í -
tadas, y ditpue-üasci Padre, q u e c n i -
cLma de los Cinaloas..-: para q u e quan-
do ü e g n f l c de Mexico o r r o Min i f -
i r o d e db í í r ina , te cntargntlcdcita: 
l l a m a n t e c i tas Naciones ; Chinipas, 
Cíuacapans , Tereons , Ih ios ; Varo-
hios. Fitos v i í i m o S i i i c r o s f ob remá-
.neta i v menos comunicables q u e í a s 
demás Naciones d e la Prouincia; pe-
ro a u n q u e ialcs,no acóliardo fu í c t e -
za e l animo Apoílol ico d e l Minií ' t ro; 
q u e Diosefcogio p a r a c t i a emprefa. 
iílic f:ie el Padre l u l i o Pafcua^a q u í e 
J¡:cgp q u e liego de Mexico a nueftro 
Colegio de Cihalba le encargo la 
Janta obediencia eívauucu a Mi ls ton: 
y ícpar t iò para c l k . c ó h grandes d e 
feos'de cmplcarfe todo en c i ta -g lo -
rióla conquisa ;.y.-con.fcriiorbfo.alié* 
t o ^no perdonar a.irsbaífos j i n d u í i n a , 
ñ i . d i i i g c B C i a ^.para'facar de las garras 
del demomoicí las almas, t r i a d a s p a i 
ra . la Bienaaenturança.. Empréfa ,q .uç 
le coilò la v ida . Quando l legò;eí tc 
VaFon ApGñolic 'acon-otrostreSjPsi 
d-ces jque taínbren v e o i a a a e m p t e a c i 
fç en cftas, Mifsioness a i , punto «pie 
Je v i , y c o i i i u h i q u è j t m c h i z o rcpáiar 
1̂  Cantidad j iquc . ' r e fp landec ia . t r r 
f e j a í j l a n t c - l a qualUteipu.cs teüifica'-' 
coifas obras., y -cittydes a d m i E a b l e s ^ 
qtttadcíaíiEfc -fc .daieàn Liego c l -pa? 
d ç ç t u l i o a r f í i i p a r t i d o i ^ h i z o ib prin^cc 
a f s i c n t o c n e l f s a ç b k ) j y NaciómíLhi-í 
n ipa .que eM,là,mas/ítuicra,y^cí>piieiílíi 
fen e o f l ü b r e s h U E c í a n a s í q L n c l a S i d é i t í á s J 
í>iòfe lue-fofl aptsm.dtsc íii le i ígaA^aé-
y^baatizóJbuejii É u m t í r o p í t t ^ v i i l o s p 
^ f t o d ^ i q í i f í í m o i ó f o s , Mifeionçrcsf' 
quecíitramíSoí) Bníc i ia -hãbrcde- tçn^ 
uct t i t alaias^X¡íiUaí4sial,-q foHciKiúaj 
abHiíodcjBios^GwtíTad-Ojy f c a t a á o ç p ' 
el poço de z m a r í a ; quahdodiViédo- ' 
le los Apoftotesv iíaé'j •manáurÂ .z ref-
pucib d e l d iü inó Maicftto- netefsitai-
.do'de f i i í i en to .Corporal j fde • 'fcgocibli 
fbshe'tf Tr.Sdüca&ê fyem'vif nefeith-.\?i-\&.-
.ijre.q a mi mé 'í o l ici ta; a a n q f ô fo t ros 
la ignora¡s,c5 la fahiacíon, y ganancia 
4c Ja pobrecira Samaritana, a quien 
aqui he predicado, ¡aút iq b ié fa t igado 
deicar l i ino. Mucho d c f l e fu diurno 
c f p i r m i , ydefeo d e tootiertir alnias, 
ania comunicado elit' Señor T XW Get-
•uo P.PafcnaUq engolbfinado to 'nlos 
bocados regalados de Ban t i fm o de 
párvulos l u c i l o acabó d e bautizar !a 
Nac ión Chínipa , -q auíamo1: dejado 
•may b i e n d t f p R c t U ' c d e l Libtotétfce-
ro , ayudada coli el í n d i o C hri l í iano 
Temachtiano, ¿] la e i d c ñ . i u a la dòclr i 
ha Chriíl iana. Küa hLzx> c tire ma d o af-
fiêtoeii c'ftü CQaciõ , q te r c c o « ¡ o toda 
a pueblo de quinictos v e ¿ i n o s t d i t i -
•còíii t^leíja'ihuí '-viítófa, p b r a n e r ya 
CB .e í tc r iépobn^Ctoaloá oficiales d i c f 
tres de Obras ; y' ^¡tiir ^a ius primeros 
ChriítiatiíJÍcíí-rriíJChaVnaspolicia, <j 
al principio. Eftepivebib firuiò a l Pa-
dre como d e fortaleza , p a r a dcfdc é¿ 
Ír|éóquiíVahd"òia's-btriaV-NaCi'^cs^'-
tss^q tcraíá'iii viftatyjfit-iJinègcY^la 
iabot de l ó s ^ £ j ñ o ' i ' t h m i p a s v c S r a & -
çò^a ciiiliainfí.-tós^cá^osíiias ijlucíírcs 
de Ids NacséPtíGscontãfcahas, Gt iá^á-
parií ,Ttmorís!>í^i 'bs,y Vartohi«Ks;"Co¿ 
guegò eJias&íJiCíÉfties^ctíaLiãefparcii 
d^enrãchc?Ía§p©íacjijt-lí.T 'sííCífa&,a 
éxk puc hloi-,' Hôâ't*JÉ6-ff u tivfõ cómo1 ftnl 
yjqu^írotíSÉíisFalttitíáái Wízièrfâtftóo^ 
íg l c f i a sdcma^dc^ i í í ^ i j á jdô í Jc^ã fe^ 
d í batirizát 'hÂjjat^iítos q 'qu-é&iaãÇy 
tb d o S' 1 le gááSSíi'itiai d e m ü ; í 
-tíMsíos,!'jC|)as«cè-'w6^íãdcs féruêíeVát 
diípprieplfeS-itíiiltoSi fvafs ijdíPtê^líg 
r çc ib r t í&oH^ t r anSé t í f -o deifílíi^ 
cas, yíermj&nífs} d f e c l à h h i í o í ^ í a tíé-' 
dds idadld^ faftfeot fiaiitlffñ.c9 ^ n l ^ 
peretei: íKEràr-íkai^PèW3"--Pfeaiíáié^ 
Y 3 i an tà 
• i | 
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•£ 5*5 Lib JV.Mifsbn del Rio Mayo en Cinaloa, 
i an t l Fc , y no dc xauà de hazci frutó 
la divimapalabra , poderok para que-
Jjrantar peñas, qualcs etan los animOs 
deftos batbatos. Porqui finaimcnic, 
cai'i toJosCc diipuricion,^ iccibicTofl 
cl Caruo Bautifroo : introduciafc cn 
ellos U Ley de Dios, y coílCibrcs faik-
tas, dexando vicios barbarasdc ciu-
briag,uczcs , multipticidaci de mugie-
ses, y ôt ros d'ç fu dentilidad^acudic-
do eõ gurtoalosexerticios de Cbnf-
iianos. EÁIOS ffiuos que cogía y a delta 
vi í íael Operjr í ioEuàn^eJi tOi le ¡mi-
maaan a trabajar cn çlU incanfab-lé-
mcn'tc; aunque có l i o pocos peligros 
de perder l^Valud , y la vida cu ladc-
jiianda^halta que fe le Heg.oel tiempo 
.en q de hecho la perdió , comoprct-
to veiemos. • " 
C A Í ! ir v t o v m . 
fflutus p h t k * v.n índio bttlftüjg^ie matir 
M Pudre lulio 1Paf(*<4¿: cçntfifçs-sompl^íS 
¡lefit iclite ¡prOfUfando elalc&mig&-
í tynts . 
"Vy cõfqfadtJ vUúa el l u . 
l i o , c«lEiua»doc¡ bvicuo 
maEudioqacawíí plataiki 
C Í \ \ Z IgfèAaiíácqiainibica 
DÍQS ivafa^aod^fissfEwss^s, de ahatèís 
de niÕQs, y jdu!,t<*Si q i< iv a H©u2Biit> 
pira li,a[i_Ecs que, fegaic^.la-EcmptHaítj 
C õ q ú e c a f i f ç Ht tW^ade . dS íü iñr í i -
ta S^WÍ^* ÇàeiílI^ftiiSíi.Pwtííiic cí de:-. 
jiitMiiQ (3 qufch lUmàfa iguhíc ftetari 
f a ^ 9 ^pfet3XSaiijd)jiaHabta£nj.d>Qsi. 
cacia^c ^a^xo. ,Àuíàxíà*ip3do cite 
pe listos , çi* pattwuou-y diftaSfte^ è t \ i 
S ^ ^ d o y a 4 ^ fo^^dôjf i laí íiEia í i to 
fíin^E , çomen^òj^seíaoitLei iaiart.--; 
grc4c i i id ios i a ^ i i c í os, ,y Üaaei- ieua:. 
de los mas fieras que hat lò en eftas 
!Naciones, parahazer guerfa al Euan-
g c l i o ) y Mín iü ro que l o predicada. 
Para la exe tu í iom deftoq traçana,ha-
l ló a fu proposito diípuefto el fcñimo 
íiepo del Ind io Car iq u e, ítaní a doC o -
batneaiidc qqien fe h í zd raención en 
oí L ibro aníetredete. A eftc I c t r u x o i 
la me mot i a la libertad batbara aní i -
g u í y c n q u c f e â u i a t r i a d o í y en ella los 
-vicios de que goaaua ^ ân reconocer 
Ley, que le los píohibicíVe. Y como 
el viuirl icenctoíi lTiente fe 1c pega f3=-
t o a latmuialeza deprauada,ho huiro 
meneí ter mucho el demonio para pet 
fuadírlc, íjue rratafie cor» ortos feme-
jantes a H> que dicOenia muerte ál 
Padre, có auc refucitariaB fus vicios» 
y a lçar iancabeça fits cn t rc te í i imíen-
to s , y fe acabaría con Igiefia ^ d o â r U 
na , y C!iritUaiidad,que esa lo que tíi-
rala-ojctizadeldemonio* ComCRçò 
a tpuuo-cat gente, y comunicar fu fe-
c r c t o c ó t o s Indios masdeptauadoSi 
y e i t quienes menos iinprcfsion auia 
hcchtola^ £ c d e Cht i f to . Andaua de 
viija cn otra ranchería denarpiandola 
p o n ç o â a t t^ue en fu c o í i ç ç m ardia , y 
í è ocuttaiia. Ei Ind io cía grande ha i 
&4a(±<st>y parlero ; y los qae 1c oíatt dfc 
íii ndtuxad f ac i le s ,' y afs i fe' le i v ala 11 
gM^dijcTOísvglicesfusfemeÉa^tes,^ d é 
fuíÈífcion G u a ç a p a r ^ d c f u y o g u c e t e -
?3fícroà»è inquieta.• í íaztan fus eon-
ucnticaios., britidandofe; i fu vfançá 
coü iasicaãttas de tabaçe^^que eliíipS; 
y embESa^ados . 'ea^^áfe íjaitbaro fam¿ 
n io , yencendíe i idoSat^f táse l füégoy 
&lta¡uácentellas dieipa^aferasItenas'dé; 
GÓie*%jM:atiia-E4as.ccaaítfe!ccaFga pe-' 
f s i í í s t ea - eDtcar.ea bt í g t e f i a , OÍF XV 
áv&vcmi, f v^ i s í a í adçsa ív j i a i l t yp iy í . 
qae'fevcfíi^fítti Lj^aiBeáiítí i i^^oocíW-" 
fioa-deUaplatica*, fe.v«asaia pâra i^sç 
qofiTqairBübii lat-í^da iat í ^ d r e ^ 
c i a í d qh í í ea fasíÍSEE25 OLoi&^trodb*^ 
ado i t s i é s ie^es^-^ í t túdàc lo í í e k s t f i ^ ' 
tigim-tayas A a^s^efttesyy paHefltcst-
Ai-
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Algunosbuenos Cíu i f t i ano^que m i -
ca faltad ctl medio cío m j i O í ; cono-
cían el fiiauc y y amorolb trato coque 
~dci Padre eran tratados , y focorridos 
cu todas ocafioncs , afsicn lo cípiri-
taal de fus almas, como cñ lo tempo-
ral de fus cuerpbs { c\ue realmente te-
pia vnas entrañas de amorofo PadtCj 
cOn los hijos que auia en^endtado en 
ChriltoOEntcndicndo,pues,e(los In-
dios fieles, los ihtétos pcru^rlos de íá 
traición que los otros máquihatianj 
d ierõ noticia *k' l la , il Padre. Fl l^iuro 
Aiiniítro , có (ii toraçódfc pilonia ca-
did i,fin hicl de nialieia, no daba hiu^ 
í h o ctcdito a !o q 1¿ dczíah de aque-
llos lobos i a mi zeros , que 1c dclcauÜ 
bcucr l a ímgt-cfpero coil todo, llega-
do.cl tumor de las platicas dertas m -
quietades a los Padres , q cftânati cu 
otros partidos,}' al Superioisque e l l a -
u a ene! Colegio de U vil laj y el pel i -
gro ".fafide q corria la vida.del Padre 
Julio Pafcuái» t rató con t i Capitá det 
prefidid (que para eftas o¿alioncs fu.f¿ 
tenta e¡ Rey cñ eftas ftoreÍ3s}que em-
biaúc alguna cfcolta de fo ldados iqué 
acompañaíTenal Padre, y amparallcí i 
la íglefia.y los Chriilf3nos,que cfiaua 
q a í e t o s , en cafo que !a Facción de los 
a lbòro tados mtcntafiValgun d a ñ o , o 
mjldatLDefpacho el Capitán feis íol-
dadosArmados ,queafsHHeí íehai Pá¿ 
dre , pata reparo del pellero que fe l e 
ofrccicffei Elzelofoyy p o r ó t r á parte 
máfo1 Mifliftro á c C k ñ ñ o con eí de-
feo de la quietud } yfa lmciõdef ta ge-
te,eíft particiiiatde4iquc.CE»í.abeça d é 
los p t incipalesdé iacetó¡uncÍon¿ toa. 
ferudíoías oraciones, ccín palabras .¿.y 
amoneâadonfes.'bbiftdà&i y fuauesi y ü 
en^antunjyaen partiái lar;procaxauaí 
folTegarloiarlimos engañado? i y d é -
prauados-j poniêdòlcs4élãfc las oblU-
gacioríésde-ChrHttanos f q como tai! 
les teníanrauserldtí ya o í d a í á palabra, 
diuinai A l g o fit rept imieron¿ y fofíe* 
garon coii ettosmesÍTos los indios i n -
quietos j attac|uç e e m o d e í p t i e s pare* 
ció mas fue difsirhulacion fingida, q 
verdadera mudança ; porque tufpen-
dian fu intento dañado para o i rá oca-
l ion , ^ u e al fin veían al prcíente citar 
el Padre amparado de los ioiriodos. 
de fu compañía } a quienes fe junta-
aan otros ChnlHanosfieks „ qucrcc 
conocian , y exper ímentauan laí gra-
des niut fitas de amor, y bencticien-
ciadel Padre. El qualfiandofe dcllos^ 
y paicciendole , que ya la remediad 
fetoflegauat de lp id iò a losftildados 
de clcolta , desand'oíe todo-al ^mpa^ 
ro de m i c ü r o S e ñ o r , con cuya lo lá 
compañía auia pallado aquellas «jua-
tro años enrre aquellas fieras, y las 
auia amantado , l i noarodss i a m u * 
chas delias: y afsi los foldadbS le bol-
uieron al fuerte de Catapoa , y D i o s ' 
iva cní rc te t t ichdo l a i cofas para dar 
ía corona^ no folp al Padre l i d i o Pa í -
euai, fino t ambién a btro Padre que 
iva por eomj íañero de fu eu>pLefaj 
Coino ya fe íigue dezic¿ 
C A P l t V L O I X . 
l legaetro P a á r s ü t Mrxigo ; parâ (ofn? 
.paficro-de Mifiinn'dil Padre faU&Ptif. 
• • t&M ; ybarhÁwi -ap i f l a f eâ -¿tm 
¡a mtitt íe x tntrambat 
Pedrés . 
Vr.qüf ( t o m ò q i t f e á a dicho • 
en el capitiilo paílàdo )'los 
tumotes del a l ca i í )k t \ í c í 
principa ¡mente de ía N a -
cioti Gaàçapat i . -y d e l fieroCaciqué 
eobatneaijcabecai y caudillo deilosi-
parca'aauercefiado, y que el Padre 
luH&PaicEui^edattayaiegUEOi pe-
io Dmston . f i i ai ta prouidenciaiva 
kaziendo tiempa íiarta q u e líegaílc 
aquel i en que •ejtreria coronar j i tntbá; 
2 dos Miniftros ftiyos,. cçxn glorie»-^ 
í b triunfo demuectev Pos la p r e d i c â ^ 
eion dé fu Euangelikt;; yglbriadefti 
í àn to nambce. Suced ió el c a f o ¿ r t t ' 
ía ocaiion que fç d i c i . Erá . V C E I M 
Y 3 a las 
a Us Naciones-ic que t ra íamos otra¿ 
que tema JiiiiíUd y comunicac ión cÕ 
ios Tepcguan-cs apollaras a lçados , 
que poco anecsaui-m quitado U vida 
crueiinencc a otros ocho Padres de 
micítra Compañía de Icfus ( como Ce 
clcrmir-'! en fu lu2.ai-.) La dsclia Na-
c ión , que c í a Genti l , maleada por los 
TrpeíV.i.iíic?,y como vc/ ina a la Gun-
^jpari . , I c i n t r o d u x o , c Uizo amiítoíi 
coniell.i, para qnc en U nuicrte y mar -
ticio de Ion dos Padres, concsirrician 
lunío í como n i U.de Chruto , canalia 
de. Gcnnlcs ybsdios. Lr>5 vnos pucsy 
kvs otros .mi ruaron Í y esonaron a los 
Gaacaparis [í.iurizado-í, que dicíVen U 
muerte à aquel Padiv- que ceñían con -
i3s,o, y los traía obligados a acudir a í'a 
5]-glL-Ja, rezar en ella , oit Milla y fer-
m a i i í c o n que los n a h canfados. Con-
ellas pl j t icas, y otras Í.i sones feme-
;ajites¡a ciUs , anidian para animarlos, 
aj lacaleso intento,que s í s i como los 
Tepejuancs íe íalieron con el íuyo?.y 
acabaron con los Padres que en fti 
c o m p i ñ i a te niaL%v.can «otros muchos 
EL pañol es, a quienes aunn quitado la 
v i J i , y Calieron triunFantes-. lomffrao 
pod í an cfperar les íucede t ia a elfos. 
A ñ i d i a u mas ,. que.elfuerte de'J¡<i.on-
ic leí i r o s , -Capitán, y CotdadoSjCftauan 
m n ' diiiantcs; y ellos viuian entre pí-
c i ò O Í , d o n d e ficilnientc íc defende-
i i a n , aunquanda vioicfl t i ifo .brc eílos 
los £fp.moles . N o f i i c maMrüetj i imi-
clao.pita-enCenticicl demonio. eí.fuQ-_ 
go que parecia eliao^ipagado : por-
que fus a'nimoS'de atras dañados acá--
barón de prot rampi t : y para tnntíiD 
raascoaipliccs de íhjtralcioji.i y.com»: 
paoccm de fu H e f c i í a . r i í cafe íçnsios ' 
Efpaãolcs Piteíícn a.taftigirfiitteliíüt,-
co:iaox:aron otras, tançheiÉasjde;Gcn« 
tU.es veziaos, ~ p m i qii-e j i tm DSCÓDCÜ-
rricíTeá a -la c^ecadoti; de ÍQ .dañ$da 
i n t c m o i , y fc^hallaffcn.obügadasaí la! 
defcnfa..;£aibiacontesinaijojos.de:ca^ 
ãaekts .de tabaco ¿ c o m b i d ã n d o r c c G a 
los brindis vfados p a n fus ba^b^ios 
acometimientos. Rcc ib i e ró i a sd i chas 
rancherías los recaudos de t iaicíon^ 
y el combirc con agrada; y no fueron 
mcneitcr muchos ruegos para hazet 
amiítad como Herodes,y Pilatos, los 
que eflauan incitados del demonio 
contra Chrillo,Y fus Mifiiítr-os.Delti-
naronel día de fu íàcciíega emprefa, 
y.por pucllo njas a p iopof i to , para jü-
tarfe, y executaria el pueblo de los 
Varohios, que feria de letcciétos vc-
zincs.Y como la f.tcciõ era de t ra ído" 
tes^poltatas de fu Dios , y de fa Ley, 
cmbtaron a .llamar al Padre, que la 
predicaría , con ocafion de que dieftc 
ci Sacramento de Ja Extrema vncion 
a vn enfermo , q t c cíiana nv.i y al ca-
bo, ¡r ¡ Padre,que en razón de acudir a 
kisouejas, í iempre velo,fin perdonar 
a rtab3)o,ni peligro,fue dcfdc ct pue-
blo de Cliinipa al deVarohsos-; d í a 
los íantos Olios al enfermo : y lin de-
teneríc , como lo quificra los que de-
feauan darle U muerte,fe boluiò m u y 
de pñcfiaat i i pueb lo í i c hijos Beles', y 
muy bncr ros 'Ghr i í í i anos Chinipas, 
donde ciperaiia'aaia de llegar el que. 
fe le ania feñaiado por comp^iñero, 
PadieMauucl Martinez. L l e g ò a t fin, 
c lnucuo Mrfsioaero^que fueiecibi -
á o con gráde;alegrra del pueblo C h i -
n^pa, y mayordeí .P. l u l i o Paícual , q. 
2uta,paíiado aquellas .quatro a ios e* 
a^aèl la ioledad, arhaíi-tãndo fieras ác¡ 
aquellas barbaras^NaotortesiYsmica-
do dcfcaití'adossjes),-© qtiatto'diascfE 
efte pueb lo losk íos BidigiofasíSacer-; 
dotes, que^üíaual i J íóspani q u ç o f r c -
eieíicn fus vkla&pot fdamor.attieodo: 
dichoAdifVaDEJn)ÍDgo;ícmtc -y>cmco-: 
de Encrodel aáb-dedHÍt^ íHíciétosiV 
trcímtay dos-, paniqrDBalpiiqíilseKle 
Varohios(Íugari!yp»eRio, de fa t r iun -
fojy v i toró.1 ) iRsãcifeiierotilo&eílositá^ 
b i c a cGttmuefoasda'iñtfcha-ale^rias; 
snnqaiQ íi í-vg,i da^ yfal íã; eo n arcos,^ KL-L 
mjCJSjdrfsiimiIanskíáriripreí ia ponuo-
Baide fus ca r t eónos i i :que conxlraiif* 
m o femèlaBtCícaesa^riíetoa l ^ o u a ^ 
tro 
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I tro «lias figuícntcs. Kl lueircs vn I n -
dio r.iiív fiel , y Macltro de Capilla, q 
k—^l Pndtc JtiHo auia criado co mucha 
Chriíl ianííad, 1c vino a dar auil'o,quo 
I aiii^ entendido , qiiclos Guaçaparis 
eílauã muy alborotados, c inquietos, 
I -v con refolucion de venir acompaña-
dos con los Varohi03,a d.it la muctec 
I a ¡OÍ Padres , que ya rcni¿n juntos : y 
añad ió , cjitc de tal liicrtc auian decía-
I jado fu dañada refolucion los Guaça-
paris apollaras , cj a vn Tcmachtiano, 
I Alacftro de ioctr!na,dc Nación Ch i -
nipa , aunque cafido con India G u i -
I capan, lo auian muerto con otro her-
mano luyo . El buen Padre lu l iono 
I a cabana de dar pleno credito-a lo que 
el Macftro de doctrina 1c dezia , ni fç 
I petfiiadia, que huuieíle llegado cl rõ • 
pimiento de ios Guaçaparis a aquel 
citado : y por otra parre no queria dar 
furto , n i cuidado al nueuo compañe -
ro,qnc entraua en'la Mifsion(.no obf-
tantc que enrrambos a doyau im te-
j i ido hartos prenuncios , y auifos del 
C i e l o , que fe Ies líegaua la hora de 
rematarei curfo de I n v i d a . ) Difs i -
mulóc l Padre k l i i o p o r entõees , haf-
t i ver mas claridad del alboroto. Lie-* 
garon el dia iigaiére otros dos indios' 
ChnUianos fieles Varohios , de los q 
en medio de tantos malo* tenia Dios 
de fu mano; y cólagr imas en los ojos 
le di xero al Padre, que aquella noche 
cftauan deterrainados los inquietos 
de matarle, Viedo ya_el Padre itiiio, 
que fe iva confirmando el rumor del 
alboroto % le pareció era Connenicnte: 
reparar el pérligro»rque' amenazíaaa xt' 
ia vida,y la de l . cópañero , y a-Ja Iglc--
fia, y Chriftiandad: defpacho reeaudoíi 
y au isòa íiis-fielcs Chimpas, pará/que. 
v i n k í f e n e n defenfade la Chctítian^. 
àzdy por ver-fi pprefte mediopódia--
âtaiar todos crios daños , yelfoiiipi* 
ni jc todelos Giiaçapsris, y Vatoferos* 
inquie tos-Eí mealsgjerra l legó al-pue^ 
b lo de loi Chi'nipas^ ¿"ticmpoqttc-ef-. 
taua^pocos eñ e l ; pero eífo& gac. smia-
tomaron fns armas c o n animo de de-
fendei" a los Padres, ly,leiia,y Chr iü ia -
n o s . Mas llegando a la mitad del ca-
mino , tuuieton noticia que era gran-
de la mul t i tud de los contrarios , que 
fe auian juntado , y que los tifies que 
ivan , no ferian poderofosparareí i f -
nrlcs ; conque le hallaron obligados 
a bolucrfe a fu.pueblo , y r e t i t a i f c del 
peligro: y fe tuno por c i e r r o , que fe-
gun era la fuerça , y numero de los 
enemigos, l i los Chmipss que iva en-
traran en el pueblo rebelado , todos 
perecieran . Llegada la mañana del 
bab-ido,citando recogidos los Padres 
en fu caíita, cercándola l o s rebeldes, 
le pufieron fuego y ¡ t intamente a !& 
lglcf[a,có quien es la laña, y furia del 
demonio , y fus ícquazes , que dcfcu-
bren c¡ animo , è i n t enc ión , que les 
incita a Quitar la v ida a i o s M miílros 
dcEF.uangelio. PUCIÍQS ya en eílc c õ -
ñ i d o los Padres,y viendofe cercados 
del fuego,y dedos lobos earn i zeros ,q 
deíeauan; dcfpedaçartos , auicndofe 
confeífado el vno con el otro,fe c o n -
folaiaan a n i m á n d o l e a dar con alegría 
fus vidas por.Chrilto ^ y por ayudara 
Ja faluacio de: aquellas pobres almas. 
N o parauanenhazer feruorofas ora-
ciones, a Dios*, que ivaentreteniedoj 
y r e p r i n i í ê d o c l furor de a^qncllas fie-
ras , que pudieran entrar de tropeia 
matar dos ouejas-manfas, v defampa-
radas^ que aHLreman : y ordenaualo 
dfsila diuiiia. P r o n i d ü n c i a , para que 
el Padre luKo-JPaícaaJ tuuiera lugaf, 
y riêpo.para di^wmcra fufrír la muer--
te^os^ l ig re íes iChEif t ianos que con-
figo tenia » que eran nueue e a í p i m e * ' 
ros,y 06ciraies.de la obra de 1* I gle Ga, > 
que pfâiiàua e d i á o r : .yiocfeío ¡ndie-cf. 
tois:cantotes que-femiamen la Ig le f i í : ! 
p o r q u e e n r é d i a ; que í a f i j r j adeaqye -5 
litis apof ta tas^sGent i ies i t ía auian de1 
perdonar a-Jcá^ucL-eia» tan fieles a 
GhriftójYfus-M^imllros. CDnfefsòlòá ' 
arodos-el Padie,ronfoCT3iido1os'páif 
TÁ lam .ueEíe ,q .p^iecian porlVr Chñf -1 
a 60 Lib. iV.Mikion del Rio Mayo en Cinaloa; 
tianos, v pot \a ç i iardi de los manda-
miento:, de Dios í c o n f o l j n d o l c s c o n 
las c!p-iaiiç<is deque irían al Cic lo , 
muriendo como morían porefta c i t i -
C\. AanqaC; con todo les anisó , q«c fi 
piidiclten efeaparfe de ac\ücl peligro, 
l o hizicilVn. Ef tocõclnido, los Padres 
i i i i c r n n de los apofenros dondeaiiiml 
citado recocidos con fu rebaño ai pa-
l i o dei . i CJÍ'I , porque ya d k i e ^ a y 
hamo los ipcct-iLia ; aqni oyeron rm-
U.\rcs de baldones, ¿ imprope r io s de 
aquellos enemigos deChriito,que lo-
cos v iuriolo1; clcnpian en fii'í (1CIÜ,>S. 
"I>os much '.dios cultores que fe eica-
P,iron,cl vno en vna ahzL'n.i,y el otro 
«IcOaxode vn Alr.icquc tenn el Padre 
luí 10 dc iu io de tu C i d , donde lose!-
c o u d í ò , d i je ron derpuc! , qne los Pa-
dres en elle ciempotc h incauín mu* 
chas vezes de rodilUs , yleuantaxido 
el eoraçon.y los ojos a! Ciclo»moít:ra* 
u.in giãde conforir idad cen b vó lü -
tad de Dios , que ios -ponta en aquel 
trance; y que fatigados delf 'hnmoy 
fuego , trocauan quanto tenían en ei 
cuerpo El Padre Lulio-Pafcual, como 
t i n dícftro en la lengua de aquellos 
fk-ios barbaros, p tocurauaamanfa r lo í 
con amorofas carones defdc fu cafa, 
para que dcfiíHeUco detan grande de-
liro,ofreciendoles-qoiro tenia en;ella 
de copa, hachas i y etrchiüos, con que 
los tolia acariciar , y todo logaíVaua 
en fu beneficio: aqi ic refpondiecon 
los in3ra.tos, q no qncriaa fino mitat-, 
l o , y viuir a üis voltmtadcsvy él ntact-
1 0 , ellostomanararosiolo qoeftictl'c 
de fu gat>o.En eftaaiíiecio&j psr-ac[ue 
durara maselmart ir io , fo pafeò-patte 
del Sábado Con üi noche; y^alámnãa^' 
n,a delOomingOjei morcar cíeí-alboTo-j 
l O j y G o u e r n a d o r d c l o s G u a ç s p a m ^ 
Gobameat. apoñata ,' nrcogiendo t o -
dos fus c o m p í i c é s y a l i a d o s vlosconi-: 
b i d ò ala e cu ei on de ;la muerte-d e f 
tps benditos Padresi'hazicndo tita1 
p í a t i ca : Matemos pref toacftc-engaí . 
ã a d o r ( habiaua del.fiaste ío i io . Paf-: 
cual, que era el que Ies aula predica-
do la palabra de Dios) que nosprohi . 
be tener muchas miigeres,y nos man-
da entrar en ia Iglefia: matemos prei-
to al otro , que v ine de lexos a hazee 
l o m i f m o , paraque no vengan mas 
Padres a nueftra tierra ipara que que» 
: emos Padres? maremosios,y queda-
remos !ibres,íin q aya quien fe opon-
ga anuertros güitos? y vengael Capi-
tán , que nucílros picachos , y fierras 
t e n e m o s , d õ d e nadie nos puede ofen-
der. Y dizicndo^y haziendo, con gra-
de a lboro to , v furia endemoniada, 
a c o m e t i ó aquella canalla a la cafa dc-
de etlauan los Padres,y fubiendo par-
te fobre las tapias del patÍo,y orra t r r* 
pa ce rcándo la cafa, v abr iendopoi t i -
llos , porque note efeaparaninguno 
de ios que en eilaeííauarl recogidos, 
comentaren a difparat flechas. En cf-
r a o c a f i o n a l c a n ç o v n a enel eftoma-
goal Padre l u l i o Pafcual; E l Padre 
Manuel Mat t inez , diziendo : N o 
muramos comotriftes „ y cobardes, 
muriendo por Chvifto , falió fuera 
de la cafa: al falit I c t i r a r õ o t r o flecha-
zo tanfuriofo, que con la facta le de-
sai'on cot idoel braco'cori cl cuerpo: 
águ iò lc luego ci Padre íuHoPafcua l , . 
aunque atcauefiido cotí Ta flecha "deí 
eftomago , y entrambos llenos <k de-
u o c i o n , y c o n l o s r o f a r i o s e n l â s r t i a -
nos-( -vno dellos tengo en m i p©der^ 
t o d o b a ñ a d o de fangre) pücfíos d e 
rodillas , y p i d i é d o a t í u e í l r o S e ñ o r í a 
fauor, yg rac iavcomença to t l a recibir 
millaTes de ñ e d i a s c n e í b ó k d a s con 
veneno, qtte l louiã fobre ifirs tuerposi^ 
c-orí qufc queda rõ ívhe thè s ' vnos í a a ; 
SebsríViañes, yeti b r c u e c a y e t ó e n t i c - -
nai^Y para tcmatar fu rriu'cícécon va-
rios géneros âe cme l ' d id , r-tfiéndolós' 
yai caídos vnap'oftatavllañiado D iego ' 
NtQtimeái , ílegò"íí )os Gaeepôsiy arraf 
t r a n c o s haífe poñe t l e s Ias cabe:ças 
febet ¿na viga ^ a l í iauia ié i ' con atrfòs: 
c ó m p a ñ e r o s d e f u fudavtasáporreíatiõ^ 
y".ma^iijiar<Mi, de^ahdòfeias- íibôMai i 
y reducción à-N&Eç dé Ja Natipn Maya, z-át 
das, y lostoí t t t í sdesf iguradps. Y Op 
bat ías citas fictas de la fangic de las 
ouejas de ChÉííio, que auian tnucr ío , 
conuocyado vn Gujcapari 4 QÍI^S 
"^eompañeros , y d i z i çndo : En íuxef-
t r ô pueblo m í f t n D , don^G nospicdi-
caua tft'c , l o auiaaios de aucr muer-
t o } H P pacauan de ficchac aquellos 
benditos cucipoS.mue-iios ya , y dan-
Ies de piioaíadis eon cuchillos que 
teman, porque pareeier;m en efto a 
fu Capitán Chriito 1ESVS, aqyicn 
no pc ídonó la lança dcfpues de muer-
So : y v i u o i * y muertos cftos dicho-
• fos Padrfcs , paffaron por tormentos 
de fuego . de h u m o , de baldones, de 
heridas , de flechas > cuchillos , yma-
cinas* a la gloria. Las demás circunf-
tañciaS muy dignas de memoria, que 
-fucedierõen las muertes deftos Apos-
tó l icos Varones, fe dexatt para el ca-
pi tulo figuiente¿> 
C A P Í T V 1 0 . X . 
P f 'o^gtíea einitnfianrii&JingklaPtt i ç«í 
£0}icttr*iero& en i a /anta m&erít di 
¡91 dot dkbofot P Â * , 
. .. dftí* ' -•. 
EcogeíC * & : ; c R t Capitulo 
acjaeilis circunftaDCíaSj^ac 
•pot-rim^-Ceílaladas, ŷ rafas 
. ' "- • 1 .'mereeesi-Hiftpria-, y fifi dur, 
da; 1 a i loftratàn.tíin i â mu cef e {tSírfáa^ 
.tááe-íiosApoáoiicovM'ítüíkp'sEiiá-
•gcíiCGs: dsaidíajiittíagente¡tcfiifiiiOr 
11EO de an e f fides ¡éi ípuèííà p ^ . ia.dí-; 
mtia;Boada4 400 ^iMEria « í r t t w 
fóU? rtímâtei akona t a eftos. Cu& cf-! 
SSÍÉÍ ̂ martáriai ;.íla'^Hmcm. cisajfiíV 
fil^üc d^ton toilí» fie íes, y tçáiigsjs 
de sríâa ¿rdcvit cafomat i I icfOss q^C 
pocosdiss antes-de k-d jehoCinitJ.íi;tc 
facedià.£âe f i^i^ie^gt^mkirteiMieta 
noticia ct Padre. Kílio Paícua} # 4° 4 
aaíaÜcgado-dciMcstco a lâr^iUsdí 
Ginalpa el queauiadeicrlc eópañe-
to èh la Mifsic«i,y que venia ya «.ami-
Hando a íu ^3rtido :eí íando con grade 
défeo de vetlé có fu def^ado c o m p i -
ãe ro i vn Domihgo, qainze dins antes 
de fu muerte , d i z í édo Miffacnfu fiel 
pueblo de Chinipas* y toda la gente 
Oyéndola, defpues de aucr aleado fe-
gi id í vez la fagrada Hoftia , de repete 
ha l ló los Corporales tendidos, come» 
eítauã en el Altar, có vn color de fref-
ca y fina Cmgtç , q parecia fe auia de-
tramado fobre ellos.ElrcpetinOjy ef-
tta&o cafo ,1c caüsó admirac ión , y l o 
dexò comofufpenfo:, pero por no de-
tener la gerite,nlhazcr m ido entre la 
que era dfe poca capacidad, ynueua 
çti íá Fèjdifsimulò por entonces,aufi-
que lleno de vatios penfamiemos, ^ 
con fide rae i Ones , que rebolu ra fobrei 
la matauilla 1 doblo los CorpotáiléSji 
profig,íiiò,y acabó la Miña : y efíftaíi-
d o e n í a Sacriftia , bolui© arequecir-
los , ^ hal ló q u ç geffçneranan toda 
via t eñ idos diçiafigtç ^ y moftfòlos a l 
Indio<iuc Ee auia -ayudado ta Mifía» 
a « i í q u t tftc I c d i e losaqia ya v i í l o c ô 
cífe coloríal r j e m f K ? qye adroinifírar 
,ua el lauaforip d c l Cali?. Recogo-
cidos los Corpotalc s fegenda vez ç o 
la miftaa maramUa, e l ^ e l i g i p f o Pa-r 
dee los dob ló^ r f e pufo a dar graciaSyy 
pedk anueíleftSeñíxs luz para cntcor 
dcUo que U figBÍfi.çaua i y queria enr 
ÍCBas ea a q u p í prodigio . Lcuantófi? 
défta.oración s-f t qday iá euidadofa 
dfe l ã fignificacioEt de laraarauiUa d ^ 
aQifpí pr<?digi©fo fuceffo ^ fcre.t iròra 
Víi:Qr$íotio qwc.^íiÇES^eçafat^i^iaj 
Hcuaíi^0 cfcafigo aípicUos. fagradoa-; 
ypro^igíofosiGotççEalesKbpJuiQUís^ 
d<fe^bt>lucE;S ^ | i a ^ ! ^ Í 0 s t < « $ í t ' v i ã 
5!¡&S©bQti, tog^rííf Ç m i U?Vf fti-, 
rã ftí^liijf ^ÂftdteÇdggçifijy ííiqgriidoí' 
£çl^s les dtsçHíí?JC Pfii^Jia * ¿ivicmn 
n 
^ózLiblVMifsiOñdelRblvíavóenGinalcía, 
gun g,ran trah-íjo en el müiido.ó que a 
t i Ic íigoifícaui, que le fcniaií ármá-
ti^ al^nna craiciõ tic muertt.Eftos'ln-
díb;,como gente fimplc, n'o Cupieron 
^ á e dc¿ir,fiiio admiraríc de lo q^'eiS, 
y retrertínciar iaspaíabrai, de! Padre'. 
El q'ial ¿u.irdó lo.i Corponlcs, y vifi.-
nnddíos.y dcfcmbohiicndolos el d t l 
fí'güiéñVei ya los halló bneltosa fu án-
tigua liinpie-ía : lo qurtl d n o n los q'ufe 
cí diaaates Ibsauia mofiradoeiitán-
•grcntados.Todolo dicho tcfittTcaroh 
con j ü J e afíeücracion yfcncilíczjos 
diclios Indios vntfòfmeWicníc , a dos 
Padre Í,<] dcffnicí de h muerte del P:t-
drt Tillio I'.ifcn'íljL'oii gtande diligcn-
-"cia,fe infr-rmaron, y Tnengiiarõcl c ¿ -
í n . Y fina-lmírttc , bicii fe!tí traslució 
'al Padre , que nueftró Sciíot Ic ííghifi-
c i t i a en el Kft^t la mnertc violctírs, 
<\HC íe 1c adcfCAíia , y dtfrramiimicnrò 
tic f¡í r.mgre piir.fqiiClSflí&r.quc cn c'l 
•Airar cruentó de'H Grtiz i demmò-ia 
fifi v i por él. Y1 ÊSfiÊnKÍfe mas lo dkh<y, 
^o'rííii-e eVdíiíjncíLiccdvòel-c.iros há-
Eliirtdo tetóler áòí tilmos jrffsntt's 
-qa tr á u i s n ú í tí i àd> e ñ ft f ii e b To •dcG h i -
jtipa", dor tdédofo ' fáfW, ^(tfêiftfe 
pfítf perfídam-erire 'Cdíí el míÁiíítrí® 
de íííj;ielhs Slin'.-w 'qiíê Dm'5' le;"àWà' 
cncomendaííòiIí>stiafitítò,y Urcgoed 
la vkiirvi pliiiia: deTi ííb'tóde íosbiúííi 
•zados;, eferisító '̂rtH rátfífoòfia^fti^ftf 
^tídiíi a los Su^eFioreS^Q^Qr^b7^ 
bcr'¿orno1, rfítpiand?» íâíiiá "dís M^ñíj 
t f tt^.íeíépaiíi^Fefí âlgíi-naíí-CÓfòs íàk 
fu dim&fñaf'póíSber^íéMw^'lUfl* 
rñeriw,y feÇfeéfiê^Ter?^d^cfia'^tiui 
debi ts aà'ct^âo*fôíiça'-êtrèi;affíe'*S 
pães- Dios «^««'fifiíteiíMiiíiaé a<d*i 
"dido alosMiniftrosEnãgeHcos.y Mif-
fioncrosde la Compañia dc Iclus ,eh 
efta materia, y pai-a eftos fines: qac 
muy íèmejante fdc el ijue anda ira-
preflbeíifa vida , ymuírrce dei Apof-
tòlico Varo Padre Gdnçalo SiLueira, 
deía Companiaiel- quáldiz-icndoMil-
fa^kiS'-qtte la veíín rcpar-aaan', qite ter 
ñia'ciifa'n'gtí n'wdas-laítnanos , y a po-
cos dias los enemigos dc la Fè (e quU 
taròK lã vida cn el imino de Mono-
mocipaipòr ¡a IriiOtía predicación del 
Fuàngeíio cnaíJtioíKciho. Diuinos 
fan o tes fon eftos,con queparece haze 
Dio?; a'fiisfievüasfcmejiiuesafn fart-
ti'srmo Hiio» aqiñeueLAngcIrcprc-
icñt'é clival i z de fu- ü tigre ̂ aníes que lá 
dêíramara pbv la ^loriaíde ía eteírro 
Padre ; y fahrd deías almas.¥ habJán-
•d'o de 1 Padte lu 1 ¡0¡Pa-fóiTal > por pruc-
«a'í y fefVimoniO'Üc^neroÍEccida: a 
Dios fu vida y fangrc^íe-pucdtrakgar 
también loqncpaCsò en eñe fuceilo: 
que vicndc/Vnljtfea í n â í o Ohiiliiana 
fiel ,y de la mifma Nación de los z l c u -
ri ,-1eí-peHgT<^«lÍqÍT;e cftaaacif-adre, 
quando ysía fafiádeiés enemigos fe 
conuocaua,antes Ae>acometer a ia ca-
fa,1c re^refentofcuabien,fc particlíen 
^ í f í l o cfii*l'ef^a4Dedtil tose fpimílè, 
(^ryaTiO'fc^fctítciócnipGde fuga, 
p^tt^SIÍIès tvrúhfdiípuettóííi! in üei-
(S^ri ' ífó- 'niáeftíQíScfepr, íjníesíÈííitigí&jí 
títft^í^«ãfreeiè ^ w s s c i o f e i c ¡ H c g í i è á 
áaie5*í «KíSaiSí >?»Q*af 
y h â á c c i o n à M.SvFa'ádk-Naddn Maya. 
Padre,Eioccmo:nVi rfnic'rtc.hRO In cu-
ya,que es lo que me d a p e n á ; y para q 
n o èn t i ê tk^ -queTcmo>^yom.b t í r è p í l i 
mero, y da f è J a V id3 poí r i . Â tãtõvço-
m o efto atíia Hcga¿Ío èfle ficLChiiília-
no, a cílimar Ja.viiáa dcl Miniflro que 
Jespredicaua la palabra d i u i n a , y cn-
fcñatrarel caminode.fu lalua^óví^y 
confirmó b ian co la'obia fus palabrag: 
porque dcfpúes^ quaado ya vOa^qtic 
iosenemigos fe jantauan con a l g a ç a -
ra, para e x e c n E a í fu. facriiego intento; 
dcfpachãdoíu mugerrè hijosique arlli 
cftauan, al pueblo fiel de Chinipa, les 
d i x o (c pufietVoacn f ã l u o , que èl que-
ria ir a focorcci a los Padres, que.cran 
fantos,y m o r i r có ellos. Tomó fu ac-
c o , y flechas, .ylleg5tío a la cafa délos 
Padres, quãtlo ya ardiaenfaego,víe; 
do a lagetc.qúe mfolcntc,yfqriofa lá 
ccrcauan , yentre ellos algunos que 
eran fus parientes , Içscomençò a h'a-
zer Vna platica,. encendido en Chrifi 
tiano zelOj-reptefentandolcs quã ma! 
• hazian en quitar la vidaalos que ctã 
inocentes v Kazian con. e l los oficio 
de padres íimoroíos , y les prediqa-
uan-, ,. enfcñauaii la palabra dilüna; 
y c o n libertid ChriíUanalcsrcprcho-
dia fu mal-iad ; platica , queobrò^cí 
que la del Cantifsimo Protomártir Ef-
tcüan, a los que fe enfurecí an contra 
cí-, quando los'predicaua a Oirifto; 
y les reprehendia fu rebeldía , y dure-
za de coraçon : de los anales dizc el 
íágrado TcxiD,qucJlridtbantdeniibus 
in m m , que fe ia querían, comer a b o -
cados . Lo mifrao hazian los enfure-
cidos Indios7 oyéndola platica del 
fiel Chriiliano Nicolas., porque co-, 
menearon a poner ¡as lenguas, y crue-
lesmanosen é l . Y efíaocaíionfue» 
auando el buen Padre lulío (qoeaun 
fe eftaua retkado, y encomendando ai 
Dios ©n̂ fu cafa jyaardieísdio ) comcK 
buen íañor , cuidadofo de fu oueia^ 
que los lobos agartauan para defpe-
daçaría , imñó al foberano Paftór^ 
que quando los ludios le ivan a pren^ 
.deri'lesnranHcínoitOcafl'ena ninguno 
-délos fuyoríaísf-el^adre ln Lio}no re-
parando ei-pcltgrc^-a ^ i í e f e aríic%a--
' i i a ^ e ^ ponècíe a-víÉfea'tlc-aquellosñe-
-los Indios j.&M&ala"poena de la^ca-
fajdefeandò fauoreccr en vida y o ch 
^rtinerrc a fu Ctótftiano Nicolas, y co1-
jncnçò c o n blandas razones a foííe-
garios, rogándoles noquitaílen IãT v i -
da., al queícnirc ellos tenia tantos pa-
lientcs y conocidos , ypo les detiia 
E i n g ü n a mílaioÍJpai Nofc ablandaroá 
los obílinados troman humiídevi y 
manfosrurgos saíitesJíaziendó'feñas 
a í y n fiero Indio qu-eBÍH cerca ctlaUap 
pata que tnatafíe al fiel Nicolas^ l¿ 
defeargò con tanta furia vngolpedc 
màcana eni c ¡ celebro Í que d i è x c o u èl 
en tierra , y anifnádole-eií Padre IuHo 
á fufrir la nrKierte^pócChrifto ,: y pro-
mmeiando juntamente c o n él, el dul-
cifsimo nombre de leíüs, dio fif alma 
a EHos : ctrmpíiendofc lo que e l fiel 
ChciÜLaao , lleno de femor , poco an-
tes.•Xa. i a' dicho i que pnmero daria èi 
íii vidajpor defenfa d é l o s Pidi?esT 
que cllos muriefíen.Y ejieflaocaíion 
fnd'quando difpararon el flechazo 
Padre lulio, conque diximos'leatra-
uefaronel ef tor i iago : y el buen i ndio; 
Chriftiario * qúe defpidiendofe de ' fiL 
muger, ètiijôs ,pudiendo ponerfe ea 
cobra con ellos ,.noqúifo finofalir^al 
palenque -contra los enemigos, de 
Chrifto, pudo dezit en fu menio, lo 
que de los Mártires canta la Iglefia: 
Loquebar ¿e.teftimonijs tuis incoftf^eBi& 
Rzgum -, non çonfundebar . Pof q u e 
aüque en-efte teatro de maldad!, don-
de predicaua cite dichofoChrifliano, 
no cuia Reyes, ni tiranos vifiblcs, no 
faltauanlos inuifible-s , que llama e i 
Apoftol; Principes , y pote-fiades del 
inficE.no, que eran.los que esiftwiiaa 
a tanto numer&de apoñatas j Genti-
les, pormedisdelosqualcs preten-
dían atrancar de raiçia Chrifiiandad 
que feauia plantad-pen eílas Nacio-
nes. Y declararon bien fu pemerfo 
in-
intento lo»; ene m i g ó s': da Chri fl 0 , '.y 
xicíU Pe lirtti^puesííjatandoihotiic-
-vida a icrs'bcrtdttos,- Fadfcs> dieron 
1OOÍ¿ todo c¡ .TcbaãòiiiCç ios demás 
•buenos CUrtllianosquC Idsiscdrfapac-
üa ju , v quecatí todíQ^Tcfbirrhvon la 
JgloíÍ.t, y c^rt- baibara" cnitldoíi .Its 
quitaron h viiVat."filara dp vnos £\mitt-
jtos , qaccoiTiodiflii-mosu-cfcoildidõs 
q a tí o D ios quefx ^rcajíaftoi, páralo e 
fn-crinireftigós.dr loicjoeàuia pa>ífedtx 
C pitaron, è hiístcron>ped3,ç-os lá íotal-
j i l Jelos Padres, rcpimendsolnsicrt^ 
.tro ii i y va IiidH^ tarto •vntipifiyo de 
i j patío q U litita Éa¿idax.o«Jcri>ii los 
©r a v n í n rm v̂ i -do s.G a I i zcs íi§r -t deis, y 
fodíiMa .pcoñ .̂M-cn*.» ficJEbramictírtS 
bíblicos baílrssortoiSos^y dándolo 
paeshieíics .di fit.i*Ciitc°x&:hccfcoi": Y: 
comí>,cl odio inísroal-dejlídEmoiiíOi 
prjjie^-itmentG-Tó niu-ciVra -̂y Hcclara 
cofittA'jla? Ig.lc.fi^s '̂díHJ.d&'bi paljbti 
de Otos le predica ¿ y fe dpsbajzim ios 
¿•inb'UScs y maraãisxonqiiCtr.iatnií 
g.amda'S x-íilas gciitcs; ¿ju^nda.yafeuñ 
uicrQtt coiioi-jido coa cfti :nlald;tta 
fiicdon^y acílíadadcatwafar-Ia Iglc-
íiadctle pueblo inííei de-Vaíobio^ 
eanvúundo funoCosaí otro; de Qií i i 
çapnris» pulieron tambicn fjcgo. 'y 
abrafaron aquella Lglcfia, y'cafa dcl-
Padte., dmdo Cica a qaantocn cílas 
halaron,coinoloauianhecho cnVa* 
tohios, coa que dieron ña a fu ÍJC-̂  
cion çndcmoniada y.fictaí cuya re* 
^ilta.ycaítigOjCc fircriuitáráauieüdo 
íondi l ido con lo que toca a los 
Jvtiniftros Euangelicoa-,;quG 
en ella remaeaconcl cui-
fo-defu faata > 
, ¡fitarpfí los dejppiw de-Júx Jvcrjrvf-,:,: 
: átjítfj 'Apojío'íeái ¡M/\ ..• ... 
:>[.;--->- : :»Í^F0f.r¡ Vi,: -.::••>(, ,t-:! 
- r. : -i . . 1 1 .., . i'j • i 
atvn edasci «"âdmiricioQÍâim 
tjue-ccarocerp ia¡_ icóndiciots 
dedasfiurass^cs, Guyajcof. 
tambre maiÉiafeíc es vfiOBGW^rytrpQ* 
ichacdpl cncrpvM's « a b t í i i a s d c a í j i a E t 
JfjOsiTimatJrt, y Ilcuatllitsparaceldaras 
fuçrlxiàhrs barinaros ,';carr)D en .o tT i s 
p.ittcs'dcfi.a Hiitoriifciiaapuhrado;-)? 
liendo cito afiijEcn codo{a¡cftot.b<;a-
fíÍtos.Pridics,^qiie;.ri<k.ci'p"éio,y ^ üi 
ritiTo-quitaion conE.iníGiK cnic3«;i¿e![ 
¡í vida,nHcscoCTirooriascabççis, ns 
las llcaaroil pan ectebeaf .cfje t r i u D f o j 
Afganos Padics-dç ios.qiie andauarrí 
en.elUs MiGioncs , y. conoejan^tcji 
t i nat'ital deílos Indios, atribuían.el 
aacrfqafiireptimido j pu: aucrlos dc-í 
t e n i d o a l g ú n temor, y Horror i nEc r io t 
d^.la-.maidad que auian comeíidoV 
viendcí muertos .a fas pics a hombrea 
taamrarêtcí.y tantos^de onienesauia-
r c l c i b i d o ratos bcncfickjsíchefpéíiat 
â c i Padre lulio Pafãial, fu mÜgno 
bcns£aâor. Otte^l ño,!? m a l d a ^ p ç a 
çias cíià^oaicrida.qtíã^ò^ya arnedre^ 
t A a l iagrc í fòr la'-farigrc inocente -C015 
fu5 cl¿nTores;-y cd.n csrf t e h c R Í i o i t é s Je 
adaicitc faatrecidad,: comb Ipha^tA 
la del iuocêrciAbeh coittta cl herroáU 
no fratricida ,;quc íadcrramÒ.. A t fia 
éfto^a (Io que mas ciertocsj i.idiipò^ 
f icion diuina, que mtchas vcz€5É©** 
p t i r i i i ò í a s g a i T i s ^ d è Lcone^vy eplíiú-; 
lios de Lobos hambriéatos, paifaq^ei 
no tocaran las cacemos tiíLfós -MaKiin 
Ws ^.efla.Tnifrnapape.ccjrefrLmiòS.eC-i 
ços fierosIncHòs v pata f$aç no- eouar-; 
u n laicaijeças , .que: £3 çraQ.^<-ii<jwa4; 
de Vagones fantoi; Çtpa gitárdai^ií-.-
p o f o Bios a crios btinditps cu^er̂ os, Y¡ 
pfttKCc.que.ccjn .pácticiU^E fatiot 4si> 
Cicloà 
Ciclo , que fin él no fuera pofsible e l 
auctfe tambicn VFcaparió de peligro 
el que los guardó.Fue cí caít^ que vn 
-ítídi«rC-h.r(ftid*o,.'y'fii:l, de lbs qaeçl 
Padre tenia en íii.cottipoSia, Hateado 
Chriianto-Shicmcai, viendocl eftra-
í>o que aquellas fic-ris ha lian en los 
Padres, encendido cp colera y zelo, 
queriendo bolnerporfu caufa , y^jer 
fi. pedia íuntamente defender ftt-vi-
da, y las de losP-adres,ò fas cucrpos^al 
tiempo que Jos'enemigos andauan. 
tan furiofos^omóifu^rco y flichas, y 
gtiafdãdolaserpaídasconvn pitarde 
la cafa , a qne fe a^íâarrimado, co-
i n c n c 6 a p c l c a r , y difparat flechas con 
taa grande coraje , que matòacuKô 
delosconrtarios., íindexaiios llegar 
masa los cuerpos muertos » y fe tuu© 
por cofa de milagro el poder cftapaf 
con vida de las:m2no¡s de tan ÍÍ£Eofe 
contrarios. Y preguntado defpuesvicĉ -
ino pudofaljcHBre , y fin recibir^íkí-
ñd ? reípondio ¿qúc 1c auian lemidd, 
como'le auiá viíio£3nanimofo,yrtí£-
tado-,mas Dios 1c-goat d ò , pata qóeíío 
paflaife adelas te el vitiate de aqúelíe's 
impíos contrafl-asfaBtíSs cuerposJEftfc 
] ndio pcrfeuerò-aHi hafta elDomingo 
en la nochc,qtte'fere tiraron los agret 
foreS de la maldad.- Corciòla nuciia 
delamuerte.iielos Padres, congrah 
.-velocidad al pueblo delqs Chinipas, 
y fue grande ctfentimiento queituj-
uieron, de áraerte de los que tamo 
atnauan, y de.qaefhc buena demoníí-
trácios , loquc^nxftaocaiionhiisicv 
ron-.que ya qué ão. t i m a n á fus-Padres 
viuos;, los.fuéiao^líBfcarinijeEtdá,.^ 
toraa^dG vna.tíopa;4cllosfuS arcosa 
flechas»con rief^adeítts,vidasjfe par* 
tieton al pueblo d^JofS-^arobiosvquc 
hallafgn ya. a!g.t) 4efenibarãçadb;:dc 
gentpíquefcoíaoft disOrimueiítos los 
l'adtes;, aüilivppí^dí)t^¿áeÍos;G]ite 
caparina hazere^ickUtã^OídelIgjefiaí 
que atiian exÉcui^dorPñ^aedbio^ 
Hallaron Io§ Çhitnpas, 1©§ cueípos:d¿ 
los benditos Padre^eaaqueüa;placas 
La'va. 
-dekrítc deiâxafa ateafada* fctwáidos 
-en el í u c l ó j y^Btefue-mnchb sqfieita 
¡noche piteada ,.>n¿;níi-ci í ido :co inRÍos 
de ÍOSTHUCITOS iptitibsfqoe vfbníicríãc 
<los 'Indios:i:eGog,-icrorvIos,' y capgafOJi 
con ellos^a fopucMiy, y como;n©íiaia. 
Minífiro -qike los ericcVrara j-ü&sbue-
nos Chinipas h i á r a r o n junro al Aítiíc 
mayor <ic.fu-.lgfcc-fta.dosfofas próftíít-
das , y cít-cada- v-nai Leilas 'piifícrOh 
quatro tab'tpnes^a jn&nera dc 'caxaS, 
d o n d e i-os depofirarcuv, y cufer'ieíoa 
con efícras de: l i s que cIJos vfán i q\ifa-
d a n d o eon grítndè fenfi'micnto de tá 
perdíds dÊtaiIe&í^atifeç. - Alinqrté po-
demos de^iíjquí' ño Iosperdierón,fii 
no qucloçexperiffifcrtrâiiSn Jfiteríef-
íoresenetGicloípíJt'qive fc ha cedido 
-de vex, qa-e; defdrallá-'han^ñi'da^o 
de-ñe rebaño' de fes fie!cs;Cliinip3S; 
•pues escicrpGi;-q^è:íu m ú c h á Chrif-
. tiandady há y'e? fèivcrad o Í5 c m ptí va u y 
-conftan«e'eé-la^éi,-y eon muchosíírcí-
^cefos eiTèIÍíí,'a"[ífiqu!é pcrfegiiídaçco-
jnodcfpíieiPveremosrEf v l f a c f f á * * 
•..cps Gomeziquç súidauadòlà ácclrí-
riadelosiOoftica'ns',-pueblo diñáhrfe: 
:de Chmiftt=die«y'íèís1çg«as^ ruuõ 
:deípue» tíiSrtóá'ííel'cífo ¡ -y ̂ eonííde-
rando.qüc-E'l'pücblo'dff Chfnipíísvcói» 
•mo cftaiía cUílítuido'de Padre y por 
;Otra parte^muy a rief^o de rebáros;, 
qwe d i eííeo tft èí l 6s ^ be h d o s ,d è te r¿ 
.minó fsGârlós^fjtÍKoscuerpos defle 
^weblo.y pafiarfôs áftfcCohicaf f :é'xi*¿ 
ditòlo.auftqâeíçv' íi 'riifeiio fentimien'r 
«osdclb&Cfòi^s^ .itfiic eftanancort'-i 
trntos coBÍáipPCrfdas^úe-tehián-^y 
«ri-Íp«tía¿J4í:thí Í M i d * ] : qiíe'ící-StíiS 
.CiigendÉadsdcftChiíñejelPffdrcItilío 
Pafcual. í ño-de^Si^'detíezk ai^ifijo 
que puediííer^éfíonftteTopãfa todos 
los Padrtf^MífSiSñVros ,-principal-
mente para loá^ííi&s^ícoge^y feñala 
para cõueríiMes-àéKacioncs ñucuas, 
aunque fon mas llenas de trabajos : y 
es, que eña£^Jfs.co6^<\;ñ particular, 
y fe na la do amor a.J¿s íijinifiros que 
Jos bautizaron, y de barbaros los h i -
â z i e -
en! 
zicron CUrifiiancM , fcftc tefpl an de-
cía fcóal.idjmctc en los CiiSnipií pa-
ta con el Padre tulio. Licuó al ñ n c \ 
Padre M-tcos de la.Iglcíia dcChini-
la de Conicirí.loscucipos de lois 
dos benditos Padtes, y el áia ilgiüca-
te cater¿c de Febrero .dçkaño. de mÜ 
y fcifeicntos y treinta y dos,eoiiu oca-
dos los P«u!fes iiiase(?rcan.a&,cckbcít-
ron el Oficio fúnebre dcJos dos het-
manos Cuyos,'que auian glòrificado a 
l)Íos Con Tus muertes, y dcxadoJfcs 
.exemplo de fu Huingíríico zeio de ¡a 
•con'iertion dcíias Gcntilidadcs-Ccic-
bròfc cl Oficio cofunuíicirde capilla 
¿t i losConicjris * y quedaron dept (L-
t:tdos- aquellos venerablcii.dcrpojios, 
que fi,icrotí3ÍpilVados dc^cehas,apu-
jrreados con macanas l y portas , heri-
dos con ciichUlos y hachas, y todo 
djcboíamcnte fuííido p«>r Lhrillo . y 
la Eiungcllo. Las cJbcYaigolpcadas, 
y hetidas de los barbarosíoline vna v i -
ga ,,hapedído eí Co¡egio,'dc Mexico, 
donde cÜudiatorsy. viu tcron.paTa G,O-
2 ir de tan benditas- ptendís Cuícgio 
que ios tuiio pot hijos-.quê-feliz dicha 
ha fido defte in%nc Seminado t i 
aucríidocfcueb donde aprenditirQii 
Ja íabiduria del Cielp,muchos Varo -
iics Apoftolicós, que dernamaron fu 
faogre por Ghritíp , ÍOIBQÍO ftiecon 
Sos-onze MifsioneíPS'»q«efaanunieE-
toenefta Prouiflcift js'oElaípredicacio 
de nueftnfanta Pe; J!densasdeilosd 
glorioíb Mamr&nJseUpedcirfus^xic 
Ja Seráfica Orden d^&ftfjrãcilco^quc 
padeció mamri&rpítici I zpan^y ieitic^ 
pe por Patronia.ilu&reeèidaá de ^íc-
. jeico, y cursen eftajíEícticíai.-Glprtoi" 
fa dicha deHaSicHaffStfido ina— \ 
drcdcftot,;potíosJbiíig.- , ^ • • 
Co óòòòòdoòo o» * ee en 00 s*>iii3 • >• 
C A P I X V L O m u 
Mn fé tjer'tüe t i tftado en qtls queâè la 
Mijpün de Cb>rripa,ydt los rebeldtt 
aleados tpasriridaf de les 
Padres, ' 
Afíada latempeñad tanbrana,' 
qual queda referida, que a0ti-
l o , y abraso ts.ícGaí, Aítatcs^ 
Ornamentosíagrados iyaca-
b o c o n d r s Miniftros fDntos * quifo 
pueíiío Señor ( que no aitançaltc fu 
fu t i a a otros paeíios , ni Naciones 
ChriÜi;.na*íque rodas e f i t u i i c r õ a u i c -
í ^ S j y . m u y f e n t i d a s d e i a dcfgracia paf-
fada ; y m n c n c j mas. i y c o n m a y o t ra-
ao»:, ladelosficlcsChinipas, tínyos 
hijos c j i numero de catorze, o diez y 
íç t i smu r i e r o n en compiañia ífelosPa-
drps i y con gloriafaraccrie , puesla 
padecieron a í a c t e a d o s , £¡or i i c g a r f c , y 
.fcguirla dódtr ina.de Chrifto, y fu fan-
4Í>"sima Fc, que les auian enfenado: 
que.fi la renuridamn* y fepafEarah al 
,yAtido de lasque l a p c r f e g t í i a R , y fe 
hízieran compJi.ecsdefudeliro,ftoay 
ídiida que ios acogieran, íín executar 
Jxrauertecruel quclesdieron. Pero 
¡ellos aiurieroñ confiantes eíi l a Fé 
JanTajq^e àuian d p r e n d i d t í de los Pâ  
^ á r e s , y'prcpárados con el fanto Sacra-
íiiento de la confcfsion (como fe d i -
j : o}pa ra :daTÍ l i vida poria Fé que pro-
fefíauan. En ci MámrcdògioKoma-
íto-lceraos^ qae celebra muertes-dtí 
&antos ,dâda ídc lo iTí ranos iporóae 
fe Ucg3uan,y pihtauan aios Coofcéo-i 
icsdcChrifto :yraí ress, porqaevnc» 
d iq v n iarro'dcagiiái-¿©lí qnc'rfffríge-
cat-avno deííos. Anti^ac atyai yoiio 
cblháco las muertes de q u e trato ; fi-
no • folo e feriu o tvaWáf ma men te l a í 
circUnilancias^, -̂ ife1 tííirdada Jásihif-
tiráol. IiosChínipais^ quedaron" cott 
grande fcntimlento de las maerrcS 
dfcfto«fashijos, yparíentes,quc hazía 
^rvpásti^yy Milsiôli een losapoí fe t -1 
tas 
tas Guaçapaiis y -Vacohios i y eft 
tos con grande o)criza;, y. rabia con-
rea ¡oS Chinipasq. porque no auian 
-•ítttwMo fet constes de fu focri-
lega facción ; ÍJOO que antes la p í o -
curaron impedir poc rodos los cami-
nos, que Icsfue pofsible. De donde 
nació, que aquellos dias, p a fia da la 
muerte de los P-idrcs.fc v e í a n o b l i g a -
dos a viuir en centinela, y con las ar-
mas a punto , y aguardando de dia , y 
de noche aflaltos , y rebatos de fus 
cneniigos. I*cro cílmiicron tan irnos 
los íiclcsChíñipas en la Fé,q¡ie muer-
tos los Padres, que fe la enfeñauan, 
ficron los principies del pueblo a la 
villa , a pedir con i;nmie inlbncia al 
P.Reborde las Miísioncs , les diefic 
otro Padre, que cu idatTc dcllns, y fil 
Cbriüíandad. Conccdiofeles la pía* 
dofa demanda, y fu^ a-adminiftnr a 
pueblo ta Chnftiano, otro Padrc^uc 
fe hallo masdefoc.apado.con orden ^ 
juntamente ayudaíTc al PadfcFrancif-
cpTbriccs, q u e t e n í a a fu cargcr-H, 
partido de lo's CUUIOAS. con fus agre -
gados. El Capitán d«l prcÇidio^jejcti 
ctíc tiempo.Jo p t i vn Cauallcro , Wz-
mado doft PccLíp. dç .Píijea, quanda 
tmip niicua del.fuccfio , recibió gcan^ 
depeàa?y f^timifitito dçi cafo;.- y ct> 
el ínterin q.a£í dirponUp. tçracdip, 
cpnfocmc afu^obligacioijes, dip or-
d.crt:qu,c con t i í adre , .gijede nacuo 
enttayia.iqs Çh)n'^a^.,.po:rcI.p^lis£Ó 
que èl,'y clíosi^q^Iatvde àueaòSjaccv: 
mcdrnicntQS.àe . ips críçidps ( I^eiiaíTe 
coii%o fcisfqídiHp^.d'rífti^^ t'HWS 
en ^alquict pdi^oilEuicflcii:dc ajn-
¿gnaeci ios ips ÇÉuõipasíí efte faup.^ 
o^ad^eciendo ál Padre-4ae.de_nueuo. 
nacV^^inWfccj3,^iP^Ee,£ott auixhq 
ciiidi-ia., ^prqae^fc^lo^'iiíin .las;rci 
brl-d'es aícidás G tunaba tis .̂ y. fus ç.a&\ 
fortes,de tqs.qajlest'eni^n-fceqiientcí 
iiaeaas,'íjaeumaaj^t,y4iiiaa tégjdà 
yarias , y facrilegns jnr tas , y rçfudtíí-
entllas,que quitaücn.la vida a quan-
tos Chinipas-auia, y al Padre que de 
nucuo auiallcgado, y Toldados que. 
auian venido de efcolta^ De lo quat 
dieron auiío algunos de los laísmos, 
Guacaparis , que auian peireucrado 
fieles en el alzamiento : y de hecho 
yjxa quadrilla de los inquietos, vinie-
ron de mano armada a vna prima nó-; 
che fobre el pueblo: perofentido ef-
te acometimiento por los Chinipas,. 
con grande animo Ies faUeron a reba-
tir al encuentro, y huuícron a las ma-
nos algunos dc-Hos. Pufieronlos ea 
prillon para entregarlos al Capitán» 
que ya como Chrillianos f no cotia-. 
Uan ellos a f.i antojo caberas aun-
que fueíTen de cneniig,os* rciv.iticiü-
do las venganzas j y caftigo •, a los-
Mmifiros de jufticia dèl Key. í-ílos 
aflakos, y temores continuos , que 
padecían los Chínipas , les obliga-
ron , y juntamente a los Padres , qué 
losamauan tiernamente, fl tratar de 
mu,dançadeftc pueblp j a pueftoims 
feguro , y qnkto i doiide .pudicrart 
con ^az âçudir a .fo. Igleíia „ y exet-ri 
cicios Chriñianps ${ «cít .^iicj-^iaíant 
contentos, : Y-ifííwlmente , paíffá con-
feguir eít^pr^ptífi-to, .dcfinipótandcsi 
Cçpn hàttAÍEníifiiit-hto.íuyoJ-íiiJglc-
fiti',» <Ju,c.c£ífi flii»y-.ltjcid3 , y,J«-auiaí 
çpò^do mucho fti^ot y ttabajd ;r y de* 
xa^doí«;gucítg i dertas, y Cafas ¡pbÉ 
^ l . ampt ¡i fu, plxEiftiaada.d,,fe.-reste* 
xqrpri a yiuir Acw jHieblosvGhtife 
tH.i>ps dcqíus jV^inos- los CilaalDaEi 
adjíiide, pafTa^pá ;íiis,-.c-i&5* Y papecé 
podcín©|çpílcazooJ.iaEoar àtíí^osfie-
1¿Í Çhínigsss ¡dcftfiffaáps pot GÍtriítói 
dQn^cnapkEpd-fiy&'.ííEhroií^iic^g 
v^-iíidio. - ÉRtt^IOs jdtçbosjGííialoais 
g,?TÍeuçran ;oy- con;«auy ímtía esem* 
gk>.cílosÇfetifiiah&S; • • ;,,,:t5' \-> 
o.^piafeí igücípí^jde;! pacadaá i-ji 
"Z A fin. 
fin, que tunicton los alçados rebeldes 
que dieron la muerte a los benditos 
Mimítros del Euangclio. Í I calligo 
-ttefk delito pertenecía aí Capitán del 
prendió , que tiene ordenes del Rey, 
como auàs queda dicho, para calligar 
íemejantcsdcfaftieros , yafie«utat la 
Chriñian dad en eftas fronteras. El Ca-
pitán, pues, don Pedro de Perea , tío 
ciTípcreçòencliaocalion ; antes con 
grande diligencia faho con fus folda-
do<, caitallos de armas, y b'.ien nume-
ro deludios am i ios, en bu lea del ene-
migo : y rodos ivan reliados de cafti-
g.ir, y vendar hija rías hechas a D ioSjy 
af'ns Igielias.v Minillros. Llegaton a 
ias tuTr.is, y pníiflos de Çuataparis, y 
Varolii os : rmiictoncon ellos varias 
rítricg,»*, y con buena luerre .aunque 
deiailrada para los alçados: porque 
aunque illos fcvaíicron dcla^forta-
lezasdc dis montes , en que confiauá, 
v donde poco eod i an Teíu-ír ioscjuá-
Jlos dt" los K pañol es: pero el valor, y 
corjoe de los Indios amigos,ampara-
do de los EípiñoWs, les dio alcancé,y 
hizieronniayot-cllra^c» "é:n ̂ llos deíq 
fe quiíicrj^Q^í^; víícfatjè^U^.n di^cií 
es de reprimir vn U ĝudr-ta el-furor tvi-
Utar* Mtirierbfl'tk'tes^ríenYjgos'co^ 
mo oet iòcienEaspíftfctríásry cÉfàs vie-1 
Ben a Ttt la^ptéíetiftonès dséltítmti'-
nio,ctt¿mígo dc-i ^entfb hfíttvanoi en 
eftfes^tbor-otós' afttte leááíitacoritfá 
Chrilitio-iád. Deíos 'íjàe i^tedaíon,' 
alguTías ocfae-nta'faatilias, -tomando 
meioc«ími«ío,^ p<M dargencia det P. 
Francítco Tortees , •qfie^a-pufo gíàrí-
depit^ reducitJa-eftíS^Cfttcjãs <défèi.: 
b k « d e G i n al oaç jdsn t t e ' í eco n c siP-1 
«rics'com^ licáí'&ííagiiikís f'-^dhiftiftfr-i 
dos í rquí woKMâíá ftrmiíía^fe-níÀ^í 
el labPa'dorEyagelico'f Còíftw^ttlèíiQ 
el Hijo de DiosJfèííafrrovY••finaimeíe 
so tito c o m l a ^ u ^ ^ ò g i ã e i :F. iálio 
loma i joen 
Pascual en eíla labor yempreíà, y la 
de fu fanro compañero; que aüqiie no 
tiiuo tiépo, pf/r fu aprefurada mu erre; 
pata labrar efta víSa':' no fue corto el 
fruto de la corona del naartiño,^'para 
ü cogió , dexando t'drcibíen regada cõ 
fu fang,rc toda eftaChrilíiandad^-def-
puesde la muerte de tan fantos Varo-
ncs,ha ido frutificando,y ampliadofc. 
Y las vidas, y fcñalados ejemplos de 
tales Varones.oue prometí eferiuir al 
fin de cada Libro , rematarán efle , y 
paílarè en cUiguietc a tratar de la có-
quiftaTy emptefa E«angelica,mas po-
pulofa de ias confegiiidas en cita Pro-
uincia. 
C A P I T V L O X I I I . 
De las Religivfos, y mpyfmeladas-u'trta-
dei del brridrto P htlio Vafraal jnuerto ¿ ' 
manoi de Mfie!e^,pgr lapredicaffisn 
Ey, y obligación es de Hiílò-
ría ^ ' tVÃíá de conquisas te -
poráíés d t gentes barbaías,*» 
ptaças. fúêrtés tie enemigos, 
queitofc pafíe có'filcnciocl vator,ef-
fi-eíçójy vafentia de íós Capitarié's, y 
foldados q ías'VífídíwtíÍT.y cónqúíí>a-
ibri ; y eílt^cón mas r t í tuantc tazón, 
qúãdiõ^uúirfFefi^o-a/cfofta defangre; 
y vi5á;pbmüt entM ¿a íó ' Jo s i r i éT i to s 
tíè tales emit íasfpidçn dç juíKtia iro' 
qaed%'rfcpff|.r:doí rir djnido. Êítá.ínir 
hri-lc^ obí í^a^íü c^p^'íento¡,;^iiiin-
ãò£e çCcriacrr&çtóQutftis', y cmpttfás,' 
inií¿i-;r__ . ¿.Li:±>l¿. -n'Í:JCL .̂̂ I _-. •" 
cl Giçlo^átiiías^fnàâ ; q to h à ^ j t õ - ; 
bíar^ór v n a ' c f ó n ^ 
deffo^cftrrítffrfe a^iii 'Ja^lietoiíráí Çít-' 
ii¿bi;<j tTçó^iò jKrtá;h É^n^rtíaáVduà; 
yy íKáíròràV^^ptédi t t i - fúfahWÊ^ 




jetarlas al fiiauc yuço tic Chrifto, i 
cofia de fu íangre. hl primero fue çl 
'gían-ftciLit) Je Dios Padre luHo Paf-
tuaKque nació en ta ciudad de Brcla^ 
del Señorío de Vcncci.-u Sus padres 
I fueron muy honrados , y abaftectdos 
i de tuertes temporales: pero mas ricos 
' de Chriíllaiidad, y muy deuarosde ]a 
I f.igrada Reliaion de nueítra Compa^ 
ñiade 1cfus : pues ún embargo de Ic-
' yes de aquella Rcpiiblica,cinbiaron X 
I íliHijòa Parma, y dcípucs a Mantua; 
para que cftndiafic en la^ F.fcaclas Je 
I la Conlpaím. En ellas aproucchò ran-
I to en virtud j y letras, que era vn exc-
ptofeñatada de modcitia, quietud, 
I ivco¿iniienlo , devoción , y h'oticfliJ 
I dada taiimcntLid. Acabados fuscftii-
d¡os de Artes , pretendió entrar en 
I jiuefira Compania. ¡ y ecin el teltimo-
nio de la gtaiide virtud que íc califi-
' cuia, fué recibido en ella t i año dé 
I ¡nil y feifeientos v Onze: EnclNoui-
eiado, y añ'o de Seminario , y cftudio 
I de Humanidad , ícharòii tan hondas 
I raizesl-n virtudes,que brotaron e-rt fa 
juucrtil edad , que el Padre Proiün-
cíal, pot leí mucho que conoció en el 
Hermano lullo , de virtud folida , 1c 
encargó leyeífe G ra ai ática t t i la ciu-
dad de Facnça. Excrdtò eftc miniíic-
riocon tanta edificación; y aproua-
ciondelos Padres del Colegio, y Cori 
tanto aprducchamiento en virtud y 
letras de los dicipulos; que Ic cobraed 
vna fingular aíiciõlos de aquella Ciu-
dad , en tresaño'; que ía fanta oberdie^ 
cía íc ocupó en eftc miníílerio. Ai fin 
dellos llegó a Roma el Padre Proca-
rador de la Prouincii.Mexicana N i -
colas de Arnaya, a pedir a nucílro P¿-
•dre General'Pdñila'ffé fa Paternidad 
algunos fagetos,q'ac fueflen a ayudas 
a fus hermanos cu las Mifsiofles, y 
cftnuerfiones de índios dela Nuèua-
Efpana.dondecidadiafe ívaii dilata-
do,y ofreciati naeuas emprefas Euan-
góticas. El Hermano lul io auia teni"-
do irspulfoi, j vocación dei Cicld 
le 
para paitar a Indias,y emplearfe todo; 
y tuda fu vida en fus M itsioncs ; y íi 
fuera nifcrteílct, derramar fu fangre era 
la demada de predicar la Fè de C hrif-
to a las Gentilidades dcfciibiert3S;aü-
que principalmente 1c U.cuaua fu i n -
clinación alas de las Indias Orienta-
les,y del lapoh. Dio cuenta, como fe 
vfa en nucílraCompama , a tiueflrd> " 
Padre Generalj deílos defeo»., q nuef-
tro Señor 1c comuhicaua : y comó 
Dios,con fu altaProuideticia3gouier-
pa Jas cofas a fusalros fínes,difpt!Ío q 
la noticia que tuuo nueftro PadrcGc-
neral de ¡os doleos del Hermano I I I -
lio, íinnefle para icñalarle Mifsiob , y 
pucílo donde le tenia Dios preparada 
ía corona,y remate glorioló de fil v i -
da. Señalóle,pucs.nucflrO Padre pata, 
que páflaflc con los demás , qui ahian 
de ir a ia Nucua-Efpaña: ordtín que 
aceptó e l obedientifsimo Hermanó 
Con fmgulir feruor y confuclo ; v co-
mo vcnidpdelCiclo-Partiofe de Ita-
lia para Efpaña en compañía de otros 
dos Padres , que venían a la tnifm* 
emprefa.-y en fu viaje haftaSeuil!a,fi!e 
de Ungular confuelo,aIiuio,y edifica-
ción , y aun admiración a lias cornpa^ 
Beros)comòelJosmifmos l ò teflif) ca-
rón. Partieron de Eípaña.y Hegandcj 
a lCokgi í ) de Mexico, eltudiò tres 
añosq le fakaaatt de Teologia, dõdê 
fin afíoxar rripunto de.fu Relígiofcí 
fcruor;creciendo, afsi en las virtudes, 
como cri cl aprouechâmiehro delas 
letras,aCabadtts fus Cíiudios fe ordenó 
de Sacerdote. Señalóle luego la fanta 
Obediencia , para eí empleo glórioTo, 
fi no a los tíjòs, y cftímactó de los ho* 
breSjpero m u y preciofo ajos dcDíos; 
cofa, a que con taji vinos yefièazcS 
defeós, auia anheUdo defdc Italia^ 
Por buena fuerte leíupO ala Prouin-
çia deCinaioaeílc grande sy dHígeníc 
Miriiftro Euangeliéo. Y dcuefe repe-. 
tita<jui el Ce ña lado fauor, que fe hs-
fe-ruídola dimnà Piouidcnçia. de har 
actaçfta Pcouiaciaij.y.fris Mi^ioncsí; 
„ 2 3 cxi 




en aucr efeogide pata fu labor y enfe-
ñanca inligncs varones Apoítohcos.y 
muy en parricitUral Padre lulio , de 
---quieri al prefenre hablnniOs : porque 
todTi lis viñns , v majuelos de nueuas 
ChrilíiíiidaJcs que en clls auia,goza-
ron del ricr.o , trabajo , y labor de tail 
felicito,v ciriratuio Operario. Y pa-
rece fue orden de! Ciclo', que por cílc 
ttcmpOjCon ocilion Je ciUf rmcd.idc; 
que padecían fus Miniftros, íiiplicllc 
por ellos en fu^ partidos,y ayud-ilfc cu 
las MiÍMoncsde ÇaaqLies.Tcgnccos', 
Cimlo.is^v Hi.iquis.antcsque 1c 1c lc-
ñ ilafU' propia doítrina : v en Lis de el-
f!<; \ ' aciones fe empicó con femiente, 
c incantable candad, por tiempo de 
dos año-!. Los qnalcs paílíido1-, los Sn -
periorís le encarnarei Ia S\ iWon,y eõ-
ueríion de Naciones » que Ic auian de 
collar la vida-, v aunque por todo el 
tiempo dclla fue exemplar de toda 
virtud; pero los años qitefe empleo 
en las Mifsioncs , crecictoncon mu-
cbos an men ros los excelentes, v ü,ran-
dcsexcmplos de fu fantidad,'con q an-
res Ja diojiia bodad loauia adornado. 
Y lo primerovy que por mayor fe pue-
de dezirdeík flcligiofifsíaio Mifsio-
ncro, f.ic, q'ic hicieron,y fe conocie-
ron en el rodas aquellas virtudes, que 
pedia fu profusion Apoítolica, Euan • 
geliea, y Religiofa. Perodçccndiêdo 
en particular à tratar delias , y comen-
tando por la qne es fundamento de 
toda fuitidad,quc Cs la humildad, fue 
tan folicito en edificar fu perfección 
fobre efta virtud , y la hizotím propia 
luya,aunque ella es taií opuçfta a la in-
clinacio ác la naturaleza hamana.co-
diciofafiépte deeítimaciony excelê-
cia, q effi'.hambte-infaciablc ,1a poftrò 
còn -êl exercício de a&cís de humilla-
ciones,de fuerte,<fu"e abo t t ec i a to que 
tocàtta a fii .propia cftímaoióívyljonfv 
cílimando a todos'pórfuperiores. En^ 
trañofele tantocraínor a cfta virtud 
fíhta de.la hamildadvqya lc era como 
connítata!!, mortrafidoia. eh fus pala-
bras y a c C Í o n c S j n o folo con m a y o r e s , 
c iguales, íino también cõ los inferio-
res, y con l o s m i f m o s Indios , quanto 
con ellos la razón y p rudenc ia le daua 
lugar: Ert los caminos fe auia de en-
cargar el h u m i l d i f s i m o Padre , de e n -
íillar las can alzaduras de, los compa-
ñ c r o s , c n f r e n a r l a « - , c a r g a r l a s alforjas, y 
cuida-t de todos los oficios mas h u -
m i l d e s que fe podían ofrccer.con tan-
ta inllàucia , que no le podían vencer, 
ni ir a lá mane; antes dandofe ya pod 
Vencidos los conipañcros, y por darle 
gut'to , ledexauan continuar entales 
c xcrCieios. En los palios peí i grot os de 
rios,y camino"-,el iva ficmpve delante 
de fus h e r m a n o s : porque G fuccdicíle 
algún trabajo, cay cílc l'obrc el , preut-
niendolo a todos e l l o s , c f c o g í e n d o l i 
peor caualgadura para ÍÍ. Caminaua.-
para Mexico c o n los demás compa-
ñeros defde el puerto de la Veracruz, 
y íncedio a ü n Hetanano nucllro, que 
j u n c o a v n r i o de muchos Caimanes^ 
y monte efpc'fo de l a Veracruz v ieja, 
1c le hiiycfle ià mula Cn que venia ; y 
el caritatiuoHcrmanoluliofpara q u i c 
era Palcujrs, que fe le o f r e c í c í í c n oca-
í i o n e s c n que exercitar la liumildad,y 
caíidad J fil io luego c o r r i e n d o tras ¡a 
caualgadura de l c o m p a ñ e r o : entròfe-
1c en cl monte,y anduuo toda aquella 
tarde y n o c h e cn fu bu fea. A l amapo-
cet Hegò a la pofada con-ella , donde-
los demás Padres cftauan con g rande 
aflicción , penfando que el buen Her-
m a n o era p e r d i d o f o muerto ; y^uan-
do le v i e r o n , y oyeron,,cojigierõflue 
E>ios auia obradonñkigco con é l etl 
p a í f a n a q u e l r io , -y l i b r a r l e de ralpcíi-, 
g e ó ; y que la nochey n o hallando ca- • 
mino poc d o m k falir, lãa^ia pafíado . 
en o r a c i ó n , gozando de cidras ceicf- . 
rhlcs-Qu-e cóíUiinbrccs de Dios I B tí y 
celebrada,e l enmúniear tales ;¡fitas a . 
los h u m i l d e s , q-ual rlbíetaen e^ceíenr; 
teigrado:él Padre h i l io : A quiera.en--
vtjaiiocañcn cogió tJcfciiidado otro • 
Baikcarni^o í l i y O j C l i a n d o í e u t a d õ A . 
fti 
yreducdonàN.S.FèdelaNadonMaya. 27í 
fu mefa , y cmbcutdo en vn papel que 
tenia delante, ylcfcruia c o n i o me-
morial de ftisdcnocroncs , cn que cf-
tiuan efcrins aqu'cllas p3[3bras dc 
ITaíasr Ad quem xutem refpicisim,nifi ¿id 
i j p . õ ó . p.iuperczilu,&tremeter7l fn-mones meor* 
F.ñ'i era f ' i conrinna.y guftofa medita-
ción. Los refplandores de talentos 
natiiralcí, lo-i dones Cobre natural es, y 
3:tcK de excelentes virtudes , encu-
bría con finguUr cuidado , quanto le 
crapofsiblc.Nunc.iío 1c vio porfiar,© 
I l c iKi t Ta parecer adelÃtc, ü no le obli-
y,nia 1.1 honra dc Dios, o el bien dc 
los próximos. Sus potua1; eran para 
cxerciMi- ados de lumiilhcion , cm-
aleando (as pilabras^y eficncia,en põ-
denr , y eacarccct, no tus talentos, y 
dones,tino tas faltas.Quando cítudia-
n.i cn el Colegio de Mexico , cl a i r a 
dc (creí obligado, ò ( p o r m e i o r efe/.ir) 
el fe obligaua a todos los o^cios hu-
mildes qnc- fe ofrccieíTen. Auieudo tí-
d'oel fundamento dc las virtudes def. 
te Varón fanto , ran profundo yfoli-
<lo, todas las que Cobre è! fe Icuantarõ 
fieronfuenes^onítanrcí, y Icuanta-
das al Ciclo, Y co^o !a que mas pro-
piamente Cubhma el xilma .eslade la 
oración,y trato con Dios?cí>e Icnantò 
cl animo del Padre lulio vn tan al-
to 2,rado deña cclcíliõi víctud , y tan 
pcrmanentcfque parece vhiia della, y 
con cila. El tiempo que de propoíito 
gaííaua en oración,era el que S.Aguf-
tin Céñala aun a los muy contemplati'-
nas , diziendo '. btmmfanflum qi'-'trit 
cbzri taSfVír i tat i s rfrgotium i u í i à ^ i j u f -
(ipit heceffttai ch'xritatis^tamfarcinxm 
\ ^ {inaÜas imponit intuenfi , v tcanduri ejl 
v.'ríiát'i.Hl bcádrto Padre luliof, t t í à ò 
cl tieWpo que Ic concedia I a ay it da 
de los próximos, y cumplimiento dc 
fusóbíigaciones, ,y çl que dç ocupã-
cion t in tantaIc fobfaiiá i auia dé'ftt 
pir 'i el trato con^DioV: porque dtmas 
delahera. dé oracíori de Ja mañana, 
Vfida en nueftra Compañía, criqúB 
antes del Aãrorà le haílauan, era nitíy 
«9 dfla 
cap. 
p u n t u a l en e x á m e n e s , y lición cfpiri-
t t u ! , aunqueft'.cfle por c a m i n o s dc-
í i c r i o s , y dc fpob lados . Las Horas Ca-
n o nicas,!o ordinario las rezaua de r o -
dillas , y c o n frnguUr a t e n c i ó n , en la 
Iglefia, ò r e t i r a d o , y cer rado en fu. 
apoiVnto, qnando c í l a u a en fu parti-
do.Quando fe hal laua donde auia cô-
c u r f o d e Sacerdotes, auia de oirpri-
m e r o todas fus MiiVatj-y ya preparado 
con eflá latga o t a c i o n , y m e d i t a c i ó n , 
la dezia dcfpues de los demás, muy 
de cfpacio, y con grande dcuocion : a 
Li qual fe fe guia m u y largo cfpa t i o,cn 
que retirado daua gracias : y l o r e l i a n -
te del d i a , fuera de las o c u p a c i o n e s 
ptetifas de ayuda dc los proximos,re-
cogido cn fu c a f i t i , fe ocupaua c n 
o r a c i ó n , m e d i t a c i ó n , y l e c c i ó n dc l i -
bros fantos. Eftos le ía c o n tal r.réncio, 
que los qtie lo c o n o c í a n , y v i n i e r o n 
algún t i e m p o con e l , a fu l e c c i ó n lia-
mauan, o r a c i ó n , y m e d i t a c i ó n . A las 
Auc Marias fe b o l n i a a fli retiro, y r e -
cocimiento , d o n d e fu empleò hòras 
enteras era o r a c i ó n , y algunas vezes * 
la media noche le h a l l a r õ e n ella. Los 
fauorcSjV r e g í l o s d e l ciclo^cfe c i i c f -
t c fanco e x e r c í c i o r e c i b í a , aunque e l 
h u i n i l d i f s i n i o Padre los p v o t u r a u a 
e n c u b r i r : p e t o el Í m p e t u y f i t e r ç a d e l 
efpiritu,que cn fu pecho ardia, n o da-
ua lugar tódas vezes a d i f s imular los- . 
porque fue oído,no pocas v c z e S j C Í l a -
d o retirado,que pata defahogar el ar-
dor de Cu c f p i r i t u , p r o r r u m p í a en fo-
Uozos, otr . is cn cánticos, y n l a b a r ç a s 
d iu inas - Y de lós reli-ucs deíle dulce 
trato, le quèdau-an m u c h a s r e l i q u i a s 
p i r a los caminos, y para quimdó Ce 
ocup'aua c n é l t r a í o c õ l o s p r o x i m o s ; 
i n t r o d t i c i f n d o finferpefado . p í n i t i . 
leño,antes coh,agrad¿, cl tratai, y há-
b l a r d e Dios. Dezia vn Padréj gue íò 
còniunicòhiuchb,que el Fadrc lul ib 
gozaua de \ i ' b i e h a u é n f n r a n c a 'deíla 
yidá , qué eofífafc c o n t i i i t i a m'éf-
ínoria de Dibs.vriixíri y goáo de í'iviff 
óivüi a n i ¿ r y p r c f e n ü a j C u n i p í i d i i d ' o k 
la 
\ j i L i b . I V . M i f s i o n < á e l R í o M a y o e f t G i n a l o a , 
Ia letra cl prcccptOjV GÕfcK> del ApoC 
i tilTbef.-t,* f-1" Pablo: S ine ín tcrmi j i i on tora -
' f?,qiicfuc tinrocomo dezir. Libcad 
vucñro dcfcinfo , y trabajos defta v i -
da, en cl defeanio y delicias del trato 
con Dios. Que arte ha üdo de varones 
ApoLtoiico1;, enfunados de in diuino 
Macílro.eliuntar.y vnir en vno l l 
acción con la contemplación j citado 
eminente en la Jglcfia. 
Aclíe exercício , y vidafánta de la 
or.ition , como a fu fuente , dcuemos 
redLicir , y atribuir otras fingulares , y 
fcruorofas djuociohcs derte muy Re' 
lidiólo Padre. L i del Santifsimo Sa-
cramento fue fefuicnte en el , y cílí; 
Fecnorlc mouio a pedir licencia alos 
Superiores, para que quando citaca 
en c) pueblo de los Chinipas, que era 
may feguro, v quieto, (e la dicílen pa-
rener elíe robcrano Sacramento en 
lii Or.uorio intcr¡orsquc curioramon-
te auia adereçado dentro de (u cafa, y 
puefto decente , y adornado con col-
gjdura de leda , qué auiacomprado 
con kt limoína : y de fu afsiftencia-en 
cl hablanan con admiración y editica-
cionlosfoidadosj que algunas vezes 
auia tenido de éfcolta.Coneedieron-
1c cita licencia los Superiores, cono-
ciendo el afcüo finto conque la pe-
dia , y la decencia con que tendría al 
Señot en íU compañía.Con ella en cf-
te pucllo galiana gran parte de la no-
che, y ratos del dia^ Y quando no ic 
crapofsible , por rizón de fus cami-
nos,gozar de efla contlnuáprefeneia: 
peto en ellos nunca peráia el celebrar 
el ficrofantofacrificlci de 1̂  Miffa to-
dos los días , lieiiáudo Gcmprc el or-
hamcutoncceffario, para ño jíriuarfç 
de! cclcíHal Manjar. En la íbfemni-
dad deíte diuino mifterio, y fu dia, 
procefsion , y ñeíia » fe eímeraua , cri 
particular los lueues íantQSjy Oficios 
de la Semana íantá. Año h ú u o , que 
por eftar la gente del puçblOjCon oca-
üoñ de vna grande hambre^ efpárcida 
poí los montesbufcaado-comida y 
fuflento, no pudo concurrir a cfla fo-
)cmnidad:pcro ya que noíe fue pofsi-
blc a) deuoto Padre cele bra ría,con la 
frequência de pueblo que ella pedia, 
para fatísfazer a fu dcuócion , colocó 
el Santirsimo Sacramento en la Sa-
criftia.y cíTe dia y noche fe eiluuó cort 
èí,haziendoafsÍftencia por todo fu re-
baño. A la deuociõ defte diuino mif-
terio pertenece también el cuidado cj 
[>ufo cñ edificar,adornar, y componer 
lu cafa.Templo.y Aírai: Mmifmo lo 
adornaría con ramilictcs , y otras va-
nas curiofidades. Y fe dezia del Pa-
dre lulio.quc de folas cofas de Iglctia, 
y fu ornato, fehallaua eíl el codicia. 
De aqui le nacía la cílrcehura quecõ-
figo guatdaua, en g^ftar de la limofni 
que dà el Rey para el faficnto de los 
.Miniflros Mifsioneros, por empleas: 
quanto le era poOdble cada a ñ o , en 
colas pertenecientes al culto diuino,. 
inftrumcntos mtificos,y cantoresreon 
que tuno fus Igleíias con particular 
affeo.y ornato. En edifiearlailgleGas 
fue grande fu diligencia .trabajo, y 
cui Jado, en particular la de Chinipa, 
<̂ !xc le coftò muy grandes trabajos,pof 
la dificultad que auia en baxar, y facax 
la madera de entre peñafeos, y mon-
tcs;de todoío quale! cuidaua.Salióle 
lalgleíia muy lucida, capaz^eubicc-
ra de hermofo techo, y açotca : obras 
todas , que en cílos dcficrtosvy entre 
gentes tan ignotantes deflasobras, y 
editicíoSjCueftan grandes fudores: pe-
ro por fer muy importantes , no auí i 
dificultad que acobardaffe la femoro-
fa dcuócion del Tadre lul io Pafcual. 
Con la deí Santifsimo Sacramcto del 
Altaranda muy junta en los hijos de 
ía Igle/Ia Católica, ladelafobcrana 
Reina de los Ángeles : y efti junta de 
iantíisimas deuoeiibhcs, fe hallo en e l 
muy Reiigíofo padre.-Conla Virgen 
eran los filiales re,g^íosapláticas, y ee-
leíliaí comunicación. í n el feruoc 
defta Angelical deuocion , no fe po-
diá contenec en amesjcduodaua, y 
CQ. 
y reducción a i. Fede' a. 2 
eneendia , y áfemorizana a loí otros. 
Porque cn-fusfcHgrcfcs Chrifíianos, 
ÇarticuUrmcTrtC en fus fieles Chini-
pas, laíhtroduso de lUcrtCjquc en lu-
gar de las ¿alas qne en fu Gentilidad 
traían al cuello,de catacolillos,y con-
chas , ya traían todos el Rofario de la 
Virgen,q tezauã a coros en la Igleíia, 
en fus cafas , caminos , y milpas , Ò ie-
mentcrás.Con un fantas dcuociones, 
y trato familiar con Dios, y vncion 
tiel Efpiriiu Santo,q en el fe le comu-
nican a, fe perficionaron^ acrifolaron 
Jas virtudes defte fcñaladoRdigiofo: 
y en aquellas que ion mas propias de 
profefsion Rcligiofi , fe efmcrò can 
feñaladas ventajas, atendiendo con 
iingalarifsimo cuidado a fu perfec-
cion-Su obediencia a los Superiores, 
fue liempre prompt a , alegre , humil-
de,y rendidá,y ciía en todas mnterias, 
bajea-s, humildèíidifi cu Itofas, arduas, y 
aun cxpttcílás'a rie'fgo de la rida. Vna 
fola- VCÍ., qtie obligado de razones 
qfe le ofretian'jpiopufd con la fumif-
fion,e indiferencia que le permitía fií 
legía. fu diferente parecer a lo que 
difpen-ia la'obediencia : efta acción, 
corno defufadade íu-peifc£to'rcnd!-
mícntb de vòfàntad , y entcndiitiieii-
toV que tantb'profffia la Corapañiá, 
ftie'etpina , qiie 1c laftimò tanto , que 
so acaban a tie pedir perdón dtíllapoí 
éatfasalosSopfcrtorés. Y aunque cri 
r l cafe-no aü^e i ed idó los liniireS de 
òé^ienci i^e&n-tódb làífombfàsdé 
diíeífalíadó'áéHá tt¿%#igian -. pòrqcc 
f¿ defeô eraj^qiiét de ios pérfeaos 
o&é-díèntfeS'', ^ lio3 íñoftrat inclina i 
ctda-'viw parieihi o t í a ^ n o como en -' 
f eãa-K^pVs.T^tàc íé i ÍBS hiios'éti ñis 
àglàsv^rbCtí fâiía! feí cftmo: vn jeóCrptí 
muéÉíb^üe fe áesa lléiiar dõde quieí 
ra, y tratar coffl&q'&lcra'. Y cíla'pérfe-
í^a rèfigmcloíkèeòtí-íertíauavy crecía 
éíi elaivimo dgí Pa¡Ín¡:•!»lio, põtcbii-
fideráf cnftí^SiiÇérióíes^coriVGlo ba-
zia) la perfonàíie Ghnfto ,quê « p r e -
featait,y a t oém Ibsobcdeeia,-yama-* 
tia como a tales , y hafta ios qur tenia 
por compañeros en las Mifsiones. -A 
los que por oficio lo eran , lc*auiadc 
dar cuenta con lingular cuidado,con-
forme a la Regla de la Compañía , de 
las cofas de fu alma, y de todas las del 
partido ; eftocn prfcfencia quando <C 
veía con filos, ò pot eferito quádo ef-
tauanaufenres , defeando gozar de fU-
dirección , como fi ta recibiera del 
mifmo Chrifto. Y finalmente fe pue-
de dezirde la obediencia defte Va-
ron fanto,qiic fue pcTfc£ta,admirable» 
y heroica en fu execucion. La pobre-
zaReligiofa,^ quien tanto fe auia def-
nudado de fu propia voluntad,que es 
Ja que mas dominio tiene en el hotii'-
breno le fue dificultólo el guardarla^ 
y amarla como a madre. Su çonfudo 
era exercitar cífa fama virtud, en el 
veftido, q rara vez lo quilo cflrcnafj 
porque el pobre , y viejo , era el q de-
feaua, y bufeauapara íi ; y quando te-
nra nccefsidá'd de remiendos,el fe los 
eehanavy'con lopeOr de la caía-citan a 
muy cbníénto.La comídaen lasMif-
fioncs.pobre fe es .-.pero aun el la em-
pobrecia masco fu cuidado,de no te-
iierjli i pcdir cofa de alinid , ni c^^o-
tíidadjni ri chocolatefcon fe r t áã io -
mun en eflé Reino)nunca lo vfiü.Oo-
fas curiofas , y de valor , aunque fiicf-
fen de dcubcion,iamas las tuitóJQuar-
do cfíiidiaua ea eí Colegio de Mexi-
co,fe le notÒ,qtie por mu¿ho tiempo 
vsò de vna fola pluma , fin quereiad-
mitir masTtan-delieadocomocftoan-
dàua en !a òbl^rttancia dela pobreza 
ReligjofaiyÜo'tíaciaeftofdeCflííechiK. 
ra de animo-del Paetrc luíio ; porgue 
en dar qxiartto'-íéíiia i-iberaJifsr-
JBO , y niejor jdit^ i 'qit^ñóteiña Foík 
fuya,ni pe:x£&®&@Si a n^kf"d'^lrr g t ó í è 
dauâ.pornofòitàr ala caridade on-1! oís 
prolxÍTnbs j y^aando ret j to fe fqsass 
le ofrecían » f'&e m-enodtvijae' foeffe* 
auia de ferrfegjff^doportd^SB^íeíío» 
res.l.a vittfld-eêièftiálíde^Ia e^átteífi 
q en el eftaáchR^ligícífe fe^gÉ«ií'-í^ft 
plan-
ihionae 
f Lmdctio eflc iicmo Uc Dios c o n 
ííngulircscfmalrcsíy la declarare brc-
ucmciircdiziciido, quC vn P^drc , q 
-cnU Religion 1c trato mucho tiem-
po,y 1c confefso ni'ichos años , afir* 
mo , que no du Jma que auia muerto 
virjcn.fin hall .ir en él, ni en efta ma-
r^rn, culpj Icue venial conocida; y 
juntamente,q;ic ~n ííi Temblante, i n -
to, v p.ihbias.fu el Padre lulio vn c!-
ptio de pureza , y en el hombre exte-
rior fe tr.islucii la del aims.De fiicrt'.', 
que rcfplsndccia cu fu ro(troncormcr-
i%.ciot;,y rrato, tal claridad de pure/.^, 
y do uoc i on,que la pe grui i a los qce fe 
tnr.uun, v uurauan, y todos le tenirin 
poi fan to. Q t̂* ni i'n.el retplíndor de 
ell'a cjle:litl v irtLid, es tan admirable, 
v fra¿rarirc,qHc' llcmprc defptdc de Ü 
OIUÍCS tic Ciclo. 
C A P i T V L O X I I I I . 
i5f laftnisrtfa çaridad -.y z^h fanto, ffrt 
que d Padre ínUo PJJCUÍI fxercltb ¡Oí 
tnirtificrios de MijJtQjierti , 
ApojloUc-a. 
Vnque en el capitulo pifiado 
quedãcfcritos loscxcmplos 
de fincadas virtudes Reli-
g,iofas, que refplandcctGroa 
^n el Padre 1 alio Pafcu.*!-, todavía 
f i l tan por cícriu irlas quemas propiar 
mente •pertenecen al Apoftolico mi-
nisterio de Miisionero de la Compa-
ñía de lefus, que-fc emplea en el bien 
de Lis almas,y encaminarlas a h Eien-
auentufança para que ¡Dios las crió. 
.Emprefi de que cenia hscho efpccial 
voto el bendt.to ^aídcei-quando ya ef-
2aya enlas Mifsiones ,,y.^i?p fu Pro? 
féfkíorr de. quatrEOv.GH3SÍelçmn.es dç 
àa Gompañia. En la px^cujeion dcííc 
sitnb f̂cEioj,MIO fuetonrocíios heroi-
¡cavQil'Wtttcs fas accioees, yvirtudcs¿ 
que bs demás Rcíigkíf^-quc fe han 
pomaílo. Y del ardientejzelo defte 
^poA&lico Vaioíi , ;cs buen tçlíiiao-
n i o el que tfcriuio vn Fsdre , que k> 
tuuo por compañero de Mifíion algñ 
tiempo; y dezia del, que no f ab ía t o -
m o explicar fu fanto,y feruicnte zcl© 
de! bien de las almas , fino con afir-
mar,quc ft'e tan continu©', y conílan-
tt.quc tuno pot cierto , que ¡ a m a s fe 
le ofreció oo í ion , n i mçdiocon qtis 
pudielle ayudarlis t que nolo puffçíiQ 
en execticion , y que todos fuspenfa-
i n tetos cm pican a en bufeas tratas co» 
mo ganarlas paraDios. T.neg,o qwc He-
gòa lu partido hiLofiiaf^icutoicomoi 
fedixo en el capitulooâano ) en el 
pueblo de los Chinipa^ en fo^ quale* 
fu feruorofo zelo tu^lo dichofo ío«-
cro , pofq ic formó en e l los ía florid* 
Chriíiiãdad que qucAa dichasde fiter-' 
te, que en tiempo de Vnaño parcewn. 
Chrillianosantiguos ; cofaqcnotras 
Naciones n o fe puede confeguñ t o -
dis vezes. Pejoaqui cbncurtio , de-. 
mas del blando natural de los Cl i in i . 
pas, el feruorolo zelodel Mini i l te .q 
Dios les auia embiado. Aílentada \% 
ClifiÜiandaddcldiehopiicblo, fe c i -
ñ ó e i Padre julio con grande animo,, 
y- fqdifpufo a ia difícuítoíà cmpfçíji 
de la.conquiftajcfpiEitual de las otras 
í^ciçflcs fieras,_y de horribles cpn.dir 
dpnes,que Dioslcauia^uefto delan-
te paca ̂ ue no le acobarda ran Los t « -
bâiOíSiiamcnfos de caminos afper^, y 
peligrofosjla folcdadyy dtílierto, toa 
otros q u e dijii^ips^y.^on niu.cha -ÍÍH 
zon podemos llatn^dpíhejro, -eí^c» 
padeció-cl ticm,ppi qiie íftuuíí, ççiítq 
eftás Naciones* y ççipíwtido mtíyidif-
taníc dfi los demás.-;.f ije^ ,ci gra^iD^-j 
fl».rde^í&lefi^íanQ)rJifo.ftoRioí,çlí'-. 
cr¿u.^n4p aí Píi^aíjio^-jici^ ,.ai d é ¿ t 
Ppntpj'por ícr.fiqvaSaè ^traEa&j^Silc 
deir-c'.duxo -cl c^^íff tdp PÍJF Í̂HÍIIO: 
Piad-ri?.Julio, a laSi^íac^sncs fieras ,4c. 
moris> a dos grandes ̂ oblactoaes, eiv 






afperos montes r inirodnxo cti;c!las 
Scuero de policía humana; amansó a 
íruichosy con afecio íosfujctò at fuá* 
ucyu-go de Chtitto. Y aunque n o fue-
ron pocos ios que f-iltiron a la F¿ , ar-
ro/mdo de ti eílí-iuaue yugo tambicn 
n o fue muy corto t i mimcrodc los 
q:]c p-ifi.-LU*rjron,y íc redilxeión a.èlj 
fin los machos niños ? c i 'nfintCS j cjuc 
ñateada recibido del bendito Padre 
cl h iro B3¡nirniotfjbicronalCifio. 
I.os frraioncs.ophticii de Udoctn-
n.i, en ci pueblo One viTirtua * por ios 
di>s q ' i f 1c obl.iiiician conrinuas : cil 
l\<- Cvi-uVríioiirs ( prinopaln-ehrc en 
t i c n p o de Q^.irettr.a , quando es tan-
to r l n ' . i m e r i 1 ) inc.intable , y que era 
r,K-nc;K'r pontic alquil rcnuino , y. 
fre n o , p.ira que no aobnra con U la-i 
Ind.y 1.1 vida. Puf5 ya quando fe He-. 
£;iua el enfeñar a !os ñiños » y viejoíy 
cr.i Je íing,ui.ir cciícacion v e r la ím-: 
mildati, y '.ipacibili-dad coh que los-
iáodrtg.ui.i, yaeanciatia , hazicrtAotc 
• i i niño con los rtiiias; ya caduco C o i l 
l-os viejos. V omnibuf amTjj.ifaSlusi fcb-
mocl Apoñol fan Pablo,Vtomms y». 
trsfcter-i , porque ni le caníauíin Tus 
fudczas, ni fe cnf-idaua con fits iirt-
prtrtujiidades : y el dia q«e auia gaf-
t^do en cílo , al anochecer eníraua cã 
f;i c.ifa muy confoljdo ¿ bufeando al-
g in regilo , o comidilla que dar s 
fosdicipíilo?, ehiiosen Chriflo, pa-
ra que faeilen confolados ín e l al-
ma, yen cl cuerpo. Gon los enfe r -
m o s aun réfplaridecia mas fa caridád.-
no fe corttenraua con a dmi ni tirades 
fartto-! Sacrárricntos, en que erá 
dilis.cntifíimo-; íino'qac a cíTo'soi-
din e l vjíitarlos a ménudo f CfBvfa-
hndoio^i y hablíndofcesde cofoydel; 
Ciclo, dcChriftoiiHear»Sedor,ydé' 
fíi Sanrifiimi M-àdtcírpífrticiilarmen-
K cneí rnnc í de Kmuérte ,'a qne:jrs. 
a^ifth-qaaniío.eftam en el piTeblo; 
Gafa q'ic no foloferdia dccotifucía ã 
los enfe7mos,:peiro^uandoeftosmo¿: 
Xian^qucdauaiiewici-iaiíiTio-los.'pa.. 
r ientes , que los perdiah.por las pren-
das que les dcclaraua , de que goza-, 
uan de g l o r i a fn el Cielo; p l a t i ca que 
era nueuA para aquellas gentes. El d c -
í c o qac t e n í a de ayudar a las almas cfl 
aquel p e l i g r o f o t t a n c e , p o r t o d o s los 
mediosque le eran pofsiblcsi 3ntieñt6. 
ocro a efle i n t e n t o . Eílc fvieique qi ;an-
d o aig,uno citan a en la v l l í m a hbta,cic 
que pede la ere i i ia f e l i c i d a d t r rdenaí 
en f;is p u e b l o S i q r c dleflen en la erm-
p . m i vnos toqutSi para que todes loâ. 
de!,pucítos ' lerodil las, 1c cncorr¡cn-
d n í l e n a hu ' c l l to Sienor : aque^ñad ia 
el Padre penirentias , y oraciones p o r 
e l l o s . Pufo.tambiefl pa r t i cu la r cuida-
do, para que a primo noche íe tbenfic 
a las animas \ y 4»^ todos rc2?ílcli p o r 
e l lascf t fus enfás :.y ePo milnio ihtro-
divxo en el fuerte dç Mònterdaros, 
donde c í i a u a el prtñdio de ibldados*. 
y que fe encargaíle de tocar e l que era 
de pofta j o eeminclft : de que quedes 
tanta memoria ¿ qile losíbldadbJ Da-
mauan a la campaha que t o cauan , la 
campana d e l fanto Padre Inlio Paf-
cual. Pero boluieñdoa fu caridad pa-. 
ra con los enfermos ,1a que ton etios-
vlauafaetahque % olgunoslc? v a t i o 
pára cobrar la f a lud milagrofameme? 
y cafosfe notaron rniiy fin guiares; c t t 
que los que f u e r o n rcítigosiuzgaroñi 
que Dios aula dado íalud milagrofa » 
algunbsenfettnosdcGhuciadcs, por. 
las oraeiotieidel Padre lulio. Yauh-i 
que fe pudieran refeñü otros, folo- cf-í 
c o g e r é vno, que me efcriúio vnfol-
d a d o honrado } qué .cfluuò algiiñias 
¿ños eii el prefidio de .GíhaíoajlTatnaá 
tky -Chriftoüál Martinez de Hitrdai'; 
dcparientc ddl Capítaii Hurdai^cfe 
quien tantas vezcsfc-hadièclKi men-*-
etoii eri eíti Hiftatiáisy -ci qufeloacff 
c r j a á b b o l u K X í t J i õ t i r l b en mi prefem* 
era-"con jurámerffo;,* v \ a . tefeíis^è ten: 
k s mifmas palabras epit q lt> c ffcriii iò ¿' 
Xfee afsi: Alcgiome ^ f i : i re dfrczed 
ocafiõ de hazcr cehoroji de v h cafesi': 
^mcpafso eõeiíP-iíkÊ lál io Pafeus!^ 
de 
27<5 
¿r. Apoi^olica vuía • y de vn m iK'gro,7 
que yo juzgo qiic lo tuc y conmigo 
vsò Utos por el'c bendito Padre an-
ccsjqje muriera ; ¿juebien fabe Dios 
oblarlos por fu? ficruos-Madrngando 
Vn.t nnñti i ' í^ p.trt ir en compañía de 
ot ros íolJ.idos a vn vi.tjc.quc nos cn-
comendaua miTeñorcl Capitán , me 
d i o vn mM airc,¿on que de repente fe-
m e rorcio la boca , hada ccrcí de) oí-
do ; I.icci.1 quedó c o n notable fcal-
d i d : el «Jilo de los ojos cubierto , y 
dentro de lacttenca tfl otro con e l 
p,irD.u!o. Qii_itcm'c la montera , y los 
lol Jados mis compañeros comcnca-
rnn a dar r]f.idas,dizi-cndome,qiie ha-
zii feiGimos , y (icrifsimos vifr.jcs: 
pronè a efcupir , y eche la filuia al ca-
ri illo • quédeme en el fucile Tolo vna. 
noclic , y .1 Lis diez h-oras dclla, clhn* 
do en un cama afti«idifsimo, mas por 
la te a ida d con que -oUaua.quc por m i s ' 
pecados, ¡magin.ma, ycumimenre 
de ¿i a , que fi yò viíra al Tadrc UiLio1 
PiCcuaUquc era vnfanto.al punto me: 
l:aninaíy antes que en la idea acabafle 
cftzs razones , O) ruido de caualgadu. 
ras, y -luitaronnnc , •que el que venia.' 
era el Padre UlHo Paícaat : eilrañéló, 
porque el dia íigtiicnrc n o era de ficf-' 
ta.cn qué los Padrcsfuelen ir adczír 
Mifía al fuene ,' quando ay foldados-
en él. Pttfcm-cénpic» y actebozado^ 
fu y a recibirlo^ él me recibió con las' 
mifmas p dabrjs, que yocn mifanta-í 
fiacílana dizicrrdoT ̂ enot Omftouat 
(me'dv.xo)ti yofaera íisito, V.m.fuc-1 
ra la n o. M i s pe.cados(rcípond r yo)niC 
han paefiòafsiV Padrerrnp: AquicL 
Padre; H i n q uefe de todi i 1 ÍS ; h i zc lo -̂jr-
el 'Padre hazícudcrvnÜGictcz.rac dixá-
v n.Ea mgel io £ • íyxon-. efterdcni ro. d e 
qaatco dias qn q-dè djctio tyTin,^ e ñ o ü al 
g-mr. Y yo a i íadb;qu^dcs j i íLcn&3r . ' ' 
med i d , y achi£|• IÍ de 'queríirelen que-̂  
d iz 1 osíiombres-poTtc^ii-h vid^a liâa-.: 
dos . .y4osladôs^y™ienotbíásniiieTiEKS»i 
fue piiric^dirgcicradcimeUroSeQoip 
que íanafic CÜK £oldádor . DQ tan bretic-
oênCinaloa, 
tiempo. ConoCiciltícf iilgtinos la fan-
tidad del Padre^c efcriuian,(blocon 
intento de tener alguna firma tuya p a -
ra aliuio de fus maies.ta c a r i d a d cois 
que acudió el Padre al remedio defic 
foldado, guardatiaocn losdecfcolta, 
que algunas vezes p o r íjnecefsidad.y 
forcado de la obediencia,huuodc tc-
rter en fu compañía. Porque como fa 
pattidoeflaua ran diílante del prefi-
dio,v po' otra parre las Naciones que 
tenia a fu cargo eran de fu yo tan beli-
coías , y fictas , craneceflarioen oca-
liones , v pot algún tiempo , darle cf-
colta de quatro,ofeis íoldadosiy a ef-
tosavudaua con pattictilarcaridnd , y 
amor , SIM en loefpirituai de fus al-
mas, como en lo temporal de fu fufic-
to^i í landocon rjlosquanro rcnia.Y 
e r a r á vmuerial cita rmfericordia, q fe 
cftendia a los /ezinos de la villa.quá-
do en ella íc haliaua; y a rodos H s In-
dios de los otros partidos , y Nacio-
nes. Aunque c f t e fanro2c lo ,como de ' 
Miniltro propio, refplandecio en el 
Padre mas , y fue mas continuo para 
con tus indios,para los qcalesfue fié-
pre padre , y niádre, en loefpirimal y 
temporal, v en eílo g,aftaua todo qiia-
tò de la limofna del Rey leembiauan 
d e Mcsico : y qáandotal vezfnccdia 
pedirle alguna còta de que carecia,' 
auiadebuícar orrasque darenfu lu-
gar; porque no hz fpfria fu caritatiuo' 
còra^on, que nadie fe apartaííc de fu. 
prefcnciaíin c<>nG.íejQ.Enaõose(lcri-.' 
Ies, y tiempos de Hambre, fcprencnia 
defuftentopataías tndms,"compran-
dolocon la iopa;quc Vcembiairan de' 
Mextcck^n los pureílõvdonde l o a u i a , . 
para-tCTicr que dar a fusfcligrcfes'al 
t i e m p o - d e ia trecèfetdad.: porque :pn-" 
dicíltnafsiflirafaspueblòSjèrglcfias,^ 
y aio-andnahrlíenvdfcfpárramádos poc. 
los mo-piteíbafcandòr} fiiftemó^ycnf 
a cabándo l e c jm^^lcs reparthi ^rx--
c i o a ' d c í m a i z p c c f i i i T i a f r ó í y c n fuca--
fa.- Tiempos v yocafrone-s him o»' en: 
tjoe- p a f í i m a n ddtiKdcit taí petfonasr 
las 
ItfeaonaJ 
Jísque llctiauan z ñ c ípçofro ; £iiet& 
â c niños j y limase a l0|:4uAÍes aparr 
ce rçgilaua , y h.a,z¡a Cpm^r.dçlantç 
h comida cji la .bota.}' quéhaíta cífes 
j lçgaaali cridad 4qmatireígncvfa-
na, paça..quotpmafièji, amor alado-
<2.rii}a quejes enfeñ^í*- Quien coe 
c-Oe aiidado acudia a, ló temporal dip 
íUsfçligrçfcs r bknffc dexa cntchdéí 
clqiiç pondría en loque toeaua alo 
cfpmtual, y ctemo dc fus almas. Fu* 
tale! te-Ton de fuenidado» y zelb efl 
cita materia, qucíjnimcnos de vn año 
formó , y aíTemó la grande Chriftian-
dad de losGhinipas , que otro quecl 
femor defte fanto Mifsipnero noiO 
pudiera, confeguir i y mucho coofl» 
guío aun con las ficí^s .Naciones de 
Cíuataparis, Tçmoris» y Varohios; 
en losquaies» íi.;n¡€> alcanço el fruto 
tan wniuerfal como en ios.dçmasi pe-
ro coafigaió cldçÇu cpropa, y mart 
ticio. Auicndole çGtlado c l donitfftir 
«jr.y'do&rinar elías $sfaciones,demás 
de fu vida , indecibles.trateajes deici» 
minas.a£perifj.MHQs». que 4cfcic Chi-
ñipa aolias^acjonfistátiasrvczespaft 
tauaj, de quebradas.jmontes , peña^ 
eos, ,y paÓbs peli^roíos, X o s foldd* 
dos que. le auiaaiacompaíiado:). afitr 
maron^.queecíiifnpo&iblCj o m i k -
grQpa04rlos ;tajo.ta? yczCí v.íiíi de^)e-
ñarfclbl, y la.eauaígadura en que iva. 
Yen eftaparte fe cuentan cadTosque 
le fucedieron milagroíos, traíloman-
dofelamula^ yquedando èldebaxo 
delia ; y 0tras-v.e2.ei,con las manos 
leuantadas al Ciclo j de donde le ve-
nia el focono. A eftofe anadia vn rio 
caudal o fo , que muchas vezes auia 
depiííàr. Víi EídieMifsioneio^quc 
vna vez^e acompañó en eÜe viaje, 
coritana con admiración, la fragofi-
dad, y peligros defie ordinario cami-
no del buen Padrc^.uíio: y no menos 
admirana, que con tan apacible , y 
fufrido femblantc, fe acomodafle a 
temples tan encontrados, y varios. 
.como cfan los que habitauan efias 
Naciones t en medio de las qnaíes 
audaua. Porque el pueftode Cllini-
j>3S;era muy calientp 5 el de Guaça* 
pans tan frio, qtic fuccdia pot Aia-
yOjOlunio., por cl grande frioque 
hasáa , nopodeifedezirla Miflahaf-
tamuy entrado el día; ylasnieucsa 
Vezcsíran tantas , que defgajauan los 
árboles con el pcfo. A queíeañadia,^ 
que en tales deüetnples ho dcxaiia 
de padecer cííe bendito Padre aga* 
dos , y peligrofos achaques , y do-
lores : tosquales fnfr-a por cl bien de 
los próximos , li.btando en fu Dios 
ia medicina, yaliuio de fus fatigas» 
y trabajos . A IOÍ quaics y por aya-
dade las almas » fe llegó el que t uuo , 
y venció íu Apoftolico zelo, en aprê-
dtC lenguas barbaras j en que de fu. 
paite pufofmgulat tuidado, y tam-
bién experimentó el fauor diuino* 
Porque aprendió quatro rotilmcr.te 
dmerfas ¡ y aun quando le cogió la 
oichofa muerte fe cmpleauaen api g-
der otra quinta lengua ; trabajo tan 
g ra í i de , y pro l i jo , que para foio ef-
íe exeteicio de tantas lenguas pare-
ce-que era mejicíücE.ia vida.de vn 
hombre. Llegó eftc Yaron Apofto-
lico a hablar en fietc diuerfas , tres 
de Europa , que fueron b materna 
Italiana, la Latina , 7 Caflellana j y 
fobre effas , las-quatto baibaras que 
diximos. Dexo-.de contar aqui fus 
rigurofas , y continuas penitencias, 
que de fu voluntad añadió, porque 
dátamete en lo dicho fe echa de ver¿ 
que fu vida fue vna continuada pe-
nitencia . Y coronela re lac ión de las 
heroicas virtudes ttcfte Reliigiofifsi-
xao Padre » y feruéiofiftimo Minif-
íro Euangeüco, la que es ©orona y 
vida de todas ellas 5 l a caridad , y 
amor de Dios . Y qaaoto huuief&ieíc -
c ido , au mentado fe encbudldo 
efta alma fantacfie'diumofucgo, lo 
declara ct:cxercició die virtúdé-s'he¿ 
Coicas , j obras ^ntas^ue en rantõs 
Aa años 
7 8 Lib,! V.:Mif$ib& Üeí Rio May^en Q k í á m , 
a ñ o s , y con tan grande còhftahcia 
exercito,piiescíras fon la matfetiycòh 
qac fe cena, ere ce, y a u m e ñ E a elíc 
diuino incendio. Aquella m^dítacíio, 
v trato con Dios continuo , i^ócl-Fá 
mortificación , hunnkiad moílcfKâ 
interior, y exterior; cafid'ad eóft-fiis 
pioximos nunca interrurripida: T i -
raualc va tanto cita (íatidãd , yamot 
de Tu Dios,y defeat vetfccon íü ama-
do, queaiirmael Padte luán Càfli-
n i , qac fac el que mas le trató , ymas 
vezino Mifsionero de fu partido,que 
quando le comitmcaua eñosr vkimoS 
años , 1c ball.ma tan encendido en 
deleos de [i iont, irfeaiCicio, yafn 
Dios , que n o le podia diuertir de ta-
les afeaos , aunque lo'procnrauajpot 
parccerlc fucra demucho ferntCiO d é 
nueilro Señor, que viuiera muchos 
a ñ o s v n tal Varón , que con talvlf-
t u d , y fantidad fe emplcíyia en ía 
ayuda de las almas. Y a ñ a d í a ¿ que 
uunca tíntiò otra repugnancia en cf-
tc Varón l'anro » fino en el viuif en 
cite mundo. Y vna de ias lazoiics, 
y la principal que tuuo-pata prôcu-
rat quanto cta de fu parte , que fe \ é 
cnconvendaífen lis fieras Naciónts 
qae doctrinó , y no otras mas mati1-
fas , y rcducídas-cnla Frouincia', CEaj 
el efpetar tenetcntte ellas ocaíion á c 
fã martirio.Quando te fucediò clmâw 
rauillofo cafo de- los-Corpotalcs en-
fangecntados , que fue quinze días 
antes de üimuecce pudiera auetãuí* 
fado , para que fe 1c embiara focorto 
de efcolta de algunos foldados , y 
no lo quifohazer, o por fu humil-
dad , o porque juzgan* que ya Dios 
le queríacumplii fus^deíéos dciíiíar-. 
t i t i o : y poria mifma razón otras ve-
zes , que fe le fluia. embiado la c U 
coica , era con repugnancia £uya et 
admitiria. Forque tuuo íiempre may 
ofrecida a Dios: fu.wida,. y muerte,' 
y cfto muy de atrás ::como confía de 
vn papel, que fe halló firmado de fu 
mano, en que CQ ¿ogulaEimpulfo del 
-Cielo ofreèia à Dios fu Çida;y pára fà 
rtíemóriíi' eícriu i orid ó « n i 1; tí.fiá-
"ÍKL voto pàrfc-icular de dar j y dertamar 
íu^atigíc p ó t f u a f r K r t i fi ífc'ófreciiíí5-
•íc beafion íd^una para"cllb.: Y-'eoft 
çftos deféÓs^e^Ciclo Ic tó^íó lSdí -
<hofa mtíeítê ^con qucpafeõflliglb-
ttacfte Vatoti fanto .aquitfrt ttifiehós 
1c han eticòttiendaíkj , cõrèâdâÊah-
ttote en aíto grado de- gl otiaV Él1 Pa -
-dre compañeto ludf t -'Cáftinll t arri-
ba referido , afkmòaueréxpétihiêff-
tado ayuda , y-faoores- i que rfeíde 
el Ciclo aüia rccibiítodcflcíiel còm-
pafiero, dé(pHeS:de índichófotran-
fjto , y atinen vida t o d o s - i o s que ie' 
Comunvcauan , y rratauah , í« verie-
rartaivcomoaiVaídíi tanto', -y é^ape-
liido cottefüc ©Edrnat iamcn-tff l í ího* 
brauan , «ra ^ el fanto Pãdfénblio, 
lo qual fe- dette eíitéhder en la cfti-
macion patticuiati, y prkiáda ; que 
la común s y paWicã, ya íè fabe que 
folo pertenece al Suprc-mo Vicatic^ 
de; Chrifto nueítro Señor el decla-
ratla . Su dichofa muerte^ fue a pri-
ítieto de -Febrero de mil y fcifcicn-
tos y treinta y dos años , íiende dé 
edad de q&arentay dos* y veinte y 
dos de Compañía. Y con ello paf-
faràmos-a refnmirla mas à b f é ú i á â i é 
• diípoíicioa s con-qac Dios preV 
ssioiadichofa muerte del olió'"' 
Padre queporfèliz faettt- '•• 
dcompanòêa í lk ' a l Pa-̂ - • • 
«ÍPGIUHÓ Pafcual", y-
fu^cüñíottc de 
' J fu CQCO-
i 
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jfc^la-B&igíera vid.* i > âicbisf&ftiUtrti 
del Pãdfe Mintttl M¿rtiñe& , cordps-
ñiro del Padre luiio Psf-
• • • ciiali 
. . t 
Ti Xõs 4»e friosqàiro-<jitefd 
acompTnifTcn én la mTicr¿ 
te, y fu corcn i , y que jtmra-
' -mrnte entinten crtcl Cic-
io virm-i&fftív-vrrkinfrnres, b a í t a n r d 
l a z o n pa-íA ¡Untar Mmbk-nfüs fe-
ñ.ii.idas viltn'dcs en cfii HiitoHa. Y 
ânnquc es a-Oíf-, que el Cürfd de v i . 
d i , y dilpOficitííies con qué preparó 
bi dhiíña--Bebdad al Padre Manuel 
M irrlñ'ezs p i f a -¡que participafie con 
f i finro Eon lpaf io fo de! mart-rio, y 
emplecss'dc Mifevonero Eitaiigeitco^ 
todtt fsSfc imicho masabrCuiado que! 
Joqtiedcl TadrC IiUi6 Pafeuní ques 
da comidíV í:pcícíxon todo fué-ad^ 
mirüü'le ladíutna Proiiideticiá en dif-
p o n e r et-cammb i V paffos pot'don^ 
de tlcgd'áf^ corona alotioíaiqtical-
cincò;- £>e f̂iís virtudes^iitd©. CÍCPÍ-
Viir co tHo t-eílígÈ) de vrftá , o eomò 
quien Ust<)CÓ'( como tüz^n ) cqníiafs 
manos - y las ttóerccdeSi y dòrleS coruq 
Dios i.o'-pnéuio'b'iíata el -glmiofbttej 
TAitt efi^iíeisizocíilufircfrmpicodd 
Itivida. VorçpiôpotbtTíSiaÈtcTtèTnç 
cupo ct tetMacftadé tieuic'tbsíayo; 
•ydsfpiiesettcl jfcektr. ^noide^eoua-* 
ci o n, q ;v£a I n Com p añ h í ò í q a cam-
bados {MÍ t ñ o Á i ó & f f or deniídtis^c .Sa-
cerdotes r fe reeagêporvaâSâa pre* 
pararfc-paxalQsempleosÉ&ãgdtçoSj-q 
por el iteâo de fu .vida liã déejÊíCitaí 
p o t efle tiêfsQííãbrfcn 'ie times- mfzax* 
g o : y afa^odrèAiablar eQTírfcgaicda-á 
oneífcaíniaiefi^íEu^fie bciiifo Padió 
Portügeí dorLa^í_7 n?tMaMc;ls cijs 
d^d-de-TraÜtrá en Aigaaic^íapáâce;fe 
ilamauar-i onge ̂ dsniiiè^? yrfirMidrè 
M¡aíaa:F*relá,dd ünage dcíoSTEnllo* 
nesj y ;dô ia ücgEcdel gloriofia-íatiAn^ 
[ e i a ' N á d ó i i 
tonio de Fadiin; NacioGcrca de l año 
d e mil V Ceifeicntos, èftudiò cu til p a -
tria Las páoieras letras : paRò , fietido 
(¿cjai-i a la Nacas-E-Ppaña e l anode 
feií cietitos y •dita y ni) ene , al amparo 
de vil tioíiiyo i q cftaua en la ciudad 
• e los Angíàes^loiide en nuéllrasF-C-
Êt ic las i y cò niuy buen exéplo de vir-
tud íe pctfieionò en b Gramática. Fl 
era de gentil dtfpolieion , por la qual 
en elle tiempo psdtfciò rCrribics a f í a l -
tos, pofmüdiode los quel s ptétieh-
diocl saFtámigO de la caíÜdád robar-
fela . Pcío libróle nueítro Señor poc 
medio' delia fantilsinia Virgen,y Ma-
dre de pureza,de quien era deuotifsi* 
hio , v hTJsI'e efmerÒ.defpues . A l ñ u 
é ü fuseíludiõsdeGiratiianca prctêdiò 
la í^pañií.donde.por fns btu-rtls pré-
dasfuc tecibido e-laño de reiftichtos 
y ye inte i En/lit Nouieiado , q cílàera 
eFpucblodc TcpotzDrbii, fe exerci-
sò eh todaslfls victudcFi ci en elle tic-
pí>'fc profpffap mucho fern oh Aca-
bado Ju Ñoaictado pa'Csó a Jos eüu-
dios mayores.i riueítro Colegio de 
jMcxiéo i ŷ ert cUosaprouechò c o n la. 
Cíti&facion queíe pide ep. la Goriipa-
ñja;noomítante que en eílc ticmpold 
fobcevino vn'a enfermedad ta gtaue. 
quicJe pufojnny a punto dé perderla, 
y ida. BefOéqmíí DÍÍDS le tcnia^re-
femado par^ ottd. maà. glofibta oca-
fió, en q la auiade dar por.fiyamorjle 
íibródcatliií'l peligró ; pero d miele 
p í i E a i n a y Q t é S i ymasíèiubroíbíijjro-
gícÉ&isén ía.virtvtdi- c o m o fe l o i i o t a -
lõdcfpne&qoé éfcapò.de áqueili.en*i. 
Iccmedad; fue mny.bbfctuanfe-de 
ftts regkts i yitaa diligente en ü iguar -
à i pí* losdozc .àÕB3-que.fttè:i^eli-I 
giofo- dé l^f Cojfip.añta^ qir&ite -ani*' 
tí<^ado-tíI:qtJe.tÍ_çíie,;aííci6 dc^ar-ítiz: 
paca tcaantaefea íaíofa€to!l .drJsma^ 
4iusa4á}qafrncl;éílatía véftijdò^yk*. 
úSÉa40iqBa_n¡áQ Ileg^a á'darfdíCipor-?.-
q^acpataB^aftaBaci p i io i ê r^o ip tdc^ 
i^aioííana^y ^e^pí l t i íaHcbdnofaí^ 
Sftiíâ, & ftt efep Q'p.cn fe cmed ad ^ y i J 





^ 8 o L i itsionde a y o oa, 
vezes lo halLmaiv ya en oración an-
ticipada a la de la cvmuniditd.Sus pe-
nitencias fueton muy continuas,y ri¿ 
gti rotas:los mas de los d íü ie dicipli-
natui c o n r^nto rigor, fine de sana ro* 
Ciadas la^ paicdcs c o n fu íart2,ro,vfan, 
do a vtfzcde ramales de xadcnillas 
c u 1J diciplini, por no íer fentido. A 
ello añadía ciiitio1;,dormir entablas» 
ablU!ii.'iicias,y morrifk:aciones- Antes 
tic òrdenarfe comulgaoa dos vc¿es 
ctí ia fèm.ina , v era I)ngi]l3iíiiafi.-£l:o 
con el íbbrrnno Sacramento del A i -
£,ir ; gatbndo muchas hofasde rodi* 
í las en fu diumi p-refentn. De la Rci-
ni de los Angeles fue deuntitsin:0, 
en eezArle fu Rofaiio muy afecVuolo, 
v cii prendí de fu aíeâo lo aiiia de 
traer como preciofo íoyct al cuelio 
debaxotie la forana . Rpzatn demás 
de eflo el oficio de d i pufíisima-Con-
cepción . Los Sab.ídosi, y vrfpeM^de 
íüs ficíias • auiade í ú i t cáft dicipííní 
.publica al refettorir», y wcnparlé cu h 
cocina cry fregar 5o"*fpt,itoS(excrtic»o3 
en que nimcafjltò íoíd'O^e uñaos que 
cíhittoenJà Religion . Acnbaâosfn^ 
citudiospaísò ai Colégio de Tepot-
- zotlan , a íii tercero añoiíc proü^eio.' 
ella fuero íingnbres to^cxsinpíos 
de virtud , yfbruor ; queyegauab fui* 
compañeros ; Jós fauoris , auxilio*; 
y mercedes que reeibU deia mánô d é 
JDios , y en que- ie iva preuiniíndò 
para la muerte que lè éf^erãua tfn CÀ~ 
naloa-', y deHi-paiíece tono muchoí 
prenuneios cite feó^ladoí fiemo d e 
D i o s * El í^aal, qiiartáof'Confórttiea 
fii regta ) oom'jnie-aaa' conwiigo-^ 
coíaS de fu al xftS; f 11 Cgáiia aWat'aí à d 
losfanros defeos,que Diosíe daua de 
uerfe empicado en íat MiFiíonts'iíé 
indios, chana de verqh3blíma<feíi 
ta: matierUcon t* l te tmi Eá V' y ^áfêâòj 
que faieauan a iosfiojoslásIíSgriR-íasdc1 
iieaociòft. Aifindc^íu^isreírfíl'pFO-
ttacioá , lc llegó órdétít'íáíanta'ÓtíéL; 
dienciaT paraqüeifefefTe^tir P-roaínJ 
aa^de Cinaloa;yMifsioíâ q ü e en.eii* 
fclcfeñalafTe ; nueua que el recibió 
como alegrey dichofí. V"guando ya 
fe defpachana para fu viaje , deTpidie-
dofe de perfonas dcuotas en el pue-
blo de Tcpotzotlan^xptefTaíDCjitej y 
con gran refoíucion tes <ii^í?-tq él iva 
a mork por la predicación del Euan-
gMiO: V a vna que le logó le auifaffe a 
menudo de fu Ealudjle reípõdip-? Será 
tmpolsible hazer etlo,pwquCfÍc ha^o 
fabera V. m. qite las primeras^.eua^s 
que tendrá de m i , ícr-à-nj-qije me han 
muerto por Cbriíloja qite.iva-có mu-
chaalegna, ycon ellaiwzofii viafc* 
Llcgatio a nucilio Colegio de Cina-
loa.en tiempos oca-f^otiiquc el fant*» 
P. lulio Pafcnal paflaua con mmélcs 
tr.ibaios?y foiedad en partido .poc vns( 
parre dilatado, y de nnieha.s.-leguas; ? 
por otra apartado, y diâátic,dqlos de-
mas fus hcrminos, y cuidaíld^ide s é -
tes, cuyado&nna pedia, vnfprtior,^ 
zelo fanrodcí hiende las üljiiss, qual 
era el qiic Ueuauael- .Qpei:aneq;uede 
tuieuo Hegana, le íeñ^átioio poriCosn.-; 
pañcrodi l Pádre lulio^aísígnocion,^-
fuerteq el buco P ad re Mirtu el ac c p 
tò con tmry grande v oturitadiy como 
fi tela embistan delCaelog y.ala vec--
daü , de allá veniagniad^pormediob 
deiaobcdiêciajNortefegajr© jdelKcí 
ligMsfoi Partióle tuc^ó:de¿atviliadfi 
fíinalbia-paca CLI M U'siewai, y; l Legó a í os 
paeblos ¿c Tcpjcco^Qpie êftauán ca 
el camirio : allá cónc'OTEÍc'ioa'áiguntís 
otros Padreç-dc difecêícspaííidos, cõ 
defeoda (aíndar ai míen ó compañe-
ro , q u e D ios 1 e s cm b i aaa .Que cemi o 
eflos' Padrós viucircir tierra tan apar-, 
rada ̂ ŷ ss vino coíno^deftí espade-Pros 
Bificiarani¿ícoodida,qiiiiidtya]tá ílcf 
ga alga no de fus hésajaíiõSDdéMeif 
srco v 'lesípíTreí e ̂ teiitisáe •ptáa mun-. 
do , y «tomufticaríb j i y cwnfolatfe 
coñ'cI .nuña'O cotnpíñcro?, íotiened 
por -â^dè-aicgtTay ^ Pafcuá.-Aqtíi 
Éfee¿ie?ón e*fos /'qívfe ESBD i'azonrcU 
paiárcín aâgôrms dé Im^VaàrèsâcúÁ 
fonca jííiua^v yxcpeçiaKg^ lÈiigòlareíii 
pot-
I -jsón^rc pareci it"qdectmxHoriísati-
cuui Dios cl fiiceílb diçhofo -, y ccc-
SJ'no íic U felizmúcrte i que íe ír Mc-
I que i?rt Padredclosqne aNi íchátiá-
jon , Mifsionera-anti'íjuo, v (ante, dc 
I quicii ntrjs queda hecha honorrfca 
mcnciõjijm -do ViCL-nfe dei Agiulx, 
I djndo hi bienvenida al Padre Ma-
n tei,porreo q con imprlíb dei Cicíó, 
I Jc besò hi ropa coirpartidiLir rcuerê* 
cia; di¿ÍL-ndo,q:ic tiazia áq(iclla,pr,r-
I qü-cic vc'u fi-ñabdo p?n vna Mtf^õ 
grmdc, diñcil, v pc.'ltg,rOÍJ: y cafi con 
1 Í.i nniiua renerrneia le í-ilndo rabien 
f[ l7. Pedro T-âiiruTo, MiAitínero an-
I riíno.ci qual afimiò,que tenia varios 
iinpififbs inreriotesde echarfe a Jos 
I pies del Padre MannCl Martínez , y 
b.-i.icíl-ios ( -icciñera cfti irddn Je los 
FieJc; dc H píiníirkia igícíia , con los 
CjíC'.tbvcs dc Chrittn, jf-tie cliatian en 
hs cárceles fi. ntcr!CÍadosí!l martirio) 
por^ac ic pirecia , que el Padre Ma-
ri i d .mia de rágrír ptèlío , V derramar 
f i Tingre por Cheiíto. V aüqtie hspla-
t i e i s d í h dificit emprefaj q le anficia-
uan iI-MifsioucrG rromíl ,;1¿ pudieran 
enrriíleccr algo^ *cofeir<íar-.|>cro c o -
mo\v i c ( ixoSch&e ¡.¿teñí* ran prcac-
nH.T con d-ífeos-ñhtosde femirlc, y 
ofrecer Cs vida porè l ; lo que rcfpon-
dia era : Qjc Te confolaaa dc entrar a 
puefío, y Mifsion dõdcauiatrabajos, 
y peligros qac pifiar por Cliri£lo,y co-
fiado en cl j no le cfpantlaati: y auu i 
Padre confidente í i i y ó , antes de fa-
berfe el compañero que le auia dcíít-
berciihs Mifsiortes, dixocftasj>al!tV 
bras: Muctios años ha que cílàcn/ai 
Mifsionescl Fadfe lulio.JPáícual ^fiá• 
alcançar la Corona de! martírio i qiié\ 
tanto íaa dcfeado;lo cierto eSjquelía^-
t i que yo vaya no fe le há de cumpftr 
ias defeos.Gafos todos,Gon que pare-
ce iva ruieftro Señor preparado el ani-
mo dciíc fu fieruo para la muerte, que 
I ^ ñ j á f á f i h fe ànadiò,que auiê-
-alpu-cíVò feñalado i recibió carta del 
. bendito Padre lir£ÍG'Pafcual,ctt q con 
^ vislumbres dc lo qxie auiade fuccderB 
le c/críuio enírc otras llenas de caii-
dad^y eonÇu«Lo del compañero qee le 
Hegaua , cft,as pa-l-ibrasj ¡q recibió qua-
tro dias antes de í"u llegada al partido: 
Vi-n^a y. R . m t Padre , a J t r tyrrípaitrr» 
m;a ,y mi confim l&\ frara que por a c á f e l -
ino j somp • ñtr&s en ejia M'ijisrn , batfa qus 
Dios-qui'.ra lofeamis ¿untos en U B i t r i -
aaentumncji. Con ella carta fe aferuo-
rizòmaselanimodcl Padre Manuela 
y fe le aumennron los Ccnfueibs , de 
q;ic 1c huuicra cabido en fuerte com-
pañero t\irt Apoilolico.eomo atiia en-
tendido era el Padre luüo : v aun en-
tendiendo q fe rugían algunos rumo-
res de inqnicrud de aquellas siéres fie-
ras,con grande animo prof)ü,üÍo lii ca-
mino t y ¡legó a¡ pueblo de Chinipaj, 
donde fife íceibido con I.IÍ muefiras 
dcfiefta,y alegria ^ que atrás queda rer 
fcridasi Aqui con RcJigicfos ^br.̂ cos 
fe recibieron , y comunicaron los que 
fe luntauan pira de allí a diez ¿ © dozc 
días entrar acompañados con glorió-
lo iriunfocn el Cíelo; porqiie anient 
do defeaníbdo-tres , o quatro en Chj* 
pipa , fe parfiíron al pueblo de Va-, 
rohios, donde les renra Dio^ preparas, 
da la Corona j y muerte , poich-oiot 
do que atrás queda referido: parala 
quaí Cr halló con tan gencrofo ani-
ínb el beiidiío Padre Manuel, qué 
clfíieel que quando llcgaua la hora 
de ofrecer fu Vidá , y morir a mafios 
de aquellos crueles barbaros , enemi-
gos, de Chritío , a quienes èl iVa a das 
Ja vidáeípiritual de fus aímasjy ai pñ. 
tb que v tò , qué no fe amanfaua fu fu-
t'ia, ni la del fuego con que féabrafa-
'üa^I'a cafa, di so con grande femar dé 
-animo: No criuramos aqui ccliso trif-
tcs ;ni fe entienda ,que ofrecérnosla, 
vida con triftéza, Y aunque veía.q ea 
faliendó dela eafa,auia de venir a pa-
rara lasnianosdc aquellas fieras.a fus 
ñe£has>macanasíy porras.y a quanros 
A a i eor-
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tormentos 1c qoUveffen dar, faliò ju-n-
rsmenre con cl fanrò conípañero Pa-
dre Eulio Paicual^y puefto de rodillas 
a fa lado , rc:ibiòios millares de fle-
chis, que (obre SI llotiian , y las de-
mas crucldAdc=, que executarõaque-
llos buharos en fus fanros cuerpos: 
igualando Dios en el triunfo a eítos 
dicliofos comp.iíieros.y-dSdo por re-
cibí Jos los tr.ib.ijos , que deícò pade-
cer cl nneuo Miísioncro Padre Ma-
nuel Martinez,cu yoVnarririo fu cedió 
diez folos diAsdcfpucs que llegó a fu 
p-irtido. Esforçado ammo.quc Chrif. 
to IESVS, cuya es cita compama,por 
fu mifericotdia, ha comunicado a fus 
hijos; y para gloria del mifmo beñor, 
cava es,fe puede public'.r'cn cita oca-
íion.Pucs fu diuina bondad les ha da-
do el alisto, y esfucrco para derramar 
fu faugte por la exaltación de fu fan-
t'fsimo Nombre , en todas las partes 
deí nrmdo, y en todos los clemenros 
del . En el agua dos nauios llenos de 
Oporaiios Euangclico': , que ñaue-
gando al BraGl a predicar el Euan-
gelio a aquellas gentes, y dando en 
manos de Hereges Caluiniftàs, fue-
ron defpues de maltratados, y heri-
dos cruelmente , lançados en el mar, 
pata que en el agua remataíTcn fu glo-
íiofoKÍünfo. £aclairercoigado$de 
a y o e 
horcaíi.es otro grade clnamerodc h i -
jos de la GopañiaVq-há1 muerto en In -
glaterra , y oteas Prouinciasde Here-
ges, y a fu s mattosj ipor la-ccfefsion de 
la Fè Catól ica -Romana. En cl-fuego, 
abtafados vinos , es o t ro grande nu.-
nicro de Obreros femorofos, que en 
el lapon , y otras partes han alcança-
do la Corona gloriofa del martirio. 
Y finalmcrc, en la tictra, y varias pai-
tes dclla , con exquifiros tormentos 
há muerto dcfpcdaçados muchos poc 
Ja gloria de Chriilo, y por darlo a co-
nocer a todas ias genres dei mundo, 
lluílrc profcfsion de los hijos de la 
Comp ñiade lefus, que cftàn ehfc-
nados de tantos fanros hermanos fu* 
yos,a que quando llega la hora de dar 
la vida por hprofeision de clfe glo-
riofo Nombre , y en ayuda de Sas al-
mas, que redimió con fu Sangre, ni 
han de perdtítyjr a trabajos, ni peli-
gros, ni a totmentos, n i a la vida, 
halla confeguít tan alto , y g l o r i o -
ío intento. Afsi lo h iz icron los 
dos Mifsioncros fan tos, deqac 
acabamos: de efet inir , a los 
quales adelante i'c añad i rá 
o t ro bnen numero en 
cldifcuríòdçf-
m m 
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Lcgsràots a hiftoriar dc la 
dac ión mas poptilofa de 
" las que irfità Prouincía dc 
Cinsloá íe han ebüucm-
do a nucftraíàíiti Fè(y Rcligio-Chrifi. 
t í an i ; masit i tcsdèKcibirh tiíuÒToS 
cncncntrcré batallas'ñias Cárhpatí^; 
qjie a los ^ánòres^íctèsofreeiéfòíi 
eticíli Pró^tKciiiíeá'dc aueíciicfctx^ 
B r i ^ / A f f n q ü t ' á ^ a ^ í ^ a d ^ f f i f i ^ ^ 
dc áueií¿:fefeáicfíóa Hiai^i i is-rêèè^ 
dotrtVy dofth'fpi^dçofTó3:rnHíôS 
C H t ^ i n o ^ á t í b s v ? Kbteldcsrpcrd 
y F m 
lá luz dcfafanfo ÈttangíHo. Qae íK-
periéncía ha^dbtnuy obTeruada cn 
eftaseitipcefas ^yçonaçvfionesdegc-
'res, qiic quandofitcee^io que algimã 
delias,d fpuesdeaucrrecibidoIaFe> 
a pctfuafioncs de maios Chriftiahõs, 
OÍ conaíborotoíde Geñ'tíles, feina-
í¿ó»y bòíuiò atrás. Dc efibs malés íti^ 
tííílçrs víios, feíígíiíô lãTeSuccion dé 
Vhòs,y de 'otròfJ^üikjü^étto-ÍKfñ^ 
"dijyáreparaé'crBn òtra-^íâtfè dtíflaííif 
to'rtáiíe^baé^hiéi'riep'éftra^ifi, porefuí 
fcii míígctña ocàStm reípFahííèciÒ hi¿¿ 
èfía diiíiriaprotifdetia-, qu^ en h co'n^ 
úttíioi^dfclòs valientes íítaíjiiis. Lós 
^ial¿i.J;por'cfi:'ái: tan •drftantes de ia ví-: 
tis-, yfuífrefiaiocineuentalrçuas^ y . 
por-orra parre (et Nnciotr tanpopulo-
Li, Ben cofa , y acroganTe , que [amas 
a^Utcnídoxonicrcio, niamiftad coh 
Ifp.iiíolcs, ni con las demas Nacta--
ncs;r.o cltaiun en Jiipoiícion de reci-
bir Ia doctrina del Euapgclio , maun 
porenronces fe ofrecijin triedio;sJ>aia 
tratarles delia, fi no Ia difpufirra Dios 
con la ocailon prefenfe. Y aunqiiejos 
Mayos,ali^ve--amas&iyôsfapoUflc„-'-;~ 
nempo irátanañdc hazctfc ChríftiS'- • 
nos , ellos <rM»rapitaícs enemigas d e ' 
los Hi.ic\ins, con quienes traían con-
tinua s guerras : y afsi ÉjialiiicntivpAn . 
febrÍT-h puerta ai • Fdina,cliõ en -HKS-
qms/c (imiò Dios de qi:e los .Ocoro- , -
nis.con orrosal"unos inquietosXc al-
ç^fien, y rctirailen con clloS ; í conl l . 
oci t i jn dcrciHrnir a dios .Çhfiíha*- • 
nos alçados, fe ganó otro míiYor nh- ' 
mcio de alma!; al Chritlianifmo if^fc ; 
venció vnadelas placas mas t'.icrfes 
q-.ie poíTeia demonio ctitr^ citas^gc-
tes ; cumplièridofe loque cl<r™añíc-
nieiítc en vil Himno cantó el erndi-
tifcimo fanEnnGdÍQ:Cè?íiy9»í'5Ífí '̂í-^«^ 
b:âj , t3t viélariar.- Todo lo q_nal, ire-
mos viendo èri i t àtfcaríb dVftfc.i.'i- -
bro , cn que hablaré como teñrgoíde ',. 
vittajporqne de laMifsion de los^ua-
QUÍS, que eftauaa mi.çargoi y:de que 
^t,rasq,j.edaefc.nto,me,maíid¿ latan-
ta.obciJicpciatquc paJTafle (por buen^ 
fuc-íte miaja dar doítcina y J3.4Utifr)io 
a.lçts.Hiaqoisj-yaísieiitp á-fii Çb-tiÇ 
.tiandad. ; , • 
El rio de Hiaqaij, qae es de Ia^Hi"a-
yores que coetc-n por U P.toaÍHCí^c 
C¿ffaIoa, v-i.çnç.a ice CA£Ítaa çaM^áí^ 
fovcoiiia^l]dcGa4^)^B,tuir,en,q^ií^ 
dabiziã-: aencrfu.natuniçiiío toing 
^tas-ferta^iasuiej^ fgijdiu^tóc.^A* 
Cinaíoa, ala parted^ W ^ ç á ^ y c a 
treinta geados ác fu a ^ u M ^ ç O e ^ ç 
" d a s , y entre algenaslosias , pot efpa-
cio de treinta' hfgoasi fcafei dcíeiiibar-
.carcn cl braço de ÇaÚfornia^S' Ijtías 
:doze vlíima^alamarircflà pobladala 
faníofa^Nacion de H i a q j i i s , q u e ĝ oza 
de muchos vaíles.aJamedas, y tierras 
de fementeras , íasquales quando d 
irlo trae fusantnidasy crecientes, que 
"fon ordinarias cafi cada año , las de xa 
regadas , y humedecídaspara pederfe 
Icn^prar de^crãho, fiaííq t&ngã necef-
l ida | de lltmiiis partfííazc^arfc ygo-
zariè-f.ts aburi^príftíaítOS^ Defticrrc, 
que antes que entren las aguas, q fue-
. Iço cçmcjiçar a principio de lu-iioj^a 
- h í n t ó d o Fus-femiUaMcfsíWdio^^'ffi-
la es íiípiir.cipail ciofcchãxo obíiáte, 
* que pór tiempo de aguas CuclciTalgu • 
; BóSrbblifcr a Ienibrar!,.>aanque d e í l a 
cpfiicha poco;cafòha?en , porquefa 
; priHeipã-1 fiiflenfb.lcsdà la de Verano, 
Sj^t^i h? ordinario es abundante de 
maíz, frixo!,calabaça,aIgodõ, y otras 
Jimyias^ que ellos .víat^ A tiempos 
-fánréfc'rt f^vaíeiVdél'friito de arboles 
Tepeguajes,ò Mezquitcs.que tienen 
^ÍTHiSfajosep1 faVti4t*aST ̂ fo í r^ i i ^Ví -
garroüilla^.que tpolid^s en morteros 
' g?¿irá¿svd(Sparo,fiiiháíáia es algo d u l -
".COí-.J fabroíâ , y de que fe firuen para 
beiiida , y comida. La gente toda es 
1 a bxa,doKi, *y aun q ^ ç «Kfii ft t ^ ó ^ í t m 
cip^eraxie fas fermÚ^as^Mieñ^/cSSitW 
diaJa-cíaça-de np.Çij cerque t i e t t ^ é ã g . 
pef4uçriaSjdõdeçoge%Eõ^|rãde s b ü r 
45?>ÇM.. Y 3 ri?s ge De t os. de - pe ( a u f ó . 
\p&. MM^^S-CJ1,^ entiúiííi 4 
F Q M ^ . ^ f t e ^ o ^ i ^ ç ^ ^ W - d j ç ¿ ¿ ^ 
a H í ^ e i t i t i Hvii^aiç^. ̂  ü á ^ ñ x . c ^ 
p ^ ^ i f e í e B c i ^ ^ s ^ ^ f - f o m i í n c i ^ 
l?̂ c()a jrãjS, .w?re5 K$e¿<Í&wj¿ñ tò"nu íçicrI 
rQ ¿5 SSflÇtVP^I^ ^udiqaíérío.t" 
idiui^eft^. att^-yo^Jtc otra ^"fígj 
! " 1 ¿ O -
de la Nación del RÍO 
comuijicarfe , fino es para tnatarfe las 
vnaseoa lasotras.La Nación Huqui 
era tenida por la nías valiente, ajen.-
?adA,y tlcHeofa de todas las de l i F x o -
MifCia: y el Coronifta general délas 
Indias Antoniadc Hcttcfa, efertue 
enfa Decada quinta , libro primero, 
capitulo oítauo, haWíndo de vn def-
cnbrimienco, aqtieencròaeíla Tro-
uincra Nuña de Guzman , Goucrna-
doí del Rci.iodc Galicia , qne t m a n -
d o l l e g ò a la Naeion.de los Hiaqins¿ 
losCaltcllanos de la efeuadra que l¡e¿ 
uaua, afirmaron, n o aucr enconrrado 
haftaentonces Indiosma-; alentados, 
y valientes, en el eitcndido Reino de 
la Nueua ffpaña. Y haze có cito otro 
dicho del valerofoCapita Diego Mac 
tinczdc Hurdaide , quien vna de las 
refriegas , v batallas que con ellos tn-
uo(de que eferiairerrvos adelante) Ta-
liòdizicndo , que l i o ania hallado en. 
otrasmuchas Njciones, con quienes 
suia combitida^, ralicorage en pelear 
c ó m o c í dclos Hiaquis. Porqae no 
dcfilfciyado, co^o otras,en veir cucr-
posRjaertosde los fuyos, y tendidos 
por c[ eaaipo ; antes batiendo pic ta*.' 
faro tilos, enarcauanxron.masfuria ín j 
a rcos , di aleados Matad,que muchos 
íbai í i í í fin añoiaovn panto en ia pc¿, 
Icai Aflcpic fe añade otra cafiv que y o 
ñ o t h qua ado ensse ral •Bantifrao-defta 
J<ííieiã^yílie,q«CTipenash^lè tndiov 
que statUGicííc aambre der iuado, y 
tlgnificanuo-dc-iuuertcs, qoc hyruicfj 
fea e z c m t s é á : eomo eletjure mató a; 
qiiatrova CUÍCO, o-'^.iíiíezicl.que.mai-
m t a s i mante»m ehcamia^s en i x fo* 
men te s V aatupicen ctra* Nación. 
B E S fc&àííauan: feáiejaotcs âorabreSrf 
crã machos menosy y eífos quando 
bati-ítzanan., fe los madauan/ec otros 
pEÓpiosdr fulcí i^aí , ^üeiermaoid© 
ê a k f v s m m i h i e s ú ác- Chtrtirànos^oTqí 
tiecirraiiaartera abícpodianlconocep 
wntoç sPt dt ò s ¿ iiisn e s c i ̂ Pero qu S-* 
d o qu ifediEzer e fta dj) iaéirci a enni-os 
Hiaqoüipai quitares cõ cl &m@ Üíatt--
tifmocfta^riicmoriasijatbaras, no íç 
pudo cxeeucu.poc tener çodo-snçjpçv-
bresde muertes, fmhallaE otros eníu 
lõgua cóq tupiiclos-Loquallic npi i^ 
do, para q te entienda quá bclicoíà;, j? 
guerrera,fac ricprccftaNaciõ.NoxibC 
tantc éftc valor de los H ¡aquis.t.tbicn 
puedoafirmar dcllos, q halle much-os 
denauy buenos naturales , agradeci-
dps.y í icles .como adelstc fe veta. I \ i 
lo detnas, las.cotLübres Gentílicas co-
ir iantn c ü a Nación, como en las de-
más de q auemos ciento, embviaguc-
zcs , bailes bubaros con cabeças cor-
tadas de ) os enemigos:vio de muchas 
jnugeieshcchí^eijasy hrihizeros en 
grande numcto,y otras ícnicjátcs. ^4 
cilos Indios generalmente de mas al-
ta «datura q [os.de otras Naciones , y 
masbiéageíiados:cn hablat alto,y ÇQ 
btio fingtiiarc*, 7 ¿tardemente a r ro -
gantes.Sucedíame qüando entré a fas 
tierras, venira-vernic , y faliid.^rme a 
fu vfança, j-ihablarcontonotan alto,, 
qticcflrañandolo, y pareciedome l e -
ña de atrogaciadefvfadacn citrasNa-
cionesdõde aiiía eüado, y para repri-
mirlQi, o mcnicraíld^cstjrlcs, que no 
era mciicilcc-hahlailcn en atjuel to-
no arrojado, .viaièdo afaludar de paz 
al Padre ¿j los venía a cBtcñar-la pala-
brade Dios;. .B.a ionjp«i laeíual^as 
Naciones g c a c t a l i B e m c hablan^òpii 
icijercnjcia cernios Padres, aü^tjc üts 
léguasnotien-éfí-os t e t í s i i n G s de mer-
ceííesdc la Elp * ñ oí a ̂ ási 0. atm o^io, d <¡ 
la l-atina; ynfeUaf«ff>0<?fta çra ;. ;No 
vés q for H taqui*: ¡jr deiiaoAoipotq ç & 
fa pa la br SÍ y nomfeet^figíiifiea» e l que 
ha blaagci toSi; :^ tojd^-dà A i ^ c á f i z e l . 
alienroidefta-gcre^íb^ saroBCsaada-í 
san>de feudos:i^íradciqual* olqiial; 
principal r qítraiaaiintsçde picks d ç 
Venados^ Ecaínesi© "Figitete^^p^c-
algodjdnr^ía^ttíciçrvy-labrarisbify' 
bteñJas lud^s^Apaq dÈas con lojqfii ; 
fe cti briá'e ra ¿eó yerra asvfo e r ̂  d e ;q u s á , , 
0 qualmagetíicalgun prinerpahi^tue 
vfaaalaciãtadicalg.odóíi. Verdad-íe&j.. 
1 que 
¡ó Libró V , íSiíeíra^ y eonue^fion , 
t̂ ut" las ycníás.-o cortezasde míttibrcs 
cón fus lioiâ1?, con qitc criimamnien* 
te todas fe Cnbrdn halla la rodjWà •, las 
cnfrctiJíhn ton tan bucha tracn.ñ ve-
i l t l 'â"guArdíir CO ¿Has ims honeftidad 
Otic'ótrisNacioticSjq vf.i'ua-n ñi» y pc-
qiicrws mantas dt algodón, adç-pita-. 
'Pero yá dçfpues de ÍQtLhrifliãd&d-cm^ 
dan mucho mas de- l'u'velHdo.y tíxtfn 
grandes mantas^-pòt fcr las miígecè-s 
Hiaquis grades hiíwdwas. La bwba-y 
-bratosjíc t-jbrvjãnl meído deta^ MOÍ-
i- . i de Bcrbtrria, v IOÍ bio* CõnkYíhnh 
las òrejas adomauá'con vivos taaoS de 
biln de ili;odon azul , porgue ap;ii)C-
íííaodolaí a! re Jcdor^coigauarv delias 
algunos dixcíciHos ; v atin losT-atoncs 
hi/á-m lo miTnto,Co!giVido'tambíé de 
larcrniil.'. do la íiariz , qyc «ladrauan 
de Ule niños , «nâs pedreçucías a mo* 
do de eímcraldasyq tilos cfticnan ma-
cho. fTn io.i& (ó demas^rã muy fetuc-
pLfrzim. Us otras. Naciones de que atras 
qtn:da-cfctico, y afti aqái no ícícpirc-
G A P I T V l i O I I . - ^ i 
£)e¡ o)*i%tn , yçjtftfít i t g t t érrxs muy rent* 
' • - i o t ' M í ' a q s i i i f . - • - • . < ' 
;'Ktés-áe-tratar âe-totonttcrâõ 
- íi a gttíatialCltfiília n tfm o^dcf 
ta rféias^bfwilefa'Nación ,es 
foTçôfb^fetmitloí reflidos 
c ircaeftOíòs,^ •ctitsá'dás^sgti eut-ayiqae 
a elUhiíO(:tG0{*itafi;rk4iy nambridó 
elv ¿to4H^<jr4ft;í>iegc^Márttrí(rz'dc 
H M d a Idc, y OGteíS«S' eârtieirdodear-' 
Hias^a^t^í^tfensn-todasibjsadeiíias 
faccieñcs'Ejae fedfteex&mn èn;G iaá-
lhai;\£A a si nvM C toír fts ç> f ksrópro ,y; ori-; 
gen^dtela f u ^ y ateamianlotde larísa* 
yor-pacrc dái^ueíitordcí Ocosòni y í 
Ghrifttaac^íq: hí aetíntiépo"q-ddich ir. 
G a ^ ã í í i o a MácítfOjAt^Càriíãel .'V>i¿{ 
r ç éy ¡ jtl gb aa s G 6fas cruáces íatta^íkrlTa.1 
EiiOBidctaly qtrãdo^fVegÒTie btreltaíde» 
tinnode Ocoroni.comoqaedáefiírf-
ro en el Librofegãdo. ProcuTòêlCapi 
can,-lo mas prcilo ^ pudo, fn t e à t í c c i ô 
-pof medios de paz ; y t í o p u d í t d õ t ã -
íeoQirlo por cftoSjfe hallo cfcligádo á 
feguir Cu.atcscc pos lasartnas.poíq lc 
^Íicrãauifo,qIosOcoroi]is,guiâdoltã 
y capitaneandoks algimosGctitlt&s.y 
otros fr.a icarios-Chriíí latios,^ prefen"¿ 
é ñ libertad de'Concicnc-ia^l!0hfau3fil 
derrota latierra muy¿détfo^pára cn¿ 
travíc ctttre;C;ctilcs,y viuirenía líbeíi 
tad,y coíHibTcS-. H ptincipal fantor^ 
Capitán deiha-j&.iga'i y ri-rirsda de loá 
Ocoronis a la ¡Noción de HiaqiM ;fi id 
vn Indio de ta Nación, q pfopiamütcí 
fe ltamaCin,iloa,qüc fingió í tTthí iC' 
tiano, noíicdoio.y fellamó Iiia Lau-' 
tarc>,y aui-cndoífalidiòde laPtouineiíij 
fue a p.iraT'akR'e.Tl dcMinas defàn An-
dres; dorídc anicndo«fiadoalgué tic-i 
poenrrcCftrniKmoSjbolmc a íu tierra 
deGinaloa^EFareftcíridioaüutOíma-' 
nofo, y may ladino, que-no guÔandot 
de Igle Sa V n i do&tiñá j fin paftirded© 
Ia aui^yiipodia-apraKÍer, fe entró U1 
tietraadenTre^-Eftiiua a 1 g« trem po-c àt 
1 os M a y os i y s tu ¿i-d e -fQ T€¡diiecion VÔST 
pretcndiefpcTQcrtiTi yulbororaritétra. 
tos Eípaítoles^ .pefò nopsiáoáiifttiio^ 
nadoi c o re ÍQ p© n çoâa g -l^or ̂  uEoflcã^ 
dofe fea leí tosí Mvi y©S-¿c|eahdíraHi lic-i 
garan'la^'Ocoto^is^idos^rciiutíexá 
pacte :ddÍosíalí6apitãíya-la vec4ad^ 
gunos ckítòs^i^imoEioliaatadíKideia 
te ¡peí • e cfa:? b in]*|i^rí jb^a&iie fe^í * 
ttieron aáÈrptrebloídE 0¿¿ToiTr:Fi l a * 
dio Eatítfoa^&rEd© Í5KJCsroía^iair.f^ 
lisio bo lâ fê ytr, fddpemçtETI aniraa*i os 
•paía qac sf 
HiaqiviyHistcamaadaa-j^làticasigeijEajád 
oáicfi cótrii cl!Êapí%ífcáífadbs9ÍF-^Íe<r 
ipss Okc rite ri m ,Ã aci da s dzi Tmocòmi^l 
depra«ajdorTiy|>offèííio del' drjnojsioc 
Gbn^câa^^latfeastcritióalcis^ia^Qis^ 
y tdkr carra rrorfces trtkíeñ ò coErrbáii - andã» 
" fas 
r? -fa Madon dcLRío Hiaquil ¿ 8/ 
Ei tós de a r c a b i i z e s i G ^ o t r à í !TÍafañis ,y 
i£*"fj¥b-iiíi:es-. ETlãefíScíS éftt cftatítt-Us tíó-
•íi^y Viédafc ôbíigádòcl C&pitã a íe-
•<íiSfeguÍT tfd.SÍííoí:*óros, t i í Maeídncs 
C&fHfti«i4fcy?05tHes de la -Proalnci-T} 
âTmòras ía rásdo^híza lécia â è gertítí-
tôs©ebrôaí&,¥ deLq lòs guiatia-y iüví 
nó'emé<Üb<í f iera fu retirada tanm fa 
f i e r ra aictro.lmtio de fcgitir.íu aíc^ce-
haftati tk5,v Ntóietl de Hia^mvã co-
efísdisMftfeY.'díftl dc ' l t Vifh'Cificuéía 
icgi ía? ; - Fíiicífâ-NíEciofT-âtiiã e n í r a d o , ' 
y h e c h o p i t l o ^ Útríroílhv n ü O b f í s t e ' 
pa.gfo d ^ q í i M V í e i b i t r ã , yanijíararím',: 
J ç S h u a j c r ô dc rêdivíus hi|as,los-0tío^ 
POR is, y Us niantâ*, v^opa q-'Heuauan.. 
Hi Capifcimq fiõprê CtlrauseEifu-dí-* 
ciam õ,de q Tioaaíàde-iMitècteriosUn-
d^ospcriiiClofoisvé-ín^uiotOB, q'aaiaEr! 
de tener madrtgt iCKis d ó d e no«tirráf-; 
feet Éfpañbl i eíft%arlcsfas«ialílai-
d e s í t ò q i i e filtò-de baftí^ríêtosiauicdo-
yaÍAHdoacíínpOjfcrdercriiiidèpaííar 
adclxte-iV-ücgas'ál'Éieíde leu Hsaqais, •-
y tratar con e]]os,prÍ!neíO por medios 
de paz , q ¿nttó^lírenJa Ids fotsgidos, 
p^ra que fe boluieflen a fu pueblo , è 
Icgiciiaryqo-ãdo^n&vallellcrt mcdipil 
tales, vlar ¿er La s. a r í í i aS íañ q tfe'Áaca las 
auia exercitadoe^efta bcliCofjt,y po -
pulofa Nació, q podía ;ütar ocho mil 
Iridios deirco- jy íkí teu Gbn'éfferaéft 
tèrníinadoá41^ò^6iíiio-';-aâento fi^: 
Real; LosHiaquiSíaan^-aKííau^a.líí 
viftacõ fas Attús&e&lAs manos^o r õ -
pierõ guerra^ Évi tam|}pcoel C s p i d i r ^ 
que-defeaua èfeuÉalíyyliaaeí^sz.eSiy^ 
amiftadcóeJlo-s^-afeí paeadifponerlos" 
a la Ui2 -EuangeKcarcomo pata! qaitafc 
ctic aiyioal©^£ora^idps.-Y aSõ no fe 
llcgauã m a è h a â & í f c c a l y i e s c m b É ò re-
caudos cõ ttídíhsáé'Xü lengua, q es'la. 
mas genctaMeíGánakíai pídiêíioksjq: 
(^cregafícn losíGhnftianosOcorbniSj 
eoclindioLaiitaíGP, Caudillo -de ios 
ilç^clòs» pài-ãq eiiosboi'.ilen^h ii fus 
tierras, y aquel fuéfle caíligado; ^ tor t 
cíl'ó qtíedátíá fodos en eaz,V èl fè bol-
Úcria eõíli cipO â la villa,y íí- tes'a'bri-
riatíl c o r t í c r c í o ^ trato cíSlos Ei 'páño-
ks.Dcftas.y Òtl^scõutfniScias lc^emi 
biòáiiiíò*lGãííij:ã-,pcfíi,eUtldloíJ*uí. 
taro;les'aiiíàlíabladot^níiial, y ái-iá 
infieibnaio^lOí atiimos :dc los -JHia*. 
quisc?6tra i m FíjrtííoleSiV fu ttatb.dtf 
fuerte, q n o afeofítr^h en til.? o t i G i j n 
p.iítidâ^de pszyrtt plaii^á de COhipof i -
Ció:rcfpõdÍêÈÍo, <í fri qiTeViafteiitregiie 
k>s alcedos,tíi ámíGiÁ eo Ío% FÍ^.Tfio-
k-f.íã allí tenía en fnCífranos fti-s arco*j 
y ficchas-Al Capitã n<i íe^Vifeciò l iza 
efia para tópíjtirétodegncrra'U; v n o , ' 
po:qíje no fe haltitia Co t>?Ee fuf cifte 
pira ella.1 -Y !i3Ôtr<i,por hazet nucuns 
diligccias, y pt>tTer ntifctfes medias de 
pazdeíii'ela ti4íâ-, patadoiide díòla. 
bueJía^Tòdís las N^cioneídc la Pvo-
uincta, en ert3t>caíi&, a f í í Gétilet co-
mtsfChtiftiana^ , tftbtrS muy siéntal a 
v e r < o m í > 6 i i à los Efpáñolcs.y el Ca-
p r i , del empeño cti q fe auiàri puefld 
G õ J o s Hiaquis. Daaa'rtimiho (núdadb 
cl fiicefíodeôÈífacciÕiáfsi a los Padres 
Minifttós dfei E ú S g e H ô ; como aí Ca-
pitã q boellos lñ GòfiiJtaiia,cõfotniea 
los ordenes q tietíc detReyftle q atrás 
í t h i z o mêcíõ:) y-todosüefeaiiá acer-
tar eii4a refolu'Eíá^q'&eííe mas ã pfo- ' 
poíito para íapa^yauie tad dela Pro-
uincia, y4hCfetift454aíkÍel!aiqtno 
aaia cítñadovíiopéiigraíre^iíife eí^or* 
isaQela profecucí^del'faáfói'Eiiáhge^ 
l i o . L o s VddíGS'bftecisáCdctWtios^f. 
oraciemesa ^ííS^attt^^psErà guedt-fit^ 
mama dicflfc fáisTudeífo a «fta GÍM fa-y • 
y parajüftifiéaitaiítaé ^ pâs^çiòfôlrxe-
eutaflen m c m s 4 i i \ ^ H w 4 € - pâ e c oíi? 
lo¿.Biaquis, íihtetáá'otésíÉíab dos,- yv 
eõbiiáãdoJcsçSçnâ^õTitti^íitrígáí^í 
fen a: 1 os aiça^ibs ̂ è-ífl âí o4 ^ fáu íà it 3 ft; 
albttóotos. En eftá^ocaê&itfp fa ííaiwíti -
al^íiosdelos-Bíâ^aiyííqtíiií-iíe-saf-
íbntauan bien-tíñas^látíess YUñal-i 
jncccjembiaEdfA GacKjac'feyi^píí^i* 
1 cipaíj 
. Guerras,-ty com 
cipal.ttimadoAnabailti.tcMUvills.-y 
Capití,ofrcci¿doU la paz; y iyntamé-
tc entregar a los f o r ag idos , con q em-
1>ÍJÍVC Indios ChriOi?oosporcIltí.s, q 
ío^fcoliiicírcnafusricrtais. Acepte el 
Captra elle pa r t ido .y a i n c n d e t r a t a d ò 
bienal Cacique,cócl dcfpfthòalgurt 
B-iraero dé IndiosTcguceosChriitia-
BO<i,y í k í c S i p a t a cj fç executafle lo có-
e w t a d o i Y juntamente embiò dos In-
dias H ia^ t i t s - iqcn iaprimeba entrada 
auia-ciatiu-ado , y en la v iMí Tcatmn 
feau t i r a d o , v i i e c h t » Ctvfiüianas,para q 
cUft'i àyadaéfcn alaspà.ois, ^ya^ofre-
çiifu Naciõ.PciocíWconio to mof-1 
t i o cl rucefVo ) ania f i d o dcbaxo. t ic 
t . n i c i o n . y c j ' f opé fado .po tq e n tlegã-
do los TcgucCGS a Hiaqui : cftos fc 
q u e d a r o n c o n las WsdiasChriflianas.y 
q u i taró la v i d a alosmas de los rtiefa-, 
gcTõsfy l es robarõc3ua l íos ,vcUidos ,y ; 
q i í a t o l l e u a a à . Cofa q ((otierò con cf-. 
tremo los Teg-iccos.ypcdiialCapita 
f a r i j f a c i ó , y v c p g á ç a de l àgrauioqoc 
ZLÚX n r e t b i d o Hallofe ya aquielCapi-
t á o b l i g a d o a tom^r lastimar, y rcoa-
urcõellaslosdaÃos qaoi t t t içaoã, ( i 
íc d e x a u ã lin.caftrgoratitosílciitos , jr-
¡ u n t a r n e r e ftiiltícaríJi a^uieJU Prouin-
tia c í ctedití»,y rcptitaciôdt valor d é . 
los EfpAÓolcs : í 3 0 Í a d e mucha inrpor-
tatvcM, entre eftas Naciõocs. Armó el-
Capiíi fus f^da4os,cã cuarenta caua-, 
Hosdeatmasí y moçosdô Efpaãolcs 
cõiatreta(icCíw,-.y-hizofcua de dos mil 
Indiôs aímgosvnuçtios dallos Mayes 
Gç.ÈHcs^por^êaiefletijêpoaúnofe les 
auia-dado^odrioa^Matcfaò » y ttegò-
cpf tvgc tea i^ í t e í^^Uisau iédo pre-, 
uenidsó et^i^cínbofeaááSienel cami-r 
no , páia qnjO^aÜáfictáuiíoalos Hia-
qnis de 1 a,cntrãda:di:l «ixetciro? nitai-j 
UÍ̂ SCÍI 1 ugatdéitíMaife^eis, oiochsoi 
rü i l J mi ios -áfr-pc k a ̂ q; fc^o^Üa ¡cógie* 
gar; l , í ^ a 4 ' ^ ^ * ^ » T a â ^ ò - ; & l R í s s i 
cerca dc algtioasTãchersas deiosiio-. 
Ĉ ÍÍ'K a^quiíacs'tmbió'SuéaW'íegiíc--
rirtúfitef? dé paa.Y'ia re^mcftàíattq ^L-
ra^tf deí Ahta-eldiii 0giiiétCjaHÍé<ki-: 
fe cõuocadOíVjtphjado las armas gva&i 
fuma dcIndipStaepineticrõ-aíRca^dç 
losEÍpañoles.y pójíámasde lo s lnd^ i 
ami^oSfCÕ gj-ãdefttfi^ya^fSEa. Tf% 
uofe-ja^talla^durJÒrcaA-toidEreldiaí 
en elU rírtirietàmst.chfls Hiaquls^y ,fè 
hizo preifá de; ludios s-fc Ifidiss y Qtn 
eãf-idadí&r^iròa^raõtc-.ydehucfvíos 
EfpapoíçS la-Ueros) algubps mal heri-
dos (.tíejos quaJeipeligraron a í^1®* 
d e t o « m ¿ llcgado^ala villaibbratido 
la^Oftco^a^e h-slfleeh4ST,Jídíí Indios 
amigos-ypattícübrmtüte Tcguccos.yí 
M^yos,jxiurÍerÕ muches e n d capo, 
íin ortos qfalicrõheÈtdos.tlCapiran,? 
nfsipotqellospiidicflínfalir a Curar-
fei c o m o D o r faltadcbsUHmenEoSi no* 
pudop-ofcottirenlajortia^a, y fe vio1 
o b l i ^ d o a falir: de buelta deí tío deí 
Hia^uis , ala villa» para tebazerfetíe 
gêtevy tomar eilá^jQ-xprcíá mas à ç pto 
poíítQíCafâgaruy rBdãcitcíla Nación»' 
paraqnõfaefle rcccpcaeulo de fora-. 
g.idos inquietos. Alçò el capo, y t o 1 - • 
uiòala.-yálla-con-Já.pcefi^e los Hia-; 
qniSyãaiiiaKlcígitlojy lasguardaüa tra-* 
rãdtíloSíbiê, íMtíí q^wdicfítn fetutr de -
tchenesiy fftédtosde.p&affüiadclanK:. 
G A P r x V i X Q s u . 
• , ..'''irií/'- : • :. 
Di$t>ns*l^p¡ímiM*r4*iÚt teñera jar~ 
p Bíááé exa d en>peño «a q de la. 
tornstda;faííà*kàHiaquiatria-
Í ( qtiÇíbdo>çl;Capitã, los Efoa-
i. 0oles9^twKsNacioocsqÍcs' 
a a i í a y a i i d a , ^t^ndpáimctc Teguc-
eos y ̂ Nfetyos, dfl; losqnaiesHOipocoS/ 
a u i ã : m i t e T t » e B Ú batalla. La Chtiftii-: 
d a d â ç í*f ouÁnciacLtea nmy aríef-
go dchòpodergo^it íÈepâz j^iicrras;, 
iíaraâeii ías i ó quiemdes: los Hia-: 
qúEs> y de Ws^ ae i íosfeamaa acógi-; 
âoi. J ddo'ctio tia5iai£víi4-a<âo,y fbl ici-»: 
tana £Ícre'medic»;y: ññáiméPe.otíHgo z> 
q fc hizicílc teiccEaiacrta.áai.añe^irái» 
do-
áoía -eõ e t -máyot h u m e r o í k génsé d è , 
guercaque fc padieffe j u n t a t , y dctfias 
-pcft tCGhos^aiacll í í iRGfolutofceí C a 
p icã a e ç d u e t r j - demás dé losíbídados 
de ía préíidioíaalgtinos otrosEl^áño^ 
les dc Ia villa de fan Miguet dè Gulia-
can ; q íiéprc auia fÍ,dp muy he ¿ m a n os 
en armasdclosdeGinaloa.Axmòpor 
t o d o s cotao-íinciiênta foltJadíJs j cort 
otros tãtos cauallõs de aímasi ifitò dc j 
Ias Nacionw cÕfederadãsGÍiriÍEliànas( 
y Gétilesiqaatro mil índios, córt m u -
G h o b a f t i m e n t o y v á g a j c i d Ê x a n d ô de 
guarda la viHaalgO. n u m e r o d e f o i ^ 
dados , y V c z i n o s , y encargando a l o á 
Padres enaírnêdaífcíi a Dios la jo t r ta - , 
da^reparciolabiíeítadc Hiaquis* Eftá 
Nación, q tio fe affegurauade rtucuos 
acomefímiétos delCápilã: porq-fabiã 
dè l , que nodexaua fus tímprefas co r 
mcnGadasvCcpreaénian,y haziantnU-
chamaniôion dejlcehcnâ i .y' v i u i a r i 
en centinela * potqac fio loscó^kíTé 
d e f a p e r c c b i d o S í / Y fus defeos etaã 7 a 
o r r a entíada qac e l Capitán himefíb 
auer fu c a b e ç a a lai manos * y bailar, f, 
e e l e b r a r c O B t l l a f u . triunfo..,é<*ai<í fe 
lo ania prometido cl foíagido fcaátâ-. 
ro.y cfta cea lamaec;ia dc Gis barbaros 
• í e r m o n e s - , uConopaôados dt los brirs^ 
dis de fustfabaeaSiEtl e&e c i t a d © hàifò 
a-los HiaquÊs-cl Capitániqííâòdo tât* 
gò a fa^io. ir cl qüal luc§0 qUcaífeotòí 
í i i Real -y Ics-esmbio n u c u o s íequitai-
mientos,depaz»conla condícititírci-
p e t i t b ^ é q u e entíegafTen a las4elÍTíii 
que otes.aibototadores. Y. :paiã ó H U 
garios ma5> Ipscaíbiò en cftííÉ^íioa 
vn papèl^GoitlosícHos qutí aÉràií à i M> 
mos,;de qaebvfadt Cotí, las.Náctoncè 
dc GiaalQavÇ^-ícSà d&aJsienfrGS de 
pazjo ea^^o"ítla;tairbafíen.:Farttcrod? 
del B^e^k)? Queileuarôa^lãíembaxãíf 
da, fyJ^iiK>ntaítatEagaiitc-^ fiabec^ 
uiaU-H$GÍQtt Iíias|jii, queao áietcas 
©íiioíÈâiaEdÍQS^firpazíaiács ct^ièií-. 
do el papei'ílífcáíaíon a-^vmíÈtiètd^i .fi 
cotgâdolo ff.Q¡ índio! attàsi.-afij^aâ Kâ -
zieãdo befas- syifta «Jclos'Efpafioies^ 
.y animánt loa ' lcKÍ i tyos , por todo c l 
dia y nocheSguicnte^a \âpelea. Cofa 
que pufo fcrt c u i d a d o * v pteuenciort 
para él rômpimietito de íá baf alía. A l 
rayar del AUia.~í t o d í l a g é n t é de las 
ochenta rancherías ? ¿aldeas qtís^ d i -
ximosteníala Nacínn Híaqui.fc ãuia 
yacõuocadojyíÊ.£aà.cometio antief-* 
tro éxereito ^ -con tan g r a n d e Ímpetu 
de fiecheriai ya lg i ia rá j que fe vio 
muy apretado nuôftrò campo. Suften-
tòfé por algún tiétiipo el combate, y 
en è l íinedarõbetidos muchos de vna 
y otra parte>y otrolmnertos. LosHiá-
^uisperfeueranán con corage yfóriaj 
teniendo c u fu fituór el r io , que eira 
gtãde y crecido, yellos fáciles de paf-
farfé de vña r ibe ra à o t r a j t o m o me-
j o r les éñaüá para íü dcfcnfajO ofenfi-
dc fas cóttarioSi Elpuefto de los Efpa-
noles no- éiaõteeia- pata podcr^eíeac 
defde loseauallos desarmas , y la gets 
de lOsIndiosámigpÉ comé^auas def-
jnaayar. Todo lo qital obligó al Capí* 
ti^a dar orden de alçarfel Realty reti-
lratfe:pòrq,víoelrÍe%o eti q eftaua de 
pereceraHicócafi toda fu gente. Pu-
íb& en execución la tetirada.y no Fu^ 
poeOeldefenáeríc mientras fe reco-
gía el VagaiCipaca falir cõ el mejor oc-
dc q Fe pudiefffci Saíio en la viguardia 
t i Câu4iIÍt>,qfc^2é.6íícÍo de Sargeto* 
coáJgunosfoMadtíS Mípãftoles,dãdo-
I e o r de e 1 Ca i ta .ÊJ faelTe dcteniedo,y 
reparandoa los lüdios amigos nohi -
zicüenfuga^finóg^iefícn peleado,y 
défeirdíédoíe Câfilmejof orden qpa i 
dieffení y qttédófe cí Càpit5 eo. Ía~de4 
mas gènfeen lirétápritrdájííégat do* 
defattia tí^car^t^mayòtiiirpêtu^dõ 
losfeheíiifgosiyjeõíêâeordS-cotoercço 
a&Jirmar^iãdoxJí teal . BfeffâíEEsjróê 
dõde áttia-iixrfáirTeía. muy peíigrofò^ 
por fci^ifâ.-^gi r¿6in^eha átboleíbi 
qiien-odàtíâítfgat^ sàíerfe de íds^a-
u a U t í s ^ á ^ s r ^ ^ ^ f ^ t a m u ç á í c eon-
eHos"; Qnyndro lés í í iaqni s viéron eft 
¿po Libro V, Guerras.* y conuerfion 
de los arboles dcícàrgè tanta furia de 
flechería, qhaziendo puta ios Indios 
ami^oSjy boluiédo las cfpaidas.íc pu-
fievoeh haidi.En cfta ocaííõ losElpa-
nolcs,"cõ el CaudillOiq iva en U van-
guardia, dãdò por muerto al Capitati, 
có veinte ydosfoldados ^cóè lquc -
daiñ,rompiendo las aithasa los caua-
lios en q i va "para aligerarlos , figtiietÕ 
la fuga de loS ludios2migos,y defam-
pariiõ a fu Càpitã , q quedó con Tolos 
ios veinte y das ¡Toldados , y vn í b l o 
Indio amí^o , q auian detenido en el 
caiTiino de ta fuga. Con ¿fte fuceíVo. 
quedó el Caait^v fu corta cópañia de 
foldadòí > en cuídente peligro de íct 
allí muertos de \x>% Indios, y toda la 
PTOiiinciacóíl nr.ayot Picígo en q ia-
masfe auiavifto-, dc qiicdar en roda 
ella díflruida , ^acabadaía Chrjftian-
datf. Aquí no^arauacl ímpetu de los 
enemigosTobrc el dcíaroparadôCa^i-
tá.yíü^ veinte y dosfoldidosjos 11123 
deUtwí-hcTidos.y el Capitán con cinco 
hciridas de flechas cTirortro y manos? 
a quié yo oi dcfpnesponderai la dure-
za d¿ las juntai de flechas düpaiorof-
tado de los Indios, y la valcúa coque 
vfan defta arma,Ü¿iendo,q v n a de las 
heridas q recibió en elaroñro , fue de 
pimtnde i\eÊha,nr2<±3.cõitã'taíueí'ça>q 
l e rtaísò la Tobreviita.q^ue oolgauadeí 
cafeo, y era de'CóeUissSd^-écffa-de'ma-
lla, q es ta misFucttedcHaVyclía do-
bíaila. Enífte tranfccho^erdio^l arts-
mo el y Hicroío Gá|ntã <, strtes cõ cí cf-
forçado q íiépre mio O, dcfcuíiritmdò 




mos como tal es ̂ y:a'ya'òêdcB 'fifí vateri-
ríos d e nueftros a'rcátizc&jíy pdlúeiia; 
4 nos iji^uedaíJo ^pçg y ffeíàífçarãdp; 
m> toekts iáro s r ímb. 'O&ctsKSicíqtteyo 
d i e r e ; Bâo e nçaígò e l G^àá-íporq 
aiira cntêáiáo, ;^^caé4ài^jirfeíiníiS? 
a p p d e r i d p ' d e toxiò'eí:vs^jc;yçon k l 
é c \ bañ¡mento,y poluoraq Heaaoa»y 
delia ioioles auia quedado a losEfpa-
ñolís las cargas que vfan Ueiíai en fus 
butufacas cl dia de la pelea. Becogic-
ronfe juntamente los Efpañoles cn cl 
puefto dicho,vca efpaeiodondc ape-
nas podiam jugar de los cauallosdeac-
mas.ya mu J cafados de la pelea, y he* 
ridos algunos en ella»en patte dende 
difiaua"ya el rio media ícgua,-y quãdo 
ya auia entrado el d ía , y Sol fortifsi-
jno , q haze en efta tierra pot el vera-
no. Viédofc en tales apretuias los vs^ 
Jieí'ésfoldjdos y cópañetos.con todo 
feanimauã vnosa oUosapclear,y de-
ten der fe de fíete mil Indios de pelea, 
de q eftauá cercados. Y trie fe echa de 
Ver, q íi en ella ocafion no los fauorc-
cia'Dros^como lo fuelc hazercófu pa-
ternal Prouidencia en cftas emprefas, 
donde ft-pelea por ladcfcníion defa 
Eaangelió ; aqni quedara efta peque -
ña<e'£fcuadra de Toldados ChriíHanos 
muerta j -y puefta à grande tiefgo la 
ChriíViãdad de Ciiialoa, y cafi aflola-
da. Pen>^l fin cn cftá,y otras muchas 
ocafiones , Tír espenméta qtic la tiene 
Dfosmtry a fu catge y amyaro, y re-
•ptüne ar los enemigos'; y ral vez los 
«iega pacaq no acierte a vaícrfe de íaí' 
fucrcas-q'trenS. Lámuebodutubre dc 
fiete ttulWia-quis eftauàencõtorno de 
ha'pí^ii cñ a efe ua d ra, y a íropas, y ni á -
gas H'Síiá acometimientos,y rociadas 
de'fiechas^ de pueíhjcdandcpudicücn 
a l c a n ç a r p e r o m?por las víUás de íos-
arcaijíizes^ylos v nós y las otras fe ju ». 
gfiuã,dífpòriiEndò EJim;^ Josiiros de 
vaJ asfaü efsê muy acércidets • y hi zi c f-
feuobra*fi'cfta'cíca&oir«^taíos.cne' 
migo*: y úfelas âeciií^^qmicçâos-títa-
uaíí ,311 i acardo oT-dí»¿L:G^ícan ai I n-
dáí^ü*les 'ama ̂ líd dado i-<ju€Com& 
firefíen xa^esskf acerca; det R m X , .las 
fiisít&íris^cdp^y (jadáradíj^-páta def-
M ene ingañ ãd o*; ia^ítrakiiíáã âí en c -
roigô^fin^ipaJÍicftè3vaiK-re<ín^:della; 
HKdioíiftrêitrado picaiiileaeiváa^ue-
eicadíi^asfarreas» A ' ^ a i ^ s i i i a q i : » 
ftfíí&4t'te3;H!Íã^e!etí2,i(ib; los Fí'pjnov 
ícs^era lleno d^Çn^èWéJeycrtia, 
f ãfíonil fccóícjaííé's 16* áy en eftas'ító" 
ftds ¿aliétcS;y rtiaSífl^íSpO de vera'ñ©: 
crrmoloifi^efVc^tifiçrõfiiego aitã-1 
po,.ikrt'ía p^rtefj-fôpIaUa él victo, pa-1 
ra q'lóí Efpafiolei fe'ab'tafiíFen, o de'-' 
siíTcri él ptieílo/y Slticp&'éj io defam-1 
p.iraflen-acom^térltJS.Peroel Capitã, 
3'era -mny-diéíífp' eh-dí>shazcr traças 
dtlbis Nicirtn-Ei; rl'prefío como elíos1 
cnccndicrõ fu fii.egò colos palillos 1c-' 
coi,da qiic vf^n' en Itfgir de pedcrnil, 
vefci.v esKibõ.htzo con prettczi ücar 
faego dclpedcrn-il de vn arcabuz , y 
ponerlo i l pajonal q tenía cerca, dódc 
¿ ñ . v n rSchc^do:.Y ábrafandolo có bre--
ued.id.fe pafsò a èl cõ-fuscitialíos. De" 
fuerte,q quando Mtgò el fuego de loS 
éncraigoí, ya no tenia cftq hazerpre-
fh , y afsi qitedò ftitflroda-la traça de 
lostròtranos : los qnaíes toda via pèr-
feriéranã en los ícometimictos.y ro* 
ciadás de flcch-as. Aqei c'ra'va muy en-' 
ttado el dia,el Sol eva foftiísinao^y les 
iiazia gneVraalos pobresEfpañoles'en 
•capo'rafo ; afligía el fcàl&r, y las armas 
de cota de malla,íj encendidas con l l 
fuetea del Soh a Vienta cõdema fia : y 
ía fedtábien tés facigana notablemen-
te í el tixy cílana media legua de allí, y 
foloel refrigerio Rucies quediua,erà 
traer en la boca, pata réfrefcatfe algún 
tãto,las valas dç'plòmo;vfo dé que'ft 
Vale en eElastrerrisíósHípañoles.Lo^ 
cnenaigóSjaímqtenían el reparo á t l i 
fombra de los árboles en fu puefto, có 
todo eftana ta Éatigadds »q dietõ of de 
p¿tirq fas nío'gerés;fmxeírcn ollas de 
aguacoqrefHr&árfévycon efte aliniò 
TchoUauãltKSaSniètímíétos.Los Ef-
pañoícsvfauá1 de Fus arcabuzes j-aimq 
'có fha'cho tiêfó, poi^ tibie les acabá-
radétodopunfo-lapaluora. Fauoté-
ciálés Biós.étt'qíóá «tos q difparauah 
-les ía l ianscer ta í loScomo diximoá. 
-yncréh paáñcalar t t t día ocafion'í & 
e^ipieò-l5>€ ¿O'Vn Iridió-, q ndSrgndoZ 
fe cOn vna tabla de cosa j de las fj-auK1 
fõaiado cneíiuagafe.Têatreuioa acer" 
¿arfé r n a s q o t r G ç a ^ i í ! i e n e í c?pirrnca-
ita.À eíie:fediÈparc vn í rc íbnzsib t i 
arfêpo,q c õ v n a affilb. de h r a p a c ò <.| 
fc^broquelana-, q u t d ò ali i têdidr c^u 
írmertea vífta-de íiiSconTpaficros.Yá 
aqtii el numero -de-los enemigos !è 
i-va•drfminífyêdoj-porõ losllamaua c! 
ir a gozar de p.irtc del dt-Tpojo de to -̂
do lo q auian cogido en cl v?ga¡c , de 
ropa de todbslos foldados , v -del ( a-
piun.haOa ln plata labrada, y haOa los 
aparejos d i las ftlulasc' todo !o hizie^ 
FO pedaço? j y mataron machos de los. 
cauallos,v mulas. Llegaoafe va la no-
che , y annõ qntxlauã en cl cerco alüü 
n i ime 'O de lndios,p.ua d.ir aujfo a fus 
C-opañeros'VquSdb qniftefien mar^bac 
ios Efp3Õotès,'y fegiiir el alcííccí^l ar-
did ; y ref&hí?eiÕq aqui tí-mo-e^-C api-
M-,y loprincipal Dios que le ayudan a , 
fite determinar-còftis fold.-idcq qt\á-
dohtuiieflecfcLirécidola noche, fol-
tafí'en algiirtos de los cauallos qteniâ 
atados,y heridos t porq eOos era cier-
To^q a 1 puto q fe iinticífen llie 1 tos at¡ ia 
de cotrerái agua , y al r io , como i b 
fuelêhazerquãdo fe ven fnigádbs de 
-fed. Però q antes de foítarlos tuiiicfse 
preparados los otrõs mas esforÇadcrâ 
'cauaHos,q les áuia quedado, para fer^ 
liirfe dellos, y falir çÕel fçjoVõrdê 4 
pudieíTen. Porq èl tenía por cierto, q 
quãdol-os enemigos fintieífen eítref-
-̂ >el de íos cauaifos.q camíiiaúã para el 
riov aula dé erttefidér, q los Efpañoles 
fatigados de la fed encatníjiauar-píiía 
'al-là,y íiuiâ d é cargar fbbré tlfdslá tr<j-
p̂a dé-tos tnditfsjy en eñetíé^o téd<fa 
buena ocafió Ue pòfietfé ehrotâgpaà. 
'mârcKar. Eie^ütóféla traes yá'-triiírá-
Ú3 la noche ,c5r fatfcle^ aCeítãdá • pórtj 
^l.p&ro q íbftai^ IWc^Haifó^ttrtTátrf» 
falíeróde ti^?l',ypartferoréfVcí;íl,¿í> 
á! tro , dõdé aifiàn rtietíadb bffos dèl 
'vagtijerytras dello'sla' tropa deíí«f?¿Js 
'rva a poiiCtfcen:erti5cKlead¿;rjín1cf-
) Bb 2 te 
jyconue 
re brcuc ticpo loSEfpañolcs poniédo. 
ic a ciualIo,y en Ixic ofdc, y licuando 
-^asifmi?, C} bticíiimctcpodían cargat 
)o? cnmllos catifados»comcnçaron a 
caminar pAra ü\ villa,q diftaua eincuc 
11 [^gii.isidcteniendo Dios,y deslum-
brado .1 ¡os enemigos , pnraq no bol-
u icllcn fobie cRosErp'anolcs,q quena 
g nrdmy eiirretcniédo a otros en rc-
p.irrir los dt-rpojosde cauaHos» y copa 
qacauian cogido. 
C A P I T V L O I I I I . 
D i h rtfu 'ta de los fnltUdot, que br&Uroit 
jug i en la pc't.t de H'iaqui , y Hrgada del 
Capitán a ¡a villi^eon los qtte auian^j 
qmdado en fu eompa-ñiA. 
Ntes de referir la.refulta de Li 
rota,y retirada del Capitñ.co 
lacícnadti q le auia queda-
do , efcruiirè acini la otra de 
loí q dcfjinp-'ido IA vãauardij, y pu-
biieSdolj muerte del Capitã, y de los 
veinte y dos FfpanoleSjcj con c) aunn 
qaedAdo , y de otros Indios Chttftia-
nos,llegará a la villa. D.><ic vnanucua 
t-i iafcU¿coniocí1i,f <c de muy grade 
triííc¿a,y ícnató vn abrido, y llãtoco 
mTi,con q todos fe lamentaaã:las mu-
ger. s 4 q'.iedauan viudas en Cierra tan 
dcCimpAtad.! % los hijo? huérfanos de 
padres-, U Proaincía de los mejores 
íbididos de aquella frontera: m u e r t o 
el Capitán,q era el terror de Naciones 
inq'iictAS; y la Chrifttadid exoueíta. à 
ricfgos itianifieftqs de acabarle, y per-
derfe. Porq con:idecauárq auiêdo al-
cãçado t í grande vitor-ia los Gêcilcsty 
belicofas Hiaqnis, nç»quedaiia cofa 
•fegura en toda laProaiocia.HP. Mar-
tin Pcrc2,q era Superior àe. los Padres 
Mifsioneros, y auia fido Cofundadoí 
cóel bedito P.GõçalodeTapia.dc la 
.Chriíliidad deCinaloa,derramaua la-
grimasde cõpafsiony fentimiéto.viê-
-doçí peligro en q qucdaaa lo q tanto 
aaia. coitado > y haUandoíe en la villa 
quãdoIlegòila,tHieua trjílç-, dcfpachò 
iuego caitaSfy méfagetos a íosPadres, 
q cltauamos íepartidos, en las Nacio-
nes Cbriftianasr>d3donosauifo;de.lo4 
gtaffaua, y otdeíi.q liiçg© nosrcttcaflcr 
ÍHOS alC olcgiode 1%yiila.paraq (ütps 
Con íos Eípañotes^aiUian quedado jTc 
Confalcañe elrafsjéífli q fe podia dac. a 
lascoGs.para la-cõferuactóde laÇhriÇ 
tiàdad , q u â á o fe ballauaaquellaPrc-
uinciaíitiquiêenlq-politico lagouct 
nalle. Llcgòa mi-e-ftç a}iifosy oidê,eC-
tãdo e n l o s pueblos de Quaqucqdo-
âtinAua ; y en cumplimiento del me 
parti l u e g o a la vÍíla,donde nos junta-, 
mos o c h o Rcligiofos de nucUraCõ-
paííi.i. F.ldia fíguicnte diximos Mifia 
porei Capiían; perfona a quien tanto 
amor y eílitrwoioa fe deuia , y por los 
demas £ b l d a d o s , q f c d e z Í A auiã muer-
to en la batalla, ^unn c o n f i c f i o de mi 
vn ícntimiêto, eaq^tabic e í t a u ã otro^ 
Padrcsjdc naacabamos de perfuadir, 
q fuefie muerto cl Capitã, qconocia.-
mespor de «ng lande v a l o r , m a ñ a , y 
cautela e« fu&ennprcfas.Aq fe anadia^ 
q ptcgütadps^examinados losfokU-
dos de la fuga* d õ t l e j O con:O auía.^ai-
do muerto f u Capita!a. quiè n o d c u i á 
defampatat fm verlo muerto; no coa-
Cordauan los folçl&dos en la refpncfia» 
ni dauãroasraa:oRq dczir , q el golpe 
de los índios cargaualobrc è l cõ giá . 
àe ímpetu,y q lo dâiiã por muerto. X 
en l o primero Ei iuiçrõrazõtporq fe fu?, 
p o dcfpucs, q. y no de los foldados, t | 
cã é l venta, v-iedo ia/ytiacon qfobre 
él cargauáloscnemigos^conociedole 
porias armas,y cauaUo»qcra muy íc-
ñaladojllcgádo a pa.rage q daua lugar, 
moftrádo finc2a;dcfá-fi.delidaíi» íc pír 
dio q trocafíén íasarrtias,, para desiñ-
brar a los enemigos., ^aífegurarvida 
de tanta importancia ç n la Prouincia. 
Gran fidelidad de Íoí4a40.'?un<l*ie ^ 
.color pardo, pcip de honradas -te¡pe-
t o s . El valerol©. Capitán noadmitio 
el parridpj fnio ^uc Vilictídoíe de fu. 
cfpada ( qnearcabuzi j-aaqui jao auia 
"lú-
íVgàr 3c higa f io ) ftíc'fiftEfpít'é ü c í e n * 
íi'gicróti-Éós-qiie fii-iierOtt tó^fti^a , q«e 
fa. qÁcdaúimücríó eñi;ct:Gamp©~, y 
ãitrtori cfta-voz'eiPla^iMát Eli-cíta: 60^ 
Éu fion', ííiíbeftíieMi * ytrffici» t.éftaua -
moHòs Rílío iòíb^quíit!d<í a4à eatdtí 
detlè diT.entròèl íeída^b ftet-^fteidl-
éizicndÓT NHtffthyCápitáA'íenG ttiar-
éhindò í:on las fâfó<íãm'qtiir cotí èf 
cos qacfbmbs:vin*»s fomos.- Coftcíia 
fí-'tetis teuíuíõttíííàll gtíiití de ta v i -
lis. Llegó d foid^doãiWftpB-Còfc-
g,io,critrcgò aí'P". Rcôõf wiíapcl IÓ-» 
in , qsiè tíc taro He ártab'nz allia qi i t -
diido, en qtle Coifvn^aíiMívVVfitvta q 
h'yzó de ^dlcoía el Câpitâiv.íferióia al 
P. B.cíl:or i;fi.2sbíe«es-târtiffe-s-: Dios 
^crdotic a tlíóshiómbi^-SVqae dèf-
ta PfoaittEiá YoyylBsToldaâèsíf dõ-
migoqééetatbir.'iiín.q'n^'h^líáósiéíla* 
mos'cóá v'¡düty viinõi? cãmT8Sd& po¿ 
cóapoèò^orcVóaíífartciôdíí-loteai 
íialios ¿ y dê lOThtridòsipy^&Sq ftivfô 
Itaga atbOrMOtrti^â PtcjitíÍMSâ-éííilí 
nu CM3$ qaí^lçíráíf3&;def«(?abfeíè^of l á 
p bfta a dHV íbl dádtí ^ qt i í râg^lft Gd d 
mtty ficlí Uétibrdà-cWà a l e ^ ê flàeua^ 
qüiftíel P.Reaòríãíft- àl ctieíFèlítroíí 
fit cbWtpañíi.-y^cíiÈbliftãrii&è 'X'íT^Éfe-
aunque p^eqdifñáí ^ííé'íalíícdÉá1,1?'^^ 
feôtgádà d^afe^f táf isW^s ' f f l t í í i** 
gos.cãrríílàsróíà^âcftáecia^e-BióSí 
ypat i él bieó^tettHia^áhSaíjy^ífcfa 
¿ioAí s,c[tié pbr^fte'ítíéíiio írti XÍJDÍOÍ 
as&Iglcuajccfâiòíléf^éef-ft "y erJifes 
fe riãâ os él <3á^I í ^ ; f fólítídás^ -el ^ 5 
^U'gíd'írrt^íe ffe-̂ viSfOíí'deíqÉíSif ascâ  
âti&i e^íricdiò^étáíífòfiímidèeiie^ 
con tjíre cdéB^rfaítiüfí», qae es1 lo' 
qaando d é b u e l t a . ^ e g s í õ a i r i o de IÍOS 
Mayos * ^ dcípuç^aidciFcgycto ,' fe 
qaed jUianad i i i i r adoS jd^vtí.vuibs, a 
los que CUQS atiian- ̂ dciaaipaCado poi 
mocitos. ElR.Rc^Qtf i io^CíhaEtauaí ic 
dar^fa^ias aDios.de'Vcriy-oir.fuscíio 
tã EEtarauillof© Í y vfahdo d e l a piedad 
de fu Religioibefhdó, pon !os q s i t i a 
fiaqueadof eBiJapelea^ íopHcò defde 
IncgoalCapitá.ñipfrdonafcaios-rol-» 
dados q lo au.ÍA.defeEn|taía:do,ló5 qaa¿ 
les Luego ó llegó la btten&nuerta de la 
venida delCaf« Lttntf fus«ftpiañero^.fe 
efeondíã, ño atrsniçtíca.pircccT Pftrc 
gêtcs.A efla infcceciísiçsdí-l' P íRe£ ío r¿ 
eori mucha fareniíiadsyfti mi prefen-
cia,réfpóndio elCa^iEan^Í3or lô qac á 
mi toca jhaga.fe,loíi V\, B.-mandarv c á -
pliolode íu partes'çooláftãtejã tcniêj 
do dcffíocsnotrctaídeltíafo el Cipuef-
nador ̂ de ía Viacava -don Fráciico de 




mádar dar garrote a lo&foldados;qtic 
auiaaíaítado a fus obljgactoacs en tal 
ocaGon.Lo quaLcBteníàidD:por tmç.L 
tro válcrofOjypCttdcnte.O.pkan^ef; 
pacho correo j-ftidieadbaiGtiucrna^ 
dot,q fcfobrcfcycííei^áiísirauíaí lcla; 
caufa: daüdoIepDt íazetijíq íilós in-» 
dtosamigoSjCf tãbreil atiísn Jiechofa^ 
gacon:losEfpaãblea'i e£iisíiáâe£[ãçR cj.. 
fcproGcdia contra cílosiyfeísxeeuEa*: 
ua caftigo en ellosítemetjaiii q lomifa 
rao védria fobre fus:6abe^íSiy.le*|!o*f 
«iría inqiúctaridc filarte»qse ^eí^ltiíües 
ílgü-aiboroto eaia ProiriátiariR^zoii, 
fee* fta^que hizçtjB u^fcâ êiege 5 ¿16 o-
aernador * y léoldtg© ajíOJEátai jéis» 
d é t e taufii¿qna¡iídp ya w&gz-ãkisQ&çfa1} 
tiatai deaatrijqíleià^oeiSc-a:!^Si^çi-s 
pai en la PrOnáradMedêEierjiifc^Sfí* 
00 tnp 0 nc r 1 ̂ ; Naíii GS jde; ks-bg) © s; 
Hiaqoi-Ei Eâosiíi^icn^tijcdátrea^cseb 
^tan^C' 3a'H3líEeízrj y-atífcgsFifcia í£dç-; 
auei-de &b K Í̂ sdtj/c ¿ insy ©t «sefgisoy 
Èb 3 que 
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I qui ios Efpaâoící a u i a i í p õ d i d o - j t m -
I tat; yteiefecsíiJasifustriiinfGscon los 
^ ^ E à A í o r e s defp©)©* qtiC auíatí vifto cu 
I íii v iáxy Vpata cHoScragfaníícrique-
zar.i~úí<x%àc cacraÜos , fre tios, ctinuos, 
I verflidos.i&c- Pcrocnnlcdiotiecfio 
I cílaüar.tf^anicados^y atf^itovde v e r , 
qae«JíÍ09Íos EfpaBolcsfe I<r&huuiçí-
I fenefeapadoi <ón cti y is- o b e ç a s de -
fcauan baiUt^, ,yccl«bnir eflb* ttiun-
' i o s ;y'masí:on la d e l C3piían,a cjuicrl 
I scpíttdanicfiEcHamauán con nombre 
de hecbiacEO. T i t u í o í c m i J o ^ cclc-
I fare entre clíos , y ton qoc íigrsificaiiá, 
I q aaiendo qEfcdadoèí con vida, ellos 
£ o la tenían fegura efl fu tierra : t e n i ê -
do niiiclias expef tencias del Capitán 
HoTdajdc> «que hõparatia ha í ladar e l 
E.iílrgo merrado a dctinqircnrcs a l -
boroc^dorcSide tâ paz: Efopaflaua e n 
Hiaqui; noobltaítcc que algnní» Ca-
ciques pfinc/paics, y hel te oíos, en fus 
S'ermonespubliesuarifBS-dcfeosjde q 
toolareíTeet (Capitán a f u s t i c r r a ç . y p e -
k a r c o n è l v p F O t t i e r i e n d o f e . q i i e yn no 
íaldáa mas con . vida dcUns^y para ef-
to n a ç a n c i G í í a c n G modo de pelea , Ja 
qiialdczimaijia de fet , arnóiandoIc 
aigrtTios tnas-acjinflofo? dellos, coma-
chotes q&e auian c o g i d o de Eípano-
l e s , d e b u x e de-las armas d c l o s c a u a -
Mos,.para-dcfMretarios, e n que -eftà tò* 
d a l s f o c t w a d e l a g o e i r a ; : porquecai-
d»ciioeo:Se4f©ldado,etapctdido cõ 
ci peíúvdfe'las armas- De todo ello te -
nis iHMicias el Cdpisam-enla villa; . ^ j r 
medio de iodios amigos,que auia «a-
n i d ^ encK&iaaen Htaqutjy todo cC-
eo ló ¡ponia efl n o pequeño cuidado; y 
el d-at afskm oiy quietada, Prou i n c i á , 
que; tSneô^ld aufa coftaido. Por ocra 
parte wèía^a^pieivopodia ya intentar 
e-tttràxia- 'de ^ í u o ; n i ansiar: micao 
eSercico ftístiçerícia del Virrey^ y íb-
Côrre-de«a^-os para Uen t r ada . ; porq 
lâspfímeftK^aíabecho^a faxoifca^ y 
c%. eílas ãara quetíado'mtiy gaftado. 
J5c?masdottiE> le aui-n atlifadoqac ,el 
Goucrnador de ía Vizcaya no^auia 
u e r r a s ^ y j D o i í u í 
aplata di do^ftofiboa losetnççíiíiseo q 
ânia pueíióaíí.^ y-a ia.Proiíinei*;, coa 
Nación taapopalolá, y beSiíoí^, cp, 
SJIO era ia de ÍQS HiaquÃs.,A*gui e4 C 2 -
picaovzc lofoüempíe-^^íctqys corep-
dia les de l í fe i t t i í áo^Pips^ de1-̂ .*?* 
ydei% j-çpntafiion 4çrí^s.gfpaõofes; 
Doíialian^yí^cqwevíderíe^ ^Q-dc 
f 14a traç^is ard s d « { ^ a ç l©§íâí>ía ef-
fena que- lasifoü^ ^çciitai; * -y, ífi its aa 
rvitiybítepos^feâOiS. SiKcdjopue-m^ 
por eñe íicjnp© appstafic a ia cofta-dc 
Cêialo^citnaaio de qtiçíifias queda 
ckriiOiqyecjjrrò^porcibraLode Ca-
liforniítSr, vaiiia eatifado tanta nouc-
dad^yittcipoecaettas Nacióncs;nuqua 
que Ufribíetí- an¡a lliegadp a ia de los 
Hiaquis. i49<aaH^o^u«scl Capitán á 
a l g u i ^ -iBdifiSHie feotes ce rcauas a 
cílqs ,^ei«tjcíido:platic3 defia mare-
tia, lçs4íe^34i,tm.teQdo denoonílcació 
de gran4^^110,(0^ quc andaí¿2 dando 
ordertídís^açr y.^caftigo minea vsfto 
de Hjaq^^^sfitEj-y.^abaccócHos,. 
jiC^i^feg^yeblp?, Í y ,qge piira cft« j va 
difp©^ien?liO',qi?« efioafle^^tcs Capt-
t f i f í e^^f^ íc íc j í i a í i caspomes pzt-
t^SiC^ikifjear\'n i^ifmo tiempo, para 
ÍRSní ̂ ¿¿fti ríê-feg miç$Klos otTOs,n i 
^ fe^ífe^é?: Qac^a ellos 
taW^S^I ̂ íft^éÑ^<5)t>.J^fJ los. Efps -
fafci&lfisnxjfífamtbmabff- por sf-
Êí ipJi t jêg^açi^^iVtí^cuadta cçn-
EfâAe&pi^U^^ÍQSj íquç^ losmas 
^ r f p ^ « ^ : ^ í > ^i^j tMjydexi^ a,co-
m<íefiarp^as,fja^hfrias.de lo^Uo 
V'e^ips^$í^ie,eís ̂ 1 çaíp,, 
COÍO^^ICÍ .Ee^çgíçn^u^ yunque, no 
U s p t s é í e S e f i S ç ç R ^ ^ a ^ a m a s ^ q ^ 
yea ^ ^ í i ^ ^ f l ^ ^ ^ e ^ s ^ a t i c B -
cas. 
l a ciou 
çnti!itiían.(:n:ía 110,0 iaiiin-dcl a iafoc-
nes.çQtnaí-çaoi^ Y todo les daua K\* i -
qtt«:d?3»a;:Bafc .qçe.4aiia cnpalabrasi 
y aPsi ¿aíwnxfcclo^n lí>s; Hiaqais,lai 
que Icçrcferian ; y tomaron la cefolu-
cioruíUiíeícáifá^^^1 capitulo figaic-; 
tcvíjitçéitc-pftneipfo, ynicdio que fe 
ptsede Iteaim miiagEofo, de la rc4ttC' 
cion-. y conaecfiorvde la Nacioa Hia-
qtsi^Onl t á z o t w muchas, que <icí-
p acs- fi gu i c ron-'fti e xcm p 1 o. 
C A P I T V L O V. 
Efrgítefe refiere ft êtfeurfty, y modolingu-
- lar , for m tdiúdt} qttãl foreduxo l a H a -
eonE/ftiSbhc. 1 j 
siOt a u e r í i J o c l m o d o detepe-
:diic'cion>y viíoria deftagtan-, 
de y bditoft ilación» caá mi-
!• T 13 ó^ofD Vi ;-y da¿^ ma 5 de i a ma -
no de£>fasi qitc.íltcânçada poraím?s» 
cfitoó mardàraíDçníc: fc-pu-ede ÍQIC-
g í rde t i tota-écsítrqiie fatóò elCapitan, 
y padec icríatantp prde quaKO m Ü. 1 n -
diojarfti goí? íh*.ha parícitj^. eícñu ic-




« c t S ^ ' ^ ^ a é ^ g a i V o s t o o intérprei-
tsitií? seo-{as- entrada s (^¿auiahccfe j 
larfinl&nfeb^iios ¡que tvablandefíc^ 
ssadaqrat! temetanaj Ix «ntrada- qtte 
attiar hecha rfjGapitain^Hticciaide^-^ea 
bHt:^ir57qrno"3«Ta--confegu rdofe fr^ to 
algucicvílír cales critr.Tdas,y haral lasíco 
m o las ;q qu-Ciixc tiritas.} N Q coi i i idc-
^95 
do vi -Gapkan ,,Ja, ptjopiuçia^uçda, 
Racitpuicfta araiuchj©? rjçrg^s,. P^r^al 
íjp en cilas.,y otrasíjcafi^nf s , b ^ l u i ^ 
I>iospor çlÇhii-íiiano.j v a k r o Í D ze-
lo Çpnque dicho Capitán acoir.eti^ 
Us çmpçeCas grande* , y in i. i f cadas, 
Cí>a que afíemp lagai-en<„inaIoa c e a 
Wnta? . ^ j B i ^ ^ - ^ o í ^ A M s • qmc • atT»* 
quedan Fefeçi^as.-Fi c a To, pu c¿, coiro 
íeQoa^y^j^prçfc^Cjí i iççdtí ' en la 
forma.firv^iloçque íciignc.- Viendo 
Jos Hiaqu.-M , ;qucflir a«Í3n cocido I3, 
cabeça de) ÇapitaiHni de otroalgu.no 
de fas foI^ad^S j.çeyaKiiosaJiJOfota-
doresfpEagiidpsfesajuiapipromeiido: 
llegan d e-jçaçjv îen a fus oídos lasaree-
nacas^4.£;f^e/Ia yjU*. les ham aquel, 
de cuyaydíor teíiian .y3 tanta noticia^ 
COR ciija»!giinos.Caciques dcia Na-
cionrFcfa^Uitcron -tratar de pazes coa 
c¡, y con ¿os .Ckriftisríoj. Pcto.a qu i l e 
hallajiastauiídós eòfíai^inasdificul-
tades paíí) / ira tcastai.-de eílas pazes: 
porq í-ncilcainias^y aVpafío-, tenian a 
losMafyps íksíÇocm-i^Os, muefaosde 
los qu?<Jcs auian muerto en lis re& i c . 
gas paífadâsíydefpdCídfiUíEs también 
a los Tcguccos,átritádosC£io¡;Eni.ierte 
de los íayosi Parasiífegurar, fàies»fiíle 
pa fl o v no? d e 1 o s. C a ciq ite sd e -id ia q u i r 
Haraado:.Coníboraeiai<,:yde.ite? que 
defeaoan tnas'la^íaz(;Iiidio aqtiiea yo 
deipucs bautizó ,' y. -me. a^yõdò mu-
cho a daraís ieoioTOi «fia. Ctbiiftian-
dad ) 'fedeteemitiòíitpoucí1 a peligro 
dela vida-, awníiasdiidéftipatriali* 
da^,¡defpa^inndolaa Mayo va que fe 
vielfe con dos Caciques dfcaqo el rio, 
qtie coor>cia por pri rvctpaies de: la í í a -
cion ; el shoiíamado Ofemcai v:yel 
otea Bo oth ííbacnci pai* cj ue cnccdicT-
fcn deJicsffi aairaoi èiòtciux? dei Ga-
piran^ pidicndoTmiianYcnsc a ios &í a/ 
yosTqtte ebintrgei3Sínqiie. ríl^oa ídeba-
sbdefir amparo y,^miâad , kthizicí"-' 
fen a los-Miaquisíy les açudafijín par?. 
kattatarde-p^-saJaviUa, Con^c&o 
recaude íc ^^làdaatuxia-o^^aâáia^ 
Ma-
Mayo ¿a laq ' j s l itrntatóSoté-íé le d iò 
pira f c m l d c l fuceíTo dt lu-embaxa-
'da- (joe f ino-di íñciábUeWa-íon rcf-
"püciH dcn t roHcqúa t fO d iaSj í dàriari 
por nincrf.! de ios' Mayos: 1 M o t i i o 
Oíos a crta rtii-iger.psta que Tola cSfiit-
11 \C¡'c on/.c Icg,u-a ,̂ y i"e cntraílc en me-
dio ti d íus encintgósv 'Llegó a M a y ó ; 
viofe -cmi los dOí -noittbfAtíiííi C í c i -
qisesídioíi t reía tido. T.bS thdibs M l -
vos.qtie como íií-fss efeniif delio*!,fon 
d,- H rrri iiatnv.il, V íóíah'rraliadd mu'-
ch:i,v lie! nmiítadVori clC^pÍFsn,oye-
FO'i con'.ííiíirt' t'l recn-iVdo de paz, y 
d ic ro i i^or "ef^rtcOa-a ia ' íddi^jqire ta 
dicife ^ ííi* Hínq«H-. Q^e fi de vera*,y 
verdid fnfanan d? amittades y par, 
Í.!IO<; nvudiruil' a cllâ ; f qüe it per fe-
werauan en cíle pfopofito, fe íes dieflb 
k-Lí'.iitdo!aí!il'o díllcí. Que domo íftas 
üenti.:1;andaban en tonrirmaçgiictT--;,-
f oco tiaíian ios vnoS de los<ifros. C5 
í o;io , defp.ichando a lidia los dos 
í ^ciqv.ci-Mavos, para nlayor íeguri-
d.HÍ, eiio^ conalgo-nu dcf(i-j;enre lá 
acompañaron ípfírqoe otrftsno l l irta* 
rali'(íR,l?iÉta ponerla en íaliso. L l e^ò a 
í it tierra;dio la reípat i ta de ios MayoS 
al (.i^cicyac í l o n i b o m c a i í que ia ania 
cnibiadei, el qual'con a í sunos otros 
Caciquees, oyeron ala India' co t rmu-
cho guiiO'.ydccermMiaron embiar íe-
gimdt eirsbaxada a-tos Caciques M'a* 
yoSi pidiéndoles^que pues les ofrecía 
í ti ayuda p.it.VHirar. de afsienro de pa* 
zcs con el Capi tán ^meftraíícn fa bac 
eôraçon etl ir. i'V-cefccora cl .mifmo.y 
criEenderiadifpoíieion qneenel lia^ 
Siatian para la cxeeturion.Efta fegimda 
embaxada embiaron tosrH!Íaqms,con 
la miívna india que i lei io la primera^ 
dándote por compatteras otras dos^ 
vnade íasquaies era de N a c i ó n Ma-
ya,que añosa t r a^oporca i í t r i í a , o por 
«>tra razón, aniacnt íadwCB Htaqi i tvy 
tenia poC marido a vr.Cacique de aSlj> 
Mamado Ocauaco ( precianfe a vezes 
c í tos lnd ios .de tener por juuger ,© cõ-
cubina^aia que ss.de N a c i ó n cíbraña.). 
LlegarÕ cftas tres Indias á t ^áyó-Vie^ 
rónfe con los Caciques Ofa rnèá t , y 
Boo th i íüamc Jos qualc-s oyeron el re-
caudo dd losHiaquiscbri t ã n t o giíftoi¡ 
fiue dexañdo coli fcguridzd ençre-ías 
parientes i n M'¿yó'j:t 'V^s¥tc$'it ié .tat^ 
¿IfeS particroH!áTa'vS!àcfíí3íe!íta-lè-r 
gnas de camii iojeòi i diEigefncjaía' da?' 
auiforal Capi tán dí-k^q&e^atfâuaí; ^ 
de la buena r^róUtc'i'óñ^qtie-yá íCíh*-* 
uánloS Hiaonis.defêaHdõ-paíjyahi-ífíf 
rad , y como las índ ias q^rt¿datiítn¡ 
c iVMayo, ' pn ráHHfã^fazôn^ ios fa^ 
vos, de loque acetea dellb fedeces1-
niinaUc. Nncua f(.iccrta, q-icOYÒcl 
Capitán c o n rvuíc&o gut^O, ^ con el 
m i i m o l o s Padres , porque todos de-
feauah c¡ algiettY* de 'Nación jqa^fSã . 
to aura d'ado^crt que ¿ n r e n d r t t n H 
Proiíinci'íi,y.iíãíoVíeígO'liíâi:ía pitef-
to . Defpachíía-Jos-dichos Caciques 
May os,mandan ¿oles que lacgo dief-
fttt Ta budta a fu rierta.y por rér^í t l^ í 
en ftf nombre a tas I ruüasde Hia'ffaiíy 
2 o n ó qualqui-eta Caciqut , que vieC-
f tñ dfc'frfi-a NadótV^íiue.vimeíTen I n -
dios ptihcipales-'dcUarairvcYfc con d 
Capiçan a tíi vilfcay qnsefcrian recibí* 
dos dé p¡É7;,Y¡fe trammidetafsiento, y 
eoñdiciofves ck^ia'j 'pTtaiÍQÍiimcia , y 
feíuidiyátf Dios s y dciiRey ,-yíideJò 
detiiafeJqi5e¡cfttititcfÉB 'bien' a los i n i 
dtofsf í i rquis rY pantCjticreiíegcostias 
í íg i i ràdaá p é d í o f e n frafes í m iccifeir 
daííadff N a c VD ñCQjpéfc z i r m sribtezs: a* 
vettjüa y b<i e l í» p affliflen^eá c mtâzaft 
VB¡ pa p c \ fcl hxk® 5 t i o m a i o íb i ra HÍZGS? 
í o n i í s olra^Nsícionc^f-pica ' tqwDrd® 
todssfoefl'tni biqji t c é ü ú á ^ s t ' -¿Jcrtists 
de eíl o n i 3xio i os i í td i os í í i a yo^ ,í|H)S 
IcillcgsftcQ áTusTÍCTEásytestÜeírcfa csw 
midaij'y baftimcuEa jafcnentaylct stfe 
eho, G api t an JE) cípaç ha^lo s 1 òs *M avos 
cõlnefte Fecaadovpaeardaslsfea'ía esc» 
pca^lastres Indias'^de t n e{ia<inriaã 
de x t ú ò ; 'a eftas lasíericontratcãi j.qtjd 
venían caminando ya cerca dc^fci'vi» 
Halcón v na- qu ad s i l la deí cair qn o í a 
in-
áe la Nación del S ã o , 
Indios 'Mayostporque con las bucnasr 
cfpcranças que ksauiandado,dcqtic 
.ferian bico reeibida?» y tambicO c o n 
el¿cfcoqiieíosMáyos tchiat idcvcí 
çfcíhiadas côas 'pazes ; liií aguatdat 
tefpucfta., fe.detfitminaron:tFaeiílas4 
píctencia dci; CapitSjatitc qüiei\pare-. 
c to toda aquella ^iiadrilla. Las Indias, 
le dieron fu jembaxada diziefldo > que 
íosHiaqivisfus parientes eftauan arre-
pentidos de fuftentar guerra eõtracl.y 
con M^yos»y los demás Chriftianos*. 
porque eñfos rancberiâsty rio, viuiaa 
con mil rernor.es áe albazos>y afialroS 
¿e guerra de ios Efpañoles í y llcgaua 
fu temor a tantcque con èl ivan a r o -
maragua de fti rio;porqiie de noche^y) 
alas madrugadas oiatt el fonido de fiis 
arcos de hierro (afsi llaman a los areij* 
bQzcs^ mofquctes.) Y quieto dezic 
aqui vnafofpechamia, que t í o carece 
fie pronabÍ!idad,eña es,que v^íias vé* 
aes, que oí tratar delie fonido!, yte-
ifeores > que con t i cobraron íos^bclí-
«ofos Hiaouis, comoqiiteii dcfpnes 
-eOuuo años entre ellos, fue fofpecha 
mia t que por ventura cfte efpanto, y 
fonido, lo.caufauan los Angeles defta 
•Nació , para rendirla y ftijetarlü a pazj 
-y que recifeieííe'el Euangelia. Porque 
lo cierto efe» qiTc con la reta que die. 
ional Capitán, y fu campo, a i la vi ti-» 
siia,l>atalla,pttdieran anet quedado eo 
mucho mayor atrcuimiemo y arro-
S3Dc:a,qpe auian tenido al pcincipio, 
^oando poettes vezes rompieron la 
gaetra, y dc&barataròn el campo del 
Capitán ,m3tandok mucha gente^co« 
pao confta de lo que atras qaeda.eícri-
t & Y no fucediòaÍ5Í,íino queaorapi-
den la paa .que entonces defeehauan* 
Oídas las Indtassque la veniâa a pcdir 
con la tropa de Ma.yas, el Capitán íes 
preguntó ¿ íi era afsi ,,quc aquellas pa» 
zcs que pedia, eran en nombre de^to-
da la Nación, rancher ias, y Caciques 
della.AqtLiembaçaEôalgo las Indias» 
tefpondiendoque aunque alguna 
gente niOca7y alentada, quando trata-: 
ron en fus iníitaS de l afsiento deftas 
pazeSjauiaBEeclarriado, d i z i é d o , que 
ellos OP queria paẑ  f i n o guerra, y pe -
lear cost elCapitan vaÍiente:pcro q u e 
Ws GaeiquesCpnibpnieai, y Hinfí-
Ençj,que eran.délos mayores del rioe 
auiantfeprimido a !a gcic mo^a > c in-
gtt'Íeta>diziertKÍ©lc5Tque n o h a b l a í l e n 
dQn4c los viieiG,s eftauan, con que los, 
aca!!»ron,Çkeunítanciar f on t o d a s , q 
mucftrã como fue obra dcDios el ve-
mrareduzirfcefta-Nacion . f lCapi-
íanvaniendo mandado defcãfar ^ y r e -
galai a roda e;fta gente y a cabo de po-
cos dias dcfpachò a las Indias meíifa-
jerasjmandando a los Indios Mayos 
lasbclwieílrnafiistierrascõ t o d a fc-
gurjdad, dándolas a cada vnavn ca-
ttáUocn que caminaffc, y vn vcftído, 
J encargando que las trataficn biêcn 
el oíiíiino^-aña llegar a ib rio deHia-
qui;yra cllaSíqüe defpucsde llegadas 
a f u t i e r r a j d i e í f e n a u i f o dõde v i n i c f -
ícn otrosalgunõs Caciques, o gen te 
de H'iaqui a verle:dando orden , que 
alpafíarpor Mayoíè les dieffe bafíi-
Eoehto para fu viaie,a Ciiêta del dicho 
Capitatt j-y fe les h i z i e f í e todo buca 
.paiíage.Y.fínalmcnteJa rcfpucfta que 
llcjiaton las Indias para que d i e í f e n a 
rusCaciques,yjancheriasde Híaqui, 
fnejíjuepara tratar de pazbs vinicíVens 
no m u g e r e s » fmo-varone_s>algunos de 
los-ptintipalesGa-ciques, que feriart 
bicniecibidoS •: % que para enteder las 
veras con que tratauan de a í í e n t a r c f -
taspazes, losqiae las pedían de buen 
co£âçOn}fc rcduseífeii a pueblos, para 
por efle medio conocer el Capitán los 
qt»efocífenrebeldes, yauerfelas cotí 
el Jos. Y aunq efto podia parecer gene-
ro de amenta»;y;noapropol]tí> para 
cíía-aceiõipefp elGapitã. con la unucha 
experiencias|Bc-tenia,íabÍa .qtieauiâ 
menefíer vCard^ftcs^medios alatados¿ 
y bfioíbs COR taie s gente s. Fi nalm e nte 
diso a lasl&díaSíqjieaír^gíKaíten 
Caciques, deqoí: auiSiq»? no v.iniç0bíi 
en admitir lãs condkioB<&s de paz qu^ 
' fe 
L i b r a d . G t i e i i a ^ . y - ' G o n d 
feles propnni3n;con tridò cftuuieíYerr 
ctj'nfc'gnrid^d/^ue fe ítfs'^.ftaríiatiajde 
T-Tc Ca ptrÍLíi¿Í<j'a]gÍTnb Ce-bahiet'nn 
IV.iíH'frcp.ir a fiis tierras. .Oèfpíulhadas 
c^rTd'ic reeaua^'t^s ItidíâS^iirgarónX 
ia ri-L-TfT , Jofidc fieronrctibidas ctin 
p iño gcncnl Je todn í , I > K r o r i r a í o r t 
2 iw-iííiyos d'-Ioq!icicsSUiapnlT*(k)^ 
mncfids de los qo^Ics oy^roii ccííi-alc'-
grii l.i rcfpmjlta del-CapiraiV, petóaürt 
tx)di\-i3 , con:o gente- hecha a fu p&sa 
ÍTiíélidld bidnra , que nofolian güar-
d.ir entre íi, bo!'.!icró 3 cmhiar dosCl-í 
ciqúes fnyo*:,n"cerci6cai,fí';iila reíjsiief 
IT que las IIHÜÍS aun l i c u a d o cía c i c r -
trr. Llegaron a ta prcfclicia dclCapilan 
díós Ociqurs ; n qiucnes hizo vatias 
preíV-iuras a cerca de 'íasgticms-p'áC 
¡¿'hi , y que hiunefTc íukvla daaia de 
ancr cflado tan tercos,y pertina'ceíi-ca 
d oarer admitido ta paáfqti.indo'fif-Jé'j 
ofrecí i? A ciiorcfpoudkíon \ S[W tos 
Jndios L.v.u.'.ro, yiiabilonio/onbtta?", 
v ^ni.isdc lo? foragidos q n ê feauiañ 
Acogido n'íiis tierras, perfuacUíríort :a 
fu ^entc,y Nación H(aqüi,a tOmflf'Jas 
a n m ^ . y romper la ga erra; predi cando-
Ies las cazonesfcgaieníès. Q^IHIMEC 
piño.'es nocra'D vaYicñtc*, porque a 
muchos dcllos Suiati miietto fus páL 
nenies Çuagues (miteiía de^uc arrjs 
queda eferito èn el Libio prifirefo.) 
¿ o regundo, que quairdolos Efpaõo^ 
íesetltraíTen en Hiâ<iaj,el'lós lescníc-
ñaria cl modo comofcaaiã de defen-
der dellos, de füs ãfcabuzes, ymatar-
Io5, porque en pdeando vn Poquáfo, 
fe Cinfauan; ymientfas êllos h a z i a ã 
Vn riro de arcabuz, los Hiaqtirs podta 
hazer mucho? con íiisaícVs y-fleêhàí; 
Y finalmente los aífegárauarH que cos 
geríañ lx$ cabeç3s'delC^p.ít*n3y fokhi 
d©s; bailarían con ellaff ̂ y viuiríaníii 
bres en fus cm-briagüfcze&y c&Vk qoan-
taymugeres quiíieíítffEit&éílásy otras 
p E d m e í í a S j r c í'poñdiét-éftí ítís dos Gaci i 
^ucsHiaqnis, que auiari-fidoengaña-
<Íos', y nadiaüíaaviíto aimplido- de 
íqtju&fcsprometieronj finoame-s-cíí 
las guerras pafíadas.auiS falido heridos 
muchos âk los fu yes,y ctfoS mtoeítoví 
y porotra'pa-rtef^aftart deve r , qué 
to^ Mayos fus veztóós/y otras Naciói 
nei^GhFiílianas, ampaía^asporel Cá? 
pitan j ^'los PadresfiqtteeíiaV.an con 
etlasilos tenían porhi/os.yfchallauari 
enpaZíJ alegteSi^CGnteiltoSTy por ta J 
to, q-uTr eitosdefeauaftlo tiiifhlo. Èlí^ 
fue ía tazon que dicroii í ò s Hiáqoís 
defVembaitada: aios qttalêsdéfpué^ 
dc auecdefcanfad-óvnosqttãtos dias, 
defpachòel Capitán , jitntamènrecòtt 
otros líidios May-oSí qcod cllos auia'ii 
venido. Auicndolesra'fnbienfeparti-
do , a vuoscanallos , a o t r ò s Vertidos, 
cuchi-Uos , tratadas-, y otras cofas que 
ellos eft ¡nía n , prometiérfdelts la paz/ 
y faaen psflaje•: pécoconlas-tbndicio-
nesfígnientcs. Primera ;que;3tiian d i 
venir a efetuarlas bueh ntihifcro deCa-
dfqaes principales del rio. Segundai 
q-no auian de hazetguetEa a los Indios 
Mayos fus'vezinos, ni í i o t n alguna. 
NaciónGhtiíttanaiòGentil jde las que 
efhraieffen recibidas debaxò del am-
paro.dclRey : yíialgonos delUs d i -
chas Nácipnes, inquietos, yreboito-
fosyfeacogieffená f u í i o y Nacion^no 
hwam'píEEatianíaníesloá^riCfldcrian.y 
encregariaft al' qae fàefíe Capitán d¿ 
a-qnet^L-írouincia, T-ercera / q n e a a B -
que lcspetiíonana: los michos caaat 
lios qcrcauiã flecliado f mueixp, pero 
q o ^ a u i a n de entregar los que queda? 
nan viuos^y losplatoydepbta, jarrosj 
y; armas de Efpañoles v íqae qu edarorc 
enere ellos- -ta qaarta y vit ima, qaea' 
las cabeçais de los al^díoTÓs^íTados; 
quexodivia eftaúl ¿nttcJcUos, los-daJ 
siaíípiréfos;Y-enCíifo;qa6ftòhalfa0effi 
fego^i dad ,n r ttaç & pára ¿prervdcrl os^tóâ 
màra t ian , ò en al^jnà fcofracttew' en 
qaçloshal ta í len^ dè o t ro modo que 
lês fuetapofable. À&a<iiendo en fa-
líorde^losHiaqaiStque en cafo que alj 
gnna- IsTacloW les^hizicíle agrauio, et 
dicho Capiran ¡osafnpítraiiayyayuda-
t-ta-àíu-defenfa, Coii-eílo.l.os defpid.iò_ 
muy 
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muy bien «atados. Pidicicmlosdds 
Caciques ^termino de veinte y feis 
diaSjpata bolncr a dar razón de )o qoc 
põr vitima rcfohiciort rcfpondiííl'cti 
íus Hiaqaisjpcro el Capitán Icsfcña^ 
16 otr&s diez dias mas, con que bol. 
uicron muy conteneos afatictra. Y 
antes que cicnua la refolucioii deñas 
¡>azcs, qaicro referirlos buenos efe-
dos, qac porelíe tiépo causó en otras 
Naciõnes.cl aucr entendido el rendi-
miento con que auian quedado los 
J-íiaqufs, de las refriegas paitadas con 
Elpañoles. Y fin dinda, en orden a ta-
lesefeílos fauoreciò Dios íítarauiilo-
íamentc las peligtofas emiadas que 
los Efpañoles hízicrdn a efía Nación: 
porque viendo otraSjque vna Nación 
tan celebrada y valiente como laHia-
quí^'enia ya red ida, y pedia paZjCÜas 
también vinieron i t tá tat de ío mif-
niO con elCapitan,y congratttlarfc de 
que huuieílc lalido con Vida é l , y fus 
•foldados,y pedir fu amiflad.dodtinai; 
•y,Padres que fe lac ufé ñafien 5 falicn-
¿ o para eflo tropas de Indiosconfus 
Cacrques^de ocho^icZjy doze jorna-
das la tiefra adentrecomo fucton los 
Nures, Nebomes , y otrosa;quiençs 
ttefpues Icdiododtina /camocn el 
-Libroíiguientefc dirá. Tanto como 
cílc fuc el fruto que feíacòdcla en-
trada vítima que hizo a íos Híaquis 
el Gapitaífj cuyaTeduceícnfiftalmen-
tc fe cpnduyò en efta fofãiã;- Llega-
dos a fu tierra ios dos Caciques Hia-
qaiSj y las India^que Diosmouiò & 
que aádttuicfíen tantos ca'miBos por 
confeguir eftas paxes, fe jaritò grande 
gentio a óít la refpacfts quê tíaian tail 
de amiftadeon l i ^ a c i o o » aquellos 
dos Caciques Em ba xatior e s'*, los q U a -
les contau-an del Capitane i o bien que 
los- akia .recibido: y en teñimonió 
deSo veáan ya los HiaatüiSjafes Caciw 
qncsqueíttiian ido a verle, Con caual 
!los,y"oKos dones qae iesauialiechtí; 
A las índias , vcftidaS al traje de las 
Mexicanas, con gueypiics,. y naguas 
muy viítofas de colotes , y plumería; 
cófa tinucua,y núca vifía entre ellos-
OSllesdczir demas dé ello el güilo, y 
pazcón que viuian los pueblosChrif-
tianos-pot donde auian pr.fiado , ías 
Iglcíiís que tenían,el cuidado delCa-
pitan en íu paz y confcniacíou , y el 
amor que les tenían los Padres, que 
coneHoscftauando&rinãdolos. T o -
do efio hizo fiíerça en los ánimos de 
muchos de losqne antes apellidauan 
guerra>y pedían bóluicfie el Capitán a 
pelear; y losmociò a que mudaífeii 
de parecer, y fe .igregaiffcn a los ouc 
tratauan de paz y quietud^No obflan-
tc , que íiempre qucdòalgun número 
detebeides , ¿ inquietos , particular-
mente hechizeros'miniíirosde Sata^ 
nas , y enemigos de Chriflo, y fu Ley: 
Euangclica. Perofinaimcntc , cotna 
Dios queria, que íê llegañe a efta Na-
ción 'el tiempo en quefalicílede pc-
íterdcldemohio.que la pofie¡a,y paf-
faíTealdichofo RcinodeChriítOipre-
uaJecio la parciaHdad dé Jos pacifi-
tps,^ auicndofe juntadobuen nume-
ro dcGaciqueSi y. Indios de valor; ett 
particular do í muy principales-; del 
rfe^ qucatrasqiiedan^Rombrados, y 
q deípues ayudaron mucho a laChvif-
tíandaddeftaNacion: íefoluictõyqué 
*llos mifmos.dbrt buen iv'umcrOtlc"fá 
getue/fueíTcn ala vii!a,y allí cocICa^ 
'fit'&iiy los Padres,aeâBaírcn deaferf-
tarlSs^sazes.íleuando'Configolosiílai 
tosdeplata, yotrasalgiinasarmasd»? 
'EfpañotesjquG fesabianquedado del 
ideíptíjo de la vltimarefriega paífeda: 
Densas de cCo^pára que1 ft entenâíén 
í«i'-las'vetas c<m qiie tratauati 'défías 
pazpsj-y voluntad qtpe'ceniahde reti-* 
bi r ladóãt i í iâdci ÍEtíañgiÉJibjy hazer^ 
•ife':Ctòftianoí í'der<?r&íiíi¿rónHeüae 
c^ñíigó vnbu'enaiimieÉó de intfefeá-
-d'ertfefeMcs de WpSíiy I r <ç{iedafli« t U 
foâtf;. de Jo-s PadSes ttoíél - Scíama-' 
d^,fy*reüeIa-,qMeaj*eÁñóéfiro"GíSje¿' 
gia^dcriiãosdííoíçáí^aTías I^ac i í^ 
ncs, -iortJc aprcndieffen la doârina 
Chrifibna. Y quando cntraficn Pa-
dres Á pr t-d 'CírU a los Hiaquis , los 
acompañ.iílcn T y pndicflcn cnfcnarla 
en Tas pueblo':. Todo clío que rcíbl-
uicron lo piificron en execucian'en 
í>rcucs dia^jv i»nca vn.i tropa'de cicn¿ 
fo y ^ i n C i c n t a perfonas , aíícgnrudas 
con el fiUioCondiiclo del Capitanea-
ra paíTir p r medio de las Naciones q 
eft.it]an en cl cJínino , p.irl:o ruJa la 
<j;iadri)la, v llf^ò a la v¡lh. Recrbio el 
Capitán,v los l'adrcs,* toda cita gen-
te,con miichaç mac tiras de amiftad, y 
alegria , yia rnifraa h-mo en toJa !a 
Prom'ncia, viendo tan f:liz fr.eefío, y 
ref tlc.t de guerras , y encuentros tan 
reñidor y peligrólos. Entregaron la 
plan,y demás cofas.del dcfpoíO;ador-
nado todo con j lgnm plumetia de íâ 
que el'os vfan . Ffcufaronfc de no 
aner traído Sos C3nalln<;,qiic auiã qnc-
'djdo VF'JOÍ , porque eít.mantan loza-
nos con et rxtlto deí fio , que no los 
ñLihnpodidp cd^cr» v que los entre-
eirri n en tenien .íocociclcs, o Togas 
can que araStrarlos.Detuuieronfe los 
Hiaquisalsjunosdtisdeícinfaodo, y 
rcg-timdolosios Padres en fu cafa f" y 
clCtpiran en la-fnya. Viiitauín los 
pueblos CSinChnos cercanos ala vir 
¿h , y fus l̂ giefias iguftando de veílos 
crifantapaz, y el amor y 2grádo;G©a 
que crin tratados.- Ofrecieroti;ello¿ 
reducir fu? rancherins a pacbioigran-
desvdoísdcfepñdicften edificar íglc-
fiiç, quando fiicfien los Padres, para 
fer doítrinados en.ellas. Repartió el 
Capitán a lo9 princtpilesCaíiqiiesaií-
tores de la paz , algunos powosv .qac 
fon muy eiiitn-ados deíías genteSiy.al^ 
gíifios veítidos. Y vltiraamente auiêi 
áofetomadííteilímonio 4UTStiiCtitp$> 
raiCmbiara! Virrey * quando fe le pi* 
díçâen Padçes: que dodcinaflgtí çft^ 
K^oõn, la bau tizaffen , è inftpiiyeikin 
en aieitra faota Fc (de qué. para fa 
rie.noo fe Íes dieron bucnascfperaüji. 
cas) le lespJLQueyò 4c aiatalotagey 
-coneflo fc dcfpidieron de buelta pa-
ra fa tierra,mu > ct ntctitos ,y con in-
tento de frequentar la com un ic?. ció, 
y amiíiadaílcntada,viniendo aEiem* 
posalgiínas de fus gentes 2 la villa, 
coroo íc lo auian cncaigado ci Capit 
tan(y los^Padfcs. Llegados a. fus tie-
rras , dieron razón de fu embaxada , y 
quan bien lesauta falido.Hatian mu* 
chasínntas a fu vfança en Cis pueblos. 
Prcdicauanfc muchos fermones, ex-
hortando y publicando en ellos, qtiS 
bien les eíLana viuir como los otros 
ChtiUianos de la Proumçja » quan 
buena amiftad era la de los Elpaño-
íes, mu y diferente de los malos tra-
tamienrns que tesan i an mentido- los 
que auian entíado 2 fus tierras focsgi-
doí. Y afsi facauan por contlufion, 
que hizieflcn^inUinCias de nucuo, pa-, 
ra que entraften Padres a fus ticíras* 
que Icsprcdifeiíl''!! i con que fe aca-
baria dcaflenra.r íu Nación, y goza-
ria de perpetua paz-. Qjedaion tan 
guftofos eon cftas platicas la mas'ot 
parte délos Hiaqui? *qt!e atropas fa-
lian ya de fu ttetra a la villa r a co-
municar con,los Chrilliano', Capi-
tán , y,Padres. Pn fie ron luego ett 
cxecuçion vna de las condiciones, 
que fc lesanian pedido , y cilospro-
íneíido.. PoKqjic cogieron a ios i n -
dios,: queauiaji fido cabeças, y au-
tores de.líMtinquietudcs pafiadas, y 
en particular a; los caudillos.;* y- fora* 
gidos Laiítaío , y Babilonio £ y tta-
yendolos-a biicn recaudo » lós entre* 
garon al.Capitán , el quaj mandó ha-
zcr jufticiai4<rjios;y quifoDj0«nacf-
uo Scñ.QT daylesiuz^ pata, qqe cono-
ciçflcD.íqsnácUtos ».y pidjjeíTfett-a la 
hpra de Éii.muertepeçdoa^HÍÍS , y 
el &nto. Baimfoja.: ..ífuc reíàbicroffi 
£on .muy buen* difpoficioji si de que 
quedó Qiu^jfatisfccho. ci Railre p que 
Jos avadó, »íy,'bautizó. , Los;Memas 
huidosjCímftiaaos fucçon p-crsjona-
dos , y fepluieron a fus pueblos, y 
proccdicfoa adelante con muy buen 
exem-
:ación aerIMO 
rTtcmplo ¿ c Chriflianiiad. Y dcíls 
^vczq^ccicT cl demonio bien tic fea ia-
braíiOí-y-corrido del alboroto, y tcm-
•pelVad con que prctendiu afl'olar la 
Chriitian J-d de (.. maloa. 
C A P I T V L O V I . 
Rrfurjui z! Cj.pit.in ron los Padres, efut 
vft-i deüos IJSCI viã-jC a M'xicO , a ¿hr 
cuanta del eÑado de ¡ ¿ N a c i ó n ¡fiacjzti, 
y âificultadfi qui fe v nç)Cro7L_j 
£ara djfie doétn-
Anoi nit r f e ofrecía p.i-
rj traui de que íV.clif a Me-
xico per fon a , qu? a viíía , y 
con í.iti'ficion piidieflc in-
formara! Vi-rey tic laNucna- L fpaña, 
v Capirã Clcneral de iodas ¡as Prouin-
c;a^íiclla,dc iodo io qirfe ama pafi'ido 
en lasentradas del ("apitan,y prctidio 
de C ináloaa b Nación,y rio de Hia-
cm i,de cue fe híibVaiia cõ variedad de 
pareccres^-prouádolas vnos, y repro-
nandolas orrosípaí^ion,! q rlt^n fine-
tas acciones publicas, y mas las q paf-
áan en parres'di fian tes , qual io era la 
prouincia1 de d n a í o a j y mas laNaciõ 
•íie Hisqni.q dríiana trecientas y cin'-
cuenca ieguas de Me xico. I'cdiicana-
•biê !a bucíia dsCpoficion enq í t halla-
ría íá Nació Híaqui.q fe apreforafítr íc 
•doftriha, y Chrifliãdad , íin perder !a 
ocaGópwfcnce.Eíínfcomo atrás que-
daaduemdo ) nale paede executar 
íin licencia del Viere y, ó en nõfctc del 
Rey rteibe enfii ptotecció las Na,cio-
nc^qfc oonnsèftê, y IcsfcnaU Mir.if-
troí q iars doâariac, como Patron, que 
íii Magcftadcsdetodaseí las Iglcíias-
Para tratir cofa^ de rata importancia, 
pareció,cõ cõfnka de los Padces,def-
pachar a vno dellos a Mexico , a dili-
gêciarlas correi ;Virrcy,y cõ eí P.'Pro* 
uincial de la Cõpania , q era el q auia 
de fcñalar.y defpachar tos Rcíígiofos 
pita eüa cnaprefa. L a coníult i fc hizo 
en nueOrò Ct»Ící;iodc la v i l l a , VCLV 
c o n c n r í b de buen n u n . c r o d c ladres 
Miisioncros. Fn ella dcteiniinaiõ los 
jnu y IVcligiofos Padres, q \ o li w i c i l e 
e í i e viaje , y r r a t a í l c d c í i a s c.-.uías en 
Àicxico,parecicndolcs por vcntiini.q 
por auer yo c i t ado algunos anos en 
cftas Mifsiones, y tener not iciai de-
lias , y de Naciones que an ia tratado, 
podría fcrrtnr para dar verdadera ,v Kir-
c,a relación de todo a los bupcnoies. 
Ssh a cumplir cita ianta obediencia, 
c o n o rden q íc me dio,de q hii'icra cí 
viaje por íiuadiana^y a l i i coinnnical-
ie cQ-a?, can las ta bien c*:n el <. m uc ma-
dor de la N iic na- V r/.ca y a, que en cíie 
t i e m p o io era don (Palpar de Albcnr, 
del Habito de SatngoiV yo me d é t e -
l o en contar el los caminos,porque !c 
emiédan ios de la dnnna Pro;: idécia 
cnencaminar laluzdeln Í-Liã^clio a. 
los Hiaquis. t i Gouernadoi ei a i n i c -
uo en ci carteo, y ni ovo c o n ií,nl(o , ni 
aprouò las entradas- q el ÍJapiran ania 
heciio, ni aproiiana que por ciuonccs 
fe lesdieí íc doctrina a los 1)laqtusq 
caían en fu jiiriídicion,uizgádo no cí -
.taitan de f-zon para ello. Pero c o n to-
•dovpafsc a Mexico a tratar ncSjOCio 
de tanto fermeio de I>ios , y del Rey, 
•con el Marques de C¡nada!cacar , V i -
ircy de la Nueiia-Eípaña,3 011 i c n pro-
piamente pertenecía. Licuado que 
fay, di cuenta ¿ íii Excelencia de mi 
cnibaxada , que o y ó con mucha pie-
dad^ muy dc tpac io , y recibió c õ mu-
cho agrado Ia tclaciõquc fe !c d s o d ^ l 
efiado, ycofas-perccnccictcsala Pror 
uir.cia de Cinaioa . Hizo mucha efli-
jnaciondel va-lot del Capitã Hnidai-
de, en ias eniprcfasq auia tenido cera 
Jos Hiaquis, y mas de q eflashuuicran 
.venido a parar en pedie doG:riiiâ:dc 
<llhiiíi:anos, y Padres q íc la predteaf-
íen . Mãdàó>crqtic por eferko pidief-
feloque para cbbicn de aquella Pro° 
uincia, y dilatación del fantt> Kuan* 
geho pareciciie conuenir. Dados \oA 
memoriales , t>ios, que per fu diuina 
t e ele-
luerras, y 
clemencia qud'ia traer â fu conoci-
micntotanto ntimcrodc almas,que 
cílanan en tinieblas , moaió el animo 
dclVirrey.a que dcfpues de consulta, 
y acuerdo de los feñores de aquella 
Ch.nicilJcna , dccretjíle que los Hia-
quis ic procurafi'en coníeruar en amif-
tad, y paz coa los ül'pañoles-, y que el 
Capitán los conferuaffe debaxo de Ja 
protección del Rey mieftro fcñorf y q 
por entonces cutraíTen a vifitados, y 
di fp onecí os para que recibiefien la do 
¿"trina Euan-.i.elica dos Padres de niief-
tr.i Comp-iníi , í!.indoaijifo al Padre 
ProLiincial Rodrigo de CabrcdoTpara 
que losfeñ^laAc. Demas de lo qual 
tL-fpachu nundamiento a los oficia-
les Real es, p^ra q los amaífen.y dieíicn 
dos ornanicnros enteros pata Altar, 
iendas campanas, y algunos iníhu-
mentos ni tilicos , todo conforme a la 
gran piedad Católica,cõ que nueilros 
•Rcyesadmimírricl Patronazgo, que 
Dios,y fu Vicario les dio,de las cften-
didas ChrÜliandadesdel nucuo mun-
do. Detuuofc en cita ocaíion el Virrey 
cano afsignarmas de dos Miniílros 
de doftrina aeítaNacion tammieroía 
de gcnte,q neccísitaua de mas mime-
xo de Operarios. Xo.vno, porque el 
Gouernadordc laVizayano apoyana 
«ftacaufa. Lo otro , porque ãuiendo 
entendido el Virrey,que algunos Câ -
ciqties de la Nací on Hiaqui, todavia 
quedauan brauos, y poco ¡rendidos a 
ias pazes , aguardaua añadir mas nu-
mero dcM¡niftros,pata quãdohuuieC-
fe naas noticia de la cllabUid.ad delías 
gentes, quede fu natural fuelcn fer 
poco conftantes.El Padre Piouinciai 
recibid) el orden delíVirrey, para que 
feñalaííe los dos Parires ,,y a fu Rcu-c-
rcnciapareciòty derermrnòjqtic fuera 
yo cLvnodelíos, pórfàber.lalengua 
de losHiaquis, que eralajnifma dé 
los Cuaques que auiaa-dminUlradó^y 
turner alguna experiencia dettrato de 
Jos Indios. Tuue pocmny dichofa cf-
ta fiiette y afsignacion^affegurada por 
medio de la fanta obediencia.Diomc 
por cotnpañeroa vn Padre llamado 
Tomas Bafilio.quc acabaua de llegac 
de Efpaña , con los que por orden de 
fu Mageítad a fu tiempo fuelen venir 
para Mifsioncsde Indias.Partidos de 
Mexico, en el camino fe ofreció vn 
deíauio, con que pareció pretendia eí 
demonio éilornar3y atajar emprefa de 
tanta gloria de Dios, y bien de tanto 
numero de almas , como fe trataua de 
reducir a fu Iglcíia. Yfuecí cafo, que 
auiendo caminado de Mexico ciento 
y quarenta leguas , llegando a paraje 
cerca de Guadiana , nosdieron trifte 
nueua, deque leis dias antes fe auia 
alçado, yapoflatrado de la Fè la ñ e n 
Nación de Tcpcguancs , por donde 
auiadefcrnucftro viaje. Añadiendo 
ae í lo , que aui.in muerto cruelmente 
ochoMiniílros de doctrina de nueílra 
Compañía, quemado Iglefias, y he-
cho otros grandes eftragos en hazien-
da de EfpañoleSjjr lo demás que en fa 
lugar fe efetiuiri. XaíHmoncs eíía 
nueua quanto fedexa entender, y pu-
fo en .gran de confuíion :1o vno , por-
que nos vimos atajados en nucítro 
viajei qde auia de ferpor nledio de la 
Nacioii Tepeguanarlootro,porque 
rezelauamos, qiic el rebelión,y albo-
-mta defta Nación , fiiefíe ocãtion de 
alb£M:ot;ò:enniicíka.Pi(úimcia deCt-
nalda,côn la quáí confina pot vn lado 
de la fierra,donde fc:fetifatian losTe-
peguanes; y con eftofe impádicíTe !a 
emprefa de la conuecfioo de los H la» 
qtiisvquc elfos fon ios intentos deídc*-
moato cátales alçamícntos.Eíta nne1-
ua dénmo ei paflat adelante con nuef-
tiro viaje»en cl qual â eõnípaiticulaE 
Piouidêncãa no nos ^hmiâcEa detenu 
dó nurâro Señoreta^oíraanteccden-
te paraje vnos ocho díasenos híiutera. 
cabido la; buena fuerte dciniorir con 
nuefteos bermanos ,pb:-sía predica;-
cion del fanto Ètiangelio,<:omo eHos 
múríerôn'; uórque eíi éflciiempo es 
eierto ., ¡^üe nos cogían ios. Tcpe-
Í sua-
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giianesèn.Cmcoaipaíiia. Viéndonos 
va atajados , y detenidos t.imb-ien pot 
íos J,£p3ñolcs de aquellas efVancus,. 
""ííonde nos cogió la nueua, .para no 
páíTara la ciudad de Guadiana 5 por-
queniclla , nicJlos eítauan fegutos; 
antes c^da dia fe tem ic aííaitos.y albi-
nos de Tepcguanes 'afsi íc llanian fus 
innafionesa !a iiiadriigada ) ¡muimos 
de rcboluer en nuefiro viaje,rodeado 
otras cie legiias para patín ra Cinaioa. 
i.u algunos Ilidires, y pueblos, halla-
nr.nios frailes remotes de rebatos de 
los enemigos, de que en fu lugar mas 
de prepoíito fe çicriuir.K Perón! fiiij 
proíi^iiicudo nucílvc viaje peligró-
lo , y con no poco vezclo , de fi auia-
r.:os de hallar .1 nucí1.ra Cinaioa albo-
rotada , p o í l c ; Tepcgunncs, o por 
ocra1. Naciones vezinas confederadas 
eon ellos, quifo Dios licuarnos con 
bien, auiendonos embiado al canii-
jloel Capitán de Cinaioa feis foltia-
dos , y caur.Hos armados de cícolra; 
Hallamos la Pròuincia quieta , y que 
los Hiaquis perfeucratian todavia tn 
ílt buen prop&fitode admitir Padres, 
q los doftrinaiTcn , y hizieílen Chrif-
tianos , fin auer variado eíi (u deter-
minación , y ami íbd con los Efpaño-
ies . y en el capitulo fi guien te fe dirá 
la refoincion que ic t o m ó pata dar 
principio a doíírina , que tanto pro-
curaua atajar el enemigo de! genero 
humano. 
C A P Í T V L O VIÍ, 
Determina el Padre V¡J¡l.idor, que en-
tren ¡os dos Padres qtte auian ventâo dt 
Mexico , a la MiJ¡ionde H i aqui , y 
mods con que fe exesutò fu 
doítrino—j. 
i Verte ocafion, y muy expuefta 
a riefgos , auia fido en la que: 
llcgarõ a Cinaioa los dos Mi-
niftros de doftrina qla atiian 
de fundar en Hiaqui,y enfu exccueió 
fe podían temer diíiei'JraJcs , è in-
coilueniétes mu y cenítdciv.bios. Vn;i 
era Í que el Capitán , y (cridados del 
picíidio , eílauanen continua centi-
nela, para acudir a qi-.alquier rebato 
de inquietud,q prctendieilcn los T e -
pcguanes en pueblos , y Naciones de 
Cinaioa, para inquietarlas, y alçarias, 
como defpLies lo intentarr.n, defcãdo 
tener por confederada*, en fu re bel ion 
algunas defia I'rouincia. Ono incnn-
uemenre era citarlos ánimos de los 
Hiaquis tan recientes en amiílad de 
tfpañotes , con quienes an i an tenido 
tanta;: refriep,r,̂  , y batallas , v todav ia 
fe eran Gentiles;y entre ellos algunos 
no muy comemos con las amiilades 
aOcntadas. Pero eon todo,defpucs de 
larga confuirá fobie la materia, fe re-
fohiiò,quc por entoncesj y ante rodas 
coi as, fe Ies diéüc vn tiento a los í Hia-
quis, auifandolcs, como anian llega-
do de Mexico Padres para darles do-
Orina, como ellos mi finos auiãio pe -
di do, y í"e les auia promstido. D i o í c -
les elle auifo; y recibido, vinieron al-
gunos Caciques a la villa a ver a ios 
Padres que auian llegado , y moílra-
ron mucho gufto con vernos , v fe 
ofrecieron a difponcr fus ranchci ias^ 
para que fe jütaílen en forma de pue-
blos, y hazer fus enramadas rara Igfc-
íias , al modo que lo auia hecho erras 
Naciones,para recibirnos quádo fuef 
femos . Oida cita rcfpucfta , fe hizo 
nncua confuirá entre el Capitán, y los 
Padres, fobre materia en que todav ia 
fe hallauan inconncnicntcs , y diíi-
cultadcs porvna, y otta parre. Por 
lavna , que mientras dumua el albo-
roto , y guerra de Tepcguanes , no 
auia feguridad de quietud en los Hia-
quis. Por la contr.nia,que fi fe perdia, 
laprefente ocafion de darles d o í h i -
na, no fe ofrecería otra tan a propofi-
to ; porque la guerra de Tepcguanes 
auia de durar mucho tiempo , y fc-
riabien tomar defde luego poffenion 
por la Igtcfia de la Nación Hiaqui;' 
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Finalmente, Li icfohicion, y acuerdo 
que fe tomó fjc, que cntraíVcmos los 
áo5 Padtcs a fundar l i ¿cetrina deíta 
Nación. Rffohicton,a que parece af-
iíftin Dios, porque íegun los tiempos 
corrieron defp'.ies , y pcrrinncia de 
los aportaras Tcpeg-jancs, rehelados, 
ygailosdel Reven caítigartos , yre-
duciiios ; ÍJ defta vez no fe liuiiiera 
fundado la Chriiii.mdad délos Hia-
quis, -por muy hrgo tiempo , o para 
íiempte corria rief2,o fu reducción, 
con la de orras Naciones, que def-
piies íig'.iieron tu exemplo. Toma-
da cita refoiucion, el Fadrc Viñtadoc 
me otdcnò, v aun con precepto de 
(anta obediencia ( fiança pars mi del 
faiTor que podía eiperar de nucího 
Señor-, que era eique lo mandaría) 
que me particlTe con el Padre To-
nus Bafilio, en quien cllauan muy 
vinos los deicos que 1c auian rrnido 
d;(Uc Italia a las Indias, de ver fe cm-
pieadoen citas cmpreí'as. Dioíenos 
rambicn orden , que nos entrenmicf-
ícmosvnos diasen el rio de Mayos, 
que eran ya ChnHunos , y cliauan 
fus pueblos onze leguas vezinosa los 
Hiacmis , y que defde alli tomafic-
moslcng'ia, y noticias de fu difpo* 
íicion prefente, y dieflciiios rmiío de-
Ha . Y no fe deucn iuígar aqui poc 
demaftadas, o condenar por remif-
fas eltis dilaciones pretendidas; que 
no lo ion , fino importantes , para 
que la doctrina del Euangelio entre 
a fazon , v tiempo . Y bien las m-
ünuola fabiduria del Hijo de Dios, 
que quando llego el tiempo feliz de 
predicar el fanto Euangclio , yem-
bíar cnMifsiona fus fagrados Apof-
tolcs a couerrir almas , les di xo aque-
lla fentencia digna de pondrracion: 
loan, c.4. yidfte Regionet, quÍA aibafunt adnitf-
f e r a . No os he intimado mi man-
dato , y orden , de que prediqueis 
mi doctrinahafci aucr llegado tiem-
po, en que ya citan de fazon las Re-
giones, donde aueis de predicar, y 
miefles que aueis de coger. Y a côo 
fe atendia en las diligencias , y preue-
cionefeque fe hazian pava dar doítci-
nacn talcstiemposa Nación ta nuc-
ua, y expueíla a mudança . Pero ñ-
nalmente , executando el orden do 
nueflro Superior , llegamosa Mayo, 
de alli dimos auifo a los Hiaquis de 
nueftra llegada . Sabida potalgunos 
Caciques de los que mas confiantes 
feanian moflradoen tratar depazes, 
y pedido entraíTen l'adrcs a fus pue-
blos , falicron haíla Mayo a darnos i " 
bienvenida, moltrando mucho guf-
to de que ya eílunicílcmos tan cerca 
de fus tierras. Con ellos vino otra 
mucha gente de ordinaria , que n»";-
caauian viíto los Padres de los Chrif-
tianos , como ellos liamatian a los 
Miniítros de doctrina. Y entre cífa 
gente corria voz, que falia de Indios 
inquietos , de pueblos del rio Hia-
qui en lobaxo , que preguntauan , l l 
¡a fangre de los Padres era como ia 
de los foldados Efpañoles. Y aun 
anadian: Qiie para que ivan allá Pa-
dres,que no tenían arcos, ni flechas? 
Que boluieífc ebCapitan, que era va-
l-ente , y Toldados que tenían arcos 
de hierro.Bie fe cchaua de ver por efc 
ras razones, que eítos tales no mof-
trauaji citar aun de fazon para recibir 
ladòíííina Eiunçclica} y que el de-
monio hazla fus eífucrcos , pot no 
fer defcncatVillado deftas pobres al-
mas , como lo haze cada dia , quan-
do por medio de los exorcifmos de 
la Iglcíia repugna quanto puede el fer 
lançado de los cuerpos. Dimos cuen-
ta a nueftra Superior deíle citado cu 
que haltauamos a los Hiaquis,cl qual 
con impulfo fin duda del Efpiiitu Sa-
to , como Io diò a entender clfucef-
fo , nos ordenó , que finalmente 
«ntrafl'cmos a daí principio a aque-
lla Mtfsion, tan defeada, y de tan-
ta importancia . Recibido cite or-
den , lè anisó a los Caciques mas 
amigos queauiaen Biaqui, quevi-
nicf-
= tfe la Màèion dei Rió ¥ í 
liicfTes-cCn algaba de Cw geRtcs pars 
acompanatíiès',- y gnaitnoírcn elca-
ininõ , qófêtíoíabiamos, y dar prin-
e^pie-àrímprcíi q conia yã JK>Í cticn -
ta de Dios.1 fteCitíuio cl aiíífo , v i -
nieron a MayolosdcsmaspHneipa-
les de todo-eliio , arriba nombrados, 
con alguna de fu genre , para acom-
p^nunos, con los qualespcurtitnosa 
nucítra Mífsibn. 
C A P I T V L O V I H . 
LJeg-in los P'adíe! a l fio , y N ã í i o n Mid-
BazitífiTi?. 
Ov principio a la fundación 
de !a Mifíion , y Chríftian-
dad dela Nación Hiac]tn, 
que en Vos capítulos prfme-
ro^defte Libro pinté ran bclicofa, y 
irbci Je contra Dios ^contsa in E«3n-
grlio, v lo-s que le ptedicauanj y con-
tra Efp'-iSoíís, jiCh-rlitiarvos;, ^íif lo 
amparaum. Y ya de squi ádelanrc 
iremos v¡<índo;i.tomo Ia diuinà Bon-
dadfj'e mofVraftdo las entraSasdefa 
inircricordia1, allanando ina'rtíítables 
dificnUadès,- obrando en ella vn tme-
qise, y rn-iáanca a'dmirabic i ' y fót--
mãdo vnad^las iwas fciialatiasÒtitif-
riandades, qneíc han viñoeniré N i ' 
clonen O^hti-Í es^'y barbaras.; ̂ Stfécf-
fb qne refer-cíV põtqne piitfdeícéitii:-
de atiemo--pMli''E!>s:qtic nttérftro' Se-
ñor qniticr^ fciiSplcfat'en refêfejames1 
empecías ,- lãffqiitf parezcah H¿h'3sdc 
iníiipcrabrc* d í f iGu l r adcs . ' JLiega^a 
a Mayóla quad-HUa de hictios's qñé-
con losjdí>s •Caeiques fuyòs-a^aa-
venidoparaaeoíapañarnos-, y&ítdii-
fe&álado dé la Afcenfion-disl Séñbr. 
d e l año de míl y íeifeiemos y dreiz 
y fíete, Vosdos-PaítCesoospatEimGS-
íincompaèía aíguni de foldados-de • 
efcolta, ni otío Efpíñol; popqbeto-
dos los del prefidio quedauan oca- ; 
ViÜa » que Jada'd?a poi'aquella parte 
agnardaua-aeometimicntos , y aflal-
tos de Tcpegivanes. Solos^quatró In -
dios Chriftiános délos Cuaquifs,.que 
yo adminiftraua, fe aniinarõ a'acom-
pañarnos-, para ayudar en ofifciosde 
Iglefia, adrniniílracion de Sacramen-
ros , y fer padrinos de tos que fe anian-
de bautizar.'Y no fue corta fo miuef-
tra de fidelidad,^ amorycn quereren-' 
rrar en nueítra-compañia a Nation, 
de quien no pocos reze lañan q auiati 
dchazerdclasíuyas, y nosaniáií de 
quitar las vidas , a quantos Chridia-
nosentrauamos. De íiicvtc,^!^ el Pa-
dre qnedottrinaua a ]a<. Mayos,yfa-
liòdos légaos acompañándonos , re-
petia dcfpues, admirando las obras 
de Dios, que quando nos dcfpidíòca 
el camino, fuediziendoen líi inre-
riot1: Eftos Padrcs,aItr.ion llena puef-
ras Ias cabeças. Y añadía .que defpties 
cada mañana que abria la pnerra de fu 
cafa", remia hallar en ella,quien ic ve-
nía a auííar^,-de qae ya los Híaquis 
auian concluido con lo? Padres, y los 
Ghriftianos que los -acompañauan. 
Pero muy de otra manera lo ordenó 
Dios : porque profeguimos nueílro 
canvitto de on7,e teguas^ue av del'rio 
dcMayo a-Hiaqui . Encargamos a 
flueftros Caciques , que diefibmos 
priítciptoantíteftraMifsion, y vi fita 
de l£ís'puebltí^,'jporto5-altos de-1 rio. 
ht f 'Vno >, poi'qtíje'éraíl los- qneifías 
auian defea^fespazes^o orrbypof» 
qúeicran dettesios ú o s Caciques que 
ROS acorttpaSaüan." Atvtcs de llegar 
ai primer pcrebk>> qnr-c craelmaspe-
qaeño , y de-frafta doziemos-'-vezá-' 
nos » nos^faliemn a recibir algutiâs' 
tropas tie 'Iiftlior, y gente mtnuda 
cievfii5í», y ftmgeíM. Y qneác d i -
c^adc&le ¿qüi vna cofa fitiguíar.'mas 
ctv particuiaf díríli Nación , qi-.c de 
las otras (íe;la'"Proüí lucia ; y de har-
to confucló'par-a-Ies qite ivanios a 
pireidicaricía Dios enverficad© póPÍa 
redempeion del muijdo v que toáos,-
Cc i los 
$o6 Libro Y , Guerras^ çonuerfion 
los que fallan a recibirnos defte , y de 
los dcmis pueblos,grandes, y chicos; 
y harta losníñcs, <jue. ivan en los bra* 
cm-dtrljsmadrcs.ileuíniart en las ma-
nos-vms cruzcticas hechas de caña, 
lasa'-ialesjcn llegando a laentamada, 
queauinde Tcruírdc Iglcfia, lashin-
cauar entre aquellas ramas. Paiccc 
fcfiaJ del triimfo qDe alcncaiia Chef-
io nueftro S c ñ o v de Nació dç qnc cf-
i.iua tan apoderado el demonio; y ya 
ic cnarbolaua el gloriofo cllandartc 
de Chriflo, rren^ade que iodos los 
dcfla Nació los au iamos de vermar-
cjdoscon cfla divina Tcñal cnclfan-
ro Binuifmo. Fn el primer pueblo fe 
2 .lia i untado «rãde s.cntio, no foío de 
los vezinos del, tiiVò r.'ínibicdc orros 
mu chas pueblos, ¥r5c}icrjas,qiic ve-, 
nian a vci los Padres, que ratas vezes 
auian oído dc/.ir, que predicanana 
tintas N-icioneí , ylashAzian C h r i C -
tisnas,Y nunc^losauian viíto. Llega-
mos a el,donde fuimos recibidor con 
arcos,aunque tjitmfales, y de alegria^ 
pero humildes , de ramas de arboles^ 
Auicndotes tSíudado a fu vTinça, pa -
niendoics la mano fobre Ia cabeça»: 
¡meque roda aquella ^enreíc sfleji'-
taftc dentro de la enramada , ypbca; 
de pueblo, quc!"e auianxongrcgack». 
de tres , o qa^tro rancUeuas que por 
allí aula. Mucftta efta^que nos fue Je' 
confufclo , para entender que quecian 
toinardeafsientolap^z, y otila dp-
¿irina de nueitri fanta p^i^ucsm.uda-' 
uan, y dcfamparauanpticttós v dQínlc 
auían nacido , y fe aoian Criado, y te* 
nianmuy a rosno Tus fcHienteras,yya 
fcpriuanã de .efía coroõdíd^ipor vi -
uir donde pcnrauan adelante edificai' 
íus Iglefias. Y defdc.aquiíc;q«edcíii'': 
d i o , quelomifmoKizicTõlosdcÍQS 
diez pueblos íiguiétcsríoab^xo. Aiiqj 
Ia gcíite de los mas jbaxoSrnò çfiatts cá--, 
bl anda.DÍ difpucDaA paz;y.C>iri&ian • • 
dad,cílãdofc muchos rehuios en fus; 
rancherías,y pueftes. Aífcntadoaqucl' 
grande «cutio, que de varias paucs 
ania cose urñdo al primer pueblo i fe 
les hizo plariCa^clarandolfs-el mo-
lino que auiamostenidolos Padrcsq 
entrauamos a tierra, y gente tan apar-
tada, y remota,dexando otras ricas^y 
poderofas, dondenos auiaraoscria-
do, de donde venia-inoscon no pe-
queños-crabajos, y todo lo dauamos 
porrmiy bien empleada por el bien 
de Gis almas > que eran inmortales-: 
Añadiendo f por fer cfta la primera 
villa , que dauamos a cfta Nación) 
que aduirticíVcn , qac dcfpues derta 
v ida,les quedaua otra que paflar.Qn^ 
el Dios vnico q nos ania criado , nos 
auia de pedir cuera deía vida, y obras 
que cu efíe mundo huuieflemos he-
cho. Y que para que las hizicífemo*. 
buena*, y gozafl'cmos de bicli.-iucnta-
rançaenrl Ciclo , nosauia dadopQC 
Rcdcmptora fu vnico Hijo. Cõ otras 
razonesjqwe eran a propoíiro en ellos 
principios >y neceflario el explicarle-
lasdefdc luego. Porq como efta Na-
ción auiacftidotaíircir^ota,y a traf. 
mano.linauer tratado cÕÇhriitianos, 
neceísiraua mas deü? (Jo¿trina , que 
otras que aíitesqfle fe bautizenhan 
tpaido mas trato con ellos. No dexa-
ua.de hazcrlcs fuerça a ios Hiaqais lo' 
que otan, qne la palabra din ¡na de fti-
yo UCÍIC ftierca :parx quebrantar pe-
ñas." Yiki&dos artricuitesfandamenca--
IC5 dciRupftra Fè.^n pamíulaxado quo, 
v,n Diosiy Señor crió todas cofas;-
y d orr-o de la i nmorl-a)/¡dadílej alma,, 
les aflenraúan bien: que 41. fin con \z7 
lumbre DíTural loalcançarõ algunas, 
getates» conforme a lo que-cantó el 
Real Píoícta*. $igitatxm: eftJiiptrnot:: 
l i&niyrv i thaç tu i , &&vtfi?t. y de efla-s , Pf^m- 4-
v^slüferestcnian aJgaaasips ,Hiaquis, .-
pfirfcipalmete deíainm<?rç3Íidad dçl'. 
aljtia. Echados elios primeaos funda-; 
r©eRtp^lçs.dcclaí!è/Iuego f porque el, 
c o m p a ã e . ^ a ç a b a á o ^ Uçgar de Ita-i 
li^ttç-fibia.la lengua ^tíiM^i^cfpuçs.j 
fue vp gran.Mmitir<o*r;qií€ Ha'Qaoy haig 
perfcucxaào en fawaaj; -vaj» gei Chtíí-r 
tian—' 
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tian'lad çn efta Nación. ) Dccbrcles 
la nccefsidad del Sacramento fanto 
del Bauúfmo.parala faluacion del aU 
ritai^zicndoles,^ lo recibiao murne-
rables NacioncsChriftUnas detmüdo 
{coíancccflarijeldcclaiarfela ; porq 
ellos ignorauan, fi auia otras Prmiin-
cias pobladas en H, mas que la de Ci-
naloa.) Y no es rnarauilla.pues todo 
el Orbe antiguo , ignoró por millares 
de años que huuicfle eftasdeque va-
mos hablando. Finalmente,por té-
mate de la platica,le? dixe^aria prin-
cipio a la do&rina de Chriítianos, q 
anian pcdido.baatizando primero fus 
hijos pcqiieñitos.comofe auia vfado 
en las demás Naciones., queCeauiau 
hecho Chriftianascn aquella Prouin-
cia. Y diziendo, yhaziendojporque 
tenia auifado a los Caciques que nos 
autan vifitadoen Mayo, quetuuief-
fenal llegar a losptteblos: ¡untos los 
niños»para bautizar!osíhizc fe puíief-
fcp en orden las rjiadrcs có ellos. Vcft 
time íbbrepellizjeftola.y vna capa de 
corodc damafeo blanco, que para cf-
te efecto lleuaua , fediò principio al 
Bautiímo de los Hiaq-uis. Autanfe 
jantado vnos dozientos,dc fiete años 
para abaxo, y con mucho gtifto de fus 
padres,y mayor mio, fueron bautiza-* 
dos , con q te concluyó el acción d ci-
te d i chafo dia, y e n ella lescaufaua 
erpaíito,y verteracion iaavcftiduras,y 
ceremonias con -que vclaa bautizar a 
íiis>iMOSfy haziatj cócepío, que aquel 
baino duiino nocra dek>s ordinarios 
que-ellos vfauaa cn fu tjOiSiguiòfc la 
noche en que DOS recogimos a rntef-
tra tan^ada^i conipañcto, y yo. Dé 
donde no acertattai talirini dexarnos 
íropaí de Indiosjqu^aüián concurtr-
doa-Unouedad deverFaítresen fus 
sierras. Aquinostraxeróatgunasco» 
midiólas de calabaza ,-y maiZjqae fon 
fa-srtsayores regalosj y luego comejjs 
çáron fU-s-fieíias, y cómblte-s de taba-
co ert-las cafas de los Gadqties} a qac 
ÍC añadieron tajito,numero, y ruido 
de íermonesde los Indioímas prin-
cipales, poraquellaplaça del pueblo, 
y juntas de gente , celebrando nueííta 
llegada a fus tierras^ predicándolos 
bienes de lapaz, con tal vozeria toda 
lanoche,que aunque cftauamos bien 
necefsitados de repofo , no huno lu-
gar pata é l . N i nos era conuenietc ata-
jar eftasfreftas , porque al finícruia de 
que tecibieílen cõ gallo a los que les 
venian a predicar la palabra de Dios, 
que ellos pregonauan que auia llega-
do a fus tierras. Pero el dcmonio.ene-
migodel linage humano , y que cfti 
tan en vela,y a la mii'a,para atajar bue-
nas obras , y q ya veía que fe entraña 
la fortaleza, y plaça de Nación , don-
de auia citado tantos años cncaíHlla-
do,y viendo que ya fe le auian come-
çado a facar de las gartas los corderos 
ée niños , que aquel dia fe anian ban -
tizadojbramaua como Leon, a quien 
le quitan fuSiCaehorrillos, temiendo, 
yeoujeturaadoios fecundif^mos, y 
dicholifsimos partos á c niños , que 
auian de nacer a Chrif\o , y iu ígíeíia, 
en los pueblos figuientcs. Lcuantò 
puesenefia ocafion,vna de las-aiaryb-
res perfecuciones que padeció' i íia* 
principios cftaChriftiandad. Pintada; 
a mi ver, en la celebre viíion de fiíi 
luán en fu Apocalipfi,dondc fe le ügi 
nificarõlas perfecuciones de la píimi-
tiua Igiefia , qaeviorcppcíentadaen 
aquella bcHifsima muger, que citan-
do de parto del hijo que traía eñiil 
viemtc jfignificandoa! pueblo Gen-
tilico, diseque el dragón cítanã aífe-
chando a fii parto, para que fío fe íó-
graraL; Drasofietit ante mul ierefóy q u £ 
eraí p a r i t u r a , v t cam peprrijèt filiura 
t ita demrdrct. Semejante es el cafo 
que p a f s ò , al tiempo de! parto de los 
nuebos é tn tâbícs , y manad^s^cte^iicf-
trosniBOs f i taquis , queamap de na-
cer para la Iglefía qtíe fe ôigdaua def-
ta Gentilidad. Forque h mifma no-
che , defpucs que fe celebró cí pri-
mer Bautiímo de párvulos en eftc 
pri-
12. 
3o8 Libro V. Guerras, y a 
primer pneblo , peruittiendo el de-
monio el animo de vn Indio he-
chicero de Mayo ,qucím Caberlono-
foiros i'c cr.Tio en nucüra conipañja; 
y al nempo que los Indios de buen 
coiacon íc dauan parabienes de vet 
Í'ÍI <• hnos ban ti zn dos : él fembro la do-
fínna diabólica n » vcics repeti-
da de hechiceros endemoniados, de 
que clBamifmo c\uc hazian los Pa-
dres , quiíau^ la vida a los niños , va 
los demás que lo re tibian-, y pot el tá. 
to ú no querían c xpener a la mucvie a 
{u$ hijos , y perderlos , que no los lie-
uafien , ni ofrceieflen para el Bautif. 
mo.Fingió el Indio cite embsííc dia-
bólico con n i maín.qi.e luego coirió 
la voz, Y cninndo cl dia íiouiêre qui-
fe tratar con los principales del pue-
blo,de celebrar el Icgumio Bjiitifnio 
de los niños que auian quedado (que 
no es L-olsible recocerlos todos en -el 
primero ) can grande ícmim lento t a c 
rcl'pondieron.que lasraadres.qncaim 
no auian tt.iido 2 bautizar fus hijos, fe 
auiin retirado a fas milpas, y monte* 
con ellos,cípantadas,caíno mugeresi 
d~ la platica del hechizero Mayo ; el 
qu.il fe les aula efeondido, v no lo 
anhn podido coger.Prometiéndome 
cj'ic pita otra ve ¿que boluicfic » ten-
drían eícogidas los .niños efeondií 
dos , y los tiaetian para bautizar. -No 
fenti pocoelb peffeciacion tan a-los 
principios y P0i' citarme aguardandoj 
y darme prieífa los Caciques de los 
pueblos figuiemcs.promctíen'd-üyqtre 
lucgo<n llegando tendrían juntosfuS 
hi^ps para que üieñcn'bautizados,1 
rnepareciòçaniicnia-, fmde-
tención paflat.ade-
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pajfan dtt primer pueblo â- H ' a q u i l a P a -
drcs,a vifitar los tres figuitntny Bstí-
tifmat que eneüos f t <t¡i~ 
braron. 
Hes íblos días nos detunU 
mos en ef primer pnebló 
dcUa Nación,v en cfte capi¿ 
Tulofedifàel diicurfodela 
vifira de los tres figuientes , p^rauec 
fidovniíotme en todos ellos. Auiá 
en eítos rrcí' pueblos recogf<ins mas 
de mil familias , y rodos fus Caci-
ques m»y coníormes , v guíioíos de 
vernos en tus Tierras , y con defeo de 
ver ya fus hijos bautizados. De todos 
ellos nos fallan a recibir 2I camino 
grandes tropas de genre,chicos^ gra-; 
des , cada vno con la infignia qué d i -
siriios de 1* faivta Cruz en lis niario. 
No obítante,cfii& ya el perniciotb fét-
raon , ypkncacjue hizo c! índ iahe-
chizero^omofíoncoña de la fetpíen-
teinfernal, auiacundido,y penetrado 
a ellos ortos pueblos. Ma* los buenos 
Caciques i hazian grandes diligencias 
para at.i¡arlo , pcl'faadicndo a ftis gen-
tes no h izieílcn caíbde las méivrirtí,^ 
embuftes- de aquel Mayo corbufte-
r~ci: pero todavía obr-aua'algo la pón-' 
ç o n i en ánimos íimídos de raagé-
res, que añr iqá^^r^raSjamat i^n^ót 
eftrenaofiiçh^oç^fc Veían aTO-êíiãçai 
das, con laftSíJ'érte dé aquenoS^^Ofé 
aun lai fictáSarasHí-Gtin todo ^ '^ i í4 
EOS los Cermóiícs-Vcoft-lás 'dBigcnfeiís 
de los baónos eíic4í{B*s j par* q f é ó & s 
lasmidfes tos tíaííelTèHã b M & í a r : ¿ y 
íe jtvnr a Rèrr ihaíziaii'Gfeíá .y ld»cáiáf*3e¿ 
gauan. Hlaiafetesía plática'Gi*fíS?a¿ 
na: laegoèn Uégãndo^a lospaebíOSj'y 
antes que te elpartíicíTe la géte ,y ellos 
laoían con agrado, guftando'mrqa* 
Víi- PadreiCftrMígcr^1y.qucn«Deí aítia 
v ião , Kabiafíc fu>lengua; cofo queíi^s-
bte manera concilia íosaniiíib^dé1& 
t i s gentes. Y auienda en ella ptocurâS-
do 
ICji 
do dc'sliAzci los cmbuftcs, y engaños 
de aquellos due les ponían temotes, 
- ¿ c q a c - e l íanto Bauíifmo quitauala 
vida a los que lo recibían ; i van per-
diendo eííos temores,y bantizandofe 
de dozientosen dozienros y mas, ni-
ños infantes, que nacían a l a Iglefia. 
No obflantc,que en eftos Bautifmos 
echa na de vet vna acción de reparo. 
Eíta CEJ , íjiie aJ tiempo deja ceremo-
nia fanta de poner la fal bendita en la 
boca ai que íc ha de bautizar .algunas 
madres acometia aiírapiatlcladc los 
labios y lengua, a fas Iiiío'jCn que da-
uan a entender , one todavia les que-
dauan ratitos de rentor, deque con 
ella cnhcchizauamos los Padres a los 
bautizados, al modo que fus bechi-
zeros con otras cofas quitan la vida. 
Eflo tvazian las mas tímidas^ las qua-
le -s, afsí los Caciques que me acom-
pañauan , como los pocos Chriftia-
nos Çuaques que ania licuado con-
migo ( yí^ruiande padtinos, fican-
do cada vno dcllos vna manada de 
niños de pila) ivan defengañando a 
citas madres tímidas , de la muerte 
de fus hijos. En cftos pueblos nos i va-
mos deteniendo masque en el pti-
mero . Lo vno , por it ganando , co-
nociendo,y acariciando a la gente de 
l a Nación;que atropas feeftauan fen-
radostodoel dia al rededor de nuef-
traramada, admirándole de ver co-
fastan nucuas para ellos. Acjfeaña-
dia vna importuna curiofidad defta 
Nacio.mucho mayor que la de otras: 
puesllcgaua a talescñrcmos , que no 
fakauan de nueftra villa efias tropas 
de Htaqnis, aun a! mifmo tiempo de 
comer vnas tortillas de maíz, y ca-
labaças » que nos dauan : y la comi-
da era en aquella ramada abierta, que 
tenían leuantada cnlaplaça del pue-
blo , y cnella manadasde Indiosmi-
randonos. Y todo fe auia de tolerar, 
porque fentia mucho qualquierdef-
v i o , porleuc qtieconcUos fe vfaf-
fc. Sucedió tal vez venir a vnpueblo 
deftos vnoslhdiosde los, baxosa ver-
me ; y por auerlcs dicho le a parta 11 en 
vn poco,por la ocupación en que me 
b-aliaua al ptclcntc , fe boluicron di-
ziedo : Vamonos a nueflros pueblos, 
que cílc Padre no tiene buen cora-
con; que era tanto como dczir, que 
ni tenia buena condición, ni los que-
ria,nilos amana. Gafos, que aunque 
menudos fe eferiuen, porque finían 
de declarar las entrañas de madres , y 
amor , y bencuolencia que han rae -
neflcr molhar los Minifiros deílas ge-
tes , como a biios chiquito- , ím can -
fat fe de fus niñerías ; v mas a los prin-
cipios de fus conuerfiones . Los Ca-
ciques me contauan a m i , y con ca-
riño , los motiuos de fus puertas paf-
fadasconcl Capitán, y F.fpníiolcs; y 
que el no auet entregado los foragi-
dos , que fe auian retirado a fus tie-
rras , auia fido , por aucrlcs dicho ef-
tos , milmaidades de los Ffpañolcs-. 
añadiendo, que les feria fací! acabar 
con ellos quando cntrailena fus tie-
rras , fiendo tantos,y tan valientes los 
Hiaquis. Aqui los buenos Caciques 
manifcfiauan,que ya cftauan deícnga-
nados, y muy alegres de ver Padres en 
fus tierras, y fus hijos baurtzados. Pe-
ro con todo, en fus propoíiciones fe 
cchaua de ver,que cl coraçõde ottos 
algunos Caciques de los pueblos ba-
xos.no cííauan muy fanoSjni del todo 
quietos y fere nos: aun que los mas de-
líos me venían a ver a ellos pueblos;/ 
yo losprocuraua embiar ganados, y 
agafajados. El tiempo que me iva de-
teniendo aqui, era mencücr para ref-
ponder, yacordaralasmadresdelos 
niños bautizados (que eran muchas) 
los nombres de pila de fus hijos : por-
que boluian a preguntarlos,como ran 
nueuosdcfupronunciactõ y lengua; 
y fiendo tantos, que fucedia fer vein-
te luanes,y otros tantos Pedros,&c.y 
era neceífario andar con el libro del 
Bautifmo en la mano , y recurrir a los 
nombres Gentiles de fus padres ? que 
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es forçpfo efcrmUíos para copocér 
ios hijos. Dema-s de ños párvulos jen 
eítos tres pueblos fe bautizaron algu-
~ño<. en term os adultos.talcs qac elpcr 
li'»ro de ía enfermedai obiig^na à 
abreaiar con fu Kautifmo i" y de y nos, 
y de OÍIOS, quedatiaíi bautizados en 
los quatro primeros pueblos com© 
r.i¡i perfonasen cíía primera entrada, 
que por ío locf ios fe podia dar poE 
muy bien empicada,auncj fe huuicOt 
hceno a colla de grandes peligres , y 
trjbajos. Pevn gracias a ni-'-cllroScnov, 
G:VZ uiuthos mas fue ron los miUaics 
de biiiti¿ados , aunque no fallaron 
trabajos. 
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Ps.ifoiifn'ofPjidrts o n ¡¿prlrntra vifitA 
depugbht Hiaquis , y ¡ibralot naeflro . 
Siiía.- de •¿•n grânpel igro , y 
1 traición. 
VinPp pueblo era el que fe fe-. 
íV-iia que vifitar , delosonzc 
.f-que fe auia reducido cali 
codala gente de losHiaquis. 
LosCaciquesamigosfparticuIavmen-
tc dos q¡;c arriba quedan.nombradoSi 
que auiau ido a la villa a tratar de las 
pazes con el Capitán) nos acompaña-
ron íiemprc por todos ios pueblos de 
la Nación,y eran de ¡os mas principa-
les deÜa.dc mucho animo»}' temidos 
por valientes. Eí losquando paílaua-
inos para el quinto pueblo, moílrauã, 
que de aqui paraadelante auia poca 
fegundad, y que i van rezclofos delta,, 
aunq -̂ic no fe declararían niucbojfiau-
do algo del Cacique Principal .deí 
pueblo que fe feguia, pí>rr.fcr ludio de 
muy buen coraçon , y de fu parciali-
dad. Llegamos al pueb ío llamado 
Abàforin , donde auiaconctirtido gr^ 
gentío de los otros mas baxos,dond& 
nosivamos acercando, y t i copiofos, 
que era de a feifcicntoSfOchocícmos, 
y mil vezinos algunos. A l mifmo pá-
b y c ó t i u e r l i o n 
lo que nos apeamos,, fu tedió eí cafeíi 
,que nos puíp.-eíi mas gtauc cnidadey 
cpn que majiifeílaua ya el demonio 
andar furipfo ,;ppr atajar el Baatrírno 
de Canto numero, de. almas denmosj 
qae iva Dios tomando por fuyas , y 
faltó pocop ara, falir.con fainteto. El 
cafo fue, que como teniaencargado 
cu los pueblos ,,qtie me diefTen auífo 
(como fe vfa hazer ) de los que eltu-
uicfícn muy enfermos , para aflegurac 
fu faluacior):, quando yacftaua rsna 
mano el rei^ctliodclfantoBautifmo. 
Qiierieník):,p¿,i<:&, valer fe dcÜc medio 
el demonio para fu maldito intento, 
lo infpirò culos aiijmos deprauados 
como e í luyo , de algunos Indios fus 
familiares , y.hochiaeros , para quitar 
1.4 vida a lost] nueftro Señorembiaua 
a plantar cfia.Chíifti.andad. Y psra po-
nerlo en cjíççucion» fingierõ» y diere--
me auifOjdc que vn Indio eftauamuy 
cgfermo, y al cabode la vida en fu 
milpa , o fementera, como media le-
gua diñante. Y dierÕCfte auifoilmíf* 
mo punto que nos apeauimos en la 
placa del pueblo i donde tanábieauta 
concurrido vna gran parva de Indias, 
con fus hijos pequenitos * para que 
fucitcn bautizados. ConfieObí que 
no.spufo cn'grandc perpiexidad eftc 
cafo. Poique por vna parte defeaua-
mos foCortéral indio , que fignifica-
uan cííar tan al cabo; por otra echaua; 
de v e í , qüe Ç\mp embataçatia.en ir ± 
difpúiicriojy catequizarlo para el fan̂ -
rofiautiimo (porque elconxpaáero 
no f ibia la lengua) la gentc,y ntñosq: 
fc aui.tn juntado,fe auian de efparcir,. 
ü luego no Ios bauti&auajy primeto q> 
íos boIuicOe ajutar, morírfemealgu.* 
nos fin Bautjfmo. Ademas,que t o d i 
la gete cõgrcgadapara laplaticaacof-. 
tumbradajal llcgaíalospueblós-jtam-
bienfe apiade diuerrir, por.fer.gcncc 
dç fuyoinqui;exa,,y poco fufada, Vie-
donos en. cita dificultad , tomamos 
potrcfolúcion mi compnñcro,y yo,q 
pues èl no podia hablar en IciJijua que 
lo 
le Ja 
ío entciii3ie0cn a tanta gente, como 
allí feauiaiütadojiii los Indiosmuet-
trãir raneo rendimiento, ni cttimaciõ, 
quando no fe les habla en fu Icngua;q 
fucíTc cídicho Padre a vifitareícn-
fertno, y conocet ei peligro en cj ella-
na , acõpaõandolc vn Indio Chrilb'a-
no Cuaque , <\ auiainos licuado, y ef-
taua muy diefiro en docirina del Ca-
tecifmo , y q lo podia enfeñaren pro-
pia lengua ; y quando ruuiefic bic inr-
truidoal enfermo en los principales 
tai rteríos, \r deteflacion de peca d os,el 
Padre lo bautiz-ifle , íi lo halLiiVcdc 
peligro , quedándome yo para la pla-
tica,y Baiitifmo de los párvulos,y re-
cibir todo aquel gentio que fe auia 
congregado. Medio,con que fe acu-
dia a las dos cofas incompatibles,que 
nosauian pueftoen perplcxidad. Par-
tió el Padre con el buen Indio Chrif-
tiano, y otros algunos Hiaquis que le 
acompañaiian,y entre ellos Jos que lo 
Heuaiian vendido , y nos auian enga-
ñado . Porque eran de la parcialidad 
de los poco contentos cõ nueüra en. 
irada: y fu ptctcnfion era , al punto 
«juc llegara el Padrea la feméteradeí 
enfermo fingido , matarlo a fu faluo, 
y donde no tuuieííc defenfa de los 
¿ucnos Caciques, y gente que cfta-
aian aficionados a la paz, y docinna. 
Y muctEo el vn Padrc.con el alboro-
iío , y tumulto, no ay duda de que tá¿ 
Ijien mataran al otro, conlos Chrif-
fíanos que con ellos auiaji entrado, y 
fe concluía con doÉlrma , yChrift i i-
dad. Bien parece , que auia armado 
Jatraicion , yfutracaclencmiaodeí 
genero humano. Pero Dios, con fu 
parúculat ptouidenci^ que tiene de 
Jos Cuyos, no dexò al demonio faht 
con la fuya, ni fe la dexolograr. Y 
fue afti-, que el Cacique Pxineipal del 
pueblo s adonde auiamos llegado , al 
punto que f^Jió el Fadceahautizarel 
enfermo, iuuoauifdde.:IndÍQsaniu 
gos.del intento, y fraude cen que los 
iaUbs Uçuauan al Padre para matarlo 
lacfui. 3 í I 
a fu faluo.Al punto que tuno cíle ani-
lo el buen Indio, partió helando, v fe 
me defaparecie» de delante: alcanzó 
a! Padre en el camino , ydi>oal In-
dio Chriñiano q con el iva: Bu cinc te 
con el Padre; no dando otra ra7on,fi-
no que auia fabido qt>c el enfermo 
noeííaua de peligro, ni neccísitrua 
de Bautifmn cõeíla pncíl'a, cj dcfpucs 
avrialugardc vjíitatlo ; y di/.iendo, y 
haziendo, hiiobolncr el freno a la 
¡nula del Padre, y me lo tru xo donde 
yo eftaua; no declarado en publico el 
auifado , y fiel Indio , otra caula de la 
buelra , fino que no eñaua en peligro 
aquel enfermo. Pero luego,Ihmádo-
mc con difsimuheion aparre,y entra-
dofe comigo en la enramada,me nia-
mfeíío la celada,diziêdo,que me ?ui-
íaua en fecteto ; porque corría ricfgo 
fu vida , 1] entendieran los enemigos 
Hiaquis,que ¿1 aína defeubierto fus 
dañados intentos. Era efte InJio,y lo 
fuefiêprc , muy fiel, de muy apacible 
trato,y q (comoadelare fe dirá) mof-
tró fu fidelidad en erras ocafíones , y 
peligros,que no fueron pocos los que 
en cfta Nación alentada,y beticofa,fe 
ofrecieron a los principios. Y fue In-
dioefte, que aun antes de bautizarfe 
ayudòmucho a cfla ChriÜnndad , y 
defpués en fu Bantiímo 1c pufe poc 
nonibre,don Ignacio,que dcfpuesde 
Chriftiano facò de otro peligro muy 
grade,en q fe viò,y recibió vn 6ech3-
zocl mifmo Padre,como adelante fe 
dirá. Vencida, pueSjCó el fauor din in o 
cfta trapa , q el demonio en eñe pue-
blo tenia armada, fin ruido alguno fe 
celebròcl Bautifmode buê numero; 
de mas de dozietospárvulos. Y detu-i-
uimonosaqui algunos dias , pot tra-
tar, y conocerla gête- laqualjaunq fe 
m oít ran i a fe ¿ta , y tratable, y acudían 
ias;!ndias,con fas niños bautizados a 
veínos.ypreguntaríus^ncimbiesscoa 
todo/poç razõdel^cafofHCcdido, bu-
nimos.de:deliberar fiTc prefeguina 
cnla vifitade lospucbteES, y Bautifj 
J i 2 1̂ 1 
j-nosqnc rcfiaviin.fobrc que dificulta' 
uan los Caciqucsamigos. 
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frsf.^ucn ¡o¡ PAJ^S con ¡a ul/Jta de ¡OÍ 
putb'Oí qve qucdxunn. en el rio de JÍ;Ü-
qui , j / juccjfo deJÍJ v i -
Vznâa l legó el tiempo de p^f. 
/ir -.liclantc en nneftra vüUa, 
y fíavitifmcs de los piic-
üios, que nos quedan an en lo 
niií. b.i>o del no , de los quale5 tenia 
vo noticia, que tr-in los nus populo-
íos,v de niücli.T ma*, «efe, qnc los que 
ani-i v inr.ido. Llegaron a mi los Caci-
ques tu-les a;!!1.-; osvprocurãdo perlua-
dinne , q dcl'de alli me boluiciic a íuS 
pucb'os altos, cotentandomc con los 
que a'ii.i b uHi/.-ifio,qiie por entonces 
r.os eiiuuicücnios los Pad tes co ellos» 
V fu .aenre , y qnc pallado a!gun ticnu 
podi.ini OÍ acíbar de vifitat lospnc 
blos baxos, y fe b:mti¿aúan los niños 
que en ellos quedauan. Bien fe ccha-
ua tic ver,aunque ellos no lo aeclam-
üan , que lo que ptcícndia eüos fieles 
Indios, naciade tczclos de algunos 
Otros Principales dé los pueblos ba-
jos, aunque node todos, que ( com.© 
arriba dixe ) todaviacltauãpocogtif-
tofos Je lo q fe iva obcádo,y*ie la cn-
irida nactu-a a fus pueblos; y lapice-
tu cftaua trefea con el cafo arriba re-
ferido : ã no eílauanianos los ánimos 
áz todos los Hiaquisf Nac ión ,donds 
el demonio tenta grande numero de 
famíliareshechizcTos , cnemãgõs de 
•Chtiilo,y de fu Jjeyfanta.Jitfo nos pa 
fierú, en pequeño cuidado cftas tazo-
nes, fobre tcfoluernos enpaflaradclai 
te;o fi fedaniis-accrtado,yxavromêtG 
íeguir el:paréGec dc losCaoiqucs;ÍEBÍ. 
goí . Pccohaliauamos parotra parte 
no pequeños ittCoii¡ieniéee¡s i en iritej 
rrampir el cuifoide Mifsiõ^cn-c^niieif-i 
tro Señor nos auia faaorecidcvháfta 
y conüerfton 
alU;y que fi pacana el curfo de ttaeñro 
viaje , anieadefes yo dicho dcfÜe e l 
prin<-ipiOjy promeiidoa algun'OsCai 
tiques,q au ia de vifitar todos fus pue-
blos, podia fer canfa de fomcntarftla 
diferencia q auia entre Caciques de 
pueblos altos-,y baxos-, y juntamtnrc, 
cííos auian de cntêdcr,que dç iiiipdo, 
v temor , no cntrauamos los Padres a' 
ellos.Cofa,con q fe pierde muclio de 
la autoridad q ha mcncílerel Milil i-
tro de docírina entre crtas.getes.Fian-
do , pues , de N . Señor efta caufa, dc-
tcrnun.ijnos prolegnir cÕ nueflro via-
je, y no interrumpir ntieíha currada,y 
vi fita. Procure alentar a los Caciques 
amigos , para q paila fíe mos adelante; 
l legándole a ello lo q ellos también 
fabian.q otros algunos de los pueblos 
baxos moílrauan buen coraeon, y me 
auian venido a vifitar. ConfbímarÒfe 
con cíle parecec los fieles ¡Caciquesi 
añadiendo ellos de fu parte, q con al-
guna gente fuya nos acompañarían", y 
alsilliriancn qualquicr peligro .Có ef-
tonos partimos al pLiebío q feícguia¿ 
q crac! fcxto.üamado Torimjde mas 
de mil familias; aunq no todas fe ¿u i l 
acabado de cògregar , poi'eílarfe mu¿ 
chas.todavia en Gis racherias, pe^o-nd 
amy dHtrantes. Era la gente defrepde-
bí o la olas/bclrcofa det r io . Verdad 
cs,q a VJÍO de los mas PriñeipalesCá^-
ciqises^.'enélaLvia.lo tenian muy-g-aS 
nado lo-; amigos, q iva en nufifttá cõ^ 
pañia: Llegaínosaè^dõdepatSíciò^sã 
gentio de'lndios,que en-a4ue't|®eQ;d 
y campo fcauia juntado,Rdcibieren-* 
ños con-imreftcas de alegria ^hízeJci 
platica, procurandahablades cõpsí-r 
ticular cai4&Dfpara ganara losEj-cfiíér 
di'aq entte ellos todavia;Kftatí&ftííuSíf-
fos a düflrina , y Padres; y dc'fdc e ñ e 
pueMppata: adelante ,c fttrauanílâma-
das^y-licuados por los Caciques i.mir 
gos, afígimos-Predicsdoríisíiiyosyíos 
qualescn^queJla plaçajiatii v ía í í e s ,^ 
cõ grade£c?u-or;y vozes,Wbl-3tían big 
delapaz^ y.^t'oirla-paíábESdS Í5i^s3 
que 
de la Nación dei 3 1J 
que AH i an recibido taatis Natióncs 
d*CinaIoa. Y loijaffes-mas, y dignt? 
aqiU' dg^jg particul'at Proui'dcncia-dé' 
B i o i ín amparar éftaemprefa , y n6' 
paiTiclo en filentio jeta ,quc.a)gurt6s 
dedos PrcdicadorcEjiKrioIo'cran Gê-
tiiers , fino que f^biayo- feran fimofos 
hechi-acrosjy con todo ptedicnuan en 
fsLiOf de la ley de Dií>s,c}uc tosMiriif-
tros dclEuang&Iíopted-lcfauainos.Ca. 
fo bien fcnicjante a lô(|ue Celebra ¡á'' 
Efctitura {agrada en eí ' libró de los 
Números, aiiandO'e) Rpy Gentil 3 l -
lac.llahio :1 Profeta Balam , pnrá quê 
maldijera at pueblo de í>ios, y predi-
cara conj-.uoí, y maldiciones contri-' 
ci. Pero él al contrario, fe liallaná 
obligado a publicar, y profetizar tnrti-
.diciones de Dios ítíbre fu pueblo; 
Muy feme jan te a efíoera lo que pa ña-
ua en los fermohes de los predicido-
res Hiaquis.y todav is Gen tiles, predi -
catidoa vozesmil bienes de !a ley de 
Dios i y de los que la veñian a predi-
car. Porque ilíndo cftos hechizero^i 
¡o? qne en fiis jnritáSj fermones, y pla-
ticas , bhsfcuíHn de la ley de C'htifio: 
en cfta ocafion todo lo que predicaua 
era lo contrario.Reparé nopocas ve-
zes oyendoles.ett la fingtilar Ptouide-
cia de Dios.cn moucr Cotaconcsde 
Indios,^ yo conocía pot fieros y béli-
cofos,predicar, y exortar 1 eftos pue-
Wos.a qnc rccibicffen lapaz,y h pala-
bra de Dios.qucauia ya llegado a fus 
tierras. Y no aproucchaua poco efle 
medio : porq aunq eh cite pueblo no 
fue mucho el numero de párvulos,q 
fe juntaróparael finta Bautifmo, reC 
peto de la gete q a él pcrtcnecia;todá 
via fe bautizaron como trccieíitos. Y 
cl cxêplo de pueblo tan principarnos 
ayudo no poco, pata q ío figulcfsé los 
quatro q quedauan >q rabien eran de 
grande gentio. Y afsi auiédonos dete-
nido aqui algunos días ¿ y rogado a la 
gente qfiltaua por redueiraèl,q tru-
xefíen fus cafas,có fus parícnteSjy ccr-
canoSíprofegüimos nueftro viaje a los 
pueblos q nosfjitáua; Vna ccC?. íingn -
lar paíTauaen efte viaje,y caminojqiie 
confirma l.TÍrnpotturna curiofidid , q 
dixe fe padecia con cíta genre: y cra,q 
al pato q part ¡amos de vri pueblo para 
otro^de aquel gentio q auia concurri-
do a vernos j y ver los bautifmos q Té 
Lvancelebrando, partían cõ nofotros; 
arrimadosa lascaiialgaduras, tan grã-
destropas, q cubrían aquel capo. Y fi 
les dezia yo,q paca q fe canfauã en ca-
minar a otros pueblos , pues ya en los 
fuyos nosamaní i'íto , y tenido algu-
nosdias? La rcfpueítáera : Tambicn 
queremos ahdaren vuelita cópañia, y 
verlos Bautifmosquc quedan , y co-
mo os reciben los pueblos dódc vaiSj 
qnc nos holgamos mucho de veros. 
N o í a b u ii todos ¡o dezian de cora-
çon , porque echaua de ver , que no 
todos íoltauan ¡os arcos y flechas de 
las manos ; feñas de no mucha fcgnvi-
dad.Cõrodo en los pueblos que fe fi-
gaicrõ hallamos la mifma difpeficion 
q en e í l e , y fe bautizárõ buenas mana-
dasde corderos. De lueitc , q en efla 
primera viíita quedarõ cÕ la marca de 
Chriíío , y del fanto Bautifmd , cercl 
de tres mil niños,cfpcrãdb q a otra v i -
fita fe recogerian al rebaño de la Igle-
fia losq qucdauá.Afsi me lo afíeguta-
na losCaeiques,ylndios de mas auto-
ridad. A ellos pueblos baxos procuré 
ganar con algunas cofillas, q aunq po-
brcs,clIos ías eiiiniaicncargandoles,^ 
fucíTtn a vifitarme a lospueblos akos, 
dóde me holgaría de verlos. Y cõeíto 
fe dio fin a la ptimeraenttada , y vif i -
ta , de q quedarõ muy alegres los Ca-
ciques de los pueblos altos,q nos airia 
acompañado,y aun admirados de q fe 
huuicrahecho tan fin ruido, yalrera-
ciõ , de q ejlosauiã ido tan rczeJofos. 
Conefto difpuGmoslabuelta para fus 
pueblos,q tenia mayor difpbficiõ pa-
ra poder hazerafsiêto en ellos,y ir en-
tablado la doftiitia.Én ellos de buclta 
fuimos recibidos de la géte pacifica,y 
nwnfa, con maeha alegría, y con e l í á 
Dd ¿ra 
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e n dc ar^ndc confuelo para nolotros 
c! vcr Uiir por cl ¿-¿mino dc fus m i l -
p^s. v a] cntrac en tos pueblos, inlir à ç 
ins CJÜSÍI las indias,que teman yahi-
jos bauriz-ados, y Ucear con ellos en 
los bracos , diz'icndo con mucha ale-
gna.il Padre: Vés aqui rus banti^a-
dos paca que lespuiicra tarnanoen la 
cabera ; acción para ellos de beneuo-
lencu , ven que a fucltilo iignifics-
uan , que aquellos niños eran va hijos 
del Miniílro , qnc los aiüa bautizado, 
para que fe renahíle con ellos: y te-
nun razón dc f cnfarJo , pnes les ania 
d.ido Vn ícr dc mas alto jurado, que el 
corporal, hilando en cííc diado la 
iineua i'mprcfa, y M ifsion dc Hiaqni, 
íc dio auilo al Capitán , y los Padres 
en ¡a \' ü l z , del luce lio teliz della , de 
que eitauan con grande cuidado, y 
del etveto que ama dc íiurir entrada a 
Nación cinciicñta leonas dudante , y 
donde auian entrado dos ['adres fa-
los. Y quando tuuicron la nuena del 
lucefib d icho íò , fuc finguiar , y gene-
raí el alegría de todos. 
C A P i T V L O X I I . 
Bue¡U(rt los Pad'-a a ¡os pueblos altot, 
dan xffiento ajit d o f í r i ñ a , y bautizan 
a:gunos Indios ÍV/TJÍÍ-
paies. 
Ornada la poíTcfsion de parre 
dc la lG,lefia , V dc íu fantifsi-
mo Efpofo Chrifto, de las 
onze grades poblaciones dc 
la N a c i õ H i a q i i i , p o r m c d i o d c l Ban-
tifmo de Cus hifos : ya cea tiempo dc 
entablar en los pueblos la enfenança 
dc la doáirina Chriftiana , y leuantac 
Jos Xacales grandes , que atras queda 
dicho , íe hazen de madera bafta, que 
ílrucn de lolcfías^afta que de propo-
fíto fe edifican otras mas permanen-
tes, en acabando de bautizarle toda la 
gente. Porque aun ellos Xacales no 
auian hecho los HAaquis , como lo 
, yconuer 
vfan ottas Naciones, antes que entra-
ran los Padres , porno aucraridadora. 
vniforme ella en recibir el fanto Euã-
gc!io,y auer iido difpoficion dc iadi-
uina Prouidencia, que con mas pnef-
fa 1c predicaíTe en ella. En el ínterin q 
cftas rales quales Iglefías fç haziã, pa-
ra que esmenerter cortar , y traer mu-
cha madera , nos femia de IgJeüa vna 
enramada de arboles hincadosen la 
tierca cn ia placa , y campo del pue-
blo. Aqui 1c ¡untaua la gente a la do-
¿trina , aquí fe dezia Milla , aquí eran 
frequentes las madres , que tenían hi-
jos bautizados,moLiidasdc aucroklo 
dezir, mtc rodos Jos ('hriíiianos a í z n 
Miífa.c! traer a ella a fusChriltianiros 
n i ñ o s ; y aun añadían cftos primeros 
dia«, traer vnas cruzericas dc caña , v 
en entrando en la enramada , afie mar 
a fus tiiño^, y dcJanre dcllos hincar en 
tierra fu crucetica. • Niñetias eran c i -
tas , que nos caufauan fumo güilo , v 
vnos como anuncios fantos , deque 
auia de fixarfc muy de aljiento la do-
flrinadcla Cruz de Chrülo entre cf-
ta gente . Y juntamente dexauanios 
correr el afsiftir las madres Gemí les a 
la Milla (por razón de fus hijos Chrif-
íianos:porque li les eíloruaramos efii 
acciõ , fuera arredrarlas de que entra-
ran a la doctrina en la Iglcfia. Los ni-
úos ,qi ie3 la primera vifita anian que-
dado por bautizar ( que no eran po-
cos,con el cmbuííc del Indio hechi-
zern ) losprclcntaron para el íegun-
do Baunfmo. L a gente mayor fe iva 
juntando , acudian bien en ellos ptte . 
blos mañana , y tarde , a la doítrina. 
Scrtüande Temachrianos, o Maef-
tros delíamos Indios Chriftianos Çua* 
ques^que auiamos licuado en nueftra 
compañía,y otros m o ç o s mas hábiles 
de los mifmos Hiaquís, que la apren-
dían con facilidad, y algunos de los 
que auian citado en el Seminario dc 
la villa. Ivanfe conociendo,y tratan-
do algunos indios de muv bug natu-





qaeauii fido bclicora. JJí-ft.ir.ámos 
\J.ir principio al BauriTmo He los ndnl -
tos, V que aigtmo de los Principales 
Caciques fncile de li3s prímétos , paí^ 
que la dcmis gente íiguíciVr fu exem-
plo. LosCatriqúcS amigos ,'quc noS 
atiiitl acoinp""ña<ío , te inclúiaíúá ha-
zcrlo, y ponerlo luego Cn cjccCü;Cioo> 
y combidjrón a otros piricnrés, y lle-
gados foyos.-yára que leshlzieílenco-
p i ñ i s en Tcc ib i t ci íantoBauti&nb.Ef-
Cogierõrr.ugcrcs propias , q¡ic las qué 
tenían eran ijuiy aípretlldo. luiitofé 
buen numero , catcquizarofe mny dé 
propoüto; v con prende alegría de fus 
p;;L'blos,dicrc;rt principio alBlurÜnió 
de adnkoF , los dos í, acia tics Princi-
p,il'-s,qae dixe nos acompañaua. Llá-
rnofe ei vnu don Pablo Hyinümeaij 
el otro don Geronimo Conibomcai. 
V ellos, íicndó de los primeros Chrifi 
tianos,guíh.ijan de fer padrinos de loS 
¿íue de nueuoft i Van ba¡itizatidb,qae 
era b'ien numero en dios piiçbtos aí* 
tos. Tambié ctíos Caciques ya Cbnf-
tianos, predicanan Coh mas íefuoreti 
fu modo, y enfauor de la Ley tanta q 
aüian recibido, V contra las borrache-
ras and 5uas,y coftumbres barbaras; y 
ic iva Viendo vna tiiú dança tan gran-
de por medió de la palabra diuitia , q 
fe predicana frequenremente en la 
Iglefia, qjic podia alegrar a los mif-
mos Angeles : porque aun cftandafe 
Gentiles h mayor parte deftos pue-
blos.Uegauan aanienaçar yacortcaf-
tigofusPrincipaleSjál que hizieffe v i -
no en publico para celebrar borrache-
ra. Cofa bien dificuitofa en Nación, 
tan braua , y criada en efte arraigado 
Vicio , que fe iva de todo punto arra-
cando.Los Caciques baatiz.ados,dcín 
lo s que tosaiúan acompañado en el 
Bautifmo ,quificron ir a ver al Capí-
tan, y Padres a la villa, y ver también 
a los Chrifiianos de aquellos pueblos, 
y con gratula ríe con todos, como con 
compañeros,y amigos. Fueron, y to-
dos fe alegraron de ver Hiaquis ya 
r - i ' 5 
"Chriflíariós cdmüeüas . Los Padres 
los t'cgfllauan en nueítro ("oiegio , el 
"Capitán les repartia potros, y vcltí-
dos , y bolui.m a fus pueblos muy 
contentos ; hazian nuenas platicas a 
fus gentes, diziendo mil bienes de ía 
Chrifliandãd . A rodo cfto efiauan 
muy atentos los Indios de los pue-
blos baxos,con fus Principal es. Y áutV-
que es verdâd,qiic l e liaria fnérça ef-
ta mudança délos de fu mifm'ii Na-
ción, y algunos fe ivan ya ahiánlm-
do,è inclinando a imitartos, y fcguir-
los; con todo no era poca la gente, 
qnc fe quedaua en fu dureza ; íal, qué 
fi pudieran quitai" la vida a los Padres, 
y a los que los acompañauan, lo hí-
zíenn. Tutie yo noticia , que a eñaS 
^menaças rcfpondiS n!gi)i>omuy fie-
les: Si fuete menefter defendiendo,y 
acompañando a los Padres , morir co 
ellos,lo haremos. Qtnndo yo Ies dc-
zia3 que me parecia tiépo de dar bu c i -
ta a iospucbEos baxOs: viendo clíos,c| 
aun todavia ho efiouan todos de fa-
zon.me tepücauDn con r^les razones, 
que es cierto enternecían : Nucílro 
Padrcfdezianjcontcnt-itc ciora de cf-
rar con nofotros,y con ruí niños ban-' 
tizados,que poço a poco irán cobran-
do juizio eflbs pueblos basos, y ten-
drán vn cocaçon con el nuctiro, y los 
bautizarás. Hazíales yb también tal' 
Vez tni replica , y amenaeaua con dif-
fimulo;no tanto por cl'os^quáto porq 
juzgaua podía aptouecbar, el que io 
re6ricfrcn a los pertzofos y rchacios* 
en conocer 3a merced que Dios les' 
aniahecho, de traerles Padres a fus 
tierras, que les'enfcnafíen el camino 
de fu faluacion , y los ampataílcn en 
quantas ocifioncs fe les ofrecicíTen 
con el Capitán. Porque a cíías genres 
esmeneñer tratarlas, vnas vczcS co-' 
moa iliños,otras como a ñeras, y fié-
f>re con autoridad de Padres . Las 
ámcnnças qüe les hazia cían , que 
los dexaria , y me boluciia a mis pue-
blos Guaques, que yo doftrinaua, á d -
de 
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tic tenia Ig lc í i J s , donde aic amanan 
mis hitos Caiques,donde fe acudia à 
- do í l r i i i i , donde v i u i a t n paz, y y o c C 
taiKi conten to, V fe jurocon rUos.Ra-
zou7y pUtica cta clLi, que Ies latliina-
u.i.y no me pcfaua.y la creían j o r q u e 
labiar, muy bien , y áui.m vil to por fu-s 
O) JÍ í i inclun de los Ni.iquís la C.hrif-
tiAiidnd , pa/., y oü i en to de aquella 
K.!CÍ()n,Lishct:r.t-.f'i^ I»lc.íi'.líi que te-
nían edificadas,Sec. V íi yo les amena-
zara con que me boluf ria a Medico, 
o Elpina , donde auia Tcm"plo<; , r i -
queza , v ah:i:i J meia d¿ todo , no Ies 
hizicra la i m p r e s i ó n que les daz-ia lo 
que ellos auian vi l to por fus ojos. A 
ellas nmenaçaí era la" rcí'pucila , qual 
yolapodi.x d c l e i r , yuiuy confot'me 
a la pallada : Padcc,podrá ílifíir tu co-
taeou el dexat tantos niños d i i o i ILI-
JOÍ b in t izadoscomo tienes ? Ajuar-
da vn poco , y verás corno todos le 
vienen a conuertir. Elcnucnfe ellas 
cii'cuhltancias , porque .pueden fer-
nir de ay^da , y noticias que aprouc-
then a Iorque de inicuo nueflro Se-
rior e í eo i i e r e para cilas conuerfiones-. 
y porque la Pro iúdcneia d u l u l s t m l 
de Dios, te liruc mucin1; vezes de ci r-
cunílanclas tan menudas conioefias, 
p r r a õ b i a s que fon tola^ de ¡ u p o d c -
rotb b t aço , qual lo fue la conucrfion 
de los Hiaquis. V boíuiendrj a la v i -
lita de tus pueblos baxos , y todavia 
en parte rebeldes , y liando de los 
C iciques , que ya eran Chrillianos , y 
algunos ortos que con ellos fe auian 
bautizado, y principalmente del fa-
nor de Dios nucílro S e ñ o r , me de-
termine en eftc tiempo bolucr J v i f i -
tarlos, a c o m p a ñ a d o de nuetíros fieles 
Caciques, los qualcs efianan tan aten-
tos a m i fcguridad,quc fuCedia iin pe-
diffelo yo, en anoclieciendo, venirfe 
a dormir al rededor de mí ramada cõ 
fus arcos y flechas,porlo que fucedie-
ra; y dcfdc efte p n c í l o h l z c r fermones 
muy en fauor de la Chrittiandad, y de 
la paz. En ellas vil i tasno dexaua de i r -
y conuertK 
fe ganando ¡a gente , y acabar de bau-
ti?.^rfc todos los párvulos que faltaua, 
y los que nacían de nucuo. De fuerte, 
que dentro de feis mefes quedaron 
bautizados en Hiaqui .como quatro 
m i l n iños ; de'los qualcs fe lleuaila 
Dios-Cus primicias al cieIo;y no ay du-
da ,q^c pucí losa l là en fu diuina prc^ 
fenciajy viendofe de repcute.v de pu-
ra gía 'cia, co locadoscnxrompañ ia dê 
Angeles,los que fa lún de entre fieras, 
y barbaros, aucquedauan en poder 
de demonios , ayudarían con fus rue-
gos a fusp.)nenrcs1y N a c i ó n . Y ivan-
fc experimentando cí losfauores del 
cielo : porque algunos ludios princi-
pales de pueblosbaxos.fe determina-
ron a i r a ver al Capi tán , y a los Chrif-
tianosde la vi l la , que iic%auiíin v i í lo ; 
viaje de que botu iã aga fijad os, y me-
jorados en fus propofitos , viendo la 
paz y concictto dé lo s pueblos Chvif-
t i an os , y con de Ico de ver o t ro tanto 
cu los fiiyos. 
C A P Í T V L O X l t l . 
H i z e n Igi-'ííiU dr madera todos ¡Os pue-
b'o¡ ,acabad: reditcirfe a eU-TS 1 agent: ,y 
telebranfe muchos Baut'fruos d; adul-
tos , y peligro que Sn vito de-
liosjucídio. 
Rande i-ncomodtdad fe pade-
cia c í í o s m c f c s p r í m c r o s , en 
no tener en todos los pue-
blos Iglefías dódc dczir M i f -
fa , hazer dodriuas , y otros min i í l c -
rios, fm cl larexpueí los a Soles , v ien-
tos , y aguas, como citan an bs rama-
das,que de eflb fcruian,y de cafa 3 los 
Padres.Hafta eñe t iempo todo fe gal-
tana en Bautifmps de n iños ,y de gen-
te mayor que e n í c r m a u a , efparcidos 
por milpas,fementeras,y raochos,qne 
cílos no todos eílauS alçadoSffn q era 
forçofo irfe c ó t i e n t o , ; ' pac iêc ia :porq 
ficntc mucho cllndiodcAar el pucl-
to,y comodidades del lugar dede na-
1 c io , 
n . 
.¡^Qíy fe.cciòiiy.tançoca.fi como n-jud ĉ 
áiardi* ífe ¿ vai ewaêrçgapí to ji^at*-
TOOSitíe h A z ^ í U ^ d w b ^ s IgieòaSaStUjnq 
í^-aGudíetC!» EptiíVoltiiit^d íiueftcoe 
üiaqüis , y yáTc anímauan a coctat>::y 
^ioy jLux?gftfc trajtò .4?;Ba^irm9S:d,e 
Agente ttwyçtÇicaiHiqíie, con e k ^ O í i 
.rio-los qnc eçajira^s ficqycnççs.a.la 
•íglefia ydoctrina. Ivapfcbaqtia^jí^íp 
.bafejas paxvas ckllòs,,y iuntaçientç 
.C}ran<jOÍí: ala Icy de Chririiai)os,.peE-
ÍÜ2didos , que cn çlic íanro matunjo-
nio , in auia dc fee mas de Vrta.la njoi-
•gcf, ni-cftaauia deferfcparablc a.ík 
•voluucad. Y conudefKndo^qlo eu€ 
cn eftos BautifmôS paâaua ) conficflV 
-qug fio podia áiidaL^dc que ço^la di-
vina gracia entrauan eños 4e veras'a 
i<;r Chril\iartQ;. J'orqnc veia machan 
.vezes fujctaríc a ley es dcCliíiü*) nucf 
tro ScñoijVde^u Iglcíía fantaj ibdios 
que co íii edad florida , tedian do,s, y 
tres miigcrCSjO mancebas de la mifma 
edad,y buenagratiacxtçrior^y en ok-
gunasdcüas prendas deliijos; y cou 
iodo apartauaa Us vnas y Usotras.dc 
fi, haziendodiuorcio de lo que ya era 
carne y fangre í y executauan faft dc 
veras cCc diuorcio,q.ue ellos mifmos 
iraraüan , ymelopedianalgunas ve-
zes i que efías mugeres que tan cerca 
de fi tenían , con fus hijos j paffaran.a 
poder dc otros , cafandolas yo Gpn 
ellos. Eílo no podia nacer dala carne 
y fangre ;fmo de la gracia dc Chriftcq 
jiqat obraüa. Gónnrmaua cftomLfrao 
el verles dac las cabelleras largas, que 
cllostanio.cn fu Gentilidad VÍauan, 
y preciauan , teniéndolas por feña dc 
valencia y adorno, y efías las fujetauã 
alas tixeras, antes dc recibir el agua 
del fanto Bautifmo s y qacdauan cor-
tadaŝ y cercenadas haíla el ombro.las 
cue antes defeanan criar bafta lacin-
jyiravAcfíQí(fe,feguia en^Qosbayti-
_zados,ptraaBlw^anifa tan-fijigular-jque 
ja/iças vezcs;a-j^vifta»«:o íe puede ha-
zc&j^ícno-cp^cçpto delia. £fU era, 
¡queios ya-bafatizadosX y-hablo.dc lo 
©rdjinariq y.çasçiih-, finalargartnpypi 
ía^k^elp.pw^tuaLy verdadero)..pet© 
gjCtictalmetç.^ablando, cía tal la ¿hu-
¿anca» qut ol>raua;cl,fíinto BautijiiTp 
losquclor|r,çftihiaiio y-jjazsianjla d i -
jçrcnçia 4?. /inai&io.6..i que ^a^c-.jvd 
,Lobotp Le on,a y tía. Oucja,© CordCt-
-to : yeüomoftrauanenllcgarfe a los 
Padres,y.ftatatjy-pftarfe con elíoSi fu^ 
jetarfe a fus mandatos, enriar, y parar 
cnlalglefia, y.oluidai las fieras tofr 
iurobres que teman. Muchos guflar 
yaii depir Milla ,;HC tolo los Oomin-
goç,finoaun los dias dc entre fcnvina; 
1Q̂  fermones todos los Domingos 
^^pngüfíQ} en particular los de los tni-
Jagrosdç Chriitanueílro Señor j ,y fu 
fantifçima vida.Su falutacion ordina-
ria cta.;Alabadofea'lcru Chrifto. I m -
primiafeics mas cada día el articulo 
de Fè de otea v i d a , yeíFactcrna. Si 
calan enferm^sjcl llamar al Tadie pa-
ra confeíTarfc, cl auiíar dc enfermos 
Gentiles, para que no mr.ricflen fin 
l iautifmOjni losniños que nacian^ en 
todo lo dicho andauan cuidadoíbs. 
Para efto eftanaivfc&alados en cada 
pueblo tres, yqnaEroFifcalcsporfin 
barrios. Y attiaen efto tanto queha-
¡ícr , que era forçofo andar cn conti-
nuo mouimicnto,.y ocupación fan ta,.' 
Todocflo noobftarlEc , no deuemos 
Ciitcndcr,qijc ya toda la pac ión Hiar 
quiçílauafujeta a ChriílO) a fu Lcy,^ 
fus Miniftrqssque todavia no le falta, 
tàn fusdíficiiUadcs , peligros»tracas, 
y cftoruos, que armaua el enemigo 
infernal, bramando de vcfcfacar. tan-
ras prefas de fus dientes. Porque 
las platicas endemoniadas, dc hechi-
zeros , que eran muchos aanque 
algo fe reprimían , no del todo fe 
apagauan , antes faltanan .delias no 
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pocas cctellas.qne riuéftrò S^Eíor apa'-
'gina cõ fu part'.cuiarproUidlccia , dig-
na de eicriuirfe.Eftando ciVcítc tiem-
po en vno de los pueblos aÍtos,m« v i -
nieron a fLunar de otro de los baxos-, 
lí-imado Tonm , quedixb que tenia 
en ill Cornarei vníls d"t ñlll v'ezinoi, 
•para que fuera a vihtaf^y bati tizar a Vn 
enfermo, que ella na mtly apretado. 
D.icatiin todavia rczelos de poca fe-
gi.iridad en cftos pueblos , aunque en 
cliosauia ya bautizados ai-gunos in -
dios Principales. Y afsi en éíla o cano 
fue mencíter btifcar perfona fiel, que 
fticfVc cu ni i compañía. Eíla fue , de-
mas'-ic dos mncHaehíSs de 12,1 efia , la 
de dos Indios de autoridad , y CUnt-
tianos,y el vno Fifcal de Iglcfia. Lle-
gamos a vna femefitera, o milpa, me-
dia legua del pueblo Torim , dondt 
cltaua el rnfermo. Al punto que nos 
v 10 encaró ia villa al Padre que lo í t a 
a bautizar,no con mucho agrado, i ra 
"vn vretazo como vn gigante,y a fu la-
do vn hijo l'n y o,al parecer hcch'izcrcy, 
qne fon los Miniílros que arrima el 
demonio a IOJ que caen enfermosea-
ra que no fe les efcápê en aquella oca-
iion. Y al baxar de la muíame diro co 
dcfpecho : A que vienes aquí a matar 
gente? en cíTo andas? Yo no obllante 
que oí tazones tan agenas de beneuo-
Jcncia, y voluntad del fanto Bautif-
mo, me apeé de lacanalgadura , y lo 
mifmo hizicron tres de los que i van 
conmigo. Llegúeme al enfermo, y le 
comencé a hiblar con cariño,prcgnn-
tandole como cftauaí La rclpuclla fue 
de mano, y de palabra, con grade def-
den.dizicndome^ íignificándome, q 
m e fucíTe de allí. Viendo efta mala 
difpoficion, y dcícorteíia, no vfada 
deltas Naciones lo ordinario con los 
Padres , que faben que el Capitán , y 
iosEfpañolesloseíliman, y veneran, 
Vno de los moços de ígleíia que iva 
conmigo, v eftaua cerca-del enfermo, 
ledixo: Como hablas de cffa manera 
con el Padre! Larcípueítaqucle dio 
> ; y conuerfion 
fue, que a el tambiénlò niataria. Víê-
dolc yo tan deriiafia-dcf', con alguna 
autoridad (q e&mcneflcTen citas o ç à * 
riOHí:s)le dixe: ^n^síOniOjhijG^eífe 
estníido de hablar'con-cV Padre^quc 
os viene a enfeñarla palabra dcDíos? 
En cfte punta,ei Indióliijõ del"tfflíett 
r a o i tan fiero conloel padre , y que 
hafta efte tiempo auia eáado cabizba-
j o , ícntado junto á èl, íc leuantò con 
feroz femblantc, y eotrioala cbo-za q 
'aHi-tenki en ín íemcntGra,a echar ma-
no a fu arco y flechas.Aquí fe leuantò 
vno de los Indio* Principales que me 
auian acomp3ñado,para ganarle el ar-
co,o cftoruade el lance que echó de 
ver queria hazer. tilando bregan-
do los dos , el oteo Indio Fiícal, que 
•cílaua a nú lado, dándome grande 
pncfl^,djjio : Padre, preíiolubccn íu 
mula,y vamonósde aqni- Yo juzgan-
do , óue mi detención ya no feria de 
prouccho ,''fubi a cauallo, yhizolo 
mifmo el indio , ymocosde Iglcfia. 
A l pnínto el Indio empeTrado,dcfcm-
baraçandofe del que lo detenia , dif-
parò vn flechazo ,'qnequiíb DÍOÍ d i -
uertir, para que no danafle a ninguno 
dejos que aniamos ido a cita buena 
obra. Endereçamos al pueblo de To-
Tim , que dixe eftaua como medía le-
gua.Hallé en è! al Cacique Principal,, 
que eÉa amigo fiel-, y bautizado, lla-
mado don Matco:dilc parte de lo que 
auia pallado, para que cftuuicfíe ad-
uertido en prcuenir femejantcs lan-
ce?,y daños grandes, que en vn punto 
podrían fuceder. Oyòel buen Caci-
que con grade fentimiento eftc cafo, 
y dcxandole boluimos mis compañe-
ros^ yo, al pueblo de donde auiamos 
fa!ido,quc como gente muy fiel mof-
traron grande fentimicnto del fucef-
fo.El Cacique dohMateo aquella no-
che hizo junta en fu cafa de toda lá 
mas gente qne tenia congregada.-y t£>* 
mandó a fíi vfant̂ a el tabaco , les afeó 
el cafo que él no podia caftigar. Lt> 
vno, porque el Indio que tiró el ñe^ 
cha. 
cházo ail no eítaiia reducido a fa par-
cialidad: lo otro, porque (como atras 
.^treáa-dicho) ellos Caciques , no tie-
-nfrt autoridad con fus gctes para catf-
tigar en ellos delitos que cometan. 
Feto trató, y dexò^ afl'cntado con fu 
gime, que niflgimo coipanicaífc , ni 
fe llegalic a aqtieldndio , que lostur-
baua,y afrentaua. Y que fi fabiendofe 
el cafofn la vi l ta, el Capitán embiafle 
por él, o 1c hizieíle bufear , y prender, 
ninguno lo ampataífe , ni defendicílc. 
Tero el Indio Chtiftiano que conmi-
go auia ido , y luchado con eí que hi-
zo el tiro , falio tan laftimado de la 
brega, v fentido del cafo * q fin aguar-
dar mas fe fue a dar partea) Capitán,q 
e(lana en el fuevte de Montcfclatos, 
de lo que auia paffado . El qual le 
agradeció ío que auia hecho en de-
fe ufa del I-'adre,regalándole,y dándo-
le algo de copa , en premio de fu íidc-
lidad.Dcmasdcítole entregó vn gran 
manojo dcflcphas , que en feñal de 
amiftad otra Nación le acabaua de 
prefentac; y le mandó lasUcnaife al 
pueblo de Torim , y que auiendo 
agradecido al Cacique don Mateo 
las nmeítras de fentimiento , que auia 
declarado a fu gente, puficflc aquel 
manojo de flechas en medio de la 
placa ; ydixcífc de fu parte a los de-
mas que no figuiefien la parcialidad 
del Cacique don Mateo , que les 
embiaua aquellas flechas para que 1c 
prcuiniefíen, y tuuicffen muchas que 
tirarle , quando fue fie por el que auia 
tirado el Áechazo.Executòfe el orden 
del CapitanJIeuaronfe las flechas,pu-
íieronfe enlaplaça, ynohuuolndio 
del pueblo, ni en fuscontornos, que 
fe atrcuiefle atocar a ellas, y afsi fe 
quedaron cnaquellapla^a. Temían 
ya a los muchos Caciques, y gente de 
los pueblos altos, que ivan recibien-
do la doctrina Chriftiana,y fe bautiza-
llan, y con ellos el Cacique de Torim. 
don Mateo , que era Indio de autori-
dad,}' familia.Có efto el Indio q aco-
metió fumal-intcrito » quedó muy te-
merofo,y araiIanado:y finalmente cu 
• vna vifita , que pafíado algim tiempo 
hizo elCapitan aHiaquijintcrccdicn-
do el Padre por ellndio.fue perdona-
do. Y no fue elle el vitimo peligro de 
los que fe ofreció en la conuerfion 
deíla Nación , y otras, como adelan-
te fe veta: y ellos podemos contar por 
frutos dichofos deltas emprefas. 
C A P Í T V L O X I I I I . 
Vifit&nfc los pueblos bayos Hiaqui: cz-




uan todavia no pocos In -
dios de los pueblosbaxos,y 
aun de dañadas entrañas pa-
ra con los Padres } aunque entre eífos 
nofalrauan otros de buen coraçõ,que 
ya era bautizados. Y para ganar aque-
llos,y conferuar a cftqs,no parauamos 
el Padre Tomas Bafilio , y yo , en ira 
vifitatlos,y tratarlos,con que cada dia 
fe ivan mas amanfando. Con rodo, 
por cftc tiempo fucediò la inquietud 
del cafo que fe íiguc. Defeando redu-
cir a doíttina con los Hiaquis, vna rá-
cheria pequeña, de Indios de Nación 
llamada Guayama, de la qual vna I n -
dia, fian do fe de que ya auia PadreMi-
niílro de doârrina con los Hiaquis, 
aunque ella era de Nació enemiga, fe 
vino entre ellos , y tomó por marido 
vn Indio Principal Hiaqui,y él, y ella 
fe eran Gentiles. Sucedió, pues, que 
vna madrugada, encendiéndole eh 
vna quadril la de inquietos, y poco 
guftoíbs de docírina,el furor bárbaro, 
y propio de fu natural; o tomados de 
alguna borrachera qoe ellos fuelé ce-
lebrar a efíahora , dieron en Ja pobre 
India Guayama,y la hi2icrõpedaços¿ 
fin atendera Icy de fidelidad, con la 
1 que 
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•q-icr íc miafiadadc totiWrpor mari-
.do 2 vn índio Hiaqai , y Principal. 
Facronal piito a dicaic auilb dcá ca-
fo a otro pueblo,vna legua dc alU,dô-
dc yo cíiacin, di¿tcndo,qac auiiqucla 
anian ficchndOy quicas la bailaria v i -
«a pars ban tizarla, l lame en mi com-
pañía vtlos qnanros CbrUHanos,y fu y 
a Ver , íi podia focorrera la pobre G3-
t i l con el üi-ito Kautírmo. AUtittZT 
end píicblo donde auúi (beedido el 
ciio , q cr.i el vkinio de los Hbqnis, 
me Tílió ni cncucñtfo va Cíicique 
aiv.i^o y.\ b "i'.i r i ¿.i do ; y me pidió con 
inlfa.ntia. qnc nopanalleadclance , fi-
no que me bohiicflc .porque la india 
er.i va muerta , y que el Uimuito de la. 
(̂.-nrc eitaua furiofo , que ni ¡legalic a 
él,ni les dixcflcnada. Verdad dixo el 
Indio , y en ei>a ocauon anduuo müy 
fiel,por que lo*: alborotadores efla nan 
tan enfurecidos, que en elle punto cf-
tauan partiendo en piceas, y pedaços, 
cl cuerpo de U India , para b*ilar con 
ellos en varias rancherías, como lo 
vCmanhazci', teuantandoen bailasen 
medio del baile efíbs pedaços, y pie-
cas de carne humana, los que eran tan 
inhumanos. Conocí,pues,que ya en 
medio de furiofas Gentiles no era de 
prouecho mi prefeneia, porque locT-
tauan tanto , que començando yo a 
de¿ir a los que fe me auian llegado a 
la entrada del pucblo,y afearles aque-
Ua acción de infidelidad, con Vna In* 
dia que fe auia fiado delloa , y de que 
eftauan con ellos Padrcs,quc íes enfe-
ñauan la palabra de Dios ; me atajó e[ 
.Cacique Chtítitano, y rae dixo : Pa-
dre , no es tiempo que hables aora de 
eíro;bu.eIuete,nii Padre.Con eíio me 
huue deboluct al pueblo de donde 
•auia falido : y aunque en elauiaalgu-
nos pocosChtirtianos.los mas aun to-
divia fe eran Gentiles ; y en anoche-
ciendo ei en la plaça vn canto de bai-
le bárbaro. SaIiaverloqaeeta,yha. 
lié leuantada en vn palo vna prefa del 
cuerpo de ía India, y qucconelii caí-
¡3 y cdhúeiEon 
tauáa el barbate isiutifo. Híze-bsífaí 
c i palo-j y catetrat-a<juel pedaço-dj; 
carne humana,, que les bailó el ícrlp, 
pata perdonarle aquellas fieras. -tal-vA-
trajci - • • • •! 
Otro cafo nos queda.en eftetiem-
pa , que fiicedto-elíando yo en-otro 
pueblo dcíla^NaeiOu ; y c l v n p , y-cl 
otxo inuentados y fomentados d4l 
demonio, por medio de índios fami-
. liares fayosvdcfcãdo turbar la p,.lz,que 
intróducia en eftes gentes el ¿uangei-
l io: y iuntamcnte.en el y no,y el otro,, 
le mucíHala '<¿rámifcricordiá de Dios 
en rendir,y iutetar. a fu Canta Ley Na-
ción tan biaua.Eftefcgundo cafo fue, 
que vinieron a verme vnos índios de 
la Nación Ncbomc, nombrada ya en 
cfta Hiiloria, quepretendia fer Chrif-
tiana, y qüe enfrailen Padtesafus tie-
rras. Porque labiendo eflos , que ya 
los Hiaquistcnian Padres cófigOjCjue 
Ies predican an ¡apalabra de Dios; (ra-
zón que tienen citas gentes porfegu-
12, para no temer peligro entre las que 
sntcs reñían por enemigas , como lo 
eran antes los Hiaquis » y Ncbomc^) 
eitos featreuicron a venir a verme, 
dcfde fus pueblos, q diñauan de don-
de yo eitauadictleguas. Viniendo, 
pues , caminando por tierras de Hia-
quis, falio de fu fementera vn Indio 
malintencionado, y a traición come-
ço a flechar a los cofiados Ncbomes. 
Losquales viendofe acometidos de 
falfo,y en tierras de tan belieofos erre-
niigos,y de tantogentio.reboluteron 
paca atrss.y fe retiraron huyendo. Pe-
ro vn Indio Principal dellos , que iva 
delante , viendofe atajado, y temien-
do el peligro en reboluer,aprefutò el 
paífo,y piofigaio fu camino,fabiendo 
que el pucblodonde yo eftaua era aili 
cerca. Quito Dios, que topaífe con 
dos Indios fieles Hiaquis, los quaíeè 
araparandoío,me lo ttüxeron.moilrá-
dogran fentiinicntodel cafo : v con 
mayor liego a mi cl índio Nebomc^ 
qnexandofe de que fe vfaíl'c de aquel 
1 tc¡> 
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termino con el, y cofas comp^ncios» 
en CtctEa á o d c aitia Padre que doít-fi-
- -tí9flc-a,C!uittúnos. Aíy&gile con e( 
agnado que merecía fu buen intenro. 
Pero temiendo qti« fe-cedicílc algún 
al.boroto de Indios inquietos de Ja 
ficción dclqucauiatiiadocS flecha-
zo,guardé,y aífegiirè derttto de mi ca-
fa al Cacique Ncbomc . Concutrie-
ron luegj al ruido algunos Caciques 
fíeles Hiaquis del pueblo,que era gra-
de . Mottcaron grande fentimicnto 
del « f o . Prometiéronme, que harían 
diligencia en deícubrir qiue auia iido 
cl atrçuido.y traidor, que losafrétaua 
con acción tan fea,para que fuelle c?S* 
timado , y fe diria fatisfacion a la NA-
cion Nebomc. Hablaron con cariño, 
y dcmonílracioncsde amor , al Indio 
qLic yo tenia recogido,y prometieroa 
boluerle a fu tierra con toda fegun-
dad.Eila dudaua yo que U tuuicfic en 
efte alborotO;pcro facòme dèl vn Ca-
cique fiei, dando ¿.-1 mifmo la traça , y 
diziendomc : Padre , no tengas pena, 
que en mi cauaílo facare yo a cíle Nc-
bome.èl irá en la filia,y yo a las ancas, 
y me abracaré con è t , que por no he-
rirme a m i , no 1c difpararã a él flecha-
zo alguno. Tra^afegura ; porque pot 
no ofender a propio !ndío de la Na-
ción , y mas quando es Principal, fe 
gíiardan mucho eftas gentes. Exccu' 
tòfe la traça , y fatiò bien ; porque por 
medio della , y acompañando Indios 
fieles al Ncbome , lo licuaron haíta 
los tetminos de fu tierra. Hizteron 
diligencia dcfpues , en defeubrir al 
Indio que auia flechado a los Nebo-
mes, afeándole el cafo , porque en 
el pueblo donde fucedio, auía buen 
numeró de Chriftianos. Efcufofe el 
Indio diziendo , que fe le auia ve-
nido a la memoria en aquella oca-
fion , que los Nebomes en tiempo de 
fus'guerras paliadas auian muerto a 
y a hermano luyo; y era coílumbrc 
deftas genres ,no foffe^ar hafia tomar 
vengauca de indio de fu Nación,que 
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los enemigoshuuieficn muerto ; y el 
que mtentò ett-a vengímea todavía fe 
etaGcntií . Traté dçipues, dcqüefe 
CDn6rmalíen paaçs , .y amiilad entre 
eflas doS'Naciones , y quilo Dios que 
fe configuieífe cõ vn modo , y medio 
Angular , que dieron los mifmos Ne-
bomes ofendidos. Elle fue , que en 
términos y linde de tierras de vna , y 
otra Nación-j, los Nebomes leuanta-
lian vna Cruz,y en efle lugar aguarda-
rían a los Hiaquis , fi ciiuuicllen de 
buen coraçon-(termino de que ellos 
vfan , para fignificat bencuolcncia y 
amor ) y con eíla feñal, que ío fue de 
paz entre e! cielo y la tierra , a fien ta-
ró fus pazes eftas dos Naciones. Y qui-
fe efermir eitos dos cafos de fiereza 
de la Nació Hiaquido vno, porque fe 
eche de ver, y refplãdezca mas la gra-
cia de Chnfto, poderofa para amanfac 
femejanres fieras, y fe conozca la iluf-
tre mudança que en ellas dcfpues 
obra la palabradiuina : lo orto jpara 
que los Miniítros del Euangelio en 
medio de rcmejantes trabajos no pier-
dan lasefperancas de coger frutos con 
paciencia , conforme a la promella de 
Chrifto a fus prrmcros Predicadores 
del Euangelio , diziendoles .* In pa-
tiintra vcftr& pojjidebitis animas ve ft ras: 
aunque enfentido no a»cno de (agra-
da Efcriturafe puede ble cntender.no 
fo!o dej fruto de las propias almas, ú-
no de las que ganan para Dios, y pue-
den tener por ganancia propia. Aim as 
de Abrahan Hamo la Efcritura fa^ra-
d3,cn fentimicatode grau es An tores, 
lasque auia hecho el gran Parriarca. 
Padre de ios creyentes en Hatan , por 
aticrias conuertido del Gcnttlifmo, 
al conocimiento del verdaderoDios? 
dixo elfagrado Texto : Animai guas Gen.12.; 
fttent in Harán» 
Pero bolmendo a la doctrina de 
mteftros belicofos Hiaquis.y pallados 
a fus principios, los cafos que dexo 
contados, y dexando otros por la bie-
ucdad,digo3q enmedio de efíbs albo-
¡ (o-
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íotos y ni icio-?, no dfxauan mu íbo ! 
de oir la palabra dinina , y con fruto; 
aun cutos menos fizonados pueblos 
b.ixos , donde fe ivan baútizandónU 
ños que naciañ, y otro?aÍgiilios adul-
to';. Y para eitos qnedo entablado) 
que t omo en lós-ahos fe fecogian ^ 
¿ Í K I I tn.i rodas l.is f.ifdes ; !o mifmo fe! 
hi/.ieiic en los b x o * , con el íitihicrd 
de gente que qniíictVc juritatfc a elia; 
qt-.c va no era poca. Y íulqite brarnana 
el demonio por medio de fus hcéltij 
zetos f.im ü i a res, con redo fe le fací* 
UÃ de Lis VU.TÍ muchas almas ; y Us r'\-
cheria1; , é Indios trehacios en (;ts mií* 
paí , fe ivan ya reduciendo a los puc-
b[os;v en ellos ib ivañ r̂mando^X aca-
les d? madera para 1 tilcfia^jCon que fe 
remaro e¡U vifira, y dimos ia biielt.1 a 
pueblos altos reducidos y mantos. Y1 
cu conmpoUcion de los dos cafo? 
ruievíoí que fe han contado , que paf-
laton en oucblos mcnoS rendidos y 
fiiícroí, cieriuirc vnofanorablc , y de 
cdüie.ictotu que pafsó etl otro trunfo, 
llamado [ ct.inio. V inició aqui A ver-
me al^.Mio-; Indios Mayos yaChriftia-
nos,como eran de no vezino. Dicroit 
me qnexa de los Hiaquls , deque te-
me ¡\d o va la pal abrí de Dios en la tic--
rra , y teniendo configo Padres que 
le La pcedicauan , y fieado va muchos 
dedos Chrirtianos ; con todo tenían 
noticia , que «natdauan cabelleras de 
]OÍ Mayos, que aman muerto en las 
311 erras de fu Gcntiltdad , y fe precia-
nan de conícruavlas para celebrar fus 
triunfes ; cofa tan agena de la amiftad 
ChrilUana que va dcuian profelTar. 
Afirmando, que ellos ios Mayos aiiiS 
ya quemado eftss Gentilidades , y 
barb.indadesanri^iias. Hizc llamar a 
los Principales Hiaquis del pueblo, 
propafeleslaquexaquedaxta ios Ma-
yos dellos, y que tenían razón en fu 
querella, y que pues ya fe rratauan 
eon amiftad , y hermandad de Chrif-
íianos , que pide fe oluiden odios , y 
guerras, no era razón confemar tales 
' , y Gónüerfion 
memorias. Los Hlaqiiismc tefpenL 
dicren , que ãnía dias que no fabian 
huuiefle autdo bailes con cabeilcrag 
de Mayos,ni àc otros. Pero que ha-
rían ínquilición para defeubrir ü al-
guftos tascofiftíuauan, y me las trac* 
rian para que fê qnemaffen. Executa-
rbnlo , y lohizieron tan bien \ que cf-
cüdriñando las cafas,donde fofpechaJ 
rah'<yuedaiiañ ralltos deftas barbaras 
reliquias . jmitavon cantidad de cabe-
lleras, con otras prendas de fupcríll-
ci'on.cs , y hr/ichdo vna hoguera cn-
medio de IJ pbta,todos aquellos iní-
trumentos diabólicos fe quemaron,y 
el demonio luror dellos , con ellos. 
L.os Mayos fe bolaíerõfafisfechosdc 
fu qu erella,y confirmados en la amif-
rad Chnñiana que auían ailcntado 
con tos Hiaquis, y cftos dieron buena 
nmetlra dequande verasauian reci-
bido la ChFilllandad. Y porque no 
quede fin faberfe U fatisfacion que 
los mifmos Hiaquis dieron a la otra' 
fiera acción que cometieron contri 
la India Guayama, que fiandofe de 
que citando ya Padres con ellos, fe 
podh con feguridad venir, y cafar 
con Indio Hiaqui, y con todola h i -
zieron pedaços Indios i-liaquis: la 
fatisfricion que cftos dieron fue, 
boíucr a reconciliarfe con la Nación 
Gnayama , que viuia poreífas marif-
mas:y añadieron a effo , que pata que 
pndieifen recibir la dofttina , y fan ta 
Bautifmo, los admitieron en fus pue-
blos, les re paiticron tierras dõdc fem-
braff'eu ; y buen numero delta gente 
fu e doctrinada , y bautizada , no obf-
tantc , que cntrí ellos auia muchos 
hechizeros, queenelartedelcuraia 
lo diabólico , fe oponían al fanto 
Eüangclio. Y porque en cíTe arte era 
celebre vn paéío que con ellos tenia 
alfentado el demonio , lo eferiuirè 
anut. Quando eitos auian de curar al-1 
gun enfermo, los ponian en la boca 
vn paio largo qíie rraían coníigor efíc 
les dauan a entender a ios enfermos; 
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que cntrauahaña cl efloniagoV y Jos 
facaua la enfermedad del cuerpo. AÚ 
gunos fe perfuadian, que res Emente 
cñtraua ha ¡la el cñomago : y 1© cierro 
es, que el demonio con el pa&oque 
teniaafleneadoenaquel palo, lesha-
zia calesapaçienciag > que entendían, 
q de verdad entcauahafla el eftoma-
go , o rcalmcmc entraua por arte dia-
bol icOjqueè l fe fabe; y con efíbs em-
buftes traía engañados a enfermos cu-
rados, y a fus curanderos, que con cC-
toscmbufteslosdcfpojauan de quan-
to icnian.por paga de fu cura. Reco-
nocieron los vnoSjy los otros, con Ja 
Juzdcl EuangeHo ,eílospa¿ios, y tra-
jos del enemigo del genéio humano; 
y bautizandofe I losab¡uraron ,y apar-
taron de (I,y fe quedaron con los Hia-
quis bautizados , de que principal-
jnenteefcciuo en efíe capitulo. Fi-
nalmente "efetiuirè otro cafo, en que 
dieron buena cuenta de fi los Hiaquis 
en medio de los otros aduerfos T que 
Jcsfuccdian. Eftefiie,que combidan-
doles por eñe tiempo otras Naciones 
Gentiles, y cercanas alaTepeguana 
apoftatavalçada, a que figuieflen fu 
facción , yquebraífen con amiíiades 
afTencadas con Capitán y Efpañoles, y 
aun prometiéndoles premios de mu-
las,y cauallos , y otras cofas robadas a 
los Efpañoles, que dichos Tepegua-
nes mataron : no admitieron los Hia-
quis tales recaudos ; antes vinieron a 
darme parte dellos , y la dieron al Ca-
pitán , para que reparafle los d a ñ o s , è 
inquietudes que podian refuítar: por-
que todavía entre los Hiaquis auia 
algunos poco fegutos , è inquietos. 
Pero con todo, fiendo ya mucho el 
numero de los que cftauan contentos 
con la paz, y fe ivan difponiendo para 
recibit cl fanto Bautifmo ; determinó 
el Capitán Diego Martinez de Hur-
daide , vifitaryade paz eftaNacioiij, 
para ganarla con car iño y amiftad, y 
afíentar elgouierno a lo politico en 
fus numerofos pueblos, el que menos 
de dos años antes, auia tenido con 
ellos las batallas campales , que que-
dan eferitas. Saüo de la villa, licuan-
do confino,por lo que podia fuceder, 
treinta foldados, y cauallos de armas, 
con alguna cliufma de los criados. 
Prcumo, ydioaui ío • los Caciques 
íiclcs Hiaquis, para que dixeílen a la 
demás gcntc,quc iva a hazcrlesbien, 
y holgarfe de ver fus pueblos , como 
lo vfauahazer en fus entradas a pue-
blos Chriílianos;tepairicndolcs iicm-
prc algunas cofas de tas que ellos efii-
man.yél les folia dar con zelo C.hrif-
tiano , de ganar citas gentes al Chrif-
tianifmo. Llegó al r io ; recibiéronle 
los pueblos altos cõ mueflras de mu-
cha alegria, con cuyo exemplo hizie-
lon lo mifmo los pueblos baxos , que 
a todos los vifitò halla la mar, aunque 
viniendo liempre en centinela ded i l 
y de nochc,èl,y fus Ioldados,los qua -
les quedauan admirados del gentio 
de los pueblos Hiaquis, que noauiaa 
vifto fino en cápaña,difparádo flechas 
íin cuento,y ya ios veían fin armas en 
lasmanos,y cófusmugeres y niños,re 
zãdo muchos dellos las oraciones de 
la do£lnna,y muy contemos con ella. 
Señalóles el Capitán Goucrnadores,y 
Alcaldes en los pueblos, pata intro-
ducir genero de gouierno,y policia ;y 
todo ayudaua a difponerlos, para que 
lecibiefi'enconguito yeílima lo que 
lesprcdicauañ los Padres. El mifmo 
Capitán , en razonamientos que tenia 
por medio de fu interprete , al gentio 
que en los pueblos concurria a verle, 
él con muy Chriftiano zelo les daua à 
entender,como él mifmo fien d o Ca-
pitán , y fus foldados fiendo valientes 
(que es lo que efliman , y de que ha-
zen aprecio eftas Naciones)oían a los 
Padtes,y obedecían fu doítrina , y los 
reuctenciauan como a Miniftros de 
Dios. Finalmente cftaviíita falio de 
paz, aunque en ella no faltaron algu-
nos rezelos de rompimiento de gue-
rra, porlosinquietos, y hechizeros: 
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I pero no lo permitió •ftticñro'Scfeóí cí> 
t a v c i , que adelante no faltará • aJgu-
^To : jt.afsi boíuicronmiiy contóla-dos 
I el Opirart . y fus-foldados, a la v i -
I Ha. Ya por clt- tiempo d-e la xo-w-
ucflloii detki Nacioü , llcgaua cl nii" 
I fnero de los bautizados > el de pan-
I valos a quatro mil v noucoicntes', y 
• de adultos atresmií. Con que que-
da bien man i tiritado , que enniedio 
I de dificultades , y conrradiciones del 
I cnemiao, pero por otrapartc con el 
I fauor diurno , no pata el trutotjue. íc 
coge en ellas Naciunts , muy pcecio-
ío.y de cilima. 
C A P L T V L O X V . 
Entr . i ctrt? P.:.!*? a ayudar a Ltdoftrina 
4t ¡a M.ídon H i a q u i , y Indios inqme-" 
tospretendsn'inatJr alvno de* 
¡ios-, cono íro í fuaf -
res-. 
bésanos corria,que encom^ 
pañia del Padre Tomas Ba-
íilio, y con fu muy Religío-
ía a >fuda, aulamos dado prin 
cipioaño de mil feiícicntos y diez y 
fíete a efta nucua Chriftiandad de 
Hiaqius, quandodifpufonucftro Se-
ñ o r , por medio de la faivta obedven^ 
cu , que dcfpucs de diez y feií años, 
•que por buena fuerte mia auia gafa-
do en eüas Mifsioncs ue Cinaloa , fe 
me mandaíle falií delias , para otro 
minifterio, y ocuprcioo cerca de la 
ciudad de Mexico ; de que fe fignio 
ordenados SupeñoEes^ que el Padre 
Chriítoualde Villa] ta-¿ que tenia a fu. 
cargo la Nacior. Cinaloa , como en 
cí Libro tercero queda eferito , paf-
faííe a efta de Hiaqui-, para qvie en 
compañía del Padre Tomas Bafilio 
íleuaífeft adelante fu conueríioiv y 
doârina. MiniftrosEuan-síeiicosftie-
ron entrambos ados , y talesque les 
dcue mucho ia Chtiftiandad- de la 
Provincia dcGinalo-ai. Porque el Pâ  
dre Ciiriftoual de \ftiib!Câ'írabaiò e» 
tultiiAííb, y predicar trl Eüangelio 
;vai:ia^lenguasí y:NaçEOiHS^iena, po^ 
11135 de veinte años batíaíU tnuéite: y 
el P^dre Tomas •Bafitib^dr-üias dê 
« c i n t ^ j .cog,ípndo: abuftdítntjfehios 
frotQSteü la Mifsiondc ^ í a q ü i , don' 
de JwrJ^auirzado gcaníiomèto de alf 
masyquçhacriado Cftí giraode Ciírtfi 
u.in<iid;yalgimosa5e'Si)&e:ndo Supe-
rior .d̂ yl-os Padres ̂ y.Mifsíones de la 
ticrca.adcntrcque viíicauaa fo's tiem-
pos defde f j partido. . Y- deftos dos 
muy ileligiólos' ¡'adres ruuc ficmpre 
relaciones de lo que fe iva obrando 
cuJ-tsAíilsionesdGX.inaloajdcipucs 
qaeyofcli; porque Cibbb lacflima-
cionqnc yô  tenia de los empleos Jua-
gclicos.de efi'a Prouinda ,-como te Hi-
go de vi(h en otro tiempo. Entró, 
pues.eLPadre Vilialta', que fabia ex-
celentemente la lengua de los Hia-
quis , y propia de los CínSloas que él 
do&timua. Eftosdosfeiuorofos M i -
niíiros fe aplicaron aíamplificar efla 
Mifsion y ChriíVia-ndad^ y los Bautif-
nios de la gente mayor fe ivan multi-
plicando por todos los pueblos de 
Nación, yfrequenraua mas gente ia 
doíhina , y todo iva cada dia en mas 
profpeiroaume-nto. Pero eff&mifmo 
dcfpertaua,©abrafaua avSatanas,enc-
raigo denueftra falud y profperidad, 
para fembrar cizaña , como lo hará 
haíH la firvdel mundo, fegun el Hijo 
Je Dios io dexò aduertidoafusfagra-
-dos Apoñoles,£undadores de lasChrif 
íiandadesdelOrbe;dandolesa enteji-
dec , qne las ptucttas dei infierno fe 
auian de abrir jipara que falieífen per-
feguidores contra ia íglefia^or/á! ¿«i 
feri nonpriSualebuni.Y Cfib dix& el Se'-i -^ tb- í í , 
ñor,pira que no nos cfpantcn, ni aco-
barden femejantes cafps. Eí que 1c fu-
CedÍo ,DuesJaí Padre Tomas Bafílio 
por cftc tiempo,fue, que en eí mifmo 
pueblo de Hiaqn i , donde al principio 
delta Mifsion te d í x o , qtie facandoic 
de 
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I de faifa a rat^qüiaar: yn enfermo,pre* 
tendieron matarle ; cftando Icntadp 
^fna fioch-C a la puerta de fu pobre 
I cillll-i t J e riraroo v-n' flechazo dtfdc 
afuera , (m faber , por !a oblcuridad 
I áfeUa-, quicH&ieííe-ei que prerendia 
I matarSo; clauòlc el pecho, aunque 
al Tosíavo, que a ferderecha la fle-
1 cha , o i i ia yerua que lleuaua fuera 
' fccCci, aili quedara mtiCíro , poique 
le rompió vn xeme la herida a la lar-
I ga . Herido ei'Padre, dixo : Jefusí 
qac me h m Sechado. Oyeron la.voz 
los moços de la Iglefu , qne cítausrt 
cerca, acadicron con preílc^a.y con 
ella dcfapareCíò el nial hechor. Fae-
I Eon Jos moços i dar auifo al Cacique 
I íiel dort Ignacio , el mi tino que Ic l i -
bró del oteo peligro, que fe refirió; 
i virio bolando a la cafa del Padfe , ^ 
I aciancada la flecha (como muy; fiel* 
yamigo) pEOCiiròluego dmpiçlc la 
I herida, y p p n ; o ñ a , que es grah.ré* 
I foedio quccllps vfan; yllenodc do-
lor el CacicjLLG lbs fu Vos, que eran 
I fnüy buenos Ghxiftianos , lch.izieron 
' efcolra , haftacntender fiera conjura-
ción de-tsuij:ho,s la defte delito. Otros 
fueron a dat ^uifo deloqueauia fu,-
cedído , al Padre Villalta , que efta-
ua en otro pueblo. Acudió luego a 
fpcotrer en vida, o en muerte a íu 
buen compañero y hermano.. El Ca-
eicjuc Ignacio , quando arrancó la fle-
cha del pecho del Padre , laguardò 
con cuidado, pan poder con ella.4e{\ 
cubrtr, y conocer al agreífor. Pufo 
grandes diligencias en tacarlo deraf-
« o .y finalmente loconíigüio, y def-
cubrio el dueño , y executor del fle-
chazo, cô la traça particnlar que aquí 
jdicc , y en que mofteò el amor que 
•tenia efte Indio a la Fè , ydodriua, 
jqucAuiarecíbido, yal Padre que fe 
laauiaeafcñado . Es coílumbre def-
-tas gentes«n fus juegos, al modo que 
•ficuçdcpofta cae! fuego la moneda 
•a los Europeos , apoftar los Indios 
fus ateos , flechas , y otras cofillas 
que eftiman j en.cfp.ecnl en el juego 
del Patolco Ca&ue|3s,4c que eknui 
en el primer Libro . HI^'O-J pues , dj-
Sigeñ.Cia el Cacinuc para aucrig,tiat 
quien âuia traído al juego aquella fle-
cha , mofttindola a la gente del pue-
blo : de que tieucn tal conocimien-
to los Indios , qilc la flecha de que 
vnivez viaron , la conocerán entre 
muchas, aunque aya pallado a otros 
dueños, y a cabo de mucho tiempo. 
Experimentèlo no pocas i»ezesen en-
tretenimientos en que fe alegrâua la 
juuentud dias de grandes fieflas, l i -
tando a ganar alguna prefa centena-
res de flechas; y conocía cada mu-
chachojcntrc las.q,ue.)ütas caían, qur».l 
era fuya , y le tocaüá ; aunque no ay 
en ellas(leñal de diferencia. AI fin, 
el Indio don Ignacio pot medio 
de dicha diligencia , vino afacar en 
limpio el dueño que auia difpaiado 
la que clauò , y hirió al Padre . Hi -
zo luego diligencia potanerlo a las 
manos, y halló que fe auia defaoa-
reCido , y retirado al móñte , con que 
fe Confirmó en fu fofpecha , y no pa-
io halla cogerlo., Cqmoio configuió, 
y prefo lo defpachó al Capitán a 3a 
villa.El qual aueriguòla cauf3,y cott-
fefsó de pbno el delinquente , queèi 
auiapEctendidomataral Padre B a f i -
lio,porque te prohibía, por fer Chrif-
íiano , vn amancebamiento » en que 
andaua enredado . Auefiguó mas, y 
defeubriò el Capitán , que elle tal 
Indio auia fido.inducido de otro tio 
fuyp , perfotu de autoridad entre 
ellos, que aunque bautizado, era de 
.aquellos que llamó el Apoftolfalfos 
hermanos ; añadiendo, que entre ef-
tos fe veía en muchos peligros: Pe- zMCorínt* 
riculis infãlfisfratt.ibttí. Haílòfe , que n , 
cl Indio inducidor del fpbrino, pa-
sa matar al Padre /pretendió , y eí 
demonio .por, é l , no Coloque el Pa-
dre quedara muer tof ino alboroto, 
y alcamicnto.general de fu Naciq^ 
Hiaqui , y muerte de los demás V*r 
Ec dtes 









qLiando Tupo las diligcncia5 qac fe 
Vui/.nn fobrc el CuCcfio de l flechazo, 
fe j u f r n í u , y huyó A btra Naci'óndé 
los Ncbomf s - i'ftos auian afTcnta-
cíoyi p.izcs cen c! 'Capitán, ¿1 q'il.it 
Ic*; e-mbíó oirleti y nund.iro dccjnc 
fe lo biifcnflcrt, y Ucunficn ptefo'. Lbs 
Ncbomcs exccutiron el rtundafo , y 
co'j;!ci'oi\ al delinqifcnrc , y alíioro-
rjdor de b íitrU ;' halbronlo en vn.l 
c'.i filia , dondc'fc 'áu i aterí ra do ,"'y cf-
condido , amatrntonlo, y \c' 'ffcfpaí 
cliarou congiurda de qn.ircrt'fÁ Nc1-
bomesa la viIJa/efernT Irpiity? delan-
te donic elbna clí.npitan . í l líidió 
pL'rjudici.il iva tan emperrado , que 
halUnJo ociíion en vn paraic ¿íiri t̂ -1-
jnino, )c cotíin a vno de los'qiTcIó 
ílü.irdauan vn.i'flecha emponçoffada 
con vcr:ta , y fon det'/íperacib?! dia-
bolici fe r'i' hincó por el 5.-rgarto del 
i n i t i o . V'iendo el ficcílb , V'jídi-
Cr.i dcijic dcfvenruràdo , lo? Indio1; 
de fu ^Liardá , dcfp-ichaton Fuego airí-
fo A vn Padre MinÜíiro de' J.ds Mi"1-
"VOs, que c(l:aua: cerca , pafa íjii evi -
niera a difpò.netíó en cafo de muir-
te porque'aun eme ctanGentiles/fa-
bhn qi.c en eíía hora áyudnuah los 
P.-.dces a los'qWc fe haílauan:jen ral 
peligro : y eftos Ncbomes aiiíarr ya 
pedido Fadrc que los hiztera Ghrií-
ríanos. Aitilado el Padre , vtn'ó.bo-
lando , halló al Indio t in duro , ¿bf-
t ínado, y dcfefperado, que ni qui'-
fo confeflarfe como Chtifíiano , ni 
refpóndcde palabra ; y afsi dentro de 
veinte y quatro horas murió rebel-
de , dandofe por fus manos , ctílho 
ludas, la muerte que merecia, y mu-
riendo Con flecha emponçonada , cl 
que con empônçonadã flecha auià 
pretendido matar a tot Predicado-
res del Eriangeíioi A l que tiró el fie-
chizo fentenció á ahorcar el Capi-
tán ; y quifo Dios íjiie ruuteffe me-
for muerte que latíe íu tío , autof dei 
delito cometido , - j pretenfor d i OÍFO 
mucho mayof!, ^ue Dios fue fcfuíS 
do de atacar. ' 
C A P 1 T V L O X V I . 1 
Entran otros Paâret, 'pari ayiidar-t'n lít 
•doffrmade la tí'wfjUif : y âe) fctntõP 
con que ejloí ••Rtini'ftro-'s amplifî  
camn èjía Chriftian-
âíid, •• 
N r.\ capitulo paffado dc-sâ  
mos tfechado , y mal hendí» 
a! Padre Tomas Üafilio , pó* 
• cania :de acudir alas obliga-
cioiíes de vigilante Paftòr de las- ¿í¿ 
til as, que fe IciUiiatt enconíendado: V 
auque tuuo pornViieho íiêinpo (]• pa-
deeer'con íii hetidá ,yíl focrecer COíí 
ella-,"finálmcnrc fue N.Señor fetu-ido-; 
que íüniifltf,y qUednífecOnvida,'par* 
íque^rcJilguieífc^omiyhafta oy ptófi¿ 
gne^n confernari ^aSâetltSi la ChriD 
tnin'dad , que aúia coüietieado de ¡a 
Nactbii Hiaqui. 'Pònjtié etíos muy 
K éli^iofos; v zélc'fó's' Mimifirosde Is 
gíb'rii de Dios, y bien de las alnlas¿ 
como fòTdndòs de ía Milicia,7 Com-' 
pama de Icfus . yfcón'fti diutna gra-
cia, en medió-á'e-taritos peligros i ni 
acobardan, ni buelíiéel'fíie atrasen la 
pelea ; y cómo büenós Paftóres arrief-
gaáfd vida por las duejis que el í \ v ¿ 
ésTi'incipe de Paftores ( cOmole Ha-
ríió fan Pedro )• lés ha encomenda-
do.Fuet on bautizando de nueuo mu^ 
chòs Gentiles, que cada dia fe redu* 
cian a fu fanta Iglefia , y üon ib intre-
pidòanimo,y cxéitiplojhan^ñimadó 
a otros muchos hermanos'fuyós, para 
que lésayudêcn eftas crnpfefas. Y a£-
íl,'a poco tiempo q fñCédlo'el flcch*-
^ódèl Padre Bafrlib, echando de veí 
los Superiores, que para tanto nume1-
rode Hiaquis qué fe i vari coiHíirticíi-
do; eran pocos dos Padres Mifsio-
;heroã, añadieron otros quatio, que 




aaosínéítas Mifsioncs: Paiitc Dic^ 
í o iíiniiotlipc i de quien cfcriuiiè-
- íü-QS^como también fue flechado do-
¿Itinindo•^ntes.otra Njciop , como 
adelante fir y:c:X.: Padre Pedro Men-
dez , v pidre.Angela BalejUa. Tp-
d-osellos.Eaaageticos Üpcravios, te-
niendore por dithoí'oS en la.cmprc-
Í3. , entraron con mucho ferubr; y tra¿ 
fajaron de fuerte , que en los dos 
años tiguicntcs quedó la Nació Hia-
quíde treinta mil almas , toda baña-
da en eí agua del lanco Bautifino , y 
con la mar-ca de Ohriüinhos , que es 
la lauca Cruz>cvuc (como al.principio 
dixc ) pot buen anuncio llctuuan en 
la mano ^liando faüan a recibirnos 
en l i primera çr.ttada . Y no dexa-
rè de efenuie aqui claui/no, y gaf-
To con que íos.diehos Padres ttaba-
)au*n «¡.i cita Mifíion de Hiaqni , y 
en ayuda, y enfenança deitas almas. 
X-ocjiial íigniíicari vna carta que re-
cibí de vnp dcllos * danduosc cuen-
ta <iclia Ghrlftiandad ; y auicndoli 
dado de fu pcòfpecidad . añade : Mu-
chas vcz.eshe coníidcrado , y. confe-
rido coa otros Padres de pucíltas 
Mifsiones , de donde nos venga tan-
to amor a tjcntiícs» cri que^y tan-
tos barbaros , h itigratos, a quienes 
tantos bienes hazemQs;vuiicndo cori 
tanta feguridad , íirl efeoíta de fol-
dadqs, entre hechizeros» y en vnas 
«atitas de paios, vendidas f^mpre las 
villas» y a ía mifeetcordia <U Dios. 
Y para prueua del amoE q_ue pone 
Dios paca coii cílas gentes,he hc-
choeuentade todas las Um pítias que 
cl R.ey nos dà , y a ra i me han per-
tenecido câos a5os,fiara nueftroyeír 
tu ario , y fuftento y y hallo. que ni 
aun. la tercera parte delias he.gaita-
do en mi perfona i porque los otros 
dos tercios.fe has jgaftado en Igle-
.fias, ornamentos , y dar de comet, 
y veftk a los Indios en fus hambres, 
y cafermedades. Y es cierto, que 
E cftas Niòoncs ao fe huuieran con-
quiftado folo con armas , pues fon 
tan pocas ; lino con la fuerça de Ja 
palabra diuina, beneficencia , y ca-
ridad Chrjfiiana, y paciencia de m i c i -
tros Sacerdotes. Y pór remate quie-
ro dezir Vjncafo'quc me fu cedió ; y 
es teítimohio cie la diuina Prouideri-
ciiconfus Miriiftros. El año de mil 
y feifeicntós y treinta y dos fui de 
Hiaqui a nncilro Colegio de Cina-
íoa , que, no 1c auia viíío en dozc 
años . ' Auiondomé coniobdo con 
nuefifos Padres, bo!u¡ a Hiaqui por 
los primeros dias de Qjarefm i , y por 
llc¿ar coi,i breuedad para poder acu-
dir a confcfsioncs , y miniltcrios de-
Ha, co^i vn camino nueno, y nun-
ca andado , por pircccrTie mas bre-
uc. En eñe camino, con la obfeu-
ridad de la noche , perdi la compa-
ñía de los lildios que ivan conmi-
go, y con vn folo moço parir cíi vrt 
lu^ar deilerró , fin faber donde cfta-
ua. Llegue a padecer tanta fed , y 
hambre , que comchCc aíacar taizes 
amargas de la. tierra oara comer t y 
huíúcdecer la boea . Eítahdoen ef-
ta ríecefsidad , y apretura , a media 
noche llegó vno de los Indios qué 
auia.pcrdidp, y traía en vn ccftiiló 
vnos pezes aífados, guiado { t o m ó 
el dixo ) de alguna mano , ò fuet-
ea interior i que lo aparto de \bs de-
m á s , y fln faber adonde i va , 2o ttti^ 
xo á parar adonde yo êítàua , cob qué 
el dia íiguíente pude prbfcguir mi ca-
mino ; y otro día hallé à mis Ihdiosj 
también muertos de hambre .' Per 
ro crafuerça caminar, pata llegíiÉ ;ai 
tio dé Mayo, donde nos podíamos 
remedian Cáminando , pues, ya.to-
dos juntos por vna ferida eílrecha, 
entré monteé efpefps , quifo ÍJios, 
que hallaíTcmos vna liebre medió 
muerta en e! fuclo; dixe a tos Indios, 
que la alçaffen , y lleuaflcñ. Ape-
nas auiamos caminado cofa de crtfOí 
cien paffos _? quañdo vn Aguila de^ 
%Q eicr de lo alto otra liebre gran* 
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de , y tan cerca de mi , que íâ milla 
._ en que iva fe cipantò. Dixe aios In-
dios , que Ia cog,ieflcn , que Dios noi 
embisua que córner , y pafiamos ade-
látc a bufear aguaic. Ucgaihosaquc-
Jia noche a vno de \ n charco algd 
ialobre , y dixe a los índios , que af-
faficn las don liebres , y fe l.iScomief-
fen . Los buenos Chríítíaños alega-
ron , que era Qnarefma , v feria pc-
C-ido el cometía ; dcfcngañclos d¡-
zirndolcs, que en femejantc necef-
íid.ui . dònác no ania otra cofa tille 
comer , y perecían de hambre , x\o 
oblig.uia el precepto de la fanta Ig'c-
íi.i, ni (en J pecado d comerlas. Con 
ello fe perfítadieron a íiazeríc , y yo 
ieí nílígurè del cafo , quedándome 
yo ím cenar. Qn̂ i.fo Oíos que el dia 
ilçnicncc llegué a paraje , donde ha-
lle vii Mcic.it altado ( atraí c^ucdàdi-
cho, que es vn tronco de planta , que 
aliado comen los Indios ) auiendó 
comido del, a la noche Jiegamos a 
vn pueblo de Mayo. En el mifmo 
Cimino, la caualgadura que Kcuaua 
clhatillo quelleuaua at partido, por 
auer caminado dos dias Gn bcucr , 'fe 
entró en vna ciencguilla que topo, 
Jiaítalas orejas cargada, como eftaua? 
y no haílaiKÍo remedio humano pa-
ra falir dei arolladero , porque quan-
ta fuerza haziá para falír, ramo mas 
í c hundía J afsieñdo yõ del cabeftro, 
dixe : En nombiedefañ luanEuan-
geiifta* mí gran deuotOj fal de efía 
agua, y iodo. Alpunroél machue-
lo vieid , y canfado , diò vn falto , y 
fe pufo facta . Eílç fue fauorde mi 
Tanto (llaiftauafe elle Padre [uan de 
Xrdcñas.) Y concluye fa carta refi-
riendo otras muchas cofas defte 'ge-
nero (.que fe experimentan en eltâç 
peregrinaciones EuangelíCiS , y qüe 
maniñe (tan el focorto de la íuauif-
íinuprouídencia de Dios nueítro Se-
ñ o r , que aun en las cofas mentidas 
tiene de fus fiemos , y Miniftros, 
aue en cftas Mifsioncs fexmplean. 
s > y conuerh 
Y a ía qual el muy Religiofo Pa-
dre, al principió de fu carta atribu-
yó los Fatiotcs de fu dulcifsima mife-
ticotdiàconfus Euâng-cheos Miísio-
rieros . Y la mifma fae la que fe in-
citnò en eños tiempos , a comuni-
car a ran pobres y defártiparadas al-
mas , quales eran las de Jos Hiaquis, 
los medios, yremediosde fu falua-
cion. En confirmación de l o qual, 
y para que fe entienda fu diuina pro-
tección, añadiré aquí , tin falir de lo 
particular tjue eferiuo, de la braua,. 
y bclícofa Nación de Hiaqui, y en 
eitiepo que eftaua en fu mayor cru-
d é 2 3 , aquello de que fuimos telh-
gos de vida los dos Padres que al 
principio enrramos a da t afsicnto 
a fu Chriftiandad, ydoftrina. Y el 
cafo era , que inurrterablcs vezes» 
viniendo entre ellos de noche , y de 
dia^yen' vnas cafas de palos, fin puer-
ta , guarda , ni defenfa , masque dos , 
o tres muchachos de lg!efid,¿}Ue dor-
mían a vna candela que encendían 
a la puerta , como ellos lo Vían , nos 
caufaua admiración el ver, que nos 
dexauah con vida i conociendo , y 
Viendo1 que auia inumetablcs hechi-
zeros', qué nos defeauan beuetlafan-
gre : y fabiendo todos i o s Híaqujs, 
que a qnalquiera hora que entraran 
en la cafa, o fatilada , nos tenían a 
fu fallió , para habernos pedaços, por-
que les quitan am os fus diabólicas ga-
nancias; deshaziendo Gis embnftcs, 
yataiafldo f u i ehabriaguezes. Tam-
bicAtonocian , y veianporfuscjos, 
que a qàálquief hôra de la noche que 
llamanan pata âlgun enfermo , nos 
podían, y folilft liscar por caminoã 
efp^íbs de brefias , no pocas vezes*, 
y los tilai intenciònactos,'fin feren-
tendidos , ni conocidos, podían a fii 
faino defde las breñas cubrirnos de 
flechas ; con otras muchas ocaíio-
nes, en que podían muy bien efiasfie-
ras executar fu ferocidad ; y no lo ha-





á niiéítH aHiiviràciob~én talcsd'afósj 
feo' la que dtá 'é l Padre en "fu ¿áftái' 
de ixjCiirtira la'tfí'i'íeVitbV'dra qitc Dios 
quería."'Hazcr a'é'ffas alHáüs, y'gentc's' 
barbarás, paricju'c viti'iéíTeñ ajHCo'-' 
riocimiente»; y:pDr'cffo Ies i taita las7 
manos -,' y certauá lás botas ¡ para fcfiie' 
íioriosdcfpedacarárt, yeOnlicrart; 
finia lo dicho , para í^uc enrien.íiañ í ó í ' 
MiiiUhósde effeTóberano Señor,-íós-
ûaVcs fvor fu stn-or ^ y la f i l ad de las-
átdi'áS, fe aparnn 'de latín lee córripa-
ñiii á e f á s hetrrtanòs',"^ deíliéñah 
entre t i l e s ' ^ c n t c í ; 'qúç rioles faltará 
la prefencía de fu fauor , y amparo d i -
iiino : y fi algunas vezes los dexò ert 
rtianos de fus ene-mi E.iis > fue para t o - ' 
roñarlos con niuy aBündaiite gloria; 
c A P I t* v x & x v n . 
• ' • ( I " ' ' ' } , ! f ! 
í ) í Us frutoi qúi áéjpuzf'áe hántiz.aá.ita-
¿U H f i t u h n Jííã-qtri ;-fe e'figi'án dffít 
" C b n j i i a n d i à f-eon '¿¡gunof -tafos -
part^etilsra. 
Onfitmâ^tííhfe^lÒ quèeti ef^ 
te "edf fíalo fé-efetinicré' ,'':ác 
que nò^c rráíí.ifacíifvaítJc,/ 
íri miltígrari fos pelfgros'.-y' 
trabajbs , los qá&fe' enipfcaíi en r'éná-' 
fíefr 4 y cttltinar campol, tan &loèfiíéS 
Co;rríOiios:íleia.íN'acióH' Hiaqm.'Xali 
qual i acabada cañ de idáò jíutittí1 
doéfrinar, y batffrzsr,eoíiia hxi téñ di-1 
ligencia deíosTáfitcí qde d'etaii&rtaP 
entraron , COÉttCnçò "a iritròdiíeiífs 
gencraimente en-toda èlía la vidái: 
fu ctte muy fe l ü . \r afsi; %ri efte capi» 
twíoylos fi50íeoreséfèíiuifè;iiín>a:íiP 
ferencia cbn qvi©hafu~3;qai-he-hâbiií-
¿ü^dc'paeblós altéis;,1 y hÁStíi'ú^ká 
ííaetã: Poríine ení wos-yiotíOS cotííá 
a ia^fferej *s ta prbfperrdad :e á'-ataa^ as 
la Ecv':y 'Leytde'Chrifto'n'ueíiiró'Sè-^ 
¿ G r / y en cf ambe (genecaimcn-C<^iic¿ 
blando ) quétematí^ tos Padres qae ' 
ftta-prcdic.auan. Aiitiqne efíó-no'übf-
tanre . no anemos de deipédirnos del; 
ferdo de la cbntiñuá jaerra , y cercos,' 
de'què";efcri"riiíyèí Ap-oftol ísri Pedro 
en fá Cailonica , en que anda > -y dà 
Suéfcasel león infernal, para tragar-
fti VItis que ya fón Chrifíianos ;y auti 
ral vez a los que cftauíhmuy cerca-
ños a Djt>s. Preuieheibn que bago, 
pbrque no parezédn eontraí'ios'los 
cafos , qtré ãoía-eícriuo , a íos'qac 
deípues fucedictoh , y fe referirán-
Acudían yalós Híaqni's CÕ tantrt'fcr-
ubr, y puntúattdad a fus Iglelías, do-
lírina C.hriñíána, Miña , ('ermones, 
que al prirtíertbqiie de campa'na , fa-
ltan a carreira êhfeos ygrandes deTus 
cafitas , diaé dÔ ííefta , yer.írc íema-
na ; de I'ueíté ," qué -caúfaua admira-
ción a 1 oí folded os Ffpañolcs , que 
íttcídU a; Veze$ etirtaT á t-efcatarfrd-
ttífde feníerílhtaS , y veían tan tro-
cados a Hia^tii;s i q«e antesautan 
expe ti mentid íjtsh belico'f&s, y br.i-
u-òs* en guífrra's-paííá'das.' Ixu riicncf-
teta vezcypScdíeaí-le'sen'el campo, 
porque lá-tivaèEíêdutívtfte de rente no 
cáfoia en'la^ígléfi^'j oían é!; fc^mon 
oon tal-atfetftíoñ't'Ofñt ludi^ibabla-
irl'palabra'i ló qital eta dê éííim'a en 
gente tan ifti'eo-avy'dc fuyo inqnic-
Ki^qualefrfe'élerlfeícflosIndkíS-bar-
bàcòs qugElo^MèxÍbOTOs íõtl'mas 
repbfadcís^^WÀdíatíIoS Fifciilesdè 
I-glefia ^íqírcí'tioí te hraíeífe midõ , y 
que al tiéfnpo'de- la^Jsíiífa diuuief-
fcn Cdn ¿•as t'odiííásj'áüriquc de'fnu-
das» tííncadas eíftiepra Í Cercftionia 
!Íà'bafofa ;-yde'&ífàda paraelfós f f t -
tx*ya ríiuy iiit*odd<íida; y 'llegaba ya 
el^úrdadó'élPó-íc-'MifKi a &í-tínitp, 
qae qnand&fef Tíidrc iva- a la^friari-
iiâ>s; o micsfltft^aiCõebrreíçrifeEríios, 
qwalIà-ça&rf^ò^^^^^r^ígaÊâ òca^ 
fiOíi de íâ^maçltósq í é ofrecen de Jo-' 
Gofreylo^ea* tie^sPO de-líaiíibvés, y-
(í2'cefsidad=us;eri-q«e filêa^ífo^^oefi* 
WS-i donde "ífrice^raíí.fus botríchíisv'p 
£c 3 cck-
3 jo Libro.V. Guerras, y conuérfion 
ct:.icbCC5 , acra en lugar dclUs> el prin-
cipil citid-ido es , Icuarvtar ramada , y 
-AlíLiL-aõdc cl Padvc diga Mifla,y ellos 
U ÜIG,.-!!. Fl güilo en oír los lermoncs 
que íi; i d pixdicattan^ra ral, que quã-
do f.\li.i el Padre de f redic^tlos, en la 
f. i.uiuíion de algunos, diziendo : Pa-
dre ,mientras hablan3Í,mi coracon ef-
taua co ill o ardiédc; ottos: Dibs te pa-
'A'tl'adre,el aucrno* puedicado. ^ a 
t-tVo 1c ,-\ñadia,q ios vicos, y coíiúbres 
luvlmas íc i van dcllcrrando, en parri-
t i l Lie el que por ierran arraigado, \ la-
do , v eoiiunl .ten^o repetido , de las 
borracheras : coü mas milagroía en 
cita Nación , cl auef fe extinguido , y 
:iri aneado lo one cía tananexo al i i i -
ror de tas guerras ; y clí^r dillante Cm-
CL̂ enta leguas dela fuerça del bra^o-
fcgíar, q«c es cl que íiiclcfy deuc ayu-
d ir al Hcleüallico, para caíligar , y ex-. 
tirp.it cfic pcriiicioío vicio ; princí-i 
pálmente quando 1c vfadc-Comuni-' 
did.conctmicdo familias,; y vezin-da-
d.'s que fe enfurecen con.èl,. Ayudaua 
tabicnDios.N.íyiñor eoñ,algunos ca-: 
ios, q sUfoonia fu diuina p^ouidencia, 
para q eita gente temicííc, dequcbr.vií-
t u U Ley íanta^qne aaian, cecibidp. 
Entre otros vno fije, qae_pi"cdicãdo cl.= 
Padre vil dia antçs del, de U Afliimp-, 
í ion de ia Vitgetí fantifstma, lesech-ò 
CÜA iíefta, coaio lo v fan barr ios Pa-r 
rocKos ca fasfeUg,E&fias * a^ifandoles,, 
que cea dia efíc obligsçioft de M t i -
fa; a que añad:ó(y parece que coii.pai-
ncdiar iitnpulfo del Çicio., como def-
ptics lo raaiiifertQcl;fuccí5o)qiie calli-
g. uU OÍOS ai quiC qiiQte-itatCç gíle pre;-; 
ceptQ. AtccnÍòíc.à.í.ía,'ZSEl©potíu mú.\ 
vn Indi*., ¡que aquel dia^çomò.la sair: 
ó m\para tife ai cipaantçs à ^ m t Mif'» 
fariiguicíido cfic trial CJÍÇIB^JO fu mti-> 
ger.y hijos,que ordtnacip cs^&guic ios: 
piesaUrcabeça, también fé quedaron 
en fu caA fin oiría. .SiiiCçdiò,pacs,qac 
cftando todo cl pttcMp en La íglQÍia 
oyendo fermon.y el Gielojnity claro» 
cayó vnrayo fobrcaqucl45.í;afa„quca 
la nuera del Indio , y a vn nieteciil© 
fuyOjV ala mugei dçxòmuy maltrata-
dos. Repararon todos en el cafo,y re-
conocieron,que aquel onia fido caíli-
godcl Ciclo.dizicndoleal Padre,que 
tcmetian de ai adelante fus amenazas 
en la Igleua, pues veían cumolida laq, 
les auia predicado en ella. Y no es nuc 
aofer rigurofoslos caftigos de- Dios, 
cn,tranfgreflorcs de fu Ley, a los prin-
cipios , y quando ella fe intima.. Que, 
en el Libro falcado délos Números 
fe lee , que a vno de los de fu pueblo* 
que caminando por el deíicrto , fe 
atreuio en dia de fiefta a falir fuera del 
Real a ha¿cr leña , fentenciò Dios por 
nuediode Aaron, y Moylcn ; que ic 
confulraron . Mvrt? mari^iur-hoTU? iRt , 
otfruai turn lapiãibus omnij turèã . La 
tcntencia fue: Muera apedreado de 
todoclpite&loíalhojrrbre. Y ían Pe-
dro , primero Sumo Pontífice de la 
Iglcíia* fe meció a muerte a los'prime-". 
rastrãfgreQorcs de la perfección Enã,-
gelic^ AnaniaSarySaphíra, que Jl pro-
feílauan. • / 
Pero aunque Dios caftigaua a los 
Hiaquistranforcífores de fu Ley, con 
et cafo conE,ít4íísy!<«EOS-qBe d e x o r í ^ 
bipn pbraua miteticovdiascon ellos^ 
y mzs por ia inEercefsion de fuÊuyií? 
íím^rMadre^ í u ^ f e i l i t i i d a d el o t ro 
qsicferantòí Y fue GlicaÍG¿q cn-cl:]jue-; 
^ g r a n d e i e •Tórimi en tienapo de. 
grande falta dedlufria »iy talr,, qtie^yx 
fe: /"oca u a n , los. fefia twactas , brzicton> 
las niños víwr, ptooéfeion de íaiígrc. 
ar^fw írlevtnitadc rtuClrta Scñogíaiqaé 
ajiias le Hants do en. vorCcrri tovqoie tc*--
nianíüntoaifti pueblo, yei Scñot-poc 
l^st^tpcipnféstie losinõcenTes,yfe€m-. 
tiíififo bcftditsísitlía .M^drc'iémbio" 
eoptoÉa.|tuüiafc)íbrc toda^lis femen--
tesâ .de-; -aqtteifÇBctrto ^ íin Hoüír'xcü 
lo^4.cm«s,qu.c cñauán b i è t Í E c r c s b c r e i j 
C5^4i.qttc notaíien'l.os Indios ccm ád»í 
^rjftjStOEk,-}y:còri "3tt^lõs^©zt»0#píiíí-
bio s.Oiled ar orí áfic son àdos á rnvtát a-' 





l e la iNacion de laqui. 
.afitiisiin\Virgen. Hn otro, lljmado 
ViC^ni , fiiccdio cA cafo que fi? íiguc. 
JVtu-riò cí Prmcipnl Cacique <iM , que 
tenia por oóbre de BantifmoJO tet-
Eando. Quedóle vn hijo , queferuia 
cala I^leíia , de muy buen natural, y 
íjocilidad , que losay muchos eneíta 
cd.id. A eñe vnanòchc paflandopot 
el ceméterio, fe 1c apareció, y encon-
tro fu padre ty 1c djxo.Mivajliijo.q to~ 
¿o lo QC ta nerra es balura.y cltiercol, 
en comparación de la otra vida •- y 
Cõeíío dcfjpareciò. Vino luego el ni-
ño dcfpauoii-do a contar al Padre lo q 
le an ia pafíado : v tuno el Padre por 
vefdadcra , y no tín«ida del demonio 
tal aparición, porque las palabrasno 
fon fu vas , ni é¡ viniera a dar nueuadc 
felicidad de la otra vida a aquel niño, 
que era de conocida fínecridad , y 
buenas cofUimbrcs, que fon con los 
qíje.guita tratar la fabiduvia diuina. A 
que fe ÍLiinaua.quecl difunto dóFer-
iiajido fue muy bucnChriftianodçídc 
cl principio de fu conncefion , y de 
quien yopuedo añadir, que al prir¡ci-
piodc la de losHUquis.fuc de los pri-
meros que fe bautizaran , y me ayudó 
con gfande fidelidad, y cftcemadadt-
líigcncia en ella,y eflafidelidad prütcce 
que 1c quería Dios pâ ac en que v i -
n-iofle a dar aquella buena nucua s y 
hit de laotta vida feliz qtiegozaua, 
ja fu querido hijo , para que Se confir-
onsflc.cn la Fè i que auia recibido. 
A l Sacracacío fanfo de la Extrema-
•vn cío tenia â lgnrt Kortorefta gête,co-
mo etta&nucuas.y.aüa-vezes'reina en 
Juiantiguas ,y.quc aacícró culos bra-
ços delaíglsí iá. Enefta caiacfle te-
raox ; potquccomolos Padresio ad» 
mináfttauan(como.fedeueha¿et) 3.I0 
vitimo de la vida , ks parecía, qtie el 
oleiulos, era echarlos a la otra que 
todostemen. Pero fue nuelíro Señor 
feruido, que perdiefícn efte miedo, 
diíponiendolo fu diuina bondad; qiüe 
raucKos cafi milagrofamcnce , y por 
yirtud de eüc Sacrameto recuperaflen 
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la CiLud,quando los auià deCiím cia-lo 
enráderos hechizo ros, co q ya a'potf a 
piden eñe famo bacranieto, lin vanos 
rezclos y fucede rraectes de (us caías, 
o femêtcras a la Ie,lcfia,para recibirlo. 
Del diuino Sacramento del Alear 
he dexado tratar para la pollre, por 1er 
el que pide mayor diípoficjon en e! 
que lo recibe , y no deucrlc comuni-
car al que efla le faltare.Razón, por la 
qual fevien cita parte eómas tiento 
los Miniílros-de doârina cõefias nuc» 
uasChriitiãdadcs.Pcro cõ toco lo co-
men^arõ a introducir en nucílrovHia-
quis,no de golpe jíino cõ mucha elcc-
cióde perfonas. Medio cõ el qual los 
q eiaadmitidos a la fagrada Comu-
nión lo tenia a grade fan or, y la recibía 
con lingular preuencion de platica,en. 
que fe ¡es declaraua la alteza del mif-
tetiojla pureza de conciencia con que 
dcuia fer recibido , ayuno que de-
uia preceder aquej dia , afsi de co -
inida.-c-omode bemda. Todo ¡o quai 
aytidaun paraque.bizieficn mas alto 
concepto de tan fe*berano Sacramen-
t o ^ iooíanjy cuüTpliaiicon muy paf-
ticiií^r diligencia los Hiaquis,y feruia 
de qííHcs-eiitrara en prouecho man-
jactan diamo; V moftratia bien ia ex-
periencia, qucilosadmitidos ala fa-
grada Comunión cmn en los que fe 
v-cía mayor m u d a n ç a de vida , ycof-
tunibrcs^raayoT fidelidad,y exemplo, 
CO que cada diaisconoeia , y iva crc-
cicEido cÜaChritüandad. 
C A P I T V L O X V I I i . 
Í5f ¿a quepredommauaineffa Naeim^ía 
fttperftUion,y frito coaíidemofiioipetigro 
tn 'qui pufo a eJfaCi&ifiiarfdiíi vn be* 
cbiszero'̂ pcGmd fue af-
io. • '• ' 
tra tem<Mr<nttoa 
matecia,pocaotítcfcr»ro atrás 
raotas v&zes^c'íla. Peropor 
sucF.pcedomiiíaâo tanfo- eti 
ef. 
Libro V . Guerras,y conuerfion '3 3̂  
elr^ Nación dcHiaqui, qncparccia 
aiKT p;icílo .iqiii el demonio Cátedra 
- t l f bcchizcria , v fcñorcadtofe detia 
Cctc. I- líe a borní ruble vicio me ob i i -
•2,$ a bolr.cr a eicri'.'.ít dèl mas de pro-
fofito . Kííaua tan fepnitada cíla Na-
ción en c!!ast.iniebbs,que vna India, 
v.i dcicngañada dcipucs'qiic (c intvo-
duxoI.idoctrin.vdei Etionj-'cüo, dc-
c h t ò , y tíixo a vñb de los Pad tes qui 
ic lo prcdicaLiã: Padre,mita de b otra 
parre del tio-, vèsqiiaotostcrros, mo-
tes, picachos, v cimas ay en todo elle 
contorno i1 pites en rodos-füos tenía-
mos niiettras GipcrlUciones; v a todos 
los reuerL'nciauamxjs)y-tas cciebrau a-
jnos en eiios. I..as viejas cerriícauan, 
que ei denioniO'fe les apareci-i en h-
Z'-.n de perros, í iposcoyoicsy culc-
bi"as,n^ur.is propias de quien c! cs-In^ 
dios l-'nncipales v Fifcafcs , alirmi-
r o, com o coi a iabida, y recibida e-níte 
ellos, que las he eiiiz&fasi van de no-
che a ctetros bailes, y combires cõ los 
demonios, y que boUuan por los ai^ 
rc-j. Padre h-duo'iic ios Miniítros-dcf-
t.i Nación, que íemnCo de'propoñto'á 
leer el Libro tan-eíadito., enque-eí 
Padre Dclcto «iefaibri&lDS cratsjítes 
diabólicos de la-'Mtigia'j-y caíi reídos 
¡oíhaílo introducidos porel demo-
nio en ella Nació, engañand(KVí-n&s 
por íi mUmo-,.yi'OtEos pormediode 
iUs !iecbi¿eros-iEn;cicttapu.ebSofpot 
medio de fctGoiicrnadior, quifo otro 
i'adre correcta vnosqaantosh^kx-
zcro^.para elcarmientode íosdemas; 
y ellos niifmcE5;dÍxèroii s Padrino te 
cunfesen janearnos,porque qaal mas, 
i.qaal menós^-la.imtàd deltas deipnc-
..bloíque era'gtaade) ion como tjoío. 
tíos.. Vcare^'otx^aqiii..-, Êla-bataUx^ y 
combate que tieuen ítauadalos M i -
niaros del Enaogclio, vienc'2 fe: con 
toda la canalla, y tropas-de demonios 
¡ád: infierna. .-^junsameneeXc^dfaíà 
de ves, ritvaafide^glortotbslostriLi^ 
fos.de la Fèiy-. íLey^GhriCto , çõ$âe 
iotiEiilè eílá.¿iiáioii3y'aieaacados en 
Naciones donde nías fe auía encafií-
Hado el Principe delas tinieblas. T 
jUzgce el Lector,íi es vitotia delEu'S-
«;etio cl falir c o n Vida los que lo pre-
dic3n,cntre tantos enemigos vilibtes, 
i: inuiíibles. Atrás dexocfcritOjfi bÈen 
me acuerdo, que el Padre que doêtrii 
nana la Nación de los Mayos* dcfcia,, 
que cada mañana en abriéd'ob pi^df-
ta de fu caía , eftaua cípetanrio nücui 
de lamuetrcdc todos ios Padres de 
Hiaqui, traçada por medid de hechí¿ 
zeros. Y en confirmaCiôdc lo dich-o'i 
añadiré aquí reí) i m o m o s , V verdaecíj 
que acerca deOa materia,obligó DIG'S 
nucliro Señor , q:ie confeSafic el míí-
ino demonio, padre de la mentira,' 
pot medio de (uçhechizcros , y fami-
l iares . Corria eh vn pueblo vnaeníct-
medad-de virL¡clas,quecs comapefítr 
entre ellos.- Con eíU ocoííímeí Padre 
Hizo pecó&cfa vníamófo hechizero, 
qu-o fe gloriaua defer el qiic auia tfai-
do la enfermedad , qne no Ce auia'dei' 
acabar,fino eta potíli mádado, y qui¿ 
do èlquifiera , conque ivâ tceogí&k» 
denlos vcziaoS'tífniiíoS'i dadíuás; ^ 
dones de quanfo&civian ; quefoíi las 
ganancias deftos diabólicos crabufte-
ros. -Examinó,•vdefcubriòdefpues-cí 
-Pa-dre otros feRicjantes, y sucriguò 
íone tk íS jCorno el demeiíiò en figura 
de vários animaíesics Bibiana , -y les 
enfeñaua ccímoauiandeínatar a fas 
enemigos. PtetciUioppíopia yam-
cigxiaid'CÍ padre á e ía mcníica', qué es 
idieentmo de .la-ira;, y vengança. P re-
gi: n totes ci Padceu Pucscomo no-me 
mafan ami ?. Retp©i\_dtò- Çíla-fa&ioia 
iiccfeciacra; -Potqde ¿izes'íÜiíra 'natc 
•podemoí matic-i« yconfícmòeítedi* 
cho eLde íOteos muehcfsrj yor4 atiicd© 
fahdp de predicai ct mifaiõ -f adrei;^ 
íi-egandefe buení3s..Ghíiíl-iaivSsaèlv3c 
dixeroin Padre; miicSo ecqactetrtosi 
porq nos hazes mnelio,b¿c.;Pcropor4 
üempre fe ofrece en tusícÈmoues .Eo-1 
píeiíêdcr a ios curanderossy deícnbres 
íiis sarasas// c'mbuílcs,te a berreOG n¿ 
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y qnilicran marnrrc con hechizos» 
" ^cro no jaicdcn, portiüe dizes Mífi'a; 
JVcrmuatà finalmente cita materia. 
•vn cafo , de que pensó c[ demonio ía-
lic muy ganinciofô, pero Palióle muy 
áí retios. Vn IndioPíincipal hechice-
ro en fu Gentilidad^y gran predicadof 
a fu vfo i pero que va fe auía bautiza-
do, v aun avadado a que t>tros fe ban-
fizAÍlcn.y predicado fermoriesenfa-
uor del unto BAutilmo , y do^rinl 
Chífiiatia.íííic inftfgado del demonio 
(que no fe canfa en U bateriajretrocc-
dio , yecnuinió la guerra contra efíí 
riiriíÜand.id df Hiaqi>i , qnando iva 
florecicndo,v mm pretcndnO(íi pudie-
ra) deftmirh. Hazíjaígurtssjuntasdt 
gente qtjc folicirana, y relacitando 
bailes Gentílicos, dezb, y procurauaj 
a los Chriltianos que fe aman baxitiza-
3o,y cl cõL.ocaua , que les quería def-
hazer Ion hechizos, queloS Padres en 
c¡ BauriOnolfs auim pueftí). Iva ya 
encafiindo con eftn doftrina, dnboli-
en a algum gente de fü animo perú cr-
udo,porque era Indio muy parlero, y 
hablador. Tratauacn fus concíliabu-
íos con fus Tauacos , que ía Fè de los 
Chtiftianos era puraficcion, queno 
auia qüc hazercafo de lo que deziart 
fos Tadi-es , ni ania en el Ciclólos go-
zos que predicanañ. Qne él fabia,que 
noiVanalla las almas de los Chriltia-
nos , que todos i vart debaso de la tic-» 
rra. Y aünquc fe huuieflen dado a to-
dogeüero de viciostalíá tendrán v n i 
vidamay atégre , con otfos femejin-
tdS enganõs dê! maeftrO iníernal de 
todamctin.ABadiòíemas alodicho 
otra apariciódiabólica. Porgue a efti 
engañada g ê t e ^ t o a fu rio fe les apa-
reció otra vez vifibtemente el demo-
nio en figura de vn Indio viejo, cuyaS 
palabras tienen grande fuerçs y áiito-
ridad con eftas Naciones. Dixoíesi 
Miradme aora la figura que traigò dé 
vicio ; pues mañana auiendome lana-
do en el rio , me vereis mòço. Pues 
afsi fucederà a vofotros.Y luego otro 
d'ia figuiente cumplió fn ficción , y fe 
les aparccio como de edad de veinte 
años. Embulles todos con que traia 
embâutada , y peruertida a la qua-
drilla de engañados que auia jünta-
do , y fe leuanrò Vn tan peligrofo in-
cendio, que para atajarlo , y quitar de 
enmedio el que lo atizaua, tac ne-
Ceflhrio dar au ilb al Capitaneara que 
con ía fuerza del braço feriar, (c arrã-
calíc la cizaña , y atajafl'c el fuego que 
Ja iva abral^ndo^ftá fementera i y ha-
llóle obligildoel Capitán aponer el 
remedio a daño, y peligro tan vrgen-
te. Salió con buen numero de fol-
dados,y cauallofc armados, a vi'.iiar al 
r i o , y Chriillandad de Hiaqlus, no 
hazichdo núichA !eua de gente de 
Indios amigos, fiho de algunos po-
cos. Lo vno por efciilar ruido de gue-
fras ; ¡o otro porque fabía > qiie en-
tre los Hiaquis ouia mucho1; buenos 
Chriftianospacíficos ,yam!goS , que 
cttauan de parte de la ChriÜiandad. 
Llegó al rio de H ¡aquí,y fus pueblos; 
de los qualesfue biets recibido ch los 
primeros: peto pafíatldo a vi fitar a los 
demás, en c! camino ¿ é vn bofque l i -
taron de repente al Capitán dos fle-
chazos. El tomo muy entendido en 
alborotos, è intentos deftas gctites, 
aunque conoció aquí feña de rrai-
Cion, y fompiitirento de guerra ; pero 
juzgaíido j qüeno feriafaccion gene-
tal de la Nación (como en realidad 
de vcrdadno loerajdifsitnulófm ha-
zer mudança t ni datíe por tfttendi-
do : y maridó a la geote que con èi 
iva , que ni difparáíleü aicabüz, ni ar-
co , y profiguio marckândo , háÜa 
llcgat a vn pueblo vqac fabía ¿ftaua 
cerca. En llegando a èl aíTentòíuR cai, 
ylodifpuíbconfeguridad.laqual es 
Cktfo» que no tuüiera él en medio 
d é Nación íañ (Sopulofa , y belicofa^ 
como atrás-queda hien declarado ; á 
con la do&rma'dclí Euangelio no eC-
tuitieta ya muy trocada- Hizo lucg© 
pcfouifa de ios indios qac la albora? 
! ta -
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t.uiau, hiuiolas al:is manos» y.cn par-
ticnlar al CamiiUo dallos, CacÃ-qiuc 
hccht/.cco , <i dixc pcructtia a losdc-
riias, A cite c»amnKj , c l qualcnfu cói 
feision declaró , que lo qui; auia intc-
tzdo auia lido: mtíjgaJo «.lei di-mo-
n i n , que c^ila di,i 1c habbua defde vn 
aUuuo en tiiyita dc cucrtio; y le^con-. 
icjr\i¡:> , v pcrÍLiadia , que in.itafie a los 
-Padres, v que las campams con que 
tocauan a doctrini, lascchaflc end 
no , v qucimlVc las Iridias , y que cl 
Chrifina, v Olio con que 1c auia vn-
tado cl Pa Ire ounnJo 1c b.iuli/.o , a 
f'.ierea dc f.ico.o lo ht/ icf lc tudar uc 
iu cicvpo : v tin ilmenrc ,. que procu. 
riitVc ncjbu con la Chriltinnd.id de 
Hi-iqui,q1 litar 1 v Vida a Capuan,y üt-
panoles, v bohiur a iu Nació a U vida 
»íc iu Cicnnlidad. SuUancvada la cau-
la , cl Capiun icntcncio a ahorcar a 
Indio ran permeioío , con dos o rres 
complices mas culpados , perdonan-
doalos denvnsquc auran lido enga-
índos. Notificada-la tenrencia, acu-
dió luego vn Padre, bucua lengua, a 
•pre p 3 rae para la muerte a los que auig 
dc ícr aftilhciados- A los quales ie 
iiruiò la mifericordia diaina tiefen-
«aüai , y ditponer-tvicn paiacíle tran -
ce : porque tcconocicron í'u culpa „ y 
fe conícllaton con mucho ancpenti-
• jniento dc fus pecados , en pattieulax 
cl principal deluiqucnte Cacique^Ef-
-tcdixoal Padre que al-pie dc lahorr 
cale afsííUa» y^ayiidaua, que el Padre 
que a él ío auia bauciz-ado^y auiaíido 
;el que dio principio.a la Chrifiian-
-dad de Hiaqiii; (nombrándome.por 
mi nombre ) (unfamente auia bauti-
zado a vn niño hijd ftiyo Í que ya eta 
j r m m o í y q cl confueloq Jlejiauo3eia 
•deinorir bautizado; cceyendo la pa-
labra de Dios-; y que i va et>n.cfpçran* 
dever a fu hiict.eii cLXielo , t̂ucs 
anis muerto con x l Tanto Bautifmo; 
añadiendo otras ta'zonesde muv: ver-
daderoChti!iiaoo-¿ Y bsenfepuede 
crect^que lo alcançaria, pues nueltto 
ts, v coDuerfi 
Señor ii la hora dela muerte Ic-d'o 
lugar de pcnijcnci3,y conocinaienro, 
y dolor de fus culpas,? pecados. He-
cho eUc cattigo» y quitado efte efean-
dalo , los Huquis en todo cl rio que-
daron muy quietos ; y los Indios qutí 
auiá creído al engañador hechicero, 
çqrtidos,.y cnmcüados; y otro^ efear-
aíerados ,y el demonio mas cprrido, 
pues por cl i^iíino medio que cl pen-, 
fóeagañaval txechizero,, y dcílruirla 
.C(hnlliandad,q,uetÍoc[ hecliizcro (fe-
ftu 1c puede £rcxr).^anado para cl Cic-
lo , via Cluiünndnd dc Hiaquimas 
defen^añaída j.U.qual cada diai.va flo-
reeiendo.pr.^s.^tüsiHQ 1c verá en cl câ . 
pirulo figuicnip. ; 
C A P Í T U L O X I X . 
Edifican Igíefiãs l&spusbloi: acabnn hs 
Padres de àd^ ptirfeBiaffiento a ¡a Cbrif* 
S i f n d a d d e t á iaqw :di*fe cuenta de cafos 
eít confirmación de M'tftcriot de ( 
. timt 
Afta aqui auian íidomuchas 
las ocupaciones cj auianíc-
Bidolos Padresenadminif-
trac a tantos, y tan numero-
fos pueblos, Baurifmosgcneralebfiti 
ellos-.y vifitns de enfetnaos, quecajan. 
o en rancherías antiguas, o en la mar, 
o montes;con"otros muchosaninific-
rios, enqeftosReligiofos JSlinífiros 
andauan empleados en ticrago defla 
pritnitiualgit;f)a.Tpdoeilo.i.Luitpno 
guia dado higar a tratar., queJos pue-
blos edifícafien Templos de dura.grã. 
des, y decentes, como eran meaeftcr 
en pueblos de tapta gente , para cele-
bcat losmifterios fagrados, y adonde 
fuek.ncoflcurr,itotro5 vezinqSjymas 
quando celebran- íus.fieftas principa-
lesjy titulares dc lospucblos.Eftas ta-
les Inlefias no fe pueden edificar^fin q 
IosmifmosFadtcs,nofoIofeã-fobreí'-
tat-ftes,fino arqu iteàos, y àú poner las 
manos en cüas, diftribuir los oficios a 
la 
l a genre , y lu-n pEepatiukS dt corner^ 
t-n qa¿' {como ntras queda djehojííifc.-
ÍCB rrAbajarícifeiéess y mas rc' f-onas, 
ion mcndler patA tortnr mntie-
r.is,y traerlas a lus ombros, porque r.© 
twiicn bneyes , ui UM/Usquc las aiiaf. 
trJii,(¡Hitar piedra,y atlobcs.Trabaios 
r.inEos JeftosRcUgipfii"siirios Padres:, 
en que sé yo bia^que fe empican con 
oráde a¡c2,cia pot ci .bien tícltis finias, 
y cx^lfLiciod ilc los miftctiosdcnueG-
tra r^nta te. D it^ ufo «a tia vno en los 
pueblos de fus partiílos'a l.i gente, par 
Í,I U obra . I.o4; Hiaquis alentados ,.y 
que como,antes fe prcciav.on demás 
animoíos y vaUetires ¡.'ara la guerra:, 
q 1.1̂  detnas N.icioocs ; a ora ya i.:hr¡C* 
tunos, pretendían que Jas.otras no les 
Snzicilen ventaja cu lo que era pro-
piodc Chrii'uajios,!? react Iglefustaa 
Incidas, y vitloüs (.cwo Jos densas. 
Oyeron con gufto l.i platica grataron 
luego de poner míanos a Va obra j y far-
IkrtH! eon clh;Y el pueblodeTorim:3 
que era tnas minjcrofo Ac genre,y auji 
jilas cimarrona, y dcnd.fc era ina tu ralla 
India, cuyo di.<ho fue el que atras 
«queda ofenda,de ejue en quantos ec-
fctos aniaal rededor del pueblo , ye© 
otros masdi{l5tcs,.ccLcbcAUan tasfief-
tTSvy tratos que tenían con,los demo-
Bios. Aquí no fe contentaron con edir 
ficar.ftt principal Ig.leí'ja, fino que a 
ella añadieron en vn cerrito q tedian 
fobte f 1 rio, vnarntiy denota Hermi-
ala Reinidçlos Angelcs^or parti-
euUr deuocioaaeffíifobcrana Seño-
ra ; para que donde auia abundado, la 
malicia y fupettUcion , abundara la 
piedad y culto de La Religion ChriC-
liana, Y al fin todas\z%Ig,leíias de los 
pueblos.qne fereduxeronaocho, ía-
lieron hermofas y capaacs; y como fe 
i van pccficionaadg i van dedicarv 
do., con grande folcmttidad, fieftas, 
danças,y combkes,pocqiie es gran ce-
lebridad cita paia eftas gentes. Las co-
marcanas,que cõctintã a elías,queda-
nan alegtiCsiiaasíic vcttal mudança 
^ene! rio ya pffciíícpdc Hiati i i i , aüon-' 
;dc podían iga^etv ícguridad ciitticcn 
.-tiepos de nyçelsuíad a rcúatat mata, 
y otras co¡ías .qite jCP-iman, .y-tratac 
con aquellos que: antes con todas 
cillas fematauan. Acabadas las Igtç-
fias procuraron los l'adres adornat-
ks de v iítolbs ornamentos , imá-
genes, colgaduras de fed a , quitando-
lelo de la boca , y vertuario , de la l i -
mofna quep^ra ello les da el Key. Y 
los muy íteligioíos Miniíltoslo t i e -
nen pot muy bien empicado -por lo 
mucho que ayurda paia qtic hagatiíc.Ó-
.cept̂ } de las coías di ninas ellas géte s> 
que es mas de lo que fe puede penfar. 
Vo Pa4re.dc los que adnimiflrarocf-
us M)lsion.es,,embio de Mexico para 
laWcrrmta arriba dicha,vn retablo ele 
pincel, en q cilana pintado el iuizio 
íi-íiai ,con Chriíio nneilro Señor, íuez 
de vmos y nutçrtos , y íu iantifsima 
Madre a íu lado en la gjodajcon todo 
lo'demas qiic.íc vfa'pint ampara decla-
rar to que ha de pallar elle feñaladifsi-
mo d i a : ponWndofe a villa de los que 
las: Angeles licúan en fu compañía, 
al Cielo , los que los demonios arraC-
fran condenados al infierno. Materia 
de que guíiauan oír predicarlos Hia,-
q u i S í y quando la viecob pintada.cn eí 
retablo , les hizo tal imprcfsion, que 
eferiuiò el Padre fu Miniüro3.quecífa 
confideracion les pufo tal pauor y -ef-
pnntp, que fu memoria ha fidopodc-
rofa a retraerlos de muchas tcata^io-
ncs,y oeafiones próximas de pecados-_i 
en parrícular de vicies de cahle,y dçf-
honeftidad v en que ha íido notable Ja 
mudança^ emienda deíla Nacioo. 
A materia de Religion , y caito d i -
uino, petteaece también lo que teca 
al cantor iRu í ica de la Igleíia-, y aun-
que a los principios-fe pufo en eflo 
.algún cuidado, tfle no fe podia ade-
.^ntar: pesque era menefler enfeñat 
.primero a eferiuir, leer, y luego el 
punto de cantoalosmuficos, y.efco-
gei vozes ; todo lç qualcon el dern-
3 3<5 Libro V . Guerras, y conuerfion 
po fe coníigiiiò, y fehâlHron mòçoèí 
y niños de muy bueña Cipacici.id jãara 
elle exercício, y íc preetau&n mnchb's 
Principales dé q fus hijos Ce cm^Icaf-
fcnèn feniir lã ígíeíiá, estriígandolm 
con muy butna vohint'iKÍ para tales 
-mittifttrios. rrenenido-seft^shàbilès 
ñiñosfe procurarbfi Miíflros de cati-
te Chrillianos Anrigúos; yjtiliTaron,y 
formató Capillas rrtuy dicflras en ca-
ja vno dé los partidos de Hiaqni, dó-
dèyãoy "fe cclcbean las íiefías a cantó 
íic;org,aiio , y toriotró's in ft turnen tos 
Tnn!lcos,dc bnxonéSí'facabucbts, chí-
riiiiiàs , v flautas,<}uè en todo ban fat 
íuio dielíi O Í . I.as dan-cas en fas fief' 
tas celebres fe auer^nebean vade ha-
íèfltis al môdode fus bailes antiguosv 
vbitbaros, "tíftañ'do rñasde lospó' 
í i t íCOí ,y Efp.moles. Eñ ello? fu cedió 
vncafoavn tndio, a qmen preten-
dió el demonio engañar , y cog;er;pci 
voStttesqucdò mas cõfifmado en los 
imítenos de ñueftra fanta Fè. Anda-
ua èiifèrnio efte Indio , y ei\ la vifpe* 
t i de la fiefta de Ta puebio le le apare-
ció el dcmonió , dizièndole : Muchi 
laítima os tengo , a t i , y a tus parien-
tes , que os mods fin tener quien os 
•cure , y remedie. £>iôle algunas yer-
nas mcd fe i na! es, dizièndóle , carat 
fe con eUis ; y hiégS para acariciar-
lo mas , le añadió: M àftana es fíèfta-, 
alégrate , y baila , que yo te acompa-
ñaré CÍJ el baile . Aqai eilndio j qué 
va era bautizada : No vés (le d i m al 
•demonic) ^uc aaemos de bailarert 
Ja líjtefiaíatrciicrtehasà entrar allá? Sí 
enrraVè, rclporidiòél derAonió, y bai-
laffe delante de t i . Y afst fue , qufe d 
dia fagiíicntè afldutio bailando t t i Ia 
Çwòcèfsioh viÊMèmenfce ^ aimqw-t-fD-
ÍOcl Indió le veíà . Btfefra ta prtíéeC-
fiôtl, y fícndo hòra dc comèn^Sr la 
Miffa^ íedefpidiòcí enemigio infer-
nai - t j disco a tu familiar: Qtiedatétu, 
qyome voy , ytib pucdaeftat aq«í . 
Q^tt arinque mal de fu gta'áo,-le obli-
ga Dios al padre de ia mentira, que 
confieffe algunas vètdádes . Reparfe 
cl Indio i etique qüahdo fe debíala 
Miflâj huíaci d ímohib, yno featre-
«ia aparar alli 5 y cómpuhgií todeía 
t i k f fo en boltícr a. platicas Con tal én-
g-añácíor, y iíiíettedo óido dezic feo-
í t íobaut izadoqueya t ta ) que cldc-
mohio fe ahuyentaua Con ¡a Cruz, 
fe perfiguaua muchas ve:zes,/ frequê-
taua nías la Igleíia . Aparecióle otra 
Áfezcl deniohio , y ho atrcuiendoíc 
yaáaccrcatfe mucho á tí.porque dc-
uia de temer ia feñal de la tanta Cruz, 
tcdixo: Mira , que mi venida no es 
devaídc'í y para vinit contento me 
has dc entregar tu aima , y dexate dc 
pcríignartantas vezes , y entrar en U 
Iglefia. Conociendo ya mas el en-
gañado Indio los mifteriosde nueí*-
tta fanta Fè, que auia recibido , lefef-
pondió : Tu me dixirte , que rtõ te-
W-iasla Igleíia, y aora me perfuades, 
qúcnoeh t rc yocnella. Nofetà af-
Í!, ya cftoy aVreppivtido au^ratéft-
•dido a tus razones; llegará el Padre, 
y Cohfeílarmehc , y le contaré loque 
contigo ha pafíado , porque defeofcE 
Chriítian'ó de veràs^ Furiofoaquiel1 
'demonio,le dixo : Nohàgastal ( que' 
reharé pèdhços . Hazkj quequife-1 
res , que Diosme-ayudai^ {ie repli-
có el India , ya mas 'con6Vjnado ení 
•la Fè) y homcpodiràs hâzér mal al-
guno . Con'todo-, iepermitió el Se-
ñor , qué aquella 'n'othe , en caftiget 
dé'fif péèado.^C àuerfepueftoa j^at i -
tifs con êl demoniõ) le aporreo dê 
f[ierte-,que <Sn dos femañasnofe po-
dia; menearei pobre Indio , que ef-
carmcntadofeconfcrsò cõel Padre» 
dizPeñdble : Padre , queria cl demo-
nio mi almã , y me ha rratado'defta 
fue r t eYa tvo i t iaí , ^ue yo procura-
re de aqui adcUrnr fer buen Chiiftia-
no. Aísi l o hizo, procediendo co-
Tffa tal ofofa dc vnmes. Y finalmen-
te , quifo Dios Cacar deftos peligros 
a efta alma; embfòíe vna enfermei 





f e E " , acabo eoivla^ptcfcfitc vida., Jc¿ 
xJ£>dap(cnd.is que fe iva i .gozar dc 
—kuctcítif , auiendo Dios víado dc.fus 
riivfíiicordias ^on cíta-alma „ y libcai-
dpladc los lazos del demonio, como 
lo haiia con la Nació Hiaqui , de-que 
vanaos hablando, y de fus aprouecha-
BiicqtosenChridiandàd.Con ella ce-
lebran ya iodos-fus caíainicíos al vfo 
GhtiitianOjdcxado y oluidado el Gc-
ti l ico. 
C A P I T V L O X X . 
Efcrifáeftfc otfot exrerchios^y cafos de edt-
j i eae im en efla nue!4a.CbrÍf-
frartdad. 
L tiempo que íiempre fue para 
•losPadcesMifsidnecos dema*-
yor íicfla y alegria en cíb.s-nu-e 
. uns ChrLiUàodaáes , crael de 
Jas Q^arefmas, porque en efle ccháaa 
dcver,ytoc3U9n ( como dizerí) ton 
las minos, l o q u e iva arraigando, y 
obí.mdo la Fe en eftas almas^Y l o mif* 
mopaílaua en la nucaiGhrifiiancUti 
de Hiaqui ^-de;qticvamos.tfatanáo: 
Dcqpe era. dar i í s i i í io^éâimOniOí .El 
d o l o r de los pecados,-y o f rufas del 
Dios veídadero, que yaconociáa; ;.y 
c l dcfciibrirlosal Sac^tdoie.y aC t i í a r i 
fe a f i r n i f m o s , l o * que anítes* ni c o n t N 
eian Dios, ni l-ey, ni Rcy_»y viuian ep 
la libertad de vna naturaieíajdepíauà!-
da, Anadiafc I^:peniíencÍÍ#?í diciplí. 
Ba¡s4e fangre,Haz.ietídQ.mucha*cn eí-
t e f m t o íicmpo.harta íes. n i ^ o s i y deC. 
pues afyñiédo e n losoâctosaslá Igltí^ 
íiade nQche y . á e d t a i í ! X ^ n medio de 
todoseftos miai&criosíastos.iva r s s 
cogiendo. Dios m. i l« l ío! íá iD3^rò d^ al* 
raaSfpatael cielo. Ppta^ãe firfçhuiuicra 
de ç í ^ i u i r aqtLÍ i&s xaífoS fingalatcs. 
d e ^ a d a E i f b a ó s denÍ5.QSíiyfde..adaIt.Qs 
cnfeímefe;, )qu.C:los1ynosata.líaá<ís de 
< rta e er, y a t i zac Í ; y í o s õ t S Q s acá ba do & 
de confielja^y coniméníí^iifpòúciQia^ 
p o de nios. enteiídec cjüc f¿iv.aíiaieieíí 
d e l K Í O J r l í a q t i i . : 
lo,nb los acabarasnos á c contar. Fero 
potque-.no todos queden en iilcncio, 
picriuirc v«ó . o .otro * qnc'íiíuan-de 
fcxemplo pot.los demás qae ic¡ q^nççlãi 
-. Boluiacicrtoilnttioa fu p,ucb¡o , y 
aífaLtòle vna-^Emcalentura , còn quç 
no pudo paflar adelante. Vn çompa-
ñcsoíufyo fu.eia c.Qftar lena para encér 
derfuego.y.haaeEaílí noche: auiendo 
quedado elreinfernao íplo , oyó vna 
NOZ q íe deziv-i^ii-ã-tat-ç-. Aitmotiza-
do el InduHai^Oila kabcea , y vio en-
tre vnasitamas vn mancebo parecido 
aios Angeics<^C['C,fe fuelen.pintar en. 
las ígleiias.que k>dixo;H16cnor te ha 
dado efta enfermedad en caftigo de 
tas pecados i poique n o quieteÍ, viqir 
como cL Pádcetc çnf^HO- Masjçnai^r 
tatc fano, y vete al pueblo, y confie lía 
todaS/tuSpec-aidosfll Padre,y viue.bic 
en àdclantc; A l p a n t o fe hallo i"aiu>,y 
pastio aLpucblpiCQRtando lo refecid© 
a fu C o n í c t t o X . .Dizicn^oic , peníau^ 
fer el Angel de fu Guarda., al. qual fç 
auiaencomendado jorque auia .oíd© 
dezir j que cada vno de JosChrilU^j-
noŝ  tenia fu Angel,; que le dcfiejidc 
d^ldemonio, YiíiçiJíes4.e eíite-fidçr,, 
quelos fantosAngclcs^ii^an^SFfta^ 
u â a c o m o arrcdradbs. dçftas Naçior 
jaes , cercadas y. p¿íieif|as dc .^ tsa í j -
aios^quandbjas v't® ja .ÇhrÁfiianas,^ 
les acercan eüq& d wnQSiW iniftpps, y 
¿legres Ids fa-íi-ereCea , y;rtcOn>pa&an* 
Xarabiene&dign© 4e'notary y.lorç^ 
páran l o s Padres ̂  q^^gipafloítitfç.-fç 
vàn bautizãdo.eíliã§1-gense§,a efteíçtifí-
mo p^ílQ fc kS vànapajtí.aiídPiy ,lMi3fft-
dodcílasmal.tle fu-^radoío,S4?ítiQ!-
H Í O S , y fe en t rapsç^- í í a^ las i^ç i iQ-
nesiGentilçs^ala&^aãJiíÇS-pfiçeçÉ^Biç 
^ndaif fcatejrqasáeJííJá ,¡y-£!e c.ndf:nK?r. 
níados Keçhiafiroífe ^ ^p t ie j í l^ td^ 
la raifma U n § 0 & ^sço&ígzà 4 i & à 8 H i a ~ 
quissívn I^digfeodá.'QciBíii í i u j í í ^ i 
m à ú ttatfi». y i&tnrHi&isUd ; fet é & j 
ntonioiftená.oy aXhííft^no, !fi áH<?drf 
Bakicç.>vn Bsõfàtílo tkí&j^iigÉ^jt t j ís i í 
nia>pára m z y & x f e g a ú à a ^ X Q V & M y^? 
i Ff por-
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porcuno y pertinaz enemigo. Cayó 
enfermo elle Indio , y como cnefie 
íicrnpo an uin fu farii la fVéra ínfeinaU 
i'c lc3p.>rccio côVííftro ferôz vna no-
CIJC , y cchandoifcfobre 'c\ pobredo-
Ücnrc, loapVcUnaYeciamrnte, á \ z \ ê ~ 
d a : l^ues^nevna ver te'line dilíc,.io* 
ra te tengo tic licuar. Fl enfermo afli-
gi iio , esforçandofe lo nícjor que pii-
t ia , ronif) eí Rofarío c v !a3 manos , y 
començò a dezix : MiSV-'ü ; y al punto 
hu vò d demomo , temiendo el loni-
do de file dulcíísimo nombre , y a ! l 
preícncia dellaiWo Rolaii'O , ydcuti-
cion dcTti SantiVsihia Madre- y fue ral 
ct terror con que'efie encn-íigo que-
do /v'dé TÍ pare cío , que nnncimas le 
•írrcitio 3 aparecer , ni•moleftarmas al 
enfl-rtííO-
Però ãtíh fnayores demõflraciones 
fe vê en eiieenemigo del gencrohu-
'mnño , de temer, huir, y apartarfe de 
los Mimflros- Fuangelitos^ que do-
ftnnan eüasgentes ; como fe echará 
•de ver por e\ calo iifsnicme. Cammí-
do vn índio medió dci'cfperado àzia 
Vn monte, fe Je hi.co^ricònuadiz.o eí 
dèmbnÍD, comteidadolcparavna tie-
rra íilíre'íie trhbaíx), y abund^ntc de 
todofegalo.ífctíéria'ia de laGcnrili-
tíaiíj' dónde fe vítre a-fus anchuras , y 
pafatlondè dixe qtic và huyendo el 
idcniòmo. El Indio le començò a íc-
guir j v fiiitio qèe-le iva faltando el 
jiVizío , y fentido ^ "y temiendo de ver 
éh írcftamudâííÇa^ytuEb^cionjdio ia 
i)u*lft ;1>áTa fu^írfà, acompañándote 
Toda víafu«neSíjgO.Áflí|,idoclttint 
indio, fe Wffô^áe íjuedar en vflacuc-
luqaé'haflé'ífcíf cí^ãiiípô, dando au-
liídos y y-brâriiàítâfvcomotoro. Te-
niendo notkfenteftc-fuíiíflb el Padre; 
írilr: dò que íc feitaiíeSSsa atado ,- dil -: 
pufolôpara q -trtágfl«r'Vaa-'bü<ma¡con-! 
fefston", yTnaiidólc qac'oyéífe Míffa. 
cadidiá. Bc4áiofobre t^haltófe Hbte 
tfcVdeinonios'dé'fuerte que mica mas 
le ¿pat*cÍQ.-Kctetia dcfpucs eí tn<Üo5 
que nuivca Ic'-auia dçxaâo de iodo p i -
to el demonio, hafta que llegó cin^ 
cuenta paitos de la cafa del Padrejy q 
llcgandoact&hlgaf, auia echado de 
ver que fe boluio , y que fe echo de 
vnabarranca abaxo, como defefpeta-
do •, enemigo que tanto perfeguia a 
cfta pobre gente. Dando mueftras de 
Hfucrca, y virtud que pontnucftro 
Señor cnfusMinillros,para hazer tniií 
deñas conucrfiones a ios demonios, 
pues a diftancia de cincuenta palios 
huía ya cilafuria infernal. 
En vn pueblo deílos cayó muy cn-
fetma vna njo^a Gentil": auibdn el 
Padre,fue a focorrcr,y renicdinr à cila 
pobre alma, con c'. fanto Bautilmo. 
Llegando a exccurarlo,la madre (que 
era ii*.íicl)no lo permitió, y elluuo r^n 
furiofa, y endiablada en cftotuarTb , q 
faca do vn pato de la ramada, que-fue-
len tencren fiis'cíifas,con el acometió 
a matar al Padre ;y lohizicra,(ilosFif. 
cales de Iglcfia que lo aeompañauan,, 
no Ce lo cíVoruaran. Y no panndopor 
eíío ia til ría diabólica , cogió a lahi/a 
por los cabellos,? arraftiandola la lic-
uó a Vha^fpefura de monte,que cerca 
tena, por'arredrar ?a de effe tanto Sa-
cramento.El Padre conoció,que de-
feaua aqaclla pobre moça hazeffe 
ChTiíliana,^ Dios quetia faluarla. H i -
zo defviat a 5a mala madre,yc3trqvii-
zòÍ3V\ijaerifcrm3,.y bautizóla , y í^e-
goOnoáia'fe la licuó Dios, ycaliigò 
ala peraerfa madre. Porque dentro 
de vn año murió ella, fu marido , y 
<çua<itos auia en fu cafa , -OOn cfpanto 
ác todos ios del pueblo. Y no paró at 
elcadisóíporquc demás de eífefe iva 
echado de verjqueó'cros Indios Prin-
eípalcs,quc erao'CftotnOj^y contrarios 
ala doftrinaiietEuãgetio.les-ívaDios 
quitando Uâ^vidas* y acabándolos, cõ 
admiraciõ defesdehr.as. Y porei cõ-
trario, ha Gâo tepaiso queliahbotado 
eft as lactones , 'qüe los¡ Padres que 
anàantmtre elías viuen much©", y de 
ordinario con falud entera ; aunque 
dcílitiiidos^de Medicos, y medicinas; 
de id Nación cid Rio Hiaqui. 3 3$ 
por."] Je rodo piíro Te carece UCU.T ; en 
fll.ií u'inot.is t i c ins . t.mores tocios 
con qiíc I.i J'roniilcncia dinina ampa-
"ra í^ía^ C.hrilHaíiLl.uIcs , v nuiv en par-
ties L.ir la de Hiaqui con l i isMiiul tros; 
que fon los masd i í l an tc s de !a v i l la 
de lo* EípanolcSjV de nucilroC'olegio 
que en ella cita. 
C A P I T V L O X X L 
Z)í la mt<dan cu , y we¡ora-s en ¡n politico 
y temperai defi.i Nr-cion, y '/'ado tn 
que cy qtiedã yperfe-
aefã . 
Vnquc lo pol i t ico , y huma-
n o , en parte le prclnoonc a 
lo Jiti mo y cípir i tual , cófor-
me a lo delApoltol-.Pnufqut 
anirsale efí. Pero con todo es cierto,^ 
I.1 Fe,y Ley dÍLiina,demás de introdu-
cir Ja Chriltiandad en citas gentes , jñ-
tamente les eníeña vida racional, y 
de hombres, V por fct cl'e t ambién 
fruto de los Minil tros del Enan«c l io , 
y vitorias fu y as, es di^no qut elcritia-
rnos del aqui. Y aunque de la mudan-
ça ,que en elta parre ha obr-ido la do-
¿liina Cluilliana en otras Naciones, 
queda arras clcri to - con rodb es cier-
to,que mas claros tcOimonios fe puc-
di-n c fa iu i r de la Nac ión Hiaqui,quc 
aTiquc cituuomas maleada que otras, 
y cicurccida en co í tumbics , y vicios 
Gcntilicos'-pcro como Mmbien fu ca-
pacidad, y animo alentado, excedia a 
mucbasiCÍle ya ciiItiuado,fe ha mejo-
rado en grande parte en Jo n:oral y 
po l í t i co . Gouicrnanfe ya todo3 fus 
pueblos por Gouernadores,Alcaldes, 
Fifcaíesde Iglefia , y otros Mini í í ros 
dcjufticia de fu mifma N a c i ó n , con 
orden , fuiccion , yobediencia. Los 
Vnos pnetíos por el Capi tán , aunque 
diltante mas de cincuenta leguas ; los 
otros Fifcalcs de Iglefia por el Mini f -
t ro de dod r ina .E í to s tienen csrgo de 
au i í a ra l Padre de todo loquepet te-
3 
nece a Iglcfia ( como atrás queda d i -
cho ) catamicnros que quieren con-
traer Chrií\i:¡iv<is, Uautiliiios de los q_ 
nacen , ficlla1: que fe cclebian , enter -
mos que rienen neccfsida J de Sacra-
mentos, acompañan a! Padre en el 
pueblo , o por el camino , quando cS 
neccí la t io ir a otro a admini í í ra t los , 
danlcauifo fi 1c ofrece pecado publi-
co,o efcandslofo contra In ley, n tof-
tumbres ( -hn í t i anas .LosCíoucmado-
res a lo cinil hazen cl mi fmo o f cio 
para con el CCapitán eh loque (esto-
ca; aunque como tienen a l M i n i i t r o 
de doctrina delante , v todos 1c m i t án 
como hijos a fu padre, lo ordinario es 
acudir a cJ con íusp lc i t ccuc los , que 
luelcnrcncr fobre diferencias de t ie -
rras,o cofas iemei.intes, y el Padre los 
compone.y ellos le c bedecen, y que-
dan conten tos. Los pueblos citan dif-
pncilos en mu y buena forma, fin cjuc-
dar ya vno foio , que de aísiCnto v i u l 
en fus fementeras ,mranchcnasai i t i -
guas. Las cafas hazen ya muchas de 
paredes de adobes,y terrados, y las de 
los Cíouernadorcs mas ampias. Las de 
ios Padres, que tantas incomodida-
des paitaron al principio en cita parte, 
ya fon acomodadas, y fuficientes para 
quando hazen fus ¡untas acoitunibra-
das, y fe congregan a tratar de fu cb-
feruancia K eligióla , y del m i n i i l r r i o 
que tienen a iu cargo. Concurfo que' 
t a m b i é n gu-flan ver iosKiaquisjV m u -
chos Miniftrõs juntos en fus pueblos; 
los que antes no queria r d m i t i r a n in -
guno. A y Indios Sacriftancs^ne eui-
d?n l i n d a m é t e de] ornato de fusJgtc. 
fias, ba r re r í a s , en lamar las ,pa r t i cu la r -
mente en fusüeí tas . Muchos d e í o s 
Hiaquis vfan ya de catiallos, en que 
andan y traginan fus cargnillas , com-
prándo los con los frutos que cogen^ 
con tanta codicia , que por cite rcípe-
to fe anima ahazet mayores femete-
r3S,de q fuele fer ta abundare fu valle, 
que en añoscílcrilfcs entran a refeatar 
lo sEfpaño ic s )yo t ! r a s Naciones, fus 
Y i i f m -
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fniros , con permutas ^ue hazen de 
vn.is cotas por otras , y a ello llaman 
I-n lo que toca al vcftido3c"i grande 
la mudança qi'.c dct"e3n,y procuran, y 
por elle rcípecníc d.Tn mas a lembrar 
aliiodon. Demás de ello, por repatar 
lo*! l'adrc; la barbaridad , que en razo 
de cihni-fc , o no cubrirír clb<; gentes 
vlanaii, han procurado , que entre en 
Cinaloa M-uru candad de oucjíre, pa-
ra que con l.i lana pudieiícn las Indias 
Ja'or.u mantas de qnevcliirle, como 
ya loha/.cn : v vn.l ve.'. hecho;, al \ c f 
r ido , lien ten tanto el carecer del, que 
fi vc/.d e-í con deniaíia. Porque pot 
«nnar xn veiiido^* mas porque lea al. 
*j;o 'j,al ino.dcxa^i lii tierra, y ins miií!,c-
rcs,v lalen a vex.es cincncnTa y mas Se. 
salías hiera de ia Prouiiicia,! bulcarln 
con íu trabajo. Razón porque en p.ir-
te ta nhicn te l\a difniinuido a]j;o el 
íientiodc Hiaquis, como de los M a-
vos ie cícriuro : y aunque al «unos 
buelucu , vitrosíe hazen a la vidacn-
íre FJpañoles , y quedan con ellos!; o 
eti Reales de minas, donde los jorna-
jes del rrabajo fon mas crecidos , y los 
veliidos para ellos mas galanos. T i -
bien lian can fado alguna diminución 
las enfermedades , con que arriba íc 
dixo, que quiete Diosdümimurctfas 
geiuc , y llenar muchas dcllasalcic-
lo,dc que fe trató alolar2,o. Pero fi-
nalmente,quando cita HHtoria fe ef-
crmc,qucvla ía Nación Hiaqui enfns 
ocho pueblos de a trecientos, quiniê-
tos,v fetecientos vczinoSjadminiflra. 
dos por quatro Padres. Los Indios ya 
muy mãfos, y rccônociêdõa fu Cria-
dor,y Redcmptor.y leuantado en ella 
fu cltãdartc gíoriofo de la ünta Cruz, 
obediente a fus dañinas leyes, olu i da-
dos de las que el demonio •ama intro. 
ducido con fus tinieblas,y defencaíti-
Hado efle tirano que lapoffcía , crian-
dofe ya losque nacen Jcon la leche y 
doíítrína del Euangelio. Auicndo fer. 
i\idola conuerGon deNacion^quc tã-
roprocuraua el demonio retener dc-
baxo de fu dominio, dctpucsde ya 
Conucrrida.de puerta )y entra da,}' aun 
de fortaleza para rendir a olías mu-
chas,que defpacs dctla, y cõ fu exem-
pló.fc han agregado a la fanta I«lefia. 
Y demás de ello, quando los F.fpaño-
les, y el Capitán han tenido ncccfsi-
dad de ayuda,v lena de gente en albo-
rotos, y pac i fie ic iones de otrasNa clo-
nes , han bailado muy fieles y cromp-
ros a los H inqim , conocidos fiempre 
por valientes. Y ames de paílar a cf-
ctiuir de orras tonucrñones , por re-
mate dellc Libro,con forme .1 mi pro-
mcíla , ekriuirè la vida , y díchofi 
muerte de los que mas tiempo traba-
jaron en cilas cmpvcfas , para que los 
efeogio con cfpecial vocación aquel 
Señor.quc quando fe detpidio de fus 
DicipuJo.í, les afirmó fe quedaría con 
lu Igleña hafta la fin del mundo, y 
hatta el no parará fu diuina ptomclVa; 
embiando, como lo haze. Operarios 
ApoíloJicos, que la cultiuenjV ampli-
tíquen por medio de los gloriofos Re-
yes Católico? de las Efpañas, que con 
fu Real Patronazgo tienen eflb a fu 
cargo cnel nucuo mundo. 
C A P I T V L O X X I I . 
y ¡da y mmrt t i d Padre Mart in P i r e z , 
fundador de la Ghrifli andad ds 
Cinaloa^,. 
Or nuiv obligada,y deudora fe 
deuc reconocer la Prouincia 
de Cinaloa.y fu dilatadaCbrif 
riandad, y por el confjguientc 
cita Hiftoria.al venerable Padre Mar-
tin Perez, que fue Confundador en 
compañía del bendito Mártir Padre 
Gonçalo dcTapía,de todaefta Chrif-
riandad,y el primero q en eiia Prouin-
í i i ja í i icT de prcgoneroEuágclico,en-
tonòla fonora voz de fu predicación, 
conforme a ]odel Pfalmilla , en ellos 
vltimostctminos de la tierra 5 y fem-
bro 
bn- en í.i inculta tierra dcíía í icra Cr'c-
£>l-iij.ulf la (cmiíUtltíl Euahgclio ,iquc 
cirinuada COTÍ los inmenfos trabólos 
¿cite Apotlò,licO Varón , ha Uouado 
los frutos Tazonaados qtie goza elcie-. 
Jo,y ía tierra i y que recogx en ínsgra¿ 
neroíla Iglefia Militante,y Túutifan-
te. Porcine antes de fu muerte v io , y 
g o z ó cite iluiirc Operario Euangcli-
cojcftcndida cüa Chriíli3ndad,en dif* 
irito de inasde cico leguas , y por cali 
todas las Naciones que pueblan la 
Frouincia de Cinaloa , y de que atrás 
queda hecha mención. Portodo lo 
m i a l fe 1 n l l a c o n O b l i g n c i o n cfta Hif-
rori.i,dc r, f e r i r i a tanta vida.n uerre,y 
Retiñiólas virtudes de tan teñahdo 
Varón,tomando el hilo defile in na-
cimiento , niñez , y primeros princi-
pios de ín v u l a exemplar. 
Nació el Padre Martin Perez en la 
Nueua-Eipaña * en vna villa de la 
Erouincia dela Nncua-Vizcaya ¿lla-
mada .San Martin,Ia qual fue muy co-
B o c i d a , y ertimada eh vn tiempo , poe 
la mucha plata conque en años atrás 
enriqueció la Nueua-Efpaña. Fue hi-
ô de per toñas principales, y de las 
m u Uazcndadas de aqueta comarca; 
y tan cuida dofò fu padre del bien de 
íii biio, que con fcrel primogénito, y 
heredero de fus riquezas, le embiò 
aun fiendo pequeño a la ciudad de 
Mexico , donde florece todo genero 
de buenas letras , para que en ella 
acandaiafic virtud y letras: y ayudado 
de fu. vino ingenio > y bueña inclina-
ción , v íiíuiiendo el eílado Ecleliafil-
eo , fucile digno Miniítro de la fanta 
Igleíia. Muy a Sos principios de fus 
ethidios dio muefttas de fmguiar in-
genio,pues en falos catorze m&fesfu-
po Latinidad con tantas ventájas^que 
al cabodeilos pafsò a cftudios mayo, 
res,oyendo el cutfo de Artes. Fue dir 
cipuío del infigoc Macftro , y D o â o r 
Padre Pedro de Ortigofa, de nuetlra 
Coinpa5ia,rcconocido en la Nueua-
Efpaãa por Macftro general de aqucí 
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RcinO. Cõfu dociíiija iva con claros 
progielloseitla Philoíbphia el ¡ouen 
Martin , quando acabado el primer 
curfo dclía , le Ibtilò el ieñor a Ía 
Coaipañia, para que cüudiara la l ' h i -
lofopbia mas ¡cuantada. de ia humil-
dad Religiofi. Fue recibido por l u -
nio de mil y quinientos y ferenta y 
fie re , y atendió en fu N o u i ciado a no 
fer menos cuidadolo en aprender loá 
piimeros rudimetiros del cfpiritn .que 
lo auia lido en tos de la lengua Lati-
na ; pues fí cií os fupo en catorze me-
les, en el cfpintu te adelanto tanto ca 
folos quinze, que al cabo dcllos 1c 
ju/garon los Superiores por íuf cien-
te para enfeñat a otros virtud y letras, 
y afsi 1c embiaron a leer las l-)v manas 
al Colegio de la ciudad de los Ange-
lc5,qiic entonces fe fundaría jy con eí-
ta ocnpscion profiguio defpues e n d 
de Mexico, donde dio nmeihas de 
tanta prudencia,que fu cordura y nia-
duicza parecía íuperior a fus pocos 
anos. Por ella,ÍÍendo de folos veinte 
y vno, hizicron confiança del los Su-
periores,en materia a que tanto atien-
de la Compañía,cotno fue entregarle 
el gouicrno del Colegio Seminar/o, 
ti tic entonces con titulo de fan Pe-
dro^ al prefente con e! de fan llcfon-
fo , ha florecido en virtud y lenas en 
la ciudad de Mexico. Gouctnclo por 
efpacio de do? anosjy dcfpucs.íiendo 
de bien pocos, fue MiniÜro en el-Co* 
legio de la Puebla. Tanto era ei fefo, 
y madureza , q dcfde fu jüucnil edad 
üempre molírò. 
Y aunque por citas prendas parece 
podia feruir a nueflro Señor, y a la 
Compañía por camino degouicrno, 
difpufo Dios licuarle por otro difere-
tCj aüque muy gloriofo para los hijos 
de la Copañia de lefus,^ tanto eííima 
elexercicio Apoftotico de lasMifsio-
ncs. Ocupòfe el Padre en variaspar-
tes dcítaNueua-cfpaña en eífe minif-
terio.cn efpccial entre IcsIndiosChi-
ehimecas, cuyareducciõ yconqoiOa 
F f j dio 
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<iiomiiclio en que entender a los Ef-
pañoics. Ellas Mifsioncs fueron co-
mo cnCiycs de los glociofos empleos 
que cijX'raiian al P^dre Martin Perez 
en Cin.iloa , para cuya clpirimat con-
qnilU fue ieñalado cl año de m i l y 
quinientos y nouenta , que cntrts en 
el ft L-fl.u'o miíerablc çnque la tie-
rr.i I.- hall.iu.i, IOÍ poco-s C^hriOianosq 
t n el l.i vi'.nan,los alborotos de guerra 
q-u- i.i inq.vieriuaivla Heiczav baibi ' 
rui.ul át ias ¿entes qnC debaxo del 
ocf.uU-» viiii,o dcSat nus mií'crablcme-
re percci.in;l.\ pemtri.i, v fjfr.i de rodo 
i o (Kcclfina p.ir.i 1 \ vid.1. I i ' i nuna , eó 
que fu^lubit.idoresp.iiVnuan , yaque-
di retVrido en el femando Libro deíla 
ÍUílorii. V lolo divé,que el citado y 
p nVu'.i.i deít.i tierra erara! , que a ve-
y.es rema por vianda para iuílenraffc 
el Padre M n'rin Pérez, frutas fiiucl-
rres.r.ii^Ci aniarLias, y aun Algunas vc-
zcs Uc'-io a comer langoftis. Cor citas 
v otras incomodidades , que neccífa-
riamenre acompañan tas primeras en-
tr id is JL'I t:,ii.uT_'.cliocn tierras rsn dif-
t.i.'ires, v ipartad.is.fnndAroncl Padre 
Al urin Pereí , y fu compañero el Pa-
dre v tinto Mártir Gonçalo de Tapia, 
iMiKiones deCmaloa.cntablaiido-
lis deídc f is principiosen tanta RcÜ-
c,ioii de loí ^titiiiiros que ic ocupan 
en ell.T;, que dn mandofe de los vnos 
culos otros, han quedado fcñalados 
exemplos de virtudes Apoftolicas , y 
Kuãgelicas que imitar,y a que íe aco-
modan los Rcligiofos que de ntictio 
vàti a ellas. Frutos rodos de ellos le-
ñal.rdos Varones Mifsioncros , que 
efeogio Dios para tanta gloria íuya, v 
los primeros que para cõucrííones de 
gentes barbaras , deílinò la Compa-
ñía en ct Reino de la Nucua- Efpaña. 
Quando los Indios dieron la muerte 
al P. Gonçalo de Tapiaf como arras fe 
diXô) quedó el Padre Martin Perei 
eon todo el pefo de la Ptouincia de 
Cinaloa, viiltando , catequizando , y 
bautizando tanto numero de almas, y 
y 
en tanta diílancia de pueblos, que oy 
fe ocupan fe is Padres, en !o que enró-
ces èJ fo'loadminiftraua.'Vcrdad fea,4 
no podia parar eon clloidoque eneC 
te tiempo pide fu minitterieni todos 
tienen tantas fuerzas. Fundó pueblos,, 
facando para cfto los Indios montara-* 
?cí ,dc las inacccfsibles breñas enque 
haoitauan , reduciéndolos a trato, y 
policia humana. Inílmyòlos en los 
niirtciios de nueflrafanta Fc,è impu-
folosen cí vfo de ¡os fantos Sacramc-
ros. Pata cuya adminiiíracion edificó 
I t̂ Scfias , que aunque a los principios, 
por la dificultad,y falta de todo lo ne-
ecfl'ario,fueron de madera . pero def-
pucs andado cí tiempo,el Padre Mar-
tin Pcrcz fue de los primeros que Lis 
procuraron editícar de dura. Obra pa-
ra aquellos tiempos, que íi node la 
grandeza de los edificios de grandes, 
y populofas ciudades: pero los que 
atentamente la conlidetatê, o por ex-
periencia fupicré la pobreza de la tie-
rra, la ruilicid^d de fus moradores, hs 
muchas ocupaciones del Minillro 
Euangclico y poca^ ninguna aytida 
de inftrutnentos neceííarios para edU 
íícar*,tui!Íeran Un duda por mayor ha-
zañajd auetfe leuantado quatro pare -
des de tierra, y VM techo, y açotea fe-
gura de agua y fuego ; que los otros 
grandiofos edificios , que tienen mu-
chos gados de hazienda y tiepo. Pues 
para ellos huuo artífices , abundancia 
de infhumentos,poder, yriquezas : y 
pata las Igleli-is de Cinaloa , en aquel 
tiempo prificipaimente , no auia mas 
ayuda , que el zelo del Padre que las 
leuantaua, ni mas artifices que lastra-
cas que fu caridad inuentaua? no mas 
expenfas que íosferuorofos defeos, y 
perfonal riabafo de quien las edifica-
ua , y auia menefter poner las manos 
en ellas. 
Y fi en cftos edificios materiales 
fue el trabajo del Padre Martin Perez 
tã cuidadofo y foliciro, no lo fue me-
nos en el cfpiritual de las almas que 
do-





doclvinaii.i ; cn las quaicsaficntiadd 
el tc.iEo vrb.mo vpolitico , que tuíria 
fa tolqactíad.lciiãEaiia defpLics ciedi^ 
/iciõdír^irtadcsmorales, y Chtiftia-
nas, con tan notables •rtfndanças á è 
aquellas amigiias , que die vmas ( y de 
otms , y del Mmiltro que arrancana 
-\ ..as-, y plantaaa oti-as,'merece le di-
gamos, y apliquemos loque Tcodo-
rero tfan1 luán Chrifoííomo,tratando 
de h mudança que auiacaufado en 
las barbárjs Naciones,! quien do¿tri-
nò.v facò de tinieblas, qwe por ícr vnà 
c o m o cn^rcacion puntual de lo que 
pafsó cn C 'inaloa , fiífre el detcnerno-s 
cn cila. H j b i J harte (di es Teodore,*o) 
cum Apoft^Hs çognatftnew ¡primut apud 
Scytãi ãra i erixifl i , & bãrharus did'dt 
genuf i eS lereadpzu i imntuni ineurua-
r'i'Ò" CAptiuurum Idçbrymis non rno-
•uetur,didicitpro ptecatisfitrt. Mudada 
íbia la palabra de Scytas , parece que 
rniraua la dcuocion de los Citlaloas 
cn IOÍ Templos, v vcucrcncia con fus 
MimCtros : y fli anticua c rue ldad para 
con e l los , y con otros en fu Gentihf-
mo,trocida ya cnfaberilorar fus pe-
cados en fus confefsíoncs, que fre-
q u e n t i n c o m o !cs e n f e n ò eí I* .̂ Mar-
tin Pcrcz, v d e x ò entablado en tantos 
pueblos como doftnnò. Qtñn rtiam 
fproiiguc Tcodorcto ) iacuíatore P r r -
Jam vulncrans,pradic&tionc,&ferrei di-
dieerunt crucifixum adorare, fícíí íaa—. 
iingu,? Chald¿oru-m , Majoram impo-
fiurai,&Perfatum inculta natío Templa 
germinauit,non smplifts Babylon pietats 
adueyfaefi^hac te {im'tlem Apsftolis fece • 
runt. En dichas palabras parece que 
tenia prefentes los enredos de los he-
chizeros, de qiieauemõstratadc $ y 
todas las clatifulas referidas conuiené 
ata letra a los Apoftolicos exercícios, 
cn que fe ocupó el Padre Martin Pc-
rcz,con las barbaras Naciones que ha-
bitaban la Prouiijcia de Cinaíoa , los 
primeros veinte y leis años quecítu-
uo en ella, de los qu^les gaftò algunos 
eiiel oficio deSuperior dcMilsioncs. 
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rAl cabo dcife: tú;ñipo le fobreu inio-
T o n algttn j^mu'y penofcis , y príjli xós 
achaques , ocafí^nados, atsi del mal 
t tata miento deifn perfona , y femoro-
foeccrctcto.de miííiJícrjos,fobre l o q 
íUsfuerças pedían,como de la falta de 
mcdicmas,y Medicos, deque total-
mete fe carece cn efta Frònincia. Fue 
cltO'-dc fuerte , que auiendo caído el 
Padre muy enfermo, no ie 1c hizo 
orroTcmcdioqae faŝ gravic tantas vc-
zcs,qnc vino a quedar del todo debi-
litado. Vez huno,que vi end o fe el Pa-
dre muy afectado de repente, de otro 
puiamienro de fangre , fin hallar per-
fona que fupieífe (angiar.ni inílnmié-
to con que poderlo hazer , le pidió a 
vn Efpañol tolo que allí fe halló , one 
poramor de Dios le abnefie vna vena 
c o n l i punta de vn cuchillo. Rccic-
cictonlc al Padre nueuos accidcnrcs, 
llegó a citar impedido de \o*. pies, fal-
to de oído , corto de villa, y a!¡2,0 tar-
do cn el hablar, pot auerfele entorpe-
cido la lengua. Impofsibüitndn ya la 
naturaleza con tantos achaques,aunq 
no el animo,y voluntad para acudir à 
fus oroximos , fe retiró al Colegio de 
Cinaioa, a comunicar con fu Dios, 
atendiendo folamcnrc a grades apto -
uechamientos de fu clpiritu .Díxo fic-
prc Milla los primeros mieuc años de 
fus penofos, y meritorios achaques, y 
el vitimo de fu vida te lleu.man a oir-
ía,aunque con mucho trabajo,en vna 
lilla , a v n Oratorio interior de cafa, 
donde recibía ordinariamente la fa-
grada comunión , y entre día fe iva 
por fu pie al miftno lugar, aunque ca-
vendo, y lalíimandofe el roífro , por 
faltarle las fucrcas del cuerpo. Tema 
empetotan vigorofas las del efpiritu, 
que acudió ílemprc por fi mifmo a 
todo quanto neccfsitauafu perfona,y 
pobre celda , pot humilde que fiicll'e, 
barriéndola,trayendo el agua para re-
garla , y exercitando otros aftos mas 
htimildcs.de ios quales (uíhmentc le 
pudieran efeufar fus pocas fueteas, y 
m u -
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-muchos años gsftadosxn. ícmictoldc 
.Dios, y cu cl^rourccho cfpirimalidc 
íliS:jiroxi_ríJQS*,hafta cjiie^poi ordqcL'dcl 
•vSiipjrior fe dcjòayndir en erafetíjojíie 
<c[\.\e era dcuiáo ct;erctjfarLcT^oí- más 
muccl lo ptetenílictíc pot fu nutnilf-
(indi cite retina Ac d¿'-Jp3C!oat:s',.-.y 
f i i iro ocio ricTiv cfpiritu, plugo al Sc-
ÍÍOÍ limarle paraíi', cnibiaiidoÍJi:trcs 
snefe-i .jntf- s vna cilétüM , que pottO-
do cite tiempo le tnuo ctila cama tan 
ator nervU'io'y ñico , que íc vio obli-
gado a cftir cnii inmoble- , firt poderfe 
moucr de vn fado a otro : io qual J-i-C-
nnua con tal pacicircia ,quc ponia ad-
rair.icion a los que to velan. Recibió 
ÍOÍID'. loU'mros Sacramentos^ yf¡d^ 
tindolc d.-fpucs por tr^s dias Ci vio 
de i t " . Í L - t i a ò . o ' . , no le faltó cl vio de 
Icn.mr.ir íu cxsTactm al Señor , dtzic-n-
d:j cure dientes verlos de Pfjímos* 
ciiníorme (¡i cofmmbrc , connertida 
v.i cn f.imiaicAA. Fue cila poco.l 
poco f u n ¡ido, y acercan doí ele al Pa-
dre Martin Pérez, el premio defus 
fnitov v ptolongados trabajos. Dur-
mió en el Señof- a ios veinte y quatro 
de Abr i l de mil y ícifeientos y veinte 
y fe is, a los fe lenta y cinco de fu edad, 
quarenta y mtetic de L'ompaüia , y 
treinta y vno de ProfcTsion en ella , y 
mas de treinta de MiUiones, donde 
c yeicito los heroicos aâos de feñali-
dai virtudes , que por mayor quedan 
apuntadas. Las qualesaunque pare-
cen luficicntcsa hazer iluíttc la vida 
d? vn Apoftoüco Varón : pero por la 
mifma ra2.011, y !a que al principio di-
Tic, de aacr iidofbndadordeíUsMif-
fíones , no permite fu Hiftoria, dexar 
de eferiutt mas en particular lâshè-
roicas virtudes que en tan alto minif-
tcnocxçrcitò. 
I,a mas e jccclente,prirnera entre las 
demás,ydc quientodis recibenapte-
cio , es la caridad; la qual quaíi fubida. 
de quilates eñuiueffe en efie venera-
ble Varón , fe puede juzgar por la re-
gla que dellanos dio Chiiüo nucílro 
i o n 
SiçãotidixiGjl&Qi .Afai&rfTn hacdile¿t/o-< 
0em nema babrt'fifuam v t anrm¿tm fu¡t\n 
-gottattjuispraamiciifitri. Y Gbicícte¿ 
p^a i no fdpone po-r-regla de-lamof; 
íbio quañdoconcl efeâoíèpierde ta. 
y,ida , fiao el' ponetla a ricigo-, y oâre* 
•ceíla porei aniada;.piiés:de atr? fu cr-
íe no eftaria en. manos del hombre 
-prctéder llegat a la mayor perfe^cioa 
.derla caridad í pues aunque fea dueño 
.ynopaiacn óeaftoncsarricfgarlá v i -
da , noioes paraebligar a qifcla qui-
ten. QuaDtíis vezcsofrccieÕe. fu vida 
el Padre.M.irtiítxPccez en tiempo de 
.-treinta añoíet iecC' ellas gen ^ ¡barba-
ras , y fe pufitlld A mauiíieílo^-tiefgos 
de perderia i pot'd zelo de la.honra de 
-Dios, v bien de Uis próximos , no fe 
pueden contar. Teítigo es defta ver-
<iad el ricino en que fe ha l l óquando 
roaríirizriroa iii copañero el P.Góça-
l o d e Tapia ¡pues el animo de íosma* 
tadores, fue atibar también con ci 
Padre Martin Peiez, a quien nuefiro 
Señor por fus altos fines milagrofa-
mente guardo. Teftigos las muchas 
ocaliones en que a los principios eílu-
uo,de fer flechado por repichender.y 
corregir vicios barbaros è inhuma-
nos , que en aquellos primeros tiépos 
ardian en aquellas libres,y nuca trata-
dasNacioncs.Teíligos tambie los ca-
minos q todos los años hazia,por do-
Orinar vnos pocos Efpanoles, que v i -
uian envn Reaí de minas, llamado 
liaimoa,quarenta leguas la tierra adé-
tro d e l a fierra , íin tener o:ro feicorro 
efpiritital,qnc el que Icsdaua laardic-
tc cnidaddeíle zelofo Miaiftro del 
Euangelio.El qual folia dca,M',quc cr^ 
tan diuerfos.y poco fanos losrcmplcs 
deftos caminos ,q vnos dias no podía 
dar vn paflb por el cxcefsiuo calor, 
y el íignicnte amanecía congelada c i 
agua por la fuerza del frio. Ücalioncs 
todas ,cn que fe manifiefta, quan ¡nu-
merables vczçs oftccio eñe fieruo de 
Dios fu vida, y complexion , que era 
delicada y ftaca, aíiefgo de muqrte 
por 
Toan. f . i j . 
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por cl Señor que amana; y todo lo tt i-
cho cõfirmarà cl cafo , de que vitima-
. . . IJI en te vino a mori t . File fue, q anicn-
doíc vna vez purgado , le llamaron el 
mifmo dia para que dieflc laExtrcma-
vncion a vil cnfcrmo:y aunque el <¿ri-
uc accidente que padecia , y el cuidó-
te peligro a que fe arntigaua, 1c t c n i i 
lia Manteniente efeafado de acudirlcs 
t o n todo valió mas el defeodel bien 
c íp in tua l de fu proximo,v el avudarlc 
en aquella hora , que la cilimacionde 
fu propia vida temporal,v nfsi hazicn-
do poco cafo dclla.le Icuantó a admi-
nillrar elle lanro Sacramento. Acc ión 
de que íc le origino la enfermedad de 
que vino a morir , y por la qual p ó d e -
nlos llamar a eílc Aportolico Varón , 
Mar t i t de caridad , pues por eÜa ofre-
ció tu vida. Defpiies eferiuiò a M e x i -
co, confultando lo que en ra! cafo de-
uiahazcr, v la rcfpuefta dertecafo fe 
hal ló entre fus papeles dcípucs de fus 
dias. 
Por efeftó propio, y por muy com-
pañera de la car idad , léña lo ci A p o l l o l 
de las genres fan Pablo, la v i r tud de 
la paciencia, muy encomendada del 
Señora losM m i tiros EuagcKcos,y del 
L V . i • fae,rado Apo í lo l , q dixo : Chantas pa-
ttens eft.Y citan ta vnidas entre fi ellas 
dos virtudes,que l legó a dezir fan C i -
•i' bono priano:7fí//f çhari tat ipat ient iaTn,& de-
.nf (o lâts non durat: tollefuftincnài toleran-
diquefubflantiam,& nuilis rad iàbus , ac 
•virtbus perftuerat. Parece miraua fan 
Cipriano a efte venerable V a r ó n , q u e 
m o l U ó la prolongada perfeuerancia 
por tantos años , de fu paciecia en eo-
fas,y cafos de exquií i tas ,y no ordina-
rias penalidades, que fufrio y v e n c i ó . 
Fn medio de las quales cftuuo tan fir-
me , que ni las muchas y fuertes oca-
fioncs que los Indios 1c dieron , y aun 
a vezes ¡os foldados queen ellas 1c 
hazian efcolta , fueron parte , no folo 
para perder la conftancia de fu pacien-
cia , pero ni aun pira prorrumpir en 
vna pequeña quexa , o mu dar íi quic-
o H i aquí. 
ra clfcmblante. Refer íanlo losmif -
mos foldados con admiración de! Pa-
dre Martin Perez. Prucua t ambién de 
paciecia, y fufriimcnro,fiic el que t u -
no en la cõ t inuac ion de ii iscaminos, 
que era t a l , que los l u d í o s l e Ilama-
uan en fu lengua,el Padre epe camina 
mucho : y fi íc huuicran de contar las 
vifitas que hazia de vnos pueblos a 
otros de los q tenia a fu cargo , no fe 
pudieran numerar,no digo las leguas, 
pero ni aun las (ornadas de caminos q 
anduuo en tantos anos , y cilas las ha-
zia ta fui reparo,ni defenla para los So 
les, aguas,calores, y fuos, y las demás 
inclemencias del t iempo , que apenas 
lleuaua conque cubnrfe. Y v l t ima-
mentc, la mayor pmcua de fu pacien-
cia , fue el fufrimicnto que tuuo los 
poilreros años de fu vida , en que pa-
dec ió tantas y tan graucs enfermeda-
des , que parece que tenia cada parte 
de fu cuerpo fu particular dolor. Fn el 
qual tiepo no fe v i o jamas dcfplcgat 
los labios»para tomar aliento con v n 
qucsido,ni fufpiro.Siendo aÍMAü nu i -
char de fus llagas y en í c rmedades no 
podían tener otro defcanlo , por an cr-
ias el Padre ocultado por fu mucha 
honeitidad , fin otras que fe le hiz ic-
ron en las efpalda's, de cüar acollado: 
V eran tales,v manauan tanto, que ne-
ccfsitaua de que ordinariamente le 
mu dallen p a ñ o s , para lo qual era nc-
ccílario atonnentarlc , renouaiic d o -
lores-, v i o que mas admiran a era , que 
no fo lo no altcrauan iu animo tantos 
dolorcsjfino antes parec ía ,que aun en 
el cuerpo obrauan cfc í íos contrarios, 
fe gun era la alegria de fu ¡ofi io, y apa-
cibi l idad de fu temblante.Lo qnal cf-
pantaua al Hermano que le acudía , 
que -algunas veesen t radoen el apo-
fentodel Padre, to hal ló ca ído y la iü-
mado, fin poderte menear , cncaxado 
cutre la puerta y la pared , cí qual ayu-
dándo le a !euantar,ie preguntaría,fi fe 
auia laftimado : a que rctpondia cor. 
boca de rifa, que no . Y ella era rain bie 
fu 
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fu. refpucfta ordinaria, a quien 1c pre-
guntaiia,liai!ia. meneftet alguna cofa. 
Y-a-la-ícgúda vez q ic iiiílatian en pre-
guntarle, fi necclsitana de algO;rerpõ-
ciia , que le cncomendafTcp a nueftro 
Scñot , Y final mente,ü inflarían la ter-
ce ra,cÕ defeo de almiar tan (ãnto Va-
ron en lo mucho que padecu , la ref-
pacíía era: RUCI'/JC a nuciTro Señor,fe 
f i rm de lien arme,pues no to y aqui de 
p ron echo- MotHando con todas ellas 
rL'fpucflis.qiian arraigada citan a en íu 
concón la admirable virtud de fu pa-
ciencia. De laqualdcxo por vitimo 
c xcfnplo , el que füclc fer raro en en-
fermo1:, y mis por tan prolongado tie-
po.quc n inc.i dio miicítias de ajeríe-
le antojado como.a tal,cola alguna de 
recalo ; ni qucxaüo , fi no le acudían 
cono pedia fu ncccfsidad. A fu rara 
p -[Ciencia jan to ci;c Varón de Dios fu 
apjcióíe manicdnmbrc; cícdo que fi-
<!,ue a la cari dad. Bcnigxa eft,añadió c 1 
Apoi to l , y admirables exemplos dio 
dc!W v irruil, fiendo Superior por mu-
chosafios en UsMifsioncs de Ciña. 
Joa. Para con todos fue benigno, aco-
raodandofc a ía condición de cada 
vno. Auquc fu benignidad no fue re-
in i lía,ni daua lugar a faltas; antes bien 
era fu manfedumbre aéiiua, y eficaz,y 
encaminada a la obfeniancia ReIÍ2,io-
f i , que confecuò en fus fubdiros rodo 
tiempo que eíluuoa fu cargo. Y no 
íolo con los Keligiofos de la Compa-
ñía de lefus, hijos y hermanos fuyos, 
vfaua efta benignidad : pero aun con 
los I ndios que dottnnaua, perdonán-
doles amorofamente fus ignorancias, 
acariciándolos como a hijos con tier-
nas palacras, y procurándoles ganat 
los ánimos,y voluntades paraChtifto. 
La pobreza Euangelica , en Minif-
tro que tan Euangelico fe liioñro , ef-
tuuo muy en fu punto , no foío en eí 
afecto,fino tambiécn el cfeito.Aque-
lljmoftrò dcfde el principio que en-
tró en Religion, menofprcciando por 
Chi uto los muchos bienes que podia 
efpcrar,y heredar de ios padres. Y «5 
el efc^Loabraçandofe tan eflrechame-
te con la fan ta pobreza , qne todas fus 
cofasoíian a efta virtud. La comida 
pobre, pues »en los principios fue de 
maíz , calabaça, y legumbres. Y def-
pues quando las cofas eÜatian masaf-
fcnradaSjy aun quedandocomoSupc-
rior en el Colegio de Cinaioa,fe con-
tentaua con vna comida pobrifsimai 
de tafajos de baca , cocidos con agua, 
íin otro adereço j ni genero de faifa: 
pero no fm la del gnnde cõfueloquc 
tenia,de gozar loscfcOosdc la pobre-
za q profefiaua. ,Sucediome\vna vez 
en tiempo de Pafcua , que nós-j^nta-
uamos los Padres en el Colegio deCi-
naíoajfentarme en el tlefitorio, al la-
do del fan to viejo Padtc Martin Pe-
rez ; y por ía celebridad de la íiclla , y 
del tiempo, íc ponia a cada Padre vn 
qnartcroneito de pan de trigo,que lo 
demás fiemptc era de maíz. Cc-mbi-
de al fanto viejo con la parte que me 
auia cabido , diziendole , que yo era 
moço , y me paíTaua bien con rortiilas 
de maiz. Rcfpohdionic fonriendofe: 
Pues Padre,yoconfiefib,quc quando 
ay pan , naturalmente fe me va la ma-
no al pan con que nos criamos. Ref-
pueíla, que aunque parece en materia 
menuda, es bíc fignificatiua de la gra-
de longanimidad en priuarfeeíic iicr-
uo de Diosportiépo de treinta años, 
de vn apetito tan connatural del pan 
con que fe auia cnado.de que aun no 
carecían los mas retirados délos dc-
íicrtos.Quitauafcclmifmoclpan <ic 
que gtiftaua, de la boca ^ y efib con 
mucha alegría-, porque los Superiores 
lecombidauan,quefueífe adefeanfas 
a Mexico, donde con abundancia lo 
hallara? y el amador de la pobreza no 
íoadmiria,por repartir el cfpiritual a 
fus hijos. La que gaftò en el veftído^fc 
puede colegir, de autrfe paflado ma-
cho tiempo con vniubonheeho an-
drajos , a raiz de fus carnes» finpeeÜE 
eamifajhafta que muy a cafo loecha^-
ion 
I -de ia 
I ron de verlos de cafa , y 1c focorcie-
ron. Su veíhdo exterior era de ordi-
^ ^ t i ^ í l p muy pobre, y viejo, viniendo 
I con e,rÃ~de£cuido en efta pacte : ni.aun 
de vn colchoncillono vsò , haiía que 
I )o5 Supcrioirs fe lo'mandaton. Al paf-
I í o deltc deipego de bienes tempora-
les , anduuocfdc iu cfiimacion pro-
I pia,de que cftuuoran 1c sos,quanto fe 
I de xa ver , en que por todo el tiempo 
que viuio, tunoefeondidosfus mu-
' chos raJfnrosdc letras, ygouicrno, 
I cõqi-ic pudiera auerlucido mucho en 
} i Promncia. Porque ademasde fus 
' letcas, fue V.-íron de grande prudécta, 
I v maduro jitizio t yenla-s cofas bien 
diñcUes.que en Cinaloa no-pocas ve-
zes fe ofrecían,íu parecer fue muy co* 
preheníuio y aceitado, aunque muy 
ceñido de pala bras do qual nacia de la 
nmcha compechenfion q hazia de las 
STiaterias que fe tr3tauan,y aun mas de 
Ja virtud del ülécio, que reíplandcciò 
en el Padre de fuerte, que no fe le oía 
palabra que fe pudiera norar de ocio-
fa,o df mafiadi.y lo mifmopaílaua en 
fus cariaren que i van cantadas fus r i -
zones , y medidas fus palabras. Y ÇOIÍ 
fer perfona de tanto confeio , y que lo 
podia dará otros , de todos queria fer 
cnícñida , con ran grande humildad, 
«lile aunen cofasfaeiles, preguntán-
dolas a otros Padres , era fu termino 
dezir de palabra,opor efciito : Enfe-
ñeme V R . en eft o, y dígame lo q de-
uo hazer. Haziendofe niño conforme 
ai confejode Chrilio.paia entrar en el 
Reino de los Cielos.Y quien fe hazía 
niño Trefperode los iguálese inferio-
res , bíc fe de xa entender qual fe mof-
traria refpeto de los Superiores, en 
quienes fiempre miró la perfona de 
Chiifto nueftto Señor,p.ira obedecer-
los , y reuerenciarlos. La iníinuacion 
de la obediencia,aun en cofas dificul-
tofas , era paca èi como expreíía obe-
diencia. Enpie , y defcubicrto auia 
de citaren prefencia de fu Superior, 
hifta que fe le mandaífe afientar y cu-
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brir. Poco antes de .morir enrrò a 
verle el Padre Rccím , y con cüar ya 
acabado de fucrcas ¿ fe quitó el bono 
cillo que tenia en la cabera , eftando-
fcafsi, hafiaquelchizo cubrir fu Su-
perior. Quien en cofas tan menudas 
anduuo con tanto cuidado halla la 
muerte,bien fe dexa entender ia aten-
ción con que andaria en las mayores. 
Finalmente , cerró la perfección de fu 
humildad y obediencia , en no au-r 
apetecido puertos1 luíUofos , en que 
pudiera ocaparie, quedandofe efeon-
dido en cl vitimo y mas apartado i¡n-
condeía ProuincjaTqual lo es el Co-
legio de Cinaloa , donde no es poísi-
bleafsiítirordinariameníc mas de vn 
Pjdrc Sacerdote, porque los demás 
que a él pertenecen» afsiílen en fus fe-
ügreíías y pueblos. Yfuenotablc ca 
eílc fahto Mífsioncto, que la peregri-
nación que vna vezaceptò a tierra tan 
apartada, ydeftieirofanto de la co-
mtimcacion y compañía de fus her-
manos,y de Colegios,o puertos, don-
de pudiera; emplear fe en ocupaciones 
Rciigiofas , con mucha mas comodi-
dad:cõtodo defds el pütoq fue afsig-
nado a laMifeion remota de Cinaloa» 
y entre gentes barbaras , âm ŝ pidió, 
ni p re t end ióque fe le alçaííe fu ama-
do deftierro , ni aun por los poítrcios 
años de fu vida j eílimandoel morir 
en èl,au iendolo aceptado porChtifio» 
y predicar íu fan to Euangelio en cl 
deíicrto dt la Gentilidad, tan oluida*-
do delmüdo,quanto el guftaua de no 
ferconocido dèl , y quanto le pudiera 
defeat el Hermitaño mas retirado a 
las mas remotas foiedadcsdel deíier-
so. En efte hallo Varón tancfpiíimai 
comóel Padre Martin Perez>lugar¡,y 
fe lo fupo bufcat para el trato fami-
liar con Dios,deuocion, y esereieios 
efpirituales,eh q gafíaua todo el tiem-
po , que como perfona defuyo may 
retirada, ahortaua de conuetÊiccoa 
los hombres; dandofe del todo a.c ftz 
ccíettial comuQicacíon,ocijpiiido ea 
ai» 
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cito los dias ciiícÉos^y gr.in parte <iè la 
jiodic.Fncfpccial losdiczanos vlt i-
mos i en queapcnas-podíaíalir de fu 
spoíVmo ; <\ne clíoüo tan-retirado en 
t t . l in l-mfcac Jcfahogo de iosfprtifsi» 
mos olores qaeliaaeti-CK: efta tietrtLjq 
no folámeme nopwrgimtaua ias nuc-
ua?, que de Elpaña .y México fe eferi-
uian, cõfcrpíra aquella titira ¡o que 
j-.ir,i hlp.iñ.i las Intlias: pero aü lo que 
p3tíai.ia.ert Mifsicmcs, queèJ auia pia-
lado v loque mases ^ lo .que fucedia 
en cí C oiegio donde moraua , nunca 
Jo oreguntò. Para losqoc lo vilirnnnn 
temí iolasdosrefpueñ-'s^ vna. a la fa* 
lut-icion que pedia la caridid.y otra à 
U pregunta de cesmofe hallauaiy def-
ptie? li no era preguntado , no habli-
lla. Dando a cmrendcr con cite íu file* 
c io , el poco ^idlo qúé tenia decon^ 
iierfacion con los hombreé, guitando 
V entreteniendo fe. con la íjue conti-
nuamente renia cnn¡fíi,'Dios. Del Pa-
dre Martin Perez dezia viro deiosòu-
perioces que tuno „ \ ' . M ú a debilucho 
cípiritii,que vciieraiiácnéV vn Paulo, 
•o vn Hilavion. Y encítejfXenfarmemo 
concurrieron otrosniuchosde la CÕ-
pañLi, que deztan auiaaíjíiiféeho có 
Ver al Padre Mactiti Pérez^el defeo q 
tenian de ver las vidasq^zian aque-
llos fantps Padres antiguos contcm-
pJatiiiòs,yfolitatios, muertos del to-
do a! inundo,y a fus cofas. Llegando 
-Vna vea al Colegio a vifitarlc elCapi-
ta'Dicgo Martinez de Hurdaide, que 
gouernauaaquella ProEi,incia,yentra-
da vntbtdido de fu pktte,a darle ani-
fos dccomocrtauaalLitIe!refpondjo 
el Fadre : Diga vueílra merced al te-
nor Capitán, que cftóy tezando las 
Horas. Reípueíla de qucnò fe fíntio 
el Capitán,que conociá y-tftimaira al 
mu y K-cl i g i o To P ad re, q u eiets efte.tic-
po iolo guíiaua de fu retiro-COILDÍOS 
y;afsi le boíaio muy ¡edificado > y ci 
I'adrc proiiguicr con iu ianta- deuo-
cion. En-la de ltcion cfptcitual fue 
1, atento, y con--
i o n 
t inuo; y en el libró, de/que para elU 
-víaua , hallaron 'muchojpaptks, y 
apuntamientos de matcrifvscfpiritua-
Ics , queel Pa die ootaña-pata fis arlos 
mas. viuamcnte.cn1 fu memoria. De 
ios fcitoics y regalofe^que«n trato ran 
-Goniinuo con Dios recibió, ho ay dvt-
da quie>pndicram05 dezir.mucho , 
na k) hutiicra cnuibiettb fu gra-nde íi-
¿CÍICIOI Fero antes de eflo milmo 3o 
podcíiiosiColcgit, fegun la regla que 
dio el cfpinrualiüimo Doít-oi fan Pc.-
dro Damiano , di ztcndodci «onrem-
^htHiozTantàfucctnf i i s 'ft aittorafuftoi- ĵ jfo ^ SA 
iit^r,quarto j>er filtfítij oxfi&'diam circü- ^ 
clufafefe extrinfemsjundert>prohibetur. 
Finalmente concitas hetoicaj virtu-
des ty admirables cicrc¡cios,y obrasq 
vàn aqui bccuemefite apuntadas, g,a-
nò cl Padre Mattin Perez pata con 
Dios nombre de Miniftro fiel de fu 
Enagclio ; pata con los de la Compa-
ñía .eílimacion de mligoe Milsionc-
ro , a juñado, y obfemaottfsimo Rci i -
giofo ; • para con todos íüs de la Pro-
nincia de Cinaloa.nombrê de Padre, 
yrcuerenciade Sanio, que por tal 1c 
çenefauan en toda aquella tierra, y el 
ÍO ganòporauerlleuadoie Jas prime-
rasluzes denucflrafantaFe, los p r i . 
fnerós rayos de los mifterios diuinos, 
fiendo Copfundador dcXujChriflian-
dad con el bendito. Padre; Gonçalo 
de Tapia: cõ que podcrnosdezÍE,quc 
vn Márt ir , y vn Confcflei fan to la 
fundaron: y a cófta-de* fu ídi-ligencis 
tanto feh-seftendido, como atrás fe 
ha vifta,y adeíantefe á k i : y en cuyos 
aumentos de Chriüiandad /.que def-
pues fe ha feguido , no ajf.dúda que 
tiene grandes prenríoS de 
«loria el venerable 
PadieMartin • 
Pérez. •• • -
o ão Os oa so 
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. . . . G A'P.jL.T y L.,-P. XXlUr 
Or mus f^^tteciçrè a ríJaHif-
cio^jdc lA.vida.-, y.rí)ucítc Ac\ 
nuiy Rcltgiofo PadrejHcrnã-
(iode Vilbfinc . PQKJUC paresC que 
ladmina rjrouidcncia Io tenia êfeo-
^.ido dcTde ítis tiernos años, para digr 
no mimtftp ítiyo, q cititiuafieíu viñí 
c;i ir»s campos dilatados dc )a. Miísió 
dc C.itulaa , y .psraxuyominifterio !e 
adornó de aquellos úientos que ha-
y.cíi fefuiadosa los ^pof lo l icps írtif-
f)oacros -. y los dc nucílra C o^npañia 
bailarán en èl yn moçlclo , y dechado 
que imiiai.y virrudeSjaf^i de Bjçgplat 
Obfctuãcia)íepmode.infA,tigab(cifer'-
uor en dilatar.nucíii'afanta F¡erj-Por(í 
í'ipoel Padre Flccn,indodc VilSafa-
ñc iiint.if maranílloCimête obligúelo• 
:ICÍ dc vnperfccTp Rcllgiofo, y de vn 
diligente Obrero Euangclico , CR va-
l i OÍ pucños,ocupaciones,y oficiosca 
que 1c empleóla fama obediencia , y 
fcfnUdamentc en el empico dc las 
Misiones de Cirjaloa , donde trabajó 
trcintA ariosa remato íu. vida. 
Nicio eí Padre Hernando dc V i -
ll^fióe en la ciudad dc Lcon de Caf-
tiíia h Vicia, de padres muy nobles.y 
de quienes recibió muy Chiifttana 
doílrina en los primeros a ñ o s , trian-
dolc co¡5 particular c!iidado,y aplicã-
doíealeftudio de Latinidad , y vir-
nid,ert q diò prendas de fu buen inge-
nio. Defpucs le embiaron a Salamã-
ca, para q etUidiaffc Derechos . Pero 
corrió Dios lo pvcticmn para otros al-
tos fincs,afsi pufo rn M prendas que 1c 
afl'cgiiraftcn la c õ t c c . t c i õ dcllos. Por-
que dcmis de h diliü,écii en U facili-
tad que clludiaua 2 h punia mayor en 
la m.od.eília „ ^.çjr/MvnfgeGcioll de las-
acciones. Er^deXuiguiiar ,excm.pIo a 
iosdç Uyniuctf idf 'd . íCniacompptu!-
ra y^ipQeitidad defu,pexfpna;.y bavrft-
taciaji.de aqurellaSrún.ças.Ja.s -luzes dc. 
prudencia , y; l a R t i d ^ d , , .que defpucs 
auiaci dc refplafKiecçr ¡ep ffj í pof^uc, 
juntapaente con.alunjbj^CjTiuefLip Sc-
Bor fu eutendimicn-^o-, para las letras, 
en que aproiiechaua^p^to npas en def-
engañosde is vaatdaddel miindu. i l -
ta coiiíidcration .hí^o t a i n o pefo c f l 
lu alma , que íe dctcrmuipdesar el l i -
gio , donde pudiera prometerfe rou-
cho defcãfo y regajo,pot ia r i queza , y 
nobleza grade de íu^ padre*.f ncomc-
d.ica muy dc veras a bne üroSc ño r j e f -
tos dcfcos.luplicãdolc, q îe H le a^ra-
dauan los pcrficionaíle.Cun^pÜíifcíos 
íii dmina bondad , \ íc fac i l i t í j la en-
trada ejj nucílra Compania T dódc fue 
admiudocon corann apronacion. Yn. 
el nouiciado c o n i c n c ò íuc»o congrí 
tcruor,a iniprimir en íii alma !as \ irtu 
des Religiofas, liazicndogrande ef-
rimacion del inílitntoa que Dios le 
auia llamado, y empleándole en IOÍ 
exercícios de aquel tiempo, que lo 
auian dc difponei, y formar muy apto 
Miniílrodcfu Profeísio». Elnicraua-
fe en feguir a los n u s feruorofos c o n -
nouicios, ponicndofe delante fus v i r -
tudes para imitarlas: y fe prometia los 
Superiores tanto de fu perfenerancia, 
y virtud , que aua tiendo n o n i c i o , le 
e m b i a r o n a fu propia patria , y ciudad 
dc I_con,para que eíludiaíTcFÜofoíia. 
Cnpole en venturofa fuerte porMaef-
trocí Padre Luis de la Puente,Varón, 
dc la fabiduria , y fantidad , y pluma 
que fe fabe en el m u d o . Alegróle mu-
cho nueüro Hermano , de tener tai 
Maeftro,y con fu viíla y ttarofe ¡eau-
mentauan ¡os defeos de mayor per-
f e c c i ó n . Cumplió fe bien a q u í !a frn-
técia dc Can Anibrofio,quc dixo: Dif-
sendi e.rd'irmbi'.itaseflM-igiílr.i. Pone 
ellimulos aldifciuplo el coneepto.y 
exemplo dclMaelUo. Aprendió dèi 
Gg las 
lis Artes, tuqucíàlií» may apro'áe-
¿hido y con U corriuiíiieaciõti tfpií 
riruá!, rro- merited 'ihíirtíido cri c! cf̂  
pjtitú j i1 íaVirtiid iru^os-decóír.ért-
T-b*. afsi rílaliípò ch'fii álrííá j-qúí !ás 
fthtencías , y tiíciárncfieís cfpíífttialcs 
<*ac Té auia 'oídó'V'í^ •¿'onfttwb'toda 
l \ v'üiz-, y íc';íe- óíaívrtfctir fíètjufn-
rcinentc con' nôbable fffcíto, yVÍTt-
macion. Fu loí largos 'camíndi- que 
muí mi o, siiiadc ítettarrohíigo , y A 
fii ni^.nn , aí'gun -ííbfò de ios del I V 
dre Pnentt , qiwr-'iva leymdo o m i -
nando eri la canafgadnra , y gallando 
Pn cííb , y en oración bacros rafos del 
cancho dt rodo to ^\aí foy yoicñi-
, por aucr caminado en cíitrpinia 
del Padre rmieh.is li'gdas. Por elfos 
medios diípíniia DioscS bicndermi-
tli.Tj ainia-! , prcuiniendo aun quando 
era Hcmiano de ia C^onipañfa Her-
nando , vrí Mililitro Euangelico , qnc 
fe lialliui ya ían üeno defcntimicn-
ro< dmmos de aprecio de la iali:a* 
cío'i de los pro jimio*;, que no fe con-
írm^ en íi , fi.no meditaua las empre-
de pifiar 2 las Indias a ia cornier-
i son de ran efteíidjda (JctltiJidad , co-
mo cõrtfideraua entregada al cuifo de 
ios demonios. Reprcfcntó efios dc-
íco? a fu Superior , y afcndici\do a 
íii mucha vnfiid , y verdadera voca-
tion , fiKTon admitidos , v !e cmbts-
ron a la Prouincu de Nticua-Hfpa-
ñ.i , en compañía del Padre Ftancif-
co VÍCI. , de bnclra de Roma , por 
Procurador de Mexico. Llegado a! 
Colegio de Mexico , y conociendofe 
los fasitos defeos con que auia venido 
de fc'fpaña J luego fe ic dio mate-
ria en que los exercitaffe, y ames 
que rccibieíW ios factos Ordenes, 
y diefic fina fus candios, le embia-
ro i los fSnperiorcs al Colegio de Pif-
cujro en la Prouincia de Mechoa-
can , para que aprendieffc la lengua 
propia de aquella eílendida Pro-
uincia. Muy prompto lo hallo la (Hu-
ía obediencia, y llegado alli ^ luego 
ton gtan ¿Hig'iriicía4 prendió la len-
gua Tatafça «cncral de aqucllos l i i -
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W c í i eb , para acábàrfué efiudios', y 
rícitiií:Ibsl£á¿rbs'iDt<Ícn6s j pero t i -
fos retntfidos ñhéifáiírchté íe pnío 
encamino para la'rnifma Prouincia: 
cnla^ual, poi algunos años fe env-
yléo feh'fcl btcir'dÉí'iós ííáiütalcs 
citafifcto con í l íbs ; y'cò^iinucho*fcí-
irbi . los niini<Vcritísdc Há^fln Cópfe-
ñia.Fra cotitintl'oen remitirles el pau 
de la'Entina palabra -'éfitazín t x i x i 
rarltTSâ fa Vit-t^íJ yiíéxái-fus vicios; 
conteífatiálosv fc indirfíriaiialoS en ro-
da piedad , -y'fJcobcíón. Y para con-
fcgttií'tfio, t ra tó le -peras deperficio-
narfe' en Iz leíigtrt, ch ejue faüó tan 
atientajado , qnc aun muchos anos 
defpucS, auiendoápfédido orrasbit-
baias, tio la oluidòv'V hablaua-core 
frminertCia . Y fi'chcontrana con In-
dios Médicacatles , rió'áuia de paf-
far firi parar a píaticafles, y repetir-
les doârína , qüe en otro tiempo les 
ania enfeñado , aiinc¡ncnos deíamc-
ramosí-^ el camino. 
Filando en eíte Coícgío de Paf-
cíiaro j fue elegido de los Supeiio-
res por' Rcólor dèl , donde exercita 
ííi oficio con mucha prudencia , y v i -
gilancia , arendíeíido a vn tiempo, 
afss al prouechode los fu b d it os, co-
mo aí de los muchos Efpañoles , que 
alliay, y naítirales Indios, ayudan-
do a vnos.y a otfoí con íús frequentes 
fcníionesen fusíenguas. 
Empfcandofe cíi efios mif\Jftcriosp 
le halló la nueua de la muerte dicho-
f i , por la predicación del fuange-
lio, del Padre Goncaló de' Tapia,Oa-
iisral también de la ciudad de Lcon, 
muy amado del Padre Villafañe , af-
fi por la fanta corrcfpoftdenda que 
le muicron alvitnr, y nauegar jun-
tos a! Reino de la Nueua-Efpaña, 
como por la fcmeiancl que hallaua 
de i'ti zelo, y feruor en las virtudes 
del Padre Tapia. Y íi bien en fu mar-
tirio 
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tirio halló imtcrij , mas paracmbi-
¿iar , c[uc pjra ilora'tla ; peco diolc 
gc.unlc pciu cl il[:tamparo cn que 
ton la muerte qucdaaa a q u c l l i bar-
bara CcníÜidad. V cn ellos dias eran 
m u y i r e q u e r u e S los impulfosquc re-
cibía del Cielo, y le l l a m a u a n a las 
cmprc las de la eíícildid^ Prouincia 
de Cinaloa , y encendían Ui animo 
cndefeos de verfe empicado cn e l las , 
aunque tan trabaiofas, y peligrólas. 
Preíentò fus defeos al Padre Pro-
uinciaí, que no m e n o s defeaua em-
biar a ella pcefom de caudal , R e - -
ligion , y talento , que promouicf-
Ic , y pufiçile ¿n cihdo Miísion, por 
vna píete tan de alória de Dios , y 
por otra tan períe^uida en eílc t i e m -
po del demonio , ) fus lequazcs, que 
la pretendían deftvuir. Y (u-¿«ando 
que era de Dios la cierta que hazu 
de íi el Padre Villafañe , la admi-
t ió , pronicriendofe los gi'ándes t r i l i -
tos que d e l zelo Cantó del b i e n de 
las almas'* que Dios auia pucíto en 
él , te podían çfpcrar ; v no te enga-
¡ ñ o . Puc deCpachado a la Prouincia, 
i y Miísion de Cinalóai: cn llegando, 
! y teniendo ya dcíaiite aque l la Gen-
í tilidad-, y c a m p o , quelle mandana 
! Dios e-jííiuar ; na ic acobatdo , ai 
í í a -d i í i cU ' l t ád j y trabaiosde la -labor; 
l ni el. horror de las felinsxfyefas de 
I Nariones infieles-,.y barbaras , que 
"cafi todas en eiíctiétnpoxlfcmsnpoc 
m amanfar-iv antes te aJeataaa."cl verte 
m empteád» en el cuitiucr-íic gtntcs, 
Í "efí ctfytt beneficio .refpiatrdçce mas 
I lapicda-í^i y mi feci cor dia diuina, co-
\ cia"'£j& Gtcgõítò-Magno •í'cxplicai*. 
\ •dolasmificttof^B&btESJtieiílibíodol 
'4 edp. ¡ j . /antb^íiob, 4ue aftefíciècieíbs; í í» -
j ^êè^fô&ii i -pe'? 'oircififiim-; in 'qmcitori-
I qa*Htàw't:ftè?iè6#dií& f&<$àfà mff&fit ivr* 
\ tiétüt'y-;^ espi-icà ¡et^.íkíieo ©©átn?; 
tyfa GÍ-niiiitas. Soá pueñbsv'yUiga-
res los del Gentilifmo , y mas tan 
aparrado , y remoto, como el de que 
Vamos hablandu , que para tcrtilizar-
k> Dios con fu pafticular prouiden-
cia, llama, y faca nubes del vn ef-
tremo al otro del inundo , para que 
lo fecunden a lo efpiriuial , v diui-
no, con lasagnas celeflialesdel íanro 
Bautifmo , y dofirina diuina , cñ que 
ha^c Dios mavor oflcntatioñ de íui 
miícricordia , que cn embiar nlibes 
materiales a los paramos lcco!)¿ pa-
ta que los rieguen , y llenen floref-
ías , y frutos terreftres , que fullen-
ten cuerpos de animales. Oí varias 
vcv,cs, y en no poCas ocaíioíics , al 
Padre Hernando de Villafañe , hazer 
grande cfiimacion, y hablar altamen-
te con palabras que brotaban del cõ-
cepto que auia piisílo nncflro Señor 
cn fu alma r de quan glonofo em-
pleo es el de lafantificacion del def-
amparado Gentilifmo , y purificar-
lo con cl agua del fanto Báutifmo, 
introducirlo en la cafa , y familia de 
Dios j v fu Iglelia . Moütando bien 
ton eílas platicas, quan conocido te-
hia que cn ellos puertos hazla Dios 
•QÜcntation de fus mifericardus cu 
la Gentilidad , embiándo íus nubes 
cfpintaalesactlaj y dcfdc c¡ primee 
diá qite llegó a Cinaíoa efta nube 
cargada ', y preñada àc fantos coh-
<cptos,.y defeos , dií> domina del 
Cíelo , en que por efpaciodc tfeintâ 
«ños fe -feñaló •. Porque el zelo de 14 
íaluaCicm de las almas fue tan ad-
mirable cn él i qüe parece auer eñe 
leuántado la vandera entre las'de-
masde íus virtudes. En la Pfouiñ-
Cia de Ginaloa: íe oCupò h -Nácioa 
-<^áçãu« j que era muy copiofa , a 
qiiien j coíti o-verdad ero Paífory Pa-
•dre^ pãftò faladabte de doctrina los 
tteirttáañóádc fuMíísioiyÁptoílolici, 
pádeciettdo inCánfábíes, c inarntti^ 
bles trtbãfOS f. y'aun peligros de la v i -
da, en la corraerfiott defta Gentili-
C% z dad. 
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fiad , ya predicándoles', ya admi-
niíirando Sancos Sacramentos , va 
f^iXi-iiavis Iglcfias, ya reduciendo a 
Republica aquellos barbaros tan áge-
nos de pol ici.tjdc que vio grandes lo-
gros de íus fanros rrabaios. Y porque 
echó de ver, que no podi3 comuni-
car el aj/.na de la do£trma cclcítial, fin 
¿>aJabr̂ s de lenguas de Nicionesque 
admmidr.T.ia , pulo vn tan c xtraordi-
nino cindido en aprcndcdas, que 
aunque dilicultofa*, venció ta aplica-
ción finta ,1 la dilícnltad ? v alcanço 
ücllas perfecta noíi.cia/tanco tins me-
ritoria , qtic las que gratis , y de valdc 
íc infLitiJetT, quanto mnscuellan de 
i i .ib.iro. Oí 1c (ieztr, que algunos mo-
d OÍ oarticubrcs , y propios de hablar 
de los ! ndio'i, que procuro fafcer con 
propiedad para explicarles los.- tnifk-
rios de niictíra fama Pe , para que es 
tan .peregrino fu lcn2,«asíe , le auian 
coitado diciplinas, y-oraciorrcs , pi-
diendo l'i/.dcl C îeio .para aprender-
la5. Y el fue r] f>rinveío;quc reduxo a 
reglas v arre la'Jcn^ud de (íuacaue. 
que corria por todis. ias marinas de 
Cina'o i . A t - « e n t o de que las Icn. 
g i \s que aprendió eltc'Varon Apof-
E'dico, eran de fuego , y del Efpititu. 
Santo, al ánodo que las comunicó 
eíie di-iino Efptrit-u a los AooftoLes, 
cu oración, y na para aplaitfos dei 
ni'.i'ido, ítax> para regarlo y, iiienn-
darlo con J:1 ag'ta de ú dtsiina (>ala:̂  
bra , con que regó IbspJbatisvpicdi-
cando por los tremtaíaños rocíos los 
í)o:uÍMgosJ, fm perddnar ning-ima, 
quando tuao íalud. ,Y-demás :dc&o 
eran frequentes fas. platicas, de ¡ia 
doctrina Chtilban-a' T' de ciscan doles 
ítis radíenos; y c í \ o era todos losaiÉáS 
en acabando de celebrar,-y iÍ3¿rgisa-
ciis , entonindó él' m i í m c r ¡ c p a í i i s 
.Indios la doíírina Chriftiana/iCór.ia 
Lgledi , con vna pcrfeueralaers^qtic 
adiniraua : y cehauafc bien de ver el 
fruto, porque lafabian tan bienios 
'o V . Gíieíras/y conuerfion 
Guaçaues, como las Chríftiatídades 
bien doârinada^ de El'paña.Y elic ze-
lo moüró también viütandolas Mif-
fiones deCin3loa,en quanto Superior 
delias , con .̂o por tícs vezes las ctras 
qüatro q fuera de efla Prouincia tiene 
laCompafiia. Era fernoro/iísimo en 
alentar a los Padres Mifsioneros , erí 
la cítima del ApoÜolico miniflerioen 
que Dios losauia puciio. Cuidaua ai 
vidtarlos partidos, deque tuuicíícn 
losCatccilmos de doürina en fus pro-
pias lenguas , v los Arres delias , pa-
ra con efíe medio facilitarei idioma 
de los naruialcs , vnico remedio pa-
ra aumentarlas, y aproueçharlos en 
í.hnltiandad.. Las cofas que rocauari 
al ornato y culto diuino , lasfolici-
tana, v bufeaua con Ungular cuida-
do , y era rriuctvo el aliño,y aíleo con 
que hazia caniponer los Altares, y 
adereçaua fus Igfcfias : porqae con 
c(to exterior hazen aprecio de io ef-
pintual cftasdaciones. Y elle moti-
uo fue el-que 1c alentó afcrè lde los 
pnmcrosqtie en la Prouinciadc Cí-
ívaloa emprendió edificar Iglcfias d ç 
dura en ftispiieblosjficntlo cl en per-
fona fobreftarnc , y aun poniendo las 
manos en la' .obra. A que fe añadió^ 
íjnc aurende íe quebrantado en- tres 
prittieras rhuy hermofas lglefes , y 
¿c r r ibadaS 'Coh vná iminthcion_del 
TÍO1 , .quaiida ya eftãuan. paca dedi-
car ( camwat ras ic di20). y vtchdo 
sambimimmiiados los-pacbíos ,.qac 
3uiaifcicafiado grande trabajo de 
iund3.r?!yr;ctj|igsegárfc,¿ recitóQífífts: 
-golpe. GGn.dfl.eoJtfotmida,d;^,y^al2t. 
-bras tielrfadtQ iob¿ quandcR&qad coc-
-ufiUitio deshecho .cnU>Httò $»ar:los 
iqaatroai^tiios.de 6i 1 cafaiíydiò con 
W4a enrticEra>; y, el .Padtc, YHisfaissi, 
quando lá furioíã ioundaç;io.ft &£Eut̂  
nó ftis úgküas , qiíetantp cíUflaatta» 
¡y.íc a^aEccóftado % di?0 çoq quie-
tud dc til animo : Sícup. pomípoj»/*-
esttt:i itç.fjfr&Mptjj: tjit. Mwm Ji?n}t& 
jeits* 
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•btñti i í iuHt. V no (^Lrcbráníati^ cfle 
anifivo , (i-no coacl ínifcno que td i -
"fieòías prijiicras , Coracnçò-àt nuc-
uo, neaUo,.^dedicó las fcgundiist con 
gnndi (bíemnidad de fus pueblos 
Ctiritiunos y loé de las Naciones 
•eezmas quedaron animados a le-
vantar fdmejanres obras del culto di-
tiino , a qti¿ tuno grande atención 
-clleíuângelico Miíiiftro- Solíanlos 
Padres Misioneros antiguos dezir.' 
Vamoíal partidodel Padre Hernán-
do de Villafañc, para que aprenda-
mos lo qui auemos de haicr en nueí-
rros partidos. Fueron también efe-
¿ioí de fa zelo los aumento? dcftaS 
Mifsioncscn lotempotal, concedi-
dos porlos.Virfcyes, v Gouertiado* 
res , n faCrça de folicitudes fnyas* 
coilandole cito muchos tiabaios, y 
viájes a Mexico.' Y lo que los ve-
zinos Ffpañoles deíta Protiinciíi t i e -
nen de haztendasde garlado mayor^ 
v menor, afsiento de:prei!dto , luci-
dos de Toldados , ventajas al Capí-
¡tnn , cafi rodo le dcue a lâ  diligen-
cia del Padrçí , la qnal juntamente 
'pufo en qnclahazicndaBxal fegaf* 
faffe nccellaría y y prouechófameni-
í c - De donde víno la c i t i H i a c i o a 
grande que hizieron de íil.pcrfoni 
Jos Virreyes, y-GouernadocCs,con 
tanta aorouaciorl de fu credito j qug 
•en viendo firma del Padre Vülaíai-
-ñc f aunqneaufentc ) eneoíasdegaf-
10 , ¡o conecdiaíi fin dilación , y coo 
'gufto: porque eüauanmtiy pagados 
de fu grande prudencia , y Religión.*, 
yfibian que l o s intentos del Padre 
eran , affegurar l a eftabtfidad , y í t -
guridad delta Prouincii , y fii Chnf-
tiandad - Y el nombrado -Capitán 
Diego Martinez de Hordaidc, que 
tantos , yta.ifeHzes fuceítostuno en 
el gouierno de fias emprefas» licm-
pre las confnírò con ct Padre Her-
nando de ViHafiñc , y para eüo lo 
bufeaua donde quiera que cftuuieC-
fc. Y porque Iia7e aun mayor cf-
tinia-Cion. de la pt-ríona del Padre, 
la que ,también tuuieron los fefto-: 
íes Irlquifidorps de Mexico en or--
den a las Cofas de imdíka fanta Fè, 
1c cometieron b ÇomiíYaria d e l fan-
to Ctfipio cO Us dos Prouincias de 
Culiacan, y Cinaloa.» lo qual excr-
citòhaftalii muerte * c o n grande fa-
iísfacion del fanto Tribunal en Pro-
uincias tan apaitadas. Finalmente, 
quien fue tan zelofo , y cuidadofo 
en loque notan de cércale tocaua, 
claro crta , que,no !o feria menos, 
fino masen lo propiode fu Piofef-
fion. En la diciplina reg«lar fue pun-
tual obfemante de los ordenes de fus 
Superiores mayores, que h i z o guar-
dar con exacción , y a cuya o c c u -
t i o ¡ í -iva el primero con el exemplo, 
que hizo fiempre las leyes luaucs al 
©bctlecer. 
A la virtud íanta de .la obediencia, 
que es tan preciada de los lujos de 
la.Compania, la miró fiçmpre como 
a fij Norte ci Padrp. Fernando de. 
ViHaffiñe» goue|;nandofcpor fuíjiz) 
y afsi jtuuo dichofos a c i c u p s en fus 
dificultofasemprcfvs. Mandaron in-
terrumpir fus eíludtos , Gcndo qllu-
dtante > y ir a Mcchoaçan a aprea-
der b legua de aquellos Indios * obe-
deció con fuHJQguílq, y con i n t c n -
íion fe aplicó al cftndio deíla . Dc f . 
pues de Sacerdote , 1c ordenaron ¡os 
Superiores la buelta a lamifma Pto-
uinc^a , y fije a e l l a con igual c o n t e n -
toque la primera . De alli fe paíTarcii 
a ía Mifsion dcCinaloa, trecientas 
leguas diftamc , y fue no folo coa 
alegría ; peto con foruor Apoftolicb. 
Luego c o n nueuo orden le manda-
ron,que boluieficaiacitidad de Me-
xico por ReCtosde naeíiro Colegio, 
que esel taller de losfugetCS detoda 
ella Froumcia-.aqn» vino con pena de 
auer de g o a c m a r , y aucrde apartatfc 
de fits amadas Miísipnes, a.ury^íie ta^ 
Gg j l lenas 
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llenas de fiábalos. El oficio dé Rc¿>ór 
cTiptiJo , fue elegido à t la Promncijt 
pot íu ProcUr-ldot a Roma : y pòt ftr-
wirla en ella ocup-acioil y viaje demi-
II ares de leguas, to acepté el que tenia 
andad otros'mu'chúS en tantos irnos 
d*? Mi'Viow , donííé «con t inuo ct ca-
minar . Llegado de-viaje tan'larg.b' Co-
mo el Je Rrtma, fin woiat dc-feánfo; 
bolii io a fu amada MHsió de Citrttloa-. 
De allí le n i a d ò d P. Prouinciñl dicf-
1Í l i LMU-lía otea vez a Medico , para q 
ic halÍAíVe a l.i O-õêírcrfáciõ T'roLiincial 
*| le un aua.i.lõde importaiiíi di pre fe n-
cia-.v fin elcLifirfcjSHio*^ •piídieralcpiti^-
nn;Tii?re , píicsva era Ja edad mil y c^r-
jV.ula de anos, y ftf ig?wía;de c?.minos,^ 
.-Ychaq'iei de ̂ óta , con todo em'pr'én-
dio el \ i i}c áe rreci'éntas leguas'; y íe 
l i a l ió en dicha-Gon^regaciou, lia qual 
difiiclra !c Liol'.úo-q ftiMitston.eti que 
tem \ iibr.ida (a quietud y defcan-íbj y 
en-el /cío de la a-ytida de la^ almas 
q'te a u l i a e n fu efpir-ita. . Díáieniióle 
cierro Ri:'!i¡\¡ofo , qac conio fe ponía, 
ci i ran lurâ.oii caminos con-t-anta ettÀd, 
y eiitermedid^e'g.ota^éfpódió: Dios 
a quien me llama,y-airicdole 4c ób&-
decer comodeuo, el ponerme enca^ 
mino con buena fa-iud yfuetcasyiucta 
obli^ació y deuda de la obe.diéüeiaq 
3c prometi : qnicro caminar enfermé, 
y fin fuerças-. Paguemos cenamop, lo 
q por amor le es d;uido. Qúe và mu-
cho de obedecer en lo q no ay q ícn-
tir,al obedecer dond-c es fueTça-^enaí. 
Con elle elpiritu habtauá,y obraua en 
cita materia el muy ReHgiofo Padre. 
En el "/oto de la pobreza Reli^io-
ia dexo feúaíadoS Cxê^ílòS. 'No-fólo le 
ofendia Id vaíiõ y fuperfhiü(ert e] víb 
de las cofas , p'ero aun dé feo denoto-fe 
a b í t e m a , quãdo por ¿nlió&G le parecia 
q excedía de !oq pediJ fttellido. Poc 
eito nuca côfernò laminaíde precio,:o 
ccíicario curiofo . cõ íèr q podía tena: 
alhajas deiie genero muy facilmente^ 
porauecido a Rortiapor Procurador 
d e fta Prou rn era1; Ç <mo ifi a e 1 Padrie,*:a-
nao Vaton eiptcHual íj-craí^q tal vez fç 
cngañaeft efirt ladciKiciõvyfci í i i ieí i -
tra propiedad! eivcl'jafcáo. Yiaiwiaw^ 
tan atento en niacéFÍa dcipobvcza^je-
ligiofa ,' q dos í¿tB\dn,es.cicritoSíde'ííl 
m a n o j o fe aweuia a^ifponerideHoSj 
lift pedir prinieisa licêMaaifoiSapeJcioE-
••'-E-TCl-a cbferu'iineintfceíoda.-purezíi.y 
Caridad-, andutio ííotoprc con "fuma, 
vi'o-ilr.noia .,• T;a::endo[C£ah gtanttc 
çam-"trèmíaai!òs'jcn.ffiwàáô.-de .̂enre 
dcfnTMÍ3,morr.iírçnr.d'0'iíotitínuaiTiea-
teias fciindos,.-p.ira 17porefla*puertas 
no ennaCien -vaperesíq. e-mpamílcfiáii 
hermoíbra , vpar.ícúyai guardaañadiíi 
ei rs coaa i l ia rl-c-caiia día; qoand o i f f t i í i 
copia.de S^ccrdorc'.Tati'coiJtiti'UoeEa 
fu cuidado con lampote zadr: fii,a!nvai! 
' -Da oaifo nict o s -a íns v imi d cs«l' Re-
ligiofiísimo Padre jCóc iexe rc i c io fan -
to d í i iaotac ion^^fue fiêprc muyafi-
óonadojV íuííentaaa entre dia eõ-fte-
^uenteA ¡aculatcrias^y teeutfo a Dios. 
Qpando ei achaque deí&gota le obli-
gaaa^feazer eama ,¿y leechaua como 
ptifi-oiíaií^ara no atéderalos rliiniño-
r¡OS tfe íaehleiíanjçary ptedicacion del 
Euangcli'o , 3 qtre muoaficion todaík 
vida , entoncesmas libre ydeüínilja-
s Á q â d & , fe daua ala cónfidcracion de 
tas-cofas eternas ,- recifana deuotas 
cancioaes-, que en alaban^s del Sait-
tifstmo Sacramento, y de la famif-
fima Virgen, èl aoiacompuefto, afet-
iierizandofe en fu^amoc ^deuociors. 
Quandocatninaua^fianjayoE aliuioy 
CnEretetTiraiento, esa en lafoledad de 
ios .mucho^ranzinos queaoduuo-, e l 
leer-} ib tos den oros >, £ om o dixi tnos, y 
defpeitárafeíiosiCintbSFntedio.poEci 
quat muchas vez-es CxaTlcuahtado fii 
animoa.altos iedeé^ÈOsdBlôs divinos 
atributos., q le bafcuiSiei ^Jaia de gr§-
de duLç-ur3,y, le feíuiaítid&aiiiiio-, ÍS¿O 
foio al-den oto Padre,íia©ra-los que>^-
•gunis veze;'en fu cop'dfrfa caminaiíã-
Acompano el Padre, ei, cyíercieiio 
tíéii OKCion.coiFi Wqui:--esfit t . c l -cã-
•píñcra, niíinííieaTnaTl, ypenifcciá, 
- ^iu-wiíio la l'.iluti ios.anrâ !<: ayuda-
íõiltâzifi ííiciplinis rf^iíroíjs, para.ría-
mic lacarnc; ycó'Sttc-imtino cípiritu 
fe.aíont.uia t^nro -liPaiirc a bulcar cl'-
ías-pcjíaspatafucBcrp.Ojqnccetsitaaa 
<t x-eitsiq losSa^Jcriórrcs 1c te iirpbficn 
cl fercoF,y rirafteri'elÍTcr.o. Aunó pa-
r i ñ <?T!I ícuero . y rigiipoíb : no ¡o era 
parx-ios-demis , ímo :i£ít»ie , \ humi-
nô' , írvparriciihr coolosfoliiaclosde 
cfcolta, q cu algunas ocifioncÉ ¿e re-
ijgfo^íy otra* !e acomp^ñaró, y lo ha-
•zitn co piri i tu l i r «iifio, por el cuida-
do ¿i tenia en acomodarlos,y tegaiar-
losconlo q poiia cwtiec-tua pobre, 
ync-cclsitndi. Fcrocfi los-quemciílrò 
inísüi benii'.nidad^feie con Jos pobces 
Indios, con los qualcs tauo mtiy apa*-
ciblccorr-UTíicaíriõ^ra sentirlos para 
4.brillo,y íer atnaàodcIlos.Sococni-
lo?con mucha HberalÉdad-en las ne-
ccístd-uics tépora¡cs,q padecían- Ke-
parrialcscoñ notable bentmolccia de 
quãro tenia^y quâdo cai an cu fe mios, 
los tégalana, y príjucía de íiittêto. Pa-
la cõ los Indiecitos pequeños era ad-
mirable elafedo ¿onq loshaziafen-
taritmtoa la mefa quando comia, du-
dóles de los bocados de fu mifeno 
pl.iío,\' losagafajana, V acariciailaco 
taco amor, como ti fuera padre de ca-
da vno, imitando en eílo las entrañas 
de! piadoítfsimo Señor ,q dezia a fus 
Apoííoíes , q noeftoruaOfn alosni-
ñosqfc ¡cllcgaua. Cotí cíía benigni-
dad gano a los Indios , de fuerte, q lo 
smauan tiernamente: v los Efpanoles 
la admiraua en ver perfona de las cx-
nas ,auíor id3d, y oficios q ania tenido 
de Rc&otde Mexiéo^ondcpudiera 
qaedarfe a viuir có mucho defcanfO; 
I'rocutadora Roma , Gómifíariodeí 
fan to Oficio, ocupatfe cõ tanto gilfto 
en miniíterios q carece de luftre, y de 
q cí Padre haaia mas aprecio, q l oh i -
zictael masambíciofo defusmáyo^ 
.rcs ln-iZimiÇtòs. V kvbrc todo cdííicü-
LKI a los Rlp.iñolc's-c! vc.rlc ta atctíi al 
.biéefpiritujil de mí.feíigrefes.acudiê-
do có grá pútjiaji-dad a todas boras de 
noche , y de día , con fetenos, y (oles 
forrifsimos , 'qtnales fon los delia tie-
rra, a. cõfeílaF-enfcrmos.cofolãdo a IOÍ 
trilles,al i ii iado a ¿os afligidos, y v fan-
dode todas las .artes del atiior , para 
reducirlos a h&Leyes de Dios, y de 
Ja virtud. 
Cercara efta relaciõde las virtudes 
dcJ P; Hctnãdo de VilLifsfie, la f;ngu-
Jar deuocion q tuuo al SS.,^.i eran i ero, 
y al facroíanto mifici;io de la A: ifia, la 
quai celebraua todos ios días, aunque 
•fuelle caminatulo , en Q iania^ fe acor*-
daua de auer hecho falta, ['ou: prcisc-
ntalós impedimentos q podinn ofre-
cerle â ella fti cordial deuocion. Qu^ã-
dofuca Roma por Procurador, era fu 
mayor cuidado'cl diíponcrla jorna-
da, y paraje, dõde Euuiefte comodidad 
para gozardeile celcllial viatico, y fuf 
rento,y el ptiuaife dèl en la nsucgacLÕ 
(q en aquel tiêpo no cliauatan inrro-
d!.icldo,como en el preícnte ) eíle eca 
fu mayor pena,y trabajo de la n anega-
ció. Y hizo much ás diligecias pata po-
der celebrar en el naniepidiédo pare-
ceres a hõbtcs docios , qisado ya huuo 
de darla baelta a la Nueua- £ípaña: y 
aimq tuuo grandes Contradiciones.fa-
lió cõ el cúplimiéto de fu defeo , fien-
do el primero q en cfta carrera de In-
dias Occsdctalesfacilitò,è introduxo 
eifanrofacrificio dela Miífa . Si por 
impedido de la gota ñola dezia? fe 
haxia lleuat a la Tglefia , v la oía , co-
mulgando en ella con gran deuociori-
Quando la enfermedad le obligó a 
qacdar.cn ¡a cama,alcãçò de los Supe-
riores vnapofento , cuya pared caía a 
la I o lefia,y auiedo a ella vna ventana, 
ola Miíla dcfde la cam"a con çrã con-
fítelo de fu efpiriru , atiníj cargado de 
dolores. Y quando ccie-braoa era pre-
paiandofe eon past i en Izr orscionjfoe-
ra 
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ra cíe Ki ordinaria, confcffaridoie To-
dos losilla1., ydcfptics afsiftiendo á 
toda-; b i Miirasdcqiie (podia gozar. 
1,1 vitima Qüarefmá de fa vida j vie-
do el Superior quan ciucbtantado ef-
taua de la falud, y faite de futreas, 
por ioí muchos •anos d e h i â à s á , )c 
pidió fe qíiedaíTe ã defeanfar en r l 
Colegio de la villa . 7 no fuefle a fu 
parfitio, pnes tenia en él orro PadrC 
compiñero , que fuplitia la falta que 
podía ha/.cr t'n auteneia. Fl Padre , fi 
bien .ijindccu) la oferta de cniidadi 
con todo pidió (icencu para boluer 
a fu dodruia , y ocupación fanra q u é 
1c tirana , y contad nuditos fcrnoreS 
predicaua, y confeíTana , que dezia 
«ielpiics , qiie tamas auia fentido el 
aliento , y déteos de ayudar a las al-
mas , Como defde aquella Quarcf-
ma. 
Conozco ,que no he referido aquí 
poríenros , y milagros deííe Varón 
Apoítotico : pero contentóme con 
aucteterito virtudes Joüdas , v per-
fectas de vn Mitíüíro Euangelico, 
exercitadas con grande tefon , yper-
•icueríncia incanfable , en medio de 
los intnenfostrabajos , è incomodi-
dades deftas Mifsionesj quando ef-
tàn en fus principios , y los peligros 
de muerte, a que no pocas vezes fe 
haüo fcntenciido el muy Rchgiofo 
Padre . Trabajos codos j'.'ntos , que 
por ventura ay mas que ofecer a Dios 
en ellos por efpacio de treinta años, 
como los pafso el Padre por la glo-
ria de Dios, que ¡o que pudiera me-
recet en otras grandes obras , y mi-
lagros , y que por brcue efpacio hu-
mera pueftola vídaal cuchillo. Pa-
rece que hablaua con eí gloriofo 
Padre fan Bernardo quando eferi-
uiò ; lam feni n q m s ! , iam cotana de-
bebitur em:rii6 , (j-certt tan fu am na-
nus in Cbrifto milst , nous iterum ti-
bi excitas beU& , prouoccM adtierfaritímt 
& rerum f o r t í u m frgfumit jefus fe~ 
n e * . Semejantes wan los conatos 
del Padre Hernando de ViHafañc 
en fus vltímos aõos : y quando era 
tiempo de hazer punto , hizo mayQE 
raya . Mas como la rtatutaleza efla-
ua t-m gaíiada , huuo de ceder el dt-
feo a la flaqueza , morque pocos días 
defpnes le derribó en la cama Is crv-
fermedad , y por la mayoi comodi-
dad de la villa le llamaren a fu Co-
legio . Cotiociòfc fer mortal el ac-
cidente , confeíToflc gene ral ene nie, 
como lo auia hecho otras vezes. Sie-
te años auia que con particular cui-
dado ie fazonaua pata morir , aun-
que lienlpte le acompañó cííe cuida-
do. Y viendo que ya fe accrcaua 
aquel punto , que abre pafio a la eter-
nidád, dixo al Padre Reftot , prc-
fentes les demás Padres : Cierto,Pa-
dre Reitor, que doy a Dios muchas 
gracias , por la merced que me Ira-
zede licuarme aora , que no me ha-
lla la muerte dcfcuidado , hago lo 
que puedo de mis exercícios , y «o-
zome , que me dio eíttv enfermedad 
predicando a mis Índios . Ivafe au-
mentando el mal, y todos llotauaa 
tiernamente iu aufencia ; potqítt ma-
niendo el Padre , faitaua U princi-
pal coluna que fuílentaua aqueíias 
Aiifstones, quecomo padre lasaíiia 
amado, como Perlado ^oüernado, 
tomofanró con íus exemplos edifi-
cado . Aunque no fe oluidò Diosdc 
darles defpnes otros Huíltcs Minif-
í ros , que por ayudarlas detramaroa 
íu landre * como adelante veremos. 
Llcgclcle en fin la horade fii muer-
te A venerable Padre Hernando de 
Viflafañc , que agiendo recibido los 
•Tantos Sacramentos , fue con graa 
quietud , y folsiego . Confumiòfcla 
nube que Dios embiò , y difpcnsò 
defde los fines de Eíjpaña , a los 6-
-nesde la Proumcia , y Mifsionpsde 
CinaJoa , eonfoinje a lo que al pKn-
£ipio disimos de lob . Y podemo^ 
dczir. 
le I a d e l I v i o 
<ífí!r , que fe cumplió a la letra lo 
que clemuu fobtc die lug.!: in HJ-
íi^nc Kxpofiror Padre hi an tic Pine-
da, dizlcsnio : Ñt ibs í je tolas i/npen-
daft , ¿i» / u p f impenditnt , atqne ¡idtó 
confumuntup , & pereuni . I_as nubes 
fe ñafian , cxalan , y deshacen ha-
zicndo bien , y corifumiendd id fcf 
en comunicarlo a la tierra, y fus plan-
tai. Confumiò cl Padre Hctrundode 
j a q u i . 
VillafaTie fu vida , in fallid , fus fuer-
t-as, y talentos, en cu Itiuar la mies, 
y plantas que Dios le encomendò, 
y fue fe a gazjrdc l o í frutas delias.', 
y de la paga de fu jornal : que c o n 
LiLicno^ fimdamenros podemos en-
tender , auer fido de muy abundan-
le gloria , y bienauermnança pro-
pia , y de los que ayudo a entrar e n 
el Cielo. 
.> en que le etcnue de ias vitimas I N acio-
nes que en eita rrouincia nan reei-
sidò nueftra 
T>dftt'to y J fmeflo de las Ñ a d o n e s , j Pueblos-, de qué-fe efcr'me 
SCRITO Dcxo atrás-»-que meneia, ei que ha hcçfeo a la Bto-1 
ha fida ítnguíartfsimo be- uincia de Çinaloa , que dcfdc que-
neñeio de U dmtn& eic- íc comentó a ptçdicaç ciU el fan-; 
' " to 
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to E'ian^clio ha profcguido con frt 
carTo , fm p.ir.ic , por todas !JS Na-
cioa^s-q^ fc vàn dcfcubriendo , y 
las que aor.\ fe figncn v ün bolucc 
atráí poc tiempo de fcCentz imos, 
de ("arree , que no ha anido ningu-
nodellos en queici^, o ocho no fe 
tí y an bantizido , y al^r.nos ft diez 
mií ilrrus ; y por los libro* efe UAu* 
tirno1;, y cuenta qucd.inlos Padres 
i \ \ limoneros a fus Superiores, fe ha-
l lu i L) v.m/.ui u como trecientas niil 
de pay.-nlo'. , y adultos . Las Na-
ciones de q:ic tcfigode tratir en ci-
te L 'bto, íi bien ion las vitimas que 
lun recibido el íanto Euaogelioí pe-
ro no Us vitimas defta ProuinÉia: 
porqnccnlus frotifcras fe fi^uc otras 
^icntiles , que lera ])iOs feruido de 
ir tccoiiicr.Jo al rebañ'o de ía Igle-
íta . I.as de cuya conur'rfion aqui ítf 
mra , CÍIÍW pobladas a i a vandi deí 
Norte, cnrrdià-Uias de 3erfSnía<; , y 
a onit.is, ñ o de rÇ>s ciudalofos , fi-
no de q iatrõ arroyos , que^or ellas . 
Corren , v vienen a cdatde treinta y 
dos-, y treinta y tre« grados,.cü altu-
ra del Nort¿ i sdcçlinaíuio vfios aÚ ' 
diente , y otios at OccLdcnte.t Y af-
ir .-AQUÍ Con ya ritas fempradoslos c j - ' 
¡ore* de lo que a Liemos elcriro de los 
denm p-aeítóS ííérhiíXfOnincia .. ET- | 
ci*; N aciones, con fus pueblos princi-. 
piles, de lis auales fe n,tiifibrari , (rn'i " 
de Nebonies Altos, otra Nebomcs 
Bixos ; y en ios Altos los pueblos.-
que llaman Mobas,Onauasjy Nuresj 
en los Baios^ Como tipa , Tecori-
pa , y Cuaqirc^ CÍÊ ¿ s ífifcrcnÉe Ha-
cioiidcla que también tiene eífc no-
bre , y de la qual fe cfcriti-iòa lo lar-
go ed çí libnxtetcerd ,- y difl i de 
eitorva ochenta leguas. Siguenfc lue-
go las Nacioncsde Albinos , Sifibo-
tans , BifiCos , Hures , y los v l t i -
mos los Sórtotas, qa€ v i e n e n seftit 
diftantcs de la'vUla'-dé Citiíloaxten-
ro y ticiaca icguas^-y; de^pcincipi'ó 
del la ciento y quarenta . Deitas Na-
ciones reducidas a vnos veinte pue-
blos , y a quatro parri-dosij c u i d a n 
quatro, & cinco Padres Mínifttós dfc 
do¿trina * En ellãs e f i à n reduc idos-
tres mil y quinientos V c z i n o s , o fa-
milias de quátro lenguas principa-
les , y diferentes de las demás de C¡ -
nalon : difeultad que váñ vencien-
do ellos zelofifsimos Padres, hazien-
dofe niños por gloria del nombre de 
Omito , y darlo a conocer en citas 
lenguas. Y porque quede aqui de-
clarada la gfande mies, que por ef-
ta parte de nncuo tinindo vàdcfcu-
briendo a los hijos de la Compañía 
la diuina bondad, y llegar ya cita Hif-
ton i a tratar de las vlrimas Nacio-
nes que tienen reducidas al Chriitia-
nifuiotí no déxarc de nombrar aqui 
las otras que fe íig'jcn,y ha pucíloa l a 
vilia a los que DiosefcooitFe para ef-
.tVgfíwiofaconquilta , y lajlcttcn ade-
lante , quaníÍ0*ítuuieríH5 de fazon ef-
tas'jíjentili^ádés, para'quí fe oiga en 
ellas la alrgre nueua delifanto Enan-
gelk>.wPorqiic los Hu res-confín an poff 
ynfaífeéo'd los'que l l a m i o Nacameí. 
ris, y Nacofuras . a e í t o s fe íiguen los 
H i r á í t k i Nación ferofiil^iiría» y báf-
bara, que no ha q u e r i d o tener t r a -
\o iSi .^òi if tad con fiis vczUias, y muy 
remida de lasdemits; esmuyeopio-
fa , ¡y tffleodida , f e g u n f e ha podido 
entender, y a orillas de vn tan cau-
iialoiorio, comõ el)de Hiaqui, que 
a la parte del Occidente defembo-
ca en el ma^, a quarenta leguas de 
'díftaficiV de. llán^dÁ, ed que ay no-
ticias de gvan gentiodcorra Nación, 
que - llaman Hctis :_çs Xobrcmaneca 
ootaiv fiñptieWós-, ílíi cãfââ; ni fe^ 
rítçiXt^ras . No tienen rios , n i a r -
royos , y bctien de algunas laguni-
llas, y charcos de agua : fuítentan-
fc de-cáéa'í áiirvqtic'al t í e m p b de 
fcefiá'de ináfz , «or f ¡cue tós d d ^ T I -
nadasv y'faí . c j u é c c e o g C B ^ e l'a m¿&, 
vàn 
Los *XÍ3% ccM'cámw'áeitoí'a U ma ,̂ 
ina>Hicmn, cavstéiiígúâíe^ienc fHK 
diñcithuk íobré - ttMAecá -tiA .NãL 
cion - de.- los Baíetcos. í eaifiJferido ál 
^íorrb-, riciíe taíivbícn |>í>Etoíifiriatl» 
tcsitñochis Nieíotics -de CJcnrWèi 
jwaigos.'Curniipas' í ?fiuaíáatóaã: j iBá-
pifpess y dediflwd&' aí"0i:iefltc 
los Sums. Adclíriip de eflm , pòt 
«ílâ:parre íc cU-iem.ic ta iíerfa hàftà 
c l Na Coo MciiCd , ddíidc ano^-iha 
.quc.onTKiroB los Padres de h-frg&i'-
«ái Qrdm dtr fm Fcsnciica. A OrjiH*-
te deios Stllbotaris, fc figucnocroS 
CcntilcÉ fcnatios , que viuen cn pS-
caclios.. Y vlttmEEriibíite-, con la N i ^ 
cion de Jos SonOEas j confiflari otras 
barbaras. - ' • 
Eftas fon las Varias Nacionesqtiè 
Dicshs pucftp frh ff on ter a; a losht-
josde Is Còmpaõtái a l á s c a l e s de 
JIcno cõpctcn ¿ascaiidaÜÉS de aque-
llas a que embiáua Dioáia prediCat 
por boca de fu Ptofct^ifeiàSj-a Aa-
'• geles velozes : lib Arigálí toelotes a â 
ge i i t ém coninrlfâm ', & dUáeeratarfr ãd 
popalum ttrribiltm. Calidades , y fie-
rezas „ que con mucha propiedad cõ-
peten a eflas NaciòiirS; y con fet 
tãl&â i anuncia que ies aáia de cm-
bisr Obreros Mn dHigeílreS , como 
velozes , y aladtfs Ang&ÍCs, y qué-
ria que fe Ies predicafie la dmíria 
patebrá del Euangelio de Chrifto, 
de quien tenis profetizado el faríto 
ReJ Daüid, qae fii âommio , è Im-
:. perio correria, y fe cñcódtria, i mtti 
•tfqtfe ad mars , À fiutfíint vfqut *â 
términos Orbii terrarúm . IJO qtiaí, 
.d* como efcriuiÒ cl grandè Agiitfmo, 
nò fe verificó en d iíémpo del Reí-
no de Salomón , ayfiqúe'deí es: ifití-
tuiadocl Pfaimó ; póíqne ft guarda* 
ua eflb para eíticmpQdel Reinó dé 
Chrifto, a quien t en» ¿echa pco'mcf-
U- Í ̂ ifhíWa tfl ••ètntíà^ a pi e s1 í yo 
é to í^ í f tWi í ín f t í -k1!^^ «iicttitSridb 
ertléstHffipbrq'óV'díl^ó^fudiliiiia 
pf "Oi f idén t ta iVpaé^eíiíí.pÒi: fii b'cdíd, 
ftjh¿fcftidbdéltófi^delar<:0pá-
ftf^^ para Wr t fd t f rffc- tfiüttió ttfípc • 
dáJ tfcríto S''pretitiafs-'í és ha rdádb tfc 
-enri: haliSiiWfu Fáribt / y airpato 
iViisduícirlífs^ti^abtBb'', y U t t t t t -
â'-'-̂ a titfrich";• j^ridiír ' fe'í"fistitie yügò 
'dé lIÜfiñó: fas^cmá^ dt 'íjué'he hc-
tho nriéncitoíi 'efié'íie ta'pittflo.' F'n lefs 
qiibítfígiVcH èfcrtlfitè' dtílas'^vk efr 
tafi contierridâá ; dizi thddâc ca-
da vña lo pdrtiíníííií',' ypròfib que fé 
•íifréíierc í enreíidich-dtife, õ en íd de-
T^ias^oncaeídail'cónlb general 'qué 
rde¡as btrás 'Nacíóries'íqUeda eferítb 
^ccrèade íii CjèbtilírSicr.Taduírticrt'-
•d'oioqiit aífàs ¡Seik ápüntado, por-
que deíèb fevpifntnialènlo qire efetr-
^uó, qút íal qüé'liarhó NaCione^, no 
fê-hà-dé ehtender qat fon taii pbpu-
iííías comó fas qufc'fediferencian ch 
ntífeftrá Eufdfia í;j)òfcMttí eftis barba-
TÍás íbn muchb 'ííítníyrés dé gente; 
f e v é mirchas cft tíuyntrb', y las ma% 
eb leiigua.y todas éâ riotener cómef-
cíój'ííno cohtinüasgúcitas, vn^s con 
otraá , y diiirírondetienes,y pucüoi 
qaécada voaréèbhoce; . 
C A P Í T V L O - ' I L 
p á r t t í u i s r t i Se h i N í b ú 
Efta Nación Nebomè t t ç r t í 
[ ni tiiuy'síqspcihéip'ibsdef-
tà riiftoriá, c'n el pfírnerp 
I.ibrq,dõde tfàtáhdò delòà 
primeròádefcubrimiciHÒsde ía r f o -
uincia de Cimlòa;dixê, qpe Vb^ tro* 
pa dèílos Iñdio3,4 venia ácópañañdo 
a <^aUcç»<ie.Bas3,y confoi-tes^qaeifai-
ti.i çfl-^jiíj^VctithR-;,. -y. î Dte/n1 
à/i^msáo cfcrVíii^d^ oirá ÊsçB îçtÇjáíçw 
. v tendas pç^íp^as ^ « ^ ¿ s ^ . ^ r 
raiadas ^¡lastwcnasJi.isSu^-S;* S^fi 
. t ah-f> de a Dos IC"; 4 Oft 94 ŝp ?t ift» f» 
y tfe^uan^c^it^iy-a, yjulctt";?^ 
HMÍ CiitiiÚanos^ralicroii^pcrcg^ayaiV 
,11crç.\,àl iÍK;Vw)|JíittiLQ,, donde4Lçt,ajy 
p^iç^Q iiaunljiiCL. .^jur l^yfiaijíOitíL 
boaicdc.qttç .iciiv} cktjyiQ.Quc, unjy 
nciiifo ancc^çouicnçojia.diuiiia nnr 
Uucorji.! aAU'poWFtf para -v-ltuvur 
UU'UEC coiiuciíiO.a coda;*iiacítcA - l * ^ -
t.i i-e . V au^ryat aigiiwas vc¿cs.,íiür 
diüsdcfta N'juoti Taiian ?Eca^cíand-o 
p o r tiicáio de actas'Gen? ties , con dc-
Jco oc que ratwücn.radxcs de 2Í:.ic&-
xo ¿ tu t ict t i , Que losiiiíicflcfi Clu tJ.-
tunosvcLfeo no te jpgdia cxccuidt jliafia 
i"¡ ias ÍNacioncjjiat^imcdiasCÍÍUUIGU 
fen ícharas , y i^duudas a Chiilliaii!-
d.\d. Y aiiccs,dc JS;lit çÍ;̂ i.od'Q ÇÕ-ÍUÍÇ 
cíia. Ce lEitrodux^cn cña' Nación,, cí-
triulrt; lo particular dcljacu íu Qfia~ 
íiiid^d. roblados cJlaiiau los^Jcbp-
ine^ a (mUif.; acrayoi de huciu_s 
ag.uas-, y CQÇEÍCIUCS. ̂ US cafas eran Htc-
jores y' nías <ic atb,icío que las.dcocsxs 
N.icioncs^porqiic eran de pacedes &c 
grandes adobes, qiic hazian de bano, 
v cubiertas de a^otcaSjV.tcrrardos. A l -
«'.mas dctlas cdihcaná mucho mayo-
íes,y con troneras nuudo de tuent^, 
a propoUto Píira íi acçuncticílen cne-
¡m^os , rccogcrfc. a,,clla<: ía "critc del 
p'icbLo,y vaterfe de fu ñcclieria. Cafi 
toja íi ¿ente era labradora; recorto-
ci.m neçras > fcmbrauãias tcm*H:S5 
ij dunnos ícr generales aíosjndias; 
y aú en alguno'; pucltos acpnfipdaílos 
hazjan feiucntcrasde riego, facándo 
pocáççquias el a^ua de íu artoy.p .par 
ra cegarias.Demas defto plantauan jãr 
ço a fus caías vn genero de viñas , de 
vna planta q»oios Efpañoles Ibraair 
I ç ^ u gu Hla/porí^ç^a íu-íbrma c s fe -
31 ç i ate a! A 'ict.biíga; ipérc? mri ch ojnas 
ÍBçríes ius-iipjafc» iyití«!Ç! píra^criarfei* 
fai on ai fe j , hík- meíjíHef vno o-dos 
^wes ; y q^andíJíÜCgWQS fazõU-tor. 
lapSy aflad^ Ja-isiZíCOjs^algo defúsita-* 
ja SíJírs, r«íi,ç, de íuíieítftOüqBC esíabro* 
ípsy-diilt<; y-bfl^c-tidrllas moedas vá 
íwx¡>dade eüíeias, cofóo dcíuiEtrraa: 
.^^Hand.Qlç corta vna-de cílasraiwcs, 
^iç xa; .ya beotadê s otto^, r en ventos- i • ? 
SPgottosj-A' afsi.plmítátk) v.rsa,vc.¿efi¿ 
geíKio de viña-.., ks-ditra por modííòs 
,-ar̂ o5. Tambitíi.pauiíaíícnto Je n'.iirl 
dí-caçA ,dc ÍJIIC abuedan fsî  moittes> 
panicuLtcdc tieíiiios , porqinó'íbii 
iítuy.di-ellfos-cn flecharlos, y-aue?£ d t i 
4StcJqi!C nc íe^^altan. En ci-vctfcM© 
crs.cíta HapiOiiS'iarmas compneftade 
iüadaslasdornas dsC.Cinaloa , a qmelcs 
ayudana la macha caridad de los cue^ 
TOS de Vemicio,qtic fabíãu beneficiar, 
-y.hizct ajHy-bucnas gamuzas, muy 
•diifables,,. y(<jiie lesfirucja en particu-
Jar dc ciihiçtí-a, aLmôdo dc faldcHi-
íies, a las simgçtcSitan largos, q arraf-
Uápor elfuclo : y srsgála entre ellas^ 
•q los cftren>os¿e las gamuzas arraí-
•íiaflèn poflterrà. fcqae la gente mo-
j¿a también añadía otra gala delabo-
xes de aimagic, £J medio cuerpo arri-
ba , íamfaicB era ordinario traerlo cu-
bierto coaaiantas, qnc texiá^ o dc al-
godon.ode otra planta como la Pita. 
Y aunque en los varones no era t í or-
dinario el andar vellidos , todavía 
iyuehoslccubriaíi-con dichas matas» 
atinqiie al <\uitac:cõ ¡mucha facilidad, 
çomofe íes antojaua , íin repararen 
ello,como cofa.tan vfada. 
Lahoncilidad dciasp.iugcrcs,afsi 
como excedia çn. .v eft ido a otras Na-
cioncs,tambicn lo jiazia en la modef-
tia del fcniblante;- Y, en confirmación 
dcttopucdoafirm>acqi.ic vna vczjque 
acompañandoalCapitá,y fuptefidio» 
que a petición defta Nación, quando 







aísgtTntfS'piieblos áeOtz genre; por fet 
^.jingos y confedcracioí,aahqui: Gcn-
Fjics,. ̂ òncurr icndo gratrncmero de 
geiírc-cEciíoSíscdaílcs.lU-gandonos a. 
íftladaííy ique-confQtitLe a acción dc 
anriítad/lcspuÉícficrnoslars tnanoscii 
la:£aijcça ai llegat.lás mugcrcs, cu 
par tieaiac gen remoca , veia-qnc eri 
con taaco.encogimierrta^qut tendrarl 
cl-'c tbdlo dclau-ccciel roíi-to pot nd 
fer viüa&.- Y coñícqiícntcipcnxc ios 
dcmas vicios GcntiJjcbs , rio eltanan 
tan tarioíbscomoen otcas Naciones.' 
h\ natartales raasbiaTtdo,:y iW tan al-
pe rr»,n i feroz ,coirttj el de oti .is,n! tsn 
bcijc-oí'o,' aonque íia'iKmopbCOíjue 
dc.sbattar rn gcotc criatáa 'bu )a fclna 
dc Ja Cieiitüidadiiii'poco ottrpadcccÉ 
en iabeati y fcrrvbrat la buena Icniiíla 
cii campos tan filueftte^icomci adcla-
EC fc veía: y el numew 4eiíos Ncbo-
mes era como dc tres mil almas , que 
quifo Dios agregar al rebaño de ííi 
Igícàa j zuicivÚQ ídsdXy p^r^atía vn3 
dcíías fu diurna Ong'Tc : y regado con 
dia en íps.diutíiçffi Sacra raemos, eftd 
prqucniQ. majuelo * ha ^dtí dtondo ím 
parar fru tos de bendición. Aunque ei-
tos también cortaron fangre avno de 
fus MmiUtos; c^mo adcla«f c iten cpr. 
- C A P I T V ¿Ó:,lili-
£)e ¡aj diligencias qtte bizietfm h's Nebo -
i Vando la-NaciõNcbomc vio,-
q ya la do&effia dç ios Chrif-
tianos Niayos»: y Hiaquisv 
cftaua aflçRtada, y.quc citas 
Naci<^<stenian Padies comigo, que 
íc laeiifcÕRuai\,y baijtizaaán,^ q elloS 
eran los mas cercanos q fe fegaian 
la tccibití^ Iré Ghrifiiaija, q auian de-
feado,? perq lüs primeros p'Ufblosde 
NcbpBnesnodiita de Hiaqtmmnsdí: 
catorze legvias •, hizieson nueuas dil i-
gencias con el Capitán a y ios Padres, 
pára q les cuplicôen-fiis d efe os. àc lu 
cttauaios granderrréte vn Indio ptini 
cipalrChriftiano d¿ los antiguos defla 
Mác«in;yalgKiiCK'de;Hosn"ie fueron.a 
vfcr^quandoyoeftailadoariDando 1̂ . 
Nación dé Hiiquíjdiiiendo,^ quería 
cotnençar a hâzer Igiclia y cafa ̂ >ara 
qiiando fucífc el Padtc i q los auia dc 
doíírinar, amicipandofe a bulear ofi-
ciales para la obra, en of den a que los 
Padres les cüpHeflérrki qles aaiá put-
metídoparaxi¡uá<i!o;fu.eflc tiépo, y íiu-
tiicfie difpoílcid. PornoMpíder tuas 
òbnadetantofemiciodeDioSjy bien 
de ajadlas almos y aunque no auia al 
preferrte Padreídefocupadò.qdc pr£j-
poüto fe pniiictJcencargar defta em-r 
pcefa.': pero pór entonces , para toen at 
poflcfeioii dcíli,^ cõfoiat a lo?, Nebb-
flrtes-.íe detcrtniaio ^q el Padre q tema 
¿ib Èrargò el ptiehlo de Nebonies de 
Mintó a la villa,'y faibíarbien fu lengua,-
etittaCTeabáUciaat lóspaívulos ( edad 
ciúy cxpaeiia a- pdigro de niorir ím 
íiáutifnio) ¿omó:i2Í>ie.n lósq haüaflc 
enfei!ai-os;-y <ijçflealgriprihcipio,y af? 
üécda;eira¿^tj(Uádad/AfÉi lo hizo el 
P.piego de GuztnaaiajRrigjoy grade. 
Mcfeioiieró ,{q gaílò muchos años cm-
l^sMiísiones âe-Cinat>ò3,y fucVí'ita-
dot. Bautizó tío aquel principio viios 
qn intêcos ninoáí foCorejo a eiifeíítvosj: 
y-íiçxpcòtblidaS-âios.NeboiDCSjaim-. 
qne-nò íãtis^ch^-fii dcféo;haítíi tenet. 
Mmiíixo-deaísíétoiquecuidiíledc fu. 
doctrina- EríjefteEtépoauia llegado a 
GitKtloa dé Mesictá algunos Padres, 
Réligjofoshueftrosjdc k>s qoefoelcn 
embiat losSupetiorcs pat? ayuda dc 
ííts.hermahos,iy capole la biiena fuer-, 
ce de ianueu^ernprcS. de Nebome?, 
alELcligiofifsimO P.jDiego deiíáderfi-, 
pe^Ffcinatjicodc Naciõ,de cuyos^o-. 
f iofos-,ttabajasen fundar dé afsiéto c i -
ta Chrifllancfed ayudar en oteas , 1c 
efetiuità adélacae,, Pauioeíjcujjipü-
micnio.de-fu obediencia dp la- villa, y 
Hegò a las tierras dc losNeboroesyque. 
fe auian SccogtdG.de fus íaAChcriai 
Hh " amas" 
j 6 t Li 'v. as i o n e s 
a mas forma dc.^ucblos j donde leuãc 
. tados Xacilcs, que fimicflcn dfciglc-
Slas, y aluccguc del Padre ,fuc rcCibi-
••¿o con las imjcfWasd.ciale^m.yfcile-
•jo, que de otras Naciones ftLiciirosídv 
crito, y aora-paíTo cn Tilchcio, por nó 
repent vnasmiimSseoias. Recogáe-
íPnCo tospaivulos ase atiián qtifda--
t lo-{K)t bautizaren lapeítucra entraday 
con Ids que dcnucuoáiyiah nacido, y 
todoi fe badt íMreft^oop grande-bíc-
griatíc laKaciíMí.El Padreromòmiiy 
a C.\ cuidado aprertder la lengua , y lo 
coníi&iüocon bteaedãd-, y començò 
à-do^nnar con muy grandes frniore's 
a l,i gente mayor^yíiiíponcil-.i para t i 
rnifsoBâutiffno.Y comomuchadcfta 
ftervre auia coiiinnicado a paticriteíi 
Chriífnnrts de los del'^ucblo tíerca^ 
no a la villa, cómasfacilidadcritrana 
t'n !acnfcñanca,.y.c«ftütíres de Chrif^ 
tianoijy afsi bautizó a muchos dcííos^í 
qnencudion muy bien a:lglc fiaf;Mrif-
fà,'ydoâ:fina GhWftsaaia.i-Y pegauafe-
lesr.inbicnloque-elLacüfeíb^uefuii 
cedió por-efieiie^\iW5-,'iCjut: camimíifi 
do pata otro partido algüiifes^aCbsOt; 
fíanos defta bíaeton ,\-íi¿ deUasíb^S 
fuera del caüímo àrVna índia Gerardi 
y de Nàeion enemiga;taenfetma^ae; 
éftauaparaefpirat y y el "quceñ1 ottó1 
táempole cortàrslsfcabeça^ y-HeaanP 
lacilbcHcri pat¡ai>aiíai:^K)hílta({ qñe 
íías c f ariTus fie âía s) cn'"ciiá o Cafi on -tity 
lóhizo áfsi'jítno eomíi •muy-Chriftiá» 
íío^qae huÍAÍeEa«ntC[ídid"DilaaIrítdoi' 
âirin^deChriâtíjdèí-amít^jloscriíeKii-' 
ges , cargó coíi eftff QUèía-defcartiaBà', 
¿juc'pot c-ftc medio teco^iaa faaprif-
co el lupECfno Paítor^ Vleuola cargádà 
a vnataftTádaidõtodceftáiiarelbèatKte 
cl Padre?el q&.aUii-2odar.aIgo~nrefief-
coa la pobre tndia. conqníijoíáieny 
do en fipufo-Ios ojos'eivcl'fcadfeyy ¿1 
le preguntò,íi quçrsa(feíbautÍ2iadá co-
mo ios Chrtftianos.. Rdpond-iíy fjtíe 
íi. Catequizóla cotilabreuedad.que 
daua el tiempo , y peligro j/báutizàta, 
ponicndoU por nombre el dulcifsi-
tnodc Maria^yen vie-ndolafn Santif-
íimo Hijo feñalada con nombre de fu 
Madre, parece que í c la qntfo il.cnar 
al ciclOjporque rouric enbtcuc-y pow 
démos cíitcndcc; qircel qne diipuibi 
eñe B.Turirmb'caméifCüpftajníias t a a 
fiogularcs, y. abia&dò cl' coraçoíí "-d¿ 
Ncbfnve ^¡nti giro- erre roigo* yípáía ¡aae-; 
t Eom o lí fu e raí paífec) ia cargara íobre^ 
fits ombrositXjddlcL-ordettaua a l a íaV-
B4tioa.dc e.traalmalíV.bicíi pjjedeca-'' 
tender cl ;Lc&or ^quefonrfm raimcro 
los cafos Teme james ̂ quefucí edén en" 
eftas Misiones v y tfcriiiiofécrtepara 
djff-chrar^oTO© fe les: i va pegando bi£. 
a>los NebomesilaidoÉtrinaquele&eni 
i-eñaua fu Mmiílto' Padtc Diego de 
Bandcfipc. -Píiotio pçtreitofle talta-
cón fus porfecúciímesjy a fu feU-gceti^ 
eom o' les bapaíüdí&ia todas las que^ 
ha tenidodrfde íuspeineipios la ígk-
FfothatfvmminMtà Webomét-at Fu ire '• 
defpojai- de la Nación Nc-
• '> lUoitíe^ y' ãfedaúa d^ido ííis 
cercos, y buícandoocañon 
p*Ea diipíraT'íV àpíiílena ctírctta' éííá 
nu e na - Ghftfti^fltlad , y aun Jtfs^âcmas 
que pudiera de Ginafoa. Halló fu tra-
ca con laocaiion que aquidítè. M u -
rrò pótèíS^WéniJkreníaVüfí ácC!^ 
naioa, etficíiaiâdó fcáíJñíiB HurSaíd^-
de quieii faifas ^ z é s tc i i^Jjçcf ia 
m^t toãene^lf í f t - í i r i s t : yen el mif-
m-fíí:ieKipo*Lrta ¿if^rítrfi© nn^&ro Se-
ráfcüc ton íá Gbrieratidád déOnàitiã} 
qtic veniaíamihafltfò; yllégíí a elía 
ñ^fuccííor^on'P&dtó dé Peíea, alen-
fado , y animoGó Toldado. ' Siendo 
aaifadoíítíís inditss G o ã e r n a d ò r e s j 
Principales :dc"?ò4ã la JPíouiñCi'a» 
en U Prouincia do Ciríaloaí 
ic l.i mactté 4é lv í ia , y lU-^juh del 
i^yíro;&icroii a-veric, y reconocerlo , y 
enrre^to^d^ias ©tr^s Naciosu^ tucrpn 
tambicn los ptincipales Nebomcs, en 
algunos otros de U tnifma Kncioti , q 
le.-; aebmpañjcon.'Eftos timicion aui-
fo de otros de la tierra adéfto,» dcoíiÉ 
feonocafum dela muerre del Capitã 
Hurdaidc ) fe trataua de alçamrcnto 
general de las Naciones mas retiradas 
deCinaloa;v en feñal del fe anian cm-
bjado las eaímclns que fuelcii de ra ba-
ço; .ninqnc alt;nnis Nací ene* ^nedã-
dotc fieles, tUJ'lc .iiii.iu querido rcci? 
bir. Teniendo anilo deito s ruin ores el 
C npit.in don Pedro,.y hazíendo la in-
íiniíieioti qncle pare cu conuemr en 
la materia , de timo al^nn tiempo los 
Ncbomes, p.ira aucnguai la verdad 
del calo , rezdíncLo ^-¡c los mtimos 
Ncbomes entrtnian a la parte en la co-
juracion. Prendió a al^iuio* dcüos.y 
en cite tiempo el Padre le eierniio , q 
no ha llana raílro de a le amiento en füfi 
Nebomcs:v afsijqae no hallando cul-
pa en clloUe pedia que los remitiefíc 
a fu tierra, porque ama vn mes que fe 
detenían en la villa , conícntimicntò 
de fus parientc-si En la aueriguacioia 
derta caufa p-arece halló may CLtlpadis 
cl Capitán a vn1 indio. ¿ que no era na-
nita 1 deftos .Nebomes de q«e trata-
-ni:os,-fino de Otros cecéanos , y hecha 
Ja caufa lo mando ahorcar. En cftas 
idas y venidas cnmrõ yn dia dos \ i¿ -
.jos ai Padre,y le dixevon-iMira P-idrc, 
.íí dentro de eiACo-dwa no vienen ios 
de mieftra Na.cioci^qnç fueron a ]a v i -
lla , çílàneilo? determinados de ma-
tarte: El Padre :no hizo mucho cifo 
de.Micho de los viejos ,-por ventara 
viendo quietud en laigetc de ios pue-
blos Altos Ncbpmesdóde eftana.Pe-
ro dos Indios pariétes del fentéciado 
a ho rear, no aguardado los cinco dias, 
llegaron a vrrpuèblo d Oh de c flan a au-
f en te el Padre ya q no pudieron ha-
zer prefa cu el como pretendían , 1c 
quemaron la cafa:acometierÕ luego à 
quemar la ] glefia, y lo hit uiera execu-
tado,fi Indios.fieles no k lo huineun 
e liorna do-: No fyllegando f"» -an mi o 
diab-oliGOjqJos jrrítaiia;3 cabodc- tres 
dias, ios Indics toraando tus jucos y 
flechas erap.otitoñadas, vinLctfcn a la 
cafa del Padre, dóde ellaua defeuida-
do a la mañana, rez,.ado tus Horas,y le 
difpararort dos Hccliazos; eí vno no 1c 
accrto,pcro i va cõtanta turia,y buena 
fnerca riradojq entro la iíech;» eafi vn 
palmo dêtro.de ¡a pared donde dio. EÍ 
otro aceito?! Padre le clauò cl pe-
tho, íuintpa] ícMavo - porque llegó a 
aquella ía-¿0 vn mu chacho de Iglelia, 
q al ricpo tj deífcrmbracatia ci Indio fu 
aren,el mnthncho co vna vara que fe 
hallo a mano , le dio en l.i cuerda del 
arco,cõq le diuittio cl tiro, para q no 
fuera dcreclto.: pero cofodo quedó el 
harpó, q era de pedernal, cõyc-rua de-
trodei pectro, y Corriendo finite, hi 
mtichacho começò a dar gritos : Q^e 
mata al Padre A las vo¿es concurrió 
macha gente del pueblo, parte dellos 
Chrillhinos,y q amanan a fu Padre ¡y 
cõ gtã íenttmi&rodc! caio , chtiparõle 
ía'hcrida- pata ditjertir- la poncoña de 
ia flecha, auoq rao pudieron locarle el 
cafquillo de pedernal ,porq de prop-o-
ii to lo ponen contal futileza,4 aüque 
fe arranque la:fiecUa,el pedetnal que-
da détío de la herida. ¡F.l Padre fe ícn-
tía 'to an fias de muerte cãlaíuerça de 
la poncoña,y có todo: a lagéte -qtrç fe 
auia juntado,les cófolaua diziendo, q 
èlmoria de ni ü y buen a gana, pot Icfa 
jChrifto ,-aquiettlcs-prcdicaua por d 
Jjwrn de fos almas,y fiHaiuacion ; y jo 
mifmoefcriuio al; Pad re. ma s; terca no 
a ítt patti<io,deíjííiiiêdofe-'d'èl,y dado^ 
Je-cuenta dei cafiy.-cori cflias palabras: 
M i Padre /dcbiícna-gana mtwTd-por 
amot de Dios; eacomicdcmcã Dibs". 
A los Iridios-ficlèsjhiíos queridas .que 
tenia d e l a n t e . p u e b l o de-Onaíiasi, 
donde el cafó fucodio, coMo ¡qüiek 
fe dcfpedia de .la- vida , les encargó 
pcrfeueirafEcnv eoj ia .'Fe:, y^ipcEriísa 
: Hh 2 oue 





Libro V I . De vkimas conuerfiones 
que !cs auia enfenado , y efluniTÍTcn 
conftantes y quietos , fmfeguira ios 
m i l intencionados , que acllospncs 
eftauan Ubres de c;il¡v< , no leí pararia, 
pcrjuizio l.i de los inqmetcrepetuirba-
dotcs de la pjz. Q^iTo Dios, cjue eñe 
fu fiel íi;riio',c|ne queria guardar! o pa-
ra el bien de muchas almas , a quienes 
aun de ayudar para ir al ciclo { como 
oy lo haze ) ic halUGc a poco rato al-
ço alentado '• pero con todo.cfpcran-
do la muerte,ic pufo en camino, para 
irle a eonfolar , y contcOar có el com-
pañero mas cercano, que cíiaua diez 
leguas de ai ti , que e ÍI el Padre Fran-
cifeo Oliñm'o , c\ qíial al prefenre cf-
taua con el'coln de f< is Toldados, qnc 
1c aoia embiado e! Capitán, teniendo 
noticia, que delta parte anian iaSido 
las planea"; de 3karr.icnro,-quc fe aína 
n iç ido , y con verdad, como fe dirá 
quando fe eferina adelante de la con-
nerllon del partido de Nebomcs Ba-
x'eis. Fl Padre herido y fatigado fe par-
tió , haziendole c Icol ta muchos In-
dios fieles : íles,òal pueblo d d Padre 
Oiiñano, con cuya villa fe confolò. 
Los foldados començaron a curarle; 
pero con poca ciencia de cura de yer-
na ran ponçonofa , y con grande tór-
menro, que Ilcgaua muchas vezes a 
hazcrJe perder el fentído conlafuer-
ça dclaponcoñofa yerua.y ya los fol-
dados le dauan por dcfahuciado.Qni-
foDios, que en mes y medio que fe 
detuuo aqui el Padre hcrido.cobrò la 
falud qbaftò para poder caminar caíi 
cíen leguas de dirtácia,que ay anuef-
tro Colegio de la viiía de Cinaloa, 
donde fe quedó curando por muchos 
dias.quz no acabaua de fatir el harpon 
depedernaí. Y IK> pocos anos quiíb 
ntieflro Seiíor, que fufrieíTe eílc Con-
feíibrfuyo, y Miniftro Euangelico, ci 
tormento de !a herida, y fii cura, que 
defuyo era fuficienre a quitarle la v i -
da, fi fu-Mageilad no fe la conferuata, 
aunque sal, queporcílos añosiiem-
l .Pc 
roelíeanimofo foldado de !a milicia 
de ChnHo.en vitdofe'eon alguñaüc-
ro.ni bokiio atras, ni huyó de la bata-
lla,ni pidio.ni quifo falir de Cinaloa, 
y fus M ifsioties.Al Padre Superior 1c 
pareció, que aunque el buen Padre 
Kàderfipc tenia en íu partido muchos 
indi os, y hijos engendrados en Chrif-
to,que lo querían bien : pero re ¿cian-
do, que ¡os parientes, y llegados a los 
que ic qu ificron matar , y auian que-
mado la Igieíia j y alborotado la Na-
ción , y de quienes era fortolo hazer 
pcfquifa el Capitan.tcbohicrian en al-
guna ocaiion lobre el Padre,determi-
nó para quitarle deüe peligro , q paf-
faííc a emplear fu fantozcio en ayu-
dar la Chnftiandad del Rio de Hia-
qui.comofehizo.Y el Padrc,fin afio-
xaf en fu fantoferuor , ha ayudado , y 
fe emplea oy en vn partido deíía Na-
ción, y muy numeroíbde gente , que 
doiftnna , y ha gouernado ¡as Mifsio-
nes de la tierra adentro?y de fus virtu-
des, y fe mor ApoííoliCo, pudiera de-
zir mucho, ti no me atajara ia femen-
cia del Ffpiritu Santo, que esbien íà-
bida. Y de lo que el Capitán,confor-
me a las ordenes que tiene del Reys 
difpufo acerca del caftigode los agref 
fores ala muerte del Padre, c incen-
diode la Iglcíia , pot tener fu origen 
del alzamiento general que pretedie-
ron los indios Nebomcs Baxos, que 
do&tinaua el Padre 01mano,fe remi-
te paraalli,donde le eferiuitàlátame-
te la entrada que para cita facción h i -
zo el Capitán con fu pteíidio. Y aora 
profeguirèmos con ia conuerfion , f 
Chriftiandad de los Nebomcs Alios, 
que auia començado a doctrinas 
el Padre Diego de Ban-
deríipe. 
j on w oo go j 
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$ n t r ¿ otro Padre .3 profcguir en ¡ a c ó n , 
uerjion de,-ius_ PicboMir Altos:.- T tf-
tr'iusft el aprouechar/iitntQ 
. .dt fx-Gbrifiian-
• dad. ' 
A q el Padre Diego dc Ban-
der Upe.; por la razori partis 
It; t,J.i"so, no paruciccDíi-
ucniGiite que priyi:<i,[iic*ISJc 
en l.i MifsitMí qiie auia couicriç jdo. y 
íianJe ama celudo muy buenos ían-
tisiiK-ntos -ifu CUritiiandad , y b.uiii-
ZJÜO nmclio numero depár ta los , y 
adultos , que pertenci.indo en ii i (¡de-
lidad^cdijn qî c le les diclle otro Mi» 
íiiíUo , pues con mucho ícmimictito 
íuvo no fe les boluia el piiniero. Fue 
rcñaladocnki lug.ir el J'ad-ic Blas de 
Paredes.quç no mucho antes an ¡a.l le-
gado dcM.exicQ para emplearte en eU 
ías Miístçyics-; yxon tan grande çlti-
niacion deíte tanto mindterio.que cõ 
deleode crjiplcarÇc çn.èl tod4la vida, 
auia pafla4o.de Efpana a las Indias; 
Keligíofo de ¿ca&de.fcmot de efpiri-
tLi,qiie aceptolaafsignaciõdetía MiC-
iion con grande animo , y guíio.An 
acobardadle empteía , de que. fu hec-
mano auia íali,do tan herido, y Ufti-
imdo. pattiofe a tos pueblos de Nc-
boiucs AkoS-, .y fin efcolta alguna de 
foi dados fcrçnttçrcji ellos , donde fue 
recibido dfeftpi fitlcs Indios c<jn.gíã-
dealegíia.dèUy «iellos: porque lo re-
cibieron con arcos de paz, de r.lmos 
Icuintados cíicl eimino, y los-lfld-ios-
de rodilla? con.Cruzes enlasmanos, 
aunque aAosarrededores nofaltaua:D 
ottos dela facción inquieta , que de-
fcauanhaxec.larice en Padres M'nif-
tros;dei lyi.angelio.'; Los ficles-Nebo--
raes andauari coa tanto cuidadp cñ 
baiecefcoltív.V'gaardar a fu Padre , y 
íu Iglcita^ que elm-ifmo Padrecfcri-
uio alGagitanjdLÃÍee.-tiole nQ-acccikt.-
t-iilá de cfcbJta de foídados del prCií-
dio. -Y fin duda que expenmento eí 
diurno, porqiit-vpcEíeueró allí LOS) to-
lo eñe , y fin ayuda de otro Sacerdote 
que Ic acoiBpañaiie , pot no haUasl'c 
alguno deCoCupadoçy el trabajatía pof 
dos entre muiícroíos pueblosi djftan-
tes vnos de otros que tenia a fu car-
go » y de caminos ríiuy penofos, íin 
faltar a gencto de juiniíicrias de t i l 
oficio,pot tiempo de leis anos. Al.ca-
bo dcllos quito mvcih'o Señor lleuar-
feíe csii de repente,, aun que s qucl-dia 
a,uu-<iicboMifla,v llamándolo al pre-* 
mio de tan faótois trabajos,y de pocos 
mas de treinca-años de edad , y dcfde 
el mifmoptic-fto , y pakncuic donde 
aun ttabajadoi Porque murió en vn 
pueblo de fuiMífsioti, f¡n darle lü«at 
de irfc a ctiíat a nneÜso C^olegio de la 
vi l la ; v fin auet Padie de fi¡ s hernia-
nos Mifsicncros, queíc MsiUictíc en 
aquella hoca. Peco bien podemos en-
tender , que. no le faltó la afsiíleticia 
de aquel Señor , que le Condujo pai'a 
la.laboc dc fu viña , y por cu yo amor 
él te auia deíterrado de los Colegios, 
y rphunciado eíla dulce compañía de 
fus hermanos. A rtic fielMiniítto qui-
fodar.Dios a los Nebomes,que auian 
pcrlèuerado en tu' Fe; el qual llegado 
a.fu partido,ama aprendido con gran-
de prcíteza deslenguas .que tenia en 
él,.y en ellas començado a fembrar fii 
dhtina palabra en buena tierra, y ya ió-
gada con la fangre. de vn f.cl Confcf-
íbr de Chrirttr; Bautizó í agcmcqae 
t i l tau a , y toda iva --a proa cebando, 
yxrecicndo en Fè y deuocion : y acii^-
¿ian muy bienarpdos losexercicins 
'de-.Chnílianos- Y^orque lbs Cafos 
particulares, aunque d é niños en la 
Eè, deciaranmejot.quc la-spáktüras, 
d aísíentO' que haze, nuefira fanca 
Religion c n T i e ô a s i g f r n t e s i t eferi-
.utràn aqat aigtjtios,-qu¿.todas fue-
ra impo&fble e l corirailos. A;iia-
-ies el Padre:¡en cierta ocaíion. pre-
dicado del miftena. tnas.-efcandido, 
Hh i y Se-
366 as conue nes 
y ff crcto ck nucftri fanea Fc , del fa-
croianfo factificio dc la Mifla , y Sa-
cramento cid Airar ; y auiendolo oí-
do , vinieron defpues PtfncipaScs In-
dios del Pueblo,a pedirle encarecida-
mente,que p r̂a poder adõrat maslar-
go tiempo a Dios nucílro Señor, que 
alii cftaua prcfcilte-, quande dixcíle: 
Milla,fe detuuicflc mas en leuantar el 
Sátifsimo Sacramento. Y añadió vsto 
«Je los IndiosiQojçànueíirOPadreno 
quiero que veamos mucho riempo la 
Hoífia , porque entiende , qnc n-ofo-
tros no creemos que eftà allí Dios,co-
mo lo creen los FfpañMcs: pues lo 
creemos,y adoramos comocllos.Oi-
ga los anriguos C;hriflianos,qiie aprc-
¡uran al Sacerdote para que les diga 
Milla btcue, y aun atrõpeílada, quan-
to les detic auergon^ar la Fc deltos 
nueuos Chtiíiianos , ayer barbaros , y 
iín laidcla Fè fanta.q otros con la le-
che mamaron. Noes de menor edifi-
c.icion, y mueílra de Fè?el cafo que fc 
ligue. Vn Indio moço adoleció E,ra-
uemente , fue el Padre avifitarlo-, y 
confeíTolo, y juzgando eftaua enmu-
cho peligro adminürróie el <fanto 
Olio. Llorauan fus padres y parientes, 
porque rcmauaen cfta Nación e l te-
mor,que en orras,dc que darles eíSa-
cramenro de la Exírcmavncion , es 
l o mifmo que ccharlosala feptilrura. 
Viendo el enfermo el fentimiento 
-de fus padres,leuautandofe como pu-
do les dixo ; Porque lloráis? no aueis 
Aíifto , que el Padre mcha Sacramen-
tado ya de parte de Dios:yo voy muy 
-alegrcy confolado.y confio en el Se-
ñor que me criòvy en lefuChriHoqac 
me redimió, quemiaíína hade-irai 
Ciclo:llcuadme a laiglefiajquc csca,-
fadcDios,que alli quiero morir,y dír 
c! alma al que la c r i ó . Poco detpucs 
qae eftodixoefpifòeLenfenno, de-
sando muchas prendas de fu faluació, 
y piSieuas de lo que- el - Red&mpror 
i M c a c d p . j . ¿el mundo pee d i cò y airegitrandonos 
que cea podetofo (u Padcc a rcíiicitar 
de pícdraáhijos dd Abrahan, padre de 
Jos creyentes ; y niíla^gfos eftos que íe 
ven cada dia entre ellas gentes. 
C A P I T V í O V I . 
Bn q u e f e á à fin A lá tonUtrfirm dt Mebe-
mts Al tos , y tfiado en qtft qutdafie 
Cbrijiianâáá. 
Ars dezir en breue lo que obró 
la pàlabra del- diuino Euangc-
l i o , en eftos tres pueblos de 
Nebomes Alros,y rió detener-
me encornar cofas que fon muy fc-
mejantes a las quC quedan referidas 
cu las demás rotiuerliones: digo, que 
todo lobucnôyfeí iz quefeha con-
tado eri lis otras Naciones, de que 
habla efta Hiíiona , lo obrbladiulna 
hiifcricôrdia en efta Nación. Niños y 
adulros engrande numero acabados 
de batitizav,irfe al Cielo con la gracia 
-Baatífmal, qucfonlas^rimicias del 
Euangclio, que cogerí aíslanos lle-
nas eaeftasnueuas gtíntes. Abafos, 
ídolair4as, fupcrfliíioUcs, y hechizc-
'fias,quc en todascííaSgerttesjCn qual 
nias,y en qualm^tlojcorrian, quéda-
lo <3eftruidasicmbriasuezes,y vfo de 
tener miichasmogeresy <Jü<e eran fus 
delicias, ya defterfadò 5 y cãíi pueíi© 
en oluido: las guértas.e ÍKVafiofles de 
fus eíiemigos.cóttañtíoíes ias caberas 
donde quiera que los eiiCOtttraUân,ô 
yendolos a buícatal monte i o a la fe-
mentera paracfte efeto , como quien, 
iva a caça de Venados , para Celebrar 
fus bailes barbaros, ytfiuíifosinhu-
ínanos. Todo cffo fc acabó en eiíá 
Nación* yen lugar de cffoscâmpos 
Éluefttes,y llenos dcrHaitM,de frutos 
de pecados, y abominaciones, han fi-
do felicifsimos ío"sfrutos que fe hañ 
Cogido de lafemilía d ç U diurna pala-
bra , y oy fe cogen en efia míes Eoan-
gctiCa. Yparaprueuadelodícho en 
común,digo quehmio Padre de los í| 
andao en eüas fantas MÜMO&CS , quê 
en Ja Prouincu ¡de Cinalo^ 367 
e f e r i u i o , que de ochenta niños que fe 
auian bautixaáo en vnas Sranchetiasj 
auian muerto los fe Tenta Con la gracia 
Eautiímal: y àc õtio bue riu mero que 
baatizò otro Padre,auian hiuctto coil 
la m iíma gracia mas de la tei ccra pat-
íe-. írüros todos tempranos , dç que 
gu.UaDio^Enlugaí.dc fupetiliciones 
y ritos Gentílicos i introducidos pot 
Satanás,yi no fe ve fino gúàrda, y ob-
femácia de leycs.y coftuiríbres Chrif-
tianas,y fantAS ;£requencia de dodri-
na, aciidircKiccs y gtandís acüa to-
dos losdiásjoit ferrtion(y M i l i ! todos 
los Dojniñ?,05 ? ficftasjdc tal tuerte,y 
con tanta trequencia y puntualidad,q 
es cofa tara faltar a i gimo deOos imn-
ralesa çfte fantocxcrCicio ^ \ iniendo 
muchos dedos a oír Milla de algunas 
leguas de diftaheia donde viuen, y cf-
ío aun cu dias de entre (emana. En lu-
gar de las embriague zes , y licnciofa 
coftumbre de muchas mugeres, que 
repudiauan quando fe les3iitO)jua;ya 
na te vé ímoobferuanciacn cjfarfe ai 
rito Chiiftiatio,guatdando la hoticfti-
dad cjüé mandañeílis leyes dininas: y 
.efto ¿onfitrmado con ioqucvn Padre 
qnc vifitòefta Nacion-cfcriuiodellai 
que muchos moços,y mOçis folicita-
das , en ocailonesqúc fe bnfea el que 
es cfpititu mmi'.ndo, no les pudo ren-
dir a cometer tal.pecadoj acotdando-
Xefaáadc.el Padre)de lo que auian ot-
<io eri iilg,lelia,de que no manchafl'en 
fusaimlS y cuerpos con tales vicios. 
Tanto como erto.fehaairaíoado en 
fas aliñas el temor fanto de Dios; con 
otriSdcsfanrasco/Vümbres que dirc, 
ça ^¿.mucftfan claproucchamicnto 
de fu F-èiLavna,deuocioEi conelfan-
tO B.QÍariodclaVirgeniiueftra Seño-
ra, qiie todos rezan; coa ínucha pua-
tuaiidad en la lg,lefia,o en fu cafa. La 
o t r a , que ü por cafo accidental fe Ies 
IÍÍUIÍQ algún niño;llit Bautifrr.o ês ei 
ícotimisnto muys,ían^e'y ^0 declatá 
diziendo, que les/íatlimamucho el 
auer muerto fus n i ñ o s c o m o ellos 
quaíido craii Gentiles. En tugar de 
fieftas barbaras * ccí le bradas con cábe-
çasdccnerrtigoSjjtcõchadasdb hom-
breSjmugereSjy aun njños;ya no fe vé 
íino paz , aralíiad j y hermandad con 
las demás Naciones Chriftiailas;y có-
bidãndo, y perfuadiendo a las Genti-
les fus vezinas , a que fe hagan Chrif-
tianos, oigan la palabra de Dios , y pi-
dan Religiofos queentren en fus tie-
rras a bautizarlos'¿ y quegozen de la 
pazquecllostienencmre fi.Las ceLe-
bridàdcsGehtilr£Às,yá conuertidas en 
Chriílianas ; y mas en particular coa 
grande ficfta,y regozijoSjlas de los Sa-
tos titulares de fuspueblos,è íglefias; 
a que nofoloxombidan a los demás 
Chriñianos>íiliO también a losGenti-
íes vezinos , p3*a que fe vayan acari-
ciando â nueftra fanta Religion. Bien 
fe vè.quc eflosiio íbnfolo floresjfino 
frutos muy fazonados.y fabrofos para 
Dtosjpara los An geles,y los hombres. 
OEftando ya en cfte buen eííado las co-
fas i era ya tiempo de edificar Igieíias 
viftOfas, y de^uta^que en lo material 
reprefeacan la rnageílaii de Dios, que 
en ellas es teuerenciado ^ y ellos las 
llaman con nombre de. cafa de Dios, 
como lo es. No fue ello dificuítofo 
de recabar con cftos Ncbomes, afsi 
por aucr recibido con tanta aficioQ 
nucÃra fanta Ve-, como pot cl exenv 
plo de tantas otias Iglefias cdiíkadas 
en la prouinciâ. Vinjcfôn cú ello * y 
edificaron íuslgÍefiâS*^tieaanqucfcõ 
tiabajo tio exercitado Í -fe les háze ;ya 
guftofo por las razones dichaŝ  Dedí>-
catoiife con grande a fie Oâsiâdõma to-
las los PadreS con todocl oríiato pof-
ílble i no pecdonandoíd gáãOi^qiie es 
grande * cnhetratñicittas , y oficiales, 
en t ierra taniápartaidade.cônierciò, y 
oy gozaú del las ,3 d otando a fu £>ios.y 
Redcmptòt , como fieles y yeidadc-
ios Chriñianos. 
:I>cxadQ he para efte lugat el mifte-
tio,y exercício mas fento^foberano^ 
que tiene mieñraRcijgioa CtuiíUaoav 
y es 
LZÍC£ c.i. 
y cs¡la ih grada eofffUivion ,-que paía 
iaíiimiño; ytíélèi>iaii<y, mandó'd&s 
dosjriíyorcs A^oftoicsGhrifto ¿ucí-
—troScñor, qncbu-íeafTcñ lugar de mal 
¿cíLid v ndofno r Oankc&ittm magnum 
ñítrdé la magcftad.to.'ipicst Paraintií-
rtiaf,piicsito5 'P3drcslaík>Gtrin3,y víó 
de midiu'jno Saírimirjjta^Cooit-ncai-
ron a iiitrodiiciriocorrelVccvcmciircr-
$a gente, y íaholcs tsm^fócn, qué clí'ec 
elc^idm par̂  comulgat/ld cftimauan 
porfin (insularfaaori que ton 2,T.3n • 
.̂çtc aprecio , "y prepancion de confrC-
íaíft 'con nváebo&xamcu', y liazicndo 
algtmoi confL-fwoTicí•generalíSjfc iie>-
a,.iitã a recibir cite Panjeeicíbai,t:cbã^ 
doíir de vcr'cn los qu-e ya eormi l íaèãp, 
mavor iproüCGharmrnto de vida.y 
••en(lumbres. 5ül*>cl veífe cientes rn 
JaÜítj de i OÍ fpe coniuígan, battap^-
ra que indcfí muy acentos al orden • y 
' c o n c i r r r o de Í LiSAlmas; y en acomets-
micntos v aiT.mos cjiiiC el i i cmomoh'a 
dado i elfos tales por medio dcalguii 
perdido, © perdida i la tefpuella ha .fi-
da- Pues f€> qvve comulgo a uta de haí-
zertal pecado i Y fe echará de ver la 
.penitencia del £}iie en rfiofaltatu^pilú-
•Í O qtic-íhiíwyvfio que -fedefrnandta.Eíi-
•teíue vn EBioçbj-quc llendo de IDÍ ÍO-
fialados , y cfcogidos paia Jlcgaríc a 
eíía^afijrada meíà>'aiiíitantcs de Hegar-
•íeíítrieHTpo dehazeik), 1c acoiarón 
Jovdimas.'de que no daua buê e x<:m> 
pioen raaretiade hanéftidadiniemé* 
^iaaalinotitiHodoiiadc íi. Dixofelev 
<|iiO:liail:aqa;6-dÍefl"EÍãtisfacion publít 
ca del etcandafo-," tro íeria adnsuído 
masafla ragrsdscaitiunion. Pszo eá 
eiic raouo tarftaíimprel'sion citaajne-
naça vn díi'Cftando toda la gen-
te del pueblo fimta eti-la ¡§lelia, fe 
príferitó'aliiacoiandofc pubticamen»-
reí; don grandè-afMpctttimienoxdofii 
pecado, y pidiendo pctdoivdeieCcaiai. 
dal o «j íi e «ífi- ct aa ia dado* M aufiras 
bien clarasíortTodaslasreferidas, de 
<3cta.n biwín afskBtohizo-cmcíí.osp4ít:-
blos la vida, ypmféfsi-in Chriftiatlárf 
rccibietoniyee'qúé'oypeiíeiiííáii,íe 
merorahjy aMtncni:ab ellas Mífsiones; 
Ên parar, • Ay-Tfiars jantas tkr arboles 
en taslndia^^ue í"©a;4asde los Plata J 
no*, muy 'CDtiocida.'S de todos los que 
paffana clíasj qocrçído-^l a&o vàà dã^ 
do fruto: pQ^qtieiqñ'ajvdb VnrEòõcò,0( 
lama de fu raix,TÍtii<f ya fu frutcvfazo' 
nãdo.qnccs vnaíoia vez,'y de vn ra-
cimo de tnéinta¿ anarenta, o maspla-
íanos,etle racimoíe¿orta, y con-èl; jai 
raoia cjno'fco'lfcsaó -y ímt-ificó t pero-
aurdnh oríos-Troticos, qnciwcehde. 
la tnifmacepa , vnos rjiayores , otros 
menores, cfncíltccfeitiâmetc vàn crev 
ciendo,y da-ndo-fnirofin pArar.;c5 que 
vie i re a gozarle elle fruto todo 'el 
a.íin,y por rodos lostiempos dèl. Ello 
paila a lo etpirrrttAÍ cireflaffMifsioncs, 
y Naciones, eliKííjaandovna ella co^ 
«er,tida,yiagFegada a la' ígtefia, y dan-
do frucos fizonadosde ReligíóChrif-
iKina,yde!Ia corta í>io$algunos-tron-
eos, y fe llena fus taeítnos al cielo, 
otia và cteeiendo: y quando effa crc¿ 
ce, ya otra-qo-e CÍtò junto a ella c<*-
miença a nacer paía dar noeiio fciiio. 
V cito veremos cn-él capitulo fignic-
te , quandottitemosdc los Ñutes ? y 
lo raifmo paila en particular en ca-
da vna dellasde por fí, potqdc quan>-
do los prUncros qi^c fe conniFtieroíi 
cílán ya fazoriados , y llenan fru-
tmdcvidaj losninds que conidios 
fe bautizaron crecen deide elfa edad 
en fetuor ChriflianOj-y luego vàn na-
ciendo pimpollos iiüeuos, qoel-Ecuan 
fuauiisimos frutos; por nacer-ya efl 
tierra cultiuada.y regada cotíÜÜUíavy 
riego de continua dodrina,cií qué fiti 
oefl'ar trabajan los Varones Apoílolíí-
eos que en eUasfc fimplean. Y potqnc 
nd folo qnede declarado JoqttC fbca 
a lo cfpirituat de nuefteos Nebomes 
Altos : también lo eemporal y políti-
co f fue masfwii de componer en fus 
pneblos.qnecn otras Nacionesjpotii 
que aun en fu Gentilidad ( conio-a-í 
prin-
en ia I r 
principio fc'dixo ) hizian vcnraialos 
Ncbomcs a c>trasNacioncs,cii fu vcf-
._Eido, y honcíli-iatl de las mujeres , en 
lascalas,y fcmcntcrasdc riego, &c.Y 
toáo cílb fe mejoró reduciendofe a 
pueblos grandes, con Gouemadores, 
y Alcaldes que los gouicman. For-
maronfe también Seminarios para los 
niños, y Capillas de cantores ¿ieftros 
en vozes, y todos inflrumcntos mu fi-
eos. Con que dejaremos con alegria, 
j cánticos de alabança a fu Criador, 
cííos dicíicfos pueblos ; ypaflatemos 
a tratar de U conuerfion de lus com-
pañeros y vezinos losNures, cuyo 
pueblo pertenece a eíla doftiina y 
partido. 
C A P I T V L O V i l . 
D e l fticpuefloS)y eoniieiones de ¡o> N u -
res, y como fe rednxiron a nuefira 
f a m a Fè . 
Sic pireblo de Nurcs.es de Na-
ción y lengua diferente de los 
Ncbornes Altos,y aunque no 
muy diftames dellos , cílà po-
blado mas la fierra adentro, y affentá-
do a orillas de vn arroyo de cuyas 
aguas £oza.,Para.tfacr la diurna bõdad 
acílos Nurcs a la luz del Euagelio , fe 
fkuiò del exemplo y cercania délos 
Ghriíliãnos Nebomcs, q con el buen 
oí oí de vidaChEÍfUaiia,pacifíca,y ale-
gre que hazian , atraxeton a fus vezi-
nos a fu amiítad, y dcípertaron paca 
que pidicífen algún Padre que los hi-
sieífe Chtiftianos:acqnfejádoles,¡3ij(: 
pata corifeguir efto c©n mas facilid^l, 
ofrecieflen , que las rancherías que te-
nían derramadas por picachos y ferra-
nias, las rcducirian.al pueílo principal 
(como lohUicron ) Êormãdo vn pue-
blo de mas de dozicntos vezinos, íin 
otra gente deíta, que fe dize eftar def-
parramada mas La "Cerra adentro. Vie-
do losSupcriores la buena dtfpofícion 
deüe rebañOj aunque pequeño, oidc» 
narbn al Padre qae cuídaua de losNe» 
bornes , que hiziefle el mífmo oficio 
con los Nurcs; con que cítos quedaró 
muy confolados. Entró el Padre a cf-
te pueblo,donde fue muy bien recibi-
do, y en el aliento la doctrina, hazien-
do los mifmos oficios qtic cõ los Ne-
borocs ; no obftante que el natural de 
los Nurcs era mas arifeo y afpcro ; pe-
ro con el fauot de Dios , fueron muy 
femejantes los frutos, y de la miíma 
calidad que losde la Chriñiandad de 
Ncbomcs , que por acabarlos de refe-
rir no los repito en losNures. Aunque 
no faltaron en ellos dificultades que 
venccr.de las que fuceden en muchas 
emprefas : y no hablo de la dificultad 
de fusxaminos.que eran muy afperos, 
y fe veía obligado clRcli2,íofo Minif-
tro a andarlos muchas vez.es para en-
trar i vifitar fu pueblo; fino de otros 
cítoruoSque leuátael demonio , para 
impedir que no frutifique la palabra 
diuina al tictjipode començara fem-
brarla^aunquíala verdad no ¡c vale a 
eífe enemigo leua^itaiíc contra Dios, 
como fe verá en el cafo íiguieiíte. Va 
Cacique delta gente^il tiempo que fe 
reducía fu pueblo, fe quedó rehacio y 
obüínado en fu ranchería , íínferpo-
derofo cl exemplo de losdcmas, n i 
para falir dclla, ni para tratar de bauti-
zarfe.-pero vn hijo fuyo moço de bue-
na edad, conociendo quan errado y 
engañado andaua fu padre,.dexando • 
feio en la Cerra en compañía de otros 
tãles,èi fe v ¡no al pueblo,aficiona do a 
la íloítrina Chriftiana ? a que acudia 
coa todo cuidado. Pidió fer bautiza-
do ) y recibió cSíàntó Baatifmo con 
edifícaciõdc todos, y fe casó a la Ley 
de Chf iftiano , en la qual viuia con 
tanta alegria y buen exemplo , quelo. 
pegauá a los ¿emas, yponia diligen-f; 
cía pata traeriQsaí faTito Bautifmo, 
porque gozaflcBidclbien queèl auix 
recibido. Su pafiLreperfcueraua en fu 
obftinacion y dureza ; cofa que le da-. 
ua mucha pcaa búcn.hijo»quç zcl«> 
ua 
ual.iialj.Tcion dc fa pjuircy 1c fol ia-
MU a di- maneta t que vanas vczcs.iva 
a vifu.irlo , 'y rcdncklp a mudança, d© 
vida, !inp.ifc»r en fus diüa,cncias-hviita 
confconirl'í». Qv^iíb Dios, que ablan-
da i ten cor^ç-on t i duro, ra zones, am o-
rofasde t.vÚif'o, con las cjualcs lo rin-
dió a que oycílc ladotlrüia , y fe hau-
ti/-aile,como ! o hi zo, y con que final-
mente araiò Dios cl mal exemplo del 
endure cido viejo, y el impedimento 
que por (i: me dio pretendía poner el 
demonio a ia-profecucion JeibCdinf-
tiandad. Mas mi l le liion-Üo a otro 
victo, con quien vsò Dios del rigor 
de fu d mina ra lli CÍA.- Fue el talo, que 
en tiempo de â nas cay eró poraque-
lbs rancherías de Ja ücrr^ nuichtos raí-
vos ¡113s de los acotHimbracios^cem ía-
k? tempeitades d f vk-atos ,y haraes'-' 
nes , que dríhidan los lembradas, y 
por otra parce fe íeeauan por falta de 
l-iruii.is. (.'on cfta-ocaiion di le viejo,q 
era hcchizcrc, conuoCo a óteos tales 
ÍÍIS am i;vis v couccr'taron para te me-
dio dciios moles , que fe hi¿ieüc irixa 
ci'lcbrc bortachéra > .y bailcbarbaro, 
para que fe apheaften aquellas reaa-
pcH-.dc.s : c^uEqnal os el autor defios 
aimfos tícaril icos, tales fon los exçi-' 
cicios que leícnfcrM- '-Engañaroii al-' 
g-it¡ios Chriitiano^icomo ticrnosen la 
Fe , pací que tamfeien en rr a fien .a ta 
parte en cita ñcíVa-, per©atajó Dios ef-
tos dañas T y-d-eshî o los enredos dei 
demon icPocqucal TÍ ejo embn/íero,: 
rainiitro deidosiqttandoandaií.'í en ef-
fos tratos, iaqixitò-Dios la vida con 
vua mueire se-peritma , fin dacle'mas 
lasara quefalicllcdifuerror; ni banj 
t i sacie. N i tampocoapronechifoiiiós 
medí os di^laolicosiqucauia. irrfcñcar-
ào,y con qricipretpemliaataiaria-s temi 
peftadcs,y rayqs.'qiiC.afiEojaua«Lciei?j'i 
qmrno loScftonioir^caib que aú l los 
Gentil es repararoíl-jyfflnás losChriftia-
nos,quc'er.ganadps"4wiân coDCnttico 
al baile baibaro: S-attejseritidos/v co* 
íEidoí, qucdarõ^fcaÉaicRtados^ymas 
m e s 
confirmados en lá Fe fabtà qtíç ai?;an 
recibido,acudiendo de ai adelante CÓ 
mas cuidado a t i I aje fia , y c xercicios 
C hr¡lítanos : y ios. Gentiles quedaron 
mas defengañados ,de . fus antiguos 
yerros,.y ceguedades, y en particular 
en abrtcnerfe de fus bíirsacheras anti-
cuas. Caíbs fon todos cílosjya de mi-
lericotiia, ya de ^uíltcia , como otros 
íemcpintcs, que te dexan de referjr , ã 
aunque no Ion muy prodigiofos , de * 
líos íc fu'uc la diurna bondad , y fe ex-
perimenta en eíias Milhiones , que co 
ellos llama Oioí a fu conocimiento a 
ellas genres. Acabavonfc de bautizar 
rodos los Ñutes % entabláronle en fu 
pueblo tod.r. ¡as coLlnmbrcs , v ei'erj 
cicios í hníhrnos .que florecían en 
fus vezjfioslos Nebomcs. F.difiaion 
fu Isleña , l.i qnal fe adornó como ¡as 
deroas1. Con que fjaeda d¡ci>o rod'ó 
Jo particular'de líe nLcno rrbaño de 
Chrido, el qual perfeucra oy co no 
muy fuyo. Y pauavèmos a rtatar Je los 
N"ebonvesH;".xGs,cncu ya conucffíofr; 
aunque le ofreoieror ^ y Icuar.tjSTon 
mayores tem.pcliades,.è-inquiciiudGS, 
que en los pallados ; cotodo falio dc-
llos.'Con vitotia el Euangelio. 
•• C A P I T V L O V I H . 
DdJ puejio , putbUe, ymchei íãrdv t&è 
qm Bara.m -Ncbor/ies'Btí&os- *. y ¡tewti d l i 
• borato 7y oczfi&fr de-gusrra,$ue'a$id '< • 
fe ofreció,yfitceffi?que 
tmiB.' •• " • '• 
Os Iiídioí íjníaeííaparre A é 
Mifsionpertenecen,foo llar 
mados Neboñies Baxosfpor 
efiar emparentados mucho* 
deüoS'Coff ios de lós pueblos Altos, q 
íbti'ioi principáis ÜeííaNacion.y ha-
bitan rnas ta fierra atíiba , que los Bá*-
xosdeejue aora'le eferine ,yeílàn;fé-
dudd^s a loS püeblos llamadosCb-
moripajTecoripa^uaqnc, y Aivino', 
Cfrcjtie'avria de tres a quatro mil ped-
io-
ífcnas ; de tras a igM iras mu y 'montara-
zcs ,-y quchazitfn poco pie j a i siento 
--eft vnlnj^iv-viui'cndo de catá-tiemõ-
=tc", má'í que de &atos de ticcra qued»-
:jbrr.fica. Cíente mby-dificil-dc reducir 
a r ida.kurríanay por configújertte a 
-te ChttíüaftSj'áo&qile ya qnedaíiie-íc-ri--
-tas-btienasie-jtpcfic'cras , de q'iac no fon 
almas dcfehiwâadasde ta diuitiamile-
-£jcordi:a-/í3t-i-!S«Êòr que derrame fa 
4ãíigre poE elias.-.Peío los ¡ndios que 
ic redoxerowe.dichos pueblos, pofla. 
-snavorp.-Rtíc eran labradores , aprone-
•thandofif'íJc-ibs arroyos de aguas de 
que v.ozaítíViTpai-a regar fas femente-
lasrrcniin'fos-data-síabticadasdcaíio^ 
fecs y rerrá(iirs,;i'yíh--Ío demás pareci-
dos a los otros Principales Nebomes 
Alto^íCon tu yo exemplo, yca^íi a vn 
mifmotiempo, -pidieson Padresíjitc 
los doch'insííen/ ÍEbprimcfè quie'dio 
^irâncipioa efta doârina, fne Cl^asdre 
WarrinBtrrgCDfio,íí cligiofômay-fer* 
•uorofo , y¡íj-uri íii zclò y defcOídc vet 
cáias almasTedacida^a Dios,y pueftis 
en camino'dc faluaeion , le ariícbatò a 
abreniar coacl iBàutíimodcalgunoá 
de losiqite^aó^í'/ü:, por ventura- mas 
preíio de ¡ó^aeconuenia ^ y dcfpaçS 
mofiròel iiFcefl©.1 IViiqtie maya los 
prrncipíotdefta c o m i c r í i o n , ouíendo-
los Aivinos,yotros de ios Indios mo-
tara zcsiintjtíieiradofe, como-céte que 
aun no fe auia ohñdado de fu barbara 
poftumbrei dé tener por ícíias- quitar 
la vidaalosqaetcniã por enemigos, 
dieró la muerte ios barbaros a vn l n -
dioFlfcal dc.Li Iglcfia.y aotrosChrif.' 
tianosfdclos Nebomes conuertidos, 
çon quienes antes auian tenido alga-
nos encuentros^.Y no contentos con 
efio, ámenseamn de muerte alos Pa-
dres que doílrinaaain Nebomcs A l -
tos,yKaxos,ylcs-impedían que falief-
fen a fas miniílcrios, y íc pudieficn co 
muuicar. Porque retirados los barba-
ros al monte,pandando inq^ictoSttc-
nian tomados'los caminos paraexc-
"cutar fu dañada mtcciomy vez huuo. 
que'llegaron 2 p o n e r fuego a la cáía 
donde entrambos' Padres eflauan , de 
q los libEÒndeílro Señor , por me d i b 
é~e' tos lítdios•fieles que auia en fu cõ^ 
•pañla. Teniendo noticia deííoel Ca-
ipitáu Hurdaidc , que aun todavia v i -
uib'vpatareptimir a losínfolentes, y 
caíiÈgar loscutpiados , faliò de la villa 
•con i u s fo í d ad o s de .pre fi d i o, y m i I 1 fí-
-dio^deios quietosde'qiicí i i-yo lcua 
en el camího.y anicttdo recos i d o baf-
t i m C n t o , llegó a la t i e r ra de los A l v i -
nos , que diÜa&dc la Villa de C inaloa 
caú cien leguas: Echò delamc efpias, 
one rcconírciííTeit elpueíiodonde fe 
aniííforti^cídsylos e n e m i g o s . Halla-
ron el ra1kí> dé-vna embofeada que 
adían ptenefttdbVde la qaa l en dclcn-
briendocl-eámpt) del Capitán, dieron 
íHiffo,a losfuTOS,queèíCapitan lleua-
Ma poca gcdfe^yquC lo p o d í a n aguar-
dar .-vfañdode fnseftratagemas (que 
las fob en kaztfr) en eierto paraje , cotí 
fena faifa :enCcndicr<iinhogiicras para 
llamarte porãl1ic©n ¡oíshumos; m i é -
tras fe embóícáuàWen otra parte para 
aguardarle y- Sterfobrc él en pueílo 
acomodado',por fcrefl'á tierra muy po 
bladadefeluSyaícabúcos.Pcro nuef-
rrasefpias dieron anifó , que el mayor 
ímmero de g^ntè cííaua fortificada caí 
fu pueblo , ^ esfasde paredes de a d o -
bes , y vna dcllasgrande \ con fus t r o -
netas, que lesfcruia de fortaleza. Do-
de en tiempo Je guerra fe recogía la 
gente menuda,y por las troneras juga-
uaná íu faluode fu fie che ria .Acome-
tió cl Capitã cõ fus foi dad os a ella ca-
fa fuerte. Los Indios, que cftauáti en 
ella,faliendo còn grãn denuedo, y jCi-
tandofe caíi dos mil con los que cita-5 
uanen el pueblo , dieron vna rociada 
de flechas a naeftro Chriftiano capo, -
vnmiieron aüi aSgurios- de los lndios 
amigos. LasmugercííambieRidéSoS^ 
conrrariosíndaúàn còn ellos crtlá re- ' 
friega,tan furiófiis.que de fenrbí a'c aúS 
piedras con tanta violencia , íom'o íi 
fueran varones. Apretóles eJ Gapiw'ts.-
7 ' v 
yfoMndns, y aui^ndo mncitri onze 
àc los enemigos , los obHgò a teco-
gerfe ptta vez a íu fortaleza. Acomcr 
tio J cutrarU cl Capitán con fusToi-
djdoSjpomctioa bs rrcticraslassdai-
g.is pcqucñis , como broqueles ¿de ^ 
vün . Dcfendiante valiestemtntc Ux* 
enemigos,y aaian ya hírtdo a dos íoU 
d idos Efp.iñolcs, y otros Indios ami* 
gos. Eneííftocaííon mando el Capitã-, 
que le ai roja tie fuego pos lastroncrss 
dentro de la c.ifa ¿dónde murieron ¡no 
pocos de los enemigos , con c! humo 
y fueso:peco el Capitán, qtic Jiemprc 
procur.iu.aT quanro kera.pofsib'.c ¿cf. 
Culac cl derramai íníl&fcc Àt lúúios, 
VJÉ.IOIOS en cílc aprieto vna Er©> 
jitralcshiioechat va p^pcl fe liado-, 
deqiicèl vf.Hi3.¿ combidaildoíos Coâ 
hi pa.'., ycmbiandolcs adeair junta* 
n'.cii£e,qiic baftaaao losmucrtes-y q 
perJonaua ¡os delitos pafl'ados ,con í\ 
íc cin-íiellèn.Vicijíio tos caíinigos el 
tranecen ijue fe hallâtia,ni a-dniitieron 
ci partido,y en ferialííc.paa le tmbia-t 
ron de adentro mantaSjfieiCiiaSjarcoSj 
y plumcria de que x-íae. • Con efto hi-
zo el Capitán feña! para que fe reto-, 
gicfíen los End-iosatnigos,qucaíid»u?¡ 
furiofos, haziendoeftrago aun entre 
mu ge res y niños. Ivmtòfela gente del 
pueblo, y de la ̂ afaflieíte , íatiendo 
todos a h placadeí pueblo: pidicroa 
al CapitánÍ que na pefrniticflc , que 
los Indios amigos hizícflçnprefas-de 
íu gence,y que Ies peídonafic fus deli-
tos. El. Capitán mandó fe Icsreftúu-
yeflen los cautiuos , aunque no pudo 
efeaparfe del fuego mu^ha cantidad 
d.c baftimentos , que auian ECcogido-, 
dentro de la cafafuertede maiz, y ft i-
xol. Dieron por efeuía deis refiílen-
ciatalboroto,y rompimiento de gue-
rra , que auian inteneaíio, dando pos 
r i i pn^ue fushcchizcros, y o t F 0 5 in* 
quietos, ¡es auian hecho grandes pro -
meíTas de vitorias contra Efpañplos: 
pero que yacchauan de ver, que eran 
mcatiras yembufUs, y que defensa-. 
nados ya queiiaatcner Padres en fds 
pueb los i como lostetiiaíi los Ncbo-
-raes, debaso de cuyo arrrparto y do-
¿trina querían viuit y«on:cffo en: \x 
paz que gozauati las Naciones , qué 
c r ^ n Chrillianasi Todo fe lo promc-
-tioieJ,Gamitan, vdcfeáfcindoaquj b r é -
iie-fieimpo, en èl vinieroíi a vcileai-
gnnas otra i K --'ci eiícs coítiarcanas ¿ «1 
•eftauanaía nitra deifiítícfib., -y mani-
dos de fu fima licuaron, algunos Its-
¡ d i o s í f i r d e n d o vcn'tana vería, los hiios 
del Soi; rombFe.'.quedàB- a to-s fcfpa^ 
ñoies, po rque tolos ellbs'tian Uc^atí-® 
a.elia Prbujncia -pot la parte del Orio-
tccotlio a t r á s queda díe%ò. Pidirros 
1̂ Capitán el p ¿ £ e l , que folia dar pei 
Arõa^ yTtueílra dcaimítad 7 ydeque 
¡«sTceibia d e b n x o d e fu a m p a r o , para 
•qrue otras Naciones no íes hmefless 
guerra. Dioíclos'cl Capitán,y queda -
ion dif^uefios los deftas Isa?iones» 
pa^aifecibirel fanto £ua0gelio»yBnií-
r¡Gno,como adcfbbte tediró .Fñocói-
cUiidp.faHo defte pachlcreon fu gen-
te, y p a ê s ò a vifitarios de Te cotí pa , y 
Comaripa,donde el Padre que adms-
piürauralos HebpmesSaxoseítatia, ^ 
ícdaxtia-ellosaiounos de íósíjue am-
d a u a r v a l ç a d o s , tonottos foragidos. 
í>çxòJosaífrntadoS/y reducidos ¿en-
caFgc t cdó i e s viuicílen quietos, y es 
pazcen ios Aivinos.A ios índias,qtrfi 
auian citado fieles, y quieto;, re partid 
a^gunasdaditiaSsiComo l ó foliabazc?» 
con io qual dio buCÍtaala villa e í Ca^ 
pitan; y e l Padre Fráncifico Oliñsno 
tômò muy a fu Cargó, y coi? grande 
f^ruor y zelo, la Chíiíh'andad de to-
dosdios^uebios Baxos, dõtide IÍUÍS 
-mas.detiresmil aintas ^yxomença-
t ó n a co^erfe fos frutos 
q u e f c i t à n c o n o í 
cieñdOr 
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C A P 1 T V L O IX. 
Ja tntr.iiU qm hizo a ¡os- Ai-cinai 
el î .id'e , para dsw ¿i(j¡¿?¡t!> a ju ¡h-
¿Irina : y muejiras âi nlegvtA 
con que fue rca-
bido. 
\iV.uiaU ícmpcfl.id» y borrar-
ei que queda clcrit.i , ícrcnò 
mas cl tiempo, y mejoró h 
ditpoficion d e i l o i pucbloSj 
h-izct t-a ellos mas alsiento l.i 
Cs i r i i iL i t i da t t . no pocu vezes-
futro Je a lo n.uural , que vn^ tempef-
fj¡l de tracnoí , y a ^u i zc ros , dexc 
mcjoraJos ioscimpos, y ñerras por 
don Je pitia, para d i r mas abundantes 
frutos; y lo nufmo fucede en ! o t f -
p i r i r u a l no pocas vezes . \ \ P. Fran* 
ciíto Oliiiano , dÍ2,ao Mmnlrodcf-¡ 
taivacua Chriítiandad, y que defdc 
fus principios, hafta oy , poc tiem-
po de mas de veinte años, la ha do-
¿ttinado , diràaoía de fu priaieta cn-
truia a les Alvinos , y ia íiefta con. 
que fie recibido , en carta propia pa-
ia fu Superior , que dixe aísi: Enria-
mos el Padre Tomas Bafilio , y. yor, 
a los Aivinos , a primero de ¡ulío de 
mil y fciícientoí y veinte y quatro* 
donde por eflarcíla Nación a la van-
da del Horre , en ctle mes padecimos 
muy buen fr io : eftàa fituados eftos 
Indios con fu. habitación en cerros, 
y lomas altas , para defenderfe de 
enemigos, con quienes en fu Gen-
tilidad traían guerras. Entramos en 
el primer puebío , y. en é l , y en los 
demás nos confoJamos mucho jpucs 
luego 'echamos de verla buena dif-
poficion de Va gente. Antes de la en-
ramada de Ia Igleíia teníirv leuancà-
da vna CrazmN-yalta , y pintada : las 
enramadas tsmfaien para íglcfias ías 
hizieron muy capazes: la entrada 
de la Igleíia , y to interior cerca del 
altar adornaron con variedad de yer-
sas olorofas. Sal i a la gente roda-con 
Cruzescnlas mañ-os , y eftaua puciia 
de rodillas fuera de 1<>.S arcos tnun-: 
Oles, quc-nos.hizieron a fu vfança 
con nmclio cuncieiro , los varones 
de vna parce, y las mu geres de otra,-
como ü fueran antiguos C hrirtianos; 
con la mifma orden en hilera , y (irt, 
ruido , primero las mngeres , y lue-
go los varones , llegaron anofotros, 
para faludarnos con mucha humil-
did , fu; mollear miedo, y con.ale-
gre cariño en fu lengua desan caíS 
todos ellas palabias : Seas , Padre, 
muy bií-n venido a nueftras tierras: 
ctiatc aqui con nofotros ,.para que 
re gozemos , Y cierto , que quanto 
al buen natural entre lndios,no pien-
fo fe puede hallar mejor. Efluuimos 
doí dias en cada pueblo , y en los tres 
bautizamos quatroesentos y dos pár-
vulos de quatro-años abaxo , con-
forme V . í l , aaia mandado . Pre-
guntamos luego por.los enfermos, 
que fueron folos fe is los que bauti-
zamos , trayéndolos a nucítea cafa, 
o. cnramadav donde afsíftiamas - y vn 
Indio principal, que fe haílaua cn-
fer/no, fm que nadie fe io mandaf-
fe , fabíendo que ios Padres bauti-
zauan los que eilauan enfermos , fe 
vino poco a px>co, ayudado de fus 
prarientesjdefde .vna ranche ria al pue-
blo de Toapa \, -quediitaita media le-
gua , para que lo bautizáramos. Dan-
do ia bueíti deñe puebío de Toapa, 
para Aiv ino , vnas índiasíalieronal 
camino , trayendo algunos párvu-
los que auián quedado, por no c i -
tar alli fus madres, paraque Jos bau-
tizáramos conlosdem-as.Eítã ia ges-
te dcftospucbíosde afsietoeiscllos, 
y no hazen fuscansen lasmilpas , o 
fememeras .como^siras Naciones: y 
íí alguno de dia las guarda ; de noche 
íe biicíuc a! pueblo. Dos iengircr&gn 
-las que correu en toda cita tierra adg-
tE;orqucrra-ei Senoral^in dia dcotãât-
ies ObrctfOS.q doctrinen citas gentes. 
Halla aquilácartadel V. Ol iñapp, ) : 
I i fue 
C V 
fue buena pnicna del afefho qnc pin-
ra,con q'.i<r recibió cita gêfc !a doftri -
na, v B A U t i i m o dc ffis nitíos , cl caib 
(].ue 1c luccfiio en tl>c tiempo. Y fue, 
que iiilipndo de ik\ tierra vn'os Indios 
ttcltosavcr, yvilitara oftos allega-' 
4k>s ,• o p^ricntcí', que ciHiia'n vnis 
áo¿.é lcg.ms de alli-, v !Í&fíd:otcs fucri 
c-i piiiVar por tterras cíe c:itf migo^.con 
«.faicnes antes tr.ilan-^(r-tras ; l.ilic-
ron Tin armas de fus tierras , fiados 
tolo con e)fc-p;nro dc; qn-c rcniailya 
ijs hiio1- baiuiz-iJos. Pero ello no 
abitante , los i.'ncmrgos( qní eran í i-
mitrones , o forajidos) les (alietorS' 
C i m i n o con animo de flecharlos^' 
pero rtrn.Tainiilc Acñe jcomcrimícil-
tt tno pcnt.ido los •Iridios pailajcros,' 
y .innqiic ellos bucl.tos a fiss tierras 
p idi^-tjn m t i v bien rebolster fobit? los-
enemigos , coino Jo i'oli.m hazer , y 
de hecho lo hizictan en fu Gentili-
dad ; pero en cita ocation fe icprin\ic-
ron , d'nticndo '. Tenemos ya nucí--
tro-í niños Chrtleíanos, v caft ,è (gle-
lia para los Padres ; no rorft'pamos la 
«•ierra , que podra- ü r que fi lo h í -
¿emosi nos defampace eT Padre y 
ic nos vaya ; dcx'emos etía cauía ai 
Capitán., que cl boKíerà pof ñof©* 
tíos. Bicrt ciira fc maifeílra en todcí'lo 
retcriáo-la virtud^ly.fuerçidcl Euarf-
¿ d i o , cayas ptimecas lazes , queria 
yauan en los ertteñiiíhsientos deíta 
gente barbara,ca[ifaüi tales cící^õs^ y 
amanfaua fus íicÉczas. 
C A P Í T V L O X-
D*fe principio ã los Baatifmos ckjla 
Cforifliandady-cafiiT.jmgularii- - \ 
que S7í efts/ueádis* 
Omcnco.cl Padre Oliñano á 
dcfmontac efta-fchia, y-jari-
cámente a fembsar la femi-
iladel fantoTEixan-geliOjaprc-
diendomuy biea las dos-lfenguas dcV* 
conuerfiones 
tas gentes , para poder exercitar tan 
finto minilterio , y repartirles el p m 
d e l a din i na palabra . Y auiefido acan-
hado de bautizar grande numero de 
pjrvñlos, dio luego'principio a i d e 
¡us adulros , venciendo en eltos las 
dificulradcs , que el demonio de fu 
parte, y la naturaleza depranada por 
l.i Tuya, fncien ofrecer. Effas etnn pe-
leas contraía doctrina délos hechí-
/.füxos, por medio de iosqualcs nuef-
tro común enemigo conrimiamtntc 
fiêhra ci/.aña contra la R eligió Chrif-
tiana, y fus fantaícoltumbres.de con-
traer niairimonio con foia vna rr.u-
ger , abfH-néríe de embrjagticzcs = y 
oíros vicios víadosdeíia Gentilidad. 
Pero con el fauor diurno no dexart 
de alcançarfc muchas vitorias t y qui-
ta'ile delas garras muchas almas a cf-
fiera mferjial . Vn abofo lingular, 
y medio idolatria , fe halló entre los 
Alvinos, 'no vfa'da deotras Nacio-
nes k fino defia , y orfa Gentil, vc/.i-
na fhya. La fdpcríticion era , qticlos 
qnc quibefíen hbrarfe de rayos (que 
fon mu'y ffrcqnemes en el la tierra) 
aaian de ofrecer donarhiO', o limof-
n l -a \ n difunto f i iyo, Indio Princi-
pal', q algunos años nntes auia muer-
te herido de vn rayo. Aeí íc le tc-
níanenreírado, o encetrado en vna 
lepuíeura Ubrada a m o d o de boue-
da t'doadc cítatia cl cadaòedentado; 
y pa?à nías renerencia le au ian hecho 
cil la mifma cueua vita enramada. 
A^u! ofrecían , y coígauan v n mo-
do devotos, y ofrendas^, como eran 
CBcrrtasblancas, de«^uc fe adornan, 
de caracolillos de 3a mar , .mantas, 
pttraoasdc colores j y-oteastofaSj qae 
ellos efiúmaut; parcciedôíers ¡ q u e cota 
cBa^a-èdã libres dc^otit-tsenidas de 
rayos. Tuuo el PádECoeEtciadefta fV 
pCriVScron (q pronadçtit;iaes de Dios* 
q.eiimedio de hechicerías, y embuí-
teiros^ nunea falten Cfeñítíartos fieJcs, 
que á ç d aiiifor de l o x ) ^ contrario 2 la 
Eè-íaãti ¿que hajvs€<;ibi,dj3j í u n t ó ^ 
iP^dre bíictt mitnero dcllos talcs» fue 
.al • lugar de-U Tfipcrfiicion , derrí-
bo \ i , ydesiüzoLi de /ifertc , que no 
tpiedaíTc riííro tic aquci genero de 
idoíarrii, y e n g a ñ o . Hizolc'í píatka 
íbbfc ia materia , cxplicando!<.'S /co-
mo foio Dioses di que tiene el do mi-
nto de la vida del hòbrc , y de lasnu-
bc;, y rayos,que ellis defpiden ; con q 
quedáronlos ficíesmas confirmados 
en l i F¿, y ale^rescon íiis verdade;. 
Pero el demonio, y fu1; familiares,no 
q:icdiron guílolbs del cafo , v prcí'o 
fe ver^n Ion brunidos que drman de 
fcntiiniento. Y coníicílb , que entro 
con ahum rezclo a efennir otro cafo, 
q je lacedio en el mi fin o par[ido)dõ-
dc acabo dedczit qsie fe desbizo el 
cnibulle que ama introducido el de-
monio para übrarfe de rayos ; porque 
entro a cicriuir cafo de rayo , flicicir-
do en fuerte, y rara ocallon de, Bau-
tifmo'fanto, que fe celebraua '̂, y„de 
la. quai pudiera valerfe el enemigo 
del genero humano, para aumentar 
las blasfemias que cfparcc contra clfe 
fanto Satramcnr6 , publicando por 
medio de tiechizcrosque quita ia vi-
da , ficndo el que la dà a las almas 
que la rrciben. Perofinalmcnte, me 
ícfolui a no lícxarlo , porqueeferiuo 
para fieles, que faben, ydeuen ve-
nerar, y adorar los juizios de Dios, 
•y mas los que focan a la predeftina-
cion de los hombres, que fon fobre 
manera pre^undoS, y ocultos. El ca-
fo bien raro fue , que auienck) acaba-
do de bautizar el Miniftro dedofhri-
navn buen numero de adultos, los 
quites cftauan M-intosenla plaçadc-
iantc de la íglcfia,para efcriuitloStCO-
mo fe acoftumbra, en el Libro del 
iSauüfmoseítatu el Ciclo algo nubla-
do , y de tepente , y fin lloucr , def-
pidio vna nube vn ravo, que dexò 
mucrtaa vna india de las que fcaca-
bauan de bautizarí dcxldo vina, y fin 
ieuon a vna criatura que tenia en fus 
buços.íuntemosaoEieíto eonlado-
ftrina, que acabamos de dezir que les 
auiadadoél Padre a los Indios, de 
que el-remedio para libraría de ra;-
yos, esacudira Dios, que es Autor 
de lavida, yladàfu Mageítad d i u i -
na a ¡os que a él íc llegan , y lo con> 
fieflan portal. l un rèmos también a 
eñe fuceífo lo quefedixo, que pre-
dican los hechizeros contra el faato 
liaatifmo, diziendo , que quítala v i -
da a los que lo reciben ; y hallarèmos 
que fe llenen adorar los altos con-
fejosde Dios, yereerque quifo po-
ner en faino eífa alma Con la ^r.tcia 
bautifmaljcomofc deuc cntcndcrdc 
la buena difpoíícion con qué pidió, y 
recibió el fanto liamífmb; y por ven-
tura , fi no muriera en eíía ocafionj 
corriera riefgo fu faluacion. No obf-
tante que del en ib luuiicílcn de lia. 
blar en deferedito deite lanto Sacra-
métOjComo ío hizieron los hechize-
ros , efpantando a otros , y arredran-
dolos de recibirlo, y dandomasco-
lor a íu folla doc'hina , de que aca-
rrea la muerte a los que fe bautizan. 
Pero íí bien l o confideramos , mas 
raro cafo fue , quecayeíTe la mu erre, 
ydcxalT» Dios morir tan afrentados 
fu fantifsimo Hijeen vna Cruz , blaf-
femadodcloslijdios,fm querer eílor-
uar eífa muerte,que auia de (er vida,y 
falud de los hombres. Y el mifmo 
Señor no cítomò ci rayo , por medio 
del qual , por ventura , deíde luego 
a l i a n ç o la vida eternals India bau-
tizada , aunque blasfcmaiTcn del fan-
to Bautifmo los endemoniados he-
chizeros. No dexò de turbar a algu-1 
nos el cafo ; pero viendo eílo eí Pa-
dre , tomó ía mano, y les h izó vna 
platica , enfeñandoles con fazoi.es 
acomodadas a fu capacidad , que to-
dos los cafos que íuCcdcñ en la tic-
fra , paifan por el juizio, y tíifpoficioií 
diuina , que dcuémos tcucrenciac 
los hombres ; y que ellos aíidauari 
errados cii laconfcquchciá, ejut fa-
eauan de la muerte de la India bau-
l i ¿ ÍÍZ3-
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tizula , p^ra dczir que el Bautifmo 
ic 1J .una caiiGdo , pues otias mnch-is 
perto luis , que fc bautiiaron con ell J , 
y la mitma criatura q tenia ea fus b'a-
^os,quedare con vida. Cóefta.y otra-; 
razones, íc fueron foíTeg.nndo, y nucí, 
tro Señor,que conciíe calo quiíopro-
liar b he de a l l a n o s , también íc firmó 
de coiüii ' iiiarb por cíVc tiempo con 
otro caio fauorablc al tanto Bautif-
mo. t.ík fue, que vn Indio GcntH te 
cí lana c-.icquizando de propofito pa-
ra b inn z ufe ; cayó en ferino , y fue el 
Paiie a i' i litarlo , h.iüolo muy fa r i fa -
do ¡ y viendo que b apretura de la en-
fermedad no daría lugar para clperar-i 
que el Hantifnio íc hizicílc en la Iglc-
fn, y el peligro que tenia aquella alma 
de eondcnavte , preguntó a! Indio fi 
quena fer bautlz.ido ? I:.ra tal.el temor 
al Bautifiuo.que auiã cantado laspla-
tieas de los hcchi¿cros,quc rcfpondió 
cí enfermo con grande refolució, que 
no queria bautizarfc. Boluiófc el 1*3. 
tire con pena de tan mala rcl'pueíla , y 
diípoiieion de enfermo tan peligrólo, 
y apenas auia llegado a fu cifa , quan-
do le apretó de fuerte !a enfermedad, 
que lo facana de íi.Bohucron a llamar 
al Padre, llegó,y preguntóle,6 fe que-
na ya b.nitizar ? hallóle ttocado, y rcf-
pondió que íí: ddpufolo, y bautizólo, 
y al mifmo panto qne recibió el fanto 
Bautifmo, fe halló fano milagrofamé-
re en el cuerpo,y en el aJruajy otro dia 
fe icnanró libre de !a enfermedad. Ca-
fo , que admiró a toda aquella nueua 
Chriitiandad , y fe confirmó en ¡o que 
el Padre les auia enfenado , de que ci-
te fanto Sacramento no auia quitado 
lavida, imodadola milagroíamente 
al enfermo, que cftaua 3 peligro de 
morir, y confirmación de que aunque 
Dios por fus altos jaizios tal vez dif. 
pone , o permite cafosdelos qualesel 
demonio, y fus fequac^s , toman oca-
fíon para impugnar la Fe , y Mini Uros 
que la predican : por otra parte no fe 
oluidade fauoreccríes con otros ca-
fes de fu íingular prouidencia , queía 
acrcditarijy contirman, y ellos en mu-
cho mayot numero,y calidad.Con ci-
te, y otros buenos íuccllos, ivacrecic-
do el numero de losbautizadosjy flo-
rec ían los exercícios ChriíUancs de 
lg¡etla,y d odrina. Pe to el demonio^ 
ficmprc embidiofo de lo que es feli-
cidad humana, boluiò a iuítaurar la 
bateria contra cfla nucua. Chrilltan-
dad , como vetemos en el capitulo Si-
guiente, 
C A P i T V L O S í . 
Con nuetio alboroto , y alcamitnto-, 
prtttndc :! dit/toriio asahar , y deflmir 
. 1& Ch rifí i andad âc luí Ncbs'-
mes Baxos. 
"O Qujilcra, que quando fc 
leen los frequentes alboro-
tos , y guerras , que en algu-
nas deítasNacioneSjV fant s 
Mifsioncs fiiccden , fc hi¿icíic cocep-
t o , de que có tantos rcbatos,c inquie-
tudes , nidcxanfrutiíicacal Euagclios 
ni gozar de pazafus Miniüros ; viça-
do alcanzarle las vnas a las otras , esa 
particular a losprincipiosdeconucr-
lioncs , y quando fe trabaja por dar af-
fientoa Chrirtiandade^ nucuas. Pero 
cfto no 1^ eftranaràn los q ticnen bica 
conocidos los debates que lacxperic-
cia mueftra fe paffan para dcfencaJB-
Il¿ral demonio dealmas, ycuerpos, 
donde au ia entrado. Pues aun el miT-
mo Hiio de Dios , huua¡dcvfar*ie.fn 
poder quando andaua pr.edieando a i 
el raudo , y defpuesanatcmatizadocrs 
fu fantifsiino Nóbre , efle .enemigo fc 
tiiz¿jalgunas vezesrchaziOí y tc.fiftc: 
y fi eíla icfiíiencia ba¿e por foStar los 
cuerpos,quanto mayor i-^fearà para no 
follarlas almas, que ya tenia pcíies-
das: Y viniendo a tratar de alborotos,, 
y guerras en Naciones, que de nue-
tio fe coivietrcn , digo , que no C G 
todas fuceden ; y quando fc ofrecen, 
tara-
- e n r e u m a a 
tanibícn fibc dar Dios b virotia dç-
liós. L:"-5 el que quiüctc,! a Mito ria de 
la OlsjLiila-íSídc w de íanro Domingo 
en fu primera parte; y veía lo que eíic 
fantiísimo I'atfiarc¿ por riepo tic.4ic-
rc a fio1; padeció , y peleo , vahcniiofc 
del braco F.Clcfiaftico, y fcglar , para 
combatir con los Hereges Albigêfes 
en i-r.uicia. t'onqu üla.cn que y A con 
la c!p,i ò.\ ile Li p.iljbra diu ma , en ícr-
j!ioncsíclirp!ita,i,y platicas,yn ayudan-
do íc uc i.i eípada, y arnus del C-oiuíe 
Mont i o i t , akjnço iluiUi^ini.^ v i -
tonas.U: enemigos de la í-e, a!.s] viu-
blci-cor.io inu iinsles. No cürr.ñ.mdo 
el ,Sá;o,ã andunitísé bsarma1. de htc-
rrO.y Lie^o.jíinnniete ci> las de Ja pa-
labra rimuia.y prcdicaciode la l e (.a-
íolk-a, para repriiriir rcbeldesa Dios, 
\ lu i /.lelia.Ál que efto U y ere no fe l t 
hará nueuo el ver en nucliras cótlLiif-
t.is de M ifsioncs,alborotos,inquietu-
des , v 'AUerras que leíate el demonio 
«¡uro e¡Us ̂ entes,p?ra cilornar 11 pie-
d ¡cae i on dei tanto-íiiiãgcl ¡o. Eílo fu-
p!ieUo,címuire ^ na borra fes, y répef-
r-.d, qnc íobre las palladas leuant jron 
algunos bechi zeros para dctirajrefta 
Chrilliindad, quando ivs creciedo, y; 
en mayores aum-éros. Y fucelcaio.^ 
algiinosdc ios indios cimarroíMrs, y 
montarazcs,que di iiraos pertenecían 
a losNcbornes liaxos,y cõellos ottos 
algimos ChrifUanosdclos qícauian 
bautizado , mal acofejados de.fus h-c-
chizeros, iútoscn tcopa dlcroia niuet 
tea vnIndio Chri'.tianoantig«-o,Go-
ucraador de vnpncblodc I05 Nebo-
mes, q con^r3udcvy ChtttUano^elo, 
ayuda na a los I'adr?s, que doítrinauã 
efla Naciõ, y por cffo le aborrecia los 
inquietos rebeldes, pagóle-.níuçíkít 
Señor a eftc buéChíiftiauo.cl.fcmotj 
y zelo conque Icatixafenndo.porQUC 
aunque muñó con^grandesfitiga^, y 
anilas , octfionad^s de la poaçoãi de 
las ft celias ¿con q le hiricrop de muer-
te ; pero um o lugar de recibiptodos 
ios Sacíaitteotos, y con efía ayoda^la 
de Dios pata-corv-fbrtBd.tíe con fu d i -
urna volutadí en ía nntcrte que pade-í 
ciipor iu cauia . Los a l iados dallos 
IndioSjfuçronios quç.flecbaron t a m -
bien al Padre ií.andcíí.pe, de cjue atris 
fe hizo rciaçion, •Losqual.ts^io para-
do en fus delitos, vi (d e^õ de m ano a i> 
mada fobre vn puet>la~;Chri)£iano , f 
lo abrafnron fLimameryte con la Igle-
fia. Hi^icrõ muchos robos.y eüraívjs 
en los que eran .Cbriüianos; y huniera 
niticito al P.FranciíVoLOl-tñano.ü.l-os 
Índios S des no le hmiietan heclioef-
coltd. Durado 3Íg,tiu-í¡épo ct losrçbv 
t os,que dcldc íVtras,adond.c íc an ian 
tctivado.dausn contitiüamérc :el C'a-
pirap del prelidio, tnientras apreliaua 
iu ¡ornada al catti?.o deflos defafue--
ros, de (pacho al Pa ire ocho f<;ld^dos 
de preíidio,^ lo \i(zleroaefcoic.i (üta-K 
mente con Jos í n d i o s ficics. Los v n o s 
y los otros pallaron grandes peligros,, 
aliaj-to >,y trabajosçnçfte tiempo,haí-
r i C\ obligando a a pre lurar .el remedio 
de ranios daños,embiò el C npiran v n 
< ^bo , çorralgjijja?toldados ,' pava iu 
r.-par (i , licuando ranibiê I n d ios a m i -
gos, ó (ütos CQ fos Chtiítianos de 'Kí* 
bornes ¡Ba.3io.s?b*iweEQbucil numero» 
y elquadra ; v^iitfpoti ajas avmss.y en 
vaiias refriegas co los aleados, lniuie-
tõ a lis nianoSs^toríC dello?; losólas 
Cülpadoscn U^uíma- de (glcli^¿¿y 
preten(ion.de Et-lçamicntogcnç^);^-
•¿oícinflieiadc4,íos<perdoí>ando a to-
dosipsderaas fue muy feáaiaeíovel 
calUgoqoe aquí fe ejecuró en çl.qmii 
auiaficchado al p.Dicgo Badefipsiq; 
en cfla ocauõ ea-yò en manos-de nu¡e£f; 
tcoexcfcát.os,7;anian q u e d a d o-raairKi- í 
tados los NeltoniesñcípsGhrtíiianos 
corta el y q, de fpues.de ahcwcad'Oí.noie 
les pudo tralainiaoaq•lecira.flc(n das: 
mti ftechas, çpiíla q h\ aíiia thada ab 
Padî er:! p o r q i i ç j i C - s n i K i a a n como pa^ 
tticida, qucauia-freteíididomíitac,^ 
hrvtiiò dtf rauette, fiiDioKno lo'Ubraxav 
• leiue.to.dos¡ceniápot Padre. Al cetro» 
ladíq c0pañciaJ,qtiró ¡3:flecha, quo 
ÍÍ5 queda 
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cnci . íò hincada en U parid , ya que en 
í i refriega noJ-'i pütiifron nner a b.-. 
íriAno^í a pocos d i d c f é u c s , quando 
yi ic aman bucUo los{"dldados,lo co-
gieron dclcujdádo fn's pariétes, y cor-
tándole Ia cabeça , fe la etnbiaron al 
Capitin a ta villa. C'atiigo fue todo el 
referido, que el efecto moitró ancr fi-
do accrcido , v agradable a Dios , en 
facción en í]iie íc galiarõ quatro mc-
fcs. Porque lue^o cornençjfon a m e -
jorar, y Imantar cabeça las cofas de la 
Chn1H.1nJ.1d en efic partido y domas 
de efib, orr^s Naciones vezmas eihi-
u ieron tan abenas de arredrarle de rc-
cibirel Euangelio ; que antes viendo 
pallada cita rempeltad délos C;íi¡illi,i-
n o í 'Nebornes , vinieron a pedir con 
grande itiílàcía Padres, que les predi-
caren la palabra dinina, como fe exc-
Ciuo , y adelante fe dirá , enauiendo 
concluido con el afsienro.y perfecciõ 
q'.ie fe diò a cita Misión de Ncbo-
mes Baxos. 
C A P I T V L O X I I . 
t>e h í pmgrrffos en la F¿ , y exercic't* 
Chi-Í/1'anof, en que quidan ef-
tt>s puehtoí. 
Rrancadiía maíeza que aho-
gaua cftá fíWentefa, y no U 
dexiua crecer, y quitados 
los cfcít tidal os que dauã los 
Êsragidos, y rebeldes cótra Dios, foe-
con macauillofos los prOg,rcflos dèftã 
ijueifa Ctiridiandad ( que crecía , y íc 
aumentaua cadadiaçôiinuciios Bati-
tHnios de párvulos, y adühos, que lo 
ventã a pedir, yá fm el -temor quean-
tes reniã , ocaíionãdo-dclos hechice-
ras: y fue tal el imtiíiplico de GHnf-
tianoí cite foíoaño de iaU y fcífctctl-
ios y treinta y'quatró ^cn folas eftas 
N.iciones vitimas dr Ciña toa, que 
entra cfte-partido dd qiíe voy habían-
tío ; que llegaron 1 ó sbau tizados par-
yulos a dos mil y letccientos y qnace-
ta; y los adultos ochocientos y fefen-
ta , y cafados in facie tcclefix noue-
ci-ntos v nouenta pares: con que ya 
iva de todo punto cayendo el abufo 
de tener muchas mugeres , <\ue noes 
la menor batalla en que fe combare, 
ni la menor vitoria qnc fe cõlia,ue en 
ellas cniprcfn. Y añque en otro? mu-
chosanos Itej(),y p.iísodc efic nume-
ro el délos bautizados, quite nota* 
aqui cíle, que en fieinpo de botrsfcas 
fue tan copiofo , p.ira que 1c eche de 
ver,que en medio deH.u abundan-
te 1 j cofecha. I.os Indios cimarrones 
que JU tan quedado por los montes, 
cfpantados ton el caíli&o que fe exe-
ctitó en los que focró ahorcados , lets 
fue reduciendo al pueblo Chriltiano 
el Padre Oliñano, con cariño,y blan-
dura í y ellos con losdemasdel parti-
do ; fe acab.uon de bautizat, y todos 
cntraua'n con grade feruor cri la ígie-
fia. Vñ abufo, o fuptrfliciõ de las que 
fue le el demonio , tenia irifroducida 
entre eñas Naciones por medio de 
fus hechizcros. Ellos les perfuddian,4 
andunicílén por los motes quatro no-
ches a l i luz de la Liina¿ y al fin delias 
fe les aparecia el demonio, y lesdaua 
vtia piedrecueh, con la dual íes daua, 
i cn t éde t , que les infundía poder pa-
ia fan'arenfernios , y enhechizara los 
que quiíieífcn. Predicaron ¡os Padres 
«ontra eííc abiSb , y engaño, y fe def-
ter rò de fuerte , q fe corren ya de auec 
caido en él , como de ios demás bar-
gente , comentó el Padre a perficio-
nat fu Chrittiandad, dando afsientoa 
iodos los miniftírim que ella pide, 
de vfò de Sacramentos, celebridad 
defieftls, Pafcnas, exercícios de fe-
mana-fanta, penitécias deUa,y comu-
niones de los mas aprcuechados , de-
uocion del fañto Rofario<i< Sa Vi r -
gen,y todo lesaílento muy bien. Y íi 
huuiera de eferiuir aqui cafosparti-
euiares, q en 3a conflerlion defía gciS -
t¿ rucedieroa, de enfermos chicos, f 
grandes;, 
en la I roumcia de 
I praiuícs , qüc acnbados de bnntizarfc 
i ^ f u-ro al (.~icto , y otros en que íc echa 
eie-wci: la gracia d z í x prcdcííinaciotij 
' í i c n repetir lo que de oms cnnucr. 
I íionesfe h-i dicho . Porque en todas 
I ellainoccíVa de nnnifeítar la diuim. 
bjdad , ia< milcncordias qtic ab etec-
I no renia ilererminado ha/.er 3 ellas 
I pobres ícntc; . IVro porque no quede 
I íep'.i Inda del todo la parte que a ella 
M tí si o n le cupo, fe eicnuiraii aquí al -
' giinos eafo^ Je cdiíic.icion , q îcpaT-
I iaron , en paiticular con Sndcuocion 
dulce para todos los ChriOinnos , del 
Rol'ario de (a ínnnÍMiTU VII^CÜ Ma-
dre de OÍOS* Ifcbc con que ít cria los 
lujos de la ¡ ^Iclh.v de que iiecclsican 
los que fon nifios tiernos en la Fe , cõ 
los quales,comc mas pequenitos, 110 
ay d;id.i , qne tiene parnc.ilar cariño 
clíaSeñon para defenderlos de la íer-
pienre infcvn^l. Vn muchacho, de 
edad de diez, v feisaños, hnllandoíc 
en vn monte perdido, ñ n acertar a ía-
lirdel , ol'.iidadódc que era Chrillia-
noj y ennie» nacido, v criado Cn fu ni-
fie?. entre endemoniados he chi zeros, 
llamo al demonio,psra que !e guiara, 
y (acara de aquel peligro-' iparccioie-
-)c luego- y aunque en figura humana, 
pero horrible . y que baStaua para ef-
pantarlo. No fue alsL,fino que Se paro 
•el engañado Indio a oiclo.y lo prime-
ro q el demonio le di Jofiic,lc dielle 
Í11 almijíí queria q 1c ayudaffe. Oftc-
ciofela el defatinado moco : y el de-
monio le Tacó del monte, y por tiem-
po de dos mtffc1; fe le aparecía mu* 
chas tfezes, y le acompaoaiua , y dauâ 
'cofas de comida^ pero fiempre arro-
-jandofclaSjV fin accrcarfe aèl. Dcfctii. 
briòle finai mente vn dia lo que le de-
tenia,v arredran atoara no llegarfeie?y 
apartado del le di-xo : Si quieres que 
tendamos amirtad estrecha, y te rega-
le corno hafla aquí lo he hecho, arro-
'¡A de t i effe Roff ioqf terncí .q^e mfc 
d i pena. V\ muchachorefpondiótí f-
fo no hate yo , que to quieto mucho. 
ni tengo oír-1 cofa que tanto eilime. 
A q lo replico el demonio: Mira q ya 
eres mío : añadiendo amenazas, de q 
G no ha íia lo que le pedia, le quitaria 
la vida. Aqui el muchacho, lleno de 
pan or, y el panto, echo a huir, di zú-ri-
do,- Pues halla aqti i no me has podido 
liL'.er mal por cite Rolario, ni aora lo 
podrás hazer. Fue luego a balear deí-
pauorídoai Padre,y lit «o a clcaíiíia 
al teto, contando lo <¡ le auiapilbdo. 
Fi Padre 1c exhorto a q hiziei'.'e vns 
buena confelsion , cómela hizo, y 
quedo aducrudo para huir de los en-
gaños del demonio , y ton »randec!-
tima de la deuocion del íanro Rofa-
rio , que le valió para falir de enredos 
en de m ornados. No menos le valió el 
fanto Koi-uio al que fucodiò el cafo 
que fe íiguc. Pnfoic vn Indio cn el 
c:í po vna vez a rezar fu R ofario , apa-
teciofelc e! niilmo enemigo cn figu-
ra de íierpe , ) dixole , con íiluos que 
le dina : No hables afsi.dcxa efias pa-
labras con que maran los Padres. A la 
verdad, a ciía fiefpe le qucbrantaua.y 
átoi'métaua la cabeça el oir AueMa-
rias, como fe lo tenia Dios amenaza-
do dcfde el principio del mundo. Por 
òtra parte fentia ya el deuoto Indio,q 
ledezian ( y feria fu Angel : ) Hazla 
ícnat dota Cruz, y reza con animo 
cfTas palabras , Al punto deíapareciò 
el demonio confufo -, y el Ináio que. 
dò mas confirmado en la deuociotl 
del fanto Kofario ¿cala qualefíàn ya 
impneílos todos cftciSnaturales chi-
cos, y grandes, con grande afefto. 
Con crte, y otros exercícios Chrif-
tianos, 1c conocía clárameritc , que 
ivãhuyendocl demonio deftas gen-
tes, de quien antes cftaua taft apode-
rado. Pretendió cfl'c álluto ehemigo 
iipartár de la ¡glefiaa otro Iridií*» ; íta-
ygdotttya foi vn camHio,ya poroEf6¿ 
fuera de ¡liizio, y defatinado. -Edian-
dotc' nterio^losfuyos, faijerencn í a 
bafea , y auiendo g&tíadoalgtm'tie'm-í 
ÇO CD bufcarlo, finalmcte va Domi-n-
^gô Libró V L De vkímas Gõ^rórfiones 
go dcfpuc? d i Miílamayor , \o vitiic-¿ 
ion A Uailar enn'e vnas breñas : pregü-
taticr-dontfe aaia citado! rcfpondio 
que no tibia, y q ú c foioaaiarepara-
do ,• que a la hora que fe comicnça á 
cantar Ja Miíla 1OEÍ>C mingos y l:ieítas, 
cítinHo ci demonio con el , auia def-
opaiiL-cido:v boiuicdocn íi íc acordó; 
tjuc en aquel punro 4 c t u a d c cantar la 
MiíTa el l'adtc. I . i c u a i ó i c 3 íu pre Ten-
ci.i, cxortòle a qac hizicíí'c vna buena 
cóttCsfon^izoiay^ puioíc vnaCrr.'¿r.l 
ciiL'lio.cu q nu i i c i masltap.Trccio eí-
fa íicra. S.TZonodos ya, ytiilpticílo? cõ 
ellos exercícios ChrifUauos lo^ pue-
blos, introduxo el Padre cl que es inas 
pcífccto v Í.V,ÍT 'j , de la Carrada comií-
uio.Eita h!¿o muy buen aGierOjy pro-
di¡y.o Gzonados frutos en ellas tme. 
naipi tinas , porque para llegarle a re-
cibir cüe dmino Sicr2n)cnto,algunos 
liizi?»!! confeísiones generales , citan-
do y i ísxis capaces de las partes y fra* 
tos Jeíie Tanto bacratticnco. Formadl 
ya en lo efpivitnal crta<"hriíHandád,fc 
aplico- fa caidadííío Minifuo a cxiifi-
c i r í^lclns.y Templos fajados, para 
quC' cn lo maccrial y. cípirituai-q-tte* 
daiVc pcrtcâa cíia. Chrii\iandad; iqnb 
coni-Oei ¡lóbrc conílade alma yeirer-. 
pojií^i con.Io interior de fu alma,co-
aaoiííorv lo exterior corporal, dene rei 
ucrçacjar a fu-Ciiador. Aplicaronfc 
los.palios Con muyrbucna volurttad 
a cita obcajcdr^oaeosi íks Iglcíiascon 
gudoy Al!eg,na¿dc4icaronfc con laíc»-
Icmnidad acoltoiflbtaííaeíi otras 
çiones. Dcmasdccílij-hiBicron eafa 
paEà.Í!iMíQÍIlia:> qixci.a:lospíincifHO's 
de Ja c-QnLierfioñvdcílas.gentes Et«á3<5a 
loa- P3.(icesqacofrc:ccta.Di,osíK);po: 
cas incomodidades en çftíi parte» ,S<T 
áaUíQntcle por-el Capitaij-a cita, N^j-
cipi^.fqs Goiicrivad.oies>y.Àka14^j!y 
Píilo ppliticoy @£pifyZ)iÁ§Qza.3Í$jcç<. 
fentc^e ynanaftíiâçaíy CcTenidad^^uç 
íolpp^cdc obtac. el ¡diMinopodqí, ;y 
fiM^aíjok fu palaferav -Y.cn çílrc ^i-y; 
bl^js, que tafa c o m f c J a t i d o s c í i a u i e r o a 
con los alçamicntos -y alborotos pafi 
fados, ypaífarèmos amtaide otí©s 
qn« tambienfacaron de poder del de-i 
m o n i o Joszclofos Mifsionerors-, q o e 
Dios ha dado á ía Prouiacia de Cina-
loa; 
C A P I T V L O X I U . 
J'iden ¡ai Naciones llamadas SÍfibot&íf¡ 
SflHiiripas , y B.itucas , f t lespredñpie l a 
palabra diuirtã : y ejcwutnfe d-ot çafot >. 
(Í7igu]¿ret <¡tte a c e n a d l o J n -
c:di cr¡m. 
Cercando fe vànueftra-Hifio-
ria de M ifsiones ck !a -Pro-
u i nc i a de Ciña loa 7a las iron-
rcras de fu (ientüidad; guar-
dando e l orden de ir eteriurendo de* 
lias, conforme al progreílo yesmtno 
que haílcuadoia doctrina d e i Eusm. 
gctio, caminando la tieira adctio. La 
que fe flgue vezinaa la pafiada ^ csia 
de losque fe llaman Stfibotatis^ y Ba^ 
tucos. La primera tomó elfenombre 
dcwn indio muy principal, y Celebra¿ 
do entre ellas Naciones.llama-doSS-li-
botari, tleqtiicnyo paedo Ixabíar dé 
Milla. Porque cfi vna ocaílon decntric-
d<t que hizo el Capitán Ktirdairkr ,ya 
iram brado, tícropoántes dc-fii-rcthic^-
«Lon , fal io etd i Êb o Indio de.fii tienra 
avyernos : y confiéSb ,-<qae cijrrcsmií-
chosy va cios Caciques ..yíeogaas^qüE 
traté en-eftâ  N-acioncsbarbafas-j-aiOi* 
gcmo-hallc *que en fitfemblabtci'pcír-
íona , y trajeé aíst&i moílraüc- princi-
pal j nobl-e , y feõer -a fu modoá canny 
eftê Indio i v Qtte^si-mofttófferícãc»-
md èl, Eradel indí díifpoticiõvyííiid 
todavia jmiíMiM ir-^fcíiitdp y Cubierto 
i o n vna laígamanía, cnlacatia alam-
bro al mo4o4eflaantoí y dcmagdeífei 
tt-aía otra ceñida-alackitiira,cC!mO 1̂  
.Vían ocro^síSMfios-dpfta Naç-ion, fei 
fuf. 
Sí* 
- - • ! 
fiidènti c! ac¿o, quando Lx derecha t i -
^ Ti U cdtrdj para difpar-ic ia fí'rcha , rir-
I fíirrtr^aelta vna marta muy galana, ai 
i Moddtíuc'latraébtrosdc ciictccrltos 
de añimaies ordinarios , por defenfa 
I çuandórefime Ibcucrda del atcOi^ue 
I es cotvgrartdcfuerça, y con tanca vio-
le ncia.ft es de bfiço valicnfí, que caíí 
' ha^c iãtar Í35 doç puntas al arco,al rie-
I po de dcfpedirla flecha,y IcslaiUmára 
I ia mivfiirca # íi ta haUará dernad.í, y ím 
cita dífcnfa^EÍ 4rco de q VÍaua el í'riit 
I cipil Caciqacjo traia otro Indio.co-
I mo üi p.vjc de armas.iútocõ el carcax, 
o atjaua de ñochas , que ambas picças 
eran iabrid.isafu *'fança,y modo,con 
primor. Traía en fuacotnpatíamiemo 
buena tropa de gête.vaffailos luyos, q 
Cohio tales le rtiirauan, y tratauan con 
mucho refpeto.v reuerencia: yo huue 
de trataecort elle Indio,poc medio de 
interprete enotnlêgua que yo fabía, 
vno U def Cacique. Diome Ja bieve-
nida , y llegada cerca de íus tierras , y 
poblaciones, que*ertauan a la viíla po-
co diitátes.aüqae no llegamos a ellas. 
Pero dcfdealli nos mortrana fu valle, 
y pueblos, cõbidandonos a q pafiaíle-
inosa cllos^ mo tirado detcode q en-
tran en Padtes a fus tterrss , que ¡es en-
íeñaflenia palabra dcDios.Detuucme 
biie eCpacio de tiêpo , comunicado cõ 
èl^azicmiolc vaciaspregunrasa cerca 
de fu y rancherías, y de otras ma-
terias,de q ellos guftan hablar.El dana 
tan büena razo de totio,q me hazia re-
parar, el modo tan concertado de dií-
currir en Indio criado cntic gentes ta 
barbaras. Aunque ya atrás dexo no~ 
tado , que entre eiias fe hallan no po-
cos de muy buena capacidad , y mas 
íiéndo cultiuados , y tratados en fu lé-
gua. Acaricie quanto pudo al-Cacique 
'Siíibotari, dando gracias a Dios por ia 
paertaque por aqui abiia para la pro-
fecucion del Euangelio: rcpattilesa 
él, y a.fus hijos (afsi llaman a ius vafla-
Mos) al^un-iscoíiltas de Us que ellos 
«tfiman , dexando .affentado con el. 
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que a tiempos è l , o algunos de los tu-
yos, me fnclVcn a ver ni partido de 
-Chriftiailos dodc yo aísiília , como lo 
cúpíiò defpucs- Con !o qual nniendo-
fe defp edido dej C 'aptia, y de mi pre-
ícncia,fcbolu iòa fti tierra,y pueblos, 
que Como dixe tomaron el nombre 
cíe Sifibotaris , de ¡ndioqtic fue cele-
bre entre las demás Naciones , y pot 
amonomafia 1c llamaiian , el Gran 
Sifíbotari.-Eítc Cacique no fe oluidò 
defusbacnos propofiros, porque paf-
fando ai gun tiempo,faliò de fu tierra, 
que d illa de la villa cali cien leguas, y 
coniiocando,y licuado coníigo otros 
Caciques fus-amigos, llego a la v i -
lla a vet al Capitán, v a los Padres, pi-
diendo que fucile a fus pueblos afga-
no que loshiiieOeí hriflianos.y enfe^ 
naife la Ley de Dios, que dcfc;iiian re-
cibic. Para afi-egurar mas, y confegnir 
eña fu prcteniien, licuó conf ío ouze 
muchachostfeogidos de fu Nación, 
para darlos-como en rehenes de fu fi-
delidad,y petición-.y para qc e le que-
da ¡Ven etxcí Seminario de 1 ndiecitos, 
que ella en mreftro Colegio de la v i -
l la , donde aprendieflen toda buena 
dotrina.y deí'pues la cnfcñaflen en Tus 
pueblos.Al Padre Supcriordcl Cole-
gióle licuó vna grãdeAguilaReal v i . 
ua, como caça fi raras vezes fe aicaça^ 
y en clia parece moftraua eííe Indio 
animo Real, pues pudiera echar ma-
no de otros géneros de caça que tenia, 
en fu tierra., y no fe comentó menos 
qac con prefentarla que esfimbolo 
de nobleza, y gcnefoüdad. Y por-
que quede declarado ci afeéio que 
moñró erta- gente de los Sifibotaris^ 
para que fe les diefle» M iniilros-qui 
los bauíizaflbn, y do&rinaffcn , eíTo 
lo declarara vna íe&uiada acción qutí 
hizúsron. Auian pedido al Capi-
tán (como a quien£,ou<maira ia Pto-
umeia ) que íasrecibieíCtídebaxode 
fu protección, para fer Cforsfliands-,-y 
el Capitán ,en ocafon * y r iempédé 
neceísidad ,quc:.fccifse£iè:,-3i5.íã-de-fi 
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patSiaJ.o (a recua a refeataí m3i7- a 
timv. Je los Sifibotaris.Los qtiales en 
-vicniluhi en fus tic iras la detuuicron-, 
-y cmb.ir(¡,aroo,dr¿iendo-i qtic querrían 
vei en íus pueblos al Capitán,}' que ie 
díirinn quanto huuicOc mcicftefi 
ISKII entendió el -Capitán et animo 
íiel y Licncíiolo cort que-le pedían hi* 
aieile ei\e viaje > y como íiómprc pto-
iVfsò .lyiul.u', y acavieiacgcntcsi que 
dcíeauan IctC^uiÜianas.no emperchó 
en lu icr el x m ? , ydargitfto a los que 
le cmbiuian recaudo qiic Libia na-
t í ad t bencuolencia. Pnfofe en cami-
no , tle«o a íus pueblos , felteiaroníU 
lkL'..id.\ eon mu chai demoiiííraciones 
de .lU^ri.i , iey,iLT-vanlo.con lo que tc-
siun , v dicronle el focoíro de niaiz 
con mucha volmuad. y citando de 
p.wtida p.ira la villa ios dexò con foi ÍL-
doi, pvomctiendoles, qoc con breuei-
dad h uia diligencia , y feria fu procu-
rador con losl'adres^ara que embiaf-
J'envnoqiic ioshiiieiJc Chrillianos, 
como lo defeauan. £.ftas acciones 
obligaron a conceder lo que pedia 
Nación can bien diípueüa, como 
pues fecxecütó. Perorantes dec í cri-
ii ir ("a entrada . csfueiça-eõtar vn cafo 
qac lailimò a todos los de la Pfonin-
c i a, y no lo te fir te na ti no obligaran-le-
yes de Hiltoria , que piden fe efenua, 
al'si lo aduerfo, como lo profpcro. 
Porque afsiconio eftoniucue , ylc-
uanta el animo o dat gracias a Dios, 
también lo adiierío, -ymenosfauoía-
ble, nosenteña âad.QE&r ÍUŜ IÍZKJS, 
que fon liempre^uftos-^ aunqueaoal-
cance fus caufas y altos fines el diícurE-
fo humano. E íca fo í t i equee í í ç tal 
Cacique de quien he babiado ,; y q-tre 
tanto íoticito, y>anduuo tantos cami-
nos como fe han Contado, paritqúe Ja 
4o¿írina ckl£tta.ngf:lioJieg,afie , y fe 
pomunicafíe a fu gentc7y para qpt él y 
ç!lo5 fucíiingaijad.os aí camino de la 
kiej33uentn£an^a : auiendo llegado z 
gMíCblo elle, Cacique s dei yltimo 
y¡iaj.e que hízpj&U yjila poc canfeguir 
lo que tanto defeaua , y Ucgaadocett 
mucha alegría con la nucua que He-i 
naua.dc que en tea tía preOo va Padíc? 
que cuidaAe deíla doSbrina ; lefalíe^ 
el mal Je lamucite, tan aprcfutad^i^ 
mente,que no htuioíUgaEdc au^faíali, 
Padre mas cercano pstra podcrlc^bau-, 
tizar. Y muviò Gn^l remedio djc efl* 
Sacramento , que ábrelas puettasdei 
Cielo a jos hõbrés ; felicidad ¿y dich* 
que ha concedida él- faberaao Be-' 
demptor dei mnndoy.y cad* día ÍOÍ!-̂  
cede en eüas Miftiohes., anopo'eoSj 
que acabados de bautizar fe partie-
ron ai Cielo ; y cílos , ni lo autanaa-
tcs pretendido > ni llamado Padre 
que ÍÜÍ. bautizafi'c -, íino que paílan-* 
do a cafo por í'u fementeta # ò mon-* 
te , ò marina , Dios les ÍIcuò por alti 
Miniílro que enfeñandolcs io&.Dlifr 
tetiosda tmcfti'ifasta Fe, losbacti--
zaron , por eílat a punto de motir: y 
luego , acabados debautizar , fubiaa 
de entre breñas, o paramos de are-
na al Cielo: y cílo no çoníiguiò ci 
Cacique de quien rtatamos . ¿ucef-
fo , qu e fue muy- fentido de todos * jf 
no ha faltado qaicniialle_algun con-
liielo deüe dolor, juzgando; quepo? 
•Tentura Dios nueílro Scñoradmítió 
el de fe o, y diligencias defte Indio» 
como Bautifmoâamminis, qüeJIa» 
mael Teó logo , el de aquellas dil i* 
genciasqne íiazc lirio-para confeguis 
cfeflíuamentecLSacEamento, y Kan* 
tifmo fanto de agua, y por ventura 
por elle camino fe faluò. Anadien* 
dofe a efio, que muchas vezesque 
trato eftc Indio con Padres, -y ChriíV 
tianos, tendría noiicia, y.-dariaCrc*-
dito a los Artículos» y miñe ños de 
nueftra fon ta. Fe, -y-de aí ÍCiptudòvc* 
nit eldefeo intenfo de recibirel; di-
.ilino SacrametUQ de agua. Y á - é ñ d 
no baflò, no a y - fino reuctenciar, y 
-ador-ar los juizios de Díos¿ queíoa 
julUfsuYiOs en repartir fu gra cia,y glo-
ria . Y.para templar el fentimieaco 
tdei cafo pafladoj .aunque iça.amitb-
pau-
pnaJo. c l Uig.it afie anu dc_ trtict cj 
_4& ictcii: U.cfttra4 .̂c\u.c hi¿o cl fvli-
niiíro> a vjuieR Ur. cncoii>cíi Jo la do-
ftijiia ticfta Nación. Eu vna poblar 
ciou i l .nu-iJa C o m o r i p A , no lexos Jé 
l i dc SiÔDotarí , auia vn Índio Prin-
cip-il, y Gentil > como lo era toda la 
demás genre dc fu Nación : llegan^ 
do -i noticia deftc , quC los Siíibota-
ns tenían ya en la t ierra Padre, que 
Jes cníçíi.iua la palabva dc Dios , y que 
iiin^auo fe podia faliiat ( ni ir al Cic-
lo íin recioir el Tanto K.icrifhio , y 
Ley de los ChnlUanos ; Uaílandofc 
mnv enfermo , cm bio a íu niifmo hi-
jo con 0<ros dc los fu-yos a! J'sdre, 
pidiéndole encarecidamente fe 11c-
gafle a fu pueblo, para que le enfe-
ñ a l l c el camino del Ciclo , y dc fu 
f.iUtacion , porque cíUua muy a io 
vlnmo ríe íu v ida , Pufoct Padreen 
c.vccL'.Cion obra dc tan grande pieT 
dad ; llt-2,0 al pueblo , donde edau? 
ci entenno CArc^tuzoIc , c mííruyò. 
!c en las cofas dc la fe , que el oía 
con grsndc promptitud , y alegría; 
batiriièlo, y a poco tiempo murió, 
quedando el Padre con «candes pz¡¿-
das<ic íu. predeÜitJÁvcion ,pucs¡c aura 
guardado Dies a,que al,tançaííc los 
medios üccefla-pos para, conlcguirla.. 
A i i en guando aefpucs el P^drcíavi-
da defte dichoío. Indio ». halló que 
-auia víttido muy coofotme a i * i c y 
natural , im janias .auctfe embriaga-
do , nt manchadp- en vicio tan ge-
neraleotrc caasge-atos 5, íiaauct ¡ic-
cho mal a nadie QÍ âucr muerto a 
ninguiio-i que esiríUií&Q-eníEe tantos 
.enemigos» comoticnríi cftas gentes: 
contcntòfe con fola yoamuger,apar-
tada de codos losidc_n9as vicios def-
:tas Naciones : de.4<?nde fe puede 
colsgií , qrte.lo'teiiia Dios efeogi-
i á o paca el Gielo-^atrnqiie auianaçi-
4o^ .y criadofe en panes tan diíHntes 
y temotás , doade eratAta dificulro,-
íb el haliar loí medios accefíarios 
para fu fahucion ;.quc1DioS. poi.fe 
djuina bondad aquijrcparòty el o.^ot 
no coutl^uiò p.or Jo;qnc lU^MagcC 
tad fe fubc , y deuc poner temor a 
los liombres, para viuit con cuida-
do del negocio de fu íahiacion- Y 
con cílo paílarèmos a tratar la entra-
da que hizo c l ; Padte a los Siübo-
íaiis,parafundarfu. Chtiítiandaíí. 
C A P í T V I O X l í í í . 
Entra si Padre Pedro Mendez. & dsr¡ 
pNncipio a la dàãrina , y Cbfifiian^, 
dad de Si/ibátarü. , y Batucai7 
y de fui partiçulares cof-
ttímbr;s. 
' VCHO Pudiera deziraqui 
del ApoColico , y antiguo 
Mifsioncrp Padre Pedro 
Mcpdcz,3 quien pot bue-
na dichale cupo la fuerte deíla Mif-
fion,; y a la Miísioa 14.buena dicha 
dc tal Minifiro- Peco remito ciío 
alcajjitulo donde cíçràuirè dc la vida 
ianta. y proíongada.en glotioíbs em-
pleos deílc EuangcliçO Miíslôúero, 
que auiendp trabajado m.isde rrein-
ta años en eftas i4ifsioncs,y tie neto ya 
dc í c t in ta deed^1^ con tan ícm oro* 
ios alientos, tomó a fu caigo la4c íps 
SifibotariSjpaí.i fandaC fuChriñiadad, 
tomo fi de nueuo comctiçaij^e/i fu. 
dichofo empleo. Y daic .piincipioa 
cfcriuir,dclla„por vna carta que-el d i -
cho Padrq efcíiuió, en qiíepor vr^. 
Jiartc mafiiñe^a s- el go^o y eoftfuclo 
con que r>ií)s cemnneraua fu? rfafĉ a-
|qs, y por otra,( conforme a l yío-.de 
nueftra Compañía}dio culta a los. Stt-
^peviores de, la p^imera c B t r a ^ 4 ffe 
.Mifsion. HabU^lpíirpcipio.dçl iegfe-
Umiçivto.qucle-^moíQiien p ! i<^s 
Ciiíiftianos, de,lodíQS; qije antresaíiiíi 
doftíínida, yieagtfadradoeo ÇhòítOs 
y yoquifcEtasUdíí a Laletta^jpAE.fqí 
$4 Libró"VI-;D'e-vltimà!5'-còriuerfiònes 
j'n'utftfa âè\ amor , y eftima que CO-
brín cíbs'genres'a los que Íes co-
nitiniciron la- luz de nncftra fah-
ta Fe1, y dictoli la primera VeChç 
âci Eunn^clio ; y ái¿.c afsi 'el año 
de rfiil y fcifcientos y veinte y 
ocho. 
S.VH de H viHa. y Hegiie a'Otóroni 
mi pfimerparrido: vna legua de! pue-
blo , lo halle tocio ileno de ave os, 
con todos los Topilcs y Fifcales, con 
noaiocras y chirimías , danças y maf-
c.ir.i\,quc folian hatta el pueblo, don-
de cftaúa todo clgolpc de hombres y 
iTíLijcrcs , con fd Cm¿ y ciria]e5. Fn • 
tve cilla Igkfín con toda la muíica., 
y lidia; y auiendome dndo la bienve-
nida , y yoa eHoscl agradecimiento 
de lai dcmonllraciones de amor con 
q.ic me atiian recibido, nos regalaron 
aqíiel dia con lo qúé pudieron. De 
allí-paflamos a Tc«ueço mi fegundo 
parrrdo , y nora del Padte Otón ,'tart-
to meiorado:, quanto halle delante 
de n'.ieftro Señor, aquella grande 
congregación degcri*e, que fimto a 
l \ l^lcíiamc efperaua toda de rodi-
JIÍ15, con fu Crázbien adereçada,can'-1 
tando al vfb y tono Mejicano ; y pot 
ío alto de Ia Iglcíia ias tramperasi 
chirimías, y atabales,' que todo tné 
confolò el alma : ertcfpecial vn pré-
dieadorcito que eftáua en lo mas al-
to fobte vnatabU, dírshazicndofeen 
predicar mil alegrias. De aquí parti-
mos para Bacitoa, qué es etimcdíp dé 
Tegucc'ó y M ayo, a donde preten-
de General fundar'vná eflah-
t í a , para confi'odTdsid-dé.tós páfia^te-
tos, dónde citaua'eípcratniíómc côa 
anuchát gente de hlis ãtítí^oòj' Ms--
•yos , congregada1 en vñ ''cerrilib-coa 
-todos fus foidados.' 'I>erálh partí para 
JÍt!áyò, que diñá citorce; íeguíís,'ty 
cn todó el caniiíeOçra de ver las quá-
driílas^fsi dc-ho'mfeíes.coiíio defmi-
geres ^güe falíaíí a tecíbi rme, trayen-
do algunos prcíentesde fu pobreta, 
ãdsfeçandoa&s •enramadas, yleaaií* 
tàiido Cruzes, acompañándome con 
tanto afctfló, cjueno-âuià apartarlos 
ojos de m i , dízicftdofnt muchas pa-
labras de alegria. Quando yo dana 
priclTa amis compriñcros, para alar-
gar el pallo, por huir de vn grande 
aguazero que venia , corriendo ellos 
nunca fe aparraron de mien elpacio 
de tres leguas , que dunj el camino : y 
fino fue ta por ellos ,lè padeciera mu-
cho. Llegamos a Mayo , dónde eíta-
uan los Padres en fu iunra , de quie-
nes recibí muy araride caridad,y cílos 
fe confolaron jnucho conmigo. HzC-
ra aaiiie! rrim'cr capitulo de la cr.ria 
del Rcligiofifsmio PadrePcdrcMcn-
dez , aun antes de llegar a fu Mifsionj 
y luego proíigué diziendo , como le 
recibieron fusÍMÍíbotaris. Llegue aqui 
(dizc ) a los quinze de Mayo, coa 
vnos Indios ladinos, que truxe ch mi 
iíompania? Luego que los Sifiboti-
íis fupieron de mi venida, comenta-
ron adifponer él recibimiento que a 
fu modo y vfança auian de hazer. Pa-
íreron legiiaS enteras de muchos aiv 
eos enramados i y en cada vno leuan-
t irón vna Graz grande yhermofa: « i 
los pueblos eftáua gente junta, y 
íroíigregáda , de rodillas con las Cru-
'zçsen las iVî n̂ os -.^hòmbres , muge-
Tes , y niños , me-recibiaft con cs-
fraordinarias. mné'fttas de ¿̂OKO f 
Alegria. Deffarrtanera mè f a & c m a c õ ' 
paíiandò ,y lléuaroft ala Ig!efia ,'<jue 
ya tehiatf dif^áéfíà ; y tè-rtifUis '-a V . 
4 l . que Cisn'féí- yó vna piedra s TCIC 
enternecia ¿ y üá^iá derramai mu-
thas lagriíñas eívet tanto afeão v y 
^cue'cion eñ Vria-gCiitfe. ba tbataà 
i n f i e l : y qaahdò erltrè U ptifficra vez 
à ios Mayos^ j -frÜ'Huu© la mitad â c 
fas muefíras dc- àlrgriâ que v i en cf-
gente: P i l g ü e 'cfta desróc'ioiK 
Y es much<i''"feayor quaHdav'íè 
ircii ya ChtiíKaíies-5,' que^cadi éks. 
;ir à! ere c i e rid o as ,.'y-fegun voy -v<xen>-
do , -no aarâ en t é z prouincia Na-








loí nitrnossamt.^ksíia^-cu. ellos voy 
ík'Écubriédo.'blatc.ltwn^n en-c¡u Na-
ción idolatrias , y Jwbccliizcriá'S-fpn 
jhnVpocíis-iíanía.aiTnofos eniasgu^r 
srrrs^cca^cce'rí^ay aparcada de-i 15 çna 
íiciíisxic óitas paunes. Berroche tas v.Ça-
«Ãcomo.IasiotrasNacioDeSjpcrô cõla 
çract.i del Señor fc h i ya corregi-do rl,-
£0 i q en feisancfefcej h i t> cítoyaqni, 
ntpbafenrssioniiisçana. Porq al ptindi 
pfa^Ecg-ido qDcíay,cíl.ind(3 yDen vn 
pueblo, faced U> en otro cinco les/* as 
del , q hauo.vna barr.ichcra CD q Hc-
chírõvna Laiíi-iT.dc>ádoin bshcridap 
•en pcH^ro ¿e-perder la vida. Lo qus.l 
•co'.no ilcgaiU'íaiuL uoticia,6iy al puç-
.blo.v bautizcaia Jnníiajy fucíl Señftr 
íc-ni i d o q ÍÍ O ÍH UJ Lcál e •» p c r o h ¡ zc c Õ1 os 
Indios gcádctnaílr.Ki'9 de fcaíimi.ct>-
to,y les di tmi ravay gtaae rcp.ícheíiíió 
citando rodos dic-rbdiltascnlalglcüa., 
-dfeãdoicsrsquet sicio , y-pondcraridò 
-fjuãto Icífcatiai-DiasN.Señor.T01D3-
•rõlo íã b icn^n í ica mas ha mida taf-
tro del. Q|¿^ndo cutcc cd eQi Miísió, 
ninguna cofa te mi tato como los b i i -
ksno£liiaiOs ífuc'vfauã eÜaSgcntcs, 
de que fe ocaííonan rantjsofcnfasdc 
'í>i»y; p^ro- efto" Ce -ha remCí&taáo de 
ra"3ttera,qm:'ñíi amgHna Nación ápn-
dc he cShtdeji'hcM&o la quietud de q 
gozan eftos pueblos. Tres fon los que 
tenoo ya juntos,}' congregados co fus 
-"^míes.éjlgíefiaiiícl íitio cs-'cn dèç V 2 -
ites muy fetoiles de maizry otrj¿Í^g,u-
• 'DresiLosarroyosaíe aguas dulí^s y^fa-
•ladabiCSj Cdn-qricga fusfometeras cõ 
- n o t a b l e a r t i f i c i o : y*afsi nuca^ rec t í f e 
- expcrttaõÉaíà enire^eftasgenios U hã-
fcreq Cíete cn otras Naciones:Son ce-
pladifeítsiogen el comer, ŷ fo fuftenío 
- ptinct'pai -esideynpoco deharimde 
maizjiieshíyjhaeriagiia, y qiuçàs-por 
ctía;téplíÈnça-tienStãta falud, queíon 
m^ypocosiosenfermosqneay enrre 
cllcM. Aigàaosliã penfado^ettagÊtc 
'esferrat!a,-poreftat cerdada futíerira 
de cerros,y mõtes nviy apaciblesi pe-
ionpiocs,porq fiis putblcí y Ccxt^fi-
.ras cílàncii valles llanos y apacibles,'y 
toçiqslò,s«5tma!cs fon inuyquietos. 
.En elírage y v.cí;ldo.fbn,nuiy diferc-
tçsaeksdçma^Naciones.¿c Hiaqui, 
y Màyo,dõd^Içís,vart>nes(qj[ãdo mu-
ch o fe cubre cõ v na-.inãf a y y 1 a s m 11 gç-
rescaíi defnudas^nfifts. Nació dcSiá-
boujjscs todo ai renes. Porq los hd-
bres fe cubre lo ne-cefTarjc^co vnania-
ta pequeña pintada de ^ cintura a la 
rodilla , y.qija-ndo.híize frio vían vnas 
m r̂a1; grades de algodón,y pita : pero 
iasmugcrçsandancargadas de verti-
dos, y hníctanto niid.oa4 entraren la 
Igleíja^omo.íi fuera Bfpafiolas. Porq 
losfaldeüiiicsdcq vfa/i llega hafla el 
fiielo5qfDi)3ò de pieles de v cnados,ta 
.brunidas, y blandas-como vna fe da, y 
có-rarias pin furas de-colores ,0 de ai-
goÃÕ,ò pita., q nene en abundancia eri 
.ír&ospueblo-s.- ,y para mas boncíHdad 
fc.ponc vadcl^íitar dc la cintura aba-
xo¿q en muchasjíiíele ler negro, y pa-
rece: Mojas çõiçfcapulacios. Las dóze-
Ilas-çncrpctiql vsã vntisíuboncsmiiy 
labrados; y quandoha?efrio fe echan 
fob^c todo efto viios como roquetes, 
qlej Gnic.deítbrigo , y at si todas ícÇíi 
hç>néítiísimras;ylãs q hã;tomado eft^-
do de caiadas '̂ain^s haze traiciõ a fus 
maridos. QiaSdo fe bautiza quedan ta 
denotos:dcla Miíía» q no ia pierden 
ningü dia, y.&íiyc déitodillascou.to-
da.reiic-recia y dcuocidn.fin íalirde la 
Igkfia,hftfla-qaiiicdome def!i|tdad0, 
y dado gracbSjlnepidc Ja;bcn4içiõi: y 
-ficchi fu teoerecis fe vã, En Jo,q Ji>as 
-he echado de ver ía bcmdad , y bu-ena 
, difpoííciodcíla gê£e,es(en q rãchfEias 
q tenia cn-aígupos cerros de -veiíifcvy 
. de trcintacaías^ábaíkcidas de comi-
da, y haziehdHlas.í» alhajas íiiyas,, Cn 
; i/ipícciajnibtaço de CapitaB»6 fplda-
.dosdashan echado por el Íuç-Io, y ba-
xadoíe con fu S familias y alhajas^ ví-
: uir a: los pueblos, y junto a Ijajglçfia, 
edificando fus cafa? de tetradosí-có las 
maderas tf^^scatas que deçhiz^rôH. 
K K - En 
5'8ó 
F.n losfcis me Ces que haeíloy aqnij 
li.in ftbricido (res Iglcfm , qnc' ánn-
qnc n o Ton lasmnyoícs , íoh las me-
jore; , y mas luzida? que he tinido 
en ¡os pulidos donde he efiado ; tt¿-
b. mndo en ellas con tanto ahinco, 
qac ni'.ichas v??¿s íes rmndatn yo 
d efe mi'.ir , y no querían dexar el era-
bn-io, dalla acabar la tarca. Son'fus 
c. -if.K Jcharfo, y de cerrado j a mo-
do delas qoeCehazcn de adobei, y 
mejore";, porque aunque eí barro es 
iir me/cía de paja , lo piCin , y dif-
ponen de manara , que queda doro 
como vna piedra , y luego locubrcu 
Co i Cus madeFas-fnerrcs , y bien 
bradas. Vn vni de las tres IiOrfias 
que he diclio , vera dedicada a nuef-
tro elonofo Apoflol fan Francifco 
X i f i e r , vsò nneftro Señor vna s.ra-h 
mircvícordia con el Ciouernador del 
pueblo , que es vn muy-buen Indio 
recien bnnrizado : y fue.quc basando 
vn i grande viga, dtHcuidandofc de la 
fo^.i tonque la baxauan , cayo de re-
penre iobre el Gouernador, y qnifo 
nneíUo Scñdr, que m i le jtcíl'c de He-
no, víniendo dereeha a èt, fino al fof. 
lavo, hiziendole vna Uérida en la ca-
beça,de donde le falio macha-fangre, 
ydexòmol ído elcuctpo. Eílaua yo 
prc-lentc , v no podrt fignificar el ícn-
t i miento q ic f míe del c&fo : pero foe 
nueifro >eiíor feuiítíí>", quenofjeíle 
de peligro la herida , y ai tfreero dia 
le hallé otra vez trabajando en ! i 
ígleíiacon macha atçgria. Cafo fue 
cííe para turbar el demomo a gente 
tan nüeuaen ia Fè. -Adnairame ver en 
ellos la alegria con que fe traiquilan, 
fcqjitan fusorejeras, ytodas lasde-
nias infignias de fa Gencilidad 5 y 
grandes y pequeños acuden adoâ r i -
h i y Catecifmo con gtiiide-gufto, fin 
fer llamados,!!! fer menefter hazer di-
ligencias para ¡untarlos a efle fanto 
esercicio. Los que haüaaota rengo 
bautizados fon nouecientas perfonas, 
y aunque todos quiüerau , defean , y 
piden con infiániria f e r bautizados: 
pero como foyfok», yesmenefter ix 
de cfpncio carequi-zandolos , y enfe-
nandolcs !a doOrina , no me ha fido 
pofttblc executa rio en iodos. Hafta 
aqui el Padte Pedro Mendez: a que 
yo foi o añadiré aqui defta Nscion, lo 
qnc dclla { aun cüandocn fu Gentili-
dad) rtic cfcriuio vn-Padre, que enrrò 
a vifirarla, y dizc aisi en materia de fus. 
modeftia y honeftidad. Entrè(dizc)a 
los de Sabarípa , o Sifibotaris , el año 
de feifeientos y veintey v n O j q u a n d o 
fe les començaua adardoíttina a ef-
tas otras cètcfií ventre otras cofas que 
rotrmios buenas en ellos, fue , que có 
no a net vifto ¡amas a Padres que les 
enfeñaflen , en las danças que hazían 
en feñal de alegria , aunque hombres 
y mugeres dancananjuntos , no fe to-
ca îan las manos , fino afidos de. 5as 
marins ios vnos de los otros, no fe 
•hablaban,en que mofirauan la honcf-
f i dad'y recaro que guaf dauanjCOn ío-
ía la luz fiatíi ral qae noramos en cft as 
y-otras Naciones. . , 
' C A P I T V L G - X V . 
•Rtféer&itfe algun&s caf 31 y f nceffo í -,con q&s 
'• prePendid eldewi'mio alujarla Cbrif- • 
trandadde/I&ir'Nacw-
Nres de eícrmir el feliz af-
ifieato.qiieencfte nueuore-
haño^quetan b im difptieño 
cftaua, hizo la Chrifixandad; 
diré laTCíiílencia que intentó el de-
monio contra ella, falien4o-al encuc-
tro paraatajar la predicación Euange • 
lica: pero con ello quedó mas iluilre 
Ia vitoria. Auia doshechizerosenve-
jecidos en eíla diabólica aite eran 
Gentiles, y de Naciones muy vezi-
nas a los Üatucas ; y quando efios 
auian recibido al Mmi&ro de do-
¿trina en fus tierras , -el demonio 
por medio de ios dichos hccUw-ros, 
feni-
ehJarPtouixidfliidie. Giííálb^di I 18¿ 
f«iibr'ò ctta fu doâriha por aqncllos 
piicb.los , de que lo< Batucas naian dc 
pcrdcr^a^íicFfJspor after t'ccibido ai 
Pddi'C;pucs eñejy los demás como i-I, 
ruatauan alaèentc con el Bautiínao', 
que enhechizauan , y cotliiari hom-
fc>ícs; y Que auiendo ya entrado vno a 
fus vezinos los Batucas, era de tcmef, 
que orro vinicííe otro dia para fus tie-
rras, y cois t i UoatriaiJ íbbrc cllosro-
dos aquellos males y daños, que !es 
ãtlunCiiuali. Anduuieron losdichíís 
hechizeros can aftutósy vinos , efi Cus 
endemoniadas platicas, que perlua-
dicron 2 fu inifma gente,de quien cr i 
cíiimados y temidos ;í\ac fe ¡unt^fic 
vna tropa dcllos , y tomando ¡as ar-
rnas fuciícn a d^r guerra a losBatucas, 
qy_e aulah recibido en fu putblO-M 
Padre, y que inteataíícn el matarFo. 
Viniendo caminafido ct\z canalla ¿..y 
teniendo el Padre noticia della , ant-
mad'o con la elperança , dequeDio í 
(por cuyA caafa fe vela en aquel ticf-
go ) 1c auia defauocecer , con brio , y 
zelo de la honra de Dios , y con bue-
nas razones perftiadid a los Batucas 
efíatfe a pie quedo en fu pueblo, fin 
temor,ni falit a recibit de guerra a los 
enemigos: y co ta íb que llegaflcn a 
acometer al pueblo , y.quecer execa-
tar fu malintcnto, que fedefendieí-
fen con las anrvas. Demisdc eílo dcC-
pichò íodiosficlesjCcn vn recaudo a 
los enemigos , afeándoles aquella ac-
ción ^que engañados del demonio , y 
fbshcclmcros,3ccniftiaii ;ydando-
Ics a entender-, que con ella feexpó-
hiarva grandes licfgos» y daños. Vite 
talcltcmoiquc encíloscaufaron ef-
tasrazones , que fin paffar sdclaMc, 
como fi viniera íobretllcs vnexcrci-
to, Uçnosdc pa.u.or,boluictcn lasef-
paldas^y fe ictiraion afuxiena. Y és 
de reparo aqu i , lo que queda notado, 
yexperiracntadQ en eáas Mifsiones, 
de vetfccn ellas., cano pocas ocafio'-
nes , vatios y feñalados medios, poi 
los quaíes ia fuauc Piouidcncia-dc 
Dios ihbròíie inntwia-eiâbles-pílipids 
.a ftis Predicadores c.nufc«Ga$getiEes¿ 
y ert otras permiíc -, que ctí elioSijáS-
-ganrlanee los enemigos, es pgjca.'COi'CÉ-
narlos , viniendo-efio difpcnfadb-de 
vriSeñorj qñefabedat a fus ííctBÒs 
animo para luenofpreciar la muéftie 
por fu ainor* y qae ctlà may atento a 
todo Ib que pa-íla.por ellbs, y los tiene 
muydcbaxo de tu pcoiccctori yam-
paro.Síngalat cotifuelo para los Q-pe -
rarios Eoangélicos.En el calo ptck'ív 
icfacrbn dctantacficacia ; comtí fe 
ha dicho,las razones que cmbio i de-
zir a aquellos Barbaros funoíos-, vií 
pobre Rcli,¿iolo)en medio de Nacio-
nes defeonoctdas. Y pallados nointi-
chosdiasj los que venian arreliados 
•3 acabar con Batucas; qvic fe qoctian 
hazèr Chtitlianos, y con el Padre que 
losatiia de bautizar, arrepentidos ya 
de fu hiettdt, y.engaño en que los 
auiari puéfto fiis^hechizeros, cmbia-
ron a dezít~sd Padre ^ -que le pedian 
perdón,ofre£icndo tenct aniiítadcon. 
los Chriítianos, añadiendo, que de ai 
adelante con mu y gtade refpeto obc-
deccrian laspalabtas , y mandaiosdel 
Padre de los.Battit-asj y én pÉemdas, y 
fcñaL dertbvle- embiauan quarro mu»-
Chachos de fits tniímos hifos,para .que 
los bautizaífe, y fe fóefíen criando en 
fu compañiaíry-con fu doÉhina. Y 
quandor fueñci otro Padre a fus tie-
rras;efl'os Icsenfcóamn aet'osUdo* 
á ñ n a Chrittian3,y ayudarían al Padre 
etí fus niiniiterios. Y dcípues de íodo 
c â o , los que'<)uexian antes matar al 
Padre,venianyacònmucho amor a 
viíitarlo, y^vlíitQamcntc cumpiieron 
loque auianptoraetido. Pofiqué pafs. 
fado algiun tiempo , entró otro,Pa* 
dre Mifsionero.a dofttin'ae efiagens 
te ^ y la bautizó ; y de los ârdidès 
de chdernoniados hechizeros , fa* 
•cò Dios !a Coriueiíion deflas aimaSi 
Y demás del dicho fe figuio otro efe-
ÔÍO , y prouccho muy confideraible , y 
dceítima," conque quedó mas de fes-
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labrado cl demonio. Kfte fue, que 
deícitbicíras las falfis profecias de ¡os 
-tecchiacroí, que fembrauan , deque 
Jos Miniftro* del Emngclio auian de 
-acíbar a citas «entes, con lis demás 
-niemirJs referidas Tpcfdicton mucho 
jàe credito con fu gente , y fueron ca-
yendo fus hcchizer'ias , y..eOrmacion 
uidtas,juntamente con los vicios que 
-con fitas introducían. 
Irmencion también fue deftos he-
chi zeros, otra que pretendieron in-
troducir en los Katucoi. FlUíue.que 
ya que no pudieron falif con fu inten-
to.de que no fe desafien bautizar;cn-
leFmun , v prríuadhn a los ya b.um-
•zados, v c;'.üdos como Chriftianos, 
que podian como antes apartarfe a iu 
voluntad de fus legitimas mugeres , y 
mudarias por otr.ís. ISin entenderlo al 
principio el Padre, ¡va cundiendo cf-
tahcrctici y maldita do£irina,pri[ici-
•palmmte con el mal exemplo de vna 
lndiadeíbarat3da,hiiad.c Indio Pnn-
cip^l-v belicofo , la qual ieauiaapat' 
tado de íli legitimo marido,tan obtti.-
nadamentc , que no ania remedio de 
boluerla a que hizieíle -vida con él-
Llamó al padre de la India oblUnada» 
<\ Minftho Sacerdote, v le hizo capaz 
de la obligaciõ del maCrinumio Chril 
tiano, pidiéndole que perfuadiefle a 
fu hija , que pues Ce auia bautizado, 
campiicfle con las obáigacianes de fa 
fan ta Ley. Aprouechò ía diligencia, 
teconocio la India fu engaño, en que 
la auianpucflo hechizaros ; boluio a 
hazervida con fn marido^ y fe deshi-
zo elcrror que el demonio iva intro-
duciendo ; y quedatott perfuadidos 
los que íe ivan baucÍ2ando,de la obli-
gación y perpetuidad del matrimonio 
fanto de ChritHanos. En vn pueblo 
dertosfeaniuò lacíVima-y rcuerencia 
con la lauta Cruz , porque fiendo effe 
enemigo infernal cnolefto,b importu-
no,en aparecerfe vifible-mente a algu-
noslndios, el Padre les aconte j-ò tra-
xefl'en vn Rofario al cuello ? y donde 
el enemigo fe Ies. apareciefle , leuan-
taifen vna Cruz. Fue tan eficaz el re-
medio de fe nal en que fe obró nueílra 
B-cdcmpcion, y quedó vencido nucC 
troaduerfariojque de ai adelante def-
aparccio el demonio , y quedaron los 
Indios coq mayor deuocion a la fama 
Cruz. 
C A P 1 T V L O X V I . 
D à pleno affhnto .1 la ChrifÜxndaddtflai 
pueblos í l Faárc Pedro Mendet., y pe Is-
gtogrande cnqueeftuuadefer 
muerta en el Al tar di-
L grande zelo de la faíuaciort 
de las almas, que ardia en el 
pecho de Apoítolico Mifsio-
ncro Padre Pedro Mcndet, 
no le confentia emperezar vn punto 
en labot de viña que Dios le auia en-
comendado, fra continuo en plati-
cas^docUinajCatccifmos, y todos los 
demás mimltctios , con que Ia pôdia. 
cada dia dilatar : y afsi en tiempo dtí 
quatro años , ci folo , y íín otra ayuda 
que la de Dios , acabó de bautizar a 
toda ella gente > y aífentar en ella vna 
tan luzida Chriíliandad, que ci Padre 
qnc le fucediocnclla , porque juzga-
ion los Superiores , <Juc fiendo ya de 
cerca de ochenta años , y quebranta-
das las fueteas con • fus grandes traba-
jos , pedia la eatidadcl traerle a def-
onfara Mexico, como fe exeeutò : y 
el Padre Baitolome Caftaño , que íe 
-fucedio, viendo tan aptoucchados a 
«tíos indios ,y tan bien impueíios ca 
lis cofas de la Ley dcDios3yfiísmÍf-
tetios , ileno de admiración dezia: 
Muy bien fe echáde ver,que por aqtti 
^nduuoeí Padre Pedro Mendez. Pe-
ro porque fe eche también de ver, 
los peligros , y rrcfgcs que ai Padre 
Mcndezle coítòcfta Chriflíandsd,y a 
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fieros Ertá'ngelioos, y los trabajos que 
ics rücíla laiabor dcftas ilma^, 3i)n-
tiue rean_dçda5 Naciortcs mas-mori-
gcraòas.y íie mejores nzniMlesscom© 
Jo era la de 1-os Sifíbotatis , de cj'ut Va-
mos Uabiartdo, y^tan bien recibió la 
doctrina, dél EuangeiiO;y fe vea final-
mente, qae no Te coge eftos preciofoa 
frutos a 'marros enjutas ; niioííagci-
dos Aportóles, ftiíudiuino Maettro 
los<ogi(> íin derramacfu preciofa fan-
gre por ellas. Contaré aqui vn cafo big 
tiro,qticiepafsòal PadrcPcdro Me-
•dez, aioibó délos quarroáños que 
íuia dotrlnadoeíta gente , è introdu-
cido en «lía V112 grande Ctvriitiandad, 
porque en medio dclla no Faltafic vn 
Sudas traidor, f I cafo ftic.¡que el buen 
Padre aiiia criado , y traído en fu 
compañía ¿para qne le ayudara en los 
rmnifteriosde lg-lefia,vn moeo queie 
pareció de baen nartiral y capacidad; 
cfandalugara aftuciasíy tentacio-
ncsdel derntmio., feeomençò aiper-
ttcrtit, nwlcai',y bnzerfe efcandE-lofo 
en pecados,y vicios. Echóle el Padre 
de ííi con^pínia-v-^! -indi«nardo''defta 
acción i trrafò luego dcdarlarcmerte 
al que learttia criado como a hipo-.* Etv-
tendieron íalgoi-del dañado intaintOi 
io'jde otromicblo ílamado ArrBeéhfi 
f¡!icdiftaria;de allí tres leguásjry :te^ 
miendo algtmatraición y atettofíarv fe 
par t ieron tu« g e aryu cl la n oche ¿ paca 
faajzcTcfçàlt&&Ca Mmi&to dierott 
orden- psraauer alas manos al inípio 
^ 'empeersdo Indio :- cogietonío; y 
amarrado.' lõ pufieron en ía cafi -del 
fEadré. Ebdía ágoicotceftand-Q^dizié-
•do Müíactfento Sacerdote ;y oyen-
d^a eÍ"paeblo^ fe defatò cl Indio, y 
fitaofo«ofí :dos cuchillos camizetos 
en las raanosjfi-ntxòíjn.ia Iglcâa, arre-
metió al fanto Paâre Mendez en el 
mifmo Altar , y afiendole con grande 
fum de las vcftidurasíagradas, diocó 
el en tierraypSTÍ^éãbãrlí) a gunaladas. 
AI tiempoqúeXvá a_cíauarlc los cu-
ehilios, el muchacho (rue cftaua ayu-
dando a Mifla , fe arrojó con animtifo 
ímpetu a detenerlo i y v-diopara dar 
lugar acj vn Indio Principal, y Chrif-
tiano3qnc fe h^lló mas cerca, llamado 
luán de ía Craz NeíUe, acudiefic a 
quitar de las vñas a. aquella fiera la 
Oueja de ChrÍíio,que auia agarrado;y 
aunque loconüguio , y liberto al Pa-
dre de la muerte: eíie bxicn Indio ¿ 110 
fue tan alu faliio.que no recibieílc al-
gunas heridas del furiofo a^reílor, aí 
quitarle U prcía de ¡asirianos. Kcri-
riasde que fe preciaüá ei fie! Chnina-
no , de auctias-recibido por dtrfcndçi 
at MiniÜro, y Predicador del fanco 
Etiangelio , v con güilo IJS moíiraua . 
El Padre £c leuanto i y tonínnno con 
brciredad la Hottta , que tema corla -
grada , y cl Caliz : porque t n aqu ella 
turbación nolueediera alguna ir.de-
ecncia: íjoncnrrieronlucíí,0 los otros 
fielesChrilnanos-jCercJT'oni y guarda^ 
ron afuPadfc, amarraron ai que 1c 
fue-tan ihfiel,.y a la doctrina (anta que 
del auia hrcibido; Parneioii hn reme-
dio con èí a la villaip-iraenrrcgarío al 
Capitán , conforme al, ordeh one IcS 
tenia dado , de que le 11 es^ 11 en pre feS 
a los'facinocolos tjue inquietaren a 
losChriltianos. £1 Capitán examinó 
•lacaufa.y euitendida la enorme grane ̂  
daddci deliró, y clean da Jo que acia 
dadoefte India- a tacas Naciones que 
íupÈeron el cafo, ío (cnten ció a ahot-
car. Y pára poner mayor teitoc a ("c-
mejantcs arreumneutos imandò a va 
cabo, que entra fié. a tiertas-dc Stíibo-
tariá, con algunos íbldados, licuando 
coiifi'goal delinquente j v ail i execu-r 
caíTelafcntenciajComofe cxecittò ;y 
d. Indio.murio confefíjtdo.y cón gra-
de atrepentiniicnto ,,y conocimiento 
defu pecada. Pcrocíí'o moobiíabte^ 
fue tal el fentimiento que íós fieles 
Indios tuuie code tan gcSdcfacrik^id 
cõrra fuSacerdotí!;M.iífe-íyAÍrar;q eief 
paes de mnerto-noparauá Ios-flecha^ 
aos q le tirauan en hthtirca.No'fc dií» 
minu yò vn puto eõ ciie tafo cl anb^Õ 
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y fcriior con qiiclosBatucas auian re-
cibido i.i doctiina dc nucilra fanta Fc; 
antes parece que fc afciuorizò mas, 
porque cl I'adrc Bactolomc Caíiaño, 
que íiiccdío:il 1'adtc Pedro Mcildcz, 
y que imitó con grandes vetas fa fcr-
u or y zelo , piofuyjio en dar fie no at-
i l into a cií iC.hr ií\iandad,coftumbrcí, 
y excrcitios C^hriliianos ; dc íucrrc4 
que cnbrcíie tiempo ¡legaron a tre-
cientos Chtiñunos los que fc halla-
uan dignos, v capaces para fer admiti-
óos a la labrada comunión, que en 
gente tannuena, V Tiendo «rande el 
cuidado que los Padres ponen ín el 
cA.micn , v diípoílcion para recibir 
tan Ibbcrnno Sacramento,fue mucho 
llec,.ir a eñe numero los que ya co-
muls2,aus ; y algunos dcllos entre año, 
por pedirlo con mucha tê y dcuoció. 
Al tiempo de la comunión, y mien-
tras fe de/ia la M illa , ellanan enfeña-
dos los niños a catar en fu legua algu-
nos villácicosal SaníitíimoSncramé-
ro. Entablóte ia dctiocion dc! Rofario 
dc la Untifiima Virgc primero en los 
niños, hijos tiernos de ella lobetana 
Madre de mifcricordia. Rczanlodc 
comunidad en la Iglefia a dos coro*, 
diziendo vna Aue Maria los niños , y 
Jas niñas otra: deuocion que les fue ta 
agradable , v fc íes pegó a fus padres 
de mane, a,que por gozai dciLa,y scõ-
pañar a fus hijos , la rezan con ellos, 
ycfto todos los dias. Pero cl Sábado 
íe celebradla tal dcuocion con mas 
folemnidad, porque todo el pueblo 
concurre a ella , poniertdoft: en Altar 
aparre vhadcuota Imagen dc 3a V i f . 
gen, con todo el adorno, que en 
ran pobre y apartada tierra es pofsi-
ble ; y lo aumentem los niños , reco-
giendo en fus montes y campos, 
qnáto de hermofas flores en ellos ha. 
Uá. Entre cada decenario dc Aue Ma-
rias , tocan los cantores inürumcntos 
rauíicos,y losniñosentcemetcn algu-
nos villancicos en fa lengua. Qujen 
duda, que UXa^rada Virgen recibe cõ • 
particular adrado eftas primicias , que 
le tocan, de los frutos q haze el Fu án-
gel i o dc fu Hijo entre eílasnucuas gc-
tcs Chriihanas í Y en prneua deile 
agrado efcrinirfc el cafo , que por eñe 
tiempo fu cedió : ciíc fué jque eflrmdo 
para celcbrarfc fieña del SantiFsimo 
Sacramento , a que auia concurrido 
mucha gente,y £Í Superior de lasMsf-
fiortcs, que auia idb a viíítar efla , íc 
hallaua a)li,au¡endofc colgado la Ca-
pilla mayor * y adoriiado la Igiefia , 3a 
tarde antes de Viíperas, tOmcnçò a 
entoldarfe c! ciclo , y a líotierpor to-
dos ¡os montes al rededor. Accrcatia-
fe ya la Uuuia a la Igleíla , que pot no 
fer dc las dc dura , que fe fuclen haz.er 
quando yicUà aíícnrada la Chridian-
tiad , ni ertar bien Cubierta la que te-
nían adereçada , antes a riirfgo de mo-
jarfe , y nialtrjtarfe todo el adorno , y 
aun aguar la fiefta , con el grade agiia-
zero que lás nnbeçamenazauan. Ea 
eftaocafionhizoel Padcr,tocando 1* 
campana, que fejuntaíTen todos los 
niños del pueblo eti la Igiefia. El mií-
ítío Padre comerko con ellos a z e z á s 
el RoíariOjpidicndoa la Virgen no fc 
les itnpidteíle lafiefta que querían cc« 
IcbrM muy alborozados. Cofa mata* 
nillofSk",.y que algunos la tuuicrort pos 
mtiagtofa : al punto íe apartaron las 
nubesqueamenaçauani y auian co-
nacnçado acmbiar3gaasy ñoquifola 
Santifsima Virgcn,qíieenibiatanmas 
dc la que fue meneftet, patategaria 
tierra , y refrefear el riempo , que eta 
de rigurofo ca3or;y duróla ítefenta la 
mañana ílgurente, que fe Celebró la 
ñeíla con mu y gfãde alegria-, y la Rei-
na del cielo,con fus fiaores,:ijo a en-
tender quanío leauiaagradadola' 
moos. 
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¡ij}ado en que al priftnte quedjn tftoí 
-pueblas Sijibotarit , y fu 
Cbrifl ¡andad. 
Vnqac en el capitulo patíaiití 
quedan cfciitas rpuchas cof-
tumbtes.y leyes Chriftianasi 
por pcLicuas de quã buen af-
íicnto hi to en eftos pueblos nueftra 
fanta Religion ; eneítÊ fe acabará de 
eferiuie loque falta paracumplimien-
£0 del citado en que oyaueda. Vno 
ác losminiítcrios, y exercidos Chrif-
sianos, que genevatmente atsicnta bie 
en citas Naciones,como tan digno de 
memoria en los redemidos cõ JaTan-
gre de Chrilto,es el de fu fagrada Paf-
fion , y en celebrarla la femana fan ta. 
.Acudcu, y íc juntan a los diuinòs ofi-
cios, en que fe ha efmerado, y efmeti 
cita gente , acudiendo con grande áf-
filtcncia ydeuocion i hazlchdo pro-
ccfsioncs,y dicipltiias dcfangtclos q 
cltauárauy ágenos de peUicencias fo t 
fus culpas: porque ni lascoriOCian.m 
temían. Peco ya las conocen,y fe apla-
can a bazet penitencias por ellas ; y 
mas en el tiempo fanto de Criarefma, 
en que fon fus dicipSmas^y proeeísio-
ncs, dcCingre , cotí grande quietud y 
filcncio:, yendo el Padre eñ elks con 
.vn CfiiCifixoen la mano vy-predican-
¿olea en fu lengua de la, Paísion qué 
padeció el Hijo de Dios por ellos, y 
por los pecados del mundo. Cofa que 
fe íes imprime notablemente , y les 
jquçda memo ria. deite .tiempo paira to-
do ei año. 
Afíentadas eflas coftnmbres, reci? 
bierjon Kiuybicn eltiabajar en edifi-
car Jglefias decentes para celebrar fus 
üeftas : y afsi fe aplicaron con mucho 
guftoahazcrlas , dedicarlas , y ador-
narlas como las dcmasNacionesChrif 
lianas.No fe hartan de mirarias quan-
do las ven ya leuantadas en fus pue-
blos ; es íinguiar el güito que cneíto 
tienen, y eílà vifta ios detiene én fus 
pueblos para no dclampararlos , ni 
acordarfemas de fus rancherías anti-
cuas, tii de fus bullios en íus lemente-
ras. Tienert difpueílas fus cafas en el 
pueblojcon orden ; de fucrtCjquc pa-
rece hazen cfcolta , y eitán en guarda 
de la que es caía de Dios;y con eííe t i -
tulo la nombran. Queda oy eftos,que 
anteseran dcficrtos,y habitaciones de 
fieras,poblados de Tabernactiios mas 
dignos de veneración , que el que t n 
t i deíierto acompañauan los hijos de 
Kraei, y pueblo de Dios , quando ca-
tnínada a la tierra de Promifsio. Aqtii 
fe cae t ñ t punto,y no fe puede dudar, 
que es dignó de reparo, y alegria: y l£ 
Caufa en los Efpanoles , que a vezes 
llegan a cftastierras remotas y aparta-
das , el ver por tintos pueblos deitas 
Mifsiones, tantonumero delglefias 
de Chriíto,entre montcs,entre leluas, 
y en defierros antiguamente dcfpo-
blados.Y piies vamos ya acabando cõ 
las cortucrlioncs de gentes en la Pro-
uirteia deCinaloa conuertidaSjañado^ 
quehaftaov eftàn edificadas en ella, 
por lo menos vnos cincuenta Tem-
plos viaofosIaícadosJ y adornados cõ 
el luzimientode ornametos, y rique-
za, que es pofsible en tierra tan remo-
ta. Y lo mas agradable a Dios en ella?, 
es laíreqtscnciá'grande .•coque Cõctí~ 
tren lospuebíâs:ãeílas,-y adoran á fii 
verdadero Dios /tonque antes no 1c 
conocían ; y en que íc Kan cfmeTado 
eitos de qtic al presente eferino.'A ^ fe 
añade la muíica ECleíiaüica de taí i to-
rcs.èinftruméntos-mu fieos, que tam-
bie fe ha introdüeidd ŷ cntablò en cf* 
tos pueblos. 
Y para que fe vean algunas feríales 
de lo que agradan a nueftro Señor las 
diligencias <\nz ponên íus Jviiafflros, 
en leuantat eftas Igléfias^aonque po-
bres,y no cdifisios.-íie piedras, y colu-
nas prcciofas.noquíero paífar en ílle-
cio vn caío de cdificacion,que le paf-
sò a vn Padre de los que fe emplearo 
es 
cn cilas vitimas Mifsioncs, al tiempo 
<¡uc cuidnua de edificar vna I^fciia, 
drditaJa a Ji purifsima Concepción 
tic la Virgen. Auia vn principal car-
pintero rrúb.ijado.y labrado la<; made-
para clía, co toda la curiolulad qne 
1c tac pot able, y antes de acabada "ca-
vó graiicnictc enfermo, de fuerte,que 
ío ptito en el cíitemo de la x ida. Ani-
ilironal Padre, para que Ic admin-if-
traíTe el fan to Olio. Llenólo, y con 
grande íentimiento de vet, que per-
día la liilcíía vn oíiciai ran bueno,q[ie 
la pcriicionallc : (uplicaua al icñorel 
.cuidadofo Padteporíahtd del hijo , q 
le parecia muv tmgorrantccn tai oca-
i3on,para obra tan tanta. Dixolc a¡ en-
feruio: Cierro,hijo, que note he de 
da:- los Olios, porque ti te mucres, no 
ay quien acabe lalglctiadc laVicgcnv 
l'ucsie hasferuido , pkiclc te dé fa-
llid, p̂ va que acabes loque-falta. Oyó 
la íwplica ¿a Aladre de mifcric-ordia-; 
dio. falud alenfetniodefaluicíado, ^ 
ie leuahrò, ypi"oiifl,ii)ocn lalglefia,^ 
íe hizo , y dedico en honra de cíla Se-
íiora7atribaycndofeel\aíaliuí de en-
íermo fan al cabo-, ni feuor de h que 
es Madre deneccfsitados :-ycomo a 
ts) rodos cftos mieuosChriftianos le 
lienen grande deuocion. Y para con-
cluid con los pueblos de-queaqui ef-
cti[to,y pafl'ac a otra Naeion de lascõ-
ucrtidaSjdigç^ue el eftádo en que 
queda es de mucha paz.^ procedien-
do con grandesexempíos dcChriflií-
dad, ygo&çTi&dxiex i iòpolitico con 
- mucho gutto porftís Caciques, ef-
c ogi e ndoíe: para ¿ í íf«r mas 
exemplares €3àrtf-
tianos. "••*' ^ 
C A P I T V L O X V I I I -
Pide la Nctcioti del vi'!/* JeSexvra , áo^ 
t i r i n a , y Padres queje la enfemritycf-
sriiiefc ei ftte/ís izf lâN.atwn-i 
fu Bauiifmo^y af-
'• 
Legado auemtis a la •¿ítiuái. 
Nación reducida a nutílra 
í ant-aFÈ .y agregada a la Lgle-
iia Í3nta-de<;htiflo ty*áotid¿ 
ha licuado la aterreíiueua «icíulan-to 
Kiiangclio en la Proumcia de Cina-
toa. No obítaiitejquc comoatràs que* 
da dicho.no es ¡a vlrima de ia« barba-
ras gentes ,-qtre defOncsfe liguen.: y a 
las qualcs también fe les và llegando 
lá luzdeia diuiíva palabra. 
£1 valle de Soñorá , de que fumem 
noticias los prinveros deicubridorcs 
etc la 'Prpu-i8€ía4e Crtialoa , y corrái 
pietido él vocablo; Üamauafi valle de 
ó'éñoíajese áíá bamia del Norte,apat-
ía d<& de Ja villa ciêco y treinta legnaSi 
y ft ttsfo "dc;íiffentar dotrina p o r los 
ftíios deafeitó ten tos y treinta y ocho-
í ftc va!ie:e$-!4my fercií, de liadas cie-
rras t qué fenífiaa las aguas de arroyos 
de que gózañ : la gente que en él c i \k 
pobIada,ê'sdêíriiifmo natural <y.ie ios 
Sifibetans, y'-de lasmiínas c-oflum* 
bres, vefKfdo-s como ellos, y. mas que 
otras Naciones , í i ú cafas sisafr dera* 
bles yxotrip&eftas» EftoS'Sonõi3sipl. 
dieron C<5EV fan grande- afeélola dísf 
trina» y qne -algan Padre k)S;âí^í&a 
baintizafj'yhazeí Chriftianosjy cota* 
ta voluntísdjieierlojcomolaqeeíã-as 
de las conuertidas cnia Proüincia t^y 
íÜ os p or v arios rn ed i os con fu di&ina 
clemencia attaxoaetta en partícula^ 
co'n la fuauidad y ataduras de ffe^íut-
c i f s i m a caridad, que promeriò pot & 
-Profeta Oleas: In vineutis cbaritafiik 
porq aüqoe otras auia rendido a g o l -
pes de vaTa,y Je c-affigo,a eña fae íér-
uida fu diuina bondad de rendirla c é 
íuauidadydulçuía. Q n a n d o f e T e f i » -
ciati 
en la Froümcia de Cináloa-
cian con Tus cafns los Sonoras n pobla-
ciones gcande> , y acomodadas para 
formar tfes pueblos en que Ce cotigre-
" garon mil'vezinofi ( Qucdi otra gente 
algo mas apartada.q finalmente lesie-
guiràj ponían en ejecución ella mu-
dan ta , que de i ii y o rs- biS dilicultofa, 
con t.m grande alcgtia t y pticfla , que 
fe combidauan a (Ugar ai palo, de que 
habíamos ene) primer l i b r o f por ir 
corriendo a hüzet fus congrep.acio-
neSiV apresurar aí Maniftro que Ik gaf-
fe a íustierfaí , y gozar de fu doârina. 
Para ella fue feñalado el Padre Barro-
lome CaOaño , a quien ya ellos auun 
tratado con ia vczindad de los irllbo-
tarií , que dofl:rinaua,y poncidole allí 
otro Padre,y dando a cita tiucua Mif-
lion MiniilrOjV lengua ya experimen-
tado , qiiales los piden eítas nueuas 
Chriiliandadcs ; dio principio con el 
JEíautiiVno de los párvulos , y bautizó 
dcüo^ muchos centenares. Comenta-
rõ luego bs platicas de la doílrina di-
uiiia,y leyes fintas que auian de guar-
dar. Y aflcntaualcs tan deveras éfla 
cnfcñanca.y recibian las cofasde laFc 
con tanto güilo, que el Padre no fe 
hartaua de datgfacias al Señor, que 
con lafuyâjy fuspariicularcsauxilios, 
«lifponia tan bien a cfta gcnt¿. De dò-
dc felíguiò, qucíe iúzo mucho en 
poco licmpo ;7 en vn año quedó cafi 
todalagetc mayor bautizada ,en nu-
mero de ttesa qoatro mil perfooas. Y 
hâltandd' i aplicada acfiagétcaexcr^ 
cicios de Chrifliandad , pata fu perfe -
ucrasKia ̂  feruor, fe valió aqui cl Pa-
dre de vn particular medio; repartió 
la gente en congregaciones » o decu-
rias : vnasde mugcrcsFotrásdohom-
btes, para q tuídafle de cada vaa de-
¡hs; Ci era de oiugcrcsjmuger^cra de 
•varones, varoni y muieíTen cuenta de 
q ningunofaltaíleaexetcicios Chrif-
tianos, vquccftuiwcílen bien induf-
triados en los miñerios y doctrina de 
nueftra fartta Fè. V las dichas decurias 
tenían fus lugares feáalados en lalglc-
fiAfy feruía de echarfe de ver Con faci-
lidad fu aíslltciicia.Medios todos que 
in it en ta el ¿el o faino deílos M inirtros 
fieles.Chrirta N.S.loenfefiò,quando 
en el miligfo de l pari, q repartió a los 
cinco mi) lioaibres en t i defierto, 
mandando a fus fagrados A poll ole Sj q 
les dittribuycílen en m o d o de decu-
rias. Facite ¡Sos difeumbere qt<¡nt[uage- Lt!ca f, ç t 
nos. Y fan Marcos dixo : Dt f cn l iüxunt M j r c . 
fTí^arífi.qucDioses amigo de orden, 
y uo guita de caflalhs y confuílortes, 
lino que aya orden , numero, y con-
tieno. Fn otías Naciones hazen clíe 
mifmo oíicioios Fifcaksdc Igtcíia, 
fcpartiendofe cl Cuidado de! pueblo 
en tres* quatro, o nlascjuc tienen elfc 
oficio,Tcgú el numero de fus vezinos. 
Aprouecíiò mucho ia dtflribtiCioii de 
las decurias en nueftrosSonoras. Acu-
dia cõ grã cuidado a todas las obliga-
clones dcC hriília nos. A parrarían fe de 
coftumbres Gtntilicas, que en todas 
citasNâciotlcs reinan,como viuen en 
tinieblas, por mis morigeradas y ma-
ias quefca'n, yen particular el vicio 
t ¿ n rrpetido forçofamente en cita 
Hiftoria.dc las borracheras, que a to-
das las manchaua. Fffc dcfdc fus prin-
cipios de doftrina, dexaron los Sono-
ras, que teniêdo en lia Vezindad.y a fe 
viíia y comercio,otras ir.uchas Geri-
Jes que le íiguciv.'Con todo combida-
dos con cítos brindis ycombites .nú-
ta mas Comtiniearon con cl[os,íiii de-
Xarfc vencer de tentación,y vicio tan 
arraigado. 
Concluido cotí el Bautifmo.de to-
da la gente , trató el Padre de edificio 
matefialde fus Iglefias : edificáronlas 
en fus tres pueblos muy viftoías:y de-
dicadas, fe pcrficioiíò cftaChriíliau* 
dad, y pufo en el eftado que 
fe dirá en el caj 
figu tente. 
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CA P I T V L O X I X . 
D ; ¡osfriitns tfyiriiv.g.Us que fe lograron 
en in doíirinA de ¡m Sonoras., y en l,ti 
icnias Mijjionis i e C i -
nzloíi—'' 
Odo lo que pudiera dez-ir de 
parricnijrcs caíoí de edifi-
cación, y iingLvhiiesíuccílos 
de Cicntilcs cóMciüdüí. a la 
hoia de I.i muerte j Bautifmos de en-
£:r;!ir>i,quc con la gracia deílos fe íni-
uaron.y otros calosícmejaiucs, y fie-
quentes en elVasprimeras comicrüo-
nes, como arris fe han contado , con 
los frutos grandes y preciólos one de-
lias Ce han cocido. Todo ctf ole cole-
girá de vna caitaq copiare aqui ? por 
ícr de pertona muy Rcligiofa y «raue, 
que afieguratoda ía pürualidad y ver-
d.id de lo que en ella fe reíicrc. h\ que 
lacfcrhno es el Padre Luis de Boni-
faz , Prouincial de la Prouiucia de 
N lien a - Efpaña,y fiendolo murió fatl -
ramenre; a quien fueron,y fcràn ííem-
prc deudoras las Miftioncs de Cina-
loaldc veinte y quatro años de vida q 
en ellas gaílà , les mas dellos predica-
do el fanto Euangelio , con emrincn-
. cia de lengua de los Indios que admi-
niítrò : y otros algunos anos gemernã-
do, y vifitandocon glande caudal de 
letras^y pmdencia,no folo las Mifsio-
nes de Cinaloa.ftno también las otras 
principales, y cabeceias deque def* 
furs proíegiiirá la Hiílorja. El qual 
acabando de vifitat totibs los parti-
dos, ypucblosdelias, ydandoenenta 
al Padre Prouincial, que entonces le 
auia encargado effc oficio', del clH-do 
defias Mifsiones, leeferjnio la caita 
íiguicntc.En la quai fe ha de aduertir, 
que aunque habla de todas-lasM ifsio-
nes de Cmaloa : pero, mas en particu-
lar deftas de la tierra aienrro , y v i t i -
mas delía, en que aoraeftamos , y tie-
ne gran pártela Nación de los Sonó-
las jdc que íc eferiue en eñe capitulo; 
y dizc afsi: Oy eflà tan lucida cíla 
Chriftíandad , que cs píia dar muchas 
gracias a nucílro Señor y por acabar 
yoaora de hazer la viíira deles rios, 
puedo cerno tctUgo de viíta , y como 
quien lo ha examinado,y cspci¡men-
tado, y mirado con cuidatlo, a^rniare 
que es vna de las cofas mas glotiofas, 
y vno de los rnc/ores empleos que ia 
Compañía tiene. ísiote en todos los 
Padres , qnan del todo eftauan dadqs 
a íii minttleiio. Todos predicaron <"St 
fus lenguas con g,tan expedición , a 
dos y tresfermones , y los oyentes 1c-
uantados los oios , y atentos al Predi-
cador , todo el tiempo queduiauaçL 
fermon. SincÜe,otioexe.rcicio dc.la. 
do¿tr[naChnl¡iana,mtiy de embidiar, 
aun para las ciudades de los Efpaño-
les muy antiguas. Porque a las pregü-
. tas de la docttina ChriÜiana , rcfpon-
dian niños, vicios, hombres, y muge-
res,y de todas edades, falteandofclas» 
y por. diferentes palabras de las que 
cílin en el Cateeilmo, y refpondian a 
ellas con macha preQeza,y íin turbatr-
fe. Yíio folo a ellas preguntas, fino a 
otras muchas, de cofas que noeílàti 
x n el Gatecifmo, fino dejas quç fe leS 
.predican xflo es.de loslugaresqücay 
debsxo de la tierra, dedicados para 
raftago de pecados ; del fin pata que 
íimen las Imágenes en los Templos; 
de lo que ha de hazet el enfermo que 
fe.haila en pecado ¿ y no tiene cepia 
de Confeti o t;cafo que Ic&üiccde mu-
chas v-ez.es a eftas gentes , que andan 
pOrmoorcs, y matinas ; algún as cofas 
de la rcüisreccion delosmucrtos, y 
dia. de.! yüzio ; y ottas a efie modo. 
-Que porfabec yo algunas deftas len-
gnas, pude ícr tetligo delo bten que 
-reíjpondian;y cílo en cfpecialenalgti-
nas gantes que yoconoci, que nunca 
vinieron en poblaciònesj Gnopor cf-
fos campos. Y añado,que algún viejo 
de mas de-cien años huno entre eftos, 
quereípondia a las pregutitas , cemo 
•va.móçoniuy cnfenadç>.Entíç los ni-
ños 
en 
n.Oifp.ffõalò v i ] o , « ! que vínicrtdol.o 
a ver otro muchacho park-ntc ú i y Q 
Gcoiú , que ventiparafer bautizado 
¿dtiílisp&eUes, que tanibiçn eran Gc-
tiJcs i c l rtioo- C o g i ó aparíC al de fu 
edad^y lo cíliauoCatCt^qizando, y en-
íçãando los miiierios de la Fè, de 
Tuerte , que quando llegó a bautizarfe 
el catequizado , ctiaua tan bien en los 
m i l l crios de nueftra !*anra Fe,como fi 
huuiera,íldo aneiguo Chriíliano.y e n -
feñadoxofa que causòadmiracion ert 
los prcícntet, y de vec aquella capaci-
dad eo b edad del catcquifta,y del ca-
tequizado. 
De todo c!>e genero de gente Te 
Jíenauan las Iglcüas, que fon bien ca-
paces , bien adereçadas , y adornadas 
con varias pinturas de ios niiílcnos 
de la Fè. Nofolo fon enícñ.'dos en 
ella ios niños, como queda dicho, fi-
no también en la buena criança , CB 
que fon de ver quando pifiando pot 
delante de Imagcn,ò del Padre,hazcn 
fu reucrenoia al modo de Eipañole1-, 
Y en algunos pa;ndosfe ha introdu-
cido , que ellos niños canten en can-
ciones particulares, compueftas en:íu 
ícn^na .cofas de I3 Fe- „ y eflas luelen 
cantat por los barrios. De loqual fe 
han feguido dos buenos efeitos : c i 
vno.que la gente grande fe ha aplicl-
do a aprender las coplas de los niños: 
y o t ro , que han oluidado las Gentíli-
cas qucteiiian. Toda la gente , hom-
bres , v nntagcfcs , traen fu Rofario al 
cucUòfde fuerte,que en-ntnta muche-
dumbre , rio me parece vi vno que no 
1c truxeííc.Y en rason deftadeuocion 
diré dos caías, que aunque parezcan 
nicmidas,no lo fon para ella edad. La 
vna, que diciendo yo vndia MiíVacn 
•vn pueblo deftos , hallé fobre el altar 
gran copra deRofarios para q los ben-
dixefíe-, y auicndolos bendecido , tu-
ne rfefe'o de ver cuvoscran: y acabada 
la MiíTb, vinieron efta muchedumbre 
de niño': y niñas a reconocer fus Ro-
farios, y llegaron con gran filcncio, y 
Cada vno reconoció , yfelleuòclfu-
yo- Experimentan ton c¡ el í'ccorro 
diuino en ocafiones de enfetmedati. 
PaitiCLilatfue , que ellandovti niño 
cali al ün de la vida , con ponerfe fo--
bre el cuerpo cl fanto Rolarão , como 
lo pidió fu buena madre con tmn-ha 
Fè y deuociõ,cobró (alud cntctajLlcr 
uañdo vn dia a enterrar vn niño , iva 
mucho acompañamienro de timos , y 
niñas, todos con fus Rofario? eh las 
manos rezando. En los mayores c l i i 
tara bien muy recibida eíla deuccir n : 
y en algunos pueblos cílà aíicntado, 
que tocando la oración , y auicndola 
tezado , fe ponen todas las familias a 
las puertas de fu * cafas , y de rodillas 
voz en Cuello,rezan el Rcfario , cue 
parece todo el pueblo vn Oratorio. Y 
en aufencia de los Padres Al inififos 
dizen que hasten lemifmo , yqueeii 
fusíementeras, y aun por los caminos 
lo rezan, yenlbs enfermedades lla-
man sla fantifsima Virgen con mu-
cho afc£to:de fuerte, que me di íeren 
algunos Padres nueftros Religiofos, 
que les mouia deuocion quando ívsn 
a • vi fitar ellos pueblos. Tairbien es 
itiucílra de FèsUquc tiene coniaMif* 
fa. Porque ningún dia de cntiefema-
na faltan a ella,cpmo fi fi'cflc DCET.ÍE-
go.Filando yo con vn Padre,llegc. vn. 
Indio viejo , y al vfo de la pobrezade 
.la tierra, notefti^lbbrc fi hilo de topa 
ma? que lo que pide la honeílidad na-
tural , ypidiòal Padte que le diieüc 
vna Milla cantada por fu hija difunta.. 
Puedenlo hazer por pobres que fean* 
Çotquc fabéque losnucílros no pue-
den admitir cltipendio por ellas. L<? 
mifaio noté en otro pueblo, y animá-
ronme los Padres, queaeílasMiíTas 
traen ofrendas todos los parientes., de 
fupobrezade marz , y otraslegúbres, 
pata que fe dea los pobres, cerno lo 
hazenlosFifcalcs.En vn© deíWs puc-
blos(quc porfer el mas re moto,y mas 
recicaifentado , ferusrà de eaéplo pa-
ra los demás )me hallé vn Sábado sla 
Sai-
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Salar , v vi mas de quarenta peffoilãs 
de todas edades, qitc'íc dicipliruuan; 
y .ihriuumí: cí Padfc , CJUC no los àuia 
preucnido, fino que aquella buetsà 
ootlmnbrc la tienen ya taw bien reci-
bidi , que ellos de fuyo aenden i ctla 
úñ K.Tll.iinidos.Lasdicif'lmasde fe-
mina f-inta fon muy topiofíís de e,eh-
tc'.y dí ün^cc. VnPadrcei'i pitticufiri 
me efermio , <iuc tua o eltcinode di-
cipüna ims de mil y cniinierítas per-
fonís , y qne tvaa-cou grande modef-
tia y filcncio.qiK cta muy de ver:y en 
la Quarcfina c¡i alemas parres, Ic'hnn 
hecho enloda ella dicipHms de cf-
p.ítd.isT;r¿s dias en ta fcm3[ia,canEãdo-
les cl Mifcrcrc a canto de órgano. La 
inifiua dciiocior» eíiá introducida c6 
las animas de Purgatorio , que todoí 
en oyendo tocar a las animasjde rodt-
Itas, y en voz aira, que íc oye en todo 
el pueblo,rezan diez AucMarias y vn 
Paternofter.Auiíanmeyrti mas,ni me-
nos los Padres, las nau chas conte-fs io-
nes girngnl-s que han hecho eííos 
dos siSos las ludios , aprouechandofe 
de ioque fe Ies enfeña y.repite , de la 
ncceísidadde U integridad de la coií-
fefsion,ydolordepecados. Yatmal-
gunós dàn en qnc entender :con cf-
empulòs, y no pocas han m i á o las 
prefeas de vatones', queauían recibi-
^ .para apartarlas de fi: En las Fieftas 
prmeipaíes delaño', yde la íantifsirtw 
Virgen, y 4«ot tos Santos ,fue le n cort-
feflar y comtilgat^ y:áy vez que llegan 
adocicncasperfoaas. La Extremava-
í^on.a que tcnian gran horror.por en-
tender que era pconoftico cierro de ta 
mueíte,íapi>Ím yadeícngañadoslos 
enfermos , y eon inftancia; porque ha 
fido oucftro Señor fetuído dciiar f i . 
lüd a rftuchos oleados , y d cía hue is • 
tíos , y íin cfperança de viuir. Eftart. 
do en efta viííta; ñamaron a VK Padre 
para vn enfermo que fie auia con fe fia-
do, y ettaua en otros pueblos; y añque 
quando llegòel Padre tenia yael en-
fermoperdida la vifla^lc dixo: En ha-
ta buena vcngasjTadfié mio, que aorS 
moriré con cotlíü^Jó , porgué mòíire 
íteibidos lbs Oübs ;' 'rccoíiti)íoft*J 
hic^o enac^bahdò dtrecibirlòsifc !ò 
Ucifònueftrb Scñbt- Otrò íhá ío^dp-
leciòdc muerte/yrecibidosftwíbhi 
tüs Sacraiiaentosjíc fentò, y1 tórríAtriií* 
erRofatio en la niahbj-cótttcitço à'hã-
zer muy tietnos -còItKjLiio? edft nítef-
tz&Señor ; hazíeíiíióhiuy íeíúórofdi 
aftos de cohtricibn : 'yrc^ado' el Ro-
fatío de nueftia Señora,cfpitoj'déxan-
do'grandcs prendas 'de fu íaluacíon.Tf 
en Nación Hortde era grande'el íwr-
mcro de hechi£eros,fu&antigiioS mé-
dicos y curanderos , J cu ctlofs teman 
pu'efia fu confiança , pareciedoles qné 
ho podían vid ir ím fe foctrrO; ya-def-
precian el lhrrtarlós(dc íberre, qiíe'hi 
aon el hombre de hechizcífe gitílart. 
de oir. ConnittiCndo cíío en •vtnir-eñ 
íbsdolencias ala l^íeíia, a re t iBi t í i 
bendición dei Padtfe j y que3es diga 
vn EeungcIio.Eti todaseftas paites cf-
tàn los ScnllnaritSs dé losniños may 
Wen pòeftòsVy-Ctmmtiíica de v<>ies, e 
ifttkúmetito's con ^ue fe cãmah-bs 
Millas con-gran tblerlinidãd V pdrque 
foJcn eo todo muy diertros lo^íscms-
harirtàs. Vâhfe fundando müchasca-
'íasjtodasde-adobesv donde noíbííao 
íèt fino de ^ct^tes, efleras; y a!gítn<Ss 
de losque-lashazen deadci>cs; atíc 
-de efteías no -to folian teñen fino <bí"o 
^or viui'enda el campo. Haüa aqui la. 
carta del muy Reíigt'ofo ,'prudente,-y 
-Vigilare Preliido^Vtfiradór del ásMif 
ifiones j ^ como teftjgo de -vííbvdc las 
•cofas j y queiiempte fue muyettida-
doíb yãteníado en&ablardeHás, re-
fiere c¡ luzimientodeChriáiàndadiq 
•en cftas•Naciones nueuamente COB-
jueitidas' ñorecíai Y es cietto, que- fe 
dcue cntendcr,ypafiaafsi cn-todasías 
Chnftiandadcsde'Nacionesde'Cink-
-loa , que fon muy ynifoimes «H las 
exercícios:de Chnfliandadjcn qae l^s 
imponen los Padres,y ellas dcfíuyoty 
• entre íi tienen talçnaalacion ea isít-
tat 
Y.l^Uittô .^ \oiS0Wt*s A&ArdoASi 
I hr^"dõEmay-oc4eF«Qrp^^dÃo c?-? 
, ci b h:' nu G Ê m -í ¿.ii£J.sFé AEH Ci>^kíí>^i 
I eiuín paoi ar 1 os a btusliaiaK $ifritUJ ííj-
I íc h3n!¿feoitodeIla;S66mliOfteJOt-e:ftiíí; 
y .formaren tres pueb los íCtt.^ ay «t.^ 
I nãfonmnchs pa2j.^áíidciee:&¿4es^i 
I y v c s i í í d a t t òc Gçii!!tálcSi,q fcTigU-CíPOt 
ícr etia Macion liisttiaiJiCÕU.írtLd? * 
otieítra fan ra ¥eTy qtpimàoíc cícrtlfe 
I cita Hilloria no ba nrn-stlesiyiío.añoit 
q fe re(Siixo,y r^esbò de bautizar:,RÍÍBQ 
guctrà N.Scnor;qi,-Jas¡itífeSg.>icnJ3ñ> 
que y i .muyKmoiàs^yapar tadas jies 
lirgueíadgun tiia.ladtfihofaiííy iiiuiQa 
hízdel Enan^elioi":' • 1 • • -r.i 
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Df lítsujirttiâeS '•¿.•tmní/lerht ?ry empieóí 
-: deb<Padre Vitxnte del-.rfgttila ide'--' 
. - fâ, . . . . 
Or muy benetoorita fe detie fc-
conoter la ProiiipciitíeCiira-
loa/us Mi-fsiones^y Chriftiae-
• dad â laReligion, trabafOs, y 
zelo fioto del iiuvy Reiigioto Padre 
V-icoiwe del Aguiiai puesíeh taltiuar-
h y amplificaria gaftò lomas, ysntfjot 
<\i favida,porrcempò de caii quaren-
ta aãos , cnqueiíizoeiiipie-osdegiõ-
riofos-trabajos cn laicmentcradc ta 
palabía EuangcUca , y de -que cogiô 
fclicifsimos fmtos, reraarandó final-
Hiéntcfu v id i en efta gloriofa empre-
fa. Porvdrc aqui la relación de fas vir-
tudes,vida, v muerte , como iaéfcri-
uiocl Padre LeonardoXatini, Vifíta-
dorpor entonces de las Mifsiones de 
GinaVoa, y dando cuenta ( conforme 
al vfo de la Compama,en toda laPro-
uincia^quanda alguno deíla paíia def-
vida,para que tbdos k- iotorvan cÕ 
los fufragios aco i lambtados , y cen c-i' 
çrtilo encte nofatros vtido : aunque. 
00; èl 'íc alargo mas qtte lo ordítíãricia. 
por razoh del.fug.eto , y parte tari te*-
mota.y cmpíçla cn q acabo fu vida. . -
. . Oy Martcs£dUe) cinco de M.âtço,. 
fiic nucllro' Scpor fero ido dò lleaac 
pa.ra.fi cn rftas Mifsioncs dcCinaloa¿ 
aí Padre Vicèrtte del Aguila, de edad 
de.íetenta sños, quaiêta y ttes de Re-
iigixin.y vtrinteiy feis deptofefíiondc 
quatro votos de mieílra Compafiia. 
Mutio el padre de vna recia calenru-
ra.o tabatdillojque le acabó al fin dei 
feteno, Gh que 1c aproucchaflen loá 
Umediosqüefc Je aplicarõ, y los que 
concede la cortedad y pobteza delias 
tietras. Preuinofe el Padre muy biets 
paramarir,.duEando en fus f en t i do5 , y 
cutero JUÍEÍÔ j halla el vitimo trance: 
tetibrendo con mutba deuociOíi,afe-
ÔCy ternurailos fantos Sacramentos, 
y.hatzicndo^enlo vhimò de fu enfer* 
toedad confiefsion general de todafa 
vida.Mnrio íti fin como quien no hi-
zo-otra cofa roda fii vida > fino pteue-
Hitít para morir bicn. 
Y.viêdomc obligado a deziraqui; 
para edificación y confuclo nuefíro¿ 
algo de lo que fepüdia de ía virtud, y 
faaia vida del Padre , n ò dudo mani-
fcSar defdéUvegd í-l reacio con qüé 
oomtcnço a cumplirlo : por ftt tan 
grande iaopiaibn, y faina dfe fanto, q 
el Padre teBiacobradacntrfcna'-tiráiEeS 
y-Eípañoles'jffe'glarcs yítéligiofo^que 
por mucho que yo quiera apuntar eÜ 
çítcf pot fuerça bteoc auifo) de íii d i -
chola muerte , íio dudo ferà tenido 
pot infuficlci'ite, ycoitocnfualabah-
ca,de aquellos que al Padre eoiiócie-
tod y trataron-, Wasííendo afsif cort-
fotme a fan luari Ghrifòííomo)qiiè lo 
admirable, y ¡nu y-digno de aíabahçã: 
en vn fanto ^'fcsriò^bder las hueftraff 
igualar a fus fneritòs iQttanioqnid^ T¿*c Ho'mt.d 
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•virb.t xqir.p.irate nonpojfint. ConficlTó 
mnv Je ^raJo(pot dczir cftaalabanza 
en primer lugar je [ aucc Je quedar coc 
to,por mucho q prctetiá dczir. Entró 
ci'R-Vicenrc en la Cópañia en Alcali" 
de Henares, cri U Proüiíicia de Tole--: 
do,gr.idiiado de Bachiller en Artes ert-
a^ucLI î Vniiieríidad , las qnalcs auia 
oído a tu hermano el Dcktot dó í"uart 
dclAguiln,gcan fugeco en virruJ y le-
tras, q murió elc¿>0 Obií^o de LagOj-
Tuud fu nouiciãdo cnel- Villarejo dd 
Fuentes,debaxo deía diciplina.y loa-
ble enícã.inça del P. Nicolas díí A l -
maç^ri ,q deipucs muno ATsiitente de 
EfpaiKi en Konl.i! dio cí Padre muef-
tras de lo mucho que auia de fet def-' 
pues,comentando vfia>vida de perfe-
Religiofo de la Compañiaiq con-
í'eciió connucuos y contimiados aa-í 
mentos , harta el punto-dichofode fti 
muct'tc. Eitudiante Teólogo pafsò & 
cíU Prouínciadc Nueua-Eípariaydõ^ 
de ordenado Sacerdote,todo J-orcfta-
te iic íu vida,ã fuero die treinta y cin-
co a tecinta. y íeis años , ÍOgaftò caxt 
s,loriofo empleo de íasMü'siones:pri-
mero dos años en fan Luis de laPa-Zj-y 
¡os demás en ellas: G ipor otros mvL~. 
cHdí titulo? , no mcHos por eñe , ion 
dicliofis lasMii\ioncsdcCinarOT,'pot 
lo mucho q el Padte en ellas ¿difícó.y 
enfeñó.no folo a índioájyEfpañolcsy 
Mífsionero.fubdito.ySttperiorjy V i -
¿ taddtqdat roanós ; fino aun miicbo 
niasiiíos mifmosradreaMífsioncros, 
¿í en íu tiépo hafi venidoí Sendo qüi» 
do' Ltíurío el mas antiguo en ellas,yxl 
q mas tiepo continuado ha trabajado 
en elíás. infatigableaiete , Call defdeg 
fe fursdarorijçón tan.&taittefon de tea? 
bajo Cn fumayoi vejeivqiie excediajy 
aú corría al mas aleta do esfuercpdeí 
que començaua,y edificado le queria 
imitar. Y por aucríido çS vínico em-
pleo del Padre,eI4c Mi&ioiicrodela 
Cópañia, juzgo poc firmayor ãíabãçi 
(mcíor diríatotbjdczir quã biéacei-
tó a ferloícofa quito mcritotia yglo-
riofíjdiftcilry fn eíto cs,írndud!3,díg-i 
nâ aun de admifâclon la per^cfírfsijna 
/unta q en efPanirc fe vio.dçjobíeitiã-
tifílimoReH^iofOífeáníisiicMtísiòaei. 
tó:áe^íitnaRfsii«a.!obrem5cia(íteTe¿ 
gíá's,¿i!eicÍ£H3?vyi¿iblcs coílEpbies dxi 
V-iíí^frligioíoineeícadó^y foio-aieEKj 
*iGj jüticanQ^nte cõe i tEabajo^diuertí-; 
BíretH©,-ytat\ vatíaectipacíonjde xtt 
gíaiide M-ifsiOflC¿oy<?bHg,ackp ariniras 
|»Bt iai.aírÃaSvyauB cuerpos dcitaíos^ 
No pudó el Èadíeisunq tan earmjxlac 
òomc^loftrè p©nicia3,fcrmas6bíeriiã-
»c y púttiaJeiilenâmrfc alaheraacof-
túbtad^ijqíiara c^Kdtc era imitoíaWc 
aiiayar eialttaítenieíido quumlC to -
èaffe cãpatfa a éfta hòia , a q obedecia 
eãaâro. Br» la; otacSonde lamaÕana:ets 
tei dosexameaesdirnicdio dia,' y la 
iaoche ; ett la media hera (por l óme-
nos jile lección efpiritual,y vn qiiaitQ 
de Contcptus mundi, para q tenia tie-
posfeñaládoí^y én.la's Lctaniasi teza-
Ua a fus horas el Rofatio dclàVirgc: 
dèDocioncs tenia muchas, y leccio de 
tcglasi hártalos vltina-os dia* de íti v i -
da-iyenmediode fus mayores ocdpa-
eionesífiendocoefiode fingüíar edi-
ficacio y c xcplo a ios q mas d¿ ccrca^ 
á menudo le iratauan,y por experien-
cia fabiã la dificultad c[ cüo tiene; pe-
ro q mucho y Ck trata fiepre dcíáike úc 
ios.ojos la v igilantc vela dcvnaíQjx-
Ciencia del rodo mcíiuda, y íumamc-
teefcrupulofa >-y vn Tupe ti or, y regfat 
vma de laintetiorcaridad, y aoàot. de 
Dios,ran fino, q no era fu Cuidado yas 
ño pecar grane,oieuemente j fico l i -
brai obrasj palabras, y pcnfamicEOs de 
vna minima imperfección: oycdofcle 
dezir cfi ocañon aldéfcuido : Isfists,y 
anta de bazer.yo coja contra reglsi- A eñe 
raodo fue esa¿to,y períeíloen íasde-
mas virtudes de vñ fánto Rdágiòfo: 
obediente comoíinotuuicía-voiun-
íad , nieatendimiento paradiícuttir 
calo q fe le mádaua, fin a iiecda do ja-
mos ía menor dificultad a losSuperío-
res ea fu gouiemo ; bien í i , conütel©. 
fiíT,ipnr,v riificació : rah enemigo de 
h.ízcrfi íz.tillrt, v tan pocofi^do cu fu 
parecei' , q máncate poLÍi.i d^rerminat 
por à a ii.i d a .lino bu (cando (ícinprc, y 
procurando feguir cí parecer de otro. 
Virtud que le fue de muchaimportá-
cia, y m-:r¡EO , eti Sos conrinuo1* efcrti-
p ilos q padeció toda Ou v : i . i : porque 
(como-H dixo a vti Padre J le hmiierã 
quinde innchos años ha el ni i¿io, ft 
no tiiuicn tnnta f.icflidid en acomo-
dirfc a lo õ fu GonFcílbt, o Padre ef-
piritu.il le de/i i , annq deí todo corra 
lo q Icntia. Verdad bien afiançada por 
ci Real Profeta Dauid : q en vna tor-
mcra deshecha de efcrupulo^; no baf-
r i a hizer pie ct propio confcio , o f i -
V'ti.i aó- bidüi'u-.Síipitntia twu díborjt.i eff.ffc-
clo fue tabicnefte fin duda de fu muy 
grande.y conocida humildad, qne 1c 
hazia nofiarfe de (i.annq cstierro f i -
lilí muy bien, por auer falido auEtaja-
do en todo genero de Ierras,y pudiera 
afarisfneion de todos regir quatquie-
ra Cátedra de lis mayores. Ea cipe cía! 
fe cfmcrò' en lo Moral tanttí.quc qdã-
do por vía de razones, o autofidades 
le quemhcomienceT,traia ci rantas;o' 
para to eontratio, o para loinifmo , q 
ícdezia pnt gracia del P. Vicente del 
Águila , que notentaefcrtipulos, fino' 
quando,o por q queria-Y aí'íi fu ordi-
nario modo de preguntar humiídifsi-
íno,er3: Digarós.tCR. tn e(lo folamtnte; 
d.->,onoespctddi£ El qüa! íimplctiícho 
ÍÍ quictaúajy c©íiíblíni3.HumiWa<Í q 
en cl Padícttfplartdeeiajen obras,pa-
labras, acciones, y ocupaciones : y lo 
eta tanto aun err los mifrnos nattiftles 
Indifw, y los q le femiari , q-eramáisi^ 
mafuya : q-pof coíaq al Padrè tb'caiiiá 
so fe auia de Hazer ' d menoí'caftigee 
al indio en fa-perfênta , aunã• hiziefíc 
muchas fettasen acn-dirle , y fchiirle: 
knmvldatiSñítfnfente q fe cSfíruifta, 
•yíbmentaas&fínviia grandellané'za^ 
y ftiTíplicidad Siéíígioft^m gcnéíb dé' 
to q aun el vfira vezes de los muy for 
çoios.v ordinarios,lt. dina elcru-
pnlo, ¡i leparetia que r.o H.' podiün en 
rodo rigor vériCt-if en la realidad. 
La pobreza del Padre,fue la que eti 
vil tã humilde Reli»iofo fe puede pe-
iar:memidifsimb en las licecias/en fa 
perfotin parco , y aü a vezes mas de lo 
q pedia fú dignidad, diado , y ocupa-
ción , harta vfar muchos años forana' 
del naai fayaf,o xerp,a teñida al vfo, y 
poco afeo de los Itidiosialtnjssdc ca-
fa del todopobres.mcfa parcifsíma, y 
lin ningún cuidado : tanto q dixo con 
llaneza viia vez, cj fe aiiia tratado co-
mo vnlndio. Parte fue ella de fu mor-
tificación v pcnítencia.q fiepre amó,y 
exercito halla los vltiaios años de fu 
trabajada vida , como fi fuera muy 
faetce , yaunqnoloera en el fu ge to, 
por fer pequeño,y delicado, pero fet-
uorofoen dicipiihas , filicios , y otios 
exercícios de penitencia y mortifica-
ción ; y algunos con tanta exacción, q 
aunqnandbpormuchosíi tulos no íc 
obligada, todo era efcrupulcat, G íos 
auia de moderar,© no. Hõbrc ta mor-
tiñeido,pobre,humilde,y Religiofo,' 
q-.iien duda q feria calloíFuelo fin du-
da, y cxeplò de caílidnd , y extfaordi-
nano el recato , con q edificauá a fus 
Indios en cftrcmOjy con q los enfeña-
ua a la emienda de fus propios vicios." 
ÍT-ie realçada , yhermofeada fucafíi-' 
dad con ei alto y pctfe&o dõ dé la vir-
«;ihidad;teíHficado afstí por fuConfcf-' 
for,con quien fe cohfcfsò genéralme-
te de toda fu vida para morir. Y es áf-
íi, que quañdb el Padre no lóhuüiera 
dicho, fas of OÍ , Ta roflrp, íü modçílía, 
fu- honeíVidád , y recato la pregona* 
uáh'; âumqueTií^iiníildad" la'fcncn-' 
bria. No o t í defcompátíía vnii mini - ' 
ma palabra , qiit"iít;rnii legUa'spTiefic'. 
x còfa mcnbspata.ÈÍtratar de la ma. ' 
teria, aühqti.efiiclTc cbh toda hònefii-
dad.deccñaa,^ ticcVfsi^sci, íéYaça d a 
los colores a! roftVb , mfas qu^pudiciá 
a'la mas puta ycítctfrrada dólíz'ellrf.-' 
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D~fy:.ie* "-le t i n )argOi t o ñ f i n u o , c i n -
medisto trato v cfc>mnViicacion,poi: l i 
enícfiança <, conFcíVít>hC5, y gor.crnõ 
de tantas Iñdias , del paTti<io donde 
zui* cííâdo veinte y quatro años,ape-
n is lãs conocía de vifta , y àun detlô 
formó vni vez gtznde cfcrupulo. 
I*c?o no parezca que nos apatta-
ittos del ptopoíto , de dczit quan bic 
Tupo fer M itsíohtro d<r la Comp.iñia¡ 
q va ño tu zgo aucrnie d inert ido, fien-
do Cm genero de duda lo le hizo 
TJI.ÍO haflj aqu! reterido. La obediê-
ci.i le tuno con tanta continuación , y 
ían loaíih: te fon en las M i ! stones,que 
avíicdò algunos anos de Te ado falir de-
Jlas feomo ci lo dixo a vn Padre ) era 
tan circunfpcc>o y tímido en el pro-
ponerla , por no perder vrt punto de 
perfectítin en la ooedicntia , que no 
íc podia conocer íi ho dcíeaua , o no. 
Ayudándole a cfto cambien fu humil-
dad, con la qual fe tenia por inuti ¡ pa-
i a qualtíjiiicra ctra ocnpscion .y quan-
do rnúcho deziafque quicás'lccria bic 
vna Cátedra de mínimos,o menores. 
ÍMx tà\í\i\i huiftíldad le hazia tan ata-
blé, y bènigno ctín los Indios , cue 1c 
arnjuàn y cfíiniíiíSn fumamentc :y fa 
pobreza , v defcüf^D en fu perfona, le 
dio tanto que dar a íns Indios , v mu-
cho con que adorftâr,. y enriquecet 
luslgíelías.fiendo Us'mas bitfn alhaja-
das qíieay en eftas Mifsiíííies. Final-
mente àquella gran candad , y amor 
deDios.que en el PaÜféTetpIandccia, 
goucrâaua y aumcrítàua xada dia to» 
das ellas virtudes: y eraxl vtiico prin-
cipio, y verdadeca madtí tic la fegúda 
caridaa.y amor de lDirJ>riDximos, q al 
Padre ocupó t í del todo en clmlnií"-
rcno.de Mifsioiieri>,qaeni.parece ft--
bia.ni p.bdria fab¿r,,DÍ ama nacido pa-
ta otift cofa. >Ji auiaíÍificult3d>nz tcà-
b i i o , ^uc i t retatdafTesljíexfeíiiotü-
plimiento de tífc ApòSolico itaíñifire-
rip. Ahdando^n la adñiitíiíltácion de 
fus pueblos,con vna caida^q dio,fe 1c 
quebró vna pierna^y no pudicjrdo te-
herfe en pie.quahdofe ofrecía algunà 
confefciode enfermo ,fc hazia llcuac 
en vñ çarço, pata ir a cohfeflar.y cen-
íbUt a fu fel i^r íS , f in perdonar a tra-
bajos dolores.Ifia caiidad Je hazia 
vn continuo, c ihcáfable Predicador, 
y Macfli-o de la Fe,y fus imiPtivos: Op-
poriiin¿,& importuné:z todas horas,en 
todas ocafioncs.en coEni)hsy en patti-
cular.a ladinos, y btozalcs : alus pro-
pios Indios, y a qmlefqUteta ©tros q 
veía, como ¡i a M foloUuüicra dado 
Tan Gregorio Magno aquel côfcjo, de 
que el Píeidisador enfeñe a cada vno 
en particular, quando no baila predí^ 
candóles en coinunpara fu entera en-
feñanca > 'Con/iderandu?» c/ifiebis '(dizc S. Greg.b̂  
e l Santo) vt qui vna eademqut txborta- mil. ly.inj 
tion is •vete non fvffirit Jiwul euníiós ad- lju-t IQ. 
irwnitrt'i ¡fudeat Jingulos in quantum v a -
if-t infiruírc , priuaíit locutienifoff <tdift. 
tare. Éfto cumplió muy bien nueflro 
Mifsíonero con todos Joslndios de la 
Prouincia.lUmandoloscn ofrctiêdo-
fe otafton , y poniendofe muy de cf-
pacio a catequizarlos, y daí les 'modo 
fácil pata que queda (lenco tnemotia, 
y dieflenbuenacücta de ¡os miftcrios 
de la Fe : cuidad© due fe eílcdiocn el 
Padre muy en particular a l'osEfpaño-
l eS íc l tiempo'que fue SÂjpcrior : pues 
lucra de hazerefí'o mifmo cõellos.M^ 
¿o vnabtcue fuma de losmifteriosdt 
lit Fèíy hazièndolativpriniír en Mexi-
co a fu cofia , procuró no feqncdaífc 
alguno ílcYoda la tierra fin ella. JEftá 
caridad le hizo atFsdrc darfe tã devo-
ras a dt>s liguas,en q d'cárinóta'usliib's 
a-ñiosalos naturales: de fucrtç,q l'alm 
ÍWaeitrocn entrasnbaSjhazjfedodçJks 
Artesi Vocabularios, libt-os^de fettno-
ncs.y cjteniplos, Catecíímos breues»^ 
l^to$,cp n fe fsi on arios, adtocrtetvciaSjy 
ap'n Pcwftas quccaiiTar en la IgleGa, 
en que; fu mayor cuidadlo era rcíumii 
fiéprc,. y reperir ios miftesios de la Fè; 
con todblo qual'-fin «Hidael Padre ha 
hecho, yharàaun dci|Ãits de muerto 
macho &u to en citas a. mas.; HÜa carw 
dad 
à n la Prouiocia efe Cinaloa: 
á.'.d t" !iA¿ia ártiUt felicito enbufear» 
V vf'n-de qn.imos medios imaf,ii iatil 
pt íd ia ' i lyudar a las almas de fas hijos 
icri Ou¡no,v en cfiprcial en orden a la 
vcrdiderá Fe , Q\ie cii los naturales 
princtp.ilnicntc es tan defc.ida, quan -
to dificil el hallãfla a los principios 
viu3,y confiante en.iodosdlos. Parí 
Jo qual muv en patticuíar íccfmerò 
rn la vencrácion, y culto citerior de 
Dios,y de fu Saiuifsima Madre,y Se: 
ñora mieftra , y muy fmgnlarmére del 
Smtif'.imo Saeramcnto , procurandó 
celcbiu f u fiemas y procelifonés^con 
i.i mavor üílemnídad y aparato que le 
era possible , haJta biifcar varias inúe-
cioneí de cattos triunfales a in modo, 
V modo* Jtiasprtmpo'fos, y m^gefluo-
ifos.par.i Ueüar el SantifsimoSacramé'-
to , como oía dczir.fe haza a en Mexi-
co,en Seuilia, o Toledo- Fn orden a 
eftc dniiho culto exterior fe oenpaua 
tanto err lai ctir(.o.iidadcs de altares, 
íctablds, orívanícntos, ramilfetcs he-
chizos, fcfañíicsflores, yotrosádor-
tioí de Igleífa y Sacr¡ftu,qiic no pare-
ce era otro-fadheio : cnttclosciualec, 
<fso a orto fin , era el trabajo q^epafo 
-trn la erecciorr de ¡g!eíias,^y Templos 
ftier'tes, capatèsj y hetmofos, donde 
•ítiefTeDies-veHetadoiCOíftcf aiFii:loicÍ'-
TÍua h'azléíiüoaduatmete qnaddfoib? 
"-íeiiímò-^rafi -iftantio^aMadodbs 
"ígVcfias 'dfrtóíi^^jícs de ía'PfD^in-
iría dc;Oím1òíK-Y 'en' efté f irticular 
Ir iTerpoíf t í^ra 'áo- ' tB' lüIgtó^a^e-
íapihta-nátf/y Wettrfb&ãnííciÇíi^ d^-
ãicar iFi^ ' f t íof t^cacíò^u^^^i t»: <í 
trabijo, otrècl , adré atli pufo , y mu-
ci\o mas en la pacibneia ; y conforrní-
.dad- con que lleíiò aquella mòítifica* 
tionj quciiõdo que deoílifaSga aquel 
elierpo , allí tari jjartoíãrnentè rtaba-
jado, a gozar cl premio i, ygaíatdod; 
grande queitcfpera. Eíla caridad dé 
los próximos finalmente fe eftendib 
en clPadic,de las almas ã los cuerpos, 
y le hazia andar íiempie foHcito, buf-
cando mucho que djr a fus hijos, y cÕ 
que recalarles, y ncndirles , q i ¡ n n r o le 
eta poPsihre,en lás hamblcs, y f^lra de 
lo u c c c í h n O j P r o c u r a n d o folicx varios 
tcínedio.s, fáciles pata fus cnferniedá-
des , y efcufandolesde todo el iraba-
joique 1c eta pofsiblc : y afsi era fu má-
mente amado y querido de fus In-
d i o s , y de todos los qut le conocían 
de otros parndos.quc era mucho, pot 
iofxmcho ejaé a^todosayudaca /"do-
¿líinatia, y enfeñaua: Aísimilmó era 
amado , y venerado-dc losEfpápoIçs, 
y de tbdos los Padres firiguJarmcnte; 
peto rnueho^nas amado era de Dios, 
y afsi no folole quifoHeuarpara fi al 
etcmodefcanfójnaas^uiíodcfdc l o e 
go defcubnrnQsto mudhoqne fe auia 
agradado en la-cfcmpnloíifsima v i * 
da del Padre1, con que en efta fcauíá 
Libtado-íi.í torona ; dándole cn'los 
vlEíinos dias dei la tan grande feteai-
dadjpaz.y qowtüd.-de còncicnciajCO-
mo fren todà: &í vidahuaiera fabido 
t̂ u e-Cófa cía temor.,re ze;l o» y t finipiii-
Ícrí-Como qniín veía íf t ialmerte«m 
J os of os- del al m â  yd* vna grind eicfv 
pdráncaetiBitíS í ^lpremio aqpe:le 
íiaííiaáá. Y au'irqiie-fa-iantav-tSavyscwi 
tíerfaeron i noslian dejado ecu todo 
CO&CÜCÍO pe<tftKidídt)?a efto j tosteivíá 
íahrtys-Colegió splbs in Frag kjsaébfiiíi-
br^do-sípoimi 'MifsioTiero difítD t<}:>sic 
élteftra Cot»!p3ñi3?y a: rn tn eroic TÕtet'-
deV. R-e h ¡fes h ato ¿í.a ê r i 6 cisa, y^asé-
cã è'n es. Gi tex^ Mar ç ò ciofíKâç mH 
yUcifcicRtofe y qa ace D ta j . %n yw'sicii 
U s Haf-' 
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Harta aqui dt PadtcVilrtador Jc Us 
Al-i^ioncs dc Cinaloi. A que yo pad 
da \ãidir ( como quien algunos años 
go-'xi dc U Rettgioííísitna -compañia 
do! Padre Vicnee d e l Agil'lía , áiimi¿ 
aatcinJo vai mitins doítrim y pae-
blo; coii i.-l)quc Gemprc-le m'U'c, y ha-
ll • . cono VR Anae-1 V i c í e l o , y -vu 
M i Cí i onera Apoftolte^vy ¿c codas ícis 
viruaics attibacicfitas fü-y cefti^o de 
C A P I T V I O X X t . 
/ ) f /fl íJ¡í¿a p nnsrrt: dil muy Rfl'^iofo 
F.tdrc G'^yiims Rxntirez , d* la Corrlfa-
nitiÂe i fits , qite fe empleó en •vã^ias 
Miflijnes ¡hlndiot.d': U H u t -
Vnquc l a d i l V r r b H ^ i o n q d c a o 
«uardar , en dárfii iu,gaí-prot 
pio a cada vrta ¡de las sidis 
de Vafoncs ilaftrcs, y Mií-
íionctos mli incs OQtro Naciones Gc-
nicí , pj-dia dc dcrcclió dar eftc a 1.1 
í'inií v id i , y trabajos Ellangelices dei 
Pa-drç Pedro Mendez ^enapleados-^a 
cal ri ttar ias Naeiooes i dc que acabo 
de c fdrm-ir en ctte feKfo Ltüro , tromo 
lodcxo api! ntitío Í 'Can i o d o , no-he 
pcKÍidoaqiii G3eçciiE4t«ílcorden:pf)'t'-
•que- qaando íili;dd M<8rco , donde 
Gomcíicè a cfcÉurir eftai Hiftoria^ y-d.^ 
donde piríí piraB^SKoajcmbiado. de 
aun:̂ coda via viaitia efic ifebío Varoni, 
stuaqac dc may íançkiía^edaeL Mas 
haltaníieraH: eácílajCicittiííte Ma^dftd^ 
•4onikfe iropcirtíCieâaobca ..ydc paf* 
-con fsnta mtrerte• co m era us a ádo ía 
vida ^ fcaaraíBíos HfcHado.ál veacra-
3jk«í feffiíe Cínfeãat3!^fF{írapQríio.piS-
•deífeiiGtJcncEdi krcpfeoieajj troeaii; &. 
lagnr -c&n c l Pa d-rc <ncremimo Rami? 
ciólesV dc que adelante fe tíatSrân dc 
propofito.Y al Padre PedroMcndez» 
G huti ierc lagar adelante , íe le dará cl 
competente a Varou Apoftolico, qu« 
trabafò quarenta años en cuhiuat las 
Naciones dc Cinaloa. Delosprimc-
ros tcfplandorcg , y ejccmplos feñaia-
dos dc virtud de! Padte Geronimo 
Ramirez ,tengo sreiacion firmada del 
Padre Andres dc Caç(Kla,bicn cono* 
cido en l.i Prouincia de Andaluzia 
por fu grande,larga, y conocida Reli-
gion , pues es o y de los mas antiguos 
iugetos de la Compañía. El qual fue 
intimo ami2;o de Geronimo Rami-
tcz,ames dc entrar cl vno y el otro en 
la Comp m í a ; y habla como teftigo 
dc vifta dc la juucnil,aunque madura, 
ypcrfeâa virtud, con que preparó N . 
Señor ( aun defdc fus tiernos anos ) a 
rfte fu Mtniílro Euangelico. Nado 
Geronimo en la ciudad de Scuilla.dc 
padreshonrados,ano de mil y quinic-
ros y cincuenta y fiete,. Cciofe defdc 
muy niño en cafa de iaDuquefa de 
Alcila * y por ver fu mucha víitud , y 
buena indinacicUo dioál tajitoObif-
pO'de Cadta don Gatcta de-HaíOideu-
do fuyo^dorvde eftuu© bien eílimado, 
hafta que te embiò,a;Cord©«a aeílur 
diosmayotes- En eftaípicudas luzi-
4as¿rt¿etcas, yporvcuEÍo dcfoseftílr 
diitflteSí dioíièídeiuegafaro-eiseqar 




ftas^GUcip^-ctan-sauy (¿ j í i^ t ios çrfei 
<jra^$>ré mosf-fee^u-cfttc rcn-ftue * ¿ 
íSííyfegalado de, nueÜto.SjCñ^r^ Sus 
fiÜéas al; gara^olos diawiç-VACs^ítOí?, 
iQiwipawiHta èU^0íV9W1eííCS.S:atr!e^ 
sèfo l^?áfçíi^ ^ i i v ^ ^ w s - a ^ ^ p ç a s - c ^ 
m d ^ i ç i Que «ataíwn /à$ fôrta d.fe. 1,̂  
fc qactUvta en palabras U ciettocion 
ílci ua'-iy feruoíolbmancebo, porque 
dciUs patTaua a IAS obras,y falia cnec-
¿á.ir> pati las de mortificación y hu-
mildad , que en cite tiempo exercita-
na. Suftcntmalo el Tanto ODilpo con 
todo qiiantoauiíl mencllet.y fuera de 
cílb goziua vn Beneficio de la Igleiía 
de Tarifa : peroel por niortificarfe, y 
imitar en âliço la pobreza de Chriito 
nuclt'o Señor,i va algunas ve¿csa ios 
Con icrtTOS, y portería de Rcli^iofos, 
con fu efcudilla como pobre ,a comee 
como los demás pobres de la fopa , y 
limoOi* «me all i fe dà. Y tenia tanta 
eitimatieios pobres , en quieneseíti 
tcprcfcncado Chriíio.qiie vn día feñi-
lio de los fantos Pattories de Cordo-
ua Can Acifclos, y fanta Victoria, paf-
fanJo por la calle,dõtle eftaua vn po-
bre pidiendo limofna,con dcmoítsa-
eion de vna piernallagada » y manan-
do podr£',lleLudodelfctUor de fu dc-
o o c i o n , fe hinco de rodillas» y fe la 
besó» ybañó fi'S labios de aquelaf-
qoerofó htimor; teuiendolo por vn-
^Uí:ntopfci;iofo,confidciãdo aChrif-
ÍD.llaga do en aquel-pobre. EftaaCciÕ, 
y deuocioEi del vtttuofo mOço t ad-
iniróa^í^unos que iovieton. Yaef-
tc pifio iva-edifiCmdo lo demás de fu 
o de ñ teca to, fa t r i.mi e ni o, v p a ci c-
.£Ía.-eCí lasocafiones que fe le ofrecian, 
jcoaaerfíeiones, y trato de Dios níief-
íccrScaos,todael tiempo que; te duró 
«íhttfeateítCordotta Í que faeron ccj. 
jnoiioSíááos^ntesde entraf eniai Gó. 
-pañía. De fiiertc-,qac pódenlesdezrr, 
•qneaatCí decntrat m e fea ela de per. 
ft CCJ on , auia apsouechado en c Ha, y 
•Jáseiíés :-«K heroico grado-^ como ¡o 
-áepxjgíe^i firma el ' Padre- -Andres 4s 
.<2jçôflaíiSTCiba nombrado^que ha fl-
ato M^ftf o-de cÉpirsm , y Redor: en 
aTu^sss^Çj^gios de- lA^AaááimzinA 3 
fOni-ímiSiíítta ConípaÉis en el tiempo 
dé fx Moateiado.-J y áefpucs en el- de 
fei^íiudios, pcotoguiocoQ can grande 
cortflancia en caminai* a la peí fee ció» 
q todo fu eítudío era amoldar tu v ida 
a la que enfeña el Jibto todo oro, dei 
Contcmptssmundi, que no dexana 
de las manos para fu lecciõ cfpititual. 
Y fíendo afsifOne codo el libro habla, 
y enfeña la nata del efpmtu, y perfec-
cionEuangclica,esmuy notado el ca-
pitulo veinte y tres del libro tercero, 
que trata de la eítremada perfección 
de quarrocofas, que poi fer ran nota-
bles para confcguirU.fe l lama el capi-
tulo de las quatro cofas -. y el fetuoro-
fo Hermano pregunto vna vez a fa 
Macftro en Teología Padre Ignacio 
Vañez; que como podia fer,que efiu-
Uicíle en ellas tal perfección ? porque 
cl era vn imperfeito, y malo, y por la. 
bondad de nueftro Señor fe hallaua 
con aquelhs quarto cofis. EHo con-
fcfllLia el muy Rei igiolò Herm ano co 
toda ñnecridad ? y podemos entéder, 
que con verdad. Auia entrado en ía 
Compañía cíaño de mil y quinientos 
y fetcnta y íiere , fiendo de edad de 
veinte años, donde viuio quarenta y 
tres , -con notable perfección y fanti-
dad- Defdefa Noulciadotüuo nom-
bre de granReligiofo^enotOjhumil-
de,obedienre,.muyrecogido ^ a m i -
go del iilencioiy con él labia junraf a 
fus tiempos el trato apacible, y afable 
eon todos. Sosfliíticas ordinarias era 
de Dios.o cofárCoticerfíicnres^aFa q 
teniapreuenrdqs exeplos de dichos,y 
hechos de Satos, y cuentee i tos apro-
pofito para eíTcinrcntò. En lo que 
mas prrecio-fe'ñaiarfe ¿̂ fae eñ el exer-
cicio tãnt© de lactación : porque no 
contentandoíecon tener las horas fc-
aalajdasy fe léültaay.a tettétla vnaho-
m anses-de íaicômustídadí y todos los 
gakis-quc padjahártica ali iempeno 
ízltznáo a 1 o qii t -era ofeed ie o ci3, pa ra 
dasios^al trato con'.neefiro Señor. Y 
aEnaiqaattdoisra ràc¡camino no ft o l -
cidaiik^oc c arafa ti o e- efi a sii e ffe, d e 
efe£iÍKamàdd«xè*cicmr*ahresenton-
cesic -daiiinKtsa èlj-titaando úemprc 
coa 
coftuèffiones 
coniigo vn pequeño Crucifixo, que 
en viendofe i foUs Tacaaa, y.™ttèl 
crsn Cus coloquios , y entretenimien-
to^ ticmosTporquc Fue ücrapre deuO-
nrH:ítíííó ia Páf>io^ de Ghriilo nitef-
írr> Sentar, cou quienhaliaaaconfue-
lo c i f-is tribajos yitéce&icíaJes.Y no 
menos lo fue de U Santifsima Virg5^ 
a qmen licmpre tuuopor Madre. 
¡:.¡ 7,c:o de. aysidii a lasaJmas fue 
inciaOble , y de los raros que fe han 
conocido, v con él falio encendido 
acide el N'o'ñcindorporqnc íiendo ef-
tu _li me J ActilticnCordoua,fe ertesr-
da los qmr lia nan alanines , o pi-
ciros genre hii;ni(dc y defimparada, 
y leí h.izh b doürtna, y platicas , con 
t.into feruor , que hizo m.iy grande 
i i ' iEo cuellos. A los dos años de fu. 
'I*eí>!o , y el de rnil y ciitifirentos y-
ochenr* y qa.itre,í>ifsòa la Prouincia 
de iVícx'íco, con cf Padre Prouiticiaí 
Antonio de Mcndoc i.Y apenashuuo 
Uc« i 'lo de "Efp-iñ a (quando en laNuc-
ua fie embiado al Coiegiodc Paz-
q r i r o , a que apreiltlicflc la lengua de 
aquella Pronincia, quccsdclas mas 
pobladas de indios que en la"NLic-
úa- Eípifia ; y juntamente fe encargad 
ra de la cícuela-dc ninosde efertuir y. 
leer, q a y en aquel Colegio: y a todo 
acudia con fu coitttntto fecuot ^ y cui-i 
dado.cl Hermano Gfirottimo,y alcan-
ço a faber la Jengiiidc^fiiertCiq pOdta 
iiazcr la doítriha, y -pEedicac en ella 
cn la placa de:aqitclUciai±a(tT quee¿ 
de grá concurfo-ticindios; yrcncílos, 
y en ios Eípañolitos deláefcuclaí,.tec-
nia cõ mucho conÊteíò-cmplcado i l t 
fccQorolb zetorde ayuxtaTa hs-abrías.. 
Botuio a Mexico.a acabar:Custeftow 
íÍ!os,on que faUòiiDia.-yaprcittcchaid'©^! 
el rQHTmo tiempOí^cóíaiqqnijen^ 
bríarmaiy brenapcouechaíloijra.ocemlIÒ 
liilcagiiaMrjíiEanaiQQcrikpoifyíeteiú 
cno bien: y-dcfeaníio iiazctíc/.inítect;-
racnroíapro,para^aórtiic!ftEOtSpñj9tfe 
Cura iefíe del it a ystd a •xfe i las; 'aiiatafsii 
A-cabidoi fe siiütdí6s,y-oidcaiwiíi ú o 
Saeerdbtcboluióa Pazquamjy pHrf¿ 
tt> ya éneffé grado, cómo Miniítrò 
del EfpiritüSanto.y adoríiadocóleiii • 
guas.fe excrcitauaen cõfeflat y pre d i -
cara Indiòs yEfpañoles.có grade fru-
to y edificacfôde todos. Y no harta fu 
íèd cri encaminar almas alCielo, falid 
en M ifsiõ por los partidos de muchos 
BencPcios , y Curatos, cjueay en efla 
Pronincía , exercitando todos tos mi-
ntfterioí dt-c.iridad qutfvfala Com-
pañis: en particular hixo vna Miision 
q:ic le duró'ocho mefes, en que co-» 
rriò?jin pirte <ic fierra mny caliente, 
y de h coíh de Cofima, y Çacarnla, y 
otras Prouincias , con exfraocdinario 
aproucchaniiétodc IasalmasTya cof-
M de grandes trabaios que padeció» 
con oca (ion de Vn catarro peftilencial 
que por anucl tiempo corricsy de que 
mòria mucha gente. Acudia el carita-
tiuo Padre a los enfermo? yapeftados 
incaníablemente - y n o í b l o a admi-
ntftrarlcslosfantos Sacramentos, fino 
también a cutarlós, y regalarlos cú 
quanto podía con grande caridad- En 
íospueblos dõde entraua apenas que* 
daua perfona que no fe confefíafle^ 
como (i fuera vnxfers-ana fantasy por 
Còfoiãratoiios íe era forçofoconfef-
lar báña las diez de la noche ; y a la 
miñan a ^ajstcsidc amanecer eflaua ya 
la jglefira l lenadcgéte paraconfefias. 
Ebferaotiie^asT platicas en .pecegiCína 
Lengua, y el^fcre-ftastLCtras.miíyapar-
tadas,'y.<it>iide pocas vezes aicdnçaít 
cite beneficioitodo ayutlauá mo^ho-jy 
aiimenraua-losianros rtabajos del Eai 
drejRàmirez; Predicac-n lo masotdi-
narib dos fermoocscada dia , ivooaíâ, 
mañana, aero ada tarde. ' Laspccceí"1-
¿bnes^-a Arando laídoârinaxeanHitóy 
freqnences-'̂  foJenmcs 4 a-qijciaceíiia 
tadxIngente, yíheclvasias.fíregli'nrás 
cfel Caíe'eifmb s; y repattid'&é pz&mias 
aJos-niÉosip prec^caua a losííteroãs 
lai-yezeudo&yítEeSileguas^pofÜva* 
Eifidad dekísqu£ concutrján-^Yiaiéftá 
eamgrand« outpjaician ao.aiiiadfi j a i ^ 
tac 
t.if Sa que ficmprc fue muy cílitnadá y 
amada á c \ Padre , de U ofacion coii 
Olios exerciciôs cTpirituilcs , que 1c 
-o-klí^iuan a dotmir muy poco , y aun 
falrarlc c! tiempo pari comer, y orras 
cofas foreoías. Yen tietta falra de fuf-
tcnto .y de calotes c x c e l s í u o S j g u a r d a -
ua tus a y u n o s , y penitencias inüiola-
blcmcntc ; yet ni ifmo clfilo guardó 
íienlpre entodasfus M¡rjit>ncs, que 
ficíon muchas, vpormnchos años. 
Los Fruí os que en cita cogió, feria lar-
go el contarlos; de cõfcfsiones gene-
rales, enmienda? de vidas,colínmbres 
de cmbrnjuezcs dtMterradas ; ido la-
trías , y rallros de iuperlticiohcs , tjuc 
ordinariamente fuelen quedar en In-
dios autt defpues de bautizados; toda 
quedo grandemenfe remediado , fa-
uorecièdo Dios, y dado feliz cofeciia 
â los trabaios fanros detJt íu ficruo. 
Auicndo ^iftado tres años rv, ef-
tos exercícios en el Colegio de Paz-
quaro, y Proumcia de Mechuacan, 
pafsò a l i Ciudad, y Real de minis 
de Zacatecas , donde no fue menor el 
frufo que cogió con íasfoíemnes do-
¿irrirta!;, y procefsionts que hazia,e3tOE 
taciones, y ficqueHtes fermones en 
Efpañoli Mexicano,^ lengua Tarafes, 
que esla de Mechuacan j dohde auia 
cliatio , y concurrir mucha gente de 
eílas leflguas,a trabajar en aquel cele-
bre Realíen el qual fue grande el pro-
uccho que ért todós eftoSltvdios hizo* 
por ei particular temor y retpeto que 
Jctcniart, y por el femor con que les 
predicaría. Sin de xar por eíTo de 3ta~ 
•áitcon el mifmo a los miniftefíos de 
ios EfpañoleS : p'otq fiépre fe eitendíi 
a ttjdoiel ¿.áto de fu caridad.Dtfl Co-
iegi-ade Çacatecas , como depuéfi© 
-mas cercano a las dos AHCsioftes de 
Tcpegaaaes.y Parras, <k que dcfpucá 
tratatcitios, pafsò a dar principio a la 
cõnaerât>n de cífasdos Nácioncs Gc-
riles;quc como los Superiores ten tan 
bien conocido el femor de efpimu. 
del Padre Geronimo,y quaacsforça-
C 
do era pára fufrir trabajos porChnflo, 
y pot el bieb de las alftiás, para todas 
lasímprefas dotideeíios ft: àuían de 
offecer, lo efeogian : y el tfeniá a feliz 
fuerreque eclutan mano del bata fe-
Jnejanres empleos. Lo mueno que 
rrabaiò en defmõnrar eílas feJuas de 
Gentilidades i y deJ ftUtO que Cogió 
en fembrat la doíttifta del ttiahgclio, 
donde no fe auia üido ^ fe dirá adela-
te en patticuiar, en !a Hiiloria de eílas 
dos Alifsibncs. A qui baílala dezír por 
hiayor , que aprendií) ínS lenguas , y 
domeíHtó Indios mas fieros y barba-
ros, que las fieras del campO , y los 
amansó, y trocó en üuejas Snanfas de 
Chtiíto, bahrizandb gtah numero dc-
llos.y traycndolosal r tbañodc la ¡Tan-
ta Iglcfia;auiendofe vi lio muchas ve-
zes a peligro de perder Ja vida en ía 
demahda; 
Paífados eílos trabajos.y peregrína-
ciones , fue embiado de la fanta obe-
diencia a orra no menos prolixa y lar-
ga , que fue a fundar el Cblegio de 
Guatemala, que diiíade Tcpeguancs 
quatrocicntas leguas. Qut como co-
Uocian losSupéíiorcs,quatt a propofí-
to era c¡ Padre Ramirez para fetnejá-
tes obfas,y para íanecefsidad de aque 
lia muy rtoble CiudadiV keino.echa-
ron máno del que auh en los cathinos 
fue grande el numero de almas que 
fa£ò de pecado- Quando Hegò ã Gua-
temala i halló que el fenor Obiíjio dó 
fray luab Ráalircz Í de la fagrada Or-
den de fantQ DotniñgOi auiehdo fali* 
doa viítarfii ObifpádOiauia ije^ado 
ordeñ pata qne no le dexaffeft alpue -
UÕ PredíCádor admitilñirár los fantos 
Sa£ranícntos i ni auft dézit Mifla ca 
faslglefias» do^dcàU(iMiiacenia la 
Compañía. Sabiendo eSo el Padre 
Geronimoííc paitio.lucgp e«n íu cõ-
pañero en bu fea dclfener Obifpo, q 
¿fíáua iexos , catnmando de dia y de 
oochtffinpaíèí , y con harto írabajo^ 
haflallegar .aítt^pteícncia. Al princi-
pio no fixe ree:¿u4<? con much© agar 
fajo,como â í Rcligiõ rttiena cn^ditc-
i la í ;r j jad y PtO'jiñcij (no obilnnrc ij 
IA Ciudad auit pedido n laCortipañia, 
q!*e£d-eífe"â-fundar 2 cila.) (-omcnçtí 
ciCcti-or Obi(po a examinar 31 Pndrc, 
en t n c i íb morai bien dificnlròio , y 
dcípucs en ta ckpücacicn de vn lugir 
dr lo-b , q\ic noineno^ lo en ; a rc^dô 
refpondio cl Padre con graridc t nif-
i ' i t i on , poique l i podii dar cn efíns 
m trefUs. Pfopafo H df Cp 11 es a Ca Ilnf-
írifsima , coilmiiclia h-imildad yfu-
nni'fion , cl intento con que leánia 
embi'ido b finta obedienci J ; y de ml 
manera quedo pagado cl fedot Obif-
f o,de f;ií lctr.vs,y grail ¿cío, \ rafrnio 
de imanar las ní mas , que ic dío an pia 
facnlrad pan e xercitar rodos los mi-
niHr'na': dc* Li Cómp.iñia. Y no fe cõ-
temò eon foi o efio-, .lino que fu ,Veño-
r i i Ififírifimi iva a honrar hsdoí l - r i -
nas que r l J'ídre iuzia , con nornble 
edífic ic ion de roda iat indad.por ver 
a iü Prehdo dar ral exemplo. Y hn' o 
ta! mlul ir?ca çon los ícxt r ones , y do -
ekína d .-] i'vidre 6n la Cjndad, que no 
Sa coiioeicra tTii^cn antes la hruiiera 
VÍÍÍO; ha/.icndo todos grande eítima-
cion de la Cantidad, que en el Padre 
tefM.vndi'ciíK F! qual 110'fati'fecho c<> 
el fr-uto que ama hecho en ¡a Ciudad, 
fa^ió-ebri íu scofltVm-brado fenio'r por 
íos piiebiosdc !a comarca ;dondc no 
ísprkCiKKclfrnto, Vcafos raros que 
•Icfiicedicroncen orden i'Wroediarcn 
tichtpo dc peligro algnnas almas , de 
(Siya-ócceftidaíiparcce Diosle daua 
pa^iCuiar i«z y conòciíitietitó.Cami-
irati« .Kompafrádode vn'nbble man-
cebo ¿ que defpues enfi^eñ'ia Gópa-
ftia ; y adeshora íc baUaronqne aaíaft 
^ei'díd'ó cl tamífiõ ; coliunbròdelí:: 
Vôç kV Padre Ttra rfio<;a-j y á i x o al 
cofndaneroiVarti-oSiqcte allí nosefpc;-
ra -Jna^randcTtedtfti'dod-, fiiwfon , -y 
hallaTOn vnã iíiifeTma folayy Paría! Ca~ 
l>o,quCírrt atabandolade crfnfeílat ef-
pitóíy^ntetraiido'ra proffgEfiêrõ ta'ca-
mino. En ¿laoicndo llegada vtia rin-
che a vna JÍ'Ofacta, en c!la eílauá el Ta^ 
dre Ramirez en vn apofenuco , en íl 
acoftumbrada oración ; y t lmancebò 
que le acompnrmta, efianá en o t iò 
ácollado,y a deshora^ebohiicDdo al-
gunas liuiandades en íu coraeonry pa-
rece que le rendó Dios al Padre en l o 
que ertauaocnpado aquel fu coin pa-
ñero,porque entrando con prcficza.Ie 
atiiso, que no diere entrada a tales 
penfamientos','y eüiiuicflc mas alerta 
en deicctiarlos. Cofa en qtie reparó 
much o cí¡c mancebo. Muy ft melan-
tes a cí:os fueron los calos que 1c fu -
cedicron al Padre R a mi tez , con Co-
íegirdes del ( elegió R eal de fsn l lc-
fonio, que tiene a fu cargo la Cotrpa-
ñm en la ciudad de Mex!co,para don-
de fue MamSdo deffres de auer fen-
dido el de Guatemala,para que criará 
en toda virtud aquella m ble y nume-
rofa juucnmd.Aqiii íicndo fu F efior, 
v velando íiemprc en el aprouetha-
micnto en létraí y virtud deítr nime-
rofa familia , parece que le dcfcubril 
Dios ios corsçones dc los Colegiales 
que renia a fu cargo , y cerro fi el pe-
cho fuera de criíial, veía difimñrncte 
lo qúcpot eÜofpallaua. porque fvicc-
dia , que pidíendolr algunos licencias 
para faltrfuera ,-cl íes dezia el defot-
donado, o diñado inteto q los íacaua 
decafa, íxhórnháolos al airepc'nñ-
mieíato do ófenfas que contra Dios 
traçãa-ati. Y deftc atii-fo dc fu farrtòK c-
ít-or , que"pehctraua fus concionr'as, 
íbcédiò qoedar algunos tan compun-
gidos , que faliendo de fu preff ñCialí: 
ñreTon dcrecb.05 a los cics del Cófcf-
fot , admirados de la corrección t i i l 
oportuna del'Padre."Y era enVfrColc-
gio tan valida H opinion, de qne l i i 
Heitor coTiócialo'fecrctodc IDS COW 
raç&ncsjquciosqae no clbuan con la 
fe¿>iTnd de' ten'eiencra que 'deaiartj 
huían dc fii preíbncia : aunqueM los 
•trataba con amor de padre , yiconèá 
pTjfO::en tanto concierto y ordê-eíCo^ 
XcgiOj que pfarecia Nouiciadodc vns. 
Re-
•Rth'gion. Tero áafptics dcíios rã fin-
toscmple&s j i c tenia- Dios s;¡lardado 
or ro i l Paílre-GeEonimo Ramicc-í^n 
«1 qual boluieíVe actnp'carcl fe ruó-
lofo talcnro , lenguas, y cípirim, que 
ddTdc fu funenmd la diuin.-v bc&cbd 
le aniacómuhicado * de ayustarlas al-
iñas de los pobres Indios, y que cncf-
fa emprefá confumaíle el curíbHc fu 
fanta vida. Laocafion defia mudança 
fue, que e¡ ano de feifeienros y diez y 
Hete , mu rio en Pazquaro el Padre 
3uan Ferro , grade Ôpcíárío en la len-
gua Tarafes de Mechuacan , muy fe-
ÊTlado en Religion, y zeio de la falud 
de los Indios; y pari tupi ir t.tn g|aode' 
fjlra echaron mano los Superioigs del 
P.Gerónimo Rami tcze l qnaíkunq 
auia va vnos veinre y ficte años q no 
cxcrcitaualos minifterios e© cita Ĵ vçP- • 
uincia,y lengua, en q (como (f ai xo) " 
trabajo los prirneTOs de fu Sadcido-. 
ciodnegoq entró en Mechuaç^, pre-, 
dicò en ella con el acoftumbráifo fi-ir-
to,y con tata pvopLedad,q loSnirí.ÓTCs 
lenguas de la Tar.ifca,y los Beneficia-
dos Caras,!<? ivan a oir predicar dos,y 
tres fermonès al díá , admttados'dc la. 
propiedad v elegãcia de ie^tia cõ que 
predican a,y fruto q hazia^ y de lo q en 
a l edad trabajauaíafsi en aquí.lUÇiu-
dad de Pazquaro , Como en las coníi-
rtias Mifsioncsá q falia-, y los Benefi-
ciados andana a porfia,de quic lo auia. 
de licuar a fu pirtido,ftendo los de las 
Indias , de tres quatro y mas pueblos, 
losq vn folo Cura tiene afucargo.Y 
el Padre, como la piedra.que quando 
fe acerca a fu cetro vacó má-yor Ímpe-
tu : afsí paíede/q fintiedofe it mas cer-
cano a Dios , era mayor laftlcfçfrcõq 
defeaua femirle y licuar almas al Cie-
lo. Anduno difcurrièdo-eftos tres años 
vltnnos de fu vida , por Varias partes 
de tierras frias, y Calientes, qitalcs fon 
ias dei Obifpado deMechilaca^ííndc-
sar minas,aideas,ni eflancias dôde no 
hizieife doArina^^rcdlcádG.cc^cfían-
ílo cõ notable fruto en todas paites, y 
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ftcindo inumerablcs aímas de peca-
do. Llcgòfcle la vitima,Mílsion, que 
por Jet a tierra.caliente , y ct año ck-
matjrico de fu edad de Ccícnta y tres, 
tennajO fabia, y ¡o de^ia, que cíi'c año 
auia de morir, aunq fu animo inuen-
cible le ammaiía a no temerla muer-
te. En e ñ a Mifsiõ le cogiò,caufada d e í 
inmefo ttabájoiè incomodidades q to 
i i i a i i a p o r fu Dips, y por el bic de ¡nu-
merables almas de Chrifllanos , y de 
Gctiles q conuirtiò. Luego q cayó cli-
fer maen vn pueblo de Indios veinre 
leguas de Pazquaro,teniendo noticia 
de fu enfermedad e! P. Reftor^icfpa-
• Chòal P. Geronrmo de Santiago gran 
ij-Mifsi^nebotabicen la lêg,ua Tatafca, 
f-̂ gle afsifticfle.Apretóle la enfermedad 
'al P.Ramirez,recibiò los Sütos Sacra-
. - ínéEos cõ ^rãjcãfuelo de fu alma , pot 
chtederqNTSeñor fe lolleuauapira fi: 
< j y pbCpantcá de cfpirarle regalo fu d i -
. Uina ís^dad-cp.Vn marauilloío rapto: 
' ^órq ias^oílrct'aspilabtasq dixo al P. 
Sátiago^fuctó: FfpcrcV.R viclthismi-
roí/Zi^-Qnitofclc la habla,y a poco ra-
. l o murió en el Señor elle Varó Apof-
"••foliéo,^ dòze de Enero de mil y fcil-
cientos y veinte y vn años , y tiédo de 
edad de íetenta j tres , los quarenta y 
treí de Copañia , y los treinta y feis de 
Mifsionevo Euang.clico , en rodas las 
Piouincia&dc laNueuaElpaña. Y quiE 
t í o entenderá , q llcgária muy cargado 
de merecimientos a ia pre fe n cia de 
DÍos,cl q tatos años, y cõ rã grãde íe-
iton de trabajos , g i n ò tatas almas para 
fuMagellàdíFuc dcpofitadofu cuerpo 
en la Iglefia de aquel pueblo,cõ grade 
eftima de los natutaies.q fe tenían con 
fu Beneficiado p o t dichofos, de t e n e t 
en fu Iglefia el cuerpo del q tenían p o t 
fantoiy dcfpucs(aunq cõ grãde repug-
n a n c i a Cuya ) fe trasladó al Colegio de 
Fazquaro ; hatta-q fe le llegue el dia,q 
gloriofo , v n i d o con fu almaigoze de 
gloria po r la eternidad. Conocí 2 eíle 
bendito Padre,y trátele ,aunq p o r bre-
u c t i é p o : pe ro en efie, conocí ta grãdc 
¿ ¡ n 8 Libro V I L De las calidades pasticularcs 
Rc'.i^ion y ftmitíid', como h qtic fe 
iia cfcnio c-n cfta Relación , que hizo 
(ÍCIIA el Padre C7ctòniíno de Santia^ 
ga, q.ic ifsitlio i. muerte , y demás 
ác eflb fueron, mu y compañeros 
fantos min i f t e t iosde que tratais 
•• mastde propofitaclfcei Libro fi- , 
. •; euieníe. ; , 
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DE LAS CALÍDA'DES'"' 
s, y t i e r a s de Mifsiones entre gentes 
los fruròs é^.¡c,ó.mun^ i 
coníiguen, y lo 
C A P: I. T V L, O .PRIMER, 
£ n quep pruex trfuelos empleos délos min'tfterios Euangelicosentre 
ejfai gtnies barbaras , no fort inferiorés en eftimétfatt--* 
m a è f Q i t t í C a s , " J 
U j i 
[Viendo e f e n t o en los 
feis Libros,, ante ceden-
tesfel d i f e u r f o queha 
l i c u a d o l a p r e d i c a c Í D R 
d e l Euangelio por las 
Naciones dclaProuin-
cia de Cinaloa,y fus par t icu lares con-
neríioncs , he r e f e ruado para efte L i -
bro f e p t i n i o e l tratar a l g u n o s pu tos q 
toc í e n c o m ú . a f s i a Mifs i o n e s de que 
-hafta a q u i t e n g o cCcrito, c o m o a las q 
a d e í ã c e fe fesuirào. Y p r e t ê d i c n d o , õ 
r£—*. 
efte teatado iatermediofiruade ma-
nificftoj dc lo que es e l empleo Apos-
tó l i co .de Mifsi ones entre,gentes bar-
baras, y.ííeras.qualEs fon (ie las que cis 
toda cita Jíiftoria fe eferiuc, decermi-
nè ponerlo en efte lugar. Materia . q 
denies?áefoeaE aealidaddeftas MiC-
.fioneS¿tibien puede fesuisde coni'ue-
lo,y aliento a los Míniílros Eu angéli-
cos quc€n.cll3sfc emplea, a quienes 
prmcip3Íp3.çntc và dirigida e í t a obra. 
Ac^ccclo G\ motiuo paraefcriuiieíSe 
trs-
de Mifsiones entre geotcs'barbaras. 409 
.tratado cianei- Ucgadoanii noticia, 
qncvn Herege dciipsritnwpos publi-
co otro contra ía í_;ompania,nocainio 
a (ushiio.s^c que-las Mifsioncsy mi-
ni ííctios CÍÍ q íc emplean , los bulcan, 
y efeos-n íblo entec genres , y Repu-
•blicas de lufttc.ricas, y poderofas, CQ-
tno vna gran China,Iapon,y iemejan-
tcs . Y no qnicpo dcx¿rdc ponderar 
Jaqui losvcríbscõquc pnblican ertos 
.enemigos de Dios, y de fu iglcfia , las 
- « a i u m i i i a s con que procuran, perfe-
guira laCompiñia de lefus, como.a 
•3a qnc tiene por efquadra , y baCajlçjn, 
qüc rcfiitc, v desbarata fus intentosi-.y 
O'.iando no pueden enfangrentar fus 
mano^ violcnt.ii(aunque muchas vé-
2cs io han hecho ) en los q fonfoida-
dosdcChrifto LHSVS, empica todas 
-fusdiligencias, fus lenguas, y plumas, 
en dclacreditsrioscn-el mundo; Pero 
gracias a ciVe Señor , debaxo de-eayo 
nombre cita amparada fu Cõpaêia, q 
ia ha h^clio paEticipante de- itijoiíiasq 
padeció de Farifeosy de aquella glo-
ria de que las dos'lumbreras mayores 
-de la Igiefia fanAgnftin.y fan Geroni. 
mo , fe preciauídcfer perfeguidos de 
-Hereges. Los verfos fatiricos eoh q^e 
los tales calumnian a los de la Gópa^ 
í m en eftos tiépos, faquè de libro i-m? 
preño civNaciort eftran^era^diaé af-
li : Qpulentjts cimtates ;vbifttntc$mmo* 
tfátatcs-.quariiiitferHper i / i í-PatrèskY au-
qac para dcshaz.er,y rcfponderÀ ta ca-
lumnia de los Hereges, baâatfanpca: 
pracua las Mifsiònes contitmai que 
hazÉ los hijas de la Companis ^ puc • 
blospcqueños, yaldeaspòbrcs ,yde 
gente ruda en. Europa, y tarm&fen ¡as 
cárceles^Hofpitales de lasiGmtfades 
popülofas, v i fica dos tan ras ví^espara 
exercitar en ellos todos los minifte-
rios, y oficios, que profeífa la piedad 
Chriftiana . Y demás de cffo- .̂para 
motkarla Edfcdad de cfla.caâui^nia> 
puede fetüir todo lo que quedaeferi-
to en efta larga Hiñoria , de írafeajp^ 
peligros,y mames padecidas dc^t^^ 
•tco^Religiofos eritre genres barbaras, 
pubc-i(simas, y mi fe rab les ; y qiie ñ c á o 
lalcSjCltau tan Icxos de m en o fp reciar-
ios , o cfcufarlç de fiijiplear en cílas 
fus miniílerios &¡pofi¡otiicos,y fu apro-
pias vidas j qHC iaiues por coufegnis 
íales empleos,. fe.deít-icrran cadadáa 
de fus patíiaSí.^frauieflan Jos goífòs 
de la mar , apartandoít^dc fus padre-s, 
y parientes., ydclos Colegio^, y ca-
ías de fus h e f p w í P S j amigos , y co-
. nG.adps,cntrandafe en medio de gê-
tcs ftcr,as\por moretes, feluas, y vallen, 
.para dark? alcsce, y ganarlas a Chrif-
to , y,Jii lg,leliaíanta. Pero fobre to-
do lo dicho, para que fe eche de ver 
- Iri vanidad de cfta calumnia , añadiré 
aqui, yprouarè-, qíic los hijos de ia 
íjOmpañia eftàn.tan lesos de átCe-
^elaar empleos; en gentes humildes r .y 
abasidas , qu_e_fk>s tales miniftcskJs, 
que fon propios de O&reros Euangc-
licoscntíe'^geStíXS pobres', ajenos de 
policia, y barbaras, los cftiman t a n t o , 
qüerió los tienen por, inferiótes^^i 
de. menores mcreeÍÍSÍCutos quetios 
quefcníytercitan coniasifâciones, y 
gentes de l mundo mas politicas, y de 




g a t i o f l qbeíicncn portan propia l o s 
de la -Compíáfy S , -queptír h'azec^ro-
fcfsion, y votDsdc, bmplearfe en efíaâ 
ídes erapcefasb píiedêj. y deuen ddzki 
Dibitoresf•zmzfa, c õ e 1 Apioiio 1 fa n í Pa -
bto; Go qiTc pMfaic a¡ examen de lo q 
p-ropu fe t ra ta t c n fe capíttfl o ¿que «3 
la duda q fe pu e dc-oftcccr al tHfcu rfo J 
ypetifamiéntaiAiímaína :qac oyeñdó 
que en cftas M'iísionesrfe' predíGaíel 
E ua n ge I io a ^ e ü te itan barbar a s,ííica-
pazes^y abatiiiiisfaamo fes que fe líarv 
pintadoj podría psrèeerlè; que en-üs 
tâles,ni ay Jt» gtád osf dé ir» c re cim i e n i 
tos,oi fe pLieíiraièíperapl-osfmrosque 
en*aquellas.^&rHaz£ en iMácicnes no-
bles, politically de luflrcdeLmundo. 
M m Y aun 
•o V I I . D e las calidades particulares 
Y ana paJn \ Tuccdcr tal vez, qui ff-
I te •pcnC-imicito scomcticflc a los que 
eilàn padeciendo lo"! inmenTos traba-
I —fti^c inamcrablcs pelicos que qnedá 
cicrito1' por toda efta Hiftòria, v cnti-
I biír el ajiimo , que es neccílario en 
I tan ajonofas emprefas. Y al paciente 
I intento l'c preMníiepKrtiar aqui, que 
ías mífmis citcivfi'Éiartcias , v cahda-
' ties, q'ie parece tícsl ¡líírjn, humillan, 
I y ab.ité cil.isnucirás Mifsioncs, cílas 
I jiTiínias ias realcan, y tubende qui-
I lat^s a los ojoí de Dios, que no fe en . 
íí.\ñ,in. Y quedará ím con (tiflón, y cla-
ra efl.i propollcron, hazicdo catalogo 
y lilla de dichas circunibncias, refpó-
diendo inmediatamente , y csan^iná-
do cada vnn delías en parcic^ilar. Y cf-
to fe execucaía ñtí ftiir de n"rilr.iHíT-
toria , porque de camino fe irán toca-
do cofas muy pertenecientes í cíla. 
C A P I T V L O I I . 
Exsfnrmfe , f ifctftfc M c.tpaciâaâ àtf. 
'•̂ Itts gtntn'bwh&rdB'i vara, restbi? U 
; i ¿ofíñ/ia '• dt r nutfira f*rtf* 
Fè. 
O rrimTOf^cjiie viffiendofc 
a\cf& ojos •, pitece que sbat̂ ; 
a eftas' NÍIc\ones*;., paia no 
cípcrarTntmsíocidos'deilas, 
ni dela doftrimi/juefes Ies predica, es 
fu Cjorta capsctdad.rottfo íademuefi 
í r i fus barbaras, è híhomanas coftum. 
bres , fin genero de pericia de Repú-
É>l¡c-KTni Reyes Ini goíñamo:y coníc-
qticnrc a eífoçno ftpnedc efperarfra-
to , o ferà^ma-y cortó,'- de peed i cair-ia 
doârina diainadcl"Euhmgelio,'y!cyc& 
íant is , a Los que aah !ã3 naruraiesr, y 
qticjquedaroa en ocras-gentes po'itt-
, en citas psrcce.qafffe perdieron. 
Pero para rcf^onderaííâa; y otra^dis 
ñcuitídes adeLonte.deacmosfuporver 
principios , y ver dad es-,'--que no pue-
den tenerd ida a la'lüíábre de-lia ra-
son, y de la E^. Y fea^ia-pcimera, qtt¿ 
rlirií'O Redcmprordcl mundo, qnã-
do embiò a predicar fu Euangeiio por 
todo é l , no hallaremos q exceptuaf* 
fe Nación chica,ni grnndc,alc3,ni ba-
xa,de las que pueblan el Orbe,que no 
U encomendare a fus fagrados Apof-
toles , y a los que les auian de luccdec 
en el oficio Apoftolico,quando ya ef-
fos fagrados Capitanes huiúcílen paf-
fado al Cielo. Pues es cierro , que el 
amor que ( hriflo nneílto-Señor tuno 
a la lgle(u,ÍLi Kfpofa fanra.nofe l imi -
to foto al tiempo que f;T dimna perío-
lia,y la.s de fus primeros D'icipulos an-
duuieron en la tierra: fu Sglcíia pcrlc-
utvá halla el ñn del mundo, y dándo-
les el orden a los vnos, y los otros,de 
predicar fu EuangeüOjdixo: JFawtts in 
munàurn vniueyfum , pradiçate Euange . 
ii.iin omni trtatur*. Palabras que abra-
çan- todo fenerode gentes de! vnt-
ucrfó , doctas, è indoítas ; ricas, y po-
bres i oonocidss , y defeonocidas , y 
ab mchs cn c \ . porque fi cílo noíuers. 
alsi, q auia de ler dei mítico, y aldea-
no ? que de la pobrecita vieja? cu ya ti* 
mofua fe paró a mirar,y alabar el Hijo 
de Dios, mas que la de los ritos,y po¿ 
decotos. Y lospnrticros que recibier® 
|aprimacía de la predicación,y buena 
tracas del Euágeiio en el mudo , fue* 
ron,no Efcribas^ labios;iinopaftores 
criad os en guardarganado. gente que 
fabemosfu lufticidad, y que íu viuic» 
da escsi tos cipos, comò mieflros I n -
dios. Y-ni fabè iettas,ni entiende mas 
que de etiar corderiüos.y traer fus ça-
marraSj-y cayados, fin dcfpuntar en lo 
O u e I oy Ph i lo fo p ho s, y políticos del 
múnd^í.fe emplearon. Y aun otra cit-
eutslfcãcia-íe añadió al predicarei Euã^ 
ge! io a eífa pobre, y rn da gente, qu e i % 
hiáotnascelebre^ne Sa q fe obró con 
los Reyes Magos, y fabiosi porq a cf-
tosfe contêtò Díosde enfcñarlospor 
çneáíiJ de-vna eítreila-íá la qual,la ma-
yoí4ígñidad q le dan los podos,cs,4 
iagosefíiauaA'n An«eUpero.para en» 
¿eáar á los pobres, y (imples paflotcs,: 
def-
geñtísí barbaíksl 4̂ 
'tfi'Tpacho vhfe'xeí'eitó'de- Angelevfa-
- bí<« , y Cirrndés íic Ti-í C ortc , q>i>e '1cs 
dicflvn ntiricia;ycatccrnií-afUn CÍTIÒS 
_^ríilcip^ÍcFmiftcrios -de- nueíírafjnta 
Fç j que fuctón ,' y íbn'l'os que o y tes 
M tnffírcí deHa-í-fiícñafTiO^a nti?!ír©s 
bárbaro'; catetàmenos. Tíil U\c c\ da-r-
!es noticia , q Dios teatiia hecho UÔ-
bre, v uncido de ¡a Virgen , y venia a 
Lnc.cZ. falnar a lo-í hombres . fiffé euangeliz./) 
<unbÍ5p&uá-um maçnum , quodtrit smhi 
populo, q i t idnátm SR- uobis hoda Sa'u/t-
tor, qui e'fChriPus DcMrntií. Palabras, 
•qne annq breucí, íncierríi la principal 
doíhinn. de nncíh-a íaíita Rchs.ion-. Y 
el mi)"mo Señor,miando fe le llc2,o él 
•íiepo de predicar fu d e f i n í en el mil 
do, fe paro voa vez muy de propoííto 
2 ciree|HÍzat,v cafc-ónt altif^imos mií-
rcri(*s; v aun de la dtaeiõ , mfp iv i t iu^ 
-•nsritate (como Ki llamó él niifniD Sá-
-ñor; y rnaíei ia bi-edelicada) a vrta Sa-
maf i tatia,riinger bajearé idiota .y ai"! de: 
t-a mala vida como lrs Indios , c\ viitc 
el quitor con muchas mu ge res , y ella 
baxa tfíd'geraida vittido con tatos va-
roiie^q 1c G^toíwico al HijodeDios, 
fi n e\ q d e p r e tente tenia^íjnodta Os-. 
ifo¡finí* vftitpado-j y â fal fíiuger fe'-p*. 
to a eníeñar el miÉlcri^ de f&icÜx&Síé-
de-mpeiort eó mas efarldad, que-jamás 
fe lee en todo el Fuangclio lahizàef-
fe'ChriíVo;-coíi pcrfona-algunadc-ks^ 
enfeño, declarándole, que el Meísias 
que'"sfrfia'do Fedímic^ yenfeñar al mü'-
dri; vy q ya-lo tenia rpcefenté, cu 
lIosm.A..l6. SqutllSspalabrüs"^ BgBfitm,qtti ¡oquor 
t'ec-ur>i-¿' Conqmoqaedaíafíentr.daeüá 
verdad: q la dcéfetirrade^N-S-Fe/qaji-
f c m ã d ò . y enfecçàCluiíib íN. Scñoí, 
q'fií^ptbdicaflea nidosj(ignoríces,<y;dc 
g-roifedatondiciõ v 'y cllado^qfucftem!. 
V a ffl o j aci ra a cr atar ̂  y se íp on àm èa 
piític&lurja lo-dfii&CQítaroapaeidadjq 
fe op'one a nucidos barbaros . -Yrpara 
d^clsra-f 1 a , laidcu'emeo cd decaí jen 
dós cftados, yscwímpos'j, y-£n amÜosíía 
hiVlarèfR-osimiy/íitâqctevy-.capiíaíai' 
1 a apr &hcnd c r,- y fea zer jel e õcc p t q Í^Í£ 
-fíidc Chfifto dcTn Tanta Fò/.-PJaioois 
erí el que- eiiauan citas gemcscjuffliido 
le les comêçp a prçdtcatcl -ÈLiãgdip, 
y viuian en íu Gètiíidad:y eiíjtEbrtícf-
pLiCB de ¡cult iuadaS , .y.enTeñsdas'fcftas 
Naciones . En el primero. jjesreicsto 
queias halla Dipssn citad© ^ . y ^ ^ j i -
cidad fuFcicntc paia eonde;^!*;^^-
tifsimamente.pot pecados ii^najaJda-
dcs que cometen .contra Iby \h^tlvr^J( 
qn-cnofon lanfin junio cküiSjCíJpisq 
del carccicioñ .. liten Içxms^-eiiiiipitíc 
cílo,y laben ha¿H burJia d t l qu^ entre 
dioses m ê t e c í i t O j y falto de «¿niendi-
micnto: cüe lotic-oen ellosjl^priiHC-
10 , para fus guertas., y difeurío para 
vfar de fus artificiofas eltrat^-gcaiasj 
de embofeadas difsi-muladaS „ cceeíi-
diedo fuegos donde píela e| «icpiigo 
que los ha de fcal-Ue (porque cija çs Ja 
fe6a que tiene el íjlpañol quando Içs 
. bulca) y quando menos fe pienfs, í'aíe 
a I:is cfpaLdas.dc •vnnWtc, y en parage 
peligroíbí c-t-teivr-.-sde Lndios, *:) def-
. trujen al cnCmtgQ. ¿«ben fen-brar Ws 
caminos deptuatas de tnadéra.eijipó-
^oñada^pára qle claive l9SDi.es de los 
Indios eáemigos* qordinariamente 
andádcfCal^os. LaaconutíBiÊBCiftsq 
.içlcsQfrecéeuhaaÊi.pazes ççn Efpa-
ñoles, o-cóartas daciones, biê las fa-
beponderar^ilíus ¡ « t a s , y calibrarlas 
(¿nformonespyblicosia iu gêté.Susar-
-iriá5r iasíábc ñmy biç lpbiar,aü Itn iní-
ttaíDcnro.de hietto, que no lo^teniant 
.pajahbra^y piiíiE-arcoS) fie-chásj ma-
canas , ylaeiUas-deipaloq llaman del 
íBtafil. Üiis idQtflOS-para faíir A la gue-
-tiáieitpaíEfreuílair los de 1̂  £abeca,ería 
anuy galano s, -a dele cando les . ^ n yif-
tofe plumería ^-tíanç-àjKÍo, et^çabelto 
Jacintas cntrctcxidas çpiplçínasdp 
colores,. £1;Arte,.dp-.-Ag-rkuitu^,.a 
i u modo i y ptep.oSl.bndÇi la^aJídad 
4e -fus ttciff ^íboiiAla^i y, t-jemp© l p 
4iíponEaaifitiy.l?lçn/; JU :̂n}ugpT<s-en 
«l,iic:hi!atj.y,tç1xf,r(( ft^q finay.uda.d^ 
tclaTcs') noíuet^n jíikajbiilçf«^tat>tiçn 
Mm 2 borcü 
Libro V l I . D e las calidades parricularcs 4í 2 
borcs, v colotes varios que entrete-
sian f y lo mifmocn lis fsxasquc ha-
zian, y prcuenian pata quinólo nacicf-
¿m Tus inf,inrci. 
Para tocio lo refericio tenia fuíicic-
te capatidsJ cilas genre , y pata otras 
muchas coüs , que pot menudo no fe 
rcfietcfl, ni otras cultumbres ¿ntiitcre-
Ee5,yat2,iinas honcílas, qtic en medio 
de iasbarb.ms vfaua , y otrasq quedi 
tkclaradas ; lasqualcs,aunque notas 
gaatdaüan pot tabLn de ícyes eTcticas 
que fuuicíVcti; firt elhs las obremauan 
Gofi Fn.v; plena cmupUnucnto.que las 
icy en que tiGiien Republicas politicas 
ert liis archines , y libros, l'ues quien 
puede dud.ir, que ella capacidad def-
tas Naciones,(o espira aprehender,y 
percibir , que a y vn Criador de todas 
las colas que elle e<¡ Trino,y Vnoral 
modoqne efic alti^imo mifterio lo 
aprehende vn labrador en el campo, 
vn¿ vejecita en fu cata , vn oficial cn 
fu tienda : ti ya no es que queramos q 
michos dellostalesen Europa, y cii 
medio de la Chnlíundid.qucdencx-
ciuidos por incapazes de la t í , y gra-
tia de Chrillo. Infinitas fe dèn a biosE 
que no manda que comprchendamos 
fus altos miftetiosítmo q los creamos* 
que cífo es con lo que finalmente fe 
queda, y denen erect los^ mas difpui-
tan en tiles muerias. f-1 mifterio de la 
Encarnación,y auerfe Dios hecho hõ-
bre, y aucrmuertrt por los hombres, 
como tan tierno, y que cftà brotando 
volcanes dr fuego de amor: es<ietro, 
que lo oyen,yrccibe[ieíUsgenrescõ 
notable atcnció, y les haze nwrauiUo-
fo afsiento , y quadra a tus corazones 
fideeros, y llanos, Sn argumentos de 
fobemia Fartfaica , ni politica àe fo-
bios : que como dixo fan Pablo , leis 
vnos fc efe anda íizauan , y los otros 
juzga.uan por necefsidad, qae Dios fe 
huuieflè hechõhõbre. NoafsÍEra:c& 
tros pobres lndios,qae recibe eftcar-
ticulo con acuella í:c,que no íespíde 
qacco.Tnprchcndãcftosmiítetias. El 
Otro articulo que refla tambie , de IQS 
primeros que fc deucu enfcmi a ciios 
Gentiles jque fon medio Atciflas , es 
cl de la inmortalidad del alma ; de la 
qual ellos fe tenia muchos principios, 
o verdades,aimqnc confufas,fobre las 
quales cae muy bien , y dàn aííçnfo ̂  
ia dei preniio de los buenos, y caftigo 
de los malos. 
Vengo.lora al Éegüdo CÍiado , en q 
dixe fe podían cól'idetar ciUs Nacio-
nes : y fi en e) primero , yantes de fee 
cukiuadasfe vé tan f ificicnte capaci-
dad;qual lera en el fe gun d o? Que ii el 
arte humano es poderofoa íacnr, y 
fonnar vi>.i bermof.) jmag? de vn irõ-
Co afpcro , cfpüiofo , y horrible ; y en 
materia bruta labrar vna figura bellif-
íima,y agradable a ¡a vifla: quáto mas 
podetofa ferà la gtacia de CbníW,pa-
ra introduzir cn eñas almas fu ímagcí 
quando ya entra ladodnna del Euá-
gehojcnfcnan^a.platicas^cuccifmos^ 
y quando ya fus hijos aprenden a leer, 
y cfcriuirnueftroscaraií)eres(como lo 
hazen ) ylccren fu lenguarrataditos 
dedoânna Chriñiana, que fe eferiue 
cn ella. Bien a propofito viene aqui,^ 
fe vè praticada aquella fentenciade 
Oracio lib.í.epift.i. 
Üemo adeó ftrus sjl, quinan mitefttrs 
S i modè culture patitattm actttttwodiS 
atitem. 
ConfclYamosdc platío.que quãdo en-
tró la Fè diutna.notcnian aquella po-
licia , y gouietnodc-RepubiicaSjquc 
halló el Euangelioenlosdc los He-
breos, Griegos, y Romanos, o de los 
Reinos de la pon,y .gran China. Pero 
eflo no obítante, fc ve clatanicnte» 
x$nc aprenden, y dàn afíenfo a las ver* 
idades de naeftta finta Religion , dc-
xím íus errores -, falca de ignorancias» 
ytinieblas, prèftas grande arcccioíí 
fiando fe Ies prediéafi-los iaiâeiios,y 
verdades de mieíbra Caata Fc: y fi no 
hizicranconcepeoidellaí.ni de lasço* 
ías qiic oyen >jii^câu\uctaR.CQtn r̂çT 
eioa 
h i mus amvo 4*3 
tlu'S.v--- f i ii^rjr.\\ illq^Mcto,;, como !o 
gadosXiV.V-ís-hiyaritin'O'-cs qtiSd-o tríian 
jtijlSJo 3 fus datlos'dc cañdcl-as < ni re-
ner fili-ncio , í:no quando, ducrnitrn. 
Pues como tsl cádieion de g ê t c , auia 
de eíLir qmc ta, 2,uard.indolo cjda d:a 
cid vm b.ora en-Jadoctríha i YcoBfr 
a tropas j ÍJLIC no Caben en lis gtaild^s 
enranud-^s que •ai.ptincipio ft^irn^c 
íglctMjCfn.inüo tu tin'3 c lb? Si no cn-
íendicrã ío qn c «1 Padre leí predica, 
a tj atiiiin de ir .i oirá vn Padre cliran-
3»CI«.ÍIÍIC íc lo tienen ^rcícnii: todo el 
dia; y ¡"ti ÍIÍCÍÍITÍ c? quãdo ya les pticdc 
prcditJr C¡Í fu lengua- v q u a ñ d o ya ha 
aprendido al «o dclla, t j[cn duiendo: 
Padre , muy alegre-s cííamos , porque 
nos habí.is en nuefUa lengua,-y te en-
tendvüios.Si no entendieran tas cofas 
que fe Ii-S cnlefian , dixeran aqtii loq 
de l.-i Ierra Gtieju c! que no ¡A fabe: 
Gr&currt eft , mn le^iinr. Y 1<1S Indios 
quanJo oyen a nucílros Ptedicado-
t'^í,pudieran d e z u : VoCabios. ypnía-
bras nuc ítras í<rn Lis y oímos -, pero no 
íabenio'.qne ¡ios quieren enfeñar cõ 
cüos. No ion los vocablos dellos !n-
dio1- proEwinciidosde nueflras léguas, 
lo q les miieuc .y l íuiian de oir,fÍno las 
vetdulcs que ie icsenfcñaii, y ellos 
i^noramn: ollis fon lasque les captan 
la ate no ou , y no Ui lenguaje oído de 
vn cltran^crorque Uis predicadores fe 
tc¡ii.iii ellos,q lo hab!3uã rncjor;pcro 
no les prediçaiun U doctrina que Sos 
Al ¡ni tiros E na o ge lieos , ni a aquellos 
oían con la atención que a efios. NI 
t'ac poderofa la doíUina que aquellos 
predi cm an , a ni adir de vicios, y coí-
ttimbres , en q ellas Naciones fe cria-
r.V, v kjn inumetablcs lasque cfUn oy 
de'.arr.iigid.iSjV las oí ras (antas que en 
lu ^ir delias lia introducido la doclri-
n.i del Kisangclio, bien entendida de-
Üosda qital fuera impoísiblc,fi no íii-
zieran conceprodclla. Y cscofaauc-
nguada, que los indios ,por barbaros 
q¡ic fean , li cííàn b ien dorlrinados t n 
las leyes de nutlira fanta í é , viene rn 
lii-Dbfcnianciano con menorcicm-
pJ ĵ, 'filio a v-cyes ni^slibre?de vicios^ 
que-muehes antiguos C'brjSiiancs de 
Itignres.y Ciudades populóla*. N i t jc-
nen-qtemcrnttQltros Operarios í u ã -
gelicos, c por falta de capacidad Ttan 
inferiores los frutos que te coge entre 
eílai gStes, a los que ¡c gozan en otras 
r¡c2S,y tabiasi las quale;, por fu fobcr-
uia , fe opDÜcronal 1 uartüclio. 
\ ' porq no quede íifi rtlpnefia btrá 
dificultad, y ciixfiníbftcia que fe |ür?.; 
cflàancía ala pallada, de la \3r1c-
did,y multiplicidad de Icanas, róf.ii-
mente diferehrcs.ciuc entre eílas s,cn-
tcs le KallnHjlin iciraSjni tararí eres,ar-
tes , ni hbros que puedan facditarella 
diíkuitad y y fttplirla ctirta capacidad 
deílas Nnciotics. Hcípondo breuc-
mcnic, que ia eypetíécia ha iiiollradò 
con fclicifíimo íncello , y fauorde U 
din- na gracia .que coitio canto Dau.d, 
Dtb'C verbum Euangeiizantikfti nirtxle ^J" 
?rim'ta,y que nueílios Padres han ven-
cido con grandes merecimientos ¿Tli 
dificultad de léguas , no folo para de-
clarar ¡os alios inillerios de nucflra 
fant.i I:c;Gno qne también liad allana-
do e¡ paflo a la ptedicacion de los que 
entra de nucuo a fer MiniílroS de do-
¿irina en cila*. M ilsioncs,componien-
do arles, y voc;ibiilari<js , y varias pla-
ticas, y tratados, que oyen, oleen ,no 
folo ¡os Mimflros qne entran de nuc-
no-, fino también algunos de los hijo* 
deílas Naciones, y gentes. Y por elle 
medio , tan propio de la caridad í . u i -
gelicadiã de Iletrado Us grandes tinie-
blas que en cfias almas reinaría: y po-
demos añadir , que 'alcanzaron glo-
riofotriunfo dddcmonio, queauia 
introducido ella confuüon de ICFI-
gtias. Y de quantas apte Si ende n ellos 
íieles Miniftros del EuangeUo, que 
lo ordinatio fon d os,y tres cada vno, 
podemos dc^ir , que fon_otros tantos 
triiifcs, y coronas, que tienen íi-guro. 
M m i v suar-
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y ga.irdido fu lingular premio. Por^ 
ii a corona,y gloria ( que no ay duda 
que i.i t i m e ct que conrppnc vn Itbro 
¿c LkvVrini Unta j.t^uc coctlaticmp-Of, 
•y trab.iio , aurtque aya otro^mucliçw 
trar-i-doscn l.\ milmz matrria , y Icn^ 
g.:>. )i . inibicJi noicpnffdcncg^r^Ufc 
cl fac.ir a lnz ,y etilcft^rfla doí l í in .Viy 
dar a conotcr a C.htiiio' ,' y ñi í'^tiíVu 
m \ 1-cy ,cn vnaiuitaa^ inaudiía k-n-
g/ia , cn q no cftaua conocid© fu e}o-
riofo N'obrc: ciicífofí vitnca cónfe-
guír a'qücl rrianfopnTA í hriñri, qwc 
cclcbtt>(Jn Pablo ; Í>MWJJ IrneuA-corifè-
tt.it in' , <7»Í.Í DoTJiintis J jut Cbrifius Oí 
g ' ona ' f l Bei P . t f f í s . \ ' paia que q n e t í e 
mas allanada Çíla dííciiltad , puedo 
te ti". Hear a nu cftro"!-Operarios, que cn 
tre: iitcWs de Gftudio .ciio ordinatió 
ãprender vna defias'lcffiwas'por lome-
nos para poder cate-qnizR'r, y confer-
iar , y luego con c l tiempo, y tísro de 
los Indios , fe adquiere la facilidad q 
C5 meneftefipara predicar, y alumbrar 
a i ' ántcs ciegas defdc ííi nacimiento. 
píirdc negar , q fuò ma5ilti0tc 
miUP,ro de Chritto , el alúbrar al cic -
guecito defdc fu nacimíêto , q a otros 
que c > akyj accidents no tenia tã di • 
írcuttola de recuperar la vifta? Fl mi'C-
tno ciegtiecitolo confcfsò, diziendo: 
l â snn . c. o, s í /cFrt/ío nan efi kuditum , ftfiz qui t dp-
pf ivñ t oca/flí caei nat í . Pues quien pue-
de úeg i t , q porcftapartè es mas ilur. 
tró acción dé ios M i * i (Iros que predi-
ca cl Eanugeíio en lengua que no era 
¿oiió cida , y dàn luz celeftia? dela Fè 
á días cíegas^ctes, q loeftanan dtí"de 
fii nacimiêto , que no a otras q no pa-
dcciáccgu-eta'tan aíTaigada,y dificnl-
roffj? Notiei iéporq deranimarfé iosq 
Dios efco^e pata cilas glotiofas ctit-
prefas: porque cscierto,quc hallaràls 
ríitictios de rales^áegos , que alum-
brados con la l uz dé fu p-tedi-
- eacion , cobten vifta^, y 
ctm ell a la fal«ación 
de Cus almas. 
) § ( ' • 
liaades particumres 
C A P i T V L O l i l i 
En y&e fcfatêrfate a ctrm dffittiltatlgsj 
ocurren trP Ut que f i t túenJ& tfTttei i 
pQrpriditarri •j2~tfa*rire}joa.gen~ 
íes barbnr-a4,yjie- • 
• • r e í . . 
.' *• :J 
'O Deia detener apariendâ 
dcdifiicuítaden eíla erfípvt'» 
fa, de quctraTatnbs» b coi : 
tnmbrc barbava cYi qúcfè 
han criado'eftas genres,de fes^iierras 
conr;nua5;, quirandoív hs vidas vnas 
iNaciones a otras , frn fna'í pretcníion 
alguna? veac5,qLic cortar Cabeças íui-
manas , fin perdoíiara ínugeíc?;, v ni-
ños , a quienes hallainbs enb.shif lO' 
lias naturales tal Vez perdonados de 
las fictas: y citas ottas de q tratamos, 
lo fon tñto,qi.iet:on ítr hambres^e re. 
cutauãafgunasdcilasimucrtcstíe per-
fonas humanas, para comer , y fufícn-
eaffc de fías carnes,y para celebrar bsiJ 
Scs, v fieftás barbaras, t n que lihranan 
fus mayores triunfos, y cntictcnimié-
tosfin otro algún intento. Defto po-
dtia alguno fafcar vfta •confeqnencia 
ta l , que filadcxaífeínosen fit Tuerca 
feríala qliemasviua, yfuertcmenre 
puede rctatdar, y entibiar los animo* 
de los zctofos PíedicaJorcs Euange-
íicos. ín arricTg.ir fus vidas,y ofrecer-
las a loSí^umcTablespcíigros, de que 
andan ceceados continuamente. Y lo 
que loifuaoifica i y puede barer de-
feablcs,csía cfperaftcadcl Martir¿©,q 
folo tiene lugat quando fe derramo 
lifangre -, y perdió la vida por la'glo-
ria de Dios,*'de fuíantíísima Fè;y no 
pore! antojo d i vnbsrbaro, quécor-
íó la cabeça, o cubtiò de flechas a vn 
Miniftro deaj-fnas.p^rfolacoflumbre 
qitctecnia «1 tal bárbaro de quitar la 
vida a todos los que no fon de fu Na-
ción , teniendo a todas las demás por 
entmfgas. Y harto trsíle cafo fuera, 
diríjjtfcs de auerfe deílcrrado vnf Re-
Hgiofô de ibpa«w,conocidos,y am i -
goss 
' tttanoSiV pt-fe&Vin.ido en tanFo-scami-
-i>í>s , y trafcâ os de-mar, ytierra, iín 
'títfas mniTÍe íab lcs fa i t igAs . • Q^e todo 
tfio viriícfá a pararan morit a ni^nos 
-Àc vn bubaro, dbmo mué*è cl Vena-
do,o ftcfA delüiilFipcquc a cafo niatò 
skin fus tU'ctus i o et cíientigoquc fe 
eneôntiò en et cÁpo. .Confio en n l i e f -
tvo Señor,no ha de ^ued-ír et\ pie clVa 
dificr. !t¿d , de r-intopprte fi tjtiedarA 
en In fucrçi ; fino q hadeteiiefmDy 
fufíciente fbhició, y Te ha de manifef-
tarc! triunto que alcancen t y la gJo^ 
t io f i ¿auí J porque mnercri , y rirtdcn 
i \ v id i ertos cales Minilíros dtfl EIMII-
i'.clio. Suponicndoprimcroloone es 
toniLín fentirtsicto de la Iglcfia fanta 
en Jos MârrirologioS , en los qu^lf^ 
celcbratomo'MartÍTcs a los que mu-
rieron j empteandoíe enób-iaque es 
de nn grande e-ttidad , como cúfar, y 
fííruic a apeft^dos : aunque eitos n o 
pretendieron quitarles la v i d a ; fine* 
que lo.; tales calitatiuos Míftillrosfc 
expviíicfort a (ffie tictgo > pot acudir a 
ía hofpir.ilid-id, Un encomendada de 
ChriO-o.También faberaos, qtic ce l e -
bra comoMacticcs la [glcfiá,a ios que 
iVuirieron por defenfa de alguna vif-" 
uid ChriiVianiiy EuagelicajComo por 
defender la caftidad , o virgiilidád , o 
porqiíc recogían bíangre .hueíTos, y 
Arli'quias de los que tenían por finios 
para veneraflas : y tnl vez pdrque vn 
fíel Chmttano dio Vn jarro de agua ai 
que iva íentcnciadò a meérttf por Ja 
Jé . VengoaoCaa nücftros Mifsione-
ros Euangelicos critic eftas gentes »q 
por ganarlas para Dios.por crtfcñarlés 
c\ camino vnicodcfu falaacíon , pot 
facarlasdc ¡as gaitas dei d e m o n i o , y 
de las tinieblas en qtic las tierte fcpül-
tadas.y por amplificar la Iglefiá Cato-
lici.l 'e expuficroná los peligros de la 
vida ,al dcftierrò, a las flechas eitipoii-
çon idas,a las ouciñas, y poriass y ca-
y e r o n imiértos a Hn g o í p e S j y heridas. 
Paes que-meaos heroicas o bias haaê 
gentes bárbaras. 415' 
ellos ra!es, qué el q mitrio por excrci-
t.ir otras virtudes de enrar enfermos 
de cótagto , o por guardar la ca - i Jad, 
o poique diovniátro- dcaguaat quC 
lleuauia martirizar? Y á-iuierto aqui, 
q'.ie no trato de calificáeion de marti-
f io de pccíbna algurti ert partieular : q 
el de+iritc dfío , Polo Je compere al Su-
mo Ví^atiO de Cliriftocn latictrai ü • 
no foto põdcro las eaufas* y eircunítá-
cias.quc deúcil Concurrir,para que vil 
martirio feafanto.y qué la muerte pa-
deiíida potriles meítiuos, íca glotiofa 
corona para el que la padeció. Y final-
méte,manifeñar, que todo? efíbs mo-
íiuos.ycaufas, fucíf hallaríe en nticf-
tros Mirsioneros i quañdo rematan el 
cuffo de fu vida , por eníeñar , y daf a 
conocerá Chtiftonueifro Señor, Ai 
Rcdépcion, y Fndngelio, a eftas gctes 
barbaras, Y no fe puede dexar de aña-
dir aqui otta civcuniianeià , que con 
efpeeialtdad cõ.curre en los Religio-
fos dela Compañía de Iclus, v lesdà 
el gloriofo titulo de ApottoJicasa fus 
Mifsiones; y las muertes violentas q 
por predicar en ellas el fanto Euange-
lid fe padecen , quedan coronadas, j 
mtíy iíuñrcs , con el tirulo de padeci-
das por la virtud de lafanta obedien-
cia. Porqnelosdela Compania íia-
zen cfpcciál voto, de obedecer al Sn-
nio Pontificci para qualquie-r empre-
fa tjue fu Santidad les feñalare, entre 
fíclcSjO infieles, fmpedftr viatico para 
¿Ua , aunque fea exponiéndole a io-
dos losriefgosfy petigrds de vida que 
fe les pueden ofrecer en ci cumpli-
miento de tã fanto voto , y facrificiOj 
í>e donde fe infiere, que los Reli gio-
fo*, Predicadores del Euangetio, que 
fabietidey conociendo los trabajos, y 
peligros euidcífcs ¿é la v ida»^ ^ pif-
iado,y paflan r.uefttos Mifsíóneios.y 
eonarümO'ApoftoÜco fe entran por 
medio de rales í-faciohes, a procu-
ras fu íaluàtidft, y ía gloria deí i»ióbrc 
de Chriftoí^cnèftàtíemãdãjy expuef 
to»a efios ̂ e^rõs^picrdcB la vida. Á 
tales 
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talcs mucrtcs líi^n ias poJcmos 11a-
.mar dciiiccx-os nmçttcspidccidas 
poi l.i finta obediencia. Tim lo., que 
folonombrò;çL Apoílòl de las gentes 
fan Pablo. ,. a Vagíoiiofa muctte dc 
C.hriao, Píiiniçerip, y cxêplat prime-
ro dc los Mauires ; F a ã u s ebedietuttf-
qut íí.ííworfírtn-qvc fue d."ziitq Ciltilto 
murió poi'il-d. viitpd faota dc .obç.-
.dimeia a fu eterno Padre. Y porque 
no quede duda deque nsieflros Mi l ) 
lioneros! quienes cabe h buena Ttier-
tc dcinovii: am^aos de lob barbaros, 
predicándoles la palabra à c Dios 
mueren por obediencia del Sumo 
POÍUIÍÍCC, y a Dioícn él: íe lia dead-
ucrrir, q'.ic el Sumo Paliordc h^IgLe-
fia, quando inmediatamente por !i no 
ícñ'da ( que lo hazc algunas vcacs ) a 
los qac han de ira predicar actios in-
fieles; lictnpre lo ha¿c por medio dc 
nncllro Padre General ( que viene a 
ferio roiíYno J porque para ello |ct ic-
ne fa Sátidad coinunicadas fus vqzcs.-
Confiiclo «raade para el qqe anicf-
gandofii vida ía perdió,y ganóla, co-
tona eterna, por guardarei voto de (¿t 
obediencia. Pero no me conteçtpcò 
auer decUtadoíascanfas, y circunllÁ-
cias que acompañan a eftas mtierces,, 
que aunque cida vna*icUas erafiifi-
tiente ahAzctlasdichofasçpcro todas 
juntas concutren para hazetlas pre-
cioCas culos ojos de Dios. Vengo a 
examinar lamas inmediata, que enfe-
uau los Doctores deucn concurrir en 
el vetdadeta y propio Martirio : cftc 
pide,que mueca el Mactir pordefeníi-
de n-aelira fantaj,e Catolicafy que re-
ciba la muerte, y la Cufta como Chríf-
tianojpot mandato,o manos de aquel 
que enodiodeefía. fanta Fè lacxecu-
tó.Y n4ttatiaamence,ftítí"a}ir de nuef* 
tea Hiftocia, concarè los gandes fuá,-
damcatos que ay.para conocer que l a 
otdinano en las.mucrtes» que han par. 
decida los foldaders dela milicia de 
Cbrifta» que CcexpnÇ^tonaprcdicat 
cl Etiaogettoa cft^-gçiiççs, barbaras,• 
íes parti 
han (Ídoe)i««iit^d*sdcllas,çij odio ác 
nueflra fanta Fe, y pcr^peífeguirla,-
pudicíien atajarías o arrancarla 4̂ 1 
múdo.Porqu e avtnqu.e«s ycidadjqiwe 
çíías Naciones no han guardado el cf-
tilo délos tiranas,3njigijOS»quc traía 
a fus T i i bu nalcs-aliM atrii,., yen clíofl 
examinada la tèique prp^tfiauan ,:P¡ar 
e.tlaí,lo5fenttnciai,vaíi,^-naiicrtc i.y tal 
vez-IeiSTacumulauan Q r̂ps delitoside 
qut cift^tian inocentes. Aunque cOaí 
geni es no vfavon ds efle gcnero.de 
judip3tLUo,ni Tribunaiçs:,pctoesccr-
tifsimPt queen los que eran propias 
fuyos,en juntas de hechizerosjy otros 
dc deprauadas cofi-umbfçs y tal vez 
de apoft(ita3 dc la fe.; tcdos.eílos (qu ç 
ion tos may orescn^aiigps., que tiene 
eLEuarigelio) fueronfiemptclospro-
moíotes de lasGxuelcsmiieries dclos 
quc.lo.pEcdicaroncníusticrtas^.ppE-
que peedteauan vna Ley Euangclici, 
que prohibe fusembriaguezes, fus vi-: 
cio? barbaros, fus deíçnfrenadas ícn-t 
fu alidades de mucjias inuge^cs, oma-
cebas;ql quitar, y mudar a, fu.antojo: y. 
t i l ve/porque dizê,y publican, q con 
el Bauti&no que adminrftrlí:qmtan la 
vida a los .que lo reciben. Y finalmen-
te, por eftascaufasfcntcnciã a muerte 
al qquiercentablat Lcycs dc Chrifto,-
y enfeña la Fè fanra,que precifamente 
es necefiaiia para lafaluacion. ffucsa 
tal fervteticia de muerte,q le falta paia 
que lea en. odio de nueftra (anta Rel i -
gion? Y añado otras circunfta.oaSjqtte 
ordinaria mete han cencutridp en ef-
tas drehoías muertes,, y mapifieñan 
bien claramente el animo con que fe 
cxecutaron.Eítasfon , que con la fen-
tencia de mucrie que fç 4à .contra c l . 
Miniftto Euangclico , juntamente fç, 
condena a defíruicij&n, í o ^ o í o q u e e s . 
fagrado. AU i fe determioajíjue fe põ-
ga fuégo a la Iglefia^o earamada don-
de Te juntan los bautiza4os , q IQS que 
fe quiere bautizar,qne fe.derribêCru-
zes, fe abrafen imágenes íàntas, pro-
fane^ yeftiduras faltadas, con otros. 
mil 
ÍBS ck 'f lroísos y fierezas »y ratúas, q re 
ê-ímpre h îtited^sdo ti demonio^or 
mcàm ácüos fiis ü i r a i l i a r eS jpaca atra-
•gaa,fi purera, nueítta írrita fteligion, 
y jun carica te condenar a muerte 2 los 
<jue ! i predican , jalg îftas v»£Zcŝ ¡ ios 
«jtjcdt? f t t s m i f n i o s paturales la reci-
bieron, e o i n o ca algunas psítes defta 
Hiftoria fe caéta. De todo lo <}aal in-
ferimos, qac quando los RcljgiofoSq 
entran 1 armní af cftas fieras gentes; y 
reducidas a nueftra finta Fè, rinden la 
vida a fas ramos, n o elíàn fmllrados 
de efperiça de U gloriofa cotona del 
mirtirio.a que fe üfrccievon dcfde el 
puntoqueíc entraron en medio de-
lias, a cofuunicarles la luzdciíanto 
Euangelio, y confemarlo dcfpues 1 
coila de peligros tã mantficílos > y co-
nocidos. Y porque el teitimonio def-
ta verdad ,qiieda también aproucch'a-
do con las Céñales que en el nance de 
fu muerte dexaró algunos deflos fan-
tos Rrligtofos, aunque laramente ef-
tàn rcfcridis en otros lugares, aquí las 
recogeré breuemenre ; porque con 
tifas fe minifeftarà , que morian pot 
caufa de la Fèdc Chri(tO;rcftigos,que 
aunque parezca lo fon en propia 0.11-
fa.perofieles, y dignos dè todo credi-
to. El venerable Padre Gonçalo de 
Tapia , que fue cl prirsero que ¿ntio-
dttxo muy gtaftde Chtilliandad en las 
Naciones de Çtoaloa, yporcuy*cau* 
Ç& murió a fus manos «al punco que re-
cibió el golpe de la macana ^rompida 
lacibcça, fe leuantò deli eho^a ea 
qué eftaua íeaantada enfrente de la 
Iglefia, y recibiendo, alli oíros ¿mi-
chos golpes acabóla vida, y quedó el 
cuerpo troncoauieodolc cortadQ.l* 
eabeça.y braço izquierdo:pcrb cpfi<J 
detecho leuamada y dcdos.de la ma-. 
no, fornia4a ̂  Cmz quedó tendida 
en el fiieie^en tcftimòni© de qttí m.o-
wa pot aact cnarbolaüo y predjfijdo 
cffe dwinétrinfocnaquellaMNacio-
ri6s;y los ti^fnios enemigos confeífa-
ronv que te quitauao. la vida por eíia 
;€f)tes. barbaras. 4 Í j 
doftrina qiie'enfe&aua» y porque pre-
dicaua, y tepre hendía fus vicios Gen-
tiUcos.El gloriofoPrtcurtor deChrif-
£0,a cuya incomparable (antidad no 
me pxfla por el. penfamiento coippa-
rat la denueflros Mintfttos. Pero Is 
IglcGa fanta lo.venera como Mártir, 
porque muiio pot reprehêdct cl ama-
ecbamíerito de-Herodes. L m otEOs 
dos Varones ApofVolicos, Padre, lu-
lioPafeual, y Padre Manuel Marti-
nez, dequicttcsquCda rcfctido>que 
fueron muertos de la Nación Guara-
pari , cícibicron fn muerte , y fneton 
cubiertos de flechas, hincados de ro-
dillas , y con el Rofarioen las manos, 
acabado de predicarles el bendito Pa-
dre Pafcual la doftníia de C hriíio, ce 
lengua que fabia eltrcmadarBcme.lü-
tamente vn muy buen Chrííiiano,FÍf-
cat de la lglefia,y natural de la Nació, 
que coefiaoeafiohizo elmifmo ort-
cio,exortando a- fu ge ote 3 que no co-
mctieffen vn tas graue delito , como 
era quitar la v-ida alos quc les enleña* 
uan la palabra de.I>i05ifuç cruelmen-
te müertoconlosdos Padres. En ta-
les oca ü on es .yíouasmuçiiasfernciã-
tes, que fe les òfeç^eju ajos Minifítos 
en cftaiemptcfas.bkn fc echa de ver, 
quenofeexecutan acafo^nilosma-
ta ron como a fieras , o enemigos que 
fecnconttaüOQcn VD.fi]Onte,o caml-
no f̂ino may dÇí-penfadOj y tratado co 
fus di*boUcoS,,cõci>Í3bunios de hechi-
zeros j -que infiisítdosdçldemonio fe 
oipoocn.y pTtügacn-Bueáraíé fama» 
y diyin»,Lc,y¡<I,0 quaJ también fe ha-
lkràen ot,tasrriaeTtcídi,cboías, de q 
adelaiiEfiie;h*Lt¿ relación. Con quefi-
aalmente venimos a ioíctir, que talçs 
muertes a que ^ç^pQncnios zelofos 
Qgerírip^dclXuaagcJip entre cftias 
Natiohcsj^p^aiptíirde lacfpcrança 
^Lmatticiox 4<Qtrc^£^«s de Díot 
han alcaçado^ei:ai?òps, destras m.zi 
pQlitj«3fK^ipg^£^gu;ierpnDMÇflsa. 
•Eé,;j ¿<3iaio© Chtíf' 
tiana. 
4i 8 Lrteo VIÍ.Dalas'caüdaiies^ 
C A P I T V I ; O l l X l ^ -
lares 
RtfyrtnAeft a_ot?»S calidades y tircunfiitn-
'cvaí-tí^fiãs MÍfílones,ean^tte-fep«¿ieMítm 
- ' qüedar inferiores; a ¿as .qusfe smpiai' . 
•" -dzn- entre ventis-inaspoliticãSj .-' 
- y Urbanas. - ^! ••• 
F.np;o a-oti-as-onlidrács pr/>-
p¡3!í-tic hTfMilworrcs^rnirc 
pctc^fic-as j en las qiiaTcsnO 
fe piTíáe'tKnWr , qtic fe diíc-
fcnciíti mivcliodc-las'politicaF.-yo'pu-
ientn's ; porque cn eltag fe hafcíatratoy 
coir-icrficio-n luim.íña , habiisciohcs 
dp hombresicdfíieíoí fCaías* y adorno 
en cli-is: v ñn.-.lmcníe el Minutro-cjuc 
enrn 3 pnrtlidrteshivUa abrigo, -y ta-
mimioci 'ótk hombres, ¡'ero cí efíac 
en compañía-deitas orcJí Naciones 
birb.n^s, paícce-íineresiviitir^o en fo* 
iedad de hombres-,•(.> en coiiipañia de 
fieras, fjiic híHnrírn <-*i;rugUYios, entre 
qj'ícbrjdWíy finartó^tecl vtuÍECntte 
e'ilaí f jfjqíi'e nafcpií-fda la vidsí v-tc-
ttc a fírvn perpetofe iicíherro.' Todo 
io qual partecqaí ' 'b l imiUa.d tram 
COTÍ taleí gcÁt&s'py'aídifeupfQhuBia* 
rió defanifnacTaeoiiteter cfi^cniprofi 
, a coftadeTaíiKrdfítt-Ttuos y conoc í 
d 03 r r 1 ba j fy;7Y aurtqftíí 'no negarfemo s 
ejite loípadccPft^ñciff iMíftiftro^Siiã-
gelieos-, perfy 'fuflfiftrtèn-f̂  harbínos 
pTneaa , qué efitfsTfMtrnas'Ga'hüadcs 
nb humilVãjníàbateííííi obta Apoâo. 
Y qacfo;ck¿'Tin'©§í-rab^os-^a5deckioS 
pot^ít gl<>Trt4eJGhrtftèyy!Iaíteíiís'rc-
itíòriiros 'às <tó*\í<3tíé paei'' rttieftti&s 
éaíí y dedica a!EflòííbWíííaSífíi^áeí^ 
tiferrós-, y'ftoS^esyíiijces-'ác^Pife^íaV 
redàdi á Ghrífto Ségfe^ trarbãíá^iSf^-
ciones , gozan dc vntf gtandí^prcnda 
de que todos fus trabajos fe logran ; y 
qnedarã coronadm de premio y glo-
ria, pot efiat libres de. los rcfyctos hu-
manos,que tienen mas higat tratando 
.conJaspoliticas. Y no es mi ipíxrn-t© 
aqui minorai vn pinito la gloria ( qnte 
c-st^n patente ) de ias-g-randes emprc-
ÉK'Euangcircas entre rales grntics po-
-litic.is,y dc lu-firc,^ etTa clara fc-eflè;G-
no declarar también la «loria quefaíi-
qire elcon nida,v menos conccidajfe 
liaila cu las cmpreCas. dc nucütos In-
dios barh.uos, en las quales no fon 
n ĵcnorcs las ocafioncs de merecimie-
to yscorona. V no trato aora del fruto 
.preciüfo y ííb'jnd.mK' de conncrilc-
ties dc almas, que dc rile punto fe tra-
tara dcfpiK'S ; tino del premio de trá-
balos ApoíloLicos , padecidos pot 
ChnQo,de que en primer lugar fe pre-
cipua el Apoflol de las gentes fan Pa-
b\cr:.y aunque effe grade Apoliol an ix 
ganatlopara ChtiÜo, y conuertido ¡as-
mayoTCS Prouincias , y mas politicas' 
del mundo jcon todo esmuy de repa-' 
xar, que no echó- mano-de efib , parar 
acreditar fus ^.iocroíasemprefas ; lino 
de qac auia trabajado masque los 
erros faltados ApofiolcSi diciendo:. 
AbnndnTrtiUi iBis otnyiibus laborauLtin^. ^ .Cor. 1}. 
dtc-nve íleua la-v-enrája en auer pade-
cido ¡por dar a conatter a Chrifto , y 
porelbien de lasalmas. Y el mifmo 
HÜo-^iicDios, qúeÜaxó en perfoni 
debTrono Real dd fe citto.a conacr* 
f-ir^ Sauiovlcdixoa Ananias , que i o 
gíotlofepaTa ¿j'Loauliaífcog.ido, erar 
fâg<ff$tâtort illi'*p<Lv-<f6pporttat cam-prol. 
Sattkybe efcogido vn nríi-ApoftoI-Jqirc' 
r t l o f l n r à e t ferió" / cnpardecer grandes 
trá bdí o s - p o t m i ¡g,! m iau - Y I o íi ngu-̂  
W^f ldmírab lC j y p r r e i o f o defta mi-
eíecctón qwé-tóngo-hecha dc Saulo,-
i^ñWíf teaEá «n' to£ímH¿hb5 ;y vários; 
tafeatoí que padeeéti'pDr mi n ó b r e 
¥f vawUjs a or í aftíisncvmar etfin .y m o » 
mi^dfelósqtEí;padí:c«ri-'l¡OsMáfsíoné--; 
r ^ j ; ífe'4q'areajS6.r.pamoy habland-?- > Yf: 
f̂egOi ft^Oyijn^eíoi ot i a-Oy ííi téÉpcto-h-ttw 
ma-
de Mrfsiories entre mentes barbaras. 4 F q 
I msno puede, ni deuc cntfetctict a cf_ 
• ro": Mmiítros de Dios entre cttasgéccs 
inJium-ims' que molino les pncJe Ta. 
Is*—' car de fúS Côlegios, y trocar fu viuié-
, ycompiñia por la de agteftes ín-
I dios^cntrñdo a bnícarlós, t í o pof Cin» 
• dades , y pueblos, y pofadas ; fino por 
' ir^erifs-imoscaminos: y el fníícntoen 
I ello?,mu chas vezes de taizes, o frutas 
iilucftres de ios campos. Muchas vc-
I zes exp'.iellos a las inclemencias del 
I Cielo,fin repito de cafa pata e¡ ftio,ni 
contra los ardentifsimos calotes del 
I So!. Y andando , no pocas vezes , o 
. defeanfando de noche , en fierras 
' nasdeíabíndíos poncoñofas, viuo-
I ras,V fcrpicntcs.Todalo qual.ín par-. 
re íc halla en algunas deftas Mifsio-
I nesjyenGtfJStodojunro. Ypregun-
to: q otro motino puede , y dcue po-
nerfe delate a qualqiuera detlos Reli-
giofos Miniaros en medio de tales pe 
nalidadcs, lino vnardent i f s imo amot 
de Chrillo, y bien delias almas? De !o 
qnal mmififltamcnre fe ligue, que las 
mü^nas-calidades^ circanüacias pro-
pi is deftas Milsioncs.v que parece las 
auian de abatir, v humillar^ efl'as mif-
m islas levantan de punco,y las ponen 
en el grado ds Euana,clicas,v Apofto-
licas. Y por efta parte no q i icdsd infe-
iiorcsalas-de gentes p o d e r o i a s , è Üuf-
tres; antes bien fe les queda vn con» 
fjeto pt&pio a ritos: fiemos de Dios; y 
es; í jaeyaque no-todos alcançan ci 
tr iuafGfJÉteg loc io fomart iEíofqac folo 
es délos DioSvCon íii altaeíeccion^ 
efcogitopacicffa cotona. J Por lome* 
nosat'qae te expufo a todoseftosdi--
cliofos tTibajos, les qjicda^a efperan-
çadccotoaa , y de ge ¡seto de mars' 
t i r ios que íi no coa derramamiento 
de fangre,.quc a vezesen tireue paíTa, 
por lonsènosde.otrotri'jjifo».y.vito« 
tia de inamerabtes, y prgttõgacíos tM> 
b '«ios^y linage dc-mtfti-rict dç mu chos 
años - 'Macho pudieta alegar acerca 
dcilcpanrs, íi no tçmieta alargarme 
eaelmis-dc Locjac pícela; Hiftocia» y 
a lo que ya tiíne tratado con.ía erudi-
c i ó n , y piedad que en todos fus cí>-ri* 
tos,el mttyReh&iofcy erudito Padre 
Eufebio Niereinbcrg y en pamtulac 
en el tomo de fu doâríria AfcsEtica, 
lib. 1 . doctrina lo.cap. 95 . donde con 
doítrina, y autoridad de los Dolores 
fngndosde fa Iglcfia , pmena los gra-
dos de gloria , y cotona de aquellos 
üeruosde Dios, que pot fu nombre, y 
feruicio, aunque no padecierõ muer-
tes violentas de los titanos , fe expu-
ficton , y padecieron «abajos ,quc íè 
podían comparar, ya vezes excedera 
ía mifma muerte,que llego a defeat eí 
Tinto I'rofcta Elus.antcsque padecer 
las petíecuciones de la impía lezabel: 
y refiere autoridades de los íãntos 
Chrifoítomo, Ag.iftino, y Air.btoíip, 
que celebran,y dan titulo de Mártires 
a Varones q padecieron trabajos gra-
des por la gloria de Cht iüo , aunque 
conefefto no derramaton fu («mgre,; 
para Ia qual no les faltó la voluntad, 
pues fe expnfítítona ttabflios cquiua-
¡cntes, y mas prolongados que la mif-
rtianvjefte. Deftonopocafc hallatà 
en naeftros Mifetooetos , que viuen 
entre gentes barbaras -, y ñeras, en las 
qual&s bien a la letrs fe verifica lo que 
icsinláinò ChcUto. rtucftt® Señor a íb.s 
primeros Mifsicaeros ^y Aportóles, 
diziende-. Sis-e ego txitiopos Jiettt oass 
ittteriupot. pò):qiic:.entre eitoslobcjs 
fon fm-nuraero las amemzas,y fentç-
•cias dc mueitc. qu<:0?)ê- ntieítcq^ Mif-
lioneros» eípecialtpeDÇe quanáo ias 
Mifsbcmesfoa ntieassiy cldia^meJa^ 
aeèptacõ «ÍIIM V«Qftca ApofloI¿cos? 
-eñe dia fe ofrecieton.a effos peligros, 
íyrnmectes. Y bié c xatn itvada efia ĉ a-j-
fa ^feaiismos, õ todos los CJCCCÍTOS dç 
ilificültades que en eftas emfrefas çõr 
•- coxren, vicoçn afcr.multiplicos, y 
quilates <íc amot -ác CbriñOt 
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D: etra! trabajos que ft ofnctnen M'f-
fioncs entre gtnies hartaras , que IÁI 
baztn mus "mertiorixi : y eopiafe 
• • vna carta aas los 
• d-eriara. 
Amós aora a dcchrnr m 3 í en 
patticulíii- la buena porción 
tic aquellos trabajo?, que les 
cabcâ ñueftrosMifsioncros, 
y -para qacdVxo Chrifto nueñro ic-
ñor,q\ie:m'ia íÍÉcígiclo aScvuto-.y íicn-
dò ya Patilo , el los d i por fcñalc-s de 
fu Apòitolado, haziêdo catalogo dtf-
.Cor . \ i . jlos. A losCwinFios./n itineribtcsfape, 
-pc/rzklh fttiviirtutà ,¡>erieulii hfrovum, 
'p;r icu í i ¡ exvtfittc ,pernulit exg%tibz¿i, 
•'peritidis in cit<'tate,peritui'-i infoUtudi-
- t/e-iperifults in f.tl/isfratribus. Gracias a 
nucltto Seño? , que tanto derto les &a 
íepir t idò âiiaeftr'osMifsíoTicro5,5 da-
.dfcxksanimo aScmadó parâ  padífccT' 
-los. Son fin-e^nfO'fe^ocaíioóes de 
peligíófcíí Cáítónosen que-indah : à 
-vno de qñé àdelâtité fç éfcraiirá^n ía 
1 Mifsiô de Tbftfaíry fan 'Andfes^e pu>-
íiefcfn por ndmfe'r'e 'íos- EmpanólesT, ía 
Tem'bhderii'-.'pórqiíe era para Kaacr 
t-emBhr aí pa^FtÒ, ' áíiefg'o dciàefpe-
íàr fé it vflavprôlàftÉÍfdafd' d í ca•& mil 
^ftadbs. •De;K;eíSi16ic*yò'tDHsno£Í£ 
'dfeÁíóñfó'Tíb'mt'áí^crüantesrÉonii 
por rtíuertd í c? 'âefjwásçadoíc* íñi. 
dto^-qire Ic-ac&fepáDatoàh , y - B ó ' f á -
tóiád^nds í a h ^ t s í d õ ^ o r i a pro'firn-
didád dé la batfcmcàíáõWdc c à y ò - ^ D -
ttíòlts dc'&B'a1 vn pertiilo'qociva cotí 
é l etfeaTfimãUHo ffelfcaritíí^aèõÍÉí 




fu Miniftrcqw^ailarohcafi muerto, 
y al fin l o facarõdíàijuel peligro : del 
<£aaí aunque faliò con vida; peto que-
es partí! 
do tan cftropeado, que toda eiUíiiuo 
que padecei; Quando fe quiere eícu-
íareíVc camino dicho, que llsmanlos 
Altos de-la fierra , esfoiçofp' dai ca 
otros no cienos traba¡ofos,y c^jnjnar 
en eftas Miísienes por vnà ^ncbrada, 
y rio que por ella corre , atrauctando-
!o por fus bucltas y vados , no menos 
vezes que días tiene el año , crtr.o las 
tienê contada-; nueílios EffaBoles. Y 
a ú q u e hs M iísioncs de Cinaloa eíiàn 
libres de caminos tan afpcros >por fer 
cafi toda e l la tierra llana 5 p e r o n o í c 
eícapa de ctresentre ícluas,ífpmoSjy 
-a ícabLicoSjquc c; ncctíTariopenetrar, 
.para llegar a ias poblaciones deitas 
gentes: y ellcs han mcncficr definen-
•tac fus ramas cada nño para podes ca-
juinar el Padre por fu eípefura.y algu-
nas v«ízes-hjrrido,o enfangrentado el 
j-õfiro.Y no;eseíreelniayorpeli£ro,q 
mayorloe^enel q fehalhcl Minif1-
ero de do£l:rtna,qu5do le llaman a p i i -
ríia , ò medianoche,para qot sãya a 
J"ocorr.er coñ Sacramentos' d e confef-
-fion.o OJiofaníoalcnfcrmoChiiííia-
íiio , ò eonel BaBtifnio â! Gjmtíl, ea 
-pueblo ditíante quatro, fcis, Odnas 1c-
igúas, y muchas vezese-a-vn ceoiitc, & 
efy lostnedaDosdclamarjadéiide.fuc 
a pífcarjòsaear el Irwiio , yal l i leco-
- g i o l a chformedad.Cafos todos en los 
quajes piiedoíer tcñigOitdc-qriJO; pes* 
donina-^ibajo^ abp.Gjigro]dios ficr* 
iros d e Bti bs .-• 'A ®2 d i errdafe a qui ot rt> 
ni-ayor, quees elírarkfgü-jparieáos 
íraminosçdequèdaKQbiettos de Se-
chasde bethizcroseen quchictuèef-
tas i^idem'ss-; qo e míti gados d ci de -
-m o n i o ,Í fiêpÉe.ç ílàn-co n-ãeíe o d e qu i -
m 11 a v i da lo s ique - t i CB en pox -ene ^ 
mrgosde fa-diabslkoarte^Yícri eSas 
pEaltones'tóipuedcir excaj targüif iU 
« o , d ó d e í t G i y Clirifti'anos Seles que 
íe-lies opon^mY {ronque efcopdidos 
con la nofebccíçtrc:biiecasí ja^os la-
dos de 1 cam in OÍ, if ó fèt femi dõ s ^ c o -
n o cid os ̂  pu e den CÜ b EÍr d&S çch&s ai 
"'• - " el 
de Mifsiones entre gentes barbaras. 4 2 1 
c¡ autor del JcJito. Peligros y trabajos 
qur yo rcticro , fin rezclo de tjuc a c ó 
-birdL-n a los que micitro Señor llama 
para citas cmprçfts: porque tengo por 
cierro,que traídos tic fu limin? proui-
dencia, y con el zclodcla laluacioa 
de las aluías, dizen con cl Apoilol a 
cftc propoíito, que traia entre manos 
t i Cor.s • cbar¡c¿lí chrifti vr«et nos. 
Contados los peligros, y trabajos 
de caminos, paílctSiüs a los otros qu¿ 
en fu Itfta pone el fagrado Apoi lo l , y 
en los quales fe ven nueflros Mifsio* 
ñeros felicifsimanncnte empleador 
Profiglic fan P ã h \ o : In vigiiys multiSi 
in f a m e , & j i t i ^ n j t i u n y s tnu.'tis , injri-
gort, & nuditate. Vigilias muchas nO 
les faltan aios que les fueede pallar 
muchas noches en claro pot los cami-
nos que acabamos de rotar. Solía dc« 
zÃr delias ocaciofamentc vnHeimana 
íiiieñro Coadjutor en Cinaloá7que en 
ella auia muchas noches buenas * alu-
diendo a la en que meiò el itedemp-
tor del mundo , quando veiando los 
Fieles , cqlebra íln doulur cfl'e diuino 
N.icinnientO;y le parecia al buen Her* 
jnano,qilc fe podían llamar tambictt 
buenas , las qu¿ gaíiaua vn paftor def-
tas almas, encaminar toda la noche 
(como muchas vezes lo hazen) por ir 
S remediar vnaalma, y recoger a fu 
rebaño vna oueja, que le coftb al Re-
¿lemptar del mundo fu fangee : y que 
effas también eran vigilias (antas. De 
Jos demás trabajos, y feñas que dio el 
Apoftol de fu Êuattgelico minifteEiOi 
de padecer incomodidades, falta.de 
comidajy bcuida, ayunos, frio, y def-
nudez: bien fe echará de vet, qnan 
buena parte les cabia anueüros Mif-
íionerOS, viniendo, y caminando pot 
tierras, temples» y gentes que auemos 
eonf&áojy todo peregrino y de ico no-
cido. Pnes.G al fagtado Apoüol * an-, 
dando,porciódades , y populofos lu-
gares fk gentes bu mana1;, y tratables,-
¿ cupo tanto de efles trab^ios ( a los> 
quales no es mi intento igualar lo que 
Cs ra inferior)pero quato de cfTc gene 
ro padecerán los que andan enrre gê-
tes-tãfietasj c intrat.Tbks,y que carece 
de rodo «oulcrno pblirico > y cuyo 
fuftento , y collumbrcs , todo es pere-
grino ? Muchas vezes fe ve obligados 
eitos Miniflrosdel EuangcliOj-a fuíle* 
tarfe de calabaca .frixol, y maia j que 
es lo mejor del mantenimiento 7 que 
fe halla en etias tierra i ; y elle Gn otro 
algún adercçoCque no lo ay)Gno íblo 
cocido en agua : y muchas vezes han 
tenido por regalo , vnasmacorcas de 
maiz fiefco, aladas al rclcoldo -. y no 
pocas vezes hã alcançado Us ncccísi-
dades,o f.ilti de lo necefiar.-o al fagra. 
do airar , y dexadofe de celebrar clla-
crofanto miQerio de la Milla, por fal-
ta de materid.dc pan de trt«o , y vino 
de vbas,para fu cbnfagracion. Porqnc 
todo viene de acarreto ala Proiuincia. 
de Cinatoa,y de tanta diítanei^y a ta-
ta coi>o , qiic quando ay buena Inerte 
de auet entrado en elia alguna abun-
dancia» llega a valer vn quartüio de 
vino ocho reales de plata , y al mifnio 
rcfpeta todolodcmas qncesmencf-
ter paracHuiiéto humano. De lo qual 
fe concIu.yCjqtic de rodos los géneros 
de trabajos q cuenta él fagrado Apof-
tol,fe padece buena parte en efraí tic-
tras , y emprefas. Y aunque no fe nie-
ga . que muchas deftas neccfsidades,y 
trabajos, en parte fe han tepatado con 
el tiempo , ycfl particular dcfpues de 
conuertidós, y puedas en policía efias 
gentes; pero licmpre fe queda buena 
porción dellos » qne ofrecer a uuefíro. 
Scñor:y mas quando fe tarda eii llegar 
íocorro de Mexico, de donde fe Ileux 
cali todo lo nccc¡hno>q esdeí año ea 
a ñ ó , y dirrartreciétas leguas de caroi-
iso. Finalmente para prueua de traba-
jos padecidos en ellas Mifsiones , nie 
pareció rematar eííe punto, coxrla co * 
pià àc vná carta, q vn Padre Jvüísic-i 
neto ¿ÍCtiuió a fu Superior >d3nd:cile 
Cuenta del cftado de fu Mitsitm y pac» : 
tido, como.lü Hielen hazeceños obe-í. -
Nn dien-
dientes Religiofoss.la qual feruirà tie 
exemplar de otta-imuchas,que pudie-
ra ttasl-idar aqui -, que hablâde la nlif-
ma m^t^rin ; y Us dexo po.rbteuedad. 
Adíiíiticndo , qac el partido de que 
cnciU fe habla, es de los mas cerca-
fios a U v illa dclos EÍpañol is, llann -
iloOaacani, y dc geme la mas trara-
ble que av en la Pcodíncia dc Cina--
ioa., v pacíio donde nofaelcn fcr las 
•iticómodidades tatas , coaio en otros 
mas remotos v apartados. Y aúneme 
el c .piti.lo de la carta habla en oca ti6 
rtc vm enfermedad , y Kábrc que en-
tonces coma, dc cito rafia runcho ctl 
toí de mis-, v c^m,ai lie vid o hablado 
de otras colas, dize afsi; Lo que me 
c a Lila na ma y or la filma , v peni en c!;e 
tiempo dc enfermedad, es loque pa-
dece la ü.cmc mavirima:porqiie acola-
da dc la hambre , (c i van a las pía vas 1 
dormir, y balear algún mariieo con q 
fLilicnraríc , v d id otes ail i la en fe r me-
diÜ.íc morian. Auiísronme dcllo cf-
tandoen el pueblo de Giaacaui^ue^o 
me parti a vifit^r cfta gente, llenando 
pordehintc al^un maíz con que fo-
corrcrlos. A v'Via legua andada , hallé 
en el monte vn 1 ndio difiinto,que de 
enfermedad,o de hambre atiia muer-
to. Defpachè luego a los moços que 
i van conmigo ,por Indios que lo Ile-
uaílcn a enterrar 2 la laJcíia : proícgui 
caminando cerca de quatro leguas , y 
como cerró la noche,y no fabía y o, ni 
los que me acõpan3iiaii,cí hi oar cier-
to donde eftanan los enfermos, iva 
con cuidado y pena : y al fin el Señor 
noslieuo, adonde todos los que allí 
auian parado,cilauan dolientes,y Tolo 
vno del los andana en pie , y a los de-
mas hallé caldos , defnudos , echados 
fobre cl àrena en tiempo de frio , con 
vn poco dc fue50 que auian encendi-
do^espneftosal Norte, y vientos cru-
íUfstmos de la mar,que corrían : y lo 
peor cravque cftauan mas tcafpafíados 
delahanabee. Es cieito.quc fue tal el 
fontimicatoejuetuiic de vcc-cftccf-
[idades particulares 
peftáculo,y cHa miferia , q yo y clití5 
começamos a llorar, auhq ellos fe co-
íolaroo en verme , y yo iosanimè y 
ejforcèto q pude. Y preguntado lue-
go por los enfermos dc ttias peligro', 
los Corifefsè,y Ies di loS'fantos Olio?, 
y enrreellos a vna mugcr.la quai ape-
nas fue-abfucUa, qusndomnrio. R e-
partdcs m.ii¿ del q lien ana, y procuré 
õ los tj1 tftauan con mas fuere a hi/.ief-
fen atole, o pu ches de msix mol ido, 
para los mas f^tigado^. Prctuimè pet 
ios muertos : rcfpondictoinmc , q alli 
ccrc-i auia dos rau^rres difuntas: Cui-
jas 3 bufear con hachones dc Pitaha-
y-'s chceftdid,is,pnt icr noche : dimos 
con los cuerpoh los moços <j me acó-
pannuan ; y yo, y ellos hietüíos las fe-
pu luirás,y los enterra mos, ayudad oles 
con algunos teiponfos. A mas dc las 
doic dc la noche me reoogi a dclcan-
í a r v n p o c o : al amaneccrcomcncè a 
confeflar la gente q qaedaua , q ferian 
vnostreinta,yiconrcíTadoslesbolni a 
repartir del maiz q qucdauaj Pafsfc a 
otro lugar , adonde llegué 3 ias doze 
del dia, yfèallè otro golpe de enfer-
mos, alosqualcs í'c les dia Comida. 
Quatro dellos,q cftauS mas aIiiiiados¡ 
me licuaron a otra ranchetia , donde 
confefsèa los enfermos deíla , y con-
fefséa cinco,y los olee,y cntíe ellos a 
vnCaciquc.q cftau a echado éft vn pe-
ta te,o eitera; vn palo al lado hincado 
en el fucio.y del colgadas muchas cru 
céricas. Como yaellaua pata morir, 
dexè dicho a fus parientes, q pues era 
tan incomodo licuarle cargado haña 
el puebíoocho leguas,1c podrian en-
terraraHien el monte;mas clCaciquc 
mandó exprelíamcntc a los fuyos,quc 
en muriendo no dexaflen dc licuar fu 
cuerpo a enterrar a lalgleCa: Aqui ha-
lle tãbien vn niño recien nacido,bau-
tizèle,y luego fe fue al ciclo. Dc alli 
me licuaron a otras ranchcriaSjdonde 
me entretuuc parte de la noche, yen 
concluyendo con ellas mebolui a la 
dc donde auia falido. Et dia figuientc 
i un-
.HMone5 entre 
ja : iU ' l.i í v i u c h i z e 1̂  JoClrtina v pl.ni-
c ; ; . 1 que por í-i incor.ioduiad c.c Jos 
v IÕCOS t .a ioí os no fes píi Jc dezir JMÍÍ-
ia,aunque: cr.i Domins.o : y aiiicndo-
los cõfflijJo, v repa í t ido c! maíz qnc 
q n c J i i u , y cnt:onn.-nd.idoics qnc re-
7..II]CÍI , yj que por Ia enfermedad no 
p o d u n ir .il piifblojC í glclia. \ ' cõ cf-
to n\c bohii yo a los pueblos de t i aça -
i ic , N¡io,y ranKiZ-iila, Jondc (lipc que 
cn or ras marin.is de Toroac.i ania caí-
do buen numero de enfermos,q auie-
tio ido .i ayudar a la pcíc.i que hazia 
v n í.rpaúol , ios atnio i.l petie. Salí a 
media HOCIK" del puçblo , embiando 
m.ti L por delante. Lles,uè n vti cam-
po , dòde a co Li d os de \a enfermedad^ 
no auian podido paliar adeUnte los 
Indtos. AIU íos halle medioiiuierros; 
afsi dei cintaucio , c o m o de la enfec-
medad y hambre : aqui fue neceílario 
dètenerme roas tiempo., porque co -
mo la enfermedad los i-va afairando 
por el camino, li*, mu geres n o potltan 
focotrera fus maridos, alios hiiòs a 
fus padres, 7 era neceflaçio quelpsq 
ivan conmigo los fac.üea bufcando.y 
en fascaualios los traxeflen adonde 
yocftaua-alli íos]untc,'y focoFíijcy^pl 
día figtiicmc murieron vno.s lcis-r y. 
desando a los que quedauan buegoí--
pe de mái¿> bolui,.alpupbl.o a. pcafe-. 
ouir mi tarca , bafta ^ae eJ Senoç fue¡ 
fera-ido, que por PafeU*d.C .R.cfiijçeçri 
çií>a.K[niticÓe h enfefmedad j y Êutífr 
fen poco í.-ppco loseAnyaleciestes 
cobrando foercas,; y lafrequeneiá^a 
laigVcliaboliiieJfe-a'leKtae aetg^ecav 
H*tt*. eñe Pitdre Mifsíonecp en 
fu,carta , c-a qjie.,' fc;,tnailífiefl3, ¡ t íáraf 
mente U abnndajiciai ie^xeFcidpáde 
earidjd Apoftab^aiji^sátos d e v i í t a -
d£$'faatas,qtie fe [es?offeeen a ios Mi-i 
niílros Euangelicos entre eüas gen-
ÊCS, y los trabajos:qi*Q padecen-.* .y .-
- qac fon baçnas feããles de • < -
1 [ , rU-ApoftíjiiCOrOlt* , . 
gentes oaroaras. 423 
C A P I T V L O V I . 
De los f'uto: tjpiritua!e¡ , y abundantes, 
que han cogirb y logran d s j u í trabajot. 
y predicación EtuingeHcd , los qitc do-
¿Irinan Nacionts bar-
baras. 
Sterilcs fueran los ttabaj'os que 
aliemos contado i fi careciera 
del principal,v primai io fruto 
de la predicación tu an pelica, 
y a lo q ella fe ordena ; q es ia coucrfiÕ 
de las almas al camino de fu fahiaciõi 
v confecucio de tu bienauentnranc a. 
Porq fi el truto de predicar el Euãge* 
lio parara folocn padecer michos tra 
bajos por CUníto,aunq ella hiera nia-
ícua de ?,rãde premio para los q traba-
ja en la viña del Padre de tainihas del 
Euãgclio : pero toda via qucd;uà cor-
to, íi la vina no diera feuros paflado el 
trabajo de los Obrero?; pues por la ef-
petaca dellos ludan,caban, y poda los 
labradores, y !e hazen los gaflos y ex-
peni iscu ia labor dcla viña. Y quan-
do el Rcdemptor del mundo anima-
isa a los primeros Obreros , y Capita-
nes de la conquiíta efpiritual de las al-
mas jdcfpachandolosa fus Mifsiones 
Üitangelícas '•, lo primero que les po-
ntaíleíante e-sâ no folo que padeceria 
í.taijatos,. íino.que las miefles les pro-
metias muchos frutos , y efíauan de 
ía2,on para cogerfe :- Ltnate'oeuioive' Io*n.c .± . 
J ¡ r o s { \ i i dcaia) Ó' videte Regieneij qtth 
albigfiint.is.ni ai.mejfcm. Mirad a las 
ruieíles , que os eftàn ya comhidaiida 
fa grano.y fmeos. Por lo qual fe 
Cgue aQta declarar aquellos,. tjuc fon 
losprincipaies-deftacofecha,' y fctia 
recogido, y coge entre cftas gètcs, p»-
í a ^ fe conazcatomocorrefpõde bic 
c l imto colosjttabajos. Y fieftos, co-
raO anemíss dcbclarado, fon grandes, y 
no inferiores a Isw que fe paflan bntre 
geutes politicas ¿ ciflosmiftnós.irabai-
jps podemosxÕtar;por frutos < pues la 
íon, y preciofos^arados qticlos.fuííe'is 
iSn 2 por 
loro e las caiiaa les partí c 
por CliriOo. Y dcfpucs (1CI1P5,ÍÍ que* 
reinos h.i zcr com puto de lo? que po-
damos U.imav fruroí de C hmto , pata 
í-hriÜo nnctíro Se ñor, y fu Iglcfia ; ya 
qíied.i dccl.u.ido 3ríà^,qne iof q«c ha 
r.-cibido el f.inro H.vutifmo cu ellas 
(.icntilididcs qnc ercriiio,y ha dotlri-
nulo l.i t, nmri.inia en laNnena - Elpa-
ñ.i,por encliti de libros de líantiftnos, 
JlcLVm a trecientos ni¡1; tin los que ca-
da día van entrando en la red t'iunjíc-
] ici . A que fe puede, v d cue añadir,q 
no Tolo le han de contar porfrurrs el 
numero de loi que alpretcnte íe ha-
zen C)hrilliano!:>quc ellos a los princi-
pios de grant!es eniprttas , fue on a 
vezes nmv potos ; unotatr.bicn def-
pnes por curio dcücmfO íc han de 
ie3,f.ur. nemas de los dichos deucií 
contarte por frutos las mudanças de 
v ida y coíhimbros, que la d e á n na de 
nuclíroi M ilsioneros ha obrado enrre 
eihis gentes , ayudada de U p.racu cii-
iiina, trpeandofe coituinbrr^ b.n b.M as 
\ fieras,en Chriiliina-s y latirás -. el tra-
to \' fimiliaridad de los demonios, 
idoiatrias,v l'upcrüicionesdiabólicas; 
en conocimiento y rcuerencia de vn 
folo Hios Criador dt 1 vniucrib , y de 
íu fantifsimo Hi jo Redempror dei 
mnndo,y en vfo de fus-tiuiinos -Sacra-
mentos, y amora los Miniítros que fe 
losadmtniftrrn y predican. Mudanças 
todas marauUlafas,yTmuifo5 o lotus-
ios ek la Fè y Euangelio,<jue pufepoc 
tirulo a cfta Hiítoria. Haré aqui la fu-
ma dcllos , por áueríe cotiícguido en 
todas cÜas Naciones. Y fea el prime-
ro ei que cuenta fan Lucas , que obtò 
la predicaciòdel Fuangelio en la ptiv 
ASÍjr. e.i9. mitiua l%\tCiA,dizic\\'do,.Multi.cr*4itt* 
tium venicbant(onJíttntes,&.attnmtt¿3¿ 
tes a¿ííit Juot : muiti•azitent éx «i? , qui 
fuirai t curio/a fetiati , cOntuUrtint- í$~> 
b-os , ¿- coinhufetutít x&rãm omnibwti 
Poriliiitrc vitoria (fe predicációS 
Apoftolica cuenca fan Lucas, qafve-
: rnarj muchos de aqoeilos ntietianicté 
coimettidos, confefliiido fas delitos 
y pecados,de fiipeifiicioncs,nioroma-
c¡as,y artes mentir o (os y Vanos ; abo-
minándolos, y deteííandolos, ya dcC 
engañados , de que dauã claras muef-
tras , manifeflando los libros , que de 
ellas fabulas y embulles diabólicos 
auian eferito; los qualcs publicamen-
te fe quemauan. Pues quanto deíía 
mudança aya obrado í i dçârnna de 
Chrillo en cíias gentes, hanlo moítra-
do los iniiircrablcs hechizeros, que 
en Cinaloa , y otras Mifsionesdc que 
adelante fe eferiuirá , auiendo recibi-
do ta l:è y fantoBaiitiímo,annciue no 
han quemado libros de fus endemo-
niados artes, porque no los tenían, ní 
viauan de caracteres : pero fentencia-
ron,y entregaron a publicas hogueras 
las prendas, que cll imanan tanto, y 
mas q los otros fus libros; y lasamauS 
al modo que los Católicos Cbriília-
nos fus reliquias fantasy fagradas; da-
do y entregando , pata que fe abtafaf-
fen , las prendas a que tenían aligada 
ín f i-miliar trato,y o i ã o c o n cl demo-
nioí^para qac tuuieflen efeão 5os he-
chixos, v Gitrar,!o matar con ellos a los 
que qmfieíTeir.Eran cfiaS prcndasjpc-
ííeioelosdcanimalesjpedrccuelaspar 
ticularcs.que en^llosguardauan ; pa-
}íliõs,efpina5,y hueflos humanosrque 
deFíSdocíTo leftrüian para fus fingi-
das cutas, Gp&ramafar a losqueles 
jsaretía. Y por1© vno, opí>t lo «Ato» 
eftostaiescraaitiuy eftimados^omuy 
teíHtÍòs,y Cfe^aaíin'aatoridad.ypro-
ú e d i G t&irtpotal' ^rodólo qual fenun-
ciaPcíñ,íecrbicndo en fu lugat la ver-
dad' d'e nuefltarfañta Pè',yadoeatit>n a 
UGr&zdeChrifto. Otras vezesma-
gifeÜwon,y efitregatotipanel fuego 
Hs'fojuras'dc'piedfav-o depa¡<>; que' 
to-etan dea^aclíar'eh qüe fe lesapa-
récia el demonio ; feífsima fiempre, 
y^con todoengañados la eftimauai^ 
y quâíido haztan fa? bailes baiba-
ros , adornaiKiR- fus cabeças , y fe 
ponían como-tuibanres en ellas eí-
fas tales figurasA vn baile def-
tos. 
'i.4è jMií^0rièS"&itoe çleútcl barbaras. '4-2 $ 
T̂os-, fin pfnfttfí n i ^ 1 ^ ^ ' DiC'haJáé 
-vna> vtz coFi^Etfòs -dissiPaihcg * /y -fto 
fia ¡scli^i-o d e ' ^ ü K vii>icra atacai- ta 
fiefti t'ñ quitarnos 'a íOíios. U vida. 
; íPtírq auían e o ^ u t T i d o miacVios G&n-
tfíes,yçra "tâdfctíf nuincrb dclósqiic 
Jjaiia^afi í¿xtfciiíío qncno lovfauan 
-íino dc coninnidíiií!, bailando jo-nto> 
•cc nt e n*Vê  ú e 11 o s' G rc-mi c da. M iTau i -
rtgmfícaeion: etaía detViVdas, y ricnca 
•Víftisipor vri í^íne^atccwíi dcpè^e^s 
niirvDo-s,;(> Tr^os animrrle*; nnnca-vili. 
tos í yfe^lFiieótfe ícptefcntaitjn^bifíl 
lâfchídad délos demonios: j qulfô 
Dios , qucftitíCífííRc biend hirccde 
aiflrrtos vifto? porque con eticrvCki, y 
pot otra piite* còn mhnfedumbic , y 
ayíidn- de i-ndio^'-teíTfnos Chri [Hartos; 
qncalUfrh-iMarorv, l̂és predicò^ vno 
delos Padres qüfc alti cftfliv^mos , qué 
era gfíirvde lertgba,-^ la.faifcdaá y t u -
ganos conqB&eíqtie esenemigodd 
getrerto-humírrò • los traía perdidos-, 
Plsrics con q«èfe rindieron . y offe-
cterofipati v-ftahoguera, que fe-encé-
dio en aqncl ctiríipo,todas aquellas fi-
gutas* donde quedaroii kéchíisccfii-
Z3ÍV él dcinoñioconnrarqtiicníéaká^ 
çòci>a, y orras vitoria; , cnpèrpettiô 
Ílantt>:y íad&ñriua del Eaangdíofati 
•vitoriofa , que cftasmiímas gêtes tic-
lien ya trocidas', y cônuertidas toda^ 
cíiasíícftas, en otras faritas y Chriñiai. 
n a s , quecelcbran conmayoiáíegriaj 
quc-tasaníig.uasbinbaFils. Parriculáí-
jiitnrc lasdelôs Sántbs Titulãfcs de 
^islgteftas^qEfe elloscon nombre co-
jiTurv Vlaman-Pafcuas : pdrque como 
eílas Ce vfañ celebrar cu la Chriñian-
áad con tanta fblctrinidad y regoz-t-
josVa!asdcmasfieftas,qàt tambiérí fé 
celebran con ellos ] ílaman Pafcuasi 
Baftaràlo- dichoít i e&vmateria , por-
equç queda eícrito Tnticho tíc.iía eñ 
TaHaspartes.<içfta:HiftÉ>f-ia. Pefô n ó 
-ièpríede dexar deaind^faVgo ace'rcá 
de i s otro-, q t tece íebcòfan Lu Cas "dé 
aquellos psimitsaosGiiStftwtnôs, 
zi'éndo , qae venían tonfef fbn'^ó , y 
^nanifcílaudoífe'Sipccs-dds, èclitòs , j 
•far, y aCiifnrfí- víib-de fui delítoí '^ 
abominafío'hfs , que bnlcò'el (ccrcto 
pa&i ejcecErtarlas. Tales pecados han 
-manifeftád , yacviTadoTe dtlloseíía? 
•gentes , queauhqne no íbn tanabo-
míhablcs, Como en otras del miindò 
"̂e ban hãJtádo .-1 pero dc tañí '!, o mas 
di6culfa'<í d¿""décUíarlos, por el genio 
yc-alidadüertaá Naciones ¿que es ral, 
que en otro tiempo no los denuncia-
ra tí a tcftrñeñfos: :Y'con fer eflo afsi, 
han r<wíbÍ£Íó'eèn tal aprecio el Sacra-
mento faiitò'de l-á ConFcfsion , qué 
apenas ha daídoeí «lifermo , qtiando 
p embiahâ ãuiCir , y llamar ál Sacer-
dote,aungué efVè léguas dHHntévvhas 
mis , otfâSmeíiOs , at pueblo donde 
fc: halla /-'pafa'q'de vayà a tonfeftár al 
enfermo , b bàntizatlo fí.'ts'Oenrili 
Y cftc cuida'dío-'cn'viendortr ch qui l-
quiér pcli^rb ,póf homtiriT'fih Sácra-
ttieiitosVes^randeptenda de que con-
íigüen fiíííiluaífôúíiitrthas dfcñás al-
m i í . Y pari qtí-é-cífo fea afsi, rfó pue-
do dexar dé ponderar vna-partituBr, 
y propiati-rtuntíaildia , que'Cóncúrrc 
enlospecaíío^deftás gentes','q'ó."fe'lo3 
difminúye, yhazé rhas dignós dé'Véj-
fiíá, d menosniertecdores''de táíli^Of 
que los vietos ¿ y"pecadosite Hs^eh1-
tt's, que fe tienen porfabiasy póderd-
fas én el- mundqi' Pótqiré'ltís'^titas 
gentes i ló òrdihàtié tôcfèft lífr'igno-
rancia , yflaquczl': moí i^ í ié íqntTè 
valió el m i f m ò H i j o d c D i â ^ i ^ - j í e i 
dir perdón para los que í é < f ¿ ^ í ^ 
nan i- Vate* • timUlit tgh , 'Áo^êiípk- L"e£ n , 
fciunt quid •f.icmnt."- Terdb^ral'Q^ 
tnò el Hijó querido á fu' 'fári^ísiijíàj 
Padre ^ que rio c'titténideiE?'fei^éíítô 
que cometen, aiíñqííé '<kié\ ciíof riie^ 
fe'bm'ómiibr áiii^.íté'fiíj 'ií^'VÍií^.1 
Ñ o lo í òn íañfo fasyqpV cb^^c^ ífíí 
tos pobresTndíoí.yíbb tó^is^pôWh-
tes i q a c ^ q i ^ I l b é q i r e ^ c a n ç a m v V l 
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con fus oíos ! o 5 tnilsgros y marauillas 
dtfl Hijo de Dios , y cir con fus oídos 
la dtuííU doctrina que prCdicatia. Con 
guanta más rizan fe puede dczit def-
tasiNeffiunt ef&tdfMiunt* NaeiGfoiljir 
Te c\iaren en medio de cipe Tas tinifc> 
bias de ignor-incia de ló diain© V bu> 
niailo ; no íjbi' n qix- huutcfl'e gentes 
pòHticas y lnbi3s-cti c) ni«!ido,,-n¡ Se-
íiorque ¡o Luuiiclíc criadü: y aiiíiíícf-
pues quc-lcsHc.ga la luí de la dOttri'-
n.i,cii'a la oyen a vn Padrc^uc veri en 
fus ricrr.is,pobre, dclconotído, y co^ 
rno t.iido de Us nubes, PUÉS quando 
c/ta í^cnce f^lte, v quebranre algñ pre -
Ç'j-p(o i"iniino»ò dé la Ig,leíia,que (c IcS 
ptcdici ; quaUt-i iiicV^r razón ay pa-
ra dcsií , que no íaben lo que fe hñzc? 
y qní por eilo te h.i coti el los con aiu-
clu nu-lcricordia. Ja dinina bondad, 
pcrda¡i.iudo pecados nacidos de tan 
gr.vridc igiiotincia , y cílbs menos en 
nuaicro^ qac los qac,Cuelen comcicr 
NACÍOUÇ-S potiticis y tibias. Porque 
lis b:irbJfas de qu¿ tratamos, careced 
de todo pautó de tratos ilícitos, d,c 
vfur js, y Iogros,di! (oramenros.y blai -
femiis-, de quit^t hortas , y de otros 
vicias.que.tiencrt mucho de tnaticü, 
.y muy p<ico de ignotjncia , y de que 
fuclen abundar las Naciones ticas,y ¿| 
profeíím.c íc fvccÍAn de edtcrldidas. 
Pe rodo loqu.il íc vieue a inferir,qae: 
t^Õiend^çíios.íiilCiUps Chriftianos ta. 
ta Cuidado çii aprõuccharfe de los Sa-
tos Sac'r^tTiento^ que ion los inítrU'-
njçntQSjde núeñEa-faluacióíy por otra 
garfe iíejcl.dp dignas de venia ( o me-
nosiiidigaisxie petdõíusuiipssjqae-
áii¡rjjiijcbos fundamentas (como lp 
Ufintcy.Yaronesíab^os y çxpetiiiiçn-
tadps jparxent í^c^quefon muchas 
k>,s 1 fíditks. que fe, fahia r l , ;c oh ívgiiera 
f^bieniuCnturatvça, qüe e-5 eL.frurp 
p/meipáí .à q fçprdenan nu¿ÜtasM.i¿-
fípiiqs» .«rácntcc'^eaiespoiiti^íi^or^ 
êt\jce è^aras. Y es de t a n t o ^ f o ^ 
cVníeçáeiión dèiefle bicnauenceLtads 
jfo ,*iiriqiJc .noica.iÍno>síe vn^íoiã al-
t r e s 
Ina.que fabido es'lo que los t>ó¿!ores 
afsicniã poi'llibBO , que le puede Ofre-
cer talo , im que vn-Mihillro de dô-
.é i r i í ia ,3unquefea í :oní re*f ,o de fu v¡i-
«ta*? laayãde perdec,atiene òblígaciÕ 
dcadminifitar el fá'aw Baütiftno» w -
rq,u« ho fueñe Gno.av Vjiniáo patitilop 
j o r q u e c infig-a fft bic-ñaueiMurajiea. 
-Pucspor qUanio mas feHzfopriç pu t -
úc rener vii Míftiñr©^ Euangelieo^ 
citiplcar fu vida /y fCfíleíla por p«neí 
xa ía luo tantas almas de a<kikos,y no-
i í ic ro de parvuSosi cotilo loSt^e fe 
ponen e n ellado dc faiuaciõ entre eft 
tas gentes? V es eierte fer rnuy abun¿ 
ííante la cOk cha , y pr in ik ias de cor-
deros inocentes, que van a Ja compa-
êla del Ciordcto dotaos en fuSeter* 
nidades ; y las manadas dellos,, q u é 
güila fu diuina bortdad al principio 
las nucuas eonueriiones, de llenarle .& 
fu ciclo, afiegtii-añdoíos coníá gra.cia 
.Bautiíkial,pDr mas qué ladren ios e-ri-
demoniadoshcchlií.c.ros corra cífao-
to Bantifinoi queriéndolo infamar cõ 
dclir.qucíiiatã^y quita íavida aiosq 
lo reciben. Y aunque es vcrdad.que a 
vezesdos PádresquecrigcndiaroDca 
Chrií loaeííasgentes, nopodiande-
la r detener fentimiento natural, de 
.ver miorir tantos niños , por la coní'c-
quencia quefacauan ¡os hechizcro&: 
pero'hales Icfuido deccnfuelo, que 
c-íías aímas fe ponianen íaluo. Y aua 
.para aüadi r otro coníueío a cl íos Mí-
nifiros » que-ç&n to tua bajan ^>ot ta ía i -
uacion íle lías J1 mas* ptJíiciiiòSraiiibié 
peníar, que viert4ofcde recente cCfes 
fliqm en la p«íenciá <le JSios, y en tã,-
íaftlicidad.queel prirt»cr<iÔo-dc enr-
reiKÍiBaienEo y razon í|tic-tuuiccop» 
fae vi£A<k) aOios clâtarocntc ,iu-43ta-
B*ení?c versy-csiioc-efra fu&bencfa^Q-
rev^ite^ÍFceiciiíioíeaMntoisriergQs 
y-pcí^cosslósfiiífjçrõiteÊi el cílado de 
eañ gEandc-felkid^d, y adminjflraroa 
elíjacíam cíñtQjv î uedcs íaeíicccfiaiiò 
g&raiÇonfegi£i^;a;eBo$ipi ¿«casáñ de 
íedç& ̂ rajdtíeifdos^íit de staraa de c ar 
no-
I iaocífi que Ies deaictõ rmíis que a íu* 
I »i.imG^ pâticc*-eíw;n<iJfis,R aítjíiiipçç í,a 
I qual cl Canto Apofiol delã India Os 
FPiftcifco Xaa-ict (como íc à'i<z.e cp 
1 .Firvida) feciicoinc>Et(iau.a.3U5'biín>-
-õos. CuyicotóíKaen cilas N a ç õ e s 
' de quctraratnos-cstaíi íegura.-, quaj 
1 poc ucnmí lnofr alcança todas vezes 
1 «ti ôtráSpopiílofasyricas. Porquecs 
1 coftembre va aíl^ntada.y de harto cò-
1 fii<lo,qucqa3tltiôpiiaiquc cfttre-af.-
gun Padre a fue tierras para enfriarles 
¡ 3 dijAvina CWriiUana, escooditioft 
que ofrcccTŝ y cumplen,que ante ma-
r o * y licuando cl l'adre a fus tierra-s, 
ha de bautizar a fus hijos párvulos. 
UcmíHmcs q fe ceiebri a ectenares de 
•dociétoS en decienros, y algunos mas 
nu trie tofos,cõ mucha alegria y tofue-
io de fus padres y mad re 5 , 0 , los traen á 
recibir el diuino bañdjCon que qued& 
labadosenlafan^ccdeChrillo. Y en 
¡Os quetieltos no mu eren,y fe lograr*, 
fe imprime marauiilofanientc U .Re-
Iia;ion ChniHana; ydc mucho* deitoS 
d i a n fimtiades los Seminarios de! 
grande Utilidad rquG atras quedasí. ÍC-
feridos.' ; • - , . 
C A P I T V t O m i . .... * 
• Xie otras mudanças de.iafiumbxe.i,y TriM -̂
fos 4c ¿A F¿ coTtfsgaid'js e&íjçs 
- - ieféaigentes. 
' O tchan acabado d*. ppntar 
frutos a i a dmino-i que fe 
gozãencftas Naçioacspoi 
.barbaras que feaü , yJo má-
•cho qoeia virtud y&étça dela dia-
¿irina de nueftra S, Fè obta en çllas» 
mudan^asd-ccofiaHybrssiseras-que 
íctiiad áttáigada»*: y heredadas de fus 
aníapaíadóSí-las qíiales o lmdzt ty f í i 
tTOcañdiAAi en ©tras TepugiiahíBs a 
gre ,y libertada de vida qaqprèilGani-
naua eneâasgeatbs. V ú ixfaercadc 
la gracia,y lu^dé Ia paíafara ài i i ina ,11o 
las venciera, futra ipipoíiible ci coti-
qiiiftaHas.QiMçtipuedc negar^ue fea 
ínaEauiUofainíjd^ijça , negar vn bár-
baro elamorafusmugcrés, èhijosq 
tenia al l a d o ,y ajiartarfc d e l l o s , y dc^ 
l laSfqucdand^íç.^on fola v n a , quSdo 
fe bautiza y haze Chritliano? Anadie? 
dbfc a c í l o los clamores de las q u e 
í p n d ç fecha das , las quales la primera 
^mJçnatjaque^az-en al marido que hs 
4cj&!cha ,cs J^HC aquellas prendas de 
lajip5,c;híjas cjltc traen en los bracos,Q 
de cjue vienen Çcrc-aidaí quando ípn 
inayisfccitbSin^Vcsha de y.cr m a s , y q 
íc í Os. han de ¡ l e n a t f è ir fe c o n ellos a 
v i u i c a otros paçbios, y Naciones, 
Quc leyesqurC corre entre eftas gen-
tes, como en qtras,que Ia cria figa a ía 
fqadtezy fe ha de faponer.que erveílas 
rcinaelamot de los hijos , y eílima de 
í Ç E i e r m u ç h o s . t ã t o y mas que en otras 
e ip n c s. • Là ra zõ d e fto e s { d c (ivas d c 
ia l natural qke (challa fh las ñeras) 
qujC,ta.-íüpfcífQridád,y feñotio dePrin-
ci^ajeSLy Caciquesq vfaiiã,en l o q u e 
£rjtK.ipa,lthThtc fe futjtíaÉia era en t e -
iiçr .muchos hilos^parienres^y defeen-
díchtc i , de que fcpriua el i n d i o que 
jecirbieñd© te Fè y Sautifmp, aparta 
jàcfi ta( vtfídoSió tresmugeíesíòniã-
fcebaí fnyas, y coh ellas vnaS vezes 
( !«SÍ y otras quatro} y mas hijos, y to-
¿pjútpí í ' : ViíigiCi)pefliiütnerablcsve-
íCÍ v i a mis ojos» v oí tos damorçs-Ea-
Jwòfós de las- ideféchaiàaS s y 3 ello* 
íefponder cUttdlo qnaedo -fç. b a u í t -
.zsauaíboluicadotSí mi:^adce,eíiía.cí^ 
•fas Con.oiròs ra atidos i q u é yo coeefta 
ibla me quedaré; isqiubkn f t eefea 
4c v.er,qBCl-Mb,ebra h ítóturale^/íBís 
iág íaos .Bola tan conitámilas tedia á 
íiefechadas no^cas ̂ e^esihsidairi o? 
f e í ^ i písreeiendelrsique^el&acerdOTe 
qxte-i© a&iaâ ¡có >fo W/vm a E»ítfsc,ers 
-là:Çíufa deqtPDiclias ^úfc^aiaor^viudos, 
^tebaiUiiajaqoirrcípieíía mejoErqcL'c 
•darles, finp^q ^apsek^Hftis.&^^t^m-
d o p o ixEQ irget;i B o ja jdsü g kfcp !3 c mas 
que-
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q'ici"!di,no fe pcna:fl"¿ por ín áchraoí , 
que yo U c.iíarta'Oari t^nitrn la-a'n'.alTcj 
ciTindofc a lo Chñfti^no. Y'-efíote 
.. ^xcciitaua, p o r fer müéhas deílas rfiõ-
C.TÍ,Y àc bnerva.'api"rfcneia,"y elfcrcfcí^ 
cchaJas por exilia -de- ba?.eríe -G-íiriC-
t i a i i o s los que Hs tenrañ'pot-níiig-cfeSj 
nó era de sfrtínta páratícibMsíot+Ô^ 
p o r t.ilcs. Mudançã rAmbtcTí.marimi;-
liofo en cños Indios ,'hn írdò^íi qtíc 
aliemos açr.ntadòjdcrcudif yTíaíyt&í 
fus cñimidáS1 tabélleos , qnííitlÓ'íc 
bautizan,para qlieTc^'h çorta^álsffiníô 
a ccrcrn , perqere iev ilttièn «íóritr.1. Ia 
fuerça del Sol, pot lo menos drxado-
!cs foi o colefisfobW cl bmljedjffim^ 
hs qnr ya l i : vfan eii Efpana.Per&'eoii 
todò,cn eOe rncrificío que dc íaç c*-
bclicra* hazen,tienen mucho-qiíc í'c-'-
ecr^por íer grande la efimia que'd^lfas 
hazia-n.ren tcTido pcír gà-lla-rdia "y;ViíIe-
tia,q'.íe f i ic^c-n laigasy Crccídaá:)y^oí 
experiencia fe Ha vifto^ae Cortañá'ó-
ÍCÍ35 picfde m u c h o fiereza* y b'aí 
batida 'd. Y poreVcoiíttariiH^aíK^cffl 
Indio q\iefeímin'baUTiai\dovy-iiísá<) 
),i cabcUcFa', dcrpiVés-itftíià-ry-dfcía 
crecer , itidiciosdà / y laexpericneia 
los ha'moílrido',;Tl;ii:ií£íZÈ^;ii: áofU ífi-
delidid.- Porque lòs-tmèínos Ch^MÍES-
no? , U mueílnntfn'teiiWfe eJíóscBÍ-
•dado de rract rictiip'fe redondeada fe 
coleta, la quai ram&ienféme'dc fc&aF, 
paíá ^©neteet ios CbtiiíViaríos •ctítit 
GtntHíSímièhtrastio eftà toda JaKiiv 
xión báutizada; Harta diíiciíltadíenl 
tia Sanfõn , eii ̂ eclacac b fu quttidã 
Oalkiã, que tema íifmtla^ aligida^'fú 
fíícrçã y valentia'ííiííiiscabeUo^Y'ñb 
«s maiaailía ¿quz íienran cUtísbaiba!-
r<js réndic a las tíxeTas aqQcUasxabé^ 
HeWs^ie eiíostenhttpbí-ãin«ftE2dè 
íu ^ateima y> galiardiar.oy1. ks'- aire-jms 
adomauirt psEaspntiàr; cwls guctra.,1 y 
cl rendirlas eta-^'ivnsmoieíiEa .dfcaiç"-
xa i í iyrcndi t ¡fas amras. rOáa ' Í jBgaí . 
íar.HíãiáançaE c a n f c q u e p t e a lâs^pafí^-
da^jC^a^Qc á^mcílo-quc fepensò^qtrc 
attiadeíciçíiiaiia,}f*!nijaEaço7en c£> 
taS1 Naciones para qtte reeibicrsn.la 
• íè^ leycs ChriUianasrcflo m i í h í O fem 
^yydddo a m i í t í b d s j pata>qiie aprpíiiíc 
;el p^flo a pedir d ftnfâavfíáutifro.©!.Pa-
ta Cüya declaración -íc .̂ deuc adjjcicit, 
qwe-*! modo mas-oadinari©, y come-
te-enieftas t-Taciories^á&cTOPtracr.mas-
t r i ^ o n i G S en fo Gctiii^adipattieulaí-
mcníeqnando t en ianraucbas iDUg^-
í€S,eta.qiicdãdefc.eii íu HbenadeUss 
•y eltttsidc apactaríe ..yicafarfc có^tQS 
ík ' aiaedrioy ora lõ ÜDtieíTe el cortt-
fòrçc^ano. Dc donde fe venia &fc-
gtíirifio ler elTosalo nataral verdade;-
Toscontratos dc niatrimonio , como 
lo dio a entendei- ChriÜonueílro, àcr 
ñ o r . q u a n i o dikoiEruniduo incarnt_j . 
vnj;nod; xo rres,ni quatro» ÍÍUOÍOIGS 
dos «n vna carne* Y a la contraria l i * 
ccnciadc los ludios rcfpoaáto d r ò c -
'fior,qiicaiiia fitiopcrmifsion dc Moí-
fcs,dizicndo:-iíííJ_f/tí -ad dwtâiAw corMs 
'vtjlri ptrmijjit vabis dimitiere vxorrs 
.•veflres ,ab initio nenfontfit^ ÍJla licen-
cia-ÍC temaron ló&lndiospara fus mat 
trrmonios»o arnarrcebamiêtos,la qual 
no p e i m i í p l a LeyiEuan^elica. Y l o q 
fctemíí* at principio fuc^íque c l pri-
uarfe de etía l i b e r t a d , de poder def-
echar a Ia,que le defagradò, y d ç f c o n -
tentò,y-Sá4iiQgct'poder cíc'o2,er a otro 
que i c dà masguíío, añade fer eíiorao 
-paFa fii|Gtarfe a ¡a k y dcluiatrirnonio 
Chriftifeno.Pero no f u c e d i ò afsijporq 
anduuo admirable Japtouidcncia d i -
uina : y ¡a coiidicion dclmarriinonio 
íãntBEi ¿ ¿ c a f a r f e con v n á . , ò c ? D n V-HB, 
í inpçdctfe apartar Í ha 'traído a-fnli-
jchps, y aprefuiadoloí a-pedi riel faplp 
-Banfifmo, y iiazer iofianciâ por cl , no 
temiendo ya clferèl i O cHááeícciia<-
4GSÍCOIIIO antes l^víauan^Y ha fuec^ 
rdidommihas vczcsvcí qtaiíídcíeai 1» 
yérpiemidad dc fu maiiimonio, vjjas 
xczcs.dc pa tcdc l varón , ©tras^peff 
pacte'dc la tutigcc, darte g?aii¡de baçc?*-
-riai, yría-isan.íÍ3doat pjf¿MU impotjtt> 
n a iidble-T^iíe I o & ba o tj zcs y funtaíç c B¡J 
te IÜS caíc caiu o.CJírtítiançs^;onq«<ç 
que-
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q:ietl.in fc^uroscl vno,yc lo t ro . Y 
ai si lo que 1c penso fa era ctíocuo, ello 
nuimo lia ayudado pnra qnc pretcn-
. -AATÍ y bufqucn el íanto Baiitifmo,y fe 
fujeten a fus leyes , triunfando aquí la 
Fe,de coltumbres anuguíis y barbara5. 
Aiudança también ha (ido ia que ha 
obradoel Etungclio , y Canto Batitif-
nio , en los nombres fieros , que en íu 
Gentilidad vfauan cftas Naciones , y 
de que fe preciauan , y con que fe ha-
zian temer, y fe iiaztan celebtes y fc-
ñalados entre los fuyos : al modo que 
los que fon feñaladosen nobleza , ia 
oíicntan en ins cfendes y armas. To-
mauan muchos en fu Getdidad,nom-
bres y apellides de muertes , y homi-
cidios q ellos , ¿¡ lus nniepafiadosauia 
cxecutado.los qu.iles fuenan en nuef-
tra le^ua hfpañola, cl q mató a tres, e l 
q mató a cinco.el ¿j mató en los cami-
nos, en los montcs,òíemcntcraís, cl q 
mato al q tenia «ráiie cabellera. Pero 
mas es lo que ¿iré. Naciones deftaS 
loparémos adelante en ella Hiftoria, 
en cuyas rácherias y cafas delias, efla-
il á,y hallaron los I'adres qua do entra-
ron a predicarles el EtiangeliOjínrlla-
ECS de calauctas , vhueífos humanos 
de enemigos que auia mtiertoiy guar-
darían por triíifo, y de muchos deUós 
comido fus-carnes. Todo lo qoa! co-
mo cofa fictajy barbara ( lodexan » y 
oluidan.y ya no íe oye tales nombres , 
fino losde losfantos q en elBautifmo 
fe ksknponen,y deque ya fe glorian; 
y fc-vc cumplida la profecía dé ífaías, 
propifsima d e la predicación del Eü5-
geiioentre cftas g ê t e s . m a s q enottas: 
Mti.cap 65. ¿ a í P í í S ' & ^ u s - p a f c e i ü r {¡mu! ;!¿a ^os 
eojTtfdtt pahas -.non necehunt rte-hptt lotti-
detit,Í7i OTtivt i/iente fiin£Í9 títeff. ^ ' m o ay 
muertes de hombres en los montes, f 
caminos,ni en las fementeras,iino c a -
minar pQpeltew un arco ni flechas: y 
quando llegan a pueblos de aqeetilos 
con quien antes fe matauan ên fiendo 
bautizados, entran cõ ellos cil la í g l c 
fia a doâr ina , coíno oueja^maáfas, y 
hallan amigable hcfpcdajc,y iiiftcnto 
en ius cafas. Lo miíino quado vienen 
a la villa de los Efpañoles , dódc cen-
en eren de todas Naciones y lenguas, 
principalmente en tiempo de fieíías,y 
Pafcuas. Y actios Efpañolcs que antes 
temiã, y teniá por enemigos,los van a 
ver cõ toda amiliad , y fe les encrápor 
fus puertas y cafas. Trueque rabien ha 
lido de importancia, afsi para lo eff i -
ritual,co!r,oparalo téporal y humano 
deítaá gentes,las mas ocie fas del mu-
do, q no cftado acoítúbradas al traba-
jo, ÍÍnotres,oqu3tro horas,al tiempo 
de la femêtera,y luego ic boluiaeí In-
dio a fu cafa, a entrencríe en el juego 
de lns dados,o cañuelas , u a dormir,ò 
íe iva a caça de venados,o de panales 
de nucí al monte,fin otro cuidado, ni 
oficio en todo el año. Pues cita tal ge-
te, aora quado llega el tiempo de edi-
ficar íus Iglefias grades, y de dura,que 
aunque ordinanamente ion de bairo, 
y adobes , piden pata fu cubierta gran 
cantidad de maderas, v otros materia-
les;a efic trabajo cccurrcn con alegría 
hombres,y mugetes,niños,y niñas,en 
las'faenas y oficios acomodados a fu. 
edad y fuerças: y ftielcn andar en ellas 
empleadas qoiniétas ymasperfonas. 
Aunque fe tiene ciudacto a los princi-
pios,que noie canten en of ciosa que 
no eftàn acolhimbradosv que no paf-
fc eterabafo década dia mas de qua-
trao cinco horas : que deípues quan-
do yacítàn acoüutrbrados cc'íí-rüü'-
cho mayor facilidad fe emplea-tren el 
trabaío,y noven la bota de vet acá bit-
das lus Iglefias, y q fe llegue el dia de 
•dedicarlas. íicÜa que «ekbFan c o t í 
grande foletnnidad de regocijos-, y 
combiies de Naciones cltra&aè, có-
mo queda efento. Y qoando vén ya 
leuantadoscttos edificios» nofe-har^ 
tan de mirarlos.gíoriaiidofe de teñer-
los en fus pueblos » y. cílos les combi-
da-a;hazer en ellos mas afsícnto '. por-
que vfan edificariunto a.la iglefíafus 
cafas, losqàec í iauat í Íjechos;-a vittís' 
por 
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I por los montes. Pero el mas prec ió lo 
tVato deitas I r id i a s , es , que tocias las 
^ íii.tfianas al toque tic campana , \ nos 
I vienen a oír Mi l la aun en dias t icen-
I t ic i cm una , y defpucs delia todo1; a la 
tíoLtrina, paia que le lia¿c Icí-unda fe-
' íuhv l o ; dias de Helia,fin faltar per íb-
I na cíuca,ni gnndc.a 1Q vno y lo.otro-, 
I y aun con c ü a d c n o c i o n vienen mu. 
chas vezes de pueblos de dos, y tres 
' J.'»ÍMS d i í lanresivcn no pocas oca fio-
I n c í , que han peligrado einu Iglcfias, 
I tie f.-r .ibraladas de Siente tacinorola y 
aleada,los buenos C.Lu-jllÍJno$,n coíia 
v pcíigio de Tus vidas, hshan defen-
¿ i ¿ o de (i:s enemigos,y del fuego :y l i 
ai gimas ve ¿es las abras<>, boUueron a 
cdiíic-u- otras un buenas,o mcjoics q 
Jat pLÍmeras. t f c â o s fon cílos maraui-
J lo ln i , que caula la do¿ i r inadc C h i i U 
ro en cilas ¿en tes . 
T a n t o , y mas lo ha f i d o , y muy 
Je fu p o d e r o í o bravo , el que aora 
afudji't:, y que a iosprincipiosthida-
uan los pruTK'ros Padres, que entra-
ron a cOas Milsiones, podcrlocon-
leg'.iit , cl deCirraiuai ci v i c io tan re-
petido , y que tanto .prcdotuinaua en 
los Indios , de fus embriaguezcs con-
tinuas , y celebradas de comunidad, 
vn dia en v n barrio, y otro en cafa 
ílel vezuio : porque cfta betiida otm-
ca la vf.iron eilas.gcates afolas en fus 
cafas, o en fus comidas , como las 
otras del mundo , fino connocando-
íc tropa de gente de amigos y cono-
cidos, y a vezes rajicherias, y-pac 
Jblos enteros, principalmente quan¿ 
4o la fieftadel vino era para detetmt-
luçgiterxa contra algujja Nación: que 
ai eran en maj cantidad las tina/as, 
que fe prepacaua^de efía-fiera beuidai 
en vnasyottasficftas, todo cH vi¿ 
no f cAu ia degailar.fin qoe qüedaffen, 
ni goardaffen fqbjra* ¡ .porque efíabe¿ 
uidaja tenían fegurA^aia o£ros¿d¿as, 
en cafas de vezinos dei mifmo:pue-
bííj , ò de atro dé los comarcanos: ni 
son ella.fe prepuaua, o feruia çoml* 
da : porque folo fe pretendia el Vicíoi 
y deleite de perderei juiziò , que tan 
generalmente el demonio auia intro^ 
ducido en e ñas geni es ; de tal mane-
ra , que parecía cali irnpofsible el po-
der defarraigar eñe v ic io , y aclarar 
el entendimiento , y ponerlo en él 
eílado. de la luz de la razón. Pues gra-
ctasinfinit-is a Dios, que lo que no 
fe ba podido cenfegnir en otras Na-
ciones mucho mas politicas del mun-
do , yaunmuv de sntiguo Chriltia-
nas, le conliguio en 'Cflas : pues ea 
fa Alcxicma, que en fu Gentilidad 
era mucho mas politica1 , y ya paila 
de cien años qüc es Chuíliana 7 pre. 
domina OY mas cite vicio , que lo 
que íe quiíicra ; yen rmeílras farba* 
ras Naciones , y que ha tan poco que 
fe bautizaron , y recibieron la do£hi-
na del Euangclio , ¡cílá ,ran de todo 
punto-acabado „ y defarraigado , que 
ni fe vé, ni oye Indio borracho. Y 
ha hecho tal fueres la dofírina , que 
fe te? ha enfeñado , que nopocasve-i 
zes los mifmos predicadores, que a 
fti vfoenfu Gentilidadieman ; y def-
dc el principio de fus conuerdones, 
hanhecko nopocas,vezes ferjnones 
en las çlaças , y juntas de fus pueblosv 
dcteilantlo eñe peífilencial. vicio 
la embrjagiiez^y ciottandea fusgen-J 
tes a-toda • fobriedad , ha zi en do ya 
burla de lacollumbrc que tenían tact 
ent;rapa.da.Contaré aqui «ti cafo, que 
aatlquC menudo, ei-confirmacion 'de 
lo referido; yes, y'facidcentrecesifU 
miento.. Auiendo yo entrado a dat 
noticia de nueftta fanti -f-è y Re* 
Ügi^n jCbriíliana , a la. Nación ya . 
líente ide !os HiaquiSi.de que atrás 
qyedaitíéeha ictacion, y cftando:yã 
bauiii^dos los párvulos y .aigms 
nux^çro de adultos j pa^a^dar prin? 
cipio- íEvla obra de Igkiias., y caías 
de:¡viifcicnda, efeogi aigonós moços 
mas (üáeílros y-bautizados i, pata el 
ofiçío \dç> carpinteros . t: y albañUes 
(jq«Ci4eío<i& efio ha de cuidar el M i t 
nif-
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niP.ro} yc/losivjn cn mi com pañi a 
quando paltana tic vn pueblo a otro, 
don tic aniaeibra. Vna noche aui^iitio 
cci]alfõ~eiíos oficiales en caO. de vtl 
v c z i n o del pueblo , cerca:de mi enra-
mada , por enrrctenimieiiEo j y cíirre-
incs.eílos de luyo , fingieron con grã', 
de aiegria y al»az.ara vna. borrachera 
de las viadas en fíi Nacio-n, quando 
aun roda Vía quedaban mtichos Cien-
rilci en -jila. A li i ha/ian borla a fiis oí-
do^ v viíta , y repteíentauan los ade-
niancs v vifages, ¡os dichos y gritos 
d efe n roñad os, v mal prontiHCisdos de 
los cmbria^.ido'.; qae rcmatauan en 
grandes rifadas , que fonauín cn toda 
la placa , y h.í'/ian por burla decílc 
íoco y bcíbal vicio. Yo jiazgaua, qnc 
la burla caía fobre ei demonio autor 
dèi , q,ic peníaua que lo tenia ran ar-
raiüida , V (ujctaí coa èlcftas gentes, 
de taerre que no avna podet cn ia tie-
rra,q ti t deílerraílr de!la tal vicio. Pe-
ro iio obílãte,q;ie nic alegrana la bur-
la, no me {Utauan algunos tczelos , y 
temores,de que les \ tnicfie algún da-
ño a cftos moços p"far cila,de marlo de 
los que toi'.\ vi¿ quedauan cn cita Na-
ción por bautizar,y algunos deIIos no 
bien afectos a ¡a docirina Chriftiana:q 
no ê  inieuo, y mas a losprincipios , q 
aya algunos, que no oigan con gttítoj 
qnc fe les predique contra fus barba-
ros vicios. Mas quifoDios, que ía 
Nación Hiaqni , mas dada a embria-
gue zcs que otra a ¡gima, no fe inquie-
íaííc con U celebre burla que della fe 
hazia ; antes quedó muy emendada, y 
cnella y lis demás defterrado de io-
do punto effe vicio. Biê puedo llamar 
a citas mudanças. Triunfos de laFè de 
Omito,cóotro1. que por roda la Hif-
toria quedan apuntados. Finalméte a 
h mudança dccoftiunbrcs podemos 
añadir, laqhaauido cn ladcfnudez 
barbara deftas gentes : en laqual ¡ue-
goqleviopot c! pecado nueítro pa-
dre Adan,fe halló tan aucrgonçado.y 
corrido con c ü ^ q al punto bufeo con 
q repararla,aunq fuera c&hojas de ar" 
boiesjy todas lasNacion,<i.sen quienes 
qucdpalgun vfo,dc ra-zjonjla ban pro-
curado reparar. Y aunque della en ias 
JNacvones de q iráramos cuidauã algo 
las mugeres; pero los varones no ha-
zian cafo. Y ya o y a loChtitliano.mq-
dclio,y honcilo, todos fe cubre y vif_ 
ten. Y quando por lu muclia pobreza 
no hallan ropa con¡ que adornarte , fa. 
1¿ fue 13 de la Prouincia,a trabajar por 
bufcarla.quarcniajCincuêfa, y mas le-
guas.Y por bolucr el Indio a fu tierra 
con víi-vcftido para Ci , y otro para fu 
timge^y mas fi es algo galano, de que 
mucho guÉlan .citarán trabajando me-
dio año,y mas tiepo , cn ajgü Real de 
minas,o cílanciade ffpañoies. Tato 
comoçfto fe ha dellcrrado la deínu-
dcz,cõ las otras coí'umbres barbaras, 
que predominan in cn eftas gentes. 
C A P Í T V L O . V l l í . 
D t las obrds marauHlofas^a milagros que 
por medio de la predicación Euanvthca 
Dios aya obrado en, cjlas A i if-
J ioneí . 
'O es de mi facultad el califi-
car verdaderos milagros, q 
cíio es de autoridad mayor 
en lalglehajfino folo hiito-
riafmête cõtar las obras dclaíin£u!ar 
y dinina prouidecia, mas q ordinaria, 
q hã rcfpíãdecido cn ¡a conneríió def-
tas gentes Daré principio por la parte 
del mayor milagrOjV teílmionio, que 
reconocía de nueflra fantifsima Fe el 
grade ingenio, y fabiduria de S.Aguf-
tinxlqual dezia.q promulgado nticf-
tra fama Fe,predicando, è intimando 
vnas leyes tan opueftas a carne yfan-
gre>y que dcgnelía iodes los vitios,y 
deleites que arraftran a les hijos de 
Adan.Con todo la doârina deíia fan-
tifsima Fe ha reñido tan fupenor, y 
diuinafucrca.q ha rendido a las getcs 
del miãdo , y ha fido poderoíã a vecet 
fus 
o Te las 
fus .fnslcves,fueros, y coftum^ 
brcs iniomablcíiy ha introducido en 
-fu tugar otras mantas, fantai -, y cclef-
iialcí.V no conocidas de ta tes Nacio-
nes- Aquí concurren muchas maíaui-
has (untas. Per pmcua dcÜo puedo re* 
ferir de la Nación dicha de los Hia-
qms - que fue la mas populofa y braiiâ 
de quantas fe han reducido cu cílaã 
einptclas,a la qual fiicedia delpiies de 
cliar ya bauti¿ados etlos belicoTos In-
dios, que contando a1 Padre ¡que los 
do;ínnAua , fus guerras f^ífidas con 
£fpjñoIes , y las contirtlias con Otras 
gentcs:y cjíciando el tiempo prefen-
te con e) paliado,ic les cuín cíías pala-
bras ; Padic, va no foiiios !oj quC fo-
l i smos ; parece que el agua que n o j 
rchaílc bantt/.'.ndonos , nos ha qwita-
do el br ío y ferocidad que reni.Tinos; 
a ora tenemos juicio , que antes no lo 
teniatnos. Con ellas, y otr.is razones 
femeiantes , declaraiian la mudança cj 
en ellos aula hecho el fan to Rautif-
m o . Orta marauilla diiñna íobre to-
das las Jemas, y que prueiia la que d i -
xo (an Aguftin , y cada d ía la experi-
mentamos en cftas Naciones : es.qtic 
cliando pcríiiadidas, que en entrando 
el RcligiofoMmiitro ad.irlcs:doitrf-
n3,conc!la han de defnndarle.dft'cof-
tumbres arraigadas en que le háh cr ia -
do, y viuido i dexar fuspnellos,y mo-
radas de montes, y antiguas ranche-
rías,para p.iflatfe a pueblosnumeroíos 
de genre, que de nuçuo fe forman pa-
ra la comodidad de la dofirina : y con 
todas citas condiciones , fucede mu-
chas vezes , que ellos mifmos vienen 
a hazerinflanda , para que fe les vaya 
a predicar y enfcñareíVa dofí:rina(coiTi 
que Te han de ptiuar de cofa que tanto 
amauan,como el lugar donde nacie-
ron, fu vida lidendoía t y l lena de v i -
c ios . Añadiendo otras vezes a eífa inf-
tancia^para que fe les predique la do-
¿trina de Chrifto , el traer y entregar 
algunos de fus hijos , para que queda-
dofcenpoder dç los MiniilrosíielLa, 
idádes parnculares 
ia aprendan * y puedan enfeñar a fíis 
padres,y parientes, quando entren los 
Rcligiofos a doítrinorlos. Y aunqne 
no fiempre es de toda la Nación efía 
diligencia, porque nunca faltan algu'-
hos endemoniados hechizcrfis , que 
fe le opongañ: pero aun en efíbmif-
mofe ha medrado la din ira prouidé-
cia y no dando lugar a que ellos ayan 
prcualecido , fino los que han eílado 
de parte de la Fè , y ella ha íalido con 
vitoria. De donde fe íígue,ouc es en-
gaño el de aquellos que pienían > cjUtí 
el ban t i t t l e eitos ludios es a montó, 
como dizen^íin cí^nocimieto.ni elcc-
Ctoniuvftiiii del que lo*bautiza , y tlíí 
hazer concepto de lo que reciben , y 
leyes a que-fe obligan. F.ngaño íeria 
del que eflb peftfaSle (hablo de lo que 
he viílo ) vdeuc pctTuadirfe , que la 
virtud de Dios , v de fu diuino ííuaii-
gciio , es la que obra los maraui-
llofos efcflos que acabamos de rc^ 
fe nr. 
Vengamos aora mas en particular, 
a tratar de lo que en las conueríionçs 
delias gentes 1c h;i experimentado,de 
aquel genero de milagros, que a las 
nueuas en la Fè prometió el Hijo de 
Dios, quando por vitima dcfpciiida 
les boluio a encomendar la predica-
ción del Euangelio por el mundo , l 
fusfagrados Apof'oles.diziendo:^^» Marce.wlt.] 
na autem e ü i ^ u i c r e d ' á f i t i t ,heecfeqtiejt* 
tur:D{zmonia ei/cihnt Jrrjguis ioqUintur 
nouis,ferpt¥itei ícíífw/, & fiqttídfíiortí-
ferum bibentnoti eis notebit ^ftipf agros 
man us impontnt t & benè habebunt. AÍ 
que quifierefabcr loque deftas mara-
uillashafucedido , y paílado eneítas 
Mifsiones, remito a cafi todo el dif-
curfo defta Hiftoria, donde hallará en 
gfande numero cafos patenteSjCn que 
han íido lauçadosdemonios : y aun-
que no tanto de los Cuerpos , pero 
mucho mas t y por mas alto modo de 
ios ánimos de inumerableshechize-
ros, que tenían familiar , y cnuañado 
IUEO con eflos enemigos del genero 
dê Mifsiones entre gen tes!; 4*3 
ív i tmno, quclos tenían mas. pofíci* 
df»1?, one tienen los cuerpes de los 
e n e r g ú m e n o s , en quienes hazen lu 
TfTbraid-t. t í g t n c i l que fe ííghc dél¡ 
-Liñeuis litynrútut* rnwis. Ha tclplaodc-
cido , y exercitadofe de vanas manc-
ra-s eneft^s cniprcfas. Porque tos M i r 
niftros dcllas^monídoscon la caridad 
•de Chrid-rt, y «eío de predicar fu Euã* 
-geiio , hm vencido ta dificultad de 
in'jmerables lenguas mieim del nnc^ 
«o mundo, y IAS mas exquiiius, y pe-
regrinisquc fe handcí'cubicrto en el 
Orbe , y cfV.ií; tales lenguas fe iashan 
hccíio rrar'Me^,y f.itniliares; y parece 
que tes han quien Jo la fiereza , y bar-
b-injjd que elbs teni^n.; y explica-
do , y d.'.doaent^Jcr en ella; a fas na-
tura! es , los mas al ros m ill e rios de N . 
fanrci R-; y con t.mti eminencia , i-pe 
ios Indios feomo ellos lo han contef-
fado ) parecen niños balbucientes en 
f omp.iracion deítr>s Padres lenguas, 
que en todo fon fis Madtros : y no 
hã f litado en a l n a s ocaíiones otros 
modos , aun mas fingulares , con que 
h i ly.tdado ta dmina gracia 3 etlos 
ñis iier:ios,par2 auct habhdoen perc-
grim lengua eníi de repenre , lo que 
pe d LI la n'cccfsidad prefente -• cuque 
por ¡.i brcuedad no me detengo. A la 
ó r n ni iraiiilli íjuc le íígue ; Serpentes 
toüent, digo, que el andar cftos Euan-
gcltcos Mifsioneros entre Indiosfe-
r o z e í , es mas peligrólo que andar en-
tre fcrpicntcsterreftres,y viuoraspÕ-
^oñofas; porque eftas fe conocen, y 
huyen ; y etlotras eííàn muchas vezes 
difsimuladas , y traidoras, para detra-
m^rla ponçófia. Y fiendo takSjta gra-
cia de Chrrdo hizo vn diuino meta-
rtiotfofis delhs , porque perdiéronla 
pon^orii con que antes quitiuan ta 
vid i ; v fe vé obndo en ellas en fu 
mo lo iq leí miligto celebre que íe 
C ienta de las ferpicntcs de la isla de 
M i l t i , q.ic defp'jes qne vna delias 
mordió en l i mino al Apoftot fan Pa-
blo,como fe cuera en los AttpsApoC-
tolicos, ay tradición que perdieron la 
ponzoña todas ],as demás ferpicntcs 
de la isla. Noes menor mamulla, fí-
iiocs, que la llamemos demayot cf-
timacion , qúe Indios fictos , queTit» 
trataajn , íino de matar gente , ya fe 
aman con caridad Chriítiana , muy 
guardada entre todas ellas Naciones 
conuertidas . El mdagto qiTe a eííe fe 
figuc en la lifta que hizo fan Marcos, 
es, que fi bcmcUen potitoña no les 
haría daño ; yetuas poneoñofas , bien 
a fu mano , y junto a fus caias las te-
Di an ellos Indios , y con ellas induci-
dos del demonio, y deíefpetados/no 
pocas vezes eran homicidas de fus 
propias vidas, comeen alguna par-
te deíla Hillona queda contado : Y 
ya eSa coftumbre barbara eílá oluida-
da. Y aun mavor mi'agto ha íido, 
que pediendo dar en bcuida, o comi-
da eíta ooncoña algunos dcOos bar-
barosalos Padres Miniíltosdcl Enl-
gclio.quãdo aborrecen fu dodrinajo 
qual puede hazer cõ grãde facilidad, 
porque de fus manos lale el manteni-
miento , lalqual que alcançan elfos 
Miniñros, en el pan , y tortillas de 
maíz, en las calabazas cocidas , o afr 
fidas f en los panales de miel , que al-
gunas vezes les prefentan,)' en el agua 
que les traen del rio , Jcshan podido 
matar con poncoña. Y finido efib af-
í i , quien puede dudar que-fea mara*> 
uilla de tata eflima , el verfe libres de 
eflfe peligro,como fi beuieian .ponzo-
ña , y no les hiziefle daño? Y el que-
brar Dios los braços, v manos, a tan-
te numero de barbaros, para que no 
den a comer, o beuer a fus M'imikos* 
poncoñas qne rienen tan a mano i -no» 
viene a fer menosfauor , que,fi que-
brara clvafocn^uaiclas dictâo^fcç-
acr. Y a cfte podctflos- IbmsnrnSta-
grocontinuado por tnuebos años , y 
obrado en tanto numero de rMinif-
tros y de Jos quaíes no fe ha v ií>o que-
de fefenta y cinco Padres Mifsioac-
ros que andan continuam ente > y mu -
Oo ch o 
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cho mayor el numero de los quç hsn 
.do fuccdiendo vrtos a otros a doítri-
ii citas «entes, nonva peligrado ni 
\nu tolocon veneno. Paratoníirma-
cion.y ampliación de eítsnnaranill3,y 
l.t que í'c figne en el catalogo de las 
que eferiuc fan Mnrcos,diziende):5n-
pcrtfgr-as mjfítiÍimponente ¿j* benebabe-
btmt. Puedo añadir, que eítos fiemos 
de OÍOS han dado la fallid a IniuneTa-
iiics enfermos cu el cuerpo , vnas vc-
z.cs con rciiqaias de fnnios que Ies 
han aplic.ido,ò tiiangclios quefblire 
ellos han dicho % otras aciuiicndolcs 
con candad Chtütiana al tiempo Je 
ius enfermedides, con ei fu lien to, eõ 
d r é n a l o , con medic^n.is que licúan 
de Mexico. En lo qiiül, flbicn le mi-
ra,no es menor,fino mavorcl mérito, 
que íi con milagros Los lañaran , pues 
en cito, menor parte ttmieraii obran-
do a folis U virtud de Dios -, y en lo 
ocro avodido de eíla virtud diuina el 
Minilíro fiel y carirarmo , pone de fa 
pirre í*i trabiio,fu diligccta,y muchas 
ve ¿es fu fuíléto y dcfcáfo, de q fe pri-
lía por no faltar a clíos ac>os de cari-
dad , y amor de Ciuifto en fus herma-
nos. Y aun podemos entender, q por» 
que fe cxcrcitcn ellos preciofosattos 
d i caridad, no quiere Dios muchas 
vezes obrar , ni vfat de efibtros mila-
gros repérinos de fanidad, de que ha-
bló Chrirto nueftro Señorea el Euan-
gelio. A que podemos añadir f que l l 
falud deque habla el Euangeíio, la 
podemos entender a locfpifitual, y fe 
verifica de ia falud de ¡as almas,como 
lo han entendido muchos Santos. Y 
en efle fentido fon dos cofas ciertas: 
lapr-imeta, que cl fanar vn alma del 
pecadomortal , es mayor obea, que íi 
todos los tull idos, mancos, lepro-
foi ' i y qaintcjs' enfermos ay caídos 
en todos los Hofpitales del vní-
uerfomundo, de cepentefeleuanta-
Mn finos .- y mas que G rodos efíbsef-
tando muertos,y en la fepulturaja to-
dos jautos, vaocon vnapaiabra los 
s ca ades partíí 
refucitara. Mayor obra que efía viene 
a fetv lanar > oicfucitot voa aJma de la 
mueite de la erJpa: y esefio ta ciertOs 
conio loes que no k puede cometer 
vn tal pecado, aiiF-que dcllo fe hp.-
uicíle dcfeguircl tefueitaf todos I©s 
muertosque ha auúie , yavrá ,de(<lc 
el principio del munJo , baila ei fia 
del. Y por no cometer vn hombrera 
pecado mortal, fi fucile menefcr.dc-
i ie perder fu vida , y lasde.íuspadrcsí 
ítmigos. y deudos, íi le la^pufieran ca 
fu mano ; contodaslas demás vidas 
temporales délos hombres; y todas 
Jas dettia ofrecer al cuchillo , a las lia-, 
mas, a las garruchas, y tormemosjpor 
no cometer vn folo pecado rtíortal. 
Luego eí ¿Jr filud.y librear vn alma-
de la herida mortal de vn pecado gra-
ne, obra es mayor, mas marauillofa, y 
de mayor eílima , que fanar a millara-
das los coxos,los ciegos, los macos,y 
ieprofos crí el cuerpo. L o fegundo 
también que fedeue tener por c ierto, 
en razón dela promefl'a que hizo el 
Hijo de Dios a rnsDicipulos,en miU« 
gros de curar enfermos i es , q lo prin-
cipal que pretendia Chriilo, y deuian 
pretender fus Dicipulos.era la fanidad 
de Jas almas. Y fentcncia es de cali to-
dos los Dolores fagtados.quc eí Re-
demptor del mundo , a todos los que 
cura na en el cuerpo, juntamente fana-
ua en el alma. Porque dar fanidad 
corporal, quedandofe el alms muer-
ta,fueta muy cotta ELcdempcion,par3. 
perfona que era Dios , y auia baxado 
del Cielo aredemir al mundo. Yen 
lo que quifojy fe dignó tener coadju-
tores de Redempcion tan diuina(quc 
afsi ios ¡lama fan Pablo: D e i f u m t s i.Cor'mt 
coaditttorts ) no fue tanto para que cu-
rallen cuerpos ciegos, mancos, y con-
trecEios, quanto que curaílen y refuci-
talien las almas, libertándolas de la 
muerte del pecado. Siédo, pues, eftoa 
los mas altos y preciofos müagros9 
quien Contará el numero fin numero 
del Los, que en nueftras Mifsionc s han 
obra-. 
de Mifsiones chtrc 
©brado, y cada díaobtanlos Predi-
cadores tuartgclicoj ? Qjnrnoonfa-
ti_los r c tbc i tados a U Vida de ta gri-
eta , que ctiauan n o Tolo ciegos , n ó 
-ío!o he r idos de vna , o otra herida 
mortal j Tmo en vna ceguera , y t i -
nieblas del a l m a , qual nunca fe viò 
en los mor ta les? y h e r i d o s de v i c i o s 
tan fieros, inhumanos , y barbaros, 
anales nunca íc oyeron ? y fe vènoy 
.con vifta i n t c i i o r ^ y celdQiâl de la Fe, 
y t u r a d a la voluntad,de la incUnacui 
que teñían a fus barbaras co i tu tnb rcS i 
que va o y a b o í r e c e n , y las han t r o -
cado en a m o t a laslcyeüde Chriilot 
Y eftos milagros no (e quedan tan in-
t e r io re s , que no fe m u e í h e n v i f ib l e s 
a Jos ojos; que es lo que mucho iiiue-
ue en los milagros corporales i por-
q u e no les fa l t e ella gracia a los que 
fe obran en citas gentes » que tatribicfl 
falena fuera, y fe mueífran en tan-
tas oca f ioncs , que t i e n e n cada dia i 
fa v i l l a Jos Miníilrosde do¿>rina ; y 
ios t o l d a d o s , y Efpañoles, que'mu-
chas vCaes Con admiracitíKlosscla-
jnaft , quando fe hallab a las fieftáV, f 
celcbtidides fantas, a las tomunto-
nés -, y confefsioncs, a las frcqüenciás 
de IgleGa, quevenquandována l íÁ 
pueblos dettos nuciios ChriftiiñoSj'y 
quedare feridas en muchasçártesdeí. 
taHiftoria. De todo lo quál façamos 
clgcádc iMunero defte genef-tf dfe mt* 
• lagrosen alto g r à d o » e píSáiamofi 
contar, con que fea Eefpíarid^l-^ 
s doia pccdricacion del Küíiá-
gcilo entro cftas g^tcSi {' • 
por barbaras qiio" ' - " 
lean, yf<*lr3& 
:- . . . de-.-^oli-• 
CÍA.. • • - i ! •Jir'" ; 
C A P i í V L O I X . 
Bferiuefe ¡a forma enqueoy fegñuisVftá 
n ¡o efpititual toda ifiú. Prouincia , y 
fattores experiniefítados ¿e Usfan-
tos Patrones ) a quieto eftàft 
dntisadas tfi&i do-
Éirinãf . 
Viendo declarado los felizes 
y dichofos frutos , que de 
nueítrasMirsionescnrrc ge-
res barbaras* fecogen, y go- . 
zã;cfcriuirè en efie tapinilo Ja forma 
en q cíiàn repartidas, y gouernadas* 
para que afsi eflos frutos fe continue, 
y logren ; cchno también los inuchos 
trabajos, y derrama miento de fangre, 
que hã cofiado a los hijos de la Com-
pañía de lefus el ponerlas en el feliz 
cftadõenqucoyfevèfr. Nòticia.quc 
no dudóles ferà agradable á fus her-
manos aufentesí Todas cftás d odri-
nas efíàn diuididas en partidos, y Feli-
gfefias de dos, o tics pueblos cada 
viia,conforme afu comodidad, y nu-
lüeró dt gente q cñ ellos ay. De cada 
vno deftos pattidos cüida vn Padre 
Mifsionerb, hazitndo cada vno áfsii-
teocía en la parte, y guardándolos te-
feaños q- Ghiifto nuefító Senorlcs ha 
fcncoméndádÓ. ;V àufique àpattadoss 
jjowjue lás<fbiigi: à-cífó la afsiftencia 
aiasalmasde q í i hanchcargàdÕ; pe-
to muy Vnidósen la caridaá'<k; efífe 
Señor, proenfádo por íos tnôdòi qué 
iés espofeíbk, gozar de ía t õ & f z m á . 
agradáblc de fusherròanoâ. 't:iK> Íe 
f a c á c di idáí^ue en tâfecef de la qne 
cfn Cirfegi^ i yCafêsdcfu M i g i ó á 
pbdian teütfr;tienertmucha fjjüe ofre-
«eraBioséñosfuíf íeruosí y í o l o p B ^ 
«treia apattatlbs déconfuelo* yguf-
Üo tan ÍLcli^itofo, el bien, y faitíaeióâ 
de lasalirias» pariq los efeogiò Chrif-
tb lESVSílUmandolosaíu Cómpir 
ñia. Pçrb^â qüe ü o pueden ioñtar cjf-
fe confítelo C ú a la áísiftencis de ^ 
O o i fcii* 
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l^li^rcfias.U fLiplcn con Incomunica. 
c¡un,y ¿(juicrna de í^içSuperiores, en 
jux s cabeceras , a que cftàn reducidas 
t8dj>.Us doctrinas àç Cin^Ioa , CÜÍLÍS 
Miniaros. C^da \ ;io de lo s . i upc r ío -
rjs.viiua aticposloipatEidoscEcíii dif 
t.iio^v.íiruc de cpiiüieLo.v tienen con 
q utMi comuaicar cíios- Mun l l ro j de 
DIO'J en f i lengua m.iternn:'porq íi. ce-
di en vn '¡ño no nner p c í í ^ m coquié 
po.icr lublar en e l h ; v añ o) ti ida rb, f¡ • 
i l ' i es q i ñ d o fe và a cofefíar vn f a'jirc 
al partido de otru;y quantío a yezes.y 
11 L'nipos , fu cien cüai dos cu cõpj;i i , 
au iendo copia de MimíSros. hl í'. i'.c-
¿IQL lo es de r.u*-tlft) Colegio deja 
viii.n de S1!! Felipe y Santiago, c,n C i -
u.üoa , tiene a (r. ¿ou ien iü lai doc}1 
H A S , y PJdres de los quatro primeros 
xio^-.Y de los (i¿iiiétes JcMayOjj I^ia-
q n i , cõ al^üiias q, caen en ia^ vetricics 
de. l is TctEanias , cuida otro Supcnpr. 
.V eita re udencu , y cabecera , con üis 
M n'biQ-.y^M iiitirula.y ciià di 'b jxo 4c 
i i protección.,dt/jii Ignacio nuxilro 
Padre. 13^ todai las demás Mtfsiayes 
.de la tierra adcntrocípaLCulas ( ç o m o 
í c hadiclLO j tiene c^caegp otríj Su.. 
penor , (y i i i n t i v a ç r ^ i ç . ^ Jo^.V^dffi^ 
que ias a^kiiinifliaa. Y eR^rctççsa.ççí-
fideneja.gofti del títuío.,. y ajiipatOj 
del n|iç!io- A,p9ttoLtàe.la; India f¡m 
Fr.iiiciíco Xauicij,- /Ypucs^iin.iMi.hç 
ipiles? .•?];4y-*4c'íl<lu-t;> Pf í^s!0"? *'?? 
cífosSarvios, y c p ^ r ^ c j p ^ ^ s M ' i ^ 
algnnps.de los fitj^ujapes f lores .qu^ 
har. çRpeçimcr34o çfias BfiGças. Ç^çiff 
«iç effos, gloiioÇoa .SantOj^i. f¿Sisus 
losqaç quedan. rf^cíiáo^çnçflU HÍÇ-
tpria, caque mu&ílC3a]tqs,&atps f.zo-
xcctorçs, quati a úx^tgQqtf idcbzxg 
4c íiv amparo las tienen r,-. IY- PP^-^çi 
cxpçticncia^ cílàn, yaiqíiyiçijícã^dJí 
todas cñas Naciqnps, y fañ^tpjgpdp 
particular dcuoctó^pacaacudipíeir^ 
es fus ncccfsida^es^ y rcti^itío poi 
áaintetccfsion ¿tandas p^crcetíesi cp 
.«ft>cciai-dc nufeíko Paiiarca fan Igr' 
iiacio,a:qLiicn acud.cn fcáaladanicnt-c 
.gara alcãçar buenos temporales,.y np 
.focas vezes les ha fahdoíclizBaétc fu 
ipuccaíCion. Porq el mifmb djaqtvgn 
facadpen proceísion fu fanta.iiT.ag.cn, 
.en. tiempos de grande faltá de aguajfca 
cnibiatlo c-l Ciclo capiofasHuuias , q 
regafien fus tierríis3y ícmc¡itcfas- Pat-
ticular faiMjV fue también del Sçíior a 
vna India del pueblo dcMochicDi^i. 
que cíUndo tic parto, timo attaucíía-
da quatro dias la criatura, fm poder 
echaría , y a peligro dcperderla vida 
con ella : v ii io el a ti i ¿ido mando , ca 
«.oiiibrc de la nru ger, a pedir al Padyc 
la imagen benilita de nuçilre SantOj 
ex qua¡, daiiduicla, !c dixo ; Dilcatu. 
muger, que fe cuelgue a! cucllpcíla 
imagen de f.ui Ignacip, yepe enco-
pjcndandofe a é l , Iç ofrezca oir vna 
M ¡fia a fu deuocio.c; y que, cJ a iáo , o 
fiiõA que pariere , fe Ibraaràcic íu nõ-
iitc : hi¿olo afsi la afligida, Jodia , y 
apenas fe^s aui? puerto alciícllo,quã-
4P;Coi> rijtuy.gran fofstego tícfpidio la 
oiauuíT. rY on eíla ir.%cc.cn ¿ac-fido 
^(JÍLO^ÍDLIOS Josfttioicsdcl ianto: 
j rQ,uçh(a|criatqt;a^»queJn'aciej;on en-
í^rt^ajS».'cobraron UUid^ Fauorram-
i)ie«; fLiR:d,eJ Saaip, ¿1 qaic le fucc-
_4ÍQ a^a-jCaáre oreó pueblo , l ía . 
^fHfeír.QáçalorlaiJ , crt ffi. qjuaí vna 
J:^di;^a^-i^.i!c2adí>^ a-jo,vJítmó«de la 
^iUifciáfcS1* %^t*>ic-&r^tc xcpenrj-




ferma , Slcgàja fu cbo^aicla , y pre-
guntándola íijefljaçiia confefl'ar, la 
halló fin habla J.^SJUC ya los ojos fe 
le i van quebrando. Ablbluiòla , por-
que los Indios le teílificaron, que afsi 
co^i^.-^i)!t¿í¡ió qu-c "cL I^,dcc i^aaccr-
candoíajjjpjiobiott^hia dicho que de-
fcaua cofeílarfe, y liicgo je sdniiniíirò 
c! (auto 0!io:p£io. bohiiendoa fu ca-
fa, 1c acordó, que fe na bic embiar a la 
en-
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efifcvmi vna mcdalla'dcfan Tgnaciò, 
cl pccUo Icuaiitiiio'-mando cl Padre, 
qtie fc U pu fie li cn fobrç cl,y !c dixef-
fen al oído , que fe cncorncndaíle a 
aoucl lantf , cuya imagen tcniai Fue 
coú m.iraailloia.., que ce tío. luego ck 
fluxo d? fangre , y la que eítaua yacrl 
lo vlrimó de Kt vidà/com^nçò luego 
a niel otar de f lerte.que nquel m i f m o 
dia fe lento , ycomio t y H mi mente; 
cobró enteta falud-, quedando ¡ICOT-
prc i \viy reconocida .tí-Santo , que 1c 
aun fanoEçcido enaquel trance: Y ná-
deão oLndiP-.ne df^lo q íu finto có-
pirieto,y Padre ¡lacdro't'm l;rancifed 
Xi'iiicr.hizc cií iaS^hriftinidides v i -
ti.'rndedicadas a fa nombre, donde 
parece ha roimdo i fa Paire fan Ig-
nacio el cílmdarte de las manos:y co-
mo to recibiqijUçflcis quando fe pjctiò 
pan U índÍ30yrieHtil i para licuarlo 
por toda ctl^íaota qmndo el glqriofo 
Parrtarci; p'or medio de fus hijos auiaj 
introducido el de !a F e , en cic leguas, 
de 1A Prouincia de Cinaloa;íiIouiò cl 
animo de fus hijos, para que ptiúeffen 
debaío de la protección del que tu-
no fu Packe ¡sor dichofo compiñe-ro 
fan Fnncifo^'Xaiaíccv-yqaeiícuòci-
eftartdMte-ífel Eilingel td por la parte 
dél Or¡cnfe,:aorí|íotila del Occideri-
rc le te etíeírgaffen las Naciones, ide 
q ieno fe ftbetCtmiilo, conso airas 
cjuedídigho: Y loque cneüosjt^ci.^ 
mis Nacioffcs OcCidchtales^q fciiaa 
cansicttido , fe ha tenido por Ángafac 
fímor-dét SarítO^eSiMerfc cotmecridov 
cort tríenos ftiuios >--y cmbarioas:der 
g'Aerra5,y alborotostq[ Otras; y'cómuy: 
feliz fiierte aa^rfe"-taKiiducidci. .vñl' 
auericijádaChriftiàn^ad^ yrríadaftç* 
del Alti&imo; ^t^iieCona:o¡qa3iTd(s 
aadaão-pof la fíetfa Oriental fiisdá 
ihaíauillbrasGhríftiaiida'ilcsíadraqa'C. 
éftà eri êl-Giele ̂ no ta-perdida olgiiCs 
ro-, y inSís , deq fe conoseaieircSbre 
de Gbfriftol'ES-VS: Ab ottu SolU,vfque 
Qccxfiim. Y p&r ptoeua de fsnores-dc 
losdichos fantos Patrones, puedo ef-
criuir,q los años pojUeros dcílas con-
uerhones vStinus., lian '¡dtí tau prof-, 
peras , y abundantcs.de Batitiímos de . 
párvulos»y adultos,que '̂oo cun oí io 
hã Hcgado a fe is, y fíete mil cada año, 
que pnca Vn rincón del mimdò ( fuera 
de otros ettendidos campos , que los 
hijos de fan Ignacio., yfan Francifccç. 
Xatiicr culti;ian.Jnopaede dudar fe fçr 
cofecha muy feliz patalafanta Iglc-
fu , v labor , er^la qual no paran ellos 
Obreros Iiasngcíteos. Lo vno , por-
que en las Naciones que fe vàn def-
CLvbricndo por etta parte,sun nu fe ha 
Itaílado fin , ni tcrmmo, demás de ¡as 
que habitan en la conuaeoíla^ de C i -
naloa,y ticna de Californias, poblada 
también deftos géneros de gentes.Lo 
oEró.potque eseftiloya aflentadodc' 
nucllros Tadrcs Mifsioncros.qiic cl q 
fe halla en frontera dealguna Nación 
Gel i t i l , juntamente con cuidar de la 
Ghriíliana propia , que tiene a fu car-
go ; tdrnbicn pone folicito cuidado, y 
diliafcocia en .ir tratapdo ,. y ganando 
la que Diosle ha puefto delante de, 
los ojos. Lo qual. exercita la mucha, 
csridad deftos: Rcligiofos Mifúofie-
tosjpdr codos los oiedios que les cn? 
feña el encendido de feo de ía faina-
c i m d e l í s almasv: vnas v.Czcs com-
hidandoies aqtie véngan a verfieQas, 
qaccclebtaalos^uç íon Chriüianos: 
©tras rcgalandíjlos çon algunos do* 
nncillos^y qnand^ya eflàn-algo g.spar 
dos, combidafldolásaíq t t a j gan algu-. 
BOS de fushijos^para que fe crjeji epo 
los otrosniñosíj ynao^ços de la Igie^ 
fia, y fe -chíeñen COB CÚO.S, y tal:yc2,q 
losdexen bautiz^íft {% aígunas íüclc 
moü'cr nueüro Seño? a l o s a d j i l t Q s . a 
^úe ellois pidan el fágtR Batniftr-oAiV 
tcs:dcTeíttra&lds ¡Padnee-a fu,stíetça;%: 
kx^ia í fe ka ôQn<cd^icotií.al condi-
ción , qiieide-.tusZptiAbkís Gerwiks., 
acudan a kis Ghriftiano-s a tieniposde-
ñaLados , a los exeicicios C^rifliij-
nos; y cítoconrlodios de ¿ni&fopion, 
O o j ÁU-
o Libro V i l . D e las calidades particulares 
M rüios rf)(lo<;T qnc fiiTTí-nfcHTciefc • 
fío* e n cíi.ií gctc.s, par.n que ¿ c Ui vo-
luntad , yportodjla N jc i rn , f l̂1-^¡-• 
me uru pi J-in , ¡c ¡es comunique l i luz 
del Eu^ncc lio. 
C A P I T V L O X . 
£)Í/gcui/rrne a ¡o pt.'rti to , tn que yr'tA* 
io^iaeila p rotitnc'J ; y ¡1 a w fe juZ-
por wat lonuen'iente f-afafu 
(on/eruadon , ydi iata-
tiiin. 
Viendo eferiro ai principio 
ticiln Hidolia , y muy tic 
propohío en el primer í.i-
bro, d i ¡agrande bavluri-
dadenqnc etiaua fcpukada a Jo po-" 
lítico,v humano i tod.i elta Frouincfa 
de t j n . i l o i : dcuo también drxit La 
mtidint,'.! grande que c n c l ' o ha'uni-
do en rod.i ella, dcfpuescjnc enrióla 
docí-nn.i del Euangelio- El gouicrr.o 
de lo cf'i )1 en toda U l'rouincjA'de GÕ-
pere al Cíoncrnador de U Nu'Cita-Viz-
cty.i.cnyj c a b e ç a es la cuidad'de ííua 
diana , o Diñando, V dciino de cu yo 
diltrito c.ic U dicha Ptonincia de Ci-
n ai os. V di xc sduettidamonBe dei «o-
n i c r n o c i u i i : porq t íxjnetoca n gue-
rra:, y pro íi d ios d i toldados , pAcifea-
eiones de nucuas Naciones, galios^, y 
piijasde m i l i c ia , COB todo locorvccr-
nientc aclla : c í í op< irEènecca l Virrey 
dela Kfijfüa-Eípaña,-como Capitán 
Gcnetãl de todo el Reino, y (iis Pro-
uincias,y Gouetriaciones. También 
pot tiempo de citycneíVt9tíños-,qüc ha 
p o c o mas a menos -que fe ftmdarõias 
Mifsioncs de CSnaVoV,aunque pertc-
necia a los Gimetrtadores dela Viz-
xaya proueer el-ofít ío de ictílicia. a lo 
emi I ;peto eflo-lo haz.ian en la miímai 
pítfona de Caphã de íHiHcia, queried 
calaaael Virrey. Lo'qualficmprefe 
¡nzgó que tenia grandes connenien-
cias-, afsi por no multiplicar cabeças 
en Pcouinctatan apattada,cQmo para 
efcuf.ir cargas a ios Indios, y difcrcíl* 
cías de jLitiídicioncs j que Hielen ítr 
feminarios dcpieitos. A que le a ñ a -
de , que el Capitán, n cuyo cargoeità 
ia fuecca del prcfidio-, la tiene rriayot 
(tinta con ellotta ju[irdicion,pnra mã-
tener en paz , y buen, gouierno toda la 
Pcouincia. Et\c orden fe guardó , ere 
particular los treinta nños q fue Capi-
tán Diego Martinez de Hnrdaidc {de 
quien 1c ha hecho mención cu varias 
parrcsdetfa Hittoria ) ydeí'pues acá íc 
ha variado en et'.o , auiendo encomé-
dado los Goiicrnadores de -la. Nueua-
Vií.caya e! o^c io de Infticia nia%nr,a 
di fe re nrc p-jrfbna detr Capinn. V)ri-
mamente , do pocos anos a cita patte, 
vn CauaUcio que auia leruido al Rey 
en eñe oficio en" Cinaloa , pretendió 
fe «liuidicfíc clprcfidio. Y que e n d 
Coníejo Real de las Inyi.aSilb Mageí-
tad le hizieilc merced ^Yiavle tituío 
de Capitán,y poblador> ^nu i l r g io s , 
conioa tjl.de vnlparte de la Prou'm-
cia de Cinaloa , dcfde el rio de Hia-
qui, para auelaijfe \ a.riti.tíodc lo que 
atiiaferuido a fu .Magefiad en paciti-
caciones de Naciones de la tierra adê-
troí obligándole juntariiente a íultciv 
tárvemícy cinco íbldados de elcol-
ta,para feguridadjy aiíiparp de nitcuas 
Chjííiisfldadcs.'Hlc Capítansy pobla-
dor, alVcntò fu caía en.el valle de So-
nora fdc-qticí? elcíiuio Cíi iosv l t i -
nLOscapi t í i i o s del .Libroantecedeíe), 
delirqiiaife ííguieron los inconue-
nictes.de«âiuifion»y difetçociasde ju-
rifdiciones, q dix-e qocutreo quando 
a^muchas.c.abeças, dexandootros 
no ion deííe lugar. lJero.p^r-iaparre q 
crta mateita cíiàítan anê xa t y encade-
nada ton lacmptefa eípirituaí de las 
conirer-fioíies deÜas;g€3it!es;y por aucr 
yo. .pí&<ia tantps aá'os enrre ellas , y 
actaueíado vatias- ve?esl3 Erouincia 
de Cinaloa, y experiencias t^uç tengo 
obfetnàdasjtodo cfladà^ngàTjy a lgu-
na licencia j paraefcritiiraqBi, lo que. 
puede iectúc de noticias a lasperfonas 
a quic-
de Mtísioncs entre gentes barbaras. 4(9 
a quienes pcrrcnccc de oficio difpo-
11er nneeru tin imporranre .>\ ítr^n-
cio de la-;, dos Mageludc; dinina , y 
hu-fíW^íT con efia licencia declararé 
aquí lo q'.Je Iu5 ÍVcligioíOí Minü l io s , 
que clirm eOcndidos por toda b Pro-
uincia de Cinaloa , perfonas de nnca 
experiencia ' \e l igion,v zeln, han de-
,fcado, y tiene por vnico nicd.a, y go-
uierno lihte de úiferencias , y diícor-
d ¡ai en ticnas miclias , y ran remoras, 
afsi pan fu con fe rua ció, como para íu 
f rogrefin, y Utirnd en i o que (c v ¿ de 
nu cu o d.-: leu hru-ndo L o que IM zgan, 
p'ics , clío1 irMi v zelefos Padres, del 
feruieio de las dos Magc l íadcs , v de 
la di la tación del íanto í'nan:1 c' 10, 
es , que el piefidio que ov cita en la 
vi l l i de C union, y fu erre de M on res 
(.daros, le p.iiV mas la tierra adem i v ; 
para el n i i ímo intento en que ie ha 
empleado los cincuêra años p.iííidos, 
de j r aflegurando el paík» n¡ F i n n i c -
¡ in , y conlcru.indn en p.\¿ I is Na c lo-
n''s que lo v-in recdtiendo, y te ponen 
drbaxodel amp'aro -de tu Ma»eltad, 
como vaíl nMo^ £(! vos . I .o qual no íc 
P icdc coníe^ ' i i r qucdãdo le c! dicho 
prei¡d(o donde ov cita, y a t i i i ra dilía-
c n ; que las Naciones nueuas que oy 
íc van conuirricndo , vienen a eííac 
apartadas de tu abrigo, y amparo,mas 
de cié leguas. Y por orra parre no lia-
ra taita el dicho pteiidio a la vil la de 
fcfpañoles, v Naciones que atrás que-
dan mas dome fticas , y íegitras. Y ias 
de la Gentilidad que fe ligue , locfla-
r,m acercándoteles el prendió. Con 
cito fe efeufa el añadir otro nucuo 
Capitán,y Cíotiicrno en ia Promncia¡ 
fe efeafa nneuo gaño a fu Magcllad, 
y cargos a los Indios. Y pues los años 
atrás Ib haconferuado,. y cftcndidoet 
huangelio Un parar , confoSovn C \ f 
ptcan.y prefidio, y coji el fe confegui-
ra adelante ci irfe liwplilicando en 
nuruasgentcs , que ic vàn reduelen -
do a la Egkfia , y pertenecen oy a las 
dos Mageííadcs , dnnna , y Caioijca. 
Razón , por la quai me hemouidoa 
tocarefte punto, fm talude mi pro-
íeíiion. 
C A P I T V L O X I . 
Conclufron dtl manifiejlo que fe ha pre-
tendido bazer en ejie L i -
bro . 
L Intcntoprincipal de! mani-
fieílo f que en los capítulos 
defte Libro fe ha pretédido, 
O Í , que fe conozca quan plc-
namenic c n el gloriólo empleo de la 
preüicaci" I uaní'jclica enríe citas ge-
res , pot barbaras , y fieras que ¡can, fe 
conhjMie el fin a que ella fe ordena; 
11101U.1n1.lo que no Ion menos felizes 
ellas conquilias.ni menos abundantes 
de fi uros cfpinruaies , que lasque fe 
einprendê en otras Naciones demás 
nombre, mas iluífies , yn&blcsenc¡ 
mu i>do. Pues en ellas fe lia 11.m, y han 
hallado cotonas de íangre derramada 
por C .brillo, y fu Luangelio , trabajos 
indecibles padecidos por íu gloria¿ 
y darlo a conocer a gentes, que aüquc 
las mas de lee hadas,y ¡bandas de i míi-
do , c(1e Señor las.auia comprado ton 
íu tangre , y al prefenre eran las mas 
poÜeídas (kl demonio de quãtas atua 
en el Gibe ; y el tirano que las pollfía 
há quedado vecido , y 4untan>ciitc cõ 
los vicios, coüübrcs fieras, è inhuma-
nas,que auia introducido en hombres 
criados para el Ciclo - Y finalmente, 
podemos dczitj que Babilonia queda -
cocmemda , y trocada en Iciufalcn, 
cuyos ciudadanos ya caminan al Cic-
lo, y defean confeguir fu bicnaucntui 
tanca ,y muchos la han ya confcgtudo 
con la gracia de ( htiíto. Intcntogio^ 
riofo, que hizopiotelía el Apoítoi 
de las genres fan Pablo * qneleauia 
animado,y alentado a exponerle a los; 
inmêfos trabajos , y peligros q por las 
almas, y fu faluacion padecia ; Omnia z . ^ à T i m c t . 
fubfiinrçpropter ehilos , v t & ipjifalu. c .z . 
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í .-w conr:q;'$,':r. T i r u l o en que cl mií". 
jno Apcítol f'-indana cl c t to , que 
r^.iil ori^ con los que ai' ia cnge'.iilr?.do 
cnl^hrií lo^ tegaUndoff con ellos les 
àe/.i.i : F.t ft Arcem mitita ptâkgogOMm 
babe et is in Chn/'o ;fcd:-/¡o inultos paires, 
•fiirr. in Cbrifío Trfa per F,uang:lium ego 
w>i "cntii. Jr '.nque tcn^ai-i defpncí de 
mi muchos avns y pedagogos, r,i¡c os 
<_ r: ii eti Li doi l r in . i que yo OÜ enfeñe; 
pc'rí» iMmumo me quitará l.i gldna de 
micros vo engendrado en Chri l lo , y 
pi mn.-io la do¿lrina coque vofotros, 
V 'viieflros hüos , v deeennirntrs 1c h'\ 
de criar: frutos Ion Codo<. eflosde mis 
T r i ¡.i .11 o ç que pi.dcei por ganarlo1-, y 
ellos me druen reconocer por Pr.die. 
D r lo n-nl íc i[ i ! lercdòs coí'-.s de Im-
ir c o n f í e l o rata lo^ Mini l i ros def-
t i í N.iciones , ĉ nc trabajan en c 11JS al 
principio de tu conuerfion- La prime-
ra , qu c el froto de la fahiacion de Lis 
alims, no íc ha de medir con folo el 
nue fe c o í e de prefenre , que eííe aun 
en Naciones popnlotas,politicas,y la-
bia1.,mucha'; ve/.es parecerá muy cor-
to. Fl rfiii'ina fan Pablo n ó de xana có-
ucrtidas rod i í . n i todos los de las Na-
ciones dode predicaua: en ef Areópa-
go de Athenas,por froto muy precio-
fo fe efcriue,q conuirtiò a Dionifio.y 
vna mii^er llamada Damaíis: y la de-
mis g6re fe qucd.iua rtêdo^y efeanda-
iizadade q les huuieíTe predicado la 
ft«íiirfecciã de Chrífio, y <ie nueftros 
cuerpos. Otra vez cuenta Can Lucas, 
qiíe oyeron, y recibieron la doílrini 
de! mífmo Apoftolvnas buenas mu-
jeres, que anian concufridoa íaribe-
rá de vn río;íjnc el zCiofirsimo Prcdi-
cadórdeChrifto, noaguardiusa te-
fiernumeroíbsauditonos, nidciluf-
t re s o ye n t c S •, pa ra f c m bra r la doít rrna' 
del Eúangelio : porque efiatid cierto, 
que los pocos granos que fembraua, y 
ma-s caían en bueni tiería , prohija-
rtaniy darían frutó a centenaíes,com o 
predico Ghtiftõ' mieftto Señor en fu 
parabola. De oucftro gran Patron.dc 
las Efpañas Santi ajo , ya fabemoi prT 
nuefíras HÜíorias , q\ie futró muy po-
cos IOÍ; que coíiuiruó de prci'cr.re: pe-
ro dcfpucsloi Católicos tfparfileS, 
^ue por muchos centenares de años 
han nacido,y eriadofe enEípaña ant|. 
eúa , y mtcua , y tódo el nufno Orbt 
dcfcubiertb , i econocen por fu Padre 
al gloriólo Panon Santiago, y en el 
C iclo cita coronado con la Te , y fru-
tos heroicos que los Católico* Efp*. 
ñoles con ella han cogido ; y el íc Its 
ha mofifado f'adre dcfdc el Ciclo ; y 
en el rezo Fclefiafiico, fe-1c aplica 
.Tqni'l trofeo de que fe gloriaua íaft 
Pablo reí peto de ios Corintios . Per 
Euzyigelia-)! e?o vo>genui. Mcív.prc jnc 
<]ncdo Co la gloria de ^lier lido el pri-
mero q pláro la récii Ffpaña.rcbaños 
fois, hijos mios Ffpañb!cs,qii<ryo ga-
né para Chriíto, y fu Igleíia. Rtbañcs 
fon los que recogen m í e tiros Euai) ge-
fieos Mifsioncrí>s,qiie aunque nocó -
parablescon la Nación Efpaftola.qud 
Dios nueííroSeñor fublimò en cl mu-
do j con rodó nuiendo íido aprecia-
dos con fangre de Chriíío, en ellos h j 
hecho otlchrnció de fu mifcricot'dia. 
Yocafiones liuuo, fcn que con otros 
fnenores emplearon fu predicación 
tosfagradosApottoles^n fabcrfi tcu-
dria vida, o tiepo de predicar a otros 
maspop'jlofos . dando por mu y biert 
empleados fus Apoífblicos talentos 
en aquello que Dios les ofrecía, de 
prefente. Los hijosde la Copañiide 
Icfusfa centeriaresy miUatadxs Bauti-
za, y do&rinan cne;ftas Naciones; de-i 
mas dd fruto futuro q les quieda de q-
gozar,que lo ordinario csfermasper-> 
fcâo y abundante. Es cierto jqtic Cotí 
admiración Ciícntan los P£adrcs quo 
doifírinan Naciortcs ya bautizada*, y 
aflTcntadis , las mueftras y mejoras de 
C.htifiiandad cotv ̂ üc procede.' el con-
cepto mayor de las cofas delaEcjq es' 
da dia crec¿ en eIlos:la cftima,y aijioc 
de Icsptiírveros Miniílrosqüelos hi'-
z-ict on Chr lil i anos :y cl confuçjí) y paz 
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íiiato cl niariiftcítô q.cn cftccipitttío 
_j!^prctcfijái(lo'.piibíácarpara-gloria dè 
-£>ras, yièOBÉi-cíoeíeiòs qne fu diijina 
.•boadid baefcogttio.y ^dclancc efco-
giercpaxa eftas ctnprefas ^yminiftc-
rios ApoíloFicosieit ias geres mas def-
ifKcciadasi^bamfldesdcl múdo. Ce-
rrando cftc.trando coh ía promciVaq 
Dios tiene hecha por ÍL: Profeta Ifaías, 
q(LCifue cl q m.is cn particular celebro 
Jos efeoos marau-itiofos dela ley Euã-
gelíca cnel mttdoiy pomêdofelos de-
lante afusd:chofo5 Preüicadorcs, los 
.amrttaiJ3,ya!tjtan2tãrosaftos 3ntcs,cÓ 
-ia cfpcEãça de ios fhi'fos abcEndãtcsdc 
ÉjveiTiprefas. Parece habla a la Iccca 
de las q ^oen cfta Hiftorja , y dize af-
í i : E l e £ Í i m e i noir lãhnrftbúrttfruflrajnnq^ 
generabuntin conturbatione.Eltèn cieí-
tos lós q yo efeogiere pãra-tfabajar en 
ia predicaciu de mi EnãgeHo a las gê-
tci,q Ho fe Ics malogmràn fuscanfaíi-
^ios, y fatigas, padecidas cn plantaria 
•Eè: pori^ cri efla eaiprcfacngendraràa 
jsucho^ hijos para mucha gloria mia, 
y. dirã poE muy biê-emplfadosíus tra-
hs \as .Wit cúplidas por la mifericordia 
-dtirina.fcgozã effas iluílrcspromeífes 
AD i i l ièôm MiEsionesCcõ otriaqpto-
âgpeet.naifmo-Pcofèta ertel mifm.Q 
•capitaiíi') y.-fc vèft co vnasíánCiífrWfíi. 
j^lcfíàs lèããtadas^/loí-IndiDs (COESO 
íqãcda:dlèhò)tlaMiã TFoopaiir.y figotíi^ 
ca-:;-; Gaíã râc Diós-j'y en eliasbatitiía.-
das ««Sentas mil alinas*dGibs.qayMft, 
4co^oufec)^rÍGêrilesr-yxííe;fetxcaâ"ir 
i & â Ò otietlasél Pcínciptí dc í&s tinsc>-
iílss^ yimuchaàdéUàs gózandÉ>;ya;iiç 
ÍSiastttíá Iglcfia.TfíãfâtciparaiÇftte-
fSCEÍaífes.y tedimidaVjcóílaíaâsteráci 
nQíuó-T<rfaa&o,Có iqtrc & lé antnenfey 
SiútóplíCãiíishilos.-Y dclxtiñaiq^fle 
•&ái¿rífl!íiicá enilitierTaiíic Naciones 
StfiãíaíiâssyJhdiostoaraiidíes .yabatij-
â w ; cógifcndofcaBondante^ frutos. 
^V'fitiatmeKte.celebtaodofe los triuiir 
ío,t|up.íc diò a^fta Hiftoria que CR et 
capitulo qye fc figuc íiaiàrelácíòn dé 
o,tEo& quje.de nueuo fc difaonenl 
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JDe l a puerta qut de nueuo fe abre a l .EuS-
gelio}ypaffh de la prçuincui de jCinaloà 
a la de Cali fornias^ dar doffrinp » 
aq.ueUAí.gentes. 
Orqne acabo dcdeziren.el ca-
pitulo antecédete , del cuida-
do q ponê los Padrçs Mifsip-
nerosde la Prouinciade Cir 
haíoajCn it ganando para Chrifto.y fu 
ígleíia.las Naciones Gétilesq ticnerç 
yczãjias.y fee vnas deftas las q habitan 
en la cõtracofta dei braço dc Califor-
cias^dc q têgo Uccha n.ienci6cn algu-
n-is partes defta Hiftoria ; y por iifc re-
matado 16 q pertenece,a lasMifjioncs 
deíla Proumcta, antes dç fílirdella, y 
pafíar a otrasj quiíe,copiar aquivna 
.çartadevn Padre, q lia muy pocotic-
po -qatraneffandoel braço Jc roar , q 
djividc a Cinalca dç las Califomus, 
íiio-yna-vifta a effa tierra, y dà razón 
4cl!aly de las gêtesq la habitan,y a las 
quales parece q,vi Dios difponiendo 
.para q rec-ibá-la iuzdelEuãgelio. £1 q 
fiícrjçií.la cartajCselP-lacintoCortes, 
q haeftado empleado cíilas Mifsio-
íifôMf Cijialoa ciíi die z y íeis años, y 
§ ¿tíftap.<ta.dGÍ-CapÍtap.X.uis Ceüin dç 
.^ças'»q,gopera3uaçía,P.roijinf:iaíy 
¡fu-pWÍÚH ç-tiçafzõçzfii} en ergjhá^cacip 
jíg^aíftaípQ^lialiaiido tã-cçiçadefa 
,j8£^k;i0 agH?lla:tiecra, q auía^ntra-
id'O,̂  fícon^c^T-aotes- aAgiínos^^año-
¿e^^i-bapcos ^grandes 4cj la eçfta-del 
5ÍI#B el ¿ ic^Óífyta jn dc iria^a yer, 
>y;C'Cí?íano,ceE c^pufeflo-, y caíidad^de ia 
jjjJSfiE.etf .lojqa^liçxççfità-iel áñp de mi l 
.y fj^êiêt^&íqiíaí^ta^y^o^ ,11.9110049 
jcé^o^aígumxs fpldados .del pcefldio 
de íÇ&ialoasxal,iP ..Xactnto Çowes,cii7 
^ajesla carta^ -^cfcrita -al ,P. P^ç^inr 
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ci \ l , dancío cuenta dc fa vhjc Í y dizc 
afú: DerpiicsdcmisiatgajpcfFgrma-
c i on , fn V en compañía del Capitán 
a l.i de IZÍ Ciliforaíis, con el orden q 
V. R. me embiò. Elliuiimospornllà 
vn ines,^, tic el de InHó • y por entrar 
l.is .ig-us, y vientos contfirio?, dimos 
h tv.iclra brene ^ anigdo Vífto aquellas 
islAs de Californias-Salimos JeBaiba-
chi! HO , y CDdcando el puerto de fan 
l" incio, dimos luego cen viifueSSOj 
o moteeülo, qeftà en medio deí mkfi 
no mas v í í i i r e leguas diUante de fsn 
Ignacio. Fuimos caminado al Ponie-
re , y antes de perder de viOa rierra de 
Ciiiiloa,*-'imos la dcCalifornias.Def-
c n i b a r c a ñ i o s en el puerto, a cinc ícha 
puerto p o í rt6bte,dc fm lofc^n , dõde 
ny atgnnosíndios artiigos.Fuimos co-
rri è d o aquellas cnfenadas.hafta la que 
l laman de Ia Paz, como quarenta le-
guas. Todos los Indios fe fuero reco-
giendo c õ tita amirtad , como fi fu-cra 
de Cjnaloi; y avrá en e í ía cofta.fígua 
di/.en, halla el puerro de fan Berciabè, 
c o m o vnos mil Indios , todos pefea-
dore?: potq Ai fu fie to no es otrò^ fino 
marifíOiEs gente llan3,y büSria en fus 
colKibfes» porq entre ellos Ho ay bo-
rrachetas , ni tienen maí q a vna mu-
ger; viuen crt paz , y folo traen guerra 
conlos Indiosq llaman GuaicBtãSi q 
fon los de la (ierra firme, o cõrfseoíía 
de islas, y efibs Gnàkuftslosqaicteft 
cchaí de fus tiefras, viniêdoios a taf-
ear al pilCrto dela Paz/qéstietíafir". 
me c ó n l l cie los Guaituíás, á q^tHíiíes 
tcmcn,poríer gente briofa. Las armas 
de los de Califotmár fon vnõts attos 
grandes, y ftechás cbn ptfd e tíáate s yfi'a 
yerua póç oñ oía, q cftã * àan^ l*sy ¡tK» 
la conoce,ni vfart ; y afsí es ttieííbsíii-
fícukofa la guerra â ¿o'-cUos íe ^É^ÍJÍ; 
ofrecer. Tibien vían dé vnos dárctos 
toftados,q arrojan t ó i t vn irtftfüítiéfOj 
con que lostííjwo b'ólat Êamo^êçiia* 
Hanfc vifto cftos Indiósiattorétídos 
cõtra losGuaÍcuras,delòsííi?ane1tS3 
g cftos años han hecho estrada a «fia 
tierra, y afside lódas aquellasenfena-
d'as, en llegando Efpañoles.fé vicncti 
luegoa bufcarlos jttayendolospefca-
do,y fruta de Pitahayàs i y pidiedoles 
difparé fus arcabuzes, á la tictra de los 
Guaicut3s,de q quedan (qu3d<> loha-
zen ) tVmy confolado?. V afsi en vna 
proceíslóq bizimos, en q Ueuauamos 
a ía .Saníiffima Virgeil.cantãdo rodos 
fus Letanías , nos acompañaron ios 
Indios.mugercs.y hóbrcSmasdcdo-
zicntos, cott fus a icos y flechas, pen-
fando ¡vamos a hazer guerra a Jos 
Guaicuras.Las tierras dcflaS islas fon 
pobres de agim.y de manrenimiétos, 
por fer montecillos pelados, dódc no 
ay fino vnos poços , y vna laguna de 
Agua de btuer. Y quando fe pueble ef-
tas islas,ferà fuerça poblarprimero , y 
auct bufeado tietias,y ríos en la tierra 
firme de IosGuakul-3s,par3 de allí fui-
tentar las islas, q es doiidc eílàn todos 
los comederos de conchas , y Ce crian 
Jai pcrias.Aora fe refeatarofi Vnas po-
cas, Q el Capitán embia a fii Fxcclen» 
cia, para q Vea los fr-iros de fia tierra. 
La eanfa de fer pocas fue.potq los In* 
dios fe aüian retirado a fus cueuas.ha-
yêdô de !as aguas. Nofotros nos boi-
u i m o s i u í g o , auiendoertadô allí vn 
tttes. L o q yo ficto de lâíieriaes»que 
me parece muy tíilatada , y o t r o n ç c 
uo-mlltido, òotraNueuâ-Efpaõa. Si 
Diasdifpüfierelas eoías dc£uéitc,q .* 
íttas gètes fe aya de dar d odrina, para, 
«lía me ofrezco , pues c0b eslía q me 
truxo del Colegio de McXicojhy .nò 
otfodefeo. Guarde N.Scnof afVLlL. 
para elbiede toda la ProainCia.H&ft* 
aqu i ia carta del P . Ucinto Gorfes*: Â 
la qiiat lo q fe ofreccaqai q à S o à k f e ^ 
^ ípiãdofe hrzoefia ênttadâ^âtíh^de 
• p Â h ) a lis Calífotnias, nó fe fabia en 
Cmaloi,lo ^-el áño iigUtêtejnMídò,^ 
«rdertò e 1 nauyCatolãco Rey N.Sifc* 
iipeQuattOiq guarde ladiuioaMagcf. 
tad prologados años , paraladiíaíaciõ 
defuFè en elnacuomundojy-fcducic 
acílaxodis lai Naciones q lorh«bicã> 
xk Msí&ionss enere gerices barbaras. 44i 
TA iiijiid^to j v ptouifion Real fue» 
que el Almirante don Pedro Portct 
Cafart.tte jf.ennc a reconocer la feie-
"TTi.-cislasde CaíiforniiE , Jajgenteá 
^nc la habitan, los comederos , y pef; 
puertas deperias que ça ellas ay : y íj-
líaí-íneme j1 para que en ella aísientc 
poblaciones de Efpañolcs, y Te tcare 
Ae que a-íjueüa gente reciba la luz del 
JEyangcIioí Con eftos Oídenes Reales 
pafsò a U Níicua Elpaíjs el AlmirStc, 
y los prt&tiro ante el Virrey j que oy 
«s Conde de Saluatierra , y ítv Excele-
CÍ.T proufyòi íjne fe pudeHc rodo en 
csccucion, como fu Magcíladlo mã-
«íatia. El Almirante,para dar aliento 
a eííaeoiprefa , quiG>aytidarle , y lic-
uar en fu compañía algunos de micf-
tra Compañiaiie Vc&is » qye eflàn tan 
a mano en la Probinciade Cinglen: 
pidió al Virrey, q para mas íixeza,có-
mo Adminiílrador qesdci patronaz-
« o d e b s Indias del Rey ftueítro fe-
fior , brdenafíc ai Padre Prouincial, q 
ícñaUíTc Padres Rcligiofos gara em-
prefa de tatiro feruicio de h i dos Ma-
ge(í:adcs,diuina,y humana. En cõfor-
midad de Io qual eferiuiò el Virrey al 
Padre Prouineial.la cârca que pondiè 
aqui, y de q tengo autentico tcíiimo-
niocil mi poder, y es del tenor figuie-
rc. Su Mageítad(DiosÍcguarde) fue 
íefuido de hazer merced al Almiracc 
d o t Pedro Poirer Cafanate , de fiara 
lu cuidado, y diligenciai cl defeubri. 
miento de la California jcofa que han 
intentado muchos, ynohan podido 
conícgu irla :y por Ea mucha experien-
cia que eftc Caualleío tiene en la ma-
lineria.y otraafacultadcsi fe tiene por 
fin duda ha de tener buc efefto lu viá-
¡e,ypretcnfion. En particular licuan-
do coníigo Padres de ta Compañía de 
lefife ;deque eftoy muyguftpfosy le 
prometo muy buieoos fucçífos - Para 
dar principio a ellos cfttmarè mucho, 
que V. Paternidad muy R'euerenda le 
ayude en quantoTcJe'ofreciere.y que 
dé orden, q en las Cafas, y Mifsioncs 
dcüi Religion;liagã lomifmo.pov lo 
^uccõuienealfcrtijcio de Dios , y de 
fu Magcftad. 'T V.Paternidadfabe,^ 
en quãtq fe mc.ofre.zca ,mc he de va-
ler de fu fauor : y afki le fupSico >mire 
eílacaufa, y h^ga roda merced al fc-
ñor doti Pedro Cafanate. Tiezcde 
Octubre de feifcicros y quairéta y treè 
años . Hecha eíladiligencia , el A l -
mirante trató de pafl'ar a vnodc los 
puertos delmardci ^ur,a difponer fü 
embarcación, y jornada , y llegar a la 
coila de Cinaloa ; y el Padre Luis de 
Bonifaz, Prouincial de la Conipaniaj 
que como atrás queda dicho , trabajó 
muchos años en las Mifsiones dcíía 
Prouíncia, y las gouerno: en Cumplí-
miento del mandato del Virrcy^fcri-
úiòal Padte Viíitador de las Mifsio-
ncs de Cinaíoaja catta que fe íigue. 
Èl fenor Almiráte don Pedro Por-
ter Cafanate , trae a fu cargo el defeu-
brimiento de las-Californias , de am-
bas coilas , aora por el Real Confcjo 
de tas Indiasjtan porcntcro,y con tau 
cípeeialesfauores , que codo io afTen-
rado.y hecho hafta aquí poc otros, CQ 
qualquicra autoridad que aya fido* 
viene reuoeada,y dada plenifsiina fa-
cultad pata poblaciones, fortificacio. 
ncs,y todo lo demás.que fuere necef-
farioparafu execucion . Fundafe fu. 
Mageftad,ademas de los feruicios del 
Almirante hechos a fu Real Coronai 
porlosqualcsharenido por premios 
dos Hábitos, el vno q licúa en el pe-
cho, y otro a fu volutad, en fu,gran de 
inteligencia de cofas de mar, Co£mo-
graphía, y rodas Matemáticas pette-
npciciites a cita mííiíia matcria>y de q 
tiene libros efetitos, è impreiQos. Y 
annq tiene por principa! fínlacotnif-
iíon de fu Magcítad para.la dilatacioa 
de Qx Real Corona ;eo fu eíHroa, y afi-
ción , le tiene primero el¿yu4aí a 1¿ 
faluacion de tantas almas, como a| 
poraqucíiàs coílías.de arabas partes , y 
en lo que fe defeubriere, y fundaré 
çn cietca firme ; que a cite fia fe.deuç 
eh-
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c^rcn-icv fe rrmene cl T^ñor Alrhírart-
te. f-n cito tient fu pnacipal parte, y 
gr.injcria de nlmas la Compañía , fc-
'•¿•ii-i t~n iiiHituto , f por el afición qiic 
tiene- cftc Cauallcroa la Compañía,y 
loque conoce dc;fii pcofcí'sion ,J y Vé 
promete porTu medió de tcncrfuccf-
ío en rui buenos intenros , ha'qiirri-
do üi Señoría àyudarfe dclU parâ elH 
cmprcii. Y el Tenor Virrey , Conde 
de Salvatierra,vmo muy en qüc fuef-
fende I.i Conipañ¡-i, afsi por ver in-
clinado a elle tin aUcrt'or Almirante, 
como por el amor, y cílima que tiene 
de la Compañía , eferkiicndome eti 
ordena cítoc.irta, en que nuieftrafu. 
Excelencia el " u ñ o que tiene en q la 
Compañía vaya a erta-emprefa . F.üáí 
pács,cn micflra mano pucfla cfta gra-
de emprcra.dc tato; años defcada.de 
muchos duierfas vezes intentada , fin 
fu cello de imponanciary ninguna tan 
fundida comoctla, ni tan deícada de 
fu Magellad, y Cu R¿al Cófcjo, como 
eldiadeoy. Fuetea es, q los hijos de 
la Co.npañia, c:iya vocación es dila-
tar por todo c! mundo el Canto Fuan-
gclio , y que tantos en ella tienen tan 
grandes imptilfosde cftcndcrla glo-
ria de Dios, en cfta ocailon nosniof-
ttamos hijos de tal vocación , y del 
efpirim de nucítro Padre fan Igna-
cio , a ouicn muchos mundos pare-
cia pocos; y de nueftro Padre fan Fra-
cifeo Xauicr, quepufoenexecucron 
aquel cfpiritu dcfti Padre en las In -
dias; y de nnertra parte ayudemos, y 
cooperemos a tan íantos intentos, a q 
ptinci palmen te raa-eüe Dios nueftro 
Señor, y la Mageftad del Rey nuef-
tro feñor,y fa Real Confejo. Para ef-
t t fin defeò fe coopere de parte de V-
Reuerencia a fu execucion , dilatm.-
do fu btien animo , y zelo conocido; 
y que Cn loque àlcançaten las fuer-
çasrê*te~dèal fenor Almirante la aya-
da pofsiHle en eífar444fiiones: fcràn 
neceífarios para eftoal prèfente "srfgH* 
nos Padres, los que parecieren mas 
apropolitclosqualcs avràn meneílec 
dos ornamentos, cada vno el fu y õ , ^ 
por aorapodrán ferde los partfrdós dé 
los mifmos Padres,cn cuyo lugarfpoc 
qnofe falte alo obUgatotióO etiíbi© 
por adra otros d os Í Ligetos,-4 qitaií<ii® 
efia llegue ámanos de V . Reüercnciá 
eftaran en efla Prouincia . Dc-fco coa 
todas las veras püfsibles qu'e losge*. 
neros de fuílcmo de efia ticrr3,.dé to-
do loque fuere neceífario , fe le foco?-
rra al feñor Almirante,iegun lasfuéí-
caspofsiblcs , que aquella corta ha de 
íer Colonia de la nuetíra , y han de fet 
dos hermanas,que fe ayuden mucho. 
Aora remato cíia con rogar mncho 
a V. Rcucrencia , que tome muy de 
verascíla mi encomiendaíy para mas 
mérito, obediencia ^dexando fu exe-
cucion a U prudencia , y RcÜgion de 
V.Reuerencia,conforme a lascircñG-
tancias prefentes; Guarde nueííro Se-
ñor a V . Reuerencia muchos años; 
De Mexico.y OÉtobre,quinze de m i l 
y fe if cientos y quarenta y trés . De 
las cartas en elle capitulo rcferidâsfe 
echa biê claro de ver, las abundantes 
micfes q de nueuas gêtes cneftostié-
pos và Dios difponiendo.para que en 
ellas fe vayan eftendíendo los Hmi-
res de la Igl*fía , y que aunque barba-
ras , no las menofprccia la diuina cle-
mencia, ni en ellas fe malogran los 
trabajos, y frutos que cogenlos M i -
ni (iros íuangelicos, como queda bic 
maniíiefto de lo que hafta aqui queda 
efento, y adelante fe dirá. Y en el 
capitulo que fe Cguc vn l in-
gular teftimonio, que 
lo confirme . 
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R'fiertfevn Jtngular tcjlimotiio de laglo-
I riõja Virgen fanta'fer efunde le fus , qu*-j 
.m*mjieji& ds ¿fuanti efiima fe An , y prt -
' ciafoijo' Jrutoj ejfriritualcs que en ef-
I tttgentts barbara»fe con-
I figus&— 
Bucm fuerte tengo el podcí 
adornatefta Hiftoria, y apo-
yar caíi todo lo queco ella 
íc cícriuc , particularmente 
cnefte Libtojcõvna delas fmgularcs 
acciones, y doíiriíià de lacfclarecida 
Virgen fanta Terefa de Icfus , grart 
Macitra de eípititu, iluñra^Í5 de Dios 
en nueílfos tiempos % con linguUres 
luzes del cielo, que por hablar tan a 
punto, y en propios términos de la 
materia de que aqui trato , y con tan 
¿ngularcs circtinftancias.quifeiluñrac 
eAa obra con fu autoridad. Refiere a 
\a letra el cafo e LP. F .Franci feo de Sã * 
ta Maria * en fnniuy dcuota. Hiftoria. 
de la Reforma del Carmen . en el ca-
pitulo primero del libro feouíido,qu¿ 
dizCafsi: Vino en efta ocafiqn de In -
dias vn Ftaile Françifço, llamado Er, 
.Alonfo Maldonado , harto fieróo de 
Dios. Hi£ovnapiatica-alaSan,t*,y a 
firs Rcligiofas^anirrundolas a la peni-
teocta. Dixoies de camino , quantos 
«WA los roilíones de jlmas,^ en aque-
llas efttndida* Proiiincias fe perdían 
poifakade4iid?iiiary luz- Atrauesò 
dc"talfucrt«-«lco(9çpn de la Sao^aci-
te dolor, qoecn otra cofanppcnCma» 
Befto trataua fiempte con ÜJS hijas», 
pidiéndoles la iyuda ¿c fus oraciones, 
paía.ffl rem^iio »íe,aquellas almíisT 
©ccíarauaiesquan gtatosle cea.al Se-
ñor eños defeos quã propios de fus 
hi:ias,y dc-fuscfpofasiloqualell^dizc; 
afSK fb queie t m l&fiiyi&ia. de lagerdisijí. 
á í t a n t a s ¿¡T&ff^ue tf»c&h'menmi. Fui*. 
t&eA&nafíe&mitA-con hartas l igr imas, 
ji.eltnta&a aH-Siñar, ÇuplitçiMkkdifjfè': 
jtt«¿ia , eawo j o gttdiefle a¡gp parfi ganw. 
alguna almaparafitferuicio ¡puet iAnt^r 
¡Jetiaaa el demonio , y que fudieffeii mis 
oraciones algo,ya que ya na era para r/¡at. 
AuMgrande imbidia a los que podían por 
amor de Dias empiearfe en efto, aunquí^r 
paffiffen milmucrtes .T ofjitne acaece,que 
quando en las vidas de los Smtos leemoit 
que conuirtieran dim a sumach a mas deuo? 
dan me baz.en , y mus ternura,y mus e m -
bidia , que todo í los martirios que padece. 
Partdendome , gwí precis mat N . Sefío? 
v n alma,qttcpor nueflras oracioneígana? 
mos, mediante f u mifericordia , que todos 
iosferuiciot que le podemos baiter. Haíta 
a q u i el d i c h o Autof, y lás palabras de 
!a Santa, dignas de.pondcracion *afsi 
p o r ¡a q u e ellas m i f m a s c n c i e r r a n j C o -
m o porfer dichas de perfonatan fa-, 
aotecida, y erifcnadáde Dios. Y me 
fue de may particular c o n f u c l o , que 
la dodrina referida de la m u y fanta , y 
fabia Macftra de cfpititu . nac i e f l e de 
la ocafiõ de o le hablar de las almas de 
los Indios, deque entodaeüa Hiâo-
ria fe tratasy de que t r a t ó el Religiofo 
que venia de las Indias, p e que tcful-
tò en,cl çotaçon de l a Santa t a l e ñ i m a , 
de l o s empleos en ¿ñas pobre s a l m a s , 
qu^dexÒG^ligadâsafusB.eJigiofa'; a 
qac lasayndéhcoo fus oraciones, y a 
que fe corifigan l o s ttiüfos q u e en çf-
tascmprefa& fc alcanç ah ; yílen.eilps 
fe pudiera empiche la Sa;ua,no l o cíli-! 
niaraca menos ( como bien d a t ó l o 
dàtia entendetfus pálai>tas)qu£f; el cf-
tatfc retirada en los qc fie nos; ni fuera 
menores los í iuorcsque efpetaua de 
DioSíí ifeballaiacoavpcacion^y ca 
¿¿ádo de podct cmplçatfc por fu pet* 
Gjna cri efta gíqriòía cmprefa-Soi?, t:in 
"4a^lares.,..y.noí:abJesÍas palabras t . f 
accionesdefta tán fantà^ como, fabia 
M^çftca^ue ps^een^pnde rac ión , y 
que ¡no nos xqntçncçniòs de aucrlas. 
¿fprido. La.primerajíjíienota el A^i* 
tot, es,queeLpenfamie^itp?y coi^idct 
ración de;! t^ni,ç4ip debías almas dc: 
lòstíidios,;4e í j ^ i ^ M P ^ P hablar a 
a^u«ÍR.c l Í£ro ío^5¿dáua tal fenti-
Pp1 mien-
44& Libro V I I Dê lãs calidades particulares 
miento ydo'.or, que en otra cofa no 
pcuíuia. De donde podemos (.'.car, q 
a.-irquc ¡a San ta tenia altifi.inins>y cc-
Jeiliiles trontcmplâcione-s , entre to-
il is ellas,ella d'c la áyuda-dc las almas» 
le i-okmia el ainuyel coraton. La Ic-
gunda pròpoiíCson cófirma la pnme-
r-i,.iizicndo de tíjíjue claniana a nncf-
tro Señor, fiipiicandoic-, y con hnrtas 
Ligrimas , dieilc medio como ella pu-
dieiTcjiiiar vn^Imadc tantascomó 
íV perdían. Q^jcn havia ratita cííima 
detener ais;".na parte ch ganar vna io-
ta alma deltas para Díòi>;q dixcra5quã-
do (ele ganan , y-de los q con grandes 
trabajos ¿anan, no Vna , rmomuthasí 
I/a iercera propotícton coiifequcnfe 
a Jai pafl'iim, y á r no mefíot ponde-
ración,es.Que auia grande crnbidiat3 
los que podían pdr amor de Diosei?3.-
plearíccn cfEo, aunqttc pañaílen, y les 
collnííc mil muertes. C^iiendi-'ze.qnc 
áu-nque le coftara iríil mucitesjtambiê 
dá a entender, quç empícarta enefío 
mil vidis. Pero defpaes de tan nota-
bieifcntimicntos derta glotiofa San-
ta , en que con efpiritu del cicló ha 
irioftrado laeiUmá q'nC hizia-de los 
miniflerios, y empleos, eft 'ayiicíà de" 
ñucitros pobres índios , qtíe cS de U 
miíefià que tíatatiá, y fobré la platica 
q m o á i o e l Religibfo ííerüo de Dioss 
que venia de las Indiasrelfemimien-
t'í> ma? ñcítabíi; y á c m'ayor pcriderq.! 
cÍotl,eífel qutrWñís'de ¿níaspalabrasq-
fe Cjgatn.Meaeaè?t(àize)queqntmáae'n 
Jai vtcfaj de fofSantal J't'rtáofjgue tonmr*-
tièr&n alwâs: tòuchAmdiãenikwn ras aba-1 
z'eit-, y mas tèntúfà ,y marembidiã yíjue' 
feàas lot martirrt't fyuepâéecén. Ma¿híi ' 
dixõ aqui la Safitirr^tjrquÇ fon má1-1 
dhas las Virtüdés'qué ay qtié;cmbíiii*C 
a ios Smrps, yíètutàos^qatÍTÍztcroh-
a^DiaS', y con t b ^ éhttVtalcs.y/táo-'' 
tas virtudesy'aütf 'étitré Hs coróhaV 
défuSniart i r io^,f t^ní i^/ í íuei<)qàt: 
lé tSaníaaa, cr^ 'tf&èhn^íéfíeñ epnüct--
tido' almas- Y a^^ íb ié í iTuer teméáür 
fu doclrift ijCon la vitima propfílicicn 
que anad.r, que CÍ eiia : PzrecitttdQ-
mt i qu? precia mas vueftró Si ño? <un~* 
liiifta , que por puejlrus oraciones ga-
ntrnòs mediante fu tniftriç&rdia, qtit^j 
todos los feruicios ¿¡ue le podtmos ba~ 
zer, Effo dezia.que era lo que le cau-
íaua mayor ternura y d c u o c i o n , de 
todo quanto leía de los Santos ; porq 
fabia , ycRaua rhli y ertfenada dcFSe-
ñor,!ag,lonora Símí^que la vrtdaíje1-
ra d c u o c i o n coilfiilc , y le h a l l a n n Ü 
Cfimplimiento de lo que esmasagra-
dable aíli diuina voluntad i y que fa. 
be fti Magcíiad diit , v comunicar efla 
denocion a lo* que fe emplea en ayu-
da de la? aímáè; y fien do ricoenítis 
dftnes, afiieomo los comunicacon 
abundancia a los retirados ; rambieií 
ño le faltan para enriquecet con CÍÍOSÍ 
y IVazer mUchosTauores a los qoc ct>"íí 
la orñc ion .y contemplación, jnntaro'íi 
el procatarcl remedio, y (alud de lag 
afniís redemitías coií íangre diuina, 
émplcíÁdcfe en tft& por fa a mor , y 
por brden de let tanta èbtídicficía. Ti-J 
fiilós todos,que (como qaeda pr^H]?.' 
do ) concurren en nuèííta? Mifsiones 
entre géhtes barbaras ? con que qü tda 
Eífíd côfirmado cl intêtí> deíít Libro. 
'- Vida,y profeiUonéscfta^de fujtí 
pide mucha virtud'y fátvtidaa.por ef« 
tar expúcíla a «íajortís di^culradçsj' 
pe liaros, y tíabajoSVq-l-jí vida feíírídãr 
pero cóítõdOjdeTdéq fefiiñdó la Igtci 
fia de GhnfioN;S;fe h»Ilàrà,qifc àc lS 
ni a y fa n tí d i d "q; ftj 'âí u oía bód ¿& b s 
dado en cielo'Y^ier^a & fivSSãtójjhã-ô-
dtí eñ aqucíltrt . q jmítarêCo la-píopídÉ 
vfrttrd y CaatiiSatá'-i'cY'pi-fMñfix íafalttif 
y^^ró^ebhaníieñftí íteíõspíòxfttfès; 
Èftadò d* vida en-.ífõéífc exercito cí 
ftifâd&Vi&s i y üiiífl^-ados Apôílít-
lês,'ylostnayofes^5tcss d í f o í e t Euã-s 
geSÍça,en q íc leúlítò de-pStó la fanti-
Sãd ^ei Tertamêtò Vítfõ,y losqdc^ 
piifesfüerólumbreras en la ígléfía"^ de 
CÍhHitò, y la flor .y ñaíadéí faiifidadenr 
eHàv-cemoUíôdoDfs-, PaEriarcasaíe íí^ 




U4 y^Kííâ^cti Ia raixtã, q cs Ia mas cx-
I ceíSt-cr,^ eÔnuictõ tãlcxos cflbs c f c l a -
re£;idQ3.^3tQSJde q cõ cl trato, y d e f c o 
I mífêlo^e la falo d de loSt)tóximòs , fc 
Ies di-fininuycfle fa virtud,^y fantidad 
I propiajqantcscftaCubiodepanto crt 
çíljos,. y tçslcu ancò A m a y o r e s grados 
J de/ant i^diypoteffóembidiaua tan 
cfcUreciJa Sãta tales cmptefai, y con 
I cayaatito.ridadquedaiiuÜi-ado cl in-
tento deíle Libre». Yaoi:a:fe fcguiráa 
J ] o s . O E d e n é s , y medios partiCiiiates, cõ 
qhan Cibidojuntatlos MiniiirosEiiã-
I gelicos d e nueftras Mifoones, fu pro-
pio aproUecharaieoto., con c lde loà 
I piosiiíios. 
C A P I T V L O X í l l l . 
£ í r orienacionts particulares-y:tt¡rt qui fe-
gomcrnsn los Religiofos de {dCompafíiá 





elraodo dcgouicrno con4 
fe adminifttan eftas-genres» y-
M ifsionfis^e q cuidanueñrtísMinif-
Uos Eu angélicos ,jir¿gué q DJÜ fe ría dé 
mcaet edi&caciofljy: direcciona losq-
fe emplearen cneftascrapíeías^efeti-; 
i^iaqui las partrcvilares ordepaciones 
co&qíiiKftrosReligiofos fe ^ouicrná 
entre fimrfmos, yen •orden ajuntarei 
propio apcçmçchainíêEo cfpiiimali cõi 
ei de los p r ó x i m o s &, y aquellos q p«ss-. 
do Uaiiw medios.,, por lo^qnales(&, 
hanconfeg-uido los fe l jc i í sMHos fru-
to? que hafra aqui fe han. contado,, % 
I05 çj £jtt£fK3^referi5;.iin que fe aya cfr 
tqruad^^-prctpiosçõlGs dedos pro-; 
xjfmxs , coLOO por la imfcricordia de; 
JDios locjcnê expeiimétadç» los hijos, 
de ia Cõpaãia , que hã cuidado de l©s 
veos y los otros-; Comt>harta aquí lo 
ka mofleado,y adelante lo molltarà ia. 
Hifloria,en los exemplarei q fefegui-
tàn...Y-antcs de cfcríuit Ia« dichas par-
ticulates ordchaciooesydigtsq tienen 
inUy en ía memoria nucílfos Padres 
Mí&iòncrosja regla q cs común á fo-
dos^yeóq comiénzalas de laCopanía 
de íçfua, y fu fagtadoinftituto.q-dize, 
afsi;£y Jífí de/laCSpafiia et,m fofamente 
atender a la falua f ion ^perfección de Us 
animas propias-rebnfagracia diurna j mat 
eon la. niiforiá inienftwnestte procurar de 
ayudar a la faJieacion, yperfecetó dt ia de 
ioipréximos. Y iutocoeDaregla tiene 
muyentedida.y praticada,la q dio e l 
Apoftol-S.Pablo a fu dicipuló T i m o -
teo,qtcnia empleado en la coíiuerfió 
de laGêtilidad, al qual cfcriuicdolc el 
©rdcqdcuiaguardar en fu predicaciõ 
Euangèlicatle dizc -.Atttnde tibi,&da- i 
£ÍTÍT}£:infta in tSió ibas enirnfatiSs, t¿ 
ipfitffifaktu faeies,^ eos qui te auditsnt* 
R egía.y dodtina que tiene mu y cele-
brada los fantosPadr¿s en fus efetitos» 
y yo no me paró a ponderarla, potq sé 
quáehfcatgadãjj en la memoria la tie-
ne iosq andáén eflas MifsioneSjfuera 
(iec©írtumdaddeColcj*iò*;yp©r ef-
¿atló fe vén mas ttcecfsitados a valer-
fe della, como por la mifeiieordia d i -
uinaío hazê kss hijos de íaCõpama; y 
finlacpial no htmietan cõfegu ¡do los 
inuy felizes frutos;, que en fr, y en los 
próximos refiere efia Hiftoria, Pero 
no, obâaEe lo.dicho , p,orq la doñrina 
de ^etíecciÔ-£iiãgclicaspara fu prañi-
ca y ejcecucioü , pideacomodarfe en 
particular a variedad de tsépos, puef-
it>^y,íHÍniílfcnosqfe«xercit5;poref* 
taradlos Superiores juzgaré porco-
aei|ieace y neceâário^ei dar,y decen-
der a particulares OÍdenaí iones»y re-
gias de diccccion, qayyden alosqfc 
empíeã,y;pes;cgtiBâ entre èÃas «entes 
bartíatasjyíiiíieuaí ffnkrfcnittndo.para q 
poniéndolas? % dUs en ei cámioo del 
GielcjuntameníegaDCB paia fi gran-
des coronas ¡de gi«£Ía y y-íòníigã el aK* 
Í P 2 to 
t*ç> ínf-a q^c ' fc"o'Eíícrtan eftas 'W ifsiov 
rt<? <;. D Hp n (o- c ttw* 'dpàí.iw cíotíe^Vf^-
^''«•j'dncsci'P-. R 'odEigtíííe Cabwdtjj 
V".i?bivnc gra--ri zclo y1 pnitlcnoia/V-iliJ 
líftciftfS ProninGia 'íte-Niieua. Kî afia-i 
ji^ír ft d o hv círrt ccírt-fti-lra! c õ Tctbõí.! t òs 
S'.^ñ-iores deitas M ifeior^g-períbtteí 
<3f5>t'pbr mtícho*; años'-auran ttrtbái'a-
cW'j v cjícrckMclofc cn cl mipíffoVfo 
AfoftohcD (t'e'ia pi*edicacion íáoli'tro-
^Ü<3,v fon ¡ss que íc figdcn. • ' 5i 
Primem. Onant^feseTCpofsiMfrn 
tW'dos cn do^acõpaftrtdws,1/ còítrl ior-
di^iacir-n dc! -vno'*!- er ro , aypdafi ár.íc 
derta-R ainint , fVíífrlo dit.pufici'ccí qi'ié 
rirne b f '^rvintí-ndencia , ycokbrío 
íicí partido. Y r-n'tafo qrpe f.iifãd^ tro-
pin dc Mnii f í roí ' , no pndifrrr^el'^F 
aooñipiñj'dd10; on r lo minos losdt-s 
FIIÍC viHiicrcn 'ÍIÍ< pauidos vc-zirvòs , y 
mrii cc-FCTno -̂fc irdnCcrt^.ràn para-vrr-
fr .1 rií-ñipn'íjCon^c^arfcv rcconCiM^r-
íc , v coiv.unira-las cofas dctit«st!itiaâ 
cn cft» f̂ nra folédadv • 
-; Segund í . Paraqtie^clacertadoç©-' 
HiertiA definí emppefas fuagcíicb^ííc 
tsora gloria dc DÍCÍS nncííro Scóof 
í.iiüflcion tie Ewwa&alrrm, f^rta mas 
ppõfporos fuccfior^ "yeftoí feaflVgutê 
can ia d i r rcc io i i de ^fanta obçHienj 
oinVfc encarga a lOMiaeiVrbSjfJn* anft-
C[ne no tienen prefelife -a íu Superior, 
o Rccíor ; cowtodotc^ngatvtcéFírfo' a 
èl , p,iradifpoitCT cün í i i l i c t f í t t í i ; etí 
aqueiia^cofascufe fon 'de m^itnçòr'. 
T a n c k i c n f m p a c r i d c í , y-pneblos; co-̂  
rao es çntrar. a da-r doâ-ritla a ntteúà̂ " 
Nacinnesdc Gen ti Lês,' dèja-sí^tíé-ítí 
vánTcdficicníio a niicflrà fan-tá-fè,^*» 
lo ex (Ma tido fin cojrvunicafto p riMê; 
ro a G.[Si!pic.riorIy.a»íÍ3ndo!c/dc ià dif¿ 
paíicFon de Ic-ta-^Naciow'páEa r^it^if 
¿i.Foangeüo, para^ií tbde fe ê e-
c n tc c o n fi i a cu c td o, y * ct ííc • fii s C ò n -
fultores. Y lo mifavó ferà^aifik* fe 
himiércdr cdifíçsi içlcítav^cMã dfí 
prepofitõ^cn algíEM piicbíoi; aíH€dê 4!e 
íctedificiojds.taioHta. Yqnãd©fcíiui 
uierc dc iiazcr .redti<:cÍon'tie'p«êibIósj 
paraq fean nvejordoétrmaíl&^íftíicá* 
d o ú è hazctíé lataíí-emociS^yEfedKti 
cionde pueíiosy!eS-coriácHaeírt^'í^i* 
íe haga ÇGQ laxtiaym fraui^ad (-y-tite-¿ 
ror violcnciajqíicipoffiblc facd* , re* 
eahandofW'íiteiso'S'lSidios'C'éh'íncgoíí-; 
ybcneuoísheiS'Vy coe la de-Io^^êí 
paelto, y 'pS'íísJocl'óridc'fe han-de jtrni 
tar.hazk-B-fecctícilosíJiSC í-esíc^áftã 
rietraiyeíifei'diítnfo.'- • • - > i>c 
eeíiário a í n t - é í t F O S víardtlá jiirifw 
dicióc-frlritiífliyM fã tro exterior, t à 
eftsípartc-s^wiiaíírírtasdcl-oçfc-ííotcS 
Obifpo^rnzõpor b qual ÍHS'Iií]íírif«si* 
mas fiiclen rcniititla a ios Kcligicfos 
.Supcrièrès^ lòKêfí ênias M'ífsív>ncs: 
ItJsnucílros enroles cafosprocurarán 
PTíercirar ební ftííeio', conl^rrrênoí 
ofeníiõd^úulpadcq ícr pudiere : â t 
iuestê ãíVciwiêtía •, q forçado por ra-
zo dc fu õfkio^cdiFcncioíijCx^rcin 
aqiicl a^opubtíco. Ylomifrao ferà 
quando ic hiuiicre de executar algun 
os:tj ya íe fábcjo^Ttt-
G e é ê - è n f o s ã lo-p-tàenjy IO cííjat^n 
ifâsGffnoiírsfagradosrpero el ta-fcall"»-
go fe'CTCecUTaFá'por mediô de los que 
gtm ie roà^l 'ptteW ó, c-o nvo ei éiT ifcaí 
d* la Ig3elKr<o fus MiniílTos;y proca-
ê& qu e çfc í B d io ' fe haga-eapa-z dc fit 
;Qa^a.^QH|áo-cn-lasricrràsííeflas 
Nsci^ncs <\ âdiniiiiílran l ò s r i a e f l F ò s , " 
KBerifcreé<K2rios algunos K eaíes de 
tfeínksfpfyfetídos dc Ffpañoiés'í çÒítt* 
aíspí^fentié lò^ay,*) alguíi©spreadios' 
áè fõldardoçfytó? vnofr'y ¡fís bt'rc^tie-
neñfáspaítít-xiiarcií-ParocoSjyfeuras; 
áuníj los'ftUéílróá'lé's podràrt' àyúdac 
cá'nucflro's riiifaifteridsvpero'eííd ferà' 
eon tal arencien.qnc ñabagah'falta à 
fuSjíropiã^fêligíêfidSjy péebíosqtic-' 
lí^eíscargadosen primer íogar ¡ j ani'-1 
ífetwkvalSflf crvor dc Lã Mifsiciypiiri q-
la 
^afc ¡ h i i i re <rf &rap ÍÔCÈC Ü á: . f / \ r; 
.•e&s&fciâs i O pbTí TSaofL-díc-'tá Ccreaníá 
SBUS ¿©¿feinas': y~conl©s-foÍid3tiosd(¿ 
-<^oí'm,qnc!cntPC3ripõ iybCa&íjrreS 
dcTciigros, a^daaeivcópania de tos 
nuc ft tos; procurarán acddirlcs con ra'-
«iircaridiii, y bcnffnolcricja; afsi en 10 
-cfptrima!dífiiíaimâsicoínòcn loté-
poral quanto Faétc |»otsibic, para q nffl 
les fean de niòteftia a los na túfales. V 
por otra parre porfer Itifedtthos fol-
dadds dé ayndàíydefeniáf-CÕtra bsat-
teracloóes q los Indios, y el dstnobio 
^df iriediode fus familiares , fuciclo-
uanrar; v avudjcnos a cjtiirar tos éfíoí-
n<ri a ! i predicación del Euangclío i j 
abriendd el camintí para que fe fiem-
bre la femilía de i a pal abra diuina;' í-, 
'Sesn. Y porqisanrotóspartidosq 
•en cilas MiTsion^s Hcneü repartidos^ 
a ííi car^o los Padres, contiene varioS 
pueblos ,procurarán ândaren cõtirtuà 
vifira dcllosíÈtercnicndofpeo cada lu-
gar losdias q partciercComiehienfei 
pxraq todoígozcp. dei .pan de la pala-
bra dmina , y de los demás minifte» 
nos. Dcxíràn bicncnKblado con los 
Fifcales de íglefias, y Temachtianos; 
oMaelíros de doifirma^q atutía b g é K 
a cila, en particular los ni Sos •- y q ¡os 
ffifcaíesfcã muypãtoalescn auiíarde 
losenfersnos, paraq el ¡Padre Vaya a 
focorrerlos cõ ios Íàfatos-Sacramêtos. 
Y para caros fortuitos, q puedén Gicc-
der en aufencia del Padre , fe ¿edrá en 
cada pueblo pctfona 'induílriáda de 
mas capacidad , que fepa ta forma del 
fanro ijautifmo , para q « i tales cafos 
biíitize los niños q nacen cõ riefgo de 
la vida .auiCmdodcfpuesal Padre de 
l o q ervefiohuuiere fucedido, paraq 
£cexamine aéció de rita importãeia, 
caque và ta'íUliisoion de vna alma. 
Séptima. Tendrán cuidado ¡os Pa-
dres MÉfsioneios, de ic introduciedo 
«ÍU ío¡s- Chritílanos mas proueâos c ti 
laTèj,^iBq firàra riueaos-cn eUa;eÍ vfo 
d e l a i a g r á i i a c o r í i t L n i õ a íbsticitiposi 
íiííijoriiendóttis Co pártieularcsplaEi-
cásvenq fe leŝ é xjiiique la idbâiiinadê 
eiíeakifsimomiftcrib^c fuerte^ h a -
gáiaicítima ^ puede alcançar£u capa-
cidad detandiuino^ importante Sà-
craméro. Y muy en particular procii» 
raràn ho ptiüár a los enfermos deite 
Viatico didíno, pues en efle trace les 
csderatigrándeídiportancia.. 
Oâ^u i . Para lo aicho, y para el c5-
ftielo,y dctibcio de tos pueblôs^y ma» 
y or de los tniftnos Padres Míliiflros 
de do¿trina ; fe procure q en aquellos 
pueblos donde ha hecho mas aisicto 
la Chriíliandad , y donde ya huuiere 
Iglcftasaeomodadas ,fc pongataber-
nacui©s,cn los qualcs con decencia fe 
coloque el Sátifsimo Sacramcto, y fe 
cõfcrue cnelloslos dias , y tiempos ã 
huuiere de cftar allí el P. Sacerdote. 
Noucna.En el pueblo q fuete prin-
cipa! de cada partido t fe ponga todo 
cuidado en confemarlos Seminarios 
de niños Indios, í^uefe ericen doctri-
na,y virtud Chrtlhana:aprendã a leer, 
eicriuit.y cantar,pita que firuan en la 
Iglcfia, y dèn exemplo de toda virtud 
enlosdcniaspuebíos. Medio,q fe ha 
expeiímétado fer de mucho fruto pa-
ra aífentar Chrift-iandad en citas Na-
ciones, y para conferuar la paz delias: 
y portanto, esconuenientc ei fuílen-
tarlb.principatmcre en aquellos puef-
tos donde cftà afsignada limOfnadeí 
Rey nueftro fcñor.para fu fuücnto. 
Dcztma. Luego q entre de nüéao 
al-gu Padre a alguna defías Msfeioncsp 
põga todo cuidado en aprenderla, le-
gua propia de ia Nación a q cftà afsjg-
nadory paca efio cítara alguhos meíés 
en cópañia de otro Padre q la fiipirre. 
Y íi la lengua fuere nucua , como al-
gunas vezes fucede ; en tal cafo iyu-
defe de algunos Indios mas ladinos, 
Dfociitañdo reducir a reglas So q fu ene 
notando , y para q finalmente ie c<*m-
'"Pi 
p o ng a: Arce d « tía t poF:C 1 spial 1 *ptí mis 
ico 'cíirc -rued itx imfK>EtaaEifsim.ttpara 
pEêaieatia.palab^aJidiiim!aj,'y h32SCtíGá>-
piiCL-iaicfta^cces'tie iosroKb:«ca&de 
SKIt flratiaFita"bcvy g53*12*'¡í143' ¡^SAÍD-
•íLhaibana, conu^lacspencociáltí ks 
naoíírado- . . / 
3 : Vj!wlcxima,.'Qüfltio Uegafoel Supe» 
ffwí)ivdc;toda b-Miisiõoa>V'ííitarcl patti-
vio , C] cada vno de los ladres zienxr a 
íti cáj4íi),qucavràdctcc.Vna vez eira 
sño / ib 1c dan atEEta del eílado tici 
part?do, aísi elc.ít) fêporai,como.dclo 
elsicitLiiUq tdca^t nwyor aprouccHa^ 
nnunto pvopio, cómoai'de. los píoxi-
isios ,ú rcncmosaHncltroc3iH,o : de1 
¡candí» en todo ('ComOiüioilo eníeña 
N . P.S.Lanicio ) fer guiados pot me-
dio de nivcúioí Stipeiiort-s, q-cn lugar 
dcLhriito N. S.nos ^ouiernan. Y qtiã-
do íc iifiticrcjC] m ai«iiflaiocaiion q í t 
ofrezca-, colosq gotiicrtiíiio político, 
<y i ¿por.il dclUi gicnics, ordinaTiaUvcCE 
íã ipanndas dclios.como es cíCioacTi-
£udo.E de í.i í'íouincia, o el IcñocVi-
rrc v de la Nucua- Fipaña -, y le \u /.gare 
dille .parte ,o noticia de cofa que pide 
remedi o íCÜO no íc execuíaja iincort-
fii lia , y.aprOH^cion del Superior de ia 
MiUio , v dádo rttiilo al P. Piouinciíi 
a Mcxtco.piu q loítate con fu Hscc-
lencia , oe¡ i'adre q hmiicrc quedado 
©n fu lugar : paraq còaticitofe ponga 
el remedio conuenicte en cola de ra-
ta i inportãc L3,comoes la^az y reduc-
ción armcíka fanta Fè deitas nuenas 
gêtes, y por oirá paite fea có la menor 
.oicnfiõ q fuere pofcible de las partes. 
Duodczima. Auncjios nueíkos de¿ 
-uc exortar, è ioducifen los índios,^ fe 
íia^ã al rraba|0,q lesaproucchara, afsi 
para efeufar la ocioíidad-,qae es raiz,y 
madre de todos ios vicios^omo para 
Q íe hagã a la v ida mas poiiticEjy gane 
paca vcftirfe.y ídftcnraríe: peraefi'o fe 
kaialin violecm, antes con blandura, 
por^ aofcexaípecen , a i otras Nacic 
ifiçs <-:cntes feqmw d e acerca Ció :*feroÍG? 
riza a la vidalOtrrÔram^pareciêdcdcs^ 
^ c l fe rl a paraífi-j bája r , o fea cíã t i -
«sos-- Y pót 1 a rnifeiá'cazo 1 os'flueftrm, 







é e l o s hidiera^feeaÍGpofyiblerpÉiítsffe 
ftrene cxpcriétiír.^iidcüa fijerfirr^h^na-
fchpales icuanápiiejndb ^ "affcicíiaa-
dottt traferijoW Irííforf jn alborotos, c 
•mqnietuifihcs-.esB-ííOÍeUos. - i , : ' , 
i > • 'l)ezi-.nàtc.TG»a,L vi qticios Indios,© 
Eíoanoi es .Rucien ai^utimdenueflrcs 
dü l r i í o s cítánvj iofoe^ieren i«*sdiastic 
toTÍihaíirrSi Ò frt orens ocaí ione^ emrc 
aÊoícfioící^pti-c^rà a la lylcf ia , ya íós 
qr.c iirticn cnellai,: f>afa qnc cora mai 
puridad fe guarde elifnftitLiío, y feglas 
deia Comp.mia:i(jue napuedeílcuac 
cfttpendio^pot nueílros minifteiiosí 
comoíiemptcio ha ptofcfTado-
Ücziraaqítma. tos Padres, q prT¿ 
tenece a eadaimnie tas Mifsiones, g 
í o n cabebetaSi ^-tienen fti ^onterno 3 
p^rtej fe congregaran ícm fn Superior 
dósvezes al aõvjj-eincl pucílo que ef-
cuiiiere nns c<imodo, ifiaraquc codos 
puedart aci*dir íi»a!rxarfe mucho de 
fas partidos: y ionios, por tiempo de 
ocho dras podo menos ^ íe guardará 
elorden de'tcteimidad, con todaob-
temaneja , y-díikibnéion Keligiofa¿ 
como íe ha^e en i o í Colegios de ía 
Compañía. En éíTé ticmpo fecorauu 
nicarànloí pEedtes , y datarán de ios 
medios . Con çpíe pucdaíi promotrer 
mas la Chriftiandad deftas gentes, y 
cõferiràn ios;caíbs,'qoe'fc avtàn ofrc¿ 
eido, o pudieren ofrecer en eflas con-¡' 
ncrfioncs,poc fcr mochas vezcs ímgu-l 
lares, y no muy cfpeccñcados en kjs" 
Dolores. Demasdeurflo í e h a r à w R » 
platica a la cormrnidad,porcl Padir q 
ÉcñaJare el íiaperjor,en que fe tnarc de 
l i i , vítcireorKicJla i.,iaot8iiáoJ.a.eba«-ícd 
-pó'ContinifcaTáaanlós Padres 'l^s.cbÜE 
-voâuaíipysirio paxajMitiís-i .metíieír 
«aspaKT-ertfeCHTOK^£01^0 eo tíCÍE-ÍI 
•tao ccmota w pobre, para qtiB-CB-offo 
üsemoliíeraóisíJiiftótnas Í qne-íílilty 
•CQKa R éil!dc'JVfcciX)CO y ia memdria 
•àsií-af, fe i-^nittAja-í ProGuraddr^enc* 
raidê Mcxico^-argiHratUconel feupc-
jÍ-0r;SOlTVCirvC¡tglo(oS pobrCSi^HG'ÍO-
mbs, y rciíío-S3jra.cunAa bendición de 
r. D&iiraacps¿ata-.Slj!vk:u.-no(Íc losPa-
¿rcSi ' por T í i o n decníc-rutceiad íiCjiic 
coree cn íií ^attítio-, ò poy oíroaccidc-
ecíiuc pítede iticetií'c * no pudiere c ò * 
CIUTÍE con losdcpiías & I A v a s deitas 
(ia& junras que J^an.dotcncr cada ano^ 
píOcnE.^ra no falíítr a. la è g i i i c i t t c : de 
íttCCEeTquciiCxdtiixc deHalbrfc cñ vná 
cada año vfurradcJla t cjda'vno de 
los Padres ácpvt Ti íc ha de vciür 3 re-
cocer por Eiempc* de ocho diaS , a t-e-
B C C íosexeresciosdeoftefiro P>adreS. 
Ignacio , p^ra Ciitrtpüíicorl ia ordcoa-
croa quo deílo tcncraos en ¡áGompa-
Õia: y e í t o s f e padràntencrcn-Jaeafa 
que es cabe-ja .dc-la Mifsion > donde 
£ueíe aísiltir cí S upe d or ; y desando 
çncargajdo pdceílc tiempo fa.p,actido 
a! dre qac etiumciTC veztno^que té-
dra caidadode íabci, í» en ¿¡ cae al§a-
noenfeemo ».páraíocorçctlc cotí ios 
£mtas.SacraDícntos». íin que íe haga 
falta aioqae es de tan piecifa obli-
gictoít. • 
_ Ocziniafexta y vltitna.Potcííasot-
denespamcuiares,fuera de fus reglas j 
que foncomunoa la B-eli" ió ,y ttac-
ranntuy.deiamc.de los oíos micítros 
Apoílolicos, yJteligioros Minütros^ 
íeráttgoacEnaxitss de tal íoerte» aun 
v4uigdo.fiicia.de comonidadcs,y Co-
le^ips, como íi cíluuietzn cn ellos: 
pues es l i obediencia Tuna , b qnc los 
porte e'3$ítoSyíTipif"©srt'èiíiprt.-fns, y 
Mii'siones de t.int-i gloria de Dios , y 
|)£cfp¿3s- del iuíímito âpbíVòlieõ ¿ ; 
íjatítra Compâniav Mcdkis todos l&s 
dí cÜeSsConlos^uale-scíjiiferuaitfÉoíe 
UpcEfecciortReUgi&fa yfeacutle a ]a 
avtidade la faleactfen de lasaímas, fin 
Cltorua-ie ¡a toriíeoteion tlello1; dos 
fine,pan que ir.lÜtayo, y Ihmò Dios 
a fu Õompama a lo^ (oldados de fu 
jnitieiBi Lóáquâkís-peregrinan rfT'ef-
fas MifsioneS'pí>r.eitiêpoque laíaràa 
obcdíCncia!©5 tímierc esr.ellas ; y 3c 
las qnâles no pueden házer mudança 
fin orden de! Pádic Ptotiinchl. A 
quien íc darà,áítifb , quatrdo poríàlta 
de-falad , ofueress pava los trabajos 
deitas MifsioneS j.pârccierc conn en i 5-
ÍC eJ dar-la Licentia j -'ypara que junta-
mence üi Rctíercncia fubi'ntuya orres 
en ítríu-gár; Y también quando algu-
no i'auiendo irabajado por algimos 
a ñ o S j d e f e a r e , y fe con Colare boluer a 
la compama de fus hermanos , en los 
Cokgios;y-£afas nucittas. 
Hafta aqui los ordenesparticularcs 
con qíc gotiiernan los Paáres M lisio-
ñeros.de las cincecabeceras de Mif^ 
iioocs, que tiene nuelíra Compañia 
de 1 efusen el Reino deia Nueua-í f-
paáa,qiiic fon(coaloqueda dicho) fe-
fenra y cinco Religiofos , fin los que 
de nuetio fe han pedido para entablac 
la predicación del fantoEuangeliocsi 
la. tierra de las Californias , y cn otros 
nucuos defcubrimicnEos,<jue feofre-
cen cada dia ; y en ellos nueftrosMi* 
iriítros Euangélicos , grmornados C O K 
tan faníos oedenes, y obfemancia- ¿c 
üis Regías, purden efpetaa:, que caa-
fç gairàn los imfmos frutos , y triua^ 
Eos , que fas hermanos", con la gracia 
ditiina; aunque íinemplcasícan con 
ludioshumiides; y pobres, qnc ría 
defechan los de la Compañía 
•lodatá a entéiidec la vida que íe 
fig'je ¿xcíSi-qttcrematará - ; ' 
. . ,cile.¿ibro- - <- >..•..•>•• ., 
CAÍ 
C A P 1 T V L O X V ; 
15- lot fefinU^j txtmplot de -uii 
Badrt luán de Ledefwá, dâ 1* G'oü%?ti%*a-í 
dfii-fm, Mzéfiro Àr Primà de Tc-oftrtja ete 
fa Goltgin de M?*ho , "y jutit&fôeftSe 
infígne QfrtP&rioir&tl fttiíi¡f~ 
terh di les ín-
N el'titã lo <ic Vidadcde Va-
roñ'e/cclcre d'óv laí-axõiporq 
_^ eTcniíiendoJc en'clU HíUofíi 
de tViIri^ a^u^ílíSs mínifterió^'-, 
y M iíiiílros.i^i'.c tniiWroti fu pñn-cipal 
empico con Nacioí'iK'xdc'pobrtfs 7-Viu'-
rnildcs Indios, (.ontod'o cntrcmfrrô 
tiqiii la vida, V admiTablescsempíoS 
de virtud de vti Msefitõ , qn'e tuno fu 
empico cti regir Clarcdias, ícer con 
gr.inác opinron ciencias, v fa'ctiíciidei 
mayorc-- , vdc hinctio msVor iuftre, f 
apUufo , 'que el out íii-dç tciierci mi-
ni £1 crio , v'ocupación'con pobres in-
dios. PcTop^rquc en eflomvftno le 
mofiraVon rtcelentcs las viruidc"; dei 
P. In art de Lcdeíma , y pòr aucr fido 
fin^üi^ir rn tí ta in'Tita de Ío alto V íe-
nanrado^con lo httnirlde y mcnoS iv.í-
trofo T auncjae aquello pedís pira (a 
HiüOria a efte íeñaladó Vaton ; efto-
tropide que ie efcíiúa aíjuí Vti vida T Í| 
t i n de verss fe empleo en eí minílte-
tio de humildes , como fe veía en la. 
relación que haré dclla , refumlda de 
la que a perictó ¿e períona s muy gra-
tiesdc Mexico en eíTa Csuáadte eíii-
po.de fu raneitimado Ma'eíifo,por lo 
quaí no podré dexar ã e alargarme1 
mas que 1 o o r d i n a ñ o m ella.Y juóm-
mente fe conocrtài, y confirmará i a 
cf t imaóon quchaáert los hijos ¡'de la 
tiompaôia ; mmtftrrio de Ináios. 
Maretia en x%\iç íe ha di i 'camáo ^ex 
eodaeüc I.ibt-o. 
Nació cn^atKSbilifsíínàciudad 'de 
Mexico el ieande L'Cde 1 ma , y de 
padres nobles, y conocidos cu elU y 
k> que <5s de maywes ventajas, pctfo¿ 
nasde tanta piea'ñd y virtud, <jüc iat 
l ^ l e f i » , y pobres qne^ozaroó de fa 
liberalidad , y LiáYoíhas-^fon tííligos 
deíla. Entró en la Gcraspañia de qáiir-
^e a ñ o s d e e d 3 d , de í ds CÊÍC èiepip© 
dio raro exemplo de virtud * y Êcav-
pwfnecreciendo conHiuthôSàdnsé 
tosen ella. Siendo Nooiciotuut) por 
Maeftí-o a! fcñalado Varón: de 'ej^tmi-
m i*. Gregorio L c p c z ; que dttfwcs 
pafsò a fundar , y gouertiar la ProUia*-
cia de Philipíwas'; y dcziadcl Heirmâ-
no luán.que era n^òdeloxic pcifc&QS 
Noincios .Quãdo pafsò a fus Cílbdjos^, 
rn ellos erecto el Vefplatitfbr "dc fns 
virtudes, y de vn 'liludiatitt •, quAS « a 
1 e t ra s, ro o d e fl-i a, d c uoc ion, y di l igta-
cia,lo piden las regias de iaGompffl* 
ñia: medios pert los qual es lalfo atiea-
sajado Filolofo , y T e ó l o g o ; daatto 
mueüras dcllo tn t o d o s los exerci* 
dos literarios de tonclufíotíes-yaüoSe 
v examenes que te vfatien !a Cõnipa-
ñia. NoobitacMtjuelafaniaobcdiç-
cia Se interrumpió^fusairíbs 'de Filo-
fbf ia , y TcologlSiOCupankíclc en lcc£ 
Ierras HumanaSr y- Re torrea ; y fíendo 
Maeftro delia fátò aucntajados dics-
pntos en cftasfeèultadcs. Ordenado 
de Sacerdote , •Cttuo ©Fcfo 'de Mimf-
troencl NíMiiCiado dc Tepotiotlan, 
el qnal excrciní con taR^àTíumridad, 
que lo quer'oirnaiia paraÍJ, era íeruir a 
todos, y en particular a los enfermos, 
por fa ítiÍíma>»etfonaí'y aun otros o f i -
cios humildes;; a que fuelcn acudís 
nuellros Hermanos. Y "eña íoia ves 
admitió oficio de g o b i e r n o en ios 
muchos años qne viuio'e¥i UReligio: 
porque fu humilde repíignancia prc* 
«tn iaa los Supcrtorrs ,"pa%:a qi'c no lc 
encargallen talcvoficio^v 'para que fe 
senia por infufidieíite-; y t'óli rsfitaiefi^ 
cacia de razones , quetto ptfraüa hafta 
conuenccrlosv Aunque a la Verdad,!© 
que les coBué'fícia , «Sa. no qüeresSc 
moleltar , ni hasfer violencia a £u hu-
milde prop o ilío, y -ieíco. 
báras. 
p&fo^ titfèWcvíC-iA';' d io t pWna • fa> 
&tàí e h fí- q íil- -err íli b í d; i ri .i--, v -R (?R^fo tv, 
i í í i a í i í loclr eSè Mic í í ro .'^ahrrtrcitb 
r n i '.-or?s; fitC'.iSf _t<U-s. í ev^ Ja dc! 
« .̂írf.'i de Affãs ;-y l'.Vo^o p^Ail a-lccr !a 
sic* Vir^cr^-wk" -T{*<Ho<TÍa cn eitmflgnc 
e í^ i - t ' : . i ' 7 Í3 ' ^ l l> fu" M ipi'ffo ^ ' A r f f s , 
í^fvírc ! ) i f « o d c Srirriíícü.in/qfii: Jcia 
l i - J f I'rhíSi J v tifí rcrulida.-^nc tirl"-
çhr . í .TÍIOS' f i"í-lct* :< .oic^ins -.icMC x£-
r o , LÍUTI Peri: ; v drfpuf-s-en 'cl 
tíc SciniÍA Í rfne cti roií T , ett'as^pürtcrs 
sndauo - pont^uf !-o5 fe ñ o r e s VHrrvcs 
de lis l u d i a ç f c l i r n i e r o n , y ayudaren 
pata t 'j ^ouiet'tlfTidc las ar^ndCT1 letras 
y-pnudcncia dcl Padre .Sanfiíbep^n ; y 
Í o q u i t e ceferitaqui , para dec í.-̂ rar c! 
cenc-cptr^qiiclchazu , de Iss Irrtas v 
do'.trm.i á r i Vidic Ltíicíuisi , -v lo íig-
pificiràn ÍJÍ íinnriwBC .itc los CJÍO<! ouc 
íbü'X-t -n. • Lci . i ei-' P^tirc Santiticunn 
cjirrítmít v Win-iccria'drficí! , v cií<i ¿ o s 
YCZCK fobre^íf A ai -Padtc íuáíi á c ' L c -
de ím .i,rí(it le '(.•i d r V iípor,i';,T finai me-
Ce re i n í r i o a ío que lobre aquellos 
ponfos ani.1. c ícr i ro el PadiC l.càeX* 
s ia .< .̂ifo c e qac entrambos mtCTcrt-i-
sír.t no pcEfacfia a l i b i n c "í. E td i c ípü -
V>por ik aiinoTida-'d'qiJe !c carieií iò ia 
c i l rni^ , qne dèl moOro tener ín Mscf-
t ro ,p« r s t(-''roniirio a Til do¿Lt:ina í v cí 
A t^ r í ím , i t Vi p rir t:i tmvn i i da jy Como 
^or k y .uitoFfdaii qnc le «rangeó , TOCC 
ÉjCidívdicipuíay a qiucn fe piiíiteften 
remitir ios que «ran MacíVros. Scme-
fánte t etto fue el cafa que íuccí i io 3 
A ' i í a u? G a l l o , con fu l i i c ipu lo fan 
Hanii'TO -.-como fe pnedr ver rn c i 
Amcnda firccdulo defpives.cí P,i-
dr<? t m n da Lfx ic fmt en la C á t e d r a 
de Pnimal'P.Santrttenan , Hcgòa te-
.nit cii.ir.atcri^iiíT ¡cfrss l a r ç.T p̂k- «.ii-
-roiidad CITCJ R c i r b , que cii fus'Tri-
•bsiíiales fiemprtí feturrjo por de H-tan-
t ic conÑdcracÍEira.v.pf ftj ln rareccr. F i 
-Tcõaor Obifpç* don fray í-rjncifco de 
Ribera , qtu-cnLOrtxe"; lo era dé Goa-
í ta taxara .^dcípncí lofHC de Vafiado-
i i d en Ia' Proaincia ne M c c h ò a c a n , 
Pcclado de aramic pr:idf r ç n . S' que 
su i a lid o CI enera 1 de la fjeuda Orden 
tic I J Merced , dio en ta í r . h n n a l d e 
f íuadalaíar . i vn-i í c n t e n c i a i. nntra vn 
liTiEçanrc , ÓIPC !c nuía I 'm^do vp-nos 
pQícccres; enrtc lo^í}iiales,no viendo 
f i firma del P ¡dre Iiran de t.edrfrna, 
d i x o , que vno de lo*; fundamentos 
q«e tenia , paía &-ritcndcr que atunrila 
eáufa no tenia ¡ul l ida, era, no ver cn-
XKc aquellas firmas de otros Teo lo -
e,òs, la del Padre i.édcfnia , de quien 
prcíumia no an ia querido firmar a que 
]la do í t r ina , por no auerla hsllado cõ-
forme a razón vni íhcia- M!e mi fmo 
concento tenia el Tribunal reOifsi-
ni0 del famo Oficio dc!a Inquif iciõ, 
cti el qual no íe ofrecía nc?or io de 
rmportancij , qnÇ n õ f e re m«. r iefe a! 
Padfe; h ã d o tnnclio de t u r e t<,lucio-
fies afc]ucUo< fenores , y afirmando en 
fn fniierre con gra-rvdc lent 'nnirnto , q 
aiiia perdidoel i'anto Tribuna! vn gra 
Mii^Ü'ro F.ft-.i mifftia autoridad tenia, 
n o f õ l o e f i los ReirVos de I.i Nucun-
íífpaña, fino en lo í d e m á s , que en fus 
efintrataciones cenian dependencia 
de-tlos. Y afsi del Perú , de ¡a China, 
Philipinas, y Seniíla , venían muchos 
con t r a to í remiridos a !<> que apronaf-
fe.orcprOiialle ef Padre luar. de I .c-
defma cn ta in ñificacioft dello^-, y Con 
rnticha (iitisfacion los Coritrarnsites fe 
comprometian en Cu pa'fcccr. Su re-
píica en a&ospiibHcos , y cn la VftU 
iicrffd3d,er.i aphftdida, y eff e táda de 
ios oyentes. 
Si lasicrras dei P. lunh de Eedef-
ma -fueron de la aisrertdad q(!c alie-
mos dicho, n o l o f i icrõnienos fus ra. 
ras yheroicas Virtudes v lo q:fiié de 
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mayor cílimacion, y inas .ac ln i in ib lc> 
csfquc cfl'aslctcas,l'3biduria,y grander 
dc virtudes» todo lo jbníòcon vna 
í i í i g - j l a r , y l a r a h o H à l d a d : Ydcílafc 
idiíà ptimcroiquíltitQ la t n p í i E Ò c n e n a -
tcrla de letras , y dcipncsxn anas ma-
iorias diferentes^ Nunca fç dexòtle-
uaridci dzCeb q oiros.fucicn etínec ,.dt 
tlsr 3 la cftampa , c imptiroir lasobraa 
que rrabi|3n,v cícciucrv- Que aunque 
i m p í i m i r lasperíonas doñas fuseferi-
tas, no íc puede ncgiEÍcrobra dc vir-
ttíd7 y merito dclaiiic dc D I Q S , por cl 
p r o i i c c h o qiic deiVo sefiilta a los pto--
^imos,y l u l l t c a tada mg . lcíía; aígu* 
metoq ttcnaibic p r o u a d o cõ b^pJíi-
nia ,y cõ bs obras , Oeñorcs mtiygia-
UGS deilos ticpos;p¿ro taaibic GS íabí-
do q ha a u i d o Varones doâiísimos.yí 
íublimes cn v itcaá, que por ft* humil-
dad no q u i t í c E o n racacalii-zrusobr«^ 
como del prudenrifsimo fan Tamphi-
lo Martif.lo notòfan Geroniroopn lá 
í p i l t o j a ad Pamacbúim; yclg,rãDo-
ã o í fjn Aguñio cola Epiftola í-4., qtic 
c lc tHsca l CtpieBiiísimo fan Paulmo* 
ObXpode Nola>iikEu&&j haga comu-
nes tus eferitosu Saiwtísimo zclo.fuc 
cl dc los vnos,y gtldela humiliílad ^ 
1 o s otr o s. M u çh o$ a Ée¿tos úcQ.z f*» t í 
humildad molítè erí.ctH maicíia el 
jp3(ií« Lcdoíea%:i^€iriç|tic ficntk> reco-
nocido, y gcw^c/eLssudalj y ruficceia 
que tcma,afíÍ?í^!etjfáSfdjttkm,comq 
hjiiwanas, y ç n i s TbpoíogiasEfcoíaf-. 
rica, Moral, y Ejípofitim» para poder 
dar a la cilampa f(j.s;©bíâ3,y pidiendof 
fcIorppítjuÇjlp;á»íçatt5píííÉ>nas:mtty 
graues.y ¿c pw^h^itiótaca el R í i a o j 
y aun arguyéíkHe^¿SJ âc^xcda^ojpQí 
DO;Mlaua ça fi:^af£cs psra.cffaçin; 
pj íçfaríc^aafçij^t tç. t-ot^ã^í^aoía 
to>C£gKç9f(q., Y l^sjn^tcrias q Wyaca 
la Cátedra, y dcxò eferitas en catorçç 
t ^ ^ c ^ ç n g t i d p s ; cferiEos epit fus-m-
tijccs-, «1c íu jííifins íjisno^facrõficm--
p«: 4e SíaMiç «ílif&acion.en opinion 
4ç -pesfonaj muy doãasv Pic^çnda-
¿dohuuodeU Igleíía Aíçpfeifpal dc 
jMcxicPs.y Gatedraticodcrfu Vninrr-
íidad > tyac auiend© fabidp »t^i|e Ora-; 
cio Ciacck»n,cclçbtç;irnpi;çflÍ>t dç Sçá^ 
ciascon^juicn el-Padrcticaíiò.aBjiàad, 
.quaadoíue a ÍLomacjiconEipañi^del 
¿adre Srancifco Vaçz, Proofcadoff 
dc nucttra Prouiaeia<Ío,^iE;xieo, Iç 
auia^lçiito-quc 1c cmbiafleíus obrasB 
que ías. imprimiria: fin fícdir dineros 
j>ara:laifôiptcnta»y aup \e ombiax'n m -
jno í dftijueie aprtM)c*;i»aíSs. H Pce» 
bendad© hizo vifita alfPadre l-cdcf, 
ma, para tògarlíTqae ÇgijicflieeflcçÕ^ 
f e io ,jojfECCÍendolejdi:tíerps^aracfcri-t 
jiientes;, -y l o s defpa¡£l>Cí?3-Érpaña, -y 
ffa<tcia< Y afitmèiqu^íafrçípiicflaàíc 
ca iiiçon lagrima^ ^çyie «©irria- q na» 
djc eftteodiefle d e l , q u « podia inrefar 
obra , p á r a 4"c CtacOacttcilct tan grãde 
c à i i d à l de Icítras. Sentimiento, q moC 
erò^bieisla.gíãdehuimldad de Macf-
t r o . , qtie. d c f d c T l a S í l é i É a s i h n m a n a s , 
haílalò vitimo dçlasdtwiirâs 7y Tco-
logicas!,.-cr3;-"tanxonfkmado, come 
otfoside ntucho.Íaálr« ; y Cfiocn 1* 
opHiiottdemiFçdodíos. Con codo^ 
dcfpucs dc mticftoi-el: Padre Ledcf-
m a í , pidip la, íVonáncia; Jdes tcana * 
imèítro Padre GetleraKaiicniandaflc 
fã Patcímidad íscat i !uz:cftas obras 
j moftrò mucho gufttí dei [o ãueíko; 
Padre; v que. &.diípu&eííc Ja maré-
etí • aíaí©í ecu cron; Ei tiempo ̂ üc gaf--
t ò e t ^ d t e i c d c & i a criícet Phiíolb--
phía . Teologia, y Rigente dc nucí-
trosEftadios dc Mesico:, Iberon caÊ 
ire ima a oos ; y eo los fcisvltimos der 
íuvida,* aunque dcxó 'dc-leer$:pctõL 
Ic ôca&osaaaa mas ocupación", y efc 
MáHJr^fes finuchas çcaifd^tas que 
lç hazianencafos morales;ra quefe 
tíegáiran. i j s cm fes qiifi;JefTfemitia«i; 
f a õ t o ' ^ t h ú m S de la JasqtiiíicIoD;: f 
t i câaroiíbgad^ iafe i fUM.losaâos 
Hrcrarios del Colegio'¿' dr 'qae era 
J?rcfe€fco, •• í cjvcódoeñc tiempo fue 
vno, mürao « i modo de: pcoceder dê -
ftt;haBMÍdadr; ÍJEÍC SníióL-de lafíre^ 
con 
jbiones entre 
' dí; r ici miTcidcri.-i, r.illjrlas ondas 
djftc m.ir de cftndiosiCatcdrasy Lc-
I íitTTíS";dõdc tan hinchaíiosTnphònírs 
Hictcíoplir, v Icuararietaripciigtofos 
h'.incanet. ,St.i talento de píiipico fue 
I nía v granejfos Tcrmoncs de excelente 
I do.4rinifUiv!;aresdc Efcritura,y (hntos 
I Dolores,y fjerça de tazones, ponder 
radas cesn grrnde autoridad y magií*-
' tério; y Armones, q¡ic en folcmnid'a-
I drs, y frcftn mí'.y granes predicó , irví-
I porrnnado de Prelados, y porfomstlc 
ni^ichi autoridad , le dicto a la cíUnr-
p\ por Tas aficionados, qiiccl Padre 
Zí'dcfma no tnraun do^^7 por lo qnt 
f«í Í15UC, y f'ie lo Teñalaxio , y finguhr, 
de Varón de tan grandes talentos ^ 
pOr lo q^ial üixc,que pertenecía fu v i -
da a c f tar í i r torUjde miniikrios y cm-
píeos con pobres Ihiübs. Bañantes ar-
gtímentos Je Iríqne ixfplandcciò eti 
H virtud de la humildad, fon tos que 
ailemos traído. 
Los que qora fe figaerí fe puede po-
rícrendudt, fi fon exemplos de hu-
mil dai , o de mífcrrcordia , y zelo del 
b:c delas almas^orqnt a vnas y otras 
virtudes perreriecen .aunque fe efnie -
rò e! Padre canto en la virtud de H 
mifericordia cólos Indios, q eflaarte-
b.na fòsa&dsdè ias deníás virtudes, y 
lio parecia q penfaua eft otra cofa,mas 
que en compadecétfé áe índios.faao-
recérlos', y ayudarlos / comofi a efíe 
folo' riíimfteno eftúti'icffe dcdicadd.A. 
¡o menos fe puede dezir, qué èt dédU 
cò.lcuanto,y amplificó el celebre Se-
minario de Inídiostte fanGrCgoríb <$<t 
AíeKic'ó : porque aunque lò auia íáü-
dádo la Compáriiá i dèfde el tiempo 
en qüe entró ere la Nueda-Ffpaããipèi 
rb lfé acrecentó en todo defile que' el 
Padre luande Ledefma-ié'deáico'á 
crl:de fierce,qtaepodembíHam&léíu. 
fhndidór 3 y'que l is gráüíáes irtédris 
qué hatenido, ffrutòsi êfiíe enèPfê 
Ka cogí á o , y o y fe'cb'géjíori ftu tos 
ÍUs fatitos trabajos y mínlfteturt Í"TE 
fcálDÁÍ'ZS. 
comcnc.ifido por los mas efpiritua-
IcK, y que masiiimcdiataniente tetan 
a las alrivisdelosdefcchados Indios. 
Todaslasmananaçdczia fu Miña en 
la Iglefia de fin Gregorio ,qi!C efeo-
gia por fn deuocion, aíiquc tenía mas 
a mabó el hermofo Templo de micf-
tro Colegio principal, donde habita-
Lia : pcrO üenauatecl afeíio a los In -
dios deS.Gregorio,)' tetiia particular 
liane paira paííar a él.Allí,dicha bie de 
mañana fu Mififl,cn auiéd© dadogra-
fcias.íe fcíítaua en vna filia Dasa en el 
cuerpo de ¡a Ie;lel1a,cfper.indo los In-
dios que fe qui Gcífen cófcÜar, princi-
palmente enfermos,q cítandolOjVian 
mucho eílbs naturales acudir a la Iglc 
fia a recibir los íantos ¿actamentcs, 
qdando no eííán muy debilitados . f ! 
Padfe Ledefma tenia licencia del Or 
dinatít) para adminüVrarfetos, hafia e l 
del Viatico, y Extremavnció. En cõ-
fefsãdolos,èl mifmo Its daua la fagra-
da Comumoniy fi el mal era gtauc ,e í 
fanto Olio. Y eh éfta adminillraciotl 
pafíaua bueña pzxte de la ¡na&.ma: 
porque como fabiã ios indiòs.que le 
áuiah de hallaralíi preparado , actidiã 
muthos arecibirefía-caridad. En Ua-
ntAsdolc para fuera de Cafa ã cõfèífat 
algo n Indio,»! puntó an ia de acudir, 
poclcxosquc vivliéíTe, ycíio'con tan 
grande exacctoé'.q quando leía Teo-
logía,còn fer q a é éñ effe tiempo n i 1c 
admite recâud(},'ni fe acude a otra co 
fá.pbrgtáü-e que fea; tenia auifad&, 
que G erâftecefsidadefpirlfuaí d e a l -
gun Indio , no le dexaflen de aãiíarí 
cqíi qiie ellos,aüque de fu yo fi&n en-̂  
¡cogidos, fe atreuian à entrar en la cía-
fe , hafia la Catèdtâ donde eâauà d i -
â a n d o , àdaric eífõsrecaudos,; y lue-
go en baxando de la Catedta, iva pot 
in.manteo , y à confeífat fu. éíifer-
inov , 
í LbtnifmoHaiiá àqtíalíJaicEho-Fá d ê 
la noche qtuúieffeauiíodeajgülfidt© 
enferma q:I¿ tlatnaua, y èí proctíraua 
íaberlo : porq fcifaaa Êi celda fofefe fe 
cam* 
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ciinp.ii lia de la pOTjctií, yalputoic 
v u i l u , y íaüa i con folar fu cnfcvmo.y 
a q jintosfc ofrecían dc barrios mas 
ap.irtados dc Mcxico,y Hcrinitas que 
rrtaa al cabo dc la calçada, que era 
bien lexos 4 y no pocas vezesllouien-
do,y con v i c t o s , © frios, Gn exceptuar 
t iempo,ni lygar , y bolúiendo los que 
1c Jcompaáauan (quc de ordínariò crá 
moços , y dc buena?fuerçasícáfados, 
y ¡lechos pedamos añque notablémê-
.idinirido'! , y edificadosdcl incárt-
f.iblc fe mor de caíidad de períbna dé 
fu yo finca, dc edad , y con aduquesi 
c a fanorccer v ayudar có l i tod , i s fus 
facreas al c o n f - j c í o dc ¡oí pobres In-
dios. Padeció por muchos años con 
Viia lUgaq fe le hizo en vna pierni, 
co.i quatro bocas,y fiflulas, que final-
mente le causó la muerte ( como Hcl-
pucí diremos} y demás dc cífo tenia 
abiertas fuentes en los braços,y por la 
niifma razón los Medicos no fe arre-
uian aponer remedios para cerrar la 
dc la pierna. Y aunque le impedia el 
andar ; pero noloauia dc fer pata que 
otiudado de fus llagas,y coxeando al-
gunas vezes, dieífe muchospaílos, y 
moílraflc aliento para jornadas largas 
por el bien dc los Indios , y profeguít 
en fus lautos exercícios. Ponderó va 
doüq , q ie conoció y trató mucho al 
Padre luán de Ledefma , que le qua-
drauan, y venían cBaya propofito,las 
palabras del EcIeíiaíHço.dondè habla 
del ataoE tierno y compafsiuo que v n 
padre tiene a fus hijos 1 Pro ¿mirnubut 
Eechf.c.30. j i l i o r u i t i ( à i z c ) co&gabit.vttlvwafua, & 
fupçr omnsmvoçem tfirbabmtu* vifeera 
eiut. .Tcndtàcn tanto Jas vidas de fu? 
hijosique aunque mas heritío y llaga-
do eftè, no IcsTetàn fus llagas impedí-
meato, nieftoruo, pataacuditlesçn 
íasfitifcçaaedadesjy vendará, yçttip4r 
ñaráTus-ílagas, por oluidarfe dcílas, y 
acudir a la neteísidad .de fus hijos ¿ y 
paca effo le fera baítafitçla menor la* 
gtijniUa, y quexido del a iño ; p&cquc 
ííTcU.turbaEàcicoraçon, y fobrcfal-
tara el aíma. 'Quznios vimos al Padre 
Ledcfma , que en oyendo que le lia-
mana el Indíb , que fe quexaua , que 
neccfsitauadc confuelo,aI puto, T u r -
babantur niftera r i j a , ¿Úijtabat vainer* 
Juapro animabujJiliorufn. Vcndaua fus 
llagas, y coxeando hombre de caíi fc-
feniaañosdc edad, iva a focorrerle. 
Noh:iuo padre tan defeofode) bien 
de íus hijos; ni madre qbc tan amoro-
íamente fe transforme en ellos, como 
cfte amorofo Padre fe transformaua 
en los pobres Indioj,y dcfeaua,no fo-
lo cipccnlatiua, fino praclicamentc 
íus bienes,focorrosTy mejoras. Puedo 
eferiuir comQtcíligô dc villa en ella 
materia,como quien por razón dc mi 
oficio nmeaiguiios añósa mi cargo 
al Padre luán dc Lídefma , que en 
tiempos de concuttos de confefsio-
nes, comoQiiarefma , y dias de lubi-
leos^quc ganad los Indios en fan Gre-
gorio f viéndole»queauiendo eí lado 
todo el dia cófeífahdo Indias, fe que-
4auahafmaS;nueuc. dela noche en la 
Iglefia ccnfeilando a los hombres, ^ 
aun tal vez caíi toda la,noche,y !c de-
zia que fe mataba, y ponía a ricfgo lají. 
flacasfderçasque-le quedauan. Y la 
reípoefta dei caritativo Padre ,era fon-
rçirfe, y daí a.entenderguc elle era ÍJL 
copfucío .Y eshañonotable lackcüf-
tançia que aqui atiajliFe.y declaracipa 
del afeito fa£to'r<jue nueílro Se5,or 
auUpácílo en cfte Gi fiemo, patacón 
¡os defechados Indios-.Peleanan mu-
chas feñoras principal es Efpañola^có-
feffarfe conèl;-nolc, dauanlugar las 
ocupicioíics, y cuidado de acudir a 
fus Indios , y para los quales no aui i 
de .auet ninguna, que eftotuaffc» Vi.ca-
do.eôoAasfc^oraSjde^fti Viftamo-
(loscon huipílescog^o Indias ,.pataq 
níK^^ieracoafciraf çJ Padre ¿edef-
mi)^otqu^,qgaffldpjeftaa¿confeflan-
^olas^o teqia que llegar ningUjiw. Éf-
pañpla a.íiu pk%,,ylas Eca t̂siaa los 
¿qn^íToKS^ ^ £ p^rá eÉ¿ cardad, dc 
gente cítoiianfciíalados. Era cfte gran 
fu-
ÚQ Mtfeojafes entre sèntas iras. 
fiigctodc l a y o í c í i o , graüc, y auridc-
cliLiaua^leca-, sufKjtKíynp^on ofcn-
l 'o i i : pero para el trato'de pobres In-
dies , V e n e n fíog-jlaw^ntç lagratia^ 
' y £>uiíiâíí,àe. Ghti flq , a l l n^tu ralczg; 
y 'oscratJim coíi-particaiarcnriñq, íin 
ciíaríe , pi enfada tic de citar cõ ellfes. 
Iva a fushitmiláçs-cafas a vi'fitarl&s» 
cofa muy de eftimar en el Padre, por 
Sec tan focas las- vifitas ^ue ha^ia à 
períofiáges graucs.qucporfcrlojypot 
iacftimacipi) gratídc que hazian deifíi 
perfonài yíusletráí» no podia e íca-
JTar. Però en ¿onfolaf, y feruit a po-
bres humildes , todo Te auiade em-
plear. Bien fe puede.¡Jtouar con la 
verdad deite exemplo la falfedad de 
Ja calumnia, que dixc imponíanlos 
Heres.esalos de la Compañía,de que 
ne empteauan jas, mínifterios , fino 
fongentc ricaj, y de íu íke , aunque 
fuera dcfte,ay otros.çxemplos inume-
lables. Pero no.íopu-rde. dexaede de^ 
z i t ^ lo^iue, cn-dòstiempos,yocafioj 
pes .fefpUhdecio la caiidad , hatnil-
jdad-.y mi fe ti condia del Padre luao d^ 
|l,edcCaaa^Gi>n-fàs ln4ios. LaprimcjT^ 
fue pof lpsacos dé feifeícntos y vein-
je y.ouçuí , y treinta-í que corrió vna 
cnfernvdadÍ.OOÍIIÓpefte entre eltos, 
y hizp taEita riza^ae c a i a ñ e o f e n u ^ 
y cnoriána moíitoncs. Érícftaocaiâõ, 
ü que fe v-cíiñcólo qucdci iar tMíS, q 
rA.fuA ; .piles por fauotccctlos, a Çí44 
iaftanteçoniafu vida.â,,«efgb,finxç-
parat eacofa dequan^s pudiefie ha-
xctpotGÍlos.- Satiaçadidia a vjtítatT 
los i y fe andaua poc fus pequenas-, y 
tat&rablcs.cafas.o.bufeíosjlcnoíiernr 
pteíiehumo»:y.HernaÍolor! nqfoíg 
c QnfcflÀn dólos/ino^lkuand oleá-quã? 
íOífocorrosçQtpqr^es podia, dander 
Icsjticomi.daipOE Üismanps. Aui^lj? 
infosfmádo áelas me^Çui$sa^q,gat£ 
<ffácQfermcdài_&J^spodiã|a^ltçar,y 
Í4i4iííflea' más-tía-ratas,: ybufeana. íi-
íuofnas eõ q pagarias. Pe-to quai edir 
íiçado vnode elle Arte , y viendo c l 
trabajo que éi Padre tenia enbufcdr 
limoínas j fé bfqecio a dar de valde 
todo 4úanto Çucííc nceeflãrio dè fii. 
Úotiça para tbdós los índios enfer-
mos dè que lé auiíaffc . Aí todc cari-
dad de eífe piadõío Çh.tiftiano, Ba-
tida de la que veíi en per fona de ran-
ta calidad çomOçl Pádte LcdeCtna, 
para con gente tail humilde,y defam-
parida, yqúelaantcpobiaal tef tode 
jo mas luííroíb, ^pnaerfando de me-
jor garia con çfíbs.qvie con Señores,/ 
Principes. 
La fegunda ocaííon, en que echó 
el refto defu-catidad con los Indios,» 
y también con oobres Efpañoles;por-
que a rodos alcanço la calamidad que 
f:)cediocn la gran ciudad íic Mcxi-
Co.de la inundacion^ic fu laguna^ac 
Comentó por ios años de feifeientos 
y veinte y cinco ¿ que fubiédo el agua, 
mas de vna varafpibre «l plano de la 
Ciudad i derribó feafi la mitad de las 
cafas delia, en particular las de los In -
dios , gente pobre ; y todas lasque hò 
erã de calycaaro^echasalo mdder-
ho con q fe fleiá Id gente, parre obl i -
gada a deíaniparatfusxaías; y la que 
qncdauaataja^icgirtOGQncspOíCO fc-r 
garos í .o^pantalados,^ nçcefsitadòS 
¿e quienles,f$cpcrièire con comida, 
y fñftcntOj. Y comb efta inundación 
tid era calinda dÇ.^íb, que p^fíadaík 
aacoida, de Jça^paffof raneo a los cercar 
dpsdclagaa i fmo de Ugunacftafltiá^ 
qu é rio tiene corriente i duro mucho 
tiempoclti^bajojhafta que Con ci tic-
pofe fiierpn eopfomiendò, y .báxañ-
do.fus águ^s i y halló mediop^rafan-
grap la liguna, y ponerle otrõí repa-
roSyCotrip ya py Íchahíchoj .^érp eii 
eltiempqdc lacalatnidad, pl: Pá^rc 
Reáorde í ColegiodfiM^xko, mof-
tro fu c&ydsídaierçibiaifcd*» íibcralmcn-
te Hmofna (^epan, y-,tíarnc , á los ba-
rrios mas inundadas * donde los que 
padecían mas riecefsidad era Indios. 






obra , fue el Psdre lunn de LfJcfráai' 
que no obíianre qué jcn cBc tiènipO 
lcí-if;i ('.Ttcdírvilc Prniin ; chacábár t -
Jto con Hi lección n 'líti'diezy n^ediav 
y quando con mti^tir Ti jor pica ei 
Sol ; y reberd erando en el agua íhs rar-; 
yo*., era doblado el' taltor , el Padre 
í'e c^itvau'a en vhatrat'qtiilla , qtTC'l'U-
man canos', donde llenaua ollas dé 
envite , y cañaftas de pan', que erane-
tcílario f y entrando perlas tafilkis¿ 
qne clianan llenas de ago a , él niifmt} 
Picana la eavnc dela oíli , y !a iva re-
paiticndoalosncccf-ítadcrs , quevi-
\iian fobre rabladiilos", Con otra^li-
niofnas, aaíiando en cftíi obra lo tign-
rofb del dia , y boliíicndo a comcral 
Colegio a la vná , y las dos de latar-
de í y cites eran días de fkifta , y güilo 
paraeftc ficrimde Dios. Los que le 
acómp^ñauan , le rem&daaan ; opot-
qne ea'ran enfirmvos cdd el rigor del 
tiempo, o pôr el-trabaíó grande. Pe-
ro el Padre , jamas' faltó , ni fiaqueò 
en ei largo tiempíy que duro la fuer* 
ta de la inundación : ni admitió que 
fe puíiefle en platica i fi'ie teraudaría 
•con otro Cftetaia piattofo , y trabajo * 
fo excrÉició. Y para que rcfplandc-
cieffefiifcraorofa candad, permitió 
huefíro Señor, que quando fe exerci-
taita cñ ella, oyefíe dichos <ic vulgo 
ine<ínfiderado i y de algunos qu^ re-
cibiã lai tímofna mal agradecida. To-
do íò qúalno cía poder'díb, a.qae vit 
putito^flo^aQe. YcOntódo» queda 
tanto p'ordezir dfe accionesfantas, y 
v-irtinles'defte féñalíldo Varón, que 
tuuiecá materia en q empleâríU -elo-
quécia-^ialqiiier Híftoriador.para co-
tarias i y yo ias refumiíè eo el capitu-
lo figuíente , por nó alargar demaíiá-
' doeftci Y femiràde lafegíinda v i - • 
da que a^ i i íe auia decfcriüir; 
pites efta tan feáalacU • 
vakpordos, ' 
{§) 
• C A P I T va o xvi:-:' ; 
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Dn íú que ajjt ¿H-fé t$>trit«á'/'Vktfniõ èrítS 
•• ttrfporttf^ 'adelaritò él 'Pa&rt fuan ¿9 '-
'-" irtutíti: • L 
Vnqúc' a d t f à t i t e ' ò f r e c e r i 
ocáilòrí , en'qüé fe efcníia 
deloVrnTíiifttnos Hinét^'q 
fe excrdta'^ara maêhò 'feí> 
uiciodc niicftro Señoreri 'cl Semiña-
Yio'dc Indios-,queticne ia-GomÇ^afíia 
en b ciudad de Mexico,cotí titulo'dé 
fati Gregorio , qu : éílâ ammãàc z fti 
Colegio principal de fan Pedro-, yfaii 
"Pablo. Pero áqui viéric el dezi r lã 
grande parte,eii q lo-adelantò', y^ácte-
ccntò3el zelolanto del Padfcliiaft de 
Lcdefma, afs'i ^n'to'fr'xce'tiioT, y tem-
poral ¿orno enlocfpifitualjè interíoe 
de las almas j a que ordertaüá lo-píí-
Itierò. Porqüe efiaua ñiny pétíbádidd 
3e lo que cftó ílenaa log Indios , y t3* 
bteft 'ayüd^ a los qué holbfón i y 'el 
"Hôrtibíe, que cofia M'ealnia, y cuerpo* 
eh vno, y en otto * deucreuerenciaca 
fu Dios. Qiiándócl Padre ttídfcfma 
cqmençòa aplitar fugrartdetalentoi 
y fustetras , a ayudara los pobres na-
turales ; no era la íglefia de ran Xitc¿ 
gório mas quevh Xacal^ie ma<Jera¿ 
cnbietto con pija 5 que aunque muy 
cápaz.y donde concutrià graft rtuwte-
t b d è Indios ^ftrmórlés.ySacfametíi' 
t ò s , todoeftauadefacómodado. . La 
fakade ornrámehtOS' era' ttíetlé'ftec íti-
plirla , en particuíar para fieftas que fe 
telebraaS, de la faefiífia principal deí 
Colegio. Elfuftèiitòíie los íadierí-í 
tos era, y Io és oy èíi íñGéha patte, "dtí 
la limofna del mifrhb'Golegion í*ero 
t a ú o lòaumeãto -j y mejoró de fuerte 
l idi i igécia/yéaci i i^ dei PaJter que 
los que lo wían,qüedauS'admirados^ 
y eónfeiTau'án auia fòcofrido Diés c é 
•fiíigálate&fatterGSjleaaijtadoiypoef-
to 
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to en eñriLÍo voà.ohra , que. ^qjâs^-c 
iodos , es de muy tcáal.^o.frt^o,,, J 
exemplo cn iaRcpubjica, .Vjaeviî uc 
^^tHeada a InéÈas-, tienen ÇjOBiiçiq» 
y - d e u c c l o n Í .pcifonasmuyjç-iiwjiga.-
Ics i y fcêoKsQbifpos, e$i ^ifiuf^cf-
ta -IgleGaJoàíTtts.-de fiisfteftas.-EdL-
ficòlael Padre dccaj.y,çan.tp» yinuy, 
capaz , deferes naues ',;a<ii>fh0l^;de 
retablos hetaxofos, y doradosVy-cn^ 
s'tq&c ciob : tie .ptnaaicñtps destelas 
-prccnjüs , y yafos-fageadosde oto , y 
-plata™ Hi.2.0 fiivEÍear va mòA8pciiç&zp 
para la femana fanta , curiofifsjirip:, ¡y 
qtiç,puedc parecer ontre losgraades^ 
oGcòtatiiiOs,,, qiie fc.vQn en las •Igle* 
.fias deftarica Ciadad. y aunque a la 
-Étbsbea de rodas cftas-,co¡&s. le. ayu d© 
rauèhola bcnettolciicía dc Jos oficia. 
ics iHdioSjquctodosaaiauaQsy.v .e t ic-
X3aantiernaaictcja,pcpíf3a.3 de f̂ nPar 
.drc iLcdcíhià ; contocií?,.en.,el semacç 
díTfiaèntasqaefehallò defpacs, deít i 
.Bjuérte ,fe vií),.^uc demás, de la faferi-
ca deia IgLc/ia , en íolo Ufaqriftia , y 
.adornosddÍ3i'3Uia;«aftadp'diefie-
te mil y quinientos rcalesdc a oetwj; 
t^tc, juntos con íos de íafabriea jjh^zc 
•jsiuy grande-íttmaíy todo de Ümoíbafs 
paEtrealares»3pÍtctóido,^ eftaítlaígst* 
BSspajafapier&BSak; o&eeipííiJBSí) Te 
ÍIÍO eo oe.afioivqúc'vn. Padre ;atíe'ftca 
aaiaáíbstzer reñnnciaekín decierta 
canuásA »' qoclepertejiecia ¿ s ^ k - í 
git ÈEBÍS; y qaaiid »4dresuaiJ:tod0Ss^a^ 
cl Padre ̂ edc&na.diclFe a lá eftató^a 
íixs obras,, Ic ofreeiõ tmíi pefos jtav? 
a^fadajaU^mprcfsion. A.que:rcfpon-. 
dio^Padrcilp.quc yo agradeceré es^q 
fòaplique.éÉTa, liirtoíha pata la Jglefia 
de S^Gregorio^páta Êócorrprueee&v' 
fidaáesde lo^Ii^oSvAipetfcmàscueíN 
das íesipírteciãjHwlãgfOS iascofastf'6^ 
fão-^^gOEioaHÍalrecfeetcl;?, Ltídef-s 
ma- Y) gor l a raeíios^aigyinasJe ^ f ía tá 
may-f^ers ácleórfosómuri * y é f e ã ^ 
de fac^^E^icn&iqSiq.fejC^cáig dex 
vec q leíauo^ecia.ert^ eíàfâes^íántQ 
de. ayuda 4e ios I t í d i e s ^ ^ a o A cáüU 
fi.caaala Egícíij,.vn Sábado cn que el. 
Piárc íiuiftde pagara íos oficiales; ¿C, 
taua nany,ai.ca«C3,4o de dine/os pata 
haicrCipAga.. Y cílaiidp ya saiJcde 
rodillas dpjante-del. Airar mayor jcn-
tiò en.lalgfleâa vn Eipañol- de muy, 
buen pelo j; y preguntò al JLiidip-.quç, 
h a 21? oñ ej o-, ,àç Ç i fe a l ç a la IgMiia m 
cai£cW.eí>0.EéGÍbii. las liL-noftiaspafa 
aquél edificio í Auifando el Fifeal al; 
Padrc,Ílçgò e;l Efpañol a hablarle.cl q 
no conpeia, y d e s d ó l e bucnaili^iiof-: 
najfuficictc parahazee Upaga,y q í b -
b:raua,fcdefpidio. Éi Padreie.bojuia 
a hincar,de ro.díllasi pero fe le offecip 
feria biéffabcí^y conocer quiceta el q 
aüiahceha la limofna, no pbiíâte que 
tenia noticia de todas ías perfpiias de 
eOiffia (quíil eítaÍo parecia)por auet 
afsrflidp t^fitps años , y fet mcidoxrt 
Medico. .QíTandoiyafalicndopot la 
piiíítta de. la iglefia^el'dcla^it^ofiJV 
IíanjÔet^^e-.)l ,Fiteaí, y Iç^^andí^ 
füefl*eapreg^t?t.íti;n0t^re;íy ^edp aísj7! 
q acadioíeõ,preííeza:aÍo qíc ierniaíi'. 
daña, npp&dodefeuJbtlr ¿ talhob-re,' 
m^preguflt^dp ^ptt,os,%fifi^i»aen la 
c3Uc¿íu;pietqñdat, Eazon di;i.;|iero e l 
FÍ |ea l ,dpaõtms; í r id i&dçfâ^rego-
ripjb dje fPB^M^fp i y;lo^teíiiguar6 
eqn adrairaeie^de lo.quçpaCsò. ' 
l ó i rp d^SFí«! dç-rèfíàro le facédip,efl 
pca^pi í^ Çjiíma^acadedj^ría igíe-
Gade ía i^ regptu^cõfu .her^pfore-
Eablp: porque eft^dpaeabadotodp ío 
ktaheo del7 madera gc^no fe h^iaua el. 
Písdç? çft^nçeaii ^i-hallauaqui^npo? 
ctitpces fe io empreftaíje, para dorar., 
lOiyettofaEio; y eftandoperpíes^jdc-: 
termioaua ya cele:b(tar la dedicación 
de la Iglefiajíin ^pnerel . re ' tabl^^í i 
tjçttdode.çafa, fíiideier-rain3jc, adon-
de aula de i r , y habLandadeftp éoa ítt 
compañero, v io yenic la .cailc ¿iri-, 
baa vnhombre graciofoyfisipip^aijii-, 
qup fia pfeafioo de níd'te , y -de gciiñ 
te.hooKída i Hamadpdon.Iúaa,j£ii|iay, 
cpnopdoCB-Ia Ciu.da¿,-.En viendo 
al Padre- L^deísia > enáereçò a el? 
|43 5 'yaeer-
460 Libro V l I . D e las calidades particulares 
y accTc3n(iofc,lc dixo PofírtJ eftDsvs, 
Padre LeHct'maíPoíewí 5#/)fHí .Enté-
diendo ĉ  Padre , que con cftas pala-
b?-->s!e mandnusn tener conBança en 
Dios, te halló tan alentado, qtte íe 
fac derecho a vn dorador y le togei 
qiie coríicncalíc a dorar el rerab^o, iü-
pliemlb por breú'e ticnnpó'cl gaño, y 
p i'¿a ¿ que faliò de raiiy^Úitna gana 
cí oficiai , y dentro de pdcò, inopina-
damenrcle embiaron aTPadre buena 
¿Stid'aítde limofiia para-pá^ttíti obra. 
Scmej-ánre , y raro Eamb'ré fue otro ca-
fó , cJiTc ie Tu cedió con elmifmo fihi-
p!c , que aitienrfo Tábido que el Padre 
auia maindaJo hazer vnos Ciriales d : 
plari',y yêdoa la pUtcriaXm faber co-
mo los an ia depagar, ni temendo con 
que, encontrándole eííímple íe dixo: 
Vaya V. Paternidad pot los ciriales, 
qtic ios traerá,y no los pagará. Fue aT-
fi , qüe émtando el Padre en la plate-
ria-, tóf>o'¿ón vn perfónaje:niiiy til afi-
ei ón ad 6 , c 1 qaá f iiópé nTaiámcn ce i ¿ 
preuinOjíliziendo : En verdad Pãdrc 
Juan del.je;defm3)que eftànmny huir-
nos ttísemálcs, mad'elos licuar V. Pa-
ternidadigüe yaqiiedápagados^Qbe-
dò admirado, y fufpeftfoci Paídi-e, y 
dcfpedido cl de laliniofna t Cñcarjgó a 
fu compañero qüb-n'ó;dixeñe to que 
áuiapalfado , pot'qucM tíoirewia parce 
en cafo qqc era r s í í í íaramÊEé í i í Dxc-s. 
En otraociafiosifítjiejante.eâ q fe ha-
ilaua con pcrplíxidád, léfiicedio lo 
níifmo érivna calle con elmifmô don 
Suan;yafsi cÕ^raciâítilia de ¿ir el Pa-
dre Ledefma,qued(mIuáttafu-Pro-
feta ÍOCQ. A efta miíma ñiaEefia de fo-
cotros; có quefauorécia Dios los fan-
tosintentos, en-que fé oCnpátta eñe fe 
íieíraó.etiamplificaÉd cukodiuino d<í 
H tgleíia de fas Indios, pCFtenceeia 
quefefígne. Eftaaivua tarde-cciieer-
íañ*iocii la platería vnaobrá de ígle-
ña con el platero, fin tener pot enton-
ces cõ quepagarla.Llegò vnGsaallc-
fo, yfalçdandolc, le-pteguròquc buf-
cauaenSaplateriaí El Pádte procuró 
dfüértírié^orqui: de fnyo era encogi-
do'pátaif»é¿ÍT(ni móleñaran-adie. Pe-
ro él'platerb leixfpondio, que eftau» 
eofikíVtádó aquella é'titA.. El Cauallc-
ro^tíiíitiãdõ a vn criado fuyo, que 11c. 
uáfiá^vtitãlégo dê diiíáros , íe mando 
qiipípágalTe á ãqnèl ofictól toda'la cã-
fidaa; y el-Padrc tiettáfTe fuóbta . Y 
á^ítógíriíeró fe pniiieranefcriuir aquí 
c t m íii^gii lares proujde'ncias.cori'qDc 
martiféñaiia Bi©¡sTó-íjue 1c agradaban 
Ibsctfidádes'déft&^tí-MiiHñro.ran aft-
cioiVide alminiClerio d í los humildes 
Indios^ . : > . ' . • ; 
AimqncTUUÔ,y pufo:DiÒ3en èl,ra-
lenios,^' ticiitõí honori6cos',de quefc 
plidieta eíl ima^de rodos fe oliiidaua, 
y dcívriô foloífc prtciána,q era1 ice Sa-
criílãdc la Igléfiáde Indios de SiGrc 
gorVOidoncíé él por fes manos eserci-
ratíaeiTeoíitj©)•bagando cada dra ala 
Viiá y íríedia ,"fin repofar a eflaliorai 
còra-olóautá'menefter peEÍónáde fu 
cdad.yílaca falnd. Aíli-pOãia los fron-
tales,miidadofus-Oolorescõforme ai 
tietnpò: cnidaèadc la Hm¡Me2a de los 
Altares : èl mtfmo barria cada dia el 
Pre&iÉèriò, aiínq eftúaiefíc la Iglcña 
üena'degétc:y dt ordinario cn ponic-
dij-léfífiontalcsfalia a barrerla puer-
ta des la cal Je en lãsfíeílas mâyores, y 
de tü t f c f t cócitrío, fifí qu t i e reeatda ra 
parahazee aquel ofició'cflaTprcfentes 
perforasgratiifsitna&v conquiei^Sel 
Padrff folia cátar¡negocios de mucha 
calidad. Y no poreílodexaaa de ocit-
paefe en poner las candelas en el A l -
tar , adere^ aifas, y fcdir publicamente 
a limpiarlas, y defpatiilarlas, fin con--
fencir que ningún-otro de los Sacrif-
tancsiieqüiíaffóefíe.oíieio. Viendo-
lo'ett'él coataata^ccftíEinaacion. íper* 
fenas^lertas-^que-auianfídafii-ádi-
eípatoâ /queaiéo-^m a feis€eãa^, >f-
èía qtíahdoí-esèrcttaaaxoft- grânáé 
deuocíOn j-'y-eftimáciori-taíes rainif-
feri^^dszá'an j^qúe loqüe lemoaia 
pára t«iojetfè iec eltos'v fcrâ aquello 
que eà4a aníisaa Ley fe mandaba'-. 
A á * . 
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Exid. 39. ' Aã-jlehir • Dzevfum fv.umfvper.\lt3r: fia,. 
ron m.itie , ^njndo compontt .uesnaí , 
.irícendet illud, tntzndo fjÜ>cr.b:t eat 
ad ve'piram. .Que no íc daü.i d olicio 
de o-iccnJcr las-hi.zcs .1 orro c¡uc al 
•SiimO Sacerdote 4 V el Padre qiic-
uahazcrctlc oírcio., y fsruicio en ía 
Ley de g r . i c i i , donde [In compara-
ción es-m-is píecioio , y dmino el T i -
-Kliaín-à , que le ofrece a Dioscni'us 
Altares,y fer M , el S.icctdore dedica-
do iciiui-ir de (lis Antorchas. Que afsi 
lo dana a enrender la conrmu.icron, 
cí afecto, v l.t rernura con que lo excr-
citaua ; y i'a I^'.eiia, donde tile ofi-
ciorra de los indios, y Icuinrandorc 
óti Hi in g,ar a cóporier Jas antorchas, íí 
-cftatiátorcid.L-s¿o renouarlasquãdo i t 
oaítaaan , como fu cede en Ja (iefta de 
las quarenta horas , y fiépre a dcfpaui-
laríaifcofa q caufaua deuocion.y edi* 
ficaeioín perfonas demuchA autort* 
dad, ya vezc*. f e ñ e tes Obilpos; q Ve-
nían a pozar deitas fieítas., qnc eran 
mn?celebres.. Atne.ndog,07,2do(VQa 
•vc^ácvmcl P. PrepoG'to de ntrclira 
Cafa ProfcLla . con otro&Padrcsgrâ-
oes, íeíiefpidiodef Ptidte; Lcdefaia; ' 
drzieadolc,-que todo qaataraauia vif-
to-cnda lgtefújk auia.agí:adado.(a!jia 
i i adereçado.cem grandb;adorn.C¥,:y 
laeiíffiíeíito ) pero niHguera.còfa-tanto 
sromoeí Padre l u m de-* Led.efmafj t¥ 
«ücretaló ordinario-4uc:faKaB-diaãÉf-
itc(áásipe¿fona.s -de ínipoíráocia.,.yajji-
tsse^ad; qucféiislÍáusti,pEeícBtc¿. ''A 
«itesatâros-dc-Eáras Mitades que acyií 




fcèrdíet£uk> fujio ^^¡sra-^BCtantaSMa 
•MMfí'j qüe (^ciã:iflcãa|<rçld'(DapiÍía 
íÉjSift&íay c&afeSSufetfeatasiren y cVutc-
iaãíífèV ^ i r^q i í^ rtb-feleratr j bu y.cfle a 
ejue cmta'vta el Eiiangclio , cnF^cíca 
ordenado r^eta aquel ln piiiiier Kuã-
gelio,y OÍ cas d Hacieras ra£oncs;que f¡-
tialmcncc naçían .de íti verdadeta, f 
folida virtud,,, ydeuociondc feruica 
Dios.cn Igleíiadc humildes indios,y 
cftimaciongtande de efl'c miuiiietio-
En fingulavifsimo el cuidado qnc 
tenia de que íe les.enfcñaíVe ¡a doctri-
na Chriüiana,y 4c Jo que nüeüros Su-
periores tiene ordenado , que los Ad-
uictos.y QuaxcfmJSvaya doftrinas pu-
blicas^ fermones.en las platas,y .mer-
cados, ñ ios Indios llaman f iangues; 
venia ísrlcííadc S.. Grccorio de 11 i n -
gima rnanCra cito faltafle , nifeinte-
rrumpiefle. Y' quando los Padres len-
guas de MCXLCOJ citan an ocupados,» 
cnfermosiprocütauacl Padre Redef-
ina que fciruxeílen de 1 cpotzotlan, 
o de otro CoJe^t-Oip^rq'-ic aunque fa-
b i i muy fai^n lajengua' Mexicana , t i 
fe contentauâ' «Õ.e'xetcitarU en cl cò-
fefsionario, en q cea mayor cltrabi-
fo.y lacooemnapip.n. Con todo,quá-
do Diosfclo-UeuDijCJAailA deíermina-
do: a.predicat sgi larlengua Mexicana 
" a fas Indios, íjuãdo oohuuiefíc a ma-
no quletr-lohizíelVej porque nplc fu-
fâaclciotáçon qnc huuieíte vna fol? 
falca en eft-o.^-cs cierro^que .paílarcias 
de largo po"FOtras accioncs,y virtudes 
Relicto fas-, y d^grande iropottancia, 
qué eft qualqujçç-hombre e§)iaftial? 
lf. Rüligiofo^fHBtã nju y leñaUdas,p^ç 
efcdnitaqúelta^n-quc üngulariaenic 
fe iefraetò Tiiríugetg ,dc tan gpndjfc* 
•pactes.̂  efbl& q-cníeõòJ^n Crcgojip 
^jfeiiõicrKl^'o.r,^_ÍQ que hizo j^lYan.-
•íio-Mamt Tí.od&retPíCoíKi^Kíiiiiíí 
â iã i i . , pectyliüPfty-fap&i T-beodç^fífer' 
•fítanem inft'tíi4'a.miii!^Í. enirhfiiumxttiqtte 
~m^a&im7^!Mc%ftj*tpm¿\QókQ dezir^uc 
j^vrtâs-vKEá^s,;:,xqtie Ion cpmpnesA 
dos Sancos , .yjfi&rgps¡de Dios.: perp 
J^UC:ij&tviSrpM.lifeíiJaíes, en que cada 
jvno fe^dçjtè çeíratcuiç>..C, tjRío quando 
4£-ha2e.mêciõ''4%la:vK>t:u^- de íaUmpf 
.paitodo&cr&iUl&'Aiiil0 : Efiacs la vú-
,1! 
i íud ¿e tua Arftiochcno.o Límof-
ncro. Si dc la pobreza ; Elta cs la v ír-
J t a d 4^ fm Ffamriíco.Si del zelo dc la 
i m 'yor ¿tóni dcOios: Efta es la vi nu d 
1 del P.iiri.\rca Ian Ignacio: Bfi t n i m j u â 
i cu 4>«5''at&m,& acceftum.y iêg,un cT-
i te cliiio,todos los que conocían al 
i L CL) rima, ^viSdo (c tratam del 3mor¿ 
1 y m i f e r i c o f à i à para con Indios, po-
brcs.KutniMcs.y dcfccludos, dtzUn: 
EiU ts l.i virtud*del Padifc lúl de Le-
dofmj. Porque podemos dezil , qué 
no tu un hon, ni mo nieto dc t ida, c ñ 
([tic no J i ¿(lie exemplo dcllc partiçu-
I-ir amor,y mitcr¡coiíiiaIe)[crcjtando-
!-i,noíblD en lo f i"pinnial,Iino tambid 
en lo remuoral que le? tbeaua. Sus cf-
t iciones con ti riu ás-, CCÍI citar muy re-
tirado dé viíiras de períonasde Iuítrc¡ 
que efltmiuan maého fu comunica-
ción, c í i n a la Audiencia Arçobilpai; 
a folicitaí , y fui oreen cautas dc In-
dios cort el Proiiiòf; y dcàlli a la.car-
Cíl a he;irlos , y f.itilitar las diticuJca-
d.'íq'te ófi it itñ en fusploros, y 
en ic ibindoton edb.a vilitatjy re»a. 
latios enfermos. í,ostKttV|k>sdc def» 
tas que dixtrnos j que fe .tt^iraua i 
facrufií dc! ftnGfégdfidjí'-iltaa h puet 
ta dc la Iglefia a acíícháF Indios po¿ 
tres mefldigós, que por U calle palia-
uan , y en paiTaridoalguno^oraíqué. 
rofo que efta-uielTc, loüeivaija a fu íã-
críftia» dortdeyá teñía dgaá.prepara-
da }y fentaridbk vna íilta»lc Udaui 
los pies.y fe los bffríua ; y luego ie fe. 
galaua con algò de comida, y vna t i l * 
m i , o manca, conqücfeabiigalic i y 
aüi lo tornaua aríücaf. V atífiílue¿ltcí 
loptocuraua hazer el Piáis tondifsi-
muhciooí pero^lfinií cogió cií citas 
famas obras vncantotdcwn Grégo». 
r i o , a q-jien el Padre tenia particular 
vohmrad.ydienorjciatlcVUs. V ^ata 
acudir a citas limofeaS', aodaaa cílc 
í i e m ó de Diosh'íxvcndofc mendigo, 
y pifienáo Itntofnís, vaa-vnos^ya a 
orros, quepara fa enterrza c*»mw-
cti'o, y el (¿ fc t i r f e wi-vcaa dcfdcue^ 
es 
¿cfganas,^ refpüeftas j que Uetiaua cô 
amor, porelquc tema a fus hijoslos 
Indios,y meiordirèmos,a Chrílio N . 
Señor, que fe rcprefeOtaua en ellos. 
Haziafe mendigo .pa raqu í lo scom-
bites celebres de pobres, qiit j'chazen 
¡as Patenas en fan GtcgOTÍò1Con otras 
limòfnas, fu'e'flcn màsamplâs; y los 
pobrcsFucíYcn abrigados para el año. 
Vcriticiuafe enèl ló'q del mifericoc. 
dÍofitsimo,y iUiftrcCàriaUero Alcíio, 
yerno defama Paula , telcbráron con 
cartas gtatutatonis Vatoncs mu^ in-
íig,nesde aquel tiempo.Hizoefle Ca-
uallero vn grsdc combitc a todos los 
pobres dc RomSjfmiiêdòlcs vna muy 
regatada comida en la Bafdica de fan 
Pedro. Y fan Paulino , que ania íido 
Confuí Roiíiàhòi le eferiue entre las 
íiemas en la Epiíl. i 3 . Ttctm inpjupt~ 
ribttsfuii Chrijftu retumbit, bsbtt in 
tê Chus bominis.vbt tòfutfuuiri rtc ifiet. 
Y lo mifilrio; podíamos dezir los que 
veíamos al Padre Lcdcfsti^yftrstalé-
t o i , tddosempieàdòs en los miíerí-
tordiôlbs combitcs, qué à pobres In-
dios fe haaen en fan- Gregorio , y era 
todos los demás tiempos í y lagares, 
dbiide fe hallaaa.Si iVàporla callc.y 
irtiáginaDà,Ò fentiá ru ido deque mal* 
trataífen a aleono (como (u cede coa 
pobres dcfpàTidos) folb por imaginai 
1¿ qufe'podia ícr apreftifáitá el p a í b a 
faoore ceHo; y los e 1 DScofcivd ian, o 
í'jziatí molclti.i, en cohimbraüQO ai 
5. Lcdefma.iosdesan^rs 1 ibreir Ausi-
^aevezhtiüó tiq«e vn defcoittcdido,, 
a.quicñlc qtricò dHas manos V:tí X^r 
díò i qué imlmtauaj íínoíadb lstiix© 
aí̂  í^idfCiqÜélnp folo al lndib^teÉrtãr 
biét iaèl lèJ^fctdccòsíéS. i ícf^tf íe-
fia Yen áuc i io tcpa tò j j i imí^rè ta t t i -
iniêrd cl Padté,flrÍií¿o òtroa^eíms? 
^iièpíoféguír^Gtfsiegocnla^dcfen-
ia-cômctiçadiítBaÊa qaç vio libíc a % 
p̂dfcre indía j.c!õô í^áe quedò cent<n-
ío .Y\deKO^osma<feês«3fos«nefia 
¡materia, poridáHugar-* otnsjfintuf 
aies^qiíc Ecfplaadc.tieiwa e» e f í t tn íig-
de Mifsiónes entre gentes barbaras. 463 
ne Rciigjcfoiporque tn el rio fe qné-
dò a Tolas fu íingular niifcricbrdi.i con 
fíos humildei ^ y z'élo de Tü ialua-
ciertr.- -
Fue grande fu penitecia , demás dé 
la que padecía con fus llagas , y acha-
ques. Tcftigos fueron las paredes de 
fu apofento,falpicadas de la fangre de 
las diciplínaS tigurotas que Yomaiia, y 
los libros que póralü certa clVában.q 
auiedoiosde paílardefpucsa íalibrc-
tia, fue ihenfcftér rafjíarlos, y limpiar-
les la faügrejy e l compañero que acú-
á i i a fu ajiofento, 1c cogió algunas 
vezes iauandola dicipliiia con agua 
caliente* íjuedatldo corrido de que le 
hallaflen en aquél minifterio j y toga-
dotes nO lomanifcflatl'enanádic.Ta. 
bien ñ ier t ín teftigos loscilicibs de ra-
llos.que íe hallaron defpues de muer-
to,y bien vfadòs.y ían grandes,que le 
rodeauaalguíiò pecho, yefpaldas. Sa 
dormir muchas noches, y auh por ric-
po hrgo,era fobre las l ab í cS ja tro l i an -
-ilola ropa de lá cama; y quando falta-
Ka eñ&tcrz por fus achaques.Lá fema-
na (mtâiêh particulaíjamasfe defnu-
daua , nt dcfde el Micrcolesfahtoal 
SabadòfeiecdftaQai ímóeii vnaíi!lí 
dormia algún rato, con fef que en ef-
(e ticmptSittabaiaua más ch cónfefsio* 
neg'de iñumcÉables Indios, c o m o di-
x t m o s . Y él íueuesfanrofcqncdauá 
con los que Vían falir cl Viernes m o y 
<íenía&aha en psotefsion de íãngrc, 
cuifandotés, que allí íe hdílariàel Que 
fe quííícffc éieitl&fiaÍTjSara falir ettííla; 
SasayBñoS.cfán ordinarios Viernes,? 
Sábado deí a5o,y fu comida tan.parca 
contHUtãfecnte , que fe podia Hastiar 
vn'perf>e¿u0.ájníió. ; , , ; 
-- í>ofteí«aoaálas grandes, ybeã)icas 
-vrmjdésrde'ftc gran fíeruodeDiòs^-cfâ 
«'xereictos de deuocionry oracioaino 
íblo ios lie^rcgtejy preccprtíífiñóiajtn'' 
biéttôtcoí qucèl ai^dia, gaftàdó imi-
«ííOsíatos^dé rodillas ca íasttibunaSí 
y^Aitaresdfc fií Igkfia de fan Grego-
rio , queas c&n Casoregalo) conrE>io& 
La Oâ:aua de Corpus Chriíti, que en 
la Igtefia de nutllro Colegio princi-
pal, cclcbrã cori grã folemnidad nuef-
fcroséftudios eífeis diasjdefcubriêdofc 
cl Santifsimo Sacraméto con mucha 
muGca,y acompañamiento de luzeSjy 
diñribuyendofccomunió general de 
vna , o dos claíTes Cada dia i ei Padre 
luán de Ledeíma todos 61105,105 gaf-
taua en el Coro de rodillas en oración 
y algún libro deubrb qlleuauaconfi-
go ; y efíbs íales diás j todos los tenia 
dedicados íb!op3rát)iòs.Còf3tqmo-
uia a deuotion.y algbhas vezesa ad-
miración , de que vn hombre vie|o,y 
tan debilitado con exercícios cfpiri-
tuaíes, y eftudios * ^udicfic continuar 
ranro tiempo el éftarde rodillas. A q 
icañddc¡quetámbiércMiiae} Oficio 
diuinó de rodilías i y el Rofario de la 
VirgcfáñtifMma. Recitaua otros mu-
chos ©fictos por fu particular deuo-
cion , comotldela Purifstmá Con-
cepción, cuya afición moftrò fiemprc 
cnfermotvés,yeCcritosde eficMiitc-
tio. Rezaba también Oficios que te-
nia eferitos del Angel dé la Guarda, y 
de fáh lofeph.quc él auia compuetto» 
y runo por herencia de eiHma vno de 
fus compañeros-, que acudia a fu apo -
ícnto. NofaltauanpcrfoQasdoâas,-! 
ponderándolo muétip qué ¿feriuia el 
Padre Ledcfmà ;; y el mucho Hemp o 
quegaíiauaen cofas de dcuocion, y 
orroscxercicipSide^ aiiénaés efetitoj 
dezian , que fu ciencia deuíà de teqer 
mucho de itifufa; porque no fâbian õ 
tiempo le quedauá^áfá adquirida ; y 
aunque efta no fuefle t ú à s que v na pu 
cõnffderacion, por io menos fe colc-
giii .^üi fauorcesa riuèfttó ScñiSr coa 
pimeaiares auxilios, las fántos trabar 
jôsdefVe Reü^tcífiísimQ ^adre. Cuya 
deüócion coia imcíbrosíaotos Padres 
faii í p i i z ip i f faáiÉraftcifc© Xauier,y 
Luis G^íç^a * no es tazó fe que-r 
deeti fiíeha«;pofiqueibetcmifsÍma# 
y fínguíár. Eti'ílis dias fe; efmesaua, y 




4Ó4 Libro V I LDe las calidades particulares 
rfs,yrc:.ibios,quc de efl'os Santos te-
nia en íu Iglcua d-c Tan Gccgoño. Cã-
tíiii.vt-i-mUi-tio U Milla con «raudo Co-
Wniíiidad, y íc 1c ootauá los actos fer-
norofo1» que moflraua tales dias. La 
vkmi.-i tic tía de nucílro tanto Patriai'-
cijífuc celtbrò, fe 1c notó co mas par-
tiCti!'.\TÍdad el afecto , y amortóle te-
n i j i porque no fe, contentó con que la 
í-olmuud.id ftielie en Airar particubtr 
qitcjuenc en l,i Iglcfia ,- fmo que efle 
dii'coioco fa imagen en el Altjrma-
ŝ O't-y ctireno vn muy rico^oyel ,ador. 
H.Tdu de broches, v- piedras ptve LOCIS, 
Qvic le auia hcclio: y aã.idiò ¡o q otr JS 
vezesno !"c ha¿!2,quk; fue vna procef-
fun f.iera ê la 1 J teiia, con t.inta rau-
chedLtbre.de luzes^y-celebridad exte-
rior de daneis, y mu ficas, que parecia 
q-it üdi ' i iniua, que a-qucRa ficitaleria 
i A v í t i m . i qüCT . indc hizet a-J' Sanrò 
en l i ti erva, y ahí queria echar c! teño 
cii ella. Y vo dive el rdnratca'ciVa re-
lación, con la de £u fanta muprte,- q;ic 
aun jue fde m'.iy.3pr£Ííi,rada~en cl riê-
P'.i-,p'jT<p muy prcuenidacõ las heroi-
C.is virtades^oquc lo dexaíiios ador^ 
nado. ; / * • 
A los achaqaes-'qne ¡wdinimméte 
ps-deGÜi el Padre-Iuande Ledeima^c 
fobrevino orrôde hidcòpeíia; y ann^ 
rehufrua ponerte en cura,y fe amiaua 
pie ; Veti-fíis ordinarios miniíleí-
rios guando p^KÍtá;'!o3 Medicos juz-
gironquepoiHa a i i e f g o d a v i d a j ü í í o 
Íedit-Uia: ypòrcuramaàfácil , yfegír-
ta.têordertarojitquc còmara vods-ba-
ños é-o tos qía^media-tegua tfe ¡Méxi-
co"; en m'edfO'de &í"laígiiíía,y cn^vnpei. 
no\;$\ enellaísleufliíta^ tienenf^poE 
rmiyfalud^bíésfuságeras. El Padr£% 
como verdádeto iôbedic íae .y .pcTeu^ 
plir ía regla,ré>rinàrèr3,eiíe parecer4e 
ies'Medicoí-éóíp'óraiesi-auiiTqiiecob 
ÉeaéV̂ os de atnèfgafifOAKday xoçabreri 
efeito ía ãtréfgè>, y,'J3i3tes àuia ãadà 
H-irtas mtíêftfiK-de õt-ivam-mcklTi'-Síf> 
fiik»el Padíé-^R^oPílel-Colè^iorfa 
Fãdrc, y ?â H è í i à s n ^ / ^ i e lo acon^. 
pana0en, y acudicífen arlo que hn-
.uicfie menefter en.aquç;! lligai^y puef 
ÍO,donde ay ap.ofertos,pjoi los quales 
paflTa c l agua de los baños,y entran los 
que fe van a curar, | : l Padre , por fa 
mucha modeíüa,y Konçitidad.po pet 
miriòquc eníraflç cpn èlíimguno de 
fus cópañeros , cn ia picç.a.donde aula 
dc roVsiat cl bafio^en.ptça a)li cerca,fc 
qncd^rõipara acudióle cn qitajqtiicra 
necefsidad que fc le pfyeciefíe. El dia 
que cintro a tCmiat cl,fegundo,parçee 
que entraña a mom.. Y aunque íe d í -
.xe'on los co;i)p.iñevos , que lo dexaf-
fe ; lesrefpondio f que afsi lo otde-
nui.Mi Ips iVledicixs. Aji-iendo-entran-
do atoroatcl baíio^.le.xayeroo defdí 
aíuerarccitar vatips Pfalutôs, y ora-
ciones, y principjlmente el Mifcíerc;; 
repitiendo muchas v_e£es con g,randé 
afeíío(.y fernura el vctfo : Tibifolipee-
f j u i , como quien hazia aâos de con-
tr!ciQ.patp morii jque lo.djEiiia de auer 
tomado ^el grao Do&or de la Iglieíia 
fan Agiaám; cuyoseferiros tanto,aaia 
cftu<íiado : y del Santo í e dize en (ti 
vida que excrctçó eílos 4¿Íos enfit. 
muetite. Ptenuoiips delia mofirò.ei 
Padre Ledefipajquandp.eBErò efta¡fe--
guttda JÍCZ en lasaguas^yy fintiendoío 
¿cfdétafucra los ç Q n i p a f t ç f p s , eutfatã 
eiilapieça,. y hatlatoadefmayadoeB 
ellas aljPadrci.y apcms'leiá caronjo-
i-lasy qaando efpi£ò,.:y.e.siíi-çgo fu aima 
aJÍH<^erqtiç.t£h.pirfitteaid&iv.4 a.,cã--
p!<E è f t c i a ^ dejohtdjepeiatfy, todtf í e 
^¡¿arfe auia pceueaidsii^taia: msatt* 
tç.iYã^úipockíaos-d.ç.íiÇj^iJoagúaír 
à.à qnfi <.H e gafíc &ao qi$&le feliètaijEir? 
cuT^iou3Ê.;quao4p $<úkm®&vò¿ei&cl 
pendi, que ef iàcb^á i^áeía l^gi í i r 
n x j f i h i ^ de Icrs. baiLQssieaoEat^quc 
4eK2aiá|í"aca fu.iBa«ttc." lÊcâomiímo 
co^oc^ ma cTvasrojdslioflieSiy; pals^ta §* 
sxt qúcrásm a cnresiíkfitq^c iva pçer 
paradQ 
de Misiones miro gentes barbaras; ¿pf£ 
I parado a rctiíwtía muerte; Pbtqac Ct-
Jiendo de Si- apefencb gáTa los b.añ,óSi 
' Je, ^rcguntòV^-Mcrniant) que Ve acili-
1^,, à i i> qoc qãeFia Ic^Fcparaílc ^ata ia 
I jai.Yeldi'a aBtcsdcsòdictioa^jPadEe 
I que cuidauaderScmiivaribtleLS^.Gtè-
got ioi, tan i m ç í d ó del Padtc , que por 
I ¿1 eran tòdb:siÍrseffipefi°Sj:qac, cl pa-
I gatialàsdcad.àsi.qKeítnbiciidffaiqiiçl 
-Coicgio fc áuíãtonffàitlò^cíírao qoié 
I enícndia qucttí^áitiaSie boíaer apa-
I garlas. Y etibtíàs palabras que fe. le 
oyeron días intes.ccpetbyqüi.yaaula 
I « h a d o d matstcuU pãra lírniacaré. 
, Criado defpue^ deMíicntrtyo pana-
z,on de mj ó S c i ó t Z ví&árclapofei?ro 
á e l Padre JLedefriiá'-i íní'ádmirairade 
vei;íadifpóftcion que dc-^ò en -èlj y 
c á i o s papeles de íss Cuenráfe de fan 
Gregorio i y meffyofiás dé las-cofas 
que tenia a fu cargo,'SSÒn•taBCa-diftin-
C30B,y claridad,; y adã-èrtencia; corno 
la podia h s z c r ; y p^eiicríírpètfona , q 
tenia;txttidumfetcde-fiííáii¿tre:ybié 
fc puede crece defufanca vida#-quc 
DioscópamcaVaresimpúlfos 1c pte-
uirió para ella. Efta te o t íg iba 'do^de 
Oáubredei añ^d&mtl y feifíienros 
y treinta y feis.y a 1Ô5 fefema^ ticsliii 
fii edad , y quarenta y ocho de Góra» 
pa&ia, y tteiata ãe prêífefsicm áeqcía. 
tro votoSvquc en eHafc-hazeíyéi¡Pi'-
luán de Ledefi&%«H inanós-dc niief^ 
tro Padre Õenetâl Claudiò; A l a t l i -
ua, que qaífo cnti3ítítí&shi2eÉlC"«&c 
fauor, quando fue a R¡c>aiaíp¡D^ttéíc 
agradó de fu S .d ig ioñ, y buenas par-
tes. 
Apenas llegó a ía Ciudad iánucuá 
de fu muerte en los bañes, quançkíèl 
fentimiento grande que caosò^mtiy" 
en particular en i a s í n d í o s ^ e s ^ í z o ^ • 
Ür de fu^cafas, corriendo^^íaUdííSf 
a encontrar el cuerpo a las órilia«ide 
la laguna, clamando pot fit Padtc,"té- " 
mentandofe de Cu no cfperada muer-
tc,y de la falta irremediable que fe les 
^gtjialrYdcfde eíle dia, en que a las 
ópho de I^ataño/ia ^ccdiola^rauet-
tçihaíla çl.íig^i^itèdé £u cnti.cíçp,oo 
falicrõios Indios, y Indias de la Igté-
íia dè fan QregO£ii>Jtlof:,j.ndo amaE^à-
tíienw. Lücg.<>-qae fe entendióenel 
refiódc la Ciudad., fq ofeccio .venir a 
fifeení^cçrò.elGa^ildo.EclefiáftfçòjCQr 
mil lo ,çvçipl içCm faltar dèlperXpna 
algtxRa í y el Aíçediano.y Comjüíaqo 
General deiafanta Gruzada IJpAor 
don XíOpe AJtáoiiranp auisò. dcfdc 
luegoi qttç^uia.deHawe el Oficio, y 
tantM la-MifTá , que Ò6ciò ía .Capilla 
de b Gatcdral. Cencurriendo-támbie 
eKí^bildo Scglar,:y:npb;leía, de JáCiu-
-dad i yias.'Bíelig-ioBc^todas.conuen• 
tualmente.çn iartna de coiüuíiidad, 
qub 14égáhdõ:a ¿áeñíp Cólègib le ca-
taron £Us Éjtfpoñfos en vna Capilla 
patt icuii ídcla Cpagregacion délos 
E^dióis^iionde íftppfo el cuerpo,pa-
-raHejiarIi6â*9tpírâraflueííra Iglcüa. 
Braitantali.^flteap.ionj y amor que la 
Gi^cci2t£lélsfCmda4vj4icipulosfu-
yòstcma^atiíP^díCjique antes.de pafr 
íarlt a larígtefiiip^Ri eí.Ofició de cuer 
po pre fciíte , te ariticiparõ a las íeis de 
¡a i tnañañaüi^^ia mifma Capilla le 
^aritarí^ xra^ Mifia; y fue tanro el co-
cuífo pauã.dèziKlas rezadas los de* 
'itílSjque rámaaan lugar,y fe preucniã 
vn os a otros toda aquella mañana. El 
coíiciícfp djeios Itidiòs i c íiidias, cea 
amontonadoetiía callé} porque eflas 
r t ó podián'enttíar eñ la Cápilía, por ef-
tar déátrowddr <Saii0to dé cafa: y fa 
fentinçtieõto^gcandé, fc echauáde ver 
en las machas íagríiâas quéderrãma-
uan, efperañdo q ípífácaíTeii a la Igle-
íía. Ení>orííendòIcíericllas Üegaron 
ae^òlpe a béfaülc l á raano , báñalos 
©íotíSae dos, yt res .aáos , y los que 
^çúáòaàf^ madres cri los braços. Y 
•Senádáfsi, que iosnmostiehen na-
turalmente miedoa los difuntos 5 h i -
¿á repicar, que no fólp no huian, fi-
""nôhaziaiiinftahcia, porque los de sa-
rán llegar a tocailo,y befatle la mano. 
£1 Oficio fe hizo tan Coleenne, que fe 
juzgo 
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íicnos que Tc atíianvifto cniqaeUa 
Oíuctid.Dcfde cl di-a figuiente pidie-
ron licencia aí Patlre ProcincUl las 
Cóí5drías de la Iglefia de fan Grego-
rio, para hazcrle enelía vriasrhuy fo-
icmncí hofii'-is . precediendo vn no-
nenatio de MiiTascantadis'násqiiálcs 
Vçrtiàn a porfia, 2Cc l , ebrarmi ichosAÍc 
los Doctores de ia Vniuetildad,/Cl-c-
leciainisgr^ue ; nne todoS tenian , o 
porMaeñro, o pdr Oráculo en letras al 
IVdrc luán de Lcdcfiíi3. Xas honras 
í'c hizteroncon grande íolçrnnidad.y' 
np.-.ratode lu¿«;eh v h ííinip;tuofo ruj-
mnlo^nc corria por cu&nta de fus hi-
jos Indiósdcftn Gregorio i adorna-
das Ias paredes de lalgleíia dc nuiohas 
tarjas de íus deu otos, CõclbgiOs.y ge-
rogiificos , elegias, y epipraínasfnnc-
brcs.Por<jiie aunqueiieetèbiâdádfue 
en Igiefmde JrtdTfosyconaimerona 
cUapcrfonasde mayer-cjiiidad; y to-
dos iosdetiotos-del dífiinio qucriafl 
dar mueltra dc la cftimacion que-dèl 
tenian. Lavhiísía Miâ ican tòe lmas 
antiguo Canónigo de lâ Catedral dç 
Mexico, y Catcdraticodè Primadc 
ia-Vniucríidad ,;yo.yesJDtgaidad, y 
Arcediano dc efl'afantalgleria. T o -
das mueftras. de la cfiimacid vniaetfai 
dela^Rcligion, faiuidad,, y lc twídel 
Padre luán de Lcdefiná-L Y teda effa 
eftimacion vieriea fer^>raeua clatifsi-
íiKi,dc la,q«e hazetf íòsílijjós de la Cõ-
•pann 'Y dcreinplccdeíiis,. ihiníftcrios 
conpobrej lhálos» qíie ha fido el ín-
teio de tbdo-ítquefteX»bro ; para paf-
farertihss ítgdtenteíia.otças Mifsiones 
entre geotesbatbarasi que fuera de ía 
.Pronincude pinaloít tiene la Com-
paiíia,Aunque.pdmeroquife cfciiuiT 
•aquivpo-delfis mgeniofos epírafios 
qtir:adoinatfln ej .t úmulo del vene-
rable Padre luán de Ledeíma : por-
que aunque parezca qnc fe efetiuio 
c&n. exccffo do afe¿to/, del denoto 
qne lo/fiompufo,, pero fígnifica bien. 
. lacñimaqnc fe icnia ,delíe Ceruode 
Dios , gran^-JiCtrado,, y juntamen* 
teigtaodc.Míftiítro dc humildes In-. 
dios. 
•F-tañci/sm nibih,Utii pátenterIobtti¿ ^ 
' Imútíui zelo}IlpÍigione;Xam£r. 
Hiu&m-jtequefirml (/•ruterh,) vterfagíoannttf 
' Mkmrt Estipe ñ t , M i fe ̂ Pudieit 
fíic iafttíOmarens i at br.ym (ts ¿ompefe e-oi^r ¡. 
Gla&faquejit nxtrtis, ne t ib?. .cftl*$i¿tge¿ 
¿fe/ííW s xrt'Áfl efolafuljitj, queü, (ttrb» ̂ oini Hxx 




| N Efta fcgunda pant tc efcníiiràél difcacfo, que ha tenido !a pre-' 
: dkacion del Euangclio en otras Naciones;Í! bien tan inculras.y 
{•"getas jGornt) âŝ c h Protitncra deCt-iíatosídcq í* eferiuio cti 
" Tos fíete LiBrps de la piini^ctnipetoen'algbnás'iii'op^as coítübrcs, 
v parricularespLicftos^uy diferentes: corpo también en IQS fin-
guiaròs cafos i yfucélfos, qác fòoírècietoM ftt'íbs Ecdticcjoiícsái 
Chciñianifmo,^ aísientos, dc-paa, dci'püesdc lasalborotosde gLteira, con q eí 
deaionio(ccuel enemifeodc! genero Wimano)procuròatáiar la predicación del 
fanto Euágelio cntceeftas^y otras gentes. Son ^ - l a t r o las principales Mitsioncs, 
y cabececas.de qne fe eferiuirá en otros tantos Libros deft a fegunda parte-.eftas 
fbftjla prírtveta^e Tòpia^Caé íiispártidos:fegunda,liqtic Ilatnade fan Andresj 
CGnlasdo&ritmqueaeUa fe reducen : tcíecrajde Tcpegiiancsjconla Nacioa 
vcainadfi'Taraamaies: ylavl t ima, laquefel lamáde Parraŝ y Laguna g rande 
de fan Pcdrt>. A las quales, püc remate de toda ía Híftoria, y Apendiz della^e 
añadirá ta de otras Mifsioncs» que también los hilos de U Compañía han cm-
prertdido en várias Naciones, y.-puertos de Indios: en las qtules p rac í icaron los 
m-mif tcr iosdef i iprofefs ion , :par todos los caminos que les-ha fido pofsible, .crt 
ayudar ala faluaeton de los Indios del Remo de la Nueiia-Efpaúa: como l o ha. 
pcôcuradtí-cn las denlas Pròuincias del mieiio,y antiguo mundo: Lascmprefas 
oac fe figucrijlas hizo Dios N . Señor tan felices,como las palladas, cóei ¿crca-
m a n a i é n t o i i e faagee de ocho fLeligiofos tíaclltos Mifsioneros, q rindieron fus 
vidas ates flechas ¿porras,y armas barbaras,con que quedaron tnuettosa¡ manos 
de ertem,i¿osdeChíiño,yde tu fantã Lcyval oiiíbiotiempo q u ¿ i e empleauan 
•en pre d i cat íè La. Demas de otros ilúfties Varones, que aunque no aleanearõ efla 
corcma^metpcicion^lprerniOjfpaga Euaaigelica de Obreros de la viña del Se-
éot : aláqualjyaqucrio la regaron con fu fangre,como los primerosjpeío tega-
ronlaconfus fudoresjcultiuarola con fus trabajos, y doârina por muchos años: 
de que fe cogieron lo s abundantes feu£os$qttc feíigijen3y dirá la Htftotia. 
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" cohuerfion â 
de las Naciones" que 
reducción ;fa fanta Fè 
an íu 
Defiriaefè el puefto âefta Sierra, fasJ&wj.quel!ra¿las, "Minas dè 
platá , y f i temple: y comoentraroriàpoblar ew ': 
. , ' .ella tosEfpanoles\} "' 
• STA Altifsima montà-
na, cs delas mas cele-
bres quefe bãvjflocn 
las índias Occitíetalcs, 
ynueuo múdo dei ca* 
bierto : por fu aliiitai 
por fns profundifsimas qucbradasjpot 
los riosq por eiías cocrS.arbotédasde 
Pinares attiisimos i deq eílànpobíai 
das fus cimas , y otros arboles en fas 
lomas: y principalmente por los ricos 
minerales, y metalesde plata q encie-
rra en fus entrañas. Hablaré délla to* 
mo quien la atrauesò algunas véZes, 
paitando por fus cimas-a la Prouincia 
de Cinaloa , q cae a fas verriectes, y 
queda a fu parte Gnental(como atrás 
quedaeferito.) El gnieífo defla Siena 
diña cie ià-.Ciudad d<í Gaadianá , õ 
Durango, más de-treinta leguas; y cae 
denixo de fu DioceG^y Qbi^ado, fu* 
jeta a la .-jurirdiciaii f y gDbemacion 
de la Kueüa-Vizcayany finalmente^ 
difta ella fierra de la grao ciudad de 
Meslco, cabeça de todo-e! Reino, 
vriasdozientaslegüasi L o que para 
dcfcíiuir lo ènCurabcâdojdtfftà :ccler 
bre montaña ••, y dczlr delia-cs , que 
foncafi ioacefsibles a lasauesftts c i -
mas ; y no las padteraniáufctítehddo 
' los Éfpañólcs y ñ uo'le-s lléuâíâ pot 
cllás taef^éfançadela^ílataj quclJe-
aã,y tira de los h.otnbiesí)ara !3ufca.rla 
por las inmenfas olas ^ y gídfos dcl 
mar Occeano.Las q ü e b F a d a s d c f í a í e -
rrania ion tales que mçadmiraua de 
que 
c U as 1c E.ÍVQtftbte *&:J& hu i\ifi{ic¿) 
alli fus n^tuíaUsnipaí? fdficcíiíts;eil 
p.iz, yen (mcfto taaci"c(>ii,4!¿o*yx£r 
«irado qu^no Je pudkfíc a í ^ a ^ í ; l a 
losde í EuaogcU^ ÍJ^ÍKn^oet^s J B ^ 
altos de E ^ p > . » foa.^i§.mcí>5!CnJa 
campa rac kífc», los c citaitçíta.tiçi' 
nca ílislaíkrt^eoti-fer muy aU©Si 
«íãctianos.a viflà^ç otíaS/fiuísb^Ãí^ 
derpues íc íigufR j,y,ciíipiíiaii y Resine? 
cenaTioCsbklas^ara ^trauefaf * y e£V« 
erar a los minerales d< plata.que íe.hã 
dcfcubicieo.Doftdcay.cucfiíSquç^ 
btr,)- baxarjdc íiís.y dc féis Jcguas 
dõdccílàplasfragofidadcs dcieachi* 
ilas^y paílosjqucütras.dtxCíaia&qüafl 
¡es poi el grâde peligro que 3.y eiipai"* 
fexiast lesauianpiicflfl los EQ?íip,oÍ.çs 
nOmfcrcs que ladcclaraOcn, í o m o \& 
escldc Tcmbladetâ , y del EfpitiaçOw 
ÁQ.quc yacoit clcicpo fc hai-daaço-, 
snoá^odo algo, y vendédò Ia diíicfti^ 
êa^ef tosçaminos ' Deladc fupiiio-v 
cipaí t^uebriida fc dirá d^fpucs, qq^n-, 
do íc trate de los Indios^ qiie,^a¿puc-, 
feiafu Corré a lo largô eftafqrrania.d*. 
Norte a Sue, y tali dcfdc eí ̂ Jueao. 
Mcxico a ja ciudad de (juad^íax?^* 
por mas de ciento, y c¡neoêta leguas^ 
y a !o artcho^y grucffb qaarejita.De 
mas alto della ncEic principio grãdcâ 
lios; vnosçorrcnal Ponienif l^^tr i ; ' 
ca el mar delSuEjt)tr©spGtI^v54addi 
Oriête deCagnan cn dinar de.|^OE.te;. 
N o. obftãte »q a tg,íin os detLos parã çoa 
Sis corrictcscn la laguna IJaníada-GíS 
de r y eftGsfon los %nc fe nombraB.de 
las Nafasjde Papaaquiaco , y cldj; los 
Aborcadosjquecínplíein fit? agüagiei3: 
fiifteotarefialaguna » dçqfe ha^ i aa í , 
dc^prgpoü to ra ca ci o n j iq u a D d o-fe ef.. 
cntja de:la MifiondpjPaitas. . ^ J I Í C B -
san lasaguas^: corrknres ácílós.rioSj, 
las grandes DÍe|j«Si,qiic caen el Inuierr 
SQ fobíe losalEosdeÜas fertanias,y ea 
tanu abundaíKia , ^ u ç mu^has^vczxs 
por tienipo de vnmes ? y m 3 s e i l à n 
cub ie r tos los CAOjyiQS altos c o n dot 
varas de aieíiCj-quí qaaiido;íe defata» 
Xoo lasaumidaSíp irmdacíonesde los 
lios ía repujantes, qiie fe explayan dos, 
yrt.esle&iiasfcoiTip íe dixo de los de 
ía ProQÍqçia-dc Cinaloa ) y lo m i f t n © 
ía-eede cn orros , que pafian porja de 
Culjaean íCUianactia, yAcaponeta, 
ÍECMiineiító todasj que fcciitiaancftos 
Tios.yiunt^caetite lasfuftentá arclias, 
yaotraíÇóíiahundartcia depcíc^do. 
X-asUuui^Séneftas íienas, fon delde 
d mesde Íimio»hafta SetietBbre, y ta 
ffequentesjqUe arenas paflaya 4i% fin 
Jíouer;cn pattieular en los altos ,.y de 
lüedio dia adelante , y los aguaceros 
muchos dellqs con tanto ellmcndo 
djc.tr¡ucn.os,y rayos»que dàn teftimo-
niodeÜos^io pocos Pinos, que fe ve 
heridos ..vftOs abrafados , otrosraxa-
dos* y abiertos dcaltoabaao, y he-
chjos¡lftillíi.s,d4: que yo vi tanto nume 
ro.pòt aquellos 3ltos,que eaufauaad-
Hiíçacior. fe veía a los ojos lo q ce* 
lebrò cl.Prophc ra -.Vox Domini eojifrin-
gentis ceârçs Libítni. Moiüa también à 
alabança del poder diuino, cl ver po-
blados aquellos altifsimoi montes de 
Pinares tan efpcfos , y arboles tan le-
uanfados :que fus copas íc fubcnalas 
nuues, y fu efpçfi.ua-en algunaí partes 
RÓ da lugas: a. lo? cayos del Sol "para 
QHcpaficn a la t iem. Dixe enJosal-
tos s porque dc.las rojedias iaderasjpa-
ra a baxo; donde el temple ;iio estaa 
frio^eítà pablada ía tiecra«, ŷ las peñas 
de qtrosgefitros de atbples», que foa 
propios, de t i err acá Hete ¡y lopiofcu» 
do de los valley lo es tant©,iq«opu.e-
dçn fee nia^otes los ealoresdel Aft i - . 
C J Í S y Lybí3 5 à que Xe añade Ía plaga 
de^aofdpit,pvs í.que.es ©uyioediaaEiaí 
y bien mole fta, y pe fada. Coa que f<; 
desaenecndeEj qae et temple deâa 
fierra, no: es vn.;forftie3 fino íjue fe 
vasia en fusptteftoSíffuyas defiguales 
calidades » >' deftertiplaDçasJes fon 
materia de siueh^ meredmiciu» ã 
Rr los 
los Miniftros â c d o â r i n a ^ u e conti--
miamcnte andan por ellos : à u n q u c ã 
l i vc rd id gen era Ini cinte «ri temple n ó 
es mal fanQ- En Ias arbôleííaSialgunos 
de fj's arboles Hcuan friitàs íilüeftresj 
que dunquc talcs íírucñ de comida , y 
luílento-ipara perfonas y anínlales. Las 
Guac'aííiayss , aucs de pítimas muy 
-t>iiitad2s,mucho mayores qiie los Pa-
pagayos,y muy parecidas a ellos'-, ycf-
tos , al tiempo que fe abren las Pinas, 
<]Tiedan algunos P ino í , vierten a van-
dadas a gozar de efíe fruto. A oíros 
pn xa ros, que llamñ los Ffpan'oies Car-
pinrero^iy fon comogrande'sTordo^i 
íes íinien los troncos de los Pinos de 
nlhoHc^o aiaccnns donde guardan fu 
fufiêto.pnra que nofe les pudra. Porq 
habiendo en el largo tronco de vn p i -
no h-co, y libre de humedad , dos m i l 
nguieriros; en cada vn o del ios encaxã 
•vna bclloTa de las que coge a fu t i em-
po , v la-ajuííâ con fu agujero de tal 
ínerré apretada , que cbn mi1 y grande 
di f icu lnd podrá vna perlona íacaíla 
con fus diez dedos, y ai paxarilio d io 
Dios ¡ndilflna para gnarda l-is.que no 
fe le pudran en ta tierra , è irlas fican-
do , y fitfíentandofe dcSías a fu tierri-
po .O t r ã s muchas aues acuden,y fe ve 
en eííos Pinares, en particular los que 
los F.fpañoleslíaman Gallinas , y Ga-
i l os de la tierra , y en Efpaña Patios , y 
Pauas: pero las íilileílres dcilos mon-
tes, fon mayores que las mãfas. T a m -
bién fe crian algunas Aguilas Reales, 
fin otta mucha variedad de paxaros,q 
bu c l i n en los valles. Lasfígras que fe 
hallan en cita ferrania, y matan los i n -
dios,fon Ofos, Leones,y Tigres .cort 
cuyas pieles fe fucSen engaianar; y de 
otros animaiejos ay g,mn cantidad, erl 
par t i rubt Hardillas de varios géne-
ros. 
Con loque masénnqtíeciócl A l i -
tor de la naturaleza cita Sierra ¿ y con 
fii dioina Prouidencii preparó íu T Í -
qtse^a, para c! empleo fanto en que la 
gaitanlos Reyes de U Ca tó l ica 
taño guardada por tantos miliares de 
años- ,páEa Sa de fe níâ de Sã Iglefía Ca-
^oliCí i y eiEebüün del Buffingelio «n 
Pròiiibeias tan retnOtaS^üe atier cria-
tío en las ecíéáñásdefta&íKOntes, gi3-
*de fiumero de minerales <l<f'J)lata,quc 
"en ellos1 han hallado IQS Éfpañolcs^ 
SósifuaPes, ni los lndk>$<£õtto£Ían, ni 
les apíoucchauao más- para facas 
alguna fif ría , o pièdíaS-dc Varios co-
lores ¿on cuyos potuòs, mezclados 
con vr( vetumen que ild^eñ de guía-
nos t etfjbijarfd» que espintaríe el rof-
tto y cuerpo. Seña es íüa , que tienen 
los Ffpaftoles para defeubrir minas cu 
tie rras donde ven , que ios Indios an-
d«an pintados : porque rales colores fe 
hallan muchas vc2C3 en minas de pla-
ta'. Las defta Sierra han fido nquifsi-
fnas,y de muy fubida ícyitânta.quc fe 
hullarõalgunosmctalcs.qiid vn quin-
tal de tierra,o piedra dellos,rcndia vn 
marCo,y mas dé plata i leyriquifsima 
qiiando fe faca potazoguc i qucííen-
do got fundicioQ, a mas cantidad han. 
rendido íos metales,que fe han bene-
fieiadbdefèa Sierra. Y fabidacofa es, 
qu^efegun la calidad de los metales,, 
fe le? aplica el beneficio pára Tacarles 
bpUtai Y eítafue la que combidò a 
los Efpanoles a penetrai tilas mon-
tañas, y vencer dificultades cafi inac-
eefsibícs.y no fin grandes trabajos.pa-
íaftibií a fus picachos j yqnebraatar 
fas ^eñas,y baxar a fas profnfldifsimas 
quebradas: que cd tôdas c fías partes 
íe hallan, ías venas d'efios mifleros. Y 
Dios con fu altifsima Prouidencia 
(cõmooíro auifadâmentc dixo) dio 
por dütc a cílas pobrifsimas „ y bar-
baras gentes, efla plata, paracombi-
dst C&ú clU a ias politicas ChtiíHa-
nas s y qué quifièíTen entrar a tener 
athiftád y páz> con gentes tan fieras, 
qufe fe fillíeíitãuan ordirtanaméte (co-
mo adelante mas Sargamente fe d i -
rá ) con carnes humanas de aquellos 
11 orí 
de la S ierra de 
ñon de notícia que tuuierõ deitas mi-
n.is,cnrr.iron los Etpsñoiescon ctCiD-
HcrniJor de l.i Nuclia-Vizcaya Fran -
cifeo de Ibarra , afundar los Reales <\ 
cftàívpobladosencftafcrratiiai y fuS 
hald.is. Y adaiertafe aq.ui,qiic'las po-
blaciones que los Eifianolts hazen 
para fnndac ingenios de iabfarmeti-
les de plata, mas que 1 abb res de lic-
itas,Te llaman Reales tic íninas .£1 de 
Tapia, de que ai prefente rratamos; ? 
cscabccetâ dt las Naciones de Iridios 
que en fu comarca ícdoettinan , to-
mo c! nombre de vna uàdicion, o pa-
traña de (os tndioS muyantiguos. Eí*-
í.i fiic , que hnuo eíitce elloí vrta mu-
ger llamada Topia , que es lo niifmtt 
que xicára^o alboenia hecha de paja.-y 
que cíTa India,por fas petado? .fc bol-
uio enpiedrsj Ia quàl d^irò venerada 
iruicho ricnipo de ÍOÍ Indios barba-
ros del valle principal deíta ferraniafq 
fequedò con el nombre de valle de 
Topia ; y c! Real, que rres leguas del 
fondaro.T los Efpañoles , con el mif-
jnbnombre de Tòpia : eoinotambie 
Ja cabecera de doctrinas de iridios de 
fu comarca, fe llama Mifsioh de Tb-
pia.EireReaUy fu población,fue prof-
periísima en Tus primeros tiempóSí 
defpues fe ha ido mi»orando, afsi por 
auer defcaecidolas minas en la k y de 
&ts meralcs, como por eftac ya en gra-
de profonHidad , y fer'en tierra tan 
apartada de comercio , donde es muy 
eoftoíb fu beneftcio,por la careftia de 
Iaropa,yniantcnimiejitas neceflattos 
en la labor. Y filas vcaasiy metales de 
piara * qucaqtii fe.quedan fin benefi-
cio , eüutncraaencoiriítrca mas aco-
modada, y cercana a Mexico , fuera 
grande fu riqueza: y quica cl defeu-
brimicnto de mas precioifos metales, 
\o guarda Oios para el tiempo que íii 
Mageftad es femido. C^ie mudanças 
fon las que fe ven rio pocas vezes en 
fa'Naeúa- Efpa&a, y en las demás par-
tes de las Indias ; que los Reales que 
eítauan caídos, 1 os ha ícuantado, y re-
fu citado Dios con delcitbrimicnroi 
de vetas de nutuos metales , b meio-
randúlá ley de los antiguos ; ylas fe-
ñas que cada dia fe vén fon muchas; 
Deles el Señor el empico., que fea pa-
ra fu tanto feruício. 
C Â P í T V L O I I . 
D t lá i Nacionei epttpobíauâtt ejla f s r r à -
nía : y [ m partteularts cof-
tumbrts, 
Vnq»c eran, y fon variai Sas 
Naciones quehabitaua por 
el grueífo deila Sierra , aquí 
nb hate mention, fino de las 
que fe redujeron a èftaCabeceta de 
M ifsiori dé Topia: pótque de otras lò 
haré, quartdò-fe efcríua de las Mifsib-
nes de fan Artdre5,y Tepfcguancs, CÕ-
finanres con ellas. La principal Nació, 
ch Cuyas tierras eftà el Real de Topia, 
es la Acaxee^ue tenia fus rancherías, 
y pireblos pequeños , a modo de al-
dcas'jrtG en lo mas^lto de los Pinares, 
porfer tierra tan fria; finoen puertos 
mas baxos,y abrigados de laderas ;y lo 
ordinarioen mogotes,0 picachos di-
fíciles de fubit:porqnc Icáfetuiart de 
defenfa , y como de fortaleza para af-
falros de enemigos.En elfos mogotes 
hazian fus cafas pequeñas, vnOs de 
piedra y barrojOtros de palos de mon-
te: fin labor, con fu cubierta de paja. 
Fuera deitas cit algunos pueblos ha2i3 
otras mayores , y de comunidad , la 
puerta tan pequeña, que para entrar 
poreJIa,eramencfterdòblarfe,y ba-
xarel cuerpo; y efta les feroia de for-
taleza quando fe ofrecían acometi-
miencos de enemigos 3 abriendo fus 
troneras, paraÜecharíós finfeíofen-
didos : yentodaslasrsncherias deíla 
Nación avtia de doze , a díez y feis 
niilalmas)facra de las ottas, que acf-
tas fe reducirán defpnes." El fuftento 
principal defta gente, toda ella labra-
dota^era el maizyy fríxòles.y con cSas 
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l'cmbrauán otras fcimllas mas menu-
das, y propias-, que ellos í-icnen por 
reg iio , v diferentes ddasde Europa: 
peí o ¿ e calabac^s , que les fiFUeiinde 
potaje ordinario , tienen variosgene-
rosTyTn grande abundamíia¿ y de bife 
i'.ibor, diferente del de lasde Caftilla. 
Fi ni.iiz.que Icsifimç de patí,lo m u é -
Icn en piedra de mano , qnc cada vno 
tiene en'fu cafa : vefle ofreíocta foio 
\ \ c mugercs.y fe afrentara elVaton de 
(icup.úfc c"n cl. Demas de eflb tambic 
le ftilVentauañ de otfas frutas íilueíires 
<ic arbole?, como Ciruelos , ylosquc 
l laman Capotes, y GuamnchiJcs, que 
fe na-Cen en fjs montes , o quebrada* 
de arroyos,>' nos; y íi -mpre poblau^h 
l'.tstanclicvia* cerca de algún mamn-
fjnl ,oarroyo ,don<íemuieílenamano 
<;i agua.y fus'fcmenteras- Gttoregalo 
les dio Dio-; a crtas genres , fincuida-
•JojTii bencficio ft-tyo ^ qu-ecs de fua-
tnisima miel,blanca como la nieue, q 
IchaÜana en los huecos delasF.ncU 
insino en panj-ltfs.{ a ü q u e ç í í o s no'les 
f .i It.-íii , c o m o los de la Pfbyincia <$£ 
' . A l í a l o s ) fino forjados en los dichos 
COIICJLIOÇ de arboles, en los quales va 
genero de atiejA grandeslosfWbrican 
en vnas botíxitasde cera , como htie-
iwisaniínutinadas , y Henos dcttiíel,. 
con que gozati de Cficíitaue írconcoii1' 
abundancia , y tienen ya cerá para fus 
altares. ES veQidodefta gentCjCra tan 
corto y p a r c o , como el que fe hací--
críto de otras Naciones. Verdad es,q 
eftas ferranas vfan mas deiftaotas dfe 
Pitajqae labrauan las mugares, y effas 
lesferman a ellas, defaltícUihes , y a 
lüs varones de traerías colgadas de 
ios ombroSjV al-quitar, y dexar,comí> 
q u é r i a n : y alganoslasalcatiçauan cte 
a l g o d ó n - , de que fe dà poco. Todo?* 
vfaaan el ccñirfcdefdcpcquenoscbn 
unos-cordelillos.,© -cintas jde qne-al-
gunos ectígauan borEíllas, of ra^scefos 
acTnwdodc fluecos^iierferilian dc 'cu-
l>riralgo:'y lo dicha Grcntíende de Xw 
Gentilidad, porqué -defpaes que reci-
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das con faxás , cesmo.cambien las mu-
geres: câns, y auifcmasios^aròncs, fe 
adoraiuaB.congraRdfcs fectas de cara-
colillos blacosieffiiirados.entre ellos, 
y quê buicauarf^COmptsflian de otras 
gentes maritjntasi,Tíaiíibírn*tt3Ían fe-
me jantes dixes/enlos: bracos, orejas, y 
ternilla de la nariz, que para eftoagu-
jereauandfcfde,niñas , pata colgarlos 
d d l a . Por gala terriati también vnas 
ligas en laspíernas, qu i labrauan de 
correas de Vcnados^ucauiafa m u e t -
tO;y otras en las gargantas de los píes: 
y el ceñirlos con ellas dezianlcs daua 
faercas. para andar pot'fus fierras, y 
firagofos caminos: y.tal vez.fi fe halla-
u.ancinfados,t.:nian^potaliuioelfan-
gratfclas pier nas,picándolas con vna 
flecha muyáguda.V y otras/vezes las 
íienes,y cabeça^ les doU-â  La cltatn-
radeftas gentes mediana i y mucho 
men dt quel-arxielíosCmaloasiCl color 
bazo. ,Son £ácttcs.palía.ci:trá&ajo; -eti 
parti colar para trepar t:iiéftâ's,mõt es ,y 
peñafeos; paraqliefohli^eros, y tes 
vale paca fee temidos de las Naciones 
delos l lanòs , qiic-no fedcs atreuian x 
entrar an fus ticrrà^.dãdcIos fertanos 
fonmti-yligérosiyiosotrosmuy péfa-




tCjCÕ vnàs cuerdasy ô faStas, de que và. 
còlgàda vna. Jáig^ccfta;» tcír'q llétiarà 
vha India vna ItíSacga de maiz, y coa 
cliaél búui io ijue Jleua cmbnê tm ^ -y 
ajuar de oiíasy cantaro&j^riíafetlos 
Papagayos, yones quecria-.' y-conefík 
carga ttepa por montes -y pdxzs ,;y éa -
minaquatro, y más leguas por fu iè -
i!rañía,con Vn bordocillo -cttla mano» 
y a cífo fe acoftnmbrã defde nímis. E l 
tratutal deííagcnteesalentadoj v.ale* 
gte % no míi:e> riiineí accblico Í;V!SÍ̂  
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coriucrfnü con los Padres , y kfpnño-
lcs,í:0'.i^f.ibtíida!Í ; y la comida ¿j tie-
ne adcrcç.ifin en fu cafa.cftà a la puer-
ta para todos los que llegaren, aunque 
icati de QfrEopueblo, como-no fcan 
enemigos. La capacidad np es corta, 
pues liiccde muchas vezes en vn dia 
aprender en Ta lengua el Paternofier, 
Ane Maria^y Credo. Tienen mucho 
tefoh , y perfeucrancia en lo ̂ ue to-
miencan: de fuerce,que era ordinario 
en loscatccumcnos que íc auian de 
bautiiar, eíiarfc dcfdc la mañana a la 
roche, fin acordarfe de ir a comer; 
aprendiendo tas oraciones y Catccif-
mo , yeílo por algunos dias. Y cflc 
niifínorcíon guardarõen vnalcamie-
to, que defpucsdirè ,cnque cercaron 
a ios Erpañoícs recogidosjV fortaleci-
dos en vna Iglelia, fuílentando la fíe-
chcri.i porquinze dtas continuos. Y 
aora eferiuiré de fus antiguas guerras, 
las quales eran perpetuas cõorras Na-
ciones encontradas, y a vezes de la 
mifma lengua. Vicio q tenia muy in-
Croducido entre eftas gentes el demo-
niofparallcuarfel9s prefto al infierno, 
y heredado de jadíes, a hijos. J&íVas 
guerras, vnas eran de eomnnidad, fa-
liendo a tropas a campo coniiiscne-
niigos ; otras a vfo de faltcadores en 
los caminos( o íemçntetas , Oufcando 
ahfun enemigo que comeefe^eomo íe 
fíilç a caça de Venados. El modpdfc 
gucrrcar.y armas de q vfan,viene a fer 
el -mifmo qtie de otras Naciones eílà 
efcriEo[; arGo,aliaua dç cuero de Leçua 
íleno dc flechas j macana , y íanciUas 
de pato colorado de, Brafihy porarpia 
dcfeníiua a Igarto^ lleuauS adargas • de 
cueros de animales.El adorno para -la 
guerra.-esde todas quantas pre feas de 
fus finas de caracoles , y pLumeria i í -
emeatian. Ocro particularly bárbaro* 
v&ua efla gentc,y era vna larga borla, 
Q eoja i 4 caí* po1' í?* efpaldas,' J^ccha 
dcrínaehas tiras de enero ;íle Venadoí 
teõidas>de varios colores , y pendicle 
de Ja-pupida^Qcinta con4aa^an 
nidos. Y finalmente eh lo 5 eílasguc-' 
rras i y faltcamicntos X'enian a parar, 
cta en traer cuerpos mucitos de hom-
bresjpara eomerfeios , Y ello era para 
eílos alcançar vitorias : y quando la 
auian alcançado , media le^na antes 
de llegar ceín la orefa aüi pueblo ,da-
ñan auifo a fas mugeres i y hijos que 
como los Leones enfeñan a fus ca-
chorros con prefas de mote : afsieftoS 
Indios a íus.hiios, los ecuauan y cria-
uan con earne humana, para hazetíos 
a effas prefas inhumanas y fieras. El 
Cuerpo humano que cogían,lò Ileua-
uan muerto entero, o hecho pieças, y 
loerltregauan a fus viejos : cítosauiê-
doio hecho pedaços por fus coyutuu-
rasjlo cchauan.y cocían Cn ollas gran-
des, que pata el efeto tenían ; y junta-
mente con frijoles, que les feruian de 
«arbançoSjCU idauãdarles fuego,y co^ 
cctlos toda la nbehe j haña que podia 
facar loshueflbsmohdos^ losqualeS 
gnardauan porrrofeos,dc fuS.vitorias, 
y junta toda ¡a gente del valle , repat-
rian a todos de efl'e inhumano potaje, 
y juntamente del vino q tenia hecho. 
Eí primer plato fe daua al que hizo la 
prefa ty mató al enemigo i a quié tam-
bicn lc abrian vn agujero baso del la-
bio, fi no lo tenia dcfde muchacho , y 
en él leencaxaaan vnhucflb peque-
ño dei mnerro, y quedaua feñalado 
por valiente entre los de fu Naciõ^ A 
eftc fiero comlpite fe tequia fu bárbaro 
baile, que celebrauañ fus viejos con 
fcçmqnes y platicas, exortando y ani-
ji^ajido alós mocos,a que procuraífen 
alcafar femejantcs triunfos y vi to-
rias» trayendolesa lamemoTia lospa-
¥ietes y a llegado s^auiã muerto a ma -
ñóS; de fusenemigos: Su parte tenia 
eh eüafieftael demoniojautiq bic;pu-
dieramos dezir, q toda venia a fer fu-
y fe; çauriu an do có e l l a i 11 u ã d ole las 
afiirnas de Ips q laeeiebrauaiy en par-
ricnlar repaítiédo delia vjia cfcndiílã, 
ò xicará,qae de aquel potaje inhuma-
no fe facaua , y ófeceia al idolo q folia 
R i 3 te-
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tenet en fus cafss aigünós,para ĉ tic Icé 
dicile virori i en fus guerras. Antes 
l.tlti à ci Lis dcxjuã inilituido vn ayii -
no , qucportodOs encar^auan à vna 
India,v looidinaríó dciizel'a , y era 
cíic ayuno rigurofiísimo : port] atjia 
dc Jurjr todo cl tiCmpo q cltauan en 
1.1 cucrri; y U comida dc la que ayn-
nivia era muy parca , y dc folo vn po-
quito tic mai2 to ibdo ,y fmüonicrco 
6 con 1J1- Aula dc viuií fola , yapar-
t idi ,v iiopodiatocaràpcrlona algu-
na ,ni hablaría . Finalmente para que 
í> cnticnJj adonde llcgaua la crnel-
ílad.que deíícs Eõbitcs y carnicerías 
inhumanas tenia introducida e! de-
monio entre elb; gcrcs.digo, que fu-
cedio,entrando los Padres à dardo-
ííiiaa a vna Nación dcíias fetranas, 
contar de c-ilaucrâs, que dc fusprefas 
reñían colgadas por fus talas, dc per-
íonas que auian mueno y comido, y 
licuaron à mil y ierecíentas y veinte y 
q u uro, Tin otras, que fe ansa ti - de she -
cho con el ticiiipo; y ottos iuumcra-
bleshuelVostquctodavia Tertian col-
gado^/porqtie à ziadie perdonaua fu 
crueldad. Y lo ni ifm o paffaua en las 
demás Naciones deltas Sierras , qual 
mas,qual menos, en tas qualcs reina-
ría cite fiero v!í.io,dcqiicfe ha eferi-
to tã por menudo,para que fe conoz-
ca mas à la clava la mudança que obra 
la predicación del Euagclio en cilas, 
pues en recibiéndolo, cefla , y queda 
o]uidada,y aborrecida cf/a fiera coí-
túbre. Dc dôde facaràn losMíniílroS 
de la doctrina de Chriílo, losfratosq 
de predicarla fe cogen; ^ue qaãdo no 
huuieraotro, que aucr feícatado' las 
vidas de tantos hombres, mugctes, y 
niños,que caían en manos y dientes 
dettasfieras,huuieran cófeguid» vtia 
piadorifsimatedempciode vidafe l iu* 
manas. Y gracias à la diaina bonda'Ü; 
que con eñas también fe ha akán-
cado la vida eterna paca 
fes almas. 
C A P I T V L O I I I -
D t ¡o mucho q-üe reinau/t defi¿perfticÍGf& 
idolatria en ej lágzntt ferr¿m& 
otras diferentes tvf-
'O dc menor, fínode mucho 
mayor eñiraa q los demás, 
haíido elfrnto qfeba co-
j gido, y vitoria queíc ha al-
cançado del demo(lio,cn vn numero 
i muñera ble dc idolíllo-s, que ya lia-
blando,va apareciédofclesà cílos In-
dioSflos traía cngañadps. Cafa huuo, 
donde (e entregaron al Padre dozc 
certas llenas de idoJillos Penates. 
Los principales medianeros, y como 
mimftros deftos ídolos , y del demo-
nio que con clíoseftaua, eran hechij 
zeros familiares fuyos, y ordiuariainc 
te cnráderosfalfos de enfermedades, 
y à quienestodoseran triburarios: y 
porcl coníiguicntelosque mas íèha 
opuelio íiempre à ¡a predicaciondeí 
Euangfrlio.Pcro gracias à lefu Cbrif-
tOjCjue ha tenido tanta tuerca , y vir-^ 
tud fu palabradiuina para vencerlos, 
yrédireffosTmfmos familiares delas 
poreíVadcsinfernales,pata <]ue ayan 
entregado al fúègo tan grande nume-
ro de effbs ídolos-, y ñgütasjque hã ÍJ-
do millaradasdtfllo?, y fin CitCntO los 
que han deííráido,buehorñ ceníza,y 
hecho pcdaçosjlés Padres qtte los ha 
<io¿>rinadoá cft'as Nacionesícrtanas. 
Vnos tenían para pedir y alcançar v i -
totía en fus gueirai-.otrôspara qgúaí-
dàtan de los animales fusfèinénretasf 
otros para aicancar lluuias, ̂ 'hazee 
p^íqueriasenfus riosjytodoseilosde 
varias, y nuca villasíiguTas;y otras ve-
zes fin cUas'.nofieiidofrias qvnaspi© 
¿ras-panicularesy tofeás i erigí nadó-
les el demonio coa eilas,y Kabíãdô--
lesirítTmerab1esvezts,yãciiIos'nío3á-
tes,ya en fus cafas , y enfenãndólíís'^ 
fu nombre cfá¡M-eyunc¿4£tc>:q^ií-Fcí«f 
de-
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I dczítscl qne todo ¡o h.izc. Contnmâz 
loul.ivij en iu maUíit.i it_bcru ta, y pre-
I renuon .inrigra , de fer rcucrcr ciado 
como Dios^ycngañando a cflâ5 gtn-
-ícs con cipodccqucnotíenc , íino có 
I burlas,y embulles cndemohiadoí.. Fit 
I vn pueblo tcniart vn nauíjon grande 
tic pedernal mtiifal,£jiie rcuerenciana 
I para que los pedernales deinsflechas 
I j i o IcstaltaíVcti: porque losfciranos, 
las puntas de iiis flechas lashazende 
I vn harponcillo de cíl"a [¥edrn,qne cla-
I uado,qiiand© Te tira,qiieda detttro de 
la carne , y no fe puede íacar fin rom-
' per la herida. A algunos d ellos Ídolos 
I íes leu anta»an vna forma de altares,o 
humilladeros , que venian a ler vnos 
moniones de piedras ton barro, don-
de los colocarían , aqutenhazian fus 
ofrendas : y quandò no teniin otra a 
nuno, atTim.nian aefic montón vna 
piedra .alienta ndola cofi paja y yero a ( 
para que que da fie í)xa:al modo qne al 
píe de la tanta Cruz, que topan los 
Omttnnoscaminantcs, Hielen arri-
mai vna piedra en feñat de reueren-
cia , y de ico de afixar maseílii fagrada 
íeñ,i!,v en la qual (como dixofan Pa-
blo) tixò Chtiíto la paga , y vitoria de 
nucítt'orefcatc. Otras vezes lo inuo-
cauan con celebridad en alguna cara 
obfeurajy a prima noche , ícntandofe 
dentro ta e,entc que concurna.en pac-
ticular ¡os .que hazian oficios- de Sa-
cerdoteSj teniendo en la mano , y to-
cando vn modo de fonajas, qire ellos 
tenían. Y conpalabtas deíii(adas in-
uocauan ai demonio , que alli fe leá 
apatecia en figuras , ya. de pecfonahu-
raaoa fyideaniraalcs? yfiempfiífia-
ros , corno él lo es dcfde que ílefefb^-
decioa Dios. Y alli 1c coníuítaòaiv-io 
«uc pretendían, yoianfus icfpucftas, 
vnasjiienttrofas, yottas-que.venian a 
parar en executar fiexezas ̂  y barbaras 
crueldades. 
Y para dar f in , y concluir con las 
coftumbtes deftas gentes, diré breuc-
mciitcalganasp qucaloaatural eran 
bucnasjcon otras indiferentes.Coílu-
bfes huertas, y dignaa de alabança , ert 
a.cnrc que ettaua tan ciega y engua-
da, fueron, el no fef dados a hurtar, ni 
mentir : y dcíío fi algoauia, lo tenían 
por vicio de muchachos; v a a and o 
en cffa culpa huuieíle caldo alguno^ 
no en meneílcr btifcar teíiigos pata 
conuencer al que delinquió , porque 
loconfefl'auael Indio , aunque lehti-
nicradccoilatcaro: con ferial vez la 
bateria , quefobre vnhurtillo hecho 
íc dauan,qitc 1c obligaua arnudar de 
pueflo, o pueblo -, y aísi no vfauan de 
puertas,ni cofa cerrada. No eran muy 
dados al v icio de la deshoneílidad : la 
tnuget, que entre ellos fe fafaía que 
vna vczfue malafpotning!in cafoha-
llaua quien fe qui ficife cafar con ella j 
y los cafados víuian ordinariamente 
conmuchapaz entre í i , y Gn ofenfa 
deleitado y fidelidad que fe dcuian. 
En lo que de tuyo ea indiferente, de 
;ncgos,y cntretenímicntos,no les fal-
fauan aertos alegres ferranos los que 
arras quedan contados , de las Nacio-
nes de Cinaloa:pero aun mas celebre, 
y viado dellos , era eí de la pelota de 
Vle,quc dixe botauancon c! encuen-
tro del ombro.o del quadril de la cin-
tura, arrojándole a tierra con gran vc-
lozidady deftreza a rebatir lapeIotas 
quando corria poria tierra. Y la piaça 
para crte juego la tenia eítosAcaxces 
muy bien difpuefta,limpia, y cercada 
con fus bailados ,a mododc tapias ; y 
eran muchos ios de fafios a ê  t )ucgoB 
de vnas rancherías a otras , embíando 
eipucbloqcedefafiaua.íaapucfta de 
fu defafio»a que correfpondía cõ otra 
del miímo valor el defafiado : y las 
apueftas cr l de las de mas eílima , que 
pofleian- Befpues de defeubiertas las 
minas de platajdonde trabajauan,auia 
vezquellegaaa el valor deveñídos , 
oprefeas que apoftauan , a quinientos 
pefos,o reales de a ocho: que bien ios 
íaben ellos Tacat de ias que llamã Pe-
penas. Y declárate aqui lo que figniê* 
ca 
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CA CITA pnlabra : pot^ie í c enrienda la 
«rai i^c 'j,inAiicU que tienen en !.i i ^ -
boc de minas los Irnlios trAbajatiorcs, 
pnneip.ilmonte los ladinos en elUs , y 
que c o i i o t í c n los metales, y fon barre-
rL-ro«, que con barre tas vompen U ve-
ta del nutal. Porque cíios, demás de 
la piga de la falario de cada dia, que 
es de quatro reatos Je plata por lo njc-
nos! pero fue ta de eíVc, los principales 
trabaiadorcs tienen facultad y liccii-
c i i , de cícogerpara l l vna de lascí-
pncitas qac llaman Tenates , llena de 
m^tal, que o Ja Jia rompe , y Líca de 
la veta-, nict-d que ficmpre es el n ías 
rico y efeogido : porque como ctios 
ío conocen, y regilirar. primevo que 
fas amos t apartan pata ti lo mas pre-
ciólo: y ello no fe les puede ciloiuar a 
los Indios i poique al pantoque eflo 
fe IcscUoruaikvdefampararianias mi-
nis,y ellas y fus .\mo% quedaban perdi-
dos. La cfpueita de metal que iacajal 
Indio le íliele valer quatro, leis , y tal 
vez diez, y mas teales de a ocho. Y a 
efío liaaiá j'epenas, que foamuy vfa-
das en todos los Reales de minas de 
la NLicúa. Efpaüa,y lo mifmodcuc de 
pafiar en los otros Reinos de las In -
dias: y afsi los Indios que fon diedros 
cu la labor Je minas,andan lucidame-
tc tratados y vciüdos: y eílos premios 
ion ¡os qac dixcjquc en fus juegos de 
pelota apoíiauan , y que auia vea que 
valia la apueíla quinientos pefos, o 
reales de a ocho. También era parti» 
cular celebridad defte juego en los fe-
ítauos, que po/rres noches antes del 
día , que fe auia fcñalado para fu defa-
fio,fe imitauan todos los delpueblo 4 
defafiòvyjuntos,a fuer de guerra,def. 
pues Uegaua tropa de mu geres dçl 
pueblo, y todos juntos baijauan por 
dos o tres horas cada noche , en la 
mifnu plaça deí Batey, cantando;un* 
tamente , y celebrando agrandes vo-
zes fu animo,y ligereza en jugar jalen-
tando a los combatientes en el juego, 
cõ las tazones de alegúa»y honca que 
feícsfeguiriadcganár en el. La vif-
pera las mugeres te ocupauan en pre-
parar vna grande comida para baque-
tear a los del pueblo que venia defa-
fiadoajugat, en cafo que perdiefleri: 
porque quando ganauan no les dauan 
de comer bocado , y el cóbite fe que-
daua para los del mifmo pueblo , que 
auia perdido. Fl numero de comba-
tientes que jngauan, eraordirtariame-
t e d e í e U . o ocho efeogidos del pue-
blo que defa%iuá;delasarte dcldefa-
hado no fe ponta tafia , fino que a fu 
voluntad entrallc el numero de In -
dios que qui fie ñe a rebatir la pclota:y 
tal vez; ellos , íi no hallauat7 otra cola 
queapoftar, iagauan ¡as peftañas de 
fus oíos,de tres en trcs.o de quatro C R 
quatro, quecomo i van perdiendo fe 
las ívan arrancando. Con eílo vnos 
líoratiao, y otros reían, con qticpalfa-
na» fu entretenimiento , y con que fe 
quedan aundcfpues de fer Chriitia-
nos, y bautizados: poique no fe halla 
iuconueniente , ni es razón fe les qui-
ten fus entretenimientos íicitos : co-
mo ni a las mugeres otros juegos pat-
ticuíares que ellas vfan, y yo dexo* 
porpatíar a efeiiuir lo piincipal defla 
Hiftoria, como fon entradas de los 
Mmiftros Euangclicos, y conucifio-
nes alChriltianifmo deftas «entes. 
G A P I T V L O 
Entt'.t»¡os Padrt j âe la.Gompa&í?a apre-
Mear el Euíiítgelio a lagents^ 
iUjlaã f erran i p.$. 
5crito dcxò atrás cit el capita? 
I J o quarfo del fegando Libro 
l ídefta Hiftoria , 'como poc los 
. añosdc in i lyq t imic tosyno-
uentaiauiendocomereeado a dardo-* 
ariító;et veneEabie Padrc í ionçalodc 
Tapia, a la grande Mifsiovqae fbadò 
en!la Erouirícia de C i ríalos auiendo 
poco íicrcípo que aaiaa ^itrado los-
Efpañ&lcs, a fu n dar el EÍC al d c minas 
de 
ia let íefra 
do Topi.i.lc cmbiãtr .1 J ro^^r trviicf-
Ic P'.>i bi ¿ cl J.tt '̂iia b:iclr.i a lii R cn], 
v d-c cunino vilitat a los índios íirrra-
tios dc Ci\ cornarei, que eran muchos, 
yfciíjbi'ij te cftauan en fu Gcli'tilid.id, 
paia que les cupicílc la buena fuerte 
o n e a los dc Cinalo-i, y les alcancaílc 
como a ellos la luz del EuangcIio:que 
ciertoes, que los Católicos Efpaño-
JcSjdonãc quieta que ha'n enerad o,no 
'han perdido c íze lo , como tales, de 
q:¡c todos las Naciones del míido co-
nozcan atu Dios. VA auifo que tuuo 
:ioi'Cl Apo,¡íoiico varón,õ por exerci-
tai er.c I-u.in^eiico unniíicrio,remató 
i n v uia a manos dc enemigos dc nuef-
rra í'inta K-,!e iiiouio a que dicile vna 
buelta al L'.cal do los I- [pañoles , y ba-
xaííe aviñt.it en í\\ valle a los Indios 
.Aca ^ecs, y e xertitaíle cO ellos los mi-
mULM-ios acnivj vaün taFé , hazaen-
do!cs alcmi^s [•>• .ucasdella , y difpo-
nieildolos para ¡H'.-jor ocañon porque 
ja Mjfsipn dc C'inaloa , qüctcnia Co-
meneada, no ie Jau a iu^ar a dctenctfc 
en civa. Pallado algún ricmpo,los mil-
mos Éfpañolcs dc Topia , y de otros 
-Rca-lcs dc minas, boluicrona hazer 
jnftaneia a los Padres quci elláiian en 
Ciiiaioa, para que alguno dclkishi-
ziefieMirsion a aquellas minas deTo-
jjia ,-dc fjn Aiidrcs., y otras que cada. 
¿Ira fe ¡.yandefeubriendo; y foearricf-
.ícn con los minifterios Chriítiariõs dc 
doctíioay Sacramentos , a tanta gente 
xoínvo-cn ellas fe iva juntado. Porque 
-dkiv.as de los- Ei'pañole^ auia motmos 
cíclanos, c Indios que IlamilaboEipSj 
_que fon antiguos ChritUanos ^qu-cía-
h e n dc labotdc miñas, y metales , y a 
la vosde dcícubri^iícnto de alguna 
nuena mina . y ni2^fi'csdefjma»riic-
Icn cqneucrir a tr(àbaj?re.n graR^c^fi-
jaicro, .poriosgranácsfaUtios^y-pío-
^iccUos que-diiimosa^e facanijíc to-
,¿.o. efte geeictp ^e-gente au-ia Ccçncy-
.rridomatha'acftas min3¡s,y pueftos:y 
cómo tan nueuas , y en quc apçnas fc 
auian formad ̂ poblaciones, acecísi-
de 1 opiá. 4 ^ 
tauan de focoiro cfpiritnal. Fílandoj 
pues , en cíic cíiado Jos cofas, bolnic-
roh a hazct Ja iníiancia dicha a los Rc-
Ijgloíbs de nueftra Cópañia , pata que 
alguno fucile a confolarl'os ,cn fus al-
mas,y dc camino aílcntaílen ía doftri-
na en las. muchas rancherías de Indios 
Cíentilcs dcaqutllacomatca. Orden 
íih dudaparece que fue dc la diuina 
l^coaidcíicia, que ¡legaflccl tiempo 
que Dios tenia feñaiado para fa car tan 
gran numero de almas de las tinieblas 
de fu Gentilidad : y juntamente , que 
ettaemjsrefa (por buena fuerte, y oide 
dc la fanta obediencia j lecupiefleal 
Padre Hernando dç Santaren<q fe ha -
llana en la Prouincia dc Cinaloa. Su -
gero, qdeldc aqui ha de quedar muy 
feñaiado, y dc quien feràfoiçofo ha-
zer mención no pocas vezes en todas 
las Mifsiones, y conucrfiones de In -
dios deftaferrania, dequefue funda, 
dor, y finalmente remato fu vida con 
t i derramamiento de fu fatlgtc , a ma-
nos dc enemigos dc Chritio, convoca 
fu lugar fe dirá. Eflfc Varón fenioroüf-
fimo , zelador de Jaayuda y faluación 
dc las almas, pafsò de Cinaloa a dar 
principio a cfta efpiritual, y glotioía. 
emprefa , aunque muy llena dc traba-
jos , y dificultades, como adelante fe 
defcnbriràn. Diò ptiocipio a ella em-
pleando fpsimmiftÉiios eh primer lu -
gar por los Ghrtftianes de tos Reales 
deminas, porfer cabececasdcla co-
.marca, y gdpfldc ya acudían algu-
,no? de los. Gentiles , 2 tratai con 
los Efpaãoles-:-Llego al Real dé fan 
Andres por tiempo de Quareímai dõ-
delefueneceífarioemplearfehafta la 
Domioicàki P^fsione , potia grande 
inftancia que -h-íVieron Indios íabo-
rios, y otras perfonas, para que allí fe 
quedafle : y llegó a tales términos fu 
inftancSa, ^ae ânxepaçáuaíí>:qa£ def-
poblamnJas j n m a s f i no feio couce -
dia. Y ño confentándofe con la ame -
naca(qne fila e'xecntarañ fuera en gra-




Heal) acabando de predicar vn dia fe 
]e echaron a lot pics, y de fodilUs pi-
dieron mas dc doiientaj perfoii.is , y 
con lagrimas, fe quedafíe alii Otra fe-
miita mas, >' que no fc Icuantariã haf-
ta que (c lo concediciTe : con que fe 
Him o dc detener cl Tndrc Santarcn 
mas dc lo que penfnua. Dcfle Real 
pafsoal dc Topu,cuyos vezihoí efla-
nan con eí mifnio dc-leo , que los dc 
fan Andres ; y donde fe cogió el mif-
mo fmro en Hrpaña'.cs , Indios, y nc-
gros,qnc en c) pallado. Fn partic-hr 
en ios Indios laboríos fc remedió el 
vicio dc la embriaguez,dc fuerte, qtie 
porque efíos dias fe dcíciüdnron en 
cllaqnatroòcinco.afcandtíles cl Pa-
dre ci cafo , codos los demás Indios 
del Real vinieron aquella noche a fu 
Herrtiita,y tomaron vna diciplina de 
cfpaldas. Los Gentiles Acaices de !a 
comarca vínian a ver los exercidos 
Ciiriílianos de aquel tiempo fanro ; y 
ella viíta furria muy buenos efeftos 
en ellos,y fe i van aficionando a la v i -
da dc Cluiftianos. A ver vnaptocef-
fion de fangr^, qué himo en el Real 
dc fan Andres, baxatorl mas de mil 
perfonas, muchas deilas con hacho-
nes dc tea encendidos {de la mucha q 
tienen cu fus montes)pataalambrar a 
los de la procefsionjGon que la noche 
efl-auatanclara como cl dia. Dauan 
muy bneítas macftras cftos Gefttilds 
de recibir nueftrafanea Pè : pedían al 
Padre faaxaíTc í fus pueblos, y Icyscfo-
¿irinaOc : y el Padre era el que mas Ib 
defeaua: y en el iiíttrifi que no Ilega-
ua a fas poblaciones t ios iva di (po-
niendo , y ganando t&n eati-
ñ o de obras y palabras 
para Dios^ 
C A P I T V L O V . 
Dàprincipio e l p j j n H ' .rnmia de S m \ 
tarea a la reducción a nueflrafanta Fèf 
dr la N a à o n A ç a x e t -.y cdfoide 
tdifíc&sioriqtíifiice-
dierort* 
Viendo cumplido tá P. Sari-
raren en primer lugar colos 
mmifterios Chriftianos, que 
fclcídeuiail a aquellp5,qut 
por ferio eran mas p / o x i r i i O s , y her-
manos, fc aplicó todo ala nuetia mies 
dc los Indios Gentiles; nO obítante.q 
nnfíca dcíamparò a antiguos Chriftia-
nos , ni dexaüa de acüdit a íiehapos a 
fus Reales, ayudándoles incanfablc-
mente en rodo lo que iccra pofsibíc, 
en orden al bien de fus almas. Y los 
Efpañolcs dc las minas , y getc de tra-
bajo , conocian cfto, y 1c t e t i i a n t a n 
grande afición , que muchas vezes 1c 
feufeauan , oía can a ü dc laspoblacio-
nesde los lndios,para qne los fuera á 
confolar con fu do&rina , y adminif-
traciondefantos Sacramentos. Baxò 
el Padre a las ranchetias íhas cercanas 
de ios Indios, a quien ellos recibíais 
con mucho gufto : porqtíe ya aígunoà 
d c tos quecritrauan, y falian en los 
Reales de minas^lo a n i a n tratado^el 
kellgiofo Padre les aitiá ganido laè 
voluntades. Comcnçò a leuantar en-
ramadas,que fimicffen de Iglcíiasprí-
mitiuas en fus rancherías; y enarbolai: 
delante deílas ef gloriofo eftandarte 
d â lafanta Cruz, para derribar y d e f -
trui'rlainmenfidad dc idoHHos , q i i t 
cí demonio ània introducido én éfta 
cíegágcñte , de que dcfp'aeS diremos 
fcn particular. Dio principio a fu. Mif -
-fíòríporei Bautifmo delosparVulos, 
í j ae le i ran ofreciendo cõ bueña vo-
furvfádjpara efle diuinó b a n ó j C O f l que 
íádaáos qticdauañ reCíigèíidradòs ea 
Chrifto. ABcntò cl Catccifm6,y do-
âriná Chiifiisra, traducieridolà en fii 
iengüá ; trabajo que aúqneeaefta mu-
cho 
dtS !*? i'tTsfei?» ,daftdãíe mucho a ella* 
^ aieáriííbftoíi êmitícfftiá-;f porcííe 
rñéÚti^Tfi^eiÚi àii gamñdo mas a lá 
geflfce. D?-|?Sfãuãic Oíosálgünosmo-
êô^dê tñíi ¿'¿pázié&d^iie aprcndién-
ébh-faéHfrâád , ^ Spiieáéion la do-
ârirti f ¡S ttíríBàtíatí Jíítros, y feruiari 
diítõsíjtíõ íiSftiJh Tcrnachrianbs de 
Igíc<Í3'?y íftéí ttan !ds primeros adul-
to*, tjuc Te bádti^nãártíà qüiciicsotroá 
'dç ÍUS^át-ífcñtcsfeguian.Tomaiian cõ 
fehta âjjliéaeíõéí aprender tas orado-
ric^3y catccifnio.cj !osdíascñterosfcri 
pafEieiilsr ios ocho antes de fu Bau-
rifmo ) f\n r-cordirfc de it a comer, 
dtide la mañana a la noche , con te-
tón ño Te apattauan de fu doítrina : y 
para O.ctliiat mis !a míímfttia , en co-
rro^ qüe Iiaz-ian, v jútas,íe aproitecha-
ron de vn m o d o , y Arfe de memoria 
íool,acomodado,poniendo en cerco 
vnas pfcdrecirMs , y en ccida vna dcílas 
por fu orden , colocauan !s pal a bra, o 
dicción tic las oraciones que repetía: 
y el que éftáüa mas dícftro en !a do-
ñriria, tôtt vrtâ VariVa Sti I I mano, iva 
fenalandõíâã, y corrigiendo Con mu-
cha a!egtÍ3 al que errantiy fe aphea-
rori de modo a cfte Attificío * que a las 
puercas de ias cafas de muchos * y mas 
guando auia enfermo eñ ella , que no 
podía acudir a la I^lcfiá , íe hállauan 
diípueítas laspiedrcciras de doálrina. 
•y memoria.Íntíencion¿q deuícronde 
in íp i ta t lt>s Angeles , acomodada a la 
capacidad deitas blacioíiéSjqiie íiite-
niá letras, ni cáraÉieres, por mtfdio de 
los quides pttdiernn ayndarfclos M i -
niaros del Euangeíio : y Diosíes de-
paro eíle medio tan eficaz ¿ q íiiccdia 
yendo el Padre a baütizar algü enfer-
moTquc no auiapodido ir a aprender 
la doíírína a ¡a Igíefia * haílatló t íh 
bien eníeñádo, y catequizado en ellií, 
que lo ptíliia rn brciic baurizar. Dcí"-
tas primeras rancherias fatia et Padre, 
y era llamado para otrasf donde hazia 
el mifmo oficio de bautizar parvu-
lí)'s;y facto millaradas a las qtie admi-
niih-ò cfte diuind Sacramento , de-
Sattdb en todas cncabíadá ladoítnna 
Ghfiftianá... 
A l bisen olor , ̂ giifto con q las pri-
meras rancherias fe hallavlari con la. 
Cõpíínía.ydoétrrináde! Padre.le ivan 
aficionando las vezinas.y íc llamauan 
para qpàífaíTe aellas, y los doftrinaf-
fc : y para obligarle mas, leuantauan 
Crozcs en fus puertos- Yvltimamcn-
te.de vna ranchería , que le parecia q 
fe detenía cE Padre , faliecon a bufeat-
ie diez Indios,con art imo de que lue-
go íos bautizaffe , aunque fuefie que-
dandofe algnnos Jias a catequizar j y 
ropudíéndofe hazercon eífaprieífas 
íin conocer las perfonas , y faber íi cf-
tauan impedidas con lacompania de 
muchas mujeres ( que todavia fe ha-
ilauaalgo deftoeei efta Nación) ios 
híiuodeconfolar, conquepreilo iría 
a fu población, y los enfeñaria, y bau-
rizaría de efpacio, y cola dcuida pre-
paracion.Ellbsinflaron en que ya que 
no los bautizaffe a todos, hiziefle efía 
buena obra avnodcllos , que eftaua 
muy enfermo: y demás defto les dicf-
fe vn Chriftiano dieflroen la dodtri-
ha ,que fe lienfcñaíTc en fu rácheria. 
L ó v n o . y l o otro Ies concedió cí Pa-
dre con mocha voluntad , ycoñfola-
dos fe boluieion * fu purblojCÍperan-
do fu vez. Llegó el Padre á otro, que 
llamaron fan Báttolòrtic : halló ai I n -
dio Principal dèí , que tenia fu gente 
tan bien dlfpüéfla, y eníeñada, que co 
breuedad bSütizó cincuenta adultos, 
y los casó in facie EccJcñx; y con gra-
de facilidad entregaró fus ídolos , los 
qualesfc qüemaróen prefencia de to-
do el pueblo-y para bautizar fe, fe faje-
faron a q fe les cortiran las cabelleras 
iargas^jde rantó cftíman en fu Genti-
lidad : y Sos ^lié quedaron por baiiíi-
zar, cort émulacion íjiofírauan mucha 
codicia dé ápteridtt la doíttiná , para 
hazer otro tanto. De Otras íantfiéíias 
llamauan al Padre, que como en fftos 
ptin-
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j - rincipioseraíplo , y dlaseílaoan taa 
Jcn-.imaâas90c aquella;âcrra.fragoCa,. 
~7io líí-eca ooftibic ^çuáiratodas,ilaíla 
q:\c Ic lleaiaílcn Padccsdc McXÍÇpt.q 
íc a yudjíJn cq la labqrdç vina^uç fc 
por 1 facilitar la entrada a fus i^ncljc^ 
rUs ,abrían çarainosporeípcfjWia.s-, y. 
peñ-as. Paísòaotracl P.adrc > y.^iilcil-
tíofc detenido brcue cfpacio,,ypflaari 
<-lo ya para pauitfe , poi la priefía ^uc-
d m y i dc tantas partes (con partiçalaç 
protndcnci-l dc Dios ) fobreuio-o ve 
g,r-aadc a ¿na cero que lo dctuuo-, y ca 
tila ocaTionlc auiíaron dcvna.don-
zclKra cnfeftna, qcftiun ya j>ara•mo-. 
rtr;v çn b.uit izan dob»fe fue al Cielo* 
l-.ii.jcndo dçlie pueblo faraotro, ea 
el caminóle mifaron que otroviejo 
dc cien años eüaua en 1^ vitimo-dc la 
vida , catequizólo, y bautízoloTy con 
la gracia deefle taíitp-SacrameíitOjtá-
hicn fe loUeuo Dios. DedosCifos, y 
íi:fíales de prcdeftínaçiõ , fon muchos 
los que tuccdcn,y q animan a-los M i -
niftros altcuav coo alegría los innu-
merables trabajos de fuscaminos, V; 
minitkrios 5 yo folp apunto algunos 
paramnellra dc ios demás. Tal-esci 
c.ifo tj fe ligue. Entregos Irtdios Ce-
tilesiquebasauaB^íela.fierra a-pobla-
ciones dõde pudleflen fecdorrinados, 
vinieron vn moço con vna donzella, 
he emana fuya jConanüa de bautizar-
te,porque auian oidp^Jeiir, que losq 
morían finBautifmOjfc; ivlníif Hiber-
no , y con la luz^yícmorquc Dios Ies 
auia dado de itç-párar-aUà * aprendie-
ron con t íui tocuidadpUdodrina, q 
çn breue fueron, bautizados: y no con-
tentos con eííq.benefieiojque auiáte-. 
cibidq en ftis propiasalmas,loprpca-
laron como buenos h^josipara k dc ib. 
inadee con gra» desveras j^poequeera 
muy vieja,y UpcííuadwiUjqttefaeí&E 
Chriftiana.como eUoiS»Hpfiçòfe nwy 
r.Çbcídç l?i vieja, y lo mas-qiicpudíçr^ 
acabar £pn ella los perfGue,rantesiyz&-: 
ipfoa hijos, fue,^uc baxafle dc ft¡sp¿-
cachos donde cflaiiarctiráda^araví^ 
pi t con ello; en clpueblo.-aqpj el Pa-
dre defuparix haziapuçuas inftã<âas 
ala vieja,para que íc enfeáfeíTç^ baa¿ 
tizafic 5 pero ella.fieaipfç- íV^nçdauá 
rebelde,hafta que nueftro Sç^çç^que 
parece latenia predcltinada,,^); abrió 
los ojosícm ytia graueeivfçiíHi<43d,4 
le fobreuinp , y v,icndpíe ag^cíads dc 
tf^iosdolores }e^mbi^a JJaoiarál Pá -
dre, ylc pid'pcoainíianíia.ííií íJÍcr 
naJlc loque auia¿ncnefler.paraque íc 
faluaflefualma, yaqueftiça!eípo.JM3 
tenia remedio. El; Padre la pajequi-
zò y difpufo,y luego la bautizó,ydica 
horasde^uespartio a la bicnaiieítíu.-
tança .para dond< pate£equerí>io5la 
tenia feñalada, yraiiÍ3;gua:rdadocaÊ 
çVen años} q.tenia de edad. Conefttfs 
buenos fuçeffosjyotíos muchos, que 
por breuedad.fcdexan»iva Diosíauo-
reciendolpsprincipios de jacpmicr. 
ílon dclp^jfeixaiiosdc Topia. Quan-
do^cchaifido dc ver el Padre Heijsafi-
do dc SantatenlaneCefudad q u e ^ u ü 
de compaiieros, qu< le ayu^iaffço a la, 
labor de mies tan dilataba, y i>or otra 
parte ran dijuididaen pueüostaodiñ-
cultofp&^pidio gios.SnperjoicsÍpco-
tro de pueupsy femoEpíost^pcraiios, 
que le ayudaífefl-en.ta» glpripfa cm-, 
prefa, y en .çapitifip ííguieaw.íb d i -
rà el efecto;defla petición.. 
C A P ; T V L Ó V I . . i 
Zlçgw 4e Mexico otros Podret jMra 0$& 
Mijiten , traten de .*eâ^&trlot.iridies & 
pueblos acom&dadoi ,,d^eultaâe^4e r 
Jus taminos ,j? v&aJingulw . 
tarta , cjue l&s pe* 
fa??, • -
TB̂ TSTiSauá el HeEfia^dp d^SaBtâtÇ 
i , cõ eí: P , FrouiaçialídpiíèpKtp^T! 
J ^ ñ í a c R M c x ^ p . , p a ^ ^ f e Í c ^ e f l < i 
_. - '• ayuda dç çõpaãçríwen fo, Mi&ÍõR 
ç a ^ s principios p romet iãmuí^çf tu 
to^afsien lo elpimaaj, compeAiptêr 
poral 
de la Sierra de Topia. 481 
poní Je Jos RcMcs de hiinAs d¡e nque-
lias ferra nus , y hs que cada du fe iva 
dctcLifaric-ndo de vetas ricas di- |>l¿ri: 
p.rt* cuya fecundad importaua mQ-
chocl aíVentir de paz U Nación Aca-
seran cuyas tierras ella»3. tfcimicrõ 
tàmbicn los Efpaftoksal Virrey de la 
Nueua- Efpa&a jfobre las conuenien-
Cias, afsi cfpiritualcs ^conio reporalfS 
deila caufa, para q fu Excelencia dief-
íc oríkn^y mandifie, que fucilen M i -
niftros,y ayudaflena lAconueríion de 
mieítra fanta Fè,de aquellasNacioncj 
íerranas.q t.lrt buena difpoíición mof-
fraaan para fcCibitla^l Virrey*q pot 
muchas cedahsRealcsiiene encanga-
do de nueftros Reyes CafoÜcos.U d¡-
htacion del lantoFuangclio,y en paf-
licular de ¡as N'nciones q fe vàn def-
c^ibrieiido- Recibió con güilo la pro-
puerta,que ifsi losEfp ñclesmineros* 
como el Gobernador de ¡a Nueua-
Vizcay ifcn cuyo diíairo eüán los di • 
chos Reales de minas,1c ha ziái Al V i -
rrey pertenece , por el Patronazgo 
Real de las Indias,amparar las Nncio. 
nes conuettidas, y prouecrhsde M i -
nittros aptos * y feñjhtles Umofua de 
ía casi Realp.ua fu fjftcnto: porq en 
citas pobrifslrtiis N-icioaes,principal-
mente al principio de fus coituerfio-
nes, no ay ptouecho de Ouenciones» 
^ cu Beneficios ya fundados íe Watt» 
por tcídis leyes en lafantj Igleíia.Tra 
t ó pues con et P.Prouincial t q defpa-
chaffe âlanacnâ Mtfsiõde Topia al-
g'inos Padres, qiyndaflcn alq laauii 
comertcado. Mandando jünramente 
a ios oñitáte* de la caía Real»que íè 
cubiaílea algniiosornamêtosde M i -
nirtrostè íglelíasq fe baãíaííen en ef-
ta n icna Chrtítiindid. Con cftc otdS 
del Virrey defpschó eí P. Prouinciai 
por los años de íeifciêtos y dos, ottos 
¿orPadresjCj ayudaflen i l P.Hernan-
do de Samaten : lo qual fe esecutó, y 
côcay-a Hegida fe alegre norablemc-
te el Religiofo v fentorofe Miniftro, 
y quedó porSapetios de los demás: 
Luego fe difpuficron todos cõ jítãde 
gozo a la emprcía y repartieron entre 
fi los pueflos, y pueblcotOs de los in-
dios, y tr-itaron iuntaiiientc j q con la 
doclrina del Catecifuio , q fe auia co-
nicnçãdo , fe djcílc orden pata que íc 
acaDaficn dr bautizai todos los pac-
. vulos , que eftauã efpfircidospor ran-
cherías pequc&as y apart idas ; y prin-
£ipnliticntet q toda ella gente fe redu-
xclle en pueblos, y pneilos acomoda-
dos pars (ci doÁntndos , y íeuantat 
IglCiiiSenelloSiAunq ciieUo Ce Uiele 
portar con grande tiehro U s Pai tes» 
para q fin violencia íc dcfnaturalizc 
vn Indio de. pucílodòdc bacio , y te-
nia à mano fus arbohllos, y comodi-
dades de ÍLii\cnto,y fus Arahiüezes de 
mortes cercillos. Y he dexado para 
cftc lujare! efcrluir de prfopoíito vna 
dificultad propia delia M Üsio: q aunq 
parccc,qtie la bufet; el demonio, pata 
impedir q fe Jes pudicfle lleuar la in t 
del Fuanoetio a citas gtntes, por otra 
la cõuirtio Dio5 en gloiiofos trereci. 
micntosde los Míniíiros, q Cuferi ;ot 
del ciclo la han vencido Eüa cs,(i de-
más de las Cucílas inaccefsiblcSjque al 
principio dixe auian vencido losíf-
pañoles pata entrar al defeubrimieto 
de fus minas: a los Padres les qtiedò 
otra no menor dificultad que vccer.y 
mas continua pitá vifitar y dcñt inat 
muchos pueblos defla Miision »y ad-
tniniiíratles en todos tiempos y oca» 
íioftcs ios Tantos Sacramentos. La d i -
ficultad escáner de eatninat pot la ce-
íebre quebrada,que llaman dcTcpia, 
y vadearfu rio , para que esmeneftec 
atrancíailomas de trecientas y feíen-
ta vezes. Tatos vados como días t ie-
ne el año , tienen contados los.Efpa-
ñoles, que es mcneílir atrauefar, pata 
psiTar vna Cola vez la quebrada. Pues 
quien podrá contar las vczes,quepoc 
tantos años, y taívfreqaentemente Is 
han paífado los Padres defta Mifsi©n5 
y mas fi íes fucede cogerles m i agua-
aero en ella; que no es pocas vezes sy 
Ss otrafi 
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ocras quando menos pcíifaron,vna, o 
mu cha* noches* Y cneftasocafiones. 
Jo que ellos iicruos de Dios ha pade-
c i ó , 5 oy-padecen^o dici vnacarra, 
qinp^rfl cila ocafion hc'saatdado,ef-
ctit/dc vn Padre y,rau<: defta Mitsio;' 
don-dc rrabajò por tiépo d<rfictc años, 
ydcfpucs fjc Prouincial en las I'ro-
iiincms del Nucuo Remo , y Nucua-
ífaiña, P. florean de Ayçruc, q la cf-
cn'nio al Superior que cntóces tenia. 
Cocióme (dizc)el cúpíit lo que V. 
Rcucríncia me mádo cítriuir de lo q 
p.ifíb en cttz vifitaTy partido,en p-iclfo 
qiíal fe podia dcíear , para q no tu era 
folo connr cofas paíladjs,íino las prc-
íenres Í y que aunq mas añi»é el cuer-
po, ipro;icc!i ¡n al cfpinti!. Llegar,mi 
Padre, a Colon,deipues de apartados 
de njcfin jn nt i , y vi litando aquellos 
pueblos Acaxccs con vn aguaceto, o 
te tu o oral , que ccmicnçò a catorze de 
DizicüibreiV es ya oy quando eferiuò 
cila,doze de tnero,ycal: (in parar,fi-
no cõ interualo de pocos dias; dura t3 
en fu Danto ¡i boniura de la quebra-
da,^ no ay remedio de paílaila. Tune 
í-l día de Pafcua de Nauidad en vit 
pueblo i donde por fa l ta de h o í t ias ,y> 
de vino , nodixt mas de vna Mttlà ,y 
eíTà,c6vria pequeña f o r m a . El d ia de 
a ñ o nucuo,y el de los Reyes, pake en 
la Angoflura t o d o cftt ticpo,'fin oCtQ 
fiítétovqu^ d de vrtos ftixolcsj y vna 
torttlla de m a i Z i n i t c j n c d t o de podes 
e m b i a r aTopia por al gú íbeorro. POE-
queaun pot losaltos veoiaa lasque* 
b tad i l l a s de monte a-monte.; y como' 
las cafillasfon de falo paja , y palillos,-
cftaná hechas viia agua. q me obl i^ i -
uã a paliar todo<el,dta fobre vntabia-
di l lo , po r nopodcrponerlospicsea 
el iucl-oíy en el tcch-o.no aucr parte,^ 
no fe llouiefl'e, y fin confuelod€-.Máí^ 
fa. ; Pero eslo muyjgrandcq vcnimc^ 
a cüo de £ípaña: y aora ptopÍamétci.-q 
cftoy en. MiísioaeS;de Indtasjdoy mil 
gracias*nueftro Señor, q me haze ht-
iade la Compañía. Algún fruto tmiÇ® 
lísion . 
mieílro Scñot Oío^ fe cogicíTe de lá-
grimas ;y para mi loba fido; ó dio vna 
enfermedad a eiios pobres barb?ros,q 
cañ no ay quien ffc efeapc. ÁJgv.ros,^ 
ctan Chriftianos.deípues de confefiã-
dosfe fuero al Ciclo;Fui deídc la An-
gofturl' a confaiar a los de Aguas blá-
cas, pot los altos a pie, dnrandome el 
camino de doslegiias, defdc las fietc 
de la mañ^na,b.3lt3 las tresdcUtarde* 
y poraner rãta yefun,ine hallatiíÈoblj-
gado a recogerme dentro de la fobre-
ropa , ydesarme rodar por las fictras 
abaxo , y tres de lOs Indios me ivari 
sbriêdo el tomines.He quitado en eíta. 
enfermedad ma5 de cincucta ídolos, 
y muchas fu peril icicnes, q reniá nuiy 
entrañada',. Para llegar á cltospuc-d 
tòs , quatro,o cincõ vezes peóst* aho-
garme i porq llcgaiíá ct agua fobre las 
aneas de la muía eft muchos de losia-
d'os;y ( como V.Referencia hbc ) fe 
p!affaefta quebrada ènla vifita deflós 
ptieblos,'m3sd«trcciétasy fefenta ve* 
zcsMnofiroofímcio-s librillos,y perdí 
los pa¡pclcs,{in podetlòsTemcdiat. FÜ 
vno deílos vados ,'noatreuicndofc z 
llar'los Iñdiósq llcoaua delonre.ni 
apic, ni acauallò', yópotañimarloi 
meacíojèdclanre'alag,u3 ; yalptimcf 
paíTo fe hundió cói>rigo la muía en Utf 
hõd.^bLe,'y'e^l tríe d i tvdè Centre dosgrá 
despiedras feie^fsieró'los pics,y s mí 
me eogio tnavpierpa^emre vna Jñe-
dta'iqiattn oy bfengabiê:iaflimada:lar 
niahlhizò tátaftrc^i.q falio.y jue íai-
còç y fi acabara de caer^fiterafiicrça'^ 
me ahogara^fi Dios rio mé ayudara; 
Eilando eh Atotoníícò víniefon dõ -
zc baibaros dcfmnios de todo punto 
cottítis areosa yftechas^ a pedirròe,-
Éucílca vn-puebio finyó"-afeaiitiiartes/ 
éíuCrque-ri'an fcí-jGhrrítranòs1 ;• y Iticgâ 
mcipuficton pordifTcaftady que irar 
pGdria'Cnfrar sUhy'fimo pot wnaí pari-
te. donxter íc cftrcchâ- dos rocas y '̂ Oc-
íie^dfeifc.baxa^rio:, squevâ a pacáD 
atítç-Httrívaya ^ ^ -qoc-entohees iva; 
imiy. teado>y ccuíma ctia corricn tçj y 
qae" 
te" 
^ r i i íircíiíijctis nõ lo pafiaqa, no Icípd-
bri-i h iac t halia de all í a t r c smelés . 
"Kijic&xerpondijCfite entontesiri-ai^q 
•tíixcfie-nxflo í los de fu pueblo ,-.y)íc 
faaiidicflin-NoqniíicronfJmq primó-
l o los bsatiaañcí y cõ tal deico toma-
•ráel apceder la dodrinai y cattcifmo, 
.^nc cao-cho dias los pude bautiz.aE , y 
pnít'leslos nõbiesdcíos doze Apof-
íoVcs. Fiicrofc rñ'jy coiitcutos.y quã-
¿ o piide ic aHà,fiiè caminandójdas 
dias por vnos tnontcs,^ Utbcn al Cic-
lo : Y quando licguè alcipjhallclo tnn 
hontio; qflic oeceííarippaíTatJo (obri: 
TÓa baífo^nequatro J-ndiosfobrc fos 
-cibcçasHciiauaiijtJue t J t icoq vnofo-
lo torcierj ta cabera cbncítiía conmi-
go. Halle (Icía-occapartfc del rioenas 
á c cineticnra lndtos,q meaguardana, 
y m e atiiarõd riò actiba. haíia vn buê 
llíoo.cerca de mufy altos ai:Oiitcs:y en 
& ñ c v u t A o hallé mas Uc fetrreiétos I i i -
dicw^nnigcTcs^f mñoSiy niñas.qii&en 
quatro proceísrones^coroñadosoóííis 
g".i;nald.asde ct^adañas, y palmas en 
i?.s ma.n os * todos de rodillas eantauan 
en fu lengua, e l Creo en Dios Padre 
rodo poiicrofo , &e. Admit eme d i 
verlos, y mitcboraas de o í r los , y pre-
guiiEbles,comò iabiaaaqueUoiyttipe, 
que-los doze íadios, que por fu iníta-
cia dixe qbautizèjauian iido tan bue-
nos Tet«achíianos,o Maeílros, qles 
auian enfeñado 2 todos La do&rináidc 
manera i q cn brçuesdiaí q me hallè 
cnaqiielptictiójdoudc hize v iu Igíe-
fia de pre íla do» y ellos mas 4c cien ca-
fas, bamizèqii^ttocientos y ochenta 
y dos perfonas: recocí los de toda la 
quebrada.y rio* y de xè beeha vn,pué-
bíodc macha gente.Eíhtwe cõmislri-
diosbaatizadosatgunos diasihaaiâme 
a meando pregtrntas a.fu m^ado, -q no 
c r i xí&poca futíancia;vna'íicUas:fue,q 
c o m o au i a. oftad a 3 en t r ar fc>l o, e-nt i é -
rrasFtan aceras:, y qae hafta cntonees 
ningwi ChtiQiaao aüia llegado-silàl 
y que feria fi me mataran , yeorme-
u n í Refpondilesa que roe auia lie:-
4S$ 
i i s â o cl defeo de l'Giíaíios .il Cield, 
.donde ay niucli:>^lorsa , &c. parque 
120 fe condetiaÜL-íi í^ faetícn alinScc-
n;o , donde ay snuchotrab.íjo , y fac-
•g,Orp4ra üctnprc í y.qaepaCs vetriía i 
cofa de tamo prouecho ¿ayo, ŷ de tail 
¡exastietras^ y tnates, quepara que 
queria otra eopañia , fino la de Dios? 
tyic Ct memat3ra;Q, yo feria m u f d i -
çhofo , y CÜQS muy de.ldichados,f>ues 
Dios les catligária ; y los Ctiñilianeís 
les deítrair ian fus cjfas¿ v femeiiEeras. 
Rcfpondieróme , qae emífheravmuy 
tutto, pues yo no quetia dellos , fino 
fu falnacion. Aquella mifma nothe a 
la media deUa,e(taua yo con miquâr-
tana , que todo el año ha durado , y 
oí vn mido ¿. y tropel de mucha gen-
te, que vcaiacomendo convh alto 
alarido àzia mi chozuela : pufeme en 
ptCj vertidamifotafi i , y vn Craziñ-
, ÍIO en la mano * y fali a recibirlos a la 
pitetta ,efperando lamuerte,que creí 
tenían penfida dudarme dcfde el dia 
ant,es; y pufieronfe a-misefpaldasllo-
rando ternifsimaméte dosniños,que 
veiiian conmigo, y femian en la I&Ie-
fia. Pafsò dehntc de mi cotodx?aquel 
alarido la tropa de "ente del piiebic»} 
y defengañéme ¿ echando de veíjquc 
íequemaua vna caíilla , y como fon 
de palma, y paja, ceoiian fe abraíallen 
todas, y acudían ál reparo d^aquella. 
Luego otro dia me basaron mis nan-
eh-achosVnacabeçahufnana , cpvna 
larga cabellera , al ladode mi cajilla, 
ptteftaen vna red. Pregunté a los l a -
•dióSíCuya era!y me refpohdierpniqu.e 
de fus enemigos , y que la guardauan 
para bailar de noche.'di xelesq^aanfCá-
tratioa la Ley de Dios era aquello, 
y q u é -nOiiphiziéfien mas: ellosme 
rioprometietoa , y la atrojaroíi aí ris). 
Parnii caeBca hallo j que en <í.•pue-
blo xiiclio j yiQtjres^ avrè batitiaado 
vn».s mil y.^uaçrpçiêtas petfoaasjacu-
.dieñdo,eÚoS;CGrtfaiJCÍva pumiialidad 
á fabec la doíltiHa^ChtiOianay y me 
coiifiielo.de vellos hafta muy tarde 
Ss 2 de 
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¿ c la noche, y antes del diien fus rué-
d̂ s , que no fe oía por rodas aquellas 
•^'.icbtittas otra cofa, que el Ctédo, 
y el Padre mièftrò , y Auc-MariaiFui 
dulipiics a la v i l l i de CuHàían , cómo 
V. RcucFcnci'á i-p-c Io orííeriò; l l e n ó 
conrriigo much'ós Indios , para que 
vicfli.-rt como cc'lebtñ lo? Cbriftianos 
b P.ifsfó de H'Jcftro Señor l¿íu Chrif-
torfac de guinde im^ortaütiael ¡iticr-
losbaxadó J ía viltárpórqot áiiicndo-
les dado el Vicafid ¡ V el Alcalde ma-
yor , el niejót 111 gar en U Iglcíia , eon 
pipdad Chriflivina de jcirieiar cite p o -
bre gérc al Chriftianifmo.y en tal dia¿ 
viéndome a mi dar el luóiesfamola 
comnnio ni pueblo > y que todos efía-
uan de rodillas,y folo yoéü pit:; y há-
•bl.indé Vo,rotloscalláú9ñ,y llorau-ín^ 
y íe danán enioSpecHos; y que el dia 
íiguiere del VicrnesfantOjíolo yo ha-
bitua defdc cl pulpito, oyendo todos 
los deí pueblo;^icfto cobrarõ rãto cõ-
cepro d é m í , q rae fue necefl'ano def-
ha¿crio en paite ; pofq cada mañana 
me igtlafdaua • la pueril,Hincados de 
rodillas , para befarme l i rriáno. Prd-
gútèlesla tazó de aquclü áccio-.y tef-
portdidrartftleíqde pues los Eípfañoíes 
Chriftiaños, que fort tan valientes, lo 
haztan.por q no lo harían cltos!yo Ies 
enfcfiè , q aquetla honra no la hazian, 
ííno a nueílro Seáor Dios , cuyocria -
dd,y ittitíiftto yo erá;y q de alH adcla-í 
teMftariabcfat la mano, fin hincar-
fe de rodillas . Sucedió a Icrénueoos 
Chriüiaíiósdé foSq dixe procure ba-
xaffcrtá Culíacarí,queerí elcáfninofc 
les deparó vn niuíaEo,q ¡esperfuadia, 
no paflaíTeriádelatíte, fino que fe bol-
u i effe ri a fu s p ti efe] ós: ^ y d l tí e mbí Sü i 
a el,para erifeñárles la dóÉinriã Chrif-
tiaña aquellosdias ¿ y moíltatíesvrKi 
Imageri de ía Viígen fantiOíma N. S. 
MucWsno qtiiíiefõbbtuèrfetyqnan-
do ilegârô a mi;mé aííifarotí del cafo. 
Entêdiêdo yo él émtídtíé"0rl-&lfo ma 
Isto, ereíbiè lue^o Iridios q lo cogicf-
fen,y tuuicffen: faetón, y nuca Rías lo 
[Mon 
-haUarõ,ní parcelo. Publicòfc mncho 
t i cafo en la villa , y corrió (tisna , q cí 
demonio auiaqberidocflomar a !ós 
Indios el venir el iuèoc&fancoa Oa-
liacan; ciiyos véziQÒstjuêdiÈím ádr 
in irados de la gente que alli vieron 
tan barbara; y por otra parte taüta pfe»-
dad,y dènocion er te l losj ja íeâoaias 
cotas de DioSjComa mottrauah. í ¡ n h -
lêcnettanueiia Miísiõmasde trecié-
tos idolos , q ellos debuena ganatm-
xerõçy vnos hizim03|K:dacos,y otros 
qucmátnbs, con h a r t a z é m i r á & a n á c 
los q iiàítá chtònces los atiian adora-
do" tom o Dios. Todos eíios pueblos 
fe han junrado dc los picachos, y qiie-
bradas^y andãdoios a bufcafjhe haJJa-
do efeondidos entw tuetiils, viejos q 
èftauan yã pari ritotir ; y dándome íns 
idolos, y bantizádolaspidiedcciíos 
t i Bautifmo, qiKÍdarícmuerioscntxc 
las maftosi Vnü cfiáuaen vria alta cue 
ua-joèdc yõ no podia íilbir, y cm^iao-
•dòlca dezir,^ bucafle, jíuc-sfe moria» 
y fc baurizalíe: refpòndiò, ^ánresfiie: 
baunzaua,le atiian dicho moriría Juc-
gò . Repl iquéle iqaut iqeravetdadq 
pòr venEuta luego le móriria poreüas: 
yatanviejo'; peroquctioíêt iaporcf 
Bantifmo* antesporèlft ir ia alGic-
ío,y fcfaluariâ;Y eiF.biãdòle juntamc-
tetni Rúíart(J,èl ío btsò,y lá Imagcjs 
que enèHv'á:yfirialmente,haziéíido-
íe ba xar, 1̂  Cateqñ i zk l o que pude , y 
í>auÉÍxè)ylue«oelpirò. Y como cftc 
ày algrtnos,qiiedexod¿ efcmiir,por-
qué yá teinofer íargõ. 
Hafta a^oí la carta.q pinta bien los 
trabajos de caminos deííafcrrania, y 
frutos q del los cogen cílos fiemos dc 
ESos: y de los ptí aleros pudiera eferi-
uirottos íetHèjante«- porq no fae pof-
íibk meno^jíinoque algunos puebíos 
qaedalícn en pdeñojpafá ic,alosqna-
les esnieneftethàfta ío^ paffar cente-
nares dc vezes íã mifnsa quebrada, y 
íasrios; Trabajoeaquefolo jV puro 
•3m'õr>dc ChTifto nncíhro Señoiipuedc 
fudentar a cftos fus fiemos, 
CA-
r de la Sierra dW T o p i i 
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'^rsfyzit i los P z d n s con U reditcciona 
puebtüt d? los Irtdíoi : y aftumbres 
barbAras i, que dsjis-
rraron. 
procuráronlos Padrescbhca-
r iño , l i s d i u a s » y beneficios, 
^aíiar en primer lugar a los 
Caciques, y CapUanes de t-in-
•ehctia.s,y luc^í} 3 !bs demás, para que 
fian Luiente íc reduxcOch a pobLicío-
lies .icoüiodadas pjr.! Cu doíttinaiQue 
J.i b^'iicíicicnci.i rtrnic a las Naciones 
m i s IÍCT.-IS del m n n d o i y aun alas mif-
m.is fiaras, y Leones , como tenemos 
CNêplds en ías.HiLÍJprias..Y eíífcs zelo-
íos M inultos del bic de las almas , no 
pcrdon.ui.m a mediode loscj podisti 
íbrvjtr a eñe intertto, y Lkmanpor bien 
empicado todo to que ln pobreza al-
emema , para conferir lo , gaitando 
í i m y buena parte de la Itmodia que 
iesduia^y dà cl Reyj-rtHcliardc^le-
^iico hachadas „ ciichillps ((luÇ ttin-
ctio eftiraan los Ijidjo.s) fiec/dilla^, 
y c o í a s d e veíttdo i en pícrieular para 
ios que cuidan de la 4oAiina, y ñc-
i t e n l a I ^ k f i a : y. para los que ttafcar 
j.inen fu fabrica , y al^imas iBcdiciT 
nas para losenferfiios , con quç.ellos 
£camaüfan,y ganan para todo.. Aíjue 
eaiiíbtcn coneuman a las principios 
al-gtmos dcuotos. •Efp<iÃole& , 4^ I*s 
Minas- Con-ç&ofevinoací^íç^uir, 
QHÍC Los m i s de los Ind^s Açaxees, 
cercanos a los Efpañoles, y .R,eati"dc 
Topta , fe redaxeñea jt.bucn numcr 
so de p u c b l c i S i doriíic pudiçííetiicc 
dactñnados, y kuãfaclQçros de Igle;* 
êasiE qae en cftos ptipçipios , ejQjnç 
quedi diei*o^:Cf4 fqrçí>fo .eLliazerla| 
cssmo.de prçâiatdo <% d^ palos^ ;y pa? 
¿a-:;;en-cllasacüdia: ya la gente naasett 
aíinaero, y ç o ã m i y ^ í -ferttocadoíiTt-
tt%, iVífeCiiion:! afs-iíloiGeatílçs^ÇiQ» 
mo los GhEift-ia[fcOS..i; yeitos a o i c ^ i f -
4^5 
fa Con n i .ic-Ua . pa' l i t ;! i i id. icl . Ciccia 
tabico el numero de bautizados adul-
t o s , y c o n eflo íc ¡ v a n defterrando 
coítumbrcs Gentílicas; y de iaechi-
zeros, que eran muchos, y rna$ los 
idoíós , y Otros imhumentos de dia-
bólicas fuperftlcioncsque de tòdò 
Cflo halíauan mucho en cadá caíalos 
Padres : y todas efias tinieblas ya defT 
haziendo , y aniquilando ¡a luz del 
fanto Euangelio ,..quando , y donde 
liega : de que es forcqfo efeciuir al-
gitnoscaíbs, y cncmpíos. Elmbdo» 
y forma de enterrar fus níueitos , cra^ 
en efpirajido , antes que fe efcaíTe el 
Cuerpo, doblarlo , ¡untando fas ro-
dillas con la boca ; y hechos v&a bo-
la , losponian crl v.na cucua, ó. de* 
baxo de vna! peña llueca, fin echa ri-
les tierra cneirria : dexatianlf alli al-
gunas de fus comidas para viatico del 
camino, que entendían auia de ha.-
:z.er; y también Icporiíap alli clatco» 
y las flechas, por fi las huuicflc me-
jicftcrcnru viaje; y tapando la.cue* 
-üa , lo dexauan . Pero al fin en eflo 
¿noftranañ raítros , de que el hom-
bre , aunque mucre ¿ le queda otra 
yida ; y de ios errores que vfauan,Ios 
defcqgañauan.lós Padres , introdu-
ciendo'el modo de enterrar ÇbriÁia-
nOj y enfenahdoles las verdades dé 
Ffe en materia fie ¡a otra vida, y A i -
ftintós que paâan a ella .codo lo qual 
rcçibianbicn ios Indios. Ivaníè çã 
otras partes derribando , y de^ra^en-
íjoci modo de Altares» que dixi.mos 
jffauan; y aunque/tííos tenían con-
cebido grande temor de d-esba^çar-
los, porqae les auia perfuadido t \ à ^ 
nontis , que auían dé m o t i ç , ô fo$ 
¿cshazian; con todjáj$ venck.eÍTa dU 
ficaítad^ y qiiedaaa 4çrtiba*lo éíde-^ 
moni ó de tu. pf ono;. Coílumtjre tám-
J»le(i basbata fup,,l^ que remedió.vá 
Padre , lieg^ndp'.á vna tapcn.cna» 
^alià,en.cUa;> ^njEiaio-^ qnc'faltó 
.de piedad, ^^queji^ rnàear dos nipoí 
.(juc fu muger a&i¿"paiid¿y j ñn tp^ 
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y por aner muerto del parto la madre» 
qucr i . i c i b.irb.iro vengar efla muerte 
en los que 1c precio que aüian fido 
cuiCi dcli i . Fl PXdrC It dcfclarò como 
aquell.iscrijtiir.is tío tcniánculpa en 
i.i muerte de fu madre , y que rio dc-
uia vi at aqucUitritcldad cOn los que 
er.in His hi¡os:coniienciofe el Indio,y 
cl pjdre por i l i e j L i r ã n o í / e Í05 pidió, 
pira bnuri ¿arlos, y darles a criaraper-
fom q-.ic cuidiflc dcllbs. Concedió-
los e! padre bartiaro, al que lo fue mas 
vrrdadefoa lo efpiritual , queauíert-
do batui/.ado aquellas criaturas, las 
encomendó a vnabucnS India vieja 
Chri!\iana,que tomó rana fu cargo lo 
que cl Padre lè-encomcndò;qiic coh 
gran Je cu id ido andana bu içando de 
cifa en cala Indias, que les podian dar 
leche ; cen que quedaron libreseflbS 
dos inocentes de muertí de cuerpb, y 
alma. En otro pneblo^legando a él eí 
Padre , halló que eflauan jugando el 
juego delapcloti , que ya queda de-
clarado, y en el Ea<tey,o fla^a del Jue-
go, e flan a puefto-a vn lado vn Idolo 
de figura de hombre, y al otro lado la 
raiz mu v nombrada éntrelos Indios 
de la Nucni-EfpSña.qneíe llama Pe-
yote : la qual, aunqúc es medicinal, 
pero en el vfo dcfla ãy muchas fu-
pcrííittonc: , c¡ a vezes tiene que caí*-
tigar el Tribunal fanto de la Inquiít-
cion. Q_iandocI Paidre vio la idola-
t r u , y fupcrftictõ dc'ã4i)ellos IndioSj 
hízoles vna plattca,declai'andolcs co-
mo no auia mas que vn Dios, a quien 
íolatríentc deuiam'os reucreneíar, co-
mo ta l , deteílarido embuftesdel dc-
mpniójCncmigariucttiò.Sartio bucti 
efe cío la platica: porque rectbiehdòt.t 
bicr>, deftiuyeroTt él idòlo,y demonio 
que èn M eftaaa, y fe EematòcTjuegOj 
cort'que hincadbfó/dié rodillas todOsi 
ado^atóñ a naeiíró' vcrâ íderó , y íolp 
Dios'yScnot. Cáíbs qub t é cfcritíétf, 
pira q à e fe entiériHa la cegiiedad , y 
barbartfmo deftas'gentts,queta diñí--
na bondad quifófacar de -'¿tías tinie-
blas. Con cftas vifitas fe iva dando 
do¿lrina,y afsiento a muchos pueblos 
deíla Nación,v le cogían en ella prof-
peros frutos de la doíttina del íanto 
Eiian?,clio.Qnaíido ya el fiero eneroi-
go infernal, que 1c veia defpojar de 
tantas almas, que tenia para delpeñar-
lasen el iuficrrto, fentido y tabiofo co 
íftedefpojo, leuantó la tormenta , y 
tCmpcítad , que fe dità en los capítu-
los figuientes; con que pufo a peligro 
de fer deflruida ella ChriíUandadjV cõ 
ella todos los Reales de minas, que fe 
áuian poblado de Ffpañoles , y otros 
Chrilliartns qutí trabajauan en ellos: 
pero ño qnifo Dios , ni permitió que 
faliefle con fu intento. 
C A P I T V L O V I I I . 
D e l rebelión , y altramieiíto , que ¡ ¿ i a -
uençion de vnf.itnofo hechicero pre -
tendió m la N a c i ó n 
AcAxet. 
Los ptincipios que fe fun* 
daua la Iglciia de Chtiflo t í . 
Señor, fe leuantaronfurio-
fas , y varias têpcftades con-
en vna quedo apedteado , y 
muerto cl Protomártir fan Eíleuan: 
C R otra ,defpeñado del Templo San-
tiago el menor, y Obifpodc letufalc: 
en,otra, maleado có fu codicia el quo 
ftiecabeca de Hereíiarcas , Simo Ma-
go , que vitro a parata Roma, y-traía 
defatinada con fus- embuítes la Ciu-
dad, que era cabeça del mundo, ha-
ziédofc cofadiuina.y que auia de bo*-
làr al Çie lo , a filien detribò de fu lo -
cura el Principe de los Apollolesfaii 
Pedro. De manera, que-es muy anti-
güo-ci vfar,y valcrfe de fiís diabólicas 
artes, y maña?» el Principe que loes 
del ¿i tinieblas ¿ para defletrar, íi pu^ 
díefTe, o apagar la luz dei EuangeJio-; 
Efio thífmo , y con ardides en parte 
lemejantes, prócaró el demonio có-c' 
alzamiento ge-n'€Ea4>qt3e'leaaBtó-¿n la 
Ka-
£ra ella 
Nación Acaxcc ; de cuya f.indncion, 
doctriiu , y Chrifliandad, ivamos ha-
blando. La intención fue dtl mifmo 
c è m o n i o , y h cxccticiob de o t r o fa-
T í i i l i a f J n r t r t i m ê t o f i i V O i V h Ihdioem-
feaílcro, hechizero, grade hablador,y 
p a r e c i d o a Sihiott Màgo: p o r q u e con 
Tus arres, y e m b u f t e s í pretendió, y aU 
c.mçò g n n d e autoridad con fu Na-
t¡on:Indio,crt quien tambicn reinaua 
ía codicia que puede caber en la cor-
íedad de tales gentes , p ò r q u c demás 
de pre te ruí cf honra , y au tor id.id Con 
•ellos , i n n t a m e n r e delcana r qiTe to-
dos le çontrrhuvcflen con las alha-
j.is que r eman . Firt'almcnrc , eftc ftic 
el mas celebre cmbn'fícro , yhcthi-
zero, que le ha defctibierto ent re cf-
tas gentes : pue> l l e g ó fu íbbcniia a 
fingirte po'r Obifpo fuyo;y en ocadon 
que cí f l u l l n l s i m o feñor don iAlo^o 
de Ffcobar v h Mota , auia entradora 
v i i l t a r ¡u Obífpado de Guadílisara, 
vezino a h fernnia de Topia.que en-
roñece c lía en fu di fin to, y aora en el 
à A Obifpido de Guadiana. Cdtrtcn-
i ç ò e l f t l l o y diabólico embiiíle'reí, a 
h i / . e r pKiticas a ¡os demás Indtosfque 
-eüos líaman Tdrollis ) con t r a la: do-
í l n n i qae prédicauan los Padres Míf-
lioneros^ otras ve ¿es fingia,y les* per-
f i l ad la , que fe] pfedicana'la mifnni d6-
ft r im que los Padres. El nombre con 
que le Ibniauan por toda aqnelía fe"-
rrama , era de Obifpo-. rtbautiiítua a 
fosEndios ya bautizados pór loTPa-
dres : orrasVezes los<ief¡5afaua;de ías 
mngeres , con q ni en Como Ckr¡íl>a-
nos fe au ian cafado , ylOs cafaiia con 
otras, que i h l le diura-gnft'o; embot-
o rendocõn eltíií patraS aS día bol icaSj 
otros cien tnitetTores-. Y todo vetvia à 
piihí , enqire afcabiffen' conTgleííírsj 
dvs^fini ChíiftfcanSjedkis PadíeV^utí 
jc1a;Jpretíicatiã[T,^%k)ff4uaílt05'E^ar 
SaíiMiy R^aies de&íitfàsteniíín étteo-
âa S^uena;iVrtania.''HnalmSCcia pre-
tèníi:cm dei demonio f ie arca-nsaí ,-y-
áeftr u i z p o t ¡0% fu ndá ra c ÍU õ s láChlif. 
r i i ñ J a d , que fe ivafundando cn cita 
Nación A c a x c c ; y bolu^tla a Cus anti-
guas idolatrias , fuperiliciones, y bar-
baridades , en que la auia tenido tan-
tos a ñ o s fcpultadá. No le faltaron al 
falío Qbifpó, y verdadero hechizero, 
complices que fe le llegaron terian 
como cincuenta perfonas , que a t i z a -
fon el fuego infernal , que el Indio 
auia encendido , y fncton amotinan-
do mas de cinco mil perfonas de las 
reducidas. Finalmente todo vino a 
pnfnr, en vna deftíuicion laltimoía de 
cal í quarenta ígleíias^que fe autan co-
mentado á formar • y tai! toda la Na-
ción Te retiró a iosmontes,y picachos 
mas inacíefsibleS, quirando la vida a 
ciheo Efpandles, que hallaron derra-
nfiídos p ó t fii fierra.De aili falieron, y 
dieron fobie quantos Reales auia e i 
la comarca , principaímentc fobre el 
de Topia, y lo^dc fan Andres , y otro 
fe Ilamauadclas Virgines: pegaron 
fuego a los ingenios de labrar meta-
les, hazíendo p a â o , y concierto jura-
mentado a CU modo, de no defiilit de 
fu intcntOjbafta morir, o vencer, aca-
bando con iodos los Efpañoles. Y en 
vnas oarcialidades , que no venían en 
fu d iñado inrento)y moftrauan fideli-
dad, y amiftad a los Padres y Efpano -
les, empicaron fu rabia, y qnemando-
iestas Igleíiás . mataron a algunas de 
lis perfonas,q fe íes opusieron. Q u a n -
dolos Efpañoles, y los Padrcs^fintic-
ron elalbororoty tempcítadqüe fele-
nanraua.l'e recogieron y juntacon', pa-
ra reíiíhr ei imperu de los enemigos, 
vnosal Real dç TopiajOtrosalde f ia 
Andres. Porque el de las Vir j i t ies io 
abrafaron , v a caba ton , cón quantai 
Ghriftianos pudieron aucr a^lisrhia. 
n o s c n è l : y el golpede los enemigos 
en Camino, 5? caigo-mas fob íns i i Jc 
fea Anárcrf p^dando^eon giaBdeim*-
petu, y ca íñééTefes í t c íbb^Hi f e -
charon a nkíchOS-tibios; y sdlgdlioi 
Efpañoles. Eíí©S"i4 fer^an COÍÀOCTOS 
qtt3rent3¿fé^r«tí£aT©n|"V Ecco«icrS,âdíí 
Igte-
l¿Ici:,t que tc'abn , y eon ellos el Pa-
dre Al jníb Ruiz, cl primcEO que atiia 
cntrau j a a vu dar cu cita Miísiou al P. 
"Hon: An Jo Je Sanearen, Rcügioro de 
«r.indc vir tud v valor, y quc aniJ do-
drinado a algunos pueblos tic ños In-
dios. Aqui It- hlllniíjn cercados de 
ocliocicnros c(icfmií¡.os, por tiempo 
àc quirizc días, que í'ufVntáro el cer-
co con variosacomcrinncntosdc ftc-
chciia , alosqualcs íc podhn inntat 
orcos enemigos. Lo5 Hí^jñoles fo ]\x. 
ii.-uLxa con"falta ds .iFmas.y p reuenf ió 
de '¿«erra , porque nolacipcrauan , y 
ya vnos mal Unuios , y todos defina. 
yadDS.fni tenev defenfaraunqne a ve-
zes íalian a ha/A't toitfOv v rebatir co-
mo podiail a ios funofoS rebcijdos^ 
Fn vn aconicrhnicnro vlfcimcquc cõ 
^rjnde ímpetu hizicron.el PadreAlõ-
fo Raíz , con grande animo y estiicr-
ço,y hn ^ '.ài inípirado del Cielo(cd-
mo fe vio por cl efeâo ) comando vn 
Chriilo.cn l i s manos, falia de la Igle* 
fia animando a los Efpoñoles , a que 
pelearen con enemigos de Chriflo, y 
fit. Le v fanrajhaíia morir ;y el fe pufo a 
vifta de toda aquella canalla , que caí 
pirancaua y encendía en furor el de* 
moni o. Fue cofa matauillofa.que ri * 
randoíc'muchas Hcclia1-, no Ve aecrtaf-
fe ninsyiTUjCon que afloxaron algoctl 
el c o r á b a t e , aunque- toda vía dnra.ua 
e! cerco^Era por la mañana jj" reeogtê4 
dofeci. Paire a ta Ighfia^afusChrif, 
i ranos Efpañolcs, fepi>foa:dez«rMif* 
fa.füsntifQ de Dios^qtte tend^ia tiompo 
parac lb íy-confe i fa -dos iosc jomulgòa 
todos-,i - p r e p a r a n d o f é pbta mdtir,,/ft 
pro3giiicran losãcornetimíçnios del 
enemigo. Porque.atmqucatua aflo^tf-
doía ta ta l la , íe termaío mieaos y pef-
í i n a c e s a j e o m c í i m i e n ios de í&çooju-
r a c ü j n J e l o s T c f e í C h i c í o Gom^ Actbn 
u i C T a h e s c c a t a d o i Tirío-^p^eáwdiíHiâ 
Bibs »coaetfocíjr-rodffniaoieioní, ^ 
íoidados.qne Hífgaron aetíd oeaGoüí 
e rabiado? de! Goa creador.á« 3a iN ge-; 
ua Vizcaya., a^uicatBawspaJteSces* 
cados traça , para defoachar auifo a 
Guadiana, que difta fe fon ta lc^üas,de 
la apretura en que fe hailauan , y que 
todo quedaria deflruido.con laChrif-
tiandad que fe auia cpmen^adoí fi no 
¡legauapretto eE remedio. Apicftòta 
elGoiicrnador,y en e l capitulo figuie-
tc fe dirán los medios , que fe tomará 
para íoíleg.ircíla tempcílad, y ponerle 
eonuenienre remedio. 
C A P 1 T V t O IX. 
Entrâ a U Serrania áe Topia t i Gotama* 
dor Franc ••ji.o de O^d-íP/-.1, cc&vr.z tjqu.>t~ 
dra de Efp^ño'eí-,y Indios mm^ony los 
ttisdiOf aztt ¡é puiieron ¡pcirts-^ 
reduiirdtpjz. 4 ¡os 
aleados. 
Onlaprieffa qycdaua ia oca^ 
íion,iiinto el Concinadoríe-
Icnta Eípañoírs bien arma-
dos , que en citas Prouincias 
t a n r e m oías no a y numero de i los, 
ra ppdci liaz.er l u e g o lena de«rr-níies 
,<oip<pañias. Deípachñ ordenes,pwaq 
«n Ios-pueblos de Indios- de la lagnnA 
grande (4eque en fu Mifsion hare-
mos mención) febiz-kfie la Jei'-a de 
J^ente^que le íigniefi* de Cocotro:por-
quclpS: Indios lagimcros tenia a famj 
Âc grandes fiechcEQS. Marchó a rod* 
píicífaeon fu g c m e i y r f í i ^ o a l a ferra-
nía de Topia. Luíígo-qae los Indios 
ckrfan Aodrcs tuuieron noticia defía 
entrada, al̂ arevn CJÊCICO que a cite 
Real auian pueíip, ycn.qüje hafta e-ftc 
pafitoperícuerauas ; y-eftes , coñ los 
d ^ m a s c í i e r n i g o S j f c i c t i r a t o n a ios p i -
cachos mas altos i que.foe ¿ i s fo l t ak-
Ea¡s,ryvtaics que es eierto^ que fi c l bra-
ço, poíierofa de'í>iq5 ao-ítyydarg à £ u * 
Catolie&s Eípapolesj-nÀep< cña,-ni, eft. 
fiicedi^o en eliiueuo njando, íiolití^ 
uier^afl eonft güido Usyitcmas qwe hã 
alcftn<fa4oyfauõr.@ci«ndo;Dios;CÍÇa* 
de SaSitrta de 
de amputar , y f¿uorccqr la diiaracion 
de nucilra fanta Fè7y Rcligioriporto-
i \o cl mundo. Tctíigodé viüa puedo 
Ter deito en muchas Dcaiioiic5,cn que 
me he hallado ? y tambich de, que nò 
h.m tomado las aimas ios Efpañoíes 
paca tlijctar Naciones con violencia* 
f i n o acometidos, y ppf fu ¡uíli defen-
íã, como fe to tienen riiádado tus Re. 
yes.Y boiuicndõ a laSntrada del Go-
netnadorconfucf^uadia de Efpaño-
íes , h i t ó j un t a dcltos coh los que fe 
recogieron de ¡a fierra , y (us tealcs, 
eoticurneflílò tambiêlos Padres M i -
nítiros, que auiañcomençado ado-
¿liinareíla gente ¿ y la auian tratado 
mas de Cctci, y e t l laqual cea cierto, 
que nofaltauan mneboi Indios ; q les 
t e n í a n amor , y autah expcriiiientado 
ia benetifcitneia , t̂ ue còn el los auiaii 
excrcitadoeitosfantos Rcligíofos, y 
doârrina qae dellosauian recibido , y 
conferí! auan no pocos dellos.aunque 
e l raudal delarboroto , y aiçamientò 
íe lós llcuaya t^aã fi.Enla juhraíy con-
fuirá que hLzoelGouernador.fe efeo-
giopocrc medio prificipal, para redu-
cir a paz. a los stcadòs» $ icco&ct a fus 
puebioS ydoííijfiaslos yafciautizados, 
que e l Padre Hernando de Samaren 
c n t E a í í e coroomas conocido a verfe 
con e l l o s , para q en eíta ocaílólosfof-
íegafíe , y reduXiíle áquie íud; y paz. 
Qiiifo cl GottCt^adot quefvieflen cri 
CO^pañiadeíPadre algunos foídadoí 
de efitolta, por (I algunos de los ar o-
tinàdosfe quifiefíe dcfmandir, aüque 
a la Nacida «icomuri lá tenia el Pa-
dre muy ganada défdc fus principios. 
5alio,pucs,el Padre para fus picachos 
cfta prinícta vez a rogar le s,q deaaffen 
las armas , y no fedexaífen Heuatdc 
aqyel engañador becliizero , que los 
auia alborotado con fus embulles, y 
los traja inquietos a ellos, y a fus mu-
gercs;dandoles también a cntender.q 
los Efpañoíes no lesauian hecho mal; 
ni agrauio en entrar a fas ferranias , y 
-Ubtar las minas de q clios no fe apro-
uechauanini Cabían beneficiar. Y que, 
antes del tiatodíc ios Efpañclcs.fe lei 
feguian a ellos.muchos proucchos, 
pues, en fus Reaíes HáiUuã el veil i do, 
las hachas de yerr^-,»que,antes no te-
nían i ycónqác yahaziancon facili-
dad fus roças paja fembtar , con otras 
comodidades que fe les feguiade te-
herlospót ámigos.V finalmente, que 
cntcndieífeii ^que fipetfcucrauan en 
fus guerras,y aiçainiçnto, también los 
Efpañolc^ no foltaviati las armas, y fa-
brian toma i" la ¡aña. yedgan^â de. los 
agrauiosque auíaft recibido, y reci-
bicífcn.Erta vez ÓO cottllguio cofa de 
pcouecho de los Indios él Padte San-
laren.y fil io con harto ticfgo de entre 
ellos, con q huup de bolucr.otra vez, 
y pof diferente para/e , porque los In -
dios eftáua en virios pueftos ranchea-
dos. Entró diez leguas masía tierra 
adentrode ta qufcbtâda,y encontró cõ 
una efquadra de losal^ados, que aui» 
falido a atajar , y robar vna requa qué 
venia de la villa de Culiacan ; a traer 
focorro, y baftimentp al Real de T o -
pia. Llegando eh efta ocafion el Pa-
dre.hallò qué.auiañ flechado a vn Ef-
pañol.que COn ella venia, y- muerto a 
vn negro , y btros IndiosChnftianos 
de iosharricroí;y tán\bieñ fe encarni-
zaron en las rijulas; Diblcscrtfu len-
gua vbzcscl Padrcj.hablahdoUsalgo 
apartado , proCurando-Foífcgat fu fic-
icza. lí efpoiidíeron qué fe apáitaíTeii 
lo? foldadòs, quç i-vari etl fu cópañia, 
y él foto les hâbJaífc. Acercòfejaúquc 
no fm riefgo.dònde les pudo hablar,y 
proponer las tizones que asrlba di?ej 
y vltimamente^queclerafu Padrç , y 
jrnirauapQtellíís, como hijos q ama* 
ua¿La rcfpuefta qae.le dictó,fue» que 
ya.noeran fus hijos ;-y coriéftòlodef-
pacharon en ;t-an peügrofo .puçflp, y 
pro£undifsima4t!¿bta.43 i.^n,éel mi.C-
rino Padre me^di^p tiempo, dçí^ues, 
paílando juntos ppE'cUjasqueau^a fido 
tal la fatia de aqaéHps h ^ i p i é^çat-
niçados ca UptcOi ^uç aajMicpgi1?^ 
que 
cue an i5 tcn;<lo a m ÍWTO el anci Talî  
do con vicia , lm qvie to Mzierafi peda-
ço*. CiuardaivatoDios para of ra oca-
lion , en cjnc diofu'Vida pos ayudar a 
losAlm.ls- Ijolniofe^fla v^z cl Padre 
hbrc con Cus fcldados-dc cfcolta ,'qn* 
ér.m muy pocospsía ác t í í iwtcr f jGc iÔ 
con tStoscncrpígps: •Per-e-có-éiswnot 
de Patlrc , de hiícs qüe le-áüiati-cofia-
do ¿rcvrtdestrabajóstlrccn-gcntJrarJos 
enr.hrillO^otcfiaua cü fus di¡m€cins 
poi bolu^rlosa fn^Ff bafio,ni pcidia la 
conñ.mca de cónica!! i río con el f;inor 
d i u i ii o. Í5 u feo v ii 1 n d io fit 1, y a n t m o-
fojV dándole vna Cruz con vna van-
diT . i blanca,lo dcfpnctaò alo* mUnios 
que ama <?ncrtntrido cn-la quebrada^ 
cinbiSdolcs nucuo recaudo de fu par-
t í ,en que les rocana ,''q"c dexaflen ya 
aquella vida inquieta en que andanãt 
y fe rccogicOcn a las pueblos, que fie-
prc les feria Padre,y como tal losan ¡a 
de amp.iur.Concnuio tambicnenef-
tc tiempo à folicitar b paz detios In-
dios, el Veñor don A Jarifo de¡ j MoM, 
Obifpo(como dixejenton'ces díGua* 
dalaxara.Ertc Perlado,que dcfpucilo 
fue de la i»lefia , yciudad de los An-
geles, perfona de grandes lctras,y pru-
dencia , ama por cíic riempo llegado 
con fu vifita à la vil-la , y Ptouinciade 
Guliacan, confinante con ¡a ferrania 
de Topia , v teniendo allí noticia de 
Sos ¿ftragos hechos en toda aquella 
tierra por los ferranos Acaxecs, y Con 
cl zelo, y fentimicnto deiadertmiciõ 
de aquella mieua Cfiriíliandad, que fe 
coniençaua;embiò vn recaudo^ em-
baxada à los Indios, -y juntamente fu 
Mitra blanca ctnpcõandofela , y en 
prendas de que loSfasoreceria, y a*n-
pararia con el GoÉietn-ador, cõtaí que 
ellos tomañen refalu'cionfeomofelo 
rogauajde boluerfeiàfus pueblos ^aC 
fentandoen ellos'di. páz, y proíígaie-
do en la dbârína ¿ que los Padres les 
auian predicado, y eüoscon tato guf-
toauían recibido. Y que é l era fu ver-
dadezo Obtfpo, y no e t-fal fo qu s lo s 
traía engañados:Efta'ehibaxada.anñq 
llcgíjqñando yaf el Padfe Santnreauia 
a b l a n d a d o à efia genre Í T o d a v í a avu-
dò. Y en f e ñ a l dcUo,!aMitía del feñor 
Obifpo, quedó por t r o p b e o de paz 
colgada al l a d o del Akar mayor deía 
Igleíia de Culiacápot mcitioría.Dic-
roB^yaaqui los alçados mucho mei-or 
refp«e!H que las palladas al Indio fkl", 
q t i ea t i i a embiádo el Padre Sentaren: 
yeflafüC.Qnepfttadialeñalodofü'éOc 
elmifmo P^drc a v n p4icíio,qiic cííos 
también auian feñídadí* , v qnc alls 3o 
agnarda-riã pala deteíminar io que !e-s 
c i l u u i c f l e A cuento. l os HpaT5olesM> 
fucreri de parecer ,qt i t íuíCc e l Padtc 
fo!o3 porque ni fe íiauáde-ios Indios, 
ni k'S eiucrian fiayal que tenia por-pa-
d r e , y de cuya doéJ-rina-,,-y íniniilerros 
gozauan aquedo-s Reales de minas ; y 
•afsf detctmínaroh atonapañsrle diez 
loida>dos bie armados paralo que fu». 
FBdieñ'o.LlcgóaSpueíVo f'eñaiado.ba-
ilfo buen temple à los Indios deíla 
parcialJd^d, detuaofe con ellos, h a f i â 
que fe imitaron onze poblaciones, al-
cançòdcíios que fe fiielWn eníü cõ-
pañia'. üeufclos cohligo hafiaentrat 
.con ello* de pazj y con mucha aíegria 
en elíieal deTopia,dieron ia obedig-
cia a l Gouernador , de q«;en?y de ios 
Eí"pañoles'fucr03gafjjados,y dcfpacs 
remitidos à fus puebtós , donde ¿efta 
vez quedaren efias parcialidades côa 
mucha quietud, y paz»fin jamas que» 
brantarla. Profígnieroen fu d©cí±ina¿ 
yacabóíc de bautizat toda efta gente, 
como defpucs fe dirá,eícriuicndopri^ 
merolo que pafsò enlareduçeron de 
las onrss poblaciones, que falrauan, y 
eftauan mas obftinádas.qáe HO fon fa* 
ciies de apagar eftos fuegos, quceii-
ciende el demOriio,ni es corta dCnvc^ 
Kcimientosla materia que aqni 
feles ofrece a !osMifsio-
ncrosApoüoü-
cos. 
de la Sierb.dc Topia; 
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DsJjtUuifUa¿ dfligmcias , fvnedios qne 
J~e tomaran pira acabar df r'a'iíc'r-rJe pzk. 
tudr.ln N a c i ó n Aaaxec : y c&ftígo'que 
Je executo en ¡as cãbe ;<M del 
alzamiento. 
As paicialitijdes de loe que fé 
HamaUan Sobiibos,f ^í.ni3rt 
por rcduèir , qué aunque cr5 
de [.imifinalctití,!i3,v Nació 
Ac.ixcc , a'ii m fido lo1; nías pcriTcrfi-
d<is por el t"' ifo Ob;fpo,,q{ic le i-ifl-^na 
óc qui' eta fit Pios P.idrc ; y cí, v cllòs 
çr.tu foi mis obüínidos. F.l Pídrc 
Hernando de S irítarc i es rmbmia va-
J'\O-Í recJiidos de p^z , y de amor, por 
t iempo dedostiicfcs , c o m o ío aiiiá 
hetho o n Lis otras pa'rcia-lidades. Nó 
aproncchauan eñosincdiós,y rwnquè 
t i troucniidor dercaui, íin dérrama-
niicto de iitt^rcconfeg'tirla paz-vní-
-iietntl, y aliento defta Nación, fe ha-
lló obii^^do a f i l i r con (ns Toldados 
por aq-'.iclli íierrg , apiieftôs bitfn difi-
caírofoíj'y dar alcance a losSobaibo's 
alçados^ Alcançòlòsén vía refriega", 
cnqaeh izà pfeía de nu tueco de In-
dias fus mu geres; y ün hazerles dañó 
alguno, fehsboluio, y remitió coft 
fegtmdad,cÕbidandolos fiempré ¿06 
ía paz. Eftc tcrmiiio,y acéiõn^abían dò 
m«cho el animo ob'tinado defta-oofli 
Ee,qac lo eífaaa tanro,qtie ep'os auian 
fído los pHntfpalcs'iüfá mentad os, de 
no tener paz con Efpañoles ; y fueron 
Í<te que a' los pueblos'cpsc. la qtrxiietón 
Conferuar,les quemar cm-tasd-gleíias.y 
instaron algunos. Indios'dc-lorqoe^e 
I ¿siopii iicron. Tambi en auia fidcKpfa-
tica, y ctínfujra tratada;e3tfW(&llos : (i 
auian de matar, o'nó al Padre He m i -
do de Sanearen : y aunque los mas de-
Itosfc ihclcrrauan i perdbnattó; lif vj-
da(qae alfín noicroltüdouádel-aixF'or, 
ybeneficiencia qnc.dél aüiaFrJceábr-
do ) '•• peto otros ir.ucliO;Sí eran de coa » 
tnrio parecer; y entre cllbsí*c leuant'ó 
vn Indio mas a i tu to^íz iendo^ue el 
Padre ania de mot ir.- porgue ll queda 
ton vidi(dizc) él (blo puede obligar-
nos a eíiablcccr la paz 5 y que aísi ÍC 
detern-inaííori a matarle. Con todo, 
\\o nbftaore que efiauan en cita re belt 
de obftimeion , leshizonnta f.icr^á 
el bi^cn termino del Coucrnador, crt 
boIuerleslasmugcrcSjqrieeíta acción 
los ablanaò,y coniiencit'. Q^Ç no Ion 
ellas gentes de tan corti capicidid, 
que no reconozcan b icnt-s temí i no» 
qnecon ellos fe yfen. Abl.mdados 
p'ics.ya con elle^-mbiiron a de/ir al 
Padf Santa retí , que fe I leí» "ilea fuá 
pnciios y raneberias. í;nrto a ello';, y 
lio fin i tefeo de la vida,* que fe poml 
por fus hijos.Con todoquifierop en-
trar coíi-ct Padre,y con ci .nifinó rief-
g o q u e è l , quatro foldados amigas,' 
que nunca le quificrOn dexar lolw en 
los peligro". .Sacólos a todos nncilro 
Señor con fe lía fuerte, como era cau-
fafuya, y de fu.'Euangetio , la qiie fe 
trataua.Porque llegando s las ranche-
rías de los Sobaibos, frieron bien re-
cibidos. El Padre hizoaqtu el mifmo 
oficio, que con lis parcialidades ya 
reducidas . reprcfehtahdt los lascon-
neniencíasde íu quietud y paz. Dije-
roRlCjquéçftananrefucltos a acabar 
çonquatirosEfpa&eílcsaiiia en fu fie-
rra; Y añadieron, {jneÇuandòfiipie-
con.queçtObifpadon Alonfó de la 
Mota eñtfaqa à Culíacan , an-nque 
traía quarenta .foidadós de ctcblta/ 
atfiandcterittiíiadode falír, y darvna 
coche fobre cílos.y qiairaries l ív ida; 
pero que al 6n"» yafc tefoluiafl ^tW-
mar fuconfejò ^ydéxar las arrtiifs:, y 
baaier¡afsiento de paz , b o l n e r ^ í m 
pacbtoki, y r«hazer íbs IgtcífasYnÈfòi 
vez facò el Santa ré d'eTu s picitchós 
yide poder5 cleí^dorCiohiõ; mreiite '̂cc 
bíacirane?, qns^iedáfõaficóradssfdõ 
pa z ,'tañ coaftañ ce? cGt&èA a tic í icsífAO 
fadas., ycottlgc.i&dcs íiiegrias^de ii& 
ReaLes-dc Hpàõotè^quc «íótíDípívfc 
1c-
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Icmnuron cabeça dc In dcílrnicion 
piíl,KÍ.\,P.ir.i poder gozar l.is minas 
l i e u dz piara, que Dios lesauin dado. 
Pero .mu m.is rebofanan 1OSG;O¿OS , y 
alc^ri.Ti dc los M iniftrosEuaiigclicos, 
<\íi£ le-; Duiim CDibdo mayores peli-
gros,)' dinc-LtltadcSjct anci echado los 
fundamentos defta nuçua ChrilHan-
daJ, y q'.ic aiiun hallado minascfplti-
Tu.ilcs, nus prctioí.is quo los mineros 
de pl-ira : v d.uun gv.KÍas infinitas 1 
Dios, por auerToncado aquella tcm-
pcitaü , y puetto en ditpofkion aque-
lla j .cutc , par,; q en cila íc plofigtiictfe 
co ¡os miniítcrios de niicllia f-inra I:c, 
y Kcüiíton í hriliian.i , como dcfpneí 
diièmos. Auicn Jo" primei o eferito en 
Jo qnc vino 2 parar el frHo ObiTpo , y 
verdadero diabólico embuftero ; qnc 
fue t i inílmmcnro principal , dc que 
í'c valió el demonio , para arrancar y 
dcftrim(fi pudiera) aquella ChriOian-
dad dc mentes ferranas, dc fuette.quc 
no quedaron en ella reliquias d c l b ; 
ra ¿en por ta qual ficmpre pretendió 
el común cncmigcdemas dc quemar 
los pueblos, c Igtelias , qiíc,mtiric(l'en 
quantos f.lpanolcs auia , y la podían 
amparar, y los Padres que Ies predica-
uan la Lcyíanta de Chtiño. Éi tema-
re,pues,dc Indiotan peruertido, que 
auia encendido cl\c fuego, fue m u y 
de la mifcricordia d i u i n a : porq aííquc 
pagó fus gt3ucsdeIifos,y anido a ma-
nos del Gouernador, fue fentenciado 
Sjuf t i c ia r por e l l o s : eño fue recono-
ciendo fus maldades, y teniedo t i e m -
po de pedir a Dios, y a los hombres, 
perdón deIlos;y d e x ò baenâs prendas 
deauetlo alcançado. Potqucpata fes 
ahorcados, el principal fautor del re-
belion , y fus complices, los ayudó y 
difpufo a vna buena muerte cl Pádrc 
Hernando de Safttaren, ya que no los 
pu-áoübcar de la temporal cõ fus buc-
nosconfejos. Vna de los complices 
confefsò publicamente, qoe èl fe fin-
gi? ç ! Santiago del Obifpo faffo,porq 
auia oído dezir alosEfpáñoles, que 
cifc Sanro era Patron, yCspitsn dc 
EfpaftoU s. La confefsion que hizo el 
fali'o Obifpo . quando fe le t o m o para 
hazct ¡uiticia del, me ha priado dc no 
su cria hallado original : pero dizm,q 
era dc ocho hojas , declarando varios 
embtiftesjCon q traía encañada aque-
lla pobre , è ignorante gente ; ia qual 
quedó dcfptics toralmente defenga-
fi.ida.v con t a n t o de feo de la paz,qiTe 
fucedio, que v n Indio Gouernador.a 
quien diocfTc oficio r l de losEípaño-
Ic^.para que m.inruuiera laya agenta-
da paz en aquellos piicblos,por ferln-
dio fiel .y dc buen al i curo V autoridad 
entre '.os fu y oscile teniendo noticia, 
que o t r o Indio dc la Nación andana 
inquieto, y refiicitaualas inquietudes 
antiguas, lo prendió , y executo en él 
vn tan rigurofo y prefentaneo cafU-
go,quc fin c o n fu irar otra juítíciaí fp-a-
ñola, como tienen orden de hazerlo, 
SQS que fon Gouernadotes Indios , l a 
hizo partif por medio el cuerpo, y 
colgarlo dc vn árbol dc aquella ílerra. 
Y con e(íos medios quedó de todo 
punto quieta yfoíTegada roda b Na-
ción Aca xee » fe repararon fus Iglcíias 
y pueblos, y feboltiio a entablar la 
do¿VnnaChri(liana.Los Efpañoles rc-
hizicron fus ingenios para facarplata 
dcfiisminas; ytodo loquetocaua a 
cfta Mifston comentó a reflorecer, y 
dar los efpirituaícs frutos que ya dire-
m o s . 
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fonr.Mi ptifbloslagenti reducida. PidzJ 
elGouemador s i Vifrey , mande añadir 
Mínifirot í t doBrina a las qm tfiauartm 
laSitrrsjonotrmtofas toncemientts 
'•' &l ajJtsntQ de fia Gbrifitaa-
SErenado ya cl t i empo, y fofíega-daslasborrafcas yrempeñades pafladas, con que auian queda-
do dcítruid»s.pucbios7 y pobres ! gie-
f ias. 
de la Sierra 
ílas, el Padre Santatc, conií) Supcrioí 
He aquel la Mifsion, con los compañe-
ios de la eniprefs, íe aíiirrtâroni y i l i i -
Tisfdrt íoí deíbos reprcrado1; en el rié. 
po de UsborcafcaS , pira reftaurat los 
•diños que auia recibido aqucUanuO-
sia ChdlUandâd. Rcfucitaron cl exer-
cício de ia docirina» y catccifino }quc 
auta caido: b in t i / ,¿ton los niño^ , qnri 
auiart nacido en los picachos : fueron 
difpontcndo a los adultos, <\uc ya fe 
auian reducido para cS fanto Bautií-
íno ; y el mifmo Padre (en ¿aira pro-
pía, que cícriutoal P. Prauindal de 
Mexico ) dà cuenta de i o que en eftc 
tiempo íc obíSna en Crta Mifsion ; y 
dizcafsi: Qjiifo Dios N , S. embiâr a 
los de U Compañía , para Tacar de fus 
tinieblas,c idolatria a cita gcntCij- re-
ducirla al gremio de fu fanta Igleíia; 
para lo qual lo primero quehlzimos 
fue,congregar los pueblos grades^ ha-
ziendoílis lgleius,aúquc pofaota dtí 
paja,y poniendo los Indios cerca de-
lias fus cafas,para fer do£trinados;y af. 
ü cü'an ya reducidas a ellos mas de 
cinco mil peifonas.los qualcs acuden 
con tanto feruor a la Iglcfla ydoari-
oa, quecfte año defpuc; de los albo-
rotos t por eífo. parte eftán bautizadas 
ires mü y fciecienras perfonas. Dcftas 
han [ido mas de quatrocicntas niños* 
^losdcmasadaltos, de los qualcs fe 
kan. tufado in facie Eccleíix mas de 
fei&icQtos pares. Los demás eftin de-
(sotrn de alcançar tanto bien, y codi-
eiofos de aprender la doclrina. Llega-
da la Quarefma.fe confeífaron mas de 
trecientas perfonas; y acudieron a los 
oficios de la femana íanta con tata de-
socion,q la caafaua a los Efpanoles 4 
fe hillaró pre fences. Poro Luacs^MaN 
£es,y Miércoles auiadiciplinapaétmiu 
lacen la Iglefia % el tucucs fanto huno 
vns grande procefsion de fangre, y el 
Viernes tres,por no aucr tunicas y di-
cipltnas para todos; y afsi las ivan re-
mudando. Y los q el año paffado no fe 
hirtauádc fangre de EfpaáoLcSjdcrca^ 
4PJ 
mauan iafuya có mucho dolcí de fus 
pecadoS.yatrepétimiéto de lo heche-. 
£l tíoucrnadorFrSeifco deOrdiñola» 
al partir dé bueIra para Guadiana , Irs 
¿iKatgó mucho ia íeuerccia q deuian 
tenéis los íadres q los doòlfÍnauã,co 
mo a fu mífmd pírfonaí y aisí quando 
l l í g a el Padre a la viíitn de algunos 
deftos pucb loSj fa l é niños, miigcreü, y 
hombrcs»fín quedaf alguno , con vna 
C t ü z p ô t delate j halla el pueftofeña-
lado.a recibirlo,cantando la do&rina 
en fu léguaj y de all i fe vàn con èl a la 
IgJelia.dõdcbucliiéacãtarlaj Y iodo 
cl tiêpoq el PAdce cílá en !a vi fita de l 
pueblo , no fe aufe 11 ta Indio del, ft no 
es a cofa prccifa,y ai: fu ele dexar f e ñ a -
lados ¡Osdias q fe d e t e n d r á en fu jor-
nada. Sus pucÜüSjV ha bit a c i ó dificul-
tofa de entrar, hati dexado muchos; y 
los que fe hãefcogido para fundar fus 
pueblos »ion acomodados , y lo ordi-
nario cerca de ios rios, porq en cilos 
tiene varios géneros de pefeado, y ef-
focôrãta abundáciajtj ha fu cedido en 
pefea hecha cÕ Batbafco de comuni-
dad,.cogcr quatrociétas arrobas de pcf 
cado. Cõ todo Io qual efla gente eíli 
Contêta.Haíla aqui el P. Hernando de 
Santarc>cl qual luego q fe a lien toclla 
paz,hizo inllãcia cõlos Superiores en 
Mexico , pata q fe añadwiMaBSÍCITOS 
Obreros para la labor defíis v-vtsŝ m la 
qual fe auia ya arrancado la maleza , y 
cfpinas q la ahogauãn. Ayudó en cfto 
muy biedc fu parte el Goucrnador de 
la Vizcaya Frácifco de Ordiñola, que 
como a viña de ojos auia echado de 
vesgas grandes dificultadcs»y trabajos 
q padecían los pocos Padresqdoélri-
nauâ efta Maciõ.en pueños y caminos 
cã dificukoíot y afperos, y el tvumeeoj 
de pueblos q fetvãaífentãdo;efcriuio 
a lVi t rc j lanecefsidadqauia..dc*ña-
dir Miniñrosde dochrtaa pacá^àNa« 
ciõ,^ dexauapaciôça -jquirta-^en fcr-
aicàaele las dos Magèftádes. ^fetdié-
íio-̂ q demos deq con*fttsprofeguiria 
SapEçdícaciõdelEuâgclio ca jas Na-
Tc cio-
eioncs <í fjltauan por reduciTíic aque-
1Í3 fcrramafalRcy,y fus vaflal\os,fc les 
í'c!z,aia grande vtilidad Je que le con-
fcruaíVen los Rc.ilcs de minjs funda-
dos, y los qur adcUntc fe podían fun-
dir. Porque iiemprc tuuo ella ferrania 
grande fima de ricas vetas de plata, y 
<\YIC la cepa do Us mejores de la Nue-
i i - i - Kfpaña,tienen aquí fu raiz,y fu ce-
tro. Y ya q tratamos de minas de pla-
ta,y úc la tierra niastecúda delias, qtte 
ay en la Nucna-Eípafu, bien fe puede 
dczir , q las veras de minas fon a mo-
do de planta de árbol, que tiene fu ce-
pa v raíz , que echa muchos ramos , q 
c o n el tiempo fe van dcfcubncinlcyl 
p o r vn hdo.vi por otro, quando Dios 
es (Vniido de que los hombres las to-
pen, habiendo fus diligencias, en que 
ellos no fe de leu ¡dan. Y boluiendo a 
la flip] tea del Cíoucrnador, pidió tam-
bién al Virrey, mandafle dar lo q faef-
í'c menefier , de adorno de imágenes 
para las nucuas Iglcíias que fe ivan íc-
uanrandojV ornametos de airar, y M i -
nillros, que todo auia quedado def-
truido co'iel alcamienropaflado. Fi-' 
mímete añadió,que para el mayor af-
fiento de la paz de aquellos ferrarlos, 
que dexaua ya pacíficos , y quietos, y 
auia conocido fu natutal, feria de im-
portancia y aprouechamiêto enlocf-
pírimat y poiíticoiq fe afsignafíc tam-
bién cnia caxa Rcallimofna compe-
rente para vn Seminario,donde fe pii-
dieflen criar algunos niños hijos de 
Indios Principales,que ílruieifcn en la 
lglelia;y dcfpues quandograndes ¿éc 
gouernar los pueblos confidclidadvy 
en buenas y ChriÜianas eoftumbres^ 
EíiopropufoeKíoueraadorco elafc-
¿io y buena voíurttadqcobróala"Na-
eiõAcasee, quando enttò a pacificai^ 
la^)oc Kcr la de tan buen natixral.y 
aavibaelto coa tanto afeito a la paz,y. 
a&ientodefudo&rina.El Vixrey reci-
biò mny bien lo que el Gouemadot 1c 
propoaia, y manda que todo fe^cam • 
pUe;G.e,por fer conforme a los ordenes 
ion 
Reales^fobre eflasmaterias: y afsíeti^ 
cargó al Padre Prcuincial de la Com-
pañía , que dcfpachafíe otros quatro 
Padresque ayudaifen-alos que cflaiiá 
doctrinando los Indios de la fierra de 
Topia.F.xccatófe todo,y fe dcfpacha-
ró quatro nueuos MifsioneroSjV otros 
tanros ornamentos. Imágenes de pin-
cel cõfus marcos , y campanas para las 
ijlefias: que escola deque gullan ios 
Indios;porqiic' ics parece que íon me-
jores que ius tambores barbaros , coa 
q celcbrauan fus antígaas fieñas.Tam-
bién fe 11 cufaron algunos inflrumcntos 
mu ticos , de flautas , chirimías , baxo-
ÍÍCÍ, v írompctjSjmuílca , y puntoque 
aprenden bien los Indios , y los com-
bida a que ton alcona celebre las fiel-
tas Chriíiisnas , y miftcrios dminos 
q fe les predican. Y toda clia esübcra-
lidad Real, y de todas partes magnifi-
ca , de los Reyes Católicos dela Aío-
narquia de típañaparacüasobra^ tic 
piedad. Y ella es tal, yfu perfeucracia 
tan continuada , que aunque en otro 
lugat la tengo apuntada nunca que-
dará fuficienremente celebrada , y fi¡ 
premio durará por las eternidades. Lo 
dicho también ¿ruió de aliento'a 
aquellos Religiofos Padres , que tan-
tos trabajos, y canfancios de caminos, 
y dellierrolescueílan.eftas emprefas: 
y ãuttqueeldeíiicrr^csfanto; peny-cn 
él'finalmente carecen de la compama 
d-Ê fus hermanos., fitqucrvcia,tt2tõíy 
tclebridades deciudades ChritUanas, 
de quí.podian.gozar / y donde con 
mucha; Religion fe podían em£>l¿avv 
Llegatorr a Topia los míenos feída-
4o3 dc:ChtiíVo<i qnc iyart de lo corto a 
ía eoliquiflacípimtuai:*de ios ferratíosv 
Y-iiHw -recibidos con:g¿ande aiegeia :̂ 
atsÍLiie Ius hpcmasios, como d ¿ toâ 
í.Iñdios-Ytodosltos-'Reíigiofos M i -
, nittros de doa'cina iiegaroa <"-
í • ao'cb.'oen efta Mif-
C A P . 
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Repartm los. paâresventrefi ta dafcmnA, 
de ios pziebfei dsfta Mij^an -. rídiH^fi-jt 
eiias la gtntt que fa-¡t9a(i •„ rqfítreñfe 
e.ifot Ji i iguUns di ¡Jcebrze- ^_ 
roí . 
On el fe mor queRcnauanTos 
quatro micuos Opcíaiios; 
que iifcgstpri de Me xico.na 
veían ia hora de yerfe cm-; 
picados en ia ayuda de \is ftlçias,, pa-
. ra que b tanta ohcdicneia.lqsanij af-
H^nado. Y paraqiic eflo Te c^cçy.íaCf 
íc con mis bucn.ordcn , que csel que 
(micho a^nda al feiiz tuccílo ÜC las 
CQ-sprcfas, djuidieron.cnttp Ti el cu-ir 
dado de los -pueblos reducidos, y, a 
cada Padre fe Jé nfsigno el imiwcrojq 
pareció ccnncnicme , pata que toda 
la gente tuuieffe frequente do£tíiaa( 
y adminilkatioü de Sacramentos. Y 
aunque las incomodidades , y afpere^ 
¿ai de caminoí,eran tágrandes.cqmo 
a t c á í qucdi dicho, fe teduxeroa por 
entonces a rires pM-titios-pcPtcnccletcp 
acftacabeçadc ííljfsioni Pto.çuraron 
lac^o rccogecaquíHos Indios > qcpr 
-xaomas cimaftonesi. na.acabau.ao d£ 
falir de fas mõtcs-ypicaçhos^ara jü^ 
Xatfe con rebaños de pueblos, affenta^ 
doS'.Er. vn púeíiodcftosJosimpediao 
Atrios Gentiles vczino5,quc;viu¡an CQ 
juicfto.y parage maccefsible;;y eta taa 
-opueftos anuefi t i fantaíc , y Badrçs 
que la prcdicaúa,y atpdoslosque/c 
qaciianreditziraLalgleíia,, qucia-Ios 
-vnos y. los otros l o i atueoacauan de 
Ennette: jaaaiTdofccoadicho$3Kro5. 
gantes,.-y hlafrmes hadMbCdstqiiC:^ 
Jgleíiaetacomo muger, queootifir 
ncarco, nÍflcchas-(.jeScáfa.deííitinEfc* 
Caiaque etlosbacU»05iConQ5en;ofr-
f^sarmas;.') iNoípBe4c; ofendsirnosirii 
defendetfc lái Lglcfi* {, deíiian ) y, no 
ay q i t e temctlàs N i dios temiaD-ias 
4xmas de las. Efpañoles , potquC.lcs 
pareeia que eftamnfeguroSjV^elm^ 
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didos-coftisinatGcísiblís picachos; y 
no faltaron .a fonjep^ar. cita teinrídia 
algunos de los a n t i g á s aiçades^que 
f« autan reti):a.(kí^¡yittiriCpfl £&3 gen-
te »auieíidoamtsíjdp.doíliiBadosríy 
qual o qual Chcíflignojaunque falfo. 
JÈfto laUimaua al .Padre que los que-
ria redu? i E , uns ¡qyc el, peligro de la 
omertejCOti que le amenaçauã,.como 
¿I mifoiQ lo efcriuio;pero quifoDioa. 
con fu mifcrjcoçctia,cQnípjíaç)o,y dar-
le masalraasquc Jas que el demonio 
le ania quitadoiporqiip dcjntro de po-
co tiempo baxaron->a los pueblos eo-
jnodozicntas y cincueta perfonas de 
las aleadas , y efperau» otras tantas. 
AdrniaSjqúe cmbiarQfi a de^ir otros 
mas de quinientos Gentiles alPadre» 
(algunos dfillos parientes de los q y* 
eran bautizados Xqû c querían falir, y-
poblar, y Ua^erlç Chriilianoscon fus, 
"•mugeres, c hijos» y gozar de la doílrÍT 
ríaq fusparieates, jç amigosgozauan, 
fe quedó.en palabras cita oferta, 
porqueialio toda,c£ía gente,y delta fe 
formó vn raaonaWe-pacblojy fe Icua* 
%a Iglefía, a CHya..4o¿irina- acudían cõ 
tanto cuidado, q en breue tiempo pu-i 
dieron fertodos bautizados- y.tpjpa-
tõ t i de vetadlas ppfas de piedad,» dep 
uocion , y exercícios Cfapiftianps,que 
quãdo llegó el tiempo de femana fan-
tai hizteEon.fusdkctpUDasdç fangre, 
como fí fucraBÇjirUlianosníijy/un^ 
dados. . Y auicqdipfelcs hecho en-el 
tiempo deEla Qua.refnift algan-as.piati-
cas, pata mtEQd.uzjr.çLSacrajnçntodç 
ia penitencia .toncaron con tantp cu.iT 
dadacl cpBfeíra.r f^specadoSiiipe au^ 
4* los que m iãcomet ido antçs^d,e,íct 
jjautizadosie-confeffaaan, y ítimqii^ 
^iaa auifados ». qiiejCfTos ya cl|atjap 
pcrdcui^dos^cion fapto BaçtifmQ, 
. tefpondiaa a. qiie^qiielcKa fecQjafpe. 
; y pot^^fiei ls^Sibufi ia if^al^p 
^ u l b i ç n to^í^^ü^ivlaí cofes^ed» 
-Fé:, qafefe IfiçpjrcàicaiMii:. ^a^jGcn,» 
t i í baxd: aílgít^ií^, ÜF^ZM 4e. ÍU; ç^^o » y 
T t a " apc-i 
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i pedir al Padre que lo bautizara , el 
qual no fe lo concedia jror entonces: 
lo vno,poique no fabia bien la do&ri-
113 : y lo ôtro, potq no desalía la habi-
tación d¿ las picachos. Fucíc el Indio 
a vn ciego que Tabla muy bien e' Ca-
fccifmo, y jSâgandolcmii v bien íu rra. 
bijo , fe encerró con él por efpaciodc 
ocho dias : dcfpues de los qttalés (c 
prefentò al Padre psra que lo cíami-
rara , y bautizara ,como io hizo 
landolc,que Ciealfe fu cafa,y fe vinicU 
fe aviuir confús hermanos Chníha-
nos. ToHoiocxccutò fin replica : fue 
al monte, y facò a fu muger, è hijos, y 
fueron i-l y ellos bautizados. Auia cu 
eílaMifsiõalsunoslrtdioshechizeroSj 
crie tenian con el demoniopa¿lo ex-
prcílb.- yforçofoes, que íiempre nos 
encontremos concite genero de en-
demoniados, donde aula tantos , y fe 
defcLibrian con ta luz que refplandc. 
cia Jcí Euangclíó:Como fucedio qtiá-
doChrilio nueüroSenor predicó en el 
iruido , qtteírt «fie tiSpo ciTcSeñor los 
lãçaaa a mòtonesdc fuscueuas. Los q 
aun entre ella gente hazian notable 
daño por medio de fusfamiliares:pre-
dicauan,y perfüúdtana losdemas.que 
eüana en fu aianoclházctíesbicn , ò 
mal 5 darlesfaUidjóenferiticdad $ rra-
bjjos, ódcfcáfo; años abunda tes, oef-
tcrilcs;vida,òmucrtc:y de hecho qin-
tauan la vida con hechizos diabólicos 
a algunos, con que traían defatinada y 
temerofa a la gente. Los Padrespro-
eurarõdeshazereftos enredos , y repa. 
rartan grande daño, lo vno con plati-
cas , que fobre efto hazíaíi, defenga-
ñando al pueblo de femejantes em-
bulles j declarando el poder de Dios 
fobretodo: ydemasdeeÜbhazícndo 
-<ju-e los Indios Gouernadorcs, cafii-
gaffen a los mas perniciofos deftos 
•que padieron deícubiir :-y ío vno y to 
otro aprooechò patá ^jac queáaííc 
dcfettgañado el puetóo. Pero como 
fiempre quedancentdlas.y hamo del 
fiicgci que d procuca apagar: fcccdiò» 
que lamuger devnodeftos hechize-
ros murió, y el marido fe concertó có 
otro de íii oficio para q hizieffen cier-
tos hechizos, los quales pulieióen los 
pechos de ta difunta , cort que la ente-
rraron : con préreñíion de que por la 
virtud y fuerça de effos encãtoS, falieC 
fe denoche de la fcpultura , y raaraíle 
cõel horror y rfpànrô a lòè q encótraf-
íc.ycnparricularaloshiños. PÜTQ re-
beitido cílc peruerfo Indio del çípiri-
tu del demonio, cõ quiê tTataua,dczia. 
q tenia cmbidiajde q otrostliños tu-
uiefsè madres q los criatse.y acanciaf. 
feii,y no ¡os lu vos. Y aíi llega eftc mal-
dito vicio a apoderarfe tato dellos fa-
miliares de demonios, q fi vén que las 
milpas, y It-méreras de orros cílàn mas 
frefeas.y lucidas q las luyas,a poder de 
hechizos, ha fucedido (cearias,y def-
rrnirhs dentro de vna hora.Al fin per-
mitió Dios por fus ("cereros juízlos , o 
P r̂a manifeílar ma^ la virtud del Euá-
gelio en dcfttuit tan diabólicos enga-
ños, q los de la difunta la facarõ a ella, 
o à alguna fantafma diabólica de la fe-
pulmra , y apafeciofe por dos , o tres 
noches a quatro , o cinco perfonas , q 
con el cfpáto al puhto caycróíin había 
en tierra. Alborotóle cõcflo el pueblo 
de martera, q autl de dia no fe atreuiaa 
entriten b Iglefia.y otros tratauan de 
ret if arfe a lo mas fragoío de la fierra. 
Tuuo noticia deila inquietud el Pa-
dre,eftando en otro pueblo, y vino cõ 
grã cuidado,y çoçobra de ta pernicio-
fos emb;iílcs. QuSido fupo de fu veni-
da el hechizcro,dio remedio,o deshi-
zo ¡Os hechizos que auiã padecido los 
enfermos ahombrados,cõ q bclufcrõ 
en -fiiautvq quedauã tí-defcaeeidos co-
lí iofifal ierandcvnagtaue, y prolixa 
enfermedad. Pero no deshizo los he-
ohiKõs, o encaras del cuerpo de k ¡n-
dia'difaíita ; abites aqaeílamifmano-
che apareció la raifma fántáfina a vn 
viejo de cafí fefenta años, q quedó fin 
habla, y tan-yerto , que con fer de ella 
edad,no pudieroel Padre,y pttas dos 
I n . 
liiJlosdotjícg.-.rlc vn'bracr.: ViiloçT-
rocbnLiocòcl Padre l^k'tia toàb 
cl p:icL>!o:li"izcIcs vna ft-ruorofi pia t i-
ta , l l f íT íTáoicsc ! traib con los tít'O'ó-
nios, espirales cnemi^osde lòs horii -
òrcs , cuya prCECiiilcn y deíco lio crà 
otro , <\uc tírncrios pbr còti^incros 
de fu condcnaíion, y que a eflo veniá 
a-parar los tratos » y p-i^os c}ii<* tenia 
Con fusfamilinrrç. Y deítosautrígub 
lo; que èran masculpados , y dio òf-
â c n pari qucfjcflcn caftigadiis de 'Xii 
Alcaldes alii lutgorporqiic tennfcndò 
el caítigo río Te aLifcntafícn.e mtcnpai". 
fen nucüos alborotos; Exhortó a los 
demás fe encomenda fien muy He v e 
tas i Dios nücPrro Señor, mienfras él 
dezia Miíu , pldièndo a la podcroHi 
Magcíbd,dcshizicíT<* aquelloshechU 
± 0 % , y diabólicas apariencias. X^yòli 
íiue<tro Señor , y recibió éffe podero-
f o y dmino faertficio , para contrafiiY 
rodis )3s furias infernales. Porque 
defJc aqtiel panto rio parecíerôn 
las f*lfas api delicias, y cTpJnrõs. Ciiil 
4 quedó el puéblo ¿onfb'ladó,ry'-alon-
ta<lo , pita profégnir ctíri paz 'y- cju-íe-
tad cri fu ddâriiiaCtíriftiaiSaiy \ò% he-
tliizcros corridos; y èhíctídádos dê 
fus yerros. Con êftc cafó , y'oerds'.fci 
ínejantcs í quedó confirmada'la'Veri, 
did,y virtud de i füCftra í i í rvt í íQi t 
nueftro Señor tàrribicn cri tñoVtfern-
põsfaiioÈetê ^ y á'ilipárs a ios 'que lai 
predicanCot í otíras tairi triafáSiltofa? 
tomo cñaíi: AyáííadòsJos* Paáres; coti 
tilas fm otes dtfl t ítfi o ? pu fíerífri <Aiti'. 
gcrtcla cn'laícdue'ciori áeí^tfôs; ixto 
dios rehaéiôsiy ótxaiiiádós^adfetñf-
tfan:Y feliixii&títtcHfâ^fatòtoisxèi 
daèciõclfeíôdà l^gctítc 'áe tâjêàfoiar. 
¿ a ; qúepôeeiteltMãftito pçtzciiteix-i 
' * «> »" 9» * " 
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'Aeabafe de hantizir toda la gente : edifi-
can Iglefim de ít/Jtenta , y dtelarajifí 
losp'OgreJfos de fit Chrrf. 
t;a7idad. 
Viendo concluido có fusco* 
gregaciones los Padres , y 
trabajadotrnreducir los I n -
dios mas deícarriados dé 
Aquellos motites?y quebradas, prpeu-
raron que fe acabaffc de bautizar toda 
la gente,éomo lo hizícron. Aquele 
íigiiioclrdificar , y labrr-r Iglcfías de 
afsicnro y de diira ¡obra que aunque 
Icscucíla muy grãdc trab.ijo a los po-
bres Mi(sioncros;pcro (c coocce^quc 
es de graÜde importanciafeomo atrás 
queda àjitihtadò) para la cftàbilidad,y 
firmeza' de fa Chriftiahdad. Porque 
mientras ellas Igléíias hofe Icnantan 
ên'Jos piiebíosi y reducciones de gen-
t C j q ú e a elíós fe haze, parece que eílà 
todo de iè.ua/cOiiio dtzcnjy al quitar; 
y léiia'ritaíibs efios edificios, que aun-
queerf d tras parte sfe mu tetan porpo^ 
bres, cn cílas f o ^ ^ i ; mucha cilinaa; 
Con ellos fe les dà forma a los pue-
blos, y a la Chritliandad ; yfcptife-
ífen cntabíár exertícios, y rainiílcrios 
Chriftiano^. Fmtostodos, que aní.i 
riian aeftós zelofos Padres dcl femú 
èióygloria C'J Dío&¿ parã pofferfê èn 
eitos fantostrabajos. Coivo lohizie-
tòrflòidêíla Mifsíon de TópiS; qué 
éri áuien'd'ói acabado con lós EáuiiÇ. 
riiõs dé fa geníc adulta , édificà-TòH 
Igtcfías.'hm)1 curiòfas en fiís pííe^lési 
Yíaègo crifabTáròn geritírãlreiéittíl tôi-
dos íós exercícios de ChriRjatldádi 
feificipñ'andola con yfõ de SaCrártiéi 
t o ^ i y-õWs cofttimbres d&lz fóíifii 
-fgEéfiâ:Yíê^õfarttttíy cx^erimedtíída 
dé lo? rMÍníáíôsrt^e arVdaa^a'e-ftá's 
MífsiOiiíSj, y 'èÒfíu^Híéiifc^tíc ;êó-
tieftdarT'lês qoe'tfe1 nutftíe* r(£iftf£it 
T t j que 
que no todo Io q a cilas toca Tc puede 
cnr.iblardc golpe. Pues aun los f igra-
dos Apollóles , no cavgaró luego a los 
Fieles de preceptos Ecleíialticos,que 
defpues con el titmpb fe fueron or-
den.indo,^fti por los niirnios A poílo-
Icscnlos Concilios que celebraron; 
como en lò* que cõcl tiempo , y oca-
fioncs.ha celebrado la Cinta Iglefia.Y 
aunque a los que fe bautíian antes de 
recibir efle ínnto Sacrameto , por ri'lc-
dio del qual quedan luictosa la Iglè-
üs , Te les inrima la guarda dt la ley de 
D i o s , y ellos fe ofrecen a fu obfemap, 
cia-.pero iaoraíticadelU le và aílcntí-
tio.y entablando Con el riépp. í n pir-
ticular la tomufiiOdel cuerpo de nucf 
iro Señor le fu Chtifto, que Como Sa-
cramento tan d¡üino,pidc masdiípo-
(ició qiic otro alí?,unoxfVa le entibió, 
y la deuociódclRofario dela í.mtifsi-
ma Virgê.y la celebridad deficíKisde 
miílcrios principales de miclln Canta 
Fe. Y para todo elio ayudo mucho el 
niediodc q arras tengo efctitofde los 
Seminarios de niños,y rrioçdsde me-
jor c.ipactdad, y collumbres, para que 
aprendiendo a lccf,efctiuir, y cantar, 
Ciruiefien en la iajf^a, y tfi las felliut-
dades Chriltianas ton mulica, y cato. 
Medio dmino,con que Ce conCcrua ía 
Fc.y deúocion de los Fielcs;y todo fe 
atiento , y coníi&uio con el ayuda de 
miclifo Scñor.en cftiChtíftildad. Pe-
ro porque c f i o n o Ce puede conocer, 
fiao con cafas particularcs.íerá forco-
Co clreferitalgunos,para que fe éntie-
dan losftutoídet Euangctio en citas 
gentes..En vna fieña , auicnd'ole pedi-
do al Padre vnos Indios vicjos licen-
ciaparahazer vn pocodc vino ( que 
no era ya poco pediria losj^uc con ta-
ta l i t x t u d , y difolucíon jíoco antes 
vfauan tan defenfreriaJiméntc defta 
beutda) yanadicndppata alcançar fu 
licencia, que vCariap dclh cOii niode-
ración. Eí Padre por condefeerider al-
go con gente tan nucua, feloconce-
dLo,con iaicoadiclon que la auiati pe-
didor xcedieró algo en ella ; pero ftre 
el arrepentimiento tal,que otro dia al 
amancçer,yendo el Padre a la Iglcíia, 
halló a la puerta de rodillas a los que 
auiã excedido , pidicrtdoté perdón CÕ 
grande arrepcnrimiêfò de fu pecado, 
y pròpofitòde la critniehda : el Padre 
les cxbrró a ella, y cfperahdb q ia ten-
drií, Ce cófolaua de prcCente con q fu-
píeñen ya conocer el dano de vicio 
que ichian tan arraigado: y el Señor, 
que nunca deie<hò attcpciitidòs , cía-
to es qiié fe ío perdonaría. La deuo-
cion á la Milla,y ct acudira oitla,aun-
que )eü coííaífe trabajo y canfarcio, fe 
fcñalaud eii muchos,y es o y dt fuerte, 
que fucede ir de vnos pueblos a otros 
a oírla, de cincb , íeis , y mas leguas. 
Quádo fe celebra particular fitfla del 
pueblo , como Cuele fer lade fu T i tu -
larlo én jutitas, q Cegun fus ordénatio-
nes Kazcít los Padres , y en tales ocá-
fionesfe dízcn muchas Miña; , tbdas 
las oyen por ítí deuocion: yCuccdiò 
tal irezdeziiles èí Padre, y auifarlcsel 
Fifcal de la Iglcfia , que loSquc auian 
oídò vna, ò dos, fe podían ir a defean-
íai.y tbmat alguna tefeccion a fusca-
Ds;y rcfponde*elJos, que nò tciiisnq 
híizer cofa qüe tanto íes imponafie, 
como oit Miffas. Sí fe dUc.Miila cu 
fu pii¿í>1ó, aunque efieri enfermos , y 
dcfobligádos i fon tan-deuotos algu-
nos, que fe basen Ueua? a la Iglefi* 
por gozar della. Cosí la nflifma pan-
faalidád yfemor ácudéri.aía doctrina 
Ids dias .- q él Padíç ocupado en otros 
no puede afst'ílír çn íu jhKfbíó ^ y aun 
hazeíí efcrupulo de faltar a eífo.- La 
deuocion del Rofari» de â -Safitifsi-
ma ;Virg.en, lés es muy ^grsdáble, co-
jiiG.eHaíots ¿# letbc<3wqaedulcii> 
ÍIiOTjJíenfefuáenraejSa fegaiadífsiiaa 
Sen ora. a la IgícfiayyfiiSfFiçíes. Tiene 
efta gente de ffuicn tcatgmos.a mucha, 
ventura alcanzar vh Ròfario, y rezan 
tddòsgenctalmetitc efta fánta deuo-
cion,y los Padres pròtutasi entablarla 
(como tain pròucchofã) eptf muy par-
dé lá Síerré de Tóftói 499 
t ic ' i tarciiáado. Fará I J que rícnrn cõ 
cl f i n c o Sscramcntd de U Cbnt'cfao, 
y cn conftrmácion Io qut queda 
fcfcfiitrrpo^drèaàut «na carta , que 
v n o Jc ÍÓS Padres cfcruito, q'iatirb 
años dffpucs delafsicnto dd^fbeiiõ 
dcft i Nación; que autiqnc nb contie-
ne prodigios de grandes mil agros -,poc 
lo nicrtos.declara los aprouccliamie-
losen la P¿ Ue Clirifiiand^d de gente 
tan nticuá.y Ibsfauoiés t on que tiuef-
tro Seãof Contacla a eftos fus fiemos, 
que fe emplean en el minilíerio de la 
falcacion deíías pobres almas. Y la 
carta dize afsi-. El afeitó a la Cdtifcfsiõ, 
y deuocion dclRofarió de nueftra Sc-
nora , rcfpladfete mas en doi pueblos, 
en quien parece ha echado hutlífoSc-
ñor copibfifsima bendición : porque 
todoséllòs;y cUasa yná manóle rezi 
continnariicntc : yqiiarido fe Conficf-
fan es con tanto afcttb.y dolor de fus 
pccados,4uc quãdoentro a clíospue-
blos (con fet bien dififculrofa fu entra-
da,/ el puefto caMdif&imo) roe c ò mu-
ni ca nueftto Scfiot v n tan ííngujar có-
fuclo , y al joio de los trabajos, que de 
nccefsidadfc paíi"an?que me aflixo en 
formai quaadotcngõdcfalirdcalH. 
Eflaridoicn vnd dcftòS-pucbloscri t¡é-
po de aguas, yeiila-mavor furiadc-
ílas^ynopodietidopaffat at otro pot 
Ja gran ctecichtc jicl rio, ni cKos adó-
deyo cftaiia? por fer muy furiofa íu. 
Comente i y. entre grandes penaítos: 
con todo,vn indio fe arreuió a echar-
te al agüa, de «jacaaíendofalídomay 
quebrantado, y ítegandoa mi, me di-
xo:Mt intento,Padce,eii;|b0at el rifo," 
faefolo por coafeffacnie^ y afsi me 
ayudó Dios » panq ha mtftiefiTe aho-
gado: canfefsòfé,y fe bohtip a fu pue-
blo, con grande confucio deauet ai-̂  
çaoçadoJOíque tacto dcfcaua.y libre 
del peligro en que fe auia puefto, poc 
confeguirtanbucu de fe o.Cayó cn cf-
6cmi£íitD,ticm,po enfermo vn Indio 
de los mas principales de , toda la tie-
SEa)de buennaturai, y. aptablcmcncç 
aficionado à las cof-s de Dios i y ami-
gbdefAbçrlas;y con cffo inCiiiiado à 
preguntarlas ¿oches y días; y luego fe 
Jo iva à repetir todo a fas hijos , q con 
etlo íe aaentaianin cíiosa los demás 
Chriítiatios-pcrõcón citas buenas pro 
piedadeSjcl.pobre Indio era poréflrc-
mó dado i tlaquezis de carne; y áuic-
dofcle quitado algunas mancebas, no 
auiarembdioqur dexaffe a dosentre 
f i hermanas : tmbiòle líucftro Scnoc 
vna enfermedad ta recta, que ã pocas 
horas le facòdc ñ . Llegué a cfte riem-
poà fu pueblo i y cntendiehdò la he-
ccfsidad de aquella átmajhizê las di l i -
gencias pofsiblc*. para que ootuícfíc a 
lu juizio;auÍ(b Dios que boluio,y trji 
rfcarapetado de lo que dixo C]jic áuia 
viílode ta ofta íítda , que ¡ó mucítta 
bien fu mudança : confefsufc muchas 
vezes, y bien: dile el Santjfsimo Sa-
cramentopor Via t i co ,y la ExEtcma-
vncion;y dixcle,que lo que le re tia ti a 
de vida gíftaffe a Ibspies de nucíiro 
Señor lefit Chriíta, y fu Sannlsima 
Madrc,pidiêdol(fimifeiicordia y per-
don : cumplio!o,v valióle, porque Ic 
dio Dios encera talad.: echa las dos 
mancebas hermanas de fuoutblo , y 
viue con *ran reca to c h c t l á materia, 
diziendo, que quandoel demónio le 
buelur a tentar , luego fe acuerda de 
lo que vio , y cílo le vaJe para no pe -
car. Ottoeneí temií i i iopueblo,pre-
gantsdo dé tni loq.reziua ; me contó 
tantas deuocionei a tada vna de las' 
diuinas perfonas , a rípeftra Señora , y 
Santos fus deuotos , y por las animas 
de Purgatorio,conocidos viuos y d i -
funtos , que me pareció , que el mas 
deáotc&tezador nouteia de la Reíi"¿ 
gioo, aiolellegatta:; t)eftos ayalgu* 
nos,afsi mn^cECSyCoitto hombres,qu c 
es mas. yaunqutfxanottos fejsaflan 
trabajos, por fu rudeza, mala inclina-
cion aJüe]yK>jii¿E;y Já ticEia,^bnd.e^r-
tamosfde mucha: ocañóndejpadéceli 
y táictcf^i^ípjsi^vSsitâaâ-de tem* 
p ics . 
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pies y toldos >* pocos mantcniir.icn-
t )s : pero no fe mejuc , lino que a vc-
z.cs, y machis , nos paga Dios ndefiro 
Señor Je concilio,viendo el fruto tan 
pilpible.q'.ic qu.indo yo me acuerdo, 
q .ic en ellos años fe han mtietto al pie 
de mil niños bautiz-adóspot mis ma-
iiosini edadp.ir.ipodci pecar, me pa-
rece no rengo derecho de pedir mus a 
Dios cu premio de mi trabajo en ella 
vid.ijpucsd contado están cop i o fu : 
pero Ki He nos dizc,qnc dcfpucs de cf-
re ciento de contado , nos clpcra vnii 
vi JA crema, v el fer '^rindes en el Rei-
no de los ciclos , (i hi/-iercmos lo qnc 
cnleñamos. Dio^nueííro icíior, qtic 
fue tcrindo de Uamata elloslos mas 
dcícchndos del mundo,leí dé firmeza 
en tli Fe, v pcrieucõcia halla el finía-
la que fe íalucn , y a nofotros luz in-
terior que Íes comuniquemos , y eíti-
qual conuiene de tan tanta , y no-
ble ocupación , para que con ellos , y 
otros muchos jdefeanfemos dcfpucs 
de nuclirostrabjios.Ame. Haflaaqui 
la denota cattadd Padre Diego Gó-
çalcz Cueto , que auíendo trabajado 
no pocos años con mucho fe mor en 
cita Mifsion , pafsòdefpucs a dar af-
rento , y fundar otra, de que adelan-
te fe hará mención ; y en erta caita 
nos declara elcilado , y frutosticlla . 
nncua Chiiftiandad de Topia one 
los demás Fadtcs ivan perficionan-
do de ¡a mifma forma, cada vno por 
ÊX parte. 
C A P I T V L O X l t i í : 
) í otroí ejercicios de ntie/2ra ReiigiaÃ. 
Chrifliana , en qu: f t tfifierausm. 
h í de i a Nãcton -Aca-
Altame por-eferiair ácgii Atis 
fíngubr dcnocroH,' que muy 
defdeífusprmcipioí fe les af¿ 
-tentó a ios deits-nucua. Gísiifi 
tiandad , que aunque atrisapuntc al-
go della, hablando de algunos pue-
blos en particular pero creció tan-
t o , y tan generalmente la deuocion. 
con los cxcrcicitos piadofos , y de pe-
nitencia de la femana fanta , que me-
rece que fe haga mas de propofito 
memoria dclía . Admitiendo , que 
lo que fcefctiuc , qucpafsòcn vno, 
o otro piiebío , es conforme a lo que 
Villana <*n los demás, yContcntaiè-
mc de poner delante lo quC püede 
icruir de muetlra para todo. Cele-
bráronte por cftc tiempo los oficios 
dela temaría fnnn en vn pueblo lía-
nudo Í.ÍS Vcg^s , que fe cicogio aí'si 
por fer mas abundante de manteni-
miento , como por cftar no mas de 
quatro leguas de vn Real de minas, 
tpie llaman de las Virgn¿es, y no muy 
lexos de Culi.ícan , de donde "uOa-
nan Sos tfpañolcs de concurrir a veC 
la cclebridid dclosíiueuos Chrillia-
no1;; y de vna parte y otta fe juntó 
mucha gc.itc con los Indios del pue-
blo . Eilo-; hizieron dos proceísiones 
de fangre , en que falicron mas de miÊ 
per fonas de diciplinajden'óchc^Uim-
brada con pobres hachas ; peto bien' 
fígniñcatiuas tic la dírnodo defta po-
bre gáte , (jiic rrodefechatia ci Señor, 
que conocía fu afedo y denodop , y 
que no eñendia a mas fu pobreza-
porque las lumbres /"-y hjchas eran de 
encendidos manojos ¿ yhaçhdnes de 
carrizo feco de fus vegas. Y mas ref-
plandcceriati a ios ojos de. Dios: lars 
denotas lacrimas, qué muchos dcllostí 
y de los CLrcunftanKS,,<icri"amauâii de 
IDS lü yos, viendo ia mu daca de aque-' 
ílos que eran barbarosinfieícs.'y ya t í 
tfocados,«| fe ivan rompi¿ndo lascara 
nes/y pidiendo a Diosmifericordia^y-
perdon de fus pecados. VH üfpañol^ 
de ios que fe hallaron prefentcs^feri'-
U'ÍD, quemas le auia mouido ver cíí» 
procefsion con dos Cruzes deoiade-; 
ramal' labtadujyel SantifsimoSacra-
meto en vna pobre caxadeio íEiln)CV 
ador. 
úc Ia Sierra de Topia.' y o i 
3dorna<3a con quatro mantas pobres 
«ic jJgoJDn.ã losC,rñJcsíy rico^ador-
n.os,y aparatosq auia vilíb (alirpoc cT-
f c r^epo^n l i rica ciudad de Mexico* 
Y no fe pyede negai ,q feria muy gra-
tas a N.ácñoccííaS pcin¡jri2s>ic nuc 
-ua Chririiajuiad , y lagrimas de dcuo-
GiOn cn vtia gente , de qiticn facarlaS 
quando cftau.m rcbcUdbs, pnrecicra 
tan grande milagro , Como fá car agua 
¿c laspeñas, y aiin mayor Fue eíte ctl 
eilimacion, v valor. De otro pueblo, 
dbndctc celebró l i miTma folcnmi-
dad de H feman.i fatua, eferiuio otrtí 
Padre , Í^IIC auicndólcs hecho cn eífe 
riC!iip:> Vni platica Je la penitencia q 
fb deuc hA/cr por los pecados, la teci-
bicron coii tanto aíctio i que íaiicroit 
quini^tos de diciplina , hecha con tã • 
to firmor, que las feñalcs les quedaua 
porrauchosdtascñlas cfpaldas, qnc 
fe cchauan bic de vcr.como las traían 
dcfnudas. A que tajiibicn acompaña-
ron denotas lagtimas , de que quedl-
ron ran deuoros los Indios,quc cn fui 
platjcisty iimt'a5Ic;clcbraiian>y confef-
finan ellos mifmos, q con ellos excr-
cicios de femana fantafentian grande 
prrniecho cnfuSâlraas.Y delias en ef-
tc tiempo fueron Mas dt mil de con-
fcfsion , acudiendo chicos ygtandes 
con grails •: afedo de dolor f y de las 
demás ctfCiinftãcias queella pidc,pa-
fu valor,verdad,y entereza, Y por^ 
cn todas matetíis quede declarado ci 
aproucchamiento dcftaChrifiiandad, 
fe añade, que auiendo hecho vnapía-
tica vn Padecen tiempo de hambre4 
acerca de la caridad, y limofna que 
nosdexò Chtiftonueftro Redctnptoc 
cncargadatcon los necefsitados y po-
bresjles aífiintò tan bien etía dodrína, 
que auiendo concurrido a efte.pue-
blo , que auiíi tenido razonable cofe« 
qHa,íaticUa.gente,començarõ a abric 
íairtano.ífascaías, atodosquantos 
pobres haefpedes,ve,rUan, y muchos 
dellosdemuchosdiasí y todos que. 
dauaafatisfcch:os,yhaitos,<L tiempo 
ijuc fe detenían: ylosquééráh mas 
pobres, Ileuaaan a fus cafas conque 
remediar fu rtecèfsidad. Y quedó eíte 
pneblcMlamaddde Otatitlah?tanen-
golofinado en la obra dé rttifericoedia 
que auia exercitadò.que de ai ádeían-
te propuíicron de hazer órro tanto ca-
da año.y íómbrar que repartir con los 
pobres. Moílròriucflró Señor, quan 
grata le fue la oferta dé loscaritátiuos 
Indios -- porque el año iiguiente les 
diovnamuyfcrtücofecha, para que 
pudieran portee cnexécucion fu fan-
to propofitOi Côn que (jor aora dexa-
rèmos a ella gente, pata tratar de otras 
íeducciones de Indios mas aparrados, 
q-.ic fe agregaron a la cabecera defta 
Mifsion de Topiá, de Ia qual aun no 
aucnaos falido. 
C A P I T V L O X V . 
jbe alganat jofrtajas que biz-ieran fofPa* 
dret a rancherías,ypuebTos, que taen 
fuerade la quebrada de Topia^do» -
de fe dio ajenio a fu 
¿oíirina. 
T. fctuot.y deíco de los Padres 
Mifsionetosdc Topiajno fe 
encerraua, ni cftrechaua en fu. 
quebrada, y poblaciones, que 
eílauá cn la comarca del Real de To-
pi a, ni con auer xecogido los rebaños 
de los pueblos que ya auian congre-
gado;íino como foldados de Chciíto, 
íalian a cortct la campaña, o por me-
jor dezir, los rincones de aquella ílc-
rra.adefcubtic los lugares, yfnercas 
del Ptmcipc de tinicblas,como llama 
al demonio el Apoftol Gm Pablo.Te-
ntaetTe enemigo debaxo de fu domi-
nio, fuera de la quebrada de Topia(a. 
vn lado de fu fierta,vnas rancherías, y 
pueblos cercanos a la antigua villa de 
Cullacan» de q at^às te ha hecho men-r 
cion. Y aunque a eftos Indiosíe les 
auia acercado pot codas eflas partes lá 
luz del Euangclio, todavía fe cftauan 
en 
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cn tinieblas.y cn poder del dcmonioT 
acometieron los Padres a facartas de 
fíis gííra% para qiic gozaían cólbs dc-
rrrnr"ití"la Redcmp'ciori de Chrirtó 
rí'icftró Señor, y faltóles felizmente U 
c.-i\orcfa: porciue eHtranio ya PadrC 
tic ¡os Mifsioncros de Topia a cftos 
pueblo*;, losrcdu xo, y hizo con ellos 
I G % m'ilnios buenos ofícios x que con 
losdcnus. Con^rejòrerodnb gente 
a tres pueblos, Ua'nwdos, VádiMnatb, 
Coiimicto,)' AUc7mac:cdificarbn fus 
IgWím» y Formofe aciui •í'ixSc'rtiinario 
t\z rtíñoi p in q'íic firiTifríTtfn a la I j lc-
ñ i;apr¿ndieilen cato , y los demás of-
cio^ ci'ic vfrn los otros Seminarios 
que dliimos atris: Aqui era mas nc-
ccffmo , por citar cflc partidodcfvia-
dr> de los de Topia ,y no fe podía fef-
ii ir de los ^iic rdlà fe aman fundado. Y 
íín.ibnenrc qncdoaífcrítadíivña muy 
b lena ClhriílLindad , agre^idi a ]¿ c i -
baècti de Topia , y a cuidado del Su-
perior dcüa f y todò era mulhpticnE 
Clinííiaríos, y renacer hijos a la fanu 
Irjcfia. 
No piròa^di elferuor de los fieles 
Miniftros de Dips,: porque teniendo 
noriíia , que adelanrc en cfta fieira 
pot Ea parte qué mita a'Cinaloa / Suja 
d^rrimados otró^ muchos Gentiles-, 
aunque enpueftòs muy afperos.y difi-
Òiírofos de entrar : efíò no obftañtc, 
como el Sót, aque comparó ct Hijo 
&c Dios los quç embiâiia. a predicat 
por Cl mundo , dizieñdOlrs : Voi eftií 
lax muna , penetra los protiiftdos va-
lles, v no para cnfn ciirftf.' Afsihazig-
âo cffc oficio cñoi M'imílíos'Euangc-
licos, fe dctcrrnmaró;dcll'(ííiúila luí i 
êftasgcntes, suhqtrr pueffàseinWépc-
íiafcbs, que por cftá parte éftá !_ffefrtíí 
fllarriada Carãtapá)c&'rauy baft^y-ffá-
«oíã.Adonde ta'rnbitníos Efpáñóícs; 
líôpétezofoscíri bufcarlàplatâi t e n i -
do' n̂ otveias de tí¿os metales/entrai 
tón'ibufcarlos : iffunHarp vñ Real de 
ñSíriss de effc mifmo ñótñbre , y á«h^ 
qucfáiiráiígü tfempo íkproípcrixíad; 
L i i s i ò h 
y facato mucha riqueza, enbrcue def-
caecio. No fue afsi la efpiritual deíías 
almas,que Fueron a bufear los Padres; 
Fbtque auhquc hallaren grabde difi¿ 
cuitad cn recoger , y agregat a la Igle-
fia géte tan defparramada èntre aque-
llos motes, y falta de pueftot, y tierras 
acomodadas para (as ícmcnteras,don-
de noes pofsible Formar pueblos nu-
me rofos i pero corl todo no perdona-
rdn a trabajos , y peligros grandes , ch 
reducir,}' comierrir ellas alfrias a nuef-
tra fanta Fe. Bautizaron millares de-
lias ; y fn principal pueblo fe llama1-' 
ua Tccucliíi.ipa , cuya Chriíliandatl 
perfeucrò, y fue mai confiante que 
Jas minas remporsJes de Carañtapa.* 
Lo qtie cn cita al principio pafsò 3 de-
clarará vna carta del Padre Hernando 
He Santarcn , que auitndo fundado lá 
Mifsion de Topia , y trabajado añós 
trt c l l . i , con el mifriio feruorpafsò à 
ftincJar cfta de Cara n tap a , y como ta 
obra pafsò fior fu's manos , Hmiímò 
dirá ^ mejor qué yo podré eferiuir f lo 
que pafsò en eíta émprtfa -, rindiendo 
èn primcrliigara fu Superior mu dios 
agradecimientos', por áiií ríe cmbiaík) 
otro Padre qnc lê aytiáaira en ella. La 
Carta dizc aísi: Auiendo llegado el Pa-
dre lofcph de t o m á s a eft-e pucblotfc 
Tcèuchua'p^^dãndc cffaúimos q'u'irt-
cé dias con grande confíreló de m i aí-
m'a, porvCréncfiastTéPfãitaóremó-
tàs a-vn Pádtcde íaCómpañiaV coñ 
quiei1! poderme eoRfôtát r nós húâí-
mós'ítc partir paia difertíiltès fuêèlòs, 
y apenas hlzc \friáj'órñ'á^i, quando de 
repenfei viuícron'dós íádíosmny •a'f-
íèradbs.cmbiàdbsf or é^Caciquc^éi 
^ucblòdondeyofaíiaí^fõgarmpi-qué 
lúêgo.y mity dcjwiSíírajftié boíuieíte^ 
fÔcõrfèrTos, y^nrma'tFos/y'a âéf&tfttét 




ífcu'ó fá nitetw.y^ntáifíèhfè^uè^^ãíí 
éfiTitfatrrbj niât^iídò-lbè-qa^ eãcé&i 
t í i -
i trxi^n(y con JctcrinmaciÕde quemat 
J I ' hdciia yCiCtqiicalli juiai La'-caufa 
y OC.HIOÜ ticltc ¿Ibororo fi-rc, que quã-
i ' ttfí-e«tuiamos cu elle pucbto cl Patice 
1 loicph de Lomas, y vo , ucsauifoioíi 
1 niieiiros Indios, que das Indios Te-
i pteuanes auiã quitado tres donzcllas 
i a í'u s p^dces^amcnataniiolos de muct-
i te fi no fe ías dolían, y iloiotras en eíia 
1 octiion aniamos .enibiatlo a llamar a 
ios TcpeiiuiTCSipara que cl Paílrelo-
mi«,nuc labe ta lcng,uo,los íoflcgaílc, 
y prriii.uiiL'tVc a que hs boluieran i-fas 
di-es.No ^uiíjerofl ver,ti"; antes pec-
í'iadicron n losde aquellas rjciicrils, 
q-.ic no vimciVen ala lgleLia,niobede-
cí etTen ajos Padresquclos dottrina-
u^n.con otros coníejos diabólicos. 
Uoiuiò el Padre a embútr treinta in-
dios, para que leiqnkaOcn la ptefa de 
ias ires cíutti¡as,comoio hizieron va-
Icroüniente .aunque fe las defendian 
a [lechazos. Enoiados deflolos Tepc-
guaitcs, fiicrõ a llamar otras de lU Na-
ción , que i\i¿ieró elcürago que íe di-
so. No c onteatos con lo que los mif-
rnos aniail hecho vnos niefes antes, 
matando a vti Caciqne-dc vn piieblo 
nueíVro , tratando jutuamente dedar-
mc a mi la muerte t peligEo.caqúc-iic 
cftado todoel mes de ¿etiembte^cn 
vela,guardándola Iglefiacon ewisuc-
ta índios Recheios oedinaraamcate».y 
Tnuyííagada latnneite , porq aüeafo. 
es toda do paja.. Aeró los qae fonales 
deltos IndiosjLo, Hiux&pm rcctãçó^ijce 
aun quSdo voydc vnpuebloaotiOjíc 
ivàn muchos dellos en n ú gimtU --•̂  es 
' forçorodefeadercito^tt-tni prefeocii, 
ry no defampaeatiOi^üque aiçftçía^vi-
da. VlR-caereeia^ ̂  Jo^PadresipRe eía-
comienden a Dios^t.í>S. ííidiosdc Bai-
moa, q eftl t-reinía.líigHas dcâfi; píl«!>íp 
de Tecuehuapa »<le£eã4aíCE-Cfeuâia-
aoSjUa vepidfoaJUgi^FEiK! y para nâ s 
tã dd R.eai^êia.swpíia ^rereü^ádoíe 
íadofti ptpíeaEej d*^** aentçdp^Ao 
podia dexat Uiq aorã íejigoçníre ala-
nos , y cl eftado cuq cílà?. y por eflac 
e l los tan diftãtcs para-íer doctrjiiados. 
iinticrõlo miicVio,y t e i ü a r ó T e f i g l u e i ó 
de dexar fits ciertas, y venir a bitl'car eí. 
agua del fa tit o Batttitmo, y lo cüplie-
ron pot cl mes de Mayo,que entraron, 
ciento y citicüeata períbnas-en íílc 
pueblo de Ttfcuclmapa« dclpqual, y 
qualquiera que los viera venir, no du-
do , fino que.le le íaltatan l a s l a g t í m a s 
de los o/os dcgozo;y fe alentara a fer-
uir a nuetteo Séñor^por ver dcLfKrbiai;-
fc ra[)chertasentcras,y venir c'atgad,ps 
los hombres def.ts niños peqir^ñgsi'; y 
ias mu ge res de fus alhajas , y comida: 
cargando otros a los viejos , y ciegos, 
que no podían andar -, v cito noeami-
no de vn dia , lino de quinze,que tan-
tos dias duro ci v iaic ; y es tal fu fierr.1, 
que ella es la masalta,-y loma,que tie-
ne veinte leguas delarg,o.Eíle camino 
hizocíiagente,> noabufcarplata, ni 
oro^fino a bufcat fu faluaciõ, y c¡ aguí 
del fanto BatmíYno , neceffaria para 
¡«lla,!a qual confio en Dios que han a l -
canzado aÍg,unosq.ue hã muerto ; poi-
que doctrinados, Y bautizados, acaba-
ron en paz. Los demás que-Hcgaró ef-
^tàncõtctos, y quietos, llnauerfebueJ-
topinguLío ; anees ban clamado canto 
•polloscompaõeras, qucaili queda-
,-uaiiea Qi fierra, deícaadoquepartici-
-pçn del btsn que.çílos ticüea , que 
me vi obligadoa ic ^U¿ en peif^na > y 
:e¡n compañía d-el Capitán, d e l ^ e a l , 
paitandocn.-cl camino fíete dias, por 
•auer treinta [¡ggijas.de. fierra t i n ;en^i-
j i i d a , que eldiaqueandiuamo^cia-
-eonofeha^Mt paco-Hablé cporlosía-
jáios q,uçí^t^íí«)edado,que.çE^jicfl . 
« a l i e n t o - y einmçnta petfot^asíy dç-
il^sli^e^&Mmi|et.onmas. d&i^eiatc, 
-ylos4ç£nasv$!jç dieron palada de ,v;e -
^«ido.-.Haftaia^üi Ue^tat^ftaLertcx-
pantos trabatos ̂ peligros Je ço^apao; 
.y.lç cpfía.t<jsi I a vida.c oijiQ la? % ^ 
"d"icàa 
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dirá , cnmo los fmrosdc fu ¡ofn^da, y 
nucua Mifsiotl de Carantapa , en íus 
pruicipios. Y en el capitulo íiguicnrc 
í<: ditan ÍLIS fines. 
C A P I T V L O X V I . 
utraA nutuaA r&vtberiãi , qui falic-
rútt dtf-M turra i a f r r â n S n n a â a t : y 
i l fin que tupntfía. Mijjiotl de 
(Jarantapa. 
On rl cKcf lo de los Bflimoa-t, 
en (alie de \ w*> rierra-; a bu (or 
ci remetiio de í:i (ihiac ion, i 
con !,) comuniocioEi de U"; 
("hnClinnof.quc va tcnisti lan cerca,y 
parcotf ice con al̂ v dcüos, íc dc-
trriíi marón a i .di r otro* tartibic deins 
pncíloí ; v v.niíTon (clonta indiosdc 
ios que llama Sicurabií.-i dar cila ale-
gre niieita al Padre Santarcn , ei qual 
0 mi o informarle de i ntimetp dr » rn-
tc cj aína de venir,p ¡r.-i fcn.d.irlcs p'icf 
ta don'ie po<icr conurcgaiíc. \ con-
tirou Un hi-tio^ f como ello>. fu cien 
con ^ranoí de iiiai/^no'-ccienr^* per 
íu¡ia^ Veni.irt i-os im*ní üíero'i con ran 
h'.icn.i dd poiicicii, y de fe o de doítrt-
n \ , í[ue rres diaf cj\ie {e Je tmueron cõ 
e! Padre,qniboro e xer< ir.níc en aprâ-
oerla , v con rllos biie;ios principios 
bol mero ii a dts p'iictVos > y en aniendo 
cocido fus fcmenreras.por fer tiempo 
dcSiaSífafieroiiiy híZiffOtl afsicntoen 
el pueblo deChrifliano1; mas cercano: 
con que iva micftro Se not s^menr-an-
do cita Chrifbandad de ffiCrte , que 
^omençandofe luego li?s Baíitifmos, 
efie añoq-tedarort en elle rincón baa-
ttizadi-s mil y doxitfrttas pcrfonis.y c*. 
íados en mirrírii&ito f SacrámcfiSó 
Chttftiano qiiatroci *nroç^afe<- Ano-
tes de bautizarloi feíc^'pediálos\ê<S-
1 ill Os , pórq íc fa bí a qu <? tVri í« mu c h ÜS 
premias dc(bsel demonio e^feííasgê-
ÍCS, los qmltrscnrrcgaTó, y t<r qiiems-
ton mavde dozienroi vnosen fig"r>s 
de petfoods en piedras, <JQC n^ta-ful-
mente fe iastenian , o eí demonioís 
las labraua ; otros a-modo denauaja-
lirs de los pedernales,q les fmicn pa-
ra fuS flechas,y efl que parçce les tenia 
pueltoel denionio el pafíopata bue-
nos íuccílosdc fus gamas; yaima!-
g,unoscrande pi'jdra ŝ befares de ve-
nados , en qní- pormn la bti< na f<.rtu-
na de fus câ â jS q Ibn mu y dadas to-
das el: a* Nac iones. ÁtiiUjuC iva cii cí^ 
ta proí'peridad aiiir<ntádofe la í luif-
tijndad deiia gente ; peto con todo, 
nofallanan rebatos de nqtieHos ene-
migos , que por fer inuHiblcs , eufeñó 
el Apoíiol,qtie !oit mucho mas de te-
mer,porque no Ic out. n, ni ce lian en 
la pelea. Aunque al í'si quiete lüiosq 
íc dclctibran fus ardides , y -i vuda con 
fu gracia a que fus eícog,idos los ven-
^af. f i cafo fue .que con o cation de 
«•nícrmedaJ mortal de viruelas , qnc 
íobrevino a ellos pueblos, en vno de-
ll os , donáeania mucho nmi.ero de 
hechi¿etos» comiocaíon c 11 a toda 
la ^k-nre -y. vna caij, donde fe juntaron 
hombre*, y n*ugcrc% niños, y vicios, 
para pedir al ¿emonio loslibr^ilc de 
fu enfermedad,y aflicción. í^olo que-
dó fuera de la cafa , eícondido cer-
ca dclla enttr vnas matas , vn Indio 
antiguo ChtÍ(tUno,y de otra Nación, 
que auia traído el Padre para qnc hí-
zicra-oficiode Tcmachxiano.y Waef-
trodcdodnni.pata qnc la enfeñara a 
cíla gente nucua. Hílando,pues,rrt:o-
gi'da en la c3Í3 ,començò va grade hc-
chitero a imiocar , y llamara! demo-
tiio.eón fus diabolicasaitcs.Apareció 
aJiiiy pidiéronle fu ayuda en ella aflic-
ciod i y prometióla c! que aJIi ania 
aparecido ; y luçgo vifvo otro demo -
nió.f'Cflos cõtiocafõâ otros, de fuer* 
t í í íjtí'C fe juntaron cinco,© feisdemo-
ftifttyv fodfyíeífe-seípímus malignos, 
'avíftaí, .yí>1íkís<áe tòda la gête , habla» 
Dáti C<drt el principal hecHizct©. Aquí 
el ' lnáio Tcmaehtsanc^quMido'vicy 
oyb'tánto demonio ,'Aí* "pudiendüfc 
1 Cóñteñcr de t«mor, y miedo , aejítos 
co-
de Li Sierra cíe Tonià. 
toiv.cneò a inuocar medias vezes cl 
Í>ii;u nobfL- Je 11 SVS-.y ,i] púto fon6 
vi; '¿ÍZ Crncno.y co^ranic.dibmpido 
dcírpírccio aquella cáfila inferna!, 
t | i iCtLiilo rrnibl.ido , y rcbolctcádo el 
Xacal de !a cafa,y temblando mucho 
jnas ios q cílauã dentro. A tanta fami-
l-atidad como cfla Jlcgaî a la que eila 
ciega gête tenia có el demonic Y ella 
miíVn.i declarará vn capitulo ¿ c carta 
de! Padc Diego ¿ c Azcucdo, que pa-
deció no poco tiempo , ni pequeños 
trabajos en dovíritiar a eíla gente, el 
qaal di7.e ni si : Sabido be, qtic habit], 
v v iuc el demonio '*ntrc eltn gêtCiV q 
anda muchos .̂ños lia cli figura huma 
na, de ranchería en r.mchciia, y Tteprc 
dcitamsno y eitaturade \n niño de 
djez, o do/c años . hazefc cargar zn 
ombros de Indios; y todo le 1c v à en 
predicar a eflos, y exortatlos a que 
f"e dê a fus .-.nfiguas borracheras,comb 
el.q labe por experiencia ios muchos 
pecados q (c figuê delias: y no fe ccií; 
tenta nucliro comü adueffario de há-
¿cr cüo entre los IndioSj q anda entre 
los picjclios.y quebradas^ íino que.fe 
aparece en tornia, y figuiA humana^ 
veitidodc colorado,^ los-q eftáenfeff 
mos en lospucblps; y lespcrfuade fe 
vaya a morir a ios raõtesipptqíusan* 
tcpaíTadosno acoftübtauf entetrarfe 
en la&lglefiasdelos Padres. Todo.lo 
qual haze cl demonio porq muctã fi,à 
confetsiõjy lleiiarCcíosal iníiGrno.SeE 
eâo aísi lo en tend i .d ia dcílos, qu.ct 
embiandome a llamar,y-íiviejo» muy 
cnfetmojpara çõfcíTatíe (-aanq miwio 
dexaitdome confoladoçon fu buena 
difpoficiõ) pero de^puçsdcauerle cõ* 
tVifja^O)viendo doshijOÍ-^Jyos4 auía 
muertolucgoque-yotcdexè, enten^ 
dieron ^iie yo auia^lidq !a_-caufa de fa 
ir>u,crtç^:y aísi diecõ gçao^es vozes 
cl paeblojdiztçdp^qyof rajvn hCíChî  
zeío-;vque a qnanto&feabiauaeftandA 
enfçrmoSjmQiianiV.qp^fe ^uian4<iÍK 
a la Tierra, ̂ dondè ^iuisiãíniasa la Ur^ 
ga, y mas a gníto. Y engajados de,§a-i 
tanaí.fc fueron, y 1! eu aro c o ñ í i g o a íií 
Jtiadre. Murió ella pocos dias dcfpiics 
de aucr llegado al.monte.; y con ella 
muerte quedarun eonitcticidos de 
engaño; y rtayendola a:cnicrrarala 
íglefia , por fet. bautizada , les dixo zl 
Goucrrlador dcl pueblOj^Lie c o m o fe 
Jes aiiia muerto enlan b í c u c tiépo fit 
madrej noautC-dola v i l l o el Padre,de 
quien dezian õ era.vnhechizero? N o 
ttteicron q rcf^iQnder los hi|os aefta 
pregunta: connencidos de fu crror^fc 
quedaron a viuir ene! f.ueblo,y víué, 
a Dios gracias,muy quietos,y ibflega-
dps. De xa n do por brcuedad otros ca-
fos, añ.idiTc aqui vnoalegre, y de có-
fu.clo, q fu cedro a dos dóz.cl litas de d a 
géte:q bic fabe Dios de entre cfpinas 
facar rolas. El cafo fucedio en el tie-
po de la enfermedad, con la qua! , y el 
S. Bautifaiü ,-fc lleuò Dios fus primi-
cias de parvulospaFa cj cielo, no fien-
do. pocos los q de^ospuíbfu diuina 
bondad cnfaluo^ Pero £cfialadamérc¿ 
dosdonzellitas^uc fe lleuò en ílor,l3 
vnsa.de ochoai^ís j y U-otr,a de trezci 
çfta cri muy Ctudad0X3.de entrar en is. 
Igicfía,y acudira do&rina^y auiendo 
caído graiKmêtcenferiha,y eMdo y a 
CQ paiafifmosde matrte, Ikganaafus 
padteSideshazicdofeeriiagtimaSjate* 
ncf la en fus bí3ço5,parà q en ellos ef-
pira^esa quiicnesella)boiiiiêdo en &,f 
dçi5te de otra mócha gêt^Tdrxo rPorq 
llotãisíNo síei^qjnBVoy al eielo^N©' 
llorqisj q vofotrcsnq Cois mis padres, 
Vna Señora Vitioaqui^fyime-tríiía vna 
Tilma (afs.i líanáã-al.mãto blãco^ de;4 
víanlas IndtasJy.çJía Seõõra me,dixff, 
íjueella era nú Mvhc.iiy.q, m i Piadre 
êr^fil que eiiaiiâfín filcirfoí y q w allá 
me f^ípe r ̂  ti a, t e fAínitj l i n da:. 5e6 ota: 
alj.à quiero rir.»;:16.rbpitieíido efior, y 
Q I ^ O de la ; ;d^^ni i -.Ca&igiani^qiie 
au¿a aprendid^fre^KDesiiièfraSíiac» 
a^SiprencUs-d^fe^rftiáicimi. Lacera 
niña maSpleqttemt^eftando yamu jf 
a^ç^bo çJpÀffâdíjziesdbi^iiole.pefai 
ua dp moiirripDc^ £b ivajalGielo. Be 
V v la 
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1,1 falujcion deíl.is dos íuKerM almas, 
íc alTcnurò mucho el Padre q lasdo-
tlrinaua,quedado coll ím&ulat cõfaè-
l o dc v ci cnn dc cciCiloquc N-Señor 
obraua frequente mete en aquellas al-
mas nucuas en ía Fc,con quienes alla-
naua hi c-Ailo, como lo íuele hazer cõ 
peque furos. Y no fe deucn ol tildarlos 
fnuos q tambiénrcfulmõdelia Mif-
j iñ , al Real de los Efpanolcs, y Chril-
luno:, anri¿uós,<ie indios,y negros,q 
en el nnb3(.l[iá. F.l qua),por ícr nuena-
.anente tuiidado,y en lo mas afpero dc 
la íicvrJ, dotldc (Miañan las minas, no 
icniapropio Pnroco : y porlamifma 
ra¿oii eiíc año anadio alia \ n Padre,! 
celebrar b íemana Tanta: dõdc demás 
<ic ayudar cnn la adminiftraciõ dc los 
iantos Sncr.ífP.êroSja g,enrc t í deílitui-
tifl , acudieron tibien a él numero dc 
Indios Gêttlcs, y nueuos Chriñianos, 
a ver comocclebrauan los ETpanoles 
ella finta femana. F/ftoshizícrõfu d'i-
cipÜna dc fjm>re juntamente cõ la ge-
te trabajadora del Real,'de q qucdaiia 
efpãtados ,y-pOTotrapaTre edificados 
iosnuciios Chriíiianos, y condefea 
de que íe cclebfaíTc otro tanto en fus 
pueblos ,Y boluiendo a ta gentry pkj-
blaclonesde Cáratapa.'Dígo.qufc flo-
reciendo en ellos la CheHHandad , y 
auiendo ya edificado íglefias-, y al-
guna delias iníiy hermolã , y deca-
no dcMacftra'Bfpañol; quando io -
do iva cri crecmrtentd , le fobrevínd 
otrafuriofaíeitípeífadjqué fi bien no 
la deftruyà toda U íaílimò en m u -
cha parte. Porque los rebel.ldos y 
apoftatas Tqpcguáíic's, dequieiicsfe 
efcríáírà en fu Mifsión , en varios 
a co me t i m i « t í os , Aiizictoñ grandes 
daños en cffa gente , cort intento de 
inquietarla , -"jjredüdrlá'ii fu facción í 
^ los Padres'Mítoifltõ^tedodrina,'^ 
los Efpañoles âc las mina salino i erórt 
en vacias ocaílontíá'ecteadosde eífa 
üera gente , f anmy^raiideriefgijde 
la 'vtda;y perecieran tfiVefta ocafiórt.fi 
Tijá fueran facorridos del 'Capitán-',' y 
íoldados de Cínaloa. Y por vítima re-
folucion , dcfpucsdc varios encuen-
tros,y refdegns, eftâs minas quedaron 
caíi defpobladas; y los pueblos de In -
dios doílrinadoSjparte dcllos fe reJa-
xo a otros yaChrifiíanos dc taProuin-
ciade Cinaloa.que no eftauanlexos:y 
otros a pueblos q perteneciã a ta Mif-
iió de Topia ;con que aunq quedó ex-
tinguida la Mifsiondc Carantapa, pe-
ronlfin fe cocieron muv buenosfm-
tos dc lós trab.ijos que auía cofiado fti 
conuctíion:con que la dcxarèmos pa-
ra concluir con ia dc Topia, a que cf-
ta pertenecía. 
C A P t T V L O XVÍI. 
D e l rftadoert que oy qmâa Ja MiJJion, 
y ChrrfiianÁtd de To-
Ón los rebnños que fe le agré-
garõala Mifsio dc Topia dc 
los pueblos cercanos a ía v i -
lla de Ciiliacan, y ¡os dc Ca-
r3ntap3,de q aucmoshabiido; quedó 
aumentada dc gctite eña cabecera dc 
Mifsiõ: y aunqneoy es menos en nu-
mero de làqitefue en fu Gentilidad; 
pero eíTe menor numero, mucho mas 
agradableá Dios, que eí gtandé q an-
tes tenia ; del qüal fe podia di'zir lo 
del Profeta Ifajas-: Mnltipticajlrjrtnt?, Íf.ua¡ 
fed nan rñagnificáfti létiíiáyn. Y de Dios 
el Ecíefiaflico : TÜoñunmpftiiiml'ti . MstíeJ 
íudinem fíltóritr» infideHum , -ínütí- 15.iz-
imt/i. Nolefuebiena Diosconáder 
multiplicado^en fu GentiHdadíieítis 
Naciones barbaras, todas í*c perdían: 
niasalegré «ftà áofâfu Mâgíftadífo-
béfarta,cn vería gente dc ¡a quebrada 
âe Topía, co las óf tasqué fuera déíla 
fele ha redaefdo ;! fi no multiplicadas 
en numero (porqcõenfetniedadeSjy-
áyadadas cõ Saétaittêrós, fe há fíeiià-
ábmucha1) pém laque queda es muy1 
flbf id&eti GhrMiííídâd^ enq ptrfeiie -
rã con gradé-afsicnío^y cõ táiítró cs«., 
píos 
Ú ç la Sierra de TÍ >pia* 
plosdeUa, que fus frutos .e ípir i tu a l t s 
tienen muy confoiados -a feis Padtcs 
_ Relicto Co* de uueíira Com-p-iñi^, auc 
-c.rói«4ct3mcnte las adminiílr.in.y def-
dc cl a fio de mil y fciíciciitos que co-
nicnçò cfta Mifsion, halla el de feif-
cicntos y q u J r c n n y qusíro en que te 
elcríuc cífa Hifloria , en eflas quebra-
das y montes i cftan bautizadas voas 
einctieiita mil almas. Y lo^Indios que 
oy víucn,oluidados ya toralmentc cíe 
fus coíhtmbrcs antiguas y barbaras: 
aflbladosiotiumcrablcs idolosileuan-
tid.is muy hermofas I^lefias en fus 
pueblos Í hs qmíes tiejien adornadas 
ios Padres, de muy lucidos ornam en-
ros.vaíbs íagr3dos,y tabernáculos do-
de fe coníema Cl Santtísimo iacra-
niento , como en. puertos ya íèguros 
de antiguos rebatos ; .frequent and o fe 
la Comunión de cilc diuino Sacramé-
to , y fus (ietías , y las dtímas de! ano, 
con gnnde cctebíidad y alegua^y con 
mu lie a de ios cantores de dos Semi-
narios que pcttenccenacíia Mifsioti. 
Y hatta órganos hart procurado, yüe-
uado a fus Iglcíias algunos deftos Pa-
dres,eon el de ico que tienen de válete 
íe de todos los niedíosgofsibles, que 
puedan ayudatal bieucfpiritual def-
tas gentes ¡ y han bufeado quien los 
toque , yent'eñeaalgunosdc los In -
d i o s naturales, que lo aprenden bien* 
y con afcâo. Y finalmente eñ lo tem-
poral y politico , eftàn totalmente d i -
ferentes de lo que antes fueron, en 
vellido, cafas, trato afable eõ Efpaño-
ies t y tan buen mddo de ptoeedee, 
"quchanfidoexemplo, y feñuelo los 
delta Mifsion,piara redueir, y conucE-
tir otros muchos Gentiles defta gtrn-
de íeÉrania;y podemos dezirjq ella d$ 
Topia fue la primera y principal fuce-
ça que fe \ t gano ai enemigo infernai i 
de laqUaKe fueron eonquiftando las 
demás, como fe dirá eael LibEo que 
ic üguc.LosRellgiofoSMiniítrQSdef-
tx Chriftiandad, teconoecn, y f o n go-
bernados por vn Superior^ tiene .eíta 
Jvlifsioni y Refidenciajuntándole to-
dos cada año vna vez porlo menos a 
alguna de las cafas que Ícñal5,para tra-
. tardelaproticchamijétoefpititual pró-
piojy de fus feligtéGas ; y al tiempo de 
cíl'a juta fe fu ele celebrar la fiefta piin> 
feipal del titulo del pueblo,con grã íes J 
le ninidad , y cÕCurfo de SaeerdotcSia 
q guftan mucho de acudir los demas-
Y todo íitue de que ttaga mayor con-
cepto de la perfección Chriftiana cfta 
nueuagête. Y porque quede cumpli-
da la relación defta Mifsion , y frutos 
que deíla han cogido , fatiorecidosdc 
la gracia din iria , los hijos de la Com-
pañis de lefusrdigo.qtieaunqueellos 
nunca tuv.icron cafa de afsiento en el 
Real de minas de los Eípañolcs, por-
que fu empleo principaba que la fan ta 
obedicntíia los deftinò,fiie con los I n -
dios: pcroeflbno obüante, llempre fe 
eílendiòfu caridad aios que crsn her-
manos en la fangre,y Nación, q al fan-
tifsino Apoflõi Pablo 1c enternecia 
cíTe afeito tanto , q llegòadezir aque-
jla fentecia tan celebrada , y examina-
da de iosSatos.OptsbAnj ego ipfeanatbe- J!úW1'I«-9-3] 
¡JJe ÁChrifto f r o f r â t r i b u s m e i s , qui 
f i í n t cognatt metf içúndum a r n e . El afe-
l i o de carne y íangre , como fe júte co 
el dcl¿fpiritu,ncf fe cõEradizêcnsrc ii« 
£ítc afeito de caridad del Tanto Apof-
tol para con los de fu Nació , y fangre, 
nunca les faltó para con fusEfpañolcs 
a los Rxügiofos Padrcs,aunque andií-
u ieron empleados en í a fallid y dodr í -
ha deftosIndioSíPorquccn todasoca-
fiones de ííeíííis principales del a ñ o , y 
en otras de neecfsidades ocurrétesde 
enfetmedad, &c. fiera pre Jos hallaron 
muy a mano íosdel Real de Topia, 
.paraptedicailoSj,eonfcírarlos>refolucc 
fus çaíbs, eompooiec fus difereneiaa > y 
pk icos: quejio .fon poeas Us ocafíones 
que dcllos fi: ,<eotfiÇçni en RcáUs de 
minas. Qjjp fc»icn fabido ?s,qia plata» 
y bienes.temporales,:fueron Gempse 
ocafionjy matctia.dc píeiíos.ydiferc-
ciüs. Y ai fichen cífas, y^otrasamchas 
Vv 2 ma^ 
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materias íiempte íc empicaran con 
todos oficios de candad ; y oy is em-
pican los Padres Mifsioncros en el 
-Real de Topia * 7 ¿Oü t í o pequeño 
^pronechamiéto efpimual de lo-. M i -
-siecos,y gentedE fu leiuicio. Y aüqur 
oy cílà may minorado elle Real , af-
íi de gente, corno de plata; todavia 
quedan alí!,unós Etpañoies en el , con 
efpenncas de mías profpcridad s y con 
cllaslo dcxarbrtiGs para pallar a otras 
rmeuasCnipreías^Rcmâtando prime-
ro cite Libro.comoló tengo propuef-
to , con la vida y martirio con que la 
conlhnió , y coronó el muchas vezes 
nombrado en lo* capítulos antecede-
tcs, y Fundador delta Mifsion Padre 
Hernando de Santaren ; Dorquc aun-
que no le remataron aqui fus Apoiio-
licos trabajos ;-pcro aqui faetón fuE 
«loriofos principios. 
C A P I T V I O X V I I I . 
D Í Ja vid.1 y martirio del Padre H e r ' 
nando de Santa&n , Fundador de la¿ 
Mffionei de la fierra de 
Lascmprefas de lasMifsio-
nesqueacabo de contaren 
cite Libro» fe figuc , como 
en propio lugar, cleferiuit 
la vida, g¡oíiofostrabajos,emp¡eos,y 
ni31ttiiio del Apoítolico Miniltro Pa-
dre Hernando de Santarcn ; que fun-
dó , y entabló la Chrifliandad decaí! 
todas las Naciones dela eííertdidafe-
rrania de Topia,y fus vezinas .Y aurt-
que la vida, y àichôía muerfc dcííe 
venerable Vaton,la tiene dada a la cf-
tampa, y publicada eí muy Rcligiofo 
Padre Eufebió Níecembefg > ên el fê-
gundo tomo de lõsclatas Varonès áe 
riueíltà Compañiá de lèfus. Con to-
do, a mi me corre obligación de ef. 
criuireíla mifma vida •> y añadir algu-
nas cofas; afsi-posquc cíla es propia 
Hifloiiadcfus cmpfefas , combpof-
quepnedi» e f e r i n i r como teíligo de 
vitta de fus Apoííolicas virtudes, y 
auerle tratado,y comunicado muy dé 
c e r c a , frendo mi Superior en la Pro-
nincia de Cinaloa,y Re¿lor de fu Oo-
legio.y Mifsioncs. Y aunque muchos 
de fus fantos empleos, y circunftScias 
de la fanta m u e t t e , que padeció en 
demanda de la predicación del fanro 
Euailgclio *, es forçoío dexarlo ^ara 
adelante: v fe referirá juntamente íroft 
las de fus fantos compañeros en el L i -
bro dezimode ia Mifsion de Tcpe-
guanes. Pero por aucr fido los princi-
pales, v mas prolongados, ygloriofos 
trabajos, y empleos d e l Padre Hciná-
dode Samaren , en fundar la Chriflja-
da d dela feftsniade Topia ; de que 
acabamos de efertuit ; daremos aqui 
¡ ü g a r a fu fanta Vida. 
Naciòtfl l ' adrc Hcrnado, de padres 
t m b l e S f è n la ciudad de Huete, Qbif-
padode CiicnCâ , Su padre fe llamó 
luán GonCalezde Santarcn, Regidor 
perpetuo de aquella Ciudad: y fu m a -
dre , doña Maria Ortizdc Mõtakio;? 
fue fobtinodd Efteuã OttiZjftindador 
del Colegio dé nueftra Compañía de 
Huctc i y íue de los primeros frutos q 
fe cogietóeiieíle n i u y Rcligiofo Co-
legio» eftudiandoen ¿len fus tiernos 
años nueftfo Hernando; y fiedo ya de 
quinze, fue recibido en la Cópañia^ y 
tiíüo funouiciado, fiedo Macflro dèí 
el Padre Nkolasdc Almaçan , en el 
Viílarejo de Fuentes » y de aípalsó a 
oírlas Artes al Colegio de Bclmon-
tejdando macíVras en todas e0"as o c u -
paciones, y puertos, de muy verdade-
TO hijo de fu Religiófl, que auia Dios 
«feogido pari gtattde M iniüro Euan-
•gelico.Oiiedczíeen Vnã ocaíIon,quc 
íjvàndo c í^moço, ocupado en fus ef-
tucUos, leparecia que leponia Dios 
fuego, pacaqticprocürafiepafíaraias 
Indias, y em pie arfe en ayudara ia faH 
nacioiidcpobrcslndios, yque efios 
tales defeos ao le dexauan foífcgat. 
Y co-
Y C'omQ llamado con can fciuorofos 
defeos, que la diiiina bomiad 1c co--
«vuiiciua, el no.vcLJ la hora de po-
nerlos cn^-üceiicioii ; y ahí le ofreció 
ci loTTíÓpcnores paĉ  p.iílsr a las In-
dias de NuctL.i-.Efj.'.'iÜJ .-,1o quajje Je 
concedió d a ñ o de mU:y quinientos 
y o client a v ocho. Paisa .4 ellas en cü-
p.ifu.idfl F'dic Doctor l 'tdiodc ür -
£Í!j,of.i, frigcro.qtie l U i u r o el ReinoUí 
I.i N.icua-tfp^ña, aonicnos con íu 
i^ntid.id, que con fu excelente do-
c i rmi , ficndo ívíaeltro vnmeitid dc-
II.1 chefie lie i no ; y a quien oyó fus 
tjn.Uto años de Teología el.Herma-
no i íeruaiivio , en que (alto auen,U|a-
do . .Ordctudd luego de b.icerdorc( 
por fu ¡iiuelu Religion, y trato que 
moiltaua uiuy apacible , lo pulo l i 
fúiua obcdiçpcia por Hini'lfP en.cl 
Colegio de t,i ciudad. d^ios.AilgejGSi 
pero como ic Ilítiíi^us ;£)ios a.bjzcr, 
y: padecer nta&.oii.fu ditiiao Oiruicio, 
y, apíÓtiechaíii^Qío de .Us aluíam -j--pa-
ia cl cumptmikÇDito dctaDÉ^caoíotos 
defe.oív,, fae, çvnljiado aia^GentiUdadi 
y:MÀfstort dc Ctnaloa, donde.j:AÍiis 
píiiictpiò4»aií.rtqíiC:no fue pocmis.cií-
pode,<io3 i tjraL?4jo.» padeeio, y 
fe vjoenpcUgços/íiç. La .vida pojayur 
daí aqiidJo&írtJfiulcsj ;y poijcçi.os ça 
clcamiao4^fuJfaliia^ãoni|ÇoiT&p!q,ij<;j-
da apiiEitadOjÇ^íii f«§áfi4o> í^tbeo d e í 
ta Hiftona- .í<,o,crfc£ÍU;Ia .mies pata 
que püoi2Ípaln^eoscrii«ni4 .Dios çícor 
g îdo a ofte io f tg i i ^O^^r io . i ,Yafsi 
con ocafioa de auoj .poÇQ.aAfies^pQr 
bUdctlos Efpi&olcs losdp&.R.çaJl«s4<; 
min^.delopia^íaoiVndEeSiCninç. 
d iodcU Gccilidaíd.dcií^eiooesqirò 
prfhlanan aq^cii^grajwSi;, y4jlACi44 
fcrtajiia, pidLçcQU.ál.Padcç J ' r o ^ -
cial, qac enjbíaCTfe^lgutios RieíisíOr 
íbsaJaeonuçriSori 4çJanto ni i ro«o 
çtealmas; y;jitnum;cntí?^3£CÍ,cit'aífeij 
ias- mitiiftcrios CQÍÍ los^GatoÚçps. ££-
paüoks efttifipadiwapaEtaiia^ificuIr 
tofa d« peneb^».y cao ñscefsitada.de 
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niapropio Gura; ni Pároco el Real 
dc fan Andres. En efla ocaGon fue f c -
nalado.el Padre Santaren , ordcoaáo-
Jc , q de C i n a í O a paífafle a cílagiorip-
fa emprefa q recibió con grande guf-
to , t o m ó venida delCielo, Y en la 
qual, í¡ huuicramos de, contap las ac-
ciones heroicas de va Varón Aporto-
lico jlos inmenfos.t ra bajos que pade-
ció , los imimcrablcs peligros de Ice 
muerto a manos de infieles, eltcl'on 
yferiícrde efpiritu conque perfeuc-
rópornempo de veinte y tres años, 
harta que con,cfeíio derrarnó fu fan-
(!,re porb predicación del Euangclio, 
lucra m u y larga la Hilloria , yafsila 
procúrate rcfuaür^y abreuiar aqui. 
Pero para que fe entienda mejor lo 
que dixercics neccflatio traer a la m e -
moria el putíílojy palenque, que tenía 
Dios feñalado ,paiâ eüe valeioío foU 
dado de fu milicia , que es dolos mas 
ifpecos.y dificultofóisdc penetrar, de 
quantos íc-haJl defcijbietto.cn el n u e -
tio Orbt : pot" fus empinada^, (ierras, 
picachos , y rífeos inacccfsiblcs , pro-
£im.didadcs.dçfus valles , y batrancas, 
paífos de c aBi i aos pc-ligEofifsjíiips , y 
vados de cios. fin numera, de q queda 
hecha relación eh la Mi f s iqndçTp-
pia>y adelante fe dirá en la de fan A n -
dtcsjcon fUBtempl.es^nosdesJictfsi-
tio ftio„y otros^ç intolerable calor. Y 
todas eflasiiicooñodidadcs 1c fbc.fot-
çofo padecei,^ tuftit'a cftc VaróApof 
tolico, pacalaipriipíeía. de recoger al 
rebaño dc;Chtifto.c>uejas tahcfparcii-
das, y.ílefcatwãdas de fu man^tt¿....i[l 
principiodc fu .Mifsion, cornei çraíp.-
Ío,y eftanala tiéria falta d.e tyiaifyiGS, 
y fu encendido fpmor fe c í iça4i^a 
todosJoSpueíloía donde pudieíjeayn-
dat.a láSíáífftílási.pareciacofa-inouciT 
bloque .vn.Cí.wtIpO;fi:agiI,y fíigeto hti-
manotfpudiejtfepaífat tantos tíatw jos; 
pot^ laSQ^efoias^y en partUiilat los 
primcrosaãoStflê contauan.íiue carni-
ñaua cacada, vha delias íjuinientas le-
guas, Pp£^.lojDomingospjredtfapá 
V v 3 eh 
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cn cl Kcú Jc S. An ires tres kc nones 
rc^nrtidosa [ fpiñoles.ciclauo^.y ge-
re de (erinoo et las minas , y a índios 
laboríos , que haHan U lengua Mexi-
cana ,q el Padre auU aprendido tjuan-
doclludianacn Mexico. Qne como 
íc prenenia para cl minillcrio tanto , 3 
que Diosic Haitiana , iolicirómuy cõ 
Tiempo el hazcífc apto inftnimcnto 
pita Ccmbi-ir U palaitra dinina.Fl mil-
mo dia , q ama predicado tres íermo-
nes, filia ¿c Cm Andres para Culiaca; 
villa de F.fp.ifio!cs,dili,inre treinta 1c-
•A'.i.is .pillando araros a pic por de (pe-
haderos de mil citados de protundi-
d,id. En cíb villa predicaua los Miér-
coles , y Inc^o fe defpedia.fin ferpoi-
fiblc el detenerlo' a deíeaiibr , por ir 
a predica^v a oíro^i miniilcnos de cõ-
f-fsiones ,'al Real de Topia , otras 
treinta leguas diílante ; paílando los 
trecientos vados de aquella quebra-
da, ofreciendo fu vida cada hora a N . 
Señor,por cuyo amor fe pónia a tales 
peligros. En cite Real hazia los Vier-
nes ortos tantos fermones, comoeri 
el de fan Andres ; y auiendelos predi-
cado , í'e partia pata començar la mif-
ma carrera la femana figúicntc. Eílo 
fue el principio de tu primitlua Mií-
fiõ, yen ayuda de los Eípañoles, y ge-
te de otras Naciones Ch'nAianas. 
Pero quando llegó a tratar de la cÕ-
uerllon de los Gentiles,de que fe ha-
llaua ctfrcado,aí fueron firi Cuento los 
trabajos gloriofos defte Euarigeüco 
Minilíro.en fundar, aumentar,y con-
rctuarláChriftiádad delas Naciones 
Acaxee , y Xixtmcs , eori otras de to-
da la ferrania dé Topiaj y fan Andres: 
campos, y genres ran eflendidas, que 
aunque el tolo al principio las come-
çò a cultinar „ en ellas haR tenido def-
paes micífes que cultiuaf i y ess q em-
plear fe catorze Miniñrosdedodrina. 
Las obras hecoicas que el zelo deíle 
fanto Miísioncro acometió, y conli? 
guio, los peligros, y di-ftcult-ades calí 
ififtipcrablcs,q vencio,los frutos abu-
dannfsimosquc cogió ^no esfjcil de 
reducirlo a la pluma. Porque edificó 
mas de quarenta Igleíias^ algunas en 
pucíloscaü inaccefsibles; vnosjpor la 
altura de fus picathos.y peñas ; otros, 
por ios téples de excefsiuos calores, 
y plagas de mofqti iros, que las hazian. 
horribles a ¡as gétes. Y el pi^dbfo Pa-
dre, por nodefeonrétat a cílásquc las 
habirauan , y fe auian criado en raíes 
pucílos, él fe contentaua de padecee 
en ellos, y con ellos. Y como teíü^o 
de vifta puedo cértificar}que p a l i ando 
\o por cita licrra , y mirando de le xos 
ellas Igleíias,me admiraba; v por otra 
párteme enternecia de ver q ía Cruz 
d c C h r í í o micUro Señor, y fu f'uan-
gelió.huuieíic penetrado a r.ilcs puef-
tos, donde fe veían fus Iglefias tcuan-
tadas. Y a ü q u c algunas deílas defpucs 
c o n el tiempo le mu da ron ; pero no 
pocas pci fct¡eran de las que edifico el 
Padíe Hernandodc Satitaren.Las al-
mas de párvulos, y adultos que bauti-
zó pór fu mano » ferian vnas cincuen-
ta mi!,y nmchò mayor nuivicro de los 
que ríídnxo a poblaciones , yconuir-
tio d la Fè.Fueron i T Í n t b ò s , è innume-
rables los ídolos, y fuperfticioneãqiíC 
deííruyò , leuantandó en fuspueílos y 
lugares la Cruz de Cbrifto. De los pe-
ligros en que poreílo fe v io , y pos: 
otras ocafiones en tiempos de albo-
rotos y a l ç a m i e R t o s , algo queda apü-
tadò-atràs : pcronocspofsiblc contar 
todos l o s q i i e por ticrtijpo tan dilata-
do pâdecicS, ca vatios pueftos-, y en-
tradas ntieuas i a que fiempte fae el 
primefo que fe ofrecia ¿ con íingulac 
íemót-de efpkitOjquañdoeran m a y o -
res las di6cultades;y eflocon viw ak-
grksjque poniá esíucrço a las-demas. 
AAãdiâfc aqui otrosmíichòs peligros 
de qííedar hecho pedaços en cami-
nos, y-deípcñaderosprofufídifsiroosi 
o ahogado en los '¡numerables vados 
de rios arrebatad OS, qiicâe era fòrçoío 
paífar, por vifitar y feíroger quatro , ó 
feis Indios Gentiles yiqatSe-le qutdai 
ela Sierra deTopia. J I Í 
bin empc:ñoUilos,y fu era del rebaño; 
o por íocorrer con ! O J fantos Sacra-
mentos -il enfermo necefsitatio eti 
. ^ i i iqaicr . i ¿c tanrospucítos de qut 
-cai ti Jim. Y ello con vn fe r not y perfe^ 
-ucrancia mtanüLtlc , con t.tlta deco-
-modid^Jdc íi.llento/cn t i c i r3 ,y entte 
gentes tjn pobres, donde muchas vc-
-ZCÍIC era toreólo pa'lnr por manjar cõ 
calabaças , y por pan el maiz cocido 
en .Ti,aa , o rollado, y hecho harina, q 
l^tcfui i de ordinario viatico de IltS 
caminos. Para contirmaciort deíto po-
dre aquí vn capitulo de carta , qne de 
los (tLibaios del Padre S.ituiten , def-
pues de nlucrro.crcriuio el PadreAn-
dves Turino , Superior que fue de 1Á 
Mifsion dr fan Andres; y d i z c afsi: 
KucÜioí>cnor con moción particii-
dnr inferior Heno ai Padre Hernando 
de Sanearen poi el camino donde auia 
de ropar con fu dicholo martirio , . p ¿ -
ta ¿alardonailc tantos años tan b i e n 
empleados , que no sé que ayaauidd 
r n cftas Milsioiles pertona, <\úc aya 
¡p.idecido l'o que b l , ni que edad mas 
.valiente pudiera haliarfc , para fufrir 
Jo qae e l dicho Padre tan f i l a d o de 
f.ilud padecia. Eltando enfefmo de 
grauc enfetmcdid, le fue a ver al pae-
tidó de l o s Xiximes, y llegando al 
pueblo donde eftaua , me patecio el 
pnefto y camino tá rigurofo, Us cuef-
tas tan ditieiles , el pueblo cfpantofo^ 
porettac codeado dccíucbradasydcf-
peñaderos j cju^ dixe-, que Ci me mu-
ricife en aquel lagat,̂ * fuclTcpcíniiti-
,do hazer teftament<>,dcxara vnaclau-
fiilafola.ycomootrosfeñafan fu fe-
,pultiira , pidiera que aun muerto me 
facalVen de aquel luganporque en l i -
t io , afpereza , y falta de comodidad 
huEnana.me parcciafemejanca del in-
fierno. Y el Padre Hernando de San-
taren eiia.ua tan contento,como fi ef-
íLiuieraen Madrid,o Toledo .Y folia 
ácük .qucaqae lc ia fu Mexico>y fas 
del ic ias .Todoeñodizccl Padtc T u -
tiuo ;dcquienyopuedoañadi r ,pa iá 
"confirmación de fu dicho, que tío erl 
hombre cfpãtadizo en dificultades de 
Caminos : poVque los que él atrnuefa-
Ua de lus pueblos , y partido , eran de 
afperifsimas cucitas v fierias,y con to-
do e t lrañaua lab que andaua , y donde 
habitaua el feruotofo Padre Hernan-
do de Samaren.Eito báftc por mayor, 
para iígnificar los trabajos en que pu-
lieron a cite fiemo de Dios fadiuino 
amor,y el de fusproKÍmos ,para llegar 
a tratar de ios dones que fu dimuaBõ-
dadle comunicó, y lâs virtudes conq 
él , ayudado de cíle didino fauor j los 
tealeó.y leuantó de punto. 
, Pufo Dios micllro Señor en el Pa-
dre Hernando,defdc fus tiernos años, 
v n agrado y apacibiiidad de condi-
c i ó n , y trato con los que eomuhica-
üa,qne loscautiuaua.De eílc fe firuio 
luego que coméçò a exercitar (us de -
feos en ayudar â loS pfoximos- Porq 
en lánaue¿ac:ion para la Nucua-Ef-
paña, como ya picado de eífc defeò q 
tenja de la faluacion de las almas, y 
encammatlas al cielo, fm aguardar a 
quando fe htmielle de ver con ios In-
dios , començò a tratar deita materia 
con Cápitartes.foidados^âtineroSjy 
pafíigecos, yhaiia la mifmachufma 
de grumetes, perfiiadicndoles ta re-
formación de fus CoftumbrcS , recibir 
losfancos Sacramentos , huir los vi-
cios,y haziendo a eíle fin exhortacio-
nes y platicas ,y enfeñando a todos la 
doítrina Chriltiana ; y lo Capó házer 
con tal agtadó , q u e ^ k ò a ganar, y 
aficionara fi toda la gente , y aun fer-
ina a todos en i o que podía , y en los 
oficios de mayorhumüdad. Pero dõ-
de con ventajas cégio aburtdáte?fru-
tos la apacibiiidad de fu traro.fne- los 
años que fe empicó celas Miísioncs, 
yeiilospueftos de Reales de minas, 
donde fu den òireòeríe muchas oca-
fiones dé pleltos,difcrencias,"y deba-
tes , fobre terrainos de mirras, y fus 
metales, que la codicia de plata fiem-
preftie fe min a rio de diífcnüoncs, y 
di-
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(Üfcrcnci,^. V como cl P-idrc Huma-
do de Smnrcn, con f i exemplo , nic-
¡.T de CfKiJicion, y voluntad de ayn-
¡ U Í ^ fo-drtí en órdün i la faluacion de 
f-ií a.liins,lo<i t enn nn ganidos,!nego 
ln [nifcui m , vha!ln:nii a m.̂ no para 
t o ni poner plciro*, y d i feo rd i a-í, y to-
dm fe 1c rendhn , ^uOando de que el 
!o compuficra todo. FÜo conlosFf-
panolCÍ , que con los Indios , aunque 
<jcntdc% pobw;, y mifc^bícs; ernn 
cílrcmos los que haí.ia fará acariciar-
)o',l y i?annr!os pm ̂  I">i-os. Fn oenfion 
li;dle , c i q-'.c l!6'¿.indo vn Indio 
\ tcjo.v dcfvcntnvado , qtic t'-din a vn 
c uuino.a vrt al Padre, que bo!iiia <•'? 
enmino larcro ; nbr.içò aí pobre y mi-
íVv.Tblf Indio , ron a b n c o s ran clirc-
ebos,¡untando fu rotlro venerable cõ 
c! • iclcqnc ho pudiera hazermas vn 
padre nmorofo, que \ Í e U a vn hijOjó 
con eílrcmo amara,̂ - imuiera mucho** 
.iño'í qi:c no )e liun icra viílo ; y U ) c « 0 
Ir preguntó por fü gCdrc ( y fu íatiid, 
di/.ieruiolc c! aícgfia cotí qncfcnin à 
verfos , porqtic ^uia nigurtos dias que 
Ic .Tiiía íldofojcolbllazcTímicncia. Y 
a cftc tonoefa, qnatidô vifiraua los 
enfermos, pCr afqufrrtiíbs «Jcic efttí-
nifíTen. Y no fe qlicítáua eíTa afabüf-
dad , y smorofo trato ; Cot&fn accio-
nes y pahbraSj'fíríO'paíTttin A lãs óbrás 
de caridad, d^Tídoles quanto t ín i í : 
hafta la camifá hubo vez, qüc quitarr-
dofcla deí cuc'rpójlá did a tú nccefs'r-
tado.Los Pudre? ccnílpañtroí que fff-
nO en Mlfsiojies , sfirrrtaron, que tní-
dicíido^i qfitlieTi,juntatp3ía íi,y para 
Jos quede totíaiian , b'ucfia fuma dfe 
plata dt Sa qne )t•offecían Ffpañoles, 
y rívineros ricos , qtrcmuchto Icarna--
il»n rfunfca (al liizo , niCríeffo fé'círf-
baraçò- Antefe ch cftt?tiemporépaífio 
mas de quar^nta'rnil pefosjó reales dé 
a ocho , en limòíhâs que hi¿6 a'-pó1-
breSí afst de ía qtieeF Rey dà cadáañb 
par's el fuftentó de'lbffMíniilros , co1-
• nio dt loque a él le daíian losFfpa--
ñol ts i contrenta*idofe pacafi eon vn 
Libro-Vl I tYMifs ioh 
veftidopobre, v í-.i cotia ids muchas 
vezes la que fe ha diebb de Cala baças, 
y frísoles , y marz, cocida en agua íin. 
fal. CcK'brauan algunos compañeros 
del Padre Santaren , que viéndole al-
gbnas vezes eftar tan contento c õ c o -
midas tan pobres y peregrinas , le d<r-
zian por cntretcniniiento: Padrcquic 
puede corner efio? Y rclpondia con la 
alegria q ficniprc mbltraua en ía'fem-
bbntc : fVíto n o come'? nunca deílo 
nosfaltc. Y 3 la veídad, qnandoHtt!-
nla éfta pobre, v prtecrina comida,ef-
taua muy confcnto , orafueric en los 
caminos,ora en poblado. No fe t o n -
tcnt-ma eib- íirrr-o de l>ros ct>i) )n pe-
nitencia de rd vida, qivc era vna con -
tifina pen i ten fiar por -u c a ella añadía 
ÍÍI de muy rigittofos ílücios , de que 
VÍaua ordinariarnente, y no menos ri-
giirofas diciplinas : y cõ i ' r io mu che*, 
párcéie'ridole que fe tenia Iaí! ima, y q 
feria'm^ior recibirla de manoS a¡j,e-
'tías,(|rtè no fe la tdaiéOeti, huno vez q 
cri vrt'caniino1, ehtrártdofe en vn mô-
-te, Vvi¿o^íi(í dds indios leamarralleti 
â vnírbot-, y defñudíatidD fus ei'pai-
tínííie's'bbHgó a qne Ife-ãçotaílen a fk 
vortrntad/irí tenerla tirtiána. Atcioíl 
íHfeêfbS .-en q t í e te hatlAíoíl, y fueron. 
ícfHgòs^os Ffpañoieüfcl C^pitanGc-
fohin^o'iJe los Rjcyesíy-«^Aifcrca Enr-
cíiVísíqne ^ í i e í f e r b ñ á^ñiiíados d^Ma» 
y c'oiv fazón: portjiVc if ó -e s -or dim íia-
metite-ímifabít; brdcíiíMílíièfVtè a lá 
du(oíÍdaddci MinHlfci-, nifa ia corta 
casticidad dtlOs'Tiidio^j éfi e fpecTá l 
qiiaíidbfoh mtetioSífPlá^è.y anii tvo 
had hedió 'contentó ^dé-to qu-e éábti-
ni il d á d i y pen i te he i à "Ch ri ft i .m a\f y fofi 
ci-ut'Ics de fu yo.' Y IcW'M'ítii'rt'íós por 
or-ía parte ban m^ntftot*tfehfernar fit 
áiifèfidad con eílbs'. -Pê^Oáqui fe ex-
éefítiirtrí a-ccibrk ŝ' fiilíáàs del im-pctli 
íc l cfpffítn , aqu'é Diòsrauéne alga¿ 
^asVczcs a fus fiemos. ""V tal fue Cm 
'dúda^íít, que móníò aí Padre Safiía^. 
feri a eíftii accionfpbrque-ni poreíia.pi 
fbí óísíã n'.nciííiS'iíe.hivmUiiad q«fc 
^ è - c o r i firs índios bStbarõí > le pcr-
' Micron cl refpeto ; Cnòlo amauiinco-
l ^ ^ , .Tnp a padre. -
I ?~̂ A—eiVâ  penitencia de vida \c \ ú z 0 
I iirna miiy.3paciblc compañía,, cl-txato 
ssj comunicacion con Dios enclcxer-
' Ècicio fanro. de la oración ¿,'al modo 
I Apoílolico , cõfemadola en caminos, 
I rpcrc^riracioncs, en los pueblos,y en 
I -medio del trato de las gentes. Porque 
âunque tenia mucho Cuidado con Ja 
hora de ocacion tàc. lamadnigada , y 
' fctirsdá, que tienen de rc^lâ los de 3a 
Cnmpañiá. Peto cíla la alargaua por 
los cartlinos , y deGettos * que tanras 
vezes atraueíatia, y en que gozaua de 
muyticrnaí lagrimas, y afectos con 
Dios.Oíle dczireil vna oCaiion (potq 
.era de íincerifsimo animo , muy age -
node hipocrctia , fino humilde, y JiiJ 
.ficcton)que en vn carnirtOfy deücrto, 
^ue (c le huyeron las muías.» aaiendo 
parado en c¡(como ie fucedu.fliuchas 
vezes, dónde ño ay ventas j f?i pofa* 
<las) y fali?ndoel moço qat le acofn-
fjííai'a a bti{càrlas,fe quedó folo vn 
dia y vrta noche, y que la auiagâílado 
en repetir alabadçls a Dios Cíi aquel 
campo, con-fantoconfudoííiyôjíjud 
aniafida de Jos ratos mejores q auia 
tenido en íu vida : eftoen vfl deliertd 
folo y dcfampatado^yél no hablo fino 
defte , qne pedia-laocifionpteíente: 
porque deuiccon de fc£ mucKos los 
ícmejantesj que pafsòen tantos años 
í iecamidosí eft los qualfis fueron fin 
jiumer& IÍÍS noches í̂ ue le cogieron,y 
.enmontes,y.defpobUdos4iie,ktrane-
sòi; yotfâsvezes fe hallòatajsid© de 
stos,y nieuesjftafabeEque carawnp to-
mar : otras Vezes çon acdoressVSoíes 
»$ae padecia \ los dias que eamujauã 
por profundos valles. Y er^ynas y 
«tras ocafíones moftf aua bLes fii íem-
blante elconfueloque nuefteo Señar 
le comuaicaiia , pues nadie ío-veía 
trific,tino aleare. Y c-ftaaleg-rt^aáci-
da de alma,qt2c trataua cÕDios, nioi-
írana con los Efpaãolcs de aquellos 
Reales, yfoldados daefcolta, que en 
dcafiones de peligrosjycntradas á pa-
cificar Naciones re be la das , leacom-
pañatoní y coh quantos harrieros y 
íSaminantcseEtcantraaa í,porque para 
todos tiempos parece que tenia de-
tiocion i fiôlecmòlríto., finoâc.ojno-
dandoíe al eítadõ^y cottdicion de ca-
da vnot cOiBoíobazlafan Pablo, y 
huefteo Padre, y guiade Mifsioncros 
Jan Francifeo Xauier^ â quien proca-
taua jmitãti-r-
Y fien cl cõmunfíatò ¿on ptoxi-
tnos fe moiítàitan. los relícucs de fu. 
deuocion ; no menos fefnanifeíiaua. 
en fus fermones.» cti qiie Je dio Dios 
gracia para inflama f los coraçones dé-
los que ie v e í a n enternecerfe a í i , y 
entemcffleE a lâgcimas a los que le oía, 
for cnduteõdos que e f t u u i e f l c ñ . A 
cíioayudauata voz que £ ) i o s le au ia 
dado,qiie eJraiobora y agradable, que 
junta Coit elardof de efpiritu, arreba-
taua la ateneion delos oyetesry a-que. 
no defayudaita. el afpedo exterior de 
ta perfóna jtalle^eítatitra, y toftro, que 
era delOs de mastiermofaproporciõ 
que fe vio ertaq&el Reino: laquai él 
compoflia COflnlòdtííiiagrauc, pero 
agradable en fus acciones. Quando, 
predieaua * lefeguiatodala gente de. 
los pueblos, doiidcc0tt fus fermones 
eoniiguio mpch^, y-feàaladas mndã-
cas,y mejoras dé vidas, de pecadores, 
y p^ríbnasdiftraidáA. I ^ J materia de 
fusfçfmones otdinarÈatnente erà'|>õ-
derar íageauedad delpecàdo,y lamê-
êable cftado detpeèadori !a deflruiciõ-
que cauíanlos vi<tos::lcuantatdc-p5-
to ta mifetícárdia de Dios^è imponã-
cia de vaiemos àcbfa ea elticjíoprc-, 
fente. Val iale coo gtaride ternura i y . 
facilidad dé los tegaxcs de:£fcntara^yí 
Santos , qae HsediÊàiia en fas contir: 
núes caminos; y mas de ia o rae iónico-
que conâgoiaeílòs ttciEâaiilõíosfrun 
tos. Y folia dezirpor. gracia* qiK'̂ Há*--! 
dopOr pcdirlé los Efpaüoies it&íptre« 
dicaífe, prepacaua el fcmton i los qjiç-
te-
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tenia apuntadlos énpapclfcs debafeoía 
mcfa,cad3 vnole dczia:Sa.taaie.a;mi( 
porq en los caminosia cnacion, ̂  me> 
ditaeionde lasfaiitas Efcmnuas ^etaií 
el ^íiaio y éntretenimiento defte: ían* 
T O Predicador. •' 
En medio de todos ieftos inmifte-^ 
rios, ytratandocon ^Entesdetan vá-
rios cftados y !ca t idadcs jGOíno«oneu-
ñ e n en )ospueftos,dondeimdíiGO eñe 
Rcligiofiísimo Padre-, fue muy t & n t 
tiiofo en confernar cl cocacon,aÍma, y 
e a erpe» ,U mptos ilc-qB-atqwi «r m a n cha, 
y en particular en ¡hatecia de toda ho-
ncUidad;yal viciiocontrariótuuoho-
rrordefdc fustiernosaños. Y fue cór-
rante fama,que viuio,y tnariò virgeni 
y cnlas informaciones que fe hizie-
EOn dcfpucs dé fu martirio,himo teftU 
go Efpañol,dondefe-hóípcdaiia,.yera 
combidado el Padre en los Reales de 
minase dõde no teniamOs cafapropia> 
queafitmò % q en veinte arias q entró 
en !a fu va, no viòque micaífeaia cara 
a vna hija donzctla qae tenia* No to> 
Icrana en fu prçíenCia, ni palabra, ni 
defeópoftura qnrolieífC ilaniaS mi-' 
nima falta que fknii«ffe ofender a toda 
pureza ; antesftiefai fu compoftura f y 
fragrãeia de ÍH pureza y exemplo , que 
con é¡ compufo â algurtas perfonas , a 
tjuc viuieííen cadamente. 
Si hutiiera deefcrítrir por meaudo 
IOÍ exêplos de otras vwtudes, de obe* 
<iiencia,pobreaary bamildad, que ref-
plaíidecieroneri efte Evangélico Mif-
íionero, fuera cofa mu^larga el con-
fiarlos. Pecòentrclosddnasfuerõcf-
trefnos(y hcroicos)ilos qacometió, y 
vcnciOjnacidosíde vis zelo incanfable 
en orden a ganar aEróâs para Chrifto; y 
dac a conocer fafantiísimo nombre a 
gentes ciegas^Sn animo fue i ím' iQxh C 
iricrepido; en ardcacííe ahifsimofím 
porqr.e fiadoi en naeftro Señor , qne 
l a attia feñaiado y efeogidoi t ro te mia 
k rófttra muertejTiipeligros dcllá. 0c 
donde íe figaiòs que eh Jòs continuos 
guceottç i nfi cies y p c rue tridos Ghrif-
tianoSjfe le ofrecieronÍJ ¿aldenteseo 
aíçamientos , yalborotos- dê Nació» 
nes ; ¡amas quifo defamparar los que 
auia engendrado en Chiifto, ni fus 
I^tcfias , refueVto antes morir mrl 
mtsjertes^ que dexarlaj expueftas a 
ellÀs, y ellosj a loslobOsyycnemigíK 
infernales. 
En tiempos y oeaíiones dcpcftenO 
fueron menos fus peligros, porque 
tticttofprcciando el contagio , y la 
muerte, cuidauade los enfermos ett 
elalma , y cuerpo j cnrandolospor fi 
mifmo.y regalándolos:y no pocas v í -
aos fan grandolos por fus manos,quan-
do veía claramente quecífeera el re-
medid,y^uC noaaia ottaperíona que 
pudiera hazer elfe oficio , que él auia 
aprendido pata rales ocafíones » yen 
tierras tan remotas , y deftituidas de 
refnedios.Fnalmcntc a los que fetr.e-
rianlc-s afsiflia , ayudándoles a morir 
faneamente^ Y ertlasmayoresdificut-
tades,y adtíctfidades j parecía recibit 
mayot Vigor, y esfucrçofu animo 5 y 
quando algunos le-togaüáhuycficlos 
peligrosífaliedo fa cõtinua rifa a la ca* 
ra, lòs Csortaua a perder elq jurgaua 
fel'q era drmali^do fe mor, diziendo-
les,qucéonfiafíen en Díos. Y porque 
defto queda eferito atrás no poco eft 
las Mifslõnesde Tõpia,'Jyfan Andres, 
donde-faerõ los mayorestEíbajos def-
íe bendito Pâdte,no dire a^üimas cil 
eftamateriai Stnoeefifatácftarelacioíi 
vna cafta faya ¿ cfcfi&w ios vltimos 
años de fu vida, jsara-elTaitrc Pcouiri-
cia! , eó'ocaíion qne'GOín'í>cariratilicíâ 
y cothpafsiuo Pãdte ,íõMdáfla al Pa-
drè Hertíanddde Sátícârtín, á que ñ 
fac&t da confüclo fuyo, ft vinieffe a 
defíanfãt de tániwdíikôá-ttabajtfs si 
€ôiiegi©dc Mexico; A quién clfef-
p^AããíoGcn la claridad'y "líántzia'quc 
"deií'u ft fu Superib^^tíétàkaaa tfííú^ 
gat-deOriíío mictro'SeSof: y entk 
reípvíeftafe vera'confotetf&tela' arriba 
referida Vy diz* afsií Xtití^que me fieir-
eo S4e¿o', y cañíaá^jdfefcíí qiie do qü<?-
dc 
de por mi c! procurar el b i e n deltas aU 
m i s , y Mifsiònes; n i p e ^ i c è e l ftiir de-
]!is , aunque nocetrlrtdo porcílo la 
—yacwA a íaobrdicncin , para qcie d i f -
põga de mi peitona, como Je vii cticc 
po muerto: pues harto m a l fuera,íi de 
diez y núeiic años dcMiTsion, y tra-
bajos , no huuicta quedado c o n Ja i n -
difercncU que nucítro Padre fan !g-
nacio nos pide ; y ya que Oo Con tan-
tos talentos, a 10 menos n o faltará el 
ofrecerme de nueuo : £ c c c ego non re-
cu/o laborem '; fiat voluntas Domini. No 
fe expetimetuapor alia el j ugo ,y c o n -
tento que nueftro Señor comunicaj 
quando es fenüdo, a los que andan en 
ellas Mitsioncs. Más d i Dios algunas 
vezes en vn defamparó délos que pot 
acá fe pafiaii , de vn defauio de cami-
no , de vevfc en vh monte a pie , en 
v.ia tempeitad de nieue , que le co-
ge cu vna noche obfeura ai fereno , y 
agua,y fjn abrigo; que en muchas ho-> 
ras de oraciort,y retiramiento. El có-
f u c l o que nueíli'oSeñor me dàen me-
dio dcílósítabajôs.es muygíandc.Ef-
to , y Cl parecerme , qtlc el pedír falit 
dellos, csboiííèr a Dios las efpaldas, y 
de xar a CHrifto nücftto Señor íblo cò 
í a Cruza cuéfta? ; y que allá enrni ce" 
cogímiemofmc lo auia de á i ' t en'.'tsii 
fu diuiiia Magéftad, me müóué- a no 
pedir falird¿íqtn:í» bec pofititi f u m . Y 
quado z ^ ú i m¿Hallare lârttlimé , r ú t 
tendré põ«dícíiôfo * y êtttead&rè, que 
cl morir ebri las- af«saá en la bâíatVa, y 
foloerttricdi0rdèftósbarbatõ^íne te-
ta de tant$ m t n i ú i Conlo rodeado de 
mi s P adres vf tic tm a n o s. Y erte^tcdei^ 
amparcSiitè|KOEEictoe-lamparode 
Se&or.ptítilElieiiícücua. Efta efGciüp 
tánCado * &n poderme fentaí vn tato 
en tres días ¡ fengrando enfétmbS fõc 
mis propias rilâãoSjpõrqué tvoáyquie 
lo haga;yeaífeíiu.i'áiüido,y bautizarido 
stiasdeí^teatárfecfoHas * qucdenüc-
irorecitjetflàTè,^ ía rienen con cl Pa-
dre quc lòsíjãuCiza, y cada jftomcmo 
•me Uamárf. Dios aaefito Séñor Íes dé 
faludaeftos pobres, y el Ciclo a los q 
mueren;y a V-K.muchosObreros pa-
ra fu viña,y a mi fu Ef'piritu ,pafa obe-
decercomo Verdaderohijo de la Cõ-
pania de 1ESVS , que gliaídc a V.R^ 
Haftaaquila cartadefte Toldadocõf-
tante de laCompañia > y Milicia de 
lESVSjqutí defeaua morir en la bata-
lla enferuiciode fd diuinó Capitán, y 
fe lo concedió fu Mageítadi Porque 
íiendo llama-do de fu Supetior,p2ra q 
hizieravnanueuaentraaa, a dardo-
fttina a vna Nación de la Fromncia 
de Cinaloa , para cuya fundación fe 
Jujgaua, que era muy apropoíito , y 
caminando de fu partido dciosXixi-
mes,que aâuatmcnte doftrinaua, co-
mo diremos en elLibro íiguicnte,pa-
ra verfe cotí el Gouernador delaViz-
caya; y paffando pará Guadiana , por 
Jas tictrâS y piicblos de los rebelados y 
apoftaías Tcpegúanes , llegando al 
pueblode Tctierapajjuntoabl, cayó 
en fus manos, y le dieron la muerte, 
comolargàmênfe fe dirà;la quale! re-
cibió comO venida de la mano de 
Dios.ymuyfu-dèfeada. Porque va-
rias vezesfe-íeoyódeair, que fe ten-
dría por deípreciado . y de menos vé-
tara , fi niiiíieffêen la cama ; que eñb 
era morir fornatico.y no entrar de co-
rrida en el cíelo^ como entráronlos q 
derramaron la faíigté por Chrifto-Cõ-
cedioLe eüa dichoíá muerte fuMageC-
tad , porque derribándole de la muía 
en que camínaita',çara matado mãS' a 
fa faíuo^ y c on m as icru e i dad, - ei, íes 
preguntòv-fáljos.por que mèmataisíq 
mal os he hécho íaotes os he ayudado 
eaqaattrohe podido. Y pudoio dCfãc 
eott mutíuiVeríkd , pocque erxbien. 
Còtiocido ¿ellos apor i a veüridad de 
fa pattidòiJesaiíiã&ech.o machas bac 
R,IS obras,por las.qaales era amado de 
fodas aquèiitó-KãèiíSise s-A qné k ref-
pwidkrod l&iàpãâátás: N o te mMa*-
inosporqujc nos^hashfidiq mal j-Gni» 




ílixo : S¡ c^poccíTo T fea mu y en buen 
hot.i. Dcfcargaion aqiá fobtcc^ bcn-
«iito Padre cnU cabera,vntal golpe 
con vn palo, que fe la tompicron, 
d i Jale Jcfpties ocias muchas heridas 
coo quccfpuò , inuocmdocldalcif-
íimo nombre4e iHSVS^n vcjntc de 
Koaicmbre de IBU y fciícientos y 
diczyfcisafios. • 
Con cftcgloriofo remate coníumò 
cl curfo de fu vida el Apoitolico Va-
ron Padre Hernando de Santatcn , tic 
cdid de quarenta y nucucañosí elco-
2,ido de Dios defJe los quinze para 
cítis gloriólas cmprefasjtcniêdo trem 
ta y quacro de Compañía, y de pro te f-
íio'n de quatro votos doze, aniendo 
trabajado veinte y tres en las M1G.10-
n e s , y gOLictnadolas coipo Supciior 
dallas catorce años : aprendido varias 
icngiias de Naciones bárbaras , y viui-
do entre ellas continamente ; y entre 
f.ípjñolcs qucmjK.hp lo.amauan, y 
eran de fu Nacioñ , f«lo quando tenia 
necetsidad del focoffo de fus minif-
f crios ; y entre vnos y otios con opi. 
ilion de Varón de gí^nputeza de v i -
da , y fan ti dad. Ptctwias todas muy 
grandes de qoç Ci&ííg.nio Cotona muy 
Fefplandecientc de M^rtií , con, mu-
chos geados degtocia. Sintieron tier-
nana^entc la muerte deltç bendito Va. 
f on^kafta las laclas barbacas^iugctes 
úe los matadores lepcguanes ? y mu*-
cl iomâs-entodoelÈeinot ic la Ntie» 
na'Vizcaya , doadc.caets¿ftas Miísio* 
acs,y-dondefuemuy edebrçfuñona^ 
brc:y memoria.y oy;ic ibabean en fus 
nrccrfsidades algimosüikideiurotos. iX 
Gap nan Diego Daiudla:̂  múíyxonpcis 
do en eñe Re tnQ',décÍarò .conjura mês 
to átase d Ocdinaiio ̂  aásrte; librado 
Bios m Ü a gí oíam ditie^ e a c^nti en 
dófe ai ü n t o Padre f/ypiud^. intòrccCt 
âbu ^rvd ps o tres:caídastítoitaJ es,.eji 
^ a c í c vio*-rvr ^sÊde^íreiElo pirece^ 
feaòrç Cio; y ampárài ios Índios-Xixt-
sites .c^Ee qíiando mm'itt do&npaua 
etc.Etiaag.eiko Mifsioncro, porque 
bié fundados en la fanta doArina, que 
del auian recibido, aunque frieron fe-
licitados de los apouatas Tcpcgua-
nes,è inducidos c o n ptomcffas y amc-
naças a dexarla; eüuuieron con liantes 
en la Fe en que haiía oy "pcrfeueran, 
c o n grande exemplo de iuChrillian-
dad. La ciudad de Huete , patria d e l 
bendito Padre , hizo diligencias con 
nueftro Padre General ,.paia que les 
mandaíle embiar los deípojos de fu. 
cuerpo. De eflos fe hallaron muy po-
co? en el Iftgar en que muño,y Jeílos 
lleuò a aquel Colegio vn lincílo el P.. 
Geronimo Dicü)rrocutadqra Rema 
por la Pronjnciadc Nueua-Efpap.a,cÍ 
año de mil y fei'cientos y treinta y 
vno. De otras circimílantias de la 
muerre dichofa del Padre Hernando 
de Saataven, con el alzamiento de los 
TepegiianesXe eferiuirà con laHiflo-
lia de efia,Mifsion,adcl3ntc. 
. J - C A P I T Y L O . X I X . 
T)el_ tpaf finio,, y muy ReügíafaS virtude$ 
. t / iepdi ío P,adre Hf;tnando dç 
•JÍÍH11a re n ̂  de quien 4 c a ba m o s 
|,.dc c.fcriui^.tuuçpot compa-
. Jíero e n la di^BoQi muerte, 
tjtso fefifsaano fu^oi^n U^tti^eísion, )r 
Hcligis^áe JaCoigpañia^jije fu n0¿ 
bic.-PadíeHctnaívdef.dgi^yar > que 
tan\biexi«timio ,v^.^J5§,4c-M'0^at;:^* 
Tcpeguàe£s:,y. a^Q^ue^ e .̂-ya mif-
mifsL&sauCa dejíef^iiy^íl¿^£üatigí^ 
3",opife d? q; aueij i^ ¡¿abl^dq ^p^ra, íá 
sàf^dâdídcí..Gu1ad|aí^^íp^t g£ííep de la 
tãoÇâ^^á içnc i^ ;^^f^^5 jdA&,quç 
obl i^à i ja igfe^^t^ íS^í iS i^f t^s dps 
faná&S'&iífeiiS >s d4írfe^a§,BiH-^:r,cs, la 
^u^asípMíicuigEejsireuí^^ias.cõla^ 
nuwaeí^te Qtsos ftisfesfSViftfts fuyo^ 
que 
e uerra de 
que gloriofamcnte padccicro pbrasi-
minilbrac In doftriua dc micftva tanca 
Fe a los Tepcgaanes.Cuyoprimér fu-
ror-dclpucs dc ccbclados cbrttra Diosf 
y-fj Ley Tanta , y contra fu Rey Cato-
lico, dcKaxo dc cayo amparo fe au i art 
pueílòitu primer impera dnbolitOjlo 
encentaron, y emplearon enelRcli-
gioíiísimb Padre'Hernando dc To-
nar (como nías a la larga ic contara en 
el lí\-¿sz citado.) Y aqm fe cíctiairà la 
vida dc tan fantb Pvcít^iotb.quc tam-
bicn fue llamado dcI)Íos al emplee* 
lie bs íüianfTclicas Mitsiortcs, dc q-ac 
trar:i dl.i Hilloria. 
Nació ciic dicliofo Varón cnla no-
ble vilU dc C-thacrh , dc las masnntU 
•̂las del Reino dc ta N'icua- Etpjñaj 
y ve¿ina a la Proniñcia de Cinaloa. 
pite hijo vnico de mei y nobles padresj 
doti Ltus de ios Ríos Proañó , muy 
conocido por fu ndblcza ; y de doña 
] fibcl de Guzman y Toüar¿hÍia de do 
Pedvo de Tonar , fóbririd del primee 
Virrey de la Nneua-Efpaña don Aft-
toniò de^Vlendpca^'riictóde donSa-
chô de T ò u i r / c á o r d e Vilíá Martini 
ydc doña Eluirí dc Rdxas y ííando-
eial, herni^riidcl Cárdena! duqiic d¿ 
JLccmi. Dcfta ilnilre iiiigre fue eí Pa-
árc Hernando, Vel lai!uíírónvisde¿ 
dicartdolaa Dios cnla Religion: y fi-
n Umértte cdnfa grand ola a Chrifto N . 
Señor , y dçrtatriándold , nópor ottá 
caiilV.qae porfet Mínífttó.ySacerdo-
tc de GKrifto. Éftiníò en ménos eñe . 
noble mancebo, y renunció las efpe-
ñricas dc valeren cl niuiido, y puer-
tos que erí el podíapreccndcrcon tal 
parentefcoT porqué auietidole criádeí 
flispáátes corno a hijo vñico en itm-
cha virtud y regalo : y ámendole em--
biadoa eftddiát a Mesi<õ,y aprendi» 
do la Gtamatícá; pidió 'fer recibid^ 
eniáCómpañia , fieddò de: â i c à f fíe-
te afios,'y entcò tei c l l i él ife mi l y qui-
nientos, y notienta y ocho. Y corací 
Ifemádo cori fibgular luz ¿ y defcti-
gaSó;d¿Íó del cièlcí, dcfde fu Ncíui^ 
ciado, fe entregó todo a Dios , y alas 
virtudes Keligiofasdasqualcs hiziero 
liridòafsieritò en til natural Angelicop 
to quê gatiò tenómbre de Angel, que 
todos ledaúari. Éímeroré en la hu-
mildadt y obedicheia; y dénjas virtu-
des Reli^iofasi teniendorc por el me-
nor en la cafa dé Dios. Salió del No-
uiciadopata fus cftudios de Filofofia, 
y Teologiá,eii que falid conemiden-
cia aprouechádó, porque tenia gallar-
do ingenió. Á effe fe le llegó el gran-
de talenf tí dé PrcdiC4dõr,quc Dios 1c 
auia dado , cotí mocha gracia en pul-
pirosde Efpañoles , energia y elcgan-
ciacn cldczir.conque lesganauapa-
ra Dios , y a que Ic oyeran con giifto. 
Talentos eran cftos, qile refplandecia 
rmtd en el fantd naanCebtJ.que llègã-
dofcãèlpdcotiempoantes que mu-
riera Martir,perfonadcl figioIqae le 
conocía ¿ áuriqué ñd tanto fus inten-
tos fantosfdefpegados de todo lo que 
fe pteteíidc eh el mundo, y diziendo-
lc : Adrareudrà V.P.vna Mit raren-
do cíeudo tan cercano del Duque dc 
Lctrnájquc priua, y puede t a n t o . La 
refpueflá del qué fe preciáua de hn-
milde Reltgiofo, y abfemaritifsímd 
(como lo fue fiempré) de fus Reglas^ 
fonriendofcdczir:MaS eftímd,fepor. 
enfeñat el cánxiho del cielo a eftósln-
diecitos pobres i que qdântíis grande-
zas eicric el mundo. íajnias éa ía Reli-
gion fefidtiòolòr en él de vanidad, 
ni píeíuni¡ícien p r ò p í a j O de fuá talen-
tos, fang'ré¿ni parieñtes,ñi tmxò ètfò à 
platica. Peto ía filencio y modeftiá en 
tifas niàteriásjdefpcrtinâ masa ios de 
faeía,y los de ¿afa ¿ qae conocían íiis-
btiéfias partes y talentos; acompaña-
dos de' gíáilíle vittitcí^ penfar.f dezir 
queatúa de íer vú rday laziàó fugèto' 
en la FLeligKÜn, ̂ tJé grajrídé píouecho 
enelia:yqu^ác».&^ílíiuáií déí.perfüi; 
rias*may graues,dézíà^: Gfaü cofa él 
Padre'Hccnáiiclo í $ií tratey era dé B-e-
i igiofdmuy'e^intt taí ; porque lo te^ 
íriafjnniltai:'cotí Dios eri ci esetefeio1 
X s fatí-
Tanto Je la oración , ¡untándolo con 
el que 1c tuzc admirable, y fegura có-
pañh , qual es cl de l i mottificacion y 
penitencia.Y de losfauotcsparticula-
tes , y recales que en ella recibía de 
nuettro Scñorjdanan mueítras los afe-
Oos dcLiotos , las lagrimas y fnfpiios, 
que algunas vezes extertorníetc bro-
tauan , por mas que èí los procutafle 
encubrir. Tenia muchas dcuociones, 
y muy tiernas con losSantosifingular-
menr^ con h Virgen familsima-.cde-
braua cil'a dcuocion rezándole de of-
dinario fn Oficio, y Rofario , y Leta-
nías,añadiendo ayunos, y otras peni-
tencias fingulares , con que fe prene-
nia en fus fieftas. Procuró imitaila cu 
la pureza Angelical de cuerpo y men-
te,la qual rcfplandccia en él de Tuer-
te .que por ella le tia mau an Angel los 
que 1c ttatauan^y él laproctirnua con-
ícrnar con el tccato.y circunfpcccioa 
de ÍÜ eraco, para q no huuiciTc la mas 
minima mancha en efia materia ; y l i 
fragrancia deftapureza fue tcOígo de 
que murió viroen, como lo juzgaron 
losqücle conocieionytrataron. 
Aunque eñas virtudes, y talentos 
del Padre Hernando le hazian fuge-
to muy apto páralos Colegios, y mi-
niííerios, que en eitos exercita la C6-
pañia :pero comoparalos Apoftoli-
cosdelas Mifsiones , donde fe vine 
fuera de comunidad, no menos ican. 
ncceffarios talentos de gtade Virtud y 
fetras. Ydcmasdceffollamaua Dios 
ai Padre Hernando, ácmplearfc en la 
ayuda deflos pobres índios.lo huujc-
rõdectnbiaraeflfc miniftetio los Su-
periores, y Dios en elloSjqtic lo ílcua-
ua al mamt ic de que dcfdc fus-tier-; 
nos años íe ania-dado vislümb'resVco-, 
mo dcfpues diremos. Eâmiò 
tiempo en la Mifsipd^ P.->rta'?,<k qtwi, 
addante fe etcriac,y e^eíla pafsòpqt, 
los trabajos q .en todas ellas fe p,adc-
ce», ajrttdíiÍQ i'la d¿¿bina, y Taliiacio 
dejos índios,téíplandecicñdo,:en ki 
la gracia, jr a^tado <jtte *catodj$,'ocii-
sion 
paciones y pueAos moñraüi : fCJijlU 
madreque ya era Religiofajhazia di-
ligencias portcnetlc cerca de fi : por-
que auiendo quedado \'iuda , y ofre-
cidoaDioseJ liiio vnico que tenia, 
refoluio ofrecerfe à fimííVna tambic 
à Dios. Y v.iniendo trecientas leguas 
de Culiacan a Mcíicojfc cneeno en 
el Conucnto dcfanLorenco de ef!a 
Ciudad,donde profefsò en conipañia. 
de vna dõzclla fobtina fuya, que auia. 
triado , donde vinieron íhntamenic: 
y no murieron liaíía tener al hijp y 
primo pormartir. fila feñota rogó ai 
Padre Prouincial con encarecimien-
to, anres que muriera fu hijo,que para 
fu confuclo lo ttuxcflc de las farras i 
M exico , donde también podia feru ir 
a nticíltoScnor,y a la Compañía:y tu-
que eí Padre Hernando tenia prcuc-
nidosa los Superiores, pidrcndolcs, y 
rogándoles, que lo «ouernaílen fíu 
dependencia de fegUies , ni petfonas 
que 1c tocaffen , fino a mayor gloria 
de Dios, a quien fe auia dedicad o: pe-
ro con todo por el conüiclo de ma-
trona tan fanta , cuya cafa quando v i -
iiia en CuÜacan , au ia fido el refugio 
de todos los Padres Mifsioncros de 
Cinaloa,? Topiary aora viuia conta-
to exemplo de fantidad^uzgó era cõ-
neníente- ydeiiido et conceder peti-
ción ían pía. Asegurando ¡untamente 
aihi /o, que no le facaua de aquella 
ocupación foío por inflaneia de los 
fuyosjfinoporquc tenia otr^enMesi-
co, en qac conuenia que fe emplcaíTc 
al prefente. Hn eñe Ínterin el Padre 
Rcílor de Guadiana, auia embiadqat 
Real de Topb al Padre Hernando , a 
felicitar; vna obra de piedad , queaíH 
fcpfrecia J quando a ia bueíta fe Ee. Hc-
gòs-la hofà de ÍU diehofá muerte , que 
üiccdicí en él pueblo llamado Santa. 
Catalina. Era .de Indios Tepeguapcs^ 
y;dc los mas bclicoíps y atícusdosi 
qüyps,piiraC:ro,3 impeuis, .y.cruclda-
des,íe èxecutaton en cftc beri'ditp Pa-
drCj incitadosvnaouitios potTn.en-
t ' "'Sé-
de la Sierra dé Tônia; 
demôniado ¡dalo , qiie alborotó a 
eftâ Nadprti h a b l l n d ü l c s fcrtrtBIéme-
ÍC i y ̂ arfÍTádicndóli pnrtiet íngar, 
3 qui qtiiralfcft ¡a vidt a rodos qtiah-
tm fmíirrdóres pr<dicaiiafi j yenfeña-
m ñ ía Fè dé los Chrifttsfiios : y fiendo 
t i primeto que toparóñ el Pádfc t^cr-
Eimdo , en el empicaron ÍÒS primeros 
Éinpctu'; defn z p ó f t z t i i , y crueldad, 
quitándole la vida a fíe chazos,y feci-
biendo lasfactas,!,' Vna iaheada ja cu-
yo bore cayó, co grande ferchidad de 
animo,ICiiaritatidrtfc! coraçôri ai Cie-
lo. Y aunquí? vn liatriCro rípaÊ3ól,cn 
cu ya cóp.iñia caminati-a; qn arid ó echó 
de ver 11 Furia de lo* barb-arn-;» fe pufò 
a cJiiailo, y Se cícapo,dando vo/cs ai 
Padre,pjfa q hi/.iera oíro tato. F.I fan-
to P^drc , v iõlo q ya teñii FOÍHC G los 
enemigo', de C^briílo , tcfpondio con 
grmde anima: Ya fíàe* riempo ¿ c 
cíló, fino de recibir íá muerte porei 
finro riõbtc det Stñot qíie übs ia t m -
bi3; aí!i h executarori los ípóíians c3 
Í.IÍ d e m á s circurilíãciaí que a Iniargi 
fe cfcriuiian, y aqu i fe deaã l i por nó 
repetirlas; Pero no fe pueden drxar 
aquellas que decUrjri e! animo infiel,-
y deprjiiadd.Con que ÍC quitarõla vi-
da; y la cáufa pótqtic c¡ Padre recibid 
ia muerte con tát^ta pax , viendo q i i ¿ 
fe ía daaart pofodioí y aborrecimien-
to de SosMiíiiftmidé Chriflo.y de \oí 
qac cnfóhauaft fu fífaía Ley. Porqbc 
sel fué aqáieft qti-aüííí) !o ríiahuan \é 
ámaffConbaldóEíesdcapoftatas , di-
ZÍÍÍKÍÒ: Pien(¿tteR&i,<\ue tío ay íind 
«flfeãar: Padec nucftiò jqué fftasert 
ímCfcloi;^AiiéMáfb,¿íc. Vtfamoi 
efteque e5 faftícS, Ctitno lo rt fu cif a íii 
Dios.En medio áeftas bias/emias fue 
muerto el bendito P. Hernando de 
Totiat; y c(Vas podetíiOS dezir que h i -
zieron mas ilitítrcfu martirio. At s i 
referiré los anücios con q Oiosnucf-
TCO Scñot reñfá prcuenída , aun defdc 
fus tiernos aãos , a.efta bendita alma, 
de que anta de paifar 2 la gloria con 
çóronâ de Mártir. Y fue el cafo, que 
fiendo Hernádo de. bien pccosník><¿ 
flicedio en Ginaloa,ve2Ína,y confina-
re a Culiaean , donde reñía fu cafa , y 
suia nacido cíte hiñs? , él mart 1 tio de l 
P.Góçatd dtTapia,de ^nc quCdà Ke -
cha íarga merlífioilj Varon iníighe : eí 
Caico de fu fanra cabeça íc llctiatia pa-
ra Mtf Sicocl P. Martin Pelaez, ^ auiá 
idoooí Vifitâdòr à ç aqüClla Prònín-
cia ; y llegaíldò de buelfa a la villa dé 
CuliaCan.fe hofpcdò ch cafa de doíii 
Ha bel de Touar, porque no tenia a I l i 
otra la Compañía : fabiendo eíía fc-
ñora.que el Padre Pelaez llciiaua IS 
que ella eílihifttia por píccicfa rèíi-
quia, la defeò ver; y per fu dcuocion» 
y mayor teu ere n cia ,qii i To atomotiar-
!a ene! mas rico coffecito oue tciiia 
jsarafusjoyas; pero llcgaiidóaer.ca-
xar la fart < cabeça, íe echó dc ver fcC 
el coficcito pcqiiíño para cila ; aqui 
él niño Fernando,que cftauapre(e 11 -
te.comoprofctizãdofu muerte, dao 
eftas palabras,(^ue fe íe quedaren para 
fiempre muy ímjsreííâs i fu inadte:} I -
te cofrccitocsmuy peqcfíiò ; parala 
cabeça de vn tan grande Santo come*' 
eí Padre Tapia 5 guardádmele psts la-
h\ie»qQc ttfngoi de mórif Mártir. Fuc 
muy ¿clebrádo cl dicho del n iño , y 
mutho íhãs defpues de fu martirio, 
íjyehdòfe-lo yo referir a fu fanta ma-
dre , deíplíts de la dichofa mnêrte àe 
fii hijo :' <\lsc átinqáé ia fin tio cor» ter-
tmtadé mádré de hijè 9nico,y t s ih i -
|o^2 fep&tía coínd árthofa i y faerifi-
cadííportá gítíífa dé CHtifio , y anun-
êiada defác tan ttçfnòs SÃOS. A ¿fia 
fe-Sota coíVfeiò úac&io Padre Gerie-
iiki Msteiò Vitíftefcliíj cóvitajituy ¿e-
tñ,y hijÕy^BÍ c í i i Soft gcañtkíaífsmíy 
atiíao&cèldft ¿ iá-Uthgíeâ ; y ya 1c» 
veía facrifica.dó A Chiiftb. A ora aña-
diré otros feñaladOs fieftimonios dc !a 
gloria dcílciiXatiitiG^y del.que pade-
cieron fui íàsaios-compasSros -. y que-
dará dcfde aquistoéadó pata qüandc 
¿delante cfcriuamoi fus vidas. El Pa-
Xx a die 
520 
drc DofiorPcdfode OttlgoGi,perfo-
ra de gi-inde autoridad y K cl igicn en 
Ja Conipañia, q i u ; leye niuchos cños 
U Cátedra de Púma en íviexieo , y a 
quien el Padre Hernando de Touar 
íiempre refpetcy recoRocio p e í m u y 
Tadrc riiyo:porqiie ficíidofu Mncftro. 
en Teologia,eflijnòcftc dicipuío cen 
pai titular a fe ¿lo, per vcilc de ran l in-
do natural,y v i r t u d . Aiiien¿o,f)ues, 
llegado la micua a Mexico , de que 
ocho Paílies auian inuerro a m-mos 
de los Tcpcgnancs apollaras ,^0 1c re-* 
prcícntò tn lueños al Padre P e d i ó l e 
Ortigóla, vna nubceica relplandccic-" 
te , y en cllanuiucro de palomas, que 
no contó quantas eran, las qualcs vc-
iiian bolando àzia c l , de la parte del 
Poniente, yen cila donde murieron 
les Padrcsrefpcto de Mexico, fnee-
diaíe cl Padre eu defeos , de que lo Ic 
vimeílcn a la mano, y ellas cronprcí-
tc¿a te le aílentarp en los bracos, íTiVf 
manfaSjhalagãdolcy diiicudp : Alar 
A>emos alSeñot d e t e d o s . Y defp^ts 
de aucr citado vn t a t o ç a u f a n d o l c gra-
de confuelojla qup iva d e l á t e l e mof-r 
t ío v n rolho n^uy hermofo, Mi l i t e 
reconoció al Padts Hctaaiido 4cT.o-, 
uar. Llcgòfc co;moa dar pazal Padre.* 
y con cito bolaroií;, y lo dcxarpiitt0r 
das muy alegre VidçpQíP* E.erfuadidQ 
c o n g rande ticmçza, tjuc aq¿f<tUa crá 
x e p r ç f e i í t a c i o n las a.lm«:íanras, .tje 
los ocho Padccs.í^axUíe.s^aiin^uc fo-, 
l o E C ç o t i o c i o al piiE^eíq, fe (otlo(S> y 
fac c lp t in ie rpquamt i r io^J íadfp . t í^ç r? 
nando de TouavEíU vÃÍÍoacs?nÍÍFi©<Q 
in v e r b o . SaccEjiptis* p c í f c ^ i de ,E^â 
grande autoíi^adr^omíJ.cJ Eadte/^ç^ 
«JfO de Óy:igpfa. X no fue fl^espe l a ^ 
Cí>atò?y ̂ firnaó el,Padre FEajjcifqc^^g 
• 8 00 ™ oo'óe 'oiTo ' ' 
• U OÓGijtí&ü'Ófi <¿• ;-':í>'3 
- >íip *; «--oe,-^oiiS3w«®.. ¡ c . . 
• ' - - ñ i ' - ^ i x ^ ^ ^ ' i :.: .JÍ 
qc Partas, dc^^c ay.h éiJadíJefl fsdrè 
Hcrnandcel qüK'l apareció en IIÍCBOS 
al Padre FrpncifcodcAíükt : alaprU 
mera vifla f u i jcenípflj© difunto, q u e 
le dio cuidadí^y/jefcíefalto:)' defean-
do faber del e;ÍÍ6íd© d i í« alma, 1c prc-
gv\ntò^Qii£ es pfto, Padre Hernando* 
donde c í í á ! Ei.bcndito Padre, imidá-
do de icpcnrç fcmblame, y mcllian-
dofe ya m u y alegre , y rcfplandecicn-
tc,tcfpoi]dio: I n cl ciclo efloyjpjdttí 
fraçcifcç'de Ariâa,donde todo lo tê-
2,0 ; y-con ef.o defaparccào lavifions 
quedando el PseUc muy confolado* 
convifico q u p í e parecia era del cic-
lo.Y no es de mcr-or confuele, la que 
de diferente foima palíò a vn Padic 
Italiano de Naçios , clqtiai o y e n d o 
Ja belleza de vktudes.tjuc fe c n i b i a u a 
en relacionaRpma a nueíito Padre 
General,del bendito Padre Tonar, fe 
ICjafifeionò d$;fii£Fte,qi!e m o u i d o del, 
intcnornií me , y comoíí lo íicra en 
vifionceíellia^ípLeLiopaflai a I n -
dias3yJo coHi f ign io : y Eíabajò con g^á-
dç.ç^cfnplo-,<'í>jçfla_s, fantas M ifsiones, 
ca las qualcs fe hà pfoferuado efi nueí-
tra PjGiiisieiade la Nucua-Ifp&na ( y 
lp níiíino podtào con mucha razors 
4çz|!r,Jasdcroas)que Jas.hafauoiccido' 
nueftio ScñoE ç p n p^rt^cnlas pffoíjidês 
cjaikarmando,)! ç f c C ê i í ^ O f ^ ^ ^ s 
VítfQgcs 4çgFípdé Religión yíariíi-
(lad,: «Aís i - io fusmeátp dic^ofo Pa-
drcrH^jTíiañdo ¿é^T^aat , qne mürió 
pDS:íçíjo.4e q a ^ ^ o ^ t Q S i y a los i r í ic-
W y/cij>.cp aHí^,4$ík?3$adsy de C ^ m -
xdiKatà .çot i^^ia^EçiíiMiad-s-Jajcoj 
.íoBai.de.giox^íííií.c. con'tan bs^? 
nos -fup daísíg PÍAS i.%A£a¿, ¿ 0x" 
g ee « 00 « «0 .g.. 
60 ¿dobóbísdáeL '* 
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fio de la -JMsfíion de fenzAndrcs; fas pueblosj/ 
AJiunto que dio a fu Cbri/¿ ¡andad el verter akie Padre Alortfc 
Ruiz*: trabaos que padttio, y faâtchjk 
muerte. 
Omóí l nombre cíl^ Mif-
iton tic vr»3 población q 
hi/icro ios Flpaíiolcs ca 
)o ¡nrciiotdefta Sie-
rra de Topia: donde te-
niendo noticia de í^raiideriqucza de 
mcnlcs de plata, enrrafon a dcfcu-
brirlos, y labrarlos-, afícntaron inge-
rí i o-;, y formaron vn Real, que ¡lima-
ron de Cm Andres. Qnccoíiiimbre es 
de ¡os KfpañoJcs eft ias India?, intitu-
lar tas pobiíciones que fundan , a !a. 
dcuocion, o de fui Santos denotas, o 
dte f'i'parfii, añadiéndole el de N«c-
nft xomo lo hizieron los primeros Ef-
p.iñoiesquc poblaron a Mexico; y ím 
dudideuiodclet con aprouacion , y 
orden de los gioriofos !<eycs de F1-
paña , que quificron fe Uamaílc aquel 
primer Reino > y mundo defeabiert©" 
por ¡osErp^&otet.Nueua-Efpaóa.Dci 
K.cal de fan Andccs tomaron iospoc-' 
bios de fu comarca,el IhmarfC'Miftsó: 
de fan Andres \ aunque en eftc Real 
no h5 tenido cata propia ios de la C ô -
paftia.comoni ra ei dcTopiamoobf-
tante qnefeomo queda dicho)al vno, 
yalorro han acudido clios Relígio-
fos Padres, con todos los oficios de 
caridad que les han fidopofsibles, n o 
perdonando a muy grandes rrabajos, 
que en fu ejecución han padecido. 
Porque eftos Reales, de minas eftars 
ordinariamente enlotnas fra.gofodé 
la fierra, y quebradasptofiindifsinias, 
como fon las q esinencfter paífsrpaca 
ilegsr ai Real deS.Andres.Dedõde fe 
han facado,y labrado metaleSíácímif 
X.i i fu-
L i bro IX . Mifsíon de fan Andres? 5 Í2' 2,-
fubida ley, ^y; fe beneífwian * 
qtrc«ocofl-la-at>uod9nctai ypr.§fpe-
ráa i íy ic íoea í i .y.qui?à Li refasàtarà.; 
Diosparilaspírtíjiias , y ticntpdS que 
ha íí echo con otcàs machas ticas mi-
na? de placa. De la gente, rancheas, 
•ypncblosdc IndiosdcftaAlifsiQítL y 
fu'; coftumbres , notengóque añadir 
cofanueua, hjÜ&a1-10 '^S11^3 
lo^ Xiximes ^ q u A i ella kh^&gp: 
porque la gepK^dçfespncbldgwtí &n 
Andreses en toHS feme jantíf, y dÇta 
mifma lengua Acaxce, ^ladc Topia. 
Y ^ri^ife>ñíl^n4oci»<d<ft%*alíd-. 
<?tri'd^"Síirs1í)n ^ñopodímoü'tíiirTaT 
í.l «loria de Fun^a^^tleJJa-, ..y Usdc-
maí de la (ierra , ãl ya {icjjnbr^dd atrás 
Padre Hernando de Santaren;dc quiç 
queda eferiío ios muchos caminers, 
viajes , v vi fita1; que hizo a los princi-
al Rea l^fa^Aâdfçç ^qi^náp 
cii la maiicíí í^KKè^ierittDifuiíiíerc* 
. za. Fiíiahtfeftte ; 'vtóndofè t i ^ i á t £ 
Santaren tan ocupado i cofi ía'grairde 
" itiies qué tenia de los indios-cercanos 
. a/Eopia^Eícargòal Vidse Aiõío Kliiz 
los comarcanos al Real de fan An -
4res. En cuya do&rina.y cultura fuero 
^ijimenfoslosafabajosq en efíbs prin-
cipios fufrio, v padeció cite tanto 1 a-
ron.dc afpcri í si mas caminos, necefsi -
dadís.haçibrcs,C3âfantfios,y peligros 
de % vidjr'en que fc^tfio j'por acudir al 
bien,y faluaciõdeltasciegas y pobres 
almas. De vnole faco Dios mibgrofa-
nicnte.Porque en cl alçamiçntoíyfEtí-
' béllõ de lõs Acíxees te Fe ri tio , las pò-
bl3CÍopi;sl-yjr.1nçhf tias de fjn Andres, 
futfoh Ias rríaí rôbcl Jes ; y al primero 
que intentaron dar la muerte, y lo de-
terminaron en íus conciliábulos , fue 
al Padre Alonfo Ruiz. Y no porque 
íJóshúui/fie¿iaBoía>nas minima oca-
fion : porque fue amorofo Padre para píos 
carecia deprôpto ParQco, y Cura; los 
mucfciqs fermoçe^quc alíi-predico a. con,enos^finQ porque prefidiendQ cfi 
t b ^ o ^ è r r ^ t í d t ^ i i r è ^ è aWi^ónor- • t^ltSíbnrâ^^í drtnotiio.como fueíc.y 
rria, (fç'Efdaífsílcs,'tadtíK,.y-nioriíBb? v. -faííliliarésífeyoshechizçrosíètjyrilos 
cfclauoSjy otras ütichctÍ4S\cycjinv«:; ^ .^mptet ic^cn primer lugar a íos M i -
2iiias.AunquQ.tod'o<:'tTo'es áísi;èMpié- nVítros del Euá'iti'gélio.queTon los que 
to quien deípues del dicho Padre dfo ' 
de afsicnto doÔrina a íos indiosna-
tsralnfei,sjii* a^âa.MifsioapcttcueCc^ 
fiií'eíptiitícroeoñlpañet&qitiuio pa« 
rs-Éerayudatei-Padre Hcrftãjdo db S»n^ 
satííaHjuefac. e!li Padtc AionfoS-oii*' 
fijgCtodc cxceicntc^viitudy.^ rRctif 
Sioa,y digao de memoria'en efta.Hiíf: 
torâaípucs attfi eitlas peaasjdeftaüeíta 
CdjgaáiOskj aüi.) qucdò-ítcnifwç muy 
impteíla; xn los'Indios digo d cila: y 
HrascnJos mincroe^dríU; 9jcal-:;pozq 
èi fue cjuiea lolibeifto¡c&cl*tiépo.dci. 
cerco» conquclo. tmiicronaptetadís 
los.Indios,on cl aUamicirtoi$ rcbeiiõ 
qBcattàsqacdacteitOi £1 P> AionCo 
Ruiz file clqae^aiiimo,,-.yrx&íotçà a. 
ios Êfpaãoks que'fe fortificaron v ú la 
IçUifis^kyiosacompafiiò hiftaquc>fi:. 
•vicrólidiiiEestaftieJaíio falidópíimcijQ' 
a Yiâajde tos barbu&vton v n • Chrlíbo: 
'íé^ hazen la guerra. En efta ocafioe 
huuíeran falido los Indios,y el demo-
nid toníuíiritfintoíy a n ó avíCE ítucftr© 
Señor pttíuemdo el lance < con fus 
particulares pc©aidcric¡as.Í.a primeta 
fue^ que^n lndio fi-ol, qoe aítia baoti-
zadocX P-âiiie, y cuyohiiotma cnTa 
compañía, paraqne fe criaífe ce 'vir-
mdi, teniendo n(Otilia de los pemrx* 
los intc«tosde los aicados * 1c crubier 
vn«ceando don fuh¿>o jaduktiend©-
1c, que ü aquel la nothe no fe guar.-
dma, feria ía vitima de fu vida. I t 
Padre, põe reparar los grantjcsj.'da-
nos-que aiticnaçauan, y dar aui íode-
lios a los EfpañQlcs dast Real: de: ía», 
Andres , íuçgo al punto ib pulo .ere 
camino, cafi de noche. Auianfc los-
rebelados dmididomdoscfqflgdtaSá, 
ctmecrcando , que Ja . VBÍS íUeííc at 
pacWo-Jlamadodc&ii Miguel, don-
de 
y Naciones agregadas á élla. 
de cíUua. el Padre, y allt lo inatat-
t'fn - v la oto çiiardalle ¡os caoiinos 
f^r.c i>j a Í:HI Andrts , para que no 
piiV.\i¡c ninguno , que pud.icllc dar 
auifo s los Mpafiolcs del ikeal ^ pare 
cogerlos deíctud-idos , y .Tcabnr con 
cllo^. Aqtvi cogido eílaua el Padic, 
aunque 1c humera valido el,prioicc 
auiíb , paca que no le cogieran, y ma* 
tirmi en el pueblo: porque venias 
d.-rt .1 ¡narlo&de U fegun-da iropii y efr 
pins , a no eltoruarlo Dies nuellro .Se-
ñor con otrs lingular proiiidcncia-Ef-
fue , nuf fin adneifrirlo , ni entcn!-
dcilo el Padre , la mida en que iva, 
ücxnndo el ordiruno camino , por 
füera Jcl , v pot otras nngoftas Tendí-
Jl.is , v quebradas , Id lleno al Real de 
ian Andres, donde j[cg,o cerca deme-
dia noetic. Dio auifu en la primerá 
h.viicnda de minas , que era de vn Hf* 
pañol, llamado Martin dcG.altehij 
del peligro en que eftauanél^y los de* 
nías Efpañolcs. Oyendo e ñ e auifo, 
recogió fu cafa, y gente: de teruicio, 
que lacle fermucha en eftas haaien-
das de minería , y con toda ella al 
punto fe recogió a la íglefia donde 
todos al fin fe libraron edri eftaS fin-, 
fulares prouídencias de nueftro Se* 
Êor. Y quedaron fruftrados los inten-
tos de U vna, y de la otra efcaadiai 
de enemigos. Cotr!da,pues,efta per-
ueEtida genie t deque é l Padcefcies 
huaielVe cfcapado;eldia figuiente 
minaion a fu humilde eafita* quC;Cec*-
mo tengo dicho ) ençítos principios 
íuele ferdepaíos, y paja; y nôhaJlan-
do enclLamas quc.vnas pobreSalhá* 
tas , a ella,, y alalglefia, eomocaíà . 
que tan tíicníe percenecia, U puiie-
ron fuego, y abrafaron. De aqui lue-
go baxaron at Reat ^ a ponerle el cer-
co i que atrás qaeda efetito 5 anien? 
do dexado iblopará aqui, cl referir 
lostrabaios * íatigás y y peligros d&la 
vidaiquele-coftaron al muy Reíigia» 
fo Padre Aionfo Ruiz ^ eí dar afsieti-
te a Ji ChíiíUaftdad deíta MiísioB 
de fan Andres, de que comic nc-o a 
tratar; 
I-onrarorifclc (aunque en medio 
de turbaciones , y eontraitcs ) fus lau-
tos trabajos al buen Padre 3 porque 
entre eflbs varios fuc-eflbs; dodrinó, 
y MatizómiUaie&dealmas* quecon 
el tiempo fe ílicron autnentando: dio 
afsicOto a feis , O liete pueblos, de 
los principales defta Mifsion » llama-
das San Gregorio ¿ San Pedro , Coa-
pa , Tccaya, y otros. A los qualcs, 
defpuesdc foflegado el alçamienro, 
fe agregaron ©tros , que el Prelado 
ya nombrado don Aíoufo de la Mo-
ta y i-Teooar, encargó anuefiros Pa-
dres Mifsioneros de Topía : como 
fueron los pueblos llamados las Ve . 
gai, Llcxupa, Cbacala, y otros. Por-
que aunque d e f t ü s vltimos fe aniari 
encatgado Cletlgos j con larebolu-
cion-de ¿os-thempos , eltauan deíam-
pandosí y^fs ic l z e l o f i f í i m o Prela-
doiy-.PaílQtjí-qus íiemprc cuidó del 
bien de los pobres Indios j y con par- . 
ticular carino miraba potouejas tan 
defearriadas e o m ó eílás : las pufo a 
cuidado de los de i a Compañía j que 
veía tan aplicados a eftos fantos mi-
ni fte ríos-. El primero que del ias fe 
encargó, fue el Padre Aionfo Ruiz; 
Al qual, p o r q u e fe !o quiíb Dios l ic-
uar al Cielo pocos años dcfpucs de 
a n e r d a d o a f s i f c n t í J aefta Mifsion, y 
de fde efte raifmo puedo , donde tan-
to aula trabajado porfuatnoi, y poi 
ayudar a ellas pobres almas j ¿ícri-
uirè ajqni fu dichofa muerte , que le 
cogió dominándolas, y con tantos, 
trabajos , qué podemos dezir , que 
ellos le acabaron : y eños , y fu. di.-
choíà; muerte- fon merecedores de 
queqttcde aqui s como cnpropíoíu» 
gari fameoiotiaj pues Cernirá tani» 
biesrdeediíieaciea-dci fás hermáiiQS, 
y hijos de4â GompaSia 4e iefus^, á 
quienes ( c o n í o tengo dicho) fe ent-
dereça eíla Hiftoria^ Por acudir e&fi 
fíenlo de' Dios a eñoí fiisfeísgecíss-,.% 
que-
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queridos Cbnftianos.no'^efíionaua a 
caminos, por arperos , y diíUirrcs que 
fucí&n no fe recataua àc foles, y ca-
h5«5--e*cetsmos:a todos,'? atocias ho-
ras acudía, ptoCLiíafidolaVaiud de las 
almas, y mcnoCprcCiaTidO la fuya cor-
poráí, con noribl&danO de Cu talud,q 
vino a efftap.actete taü'tó , que enfer-
mograuemertt* en cl <fmèWo <ic fan 
Gr<"íorio. Luego que en el Real de 
Minas de fan Andre*fe íiipüdc fu eii-
fcrniedad, y inzgandoiapot muy gra-
ne , puesle obiigat>a a hazeecania , al 
que eílaua Ueclio apañar por g-jiules 
rrab.n^s: y conlidcrãdo laeOrcma tai-
t.i de medicinas,y aCi de quien ias cui-
dara , ni aplicara en aquei pueblodc 
Indio^dctcrminarõ ir por él,y traerle 
a! Real, aunque fitefie con repusnan-
ctifuyA, yCuidaren él d i íu regalo. 
Encfpecial tomo eftc cuidado vno 
de los priiicipales Mineros , muy de-
uoro dd Padre , y iníigne benefaftoí 
de ios Padfes Mif'.mnettíí^, llamado 
el Cspir:.n Dieg0 Dauíía. Y faliendo 
ct mi imo en òerlôttâ con algu-na de lu 
gcnre;v llegando donde citaua el Pa-
dre , debilitado , y cfrfiaquecidoj con 
grades ruegos, è ¡ñlíái\éia,alCan^io dèl 
qtic fe fuêffe a curai al RealdcEfpa^-
ñoles.queloamauan como a Padrc;y 
èl a ellos éèmo a hijos.qiicauiacria-
docon fu db í i r^a . Al fiojíeconuen-
cieron ; y miendo falido de fíin'Gre-* 
gorio, llegaron a vna hazienda de cá-
p'o del mifmo Capitán,dohde le apre* 
ttí la enfermedad de fuerte , que aqui 
acà&òèfte fiemo de Dios, y Bel M i -
niftro fuyo.y diligente Operario, con 
ía vida temporal. para ira gozar de la 
eterna. Nodio Uigaf el ticn*pi>,mia 
enfermedad , para auifaf aios Padres 
Misioneros que eftauanm íilê pattl-
dírs.para que Ife adminifttaraa los ían^ 
tó's'Saífamemostaunqiíé el dia-aíites 
que I r apretara la cnfefmtdad / a«ia 
drciib' Miffa'Vy Ciépfeauia viüido co-
mb' fiemo1 vigil SÍ e , y de aqueilosque 
Con hizes encendidas de fántas obras. 
an A n 
para qiiando ilegafle fu Señor , fe a nía 
preuemdo: porque fue Varón de g,ní-
dc Religion,y eJtcmplo. Dcfconfolò 
notablemente a Sos caritatinos enfer-
meros , la muerte del que Hetiaurn a. 
Curar y regaiar-, v tcnian'por Padre, 
Maeílro,y guia de fus almas, en nena 
tan aparrada. Dcícauan ya qne no lo 
auiã podido licuar vino,tenerlo muet 
t o con ligo,y en fnRcaUè Iglc fia,don-
de el Padre ramo auia trabajado en 
ayuda de fus hijos, y próximos en 
Chriilo ; t emían , que en íabiendo de 
fu fallecimiento los Padres Andres 
Tntino , y Pedro Gunina , M iniílros 
también de do'.lrífil eü etla M i i ' - i o n , 
aütan Je venir por el cuerpo,pata en-
terrarlo en fu Iglc fia de fan Grcacrio. 
Por orra parte,y en cita ocafion.fe ha-
llaron atajados , para paílar cõ les de í -
pajosdei Cnecro a fu Real dc f :n An-
drís.- porque el rió qne efiatta en me-
dio /venia de monte a monte , y con 
arrebatada comente,que caufaua gra-
de temor en los quC lo qncrt.í vadear; 
peroehGita OL-aíion el amor que re-
ntan a fu Padre, venció al temor de 
perder la compañía de fu cuerpo,y af-
t'i fe determinaron ,que quatro perfb-
nas fe ai-roiaran con H a las aguas, y líl 
Corriente,en vnasandasjloqual exe-
cutaron,no folo fin peligrar en el va-: 
do, y pujança de las aguas, fino aña-
diendofe orra muy parricular proui-
dencia de Dios,o milagro, que fi;e, o 
detener el rio el impem de fuscorrje-
ees, o menguar, y basarlas aguas , poz 
eíte efpM^io de tiempo que paílauan 
el cnerpo : porque en auiendo paíla-
do,boluieron a'fiipujança de tal fuer-
te, que queriêdJo pallara nado los que 
auianqnedado de la otra parte,» fuer-
ç^-debraços ^ apenas pudieron con-
rraítar ei impem de tai-aguas. Cafo ef-
te-, qne fiicmuy noradoenel Real de 
fanÃndfe<,y d é p u í b déi con jnramen-
ro fefti^aocnlat,de Coya íèeflo fe de-
ília-dudar-fiin ofender a perfotia de iO' 
do'cT-^dir«,por cuya cuenca ¿orre eíle 
fin-
y i \ ación es as re Padas a c¡!a 
fifigvihu CJIO. 'i" Diauoí^nienre podc-
'jios civctidcr^juc -quifoDios micíiro 
Señor,q.ic el cuerpo tic fu íicmo.p:i-
r.iíV: v di-fcmiaílc en iglclia, qtie con 
tuociei^odc fu vida defendiòcL pa-
dicT -̂Trdnro Ruiz,con vil Chririoen 
i\s inmo'i,! reprimir el b^rbjro y fa-
cnlego impem cõ que los batfcfáros la 
quemn abcnljr,con todos los Chrif-
tnnos que en clin cíVauan. Final mete 
llegiron conclcaerpo, acompañado 
de nuich.u iLi/eSjal Kc-u\. Fue recibi-
do y enterrado con muchas ísgrimasi 
aunque tcmpl.idas,con qued.irfe eon 
prendí .que tanto eít i maná ,y que dc-
pofu.íron al lacio del KaJngelio : la 
qual h.in defendido con tjnra 
lantia , que no h.m fui o podcrolo^ 
riicgos , ni fieros de lo*; nuciros en 
lósanos noc delpues acá han corri-
j a , pira Í.] AC la entreguen a nueílros 
Padres de ¡a Compañía. Tantofue cL 
aprecio , y eiiimacion que hizicrort 
deftc MH'sioncro ApoííoJito, 3 cunen 
quíndo le nombran» es ihmandolc 
hifta oy,el f.mto Pa<irc Alonío Ruiz. 
Del qual Tc hilitícho cila honorifica-
mención en eílc lugar, por cferiuirfc 
é n él de los p&neipios de la ChciC-
riandad, y Mifsion de Cm Andres , ecr 
que cUamos: a la qual dio afsicnteí 
o£í« Miniítro Etiangetico, qucaon-
qnc gaílòpocos añonen cila , .però-en 
effospadcciò ( y ttibajòpor muchos, 
teniendo-teliciCsimoslogros eííos tra-
bajos ; como íd irèmos vrendo cjiios 
capítulos figtijcntesi 
CAP S T VL O H. 
&ntra & profegtiir en el ctiidido 'itfí'a 
Chrifli^ndai el Padre Andres -/i itu-: 
tio : y capiafe una carta etf ĵ ffe>) ••••\ 
dà tnewta de fttt p r o - ••• -fo: 
C Vcediòctvki adminiftracioa-jdeíios 
^ pueblos jdc quçciiitiaiiaxb:Pad3?c 
Aioiíio Ruiz , yj dii"-;nto , cl l'adtc 
Andres Tutino que y a auia venido 
de Meneo, para los empleos dcíU . 
M ifsisn de i i n An^td-, Operário que 
trabajó en ella por tiempo de mas de 
veinte años , y muy de tus principios,, 
con grande c xcmplo de Religion , y 
algunos fue Superior dclla , y la ade-
lanco , y conTeruo ton lu nuicha di l i -
gencia , feruor j v cu i dado ; y en me-
dio de trabajos , y reboluciones , que. 
adelante fe contaran ; aunque alen-
tado c o n los frutos que le copian en 
ella mima Chrjliiandad , de que dio 
cuenta al Padre Prouíneial a Méxi-
co , en carta que le cfciinio , y yo 
quiíc trasladar aqhi ; en la qual di ¿c :• 
Han hecho los deíte pueblo de ian 
Gregorio vna I^lcíia , que puede 1er 
buena en qualquieraparte deíla Pvo-
uincia . La primera Milla de fu de-
dicación eembidamos 3 los tfpaño-
Ics vezinosde fan Andres , y fan H i -
poliro, que tomáronla ficíla tan de-
veras, cfpecialmentc vnode mas pof-
fiblc , que fe juntaron etl efte pueblo 
cincuenta Efpaooles bien armados,, 
al modo que fe anda por acá. Duróla 
fiefta o c h o dias, los tres prifticros core 
Mifia cantada c o n DiaeonoS( y en ca-
da vna dcMas htiuo fetmon . Todos 
los dias huno proeefsion folcainc, cõ 
mufiei. La Iglcfia cítuuo euiiofa me-
te adetecada , fegun ío que fe pue-
de ca efta$ tierras nueuas > y aparta-
das. LosEfpañoles.demasdeiapol-
uota i que gallaron en las fatuas de 
fosarcabincís j gaflaron otrasdos ar-
robas deUa cit ingenios feíliups. A 
los Indios ¡ que demás de treinta le-
guas, en contorno le juntaron <-fe 1c*. 
dio a etttwder ( como nucuos c& 
nucílra fania Fè ) que todo aque-
llo fe hazla en honra dei v.çrdadc-
re. Dios, Señor de Ciclo , f- t ie tEa; 
y que fe antmafl'en a hazçi en fus tye-
rras y pueblos buenas Igle fias con quiá 
lo honraífcti . Diofdcs a todos los 
Uucfpcdes ios ocho dias comída¿ 
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yicf tc ¡a iunrámbien çl los de íii parte 
la fiífta con muchos y vi í tbfbsbai les 
de nòche y <Ít diú-pcío e n c í t o f e q u i -
íleron cdrcr.iar ló-s t fpanolcs , porous! 
]o_s njas-priiicipalcs de 11 os Cf lebfaten 
vna denota comedia, ( i n e f c h i z ò a! 
propofito, con mucha «faci^-i muí ica , 
y gaño de buenos vcfíidos : y a ello 
añadief'on el jn^ár cañas a cnuallo: 
n io l t randorn e l ioe ta l eg r i á í iue í icnc 
de ver rcductiias i nucRfà fanta í c 1 
cOas nncuas Nacíoíics. 1.05 negror íã-
híen .c líídios laboríosami-gÈiosf t v i f 
t ianóí jhlz ie tot í otra coínédia . y Sme-
nas dahçáS: qiitfficndo rtWfiro Señor , 
<1iic todos fe re«tlzitaíl"fn en honra de 
l'n cafa, y fin alguna deToracía ,cóedi-
ficación de los n í i e u o '̂C hri ília nos , y 
admirac ión '^r.mdc de aignnOs Indios 
<icnEiIcs de ia Nación X i s imc , que 
t- i ni ero 3 ta fole mil i dad ;y todos que-
daron animados,V £ttfcfiádos a vene-
rar a D ios en fus ficíia^.v cdifcat í g!e-
lí.ts. Hizof c clt.i mu v capaz, por fer cf-
fc'pitcbio de Gn Círcgíirio cnbeça ¿e 
¡os defte partido , y cliar en medio , y 
donde las Patenas concurren de ro-* 
das partes, en cfpccial la Q^arei'rra. 
Fue cite año â t alegre Víílájy edif (12-
«rion.H ver vnos lndioS. í ld t aofa qua-
tro años todos atan infieles idolarfas^ 
efeiauosdel demonio,jüfffatfee 1 Uif -
nes ían to ejuarroesentos y tilas , y con-
g f a h d e t ò n c i e t t o itfc açt í ia i ído , £oH 
nnfoffemi>r,com0 lo haztn los Efpa--
ño l e s i aiurtibrsrtífoÈGS cem tnzes fag-
rtitigé-res. Y cfiotra p tócef t ion que 
hicieron dcfpues, de la SoUdad de is 
V i r g i n Sári(simá,y cflíiírrríiiícChs-if-
to , fe diciplinafon rtiasdtf otras qua-
r ioc ténfasp t t fo t i as i L o è q i i e f ê c o n -
fèfiaferífdírrDHCcítneídíWTnfííy a aS-
g u n ò s m à s c a p a c t s fó i c í d M í í e í r c i r 
para comulgár . Lsofiañaif^ée Rdfer-
«cí ion la ccicbraioís con Otra ptó¿(?f-
fioft muy de ficlfei, ydafl^a^iy o ída 
MifTa pi<iitroh la bendici&írvy t t b o l -
tiWrtííi â íbs^n ieb losmuf còfiWhios. 
Fn ¡OS tfíiticrfos de fus difuntcs guar-
dan ya el Vfo Chritiiano , y fcz'afi fo-
br¿ fus fepiiltüras,y la nCcbt de los f i -
nados fallan rodos en v«lá * íezdhdci 
v ñ ó s , ) cantado la d o á r í n a otros por 
las animas de ÍOs difuít íos. ?on tan 
honettas y compuéflas las miigeres co 
lospueblos dcMtc jíarfidô , tjife a%ti-
nOSToldados q 2 clloá viii iefofi .Vitfh-
dalastan m o d i fía*, í-Oft íüs RofaHOs, 
tab eonllames dcrodiliaS en la Igle-
fia , coíi clíc buen e s c í t i c o , algulios 
n o f o l o f c r e t t a x e f õ d ê f i i s f c O i y def-
eompncfíos i i i íentoí-^cí© J-fO^nficró 
mejorar la vid.l ,atiergOnçados eon Ia 
q t i í Vèft hazer a eflos barbaros recien 
c o n n e r f í d ó ' , Y n tafcparricnlar con-
tare á í t r e a drÜO. Suctdio.qnc vn dia 
de feíiiana íafita , acudiendo roda la 
*cnt¿ Je vn pueblo a las Tinieblas , q 
Ce carírauari como aqui fe pod ía , con.-
currio tanta gente , qticáf-fhas cabia 
en la I g i c l i i . Ace i t ó vn F.fpoñol a ef-
tar cerca de vn» Incíá , que fe cftaua 
confe í l ando , y í e p a t ò q n e ¡ohaz ia c ó 
tantos follozo<, y lagfiffiaS , otíc Spe-
nas podiá habtâr fifi êtíoS, ni confeflat 
fus pecados. Ftitcrrtecíofe tanto COfi 
erí'.ocí Efpafio! , qoelietiado de aquel 
íéfttirtiícnto d b t i ô l o â o j o s del a lma,y 
fe dífpufô paf.1 lô q u ê Dios Vintttro 
S c ô o r q t i c f h dé í j y hablá i táo conírgó1 
mifrtto co í t i cnçò a toi íf tmdírfc, y de -
¿ir; É spo f s ib í t .qfttf-efla India Aca-
icCybarbara.qtie habitado tantot i€-
poiffftconotfiriiieftfOdei DioS.fc ha d* 
con fe fiar coñ tanto í e i m m i c t ü ? f<\\ià 
a m i no me han de hazer fuerça para 
otro t a n í o triís pecados ? Hizieronfc-
la ,y agtíáidarido a qtie acabafle la I n -
diafl legò in mediata mente e l , y dtzic-
do^fcfto al Padre con íafifo fentimien* 
to-y rógriiwasceWMò l a l ñ d i a j fe d i f -
pufoV jiúz&irnâCGttfekion getteral, 
'con gíaftde apr t t tes l tá í f i tento de fu. 
a lma . SerHefañré ftíc el exemplo, 
que en diferente materia dieron c¿ 
é i a :fî Eiéífv«£ esitak àés Ffp^&oles: 




y Naciones aeréamelas a ella. j127 
áíòs vna platica Jcl M.-iad ito,y laua-
tocio Je pics q hecho Chriiío N . 
S. y coiiiençTdo cl FaJrc a l^narlosa 
-dsie-e Indios pobres, ayudado a lie uai: 
vii,i v.ici.i, v -i3na,otros dos tibien ín-
dios : CÍIOJ iLinq barbaros tc enterne-
c ierõ cõ dia .iceió de manera,q repa-
r.Mido cn fn fcnrimicnto y díiiocton¿ 
otros F.fpañoici Uc íòs Í] auia cóeutri-
do Je los Reales de minas, y <1<JS dc -
Üos con lagrimas de dcuociõde loq 
v e;.in,n o fjucrledo fer menos que los 
Indios, arrimando fus arcabuzes y ro* 
delas,(e bine aró de rodillas, y ayada. 
ron .1 l.ui.ir los pies -i aquellos pobres, 
que cn hi oilimacion tienen pot muy 
intcnores. H.iíía a q LUÍ a carta del Pa-
dre, que do^hinaua ciíc partido , que 
aun .¡r.e ni-» cucr.t.i brandes prodigios, 
ó 11-, i Ir. 2, ros, ni c xéplcs raros pata Na-
¿lone; y?, ami^uas Católicas ChriíHa-
n-U;por lo menos fon peceiofos friitos 
de ChruU,uidad , cu losxjue ayeterjn 
Ciíntiícs, cmbucltasen fusecc-pres , f 
coítuuibrcs fieras y batbaras , y-c.uc ya 
fcoJuidm de las vnas, y reciben cea 
tanto afecto lasotras.Y concllosexé-
plos qacvk dada cuéta de los pr-ogtc.f-
í b s de Chriftiandad cn.cfta. MifsiQit 
de fan Andres: porque a! paffoqiiç fítt 
los pueblos de p a r t i d o cJla.coFíiái(efa 
may confofnie lo que paíCaua^çn los 
«tras defta Mifsion. , , 
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Z)í iostr.aèijoi .quspt»' t j i s i i e v i ^ o j t h i 
ofrcçier-jn a ¿osPa-irtt , constCAlh-ft-fe.^* 
fer ni íástf?,. qK¿ jhbrevi&a á a ' ^ o i a ^ é y i b 
b h s, y frates qMt.deU/ifè.:í - ^ i j . -. 
^Tofpetos eran , í o ^ f e a i B S . •qií© 
feivan c ogicad o a e'ftcjmí e a<i 
para coger los tempra£ís3s 
í . i !Íor,y p o r í u s a l t o s f i f t e s ^ c o s a o - l a q - í 
go d i r é ) e p a k ã à á efia geDte.vn&s$íc£-
m e d a d d e f a r a m p i o n j y vuue^s 'Küéf-
talcs , con que Te les recrecieron 3 íos 
Padres ids Mintiiros, innumerables 
trabajos : y tales fin duda ícriã lusme-
recimientos. Porque fe hallaron o b l i -
gados a andar denochc y dcdia,,fin pa-
iar,cn perpetuo mouimientOjdc p u e -
blo cn pueblo , y de cafa en cafa, en la 
vna mano con el Olio faino , que Ies 
adnriiniflraiia con los demás Sacra-
mentos para curar el alma, yen la otfa 
las medicinas y regalos que podían 
h a l l a r , para curar , y reparar los cuer-
pos. El otro trabajo que a elle fe aña-
diajera cl que atrás tengo r e f e r i d o de 
los caui inos alpcros^ucíías,)* quebra-
das muy profundas por donde c a m i -
ñaua , y 1c que aun era mas peligroib, 
de rios caudalofos , que les era fucr-
ça vadear parafocorrer cftas a lmas ; y 
v c n i a j i algunas vezes t ã crecidos, que 
fu cedió a dos Padres l leuatfclos el 
agua pp r ¡ a t g o tcecho , no fin grande 
peligtode abogarfe, y al que les q u j f o 
c o z r e g í r de la oíadia que auian tenido 
cn arrpjarfe a tan euidentc peligro, 
reifpondieron jCJiic no 1c p o n í a n en el 
por valentia, òremeridad, fino por el 
aoaoí y neeefsidad de aquellos hijos. 
QIJÇ t^rHp:atxiauan. Y por fer tan pro--
pia;y.contiftUG efte genero de peni-
tencia, que padecen ellos fieiuos de 
Bios en fü, íniniíterio Apoñolico en 
eftas MiCsiones ferranas, no deuo de-
xar. de deelirarlo mas de efpacio cora 
ajgunos cafos demás de los contados 
atrásjque^afiaron cn eñe tierapò. f u 
oeaíion femejante a la paífada foçç-
4iò a do^ Padres quedarfe aislados 
gpr:o<;hp días., fin poder fal.it.áe>nf re 
4osrios:i y a o t r o s quedarfe cercados 
¿eoieues cinco dias, fin oírq í ú l i è ^ o 
que el de vellétas amargas ¿ qücp-ari 
tçniplarlãs [as mczclauãcon VB poçoi 
dCiharins- de ihaiz toftado » ^uê,aceç-
tarpn a íieu^r^y efle era cLítiftétp màg 
regalado de fu .viatico, èáçliflempç 
defta pnmUiuAConneiíion. Y aunque 
es afsi, ^ucefía.n^c.efsitiad , y íalta i e 
ebíis neceííarias a lá vMa hafiaána» 
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cflà mas reparada ; pcw la penali-
d^J de caminos, y afpereza&tk mon-
tes, y valles , y peligro de nos , íiem-
prc íc les queda poi exercício ürdina-
tio a cttos fiemos de Dies- Porqué es 
mipoísiblc remediarla , ni mudar los 
montes ,111 allanar fus alturas, ni ma-
dar los pucííos q Dios les ha dado. Y 
lo q en efto padccierõ los Padres jMif-
fioneros dciU lierta, lo tefetità fu Sti-
perior en carta q í fcriuioa IOÍ Padres 
de Mexico,que yo Copiaré aqui. Dos 
Padtes (dize) partieron del pueblo de 
Ocotlãtdõde nos auiamos cõgregado 
3 nticllra junta, y lcsllomotrcsdidS;y 
auiêdo cTperado leis * a qii¿ mengual-
fe vn braco de i'io,qiie fue fuerça paf-
i'ar-, ,\\ v.-idearlc cog,iò el Ímpetu del 
a\;,u3 !a ir.uladc ropa, y libros que lle-
uauan , y la arrebató tan deíafofada-
me iuc , que no fue poca ventura ta-
carla a buen cfpació de a l i i , moiados 
los libros,y papeles có lo demás- Pro-
uò dcfpues a palíàr vno de los Padres^ 
y le cog,iò la corriente côn tanta fuer, 
ca , que Te lo llenó vn grande trecho; 
cl qual viendo fu peligro, le parecía 
fe libraria mejoí del ¿ aríòiandoíc d¿ 
la mula al agua, corúO tó hizo j perõ 
íleuauafcílola córríesré, c ó m o fifac-. 
ta vnapaja .yadebaxo ,yá encima dd 
las olas, de fuertc.q ñ vil animofo i n -
dio, y dieftro nàdador, no fe airojara} 
y abraçara ai Padr<¡ j y tííara del a la 
oriSla^aili quedara ahogad©. Y. noíutí 
poca ventura falir, aúnq fòído, y biert 
mojando; ^üedándoperdtdtíel-mãn-
tco, BceuiatÍo,.y otEõs papeles. Tâts 
aliuio defte rraijajo , Jes íbfórévlmi 
luego otrotêporal de veíriÊe yqiiatrty 
horas j de agua q Ilotiioííri cefíàr; y lof 
pafTafoñ debaxtídí! vna ftceads 
dczir Miña aquel dia, q ctá I><>min^ 
go. Y fi los Indios mas vézmós, coa 
noticia que muíeiori¿no viQletan Ine-
gocon fpcorro de fu pobre comida, 
tauñetád alli de.habtè ipopqüc el £af-
ttfrato queceniaítí era c^ñ mn^uno, y-
el rio fío íc podia vadear en tnas de 
quinzedias. Los Indios,aI fin, losía* 
caron por vnos alros,y ya a pie , ya a 
cauallo , llegaron a fu pueblo , donde 
fe deruu ierõ algunos dias j por no po-
der pañar a otros que aman de viíl-
tar ( peligros en que fe veri los Padres 
muchas vezes , fin poderlosefeufar.) 
Los doS que fe vieroá en el peligro, y 
trabajo que he contado, tuuicron poc 
aliuio en el pueblo donde llegafo.vcr 
cl alegria,y cuidado con que hallaron 
a ios Chriílianos , que actfdian a la 
Iglefia, v,do¿trina, caíitadoia cõotras 
oraciones denotas , a honra de la Ma-
dtc de Dios , a quien fe aficiotiari coii 
ternura.HaÜil aqui la catta,quc lia de-
clarado losrtabajosjy Jifituitadcs d t f 
ta Mifsion , que han vencido, y Cadá 
dia vencen ciios Varones Apofloli-
cos.por comunicar la luz del f uange-
lio a ¿ftas pobres gctef. Porqlie aunq 
otros géneros de trabajos fuclenfcrá 
tiempos-jpcrftírfia dificultad de cami-
nos viene a fer continua , p o r lerlo el 
de vifítar-fus pueblos f y no aucr n in-
guno deílos Minifttos que no renga 
dos^ tresafucargoj Pero la caridad 
de Chrifio nutltro Señor les haenfe-
ñado ã fuíriila; y muchos dcllos, pac 
âi i ichesanós^ue fe han empleado,/ 
empleadeneftasdodrinas , y MifsLo-; 
ties- Güy^is pueblos,y pueíVos^aunquc 
íc ha procurado quefeálosmas libres 
defemejantes inconücn¡entes que fe 
han hallado; pecònú ha {ido pokiblc 
reoararlostodosi "V aóra fe liguen los 
ff &íos qu e fe cogicíon Á c i trabajó dg 
la^ifermedadí que obligó, a lós Pa-
dres ajEíequêtar efios camiüóéí JElpri-
mero fue lleuarfe-N: SĈ QC las prim i -
cils de mas de ochoticiííos RÍDOS , q 
recibida cí a^iádeí íant t í Báutifmos 
y áóftí^^c; púdietaifcfffiçaTi "niüt ieiQçi 
éon-U/erifecmcdãtti jiara.ic a-\iQátál 
CickK ponióla cftacõícçhajy tito 
díttioiàs primicias, & podían ¡dar poc 
nitty feea pl cactos los traaos que: 
cógaíoii. Pucspot-obraisie.gran pic-
dà^ásda^y celebran los Santos, la •qitc 
vsò 
vsòJDios con los niños inocentes jdif--
pofticnJo -T i'a entrada en c l mmi-
do , OLIC quando el Rey Herodes,pot 
cracidjil, yamb;cion los priuaua de 
la vida temppral. DÍOS , por (U ckme-
CÍA , los palVima ti otra nías feliz , y di-
chol.i vida ; y todos los Padres , y la. 
Igleiia, los llaman, frutos que íc licuó 
Dios en flores,o con íu. flor, y tin auer 
cometido proni;i culpa. Y lomifrao 
palso en ¿lío^nuios de nactira Mif-
íÍon>,iírcí5i'.rando 1Í í.üuacioti de los q 
quizá,ti lê quedaran en fus montes de 
tierra , peligrara fu morada en el Cie-
lo , qued-mdo íuictos , y í peligro Je 
muchas, y graues cnipjiSi Conlidcra-
cion cita , que tempía el í'entituícnto, 
y ternura, que no pueden dcs^r de KC-
ner ellos Padvej, de ver moni" tsmos 
hijos,que es cierto aman mas que tus 
padres carnales. Ocios adultos nm-
rieron de la etifcrrnedad otrosrais de 
ochocientos ; y fíe raro c¡ qne acibi) 
fin los fan tos Sacramentas de Conftrf» 
íion, y Bxtremavncion, Cn tJnta rnnl-»-
tittid de pueblos'.y ráchenastáaparta* 
daf.Orro fruto confcSl'auá los Padres, 
q-cchaaã de ver en ios q efeapaton ed 
vida.aniendo llegad o a'io^firemo :de' 
la enfcrmedad.porq con ella les abrió 
N - Señoríos ojos del akmctyde mane-
ra, que no los conocii^/en-fus .v-ieías' 
co-ftúbres.ni con LasreHqniã&íms-fge*! 
lé quedar de viciosaccatgaüfos.Cfi pat« 
ticular en el de la tímbrlâgu^z* Y^buSi 
q rto cogió !a enfiírmcdaá^cniaii c&p 
por Gngutar faiiot,y benefició de a i í c i 
tro Seoor , q reconocia,^ Agradeetaiüí 
quedado conmascaídfàô cooocü* 
miéto de la necefsidadiq tenia de p}ise4 
pararfe p^ra q u a n d o p aflá-ílfe'ji ada otra 
vt<ia ? y del premio^¡y-^Hago deitaf 
y de qenfu Gcnt-tl'idííá^i^iaÁi cõíiU* 
ma i^noçancia^No ófe£tant"¿i<*dÍeíioi£ 
nofaltusãipor.eOe^SpóWsázâãaqaTS 
predicó el Fíiio ¿ i Dios', q'áan es rae-
diode Is-t>ttena'fe:rni1"la"fei%i!brau2:ÍÍÍ 
enemigo de H Qrfttaciòii de ias alinasj 
èenio-feáífà-erveiíestikitiilQífiguiaríEei 
*egadas a eiia; $z§ 
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Introduz-e platica, vn índio peruertido, 
engañ.idorfy smbf-flero,pretendiendo 
IOÍ Indios Cbriíitanas no ed'/iqusn /^/e-
Jtas-.y leuanta ,Dios8t>-oG' .n( i í ,qutfe • 
Viene , y recoge lanfujA-ni l ia^ 
.Vedauan algunos de los pue-
blos reducidos , y cony,rejji-
do.s.los quales aü no aniá 
edificado Iglefias de cu-
ra,y de afsiento;poi:que eíto pide dif-
poticton,y tiempo, La dilpoücian en 
los Indios,y que cllcnbautizadosto-
dos . o la mayor p.¡rtc , yaíteíosa las 
cofas de nuelira (anta Fé; y el tiempo* 
y lugar en los Miniaros de doitrina, q 
han de cuidar delias obras;y que ( c o -
m o reojo repcrido)han mcneiler p o -
ect f[idiligêcia3y fas manos,no pocas 
vezesen ellas. I-Hadó,pues,ya los l ' a -
dresdeíbcupadosde Banfifmos, y los 
Indios muy bien dirpuellos , y deter-
mioados para poner manos a lacbiaj 
fe leuantò con otttw Gentiles vfc m a -
jo y peituerfo Çl.itiíUano,cBibuflcto,q 
no auia dexãde-el trato c o n e l demo* 
IIÍQ-,O ü lo auia dexaíipjboluio a el el 
qual jütádo qua deilla de'gstCja gropo-
üco para fu mal intento^, i n n ' p d u x ó ca 
ella, yíea otra.mítã fimple,'è iguotãte, 
vnà pUtica,y,embuíle4iabolicQ,mo,r 
rrãdõfe muyíet-otjcp,-s s> hablado^en-
tre eHos..Ettc fu-e-.petfuadiédoles^nç 
attia hablado c õ el Padt&q los ^c^iri? 
muaj y cóuecidoie en ia^eoías^^c^-
dicaua de l a otra..v ida % % "mpfttadôie 
cõGl dddo.eílosmuçKOs^y lus alrpasj 
fe;cpíeda^a.enM:f^altacardGnd,e los 
entctrayã;y vi lalgifitia d-OdeeftaiKÍ cfr 
• íbSíTHiiertosíCca Goeoliztli C 4 ^ ^ 
m;ui:a:iáenfetmffdad,.q es conTopcfte 
cíDiEe jffHoSí)yicj-c:l-;Pad5e¿y lps-£fpaao-
jc&jq tal doâranaptífenauaii, crã caufe 
dcfiTS enfermèdadeí.»g.hãbres: y qua 
afsicl que re r cilos-b32e>' ígleÇa en ftl 
-tiecraj-CEailamai: a la enfermedad,y La 
Y y ham-
5 jo Libro IX» Mifsiòtt de fan Andres, 
hnmbrc , pariqntf losacabaííe. Aña-
diendo , que no hizirTen cafo de lo q 
el Padre les dezta de la otti Vida, que 
no era afsi: poíqoe el Padre auia con-
fclfadoen fu prefrncia ^ y con muchas 
lagrimas, que hâfla enroritcsàuU v i -
nido muy crtgañado. Aqui vfaua el 
demonio Je Ic? cmbiifles,quc loshe-
rcaesdcíle tiempo que nt>po¿aS Ve-
2 -s hnn publicado , y eferiro fcmcíatl-
rc? fjHeífadcs.y que i los Predicado-
res , y Ffcvirores Catol i toi , l©s han 
conuencidode fu dodrina. Pero aun 
mas que eflo padeció Chfifto nneltro 
5enõr quando andana en el mundo, 
pnes los F^nfeos llegaron a atribuir a 
Bclzehíi las obras,y doítrina Euange-
!ic. i , que predicaua. Al fin cl herege 
Indio con fu maldita do&rina infició-
nana los ánimos de muchos : y cõcl l i 
no ib i o tos apartó, y rctraxo de hazer 
Isilefiaí i pero fe Ivin ya amotinando 
contra los Erpjño!cs,y Padres,atizan-
do el fuego otra getc de efic ')&ez, que 
le les ivallegando : y faltó pocopara 
dar la muene al Padre, y acabar con 
los pocos Efpañoles que auia en vn 
Real llamado ían Hipólito. Pero vc-
Jaua Dios nneftro Señor fobre fus en-
cogidos , y atajo e! fuego, que fe iva 
emprendiendo : porque teniendo el 
Padre alguna aoticíaáelcafo » líamó 
a vn Indio Chtifiiano fieU y de^buena 
i c y , para que fuefic a Vcrfc con los 
•amotinados, J alborota d otes. Viofc 
cõ dios, y le dio r>ios ral cficacia(qnc 
losconuêcio para quedeííftiefícndeí 
motin que intentauan ,aãque por ca-
tón ce 5 ticf lés t>udoperru3dirs a que 
cdificafiCri Iglefias,porque felesania 
impreíTomueho'a algotíos te doflcina 
àa\ retorico eF.ibuftero ; y e i , y ertos 
auiirtcorrido la tierra, aiiíenacaüdo 
de muerte a ios q querianhazee Igle? 
íías, Eftasremitierônpííftíntonccsios 
Padres, pita fienipcr yiocafloitmas 
oportuna,como-cfSn-GÍeãoÇc viníeró 
a edificareftas Iglc&asi yóíMsqiadc-
•lante Te dirán. Y en efíctmfino tiem-
p o alentada Dios Sos ánimos de otro^ 
buenos Chriítianos, que defcawS edi-
ficadas; y aun el de otros alga nos Gc-
tiles , para recibir la doctrina del Euá-
gelio. Scñaiofe vno entre eftos en b ó -
dad , mas que el otro peruírfo en m a -
licia : puesaurt fien do Gentil, lo def-
perrò Dios para que incanfablentente 
noches y días introduxcffe platieastfo 
la gente^difuliiendola de l i doítrina $ 
dnc auia lembrado ei demonio por 
medio del otra eogañadof: y hablart-
do de vri Dios Ctiídor de (odãs l á s 
colas, con tanta eficaCid dé las cofas 
de la otra vida , y en particular delas 
penas de los malos , que los mas ladi-
nos y dodrinados Chriflianos íe ad-
miran an ;y referían * q no reniã ellos q 
aHadir.ni rrtasque dczir.Y finalmente 
elluuo tan conñánte el Indio Gentil 
en lo q predicaua, y en hazerfe Chrif-
tiano;nue viendo q en el pnefto d6de 
habiraua cotrii riefgo fu vida, por te-
ner por contrario al Indio cm bu fiero j 
que aun no cftaua del todo quieto , fe 
dctermirtòcon algunos de losfuyos,) 
q le íiguicron jdexando de fembrar en. 
fus tierras , atrancar con fu caía, y ve-
nitfcy acercarfe a los Chriflianos,dõ-
dc hizo lu femeníera:leñal grade,qutf 
é l lo quería fet. Y tomó e l l o tan d e 
veras , q Luego trató de icuantar Igtc-
fia, y abrió ¿amino para que el Padre 
pudiera con mas comodidad entrar a 
haaxtizaüpA clf y.a fus hijos, al paeflo. 
qticauiacfcogidoid¡zicndoles,q a u n 
antes de ferio, él cta yaChtiftiano en 
fii coraçon^y q para ferio ho leauiá d e 
d.ereflcr,ni impedir fu cafa, fus aíbo* 
tcsj íus Mfffcaks., y Tunales ( plantas 
ion* que yaaucmoí declarado ¿y que 
eHosaiucbíicfümanOY a&adía el 1$-
dio ya ilufttado dcOios^quc fi elCíia-
doí de todoaqu^Ho q u c i l poíleía * Íe 
lo dio ficado él inScli meiot fe Io da-
ria don de aoií cftaua;* pues a i kj.co-
ííoeia,y le queria feruit en tod&.;I)e& 
te feñatado lEidiO'*;de Nación 
rae s-yde ÍUiBattíifeo.cque &e^íniif 
ce -
y ¿Naciones agregadas à s i i 
«Kl£b{e , fc dirá adciance. Y cneí le car 
£b fe echa bien de ver¿q;guatds Dios, 
y Cu diuina pmuidencia entre eflas gé-
íesjpor barbaras que reaa(clicfíi-loquc 
calas demás , donde fi caen v(K)S>lc-
liaiita Dios otros; y quantio el dçmOr 
siiõ y fus fequazesipretendeii.deftmirj 
y derribar nueftra Tanta Fe , el jniíino 
Señor la 1 cuan ta, y abre ottis puertas 
para dilatada. Con eíío queda d pejara-
do ei eftado deíla nueaa Chtifiiandad 
porefté tiempo r desádo elcferiuirde 
fus plenas meíoras * quahdo fe aya di-
ario de ptrasreduccioncs,qàeft3 ca-
becera de Mifsion íe agregaroh 5 yca 
particular la de viia Naciõ la ínasbe» 
Jicofa defta íierraxuya conucríion fu-e 
àcoftâ de muy grades trabajos^ y fan-
gre-
. C Á P I T V t O V. , 
jbe ¡OÍ fitras cofhtmheei , y dificulttffas 
puifios de ¡a Nación Xix'tmt i a ¡a qual 
determina el Goaerfíado? dt la N-ue", 
Sfa-Vizcfiya Franc>f(6 ãr Ordí-
••, baz¿r jornada i pars • 
sajligarfui infai-
tos. 
ER. La Nadoti Xizimclamai 
braua j inhumana $ y je bei de 
à s . quancas poblauan d grueí-
fo defta fierra j y que tubica-r 
na enVos.pueftosmas tnlpinado«-, y 
diñcal tofos della : teníanlo ya ex fíe-
simentado, a£si los Indios Adarces 
fasvezinos, comolOs Efpaãolcs dé 
todos aquellos &çale$ de tainas deí 
lo interior de ia fierra; Y aísi fu re-
ducc ión a nueftíafanta Fe,- como a 
| i amiftad con EfpaSoles i Coito in-í 
«áecibles trabaioSsincuenEro^fycora* 
bates. Habitaaaclta Ka«io& jen el co^ 
ra^ondeíU fierrá ; y eftauart fortaleci-
dos i y gnar4adOsen ios montes mas 
inaccefsibles de toda ella r c & i i quo 
veniao afer inexpugnables iiafsiptif 
íii altura , como pot la ptofaudidad 
ée fus ̂ uebsadas, para podettos txa-
tar, y amanCai. Demas délo dichos 
loque leskhazia aun mas idttatjblcs¿ 
era , fu inluimana coftiimbie , en que 
mas que otra alguna de tai qué en 
la Nueua-Efpaña fe han dcfcübiei-
t o , ella fe aula encarnizado > de fu£* 
tcntatfe ordinariamente de carne htt-
mana. Yelfalirdefusmonces)yqae-
bradas * eia a bufear Indios AcaxeeSí 
fui veamos , pára cocer ollas de üi 
carne y eon que hartarfe ; y con los 
hucflbs y caUuctas celebrar fus triun-
fos , y colgarlos a ¡ai paredes, y puer-
tas de fus cafad, y de los arboles que 
tenían vezinos a ellas. Y con cílas 
vitorias* ycombites, quedauah tan 
òrgullofoSf infolentes^ y at tenidos, 
que multiplicauan cada dia nucuos 
aflaltfas, y con éHos ivan acabando 
en particular con la Nación Acaxee, 
que es la principal de las dos Mifsio-
nes de Topía.y fan Andres;Con quien 
confinan potía vandadel Norte lo* 
barbaros, è inhuatpíios Xiximes. Y 
âurique algunas Veíes los Acaxecs, 
ayudadosde algunos Efpatioles , in -
tentaron acometerlos con fus armas; 
fue con perdida de gente , y aun de 
FepuÉacion-: Porque los XUimesíia-
dòs , ¡«Svnodeloinaecefsiblc de fus 
monyes: y lo ot ro , eftandib tan hc-
chíís a trepar pôr ellos, falian al cn-« 
cuentromuy foberuios, y hazian re-
tirar , y aun coh perdida de gente , a 
los competidores. Los Indios Aca-
xecs , tiendo ya cafi todos Chriíüa-
nos, y vaffallosdel Rey , pueftosde-
baxode fu amparo -y inteminiendo ta-
bien de fu parte los Padres Mifsione -
ros, ypretefidiendo amparar a bifOS 
que tanto amauan, recurticron al Go* 
aernadòrde la Vizfiáyâ pidiendo cl 
ÍSMÚT j y remedio de tantos males, f 
daños. El Gouctttador juzgò, que los 
Indios Aeaxeespcdiao juüieta, y ra-
zón ;y de primefa i«ñancia Ies refpon.J 
d io , qucprocurafTenen algúnaífalíci 
hazcEprcfa de alguno, o algunos I n -
dios XixiiHes, y que fe lósüeuaífcis 
Libro IX.Mifsiôr*clê fan Andres, 53* 
para tomar lengua de gente tan rctita-
íU, y cracl.y difponcr el remedio qafi 
pirecicrte mas cofiiienietue. Prendie-
ron lo i Acaxeesa dospotbiiena iner-
te , v aunque «1 vno mu-fio poco dcf. 
pues, de herida que recibió al tiempo 
de prenderle ; el otro llegó bueno , y 
l ino am ñivos del Goucrnador; con el 
qual no vsòde rigor; antes proctirò 
acariciarle , y regaiatto. Y auiendoltí 
detenido algunos dias, porque cono^ 
ciciVe el trato de los EfpartQles;!© def-
pachó, para que di sera a ílt gente ̂ qatí 
no era como ellos penfjüan , ni otPOS 
que los engañan an ; lino de amiitfld^ 
bencaoiencia. Y que leseflaua muy a 
ciento el gozarla ', y que cefTandodtí 
ias acoineti[nii?tos,y an"altos,cííuu icf-
fenert paz con los Chriitianos. Aña'-
diendo por remate , que donde no lo 
liizieiVen afsi, iría en perfooa ton po-
deroio exercito a üis mifroas' ticrra-sf 
por empinadas que eftiiuieílpri,a e»e-
curar cuellos vníííSftigO' rtiemoíable, 
t^ó efta cmDaxadaxicIpachòál Indios 
que boltiia muy cotiíentOj y honrado 
con vrt veÜido , que le diôel Goufcr-
r a ior i y rpara que pafiari -a fu tierra 
coi* feguridnd , pidió 3 vri P'adre de 
los que doctrmaaan los Indiès Aca-* 
Ncer, our quilicíle llenaren fifcom-
piñia a cftc Indio batía e l Real dtí 
fan Hipólito, que eítaua en froofe-' 
r .1 dcilos Xiximcsíy ai Capitán del or-
denó tecibiefle ên nobre de fu Ma-
geftad la obediêckl, y pit de aquellos 
barbaros,li viniefTen a dariaVperdonS -
doléis las.muertes, é infultos, que haf-
t i allí huuiefieri cometido. Afsi fd 
executo--, y el Capitándcfpachò dcfdc 
faprefidio al iftdio> yllegdcon ma-
cha feguridad a lôsfuvos ; donde fue 
imuy bien recibido dclíos ; v-iendôto 
tan contento con el buen tPataftiien^-
toque fe le auia hecho. Oyeron ñ 
embaxada , y determinaron , qye to-
dashs cabaças.yCaciqtJCs dç-íos pue-
blas,fuefien al Real de fan Hipólito, 
y en nombre d-e toda la ííaciôafien-
taflen ias pazes con el Capitán , tomo1 
lohizieron en lafôrrriàtífre auia dado 
el Góücínadbr j - rirfrírínd'ófe junta-
mente a la obedíenciá ííél Rey nnef-
tP¿ ícñbr , y dandófé d'e luego por 
fas^vafiallos. F.tiieflá paz'duraron por 
atgiiri tiempo loSlíixicnés : entrañan 
íínpiie-blôs de AcáxccSChriitianos, y 
OomtíSféáuári con Icís^'^ípañoles de 
sfqoêílòs RcaJrs, con'mneftras dciíe-
wn^olcncia- Emp^to •qirarrdo ya pare-
dráqseivan en btfem 'di^oíicion las 
colas, p^ra que entrara-^dlosla luz 
-deI;Etí3nge!io;-fín auerfcle dado õca-
íion afguna fatinqne báft'a la que fe 
bufea el demonio) fé rebeló eíía Ka . 
Ción^cdfa^ grande y diabólica furia; 
qíte porqíMtropartesdifcrcrcs.ya vn 
mifmo tiempo, comenearon a quitar 
la vid-t-a-todos los Chrrftianos que 
cncontrauan , pira comerfelos,comq 
añtes. Viendofe eítos tan apretados, 
y apübdos^pidiefon de nueuoal Go-
ncmadfcrdela Vizcaya , que los de-
fe n d ietfe, y a m parafle • donde no^que 
defampararian fiiícafaSjè iglefias y fe 
irían a poblar á òtraspâftes1, y tierras. 
Y que auifauan afu Señoria , quelos 
X i ximes les cõbidauan 3 que fe aliaf-
fert corí ellos coíiEralos Efpañoles, ^ 
líís1 auian de átrabát, ü áfsi rio 1« hatíã; 
y-para prueua defto le emííiauaii vn 
íñdib prêfo, qae ¡és aca^báua d'eiráer 
ellafai-ettíbáicada^e patfe de los X i -
ximes. Gouertiadòt Fraàcifcode 
Ofditioiajque aiiriqne éía^fanác io l -
dadcséífpètto en gacrraáde Naciones' 
fíêra&delas Próü-ihciaS delá Nucua-
V i ^ á y 3 ; , y Galicia ; pefò potefcnlàr 
derraritómiento de fongre, y gaílos ai 
Rey, entrargò ai Capitari del prefidio 
deftn HipòTiÉo^iK "bblaiefle a ha¿et 
miçúas diligeñeias * paía^úretacíilós 
Xixifties.HiZolajJòr m(?díò;dèí Caci-
que XiTHtne, de qiti-eftatbasijiiecfei'dii 
ctip, qtíe apartáíidòfe dé los ftiyos» 
vino a' poblar cerca tíe los Acarees 
Chriftiaoos^có otrós veínteíndiosfás 
parientâs > a los^qüales, los Xiximes 
rebel-
iaeíonesagrég ã« 
rebeiíles cftuuicron varias Vezes rc-
ihclrosde mnrsr, pot vcÉloslnnami-
g;Os de Efpañolcsi é"lg,ícüa : yfuepar-
_ncul3rprmiide i icu de Dios, que no 
JcTcxecutafien-çn eJia ocaíion » quan-
«o fucelte Cacique a Ucttarles la cm-
faaxadadel Capiradel preíidio de f,m 
Hipólito. A la quaí arrogantes refpõ-
dicEon , que discííe a èL v a fus Tolda-
dos EfpaFióles; qac no querían pai 
conciioí;^ fino guerra: y que falicf-
icn luego a pelear ; y fino, que ellos 
iniímos' imo preito a buí'culosdon-
dc cñuuicfieh, ylosm.it.ifi.in, yco-
jr.cvi-iu , porque le-; fibi.in bien íuS 
catnes. Y di2ielido,y InziendD.iun-
r.iron vn buen efeuadren de genre, 
cnciminaroh A Real ¡ qne lliman de 
l.is Virgínes, con inrenrode derruir-
lo , y dar U muerte a quantos en i-l 
a m a . V tic ra! la determinación ;\r-
ro^inte , v oranllo qnc llcuanan.que 
a vn Eíp^nol q;ie hallaron en vna ha-
zienda iuva de campei j con vn hijOj 
y cinco indio? Chrilii^nO?, con ius 
niügeresj a todos los mi taronjCxcep-
t ovno , que íc les efeapò j y Heuò la 
nucui'. l.os cuerpos de los nluertos¿ 
fe los licuaron para comcrll los , de^ 
xandoaÜi iasctltranas dellos, par tef-
tigos de Id que auian hcehd. Conef-
tc cafo fe alborarò toda ía tierra ? y te-
iiicndonoricia del el Goncrmdor ; y 
dcfpachando correo ai Virrey de Ss 
Nucua-Efpaña J como Capitán Ge-* 
n e t a í q u e es de t o d a ella, y fus Pro-
aitteias, 1c dio cuenta de todo lo qué 
paííavta en ¡a de la Nueua-Vjzcaya, y 
fierra de fan Andtes , pata que fu Ex-
celencia ordedafíe lo qfle en eftO fs 
auia de hazer, y pVoucycffc de íeme-
dio,ygaftos de guerra. Eraaíafazoil 
Virrey el Marques de Salmás ; de cu-
yo acertado gauiemo ay macíias roe»' 
í D o r i a s cn las Indias : y CÍT ¿úrica qtt& 
fchizode Oidores de la Real'AiídíS-
eia , y Teólogos ReligioCoSipara fuf-
tificarmasla caufa , y cafiigov-que pc-
áiaBEiksinfoleneias; fe tomó refo-
lacion.dc que el mifmb Goucrnadoc 
de i i Vizcaya hizicfle ieua de gente, 
afsi de: Efpañoles , cómo de Indios 
amigos., y entrafíc a taitigar aquellos 
delitos', y enfrenara Nación tan fo-
b e r u i a , è infdleriECjy a defendcr;y am-
parat la Chrtíliandad de aquella fe i 
rrantai En curiiplimicntode cflc or-
den j a n t o el Goiternador dos com-
p a ñ í a s , cada v n a de cien foldados E f -
pañoles ; y detçnasdc ellos, otras tro-
pas de Indios Chriilianosjique porto-
dos llegaron a tjrif y cien infantes; en-
caminó coh fit .gente al Real de fa i i 
Hipólito. Fitando aquitfcogiò v e i n -
te foldados Efpañoles, qucíe quedaf-
icn de cfcdlra a'la« pueblos Acaxecs; 
y PadVcsíjMC losdodrinauaí!, poríi 
al tiempo de la guerra alguna tropa 
de Xiximcs fe definandafle , y diefl'e 
fobre eiios : porque c o m o Venados 
faben eítos Indios correr, y trepar p o t 
aquellos montes . Y hecha cít a d i l i -
«enciaj fé encaminó can íii gente p a -
ra las tierras^ altos montfcs de los X i -
ximcs , licuando en fucompañia dos 
Padres de los que docürinatian eftas 
Miftiones (para: ayudarfé del confejo 
de los que tenían tantas noticias.dei-
tas t ierras 5 y para que e l l o s ayudatfíen. 
en lo efpititaal a la gente d e l e x c r c H 
toen ¡oniada tan peligtofa. Y e l í i i -
cefíb delia fé dità en ei capitalo íi*í 
guien te. 
C A P I T V L O V I . 
Efefiiiefe l» jbrnãi» qm bizóel Goaer¿ 
n&hr granei fea de QrdÜiofa , al eaftH 
go de lã Nación Xtâime rebelaâai 
y algunos fucéffòs 
âeU&. 
Vic to préueniral Lcaor,an-i 
tes de efcíimt eíta|oitíada¿: 
dedos , o fresxirttitfítarv-
ciss qtre^-cíiaie teícaft, y 
a otras defta Hiftotia i elt qué pfe^ 
t e n d o g«u a idsi t oda '^UTI t na Sida d , ña 
Yy 3 
vender lascofaspor de mayor gran-
deza de U que ellas tienen. Y aunque 
en la materia q al pre tente t ta ramos, 
íscictco.que ni la^ Nacrorics Co qtiic 
fies fe cotnt>aí:c,ní loscxercitosqae fe 
leuantan , Ton comparables en oume-
Ío,ni1 calidad .colos numeróloscncr-
citos , y Nacioncsdc turopacncllos 
íiempos ; pero también eS cierto, que 
crt diticíultad de cóquülas , y batallas, 
por vrntuía cftas no Ton en tu propor-
c i ó n infertoríS a aquellas -,porq aon-
qiie no fe eon-quifTen^tioftiit tn\iios 
de vna Nscioíl.eüoslc valen de puef-
fos y fortaleza? mas inexpugnables 
por naturaleza , que lasque fe ieuan-
ían por aríc : como Te echará de ver 
en ta rctacion que fe íigne. Loftgi in-
do, que quicfo que quede a-inenido, 
poc Cct cíU Hiftoria tan publica, y que! 
pnede venir a minos de Naciones el-
trangeras , es, que entiendan, que nO 
toman las armas nae(toros Efpañolcs 
( v liablade no pocas íioticiôs * V 
perie.ncias,q tengo ) eonfra eftasgeru 
fes, par b^íhatas que lean; lino es vie-
doíe obligados detiasj ycon nmy ¡uf-
f.iscaofas. Y totet.cero,Y'iii3SpriiKi-
p.il que coriduire en eftas tales eaipfc-
ías,c.Si,quc c i i citas rcíptaridece ci ti-, 
tuto que los Rcy.cs de Lis Eípaflas go-
zan de CaêofrCoí i pues con giftos de 
fus aücícs y.riqu.czis^d-cCempeftá'glo-
rioi'imcnte la obligación v cuidadõq 
Dios tes ha dado , de éllenderíu Can • 
riísinu Fè por totfoel Orbe , fin me-
noíprcciat Naciories.y geres, pot bac-
hatas ,y abaíidasque fea-n-j cti hsqtsa-
Ses, SnatmenPe , fe cdivíigocn ftmosq 
el que es R.cyiic Reyes fünfaníetl-
te Saluador def mundojEi^ne por prc-
cioros. Y eftofuçitítto.pafl^rc a clsti-
uirdcla ¡ornada que el Goutmador 
hi^o a lafoaua Na£'tõ dtihos Xigffrfég-
Y n&h^Uctmxii&ptúQáfíü, pimsáfegil» 
ro,yciffçcoír paj-a^oiífarííXigg^pñ^s 
ca sSa^ifículcofarmpreíà^uç ponef 
a^ilaesfta fcmssó&c los dos Padres* 
4 enKaxóiieüacn-éompafeia del Go-
uefnador^ fu çxercitojcn q dà cuen-
ta del diforfò, y fuccííos delía, al Pa-
dre ProuinCial,a Mcxico.comoa Sa-
periof favo ; y habla comotefligodc 
viítafy dtze afsi: EftauãlofcltídjQS X i -
ximes diuididos en dos ptKÍtoN} -«4 
vno llamado* Xocottlma , y el otro 
Gu apiju xe- y por euitaf aluímos incõ-
nenicii.'es , no quifocl Goucrnador q 
fe diuidicfle nuetlro cdínpo í fino que 
todos ¡untos fucilen a dar en Xocotíí-
ma , adonde fe dciíia cflauaáa mkyoc 
parte de ¡os eíicmÍ2,os. Mucho fe pa-
deció en el canmio.porquc fu* necef-
fario a burlo todo 9 mafto, y andailo a 
pie i ha y slid o quebradas profur dii'si-
mas , ín bicudo cnefias , y lie iras muy 
altas, y derechas ,íangtando rioscaíi-
dalolos, v talãdo montes, y elpcfutaSj 
n poder de hierro,v fue go. Al f n,ccfi 
el tauor de D i o s , llegamos todos a las 
tiettas de los Xixitiics, aur.quc muy 
trabajado?.y CEnlados, ^náde le s pri-
meto algunos peñoles , v picachos de 
iniportancia. Y con cíío comencaron 
a-temer , y fueron dandofe auilo fnos 
a otros,de cerno venia íbbrc elfos ̂ ra 
numero de Eípdñoles.c Indios Chrií-
fíanos. Coneflcàuifo dercrmlnaron 
algunos de los Xiximes, ventrfe a ver 
iron el Goorrnador ; el qual los reci-
bió conbcñeuolcncia, y los acarició, 
y regaló, afi'egu fado íes, de que no fe-
nía Con animo de bazer mal a la Na-
ción ;fmo a caftigaf algunos delinque-
íes,que a«ia enrre eUoSjq las alboro-
tauan, y afienrar át nü^tio las pazes, q 
aru!an quebrado , jf defeauá que qoe-
daflen firmes. Mandólesfueftete a dac 
auifo deíío a fus cõ^aneros,y qjtepara 
©tro dia defjmes del de fan Lucas , en 
auc cnt(levam oseri Xocéf iíma,!e ha-
í-íaÕcn.íodíwiuíífosenfti pucblo^dõ» 
de^etl&ua bablaiií:*, y dariesícas en 
jS^ríicwiaf' í&ion de fti inreato; £©n, 
eâo íe fueron aqtteHos l-ndiosA-daf-cl 
Auifo a los Cayo» de to^ttc auia pal&~ 
do : El dia de fan Lucas tlegaarvos a 
Xocotihna:, que fus el me joz ^ mas 
" ale-
y Naciones âaregada&a.&J 
ârlegrc t qr.oàuiamos tenido ctl cl ca-
mirto ; aísi p o r t e r UcgaJo âpataje cj 
tanto n os aria ¿ottadú, como poc ver 
la tierra de 3<ÍIJC1 puerto , cja<i crataii 
IjeTmofa,^- frefea, que parcciacubicr-
t l de alòahaca. Aqlii fe arm-áton los 
íbldidtJS.quc coo el pcfode las atmas 
rrtal pudieran andar aqúei ¿ A m t n ó , y 
fe pufo a güifa d< pcleat , íí fuetj me-
neíícr ,todo cl exercito : y baxandd 
todos poco a poco, venitiios a daí 
con cienro y cincuenta írtdios bra-
uos, ypueftos en hilera,a puntodc 
guetra , vndi con hiieas, y adargas 
de las que ellos vían : otros con aj-
eo.- , v alhuáS , con muclia municioti 
de ííechás : y otros ) finalmente j cort 
smcanas, hachnclas., y cuchillos i c í 
cabello largo* bien írenijãdo cori citl -
tas de Varias colores. Alquil os \ enian 
enibíhdis i-ts c t̂as, Y delta fuerte tac* 
rort íle«(indo dí vno en vno a verfe 
con el Ooüernador : el naal iosteci-
laio amigablemente , ylcsdixo^ que 
p\taU multitud de gente t̂ Lie è! fabia 
c l l t i t i c a JEoCorilma,}' íu.* rancherías,, 
era stí'.tv poca laque allí veta jiccíen-
t¿.y que pot tanto no Icspcnfaua de-
zír pot cnroaáes 3 lo que venii , liaffa 
q todos fe iütlíl"en:paraloc)'-'^l les d i -
ua óteos dos dias de termino ; PaffarÕ-
fe cilbs , y titfgòcl dia de las on¿e m,il 
Virgincís, y Cnel cíímençaron abaxaf 
muthos írtd'tos.e Iridias, y títti gran-
de cbafiiia de muchachos : y ailtCs d¿ 
)f ¿garlos varones a verfe coa el Go-
uetnadóf, e4 Capital! de faií Hipolifo^ 
que aUile haUaaa j leshizodcxar las 
armasydc que veniá preuenidas. Lle-
gados íiriíUas,lcs mando eíGdiicfrría-
dor qué fe fcntaffen,comíí lo hizictó, 
M iosXdldidos EfpañoicseníOntorHO 
dcUos. EftariJodefta íucrtéyet Gouet-
nadot lesdixo , que Cu venida auia.íi-
dopa.ra Mcnfayo, y paz y quietud crt 
fa tierra : y qac no obllame las muer-
tes paffadas.y quebrantamiento de las 
pazes queajíian ítecho.las cjueria otra 
veza&qtafdenucup: pcípquc pan. 
eflb era t i ceCQar io , q t ic llam.iflen , y 
jn í i t a f lcn los itiuchos i n d i o s que t o d á 
via f^Itauattjyqwe para o b l i g a r l o s a q 
curcipliGlfet>c-fto i anla d e q i r t d a t l c c6 
t r t ís o q u a t r o de los qutf allí e t t a t i â n , 
tomo en rehenes: rogándolas n o fe 
a l b o r o t a f f e n » n i m q u i c t a f l e n po r e f l o : 
^ o r q u é ^ R t r c f a c a d ô s e í l o s t J c s o qua-
t ro* los dcrrias p o d í a n ¡ t i c l i b i e m e n i c 
a b u f c â i fitscompañeros. Elptimtro 
qucclGcWeinadotnombtò, p o r q u e 
lo d e u i á d e t ene r -conoc ido ,y por cito 
l o tnindò e m r e f a c á r , y jíoiier a b u c a 
íccadojfué vn Indio f a c i n o r o f o , que 
dcu ia muchas rrtuertes-.cfte le pufo e n 
prifion c o n paz,y ím a l b o r o t o . Nom -
b r ò luego e l Goucrnador al fegundoj 
y eftc fe r e í i l t i o a lo? fo ldados , 4 que-
t i a r i a p r i t l o n a r l o , y luegófc i n q u i e t a -
r o n , yalbotoÊaron todos l o s d e m a s j 
a - n i m á d o s de vn Indio v i e j o < que fe 
i c u a n t ó . , va vozes los e x h o r t ó , que 
atites Ce dtxàífeh mátar^uê m a n i a t a r » 
Y alpuúto iritchíaion romper por el 
cerco dcíosífpaÃoleSiC ttidiosami-
gosjd t i q u é tíftáuan ¿ c r e a d o s ; tari def-
eXpetâdlcú^ntc, íjue no teparauan cn-
Ératfe pot las puntas de í a s eifpadas , c6 
que los detenían, yamenacauan los 
foldadoSpde íos qualcs i n t e n t a r o n de-
fenderfe c o n tiachaeías y c u c h i l l o s , q 
traían eícondidos. Viendo los Efpa-
ñ o l c s , que no ptídian quietatlos, ni 
de te rie t í o s , embütieron ton l o s q u e 
maitsrctcndlân la faga, dercRiéndo-
los c o t í fueíçá» en que íuccdiéion ai-
gimas nlueites alticímpa debiefiftá-
cia, y muchos q u e d a i ó p t c í b s , y otros 
nialheridds, quedefpuesvinieron a 
morir.Acftosacudimos-a difponcr el 
Padre mi ¿ o m p a ñ é E O y y yo.defcando 
no muriélfeü íiii el remedio de fus ai-
mas,y deí finio Bautifmo.QuifoDios 
q t i c tecêbictotí bien el .cotsfefO y fe 
oatcqiriiatõ.y baatixardpatiíU miícr-
tc: quedando-prcfoslos dcia-as qúc fe 
au iañ cogido. Dcijmes defto, © f d e t í ô 
ei Góaccnadotjque ci campo t edô íe 
pafiiHc a ocio paeâo mas-acameídà-
do. 
tío. Aqui hi7.o ínfoímaciofijp-ita aue-
liguar tos qu« aiii-in fido nías culpa-
dos en las inquietudes palladas , y en 
particular-en la muerte , que delpncs 
licancr rompido las pazesvaman da-
do al Efpañol, que pocOS-siiaiS atites 
auian mu erro. Y vino a aucrigu arique 
onze dt; los que cílauatvprefos eran 
los;-nascciniprebcndiiioscn£Ü'c dcl: • 
to. Los qualms tomado Ikdtcho lo -
fcflaconíV iuntameatc deebc3ron;qQe 
ellos , y los demás Xiximsique aman 
i'.ilido a recibir al Gonernadòr , ¡raia 
fido,aunque corl muctítas de paz; p™-
IO con animo de matatlo, y defpues a 
íiiS Toldados, flechándolos qtíãdo liit-
ytilen por patios mas elirecbos,y d i l i -
cu troíbs , por les quales los auian dt-
>.ido entran a lus ticrras-Conchndii la 
c a u l í i j C o d e n ò cl Gouemadol a muer-
te arodosoiiic. NotiTicofelcsla íen-
tencu,y quilo Dios,quccccoiioeien-
d o úis delitos la aceptaron con buena 
ditpoi'icion.Acudimos luego a^prepa» 
r.ir los parala mucitejCnharMntíolos'a 
OLÍ c recibieflen el faDto.Bautifmo , eo 
que ific^uratianlafa^ilaciondcfusal-
mis,y momia corrto Chtiftianos; que 
ím ciio no podianxptrar culos gozos 
del eiclo. y iué Dioiíèiuido-, que ad-
mitieron 'sien la-plattca^y afeilos dif* 
pulimos gado lo que n o i á i o lugar el 
tiempo. Y auieodòlos bautizado al. 
pie Q c l o s a r b o í e s dedwide losahor-
ciuao,murieron los nucue dcllos co-
mo buenos Chriftianos ^dejándonos 
milchas-prendas de fu picdeftioacioTi, • 
y íaluacioü etetna. El dezimo tjuc' 
m ario, fue d viejo , q u e losámotinò, 
quando el Gouemador feiqiiifo que-
dar € o n lostres-txEpiatro en rehenes :y 
por vtfntuKt permiÉií>«lSe9toE, que* 
por aun fido c&mai vie^o es nú de 
aquel lucefl'o, marieffe aomo marro-
defcíperado, fin auer- rcmedíi& ( por* 
. mas diligencias q a e fe hí^ietcsn) para-
que ree-ibáeíl'c el agua del-fauto Ban-
u£m&j»^<3&i to echaron de ía horca 
^^• j^o&tes loai indipsai í i igas /en- ; 
tidos de fu obfiination , lo ñecharch 
de manera i que papecia<vn erizo faii-
doAlel infierno. El vndezimo defios 
«ondenados a muerte , quedó cotila 
vida ,3 ruego del Padre Fraucifco de 
Vcra^quc intercedió po«èl a! Goucr; 
iiador,afsi por fer muchacho de poca 
edad,como por ndaucrfe aucriguado 
contra èl,mas õ auer aíidado eivcópa-
ñia de los matadores. Aqui me quci 
da que defcir , que el Indio Cacique 
X iximç,atn i^o nuellro, que auia falu 
do decntre lii gente^* ̂ ehidofe a v i -
mr con üis p.iricntcs entte los Aca* 
xrcsChr-iílÍÍSIO1;, fe hallo aqui co-n fu 
mnger, a ver el caliigo rdefios delin-
quentes, v reñir a los que £0303^ pre-
fos > por el daño qncanian hecho en 
quebrantar las pazcs,y c secutado can-
tas muertes en ChritHatíos, fin aucC 
quctido'iamas datoído a los buenos 
corrfejos que les dalia :; por lo qual fd 
veían (y con tazón) vnos deüos muer-
ros,)' otros en mifcrabíe cltàdo. IY.es 
ciíe Indio de tan buena tazón,fabien-
do qnc queríamospaffár de Xeeofil-
iwa" a Gnapjfiixc , en bufes de los de-
mas alçados nos ptdfo con ínftancia 
qüe lo bautizaííemos a el , y a fu mu-
e,cr, y cafafiemoscomo'a Chrifiiancs: 
dmdopor ra^cn para qnc efio fe les 
concedieílcjque cllos'fabían va,v ania 
aprciídido^asoraciohcs,^' principales 
coíasdefineíita tenta.Fe^y demás def-
toquedauan en marsifieftopeligrò^d 
que los indios que ainan hu ído , y re-; 
tiradofe a los peñoles, dieífen febre 
ellos de repente, y left ma tail eh, fin fe t 
Chriflianos, por auet tenido amiftaá 
con Ffpañolcs, y dadoles pírfl'o y -en-
trada a fus tierras. Pa-edonos que pe-
dia razón ci Indio , y Uceando aexa* 
minarlo a é l , y a fú riiuger j en las pre-' 
gunfas de la domina * y de las ovacio-
ne^ * &c. y dando bu f̂ca la^cíi de to-
do' , los bautizó y caso e$'"Padre Fran-
cifeode Vera.quecílana aqui por Su-
perior) y el Gouermdot Fran ci fe o de' 
Ocdj&olíi ios honró íiendo fu pádrii 
i aciones agre 
fio, yhaiicrtdol&poner fu nombre dé 
don Franci(co,y a la rñugtr doña Ma-
ría. Al tiempo que fe hâzia el fíautif-
-tao , hizietoti Ia falua de arcatHizcríá 
losfoIdadosEfpañoles, y tos Indioà 
amigos lo celebraron con fus tambó • 
res, y trompetas : dándoles el Gouer-
nador palabrat que í|"ãndo en la Igle-
íia de fan Hipólito fe acá baile con las 
ceremonias folcmrtes del Baurifmo,y 
les puficücn la crifma-í èl celebraria 
inasde p r d p o f i t o éfiafieftà: Y final-
mente def^ãchò a eñe Cacique ya 
Chriftiano (de ^úé en todo el Real 
huno grande alegbía y apiauJo) pata q 
fe boluieta al puetlo que auia e(cogi-
do para fi.y fus partóritcs:da.hdoie v n ¿ 
prouihort , en que perdónaüa , y d.ma 
por libres a quMetquieta ludios X ixi-
mes,quc qiiiiicfíen it a vin ir de paz cõ 
èl , aunque huaieílen (¡do culpados, y 
comprehcndidos cnmiicftes,robos,y 
leaancainientos. Defpsdiado.y muy 
Contentocl Cacique ChnítiJño,trató 
el Gouernadar de ica bufear ios Xix i -
mcsalçadosde Guapifuxc. Pero an-
tes dê Icumtar cl'R-cal , quemaron y 
aífolaron los foldáííosel pueblo , ran-
cherías, y cafas de Xocotílína, para q 
no t t i u i e f t ' enn l a s ScOgidSialli los re-
belados. En las cafas hallaron los fol-
dados colgadas raas de mil ¿ a l a u c r a i 
de h õ b r e s , que fe auían ¿Oitlido aque-
llas barbaros i n h n m á b o S i con o t ras 
machas peefas de Efpañoleá.como ar-
cabaaés ,el*padas Í&C. Haíla a q u i l á 
carta de vno de los Padres^qué entra-
ron con él Gouernldor,y ítí campo,q 
por fer larga la rematará el capí tu t a í i -
guientecon el fucefio de la jomad a J 
C A P I T V L O VIÍ . 
Prõfigue U relacióndefla jornada , y f u ¿ 
cejfo de ia reducsion dt ios X i -
ximss. 
as a ella. 
A I 
N fu carta profigue afsi el Padreí 
"•"^Concluido c o n l o q a í he conta-
d o , començamos a caminax 3 Guapt -
juxe, venciendo las mifmas dificulta- ' 
des; que aiiiamos tcnido^n el cami-
n o para Xocotíliru. Y endeícubrien-
do -las principales ránchttiás , embiò 
el-Goucrnador vn Indio de los que 
Heuauà prefos,cotila mífmaembaxa-
da qué auia embiado a los de Xoco-• 
tilimi. Fue cllrtdio muy imLrecibi • 
d o i y dcfpedidoa flechazos que le t i -
raron ív fe fue a-amparar def (pañoIcs¿ 
iq i van delante ganando algunos ruef-
tos,qné Icspodjah impedir el jwflo., y 
a arcabuzazosahuyentaron losíndios 
de sq'.ielía ranchería '• donde qnandd 
llegaron erimediodclla , hallaron vti 
cfpcíiaculo , qne a todos nos dio har-
to horror,y pena: Y fue vnas ollas dé 
carne-humana al fiic«o , y v n coracon 
de hombre en vn aladorcillo, y los 
©ios fatados, y pueftos fobre vnahoja 
de maíz, y la caláueta monda, con la 
demasoffamchía-colgadáde vn palo, 
que para eftc efeâo auifcB fixado çn 
medio de la pia^a. Aqui h i z o facac el 
íiouemador a otro Indio de los pre-
tos,y con èl eitibiò recaudo a vnRc-
yecucío de Guapi¡uxe,a quien los In -
d i o s tenían poí Dios, y como a tal i e 
reucrenciauaii, pot los e m b u l l e s que 
le veían hazet por arfe del demonio; 
jjidiendo, y rogando a efte Reyeçtxe-
J o , q m ; í e vinieííe aver de paz con el 
Gouernador, y con feguto de que jics 
recibiría daño,ni fu pctfoiia, n t q a a n -
tas con él vinicíTcn. Éfta embaxada 
Fue de importancia t ¡Jorque habló e l 
Embaxador al Rcyeçuclo cñ cottfcjo 
de guerra con los füyós f o b r e C aco-
meterían , o no a ios Efpañolcs. En-
oyendo-ci recaado del Gouèmadory 
def pidió a fus corifc¿eros¿ yíevinoiE 
ver con íu. SÉñótiáf el qtial^ le recibí©1 
muy biciVj y acaricio á é l , y a los que 
con 'él v-enian ¡j todo Ib pofsiblc. Y 
âuiendole pEegunca:dci'; fíqucriaq&d 
íc boliiieífen a affentarlas pazcs^ttc 
losfuyosauiaaquehraiitado í Refpo»* 
diO;èi Rey canelo jque él, y diez y,So-
te 
tcranchcTias , que cflauan dçbaxo dc 
l i i vando , cftauan dcpaz % y que eílà 
Jiuncala auian quebrantado iaunqutí 
al pre feme àftauan todos mpy teme-
sofoSi fotfoque auia paííadotn Xo-
tfotüma : y mOílrò dcíÜc allí vnos pa-
ñoles , adonde suian huido^ y cftauatl 
empeñolados losfuyOs > por ver cu fu 
tierra tantos Efpanotes , y Indio&füS 
amigos-Encamin-ironlucgopaia allá 
los íoldadds,aunqae con mu y grande 
traba]a;y quando llcgaronihallaiõlaa 
caí^s.y ranchos,defamparadoSi y a los 
Indios retirados por los mas altos pe-
ñoles,y picaeiios. £n ello apareció vn 
ludio Xixime ibbrc vn cerro muy al-
to, de donde pedia a grandes vozes, q 
fuellr alguno de losnueítros adonde 
èlcftatta. Sabido efto por el Gouerna-
dor, mandó fucilen a veríe con él dos 
J,fpañoies,acompañados de otros dos 
Indios del Reyezuelo. Eílos íufeiciõ» 
y llegaron adõdc eíiauael indio que 
gritausjel quâl pidio.que queria ver-
le conei Gotietnador. Vino, y üendd 
bien rècibidcconírmòlo que c ¡R¿-
yeçuelo ames auia dicho; yquefiíii 
Señoría les queria perdonar , toda la 
gente iría basando poco a poco. £1 
Gouemadoiles prometió el perdón: 
añadiendo, qüc ii temían baxar todos 
juntosjy gente menuda ; vinicffen las 
cabeças de loSpueblos > y ra;nchcrias} 
©ara aifentar cõ clios las pazesen n õ -
mede los demás, con que fe daua por 
contento.. Co A efto fe aflegnraton , 5 
fue baxahdo golpe de gente-.y viendti 
quan bien recibidos erafsjafsidel ( ío-
uemador , como de los Padres , para 
«onfmmcion de que querían las pa-
2es de afsiento, hizieió lucg© dbseti-
samadasamododc Iglcíías,pidiendo 
5Dntamentc,quc;los Padres l a sdoâ r i . 
suflen^omo 3 los demás Chíiílianoss 
7 q qu.eiiã fer bautizados como cl 103Í 
Hiziecon Cus AUates efe la» i glefias, y 
«n ellas leu an taró Cruzes, d õ d e ^ m -
í»os Mifia l©sdia? q aqui eílpuimos; 
Tonieion nçtáçia dcítopoi íus cfyias 
los Indios Xixitnesdcyocoíí lmae f 
embiaron A veinte dcllosa pedirtam-
bicn perdõde lo paliado a] Gouerna-
à o í t y q guüarian de aííentar, y poblae 
donde fucile fcruido.q allt fe congre-
garian.y hjrian lgíefias, porq querían 
ler Chriflianos. Pero porq eran pocos 
Jos õ allí auian quedado, el Goucma-
doiíeshizieffe fauor de dat libertada 
losq todavia quedauan prefos .para q 
todos fe junt^flenjy q les embiafle Pa-
dres q lescnfcñalícn la Ley de Dios. 
Eí P.Vcra,yyoenrefiaocaGon .pedi-
mos inflantemente al GouernaíioE ef-
to mi ímojofreciendonos a ir a doíiri-
narlos. El Gouernador cogía liberali-
dad^ pechó ChrilUano,mandò Juego 
que los foltallen de las prifiones, di-
ziendolcs, agradeciefiícn a Sos Padres 
fu Iibcrtad;y que la concedia a todos 
fus hijos, y parientcs^q no la eõcedic-
rajíí no Fuera afusmegosj Yafsi3que 
nos amaíTcn mucho, y reeibieflen, y 
çbcdceicfTen quando bôiuicílemosa 
feñalarlos puefíosde fas pueblos,- y 
edificarlgleíia^como los demasChrfif 
tianos. Afss lo píe-mcíieiólos Indios^ 
y vinieron luego todos a befarnos las 
minos,y abracarnosporelfauor.è inr* 
tercefsion»queáuiainoshecho. M u -
cho denio de fentir el demonio eflas 
pazes, y libertad que fe diò a los prc= 
fos, porque por cite medio fe han de 
iibtacrauchas almas de fu dura ferui-
dumbre i yfthadadoya d*paztod% 
¡a tierra de ios Xiximcs dcrramados,y. 
eflendidos en mas de fefenta y cinco 
rancherías, Cm o^ros E3uchac!os7y ca-
fiUas,que tedian por cerros,y quebra-
das ; y fe reducé todos a cinco buenos 
pueblos, donde fe juntarán de cinco a 
leismil petfofias ¿ Todos los quales 
dexb encomendados el Gouernadoc 
alosíie la Copan s a * pata quesos en-
cargaflemos de fu.doârina:con que íe 
cõeluyò cfta jornada: .Y no quiero de. 
xar de añadir aquí, aüque fea a la pof-
tre, lo que fueedio al principio dfel áU 
çamiiEo ã t ios Xisime^eb -irnos pue-
blos 
blosdclosquictos Acaxees Í y fue cí 
c.tCo: Q^sndo llegó a Topia ta imcua 
del alcimiêto, y tcbcldiadc los Xixt-
"mrr.re divulgó de dos pueblos de In-
dios Acjxces rms cercanos i Xixi-
mcs,q fe queria rebelar, y hazer a vná 
con ellos contra los Efpañoles.Sabié-
do eíto rre5 Padíes dé Jos que fe halla-
uan cerca deí Re.il de Topia , fueron 
con algunos Efpañoles, acñtettderlo 
que en eito paíftua:llegarõ ¿ vifta deí 
primer pueblo^ en víendoioslos In-
dios ̂ uc Cn él cftauañ, iemntaíõ vns. 
ilgazarà,y gtlteria tàn eftr.iña, qn'e les 
èàii^ò tcmoi, y pena^emiédo que era 
cierta la nuciia del alíçamiento.qwc fe 
ania dcirartUdo- Vñode losfoldados 
que i valí con los Padres, con gran va-
lor , y ârtimb , .rompió poi medid de 
mas de do?.jentos ííidios embijados 
con fus colores que filian a gil i fade 
pelear ; y quifo DiOS , que rodos eíts-
ua de fingida guerri, y vcrdddcra paz: 
dizieado, que auiã hecho todo aquel 
ruido , y apafato de guerra, para mof-
trar cl gozo que auiân recibido labiê-
do de la ida de los Padres a fus pue-
blos. EntratoO ?n eñe , y haiíafahiô 
lleno de gente enfetftia.ninos.y adul-
to s,íie viruelas:4 cftos coofeífaron los 
Padres, y los regalaton cõquànto pu-
dieron , y Vno de lõs Toldados fatlgrò 
a los que hâ-Ilò con calefttura. Q^e 
por medio-de aquella faifa nueua q«i-
fonueftro Señorque fueflen curados 
loscuerpos, y almas de aquellos po-
brecitos; de lós qualesluego fe íjaifo 
Diosllciiâr vn' fiiño, y vna India ma-
yor, con tan buena difpoficion , que 
apenas hil lòel Padre que Ia confcfsò 
materia de abfolacioB,pot el cuidado 
conque and&uaenlapurezade fu al-
ma. Y los días que allí fe detuüierotf 
los Padres, hallaron en cfta gente mas 
catidad , y beB-euolencia , que nuncaj 
no-foloeri'los ya Ch'tiftianos bautiza-
ílós;fÍtto tambiêen to^ catecúmenos! 
qiiê eftàn con defeo de verfe ya bauti-
zados.Gon elfco remata fu carta el Pa-
dre Alonfo Gomez Cemates,qLie rra^ 
bajó Apoítolicamenrc muchos año* 
en cftis MifsÍones¡y yo remátate etíe 
capitulo , para tratar en los figtiicntcs 
del afsiéro q fe dio a la dodrina de la 
Nación Xixíme, ta fiera,c inhumana* 
como fe ha contado, y que tantos tra-
bajos y peligros tollo fu reducción. 
C A P I T V L O V I H . 
D e l affietttG que fe dio a los pueblos , y do-
¿Irinade l o i X í x i m e í , y cafosque m 
eSos pajfaron. 
Vedado en e l eftado q acaba-
mos de cõtar cfta Nación, l i 
Comcrtçarõ a cultjüar cõ 
grãdc feruorlos Reljgio* 
fos Padres jíi quienes la finta obedié-
ciafe lacncatgò * y el principal dcUos 
fue el antiguo Miístoneto.y Fúdadof 
deílas Mifsionesferranas P.Hernado 
de Sanearen: cuya vida,por razones q 
alü dixe,queda eferita cõfu martirio, 
al fin de la pridiera que Fundó,que fue 
íapaffadade Topia. Pues como efte 
Apoftoiico Varón auiâ dodtrinado la. 
Nación Acaxce , tan vezina a les X i -
ximes , cono¿ia ya a los Vitos i y a los 
otros , y hizb fiépte graftde diligencia 
por la conucrfiódeftos Xisimes • y fi-
nalmente doârinandolos confumó e! 
turfodefu vida, con glofíofo trianfb 
de fu muerte vÍoléta:y aunque no fue 
a manos deftos , fue a las de los veri-1 
íiosTepeguânes.apoftatas de la Fèjdc 
que fe efetiuità largo en el Libro q fe 
figue. Èncâfgòfefpües.cíle bédíto Pa-
dre.de conuet(ion qtanto auia deféa-• = 
do; y dãdfõle loÉSupetiores ot toscõ- . 
pa fieros, y PadríSiqayuáalJena cuíti-1 
liar capo t í afpéco, y eftédído de gét«* > 
Lo primero e ñ q púlsete lá mano^fuej -
en dar'afsiíto a los puebtes en lospiiéf' 
tos Teñaládíis^ enparttpara domifi feí 
pudiefsêâbrit caminos en fierra tâ-do»; 
bladá, y llena depeñafcoSjy barracase; 
para q eííb DO ob^astepadicraDios: 
IX. 
Alinittros de Joí>rina freqnenrar ias 
vilius de fus pueblos,y íulminiítr.ulcs 
en todo tiempo,ifrtamcnrc procura • 
ren congres,Ar i ellos U gente - lo qual 
no te vctrjba i^iuimCtc de todos^potq 
i'nelc .uici imichosrehaiios,aqueren-
ciados al monte , y a üi uiodo de Viuit 
fiarbaro; v atm .ligónos diT-Ciiltacl re-
cibit la Ley del í;uaii«clio,q lia de ter 
hbre.y clpontanco. Y porque nidias 
di!: en ludes luego a los principios ta-
nocceio N . beñor .ü Padic Hernando 
tic 6-intaren , con vn caía paiticnl.ir, 
t s dí mio de que aqui fe eiciiua. Ai\¡.\ 
entre eílos X iximes vn gr.uide [ iccin-
y-cro, v viejo, de itiasdc ocliêiaanos, 
:i quien ¡Mniamcnte t e m u n , y e f l inu-
i¡an los tu vos con cílieme,que no í ü--
t \na , fino ten crniciai lo con1 o a Dio? 
ele ciclo,y nerr.'1-. El Padre defeò niu-
dio la coiHJcrhon defte viejo: lo v n o , 
porq:!c elle cõucnido , cchaua de ver 
Jo mucho que le podía ayuda: fu CJ-C-
p l o , para que lo ll^uiel'.cn los demás 
líe \ i Nació: lo otiOj-porqnc li eflc no 
íe bautizaua podria hazerg^radedaño 
de palabra , y de obra , porqtenia por 
tamiliar al demonio- Oyó nuelLio 5e-
íior los defeos de Çn fie ruó ,q[ic tamo 
procuraua el bien deíla$ ai mas , f em-
biòi t vicio yna ^c*ue-y peligro 1^en-
fermedad. Ettíabiedodella el padre,, 
acudiolucgo a v i ü t A t l o , y regalarlo . 
con.qua-nro pudo en fu cnferined¿.d^y 
naiétras Se ctifaua el Cuerpo Júntame- , 
íc l-e,i va curando el alma,dándole no-
ticia de los mifterios de nueftra fanta. 
Fe:ea partícula-e de vn Dios , Criador 
de todas lasco&s^porque enteqd-io q 
--eitc Indio tenia muchos idolos,y que. 
losauia en -fu. pueblo , y eüáuja li'coo. 
deftas figuras de demonios. Fan ore-, 
cío'Dios de taerte los intétos del Par 
dreque recabo, 1 oprimero,q el-.v-Í€f.oa 
y;lo?dc fu pu-eblo, cntr-ega&ntodos, 
los Ídolos quejtcnianj losí|ua.lcs¿dc£i-
ifode feisdias, todos^iicdaroiiçjuc-
ro-adosa viftafdei pueW.o;y el que^er^, 
groiadehechicero, fer¡adipa„fsiver-
dadero Dios, y p id ió fer b3UtÍ2ado, 
como lo pufo por obra. Añadiendo 
nueiiro Señor nueuas mifericordiasy 
porque con el fanto Bautifmo quedó 
fano en cuerpo , y jJnia- y tan agrade-
cidoa DiosporelVe tan lingular bene-
ficicqnc el mitiuo dio bifenas mucU 
tras de reconocerlo. JWofirde el -Pa-
dre vna Imagen, del Niño I tSVü, . 
qi¡andüdc doñearos fue hallado cii 
el I eniplo, que poi fu devoción traia. 
conligo;y dr¿icndole,quc aquella era 
la iniigen del ^ c ñor, que an i a venido 
del cie lo a la tierra T a redeniirnos : al 
punto ei viejo fe arrodilló , y pueíias 
las manos,di xo con notable afefto, y 
feminiíento : Señor, ya re lie hecho 
mi St-ñoi,y te conozco por mi Padre,, 
y folo a r i quiero por Dio^dame tu la 
vida para femirte. Y quedo elle Indio, 
en adelante tan tierno con aquel afe-, 
Ü o , que Dios le imprimió a vil la de 
aquella fanfifsnna Imagen,que aque-
llos dias que aiíi cíluuo el Padre , era 
amaneciendo le iva a lu cafa , y en fu 
prefencia renouaua ia mifma pvoteíia,. 
y. oración. Pocos dias defpucs de. fí c 
bauEi¿ado,eii vucamino,que hizoj.lc 
fiiced^o caer en vn i io,-dõde faltó po-
co .paraquedar ahogadojfi Dios fio 1®; 
librara miiagrofainente, como c l i n i f - ' 
moloconfetíaua ,djziendoal Padre;: 
Diosme iayudò)y me Jibrò^y me tua o. 
dclbraço.para fAcarpie del peligro çrs: 
que me vi.D'c stiucha. ayud^í-y alegri-i 
pjia tos Padrcs,:fue la EOíioefíiorv del"T-
te fcñalado Indio,,.í>íEP$<-9Íiis-,íu-ce,-' 
dieron también a^M'i.dcI1ed!Ííic-a;ci&ij> 
y defengaño de y^n^btíío-,* que^tçnia^ 
cita^e^^s : eon-o^a.lÃOí^d^V.n^ííiày^. 
que tenia vn .ídçÃUto4^Fjcdfa,cp.f!&o: 
de.cí'iftol ;el quaí , ©.eiiiti^pnio.quet, 
eftaua en é l , íe <jtiji'¿fma,-^ayanar.to^ 
do eí tiempo que durauaj^ íeñiepEer*: 
ra.y algunos mcfes..defpíí©Siy eí)*0.ççg% 
tanio rigor,que ñ o l e peEiwti-a.coipj;E 
mas que yeruas crudas ,y üQ.aj^CQHíO 
cau-aüp. Súpolo clpadrcí y eisab^cr 
n§> razones 3 y paiapra^ s Ío„là.€Q-^e 
aqncl cngand, librándole del amor, y 
stñcion qnc t í tria à aíjuel Ídolillo,qi)C 
entccgò ai Padre; cí tyial pèirfuadie at 
engañado-Indio, qué ñohizi-flií cafo 
de aquel ayudo, pues fió íé «alia hada. 
Y finalmcnre, quedó libre dé tales fu-
j>cFfíÍcioncs,y bic catequizado,y baii-
tizado. Eíta ftipcfíticion de ayiiho,cd 
eñe rigot,e(taaa may introdiicidá cn-
tíc cft'ós Indio?; y alcan^aua á mu-
chachos dt pdca edad el tiempo qué 
durauan fas té mete ras; y íi la cofecha 
de maíz no ta ¡ta buena, echauã la cni-
pA,y cafli^àúa à lbs ayunadores,di ¿ie-
ddv^epbrq <íeuiáh de auerfe dcTcui-
dád¡¿ en tomer caine , o alguna otra 
eGfá.que nofiieile m: ¡z,o ytruas cru-
das , rtó aulã Hdtí j?rofpcfa íú cofecha* 
Con íalrí ¡jertitebeias , y cer^inonias, 
prceêdia el demonio Ter hòradb 'ieflas 
gentcsj cbmo Dios id es en iii Igleíia; 
pero grátias a fu dntifsimo Hijo , que 
quiCo facat a efibs rhifcrablcsde fu ce-
guera, de la qilál qurdaróert tila oca-
fion libréalos XitiiWfes. Porque auie-
do los Pidres'dilpuetfo la dbíirina en 
fu lengua,fe entablo el entrar a rezar-
la todos losdlásen iá Igléfia , como 
en los demás jkiébios Cbriíliaños, a q 
acudían con puutualidad , y alegria;' 
ConclaidoslO^ Bautifmo^ de milia-
res de párvulos, cothençaron luegtí 
lo?délosadulios^iic muchosp-dil,; 
y recibían con machd guita, y mayot 
era el de fus Miniítros , que velan tari' 
trocidos a.los Xiximes en inãiás oue-
jas. Andaüa yâ en medio dellós, y por 
fusferranias, fincftoítadeíbtdadosj 
aunque no libres de peligros ̂  que io-
daviaqucdauxnlobds, nies^òfsiblè 
que les falten a lascmcj&sdel reBáÜd 
de Chrifto, ni a fusfíàtlorès;a quienes 
notificó elle Señor, que k>$ embiaua 
como oneras entre lobos. Òo"no£erà-
fe efto en el cafo lingular que aquí 
contaré; y juntamente Ia mudança dé 
coftutnbrcs con Ú doâfina del Edãrt-
gclioVn vnos,y rebeldia de otros. EÍ 
caígfac , quedclptiss de auer affcú» 
tado pazeslos Xiüimes i tres diplíos»' 
C P quienes todavia rcinaua el apéti¿' 
to de carne humana , £ncontraíon-ci4 
eí rio dosChriHiartos , maridb, y itiü-
ger.con quatr& biibS'íüJ-as j atíicrfdo-
Itfs a^tiiel demonio; combfcruel eñe-
migó del gericro humàno; la tenras 
t ion , les ptrfaadio , que los thatafièti 
a tòdòi i corrió lo eítíícutarbn. Dió-
feleáaüiio deftb cafo a fus Principa-
les, los quálestie fu propionibtu buf-
caron; yptcndifcron alojliclihqufen-
t e í , y ¡os entregaron al Capitán det 
Real dé los Efpañbltrs.ro^abdblc coii 
íncarecimiento , que luego los ãhor -
talle . Viofe obligado el Câpitãii & 
executar cl*e caMigo tan mífiecidbj 
afsi por pedirlo los Principales de íií 
mifma Nación,como para fatisfacioü 
y amparó de los Chriftianos, que auiá 
írCibidoél àgraulb, y fe âulatipucf. 
tb debaxo del amparo Real: Llamo-
fe vn Padre que imdiípiíficñt pata la 
nlUertc , y bautizafle a los que áuiã dt 
te i ajufticiados, porque rodaVU cían 
Gentiles- Recibieron tilth cl fantó 
Bâutifmò, y deípués dèl fueron loe 
trcsahdrcados. C^uedaua vn mucha-
cho pfefo , que también fe auia halla-
do en Us muertes,que cruelíiiénte ios 
delinquchtes auiah exScutado ; y pot 
fet mo^o; de poca cdátí, pretendió c¡ 
Padre con los Principalis Xixiotes, 
que tuuieílen pórbieh qucdalín per-
donado. Acgçi cl Principal Cacique, 
dio vna refppíála dé harta capacidad,; 
para Iridio Gentil,? Bárbaro. No que-
tcmoSeffdi Padecí ^lxo cMiidtó) an-
tes dtfcamos mué ta con loádcmas¿ 
porque aunque t i muchaciíó r hi¿<y 
delito, y Cometió pecador cbmóyi 
hombre; yafsi paguecomohbraiirc: 
y cfcarmentaràn en fcl los de fu e á i á . 
N ò hallo razón de íí viÉiÜaáíaérité íc 
êxcéuíòCheílc la juñiciá j y defsfbáfS-
dármuy^uhtuai ; perSfit¿ogo icfi't± 
mònioj dt qué hechâ í l caíligõ pe-
dido pòr Í6s Cati^tíe^Ót i xunc^ ad£-
tíiéíbrt el sbgar ai es^itaa'^u* igSTSuî  
fjiVc de quaUyúera • delito , qiio-'fu-
picllc coiiictiaji-Í-o5'dc fti.gente. ;.p°.t-
cj.uelue^o al punto ellos entregari^n 
losm-jlKcehorcs , qac pcrturbaíicn la 
•p¿¿: yqiic Bo eia-juftoy que pagaf-
írn los muchos qu ie tos lo que l^a-
z u i i t iCj o quatro mal inclinados , y, 
ijialiciofos. -Y finalmente, mueílra 
iuc -, dcqtssn b-icB tecibia cfla.-gtnfc 
Lis leyes- Çhrifiianas , y de JyiHei-i; 
ptuqac iucedto, qre con cl caI.Íi«o 
dicho dc los:alioreadííS , (c executaí-
í c orro de ateies , en vn Indio dei 
Real, yaCluiiljano, yUdino-, pov-
que au ia quitado a,otro mn^cr : io 
qual vicndoío-cjccntar les Xixiracs, 
dixcron , que en. i l l Gentilidaid no 
vT-mnn jamas dc ctítigo por deliro^, 
y cl mayor era reíiiflos a fu inodoi 
pero que ¡es p-trecta muy bien aquel 
delas acotes, pues el quitar la mu-
£cr que no rra fnya , era hurtar lo 
ageno. V al íin , no les parece mal a 
ctía gçuEc , aunque b.ubai3 , lo que es 
jiulo puciio cu razón. 
C A P I T V í - O I X . 
J)í /as pl'O&fcb&j tempaíTtihi^ie rrfuliá-
ron de la-paz.,y docírinide los 
Xiximes. 
Nté-s de .erermir las muetias 
caizes , tamos, y f tu tos cf-
pirituíilcs de la Fe, íjue.fe 
píamò en cita Nación j que 
coftò de reducir tanto trabajo a íos 
FípañoIesVyg^íío niS.eyj diré p i i -
Dicto btcuémente de los bienes , qu e 
a lo temporal ybumíino fe figMicron 
de ios cañigos tan merecidos v^ue 
en eila fe execntaronen fu reducción. 
Y propueftodexé CD el Prologo deT-
ja Hiltoiia > «pae èftauan íanencade-
nadas en ella ,, aeciòocs humanas^ 
con preteníiorvesdininas ch lasreón-
uerfiooes defias gerítes , quc^a>fc 
pueden, nideiíenapartar lasvnasdc 
las otras. Y CB eujnplimieíHc^deftQ 
digo, que cl.masconfiderablddanoc 
que Te remedió , con ej caíligo .^eC"-: 
duccion -de, la.ficw NaciOrt^Xi»ime 
fue, que quando ya eOuuo qtrkta^ 
y fofíegada * Te pudievon labta>c mu-
chas minas de plata t quceílàn CR'.fus 
contornos y coir.arca.fin oteas qu<ícf-
tau an en fus ni i (mas tierras,y noauian 
podido entrar 3 tabear los íiípañoltrs. 
Quedó re mediad o otro principal ida-
ño , que padcciaii los ücaxecs con-
uerridosa 1,1 Fu y p j i c l i d s b a s ó l e L 
abiparo Real:y tan cxoibitunte^cl dar-
ño, que ( l l . i MageHad del K ç y & U Q * 
lico, y ílrS MiniÜroscn fu r,o,níbt;e>ao 
la ('acorrieran. y ampararan , Sieaauafi 
intento los ticros Xixiínes deeamef-
fe , y acabar can todos los A calces s 
con fus mu ge te 8,0. hijos: ò ya-^íic pos 
ai no pudieran,poE Jo mcríosiiiajtatl^is 
por hambre : porque ya no iesíseuiaR 
a falir de fus caías , y pueblos ^alaferaií 
fas fierras y ícm;e rite tas , -fnt-qae alü 
fucilen aííaitadtos» y'nmerfos. de- fus 
etiemigos.Dr.ño tandríefpeíaíiejqtie 
&b!igò a los Aeaxecs a hazee eh v i t i -
mo requerimiento aJGciieroadof ¡pa-
ra que IcS'de&ndieííc; donde no.deí-
ampararían fns tierras, o fe pajlarian al 
-vando de fu s ensttijgos. Lo vno,y ip 
otrocedia tarcibieiiÉn gtaadc-pjerjiii-
zio dé ios Eipañoles,, que poblauaa 
los Reales de minas de aqttella fítrra-,* 
que no tmiicvan donde compear baí-
t¿menrospaTa.fi^TÍpaía:fos<jacSrai>s-
j^tian en "ellos. Todos cüos daños ce£-
faroncoti laL-paz y reduccion!.íle los 
Xixiraes : y'afsi quando íchuuocwt-
íeg,uido¿ fue de vníuerfal aíegria^de 
todoc! Reino dc Sa Nacna Vizcirya;, 
detro de cuyos toríBÍfiosetía-éft-as tie-
rras y Naciones; PCPO aun mirehoma-. 
yor fue cl gazo^ de lt>Sirí?àtsio5 Aea-
xecs-Ch ti fílanos ; y.lew Peedres Minif-
crosq tos doclrinatiáiloqaaídeclíirs-
ríí vn capitulo de carra -de vno'deitesi 
¿jclcíiuicdo a-NvPjProu.inciaíi y da-
do! c parte'dcüas'alegrcsnueua^vdize 
afsi: Ha fidc.dc grande alcgtia.éi\cíla 
tic -
.aciones agregadas a cib. y4_ 
ticrri 1apn7. ííc losXiximesque nticf-
rro '.rúor ! late adchntc : porque f¡Jt-
ilaü-O-ci-í-n nLid'.ros luios Chriilinnos, 
li m 1 ilido de l.js pueblos , y fe cfticn-
den noarribí;vnb.ixo,^ mariÇe^r.qoc 
iinll.i aon con el temor one noscan-
fanan tJnt ¡s , v tJn debiíradas muer-
tes ,111 ellos íc atreuhn, ni yo les con -
íenria fjlir fin muclin mmrda, eleoíra, 
yrccuo,niaun a librar (ustierfas. Y 
como fe vci.'.n encerrados, v prioaetos 
Í\C fus tierras, v de Ji^ pelqrrcria^ de 
í\is rios^ííígiantcy ciífcrniaunR: y ya 
con el bien que gozan, íc efíienden a 
f 11 anctmrm por fns rios, y tierras : de 
fin-Hi', qnc dos iT.cfcslíá, qi:e hn dia-
do c'1.5 qucbtadn ;,".n pcLdnd ,̂ de gen-
te, corr.n !os nnfn'.rs pnebiess : ex ral 
imnrva , que no call m ii p i In 2 ero por 
cll . i , qne no drma gracias a Dios , por 
vc-r trocados los miedos, v fobrefal-
to^ en tanta tegurldadjMcL'.ria.y cuii-
f n i K a . De fucrre fue , qnc vn Indio 
viejo romo fan de veras el gozar dei-
ta ocjdion y rififipo , que celebrando 
en el ptieblo , .fjiic'v3 noreniaaenc-
migns q'jc les hi ¿ictlcn Cn^bolcadas, 
ni muertes violentas que te mtr, pen-
fatia ícnabrar todas las orillas dei rio, 
para que fus hijos , y lo1- de fu Nación 
r.micllcn que comer. (Cumpliólo de 
ral manera , que dcfdc vn pueblo lla-
mado Gn cj upa , halla otro de O rati -
t i an', que diña diez Icguai largas, no 
dexò palmo de tierra humada,q'.ie no 
íembraffc de fus fcmillas , y en partí-
ciliar de calabnçis; que ic dieron con 
tanta nbundsnciajquc con aucr falido 
dcfpues dos pueblos a gallarlas , y ci-
tar racheados de propotito hombres, 
muíícrcs, y niños , dende antes ro fe 
atrcuian a cÜ3r,ni aun foldatlos arma-
dos^uia para todos, y para las bediasj 
y recuas de los pafiageros , que llcua-
nan bañtraentos a ios Reales de mí* 
nas. Y lo principa! es,el i ríe ya bazté-
do ChriiHanos los que eran .Gentiles, 
Hilta aqnt el capitulo de caita de 1c q 
toca a frutos temporales, que rcfulta-
• on de h pa¿ de los Xi sirnes. Que aft-
q ic p ireGcn ligeros , a elfos cita 11 a uc-
KOS otros de uuiehc porte. Poique 
gozando ya pacíficamente iosChiíf. 
tianos Acixces , de tus tierras, y pue-
blos , crecían en Chnthand.id , toco-
rriin con biUuncmo a los íte.iles de 
minas, ayudman a IOÍ tlpaíáolescon 
fu trabajo a labrarlas , y para fi teman 
fis ganancias, veftido , y in ¡ten to para 
fí,y para fus f unilias, v Hmlmêrc nue-
tio quieta la cierra. Aunque dcucniog 
enrender , qnc en ella harta fti fin , no 
parará la batalla con los enemigos in* 
ui li bles. 
C A P í T V L O X. 
Lie otros medios que ft pufi'ron !)ir¿¡ efa-i 
blecer ¿apviz. citt l.i Nation > 
X ¡xime. 
iiadirc en cflc capitule,'o que 
para la fàtmeza de 11 pan , Ic 
juzgó por conuenienre, pan 
con Nación q-ic tmras v e -
zes la auia quebrantado , como la X i -
KÍniC',y tambten por ferie vezina la de 
ios Tepeguancs f tan fiera como ade-
lante (c veta.) Y lo que fe juzgo pot 
comicnicntc , y con decreto del V i -
rrey fe executo,fue,que en el Real de 
fan Hipólito, cercano a la vna y otra 
Nación , fe hiziefle vna caía fuerte , y 
en cliacíhuiieífeñ vn Capitán , y diez 
y feis foldados , que la g u a r d a í l e n : y 
dcfdc alli pudieflen fjlic a reprimir a 
algnm quadnliadc foragidoSjquc in-
rcntiflc alboroto , como ordinaria-
mente tos procura, y íolidta el de-
monio erí eíías nacuas Chriñianda-
dcs : o quando fuccdieflc fer general 
el alboroto d.c vna,o otra Nación,tu-
uicílcn los^Elpañoles i è Indios quie-
tos,donde lepararfe, mientras les lle-
gaflb focorrade Guadiana , que di i t l 
fefenra leguas!. Eílc prefidio dura oy» 
y fe confkmòmas dcfpn es con el al-
zamiento; de la Nación Tcpcguans. 
Z z z Y no 
Y no pnc Jo , ni dcr.b dcxar de tocar 
aquí vnpunto , que aunque lodcxo 
apuníado en otra parte, aquí viene a 
propofiro de la materia que fe cftri -
iic •. y por otra parte (a noticia puede 
frrnir a I.T; pcvlonas, a quienes toca el 
zelo, v CLiid.ido de lo que cede en vti-
lidad y ptouccho de ¡abazienda, y 
aiicrcs Rc.iks, a qiicrsjuflo que elle-
mos muy atentos los vaííallos leales 
de nacftro Rey y feñor • aísi por ferio 
íiiMaceitad,como pote! empleo Cin-
to, que cflbs bienes ricnen en defenfa 
de la Yl- Católica por todo el nmndo. 
Y atrcuomc a tratar deita materia,por 
lis noticias de ¡oque yo hcyiííoqtie 
en ella pafia.cn los años 3ue he efhdo 
en la Nueua íirp-1"13 ' Y cn tos puertos 
donde ella le prattica. El cafo es,que 
algunos lian reparado en que cJ Rey 
h.w.e inucbos gallos en las comicríio-
nes de ¡las •¿ente? barbaras con fus M u 
mllto^con lus !3,1cGas,y algunos pte. 
íidios de íuMadosfaQqnc cortos) que 
para'contenerlas en paz y jullkia fe 
ítillentan ! fiendo por Otra parfecíhs 
Nacioncstan pobres , y de can poco 
veil a fu Magcíiad, que gcncirdmcntc 
hablando, no tienen de que pagar tr i -
buto al Rey nucllro feñor. Y a la ver. 
dad eilo vitimo fe concede, que ellas 
tales gentes no tienen de que pagarlo^ 
principilmétc quando foil nucuas en 
fu conucrfion , y apenas íc ha afienra-
dogouicrno potitico en ellas. Tero 
íuntocon eílo fe deue confiderar, que 
lo que rcfulta, y fe figne de p ron echo 
temporal a fuMagelUd, y fus valVa-
Üos , de conlcmsren paz y Chriitian-
dad señas gentes > viene a fer de mas 
importancia , y excede edft grandes 
ventajas al tributo que le podían pa-
gar , y ¡e es detiido por t-intos tirulos, 
que ellosfe eftàn patentes.EíH defen-
diéndolos el Rey nueftro feñor, de 
enemigos que les quitan í í vida a 
eMos.fui mugcrcs,y hí os; dales,y fuf-
tenta MinítHos , que lo fon de fu fal-
«acion eterna, y los pongan en el ca-
hiino del cielo. Pttcs fi en faitor de vn 
tirano Emperador Ccfar, que tenia 
fujeto al pueblo de Dios de íudca, 
dioChrifto nucílto Scñot , Rey del 
vniuerfo, aquella íingulatfentencia: 
Ríddite quit funt Cdrfarü Cafdri . Qi ie ¿.ff ,1 
fenteneia diera cíle Señor , y dará t i l 
Fauor de vn Rey Católico , que em-
plea oy ius aueres en ampliar la Igle-
"la Cato¡¡ca5quc es fu pteciolc v cue-
rido Reino ? Ciara le ella ia rcfpneíb, 
y patentes las razones, poriasqualcs 
ellas Naciones nucuamentc conuer-
tidas, y paellas debaxo del amparo de 
nucílro lie y ; li tuuicran bienes, y fut-
ía nc i a propia, deu ian feruir con ella, y 
ayudar a ÍOÍ gallos de fu Rey : empe-
ro por otra parte es de tanta impor-
tancia , aun para iíi temporal , el con-
ícncrlas quietas , y en paz, que ello 
viene a fer de mucho mayor monta, 
que quajquicr tributo pcitonal que 
otraspapn, y cftas pudieran p^gar. 
Forque íi en eflas Nacioncj f.íltr.flc 
la paz, fuera certifsimo j que ni fe pu-
dieran Uillcntar Ids Reales de minas, 
que fon muy ricas laSquc cílàn en fus 
contornos, y otras dentro de lustie-
iras ; ni conferuar otras haziendas de 
ganado, y labot, de que los Reales fe 
ftiltentan. Y íí los Indios fe inquieta-
ranjòalçaran (cofa que proeuta el de-
monio maquinar por qüaittos cami-
nos halla ) todo lo arrafaran* y abrafa-
ran.como en oíaíiones io han heche. 
Demás de eílo eftoS Indios 3minia-
dos (como los traten bien) ellos de fu 
voluntad hechos alttabajo, y codí-
¿iofos de VctHrfe ( que lo fon mucho 
en començandnloa vfar ) ellando ya 
conuertidos , fe aplican al trabajo , y 
labot de ¡as minas; las quaíes finai-
meiire cayeran, por ricas que fueran, 
fales faltara eíía ayuda , y auio délos 
Indios. Y tal vez ganados,y acaricia-
dos, ellos mifiiiOs han dado noticias 
de las minas,que eftaitan encubiertas, 
y no fe conocían en fus tierras. Pues 
quien puede tiudac , que «íle pro-
H i 
' oc.clio,auii arítidrcndo alorcmpbrâl 
I (can otros due ticxo por no alargar-
f ^ ^ m e ) fea de mucho mnyor vtitidad , q 
vtfeortOTrtbtiro.quc podían d-ir, yaú 
I no !o pueden dar oy por fu pobreza 
I cilas gemes? \ que itnponcríclo, y 
masa tos principios de fu reducción; 
I las alborotara , y cauCara ma> ores gaf-
I to-s a la hazieida Real. Y gracias -a fu 
Magcllad, que haftaaora no íc lo ha 
' impufño en )-i Nneua-Vizcaya , que 
I yofepa. Ni el repartimiento de In-
I diosparael trabajo de las minas , con 
ríaor de tUííicia, con gente ran nuem, 
I la qual tratada por bien furtc en ella 
mejores efedos , romo la experiencia 
lo ha moltrado. Y rematari. cite capi -
tulo, donde he rntado de lo-; bienes 
temporalea que fe ÍÍ2;;úcron de las pa -
ÍKTS de la Nación Xi xime, con lo qutí 
lindamente cae fobre todo lo dicho, 
que ferà referir la piedad, y liberali-
dad Real para con efta Nación, y p^r* 
fu cosateruacion , Afsi en lo cípirituaL' 
como en lo pólifico. Diziendo lo* 
q«c .•aunque etH referido hablando 
die-otras Mifsiünes, en ella dene repc-
titfc j pues en cila fe repitió la piedad 
dei-^çv nnefVíd feñor. Eíio es j 4ne 
ftitóBáO'dado áuiftf el Goucrnador 
de Ja Vizcaya Fratícifco de Ordmo-
layat Virrey j dela buena difpaiicioir 
cn qiíc quedaiix la Nación Xixime 
j>at<f fes-doarinada , álegre con efla 
nucaa ^ y pot ordenes, y cédulas qtrC' 
fus Excelencias tienen , pataampaTar-
cñascaufas de ía.prcdicaeiõ .debKaã-' 
gelio en nombre de fu M age ftadjáñct-' 
dio-cn lacaxa Real micuas ltmoíkas> 
paraqaatro Padres , que admiíiiüraff-
fen l a Nación Xiximc,con otnaiítcn^ 
tos, campinas, è imágenes paralar 
Jglelias que fe íeuaiitaireii • y tòdcr 
ayudó a. ¿manforefta'Nación. Y d«^ 
rhas de l o dicho, feiiafòíiEnofnãííqní, 
fietsnimportinte como las.deaias,! 
de trecientos pefos de rentan para eí 
velkiario, y fufteoto de vn Seminariqf 
4e indiscitosf riuei pale i ^ u c fc-erúí; 
fei, en é l , afti pitafcmir eii la Iglefia* 
c o m o para exemplo , y gouicrno de 
los piieblos.C^on ciias ayudas,y fus i n ; 
c-infablesdiliícncias/los Padres, y 14 
gente animada,y va b^utizadajprofe-
guian en el aumeto de Lia tiueuaChrif-
tiandad: 
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f i? los frutbs r/piritusUs , qta fe ¡o^ra? 
ron , y cogieron en ¡a conuerfion & 
•nutfírñ f¿nt¿ F è de ¡os 
j í i x i m s s . 
Vnquc fncroh de mucha efli-
ma luí prouechos ten-.por.i-
les i que fe íiguicron de tatf 
pazes allegur-idas ,-y aílenta-
das cofi los empefiotaoos Xixiuies; 
de mucho mayor conlideracion foc-
ron los que rcfnltaron de predicarles 
ladoftrina de nueílía fanrafò. For-
que fe entabló en cí la ÍSÍacion , que 
ayia {ido tan inhumana , y fiera , vna: 
tan lucida Chriíüandad , como u que; 
í c auia v i f t o en ottas mas domeíUcas,'1 
y tratables: de fuerte , que por mayor 
íc puededexir deflatodo l o baerto , y 
profpcro , que de las demás tengo ef-' 
crito. Eilocs, de millares dt Bamif-
niosde adoItoç Catequizados: de gra-
de numero dcllós cafados ai rito fan-
to de lã Igleisa -. dflamor, y volunístí 
qiiC'hart cobrado a fus Miniftros de 
doftrina , que los tratan con tanto ca¿ 
Já&óyamor, qual ellos nuneapenfa¿ 
r-cíií.Dc todo lo quaíhuno mucho cil 
eftajmeua Chriíliandad. SOlôefcriãí-
xs. dclla algunos cafos, y fuceílos, que 
íiraan de*mucíiira de fa aproticcha-
mietito. Y para que eñe ¡Tícjot fe c o 
nozca, me patcefo trasladai- aqui" vna 
carta , que e-fenuio v f i o dé l o s P'adtcs 
que la admintíirauart, enquedii^c- af-
f i : La mayor parte de 1 osXi xim^Sjqtie 
quedaróde la matança,y cafligo q hi-5 
z.o en clips el Goucrnardot-FfãCifco dsS 
Ordiñola,quando e n t r ó aXocotiíms; 
Zz i ha 
ha citado ficmpte muy dépaz,y en las 
cofasdc niiciln ianta fe muycDnllÜ-
íc, con aucr tenido tantas , y tan fuer-
tes oca ti ones para pcidetla.coli eí maí 
exemplo de los Tcpesuar!CS cijeun-
vezmos rebelados. Y aüi han nioüta-
do iicmptc mnchoaíe¿ioa la?cofas q 
tocjn al caltQ diuinOjy bien de fus al-
mas, rezando la doârina Chtiflianá, y 
orras muchas oraciones de rodilla", 
moürando grande reucretta a los Te-
píos , y cofis fagtatias , de fuerte , que 
no h.iblan en las Iglefias ü nfaes coins 
muy ncteíVarias. Aconteció , <jue vn 
dia, auiendo barrido, y coniptieilo l i 
Iglcfia, entrò vno deilos a hablar al 
Padre Sacerdote; ya la mitad de. la 
pl.ttici.findefpcdirfcdcl, feboluio a 
f.iIir;Y boluiehdo a cottaíjd Padre 1c 
preguntó ,<\nt adondé auia ido ? Rcfv 
pondiõ, que auia falido a cfeupir fue-
ra ; teniendo tail notable refpetü a !a 
IgleGa.que eüaua coütpuelta para ce-
lebrar vnafierta, el que ayet era vn 
bárbaro. Action que por de líuílrc 
piedad celebra de íu laora tvetmatíá 
GotgoRia,fan GregorioNífcBo.clcri-
uicndp deUa,q Ucgaua fu fcaerccia aí 
Téplo de Dios, a no acrei¡«fe a cíeá-
pit es èlty ello mifmo h i¿0 eíic líidio 
Xixinie.Es tioíable Úafeâo qlicuc a 
las fant-is imagenesy rofacio.íos qua-
Icshazctt cllos.y labran a punta de CD-
chtllo:y fe echa bien de ver, que la Bt 
qíie tienen les nace de cofacón, y q«c 
i>o f« queda en la aparieneia esterion 
porque aígutios viejos, ^viejas ban 
vçtlídp aíPadrCjy dichote^qiae qlian-
d,o áfitiguamCotc fe: ba t i t i za ion , no 
eííauan t?nenteradas c u l z s cofas d t 
nueftra Xatlfa fe ,. y afsi que-sto fti.pie« 
ron lo q lecibiin , ni hmcron el spie>.' 
sio<lello qac fiiera Msoft? y Jlçgaron 
algunos aeSctupulear tãíôtnefta ma» 
teria, y alega toa tales razones, que fe 
hunietõde boíu^r a catequizar ybau-
tizar algunos. YafsknifmtsòtrtyS íSê-
tiles,<\\it fu«on 1 os que capitán cana 
pn losalçafliiento^íè hantedueidoi^ 
de SauJos,parecé Paulos, porquebafi 
traído, y van trayendo a otros con íu 
buen exemplo. Ette dãfcn general to-
dos, riuieridomuyajufiààOsalà I ty 
de Dios: y viiísoqüefeaÜótábic^y fb-
bteíalga , ni) le tienen : embtiagtiezíís 
ño las ay ,ni ha auidò,hi fe nomBia ci -
te vicio , tñasque fi nò lo íutdlera en 
el mondo, ni amancébamicritos cf-
csmtialofos: pero qtiando cae por me-
ra flaqueza , con buenapenitencia , y 
amoneítstion , fe apartan con facili-
dad. Lòs dvas pafladôs fucediò en cfls 
materia vn cafo , qucmoílrò lo mu-
cho quemieftro Señor fe ha feruido 
de comnhicat a efta gente. Y fue, que 
vh Indio Cacique llego a vna mtigcc 
cafada:y fjbtdo por el marido injuria-
do , v i n o muy âtíigido en bnfea de 
•vnode los PadrêsdeaqueiíasMífsio-
nes , y llegado que fué 3 íu prefCncia^ 
le de cl.ir o fü aflicción y perla. El Pa-
dre Joconfolò, y foífegò lo que pudó, 
y dixt)le,qiie toínafie vnã caita que 1c 
dio,* Í3 lleuafíe al pueblo ddfidc efta-
ua e! delinqiíedtejcoootdenque eñe 
íà-lieífe de alii j y vimefie con ella cá 
bafea deí Padre Pedro de Grauina* 
Kciigiofo muycílimadc defla gente,-
éoti íjuien com" hi ca fíe-fu culpa y íc 
confefíafle hâziendopenitítiCia && fa 
pecado. Llegó la caria al Caciqíityíu-. 
to Cori él orden qucifclcdáüa : -éíVáüa 
a lafazon vnafaija foya mvy al cabo 
de la vida,-y contodo eábdirxaüdoEar 
fe,pufo en camino, y anduuo todà-Jã: 
Roehc :y llegado al pueblo,y fto haüá-
doal PadreGráuina^dcxò la carta ton 
cire'cado qacíícuána, dcxãdd diehtif 
qncCíboluêapor cílaryaíu hijaraflâS-
fin doín vida j yatiieado csmínadty 
trcitíía leguas de ida, y £m<z\%zt con lá 
prefic za dicha, fe batió »Ja mu erte- dtí 
entetradola-; f^do a b^icai otea y é z ai 
dfeíio Padrie-Giani na ¿y encontrándo-
le cneícatmna , le Fcfirro el delito ^ 
aitia cometido, y fe confcfsàcotí grã* 
dearícgcafijtjíieoíâdeíiispesades i f 
m 
y INacitmes agfegaqa^ a e 
^ooffqucnocqniuclQ del Padre , ad-
miradlo dc ver tal íbmiísiõen VQ bar* 
bato.prlocipal enirG gchiÇjy recién 
eóucíüáo, y.quc en el deli'ró^iieattia 
cometido, nunca bQluiòà retfteidir. 
Cóforrtie à fubtléna vida les dà oocf-
tro Seóoraloi Xix"it«e« lamucrie, cõ 
notable paade fus almas, pidiédoloá 
fantos Sacramentos , y con gtande rc-
íignacion , fe entregan en las inanoi 
de Dios. Vn lrtdiodbecn.fu Gèbti-
l i f m o auia iido muy belicofo fe bau-
tizó , y viuiò defpucs como tan buen 
Chriftiano, que en fus confefsioncs 
apenas auia materia de abfolucionifue 
muy fiel a los Padres y EfpaÜoles , y 
afsi el tiempo de alborotos era el que 
primero nosauitaua. Vn dia cñuuo 
vno de lós Padres eñ vn gran Je aprie-
to , ypcr¡e,ro de perderla vida, q u é 
lo ordinatio fon frequentes entre ef-
ías gentes. Echando de ver cftc l u -
dio el rezclo que tenia el Padre , v i -
no a é l , y hihcandofelc de rodillas 
con notable afefto» moítràndo íen^ 
tiniiento de fu'pena, le.ccfiriò , y pro-
pufo limchas razones ch oriicn aaf-
fegiirarlc fu vida : y al cabò dixa ,qué 
entre todas los que el Padre íeftia á 
fu caigo, río auia. nmgun inquiero al-
çadd : y que fia caTdfcpetdieírçcodo 
eftc á.eino.primero àtiiah de rpomiy 
acabarfe iodos, y no el Padre, pbrcti-
ya defenfa ofrcccílan t$d¡p% i H * y fu. 
gente , fus vidas. Echauafc Bien de 
v ç r , que BQhabiâRS fiíígidiímeiitcef-
tc fiel Lridio í-el qual eisfeitunando , y 
llegandofeleiàhQcaíig & iriuerte , fe 
difpufo itiuv bien:por4Uí: nò Conten-
to con auervç eQi%fcffadp3siuchar~v^ 
zcs.embioaUamac 41 P,a.di;e,Rara^uê 
le dicffeb Exttpniatvncion .queTcci-
hi^con to4í>sfilS CeBíidüíi, DUole el 
Pjdic , ü festim nuiehó.elnipritfe i f 
en P ip i t q:ue •aunque aoíes íui í fidp 
|*tan peçadoE , y cp^fefifaua qtíe. auííL. 
hecho nial a I05 Padres, Dios le per-
étrnaji^ fug gecadot-liajU aq.iii la cas-
ta , que múcílca I43 priniiciaà deü* 
Çbriltiandad." 
C A P I T V L O X I I . 
Edifican ¡as X i x t m n íg¡tjia*,y refifrtft-
fealgtmot cafas âe BÀtfiçàt-ioh. 
Viêdofc bautizado la mayor 
parte de los indio&Xiiimcs, 
trataron de hazer, y edificac 
Iglefiasdcpropolitojobra a 
que general mente acudían con tanto* 
g u í l ó , Rucantes de tener acabada la 
fuya veiei de los principales tjuebloá 
ticíla Moción; y por el coriíiiclo.V dc-
feo que teniari de oitMifia cri fu Iglc-' 
fia, aun antes de acabarla det rodo , fe 
huno de celebrar fu dedicación ¿ d i i 
de la Transfiguración de! Señor. Acu-
dieron a ella muchos Efpáñóles cer-
canos,y con ellósel Tcnierite de Go-
Hernador. Los Indibs celebraron , y 
adornâron la fie lia con rsiuchos artoí 
de ramasftéfcas, yierruas , y flores o'o-
rofas de ruà efpcfosniáBtes.LasEfpa-
noléèCÔÍãluá de arcabuzefia á lá $t-0-
Cefsioii^ Miíía. Ene! fetmon fe les 
tlia aentender a losnücubsChriftia-
ñós, lo que lignifitajêl Templo y cafa 
deDios, ypariUi quefeedifican las 
Iglefias.De4ueialian.tan alcgres.quc 
noacabauan de darfe parabienei los 
voos a 1Ò4otros, ^faladarfe müy al 
vfo Chtiftíána.EdiÉÍfcadas yaTy íeuan-
tadsslglcfias eri fus pucblos,fc fue cn-
tabí inao el vfo de tos fantos Sacra-
mentos i n o t ó l o cüttlpliendo H pre-
cepto de ta ígiefia en tecibirto-s de 
aãbf fnaãà ; íirio añádiéiidó muchos 
de los liÉÜds, y fre qu en ra mi o eífos 
diuinós tetnedios de la falaácion , en 
vacias fieñás ¿el ano. Añadefe 3 é f lo , 
l í jquées ya pu,atu4lifsimò en ellos, 
¡en oaycodpen&Froos^cl auilsst a! Pa-
dscdòriíje quiciàiqtic fe hffiija, íiái|ií* 
fe-a en diltarttiá à t ni) pocas lé^isásv 
para qu e 3i>s vaya a éonfeíTat";^ a&íi íe-
avezes de ¿uípds£(»|f 
54^ 
Hieras s y rmiy ágenos de encubrir las 
aruic-i : teniendo mucho cuidado en 
líTriTCTcza Je (us confefsiancs, y do.-
lor de hus pecador,tos que poco antes 
no conocim por tales Ias idolatrias, 
rrarcj con cl demonio , y fnftenrarfe 
concerne , v fniigrc humana. Délos 
muchos cafosdelíe genero,que Te pu-
dieríin cíctiuir,me cotitcntarc coci'Tc-
fenr vno,o oreo,por no alargar laHif-
fori-i ; v r l que te fi^ue lo Tcfcttíc CQÍJ 
las niifi-ras palabrastqucvnPadre def-
Miniilroí de doflrina loefenuio. 
I_Í,iii)3ronniefdi7c) para vn enfermo, 
y vo pensé que para confcílarlo : era 
iiempo de mtichas à^tia**, y para pue-
blo de ríes leguas de ferrajiia, muy 
3u,ri i para la ida ¿ y otras raras de but 1-
t.\ y ci camino muy trabajoí'o , ypcli-
»rofo. I-lceãdo 3 b caía del enfermo, 
halle vna cliama de hiueíTos de vn In* 
dio, rendido en ci fu do. "Prcguníèlc 
como O l!ami',ia,cntendicdocra trati-
nzadod'ipc q « c no lo crajy dixomc q 
aiu.i venido chfcrmo de cinco ieguas 
de allí,de vn^ quebrada , donde eíla-
oan orrnperfonas retiradas del fanto 
Banrífmoí peto-qoe èt defengafiado, 
y defeofo de fia íaluacion ,'puta veni-
do a b.vjtir.arfe antes de niorir, Caec-
qtii/xlc , y b.iuñzéle y Goit'gnndc álo* 
gria de m; alma , y áíli niiiríó en mis 
manos, y fe fue al GidOí Y entonces 
entendí lo que fígnificaua vn buelco 
qnc me auia «iádó nucííro Señor en el' 
coraçon,quando rnellamaro para eñe: 
enfermo,que me obligó a faiirllodíê-. 
do por caminos tan afperos, como los 
que he dicho,y con tanto confucioi y. 
aliento, q no fenci en cltaiko de can-
sancio. No menas venturoíbs han l i -
tio, ortos deftos naturales,'que au-ien-
do caiJo enfermos, losJian traído fus 
propias mtigeres y cargados en vnos 
çafços, a manera de at^efas, de tres, y-
í^uatíolegaas de diftarrciir; y recibí-' 
doslps Sacramenteis,EciiaW rdo auyi 
2*eáel>ios,comocfpcránios. Haft* 
*|tt*cl Padre, q alnisò-Dios coa pav-
fãn.Âíidres; 
tícolarimpulfo j p s r aque venciendo; 
raros trabajo^;remediare efias almas*: 
queqfictia DioS'feluar. ^ todoello 
fiinto, esvna-iBaeflra de la fingulac 
prou jdeRci í i dehtJetito Seõor.cnaíle-
girrafalguñiis'cVc-ft'aí'almas predeíliiia* 
das J íicndo ímvmerablesloscafos i'e-r 
mejantes a cíl.w;q«e •fttwtpe rimen tan 
ertxrítw fanras Aí iXsiones j:>• muy con-
forme a lo qtte paísrs c i> lás Apoftoli-
cas, como !o notó fairLucjs, donde dftsr. i j , 
l os Mifsioueros eran Apoftdes de 48 . 
Chrifio Í y Uablsndo de vna platica,, 
que a ludios y GcmileiEuE.ia el grao; 
Predicador de las gentes ia-n Pabfo> 
dixo de lo^ oyentes: Credidtruntqtiat~. 
tfiiot er.wt pr&ordtnati ad uitam ater-
nam Qnc creyeren ,' y recibieron la 
doftrin^ losqB 'e eran.*(cogidos para 
b vida efern^ ; y de efic numero p o -
drmos deyir que fue .ci efsfcrmOjqne 
falio de aquella •ci ieuajdc forajidos 
Gentiles, donde cüaíra;, huyendo del 
remedio vnicó de fu faiuacion : y fi-
nalmente,aique cftaua ciego en el al--
ma ; y enfet t rEo, y.debilitado ca ci 
cuerpo* lo'tiiijy.©" vita moción diuina 
3 bu (car la hí?. dc^ Euáñgelio , y fa. 
eterna faluacioÍT: -Y ia^carta le e f e r i -
nio en ocaíion íte vcujenfcnnedad,». 
de que fe habiaíà ca cl capitulo £-», 
guientCi " • • 
De ifn& eUferhAtJtftl ijíiífobrt-üiaO pir ¿jift • 
t icff ipoá • ' i f l ã ^ a f t , y fitftjfox ;'-•'•< : 
•y, : :¡ ¿t-il&lji' -• ... - . I 
Ñ' OcAflòns^ ^tdauía nncftr^i 
SeñíoT'^níbi^cícj'áefta. Maciõ^ 
jà nueuarncñre' bátifizáda : i -vnai 
ni ortal cÃfàfittekl^cií quc'Eíirn-i 
q no fué de vistields ;* éônno la q^ctràs. 
íè refifio j fue^o t t í t ã íÈ to t t a lõe^o i ' 
tíl 1 a ;de ca maraç d^íar^rè jq fe ftetfò íap 
níncha defta gente, giíardisndo-DicvSj-j 
por fús altos fine's V:cÍ cfiiícque^tràS' 
teng© ndtado èóo-caíV tèáasláy â e ^ 
mas 
y Naciones agregadas a ella. 
rn is Naciones dtf I nucuò Orbe.De Ins 
qualesdefpues de cõiiéctidas a laFè,íc 
. ha ¡Ictiado fu Magíítad fnsprimicias, 
y-ar-mUiaradas los párvulos y adul-
tos biutizados; y lomifrrlO luccdiò 
por cüe riempo cñ cfta; Rcparoaqtic 
fe dio allí la fatisfacion qiae puede aí-
fanc.ií c \ difeuríb hum ano i A q yo fo-
10 añadiré ia materia de merecimien-
ins qiietõefTs ocâfionfeleí i-ecreciò 
a los Míniítros i y Paftorcs deitas al-
mas , y 'o que padefcierdil en caminos 
tan afpcros como los que fe han eferi-
ío,y qiiàhdoeta ttincho el humero de 
enfermos que caiâu , y a tancas diftan-
cia? de pueblos y ranchos. Cafo , qué 
obligó a vno de los Padrcs.para podcE 
acudir a cuerpos t y almas de tanta ge-
re cfparcida, v detraniadãtà hazerett-
fcrmciia de la cafa que tcniajprocurã-
do que fe truxclfcn à ella los que ivaii 
cayendo ; dõdc les firuio de Cura, en-
fermero , y medico i actidiendo tam-
bién defde allí à los trias ncccfsitados, 
q no podían niudlt de puefto; Lo tnif-
mo hnziálos otros Padres tn fus partí, 
dos , coafolándolos Dios cofi algunos 
fingnUroStxfosqcn cita oca fio les fer-
uian deallüic cñfus mbaios.Sufio vrt 
Indio muy buen Chriftiano, que auii 
cai do enferma viia India grande Ido* 
l3fra,y aficionadá de vh Ídolo,que te-
ma muy guardado en ío mas fecreto 
tie fu Cafa: fue luego a la cafa-deüa\m 
dia cl buenChriftiartOjà defeftgañarlí 
del cttor en qué cftaua,y procurar poc 
todas vias facatie aquella prenda dia* 
bolica qacteniij y à ella llbrâtla del 
poder de Satanás. Énconiéncáftdolá 
platica, obílinadaméte la India 1c ref-
pondioiCottio puedo yo dexaí.y me-
nofpreciarèfta piedra,que veinte y vrt 
años que ha que murió mi padre , de 
quiêlaheredb.con fu ayuda tégoabü-
dante coíechade mi femetitera cadl 
año í vetetndeaqni ,puesí l te entre^ 
gara mi ídolo, viniera yo a perecer d i 
hambre.No defittio de fu inteto el di« 
ligentcChriíliano,aiinqtic veia ya en» 
H9 
fiirecida ta Indiarantes añadiédo huc-
Bas razones paira que conociefle l i l 
engaño ; quilo Dios que rayaíle la luz 
del Cielo en el éntendimiéhto y vo-
luntad de la idolátra , cón tata fuerza, 
que luego allí facò el idolo ; y echan-
dolo en tierra lo acozéó¿ y hizo peda-
ços. Y nOdontemaconelíò.fe leuan-
tò,y íue a bufear al Pádrc de fu dodri-
tta, con grande femimienró, y dolorp 
del engaño, y ceguera en que atiia v i -
Uido ; corifefsó fu culpa» fe bautizo , y 
reconcilió con Dios, y quedó fana. 
en cuerpo y alma.y tan contenta, que 
ella miíma confeílaua , que la áuia l i -
brado Dios de crueles tormentos quri 
padecia fu alma , y que ya tenia con-
fiança deque fcauiá de faluar. (~ort 
eílos , y otros exemplos, iva perficio-
handofe, y purificandofe la Chrillivm-
dad délos Xiscimés. Pero en lo que 
íingülarmentc ícfplandccio, y con lo 
que la dejaremos, ferà con la celebri-
dadjyexcícicios Chrífiianosdelâ Se-
mana tanta jpuhto que aúquc íe háef-
crito del cnotías Naciones, en eíli 
fue tras (ingulir y feñaÍado:potquc fd 
han aplicado a el cotí tanta dcúocioti 
eftós Indíos,qbe caíl todos totnan di-
tiplitia de fattgrc la femana fanta , y 
Otros fusCruics al ombro ¡ fuera de 
Sas diciplinás qvían' todos los Vier-
nes de Quarcfríiáenla Iglcña.aunque 
el Padre fio cftc prefente en el pueblo. 
Sucedió tal vez, que llegado à tafo el 
Padre a vno de los pueblos de fu par* 
tido,hallò en él hecho vnMüthilladc-
rojò Hermi'tadí taínòí, yènellâCo* 
locada vfia gtáiidc Ctuz, y al pie delk 
muchas ^¡cipiirias bañadas ta íangre, 
de procefsioti qüt elíòsaíxian hecho 
de fu voluntad.Mocióndeí Cielo pa-
fcecc fue efta, y e! âtleí pUéfto aquellos 
Indios fus diciplinás bànàdas en fu. 
propia fangtcalpie de ta fanta Cruz6 
cuyo trofeo tía Vna tal mudança, qiití 
los Padres no ícacabiuañ de admftág 
della,y de los Xiximes tan carniceros 
en carne, y langre humana; que era 
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v o l que corria entre dies , y cclc-
Sir.ida en los Locales Je muías» que Jos 
X't ú m c x a ú i n por refrán, que ia car, 
nc Je 1 mii os cía para ellos como car-
ne ordinaria, y de vaca; y la de los ne-
gros como de rocinOípcro que la ear-
tic de los f-íp ifiolcs era como de car-
iioro , que de todas ellas calidades de 
&cntc que ti .U).ii.iua CH las minas, y 
tra2,i[iaua a tilas, íe comían las carnes 
dclosquc matauan , yfc cclcbratua 
ios combitcs del\o'baibaros. V eiíos 
ules tan en<¿oloímados en carne , y, 
fjngrc lianiima , y agena .fe vcun ya 
derramar la f iya propia en pcnircívcia, 
de Lií. pecado?:y ran ohiidados de efie 
t m arraigado è i'Muímano vicio , que 
no quede; rnllro de! , ímo para ¿bo¡nÍ-
narlo , v ifrcnraife de la fiereza y cc-
gncd.id en q antes ama cftado. Triun-
fo fue cíVc de la Cruz dcv-hñ1to,y d t i 
deiTamamicnVo de fu inoccntifsima 
ruigre ,niCiiianíc la qual dexjrõ, y ol-
uidaron ellos Indios fus coflniX'ba's 
barbaras ; v florece ©y en eUos vna 
nv.i y lucida Ctuiílianda*.i;íi no tan ca-
piofa en ¿ente como era a ios princi-
pios(porlasrazones qnp dc^o apun-
ladas j pero en mucho mas feliz dia-
do q-ic en cl q antes eíiauan. Pues flo-
ra falcndclb muchas nías almas pnn 
el cielo,que quãdo rodas las que. quia 
en ella fe las íleuauael Ltificrno.; y oy 
falen cafi todas,y hã Cálido ya muchas 
para la gloria. Y porque no fe han aca-
bado las conuerfiones, j.EeducciG&cs 
de gentes,con que quifo. Dios muíti-
pliearcíía Milsion de fin Andres, CEV 
el capitulo íí'giiientGfe çfçriuirà. de la 
vitima que fele agrçgò» yçomen-
çò àdifpouer por los an<« 
de feifeientos y vein-
te y quatro. 
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D i U nueud entrada qu: h'zitron los P a -
dres a reducir , y onuert ir A niteftr» 
fanta F e , ¡ ¡1 pi. el l ' y ran ib í f ia s 
•ttsrnad:is H ñ a s . 
ícriro queda aniba , que cfla 
f^rjrnnií ( en que todavm elta-
*é rr.os ) al.ii Í n (n lons,ifnd , co-
mo cu eí gnuf o de fü lat i tud, 
corre mn^has leguas,y por toda ella,y 
f is fenos v li an an e(condid?.s,y hahits-
uan varias Naciones, y cal las de gen-
te barbara, f-mpeto con todo ello , ni 
ellas fe efeondian, ni fu fierra Te cíVn-
dia tanto,.como íc dilato ¡a caridad 
de los MiiiiOros F.iianeelico.t.quc por 
eilaandattan con pies de ciemos ( co-
mo dixc en el prologo ) por ni o n reí y 
valles , snouidos é inflamados de la 
caridad de Cbnílo, para hulear y trace 
cilasalniasa f i rebaño ,y ponerlas en 
el camino de fu ialun ¿icTi: t í lüscrim 
iosqnc kllaman Hiñas,. y.Híimis, loa 
V B O S y los olios con noeahltrfama de 
bclicofos , y re pan idos eft trincha s rã-
chevias^ nos cerca de vn inüy catida-
lofo r iOjque llaman de Piaztla.v nace 
en lo alto de la ficrva : ot tes mas efeõ-
didosen ella- Por ello , y por ¡afama 
de fu fiereza , los Efpnrolcs no auian 
pucíio los pies en. fus tierras , aunque 
porlosquatro vicntoseñauan cerca-
dos deUos;y fefenta anosauia, que cf-
íauanno muy dilVátcs de poblaciones 
antiguas Chrifsianas, que pertenecian 
a las dos gouernaciones de Nuena-
Vizcaya.y Nucna Galicia , pobladas 
de Efpañoles.TenicndcpueSjíiorífja 
de la perdición deitas almas , el Iluf-
trifsimo fenor don Fray Gonçplo de 
HermoGüo, primer Obífpo de Gua-
diana (de quiê atras queda hecha me-
moria quando eferiuide las Mifsio-
nes de Cinaloa ) pidió al Padre Lüis 
de Bonifaz,entonccsVifitad©rde las 
Mifsiones, que el Padre Diego Gen-
ç-Jc/. Cncí-o viíltpü'c cilas;genios, por 
Ser .üitirito M iísiontro de la fic:'i"n,dc 
titixc cenia nauchivs n'oti^ias, V dçif%n-
to /clo j y . g i a c i a q u c l í t G Ü e á i í i a da-
d£i,p-2Jia^rtT-actly,rCíi:djr Indios, pot fie-
ros y barbaros que Fucilen, al fuauc 
y.íigodc C'-hriílQ íuieñio Se-BC't^ 
que en cfta empref i fe ofixrci^iiiuir-
dias diíkulcíbíie?y peligros ,^nc 
rcaliíijd dç,verd:id las avila •• peto pot 
íetUcaur3í3npw,-y..del Ceruteio de 
Ltsdos Magçíiadcsdkiina .^IjistptaiHi 
de U diuifta Cn la íaiiisciotr-de aque-
Uas almas í-y deis.Real h innaf ía , e-n,<j 
Gpn h reda-ceson de ña ^enre^íc c tiii^3 
C-i vn nívlo , y m a d í i g u c t a de fur^t;!-
d o s , que ¡nquie.tsuanJ.GS RíÇaJcs de 
rninafi. que cítauan veí-inovi.y-ot-cas 
>¡.icioiu'SÍ Jirifii uias^y-iujctasai.R.sy.. 
Toiioello 1H¿O fiicrca . i ! PaJiç-Vift-. 
t^ J o t , pira qíic íc proear<ifiCQ,yGii<5cr. 
t-an grandes dificnka^eS', y 3¿i viryí 
011 entrada del Padre C.ueEO , p i d e -
nip¿olc q:iç iacxecntatlí;, ivo (ojiLlail-. 
te aue algunos otros ladres M.Üsio-
qcros.aui"!) lido de psvccc^qiic no 1c 
deuiaponcr eil tan ciudcnrC peli^io, 
fita ero qne cra^dc tanto píonec-ho cu 
aquella licna^ y íãío auia padecido cii. 
e-Ua. IHxeraaquUiKiclio àç los g aiv 
4cs trabajas, q eftc venerable Padre 
l¡a padecido , con mtanfable.y í i l H d 
zelo de ayudar a po.bres Indios, en t̂ . 
o-y .pei"fcacia,S íueí-a tiempo dGl lo , v i -
lyendo todjivia-cl fngqto :podtà íer fe 
ofrezca otra-ocafion de ba^çflp,, Fi-. 
nalnicntc cíic ftcligio'o Padce, ÍOÜ-
mucha voIúrad,g(iftory aíc^riaj.accg-. 
to la entrada , a gente tan caribe y-ííc-
ra , y entte la qual fe anian entraüo a 
viüic en barbaraUbcríaá.otioáfoisgi-
dos , è inquietos. Razón por la qua! 
lleno ordêcl P.C.ucto^para q foloUc-. 
«alie al pEÍ-niev pueblo Uamadc» Gnai>. 
mino, y q defd^ allí, fin empeñ^ríe ls 
t'crta mas adentro , trat.iflc del reme-' 
dio delta gente Hiña , q esla ptimen 
de q aqui cítriuOu dexando para deC-
pucsdclb lOi q fe UamaoHunvis.Llc-, 
'¿i} el Padtc. .a.çrsç píJ-çAo j q ç í d c ¿¡i, 
del^JcliOjCortcpsa la f'crra^xpá^ii^o- . 
le^ quiíieíicn ve imlc a v ç r aJ^çincs, 4 s " 
Gis Pcin.cipAlçs.Baxaron folos íejs-ín-., 
dios , a-quicnes acarieunido ci Padre. 
(;q lo fabía iaaxcr con grande gça^ij y 
deiheza ) procuró por mc4iQ dcóos, 
juntar a los deu; as . d á n d o l e s razón de 
La enaba-iada que íes llcuauaílelieño^ 
O-biTpo, -"Peto ios y nos y ípsmeos-fc 
ç i c u í a r o n d c Hçgor a aquel pueflotie 
Giiaimina-; y ieganfe entendió cea. 
porque temían ( por auci algjj-noscuí-
pados entre eUos.Jq venían Efpañ.olcs 
Éòkhdòstõct Padre,para hazer fu.erte 
cu los tbragidQS,;y aúq dcrehg^ñadt;s, 
no auicudo viít.oialc&ííipañolcs;coti 
Uido ta vitima refpuçiU fL¡eTQ íi venia 
folo.y los quciia hablar,ello facile .en, 
otropuc.blo,-tliiatro Icgnas eJ.no sm-, 
ba ,y mas la ti.crca adétro,llamado l a t -
ían, q a l l i 1c aguardai jan todos; y ¿i de 
otra fucncteboliucíjc, y no ios vitíic 
ma1;. HaUòfe aqui el b u ê Padre ca grã 
p*;rplcx}dad;porquc por vjvapaitcnQ 
qqcria.pa.ilat l o s l imi tes de.Ía4>bedicr 
cis, y dci'p^c'llo q fe ¡e auia fe/ialado:-. 
par orra eehaua de ver, que clttpifmp, 
pelb'.op de La vida tenia en cite pucílo 
de)dc auia llegado, q en clq fçõalajtam 
los índips.Cõftderaua.que «npçtdcc. 
¡a ocaüoh pre fon te , fe perdia mucho, 
y q él no Ileuaua losfoldados-qyt los? 
Indios temia.n;y afsi antepgnjeodocí 
Ifiê de aqujçljias almasjal iicfg,o de per-
der fu propia vtd,a, fe Eeíbluip jác lle-
gar al pucblç>dc Iztdã,qtiç-Q5t. tiene-Ja., 
aduocaeiòdç S.Frãçiítp ^3me,i, Quç, 
Gftos Rciigipfcs Mifsipnei^S: tignea: 
por muy srãde Prptefíotf^yíjaiglo-. 
riofp Sãt^^fue Funda4or4eJas.M¿P[ 
fiones de la índia Oriêtal j yijQapitaj^, 
y guia de Mifsjonerps de la-,QDp)fcñia. 
J.legado, Rues, el P. CutftosiSi] pueblo 
de Iztlan , h a l l ó foloslos naturales de 
aili.y q Ips dcma^cjlanan en Otras tres 
rã che rias de lo mas alto , è interior de 
la ficira.cfperandola Vi tima r e f o l u c i ó ' 
q fe tomaffcj y q^q.ucda£iâíí|tiardãdo. 
Õvea'-
õ 
Oytfíàa efiocl Padcc i fifgò cri trc^ 
partes vniófcliilo àà táf'eraft colora-
do, qnc llçuauâ êon cl ttfiiSítíínto ps-
n ¿czii Mi l f i i ? fcruU dt f t^aldo l i 
Viu Vrhageri dc i i Saíiíifsitria VÍEgíri, 
cii cuyá prcfcncia ccíebraM íod^is los 
dias -, cii cl vu fcdãço cmbolaib fu 
í tofanoícn tlícgoíjdo vn Rtliearií); 
f '¿n cl tct¿cí6 la (iicha liiiapeh pc-
t lucní :«ñbi jdS a cada raüehcria vnã 
l a s t r e s prefeas, cfpccariíiôqiic f t i t 
tíK'áiü dé a^uclSas fantasreliquia* j ftf 
ñcgbciiíle Io que pâctéiá iñipoísiblt.' 
Bolijienàtidc todas tnrsparÉcScõvni 
mirmarcfpucftaidizicndo, paííafl'c t í 
Padtc diezíegnásnusâdclamc.a!pn-
r.ije que iíamajl de Ovicibos , que c l 
McxicddOintcí^rt-'taQMlitlan, y o f 
tspotfbioconlâãduocactofi del g l ^ 
riofííApoftol SantiagOiprohicttendo," 
tjut âllí (ín duda todos te águardauá. 
f/cnuiendo deíla crttraáa vn Padre, 
compañero del Padre Cueto, exclá-
moaqirí con razón ( y ctíh mayoe let 
pu dicta h'az.etã'ítí! ante , ¿oitia ve re* 
mosr) O válgame Diosfái ic) y qivt; 
pacicníia , y longaniifildaiá de anima 
csnecfííarioparáffeítüaé cofas 
des .'yffiasetUK cita gente ían barBá-
ra! Qvnen: cení fahfoS piados, puefios, 
dilaciòiVés.o enganos, tio fa bò!u icra 
af^irííriéfcruputoSíèunõ^yíorfícrã 
pert fà euenfà détíôs'tanta rebeldia? 
No io'hifcó afsl eífeücn PaártDic^© 
OonéaIciz,Ciieto^2riíè§|Séfftíaiii'3o,a 
qüéíi yá (co'ttió dizcnj éftâaá ct^ido 
énfíe ptieífas, tantos èTafi íòstitffgos 
dc íá vkia dorráé -cttÍHá côrfío diez 
IcgüasTíiáSadelahtíe'. Eftçofitíhdattíkí 
cfta eauíU g.iiiíeÔfõ ScSòt, êuya t tãj 
sí a ̂ que ie e ípc fáS«ti el diá'figti itft-
rc. V-eh éí íigwíénwiía'pituló 
íc cíifà eí fin dcítâ 
: fornada. 
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Prefigtte fu jorbnda tí Patín Diego de^ 
CtíetOia reducir a ¡ás- itinás, y 
tlfstçtfvHi&ti 
' Izo noche ct Padfe Diego <te 
Cuct<j efi el cami&o.por íct 
la eftacíôn largad y autendo 
' Ucgádtí a Éièfío píaragé i ' 
áèsHôfaicôniefiçáron ¿'bilac tnas de 
Tr^dentòs garídoles,o jayanes, amvaJ 
d ÒS á v fon e a de e m ^ ím-'tiEae c en fu 
Conipáftía niños,ni rtiU^fesj^uc tan-
frò nías obligauaíi eon éííoai Padre ,» ' 
qüíauiiíáílcn fu cótifiaritfd iín folo t i 
árripsr-oiíiuino , quanto t f a mayor ia-
noíieia dc fu peligro , poí là Sarga ex-
periencia qtictt^ia , de que qrando 
eííàsgefttcs efcõden lõsn iâos , y mu-
gÁf^éSírio éspnrabiicnoS irttentos.PaC* 
ib cor! Êfíos fóíircfalttís de barbaros' 
acjdcna ñócbc tñ áqael campo, ya CR 
fahtflsplatiOsj ya eil del Veios del fu. 
Ceífotn que-iviiiti de patar-fus traba, 
jos': y en'amatleCitfníío, aconipañaisío-
dc lôi Indias que âirian baxado agüe-
lla nôche i f otros que fé ¡van juft&ii».. 
do , comíriçò' fu camino para ^ L i i i i -
Han i ddüde en vnas efpactolaj tfiefas 
deafertáles orilla del rio* bvitb tres 
háftás hincadas ct? íz- arena j y en cUa$-
periáicfes Íoscafèranes,Ro£3rio,{sna' 
g e rt ̂  Re l ica ri o ,íí n ge fif¿ alguna que 
l'ús güardaífe. T ó d õ efíí* «nmentaua 
niíeuosVezcloseh el Paáre .dcl fin f 
íúCefti^enqtteauiaft parar taneui-
défít^ peligros. Recogió fus (antas 
prendas;* ptteftò de ròdHlas las besó,; 
dcírahlâdò muchas lagrimas »por vná 
parte di; gozo y alc^Tia, por verfe en' 
ftsn céiioctdbs ríefgosdeperder la v i -
dâ ifõtdilatar eí fatitoÈuângelio, y 
dàí a coftocer aChrifto nue%oSc5or^ 
áaq^iellas gentes ciegas poroxga dc 
frnr i miento , de ver tos eftbruosy di-
Kacioñcs q fe ofrecía pari cpñfegmr fai 
imõto. Â eíte tiéínpô quítiy N /Señotv 
ntottrac qaaftto íc a girádz r^páciecta ,y[ 
I fafrimicnto ¡de fiis-MitiiftrpA Eaangc-
I lieos en taks oeaüonesv pprq.a.c-q.uaado 
el Padre mxi Cí*iíla<ioíb,ij[tâu^;4<£.l Ülr 
| w do buen nameEode.ge^uc>quçip<5rwê-
i ivcnUcl iíadEcCotw, 9 acpis^íi&ad<? 
I de fold34oŝ  Y yadcfenganadQs^anrçs 
I de anochecet', íc aub-Ei jimudíí m Ŝ.d-? 
niños. DefcAiiiatoii todos aquella no-
I che, y cl dia-figtiictc jserla mañapa^def-
I p tic s de au e i dicho M i fl â p r opaiíá «1 Pft-
drefuembaxa^a a todos los • liid jgS 
nombre dclfcnor Obifpc?": y fispoía dc-
I ztr con tanta gtneia Cjuc concafrâcndD 
la diama , Tc determinaron Inegofjailos 
s iiascr población,leyíaqtando lapriiriÇ-
ro en rres dias vna [¿¿efla.prquqña 7 hc-
eha,y cubierta de pafa, íeroejante 11 po-
btc palacio qqe cícogio Diòs quando 
iiicioencl oiurido^ Llaaiòic cl Pzâte 
iglcíiadcí ECpiciía Sanco , para que íál 
Patron alrnnbrafíb aquellos Coraçorics; 
y lòsíacafle dé la-cegiiedadcn que efta-
uan. Bautizó mas de ciento y cincuen-
ta párvulos, cpri muy grade gyilodé Tus 
padres.'dexádof es cfperanças de bokict-
í os a ver, y ellos de .poblar cõlos q que-
daaatijcn atiiendo dado cnçnta al fcñot 
ObiCpo. Concito diobivelta a fu parti-
do de Otaritlan el Padre,y razón de tan 
felizes fuceffosafu Señoría , y ̂ 1 Padre 
lauisde Banifazjfu VifiLador. Pero por 
caufas,y accidentesquefè ofcecierõ, no 
de parte de los. Padresjíjno de otros que 
no es rieecffario referir aqui, íe fufpêdió 
poc largo tierrtpo la profecucion deíta 
obra , con que por entonces no fe pndo 
dar pleno afstento a efta..doéirin'a. Y por 
•vcturagoüeroauaefto íá dmioa ^ròui,-
deiscia, que iva diípõoicndõ meioraef-
tageatc, poc fu naturaleza,y piiefto,íaTí: 
difícuitòfadeamanfar. Llego tiempo, 
en que qoifo.Dros tíiopérlos^anirnoide 
algunos detkss Indios mas -Ptmcipales, 
cabeçasemte (Jlfeosiqae embiarpri a pe-
dir al Superior dé la Mifsion de. fan An-
-drcs.Yai Padtt Proaincial que fe haíla--
jia ee^juadismi q. les boUueí&n ffcm-
biat a fu P:a,dre Diego íde CUCÍQ , de;-aí>-
yo apacible trato tçfiianja expetipntia, 
que guftari,aj7 de .que. los façHtí.a^doi^ri-
Dar.y hazct Chriílianos. Qsiãd© çl feâçr 
Obifpo muo noticia detía;-buçna Que-
wa j^.difpoficipadc ^ente que^.lç daua 
niijçho oiídado , como Psilortan vig¿-
íantc;¡añadió fu Scãoria düi'gCficiaSj'pa-
raçjíiç cl Padvc Prouincial en.todo.car 
(qboIu^fTe A cmbiar-.a cftaemprçfa ai 
padre Cuetp,qt3c cn elia pcaiion ,fe ha^ 
liana ea Guadiana; porque Dios parece 
Ip auia Ueuadoalli, para que ieptiííeiíc 
brcueaicntccn ejecución obra de tan-
to ícrnKÍo,y gloria de fu.djuina Magcf-
tad., Defpachòcl Padte PcouinciaL Ge,-
róniíiT-o Diaz al Padre Cueto, y el fenoç 
Dbifpple comunicó Ais vezes; y de ín 
part-c apiíeò efta nucua i-cdu.ccipn.de ge-
re ala Cotnpañia , para que lado£tri»af-
fc.yçuyosdtfèos fc vctàncnloscapitu-
lós íiguientes. 
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Jkiefzte elFadre Diego de Cuetoah-azer e&i 
Irada a !QS Hinas , j> dificultadts qus J& 
ofrècierot íenfureSí ihi- in. -
N t t ò , pues, el Padre Diego de 
Cueto a fu.Mifsion.eí año de 
mH y feifeientos y treinta. Hizo 
aCsiento?y corno plaça de armas 
para Cus correrias, cn e! pueblo de San 
SebaftiandeG.uaiminp: pyíb cuidado 
cn recoger lòslndiòs que antes auia tra-
íado> y coniunieadp con otíqs muchos 
qüe áiiiã por aquellos paragesau nque 
de nueiio fe le ofrecían no peqacaas d i -
ñcaltades pára confeguir fu inte tito ;C o,-
mo fu cede orditiatiamcíiteeneflasem.-
prefas. Jorque £ bica por vnapartclajs 
cabe^a^-eílauan fáciles de rçdpck, y de-
feofasàílfanto Eautifmo; cótodo ma-
chos de los viejos en edad ,-7 en fus v i -
èiosjcmbriaguezes, y fupertiiciüceSjfc 
rcíiítián como indómitos,^ fe retirauan 
a lo interior de la Sierra. ¥ níí fueron 
áqai de menoreftoTii-o. las malastetcft-
rias que hazi^fi-iadlò. T&fègjiaK j y%-
Aa5 EÜ-
nido del pueblo de Tunal > én Guadiáí 
na, retraído a cílas lié trás por JosdcH-
tosque aui-^comCtidó i^11^0^ rebela • 
ron los Tcpcguaftes , y lícuárcih tras fi á 
losdcí Tunal.Y^diiicrtcíí;qite fe anti-
cipa aqui ¿íia relación i a la cjbc dcfpues 
h-irè del akániienro de los-Ttpcgua-
nes, q auia Tncedido antes, y yo'rcfétirc 
cr» el Libtoquc Te riguc:porquc preten-
do eteriuir en cUe todas las doârinas ¿ y 
conticrrioiies q pertenecen a la MKSion 
de fan Andtcs, de que habla ¿fié Libro. 
Boluiendotpues, al ittqnietoy pemerfo 
Tcpee.uan,e!\C intentó quitar la vida al 
buen P.Citeto;ÍÍ bien,¿Orno acompaña 
ordinnrhmentc a! traidor la cobardva* 
bufeaua cõpaneròs de fu delito, q íirt dií 
da lo huuiera pucíío eti executiõ íi hn-
uicrjn venidotínello los índiosde vtl 
pueblo de Chri(Hanoí,ilatTi4do Tepuf-
t-laja quienes procuró atraer a fu danado 
intento. Mas cfto*. dtetor! noticia de fus 
traeos al Capitã del pre lidio de S. 5'ebM-
ti.in;cl qual premnonl Padre,encargan^ 
dole viuieíl'c (obre auilb ; yal Alcaide 
mayor de elle part ido j para q puífefícel 
remciiio conucnictc , como en eft to Jo 
executo, prêdiedo al Indio Tepcgiiãfy 
dcpoãtãdofo cõ grilles en c! dichc prc-
íidío.Corteííapriíiõfe foílcgsrõ Jos afti-
nios de ¡osq qtietian ridiicitfc.-Sos'qua-
ies acudía ya de fus tancheríasa los lla-
mamientos del Padre. Pcrotodaviano 
faltSuá otrós nacuoseftoruos, q ponían 
aígartos ¡twíios qefíáüá tibiós en cógre-
g,irfe,y rccoBocer IgJcfja.Tcniédo no-
ticia deftdcí Goucfrtadoc de U Vizca-
ya , dio fu mádartliétopara qct Alc.ildc 
ina'yfirdeílá'iiiriftlicionfcõa!guíia tropa 
de fòldadóSiCõeimiêda a ello tos F.ftco-
méáeros ( íVgú capitulaciõde fus Enco-
mtêdfís) hiziefie cõelSos enttsda a qor-
tareítoruós,y foíl'egar rebeldes. V aquí 
fe echa biêdíí ver dUafitasCónuefíiècías 
ay para valerfe de ÍOs'píefidios , de q fe 
cfcrinio largo en elfegüdo Libco : y ef-
íosnopata introducir el S.Baatifmo có 
violenctã.q eiTdnDc'caíe hazeífmo para 
reprimir ÍriqnÍeto5,q lo efioruã, è impi-
de a Lõs q defeã aífratar la paz eó Dies,/ 
cõeí R¿y. Afsà fuíédiócola entrada áeí 
•Aleàídt mayoTípbíqcõncllá.y por mel 
tlío d-c loshalagíss.y caricias del P:Cue-
toi y Hiü'chos pteíiffifcesíj í¡cí hizo de«:3-
t i á â â dé Batas >4;i:'4ÍG':*& *̂,̂ e liínofnas: 
vltirwatnete, baxaifõSltoSlíanòs.fcaala-
ròpueífcos, y leuãrarõ^ícfiâs los biê ia-
te ncioilhÜos,en q'íc re^jartieton caíi d©s 
tñ i l íjpetíoiias. Ya parteé q«õtalCs diligc 
t ias^i lé anta quitado£Si¡prfcfa al demo-
nio deílas , y otías muchas^almas q que-
d s u á ^ r o mucho falw^ata falir con la 
-CumjSíiáa vitória eíi cõ^iíiflasefpirima-
íes,pettíando cotí los podicrcsdcl inficr-
no. Eii:cííe tiepb fe U dio porayadanre 
•àl Pi íJrego de Cueto, como fu mticfia 
eda-d-.y trabajos mereciá , otro alentado 
.Minifttode dodirina cí P.Diego Xime-
nc2¡,q entró a tiépo¿q cõorafiõde efieci 
íidad,y hãbre»fac forçofoa losq fcauiã 
congregado , falir a los mòníes a bufenr 
raízes,^ otras cofasjdeq fé fuílcíitá/de q 
décróantfoios Padres alGôuernadorde 
la Vizcay^don Gócalo GómCzde Ccr-
udntes>Cau3l!cTode muchápiedad,q ia 
vsò ccefía pobre gfte í a la qual,porrc-
ncrla fftasgnna^j , y quieta , lesmando 
¿cfpachai' cien fanegas dCííiau. Y aunq 
piidiztàniosàe^ii^ítidiTtfffttaHtiir! Por 
lo mcHosles íftuio de tener fertiilla qüc 
fenjbfar,para no perecerei añb figuiéte. 
CÕ todos eftos betieficiCsal tiempo de 
coger fn s. remêtcras(tos eperan. de animo 
inquieto, y peruéftido j bolnian a tratar 
<lc retitar ia gête á fus añtigüos pueños: 
y íi ai parara él daño, nci fue ra tan dece-
mcr;pero pallaua la inrêciõ.y animo de-
praüado, a quitar la vida a los'Padres, y 
atajar ¡a desfrrina^Chrrftiadad.Losdos 
fe ra of oí òs Min litros j coñeí bnêze loq 
N.Scñorlds comufiicaaaí hizieron fof-
tro a fã temerofew tu motes: cótinuauan 
mas cl acu dir a fus^uebÍ6s,bazicndcieS 
j?iafitas,yexottic!oncsfaladabIes,care* 
qttizád o-adul tos, y bauti z§do párvulos. 
Có todo,no parauãinquietUiitSjy aiipaf 
fauã las amenazas tá adclãtc ,qfc dezia, 
y coítocia que prcüenian'flccher.iaalgu. 
-nbslndios.para rõpergirertaÉõ losEfpa-
ñoles. Llegando ya los rumores a cítos 
rcr-
çioncs agí 
'tjCTrrjiüííS;,- fe haíjarqív^bifgaclos ;}<JS 
lüdtcs f a.d r̂ aiLÍfo-al GQftecnádór de 
í̂ s -̂ í̂ i z*n íi y.*̂  T pâíâ • -̂ JJ c C'O ri ? ÍXC ni p o. íc 
prca ia içftcii. IpspcUgcps;quc amena.-
'GUB.̂ ÓT,y-y 1c. quitaüc -de H tierra cita 
madri^era de ^oca^idps , que ctlat 
uaccixajia a ciudad .de (jqadianíí 
•e.tc ^npadrillro E que 1c podia fe r de 
da«o e!ít;to temporol, $ , mayor alas 
dirühjndades v.cíiii^s. V aunque ci 
tíoacínadox qsitto iuego poner te-. 
Hicdio , ^ dio oc^en ,paía-qiâe cl Ca.-* 
pitan del preíídiode San Hipólito CÍH 
HMÍIC con ILIS Toldados iv i i l c i r aque^ 
Lia tierra , y foilcs^ai , o caÜigar los 
inquietos: cftc cemediü le tardó ca-
ri vn 4ño . Cort taIç*, ei ammo , y 
zelo-dc la gloria de Dios del Padre 
Dicço de Cueto no pataua : porque 
liaziendo mas caudal de lavidacípt-
ritiial dz los que tanta amana , que 
de la teitiporai Cuya propia , con nuc-
U.-3Í meníages , dadiuas, y ítatos amo-
rofos-.-ba-xòa pablaciom y ^ docínna, 
a algunos Gcíltilçsde iosque anda-
ua-n inquieto^ *. y fundó ct.t'exrópiic-
blo dcftl Mifsion con la .adnocacioii 
de [jucííro Patrón de Lis.'Efpañas el 
Apottoí Santiago . Percí con codo, 
como Us cofas-íiD fomauan aísien-
to, ni quietud pccatJtrcnn:; finalmen-
te fe huno de oxeonat e) vitimo re-
medio , que fac,-ordenar el Ciouer-
nadoral Capitán Bartolome Xuatcz 
de Viílaíua, entrarte con los folc^-
òo$ de fa prcíididd,e San Hipólito , y 
compañía de índiosChríítianos ami-^ 
gos , y no falitffe de acfncüa tierrap 
li-afta dexarta' affenrada.de paz , y lina- • 
pia de U gente, que la inq-niecana, y 
tatbaAia. Y-nvciccccñc feñ'alado Ca. 
pitan que fe h a g i aqni hònòrifícá. 
mención de Ca v'al-óc,-pm^eneta, j \ 
Gtiritliatiozclo i porqué exeteitó ef--
fe oficio poc«ias,de: veinte añoscori-
íuiüos , crvíos Satiates,'1 denlas de auer 
ayudado' coa:-grande zeto de Xcmit 
a tssdos MagjeâadeSjCri reducir a to-'s 
áís' tas • Nacioaóá 4e la; dilatada, fte-'; 
"í&piapv y, Andres, y af-
Ic.̂ ucadt, fas - i^íijçs. 4'ç; ,mipas ; las., acf 
ci.oiiçs, dt&SaÇ^ltMx • fíipton, de las 
mas.ícõjladas çn vajot.que Ce ob.ta-
ron, çn el RcMiQ,4e .faí._l5iicua-Vízr 
caja:y ífi conottéçpn.;çii,Capitan<;s, 
,íjç!.CfjçÉffi|ibay-er,c(n_eon, l,uidios fieros, 
y b^vbítos. -X -ppifc.t dilatado lo^qttc 
í9bi;y-,C(9,ç-ita. epttada , de que vaíap^ 
ii.tblfííi-do ; .fc.dei.a para el capitajo 
•íiguicEitt, 
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&jze jaoiadá el Capita».Bartofoirte 
Xiturvz,, q ¡lar aliento a ¡a Na-
ción Hiña , y fitçejfos 
E La reiacionjy fucefibs de f i -
ta, fornada, datà cuenta el 
qiiQÍut; telligo, de villa , y 
compa[n.ero deí Padre I^ic-
gode Cueto, Padre DiegpXimencz; 
cl qual tumo orden, y mandato, de 
los Superiores para entrar cncompa,-
ñia del Capitán Xaar.ez , fy fu gente, 
por- Capellán , pata acodilles en los 
miniílcnosefpirituaies y ¿que oca-
liones fe ofrccieíJen.; y afsi pondré 
aquí la relación comoJa efcriüíoa. 
nneftro Padre Pc&ujo^aÁ ^ y ^ iaca í r 
íi : Auiertdo el Capiíaíl Bariiplome 
Suarez, Teniente de G^eia l en to-
das eftas íictras embiado. a.jnandai: 
stos CaciqucsJcíaí íacioí j H iña , l e 
«inicílcn a veral;pucb!o de Yaino-
riba-j llegamos a èl-^iQs dip^y-pçUj© 
de .Nouien^bre •.dp. Btíf y iejf^içntos 
y, creinta % txss.s, donde >wi;feíijla.njo^ 
nüeuadc ía venidaoftCffcci^mtftj .aq* 
íes vtiauií'o del Eaiits I p a s v . ^ M í j 
líen v Stipcrior de la. Mi i s ióp^a San, 
Andres , . cn-qtiÉ. -Üeaía^í ¿iap^t^n, 
gae víoieífe eon^etii'iídQ'^j.íHíi-quq 
de '.ciertos íòrilpnilcsiCa&íifc >, .que Jos 
viç/as ¿pfiosriiáMS:^ fe ágre^a^añ, 
âe:ami3^.;gafâc.delcj5iácíH*l%, 
Aaa 2 da 
da a fus ranchcñas, y^ícrtisi -Actt* 
ditaíiacftcluiíb^ «Wcr que rtim yã 
los Veinte xfel dichto mes» y no He* 
^^aan . Ct>Ya qac le daua no "peque-
ño Cui^aáo al Chitan t, poique qui-
ifiéti fio cntrt'r dcnamá'ndo faiígrc. 
Mas todo lo Tbílègò efte mifirví) dí i 
otra cattatJct fadte Dit^otie Güeto* 
en qu* dtzia cftiriScntl dithopuçílo 
aquella tarde. Para rccibirlosel Ca-
pitán, v pone tal gun remoren los^uí 
fe qxiiíieficnbizet rebeldes,» "rompet 
a;oerta;mandòa fu Caudilfe ^híiiçílé 
qüc tas cfquadrasde los Indios ami-
go* de Santa Matilde Vtaiz* San I'c-
dro,Sá Míc.nel,SSriago Baüot y otroS 
muy bien adereçados, y armados 4 
vfaúça de guerra, les írtcontraflen a la 
entrada del pueblo i quedrlldo enct 
Real preutnidos los Efpafitoles , que 
eran algunos mas de rrcinrj.Difpuíie-
ronfe ios ludiosamigosen media Ju-
na , y recibiendo a los Hiñas en fu ce-
rro, falicronlosfoldâdoSa llenarlà cõ 
arcabu2.es * y algunos mofquetts j tan 
bien Cardados,que al áilpararlos.crcO 
que temblaron los nueuos huefpcdcs: 
el Capitán también eftauamuy bica 
armado, y bízàtro. Mandòct Caudi -
JIo a los Hiñas, artímaran lajamíàs j y 
auiendolohccho,Iesdiorazoñ el Ca-
pita n del motiuo con que losauia Ua-
madojy conuocado, para que de nue-
tio fe fitmaflen Ias pazes , que antes fe 
atnart aflentado i en que vinieron los 
Indios; y con jutimcnto fe obligaron 
a las guardar,dando tos Indios Aechas 
al Teniente dtfGcWrraí Capitán Bar-
te lóme Xtmei» y èl a ellos valas, en 
C-ñal de coitfcdetacíon , y amiftad, y 
difpatiadoíe a buencompasla atea-
btizeria,fe abracaron rodos^ Auicndo 
t i General hecho fu papel-, ttate yo 
âcl mioi difponienddque todo el c l -
pofaefífe «n-pwceftion'a la Iglcña, 
cantifldaca fa íefigoa la? oraciones, 
y 1 os folda'dos habiendofahia«. Can-
tòl« lá Saluc Rcgiaa a cante de or. 
gano > qacyft ceniamo^ ^uicn io h i -
e .ndres> 
ztcíTc ; y acabada» el General, par» 
mayor humildad raya,ediricacton dt 
Jos Indios , y aumtidad dé fus Mi-
niííros^ hincado de íodülas , V con 
grande? co'nfufiòn mia » fin poderio cC-
roruar , me besólos píCS * limpiándo-
los con (us ve'netablescánaS. Acción, 
que deniasde la cotafufion que en m i 
catifaua, CáUSò eft los Efpañoles rer-
íiura , y en Jos Indios ííngulàt r e l p e -
to- Repartióles defpufcs fendos cof-
talesde baüimento, ycatgâSxíc car-
ne. Con que ios^uc vertiatt fceniero-
fos del nombre dt jíuarcz^ por los 
fe ñ ala d os ca Higos que eii efta fierra, 
y en Indios efeandaloíbs , y que fem-
braunh ziiati i hahecho. Eneítaoca-
ílon fe hallaron eftos tan gufloíbs, 
que en el lucidifsímobáile i quemas 
de quatrocicntos hiziÈt&n aquella 
iiochc , eran loscantares dtf alaban-
cas i y agradecimiemo al Capitán 
Xnarez. El i\úaí , t \ d i a figuicnte, 
deipachando cinco de lais Caciques 
Hirtas, y fas acompañados, fe que-
dó ton dos : y aunque les dixo era 
puraque lesfaeficn enfeñando el ca-
mino ; n o fueron » fino prendas de 
fu íeguridad. Fmpcçaronfc a abrir 
los caminos; y Hcgamoscl dia de f a n 
Pedro Alexandrina a Vaos llanos, 
^or donde cbt-rcvnâpáciblctio, y a 
trechos le bculta^ y efcòrtdc j como 
el dé duadiartien Efyañ*. Viendo 
yo cfte apacible pueím, a que fe dio 
nombre de San Pcdfo d e l Rio , d i 
orden para hlzct vna CtUÍ » y acom-
pañado del General ^ 3a ctiatbolc ; y 
porfereftas tiéítas nunca pitadas de 
¿(pañoles , íe tomó po0cfsioa por 
del R.ey nadilro feñot , en nombre 
de la Vizcaya. Befte pueflo cami-
namos dos j o t t ê sd ia s , hañadefcu» 
beir lo baso de laüerra ; donde lie» 
gando tosque nos goiausa, defina* 
yando de Tu fragoddad» yafpercza, 
pot íctallimuy alia, deprofundifsi-
mas quebradas, y.peñastajadas; dtxe-
ton no podeifc paflat mas aídelant?. 
Sin-
y Naciones agregad 
Sintió mucho el Gcticral cfta ma!a 
niícua , y leuantandbie bien de ma* 
d'n^ada , y hiriendo con los C^ct-
OÍCS conícro de caminos, amenazó 
dt-hoECrm la«niaprincipal, que haf. 
n nlli no-; m i x e r a ; poii"]ue fin übet 
in tierra í Cíjmo dczia ) nos ?ii!a en-
t ru lo tn p^rtc , don Je cali cu impof-
fililc l.i fali Ja. InrcTccdi poi el, diofe-
ic licnipti para bufcat ci i cu iGdio j y 
el comunico con ios demás cl caí o y 
v)r!mamcn:c,nosr.icò por paite , qnc 
con iiTticho tr.ibsjo, foer<» dc picos, 
y punta de varretas , le abrió camino; 
aunque ta!,que en c) íc rodaron algu -
ni f MUÍ la "i ; andando cl í tcnci.il en cf. 
to tm (,'iirallcro , que de bc que el 
Ik- iu iu rcíianro ]3S perdidas a Tus due-
ñ< i*. I-.ítc día ,quc fue el tic f in Asidres, 
llc'j,amoi a defeubrir fementeras 
de los iíjuaS; y aunque ios amigos 
que i van fM tos de baíiimentps íc nr-
rojaunn a citas , cl Cícncralcciiò van-
dc^a fon Je ctariíl , que ninguno Ite-
g.iflc a aquellas femcntcraS , fopctl.t 
dela vida. Van d D fue cílc , que ga-
no mucho eorV los Hiñas, y agrade-
cieron en tantqcílrcnio , que faJio vn 
(Cacique a encontrarnos con veinre 
cargas de maiz j tió pequeño aliuia 
para !a ncccfsidad prefenre. Otro día 
fohrc tarde , llegamosal ptimcrpnr-
b'o , llamado Santiago , cuyos mora-
dores , no aOegurandolc del Capitan( 
fe auian retirado : y afsi hallamos po-
cos , que ci Padre Diego de dieta 
con varios anifos auia recocido , pro-
metiéndoles , que el (.apitan en nin-
guna maneta les ofenderia, fflos nos 
lalieron a recibir en piocefsioíi, con 
Cruzesenlas manos, hombres,y nrrn-
geres; grandes, y pequeños ; Chríflia-
nos, y Cien tiles-, entre (osqualcs vina 
yti Indio con la mifma míigniadela 
fanta Cruz, a quien potos años an-
tes , quando fe alçaron los Tcpcgua-
jacs, fucedio vn cafo milagrofo,y ftiet 
que llegando cite Indio con algunos 
Tcpcguanes a. ias minas llamadas de 
asaelu. 5̂7 
Panuco , queírtaton ¡as hazíendas, l l 
Iglefia j y quanto cu ella auia. Demás 
de clTb ,puíícron fuego a vna hemio-
fa Cruz , que en el cciuenicíiocílaua. 
leuantada j y difponicndolo nucílro 
Sciior , que en ííabiloaia libio de las 
Jlamasdei horno los tresninos , per-
dio elfuegoal pie de la Cmzína i í i -
uidad, y cíicacia ; de tal maneta >q»e 
aunque maó le atizaron , no folo no la 
pudo confumir el fuc^o ; pero.ni gun 
chamuícar c! Canto madero. In i ta d o 
cílc Indio , mimílto ¿el faciilcgio, 
con vn cafo que le dcuia feruii de aui-
ío de la maldad que cometía, iricn".er 
tío con tolera endemoniada , a ver li 
podía detribat a cozes la ianra C n i / : 
mas a la primera , encogí en dole le 1 JS 
cuerdas del pie a tren ido , le Ic icto de 
inerte j quedeídc aquel punt-o- baila, 
aora , no le ha podido aílentar ¿n rie-
Era. Eílc , pues, vino en proccísioli 
cftn la Cruz en las manos , haykmlo, 
por cflar tullido > a cada paíVoque da-
na mil humillaciones, y reuErcticias 
ptufundas a la Cruz , que íacrilcga-
menre pcrfiguio en otros tieposjaucr-
gonçandoya al dcmoníO,quc íc auia 
querido feruir dèl para detribat el fa-
grado eftandarté de Chrifio. Hazien-
dodcfde entonces Dios celebérrima 
la Cruz de Panuco, con muchos pío-
digioS , v marauillas. Aquella noche, 
vifpcradcnucftro Padre fan Francif-
co Xauier, fe fueron iccogicndo ios 
amedrentados: y el día figuientCjCan-
ndala Miffádcl Santo, pallamos el 
tío abaxo al pueblo de la Concepción 
de la SS. Virgen , ocho leguas dift^n-
tc del de Santiago. En el hallamos to-
da la gente junta en la Iglcíia,y dimos 
gracias a-nueflro Señor de ver tan nu-
merofo pueblo , q es vno de los ma-
yores de toda la fictra: y fi ninguno fe 
le auencaja eri el numero de vezinos; 
el la hazeaíados en la apacibilidad 
del fitio , por gozar de vhos eflendí-
dos llanos. Agradecióles cí General el 
opulento teabimiertto q 1c hizicron. 
55 loro imon ue 
^ I ñquiete diíi,cotilo a lasftucuc, pat"-
finiõs adelante, y licuamos al pueblo 
de fantA Apoloni.i,i u.-diíb ík t ilttho 
pueblo de U Conception dos k'^iuis. 
J.fiico allí el General con muchog,uf-
to Je los InJio'i vezinos del, por ver-
le raí» np.TCiblc,v!inm..no.Halla aqui 
la iclaciõdel Padre Diego Xinicnez; 
que por fet l.ifi'.iiV rjnibicn eiic v lajc, 
y (oni.ida , la din jdirèmoscn los capi-
iidüs lignicntes. 
C A P I T V T. O X V I H . 
f/i/.-Ví/* el Cupiian Suarez, !u:l\tnnd<} ¡ot 
V ¡o íj^c en ¡¡las je 
obro. 
Aña aqtn ha hablado el Pa-
dre DK'L',O Xinietie¿, dcd.i 
cnrr.lda c]ne hi ¿o el C-jpiri 
Suarez , al aiçicnto \ c faie-
htos , que c\ Padre 1 liego de (..neto, 
ton «grandes pe¡!L'.ros, y rrabajos, anu 
procurado cot;.r«*g..it, v reducirá nuct-
tra (anta t è ; v ^ac los cncmiíi,os ¿ellá 
no parman de inquietarla * y turbarb-
rile! Gapitan parma en fu jiirnada , y 
en procurar ay'-KÍ.u de lu parte a M i -
niltro Eu Mi^cíico : que rantopadecU 
por dil.uav 1 -i ü,loria de Chriilo , y por 
el bien deltas almas, que te le jmãen-
c iriTíío. Y a ora pro fe fui rà la relación 
del Padre Dies,o XÍi»cnc¿,qLie de\a-
n>os en el pueblo de la Concepción,y 
e) viaje del Capitán ,Siurc¿:cS qual tio 
p.irtiua haíla flecar al o iCÜO, donde lo 
agiisríhiia el Padre Diego de Cueto, 
v el PaJre Ximcncz. Pcoll^ue afsi: 
Ãtarchti dctpucs el campo,en de ni an -
d i del pueblo de fan Ignacio ; y a pa-
co mas Az lejaa y m :di.i dicótramos 
vn i hermofifsima ramada j-con todos 
lo; vezinósdel pueblo de mi Padre 
fan Francifco Xíuicrt de Iztirlan,y de 
otro de frri Geronimo de Alvoyi.con 
Cruzes en las msnos,y otras de pahua 
a\ c-icílo,donde tus motadatcsbatie-
ron vn g,ran prefrnte ¿ás la pobre7a q 
eilo^; tieneh , al General^ etl fignifica-' 
c iou de alegria por fu venida^ Octdc 
eílepueilo alpneblodefan Ignacio, 
donde diana el Padre Diegode ( uc-
ro , ay como tres Iccnas , y rodas ritas 
cllauan ocupadas de ateos irinnfaJcí, 
Grnzcs.y juncia. Llegamos a ó! como 
a las c i n c o de la rarde , con Incido , y 
concertado ofdcn Militan, ha/.it ndo 
taina ¡ o s an"1 i'.ios con fus acoiiumora-
dos , y con infos alaridos , los } fpnño-
Ics cõ la aicabuzcria : a que tefpondio 
la Iglc fia c;> c i lebre repique de cãpd -
nas, y or ros inilnimêros-nitiírcos.õ cíi-
ino M ifsiílhefo antiguo auia juta do el 
Padre. Anni , aunque fue fiiiEuiar el 
tenfucio -.on fa vilíad, I PadiCOie^o 
de Cueto,-! qn sen ten ere sitia na el (. a-
pitan; a rodo^ empero nos atrau r^ò cl 
Ctiíjçon , verle tan tullido, a ciufa de 
aferle caído tobre íii mucha ed.id , y 
pocas fuerças , vnas ric^urofas aguas 
meucs , que no le desalían dat paílo. 
íJULIO a las primeras villas muchas 
correli^s entre los dos vicios f por no 
dcíir porfias, fob te hazcr mayofes 
cotrefias el vito s! otro, q fe retnaf arõ 
en iagrimas de entrambos. Encí Pa-
dre, de agtideciniiento de d ti crie ve-
nido a ayudaren aquella empreía de 
la Fè .pira fací ore Ccr Jos Fieieí , y en -
frenar a los q la at ijaL!an,o impedian: 
pero en el General erã las lagrimas de 
dolor y pena, por fu gíaue achaque. 
Mando luego el Caudillo a todos los 
amigos , y Gentiles , eííuuieflcn aten-
tos, y coníidera/íen lo que el General 
hazia. El qual arfiniando el bailón, fe 
hiftcò de rodillas , y venció al Padre, 
con mil ruegos, a que fe dc'xafle befar 
los pics, que con fu mucha humildad 
lotchiifaua : y a cntranibos a dos Pa-
dres, que allí cflauamos , bcsòpies , y 
manos: y bucltoa losprcícntcs, hizo 
vn Chriftianifsimo razonamiero , en -
cargmdolcs la reucrencia, ytefpcto 
grande, con que auian de ttatatalos 
Sacerdotes ; en clpccial al Padre Die-
ones as a cl 
frodè Cücto , que pófrtjcarlos de 3as 
tinirbUs'tn que eftari-aiv, ãui.'. pallado 
tantas hambres,vig-il-iès.d^íblidéíj fu-
dorci^ficfgos, y otrbs trabajos,con tá 
iwjta'bíé perdida de fii fjliid , comei 
veían. Y qué pires él¡fi'endo Capitán,ã 
quien rerrian los Tcpcgtiaties ; Xixí-
meí ,Acâxee?,y otras Naciones,ponia 
fu boca i y ojos, à los pies del Padre; 
cl los lo atiii de poner fòbre íns ca be-
cas. FJtátia el Padré Diego de Cueto 
tan tierno á ellas rã/òties, qtic no 1c 
pudo fe(pohdei\ fino cort las lagri-
mas, qtic hilo a hilo caían dé fus ojos. 
Licuóte a fu aiój.imicnto , que fiv 
gun 1J cortedad de Í.í tix'rra eílana bié 
prcuenido. Remunerando ?\ ( apitati 
ios gallos ¿ y trab.i ¡os delia jbrnnda , cõ 
repetidos aoradecimiêtos, v con obras 
mayores que fu frían fu íi^an pobreza. 
FiHuio aqn i cl campo treintá y líete 
dias, en que fe fueron tratando colas 
roc.mtcs al total afsicnto delKas í^ctes; 
I .i Dominica infra òí^auanl de la pi¡-
lifsima C oncepcion de la Vire,enj 
aaiendole j mtado toda \A gente pira 
celebrarla, fé orderiò vria nmy cort-
ee rn d a proCefsi on.qnc faliêdo de (de 
]a IgicUa có vna 1 magen deílc apcll í • 
do , en andas aderei;.ldas , íi no con 
joyas ricas, a lo menos con mucha? y 
gabinas flores , y acompañamiento de 
mas de níil y trecientas perforins, mu-
f lo ,y chirimías, fuimos adonde tcni l 
cl General fu cuerpo de guatdia , el 
euiaf con mas de otros treciéros ami-
gos que cònííso rraxo, y la infanteria. 
Salió a recebiriâ : y auiendo hecho los 
arcabuzes alegre falua, dexSdo cl baf-
ton , v tomando vna vandera , la tre-
molo, abatid, y rindió ante la fintifsi-
m i Virgen, y adorarídóia con tres ge-
nuflexiones a buen compás , beso hu-
mildemente fus andas,enterneciendo 
a los prefentes el vet tan lingular ( aú-
que deuida ) pied-d en vn foldado, 
hecho mas aefpititus altiuosy arro-
gantes, qual es engêdran los tambores 
y cUnncs, que a ceremonias humil-
des. Coloccfc la Imagen enVÜ airar 
que cftaua préiienido , donde el fefia-
iado Xuárcz de Villahia hizo tn ¡cn-
^uá Mexicana en aquel capó vnfen-
tehtiofo razoriamiêto , acomodado i 
la capacidad de los I ndios:q le perhii-
riò a qui, poique aunque no er? M inif-
í-ro Ec^efiaflico , erifen ayuda de loS 
qiic Ib ersn,ydejM iniñro del Rey,que 
los fauotecia •. y tenia mil gracias, en 
darfe a entender ton còmbarncioncs 
•y femejá^as , agredidas cola latga ex-
periencia de fu trato con I ndios : cn-
cargadóles la paz,quietud, afsiílencia 
t n Ios-pueblos; frequência a la dodti-
na , anior , y refpcto a fu M Inífifo ; y 
que dchazer io contrario dexaua ya 
abiertos los caminos por fus ranche-
rias antiguas , por medio de fus íeme-
terás y pucbltís , para bohier a vifírar-
!os,no tomo padre con manfcdiibre y 
benignidad como al prefente ; fino 
Como Leon a defpediçarios ; v como 
fuego a ábt.ifar,y confuinir íus calas,T 
loti en ellas tuuicfleri, a los t^iie fuef-
fen iriqtiieros , y fémbraflcn tiza ña , o 
tetnntaíícn albefotos en efla Cri (lijn-
dad. Bólniòlés efta platica en fu len-
gtl i vri died to interprete,de que que -
dató muy alegres y agradecidos. Aqui 
pafso vn cafo que contaré. Auianlos 
naturales del pueblo de fan Xauicr, 
(licuados del mál exêplo d? fu Caci-
que , potos diás antes que llegante el 
Capita ) hecho vna general bortache-
ía j'coh regozijado baile ,a vn idolos 
ó fiendo fotmadü de vna Macana,ar-
ma de guerra , ftorla parte gruefla de* 
Ha, fe venia 3 rematar en cabeça hu-
mana. Auialei reprehendido ehtón-
ces cl PadreCuctocila idolattia^y aú' 
que hizo'diligencias para recoger el 
ídolo , nuca pudo au crio a las manos: 
y aprduecharldofe aorá de la ocaíion, 
íes friartdò que lo truxeífen luego,que 
lo pedia dCapitã.qire en ninguna ma-
nera ( pena de grane caftigo ) lo ocul-
ta fien. Elle medrofo' rtqoerimiento 
bailo para que cl ídolo vi me fíe a ma-
nos 
5 6o Libro I X . Mifcjon de fan AhdrcX 
nos úc!General,cl qual facandoic pot 
fin Jeta pUtica,lo arrojó ante la ían̂ -
iifsima V irc.cn,con notablei'aña coo-
tr.i losquc cílimauan aquel [.'alo: y aü 
Jos Ivimira tin duda tnalrtatado a n& 
interceder por ellos el l'adre Diego 
de Cueto , ¡u¿gando que aquello baC-
t.ui.i parj I-i enmienda. Remato cl Ca-
piran fu razonsmicnto hazicdoCbnf-
lianiisima mucòtius contra cl ídolo, 
mandando luego lo pifatfcn , yefeu-
piclicn los miímos que ¡o vcnerau.m, 
con que te atajóeÜC cfcandalo delta 
í .hmíundad-Y enel capimloligutc, 
te profesa ira la mifma relación , con 
orros fnccll'osquccncllafc cuentan. 
C A P I T V L O X I X . 
CJf , r F. V£v.la res que psffarnn in eft o S put* 
b.os.y rim.-ttalã-jotneiiU ¡Ir! Capitán y 
Ttn i in íe de General Bartoio-
n:s Suarez-. 
. Ves citamos ante la fantifsima 
VKiicn (proli^uc el Padre Xs-
m'cnez) no la boínamo.ía la 
]«lefia baila referir vn cafo 
fin^nl-ir, y nuc fe tuno por milagrofo, 
i'uccdido et mes deluniodefte año,en 
el pueblo de fan luá'Bautifta,y de que 
deponen el Padre Diego de Cueto , y 
otro Rtligiofo de Ian Aguítin,y algu-
nos que le bailaron prclenres. Aea-
b indo vndia dehazer fu vifita acof-
tumbrada enel dieho pucblocl Pa-
dre Cueto ; muy en fecrcto vn In-
dio ladino le dixo : Mira Padre, aun-
que eítos vozalf shan íjgnificadomu-
cho regocijo con tu prefencia , yo cf-
toy temerofo de algún mal fuceílo; 
porque dos Indios defíe pueblo , de 
los mas viejos, hermanos de padre y 
madre ( declarando lusnombres ) me 
han dicho , que vna noche deflas fe 
Ies apareció fu madre difunta , exhor-
tándolos de mil maneras, que dexaf-
fen eñe pueblo en que viuian ? v fe 
boluieücn adonde ella ios parió ; que 
allihizicíícrvfemcntcras: y que de nô 
haberlo, no tenían que agualdar l lu-
uias, m buenos anosj fino que clloji y 
fu Sacerdote , morirían de pusa ham-
bre. Y añadió el Indio , que algunos 
auian dicho. Ya prefto nos irèoaos to-
doi. tnibiiíics cííos de Satapas.', que 
procura por quantas viaspue^eíCÜor-
uar laTcduccion , y cohuetíion deftas 
gentes. Dio mucho cuidado al Padre 
elle atiiib , por let los Indios antor.es 
del Km bu (i c vicies, y el vnodejloscd 
credito de frmofo hechizero ; y aísi, 
de cotifí'ntimteuto del-rebclantCjiun-
rr.ndo • roda la gente en la lglefiaTcõ-
tó So referido^ y .boluiendofe a el!os, 
con ifratic dolor, les dixo : como íi fu 
niadi e nu ia mas de quarenta años ef-
rana muerta , ardiendo en losinfier. 
nos , por no auer fido Chrifliana , tan 
fácil mente creían ter ella la que tanto 
dañina fus corazones ? ( frafc de que 
vfan los Indios) que no era fu madrej 
fmo el demonio , que fentidode ver-
los ya Chtiltianos.los quería engañati 
para que boluiendofc a la fierra , bol-
uiefien también las cfpaldas a Dios» 
con perdida de fusaitnas.EÜaua enel 
altar vna Imagen de pincel de la San-
tifsima Virgen,que el padre Geroni-
mo Diczjfiendo Pionincial,3üÍa prç-
fentado a eiía nucua Mifsion t, y mof-
trandofela el Padre añadió: Hijos, no 
os dexeis engañar , mirad q no tenéis 
mas madre que aquella Señora que 
alü veis en fu Imagen, ta linda,)' het-
mofa-,y aüque es Madre de Dios.tam-
bien !o es vucílra , para fauoreccros 
con fu Hi)oDios:pedidle queosayu-
de,que os fauotozca, no os retireis de 
la Iglefia a los mor,tes,que Dios ha de 
querer que Dueua, lembreis, y rengáis 
ferril Gofccha.De xò) os animados con 
efta platica, yponiendofe a cauallo, 
eñandoel ciclo rafo , y fín tanta nube 
como aquella huella cj vio el criado 
del Profeta Eüas , empeço de rcpcr.te 
a turbar fe el tiempo , obfeurecerfe el 
Sol, cubrirle e; ciclo de cfpefifsimas 
na-
aciones àgre&âdasa ella 
nubes,fvgoiêdofc tahtos'tmenb'^y r¿i 
lampagos.cuc aunque àtcmòrizauan, 
cl Padre dauà gratíâV à N¿ Seíi©r,pori 
-^uciíreditaba fupftdíbâfciõ^dòflri-
rtã.curhplicrldódc contado ià palabra 
que fiadò en Tu bondad les auià dado, 
ñri íc ¿io Klgar la rriuthaaguá qné vfe. 
liiá, à qué l b hiziéRe de rodilla^, hafti 
que íohizo quando llegò ã fu'lrafí; 
Dortde fue a fauorecerfe de priefll 
del terrible agiiazcroj que aunque c'Ú 
la comarca fue m'üy copiofoi eti el di^ 
cho pueblo fue tan Éontiriiiado.y taii^ 
ta la borrafeã y torbellino , que arran-
cnrtdôde fu lügarli Is;leGa,qué era de 
pii i;repartió por los campos el techa-
do. Licuó a vna laguna,dilláre más dé 
cien palios,la fagrada Imagen, donde 
la hallaron, con ferde pincel, défyucs 
de dos dias, cnteíá i fin ientimichttí 
de) barni Zjtrbti tâttta viueza en los co-
iores^que quando aora La veíamos,nd 
pirecia fino t e t ic facada de mano de£ 
Artifice. Auhq pàrecc^ue esaqiii dé 
algún repatOjcl dlierpermitido Dibsj 
que a la Imagen de fu Santifsihiá Ma-
dre la bolcafle c¡ torbelliilo , y lá aba-
tiefle a vna cietlâga; eíl'b podefnbs iri-
rerpretati qué fue pata dar a énterider.; 
la falta de Fe y féuerencia de áquelloã 
infieles tibios,y frios; Porqué poí 'btcá 
parte tuuo tJios euidadbdè ¡areüerc-
cia de la Imagen de fu Madre Santif-
íjma, ennopeímitirqüír ialaftlmaírd 
el agua,ni lodõde la lâguiiafíacatido-
la dellatanhefnldfa i yconiblaíído i 
los que eran verdádeíbs ficíís.con e i 
agua del ciélo * de qué fiSCtffsitáuari 
fustiertas. Y ha ido nuefttõ Señor có^ 
tinuando tanfo tiemfo cí átfíditar Id 
que el Padre íes Áixo', y Ies ha idòdã-
dotancopioíkscofecHáSiqueíírt há.* 
zer mella a fuü gíaneros, han fuftciifá-
do en efta ocaílbíi de nuéflta enttàda,-
con muy grande libetalidád, mas dé 
irecíétos amigos* y los Efpanolcs qri¿ 
a ella vinieron. BolüáiiiOéáóra éõíi U 
procefsionque deXlftióS, adexá ted 
fu Iglcíiala Santifsimí Virgen i yoi* 
gamos eó ella el j4ut maris SteUa, qué 
fe le cantó ¡pó? dtfpedida, con folem-
he milficái házi'ehdb ía arCabüítria 
vna tic las má s alcgrcS faluas Ijuè por 
acá ¡Te han víílb. Arribá del pueblo d i 
Santiago ̂ üfrdauáh vrtãs tancherias.q 
nunca fe auian ablandado fcd Ibsthh-
thosmcjj>os"dcl Padre.Aqui el Gene-
ral embiò àliàmàttos con vba cfqua-
dra de Indiosamij»os1(5idiendblcs hí* 
le obligaflenfueíTe poteÍlos. Vihierd 
toütos con todàs fus familias, pidien-
do,y rogando porelfantbBaurifmo, 
dizièhdo cr± i i i voluntad fer C^tiftia-
hos, y viuir coiigre^adbs, ihftruidòs 
primero hitiy de efpatio en nueílra 
fama Ve: Párécio conuebientt bautíj 
zarcl primero y fegUndb día de Paf-
tua de NauidadiinaS dcfetehta y t i h -
co almas, cafando in facie Eccltfix à 
los que Ib eftãuan en fu Gentilidad £6 
tresiy aú quatto mügercs. (No fe lúe-
le hàrereftò cbn tahta prieíli, pero eii 
ella bcaíion dcuib de cohuchir mfctec 
prenda en eflágénte.) ^altanan btrdê 
muchospjcrtcneCíéteS a citas ranche» 
rias, y a Is i el Geheral determinó Fuh-
dar riüeüo pueblo, cotnó fe hizo, coá 
muy linda íglefiajdohdc fe dixo Mif-
fa, y bautílc ¿I Cacique i Uâfnáftdoiâ 
don LüiS, nombré d¿t dbucrnador q 
auia fido de la Vizcaya j y al nucutf 
pueblo Sin í-tiis. 
Eftañdo yi ^araboluerfe el Cené - i 
tal a fu j^tétidio ¿ llegaron otras nueu£ 
rancbéhãs de mtfnbr porte, que po í 
hotenerfe noticia delias, ño fufríòiS 
llamadas. Vinieron Cõ vna iiiiiy bue-
na tiuéuá i ¿Ü tjiie también ellos qué-
tian fer Chi-íftiahos ¿ y recibir el agúá-
del fanro-Báütifmo.fueron muy bien 
recibidos y itatadòs del Capitán, y el 
Padre los qoédáuá difpòolfen4ô pân 
darfele, y iotí ct U gíaaiá dei Ef^lfita. 
Santo: cl qual íe de aliento jtófiíér-
ço parapetfíciôdãf lo qae cotíHiiio 
trabajó ha comen^ádó. Y por teiãate 
delta carta d i g é , 4 ^ ha fidd á t gran-
de importancia cita coitStâiípne^coà 
ml 
<-lla Tc acibaren deafientar los puc.-
blos. Los b .uui?.3¿os viücn ca pá.z,' 
quitados cilornos,y malos cxcplos ;.y 
la amilVid con l o s Efpañolcs quedó 
cpr,rmjda;y de tai aianeca fefeuros ló i 
caiuiuosj'-'i có falos doslijdic^uclojjfi. 
irte ¿có^añí, entro,y GI¿o por fns i'i¿-
m s . c õ fát-i fegaridad, y buc hofredi-" 
Recomo íi c.iiiiinara pox Caftilla.HAf 
ta jqni la cana > en q Uazc relación c\ 
V . Diego Xímcncz^dc l a jornada del 
Capitã Xn3ic¿,comotéüi¿ode^. . i . t i 
P. p i e g o d e Cueto cqnfiimò í lb i cn 
la importancia de -iqucíta cn'trada: di-
ziendo , que cncl laauía Tobrcpyj-vd^ 
cite Capitán Jificulndcsdc c j m i á o s , 
c ic los qn-c oíro aUento que el Tuyo 
no padie fa \ cnce r , y qac con ciJa fe 
auiacòtegiudo vn.i coU de g r a d e tm-
Oortiiicia , qaeer-iaiicifercducidc, y; 
aiícru.'. Jo e n t r e los demás, vnos cicn-
to y vcuuc i ndio!., los roas belicoii.s 
d e ¡.i co¡liarea ; rales , que í i i por bica 
d- paz , ni con Citio4. medios , fe auian 
poJido reducir a e l b , ni pararen pue-
b l o . A one añadió el dicho Padrcj,quc 
l o s peligrosdefta jornada., auiá fido ta 
íjrAL-idcs, q vno ¿ e los Indios amibos, 
que fon los õ mejor los liuelen , ¡legó 
til C\ iva con la '¿ente > y enquadra , y Ic 
di so: Padre,bueluct^^qic.han de cor-
taria cabeça: pero el vSeñorjpor quien 
fe íiazia í A jornada , mudó l o s c o r a z o -
nes i t i i i tebe ldcsjdç Cuerte,q q u a n d o 
a ü tarde llegaron si pueblo parn d ó -
decaniinauan.ydoiide.rereniia ci pe-
l i ^ r O j q u i f o Dios^ b í lbron a la gCiirc 
; ñ t a , y pueíla de rodillas delate de vna 
Cruz, q tenia leiütadajj'todas l as fic-
rasaiiicnazas^e rrowíon.y vinieron a 
parar en pedir todas eftaspriçaeras cã-
c h e c ' u s pazTa.inií\a4, lŝ c;63>y bainif-
í ap :cõquc pattarèroos aotras.QiJe n a 
' pàjca la:mtfci-icbE-dU diurna en hazeiia 
'a._c¿as pobres gtfatps : porque auiendo 
íidoi.elHccjnuçtiâoci por,fas años de 
ftóUcicíiíQ! y treinta y voo , y treinta y 
dosicn-el íigqiente fe le.agrego la .̂a-e. 
ffc-Epfiere en el çapUulo isguiente. 
. Ç A P I T V L f l . X X . - , • ^ 
: ç-adpci a fos Xnàns. Ujmadoi ¡ , 
ó m o nueue legu.as del pueblo 
de Qtúütl.atr,y en lo mas airo 
r...de toda^fta.íi 'W ^caminádo 
.ttí, Ocíente,, habátauan en íus 
ordi^áriis râçíietias los^jodios liama-
4o5 iHuniis v .nombre;.«l^^c alufion a 
dos.tif^os emjjiüados-i ypeñ-as taja-
das en 911c titos Uabitao . y aunque 
quarenta años .intes hiziecon entrada 
¡9S, í^foa.ñoles a bufcar.cn eíl.i tierra, 
tas minas ; o que por no ^IÍ crias halla-
ucidelcy, o que por\s fragolidad de 
la tierra , ías defampararon. Algunos 
dçiio'; 1 ridios auiã baxado algunas ve-
zçs a íicrcas y pueblos Chri¡líanos,co-
paunicado %QII algunos Padres Minif-
^ros. d é l o s Tcpcgnanes; de quienes 
eran mnyagaCajados iy boluian rncli-
nados abazerfe Chrifíianos. P c t o í a 
diãeuítad delpi¡eft©»y ocupaciones 
de los^í in i tUos eon otras Njcioncs* 
no guian da^o íugai a diíponcr !a do-
¿1,1 in?. dçílos-sndtos , ni ellos rtat.iuart. 
de ialitjdc fus.pucílos inaccefsibles: 
baíi& qiie./c llegó c l acmpoen que la. 
niitcricordia duitiia , y con ella el fer-
upe de Tus M iniíiros , venció cftas di-
ficultades. Porque el fenor Obifpo do 
Fjanciíco de Hcrrñoíillo , alegre del 
bucji fticeOo paílado de la conuetfictv 
de lo% Hiñas ; no obttante , que eflos 
Humis Venían a confinat de Ja otra 
partc^de la.Sicira j con dochmas-,y B é -
nefidosde disClcrigoSídcfeòjypidió, 
a.los de la Compañía , fe enGargaCjrn 
deseincdiar, y catnunicar Sa Luz.-del, 
Euangelio a eitos pobres Gcnti ícs-Se-
ñaíófe¡ para esla empfcfa el año de feif-
cierttos,y tteirsta y trcsal Padre Pedra 
Grau inn , cuya fart ta vida fe eferiue en 
el capitulo que fe fíguc.'.' Paf íòe l Pa-
dre f ¡i efla Mifiion mu-y grandes tra-
bajps, baña dar la.vida> porque los. ea -
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minos.tfran baftãtes àqaiEafla,á edad 
y fucrças mas r ò b L l í í â i , qué las qiic el 
Padre tenia Biurizodcllps t>iien nu-
mero de párvulos; cateqiiizò,)' bauri-
~zò ãlgúrios adLiIt;ós,y.cÕn;fusfçriiorò-
f-is y continuas platicas iva dilponií-
do lagtnte, paia que toda ella fê acA-
b^ra de baufcUar,quâdo íii f a j i r a njvrfiC-
tc atajó a fus fantosdefeos. Y.claní) 
üguiente , el P. Diego Xinacnéz, de 
quiéen el capitulo pafladò queda he-
cha menc ión , Tc eiiba'rgò,defta dochi. 
na. Y.piicsnosdio^^ti^toa, y veri-
iiiea relación de lá fviiTskm paitada de 
los Hinas , pondré áqui lá bícuc , que 
cfcriúióa fus Supcribrcs ; de la profe-
cuc iõde los Humís. En coiitorrio(dt-
zè ) de dos puebles , que diña vnode 
otro diez leguas,eiUn rácliéados nm-
chos Gétllcs , cõfarhiliai d e a qmnze 
y veinte pcifonas, batiendo entre to-
das nuincro de rtias d e treciecas. V i o -
çiitè cod ellos muchas vezes, fe redu-
xeíl'cn a vno deftos pucblos;y íi biê ncí 
lo dcfcchauan.fe tíal^ò vn año da q lo 
hi¿iciren,eii úcrtas, q fon lis mas em-
pinadas y fvagófas de la cdmarcV A 
clbs.cO ño aciduleis roqueros,!e rc-
truxerólós Tepcgnaiies , cõfu caudi-
llo Gogóx i td .a l ti5po de i'u rebelión; 
l lcuádoíe de camino multitLid de ga-
nadórrictlor.y aíaydr, yeguas,mulas, 
y quatcí topaua. Deltas aúdan aleadas 
gtãáçsmaiiadás íLasoucías,por ícrlcs 
vtil fu lana p'aElfustcxidos j las refer-
uaroii. Del ganado niayofiparrc fe l e i 
huyó U Siétt i arritíi ,* y lo nías matarõ 
t í á á diicld, qué eftárí mas de dos le-
guas de camino pobladas de o fia me-
t í . N o obflãte c lperdõ q fe dio en nó-
bec del R.Cy N.S.a toda lá N j c i ó T c -
peguariaíq elcõquiftarlòs a fueres de 
braço,era cafo imííòfsible ; los m a y ó -
les dcUnquétes apollaras» y q mas fa-
.mofos infultos cossietiero j fe auezm^ 
darõ entre eftis quebradas , cafandofe 
algunos,auriq Chriftiaitos renegados^ 
c ò los Gêtiles,y de diferente Nación.' 
Tabica otros Indios foragidos de los 
pueblos d e Etpajrolea, ha hal b d o aqu í 
acògi latãfcgnra^q ótròlq D i o á Ñ . S . 
no 1c laquiíei Õoíiehdõnrtc defláí al-
mas, y í cmiédo q tan mala h i e z c l a de 
apóftaitas.GchtUcs^oragidbs.y yado-
ierosviuiariíie inquietar; ó isineionac 
cõ c lcòf igómoita l áe fu conuerfació, 
y. vcziádddjá mis riucaóáChnrtíahos; 
ya q í c l e s í i i z i i t an cueíla arriba a los 
Humisdexarí't ispuellos.muy a pto-
poíitópata fcttiles cofechas de mai-
zeSjV carn'dulcc, que fe cria tã v i c i ó -
l a , q crecen en alio mas de diez quar-
tas. Vitie cri q cí igiédo algü lugar c ó -
modo,fe recogicfl'eh a èi ,dõdc les ad-
ininiftráua la dó&Ticia del fantbEuan-
gcí io . Hizieèõlò.auriq nò codos,y poc 
laafperezá de la tierra fue heccífario 
gaftar feis;6 rtiasnlcfesetiabrir cami-
nos:)' c õ t o d ò foti tán peligrbfos, que 
bbligari a aridjr muchos tatos a pie. 
Alíente eti el parage qeligicrodc ef-
fotra parte del rio4 4¿axA a Macarla, 
á u m e r ó d e dòfciçntas, y cihcuéra per-
fonas.Llamófc efte pufcblo fanPablo, 
poc ditHr de fan PedròGuárÍzame co-
iiio otras diez l éguas , ho auièndo poc 
cl aire £res tabales. N ò ha fidò de pe -
queno trabajó ql quitar c ó fuauidad lá 
muchedúbre de mugeres, ydexailoS 
írontcntós có folá vna en tanto ¿natti-
inon iò . Elviciode. láèmbriagucájfco 
hotablè admifatiõ; y cdifícaciõ-dc ios 
EapañóleSjèílà deílerradó de todas las 
doctrinas dedasSícrras,pot el bueoi i-
dadó de fui Miniftros.Entre ¿ños nuc 
uamenté afícntádos va còhãdóHõdas 
taimes lá Chrilliãdad^ auñq la cercanía 
de los Tèpéguane^gêtc Un ihejuicta»" 
¿os câufa cuidado i y fetiá de grande 
pcoiiethp alguna víGtáq por aqu i. h i -
zicíl'e cl Capitars.paÊa ehfrena: atreni-
dos, y Cacar òtfós forágídos q quedaii 
en ci pucüó q Uámã;,Rfacõ'dc Camo-
ía.C¿jiera N . ̂ cnor poi fu infinita m ¡ -
fericordiá, treci lò i a todos a fu, teba-
ñóspara q C c i v n ã m i l e , ^ Pa/fór: 
Háña aqui e s l a c s m d e i P .DiegoXi-
ínc acz^ q, PCricneu ai prcCeatc cuefta 
M its ion , 'cn;la qi^aSíporJuíediatle los, 
innicn-ios rrahaios fclc.fu fuiidador pa-
tirc Diego de Cu-eto^uc taiubicn -cs 
pcttcuernntcien cH-a , y eon c l mifmo 
fctaoi" c la' comtncw^ic lia» conic--
•Oí ido ttlicit 'simDsfrnttJS.-Han-quedaJ 
do leis pucblosid-ógctitc vque-pareci3 
fieras de los campos : han-fc bautizado 
algunos líiiilsrcs de almas, que oy v-Í-
i!cn en D í Z i trequcjirando dotírrinà, 
Al ifla , fe ríñones , y fitftas no Gcnrili-
tas, vb.irbarasifino Chtiftianas^y i'afi-
tas. V IÍO me dctcnsio en contar a-qui 
cafo1; pnrtiCüSarcsibccdidoscnJá cõ-
ncrfion defta gtfite ; y fingnlarcs pro-
imicnchs denueftto Señor * en muda-
ba de Indios cnitcjecidos cii Tus v-i-
cio^dc liautifiuos hcci-ios, y diípucl"-
tos por e!Í3 diuina Prouideticia., pava 
llcuadc con ia gracia iíautiihial,-vnos 
vicioSjOíros niños,cjuc tcni.i predeíli-
nados Dios para In cieío en eílas í'cl. 
nas de la GcntiH-dad-PorqucJcílo ic-
efedro mucho eivotrasiy lo mifmo 
fe detic entender que p¿(só en ella, 
¿ o l o dte,o, que 'íftadída tila nucua y 
•\'(ttma Chriftiandad las ferranas , a 
la cabecera quefeir.t i tulaí le fan An-
dres (deque fe'hi eferitoen rodo eííc 
IJbroJquedòamTientadaefta Mifs-ió. 
Eí ic l lá fe empican oy porlb mcfiòs 
ocho Padrcsde Sa Cópfiñia de 1ESV-S 
én v-naSítüc^y'íeis Iglefias," coh fa Sa-; 
periofa parte , qtte las vifira a Jusfiê-
pos,y a fus MÍfiiftí6s,7fubditos.A los 
qualesfiíuc efta vHita de coníucl© , y 
compañía en eft-ís remotas Ibledades, 
padecidas deííosíicruOs de D i o á è ô n 
mucha aleortapôí Chriítò , y poique 
paTticTperi éftW almas de fu Redemp-
t ion diuina. Y têmafará efiç i,ibròB 
í i ô i t í o l ó teng,^ próí>uefio, co f l lav í -
éfc'y muerte exemplar de vii Uufirc 
W^áionero efi cílas Chrífitandades 
fen^nas , airn^iíe n õ rindió ia vida 
•còn -mtietcc^íolenta s-'perocl^emaid 
fife auíeiídopade<fl4o inínenfos trá-
í^jós p b r m a ò ^ o t ã õ o s cn .egas g!o-
ciòfassmpréíasij1 digftas de memória^ 
C A P . í . T V X O X X Í . - -
fa^idà *,&Wí&pfa<de-RtIigiofas <$i'rfúZ 
Attry tmpfyos -Euangelicos del Padre 
• Pedro Graiíina; '• -' 
Vnqute cn todafe fus Obras Ha 
hèc-hó bftentaeiõ DiostnlC-C 
r-fo St-Soí dè fu adrôirSblc ', y 
- tivHÍna' rróóideViciavpetoeÀ 
loqóehabefch'óíihayoT'dcnVeiífttáció 
deíla , ha4t iò ¿ta-eíee&er 1 y prencníi 
Mini Uros-de las almasqufcifediíííiò, y 
Obreros "de lavinaqta-e plantà'*íVÍa 
Igleíjâ : como bien claro lo rridniFeftò 
aquella patab&ía predicada p ó t f o b o -
cflj cn !a qual nos pinrò ál Scñoí <5e lã 
viña, yj madrugando a Ia hora de pri-
maiya a ía de tercia^ feita,) a a la Vni-
de zima, y quando arden mas los rayos 
del So l ; fin parar a todos tiempos y 
horas,por dar ¿oniieniehtes Miniilros 
y Opeiaribs,;! viña que tanto le cofiò; 
Entre eíteí ,f in diida, podcmòs tòntat 
al Religiofifsihiíi Padre PcdroG 
r)3,a quien c o n d n x ò Dios, faeò,y tru-
so dtfde Itá-liá, de doííde era haturalj 
a las remotas y encumbradas fciranias 
de ios Xixitnes, de qüienes auenios 
hablado , pata qufe pot tiempo de caíí 
treinta z h o i fe empicara éri culttuac 
efta Gentilidad, y plaíitai etidllavns 
de las mas bien logradas Chriftianda-
des, ^uc fe gozaron entre eftàsgentèS 
barbaras. P.otq a u i í q e s í c r d a d i q(eo^ 
mo queda cferiío)eÍ bêiíiÇo P.Hernã-
do de Santarcn trabajo en c l íá ibs treá 
poílreroSaño'ádefti sft:ííà, arife^ de fbí 
martirio : pero dcfpífes det é í í^ní í io , 
perficionò % y fultenfô pófíóS-aóos'di» 
chas eirá ChaiHãdíid.él'P.'Pcdró'Grai 
uína.padcíiédc) inin&nft>$ trabajos e n 
eñz. emprcía; I>e tuya vída,yi íeroicaS 
viftud'es.dara' razón tl'P.'Ftatícifco dé 
ibatra. Superior q fue del P.Gratíítta', 
y de todaia jVtifsiõ; dé S.Artdre.Sjd'an-
á o juntamêtc cuêta de lamiiertcdcf-
tefanto Mifsior.ero al P. Proumciat, 
coh^O fe ví 'aenkiCopañláty d íaea í s i : 
A los 
y 
a a o i i e s a è f 
A los qAÜnze dtí Enetõ detté añd 
de mil y fetfcieñtos-y tvcintá y cinco, 
fue nucñro ^cñoc fcmido de Hcuar 
^araifi al 'Padíc 'Pedro Gcaititia, de fc-
JCtma anos dé edad,y defteligió rrein-
de los qilaU&íolo vho galtòcn cl 
nouiciadcníf los veinte y nueuècn tf-
tas M-Hsíóncs de la fietta. E l ¿fado que 
tauo en U C ó m p n ñ h ,fiie de piofeffd 
de tres votoS Polcmncs': enttò Sacer-
dote en ella,dido muy grándesmuef-
rrasde lafcrutHofa vocación con que 
le HámóüuertroSeñor, yrefigrtandd 
totalrtiéntc fu voluntad en lá de fu 
Superior. Echando de ver et Padre 
Pcofcimci.il, que entonces cía la ma-
dura,y aucntajada virtud del rtOiucio¿ 
y que cilaua tan bien futldadaique era 
como de quieti huUietá vinido mu-
chos años c rt ia Retigibrt, pareciédolC 
que le quádrauala fentcncia del Elpi-
Tiru Sanio -.Confuinmatut in brebi exple-
uerat témpora multa: y lo principal COí í 
particular moc ión del ciclo, deter-
mitiò enibiatloáe'flas Miísiones con 
folo vn año detvouiciado acción nó 
vfada eri la Cópai ia; q defpues de dos 
a á o s d e nouiciado^ fuele ñizer otras 
muchas psroeuas de fus fagetos ,• y mas 
:para emplearlos eí! las Mifsiorics. Pero 
.»quidifponiá y oWaud Diosí y bien lo" 
s õfírniòia cxpciicncíá jf cí fuccílo.Sa-
l ipç t BOUIÍÍO àcâtçcaíáífu oí>cdiccia 
*çí>p graiUfeaUgffifító fií í ioraçori.ycã 
defeo de emplear íddá fü vida çtí 
•4o&jnaíapo&r€S;Irídi<>é,coííiolo hi-
zo. Qu!! í i4oUí§òaí*isMifs iónçs , le 
p u ü c í c o losSpp«:iprts.poí ¿OJÓJUDC-
paíÒ^P^Ç^tt GrffáOí'ici dçíaSieira,; 
j j u ^ yiend^^nfíUKjo > y ^ ? o t otra 
paçre eta lUUgiQÍb de rígida obfer-
^ ¡ ^ i ^ j - q a y ^ ^ o v i a r t e , y e í p e r i m e a . 
xaccl caudal dp virtud,para el empleo 
À que servia, fcáalado, ocupándolo etí 
^ps çxeteieH^ naas humildes que fe 
-fçftççigneíi cafa , y fuera delia : a que 
^cudia.eí buen Padre nouicio, coa 
;gcan4es lauçâras de alegria, prcítesa. 
y próptitud; añadréridofete Us reprci 
heníioncs i y aduerteiicias que fe po-
dían daraimashiimUde de vil noui-
tiado j lasqualts Ueuaul con grande 
ferenidad d.- artimo, fin género de 
icntimicnto , y con mucliá ediñeació 
de todos los que i o veían tari rendid 
do , y humildíí. PafsòciTe tiêpo, yen* 
barbáronle los Superiores la doítrina, 
y partido de loSXÍximcs,de cuyos ca* 
minosafperoSíticrras.moqrcs, y que-
bradas, y rios i es bien nòto i io en efta 
tietca. Por los quales anduuo camina-
do,y peregrinando caft continuamen-
te el PadreGráuina.por tiempo de ca-
fi treinta años r poique fu feruor ctl 
ayuda de los próximos fue indczlble, 
no perdònajido a trabajo , ni rcKtifan-
do difitultad alguna en orden a l ic-
uarlos al citlo.Y con cito fe dizen por 
mayo^yen general,ios trabajos q pa-
deció cite Mihiftro Èuangelico ,y fu-
frió pot Dios, y fus hermanos. Y para 
Sneior.áyu.darlóá aprendió ¿antas len-
guas, qüántashuüomeriefíer para po-
der repartit el parí de la palabra diuina 
a ips (Jue tenia a fu cáfgn. LáCaftclla-
ha , ptíÉtJue dé Italia llegó muy bozal 
cí) ella i y. la auia meñéftcr para los Ef-
pañoIcS dç ios&èalesdc minas jlaMc-
xicana para los Indios laboríos , que 
trai>ai3uan cti ellas i y otras düs leguas 
de lás Naciones que d o â t i n ò dcafsiéJ 
to, que fueron laAcâxeé .y XixÍÉíie:y 
tfías dbs vitimas con tanta elegancia, 
que lasfabia mcjpr, ^uemuchos de 
losnufmosnarufalcs;? compufo Arte 
muy perfiç&o, y ÊòCabulario de la v l -
tima1por cl qual fe han gouerhado los 
que defpucs han entrado a do&rinac 
cñasgenres . Y aunque el padecertan-
tas incomodidades ^ y trabajos de ca-
minos , tan afp-ros, y dificultofo$¿ fia 
tan continua pcregtidacion de tiéira 
tan dcftituidá> j pobre de fiiftentc^çar 
tniíjadoeii caficDaUnyoSpeligrci^ ^6 
ia íãlud.y Uvi(ja.» iti íçto a rigarpfíí^f 
mos calores en vnas parres, yenoçraa 
à aicues j / i i o s , .cito erã equiualente a, 
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I.i's penitctici-T; mas rignrofas de las 
tiefk'rros : ton todo el Padre L i s au-
mentan a c-art "i LIS ditipiinas y í i í icíos, 
que cr.m continuos, y el d e n » jr !o-
|v rc v n a r a b L i s O cueto de vaca. Y qua-
<lo llci^naa a parage, donde-auia Eipa-
ñolcs \ í^ne 1c tovenuan a que dcTcan-
íaflc en c-miíi, aunque la admitia , pot 
riirsimtiía't U i mortificación ; pero no 
Li v í a na, lino te U Ucxani fm rocalla, 
fue noc.iMcmcntc aüftcro en fu co-
ni id . i , pórqnc fu ovdmario ív.ftcto era 
Soque llamart ezquitc , que a maíz 
tofUdo^ y el potaiCiVcmas, y manjares 
«rofvros, y pobresde los indios. Si 
aJgnnJS vc^cs c o m i ó carric , o peíca-
do,cc.i crt ocaimn de Ooncurlb , y for-
co'ü pita cuitar l a nota,y acoyiiodatfe 
aluslicrmanos. Y Aunque f u vida tra 
vn perpetuo a y t i H O , efle lo g L i a r c i a l i a 
con pucicubt rigotcl Aduicntt) \ .Sa-
huios, y v i f p e r a s de feíHuidadcsdt !a 
Virgen fainifsima entre a ñ O j C t o n quié 
tuno muy rcjalada-dciiocion , y Con 
cí SantilsiiviO Sacramento-. Y quando 
en eiVe licmpo fe haiiíVn las juntasía q 
concurré t o á o s l o s Pádres'dela Mif-
iio)auia de oir primefo feoctasftis W i f -
ías- y él fe q u e d a u a pa ra la vitima. I n 
los caminos, con achaque de que fe 
c j n f a n a la mula, fe apcaoad'eUayy ca-
minaua a fie,yendo tos Iñdiosqdc le 
acompañauah a eaüallo.y echauáh d e 
ver q u e a trechos fe patina, y hincado 
de rodillas hlzia oración. Los ratosq 
canlinaua a muia.afirmatõlo^ Indio?, 
y aigiinos foldados que 1c acompaña-
ron , que iva con los ojos letiaiuaeloS 
al C¡e!d7puefto et coraçon en DkSs ,y 
cncontcmpíac iõn ; de fuérte,quede-
saua ir la caualgadura por donde le 
queria Heiíat i a cuyacaufa attdauadè 
ordinario el roflrd Acardenalado j y 
herido de las ramas , y efpiñOs en que 
topaua.Y aunqueie auifauã^uefoef-
fecort curcíado con la mHla en cami-
AtWtan afpfeíós1, y coffins'Mri agrias, y 
^c tantos peli^çcfe de'defpéñaderos, y 
cjuc algún dia s t t i a á r - j t f á c i la-yida 
e n alguno dcHós;el grande fenior qiic 
ardia eh in cofacon , y le riraua , no le 
dau* ¡us,ai a atender a cllo;T Dios to-
mauapçi: fu cuenta el guiarle ,y librai-
!e de tanibs peligros como lue&o di-
remos : pordczir primero el donde 
oración, que c o m u n i c ó Dios a e!>c !ii 
fierno. File cftc fantd excrcicib de U 
O r a c i ó n , y trato c6 Dios s,randc, y cõ-
tinuo en el Padre Pedro Grauina, v aí 
modo que Chrjfto nueíiro Señor, y íii 
-ÀpoQol fan Pablo nos lo encarga ; no 
fe Contcntaua co el tie-mpo que tenia 
cftsblccido cada ilia po í f u ret^lapara 
Ja otacifn ,íino q todo el día , v la no-
che dcleaua ptofe^uiren cUa^ y quan-
do íe impedían los indios pata tener-
la retirada, o otros fvttdaics c¡ lo buf-
c a u a n , y venían a tratar con el de fus 
caufas(porque era ti refugia de todos 
en fuS af l ic t í tmes )cn contltiytndc co 
eífa ateionde caridad,a qutpbf ferio 
n o fe riígaua, luego ia llama tícl com-
çõfiibía a tu esFcra,y fe iva a fu Dios, 
ton quie trabua las eauOsde fus pró-
ximos,y íiiya pfopia. Cafi toda la no-
che la paflaua encela , brando findef-
nud¡irH'sn) atafíarfe ; fino de rodillas, 
haíia que el fue fib it vencía: y enton-
ces con fchtimiettrb, y triíteza,de q&c 
leventieffe cífa necesidad de la na-
turaicaajíe arre^aua en Cl fneloj y aufÉ 
do quebrantado-Vn peco el í ñ í ñ o i ^ 
tenia por e n e m í g ^ f c i t o í u i a a fu ora-
C Í O Í ! . 
A qhien eívfa irdifeteraían fsúiiYats 
coú Dios , include /odas las virtudes, 
claro ésqtièfiolé^faltañan laí démaá, 
y eífas en gravi-© muy atfeota^dôf; í ò -
m o e í zèlodêláfshiacíiort de i ò s f r ò -
ximos, obras exer t i c iósdé caridad 
con èi lòs , pstíéiicrai, ^ l i e m í i d a d . c o ñ 
ias demas qòe fe hallãíí eii Vamncs 
Apóftòlicos , "-aúnqtíié l ioHlèfi retira-
dos cñ lòs defiertos : y sfsi íiò toe de-
rengo en exemplos parficulaiés deftas 
virtucícs, de que íe pudieta eferhik 
ínucho. Y concluirá la relación de la 
vida dcílc Mtfsioher^ Eivangelieo c5 
los 
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I l o s c a f o s n r ó ; y maraaillofos, c õ q u é 
n^oílro Stfoorlc fauorcciò en Tus ca-
I minos , y palios EtiangcHeos, que fue 
el empico de ÍLÍ vida , y de que houo 
íeítigòs fidedignos quc-loS afirmaron; 
J y pairee eüán baftsntemetrtc afiança • 
dos , c o n la.Unridad de vida , queto-
I dos los q'-ic le trataron recohocian e n 
I el Padre Pedro , y a quien n o llama-
nan t o n otro nombre, íino el del fan-
I to P.idre Pedro, t i Capiran Bartolo-
I me Xaarez, t^uc lo era del preíidio dé 
foId,idò«, para la quietud y paz de las 
I varias Naciones delta fierra, caudillo 
I de grande valor,y prudencia e n las ar-
m i s , que ayudó griridcmcnte a 1¿ 
I Chri!fiandai cíeftas «enrcS ; tenia Ui 
prclidio en el puelto de Un Hipólito^ 
pecas leguas di/Unte del partido dc¡ 
Padre Cir.mina , y a Tí i fe rrataron pot 
muchos .ifíoscOn mnchá anillad ; a 
que anidra el Capitán vna g,r.inile et-
t i - m c i o n de la íantidad del Padre , y 
m.is detpuesque fucedioet cafo que 
contiti*,v yo referiré aqui con los de-
más. V n a v í z q u - e entre otras fue el 
Padre (.¡ranina g vif:cai los Cuidados 
del pre lid i o , c o m o lo i olía hazer, p.ív.t 
exercitar con ellos los minillerios dd 
in caridad, íc hofpedncn cafa Jeí C a -
pitán , yfecogiendofc vn-vnoctie a fu 
apofento muy cercano al del Capiraní 
que era ibl íc fo , eltauan vnos mucha-
cho? fas err-idos en vna faleía a fuera: 
à deshora o v ò ã l o S muchachos q da-
ñan vo2es,dÍziêdo : Que te quema cí 
apofenrodel Padre Pedroiy turbados 
cõ U nooedad del cafo,aconictiò vno 
dcllos a entrar dentro , y echó de ver, 
que la grãdc luz, y claridad que todos 
veían i n o etá de fuego ; fino que falia 
del Padre que eftaua de rodillas oran-
do , y lettantado e ñ alto del fuc'lo ; lo 
qnal le fueron a dezir al O pitan, y el 
n o qüifoefíoniarrlo ; porque rio fe le 
hizo nuctfo, fegnn el concepto qutf 
hazU Je la faritídád del Padre,que te-
nia may ejcperimeclda. El mifmo tef-
tizo muy fíátfdigtiò, coritaua otro ca^ 
fo no me nos ra ro¡y fue, que faííctuio ¿ 
campaña por orden del Gout rnadoc 
de U Vizcaya , a lcaülgo de los rebel-
des Tepeguoncs, que el año de tnit 
y léifciclito1; y diez, y feis hizicroti 
¡ós de l iró los crtlo temporal y ¡agra-
do,que fe fabe ( de 11 Os fe efetiuitá a 1¿ 
larga cñ el libro figtaicnte: ( faliédo e l 
Capitán à etta faci.ionjpafa tener buen 
fucc/lò en ella , fequifo valer de la 
ayuda de fu buen amino f como èí de-
z u ) el fanto Pedro : pidióle cl foco-
rro de fus oraciones, que le valdría ta-
to mas que los pocos foldados que 
tiene aquel preíidio ; partió con fus 
foldados, vllegandoal pueblo llama-
do Tcnerapa ¡donde cilaua con prega-
do numero de gente de vanas Nacio-
nes,para dar defde alli fobre la ciudad 
de Guadiana, y allolarlaiacomctio c õ 
él primer aflaho a los enemigos, v vic-
dofe ya el Capitán y fu genre engran-
de ricfgo, y peligro de. perder fe ; por-
q ios enemigos cían en mucho mayor 
humero , y de Indios muy bclicofos: 
pcíeauan losdos campos defde la ma-
drugada halla lasquaíro de la rarde, 
tmbi l i i endò c ó m o oías los vnos con 
los otros , íin tecohocerfe ventajas , y 
hueílro campo l legó â vet íe en vna, 
efircmada apretulra;Temiêdò ya aqui 
el Capitán fer desbaratado , fe acordó 
(como el dczia)de la refpuefta qae 1c 
auia dádo el fanto Padre Pedro ; Ja 
qual auia fido¿ que fuefle confiado en 
Dios que alcarlçatia v l t ó í i a ; y que 
mientras boluia con ella , íe prometia 
no ceffar con fus oraciones , y dicipli-
íias codòs los dias por fu buen fuceílb. 
A l tiempo que le vino a la memotia 
al Capitán elTapromefla , y juntamen-
te fe veía tan apretado: aleó la fobre-
vifti de cota de malla que v f a n ellos 
foldados,para clamat al cielo (como 
el dezia ) y pedir fu ayuda cótra gente 
ti. pérfida de fu Ve fanta.y deftraidora 
de cofas fagtadas.y D i o s d e u i ò d e fee 
cí que Je m o u i ò a alçaria fobrcviflaí 
acción no 
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i corro diuino ; \rporotra p^rtc tan pc-^ 
I Ij.-rofa.qiiaiuio Ihicncn flechas de los 
1 cncmi i^pot ci 3irc-:y parece que fue 
L^p,ua moílrarir a fus oios , lo que fu 
1 íienro P-edro l e ayudaua en aquel co-
I f i i a o : p o r q u e ai punto cjue alço la ib-
! ^rcvilla, v t<; en a q u e l campo b mif-
I jnatigura d e l Padre Gran in 3., no Í O -
i aleando l.u manos al cielo como 
l jM oifcs; mas a r r o b i n a d o co vil CiUrif-
l ro ciiarboUdo en la vna mano, y en (a 
otra v n n diciplma con que fe c t i a u a 
3votando. 'í u n o c l (.'apiuti eí\n pt-r 
feñai cierta d e tu vitoria,y ccrríiido la 
vdera con valor ^ l á d C j d j ò vozes alus 
t o l d a d o s v e p i t i ê t í o . E a , q l a virotia es 
n n c U r a d i \ turna es nnelfra. Y anima-
do f i î 't»' cõ citas vozes, acomctic-
r o a l o s i ncmi ío^ con míenos b n c : ^ 
tiHdc aqiu-l pisto l o s ÍLicron aprciádtí 
d e íae: re,q l o s d c l r o z ò . c o í p ê d o b i i c -
n i pi C ía de u,cnte , v e l batane q u e re-
man ri.'cn?,i Jo d e las cíiancias y ba¿¡c-
d is de!ii'n i d a s cíe los Ffpafiofes , y en-
¡ro con l a f íela tfnintance e n Guadia. 
mi , a tienipo que cílatia temiendo íu^ 
;;nni. Boluio el Capitán XiMirc/. a fu 
prefídio d e l a Jicira , v i í i tóa fo bene-
fa,:}or,y avudador,e! Padre Grauin^.y 
con dilsimuhcioa de lo que ie auu 
f i a d o , y viilo por fus ojos,!cprcgun-
tò , fi ama cñphdo la pronaclVa de ayu-
dar 1c con His oraciones? y reí pendien-
do el Padre, que íi lo aiña hecho : en-
tonces el Capiun le cõrò, y defeubriò 
cl cafo q 1c auia pallado. Aqui el hu-
milde Padre con encarecimiento 1c 
POP,o,quc no lo publicníTc, ni di xefíc à 
nadie. Pcroel Capitán tenia tanta ciii-
jna dela fantidad del Padtc tana la 
larga experimentada, q ni la podia ca-
l l a r , m dexardevdlerfedelluen todss 
©cationes. Tenia en ía cafa y femicio 
vna Indiallamada Mencia ;queapte-
tada de enfermedad caminaua a la 
miierte:dcipacbò a toda piicfís quien 
Hamaflcal Padre Pedro, diílãtc quin-
ce leguas,en el pueblo de Bafis : oido 
Uci Padre ol i ceaudoíe paríiò con la 
díügécia y'prcílezaqueél folia en.cSi 
fos ieme jantes. Llegó,y bailó tan aca-
bada a la enferma , que ania dozc ho-
ras que tenia perdida ¡a habla; afligió-
fe grande li1 ente el caritatiuo Minif-
tro , de ver que no auia orden de po-
derla cofeifand.iuale voies y gritos^ 
no rcfpondia. Determinó en ella oca-
lion de darias a Dios con palabras y 
obras ? y di a los p-refentcs fe taliciã 
fiera, y le dcxaOcn alíj.folo con la en-
ferma que ic cliaua•mutiendo.obedc • 
cicronle , y a muy bvtmccfpacio oye-
ton que fe e'daua acotando^' que a ra-
tos intcipolauo. lo-, g,0:pesücla dici-
plma,pareciendo rllaua en orjcit v . 
Paílsdo ^!e,;ín eíp.icio,H.mac a la gen-
tc.y en prcd'ncta de muchas perfenas, 
l lamó pox fu nombre a ¡a enferma, a 
que ella refpundió : Padre (y con mu-
cha razõpadonpmbtarpor tal.ai que 
hazia rales diligencias por darle la v i -
da dei alma.) Rcphcocl Padre: Hija, 
quieres cotifeiíarrei RePpondio la en-
ferma , que ( i , y Juego confeíl.indoíc 
todo fue a vna ;yauicndo¡aabíuc l to , 
muricalli en fis manos-que parece la 
ania ^uardaóoDios.para mamfeílar í o 
que valíanlas oraciones de fu canta-
tino ficruo. Y porque pongamos aquí 
rcüimcntos de otros queco aquella 
(ierra on blicauan la grande virtud del 
Padre Pedro,e íc ihurè aqui loque vrt 
Alferez lUtr.ado Geronimo de Acof-
t i ,• qne conocía al dicho Padre poí 
tiempo de veinte y fíete años en ellas 
Aliísiones, afumó; y fue , que eftando 
de efeoka con el bendito Padre Her-
nando de Samaren ( que diximos mu-
rió a manos de infieles ) le dixo efías 
palabras del Padre Pedro , a quien tu-
UG por compañcTO •  Señor Geronimo 
de A coila , remrrencie mucho a efie 
Padre Pedro , porque cl Efpiritu Sáto 
habita en fu aim-i: y fea prueua dcftof 
que vna iiochc dcíias leüantandonic 
adeshora, viendo luzcn fa apofento, 
ptDiando era de alguna candela,lla-
me a vn indieçi ie lo llamado luã G a -
miiça,pasra que lleinífc vna vcl9,y mc 
Ia cnccndicíÍG de la que cl Padre tc. 
nia:quando llegó cl muchacho no hru 
i l ò l u z , y lo defpidioej Padré dizien-
do: Anda que no teago lu z. Ahicndo-
lõ defpedido boluio açeetacfu puer-
ta, y yo a ves la luz que atlt-ers Suia vif-
toifuyala mananaa vifitarlo , ycchè 
de ver claramente, por la candeia que 
de parte de noche, le auian lleuadoi 
que no era luzdclla laqucauia pare-
cido aquella noche , f̂ no luz del cie-
l o , c o n que Dios ihiflua ¡a oraciõ defie 
lu í icruo . No Tolo los vinos acudhri 
a valcrTedeilai fino también los di; 
funros. Hilando vna muger Efpañolá 
de aquella fierra, llamada Catalina 
Gonçalez ,cn el pueblo de Hinta Maríá 
Vtais , vna noche a-deshora defvcla-
da,por cmfa de enfermedad grane q 
padecia, y encomendándole a Dioj^ 
v i o enrrarpor el apofento vn vultos 
pnc le pareció era vn hombre conoci-
do en Lii cafara quien dixo la enfcrnia, 
que fe fucile a acoüar , que a que pro-
pol i ío entraua alli a aquella hora? R c -
tiròfc con ello el v Lilto , y boíuicndõ 
mas en ñ la enferma í y defeonocien-
do aquella acción, coilieriçò a temerj 
ydarvozesdiziendo, l e lhmaí l cn al 
PadrePedróique efiaua en aquel pue-
blo. L l ígado el Psdre ala enferma 
aíligidajCCiri fofsiegOle dixo ; N D te-
ma , que el que vino es fulano ( nom-
brándolo por funobre} y hombre que 
auia poco tiempo qué erá muerto, y 
venia a pedir focorro de oraciones: y 
añadió el Padre : Rueguc a Dios pot 
el,que y o e f t ó y h a z i e n d o l o mifmo; 
Con que quedó íoífegada la enferma'¡ 
Si fueron demonfltacione.s maraui-
HofaSjCon las que hucftroScñoir fauo-
reciaJy declaraua el valor de la femo-
rofa oración deíle fu íicruo;no fuerori 
menosen numero i ni menosmaraui-
líofas iastonqiie 1c amparó, y libro 
de muchôs peligros de caminos , a q 
el no perdoñaua , y le eran frcquemcÉ 
en la horrible afpetczade aquella5ic-
fe 
rra,quebradas, vriós qué atrauefaua; y 
fe admirauari tos que lo veían falir d c -
llos convida; A l ó m e n o s por mila-
gro l ó t c n i a n , y contauan losque l o 
" v e í a n . Attauefahdo el Padre del puef-
to que llaman Bañóme i a l pueblo de 
San Gregoriojpor fierra àfpertfsima; y 
llegando a vh terrible defpcñadcro, y 
p a í l o de profundidad t r e m ê d a - . a l que-
rerlo p á f l a t , fe l e u an to !a muía en que 
iva en dos pies,v dando vna b u c i t a e n 
redondo, f a c ò á! Padre de la filia, y lo 
d e x ò colgado de vri cílriuo : coigido 
del diootra b u e l t a la muía cnclnire, 
y lo arrojó delaotra p a r t e del defpc-
ñadcro en taluo: y cortandofc l a a r c i ó 
como fill cortaran con vn c u c h i l l o , 
quedo el Padre f i n lefion alguna. C a -
fo que refirieron teítigos tic villa , co-
mo marauiiiofó , a l Alferez Geroni-
mo d e Acotta. Tauro y maslo fon los 
que fe figuen: y de! primero cstc í l igo 
el mifmo Alfcrezjeficiendo.fj auicn-
do d e h a z e r el Padre viajcjdcl pueblo 
de Coapa.y difpohiendofe para cami-
nar, à cafo fe l legó a vna mula, que r i -
fjndoíc dos cozes dio con é l en t i e -
r r a . Entendieron los que fe hallaron 
prcfentes,que lo auia muerto ;y l l e g a -
do a f a u o r e c e r í O j O c u r a r l o , f e leuaiuò 
diz ie i ido íNbesmeneí ler remedio al-
gunOiquenohaGdonada , gracias a 
Dios. Tan libre como eífo q u e d ó d e 
pcligro.cn que íosprefentes penfauan 
auii quedado muerto. Llamáronle 
o t r a vez. á deshora de la hoché, para it 
a oiro pueblo a vna confefsion : hizo 
que vno de los Indios que le acom-
pañauan , reCogiefle las mulas en que 
auian de i r , y con la prieífa que el Pa-
dre acudia en citas oca í iones^í í n d i o 
fin entenderlo qtlc házÍa,con laefcu-
ridad de la noche i echó mano de vna 
muía cerrera, y pot domar, que auii 
entre lasdemas,penfahdo que cchaua 
la filia a otra quéel laúá acoftumbrada 
a ella.Dexofe la cerrera echar lafdja, 
y enfre;nar , eílando queda ( cofa muy 
extraordinaiia, y que tienen bien ex-
übb 3 p í -
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perimentí.'U !o5doniaííorcs,yrl pcli-
v .to a í i ae l e p o n e n e n f t ' . ¡ c r j r Í3 ,y f u b i r 
cn eil-i • F.'.l-in'-io cníiü-'í't^, y quiera Ia 
nu;¡3,^.ibio cn clh c! Padre, y ñica ía 
-eofvfcísion . y boluio co cila , <O,T;O fí 
h MI', i era caminado cn vna c a a a l g a d c -
r.i nv.'. v man'-i: prro quandaboi(;io,3! 
'quitarle !a tilla, y cl freno, començo à 
c o r t o b c j r - , v . i r r . i u c o c o n c l , f i n dir lir-
g i r a qv i c Ce lo quirafler.. Auicndo 
a i n a n c c i d o ; hizo c! Padre que reco-
snefien IJ^ t i H i b c , p a r . i Tacarle cl freno 
a la que auU huido con èt. Entonces 
ech í ion dc ver, qnc en la que ani . i ca-
minado con tanta tc'j.nridid<-[ Pa<l;c 
( i r m i n a , cía b cerrera : y quedaron 
admirados y d.mdo gracias a Dios de 
c-ífonn dr Tu fado, y r a r o . Semcr .nre 
f i e el >inc crntanti vn foldado^lahu-
do f n n c i i c o d L ' I A f i r i a : quccdándo 
cn ci prcíidio de S-m Hipólito,y f i ! i¿ . 
do .le . i f l i el Pjdrc p a r a vno d é fus 
pueblos , i-l mv-ila cn que atii^ dc fnbir 
T i m. i y bnoft , v e! Itiid-ido por qnc-
bran;irla qmío p : iiircro paílearlajpor-
(j ie t.-i P.it)re no íe v ¡cr.i c n a l » u n pp-
i i : * r o ' que todoí le amanan, y defcaiiS 
ín vid.i.) ^ubio c n ella, y la nial.? tiro 
tãroscorcohos, q n c rmojó d c 0 aí que 
i \,a cn c'Ia, ydio con él en tierra, que-
dando lafí inado d c l a caída, y la mu-
11 muy at í iorOM<(a. í ntonecs acercan-
dofe el Padre,dixO:Tcncr;dexcnme-
ta cogrr .q.ie ds manfa cortio v f i a dnc-
¡a; v para el fiemo dc Dios lo fire,por-
que citandofe quieta fnbio c n ella , y 
í n ÍO fu viaje fin riefgo alguno. RcPc-
renfe aqui cttos c a f o s . p o r fer mucíiris 
de ¡i parríciilarprouidcrtCia d c micf . 
t roScñor , cn amparar, yguardarde 
los peligros cn q a n d a n a porfiiamor 
cííc íu (íeruo. y como los peligros eri 
ran continnos.tambicnío érala mife-
ricordiadinini enguatdartc cncHos; 
y todostenian queconnr. Otrofol-í 
dndo llamado Sebaftian Gomez,refe-
ria , quccamifiindo t i con e í Padtc 
Pedro d c n o c h e , a l pueblo de Bafn, 
flcgaron a vn pifió llamado el Pttercc-
ciieio,tan dificnltofo de paíTar, ^ue eí 
Padre apcancíofe de la mula^ lo qnifo 
paflara-pie '; y con todo tropetò, y ca-
y ó . F,l foldidopcr detenerla mr.la.q 
auia qaetiado fueita , la í iguío • y ella 
huyendo,antes que ci Padre fe leuan-
tara del fnelo , 1c ptifo vn pié fobre el 
cueifo, y de fuerte , que l ò ahogana-. 
ApcOftí el foldsdo , t'iíb "dé la nmla , q 
ie cÉtana q¡icda ahogando n! Padre: 
apartóla , y el p3<3re Pedro fe Ictiantò 
fin leiion al't'inn: y cafo que por inila-
grofo lo coni.Uía ci foldsdo. Tero co-
mo de tilo fabe í>ioç hazer, en faíiot 
de fiero os fu y os, qi' c fe ponen cn tan-
tos peligros por la faluación de las al-
ma?. 
No f'irron fnlo cn cña matctla les 
faiiorcs QWC Hios bazia ni Pr.drc Pe-
dro : porque también parece q;;c lo 
iínfirò con el don de pròfecis , cn ca-
los dc minifícnosfanros, que para bic 
y Confúcio de ías almas 1c paíTauan. 
Vna mnócr Ffpnñola,llamada Catali-
na Goncaicz , Mego afligida al Padre 
(porque todos cn fus penas , para falir 
delias, 1c bufc.man. ) Gomóle la qne 
tenia con difguftos que paffaua con 
vn Vcr'no fuyo , cl qual quería anferr-
tarfe dc la tierra ; cofa que les haria 
mucha falta a' muger y fuegra. Confo-
l{'ita e! Padre con folas efias palabras: 
No fe ha de ir fu ycmo,fino ^ue nuef-
troScñor ei'crcita a-V.rn. con cño i 
ítabaios • defpues ha dc tener grande 
paz cón el.FÍ Padre lo dixo.y Dios lo 
cumplió. Defconfolauanfe también 
fus Iri'dios , con ver que por acudir fu. 
Padre cfpiritnal a tantos pueblos , les 
Hazla aufencias : cl los confolò dizic-
doícs ( quando no fe fibia ) qüe ven-
dfia vn compañero Padre m o ç o , que 
ali i a dc aprender fu lengua , j los auia 
de amar como él. PaíTado tiempo lle-
gó él Padre qual lò auia pintado el 
íTcruo dc Dios , y ellandó vn dia eflu-
diando la lengua,por el Arte que auia 
tompuefto el Padre Grauina , llcg^rõ 
lõ í Indios,y >c diveron rEnti ,Padre, 
ve-
y 
a c i o n e s a g i ^ ò a s a e i l 
v è m õ s iás feñasqnc í ios í içzb n^rí>r.-> 
padre, que auia de tener cl q u u auia 
de venir a ayudamos.Ivaie ticfpobi-V 
à o vn Rea] de minas f qucíUtnan dc 
íjuapL)iixc , deque t e n í a n fc Li t ! mien-
t-o-aigtiííí s pcrfonas.Dixolcs cl Padre: 
No fc ha dc dcfpoblsr , que fe ha de 
hallar gr¿n riqueza e n pile pue^o : pe-
ro a vrà muchos picitoí íobre eHas : y 
afsi fncedio deTpu es d c l . i t n u e r r e del 
Padre^jPedro Gta'iwa. ¿ ¡ ¡ a í c i c o c a -
í íono al bcutiito Pà^tc dc vn dolor 
de cotlido, que fe 1c recreció de Jos 
continuos trabajos y tamínos.cn que 
a^daiia-3-todos tos uepipps , y horas 
de neccísidadjdc viíitar fus puctílps'.y 
D105 le queria ya facar dcUos, y prc-
íniaiLtJtOs rrabljcJs.paÜíidQs , y dc que 
mu rio.Camili 'na por vn parage t e r c a 
dc nochc^çayò en .vn.riq, y palsola to-
da con cl veáitlo mojado. Llrgindo 
a vno dc fit*: pueblos, llamado Y.amp* 
riba,le apretó la enfermedad dc líoíor 
decoLhdo, y cntehdicndoquc fc ic 
lipgaua cldia de fu dichofo tranfiro, 
feprcaino rccibícÀdô todos los lan-
íos Sacramentos.Defpachò 1 quien le 
trtixcílc vii fantoCruciíijio, que él t e -
nia de fu deuqcian èn otro pueblo de 
fanta Macia Veáis : antes quelleoaffé 
cl que lo traía , dixo aloscircuniian-
tcs.q faiieffen a recibir el faríto Chrif-
totqaeyal legaaá al pueblo. Y cl Se-
ñ o r e o quien tatas vezes fe auiaabta-
jsadojlcdcdiodc darlanueu^de que 
ya venía a haMaric afii'muerte.; y r'i-' 
uorece^Se en ella. llegando, ít So 
D i i l j c r c n en lasmanbs , y con j i l ees 
coloquios,llenos-de l iet iocicn,éntre-
l o fu alma en lásdv OiõSjftuc pira i¿-
r.íii.loria ftiya ía ama criado. Vaion 
f a u E O , yApoftolico, y que no tenia, 
otro riombre, ni 1c llamauan con otro 
por aquella Siena , yhaíl;j lal ' iuí i in-
ci i de Guadiana , lino, el Canto Padre 
¡P«dr0 ; 3 qiacmfe eiicopifirídaiian en 
fuvoracionealos q'»c vioian filuy le-
^os^y quando murio,por íu dcnocton 
partiedat, ptocurauan alaunas reli-
quias Cuyas. Su cuerpo fc lie iió a en re-
liar a la ly.leGa de [anta Mãrh dc 
Vrais, no ubílantc que eílatia did.amc 
dos.jornadas, y media del pucüb- don-
de myiio , anicndolo pedido al'i c ! 
fanto P^dcc ; por la grandc dcaocion 
qvic í i c p r c tuno a aqucLki Iglcüa, qi'.c 
edifteò,y dedico 3 la Sannlsitv.a '.'ir-
gen, donde defeanfa. Fauor que ha 
hecho ladiuina Uoudad a c h a s Mif-
íioncs y empresas,, dc aucríes dado 
Mínidrosde vida lama y Apoílolica. 
Y con cito pallaremos a eferiuir de 
otra Aíifsionj alaquaí le cupieron cu 
fuerte otros no menos iluílres , pues 
derramaron fu fangre por Chrifto , y 
fu fanco ífuangclio. Cuyas vida? fe 
efenuimn al fin del Libro fignicntc. 
Y por fer alli muchas , fe dexarà aqui 
la que auia de acompañar a Ja pre-
fentc. 
SS? Ote 
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C A P I T V L O P R I M E R O ; 
I)elfit to, y rancherías de la Nación 'Tepeguaná* 
y fes cojlumbres-
AEmpicfade qnecomlcn-
coamtar aqui,aimqi.ic es 
erpíritual.y ordenada a la 
predicación del ómtoEuã-
aclio : pero por auer interacniciocu 
ella oteas reñidas , y fangrientas bata-
llas,y guerras tempo tale s,feràfbrçofb 
giftar muchos capítulos, deílc Libro 
en contarlas. Aduirtiendo ptiniero,q 
la ocallon y motiuo de emprender-
las , no fue buícadade los Efpañolcs, 
fino con razones muy juílifiíadas pa-
ra tomar ¡as ¿urnas,y defendet fuspet-
fonas ,mugetes jhijos^ y házicridas, y 
en primer lugar la Fe Católica de 
Chriíto mieftro Señor, yde fu fama 
Iglcíia. Porque todo lo pretendió 
dcñruir Satanás,- comü y antiguo ene-
migo ¿el geneto humano : y efio cotí 
tan diabólicas^ y furiofas arces , y ma-
ñas, que causó vno de los mayores af-
íolamícntos que han fucedidõ en las 
Indias Occidentales, yelma^orque 
fe vio en el Reino de la Nneuá-Efpa-
ñ a : con deftruicion de Iglefías j Imá-
genes, y ornamentos fágrádosj muer-
tes crueles deReligiofos, y de otros 
Efpañoles , è Indios fieles. Y final-
mente pretendo deñruir,y acabar to-
da ía Prouiíicia, que fe lláma Nuc-
ua-Vizcaya. Todo ' lod ichopaf sò en 
la Mifsion deque comiendo aefeti-
a ir , y cort ía Naciorí llamada Tepe-
guanajlaqual a u n q n e f e o m ó d e o t r - i 
tengo repetido ) no era tan numero-
fa de gente, como las de otras Pro-
uin-
uin-cias ChtiíHanas pctosiM ^'c-.tc-, 
n u bca'¿3 y fiera, pudocauGrÍDÍcí^ 
tragos dichos, çn^act? donde ranil>ie 
eran pocos los Efpaoole^ que iahabi-
tauan-Dçl puerto,habjtaciqrivy coflú-
bres^uc en fti Gentilidad côa Naciq 
tenía(t'ciá foEjoTo deztr algo ; y.Juego 
de como^cn clU CejiiErodu>p a l p E i n -
Cipio cl fanto E[i%clioa a que feopj-
ficron los enemigos de U Fe. Y afiqyq 
cltos ciufaron los dichos Unit rcubjes 
d-iños: pero no les permitió h dh) i na 
bondad,que faíicficn con fus dañados 
y v ¡ti mos inteíi tos, como fina! men te 
fe eCcriuirà en los poíU'ctos capítulos 
4Ící\c libro. 
T i e n d a N'acion Tcpcgu^na eferj. 
i.i en Tu nombre ív. fie re ¿a • porque fe 
deriua Li nombre Ĵ ÍLa pal^br.r Mexir 
c.maTcper] , que í¡¿ni[ica monte ^ 6 
deíía p il.ibr.1 Tctl , que (¡gtlilic.t p¡c-
dr.1,0 pí:ñ.ifco;y e l vno y el otro qita-, 
dra.i loí Tcpegu anes,que habitan en-
tre montes y peñas , y fon de n uurat 
duro, y d e ceñ í s , y como lo*, arbole,-,, 
'que erj cll.u fe cnafc, que ion cncnus 
duras v atpcr.ts.Empero lo q íbbre to-
do todic:io,fae mas m i r 3 U Í l ! o f o , c 
entre cílas peñas tcuU Oíos fus prc-
deiiinado'.J'irael Ciclo. Ellos ícoian 
en fu Cicntdid.id fus r.inchcrir.s , y oy. 
tienen los que dcllos lia quedado fus 
pueblos, parte cu llanos , y parte en 
fierra, a Us vertientes de la de Topia, 
ŷ Ctii Andre i,de que avie mo s era t.ido. 
Y por cffa parte vecinos a ¡as Nacio-
nes X i xime, y Acaxee, y 2v. a ¡as de la 
tierra mas jdétro de Cinaloa -. porque 
aun ^ ctia Nación Tcpeguana no es ta 
nimicrola como otras , de q dcxainqs 
eferito Í pero en la tierra de íuhabicá-
c i õ C j d c U s mas cflêdidi; de Ia Huç-i 
na- Efpaña;y corre cafi haíia el Nucuo 
Mcxico.Cac dentro de la(íirifdicion, 
y Goucrnacion de Nucua- Vizcava,y 
del Obifpadodc Guadiana ; Ciudad, 
õ es íii cabecera. A fcipiajcgnasdetta 
Ciudad comien'can los pueblos T e -
pegaanes y íicdo el primero el que lla-
m a n 4e Santiagç Paps^qu ia ro . ; y d j f -
r ; in tc de la g r a n ciudad deMcxico c o r 
mo docíéta&Leguss^y adonde vamos-
accrc-indo^pí con nueíira Kiiíotia y 
Mif5Íqnes ,d)sfde que falipnqsde t í d e 
Cina¡©a,,par,la.qual. di principio, por-
ias r a z o n e s que -lili di xc. L o s Eípafió-
les entraron 3 poblaras ¿ u n a s pueftos 
en tierra dç Tcpcg.uanc1;, y ^It^nna d e -
l i a de ( i e r r a , con ocafion de defeu-
Urir vetas , y, mma; de plata , de que 
fe iian hallado m u c h a s , e n cila 3 y 
cada d'1 & v^n. tlefeubriendo otras-
d ç n n c u o , ydemuyfubida ley. Por-
que 4c!Xias de las que a n f c s fe labra-
u a n del Real de GuanScebi, !as de 
Indciic, y otras, eflos v k t m o s a-ños f e 
dclcubíicrpn lasque llaman del l ' a -
rrat, donde ay vna muy buena pobla-
c i ó n de Efpañolcs, qiiç han t a c a d o , 
grande riqueza $ fin pitar ios nucios 
defeubrimientosque cada dia le ha-
z,cn,y hallan e n fus c o n t o r n o s . D e m a s 
Jcíf o ,coiTil) id3ron a los Efpañolcs las 
t i e r r a s de Jos.'i epeguanes, con her-
mofos y cfpaciofos campos, muy fer-
ules de g r u c f l b s paftos, para poblaE; 
grandes cílancias de ganado , en e ípe-
ei al del mayor, c o m o es el baeütio, y 
dccauallosy yeguas, d e que fe har¿ 
c r i a d o y mnkiplicado grandes m a n a - , 
das.y bazitiidas.Y todo ctih fin ofen-
í i o n de los It>4iosnaturaícs,antcs con. 
Líencficiofuyo : porque antes ellos rví 
fe aprouccluaan dclasminas, ni te-
nían ganadps q u e fuílcntar , ni de quo 
fudentarfe ellos ;y dcfpucs ciuc entra-
ron,y poblaron los Efpañolcs.han ba-
ilado en fus tierras abundancia de fuf-
tentOjVeftido.y nqucz3 , con otras co-
modidades temporales, l l a z o f l C S to-
d a s p o r lasquales los Efpañoles , iirt 
violencia,ni rompiniicnto de guerra,, 
entraron a poblar efia ç ic tn ; aunque 
no tan defeuidados de lasarmas , q u e 
n o ciúdüflcn de prcnenirfc deltas , v i -
niendo entre gente de fuyo tiera , no -
u . c l e r a , y de cuya fidelidad atüapoco 
¿j ñ a r , y qcn cítos principios amenas 
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çauan con ayunos acometimientos. 
Pero los Efpanolcs codo lo ooí í ib lc 
proaifarón etcuúr la gderra antes c õ 
cariño , y buen tratamichro i'éanár , y 
abUncLu el natural ariíco de los T e -
pe511,mes,y el de algunos-Càciqucs, y 
Cipicam-s Jcllos , entré los qualcs , y 
è\\ cftas Naciones, pof barbaras que 
ican.fe hàU.in algunos mas tratable^,y 
de fidelidad. 
El natural de los Tepeguanes , de 
fii) o fue íkniprc mal fulcro, brioío. y 
guerrero , y que íc preciaua de Icnan-
tar cibtrca , v i'ujctar , y lia¿crrc temer 
de Naciones vecinas,en particular de 
la Aca i;ee,de láTaraamara,y de o t í í s -
A las quaies tenían tan acobardadas , y 
ellos a clllS tan fuperiores , que («ce-
día entrar en \ 11.1 población de las di -
chas poco mmicro de Tepegiianes , y 
fin atTciierfc a Uazcrlcs rcfiflcncia , fa-
c.u delia ias muge res, y dohzclla-; que 
les parecU.y lltínaffelas a fus tierr^'í.y 
aptouccliarfe tiranicarnête deíl.is. L a i 
^rnias deitos indios eran las mifmas cj 
te lian dichc de l-.s demás Nncione i ¡ 
arco,Hecha,macana,chuzos de ISr.ilil; 
I'.flo en fu (.¡entilidad , que deípues 
quando ya Imuicron entrado los Ef-
p.iñoliíi j v quando rompieron guerras 
Con cllos,f>ticron tari diellros jinetes 
de a cauallo,)' fabian jugat dtí vil a lan-
ça ,o dexarre tadcr3 ,pora i ! c t vfado cí 
oficio dcb-iqueros, que fe valían de 
eflas armas,quando las alcancauán, cd 
íanfa deftreza, y agilidad , Como la üc 
muy dicftros ginetes Efpañoics. Y ta l 
vez fupieron vfarde armas de fuego, 
yarcabüzeS quecòg ieron a los tipa-
ñoles;aiinquc e í tos í io lospucdei i fuf-
tentai .por no faber el ártc de hazci- U 
poluofa.Efto es lo que toeá aarmas^ 
guerra. Etfuilento eta el general de 
los Indios » rtiaiz , con otras femílías 
propias (ayas quefembratiart i por fer 
Cali todos labrádotes, auttqucno díí 
grandes feríventeras; y a falta dellaa fe 
Valia.ii de los otros fairoí íííucíireí de 
que vfan otras Naciones.De la caça,y 
a f a n t a F è 
otvbs animales,y anes,también fe va-
liali , de que ay abundaticia en fus tie-
rras-, t i vefiido era el que fe ha dicho 
de òtras Naciones fetrahas , viando 
mucho? deflbs de mantas de a lgodõ, 
que fcml>raiian,y pita que fe dà en fus 
mohtes ; y de las mifmas hazian a fu 
modo faidelltnfs lasmugcrcs. De la. 
planta de Me leal, y otros frutos filucf-
tres, luzian v inò , v celebrauã fu s cm-
briaguezes frequentemente, que cfas 
rn todas eilas genies lás tenia iinro-
ducidas el demrhio. Las calas eran,o 
de madera, y palos de monte , o de 
piedra*) btirro:y fu-; poblaciones vnas 
rancherías,a modo de caf las.ccica de 
agita jes, ^ ero \ os, y ríos, qvc no le.1- í .̂ 1-
tauafi,v el principel era el de Santiago 
l'apa/qi; iaro, fu pr in ti pal pueblo. ] n 
iodo lo demás de coíluir.bres Genri-
heas , princip.ilnicnte de hechizeros, 
mttodu xo el enemigo infernal en ella 
Nací oil. Ib qu c en las otras;y aun def» 
ía leauia eiiTeñoreadotátO bias , qua-
to la halló mas conforme eñ fu natu-
ral , á la fiereza y'&rueldad de que fe 
viihb elle enemigo , luego que cayo 
del c ic lo , para perfeguit a los hom-
bres , pretendiendo arfafirarlos , y lic-
itarlos en fu compañía a las penas 
eternas. 
C A P l T V L O l í -
E n t r a n los Pad-cs de /a Compañía de I E -
S V S a predicar t l farttoEitangeliQ 
a la, Ñ a c i o n 'tepe-
guana. 
SVfícienrcsersníâs calidades, y coftumbres qué acabamos de contar de Ío<¡ Tep-guatics, a 
acobardai* ¡Os animOs de M i -
niftros de docltiría , para emptefa de 
tatos ríefgos y peligros, y entrar a do-
meitiear,y amanfar fieras tan indomi-
ras,y de las quáí es no parece q podián 
cfpcrar, fino fer defpedaçados,y muec 
ÉOS cft fus garras , como vltinia'memc 
lo 
c lauxacion i en 
lo fjcrCni. Pciofortalcc idoècon cl fi-
uoir divina .icoinctictã la empioía cri 
no;vibre del S^ñor , a qué cltàn dsd i -
t i J o ? por vorop.iri icubt l o s h i í o s de 
"""i^^orrlpañi^ i\c í K S V S , ya derramar 
fü linare en ella ^loriol'-J dcinanda. 
M ir.in.lo, p.ics , cfte eiríplcb por may 
pi'opio.lo^ t'ídtes que filanaii en cafa 
de Reí ídcnci i de ia ciudad de Cíiu-
di in i f qne o y es C^olev.i o fundado) 
derermiharon qnc vn P.io'rc fucile en 
Altfçion a la Nación Tcpcgnan3, y 
diefic principiD 3 (u doílv'uia , y a ía 
predic.iCion Fnanr.clíCa ; vifitaflc aL-
giinas rancherías', yncanc¡;uido a la 
gem?, ta ditpiiticflt para recibirla R , 
yltnto íiititirmo. Onpolc e;ta buena 
fuerte aí Padtç Geronimo R.amirtzt 
cu v'a í rd.i atrás queda eferira al ñn de l 
iibro fcxro , Varón vcrdader.imeíi-
re Apoilolico , liifridor de inmen-
f;>5 tnb í jos en ayuda de las a l m a s , y 
en quien ardía vn incanfable defeo 
d'J la fat nación de las d i los indios; 
que t i l fertiorde efi>!rir¡i pedia í.i du-
reza , y fierç/j de H Nación Tepd-
F.nírò , pites, el Padre afaemprefá 
íin a c o m p a ñ s i T i i t n r o , ni efeoita de 
Toldados , fiado cri el anlpa'ro ditiinó; 
qufc áúqnc aquello? cri ótsf iõríáífon 
coniíeriieritcs ( comb atrás queda di-
¿ilóOpcrío comoaora i v i e l Padrí rio 
más de á cariciar los arfimos de í o s l á -
dios, y á pon'erlés dttas'tc ía ,doâ:riria 
denueffrã fanca Fè , que ^oínriraiii-
iricntc auiaride recibir ; yacronfitmar 
pâ/ídston los ífpa&ôTes.qúé yaauíán 
critra-do,' y poblado eñ fíii"ti6rras j'en 
talócafiotii, ma's a ^ropofífó parcels 
entraranmidó de íbldados.' D^í fã-
minb, y anres'de chitar' á ranch^fiíis' 
d c l o s í f i d í o - , qiiiro'VÍÍífárprínníróíy 
ayudar con firs mín?ííefTOs/'7'iíoi5írirTa 
16$ paefíos, yeftancia^dc los Efpânè-
Ies;y fus Reales'de rhiñásj^ue^ncbtí-
rrtfí^ : porque^n vftisiy ô i i i s partes, 
dentas de los Efpaõo le s / fuHcVuèr 
otra merdas •geritedt férüiciai^ue añ-
p e g t i a n a . 
'que fon ChriíÍEanos aníi^úos.y adut -
ncdixos de ocr?.̂  p.utes/jíJnnj ha bu 1 -
Ies en tierras tan vírmotas, ios vnos y 
los otros hecefiitai) de locorro cfpiíi-
cuah'y en algann^ de líos pneftos care-
cían de Cura propio en eflos pr-nci-
pios. Llegó a ¡a cilancia que llaman 
de la Sauceda,y es La primera con que 
íc topa en tierra de Tcpegnanes,don-
de halló algunos dellos , que fe. eran 
Gentiles, aunque ya acudían a rrarar 
con ¡os Chrifti.inos.Con vnos y otros 
excíirirò fu Caridad^y hiííiirtcrios fala-
tos; y acudian con mucho feruor í bi-
cos y grandes, a la db&rina, y platicas 
que fobvr ella fe !<s lia ¿i an,y los Gen-
tiles oían también con gufio. Hilando 
aqui eí Padíe,Uegò la Paícua de Jilpi-
ritn Santo, propia fiefta en que dieron 
principio a la Predicación HuangcÜ-
los façrados Apollóles . Celebróle 
Cfh fíella con notable alegria dcf lpa-
ñoles.c Indios -, y £oñ tanta dcuocioji 
dtflos, que la n^oitraron bji-'ri en la. 
mudança de füscoíhímbrcs. Porque 
ficridb muy vfado dellos el celebrar 
efta , y otras ticílas , con combi íc ; d'e 
vin'O,^ fuscmbriagutfz^síel Padre les 
ámcnaçò, con que fe faldf ja luego de. 
aquel puefto,ÍÍ algalio fe defrí>aridaua 
en aquel v i c ió í yapròúechò ta ame-
naçade fueftc , qué no huuo vn folo 
¡ndío c¡ué fe defñaSd.affe; Confefsòfe 
liíuèha gête en lòst tes diasde la Paf-
¿ u a , ^ en iodos ellos feTcsprédicò, 
ño foío á Jos Efpañóle's en fu lehgoa, 
fino èn otras diiiérfas de los Indios» 
Üdnílcidiritno EfpiritUiftue lóeTorníi-
TÍiíéó effe'diá a ¡osfagrados Ap'éftoleS.' 
•'Y atmijue-feí Padre íió l ó rccitjio de 
gracia co ih íreUps , fe la aüta tíado 
Dròspara •preftderlás añ't¿s í ^TábSa 
' con cminíncia' dós' dé las ma's gene-
ralés de la'Kliétfa'Erpaña , qáé fon la 
^ M t x i c z f í z , y fa Táràfca , y*a!g"ò iva 
üpféndíéndd d'e la Tepeguart'33coñ q 
á todosatcaoço fu dòãrina:dé ^ qiic-
darori tahnuftdfos.y aproucch'ddós/q 
hfzicroil grande jjjftahcia1 i l Padre",, 
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pata qitc fe quccUífc alii a laíicfta de 
Corpus ClmíU, que dcfcaitan cclc-
betc con toda U folemnidad que leí 
f:\cflc pofsiblc. Todo parece lo i v i 
dirponiíndo Dios .para que los Gen-
tiles Tepeg'.ianes qutf alfi atiian con-
ca rrido, V íc ivan juntandó,tomailen 
mas noticia de mifterios Cliriftianost 
y viendetéomo eftos 1c eclebrauan, 
cUos.fcfi icficnificíonindo a lomif-
mo . como fücedií*. Porque la ficfl.i 
del Smtifsmio Sacramento fe cele-
bró con toda la íoleramdad poí^bltí 
en aquel paramo t, y c a t t i lôS demás» 
paca alegrar lâ proCcfsion , los Indios 
de diüerfas ticrías, y Cationes que 
anian concárrido , f,ilíírôrt con iicrd 
danças,y muci lm alcana.ÉlH qui-
futan también imitar los Tepegua-
nes Gcntiles;y con fit inuencton har-
to fignifiCatitU de! bárbaro eftado de 
fus almss,fqutffae cubriendo fus cuer-
pos con vn «enero de yerua amanera 
de Una,y con haílasde venados en las 
manos, y en fin como fieras de rnonre, 
q atraía ya,y amanfiua la ley deChríf-
to nueftto Señor , a que comencauan 
ya à aficioiiatfe ellos barbaros. Razón 
poraite Le cue ni a jt lis c o ü s referidas, 
que aúque no fon de acciones de mu-
tilo porte, pero por fetel pt inc ip iodc 
la conuctrion delia Naeiõ , las he que-
t i d a efeiiair. Derte pueblo pafsò-c! Pa-
dre apt EOS dcmina^dcEfpañoíís .dó-
defítí íoel mirmoofici^jymÍQi^lefios 
de cat ida d , que auia c\crticadQ en la 
Saucpda; y c ó los íetí^es fuceíToSi cpi;c 
CELUjpifíaia. A n i m a d a ç i lp44rc ^OJÍ 
eftosbufinos priBcipios dc .fuAííísiõ, 
trató luego de pafla^ a ^4s-raRcÍ>cri.a5 
de Tepcguanes , queers çl principal 
intento a queeHa f^c^ca^vn3iw.;5iy 
auifindóles dado, auifoVriX S^eiiesíiáp 
de fu yiaje , ellosá&çíyctiqii çon tan.«> 
gii l io > que ¿Hcton no potas leguas, a 
recibirlo. Lj^gadoiu^is-Eajachcrias, y 
^r^aUtgenEc^ucpprallt^tti^cpiv la 
í io i iecUd, Ic^^cop^f^climcfiu^cofi 
que c n « a u a ^ f a s . t i « M S , j los iya, a 
bufcar a fus cafas»pretendiendo la fai-
liacion de fus almas , queçran inmor-
tales, los premios y cftíligos de la otra 
v ida , la necefsidad que tcnian de la 
doftrina qüe Ees veniaa.eilfcñac,y co-
nocer al verdadero Dios * qtie adora-
aan los Chriñia'nosJEfpañoles y las 
totns conu-enicncias que tenían pava 
viuiren p a z c ó n ellos , & c . Todo lo 
oían , y recibían bien t geneíalmcrte 
hablando, f ero como ííctrprc ha ftdo 
ordinario en la predicación Enange-
lica,cl oiría,y recibirla vnos; y haztr-
fe fordos, y quedai rebeldes otros ; lo 
nairmo fiicedio enefla ocaíion. Poiq 
àuiendo llegado el Padre a vn.i ran-
cher ía , donde halló gtande facilidad 
en c h i c o ; , y grandes , para oiría pala-
bra diuina , y íujcíatfc a ella \ fe topó 
con vn viejo tan terco,y endurecido, 
que blafanauadizicndo , que ni c l í e 
haría Chriítiano.ni con él fe recabaría 
mudar depropofitO;Ccmfiderando e l 
Padre,qiic la rebeldía deftc viejo, por 
laautoritíâd que lostales tienen con 
los demás, le podia fer de cRoruo pa-
ra ha zer fruto en cftá gête , t o m ó mu y 
a p e c h e s clteñdir "y vencercfie.rebé-
tofl, y fauorecio nticílro óeñor caá 
ipilagrofámeütc fu fanto intemoj cp-
. mo lo mottra tà el fuceCfo. Procuró c¡5 
catlño,y mucfiias desamorjdárlfl a eíi-
.tendet [ocjttcíc importaua çiqit .y.tç-
cibirla djoôrraa qiie-lccnfeiiaua 4 « í a 
j.díu-inapaiabtaj y^Uíponerfe a rcçíbir 
-e i í ímto BautiÇinp dç losC^Eifiiaiia^, 
•tgiic tenia virtud pasaMmpiar çl altiva 
rdc Recados. Aq^jclviejoicie^ptípcía 
rVÍ3.*n«lcntendÍí í i ier!to, dio ca^fa 
¿miíma refpuçfta del ©tro Naafnaa i c -
pfofo.a quien oiadap^e! Profcta^q^c 
í-parí íanar dc-íb lepra fçáiçl íc aJjEtôar 
;3lfíp:Ior4aE!.Sabida gsW te^p.tfti;^ 
rdftOucftto vrejo fue íñuy. árm.<ya¿Ec.|fl 
.Sitcnia íigídaudô: <í¿ baãatlf fnequeit-
tcsçiçnte e!>%tip ? sy.ap qscçra-.pírp 
tfa^á¡o.A q u e i ç r ç p i i c ó e l Psdre^y .de-
.-ÇÍ*?*» 519ef<íçífiH«S(íç aqticHostpfiqs 
¿ i f t o i i ^ ^ n o ^ a z i c j i d o f e CÍirifliaBo, 
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en muricrtdoiria aparar, a ids.fuegos 
'eternos del infierno. A q u i .el viejo, 
ptí(enerando toda via ^coTü Ceguera, 
defcuíbrisf-of-ro t^n grande , -o rnaytít 
e n g a ñ o cti que .éüaua j d i z s e n d o , que 
el ers inmorral , y np [po^ia mosic . 
Viendo el Padtc cílã pcttinaeja,ypcrw 
.fulfton d i a b ó l i c a , c o n q u e feldcitiO-
nio.y QtiosfusfAniÜ.iatcs h e ç h i i s e s o g , 
rraian epihauCífiDa-tite viejo , l\-ai&-
;do í c ñ i g ó í a todos loSi^efeatesí y pa-
rece qó.e con impitlícx dç! Ciclo ) -àc 
iSMeyo-le.amennzQ conça í i i go í i e ' in -
fiefpo , <juc Dias-aiiUi.de' executar 
en M , y que preítpic ciaa^píi^ ia.-. Et 
Judio fe quedó-, y .(alio r , k n d o » . í í a 
Íí3!áCF-c..>fo de Ja íiT)cn323.L3t]ualJ,3y:» 
(^uçjio íe. cumplió ton e l i ü g o t que*! 
Padre la-auia prppuelioípeiQtoaavía 
aptouechò , yviii-oa re.C.niLtyfctopí'á 
de Ucleiriencia diuiiva Í J EÍÎ S dieho-
XaQiic laqac e;l Padre aui^^ropucf* 
-to i- y euf!lplida,con Ia brçafldad.qac 
ailJa aaicnazadOi PAÍQ^C cl ^iaríií 
g u í e n t e p ü t la hiañaria£uí!CíÍio j qu« 
j u n u n d a f e Íagctv ícp*Ki , la doftrirw; 
oipíirecio el pobfe: l - i id i©. .^»! de ftj 
grado,fieCpedaçadas hseafrips, y ce» 
i n e t í i d o f a n g t e : y aparcciendocfi efe 
foEQaa en m e d i d de rodos. I>u.-el* 
to a)"Padre, Je dixo^ Y a ^ o i i o a c O ^ 
P a d í c , que ta di^çs Verdad, y qu^ 
yp fòy el qnç he viuido eagañadoí 
Aora he vifto; poF-e-spèrieivcia , que 
foy iTKHt^í como ios demás. Porque 
auieíidomfe el deiiioQia. prometido; 
qiKvnomefuceáeriaenfccqiedad, ni 
¿tfgtacia alguna * vin6 cfta noches 
S i i v o i fiera, qiiepor poco moqui-
ta tevida^ fi D i o í n d m e f â u o t e c i e -
r a , ^ iifeitifa i yen teftim-pnio defto 
ve* aquí las herida&íic íríi.caetpo/No 
fe fupó fi-auta fulo verd¿4cÉ3 fiera del 
mçjHie. la quç executò efte, caftigo; 
pero- í iex io fue étauerfí: èxecutado 
por maridado de Ilio_s.. Porque aña-
d i ó el dcícngaña.do , ylaftimado ín¿ 
4io: Rnegote, Padtc, que me bauti-
ziesj porque noTe pietd^mr alma. E í 
Padre acarició, y abraçò al arrepenri-
J o penitenre; t o m ó l o m u y a Tu cargo 
pata eiifciiadc las vcrd3dcs,de nücííta 
tanta Fè ; yioSibru de «randes enre-
dos , y tratos quctcnia .coñ íii, familiar 
demonio; y dclpncs fe banUíó c o a 
mucho s o z o fuyb , c i q,u¿ ellaua tan. 
obítina Jo -y fue medí*) para que otros 
vinieflen.y conociefleu la luz de Ia Pè 
verdadera f y falicffcn de Us finieWíts 
deja Gentilidad. Fruto dcílaspetn^é-
J'tó remelle rias ..con qucrboluieudo % i 
P^dré a fu Colegio de Guadiana, dio 
lis bwcDisnucuas .y mufC/ltas.dc U lic-
ita que; auia tntrado aexplpcar , dâíã^.' 
dò^a ftis mctcadòrcs bierj difpuçfLQSj 
pa^bdUier/a entor-a/cita çojiquiílii 
cfgifitmil. Povqâcatt^queibieneçha^ 
aft.dfl>ver lasdiñct i lu^eSde la etapre-
ía ^ y fíetc*a de-la genre;¡.y íusjJu-çftos, 
dc iquetõntò twifcaDtés:floticias>,,;p,cEí? 
nod£Íàtiimad!b, Coliiqvcl ©tro explor 
rad©^ ¡dt la tierra; de pcònjifsion Ú-RÚ 
boíaibi di z ie d do jeju c Is.tva bicau^çi 
bre&CíMíio Cíí^íntCs.:..Pí?cí!|ueaiin^u,e 
lo pádiera ttezit de la -éerfem de los 
Tepeguanesírpcro c o n i o « l otfo am-̂  
naofa c o m p a ñ e r o , pufo, fu- confiança 
en tí'ios, y conícll34>í)lma èiPfidrc 
Cíctôoimo Ran»irezftatty alentado, a 
toaaaí muy de propo%o ía;C!npíefa,y 
introductrChtiaiatsdad.en campo t ^ 
itesioidc malesa de h«çfei4^tíís j í ¡he? 
chizerias, 4 « que abun^íajia efta N^-; 
cion,,y acuyas raanOsiíinal-fneñte-íiui^ 
de mpcir och^j-Padres. deí iueftraCp-
paãiavfioiS otros írmchos Chri ( l iónos. 
PctOi ño fin fmtos denlos mifmo.s Te-; 
pcgaasics tãí íecoss deeuyaconuffi^S 
CeraençaraO? a traçat. Todo fa f 
qual fe Irá vie í ído eo ç \ difr 
Curio deftçXibro 
y Mifsion. 
g os MI se oo ao ^ 
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a n u e 
Buelue el Padre Geronimo Ramirez, a v i -
f i t a r o t r e¿ ran ther i tu de la N a ç i a n Tepe-
guana , y de XA fundadat los pueblas de 
Santiago , y fanta Catalinay 
y tafos que fu te* 
L Padre R c a o r del Coleg ió 
de Guadiana,con las nucúasq 
Ic dio el Padre Ramirez , ete! 
bucfutc í lo de fil prim cea5 tor-
nada syefpcr-apças ,y animo con qué 
boluta pataprdfcguiccofu cmpicfa ,à 
pocosdiftsdcrpues de auer defeanfa* 
d o j e boUi ioa ímbiar aella : porqu-í 
en ertm ptincípios ta MirsibtiTcpb' 
guana, ni tenia padiculaí SúperibP, ni 
auia Misionerosársign-adosdellapoí 
el Virrey,ni V s ú t c Pfcbúincial-ry^aiiii 
a'aia pocoticpnpo,qôelr<s de laGom* 
puñia auian füBdado caía en la cíu-
daá'de Gaád-i'ana. Pero como el ttíi i i-
tuto déftâ fagWda BíelisíonTes'cl s y u -
dac a las alíaas en las pajetes donde ft: 
halla ipor todos los n i d i o s que-lrsíe-
ñaía ái Reglajfiendo vnomuy en par-
ticular el de las Misiones, no í'colui-
áadandefte 1Í3S Padrea deGuadianat 
Y ãfsi-cl P a d r e R e c l o í d i o o r d É . a q u e 
bolutelTe c l que auía- í o m e f i ç â d o lâ 
dc losTcpegúanci . , tomándola-ffiaS 
de pfopofito ,• y vi fitando otras tan-
cherlasj y tratando de que fehiziefíen 
aigáñasreducciones , y congrega cio» 
nes, y formâflcn pueblos, à o n à c c o a 
mas comodidad y pcouecbo fuefleü 
doarinadost y fin-álmcnte, fi las cofas 
tomafíen buen citado, íe comea^af-
fen a leuarttar algunas IgleliaS,afrnqüe 
fueflen de preftado y niadera , pata 
edificadas de propofito a fu tiempo. 
Todo lo licuó muy a fu cargo el Pa-
dre Ramirez, y partíendofe con la bê-
dicion dcf la obed iêc ia , que en el qne 
la executa,fiempre fe tiene fu Feliz fu-
ceflb. Llegòalarancheria ,dondc pri-
mero auia e í lado , y donde le fu ce dio 
el buen lance del viejohechizero que 
Conuirrio. Y e c h ó f e de ver, quandel 
ciclo auia l ído la tonuerfion del que a 
los principios auia efUdó tán obfíina-
do , porque en viebdo al que le auia 
fanado dç fu Cegocrá ,'yretfOnoeid'o 
(aunque bárbaro) dfcl bencffeioque 
auia recibido, fe l í t gò al Padre, ycon 
grande rmftftra de alegtia de verlo, le 
dix , : Algunos aüosha , que trata-
-do con Bfpá^oliis^ue iño baa-iati cafe 
l íe mi r TU tftlo me has c í i imado, y-fo-
corrido ¿otl el agua de l fanto-Baotif-
hro.y en él me puíifte tu mifmonom-
bre , que es Gerónimo Ramirez. Y o 
Cumplo lo que me es mandado , y ha-
•go.otaciõ a fMos.yle doy voz.es q«3-
à o me veofolopor e f l o í campos >ds-
Siiendolc de todo mi í ó t a ç o n i q u e me 
perdone lÓdos mis pecados» y falue 
mi alma. Bien moftraua en ellas razo-
nes el viejo ya Chriftiano < que auia 
hechocoheepto de las-tofas' à e nuef-
tra fintâ p è ; y qoeia auia recibida dé 
veras. C&fa^üéfue de müeho cófire-
loparacS Padre,y n o lo fue de menor 
otro que le fucedio en ella iegunda 
entrada , y en ella ranchería. Pottine 
blando en el la vn Domingo de ma-
ñana, y ¡ u n t o s ¡ o s Indios cott algunos 
Efpañolesde los q an dan an poir aque-
llas minas , y Nenian a oir Milla ? l í egò 
a-Mi biciíaÉompaoadü de fus pacientes 
vna donzellâ.GentU V pero vertida al 
vfo M e s i c s n o ¡ q u e e s mascoavpucf-
to; h qual venia defeisleguas de alli 
a pedirei fanto Bauíifmo. Ai Padre le 
pitecio al principio,q aquella-pèticiõ 
t ío tenia fundamento entre gente tan 
nucua, y q folo ñaciade antojo y no-
uedad el pedirlo. Y al si le refpõdio,q 
de buena gaua la bautizaría , fí prime-
ro 3prêd?aSa^oraeíoncs,yCatéí;ÍfmoJ 
y que fe vinieflè c õ l o s demáé catecú-
menos q fe juntaúã; yapreíidiátipííra 
fer bautizados. Abui la cuerda dorize-
lla replicó,haziedoínftancia para que 
aquel dia la baatiza£fe,dizicdo, q auia 
sancho 4 1 ° dcfeaaa , y q venia prcue-
ni-
n i d i para iccibjt cite í¿nto Saetatncn-
to , y pafa prueua la examinairc COt f lO 
qii i i ic í íc .Hi¿olpcl PacUc.yhalteque 
cftavia tandicljta ço las oraciones, y 
catccifVno , qnc vu i foU ptçg^upía no 
erró en todo c l : yafii aquella miítiia 
larde la bautizó, c ã o ; vos alonóos QLIO 
eftauan ya preparados en la ranchería 
pata el mifmo cfe£lo;y el Bautiftiio fo 
celebró con mucho i^aio de todos , y 
aun quedando confufos y aaecgp.nça* 
t i a s o t r o S í d c qu.c ^ciuelUdonzc.Llá e.f, 
trangera les hquieílc ganado Gflapre-; 
det la doiílrmai y fer bautizada prime-
r o que ellos, y mpy al airados y çodin 
ciofos aapccndcrla^par^ merccqr o t r o 
tanto. Y U dortiella ya CluitUàjaa, (9 
bokiio muy alerte a fu puchio-vy 4 ^ 
ma , Us que çppio-rofaA fabe-I^jos-.co-. 
ger, y efcogcEfloipoç4SVçzç$-4,eitç>s 
campos criazos i y llenos de çfjsj-nas, 
C õ citas buctjps lances ft: ^v^^hii^ãn 
â o ç í MiniíiEQ.Suan^elifOj.yí^çífeííâi 
cherta fe detejmi_íiü,a.gaíiáí .^¿a-dal^ 
GtuUtuna-donéfâUa qye^uiab-a-iy*^ 
do-Salietoa EO4PS ios dz^h ̂  cçoibirT 
l á çõ^muc^aalcgiUi íkn^Q (íi^yj^adíT 
n is m u CPÍ ra s .dc a fst^Q â -n p e ftr-àjfèas-a ¡ 
y.Chíiftian^i Be, j ^pF^R^^Ua.^j&âQí 
paca hazerfe ChiHSwpoSi, g i - B ^ e r í i i 
la d t x ò miiy^n^-írgaílaxy l^pr^^aacS 
tio que Iqs bolaçri^^ y ã g t ^ , ^^gfijifV 
pUriaíns defects. Q^-íííríániayg^-títíií 
ma.çi<jrí del famaS^*^Éi^&OsdpSrbítB ^ 
cífqs .prccç4.«í.uc3itfç5çfei3^;ir^c$í 
iMgari 4 i fçfçgi^g ^ i *> ̂  te« 
cUaaciQfqji^Pçs^faí) ¿pft»irrÍ33^§fi9 
ios qti3les;íJcpn ^ájijaiqf ^ © b s t o è é ^ í 
paeftcvs. íO^^^nWMi^çsí ^ .àcéfiíiLir 
b l e s ^ g a ç A ^ ^ ; .f^Sieadi^ífe-ftcSt&íiRi -
car la luz á g l ^ á p ^ c U o . fôífíos auiad 
y a baxado algiuig^iÇij.cfte t i e m p o , i 
pttcfto,/ pueblo principal , que oy tic-
i p e í 7.Ü 
«en los TTepegua-ncs , m a s a ç o ç i c d a -
do,na;Tiado S^jçitiag.o, Papaz.qLtiaro,cL 
qufíl es.biqn. que quede dtfde aqui 
muy fcÉulado , p o r q u e lo tcn^a^ios, 
patíi ..que en i-.l, dcrprnafi^a^u fangre 
poç niictljça;fati-t^ Fe , *fUiRf;ltig.ÍQfo.ss 
que la predicauan,, conto ptros c in -
chos F.íp.añplcv, quC; con e II os.mu tic-
ion. Eítc p,ueLlo es de yn hermofo ya-: 
í lejpordondç-cotrç .yn í io abuçdaptb 
dc agua , y dçpefçadQ 1 con tiesras a 
fus riberas.,:aconiodi4as.pafa fei i ien-
teras, y combidados^çl!33 wippi 
Udo,y comciíeadp.áhbratías.ai^irios 
jn^'os masítBpniaEa^cs.. Sabjdo,;cl\ò 
poi.el Padre, fpc.a vifitarío.Sj,, y 4ac 
pr inc ip io a ajgupi población *, y con-
gregación fct^cpíi.fipgctvc , cpíup í o 
il-^tiaua^nsargad.o- 'Qvjínda caten.-
ííiefon l.p&,pD.cps Indios que alU.auiã 
cpocui í idp , ,qiíe;fii Padre taminaua 
p^rafalls.lefaliçípn a recibir al cami* 
gpi, np^p^rJasaioaas ¿efusaxcos» ^ 
¿echasi¡q;>í,frga.rafTepeguaficsino crá 
ppco , que eo yíaují caminar, ün ellas, 
ni,{pitarlas <ic la^imarios; fiiip mivy 
rte amjilad y paz, íe die^pn la biepiv.c-
íiifjí" EÍ P»íii'c viendo la comod¡,da.í| 
dçflc pueftP:, JQS rogó que. fe fOjtvgt̂ ? 
gaíTeíialH, yforniafien p u e b í o , que 
^l/ÍeçofreiciaXii,ayiula s y el-prapn^at 
QUC lps£fpañoIe5.í <tueppraLÍf^úian 
p-o bjadp h afíiej) ijas f, np \ e s; f 11 e j^en de 
petçia-ízití aíguíip i íi^oíintesí-dç a^ti-
i í^ . çp Jo.que la ,huuicfleii .n^çfi^flcs, 
jjfeát.^EíMieçhQ.ée v^ftuarip. ,..y,fufr 
^fcjíire |sat3,tpáí5T jesffcfairia, Í J f ^ i C -
í M i . - y Cu .çFatft-r, ,y .Ip. ptintipal ^ t a 
j^ç-Qj papar fojuarfc,. |!)e Ç O Í ^ ^ ^ I -
.t^fs-iprisxeíios pobladores >;epn^E^fe 
íHòrpriiiçiíHo.íi-.ejftç pueblo v^ l^aa! 
Í £ j . f w í m .dsfpae^aaKSgando .c&iosj 
jtfsi, 4e In^oSiViCOmo- de Efpañ¿(-
Jps. x-jy met izps . ,^py^aç eftc 1 es é l 
©aífeüS -efeal# p ^ z a ^ í ^ p s lo?: K.ea-
Ccc a mer-
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m crci o y comarca. Pbr la mifma rá^zõ 
^pavccioal Padre paíTata otta rãchc-
ria,que cftauaconao fíete leguasadc-1 
] Tiuc.trn'ci mifmo camino,'para eó ra-
biar alli òrro pueblo , y dcSar affema-
l i doatina-La gentedefta fanefit-
r i i m conoí idamcntc l i m a s ar i f ea y 
bclicola dc Ias demas d e l o s Tcpc-
guaiícs.y dc qni-enes atiia menos q fiaf 
f\ dc otro? algunos. Y cfto conõcrdo 
de fuerte dc lo s mifmos índios , que 
fe d e t e r n i í r o n a^unmT-épegnanés 
mltíÍTtlèsà acompañar aí Fadrc-.y ha-
zerle-amigable cícolrá cen fus arcos y 
Hechasálaprimctá'crrtTffda .pata de-
rendrHocncna ,e t i caraqüe algunos 
í'c defmTndificn,òlcliancaf[-n algani 
í'nqóicnidóítbOrrito-.círCimHancia'q 
fe efetiueporqTc cohó'^icán cftasgen-
tes,y jantatncote el esforça-dõ.y fama 
ze ío con que' fe titHxsñ-en'mbdio àc-~ 
\̂̂  elíosRctigiofo^M'ijiífti-os del Etfa; 
g,c1io , por f ilaar airáis de firmejantfa 
cahdad'y fiereza. ;k&qiSAi ü en eft* 
ocaí iõy prinripkts-ríó'IanioftrarS^Sci 
i t íacídate dicrcn'liítrt-Ss're'ftimonios 
Ú t i U : Porgue e-n eficpíjCrtto y -y déífc 
fsncheriare formódClpileS eí-pucblo 
Ibiftadòfania Catalina, dvl-fyixvlTàfia 
cl primer impetu d c l 'tcb'cüón de lbs 
Ttpe^ermcs^ofrtó adelante fe diràjy 
cfi^B-fluitaroit-la vidaáfprtrttet VSáOe 
qúeimrÉio, H e m í n â b ^ T o u a r . - Y 
íitílüfétioála primÊî a-eYvtrâda dH Paí 
cfrc'R'ámírezá cfta rancbcriaVy I l è g ^ 
rioacHa.juntá UJgémeyiêS ftEoftaftt él 
jtí tit i b ' ó y vtcttf i&ütt à è tQre'fH?í rfifei,^* 
•¿r* folió éí d¿ ftrrâkiaíÈiotí^oii líís¿dcí-
l^pírtabra diti iñaj^ con-cflTctVjtiieíftíá 
c ó m o € b f iftiantísiycongíé^sdiSs ^íí-; 
arftññifefla doftrína^i&nffõ-yã-^cí^i!. 
íi^íhííwiíazida ei*oirás í^éfeèrfas-íít 
"ie'parH i ó à v 11 a pebrtf fit&ti vícj aid^ 
'a'uüí tdrio.-ífa*^''* o yil íféè fe itrfaíftai. 
i m í ^ i b i o ^ ' t e & e ^ é è;f*líe5 tazéHÍíc*, 
v 0 2 t c o i n ò l a otra mBgcrcita d e l EuS-
geliosque oja à Chriílo nae íko Señor 
hablar pnlahras cc^cíüalcs en medio 
de fatifeos cndfircèid©5: y no por ct * 
f o d c K a i t a fus diuitios feriTWjnes , d c q 
fe contentó facar por fruto , que vna 
pobrecira muger te apr'oucchaílc dc-
IMs. Irritóla nueltra pobre vieja , qá!o 
Icua'ntóla vozerit íe eltos fteroft iFe-f 
pegodnesgue t i b i o s , ò t c b e l d e s o ían 
al P ¿ & £ i y ella con'gfáWÍc aniínorfia 
dtKtâ<iado delc ie l^los- ídixo: "Vofei-
tTos,cònnorcbeldcsjnoacabais dcha-
ztrlucgo lo que el Padre os ellà prc-
dieSdòyrogartdo.Quccfcufa podeis 
f cner pafa venir en ello ? Tenéis pies 
p a r a ! a t í d a r à b u f c a r p o F montes y va-
l í é s ca^ade v'enádosv y os hítn de fal-. 
t*r-píta íuntatosaquijy O'jr-la do^íij ia 
ide V-ütfíVafa'IaacíOii ,'̂ >afa ir al cielo, 
CÓÍIÍO^S efti prcdicaotloíNo oseno^ 
j«*s-cfcttmi*© porque hablo coií 
tMGÍipibtiifá&i^qisé aunque foy voa 
^íabrediíugériííeiidii^eGho, ycoraço 
pat aJ ofe¿ dfcc« t al • P á i f e V y ft te t a pci i 
í ñ e t * cfuc Ib-íiaga entre ios demas.-
PafeòííSfto •viffcfz del ttitHiíbdC' Id 
íimí«Gmz,klíife pódetTíos dczit i que 
iiwiiícjyíua e'l'muTiÉb qiíc-' eñí eft» pea-: 
íhftíj^Sctto fe'cbri^torfio s^otq'fiüe-í 
áWSW ta»' t rocãdfos! tíc • la, p Jat U » Ücli 
Paítnçíy de lai Tñdfo,'qíiééI ¿íia íiguic« 
t«^te&Ww(to<tcâíffé-4^,iãé EílãdSÊK 
teifeidetierni*BÓt6dá^¥§f¿tc pot «I tit 
• iFicdWtSi 0 dtf^Êípff&oíe^-t iue^íÉ-i 
C A -
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S n t r a otro Padre Mifsianero á-¿¡pudap.y 
profeguir : n la r edmcion j f .çonuerfíowde 
"jfeffégiia-ne s, y. caf o lingular, que con <sn 
Iridio bechiz.'.rQ ± y v ñ p í * 
idafofaczdiOi • :.<• <•' 
¡El izcsccaalospxindpios de:ta 
iitsion Tepcy,u.ma,ct!i-l.^^ç1-
r e g n n j c i o n q u e p o i alguíias 
ráchetiisaiúa hecho ei Padre 
Ramirez : perotodavia falcairan i w i * 
chas otras, y dillátcs qac viíiiar, y pa-
n t acudir a ellas, y n o de Tampara r hiscj 
.cftauan começadas a d c & r i n a r ; v } i i z x 
gando el Padre Rc&or de Ctuadiana-^ 
que c í ío pedia ayuda der rtneuos Üp¿-
r j r ios .ni i tcraslos iuperiotes e n MC'-
xico fcóaiansn l o s que de ¡propoluo 
fe au j a n de encargar d e í l a Mifsioiiylc-
ñ i l ó o r t o Padre , que ayudara a í q « í 
Ja auia començado.Eiibs d o s Padres^ 
y cada v n o por lu parte cuidaa-in-del-
le nucuo rebaño-, í>rctci;di^ndoñgrc¿ 
izarlo a la l^lcha ,.qiic aunque noecl 
muy popLiloíb , empero tampoco hte-
ria bic e n d e x a r de cíc&iuir lo gloricf-
l o q u c e n é l obró la dinina tondad^ 
que n o lo defechò. Y rambien lo-ciuc 
con fi> ayuda han trabajado fus tiernos 
en 9,3n.ir eiia 2,cnie para .Chrifto , y en 
ícruicio d e la Ma2;cíiad Carolica , y 
ílis vaflallos los EfpañóScs , a quienes 
importaua mucho la p a z y quietud 
d e i l a s g e n t e s » en particular la Tepe-
guana ,que tan cftedida cftaua por teu 
da ella tierra, t ica deminas.dc plats, y 
de mayores efpeianças d e l i a . Los Pa-
dres proteguianen l i s í u y a s efpirirua*-
k s . y Euangelicas^no p a r a n d o CÍÍ l ic-
u a r í a Uizpor las ranchcíias de almas 
tan- defqatrlaidas . Ettáuanya cíi etTre 
tiepo afíentadas d o s j O trc^redcccioi. 
nes y pueblos ,^0100 d e a. :dcrzientos 
•pezioos cada vno jConai -guna forma 
delglefias pobtcs de pai3,comofe po-
día eílo^ principios , y en ellas fe 
aulan bautizado algunospaivuios, y 
Jos adultos fe iva difpòniêdo al fantô 
-BáutHrno- Qu^ado ya el deniomo co-
^tertfcaua a hazer de las íuyas ; cu ata.-
jar por los camino? que podia la.pjtc-
dicaciõ EuãgcLica, como, iicpce lo h i -
zo ;^ndaua en vna de efias reduccio-
nes vn-Indio , COTIÍO de fefentaaños 
de cdadjCl qual aúia gaflado los quar-
renca en exercício de gandes heçhi-
porias, y tratotamiliar con- çl-dc^BO-
nio;qne íiciíiptcrauo cõ todos cíkiS 
Gentiles; y comocltc le conCcruaii* 
por medio devn ií ioli i lo,q tenia mu-y 
guardadosy con-tanto píuior de, reuc-
rencia, qtse tenia períuadido a los do-
mas, que fi l o vieiTen auiati de cacííc 
muerto'; •: cau fa por la qual n a t- í̂Sf tCr-
ubn à mirarlo. - Tuuo Jloticit ,dcíle 
d iaból ico ído lo el Padre; pero no fa-
bia cMtlgar doi)!dc'cflaua.guai:-dad*)!yal 
dõde cftaua el hechircro ; para defenr-
gañatlo de aquellos errores y cm bille-
tes,con que el , y aquella gc.ntc .aiida* 
m n ciegos.Quilo Dios que lo defciv 
brjellcjy alcgrc.de aucr topado con la 
ptefa, qiic Satanás tenia tan agartada; 
con catino c e m e n ç ò a ganar dUndip., 
para lacado de las tinieblas en qucef-
tauajy lo dctuíio coní igo dos dias,ea-
tcquizadole en las verdades de auef-
tra fama Fè , y noticias de vn folo 
©ioSjScnor y CrÍador,à quiê folo de-
uiamos adatar, y temet, c õ ot-cas ver-
dades de do&rina Chrifiianaien parti-
cnlacdcl caüigo'q Jcíímenaçaua en la 
otra v i d a , Ci noabominaila de las fir-
perfneioaesen q.ajijiinia. E l Indio en 
eíie prim CE encuérto fe quedó terco.J 
ni quifo moillraí fa idolo, ni apaitatfe 
del.No peodio el animo el Padr.c ,aíí-
-q no auia alcançadoyitocia ea ctpri-
mer combate .y llegado la çifpera del 
PrecutCor dcChritto S.Iuan liauíifta, 
quetiuxo por o ñ e i o prepatac los Ca-
minos a i a X u z n u c í t r o Redcmptor; 
fueàbufcar ai viejo hechizero ^ y k> 
ITUXO à la Iglefia , dede la gç te í eau ia 
congregado à doâriina, y alli_comcflfc 
co a.darle orto t icntó ,y rogaEÍ?si5q2.DÍ-
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fcftafltí'cl faíí'o Dios en que efláua tail 
confiado,y míe le ttaía.tan enganado. 
Qiufo cl 4uê es Scñof , y de verdad 
Dios Í queefta .vcz fe començafle à 
ablaridarcl cotaçon dei indio ,y pró-
metio traer fu idoio, pata que el Pa-
dre le cicííe;y diziendo y ház i endo ie 
partió pata traerlo. Ei Padte qai ío que 
fuclVeri en iu cómpañi i otros hiaS íic-
ies.aunquc no ivaft libres del temor q 
Íes m i i pueíío ci idolatra , í l veían , o 
niirauan 2 Tu ído lo , y al fin íc acotnpá-
fiaron.Sacó de Cu caía jrchozaalido-
IOJV a efeulasde íosderrias, é m b u c k o 
y c u b i í t t ò , lo truxo,y fe lo èturcgò ai 
Padrç; aniíãndò a los circundantes , q 
falieffe afuera, ti no querían cacralli 
muertos. £Í Miniftro de Dios, con fu 
fauor, no temiendo los poderes del 
infierno , defemboluío ci idolo etí 
prefencia de fu familiar : abatiólo a la 
t ietra,efcypíolo,yíoacozcò,pjra dçí-
haáet el folfo temor q tos.otros auian 
cóñccb ido . Los Indios que concu-
rrieron a cííe aclo.no le atícuian a mi-
rar al i d o l i l í o ^ eílauan temblando de 
lo que les auia de fuceder , y el vicio 
hec^izero trasfudando * y cfperando 
-quando el Padre auia de caer muerto: 
pero v iéndo la gente, que fe quedaua 
v i u ò , focpérdieiído el miedòjtanto q 
llegaron cí iosmifnios a executar ias 
mil mas acciones deí Padre , y piíâc al 
demonio en aqueüafu imagen.Dauá-
le bucíraspara dcicnbrit fii figura : no 
fe podía difeernk de que color fucfí'e. 
Algunos Efpañolcs, que scerraron â 
haltnrfeprefCnteij defeubrieron con 
curioüdad aq'tieí diabólico embuñe 
tan temido, yha í la fonqoc í en iapor 
encima tres, o qaatro tedas muy fúti-
les , q u e j u 2 g a r Q n fer membranas de 
fefos de cabeças humanas. Efias cu-
btian vná piedra roíliza (comoifeiaf-
pe , y p o c ó m a y o f q u e viíainiançana. 
N o es nucuo en el demòniOiCon efte, 
y aünmas pequeños y viles embnftes, 
íraerenccdadasíasgéiitcs, yaNacio-
ííesgrandes y politicasj conigiwasd^ 
t a n t a i r é 
Murciclágos.y Ratones,y btras faba-
dijas ; y como él falgaconla fu ya, po-
co fe le dafcacort idó tog tande ,o pe-
q u e ñ o . Y ci m o d ó que el demonio 
timo paia engaráata cfte írtdjO (coimo 
èl lo£onfefsò) fuc ,què«íHndò fenta-
do en tompañiá de Otros, vio que iva 
rodatldo ázia él eíía píedta ; y tomán-
dola en la maiio^aliodeUa vna habla, 
qiicledc^ia, que la guardaífc y-eflt-
maíft , porque en ella cftatia el poder 
para dar y quitar enfermedades. Y de-
más deeflo , queen aquella pi-edra ef-
xatialafoitaleza, qüé erafuyajyia da-
¡Uá a los que pclcaíicn-; yquefiadoen 
elk,podia el Indio entrar en la guerra 
contra fas enemigos,Licuándola en fu. 
Compañía. Efia fue la primera platica, 
y trato del demonio con efte Indio, 
por medio de fu idolo. Pero defpües 
con cLiierbpolc fue masfamiliar,aui-
iaudoledc cofasoarticulares, que ef-
tauan pòr vetiiv 5 y qüando anuncian a 
£uercarfe moftraua la piedra teñida en 
iangre-.y a vezesfe le aufentauade ca-
fa por algunos dias , y dcfpues a-pare-
cía ; dándole a cntender, que le haaia 
fauor en boluer a él. Pero deftO no to-
das vezes íê falia alabado, porque de-
más de la perdida de íu alma, que le 
cofíauan CfTosfauores; algunas vezes, 
y quando le parecia , íc trataua en el 
cuerpo ,cómo lo vfa hazer con loscn-
demoiiiados;dcxarídóio tan debilita-
do,y fin fuerças,tati horrendo.y fco;q 
fe ie echaua bien deverei infernal ef-
piritu con quien trarauá; Pero final-
mênte , quando el mifêtúble Indio fe 
vio libre de tal dueño , quedó c õ m u -
cha alegria , aunque no dexausn de 
quedarle rallros , y temoresde recibir 
jiueúós daños de tal tirano ya &ie-
nofpteciaua. E l Padje lé libro deílc 
temor, o por mejor á e z i t , fe Jo quitó 
vná C m z bendita de ían to Toribio.q 
i c c c h ó e l Padre a lcueí lo í con qne <I 
Señor que fnnrio en e l iá íô t ibrò , c ó -
mo a t a ñ í a i e n d e m o n i a d ó s , C[u< cri£-
Êan íosfagradosXuangclí í las , qoê l i -
bró 
brò de tal ti rano: y pDr^arecetféie cf-
te,fc h i contad© tan a la larga, pues es 
fruto Je laprcdtcaciõ que abra fe ha-
ze con fu fanto EUangèHõ. Pero porq 
sio fe quede pórfContar el fin Í y téma-
te èn q vinó a parÁr eí-ííiabonco ído-
lo , en que tanto blafonaua eldcmo-
nio; digo,que eíle fuctqué auiendolo 
guardado pata.el día Ligiliente de fan 
luán,para que fuera tnas ¿eLcbtc y pu-
blico el triunfo,y defengano dé la 2,6-
te,y vieiTcntódoSj que el que fe ven-
dia por Dios de la fortaleza > ni lo era, 
ni la tenia ; difpulo el Padre , que vn 
-Efpaãòl truxèffe vh yunque de hie-
rro , y con golpes de almádana de las 
minas qucdaflV hecho poínos , y eílbs 
luego Ce echaron en viíá hoguera,que 
losmifmos Indib? reñían aparejad.^ 
donde quedó Confundida la ibberuia 
del dcmon¡o;y rcuerenciada la gloria 
de Chnllo, y de fu (antifsima C r u z , y 
eila vez adorada deftos barharos. Y 
muchos con cHos felices fuccüoi fe 
conuirncron a los principios,y aücjuc 
dclpuésfejeúantò la perfecucion , y 
fa ego que el mifmo demonio encen-
d ió por medio de otro idolo.y hechi-
zcro , rodas fueron mué liras de quan-
to fentia verfe defcnciftilíat deftaNa-
cion : y por el contrario , de quanta 
gloria de Dios laçmptcfa tari dificul-
to fa de que fe auiãencargado los fol-
didos de iESVS¿ quefeémpíeauaií 
en ella. 
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£)afe ajfiento alpuebiodel (f&pt,yfucejfos 
qtte en è lpa j f i ron . 
* • 
E la ranchería deque fe aca-
ba de eícrmir en d capitulo 
paffldo.profiguibcon fu vi -
fíta vno de los Padces.a otra 
nías la t'ierÉá ááentpo, llamada del Ça-
pe, fituada a fiberade vh rió',quc co-
rre al pie de víi p e ñ o l , donde po'rlas' 
rumas, y t i&lo qaièl,qaCíÍaíía á ¿ 
e P e t 
íàsjy màyoVefrqueUs^ vfauáeños ín-
dios, y miifched'Jnibre de Ídolos dé 
piedra; y vairiís figuras que allí pare-
cian.con otrís pruçuaí razonable5;erã 
opinion, que àqui hiziércm afsiéhtò 
los Mexicanos antiguos , quando fa-
iieron de fierras muy reriiòtas,trayen-
do en fu compañía vn ¡dolo , y al dc-
m t i n i o e n è l i al modo que el puebld 
de Diosí leuáua el Arca del Teftámé-
to,hazie[ido fu manera de manfiones 
y piradas, como lás hizo el pueblo iáe 
Ifrael a íaíitírra de proinifsion, y los 
Mexicanos a fu laguna; donde pòbía-
roh. Hi í lor iaese í ta .qáccuentan ala 
latga los Coroniftas de las Indias^ Y 
boluiehdo a la nueltrajenel peñol del 
Çjpe fe hallaron Ídolos , coluninas, y 
otros raítros de alhaias propias dcMe-
xicanos: SiehíSo elle puefto muy aco-
modado y fertihfe lo aprouó el Padre 
a íó's Tepeguanes, víérido que ellos 
éííauan inclinadosa èlfpara que en é¡¿ 
y fu coniárca,fe cóngfegaffen algunas 
poblaciones, que fueíleri doAnnadás, 
Como fe hiziéron. En eíias primeras 
éñtradis ivandexandolos Padres en-
tablada la dófUiña ChKílíaria^ qnieñ 
la enreñafíe ; bawtizauan los párvulos 
que los Indios querían ofrecer para eí 
fanto Bautifmo; focorriancÓelTe fan-
to y neceífario Sacramento a los éh-
ícrmos que fe difponian pata recibir-
íó'.con todos los dém^s huhiftirios.q 
podían fer de ayuda ¿eíías almas , fe-
gun el tiempo , y difpoficion de la ge-
te dana lugar. Porqiíe cSi í io ella Na-
c ión cftaua tan defparramada, y fu na-
tural no era tan d ó c i l , y traíable , co-
mo el de otróS; no fe pudo guardaíxõ 
ella cl cdild que con las que dexamós 
atras,y eri particular en líís dcCíüalofl» 
donde poreííarfi isNacíònesti ias vni-
dasen ü,y mas recogi í íás; láS-tíohaet-
ííones,y Bautiíhiòs íéran mas geriéra-
íes y edebrésTpere rioiTJorcfib fe deuc 
dexar de efctiiíit lose aíbs fe ña lá d o s q 
eneftapaíiâron^ Ofreeidícle al Padte 
cri cite pucito oteo efleucatroedh he-
a 
chizeros, y crpititus infcroalcs , que 
los ^OLiicriiJii-, V de los qualcsdixocl 
Apofto! fan Pablo, que citan llenos 
los aires, y mas esj medio de s tinie-
blas ticrt.is gentes. Auia aqui vn Indio 
icñ . ibdo en hechizos , yEracocon el 
dcinonuny al tienipo que el Minítiro 
de dod-nna la alkntaua en eíte pue-
blo, fucedio en.otro no muy diltante, 
q u e d c í p t i e s l c l U u i ó de fan Ignacio, 
que fobrcuino enícrinedad , que 
c.iian muchos enfcmios. Acudió ailà 
c¡ hechizero, y cnrandcvo fque como 
fe ha dicho, iicmprc andauan )unros 
ellos dos o!;cios ] y ¡o primero c ó q u e 
enrrofue publicir , que el Padicque 
venia enfunando U doiftrina de los 
Chritfianos, ca-cl quç tíaia lacnícv-
me dad. Mas el Padre tabiendo deíla, 
acudió luego a curat las almas de 
aqiieUos Gentiles , y en llegando dií-
poni-i á los que halló pchgrofos , para 
que rcC'.bu-i.in ci fan to iiautiímo ; y 
no conrenta eon effo fu caridad, tnni-
liien la eitcndia a los cuerpos , procu-
i.mdo.cn vm cafilla que tenia de paja, 
fe les aderecaíle la comida, y ti mif-
mo le la ileuaua a fus cal as,re jalándo-
los en quanto podia, en tierra tan nc-
ccisitad:i y pobre. En particular fe cf-
mcraua fu caridadcO vn viejo , a quié 
fe le a gnu nua mas la enfermedad, por 
ganarlo paraChrifto.y que normuief-
le lin iiautiimo. E l deiiionio t?o le 
tic fe ui d an a,'en no foltar la prefa de 
aquel viejo , que anta poflèido tantos 
a ñ o s : y con ocafiondc la platica íjne 
auia derramado el otro hechizero, 
dio en dczir,quc la comida que le da-
lia el Padre,era la que 1c mat ana,y po-
nía en lo vlrimo defn-vida. Etta voz 
coi no Iueg,o por ios demás en ferni os, 
y les hizo tal imprefsion , que ya tío 
querían recibir la comida que el Pa-
dre les daua, niel Eautifmo que 'es 
aconfejaua, ni q profiguiefleen aque-
lla ebra de calidad qac hazia : y final-
Hiente perfuadiendorc, que ceflhe-
chÍ¿os lo&mataaa. JSJo esmucho,qvie 
a los Minitíros de Chrií lofe les òfrezi. 
can dedos lances , y los impongan ra-
l e s t e í l i m o n i o s , quando predican la 
verdad Euangeíica, y mas en fusiprin-
cipios ; pues quando lapredicaua- el 
Señor , y en confirmación delia lan-
ça ua los demonios.publicauá fus ene-
migos,que io liaziii-en vitpud de BeL-
zetm , con quien tenia .trato v co-mu-
n i cae ion. Pero no ofertante el embuf-
te que corrió-, míe Uro Rcligiol'o Pa-
dre no perdió de animo, y aunque tu-
vo delias delvios cüfu enfermo , que 
fe le moría, no ccfsó en hazer diligen-
cias pan ¿i oyeftcladodrina del Cate-
ci ímo.y íc baut:i¿alíe.Sucedióle feliz-
mente , porqüe íinalnientc le cnícnò 
la dodrim del fontoCarccifmo, y el 
enfermo la recibicv, y dcfpues delía cí 
fanro Jiaurifmo , el quai le dio la fa-
luddel alma , y del cuerpo , contacta 
brcuedad, y entereza , que a la maña-
na fac por.fu pie a la Iglcíia, pregona-
do.quc el Baiitifmo 1c auia dado ia fa-
llid. Y en confirmación de que eltaua 
defengañado del embufíe publicado^ 
de que el Padre mataua los enfermos 
conlacomida quedes daua, lepidio 
allí en la Igiefia , que fe la diclfc , que 
la comeria de mny buena gana.Y con 
eílc ftiçcíio quede ran con fu ib cl otro 
hechizero autor del embufíc.que def-
engañado vino a pcdiral Padre , que 
queria fer c a r e e n m e n o ^ e n f e ñ a d o en 
ladotlrina para fer bautizado. .Y con 
ía mndançá del vno, y del otro , que-
dó la genre deiía íancheria rfmy ani-
mada a entrar en la IglcGa , aptendtt 
lado&rina, y hazerfe Chrifiianos, co-
mo lohizieron. Au^nqaeeon erto, ni 
pararían aquí los encuentros con de* 
í i i on ios , t ñ t a m ^ o c o las vi terias ' 
, --dclaFe deChiifto contra 
elloj, eomofeirz 
viendo. 
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grofigaen los P&dret tti -uifitar naeitas 
rancheridá-.de/tierfAti ahufosGentiti---
fflí , y rtfitreftfi varios 
fuesjfos, 
L autor de todos ios abufos 
c r u e l e s y barbaros que íc ha-
llan en Naciones Gentiles, y 
fu retas si demonip.auia intro-
duc ido en la Tepeguapa vna coftum-
bre crael,que excreftauan fus viejos y 
hechizeros. Fila er3,q»c cjusndo co-
rria enfermedad,pra l i b r a r d e l i a a al-
guna perfona, o perfónas f cña ladas , 
matar vn n i ñ O j O t i n m e r o ' d e H o s , para 
que en eftos inocciues fecfmflimiefr 
fe la enfermedad. Los Padres procu-
raron 4cfde lucgQ redimiy la fangre 
deitos inocentes,dapdo ;a c n t e n i t è r a 
efta gente, quan c p n t r a r í a a las leyes 
de n a t u t a l e z a , y de c a r i d a d htipiatiáj 
era eíte atiafo : y aí fiíi to t e m e d i a n á T ) ; 
cn'lasppblacicmes que: iv'&a aflenran-
do , v en todas baHapapoms muchas 
n i a l e z i s que arrancar. Fanprecia nuef-
tiro Señor con.ipaíiis íinguhrres, cm-
ptefiycrfeqii? para gtpria de fu fanro 
nombra fe auian cncaígsid-q fnsM inif-
t t o S j p a d c ç i e n í j p e n e l l a irjrrienfos tra-
baios.̂  Porqqçaai?Epc en las demás 
MifettJi}S$ B o f a c r o q i p o ç p ç , n i ' p e q u e -
ñ o s tos qac fe asia-cCerijo, impero en 
laídoctrhçaldcftãSàEton fe m u l t i p l i ^ 
caròn^ás-çocTtQ^çfifcíeraia^DicsN. 
Se^>E dr t e m p t a í tçítosírífcaíps , core 
íaefeffoçpFíjfpçrce qntríésdaü3 e n las-
mifmasJíiatèlias çjnetraEaíjiaíí- Tat 
fue elqu?JefuCeiiipg.vi>pjQ0^iepo^ 
cos años^ hiiO (Je ynGaçiqtte^Iqqe ef-
tando-cn&mio f̂ ynap a u i e b i i c í f a s pá* 
dees halla J o re Étef dro p a n darle la fa* 
1 nd qa e. I c díf fe lii-arrj fê. re foi tt |c ron do 
trae^íeá Íalglcfíaripaf3^qu.pfc<tffe b^i-
t-iizadój:ÀdmÍniâcòletÍ Padrp Saecr? 
dote e^n-tnueho. guíto éíTe fanto Sa-
CRMnçBtOiComàapárvuloquiecra ;y 
ç a r e e i i í i c í i d G e i a g t t a j t i e i fantoBsa''» 
tifm-O', quedó tan fano , y libre d e la. 
çnferm^dadfq«Ç c o n muçftras de ale-
gria y çpnrcnro anduupluego por Ja 
Iglcíia. Succf loçóquç &ispadres,quc 
eran GcRiÜos^uedaron çonnerí idos, 
y trataron luego de eaçequizarfe, y nq 
pararon harta fer faatttizados , y hazer-
fe Chriftianos. Semejante xnifericor-
día fue la que v s ò naeâcoSeñor c o n 
otra India, n o de edad d e n i ñ a , íinct 
vieja de cien añosi queeftandp ya pa-
ra cfpirat, llpmp a fus parientes para 
defpcdirfc del-tos,; yq laviç(fen m o -
rir : pero tnfgiròíá,y difptfpla Dios, a 
que tJmbien quifif'^ í'<juc llamatfea 
al Padre piia qiie la biutÍ3;a):a.Fucíen-
fcñoUj y bautizóla : y la quecltíiua ya 
r^n acalda,que fedefpedia de fus pa* 
Ffentes para morir , al punto fe fentò 
en (acama buena y f a n a , y rrut y alegre 
dcfpidiQa \ m queaaian venido ahu-
Harfeafu rquerte Íjcntilica.Cpn eík>s 
pafps-1 de fu mifericqrdra fauorecta 
nue'ftt<£ Señor Ips -miniítçrio? de fus 
Obreros; y tambie mpltrawa otras v e * 
zcs loscaftigo? f̂ce fu jaí í ic iacon los 
rebeldes, y todo-áyuíhua a Jalabor. 
Eftaípdo ç \ Padre r n i v a a l i ^ f t a s i t a n -
phenasjVjno y-na noçhe a él v n a bue-
na índia ÇhriítÍ*tt4Pqi><í fe auia ban ti ̂  
zado quandplc^ EfpsñoJej eptraron 
encftaíierra vqneíxsiídofcdc fij marÜ-
da,qae era Gçntíijy ç o n t a p gran-íca-
trmienrer, quek>jíipfisfciai pn lasla-
grimasVpopqiítí-npJtcfes^taaeudrf a 
la í^leíia', ni apEen^ecíaíU)£tnna , ni 
acirãi^a lo qtrotiojçau??- al í i ien de ib, 
alma,' y f p b r e i o d a í f t p lama Itratauás 
y poré í lp venia a p c d i v a y ^ x b - . P a -
ttee ferda d-iQ haz^oií^o'bÉfcat ald.fi -
dip^y tFáídpí afirpreftaciaUé ireprehé-
,d i o -fu tirania, .ylcdioacotetrde^cl 
graft peçaido que ? oraetia-En cftpjdaii 
portaaa^a iafsfeiaEiOn t'y4C(^ie Hqio 
qücri í í i t i i4ar4e ^ 6 í ? ^ p y a t ó m í e a n -
dofe con«Íçsfl3g<?3áe-;íi5fefef^sat^ieí 
pecado £ H índít?&roiCnofc:abtan.dà 
^ o a í as í ssones i deí'-Eadio ç y u n q u e 
¿ $ 6 L i b . X , ' 
difsimulòi mientras aUi fe dcteniav 
pero en faliendo de Va ranchcña'cl 
Padre,prorrumpiendo fu enojo,y co-
Jcra.arrcbatòcon vioicntia de fu'nia* 
ger, y iin podértelo nadie eílbmar; 
(aunque la pobre India clamaua, y 
pedia tauoc) ta llenó a vna cucua, en-
tre rifcoSjdondc tenia fu cafilla,^ alli 
íc ta dexóencerrada;la que podemos 
dezir que cftaiiapneía por la Fèilpcco 
no tardó el Señorcn l ibmla a cita, y 
caftigar al que la perfeguia ípoT^ue eí'-
fa mifnia noche níuruj el miferable 
de repente,con que libertó a la Chrif-
tiana fiel » y quedó caítigado eltirano 
queia atormentaua. 
Notabie esb-varledad demedios 
pot los quales entrefaca Dios fos cf-
cogidos, ypredefiinadosentre eftas 
sçentcsiypof e í l b d i j n o s d e cíeriuir. 
Llâmarõ a los Padres de otras rãditç. 
rias mrs diftantes, cóJafama.q-jeco* 
rria de fu doñrina , y afabil idadcòn 
que tutauancon k » i n d i o s . - Actídio-
vno dcllosavifitaHas, y falíetcmlc a 
rccibirdosleguaSanicsqucHegaí lea 
la primera, y eaiclla Fe aguardaua la 
gente en sam'crodctreciétas.perfo-
p a s , Hegándoíele^.qiüelcsptifieíFerlaf 
manra en la cabeça ^eh¡icüssyígtíKÍei5¿ 
en íeñal debeneublencia, y-refpetoi 
Nenian IcnactádasCmzcsenífus ran-
chos, porque yafabe que rfía.esíeâai 
de Ghriiiiaffidad'•„<qnè la venerais"ITTS 
Chrifti-anos.» Picdicòtes e L Pjudce. de 
los m i ñ e r i ó s á e H .fasta Fè>aíífcTi^j H 
doftrína i e feogieado^ndió capaz^y 
«tocti, q la EGménçaffe a-cstfeSaç a ids 
d¿taas.De.xáaeariciadosa-lo£Erinci-
palcs,y Gaóqucsgpf pKÉededoIesK'í^i 
^rjaMmifJcaarfiistteiras^ ticprofJO 
fito les cofiaiaSela-f Ma1btiaàe; Dibs^y-
fo, Ley íanta$para^al£3ncaí0Éii&rí¿i>; 
aaciion; y^HMôss^uctíaió centeBÉosbp 
iapcomofiavy dtípiMftòsíá y>ooericn; 
cxecuciòltr q Êelèsênéatgaúaqu&d^ 
Hegafle ef ^ i í ^ i f e o r d e doéhmai -Ücé* 
matará eôècap imio íy romana ísrincaí 
£b parties lat casõfisiiiaciã delctqdi-
xe dtf laspatEituiitfeSÉ ptõiiidecías dc 
Bip^s en faluar algunas d e ü a s a lmas^ 
nò^dcfecfaopara-íuGíelb.- A n d ã d o d 
Padre eneftafu Eaagdifea.peregrina-
c ión , auia vifto a vii viefo, qjit por fu 
edad no dudauamofiiiapceflo: dáña-
le cuidade, de q pnífafíe a la otra v i d l 
íin:e!^erníídÍo.tlc-4u-f2la3CÍi&níc9,pír5'! 
ticalar vndia fe fintio fíngulatm^fiê 
mouidopáiairèoabufcar^dEqfefevlr 
uia en patte^diftaíitojiifalioaçKCcutac 
cl impuífcTiq pateceitftdaaãndôl.CiÇh 
l o i y ami fea Caber el peligro ^Eoxiraaf 
enq eftaua dc-mariuaqiielviefOi^S-
til, q halló tmenfermo j q yap^ócoia 
quedaua de víida. C o m ê ç ò a catequi-
zarle jpeto eftana tãduroty sebclde,,*! 
n o a u í a r e i Q e d i o . p e t í u a d i r l c i í í c q bu-
tiieffe Dios que .c^fiigat-aípecâdos» yf 
maldadeis ^oíprcraialicíjacfeís obra® 
en la otra vidaiYo içreo^deztiaÈebçie-s 
ÍiQAteifta)enIo qveoffn-fe tiErra^Efla 
D tos q-mcLppedicas^-cft^cn i^Gjfcíé^ 
ao le vccr^ánò Vcaados íy fèaiíete.raSf 
de maízcni ía tierrary^ãettáJEêijddrfc 
fe quçdòe l vjqo^cridaírecwlcfiy defc^ 
cbò ai Padie'íte:fi.; pero cl stia^figaifea*; 
te perfcBBEãdofiiieáridadiy defetxdct 
remedio dc aqixc H a aim avio Éís> ¡.uiís- *? 
vifHar.pala.^ec&podia'&pajpágaaídof: 
cc Au t o pe íraferi. G ©rneançò sébn^aaSí 
razones 2 cortiba^Eloçyi aíem'érLzsiioí 
c ô e l caftigo q IcamGnaraiiníííaMfrfíí' 
c&mlttntíã. l^ixo e l í t n ò c kt.̂ EníGias»/ 
do. q re c agia ̂ di J!Cip3iarct<3iétei.-i^tí? 
ReUgiofodí^fc^iyacooamEs^ziaae^ 
caüígos i k í i B f e n ò ^ ^ i ^ ^ è í i M p t t i í 
lia ã fu cnâcBmo ccfífc;pteaBfiSi"ÜCí 
o lor ix& \ à s - ^ i t < ú briií la F è í, ̂ í i è j dei 
R í a X&T&pt-jLEfkô6$8fàeb0£ffyi6ã* 
i ce i do r j f fctèlxn&ÉÍJmiói imzú cre¡e è ia! 
dcÍ^ina'qfeíejp^M!(tíÍaJ.7íÉB drfimfo; 
bié pata fer baUtiz^aYyaráêdoiè adw 
miniftEadoâb Eidis ©Sfe^íSacBfeiéí 
to dc iakçdidatra&dc (tia^y-siedíôisíp-í 
íiòjeõqsaitiái-íarss^bííi Ó<¿-deft* vl¿8 ^ 
auc-
quedando cl V/sàic coriclnufmo, y 
con bucoas^pt&iasjic. ĉ ue fcaalafat-
"^redeftioacioitíiJMao çonçuíridoi K q 
fue menos fiagolar etlío cafo,pot mc-
diadei qualie Ucuò Dios cl alma dé 
•«n niãoalGieJo,c£l:4n(io may a pcli-
groidsequedaríèiCijçl Limbo. Llégò 
& Paíirc a voa ran che í ia 14 onde halle» 
•eme algunos vieiosjinftlgatíiósíiel-de-
niomo, anwi^G^njúiiáào (aerificar* 
lo , pa» alGaáçaEiaíafliidaá.qiic dixi--
mos, queicífcxmctepftnigolesãuiá 
cníeõâdo. E n t ê á i o ' V i & t \ t é c t c t . 
íiainacioa^ y afijòt«<acçicm tan inha-
xnana, ydiaijoHpí- Jii^luegodili-
gcncia.paraqwctetras^flVp cl corde-
ro que quefian íacrãficarai dçEflQnto; 
traxcroB&tO-i y^ofrecit>loal Cordcr» 
de Dios, porquiiirtreíiftenciadeliòs 
lodexòbattt i íàdóít^jeí idcquc c a 
boluiendo^s efpalda^jcxccutaflcii ÍK 
mal intentoí,-f-quflífeíe aqitet niño 
príuádo lá p f i t t o . - ©ç to^o Uyí ibt í» 
Dios ,y4cl^wa^osi4caqucÍtóscai;* 
nireros.porqtie tin *ttÍCBdpIo bauti-
zado, muría, yfe í<íU^«ò 3 Ciclo, 
Y no fac Í0i0 cftei^^Heotrps^úc tS-
bien quêriafi^ènfifaif V popno^eíle, 
ínnr ic ton4é tal énfeeíB^dad í^ccatc-
éicnbauti-íMosi-yeM'qucqticdároíí 
fibres de ta mtfífeé ptcrna.Y cõ otros 
fe raeráte'! càfosv guff j t y d e x c f i i v x p & r 
hiendo! Dios en; %Ai l i> alguas defta 
ge nt cantes que-'fcfipittírtlcf*, y «n ei 
tiempo de ík conucífipiHquc yOaqai 
profigo, • • - • y ' ' 1 • ' 
G A P I T V L O V I L 
gOrnfe à t Vfri-iynfHyor nomeio 'ie j ^ f y 
éij írot à é M ^ i n s ^ d r s i à Ntteien ^ -
E L EAãáíj-; cft que ayudadosdej ' faüttrdFulffOlosdos Rélígjofbs 
í>tt<fto ^ pedia-de^fiiy^o cl ayu^a de 
'Ptros Ob^rcço^, q>e ÇB-fâftwp^f tau 
diítantçs puçftps, açu^icíTeif a ^araf-
ficfttò, ãfsi aíà ^0£fe iharíf ptii0 ^ * 
duccion t y çõiigfcegáciort dc to^aS Í Í K 
rancherías.. Y aonquç çn algtinasçlc-
(iaviafalpauànpor redttcíE otrasjy ias 
yácoiigrégãdaí pedían mas afsiften-
cía dc fui Miniftros i paca {>ò4etla« 
bautizar^ yfdftçntaçen^az.fi iCjuif-
tianda4r Tò4d-Ío q u a l ^ t í i â mãyot 
mtmeto dc Miniíkí ís , ©ôftò dio Cite-
ía a.tos SupÇFiiffe» a¿ M é x i c o e l Pa* 
drtí RecJoÉ^Gtiadianajyiuií íanaen-
te dé qu^ta im^oítâ^iaerapatà àqac-
(Utietfa^ Ia totaí çolfiu^tfipn deios 
p À à x c ProiMtitiai i por aíhei-áoi y ©r-
tieiv d d Virre^ défpathò fus R è l i -
g ío fos , que ò t ptppoí í io lc encafgaf-
fen'4eftàc;m|Fcfa; pfttaia qual, yfe, 
M ^ ç i É ^ é f e Ví? j lçf i íafóniosoma-
ffiCtttosticífitfta^y V e ^ p s SaçCf* 
dotalesvqfeça Ío$ gçip^ipioS,como fç 
Ha dicho, fe Wnoafjf efafc por otde del 
Reynuefiroicfiop'^ií le^arwi losdi-
eb<w J^dr^Safeí&íiísroj»» y lo&mas 
4 f e f t i S s % « ^ ^ ^ c l ^ í ¿ É f e t v * a l I n . 
gátác í t t í0tFf |e i í ¡ |^WtÍc io , PorStu 
peri or d el losi ^ p t ^ p d e la M ilsion, 
4u« yafe dimidia ^ t g í j o l e t i & p i ú m e . 
4iato dc^0òadíàiià(iyà « j t a ^ I u a t t 
Fonte, ReHgit^odç^f^defçMio.r, y 
^elo à i \ b k ñ dciã» ãtóás-; - y de Cuya, 
v irtad, y trafeaiõ§ ^padècidos en eft^ 
coo a crfi o n , a vra - mu ch o qucU^zit 
ade lame.Eípa^íe fon iMtta filOíqôc 
ivan may b?rmapa*?©$en Ghrif í^ros 
pueftos, y paft iáosen que fe-diuiíiio 
toda la N a c i ó » ' f ofBándo caáa vno 
muyapec í id^ i y¿01?grãiíde animo, 
cuíásrdeífe| ia^QflõíeíetocatfSíy|:oc 
roaí qae-l^rGéàT^ ítõi^gEegap la gen-
fe .ñó^pudó ícc!4e^ifc£t«'qtíc no te ca-
pieíTe a cada ^fK^cltmdaito.y áo&ri^ 
ha de dóSj y -K&ffa&jB¿&^ Acãfc^éiífe 
^ e b a u f í z a í t ó B i ^ s i i é p a t ^ i l ó s i ' - d é 
y en* 
a n u t F è 
y enfermos bautizados, iva Diospo-
niédo en ü l u o , f en fu ciclo buen nu-
mero dcllos. Ivan dando los Padres, 
afsicrtro a l,i doíirma en fus pueblos, 
poniendo 1cmachtianos, y MaeftíOS 
de d o d n n i , n.o. os mas apiouccha-
dos.yde mejor naturaI, yniasfi«les 
que hjilauno;qnc ya algi nosdcUosia 
auian aprendido para poder hjzcr-cfíc 
obtio.Leuantnton 1 .̂lefias m.is dece-. 
tes cft los pueblos; fcñalaron tifcalcs 
que çiiidjfíen de recoger U gchtç- a 
dodrina , auifiííen dc < n.fctriios , y de 
los a Julios que fe quifreflen bjuíi^ar.. 
Finalméte ivan 3Ílentand.a el gcneio 
de policía, y gouicrno , q era pofsible 
en ella »enre tan librcjCn iu nalutaS, y 
Ger.ii):dsd , en la qual no dexaiiíiílc 
dar Dkis algunos de.capacidad , y di: 
[men proceder , yafjble nariuol , que 
ayiidauan. Porque aunque crta.°eotC> 
ueuccihnére fiepre fue bçJifofn ;,poro 
pot otra paite rãbicíi era de.capaeádai 
viuat y alciitadi; y lo C ^ & ^ Í I d< ver 
ios Padres en, algunos i .qiw: apUcan-. 
dofe a dodruia „ QíCAÍta-^h vfi dia, 
o dos,quedar co la jíicinorsacon cila, 
defuerte qijç-la p í j d i ã í n f e ^ i acttps, 
con fer d í coí^s í.an peFSNgrioAS.quc HÍ 
aaianoido, mcnten^fUj^çifo vida. 
Aílcntada la doctrinar, freqíicpííuia. la 
gente cl acudira cija > y ieSíPadrcsea 
fus platicas, y formones, aiiicndo ya. 
apreodidofu lengua.; con que J.a gen-
te mayor fe difponia a rce-ibir la F e , y 
bautizaifc,y fe celcbcaius ya los Ban-r 
tifmos generales de .adultos. Las á i -
fiealtades de iovpcdiqncosos para ca> 
íarfe coo forme a la ley dtajlUana , no 
erau tan frequentes como- en otras 
N3CÍone5,porqucno,çraB jixiichos;los 
que ecnian de aísiento mucha Srinu ge-? 
rc&,oi eran tandi fo lutosenc í lc vicio, 
coavo pudieran. Y la mu£ej cafada 
que faUaeaefta materia a la fí^^i^3^ 
de fu Kjatido, or^inajiamente ni el la 
recibía mas, nieila hallaba Qon quien 
çafirfe.s como tajoc^co la donzcila 
^uc -auia perdido íu honcAidad. 
vfauan de hurtos , n i Edbòs cò fu gen^ 
t e . Y i c o n lo que fecoatciiiiò el demó* 
nio de tent-rlapícueitrdavyciega.y lo 
q le bafttrpara deftruirls* fue oõhécbi* 
zeriasifupesÜicioncB.éidolaiarias.iDc-
mas dcefio muy dada a-guerra , y hur-
íosxóíirras Naciones. dtf q í c precia» 
uan , y lo te n i an: p or> Wa fon ios T c p c -
guaries-En vnpucblo haléaircn ¡ o s Pie 
dre& vn kiolo muy celcfejatíolcotcc 
erta»gcntój.ccardcpU;(iia:íi«fCÍncQ p^t-
»;OSCH a 11© -ílí! c i b é ça dfe b o ra b r e I © 
KÍISBÍC coraosdt^naiceítjmna^ j&íia-
ua c ó l o c í d o eô jla!Ciíííii^c.dc vrív cçy 
trillo.dc-.íüi fu e bl o -J {ten vs ,i u K> a {km « -
chas ofrendas, 'de fioebas , hueflbçrdc 
anirtialcSjOHas^etiraSjirsKmos de ar^Or 
les,, ^cuitas de .lias qnc ellos vfaui pa-
sa fu adorno. Ctto^rdoltUo^K^p-icdra, 
y.fürmade cafrarolteGíma-acnmadoal 
mayor» Hallando eíla fupsrílicion, el 
!'ad£e¡que ía topo íiifsimullò al pi incí . 
f5ió,¡^aírniclltraída en i^cjai; ocafipn^y 
qücíurttexainrctoj; efetp fi? accicn. Jür 
to-la fietue, psrcdkotes¡áe la adoracrá 
de vn loto Óios^ Crjatiíy'^í'rodas las 
cof^s, ^dc Aa-dbétriita ,'Wí^4adcradç: 
ChiíiiianoSjque.aiíiíHi d€;frr, Àguar-
40:Mia feñaiado^aíf ge^brar el .Saa 
tifmfl d^algui ies^a^feR^i íJ ícn ¿ o -
ftrinajdos ; y amende eç.íçfeçàEÍoiiríue 
cõ fusc^tecafHeopsal-piicfto-íltMíio-
ick g çf> qu ie si t fiaaa S3^119 s, 4c quic^ 
aiúao deabrenfinfiiari^síííie auia^dç 
fe/, bau t i »ad oSieófpííiííE a, bs^Cic m ©,• 
oiasi^ntas de g!elia¿ÉJ|aíia pr^u^-r 
nido el Cacique del pueblo,que afie? 
n ie í io al Ídolo , defpeño aquel dcaio-
niodel¡qeiToabasey, y 'vjn.o^daren 
lo mas profundo dei rio ,donde que-
(kjfXeínílwdo, yxcu^çt<tQ.. Ç o i a i e ^ d ç 
de ía acçion.qu^ aòiai).bçcl»o ^y-f f>a 
mayor et P j ^ r c , ck a ^ c derriba-
do el imperio,del, demonio íobre 
eíta pobre gente , que boluio a cele» 
bnrílE Sautiinao. Auicadoiorecibr-
do los nu euo& ChritUanqs, y ç o ç i o yb. 
feñabdos: çõ |a.Gs5ia de^Çbíiíto , ade» 
re-
d e / b S a c i o n T D e p e g u a t ó , 
fc^aroaun^ muy grande*y ti ér.raEría-
E O n i y a d o r h a c o n c ó n f l © - y - c n p r o -
ccfsiotv:• «Jucoatícjticftftfíieiíias fo^ 
p u e b l a , cantando cí Cred'íSén fu ran-
gua i ̂ ort qtie hazián profe&tóh ¿c 14 
Fc,qaííiaiiían recitóio-jllígaran al l u -
g a r d o n d e a u i a c&núcícXfi&&i&iy c n fil 
ia gar cál acarón In ftétmatii'Qtnz que 
ílcaauãjyleuanraron efie Câgtado tro-
feo, qiícfrcmprctriimfbde ta idola-
w i a í f f eVquedòt lno í i ibt -e à c Santa 
C m z a l p u é b i o .que anreserá dc! íiet 
m o n i o , y 'tía de Ohriítíí,q ló redimió'. 
Hito pafsòeon eñe p t a c f c í o ; ¿ n losde-
m a s . d c qac ctiidaaã los ofròt'Padres» 
torriñ lasicoTas cõ' p f o f p c n d a d ch dò^-
ftrina, BautifmoSjyiexcrtrcíòsClirrn. 
nanos,q fe iv an entablando; y en par; 
E i c a l a r e n d pueblo ptímc-rojy pr inc ' s -
pal, q f e d i x o dc Santíagô P^pà-zquia-
r o , a d Q E i d c fe ivan agregado^algunos 
iQdio's.anti^dos Chnfiianos, d e l o s ' ^ 
f u e l e n trabajaren las wirtas , t n pafti-
sular Mexicanos, y Tarafeos» q u e ñi1-
ucn-comoÚc güia, pafa^encãnfii-naTerj 
e xercicifísGhEitftianas a Naêroiles bi^ 
bacas; y form pre 'fon do ím|iortancfi 
c R c f t a ç c r f i p r e í à s ^ s í p n ^ f f í Cafó qricfi* 
í i g a C í á a u ^ u e parezcamcrtit'áo.l'ó dé-* 
clarar;'). (^ifie^ansUõsjyttaçãíóridé^ 
f u v o l u n t a d , y aü íin Caberlo el Padre, 
ceíebraE.EápnTneÉa''í$oèhc'6uena d e l 
Nacimiento dc nucílro Rcdemptpr; 
y traça ron vna dcQOEi're^éfiííítafclbíít 
d c ios Paftoces que vinieroná'adtriíar 
a l N i ñ o Diosítancoffcetkda.que z d -
miraua a l o s prcíentes. Aparecieron 
c r t i a i s i c â a c o n veftíáôi dç fiaftç^s, 
en que cntrâuan algtnioá-Víèjos (fqíic 
n o í u c l c a í e r f a c i l e s para íemclaiitès-
entccrcnimtíntosdefà&Ç&b. Todos 
lie ganasv ^)íeeQtàd6:dõné§(ÍHôqÜèí, 
teniareal-ísfião, y vn'o^deUósy hó'-h-i*^ 
Hindcrfei a õ i o m ^ o t â Htí <%i e M zèíítt* 
ofccdi ,itf rçino a4*aií!ee!dtí -ía^ofê-áífeT 
pcccioíaidc qaeiz pa^^3:z'er:pòr:qnc' 
estando^todíUàS Viáèi^ff^da «íefíu-
aima,-©^'can gEáñtíc¡Eéí:'y ^ í t ò ê â ò ê / 
qxiciapufdeft' l 'osdemás, yenpafti-
C u l a t PRIOS TèpegfsaneS', que «ueda-
í o r t ü o t í efic exemplo iiias añckyñ*»' 
doSaiás'cofasdc-attéSía'fé, y í ú i ^ 
«ion ÍDbrilíiana. ' 
íe«/í /w tk t i as exrrciciat i " ' i • 
jfitíijlfcafimia Miiâtt Igtejia en e^rí^ 
Ntes de tfcritiirlo que pro¿ 
mete el t'iftiló'dcíleCapiitH-
la.prcucngodos cofas, qu'ó 
aunque apnntadisen otros 
Sngáícs, rt o todos leen la H i f l c m í e -
güidainife deue ííamaf repetición', l& 
qofc'pidceí íugar prefente. Como es 
lopriiriero» que 'no luego de s2,olpe Te 
pfreden intfodutit todas las coítubrea 
PhfifHaoas > quando fe bautizan eflas 
géntes1 áfsi fítírqüc no todas fon de 
prciáeljt*!, co íno porque esmenefter 
difpttíicion y noticias en la gente'pa-1 
ra introduchlás con prouccho,la qusl 
pide-ttempd.J L o íegnhdojes.que fie-' 
dtf éftá Hffíòrià^e ereiprefas efpiri-
roálfes ,: y dç Naciones' nueua? , no íéí 
dtfutn dexar de rícfem lo s f tu tósq el-
Eóàngèlio ha peodneídoen ella^qaei 
stiíiqàc hofaeran eTcqusStos eft Nár' 
c iéñes ' t^M' f é o m õ dizéñ) íenacíerótó 
Chrfftiãiioísí fcnipctb' enlos que fe lía-í 
ci^<on>7rcriatòfl Gêntiíésiy barb Aos» 
v agehos dc tods p&Kciii v y doârifiai 
tís eofàílngaiàtVeBâtffiâe repenEtfks 
qne ittítiò m<ritè SÍt1 fàuchõS aiíés'páKs 
iríttodaéiríe^en lá íàáíá vnínerfál Iglc 
fia; *^ò!^ãtfto)peòfe^\ i i í ;è!éòí i^f-
nt mareíia eíp ir i tíia t , qaè' hàrto íríc-f 
gtiità ̂ fpues d e'íd 2ernporai,gtí«rra!?¿ 
/-iíatálíasdâfffta NaciòáXáscfeiê&fi^ 
A i o -
aí L C o n i o n a n a n t a r e 
.Atotonilco, celebró vn Padrclapti-
mcr^ Scmanj fanta que auran vi í io , 
adonde concutficron , yacópaña^on 
.aígunos. Erpinotcsdc cftancias vezi-
m1); y 2 ios indicó Icscaufauan admi-
n n õ , v cirti oció tocioHos exercícios 
(.In i ft i ano-! que ve nu exercitarfe.Eti 
ciic-; tiles dias fe les iva predicando, 
v^cehrádo 2 iosnueuosí^hriftiaitos 
Jo que fignificman atiuclfas ceretno-
nias Tantas de la Ig le í i^c l bcdecirlos 
Ramo^la^ TiniebiaSjcE Monumeto, 
ct encerrar,y dt-ícncetrar cl Sãrifsimo 
.Sacramento-Andauan ellos muy Ébli-
cif os en el aparato neceffario,y Ips'F.f-
pañoles tic ias eftancia? acudieron t ó 
fus col a; .id iras , joyas , y redas par.i eí 
adorno deí M oí lumento. Huuo 0111* 
chas c^nrcfsíoties de Hípaño!cs,é In-
dios , rrcibiendo la fabada Com unió 
¡os Ffpañoics, y de los Indios los mas 
aprotiechauos çn Sa Fè. Detpucsdcl 
Mandato fe ordeno vna piocclsiódtí 
Fan^re , en que qnifieron los EfpaÜO-
íes dar buen exempto a eÜasgentes, q 
es cierro ĉ ne la Cátoli ía Nscion no 
¡"abe difs^mtilnt cl zelo 3ue Dios í e tá 
dado en cofas de Fè. Fueron muchas 
perfonas de vaos y de otros IAS q fa-
[icron de dicipüna : !as fiiugeresacó-
pañauan con hachas de tea de fusfn<> 
tes, que auitque pobres* líaua mas iu¿ 
que !as de cera. Poríier íodavia iicíra 
nueua, y frontera de guerra-, y Gcnti . 
Iidad;p3ía hazeíefcol taáía prqceísió 
jvan algunos foliados c õ tus arcabu-
zes, y doscfquadçasde Indios fleche-
ros biet! adereçados í y los vnoS y los 
otros fe r^partieróa I z a a t h e c ü guar-
da del SãMÍsiow Sacianicto. E l Vies-
nes era de grade coixíücío ver y* a ios 
barbaros branos llegar mahíoSiy afro-
diilados,a adòrac üfanW CSuZj^n q 
elk>s s-y todosf«-i«iOs re4iu4Í<k> .̂ L a 
Enañapíde RefucrecCi^^ ^gitH^f^ 
tfiuofode Chrjílo j-tf&íts ccle]>rè coa 
m i n t n íblemnidajd.. Atudiô-tíadaiia 
gente a ) i pcocáísicíi, queic Kizo cofi. 
qk Saíiíiísimo Sactafneiiío defeiifeier-
to , que aCópanaua la gente de los na-
turales con guirnaldas de 3ores ¿ y ra. 
ntos en lagittános, y otros con cande-
las encendidas .y la mofica que tenias 
de trompetas j y bailes a tu vCo, y cof-
tumbre.Tquo el Padre prcpac&dopa* 
ta eÜc dia cl Batitifmodc aJgSBbsnè-
0 0 s , y adultos» que éftauió Ltíftruidos 
pararefucirar cfTediienfuS s i m a s c õ 
Chíifto. Que no puede dudaifc 1c fe-
ria al S<?tk>T tan grato conto Cacar al-
mas de! L i m b o , pues las focaua de 
mas peligrofo eftado que las que a l lá 
eítauan cfperando fu íanto Aducni-
íP.icto. Lbs Catecúmenos filian vcf-
tidos de blãco,y adotradosde fus far-
ras, y plucneria, que vían, y los padri-
nos de la mi Tina librea; con que fe cc-
iebrò.y d i o S n à la fiefta.Moy fcmeiã-
te a lo que aquí fe ha tu otad o , era ¡o 
qtiecorriâen lospaitidos de Jos orros 
PadrcSiCQcelebres bautifmos^y v í a 
de Sacrarnehtos, en particular ei-dc is 
ConfcfsiQtt cdLosya bautizados ;m q 
nd fe vencían poco los de Nac ión t i 
libre,y arrogate., dcíci ibriendosi C õ -
feíVor fus vicios,y pecados. Pues a ve-
zes fucedio c*cx dcfmayadas algunas 
India."; a los pies, del Confeflbr auam-
à o ¡osdeclAtaüáaívencicncío c l i i vc-
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j p r a ÍJiaí nuçflrs $emr sofi . ftngulx? 
.proítidemiA ¿ Pedre de vnpeljgra 
de fer •muerto. 
Voque ¿ti ¡os pueblos más af-
cOFiia la . O m ü i á -
áíid con la profperMaii que 
iberias ipas apartadas í qac ¿cisipre 
Ic.s quedaa;a eíias Naciones: en fns 
fr«)Btcra$, jioEes^àltauan a-los M i - , 
güitos dei ¿Bangeljo ¡, difícuííadel, y 
ficí^gsasqyiírVCís-cec-s y Dios les aya « 
dma a taS^eosl ri^oria delias ; £ a 
ca9Cháj¿as, peetcodia el 
Pa-
Padre remodiar. clalína„dc vjuiücfDj 
^ ¿ V â e i i d o t ó ccDia ;vaa!cDni^anjàíí. ^ 
^¿hfíon àct a ta ao ccfa xrn feo t attri gtecu 
Y ajinquc cl 'Pájir&trató del rçtrartbb 
"^âíèt de fuíuiídad y blandtiÉ:íC; y ¿ í 
uòt^npcradaircníe/q-ae íc ptiuillcEl 
•de üi cnuejccido güilo , quc fc dstavi 
roítiò tctirarfo a la íierra , d^xando 
primero mucrtoal Padre, V iae stoc:-
rrarde la noche, y fcntn,fe dcaade Ed 
muicffc a tirtydc flecha , Ikuantíd pa-í 
la cl hecho-Sete flectias preptíad^j; 
paca <¡u« Ti el Paífrc no Caycracoh los 
primeros tiroí, quirdaffè mnefriaaJós 
•ocro-5. Qiiaiidoel -Itidiò quifocchàf 
mano del .icco para executar fu rr.aí-
dad.G-' halló tail mrtu-dr^q apenaspo. 
<iia fuftétar-cl-arcò, Cõíef tan li^ercr^q 
no es mas q vrta vara de n l a d c í á n j í i y 
recia, queCibcrjrnarcar j y difpatar 
cotila f u e r ç à qué-vna buçfta IjaJH'ftS," 
que de eíTasrio rfatiaíi efiasgentes, y 
•Con mas faci l idad armaivcí los, y-dif-
par.in fas arcos. A i fin , e 1 indio ruc-
l í a d b d e x ò d e executaffa hecho por 
ci í tonccs;pero no fu daêíado intentol; 
porque boluio íeounda v e í a n t i s - d i 
falir el Sol el dia figuícnce ,,y aun inas 
kricado que laprintera, conf io niif-
mo,y con el qu¿ dcfeSua la faluacícn 
de fu alma, y quizá eftaua a cíTa ho- . 
Ta encomendándola a Dios: Eíc^uai 
c o n fu diuina y paternal ptoniden-
cia iibrò a fu ftemo defte ícguftdb pe-
l igro , de la miCma manera que en c í 
primero : porque boluicndbcl indio 
con fus armas a. fu primer puc&o, fe 
halló con la m i f t m turbación , y def-
snayaijiic en el pañado.. Lleg^òa-no'* 
riciide algunos Indios ñ e t e s el citfo,' 
dieron anifo aí Padre, para que andú-
uicffc con recato 5 y no contentos, ní 
feguros con eflb aquelía noéhá v i -
nieron a hâzcríe efcolu ton fus afw 
C o s , y flechas, y encendiendo cande-
ladí , como ellos lovf in a í a pucréá 
de U cafita., la pallaron en centinela. 
Hizo el Padre ciüLgencia pof v^r,ha-
bísr^y aaiaufar alndio que and^ua tS' 
fiero ; mixeronfclo -. díole a entended 
q u a n ea ido jntíiíláí; y ! i ^ p á i g t o en 
que p o n i a fu a l m a . Q i i i f o Dios a p i a -
dáríe deH*;d¡cf«iódc i¡ ia o-c&úàn y.y-
qwa d o m a s áfi c 1 o n a dx> a 1.- P a'd Zfi^'Y&f®. 
(íçdtrina ^ y ;£k a i ade t a -n t e a e ú d K y . 1 ^ 
cJIav^'3 'a iâ'l*^a,j ¿0« mascuiMado 
qnc antes, y atoansò , y fin.tratar rms 
de bolucrfc a l m o n t e . Tanto es cfi;,s 
c o m o andar entre baíilifcos , y 110 
morâtp , qaeteniaDíosrprbraétíÍ3^E 
fils .Predicfldefces.Euo-ngcUcos. I&cp 
e6lc,y otros e)ici¿plosacii.di5 y a ^ i t ^ a 
imijchosvtejosaicxòrcicios Chrifíia-
nos.y^fus h i j o s t o d o s los dias a dò&rfc 
n-i. Salió el cuididbfo Padre y parñotí 
pata otra ranchería , donde fapo^quc 
los que â l l i ceitaviuian , jamasauian 
qoendo entrar en la Tglcíia. 1 untó la. 
e,cnte, paraf íbet lacaufade f u T c b e i -
éin ;'y halló q u e k s retraía el tcmoE 
de catear fegarosfn l a c a f a , q w c e l l o s 
llaróaoarí deloimnertps; d a n d o efíc 
nombeè s la Iglcfia., por ver que l o s 
.Chriftianbs difuntos fe entcfrátiah eri 
clla>El Padxe l e i f a c ò derté ¿ngaño,y 
vano temor, platicóles de Jas verdar 
dcsfjuc én í^nanuef lrafanfaFèjy de 
lascofas dela erra vida-, qué óyeíori 
con güilo 5 dioles v n i C n i z , p¿ta .qnc 
ieuantafien en medio de f u s Chozas, 
y vh ni So que eftaua bien índuíhiá-
á ó en doár iña ; para que fe í i en-
feSiffe . Qucdaròn muy con íento i 
defto, colocaron ftt Cruz cri m é d i o 
de fus cafas, y acudiari a ella a apren-
der las oraciones dos rezes al dia,' ; 
con que quedó ganado efle 
tcbaao. Y d e ã t r o m a » : 
yor fe dirá en el 
capitulo fi-
guien -
í c . 
g ee 00 M «. M g 
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JJf nueua entrada que intentaron Us 
T z d r e i a ¡a rtAúc'tion ¿t la N a c i ó n 
llamada Tzfat í tnar , y alboroto que f e 
Jojf'gó , conque pretendía e¡ cLema-
nio tf.QVttar el w -
ttn%Q. 
L fcruorcon que cflos Vato-
nc? Apoííol icos trataiian de 
la Ciiuaciondc ¡as almas^o fe 
limkauadcnrro de los térmi-
nos de los Tcpeguabes, aunque cr-in 
bien efeondidos , y fusfáhcherias to-
man muy la tierra adentro. Confina-
ua con ellos otra Nacion.dc'diferem-
lengua,llamada Taraunut; y aun mas 
ntimerofa degenre quels Tepegua-
na ; la vna ; y la otra encontradas en 
guerras,y alValtos. Q _̂c como nuetho 
c o m i aducrúno que rcinaua en ellas. 
Jo n n - . b i c n de la paz (íiempre fem-
b r u difcnfiones, y guerrasentre eitas 
sentes. Los Padres deícauan trjtat de 
paz entre ellas Naciones, y con c¡U 
introduzir en íá Tariumarcl Eu-mec-
l i o , que es el que trae la verdadera 
paz. Ofreció Dios buena ocafion para 
elle inreuto. Porque leuantandofc vri 
alboroto de guerra entre eftas dosNa-
ciones : los Tepégdanc? vezinos a los 
T2Caumaics,y que poblanan en el va-
lle del Aguila,emb;^ronapedir reco-
rro de gente a los demás pueblos T e -
peguanes, para acometer a los Taiau-
mares- Peco como yaauia numeio de 
Chri[líanos entré losTepeguancs.cn-
rrando cnconfuha A c lo que deuian 
haícr,alsi Chriflianos.comoGcntilcs, 
dcfpues de diueifosparec-res, Tobre ít 
fe daria , o no e l íbeórro de gente que 
fe pedia. Determinaron , que vno de 
fu s'P r i n ci pal e s fue lie a tratar de fto cen 
fu Mirititrodc doftiina, y que él man-
d i l e , afsí 3 los CHriftiarióSjComo a los 
Gentiles l o q u é enerto auiande ha-
zcr. Moíliauaii ya en cito cftinaa y 
: a F è . 
pbediencia a fus Miniílros y Sscef-
dotesj EÍ Padre tomó; la mano para 
cotnp.onei ella diferencia pot medios 
de paá.qiic sunicron fel izfnccílofy c õ 
él Iqucdaron mas ganados, afsi los T e -
peguanes.como los Taraumarcs,y cf-
fos mas bien difpueíios para entrara 
comunicarles la luz del Eiiangclio. 
Ferio ya también fearmauaci demo-
nio para bponerfe^omo ilcmprca cf-
iadiujna predicación , por noferdef-
pajado-de las almas queiipoflcia. Y pa-
ra'tilo inuentòmed io pára inquietar 
cita gente,valimdoic de vn viejo he-
c h i z c o , a quié perfuadiò que fucile a 
marar a vn Indio Principal, y catecú-
meno , pariente de vn Cacique de los 
del v,alic de fin Pablo,pucilo cercano 
a ios Ta ra Limares. Perfuadido del de-
monio el hechizero ,acòmet io la Fac-
tion , y licuando para ella en fu com-
pañía diez Indios brauos, parientes 
fiiyos, halló ocahon de executar fu 
dañado intcntoty dcxòmuerto al ca-
tecumeno . Pudo fer que fe faluaf-
fc,pues aprendia ladoârina Chriflia-
iij , y recibióla muerte traçada por r i 
demonio, y de vn enêtnigo de Cbñf-
to , y aun fe entendió que executada 
en odio de fu fanta Ley . Lospancn-
íes del muerto quedaron con tan 
grande indignación, y corage , que 
quifieran luego ir en fegmmicnto de 
los matadores, y tomar venganca dc-
llos : y folo losdet iujó vn temor , en 
oue líioííiauan bien el amor que por 
efte tiempo auian cobrado a los Pa-
dres. Porque citando dos dellos do-
¿trinando en las poblaciones de eílc 
valle , temieron que Sos homicidas, 
aliados con otros Indios fieros, fus 
amigos, por ocra parte rcbokiicficu 
fobre los Padres, y fe los matafVeu; 
o dieíTen de tropa fobre ios pueblos 
-qtic cl lauandoílrinando , y nifepu-
dceffen defendera i?, ni a ellos. T r a -
bajos, y peligros ellos en que fe po-
nen , y vén no pocas vezes eft os íier-
j j Q S de Dios por ganar eftas almas; pe-
d e l a . N a c i ó n r e p e g u á d a , ' " S 9 Í 
roen medio dcltos^üQofus frutos la 
predicación tu angelica: Hallaiidoíc 
con ellos remotos los indios fieles* 
perfundicroa los Padres, que por cn-
tõceí ic re ti ra ñ en a puelVoŝ y puebios 
jiias icí'.uo1: Í parecer, conque Icstue 
toreólo confotmaríc , .ianque cõ-bar-
toícmrmtcriío.dc aparrsiíc dej^nc-
Mos que tanto am3[i3(í7aunqijc cipe-
ratiácn btcue boiuctlosa ver , y recn-
gendrar ert C^híiito : falicron a pueblo 
ma? feguro , y algo diltantc. P.i;tjáos 
¡o? 'Pa-iírcs , la siente fe pulo a punto 
tíc guerra , poc íi los enrmisiosa .o-
íncncn<-n;pcto nmr^mCntc deí'pncha-
ron-a vn hijo del Cacique dc-íí-iv-Pa-
blo, con do zc indios valieres, a Gua. 
tlvnna, ^ pedir a-I (.louçrnador , los de-
fendiere, y eaftigafie al hechizeto ¡lo-
m leída,; qiiecoiliu íjUadrilla les im-
p;di í el hazerfe Chriimpos. EíVnu.l 
cu eíía fazon el Coacrfiador de par-
tid* ^ b cntratla del crítico de Jws X í-
xhnes , de que atrás fltseda CÍCPÍÍO , y 
tn arch an a yaconct acompaüaijiiéto 
d e Toldados. F.i'paáoies qivc íc püso-
En cf<a ocaGon el Indih alborotador, 
yhecluzero, o n mouido de'tc-mor, 
ora f y lo mas cierto Vmouid'o d e di-
uino impa'.fo , btilcò a vnadcniiel-
tro-s- Padres,y íc pidió con iJUicha iní-
tancia, y muclUas de que íc falia muy 
de coracort, que lo docirirt3fie,y bau-
tmf íc .Coriccdiofc ío Padre,y auié-
dotíí eatcqaizado muy de efpacio.lo 
baa t í i ò . Bautizadoel indio , fe fue 
aprefentaral Gon'efnador, faÜcndc-
le al camino ; y cchandoíc a luspies, 
íc pidió 1c perdonañe io paílado , que 
ya era Chf iñ íano , y queria \Miiirco-
mo tal , y mtvdar de vida en adclaurc. 
E l Gouernadorle recibió bicíi, y cõ-
cedio el person , con condic ión , que 
•cumpliciYc- fupaiabta j-y ni è i , ni fà 
genre , inqu ictalVcjv a los que qncrian 
fer CVirillia-nos ; Voqna! cumplió. Y 
i-os del valle de fan Fabio, que era 
el paOb pita la doftrina de los Taran, 
mates, pidieron bom ieften fus Minif-
rros a cateqnizarlosjyjbíp-íi.zarlos,co-
mo lo hixicroir. V endite valle cógre-
9() , y baiuiaò baen naniero de gente 
tí Padre luaii l->jníei,para que fe valió 
fe! qucfjc Miniftroxerdadcraraenrc 
Eiiaiip,clico,i: incanfoMeJdc todos los 
medu-ís que podia-ity.íctar fu ciridadj' 
para ^anar a cíhr&dimas , y que hizieí-
l'en mas afsiciito para íex doctr¡nadasf 
y par.ícr mu días delias aduenedizas, 
iés dio traca para Cacar agua de fu,rio 
por acequias , y regar fus fe;nbradosT 
que ni ellos vfauan , n ¡ fabbn hazer. 
Medio, con que. íc iva acariciando, 
y congregando aqui la gente. Y J u e -
go ic íigaio la ent-ada a los Tarauma.-
res : de que hará relación el capitulo 
íiguiente. 
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íZfcriuefev&a carta de! Padre lusa fon - i 
i r , en que dà menta-de [ « entrada 
a l a N . i d o K Tara.» -
m a r . 
ynque cíía-sjueua emprefa fe 
atajó muy prerto con el al-
çamiêto general de ios T c -
peguanes, q ya í c v à a c e r -
Pero con rodo, no deaarè de 
cícriuir aqui efta entrada a Taraiima-
fes, potcjtic-aprouechó para que al-
gunos rccibieííen el fanto Baiiiifmo, 
y para otros buenos efcclosque def-
paesfe fjguieron. De fu entrada dio 
cuenta ei Padre íúan Fonrc ñl l'adrc 
Prouincial a Mexico , pidiéndole ,fe 
ie ciiíbiaffe ayuda de Obreros para ¡a 
iiucua mies que fe difponiapara tc-
cibir él P'uangelio ; y fu carta dizc: 
P.iffadasla3 aguashize mi viaje a las 
rancherías de los Taraumâres , por 
enterarme de la gcote de a o u e í b fie-
rra , y de camino darles alguna no-
-ticia de Dios nucílro Señor ; y con 
pretenfion de congregar en el valle 
de fan Pablo la parte que pudiere 
defta gente . L o v n o , por aucrmcio 
Ddd i CÍIOÍ 
cando 
cüos pcdiJo^y !q OMO por ícrcl pucT-
to bueno ^p.icibte^-capaz. Acompa-
ñiroiiül í quitro Caciques, con algu-
ns m u e,rntc,cn la qual (bias dos pet-
ionjs iMUt bauritaiias; vno el inucha-
c l icquc me ayudaux a Mifia ; y otro 
de los < laciques , q - p o c o antes fe auu 
iictiio Chrilltmo.LICP.UC a íasTacbc-
rus Je los dichos i i i d l O F ,alcjãa<;mie 
l i i iz y ocho leguas del vaWc de. i z a 
Pablo. Fí camino que andiuic es al-
go razoiubic ; adelante diíicn Jos In -
dios,que ay quebradas, poi las qualcs 
no p u e d e paDat caualgfldnras. La mo-
rada de mucha gente csdccuciiasf cj 
ay nmchasen lii nerra ) y aígunas tan 
capazes , que en vna vine vna párate-
la , in/.icndo fus diuifionís de caüllas 
t ícnno. VTancI vellido de (us rr.anEas 
de pita , q labe biélabrar Sas mngeres^ 
Y días cuida de í'u vellido de las mif-
i n a s ir.antas . ion muy recatadas,-v no 
\Tan k iuaríc, ni entremeterle con los 
hombres. Ln entertar a (us difuntos fe 
diferencian de otras Naciones, cn te-
ner i i j , a r ícñahido , y ap.iírado,.! mo-
do de cemenrerio, tUmdc los erific-
rran,poniendo con el difunto todo et 
2 xuar de que v l a n a , y Comida pnra el 
viaic ; y la cafa donde auia r.nierto (e 
quemaua.o totalmente fe deiampata-
ua ; y el luto de ¡os parientes cra.cor-
tarie el cabello, t i natural de U g r a t e 
es mas blando y dócil que el de sos 
Tcpeguanes. ¿¡ modo de recibirme 
era , q u e antes de llegar a fu pueblo, 
como dos leguas,tenían pue.Üas atala-
yas, para q u e en defeubriédome fuef-
íende catrera a auifaral pueblo,don-
de toda la gcntc^onibres.y miigcre?, 
con Tus n i ñ o s , le ¡untauán en hileras 
para el recibimiento , precediendo el 
Cacique con fu lancilla^ chi izo ,p lu-
jneria, y otros adornos q ellos vfan. 
SaSian a encontraroie buen rato antes 
de llegar ai pueblo , llegando todos a 
que les puíieilc ¡a mano en la cabeca. 
Acompañauanmc haiUcl pivello, dõ-
sic aula de parar. Aquí les hazia vna 
platica, dándoles a entender e i g n í l o 
que tenia con tii viña , y que folo c í 
amor que les tenia me auia traído a fa 
tierra ; con que por entonces los def-
pedía. Filos.cuidauan luego d-i em-
biar de la comida q tenia de Tu maíz , 
y otras cotillas para mi, y SÍ gente que 
me ncorapamua. No podre íigBificar 
el contento , y alegria coque deípucs 
boltii*n a verme , fign i ficando el que 
tcnian de verme en fu tierra. Y aüque 
a ía primera cníirada las mugeres efla-
uan con encogimiento»por ícr cofa ta 
nucua la que. veían; pero viendo ya q 
ios Siombrcs me habbuan finrezeto, 
y yo a ellos como los padres a ítts hi-
jos Í ellas también ílegauan a hablar-
me ,cbmo a fu padre : añadtendeaf-
íi hombres, como mugeres , que los 
boluicUc a ver en fu tierra. Predica-
uaíesalgo de la ncccfsidad de i fa sito 
Kautifnio para f.iluainos. Atiisóme vía 
Indio , de que vn hijo fuyo fe cltaua 
muriendo, ftiy.a viíitarlea lu cu rua 5 
y poncttar muy a peligro de morir le 
cateqiíiziriV él tema ya alguna noricia 
de cofas de la Fc,por la vczindad con 
Chriíi«anos,y quedó bautizado.Supe 
que au i a otros quatro niños párvulos 
enfermos, y con gu(to de fus padres, 
también quedaron bautizados. Que 
lances fon eitos-, en que Dios tiene 
¡ibradí la faJuacioi) de algunas def-
tas almas . Ellardo bautizando ef-
tos n i ñ o s , vna India con fu marido 
cargaron, con vn hijo fuyo , muy en-
fermo de viruelas, pidiêdome lo bau-
rizaílc : lo qua! hizc ce n grande güi lo 
fuyo,y mio,por cftar muy al cabo. A n -
tes departirme delía tierra quiíe to-
mar razón deí numero de gente delta 
N a c i ó n ; v por la cuenta que rae dicró 
bailé,que fcràn vnastrcsmii ciento y 
fefent.a per fonas , fin las derancherias 
ap3rtadassquc nopude vifitar. De se-
les feñaiados quatco índios,qEie pare-
cieron nías 2 propofieo, £on tttnlo de 
Fifcalcs.a los qua les repacti fu comar-
C2,pata que de quando en quando me 
va-
l e l a 
vayan aver a pueWos Chnftianos , y 
yo vaya conociendo y tratando a la 
gcn tC jy . d i fpomendo ía a la dotirina^v 
ie vayirt acâriçijiido a poblar en puef-
í-os acbinodados , como ya machos 
dclloslp d c t c i n : p i o S les lieuc adefi-
tc ía buen propofiro, con la protecció 
del Apoftol de las genécs fan Pablo , a 
quien he hecho Patron dcftaMiísion. 
A la partida de fus pueblos me han 
.acompañado vn buen trecho hõbrcs 
ymugeres, y los Caciques con algu-
nos otros de lu gente, no me de xiuan 
hifu Itcgir a otro pueblo,ni (e bolu iá 
de allí al fuyo , halla que yo íalsa de 
donde auialícgado. Y ciíe termino,y 
bencuolcticia han guardado los T a -
raumares,quando han entendido que 
hago viaje del valle de f¿n Pablo para 
fus tierras , o a otra parte -. porque fin 
pedirlo yo emb-iáios Caciques ocho, 
o diez Indios fu y o s , que me acompa-
ñen, viniendo vno leñaUdo porC^api-
tan de ¡os demás, Yauicndodc ir al 
pueblo de ECpañolcs de Canta Barba-
ra i mas untante , 2 C i u u de tratar cotí 
ellos de pa¿ , y bencuolcncia con Ta.-
raumares , me embiaron ellos Vn Ca 
oque con treinta hombres con Tus at-
eos y flechas : y queriendo yo cícufac 
el acompañamiento , me rcfpondicró 
los Indios cuerdos,que conuenia afsi, 
pattaqae entcndiçfíen los Eípanoles, 
!a cf t imacion que hazian del que te-
nían por padre. Y al tiempo defta par-
tida, y viaje, prepararon comida para 
él,ypara toda la gente. Llegó atanto 
el cuidado , y amor que me mollraua, 
que face die ¡ido en cl çamino vn d i i 
ya tarde, adelantarme al parage pos 
vn agmzcro que amenaçau? , y cayó 
c o n tanta abundancia, que no pudiera 
alcançar aquella noche adonde yola 
hize:y con todo cnibiòe lCaciquc fíe-
te indios, que alli me aconapañaílen 
aquella noche. Tan atento y cu i da-
do fo c e n o ello eitaua de Sa perfora 
del Padre. He hallado mucha fideli-
dad j y afabilidad en c ü a gente , y to-
)s los dias me venian 2 ver los Caci-
y muy promptos para ¡oque 1c 
les m-andaíle. tilaua entre ellos vn íu-
perlticíofo viejo, y tanto , que a va 
nieto fuyo lo ahogo por fus manos, 
tapándole la refpiracion , no con mas 
ocafion que auer mnetto de enferme-
dad íli madre,Uija del viejo: e¡ demo-
li i o fe lo dcuio in-ípirar. Fue Diosfcr-
uido .que fe ha ganado, y domeflica-
do tan fiero Indioj-y deícngañado yá, 
aprende Ea doáriüa para bautizarfc.ha 
lacado al valle alguna de fu gente ;ha* 
me .i cõpa fiad o en algunos tamihos, y 
ha fulo mis pics v manos, y es dt ios q 
mas avuda a la población del valle de 
iari Pab!o,por fer hijo de Tepeguan,^ 
Taraumará ; y comofabe las dos len-
guas , con vnosy con otros iiaze dili-
gencias para que le junten. Ell an d o cií 
die c liad o las cofas vine a Guadiana, 
a tratar con el GoucroadQr de la V i z -
caya , de la dotürma defta ^entc , que 
de xa u a en tan buena di fpoiicioa.. Pa-. 
reesole muy bicn,y encargóla a la C õ -
pañia, pidiéndome 1c diclfe memoria 
de Sos pac bios,y que fu Scñoria ie en-
cargaíia de pedir alienar Virrey, m í -
dalk, y diefic orden« dcfpachar algu-
nos Padres que fe encargaftch della, y 
con que íe nos ábre la puerta a vna 
grande conucrfkm. Haüa aqu i la carta, 
del Padre luanFonte.cn que ha fjgni-
ficado el cllado de ia Nación T.4tau« 
mará,pata recibir el EuangeiiOíque ¡a 
avremosde dexar aqui por largo t ié-
po,por los fu ce líos aueifos, y laílimo^ 
ios,que ío impidieron. 
C A P I 7 V L O X U . 
X)el epada que tenia la Nat ion , y C b r i f -
¿sofu aíçamiento y a^oji&fi&,y 
' O fe pudiers entender el incen-
c-
aan-
uantò-p^M afiblarsy dcl imií cfla-Cbnf 
li-indi j , -i <\uc con inhn.itos irabajws, 
c mf-itig.iblcs diligencias, fus MifiiC-
ttos aai-.ndado alsicnrocu c f t a Na-
c ió , tírro es clcfinicndo ptimcr&rl cf-
tado' cu que tc h.iiUua : y t>or permi-
íioii duuna derribj-rõ Us huías de! in-
íiernospor los tines qutf Dios N .Señor 
ic f.vbc , que ficmprc ion juÜos ; ypor 
ios qualcs hapcnnicido t?s iuumcva-
bics-pcrfccncioncs ,0 Icemos nu cr tc-
fiidn ci f-ngãj;cUp-(iiclctu<.Pirillo,y !u 
I S } Z C I J \ à c í á c ícspruicipLOf q fc fuii-
dò la ehríLtiandid dei vniucrlo. í:íVa 
<ie q eferiü imos excedió cn fcrc?a a 
todas í-is otr^s pcrfccucibncs , ónc cn 
Ias denies M lüioncfi dcxarnosr-icíirn?; 
v vencidas ; v íu? ^Naciones quedaron 
vt\ vna qiucia, y clkiblc Clirií í isn-
dad ; o t r o anui quedó ca lv íodô deí-
t r i j ido y d cirrosa Jo. Y- p.] ra que efí& 
¡nav'clai-amerc'íc cnticrdr., y ínsprin-
ciipilf spuclíos , .yi i iç^tcs,dõdcfc en-* 
fure ció mase! inocitdUvvfiieron m i ' 
yores los danos ,-fe irá efenniendo el 
cí>ado cn q fe ha 1 bua cada vno. Aun-
q u e ciVo fe -dcnc entender alalinos 
metes- antes que prcndiclTe el- fuego 
que c l dcnionicurncfcndiò- Fn el pwc-
biodc Sãíiágo fiaparipíiaro-, conio eí 
primevo eri qu-effe- 'diò afsiento-a do^ 
târvina-, etí-auan l o s í u d í o s tan íaídnros 
cn p o l i c í a , y ere cofa* ¿e í h , como 
cualquiera'Otr» N a c i ó n de l a Nticaa-
y . f p a B i í C e l e b r ' a ' u a n í a s f i c l h i s y folcm-
ñidades de eiíríftiános-, c iUsa intro-
d u c i d o cí escrcicí-o d e Jos Santos 5a-
ofamentcís.Aiiia Seminario de ñiños, 
y mocos q u e apcendUn todo Jo que 
cn ellos fe los enfeãa de doctrina,leer, 
eíc-iuir, y canta, y culto diuino. T e -
nia ya cafi acabada vna hrrmofa l^le-
íiivde buen edi-ficio. Aniü-n agregado^ 
fe a-eÜepnebSootroslndtosdc erras 
Naciones,y antigtiosChiift-iaETÒs,qi:e 
eran de exemplo en la frequência de 
Sacramentos a l o s demás. Y e l puclío 
e r a tan acomodado , íj ya algunos h f -
pañoles viuiasv có fus familias, y cafas 
e a c i . Deftiasdt? otros , que tr.mbicn 
oiiuianca'cftsticias , que auran pcbla-
do deiganado y fe m rute ras rn la co-
ínarca.-Fn'el pueblo de ffpra'Cítaiiiía 
•fu cercano "âunqiw-HgcBte Gem pre 
fiíc ¡a mas Wife] de-l'a-TepcgiiEitâ, 
amnnpuefto l'és'Fádres ííjiguíár cúí-
í iad©ch ííiV^tifdrlâ i y ya a!?is'f Ardido 
mutheVde-lw fereza',©la ailsnntil^na-
Tenia liCcha jnjeíiá, y todos les defre 
piveblo eOat-iíiíi'bautiKádos Sííiii&'fci 
a eibj-v y fu dofl-rinV.'V aunqiié'-no d é -
sanart cie-'íálíar <vrgtj'iiiis v'ezrs'-cvntc-
ti'as de fereí'a'en' cf ñíítiiral deíía £( n-
t.*.v dríla v ino a íer Vno de lo'-* princi-
pales C ^pitjn'cs dei'alcamienroyy ífia 
-p,ci\ve la'pvirneri1 ígrefiora dèí-1 Féro 
'iosFadres.pot Vós mediosmic pódíí<ri 
dcbbndrra ,-proeíirai!?n .->p3gnr cf íre 
ceftíclias, y ñódesaíia.íj de'daralf.u-
• nos-ãtiiíbs del pcH-gró q«c arfitfnaça-
ú s , t \ Ooiícíñádor de lâ Vizcayai-para 
que pvcuirdeta dé! fefnedió' íra*; efí. 
¡CHE ; dc^rt'é'nóíe aesbana drpé t fos -
•dírnecc'ísííaíía tant&'la Nac ión , co-
in o dí;fpne57 y tftrde Íe conoc ió : í ós 
*c4iíi Padres Ket-igiófos dé micfiri 
Con*p.ifiÍD,q!ie eííaoár en^pleídrs rn 
e-íla M ifsion , y enfus paríiáor'dífim-
tos tenían bautizada ya c?íí fcds'Ta. 
getc , profcguiãfiot TOÍÍÓS i os'ludios 
que les eran pofsibks;eti fn dVÍ^riiia * 
pueblos, y en cuidar de fusouefáv^-fiH 
íi<ífsnipâparlás,aiinq yá fentiã fòsbta> 
nnidos a daua el Le on infernal', para 
tragarfclas S eilas,yaeHcs.Pr)rqy atihíj 
fe ania defarraigado n^uebo'de'c^fm-
bres barbatas'jlas de'hcchizeróSicj^Ve-
doíninasvá en ella Nac iõ ,y fcriíasmas 
dificnltófas de arrãcar,toda via cófer-
itauã lasraik-e-SjCj fe auian arraigadó en 
tantos anos.Y aunqtíeefía Éftrcízsrfa, 
q nodexaoa Crecer la buéna íèmiífo,, 
3os Padres fe ivan con tienfo eo strá-
cat'fa, poiíi no recibiera daño l ã b à c -
HG femerrera , Ffcriuirèaqtii aqncífo 
de que fu y íefl'igo de villa , y que'paf-' 
sò como dos ir-efes antes qi:e rõpiêíTcí 
eí furor, y rebel ió de los Tcpegusncs, 
3;;ÍI -
juinquc ya en tiempo que fe fentiã al-
gíiíios anuncios del , y auian comen-
çadoa matearlos Iridios, Xncfte t,ic-
po, caminando yo de Cjnalo^ 
Mcxico.a pcdiral Virccy, diçííeoTdc 
Ai Êxcclcncia , psra que fe embiaflen 
Reí ig iofos Minillros que dp¿ltrir}af-
ícn U'populóla N.iciotidc los Hia-
quis , de que íc cfcriuio en fu lugar, y 
paitando por la Tcpcguana , cftuuc 
allicon algunas d ç ios Padres que Ja 
«ioítrinauan i Y me Jleyaróa cjuc vicf-
fc algunos de fus pueblos, ¿ftaviíl^ 
causó en mi dos cfcdVps, ç l vqa 4C 
nouedad en la gente,en quic no veía, 
ni lialfaua el carinó a la ígieíl.i (gene-
r.ilmenre h ibhruiò)qae tenia experi-
snentado en ñueiltas-Nacioncs Chrif-
tiaaias Cimlocnfcs: r̂ i tenían,ni mof-
t ra nan iqnel [¡nte de ChrifUandad, ni 
iraíü afable con los Padres fus Mi -
niñros;quc en otras fe veía. Signifi-
qoèle algo de mi reparo al Padre que 
me acouipanaua ; clquaimc rcfpon-
dio: No se qrie demopio de idolo fe 
halenantado enrre eftà &entc, co que 
la hallamos ¡nudadi, c inquieta ,y ng 
perdonamos a diligencia de quantas 
podemos para quirtarla , y foflegarla, 
y o,y los demás Padres. Ello me re i po-
dio ul Padre Bernardo de Cilncros , q 
fue vno de los dfho , que dps meies 
defpucs niLVrierò a manos de los apofr 
tatas Tepeouanes. Y yo quedé edifir 
cado notablerncnte de lu lingular ea; 
ridad y zeio 7 en procuraría faluacion 
¿ c a l m a s , que tan arifeas fe moftraua, 
aunque no faltaion algunas, que Dios 
quilo fakut entre eí i i gente , y no xc-
nian ¡a terqueza que Jas demás ; y poc 
eílas fnfna DiOs¿y los Padres^la rebel-
dia de las oteas. L o de mas que me 
paísó con el dicho Padre Bernarda 
de Cifneros , lo reícrifè adclaníe (un* 
s o c ó l a vida dille grãfjeruo de Dios, 
dunde vendíà a prppofito; poí acá bat 
de efenuir aqui de ios prenunciosd« 
inquietud, y rompimiento de guerra; 
^uc fe temían de los Tepeguancs pa^ 
leados. Poique ellostambien fe fen-
cian culos Reales dc minas de los Ef -
pañples, y otras has ¡tudas en ia co-
•rairça , auqque no penfauan eflauaa 
tag fundados çoi i io adelante fe. v io , 
oi feprçuinícron para ellos los Efpa-
ñolcs . Y afsi no payanad çomcrc iojy 
ííagin de topa a las minas,y otros baf-
tint^Atosoríiinaíips, quando los T c -
pegB&ncs, ya eñgaqa^ps del demo-
nio, afttiauan muyfpí iç i tos .popicndo 
rodos ios medios que Satanás íes en-
feñaua , para cxeçutaj; fu rebelión ; y 
apoftalia, que tuno fu pf igen por eí 
modo que fe dirá çp çl capitule íi-
«uiente. 
C4 p- xf/r. 
P E L O R I G E N , T T R A Z A Q V B 
inueníõ el demonio Tpfifa que ft re&elajf:, 
y apofis,iaffe_ de U F è la Nacson- j 
R i m e r o qncfeefcriua Ia refò-
lacion fiera, barbara,c inficl,q 
t o m ó eftaNacion,deuo decla-
rar, qual fue ç l moti lo , y cau-
fa , de vno tje Josniayoies alborotos, 
inquierud, y eftírago de guerra, que fe 
vio en la l<Jue»a-£fpaíia; y aun pode-
paos dezir, el mayor que ha aiijdo en 
.ella, defpupsqnefeçon^ujíl .ò y ganó. 
Porque 4uí>quç es çiçrto.quç defpucs 
de garlado el Imperio M e x i c a n ç , poc 
largo tiepapo ineieron ios Eípanoles 
grandes eáçuentrps y affajros, con la 
rany nombrad^y fiera Nacipñ,Uaqia-
4a Çhichimcca , deque íc dirá algo 
adelante en ci Libio f iuodézimodcf-
.ta Hifioria. Perp punes ella fiera. Na-
c ión e 
xaraffcntádo aqui , lo que fue ¿játo-
ijo; que los ¿fpaáoles , ai con isiáltra-
£ 9 8 L . X . R e b s l i ô i f e k i a p o f t a f â s T d p e g u a n e s , 
tu m ¡ c n c o. ti i € on a gf a rt i CM q u c H e ^ 
fori a Tcjx-g'ian'é^.kíS^eróitíiea&o'tl, 
m-^^idicft^ aieí-ar , -nf miiciwine-
no&cótra Tn̂  Catires Mk»flros dé 'do-
¿Tnna.rara fa!«r a la Fe quedeuiaB a 
Dio^-ívíYTfa Gjtfcbrarttar !a pazq aiviã 
aíientaüocon les F.fpanales, y con fu 
Rev.drbsxo de cuyo âmpaio fe auia 
pne'llo:porqu* folo intettvinoa^üi vü 
mero ardid , y traça inuenrada dcSa, 
nnas» y recibida deQa eitfga geaWe , í] 
enfureció fus attitnõS i para arn-rarloS 
coiS'tra LiFèdeGll í i í ío .y todo ¡oque 
cía Ghriíiiandad; to ÍJITÍM moftraríven 
todss quanta-s a t í i ones excqutafóde 
fu dañado inrento. Y manifellbfe eíio 
aun nuiciarimctc e n los prineipaies 
ftiotóres.y autores del atç'aiiiiêto,qiíc 
fueron diabólicos hechi/xros,que tc-
nnn fiiíiiliaf t-rato c o n el demonio. 
J-fcriireiqui el tifo como Tuccdio, 
f i e ido Girmriamíre de dn^ informa-
cioncí á-itcncica'i, que hízicró , ía v m 
cl Go:iernidòr de !a Nueui Vizcaya, 
con íc í í igòsVònfcrmes, y orrâ pore! 
VicarioF.pifcopal dela ciudad dcGua 
dian^.por la pat te de Religion ,1 Igíc-
ÍÍ3f q*icle t o c M a . A que i'e añadieron 
Oirás cartas de^Padres^ne fe halíarOn 
en la crtm.irca a! ticrhpo del alcimic-
r o . Y el o f o ' t u w d fu principio en ¡a 
forma lignichtv*. A a i i i-ti Ihdio vieio 
en eOa Nación , grande hccViizcro , y 
de muy familiar t r a t o CÔ el demonio, 
y aunque fe auia bautizado, o fue con 
difsímulacioh de que nbjurana cífc 
diabólico t r a t o 1 ; ò fi de vera? ío adía 
renunciado.re'trocedioiy boliiioa ¿-í, 
eóirí'b lo hJ Hecho otros• rtmchos líe-
reges tn ti mundo, iiftc apoftafò de la 
Fè.y trdyendo coníigO vfi ídolo , pot 
med ió del qual fe cntcrtdia t ò n d de -
monio,y era como fu oracüió , entró 
CT» el pueblo-de Santiíg-6 , y en otros, 
llamados del TunaljyT'cncrapa , vé-
zinbs a Gu Jííiflrtá, intiddXicicndo pIa-
tTcaspetuerfascorranucnra fan ta Vhf 
y cott1 intento dañado di: irdifponicn-
tíò' ta gente > pafá qíiciadcíamgaraf-
fen,v fe rebHa^co cont iaDio í jycoE* 
ttael Rey. T u u o áíguna noticia.de.la 
iñauictudñe&e Indio el Gbtte^dor 
de la Nucua-Vi/xaya en GuáoTij^tt 
hizo inforinacion de! cáfo, y no faca-
do en limpio mas,de que aqufelia aiiiil 
fiaoalguha fnpcrftieioo diabólica , y 
antigua defta g,ente ; fe contentó c o ò 
v n caffigOíordicaTio de acores , que 
maridó dará! Indio., y fus confortts, 
por el •eféatidaló qise auian cttufado 
en aquellos pueblos. Erafagaz^yen-
demoniada el hechizeroiy para diísi-
mular fu intento f e n que roda v í a d n -
rauafcomo Ío moñró el c i e ñ o ) bufeò 
vna imagen de vn Crnto Cnvcifixo , y 
hâzicndo demoníl iacion de Ha delan-
te de alguna gente, di . \o , ífue aquel 
Dios era el que el adoran a, y fus c o i a i -
pañeros. P e r o dcfpucsdeíla difsimn-
lacion , fe fue al dicho pueblo de T e -
peguanes bautizados. Mimado T e ñ e -
rapa, no muy diñante dei de Santiago 
Papazquiarói y en el hizo adorar a' lis 
idolo , periitadiendo a los Indios ce n 
fus embuíies y mañas , que él con fit 
idolo era Dios, y que entrambos efla-
uan enojados y ofendidos, porejauié'-
d o f e ñ í l a d o pot tierra y pntria a log 
Efpañolc; , losRcinos de allende el 
mar en f fpaña-, fin fu Hccncia huaicl-
fen pafiado a citas partes , poblado cu 
fus nerrasy introducido!» LcyChrit-
tiaiia,dc que él los quefia libertar. Pa-
ra cayo efefto , y defenojar a fus v e r j 
daderos Diofcs.comicnia paííar a cu-
chillo a todos los anf-ignos Chrifita-
rtos , y principalmente a Jos Sjcerdo-
rcs.y Padres que los doñeinauan , y a 
todos los Ffpañók i de la comarca : y 
que de no hazerlo alsi , lcsauía de lo-
breucnir gran calUgo-, de c n forme da-
dés,pcfti¡cncias,y hambres. Pero que 
de obedecerle,les prometia fcgnridad 
de fus vidas, niugeres, y hijos, y la v i -
torís contra Eípañol'cs; porque auque 
algunos muriéifen en ta guerra, den-
tro de íictedras les prometía fu refn-
iKccion. Y íimontonaEido cmbuílcs. 
del 
del que empadre de la mentira, y (a 
demonio familiar ; añ.idio , que del-
pues de U vitoria qnt ICIÍ asiia prome-
tido,los viejos y v i e j a s íc boUierian a 
La onmçra edad de motos. Apetito,q 
fabe cl deraonio quanto reina en los 
hombres ? que ni aun eu id apariencia 
quieren fer viejos. Y icrul.Atc dèl en 
cita o o í i o n , Con otras patrañas , para 
pcmcEtir gente ignor.! me,como lo ha 
hecho otraí irluchas vezes con otros 
de mas capacidad , para efeftos!eme-
jan tes. No parando en íus tmbuí'tcí,)' 
mentirotas promelías el erigañaJor, 
les aíleí ' ,ar.i\ia , que acabañan con los 
Flp moles que citan an en íu comarca-, 
v dc ípnrsc l . conioDios .con iu idoJo, 
impcdiíia el paflo y naiielation de 
ruu'iios KLpañoles a cflas'ticrtas, can-
fando tempertades eü el mar, y hun-
diendo lits nitiioí. En conlinnacim, 
finalmente, de toJ.» ella diabólica do-
cíi ina, y pacraúá, y rara atemorizarlos 
nia.í.y .iilbmbfarlos con mido^.y cf-
panros.ies ponía delante vn calo, que 
era comíante ü m a , que en !a Tubíian-
cis auia íuccdi-do,aiinqnc en el inten-
to con que Dios lo permitió ; h ¿"i fue 
en parte vetiadero , entremeteria c¡ 
Inciio fus embuftes.pero en efecto c6-
feiTaron los Indios, que auia paíTado. 
Eííe fue.duc VB indio llamado Sebas-
tian,natural de Tcrvcrápa,y vña India 
llamada[üñioa,natural de Papazquia-
ro.auiendofí abierto la ti erra,ios aui:: 
tragado : y que cfto fu. poí rnandado 
del dicho hechizero, por no anecie 
obedecido : y que lo m i í m o anta Tu-
cedido a otro Indio en otfo pueblef 
llamado C a c i t i l . Con erti diabólica 
doftrinaj íembrada v repetida t ó g ú . -
dc fecrcto en varios pueltoS, y pue-
blos , el Indio endemoniado traía de-
mcnt3da,y c«íbaucada a la gente. Y 
cftc finalmente fue ei origen , y òaufá 
íoral del alcamicnro , y rcbplion»/ 
de la apoftaíii la ft i mofa de 
íacion Tcpc-
íuana. 
e l a c a é c i e r o n y 
C A P 1 T V L O X I I I I . 
Pretende ' ! endemoniado b e í b r z e r o , eiM& 
otras N-uiortes j e r t b t í e n : y rsfuflste 
con fas 'Jepcqti.-.nti la conjura-
í ion , y ¿a fortaa dí-^ 
executaria. 
"O contento el Indio fiechl-
z.cro.o demonio reueftide-
en e l , c o n las d i l i Recias he-
cha"! con tu N ^ C i o u Tepe-
L'.uana^if'íóa hl7er bs rii)fni3 5;y aña-
d i c i i U o o t r a s d e t m e n o , para fípantar 
y rebelar otras Naciones tomarcanas 
de Aca U'cs , v X i xiines , ya C-hriííia-
havApuccio a los X i ximes el indio, 
q u e era v ic ;o , en torma MUÍcni!, y de 
K i o c o . c o n v n asco y dos flechas en la 
mano, y coh vn ídolo de piedra de 
media vara deaito, q u e habiaua en 
rodas lenguas , Y el viejo inicrprctaua 
lo que ¡a piedra Icsdczia , aparecien-
do con tcfpíandotes. Y n o esnueuo> 
cite embulle enel demonio , que dèL 
eferiuio f a n Pablo a Sos C'otintios , 
fe transfigura en Arífiel d e luz , y mas 
para petuertir a los fieles de la verda-
dera t-'é de Chrifio , que es d e lo que 
allí ttataua el fagradoApoüoliA óttos 
de la Nacioii Acajec fe moflro toma-
do figura de m o ç o , y con vil criftal 
como cfpe¡o fobre el vientre , etqual 
dczijn , que Con emiíicncia liablaua 
en todas lenguas- y que las palabras q 
fonauan, era cen tal fuetea,qtic fentii 
3os Indios, o Íes parccia.quc íes hazi£ 
violencia, yferimpofsiblc deyaz de 
hazer lo que íes mandaua. Amichrif-
ío pu dictamos dczir qne f u e "efie , de 
los que dezia eí Euangeiiüa f a s laan, 
qué aula en fu ticmpo:A^K«c Attticbri-
j l í mul t i faB i fun i . Y lo tietroes , que 
eñe ^ériicrfo hechizeto fue ¡,. y hizo 
oficio de Antichrií ío con fu Nacions 
y no se Gharamúcho mayores i 
que fe llama.^oc aníoiioma.íiiAóti'? 
l i o d c 
dio hizo en fu Nncion , y los que pre-
tciiLlio en las vcziius.Fama coiriò cn-
rrc los Effiiiñolci de h comarca , qué 
el demonio , que c íhmo rebeftido en 
erte víeja , fue cl mi f snT) que apa-
reció en vna ilcmonfttacion celebre, 
que atr.isqucHa referida en el Libro 
ic^unJo , c.ipitnlo treinta y onto ; y 
fu cedió en la Nación Gu*çanc , ¿ & á -
dc íícrtdo lançado de-«na hidu-'tdíi 
cxorcifmos por el Padre Saccsdotc^y 
Miniílro de doürina , díade nneilro 
I'adrc ían Ignacio, (alió echadoamc-
nacas .de que aunt} él falia de all i,ir ia 
aparte donde fe ia pagaria los Padres, 
y no país o muy íar»o tiempo , qnc ar-
m ó eíU contra los milcrabics Tcpc -
gaanes, v los dicholos Padres. Final-
mente con los cncãtos.ò-endcmonia-
dos enredos que dichos quedan,y du-
raron algunos me fes , iva trabucando 
ios .mimos el encantador, y peruirtic' 
do va vnos , ya ortos ; pero de fuerte, 
one no fe cnrcndicííen fus embulles, 
uuc fueron muchos masque-los que 
ama auerip.uado el GoMCTnador de la 
Vizcaya , el qpal tãpoco te peí fu adio, 
que hiuúetlc pallado tan-adchnte el 
fuego de iaconiuracion. Con que por 
r í t i m o remate el Indio liechízero re-
foluio , y aflVntó con fu genre Tcpe-
^nana la traición , determinando con1 
Ias cabeças del alçaniionto que 1c fe -
guian, ta traça con que fe auia de exe-
cutai: y fue en cita forma. í'Que todos 
fus. pueblos fe difpuíiclTen con fus ar-
mas para i vn miínio tiempo y día 
dar fotec los Efpañolcs « a íus efian-
cias^y en losRcales de minas que cfta • 
uan cercanos, y los acabaflen a todos, 
y múneffen conqaatitos Padres Sa-
cerdotes huuieífe en la tierra. 
Y por quanto la' fe íliaidàd de nnef-
íra,Señora, qiie.preÃoíeiíLegaua , era 
jnoy feâcmncfin•cí'pbébió del Cape 
(qaexta dedicado a ia iiisgen J y efíe 
arto auia de fer.de mas ccmcErío, por-
que fablanípie fe aura de colocar en 
cbãltar fia Imagen» licuada de Mexico 
t a s 
f n o E i c i á s t o d a s que efíos ápofiataSjCO^ 
mo e n l b ñ a d o s c n mífteríos' Chriília-
nos, las ffPcancaunn ; y l é s P a d r e s n o 
p c r f u a d i í í o s a que efta genre'cíhmicf-
fe ran "maleada profee-sris-ft c'on ellosj 
para eíle dia rcbelandoíc tôdos a vna 
dielfen a0;alto,v acabaSTcn con todo,y 
executairen fu intento. Y aitegiirau3-
fe en él ¿•diziendo , que congregados 
ios Eípa'ñoles en cl Çapí jii eitariah 
prciieividos,!!! armados -de íúerre, que 
pudieffen refifiir a fu Ímpetu':y defam-
parado^Ais logarcsy Reales;ÍJS fopas 
Tcpcguanas , que fe anian de repartir, 
podrían en cada parte dar fóbre la ge-
te que aili huniefic , y ac? baila , y def-
iní irlo iodo a fueteo,y fm«re. í Oe fue 
el trato y conjuration que quedo re-
fuella, y aítentada en eftc vkimo con-
cillo d'e Satanas,y de fus l imiif iroSíCÕ-
tra Chriílt», yC^luiflos del Señor fus 
Sacerdotes r con nuicnes era la mas 
enfurecida rabia del demonio, y con-
tra las Iglcfias,¿Imágenes fantas,y c ó -
tra todo toque cía fagrado , q;ic rodo 
lo a b r a s ó , y arrasó la esecncion de la 
apoíiaüa¡,en la forma iiguietUc. 
• C A P 1 T V L O X V . 
j é n t i ñ f a n lé tex íc i t s ionâefu a l sâmient» 
¡OÍIndios AefantaCatalwíi .y âdn la muer-
i t sÀ Padre f íernando de Tonar de laCom -
pam¿t', y ai Padre fray l u m Gut i err tz i s 
• U- Ordert ' de fan Frañcif io > y â 
ó i r w rmtíbfs Chri f i 
tianof. 
^Eterminada aaia tjüédado la 
execucion de la conjúraciõ, 
' y aiçamíento genctafen to-
-dos los pueblos Tepegtii-
nes, para veinte 
del aãce-íiemil y feífcienrôiS y diez y 
ftisfpeío loslndios del pueblo de fan-
ti.Garfírfa , de quienes queda dicho-, 
que crattlos mas fictos defia' N a c i ó n , 
anticiparon- la facción cinctodias an-
tes , cõ la ocaíióque diré. V n harriero 
de 
•y inca 
d e los q u e traginauan ropa , y mcíca* 
derías,a los Reales de minas de ta co-
marca, aniaparado con í'u ropa , yla 
auia dcpoíítado en vna caía del pue-
blo de Sata Cacalina. Al mifmo tiEpo 
- l l egó otro de camino, y en fu compa-
ñía èt Padre Hcrnádo de Tonar , U.c-
lioiofo nucííro, que boluia de la villa 
de Cu Inca, ta patria, y del Real de Si 
Andres,adonde a u i a ido a negocios q 
Je a u i a encardado la fantaobediécia. 
EníendicndOjpuesjlos Indios que ef-
racra buena ocaGon • io vno,pava dar 
í a c o a l a r o p a , y mercaderías , que el 
primer hanic ío ania dcpoíítado en fu 
pueblo- y l o o tremara qu irar Ja vida à 
aquel Padre que pafla(J3,q aunque no 
era fu Mimí i ro . au i a deftrinado otros 
índ ios ,y era como los que doítriiiaiiã 
cu l a Milsió Tcpcguana.y.cotra quiç-
nes ñenapre fue la rabia del demonio; 
anticiparen lafaccion al dia qnc reñía 
fcñalado. AlEiépOjpneSjq^uc eí Padre 
iva a futir a nmlapara profejuir fu 
C3mino,preparados ya con fus armas, 
y con dcmonftraciones de fiereza,ve-
nían paraèUaigs, que rcconoçicndo 
cl compañero ,Efpañol , que aquella 
furia era de Indios reftpdos , y de da-
ñ a d a inrcnçion , poniendofe c iaca-
uallo , dio vozes al Padre , antes que 
llegaran ^ é l , p a r a que (tibiera en fu 
muía .y fe çf capara de la canalla. A . 
qui rcfpondio çl lâtrrtiodc Dios; Si. 
•ya es llegada.ia hora, cecibamos la 
que npseenbia Dios. V hartos pre-
nuncios tuuodgUa» losqualcs dexan 
i i iose íc t í tQseníav ida , yen el capi-
tulo diez y nueae del Libro nono, y 
aqui fe dexanporBocepetirlos, Arre-
laieEieronfinalmcntc los eat'urccidos 
Tepeguanes con âce l iazos , y echaa--
do mano del üeligiófo" Padie.lo aga* 
rraron , diciendo , y blasfemando:, 
Veamos cftc que esfanto , ç o m o lo 
icfiicita fu Dios % que pjenfaneftos, 
que ao ay fino,enfeHar Padre nuef-
tro , que cftasen los Cielos; y Dios 
•te&Jjis Marijv. .EjíopíQ rPa^Pa SPA 
e n e l a c a e c i e r o n . 601 
a n i m o íncrepido ycaoiiantc , Ies co" 
men'jó a predicar de la Fe íantaChrif-
tiana , conu 'aciuc e i t o s blasfcmauan. 
No fe amanfaron l o b o s tau rabiofos,-
que tenia y a c í demonio tan enture-
cidos,y hambrienros d e lapicía a g a -
r r a d a , que í i n aguardar m a s razones, y 
citando predicando , vno í e d i o vna 
lançada por l o s pechos , con que b r e -
u e m e m e cfpirò, encomendándole c õ 
g.rande aféelo a Dios M.S. y llamado-
1c en fu ayuda,año a r r i b a dicho,a diez 
y fris de Nouicnsbre. Vioalbendi io 
Padre antes d e cfpirar , dcfpojado de 
t o d o s fus veftidos, y atrauefadoel pe-
d i o , v n Indio Chrilüano MCXICHIO, 
criado de l o s F.fpañolcs , que fe hallo 
a l l i , al qual anian maniatado los ene* 
m i g o S j V dcfpncs í'e lesefeapò , y vino 
a a p o r t a r aGuadtan-i,dõdc cõfirmò c õ 
jura m e t o lodicho. lUElpañol e n cuya 
compañía v e n i a e l Padre , cfhiuomas 
prc í locnfubiracaua l lo , a l t i e m p o q 
acometierôfiechãdo al Padre: y apre-
tado las cfpuelas a carrera partió,y no 
lo pudieron alcãçar ¡os eiiemjg,oi>,de-
xadoles la recua que t r a í a en prendas. 
Vino aparar a vna eftancia masceica-
na de Efpañoicsfl iaaiadaAtotoiulco} 
dodc ya hallo reçogidos los de la co-
m a r c a ,q au ¡fados de los Padres qefta-
uanen Papazquiaro, del alboroto de 
los índios , fe aujan acogido para te-
pararfe del Ímpetu de los enemigos 
en aquella cafa de campo. Al mifmo. 
ítempOjy cõ el mifmo 'mtenrofilegòa 
ella vn Padre Rcligiofo de fan í ran* 
£Í-fco,llamado ff- Pedro Giítierrez, jü» 
tandofe por: Codas como doziétas per-
íbnasjchicas y grandes, la'sq alUauian 
cõcurtido. Eí dia íiguictc a la mue-rtq 
del P. Hernando de'Tonar , losrnif* 
mos Indios.4e Sa^ça Gataiinaj QUO xa. 
laauian dado , yiníctori con la i^fma 
furia , apoBcccerço a |a cafa, ¿ « n d e 
fe auian recogido IÍW Efpañoics, G o -
menearon 1 tut go la batalla con bar-
bara algazara, y baldoâes , y con tal 
Ímpetu de flechas, .piedtas, y-fiupgü 
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que pegaron a la cata , rompiendoli 
por varios poftillos, >' P»1 lo ^to ^c 
laaçorca , y arrojando pocclSosadcn-
tco fuegos encendidos con chile,que 
en Efpana llamsn pimientos preten-
dieron acabar con quantos aqui efia-
iijQ juntos, t i humo fatigó ciuelmcn-
rc ala gente , y con la tos que o u í a u a 
el humo de pimiento , que es tbnifsi-
mo, cchauan Us entrañas^ mmicron 
algunoscon c(b fatiga. Tenían muy 
poca munición los Erpanoics , y me-
nos armas deten imas : y viendoíc ran 
fatigados , íe determinaron de fubir a 
pelear de la manera que pudicílen , y 
defenderte dcfde la acotea : pero la 
dcfgracia f.ic,q <c les acabó effa muni-
c i ó n que tcni-iní y finalmente fe viera 
obligados a ponerfe en las manos de 
aquellos barbaros ,. y a los conciertos 
de paz que ellos cícogieflen en tan 
apretada ocafion. Ningunos admitie-
ron , los que eftauan enfurecidos por 
el mifmo demoni0;antcsexercitaron 
cílrañas crueldades en hóbres , y mu-
geres, y nmos; y a todas las dozientas 
períonas mataron con grande cruel-
dad, fuera de dos que defpues diré. 
Murieron todos auiendofe confefía-
do, y muchas vezes , como los que fe 
difponian para morir; que para eflb 
parece auia Dios licuado alü al bep, 
dito Padre fray Pedro Gutierrez, 3 
quien también quitaron la vida. Por. 
que aujendo falido de la cafa el íàntaf 
Re l ío io fo a predicarlos, çon vp Cru-
cifixo en las roanos, quando los I n -
dios dauan la bateria, y rogarles que 
fe quiccafíen, y no cometieíTen tan 
grande maldad,y delito.comoelque 
exccütauá; ellos fip perder de fu füfpr 
le tiraron vn flechazo^tfe 1c âtraapsàf 
el eftomago, de que quedó muerto. 
LcuantòelfantoCniçifijt©»qtiç atíia 
facado el Retigiofo Fad'rc , vn p i ñ o 
Efpaõolito de catorze af iós , y muy 
virtuofo, que auiaeftudiadoen nuef-
ttos Eftudios de Mexicojy auia Hega-
íioaquicnefíaocaiJõn/Ilamado F e -
dro Ignacio~:"porquc é l , y fus padres 
auian recibido particulares benefi-
cios de nueftro Patriarca fan Ignacio; 
y Dios tenia aefic n iño , para que aca-
bafle fu vida tan ícmprano,con inncr-
te muy parecida de Mártir , pnes mu-
rió con el Cruciñ>o en las manos, 
y proteílando nncítra fanta Fè , que 
era la que perfeguian apoflaras dclla, 
que finalmente !e dieron la muerte. Y 
por fer largo cl difeurfo defia perfecu-
cion.y muchos losçafos , y vatios los 
pueltos donde fneedieron, por no lia-
zcr largos los capitules , feríiforcoío 
el diuidir Josfuceflosen ellos. 
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D e l modo con que f i efcdpãron ã e ! furor 
fajfãdo en At&tontlço , dos de J01 E$>¿-
ríolts : y d in ¡ot enemigosCobriL-' 
ot/Os que fe auian con-
gregado tn Gua-
í tmapè. 
I xe de paíTo en el capitulo an-
tecedente , que dos Fifpa-
ñoles fe efeaparõ de la ma-
tança general, ylaftimofaj 
queallife hizo. Y qutfo Dios,que ef-
tos fe efeapaífen, para que huniefie 
teftigos de lo que auia paflado; y tam-
bién dar auifo a la ciudad de Guadia-
pa,dc loquçpaíTauade] general alça-
mienco dç la N a c i ó n Tppegtiána. 
L o s dos Efpapples füeíí>n,cl v n ò í la-
madoLucasBCHiEezj^ae fe efeonditf 
en vn hueco de vna pared, dfeirde fe 
pudolibrar, pprqucnole v i e r o n í o s 
Indios. E l otro llamado Chriftoual 
MaríinczdeHurdai Je .hijodel Capi-
tán de Cinaloa, que allí atiíà lleg-ado, 
yauiaef tadoaños antes entre la N a -
evon Tepègtiahâ. Efte valiendpíc cu 
effa ocafion dé vn Indio Tepeguán^ 
que conoc ió , y e õ h qáien auiátenidsc 
alguna amií íad, que àcettò a halíàtfe 
a l i i , le rogo loam-papafle ; efc líiíliO» 
fiendoficléneââoéáfi^i , pero^difei-
mu-
y f u c c f l o s q u e e n 
mul^do pot cl temor d e fus compa-
ñeros,^' naturales Te pe guines jagarrò 
üH diziendo,que a aquel Efpañol lo 
qvicria.y au ia de ahogar ea el rio;v di-
ziendo y luzicndo lo facò de entte la 
"denies gente,y !o pufo en parage don-
de lo <&cx.ò crcondido , para que pu-
diefic huir con la obícimdad de la 
noche,como lo hizoel venturofo Ef-
pañol , quedando el Ludio con temor 
de que por el hecho lo mataran fus 
compañeros ; lo qual no entendie-
ron , encarnizados en las muertes de 
la demás gente , y pillr-ie d e la cafa, 
que todo ¡o dcltru yevon. Eílos dos 
caminando vnas doze leguas por fue. . 
ra de camino ,defnudo<, y cali muer-
tos de hambre,llegaron a Guadiana,y 
dieron noticia del fuCefíbdcfaflrado 
deite parage. 
El mifmo dia del defirozo de Ato-
tonilco tuuieron algo mejor fuerte, 
por particular pronidencia de nueílro 
Señor , los Efpaño!es.qiic fcauian re-
cogido en otrò llamado Guatimapè, 
y a quicnesfenii apretados otra qua* 
drüla de Tffpcguancs, con chuços de 
Lcatíí, flechas, actios , barretas de mi-
nas que auian edgido, y aun algunos 
arcabuzes , qacyafabian difparah, cd* 
ni o andaaaiiitqtrc Efpa&olcs. ^ Bef-
tos fe auian recegido a efta eñasc iaj 
como treinta hombres. Comeiiça1-
ron los enemigos la bateria, y l'Os Éf-
paaotes,que acertaron' a hallarfe coa 
arcabuzesjla rebatian defdfi la a ç o t e i 
de la cafa. ;í*er« ta flcrcheria de- le^ 
Indios eraran fariofa , queteftian y¿ 
mal Heridos aalgonos EfpanoíeSj y 
Ies ganaton iaaçdtea. , y roreíptendc*. 
Ia arcofaten fuego a la cafa ,̂ d õ a d e 
paralibrarre^dèl tbs qiic clfeittíííi-tet-
cadosj í ta i i foabircecas abíieèçky pa-
redes, y paíTando efe vnasp í i çàs en 
otras. DRtissiâelítaçoteã', Íes!kiiaii 
ganado los ^ í é m i g o s vn 'cótra! eon 
Tfeinteyegua^eilfíllEfdas, y ptéu^ai-
¿aspara peLear«ii¿efia"s *• p e í o i ^ ê ' tan 
refOitino eTaáfalíQ, que nú ¿ i o l o g a r 
e l a c â . e c i c r - a f í . 6 o 
el enca\i.SP a valctíe delias. Con que 
fe hallaron en t in grande aprieto, y 
con t.in poca dcfeni'a y munic ión los 
cercados Efp.motcs , que Ci en cite 
aprieto Dios no los fauorecitra con 
vna particular prquidencia 7 allí que-
daran muertos. Efta difpufo fu Ma-
geftad con vn modo lingular , p o r q u e 
auiendofe juncado eneftaocafíó v n a 
grande manada, y tropa de potros, de 
que en gran cantidada.uia ciia en cfta 
eílancia , venia U tropa dellos por e l 
camino real,encaminada por ventura 
de algún Angel,y leuantapdo tal pol-
uareda, que penfando los Indios, que 
era focorro de Efpaóoles , que venían 
a fauoteccr losceicados, alearon e l 
cerco , y íe pulieron en huida , y los 
cercados encobro, finque murieffc 
alguno dellos, quedando muertos al> 
gunos de los Tcpcguancs. SiiceíTo 
bien (Ingular.y no el p r i m e r o , n i iblo» 
con que Dioshafauocecido a fus C a -
tó l icos Efpañoles , que defienden fu 
Fe,y iifaradolos no pocas vezes de pe-
ligros entre eftas gentes barbaras , co-
mo en ctta ocafion libró acftos. Y ü 
n o t o d J S ' V e z e s lo haze, como verè-
mos en el capitulo figuicnte , c ü o e s 
porlosaí tosf incs de fudiainipronir 
dencia.De Ia qual el fapientifsimo Sa-r 
loin.on,y ei Efpiritu Santo pôr è l^ím- „ 
ytij inmvnfurA, fanninera , ¿ - ponâert-* ap.eap. i \ . 
áiflfofiiift't ¡ que difpufo todasías cofa* 
conforme a fu. aleifsima Sabiduría. 
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"tienen nôt ie i&losdelputblods Santiago 
delrsbshon de loilepeguanesi.reca- [ 
genfe a h lg le f ia i y pidew-vi-: •- .>. 
focorro a Gua< ;>*; ; 
tentras paífaíia í o q u e ^ à e â a 
contado ch- lospucños^ie la 
coBuiicade los T e pe granes, 
Eee a fu 
í d i o d e l o s a a t a s I e p e g u a n e s . 
fu ¡y.syor furor fe moílrana en fu pto-
pi.) v principal pueblo de ,Sãria«o Pa-
pi ¿c] in aro, d on ¿ c rcfidian dos Padres, 
llamados Bernardo dcCilncros,y Die-
go <ic OcoicOjíj cuidauá de fu dofln-
na , y de otros pueblos de fu parrido. 
Teniendo,pucs.alguna tionciael Pa-
d re On.crosde q yi los I n Jioí trara-
i i jn deponer en ejecución íu rebe-
J¡on , traro de rcparsrlo,-y atniatlo por 
m c d i o à c vn Cacique Principal de ios 
indios, llamado don í-'ranciíco (lam-
pos , con o tíos do? fus alie « idos In-
d.o-, fieles , los qualcspor ferio , noie 
hallauan en las quadrillas de los con-
jurados. C o n efios trato el Padre, que 
fe informailcn bien del ciclismo de 
los inquietos , y losprocuraficn ic.ílc-
gar,y reducirlos a mejor coníejo- ' os 
tres Indiosícofrecieron a hazcr la di-
ligencia,v fueron a vn pueblo guarro 
Jejuas de ¿anliago , Jondc efUtia la 
principal itimadc los conjurador. Á 
elíos tenia enfurecidos de inerte el 
demonio , que en llegando a ellos los 
Eres menfajeros que iratauande paz., 
íin dif otrarcTpuclSa , echaron mano 
del fiel desn Erancifco , y acotándolo 
de antemano a el,y a otro de Sos com-
pañeros , los mataron: el tercero fe les 
cícapò , y pudo boiucr a dar cíla trifte 
mieua. L a noche antes .mía tenido 
auiío c¡ fenienre de Alcalde mayor 
de los Efpsñoiesdc Santiago, en efta 
forma. Llegaron doscmbo^ados.oue 
no íc fupoquienes íueífen, y por ven-
ítira Indios fiel es,que ppr no fer muer 
tos d é l o s conjuradosjfc encubrieron, 
ydixcron al Teniente, fe gtiardafte, 
potqae los Tcpcguanes ttatauan de 
aiçarfe. Auièdo precedido cfío.aquc 
fobreuino la nucua de iamaçrrçdcl 
fiel don Francifco ( que fue a qujnze 
de Nouiembre,y vndia antes que ios 
de fanta Catalina maiaróaí Padre T o -
. uar ) dio orden el Teniente con los 
Padces, que toda la gente menud^, y 
miigctcs E^a&oias.yíndios antiguos 
O u i â i a n o s , que fcauian auezindado 
en eftc pueblo , fe lecogicflen a la 
Igiefia, que era de piedra , y arrimada 
a ella la cafa de tapias de ¡os Padre;., 
para que ai fe rcparatfen todos del pe-
ligro que les amenacaua Y aun te-
nian ya nucua , que vna tropa de T c -
pcguanes , de dozientos Indios de a 
pie,y a cauaüo.grandcs baquero1!, ve -
nian caminando. l,os qnalcs el día 
que los de fanta C atalina dieron ta 
mucncal Padre Touar,llegaron a ef-
íc pueblo de Santiago , y hallando ya 
recogida la gente en la Iglcíia , y caía 
de los Í;adresJospi!f]cronçcrco,pnra 
que ninguno íe les efcnpafle. Y la def-
i;raci,i fue , que de los Hpapoics cer-
cados cr.m muy pocos los que podbn 
faítr a pelear, por hallaríc defpre o en i -
dos de armas defenfinas, ni otcntisias, 
bafianres a ha?cr rolho a tamos ene-
migos furioíos , yque andauan muy 
vigilantes en ci cerco. Pero con to-
do tmi i ero n traca para defpacliar vn 
auifo al Gouernador de la Vi^cav i , 
diílantc veinte y fíete leguas en Gua-
diana, pidicndojc focorro , y reprc-
ícntandole ci aprieto en que Ic ha-
llauan. F.ítc auifo llegó luetics die* 
y fietc de Nouiembrc , a ías on/e 
deí dia. A l punto £e c o m e n t ó adif-
poncr el focoiro : y Jo auiuò mas 
Otro auifo, que l legó el ¡ni ímo dia, 
de VÜÁ carta defmandada , y fin fir-
ma r y eferita tan deprief ía , que no 
dezia mas que ; Socorro , fooorro, 
focorro, fe ñor G oner na dor ^ ^oeef-
tamos a punto de muerte. Con c i -
to hizo el Goucrnador abrir el alma-
cén R c a í , y fací» dèl lo qns halló de 
polaora s arcabuzes. y cotas , y las 
4?í3W Sfmas „ qnc no oran tantas, 
qy^nfas ppdia ia facción na penfa-
4>i, Aímaroqfc a íoda ftieffz vein-
te y . í c i s Españoles , con algwnos 
criados- Yatcogo aduertido para los 
q t i ç n o tienen noticias deíias tierras 
rcrapt^s , que en citas no íc hal lad 
í iumcro de Efpapolesque en inga-
tes , y Ciudades populofas de Eípana, 
don-
J y f ü c é f F ó S ^ ü e pn e l a c a e e i e r o p -
áonde en btcúc efpácio Cc pázÇhJgHí-
dcs Ifcuas-'dc gtwte ;.ni ¡óspti^'¿rs^ü'fi' 
pucbfjii los''Bfji'añóié's tn t ír íHs tan 
apartadas ,' "Vifctiètva cffáre^cl7 riñon 
^¡C Ia Ni içaà Efpapa, pobl3da7dé gfá-
dcs cíudacieçdc M ç x i c o , y los -íV^S^-
Ies, y otras muchas, y tHftabtes'dpzic-
ías leguas. Y finalmemepor eíía y 
Otras razones, no fe pudo'aTraár ma-
yor efquadra que la'dicha , f f o z Ga-
bo delia cl Capitã Martín <ic 'ÍDHaas, 
minero çico dé Topra,y que ctamiry 
jjiatico en lã tierra. Salió à t ò d í d i l i -
gencia al focorro , qmr no fuedeefe-
to en etta ocaíio , ni lofuera yá en P^-
pazquiaro , para donde cafninaiia la 
efqitadra , porque a! tiempo que efla 
fe prcuenia en Guadiana , Jos criemt;' 
gos q auiá puefloel cercos la Jgjrfií 
en Papazqíii.TO.noamanfando fufii-
voi;, aniariobradoipfoleneiás d'efp-
bos, muertes de todos quaritós alli 
aaia ,y otras ms)dddes, atsi eft'cl pue-
blo, coippen ei camino R-ealpánilM 
minas,çó q loten&n ya tojio deíbrol-
Bo. Nueua'tniU, con qae párcciio^J 
Capitán QlitMS.y fu erqúaáráj'réíítár-
fc a paráge de dód^ pudípfl.¿ TeCúxitxl 
Í m p e t u ¿ e l o s c p f m í g e s , pomóade- ' 
jante fe dita, en ín íendoíe cprrtadò el 
grande, y Jáfiimofo efirago qae MáiÇr 
; ó í i c n Papazqui'aró. 
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Âprietan "tt ctrtr lostnemtgàt conrea' 
Tro ¿ggéntii&e tfrjfcgò : dia lamuertf 
' dotlerrChrifiianoi <jtiefeflUUá 
Wiogiiló <¡ la I g l é -
jeron^ÍJráóés, y varios coMr 
J festeja":ips"«crciKÍòs: cil í4 
íglí^aRpiifícron:fííego pot-
d^veics^a'fas.páeécas, que 
l^òCtttaãaft^rfpáigáTFõs^eâttes» citS-̂  
mo p O ! Í ã ^ i . T a ; í ¥ í f e » á é > t ó Hírrni-
Ci, que eftmx c é rcale la Ig le^faea? 
rori fiiripfos vria Imagín de nueíira 
SçnfylV, y cargandôla^ti Indio, otros 
d Osla ivan açôrãtiò: (reftimorviocla-
fo del odio cíela Fe , c$it è l d é m ^ i o 
auia: cncendi-db en los ánimos fieros 
deíta gente, ;qwé lés iticíraita a aéc io -
nes;tan impías,hqrtêdas,y facrilegás.')1 
Atrauefanalòsel cov içòn a ios de d é -
ñ o el vcrlásí y no poderlas amparar, y 
défetrder. Sitaron también los a p ó P 
ratas'cndemóniados vn Crucifixo tíé 
yha cafa i y aiiiiéhdole arraftrado, die-
ron con él éhVriiefquina , écha-ndo 
porTu boca infctriales, è infoléntes 
blasfemiasjlIaTFiandple ladrpnjbôíta-
çho , coq ottb's tnil oprobios dtí tos-
que fufrio eñé'iiitiinp Señor de los 
fudios,1 'y Gtritjíys, quandoenlapri-
fion deí Huerto les dixo : H A C eflbom 
pefbra , paitftaí tenebrarum. Y aquí 
losEchoiiaròn en fu fantifsima Ima-
ge los poílejdos de! demonio, a qu ie-
nes ífiolicenciâpara que pxecutaflen 
è n fu fogfada Ima^è loque los otros 
en fd perfona. Qõtra yna grade Cruz;, 
que'títtapa leúãmáda en la piacad'el 
puebíòsy cetòeriÉòiiode !a Iólcíia,*nb 
íe'moftrardñ menos fieros, porq con-
trifQdóIocjüé'eta (agrado fue fiem-
pré fu furpr,.y Tàí^â diabólica, y óon^l 
inüeñtarbri p t tó hücüp yltrage c ò ã -
mlafantaÇmz; Sftcfae, comoba-
quérps', qu-e eñatian bechpsa andar 
acanallo, y^biar i íq^ardc lanças , y 
défarcetadefaáj^fendo-copcllas^ ce 
f u i pádriíiòf a í ' ládó jugauahal efta-
fèrmo^ y daoan botes a la Cruz, hafía 
quelaMz. ierotfpèdagps .No pãràróií: 
aqãilashèfetuíátf í íct ipnes: pptq co-" 
¿ iendó á t la Heftriita dos atidas; èn q 
fòíiá faèar ímágc^í fágrá^t t f lJ í t í -
.rtísipricsd^ffeftasV^fêroricri^fla^a 
âtís l titias dé'fas ^íàè m ^ aãSi íplaB-
ái doía al çámlètrttí tás-lfettàrpa en 
fii ^tocèísióii fà^f íl¿gaF,¿ffircciéá^olcs 
en la^tt'idé í&á¿j£fó¿y£dfeá> ^ f e ^ -
míb dèTuemi^ffV los '^IH^M^tíe ' 
yã'4aiã^hmraãêK0EáfeÉskíc^itó l^ 
^ S ' I d t i è e ^ ^ ^ - c : f f í ò S - p õ ^ & ' 1 
Ece 3 
Luc.zz. 
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tm'/.cs , y munici-on que tcnun, fc dc-
fcmlian'a ü , y a La Í2,teíia , por todo cl 
.j i a de I lucuci, matando algunos enc-
MugoE.en acometimientosq a c l ) z h & -
.ü^vfluctiaiiaoiarr.bic heridosdc las 
üccíi-u. algunos f.fpañolcs, y aguarda-
do li ¡es !ÍcE,a\ia í'ocQxrtí de Cua^iana. 
Hriíta^jiic el Viernes, Uçgádoto a los 
enemu;os el luyo , de ¡pdios de íantx 
(. .¿tainui , que dexauan mué tío al I'a-
dre I ouar, con otro1! que a cí ios \z ju-
raron , llegaron a quinientos de a f!ieT 
v de a c.iuallo los q.nc te .puiitron lo-
bre ia l^lcfi.! , y caía de ¡os Vadrcs , y 
quantos lb auian acogido a cita. Aqui 
con nucuosbnos de deítru irlo todo, 
abraÍAron (odas las cafas del pueblo, y 
lueü,o DiilK-vo i'ncgo por quantas par-
tes pitdicron a ta ia,lcíia. Alticnipo 
que ya im remedio íe iva abrjíando} 
vn indio apoftata Itamndc JvS ¡SjUr], q 
ama í c n u d o a vno de los t.ípaiiolcs 
cercados, dif simulando íw traición, y 
por cocerlos vinos , para execurar en 
fiio'i mayores crueldades que íasde l 
í uego , dcí'de afucia , y a vozes di so: 
Que cí ios ios Indios cianChriftianos, 
\ querían bolucr a íu amiitad y pxz 
ton los Hípanoles , co¡i tal, que Ulicf-
í cn de la l&leíia , y les cntregaílen las 
armas- Condición dura, yibbrcquc 
aaiendo dado varios pareceres los 
Eípofioícs apretado^ de tuego , y de 
ranto numero de enemigos, reíoiuic-
ron.qr.c pata tratar con ellos fobrccl 
modo de acepíat el partido que les 
ofrecían, embi arles ctro , hulio que-
ics dixclle de íu parte, que no querían 
otra coía,qiie íajit de al l í , y dexando-
iesius nettas, irfoa viu ir • la cuidad. 
<íc Guadiana , y q les dieílen paHo fin 
haz^rles irías daño. L a retpuctla de, 
¡05íraKÍorcsíuc.,qiic faliell'cn enbuca 
hora,Con eítodifpuíictoncl orden de 
íu íalida ios que citaban ya ene! vlti-
luoapricto de pcrccpr^con el fuejo: y 
quilas huuicn ftdq mejor morir allí 
abrafados cõ fuçgo encédido , y pade-
i ido de mano de losq ajxptjecia Ja 
íjQCa.tic lefu Chtiíio :. pcio.no pode-
axoS^çiaxlas diipoiicksiies^q pcímif-
Concs depios cnfçmcjãtes çaios,y ca 
q quiere q îe mueíãfus íicruos, y fie-
les,por. clmodaquc diipuTo íu alta 
prouideneia. Y no dcne^iios condenat 
accioncs,que aunque cu la e j e c u c i ó n 
y oca(i.on no parecun acería d.'.s ; peí o 
dcluyofucron buçnas y Umas. Y ella 
pr cu cut ió pide el calo , y íutcí'.o lalii-
molb qi-CÍc lij^ue , y que guardando 
yo ítvji.sdc Hiiloíía dcuo contar. í í 
cafo es, qnc en cita It^lelU, que d lau» 
ccrcaíia de los enemigos en. .Santiago 
r.»pay.qui.!ro , como de pucMo Je j n • 
dio? Chri.Uiai.o^y que hie c¡ piimcvo 
d? i01 'i'cpcguauc s , que le c^nnin JC-
roiijV cu cl qual rani bien auia auc/.iuT 
dadpsalgnnos Hfp-nok'SjCilaua colo-
cado en lu Tabernáculo y Cuílodia el 
SanriÍMjr.o Sacramento- lifi el tieni-
po,pijcsT quce í luuo cercada dellc? 
barbaros ta 1 ¡2,1 etia , no U> coi i íumicto 
los Padres,com o patecç lo den tan í u -
zçz : porque no fu cediera alguna ac-
c i ó n de itrciiv rencia , y vlrn^c a tJii 
lobcrano ;uillcrio. Dc.uiolcs de mo-
prr a c^nlerufiilo la denociem propia, 
y çic aquellos Católicos ChriCianos.q 
queria conic (lar y com tildar c ti aquel 
peligrólo trance en que (c hallauan.y 
tener el amparo de aquel Señor,y R c-
demptordel mundo , en fuatlicciou. 
T a m bien cítauan entrffçra 4eS foco-
rro que au ian pedido a Guadiana.- y íi-
naliviente.nofcpcrfuadicrop,a quc.ía 
temeridad de aquellos, que aiíin auj^ 
fido Chriílianos , y ya Jcspronieíian 
paz;y dieron(añqnc falfaincnte) mr-ef 
tras de at rç pen ti miento jque hiera tan 
temeraria fu o!1adia,que llegara a los 
terminosimpios , y horrendos a que 
l l e g ó . Y finalmente,lin confumir.cl 
Soberano Sacramento , anícsi1ct].-.tt-
do ioenfuco ir .pañ ia , difpuficron íit 
falida dela Iglcfia en foima de prõ-
ccfsipn^ en que tnoílcasoanaorir í;a-, 
nao fieles Chriílianos, que profcfTaua 
l a f è quçpcrfegiiíAíi Josapoílaca.s.dc-, 
I U . 
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Ü.I.SAIÍO cl P.Diego dsOrozco.q era 
el ."1 Jotirinstia -•jl.i,g.cfe,cíM) laGuíto-
din cu Las manoS;el Témete de Aical-
de n\ayor,¡iamatlo Uiá de Caiüila , e õ 
\ na.Jjna^é dcN' .ieñoca cñ ias manos: 
y toda la demás ge te tic liõbces y mu-
geresen ordede ta pEOÇcrsiÕ* t a vie-
dolfi") fuera de U ij!,lí:LÍa los Tcpcgua-
nes de ÍI pie, f alíamete tecòci l i idos,? 
pérfidos 2 Ulcpiuidad cjuc laiadado^ 
ileg-luan a ia (-.ütiodt.i.y de lodi l ias íe 
adoraró. Acc ión cpn qu£ ivat? cabrá-
do los C.irnhcos Chúfiianos alguna 
efperaiita de fcgaiidad , -y que los dc-
x.ti i.i üi ir iitnes de aquel peligro. Los 
Indios, que prctaidnn Uazcr fu he-
cho muy a fu íaluo , v ic í idoquc algtu 
nfj'í Í.Í'D.ÍÍICI1CÍ teman uxb v ia fus ac-
c ilíii/.cíjlc: di xcron,^ fe loscntrcgaf-, 
ÍL-n ; pues fabian.q eilos los Indios no 
teman ninfucion p.11.1 [eruirfe deiiosv 
Los íi.rpañoIcs entte tátouumcto do 
enemigos,y gallada ía poiuora/c vic, 
rO obligados A haict ío , y entregar las 
3rmas(y vet fi coo ella actio podía ha-. 
zc í ,< :o i ¡ \o¿ i7 -c ,dc l ladroñcl. Queda, 
na otvo (Zapita remolinado t õ la elpa-
da c n U cinta i Ue^o, va íí ldio , y fe la 
quirtt fin icfiilciitiaipqctTj.n^cra tiêpp 
aquel de yendcí,pi CasoliCD; Efpañcil 
bie íu vidasq pcligci^a^U^ cpn d ía la 
«le ocra »e:c nicp.uja,,/ mqsercs.Pro-
fe^uiaU ptocefsió. y llcgidQa-medio 
del ccmctctiOíd P . p r o 4 c o , c Õ c I S S . 
¿acramento, como ampcoíOfPadic.cí 
doítrinaua a e&a « e u t e ^ p p bjandas y 
amoroías palabras,„ y tazones dcM¿t 
Bjííro,y Pafíotdcâjasalmas^omêçòa 
procurar folíegaclas.y íeJucirlas a me-
jor confeíodçi ^ aaiitpipado , y q ÍIQ 
oluidaíTen Ia. (ioílrma diuinaque les 
aüiaenfeñadoiqei Sepc^q aUi llcua^ 
ua ioüauia celado yrcdeíjíidQ; y q à c 
no laííc»arfe , y concgir lohc.cho , fe 
ics podía íc ju i i iDutivo daño^y cafii-. 
garia Oíos los agrajiios^ en íi,y en fus 
Chriílianos ícci^icííc,- fin i¡cgando, 
aqui .rebentando yalafqciainf<:rna!,(| 
poi breuc rato c i W p reprefada, y taa 
de ateis eíiaiií 'cõcebidacõia do-Snna 
dcibocKiiero, y de tu diaboJii.Q ido. 
\&,q hablauajíãlio. va* vo/. de los en-
gañados Indio^y a, voa'dsxeró, q me-
tia el'Padre en lo q.dc^ia.Qiic eiDios 
de ios C'ariftiinps no feablaua como 
el (ayo , que e.ta,çl qjçs aiiia dicho , q 
aquel mi fui o «isa auiã de mom todos 
los Chridijiio-n. .V ÍJ permitió Dios, tj 
elidolo le k>,dí.K£Íle , y que ellos lo 
exeeittallcn.fuep^taq ic cntcndielle, 
í j u a n c u o d i o de la I-ede Chnllo , J 
poc èi, y con t lc f tü i diuino Sacramc-
to,moci.in tantas pe ribo as, hombres y; 
f)nigcfcs,poi ter CUrillianoa- Porque 
çn ausendo cTci!pidocfias blasfeíjiiss, 
cmbiíhcron con U Cultodia , y Cuer-
po íngrado de imoftsaRcdSptot, que 
quifo padecer en fu Sacramento > loq 
auia padecido cfi fu perfooa j y cacnc 
niottal. Y quitándole al P-adte de ias. 
(nanos la fagrad,a Ciíítodia,ta abaticíõ 
a la cícera,y añadiedo horredas blasíe-
siias.acocearCsy pifaron al trem<*ndCB 
Sactameíoiy a U Irpagé deN. V)ñeEaff 
q íteuaua el Lípaaol , la.hizicrõpctiaT 
ças:y futiofos íinalmcte dieío la mucE 
íe atodos losEfpaáolcs .hóbfcsy mu-
gcrcs.q feiia comodeto.En CÍP-DÍCT 
gQàeOrozçcRcl ig ío íbdc .aniabí i iC^ 
í imacondic ión , y 4« graiídc Rel is '^i 
yed^d jimcnU , poe fer Sacerdote de 
Cht iño , y quc lieuaua la fagrada Guí -
tpdia, cxcrcitaíÕ mas fu furia y cruel-
dad. Poique antes de i^aíarlo Je CO' 
r ¡eron en alto ocho Indios.dizicndo-
¡e por efearnip $3$, palabras que fcí 
anian oí do en la Mifíz- .Do/ninua iwbif-
«um % y rcfppudiçndo otros :. Bt.ftejp 
Jpiritftiíto. Y trayeodole ^cfiaftiÇite, 
defdc afuera 1c piaron .VB-ftecJia7o , q 
lepafso la cfpalda 4cparte r. parre : y 
defpues para que ñicta fu muerte inas 
çfHcldç eoa,ie£oa çnírc-tFes, y lo; 
ílcllos lo icnian ppt tos í^fseos c¡ 
ma de C r u z , píii^-q matosa cc^po^t 
SeÉo^y Rcdeptoc nucftr^lpfuChm-
t o ; el tctcccQ 4c;los índios coe, y^a 
acha 1c abrió c í c u e f g o de alto a bax<?5 
di-
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dizicndo cl bcndiTo Fadrc ames 
cípirar ; Hazed, hijos mio% de mi lo q 
(jttiiícredes , que por mi Dios mucroj 
y coneiio dio íu ilma a Dios en ftia-
iiifsunoholocauíkj-Al Padre Bernar-
do de Cifncros , qoe dodrinaua tam-
bién a cita genre en compañía del Pa-
dre Orozco , 3c quitaron la vida con 
vna !afiçada,y vn golpe de rnacana en 
!a cabeça-jarma qnç escomo porra,«o 
que en breuc cfpirb. ¥.l\c bendito Pa-
dre fue de quien eícriui ,que dos me-
ies antes me auia dicho,que a Jus T e -
peguanes los hallaua inquietos, con 
Hatolis, ycmbuí lesdc vn Indio,que 
teniacõtigo vn ídolo endemoniado, 
con que tr.ií-i engañada a c0.1 s^fnre.q 
dr íeana, y peocüraiia defen^añár Y 
3qui le quería Dios darcl gloriólo re-
mate de íu vida, y rfabajos, que pade-
c ió rn syudar, qoanro era de lu parte, 
x !a faluacion deítasalmas. De fodos 
ios Chriílianos que efUiuieron cerca-
áos en la Iglcfia,íbloíeefcaparoii tre5 
Sfpañoles,y tres niños efe ond i dos en 
vn confcfsionario.qacno atendieron 
a efeudriñ»* los enemigos: porque en 
auiendo concluido con la fiera mata-
cade Chr¡ftianOs,para celebrar el re-
mate de fu -Iwr-femo y facriícgo-rrmn-
fa , les tiro el viriò que auian robado 
de l3ScaC3í, y reíua de los Ffpanoles, 
con que fe embriagaron a fu Genrili-
co vio, y dieron fin a efía acción , que 
no fue la vitima que executaron. 
C A P I T V L O X I X . 
Aportan tot que ft efe aparan df¡ defirvzir 
< Aquipaffátian. 
Viendo falido a mediá noche 
losqúe íeaiiíS efeapadijdcí 
fuRòt1 âcldsTepeguaries .en 
- i ' PíjJâzqararo', y caminando 
p^fíícTtas y quebradas fbcra dt B n j i -
A Q , guiandoSo'saoS-E^amjHtos ijuc 
fe auiancriado Ctt aquella tirrTa,vnos 
aportarorr a Guadiana , y otros a * na 
citan cía-que eftaua en el camino , an -
tes de llegar a ta queílaman ric la Sau-
2eda. Y los v nos y los or roí bien fati-
gador dei câ-mwoi - Vn poco adéiaríe 
dett» martbatia el r.a^itan O ti «as , c õ 
io?. poeoí lífpañolcí de focorro con ^ 
falia de Guadiana^ y enconttaiidbtiíH 
con los derrotados , y teiticdo ta? no-
ticias de los grandes eíirago* hechos 
por los enemigos en Santiago Papaz-
Oniaro , v del numero dcllos , y qu.m 
enfurecidos quedâuan , t o m ó refoin» 
cion de boluerfe a Sauzedfl , para 
fortificarfe en aquella caia , d<'de .mia 
algunos balliniento^^y dcfde al I i,drn-
do ainio al Goncrnador , dilporcr lo 
que pnrecieíVr conuenientc para cl ie -
paro del airamiento , y dé los demás 
Padres que eftaitan en las oms Mif-
fiouc;; quecomo platico en la í'ierr^, 
conocía el riefgo que corrían. l .Icf ò 
aqui aí mifmo tiempo el Padre Re-
ctor de Guadiana , q:ic con ios rutno^ 
re5 de al boroto que allí auia Hcgado, 
r^aaverenqne podiaíocoirer a Sus 
hi ios. Apt nas Imnierón entrado í-J, y 
el Capitán cri lá eftáhéia , qoando dio 
fobre ella-el exetdito de loscnenii-
gos.SaSm aígunas vezer a rechazarí-os 
el Capitán ¡foü furente , y tutiieron 
algtmasT^fricgaSj'ycfcaramuzás, en q 
no tmuc¿mlicKo daño de vna pirre,ní 
otra-, y é! Capitán Oliua? fe i va eutre-
rehiendo, hafta qué le llegara incorro 
de mas gftc de Cíiiadiana.QnifoDios 
que l l e g ó , cl qtielíeuaua el Capitán 
òordej:iela , que tenia vna rica citan-
cia de ganado cerca de Giiadjsna , y 
(untando 5 fi' coila buen numero de 
foldudovyè"! tctcra'en el dé valor , y 
experience en gtretras de Indios bar-
Íjjrósrycdóio'Ki^faliá afoedrro'der.í-
t i importdiicia'contta ellos.llegaron 
fambiSorros Ffpañ0]es de la comar-
ca,que derrotados-venian a'gu'píeCcr-
fc a eflc púéíhó. L o s e n c m i c o s m í i v 
¿efofeadosde-fú genic de áp ie , y de a 
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çauallo,, qqççambicn fe les auia ¡un-
l^do, açonaçíieEõqaatço v c z e s l a c a -
^ J ò , que «ta Baenc í l erguaEdarjporauet 
ç n cTTrgente m c í i u d a , y baftir^cntps. 
En cftos acometin.itentos recibieron 
d a ñ o de los arcabuzes los enemigos, 
que les obtigauan a reti.racfe;y afsi fuc 
poco el que recibieron los Duefiro^ 
de fus flechas. DetLiu^-ronfc aquí los 
Capitanes c o n fu «ente g u á r e l a y do? 
diaSjy en ejlps falíeron ^ pelear en ca-
po abierto algunas vezescon clene-
mi^Ojque ç o m o eflauaen fu tierra CQ 
balliniento, y alcnt3¿o con las muer-
tes de Efpañoks,yí |c ípO(osqueauia 
cocido , fu(\cntaua ¡4 guerra , aunque 
r e t i r i t i d o i í a vezes. Y en e í ] í s retira-' 
d i s falto a tafearlos ct Capitán Oíi-
u.is con la ^ e n t ç que podia fin defam-
p.inr fu forr i f icac íó: dtajes albazos.Q 
afl-iltosa los enemigos, cogiéndoles 
de fe 11 üd ado 3 al Alua en algunas ran-
ehcrias,y con feliz fuerte^cgoMandQ 
los Efpañoles algunos d é l o s princi-
pales agreffofes dej cftrago de Santia-
go PapazquiaFp: r e c o b r a r ó f e muchas 
atinas ^qijççQneidefpoio , y muerte 
de Eípaúplcsauian h u r t a d o , arcabu-
zes, CíieP4ff y efpadas; y demás de ef-
fo ,Qcnatnc(itosíagtadpsdes;ulto di-
prioPjffOBíaieyaSjalijaSjy pEr^scofas,y 
aun gse&dips qag auian recocido para 
fa fuftsntpsabrasòlascafas quf tenia* 
7 fin pçtdijda 4 - ÍQÍ4ado alguno fuyo. 
^ I f t i i s ^ Ca pWPfto de 1» S ^ c d a , d õ -
tccoíSpgu^Eíjciíínta^pçEÍopas, Pe-
ro epín© mucUa ¿ella .era gente tne-
í iada>y msgetcs; y:ppí0t!3 pürtetio 
£ta ya;íie efecp el^oriferaatefie pueC-
to j y potqiíe er? pietie^çrjaamar mas 
. deptsgp^rpjy ççm maspiieueiicionia 
gaertfc»y paf&g^ágfta Ñ a c i o n j £eíe> 
foleiespíi lips dos Capitaaes de ppnec 
. en-Ê^lapla ge&teceicogi^^tílaçftaa-
cia^lf^lii ihaziçdo efcoítá^on fiis foi-
<iadps,]a l).eu:Kpa,y puSeiiõn en GIÍIÍO 
. ç a ^ a 4 í ^ a - . Y paJia-<}U:eíe entienda 
$¡&m ipetTuadidos eftauande ív áiz-
bolico idolo , y bepl^izçEo los Tepe-
guaflcs,que defta aut!> de quedar aca-
bados , y muertos todos quaritos Ef-
pañoles,y Cbriíliandad auia en fu tie-
rra, diré aqui el cafo que ftiçedio lucr 
go que los Efpañples juntaron en 
eftaeftancia daqueauomps hablado 
dclaSauzeda. Dos Indios Tepegua-
nes.quc nq deu^n de auerfe hallado, 
ni fabído loqueauiapafi'adc» en efte 
pucíto ; antes penfiindo que ya todo 
aqui eftauaacabado , y at^rafadp, co-
mo en el pueblo de S3"1''»? 1 ̂ c c n -
frarondefcuidadqs Cofas aççosyHe-
chas por las puertas , bufçarçdo deípo-
jos. Cogiéronlos los Efpañples,y prc-
fos Jes tpmarõfq çonfçfsion j ydecla-
rarpn , q fu defignioera 4eft':uirlo to-
do,hafta|amifma ciudad de Guadia-
na,y fu iurifdiciori.Y lo eiprto fue,co-
mo de/pues vcpèmosjquc e l í u n o c o n 
grandes rezclos de fu ruina, y dellmi-
çiõ . L o s EfpaíiolesTauida pfta confef-
i iõ ,fe reÊqiaierÕ a tençi? eños enemi-
gos menos^ y afsilo^ ahorcaron, y no 
luuieronq guardar. Con que fe re ma-
io eí fuceííp de las tefqcgas^ acome-
timientos que pallaron'cu la Sauce-
da. Ynps^ l tan ptrp^niochos, core 
UftimQfQs defaftfes,y muertes de R e -
figiofos Padres, y Èííjaq.ates, en otras 
partes, y puchos de ia cpp^rca » qaQ 
çontar. 
C A P I T V L Ó X X . 
Mftr&go que gxssútítron los "Tefitguanss 
en elp,ueb!adel Çape, mutrtti que dieron 
À quatro Relighfçt flçfa Ç^mpŝ êit̂ fi 
l E S PS , ton gtros gjfya&ahs , $ 
. refult* eti el Real de QhtO-
nacati* ..; 
\ r & H m i í ^ i t í d i ^ ^ i i ç facedie-
- ton^i je t imeUüíde Santiago 
Papazq¿iarp¡ lasínfolcíiciasi 
r,; y eÉlragQÍ; qdclos rcbeiades 
hiziecon a úríperdonar a í i n n w n o v sã 
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qac cftau'a repartida,y a u t a tomado a 
fu cargo h deítmicion despueblo del 
^apc, con titulo de fan Ignacio ; exe-
cuto en el otto tan-laftimofo fuceflb 
como aquel. Porque aunque aqui no 
padeció Chtifto nuefto Señor en fu 
diiiino Sacramento , como en el paf-
fado ; padeció empero en la Imagen 
de fu facratifsima-Madrc ; padeció en 
quatro SacerdoteSjy Chriflos del Se-
ñ o r , Miniftros de doarina deftarc-
bclada,'y apoftata Nac ión ,que fiieron 
Sosvenerable? Padres luán Fõte , Su-
perior de los demás : luán del Valle, 
Luis de Alabez, y Geronimo de Mo-
ranta: de todos íosquales,) ' de la fan-
tidad de fus vidas,avrá harto que de • 
zir adelante quando en fu lugar fe cf-
criuan. Murieron tambie diez y nuc-
ue Efpañoles, y mas de fefenta ne-
gros, con oíros criados de Efpañoles. 
Toda cfta gente ChriíUana auia con-
currido aqui, a celebrar la fiefta de ia 
colocación de vna Imagen de nu-cítra 
Señora , de grande deoocion, <mc di-
j imos fe auia traído de Mexico:y los 
Efpañoles traídos de cíTa deuocion 
de la fantifsima Virgen,auian venido 
con fus efclauos, ygeetc del Real de 
Jasminas de <juanacebi(que fon muy 
ricas} a preparar el adorno de Jaficña; 
cayo fuceUbjio penfaron al principio 
que fuera tan defaítrado ; porque fae 
mas repentino que el de Papazquía-
ro;y fucedioafs í : Efèandotoâala gê-
te que auia concurrido , congregada 
en la IgleGa, para cetebrar fuivefta, ã c 
"improuifodiovn exerc i todè eüemí . 
•gos f^ire ella í y aqui; con quimas 
crueldades çiidieron , y el Üemónlo 
lesenfeñaua-, a t ò d o s l e s q u i f a r o n la 
v ida: y con diaból ico furor paficron 
fus facrilegasmanosentodo lo Cigra-
dò/dcflrtEycffiiólí&yyiprofeiíãn^ife-
• ã o ' q a a a t & é a S i s M s s É ^ Muríeroi la^i i 
áóAlabesxvékéfe figt^Étcfüsdos cõ-
pañeros l^íÉKStmttev^^croniríJb tíé 
t; -y n o a u i ê -
dopod ido í l egar antes delospueí íós-
donde fehallauS , vn quarto de legua 
antes de llegar xeftc defitocado ,die-. 
rofobre rlloslosetiemigosde Chrif* 
to, y de fu fama Ley , y dieróla muec-
t e a e í í o s d o s fartos Sacerdotes, ton 
las fingulares cjrcüílancías que c n c l í a 
paflaron , y fe contarán enfnsvidass 
comotambie en las de fus fantos tò -
pañeros. No perdonarõ aqui la muer-
te, iiquiera al Padre luán Fonte , que 
por tiepo de diez y feis años atiia he-
cho inumerables beneficios defdc fus 
principios a efta N a c i ó n . Y de todo 
efle defafire fe d i iámas en particul^t 
adeláte, quSdoa vifia de ojos lo halló 
él Gouernador de la Vizcaya tn oca-
í iõq entró cõalgunas copañias de Tol-
dados al cafligo defta rebeladaNacio. 
Entre todos los que aquí murieron, 
folo vn muchacho fe efcapò,al tiem -
po que los Indios andauan ocupados 
en lamatáça de los Efpañoícs, el qusL 
d iòaui foa í Real de minas de Guana-
cebi de lo qae auia pallado. A l punto 
ci Alcalde mayor don luán de Albear 
apreíiò doze Toldados, y con ellos ca-
m i n ó a certificarle de l o f u c e d í d o í a 
el Çape • atites de llegat al pueblo en-
contrato él cuerpo difunto de vn Ef-
pañol c ò l í o e i d o , còrtadaslasmaneS» 
y abierto eí vierte. PafFaron ya de no-
che adeláte haftael i&uefto dé ía Igle-
ija,y con laluz dc la LuD'tf hálItfrópot 
iodo el ^ r h e n t e r i ó ' fÉtnWrááiss tos 
crc .rpoisdci^-Efpàpí i leÈvd^i ldoí íy 
múertòs cotí- ia-mífeía" t ñ x t í ^ í t r df-
uilàron óíróS'oé íá in i fea filettc^dcíii 
tra de lâ f^ef i i í : y á e f d ê ã í u e E # / - i i õ 
atreQiehdò&a d&Sãr fus câBaUítMídi^-
roti vozes' . 'po t iaca fo feâ f t i iq t í c t ía i 
jáoaí^tmo'éft&^dídó, o efespsúo 'ét 
xqti£lÍ£'f&tíàVy fíáidíe íí:fpOndiôi,~ Siê-
d a í p u é s itan perros los foí d a d í H ^ d i 
í e í i f t i r a t ' ^ i g í o - í i e tropa é&ekèmZ' 
gosque podiíf i íbrei i ¿n ir, poi^[¥e%ii-
:daiian fur iofós -d ierOa la bã6!tâ;ipã¥a 
.íu Reaí deGeai íSCêbi , a pone^coüe-
mente cóbTí>^tèÍ;I.a-tropa ílté&i&n 
los 
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IOÍ alcanço en el catnino. Veníanlos 
Indios, vnosapie, otros a cauallo, 
veflidos algunos con las ropas , y bo-
jictpsdc los Padres, qiic auían muer-
to. Siguieron pot cfpacio de dosle-
g'jas a los Hipa no les , que profeguian 
con fu reticada;pcro con grande orde, 
y animo.panndo a yezes, y haziendo 
roíiro al enemigo , y 'jugando de fus 
arcabuzes. No pudieron efeaparfe de 
muchas heridas Je fiechas,aüquc nin-
guno de los Efpañplcs peligp en la re-
friega. Áí AJcaide mayor le mataron 
el cauallo; y fue tan fiel vn Indio Me-
xicano , trabajador en las minas, que 
alii iva,qiic apeando(e del fuyo.hizo 
fubiren c\ al Alcaldg mayor. Lealtad 
de criado fiel, que por poco le cortara 
la vida, porque aünqne tan hecho a 
correr 2 pie , como los Indios lo foni 
con todo le alcanzaron las flechas , y 
fus heridas fíe íuertç,que lo defampa-
raron povrnuçrto, halla que otro día 
aoortò al Real de Guanaccui, donde 
fue curado. En llegando el Alcaldé 
mayorcon IpsfuypSjhizo recogerto-
dala gerite ala Iglefia , donde rejun-
taron quinientüspcrfonas. Todos los 
que podia pelear, y renian armas, que 
no eran muçhaç , ppceftatdefaperce* 
bidos, fe puíiçrõen prden parafa de-
fénfa , fi aÇQtiietieffe el enemigo , ef-
jWrártdoqa?¡e^yendtia algún foco-
iro de Gua^a^rdonde ya je fabria el 
alçamíento. Artt«s ejoe efic focorro 
llegaíTc ílicppff }of« péiEfigos fobce el 
R c a i í y a u r f ^ e í J p h í z i e r o n f u m e en 
lageate , p'ovqqj? yaietofos íos Eíí*a-
ao í c s p e l e a d ( j fe defendían: perd 
hizícron gíaiíde '^ílr^po en las^azrc-
das s abraíándp ios ingenios de las 
jamas, y qu&ntaeq e^Ips hallaton.Ei» 
eflovino á pararla íbiemne fi-efta, 
que fe auia de celebraren d 
.Çape y y paròcn trage-
dia defaflia-
da. 
C A P I T V L O X X L 
XUw ¡A muerte las Ttptguanzs a l Padre 
Hernando de Santar en , en el pueblo d : 
Tenerapa. T lo quspãfsò en las 
minas de Inds-
Or fer rcfulcadcla fieíía refe-
rida, y dcfgraciada, del Çapc, 
el cafo d e ía dichofa muerte 
del Padre Hernando d e San-
taren , aunqneiaefcriui c o n fa fanta 
vida d e p a f i o , a q u í referiré mas de 
p r o p o í í t o como í i i cedio . H Padre 
Hernando de Santaren, que doâxina-
u a a los Xiximes,vezinosalos Tepe-
g u a n e s , fibiendolos Padresde lÇa-
pe,que v e n i a Guadiana, a negocios 
d e l a obediencia-, le embiáron a com-
^idar.para'qac fç haüáflc a fu fiefta ce-
lebre d e Ja íàntífsipia Virgen. A poco 
ratoque el P*dCe Santarenauiapar-
tidopara jafieftaVel P. Andres T u t i -
no , Mifsidnero¿fitigiioj le defpachà 
?uifo, de qtre atidau'an inquietos los 
Tepegíianes •yia.Ti-nq fiiçrõ varios los 
cotcèosdeâipie^y aeaiiâlíq , para q fe' 
^òlQieffc.ynôpráíigiiiefíe en fa via-
je,cn q ç p í ^ p í t i g t ò j no quifo Dios 
qneleaiçantíafíè ñ i n g t i h O i Quèriale 
dar la glõriofeiiííieáré q tuuo.y yo l e 
pídezireneíeíÉàcicáficijquei^dcíèa-
ba¿ X l c g è & a f e ç a ã i i t m á vn pueblo 
de Tépeguariesfí-ltámado 'Perieiapa^ 
\>K3ñ i l e í cú^ado dâlo-tiú e pa^iía- , ' y 
quericnd© láéá f ^M-iflà i ¿ n líe^aríá© 
h i z ò tocar te céÉápâBá/éomò ifò-vífâ ea 
p a e b l o s í i e l ^ í i c K í pãrá ílàm^iEÍpet-
íon&qae dôrrÊíátedõra pá-^efcosíqüás» 
«iò nóeftà alíi fú Siaccrdote ? y ;áo ha-
llando geríte pof a l i i , 'cometiçQí das 
vozes alFifcátdélgíeüa para q t ^ d i è C 
íe c í recattdospeio^htcado ea laigle-
guraâa jlas I n i ^ n e s j c © n otras íEtoef-
fras»yfeñalesláfrí|aá^pe^idácñát^eÍ3í 
ta gente, y q&e â iâa- f&tadoa^Fè 
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C h r i f t O j V ya U pcrfcguia. Boluiò a fu-
b i r a c a u a i l o p a r a proícguit camino a 
Guadiana i p e r o los ludios que auian 
q u e d a d o e n a q u e l p u e b l o in i ic l .a i i ian 
elbdo c o m o fieras acechando al Pa-
d r e , y a l l l e g a r a v n a r c o y o n o l e x o s d e 
a l l i , a » a i r a n d o d è l , lo arrojaron de la 
mula paradci'pcdacarlo en t i e r r a . E l 
f adrc.quc f a b i i lengua que e l l o s cn-
t.-ndi3n,lespregunrò,qucmal lesauia 
liechOjporqne 1c querían quicar la v i -
da ? Relpondieton los a p o l l a r a s , que 
ninguno otro mas que ler Sacerdote, 
v que el los no auian menelier otra 
cania; y diziendo, y haziendo, 1c d e f -
cargaron vn tan fiero golpe con vn pa-
lo, que le abrieron la cabeça , y cfpar-
cieron los fe los por la tierra, a ñ a d i c n -
á o otras heridas , c o n q u e el bendito 
Padre,iniiocando eldu-lcc nombre de 
1F.SVS , acabó felizmente fu jornada!. 
Tuuofe noticia defpucs , que fti cuçr-
p o q u e d o dcfnudo en aquel arroyo, 
fin a u c r remedio p o E j C n c o n c c s de rer 
c o g e r l O j O darle fepultura,poC eftat to-
dala tiena pueft^pfl armar, y llena de 
crueldades d é l o s Tepieguanes. .Pcr.o 
tarabicfc fupo40fpM<>s»qae las Indias 
TcpegiianaslJoraaai)Ja.tnuerte deite 
bêdvto Padre., que n iO'Cb^ vczes au 
pdlfedoipor fus tkíçaQ j.y rceccnpciao. 
c t t c l é i a o i o r , yafol>iiidad,cgnqtFar 
tai \ã a l o s IndidS* Y- ŷ a algurnas fieles 
Tepeguanas eft^iaAÍatig^das, t|e yes 
Ja.crí*eldad dcfusmaiidoaco^traips 
Padres, Sacerdote s ^ q ü f cjonjaflta^aa 
y'bene^ioknçistlas,idpl;í«^i^aíi,.Í7 -; > 
• , HAi í i£b>y greij^aelQa^uç.Bo .qíiM 
t s t t ^ t o i o tQi*p|>oBQiapfí§:d«lÍAc<:f; 
auifcpííradoi.el padi^^íd^es López; 
MioU^o tMnbiet í dei^ñí lr ina-de la 
MM^ionrtT ^tcstta0a^!y..eí«õpaãe ro d ç 
lcS-^3átfis ^ a ^ g a u í i e í O E t í ^ o ^ p i f õ 
í e « p § B q u « aíjsgue.-eí^^KcMiHocadQ; 
çsc^l^fieíla.dei Ç g p ^ ^ a ^ d o fa.-pata; 
alli fc hallauan , y por ventura yacoit 
iczclos algunos dc turbacion,y deí i£ . 
pie que veciau etilos Indios queatv* 
dariã por alli cmiemcttdoscn la fief. 
ta>cÔque les pareció difsimuíar a los 
Padres, y no interrumpirla, no pefan-
doauía llegado el rebelión a tai rom-
pitnicnto. Pero con todo embiaron 
recaudo al Padre Andres Lopez, para 
que fe dctimicfie,y cfcuíálTe el viaje a 
la fíeña. A efte auiíb fe añadieion 
otros.de que eftaua alborotada la, tie-
rra,con que el Padre íc retiró a lasha-
ziendasde minas dc. Indehb ; donde 
recogiéndole los Efpañolcs que por 
alU auia , que Hcganan a treinta , lè 
fortificaron en vna cafa , aunque con 
pocas armas,y municio de hafta vein-
te arcabuzes. ConeíTos fc preuinierõ, 
y no fin quedar en grade peligro; por-
que apdauan a la viíta algunas qtia-
drillas.de enemigos. Pero al fin afsí 
í'e fuílentaron,y cõ ellos el Padre A n -
dres Lopez ; haftaquedefpuesfoco-
i r í o c õ g é t e c l Goucinadoi eí!e puef-
to,con que quedó libre, y Jos que a èl 
fe auian recogido;que no fue poco cfi 
tiempo de tan geneíal deftruicion. Y 
como tan cercano a,eUa'çl Eadce AÍIT 
dres Lopez eferiuiò defpueadefdeef-
tepue í to de I n d c h è , y diocucntA.aí 
Pa4tci Prouincial delo-queapifi p-af-
fíído , aunque enxaEtabrcuc-qrue di? 
&eafsiiQ^ÍÍeta!mi.Padtè:Prpmni:ííií, 
dar. a V . Ji.cucrebciafiacioi;esjBueiiás, 
q u e i á s q u e cfta Üfíust» :^ío.muy>bu«-; 
nas fon, pues la diuiflíb rfeípdad Jíó'jíia 
d¿í|Jüeftoafsi, que ¿d^^pifef-JO» 
. i a d í g n o d c EánroLbic^r .d í l^ i l iÉ io 
<fe!xnisíadres,.cííjtei^ifl^.tiepe,!íufa 
R.émo.'A diezr y Qebéídc ^©flietpiírtt 
fes ,T'optfguancsdcl-J-'¿3|!e • rebe^Mlpíltf 
dier&lamuede.ialij&E3jiies,queAqyi 
fe aiüaa junEad¿>^y^or&u£mie.atiil."i-
do que lafihicueseran^utchas, y que 
la fieñafe dilatàua';,-iBetietiiue , poiq 
vio Dios que noei íaua la fruta fazo-
nada , ni meteciayola gloria q nuef-
ÍCOS Padres, derramado por él fu fsn-
y (üccílos q ü c e n 11 a c a e c i è r o n , 6 1 3 
gté , Han meíe'crdo fu? Tantos cuerpos 
eníarigreotados , y defnudos , dizch 
qircdaa por'a^uellos {iielos.No fe !rs 
~-ptte4<rir a Har fcpultora , porque lc#s 
Indios ticneíi ttímn dos todos los paf-
fos. Los que por acá quedamos'i co-
iremosmantfiáfropelrgro. Vo me hff-
Ho al prcfentc 'en eíie Real de l'ndé-
hè , y donde quiera difpuciló a morir 
con ni is benditos oampn ñeros: y pot 
mi guüo en vida , flierimnerre f no 
deíampararè la tierra , í) ellos tc-'g^ron 
eon fu fangre. D é l o s Indios tjueté-
nia a mi cargo , poc-osícin los que fe 
h i n a l ç a d o , los dema^ confcrtio hafôi 
aoradepazi Ptegnea Dios que dure. 
Hafta aqui la cirta , a que añadit>ai-
ganos dias defpuesí la que fe figuè: 
Aunque tengo eferitss a V . Retreren-
cia muchas, auiíando de lo de pdt 
acá , mastemícTidoaj'a'fucedidodc-
Jlas , f o q u e á o r a q u i n è é d n s facediò 
con menfageros que :ll"eiiaiian deras, 
que a qmrro leguas comei fnlicrôdeê-
tc Rea l , los maltrataron los cfremi'-
gos : efcriuo cftà dãndo cucntá'a V . 
Kcuerencia, como a peticiofi dif ía 
gente de tie tíuífto^é he quettadâ^n 
èl la Q3tcftna. Y a Dios ínil grSêSasi 
con notablef^uta de qmnicntüs cõn-
feftiones que fe han he'cho^cuidaii-
dode las negíes ,-è Indios taboriòs1, 
y vna ra-ncherfex <̂ ie ha quedado fiti 
alçarfc/ C o h efts embio 3 V . R e ü é -
reacia-vna efeoffieta del Padre Cif -
naros; tenada en ' fa í ígrèy V êota tícl 
golpe que l-e^dier&'íPefl'la cabtfeaYóri 
piedea ^io daíle . ^Al Padre ÍLiíis'd'é 
Atabez UaHaroti-«bh!"Víí.cllicrò'. A l 
Padre Vallc V GOÍ! vnív' ftsartó que hai 
ziá el pee fignám: Gm^civíy c ô l ^ Ô t ó í 
que cabria la hontíftíáãd' à c f ã -envr-
po'deíhadcí.; Hafts 3qtfrhi;eaTi:a, y: 
¿o ^ue'pafíaüa eñefíéf'pive^o, 'i 
, : -yecloscap-ifí i los íiguietf-' " 
.tes'tóf qiie'fifceíiro^en 
. . los-dcmâs; ' 1 • *' 1 
C A P l f V L O X X I I . ' 
Sigi/evtfe reftiftds ¿ t a ícar i ie i i fó ¿yi Joi 
Ataxees , y haze -juHfcia el C'apitkit 
' Xrtarez: d? dot l ud ió i T r i n c i ç - a - • n 
I ts , -çí/í- c m inuenc¡ar tes" 
diaBolicas los albo-
S Altaron muchas centellas <icl grande fiie^o que encendib el demonio ch la Nación T e -
pe 511 aria,en otras muchas Na-
ciones, y ChrifUandadcs de Indioí , 
qúc pretendió dcllruh*, y abrafar, y es 
fo fço foe l declararías.liiistamenre c õ 
los grandes peligios en que fe vieren 
ót tos Padres de nueflta Compañia , 
de rocrir con fus hermanos , y con 
otrosTrtuchosF.rpáfiolcs, deque ef-
raíia poblatia eíia ¿hendida tierra. Y 
e'sfiiertía'camihar por'toda elUlaHif-
totía , antes de llegar a la ciudad dé 
Guadiana^ que también f e vio a pe-
Jigríídep'eráé'rfe'; aúhqae dcHa-iatfò 
dçfpíits èr Goiiemador con gente a 
cortdr yy facotrer la tierra. E l Pa^ré 
Andí'es Tutih'b dodírinaiiaia >íacróñ 
Acaxce j'vezmd'a Jos Tepeguáti'cs, 
(de qüieó atrás queda hecha relacio) 
y fué el primero qú'e teniendo nbtjí-
c i í ífcl rebelión de los TepeguaBes", 
defp'acholoscorieosqiie dixit^.ós , íft 
-f'. Hernando.de Santáreñ, q no fe a¿-
cancató. Pe'tb el mifriió dia dé los d é -
faítresde Sahfá Catalina , ySatítia'gü 
Papazquiaro , a las'diezde Ia t iõth^, 
defpachò otrò auifò i rodos los- R t a -
lesdc'Iacomarca ,-para que fe {>r¿uf-
nícfíen'efri qüalquiír Eicéífo der;con-
íaracion-tan «cercana; Y cton'rfíiíiTrr.íj 
cuidado^ y fóbrefaltòs.vqise^çídá-hóí. 
ra ¿re c ta ñ ¿ i ¿ m ven dtr-ii b í c 1 e' i p i ^n ié "•-
taÉfe la gente de fá tèííà&ò, <s í¿ 
pegaíTe'íá roña'deFVèziiàb'>'defêçèí i-i 
nò vi'Gtáí i ó à o fii partido Vy fü^ d¿ 
ífriponabSia cíía dçt^iminacion-,' pã*-
íá-ã^jârel defafoftjCgò ; èjm^ilíéíod 
Fff que 
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que ya atncnazaua ¿e toda aquella 
tierra. Porque Ueg,aníi©al pueblo que 
e r a mas vezinoa Tcpcguanes,!lama-
•_ J o Coapa , deícubrio qnc dos labios 
Principales, dequiencsel Padre te-
nia p o c o c ç n c c p r o d e fidelidad, aun-
que eran bautizados , el v n o l l a m a -
dodon Pedro, y el otto luán Gor-
do , au'nn comCncado a fembrar zi-
zaña en los que eran mu y fieles, y pre-
tendían «onuocar gente defta Mif-
íion , para que f i i c f i e n a Papazqojaro 
en ayuda de Tepeguancs contra £f-
p a ñ o l c s j d i i i e n d o l c s ^ a hiz-ieflen ca-
fo del nombrado, y valerofo Capitaji 
Xoarez, que eftaua en el prefidio ccr-
canodc San Hipól i to . Yparapo«er-
les mas animo en orden a fu diabóli-
co intento, el ludio luán Gordo les 
propuíb vnas vi í ioncsdc la otra vida, 
que a el raifniodeziaie aui-'n paña-
do ; y todo encanto , o embuOc e n -
demoniado. Aunque algunos afirma-
uan^uc e n efeto ama paitado, erjicõ-
firmacion de lo qué el principal fau-
tor dei alzamiento y hechizerp ».lcs 
auia predícado,de q u e í i a l g u n o s m u -
licffen e n eUauiaa de rçfucuar- Gafos 
todos que no fe palian en filcncio, 
porque cílàn maríifeilando el incen-
dio grande,que auia leuímtadoeí <ic-
jnonio.del Indio Hçchizero,que def-
de fus principios preíen4ío, y tiró a 
deñxuir la Cbriilian4a,d de quantas 
Naciones fe auian e o n tier ti do ^ nqçf-
tpa íanta Fè aep toda ei ia Ptonineia. 
COIM:^, purSjClperuerCo luán Gordo 
a ios ^ c l jiueblp-.tiel P . jAná ícsTu-
t i a q , que ga^ati^opç^rla Igkfia:de 
fa pueblo , 4C ̂ o^^c le llamauan ; y 
efpantado f iTÍmera. , y ífegimóa vez, 
í i í í ícstreuiG 3 cntM* «¿al to , , j.asii-
anandpfe ia . ter íç í^ , v.io en.13 ígM-
i^iiqu,eíe kuantaw^çn^l^o Isdio^ 
Uaçtftçjo Á '^Sñ Morado, qo^ poces 
¿ia^ ̂ :çsauUjKwet:to,,y.lç dezjaquc 
fc ^çga^ç , y no timiçflb n^iedo: y 
,quc auiíaflc afu muger, que no era 
muesca ^ que 410 fe clfafíc con otto7 
porque en v i n i e n d o a aqueí pueblo 
fu padre , y feñor 4*©^» 3§»2x-
dauan ,el d i & i B & o r e f u e i t a T i s 5y viui-
riaeon ell.i en mas-icooformidad , y 
gufto, que antes. Efta íue la platica 
dcldiabolico ludio. S«po el Padre 
que con eftaocafíon auia algunas ¡S-
.tas y concilialMiioscn el ¿ic^-opne-
blodc Coapa, qiie amenazauan in-
qaietud. Viole obligado, por cotrer 
lostiempos tanpel¡g,cofos , a dar aui-
fo al Capitán Stiarcz., que a la fazon 
feha l lauabjcn lcxosdea lÜ. (Ya que-
á a d i e b o qu^n gran foldadoeia, y a 
quaiEtas Naciones barbaras auia en-
frenado con fu grande valor, deque 
iaizo ofientaeiõ enimmvrrablesoca-
fjonçs J Con çfauifo que fe le dio a 
tanfolicito Çapitan, a n d m i o t a n d i -
ligenjtc , que eíi vna noche y medio 
dia caminó emctiesita leguasde fie-
rra afpeta, y fragofa. Concurrieren 
¿1 ej Padre Tutin© , a tratar de £of-
íegat las inquietudes que inuenta-
ua los dos lEvdiosdcl pueblo de Coa-
pa. L lcgòa l mifmotiempoel Padre 
PcdiodcGr-apin^ ^ qdcíiTinaua a los, 
Xijtirncs dandoauifo^ic que a efíbs 
n i i fmos íb l i cáauMieon grandes dili-
gencia^ ,_y tccau*±os tos Tepeguancs; 
y que aunque álguíios fcguian la par-
cialidad Tcfociada, pero q © t t o s , y r 11 
particular do s pueblos, cftauan muy 
fiele^y conáatttesef) lá Bè , que asisn 
recibido. :EÍ Gapitm,n«u«Mídoen fii 
compaóia losPí^Tes^atciDía vnítdef-
£os,pttebl©s eoEics^ adosa in quietar, 
pwa:Cp^^àfl©s;, Llçgaron a tardia 
n^ctiesj Ja geste i o ^ c d f a i o í k r paz^ 
Coti ípBeWsíiaeboneSi^etea enecn-
dkJas . íAquiç^a í i cç t e l Capitânia ios 
j«4ios Prip çip;ile$4€s ííMipaefelcs d õ -
d c a« i a eo reveçad© í a i è quiet»?d 5: y- te -
n íendolo^ jqntps, U$ hizo va raaona-
niicnco.fceaquefe%aí«íEnòv.y exorto, 
a c o n f e r a ^ ^ ^ í i ^ ê d e l í i d i a í i , y que 
no le dèxafle|),/.çiigã&ír4eínfieies, y 
enganados Tepeg«í^ncs.Cõcfto,y io 
que los Padccs de fii pute les dixeró. 
y f u c e í T o s q u e e n é l a c a e c i e r o n . 61$ 
d í a cfta facción % que dcxarètflo3 pareció por entonces que quedauan 
qnicios , pero cl fucefio niotirò dcl-
pucs que no lo quedauan. Y cono , 
ç icndo el Capitán que ern mencíter 
mas eficacia en ata jai (ente ¡antes ru-
mores, que fe lenantauan en Nacio-
nes de aquella fierra, que eíUuan a 
fu cargo : determinó dar la buelta al 
pueblo de Coapa , y caftigar a los dos 
Indios, que eon fus embelecos y he-
chizos io inquierauan , y de quienes 
demasde effotenia aueriguado, que 
en c i e ñ o auian dado focorro a los 
Tcpeguancs. Llefi© confino al Pa-
dre Tutino , yalg,iincspocos Tolda-
dos , y llegando de oócbe ; a la ma-
ñana el Padre ( Uien defeuidado de 
>o que lleuaua deiermirtado el C a -
pitán ) dixofu Mifia , y a la gente que 
auia concurrido a la ígicíía ( q u e n o 
era poca ) hizo fermon a propoíito 
deí tiempo f y < íc la paz, y conílan-
cia en la Fè. •. Acabado el fermon j el 
Capitán hito-coiiuocar toda la gen* 
re-, comoqae fe-quetia defpedirde* 
i \&5 i cOneunieroa indios de varios 
pncbk»^ y entre ellpsrios. dos albo-
rotadores permcmfos^.doa Pedro, y 
Inan^Gordo J -Mandò^de improuilo 
am arráelos y íy liicsga. echó • vañdo de 
que a todos /Jos :que iu i ián , fegaido 
faífaccion'í ü c quc. y£E cenia baftan* 
teinfbrEr]as:ÍGn)-laspcttion3ua,pues 
eülíia naas'laitcriiiii-aquellos que 
eftattad a t t i ^ í d f t s ' ^ i c « a n Iorque 
iosiairian ircqtricts^Oi^ylBs tenia bien 
csHOCídos^pucs iotçasLÇeàêsauia-caf -
iigaíàcrfiisdclâçasiqFmalmcnte ^ qac 
èfiosíao-fan^cya^aTaTírai, fin ;quíeles 
vatipffeníBegos i-íjaeoprasrivezesíiaí 
ziáró ípor. e \hsi ÍÍÒS ífedcés- i; y ¡que -el 
eí^aáiaTde ha^ci;^fi£toñeró'yfaçHaC 
pór.£Uí>ieQ!ptiõli-co de toda -aquelU 
mrram^jdb&Seado ^-ybaziendo ^tes 
m a n d à t d a Kgscrósé. ¡.J Gomo-:áa iamu i 
chos 1 ft eies cat ra -tita genre çTqusr.no 
t&àosiAmaataiafeadòv iw ca as^ .al> 
feQioisoçâfccaaigo^iinEes fu-c-depro-
£3 ' 
U C w . . u . , . 
aqu i para pailaE a otras , yaorros pe-
ligros en que fe v ieron los Padres 
deftas Mifsioues, con las inquietu-
des deíie albotoEado tiempoi 
C A P I T V L O xxur. 
RcbeLtrt los TepéguaaisRlgimof putb'94 
de la Nicion Xixti/ií , dc/troco , y-pe-
ligros en que fe vieron, los 
Padrei. 
Orno no pacauan ¡09 Tepe-
guanes, y el demouio por 
fu medio , de hazer diligen-
cias en" alborotar todas ia& 
Naciones ChriftiamSjy vczinasjtani-
poco patauan las inquietudes, v da-
ñ o s que enellashazian. Y a pocos 
diasdcfpues delcaftigo que fe con-
tó de los dos Indios Acaxees en el 
ca-pitulopaffado j noefearmentados». 
vnaquadri l íadc Indios Xix imcs , y 
felicitados de tos Tcpeguanes , le -
uantando gente de fus aliados, die-i 
ron-fobre trespueblosCtir iñ ianosdc 
íii mifma Nac ión X i s i m e , que «f -
tauan-: quietos •', ccín intento de J i ía -
tar.atfos Pádtes Pedro ÍJcauina, y lua 
dcM'ailen , que entllosfehaJiauan^ 
Y-lohuuieian eseci^tadofcfiel dia an* 
tes j i íenicndo fiatitia .deflà iaquie-
ruti^no fe Iwiniieran acogido al pee? 
Adió-de San BipolttoJ. itero que 
X&s Obeladas ¡rio tuitieton la Caerte 
qtre dcfcauaii, de TIÍatarlos; abtafa-
EQ^tres; ígl !é í i^-co»íttáí í t í iblos¡ i , y 
íódies i f ic les v^íítóeEaft ¿iuebos:* 
caaétíearoií s: í^|í$^c^ofe^8l- álcaõeç 
ma N a c i ó n j CortâKJtiçalsàrta* ca&e-
de ^'HipoliC&èpilejeSittá©- hc í j^os 
s « t i o s m a c h Q s ^ bmie í s iL «onfe-. 
6 1 6 L . X . R e b e i i 6 d é l o s a p c f t a t a ^ T e p e g u a n e s , 
guido m?s flcna viroria , fi las nic-
ucsdc aquella fierra en ella o c a f i o n 
no leí atajaran. Y fe no tó la fidelidad, 
Y confiancia de caridad deftos , c o n 
la doitrina que a u i a o recibido del bc-
dito Padre Hernando de Samaren, 
que los auia bautizado. Porqu^auie-
d o (Ido m u y foHcirados p a i a q u c fi-
guiefien la facción de los inquietos, 
V aunque ciíos les auiíin hcebo Ê xao-
despromellas deiibcttad, y deícan-
fo, íi fe alçauan; y de no hazci lo, 
amenazas de guerra, cen que los ami 
de perfeguir : (icmptc fe cftnuicrcn 
comhnres en fu Ffc Chriiliana ; rcí-
pondiedo, que por ella, y por (u IgVc-
iladarian la v i d a . Y fue de tanta im-
portancia efta fidelidad,que efermit-
ron los Padres,-que la Chriíiiandad 
de toda la tierra, tiafta Ctnaloa,fc de-
tiia agradecera eííos fieles Indios , en 
particular a los de Guapixusè , que 
do^innóel Padre Santarcn , que a t a -
jaron el faego.quc pot Nacionesmuy 
guerreras fe i v a emprendiendo. Los 
Padres JVÍiniftios de los Xiximesio-
d a v i a quedauan a mucho riefgo, por 
U folicTtttd ^uc noparaua de los ene-
migos Tepeguajes cercan os ;y'a*ic-
pos f c T C p a r a u a n enc-l preí idiodc San 
Hipólito,mientras ic fdflcgaua la tie-
rra tan alterada. PctonodeHimpara. 
ron fus rebaños, nilosacobaTdaton 
para profeguir eníbemprefa cl-Aucr 
snucfto íus hermincrs ; antes en «£-
re tiempo 1 c T c c o r a o e i e i r o n en todos 
ios Padres Mifuioneços v^nosnucuos 
aliemos de ^dar lamida ̂ ó r fn "Dio*,' 
yt i sayuda- í íe lasal iaas-quc doârhra-
oan. V' ̂ 1 i i eá^ja ̂ deitas ;p e r Ceai cio -
nes efenuieron variar«carras^i! Padre 
Troüincia l , pidkadbleideiiiiflcào los 
dcxaífe ea íuspueltDSj-auíigtMíta-nsccr-
«adôs^dettaba^ peligros;r CSÉcit as 
dignas de VasoneíÁpo' í ío l icos , .y de 
tôãat ellís^aqtíe; (on-anuy-fcíãtjaw-
í é s y fòlòpofldrèíãquiçftcapirnló^dc 
i à d«tPadTe:^aidrcs ^DtmooVdeqaieh 
-arriba hizcMacficiQrL,?qat ciiuuacn 
cílas Mifsioncs de ia fierra cafi trein-
ta años,y ya es m u e r t o i c l q u a l aoien-
do eferito ios peligros en que él , y 
los d e m á s Padres , deque f u e Supe-
r i o r , fe h a l l a u a n , dize a f s i : Doy i n -
finitas gracias a Dios por halbrmc en 
t a l ocaiion , que nunca he dado pot 
tan bien empleada mi venida a las 
Indias, como en cftc tiempo. Ver -
dad es , que f o n tnntasmis f a l t a s , y 
pecados, quedudo aya 'de alcancaf 
tan dichoía muerte. Pero a lo me-
nos pallaré la vida con extraordina-
rio confueloal oftsi de t a n fuatie me-
moria , como es la que nos han de -
xado nueíiros hermatios, que tan glo-
T i o f a r a c n t c han empleado fu fangre. 
Dichofos ellos , y los que cfperan 
poderlos fct;uir conladiuina gracia. 
Plegué a f n Magetlad de feruirfe que 
d e r r a m e yo mi faugre , como ellos 
3a < d c T r a m a r o n por fu honra , y poc 
fu fanrifsima F e . Harta aqui et Pa* 
dtc , y lo mifmo efctiuieron losde* 
mas , cada:vno cu-fu puefio . Y por-
que también fe conozca el animó 
Catól ico ^oti (qiíc los íb ldados Bf-* 
pañoles aytwJan conlas armasquan-
do fon men eft cr erí 'eftas envptefas 
ChriftiaTias.-.;-poT.'todòs.lodtícla:ra vn 
breuepapeltiei Capitán Xuarez, qua 
.andando con pocos^foldados reiiilíé-r 
•do el fÍttor><dc ios t^emigosí;-cierta 
u iò al quc*ra;Superibr:^eñas JvJif-
fiones, y diseiírfsi i Bt Paátc Afuires 
Gortçalez , y 'yo eftamos en e f l c çuc4 
Mode las Vegas y cíperandioiiadasws* 
-chela muerte :: ;porque aani^e^cf> 
tos Indios errtre quienes andomuef-
tráñ'algtina quietud ç o r aoKbç | íê io 
ionro-la doârónfíaidefcfalfd td iosdeJès 
T epe gtianc s; -Ü a ç t à m ^ á â & í a dfa ft 
aOT* no iaiicmos loi^que dtiraraasf-i 
ta quictuâ . A laimia'cilamos'dcio 
qircíbicedi«e.--y & 3* ¿mtifi imarvó-
luntad dcOTicílro SeóoEcs^ qaéfma^i 
r.imos en efta ocaíion ¡rjwntz-mciot^ 
empleada ííti Vjdas. iimafe-ittsdíiímsT 
MagcÉtaá-COB: s i l» >; j ¿oalá-^sooip-ü 
y .fuccífeíq eh el cfcciej 
ta voluiitad dcmoriripor .fia ianfa F'éi 
como han muerto rtueftros Padres". 
Haüa aguiel papel del Catoltcozc-
io^dtftc Cápitan , que fue vno de los 
q u ç en cítcalçamifiDCd, y haftaqus 
fe foflegó, trabado vaJcr'Dfamentc'en 
quietar tumnltos defaciaorofos In-
dios , y defender a' los quiietos , y 
ííeles,y caftigar delinquenrcsi Y pues 
cfcriiii el aninia intrépido de ios zc-
lofos Padres Mitsionero&,ydcl Ca-
roliço Capitán, que Jos acompaña-
tía , p.ira mocir por la'defénfa de rtuef-
tra fanra Fè ; no quiero dcsarde po-
ner aqui el teílimonio que el mifmo 
demonio dio deíle animo , y opo-
íicion que fentia dclos vnos, y de 
lo^ otrosipara 11 tuar adelante fusdia* 
bolieas prcíéfiones,y^ traças para def* 
íruirtodala Chritijaridad. Fuecl^a-
íbconfeíladopot.Indios è.Indias de 
los 3Íçados,qi!e íi:;hiruierort a las ma-
nas en aflaltosquefele^dicron (.co-
mo: defpaês fe dir^»,). Eftos cdnfefl"r.¿ 
r o a , que los TcpcgiMetes-tenian he* 
cha y&a hqrmita algfUfósÉada de fus 
cafi(S. f dQftdô .ççStqsiíon el celebre 
idciiOj .o âl dgjEnQsiífcqac en èFcfta-
y^.,,y . a u c l ' j e t i j c t i t o n , y. fautor 
¿el .re^clióji .;cf|de£DOtsíád,crj:, -AI eí le 
ídpip.acudiaihccttiíOraífu' -oráculo "pa-
anjaa d&.rcnBr ^jjjls^gUetra . Y vea 
^i;i¿ñ,tíe .QtE3S;fe?PP3iíí,:quCxaífcle 
díí^Qft© no_ IcSiJV^íí i icftdo ciertas 
l*s grioiiíéffps _<^í;4e^Sc6Í:pirTn^ipK> 
Íe_S'¡%u.Í3'heeh,Qtiág?^iíeBos ¡que. de4 
U^-jr^iteü"ed'.eb;jet^^a^eiitot€fo 
íH^íaft ar^eE^a ^l^E^tíasdeApmesí 
porf ie ' f t f i iM^í i t iv^â^f íada r y ¡no 
lo^refucitaaít *' ? s f e ^ â l ã u a t i cn^a-
ña/ios^ A quç -rpf^jñtiio H^padte de 
Hsí í í sà tò? K^íipí^pse^íMtflcB pa la 
giiçm^pprqueif i i íadex^ian ^ ferian 
gfs^Mgsj .S-^ae^OO. í p s p o d i i .ayóJ. 
dácj í^Kj RQríliaceüíicaciatqiie ieha^ 
z-i^iS'.#q^M§3¿4e «o.t.oná¿ palabra 
enga je : Ç ^ í n ç a ^ . toslSáCeEdGrc^ 
demos enfendeí" , qu.e los-que ef-
fe enemigo llamó.-de. coxóna , eran 
los Padres qae auiañ quedado cnef-
tas Mifeioáíra ,: trabaiaíido, y pade-
í i e n d ó gfande&íiianes , y.ptrligros, 
por lu(tentar la paz, y !a fcè de Chrif* 
to- nueürO'SiDOt j . ç r n e etias gen-
tes , deshaziendo' ejSvbulíes- del de-
monio ; tanta y, maçc-r razen tene-
mos para estender que habló de Jos 
Sacerdctcs , y farltos B cligiofos, qre 
auiendo fido .níuerrcs^, pafi^rcr al 
cielo con corona degl í í t ia . Y fm du-
da rogarían a Dios.póv-ef a ChrilíiEn-
dad, que raneóles a u i a c o ñ a d o . Y 
nodeuodexar de añadir aquijque ef-
tuuo tanagfna toda la Prouinciade 
Sa Compañia dé I E S V S de Nuc -
ua Efpaña , y ann. (íis ctns Frouin-
cia.s, de defniayar^ o'accbatdsrcrn 
la niüerte de tantos htm' sres iu ̂  os 
en-fob efla empreía í qtie dcnias de 
losquc en cUa/fe-ofrecían a ¡lenaria 
adelante ^ efcriuioc-1 íPadte Piouin-
ciaianucltíD Prclre Cencrai^quc cm-
biáílc nuetips fccoxí&s de fus-Mtos* 
puraque todos a rkfg0 de fus vidas 
fe er^pícafleii e t t t ín tos gloriofosin* 
Tentbs .̂y bnno.alggnos qne deit^u-y 
mtítas:-í*iouiBcias te o'foecieióiriá 
cfta empréfa* - - - v - .< 
-X^€ A'B-IT2V<¿ O: J t X l Ü í . • .-
TÍ- otra* artes i ton- ek-aícairaettiv- . 
:: ét ios Tepqpffr- ••. * z ü -.. •-_ ~i 
-U • >Í , i « / 5 ' ' m 7 "-i • ". í-^'r*; 
d osiíos'; pur fim adc^Scíâ-
ç o qae empcd^ddcrâtc los Tepegiia-
ncãjpí$ue coTné^grsjnSc- al ca n çÒiz ;niò -
chasipafeèsj . í e i íÊai io i l ès f í p a s o l c » 
ücl. Acalde Tspia-v-'jqii^conclxaíii-
^csqiae a n i a e s í e ó ^ & à ^ G a p i t ã S i i à -
i c z eii Los dos íHh^Éó^s^iic a&tátt c^-
fff 5 meiSj 
•6i8 L.X.RebcliodelosapoftatasTepcguanes, 
meneado a mcêder lo en lospucbios 
int fTmc( i ios )cn tTcTcpcgi i3nes )yTo-
pia.qucdaua atajado cl daño ; perocõ 
t o d o E T o í c g n i a n algunas inquietudes 
-parrícutareí dc índios maleodos. Y 
pòrcfías.y por li t-os Tcpeguancs (qtte 
no paraunn en torrít toda la tictraj 
dicficn fcibre eñe Rea!,qac cíUua po-
blado dc haziendas t!c minas -, el Al -
calde mayor, y Capitán don StbJÍHao 
d e Albcar , pufo diligencia cnccicar 
dc reparos la plaça , è Iglcfia, con tres 
totteones, que dc priefia pudo lenan-
r a r ; vprenino ícTcnta Toldados d e a 
canillo con arcabnzeSjparn ha/.fr ro(-
t r o al enemigo. Y aunque fe Icnüan 
s i g o afícgu irados con elle reparo, p e r o 
hallauanfccon grande falta dc muni-
ción dc poluora , como fe fenria en 
otrasparres. i>c fuerte, que obligó i 
cubar a fu^aucnturas a l j u n o s f o i d a -
dOÍ,que b tru xcffen e n Taquillos, pal -
í m d o a oiuallo por medio dc tierras 
tic enemigos. i>crtos fe ienantaró dos 
cfi pueblos d c A(Mxees ,bien tetcanos 
a Topia , que malendos, y animados 
C o n e l f u r o r ¡le l o s Tepcguanei , t rata-
ron de dar (obre c! R caí dc Topia ei 
d u dc los Reyes , mitando et\ primer 
Itizar a los Padres luán Ácacio,Supe-
nor de ía M jfston, y luánAtuarcz,que 
los doftrmauan. Pero como también 
ama Indios fieles , por medio deílos 
niuieron en Topia noticia de la trai-
c ión, de cj miíagÉofamente libro I>ios 
a loados Padres ¡ y e¡ Alcalde mayor 
huuoa las manos las cubeças masen!, 
pados en lapenfada, y traçada mal-
dad .y hizo juííi cia dcllos. Los inquie-
tos, y rebelados Tcpeguanes, ya qtíe 
no fe atrcuicron a acomcrer al Rcaí 
de Topia, que entendieron cftaua tan 
preuenido , acomtfticron por otro la-
alo , a inquietar pueblos de nucuos 
Chtiftianos dDTecachoapa.y Catan. 
¡tap3,de los qualrsarriba fe hizomctl-
-cion.que eran vezinos a Cinaioa. E l 
Padre Di ego ¿eiAzeo edo , que era ei 
que los do&rinaua , (fintio por los m-
ínores que coraan , que ya la inquie-
tud y peligro efiauan muy próximas. 
Demas de cíTo de la villa de Cinakja, 
adõdcauian ya llegado efíbs miímos 
rumores , el Capitán, y el Padre Vifi-
tador dc las MiTsiones , le dieron •ni-
fodel peügco-cn que eítaua , yqticfc 
remalle luegoa la villa7balla que paf-
fafic !a rempeílad. ínrendíêdo cl Pa-
drcfcrcflapot entonces la voluntad 
dc nueílto Señor , fe retiro a Cinaioa. 
Y viofe auer fidoaecnado el con fe-
;o, porque los Tepeguanes Ilegaton 
en cílc tiempo a cílos pueblos, donde 
juntando los Indios Trincipales dc-
llos,íesamoneltaronJqtir figuicflcnaí 
nucuo dios que les predicaran ( afsi 
ilamauan a fu Í d o l o ) y obligándolos 
con los premios; y amenazas que auiã 
hecho en otras partes , a quelealcaf-
fcn;emboluiédo mi] cm bu Oes, y pro* 
mellas a los que con cüos Se rcbelaf» 
fen, y cali igos horrendos a los queno 
íigniellen fu parcialidad. Pregtintatlã 
muchasvezes porei Pâdre q ío s i i o -
ârinaua,dl2ietido,quc traían muy en-
cargado , qne íc qmtaílèn luego !a vi-
da. Y no contentos los pérfidos T e -
peguanes con «fias diligencias hechas 
con los pueblos tic Tecuchoapa , en 
ordcnapenirrti^efiosnacuos Chrif-
tianos; fe licuaron configo a algunos 
de llosa Santiago Papa zqu i¿ro, para 4 
a viftade o¡Osconocieran la vitoria q 
atiian alcançado de Padres y JEfpaño-
les i y vieffenJoscuerpos muertos; dc 
los vnos, y dc ls*s ô tros , por aquellos 
íuelos.y todo-tes caufafle horror,y te-
mor .para redaciHos por compañeros 
dc fu cotijntaoon. No dexarort dêin-
quietar a eftágeote tã peraerfas amo -
neflaciones de apoflatas TepegUâftcS; 
ftünque no dieron-por entócefrüiUeí"-
tras de inquietud en alçar íuâ puc-
blofi .uitocafalaslgícfias. Q 0 5 •£$ lo 
primero en que fe decfaràn t f tâsgfh-
tes-j quando cftàu engañadas del dc-
mojiío. Y afsi pareciefldole ai Padre 
Aí teucdo , qoe^abicnfeazerprefeit 
en dâcaeeierorj; 
eia á íu rebinotdio la btteltã dc Ciiiá-
loa para fa partido. Pcco-aejtii &ic ^ác 
parecer e¡ Capitán de efla Prouintíà 
Murdaide ,• dtf qutctl atrás queda he-
charttornsfífica mención , que fueffett 
de peefidio a aquel^paefío feis Eípa-
notetToldados,yíctetitâíndios ami-
gos i y que fe hiziefle vn focrteciiloí 
u jnde íc r e c o g i e í f e n con baftlmenío 
paca 6iftentarre,y defenderle en qual -
quier ¡nuafion de enemigos,mientras 
felesetlnbiafremasrocorro. Los í n -
dios de Teeuchoapa.aunquemoftri-
íian fide]idad,defpuesfe íupo, (juc aj-
gaslOí maleados c õ las píaticasdc los 
Tepeguanes, cíluuicron determina-
dos de matar al Padre Diego de Azc-
uedo, y padre Gaípar de Naxara fu 
compañero. PICapitan Hutdardcque 
ho eftaua may íiado de ia fidelidad 
defta f.corc, como muy esperiríienta-
do, dio vna buctia traça para que la 
defcubdciíen , yfupieílc el Padre, y 
los íbJdndos'de efcolra , fi ciíauart en 
m i d i ó de afnigos, o enemigos. Eíte 
íac.-quc lesperfuadicílen a quíí-pucs 
ios Tepcguants íos vetiian a in^uic^ 
tar ,y3dboro tar a-^íoscafas ypucblos^y 
íc au iattdeclarada tanto en petXéguií 
l a Chtiftiaíit^dífiicífen e l losalaSt í i í -
eherias rnsscetcanas.dc-íalcsenfcmi-
g ŝs.y «aoaíícogacrra cancllo6',rfios 
defiruycffcn o- hizieiícn dofamparar 
cl puaítio; quciCan e ü o dañan mnefíra 
t i c 0 0 eftar alia-dos con ellos, fino c o n 
voíamàdyyjptôpofitQde defenderfftt 
Iglsdia^yfus Podecsíy* eonferu a^ana if-
tad coa los hCptñiolcs . Sarcxo .buen 
e f c â o . líttaçA.} fporqu-e- íe arvíiriacon 
ciento y treinta-. Gandules * - kidios 
de petca; yrprtwndo liis attaatjdit-
Eân íbbie los 'Topegaan.es vc^ines, 
^aando:cllos:iReaos:pen&rón¿Íiáe£ÍQ5 
qnaics vitos huyeroa ., otrosr&icion 
snuertos- f -y-'-tsxi&cxoTi fuscafaeçaseà 
feãal de fu-vitoria , Timbien^KKiCy 
ron vnaIndãa'Genti l , y.maiaméntc 
hcrida^eTu la: Dcfticga , qae baní^aáda 
marib, au-tedo declarado que fa^lc*-
peguanes'fe au ían detenido e t tdare l 
aífalto quc penfãuan a cftos pueblosv 
e£pcrondo fcãjen í i u m e r o de g e n r e de 
f o c o r r o , para execurarlo , yj&c-fLtuit 
quanto hallafien. Peligro de que fe l i -
b r a r o D CÜOS ptiebios con laEiãjçaquc 
dio el Capitán , o Dios por él. Y fon 
dignasdcrefci j tâqui íasnotables f c i 
íialcs>queporefte cniímo t iempo ,(icl 
ciclo y de la tieWa, fe íintteronen c í l e 
puerto j caque parece Ggnificaua el 
c i e l o , clpeligtoideíla Chriüiandad, 
perfeguida del i n ü e í n o . Porque apa-
reci c r o m ó m e tasen claife yytembto-
res de tierra, qualcs nunca fe auiá vif-
roeji eíla ; defuertc queen vñijia tê-
blòúctc vezes.Demasde cÉfo fc oye-
ron bramidDsajisai ierade eí^anrofoS 
íríieuos.eíIlâtKloel c ic lDfcrcno,y tta-
ro , los qualca fonaüan de Ja parte do-
d e v i u e l a l a c i ó n Tepcguana. Los 
Padres y ETpaiÍDlespeAjan a fíioslo 
que losdç^ Icí^Ialín «n lapcrfecució 
deí impioíAtrtiíjeDyque viendo otros 
prod}%im-çtoXÍpiç\Q rogabant mbanu z.MishjJj.s 
man/ir» mntierfi. :QJÍC las.anicna^.fsJc 
conuirtieflço.çõwaJos«jett|Í5os- £rx 
grandes pcl igrosíft imiçton a^ií! Jos 
Mioiilrosidtidoiferma, y ptcpsew va-
tios.píjeíloftdc.'.QRflloa, por los gua-
les ^cometieron a^íb^lát la Uet.ta y y 
deftruirtÔEbifiÇhfiftiaíidad. I^ps .Pa-
dtcs>tadps-i¡u¡dando de fus rchapos, 
tkiainpsnranaft fas pueílfis; 1, fino 
gíiatílaaaiv.íti sjóucias en, el los.;, y. los 
deftic de iTJcçoehoapa perfeuct^p ç õ 
f a s í n d i o s l Qü.oaitnquffi.aIgüi!«>s ¡010̂  
lea toa ^peto^o tios pcrícucrarçn,cn,fa 
Cbtiftiíaida^V;y. fí nalíií ç n te,p,cí fçgu i -
^osdevat ío&^ífel tosdeTcpcgí i íOc*, 
,y Fus aHa4osgibQsque qucdarp&jBçlcs, 
¿efatop arar^íbCsíte pueíie>,y fe?gregv 
$ õ a pu^í í i e sQmí i ianosdg Qina^pa, 
«omoatjfàfijqttcdatcfirrido, •%potfyo 
arnontosaf tatos alborotos» cjinq^MCr 
cádes d « apgíftafia ds la Naçipn Tfr-
•pegoanafcdesando la que rdui i^ çn la 
¡3SIacjoo:»!y:MíÉsion de Patfaj^aratrl 
XibtOílígiáàcnJc,, /donde fe ffÇcjiuirà; 
pat-
«dio délos apoftatas Tepeguanes. 
frailarèmos ft !a cabeccrade U Gattee. 
ajcion.v ciudnd dcGmdi.ina.y fucef-
fn' cuclUcou cl tebchoa dc Los T c -
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f l i rfyo en q ft haHò !& e'adaddt Guadia-
na tan e¡ n b r í t y n de Tept-gu/ine* , caj-
tigo que aqm ft tyec.:io-,y rtpa~ 
roí que fe p m u i -
meron. 
A ciudad de Guadhtra.cbf-
cen dc In prouiptirt y Cío-
sicrnaciort d e l.i'NiTita Viz-
éiva , aunque n o e s mnv po-
blada dc v c / . m o s FipaÍKíies ; p e t o l o 
es *•] comnre Í d e muchos Rc-ite*; dc 
minai d ÍT p b f ' >y dilt^ cifmo y leí en -
í i le^ua*; dc la ciedàd d o Mexico , ca-
brea • tic l Reiíio /y d e dcnÜe le viene 
f c idoC ' i amo d c ' f u comercio y gente. 
Y t i n i f i t i e n t c (¡uAiitana.por la p a r r e q 
c o n f i n a ce tierra9 de Tí'p'egiiancS , 
ti ¡(ta de-lins m a s íj crftorzc o diez v iris 
irK.ns'.EttaC;icdad htmicra peligrad© 
al tiépo' qoe ÍQbrtí íos de frías pocííos 
dieron losenemigõs , fi Dios con ík 
particular pronidcneía siíiis, huuiera 
] -.br ádfy.1 Y fo c c l c A\o, qii t Vos Tt-pe -
«•.lanes^ que pnra fu conjttracionj y ai-
ramiento gcñrraí , -iuiairtífeliciesdo 
todos los pueblos comaíc^ncís^Titre 
otros anian conuocada tyrio que lla-r 
it i í indélTunaí , no'ttts&áitfíameque 
do^ le^íiasdc la Cittthub LÍOS-Indios 
d r f t e p Q e í i o i T í a l c a d o s ' , yà-feprcuífiiã 
d c aFnias,y mucha'BeÉhé'rt^ piiv$.ac<y-
p i ñ i t a I os Tepegnai&s.-al Wfcmpo? (c-
r^aladó y que dexSttáaíeòíicertado 
cort c & o i d c ! Tnn.il..PtfHètrôídcl^iií4 
í,arilihá anncíparoííícf fWrt'pirnipnPO 
de g ú c r t a . y rebel lóái'pJóííás'f azores 
qti-tolIi-cfi icrdanefcTitJ^.; U e r - g ò ^ n i í o 
•2 díísdiatií de lo q'icsa^i focedido 
•çn ÍMitaCàtilinn, mtieTtftdel I'adre 
Touarv&c.ignor.ir.tos derodalos^iei 
Xunah Dios lo ivaa£ssdí f^>nicndô. 
El-Couérnad.QF.de l a Vizcaya »!uege 
qac en Gtudiana uiiO cl suifo tíató. 
deponer reparos a UC ii dad centra e4 
inopetu dc losTepes .uaneSj í i .vjnieiich 
íobre clía , y. tin entessder qu-c los del 
Tunal, y confortescftuiiicflen¡tan de-; 
praaados, los^nandó, y embioa Ua-
m<at aOcguiadorrentOi. para que ayu-
daren en pvTtrccbos dc la Ciudad, 
en cerrar algunas caUcs , que todas 
ethman nbüCfta* formar ajgyjias 
trinchen^ v cubospaTa í i i reparo. IT* 
rando tmliainnOo en b ebra , o v ó V E 
Rdiajofo dc ípn loan,de Dios ( qcc 
timen Hofpit I en Guadiana^y chsua 
ílondc no le w t t ' t i los Indio^jtliic de-
rla vnodeilosj-Dadroscy pik-íi3,(ti'C 
n'iñana So %'crcf>.Entendido el!o por 
el <¡oiiernador, iunto cõ las lotpectias 
v rtzelos qur ya tenia drincii ieind 
dcííos Indios , V prctiencion dc armas 
que hazian , Sos ntajidò poner en p f ¿ -
ijñ, v encerro en las cafas Reales, para 
irlosexaminãdo. y tomarles (u ctTcS-
fió , ya los Principalesdcllos h.t¿cries 
dar totmema hafta .aElcrigtiar la -ver-; 
dsdde !o q esve) cafopsfíaua. EHãdo 
en ci¡csaneen defla caefa', dc impronir7 
£b Ce Jcuantò vna-TO'z-y alboroto en la 
Ciudad , ciuf.clamasMs.rcbato , y fo-
liando v o í de qtic ya-Vos cr!cmic,íjs 
aaian-llegado, y muerto-a rfefpañoks^ 
Oyeron eílers-umos Sos foldad-os^qnc 
eSlânan de guarda E O D i o s p r e í b s v e l i -
mando , al .awmv aèraarnia-i, .y ecbstí» 
db man o a da gas • 4 i y toadas i , l e s síicr-
tbit:alü dcpimníatiaSjn'AIgunos i M i i í 
ho ycroa • c ñ a -voiz» fsr--ctíiadiza d e i z l i 
g H M í í á p a ñ ofíqturrl aiip gÉCyO sic. píópo--
ítrd'bi echo : poeqoer.ie: -parçciò qiie 
Fto^cra.'tiempo aquel ¡para tanrof efe 
I7ac!if»,xii ocaGon.4c Éarvjwrgcnte pcliff 
gDíxvüe: • lajrtuina -deî aquedla Citidacl* 
qaasaatoí cítauaru icípesarídtú&í i mpef& 
lisiosdiid]os rcbclacLssifobce ¿vy que 
•rífcsEfeiaarafidn condiss-quceíbuast 
ymácntro dc.-la Ciudad ^ q u e preíos: 
-y.ttrmasciccto parccefiic^ pronideni-
ciS deleieio,, pues dosdeios heridos 
y fucefios que en él acaecieron. 621 
antes di morir,con fe 11 a ton a vozcs,q 
cíianan confederado1: con lo írcbc ' i -
íío<; Tcpcguanc^, y q u e cf pera na prcT. 
t a ü i f o c o r r o , para dar fobre la Ciu-
dad, dcltrnirla , y acabar con quantos 
vcziñbs tenia. Y enrcndioíc dcfpncs 
nn^ claramente eiia con(iiracion.por-
que f : (upo, que aunque con color de 
ñeíhs , que los Indios celebran , v en 
que ellos vf.in mu dio de rrompctss, 
rocauan vn clarín : pero que con c! !c 
entendían aquellos días , para prepa-
rjrfc para la «ucrra , h-a/.iendo í;ente 
para el rebelión concerrado Deims 
<le dio fe hai !<; en cal i de indio del-
ros pueblos, vn.i corona ¿íe rica plu-
mería, porque ic reman tco;> ido para 
Rev de íinadiana , y fu Proumcia. A 
efi ' , c n n otros caí: K-tenra Indio-,que 
au i.» na '.-dado de los noímoí rur liUn, 
hunil ddpues a l ü manoí c l í i o u c r -
n ador,! os m S ' de líos ( Caciques, v ( I O -
ucrna!l<-iri-'; , v a rodo1; los mãdo ahor-
car ;*n contorno de la < Ymó ni. Y wiié-
dn nfrendido , que lo* ticíi^mos de 
lot al. idosT'cr-cosianes.íe cu t am ma-
nan a dar con íiierça de ^rnre lobre iz 
Ciudad, añadió míenos perrrcciios, f 
en q!iarro partes díHa puí o guarmciõ 
de folda jos,con quatro Capitanes; y 
echo vando de pecdon gencral.a.qua-í 
l e f q u i e r a f-fpañoles, melHzos, o mu-
latos , que huuicflen cometido deli-
tos ; con tal q u e v iniefíen z (emit a! 
Rey en c ¡ ib c a r r o de t a Ciudad. Y 
porei diftritodctU/Gouctnacion.deC-' 
pacho m u n i c i ó n , p o l t i o s a , y i j a f t i m é -
tos,a tos piíeftostic^Guanacebt, Inde-
hé , y los otros que c f t auas i a p r e í a d o s . 
1.a «5te menuda de 6a ciudad deGua-
dianavmugercsjy Timos, fe recogió i a 
mayor parte ala Iglcíia tíc!aC,ompa-
made íESVS^oceratamasfuerrc ,y ' 
capazdel luçarirottos a-Jz del Gonué-» 
todcfsn FraÉiejícoí bt íos a las cafas 
B . e a . t e S f d o a d c p B t f é i i c r a r o n . ' p o t algu^ 
itos d i a s * liaftaque liega fíe foco tro de 
Mexico fy oteas p mes, par a q i t e <ic xa-
do iílcgui3daiaCíiidadítmuicí& gen-
re con que falirei Goiicrnador a cam-
paña. Dcfpacho correos a Mexico , al 
Virrey de la Nocna-í fpaña , como 
Capitán General de toda ella , dando 
audo del alçamiéto «enera! de la Na-
ción Tepeguana , con los grandes ef* 
tragos, y muertes que auian executa-
do. Su ce ílo fue elle, que fe (inri o mu-
cho en aquella Ciudad , que rema co-
mercio con la de (¡u a diana,y i u s Rea-
Icsde mina1;. í:l Virrey ddpachòUic-
orden , para auc fe hi/.icjle lena de 
jAcnrc en la ciudad de Zacatecas , que 
era la mas cercana a tinadiana ; y l i -
braru a de moneda en las dos CJ xas 
Reales de eífas dos Ciudades , para tfl 
galf o neccíiario. i unto luego acuerdo 
de los fenores de iaAudiencia,y otros 
Letrados, y perfonas R el igioías, para 
determinar c¡ rigor de guerra que Je 
auia de guardar con Sos fepegtianes, 
yaíiiftar lacaufa. Q^c con todo elle 
r Lento, y iiiíliñcacion, ib y rcíhgo def-
ros tiempos , que proceden los pa-
noles, y es bien que lo entienda otras 
Naciones, y que los C aío l i tos Efpa-
ñoles tienen grande atenciõ a los mã -
datos de fus Reyes , para emprender 
guerra,o priaar de libertad,o de ia v i -
da a los indios dcíías Naciones ,poc 
barbaras que fean. Dccretòfc la juíhfí-
cacion defta , y que la hiziefíc ef Cío-
netnador a. fuego y a fangrefaunquc 
fiempre con atención , que no fe íii-
zieífe daño a inocentes, y menos cul-
pados. Quando ctio fe decretaua , y 
patffauaen Mexico, fucedio en la ciu-
dad de Guadiana coger vna efpia d<! 
los enemigos. F.fte poeflo en prtñon, 
confcfsò que !os de Santiago Papsz-
quiato fe auiâ ya acercado a e ña-Ciu-
dad , y eftauasirancheados dos l fguaè 
delia ; y que eí tjuc traían por Capitán 
de fu efquadta, era vn Indio llamado 
Pablo, que era el q u e p r o m e í i e n d o 
faifa paz , hizofaiir de la Iglcfta aüoS 
Padres, y EfpañoleSj-pata quitatics ia 
vida. Y qutío Dios,qoe efte traidor la 
pcidicflc, ypagafíc prefto íu'deliro: 
ó i i L.XíRebeBodeSòsapoftatasTepcguanes, 
porque viniedoa raürear porqueci-
ínino podían acometer a la Ciudad, 
fue cogido,y luego lo mandó ahorcar 
el Goueriiador , que aguardana por 
horas focorto , para poder falir a 
campaña. 
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Sale a correr la tierP/t el Gouernador : fo-
pa con los cuerpos mitcrtoi de vn fanto 
íteíigiofo de Janto D-.mingo , y de 
otrui Cbriftianoj: y fut^Jfosdc 
f u larnaàsL. 
"O ha fido tiempo halla aqui 
de cfcüiuirdel aliéto , y ani-
mo de los EfpaíioIcs,tan ví-
trajados en tantas partes y 
puertos •, para falir a vcngai tantas in-
jurias cometidas contra Dios , coima 
fus Sacramentos, contrafus Sacerdo-
tes , contra fus parientes , ronocres^y 
hijos.Y finalmente, a caiíigat Nacioit 
4uc ania profanado todo lo íagradOjjr, 
humano. Y la razón ha íideupor aiier-
los cogido cfta traición de rcpentc!; a 
meior diré.impcnfadamcntCüPorque 
ü la Hiftoria (como io deiie hazcrjha 
de referir la vtidad del beeho, y es 
bien que fe fepa , para otros fcme'ran-
ses Cuteños: lo cierto foe.que loŝ  Pa* 
dres MiniÜros de doârirta-de la Na*-
cion Te^cguana , dieron^af tos auií 
fos ai Gouernador dela Vizcaya., de 
los peligros queamenacaua eíTaNa-; 
cton»pidjcndofepirfie0c,y preuinief, 
íc^f ic ia remedio.Eftcntfpésò elGo*-
V-ciaa dor ,qu C a- n cCcfCar i o i, n í hazcí 
glíbafeai & e y: y fi n p ejifaplp, fe 1 ectx^i 
íaíonãncomparablcmervtemayores x 
í a M-ágeftad.Y a u n n a & l t ò q u i c o dii>; 
xoi,<iue aquellosaoifosmas jcran tefe 
mores'de los Rcli^ofqs^ tyc bufca«& 
¿"gafidadcsdcílis pcrionaft^io.nectf* 
fariasiysdifqurfoSiquciporafcreuiarrioi 
¡scsIuicEo. parear a dcshazerlos. Pot 
paflai i a: dczir la mbieO'cí esfo eíç or, ¡y 
yatáchciMi e i . G o u ç r n a d o t l ^ : 
la Vizcaya , que lo era en eña fazon 
don Galpar de Albcar, Caualtero del 
Abite de Sanriago , dexando perirc-
chadala ciudad de GuadÍ3na,falio en 
bufea del enemigo Tepeguan, para 
cafiigar fus delitos,aunque bien difi-
culroíb el darle alcance. Porque cf-
tos Indios, y Naciones ^como mana-
das de venados, andan defparrama-
dos, falrando por montes y valles, fin 
hazercuerpo de exercito, ni tener lu-
gar, o puello fixo , donde le les pueda 
acometerjque haze mas difictiltofa fu 
conquií la. Pero con todo la ocafion. 
preferiré obli^aua a vencer dilieíilra-
dcs , porgrandes , è inGiperables que 
pareci efícn. Las que en Europa fe fue-
leu ofceccr.de numerofos c jtcrcitos,y 
forrificaciones que batir,© rendir;ion 
en ellas gentes el vencer caminos , y 
puellos r.«n dificultofos por naturale-
za , como fon porarte los de Furopa-
Salió al'fin el Goaernador , no mas q 
con feténta Efpañoles , y cauallos at-
mados.y ciento y-veinte Indies ami-
gos a pic. Lletiaui cantidad de hari-
na v y fececicutas refes de ganado ba-
qtino.Oarabaüiméto^-dc algunos puef-
Eosqraeeftairai^apretados. Llegó cen-
«4foDflmoa)la^mistas(dc;Indchiè ; y 
p a fi and b p^ta í ! u ánacebi, h al 1 ò eflan-
crasabríEfedófSvyrn'CllaiSfyfiíilgte^ás, 
hechos pedaços los 'G3liz.cs., ias A í a 
y or nsrae n r o s fetr ra d as : y. ay nq u c to-
pó aSgônoSeócrnigGS^moíkiSí podia 
íégniribaftatdtíc^lEíiaçarfcdél foco* 
Fronde illciKEiKii! fGon codo eni re&ic^ 
gas, qlicÍMnra -nnÜTKfr !m:' sign ird s- de--
liosvy Irs ganó y fincíK qpánien ra 4 fe^ws* 
gasiâ^íisiàitó, furetã db c^xarmi^yoe^ánl 
tidadyqtic: fc^imxíde-qacrrrar^porqcxi. 
nogotafa/dcHi e3 Snecnigo.'' rLtcgò 2; 
^na CQ e ftairaiy. difioiícpfá.f ô a c Hám^ 
rto'pafg&r to$<faÍda^c£^ia^rahllaÜ&i 
ACQÍC "VFíarquadriifa • de rbemigns Je í 
folio ai encufentroi/ y ioít (iexon a^ 
mnc&aspd rgro ̂ ecu galgas y p«õãs;>4í 
acro ĵjEArr j coit támiáimoéta -»qiifc fa. 
11c-
y f u c e í l o s q u e e n e l a c a e c i e r o n ^ 
ilciiíittan de cncoetro los arboles. Pe-
roalfin con los arcabuzes lospuíicrõ 
en. huida , y mi eft ra gente llegó a la 
' cumbre de la cuefta,que gamrõ.Aqui 
hallaron muertos a vn Regidor de 
.Guadiana,llamado Pedro Rendon, y 
3 vnRel ig io fodc íantoDomingo . I la -
ntado fray Scbañian Montano, con 
-otros Indios Chriñiano^,^uc los a c ó -
pañauan. Todos auian lidomuerros 
en e ñ e lugar alos principios de la c õ -
jtiracion , y donde íe d e í c u b r i o vna 
.circunrtanciafeãalada, en el cuerpo 
delfanto Religiofo, digna de clcnuir 
aqui. Eftafiie, qiicconancrpaflado 
dos mefes dcfpues de muertos , el 
cuerpo del fan ta Rel igioíb echaua de 
Ü vna admirable fragrancia ; y en la 
corona,y en vn pie,y en los dedos ín-
dice y pulgar de la mano, en que fe 
íuftenta la Hoitia conftgrada, eftaua 
Ja fangre nnfre íca , como íi la acabará 
de derramar¡elBrcuiario en qué reza-
ua ¡ttPtn a ÍÍ , y ran fano y enrcrOjCo-
m o í i f o b r e el nohuuierallouido , ni 
caído las muchas meucs, que el mes 
antes auian paífado. Elle Rcligiofo, 
aunque no tenia a fu cargodo£trtna 
deitos í n d i o s , auii ido a predicar a 
los ,R.cal«sdcminasTladeuocion tan 
propia de fu fag.rada Orden,del Rofa-
sio de U Sancifsima Virgen,y camina-
ua en tiempo del repentino aiçamic-
to de los Tcpeguanes E l Goucmadot 
hizo alçat cftos etierpos, para q fuef-
fen enterrados en decente lugar v en 
partieulat el del Tanto Rrligiofo , lo 
l l euò c o n â g o a Guanacebi, para don -
dccaminaua.Ene&c Realdcmtnas,q 
eftaua bien poblado , haíiò abrafados 
todoslos ingenios de facac la plata , y 
l a gente muy apretada en la iglcí ia,eõ 
los quotidianos af laltos , y aconwtii. 
snientos que Cobre tema de los ene• 
ttiigos. Y dexòfocorridoefte Rcaí .q 
eftaua determinados:de defpoblar los 
£fpaáoles;y ya quedanan animados,» 
no defamparacpaeâo de tanta impoc-
uacia ; y coa el fbcono de algunos 
foldados^y munición que fe les dexó , 
alentados a la defenfa. 
Salió deftepueíto a campearei G o -
ucrnador7con folos veinte y CctcTol-
dados , y cauallos armados , y treinCa 
Indiosamigos.: y por aner fido larga 
fu jornadajy de varios fuccflbs^sfor-
ç o f o a ratos interrumpirla. Dcfpathò 
por otra parte al Capitán Montana, 
vaJetofo foldado , y experto en cíia 
ticrra.con otros veinte y cinco folda-
dos, y fefenta Indios fieles, algunos 
d e l l o s d c l a m i í m a Nac ión Tcpcgua-
na : porque delia todavia perfcoerarõ 
fíeles algunos, aunque pocos, y eílõs 
feruian de efpias para conocer la tie-
rra,y los puc í tosdc lo i contrarios.Fn-
conrrò cl M ontaño , y fu gente , con 
vnaquadrííla de Tepeguanes,inatarõ 
dcllos algunos , y cog ió viuo a vno, 
llamado AntoniOjque en fu confefsiõ 
dec laró , auerfehallado en todas las 
muertes, y robos hechos; y.crabijo 
del Cacique delanra Catalina, donde 
auiafucedido el d e l i r ó l o , ymueixe 
del Padre Hernando de Tonar .Con-
fefsò mas, que la conjuración auia fi-
do tan general, que auian entrado en 
ella los Taraumarcs .losde Ocotlanj 
algLinosXixioics.y Acaxees.con otras 
Naciones mas apartadas. En panicu-
lat declaró por^omplices , y aliados 
en ella,a los del Tunal , cerca de Gua-
diana,que fueron l o s m í f m o s que di-
x ímos , que ai fueron, muertos aeflo-
cadas, conotros que fueronahorca-
dos;y que;dcftostcniin fus efpias, pa-
ra que íes llcuaÜcn auj£<>s de los/intg-
tos de Sos Hfpañolcs- Bien armada í? -
nia fti-Kaínpa., í>ara deftrujr H K l a . ^ 
ChríftÍ3ndaid4<-la.Ptouinüa.,f!l¡di»T 
"Wodci idoJo de los Tepcguaíjç^quíí 
pudiera ha#ef lacorafefsioa.qu.ei&aw-
nas en picíencia de Dío^quand© prCr 
guntado de donde veniainopuido^ier 
garle la veidadjdiz¿ee:áQ:;C«e«¿g/*<r* Job s.~. 
ram,<&perumhuiamsom. Ye í lo ír f t í í i 
ya noes qae £a*fie.el niifmo SatâíwsJ 
que auia dad o la buclía p o i í o d ? 1* 
Pro-
^ 4 L.X.R-ebdíod 
I>cobincia de Nncua-Vi^eaya , y fe 
nuciias Chnftiandadcs ,pãr3 deftrair-
h s . è inficionado todo.íí:omo fc verá 
&n todas las ficciones, y piíèftos que 
C A P I T V L O X X V I I . 
'Fr.ofigue c! Gousmado'- con fa j o r n ã d a - j , 
..portuarios pusftosTepeguants ; eoft-
(cijos v á r i o s (¡ue le fuet-
K dieron. 
L Capitán Monciño , qneauia 
( i d o dfi'pnchado del Goiier-
n f l d o r , pa ra q u e cxploralfe la 
tierra,y dcfaibriefiea! enemi-
g o , l l c i i a i t a t i m b i c n o r d e n . para q u e 
i i u - f l c a p a r a r al pueblo de!Çapc,don-
d e fe juntaTian p a r a darvna v i l l a ai 
i!,r.m deÜrozo que fe dezU aucr aüi 
p a l l a d o . E secutó lo ,y licuando a elle 
p u e r t o , h i z o tultieia d e l Indio,y perfi* 
do Antonio, que lleuaur.píelo, m a n -
d á n d o l o colgar d e vnpalo deíanre de 
la Iglefia, que los Indiosauian profa-
t i a d O j V donde aiíian muerto a ios Pa-
d r e s . Halló en cite lugar vno de los 
mas trírtesefpeí laculos^acfe pudie-
ran ímagvnaF» v las feñaiesde cnicida-
dcs q u e en él ic e-xetotaró. Los cuer-
pos de los dos bendito* Padres íuan 
«del Valle, y Luísde Aiabez^aiiaron 
auerí idomucTtos , coroo dos p i f í b s 
de fu cafa,y junto a la IgleGi:a los di-
cho fos Padres loan Fonrc, y G?roni-
í t i o d c Mora'-a, v i e t í T a r t c r ftdoniuer. 
xtií XTJ quarto de legua tie i pueblo, 
qiiándo ivan aía ftciiaiquc Tc tvocò-en 
tragedia, yel -viwfeentcàie i otroen 
cVeamino. -Todòstólloscftauanbien 
to í l oc idos . comovi ios acabaran de 
máíaf^ ydciarolfitiaiíianeríi loe -de-
más qoe-muneíidn/itos qu^ies pode--
snm'dAcndcr,r;qaeper<Ui:Ton fas vi-; 
das ^íírioCaEiieatc-pQE' fee Catól icos 




to losanimOs degentCíque^no peifdo. 
nò a niños de dos años; que íc hallará 
muetcos , y tendidos-pot el fació í y 
masdetreinta Empañóles, queHeua-
dosde la dcuocicn de fu fie (ta de lá 
Santiísima Virgen,fc auian alli ¡«nía-
do, con orra gètc de fem icio, Indios 
y Indias antiguos GlmiíHános , todos 
en numero de nO[ietíta,qtic conuoca1-
dos a celebrar (ieftã ta«-faiita eruelmê-
te mnrieró. Los cuerpos cftauã a vna 
tendidos,y [as bocastn el fiíelo. ' T a -
uofe cft̂  por ceretnónia defla N ã c i õ , 
o que el demonio del idolo fe lacrt-
íeñ¿i,quc fe fentía atorntiet.tado de \&s 
oraciones que rezaiiatl, y de fos bocas 
iaiian.La íglcfia^y taífade los Padres^ 
íibrafadas, y robadas* y en otra cafa fe 
haliaton quemados'' treinta Indios 
Chriliianos, chicos, y grandes, donác 
penfando guarece ríe , no les vatio, ni 
rlfer ludios, para qiujdar con la vida. 
E l Gòuerrtadordõ Gafpar dcAlbcar, 
lallimado de vet tal efltago,bizo tiac 
fepultura en aquella Jglcfia quemada 
por la Fè,3 los cuerpos de todos aque-* 
iios Catól icos Chri í iwnos, refera ãdo 
los quniro de los Padres T quc aunqoe 
lospcdian los vezánosde Guanacebí,' 
por ta deuocion queles tenían , y do-
¿IriBa que de líos aüian recibido' ;YaZ0 
q aícgattanpara tener de-recho a eVlos. 
Con todo el Goucrnadorjiniiy rfetio-
to dcnucñra Cotnpa&iíijldsquir&líc-
« a r c o n f i g o ( c o i n o ^ e H t e fc^iràjpai 
ra depoGtarlos en- flueftta Igl«&a del 
Coicgio de Guadiana I A iquien.peitc« 
necian.Confircfqaadcaíy í l cuâdoí f* 
fos beditos cuetpos^qtalfo íhr la^bnei* 
taTpaia tener nbticiasdctodoVpfif 
pucfto,y pueblo dcároidp de SãtaCa-
xaliua.Aqci htao büfcareleuerpotíel 
íienddto P.Hernati i ío'ttcToua^nofc 
haiio/mo vñ ceflico TO-papelea y y pea 
d a ç m d e omamecos fa grados. Jíefpaa 
chó.adbsCapiiarieS'MrontañOi y Hõ-< 
6iueros ,cõalgoaósibldados,a défen-í 
briríy tiaraicasice a ios cnemigos^coa 
quienes de fe a aa cacotrar, pa r a defp c -
da-
íjuccn 
ê jc táês üBragdS'qaaiã cometid-o. Los 
dós-^âpitahes ÉOparôsVganasqoadri-
íJüiáF^'aSqiUá tio-patecíerõ. Pcrofa^ 
Jiêdo deñe piíôftD clGoiríííaadorj-VTíi 
tfquadra de l o s c n í m í g o s tc -fatio'ai 
cWcdêttOj VehiapbtCliipiraniddla vn 
fticftiibiH'amado Canélas^ttijü dc In-' 
tioeivelteatcamiStcfvauii^'-etic efeoí-
í!itía>dtf4ñ&rfé q u e c b d o m e ó p a m í db 
imtsf ski V y pacacmrcgíiariôs a ellosien 
incabs<d<&It>'s Efpnñ'olc?.: Seafc í c f q f c 
fatíf e;tVíCfeftí^ ca.pitancãdò a la efquíD-
dr^ícofl ta'qiiattauO'ál'H^na? rcfVitrgss 
cl CÍCHieínadòr, yfü'gcnt-evy íin daño 
j?rópío;tü3tffPó ;5%ufló5 dcl'os enemi-
gos,y les quitaron algunos ircabuzes; 
dcfpojandolosdc cauallcs, y mulas ,q 
auiãHuctado.cõqfe ^úí icco cti htltda. 
Hizi íroef t i faga por ver maerto crí-
tre ttK'demas Vn •lndro;41^!lí:^10 
tníiaãfyLeíbjfae-cl q debaxode faifa y 
firtgiifiipaz, 6izo falir de lalgltrfiadc 
Papazíjiiifíío^lcís PJEdícs E(paño-
les, q allí fe auiati récbgido; con q iva 
Dios cafti^ando.y acabado cõtrnido-
i ck ) ypffriCipalsesipoftaEas de fu tanta 
í è i ó c t o l n d i o fe cbgió viuo,a quic& 
fè díó't'onfteRtÉí,-;' decl i í fr , q í©do^I 
bagaje de los enemigo^ fus mugeres, 
-y gis.BreiMe'iíuda:>eftaiiaeft;vn pueblo 
}ÍafñÜda3 Tmccapafiügarfuc efrcdcM 
lic^efiiãeotoicadto^y e(iail5rai amparo 
•íâe fe-fotfo díoffiidoiac-ndérnoniadoi 
•y^auistiSdo étpHmcr pti'éfto de fa ado-
l a c i í ^ y doríde íèfraguò el a l ç a m i ê i 
tó:)BítepíKljl"o;4¡áau* ^ « z IegaasTH 
gftcñiíeíira ^triaorait íadoaquei dia 
cinca.lLlam&el Goucmadot a confe-
jOjpOT alentarla va;oiTq todos eftauã tã 
anímaáps \ ^deceímmatõcaíáinaj: de 
Bí«fea<y áaraibaççí a hraadmgàda a i 
eifemrgáíCdtpO'tpcareciptarõ. S i t i ò é l 
6ou¿madbt"a ladigôta coã cíncttent^ 
foidadosÉfpañoles.>-IIeüadpcon%0 
~ 42'i 
ai Capí M u G x j í ã ^ i u c i ã Í lejue fcleauia 
ía^isííioi.yCèíaitítindklsafnisdsisio^. 
Ktfli'á'o loffcbim^s eo'guarda del á -̂iga.̂  
jéj' h le gar ogiíá Lf amia ne ce r a v i í t a d e 
íTeirerapa' ;-âtiti^d:aL.los' nueílríTKjv^s 
ludxo--', c^uaandaiiaícCdOgicndo:ía,-£aí. 
uatl^tóde J-osixrndmx^os4-a. quicacs 
di"<í vtí'zes i dc«jue tiegauarv t.fpaño-
les. •'Eftosaprefii£áck)sy<acoriietieFon 
al'piicbloi'.pa&cfoTifc íos contcaiioã 
enfetrídaií •ycbordlds él mcít izo íDa* 
ròlaji y algunasílndias.. Peroeon-ta-
do^cnct-aííaltOrhiurierontíciuta, y 
fueropírefas coiiiado2icfltaspcrfoa?s 
Tepe guanas/ nlugeres j y m&ossy en* 
ttcfcUos fe refeataroade fu poder dos 
fíi&as£fpaáolas¿q&;aaiáneuadQ,lii-< 
jffsácl Tenietcide Papazquiato, luán 
dcCaftiUa,qalli murió . ITabienfe f u 
çarõ etneò mulatas, q auiã guardado, 
cõotra alguna gete deia Hueítra3qu:-
ríiãpaíã íüfeni icUvquado ( como pe-
í n i í ú ) fe qtíedaílc-n póríéñorc^ de la 
fíer?<Si'ycorB©fal£ámfflte.lesatiia pro-
awridafuidoip.-El Goiieinadorma--
dò aqai akorear -algunas viejas de -J<as 
^ Maiíln teiudo.'gradé.parts cnel alça-





GhriftiSdad.- Y- para.q fe eDticndalo q 
a p ü E á m o s i d c ' q í v a c í ^ t í g a n d o IHos, y 
quitiísdo la 5ida:a eftos4íaboiicos inf-
tEumétos,dÍfpnfoiy.;qtiií<?,é¡ dos de las 
Itidiss q fe ahbrcarõrfiieíTen iasiq trú» 
sreíõiosTepegiiaiscsieri proCeferon,y 
en andas d é los Sãtos,quãdo en Sacia* 
goTàpazquiaróWzierÕeL deftiozaq 
álUTe eotitõ. GÒgicçonfe aqni db âef* 
pí^oiatgunos aceabd^s^ cotas, y r a i o 
ta&xletos Eípaáolcs^ jo tras cp&sde 
valo^facmjnfe m*s.dé cienta yeia* 
CüCíásxatialgadatas^ycgaas^ y m á * 
Jas^tori quefe ¿one layó efíá didiofí» 
facciob.-Salió khGofecmador laJiacU 
ta- para i Santiagoíi&àpãzquiarp y -paig. 
doníis . io^Cíícmigós i-Êuiabcr jo-qoe 
6z6 L.X&cbeliodélosapoftatà 
aula de fncedcr,auian citado a Ef-
^xañokffs para pclcat, y el Goucman&ot 
noios huía, fmo los andana ti bo/fcaCj 
-yaísit iexadoorden a-bgente dej va* 
gage^para que lo íiguicfic, partiamas 
akl igbta aldichopucfto dc Saotia^ 
go. E x e C L V t a t o n cl orden , y Ucgaton 
cada vno por Cu camino , danda gra-
cias-a Dios podas buenas fuertes que 
les auia dado. Pcro'aqui ^landcm-co-
tc laftimadosde los raftros de maida> 
des, y delitos atrozesque hallarorí de 
tantos hucíl'os de difuntos, qticcmeU 
mente auian muerto en eíle puclío, 
como atrâs queda dicho ; y tan meti-
dos, y limpiosde carne , comolifuev 
ran muertos de muchos años , í m p o -
derfe conocer fus petfonas, diioCcks 
í'epLilturaerila IglcGa quemada. T a -
bien io cíiaaa.¡a cata de los Padres , y 
lodo hecho vil eriazo j ydefporado. 
r>eaqui , no auiêdo parecido los ene-
mijos ,part ió el Goiictnadot de buel-
ta pa : a Guadiana,licuado de prelítííc 
gente menuda de rougeres,y niños de 
los enemigas, como dozientas y cin • 
taenta pcífonas. Y lo q el masefláma-
via, los quatro cuerpos , que enteros 
ania hallado de los benditos Padjes, 
muertos en él Cape , por predicarla 
Fè de 1cfu Ghrtiio. Y aunque mu-
rieron por la mifma cau£a > y glorip-
famente los de Santiago. Papazquia-
ro , no losqaifo-nucüro Señor feña-
latconeffagfacia, como en feratfcjan-
tescáfosha fucedido con otros ,muí 
chos fantos Matítres fuyos , cuyes 
cuerpos d e x ò q u e f c abrafaffenjaíuien-
der librado a- rotros de las llamas ,- fin 
permitir que los confumieffe el'fue-
go. Y defusfaracos Confeflores. Vír-
genes a alguaosbai concedido la in-! 
comiptibilidad .̂ y a otros, aojiqne 
jnay fantos ¿ dcsíòiiijBtQsalacòrriip-
cion ••- de qucla. razón , porqae la 
printápaL, y pleña^gtotia íc lesti^ne 
gnardada pata\el dia d é !a vniuecfal 
refurrecciani\ L a otta^es graciaparti-
calar , qae haze Dios corJormcaios 
foiesde fti^altifsima ptQaidíinífti^ .YJ 
aunque gracia^ n tvcpnf i í iC íen^a la 
rantidad Í nj^sneccfiaíia.fciiíldelJa» 
Y afsi noes tje rcpíiro^qtie fci'Güiifitr 
nad-orpo hallaffe feñáí ^ata ÇGBDÇÇTS 
y^ntreíacallos hueftbsíy defftojós de 
las.dos Padresquc onuFieron/cn cíic 
p u e ñ o , t íorochaHó enteros los que 
murieroncncl Çapcj y l l C B a u ^ C G o f i r 
go e lmi&ào GoucrnstdoT en efia jor-r 
nada;qtiesno-íbclaípotliera<§ÜK hi^o, 
•Peto dCiíaõdoJas otías pgr^.cíctiuic 
deHásadclantei -cila reroatatà^çcn fu. 
entrada en Guadiana, -con la-^refa de 
cautines Típeguanes . Y lastra-de 
cuerpos, y.45endkòs dcfpojosvdelos 
quatro. Padtesquc triupfatott cen: fa 
muerte , padecida en eV^ape por pre-
dicarla Fè, y Bíiágcljode lefiuGbrií. 
to , comoicn el capitula figuicnte le 
dirá, -.f••. • 
C A P I T V L O X X V Í I I . 
E n t r a el G o ñ t m a é í r de fit jornada &n 
Guadiana y dtpo/itañfi lot suerpot.de #«4-
tro Padrei.de la Co mpajiia de-IESIff , • 
muertos d manos ', de .mfieht 
r e b e h d s í , 
Orno tan p i a d o í o , y Caualle-
roChriftiano, el Goitcma-
dorden Gafpac de A Ibc ari 
del Orden del fcñor Sanm-
go.que auia tratado a algunos deftos 
fantos Re] ig io fos , co^ ioMif l í i l rosq 
eran de dtóteina en ifu- Gouemacioji, 
les auia cobradomucho amot con es-
t imación de íu&muy -Reijgiòfas^.vir^ 
íudcs .Demas de cffo,de auerignacio~ 
nesque auiahechopot razó de^íh.ofe. 
cio, y i vifta de ojos eh la fomad^qaç 
acabamos ide contar icoia. conocido 
ao ia mu erto porptedicar ouefira &n-
ta Te. Razone Svt odas ̂ que le piiíiercn 
én cuidado^y ccuercncia pata rec&gei! 
los <lcfpoios'de cuerpos-j, «j.èi-mir&tra. 
por de. Varonesfaotói i r;Y]opiinirK> 
qué djxo j y p o r i d e r ò m u y d c efpácài 
ai 
s i Padre B-ccbar dc_Guadian.a¡tgB*t£i.f. 
hoco otro Pa^e alguçi^slçgt-iasaÇfi; 
ccbjilo AJ camino ; füc figmfjcalJcJfb 
Srin confiança,xpn qaviia^^iaj^j*, 
^•^cç.eo.íu ç o E H p a í } ú ; a ^ e ^ s - i i B i P T 
U*íUl raifiso QotietuadoccuúiíjifiS;' 
CênSCPB ¡Veros UG fasif ntas.LosXoJ^i-
dp^ ¡ í / p a ñ o l o i v 2.11 c fi, fes h i lc r̂ s ̂ ipri 
Ú^ÇaíS Q MUaUos,a;t^adpvS-i' os i^í i% 
t^-tas.das-iiilçras de índ ios ioLd^toS; 
ai}ii^Ds,vn ninijcro littrí;ciento?.^2;-; 
guncros^y Coclwxs¡y 1OS-(ÍS^-dtltíO*.*; 
puesíc leguiã J n g i t u i l a s . - e n q iv^n 'ÍQSJ 
benditoscnccpoM)}'J11^,0 ^ ^ í p i j C t ^ . 
nador.^.íos.Pitií^sqilqs l í ç M a u a n afu, 
y i/b, y a i 2 ppílrp-M tfíipa d" i b a g a j e 
q ^ c i í a n gs-i i i j^s^P0^?^1!?'vn.qiíEií1: 
Xíj dc.Icgiia^co» a%unos,fpldados-dc' 
ÍÍICT^OÍÍA. Llcg.aiuloa.J'ucüio quatlo 
dç l e g u a la CHÍ4'1^/4IP "d encue-. 
t rp. . F acl ov d ç l x c^í a c a í í l a fa o l d c 
Giwi^uc coa di catrera, paia q it 
fitXs'C CilcUaloSJCvl|.CÍpjO-S:pCto pQí k'S. 
taCfVciypticfti^cSol/rto pat ceio de 
tiuctte en cílüjüi detener h.geníffdc; 
l3ÇHi4a4jÃ cò.paíHç iUiideuocip ta?.: 
t dJc d c .S.Í:rÃciú.T-.. pm'-"} quilicrdn 
q i cl l o s muy Sl.cn ere Jos y eligió ios 
Padrea (T¡ fe dcpoíiraíVcn aquellos bc-
diros dçípojos ctr/ifl girf l .Çaía q d e -
Ha fe paffafícii con hôra a la n u e l l r a de 
l i Çõpauia cc-.lcíus C-l dia de S. T o - , 
m a s dc A4ain.í>lfq..cA3u3£çrc3-Afsi fe 
difpufo,,? Uc^Ãdo á..UCi.ü.dad,fe teci -
t>to el rriimfo del Gp¿ierttador , y dc 
aquellos Miniftcoidc i^ios, y dc In 
E a í g c ü o , cõ repique dc todas hs cã-
panas , y mucha f a l u a dc arcabuzerta 
de losfoldidos , q hizictó caüc entre 
la g c n í e q f c auLajutado. 'Hegm^J* 
cerca tíe la íglcf iade S.fíancifço^íbç 
muy RicligioCos Padccs de íjqug^'Cg^ 
aetOjCoii otros 4c la.conaaica, q fe les 
fjfa d ^ t ó ç p s j . d ^ i i b ^ ^ n o i a i j c c k b í c 
r p ci b i n ñ q^feífr^ ̂  t; q íaiíji» c Óf tt w i do 
paca i:5-0biífí*'5T&^ítí£'SíJy«nti!3íloseri 
l^TgU-fi? j.çga.sWitíihièji-.y. Ja to-as-FxiGci; 
j^dç-U^ieáâ^iEiiiWatM Rea l tor Ja; 
para la^ropqísfiíHiíIltR.r.roiHjieiS-líití 
í^^^ir^$ciÁ^,£{,<{lM'&Ç>line•l,^ a;la,fq'4í«: 
fe tiaj í a u a aqp&çpa i/c^ii-Oíl ra í tíícrtrcfii^ 
bijiiiê.tQcoje&g^dc oür^paja haaeriefe 
OiUi«>i'Bi^tiilik-in1fis.muy KfUKnêàx 
pí;>foAa(qLtÇ ffl-íooílfaua aqui eopiosi 
ojos arra0adt>sco.pdcuouislag,tÍ4Tia&)! 
celebrar,yns^ftii-petssde Aíartircsdc; 
t,hrifto; peí o como eífa c a l i f i c a c i õ es; 
fp)iodcl Yit^íiiO-dtí 'Ohníio.crtlatic-: 
rw.c! RoingaQ'Iíiififitcfc cOntctoicâ 
u .himic^Çi.v.-nirsto dsbitcna mcíica^ 
coiiiola Witib^ktiepo !dc ecleLjistks.' 
ÍJí;pG¡tirarOfe Í0^ cuerpos còdcccucjà 
cffi 1̂  CapiU»!Vi5-iyo>:jDs)mini!,G cil'lau 
inj^k*;, haíla^LMaríCs^íwí.iue-rite; y en 
c j l c í i ípp aç4Í5íEÔquatro hachas.gran-., 
dçs.q cmbiò çl General de l-agtuccra ,,y 
<Hi.ati*o foldados, que r t m o d a n d o i e 
¡"UMeíVep pceícircia 3 los cuerpos,.y 
Iy:-gaas;d3fiçfu ¿Ll Lunes hi7,*cron'cl 
ciñLio ác / i i Í K D t o s , ydc cuerpo.pte-
ftttitc loSíPaáícs dc Can Frsnclfcoy ca-
tando Eít Mj^iíiL'Padrc Pronincial, y 
aiinqyc-.dc difuntos,por la layódiri ía , 
peçofnuy acópa&ada de folemiic rrni-
ÍÍCa;porq aavicUos difuntos los ínisia-' 
t i a n í y c o í i f i d c í a i i a ya en t i CieJ&mny 
coronadoi;dcgloria. E l dia figuicnte 
Maaes, caqaeceícbrEua la Lgleíiala 
f t c ü a d c f u l o f t í b c c n í ^ c f A n g é l i c o D o -
iftorfanto Tomas dé Aquino j fueron. 
niícOtos.Padrcs?dc-:iu Colegio de ía 
Conipaniav .poriM ptepdas t¿B caras 
dc fus hernia nos difnntms,^ foldados-
tic la ; Milicia á t Ciirifio , queanian 
m u c E r á peleando v a l c F o f a m c o t c por 
U>honra;y gloiia dc fia Capitán 
S VS.Quifiéronlos a c o m p a ñ a r la gen-
te PEincipal^de l a Ciudad , y cien-
to 5 ciacaenta íbldarios dc los.de la 
Caá ¿ Mi-, 
6i% L . X : ; 
Milicia fccalar , baztèniW faluas con 
fus arc*btízcí. Pcfpütfe'ttellós losni-
ó o s d e i a e r c u c l i , y cftíiáiío que alli 
( i e n e la Compañía, «óri-vla'qüeros ga* 
l a t í O S í g t í í m a l d a s en las Cafeecas, y ve-
las encíñdidas cn!las maños. Defjjocs! 
ti Vicario Épifco^al ( potquff en efte" 
tiempoaunnoera Ca-tedra í e fta fa ni;a; 
Iglena , como Óy Ito es ) Htíuaua Ctus 
alra/y-dc blanco,y loshueftrosscOm-
paáxndola.Coheftcortkü llegaron à 
S.Pmrcífco.dõíic los Patees àc aíjnel1 
Cbnuetvto "-omarõ enfiisombroslds 
cucíipos, cubiertos •coti fobrecama^ 
bordadas, y otras te las* y los iru xeron' 
halts la Iglcíii de laCompañia,qne-c6 
fer bien cipzz , ePatialkna de getc de 
todos citados. Cclcbrofeia .Min3deí: 
Sol de la Igleíli S. Tomas de Aquifio, 
por fer fu dia, v en q fe hazia la depo-
i íe iondc aquclioí-'q predicaron a ios 
Tcpeguancs.Ia duiina Fe q-el Angelí -1 
on íu doftnna en ct 
miando , v ello1: con ei dcrtaimmiêto 
de fu íangre. Puíieronfe los cuerpos 
en vn tnrtmlo preparado , y acompa-
ñ.ido de muchas luz.es , y candeícros 
en viftofa form^. Sobre íoscaerpos,y 
p iños bordados, t"c pufo vna cafulla.y 
cnliz, y patena, como fe vía cõ los di-
funtosSaccrdotes.y el fuelomuyador 
nado de alfombras. Y nofaltarõaqui 
furí rarias de Pocfias,y cotiipoficioncs, 
<í cctcbraílcn él triunfo de los valcro-
fosfol dados de Chnfto,q pe I taró ha £ 
r-í morir. Acabadoel HuãgeIio,fc p r e -
dicó fu Thema .q es el que dexo en f u 
Vglcfiaicí Hijo de Dios , para el dia de 
fus Do£í:c.Ecs,q ion !a fal q ptefcruò de 
corrupción de idolatrias,5 heregias ei 
mundo. Aplicofc parte d e la doârina 
a ios difuntos prefentes i ¡a qual causó 
tanta d e u o c i o n , y moc ión en los dei 
auditorio , que dauan buetcfti'monic 
de!la , las muchas lagrimas q íe derra-
manan'. Acabada la Mifíi.fe difpuíicro 
ios quatro cuerpos en cfta forma. En 
vn altar colateral al l a d o d e i Euãgciio 
de nueftra Iglcüa.dcdicadoaN.S.Pa-
trH&á-fan Ignacio, y debaxo del mif-
mcíãltàr fehizo vnabobedita, y en 
diâ^Vhicaxa de madeo capaz , en la 
(fisáift áepofitaron con fus títulos , y 
m>b»bres áquellos benditos cuerpos, 
cóiÊcl -á ía , mes, y a ñ o en q murieron. 
Y^tófeieTtOs cón decencia deícanfartá 
ia-fonibra de fu fanEo-Padre.,q tóá'éft-
génrdtòen Chriftb con la doítí ina é e 
fu Inftimto.y fagtada Rcligio , en c u -
ya obfetuancia remataron gioi íofa-
mente el curfo de fu gloríofa Vida; 
coWiblos otros fus htftmanos, níacW 
tOspor la mifjna caufa , ypredícand© 
ci Euangelio a la niifma N a c i ó n . Del 
exemplo que dexaroft de fus Señala-
das v ír tudcSjy memoria bien mereci-
da dellas, fe hará Jaíga Fe lac ión al fm-
defic L i b r c y aora los dejaremos def-
caíifandoen efle-lugar. Los bendito^ 
cuerpos, y hueífos dc'íbs otros quatro 
RtÜgiofosde lia Cópañia de IF.SVS," 
que muricróen Santiago Papazquia-
10,como queda dicho^nofe ptidieron 
ccinocer , ni diíerthciarde los d é l o s 
otros fieles Catól icos ,• que murieron' 
en el mifmo lugar , y por ferChriüia-
nos,y cõfeffados,y comulgados. L o s 
qtialeslel día que Dios Tiene feñalado 
para manifeftar la gloria de fas San-
tos i podemos efperar que los facarà 
con mucha gloeia ca ç o m p a ã u de 
los demás. 
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Bfcriuenfe algunas adutrtfnci&s ¿(trs& 
de la qu* qaedá eferito del rebelión de 
ioi Tepeguant t apoftatas, y de ¡01 
Religiafos que murieron ¿ 
f m fasrilegas w a -
O Huaicrl necefsuhd de l is 
aduertCHCtas q aqui he de-
terminado añadir, íi Auto-: 
rei gtaucs,qhã facado a !o»: 
fiis H ¡(lorias , ven cWas locará ias fac-
ciones y l iedlos qire Te cacncan en ía 
preferiré,no tfle obligaran a apoyar lo 
qtac yo aqüi deso eferito, yclarraxon 
de af^uTíã^ diferencias queen la ína-
'ícria fe bailarán ; que aunatie no ran-
í o c n lafiiftanck de los cafos,qaan-
í o en las cfrciinftancias de í lo s ; to-
davia por ícr confrt} era bles piden el 
reparo de f.i declaración, y aiuítan-
dolasmas d é l o que en ai^unas par-
tes cftán. Porque ficndoel alm-a y vi-
da dela Hllloriaíapunrual verdaddc 
io que refiere , a efia !c es decido el 
ajiiftarla.r-^i en lo accdlorio , como 
en ío principa!- Aunque no obiianic 
lo dicho .efeufb s los Aiuorcs,qiie cf-
crin icron algunas cofas diferentes de 
) is qsie qnedS referidas, porque fe fia-
mn de relaciones,que cocidas fcomo 
di ¿en) d buclo.fe dcfpacharõdc Me-
xico a I-fpaña , muy ni principio del 
a l o miento,y guerra de los Tepcgtia-
nes: quando aun en ta ciudad de 
Mexico, qtie difia dctlosc^fl demen-
tas leguas, ni fe pudo fiber, ni Ce-
nci: plena nôfitia de todo-loque en 
tal rebelidn atiia^sffado. Hafta que 
•atgiinosmcfcs'dcfpttes, el Coucrna-
dordeia Ntieua*-Vizcaya , don Gaf-
-parde Aibcaí , entró a correrla tiertu 
•Con fas fold^jos , Y a caítigaf dclítl-
qucnfcv.qne entonces a vsfta dc-'ojos, 
•y con informaciones a'otentfcas hizo 
aucnguacronj-afsi dc-ía fuflancia , co-
Tnodc láscircuñBanciáíqne en'cl ca-
fo auian pjtffado. 'V'defpucs deftaih-
formawon ,còjT50[d?'Càiifi cti que de-
más de lo politico , mteruenian mu-
chos puntos,qne totauan a Religion, 
•y á naefirafáütitMadrcI pjleíía íel Obíf 
f & à ç Guadiana, cuyos feligrcíeseran 
!osTepegu3nes,mandc hazerotra in-
formación "muy cumplida, y con exa-
anetede vnós treinta teftigos , cj fuerõ 
dfc lòs mas abonados de la comarca, 
fofKC" lasmlteriasquc 1c tocauao-' Ef-
t-o'í-por atíerfe dallado en medio de !'a 
N a c i ó n TèpègãànA V'y comunicado 
mucho a los Rcliciófo'squcla d o S d . 
nauan.Ciinierócítaasnoricias de ro-
do lo q auia pali.ido. Dcíla-s informa-
ciones fe ha íac.ido !o q yo atras dexo 
eferito , y de las tni-írtias me valdtc en 
lo q falta por efurjuir d eft as ¡ornadas, 
y en contar í.is vidas, y íeñalaUas vi l -
tudcs de losfantosRci igioíos .q fuero 
martirizados.Oc ios Aurores que lian 
eferito defta materia ,el q mascófo í -
mca la Hiftoria lo eferiuio , fue cl P. 
fr. Marcos deOtradalaxnra,en el quin-
to tomo de fu Pontifical, libro vnde-
zimo.capituiodczimo. Y aora fefe-
guiràeldar razón de algunas difori3-
cias.quc fe hallan tmpref)a;,en Joquc 
otros Autores tienen eferito. El q cf-
criuio las Grandezas de Madrid, ha-
blado de la dichofa muerte delfanto 
Rc!¡e,iofo de Santo Domingo, fr. Sc-
bañian Ntótaño, natural de Madrid,q 
murió 3/ manos de ¡os Tepcguanes: 
dize,qne en sfta ocaGójpor aucr cm-
brsdoel Matíqnesdc Salinas, Virrey 
de toNiieaa-jEfpaña.qtimiéros Indios 
calados de la ciudad de T la xcala ,par¿ 
qae v miedo entre los barbaros , y fie-
ros Tepcguanes, los amanfatlen; con 
cíía ocaíiíDnfcaltctason fus ánimos, y 
en-el alçamieto mataron algunos de 
los riaxcalrecos. Todo cito es agetio 
deloquefabStodoslosdc la Nucua-
Efpaña7y mucho mas ios que habitan 
!a!Nueua-Vizcaya;Protiincia,donde, 
y én todos fus pacftoselcafo fucedio; 
y dõdc í c f a p o , y aucriguò el motiuo, 
qíoSapoftatas Tepcguanes tutiicran 
pata futcbclion.y alzamiento.Y bien 
fe de xa entender, q cnefla Hiíloria, 
quãdoha de \'enit a manos, y ala vif-
ta de los de aquella Prouincia, dónde 
algunosoy v i á e n d e l o s q fe hallaron 
en el fuceífo , juzgarán por grád<¡ def-
alumbramiento el eferiuir yo en ieálsa 
cofa que no fe aiuftara mucho a la 
verdad del cafo. Y Min pucdoaãadic 
aquijque la miíma razón corre en t õ -
• do lo demaS ̂  fe rcfície en eíía Hifto-
lia ,paes í M e s m a y a n t i g u o , a i d é y a 
Ggg i do 
:atas [uanes. 
de ir a parara la Nncua Hfpaña , d o n -
d e todo día íbeedio. Y vtniedoaots 
a! cafo preíenre , que fe deue exami-
nat: lo cirrto es,que Indios de la cíu-
áãd de Tlaxcala, que diáa dozicnris 
leguas de los Tcpeguancs,nunca fue-
son a poblar,ni viuir entre ellos-. Me-
xicanos,? Tara feos, huno algunos de 
los que llaman labonos.one de fu vo-
luntad íe entran a trabajar a !os Rea-
Icsdcminas. Y afsi nofue T ni pudo 
fer laocaí iõ del rebeliõ de íos Tcpc-
^uanes, la entrada a poblar de los In-
dios Tlaxcalrecosa fus tierras; ímo la 
qne queda eferita del ídolo endemo-
niado que les hablaua , y el famofo 
hechiicro que lo traía, y pertutno a 
cila pobre gente. Tampoco íc ajnlts 
al tiempoel dezir, que ei Virrevdon 
LIUÍ de Vel.ifco mando, ydifptHo,cj 
lo^ Tia « a l t é e o s fucilen a poblir en 
tre los 7 e pe Juanes : porque quando 
ellos fe alearon auia ya años que paf-
fádo fu Virreinato,el Marques de Sa-
linjsdon Luisde Vciafuo,ama buei-
ro a Elpaiia , y co:no "relidcntc «o -
yernaua el C^õtcio Real de i is-Indias, 
v r:n cííc tiêpÒcta Virrcyde la Nue-
ua Efpaña ei Marquesde í383daíc3-
;̂at don Diego Fcrnandcídc Có ído -
sia, y quatido feal^arólos indios T c -
pcguanes.Engoñofue rabien.de íadi-
cha Hiíloria,cí attetfe eferitoen ella, 
que en et lugar Ilamido Santiago Pa-
pazquiaro ícauian juntado fíete Pa-
dres de la Coropañia , y que-aqui auií 
Gdo todos muertos a monos de-los 
Tcpeguancs. Los Rcligíofos de !a 
Compañía que murieron fuero ocho, 
yeitos en muy diferenres pucitos, y 
diftãtcs rrcinta leguas íos vnos de los 
orròs .como lo eíià el ^ jpe de .Santia-
go. Papazquiaro, yen diferentes días, 
, eniafoTmaquc largamente queda ef-
ctttoiy no quiero repetir aqui. Al Su-
perioc dellos llama aqueila HiQorja 
Luís del Valle; y no fe Hamaua (íno 
lua del Valle. Dixe mas^j el bendito 
Padtc frai Seb^ília M o m a ú o pted-icó 
aqui a tos indios: c í l a n o i o podo ha-
zcr, porque elfanto Relig,iofo no la-
bia ia lengua de los Tepegusnesia l o s 
quales no doârinaron o t r o s que i o s 
deia Conipaõia,ni el Padre auia e l l a -
doentre. ellos,fino caminado de paí -
f o pot aquella fieira a p r e d i c a r por l o s 
R c a k í dcminas-dcUa. Ja deu oció d e l 
íanro Rofario;y pedirplgiina iimeína 
para íti Conucnto de Çacatccas , dif-
«ntefefenta y m a s leonas de l o s T e -
pegnancs. Nsmurioel Padre trai Se-
baíi ianenel pucíio donde csecntaTÕ 
las demás nmertes los apoftatas , lino 
en el camino falicndQ d e Guanaccbi, 
y llegando a )a cutffU que llaman del 
Gato,en compañía de vn Regidor de 
Cíttadtana . donde losalcancaron vna 
efquaríra de p^tfidosTcpeguanes,co-
mo arras queda referido. Y no es mi 
intento p o r eí lo dezir, q ci fanto Re -
ligiolo no munefle por fe í io , v por el 
o d i o inferna! que el demonio ama 
encendido en los corâçonc; de los 
apollaras, para petfeguir, v acabarto-
d o i o que c í a Religion,y í h Cliniiia-
na,y masen pareieulat a íos que enré-
dian que era Sacerdor-es, y Mimflros 
deila : canfa fuficiçtt para haacr a voo 
Martir.y lo pudo íer.para d a r eña glo-
riofa corona al fanto Rcligiofo D o -
minico, y tazón potqge fu bcndko 
cuerpo lo trasladaron defpuesa fu ¿n-
íigne Conucoto de M « i i c o . Tambie 
Hatna«l Aotos i i i çho .Çhkh imecos .a 
ios quedicroxs la mteeft-ca lcr% laruos 
Rcligiofosj.ysunquc çs verdad que 
e ñ e notnbrc . lo /uc lcn-^jcñ la j&íuc-
ua - Efpaña à todas Us Nacion^s.^a^ 
bJi'as,pcro lo c i ír to cisque la C^icíai-
mec^es particular, y^ifercoie N a -
ción que lo es la dç l03;T$pCglWKVC$, 
que fueron los rebelados» y 1AS¡ qne 
martirizaron a ios Padres . En ctyas, 
y otras circunílancias^quc por íci n>as 
menudas deso, no íc ajo fiaron con lo 
queyoefe t iuo« las tc laç iones , y A u -
toresdichos : y ias aducitcncias que 
aceces delias ze^ni dexo efciitas juz^-
y fudeflbs que cn èl acaeeíemíi. 6yi 
guc fçr ncecífarias , y-las leerán los de 
la Prouihcia dc ia Nucoa-Vizaya , q 
£íic cl palcrrq'jc por vna patte de cala-
midades, y por ocra de dichoíbs mar-
" S m o r , donde aun todavia cltà frefea 
la memoria ; y U que >o aqui tengo 
hecha,y adclante íc haràjfcrà ajtiftan-
dome a la verdad dc los íuceffbs que 
paffaron , y a las infotmacioncs que 
dicHosTchizicron^ ycftarànencl ac-
cUiuodc aquella Gouernacion. L a i 
qualcs pot aucife plenamente aucri-
guado ticmpodefpucS, ypaííadaslas 
fornadas quenos quedanpor conrar, 
Jio cs marauilla ayan diferepado dc-
Jlasías primeras que llegaron a Eípana 
dc ricfras tan rem otas. ¥ con eílo boi-
ucremos a la profccncion de Us torna-
das de foldados.que como CSTO-JÍCOS, 
y ETpatioIcs cimpeauan , ypeleáuan 
cn de fenTa dc la Fè Católica , qñe el 
demonio, y fusfequaces Tcppguancs 
pretendían deítrnir-fin defcanfaT* 
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D ? las nususs rebolucionet que tsufa* 
• -. ttátt los fepegttanes en varittj 
pue/foi' de la Pro-
*.<•<< • tènctA. 
i- Efcaafímdo' dexamos a ios 
• cuerpos cn Ut tierra y la* ai* 
raasenei ciclo , dc Jos Mi? 
níftròs. dèl í iuangclto -„ ;qu< 
por 61 gtonófe^cdicacioMfdictorY fits 
vidaí.'Pero nc defean^u? ei CTICÍXH^ÍÍ 
del genero humaao » y: dc efic-nyftap 
Êuãgclto, en pcocataearrancarUsttaifc 
zes queautan ^«êdat íode Cbriliiají*. 
dad> afsieri la Na CÍOB-T epc gua oa t̂ro* 
mo en oteas qeeaatã' cccibido cV íaab 
aeyugwdeU-Iatjp-d^Cferiíi». Pcaeir-
rando tambí&d mi í i t íodeaiom© 
quedar -defat*dira(io con aqusUps 
q ici-tia ena;iiVtdo,«»n faltaspromcí-
0 s dc fer tcáonís de la iiecra , y^ue. 
acabarían coev-qaancos Españoles , .y 
Sacerdotes a«ia en la Ftoaincia, que-
dando iibres para quantas fuperñicio^-
nes, idolatriís.y coihimbrcs barbrtras, 
y fieras , Icsauia eníeñado. T<jdo lo 
qual ya íc iva m jnifellando, q a i n fel i. 
fo les taita,y con qae el i va perdiendo 
dc fu diabólica reputación con ios 
lndios,puesfe veiaa ya muerrosfyno 
re fu citad os muchos de los principa-
les fautores driia. Por' j l u c t , pues, 
por f« falfoxrediro, encendia de nue-
uo los ánimos dc los que quedaaan, 
incitándolos a que continuaíTen con 
fus facciones.: y era dc luerre, que no 
para uan en aflattosFen echar efpias pa-
r i darlos , y en foítcitar de naeuo Na-
ciones que figuieíTen fu parciaJid-ad. 
Y 1 légaña a tal atreuimieco el furor dc 
los Tcpeguaoes, que boJuicdoel G o . 
aernadordefujoríiada para Gmdiana 
con los cuerpos de los fancos Reiigio-
íos , y trayendo janramente la pre (a de 
cautiuos que auctnos cfcriro,y auien-
d a dexadobuént imerode enemigos 
muertos, quando Uegaua Contu def-
poio a la Sauzcda, pucilo ocbojegoas 
de Guadianarlcdieron nueua .<yue los 
enemigos andauah por efte camino 
cCpiando en -celada, para qoisarie lã 
prefaqueHcuaaa^yíahcod^fcKldadoà 
Efpañoles a d efen b m las c (p tas ¿a dos 
deilas dexaronf mnertas.Densas deítsí 
llagaron amfosde ottar-parte&al G®» 
uernadar, de q tofi indios dcLT^ura^p 
pneblo cincoieguas de ¡a viliajdd&Õ 
bre d c D i o s , auian quenjado la IgLc» 
fii-iy d ç tiucuo aáâdiã.que a vitos íb l -
dadosque auia dcfpacha do í*a S e d e ñ a 
CQDífressnjipefos de ropa, parahaxer 
leoa de géte de la Proa i n cia de C h i 
o;eeiaf los-auian defpojEdosy muerto 
!os Tepeguajes. Y qnc en ta villa dc 
fan ítebaífiatti diüanrc ocho l eguas4â 
ladeGhiaraietla^ítaiian los Eípaãoies 
retirados a la iglefta* temiemi<iíísi5ía& 
feitos. Y iic^o yo aqui a tratar deco-
ías; y fuccffos 9 que me hal&prcfenee; 
porque pafiasdo-de camino pm e â e 
tiempo coa otros tres Padres, para Is 
a U 
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villa de CliiamctSa.quc aunque atgiv 
nas leguas dilltitc de Ins ticirasdc T-C-
pc^uancs, con todo fe temían encUa_ 
íus-adaltíís ; ocro mucho m i s en la v i -
lla de finSebiftian.que era mas cerca-
na. Los Efpiñolcsdc vrta y ou-apirtc 
nospidierõa los Bicligidfos que ama-
mos llegado .que nosreparticflemos, 
y los aconanallfmoíen ocafion óc t i -
to pcligío , quando cadi día, y noche 
amcnacau.in rebatos: y ¡a gente de cí-gr figuicntc. 
f i í sdnspi icüus , c-'ic eran cortos f no 
era faíícieine a reuftir el ímpetu del 
í-nemi^o , enel TU pnefto- dcllos no 
ama Sacerdote , cncl otro vno foto 
que lesfocorncra en cafodc neccfii* 
dad v peligro. Fncariíofne aqui ci Pa-
drL- que iv.i por Supcrior^qitc acudicf-
fc voacOaobradc piedad en i,', villa 
eic fin Scbaitian.cn ella lueijo que Hc-
^ue f̂  prep^rí) la zente con planea pa-
ra recibir los t'mtos S.ncramcntoi de i¿ 
cqntefsion, v íae,rnda comiinio;dilp<v 
íict.">par3todos fijccíVosmuy fftitira-. 
IJ-I 2,rrtíc mcnuda.y mugcres.fc reco-
cía tadis lasnoclies a la iglelia. Los 
hotnbres fuera delia en centinela , y 
Jmtibre encendida , donde todos por 
fíiísquarta'; vclauamos . con rumofes 
qtte tadi diz foninan de aflaíios de 
Tepcgnancs. En ertos potitos parai 
rsos los quatro Sacef dotes vnos -diez 
días,y dexado animada cfta gente con 
|a}>a!at»ra diuina,y diuinosSacrame»-
to5 pareciendonos q«e*que¡ tutr.o? 
cflfttia íotfcjado , profoíp.iimos con 
s i Q c f i r ò viaie. luntaronícnoí algunoís 
Tfpañotes.quc hazianet^Àitnio/aim-
¿j n<yfiwpcligtosdeaííaltos cncí -ca-
5 i l ino ,dc qnadrtUasdc mcrotgos;qací 
infciUui aquella córdiílera.-Loscmai 
l e í .auiendonoí'ntros'paflafdo: íínal-
sttente,¡dieron fobíe-la-i/ílfa de Sa- Stí-í 
b'Afti-ab'.yfobrt: vn puebfcítcrcímb.de 
Indios antiguos QTfiJHsfitós.ílarnadoi 
Aciponcta, y vn Conaeuto de ftaileí 
Tnnc i í cos . q u i alli aura , abiraí'ando-
3esla cafa.e Sglcfiavitiqútetando-íoda? 
Ia ticira , y poniéndola a grande peli-
gro l o s t e b e í a d o s Tepeguanes.r Eífrcís 
a i i i í o s É m r o ct'Gouernadot don G*r-
p a t de Albear, ai T i e m p o que debueii. 
tarde fu j o r n a d a fe a c e r e a u a a ^ s í a d i a -
na , c o n lasprendasq llcuauadccuer-
posdclosque auià muerto por nuef-
í r a f a n t a Fe ; y con iaoira prefa de tos 
cttre la perfeguian: con tales auifos y 
n u e u a s l e f u e forço'o bolder a íalit a 
campaña, coenofe dirá en el capitulo 
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Sale otra vez. à citmfrafia , y correr la T¡e¿ 
rrx el Gduerti ador ,y el feliz.fusejfo de 
fu ¡ornada—'. 
OdoseíVo^ nimores o b ü j s -
rõ al Gonernador à que dt-f-
embaraçandofe, y desando 
d buen recaudo en la S.tit-
y.edala prefa que tula de los laníos 
cuerpos con de cencía,a mes de entrar 
en la Ciudad /falíclíe Otra vez a cam-
piña con buen numero de Toldados, 
que fe le auian y i i ú t a d o , y poner r3-
ntcdio.T tantos malc"i,y alboi"oro*tm-
ucntado? def dchmnio y fus fequa-
zcs. Los Ffpañole-sPanto qunnto cre-
cían los alborotos de los enemigos de 
Cfcrtftô , f de íu fcé-yfStíta j Vçpfuífli 
dios cl'ísnffñ tí ,̂ 3 es defend crl | ,d cro-
mar 1 a-fa ngre por ella, ;y c a il i g á l ü n ^ , . 
JtfSjifEfpíOSvy-laCESteg©*- E l Gouerna-
¡ddc 'no quetia dedaçar u qiie aparte 
aeàditia C O A l a i atnissire z e h m d o ^ á e 
por¡algona vía UsfiicíTe luifo d e ü á a 
ÍOí íntmígosçpCíoauia cobrado tail-
tó6 Coraje pflraíígirirSa cniprcfa ^ qt?r 
íatíò con animo de'Róboluera Ginb-
d1áñaí,1háfta q îe per-dieflon ctCtvyoácrs 
T^fWgua'nesjy éaf i igatcoipadosfylm 
if íreíhcnoskxíftat isn^fuictoja iDios 
'fa*;R6y,o'rfelíru>dòS."Llcuò<n fn c õ -
ipítñiaiyídeí eiicrcitOjVn Sacerdote de 
fiuírftta Compañía , llamado Alonfo1 
de-Vil lene lámpara ocurrencias de peli-
gréis' de muerte en tales ocaítosies , y 
rqas 
Itie en el 
másert eftâ. Porqué los íoldadósEf-
pandUsíviri rcftâdos! yclGouctna-
dot falia en tiempos de nicucs por 
' aquellas fcrraniàs, que 1c erafoiçofo 
atraucCat, y caminos afpctjfsimosdc 
montes, y quebradas. Vnà deltas era 
tan pfoíundá , que lâllatnSnãdel dia-
»bto^ y aqaidczian eftaua recogidala 
chafma.y gcílíe mefitida de los Tcpe-
guanes,y pata donde à trechos fe aula 
de enttar-cem eícalerás de palos, y cõ 
grande ricfgo , yadonde jamas auían 
t'nrrado Elpañoles.Caminos tódos.q 
fe tuno por cofa milagtoía ancr íáli-
dodellosconlavida. Porque dáfnas 
de los pel igfôs , y difícnitádes dichas* 
los timieron de hambre,pot,auctfeles 
acabadoel báñ imíntoque Henauan; 
y Itesjatofi acontet fuelasde capatos( 
y pedaços de cueroáabládadfts, y co-
cidos a fuetea de fuego ; v los caiia-
l lo í , y mulas, còn ir yá tsn canfadas,y 
flacas t que no podían pcfiaradelímte, 
con todo fe las com tari. Encaminó fu 
víate a la vanda del Surde aquella fe-
rrama,que aunque é r a l e ttiasdificul-
tofo, y afpcio , Cra donde parauán ios 
enemigos. De dia fe embofeaua el 
Goitenudot con fu genie, pot no fee 
viftosdc atalayas , y cfpiasenemigas, 
de las quales cogieron algunas; y mã-
dandoLcs dac tormento el Goaerna-
dor. pata que declararen lospueítos 
de fugentefe dexauan dtffcoyuntar.y 
hazer pedazos , anresquedeclararlo, 
o rcfpondcr palabra. T a l gente como 
cila fe era la Tcpeguaua.y mas endia-
blada, y pcruertidi por fu ído lo . C a -
minaua con todo el Gouernador, y 
fus foldadosen fu demanda; llegaron, 
a vn parage , dõde fe diuidian dos ca-
minos; v eftãdodeliberando pof qual 
deí los echarían,pafá defcubnral ene-
migo, apafecieron alwíjlesos por vna 
•loma.treinta Indios con faslãtíças, q 
í s l i i a recogerganiitioivacano parafá 
fuftéto;porq el q aüiau huttadof fe les 
auia acabado.El Gouernadot squi hi-
zoefeond-cc vna quadrilla de Indios 
amigos en embolcada, y el hizOlIto, 
cfperádo fe acercaflcn los enemigos: 
fei^delloS^uc venían delante,fitiíie-
tOn la embofeada ; yteboluian a dar 
auifo a los compañeros. Teto los « m -
bofeados catgaró fobre ellos con t i -
to ímpetu de flechería,que los desba-
rataton.Qu'fo Dios aqui,cj el Princi-
pal dellos murieFTé , y fuefle el Indio 
que en la guerra itiiS eílimauan los 
Tepeguancs , porque era fu Capiian, 
y corno General della * Indio miiy 
valientCjatreuidojfagaz.y ladino,que 
tenia por nombre,Ftañcifco Gogoxi-
to, nÕbrado en toda la tietrá ; v a qüié 
defcâua cl Gouernador auct a las ma-
nos. En cfte fu cedi o cafo , q fue muy 
notado, y celebrado en toda la Pto-
uinciajy en guerra que fe auia empré-
didocti nómbre de nütftra fan ta Fè,y 
tii vcrtgànça.y eaftigo de itifolcncias, 
y defafueroscoíitra coías fagradas; £1 
cafó fuc.que cfte a^oñara.ania hecho 
adoracíõptrblica a fu iJolo endtmo-
tiiado : él fue de los principales qufi 
abrnfaron Iglefias, y dieron la muer-
te a los Padres de Papázquiaro-, arraf-
tro* y deliroao lasimagines fantás. Y 
fiora entra lo mas particular del cafo¿ 
que fue muy notado i Éfle facrilegõ 
Indio, romo por nombre en el Bau-
tifmOjEtaucífcOj pefo ya ni fe precia-
üa del Vno,ril del otfo.uno de Gentil, 
y de Gogoxifo, con que era nombra -
do en toda la fierra. È1 día, pues, del 
Setafico Padte , arraltrò vna imagen 
fuya , como tãbien auia arraíhâdo fu. 
nombrejq indignametirc truxõjy cen 
ella otra de la Madre de D i o s , y V i r -
gen glotiofjfsima. EíTa fue la impie-
dad del tafo, y lo íUvgular del éafti-
g 0 ¿ con qüe quifo Dios mOflui que 
adn defdc efla vida lo iva a .pagá i s 
la otra ; fue el que fe Ggue. Quandô 
los Indios amigos de la emboíesda 
dicbâdefémbraçáuâfiisfiecfiâli.psisi-
cipalmente caían, y zccrtaaan-fobre 
cfte impiofacrilego: y aunque ¡eatra-
«efaron por difcrentes-partes^peiolás 
pua-
pi-nt^s Je t r e s flechas l^ínlicron a ía 
í>oca,cn c.iliiíio àc las blasfrniias q CÒ 
ella aui.t clciipitio , qnSdp ncgau.i p»-
^licanit-tc al vcrd.HÍeroDios,y bb^íc-
mávio fe preciatra de adorar al d c i t i Q -
í i io , y mandaua executarias impiedá-
•dcs rcícrid-is-Nonnin-cromasq otras 
cinco de los cncraigüs Í po.rq los de-
nías e n lusonai lp-s íc ^ p u i j c i õ C E t Imi-
• tb . pc ro qiied:Uí3-cócfta ellos,y la Na-
ción cã íVmidos , quanto defmayados 
adciitc, cub perdida, y falta tj leí i n -
zia ih ptmcipaí Capita, y Caudillo:•£! 
Cíoncniíidor, y v ; ik ' j"ofQ-fo (dadá.J?3Ei 
<";atp3rde Aibcar'í de cujo valQt., y 
t r a b a tos q padeció cCccituo. tnu.clíocí 
P. Alonfo de Valencia . )e£>moCQrvf i i 
cSpo.aunq canfado f por varías p.irtcs 
la tu-rra en bufea del enemigo •,• y- ea 
ella andiitio doaicntas.leguas dCiCa^ 
111 ¡ n o s . Hi ló le s «randes daños en íws. 
jinchos,cafas;y pcrfooaSiPpr fu parte 
tibien el Capita Xuarcz(dc-qni£3ttàs 
que da hecha mención ) íos.tinía-acov 
fido;: cõq comcnça ion a amainar ca 
a ñ a k o s j y atrcuimientos^ temer,y au 
algunos a pedir paz,y pc tdó : cortto íc 
dirá enaaicdo ciento lo q pide faHíf-
toria , de los daños q deie a jamien-
to traçado del mí fmo demonio, lu 
ínuentor, icfultaconcn toda la tiecra. 
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Iv i -â tâ js , ajjitcmpitrales , eome tfit-
r i t u a l t s , qfíe çaztíò en la P r a i ñ n c i a de ¡& 
Nueua- Vizcaya el r tbel ion de ios 
apoftaíaf %pegaa-
nes . . . . 
Vnquc b u etiapacte deñosda-
ñ o s quedas apmitados ea 
los CÍpunios paílados, pero 
porque faltan por d.eclarat 
Víios,y añadir otros,íe hará aqoi t i re-
famen de todos,para que pkmmente 
fe puedan entender. Y comentando 
•pot lo temporal, y que luego fe í intiò 
e los ojos.Ên c ó t o u i o de Ja ciudad ú c 
Guadiana , cabeça dela Prouing3&(,$ 
Gouetnaciõ.a^uatnuy gíucflasbaíàè-
d a s d e ganado may o r ^c^eguas,^ va-
c a s ; q elbs llcgauaoa'do2jer'tasmiV;.y 
dc aqui (alia ct a b a t í í ! . y í i i f í entode 
inucbos R c í l e s dembias prineipaies 
dela Nueua Efpaña^y a tiêpps.ftcvtis-
ziã partidas muy^roeííasíde.nou^Hós» 
. qiic fc l i iunn .ha l t í lacitvdad d e i ^ t a i -
co-,-Còdi'ílarç ie-tlíü ^Adjenra lyfpuas. 
Todo tfto quedi0.delírüjdo,y.flílolá-
•do.: potq c^hrtSilos •T.c-pegusnesçtítn 
gra.ndes vaquc^Os, ^lióbtí s d c acaua-
¿!o,.'tle c í l o s gíneros-v.no i -on tREoa , 
, o t r a l o ! r c c « Q , i c r õ a füsta^l ic l ioS pasa 
iívi;g.íiftOimiêtfas<luiòcUlçsaíW3mo^y 
J a gL ic i ra , c i tJOí j t í e . d t^le3do , y cima-
rcõ , y los ducãosperdidas ias haaieri-
d a s , y los ve2H3©s .de .Guadiana-dcf-
truidoscon ÍJ ocupación d c g u e r r a , y 
a t a j a d o f u comciciccn los RcaSesdc 
minas . D c í l a s h s de lodcbè fe defpo-
b l a r õ - . en otras quedaron abraijdos,y 
•quemados fus ingenios , - o b r a q esde 
mucho precio , y cGinia; y la l a b o r d c 
l a plata p 3 r ? . ^ , c p ^ f ç r d i o í u Magcf-
tadmivcha fémííideíus Realcsquiit-
tos. Y nofu-cfoio.eüe el d a ñ o d c h a -
zieda Real,q t^romascofidciablcápe 
el de íli c a í a dc Guadiatta , donde to-
m a d o las cuentas dc í o q íc auia galla-
d o en la guetra:, y cafiigo de r e t a j a -
dos, y alcados.,el Cjomador dc Tribrt-
naJ m a y o r d õ íuã Cafaus.y Cetcãtes , 
Caua l l erodecoñoc ida (ufiificaciéca 
i o s juuchos cargos qi ¿ ha tenido CK 
aqüfil Reinor..f.:iia?llò áuerfe gaftado 
ochocientos:niitpcfos de la ha zi en d i 
JR. cal ¡fin lasperdidas deíosvafíailos.,^ 
fiadeciero deípnes-muíbo en boiucr a 
leuãtâr Jos jnigemòs,y ¿untar gente dc 
trabajo y feruicroii'xtrq-de la qtrafaa-
jaua^nos auiaÉdo maertos; otras cw 
el alboroto dc la tierra . í e a m ã i a í c n -
sado,y defpaici do , í ó otros tn tun c ta.-
bles daíios y ^érdidasdehasiendast, 
Los-de las v idasfiíerõ ta as confidera-
bíes en tierra tã nueua roe ote pobí áda 
dcErpañoles , qjiopuedé£eininelw>s 
n l o s 
I a l o s principibs: y f o n de t s n t a íñitríá-, 
que losptíiflcros pobladores efe Ciir-
1 dades -, o Vi-U.is , gozan de partteularcs 
' priuilí-gioSdcl Rey , p-i-M qnc le ani-
> ĵpen a pablarlas ProuiHcUs.-Dí: gêre, 
I pueçrÉip^ãola i.ci> crta-de-qaG vatfiW»); 
hablando inurielronmasdedoíienras 
I p c E Í b n a S j y orrasnm'ch«$masde;e£cia-
nos morenos,è índios C hriíiianosani 
I tiguos, detos -qualestengo pars-'ffii, 
I quo n o pocos m u ñ e r o n y ò x tiiicíUa 
Cinta t é . ^otqne n o d u d o , q íifeíaríi. 
I m.uan a laapoltafia de l o s impíos T e -
pegtiancs.Ios amparara, y recibiera en 
I fii compañía;y nías a los que ño o b f t ã -
te q u e eran de difrtmos Naciones , al 
• fin era ! ndioscomo ellosMc-xicanoSi 
I y Taraí 'cos, y murierõ como Chriftía-
n o s , y no fe arrim.uon a Tepcíftiatles 
O D o l t a t i s . Los d a ñ o s referí dos fueron 
de n u d l r a parre, y d e la de l o s irnemi-
e o s a í i e n lo t ê p o r a l n o fuero mmoreii 
Porque de la N . JCion Tepeguam.dc: 
u i e r õ d e morir e n la guerra, y de-hatn-
bi e , y mala vida que rraifn pot Icrs 
m o n t e s , c o m o mil pertonas : y fas-ca-
las,pueblos, fe mentoras, todo -íJU-tí-dò 
âflblado. 
Pues h vamos a l o s d m o s e í p i r í -
tu ates, efibs fueron los lamenrablcí, y 
los mas pretendidos del demonio^ 
Deso las muertes de tantos ReUgio-
fo;,conio las q u e f e h a n c o n E a d o ^ q u c 
ctfis fueron gloriólas para ctlos. Lçí 
mas d e f e n t i t f ü c , ver engañada cotí 
doctrina diabólica , tanta g e t i t e q n c 
atiia recibido laluz diilina , y'macha 
delia con mucho g«lVo, y fãlidõíficlas 
tinieblas de la Gentilidad; y fe boítiió 
a clias, y a fus idolatrias, v fupcrítiCio-
n e s . Y ios vnos y otros daños , no fe 
encerraron dentro de los Ümites dtí 
lasrierras. y Nación Tepegu-ãnaj fino 
q u e faltando centettas de effe in-femal 
fiiego^n o m s tierras,y a otras-Nácio-
n e s , ias puíieron a-peligro de fef abra-
fadas , v de hecho la etttmaeion4rau-
chos.v coito mucho tiempo yi'ribajo 
apagarías, como abaxo vecemos. Y i a 
acaecieron* 
razón y m o t í u o de auer contado ro-
do-i los dichas daños , lo manifcílará 
el capitulo Gruiente.-
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DTclarAfífe L i s c o n u á n i t n c ü r qucsfsi . i r t 
lo t emyorx l , cinto a /o e fpi r i tuxl ,fe ofre* 
c e » , en la conuerlhne âe h s Ttps-
guanet , y otras gentes 
barbaras. 
Ora me qnéda que dexir., a ÉJ 
fin dexo eferiros, y amonto, 
nados los daños que fe ha.n 
referido ;cn que me pudiera 
cñéder mas} fi no atendiera ala brcue-
dad de la H¿íloria,y auertocado (aun-
que de paífo) el intento.! fte e^^nc fe 
conozcan las conuetiiencias q̂ne ay-
para tratar de ta reducción a mieílra 
fanta Fè deitas getesí que es lo que en 
primer logar encirgan por fus ce dula-
las , y proaUiones los íeñores Revés 
C3to!ic?os,yí:on que defeargan juñifi-
cadrísimaiBentc fus conciencias del 
capgo del patronazgo temporal, y cf-
pintLial deflaí gentes, que le í han en-
comendado los Vicarios de C^hriflo* 
Obligacioiv con que han cumplido 
las Mageftades pafladas v prefentes, 
cola liberalidad,y rnagnificÊciarReaJ, 
que fe eítà muy patente , y en mochas 
partes efta Hiftoria repite , yes bien 
que et murtdo lo entienda, quando fe 
cfcritie de lo mas remoto de fits" PLO-
uincias. Pero ñopara aqui f n i ir.ten-
to,porque tâtnbieii pretende díara co-
n o c e r á n e no foio a lo efoirituál, fmo 
también alo temporal (que quando 
Dios lo dà i no es digno de meñofprer¿ 
ciar) tiene grandes conueniencias, el 
contener en paz , y confemar en la dU 
uina Fè eftas Naciones, y nopa^íren-
las reducciones delias al Ettáíigcliof 
con que quedan feruidasias'4o5 Ma-
ge ítades, nofolo la diuina, finòtara-
bien la humana. Porque lotjtfrto e<| 
que no entrando la Fè de Chriilo «ft 
ef. 
cftas gcnccs, no íc •pueden con-ítrguu-
d^d p e n c t i i c f u s t i c r u 1 . , ¡ n ü c í t u b r i t 
los rcO>ro< v venas dc phta.quc cn ci-
íc ha l l .mA ' cn cf;a m a t c t i a ic dcuc 
adiícfur-, q u e n o ic Ic*. h a z e ae.ranio a 
SOÍ I n d i o s , p u e s e l l o s n o te a p r o i i c -
etiTiuan d e l i a s m i n a s Í n i üb í in , nim-
j i i ã A n c pa ra labrarlas, n i bs'butcanu-
A n t c i d c labrarlas l o í Mpañolcs, a lo^ 
í mlics í i e d o ' c o m o fe deuc l u f nnc r ) 
b ; c n t n r a i i o s I f s redundan f u s prciK -
d i o s d e vellidos, v i d a política d c h ó -
b t c s . v c í i r i e r r . s d e l campojliallan^in-
p u r o en IOÍ H l p a ñ c U - 3 pa ra dtfendcilc 
dc o r r n s N a c i o n e s cncni !g ia í ,y Ccnti-
Jesqttf ias n i a r a u a n . Hablode l o ouc 
yo 3!ciiKo;y p a i l a en l a Nucm- í:fpa> 
f u . Y a o ra p3ÍloadcUtp,fiç[las^enrcs 
í c q ' u e d a í i e n cn lu Gentilidad, y no íc 
prreiiraíic l u t c d n c c i õ n nhcílra í'anta 
V e , n o aLÚa que e f p c r a r lealtad contU-
re. one a e l l a l o principa! que la a p o y a 
v fn (lenta, es l a 1-è d c micílro Scños 
j c i u C h n r t o . q u c c i l a C[uc íamãticne . 
"í" qunndocíb f . i l t a í l c , cada dia p o d i a 
c i n e r a r a f i a l t o s l o s F.fpañolcs , y a l b a -
<:o% d c enenugos , tuguadosb noche 
nr . f e s en í'ns embriagueces y borra-
cheras ficntílicas .con qirc ffSenfurc--
c^n,y ellos celebran para efle fin. A ti 
rambicn íc ordcí\an fe heeteizerias, 
que av i ia dc quedaren pie, finólas dc. 
inuaran ía R , v Euangclío dc Cíirjfio 
porque donde cítafalrata , ni huuicr? 
cofa i c « : i r 3 ; n t vida,nihaciendas qne-
daran.Dc t o d o lo qual por vitima co-
fccuencia fe faca , effcw gioriofamenre 
empleados a íod iu ino y humano , los 
paitos Reales,crt introduzir y conter-
uarla Fe diuina eneftas genres . Y íi-
palmentc en ganarlas para Cbriílo , fe 
vieneahaliaraquel reforo que predi» 
cando efle diuinoScñor en el mundo, 
dtxo cn íu panbola, que anduuo pru-
dente -dotro que vendió quanto te-
nia pot compear ci campo donde cíta-
i i a . Jorque en eftas Naciones, y íus 
campos,a lo diuino y humano.dcmas 
del icfoto cfpiritual que fecoufigue 
aftatas' .uzncs3 
dç taíDtisraliiiaÊ que fe faltiatn ( que no 
todai.fc picrdtrij como en,fu Gentili-
dad) &f:vienen ahsH-irydeícubmJos 
grandes teíbro? dc plat.a^ tenia Ipios 
gaordados.^arâ la defcrtfod^la FèC^r 
t®hcz- enia Ig,!efva, y pasaiquie efia, fç 
«Oicíid.? :en iaa Indiaí- j aun.que fcacn-
iE^^adionespcfercsyb^iibatas. Y no 
pttcdtt dexíirdcañadir¡VSIÍL. prouiden-
cí&cWú-na , q le hft noiado en la Kue-
na- Fípaña, y a di«na,dc reparo, y c u -
líinoa,;cllc prupoíiio. Efea'cs , ene el 
mavov- numero dc minas/dc plata , y 
de mck^.rley qtte Diostia-dadoalRcy 
mi cíl rafe ñor ,y fu s vafallopcn efíe ct-
í e n d i d o ^ c m o 5 coroicncao dtfdc las 
Eic-pras.de i.'s i'7enres mas fieras y barba-
ras qui' en ti fe han dcicubjcnc. MoC-
ír^ndo Dios que Jascrioc-n ta!c* pticf-
Eos.tue pata tj por e!le medi o emrafle, 
V fe c6fctu:dlc la Ui ¿ t i t I Fu anadio cn-
!íc gentes que no menoíjpreciíj la di-
ninaclenaencia. Y porque no hable-
mos a montón y fin fundamento , ef-
pccHic^rè^aqiiji la propoficion, dc q¡ic 
podrán/fer feíligos quantos ay en \¿ 
Í>iu,ciiPrEipaña-pOEqi|c Ip? principaJcs 
Reales de mina1-,y caíi todos losdcí lc 
Reino y-c.Kp ^ la vanda. y tierra de fu 
Notto,j-de fus Naeioncsbarbarasjy i 
ía del Üiili, y Mediodía,, muy pocos, y 
corroi fnti*k$lon losqixe fe han ¿ci -
euhicsío., l i p t i a i c m dcJoí celebres 
^UC fe.han haiiado.cscI Rcai que Ha-
fnaa die San Luis POÍOÍÍ ;rico de oro, 
embebido , y mezclado con la plata, 
que podemos llamar el Cí i fo l i tode la 
fa«rada F.fctitura, que los ExpoGtOtcs 
dc:lia Cüptican por metal compueílo. 
de eífos dosprcc io íos .Y lo es tanto la 
plata deitas minas,que el marco deltas 
en bacra , f> plancha quintada, llega a 
valetçatotccjy mas pcfos^no aprecia-
dofc. pot ley Real el marco de toda 
ley de ptras minas,mas q u e a ocho p c -
foŝ y fets reales ; y eflc excefo caufa el 
oto que eÜa planta í i cnc mezclado , y 
ÍC aparta d e lia, y n© te halla en otra dc 
ia Ñucua-ElpaDa. Y aotacntcacl i c -
s q u e 
paro de nuelíro intento, v cs,que cíle 
Real tan tico fe dcícubcio en tierras 
de laHacion m.is íicra y b.irh.ua,v po-
bre de las In d ias, que fue la f.i mnia de 
Chichimccas. C'.uvo apcíluio cstaci 
nombra d o,iine quando a vn Indio le 
quieren dezir que esvn bárbaro, i * -
tioranrcjy He coílumbrcs iicntilicjsj 
!e llaman Cftichinieco. Palabra , que 
no ío lo los políticos Mcxicnios : pe-
so aun tos de micifrss Naciones bar-
baras,de que tratamos , donde ha pe-
netrado eíia palabra,le afrentan de le í 
íiombradas con ella. Y tac tal la ficrc* 
M de los Chichimccos , c]ue los Me-
xicanos antiguos, tap poderofos.y 
numerofos tie ac[itc , por mas com-
baten que con ellos tun i etcn , no los 
pudieron fus,etar , Ni defpucslos Ef-
p iño les : Je los quilts foe mucho cl 
numero que muí io a fus n n n o í , y aim 
que fe 1c hizieroii al Rey grades gaf-
tosen foiíCEaríos, para que con pazfc 
gozaran tas minas ficas que cíhuiaen 
fus tierras; y cil'o no fe pudo cófeguir, 
¡taita que entraron M iniilros £uãae -
lhees qncÍDsPrcti'G;lt"o-Y entre ellos 
n o c í i p o pequeña parte a la Compa. 
ñ ia , como adelante fe vCrà.aurtido fe 
eferina de la Cafa de Mifsion, y Refi-
¿icncia, que aí fe fundó por orcJcn de£ 
Virrey don Luís de Velafco, en ords' 
a h paz delta MifstoiKcn cuyas tierraa 
pafo Dios c! Real de San Luis Poto* 
fi,dc qnc auc/ros hablarlo. Paitando 
adelante treinta leguas » crió Dios ias 
celebres miuasde la ciudad de Çaca* 
íecas»quc han fido-lasniasricaSjy cõf-
tãtes de ia Huciii-Erpaña:; de las qua* 
les feria largo ¿ c contar el-mimero de 
carros que han llegado a Mexico , y 
jiamos cargados a Eípaña-defu plata, 
rama conítante es, que ha auidoal-
gn nos-mine ros defte R e a l , éntre los 
¡nadsos . , y ricos queha tenido, y tic* 
né^quehan pa§adtiar R t y de fus d e -
dado de las batirás de plátá Que hã re-
gi lirado, para que le les eche i a marca 
dei quinto! Rllü liara quien 1c toca. 
Y o aqui tolo declaco , que eíia r i -
queza la pufo Dios en ¡a tierra de ios 
fieros t indíos Çacatccas ; y fe la dio 
por dote , para que por medio del , fe 
¡es coirmnicailt ¡i !ii¿ del FiiDrjgcSio. 
Piiílcmos adclãte, y mas 1 a tierra adm-
iro,y de Naciones barbaras, y en cilas 
haüarcmos Jos Reales de minas del 
Parra!,Guanaccbi^ San Andres}\ T o -
pi a, que ion, y han íido muy neos 5 có 
otroidemenosnombre, y losqucde 
nueuo fe van deícubriendo. Y todos 
finalrr íte los dio Dios en tierra; def-
tas gentes batbaras?y pobres, y en pai-
ticuSar en las de los Tepeguanes, de q 
vamos hablando.Sírtíiendofc la diui-
na bondad de cííc medio , para que 
clias tales gentes configuicilen el re-
medio de !ii faluacion , como de he -
chola confi^ucn. Que C¡ los Tepc -
guanes , engañados por cí demonio, 
apoñataron ; otras muchas y mas po-
pulofas Nacioncsjde que en eíla dif-
teria fe ha hecho larga relación , pet-
fcueran oy en grande Chriíliandad, y 
de los mi Irnos Tepcguanes aíçado=i 
aunque no tuecon muchos los conf-
tantesen fu Chrifiiandadipcrode los 
pemeitidosfe quietaron defpues los 
que de las refriegas quedaron c o n v i -
da , ydefengañados de-Ja falíedad de 
fo d iaból ico i d ó l o , han lldo recogi-
dos , y reconciliados con fu verdade-
ro D i o s , que perdonó a fan Pedro, q 
lonchó» Y eftos Tepeguanes ya re-
conciliados, con las minas que caca 
en fu comarca , quedan ©y en la pacir 
fica po0c(sion del Rey nueflro Ce-
ñor , como vaflallos fuyosj 




uas^a medio mi l lón cada V n o . Pues 
sjuaoío.fecà lo qae a ellos les ha que-
6iJT -iLitsX-Reduccionvlrima ' 
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lf.Ht.fn dUrgryrcia h i Padre's dt laXiam-
gan:a para eolutr à Jjfentar de pJ% Us Te-
pequants aleados ,y n i ; i i o t qutpara'ef-
to f t tomaron , y ¡.j.to qurfult-
¿trinjuan la 'Nation Tcpc-
ajuani , C^ío cl Padre A n -
dr^s Lopez (c libró de mo-
rir a fus mu nos ; (j l-o quilo Dios guar-
dar por el modo qifc acras queda de-
clarado , p^rà qiic tomo quiê-ya frtfia 
in lenGu», to VMTO de fiendjcíVc del lo-
bo iivfernal el rebaño qnc ¡i-uia que-
«líido, v el auia c o ufe ru a do-; y l'cwtro, 
pira q psíí'áíio el r^vodc lapeifecu-
Ciofi , curiOcsV r.in:rl>c .\ los que aiii-rn-
quedado Haíhtundo's , y hefidc^. hi-
VITO yorrooritio cxerí'ÍKx-l Padre, 
i' dcTtlc el pufetto'dc indehe, don-
tic 10 dexamos, Gomençò a hazer v i -
rías diliiicnciíis-).p-'"'.i bohrcr 2. a í V n -
t ir de pizTiiS felignefcs alborora:dos. 
S l ' c aunq raco^Tfiítie numero del los 
í io tuerócislpados'ni de In faccioev de 
los rebclíidíos, con PoJoíeniicndoTer 
•ca I! i api d'oŝ con; los àcvn 2 y vi codo ai 
«;o¡>ernad¿>r'cth-cSp.-vñ'3,<"c xuixaufeti-
t3di3,\Kpt4CT<teí ailís fierra. Embiòlcsel 
pjid^G váfi'os-rífcan'dicrs', StflegiKTdoios 
Me p9«(;yjeít*<S-en nombre del Víírcy^y 
•ff̂ rftCtTÍíEg-aífeSiqiEc no^HUtcflcn tido 
«:íbccííffeft'^ii álçaírrò^eo.gcfncraV dela 
medios-, f c ^ pydVè^pufopítra afleatat 
la p a z 1 q oAút^péT&^&a Í y quife^Dios 
q aprou^cHáflfeonm mucho -mas fla-
co .paraejáb gteãtí-íMlá *CCÍõfe atri-
buicra a la ditfÈffcSmií^ncordis , qnc 
queria hazer a lasTÒiiginas delia N»-
c i õ ^ õ vn cafobiêparticular.Entre la's 
prefas de g,£te Te peruana q atiían he-
c h o los£lpañolcs,auia vna India v:c 
j a y coxa, y aun debilitada con otros.-
achaques. Eíta t a l fe ofreció de i r t ó t i 
mcÍ3g,e y Eccaudo .deL Padre,3 reducir 
ciío5 Indiòs m e n o s culpados. Y aunq 
el Capitán de aquel pueblo, q la tenia 
en depoíno v dificultaua el f o l i a r l a > a 
ruegos del Padre al fin la cnrtegò,y c l 
zc lo íoM in i Üro dei bien ácífas almas, 
depofitandola en parte íegtira , ton fa 
muthataridad la dettmo dos dias re-
galándola , è induficiadola en lasdili-
«ccias qnc a n t a de hazer, para reducir 
aquella líête defcarmda. Al cabo dc -
Uos-jdidolc vn papel de jacoroilíiiõ q 
tenia del VirrcVjV del Goucrnador; y 
por mayores íeñ ís de l a feguridad q 
les prometia, dudóle también el diur-
n o en cue rezai:rt , y b í c c o n o c i d o de-
líos , la dcfpacho. Salió la India con 
otros q 11 atompaõaiian cinco leguas 
decamit ío : aíli defamparòa la ^iei i 
cojea la compañía que lieuaua , paie-
cicndolcsatodos^ que aqacila [ndii 
no ( n i o T í i o ellraua para tan largo viaje, 
pero ni aü para-viuir muchos días. Pe-
ro Dios, q labe hazer fus obras c õ i n i -
trumetos flacos-, y al parecer inúti les , 
fe fmiio deílcjy diu-fuercas acfla flaca-
mnger», para andar vagueando'de rao--
Pieria oi'ranchetta^vnas c a f i d o z i ê w s 
itguas, halla dar c ó l o s Tepegu^nes q 
Caminando-feufcaua. T o p ó con ellos, 
oyeronforé etrecau¡do que de! Padre 
les lieuaua ; y f i ieenítantíucnsíazon* 
que lucgo-con ta Itidíaíe qu»fa.v¿nír 
vna tropa de gente a, gozar del a q ó i i -
wsd "y-pa ĵq f í lesjoírccw. Mnaircba de 
la qxjuedaoaílaidcjeòíeh.buenardifpo» 
ílcipn p a r a ic baxa-íidci a fijspucbios,-
bolu-cr i f u doétríisa j q 11 e aa i i deía in 4 
paf i d » , íetiazer tas • Igleíias y vinis 
xxmi-Q ver d ad c ro s; (-hiiíl iattos. t au 11 -
qfuedefta primera v r x no Eodosqtirv 
¿arÓredu-cSéoál, qiiKratgocosccáilsaR 
•pe cti nac« a ̂  Croíim después, verabos) 
p:ePO' «íító .«fae-iV f c f e g á i i c i p i o . ' ^ c l á 
xãt iú qa^^iRia'tan p cmáiàz , y tema J a ^ 
da .F l Fadfr€<AÍTdres Lopez, confiad o 
en 
de la rebelada 
en Dios, qne ama dado de fu mano tã 
buen principio , y efperando de fu dt-
uim boda d que lo aui.t de licuar a de -
lantc , eíctiiiio ni Padre Prourncul, 
-paía que Iccmbiara comp.iñcToS que 
aytidallen a i,i cmprcfn^V a íacar ellas 
aliius de las garras del demonio , que 
coa tanta fiereza laS3Uiaeflr3fi,ado, E l 
Virrey tambiín , y el üouernador de 
1.1 Vizcaya , defedurth qtic los Tadrcs 
de la Comp-tfiia j que ^uian fund.i-
do cfta Miísion , la repsntlícn : y bol-
niendo bpaz a la tierra , fe pudjeri 
trap.inar , comeantes ; y los mineros 
bolucr ala labor de fus minas, y trato. 
Los Rttij icfosde la Compañía , no 
Acobardados con las muertes de fus 
hermanos, antes como generólos foí-
dadosde la Milicia dcChriílo,anima-
dos te ofrecieron a ia emprefa. t Tco-
giò cl Padre Prouincul pata ella at 
Padre lofepli de Lomas, que auia ci-
sado ca etia Mifsion,y übia Ja lengua 
de ios Tepcguartcr.El qual.annq nuia 
f . iüdode entre tilosa JcfcSfar de los 
grades rrabajos^y achaques que pade-
cia ,' pero en ella ocafion con mucho 
a n i m ó l e ofreció bolucra ellos, aanq 
fuciíc a ricfgo de perder fu faiiui,y vi-
«ia.DcfpacUòfe.dc Mexico, y rcniêdo 
notícia ios Tepe gnanes decenio bol-
uia fu antiguo Padre, bué numero de 
ios que feomo ellos di zen) tenían bue 
e s t a c ó n , difpafieronel falirloafeià-
bicen el pueblo -principal, y de íhu | -
4Ío rde Santiago Papazquiaro f-coíáo 
vesaaos cu el capimloíigúicnít i . 
C Â P I T V L O XXXV^1"1» 
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J3¿ foizofi ti P ú i r e lofepb dt Loníos i ñ 
gtfffá propia, â&eomo fue rectbidá&fo's 
Indies TepegHàttít, y de lit àlgíàfi-
cion en que tos fea-
m . 
LK Carta del Paáre lofcpU áe L<í-_ mas fue cíccita-al Padre Frouiii-
epí 
cial a Mexico T y dize afsi; Lie cue 
a ctlc pueblo de Papazquiai D a ocho 
deílc mes de febrero » donde con 
not^blcí muc/lras de n]?grl.i y ou)-
ro me rceibicron cerro aíu nvilivio 
Padre, arique halle todo aquefio def-
truido , U Iszlcíia dellcchada , y que-
mada í f o íoha l í cen pie tres apofen-
tos pequeños de nuc/'ra viu ienda. K a 
nctiadprres Vezes deipnts cjne vine: 
los vientos han fido íuriofo^ 3 cotí 
q¡je mi c o m p a ñ e r o , y vo , aliemos 
tenido ocafion de mérito, ntmamen-
tc con falta de com ida; Lne^oquc 
llegue , ílctiè conmigo toda ta gen1-
íc a la Cruz del parió de la íglefia, 
queanía lído vltrajada-, alli cantarlos 
las oraciones de la Dottrina C hrif-
tíana , continuando lo n^ilmo todos 
los dias, alentándoles con ello a la 
cftima de nucifra fanta Fe , que en-
gañados aitian defamparado. A las 
mañanas büeluen los niños a q n e f é 
Jes enfefie la Doftriha , Catecilmo, 
y Confcfsioh ; y cito íe và reparan-
do. E l juizio que puedo echar deflos 
Tepegtianesjcs, q eítàn ya bien efear-
mentados, pero no reducidos rodos a 
nueftía fanta Fè. Los deícnganados 
lo cílan, poique eldcmoniOjaqnieRL 
vifiblemence ve ían ,no les ha tírfñpli^ 
dofospromeí fas ; fino cpie eti 'aque> 
llosmifmos logares, d&de les aiiia d&-
chofef ían masfauorecidos, aí haa re-
cibido mayores-daños. Y e ñ á i f ú t ^ 
ítíFi,daíido'fobre ellos êl Gotiemadoc 
en e í íos p'ueftos , y él Capitán Stia-
fez* -haziéísdíí ptefasde fus íntíg&res» 
y'Mj'05;; t o n que conociendo cftoS 
deícngañád&s , !a faífedad de nuef-
trocotitott e n e m i g ó , quitáronla v i -
ds;-ãl granQaautíatas , Indioel más 
híñáJb de l 'det í i fohio , grande hichi-
Éctô»; y c ô h í õ ' 6a*xrdote de la nueuà 
Re l ig ión i y c ía e! qoe fuñeotaua» 
y teftra'eti pie el afcárniCDto, y go-
úernaoa güefra. Y t í o contentos 
eonefto, defpuCs m â t a f o n o troCa-
pitas, que tes impedia reducirfede 
H h h s 
Ó40 L ibXRe 
pa/.. H.' q.icdado o*,rop,rao h e c h i z ó -
lo , quo tciiia pot oráculo , y les ebua 
re I p u citas c í i à oy r c ri r a t i o con otros, 
a<j ' tiicnt ^ptoctir.irc rcdiicircon ayu-
dadcDios , y de las ovaciones de V . 
Rciicr¿cia,rorq fon ellos l o s mas cul-
pado1;. Por orr.i p a r t e anda Guixiu it^, 
vno ilc los Capit.iiics del pueblo de 
Mnta Catalina, ^rã tea i dot-.y e ñ e ella 
rant-he.ido con fu gfntc en el pcello q 
ll.im.m Jí ovábame, f icnc cólico n m -
c'hos 1 nd ios de Tccuchuapa , y otras 
Naciones, C] tienen a elle por fu C^aci-
que ; y es cl q fe acomodo vna de ias 
dòzcllas hipañolasque tcfersiaton los 
Tcpegnanes, añque ya la h a enrre^a-
do.ülalbna coque n o lia de f a l i r a po-
blar de paz. Y )il¿-'¿o q ella n o tendrá 
p o r aota fegaridad, fmo es co prciidio 
de algunos ioldados; lo q u a l le cono-
cerá por los c a f o s , q poco antes q yo 
Sley.itle^iicedieró. El pí imcrofue en 
;>átaCatal!na,dódc h i z i c t ó vna botra-
t he r a ; enfurecido en cila v n m ã e e b o , 
m a t o a-otro . y en vesica deila.mueu-
te , la parcialidad del muerto mató aí 
J 1 1 0 2 - O . Y p a r a q le vea como cõ el al-
^ ¿ m i c n t o boluia e l i a Nac ió a íus cof-
túbics.barbaras, ¿¡ c<- lo q can el prete-
dti cl d c m o G Í O ; a í u d t r è < i t t o calo qu ;̂ 
íuced io poco antes de la Nauidad, 
Huno vn diluuio,^ duró ocho d ias, y 
c õ cl falio cl rio tan deíaforado ».q nu-
ca fe ania viüotanpujantc ; parí dcf> 
cnojirlo ios Indios, qtittarõa vna ptf-
bre India vna criattira ^ tedia e¡a ios 
bracos, dado eifo,~ y lu madre mil cía-, 
inores .qiieno-lesaptonccharonpar_í 
que no la arrojafisn al lio s pira aprfa-
carlo; conloantes lo h^ziaij, y tal yeà 
pot tefcatarUvidadc' vrvviejo_,-q.uc 
preftoajm de nsoiic «ic- cuiçnxic^a^^ 
con muerte de.vn máo>guepcMlÍi3jvin 
ait ranchos años. S e i j i f t s d o H o , ^ 
.dicho los EfpaaQle^quc-aqctaaa^ppif 
aqy.ifquchantenido notijcianque 
sos Tcpeguanes, todas la§ rBflõanas al 
falir dei Luzero , le hazian vn modo 
tic Í Í Í I I Í , y vn razonamiento muy tas-
)n vinma 
go al Sol,adorándolo como a Dio1:, y 
tabicn a la Luna. Trazas todas del de-
monio, halla embiar lobre nuedra ca-
fa cílas noches vivos Üiihcs , que hazí 
triillfsirnos arto!los, con qsre parece 
nos quiere rlpaiitat,aunqi)e no le val-
drá. Harta aqui la carta del Padre L o -
maSjquc ha declarado el cfiadasj ctlo 
tenia,aun dcfpucsdc lasguetiaí paila-
das, v qnnndo ttataua de EÍScniai ia 
paz, a que 1c oponia el deiucmo por 
quantos caminos inuentar podia. Por-
que los Indios del. valle de Sã Pablo, 
que eran los mas diítantes, de m:ciio 
trataron de venir a matar ios dos Pa-
dre s,*quc aqu i efinuan; y de hecho fle-
chatò a vna India ílci C hriíliana. Pe-
ro con todo no .-cobaidarõ los f e m ó -
rolos M milhos de Dios , proliguien-
doen fu cmptcla , de icobir teda la 
genre que de ia Nación Tepr^uani 
atiia qu edad o , a fu verdadero Dios y 
Señor que laauia criado,y redimido-
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B v t r a n o t r t i i quatro Padres de ¡ a ;Com? 
p a ñ : a i ayuds* a la re/iauraaion: de la 
Chf i f i a r .dad Tcpeguuno.. T eft ni t u f t U 
çelebre colocación dé ana Imagenfc^íã-, , 
iada ,ç í4r jpe vítra^adm en - i t i e m ^ 
¡/o del airamiento. . . • • 
On la determinación q o c í o * 
m ò r l . Yirey ide la Nú«ua-
Efpaña , de qü? caâigadaía 
Nacioa Teptguasa;:esm la 
jornada que hizo el Gouctnadot don 
Gafpat de Albear , y muerte de losq 
auiao fido principales ípoto tesde l al-
çamiento , y otros caftigos que ania ti 
CSeeutado. otros CapiEaneSifeprott^ 
raífe. porlos Padres de la Coaipañia 
la reparación deíla geníe; fueroiirdef-
pachadosdeM.cxiço etrçs quatroRe-
ligiofos, para que, ayudando a los que 
auian comentado â afientar la pazjla 
aeajbagea-dc reduc ir , tç f i i tpycndofe 
doáfjjiajé Iglcíias. Y jiser el. 
cito 
ic i a r e b e l a d a 
cño tiurnflc,y Tc a o b r i f i c de aííctitar.y 
p j c i t í c a r cila N.icion , d i o orden fit 
-Excelencia para que en buen pucf'.o 
V c'-tfa qticdifTc v n prcfiiíjo d e nie.u-
no^ roldado4;,que cu ocaiiones que fe 
podia» ofrecer fnfreiullen a l o s in-
quietos. Licuaron los quarto Padres 
con ^r.inde animo, y alentados iodos 
con Ver q trabajanan en tierra ymié'S, 
res^d^.v fertilizada c ò f 3 n g , r e d i Mar-
tires , que afsi los Uarrtauan, y líatrnn 
ovia senté de aquella tierra Efpaño-
Ics,c Indios. Rcpsrticròtrespiícftos, 
y pueblos antiguos , fueron cada vno 
pot fu paTte , connOGando ,y c o n i b i d a -
doa b gérc dclp.iiTamada por los m o -
tes. Y a mucha della,cafada de l a ma¿ 
! a vida en que los mi i a traídb aperrear-' 
dos el demonio , refpond'ian bien a l 
i! i.-n invent o d é l o ; Padres,yboliiian 
â fus pueblos , v lo= ivati repamldo, y 
en e l í o í las Igleüas.qnc auil lldo deP 
tmid.is de) faror diabólico de los T c -
pr5,:t ' ine?. En l o que fé a'nia moíírado 
m a s fu rabia, y dcíttoço , auVa fido en 
tas f i i n d a s imagines deChriftómi(_•£-' 
"tro Señor , y fus Sariros', que en cihS 
p.idrcicroti cortlòs b e n d i t o 1 ? Padres 
en c f ta perfecucion. V.n patttallar aí-
tt-jnn5 de !a facratifsima Virgen ) qntf 
con fiereza diabólica , «ftcfs'crfífcrrfo • 
ntidos barbaros Vhrdjaron, Hniichdd 
demonftraciotlésde impiedad', infer-
i l i l . Sacrilégios ellos, que cóti'partí-
culit terriitra auian^ fehtidw lfc«''m!ny 
c!.*m3tbs Etpafioíes defta Scñota^y vc^ 
ziiioS"mineros- del Real de (Srarrace-
b i ; y'no v'cianláIrdtalbs atdigí^s Zc-¿ 
ladorés de ía '^erferadón, ytítílttidd 
fu Señora^'R-eiriaxie los A n g ^ ^ í j í ^ 
ra bolaef poíTith'orirs , y rcrtittfiHé'fí: 
devida íerretraélÒrí;' Acciórr^rfé^bí 
ai icrí ido rrí i f íírigular eniaiíéíferra'i 
d o n defta elrtiñiandad , fe ^ ' e - ' é - f i 
¿riüír aqoi. Aftas (̂ tieda dic^ióf^çr é l 
diaq fe aifiSfh';junt-ad-í> l o ^ H a ^ P ^ * 
drenen ei^i ié í i l íydcl^ape ,^^ci t ! !òs 
è lconcniífó^íàíçvérzirios Éí^aBoirs 
íle d i artice br /z vita, ftefta d c í r c ó l a i 
cacion de vna hermofa Imagen de la 
Virgen finrif'ifm. Ftt cfi^ ocaíTõauiS 
csecutado iu íicrezi ¡o.; endemonia-
dos apollaras en tinitav la vida a íes 
dichos Padres, y a quantos Eípapoles 
y criados (íivosGhriüiasiosalli fe auia 
¡Untado , no perdonnndo a la Imagen 
f.igrada de la Mach e JePio^fino atre-
uiedote a poner l o s (acrilcgas mano* 
en ella,v dcfpcdaçandola. Vna,pues, 
de lis prtmetas acciones deque cui-
daron ¡os Padres que. entraró de inic-
uo al afsicnto delia ChriiUandad fues 
colocar otra vez a cíía Señora en fu 
Sugar, y reílituirte [u iiõra,y poner de-
baso de fu amparo y protección ellos 
pecadores errados, y engañados , y 
bolucrlos a la Cafa, y cracia de fu H i -
jo,y piedad,que conocía fer miiy pro-
pia de Madre, Y Hd Hijo. En e! Real 
de Guanaccbi citaua vn Capitán, que 
Je ania hecho voto al tiempo delre-
belió , que 5 le libraba de los peligros 
dclagucrra, letcnotiaria fu fngrada 
Imagen , y adornaria de joyas, de que 
leanian defpojado aquellos infieles. 
Cumplió fu Voto luego que fe come-
cò a foflegnr la tepefiad , y mandó ha -
'¿crvna'de las mas bellas y acabadas 
Imagines queay en el Reino : y tal, ¿í 
al que la hizo parecia que para labran 
la le aiiia dfdb Dios grscia pa-irituíar, 
y que tambjeh boluia el Señor por la 
gloria, y honra de fu Madtevqtíe tan-
tasigriorhinias auia padecido eneílfc 
pncbl'o.Acabada efta Imagen, la íut;o 
íu-denoto ai gun tiempo en Gnahace-
br,feafta que llegaffe fazon,parâ coíí i • 
fearla eti Iz ígiefia del Capé , d'oíidc 
aiata'lído Vltrajadajy deílruidá.XIcgá-
dy-tí díaffe cohtiocaron m u c h t e l n -
dios'de^tcesiptreblos a e í le , y é l fes coa 
los Efpándfesno perdonaron a traba -
jo,adorno, y celebridad para recibir a 
la Reina del Cielo ;qu<s boJuia triun-
fante del demopip, y fus aliados , al a 
tabernaQilòjy.íiipradajdé donde1 ania 
lido defterfada-conmayores vltrages 
que quando huyo a Egipto pot lapcr-
Hhh i fa-
6j8 Lib.X.Rcduccicn vStirtia 
C A P L T V L O X X X V I I . fccncion contra fu hijo. En rrccbode 
media Ic2,Lia,cr.mino del Çape a Gua-
naccbi, Icuinr.-.ron gti numero de ar-
cos trmtjlcs , Je flores de fus montes^ 
y campos,^' en en el lugar donde auia 
quitado la vida a los dosbéditos P^-
dics, Fonte, y Moranta, quando ivan 
a celebra t íh iierta^cuantaron vna en-
ramada, adornada de ñ o r e s donde 1c 
co locó de primera inftancia la Vir -
gen. Aquí parece quilo cita Scñoia 
que con lutnunto fe celcbraffc el de 
fus dcuotos,y amigos ficmos^ue por 
honrarla con fu bendititsimo Hijo, 
auiin derramado fe fangtc - Rcpara-
uaíc aquif v defpurs fe eclebraua, co-
mo de circLiítancu muy fingular def-
ta riefia, y que la aumentauay alcgra-
ua c! verij era tal clfemor de los con-
nertidos Tcpcguancs en ella , que los 
Efpjiíolcsprefcntcs fe admirauan , y 
clUañauan de ver ladeuocion y ale-
gria, con que cftos Indios apercibie-
ron cífa celebridad,y fiella, y ¿1 feruot 
de piedad , qual nunca auian viílo,cn 
ellos .antesque fe celebrarão, y apof-
tataian de nueftra Cinta Ec. Mas la dc-
uociondclos Efpañolcsfueral , que 
dcfde eñe puedo harta Ia jÈ^íelía,don-
de fe-auia de colocar laEiaralmagcn, 
que era de £aíi media legua , todos 
fueron?, pie, y muchas.jseríonas de 
cucncidefcalcas en procefsion , con 
fiertade danças., y chiriijitÍASi,,y trom-
petas. À l t i e m p o que entróla Virgcil 
en el pueblo, les pareclaque enriaijia 
trimifando de fusencmigps,i.3f comc^ 
vnacpíaceleftiaL, quedes cauíaiia tal 
refpeto,y teuciêcia^ que noacertauán 
a íignifica,r,lo. Y de fq ^locapiçí.y.áfir 
uocipD que en laco in j i i^ í lu¿$pj f 
^ p c í l a f a g r a d a l í n ^ ç ^ i - d i , ^ '( 
.. n ià en el .capitulQ.fí-- - . . 
'.- gu'cijte. ,. ?" ; 
g M U> 04 M *a o 
* to M oam,'Q»»>T¡ 
Cohcafe lafanta Jmttgfn , qn£ Uzman de 
i a V t f g e n de ios M - i r t í r e s , t n l ã l g l e f i ã â e l 
• feape , yfauor ts particulares quê por 
f u me Ho ban recibido ¿es 
. F t t l t s . 
Ayò muy a propofito , que el 
dia que entróla Imagen de 
la fantifsima Virgen en el 
pueblodel Çapcpata ferco-
JocaHa en c) alíarde donde la deniua-
ron fus enemigos , fuefle iavifpera de 
fugloüofa Aílumpcion, y quando fue 
colocada la Reina del cielo fobvc los 
Sera6nes. Cantaronfe a la tarde vnas 
folcmnifsinias Vilperas.A la noche fe 
encendieron muchas luminarias,faina 
de arcabuz-eria , yrmií icadc clarines. 
E¡ dia figuientc fe celebró la Miíiaa 
canto,de órgano , huuo fcriricn , y en 
el tantas.lagrimas , como fi fuera dia 
de Pafsion } vnpslasderramauan por 
acítfdaríe d é l o s vltrajcsqpe ania re-
cibido en aquel lugar la Madre de 
Dios,y muertes de fus,fiernos, quatro 
Padres, y,ochenta Efpañoícs de todas 
edades,,)* pariêtes fuyosjíin.otroí mu-
chos Chfiitiaivos j que todos auian có.-
curridxvacclebratüi.fiell^. Otrosdcr 
rramau^n lagrimas dedeuocion .de 
yerbolupr a la Virgen a ío^uello^def-
de dç!de-rles era fu amparo y coníuelo,, 
y.ai.dcfpedirfç defta SeÃçiia para fu? 
caias rcnou,an,dq_Jas lagrima^. d¿ 
fudéixoeion. Ha qu¡eda>líJ ja gente de 
Ja,e,ora^rca,con « n ^ K a n d c a í c í l õ a ÇÍTÍ 
ta.íant^ImageD j-quqçsesl.&^nriíãEió 
inaM;cIjéí?re , y fcçqupnt^jipqAieay çti 
da^^^áf l í i c c í ones gor.wpiedio i,y- a 
f ^ í f ^ ^ ; v i e n ê a ç a i ^ U r I ^ . v f l t o s ? . y 
jiqueaíigios , a q l e s ^ i i t í í ç fu venera* 
sàQa^Çíjíinrãfe muçiwí í feapres xmla* 
C O -
de la rebeíada Nación Tepeguana. ;6j 9 
tomêdãdofe a la d c u o c i o n dcfta fanti 
Imaoé.Cóotrosfauores y mercedescj 
h i experimentado los t i c í e s , y en re-
' coupcimieto d e l l o s , 1c há prefentaeio 
ricos veñidos » y j o y a s t yotrosorna-
mcios para fu A l t a r . Enrre los obliga-
dos c o n beneficios defta fagrada Vir-
gê,TÍirè aqui de lasmueftrasq v n o dio 
de ía reconocimiento^uc a u n q u e ef» 
fas no fi'.econ muy ricas ; f i i c r o n e m p e -
l O i r a u c l l r a s d e lingulat deuocion. íil-
te f u e v n dueño de requa grande de 
mu las de los q u e traginan eltos cami-
n o s a los Rcalcsde minas, y f o n hazc-
dados.Auiale facado la Virgen de pe-
ligros en q u e por crtos Caminos fe 
v i ò : y v n a v e z , í iédoaíançeado, y he-
rido muy peligroíameme de enemi-
gos, inuocando a l a V i t g é de los Már-
t i r e s , fe vido libre ; y fmalmcnre en 
otro peligro de meues, c n q u e c í l u u o 
ariei'go de perderfe, é l , turequa ^y fu. 
haaienda , valiéndote de la deuocion 
de la m i f m a Virgêjfe halló l i b r e . Aquí 
luego el d e n o t o caminante dedicó la 
mejor mula que tenia a la Madre de 
Dios, y en ella traia el titulo de María 
con mucha galantería adornado, y vn 
lctrero:que dezm.E/cUuade AUria^que 
l é g a ñ a jornal > como e n e f e t o r o d o lo 
que gmiuaen fus Viaje$ . fe gaftaua en 
.ado¡mo de la foberana Virgen, que fç 
quedó con el nombre de la Virgen de 
Jos Maitjres,ho-nrando con-elle glo--
riâfo;Citi4lô,*íÍc que^efta Señara tanto 
fe precia^ los^ne (riuriçtoa-ceiebrãv 
d o í a Colemnç fieíba^n-cUVingar, y cÕ 
cííc tituto es aofaljEaida ía ^ i r g C D de 
Ío&.MaitUesea.Eoda :efiS:tte.Era. No 
me paíoa^cótar onas cafes«y fauores 
por^oiedio •de la deuoe ió deíía fagra* 
da Imagepjque por aque4l$ tigrrafoij 
íiot¡c^i(^,;Pcrono fe puede ^iexar.-4e 
dezit l^gha fidp ínas firigu-Iat, y Vic? 
ttid de las B-eliquias, que quedarõ d?» 
la otra lmagen¿eftrocada í^iie hizie?-
íõpçjdaçoslíw apoftatjs Tepeguaptís 
en fu. rebe&oni PoE^es. famaj'q- beuie-
dp çp a^^atgunospoUvos-delUsjhan 
fanado de varías enfermedades gran 
numero de perfonas. Y esde creer, q 
todo ello , y mas obrará el Hijo de 
Dios en honra de tal Madre , y porcí 
defempeño de i'us vltrajes. Y aunq los 
Fan ores dichos de la Virgg fantilsima, 
y fu Hijo , fon dignos de mucho agn-
decimícnto y memoria , pero de mu-
cho may or cítimaciõ hâ fido los efpi-
rirualesde lasalmasdc los Tcpcgua-
hcs.que han falido à poblar de paz c (1 
tc pueílo,y mas en numero q lo er^n 
antes dei alçaniiei)to,y ellan mas do-
meíticados que antes. Acudê à la do-
flrina con puntualidad, y à los demás 
exercidos ChriíHanos , y coji parti-
cular alegria y deuocion losSabados à 
ia Miíla y Salue de fu Patrona , y Rcf-
tauradora la Virgen. Y los Efpañoles 
de Guanaccbi a confeliar y comulgar 
muchas vezes, atraídos de fu fngular 
deuocion,y milagros,que ellos reco-
nocen por tales. Aqüi concurren a fus 
fíeflas de todas las narres^y gente de la 
comarca. Y podcmosdezir, q la ref-
rauraíióde U Chriftiãdad de los T c * 
pcguanes.tã defttu ida por 3rte del de-
monio, fe ha renicdiadõ^y refucilado 
porrhanodela Vitgenifen.tifsima. Y 
podemos entender^afe a la faifa pro-
meHaquc auia hecho eiíid^la, y falfo 
d i o s d é tos Tepeguaaes.j: y no les cü-
plíó» de que refiicitaria a tas que; mu -
rieffén peleando'ÉonttaíjhiiílianQSía 
ella c ontra pu foíe IHij-oHk; Dios , y dfc 
la fantifsima Vitsgc i tatfíítdadera R e -
forsecciõde la Chrifilãdiíd 'deJes-Te-
pegHanes)qBe icaantòjy-rçUaurò.íTie-
ÍPiEajidoia de lo que antes piija fidí». t" 
câoi i to i oio-e a lo <ífpir jt¿aíifino^ um;-
bien'sííP lotempPi-al* jqíMT en tciiio.es 
Maitkèjde miferi'ecrdiíis(í?oi-qBe pafla-
Í>EÍQ:, obtò«fl..eftáItj^ít3r\yaode los 
masricos Rca¿esidem"ijaes*le la N í * -
iKfc!E%aina, iqaet esel3i»e>llam3íi del 
E a i r a J ^ e d o ^ c X c t ó f e c a d í í S ^ ^ r 
fioroáe plata,; y cflàípy-.^©blacíicv ca 
ticrias,tie Tepegt ta íKSoiy .dc u r j i ^ 
m -
numero de vc2tnos Efpañoles rqtí.c 
es de lo í mas-poblados dellos 
orra m u c h a gente tca;baj3dora âc la 
í>Jucu>.Efpañ3. -
C A P I T V L O X X X V I i í : 
'Jcabtfe de ¡ f f in te r de paz. la N a c i ó n ¥ e -
peguana. Ceteb*onfe áeftmpeñof de in ju -
r i a i becho-s A- lmugineí fagmlus -i y 
rjlado en qus qutds. tfta 
Chrijl iand&d. 
Vifi» Dios , 7 fu fanrifsima 
Madre, qiicaunqoc fue-
ron Hijo y Madre tan fa-
cnlcaatncnre c n f u diuino 
Sacramento, Igtcfias fagradas vkra-
jados , como oneda dicho ; con to-
do el q dcrrnitiò fa ían^rc por aque-
llo.'; q u e U dertamauan , en la C m z , 
qui ío perdonar a losqnc en fa diui-
no Sacramento l a anian derramado, 
yacozcado porlaticrra, y re da d r a 
paz y Chrjttiandad roda la genre q-nfe 
o d i a quedadp de la Nación Tcpé-
gtiana , y en particulir aquellos puc-
bloíjdõdc aula fido la-tempcftad dei 
alçamicnto masf|iriofa;Como fueron 
c! dei Zapér, de que sscabamos'dc ha-
blar-,y í o s d e fanta^Gaíalína.y Santia-
go Papazquiaro:. F.ílosfe boFuieron a 
poblar àcgente íy cl de Sãtiago dc alr 
gimos Efpantoííís, comoantes eftanã. 
Edificaronfe;d«MitctK).'lglcfiasrj bof-
wio la doârinaafitcftadoantígito , y 
aiin me)orado-porque lá gere deíbni 
«añada de ertíbullcsde hechizetos, y 
2 c m on i o í , y pro m e íTa s íalfaííqifíf ics 
aui-an heclící;qui?daroit más tófirnia¿ 
dosen la Fé'-jyconí-lefiragOíSijae'sen 
ellos bixiercfiltts Ffpaüoles vrariiró:'-
íccÍdop(ffflisdeHtos','nias'nKftifo'sy 
•^otocñkadQSt'Dé í<M±»díer©8 (btt«S 
te (Hm o R W> i a: ptsítiéra Q u f ^ í t m ; 
•y SemanáíatiW^quc^pMíadoc^íaçííi 
in i c n to ce l ibaron '-Co fenguiár- itóii óí. 
«ron, yex^-ciííCiós.ClyrtiVianosííe etie 
íanto tiempo j a qüC no poço ¿es-ayu -
iccionvkiriia 
dòé l buenexemplode los Efpañol« 
vez!nos,afsidel prefidio de Toldados, 
como de otras eftancias , que fe boU 
uicron a poblar, coneurrieftdo-a-to* 
das citas fieflas. Vnarfmgular feofre-
cio en efle ciempo,que parece tanabié 
la difpufo Dios-, para de-fempeño dc 
losagrauiosque a«ia teeibldo fu-fan-
tifsima Madre entre efta genrc.Anian 
m i d o los Tepeguanes apoftatlí el 
ído lo que fe dixo , de puct i íacnpue-
blojhazicndolo adorar.y pot e'ftc ñié* 
dio fraçò el demonio losefttíig,òs • re-
feridos en todo l o que era fagrado, y 
en particular en Imagines de lii fanriU 
fima VirgÉí PafTado^ues.cI alcamie*-
t o t monio Diose! coracon de los Iri-
dios de la Prouincia dc CulÍ3Can,qutí 
fon muy Cheiíl iatios y aní igcoí , que 
aunque difían de los pueblos Tepe-
wuahesde Santa Catalina,y Santiago,-
vhas fefenta leguasiles vino det ice lò 
en eftc tiempo, de licuar con mucha 
reuerencia^na Tmagé dc nueftra Se-
ñora , que tiene por-milagrofa por los 
pueblos donde ãuia andado e! diabó-
lico ído lo ; para q hiziéffen fieftaSí la 
<ine era Madrfc del Verdadero1 Oíos-, 
Llegaron a ptteblos Tepeguancs, y 
ellos !a recibieron con tan* Gti^itfar 
fícfta,y rcgozi ío.qne fcnejatía'if la'fari'-
ta ImanêcloSi y tres dias cñ cídá-pu-e^-
bIo>conpáíticui3t a f e â ò , y d t ^ o c í õ , 
venida a celebrar' "de-fêferitaTlVgífàis 
¡dedffrancia, Y'no'párároíi íífiíós'dé*-
fe ¡ti peños que dífptíft) el: dióíño;ffí» 
joen hotir^ dcfefâíitifsírtiíi^Mit^ítri 
y-qnifo 'cíiie-'féfceíe^aííbíi eií t í íóéh^ 
iliayor diiíancia v' Pòtqii^ ôtrà^írS^i 
§ert de la rnifma 'Vtrgcn-sh&^&íàT-
tr-ata'dadwlos - apõftàtàs t é f é ^ é f í ê i i 
Wñtmto ^ti ^vcziñíJttc'-M^Tífco^^tiíí 
tenía cornt-TCió; eri ioi'U'e'ále^ífetoií' 
liaí do Guadiana, petfona? k m t à â à ; 
yiha^endada. Eftaferètir& á vña hà-! 
sííeínda'qu'otiene dos leguasílií fiftSttJ-
dífd de-Nte^ic&', y jurtTo^Sarirtiíítkr 
títflfebreídêla Ntfctiattfpáñ^^iFafr.i^' 
do Nueftía" Señota de los K:^i!íedf rfs-V 
aili 
alli Ubrò fa cita, y viuitfrtdó y en c l l i 
v m muy curióla Capilla a 14 Imagcft 
vltrapda de los Tcpcguines , y rcp.i-
.rada,. y adornada dejovaS para Ui de -
íctnpeáojarierte íõ ig i ide vpncraciõ 
fnya ,y d e los F-ieles, que van a vhitar 
clofro SanCuarto Cctc tJre de nueltra 
Scñota de tos Rerhédáos.cjtTe fe tienó 
porUCortq'illta-doratporqitc la llena-
na configo viiode ài^uclloi primeros 
ElpañolesqiiecotlqHi'ttaroii à Mexi-
co .Y a e f t o r r a podemos ItamicCon-
qailladoca ¿ó Tepegartnes harto mas 
fieros q u e los-Mexicanos: Pbr ventu-
ra reparará aqui alguno , q u e h i i u ; c r c 
Icido loque arras qi>cda clcrito , del 
vttr.iie q u e hizicron Jos Tcpeguanes 
a la Cuftodia, en qtie ivacl lobcrano 
Sactamertto del Altai:, q u e abatieron 
n 1.» ticr/a, V q n e es lô q u e fe hizo para 
c! reparo délití e'mpefio? Rcfpondo 
brencmcntejdií^iendo . q u e no le ba-
ilaron His Rcliqiiiasíacrolantas, q u é 
los Angeles las alÇafiafijCOmo fe dize 
due reco.2,it:rr-rt, y al^aton las gotas, y 
ai rovos de finóte, que derramó el Re-
dempor d e l niundo^cri el Pretorio d i 
Pilatos, y en eiCaluario^ara q bol-
íikrS eíia diuiña "íànejc a fus Venasj 
quandorefacitò el Señor. Y acàcrt 
nueftto c a f o * recogerían tas fagradas 
Reliquias , ert-q^c^^f-a la mifma fjn-
gpCilos Aivgelcs^y dcpofitarVáen otrá 
alguna ClltlodU í a g í a d a . ò laslleuarô 
a otro atgun'Uigar depoente ^ baña que 
fecoufnmieranía.sdfpecies Sacramc-
t a l c s . Y nodirpufófeiòsiosdcftrnxpc-
n o S j C O i t i o los^de felfa ntifsirtiaMadcei 
porque nopocafrvtízesha dadorouef-
trasclfantiVstmo Bijosq atiende-mas 
a iá honfa"íí'e-tahM.3tire,"qu{ía.lia de (m 
p r o p i a períona . Peta tío obíiatite Lo 
dicho, los PadtcsquG de nuetioen-
traron tuuiefóciiJd^do'de 'os defern-
peños d e táfoberano Saeramenío v i ^ 
trajado, boluiendoloa colocatfinfii; 
IgleíiajAltari y Xabcmaculo, iotro-
daziendo de oucuo fu fap^cma vene-
íaciOíijCelcbhdaíí^TÍb de tan diuiní) 
Sacramciito. Con que"q'üe jàrt oy lo$ 
Tepcguanes coá meiono en fuChrif-
tHandadjmaSaparradeit " ic ilUbÉa cf"''-
tuuiíron de Tus coltümbres bagaras 
y Gentílicas,yeñclltís.feís Padres de 
la Compañía de Icfus, que han pade-
cido grãdes peligros y-tra-tiajos tfti fe-' 
parar, y reílitdir fu doíírina , l ãqn í l 
mejor q ant i iS i chicos y grandcs'apre-, 
dcn .Qi iSdò y a eítuíto foílegnoa la tie-
rra,quiíb viíitarh-, y fus olieras va re-
cogidas,el feñor 0!bifpo de Guadia-
na don fray G o n ç a l ò d e Hcrmofillo, 
de la fagrada Orden de fan Ag\ií l in,y 
en carra propia dirá bíeucmtntc el cf-
tado en q la hallò.efcCiuiendo a nnef-
tro Padre Pvouincial dcia Compañía 
del alegría Conque falia de fu vifita.y 
dize afsj: Puedo dat mil parabienes a 
V . Paternidad de los felizes fticcflos, 
que los Padres de la Compama tiene 
e n ellas partes,donde l a dofrrina fuya 
telogra t a n b¡en,q promete muy glo-
Eiofos fines. Y o he qaedado muy agr¿ 
decidoartueftro Seâorde las topio-
fas mercedes que mè haze , y buenas 
faertesqueen mi tiempo fneeden cô 
la reducción defta gete^T e í l imoa V i 
Psterni<iâdíyâ:fodbs los demás mis 
Padreátcottefi iémosdeencarecimiè-
tós ,y ci beneficio que haze a ellos In -
díos;y d« miparte Me ofrezco c Ó t o -
daSmisíoefçasvpara ayudarlos,y fer-
wiclosen eftas Mifsiones '. Guarde N . 
S e ñ o í a V.Patcrnidad.&c.Haftaaqul 
laxarta del O b i f p c q n è defpuesdeftâ 
Vifiía hizo,lá ^oe atrás fe efcríuiü a Jâ-
Prouinciade Cinalóaj donde acabó 
íu fanta v idâ , eomõaHi qaedâ^êeferi-
do-Y yo aqui deckrado el ©ftadede 
la Mifsion TBpCgüañai qnèautrq-tinas 
tninoCâda ctl riuitieíó de geate^co-los 
eftfagóS que recibió cott fu rebelión? 
peto mejorada çrt.Ghiiitíandaáyin í i 
Qual con miiÊhâpãz. oy |>ecf¿Qtnu Y? 
quando fe .deuê e ir íendet i ^af f í c 
faluaa tantas, ó triasaima&qac 
• -fa eâaua 
LibJX.Reduccioa vliiraa 
C A P l T V L O K X X I X -
iPel tfiãâo .d* h Nac ivn Turjiuniar , e-'r-
M E ! capitulo dcz ímo dcfte li-
bio comõcè a tratar de l.i te-
duccion anij . Uá lanta Fè de 
la ^íació Llimada Taraumar, 
popuíofa de gente-, y vezina a los T c -
peguanés. L a quai cotí fu conuertion 
imeriumpiCOn el ajamiento de los 
Tcpcíuai lcst qiic también malcatcn 
a fus vecinos Taraumatcs,no obílan-
te o u c d c í u y o Cra «ente iras pacifi-
ca, de mas blando.y dozil natural. Pe-
io lian fido muchas,y varias íásinuen-
ciones y traças , con que el dettionío 
baila oy ha procurado cerrar ella puct-
ti,pot atajar b entrada de! Euanaelio 
a c(U gente. De la qualjauquc al prin-
cipio algunos recibieron fu doâri-ua, 
y ("e bautiíaíort > perocaíí todos fe c í -
i.in oyen fu Gentilidad. E l principal 
que la maotuuo al tiempo de) re be) iõ 
Tepcguan.fue vn Cacique, llamado 
Oñatc ,eI mas^crucrfolndra qtic auta 
en ella,y de quien í'e diBcqutí d iò con 
iusmanoslamuertcal Padte luá Fó-
te.Miniftto , y Superiói í juciae de- la 
Jviifsion Tepcguana i. En baícadeí le 
JJufomucha diligéeia el Gouernadoc 
delaVizcayajCoudefeo de cogerlo» 
guando aríduuocacampâãa , y no lo 
Síudo aucr a las manos. Pero entrando 
dèfpues a efta tierra otro Capitán * en 
compañía de vrv I?ádrc,¡a-dar afsiemo 
de nucuo a las pazes coaTaraumates^ 
cjutfo Dios que el pcíi íeifo Indiò' pa-
gafle fus maldadcs.y quitar vti tal icf-
tmmento de maldad, de que fe valia 
el demonio para impedir la doctrina 
del Euaagclio- Porque aatendolo ef-̂  
t é Capitán alcançado c õ f a buena era. 
za^o tmndò coígai de vn -árbol, qoc 
íírui&de horca; y del qnal « i m i f m o 
\ ndio Oá,'.te auia colgado en el tiem-
p o d e l a l ç a m i e n t o a otro Indio anti* 
g u ò Chiiftiano,dc los que trabaiauaa 
en lasmioas , y colgado defle milmo , 
árbol , !c abia dado tin cmelinrneitc* 
ij le corto el cuerpo por medio.Y qui* 
ioDios qne cn el miftno püfeñ© pagaf* 
fe ib deliro , a u n q n o c õ n lâ crueldad 
que t\auia vfadõri ni lc.cafiig,ò Dios 
con el rígor.dc.7UÍbrciaiqtiÊ agoiras ca-
beças d e a l ç a m i c n m s . qot muiierosi 
cn la guerra dcíaílradanjcnic. Forque 
al Ir.dio Oñare ie rocò Dios cl cora-
ron s conoc ió íltsculpas,y al pic de la 
horca í c confcfsòde cipacio, poríef 
ya bautizado, y dex¿ iriuy b t í r s s ptê-
das de fu faíuacicn , quç Ic deuiò de 
impetrar en el ciclo el bienaucntiira-
do Padte lunn Fomc.qae murió a fus 
manos. Y fmaltnctceftc Indio murió 
tan defcnganado^que tematòfii vida, 
pred icandoa los íuyos la paz,encar-
gándoles que Vimeflcn bien , y cõfor-
mc a la icy de Dios, que auian recebi-
do. Concfte Indio acabó Dios de caf-
tigar,y quitar de la tierra todas las ca-
beças del rébelioUíV apoñafja , coque 
prerendicró díílfuirla . Qi^edaita otto 
Indio bárbaro poffcfircmo,yquc qui -
dOcl Padre afidaoafccogiendo la gc-
cc a fus pueblos, pata que gozaran de 
la pazjèl enojado ffc.oponia, perfuadie 
do a la genie q fe reriraílena los mon-
tes,y fit í içcnciofa vidaj A ctlc lo rrcí-
EÒ Diosdef t t er te iqucmadãdo dçcf -
tíloacrade los prineipales ¿q defpnes 
ayadaud a recogergetc ai¿usfiuebios y 
doãt iaa .Cafo s-y íuce í í í» ,^ puede fc?» 
uirpaíà q 1 o s qi í on lía ro a d os- d e Diosi 
y de fú, inflitutorpata eftas «mpicflas, 
íaqueníConfiançadecjticenrcllaSjattn-
que eercados de peíigíosyttobaios^eC-
fos rtofe fru fita ran,'fi.rio:qüc con cMa-
Bor del Señor fecfpeiiKWiitan, y a lc i -
çan gloriofas vitorias.-Y fi algimos 
de fits.hermanos perdieren la ^idatê^ 
pbral en cito demanda , cílos fueren a 
gozarla por hseternidades deDios co 
el-ciclo^y losqueqitcdaron en la-tie-
rra eligieron abnndantes- frutos , a fsi 
propios, como de ios que íai:br.-u-u 
íos 
de la hebetada Nación T j p c g í u n a . 
^uç ^aíTaroiir al c icio, y en <pii-
¿itmaciojí dçgpferuità voa carta qnc 
quife guardar para elle lugar,, de vn 
JÍjdis_díL ja lAtfeian de Tcpcgunncs, 
que ofrecicudofe a íiuclíro Padic 
•í'cou i-nciaí p^fappícar a dar jdo&tina a 
los Xa/atíraarjrs^e. íjuc aq«i tWjtaiíios, 
¡dizc afsi; Aftawic.de fajada <úa gente a 
Ja doctrina , y es para darir.u«.has gra-
cias a Dios ver .cí alegría eon que te 
juntan a elía. Por josmcrecimleritoa, 
y grandestrabajosdenuefifos Tadrcs 
que aqui murieron, vemos tan bien 
aiipuetlaí las cofas *. A!y Itborautritnt, 
j ed nos introiuimta in labores tOruw. Y o 
•'aúquc indigntrsimo de cOtarroc en el 
t i imerodeMifsioncrosde laCópañja) 
K- pido a V.Rcueréela de rodillas,cen 
todas veras y afeftosde mi alma , me 
conceda cl emplcarmi vida y fuerças 
en cita Mifsiondel valjc de fin Pablp, 
q-je lia fido vnadeias cofas que tijas 
he deic-adoen rila «ida. Peneque pue-
do de¿ir qtie he tenido particular de-
nocion, vocación* y tan vchíripcntc 
iafpirat ion para cíio jq me parece cílá 
¿tqui cifrada mi.ljtuaciã, y toda mi fe-
iicidad.y ío lofa í taqu£ V. í ícucrécla 
(confirme cUa demanda , que iaii ag^-
Ba eftáde comodidad y fôco i lo im-
mano, y ío lo tccncc l feru ira nueílro 
S e ñ o r , y afu^iomp^ñia con mi vida 
•-•que praàczhd*bucna gana eaefta de-
n¡ an d a. Ha íta. aqsi i el capitulo de caifa 
d e i ELel)gioíb;,yícaiorofo Paiire, ef-
írica -condcfeo-jdcjcnirar doítrinar a 
los Gentiles "áTataumar/cs. £fto no;fc 
h a podidoac^jarj^c cntablaíiqiiando 
áe cíericic áíia Willoiia por accidentes 
<\ac la impiden ¿y pot ventura ,.ò>de£-
•vcntD ca ̂ raçàdòs doL-demontOiXOjno 
diempre lolwelebazicr , .para atasfiát jcl 
^alVo al 'Euangeilio^ . f ciioruafiilccn-




xico ácftaéuçptcíía.' Y por remate de 
•todacftaMifsion, feçfcriuÍEàaJas.vi: 
das,y particulars cirpujrtÕând^s.dç la,* 
ií>ii críes de aquel los,que, la r e g a t ó n , . y 
fertilizaron cop^ija^iyc., ^e^, lu,gal 
de lasque ai-fiade .̂ os oirosjibios fe 
han cfcritpdc Ñajop*.* Il,ufivsffjqpc 
aunque coQfupvaion.fu<5 vi^aS f & a 
muerre violenta ppt^Çhriílo);Mi,sa^a-
roti enlaa-yijüa.dc la tattiacioíide ti$ 
almas. . ¡ • 
C A P I T Y L O X Í . , 
Z)e ¡a v i d a , y Apojl^licút trtijtifitrifa ¿e l 
•i'entrablt Padre Ina» Fonte , tyffiKtfi á 
manos de apofiatai T<pegU&nej,,pa? 
ta J;í. 
Vnquc J a d i d i o f a í r i u e r t C j p a -
dccidapoila eaufa que lar-
.gaeopníc q u ç d a fcfríida en 
- .cíle Libco,erafu.ficiêtealTií-
jEcr Uuftícs.ydignpsdc mewpcia a Sos 
odio Reli&í&fosdf la Compañia de 
1 E S V St qu*pof amplificai-ja gloria 
de efle fan1iÉsiil»oncni)bre jamiriciõ a 
manos deioiimpios Tcpegu-snes, cõ 
-iodo fueton en v ida de tanta c:>t:el¿. 
KÍa fus v i t iodes , y-Jos.'lxctoj-coscxeiii -
pios delias1, queipevr-haaer ejias mas 
c.f<dat€:cid»9Í\V£Íta átii^crte , fon di«-
-nas de eferjuitíç^puís .çíjn-niu<á\a ra-
z ó n prefarotmos.que viucií>,çi?-|a;mc-
mor ia etftma¿de .lo?-JAfloa. Y ^ ç t n : qs 
-frincipio^fídrlíis vãdas dc losque j>or 
ina.s píolongados, añps t c a b ^ r ^ n c u 
c i l t i u a r l o A c a i j i p o s , .y f e l u ^ ^ i M i p f a 
de la f i c taN^iÕX^p^ua^^iÇinpref -
fa t q let co i l ©tia v i t ¿ . &\güines?» f-
¿ofrfci&cl vcncTatfek'P^dT^I^n^cin-
te^a quicnxopost^ EE.atc^iyyjgfíTPo11 
J>reu c t) empo^ípai^ãd Q a6Rs^^5& de I 
xcbc l íoadc íWíÑíe ioo .dc fiwsifiòrf?-
la Bromneía d e ^ ú i ^ ^ a , ' : Yr-jmcdo 
cettifi car vqu.cmjiQS-ííjpços ¡d^s ¿ l u z 
^ o z c d e f a í E c H g i j Q Í a ^ ^ i ^ ã j ^ ^ ^ c 




J ¿ l . t<9. 
Cncdiafnlniài^erdidas, qn« habitaua 
i n H FóníBra de ía muctre.-y piicífos 
inacccíi/iblcs-y Ĉ DC el qnc'éHas reco-
¿í!r,yan\tifjT,cta como fnlir á recocer, 
y tacar è t fus'cucuaya Leones y T i -
gres pari ifmñfarlos : Eiivaiido yo de 
ver en cfts ocafion los grandes traba-
f O t dtftc ApoftolicoWífsicínfTO. Pre-
gante a vn Cacique Tcpcg.uan.quc 'c 
hallo p r c l c n t C j l i fus Indios amanaii, y 
cfHmauã mudionl í^drtVòtcfcracUo 
niucho antes de tu alçamicnto, y cjn.i-
á o andaaa c! Padíe ocnpidorn ítisrir-
diiccibncs-^ilcipodiomc ol Cacique: 
J\luchx)ania nuéUta«cnte al Padre , y 
oora tiene deftaicr Vna nueya entra-
da Ja t i e r r a muy a dentro , a ¡ ! ,cnrc que 
no fe ha bautizado, y pretendemos re-
ducir .y yohc de mttsr í ivtn coj¡npa-
ñia paraaytidsric.Ocílosiaies tpito el 
Padre algunos eiiaqúífH^ principió*, 
<[i:c dcfpucs deEdiyetort Vfj no es nuc -
si o e l un le irle, vi roe a r f e txtofios prin-
cipios , y dcfeó^rD-fa-Ffey'yla v irmó, 
los qnc e n o:ro tiefiipõ furtou buenos 
Chrifiia-nos. El Acofroil -faíi Pob'JO cf-
taua haziendo voa plãticai -tos Übií-
pos.y Presbíteros de Afsias^crpidien-
dofe dcllos dcípucs de ITC<. añoK de 
predicación, acõpanada dttíontinn^s 
laofifnas , como cl rílifmô' fãgrado 
Apofíol Icsdixo^demasdeioiTos prô -
digios.ymlbgtos^neoirdinariamcn-
te obíaua. Y conTodoeftoaili-lesafic-
mò,qi icdcHosmif i l ios íaí ÍTian , y;fp 
leuantariâB hombres pemerfos , que 
auiandcturbat, y-pctuertir-et reíbáño 
del Sehor-.Ego/íiõ,qMt>}iiamex vob'i ip-
J l í txúrginftylri foqutntet pezzfcrja ,,t>t 
abducatti díjcipalssp&ftfe . D icho bien 
d i g n o de pondeíaciôri', -yrepato para 
l o que -vamos tratando, ydicho, y aC-
fcueracibn de Vft Apd&ól -4c las gèrv-
tes; quê n o p a r â t i a J en fa> predicación 
A poíltj] i ca- < attnqOe xenia d c! anrt-,y z 
fus o?òsãqQ^llos,quc áüian xccebido 
fa &geéâ*$&éMva y j v i ñ a fus ntitar-
grosylàgrfíífláífCohíôdíxaJgnrros dé -
Hos aai ia de dcfdezir tanto, qiic vcn-
drian a frr lobos / como ta-el niifmo 
Jugar los llamo el Apoflol, y que 'def-* 
truirian el rebaño de Chriíto , qnc él' 
con tantos trabaios tenia congrega-
do. Gomo tampoco es ntieuo el rectí-i 
bir los Santos la náuttte > en pago de 
beneficios que hizierõ a ios que fe las 
dieron; parecidos en efto a l'u diuino 
Capitán IESVí>. Lomi fmo le pafsò 
ai Padre luán Fontc c&fus Tepcgua-
i\€s queridos, enfeñados, y beneíiOia-
dos; y tanto , que quando oí d c z i í t i 
deíírozo,qiic auian hechoen qtiamds 
M ittillros de doítrtnâ efnian ? itie a<l-
ntirè-dcfu crueldad , y que no huuic-
ran perdonado a Padre , que por tan-
(osañosídcniasdcloí* grandes traba-
jos- que a«ia pftífadojlcs aíiía hecbo la 
gíaodc9bcnefic)05fy oficio deamo-
tofopadre.l'eroal fin quifo Dios,pot 
quien fe auian padecido , premiarlos 
• con Corona de Martirio. F.Í Padtc íua 
•Font* rtaciòcil Teraca de Barcelona^ 
tritio en la Compítñia el año de mil y 
qfíiniífnoi, y nouenta y ttes.a los dies 
y mica e de fu edad. Pafsò ala Nucaa* 
Elpañnde la Proutntia de Atagonei 
de mil y quinientos y -nouenta y aue-
ite , Có'cl'Padre^Macrtra.Pedro I>ia2>v 
ProtimciaV que fiie de- la-Nticua * EC-
pafia i j ' ¡uegofe partió a la- Mifsiem 
de Tcpegnaocs . e n l a q ú a l fucedià aí 
Padfè GcTonimoRatDJfczfu. prim et 
fundador. Hizo fuptoieftioD-dc qua-
tro-votos de la Coropaniàaño de i n i l 
y fcifcioiitos y quatro«lo s diez -y^iisi, 
}iocomas>quevmiacQ cfta Pt ímio-
*cia,los empleó en3a icõorrfion- de- los 
indotKkos Tepeguaócf.!'.I>c:muchos 
de los^ualesfiie fq primer Padre ^ tçu 
engr ndtandolosi coCtírfôo^or d íaír-
to^Kautifmo. B n t r à f o l o ^ ilncfcolta 
-dc-íbídadoE, y con-ai'iiixro iíitfepíd% 
aunque confiadoen Diosr.como:Mi>-
nillro fayo^por motes» y foledadts ¡de 
í£i enasto infieles-jxincúeata leguas '1& 
tiétra^deatro, dodcantcSí io atlia He-
lado meo Miniftro Euãge i i co . So ca-
ü cncítos parages c ía .vna.tcndciiUa 
de 
de gerga, q Hetj.ma para dezir Mifinj v 
c a de fierros de getes intratables, fblta 
g i í l a c los diez mefes tin ver à Ffpoñol 
"^alglinoi E l f u ü e n t o era riluchas vezes 
de granos de inaÍK toftado.;y qu&doef 
to le f a i t a u a , e õ yotuas del e^po. Su ò e 
iiidi era cl agua. Itoucdiza de charcos 
r c b a í í a d o s . Pareciaíc a iosiafitiguos 
Padres de l yermo ye,<qtiiê tra muy f c 
m e j ã t e , afsi enel beflidoipobre , y ro^ 
lo, conio cn Ia vencrabte baíba creciv 
da,por falta de in t t t i tmèro , y de qtiiert 
]a corrata. Defta.mjnera bb!uia à t i e -
rra dc Ciiriftianos- fl-aGoT ydefemeta-' 
do , y t.il,q ic can fana 1 afirma verle tan 
maltratado. Pero el Varoii fahro,falia 
alegre,y c õ r ê t o de(kis é n f t a d a s » eõ-laS 
prefasq qtiitaua al demciuio de lasga» 
rras, tray5do cada vez m u c h o t íui í ié- ' 
TO de Indioíbnrbaros á ' l a s a g u a s d e í 
b.Bautifrno. Q ^ d o y a ' l o s t e n i a c o n - -
gregados, pot aquerecefcrtios mas.tes-
c n f e ú a n a à labrar fuscafas , d á n d o l e s * 
¡os iníírLimétas hechos de .fu r t i a n ò p í 
ra eílo. Y l l e g ó a tales recniirtos fu cari 
dad , q algunas vezes les arana.y efíft?-
ñ a u a à araria tierra de fus ferí íerite-
11$¡y bufeaua bueyes qdarles por o'bli 
giries a viuir en Chnliiãdad,}' policii 
humarta; y en cidrta rcíartcra haziedai' 
Itís de fieras h ô b r c s r a c i o a a l c S .Ervéti-' 
ferinedades carauaà boS Itídids ¿SfuS 
propias manos, guifausIcSÍa comid*," 
y c o fiogular amor fe la ponía la &c* 
ca,como piadoft maí fre .Cóe í lds gaf-' 
taua la ítntoÉtia q el Rey d à )5aifa vfcfti -
do.yfuftentodd tds^Mitiiftro's,ííáfeirí-: 
dofcM" c o l a eáretiíafiGíbrríTzit q áí ie* > 
mos referido J&a caras tím rflü chasve-
zes el duro fucití^^orí&gado vn cWe-; 
rode Cib6la,o vnat-ahkí;^*Tro CGtêits1 
cõcffa vida de^intt^perritEctíváS^-' 
dia cilicias, y;dferplirt«£cfóditiàíiks:; y; 
tigatofas; SEt-humiiáidftffc'prOíuíídíií 
y-fa otaeioníeequetejaíst en põbiíde^; 
como ert Ids c ipos . E l fectófeiícíSa-^ 
cr iñt io de' laM^i i k í ofrtfi^a cdfltal' 
prepara eró? y dfeaOÈi^, :q>ha pocas ve-' 
zes enteme c i lJf l OS q-ísícáã. Firíalíñé: 
epegnana. 
te^Ia caridad- defie bèdito Pddre ( q es 
fa Corona de iasder.ias:virítides ) r e f r 
p l í d e c i a en é l de inerte¿ q 3 r o d o s pa.-
rece q i i t r i a íiittcr en íusentiaBas . Y-
a i n b r , q fe cetsaua muy b i c d c iv.er qtije 
Oiciadei q tcniaíil diuino RcdcptoE 
d c J mundOí q por ellos Ifidibs,.COERCÍ 
pòr todos",miitfñi Y ho Fuera pod-ero-
fô  o c r o , n i a q u i lo cuia, p a r a folieitac 
íuanimoaCufrirtantostrab3)o&,y taft 
prolongado dsriHciib de tá tosaños , q 
parece los poderacs c ó p a r a r c o n loS^ 
p a d e c i e r o grades Sãtos. T u u t t d õ para 
aprêder lenguas bacbataSjpórq i i c<aun-
q u e no f u p o infiifas,pera fueren a p r e -
d i d a s c o n c l f r a o r d i a i i t o , y la Tepe-
guana eótalpropiedad, y emiriiêciaíq 
cn.hablarpítrecia;vnadcnos- Cõpufo 
en ella Arte , y Bocabulatio, y t n co-
p ió te Catecifmoí con que los Padres 
quedefpticsfe h a n f e g n i d o c n l a do-
¿rina defta í í á c i o h j b a n a p r e n d i d o c õ 
facilidad^ hecho mucho fruto cn las 
almas. Eneítostninifterios,juntando 
tes partes de vn perfeéto Ahacofeta, a 
glotia de D¡os,y hora de fu i g l e í Í A , h i -
zo Oficio de Apoftol, dádole muchos 
millares de míenos h i j o s ; y fcuantò n ó 
p o e o s t ê p l o S j è l g l e í i á s . L o s I r i d i o s lic-
uados defu'riattiraX ihcãftãcia,fuced!3í 
à-ve zes dexar los pueblos, y Sas Igle -
frais,q el PaHce cõ caro trabaio,y àtStá 
còfta fuya eti'ellos auia edificada j d i • 
zredo q í q ü e l i o í pneftcjsno lesíconre-
tauã.-HbttOyez-iCpié vnafblaparciaVi-
dadio rStherta altSbtotada,hizo q def* 
amparaí&recmèòípuefeto-s, q les aaiá 
ed ifica do ¿y cõgr e ga do, Y e ti efi o s ca-> 
fas e^íiittmíiddiEadTe ,por no cotrifiar* 
losv :y toazerles fiiaue la Ley de.0iosjí 
condeftetidia c õ e i l os; no tepar^dò l a 
macho q cadapneMo b Iglefia l e a a i i 
c o ñ a d o / Y c õ todo foe ía picjencia y 
pet feu e ra e iti t áadraica ble ^ ,y cpôStè ^ 
v iri o à1 cogíe gar ̂  y fu mta r mu eh os-|?iíe 
Ül o s e ó los defnttdosíKdios ^^côtaíffi: 
i í ioíéfos trâfcKÍioãííc iMTtreíndtesiíóia; 
fecado5vy.ííautizãdc4eK,losha'3ía.vitníf 
cnia i-«y S.del Seáor. A-BdãdocrteP* 
l i i ' «as 
6 s o LibXRedbecion vitima 1 -
tos ta ft Apoftolicos minificrios cílc 
Euangclico Miniítro,í*n carta quccf-
criuio pufo c¡ capitulo q u e yo aqai 
ttasladarè , yen qnCbrotocí zelo fan-
To ,-cpfe-^ííTucoraronaedíatteia LA. 
«acionrfeítas almas, qurtamaifati-
gas y ftrdorcs 1c coíiauan. IrftandtSfdi-
y.c^cnrl pueblo de Indebè,acudió ta-
ta sente a verme de fets, y íicre joma-
elas'la tierra a d e h c r O j q ü C mt enterne-
cí , y fenti tanto el ito poderírme con 
cllos,conio me míiauan, que dtxe en 
mi mifmo : Q_ncn tuuicra.fin depca-
tiencia tk Virreyes, la-manotã larga, 
í]ne (rn ncccfsicia-íl "de atu'dir a'ellos» 
"pudiera yo entrar como oneílto P-.fan 
Froncifco Xnofcr, àpredicar ci íafito 
1 u2r ¿c!ÍD, junqut fuera có tie%o de 
jrw vida. Pues buen empico hiaicra 
íiclls por la connetQ-oo de íasalmas. 
Vn elf .is brcuesTâíttrTC-s é t o mucUras 
ç lntawM feruor do fus de feos cílc íier 
ii <> de i i fus, a cuyo ce nL-cirmctoprc-
tendw rracr tas Naciones ma's Peras,y 
jí-motas del nutniío. L a vitima cjuc 
* omtirrròfue h de fodiosri'-iK- H-amâft 
del Vaflc de f.lí t'sblo , taníingricn-
tos en f1» ticmpò*quc ío lo ellos tcniS 
en arma a roda U Pron'iTicia vezina de 
Santa Barbjr.7,-y ci-Patlrc loscíomcfti-
c(>,coninrti(/,y bautizó. Algu'nosdc-
llos llenados de lu í ia tuta l , yfcarb.ira 
libcrrad -, y lo principal ̂ tnAtgados de 
Sacanas-, à guifa'ácnoayí'os'ccrreros-» 
í io podían llenará pacitncáa la vida• 
Gtmíliana »,ni ma'nd^mictos'xfíainosi 
y oo'r faendir de fi-íi fuatze ytrço x?c 
le fu ChriítOjprocnrato'n qtaiwrla ví^ 
ds muchas vezes à ctíeifa MVmftto.V 
de hc-cti© rtos vrzés l e ratíáctoii errec-
rradó , y fin daíte dÈi comer bocado 
por mucho ricriipOj-parafqucmuriclíc; 
•de hsjniwc. Mà Í comwnoCTi licgada.-
fn hora, i-.'o !es diomreííro Señorfli-
censcu para la cxccficionrtiíeáXactilíe-
gointen'.o. Peto por o fta, iagtatit o d; 
nunca dexò cl fanto Padre fu Açofro-
i ica empico. Aun^«e padterafaJir de 
«an:os pdigros y trabaos > fi quificia* 
à otras ocnpaciortcs , para que teria 
muy buenostãlentos-; y tio loapfrc-
c i é , diziendo , aaerî a masayiidar à 
aquellos mifcrables"Indiosdeinudcs, 
fin defampatarfu píitrfío, qae quantas 
Cátedras , y pompas mis en ei m ü d o , 
pues por eí ío fe auiadéflettado de F.f-
paña. Y lo ciertoés^quc aunque rile 
Apoíto i ico Varón fe qurdò en elle 
puebtojrti él honró mucho à fn Rel i -
gion j y Madre, la Compañía de I H -
S V S , y les dexóá fa's hermanos gran-
dcs-excmpI'OS^te virtcdcs, la^^uales 
fe han conradoaqiii pormayor* no 
dçfcendiêdo à Nucha'sarcionCspar-
•ticuiares. TcrcLc leriattunca arabac 
qiicrercr refem t e d í s la^ heroicas cj 
cstçr^rirò. Fue StipçlSwtnu-chôs años 
de toda ¡a Mifsion de Tepegjanes. 
Padcrio mattitro-àTus maifos, v íiirsc-
dio en la forma que ãtràs qtredarefe-
rída.íurftamentc con lo*: otros 1'adrcs 
fiís cõpàticros ; "y no refiero aqui.pct-
que baila fa.ber para la dichofo triun-
fo > y bacina drch -t, qn e fe pufo à c líõs 
ricfgos, y vino finalmente à derramac 
Tu farigee por b predicación dei Euã-
gclio de Chrifto nircítro Señor , qne 
viene à f c r l o m í r m o q u c a u e t m u t r -
to por el amor de efle roífmo Señor, 
qucencarfCiicndo fo-pcifeílo yencü-
bradodèl i t í ixa í Ufaiartxiharcdiír&ío-
nerti neme fyáínft, Í Í Í animam fuarn f o ' 
'not. q^éis 'pro ¿tfnicis fitit. El'amor de 
ChHttO tiueftro Señor facò Jfr Eípaãa 
á ioremfoto 'de las Indias, á c í í a 'm-
bajofa emprefa à eíie fii fiel íictai» y 
cflqmffmo a m o r í e p u f o cíi-elttance 
de la-mu erte»qu"e .padeció. Y aitnquc 
eflan» la pifsò \ ni pudomas que'vnSi 
íofes VCT. -e í è d i u am etc ;p c ro fu t to iínií-
nfeíable^ias vezcs<ittCr;ctrt2*ós 3fioB>. 
ifteimlcs OcafiottóSjy ^éÜgtoSj-Ctoirroí 
ess las- qae le v idó ^ ofreció fu vida ¿ 
Diòs*yip€*rla fá^ud^âc fiMpro-xhnos^ 
cAo w&cft lo re^tad'cri donde no efiàn 
v í e ^ o x i m o i o s peligros amenazado; 
finio qwatido^s v t \ z ¡ a-fiisoios j-y oía: 
ícivtencias dê mueitcicõtia ü . Y pede-
mos 
de la rebelada Naciott ÍPépesiiana. tíy i 
moa dczir del Padre lu.m Fonte, q u e 
trat;ò ti muerte muchas veí.v"; , v (e 
ofcccíò a ella, como lo ügmfica el C.T -
pitillo de fu e3F;a. Porque como efíe 
bc-»4ít&-Padrc fue dc:lcis prírnerosq 
c n t i a r o n a conncrtir a cíla gente -; y 
quando ella eftaua náascrndicíi fu in-
fidelidad, y nauirat fuetea., ¡c fue for» 
GO To padecer m a s , y ver fe e n mayores 
pel i g r o s que los demás. Haíta q^efe 
llego la dicílofá hora de d a r i s t i i d á , q 
tantas vezesaiiiaofrecidapot Ghrif-
ro. Fil Gouernador de la Vizcaya don 
Galpjr de Álbear.que fe hallópfcfeiu 
íc , q;iandofe recogicton los íaiítos 
cuerpos, di y-ô i) todoscitaaan taa' cn-
terost q le podían muy bien cotioccr^ 
y fin raftro de m a l olor,y ¡íito a los del 
P. F o r í t C j y Gtrronimrftie Motãta ( do 
qüicn cfctíiiitè axielitc ) vnos papeles 
defermones, que coriauerel ladocaít 
ttes meícs lioutdo , y neuido fobr<r 
cilos i ic cftauan tan fin fcrt3lr ,como ÍL 
hmi i f t -m cítítAo'icp'Vna casá guaídi . ' 
cios , v q u e vnos pcrtiÜosq rentan los> 
Padres, dogw.wda dc.las Gauali;a!(luT3-S' 
en los dclpobladósj cftmiictcm tan a&-
fifrentcscodo eíTEitvêpo a íoscueepos^ 
difnn:os,q. 1uon<Íòllegaron lasMíps^ 
ñoles,Sos tndraroii; comoiiado/enasi 
de que alii eáÍ2tian:fiivamos:y<rnoálEa¿: 
doqwc auiií-Beçiàdofma^JeycófflfciípSf 
q u e aquellosbaíbaítasieon t q u e r e r á -
fa s a m or o£f¡xsi £ aAtas M ac ftfbsjMo* 
rió ¿1 Pailrclnaíi^EonleadieZ-'ytTmc-.' 
u e de Notiienibirèídc. mil ç fiiifaetoS' 
•y d i e z , y f c iaaóo^nf f ! p.icbiolíania.i 
t ío San 1 gnacio dct.Çipe,'a nianbs^e^ 
fiismorxdorcs quienes íèfunraroTfc 
Jos mi fmós ^"çiídiaãntcs^auilntarr»*.' 
l i z idoa losouosrPadtescTi el pufebío; 
de Santiago Papakqjriaroí gttiandoi-í 
los , y lieda eOmo Gaudilte'icft í fidipc1 
apottatí, tlamado.Frácifco de'Omtey 
de: quien atrás b i z c o i e s i c i C H í ^ í a l qviat 
por. c flar .a matoCE baido ^ y^cow eícan-
dtilo, coa^iraxfta»mxi>%cúts;• tb*&Pa 
d r e s , conj oí Picadas propíos, ^íwriair 
Ecparthendidcfj^'dado buenos í í jn&í 
/os ;"-èn'pagò de'\e<%qiiíileí , - y princ*-' 
pal mente a petfiíaffon-cie-fu f?d(b ído-
lo ,qti e dezian qtic ici hãbJana ¡dieron 
lã muírre 3 e f t o s - f í e t i i o s y Mrniflros 
de Dios; Y^quedctè aqui adisertx'o 
paru efla vida y l»çdemas'de loscon^-
pañetcK que padeeieron ía muerre, 
que \& principal que en ellas 1c eferi-
ue , es cotiforrtic , y Cacado de infot-
m ación es aíitertti'cas , hechas con au¿ 
toridad del Obifpo de Guadiana,po-
co defpues de la muerte de los Pa-
dre; - tas qtialcs fe guardan c n c l A r -
thioO de nueüra Ptouineia Mexi-» 
cana. 
C A P t T V L O X L í . 
Vida y yfsfiaSadcis virtudes-, trabajot , p 
martirio del Eüangelieo Mmíftro 
Padre Juan dt i Va-
% í. Qiic defpü¿sdeíPadre luaij' 
Fonte fc -empicó mas años' 
t n cuItiuárle&âmííWD-s de Jos 
' ' c n i e l e s T-efegcfaftcf COM in-1 
ttcnrí'blo partencia ¿ y fiorfca-eiáíscia; 
I'ntft'los de*rià"S-' PadtfiS^tie rau-rierõ 
afi í íeíártos^aceiicgàsifue^ él Euan^ 
gcHi*¿MiiiWf rii' Padfcr Iwan d d V a -
IÍÍU'-'-'VÜÍXHI verda;dcr3rncntc, sih^aicn 
tiíkr»que«ádéci*.yarprrdieaafel£an'-
t » Eliia « g c + w Üno ESatir Iprhã zi c*-
PBtvífé^afedaiSfltnte l&SfexejnípÍQs-dè 
h &í efl <3a"è:í írtades-certi^fte a c cMpa p è 
fo^pofiíjlic&tnjííiftefrrô. Y páraic i 
côgtftl^ií^qfi i ;coíh í nç a tè por et n acrf 
1rfi«nto dc-iVcgta-ti fioroo-dc Bmsvqne üc er^Uefe^d de Viooriav o n V i z i íay* V¡ yd* rítíbtft'lijíageí-íiFjíírfo'.cnila 
Elõpa &ia a t os q tfíñ?ze;aíw5s dp í b ed ad , 
'yet^c; fejil y qftíftiSros^ r o u ê t a y vno 
eti la^F/ooto'iáaate GdftjítiM dederfije 
defttêí^ss' prtrféi^sip^çft -dcc i i ado^é 
ttí*iá'*ífttidi,-'<ít*a qHaKíie ctetiemio 
cada^dta masíeiiíltts^vciiitj&iyíeincç 
a s ó * q v i i í íô «í^fci-CiO'^» ñtái Q OÍ íbfeã 
5*2 Lib;X:Reducciòn vitima 
Comoftciis'ioib tony esbrctuantc.rmo 
cornoivartídc ApolíoUcos dck-os, tin 
aflosar v n pútOjUaítaq l i i o l a v i d a por 
fu Dios.Dc CaíUlla paisoala Nucua-
I-,íp.a¿_a Aíi&'dc mil y q u i n i c n E o s y n o T 
ucea y quatro^õ zelo d e cõitcítii mu* 
cbasalmas al conocimicro de f o n a -
d o r .y dclcüs cnccdidosdcl martino. 
Acabo tu<¡ elhidios en Mcxko,co q u e 
i ÍU<J a i jc iUa ) jdo, í lc .ndoyaSaccrd (>[c , 
\ i c n i e n d o la t e í c e t a piouícíoti de l a 
t , o t ) > p a i í j a , f u c c m b i a d o a la Mikion 
T(-peruana, donde padeció tantos , y 
í . i n c l q u linos traba) o s , q cíl'os ti ' , f t i d o s 
p o r fcruiuo d e Dio^, con-.o <-¡ i'adrc 
Jos íL:trio , y por l a g l o r i a d e ítt f a n r o 
j i ñb rc , c tMi bailantes SJ portctlc-en v n 
mu y alto grado d e v i r t u d , y h a z c r l o 
e í c l a t c c i d o o n cila. Ypor principiódc 
j \ nmy í l c l ig ioü ,y fanta v i d a , p o d e -
r.io^ poner l a o b f e s u a n c i a p t i n i i i a l d e 
] '.s KCAI^Í,*- 1 r i ü i t u t o s de N . P .b. Ig-
n icio , a i¡ Dios 1c a u i a llamado , y d e 
q i i i c n f u e deuotifiimohijo. Porq'fae 
t a l e í í a f a o b í c t u a n c i - a , q - v a r i o s txlii-
'^05 c x a í i u í i a d Q S * d e los q le eonociarl 
v traEíiiian.àepuíicrondèl,^ nuca v i c -
ron,ot notaróeoí^ , quedefdixeííe de, 
r n Varón lanto^y pwfc í to Rtfiigteio. 
Su humildadprotunda-rrtniy fund?4a» 
delcamdavede hurftil&do i y ^batido-
por Ghriílo *.-y poE^íe tío (<;qtícduttc 
f üíocn. dcfcGs, no auia oficio taíti ba-' 
x o . à q BO íeabatielíe.: Trabajanacos 
mo vh pe on CQ las obras- de las, Igíe-
í ias , v por imitar à í t í í ímtocõpâ&cro 
P.Iuâfoiíteilabratta^yiesacíitta.-à los; 
indio*i yetilcñaHa-á atar fusíicrras, 
por domdticar íu fiereza. A los barba-, 
roso trabatanan en la-obradc.Igieiia, 
íesgirifauaiacotni-da^^iiEandofc el 
p a n . y ín 11 c n c o p rop i o^por dai le 1 o co rt 
^mo: de padreiRt^ártia CÔ elíqsla Ü-¡ 
airoína ^ laliberaljdad-del Rcydâya 
patifa sícftirjy fuflehiOjCwnteívíãdoíc 
cl còb l i}crcgriDO,^p«>bfe'de>l&ti$rra, 
c o n maíz rolbdo,y riopocas VCÍECS CÕ 
lycruas d^l câErípQ.;Tr3taii<lloiC)Ofl.tal 
amor^y cariQOjCtimoííiíucra padcc dc 
Cada voo deUos,y afcâo-q.dcl «oraçõ 
rebolaua cn Us palabiasq>Qrq quando 
ios nombran a,era dizienelDiEüosmiS. 
bijosíCÍios mis horraanos: y cílo à v«* 
zcs hablando de aqueiios^qcc 1c (JÜCT-
ría-n quitar Ia,vidã.- £í(t lo,quc aunq^ie 
no lo.fabe vfarclmtí t tdo^perQmuy 
conforme à las leyes , ! :y0oârinâ dc 
í.hriílo , à quic cn lu vjdatcllaua muy 
atento cl Tadre Uiafi dei Vaiíc. 
E i q cílohaz.ia con bfaibatos ing,13-
t m , bien te desa enrenderlo q hazia 
con losq no eran tan inferiores. Y pa-
ta mayor merecimiento fuyoidiípuio 
N . Señor, q oyctlc contra íi coneíl ic-¡ 
mada paciccia,in¡una5,no í o i o de los 
Indios,fino de Flpanolcsdemás cali-
dad,y i vezes acompañadas de granes 
f-ilfcdadcs ,'de qno fchbiarõaun^t. -
des Santos , de q ic faeo M.i.cíjot ct)ii 
mayor credito de fu Cantidad , y vir-
tud. Fue Varõ q a t i i lhcçbo diuorcio 
con gran ícfoíucion cõ todas las cotas, 
deftetnúdo. V aunq pudiera muy bic 
oc.iparpueOode laítre cn la Rcí ig io , 
íiemprc defcò,y e feogiò ei emplearle 
en el míniñerio de conuettir aquellos 
humildes Indios-.y e ñ o con tato gul-
to,qÍk>iiadczic;5í'f>ios N .S .mc hu-
uicia dado mny grãd«stalentos, y tu-
uierarfabiduiia deAngei,dcnmy bue-
na gánalo entetrara todo por poder 
wpraucícbar à eflospobrecitos Tepe-
gaàrtes^Snpobreça fiic grãdteitraía de 
ordísíatio voa fotani ti a vie ja,remeda-
dâ , y cõrtã por a<]acllos^*aramas;yíi¿~ 
doSupcdbrparíc iac l cocinero de to-
dos. Teftigosay ^afirma^(varias *c-.-
zesle vierôi c õ las carnes deícubiertás 
por lo:rOto de la fwana.cn çiepo de r i - . 
guroíbs ícios:y eflo no nâcia^dcmife. • 
lia* en el gue era rã iibeíal en cepartír • 
e o ñ c i ú d s d . todo cnanto cenia. , L e s ' 
¡jiiñeros., y otros Eípañoics vlc a f r o . 
Cian, ytiogattancôiapiara j.y £ alesna-
vpz^a Rcciivai- cA cmpicoídcl ía. era-
v eft ir í -1 os ílefaadcsf T c¿pegu-a n c s, ^ • 
üS.nia-pw hijos, qacdajuiôfe para ü c õ • 
clamos cntiainablc que tenia à la Tan-; 
ta 
I c i a f a d a 
ta -pobre « s y de feo d c paJtcer tvn. 
cliopoc CInSfto,y juntarch vr>b !á vi-
d.i dc mny rcliiíiofa obfe-nta ieia, cort 
la^Apojlolica dc Ia pre d ic.it i OIT Fnan-
^e'lica. Aunque para íi era tan anftrro', 
•y rigurofo j-la caridad para ¿on-íoS 
©croscra gtiirdí. A los hucfpedcs'EP-
yañolcs ^yeatiautfaiian aburilas tni--
nav.los re galana con cntr.iñas amo ro-
ías de PaJtevfiiplien-do con cíic aniot 
y vo!nnrad»lo que !c fairauí de poftl -
bílidad. La|ióbrtr cama qué a i i i a h o 
fe 0 rnia dolía , f i n o paca Ies hvtcfpr-
dcs : dc la que ci vfaun , era nopocai 
ve/cs v n 3 íabía , o en cuero de va en, 
suii en lo mas ngurole del Iniiierno. 
íiuccdfatc los oi.horocíes del ñño paf 
faren lo*ídcíiei[Os,cntv5dof< citiciiff-
ta leguas Is tierra adentro à 1J conlief* 
fion dc los GCÍ ¡les, armando para dc-
zir M líía )a tirtrdrcdla degírga en q 
m oran a ; y en los pneulos de Indiosj 
cnvnos XaeaSiílos. o choza-; de ra-
m a s v pjj.i ,miiy p-obres ; y cftrechos, 
tionde tenia libre entrada tl'frio, y el 
ciento. Y firaicíídolc de ventana cn.T 
cí\cx3,y otrs dc^oerta.Noiv.brc cra,q 
ponilalgands 3 cf tos bêdicos Padre?,; 
de Hcrmitinosdc la Tebaida. Y no 
íin razó , pues d e m n ^ dc v i n i r fugetos 
à tjnta pobroz.T t y entre hombres can 
fieros, como fas miíruas í ie iasdeíos 
jíiòtcs , c xuedieron à los Hermitaños 
m a s reí ira d o s Cn amaníar cftas fieras,y 
^ractirandotrocarlas en manfasoue-
jas. ieáucirhsai rebaño de t hriQo , q 
todo e r a aumentar peoitecias. A c í í o 
añadía el P-iuatidel VnllctnO conréi 
to £Õ los escccicios dichos.el mal t r a * 
tarfa C L i e t p o , c c f m o à enemigo c õ ci-
licios may-afpcrosiCus diciplinas eran 
hafta derramar fu í ingrc,y tan freque-
tes,¿i qua pdo eaíhinaua con otrós , fe 
leiiantatja noche, y fe iva alcampO 
Hõíriofet&rfíitto, y^alli àfolashaziá 
siicipHna.Y no pocas vezes fe ofreció 
í i a z e r pcBÍTenciaçxjr los pccadijs •da 
l o s qut: cônfeíTaiia;.-,-doblatidò'en^ 
Gonces ías^cnicefldias.. Los ayunos 
def te f íemode Dio's , aiiriqõc ¡es po-
diamas Mamaf c o R t í n u o s , eon todo 
los Viernes, y Sábados , y vigilias de 
algunos Samos iñs d e i i o t 0 5 , e r a à pen 
y 3 £ i i a , b pof ritejtir dezir, c! q l l a m a f i 
ezqiiite,cr> l u g a r dc pan, õ içm giano^ 
•del maütortado , y anua dé los tios^ y 
quando no los nui.i , q r.o tu cedía po-
cns vezes , el a g u a era de charcos- BI 
vino en cita tierra,r.pt nas paralas Mil" 
fas fe alcança.! n l o s caminos q u e ha-
7,¡a , f i alguna vez paflaíia porcafas , o 
cftaticias de t ípafiolcs , y le ern-.bida^ 
u a í i i fus metas , tenia notado q u e no 
h a z í a lino prouar los manjares , y con 
difsininlo ¡os dexana, o tepaitia à los 
niños q Icayudatsan à Milla. Parecerá 
que deftos Varones laníos fe efetiuen 
ftcciones, y virtudes muy f c i n c j 3 n t e s > 
y a vezes fas iniímss-, pero tãbiê le de-
ne confiderar, q u e ficndo ellas Canta?, 
no deiio yo ptiim delias à ios q glo-
T i o f a K i e n t c l a s ejercitaron, y lo or-
dinario con íingivlares cijciiníianiías, 
que adornan eflbs mifmasaccioncs, y 
acompañan a otras cpfon parricularcs 
enc^davno deflos Varones i ícl ire^ 
Con ios cxeinpíos de eñremiada po-
breza q u e auemos dicho de humi!'-
dad.y dcfpreciodc lo que f c e í l i m a é a 
el mundoicon innumerables trabajos, 
y neccfsidadcs dc hambre , fed,- y C3i*-
íancio j predicó por tiempo dc doze 
anos el Ápoltol ico Varón Padre luán 
deí Valle por toda ia Prtmiíicia dc 
Tepeguamrs.cntreChríftiamjSjyCicn^ 
tiles; de los qualcs bautizó muchos 
millares , auiêdolos facado de fusma-
drigucrascomo s fieras, y expomédo-
•íc a continuos peligros de la vida por 
cl los .Fúdò muchas-Iglcfiastjiwadoc-
n ò c o n orfiaixiciltc5,è Imág&WFS: de í -
tniyò vn ído lo de- piedra^, qué adora-
uan eños miferablcs, son ían eílíaiio 
íèntimietitb dch d^nioAic^i ^uehizo 
temblar la ti c i ra , y dc ID Mlftrà tíontis 
ií e fu e g o , y ot rós eñ ra ñ os p i o á igio s -
Pero fusdiabolicas ihücnciteiwsho te 
v a l i e r o n ? » » que el Tanto Padre ívo-fa. 
6 5 4 .educciori vltiim 
licfic cem fu intento y vitoria en bata-
11 JS q;ic atumct ia por la hòr4.deI>ios. 
Sus p j l a tK-as y trato c t a n i ü U y recata-
dosiP^ro de conocida gracia , y lal en 
in conurtfacion : y t a l , que con cada 
p.ilabia parece arroiau3 tañías defiu--
«j,o a los cor .^onci . de ¡os hombres, 
c o n quienes .una ganado tAnta auto-
ruíad , que jama? putoiuaijo en eota, 
porattkLa,y dií¡ctdtt.í:i qu'cfurílc- fto-
molo afirman tctímoOítiií.no fditf le 
c o n c l í a - h fcu íaua pleitos . c n c m i l í a -
ticS.y odios mouak's,aunque (e ciht-
nieílen srdicdo en d i í l e n f i o n c s y dif-
c o r d i j s c o n cl cntrai:.Tl3-pa'X, y t<-.dt)S 
ic p o n í a n en tus manos,pof el rcfpeto 
> rc i icrenciaqi ic Ic.ccjuati; ftte rito cd 
tanto grado .qitc comuAflKntc , o u ¡ -
d i n d o l c el í 'obrcQ .omisEetk .HsEnaiinn 
K:1 i1.idrc tuan de ia Paz , y ha tía oy le 
dura en a q u d Reino cite apclltdoi 
incide ct día que d i e íiefwo de Dios 
íe confagro a Éa diutno í"cruiCÍo,íc dio 
j u u c b o a i e x e r c í c i o í a n t o de. la ora-
*. ion. Gatiaua no folainentc hot.is Jel 
dia. l i í io-tambten de ia noche en <WA-
cion q u i e t a y re f iada . l.os campos y 
I x í f u s i c r í c í u i a n d c Oraíorio- Rc¿.uia 
cí Oficio dlitino-de rodillas , y dc¿i3 
Mifiacontaidonocion.qucU pecana 
a ios oyentes. Lfl^uç-tiLuí>a U V n g i í n 
i j o t t í s i i m a f o e rara , y de toda fu vida. 
I>e a q ü i ^ o m o fuente Ic nació»la g,r¿» 
<lccmí:icaa^,pDtcE4 ^wginal,que co. 
iDOinafiia guardó hafta la i » « i r t e ; a y u.-
ctaüdote^aracon&rritaila de vna ¡cit-
c u n í p e c e t o n admifa-blc, y recato en 
íu & fciíttdQ5»-y píJtçrí e i a s, coo que Ico-
opetajia;a l-osfíttmreeqtyr iceibiadeiia 
Vir^coMtriia aiscíHa-fcçâoiia.Qjiaiiido 
d'ix ¿ i icUfei z.c. noni f)tc. ^ fe te eniücnccia 
elalims.y íi-Jc aíFaffauítaAos oioí-dc 
agua . En/croicio. dcíla'5oñoca cenia 
iiiccbos;E8«^vo,SíViato3¿ííCOffiK> ác-no 
titi g^íí^oÇa •§rpí>r'Éii;ataie>rfkfpiíi icflc ntt 
; iegao ítU pí ®éi tái on, ,y Temsitaiiarofie 
. vesí ícad? tbá! £ Auiafc -eat g îtkj çi ir 
^fpfettjjxdrtbp; íoberiBíiiáPriíjccÊi, por 
-cacta Ucc í íUn itudjfi tcaada co fu pao. 
piifatigrc . En lugar de cadena como 
cautiuo de fu amor,ttaía£ü Rofario al 
cuello , y lo re zana eada dia de rodã-
ll-is. Pos via de vaílallajc^y tributo , le 
ofrecía todas ¡as obras, y péfamieoros 
de cada dia.cc.nfagrãdoíasocíia R e i -
na del cjclo. Tadas tas f cttiuidades, 
potlosdiasue fu Oftaaa ,rezattâ no 
menos que fíete Leianias de fuste-
nombren , y añadía otro Rofano de 
vna particuíar alabanza.^ díifiícndo en 
logar del Anc Mana çl alma me 
ímeigu . i eño ia .de tu gloria , y q feas 
Madic d': Dios Vir^cníanrifsima - Y 
efíe Ktiíario los S Ato ados,, fus Vigilias 
yTieítascra do ciecto y cincucta. Afc-
í lo i codos que btotatian del q íe auil 
entrañado en íu almx de dcuotion a 
tan fobcraua Madre y Señoüa. Ayohai 
uatodoslos Sábados, y Vifpcras de 
¡us f-icihís. Vifitauaentre noche y día 
muchas vezes vna dcuota Imagen , q 
en fu mirtino loí barbaros flecharon, 
y arfoiaton en vn ojo ue agua. J'arece 
que quifo llorar el man trio de fu de-
noto hiiola Virgen fatul ís ima,cõpa-
dcccrlo en (u ímaj^c, que di tanto ve* 
aeraua . No hazia c o í a e l í a d r e luán 
del Valle,fin ccfnitar aefta diurna Se-
ñora, y pedirle íu fanoc. Celebra na fus 
i' iettas eo los pueblos ,' cõ la folemnL-
dad.dcnocion, y aparato q le era pof-
i íWc.combiJando aeilás cafi roda la 
Comarca . Predicó ta dcuocion defa 
cfelauitiid por toda la tierra . Fttndò 
CofadtiaSjdedicadis á:ciHycon grant-
de fruto de las almas, y hora dcíbrSr-
âora^-dc cuyos fietiios .y'cfcIatiasTe 
pa~cciaiian,tf3yendo alciEoHo lòs RÍT-
f a i i o s e a f e ñ a l d e c f d a u i m d ' A tí iba-
to es aquel,q dà a eftrSc&cffa dalgle-
fia, eczando ¿ella^Eg»dttigtutts mttdt-
lígo.Aniz de jeeras a ios qhc de veras 
iaamariyiirueh. CtmfotmcE èl^hizo 
la fariftfsMna Virgcnal P . í u ã dei-Va*-
He laucb-Os y íiug.u-lafesfaiioccs, .ca* 
SSKS«Ü>kj confiéífebqn fu ̂ caita de cícla-
ujtu d> por p re mi o í i e Xre -fiií gtrí 3Í de-
uoreson tuuic to&los^juc- ic conociart 
la 
de ia bebdada Nadon^Tepeguana. 6fp 
la corón ide ! glofioíb marfirio T qocí 
a|çan^òfJ_ potq cItalia fi!|)4icaE quan^ 
do dczja.Miíía(ytcnicrtdp e-i Sannfst-
JUO Sacraroento en fus manos. A quo 
dÍKc-.qt^'íoiiiapadir \ n a c o n d i c i ó n 
b i e n iTjanjfcílãdofJ, del araioí.qtic ama 
cobcfldp^l^salmas.i.dc !OS.Í¡ÜG auia 
cngcndraiiocn Chttfto jÇf l fçf i , que 
dílcaua, y íc ofccçw Ú martirio ; corí 
r j , q por di mur.ríç no vvnifiílcmal à 
Jos índios,fualbicri.çfljpiUi.. O j ò í u 
Migcftad fustutgG^yÇcHios-ofos de» 
Jcos,.d5.dolc prefijas dcl ioí; como So 
.íig,nificòel Padre en .vari as ocafiones 
Cali claramente,afiroFijrnio, e¡ue aní-cs 
de ttcsoi.cfcs auia de tporir à manos 
de lo'i TepcgiuiK*íS cu Us cartas que 
eferiqu p dcfpiiiiçdçfc.de rusarftigos, 
aiíunaua lomifaií?, .Y çriçottfirmactõ 
d e aucr alcançíido.cflc rw"tSCÍofo doo 
por medio de iu.dçyçt^fitfiia .Señora* 
pjrecc Í\OC f.tc e^aiijcr.niycrro cclcr 
b r ^ E i d o fu fieíb de U R t c f ^ í a c i ó ^ u í 
toivtin «rinde .{olcrjinid^d -aüÍA.p¡ccf 
parado , y p.iticcicndojtJnlUjncntf cã 
fu aíicioaado la^Viçgcn.fBjitiGiijíj. ert 
fu [piiyjdcuoM faMg-ço^.çpíTíp fe di* 
S o , T3KvbienftiC'£in>.i)<,}Uff;,Vn dta,di-l 
z i c n d o Mifiaçn Altar donde efla-üá 
vna imagen de.(apta Ines»U palma q 
í tnia eo ia maE>9 ic,:cayt* ftibícla c»' 
bct .a , como auifaodolc deXudicbofâ 
fucríc . y .citcuivttanclai pmicnlaWS 
facutn, too que.Djo^epataiia ácíl'c 
¿i íícrup, y enfayauipnracljnatticid, 
yauerfe oÉVçcídp.oeafiatjirs, encías 
padeció graulísMTvariiíiioi^s,, y traba-
jos, q èl ileiiòjcp.l} admirable paíiertf 
cia.Ep çl pueblo de S^n Igfiaeio dònr 
de Ic ¿¡¿ron lit ífli}ÇTte » acabando vñ 
diadc:cle,zir Miffa, y boldiendo reco.1-
gido todp inE6riorri)Ci)te , coo el Car 
iisenla.msnp * i dernudaríe ? la fa-
«ciftia j yn f^nlego y atteuido Tcpc-
guan^P SíUIeUoSi di'-J vn4 bqfe.tadíí 
en eí fQílFpal (anj:Q SjccrdoÊe :eí qual 
preguntando cpiv, ÍJA acoftiibrada mãr 
fedumbie : Puc-shíio , por que me 
dàs? í^efpoudiòlc el Indio baibaro; 
- Porqué dize s Miífx • Si por e f f b n t C 
hieres (replicó el PadteI fça por amos 
de Dio».; y putíSío deíOditías atsi co-
nto eñana rcbéftide.í le ofreció i* otra 
me-xilla , fcófotme ^l írolifeio àti. Èiiã-
gclio. .Tudottot ic ía ía luSic ia defie 
atreuLn>iêtofaCrilt o.o: p r r t i d i o a í bar-
baropáradí l ig i i lo ; pero e l t n a í i í i f s í -
ino Padte lo libró de la pena. Andan-
do en la toilueí&Pn deílos Indios e n 
vn parage,q llaman i R ía de losaKor-
cadosj. íe encontró convnos faitea-
dores , qti¿ h á z i a n .gTatidcs infulros 
cjilos paila ¡érPs: reprehêdiplesaquç-
Has maldades, atcfnófizãtidolos cotí 
el cailigo qfic de t)i©s d e u i a n rcnicr 
losqucandauá etl aquella mala vida. 
Aqui l legó vnodelos 1-ftdios i y c o n 
íalftiiprxiefcatgò e n e ! venerable r o f -
ÊroíkliPúdre, vjia bofetada , qúç d¡o 
Coa cl ene i fut ió. L a veogançã qvç 
íotnò.-fuc-pticíto-de roidjUas, d-e^írlc; 
Sea ppr amor ¿e>VH&& ,- y-dame ^nan-
tasquiííerc^.CJti.p IftdioJe diod^ pa* 
JoseoncLarco., porque;.leaüia t t p i f í 
hendidoe í Pádrç, eompr,Paroc-bo íu -
y o } çl cñaraetañcebido cpn tres tnijr 
g,eces..*A otEa lndiaiq¡te:cM gran t a z © 
d e Satanás CB m^teHa ele d í M i ^ H l í s 
datj , y laptfrftí^dia à b caifiid&íl'wHíá^ 
c o n ' ateéutmktJíP' tle ira tiitigejiis-ie 
d>o otra bofetada.Defi e g e n e r o je-f^-
codicrPfi nsÉjcVií03 cafoí de ifijutiaí^t-y 
.baldpnes deí-.fiet-o ti^tatral def ia-^í -
£Íon, í^u.e fti frj-bsíl&frQ.Pti o de {>Í0 s c õ 
¡ftOtable paciemx;ia, p e tinto p ç f B S f t p 
de .Nraciones-barbgWS .. epíp,^ -Q&eda 
d s e k ® : t̂ uc baft do^Tj-A a4© ¿ • J ü t i p á 
•Jos'.Píuííes*qí.ie ion ípas dç f ç f s f ^ l e s 
deílas MiÍMOfi?s , no ba aèáíJ:í> Pt?» 
-I^açiõ que ay? ¡ k g a d o , pi attç-
uído a losdcfcoíjiedif^iêtci^i.yiVií'-?-
gq-i^u^ ej l -aTefeguaijavsò F^eftc 
t»<5í!.ditq Pâdre í pprqpc ^in^pfi^^»< 
íia^ hã dadOri? msçríc ? iosASifefl?©?, 
4e que queda hecha:r^laci^g,. ei í í lte. 
Hiftoria * -ppíjOíñií^d? lk-gé-í¿?0«9-
pinfienrevy ^c-fyefgV-^Pça d í ^ í y^^a 
particular «cpn c i ^anfií5ÍiR^v?5!df« 
Lib*XiRcducdon víriíhà 
laan del Valle ; que pot ferio Icrofrè-
ttaniicftro Señor rales ocafioncíjpará 
coronarte eon mas gloria. Demas dei-
to fe vido en óteos muchos peligros 
Je perder l a vida , de q u e DioSdcít-
b r à , rereniandarela para fa tiempo. 
Porque fuera de los peligros c a f i co-
ttnuos,en que andana por pobtadoSjy 
ticfpo'olados entre eftagente(tfe5 ve-
« e s en oirticalar l e libró Dios-con vn 
modoquefctuuo portnilagrofo^ H 
cafo fue , que vn ítidiocflatíaamãcc-
hado con dosmugc ícs ¡ el Padre, co» 
mocara áe fu alma > con fu a coftu ce-
brada fuauidad ,' procuró remediar e! 
cfcandalOjy íocar de a'qiwl mal-cttsdo 
¿ fíifcligreís'perO'Cl'lndio.comtofre-
netico, y embriagado^n fu- viiáo^dé-
terminò darle la muerte, fue por tres 
T c z e s i bafcarlo^fü pobre cafa^ni íè 
esí cl apofento donde à la fazdn tílta-
nael Padreíypriíncta^cguFidajyter-
^cra vez,quebolniacon e l mifmom-
t<rnro cl peVôerfb tfiüio , fe lo Süzó 
DioçinHifible. Gerrlficadoelbaibató 
de que realmepte eí ? ú d f è tftaóa den-
tro, y qnc eõ todo nolepado vet j re-
parando en el tafo , lo^Gomunicò ^oa 
« t m f u araigb^yel \fno» y el OÍE©-cjtws 
«Jaron efparitados. V' finatmenre tro-
ieado cort eñ&fuecfíti ¥1 ágteflbr y boU 
niòfobre fi, y fofne a cortfeífar ooli'cl 
mifmo P^dee , ^ m u d ó d e vida de »í 
adtlúí ite . íJegòÉnatmehce e l tícftipó 
« i qa<í quCriírDicyshiícíli-o Sc&OEprdi. 
t ráat los traba ío^f j dores fatigas d í í 
iTzdzc l inn d e l Valle '̂y darle la'Co*-
rofiâ à t Maefíro^j-e-tatitos añospre^ 
d icò la dotírina Éuahgtflica, y fòCò d t 
t¡nieblás,en q eft&uan fepultádas mit-
cho numero de altms i cfüc no todas 
fep¿rdicron. Mérctíó también coro-
na desVirgen^n opinion d e tod&slos 
q u e 1< trataronvy canotiietbr.ry edef-
fas podemos taRíbitrt enééndtr ¿ que 
l ã dé'Martiri rñüiíeado, coíacuííBti'ó 
-pórpredicat é t f s a i t o i E í ^ g e H b i Y 1 ^ 
tíefcicndó íuiítamtíitè ¿oji c l todo í ó 
q ã e eEá!fasr2â€>-,;Iri«igi:tte&, Igléfiás, 
Omamcnfos, y CSIízes, tos vltráfcs íj 
arras quedan referidos ; prueba nííárii-
ÍTcftadclanimoiiífreljCOn qócáquc-
líos barbaros tiranos períigiiieton , y 
qoitaton la vídá a-eíle f a n t ó *Jíl:imfttd 
dcChri f to;yafascòpaoeros . E l it íoi 
do como fe ;c'x<cu'éò'queda!TéÉeridò à 
la letra cft e l capitulo Veinte defíe t í -
bro. Murt5 tft bendito Padre tupn 4 t Í 
Valle a diez y o c h ó de Notiiémbrc d í 
mil y fciíêiehtos y díc¿ y feis^ñbs. Sá 
cuerpo hallatón fjii Cótrupcípi^t'I G o -
o c r R a d o r j - y Efpañó'rt^qiie dtfípuéide 
fetentadi^s entreíFOH al cafttgq deíVa. 
grtitcí y tafrf t^í^ei «tterpo, qiic dizi: 
tjue vn Cáuoljjtfro , llamado -Abti Ári-
rodiodé Gaíi'iaidelAbito dcè l í t í í lãs , 
qa-t alü iva.qf lai idoló vio dixÒ éfpã-
tadojAqtóííñ'iv'n Padre d è ! H"G&cà-
p a â i a d c l E S V S viíiò.El Gbbt'fíiadot 
refirió al Padie'Eiiisdc Bomfaz f qoè 
defpueí futí PrtiiiFnéíal d e Nüeuá Hf-
pa&a)eftaspalabrâS:QaeelPadrtIu3Ít 
dei Valle clVaua t ã f t e í t o . ^ e o l o r a d o ; 
y íoftrií-ndbfe el rofttofel lo cía en v i 
d a ) q u e e t a 5 r i u y de vet . Y masdevet 
podemos cfeei?qutí citará fu alma eft 
lasctemidades dc gl ínia , qtft yá pof-
íee,el qu« empicó fu vida en obras de 
ta.iiheroicas vimiíjcspór Cantosaños. 
Siv ciierpo;défcanfa en cempsüiá d t 
ÍÒS otros Ércsfus cortipiñcrós-( c o m ó 
dijtc)en la Iglefia de nuéílro C o l e g i ó 
de GuadFanSjbaxo dclJ Altar ccíláteiaí 
det Eijágelio. Vná bol fica traia el' Pa-
dre al cueHíi.con^ria'rtliquia'deTTa-
gfâdo Lignum Gnici í , y el Gotic'tna* 
dot don Gàfpar &e A'l&carCqub c ò m u -
flicòmucho al Padíe luán del Va-Hèí 
y haría grande aprecio de fu fantidád) 
fe la auia pedido , viertü'ofe con el;¿rt 
Guadiàna.no mücho áúírtde fiiihttti 
te,a que -1 Padfe aoiã Ee'fpÓdidôi,' iyaxi 
t u otra otá í loñ fe ía daria. Afsí Tuce-¡ 
diò>y le cumplió la-palabra a&deípíieá 
«iCítiuetco •.• porque quãcíp Qliò al cã-í 
j í ó i ênla jornada qüd&ximosHi&o at 
:¿aftigo de los Tepegtfancs; de los pri-
meras que dieron Con el cuerpo del 
fan to 
de la rei 
faoto Pivire ñicxí .Góafctfildof t y aüi 
qoc Jo halló derrhjdodcfiis' velti-io^ 
de que lòatáii derpoiatfb'aqucito'f m-
fieles.can todòi t¿ iviianíicxadoTd rcJ 
]i.í^uii4c!a fatttá Críiz al cüélfo^C ola 
no vfada delta gente .^nt rro' pe ido-
eSjt»i fu f 0die¡3,DÍ fu cuíiofidad à co-
que fe a de ffpânoirs \'y pa-rèce qu'tf 
Dfos afsi lodifpufo ,-pafà qüeTcterite-
dicra que auia muctrn por enarbolar-
Ja en medio dcaqi íc lh NSciott bar-
bara;como ha qiinjado cnarbo)atfí»,y 
iciícrcíi<ibda,aunqt3eh3Coftado tàn-
Eàfangre, ÇMjíndoel Goiiernadorha-
llo la-íanfa reliquia,queíatofo a'ulaÜc-
íea.dojiyel-fãnío Padre •promejidô, f 
cumplidolefii palabi^.Ia al'^ér y-gnar-
docon mucha dcaectorí , ' £ 0 ^ 6 rirli-
quift en il ían preciofa^ q hazia ciifn-
u q fe la daua vn'Mftftirde1 Ch'ri-íro. 
Tarob-icrt fe halló con'etóa ¡la carta d« 
qfcbiiittida la Virg6fartrifsimai y vo-
tos que el P^drí-lc aíifanhctho . Otns-
c ( i [ » s niar-iiiillcrfas fe tiietnid -dcÉlc' dí-
cKi>fo M aEttr.queidojrcíporno1 rcTnror-
lAsaueugnida.vconHa crfíe2ní<|Ue'íte* 
fvOftnard-ir e.n fetta ír¡iftdfia,inEpodet-—• 
lp-h,T¿c,r,poc h^lbnnccn Kl^añi q u i -
doJa acahodecfcFiuir /-afiquerlbimas 
delia fe difpüfo enJaMucua 'Efpaña. 
C A P Í T V-LO-XLífc.' > • ' ' 
tr*t&Yto- teUtatoós i£r/&íí'>;' 
.íifipq/lafalt líegiígna.'. ti ' '-'-n 
;-'.••! ve.n> " r ' ' ''1 ' 
, ; . 1 - i: • l •* • 
ten pucdo-daocOeitiralTía-laí' 
íVíittudesdol qaeftw? Arsgíl^rt' 
el .mintftcña ete «Himckif fái 
IGÍQñ-' 
. .çaiatjEiOcLíKss^T 
His coftumbtcs-FucArt^oh^í fu víüfcav1 
hsfVsqixcíaofrcciòipopài Dios Blltt-
esc! Ailgclico Mihiftrõ, tpítf 'do¿taíl£! 
cncorñpañia,.if al.lado-dofft íHípetí í^ 
cl Pgdvc.maDtictVaile^^-ei^pííbí**' 
del ÇapCf.y pOElis lãifíns «aufâ "de IS7 
fírcdicacibn dcírai í to^i i^ngi^ío. í*. 
-Êiiis dc 'Aláue ' t . fdcnar i iFaJ deiaxui-
dad de Guaxácrt /cn-'él Renro Üe íá 
:Nuci¡á "Efpáña. Cl¿e Con ft-r taíi rtue-¡ 
t ío ,'ha dado Varode^ ' ínu'y ihlftreá 
cn'faritidad , y letras . Y no íire -me* 
tló's'feñiládo el dTÉhnfo Mártir , y 
fttn^iõfo Padre Ltris de Alatiès, gac 
íi^ció de JJadres nruy principales cí 
STiodd miTy ^ltitlientos y ochenta y 
íjuéúí. Siípadre fue Mrlchor'dc Alá-
(íès, y ííí m^ídré dona Ana de Efirada, 
fchxirci dcrpuefelò de Tcxcftifijan. 
Dcfde'd Baútífmò'"parece que lo-fc-
ñaíó Dios con vh Gngnlar profloílico 
de Mártir infpírando al que le ádmi -
mitró cffc dníinó bAnrt (q cía Vil Vari» 
Sinto, Retigiófó'rte fanto Domingo) 
que efcriiiieíTe fíi líòmhre cu ci h í r o 
de Jósftdiítíirtiós'ton Ierras ftõaladas, 
mayores^y coloridas^ del color de la 
íangre'q a tifa'"de derrauiar por Chrif-
Míeftaihhyfòãò^ los demás nobres ef-
critóscñ érmififio libro de Pila ton 
letra*; ñe'gV.Ti.y dtóíniHás^ y el de vn 
htmiartf'iñ-fyor íayb qáif fe bautizó 
wíía+n'ífrfi'a Pi la , que CÓQ rer'fnayo-
razgó; iVó'fcffizo diferencia , ni en la 
letfca.'nf-en tá rnifá".'ptfftttí dfmarti-
riir&do'cl P .m^.hknâf iaore cita fin-
zédilfgfenfíípafa'áúátiguár él 'mod-
Sí'ííq'hiSifó'pIfatíri'.y n'ò;fe pudo en-
i¿a dec o t r r i ^ é Vútrl ò è ri iio D i ó s 
l ífíet^o, SeHb^'ftiñálár en él' primer 
Bauíií^óíjíafa èríèç&ndode fu íahtd 
MtiéúrV&Xotti&hi'étiféeche de ver aü 
àiíátniíib'.'qüétWo'i Ib teníaTèSâla-
éi&-pbT¿<iifá>eót0r\3¡. Criáronle fiíspa^ 
á t i h t t i / t M i Vitt**rd:fA jif «ndi& I M f t Ú 
mcfài \ e r ta íúé ©ráfcRáií <Ci'¡ y" t»fi ñía ni* 
A ' r i t r z d ü r t á é Gbtégiápen"-el 
^e fòg íb Bieil^íairtllftfbii?© ^ M c . -
à P M a y d á e ^ V f ' f f é f t i b * M O S y fiert» 
quatro años de Tcologiaja quaí;3«-
badajVÇtr donado de Sacerdote, íc rc-
t i i - ò a fu t e r c e r o , } ' v i t i m o año, nõbrá-
•do en nncftta.Compama de .tercena 
prouaciomy dcfpucs deíla ftíc e i r i b l a -
¿ o a l a M i í s i o d e Tepeg,unnes..En. to-
das caisocupacifenes.fuc vnexeplar^ 
•y dccíiado d e t b d a s las virtudes.Á N . 
P.General efçHyiò fiíilas,y ¿el Padre 
Luis el P.Nic}oUsdc Arnaya,qfuc Va 
iv lac í l rodeN^akios^derpucs fuPro 
uincial * quando lo inattirizaron , y lo 
auia cÕfcffadogcnçtalmctç , y tratada 
lii alma n v j c h o ticpo jy entre otrasvir-
tudesfuyas efetiue las ílguiêtcs. Cree-
' j i i o s no aue r p e r d i d o la gneia BautiíV 
.JTUS - defde niño f u e a l o s demás exc-
plo á-c v i r t u d , } ' t a r c i F x r o f o de fu cò-
j i c i c n c i a ; que reparaba en los átomos 
i l c f a l t a s y defeuidos leiiifsimos , fot-
innndocferupnio de.qualquiera cofa( 
pcír ligeta que fnefíc. Con tan õngulat 
jnodedia y recocimiento como tenia, 
iiie f a t r a t o y,,conucífacion ííempre 
muy afable;cí rol lroi ícnodc vna Re-, 
Jjgiofaalc&tia4', yfCont çíTo qiieridp, y 
nmado de todos-Tpnia muy otdina-. 
TÍO exercício dclcuátar los ojos alele-! 
lo^y aunque coa ülcuciojfe leeçhaua' 
de vcr,qleuantan^oel_coraçõ a nuc.f-: 
tro SeñoEjlc.cmpiaua algunas iacula-. 
toriaSímetalesjy. algunas yezes al dejV 
cuido fe le oiáh vnjqs^i 'cíBO^ afeftQS. 
a la patria cclc.ííiivl^ara4on.de fç ijviarf 
tia.Acornpanauafu.yjft/j'd^y-'Rplígj^,; 
vna fingular vc.cda4>y!^g^id^jH£,f¿ 
ta aqui el btei^a capitulo dç £arfei .<Í0_ 
Padtetan gtauc, q3.Le;tan:intjmaE(i$t& 
tratòaefte Angelica, ijiancebps-ppja, 
fragrancia de,lifrtudcsp^ecc quç.n?.;, 
•cir cón el,çorno lo Mhecho D i ^ - c ã 
« t í o s geaed,^ fteru,ç^ íjisíí?*-' -^PS Ç î̂ fe 
gp&4^^sinÉ^oyi^aeji^ies^íe.biíi«f0# 
pfttnjoet) fu •Mifijog ^ g e i e r a ^ n i j l -
tÍifsimo;qiie-tenia,gEari^cío;fíp;Ig;l>P£ 
ya deDios?y del.;bi&die;ips,çEpixií(ioS5 
c n l os Ĵ P aiç shiapjina? au i UOÇQS £51 tps 
con, cl fiosoJm dofi d? s^edi^, >í> 
Señor le auia dado^y que tenía ardié-
te defeo del mart ir io ^ a que fe prepa-
raua cõ riguroGis peni tcnciasydic ipl i -
nas.y c i l ic ios , durmiedo muchas ve-
zesen el duro fuelo , ò en vná tabla. 
Q u e tu pobreza era grande, repartien-
do cafi t o d a l a l imofna del Rey , y de 
fu propio fu f t entó con lôs Indios, y el 
fe quedaua pallando grandes nccelsí-
dades.Tan defpcgado dc las eefas d e l 
nmndo^y dado a la oracion,y trato tío 
Dios,que le veían en ella tres^yquatró 
lioras,no f o í a m e t e en ca ía , Gtio t a m -
b i é n por los caminos,y que tenra gran 
caridad, con otraE heroicas Virtudes» 
en que fe e x c r c i t r u a . L o que feñaiai 
damente refpJándccSa en é l , ftie la p u -
ureza v irginal , que fe entendió fiem-" 
pre guardó. Y ef.o tanabie fe colije de 
lo que afirmo cl Padre Nico ias de Ar-
nayajqne creía q no auia perdido cl P: 
Luis Ja gracia bautifmal. Imitntia cft 
ella , G o n f o r m c á fu Regla, l i puridad 
Angelica,eon Ja l irt ípieça de cuerpo y 
rnentCjy co . i ) f eruãdo la , cõ t l grade re - ' 
c a t o q traía t u fus acciones. Afiaçaul-
cfta Angelical p u r c z a c l muy dcuoto^ 
P. Luis con la eftremada dcuociorv 
que fiêpre tuucvala Reina de los Aíi-' 
g c j e s , i m i t á n d o l a ' q u a n t o le era pofsi-
b l e . Y en el amor d e í f a f o b c r a n a i e ñ o -
ra era como vn Ser2Ííri,cÕ Ta ífuál gaf-
taua muchas horas en r ic inos c o l o -
<}á¿as,y araWofaspetrciories; fnpHca-
dolc.CQninflancia , le alcancaííé con 
otros dones-, cí Giigubr d e í j - m a r t i r i o . 
Afsi fe lo p r o m e t i ò i ? r c u e l ò , fegun fe 
e n t - n d i ò , la fantifsima Virgen,hablS-
d c i J l e i p ó r te-menos t r e s v e z e s y C Ó i ^ l S ' 
j ^ r o n i QSíefligos eta las iiiformaci(|-
aesdichas.; Vn:a vez^diziendo- J^dllai. 
c>tradand.c>gràcias.;.y otra vria J i o c h c , 
cmsiipJien4oíconla-¿eúGcion pátt i tau 
Urt^ie Eeuíi ¿de! Ti í i tat tres;v^?es'faí 
fatualmagcn. Y mias mas deftai frat* 
Ig4Sií)f3t)eton con admiración ^pctÉo-"-
nasTqjue 1c vierem i y:óyemn los Taxo-> 
nar t í iCBtosqup- t l iuc í t í õnuc í l ra Seño--
t»i jE.'fii fanttísárao Hijo , a cerca, de tiv 
marri-
de U f ebdacíá Nación Tepeguaná. 6$ g 
. • B o a r t t r i a i y cJdcfiis fontas compañe-
ros, aunque no oyeron tbdasí.is paü'-
bras de4¿^ítííica: perode íaã prcguri-
tzs que el Padre Hazia, coÜgicroh I© 
.qitc traratia. Porqué vna vez los ^tiia 
oyeron deztr: Es poísible, 
S«?ñor,q cCe.gcnerode muerte aufi-
j i i o s de páíTaríy de allí ã vn rato-. Y ro-
dos , Scfioi! hagafo vucflra fintifsima 
voluntad. Prc»iir)raroi)!e los que lõ 
auian o í d o , que coloquios auiah (ido 
aqticllos í ycl huaiilde Padre I 0 5 di-
iiirtiò.Y elle caío.demas de otro? tef-
t¡gos¿Io refirió cl Goucifiador dóCíaf-
pard^Albeat, al Padre tn'isdcBbni-
faz,qiic eflaua en GuadL-iná?tiiziendo 
Jo auia aueripiado en el ií.cal de Gua -
n.iccbi, quando hizoentrada al caítí-
• ̂ o'dcios rcpce.uanefi. L a noche fi-
guicntc ¡c oyó feme fan te razonòmiS-
to v n ETp iñol i r o tic ríerna edad ; qnc 
c.llaa} cñ ía compañía, y preguñtádd-
Jc al P.uirc ton íirtcrriiijd.quenim (j-
<io aquello, y co quien hablauaílc ref. 
pondio- Nb es n.'íi.i. Y lrc»o le pre-
ii' in to: Tu no tendrás animo pr.ra mo-
rir M.utir conmigo? refpondioel niti-
chacho: Si Padre,pues por q t.o?Cum-
pl tolo t i AngeIito:porqnc cftaíido ci-
te niño, quando eílo pafsò, cíi el Real 
de Guauaccbi, ypudiéndo cfcufjrei 
peligro de fu muerte, quando rezcla-
nala del Padre,con todo fe partió pi-
ta el pueblo del Cape a cumplir la pa-
labra que 1c auia dado. Eftas rcuela-
c i ones fueedicrõpbcos d ids antes del 
d i c h o f ò mattirio.y deftc , dequcha-
blai:a con guiio y ternura alguna» ve-
xes el Padre Alanés; Perb Cn particu-
lar to q toeaua al fauordiuitiOi y ai«iío 
q-ac timo del cielo.etTo cn confefsion 
lotítíícubriòal Padre Fray Sebaftiaft 
Alontaño en la Ijlefia del Real de 
i^i imcebi , donde et Padre Alanés 
i'ipliapor el Vicario Amato Fernan-
dez Pafds . Y In ego cl Padre fray Se-
baüian, autendo reñido elle atiifo, hí-
zo memoria , y eferiniò las Irmofnas 
^ueauia ;nntado,y donde quedauaíi. 
defpidiedofe tic üis Superiores a diez 
" y fíete de Ndtiiebre , defdeeíie Real, 
•donde aula lltgado a pedir lirnofna 
para fu Cdnücnto de Gjcatccas. Y ef-
tc mifmD dia el Padre Alauès llegó i 
fu partido de fan Ignacio del Cjpe cõ 
tal pricffá^y rã animado pâ a la muer-
te .que nuéflro Señor le auia anuncia-
do, que pudiehdoft quedar al l í , y l i -
brarledel peligro, entendiendb qoc 
ya fe llcgauafu hora , fm admitir per-
fuaíióncSí quclosdr] Real lehazian 
paraq les dixcfíe Mifla el dia íiguièn-
tc,no le pudieran detener, porque 
era cn el que nueftra Señora le auia 
rcuelado alcançaria la Corona de íii 
dichofa rtiuertc , la qual fu cedió en I'á 
forma que atrás queda referida. Fue 
fu di cholo tviu tifo en diez y ochd de 
Nouicmbrc de mil y feifeietos y diez 
y fciS, ficndode edad de veinte y fib-
re años,íbs diczde Compañía . Refi-
rió el Gouctnador (que fue el que re-
cogió el fatito cuerpo) que Ib hallo cÕ 
íingularpoflurajy que foloeflribaua 
tonc lpechocnc l fne lo , t enÍendo to-
do io reítãtc del cuetpb, Cabera, pies^ 
y manos , leuantadaal cielo ; por mas 
qucloi barbaros, fegun fu cofíumbre, 
lo puficroñ ttoca a baxo, Como a to-
dos los demás Padres, y Chriflianos 
quemataron. TeniaelfantomancC-
bo y Rel ig íofo Padre, vnciliciomuy 
afperdde hierropuefto en fcl muslo; y 
la carne de la patte donde eftaua.laíti-
m3dâtyhundida,mofttándò quanbic 
lo auia apretado,citando Ibdemas de 
fu cuerpo fin lífion . Solo dixo otro 
tcftigo.qucel viola failgre fcefea en 
vn pie , en qne deuiò de recibir alguit 
grade golpe de los barbaros. F u e l í c -
uadó fu cuerpos Guadiana,con el del 
Padre luán del Valle , y de los otros 
dos fus compa&eros, que aífu i murie-
ron. Alli fueron recibidos cent la folé-
nidad que alrriba fe refirió . Afirmó vrí 
•Religiofo muy fitcuo de D i ó s . y tcni-
doportalen toda efta Prouincia,que 
aaosdcfpueSjabricndófccí fepulciòt 
f u e -
f u e r o n hallados los cucrposían ente-
ros , qne parando e n p ic el d e l Padre1 
i u í s d e Alaaes, fe tenia , poniéndole 
folo v n dedo e n el o m b r o j y q u e falja 
de losfantos ciierpas vnolorfuauifsd-
mo jCDtrcfp-ondicíítcàLqiK: en vida 
auíaa dado cõlafragrãéta. d é tus muy 
. ReÜgiofas victudcs*- . . . 
C A P I T Y L O S t i l l . 
f-i'iii e'xtrnplar-, f mavlhiadeiPadSc-Gs-
ranirno de Moráflst'ei. Minifórode cfoBri* 
n& ds .in rumión fife* . -
L Padíe Geronimo áç Mot^a-
t a c o n ü g m p ci teianfo de. fu 
dichorá m u e T t e , con.lo* otc-os 
tres PadVcs fus compañeros , 
en e l pueblo de S.Ignacio.titulo, qac 
con pattictiiar infttnto dieron ¿líos 
b e n d i t o s Padres al pueblo , que antes 
íc i lámâuadel Çape , pues.en cl qua-
tcoiiijos , eomo muy legí t imos d t ' l 
f i n c o Patriarca ^ aaian-dejcnamai fu 
f i i n g t C j p o r coircfpondcE al íníiktjito, 
con q u e e n Chridolosauj^ciígendra,-
do y criado.Nacíò,el Padre Motania 
en Mallorca, a ñ a d e miky ^umicnios 
y fetenta y ctncOj y entrò-en la C o m -
pañía el de mlLy quiaientçjs y nouen-
ta y cinco: y por adínoneflatiõ de aqí 
Varón admirable »«HermianttAfbnfo 
RodrigaeZjdelaC^aôia ide- I E S Y S Í 
pafsò a taNueaa Efpanafei año de mil 
y feifeientos y cinco * y tuuo el gradó 
deprofefíbderresí .votos en la-Relie 
gion. Pãreciòfele hiena; elie. dichof© 
Padre>que ania tratado, eon Varones 
fantosjenla humi.ldadjén"la;cpmpQ fi-
tará exteriorjCnfuspala-bTas-medidagã 
en fa afabilidad R-eliglofaiyotras yiE-
tudes h e r o i c a s , q u e f u vida^Kerci-
t ò , Ptiefobrino del Padre Geíonimç» 
Nadal,cie qaicn nueílEo Padre S* Ig -
nació hizo muy gcand-e cftimacioiv 
Attia comunicado -íàmiliafmeiite, cp 
. elConffeGoEde la fanta Reina dpñ^ 
- Margarita de Aüftsia j'Padre Ricardo 
HaUer.perfonaque murió e n Madriíf 
con opinión de fantidad ^auiêdo dtf-
Í v i a d o d c l inopocasEvignídadesEelc-
liiaâjcas mayoies i - Eíicfcñalado V a -
rofteifemuiade£i mano-muy recala-
das eacrasal Padrc^MoraratajycncUàs 
.le¡pfofeti.zaua áa gíoriòfò Martirjot 
co í i io tambien )o baxia él Verterabic 
Hermaíiio Alonfo Rodríguez , como 
rfeicíeriuieen fa vida.^AiiiGndo llega-
do-ajla-Prouinciadsc ia Nueaa-Efpa-
- ñ a e l a í í D d c f e i f c i c n t o s y cirtco , f u e 
.crh-biado a la Mifsion de Tepegua-
. f i e s ^ c n c u y a conuet í ion trabajó diez 
a ã o s , c a í i todos cu compañía del Pa-
d r e ioan Ponte , .participando de fus 
-gEaodesy glorioíes.-trabajos e n todas 
.fuSjyfcregciilaciones continuas, como 
.tambiftíile fue compañero en la C a -
remade^mattirio, de que t i m o muy 
.ardientes defcos,auiiiados cõ ¡os a n ñ -
cios deaquellos dos fatitos Varones. 
Preparòfc cl Padre Morãta d e fu p a r -
tepaía-cife (íngalar don y b e n e f i c i o ' , 
qus e o E e e d e n u e f t f o Señora quien es 
ieraidoty para eífo execataua^ pónia 
en pK£lica, c o n g r a n d e , cuidado , las 
vktüdesfantasyReHgiofas q u e auia 
iprofcffado.La pobreza tal, que d e or-
Minari.a eran fasveííidos re m e n da dos-; 
- y c a r t o S j y a l g t m a v e z f a l e S j . q i r e a pç* 
j)asIctpodiancubrir. ,Vna íe f ia l lòe i 
..Sttpsriür de toda la Màfsion,andandô 
.vt%?Edo en v.na.fierra; t r e i n t a iegiiJá 
diftanfede poblado > cecíagiefído i n -
dios Gcritilesvqti^acdanan por aque-
llos.campoSi Aqui le fetuia de pofada 
.vtia.íiendeziMai donde-dezia Miffàj 
íalTaiiiacn Gcacion,y lecc ión fanta lo 
masdel dia,y d e la noche , expuefto a 
lasi i ic iemencias,dcIí ieinpo - la batbs 
tajiieçejçida como pintàn^a los Hermt-
íañ.Osanfiguos.La cama de que v f a a á 
.çr&ftn cuero de vacaíy quando losEf^ 
pañoles ípaífando el Padre de cami^ 
í io ;pi5t fus. cafas, íé la danaii 3arrinian * 
dolac^ mort iScadà Padre , fe recof^ 
t^a,e,neldtiro ftieio* Casdauamuy 
[a 
poce»', JO nadi'en la coiri&didad dé 
ítiscfcdiflarioscaminos, que íi loshi-
ziera por Vcntns , o poblados , o fue-
ra vn fólo viije , Coaio fon orduia-
•rtafatGíitc los que fe hazeh en Efpa-
ña , nt> fuera rtmcho el paD'at por las 
incomodidades que todos ellos le 
traen. Pero fori muy diferentes loS 
que fe andan en partes de las Indias, y 
mas peregrinos que todos los q fe an-
dan en Mifsiones,y tierras deitas gen-
tes batbaias. En tales caminos anda-
«ae í te i ieruódc Dios no pocas vezes 
a pie por fu afperezaíotras con frios, y 
aguas, y aun de noche por oírlas con-
fefsione!sa que 1c llaman an. L a canal-
gad ti ra de que 7Íaua, era vn rozin hu-
milde , de poco precio , y de mal paf-
í o -. porque aun en eíle aliúio queria 
íener que padecer. L a lirnofna qtid 
el Rey le dauapara fü'íuñenró , lagaf-
ísiíd como ias compañéros con los 
indios de fu doctrina. Su ordinario 
-fultcnto era el que fe h a d i c h o d e l o í 
demás: gfnnos de maiz tofiado , d 
cozidos con a*ua fin fal f y aun de 
effa groO'era comidáfe abftehia , ayu-
nando los dias de fu detiocien.Qnan-
docra combidádo el Padre Mora ri-
ta en cafas > o parages d-e Efpañolesí 
le veían qué con difsimulo ecliaua 
aguaen los tninjátes para quitarleseí 
fabor. E l qúe era tán aúftéro para con-
figo, para con los demás era norablé-
ihenrc caritatiuo j a todos hofpeda-
u a e n f u t o r a ç o n , procurando quan-
do p'aííáúan por fu dofirina, haí:er-; 
les el regalo V agaffãio-qiie podía , fe-
gun fu pobreza^ fu^liendò coii amot 
y caridad lo qué lefaltaua regalo; 
Las rriúéftrars de fu pureza , recató, 
ycaftidad, eñeafeceri macho lps t e í -
figosaue lè cònoc íeròn' /y trataron. 
E a eí^CK-erctcio' farií'o de la òracicín 
era céñ fmab , y en. ella le veían dé ro-
dillas muchas Heras cñlá íg le f ia . E n 
el facrofanto Sacrificio de la Miífa 
era fin guiar fu d íuoc ion , en que re-
cibía particulares fauores de nueftro 
Señor: y lomifmo quando rezaría el 
Oficio diuihb y íihalhienre en tos 
campos continnnua fel fanto exercí-
cio de fu oracioh . Repetidas que-
dan eftas virtudes. Pcrô alin bien qv c 
con eífó rcfplahdece más lá vnifor-
niidãd de fantos tômpaneròs , y her-
manos. Y bnenadicha fue dedos fin-
ios Religiofos, y de fu Madre la Có-
pañia de 1 E S V S ; que cayeíie el 
fanto martirio éh hijos de tan f^ña-
láda virtud,y Religion, y en ella Éuef-
fen ran parecidos entre fi, y i la'que 
profcila fu Madre la C o m p a ñ í a . Y 
boluiendo a! Padre Moranta , yte-
curfo que tenia a £>ios en la oración. 
V e z huno que te vieron en eñas fus 
peregrinaciones, tetirarfe a vn mon-
te con vn Crucifixo en las manos, 
y défnudo hazer rigurola diciplina, 
ãtdmpããáda con lagrimas, para con 
él tas, y con la fangte que derrama-
tià ,;nloucr a noéílro Señor , fe fir-
iiicfie de dar eficacia a fus palabras, 
. para la conuerfiori de aquella Gen-
tilídad , pjdiehdblb eón inftancia dif-
¡saíieíTe aquellos concones para que 
las recibiéfieñ. Nb fe'iñálograron ef-
rospiadòfos rüégbs dè- Miffiflro qüe 
tánto dcfeáuá lâ faludyde las almas 
qtie éííauari a lü'cargo ¿ Porque éh 
el puefto que Hantátr dejas Salinas, 
de los mas apartados dêfta Mifsion, 
r e d u x ó , y còÀuitcíò quinientos Gen-
tiles. Y de otras nlúcha? érttrádasqúé 
hizo a otrãs r à n c h è c í a s f a c ò - a po-
blad tanto numero de Inditíá j qué 
con ellos fundó álgünós pueblas i'pa-
deciendo grandes trabaros con Tu re-
ducción . Afsi lõiuraròri los teftigòs, 
añadiendo , que no pudiera iléSár ta-
les trabajos et que rio eñúuíéí íei ícehw 
dido en la caridad de D i o s , y dé Ids 
p r ó x i m o s , como él Padre k^éíVasòa; 
y que quando le tratauan defló' / l a 
refpáfta era, que los padfrfciá cón gran 
guílo por amor de Diòá. Ye l fòseràn 
dé tál calidad , qüél iéganán àf Kazéri 
fe irríufribles por orró- quaíqtíiérmo* 
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tiuo que d de la caridad ¿c Chrif-
íO , que era la que dixo el Apoflol 
de las gentes Tan Pablo, qje le foli-
citaua à padecer los inmeníosteaba-
jes que el cuenta que padecía . Y 
efla miíma eia la que ToliLitauaã çftc 
bendito Padrea loque de Jos demás 
tenido referido, deque comoefcla-
uos de Indiosbarbaroslcs femianen 
hazcrles fus caías , yfemenretas, poc 
ganarlos con cüos beneficios para 
Dios .En do^jO tres ocañonesque los 
Indios trat.man de rcbclarfc , y apor-
ratar de U i b , cite licruo de Dsos fe 
tac a ellos a ios picachos, y bofqucs 
donde habitauan, con grande peli-
gro de fu vida, donde ios apacigna-
ua , y foflegaua , por el rcfpcto que 
obligados , y con-tales acciones ie 
tenian. L a grande virtud que los Ef-
f a ñ o l e s d e aquella tierra veían cneE 
Padre Moranta, les obligaua a que 
Je Ilamaífen en elti, el Teacino ianto. 
rinaimente» defpues de ftu traba/os 
prolongados pot cafi d iezaños , l'e.íc 
Jiguiò cl martirio que algunos fiemos 
de Dios le ânian anunciado, y def-
pucsdelloscl mrfmo Señor feto dio 
a entender, fegun corrió Ufanía en-
tre los que comunicauan al dicho 
Padre* Y aunque para plenos infor-
mes de las cofas que paflaronpor ef-
ros/icmos de Dios , nos hazen falta 
muchos de los que cpn ellos murie-
ron, y que mas de ccrcalostratauan; 
pero con todo quedaron tcltigos de 
v n c a f o q u e p a f s ó a l Padre Motanta^ 
muy Gngulat, y no v n a , fino tres ve-
jes, y pocos días antes de fu martirio. 
£ tqua l füc ,que citando diziêdo.Mif-
í a c n e l pueblo llamado San lofeph, 
y pot otro nombre, el Tizonazo, al 
tiempo del ofrecer e l C a l i z , los ayu-
dantes de la MilTa vieron, gue basan-
do de improuifo vna. piorna , 1c de-
ñ a m ó el Ca l i z , falpicandole con fan-
gre el roftro, la caíul ía , el Altar, y la 
peana ¿Atónitos por entonces los ayu-
dantes con el cafo, no fe atrcuieron 
kccionvluma 
a preguntarle que fsgnificaua aqae» 
lio <>oc auian vifto. Pero fucedio def* 
pues que ayudadolc o t r a vez los mif-
mosen el p u e r t o que ilaman l as Bo-
cas, quinze leguas deldicho de San 
lofeph , vieron lo mifmo que en el 
cafo p a f f a d o . Y ya aquí acabada la 
MiíVa, le preguntaron* que qileria fig-
nificar aquello de aquella paloma , y 
fangre , que ya por tres vcz - cS iau i an 
viíto? Aq^crelpondipel Padre: Hi» 
j o s , lo que yo entiendo es j qiíc nuef-
t r o Scñorquic ie qué yo derrame mi 
fangre por fu an>or • Yafs i foeedio, 
dentro de pocos dias , que murió con 
l o s o r r o s tres Padres a manos de los 
apollaras Tepeguanes en el pueblo 
del Çape ; y con ellos otros ciento 
y treinta Chrifiianos EfpañoSes , In -
dios, v negros , en la forma que í a r . 
gamciitc fe eferiuioen el lugar eira-
do . E l cuerpo del bendito Padre fe 
halló c a í i tres roefes defpues, defnu-
nudo, y entero, f i n algún mal olor, 
como tãpoco de fuscompañeros. A l 
l a d o del Padre Moranta fe halló vu 
Caliz , qnc llenaua para dczir Miff* 
en los caminos •-, y fue mucho perdo-
narlo aquellos barbaros : no lo ÍHZÍG-
ton a í s i con yru Arafagrada, que fe 
e c h ó de v e r l a auian tratado c o n a b o -
minabie indecencia ios facriícgos. 
E l cuerpo del Padre Moranta ,, como» 
çl del que murió a fu lado Padre luán 
Fonte , eílauan ceñidos con arpcFos 
cil icios, oo oiuidando halla la muer-
te fu acoftumbrada penitencia. Traf-
ladófe a la íg lc í íade Guadiana (co^ 
mo atrás fe eferiuio ) con los otros 
tres,donde efperan vnirfc con fasglo-
l ío íasalmasel dia vitimo de Urcfu-
rreccion. Murió a diez y fíete de N o -
uiembre de mil y feifeientos y djea 
y fe isaños , y de fu edad quarenta 5 
v c c l o s veinte y vno en la fa-
grada Religion de Is 
Compañía de 
lefus. 
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C A P Í T V L O X I . 1 V . 
-Âpoftaihas virtudes y m.irtiríô di Ionios 
Padres Bernardo de Cifneros , ji Dirga 
de Orozco de la Compañía 
ât IESVS. 
Pollolica'í virtudes Ilimo 3 q -
i ías, en que ptincip^lmcntc 
fe excrcitaron los faltados 
Apoítolcs.por orden y nian« 
dito de fu diuino Macltro , atendien-
do,no tolo a la pcifcccion, y Cantidad 
propi.i,fino también a la de los proxi-
mos,iT.editandoia Ley Euangciica, y 
íus altos miftedos y Sacramentos : de 
tai riicrrc,que ella luz diurna I,» coinu-
nicauan a íus próximos , h^zieadolos 
participates de Ja RedépciÓ de £hri í -
4 tOiV dâdo lcsaconoccr fu diuino nõ-
brc;porque no a y otro.cn que piicd.m 
los hombres feríalnos. A !as virtudes 
pue*de aquollos.que vinieron, y mu-
riórouporfeguircítc Intíituto, como 
verdaderos hijos de la Companiaj ra-
zón tengo para darles el renombre de 
Apoftoiicas.pueslos Chriflianos , por 
la gracia de Dios,gozamos de effe ti-
tuIo,masiluftre ,por 1er dcriuado de 
Chriftojfoberano Hijode Dios , q no 
« l ^ a e e s dcriuado de los Apoftoles-
Apoftolicasfucron las virtudes de los 
dos muy Religioíba í'adtas Bernat-
4o de Cifneros, y Diego-de' Orozco, 
c o r o n a d o s c õ e l dichofo ma-rririo, de 
qen el capitulo treze defte Libro que>-
da hecha latga relación - Y aquifeílo 
•anadireiasparticulares circunítancias 
de laVida y mueTEe deítesbadirosPa-
dres ,que coüflgoieron ¿1 rriunfode 
€4 roatsiciotca vn m i í m o puífto,y t iõ-
po , fiendo compañeros en cuidar de 
Tttosr-miftnos pueblos,qsre eran los 
principales de la^Nacioo Tepegiia--
l í a ^ d e é d e í f e c n c c í i d i ó iíias el fuego 
de Ia pèrfeeucion t Particnlarmcnte 
ei de S^tiago Pápaaquiaro- Aqui por 
buena fuerte mia acerté a comuíiieaf, 
y 2,0 zar de la a gratia ble compañía de 
i'ttos ficiu(.i& de D ¡os , aunque de pr.f-
ro,y por poeòi días , y folos dos me-
iV'S antes que los barbaros ios mamri-
zallen. Y por ciic tiempo auiaicze-
los , y í"c veían muchas fcñsp de in-
quietud tn ciia c,cnte; y no igjiorauan 
ellos rumores los dos benditos Pa-
dres, antes tiatatòti dei ío conmigo: 
y conociendo quc. 'conian ricfgo íus 
vidas. Porque íasinquietudes , y pla-
ticas, que Uamatj los Indios tlatollis? 
ya fe oían, y en particular las del pi'n-
cipal hechizero, que lasauia introdu -
zido . Y los deñe endemoniado ofi-
cio , lo primero a que tiran , es a qui-
tar la vida a los Miniñros luangcl i -
cos , que dtshazen fus enredosenue-
jezsdos. Pero con todo los valetofos 
Toldados de Chrifto, aunque fe veinn 
en medio de tales pe ligios, no de iam-
parauan fu puedo , por 110 fer de los 
que dixo cffe S e ñ o r , que por lio fet 
verdaderos Pali ores , í ino mercena-
rios, huyen,y defampatán ci ganado, 
que Dios les e n c o m e n d ó : Mercentt-
rim -iñéet ¡iipum •vmientcm , dimilt/i I'J*n- * 
•oves, fafugit. No hizícron afsi tilos 
dos MiniItros,pues teniendo los indi-
cios , y noticias de que eferiui en el 
capitulo rrczc, de q fe jimíatiã qtiadii-
]IasdeIobos,ypeores q e í l o s , debe-
ros Tcpeguancs, que tirauan-en fus 
conciliabulosa dcítjuir c¡ rebaño de 
Chrifto i y dcfpcdazar los F^tíoícs, 
que loapacentaua: con todo cfiuiiie-
xon confiantes cnpredicar la d o â r i c a 
del ciclo.háfta derramar fu fatigue por 
ella. En confirmación de lo qaal ^ie-
ne aqui eí cafo que me pafsò con el 
Padre Bernardo de Cifnerús.i cami-
íiasrdo en fu compañía por algunos 
pueblos de fu doârina , «n' mi viaje 
pára Mexico , V n dia antes que nos 
;h.uuieflemos de apartar, afligido efle 
tiiecuo de Dios de la terqtíedad , y dtr-
yeza que hallaua en fus Tepcguanes, 
¡nc auiadicho ĵ que 1c tenían ya saa 
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fjúír-icio,que pcnOua efcriuir conmi-
t!,o al Padre ['rouiuciai, que lo cm-
jrlcailc en otra quilquiera MilsiÕ,qne 
a fu Kcucrcncia patccicflc, por traba-
jofa que fucile , qi'c no rehuí ana tra-
luios, con n i que lo íacafle de entre 
gente tan peruertida, y rebelde. Pero 
como Dios lo quería pava Mártir, cí 
«i ia itguicntc al amanecer, y quando 
Voivaadezir Miifa , reformando fu 
primcrpa.rccer,v aniedolo encomen-
dado a nueftro Señor, eí Religiofo 
TadíC me dixo , que defeaua ajuilarfc 
n la perfección de obediencia , que le 
profcflacula Compañía , y afii auia 
nuidido de parecer , y no peniaua e f -
criuir b caita , f i n o dexarfe a la difpo-
iicion diuina en el puerto que leauia 
K-áalado U obediencia . Y bien moí -
r^j en ciio , quanto defeaua aiuUaríc 
a cita fantiísima virtud , a la qual en 
parncular atribuyó el Apoíiol f a n Pa-
blo !a Gatada muerte de ChriJlo . Y 
nlVi el Padre Bernardo, Fatius ohcdiff, 
imitido a clfc Señor,efpciò !a nmcr-
El Padtc Diego de Orozco f u cõ.-
pjiiero en !a mifma ocailo me comu-
n icó , q f e hallaua con falud muy. cor-
ta en aquel puclto,y eí fugeto de luyo 
era delicadoipero con todo a guardo-
na, que f u mudãça de puelVo, ò minif-
tcno,falicfle de la fanta obediencia. 
Ctatas mueftras fuero eñas Át los mo-
tiuos fantos.que reñían petfeuetantes 
a eftos valctofos foidadosde Chrifto, 
para nO dcfaraparar-el Campo, ti jhuir 
et roftroaí enemigo, o í a l a s hondas 
demoette que amenaçauan, Y lo he-
roico de effa feñaíada víttud era „ que 
con effos niifmos enemigas que ttata-
uan de quitarles la vida i exercitauan 
acciones de verdaderos Padres,y cati-
no de am oro fas madres: pQíq,er3muy 
dever,y yo ío notma,la fuauídad, y 
iiianfedúbre cólque trataula aquellos 
Tepegiianc5,y a los niños f u s hifos^q 
ieruiãde cátorzitosen la [glcíia, y las 
inueciones fintas, de q vfauá paca ga-
nar apadres , è hijos, pata Dios : y los 
dolores de parto , que como dezia el 
J \ poli c l de las ee í t e s . l e s cofí.Tiian ic -
cn'¿cndai!os en C.briOo . Vittuüescf-
tjs , que cxcrciuuan ellos ííeruos de 
I^ios,tr.ibajos,incomedidades, v pe-
ligros,! leuadoscõorande paciencia,q 
los hazia muy parecidos a los prime -
r o s M ifsioneros Euan gel icos, a qu ie-
nes anunció el Señor , Ecçe ego mil to j ft( JB 
•vosjjicut agnns mter lupus.(.Zoma ene-
jas manias entre lobos Tcpeguancs, 
de quienes oían fenrencias de oiuc-r-
tcrandaiian ellos Padres exercitando 
virtudes de pcrfecciõChriana, no í o -
locn í.i cfpeculaciô, y retiro de la có-
templació , en que no ay duda que fe 
defpicrtá 'iefeos fanios de haacr mu-
chos Icruicios a ü t o s nucííto Señor; 
pcroaqni pncticados , y en Ja e x e e » -
ciorL,!g,donde íe defeubren y prneuan 
Relí^iofifsiinas,y lolidasvirtudes.De 
las de los dosí'adreSjque aqui he pro-
puefto.dicroti rabien teftimonio muy 
calificado,teítigos abonados Elpaño-
lesminerosjy otros de la comarca, q 
los comunicauan. i íendo ais i ,ÍIIIC ios 
que andan por eftas tierrasapartadas, 
y Reales de minas, no fuclé fer de los 
que menos ceníurart las vidas de ios 
Al iniílios de doârina. Y de las deflos 
dos Religioiifsimos Padres depafio 
i t í j C o m o de vidas de grande exéplo , y 
Religion. Pero auiendo ya dicho Itíq 
fue común a cntrãbos,añadiréaora lo 
particularly el caminQ , y medio Gn-
guIar ,cõqueDiosd' i fpaíoa cadaMno 
•dcllos, para que alcançaran Gero-
na del martirio , y el vno, y el jotro en 
edad florida, 
£1 Padre Bernardo deCHifcroSji Cta 
Efpañol dcBacion , natural dc.Cartió 
de los CortdesenCafliliala^Vi^atdc 
edad de tecinta y quaíroaños quandó 
rouriò5qBe;fiie el de «ni ly ie i fe ieptos 
y diez y íeis. Bntro ea la Cempaédae l 
-de mil y quinientos y nouenta ynucr-
•ue. Pafsò a ia HteCtta, E-fpaña eíi el de 
mi l y íe i fc íentos ylcinco. Atiicrvdo 
acabado fu curfo de Artes^y c n d C » -
fuceíl os que eñ ei 
Ic^iotic Mexico oyò quatro aãos-dç 
Teologia,y dcfpucs d¿ Ha,y fus o r -
ei enes fieros , pjísò cl r¡ podemos l l a -
mar curio cfpiritual de LaCópañía def 
tercero3Í10 de proaaciõ,que diximos 
ÍLI InlTituro ordenn , pata prepararfea 
l¿s (antas emprcílas, para que l o s crij , 
en particular de Mifsiones entre bar-
bjros.En todo elle tiempo fe efmerò 
en m u y Rcligioias virtndesyobferua-
cia de Ais lí cgh"i,recogimiento, cflu-
dio y oracion.Kcfplandccia en él vna 
humildad, junta con í n a gfande aCi-
hilidad.y modeAiaagfa'dable, cõque 
fe li azia amoblé a los ífíie íc ttatauan, 
í;iios talemos y virtudes pcifeucraiõ, 
\ fe pcrfkionaron loí años q gaí íocn 
ci empico d e fu MifsioniaBadtcndo a 
CHJFÍ! continuo trabajo, y cuidado 
de do&rina t.hriíliana ,Tcrmones , y 
planean ordimtias, y t í tenía, e o exor 
tar a U obkrnancia de los diuinos 
Al andamientos , y que iinycíTcn de 
l.Asofcníasde Dios, como de l a muer-
te .'eon zclofanto de ablandar , y re. 
ducir los c ô T a ç p n c s endurecidos de 
los Tepeguanes. Taí getc ejercitó , y 
afinó l a blandura y paciccia d e l Padre 
Bernardo , de í^btdos quilates, quan-
d o perfeucrau3Jfufriendo'grandes tia-
baios.y no viendo-fruto dellos 1 que 
quãdo eñe fe coge,las penalidades de 
laprediçacipn Euãgçlica íc házc fuá-
ues.Fu&ron ta lçs ípsque elleMinillrp 
£ u..»ng.elico padeció entre .eftas getes; 
yUçgapÕiatalcscíicçnsosantes de ^c^ 
Cibir la^aucrtc y q.depepp^os tcftig05 
de varios caíos^en que fue maltraíjítp 
con-rcciosgolpes y.paIosJ:qiur-cl fufeiq 
con grande filenqio, y p a c i é c i a . Dcftos 
ÉOIQ çfGTiuite aq.aã y no, que fue nruj; 
notablÇiAuia elP^dre dctlnüdo en^i 
pueWqide Otitr^padefu doftrina.vn^ 
í n e d ^ í e r m i t a . c j ^ s n idoío.q enells 
afti*',C,qlQt;ado vftírvdio pciucifo./y 
«¿ftÁpa^Q .5 yaií.te^íoauta quitado, ^ 
Çadrç Q Í O Í C Q ^Tcrfcpu^blodódeeíV^ 
twy^içaãeadaíglçfi^dc.Çihníla. Pe. 
ii>cl.jii4ol%tc» í ó suiabofilto aletían-
far^y cKP^dre Berp^rdo f c o n zelo dç 
la honra de Dios) bueiro a deftrui^ 
.aunque con peligro de íu vida . Encã-
dido e n ira , y £i-ror diabólico cl I n-
diOjfue a buícat al Padie , y llegando 
a é l j C o n v n cuchillo ie d i ò tres puña-
ladas en e l pecho,y lado del coraçon»1 
c o n que le dexò por muerto ; reroe j 
Scñor,quc le queria guardar, para co-
ronarle dcfpnes c õ mascrecidos me-
recimientos , le deparó a v n Lfpsñol,' 
llamado í>imoti Alusrcz. de Sotoma-
yor.quc l e curó d e las heridas.tile ev' 
i b fue tenido e n fecrcto por diligen-
cias del pacicntifsimo Padre . Mas vn. 
d i 3 , r e p 2 r r . D d o v n minero de Guana,-
cebi, llamado Gonçalo Maitin d e la 
Mediana , Encomendero del pueblo 
del Çape,que tenia el Padre tres rotu-
ra?; e n la fot a n a , al parecer de heridas» 
le piegnmo, que e/a aouejío ? y 110 ía^ 
tisfaziendole la rclpuclH primera , eó 
q diuertia la platica el í ic iuo de Dio5, 
le inílò mas, c impomjnó paía que íc 
lodccbrafle.Hiaolo e l Padre debax» 
de fccreto,y dGfabrochádofeTvío que 
toda viatcnia pueftas hilas en las tres 
heridas ,par no eflar acabadas de fa^ 
nar. liucnoscnfayccfucronsadoslos 
dichos d e l bêdito Padre Bernardo par 
ja el martitio ., con que finalmente 
lo& remato. E l Pfjdrc Diego de Oroz* 
£Q fo fantocwnpañero , í o fue cne i 
Ktactirio (: cofoo diximos ) y en la 
-prpiefsion , ¡5 pRvplc-p de vna .mi í j 
jm, Mifsio^ ; y dGijiasJ^dc.,ç£to,cii 
•̂ uef ipaflido 3 IfiA- l í id ias ,*^^ y\\os 
ífliCmcis defeos, dç çmpIearJ&j^en ík 
c p n u c i í i o Q deAa Gcptilida^ij. .y-pauc-
•gatio rumos m if ra o ¡año ,r v.eij 
.vn mifmp,ujaii*os-y con cUps tp^nbiea-
ç l Padjc GeroBkçio dç rMpran^a-, d? 
¡quien aca^^mos^de- c fgria ir „ j í i j ch o-
fo n a u i a ^ que Heuauaíres Con^cfToa 
jçcs de CU'riÉ^ pacaipredicM.iiA/aii* 
ttí namtíW.^ yjagiáq de derr^tnar fif 
ifiiRgre po^anu-nçiiaílp .-tuc [l^tsjral ci 
.^^idre Die-gOí4e^ÍGÍOZÇO de, íft cñidaa 
íic ílaícní¿%¿iiie(;dG nobles^adres , ^ 
Lib.X. Reducción vlrima 
fueron cl DocTror Antonio dc Oroz-
co, Regidor en cita Ciudad, y Aboga-
d o de l o s Contejos , y doña Ifabcl dc 
_ Torofu mnger. Tuno por tio a! Mae-
íc ¿e ermpo , y Goncrnador dc AIc -
jãilria dc la PJÍIa , Rodrigo dcOroz-
co , Marquesdc Mortara. B i c n í c p o -
tlia prometer en el íiglo con tales pa-
dres y parientes el confegoir preten-
íioncs muy honradas. Pero nucílro 
í e ñ o r que lo mia. efeogido para mas 
altasemprefas, lepreuino muy tem-
prano, y llamó pata foldadodc íu Có-
panía de I E S V S . Y efto con vna luz 
inret íor^ue rerplnndezü en fu enten-
dimiento defdc fus tiernos a ñ o s , tan 
fcñalada , que fe le oía dczic en fu ni-
ñez . Que auia de efttjdiar para fer R c -
iigiofo dc ia Compañía de ÍESVS , y 
paliando a las Indias fer Mavtir dc 
Chrifto. Vn teftimonio defta verdad 
eferiairèadelante.Nofue perezofo el 
fanto mancebo en correfpondec a las 
vozes del cielo, que refonauan en ¡o 
intcriordcfualma. Porque fiendode 
quinze años pidió fet recebido en 15 
Compañía, y c o m ò criado en mucha 
virtud,y vn natura! de Angel, q tnof-
traua en fu Temblante y modeflia, fa-
cilmente con íí guió fus defeos , y fue 
recebido en U Prouincia de Cañília 
la Vieja el ano de mil y feifeientos y 
dos. Aprefurando pues en poner ets 
cxecuc í ionlosdefcos que le dauãdel 
cielo , poco tiempo dcfpues dcaiicí; 
ía l ido del Nouíc íado . Y el de feifeié-
ffos y cinccípídiò páffar a las Indias ¡'f 
í c l è concediò .no obftante ¡a t e í i f t c n -
t i a de muchos y nobles parientes, fu. 
poca edad , y flaqueza de falud 7 y fet 
- íagetodel icado j que tOtk> lo venc ió 
íucottftãcia. Llegado á Mexico eftn-
¿ i o l o s curfosde Artes y Tcologia,ca 
squefaliòtan auentàjádò , ^ 2 P^àic-
sa ocupar lucidos puefíos , y leer Cá-
tedras mayores. Petó c ó m ó h u m i l á c ; 
y r e n d l d ò a la fatua © f c ç â í c r i c i a , a u n » 
que 1« titaüan los d e í c a s d e veife em-
gj lcadocn la c õ u c r f í ó ã d c í o s Indios^ 
dncandofegoucrnardeDiO!: porme-
dio dc losSiiperiores,huno c!c ira leer 
Gramática a los Colegios de !a ciu-
dad de'los Angeles, y de vjuaxaca. 
Auicndo cumplido con eflos minif-
terios , y p a fiado el año de tercera 
ptouacionscon defeo dc alcxarfemas 
dc fus parientcs,ai]nque lo eílaua tan. 
lo en b Nueua-Ffpaña , pretêdiò paf-
liit al íapon , prometiendofe allí la 
Cotona del Martirio tpata que fentia 
que nueílro Señot le llaman a . Y ya q 
fio pudo confeguirefla prcrenf:on, fe 
la con ce d iòO i Os por medio d c l a fa ri-
ta obediencia, pata ir a l a Mifsion T e -
peguana, donde le tenia fu Magcllad 
preparado el martirio . Y dcfpues dc 
aiier participado de los trabajos , y 
cxeiciciosde paciencia que fus her-
mano'; le cumpl i c íon los anúcios, 
y defeos del fanto remate de fu vida, 
qucdefde ta temprana edad el Señoc 
le auia infpirado. Para t e í l imon iode 
loqna l , pondré aqui lo que le pafsó 
a vn Hermano nueftro, llamado Mar-
cos de Olea-, Maeftro de cfcucla de 
eferiuie en nueftro Colegio de'Gúate-
maia.El cafo fue.qeftádo en eíTa C i u -
dad, Hegòa ella dõ Polano Mediano, 
Gõuctnador de la Prbüincia de Soco-
nufeo, no muy diñante de Güátettia* 
fa^y proui í ióqúehazcfü Magefladcu 
Efpaña ; y en compañía de fu muge í 
iva vna devota donzella , natural d é 
U'Ciiídad de Pláfencta , que fe aaiá 
criado en cafa 7 y compañia'deVEádrc 
0 i cgo de Orozco , í í endo ni&èíVIeii^ 
do efla dõzclla al hermano Marcos, y 
tüttcho tiempo defpaes que éí -Padre 
Ofozcoau iapaf ladó a la Nucua-Xf^ 
pana; con defeb de faBcr del q fc aúis 
ef iádo cotfio Angel eri la n i ñ e z i y ètá 
fu compañía; ptegtírito al herttiáfioi q 
fe hazla del Padre Diego de Òrozèo} 
Quando hfzo lá préguntâ àttiapòçdí 
rtiaSde vn a ñ a , ¿J <t Bidre aaia muer-
TO en la Proattícía Tcpègaaóa^ qtte 
di í íade Gaatêmala :qáitii€tasleguas^ 
y- afsi, apenas Te fabía kh ia murne dei 
Pa» 
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Padre: dereniendofe el hermano rn 
fefpoLicicr, boluio à ptegufitar, como 
eltaua el Padre Orozco ? à que aña-
diò: Preguntólo poique nos criamos 
juntos , y dcfde niño dezia Diego , q 
ania de fer de la Corrtpivñia ; y paflàrà 
Indias, y en cltaj auíd de rrtorir már-
tir, y derramai fu f£ngre por la Fè : yq 
ya de las trescofas , fjuc folia dezirffc 
auian cumplido l.is dos, y Tolo faltaua 
5a vitima. Aqui el hermano,que íabia 
qtie ya c f í a u a C L i m p l i d a , c o n í i n g u i a r 
con fue lo de oír el téít imonio que da^ 
ua aquella deuota donzella , d e que 
nueftro Señor tan t e m p r a n o , y e n tan 
tiernos anos hiiuicfle preuenido al P. 
Diego, con t5 Tantos deí'eos, v l u z ce-
leftial del dichófo fcmrrte de frt vida: 
rcfpondio, que va la vitima merced 
cííaua cñplida,y el Padre an ia'muerto 
por Chrirto.Entemeciofc mucho con 
cCtA refptieíla la deuota donzella, y 
c o m e n t ó k deframat1 lagrimas de íu 
deuocIon, dando gracias à Diosporq 
auia cumplido los amincios con que 
ania preuenido dcfde riiáo al Padre 
Diego de Qrozco paca derramar fu 
fangre, por la gloria de Chrifto. Y rto 
es nucuo en cfte diuino Maeftro el 
pceuenír à fecE^cruos con luz de los 
trabajos q u e h3 de pacíçcet por fu glo-
r i a ; q aíApoílol S. Pabíto.có fer ta gra-
de Apoftol,loprcucniael Efpiritu Sa-
to,anunciándole por todas las Ciuda-
des donde entraua ,las tribulaciones 
que le aguardauan en la de -lerufalen* 
0 Spiritst Sanffftfperamnzt c'mitaies mi-
hiyrotefiatur dians: quorttiiwtvfiiwta, 
& trzbulatignes JiterqfoUmisVvt martít, 
Y no fon pequeñas muefttas ü e l a s 
virtudes Angelicas de N.Padre Die-
go , el auerportoda fu vida g u a r d a d o 
tan en fecreto el aucrle preuenido N . 
Señor , c o m o à quien fe auia de c r i a r 
p a r a Mártir. Y demás de eífo f c t u u o 
por c i e r t o q cõfemòfu virginal pute-
z a h a í l A l i r a u e r ^ , acópanandola c o n 
yodaslis'^erhasiittudesque e x e r c i t o 
ios anas 5 violo cntic los Tepegaa-
ncs.Qvre aunq no f t iérõmuchos ,pero 
los trabajos que padeció corporales 
efpiriiuálcs , lo fueron en numero, y 
calidad , dcftatido ablandar coraco-
ncs.que fentia tan duros,y engañados 
del demonio, y ctt orden a gaharlosjy 
reducirlos á la verdad de nueftra fan-
ta Fe. Padeció en viuir en pueflo tan 
defacomodado de fuyo¿ y por fu flaca 
falud, y deserrado de la compañía de 
fus hermanos: à due añadía , confer 
de delicada complexion , cilicios, y 
diciplinas ordinarias, gaftando lo que 
tenia en hazer beneficios à los que Ic 
quitaron la v ida .Llegó al fin el dia en 
que con el cópañero que Dios 1c auia 
dado en fu viaje , y en vn miftno em-
pleo y lugar.auia de cónfumar el cur-
fo de fu fanra vída jy derramar fu fan-
grc.Y (untos los benditos PadresBcr-
nardo de Cifneros, y Diego de O r o z -
¿o ,3 !osdiez y ocho de Nouicmbrc 
de fcifciêtosy diezy feisfuero muer-
tos dé I os1 a p oil ata 9 Tepeguanes, por 
predicarles el nomfjiC'de Chrifio , CB 
el pueblo d« Santiago' Papazquiam. 
YííiecírciinííartCía del Manirio àc(~ 
tos fiemos dcOiOS, la qac cambien í ç 
dixo de fus hermanos en cl Çape, que 
con ellos padecierÓ,nofoloel nume -
ro de Efpanoles Catól icos , que atras 
fe ha dicho, fino también las I m á g e -
nes fagradas de Chrifto crucificado, y 
de fu Santifsima Madre, y el tremen -
do j y facrofanto Sacramento del A l -
tar.cn el modo que atras queda dicho 
en eftc Libro . Y í iendo mas en parti-
. cülar q todos el dichofo Padre Diego 
de Orozco , abierto cruelmente coa 
vna acha por las cfpaldas.en forma de 
Cruz , que formauan fus braços , que 
en lugar de clauos tenían agarrados,^ 
tendidos aquellos tiranos. Y para que 
mas fe parecí cta cfta muerte a la de 
Chrifto,fue acompañada de blasfcJ 
mías,quc efeupian aquellas b o c a » rn* 
females de los barbaros aporque ai ric-< 
po que 1c tenían agarra do,'y eftedido* 
los b i a ç o S } mientras otrosdefeargaufe 
V 
los golpes de hacliajhaziéílobuth de 
las palabras que auian percibido qua-
do oÍ3nMifli,rcpctÍan".£)cfn/«Kí rj-.bif-
fUfft-Mttumfpititutuo . Pcrt» las pala-
bras que fe oían del bendito Padtc , q 
¡noila, imitando la manledumbre dei 
C'otdero de Dios, etan: flazed , hijos 
míos ,de mi lo que quií iercdes; q por 
mi Dios muero-Demohflracioncs to-
das bic claras. L o vno,di:l animo fan-
To conque fe ofrecía en lioloçauíio a 
í l i Rcdemptoc. Y lo otro ,del animo 
síeprauado con que los endemonja-
dos aportaras períeguian la Fè de lela 
"Chriíto N . S e ã o r , y à los que la predio 
cauan. AI Padie Bernardo de Ci ínc-
tos Ic diere vnacrutl Janeada,y otros 
golpes con fu s armas barbaras.IAS de-
mas circumbncias deftos dos marti-
•rios quedan largamente referidas en 
ctlugaccitado, yperef íb a q u i D o í e 
lepircn. Y teraato efta relación de la 
AUfsion Tcpeguanajypetfecucionq 
c o n f a c l l a l e u a n t ò cl idolocndcmo-
íiiadojdefeando deflruirla. Y pot re-
ñíate digo, 4ue noialio con fu inten -
SocUnfiemo. Porque aunque qui tó 
l a vida à och.oMiniíb:os£aangçUcos 
(de los fe is he cfciito a q u í , y d e í o s 
otees do sal fin de los Libros antece. 
dentes) ptio no falraron otros P c l U 
giofos fushermanos, que con gran-
de animo entraton ã reparar tilos da-
ños; ni pcrniitiò Dios , que tanta fan-
gre derramada tjexailc ucdat fruto»! 
porque las reliquias que quedaron de 
los Tepcguancs,fc reconciliaron coa 
Lios .y con fu fanta Iglelja. Y aunque 
las reliquias de los fantos cuerpos de 
Josdos Padres, deque he cfcriioco 
elle capitulo, no fe pudieron diferen-
ciar de las demás d c l o s f i e l ç s Chnf , 
tianos que murie ron con ellos; pero 
quedaron por reliquias de la do£iri¡¡a 
deltos dos Eiiangt'licos Mini í lros , la 
Chtiftiai\dad,quc mciorada queda en 
iosTepcguancs; y à las almas de los 
que la predicaron, y dieron por ella 
fu v ida, podemos entender, que 
comoreliquias Cagradaslastie-
iic Dios en fu fanta gloria; 
r k quien fe de eterna-
ínentc pot todo cu 
. .| . las Alturas, 
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DC 
y Laguna grande de San 
Pedro. 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
Déf inhf i el puefio defia Aíifsion , y cofiumbres dé 
f m p o b l a d o r e s * 
V N Cxy E En las 
caberas de Mif-
lioncs cõ ítis par-
tidos, de que haf-
ta aqaifehaefcri. 
E o , h 3 n tehido !os 
Rcl ig io íbs d i íá 
Compañía en la 'Nucua- Efpaíia mies 
muy copiofa, de;Kaciones Geníi l i -
cas, regicidasáfüiCriador,-y-verd'á-
<ieroDios*qaeiiHnca auia^conoGÍi 
do , y hínrerTikkíagregadosàiaígltí-
íia (anublos bjienòs tebaños de ftlmàs 
perdidasen las garrosdet lobcvmfeÊ-
nal , dé que atrás queda eferitó '. T o -
da vi a nos falta pí>t Jeíeritfit de'otp^s 
Naciones, quc^en-dlfcreittepuefkiy 
tictras viui i-eí iJdsiaifmo^pelígroS', 
y fombra de muertie- etema. Y pene-
trando à d ías , aunqifcno yaipor fie-
rra;, , y montes .j finopaí&néo por dc-
íiertos faltos de agua i plantaron êíi 
ellasfoldados de laMilicia d c l E S V S ^ 
cotí fu diuinofauor^lddiji^fina dé IN* 
fanta Fe* y eogierOfi lôs J$íCCiofos fru-
tos que en las dettiáSiV ãutiqtie fio cõ 
derramamiento de fatogféípero-fijpa-
deciendo fus WiífiftfOs inmeñfds"ira-
bajos , en que fio põcâs vcües fe víerâ 
apeligro de perdei I»" v i da eti l a e í n -
j>refa de qu-e âôtâ êfcríukè s qüéí és è t 
la MifsióH'dé Pairas; ^ dê lo? qu-e-'ítór-
bran 'Lagniteros pobíádos à las rríat-
genesdelaíâgutvâ-que -lláínaít GtafM-
de de fan Pedro , y algiiiioS-dèílííses 
iasisletas qftefoaiè lafmifkíói^í' í iáí . 
A1 a cabee fif*- de fa>à è á ) í m , -y 'M i & 
fi^dierortlBSEfpá-l^kíncítifeede 
Parias; por a'cet háíládüeaeíTa tierra 
vn genero de plantafr'líioé 11 tes pafecí-
dasà las-parras dé Caífiüa . 7 loprirí-
ctpal es, por auerfe dado c ñ a t a m b ^ t 
cn cila tierra , nutiquC atites no cono-
cidas e n las lndia5,hallaquc Ias licua-
ron los Hl^-iíioles i y íbraçolan bien 
la ticrti de Lis Paitas , y con ran buen 
agatUjo a la pelegrina planta tic pauas 
lio C-iÜilU.que en ninguna parte Je l l 
Nueua-IMbaüa retribuye truros mas 
nbundíitcsdclli agradecimicto . Ver. 
*.i.-id cijijue ellos no fe gozan en Ji la-
£.idastierras:porqiic el P^is es coito, 
ouc en aparrãdoleídcl a poca dilvicia, 
i o n losfccaivos tales que no füíkntan 
o^eosjirbolL-s , que los muy íilueftrís, 
\ eípinolos de arcabucos. Adelante 
de clVoítj'pafladas algunas ¡lanadas Te-
tas y dehemsf renia retirada,? ence-
rrada el demonio a crtamilcrable ge-
re. De cuyas pairi-ciílates colín nifcres, 
íitio.ll-.lírnto , y modo de vuiir en iu 
í icntil idad y tinieblas (iigniendo e! 
clliio que he guardado halla aquí) cf-
crúúrc en elle pti/rver capittllo , pata q 
ie enrjeda la materia'íobrc q cayò,y fe 
jiirorimiò la forma de la Ley Enante-
lica.Vl pucflo de ta Laguna gr5de Sxí-
t.i de 1.! ciudad de Guadiana { cabeça 
de la Goucrnacion) treinta leguas, de 
los caminos dichos,tz.faltos de agua, 
que para andarlos aígíin tiempo del 
año es menefter licuarla en barriles 
para,caminantes y caualgaduras. Ver-
dad, íea,ciuc<Ící"dc la Ciudad , y Real 
de minas de Cacatecas ay otro mejor 
c a m i n o y cntíada.. L a Laguna tiene 
de box y cirçuiro como quarenta ie-
^ u á S t y en íiis.crecienres tjinene.nta, y 
ftr&nta.Dixe eft.fbs,cfecictes, porque 
cijas las caufe ^píQta lgLuios t i êpos dfl 
áúp-i el cío gtpode ,-qiíC IJaman-^ías 
Nafas.que e t i t ta t-n ellg^-y.U i i t f t ç p t a . 
c o n lu$ag.aa^que.dçxa r e b a l í a d a s . £ f . 
íascreceait y fe expjaysocon iasçr^. 
c i l K s d c l í i o , q y c es cai^dalofe vprjn;-
í ipãlmcQtç q^ahdoiUsjçtíc; y tiene fu 
jiacij&iemo 4^ fe fenaoUiíie. Topis , 
j a t r à i r t ã repetiáajpoí Ia.paKií- del Nor-
ZA Í̂ qtve dündc» e ' tvvpiBtc y .-fíete, .grades 
íle.fn altura el: parage ¡de la Laguna ; y 
í e f p c t o d c l a g t a n ciudad de .Mçjiko 
e 
algo Septentricnal, ypuntualmcn^ 
a!Norncíic,y diítante della como do-
zícntasleguas. E l valledc la Laguna 
es mu y llano,y tendido , abrigado de 
monte y ferrania por i n bdo. E l tem-
ple v i e n e a íer picante en caliente. L a 
tierra aige.fa,i;n que íc dà qualquicc 
genero cie plantas con grade iozania. 
Son las crecientes , v menguar.tes del 
rio y lu L.iiíjtma , muy pronechofas a 
íns moradores. Pótemelas crecientes 
JcstraengrSde (tinia de pcfcadò^-^uc 
fe quedan en-el bt̂ en parage que allí 
hallan. V demás de eflb fenilizr.n m a -
chos pedazos ele tierras ^ezinas , por 
donde fe explayan . Lasmenguaritcs, 
rctirandoíe , dan lugar a que en eflas 
tic tras ya regadas, puedan Tcmbrar ¡os 
Indios Ins femillas f y en elle mifir.o 
' ticmpo,atiiendo ba xado el agua, pue-
den cor. mas facilidad coger , y apro-
( iieoh^iiê de fu pefeado , en cíicros , y 
charcos rhc'norés , donde es mas facií 
la pe fea de varios géneros de pezes. En 
particular de los q llaman' Mdtaloícs, 
q fe tiene por comida muy regalada y 
fnbrofaycomo pefeado ecuado conct 
fuí ícmo muy a propoíito que Diosle 
dio e n la Laguna mifníárY'1 o Vno.y ¡o 
otro, vijenc afer, y es Áç regal<) y fufte.-
to a losihóbres; que deíodos^por bar-
baros que fe2n,rq fe oltiidÀ^ fino c u i -
d ó l a divina y paternal pVoáídeneia dé 
Dios-El ftsítento dc íús gentes, q pnç-
b;.laB los contewnos de la'ta^una , de-
masde ja abundancia ílerl .pefeado di» 
qho>c^ cambien de gcan fnm-a de Pa* 
tp3,quQae!U vieiicn»y hazc fus crias, 
4 o n d c l o s I n d i o s - c ó f u s flccbas facil-
mcate josmatan .Des tratrsrça , ygta-
ciofa engaño fe valeu para'cíla caça, 
iáeqi ic>Eanlbicn lie ©ídorepctirqvfan 
XGSEMe-xieaiioscn fu .celebre L s c i i r a 
. é c ^ M - o i c o y por ícr Kiicua por \ e n -
Efpaña^aiefcriréaqui . EíTa 
^s.qüe-c .oajeivdoeí indio caçador vn 
xíifco d€ metiiacaiabaça redonda , c ó 
fys agijgetiKjs para ¡riirarpor el íos , (e 
iepone í cbrc la cabeca, y arrojandefe 
al 
f. .ndioŝ y los que 
al agua ,<¿al>ulU en ella iodo el cuer-
po, demanera que no párete mas la 
media calabnca: accreufe manramen-
tc adonde cft-i entrerenida ^ nadando 
-iobic-cJ agua l i manada de Tai os, en-
tremetefe entre ellos el que les pare-
ce q es calabaza, y no 1c cftrañan,porq 
las vén iniichas vezesen íu Laguna, y 
aun de propoíito dexan calcos delias 
alii: y p o r debjso de! agua và manía-
mente el Indio cpgiédo por los pies, 
y çabnllendoPatos alohondojde dó-
dc no Calen,fino hechos prefa, y ful-
tenro del hombre, para quié Dios los 
crió. A cuyas inuéciosves,y traças los 
tic xa fujetos, v coque los Indios L a -
guneros tienen ordinario, y abundar-
te Tuílento,y ta l , q u e añadiré vnacir-
cunííancia dèl , que les paTsò a los Pa-
dres, quando entraron a dar doctrina a 
ctfa gente. Porque intimandoks cí 
Precepto de la Iglcíía de abdenerfe 
algunos dias de carne , no fue faeil de 
pcrÍLiadir a ios Indios q la de los Pa-
ios la fiicflc)fino peleado. Alegado q 
c0"oB^ndl en el agualQomo pefeados, 
y fus hueuòs le crian , y empollan en-
tre lasei'padañas del agua,y alli c o m í j 
y le fufleman,y por tanto dcuian pa. 
gir,y pafiar por peleado . Pero final-
mente fe fujetaion ala doâr inadc fus 
Míniftros.comoeii otrascofas de mas 
importancia lohizieron. Y profigute-
do con el fuftento , que Dios ha dado 
3 cila gête, otto les es muy particular, 
y propio; aunque ellos lo tienen p o r 
muy ordinario^ regalado. Efte es de 
las t a i z e s de vn genero de efpadañas9 
c o m o la que fe llama Anea en l i p a -
pa,y fe criaenfu Laguna,cuyastaizcs 
benefician y muelcn.y de fu harina fe 
valeti-en bet:idà,o comida d e mucho 
íu í lento , y regalada, por tai la oí ala-
bar a los Padíesdcíta Mifs ion .Aüque 
t a m b i é n p i G n f o , q u e e f í a s raizes feles 
haz-ian regaladas, a los que carecia d e 
otros en tiesta t a n deftituida, dõde fu 
principal Eegaío es l a falnaciotí de las 
almas. £ i modo có ̂ uc los Indios be-; 
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neficisn fus raízes es , mol iendeías , y 
amalada;,,hazen rolcas , o prnes gran-
des, qsic les óur'i mu th os dias , fin cn-
durceerfe con dcmaíía , los qualeí les 
íiruen de fabroTa comi da, y vianda y 
como defta tienen abundancia , aunq 
fiem bran iambic algunas fe millas , no 
cuidan tato del la s como las oreas Na-
ciones . Siruelcs también de fuftento, 
para hazerpáy vinOjlaftíita del M c z -
quitc,dc que atras queda hecha men-
ción. Defpuesde todoerto tiene mu-
cha caça de aucs, liebres j y vanados 
en abundância,y en algunos dcllos fe 
hallan las piedras b e ç a r e s ^ c d i c i m ê -
to tan conocido y e í l i m a d o e n todas 
partes. 
C A P I T V L O n. 
D Í otra f íoJ?umbr€T, y ftiper/tido' 
nes barbaras ârjía 
g'.nts. 
O m e n ç a n i o dcfde aqui ¡o q 
tocaúfusparticularcSj y bar-
baras coftubres . Vnaes ,que 
quando pare laniuger^l ma-
rido por feistòfictc dias fe abíiiene de 
comer carne y pefeado : porq comic-
dolojlespateeia, queafsiel pefeado, 
como la caça qucdãua cótramiriada,^ 
fe retiraria a los motes, y a lo mas hõ= 
do de fus tios y Laguna.De los vena-
dos qcogiantgiiardauan ficpre las ca-
beças cõ fus hallas , vfandoen e f í o d c 
VP generó de idolatria \ poique deflas 
cabeças efpexauanfauot parala, feíicif 
dad de íns caças^.matar niBcii&s V e -
nados. Otras, fu perdiciones les tenia 
el demonio intcoducidas-.eit cüas ca-
be^as,y en las fuyas propia^qnc'dcxo 
potbreucd4d> y fer de la-entidad de 
las machas q atrás d e s ò referida s;y c õ 
que efíc Priivcipe de las tinieblas traía 
ciegas a eftas getes. Perono d e u ò d c -
xar de declarac,eL fanltKartrato, q elfc 
enemigo con cilas tcnta : potqaercf-
plaíidczca msslalugdcl Buangelm, 
67 2 Lib.X^Mifsion de Parras,y cbnuerfion 
quefacò de tales-tinieblas eñas'Na-
ciones.ÇÕÍiantc fama e s , cn q«e con-
C 4 i C í 4 a t r I o s dichos y teftimonios d e 
todos ellos Indios , q«c iniinicrablcs 
vezes Te let aparecía cldepTonio, a 
quien norrbraua". con fo particular 
vocablo,y íiempre e n ügura hor- ble, 
comocl lo e ? , o de h o b r e negro , que 
echiua focgo p o r los ojos; ottns-cdiã-
(lo fingrcpot la boca y o ídos ;otras en 
iigiua de fiera, qúe Jes can Tan a prv.ior, 
o i T o r , } - erpanío ; pi'crehdié^o con i c -
reores in*todi-cir en ellbS, y obligar* 
J o s a la íjbediciicia de fus diabólicos 
m a n d á í d s / y fer viles efclauos d e vn 
cruel tirano , cuyosrhándatos venían 
• parar e n que quitafien l a v i d a -.i los 
hòbres ; ya vezes a fus propios hijos. 
Fu p irtiçuhr a los pai tos d e las pnme-> 
11 /.as D a r i d a s . õ p a i a a c a b a r c o n otros, 
<\'\e cíiau m enfermos , y al cabo de la 
v y J a > para llcüarfclo.s prcíto al infier-
no. A ve ¿ e s los amenazan a c o n enfer-
ni c d i d c í , dándoles a enrender, o n e c í 
c r . i íeñor d e la'vida , y de la muerte: 
induciéndolo^ a bailes barbaros , qutí 
iicmprc eclebrauan de tropa de gente, 
en f o m i a d e cerco y corona, guardan-
d o tanto el compás de fus paflos , que 
todi !a rueda parece d e v n i picea : y 
en cotorno, y medio del la fus cádcla-
das y hoffueras de fieíla , por fer lo or-
dinario fus bailes de noche , y duran 
billa cl falir del Sol. Y aunque con al . 
« u n a dittifion entre hombres y muge-
res, pertxtiolibresde los abufos, que 
el demonio pretende Con éftos entre-
tenimientos y fictlas . A que fe anadia 
el celebrarlas con borracheras ; e n las 
quales , demás de priuarios del corto 
¡ n z i o q u e tesquedanaen tales tinie-
Mas de lu Gêtllidad,lcs âuia int toóu-
cido que vfaflen comeí layerualla-
m a d a Peyote , muy celebre entre los 
1 ndraíde lâ Nuciia- Ffpañá.'que aun-
que fciierte por medicinal, vfada con 
moderación y templança: pero en fa-
licndodHh,h'azc perderei juizio , y 
caufa diabólicas imaginaciones c n U 
fantaíía.Y fínalmcrte a efla yerua tie* 
ne aligadas mu ¿has de fiiáfuperfticio-
nes ti demonio .También le remian a 
tfte en los remolihOSj'.qne fe leuanta-
Uan en el aire, y los que los veían fe 
arrojauan en tierra , diziendo vnosa 
otros,Cachinipa , nombre que dauan 
al d e m o n i ó , ^ al que tehiian y reneré-
ciauan en aquel r e m o l i n ó , que ellos 
no fabían explicar quién fneíle. Aunq 
defpucs los MinÜtros, con la do&rina 
del Fnangelioí)' con los demás mifte-
rios delb,les dart noticia del pecado 
de ¡os Angeles,y q poté ! ,auiédo caí-
do del ciclo , tienen gtande embidia 
de que los hombres vayan allá , y que 
por elfo nos pcrfiguê, con todo lo de-
mas que es forcofo declararles en efia 
m.ircria , Y para explicarles la del pe-
cado origiral , para cuyo remedio 
Chriíio mieílroScnor inllituyó el fan-
to Bautifniofquc aunque al principio 
no todole lesdeclara , peroadclantc 
fi, con el tiempo. ) Efiadodirina , co-
mo verdadera, les haze muy buen af. 
ííenro a los Indios, y hazen facilmen 
te concepto de la malicia de nueflro 
adueríario el demonio , que los traja 
e n g a ñ a d o 5 ; y l c cobran tal ojeriza, que 
no fe la tienen mayor los antiguos 
Chriflvanos.que la queeflas Naciones 
lecobranaefle enemigo infernal . Y 
quando cacen algún pecado , lacfcu-
fa ordinaria es • E i diablo me engañó. 
Cuyos enredos, coque tenia engaña-
dos a los Indios de las Parras, y de lá 
Laguna (me hã obligados efladigre'-
fion. Y boluiédo a eUo^digOjque té -
íiian otras varias ítiperfliciones , qué 
guardauã en fus muertes, en fus cnti'e-
rros.en los llantos por fus difuntos , y 
en otras ocafiones. Todo muy feme-
jantcalo que afsi en el ptimet Libro 
defta Hií loria, como en el difeurfo 
della fe ha contado de otras Nacio-
nes feputtadas en tinieblas. De q Dios 
porfu infinita clemencia fe d ignófa -
cat-IàSj-y ponerlas en el dichofoeftado 
de hijos de Dios , y de fa Iglefia, por 
los 
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los medios,y m ò d o que (c irán dccíár 
rando.Y no quiero dexar de prcuenir 
al que-4e-f»afcci¿rc que fe repiten , 0 
cuentin cofas muy fcsucjamcs cn ef-
las emprefas y Mifsiones , a lasque 
en otraspaflaton , que cambien fe de-
lie adLiertir , qne en Hiñoria de cm-
prefas rempornlcs jfio por aucrfcef-
crito de vitorias , o facciones dicho-
fjs, y deflmicion de cncnii»os,cn vna 
placa qúe fe les gano , fe dexan de co-
tar los felizes^ aduerfanos cafosque 
fucedieron en la conqaiña de otros 
pueftos , y focftes , aunque tos fuccí-
fos féan femeíantesíy mas qúando fon 
de tanta gloria de Dios, como los que 
en cfla fe éferiuen . A que añado.quc 
lo ordinario es , concurrir alguna par. 
t icuíir drcunfhncia, qnc los diferen-
cia de los demás. 
, C A P 1 T V L 0 I I I . 
Entran en Mi/<?«r- ¡oi-l'adre < ¡ir ¡a Com-
p¿n:j por rar.cberiizi di I.iàim Ç icat:c¿>.s: 
y ejlr M'f' vna c&rte ¿ti Fíidrc Geróni-
mo Rarrtirtz, , rt. tjut ¿* raz.&n 
deJu entrada. 
Vnque por l.-s tazones que 
en el iapitulo p-ifado dexo 
apuntadas , y en particular 
por la fequedad grande de 
caminos hitos de agua , que inteme-
rian , fue dificultóla la entrada a dar 
doctrina a efía gente de las Parras,, 
tan apaitada y efeondida . Con t o á o 
teniendo noticia dclla, y dclmifcra-
blacftado enquceflaua , los Padres 
de la Compañía de la ciudad de Çaca-, 
tecas, con fetuoroío zelo del bien de, 
las almas ( como loticnen de profef-
iion ) detetminaron entrar en Mif-
fion , a vifitar cílos Geniilcs, y comu-
nicarles la luz , y. dichofa nucua del. 
Euan-elio . A ella emprefa entra-
ron por los años de mil y quinientos 
ynouenti y quatro , los dos Rcligio-
iifsimos Padres Geronimo Ramirez, 
de quien queda hecha mención cnl& 
Mifsion Tepeguana, yde lo que en 
ella t r a b a j ó ; y el o t r o ' e l Padre luán 
AgulVin , entrambos y dos de feñala-
docfpiriru y Religion , que remato 
fu vida con glorioiã ( fi bien abrcuin-
da ) muerte,muy pocosaños defptrcs 
que entró a cnlcnar a ellas almas el 1 
camino de fu faluaejon . Murió en ef- • 
ta demanda ; y aunque no con muer-
te violenta; pero muy Apoítolica , en 
medio defta feluade Gentilidad , íin 
que fe hallafíc otro alguno de fus her-
manos de la Compañía , que le afsif-
ticfi'c,íioo Indios barbaros, que iva 
a bufear , para cncaminaral cielo . I f -
tos doi Aliniíiros Euangclicos fue-
ron los primeros , que coií.ençaron a 
c u l c i u M cíla viña , ó felua de cfpinas 
y maleza , para fcmbiar e n ella la fe-
milla de h palabra d i u i n a . Y de lo que 
cu ella hallaron , y gente que la po-
blana, dieron relaciona fu Superior, 
para que tcprcfeotalfc al Vincy d e \ » 
Nucua - Efpana las conucnicncias 
que auia para dar Miniflros de d c â l i -
na a cftas gêtcs , derramadas por a c u e -
lla eftendida tierra- Y en las rclacio-
lies que hiñeron los Padres* fe ve-
rán los medios , por los quales enea* 
minóla diuina prouidencia el reme-
dio , y faluacien deüasalmas. Y aun-
que en fus principios parezcan cor-
tos los frutos qac 1c cogiesen-, p e i o 
nolo vienen a fer en fus fines , y por 
c í fono quifedexardccfcriuirlos . E l 
Padre Geronimo Ramirez d i z c sfsi 
en fu carta : Ttuxome nueftto Scñon 
aeftcpucblode Qj^cncamc, que.ef-
tà en vn valle ameno, c e r c a d o de Se-' 
iraniasalfl,o diñantes, yè l l oe f tàde l 
ijo d e las Nafas , que cntta en l a X a -
gunaa vnas ocho legúas, y hafta aqui 
pueblan los Indios Zacatecas . Ocian-
do llegaua a fu pueblo , como gen-, 
te mas cercana , y que y» entra a la la* 
bor d e las minas, me falicron a reci-
bir algunos Indios a cauallo,ycon al-» 
gun veflido , gente bien difpucfta^ 
E l i E n 
En'cl pncblccito auia ŝocas cafas, y 
•¿ente ; pero cila qii& ama, quando 
JlfSíiil- a cl,me tec ibió con miuhíi afa-
biljiVad , d i a k l i í l a s l a S ' m a g c K s d e los 
iioalbrcs : y algunos Indios Princi. 
pales , q u é aman coíico-tíido del rio, 
teniendo noticia de ivii entrada i me 
íitzicron prffjriuc de algunos de los 
featos y fcinillas que coyen , con grU 
des «Hioliras d e alegria , pot autr ü c -
Qnlò a fus tierral , y mas. regozi)0 de 
oirme hablar quatro palabras en ftí 
ien^ua > cjue por el camino auii aprc-
t í ido . M o f p c L t c m c e\i vna cafa'de 
íiàottes , c\ue iola auLi eh el lugar; de 
vn Indio Tarafco-de Mechuacan, 
<\ac Dios auíft traido af]i\i , aiuií*u6 
X.íiTiltiano , para tuieflta ayuda . L a 
talita , auncjucrpequcña , me pareció 
til pfci'cnrc la mas.a ptopofito para ha-
ver la l«lcíia , y los Indios cnbric -
ron vn portaÜ'to , qae no^ íir;iicfle 
d e vitiiciida . He començado a apvcn-
tter laleñgua , y dirponérla dofklnn, 
v catectfmo . Ami no me atreno a 
b-ititizar la genre , h a ñ a que tome 
suas aísicnto c fia d ciprina j y a y a d i í -
^oücionpara ella . Solaãiente he da-
doellc Sacramento a vna lndia ihar-
ticulo'mortis, y Vn viejo, queparc-
ec que tuuonucilvo Señor guardado, 
foiamente p a r a recebir el Biutifmo;' 
el qual a u i e n d o e í h d o mtiy aterro , y 
percebido los miítetios de nueítra 
fanta Fè , y moflrado dolor de (us pe-
cados, luego que recibió efTe Sacra-
mento de ía luac ionperdió el juizio, 
Con-Ufuerça dela enfermedad, y mu-' 
pió . ' A otros Indios, que ay enfer-
mos , los v iü to i yUeuo4o qnc ptic-
ã o de cofas de comer , y agua bendi-
ta .iylesdigo Euangclios, a los qtia-
íesatribuyeo ellos la falud queelSe-
0 o t ; I ^ s d á . L o s Indios en extremo' 
cñáü comentos, cauro que medizen/ 
qtie?fi ene voy ,fc han de ir conmi'p.o. 
S ien entiendo, que fi el Virrey, y <Jo-
Hernadoi;ayudan, feràn fáciles ios de-' 
masde atraer, y congregar-, pordtic. 
muchos no viuen en..pueblos/.' D i o é 
macuá a los que 2,ouLernan , 
íe compadCzcárí.deíla pobre gcí i tc . 
Haíiaaqui la càrradçl Tadfe'Kamt-
rCz,que hálalo deIndios , llamado^ 
Çacatecas , en fierdpb que cñ clios 
atín no fe auía dàdó pleiíamctif e afsie-
í ò afiidoítrii ía, y efiãuári al páflo parí 
la Mifsioh delas Parras, que los nueG 
fròs^efcauan,yptctehdian d é ñ ú e u q 
fundar, aüque mas cemota y apartada. 
Y en él cápiiüld figuTente nos Contatí 
el"Pádre UtÁ Ág'iiflínlpq efi fúprime-
ra entrada 1¿ pafsò^ôn eña gepíe.' . 
C A V V T V Z O i n i i 
Futra e} P.idre íiídii Jgúflm a fanrhr té 
Je h / P U i'rdf , y en cartapropíii 
efçriite la dtfpnftçiori etú* h'íUÕ c.H Í J 
n>nte para ricebfr ti Etsan-
Vnqne e lr i cpò que çftc Mi -
niílrp EuSgeÜí'o fe cinplet), 
v trabajo en cila eniprcf-i, y 
MíiVion,Ío qnifo niosabre-
uiardentro de muy bi'Cní's anos, dcT-
pues que comento a fembrar en c i í i 
la Übihína dcVciclo , aí fin la iem^to. 
Y no lo podemos prhiar de l a . g l ó -
ria de Fundador-tietta Chfiflian-Jad.-
Y aunque Mm poco .fu m'nentc fue 
violenta , r.i ajnanos de tiranos: percí 
fuelo pot padecer gíaíidcs traba/os, y 
con ellos la mueríe (.corooalfiftdcf-
tc LÍbrofedirà,y püt predicar a l o í q 
eftáuan en tinieblas el Euangeliode 
Chtifto,ydatlés c o n o c i m i é t o de fu di-
nina Redempcion . Y ía forma còn q 
diò principio a efta obra, la Acaremos 
de trarti propia,ènq dio caeca a fusSu-
perjores de fuMiíston:ÊI primer plic-
blof dizeja q Hcgue de iridios pacato -
cas.eftàfirnaçibaípiedetq llaman tés 
Efpañoíes Cerrb gordo, por fa grade-
¿a'y áitura.Sabiédoel Cacique de lili 
ida,Tal iò cóblguncjffórrosfuyos a re t i 
birme,y abtíeritrecho antes Jclleg^r 
donde 
aciuslndsos, y Jos que 
donde yo ctíiiin,fc npcnron Je fus c.i-
&aIIoí, i-U* que y."i\t.iTi cor. la certa-
ni.i LÍC ¡OS FJpAñolc i , y con «r.in ronc-
rf'cia ¡k^aron .1 r e c i b i r l a b e n d i c i ó n . 
-•düidoEnc i-i bien venida, y dizit-n-
liome que fe alegrauan muci io con 
clU . Y o fe lo agradeci lo mejor 
q-uc pude , y poi- Tcr ya de noche me 
q u e d ó con ellos en aquel campo-1. l é -
a n n o s otro día al pueblo , ò rnnchc-
r ias ,donde crtauatoda la gcr.tc reco . 
a i d j . y Ol i eron en proccfsion a reci-
birnos con muí tiras de m u c h o amor , 
V alíí faimos a vn modo Jelg lchraq 
tenia preparada,y aniendo hecho ora-
c i ó n ,' p idiendo á n u c ñ r o S e ñ o r dicf-
(c Feüz principioal bien de aquellas 
a lmisdo- .defpedi . I i l dia figuietc,qiic 
era Do:n'.n2;o , íc hiro la dedicación 
de la pobre I ¿leGa,poniendo en ella 
-vna muy herniota Imagen de U 
AiUnnperon de la Virgen , y otras dos 
de los Aportóles fan Pedro , y fan Pa-
bio, p a n que dobaso de la protec-
c ión cie la Re ina de los Angeles , y de 
los s l o r i o í o í A p o í í o l e s , c r c c i e t í c et 
edificio elpiiimal d c í í a s almas. L c u l • 
ramostibicn vmc. impana qnellcua* 
« a m o s , y dcfpiicsdq.nicr catado vinas 
oraciones en lengua Ç i c a t e c a . f e d i í to 
U primera M i í l a . c o n admiraciõde ló^ 
G e n t i l e s , q n u n c a t a í a u ü vif io.DcfJc 
ede diafe c o m e n c ò à entablarla do-
¿trina Chri f t íana , a que acudian todo5 
c o n rancho contento mañana y tar-
de , y la tornaron tan de coraçon, que 
do nocUc ¡05 oíamos que en fus cafas, 
fe cftaaan enfefnndo vnos a otros * y-
aun acuden a la tvíifl'a ¿ada dia. Haílè 
en eík-paraje algunos Qiritíianos que 
fe auiiti bautizado coa la cercania 
de C i c a t e é i s , perb f o l o í o eran eñ ei 
nombre ; porqucftíi fabian, ni tenían 
snemaria de quien los hanieiTc bau-
tizado, ni conftaua porefetito: yen la 
v i d i y coíUimbrésj cñ abafes y cere-
monias,fe eratttan Geüti les como los 
demás. Para sflegurar y rcualidar c! 
Bautifmo, y matrimonio deílos; hizc 
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laç d i h V c n c i a s que m e parecieron u c -
ceí lar ias . V n o d e ü n s f u c e l Cacique 
del p u e b l o , v i e j o d e V n o i ochenta 
. i ñ o s y or r o? tres , ò q un tro de la mi i • 
ma edad, con otros mas m o ç o s ; y en-
tre c i t ó s e 1 í u i o delC'í.ív.yiCjdcxando-
los m u y informados «'illas cofas de 
l i F L ' , y obligaciones de Ch.tiltia^oc. 
A l o s Gcnt ik 'S adultos n o traté de 
bautizar halla fu t i e m p o , lino loUi 
vnos quatitcs n i ñ o s d e m u y poca 
edad. H a p n e A o nucAro Scñorcn e l 
c o r a ç o n dc í la gente . vna grahdc e í l i -
ma del b i e n que por m e d i o d e los P a -
dres Sacerdotes les ha ven ido y cfpc-
r a n . E í t i n en cite buen di¿tamen , que 
pues ya D i o s l e s ha venido a v i f i tar , y 
les hahechotanto b lende cmbiarlcS 
vn hijo fuvo (qncaísi l l a m a n al i 'acct' 
dote)para que l o s e n f e ñ e y çu ic al c i c -
lo , y l o s haga t a m b i é n hijos l u y o T , que 
ya de aqui adelante han de dar de ma-
no a fus v i c io s y petados , y de >;ar l o a 
bailes y borracheras. Ydefptiesq CIH 
trè cnerte pueblo lo v à n guardando, 
fin que aya raf tro defto. V n I n d i o d e 
Jos mas principales del pueblo de los 
Chriílianos que dixc, me v i n o a pedir 
que l e confcfTafíe , y auiendolo hecho 
con mnchodolotyfcntimiento , me 
dixo : Padre, yo folia antes que rtiuic-
ramos fiucna de tu venida, embriagsr-s 
me cada dia mañana y tarde , y andar 
tars facta de fuizio, como fi fuera vn 
lof ô , fin acordarme que era Chrjfíia-
n o , n i de D i o s y con efto hazia otra? 
mi í maldades: pero quando l legó ía 
nueuade tu venida stefle pueblo , f cñ -
ti que me dezian en mi coraçon, 
qucyano auia de embriagarmemas^ 
pues venia vn Padre, por cuyo me-
dio "auia de fatuatme y aunque tu-
utí gran dificultad, con todo me de-
termine de tal maneta a dar de ma-
no a*mis vicios y pecados, qüe ha 
quatro me fes, que ni he beuido v i -
n o , ni hecho oteo pecado. Pot tan-
to megote , Padte , qüc mires por m i 
sima. Y o le a n i m é y procede m u y 
1112 bicn^ 
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bien. C ó n l a voz que corria haíla la 
I^gtnia, de ¡oque en ctíc pueblo paf. 
¡ana , vinicYon muchos Caciques a 
vetme , como vna marauilla de vet 
- pAtlrcs en lu tierra . Fidicronnie con 
inibncia fuelle a lus pueblos , en par-
ncuiartres ItiJtos Principales de) rio 
tie Lis Nafas , habiéndome ir.Üancia 
spreíiiraíle mi ida , porque cotria cn-
feunedad , de que morían muchos ni-
ños , y otros mayores. Y qtic no IcS 
d.uia tanta pena que nniricíícn , c c ¡ n o 
que muiiclicn lili ler Clhrillianos, ni 
¡•nderfe íaluar, Ir^nn lo auian o ído 
de/ ir . Y añadió vno deílos; Bien ¡a-
bc'Vios^ue no viertes a buicar oro, 
m plata ( como los mineros} fino í o -
Junentc la falnd denuçltras almas ,7 
licuarnos ai ciclo 1 y pues etle es tu 
ticte o , no repares en nucítra pobre-
y.\ , y falta de vcíUdo que traemos,, 
pues valen nías que eflb nuel'ras al-
j m s . A quien no conucncicran las 
1 i/.oncsdelle Indio, aunque barba-,) 
ro r Tart i a la mañana , y cilos del-in-
te embiaroo anilo de mi ida. Llcga-
luos ai poner deí Sol al puebiesito; 
f i l ioh gètcarccebirnoscafi vn quar-
to de legua , con notable contento» 
Entramos todos en la forma de IgW-
íia , que tenían hecha . ftautizè diez 
v ticte , o diez y ocho niños y niñas , 
apretados de la enfermedad. Confcí-
sé algunos adultos Chfi iUancs , í^dU-
uáaqai retirados , y no fe auiáconfcf-
tado en fu vida, lo qual hizieroncon 
mucho dolor, y fe n ti « l iento de fus 
pecados. Aqui vinieron à ver me otros 
Caciques comarcanos , acompaña-
dos de fu gente , y todos de manco-
miin me propufieton .que íequet ian 
congregar, y liazer vn pueblo gran-
de , ú yo quería hazer afsicnto en él . 
A los quates refpondia.dándoles buc- : 
nas efperanças , y deteníendorratí: CES 
eftc puefto tres dias , enfeñandoíes la 
doctrina Chriitiana en lengua Gaca-
teca , con no pequeña admiración, fa-
ya. üo lu ia l prioicr pueblo, y con no 
aucr hecho aufencía mas de los tres 
dias , filian a recebirnie , como íi hui> 
uiera mucho tiempo que no me ve i l . 
Y dizicndolcs yo , que me auia pare-
cido muy bien el puclío de donde 
venia, el Cacique defle rcfpondio, 
que afir è ) , como toda ítt «etc , fe irían 
trasrtii, aunque dexaífcn fus tierras, 
que masque ellas valia la laluacion. 
Mía es la difpoGcinn que he halla-
do en ella tierra y gente ; Dios nuef-
tro Señor , que ha lido fentido pot fu 
mifericordia dar fan buen principio a 
ella Mifsion , fe finia de llenarla ade-
lante para fu mayor gloria . HníinaquL 
Jacarta de! Padre luán Aguítin , que 
pudcdezir, q enfeñaua ya la doí ir i -
r.a en lengua Çaciteca ; porque auia 
nacido de paires honrados y hazen-
dados, y criadofe en CÍlc infignc Real 
de í: {pañoles de minas de plata, que 
ellà en tierras de los Çjcnfccos.y don-
de ellos IndiosacLidcn a trabajar^ af-
ÍJ puco auciaprendido fu lengua. Y 
aunque es verdad,que h entrada a cf-
ta Mifsion de de Pa-ras , y la Laguna, 
es lo ordinario por el camino , y pa-
ramo feco dcfde Guadiana , por fee 
de fu j jrifdicion : pero también fetra-
gina el camino dcfde la Ciudad , y 
Real de ^.icatccas. Y o he dado prin-
cipio a la rclociá deíla Mifsion y Do-
¿irina , con el que han referido los 
Padrcscn fuscartas; porque ellas ma-
nifícllan las proa i de nci as particuJa -
res de Diosr y médios que difpone, 
para ir entrefacando de csirte câa gen-
te fus predeftinados . A que aora fe 
feguirà elcícriuif de las demás ran-
cherías , y poblaciones, y mo-
do como íe fue etirablaa-
docn ellas lado-
¿irina. 
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Êfwmêfe^el rritmero de gents qt:i públx-
va la Laguna às fan Psdto : erica/'gjt 
el VirrtyJtt doíír.'na à l',tP&-
¿TCÍ ã> la Compa-
Vncjuc por las carta? referi-
lias, fe ha dít io razón <icl 
principio q u e fe dio a c i l a 
Alifsion , y doñrina .por la 
pattey cordillera de Indios Zacate-
c a s , que víctic a c o n f i n a r con los d e la 
Laguna,y I'arras;aora eferiuirc !o que 
l o s Padres del Colegio de Guadiana 
( a l qual dcfJe fus principios r e c o n o -
c i ó por fu cabecera c i t a Mifsió ) o b r a -
ron e n olía , y d e l rturncro d e gente d e 
cUos p i i r f t o S j y principios d e fit doiftri-
n3- t a "entequepob lana el cònròrnò 
d e h Lagitíla, era cngiádc numero de 
raneherias, pòbI$dascon lis comodi-
d a d e s grades de iarrlifmá Laguna , de 
fus aguas dulces,*^ tierras q fertilizan; 
En todas ellas ve'ifíá à fer gradeei nu-
mero de almas qué Dios q u e r í a ííHitar 
cÓ fu miféricordi'a.pórq en Cola b L a -
guna y fus coritíKhos, llegada como 1 
dozc m i l ; ytftás fin Ias dèl ^lucítò dei 
¡ i j Parras.y g t n t e q á t contirihartienfc 
ha ido báxantía de las fierras "a poblar 
ãqi i i jy lôs Pádrt^hán idoacáriciátitío 
para que oigan Ihd^arina; yViuárt en: 
Chríliaíidad.'CóicChafq como adela-
tefe dirà^hàdurddoiíaftaoy.-viniêdo' 
de ficrrafque'cflSs viftajaigu'ñásfami^ 
ñas,y quedatídoíe entre Chtí ftiátíos a' 
viviir c o m õ èltòs ^ m e d i ó ctín qne fe 
han ganido muchas almas para Dios / 
Porque la éntcada à la dicha fierra y 
liis ^ueft^s.rscafi Impofible a los Mi-1 
n i f t tosdeaoârinaypor h afperezade 
ftfí caminòs , y fáSíâ de agua que áy en 
e\\ £íbí fiipkif íòs^índios con'el jugo 
<sk vnasplantas qiíeíWmail Mèfcales , 
fiJucfires, a que ya ellos eíUn ncof-
ttimbfados. C c n los Indios deí va-
lle de ia Laguna, rrauaron ahiiíiad los 
] fpañolcÉ luego que entraron a jT"-
blar ¡a comarca de Guadiana : ylafc-
guridad de paz fe tuno por mu y im-
portante para la de la rrotiincia: v per 
fer ella la llene par.i aTe^urar otras 
Nacioncí en ella . Demás de cflolos 
Indios Lagunctós Con fu trabajo , a 
que fe aplicauan bien , eran de grande 
ayuda a los Efpañolcs en hazicndas 
de labor, de ganados, y minas. De -
mas que cila gete íiemprc fue djfpicr-
t i , alcínadx , y de biieñ natural : y 
aunque en fu Gentilidad vfausn po-
co de veftido ; pero vna vez hechos a 
èl T guílan tanto de andar bien trata-
dos, y ptilirfc, que Io vàn a bufear C€n 
fu trabajo. Las fnugeres cuidauan nías 
de vcí l ido , y cíle era de la materia y 
tela que dio Dios a nücílros primere s 
padtes, dcfpcesque quebrantaron íu 
díuiho mandamiento ; de pieles de 
anitiiales . Pero le- que afiadian las 
Indias era , adornarlos con Anéeos , y 
fapacejos de la mifml piel , t eñ idos 
con varioí colores. E L cabello tieri-
çauan con í l g u n í gracia ; y el cucfló 
con fns farras de caracolillos y con-
chas, ¿jüc les fcrüian de gala. Y al f ã , 
todo háferuido para quç tilai gente, 
juntamente con recibir la f e ¡ fe apli-
queal trabajo y a viuir vida poí i f i -
Cá i y Chriííiatia'. L o s Vaíones en l ó 
qué jírincipalrticnte Reñían Jti ptijtnoc 
crá; en fuá ateos, t íazen lo í rnis lát-
gos'qtie otras Naciones, y v fáñde-
Uos con grsnde esfuerce , y íleflrexa; 
y fon tenidos por de triayor valertia 
que otrasNaciones. L a eftatura es cre-
cida, y no malagcftados; liberales en-
tre ÍÍ, y en focorreffe vnosa otros coa 
grande lajgtoeza de'lo qüet icuen ; y 
fuscaíasabi'eitas, yfin ligues,fin te-
merfe hurto , poique lo abominan: 
y no fe conocía entre ellos, fino mo-
cha fidelidad , fin trato doble . C e a 
los Efpañoles guardaron fíempre paz, 
L l l 3 ayu-
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a vil d á n d o l o s cil guerras, que fe les hS 
ofrecido con otras barbaras Nacio-
nes,pov h s razones dichas , y fer la i e -
ducc ion y a fs icnrodc los Laguneros 
r.in import. intt para la feguridad de 
Clh ich imecos vezinos . Defcauan los 
l - ' fpaño lc sdc la Prouincia de la N u e -
u . i - V i z c a y a que fe les d íe f íc doílrina, 
y pidieron al Virrey fcñalafíc Mini f -
t ro^q entraflcfi a predicar lcsc l E u a n -
» c i i o . Porque halla eOc tiempo fe ef-
i.uian en tu í l c m i l i d a d . E l Virrey d io 
orden p a r a q n c los Rel ig iofos de la 
C o m p a ñ í a Ce cticargallen ta em-
p i c í a q u c auian c o m e n t a d o ; y à los 
O ñ c i a l e s Rea les m a n d a t o , para que 
dieden lo necetVatio de viatico a los 
M m i l l r o s . Porque c o m o atrás tengo 
repet ido, en citas Nac iones ni ay ob-
ncLiciones,ni pirineas , n i la Compa-
ñ í a las recibe , ni Ja g é t e tiene que dar 
a fus Mimitros , ni con que Icuanrac 
I ¿.lefias,ni adorno delias . Y gracia , y 
g lor ia a los Reyes Catól icos de Efpa-
fia.qtsc tienen dedicados a D i o s i n u -
jnerahlcs T c p i o s c n c l Mucuo-Mitn-
do,^ è x p e n f a s d e las riquezas, que la 
d iu ina bondad en el les hadado. Dcf-
pachofe todo conforme al orden del 
V i r r e y , y entró defde Guadiana axiat 
afsiento àefta nueua Chtiftiaodad el 
Padre Francifcodc Aritta , Religiofo 
de mucha prudencia, yzcloApofto-
l i co , el qual conlos dos, que fe dixo 
entraron por la cordillera de Zacate-
cas , dieron principio a la reducción, 
y predicación del Euangelio a ef-
tas gentesjcn la ¡Forma que en 
el capitulo li¿uientc 
fe dirá. 
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Efcriue en sarta propia el Padre Fra»-
eífeo de Arifla 7 dtfu entrada ã la Mif-
Jion de Parras modo ton qae 
Je entabló fu da-
¿irina. 
'O hallo mejor modo, ni efli-
lo mas ajuílado a la verdad, 
para dar razo de los medios, 
y trazas , con qu elos Rel i -
giofos Padres,que entrarõ a ella Mif-
iionjCntablaron en ella la Dofírina , y 
Leyes Chriftianas, que como ellos ¡o 
eferiuieron , dando tazón a fus Supe-
riores de fuemprefa, Y afsi traslada-
re aqui la carta del Padre Arifta , q ha-
bla del¡a,y dize a (si: En cíios tres me-
ies, que ha que eíloy aqui, dclpues de 
algunas falidas nucílras por rüchcrias, 
y de los mifmos Caciques, que fimen 
como de Embaxadores , para conuo-
car a los indios, que tan diuididos, y 
efparcidoseflan, junto cõ la voz , que 
ha ido corriendo del buen tratamien-
to que fe les hazc , llegan ya agrande 
numero el que en eftepuefto fe havif-
to, y mayor fruto de lo que fe efpera-
na.. Porque para la reducción , y con^ 
gregacion q aqui fe hazc, fe ven obli-
gados al de lámparo, y deftierro de fus 
pa-eftos, tan ageno de fu condic ión . y 
modo de procedes;, q parece por vna 
parte obra extraordinaria del diuino 
poder,ypor otra yira grande preda de 
lo raacKo bueno, que nueftro S e ñ o c 
dellos pretende, y fe puede efperar^ 
Han venido hafta aora de ciento en, 
ciento cõ fus .familias:, y c ó ellos otros 
muchos exploradores para bazer cata 
de la nueua fruta , y- fegun. la.praciia, 
darles nueuas en fu tierra, y tratar de 
congregarfe^de los,qpales-«'nos fe han 
ya partidor y otrosfe aguarda para ha-
zcr lo mifmoal ticçapo -de las aguas. 
Parece fe le va ya .cumpliendo a eOa., 
^ente e| tiempo de fu (alud, fegun;!p% 
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pUços tic la die i na prouidencia : def-
pucs iremos dando tiento a otros a fu 
riempo- A en d efe JI prdente a lo efpi-
licual yteiiipov.il dclU buena gente.-, 
ücrtiprc COD re fpe to de gan.irlcs las 
voln nt,idcs , combidando de quando 
en quando a los Caciques ton c o mi-
el 1 en nucllra c.ifa , y las fiellas pnnei-
palos a todo el pueblo. Para que te en-
treren^acon algun b.ulc gcnctal co-
mo lo vfai!3;pero .í lo diuino, con c i -
tare i tos ChriLÜ:inos,qnc les dimos de 
los Mexicanos, y todo lo celebran en 
el patio de la Iglcíia. Filo nos es a no-
forros tan apacible, como a ellos guf-
rofo cl qu c a ls i íbmos a fus ficílas; y q 
no fe les prohiban las que fon honef-
tas: y aú los niños, y ai ñas hazen otro 
tanto,quãdo lalcn las tafdeí de fu do-
(ftrina;y ¡o vno, y 'o otro ha fido buen 
achaque para irlos domeftican Jo,y ya 
de fu voluntad ¡cuanran cruzes en fus 
barrios, y all i de noche ju ritos cafitari 
l.is oraciones, defuerte que las o í m o s 
con mucho güilo dcfdc nuellra cafa^ 
E l cí l i lo que fe tiene con la gente que 
viene de nucuo para afsetaf en las po-
blaciones que fe vàn congregando, es 
medirles litio paca e-a fajhucría,y algu-
na fementeta torta , y de las que ellos 
vfauan junto a fus calas,con orden de 
cal les ,como lo vfan muchos pueblos 
Mexicanos;vifitandolos , para Ver la 
áifpof ic ioque dan a fus cafas, y fabetf 
íj ay algún enfermo ^pataacudiikiafsi. 
en lo eCpirituat, comacon el friñenEO, 
en lo qué Té puede,a fus çuerpos.HaJfe 
ç o r n e n ç a t l o a cateqníxar^e p r o p o í i i t o 
p a r a e í fanto Bautífmo buen n u m e r o 
4e los a d u í t o S j C o n caeecifmos, que fe 
han p i i e í t o e n dos léguis , y fobré él fe 
Fes hazen fus platicas,cotí que van ha-
ziendo c õ c e p t o de las cofas de la R e -
ligion Chriftiana. Npay .ya ninguno 
en eft'e pueblo,que no .pid?, y defee ç l 
fanto Baatifracyningwioay, que fe 
à t r e u a a cofa indcuida, ni rito, ni cof-
tumbre ,que huela a Gcntilid.ad . Y íl 
quieten bailarles á iz i cado , que el ca -
to ferà de Dios-porque ya fe fabí-,qiic 
a los bailesdtíftps í iemprefc les junta 
el canto , como el de los Mexicanos. 
Algunos dias de principales ficílas ba-
7C!nos proccfsiones j Ucuando todos 
los míenos Chriílianos cruzes de flo-
res en las manos, y lue^o afsillicndo a 
losdiutnos Ofcios co ranta rcuerciv 
cia y atención, que huíctiran cada dia 
mas fus buenos nam rates, y cl bué c õ -
cepto,que hazctl de Jas colas , y cere-
monias fantas de la Igleíia.Quando f" 
ha de enterrar aigun niño bautizado, 
van todos los niños Chriílianos con 
guirnaldascn las cabeças , cantado las 
oracionesen fu lengua. Y íi esaduko, 
íoaeompañan los del pueblo, y lesaf-
lientan muy bien las ceremonias del 
Cntierroa lo Chiilliano . Toda ella 
buena difpofició mu eft ra por aora ef-
ta buena gente , el Señor fe la confer-
üe,y nosembie compañeros , q ayudé 
a ella labor Euangclica ; que bien feia 
menefter, pues de folos los Indios, q 
a y e n e í t o s contornos, fin otros,que 
dcfpues fe podran ir agregando,fe po-
dra reducir s quatro , o cinco pueblos 
masdedosmii vezinos. Quedamos 
ton confianza que no les ha de faltar 
la paternal prouiderteia de Dios nuef-
t to feñor , pata que fe d è p l e n o a f s i ç n -
ro a efta Chriftianáad . Haña aqui 
eicritie de los principios defta niña 
Chriftiandad el Padre Fran d feo de 
Atifta» cjuc tiempo de diez, y fe is 
años la c i i ò , y trabajó co perficionar-
J a , y&crecentaríi ( como adelante 
fe, verá. Que a los niños en la Fe 
no fe íes dc^cn pedir obias 
de varones robuf-
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Çafns mvy ftn îd.Jret , qrt fuçediíren 
en altanos JL nut if mos drflos 
Gtntiiif. 
• O r n e p a r o a cfcriuir a q u i !os 
B a i U L Í m o s g c n c r . i l e s de í i i -
fiôs, que a ccten.ircs Tc bau-
rizin comi]nmrnTc,qunlido 
1c Jà ptincipio ¿ ellas Miísiones y do-
ítrirtas, y ton las primicias fabroíasde 
liis tratos. Porque delio He\o ciento 
mucho,hablando de otras ;ylo mifmo 
le l ia de entender que paf'-o c i i cita „ y 
So pongo por no repetir lo que c,c • 
neralaicntc en todas corre. Auque no 
«hilante lo dicho,)Li?go qi¡e no fe de-
nen paífar cu füecio algunos calos 'lin-
«'•llares, que fon demoniitaciones de 
cl'aedai prouídencia d iu in i , por mc-
tho de la qual diipufo Dios l.i íaltiaciõ 
de algunas a l m a s s que aunque vidian 
t a tinieblas , las tenia predeftinadas 
paiafu bienaucntutãca.Yporquc c í lcs 
íbñ frutos teniptanos , que Cuele Dios 
tener « u a r d a d o S i pata darlos a los Pa-
dres Mifsionetos, y en particular a Sos 
rtueuos^iraaliuiode los grandes tra-
bajos q u e aconicfé a los pfincipios de 
fus M i Í s i o n e s , c o m o l o vsòChrifío Ni 
S e ñ o r c o n f u s primcios Mifsionetosi 
De quienes dize S. Lucas, que boluie * 
ion alegres de fuMifsionjCclcbtando, 
y contándole ai diurno Maeftrcf'Ias 
obras matauillofas qde'attian hcchó ,7 
q u e l o s m í í m o s demohiòs fe les rrn-
diany fujetauan;fobrcquelleuatÕ di-
urna doftrina, rio me detengo,en ella, 
n i detendte en cóta't todos los cafos 
q u e paflanennuefttas Mifsiones , que 
eflbfuera nunca acabar, fino algunos, 
q u e firuan de edificación , y aliento 
páralos qué nuefirb Señtk llamare a 
citas emprefías . V n Indio d é l o s \'ie-
Íos,que fon los q en primer l u g a r pro-
curan los Padres difponer, p a r a que 
icciban el medio ncceffario de fufal-
í iac ion1por el peligro de fu crecida 
edad,fe auia moQrado muy rebelde,y 
auerfoal (antollautifnao. Cayòcnfer-
ri}0,y ycndolo a viíitar cl Padrcp.ire-
cc que 1c mouiò Dios, a que 1c puficf-
íc en las manos vna Imagen pequeña, 
que coní ígo Ikuaya de la Virgen fan-
ttfsima,cõfu preciofo Hijo en los bra-
ços. í;íliJuoaqui cl endurecido viejo 
mirándola grande rato,y en el ha / ¡en-
do fu oficio la que es Madre de irdíc-
ricordia,como fuele la Rema del cie-
lo .Y preguntando,que era lo que Hg-
nificiua aquclfa [m.igí-'n? Auietuiolc-
!o Hgftificado el Padre,y el viejo oido 
con atención,f i l ió d iz iédo . Qtic ania 
tenido muchas ocafionesdc bau ti zar-
fe, y hazcvfe Chrifiiano ( denia de fer 
impulfos del cielo) y que tífica lo auia 
querido Ter ;mas q en efta horaa.quc-
11a Señora 1c auia ablandado el cora* 
coiij,y rrocadofelo de fuerte , q queria 
oir Ta doftrina ypalabra dcDios y bâu -
tizarle. Y con eílar enfermo , y 1er de 
mucha edad, y dificultofa para .aprcti -
der, con rodo en pocas horas apre í i a 
tan bien el catccifmo , que refpondia. 
con mucho concierto a todas IJS pre-
guntas que fe le hazian . liautizotc ci 
Padre,y en brene m u r i ó , y fe l o l l c i i ò 
Dios aí cielo. Que bien podemos en-
tender.q no fue en valdc cl ariéc mo-' 
ú ido al Padre que vfaílc de aquel par-
ticular medio,no vfado ordinariamê-
fesãunqnecl es en (i tan admirable , f 
e ñ a z . Y esde entendet que efl'a v i l l i 
férenifsima de la V i r g é , f o b ó e ! a lniz ' 
de aquel bárbaro, y trocó eOraçõ, que' 
cftaua tan endufecido,y ganó fu alma, 
í leuádola al cielo, la que es Madre de 
pecadores. Tan en bteue, y atm mas,, 
íe l icuó D i ó s otra, ene! cafo que fe C -
gue. Saeediòacafojqcf taoa s n G e n -
ril quemando paja en c i carneo , accr-
t ò a l l e g a i a l í i é l Padre Sacerdpte , y' 
Como le auia'oído'dczir de las perias 
qsKípadecê lòsráà losen laot tá Vidaft 
y los que muerèií fin Bautifmo do-
¿trina,quc es de las primeras qñe fe les 
enfe-
e i u s i n a i o S j V 
cnfcéana gentes que cíiáñ en tan pro-
funda ignorancia de lo que paíni en lâ 
otra vida . Mirando,pues, el Indio la 
viueza ya¿>iuidjd del ftie^o en la ver-
ua, y paja leca; pregunto al Padre • Ts 
comoetlo el fuego t̂ uc dizrti que ay 
en el inficrno'cl Padre le rcíjSondio,^ 
aquel era pintado , ch comparación 
del otro. Boluio a preguntar, fi fe aca-
bana tan prefto como aquel? tefpon-
djolc , q u e n ó renin í:n cl que padeci?, 
ios malos que fe condenanan. Aquí ei 
Indio replicó: Pues Padre^uc reme-
dio tendre para íio ir allá ? h rcfptiella 
fue,que fe htzIeiVc Chriltirno , y guar-
daíle la Ley dé Dios,que clío era lo q 
les predicaua. Y el remaic de la plati-
ca quifo Dios, que ta ati ra mouido, q 
vinielle a parar en ís'rcfolucion vlti-
in.i del Indio , de que queria bajcrfd 
Chri í tuno,v aprenderia d oil tina pars 
bau tizarle. Acudió co su i d ad o a exc • 
ciuar el propohto , y algunos dias at 
circcifmo;fue bauriiado du de la Ma 
dale i ia^boluiofccont íntoa fti cáfa, V 
el dialigutente amaneció n>uerro. Y 
podemos dczir, que viue en el Cielo 
con la gracia bautifniahpuc^ no quilo 
Dios aguardar a que la V'eríiiclie , y 
ganó cfta alma con ocafion de vnaj 
pijas qüC aídia , y obras propias de ("us 
4minas difóoíiciotles , que no fefruf-
trí . Caminaua vn Padre â viútar vnos 
enfermos, que le auiafi dicho eílauart 
en monte apañado. Llegó al anoche-
cera vnpafáge donde auij agita , qutí 
(como dixe ) es raro el hallarla en eftá 
tierra apartándole de la Laguna. D ¡ -
xeronle io? Indio* que Ic acompaña, 
uan , que parafíetl atti aquella noche, 
porque el caminoque qucdãuâera di-
í icultofo dcandarde noche , por aacf 
en él ranchos pétanos, y tunales; y de-
más de eflo auia dos leguas de dlíUrf-
ciaalpueftodortde eftauart Joscnfer-
mos.Y en él ,ni auia paíío para las bef-
tias, ni agua í jaebejcr , fino foiá me ri-
te la de Migacy filaeftre , plata de cu-
yo ç u m o fç fuñentan , y beucnlos In -
dios. Añdutió deliberando el Padie 
fobre lo que difi tu Italian lOs de fu cõ-
pañia, y rtffolulO efatct aquellas difi-
cultades, y pailaradelaníes poique no 
iuccdícíle que k íc mtlCieíle algún en-
fermo fin el focorro de loSfantos Sa-
cramentos. Llegó al garage a tiempo 
que vna vk'ia cltaua ya pata cfpirar , y 
agonizando d i fueite , qué aunque le 
auian hablado otros i no auia dado fe-
ñas de oír nada. Y aqui tuuietonpor 
cafo notable ( qué al punto que la lla-
mó ,y habló el Padre i fe femó en fu le-
cho,)' lepidio que la bautizafie.Cate-
quizóla, y elía repitió dos vc2.es el ca-
te cifmo , con buenas tftlifcíttás de en-
tenderlo, y de doloí de fuspecádos, y 
vidapaflada ; bautizóla luego, y en 
menos del efpacíò de vná hora mu-
r i ó , quedando el Padre con buenas 
prendas de fu faluadõ. Masen breuc, 
y con mayor fcguiidad , y mueítra de 
íingular prouidéíiciajfe fueron tres al-
íiias al cielo cpel c a f o q n é fe figue. 
Auia falido de fu pueblo vn P.Minif-
tro,para él partido de otto Vtfzino:pa-
rando vn^oco en el camino à defean-
far e l , y los indios que le acompaúa-
tian.echafona paíer en el campo (co-
ínoe;coft i ]mbre) lajcaoalgadiirasjlas 
qual es, n ó fin orden de la diuina pro-
íiidencia {comoiod io a entenderei 
fuceflcí)fele&boluieton al j>ueblo,con. 
que fe haflicí-obligado cl Fadrc a das 
la buelta à èf^y deitar el viaje, guando 
l legó , hal ló q vnos Cènt i l e s l e aguar-
dauari para à r t báütizars vnos-^niños 
hijos fuyos^ ^ue efiatiána la mbeiTe. 
Bautizólos 7 y no parece queaguarda-
üa Dios mas pata í leuatfelos a i » glo-
ria-pof que luegoefpiraroii. -Materia 
de grande coníüelb.para los' que ira-
bajan en ayudara cftasalmasvporque 
fon i num era!?! es ias que de -fasmanos 
embian alcielO;, y apenas ba^cn viaje» 
que no tenga Jjot premio iafaluacioa 
de alguna" de las qne icoftarõ a B i o s f » 
Sangre-• Y bafíenpor mucfitKác óteos 
muchosfcmc;anfet, los calos conta» 
dos* 
¿Si usion ae 
dos ; de \.ir.Llo los de Indios Je a cien 
anos de edaJ, que no parece los gunr-
daua Dios para mas , que qttantioen-
irnflcn los Padres en fus rancherías, 
montas, y breñas , viendoiosen cíia 
"cdn d,y cfltcma ncecís¡dad,los ban tí-
palien,)' íc fueficn a la gloria. 
C A P í T V L O V I I I . 
Dijpanen hs PAdres el redsidr a pitcbhi 
rezyüns las rw-chena,i d: IiiUnt de L,i^«-
}i>i,y P.trr&s : .in.uierijettms quatro Pa* 
dres,y entablan las áoSirsttíU a n /ur-
(ietil.tr c i f íKt i f t í t í ic ta ¡A de l¿ 
jutientiid. 
Viendo los Àíiniftros de do-
ftetaz dado bticltn , y viíita-
.-do buen J i u m e r o de ranche-
rias.iiciciciãdo E^anarõa mu-
chos Caciques,y riincipalcs>q f o n Jos 
«í tunen auroridadeutre citas g í tos iy 
« Oos ganidos, lo clbm tambiê Cns par-
cialidades,y familias. I.nego tr.ü.non 
de poner en execution las co(]gre2,a-
cfonesa pueblos, y pueftosacomoda-
dos; a (si para lo têporal de los indios, 
c o m o fo cfp¡ritual de la dp&rina.Eflo 
fe configuiò felizmente:]© vno,c6 di-
ligencias , q para ello puficron los Pa. 
dresiy lo otro.co paciencia,y.no vio-
lentando a los í n d i o s , í iDG cáminãdo 
con ellos a fu patío. Atêac ian q fe de-
ue tener en eílas Mifsionrs a. l o s prin-
cipios. Porque ex}>eriencia,es conoci-
da, quedándoles alguna qfpera, c o m o 
Dios fe Ja-dà a los pccadpr^s. Ce confia 
«ue dcí lasgcntcsel bien qite delias fe 
pretende,como finalmctcfocedro en 
las reducciones de las Parra Í , via L a -
guna. Donde quedaron fojrmados, y 
aflcntados-vnos cincopuebios, de a 
dozientas,trecientasf.y qumietos ve-
sinos çtàsrvno, fuera de btcasmas pe-
queñas rancherias, a u ç í e Ihcnan vi fir 
tas; pueftosq fuñieron muchadifi cui-
tad en^iefaínpararios^poEéftar pobla -
dos eaidbtasjquc hizela Laguna: en 
lasqualcs , aunque bicneftrechas .te-
nían fus particulares,y muchas como-
didades los Indios. Haltafonfe ranras 
conueniécias en cñas redu ce iones, af-
fi para lo t e m p o r . i ! ,y pol í t ico del bien 
de la Proninciadc Nueua-Vizcaya; 
para la paz del la,ayuda de Jos Efpaño-
les que la pobl'auan , como para lo cf-
piritíial, y q cõmas defcmbarnco acu-
diefie cita gente a fu doctrina 3 q tcnie-
doatcncion a Eodascfúsconucnien-
cias el Virrey de la Nueua- Efpaña , q 
decretó,'.) en algunos pueblo*: defios a 
espenfasde la hazienda R e a l , fe Scs 
diefie a los Indios,por eílc t i c m p O j i a -
cion de carne, y otras colas de fuftêto. 
Y a los Principales que los güucinatiü 
vellidos cada año, y efpadas, para ma-
yoraurorid-id con iii gente.Y para cf-
te galio huuo oficio como de Fato-
lia , fe ña lado p o r el Virrey , qnc duró 
m u c h o s aiJos,haÜa que cilas gê re s tu -
i)):':on niasafsicnto, y comrdidad de 
república. Coftnmbrc, q no tolo fe ha 
vlado con ella N a c i ó n , fine con orrar 
de la Nuctia-Efpañn , como ia de ios 
Chichimccas. Tarnbic fe le dio auifo, 
è información al Virrey j de q no eran 
bailantes dos Padres Miniflros de do-
ârina paraianra gente , y numero de 
pnebíosTdiílñtcs a ocho, y mas legnas, 
vnosdcotros.y para acu¿irles con los 
fantos Sacramenros , y masen tiempo 
de neceísid3díatanta.dtílancia. T o d o 
le hízofuerça a fu Excelencia,dio or-
den al.Padre Pro.uineiai;paca que def-
pachefe otros quatro^Padres, con que 
ppt todos fueffen. f e i s l ó s q adntintf. 
tralfeneíía nucua Clifrfliandad. Y de-
mas dcüa limoftía,'íituò-trecientos pe-
foscada año en la casa R e a l , parala 
ç t iançade la juuentnti,y fem inat ró à 6 
cantores,,<y los que f imeníej i lalglef ia: 
ypotq -defpues eíTòsgoucrnaflen los 
p u e b l o s t í n p a z , y piolki&.ChrifUana.; 
T o d o Io qual, dciíias de fer beneficio 
Real propio de la piedad de Reyes 
Cató l i cos de ias JEfpañas', tiene Dios 
cuidadp de pagarlo i nomo atrás qtw--
da 
,v los.au£. 
Ja.dcc!ar.^io,cor! Ins riqtie z,is que en 
fusrkrras ha d-ulo d c minas deplata^y 
c a d a dia de nuuuo ir v jn dolcsibrrcn-
do. Entraron d c mien o los ou atro Ro-
Tr-ííoftís , y otittç tod'OS'diipitli-cr.on c l 
«jíirpleno aísiento a his poblaciones, 
repartiendo entre fi'd-cnidado^lcilas. 
Pntablarõ i-V doíl-tina'pata los'Eautiü 
n-osgencralcsdc'h pe'rcc adulta. Lfis 
n iños ,cue t o n los priniercs^q Con cíla 
icche te crian , ^cudiarvcon tantadili-
gencia , v prclleza , que rtaían compe-
tencia í'obrc quien vc i ia prinicroa !a 
Is;íeíí.i , v o n i en daua me/or cuenta de 
!,i üofirina.Y a u n tncedia,quelosmas 
diligentes veniarvantesdel dia,dando 
vozes porias calles, y de t peitado a ios 
dormidos; y átennos dellos prepara-
d o s eon ramas dcstbolcsdcl monte, 
j^ra Carver b i í ieíia ' t o d a s Jasmaña* 
ras. Niñerías parecen ellas,etnc ann^ 
ra l e , todavia aproucclianan, para lit 
t 'üi;"t"ia q í'e procura a fíen rae en efia ce-
te lis c o l a s de míe tira S. Religion: 
Y medio eí de h enfeñata, v cariiío có 
ío i n i ó o ^ . d c que fe r-puoucctiatía en la 
India Oriental , y ettimaua mucho fa 
/ipollol y Padre n n e f i r o fan Francifco 
A a n i o r . Y fobre t O i t o í . « l que era,^' es, 
Sabidnru de Dios C h - r i l i o nneílro Se-
ñor , cavo agafajo para con los niños, 
eferiuicren fus (agrados Euartgcliftas, 
que fue Ongular. Y por l a m i í m i r a z o 
n o parare yo de cfcviüir del. Inrrodu-
xolc entre nueítros Indiccitosde do-
ârina cl feñalar vnoytj Jiaman FifcaJ 
chrqnito , el qnalcuidaua de q ningu-
no fakaííe a ella ;y oficio 4 tomaua tan 
aÍLi fcatgo el miichacho , que quando 
algiirio faitaua , falia en fu bu fea con 
T h á qúadrilla de fus compañeros, pot 
milpas, y matorrales; y quandono 1c 
' haliauan , el dia figulente al amanecer 
renfa'fobre fi a fa Fifcal. Medioycon 4 
ning'^BO por cimarrón, y montaraz 3 
fuofle;feeicapaaa. Y traça,que no fo-
jo era de guíio'a-los Padres efpirirua-
Fcs i fírío también a-losque l o eran íc-
gun iâcarnc iymtfcürastodasdel frr-
11 or; cen qnC aqui fc . ict íbdusoia dc-
(^rinaC h r i f t i 3 i i 3 , d e que ya l e prreia-
ítan padres,cKijos-j'tjucffmcs criívptíç; 
b:.Tbaros¿,Eftendutc a. reas el tu i d a d o 
del niño Fiícal;pc!j;q.uc cthaua de \ i í 
y euidaua de la compoíluia conq auia 
¡deóícía.Mi3ía,fttSfCijfCom¿st?'dos^ara 
-acrecentarefía d e u c í i o n de mñgjijj i{ 
es la ¡cofecha piír.cipa'Ljdeílas.tííucfe^ 
Cbiiftiandades* introduscron los Pa-
dres^qucfe'Ies^izieiiL' vna í ieüápro-
pia , qüe fe ctlcbraua el dia de las-ftiB:-
l o s Inocentfcs,y'quedòentablada.pâra 
cada año. En cláa.defputs de la Miíia, 
fe leshazc combite,^ fé les.dà vna co-
mida en el patio de la í'glcfiajíjruenlcs 
íòs platos a los baibarillos, qoe ya mi-
rauan como Angeles., los Rcligiofos 
I>adrcs, yacadaplatofe [oc í inml l ía 
de trornperas;hazicndofcles falua,co-
mpa grande?. Grandes dixo e l S c ñ c t 
que ferian en el Reino de los ciclos. 
L o s padres carnales qucdausn admi-
rados^ los hijos aprendían excelente-
mente la doct í inade Chriíto. Medros 
todos i queinuenta clzclo fan iode í -
tos Varones Apoí loJicos , y í tpêd idos 
defudiuino Maaflropaia ganar clhs 
alriias, Deflos niños fe facaio defpues 
algunos, que aprendieren a ¡ecr, v cf-
criuir,para introducir la mulica, y ca -
to i y en todo falieron muydicfiros. 
Luego fe començòrõ a celebrar Ban-
cifmosgenerales de adnleosjqtic ellos 
íiempre quedan ( como aíràs fe ha di-
chozpara quado fe ha aííehtado la do-
¿Jrina, y hecho varias platicas fobre 
ell2;porque fepan ia L e y que reciben, 
yacuyaobfenianciafefujetan. T e d a 
la gente en corem de la Laguna , y Pa* 
rrasjComo tan bien preparada, recibió 
con grande afeito y eftimacionel fan-
to Bautifmo. Y tamo>quequ5to que-
dauade alegre elque Joiccibia, tamo 
quedaua de trifte el que era detenido» 
no dando buena cuenta de loqae fe 
ies enfeñana. Y t o d o í e r u i a de aprc-
íurar el paito ¿y di fp oner fe para 
í trChri íUnnos. 
' C Á - ' 
víjl 
conueríi 
C A P I T V L O Í X . 
ç&e abttfos Ty fupcrfliciortts , que fe vemt-
diaron , y iejlsrraron drjla 
gente* 
Vnquc la introduclon dc la 
ChriÜiandad dcíla gcnic.no 
tuno Us dificnita-ie;, ni re-
beldías , que en otras fuelcn 
Tiicedcr í pero no cs poííblc dexaede 
t o p a r c õ l o que esfot^ofocn Nai io-
S í C S p o f í c i d a S r y gOuernadasporei de* 
monio jíjiíe iasteniafujetas, y tirani-
zadas : y cs gtotia dc la doíUsna dé 
t 'hrifto,el verias libertadas por ella, y 
digno de dcriui i lo que ha obrado lá 
dmina virtud: pucs el rflayor y mas 
prcciofo milagro de: la Ley Cibtitlia-
na,esclla vicotía. Abuíbccaniuy ar-
raigado , y fiequcntado entre ella ge' 
te , y mas que en otras barbaras ; que 
q'iando algiina perfona de cuenta en-
fcrmauajpara q fanailt-.o no inimcflc; 
matar, y facrificat vn niño que poto 
a n r c s h u u i e í l c n 3 C i d o . C 3 f o e f . , q i i c in-
cedio defpucs de aucr Uceado los Va* 
d r e s a cita Mifsion,aunque muy a los 
principios;que autendo vfla India fo-
ñado vna noche ^ que vnos parientes 
í i iyos, qaemucho queriaj fe auiati dc 
morirípor foloeí te üicáo»apenas hu-
uo derpertadoícafo cruel) quldo aho 
g ò a vna criatura, qae poco antes auia 
patido. Tales eran losíueÍJosque les 
xeprefentaua cí cruel enemigo del ge-
nero humano^y tales los caTos.que'no 
pocas vezes fíteedian entre e í í a g c n i 
le. Y aunque cfteabufo tan 6eco ,, y 
arraigado en cfta Nacioní .no le reme-. 
d i ò p o i medio dc otro mi iayo „ yre-
uelacion del ciclo , como el que tuno 
el gran Conftantino Emperador;pero 
los&ccrdotes de Chrifto ¿ Minitiros 
íjue hazian oficio de Embaxadores 
del cielo , con la virtud dc la diurna 
palabra lo renaediató de todo puntíí. 
Otro afeuíb , o temoríuperíítcioíb Ies 
tenia pcríriadido a muxkos dc vna 
parcialidad deftas el demonio ;y crá, 
que fi íc hallauan prcíentcs quatio oi-
gan enfermo cfpiiaua , leauiandeit 
ellos tras del rtmerto , y auian de mor 
r i r .lucg.o todos las que íc ha 1 larõ p r c -
fentcs. Y con cite temor fuccdia>por 
no hallarle a l a m i t C E t c det que agoni-
zaría, UcuarloOíla fepultuta antes que 
cfpícara , paraqlic alli acabara la vida, 
íin hallarte prefentes. De otras fuperf-
tjcioitcs también vfau;in para np mo-
rir. L l egó vn Padre a vifitar vna lu-
dia , que í" ipo ettaua enferma , bailóla, 
c e r c a d a de caberas de Venados , cotí 
fus hallas,puellas,cn buen orden, dc q 
co l ig ió que alli aiiia alguna fupcríU^ 
cion diabólica. Diodes a vpos viejos 
Cícntiles, auc cetcanan la enferma { q 
íiemprc fen heciiweros , y miniaros 
dcS.u.uus,q a b t e i L i a n co aquella alma 
p a r a q u e v a y a al infierno) que aque-
llas cabaças lasecliijllen en el fuego» 
(que ordinarunaenre tienen cerca de 
i) los cnírínios . JRelpondieronle,quc 
fiel humo d c í b s l e s alcançalVc , que 
aúian dc morir, y al punto començarõ 
a efcotidfr las cabtças. Mutamorios 
todos (dixo el Padic) y p.ira quitarles 
pquet- vano temoc, diciendo, y hazic-
do, e t h ó en el fyc&o las que qncdatia. 
A i puntó los hechizeros f c f n c v o o e ã 
tanta p^riella:, -coirLO fi hnycian dc lx 
muerte. Auiaquí; dctpuesci f u c e l í o dc 
ver qae el Padre no auia mucito ; y 
fobre todo3a lu?;del Eijageho , lesfj-
c ò de efie engaño ; que aunque pauy, 
yra^icado, lambien quedo remedia, 
do, como d-otro. Lasendecbas»y Llá-r 
tos q hazianporíüs difuntos, eran ce-
lebres ; porq fç ¡unrauan algiinas:ma-
nanas , o noches , en el .lug.ac de wier 
pultufa^paricjnes.y cooocidos^end--
do tiznados los roilros, y; alli deepr 
muntdad haz.iau.fas endecbas h o m » 
bres, y mugef c3i.L8 materia de íus Uã-
ios , era , ccicbtara o íiorat los hechos 
del difunto, fu va lóren la guerra, i; 
gran caçador era, como futfenraua do 
caca à fus hijos, la falta que les h^zi?* 
Y u 
de fus Indios y loscpc I 
Y ii (upiccm cCíos trjí ícs adonde nula 
i i o a par.it í iquc U.> alnia.li^rto mas tu-
n i c r j i i que llür.ir ; vttiuicr.in o y otic 
l lor.u muchos t"hn(í ianos anti::,nos q 
noca i i i^ron e n v i d a tlcl remedio He 
l a s almas de íiisdifLintos.qLic m i t ¡ i r o s 
m í e n o s ChriíJ unos es cicvro que c o n 
U d o í l r i n a del ciclo. , que h.m recibi -
do ; io primero de que y.i cuidar, qlibi-
do caen enfermo1; el l o s , o íus parien-
tes, es, que tcc ib i los lj ¡itcK Sacranvé-
tos. Peto paraacabarde cfcriuír llis 
Gei i t i lub. Jes , v in perilici o n e s con ca-
bccas de Venados , digo, ü en nlgunos 
bailes celebren q entre a ñ o havia, vfa-
L U n facar \ na de ctÍJS c a b e ç a s , que c ó 
m u c h a vcuerencia (o l i -n guardar , en 
incmoriA del d i í n n r o , ñ U J atiia i n a e i -
t o . Oían J o yn cll^^an en fu baile, v n ó 
de ¡os v icio?, o uc a el pre (Id i.tn, cel ia-
na en el U e g o ( q u e i iemprc te c n e s e d ü 
on el baile ) vnos p e d a ç o s de ¡os hLlef-
ios, v hadas J e l V e n a d o ; p c t f u a d i ê d o 
a la ̂ •••ntc , que Ix I L T I I I qi:e có m a y o r 
rclplan J o t í a l l a q d ã d o aquellos hnef-
fos fe q u c n i a i u n , era el anima J e ! d i -
funto ,q a fu l lamado venia,a c o m u n i -
carles la virtud,è indnf i i i j q c! en vida 
auiâ tenido en matar Venados . A qud 
anadia, dar a los hilos,y dentro del di-
funto en beuida ¿ los •poínos de aque-
Hos hnefTos, para q le Jes comunicara 
ligereza de Venados ¿ para (eguirlos 
qnandoivan a eaça, v fuetea para ren-
dirlos. Supo vno de ¡os Padres al prin-
cipio delta Chrirtiandad, v qunndoafl 
todavu auia muchos Gêii íes ,^ vñ dia 
de fan íaan Bailtifta fe auiajütadoge-
í c , paca cclcbrac vn fuperfticiofo bai-
le de los reféridos. Reprehendióles c! 
vano abufo,y tccibierón rã bien la co-
rrección, q acabada Ja Miffa^el Gouer-
nador 3y FifcalesChciftianosdel pue-
blo,a viíta del Fadre,fueron por todas 
las cafas dèE recogiendo para el fuego 
todas las cabeças d i Venados qiíe cú 
ellas haHaEõ,y en fu t&gir paíícro Cru-^ 
zesfantas.q pata effbptcparírÕ.Con q 
qucdàlafanta C r u z , en q é l enemigo 
-atuneros. 
fue rceido.vella glorificada,ye] abu-
fo deílcrtridí), Có cí demonio,q 10 an i a. 
inrroJucido- c o m o rambien el c a l o q 
fciigiie. hitando vn Padre crt v n p u c -
b l d de ilos,oye I o n los Indios vnas vo-
zes, y clamores, c o m o de quien p c d i ; i 
fa i ior; í i c i id lo el Sac cree cõ e l l o s a vec 
lo) q era,y cntendlcrõ q u e ct d e m o n 10 
íe llcuaua a villndioa m o d : ) de Ener-
gúmeno endemoniado. N i g u i e i o n c í 
raflrode las v6¿cs,v a l tin, con grande , 
trabajo, por ferde noche, y ei camine* 
afpcro(que vio es del demonio meter 
por cfpcíuras y motes a ellos q poflee) 
vinieron a dar con cfle,donde halló el 
Padre vn lugar iienode cauernas. I n -
famado,o famofo de atrás,porque de-
zían que aili tctlia lu afsirnto cífa íiçrã 
infernal, y que lo folia ver loç Indios 
Vnae vezes e n forma de ferpiéte .otraS 
d e íigura luimana,3unqiic fiera,)1 cff á -
r.Tble ; v aun alguna vez en e! habito y 
trage Clerical de los de ia Gòánpafna ; 
qoe de todas cllii* figuras vfa, y íe v a l e 
el dragon , vnas para engañar , y otras 
para cfpaníar , y atem or i raí a los q e n -
gaña. Afitmiuan los Indios^u? c õ íu 
\'illa auia muerto a muchosjv en reíliJ 
monio deíto , vio aili e! l'adre vn fc-
pulero de fus calabcras , y huelíos hn-
ínatios de mucttõs : fobre los qualcs 
echauan los Indios montones de pic-
dras.porq no fe les aparecicfsê tales di 
funtos. Hallo mas, q las'peñas de aquel 
c e r r O i V cãbernas, eftatrãfc&aladascon 
caraíieres.y modo de Ietras,foémadaS 
con fangre, y en partes tã aftas, qué no 
podia otro q el d?moftio aueríás allí 
fotmadojy tan fixas,y perfeucfa1ftcs,q 
ni á^iiüS^i vientos laâ aüian&óirado; 
ni difminiiido.Finalmentc,ed eñe lu¿ 
gat hallaron al Indio tan defmayado', 
y íin fentido , que aúñqoce l Piídrc ht-
zódi l igenc ia por hoInerlo"en;ÍJ , po í 
ver íl podia bautizatíij^porfer Gèntiís 
(y aun dezian q hecí i izero ) v todavia 
íe qitedaua como muerto. A Ja ma-
ñana qnifo Dios q bòluicffe a fus fen-
tidos.- exoirolo rí-Píidreaq abjtivníle. 
y rcmtncialfc aqucllostrittos, con cl q 
c r a c l mas ficvo c n c m i g o q u c tcniart 
los hombres,y que oycl lc .y c r c y c í í e Ia 
palabra de D i o s , y fc baurizallc. V i n o 
cu c í l o . y dilpLiloíc b i e n ; y p. irct icJo-
I c a l P a í i r c n o d i l a t . i t i c c l lauto l ^ u -
nfu io , por libc . ir cl a ima, y cisccpcí <icí 
pobre Í n d i o , i i c i \ c peligro en que cl la-
m , v porq tfíii,1. p icuci i idq para aquel 
d í a e l I jai i t i i ' n io d o otros cien adultos, 
l o i u u t i / . ó c o i i c l l o í . í - u e g o «j i ípüio 
vna ptoceUn) ¿ c los nacuos C'hrilüa-
!io,>,y cu e l l a , y c o n vtia (!ruz tuei o n a 
1.1 c i j e u a , y caberaa d e l demonio ,y l i e -
c i u i s a l l i los e N O K i ¡ [ i i o . s y b e d i a o n e s 
q u e v la l a l i . ' , lcMia,(c l e n a u t o \ n Al tar , 
Y d i \oAt i l í a OÍ P a d r c c o l o c i i d o la i a ü -
n C'ruzcn aquella i.-uciia,q de a¡ ade-
i . K i t e l lamaron <lc ÓJnriaü,o. P r r q ci ic 
d í a e ra d c l a t i c l U d e l j r a n Patron d e 
Jos E l p a ñ o l e s , v i:<.>n cu yo amparo h a n 
plantado la í è . è Impe t i o C a t ó l i c o e n 
i . t i h i d i i S . C o n que Ceflaron de todo 
p u m o los cfpjntos d e l demonio en 
. -uj ' . icl Ui^ar; y los Indios q u e dart.n c õ 
a í e ^ l - o , y d e u o c i õ , a las cetemoni.i<; de 
l.¡ tanta 12,1 c h a , y mas confitmn^'oscn 
la r e que ivan rec ibiendo; y el d e m o -
n i o burlado , y tus embn ties de tvanc-
t i d o s . A u n q no fue ctle e l v l t ;nio lan-
ce , y combare que fe les o f r e c i ó a los 
Miu i i l ros del £ i i a n g e l i o . C o m o t a m -
b i é n fuceuia quando el H i j o de D i o s 
andana en el mundo ,que a ñ q u e el Se-
ñ o r lo U n ç a u a de vnos cuerpos , y a l -
mas , o i d i n a t i i m c t e quedaua en otras: 
c o n las qualcs obraí lp i'u diuina bon-
dad nuepas m a c a u i l í a s . Y por no alar-
gar mas ( aunque pudiera ) materia de 
f u p c r í H c i o n c s , y a b u í o ^ G ê t i l i c o s d e f -
tcrrados.paflbdc largo por ot r ó s c a l o s 
que en ella Cuccdicron ( t o d o a gloria, 
de Dios ,v fu d i u i n o E u a n g e l i o . j Para 
-eferiuir de coftumbres tantas,y Chc i f -
l i a n a s , q u e c n l u g a r de las G e n t í l i c a s 
í c plantaron entre ctVasgcmcssquc 
no fon de menor gloria de l 
m i fu) o E u a n g c -
l i o . 
'arras, y conuerfion 
C A P I T V L O X . 
Entahlaf? en la Mifflon df Parra* el vfo 
de cofitiHibra , y exeracioi Cbri / l ia • 
nos , en particular ¿a Pafcua 
d¿ Nau iâad . 
E n i a n ya los Padres por Jos 
a ñ o s de fei(cientos y f í e te , 
bautizada la mayor parte de 
los adultos deí ta G c r i l i d a d ; 
atinq c o m o dcfpues d i i c . f i ê p r c qu c d ò 
genre de la mas apartada ;y en part icu-
lar la fcirana, q halla el t iempo q fc ef-
criuc ella Hi l ior ia fe v a reduciendo , 
v fil i end o de los ai perils irnos pn ellos 
donde h a b i t a . C o n el mayor nume-
ro de bauti ¿ a d o s , íc fueron introdu-
c iendo Í!eílas,y celebridades C h r i i i i a -
j i . i s , que por ferde nncua C h r i t l i n n -
dad „ v muei lra de c o m o efla fe les pe-
gaua,fc pueden e f c t í u i r . C e l e b r ó v n o 
de ¡os Padres en ( a p a r t i d ó l a alegre 
P a k u a de la Nat in idad de n u c í i r o Se-
ñ o r ICÍLL í thrift o, d e c í a t i d o a los nue-
u o i C h r i i l i a n o s e í lc regalado y alegre 
mi l l e t io . C o n c c r t ò f e la fiefta , a que 
concurr ieron algunos EPpanoles , que 
tenian haziendas en la comatca^com-
bido el Padre a los Indios a que , por 
ce lebr idad de la P a f c u a , y para que 
fe alegrafleft c o m o C h r i í S i a n o s , h i -
z s c í l e n v n baile al vfo C h i í t \ i a n o , d c f -
terradas todas las cetemonias Gentí-
licas.Combite fue e í l c ,que aceptaron 
ellos c o n m u c h o g a ñ o . V e n i d a la no-
che, que c o n razón fe alça con el t i tu -
lo de Buena,por la fel iz y dichofa fuet 
te , q u i nochctruxoala tierra e l c i c -
lo 5 fe encendieron grandes Juminacias 
de monte por toda la placa del pue-
blo,y a la puerta de la 1 glefia.Comen-
ç ò l u e g o l a d a n ç a d e vnaparcialidad, 
de las muchas y varias que con curtic-
i ó n a la fiella qual guian a v n Cac i -
que 4e los que Uamaui Irit i las , Indio 
bautizado , y q moftraua biefu mucha 
Chri f t iandad. D^foues de aucr hecho 
ado-
ní'or .Tcion al Hiño I ES VS , y a fu fan-
tiAim? Madfí j ' t t i y a s - I m a B i n c ! i'c les 
auip.n difpücílo en IJ. Igl i - í i . Saücton 
•ai p a í i O j í j i t G firuc de cernent-críi^jV t't-
riiifTTrnis ancho-rofo pr.ra cclebr?! J-a 
fíe'Ki ; a la qual,como cofa nn nuca a, 
naia concnrriíio -nmcha gcntc^Chrif-
rinnos, y Gentiles. • Aq¡i i fe Ies jnr; t i -
rón n los I rit i Ies c t í a - i mu c has part" i a -
Jidadci, y Nncinnc:. òc lã Ln^un."! , y 
fus corirorrtos.'ÜKh» queda ífra^^g^c 
s r - e í í i S j aunque corratdc gente , rtórno 
N-icioncí , porqüc ellas fe rtataiián, y 
í i O í T r l t r a n a n con rants diferrnci.i, co-
mo lai q fon muy diferentes en Euro-
pa í y no h.aí'o como declarar clTa diu i-
- fian, fino con el nombre de diferem es 
Naciones. Y boluiencto a la fiefía que 
'ceíchrauan los P.TÍFCS qac fe hallaron 
pre (entes ã elia, dez i an çó (Insular ao-
zo .que les pareci a que veían cumplr-
íla en parre aquella vnincrfal prófeeij: 
• Or/iyirf feutet -vatient , ads.rakunt ÍO-
r j n r t j Ijtmine. Vem art rodos) os d e l 
baile, que como arriba fe duo, no fo-
•ío entran en ti diez , o d o z e dançares 
c o m » fe vfj en Europa, f inrve ¡cto.do-
zieto-.y mrtí Indios. Y puc&li.ibta de-
líos eíla í í l í íoiia, diré, aunque de pal-
ib , qnc en la flerta q fe hizo en la ciu-
d a d de Mexico t n ta beatificación de 
ti lefiro gloriofo Patriarca S. Ignacio, 
v cele brandóla los 1 mi i os Mexicanos 
t n fu placa,faliovn.i dAnca ,q i ic llanu 
Mitote, en que enrr.iron de dos a tres 
mi! Indios,adcreç.idci^coí] fi: plume-
ria, v penachos y con tan conectrado 
compasguarJado detodos, como Q 
fueran diez , o dozc l o s qr.c baüauan ; 
licuando d trechos fus tana lio reimos , q 
fon imguiares,y d e particular madera; 
con cayo fonido guardan fu punto , y 
compás en fu baile. Boiuicndo al de 
niicílros barbaros , que difian de los 
polirícos Mexicanos doziéías leguas* 
jiinras tas Naciones , <)i¡c dixc en el 
pueblo de l as P.mas , a l Nacimiento 
del N iñ o I H S V S , orJenaronfabai". 
Je , adora'idos con plumas de varios 
col are? de Gudcarnayas'j.y ótros pâ .' 
-laros coo íJeClias en las ínanOs , 4 
•fit vfinca ¿ y canrandoftis letras ; no 
-•ya barbaras , fino•ClviíHmias, aiinq.uc 
r.l modo, q la diâauafu lincera capa-
cidad; Comb talcs Us recibiría aOjticS 
Señor; due baxò del eicto a la tierra 
porclLoS i y fe digl iàde recibir do.ncs 
de pobres , yradns piítotcs ,3 <j ,e cõ.-
curriproa efpiritus bienaticnruradoí 
con fus cánticos. VT os de nuefiros In^ 
dios , traducidos de fu lengua,en que 
los cantauan , deziSn afsi: rDicno es 
iDios nucflro Scfioi; de fer alabado-: 
Mucho nos alcgr.t la Pafcuadc nuef-
tra Señora : Alaben los hprpbrcs a 
nucltra Señora „ y Madcc : Adotemos 
el lugar donde" c'ííá- nuclUa Scñorá; 
Madre de Dios , y Señornactlro. J.f-
ros motetes fe repetían-, y cantauan 
con el tono, y paufa que ellos ví>n, 
al modo que en çatito de órgano fe 
•deticne^yrepite ebcantOjbrcnes vet-
f'os. Fut: de grande gozo efta fiefia a 
lo Chriftiano para los:Efpanoks que 
all i fe hallauan , viendo empleados 
en cí culto del verdadero I>ios, Re -
demptor de los hombres'j los que t?n 
poco antes cftaaaa detiícados al culi*} 
y rcucrcnciadt" los demoínos . Q I K I I V . 
do fue hora fe les dijeron las doá Mí fr 
fas del Gallo , y Alna ¿.qiic todos.tos 
qtic eran Chriflianíís oyeron con de,4 
n o c i ó n . Dcfpucs lç sh izo prepacarçi 
JPadrc.vn conrbite pari, clios efpleriT 
didCTj-yrcgalado , de v a ncmiU'Ovqttó 
de fu cftancia dio vn JñGpaú&L,- de q.uç 
quedaron agradei dos los -Indios ,.JÍ 
tan aficionadós fíl PaíU'e Sacerdí>Ee 
qjie les ceiebraua fus íieftas , qile Je 
dezian que aunque quiGeffc iifc de 
fu pueblo , no Je dexariatvfaür de!. 
L a P^fcuadcJxEpipbaniaacomo tan 
propia de Gentiles.^ que venían a re-
conocer a Chtiflo nueftro Señor.ccle-
braron íãbicn con dcuocior:y para cf-
fe dia fe guardó Vn foíefñoc Bautifmo 
de gente q\tc,ya,eft"auíi;çàjcquizada; y 
los que eran Chnlí ianosfc confeílaro 
Mmm z eüc 
Lib.XI.Mifsion de Parras,y conuerfion 
elle dia. A cfto fe figyió dcfpues enti-
biar los exercícios de [a Semana fanta 
(q como aíràs qticda aducrtido)gene-
raimentchazen muy buen alsicnto en 
citas NacionesCóucrtidas, como efe-
Oo propio de'la Sangre de Chriito, de-
rramada por la Talud dtf los hombres: 
mifterioquenofe le caía de la boca ai 
Apoitol de las genres Ian Pablo, y que 
aeftas, aunque barbaras, Icshazc mu-
cha imprclsion. Y afsi los míenos 
Chriüianos de Parras , y Laguneros, 
los Vietnesde Qi^arefina en h nrde, 
introdmeron el ialir en proccfsion 
cantado la dofUina C.hrilliana porias 
calles , y a ta bueita a 1J Iglefia les ha-
zla el Padre platica de la Patsion , y al 
fin les cantan a vn Mifcrerc , román do 
dios vna diciplin3>aunque no de dn-
gre .porque efía fe reícruaua pira lue-
ues.y Viernesfanro. A eiía acuden cõ 
mucha deuocion, cuidando los Pa-
dres de fu cu t-a,y regalo,con genre u n 
inicua ŷ de tan poca ropa, y abrigo ; y 
todo haze obra para que reconozcan 
en fúsMiYnftrosafeíto de padre,y ma-
dre, que crian eílos pequenitas en 
ChriAo. Ellos exercícios faníos de pe-
nitencia los adelantó vn Indio c;ego? 
ydeuoto Chriñiano , que Dios dio a 
efta Nación . Porque entre año los 
Viernes los reducia à que en ía Igie -
fia hizielTen diciplina , rezando él las 
Oraciones en lugar de Mifercxe. E l 
precepto y v f o d e l í a n t o Sacramento 
de la Confefsion , la Semana fanta, y 
quando caían enfermos , la deuocion 
de oír los Sábados Mifla de nucflra 
Señota , con otras de Chriftianos, to-
do fe iva entablando , y corria à las 
parejas, y fcaumentaua cada 
dia roas, creciendo e] 
nomerode Chrif-
tianos. 
g. •» •-«> iyi (» oo g 
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C A P 1 T V L O X I . 
Efcríuefe vn medio qut Sjfuda mucho p.' + 
ra el ajfñnto ¿e Cbri/fjArtdades : mutftms 
y Bauiij'tno (insular , y f e ñ a l de pre-
deftinacion de vn I n -
dio . 
Porque queden aquí de-
clarados,y fe íepan los m e -
dios que fueron de mucha 
ayuda para efta nueua Chrif 
y lo fcràn donde fe funda-
ren otras de las inumernblcs que to-
davia quedan por emprender, y aflen-
tav en las Indias Occidentales , y p r o -
fipien con el facto y Cató l ico zelo 
del Rey nueftro leñor , y d e fus G o -
ucrnadores . í>e dcue aducitir , que 
V u o d e los medios > q u e no poco ayu-
dó a la conaerfion , y alsicnro deíla 
« e n r e , y d e otras que fe pretendieron 
domeí t icar , y reducir, fue e l licuar 
algunos pobladores d e Nationesmas 
politicas , y Chrillianas , que poblan-
d o , y haziendo fus cafas e n las reduc-
cioses d e las barbaras , è incultas, y 
viniendo con ellos l o s que como 1 n • 
dios fon d e fu calidad * y por otra pac-
te y a Chriftianos antiguos,y mas ladi-
n o s en cofas d e Cbrifliand'ad; per me-
dio dcllos fe introducen mas faci lmê-
tclascofhimbres v modo de vitnrde 
nucflra fama y Chriftiana Religion. 
Por Io qual defeandoel Gouernadot 
de la V ! 2 c a y 3 , e l buen afsicnto , y paz 
dedos Indios de Parras, y Laguneros, 
combidaron con premios , y priüile-
gios algunos Indios Mexicanos , y 
Tlaxcalrecos, para que vinieflen a v ¡ -
uir,y poblaren c o t re e l l o S i Los qualcs 
acariciados rabien d é l o s Padrcsayu-
daron mucho à eíla Chríftiandad. 
Bautizada y a c a í ! r o d a l a gête adul-
t a j aunque haftaaqui fe contentaron 
l o s Padres en lo material d e Iglcfias» 
c o a l a .pobreza que a los principios 
def. 
e , y los que 
ÍLícalcs, o p o i r a í c s d c mulera y pa-
j.i , que Te ha dicho que fmien de l !?,]c-
fia'; rrataron de edificarlas dc afsicn-
to , "y dc daca , comentando por 
pacblo delas Parras. Aqni Icu^nta-
roil vna viíiofa , y pintada , cn la qual 
fe co locó vna Imagen muy h-ermoía 
Ac !a Vir«cn lantifsiiii:},eon lli preció-
lo Hijo cn íosbtaçoi;,cjnc tiiziefondi. 
1 i gene ia p ara licuar de Mexico ío£ Pa-
dres.I.a qiial,por fer dc tjllihcrdícifa, 
v ía primera que vcí.m , fe admitauan 
de verla , y rcucrcnciauan con grande 
nie^ria los Indios-. Con cita cc íocae iõ 
quedo Jcbaxo del amparo de Ja fan-
tiísTUi \Ttr¿cn cila Million , y c] pue-
blo c ó c l tirulo dc Sanf-a Maria dc las 
Parras. Con que cfla Iglcfia.y rellano 
Chnllo-,corn3 proípetametc. V pot 
aucrhicedido cn cite tiempo vil cafo 
imputar,rematare con él ciic capitulo. 
I . ! "¿nido, a cafo, d oí Padres, que 
caniiu.iuan juntos a vpas calas de fan-
chcrÍ2,qt>e auia quedado, preguntó el 
vno det lo5 ,G ama allí al^iui cufeimoí 
refpondictonle , que no : porque vno 
foto que auiayi auia muerto. Causó-
le grande pens al Padre , porque no le 
huuiclVen anifado , ni aucr llegado a 
tiempo que pudicta 1 ocorrer el almá 
dc aquel Gentil. Solicitãdole cila pe-
na , y pot ccrtificarfc mas íi era muer-
todc l todo , o lodauan porrnticrto* 
como ellos cn perdiendo los fentidos 
lo folian hazer Í por dos , o tres vezes 
intentó ir a Caber à vifta dc ojos fi era 
ya difunto-; y otras tantas fe lo procu-
raron cftoruar los Indios, d iz íendo-
le, queno fe cinfafie cn valde, yque 
el tiempo que auia de gallar en ir al 
rancho apartado donde eftaüa el I n -
dio ya muerto , lo gaftafíe en proue-
cho , y do£kina de los que alli ertatian 
viuos. Pero quantomaseñosporf ia-
nanen dcrencral Padre , tantomasè í 
fe fenria mouido interiotmente a ir 
a ver al que dezian que era muerto; 
-y al fin fallo con í a intento. ¥ u è a v n a 
iLiman Laguneros. 680 
xáfi a cuyas efpaldaè en aquel cam-
po , IvaHò tcdtdo ai Sol'vu Indio muy 
^"iejo.tan ílaco ,.que era vn retrato v i-
node la muett-e. Pturquc no le qu-eda-
itamaí qac la piel pecada a )osl)D:C-
fosjos ojos medio que brados,! os dic-
tes trafpillados; y q apenas podia ha-
blarpalabra: Viole el Padre algunas 
Vcz.es, por ver íi lo podia boltier cn íi, 
para darle ¡a noticia de los millcríos 
de míe lira fanta tt^q.precilamcntccra 
necesarios para bautizarle cn aauel 
t ran ce. Qu i fo DioSÍquc fin duda tenia 
predeítinada ella alma) que boluiocn 
ii,él que ya tenia por muerto. Pregun-
tóle el Padre, fi quería morir corno 
Chrí í l íano, y recibir el Cauto £ai!tif¿ 
mo? rcfpondio medio entre dientes", 
como tan exhaníto, y acabado; que fi. 
t n oyendo ello cl PadrCjpara esforçar 
fu enfcrniOjle dio vn trago del vino^ej 
l leuauí para Millas, con que cobró al-
gún aliento j leu amó la cabeça, ya y l i -
dado quifo,y pudo afsetarfe.Catequi-
zóle el Padre en los miftetios que pte-
tifamente etan neceflarios en aquciia 
hora, lo qual él o y ó con buena gracia,-
y quádo el Padre l legó a exoitirle a la 
deteftacionde fuspecados, vabnfos 
Gent í l icos , y aun poniéndole delanfe 
aquellos cn que generalmente ios ta-
les Cuelen cacr,feípondÍò el Indio con 
grande paz,? íereñidad : Padre,yo cn 
íoda mi vida no he mudrrojni hecho, 
ni defeado mal a nadie, ni he dc feado 
muger, ni hazicn'da agena, ni he bcüi-
do vino de fuenc que aya perdidaini 
/uiziojy fue refiriendo fu. modo dc vi-i 
nir.tan ahuilado, que quedó admirado 
el Padre, fin hallaraqui en que tópac . 
Y v i é d o ya ta alentado a fuenfes-mo, 
para celebrar c ô m a s foíemnidad E a a -
tifmo tan ímgular,mandò a quatro In-
dios que fe lo Heuaflcn cn vaa m s í i t ^ 
y con defcanfoala IgJefia, que e í l am 
cerca- Aqui recibió el fonto BáutiS-
m o , con notable rcuerenciaj.y iego¿* 
z.ijode fu alma , y del Padre , y d« los 
circunítantcs indios Çhriftianíis-, ^ 
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Gentilcs.que cftauan admirador de lo 
que veían. Aiiicndole bautizado cl 
Padre , conciirricdo las fingolaTes cir-
cunftancias que auemos dicho , prc-
gujitò al bautizadojComo auia venido 
.en creer tan en brcuety facilmente,los 
mifterios y doârina de nucflra íanta 
Fè,y moflrado tanto defcodel Bautif-
mo! Mira Padre (tefpondioel Indio) 
al principio deita enfermedad , vinie-
ron a mi dos.PcTÍbnas venerables, de 
gran autoridad,y muy rciplandctien-
tes , los qualcs me licuaron por los ai-
res,hafta el ciclo, y entrando por vnos 
palacios dclc i toíos , poblados de Va-
rones de! ciclo, vi vn afsienro vacio,y 
tan hermofo.qtie me dio grande con-
tento el mirarlo^v mas quando me di . 
xeron que cffc eftaua para mi. Y o ref-
pond i que me queria quedar allí. I,os 
que me auian llenado , mC dixeron , q 
ann no era tiempo^porq no era Chnf-
í iano bautizado; que boluicra al mu-
do,y que efperafíc des Padres, q a efic 
Pigar vendrían muy en brcuc,los qua-
Jos me cnfcíiariã la fanta Fe,y me bau-
tizarían ; y que luego me lleuatian ios 
que me hablauan a gozar dcaquclaf-
ticnto en compañía de la otra gente 
bienauetutada que auia vi lio. Ello di-
xo el buen viejo bautizado , y afsi en-
tendieron los Padres (que loefcriuic-
rõ) que todo auia paüado como el lu-
cio lo contó .Porque apenas huuo te-
c í b i d o e l a g u a d c l f a n t o Bautifmo, y 
referido lo dicho , quando efpírò, dc-
xandoal Padre , que cõtantos impul-
fos lo auia ido a bautizar, tan lleno de 
admiración,y confuelo, quáco fe puc-
Ac imaginar, auicndo viflo tan no-
tables feñales de faíuacion defla a l -
ma ptedeftinada. L a quaí parece de 
aquellas que examinan los T e ó l o g o s , 
que ü. criadas in fyluís,huuieflen guar-
didoi la ícy namraUquc haria Dios-de-
llas? Y examinen muy eo buena hora 
4os Doí tores , lo que juzgaren por mas 
« i e r t o e n leyes, y materia de gracia, 
que loque aqui parece q hizo Dios» 
conuerüon 
ftie difponer los medios, para que efta 
alma conliguicfic la gloria que le ce-
nia preparada,con ta particulares pro-
uidencias,como fueron , licuar ental 
ocaíion a aquella ranchetia, y dando 
tantos impnlfos aiSaccrdote.paraqoe 
fueífea vifitar al que con tantas afic-
ueraciones dauan pot muerto ;y lo ha-
llo tan exhauílo y acabado ; y dcfpurs. 
de t o d o e í l o pudo recibir, y recibió cí 
Sacramento de la vida del alma , y de 
fu faíuacion. Matetia de alabanças di-
urnas,}' fuceffbs , de que creo ha! Sare-
mos muchos en el ciclo, y otros vere-
mos en la tierra, en lo que fe eferiuie-
re adelante. 
C A P Í T V L O X I I . 
E m b h jyi.os vna enferme duden los Indias 
dtfia comarca,y cafos varios, y (¡ngula-
res, que en eHafucedieron. 
Tribuyo a Dios en eí>c capí-
tulo,y digo en fu titulo , qi;e 
cnibiòDtos vna enfermedad 
general y mortal por efle tie-
po , que cayó , y fe eíletidiò por todos 
los Indios deila comarca,y quando ya 
muchos dclioscílauan bautizados, y 
faltando algunos por bautiza-, Y dixe 
de propoiito,que Dios la embió . L o 
vno, porque aunque en efta enferme-
dad procuró el demonio entremeter-
fe ,y hazer de las fuyas,y-fuslices ; co-
mo tarnbiá en la eofermedad del fan-
í o lob lo pretendió, y que perdiera fu. 
paciencia y perfección :pero Dios poc 
fus fantos, y altos fines fe la embió ; y 
el S á m a l o confefsò, diziendo: D v m i -
v-us dsdit,Dominai ab/tuiit.Atftc modo 
fu cedió en la enfermedad que fobre 
efta nueua Cbriftiandad , y fobre los 
que eran todavía Gentiles, Dios e m -
b i ó : que a cílos pretendió el demonio 
lleuarfelos al infierno antes q fe bauti-
zaran , y demás de effo para infamar el 
fanto Bautifmo, leuantó grandes figu-
ras ppE axedjo de fas.hcchtzcros, arri-
bu -
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buyen-do laenfcrmcdad, y muerte ge--
ncral, aeftc fanto Sacnimcnto , y a la 
doítrinanucua que tt3Í.in los Padres a 
cfta tierra , publicando que con ella fe 
nioria , yacabaualasencc. Peto Dios 
precendia tos frutos^que deftas ctifcr-
inedades facarTc fabe ; punto de q ef-
criui de propoíito en el Libro fcgúdo 
deíta Hiftoriayy algo diré en cite ade-
Ure,donde remito al Lc£ior-,q yo aquí 
en particular hablaré de loq pafsò en 
la gente de que al p te tente ttatamos. 
Donde de câmino ferà forçoíb referif 
la fuerte ocafion de grandes , yApof-
tolicos ttabaios,y la materia de mere-
cí miento,que fe les recreció a losMi-
nillros Euangelicos en cite tiempo, 
añadidos a los que eftas emprefas co-
íigo fe traen:materia digna de fnberfe. 
E l genero de enfermedad, que Cobre 
efta gente vino era mortal, y cl q ellos 
llaman Cocolizrlc,y viruelas.Có que 
lo primero hizo Dios fu cofeclia tcm-
pran.i.dccorderitos niños inocentes, 
que fueron muchos los que fe licuó al 
ciclo con la gracia Bautifmal - Y no 
era de poca edificación en muchos de 
fus padresbtienos Chriftianos , el ver, 
y oit la conformidad que moftrauan 
con la voluntad de Dios,quando oían 
a los Padres efpirituales , que loscon-
íblauan , declarándoles la feguridad 
con que ivan fus hijos bautizados al 
cielo antes de poder pecar. De q que-
dauan con tanto confuelo losqueera 
padrcsfegunlacarne jque lo moltra-
uan.Ucusnti0!05 a enterrar coronados 
de cofas y flores. En acudir a los In -
dios adultos con losfantos Sacrame-
tos los Religiosos Miniftros , afsi a 
Chtiltianos.como a Gentiles, y lo or-
dinario caidos en pueblos,y pneftos 
may diftantes , era grande y continuo 
el trabajo que padecían, finauet lugar 
de defcanfo,ni de dia,ni de noche, fin 
parar. Y dilatauan efia caridad y foli-
citudde Paftores, y Miniftros del Su-
mo Paftor Chrifto , no foío en el cui-
dado de las almas, lino también de ios 
eiierpos,lleuandolcs el fufteto , y pro-
curándoles el maiz,la harina,carne de 
vacafq lo tienen ellos por gran rega-
lo)ytodolo dema5,que alcancaaan 
con la Ümofna que tes dà el Rey pací 
fuptopiofuftcto. Aplicándoles tam-
bién los medicamentos que alcança-
Uanjporque en fu Gentilidad cftos 
Indios no vfauâotro , que labrarle c ó 
botones de fuegOjque hazé convnas 
Varillas enccndidas,ò faj3ndofc,y fnn-
grandofe las piernas con pu ntaí de fle-
chas . Y todo lo que podían hazer los 
Padres en beneficio defta gente lo da-
llan por muy bien empleado , viendo 
que por medio de fus trabajos iva 
también Dios haziendo buena cofe-
cha de almas de adultos , que acaba-
dos de bautizar los ponia en faluo. 
Porqucquetia tenertambien de eííc 
genero de primicias de adultos,con la 
gracia Bautifmal en el ciclo . Y deuiò 
de fer el fin que tuuo en embiar rrm 
temprano la enfermedad, y antes de 
acabatdc bautizatfe roda la gête . Co -
m e n ç ò l u e g o a hazer de las fuyas el 
demonio;ptetendia también hazer fu 
cofecha para el infierno , procurando 
infamar el fanto Bauiifmo, porque co 
él no fe librafl'ett los enfermos de eter-
„ na condenación. Valiòfepara e í l o d c 
fusordinariosin.ftrainentos,y familia-
íes hechizeros Gentiles, que hizieron 
grandes bailes y mitotes, para aplacar 
(como ellos de-zia) el rigor de lapef-
tc. Y afixmaron, qucc í íando en vno 
deí los bailes barbaros, fe Ies auiaapa-
tecido el demonio pot tiempo de a l -
gunos dias 9 ya en figura de faego, ya 
de venado, ya de ferpiente , ya como 
armado de punta en blanco Í con rof-
troairado, y fiero; amenazándolos , 
que los auiatfe matar, y acabar con 
enfermedades,las qttalesel traía pot-
que Fe haz iaa C h r i f t i a n o s , y r e c t b H a 
otradodrinade i a q u c è l les enfeña* 
na. Y era tal el temor q con eftas ame-
nazas auiapuefto e ñ e fiero a d u e í f a r i o 
en cita engañada geme,qu,chuuo vez 
que 
quclosUixo.eftár biilantio trts y qua-
tro dias con fus noches,I'm comer bo-
cado,y dcbiuc de vn idolo, cn que fc 
lesaparecia,halla que rcdidos del tra-
hã)0,y baiic t l c n t i l i c O j C a í a n c n ricira 
defm2yados,y medio muertos. 
C A P 1 T V L O x i n . 
'jnasnta r¡ â i n o n i o yitftust trazas p-ard 
arredrar a Jos Indiot del 
fsnto BauiifrfíO. 
Vnque io5 Padres tenían ban-
tizada mucha gente , en par-
ticiilac i.i que;cíUua mas cer-
cana a doillnna, y les tenia 
prrdicado, y extirpado mucho de íus 
columbres Gcatilicas (como arriba 
q icdi dichojpero n o era pofsiblc , ni 
a-.in íosfagrados Apol ló les lo conle-
g i ¡nn.cí dcíícrrar de golpe todos Jos 
v ¡c ios de aquellos a quienes predica.-
KJtKni ann Í:J diuino MaclrrOjCon fer-
lo,cõtcs;ii!a que todos los que oían i i i 
dir.ina doctrina,la recibieÜen,dc iner-
te qlie fe aproucchaCsc dclla. L o mif-
ni o pafi'.uia entre ellas genres,de q Va-
mos hablando , cn las qtialcs tsdavi i 
qncdauan algunos Gentiles mas'apar-
tados. Y bien denen de porfHcraríe 
aqui los combares que cn eftas Mif-
fiones tienen üis Mintílros , peleando 
Con cáfilas de demonios, y con todo 
el infiemo;en que fc mueílrafer £nan-
jjclicas, y Apoítoiicas eñas emprefas, 
ptics tanto las períegniacl demonio-
Pero también ios fauorecia. nuefíto 
Señor,fin Valerie al enemigo fus amc-
nazaSjy enrciios,y bailes ¿ con que lefr 
aui í perfuadido que aai i de impedir 
la pette : porque eíla antes hazia irza 
cnlosquclo autan celebrado . Eílos, 
viendofe ya en Cfte peligro, íe vcivian 
íetirandoty acogícudofei como dizê', 
afagrado^yadõde auia Igfeliarpidien-
doeS fanto Bautifcno. Y gracia de 
Chriño naeftró Scño^cca aquí m a y 
propia de fa di tñna^bídaria , conque 
bazia burla del demonio; que aquella 
mifma traza , de que cíie cncxsiigo fe 
auia querido valer para amdnir a cíJi 
gente dç la enfer-medad, y del fanto 
ííaiitiftncanncnas.íldolo^ que lo&auia 
de matar fi fc bautizauan. Éfla mifma 
boluiò,y -conuirtiò Dios cõtra è l .Po i* 
que viendo los Indios, que aunque 
auiã hailado/y celebrado el diaból ico 
baile , a q les auia induzido el demo-
nio,todavia caiífn enfermos; boluian^ 
y venían a pcdvf el Bant i ímo y deieni 
ganados , d i a i ê d o q u c fi auiandc mo-
rir , quedan que fu efic.bautizados, pa-
ia afí'egurar fu faluacion . Y aunque 
aígünos dellos no fé efeaparoo dela 
tnuerre temporal ;pcro por medio del 
font o Ban tilmo fe efeaparon de m a . 
nos del demonio y muerte e t c t n â . N o 
parau-T el demonio, porctic no para fu. 
rabia y obll inaciõ. Salieron otros he-
hccliizcroj feme jan tes a Jos palla dos, 
diziendoa los de fu parcialidad , que 
auian vifio al demonio cn vanas fian-' 
ras; y perftiodian a la gCff, que para 
braríe de. la enfermedad , cotgaífcn a. 
Jas puertas de (lis cafas grandes naun^ 
jas de pedcinalcs.: Otros, que coigaf-: 
í m gnui Janes muertos, ò )bs vñns7ccTí 
otroscnibuíics,aílÍ;g,urãdoles con ef--
fo.quc no cnttaiia la enfermedad per-
ítispucrtas , r.i la muerte cn fus cafas. 
Algunos fe de xa ton licuar dceflata-* 
petilicion: pero otrosmas e/iCêdidos,-' 
y aíTcntadosen l a í c , no confintfemtS' 
efl que fc puficíl'en fcrtnejantçs fap'crf-r 
ticionesen iñs puertas;antes en lugát-
delias colocarían Cruzes, y Rofar iôs 
de la Virgen,con confiança de q Dio* 
les daña (alud poi eífe medio fantoi y 
dèuoxro. Y a los que no queria DÍOS, 
povüis fcqrctos /uizios , q u 'effe me-
dio l e sva lkñe pata Hbrarfe de la nones 
te corporal y mas les venia effe a valer 
p a r a m o r i E , c o m o c o n ñ a n r e s Chrifiia* 
aos en la Fb>y libres de aquellos dia-
ból icos eirgarios. Í .euantòfc otro en-
demoniado v i e j o , diziendo , que los 
Eádccs Los tenia "en aquellas Jcducio-
nes 
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nês y pueblos .para que todos fe acá-
fcnfl¿<i>y murielícn, que cíib pretendía 
ellos,y los Elp-uiolcs^uando e l l o s no 
— i o i p C E Í e g u i a n con las armas. Y fue de 
harta ediftcaciòUteípuçflaq Heuòcl 
diaból ico viejo de lo5 buenos Chrif-
tianos.Efta fLie1que no podii c f L a p a t -
fc por pies de la ira de Dios , y que 
himieíTen de morir,qutrian morir co-
mo Chriftianos que eran,y cõ lo s fan-
tos Sacramentos, y Ter enterrados cu 
lalglctia. Noparauact demonio con 
fus inuenciones , que íiendo lobo , fe 
fabevcnirdcpiel de oueía : y fiendo 
demonio , transfigurarle en Angel de 
luz,y pita cito quifo valerfe de la fan-
taCmz*dc que fe valían los Chriftia-
nos contra él ¡ y con vna Cruz foñada 
engañir aeüa pobre ge te . Porque fa-
íieron vn golpe de Indios, diziendo, 
que auian foñ ido que la Cruz que ci-
tan a del.inte ¿ c U íglefia fe auia caí-
d o ^ q aquello fignificaua cílat Dios 
cnopdo , y que los queria acabar , £f-
tos Indiosauijn venido a poblar de 
parte diítanté , y con cite embuíle ro-
ñado dexaron el pueblo , y fe boluie-
ron a fus antiguospLieüos , que era lo 
que con el fueño pretendia cl demo-
nio. Feto aqui tampoco le dexó Dios 
faür con fu pretenfion , q fabe irle en 
íus alcances r y ordenó que alcancaffe 
j a enfermedad a los que fe ivan huye-
dotionze leguasandadasdefucami-
no. Y teniendo vn Padre noticia def-
to ,faliò en fegaimiento de aquellos 
hijos fugitiuos , paca focorrer fus ai-
mas, y cuerpossileuãdoles maiz^ car-
ne, con que fe fuftentaffen . Anduuo 
algunos dias en fu bufea , y vino a dar 
con ellos en vna efpeíuta de monte, y 
matorrales tanfecos, queaü yema no 
auia pira las caualgaduras . Pero lo q 
le diò mayor pena , fue, queacabauaa 
de morir aquel dia fíete, ò ocho de-
llos fin Sacramentos , y otros ertauafl 
agonizando. Los roas alentados Icfa-
Jicron a recibir, pidiendo los fantos 
Sactamentos, y dcfengaúados de que 
el cñar en el pueblo, que auian defam 
parado , los acabaua y mataua . Soco-
rriolosel Padre con todos los oficios 
de ardiente candad, que le fue to pot • 
fiblcsenaquel paramo. Es tanexce-
lenre eífa tal caridad, que aun quando 
fe exercita en poblado,y en vn bofpi-
tal,apercibido de todos focorros y re-
medios humanos : tiene la fanta I g í e -
í i i por tanexccleiites tales obras , que 
las califica por Martirio , y d i titulo 
de Mártires a los que en ellas perdie-
ron fu vida. Y harto a riefgolas traían 
ellos Apoftolicos Varón es, no folo de 
la enfermedad , ííno también con las 
figuras que contra ellos, apetfuailon 
del demonio,leuantauan los hechize-
ros en eftasocafiones. V n Padre eferi-
u i ò , que Indios peruertidos, y malea-
Jos en eñe tiempo , le auian flechado 
tres canal los en que andaua é l , y los q 
le acompañauan eneítos caminos, y q 
c f t a u a c f p c t a n d o q u ã d o a u i a n de qui-
tar la vida al que caminaua en ellos. Y 
porque en los demás lucefTos memo-
rales, que pafíaron en efia materia , fe 
veían por vna parte obras de Dios . y 
porotra diligencias del demonio en 
la conqutíia deitas almas ,de que es 
conuenienre que tengan noticia fos 
Miniftros que Dios efcogieic para fu 
d oítrina. 
C A P I T V L O X I I I Í . 
I*roJÍgxe U wii¡erij& de faceffbs d* enferi 
mtdãden ioi í a d i o i ^yfuperjiiçiones 
/obre ella. 
N o de los pueblos que perte-
necen a efta M i f s i o n de Pa-
rras,es el q fe l l ama deMapi-
m i , de los mas apartados, y 
d i ñ a n t e s de la cabecera , puefto mas 
caliente, aunque infeftado de victos, 
ypolnaredasfuriofas .y t iene cerca v n 
Real de Minas,que todo cede en ma-
yor trabajo de los Padres. Y a ora refe-
rira v n o d c ü o s . CÜ carta p r o p i a , ¡ o q 
aqui 
aqui futrci'io, con oca fiem de la rhfcr-
mitlat-l.v tic vn cometa , que cílc nño 
ic v i ò en cl cicio , y thzc i fs i ; A cííc 
pueblo fe auinn reducido Indios de 
otm >íacioiif\ cólaoc. i f jondc vn co-
meta, qvic apareció cv¡ cílc tiempo, y 
enfermedad que auia remeneado, y 
icmian llc^nllt: a fu pueblo , drrermi^ 
liaron ha/.c>; i. h Mitote ,0 baile muy 
te le lite a fu v( . tnt;3 , pata ÍCÍICT prepi-
tio vil comcta,ò a S.)tanas,quc los p e r -
ti! A d i a fu ficción : y ic celebró en cita 
forma - Sahin pnmero parc^dci de 
lio"; en dos,de roda.s eiladcs,varones y 
hembras,dcldc losde lietc aíuis p.irA 
^tnba , haíta l a * mi!y viejos de cien 
í i ú i i t . Trnisn todos vnos ccilillos en 
i a mr.no dcrcclu,y en U izquierda vna 
t[cclii ,0iicfí:,i fu p u n t a de peJcrnal fo-
bic cl Cbraçcn. A l.i pcíh'c Y c n i ã qua-
tro viejos cmbi)3nos,y pintados, y ca-
<i.i vito con i n acole de enero en las 
in .mos.Los cclUHos venir.!! Henos de 
i o s ilitilcs , que i icr.cn en ella ticvraj 
ct Í o t Je FÍMUÍ . e r r o s de la f u i ta , q lia J 
iiian Mcxcal, o Mezquitamal. A Ion A 
nos fiaían ratones,tucaí^conejos,y v i -
t; IJ: a i .todos mi; en os, Y porque el co-
ji-.erj{dezij algunos) que e n (ii e xtte-
midad tcnU l'otma de pi urna ge, y 
oíros que de cola de animal ; falicron 
vnos coplumas en la c a b cea, ouen có 
tolas de icones, otro? CQ cofas d e co-
i t a s , remedankioldcada vríb cnaq-jc-
11o que le parecia . Auia enmediode 
laplaçavna. grade hogf!cta-:.iqu i echa-
i'on todos los ccí los , c a n lo-quc traían 
dentro,para que queraandoíc, y faeri-
ilcaiidofeal!i,fiibic(]c en humo haíía 
donde cñana crcomcr3,q cori c-ftb rff̂  
uicílc que comer aquellos dias, fiofi q 
dezian'no Icshaiia mal alguno . L n e -
goque c o m c ç ó a lcr;antarfc:cl humo 
de aquel facríficio diaból ico, comen-
catón a cimbrar [os viejos có. los aco-
tes, mandando al humo que fueffc de-
recho al cometa , fin dia cr ti fíe a parte 
ftiguna.Su cedió que en eflaocafion (c 
ícuancó yn-poco de aife, coqae fc t f . 
parcia.y-diuertia el hítreo d c ftfbh â e -
tet-ho . Ffto tyuiefon pormâl âguçro 
los diabólicos v i e j o i , que hazian oft-
cloconjodc Sacerdores, facundo tic 
aqnUquc el-cometia'eílaiia enejado tY 
p a r a apincailo falicron con otra itiuc1-
cion.C^orinron luego el cabello a cer-
cen a fcis donzellas , con harto fentt'-
micnto tuyo ; y Iosvie|os con vnos 
peines que trnjan comee aron a raf^ar-
4elascarn^sde fuerte , qaeconia:. de^ 
lios mucha f&n^rc, y lucç',o les llguie-
IOII en eí'i.- facrirtcio los dcni'.i5 r fu je-
tando a èl ad n »Ios niños re cien naci-
dos , que no pcídoRana ella ctocldatí 
c) que es u n ÍUICI e n e m i g o . R c c o g í c -
i o n de la íanc,tc de todos en vnas e,rx-
des xícaras , y Uaiicndo hifopo de las 
cabelleras que auian cortado a ías dõ-
y,cilas, io^iauan con la landre elane a 
todas partes, dando los viejos ímfidos 
horrendos. Vitimam en re echaron en 
el hie^o ta tangre que auia quedado,y 
bniuieiuio a açotnr el humo que de-
i h faüa , y Viendo qt?c iva d c i c í b o a 
lo ai to,por aucr ce liado et a ire, que da-
ron contentos, patíCícndoícs qut r o 
íenian va que remera! cofneta , ni en-
fermedad,con que dieren 6n a fu bai-
le diaból ico- M Í te tia pot \ na paite de 
ceguera büibara,v por otra de rifa.Te-
ro pata lo= que Dios,por fci gran mífe-
ricordia,crÍò en medio de la I&ic C ? , y 
a la l u 2 de! fcuangclio,^ dt ñiina djni-
na;los denc deípcvtara'Infinitos ageai 
decimicntosa Dios , que no los echó 
aparte, donde feh.illàran crxibücltos 
en lasmifmas tinieblas que eííos bar-
baros.Acabado el diaboh'co baile , Ce 
diuidio rotla aquella chufroa pOT va-
rias rancherías, aúqae algonos fc-boí-
uieron al pueblo de Áíap imi , donde 
finalmente entró la enfermedad. Por-
cjuc n o q u ü o Dios que cmendieíTcn, 
que para librarle della, ¡es auia de va-
let íu fnpctrticiofoy diabólico facrifU 
ciOtcnqueauian conñido . C o g i ó H 
enfermedad , entre otros , a vn Indio 
rcwuiipal j los fuy-os Í p i i i librarlo fe 
de fus Indios, v ios cjuc llaman Laguneros. 69 $ 
q:i! íicron valer del otro a bu fo, q di se 
víaua en fu Gennlid: i cOa jicntc,dc 
jii^t-ir y facrific.ir vil n i ñ o , que poco 
• aatcs Uuuicílc nacido . Vinieron c U 
madre con cueros de vena tío, x i c i r . i ? , 
Tecomates,Oreas de cuentas , v buef-
!os,dc que ellos vían, para refeatar , ò 
comprar la efianua que querían facri-
iicar. Entendiendo la madre a lo <] ve-
nían, L* intenro que traían , fe trafpulo 
con (1) hijo de noche tres Icmiaí del 
pueblo . Fueron de mano armada ios 
barbaros Gentiles a bu icario , y halla-
do reíiller.cia en deudos de la madre, 
y del hi;o;vjnicron a las manos, fle-
cha ndofc de vna,y Otra pane . Mien-
tras d'iro la refriega fe rrafpuío la po-
bre, y afligida madre con fi hijo aMa • 
pirui.y viendoíe burlados los enemi-
gos, y 110 para do fu bárbaro furor , pu-
lieron f-iego a vna chozuela, dõdc cf-
taua vn enternio vicio, deudo del ni-
ño ,y quem-inJoloalli vino, ciparcie-
roíi ¡us cení,'.T; pore! .".ire , cõ que tic-
zian ixc pail.ui.i adelanrc la enferme-
dad. Pero Dios no qnifo que patVaiVc 
ñu callizo tal crueldad: porque luego 
apretó la enfermedad de íuerte , que 
acabo tanto numero dcíios barbaros, 
que hazian hoyos,donde a montones 
los encetrauan . Algunos de los que 
¿van huyendo la cierra adentro, fe ivã 
muriendo por los campos-.defuerte, q 
yendo yo a bautizar nueue leguas de 
aqui vn muchacho enfermo, para que 
snc UamarÕ,hal'è onze perforas muer 
tas en el campo en menos de vn quar-
to de legua . Efte fue el difcutfo dela 
enfetmedad en cita pobre gente, de 
ijuc murió grande numero 
de Indios enfer-
mos. 
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C A P I T V L O X V . 
Si^KenC' cufiií (In ou'¡iré t, 'n atir -HJ-J Dioi 
¿. m'/cricord a con Indi t 
e nje riiios 
.Vito Dios vfar de fus miferi-
cordias acoUunibiadas, aun 
en medio de íns catijgos, 
con cita pobre gcnie, y dig-
nas de contar,dádoles falud a vnes en 
el cuerpo,ò dándotela « otros en c! al -
ma,y muriendo Jefengañados y bau -
tizados,desando prendas de fu falua-
cion. T a l fue vn Indio Cacique , que 
hazia oficio de Goucrnador en vn 
pueblo de las NaCas, que auiédolc co . 
gidola enfermedad, fe difpufo para la 
muerte,con vna confcfsion general q 
liizodcfdc el tiempo en que ic auia 
bautizado , y poco antes que muricile 
vna proteitaciõ,de qua de vens cíUua 
colhinte, y eltimaua la Fe q los Padres 
le anian enfeñado Pira ella hizo 11a-
maralos Indios mas Principales del 
pueblo , y les hizo vna platica de muy 
fcruoiofo y verdadero Chrilliano , 
amoneítãdoles cftuuicflen muy atètos 
a la doctrina de los Padres,y ics cihi-
uicílcn rêdidos y obedientes,y a nuef-
tro i e ñ o r muy agradecidos, por aner-
les djdo fu fan ta Fè , y traído a fu co-
nocimiento. Fèquemortro otropue-
blecito de vifirajuntoa las Partas , q 
quando c o m e ç o la enfermedad, y an-
tes que fe encendie l íe^mbiaron a lla-
mara! Padre,.para que en lugar delas 
preucnciones antiguas, y íupeifl icio-
fas, que otros ha¿ian para preferuarfe 
de tales enfermedades; aorafe prepa-
ra í fencone! fanto Sactamcnto de la 
coufefsiõ , y prcuenirfe con tiepo para 
]o que Dios diípufiefle dellos. Y exe -
cutaron efla fu dcuocioo con íárofer-
uor jy tan generalmente, como fue-
ra femanafanta.Otroviejo Gentil.ef-
tauaenottopucflo grauemete enfer-
moiv i í l t ãdo l c vn Padrchizomuchas 
diligencias con el , porque recibicífc 
a 
cl Tanta BautiíVao ¡•pero cftaua perti-
naz, dando por efeufa que los Chrif-
rianoí viuinnpoco, y que vnos niños 
que feauiaji babtiiado, fe. am* muet-
to^fTTcgoiiaeft-irtã dcTahuciado de 
íus Med icos ,quç no tcniierpérinça 
dc vida. HI Padre , confiado eariue^ 
tro Scnor.y perfeucrando en fu defeó 
dc que cfla pobre alma no feperdief-
íc, aunque pcrtin3Z.cn lu rebeldía, Ic 
prometió falud pormedio del fanro 
linutiímojíi lo recebia dc coraçon , y 
con I b verdadera . P id ió lo , fue cate-
quizado, y bautizado, y hieao dio 
rtiuíMlrasnucííro Señor dc qne queria 
ctnnpiirla palabra , qu¿ en Ib nombre 
di ficruo anil dado . Porque luego rL 
enlVrmo comcnLO a mejoraf , J fiíial-
mentc cobro la falud entera. Y ilo To-
lo e n ellcjfino también en ottos calos 
• íí.ia.'iiarcs moftrò Dios la virtud de 
f'is palabras, oara confirmaren ellas a' 
ella «¿eníc. Vn niño bautizado l le»òta 
r! calTo dc la vida con lafucrca y n-.a-
}'.£Í \ ¡1c las viruelas , q eíUiuo tres dias 
poder pallar^Ti v n trago dc atole,1] 
csí ' ibcuida y íuílento quartdo clian 
íüfermos. Andando el P3drc vifitan-
do enfermos,fe liego a èí el padre de! 
ñiño,y le pidió có mas particúiarafe-
Í'LO del q ellos vfan, le díxefl'e i aquel 
ih hiio loque folia dczir fobre ¡osen-
fermos ( quifodezir el Euangelio) di-
xofeto el Sacctdc)tc,y liiegoconiio,y 
eftuno bueno . Otro m o ç a de m\t 
edad,y conaode veinte afios^fobcevi-
hicndolc vn accidente , ò demonio q 
í'c entró encalo pufo tan fnncíff>,'qtrc 
acometía a matar a los de fu cafa : raa-
niatidolc los della.porque no hizief-
fc algún defafneto, daua vozes, dizié; 
do,quelo dexaflen, que fe queria ma-
tar, è kfe cop los demonios al iníiót!. 
no ; y mordía ÜÍS mifmas carries con 
grande rabia . Sus herma nos,que ersri 
Chriftianós , y 1c acudían,dieròjl ctiê -
ta al Padre ( corl ín'uclias lagrimas) dé 
aquel cafo, pidiéndole les àyn d-ífle4, 
ybendixc f i caquc lmoçcr . OrdcfnoFrt 
que fe lo traxeíTen afsi atadoá H Iglei 
ñ a . Trnxeronlo , y en llegando fe pa-
fo-el Padre en oración delante de irní 
Imagen muy denota de nueftra Seño-
ra , que alü auia : y diziendo hicgCí 
vn Euangeüo fobre el m o ç o , queer, 
tana tan futiofo, que apenas , con ef-
tac maniatado , lo podían tener quie-
to teci o quatro Indios . R o z i ò l o c o r i 
agua bcrtdita , y luego fe Ia diò a be-
ucr, con que al punto fe quietó , yco-
mêcòare ir fccõfemblantc muy apa-
cible. Preguntóle el Padre, (i cftaua, y 
fe fentia ya bueno ? tefpondió , qne fu 
Hizo!o luego dcfatar.yboluio a fu ca-
fa con mnclio fofsiego , en compañía: 
de los que le auian traído, como fino 
huuiera pallado accidente p o r e i , ni 
mas le fobtevino adelante.Gafos q ha 
feru ido para que cfii gente fe confir-
me en la te. Hafta aquiefenue vnode 
los Padres,que andauan en laMífsion 
dc Parras,y la Laguna, quando corria 
fa enfermedad,y tiempo, que ha bien 
declarado el comb.ite , que traían los-
Miniflros de la Pe con los del Princi-
pe dc las ritiicblasy fus familiares he-
chizcros.Y aora fe fi^ne eferiuir lo q 
cu particular paísóen otra Nació,qutf • 
aunque diuidida y apartada,en el nro-' 
doq cspdfsible , pertenece a efta do--
¿írina,y pide particuhr relación; 
C A P I T V I - O X V I í 
De ¡a particular 'reducción ~4tférrán'ag¿$j 
tequt pèrtinetf à éfla -Mffiòn1 • J 
de laf 'Parr&s. 'jl--> 
Vuo Dios nueftro Senotguac 
dado , para agregar a efta 
M if si on , j a fu f a n t a Iglc-
L.íiá,vn r e b a ñ ó . d e Indios Se-
rranos, q u é p u e b t e i V i v n a ' S i e r r a , que 
llaman dc Qua vila , tan afpera , a p a r -
tada, y dificultóla d e entrar, que a 
no 
f id a u e t t l i í ^ i f c í l o p o t í i n g a í w c s t r i c -
d t o s l A r u a i f i f S í í r i í r ç f ^íl-i-áêciã iiírDios, 
].i1ãkia<;ion-d"e''â!ltrKis,-^ue c a i^l p-n'f-
qíicdaiían á e f c f p G r a d a È d e rehicdio ¿ 
irffhaüatfc camjno^ofdonde^tfs ífe-
í ido a;m m a 5 d d m ÍV.TL/ÍC .iqu i ês , qac 
(Hfa m i f n i c i -g^riÉc. cm'e efir.üa tánrcti-
n d i j è impof ' i ib iUí ' .T i i s d e remedio i 
iia venido a ler faero connnu-ido y 
iKiihiplico d t ' í i a A"'FÍsion , y fu gen-
íe.v que toil os lósanos k navxaiva l í 
igítífo á¡g»-nos niít-uos Clií iitiaiyos ; 
ftnréricrcílos Iglofta1 en fa ticrrátní 
;mcc;a¡] idf> - medio 'parâ enrraí a fun-
t)arki.Dc todti io gíiai me ha pireci/ío 
liizcrpartictíiatcapirüSo en cftareU-
ciô. Es el camino deña Sierra tanAÍpc-* 
r/».v filto d'e a'gua; qtiei-aignnos nlclcá 
del^ño.q feícs icattaií^nacuríl-, fe re-* 
mediâ l ^ c i m i n á É e a c õ i a q deíiiifâ íoí 
rfrMLO'i eortadós'de lapíanra q llaman 
M í ^ xcy. Y'to'YaiíVno les pníia' a'Ioí q 
v^uecn aigúnlsmcliccias ¿.cíl.x Sierra. 
Y ímin de prucua, que íi alguna vCííy 
strcaiif-3)%iiit Pádte,' ira vim.-irenfcr-
¡1105 a c i l i , lopnincfo qpie^rjuiu era, 
fi les UeuauiagiKi;.iAtreij!Òfe vnÀ -v(:¿, 
enircr orr.is , lleoado de fu c^ritlad , vn 
Ií.cLigia(o , de los qüc adaiiniür.iuan 
?.-n e á ¿ Mifsioii'v it a tbebrrer ^<ÍTt|í-
fliò í-q'.iií auia^eaiÓD enfermo ^no p5>-
í i i l í í g i i a sd i lUruede l partido ^ y lbs 
íadios que lè-acompinatian , y g'iij.-
nan. , io troxeton de cerro cn ecrío 
¿osetias , fin liailirgdta'dc agaa . y en 
tiempo de may rccio5scalor!.'$,deíucr<-
tequC çft i ia'o;a piqiie-ide perecer, it 
i>ioscaíi.mtiagrar*nieiKe no lo foto-
rricra i Razoa'por-La, qual los Elpa* 
ñofesTiohanqaccido.í 'O no han po-
¿ i d a entraren:eftatierra ; v t a l v c z j 
q alguno; fe att ít iLCrGn>, fueron muer* 
íosdt l los Indios , pateciendolcs qac 
luí entran aia a fiijetar.ò (lo que es ma s 
digno de reparar) porque cntendian 
que IQS querían facar de fus tecas, y 
liürritjki Siectas. Tanconuanual 1c 
a ãl hombre^frvárlã riírra donde r3*' 
t í o , y fe egio . * Lutígo qné las Padre? 
drwieHíaOoropafíia-dieron principio 
3 efta Mifsion di Parran, timícron no-
ticia dertá^efirc y quccfVaua 'tan^'in-
aeecfsií>('¿'-^átá eiítrat'a clls. .- Híz ic-
rbil dilígCditiã5Cont&do, y í'iís-elnbíniE-
tori fecauiibSp¿u•^tTCJd.io delrtdiosde 
las'PartaSyqne a tictíip^is dei afio , ò 
cargados dé fin calobnças de 3gHa ,0 
valiendofe de Ja- dtl .Maguey, entra-
rán a coniufiítat 'CÍKI los Sctranos ¿ 
Combidarottlo-s a^ae falieflim algn-
nosdcllos, y vinicSèíi a veratosqutf 
eran Padres í!c Chriflianos^ y les en* 
feñauan la pilabrav-^.ky de Dios. No 
fueron mal rcti'tñdos cftos priincros 
n\cnfajeroá yf comentaron 5 baxat de 
fu Sierra-aígfltfCs ríidios Principales a 
vifrtnr à loS'Padcc? ,• y à ver la none-
dad de dottrífta , EgSotias , y todo lo 
d e m á s , qiíé'fedifpóiie en vna imeua 
Cbtiflia'FKfeiiiiEfib'iducó poco , por-
que luegó-fí í&alãící ím a ios tierras, 
que los tiibaMJfr.'MasJa caridad de los 
PadtesííoTé'acáLííüá ; andauan ííeni-
pre con graiíde * y pat-tficularstcnciort 
deacaficrarefiagemp con bencf-icios 
tcmpopaksíTf!'y^>«*;'ilvcdÍo delios ga-
narlos pãraijÓíié^:'Penque aunque con 
rodas \ x i ' N í c í ó ñ t i ' - l o aijiáfi vfa-
do ( c o m ô qãèdaíidíítílarado en hm-
clias paftes-defta Hiftoria ) pero para 
con oftos Strràííòs -Rfti1 opartados , tu-
uidron nías nbcefodad de valc-rfe de 
efttftrtedid j'-y pfciKíñéíon. Y Chfrif-; 
to nueftro Señor ft4x} encomendó a 
fas Apoíto^cs',1 darídôles facultad, y 
cncargartdotc&j que Curaífen loscuer-
pos de aquellos, a quienes enírauan'a 
predicar él-Enangciib . Y es digno de 
noüar, q ü e e ! fa grado Euangeüíla pu-
fo en pvimcHcgariqtiandocntraí lcf i 
cnalgtma'Ciu'dad a;predicar, que cti-
raffcnlos cnfcrmtcs'í que en ella hu-
uieíl"c,y luego lesprcdicafl'en el Euan-
gelio: In-tfuxtficutsqtitt tsuitattm intrane* Lsic'.te» 
ntis ,curate infirmas in Ma fun t , 
á:(ite:Appr0pinq(iatlÍ£-in vos RegníiD-e?, 
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Y cõforrticcsacftâdtuina doarina,cl 
ayudarnos de beneficios tcpotaics.pa-
.s i faluara citas gctcs.AI fin ios prime-
TosGxploradòces ScrtanoSjquc auian 
\ emdo al valle de las ftiwas, y Lagu-
na,a vet a los Padres , f ü c t o a d l o s tan 
tuen tratados, y agataiados , q boiuie-
ron a Cu Si erra muy cotcntos, y dando 
u n buedas nuctusde fu 'cmbsxad-a , y 
viaje,q fe haziã pregoneros p o t todas 
aquellas ríclictUs Serranas, de lo mu. 
cho bileóo que ainS vilto.y oido-,y de 
las comodtdailcs.af-ii temporales para 
ilt ÍLittettto,coma olpirituaicsparael 
bicii de fus almaMc los q qmUcfsê fa-
lir a poblar al valle con fus vezinos.Y 
aunq a algunosCaCíqi-cinpics cócen-
tmaéfta platica,me nos aldeniotiio, q 
iiepre fe opone a q fe cílicnda el Rei-
no de Chriftoiptrp c t í o s s t m el tiem-
po, y mayorcomunieaciõco.Chnft ia-
nos,y fus Padres, Miniflros-i venian a 
verlos. Y aunqdeílòs, muçjios fe bol-
uian;oí;tosal^«ttôS'fchA»i4o aquerê-
1: i ando,y Quedado. Açftos tó idodif. 
poniédojV c o â \ a n i c ã d Q e l f a O E o Baií-
ti fui o, no atreuiindofe a.da;relle í.ínto 
i a c r a m ê t o a l o s q f e b o l b i i a-fu Egip^ 
to.poiq no lo juíaíTeacoriías barbaras 
£aperlUCioiies. No obflantç q c n c l U 
gete.aunq tanapaersdary barbara}íc lia 
hallado busnatuíslaX eapaov^d, y no 
t í inficionada de i o s v ic ios ,^ fe hallá 
en otras Naciones:. Pieioeíto niifn>o 
ha encendidomiSs-éldefce^de los Pa-
dres para proait$E;e>l:renK.dic>,y íatua-
c i 6 ( ¿ f i a p o b t C ' g e s í % p ata e ó f c gui r 1 Q 
ha inuentado ÍÍ*.c?í,iíia4-tf*?Ü4 ttaças* 
Entre otra^fue vtia.el pcdirUsqúcJeS 
tru xcfí'cn algunos de fus Uijí^s de btve • 
na edad , paraq bautiaatàas: fe ctiaílca 
en e l Seminario de nioos ..q ya nenian 
fandado,dÓde en fu có$>aftia felesen? 
feñaífe ladodri i tA.yxsí í ipiodemás, q 
los otros aptedian--,ptorácticadoJes q 
feria m u y bie tratsd.os,y fti$ padres los 
podríanvrnir a veraí i i s tieaipos.Me-
d io q ( Como atrás queda declarado) 
fiempEc fartiò tiuratuUofos efeitos. Y 
c o m o l o s Serranos t e n i a y a c x p e r i c c i a 
d e í l e buétrata^nicntodc los lleli^io-
fos,no dudaró eí llenarles, y e n t r e g a r -
¡ e s algunos d e fus hitos ,-<| prouatõf a n 
bien, y fe mo/lraró ta habdes en aprê-
dcrla d o t r i n a , e f c r l u i r , l e e r . , c ã t o , è inf-
iUumctos m u f i K o s , y otros enireteni-
mictoshoncft,os ; q a c e r t a d o a v e r l o s , 
y o i r l o s c! Obifpo de la V izcayaü . F i . 
Gonçalo d e Hcrmolillo, en o c a f i o n q 
s u i a e n t r a d o a v i f i t a r cilc f u Ü b i l p a d o , 
q u e d ó a d m i r a d o de l o s Serranillos 
b a r b u o s . n o pêfando d e l l o s f e m e i ã r e s 
g r a c i a s y habilidades. Aunq no o b f t ¿ -
te l o d i c h o tal v e i f u c e d i ó , cj aalgu-
n o s . l c s tiró e l a m o r > é.iaclinació n a t u -
ral de Sierra d o a t W n a c i c r ó , y fe c i i a -
rõsy pagarO la t r ^ n e f u r a d e í u e i t c j - q de 
t r e s q a c i c u t a s fe b o l u i e r ó , m u v i c r o a 
l o s d o s en el caijMno.de fed, y d e hani-
bre{£al escíte c a m i n o d e feto y a ípe -
to.JEn e l fe h a l l a c ó í t o s C a e í p o s comír 
dos de fieras, y lo q auia q u e d a d o de-
l l o s , f c t r a x o a entercas . a-Ja Iglefia : (o 
qnalfmiio d e e f e a r m i e t o para lo* de-
más. 
C A P I T V L O X V í L . 
Cafas de edijtatciõn que fucedierott en [• 
¡agente Serrana, 
E Indios Eâ a p a F t a d o * , è ínat* 
I cefsibics, comofon los q ha-, 
bits en efta Serrania , d e f d e e i 
principio d e l i a Mifsion^liáíii 
ci t i ê p o p r c f e m c h a (Ido particiUaria 
p r o u i d c i T c j a dc Dios, c a a p t r ã d e e d i l i -
S.cnc ias ,q ponen ios Padctsde fu .-par» 
íe»en ir facundo alguna gente , afstdc 
a d u l t o s , c o m o de parnqioa.y íè hã bait 
i i z a d o m u c h o s , y queda-ílocá los de-
mas Chriñianos.y halíado.cl r e m e d i o < 
defu f a l u a e i õ . Y p o r q n o f e callenlios 
caíbs dc edifícaciÕjy c&tos d c efia d i -
uinaprouidencia,q Diosísa v f a d p c ò 
cfta g e n t c f e c o t a í à n a lgunos . Vi l C a -
cique,ll3rnado llepo,>amas aiiía m&a 
í-'fpañolcsjni falido de fu Sierra , m o -
ç o de ñ o t i d a e d a d j c l qualXc desermi-
n ò 
íusínd iòs3y ios que 
nòàbaxatcõcmcnêM pcflonas de fits 
P iri£tes,a vec a lôs S^adrcs. tíítc fcâfi -
ciono de fuerte a la doftfinâ , v l c í d c 
Cliriilo N.S. <jne Oyo , cj fc rtlbíttiòa 
qoUduíerapreder ci catecífrro, v líau -
tizirfe. Llárnòfe tofcph en di Saniií-
n t ô , cuya gráci l , y alegria 4& vètCc 
Chrift-iano.rcbofauA en fa roftr?> . D l -
naic por aicz p.irtc grãJc pciicr.qdf: l&s 
ejac con cl .•mian dilido/c boliiicrtín a 
f m aTpcrT;, c in.iccf fsilílc; .Scrrariiá'!-
-J*uclos a bufcsr.y no Colo red'.! tfo a ef-
íb-^pira ("i boInicOcn a iiaxcrfc'Ohrif-
tianos,como cl locra , íino tsmbíeha 
Otros vciinos > y atodo^lostr-iKo eõ-
íigo , y recibieron cl fanto Batitifmo. 
•Son los caminos dc I):OS . en orden i 
fahiaf lasslmasadmirables . Ciaro t i -
bien fie particular el qne 1c fuccdiò a 
vfi PidtCjb íl lã dole ea el pueblo d óde 
folian acudir cítos adirenedizoç : por-
que auiedo de i ilir a la vif.ia dc orro, 
prc?;".ntiuri a! pirtirlcfcomo lo fucicn 
hay.cr eitos cindadofos Mililitros) ft 
qucduia alguno enfermo cri ct pue-
blo1 Rcípôdiarilc iós <\ue cu i dan ue ia 
íg lef ia^uc nolo auia.No acibíido dc 
fatisfaz.crfe,y piosq Io moitia.Boititò 
a impottunar a los Índios, por tres , o 
quatro vezes.quc lo mi ra fíen bic.-yvl-
rimamõte le vimerõ a auifar, que auia 
vna India enfcrmiiq era adurnediza, 
y pot effofe ta devanan, y noaniíãnan 
'dcila.Fra Gêtil,y al puto fue .-i vilitaf-
la el Padre,yhallandolaa peligro dc 
muerte , camençò a difponeria con la 
daStirta del catc<!Í&iio,para bautizar-
la. Reíiftia machó al principio recibir 
el Sacramétóde fu faluaeion: pero fue 
N.Scñór feruidode ablandar fu dure-
za: o y ó el catéClffVio.ylrizo fuficiertte 
cõcepro de IbStftíftètioS de la Fê.yfuc 
biutizada;y à btíütetato, rcpitiêdo cõ 
grande ternuta Ids^duícifsítnos nóbres 
dc [efUs,y Maríá , fue a fa gloita a go-
zarlos;a!ma,qátifiqp<ito antes eftáua 
ta ciega c ignoráte,y los otros oluida-
••idos dc procurarle ¿lía eterna fclíci-
' dadj Dios pirecc q fc la tenía prepara-
[uñeros. 
d i . Y icreccrò Dios fus mirericordhs 
eñ efte cafo ; porq bautizada la dicha 
c:-¡fcrtn9,le tnírcgò al Padre vn hijo q 
tenia dé vfl a&o.pjra q fe lo batui-ràra, 
¿I qual bautíif.di-t , doutro de dos días 
figniòál eieid a fu madre . Otro vk-jo 
dallos infictes pidió ícr bautizado, f 
áuiêdo cók'guiuO fu defeo, acudia fre 
'quêtcmente a) Patlrc , ("j tanto bien ¡e 
hizOfV quedo tan agradecido á.èl, y à 
Otro qual qui era bene fu; i o cine del Pa-
dre recibía , que le poma de rodillas ;i 
dirlc la* gracias pdr tanto tiepo , qne 
aunque le dezia í l Padre , que por fee 
tan viejo y canfado , no cftuiiiefTc en 
aquélla pofbrra, no por elfo dcfiília dc 
fu deuocioh y afeito: y dentro de bre-
ue tiempo fc le llegó la muerte, y d ió -
fela Dios muy buena , con cOnoci-
miemofuyo , y confuclodc fu alma, 
"y del Padre , que quedó con muchas 
prendas dé fu Hduacion . Medios to-
dos.porlbs qnafes i va la diitina bon-
dad cmre-fieahdo de Ja rcrínula Sie-
rra gente , qué tenia prcdcltínatia pa* 
tn fu cielo - Al tiempo q Dios, pórlos 
fines defusfecrctos iníetos ,'embic !a 
enfermédad géncral q d íx imòs , .1 los 
Indiosdeftacomarca, auia baxado dc 
Ja fierra a poblar con los Indroj'Chrit-
tianos de Parrâs,como trecieroS y cin-
cuenta Serranos, a quienes no qjiifo 
Diôs qpérdoñaffc la enfermedad. Pe-
roen el'a vfando cõ vnos de la tfpada 
defujufticia,yde fu mifcricofdia con 
litros;en Sos vnos, y ortos fc añadieró 
muchas ocafionesde ttabajos^y mcre-
cimietos a fus MinÍflros,cÔ gete ta pe-
regrina y nuenaialcáçóles co tata fuet-
ea la crifetmedad,q mnrtcto la mayor 
^aríc dc lostrecíétos . Y aunq por vna 
|)arte a los Padre s íes era de cofudo y 
3lm¡o,cI Merlos morir có el -agaá fafft-
dabledelíiáutifmoípororriiTcs'caufá-
m gride dolor.ci verq coclTc fucelib 
i i ó s q eftauafanosperfuadia'c! demo-
tiio fu repetido eng3ño,de ¿j Jos q añfa 
cogido la enfermedad , y auian muer-
to , auia fido por auerfe baütizado; 
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y hecho Chriftianos. Y con cflc cm-
ba[tc,losq auian quedado fe boJuian 
n fu Sicrra,hnvcda de U enfermedad, 
V del í i iu i i ímo.Aniuòel la platica otra 
iemcjanrc.qnc corrió enrre los viejos, 
y originada de vna v ieja Serrana, te-
nida en mucha veneraciou, como fi 
fuera Profciifa,i] dezia.q tenia domi-
nio e n las enfermedades, y Por efio la 
ünianprocuiado splacar con dones, y 
iindÍLias,v con todo no 1c auia loncha-
do fu ira y enojo,vtodos lostcnia r.te-
:iiorizados,ni dexana medio cldcmo-
nio de los q le podían valer para per-
sicrtír eüas almas. Los Padres, ya ton 
platicas,\a cõ amoncílacior.ci proen-
raion deshacer ellos enfinoi, trayen-
dolcs a la memoria otras entermeda-
tícs q eilos aman padecido en fn Gen-
tilidad^'antes que entraílc la doctri-
na y Padres a fus tierras. Y en eíla OCJ-
f i o n fe echarla bien de v e r , que pclea-
ita la gracia de Chcifto con los ardides 
del q es enemigo de la lalud de las al • 
mas. Vn Cacique , viendo que los Se-
i LUIOS q fe quedauã, i v a n a toda prief-
i'.t enfermando , quifo él bolnerlc a fu 
Sierra, huyendo de ía er,fermedad , y 
llcuaife a fu muger configo^y aun para 
que lo ¡iguiede prctêdiò valcrfc dela 
autoridad dclSaccrdote.La buena In-
dia,que queria Dios faluar jaüque im-
portunadaíeUuLio tan confiante en re-
inlir a fu partida,que refpondiocõ grã 
refoluciõ, dizicndo,q'.ic ya ella ve íaq 
no podia efeapar de aquella enferme-
dad :pcro q u e lo que le importaría era, 
auqnc fucile cõ peligro de la vida , ai* 
fegutar fu faluacion, recibiédo los Sa-
cnnicntos , y cíUrdondc.fmdieíTe fer 
ayudada d e l Padre, y enterrada en lu-
gjtfagrado. Señalada conñancia , y 
nmeítra de crécela,de la Fè q ayer a u i a 
recibido v n a India barbarajfj no aren-
. dio al rjefgo de la vida,por no poner 2 
liefgo fu faluaciõ^y cuido deftacn pri-
mer lugar. L o qual a v e z e s n o vemos 
en antiguos ChrilUanos , que en tiepo 
de peficjlo primero que h a z c n j C S huir 
d e l puefto, y lugar donde corre la en-
fermedad morra! . No lo hizo afsi la 
mieuaChriftÍ3nn,qiic no quifo,por d i -
ligencias q u e le bizicrõ, falir de dõde 
tenia cl remedio d e los tantos Sacra-
mentos^,! ra fu faluacion.Y todo fe íe 
cumplió, embiandole Dios por cl biê 
de fu almafcomo denemos entender) 
la enfermedad , de que dentro de tres 
dias murio,aiiiendo recebido los fa/i-
tosS3cramcnros,quc no quifo perder, 
y buena muerte que Diosle diò: y de-
sando buenas prendas de ia faluacion 
que auia e í l imadotanto. 
C A P I T V L O X V I l l . 
Àlcanca la enfermedadafugittuoi Serrx¿ 
nos , con c.tfüs Jingulares qut en elfoi 
jucedicron , y trabajos que 
los Padres pfljp>-
ron. 
Los en ganados jy fugitiuosSc 
rranos no les val ióla huida à 
.fu Sictra,aDres muchos dcllos 
dierú en manos de lamuerte, 
y d e l inferna! enemigo que los guia-
u a . Porque fueron tantos los que en el 
camino murieron,q los que quedaron 
.vinos,por no pararfe a hazer fepultti-
ras,y enccrrarios,cn hogueras los que-
mauan.Fuc ocàísõcftadc infinitos tra-
bajos páralos Patires,y Pafloics deíía 
Mifsiõ: porque demás de tener q acu-
dir a tanto numero de pueblos diílan-
tcs,en cafi qnaréta leguas que tiene la 
Laguna de box, y otros en mediode-
ll3,fin orros en diferentes partes¿fc ha-
llaron obligados de fu m u c h a caridad 
a i r a íbeorrer a las ouejas fugitiu-as, y 
caminar dos,ytre$ días dejornadaspor 
caminos.en que no aura agua, ni paílo 
para lasbeíliasjni tener ellos agua que 
bcuer. Padre Sacerdote defios hu-
uo7 que caminó en vn dia vçinre y 
tres, leguas , hallando algunos puei-
tos, donde los Indios fe fuftentauan 
de culebras,viuotas, ratone;, y tal vez 
de (us Indios, y los que llaman Laguneros. 701 
de tmeffos molidos de animales muct 
tos , que halUuant Pues que ditemos 
de los pucílos Hela Laguna (donde al-
guna gente cltaua tetitadaí Al «un os 
ctelios eri tales, que pata entrar a ellos 
era menefter cnttaí por dos y tres le-
guas de pantanos de agua, que llcgaua 
a ios pechos a los cauallos. Y l o q m a s 
es,el Padre luán Aguftin.qne ( co -iC» 
arriba dixc)füe de losprimetos ã íun-
daron elia Chrííliandad , yenbreües , 
aunque dichofos , añosacabó enelH 
emprefa, no vna, ni dos, ílno muchas 
veics fe fupo que defnudandofe la ío-
tana, y el agua a los pechos, paí.;òa cf-
ras isle tas,por còfcíiac y bautizar vno, 
o otro Indio ncccfsitado , y por la fa-
lud de (las ;ilni¿s. V bolu icndo a los fe-
iranoí, õ huí m de la enfcrmedad,a cf-
íos , no Tolo les alcanço en el camino, 
fino que iU-go a Tus pueltos . y tanchc-
tias rctiradns en lu t'errania , y dio Cor 
bre ellos con tal furia , que de ranche-
lías en que ama cieto y mas perfonas* 
apenan quedaua vna, o otra viua, que 
viniciVc • dar l a nueua de loq paílaua, 
Y defengañarofe con cito muchos del 
error q auian concebido , y que aman 
predicado fus hechizcfos, de q la en-
ferme d.id los eogia.y oiataua por batí, 
tizarfe. Pero viéndola tan furiefa en 
fus picachos retirados, y dadolcs D/os 
lu ¿ a algunos,Ies obligaría à confcffar, 
que con muy jufta Ea¿on les quitaua 
Dios con a^ueila peite la vida por fuá 
pecados, y por aucria ellos quitado a 
muchos con fus flechas. Y huno ferra-
nos Gentiles , que defengañados, tra-
yendo de las fierras a fushiios enfer-
mos, para q fueffen bautizados, y lle-
gando med ió muertos, en recibiendo 
el agsta del Cinto Bautifmo fe ivanal 
ciclo. N o d a n d o l e s D i o s m a s v í d a d e 
la que huuieron mertciter parailegac 
a ¡as Parras, y de allí trasladarlos a fu 
Citoria. Y lo q es aü mas marauillofo, 
ydi^no de la virtud, y mifericordia 
duiina, q aqui obraua , fue , que huuo 
algunas viejas, que viendo a fushijos 
tan amodorridos con ia fuerça dela 
enfermedad, que nolesdesauaaten-
dera lo que f e l e s enfeñaua d e l c a t c -
eitmo { porque tenían edad que l o p e -
djaJeUasCrt efta oeadôlosdefpertauã, 
y e x ô r t a u ã i q a t e n d í e t a n a l o q e l Pa-
dre Ses dezia. Vna, e n t r e ias demás, q 
e n Gentil , y eftaua muy enferma , fe 
leuantòdc fu pobre lc¿ho , y afligida, 
de que vn hijo que tenia , también en-
fermo, no ateñdia como ella quificra 
lo cog ió en fui braços, y 1c r e ñ í a potq 
defpertara; y no paró haftaque e l , y 
ella fuelíen infiruídos, y bautizados,y 
entrambos fe fueron orro dia ai ciclo, 
con la gracia Bautifmal. Defiosauia 
muchos otros, que quando fe veiam 
heridos de muerte.hazian de dos pali-
llos vna Cruz, y la ponían a la cabece-
ra , exortandofe vnosa otros , a oír, y 
hazct lo que e l Padrelesdezia.y enle-
ñaua en aquella hora, para bautizar-
los. Nocsdepaf l 'at enfilencio entre 
otras la muerte de vn m u c h a c h o def-
tos Serranos, de diez y feis a ñ o s de 
cndad,quc íc duia criado en ct Semina-
rio algún tiempo^y de tan Undo natu-
ral, que era amable, afsi a los índios , 
como a los E í p a ñ o l e s d e la comarca. 
Y de tan buena habilidad, qual la pu-
diera tener qualquier Efpañol de ÍU 
edad.Auia aprendido el Cito de orga-
fio, y tocaua eílremadamentc de bien 
Vna corneta; cogió le la enfermedad, 
confeffofc luegogeneraímentCadcídc 
el tiempo en que fe âiiia bautizado; 
pidió con grande inftaticia lafagrada 
Comunión , que recibió c o n ângular 
deuocioiv. Moñróla también muy fe-
ñ a l a d a c o n lafantifsima V i r g e n , po-
niêdole enfrente de la cama los de fu 
cafa vna Imagen defta fobcrana & c i -
í i a y M a d r c d e miíericordia 5 luego q 
la v i O j C o m e n ç ô en lengua Mexicana» 
que auia aprefldido , vnos coloquios 
íã tiernos, y aui íados, aue enternecia, 
y admiraua al Padie,y a los que cflauS 
prefentes, el o u í o s de boca de v n bár-
baro í c i rao i l l o .Madre de Dios (dez ia í 
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paga dine 3 ora las Minas q os he can-
tado losbabados, y en los dias de vuef-
tcas rkLtas : no rae defatnpareis en cila 
hora , q me muero-, y no he hecho pe-
nitencia de mis pecados: aota, aora es 
el tiepode roiicrieordia.Y repitiendo 
aoEa ,aor3 ,boliiio a mirar al Padre, y a 
los prcícntcs, para q ellos tambie fe lo 
soçaiVcn a la iancifsima Virg,c. No du-
daió de q 1c auia o ído , y focorrido er\ 
aquella hora la q tiene entrañas de dal 
çura,porq murió cóvna paz, y iráqui-
lidad.ó no menosUadmiraron/] cm-
bidiarõ los prcícntcs.Fucimicrte nmy 
i'entida , v Horada no fblo dé los In-
dios,lino tabic de los Efvatioles.q tif-
ncnhuiícdas en aqucüa com arca ,7 al-
gunas vezes acudc'a oírMifl'a a lalgle-
iia de las Parras.Otro cãtorcito,còdif-
eipnlo del paílado, intui o de la enf^r* 
incdad,y ta biedifpuettcycuidadofa 
de fu taluaciõ,q ic có tie fió cinco o leis 
vcz.es , fmdar materia de culpa mor-
tal , y pidió la fagrada ComuniÕcò ta-
tas aiihJS,q aftq no la nu i a recibido bal 
M cntoees, lo vnOjpor fu poca edad; y 
lo oteo,por fecnucuo en la I-'tscó todo 
)iizí!.atõ los Padres7q no fe 1c deuia ne-
!j,ar. Recibió el Sb.Sacrameto có tanta 
rciicrécia,q el Padre q fe lo adminitlró 
derramaua íajrimas de deuocion,y de 
ver las mucíhas q aquel niño dana del 
cõcepro q auia hecho de los Sacranic-
tos de ta Iglefia. Y auiédo fido fu cn-
ffirmedad de las mas penofas y fuertes, 
q a otros dieró , lallcuaua cõ tanta pa-
ciencia,^ ni. fabía quexarfe , ni hablar 
palabra q no facile de Dios,y de com-
pafsion de otros míios.qcítauã enfer-
mos en la rrüfma picea, y rogado a los 
qlcsacudianjcj; les diefien lo q pedia, 
y los abri gaffe n. Media hora antes que 
snuríeCfe pidió al Padre q lo cncomc-
^affcaDios. Disole la recomendació 
Aci í lmajcflãdo cfte niño.tan feñor de 
/ienaqtüellaliora,qiduirtLedo que no 
&aia allí quien rcfpondieílc al Padre, 
rcfpõdia è^yayudaua como fi no fue-
ra cl q fe moría.Gafos bienmanifefla-
doresdelasmifericordias.qDics vfa^ 
ua colos retirados Serranos,y q obra-
ua con los q Te auian criado entre pc-
ñaícos y breñas;y con ellos tãbicn c õ -
íolaua y aiétaua afusíleles Miniflros, 
q con tantos trabajos de caminos , fu-
dores.y canfancios,no fe calaña fu fer-
uorofa caridad en focorrer a eflas al-
mas.Y yo encargo aqni al Lcaor,qiie 
los renga en la memoria , y juntte cotí-
el punto^y matcnaaue traté enel L i - ' 
bro feptimo. 
C A P I T V L O X I X ' . 
Efcriusn/í fin%u}âres marauillas de N . 
gioriofo P.S.Ignacio y obradas enfauor 
defus bi]Qj,yfiisfelig-fefis. 
O dcuo oiuidar en efic lugar, 
y en Hi f l o r i a , ^ toda ella tra-
ta de gloriofos rrabajos.quC 
los hijos de N . Patriarca fail 
Ignacio padece en ellas emprefas , los 
f a u o r e s , q hüos ta queridos lian expe-
rimeti do de tu Padre, ^ tábien los re-
baño J ó ellos a d r r i í n i f t r a n . Que no fe 
d c f c i i i d a c l gloriofo Sato dcfdc c l cie-
lo,de fauorecer a iosq fe emplesn en 
la parte mas principal del Inftituro , q 
les dexò de las Mifsioncs,}' à q cõ par-
ticular voto los obligo, y ellos fe vale 
de fu fauor ,como hiios de tal Padre. 
Celcbratian cl dia de fu Ficfti, en vno 
d é l o s ptincipales pueblos defla Mif-
f ion,námadode S.Pedro.Entre Ia ge-
ie q a ella acudió, l legó vn vaquero en 
vnayegua f c r o Z j a l q o a l llegãdofe fim -
plcmcntc vn Indiccito de tres, a qua-
tro años de edad,le tiró vna coz ta de 
lleno a la cabeça,q le hizo pedaçosíos 
calcos.Loslndios coel cafolenataron' 
grande alarido (porqfon notablemctc 
fentidos en qualquier cafoaduerfo eii 
perfonade íii NaciÕ.)EI Padre Sacer-
dote,no menos penado có cl fuccíTò;, 
hizo licuar al n iño a cafa de vn Efpa-
ñol.para q fe viefiefi tenia alguna cu-
rajòremcdio.Vieroídç dos,Q tres per* 
s 
fonas KfpanoIcs,q alii fc ha lb íõ , y to-
cando U cabeça del niño con ¡aKma-
nos.dix^tõ q 1c ctuxiá los tmefios ele ft 
--mcaueados,yq no ania q perder tiem-
po çn cofa t3 dcíahuciaüil; y Un curar-
le í'c lo boluícron a fas padres y paria-
ses carnalcs.los qual es có el grade fert-
timicto,matai'õa flechazos el cauallov 
o l i yegua, y gaílaió tc'da la noche en 
cotmuo U5ro. Vicdo el T. Sacerdote la 
aflicció delta gêrc , los cófolò lo q pa-
do, di zic d oles q í-olo Icniãel remedio 
en Dios N.S-Y q te lo pidícíVcn por in-
-tcrcefbiõ de fan Ignacio , cuya fi cita ft 
celebraba,y cj ètharia lo mi fino c ó n m 
chas veras. Aquella noche 1c dixeroal 
J'adre , q v a ci muchacho era muerto; 
y cti tal el plañir , y gritería de los In-
dios , de Tuyo medrofos, y efpantndi-
-¿os , y mas en muerte de hijos , que ft 
perfuadio fer afsi, que cftc ania moet* 
to. Snücndo ala mañma , a ver don-
de fc hszia la ícpultuta para enterrar-
le, fc cncõtrò con c! padre del mucha-
cho, va muy t r o c a d o d e f u " f c r i t i m i ê r O i 
y lacrimas, y'dizdendo q fu hijo ellana 
y.i mc/or, y pedia de comer. Alegró fe 
grandemetc cócfta nucua el I'.Minif-
tro de doctrina,q en tal oca í iõauh cõ-
foiado a l q lo etafegü la carne , cen la 
cõfiãca en elfaaor q efpcrana de fu P, 
lan Ignacio. Y e! dia iiguiõte fe lean-
mStòel gozo,porq vio pot fus ojos ve 
uir pot ia pie al q dauã por muerto, en 
bufea de fu padre carnal,q eftaua traba 
j ído en la Iglcfia, y a! tercer diaranda-
ua yaytigando en Ia plaça colos demás 
muchachos,cÕ3dmíraciôde los Efpa-
ñolcs . Atribuyeron todos aquella ma-
rauilla, y faíud tafobrenatural, ala in--
tercefsion de N.F.S.Ignacio, q quifo 
fauoreceten fu dia, y en tal ocaftonji 
hijos que fe emplean en la conueruorv 
delUsnnenasChtifliandades. Expcti-
métòfe tãbiêiaintercefsiõde N . P. S. 
Igmcio en el cafo figuiêtc. Vn m o ç o 
traía contigo vn demonio familiar, y 
éralo cito,q perpemamêtc andana à !ti 
Jado , y fe le aparecia vifiblc en varias 
figuiras, y !e daua quito auta raencíler. 
f a c ü d o l o de d a n d i cftatiá ^ a a f d a d d , y 
t r a y c n d o l o o t r a s vezes de. partes dif-
tanEcs. El pa¿to,y tddiciõ q c! cnemir 
i ^ o i n f c r n a l aula p u e d o a fa familiarj 
era, q noauia de dar paite deli o al Pa -
d r e S a é c t d o t e ^ a m e n a c a n d o l C j q el dia 
•que lo h i z i c r a t Itr.auia de-quitar la v i -
da. AmedrêcadocÕcfloci Indio,que 
y a auia algún tiepo q fe auia bautiza-
d o . n o fe qneriacófeflar. Pero Diosqi 
le queria hazcrmifcricordiajc embiá 
vna enfermedad.q ¡o derribó , y vien-
dofe apretado embiò a llamaral Pa-
d r e . En q al fin moíh'O q m a s temia a 
D i o s . q a l a aroenaca de muerte que l e 
auia proteftado el demonio. Defcu^ 
briò fu pecho al Padre, el qual le hizo 
variaspregCttas por enttfderla verdad 
del cafo , o ti era embeleco de Indio 
embullero , como los íucle auer entre 
efta ciega gcte. Y a cÜefin le p r c g ü t ó , 
q pues dezia õ el d e m o n i o le daua no-
ticias de las cofas q paflauã diflãtcs , 1c 
dixcílc , q era lo q fe hazu en aquella 
hora, en vn cierro pueblo, que e f t a u a 
treinta leguas diftáte ? E l Indio rcfpó-
dió,u dezia cldemon^Ojq efiayã enró-
c e s los Efpañoles jugãdo à los naipes, 
yq para pmeua de q era afsi,ali i apare-
ceria lo q jugauan,.y apareció luego vn 
golpe de reales. Añadió el Indio, q fi 
para cerrificarfe m a s el Padre , queiis 
ver ai demonio, qalli c f l a u a en otro 
apofento masadétro ; y muy enojado 
potq lo auia defeu-bietto, cõtra:io q le 
tenia amenaçado.CÕtentòfe el Padre, 
para cureder q t e n i a fundaméto lo q c i 
pobre Indio dezia,cÕ ci mido q o y ó q 
hazia el demonio dentro d e l a c a á l l a . 
Pero acõfcjòal Indio q fe confefl'aíTs 
de todos fus pe cados,y deteftaife.-aqne 
lios tratos c õ e l demonio: y p a r a feg.u*-
r i d a d , y dcfenfa delas amenaças-q cíís 
enemigo le auiahecho, le d iò vna nte 
dalla de N.S . Padre Ignacio. Todo lo 
c ü p l i ó y pufo en G x e c u c i o ei de fe tigs-
do Indio.y le faliò ta bien, que nunca 
mas fe le atreuiò , ni apareció fu an-
tiguo familiar , y enemigo infernak, 
q̂ uc lo tenia c a u t i u o - Y con los cafosa 
y f u -
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y faceíTos qué ert cftc capiiuio fchaií 
contado,fe echan bien de ver les íin-
*»ulares,y mafauillofos medios , con q 
quifo Dios íacat pata fu cielo las pri-
micias defla r.ucuaplanta Serrana : y 
a aquellos * qoc aunque eftaoan cf-
condsdos en la íbmbra de la muer* 
t c : J b a t Í M O p r a f e i u i t p r a d e f t i n a u i t , 
íonformis far i ir/iagtniJ-'ilijftii. ^ Y para 
ello en iualto Cohfcjo erobiò la en-
fermedad mortihque ran a íospt inci-
pios de fu cormetláon vino fobre efía 
i í en ie ,en!aqualqui ib también tenet 
ins efeoo i dos v predcüinados, deque 
ellos citará agradecidos por todas las 
eternidades. 
C A P I T V L O X X . 
Dafe pltvo (tfsiento a la Chrifíiandad dé 
ívdos fa\ pueblas , t^tf:pertenecen a ¡a 
M'tfsion dí Parras ,y edifican 
fuslglejiat. 
V i e n á o acabado de ercriiilf 
los fuctflbs varios , con qne 
los primerosaños fe plantó 
cita Chtifíiãdad,dc gère que 
pob lauâen lospuef tosdc la Laguna, 
v Parras ;fefcguirà aora e! tratar del 
pleno aí'sicnto,que dieron ¡os Padres 
a cita Chriñiandad, quando yaauian 
paífado ¡ostrabajos , y ocupación de 
enfermedad, y fíautiímos de toda la 
gente mayoc y crecida Í Y aunque no 
fe puede negar^fino que quedo en g i l 
parte minorado el numero de fia gen-
te.quc Dios quifo difminuir,por fus 
juítos, y altos juizios; peto no quedó 
difminuido el feruor coque los hiioS 
de la Compañiade XESVSprofiguie-
ron en la cultura y beneficio delta vi-
ña , para que efle Señor los auiacon-
dacido, y en que fe emplean hafía eí 
tiepo prefenre. AliuiadoSjpües^c los 
trabajos patTados, trataron, y pulieron 
las manos en los de edificios de Igle-
í iasdedura , que aunque materiales, 
ion neceílatioSjy muy prouochofospa 
tafuftentarlo cfpíritual, y para cele-
brar cõ d e c é c i a los injíierios de uuef-
tra f a n t a Fe: y también hazer cafas de 
m o r a d a pa ra lo? Miniíiros; que aüque 
p o b r e s fucfíert acomodadas p a r a vt-
uienda Rcligiofa. Ae í toacudicrõ los 
Padres,y los Indioscon mucha volñ-
rad,y fe cdiíicaro las Iglefvas muy vif-
tofas.y de cllima, en tiena tan aparta-
da,y falta de! comercio de gente po-
J inca : povque no3y ptieblo ,o ciudad 
cetcana de£fpafio[es,íino algunas ha-
ziclidas fnyasde campo . Ellos Efpa-
ñoles acudían a l a s dedicaciones de 
mieuaí Ig!cíías,qiic fe celebraron con 
las g r a h d c s alegnas, y fieftas que atrás 
quedan eferitasen las otras Naciones, 
d e q u e habla cíla Hiíloria , y por cí lo 
n o fe cfpecif can aqui. Teniendo edi -
fVcadns Uis igicijas, a c a b a r o n de cnta-
bljrtodasí-iscoíiübres y leyes hrif-
fi:iar\íistque aunque a los principios fe 
intiman,no pueden tener fu pleno af-
f í c n t o ; v con c! tiempo Jonmicrcn ta 
feliz, como en las demás Chriftiarda-
desatràsrcferidas. E l vfodc la f a g r a -
da coniunion de cada año en todos, a 
¡ a frequência en los dias de Fiefla nías 
p T m c i p a i e s , y lubileos, acude los mas 
aprourebados , y genie que fe cria en 
el Seminario.Dcuocion de la fantifsi. 
ma Vírgenes lingular , y la miran co-
mo regalada Madre. En la doíirin 'a, y 
catecifmoeftàn tan dieftros,que lafa-
bencomo el Aae Macia, con otros 
canrarcitos fantos en fu lengua . Las 
penitencias , diciplinas , afsi fecas co-
mo de fangre la Qoarefma , tan en fu 
punto como en medio de ía Chriüia-
dad.Quidocomohombtcs flacos ca-
yeron en algún pecadopublico.cl ha-
zer penitencia del ha fido de grande 
edificación,en gente que.tan poco tic 
po antes viuia a fu libertad, y fin ley. 
Solo contaré vn cafo,q firua de exem-
plo de otros ctl cíla materia. En vtt 
pueblo de la Laguna,vn Indio m o ç o , 
pero mas ladino que los d e m á s , y. de 
autoridad entre cilos , engañado del 
demo-
de fus Indios .y los que llaman Laguneros. 705 ¡os que 
demonio , que fe 1c np^retiò viiiblc-
mente , y en figura de mngçr.fe paró i 
«omierfaciones , q no dcLiicr.i con r^l 
cncmií',o,y cen la figura que tr.-.í.iíquc 
cííe enemigo, no para en combates 
con mugeres J deíle quedó tan per-
ucrtido el Indio , como Ce. puede en-
tender del que fe p,iro a oír tal cõucr-
ficion i y anadio el dar parre dçlia a £d 
gente de fu pueblo , que ¡fitócn riem-
po que 110 cltaua en él el ['adre MsmC-
tro de dodrina. Propufoles en la plati-
ca lo que con el demonio le ama pal-
lado, y cofas tan abominables, qualet 
fe pueden entender del que es cípiritu 
inmundo, v lucio,como lo llamaua el 
H i j o de Dios. AtciTíoriçoios c õ a m e -
naças de muertes , y hambres, fi algu-
no de los q lo o i . m , d .ni a auifo a! P?-
dre de loque allí entre ellos paiVaua. 
Pero por mas a me nacas que hizo , n o 
faltó v n Vücal ChriÜiano.quc anisó al 
Padre d e aquel cfcandalo , y enredo, 
que començana a tramar el demonio, 
p.!ra boLicr à aquella gente a fus anri-
guas idulattias. Acudió lucgoe í Mi -
niiíro i a tai ar el daño deíla pLuíca.f,¡c 
al pueblo , y halló al Indio parlero , y 
endemoniado , de tan diferente tem-
ple del que otras vezes folia tener,v ra 
poco rendido a la doctrina,que el Pa-
dre les daua a èi.y a fus compañeros ,q 
huno de dar pot caiI¡2,o prefente de 
aquella gente ,el falirfe de fu pueblo^ 
amena cando! os con cnie auiade det-
amparar a gente , que auiendofe bau-
tiaado, y hecho Chriiíianos, fe boluil 
3 las cortu mbres de fu antigua Getíli-
d i d . CaíligOjV amenaça fue cíía, que 
quifo Dios, q obró en ellos taro fenti-
miento , y verguença de lo paflado, q 
para fatisfacíoii de fu culpa, traçarõ de 
ha¿er penitenciapubíica, y de fu mo-> 
tmo la executaron. Hizieron vna pro-
c e d i ó , y diciplínapoí medio del pue-
blo, defdc fus safas a.la Iglcfia;y hecha, 
cfta diligcnc'-iicmbi-aroa rogar á! Pa-
dre que boluieJTea vcjlos, y confolar-
los. Oyó el Padre con macha alegtiá 
la íuplica de los hiios prodigos,y atre-
pentidos. SalicronlCâretibirnl cami-
no, y endo a fu pueblo^ cohfcí latoníe, 
prometiéndola enmieda de fu yeno. 
Penitencia ; que aun en mu y antiguos 
Chriftiàfiõsfueta de ellinia, y que atii 
reconocieran, y hizieran penitcncta 
de fus yerros. A l fin en ella çêic ha he-
cho tan buen ahiento ía CluiltiadaJ, 
y todo lo que crs piedad , y culto dnn-
no,que de todos los Iridios de la l'ro-
utnciadcla Nucna-Vi/caya , ionios 
de hs Parras, y Laguneros,de los que 
mas fe feñalan. Pero con todo no fe le 
han acabado los trabajos, ypcrlecu-
Ciones que adelante vetemos. 
C A P 1 T V L O X X L 
ÍÍÍ vna extraordin.trix irttindachn qué 
vino {obre efioi pueblos, t 
Iglij iaí • 
N Duda eílaua G eferiuiria cíic 
fuceflb,porque en el, y en ios 
que atrás queda referidos, pa-
rece que fe alcançan los ad-
nerlos vnos a otros> y dar ocaíion para 
hazermas temerofas de acometer ef-
tasemptefas. Pero pot otra parte còii-
derãdo,q cilas mayores diíiciilt.idcs, y 
trabajos jas haze mas glotiofas , y ma-
niííéítait el valor de Sos foldados de 
Chrirto,q las emprettdcn , me pareció 
no dexarloSípues los q eferiuen de las 
temporales no fe oluidan,nl dcuen de 
los trabajos q padecieron los foldados 
en abrirtrincheras , terraplenar fofos, 
leuanrar fortificaciones,&c. y eífo pa-
ra ganar vna placa temporal > y de tie-
rra. Siendo aísi^que cftos otros traba -
jos fe acometen ,\y abraçanj por derrí-
baral demonio de fu trono ,y coquif-
tar el ciclo para las almas. E l fu ce Co q 
renouò los trabajos a los Padres, y a 
efta nueua Chriftiahdad , fue , que el 
rio de las Nafas (que es muy caudalo-
fo , y paífa por medio defta Mifsion) 
colas muchas lluuias fal iodemadre» 
coa 
• o S 
c m tnn " j a R d c tmpctn , que dczi.m 
l.-ií Indios , que <!c treinta Sñoí antes, 
no f.ihian aucr fu cedido coTi femcja-
tc. Porque junto a vn pueblo , que ic 
1 !;.ma Sã (¡c ron imo, abrió nucue gar-
c;anr;is cl vio,y dexò íama-dtc por don-
de antt^ í;ôrrn,v pufo a mnciiopeligo 
cl pncbla , y la gente- En otro pueblo 
i i . n n r . d o San I'J,n.icto,fi;bíò cl agua c ô 
tsnt.i fucila , qncdiotn ticrr.i con l.i 
Jaldía , y viiiicnd.i dc los Rc l i í to los . 
Til cl pueblo dc Snn i ' e d r o abrio vna 
prende canal, y Tc ¡ leu) parre dc l.is 
Í^.Ü'VÍ de l o s Indios, y fue creciendo 
dcfiicrfc , cine atemorizados fe pufie-
10:1 en Imid.-s , temiendo rndicrsrí, 
one en OITA oc.ilion fenicjann.' le ama 
a ' .Hiendo mu ello*.; y dieró au 1I0 a dos 
¡'adres , que aiii le Kadjiian , qve no 
sr.uatdaficn ni^s el peligro, l'cropot 
jin^pctcfKi qtic le dieron a recocer ].\ 
roo-i, >' rd lia jas dc Iglefia, les huno 
tic co^or la noche obfenra , v ten1 pcf-
ruofa dc agua^ truenos. No ciuídan-
du ya""mas que dos indios , quedos 
s v^daP.cn, v guialVcn cnefta aflicción, 
ellos los licuaron por medio de vnos 
\r.iics cfpantofos, haOadarcn vnos 
bracos dc agua , que ya ivan ton lie -
n o s , que cl vno de tos Indios pafsò a 
la orra vanda con el aa;ua halla la cin-
ta , a dar auiíb a otros , que eftauan vn 
qujrrode legua de alH a b n g 3 n d o í c i 
vna candelada que auian hecho. Dcf-
tos vinieron a (ocorrer a jos Padres, 
y los ayudaron a- paííar los bracos de 
agua,y llenaron a vna fclua de aiboíes 
de Mezquitc ,dõde cfiuuierõcÓharto 
trabajo cercados, cfpcrandodos dias, 
quccelfaífen las aguas dc aquel dilu-
vio en q fe hallaron. Por eftacrodavii 
cneftepueí lo 2 peligro de feranega-
dosjbufcarõ los Indios otro mas fe^a-
fo,y cómodo.Hal lòfe vno,donde ef. 
tuuierõ treze dias^con tãtacftrechnia, 
e incomodidad , q apenas fe pado ha-
zer vna enramada para guarecerfe dc 
las continuas lluvias. Ba xòdcfpnesdc 
cííc tiêpo cl rio, ydio lugar a falir dc la 
i raiTas,y conuenion 
apreruraenque fehaihuan, aunq no 
tan a pie enjuto , q no fuc/lc meneñer 
pnflar cn p?.rtcs cõ cl agua,y cenagales 
a la rodilla ; y por otras dõde auia mas 
n-̂ ca en vnas balfas , quehizieron los 
Indios dc efpadañas. Llegaron àl pue-
blo , cuya lejcfn eftaua dedicada a la 
fantifsima Vir«en , y a quien fe Ia auiÃ 
encomendado los Padres , y hallaron 
que la que es Madftí de mifericordia,, 
no foi o an ia guardado fu caía, fino ra-
bien la dc tus deuotos Capellanes. Y 
íiic cofa que les causo-admiración ã 
ellos , ya los Indios ; que au ir 11 do co-
rrido con fuerza alga nos dias el a^ua, 
arrimada a la 1 glefia, one no era dc cal 
y canto , lino dc barro tan fácil oc en-
ternecerle , y fr. bia mas de vna tercia 
el a^uafobre el cimiento ; con t o d ó 
no la derribó : deque dieron muchas 
gracias a efla Señora, que es amparo 
dc afligidos. À eñe fauor dc la Madre, 
anadio ofro fu fanrifsimo Hijo,que ya 
que qaifo con fu diuina difpolícion y 
prouidenci.ijCxctciiat con tostrabájos 
paflados a los Padresfusfcligrcíes , y 
míenos Chriflianos, dc cam i fio les h i -
zo vn ¡im'nlat beneficio, cj lo fue para 
toda la tierra. Porque fiendo ella muy 
feca de fu y o en apartado/e el rio, a cu-
ya caufa.aiM Kípañoles ,como Indios, 
auian intentado hazer alguna acequia 
de aguacil ra regar fus fementeras, nu-
ca hallaron comodidadpáta executaf-
lo ; y asín !o que ellos no pudieran ha-
zer cn mucho tiempo , y con mucho 
gafío ; lohizonucilro icn'oren pocas 
liotas. Porque cn vna de las auenidas 
del rio , lalio por vna canal que abrió, 
por la qual les quedó fácil la faca , y 
acequia de agua , que defeauaíi. Pre-
uencionque nueftio Scñorhizopara 
el año íi gu i ête porq íi en do m D y c fte -
rií de agua del ciclo^püdieron con to-
do tener remedio las femrnteras,y los 
Indiosel fuílento , de que padecieraft 
grande hambre , y necefsidad , fi Dios 
no los huuiera focomdo, yptcucni-
doagua , qnc del r io lcscf tcsminó . Y 
no 
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Bo-fjc el beneficio Tolo pata cíTc año, 
imo q alc^nçinon a tJnrts.y rã buenas 
tierras , cíías eombidaíon a C\ defpucs, 
coé ie io íos delias . buen numero de 
Indios Genriles , falscficaa pobhrUsy 
y con^rc^irfc en ellas; con que de QZ-
mifio ^o/.arõfn1; alrrUs.dc las ni a i pre-
ciofai.y celcftialcsasuas, y faiudables 
del fanro Bautismo. Todos medios 
rc.i<;.Tíir)s de Iri dnk ilsimi y iii.mc pto-
mdcnci.i de Dios. Y ností íi ay puertos 
y ocupacioncSidonde Se conozca que 
anda mis fohciti f como varias vt/.cs 
ter¡2;o npuntado) que en cíhs Miísio-
nes7 ? conucrfiones deltas pobres gen-
tes , y en los trabaios que con eügs le 
p f̂Tan. Y dignos fon de aójdirfe aquí 
aigunoi Tm^íilares çaíosdc cíiadsui. 
ni proaidcncía, que íuccdieron en el-
ta ocilion.V ricnipo. Vno fuc,q qüpn^ 
do f.jho con fu creciente el rio de Us 
N ifas , aüiendo derribado en vn pue-
blo J. donde cftaua vno de los Padres) 
fu pobre cafa, acudió a ¡2 i «lelia a po-
ner en cobro lo «que auia en ella de or-
nam-ntos , porque no lo dcí'tniycra 
ia crccictc; ya l ín tra íc i Padre en elU 
de: repâce , y Go Cibec de donde venia, 
o y ó vm voz-.quí 1c dezia , que i&lu* 
«iefTe a focra, potque feCaia la i^letja: 
Obedecía ¿1 Catire a ia v o í . y ppr.pticf 
ía que fe dio , le aícançòcr. vn ombto 
vupedjeode pared flaca , quccon-cl 
Q t̂ia fe auia enternecido , y viaoaba-
a o ; oero aunque 'c laíkifnò algo , p,ira 
que conocien ta cercanía *icl peisgro 
en que eftuuo, no le hí ¿o daño de c ó r 
ífdcrscion, fino folo firuio de auifo, q 
era del cielo,el qae le aoian dado,Ko 
menos Te moftròçl fauot de l>ios pata 
con Sos Padres , en librarlos de la mw-
c!i.i cantidad de viuoras pon<¿oñoras. 
que con ía humedad de U t iecra , Ies 
íuccdia falir de enrre fus pies, y tal v£z 
de la cebecera de la cama. Y fue tsiiEQ 
«-i numero defta s fieras pon ton oías , Q 
en folo v.i pueblo mataron cínctíertr 
t s , y alg'] nas á c vara y tres qnarias de 
Sargo ; guardando Dios con 
prouidencia, o milagro (comOellgs 
j;i¿!;;iron)Ía \ ida dittos fus ílenios.pa-
i¿ quccomunicaí iencl los la cíj>iiirual 
a muchas almas. No fe deuc paflai cu 
íilencio vn buco exépio de Çhtiftian-
dad.quc dierócílos Indios , cLaâo de 
I.i falta de 3ojas,y ç rtcrilidad- Hile fue, 
í¡ recogiendole el agua de la Laguna, 
y ¿ 0 ella c! pefeado à algunos braços, 
v cílcrosidonde en ricmpodc hambre 
fe vaiiá los Indios naturales de 'n pei-
ta, A valeric delia neccfsitadas3vcmi 
f.imbien otras Naciones mas aparra-
das, con Jas <ju ales Jos LaguOcrOscn 
fu Ci'entiiidad, tenían continuasguc-
rras, quitando ia vida a muchos con 
fus arcos y fkch-is , y dcfcndiêdo a íus 
enemigos ta entrada, v pefea en fu 1.a -
gil na. Pero ya en cite tiempo prefen-
Ec , no folo no impedían íapcfcaa los 
cncmiuos. í ino que como a he mían Os 
¿os conibidau?ii a cila , y con quanSo 
renian en íus cafas , aunque ellos nnf-
mos cíhmicfiçn ncccfsitados.Accion, 
que alabandofcla Jos Padres, lesrcl-
¡Kmdian , que quands? deteíminaton 
bauEi^aife^y hazerte Cbriíí latios, ausã 
cortado las cuerdasa fus artos , y las 
autan arrojado-a fus cncmigos^on las 
flechas, yaljauas, en feñaldcamiflad, 
y hemirvndaíl, y de que a l ç a u a n mano 
de las armas para guerras baibaias 5 lo 
quaíqucrtap cumplir, y licuaradelan -
Ee, Accioílry,fen^l d c i o que obraua el 
íanto Euangeiio en la mudaijcadeltas 
g ín í e s , a qucpcwlemos aplicar la<juc 
Gclçbraua<J.8.çal P í o p h e t a en (aP-fal-
rnc^tdizicndo r Arçum contej<e¿3%ilp son-
jritfgct arma. Y ann podernos añadir lo 
q u e í c ííguc. Eya-itdbor m g í t i h t t í . Q i i c 
aunque patccG U dezia , y anuoc iaua 
de Dios m i c ü r o Señor ; no espnenos 
marauiílofa, pbcondolapoz medio de 
ios que etaq íã barbaros,y fieros. Que 
ellos roifmos confef laron, que quaA-
«io aptes defeodian fusefteros, matan-
do a fus eaernigos ; era para conierfe-
los , y d c hcc^iiofelos comían ; y aora 
« j a tanta Cbtj f t iandad rcparE-ja^ cOíts 
el los 
ellos ítt-propio faf ícnto . -pafTadocl tra-
b.ifo d r l . i inuirdacien, y h - á m b r c j c ñ o s 
^•eblros cic la Laguna,y Pirrrasbolule-
rõ íTã eciificar ñ i s í g l e f i s s^ 'bufea fnd^ 
p u c f í o s a c b m o d a á ó í para Sil! as'; V- fiara 
al^unbs de fiispacblos-/qVrc recibiera 
ra tab le d a ñ o de q ó c i a é o D i o s ' l o s 
f m f o í qiic a n c m o s cot í ta d o v é o m o tã-
foictTÍnccdio'cn el ntieuo trabajo que 
• • C A P Í T V T v O 3Í"Xn. •' 
T>: U ineu'tetvd-enr c i t i t ó ' thehd i ' i f . s i 
itr"Pepevitânfs , 'rft faprftPt , y pxt-
y lu;ijp> qti: i n -
•N- T.\ T ibro í>ftfr¿ed<ínrtf j éf-
tc q u e d a cfcrfrft i í r g a t i l t i i t e 
J d e l a lc imfenrb é c l x N i c i m t 
* 1 cpc*;nan3 , y d'eVosaHvóVe'-
t o í ' r i ípcsusò c-n'orra< i t i i í t í ias N ^ í k i -
rií."í - r c m U r e i t d o ' e V q i i - í ' s i i i a c - m r s d b 
t n c l í . f , p a r a t f e t i ^ r l b i í H Í c f t c f» pro'i 
)-• •. o'in'-r^t, y riím^/eil q 6 ¿ laChrrft i3Í 
E! •>.) • : l c Kis d e I.Tigtinr» -v^PHrras fe"h?.¿ 
i Imia en el citado qdé-q'ñ:¿íáA''refi.''tSdlo; 
í~hic-¿ftn pctrec i ié iorf l í^^Uèí iana1";^-
ifi.vs d e la'spaífii'ri^^cQaíáitía' MifeívV. 
b r a n d e s , y n«<v '?táécHli&Kái?ígcti¿ 
ci'i-í í 'h i í i - cron lo í ' fi^yftíKi^Ttí.pciítiíi-
ÜCÍ ,' ^éPtraürra'la-v^rKÍió^'lWs-'Sh'diós 
T.^^mc-foí ' Tity^fiíd.^i'cjíiíí efa^jé'ct1 
ntí¿ fdó*i ttítfôi^íÁq rWtfyv a HítttèS 
v d'í é it t ¿ ^ e d f U sí StVA si s Òh-W íf t t ^ 
d a d lo»eran: L o òtt-o , fSÓ'píjÜé'falifáiU 
ti a, n o' 1 c's a U-ed ã tf 'ír • H a C iVotí*ííé-íc .vrt * i' ^ 
l e s a y à ^ f l e , ? dieffe á^íít'é'ífe'íí 1 argüid 
amparados (ferffíé* ffitifrti) -Élé^üidáíitJgf, 
f imjyirt i^omwi-és í í W e m ^ í e f a s ' d i í Sr^ 
dios) fi"lesfãkàtáiilô§'l.<S«ííliferí€)S^!Íí4 
^.lbv>roPOw,• qÁe'e'ñ íífâ-iícMfe èãiifáPôK 
l o í >ios'con f tu^Mná^t^árd ' -gé i i , p u l 
; í í cr ÈÍ- t'otíí r-!i '--e h'c i * v <6 ¡Hn t?T é ¡ / í a t # íiüi 
Parras, y conuerfion 
deílif ChrifVhndad, y muerte de t o d o s 
los Rei ig iofos de la C o m p a ú i a , q u e la. 
admit í i ft rana n . R e c o í i e c i e t o n f e l o s 
peligtos ; lo p t i m c r a j V p r i n c i p a l ^ i ò r c | 
tos T-epegtVafies pót ' la"paite qae c G n -
ñtnfrcó pueblos de la M i f s i o n d e P a -
nfas'iy r io de Fas=Nafa*, y M a p i m i ; h ie -
g e q a e f c rtfbélãtofí dieron a ü a í í o a 
vn k'cal de nvinas, qire eftaasveercano 
a e l í e p u e b l o ; y hivicton grande c í tra-
«O'eí i lás h.i'/.iesuia^dc Bfpüi iolcs> c i -
í as^é-'I^'ctisi ^Uciííinddí enganado, ropa,-
y o r n n m e n r o s (te I s , i ( í âa . { í ) c3 Í ion f eon 
qtre a n í e n d o tntendid > l o s F t p a ú o i c i 
dc-6jí!ndiaí?S','í|(ie a tí» un os Indios del 
pfOidelas Ksi'ki ft á n t o n h e c h o ^ . v m 
coií-l'o« TcfV^iíinr^. y a y n d a d o l c í en 
aqíael aiinho ; 'hi/icFírti ' j t i í i i t ia de ¡os 
qoeihuiiicrcfS l as fnanOs. R'rfultci de ir 
to-y'tíiOucrfe pl3Í-it.V(*ntre id'Kiitios 1 n-
<ii<w{qne r^aímen'íc-e'í iu.Tn f^cruciii* 
dosjiffâ-ri a l c s r f é ' t í í n - l o s T c p e g H a n c s , 
y-MAtar a l 'ó ' lKrpt iño^i i ' t z i i ios .Y 11c* 
gtcla pl- .nica a p r o p ó R e c c n íirsHtnrasi 
V ' O í R i í n l t a s M í l f n 4 l c K Í O í , íi tainbicn 
a n i a t i i í c mGt irk iS Padres, y a c s b a r e ó 
tddálattUriilíffndífidií-Aáadian-l'ospcr-i 
l ídrt ídosf que deífósiñíWiií lCi l far í in a.U 
^wrístísen qHsnt3^í^5Rííf4 .rton?5 ,y per-
í ebofc lóoes Ha-^riiUííaa 1**5(í,!His por to -
tá^H^üHiky} ' qí ic t a s ' í c p e g i i a n e s fe 
o ú ^ í t ' M r d o t ^ o ñ ' l í ^ d e - ' í p d f o s v y i ' a c o í 
i t c í } ^ p a , v u a ñ á d b à & l m A p a ñ a l e s , c m 
tíflíôS-^MeiVcMiT-y «pfí taf ídolcs l i . v i d a ^ 
ftí?l3n •'qiíediídÈ'rtc&s'0011 fus . h a z i c a -
d â ç í ^ q i i c los^áe Cii iadia-nayacomiasj 
^ i ^ õ í í r a u a h c o b â r d r a : - ,Y a l a v c c d a d , 
s i pHricipirt dtít a lçaVíi ientOv porrtfS 
cftíit 'pYem'n'idQ'S'dC'^n.tc, y armas,no' 
plfdlifcron ís l ir al reparo , y caftigodeti 
e w m i g o , e n mnctios-dias ; y « í t o 
íítrífeíiíàrv a cobardia(ycaBfaua aui í m -; 
¿ a J o r q u e ya t e n í a n e L a n r m o d a n j .. 
Jdo. 'I>io tamo cuidado ¡a not ic ia dof-< 
t-fíS ^ l a t ò H e s , o plat icas , a! G ò u c r n a -
idoeí i f f la V i z c a y a 
tiSáñá^ ó q u í l o c m b í a t c í c o l t a d é T o l - ' 
'diadfeíSjquc-aiWparaficnvy tlefcnditilcn; 
B ' íeífeí 'adfcvLlcia Mi f s ian de farEASío' 
p o t 
losqualIaman.Làguneros* 705* 
pot clgrãd-triefgo-q cójriaô fus vidasj 
los facjffcn a tierra de paz. Y i o cj dc-
rmi-pU'CX^iiQia * y embiat la elcolt.i* 
í a ç j lq vtfco.tiW? tio podía ícf de t-lnta 
«etc, q pudieèí^çfendeífc de ailaltoá 
•-ie los Tepeguanes, q por los caminos 
íerciTMftn, 3; t o á o s l o s tenían los en'c-
nugost.oiíiadjD^ Ydemasde efl'oloS 
f fpaúoícsq fe «ríibigfíc.hariáfalra pa-
ra la feguridad de la Ciudad en otros 
a f ü l t o s q c n c l l a f c recehüan.Y no pa-
xaron aqui los recejos de inquietud , y 
alboroto, en pueblos de la Mifsion de 
Parras. Porq hsziendorn cíia ocaíion 
de las Cuyas el dcmdmOipor medio de 
hcjchizcrosfq ííempre queda algodcf. 
ta mala femilla,y Cuele retierdccerjhaf 
ta qcon cl tiêpoCe acaba) auiuaronen 
eíla ocaíion la voz , y renounróla pla-
tica , de q defpues q los Padres auisrt 
entrado , y la genre fe auia bautizado, 
feacjbaua.y moría. Y apareciendofe-
les de nuetio el rmCmo Satanás , les 
amenaçaua de muertes > v enfermeda-
dcs,ü iioacabauan cõ Padres,Iglcfias, 
y Chriííiatidad. Elias platicas Ce esfor-
^aaantcõ Ias femejãtes q auia fembra • 
¿ o p o t t o d a l a ticttael famofo hechí-
zcro de losTepeguanes^ fu t ndcm.a-
niado idolo. Confirmana cílos rumo» 
res f à q esforçofo efiefta Qcaiíon tc-
boluet^úq tos Jüiamospallado.) Por-
que vna India CtWtftianii, dio cuenta 
a v n a E f p a ã o l a d c í a s q viuiã cerca dd 
las PanaSftdiziéíiolajq andauacõmu-
cho eiiidado.pQíqLa aoche antes.auiá 
oidQ,^ fctuido*^ fu roif 010 padre efta-
ua hablando CCMJ (jl demonio-,y prcila-
doatcticioo, eR£caclio»q echauaame-
niças ,y í cqacxat tamucho efic enemí 
go , dcqfeKui í i c f í eabechoCht íü ia -
nos tos fu pacf?lO» y eftauiefsc fu;e^ 
tosa Içs S^eerdíítçs.Tado en oidê aq 
cita era buetva- oeaíton para hazerfe à 
vna c ó i o s Topegmncs, y executar lo 
jnifr^oq el losauiá hecho cõ Joleliasv 
Padre&,y Chúftiãdad. Pufverã todos cf 
tos rumoresi,ç Lnqtiiemdes!,q fe ¡útara, 
.eotátopel igro y apictucaalosPadrcs-, 
q hzgaton,^ ÍÍ pre-üaltfciatafacciodc 
gcte inquieta; fe lesâií i í llegado la di-
cliofa hora de rematar fu í id i por ta 
doftrina Euágclicaiqauiá predicado à 
aquella gête, Y at'st a laã-fiete de l » n o -
che ,q les" tlegarò vatios luifos de pch -
gros,ri]u terõpor cõnchiête c&íumir el 
SS.Sacramctü.q tenia en el pueblo de 
Jas Parras, donde auia mas antiguos 
Chriftianos. Afsi fe hÍzo,y los Padres 
fe dífpuficropara morir por el S e ñ o r , / 
fu S-Euágclio; y recogiedo a los fieles 
del pucblo.los animaróa morir coroo 
Chriftianos; y q de fu parte procurafsc 
foffegar alborotos, è inquietudes q le-
uãtaua el demonio para fu daño. Qi ic -
darõ tã animados losq oyerõlaplat i -
ca , q Caliendo delia àíaplaça del pue-
blo, vn Iridio Principal, y fieljhizo c õ 
grãde feruor otro fetmõ,reptchêdiêdo 
a los a lborotadotesde ía paz, q fe dc-
Jtâ ian engafiaí de platicas de hecbizc-
ros. Y [uegOjdcfu propio m o t i n o , c ò -
n o c ò a mdãfu gere , y les tnãtiò temor 
las,afmas;y confer noche Uuttjaíà,hi-
aierõ fus centinelas a loS Padtes,y a fu 
Igleíla. Nofuc^ftc folo el fòcorro q 
pii oáròthosà fusMiniQroSjya^q no fe 
ía.pudó datelGouerrtádor deGnajiia-
na. Po^q en iars jutas q fe hizioróeEE los 
pueblos de Mapimi, ylas NafarS; mas 
cercandsatos Tepegnaflés*-ydortd« 
auiã cñ(didoperucrfa^ platieaSVy-Esor-
tacion^s^y donde fe puíoeG-pâatícaJo 
q CcauiadehaoscrdcíosSafiétáoíescn 
cafo q fe alçaffc!nHo*maSdcftosfucrõ 
de parecer por loImeHOS, que no íè Í«s 
íjuitafse tas vidas-Q&c porfietàsqieã:, 
aü los mas barbaros no puedeidcsair de 
reconocer los b^ncficíos , q áfeiieu to 
«fpiritual, c ú m o en lotcpwtil^a^fbi. 
Y finalmente, d e te Fm i nau 3 nv q ^ í1» -
fieífecn fu, e l ecc ión ei qac<±á>fe coa 
ellos , o deSarlosfaBr a ticnáS'-dc paz. 
Pero aqiãi dos, Sadios Pímcipai&s-to-
maró: ta mano^ y cebbtienasrazoncs 
les perfiiâdíccãá todos, q no fe empe-
ña 0 en incoaCiderad^isvete,ni fe dexaf-
fen llenar de engaños de gente depta-
Ooo ua-
nada; porque Ies íaldria mu y mal taíea 
Íntctos,y (aUciõmuchos tá defenga-
liados della plaiica,^ tz fuero a darani 
fo a los Fadtcsde ¡o q pafiaiia, y otros 
a aeompaiíarios. c-írccicdoíc a morir, 
antes q dexnvtc Uccsr de pcríua (iones 
iic apoftaias Tcpfg"ancs,y de Jescj fe 
los lU-ít,.íiTcn,yfiguic,íÍcn lu fjecio.Me-
dios todos d e la diuina prouidecia, cã 
*¡ic ata)o el fue jo iofcvnaUq auia pro-
curado el demonio pot tamos cami • 
nos enceder en ía Mi ís iódc Parras , y 
l,.igunci:os;y quedarõ cítos tá frclci, <{ 
fot auetloshaliado tales,y fer d e %TÍ' 
tic valor cd fus armas.hazicdo icua dt 
y,crc el GoucrnaJocI). G^rpai de A l -
be ar,para c n r r A r al callizo y guerra c õ -
í r a Tepca,Lianeá; i i prinapal c!cuad.ra 
de ludios q lícuo,f[.ie de Laguñeros,q 
•lo hizieròvalerolámenle cp ¡a guerra. 
Y no esdi^na de oluidar la mueítra de 
Chrilliandad,q dieron qu&do fe liazia 
en íiis pueblos ia lena de gente: porq 
aduirtiídoleí el Padre al part^fc, q en 
la jornada no dexaua de auct pchgros 
de miiertejq fon ta otdinaricis en gue-
rras, y q feria bicir pteitenidos , como 
-Chrilhanos. EUos para ir preparados a 
morir como t t d e S j C o n i è c a r o n luego a. 
venir a cõfcfiatfe,y en tato numero, q 
parecia Semana íanm.SaHcron, y acó-
pañaion al Gottcrnador en fu jornada 
cõ-tãta fiáelidad,q de los Indios de la 
Prooiocia , q a eila entraron , los que 
mas fe fcñalaroa cn pelear contra T c -
pegaanes, y i n bofeártospor fas mon-
tes y madrigueras, fueron los de Pa-
jraSjy Laguneros: A quienes quedaró 
agradecidos ,af$i;eK3ouenTador, co-
mo losEfpañoIes , y ellosbolnieron a 
íuspnetílos muy contentos de auerles 
-ayudadoiy fcruido,y-fienspre han per-
íeucrado en fti amiftad perpetua.Y ef-
-teíiie el fucefTo.eníjuc ?Íno a pararei 
• • alboroto, con que los Tcpegtia-
. • iTcs rebeladtis1.y fosaliados, 
•; -prctendieroninquicEar 
, . c&z Nac ión . 
C A P I T V L O X X I I I . 
%}'efiado tn qut oyfe c^nferaa ¡aCbr l f ' 
ti¡mcLtd,y MIJfion ãe P a r ? a » ^ Lagti-
na de San Peárt?. 
TJAÍTados losvarios fncèíibs.trabaioSj 
y peligros,^ en el difeurfo dela eõ-
uetljodellaí íct it idad a N . S . R yRel i -
pio, fe há ofrecido; y los felizes fncef-
fos,õ cõc l fauor de N.Señor, cõfignie 
XQ los h'/of de la Cópañíá eneltaem-
prefa, fulo falta por dezir, el f-fladoen 
q oy queda,af»i en to cfpiri'.oal, como 
en Jo Eepora^y politico.Y aq-flí es for-
ç o f o cl cõcedcr !oq atrás r é g o de pro-
pofito tratado , y declarado, deia di^ 
m m u c i õ qdcgenepalmére hablãdo.ha 
auido en las gentes, y Naciones de las 
Indias; de q les ha cabido bu tina pane 
en fu proporción a las de las Parras f y 
L - 3 g u n a grade de S. Pedro. Porq en eí-
ta gête el año de m ü y íjiíinicros y no-
uéía y quatro,en que dieron principio 
mtcílros Padres a efta Chriílíandad en 
fus primeras entradasfatiq no reniédo-
ía a fu cargo de afsÍefiPo)avfia en c í f o s 
pueblos y fus contornos de diez Y íeis 
à vetfite mH almas , y eííc mimeroef-
taoy muy minorado . Pero dos cofas 
quedã aqui de coñfüc íc ; la pttmera, y 
príneipaí.q cafi todewlos q h5 muerres 
h a í í d o cõ lad iu ina l t i zde N^S.Fèjy eí 
vnico m e d i o de fafuac «õ.y fan tos Sa-
cra met os, y cõ predas big-fundadas, de 
q es mucho el numero de ños nato ra-
les, q ha cõfeguido-el v i t i m o fin á e ftt 
£íêauéturâça;de q carecierõtodosíos 
q ames nacicró, y m u r i c r ó e n fu-Get i -
lidad. Y las q ya oy quedã,y'vã naetê-
do, aüq no fea titas, citas f e o i ã e õ e C 
peranças de faluaifc, coft lado(9Tina y 
Chtiíliandad en que fe cíian,q es mu-
c h a . L a otra razón d e c o n f u e í o q áqni 
ay,y fuple ia falta difminnida defta ge-
i e , es, que ya que ia Serrana permitió 
Dios, q fefubicííe, y entraife a ptieftos 
.inacccfsibles, para poder entrar a fu. 
tierra la luz del E'^gelio 5 pero ios pu-
de fas Indios, y los queilamaftlLágúnéros. 711 
fô la vliuina-'prouidecia , lanot íc iadc-
Us ían a mano cn Cil valle de Partas , q 
fia Í U i a h r a i i ç a à los picachos m-T-cn-
.cunibrados de laíictia ; y moindosdc; 
cíTa lazlos^Scrtaaos ,iio p a r a n en íaUr 
c a d a año buen numero de gri)tc,ciac 
còbUada de los P^íltcs, reciben ta Fe, 
V ic queda a poblar catre Chrillianos. 
Y a l a portia qticha tenido el demo-
nio en retirai, ycfcoridcrettasalmns. 
Ja ha vencido el amor de Oirilio,Y fus 
•M iniílros e n balearlas, y tccooerbs. 
Toda"; tr.-içasdmmastpataq cltat'hrif-
tiandad fe tuefle auincnrando de gen-
te, como lucede c l dia de oy. Y poiq 
mas clarainenre fe conozcan los me-
dios de elía diuina prouidencia , y que 
para faluar lasalmas que rienc predef-
tinadns, fabe fcruii fe d e aquellos rmí-
mos medios , cõ que el demonio pre-
tende deftruir!as;efciiuÍFC aqni v n ca-
io pamcuiar , demás de los atrás con-
tados , que pafsó con tilos Serranos; y 
{t ic , q v n año baxarõcn tantonumero 
d e la iicrta,que causóalgü rezelo a los 
Padrcs.no fuefíe cok intento de albo-
roto d e guerra^queintenfauan.DeJpa-
chatõa la ííctra algunos Indios fieles, 
pacaque recouoeidfcn lasierra,ycfla-
d& de la gente. Haltatôncn vna d e las 
mas cercanas parcialidades, vna qua-
dtiilade cafitrecientos Indios ¿car-
eo y SccUa, De otra venian a£urarfc a 
pueblos de ChriíUanos, algunas mal 
heridos. Vínicton ¡a en tender dclca-
fo , que a u i i í i d o , de guerras.quc auta 
enEre aquellas gctes,,y q feílicralacau-
ia.de fãíir a bufcat U falird,y pazcatte 
ChtíftianoS; Teniendo ani íbdcl to vn 
EadEc jfuc laego a focoiter a-ios q eí'-
tanan, de los ibcñdos . en peligró de Ja 
•vida 5 y halló s n lndio-Gctil atraueía-
do con vna fiedla de parte apatte j C Õ 
muy pocaefperã^a de viu ir-- y trató c ó 
el dc:q .fe diCpaGeífcpaii recibir el S. 
Bautifmo ; h i H ó l o c n muy b u c m d i í -
poñe ian pata rccibirlo;y aun anadia el 
IndtOjòDiosqfelorinfpiraua.Quepot 
medio dcíi'cfanto-Bañx>,cípeiaua auí& 
de alcançariafaiudájbaimajyxuerp^.' 
í>ueedioarsi,poiq.íi« aplicar otra cuta 
de Uisluperlticiofas q.eilos.vfauan,ca-
tequizado,y bautUa^o, alcã.^ò cnrcia 
Ulud en cuerpo,y alma. Cafos", y m ç -
dio5,cõ q Dios llama à cfios Serraíiosj, 
pac^ q CÕtliluainctc 9 0 paré en trfc re-
duciendo a ía M iTiio de Parras , y co í | 
que ella le và íiemprc reparandç. 
Seis Padrcs^ Sacerdotes de nueâta 
Cópañia eílán osdinariaméte empica-^ 
dos eueíla dodrinajy fuspueblos^ue-
ía d<s algunas viütas, y cílanclas de Ef-
p,molcs,y Real de minas de Mapimi,^ 
todocac en la comarca,yatodo« acu-
de eftos Min'tfttosde Dios con fu mu-
cha caridad, doítrina , y Sacramentos 
Tiene íu Superior de todos en el pue-
blo de lasParras,q es la cabecera ;y du-
de hazS fus ¡utas a lus tiepos.Las Igle-
fias cílàn muy adornadas de ornameñ-
tos faltados, en particular la de Parras, 
con rctablos»Sag^atio,y diuioo Sacra • 
m£to,y mufiea de cãtotcsdel Semina-
rio.Dc todo lo qual çujdájyacudê los 
Padres, ayndandofe delaslimofnasq 
les dà ei Rey paraíu fuftento j y eftre-
chã do cíie , pot ver ampliado el cultp 
diuino entre eñasgétes:y cõ efto table 
íupléel déllierro depueblos,y Ciuda-
des popuiofos de Efpañolcs, viuiendo 
en pueilostá remotos dcllñs aporei bi-S 
deftoç pobresIndÍos,quí refeaçò D i ó s 
cõfu Sagre. Eftoscflàn yatãaplicados 
a fus eclcbiidades Chfifíianasiq no l.çs 
queda raftrode las antiguas, y tan c u i -
dsdofos del ornato de lã Iglefiaiq paía 
tl,y Jos q en ella íiruc, fuclcn hazc í íüs 
íemeteras,para coei valotdcllasfufi^-
tarÍo,y;aGmétailo.En!o poli tico, £ té-
paral, fon los Indiosdc Pairasj.y.Uà-
guncros,los quemas biê fe trata de ios 
de la Goucrnac iõ .Lo vnOjpQrqucíon 
grádcstrabaíadarjesikt.oiro.pórqfc pie 
ciã mucho de andàtijiè tratados, y v e f 
tidos, e s g é t e q cuidas.y tratadcííi-fâl-
^laciõ. v iu¿ bicíii3y:imt?cr¿ dcyádcitna-
•ohas prendas ííe cõfegnir la Btenaucn-
-tutãça. Y mas vaicc íbas ,q l o s m u t h ò s 
Ooo 2 quç 
qucáuiacñCw Gentilidad, Y fa Chúf-
tundaii.y cíla Mifsion.y Libro.rema-
taièmo^conlafanta vida de! que pu-
fò fus prime tos , y fcliz.es fundamen-
tos. 
C A P I T V L O X X I I I I . 
'jDí IOÍ trabajos Apoflolieot t» pnâit t tr 
eifanto Eusngfliodc! P t à r t t u a n Agttf-
' tin , fundador dela M'ffion de P a -
r r a s , diindertTrtátQ fu f * n -
A.racumplir loque tengo pro-
pueíto , A<¿ rematar [OÍ LÜMOS 
deíla Hiííoria , con las v i d a s y 
milcrtíS de infignes Milsio-
neros , y Apoñol icos Minifíros d e l 
p A U n g c l i o , entre Naciones b a r b a r a s , 
ho efeogido para aquí la del auc Dios 
eí'cogiopara darpnncipü, y fundar la 
Miís iondc Parras,deque e'n cüe L i -
bro (c h a tratadô, que como al princi-
pio fe dixp,fue de los dos primeros, c ! 
RcligiolifsimO Padre luán -Aguílin» 
h i ¡ o muy legitimo de nucflro 'Patriar-
c a S. Inacio.Y para efcrinir de fus vir-
rudes Tantas , me valdré de vna carra 
del mifmo Padre luá Aguftin,que ef-
criuiò, eftando en fu Mèfsió, a orro de 
la Compañía , habl-andocon clfami-
1 i ármete ,como cõ hermano en Chrif-
to,y de vna mirma profefsion. Y rime 
a buena dicha,q efia carta , eferita cotí 
efpititu Apoí lo l i co , vinicffea mis ma-
noseara trasladarla aqui •. porque d í a 
es vna imagen de la virtud , Feruor , y 
caridad delte Mimflro Euangelico , y 
de edificación para los que Dios ha 
llamado a eftc fjnto empleo, y minif-
terio de la faluación de las almas.Def-
pnes de faluraciones comunes, dize 
afsi en la carta; Fuera del continuo 
exercício de ia dbârijia , y cateeifmo, 
le tengo en bautikar, y confeíTat, ca-
far, y pacificir , no folo a naturales, 
finoadtrangepos.y Efpañoles, donde 
fe ofrecen lasocafixíncs. Y todo lo ha-
go con mucho gufto,y confuCion rhiá, 
de ver quã llenas m e d à las<Enaoos N . 
Señor, en que femirle ; y quanmal, y 
poco me difpongo , a let inftrumemo 
de fu dinina Magcttad , para faluatlas 
almas. Guerra me haze el demonio, v 
algunasvczcsmuycruda. Pocosdias 
ha me vide tan Lleno de tedio,triñeza, 
y fequedad , que t&dthat iam animam 
jnearn v i t a m:ts. O q paciencia,y con-
fiança en Dios es mcneñet para ellos 
minifterios! Qî e no ay de ocaííoncs? 
Qne loledad? Q i K caminos? Que def-
poblados ? Qfic hambres ? Qaeaguas 
amargas,y de mal olor ? Q^e férenos, 
y noches al aire? Qnp Soles ? Q^e abu-
dancia de mofquitos ! Qve cípinas? 
Qiie gentes, y niñerías con ellas í Que 
Tlatollcs,y con tradiciones de hechí-
zeros? Más fi rodo fucÜe flores,mi Pa-
dre , que nos quedaria que 2;ozar en el 
cielo? Hagafc en mi la voluntad del 
Señor. Enellaqaieroandat,y noen la 
mía peruerfa. En fus manos,que pufo 
en la Cruz, v no en las mi as pecadoras. 
Y afsi qoedo animado pira padecer, 
haítaque vensa el Angel, que huuie-
r e de 1er mi compañero . Venga en 
hora buena , y padecerá mucho; y lic-
úa r.\ almas a Dios , y confolarmcha, 
aleniarmeha, y ayudarme ha \ y ferair-
lohe , rcfpetarlohe , obedecctlohei y 
amarlohe . Pnes que con otras almas, 
ayudará la m í a s caminar al ciclo,por 
la mifericordrajie.Dios. Cada diaef-
;perola muerte ; y" para recibirla , pido 
a mi Dios el efpirita contribulado, 
cora^íín contrito, y humillado. Que 
conefto e! facríficio de mi alma Jeie'" 
ià acepto .Haftaanui lacai tadef ieb£. 
dito Padre,'qire aunque bceue, y com-
pendiofa, e i \ e i La tenc mos efianapada 
y eferrta íu vida, Y tal » i|ue cada dia 
efpenmalamuertè ,fc conoce fa cípd-
ritu Apoftolico-, en defeat fer,digno 
laftrufnenro d e Dios pá'ra licuar almas 
.al cielo-, fn humildad, en el coraçon q 
ofrece a Diosconcr í to .y humiliado: 
.üiiobediécia, fajetãdofc defde luego, 
no 
^dio.sy los qué 
no íbío a fus Superiores, íino si que le 
^s- dieran por Copañcra : fu pobrcza-tiiã-
pelica, cxcrctnndola en cómidn, ven 
vn.i cierra dõdc no auíi otra , q ia bar-
bara-y «ro fíe ra ádplatiraslíUicfl-rcs, y 
animales, y fauandijas, como arriba fe 
di xo f¡ io era, en innclits'spocflOs deít^ 
Mif'ió.T.a 5f nida de eicnngns.o de cu 
HU> dcM.igaei frítrcííc^ , y peregrina al 
vfo hirmano : cl zelo de ía falLinció de 
las almas ra c6ftãrc7y feruoroíb.q ni lo 
apapuS las aguas ciadas de la Laguna 
h.iitj ios pechos,quádr- entraña à ayu • 
dar a vn alma ( como fe dixo en el ca-
pirnlo diez y otho)ni'ios vicios,ni ios 
yelosdc las noches fria 5, lo empereza -
mm para obras (ancas. Y finalmente,fu. 
p e r f e L i e r l c i a , fin q la imp i die fien, o rc-
mitielfcn mCites df dificultades, ni pe-
ligros de agua,ni dela tierra. M t pure-
za de vida bien fe dexa cntcndcr.pucs 
cr i como de quien cfpcraiu (como él 
d i z c ) c 3 d a dia la muerte,y vhin <-t\ có-
í inuo deled'de Hazer facrificio puro, 
agradable a Dios, de fu vida. Y final -
mece, la carta deíte hem o de Dios.de-
masde l ó q ervcílè Libroclucda eícVi-
to.eííà cxhaHU'o ^nü ãf détifsima cari • 
dad, yaraordt: Dios .y de! ptoximOjíf' 
nofc;qiie(Íaui cif ei;pape'l,.o' en la.-, pa-
labras-finó qfcpta^rcaif à en lás oitras, 
arfiefgidois Vrdífpòfre^íirftado , y p i -
dec ic^6cóint i íh;ó gnfír» f t t í m ò el di-
ze};tcabaios'f^'el^cáúfati3-'r'cdiô'; de te 
níifrna widiiBiê ttigtia Csía-fUnta'derte: 
M-ímfe&'Apbn:Òlítí(i-''tri!fn'cárta, jíirr--' 
t a ^ o g i i r f t o ' ^ ó ' i T t ^ b ' í V ^ í z i é d o ^ i i e 
tódoro'qne traBiiáíii^l-Ó'H^zii' , y Hc-
uã!iaréòtí nUtcKo'igítlíó^ípr \ \ diirirtl. 
M*gófí*ad;¿ y futrgé;1 qae'cííb*;.trabarosJ 
era tâlè§; q tMt)}át}liifirt'aVdifiÍr¿Juá¡. Y ' 
fc fafrôfrèck) ' ,^nd'áéfdwm eftc l én -
¿tiágé Síe'feméiaíicájíftjft'cl q Vsò h¿-
blartdodé fi él Apoftoi de las gentes 
fan P'ablÓ j contando lo cjiíe ie paíTáua-
cn'fuis Mifsío'rlesÉu-atigtrítcfa^*, ffl qtiai1 
e f ó i a í e n d o por vha ^afre a íosRói^i-r 
í i Z.o/tt. 5. íios,:lcs áyzc:'GlorÍam&r in trihatdiioni' 
5«5-: teniã pórgfôriMástribatacioiics: 
Y defpues efcriciedo aldi Corintios: 
&rxáütiftfnltá fitvravjríràtZi it a vt i ¿de- z 
jut ms etia-úlüei-e: Que la grauedad d e 
iosrrabajos q pndc-cuí,-le ponían tedio 
d e lá vida.Dode v e m o ^ q Ton trabajos 
propios de Varones Apofiolicosjaqne-
lios q l o s p b n e n e n aprétnrasq lbs '"^ 
ma^ penofas q la nmertCíy efla la a b r a -
çarAti, antes q pádeccílos;y a la mifniS 
vida, q naturalmente es t a n amáblc,la 
hazen mas pefada q la mifma muerte, 
ô el martirio. Y el milagro deftos Euí -
gelico-í trabajos,es, q fiêdo ellos t ã pe-
n o f o S j f e junté c o n vn gnftoq eí Apof-
tül Ihitsa gloria. Glbriumur in trihula* 
tinnibus. Y de eíle linage etan ios del 
Euangelico MiriiíUo P.luan Agutlin, 
4'jc eferiuio a fu amigo y hermano en 
Chrifto, qftis exceísiuos trabajos eran 
tMes,q humilde confefíaua q c o ellos 
tüdeb.ii aíi 'mam v i te f u á ; y con todo q 
los Iltnaua con mucho gnf to por la d i -
n'i'ña MágcÉtad. Y' tuegó'haze el c a t a -
l o g o dellos', aunq breoemeíite referi-
dos. En q de caininpmanifeítiíua íós q 
los demás fus hetmán os en ía mifma 
emptefa paflahypü'cS todos viene a fer 
de vri jacz,]y án t sós a los mifriios ̂ uc í 
t¡-fs;,;y exercilcíoS.Él máyRcl ig io l©Pa- . 
d'tfe'rl'ó íerttlo dé cfcínuirlos , y c o ñ a t i ' 
dar cón ellos k foshfetHÍafios de ía C õ -
|íTima deIÉSVSVtir rczelò q los fupief-
íón, los q ¿ñtiáa ¿ft el rrifigne Colegio 
à c lá gran cín'dád 'dcMcxiCb i donds 
aunq pucdS íemií / t t iochò a N¡Señor , 
cbmb l'phazertyperó fio1 fujetosa tãtas 
penalidades', y'fatígasJ Niyò-heSe-ze -
ládo de efcfiúír las defta Mi f s íó fe^ de 
lâídèrriasde q ati*às'queda eférífoers 
cíiiHtftoria:pórqae'e'ftí)y muy fcgòro 
ddl ztlo ^ Dios N S. ha comúnlcado7 
potfu miferfcofdia , í o s i i i j o s de Sa 
éÍ5m_páñi^de' l íSVS, de dará oono-J 
cèríti fânto hobtcvq tro'los acobárdala 
íerifèfantfes rt'abajos'^irciDibs dé ia pro-
ftf sió ^àrã q D i os- lb s lía m ád 6. "An -
tíísbicii rtie 'cfís'ofñá luci los mi fmüs !os 
Cobidã, y'álíeiiYaparii citas emprtfas^y 
cõqiiiftasiylrstírípícrtã defeos fantos 
Ooo 3 y he-
714 Ljb.XI.Miísion de Par ras, y coruerfion 
v heroicos à c acabai fusvidas en ellas. 
Álsi i t iuccei ioalbcnüito .Padic luán 
A&üüin , qu^ aunque no rindió la vi-
da a lab ilechas , y macanas de los In -
dios-, peto Unuabajos que padeció cri 
pUntarla í c en ella tierta, que it pue-
de ¡lámar dcllictro , y dar principio a 
la Miísion de Parras , y Naciones co-
jnatcana-s,fueron rales, que ..unque 1c 
togicron ca b ñor de íu edad , y a los 
treinta años delia, y quatro del pues de 
i-i predicación t.uan¿--liC3,1c duníba-
roiidciaettc,que lia dat legar de a ti i-
lo à al¿un Padre , que le alsijlu íle , y 
cirafie (que en cÜc tiepo aun no fyiaií 
t-iutadolos quedelpues fueron) dio 
in .Uma à iu Criador ; con vna muerte 
muy kincfame, a la con que icnntaro 
i us vidas Varones fantUsimos,y C c n -
íellores de Chriilo , deílerrados por la 
I.Mtta Fe. Pues por predicarla , y dila-
t.irla , murió elle gran íierno de Dios, 
en tanto defamparo, en vn pueblccito 
de 1(ÍS Indios, y hijos, que auia cn^en-
drado cnGluillo;y de í o l o algunos d^-
l!os acompañad o. Y bie podem os en-
lédcr, que las almas de los que èiauia 
c.nbiado de Unce al ciclo , de muchos 
piEVulos,y adultos,que bauti íò. ie íal-
driã a recibir quãdo allá entraña, obh-
gidas a darle las geadas, del incompa-
rable beneficio que ppr fu tiiano auiaci 
iccibido. Los que.qúcdston en h tic-
ira , fue con tan tierno í'cntimicnto, 
y memoria de fu Padre , que no fe Q'L-
mdaviã delia. Paíl'ando yo pocos añoá 
deipuesde fu muerte,,para la MilYiou 
de Cinaloa , por la ciudad de Çacate-
c.is.patria derte Mifsioneto EuangCf 
lico, y de donde ay mucho recurfodd. 
Efpaáoles a las Patras ; eflaua tan fref-
ca fu memoria, y tanfçaprarite ei olon 
defus virtudes , que eULtulo con quô. 
¡o nombrauan^rajcl Angel del Pádtei, 
luán Aguílin > y por efl'p ic io di yo en. 
el de tic capitulo. T a l auia fido la pu-
reza de vida que auia moÜtado en ella 
Ciudad , quando £e crió en cHa,-y def-
pues refplãdecio tanto nus en fu Mif-
fion de las Parras,donde viuiò , y mu-
rió, que mereció efle titulo de Angel. 
Y coito Dios de la Mifsion de Parras 
elle hermolo pãpaho , paca enxcrirl^" 
con gloria en ¡u Vid CiuiílOi Símbolo 
de fus efeogidos , que predicó ei m;i-
mo Hijo de Dios , y titulo que dio a 
fusprimetos Minií lrosdcl Euãgel io , 
quando derpidiendofe dcllos, y poc 
dexarlos coníolados, y alentados,para 
que en fu n ó m b r e l o prcdicaílcn , les 
t\iy.G;Egffi<ffji'itis,vatpalmittijla qual JbatiTí.iy 
tiene mas hermofo , y pleno cumpli-
micnro en la gloria. Dõdc d c i a i è m o s 
al dicboJo PJUIC luán Agnllin , para 
pallar a cictmndcl que g^llo en mi-
miterio, y ayuda de Indios toda íu 
vida. 
C A P l T V L O X X V . 
D Í /.»mtiy Rtligiofa •i,idá,y dichrfa muef-
te del P.tdrt W r n a n Gomez., 
de l.i Compañía de 
I E S V S . 
Vnque la vida deíle venera-
ble Varón no fe c m p l e ó e n los, 
.puertos v MifsioncSjde qhaf-
taaqui be tratado.- petoetn-
plcòfe,y galló ¡pdaíu. vida en ayudac.-
a la faluaciort de losppbtes Iñd ios . Y 
aúqne pudiera eolocarfe efla fanta vi -
da, dcfpues de aucx tratado de aque-
llos pueftos, donde ftr empleó , al ân 
del Libro que fe ligue: empero r>o fal-
tarán otras que/e tetnataroo con Maí-
t i í ío , para a^ie í lugat. Y quedeíc 
aqui.dichpde::píifl^o,Que fihuuiera de 
deriuiren cft^ Hittolia í'cdas tas v i -
das, y fe Saladas virtudes de los Mi£* 
fioncrosEuaDge lieos,que Dios f a d a -
do a cftasfancas MÍÍsioncs;fuera muy 
lárgala Hiftoiia.y afsi ms he conten-
tado cõcfcOget algunas de las que he 
tenidaamano.y yo he conocido, dc-
xaüdo las demás para fu lugar y tiepa. 
N a c i ó el venerable P.Hernán Gomez 
de padres nobles en la Atciia , ciudad 
de 
líOS, 
¿ c Afnca.dçl^iCocatiadc Pormgil,y 
dc fjiuilia Jc unta ChriftlaQd.td, y .ri-
-asiz ZJS ccruporales.quê dc tccj priiiios 
hecmanosCuyos,los dosfUcron Fun-
dadores de Colegios muy fcu.ibdos 
dc Ia Compañía . t i vnodelíoSjlUtila-
.ioEllcuan Rodriguez,auiedo paiíadò 
aFilipinasjfundò el Colegio dé la ciu-
dad de Manila , cabeça dc acjiiei Prin-
cipatio - Su hermano Aluaró kodri-
•¿YICZ dc Figttcroa, bolmciido muy ri-
co dc Mexico a Eípana,fundó nncftro 
Colegio de Xcrcx de la Frontera . £ í 
terceto,llamado íuan llodr¡<>uc2, dc 
Figueroa,fue Alguazil mayor dc Cor-
te en la dc Mexico . Pero v in iendoá 
imefiro Hernando , (Tendo de ocho 
uno?,fue licuado de Arcila a labilidad 
de Lisboa,pira que a!li cftudiáflc, y fe 
cnaííe con la diciplina, y cuidado que 
requeria tu noble ¿a. SièJo ya mance-
bo dc cxpctticion , pafsó a la Nucua-, 
Efpaña,donde podía tener cfperancás 
dc herenciasmuy ricas , y dç pucfl.os. 
profpcros y hourofos . Aiini.)u,c dcfde 
luc io le quítóDios losdefeos de p îief-
ros,y ocupácÍoncs.íeeala,rt!-s,y le incli-
nó a los dé la Igleíiaicn.eiueránio del 
fcaijia tic fcrulc la diuiiia Mageftad. 
Ordenòfe de MUÍaj y luego obtjiüpgl. 
Beneficio d c Tepatzotlan , y dçfpQ.çjsf 
cl de Guéyacbtííjtla,quceri aquç;Í,tiê', 
poetan de ios mas pinsues dc^^rç,©-; 
bifpado de Mexiccj. ̂ ungiic efioerâ 
muy profpctp, ü ú i ç t ^ ç . z d d i ^ A t ^ p P ' 
t'la ptetêde.rjpQí: iagtóñd^qrijc^a.^C; 
del haziaa eLV^rcçy jr A ^ ç o b i ^ ^ , pof̂  
las parces de noj?té^jTviftud,^i«íf>gti.i 
baendefpacao que âu-jati ejí^eriçiç,^-; 
tado eri éí^arin^gOGiqs q u e l ç .ppfo-
mendauan. Pció.tod(>^QR^tÍ<í.-<giíÇr 
taaaGi animó i-potque í í io^k^na^fl^ 
ua para la Compañía de l£SY%&au¡& 
pocos aãosantes llegado à U-^fíueja»-
Efpaña . T o m o tan de veras s \ & í ç t ç ~ 
derla , que ;vinodç íu partido y Bene--
iicioa Mejcico^ah^Ãpfdiligencijispaí 
ra que le tecibieífcpjy cfto coü i% grã-
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de lumiildítdy ferupr , que diò luego 
niueftus dcila. Porque fucediò, q ¡le-
gado a nueftro C o l e g i o , a tiempo q» c 
los Padres falifln a barcet el patid dc la 
portcria,y diiiendolc vno ¿el los (co-
mo dé bntia)quc Sos áyudaffe;èl lo to-
m ó tan dc veras,que al punto (quitan-
dofe el mateo luílroto q traía., y echa-
do mano á'-ma cícobajfc pufoa barrer 
delante de muchos í eg la te j , que cfta-
uan prefenicí^ íc edificarondcft3.hu-
müdc acción, en quien aun no iapto--
Feífaua. Fue recibido en la Compañía 
el año de mil y quinienfos y fe ten ta y 
iiuarro,tcniedo treinta y dos dc edad. 
Élferuor en todas las virtudes, co que 
dió principio a íu vida Religioíà , no 
folo le duró toda fu vida, línp.q fe fue . 
au mentando dc mantra.quc parecía q 
cada dia começaua de nueuo,yfe ade -
íantauapn él. Ajiiftófeal fin,lnñíruto, 
y Regías dcla Compañía de fuerte ^q 
jamas íc i c u o r ò falta de conCderaciõ. 
Su humildad ( fundamento dc las de-
mas vir.nidcs) fue no folo tfpeculati-
b a,fino jiraâicameEite,muy profunda- . 
Jíorque fiempre fe iuuo , y ttataiia poc 
el.mertor de.tpdosi y ̂ prei inas indlg-
nadelog qup ert.cafa auia.A !os pàciê • 
les jaunqué líriuy poderofos ^yrhanraA 
dos f ni hablo,ddios, nt los tracaxia, ni 
. vilttana, ánòrarasvczesjyifcffáçpbii-
gpdpdc la obediencia. L o mas gó&rcv 
16 mas humilde. Ú£ cafa abiá dé fér pa-
ra èf, e n é l vç f t idp , eíi c l Ç a â e ã t ó . .éá 
cl apofcn|•>y 5m la ocupacioñ^y.púc f-
cp. Eñuvúxalgunoí anos m vna.eQáa-
ciadel Çote^ io de Mcxico. iauy cíxà? 
daçidp de lá dqQirina de l o s p ò ç p s í 0 -
d iWquç^l l i tcabajauan , ciiy^i^ñ^V.^ 
çíífabíai et que eíiaua hecKo^l^r; jfe,-
nor de fel^g^fias , y Bencficaos de íü -
gatpspppii íofosdc-índiosiqi ictenlá.à. 
fu maridádoT c ò m p l o eílàiíJps.dç jps 
KaturaUs d^Ias, indias. Eflasyiitii.-
des , y e x e í Ç i c i ó s t í é l i á s , fe íós, b á i i à 
hluy amables al radie Hcrnã Gómt-z, 
LÓ ísion de Parras^y conueríion 
ti ¿ a la oración,y trato có Dios, a que 
íc ài j tan dc vi.'ns,quc gaOaai cn r l i i 
tu Jo lo que lc fob ran a de acuJit a los 
pi d Mir.osv otro1, min i fieri os dc obli-
iXiriori.Y aisi venum a fer machas ho-
r.is c:,Ji dia;I.is dc (a oración , tomn -
¿.\ muy dc ptopoHto, v dc cfp.Tcio ; y 
ton Icrlo,algunas vezes era cõ los bra-
ços e li end i J<i<, cn err / .'dei,: cr te qai\~ 
miraua a los C\ lo í .ib i an, como vn hõ • 
bre achacólo v cn ferino í como lo era 
el Padrc)y cfpecialmcnte quando ya 
de mucha edad, podía tullcntar aque-
Jlr. penitencia, v jn.^auan que todo lo 
í iciliraiian lo i fj'.ini'c; , y conlolaeio-
nes , que nueúro ;.L:ñor !c comunica-
u.\. I'mpci'o el Padre Anadie lo*; co-
rn d ni cana: poique fue hombre de gra-
de íi leu cio Y retiro. Sucedíale auor ci-
ndo todo el día confesando,y el def-
taníb que ronuitia 1¿ noche, |íara aii-
tuo del mba;o dc! día, era poníríe en 
oración muy de pro potito. A que ana-
dia nv.i y ni;tirólas penitencias- Añquc 
fie nn dado al continuo ,'y famili'ai' 
trato con Oíos nncHro Scñoí. cííc ili 
í icmo;pcto elle íojuntauacon el «cío 
del apron cchamiero de los próximos, 
como lo pcot'cfia la Compañía . Y af«t 
cafi todoel tiepo qnc cftuuó cn c jb , 
le ocuparon los Superiores en Miíiño-
ncs,poc vJÍias partcí,y partidos dc In • 
dios, en grande ferui'cio de Dios , y 
bien dc las aluías , por el qrial no pcf-
donaaa a nirtgCigcncro dc irabajo. T 3 -
to,q por ayudarlas, au fiendo dc e'dad 
mayor,fe ponia à aprêdcr qnantas le-
onas 1c ociirria en las Mifsióncs. Ayu-
dóle cn cito tanto N.Señorjej cn bre-
uifsimo cfpacio dc tíepo confeífauajy 
predicáua en ellas,como fiic cn laMe-^ 
xicaná, Maçanc , Matlazinga , y efpc-
culrnêtc cn la C r o m ¡ , q e s Ja mas dífi. 
"cultofa dc apréder, ypronúciarcnt'o-
d i íaÑücnaEfpañajy fueeiprimcroci 
c o m ê ç ò a reduziria aArtc^yaiierigoat 
algunas'reglan dè^patafarilitarla aios 
dc ía Cõpaíiia.A los qualcs tábien d ¿ . 
xò admirables c-xéplos de edificación 
con que deucn proceder cncl ininir ' 
Teño dc las Mifsióncs, como fon?mo-
dcília , recato ccní igo mtimos,pobre-
ca , candad, fortaleza , y todas las de-
más virtudes ncceifarias, muy cn par-
ricutar en Mifsióncs dc Indios . En 
cilas no folo atendia al aprouccha-
micnto detlos , lino para que efic fuef-
fc durable también al de fus Minif-
tios y Párocos , enquanto podia. C o -
mo era ctifcñaikí lo qLie fr.bb de la 
lengua cn que adminifltauã , aficionã-
dolos,y ficilitadolos altrato con In-
dios,)' c xcrcicio fan to dela oraciõ, co 
mo ta aficionado fu y o. Y configuiò en 
cito,y cn ¡o^ Bciu-ficiados q rratò , ad-
mirables frutos . Porq que d anã tz na-
táblcmftc edificados, q no acabaña de 
admirarfe dei í in to zelo del Padre , y 
de los "grades cxcplo? de fus virtudes, 
hazíedofe pregoneros delias. L a prin-
cipa! M ilsiõ,cn q empleó la fnnta obc-
diécia al Padre Hcrnã Gomez , por al-
gui'os años,fue en la cafa de Reiiden-
cih.q tienda Çõpania cõ Indios C h i -
chi meca's cn el pueblo dc S. Luis de l.i 
Pnz.de óuc en e] l ibro íiguictc fe hará 
mecioh. 'Porq VnaColonia que al le 
ftínòo para amâfarà los Chichinicca^, 
porrfircitio fieros.EífaColonia fue dc 
indios Otomitcs,cuya légua el Padre 
cõ cnivihecia fábia.En ella ios adniinif-
rr'aua^rifeñaua.y do£tlinaua?padecic-
d o entre el los no pocas incomodida-
des, trabajos,y puligros. Porq en aquel 
riepo añ no cftaua del todo quieta efía 
fiera N a c i ó n . D c aqui, por fus muchos 
achaques,y enfermedades, faca ton los 
Superiores al Padre Hernán Gomez 
pára! la-ciudad de Mexico , donde rc-
niiitòcI íuEfo de fu fanta vida. He dc-
xado para la portre vn geneto de ihar-' 
ririe y con que re quifo nneñro Señor 
exercitár, por todo el tiempo dc lh , y 
r i ñ o a fer para c í l c gran fiemo de Dios 
•vn perpetuo, y no poco.penofò mar-
tirio- Efte fue vn continuo excrci-
ĉ o de cfcrupttlos , CJHC aunqife no 
le impidió para acudir a la ayeda de 
Les 
Je fus Indios , y los que llaman Laguneros. 717 lío , y í cjLi  
""" ío í próximos,como fe ¡u Jicho : pero 
p.lil ce i.I COP c! t mt.i^ cojo xru, y . if) ic-
ei o ti es de" cfpi rite, C] fue como olí af en 
cruz , y perperao toriv.ento , pjde-
ciendoiunianicntc c o n e \ m \ w -mu-
des morti l icicioncí , llcuadaí cor. fin-
ü.'.ibrpacicncia^tln allosnr .ni remitir 
v n punto de fus fnntos c iccrcicios. <"õ 
lo que tenia a t i u i o , era con recurrir a. 
comunicar fus dud-ií con íus S u p e r i o -
res , v or r o s Varones clpiritííilcs, q!>e 
le coníolaa3.n co decirle , fjuc n In ho-
• f .1 de l.i muerte cçflaria aquella barc-
n.i , y le conmnicií i . i naciUo Señor 
^r.m lolsiei^o ervfu alma. AUi fe cum-
p l i ó en los vltimos diasdeíu enter-
jiicdad , en la qual fe hallo con tan 
grande ferenidad,? quietud del .dma, 
que nada le inquiero . l'cro vi que en 
ella no padecí a elle Varón, quequí-
fo Dios c xercitar, y prouar como fuer-
te , y en quien fe cumplió lo que de 
liK n l c í Jixo la di'.iina Saludurin : 
, Ccr/.*;-7'rr f a t t ¿ dtdit t.U< , v t i'tnc'-ret. 
I'ira qne fe.a ni ÍS iiulVrc la viroria de 
f u liemos, los Cicle Dios Jilponer su 
f ^erteí luchas . Ya que auia ceilado l i 
q'ic aína padecido en el alma por to -
difuvidacitc R.cliiz.ioiifiimo Padre, 
q ido el Señor que le que d alie octa en 
el cuerpo , para que la vida y muerte 
fuelle en cruz f que es laque íiaie fe-
ia liados a los Santos. Fueron en \ i v i -
tuna enfctmcJiddel P-idrc tantos, y 
tan v^rioslos accidcnícp qnc concu-
rrieron , que no fe fabe qual dcllos le 
acabó la vida. Hinchazón de piernas, 
goM,afim,hidropcfia,dolor agudo de 
coftado,calentui;a continua ,con otros 
achaques penólos , fufados co fu gra-
de paciecia,y acompañada de (u ama-
do exercício de oración. Porque aun-
que fe le anisó,que en tanta grauedad 
de enfermedad , podia de xar de rezar 
la; Horas Canónicas , foiamente las 
J J X O C I día de fu muerte, v otro antes. 
Finalmente con grande pa/, del alma. 
Ja entregó en las manos de fu Oiador. 
Porque auiendoeftado có entero jui-
zio , y recibidos todos los Sacramen-
tos , y oyendo la vecomendacion del 
ahna,reclinando la cabecaa! lado d e -
tveho fohre el almohada , d i ò c l efpi-
n t u al Señor, quedando e l roflro con 
masapaztblc fcniblante , que quando 
c l l a n a vino , y d e fueite q no fe echa-
ua de ver que eílunicflc i m i e r t O - t f l o , 
y la blandurj.v ílexibüidad d e las ma-( 
j ios,ydemas miembro? d e l cuerpo,' 
i\ duró halla que ¡c puiieró en la fe pul-
tura .tmiicron todos por fetáa! cicla 
puridad y limpieza , que en fu alma y 
cuerpo auia guardado . Varón devi-
da tã Canta,y ran llena de grandes exé-
plos d e virtudes, que el Padre CrScif-
co Ramirez , faceto muy gtaue y fan-
to,dc la Prou meia Mexicana , y Prc-
pofito de Cu Cala Profefia } atiiedo re-
copilado algunos dcilos , diso , q pu-
d i e i a hazer i'n.a muy larga Hillotia , y 
c N c m p l a r de Varón tan fan to . Murió 
cl p r i m e r dia de Setiembre de mil V 
feifeicntos y d i e z , a los í cíen ta y ocho 
años de lu e d a d ,y treinta y Ceis de Có-
pañia. Otro Padre grane , q tenia mu-
cha noticia de la Cantidad cícondida 
d e l Pailrc Hernán Gome/. ( como de 
ReÜgioío que guardó grande retiro, 
y íilencío ) luego que lo vio muerto 
dixó:Que fe pcifuadia que nuellro Se-
ñor auia d e ha/.er alguna mainfeífa-
cion.y dcmoÜracion de Cantidad ran 
humilde y efcõdida . Pareció q luego 
3o quilo cumplir Cu diuina Magcílad. 
Porque al tiempo que comencaron i 
doblar por él „ que fue poco antes de 
las c i n c o de ¡a mañana ; el Padre Fray 
Bartolome Moreno, Reí igiofograue 
y diüno de toda fee,de la fagrada Re-
ligion de fantoDomingo, que era co-
pa ñero did feñor Arçobifpo de Me-
xico , abriendo la ventaha de Cu apo-
fcnto.que era en la torre Arcobiífal ,q 
tiene a vifta nneíiro Colegio, donde 
mu r i ó el bendito Padre, vio Cobre el 
cimborio de mieflra íglcíla vna nutie 
blanca , y refplandeciente , que Ce iva 
leuantandojY remolineando, como 
cf-
tfcfllaizlacl Orifinte jhafta llegar al 
cielo. Causóle eñe fin guiar, y extra-
ordinario expe& a cu lo grande reparo, 
y justamente grande confítelo a cite 
Kcligiofo Varón , con que fe loeftu-
ü o mirando por cfpacio. de ca-fi vn 
quarrodc hora. Y como cofa que te-
nia alguna íingular lignificación , cra-
biò a picguntar a imeítro Colcgip^qtie 
por quien doblauaní L a icfpueftafue, 
que por vnRcligiofoSanto , que auia 
muerto. Con que afsíicl que fuetefli. 
go de. cffa reprcrentaçio«, c ó m e las 
dcmxi perfonas , que tupieron «1 CMO 
(que íocroa mucha? ) tuuicron por 
cierto, que <Sk eift U dcflaonílracioa 
que Dios auia dado de Sa fantidad ¡ y 
gloria del veí>eíable Padre Hcrnaa 
t í oKiC2^cuyas grandes viitudcs {aun-
que defeadas encubrir) queria Dios 
nueftro Señor, glorificar , y premiar 
trabajos del que tantos anos fe auia 
empicado en el miniftciio de los po-
bres Indios, acompañado de folidas, 
y perfeitas v i r t u d c s , y o b r 3 S i y eflimS-
dolo en masque quãtosaucres, y prc-
tenfiones pudoceneircn el mundo. Y 
con que yo doy feliz remate a eílc 
jLibco, para eferiu ir el que lo 
ícrà de toda laHif -
tona. 
fj f :.1 
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Dafi r¿f{Qn de lo que fe efcrtue en efle ¿vlttmo Libro, 
fVnquc en l o s L t -
bíos antecedentes 
quedaeícrito de las 
principales Mis io -
nes , que entre Na-
ciones barbnrjs , y 
Gentiles fnndi-
¿ o c o n laprcJicacion F.nang,clica los 
Religiofos de la Cópañia de I E S V S 
en Prouincias ITIMV apartadas y remo-
Eas de la ciudad deMcxieo ,cabeça del 
e í iendido R-tmode la Nucua-Efpa-
ü i . ['ero para complemento de Hifio-
n i . q a c t o J a c í l a h a r r a r a d o de minif-
tx:rios Euangclicos, e.íerciiados con 
Indios. Uizgitc dcuia añ.idir aquilo q 
lo5 mitmos hijos de ta Compañiage -
ncnlmcnte hau obradoen, todaslas 
Caljs yColegios dcNucua-pípañaiaf-
fi en la ciudad, de Mexico, c o m o eft 
cttospuertoscercanosaclia ^ afsi coít 
índ ios antiguosChriftianos, como c d 
otros, que conui t t i cron , y reduxeton 
anueftra Tanta Fe. Y de Kate a la Hiftc-
ria de la P r o u i n c i a . l i s fundaciones da 
lu5 muchos Colegios,y otros m i n i í l c -
rios de Efpañoles , q en mucho ferui-
cio de Dios nueftroSeñor,y c o n íu di-
u i n o f a u o r h a n e x e t e i t a d o , y e i í o a la 
pluma del que ía íanta obediencia en-
cargare efTc mayor cuidado y tnateris. 
Porq yo en cita Hilíoria í o í o b e prc-
têdido referii , loque la Compañía de 
1 E S V S , côformc a íu Infl i tuto, ha ÍCF-
11 ido a la Igleíia íanta, en bepeficio de 
Indios natciales . Poique aisneuc es 
afsi ,qne los Colegios que tiene ía C ó -
p a ñ i a e n s o d a s l a s Ciudades de í í f a -
7 2 0 
holes, cftan fliitdados principal mente 
para abrir cfcuelas 3 la juucrud.y c r n r -
•iacrttoa^ virtud* letras , y t'acultadcsr 
pcrobiciabidocs.quc lusminiiicnoS 
nofccflrcchanacfTctblo inrciUo , ni 
foloíctfmplcancn beneficio, y lyiida 
de los Hpanolcs . b\no tambicacn la 
C ü l u i r . \ , y bien efpirifnai de todtis l^s 
v a r i a s Naciones tic Indios , que mez-. 
cl.idas, fe liailTi ci>lastiud3iJ¿s,.Sf "S* 
btCts HfpaíiolCí de 1,̂  l í idus . PHTA I'<3 
co todas las pArteS Jondea^ Co-
legi"odeU'Cõp.inÍA , cdin dedífíidòS" 
Padres i>accFdorcslcg,iia&, que lç cm-
plCi i tCQâc i id i - ra l .b técrp i í - i tL i . i l de los 
Índios , de que han cogido-ib'.iniaa-
t i(SJmos feutos,AC8ii Sos medijos, y 1*4-
bí ios íanios , que p.ira í'n ConlVcueioil 
haftJ^ícnÈido- 'r eJUfcífà U máíe i i i 
deile vitimo Libro-v í'n el trátate , la 
pi'imcro,deUCafa dé Rcüdcncia, qii'e 
tiene ia Compañía en el pueblo de ían 
LUÍ 5 de la Paz , y en tierra , que aun q 
no muv di liante de Meiico.esde In-
di os ChicHimccas.DefpLics (c rfcriui-
r j de vn tolo Bcnçjicip curado , de q 
cil l.í Nnena- Erpíitíã Ce ha ^encnril-ado 
i a Comrañia,y adniiniílra en el Partí -
do de T e p o ' t z o t l a « . A qua fe íeguiri 
c\ eferiuir d e la Cafa, Igleha , y Semi-
nario de Indiecit&â Pcin!eipa!cs,q tie-
ne en la gran K Í u d a d de M é x i t o ; y fus 
Cofadrias-Y dff otra Igíefia, y Cogre-
nación de Ind io í .que aparte de ia de 
los Efyanoies tiene tarabic, en la ciu-
dad de los Aogelts-Y iremataièel L i -
bró con el mamricque n a e u c Padtes 
de la Gõpaãia padecioton a m a n o s de 
barbaras infieles,:! lí>s quaíes fuero era 
biadospara prídicatlcsel fanto Euan-
gcÜQ.pot orden y maitdaio d e l feñor 
Rey Felipe Segundo,de g í o r í a í i me-
moria. Y aunque ellos benditos ReH-
giafosBQConiiguicEsin l a ConuetSon 
¿citas Gentiles,atcaiíçaron-cmpcro la 
p a l i n í •pofoni de Varones Apoftoli-
coi.y Euangciicos, queen tan glorio* 
f a p r ç t e n f i ç m í o G x p u i i c r o n a p e r d e r !a 
vidã,^ la petdierõ. Y alíindciramarõ 
or C o m p a ñ í a 
fu fangre,antes de darles lugar de fun-
dar Mifsiõ , o Colegio de la Cópañia, 
en la Florida,ni en ía É á u c u a - E f p a ñ a , 
cercana y continente cõrt eHa,ni aã en 
otra parte de las IndiasOCtidentalcs. 
Y lo que en elle cafo es m u y digno de 
notatífue , qup detla mifma tierra de 
Ja Flotida.donde padecieron eftos bé-
ditos Padres , fe originó el defeubri-
.jiiientOjConucrlioncs, y Mifsiojiesde 
¡a prouiilciade Cinalo.a , como enel 
primer Libro defta Hiftot iafc contó -
y con cl martírio deílos A p o f l ò l i c d s 
Varoncsellafe rematara. 
C A V l T V L O I I . 
Efcriuefc lajizrepa de /.i Tinción llamada 
Chichtwciíiiy f » ia Tfutuâ-
Ejp.iii . i . 
'O e í l i diftáte de la ciudad de 
Mexico b antigua , v beli-
cola Nación C^bicbimeca 
mas de quarenta leguas, a íi . 
vanda del Norcç . \ llamo antigua a 
cíla Nación , porqtic'quando Sospti-
mcros Indios ivícxicanos , en la cele-
bre ¿otn-id! vinieron i fundar la ciu-
dad de Mexico, ya los Chicliiniecas 
poblauan la fierra, tuc üempre cfta 
Nac ión la mas valiere, y guerrera que 
fe c o n o c i ò e n la Nticaa - Elpaña. A l a 
qual ni los antiguos Mexicanos , n i í u 
gtande Emperador M o t c a u m a , 'qoe 
í'ujctó.y rindió con fus cxcFcitosottos 
muchos Reyes y Ñaciones , no l a p a -
dieron ¡anias fu jetar, en todo et tiem-
poque el imperio M e f c i c a n a d u r ò . Y 
cl alcançar vna , ò otra vez. alguna v i -
toria delta gente tan b r a u a , iatrEsian' 
los Mcxicanoi porhaaaÕa tan fenala^ 
daj'y digna de memotis, qtie la cele-
brauan con los cantares mas foícncs y 
cc lcb .es , que en los Mitotes , o bailts 
p ú b l i c o s de Mexicanos fe cantauan. 
EntradodefpucslosEípañoles ,v auie-
do conqui í lado , y pucílo debaso de 
la Corona de C a ü i l l a , y ias R e y e s C a -
to-
con Indios de otros puertos de Nueua-Rfp. 72 i 
tolicos el Reinó de IiNucua -Ffpañat 
K-sd'.irironpOrfniichosapos Í-T. cru-
•iis ^'.ierras con Chithimccis : y con 
no cilnr fus fronteras m.isdilates que 
ii : .TTtict í i5 quarenta ic3,u as; y amend o 
C'jcndo orras muchas Naciones mu-
tlio mas Jiliantcs los ¡-Xpañolts , c í l i 
f ic C\ m ŝ rcíiJíitj.ijo pudiedo íer cò 
(iniítada dellos en muchos años . F.ra 
í.i tierra el pJÍlo y omino H.cal para 
la tierra a d e n t r o » las Promncias de 
ñueua Vizcaya y Caí u n . y pau j>a.f-
far a lo-s principales Rcalts de iliinas^ 
(juc labrauan Ips Lfpafitvlcs en Çario? 
r>Li-cftos,V afti fueron muchos Sos ca-
iros , que entrando cargados de mer-
ca Jcrias, y ideando grande riqueza ¿c 
plata , los faitearon , y robaron tilos 
bariiarosiquit.wW) ia vida ¡unamen-
te a machos Efpañolesfeglares,y Re'; 
l i o i D f o - ; que paiTamu caimnando.por 
eíí.isricrr^s. Ü^fpucsdc pacifica cli^ 
KíCion pafsè yo p o t fus ¡ierras , don.-
dj? Ivillaua y v.çia tafito hiin;ero de 
pruees. en i Q S c a m i n p í : , donde aniaíj 
fiiçcdido cffoscafps , que çanfauaid-
m i c c i ó n , y Uíliroa . LacazOíi de ff j: 
U n ¿ruiam ico*, y 6 eros efips I ndios, 
EKí era tinto por í l ajuojfitftdc la gen,, 
te, í i inqac fe egroponia 4$ varUs f4Cr 
t0das-/<¿B!tdi4ps,fii^gus^^Iía.s?aLnvor 
tio denlos. Alat^hc> ¿ j j Aft'c2 * fip-íp.-
js^.piíCiki fixQ jnitc^crxafisj-nitui-
jàx? -dp l>it>K:3t ,XKtf&>» niíemctitexís. 
M«diiiiai> fws^jwicívQVsy:.-c!i;ancia.s a 
Los . masgen^Ics - cMi i - .X^s , :íyxc 
cn^Efpímillapaap higííâdc lás.ladij^; 
yVfljgCrOCíO^^i^Sjp^feoTabKiíps,, 
de pjÍ5»A?peíóg«iiás¿.jsd¿ ia sp l^^s 
qjiR cn;p.[cáspa^P5>c.nQmbtad9!ai4<I 
•,jyí/r.fei 1.. Pleito-nvifro psifmtos hazUfi 
.•v arios g^nçr^SjdiÇ y iqps^çonqutíieila 
jg^rp^fcc^ibriagaMavOcndo eílc T;icto 
. fy-P^çntç.çi* feó¿oj;„ .que/c R d ^ a 
;dpzi^,^itçf3fVí<?-i«i,yian ^ ff farten^-
mo cqn el mani?,!:, y .fornida de cgda 
dia. De los rcrnqdiòs qt'C fè intenta ni 
para repelar lo*, iníuri.eíaúlçs. d^ños -a 
cauíamcíía gtt.e>y leducirla, dkt pn-
nicro;y defpius del que fue el vnico, 
y eficaz para t0íVg,i;ic el intecto. Die-
ron orden priinciamcjire l0s Vitr.cycS 
Je la Nucua-l.fp^ña.pata que porto-
dos loscamíiios Reales, que cruzauá. 
pot las tierns de Chic him ceas , fe 1c -
uantaficn ^trechos competentes c i -
füertes ,düde tituicílcn fegero pa-
raje los paflajeros.rcOjiias, y cartòs , de 
<jíon muchas las quadtiliai de a quin-
ce y veinte, q continuaniéte trngina-
uã cfia tierra. Y por fi el aílalto de ios 
coemigosfutedic í l cquandp ya cílu-
uieíTcn dcfvia.dos los carros de las ca-
i**,fuertes, en carfda cjuadrilla fe jlcua-
ua preparado \ n cairo, difpqeílo eî  
ííjíííiadçcaftiJio , y hecho de tablas, 
5Íqs,para tet^üic a la fíecherii'.e'ra fufi-
cicíite dcfcoíÃ.. 1'. tambicoictuia dç 
rv.co2,crfe a cl l igcivtç inen'.MÍ.3,y def-
arai.id3,quc camiqaua.. A efíg fe apa* 
día , que para pelear en campana cotí 
c í ^ u e m i g o , hazia, cfcpUa vtu dc tas 
ef¿ua4ras dt íoldados , que cíiauan 
de!çofta cn l̂ s cafas,fuçrtçs( la.ajuaí.fç 
cnçargau? $efâpi&pjifia.rioà ciVcos^y 
g^CIP^Jtíaíi^Jle^a^a ía caía fuerte de 
ptçqpsca«e.yiaguafi,et Y defl^mañera 
i ^ U í f t / n ^ -jie, vn fuerte a otrô^hafta;-
ItÇgar^í vitimo,dqqde losfoid^dos* 
^.iyan^nigóarda.de^b geatc-y^ca.-
ífps.haft^licgiafa^ciuáad.^^Çãxyiv-
_teças»q es.pl nias celebre Réaí.dc'njí.. 
na5¿e|a.ÍJ.IIÍII^ Jifpatu. Y c ó m o d o s 
.•çftt>S rep^ ros y^gaftos çíelíL e d çj^ç r-
-^VY, efeuadras tic foídadosjnp.ceflí-
•azp. (íps ^fiijveles.daiños, que, ¡cííá fjéra 
>gtote, púfcma -,Pacguc aunqq ç, alga -
paiç,ye,2xis;fueçdia,'bj.cn, libr^ó^píc la 
-gí^q.cjmiriai^3inpara.da¿ de'ía cf-
ct̂ JLta de. Las/íloÍ,(Í44o?í jOl t.as,qucdau a,a 
ayicrros a)su^tK,dçií^s taí v é i g a -
na<^pQr.lqs,ç^Çíni§osíaT()pa y mer-
caderi^^e^los^fái^fji^ y lo.̂  bueyes, 
mulas,y cauaUojsJSejcbadosy muertos 
Ppp coft 
L . X I I.Miniftcnos por Sos de la C o m p a ñ í a 
con otros dcfaílrcs, qucduraron mu-
chos años. Andado nqu ellos barbaros 
tan iní'olentcs,comedo la tierra cada 
dia a pic y a canaHofq ya lo tabian ha-
zct]q .mia entre cito? liomícidas, q Te 
preciauan,y traían por trofeo fcñala-
dos en vn Imcflo el numero de Efpa-
ñolcs ,é Indios de fcruicio, que auian 
muctro en fus acometi ni ienros , qual 
diez,qual veinte y treinta.Ha¿ia m n / 
dificuitofa la cóquüU de ña gete p ir i 
los Erp.iñolí^,^! no tener eílos barba-
ros puefto fcüal.ido pata íu habiraciõ, 
ni tcnerRcy.ni cabeça que los «oner-
nafle*,tf afíi and.iu.í din id idos en qna -
drillas,como í'ilua^cs.pOr tod.i la tie-
rra,^ es irmv dilatada. A ella can Ta no 
podía los Eípañoles ir en fu bu fe a pa-
ra fufctatlds,con ó ellos pctfeué'ranSn 
en fu libertad barbara , haziêdo todos 
los daños y robos que qiíedan referi-
dos. Eítiuio af;i efla gente defefpcra. 
da de remedio,halla qn'c fe romo el q 
ííempre fue éi vnieo de la paz,que in-
troduce,y licúa cortfigocl En an gel id 
de Chrifto. Y aunque cí introduzirlo, 
v plantarlo en Tclua ían licria de eipi-
nos y mál íza , y en gente del jaez que 
auemos pintado,ten la grades ditfcul-
tades.y fé suia intêtadõ et vencerlas^ 
fin Corife'guiilb'.Coñ todo fe hnao de 
recurrir a efl'e medio, tomñdolo mú y 
de afsiCríto y pfòípaíírd.y afianzadofò 
cotí otras carfdi¿¡Óné^', pati finalnic-. 
tcTcdndr c'rtVffeVc'is a Chriftianda-'d-. 
QtiSda ya cila por vno, y otro lado de 
Mexico éftaa'a cfíe'tidida cn centena-
res de Ierguàs, j t { \ Naciones mas po-
líticas y poptilo'fas :y quedaua efta en 
fusfranteraí.y a las puertas de M é j i -
co, fin acabarle de reducir y fujetar. 
Masrloauia que efpátarfe defto /pues 
comodixe)los antiguos Mexicano^ 
y fus exerreitos riümcrofos, tuuícroh 
jlempTc por enemigos fieros y indo-
mablesa tos Chichimecas, fin po-
derlos 'vencer, nifujerar, en 
titas dequatrocienros 
âãos . 
C A P 1 T V L 
D i orden el Virrey ¿s Nueitd-Efpaiíj part 
que ios Reüglofos de laCompu&ta funden 
pjieblQyC IgUfi* en tierra de Cbichitne-
c&í,y procürenfu re-
ducción. 
Ouernana el grahde R eino de 
laNueaa F.ípana,pot los años 
de quinientos y nouenra y 
quattó.cofiio Vit're\,y Capi-
tán General d el la,don Luis de V e ¡af-
eo el primero , Canallcio de j.'.raride 
prudencia , aouierno , y zelo del fer-
uicío dclas Magéftades diuina y C'a-
tolita.cl qtul cchandodc ver qnc ro 
eranpodctofaslas fuerças , vmcdioi 
inrcnrjdos-par.t acabar de ímetar , y 
reducir a la paz,y trato humano la fie-
r.T nricion f hichimeca; y que losgat-
tos de la liazienda Real eran muchos, 
y crandesen quamiapara iuiierar ca-
las fircttes.y efcoltas de foldadoSjCon 
otros que fe rccreciatii determinó va. 
terfe de tii^dios d íumof , y de aque-
llos que ion mas que Caftillos fuer-
tes, contra iospadc íés dctmitn>o•in-
fierno. QtKíles fon las Ig íc f ta^yTem-
píbs Chr i I'ianoí , y dofirrna fama del 
Etiangelio rqiié ¿n eilfis fe eníeña^ 
ínedíós inficientes psrã amaníarf ic-
135,7 a ca trai'dé ^en^r^aci í̂ n-ta n pèr-
tinaí, , y dar fítrá tan CcfttíríUacfos y 
mól'cftos d^ñbs Para c d n í é c u c i o n 
deñe intento refolumet Vli í^y , qc^ 
en tietras , ^ páeftos áe6m<>dádosdc 
Chichitniecas , ' í e Iti^i^btTen 'algunos 
pníeblos, y tetràritaSèB- íglefias , las 
quaíes fe enEregalIen à Religioít»^, 
que defde ellaspudicffen a c a r i c i a r , y 
reducir efta gente a doftrina i y ley 
Euahgelica , y de paz . Y a ta'Verdad 
c n el Nueuo- Mande- fiempre han 
corrido eiíaS emprefas por Jos hiios 
de las fagradas Religiones, qoc í sem-
pre 
con ir ios de otros ps ;o$.dd "¡Silicua-
ptc íc moílraron vnlcrofos foldidos 
deCUrifto en eftos giorioíbscinplco^. 
Y en cíie de ios Chichimecis , tic 
-CJJC vamos habí.indo ,tiene lus i g,lc -
fias yComientosLi Cigtadi Orden del 
Seráfico Patriarca Cm Frincifco, cu-
ya es la gíoru deauer lido la primera, 
qncplanró nnclUa f a n t A Fè e n el c f -
tendido ÍVeino de la Nucua-í.ípaña¿ 
Y -Tiinqne años dclpucs entró la Có-
p . i ñ n , l e t e m í nücüro Señor teícraa-
di la parte de la gloriofa c o i í q u i i i a , 
qüc en e l l a h i ñ o r i a q u e d a d e c l a r a d a , 
con o t ras ; , que e n fiis pncfios, y tiem-
pos Te declararán . Y entre los demás, 
i a parte que le c u p o en aficntar Upaa 
en la Nación de Chíchidiecas , de 
que vamos hablando . Determinó 
pues c ¡ Virrey, que l o * de U Compa-
ñía fe ènc.irgallen de v n nueuo pue-
blo, que quiíb f u n d a r e n la principal 
frontera defU Nación Chicnimcca , 
y que de die ella p locura fien irconi-
bidando, y amanlando cfta fiera Na-
ción , r e d u c i é n d o l a al rebaño de la 
fanta Iglcfia . Situòíe el puerto del 
pueblo a o n l i a s d e vn rio,que aunque 
no es c a u d a í o í b ; con todo fas r i b e r a s 
onec ían bucaas tierras para fementc-
rasdclos Indios, y d e m á s comodi-
dades n e c e f f a r i a s ala vida humana , y 
politica. Y acfte pueblo quilo el V i -
r r e y , por deuocion del Unto de fu 
nombre, que fe 1c pu fie fie el de fan 
X-uis; y porque fe fuodaua en orden 
ala paz de los bclieofos Chiehimer 
ca$j fe Llamaífe.fan Luis de la Paz, 
Q ¿ e d ó eíle pueblo poc efcala , ypaf* 
í o para las Prouiftcías de la tierra ade-
4ro , y de fu eamino Real . Para d a r 
principio a efta poblac ión , fe facb-vn 
bien numero de familias de Indios 
Otomices, antiguas Chri - f t ianas , y 
n o muy diñantes en fus p o b l a c i o n e s 
antiguas , con;c\iya compañía htziefr 
fen afsicntolos Chichimccas , auefe 
fcicíTeu a g r e g a d o de pis? y a los vnosv 
y a los otros , p a r a mas a q u e r e n c i a t -
l o S j C ó c e d i y el, Visrey/usprwilcgiosj 
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y c.xempcioncs particulares . A los 
Oromitcs , que fueíler. libres de l ti 1-
buro , q'ic ordinariamente pagan los 
Indios al Rev,y ie les rcpnrticllcn tic -
rras,y agua para fus íementeras . A l a s 
Cl\!chimecas,qiic fe dcle.man g-in^í', 
y reducirlos por bien para que h i -
zicllcnpicen Ci pueblo , y no andu-
üicflen lieir.ptc a monte , en balea 
de íultcnro ; u" mando , que a cofia 
deí Rey fe ICJ. dicfie maiz, y carne c a -
da femana , p.ira ellos , v !ns familias: 
y que a ello fe añadirla cada año ei 
rcoartirles ropa , y vertidos , en que 
ferian auentajados fus Capitanes , v 
Caciques. Puíicronfc en cxccucion 
eitos ordenes: formefe el pueblo de 
fan Luis de la Paz , y mandó e! V i -
rrey a los Oficiales Reales , die fien 
de laca xa Real lo necert'ario pata edi-
ficar vna competente lajcfia , y pa-
ta el fufíento de fus Mmiílros Rel i -
giofos, con todo lo dcmasneccí ía-
rio oara que fe acomodaíle lo efpiri-
tuaS, y perteneciente al Culto dmi-
no . Fueron tres Relig,iofos de nuef-
tra Compañía al puefto de f i n Luis 
de la Paz .donde fueron bien recibí -
dos de aigunasfami'íasCbichimecas, 
que y 3 fali an a reconocer el pueQo. Y 
aunque como gente no acoftumbra-
daaclle m o d o d c v i u í r , n o acibaua de 
hazer afsicnto ; con todo los Padres 
i VASX acaríeiando.y ganando a los qtf-ç 
falian-j, y por medio de elfos ivas .lia. 
m,ãdo,y trayendo 1 otros de fusmon-
tes.Entrauáalgunas veaes los mifmcrí 
Padres àí lamailos^omopaftores def-
tas oueías perdidas, q de fea u 5 resogee 
al rebaño de Çhti í lo . Salíales bien al-
galias dellasentradas^oluicdo deilas 
c õ büé numeío í i e gente 9 de la q efta-
.retirada, vi die nd o como fieras en 
aqueUos m o H t e s 5 dcí iertoí . Otras 
vezes no fueediatan felizmente ; an-
tes fe vieron Jos dichos Padres en 
no pequeños peligros de fer muer* 
tos , y defpedazadps à s Indios „ que 
cían maafieiosQUclobos camiaeros: 
Í p p 2 Íí>3 
7 ^ 4 ios por los de 
ÍOÍ qual es lo c ran Tato, qac para ^rro-
jarfc a comorcr qualquicra maldad, 
jio era mcnclter mas àc que fclcsan-
to/aíVco lomas cierro, que el demo-
nio fe lo iliítafi'e ai coracon . Bien fe 
puede confiderar ¡o que fe pldeccrii 
para reducir Icmejante gentd. Peco 
cu fin, con paciencia , fuírimicnto , y 
caridad Chnlliana, que nueftro Se-
ñor coivumic.i'ia -i fas Obreros Ejan-
r.clicos , cohfi^uicron finalmente el 
formar , y con^rc^.ir vn pueblo tic 
trecientas familias C hichimecas, con 
que por aquel p.ir.ige tflUn.i ya (eg(i-
ro el paflb a los caminantes para la 
(ierra adentro ; y fueron ceihmioJos 
nfl'alros * y robos con que atuesanda-
tian ínfeííados aquellos caminos. Y 
en los Capítulos fignientes le irán di-
7ienJo los tncdios , de qjic fe valié-
ronlos Padrespara aílegurar mas cf-
ía reducción , y entablar en elíú ¡á 
Chtiftiandad. 
C A P I T V I O I l í í . 
Entablan }r>t Padrtr í h B r i n a Chrifliâ-
nuen efl& reducción de Cbichime-
£¿j , con otras mediai para/u 
Cbnfliandad. 
. Vando los Padres tmiieroti 
congregada alguna géte , tra-
mitaron de aprender fu len-
gua ; en eilá entabíaró la <to-
a-rina Chtíftiana . fiautizáuañíe algu-
nos niños.y otros enfermos y viejos, 
que òbl igauaiácdady enfermedad a 
abreuiar con fu Bautifmo ; y los fu-
ceffos moftfauan , Que Dios ios re-
nia predcftinaáos y auiendolos guar-
dado en medio de ía Gentilidad pa-
ra que recibicífen «1 fanto Sacramen-
to , que es medio nectffafio para fal-
uacion de las almas . No dexánan de 
hallarlos Padres competente capaci-
dad en eftagente montaraz, y en al-
gunos delias refpeclos de buena ra-
zón , y rendimiento a los confejos de 
los Miniítros Euangciicos. Y aquí de 
los principales medios , de que fe va-
han pata introducir la Chriíiiandad, y 
vida de hombres , que fucile perfe-
ucrante , vno fue aquel, de cuya im-
portancia auemos hablado en valias 
parres , y Naciones defía Hifloria:, 
juntar vn Seminario de niños ,h i jos de 
los mifmos Chichimccns , que crian-
dofe en caía , aptendiefíen dodtrina , 
letra, tanto, y cofiiimbtcs Chtiilia-
nas , que las ptgaíl'en,y hizieílen ama-
blesa fuspadres , viéndolas ellos en 
fus hijos. Y auhquc tuuieronal prin-
cipio dificultad en darlo*, y aun algu-
nos temieron era para hazerlos ctcla-
ITOS de los Hpartoles : peio defeng:.-
ñadoscon el tiempo , los Cntregauan 
de buena voluntad, viendo por lus 
ojos el buen tratamiento , y regalo de 
ve í l idoy comida que les hazian ios 
que erá Padres efpírituales, que ama-
n.in mas que Sos Catnalfrs a ciioshi-
jos . Para fundat ette Semin'rio , y 
dar forma de viuir en el, fe facaron, y 
licuaron de otro , que tiene la C o m -
pañía en el pueblo de Tepolzotlan, 
(de que adelante fe dirájalgunos C o -
legialitos , y Cantores , que induf-
triaflen 2 los que eran Nouictos en 
aquel modo de viuir:medio que ayu-
dó mucho a que fe configuiefle el in-
tentodenueuo Seminario. Pegaua-
felesmuy bien a los muchachos Ghi -
diimecosla virtud s doñrina, 4eer . y 
eferhur , y datveac : en qutí llegaron a 
eftar tan dicftftfs, yoy Idfftàn tosque 
perfeucrañ ,que eft vn Libro de R o -
mance,leían tan bien a! í í em^o de la 
comida en el R e f e r o í i o j c o m o lo pu. 
diera hazerqnalquieta í>ucn Ledor , 
y Eítíidiãte. Demas de effo fe les enfe-
fiaua el canto Ecíefiaflico , y de orga-
no,y rodoay'udaua para introducirla 
Chttíliãdad.Y no fue de poco exem-
plo delia, y mueflra de virtud , la que 
diò vn Colegialito Chichimeco, que 
auiendo ido a burlaife, v entretcner-
fe 
con le otros pü< sde 72 
fe con el vtn muchacha, hija de vn 
f'apitart Principal Chict l ímcéò ; ct 
_ niuchjcho le fue a quexat íá burl.i 
imñodcita al padre de l.i móchela ; y 
edilicadocíl'c por vna parte del aoifo 
del honefío m o ç o , y fcníido por otrl 
ti: la ocafiori que íiviía dado hiia¿ 
l.i cift igò cón rigor ; cpfa rincua, y (16 
vf.tdsdcrta libre Nación . Y a l o s n l -
nos íV haUauari tan bien ¿oh la vida 
compnelU , y bacn tratamiento , qaC 
aunque allano? de C.\<i padres inten-
taron c l faoi 1 de i Seminario , ellcís 
fe cfcondun.y rcdüian el bollera fus 
cifas ; halLindole mtiy contentos Con 
las b'icnas coílumbrcs, y modo de vi -
uir de que allí gozauart . Aüquc Cam-
bien no fe dene entender, q porque fe 
eferiucu exemplos de edificación en 
Y nos , o otros ; que eflbs fe p^auati 
en rodos . Que no faltauan entre los 
q je eran corderos, cabritos , de los 
que (c han de apartar ala mano i z -
quierda el d'ta del ¡uizio ; y lobilld's 
de líos , de que vamos hablando , que 
tiran an a fusmontes. V no poreilo 
dcuen defiríayar los Obreros Etian-
gciicos, y Paftores deñas almas, pues 
etS'-irtlo Paftor ChtiAodixo , que eft 
bufeade Vrta fola oueja andaria por 
montes y valíes . Afsi lo Hariaíl nueí*-
tros .Víifsioneros de los Chichime-
c i s , y les faltan Bien fus diligcricias. 
Porque congregados ya los de fad 
X,uis de la Paz , acudían con cuida-
da afu Iglel ia, Do&rina, y Carccif-
m o . Y paca 4ue ^ac^c adefan-
te , y por due Uizieffcn mas pi^4oá 
Chichimecas j con el defeo que te-
nia el Vittey de que eflo fe còní i -
giiicffe ; n í a n d ò q u c f e íes hizieffcná 
coila dei R.ey cafaá aèdtnódadas pa-
ra fu vitiienda. Y aunque no tbdos 
auian falido de fus montes, y madri-
gueras ; peio cada dia fe ¡van vi -
niendo , y acariciando . Con los pri-
maros trataron los Padres de dar 
principioa Bautifmos generales, de 
los qualcs lelo efeEÍuiiè vno, que fue 
muy celebre ; por fer el primero . 
Ai-lornòfeel Xaca^ocafa , qüe fer-
i*¡a de í^Ieíl.T , con rnuchas flores , y 
ra;nos , v pira mayor rcc.òzijò de la 
Ficlla , el dia antes quiüeron los q¡ic 
fe auiaH de banriz-ar , y fus parien-
tes y amigos , falir a caça general de 
gallinas monrefes , y panales cie miel; 
'"ira hâzcr vn combitc general. E l 
día íiguicntc por ianiananafe ¡untó 
toda la getite , que níii.i aprendido 
dodrrma , y catccifmo . EfcoEieron» 
fe los mas aprouccliados, que fucrorí 
treinta pares , dexando otros paraeí 
Domingo íiguientc . Recibieron el 
agua del fanto Bautifmo antes de l i 
Mifla.quc fe cantó con la mu fica que 
alli fe pudo recoger 3 y en clla.'eu-
bieron las bendiciones de cafados 
Chríftianos , con que todos queda-
ron muy gozofos -, y los Padres M i -
niaros lo efiauán de que^fe comen, 
calle a multiplicac aquel rebanó de 
Chritto . A la noche, para mucffra de 
mayor alegría del nueuo citado, lo 
quiíieron celebrarcon baile publicó: 
Conccdiòfc les , con ral c a n d a j ó n , 
que rio ania de fer n lo infiel V anti-
guo, fino muy alo ChriÜiano y com -
pnefto, y aísi lo acepraron ellos . V e -
nida la noche, fe encendió en la placa 
vna grande candelada , que daua luz 
a toda e l la .Luego fe ordenó la rueda 
que ellos ufan,con tal orden , que ca-
da marido líeuaiia a fu muger de fa 
mano. Duró tres hoias , con fus tam-
bores y cantos , con que fe remató la 
íieflajy cohtehtifsimos fe rcco|ier!óñ 
a fuscafas. Mucho mas lo quedaren 
Jos Padres de vei lo que parecia im-
pofsibíc,cÕuertÍdos, y amafadós C h i -
chimecas, que no mucho anresfelo 
tenían por oficio fer faheadores por 
los caminos, y homicidas de, Chiif-
tianos. Y Ealess que é f c r i u i ò a M c s i c ò 
vno de los Padfes , q tenia auerigua-
do,quc vno de los I n d i o s , cue auis 
falido a bautizarfe a e í l a reducio, auis 
muerto mas de treinta Efp añoics^yeó 
Tpp á ios 
j i 6 L . X í 1. M inifterios por los d 
S'Í̂  Infli-osriH-iilianospafTageros, y de 
rci"'jici<),lk-i;Aaai). a cienro ¡os muer-
tos a fus m 11105 , y que cffc tal cfí.ma 
>.i tan faje to como vn niño, rezando, 
y Jiziendo c! citceifnio de rodillas, 
pjxa-íer'lnutizado s y dcfpaes de ferio 
cra de los q mas feruiciales fe moiira-
tian en h Ig,leííi,y cò los Padres. Buc-
nav nuicilr.is rodas ertas de Chriftian-
U-id, y de la i-ücjcia de la diuina p.ila 
brigues a los que no pudieron redw, 
ni conqniiiar atinas , arcabuzes ^ c a -
rros tuertes , ccrcidos de cfcoltis de 
fo!d.uíos; Ur. rindió, y trocó ia dodti-
n i del F.uangclio de ChnQo , y vnos 
pobres Retiñiólos pudieron ama ní-ir, 
y donicll-.car a los q-ic no rindicrõ cf-
quadras deloUlados aunados. Pero 
aunque p ara los ya reducidos , y arná-
fados , no era aqn i ueecfíâria la mili -
c u . C o n todo por a!<i,¿inosaüos juzgó 
porconuenienre el Virrey ct fuílen-
rar íoldados en algunos puertos de la 
comircajpor r.\/.on de alborotos, que 
po4|a!1 leuantar algunos rebeldes de 
los retirados. Paflados cflos , quando 
va todos cíUim ero ¡i i educid os, y quie-
tos, fe reformó cflc pre íidio , y fe def-
ampataron bs cafas fuertes , y roda ia 
tierra quedó en paz,como oy lo ella, 
y fe £ 0 / . a deila. 
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C.uentunfí cafot de mt'.danca de coflum-
bf<!í en¡o¡ Chicbiwecas. 
Porque no folo fcalamucf-
tra, y teflimonio de mudan-
ça dcí\a Nación , y fu Chrif-
tiandad , la relació hecha en 
cíCapitulo paliado,pondré aqui otros 
cafos de edificación,que la confirme. 
embriaguez entre eíla gente fue la 
mas vftda , y arraigada de quantas fe 
defeubrieron en las Indias, y podía-
mos de ¿ir, que tinto fe fuftentaua ci-
ta gente de embrtaguezes de fu vino, 
como otras Naciones fe fuítentan del 
manjar y comida . Y aüque es y.erdad 
que fe iva deíarraígando cftc vicio,riO 
era pofsible hazcrlo de golpe,fino po-
co a poco , y con tiento, para que no 
aboríecicfic la medicinajV ntedio que 
furtió buenos efeíbos . Començaron 
los Padres a predicar contra él , y d i -
cta car los daños que traja cõftgo. Y t i -
ce diò que vn Chi chi meco Principal, 
y que tenia oficio,y titulo de Cíoucf-
nador de fu gente,llamado don luán, 
le defeuidò vna vez en la beuida . E i -
ra no fe la pertio liaron ios fu y os, dán-
dole en cara cò fu culpa,y de aucr caí-
do en lo rnilmo que reprehendía en 
ellos,y que no feguia losconfejos que 
a ellos les dau.i : y l legó la burla a dc-
zirlc opróbrios y baldones. Era Indio 
D. lua.q ii le cogiera en fu Gentilidad 
elie agra ti i o,lo íupicravc&ar CÕ fu arto 
y He chas balianrcmctc, por ter tie va-
lor y valentia entre los fu y os : pero ya 
Ctniftiano,!!© vso de elle medio,fino 
fue a caía de los Padres a informarle, 
íi auian tenido noticia de fu Haquez.ii 
los qualcs labiendo a lo que venia , fe 
mandaron cerrarlas puertas , embian-
dolc a decir , que en cafa no fe ndmi-
íian embriagados, y mas l i cndoloè l , 
que (¿euia dar buen exemplo a los de-
mas.Sint iócl Indio eíle defvio q ha-
l l ò e n l o s Padres,mucho mas que los 
dcfprcciosqueaiiiapaírado de £li gé-
tc.Fuçfc al que tenia oficio de Capita 
de Efp.iñoIes,ypufolepor inteictflm 
con los Padresípara boluec a fu amif-
tid,y bencuolécía antigua. Admirie. 
roñica ella losqiicefl'o mifmoeftaoa 
defeaníio , no obrtate el defvio que ai. 
principio 1c auiãdado. Vino aftipre-
fencia,y delante de los fuyos,porauer 
fídoel pecado publico,fe íe d iò vna 
reprçhenfion,p<jcclm3l exemplo que 
auia dadojla qual el recibió con lagri-
mas de arrepentimiento , y gtãdç mu-
dança de vida^que tales las fabe hazet 
la virtud del fanto Euãgelio. Y no pa-
ró al la. demonftracion de Chríftiidad 
del que era fiero Chichimcco:porquc 
auien-
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auicndoruccJiào.qucn! ücrapo.dc fu 
dcll;rJCÍ3,lc Uuyeilc vn hijo tuyo, que 
con los demás niños le cnicíisua en i.i 
ciencia; y niutn iofe pcrlundido que 
los Padres lo aniati echado de caT.^fn 
c j lÜgode fu culpa de embriaguez pai-
i . \ á i ; 'boluiò l í o s Padres , diziendo 
cli.is palabras •. Padres míos , no me ha 
djdo tanta pena el aucríeme negado 
la entrada en efta Cafa , ni las reprehe-
GoLics que fe me han dado ; porque sé 
que elVolo hazeis por mi bien i loque 
me ha traído con grande pena , es, fa-
bcr, QUC por mis pecados aneis cchu-
d o a m i h i j o d c vueñra Caía.Qnc cul-
pa , Padres nuel\ros , tiene mi hno de 
¡o qac yo hago ! Si'yo fui el que pe -
que , llenara yo el cafiigo , y la repre-
henüon ; y noechatades a mi hijo tic 
vuellra compañía, que fe ha criado en 
cíía ; y a ora fe juntará cõ otros malos, 
y fe hará trauicfo , y ferà erro como 
e l los .Eíbsrazoncsde fcntimienro di-
j o vn i ndio , que antes cfi-nia ri fu hi-
jo pata falteador. Dieronlc los Padres 
fatisfacion , de como (u hijonoania 
íido defpcdido dei Seminario ; fino q 
ci íc auia huido. Hizo luego biücario 
con diligencia, y ha!iandolo,boíuio à 
entregarlo a los Padre s.íti jetan d oto i l 
cafti^o. Causó admiración la h u n i l -
«lad, y í u t n i f s i o n deftc Indio Princi-
pal, y valiente; y con fu ejemplo que-
daron los Chichimecas tan emedados 
en el beiicc,quc íí a ígunofe defeu¡da-
ca ^ era ya muy a cfçufasjde que fe cn-
tcndicffc ticllos vicio, de que ante? fe 
glonauan.Mayor fue el dé l i to y peni-
tencia que por ¿i hizo otro Indio C a -
pitán de Chichimccas,tan valiente , y 
S K C u í d o , que en tiempo de guerra 
.gaia: hecho m a c h o s d a ñ o s en aquella 
t ierra. Eñe, vencido de la tentación, 
dia de Lunes fantofe embriagó; y an-
tes de dixerir e l r í n o quifo entraren 
Sa Igleíia, donde eftaua el Padre con 
la gente del pueblo, à tiêpo de doítri-
na ; el qual le embiò a dezir por dos 
vezes , que no entrafle en la Ig le f ía^-
no que fe boluicíle a fofíegar a fu ca-
i.i. Recibió el ¡ndio tan mal cílc rc-
c.nido , que furiofo como eliaua , y a 
vuzcs.nundu a la "cinc !c íaljclli-n d^ 
3a Igleiia, y que no :iiídieíTcn a lo que 
les dezia el Padre , ni le obcdçc it lie is 
en cofa que les mand.dle.í alo fue cf-
te , de que pudiera rcfnltar grande in: 
quietud, y al bototo,en gente de natu-
ral ran libre. Pero fue micílro ¿cñGr 
(crin do , que la ge me no hiziefc talo 
delas pahbras del Indio, que hablrua 
fuera de jnizio,y que fabjan que quan-
do eflaua con è!,les daua buenos t-oñ-
íejos , y exortaua à las cofas de l e , y 
C hrlüiandad . Con cí lo fe boluiò a lut 
cafa el Indio; y paflada aquella furia,y 
cayedo en ¡a cuenta de acción tã atre-
nida, y cfcandolofa, como la que auia 
cometido , detci íninò de ir a pedir 
perdón del la ; y quando le pareció fci 
buena ocaíio'n, vino a los piesdel Pa-
dre, y con grande humildad, y a f e í l o , 
1c pidió le perdonaílc , que le petaría 
í n ü c h o d e lo hecho ( palabra es cíía;q 
rara vez la pronuncia el Indio en fu 
Gentilidad,por delitos q aya cometi-
do) ya aquifcechauade verqobraua 
Dios. Repet iáe i . índjo ,que ' le pefaua. 
mucho de io que auta dichovy hecho; 
y que eftaua apaicjado a ctimplir quaí-
quiera penitencia que fe lediefic. E l 
Padre, dcfpues dcauerle afeado la ac-
c ión , le dixo ^.qoepucsel pecado auia 
fidopablico,y con cfcandalodcl puc-
bio^ambien'dcaiafcr publica la peni-
tencia : aceptóla el Indio, y,el lueues 
fanto , al tiertipo que falia vna procef-
fion de fangre,y todo el puebloeflaua 
en la Ig lef ia ,eníu prefencia j.pubHca-
mente , fe acuso de fu pecado, y reco 
refpeto que auia tenido al Padre , y s 
fu Iglefia ; y que Je perdonafífcn , poxq 
lo auia hecho no citando enTu juizi'o; 
y q dc lovno y lo otro prorheria en-
mienda. Dicho e f l o , c o m e n c ó a dici-
plinarfe con los d e m á s , con tanto fer-¿ 
uor, que causó admiración y cdrfica* 
cion a los Eípaúoles , que fe haliarota 
L . X Í I. Miniftcnos por los de la Compahi a 
pTcfcntes , v dauan gracias a Dios por 
cita muciant.a que ví ínn cu los Indios 
Chichi me tas, cuyo tolo nombre , en 
©tró tiepp, cauiaua temoc en la gcr.tc. 
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rtros n:¡r.:f!críüí,, y empleos , qnc tie-
nen en AyuÚA de ¡as ¿tlmai , /os Padres 
di Í.t !r/:dcPi.-}-~- de S.in Luis ds 
u r.-.z. 
lendc el Iníliruto de ía CompM-
nia el cn'.picatTi (us hijos IMI 
a v i id a , v prcuiccho de la íalu d 
rielo? próx imos , no folo en 
Jos la «a ees donde ritrnc í"afa , o ('ole-
i;io , fino en todas Us partes fuera dc-
Jlos, dõdc puede exercitar fu caridad, 
•y mmiíícrios ;cllb mifnio han exerci-
fado íicnipre en la Cafa, y Rcfidencia 
<ie .Sã Luis de la Paz. Y c o m o e í b paz 
ic aliento en toda elía tierra co la fun-
dación del pueblo, y Cafa de ía C o m -
pañía ; combidados della, y de las co-
riiodidades de la tierra , los Efpañoles 
f.mdaron eftancias, pobladas al vfodc 
las Indias (como queda dicho) de gc-
tc ttabaiadora i Indias latimos , muta-
to 5, me ft i zas, y otra gente de feruicío. 
Tundaronfc demás de effo Reales de 
minas , el que llaman de los Pozos, e! 
de Sichu, y el qtie es muy celebre y 
rico de oro,llamado San Luis Fotofi. 
Qnc rodas eíTas riquezas tenia Dios 
guardadas para los Effra&oíes,y fu Rey 
Catól ico , en clia tierra de Chichime-
cas. Con oeafíon dedos Reales de mi-
nas, ypára fu beneficio, también fe af. 
fentàronhazieiidaç, qnelhman Car-
ijomeras, de donde fe faca efia materia 
para fuadiciones de los mecaíes 7 y 
pucÉos dóode habita mucho numero 
de gen.tií muy deftituida del remedio 
cfpmmaV-de fus almas. A efto fe Ucg*, 
que en la comarca ay tambiê algunos 
Curatos, y doctrinas de Indios 0eo-
míes^y Mexicanos , que adminiílrara 
Clérigos beneficiados. Y a t o d a s c ü d s 
partes han acudido, y acuden a fus ti£-
p o s l o s Padres d e San Luís de la ^az , 
ejercitando en ellos con mucha cavi-
dad fes rninificrios, y hazieiido varias 
correrias, y Mifsioncsa cíTospucííos-
Y puedepio hazei por faber las leguas 
neccITarias que han bien meneOcr cea 
la gracia del Señor, porcí rtcnrfo que 
de toda la tierra rienen a efl'a Cafa las 
varias gentes, q andan portoda aque-
lla fierra ; como fon baqneros. gente 
muy libre , v que apenas vé 1 "lefia, ni 
pueblo^ y otra de campo, y paflajeios-
Deita fe f u n d ó vna cofradía , para que 
a titulo de cofrades , ttniicflen cuida-
do de que en fus pueflos fe fupielTe ,y 
recaífe la doiflrina C;hriniana ; dando-
íes au-ifo , que de otrn manera no feria 
adnjitidos a la c o n f e f s i o T i , v Sacramé-
TOS. T o m á r o n l o ran de veras, que d ti-
no de poco tiempo , los que viuiã co-
mo gente fin dueño , ni paOc^vinicrõ 
3 dar cuenra,como ya fabían la do£lti-
na Chrilíiana,y la rezauan en los cam-
pos. Kizseron vna Capilla aparte en 
la Igleüa , y en ella ha;en lus juntas la 
Semana fanta, quando todos vienen a 
confeflar,y comulgar.luntandofcles a 
cita gente por eíte tiempo ios Chichi-
mecas,dieron principió en ella inicua 
Chriftiafidad a las d i c i p l s n a s de fan-
grc. Elias fuero muy nume roías de pe-
nitentes , con tanta deuocion, y fenti-
micnto,quc fe admtrauan los Efpano-
les , de ver que ¡os Chichimecas con-
vcrtHtt ya contra fi,el brio,y oflsdia7q 
antes moftrauan , en derramar íangre 
de ÉípaÕQles,y otros Chríflianosjy-ya 
los velan como ouéjasmanfas?herma-
na dos con ellos. L a Pafcaa dc R e í u -
trcccion,a! amaneccr,facaro otra pro-
ccfs io i ícon mucho rég o z i í o , fignifí-
cando con iríuflca , y ramos verdes, y 
ornato de fusperfonas, e! gozo efpm-
tua! de vera C h r i ü o N . S. refucitado 
en» fus almas,y cõ efías buenas coftum-
bres fe han quedado haña e lr iêpopre-
fente.No eta pocoá loseafos.fuccflbs, 
yfeñaics de particular predcflinació, 
que 
qnc les (ucedian a los Padres en fus 
continuas correrías por cftos campo^í 
t ] i i c p o d í m o s llámat frutos de rcbul-
- c i d e l a viña de aquel Señor , que no 
quilo que Te perdieficn los mendru-
gos del pan, que con tinta abutldscil 
auia repartido en el defierto. íri rÜe 
de que hablamos , vino a dar anilo a 
vn Padre vn Indio de Nacíoñ Mexi-
cano (que fien do niño lo auian cau ti-
nado ,y triado ios C hichimecaí) q en 
vna choruda dei campo aula dos per-
fonis muy viejas , y decrepitas , hom-
bre , y muger , los qualcsno fe auian 
bautizado,'y que loharian fi ios fuelle 
a viürac. Fue luego ei Padre,y halló q 
tenían entre entrambos dozientos y 
cíncuents años de edad;y no parecían 
íino la figura de !a muerte. Proptifoies 
el Padre lo que para ía In arfe auian de 
creer, y para fer bautizados ; y aquí no 
auia lino abren i-u en catcciímo , porq 
ni la edad , ni b capacidad da'ua lu£.11 
a mas. Aceptaron, n o con repugnan-
cia , fino antes con gulf o Ia propoiiciÕ 
dei Padre. Hizicronfc capazes de lo 
neceíl"at)o ,biiitiz3i\>nfe, poniédopor 
nombre a la India, Maria ; y al viejo, 
Pablo.El día llgtiiente.partiertdofe eS 
Padre, quifo vi fitar, y pallar poria cho-
ça de ias hijos reerigeJrados en Chrif-
to-,oyendo eí Iridia (que de puro vie -
jo no tenia viftaj Cu nneuo nombre de 
Pablo,fe alegrilla mucho con èljy de-
mas de eflb,tepetia muchas vezes , co 
grande jubilo de fu alrrta , los dulcif-
fimos nobres de I E S V S , y M A K I A j 
qtie fe le auíarf imptefib eil él t o n c ó . 
TcftimOijjoS t o d o í i del alegría inte-
rior dei ríiieuò eftaád. l a India Ma-
ria murió de" aí à tres días 5 y Pabló a 
Jos quinze , deitando muchas; jícendis 
de fu faluaeÍon;y los baenos Ch'riftia-
nos, Que para qne Ío fueíTen , y para q 
fucíTen ( como podemos creer} a la 
Gloriadosaaia DiosguardadoVíiendo' 
Gentiles, mas de ciento y veinte años 
a cada v no. Difpoliciones incompre-
hcniiblesde Dios, y de fu dminapre-
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defliu^cion, por aucr muerto como 
í.iics cltns dos viejos, 1^5 hizieron í o -
Icnlne entierro Jòs Indias. 
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Itej t trrnfe fitros cafo i , y f t ñ i ¡ e i f h i ^ u l n r e í 
deprede/iinac'iGn de a lmas de Indio 1. T e a -
J o mi l í t^rofo , por l a intercefnon de 
nuefiro Pad^e f a n I g n a -
cio. 
Vnque he contado, y dexado 
en ella Hiiloria algunos e l -
fos, y fcñales de prcdellma-
cion.quc Dios ha me I! ra d o 
en almasdc Indios ; ellos , y ellas Ion 
de tanta cíHmaírió , que viene a Icr de 
gloria de Dios hazer memoria dellos. 
Caminando vna Vez vn Padre a San 
Luis Potofi,perdió el camino,y fin la-
bcr donde cftaua., ñ ique camino era 
a quel, vino a dar en vna citan cia, d on -
de halló vna India muy fatigada de 
enfermedad, y mas lo e(latía por verle 
morir fin quien la confeíTaíTc. Confo-
Sola el Padre, cófelfola, y a pocoefpa-
irio murió; quedando muy coniolado 
el í lc l ig iofo M i n i í l r o d c l o q 1c auia 
fu cedido perdiendo el camino, por 
auer hallado para acuella alma el eíer-
node la Bíeriaiienturança . E l mifmo 
Padre, paflando a cafp por vna e fian-
cía , halló vn vaquerogue cñauapara 
cfpirarjcõnfefsòle, y eftuiio con él ro-
da !á nocHc,ayudátidole 2 bien morir, 
ydiziendole Ía rCfómendacíõ del al-
ma, cfpiró, dexândôfambien prendas 
de fu faluacion. Iridio hi iuò,que cfta-
do enfermo caminó diez leguas, buf-
candoen San Luis Confeflbrque en-
tendieíTe fu íeñgiia Otoms ; tt*gado 
allijConfefsójy recibió el viaticó,efpi-
rò,y fe lo ¡leuó Dios;q Ic dioesfucFco 
para andar camino de diez legaas, y io 
mouio,y esforço, para qüc bu fea fíe el 
remedio de fu faluacion. Otras vezes 
fu cedía llenarles Dios con particular 
i ^ . ^ V l A . l V l í i l I I L C Í Í O S 
ria Ciluar : porque tal vc¿ Tucíiiiò.quc 
pulían do de camino vn Padre lengua 
por puebio Jondc no ciiana a la fizon 
cl Cura, y cu òl auiavn indio muy 
rnfjrmocn ci cuerpo , y mu eh o mas 
en cl alma, t i pobre , aunque fallía 
que fu Cura Beneficiado no eliaiia en 
el pueblo t como pudo Calió de fu ca-
fJ , y fe fac a Ja Iglefia à ver fi Dios le 
traía allí quien 1c remedíalíc. Ter ¡en -
slo trufciicordia delta alma el que la 
redimió con fu Sanare, licuó a eile lu-
garal S'adrc ( y a cafo, fegun él ptnía-
tia , en eíi'a ocalion ) pero no lo era, li-
no para que remediara elia alma , que 
iv.iícatta el remedio de fu ialuacion. 
Confeso el Padre al Indio general-
mente ( porque rchia neccísidad de 
V í i a tal eonfefsion ) exortole a que hi-
aiefie muchos actos de contrición , v 
con los nombres diicifsimos de If.. 
S V S , y M A R I A, à pocas horas cfpl-
ro . Y yo , aunque dexo orroscalos 
femeiantes , he querido referir aqui 
cllosíporqnc fe entienda que fon mu-
chos losparricularcs beneficios que la 
diuina bõdad obra en eítos pobres 1 n-
dios-,y q es grande el mi mero de 11 os q 
fe faluan ; v que los paílbs , y trabajos 
de fus Minirttos tienen abudanecs fru-
tos en la tierra4 y mayor rctribuciõen 
cl cielo. Y a todos los cafos contados 
r e m a t a i à v n o , que fe tuno por mila-
gro fo , y fucodiòcn cl pueblo de San 
L u i s de la Paz.En efte pueblo fe tiene 
mucha dcuocion con nueftroglorio-
fo Padre fan Ignacio ,cuyo retablo, è 
imagen may hermofa y dorado, eflà 
en fu Iglefia? y adornado el Altar Co-
lateral. Viuia en eñe pueblo vn Cana* 
Hero de losCóquirtadotesdc la tictra, 
«ayò^nfermo de granes » y varias en-
iiitnaedades, que le du taró tiempo de 
ícis tnefes •. fobtevinole vn fluxo de 
fingre peftiléte, y de mal olor; qne no 
íe halíâua;remedio para ataiarlo , de-
jando al enfermo tã deílangrado, que 
«ftauaparacfpirar con eífe, y otros ac-
cidentes raottaics,y llorándole ya por 
por eiaCompa 
niucrto fu m u g e r . y Iilfos. Sucediócf-
to dia de fan Ignacio ; y a las nucuc 
de la noche fueron a l l a m a r á ! Padre 
Superior de aquella relidencia, para q 
lo avudaíie,y afsiílieíTe en aquella ho-
ra, porq ya auia cõfeflado cl enfermot 
E l Padre,en entrándole hincó de ro-
dillas,y facando vna medalla de nuef-
tro Padre fan Ignacio, q cofigo traía-
pidió a ío< circunftantes encomendaf-
fen el enfermo al Sapro , rezando cin-
co Paiernoíler, cocineo Aue- Marias. 
A clio anadio el enfermo ( como pu-
do) vn voto que le hizo , de q íi por la 
InteicelsKin del tanto Patriarca, Dios 
Je daua ialud,i.'l,v roda tu cafa,guarda-
ria de fieíla lu di?, coi'fcíTandcen êl,^ 
comulgando. Aqui de rodillas,cpmo 
eftauaeí Padre, le apl icóla medalla, 
diziendo. En el nóbre de la fantifsinna 
Tririidad, Padre,Hijo, y Eípirim San-
to,Dios viuo,y omnipotente,le valga 
à v. m. Ja inrciccfsió de nucflro bien-
aucnturado P.lan Ignacio. Al punto tj 
eílo dixo el Padre,fe !e cñancó la fan-
gre al enfermo , cl qual luego con la 
mejoría Ce alttò. y reposó aquella no-
che;y el diafjg^iiétc clluuo caíi del to-
do bncnoiv finalmêtc, cl de la Octava 
dcIS^tOíVino por íup íc anucüralgEc-
fi3*e3 q.eílauaenfermofeismefesaaia, 
a.daf gracias a S- Ignacio, por cu ya iti-
t c r c c f s i Q O Dios N.SeñorIcauva dada 
a q u c l i a taludmilagrofb. Con q la de* 
noción de nueüio g^oiiofo Tatriarca 
quçdò ifuy coñrmada-cp tile pueblo, 
dp g cuidan, fus hijos; Y çÕ efle^y otros 
femeiátes cafps, ^ por bveticdad fe de-, 
xai>,fe fue entablándola ^briíliandad 
cn?cllcpucíto, y^l yfo^frcquccia dc 
losíàn^os Sa€t?cic íos^FicÜsssycc!c . 
bridades. Capilla de í çd iosmuúcos , , 
muy cocer ta da, çõ prgano¿y todos inC 
trumentos. L a Igkfia eftà-adornada 
de m u y ricos oçnamcn tos, Igmparas.y 
vaíbs de plata ^yesoy eñe pueblo cl q 
Çrne de defeanfo para todos los paífa. 
j e r o s de la tierra adentro, y est el viuc, 
y tienen íus cafasalgunos Efpañolc? 
Con-
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Conqmftadorcs. lucilo cfte.dõdean-
tç^no fe veían , fino mu cl;o nu me ta 
de CTU ÍCS íeuant^das en memoria de 
c.miinances mucrtus a manos de t.il-
t c.idorcs infieles : peto defpncs mere-
c ió muy bien eltitulo que fe ¡e impis-
io de San Lilis de la faz, pues de aqui 
tuno ori2,ê la qtic oy tiene toda aque-
lla tierra. Otros muchos ) ndios C h i -
ch,mecas fe reduxcroti a otros pue-
blo'i que doftrinau-m los Rel igíofos 
P-idrcs de la Serafiica í.)rden de fan 
Franc i feo. Y cã ello paííirè yo a otros 
pueítos , donde los de la Compañía 
e scrcitan fus miniílertos muy de pro • 
poiuo.y de afsienro o n los indios. 
C A P í T V L O V t l í . 
JDJ/Í r.-izon del Btnejicio Cvrato de In~ 
dios, y fu do¿írina , que tiene à/u cargo 
l¿ Compsñia tn el partido i t 
TepoíZot lm. 
Nica yfola es la doctrina que 
cn]a>Niieua t fpjña ricnc a 
fu cargo l i Compañía de 
I E S V S , e n f o r r n i d e Bene-
ficio curado dé indios. Porque aüquc 
ion ellos en todas partes exercita fus 
mintfterios 5 yentre Naciones batba-
ras tiene todo, el numero de Miís io-
nes de qucastCaioscfcnro , lasqualcs 
admiríiftj:aEi.íbs Rolijiofos con jiitif-
dicii^n y poteftsd de Curas; pero lo 
vno , por ícr efias-de Chriltiandadcs 
muynucuas y tootto, de gencespo-
brKsimas, que no tiene obuenoones, 
ftntos.ni eftipendios que dar a fos C u -
ras , ni la Compañía las puede ilctiat 
por Gis miniftcfciosifegun fu litftitatoj 
por cibas n-acmes las; tales Mifsiones 
aun no t iené forms de Beneftcios GU-
i jdos , co.no los que tienen Clérigos 
Scoalires, y ortas fagrad^s fOttgiocrds 
cu las india?. De vno folo delta caíii-
dad fe h i encirgido la Compañía,por 
ced ila pitricviíirdcLfcñor Rev Feli-
pe Tercero , que como Patron de to-
das las ( ¿ i c i i a s d c las I n d i a s , cnc.ira,ò 
al iluilnfsin'o Aroobiípo de Mexico, 
don luán de ia Serna , que el Bencfi -
cio y pire ido de T^pot^oríá, lo CIÍCO-
mendalle a los de Sa Compañía, msn-
dando ¡unraEncnte fu Mngcllad , a iu 
\ ¡ T í c y M arquei de Go.idaíçaçar, que 
al l icnetíí iado C^lctigo Secular , que 
aíftua 1 mcnte ferniaclic Beneficio, lo 
acomodillc en orro Beneficio, ò Prc-
bc. idi vacate, que 1c fuelfe acomoda-
do,y cquiuaScnte. Executòfc el orden 
como lo mandó fu Mageítad ( y c l d i -
cho Beneficiado de Teporzotlan, fue 
promouido al Curato dela Catediai 
de Mexico: y la Compañía t o m ó pof-
fefsion deíte Beneficio y fu partido el 
año de feifeientos v veinte y vno,con 
orden y licçncia de nucllro Padre Ge-
neral. Eíta permuta fe hizo a pericíon 
y fuplica, que hizieron al Rey nucllro 
feñor los Indios del mifmo rarrido 
por la razón que di?e. Eftcpueblodc 
Tepotzotla, ca'bcca de otros tres, que 
nene por viíitas, eítà cinco leguas de 
la ciudad de Mexico. Y la Compañía, 
luegoq por mandato del feñoc Rey 
Felipe Segundo pafsò á la Nueua-Ff-
pan3,cdifiròen dicho pueblo vna C a -
fa de rcfideciâf-q defpiies fe fondò para 
Nouiciado. Petó demás de Sos "oui-
q aqui fe criaaajfiéprc tuuierorl cuida-
do los Superiores de poner por mora-
doresalgunos Padres lcngua5,q cófeC-
fiffenjy predicaffen a 5oS indios. Porq 
ía lengua deftos, q es de N a c i ó » Oto-
mites, fae h mas dificultofa dé las de 
Nuena Efpañ», por los itmmeíábles 
preceptos y régias qae tienes'yteQí:bo 
rtiaspor fii pTonunciá¿ion , qüc :es go-
m r a l , ydewnasrefpiraofc&sesy yijuo-
dode 3cenfostque vfa tag péte^í inos, 
<\ac en faltando efíosa fus palabras, o 
modarán figriifíescmvi, o no fignifScs-
ràn nada. E n tail'grado es dificultofa 
eila lengón,qiie1 es raTb e! qee fale ceñ, 
ella ¡ fi noes âuiefidfeíe cikdodefde 
/ ¿ -
:ii Ti o entre eflos Indios , o ( t o m o di-
^CLi)niamaíiola to la l e c h e . l)c los Pa-
dres p n i u c s o s de n u e t i r : i C:oiiif.iñi.i 
que llcgaro a Mexico, algunos íc api i-
t.iron eon inmenib traba jo, y t n u t h o s 
n i o s tic praitica , o. v e n e c t las diiitul-
í.uk'f d c l l a lcne,iia peregrina, en clia 
rvabajó , y avtidvrmticho el venerable 
l'-idre Hernán Gome/. , c u y a vida y 
l.'.nta maerre cllrmi er. eí Libro nnre-
«rédente. Final m e t e , m i cll ros Padres l:i 
iun aprendido,v reducido a Arte; que 
aun hitta oy no i'e h a miprello , por la 
j^ran diticiiltad de acentos, y pronun-
t i i L j i o n . Por otra par te es í2,r.\nilc cí 
gentio , qac n e c e i M t a oír lu dodrini 
e n clia ; p o r q u e los Otomites , c o m o 
eran naturales de l a t i e r r a , a n t e s qnc 
la íuiccaun los Me KÍCIIIOS antiguos, 
auiJn iiuitt i pilcado en s.randcs pobla. 
t i o n e s , <\\\c o y pe den cían a los rede-
dores de Mexico, y en otros disipa-
dos. No o Luíante todas las dificulta-
d í - í della lengua , la Compañía í i e p r e 
tuno en el p u e b l o de Tcpotzorlã tre^j 
y quatro Padres cj la ítipieílcn , yexec-
citaí lenlos Mimllros de conícíVar , y 
predicarais! en cíle partido, como en 
otros muchos coraarcaños-dc ella mií" 
ni a Ungiu. Vieniofc.pues.tin ayuda-
dos los Indios de rT-epatfzoEhn.dcfios 
Padre^hizicrõla fnplica ai R.<ry nuef-
tro fQñoíi-pacaq fu Magcílad les ma ti-
da fíe dac .fox pr.opios Cufasa los de l i 
Cõpaõiai y los-defcaçgaflc di 1 ¿aftoq 
con (a Cura teniank'Y eltaf'ic la parti-
ealac .sazón, y ocafiotiqnc huuo , afsi 
para mandar fu, Magçftatt, .que la Cõ-
p.iñia í c cncargaííe dcllc 'Beneficio, 
íOíTiQpiçaquc ella hiaicfiçeí ic ferui-
çiaal^iOMíuclko Scãoc» y/a fu Ma-
gcRad vie tuidir de licoerció en k n -
g-ua-t-ã peregrinai y difieukofa de a pré. 
c í e pOtZ( 
íauiaiipo^aiuíjtaií^m^aíu inf-
i4tato5fe orden^qíte lase i i t tenc ío í ies 
•íj ii e, ç aen; d e p ie -de A,1í3 r >, fe .a p 1 icaík n 
a ia I gl c fi a, y fe cóllun ic(tc neo fu ador 
fiOi'y cpiiiLp^caasoces qyçJa fimeíu 
Tiene efe p ír t idoen in ¡nrildicicn, 
domas de! principal pueblo de T e -
potr.otbn , < tros tres,ten fus l?.leüris. 
Y aune) en ius principios fueron muy 
numerólos de jieme ; pcio ce i i"C ios 
demás de la Nuena-Hipara han vení -
do a ia diminución que los demás: f 
afsi en efio^ no avrà oy m n s q d e í e i ! -
cientos a rctecientos tributarios, o f;i -
indias, Y por ancren la cornarei de 
T í p o t z o t l ã otros nine lios l1 ene I cios 
de C í e n l o s , ea ellos han procurado 
íicmprc nueftios Padres lenguas ayu-
dar con M ilsiones a ellos , en que han 
tenido muy copiofa miev para ius mi-
niitcrjos con los indios. I leeafc a cf-
ío?que en el pueblo de T e p o t z o t l í n , 
que es la cabecera del partido , fundó 
la Compiñia vn Clolegio Seminario 
de niños,en caía,v habitación a parte; 
dóndc viííe vn Padre,y vn Hermano, 
que la '¿ouiernan. J-'n ¿I ie crian ordi-
nariamente cincuenta y mas Colegia-
íes, muchos detloshijoS'de Caciques, 
y de Principales, q quedaron de Oto-
mi tes,y M e sicanos antigiios- í^ie íiü 
de muchas k-guasiosifnelen rratrfirs 
padres ,para que aquí í cer i tn cn\rosda 
virtudi, y ie enfeñeaa leer, y cícriSn ir, 
canto, y todo gcnçro. de in fim men-
tos mil fieos , q pu'edcíi íernír en ficüas 
Eclefiafticas-En io qual han falido t̂ n-
dicfíros eftos mocos; .quclas,Ia;leíía's 
doicsniuy buenos partidas, y ^alafcios, 
para que íiru I en fus Cccòsyy Gapitóist 
cñ pacEicalar para; t ©£3)*; sod o genes© 
de itíñrumentos m ú f l e o s , íacabuchc-, 
baxõ, cornetary ios demás. Otros mru-
los,y Beiieficiaídos,han*D. 
Jos Colegiales de Tepotzotlan ;y aao 
MoftfarEín algnaoá defios^n.oços,p2r-
ticidarmcntchijosdc Ftincipales, tan 
h«etiaSharbilidades:, que au iendo ídes 
JeadoJa'Gram ática ;p a fia FÕ a ia cttidad 
-da Mesxfeo, y íe perficionaron en ¡a 
ivCíoiica en nncl lsosJiüudios , y en-
tiaion 
cue.admirnítrai l o s dela 
r4,1 
fiaron a oír cjrfo dc Artes, ycontan 
^tãdt: aprowcch.imicto en cl , C] fc jj,n-
liriarõcncífacelebre Vniinirliiíjd.ha-
ll idoíc a fus grados mucho de iu ;j.r.i-
[ndo <¡clí.i, y de ía nobieça de Mexi. 
co;q por ícrlo t.incti,no fe dcd ignòdc 
liorír.ira los n-ituralcs, aunque lodiosj 
A vno dettos graduado Bachiller cn 
Acres, llamado don Geronimo, vién-
dole tã habil,y de buenas colhimbrcs, 
quilo ci feñor Arçobitpo dc Mexico, 
don Francifco M a n i ó , ordenarlo de 
SJCcrdote (cofa muv rnra en 1 JS In-
dias ) y oy tiene vn iícncticio curado 
cn c! Ai'vjobiípado. Y a hi primera 
Milla lo hòrò, íiendo fu padrino el íc -
ñor ArçobiCpo dé tanto Domingo, 
Primado de las 1 ndias , don Diego de 
Gucuara,Í!Tndo Chantre, y Gotierna* 
dot dclArcobifpado de Mexico. Orco 
íjue fe graduó cn Artes el año de le il-
cienros v quarenta y dos,p.ifso 3 oír l.i 
fa«rada TeoloGÍa , y la eítà oy curian-
do.llamado don.Fcrnando. Y ya que 
fe ha tocado -vn patito poco tratido,y 
<]uc por otra parte ptegnntan.y defean 
faber ios que no Kanpaíl'ado a las.ln-
dias, de ü tas oaturaJcs Indios tienen 
capacidad para dciíos mífíbos icroc* 
denados de Sacctdores , y! Minillros 
Eclcfiafticos de fu miÍTfia g«re? Aqtie 
refponderè brcuctnentc tocando ias 
razones, qnehan tenida Los fenores 
Obifpos , y los Kan retardado, y deto^ 
nido , pira que nunca ,o rarifsima ve-
i e , ayaaprombaido-a Ordenes ía-orosJ 
a los nacaralcs'Indios* Í .os qualesíicr 
íc podrá negataaet í ido smry confide J 
rabies,!' dignas-da fus grandes ietra-sv y 
de! zc ío íónto dé tan g t ã d e s P r e k d o s : 
Hilas fon , que Jos Indios aun todavia 
fon ftcophiro*.;• y nneoos en I s ' & i 
í icopbitos los l laananloS Sumes Põ-
tifices.cn Ei2lasbtetLfcefcas,-quetemu 
mosde (as pciuilcgiôs-, -Yen iasíitft 
trucciones, qae diò ajía^keipuio-lKi;. 
-nioreo,et ApoíloLían Pa=b3o,viio#ie.; 
T/JÍ'Í-/. <]uc no ordenafíc,ali.q fhefíei leophii 
XQ .. Non. í?£-Spb¿tutn,-rie mfzípirBiam' ejí* 
tut,in iuditínm trtíidat.diaboliJWo fí'a q 
11 cn^Tñe c l di.iblo, c o m o a n o c í o c n 
la Ve. Y aunque parece que aí hr.bb v¡a 
rí Apollo) (1c Cr.ido Lpilcopsl V pero 
bien í^iben ios t-lvcituiarioi, tf.ie r n i i 
nombre de Obilpos. J h m a rjuinicti ci 
Apofiol a lo5 Presbíteros, y Siccrdo-
í e s ; y eflôs n o queria que fucíiíTf iiíST-
phitos,y nucuos en la R ' - c o m o òy í o 
Ion míeíitos Indios. Por otra paite., 
adiendo tanta , y tan noble Cícrtcia, 
yRc i ig io ío s Efpanolcs, anentajados 
cn Ierras , Macllios anriguosen la 1c 
(.-atolica; no ha i'uido , ni ayneceí'. 
lidad p.ira cnl'efurla , de valcrfc de lc>s 
que es cofa conocida , fertan inferio-
res en calidad , c o m o es la de los in-
dios. Y mas para minifterios tan altos» 
c o m o los del fagrado Sacerdocio. Y íi 
fe difpensò cn los que rengo eferitos, 
efTo fue p o r q u e en eífa ocahon concu* 
rricrómny paiticulares citen nflãci a1);. 
Eran hijos de muy glandes Caciques; 
edaronfe en mucha doñrina s y Semi-
nario donde eíiaíepraítica ; eran ir.o* 
eos de au entapadas habilidades; y Ib-
bretodo fu terrgna natural, que efa Ift 
Ü r o : n i , ran dificuitoía, eomoqí ie t fa 
eferito. Ocfeauafc también que luí* 
uiefle algunos Mifltflrosque con'pro-
piedad della, y en ellac?plicaífcn Jos 
m í d e n o s de mvcítta fan-ta Fè ; tHie cR 
la iglefia fç cantan en ktigua ti atina. 
L o qual podían hazee c© -rtmcfaa pro--
piedad los que tan bienla tenían apié -
dida: y ¡a piopianatural, en q&e¿íía«a 
la mayor dificultad, lesera àeíVos ftia-
tein-a. A cpiclc añ3dia,q«e los natura-
les Eeeibir ian'ÇQís ,mucho guílO dc ios 
fuyos, laóoâriBâr qii i rceifei&rOf^i y 
oyen cada dia de los Sacerdotes Eipa-
ñólcs^ y holgafianiya que no ílcmpre:-
aígxiíia vezioirla >-y recibirla d^feíslíi-
yos. i Y crtsi fueron iasfazooèârtíeefla 
difpenracion.."-- Gonqóc 'me pe«*cce h i 
- refpondido, y-feíisfechoítípreféiife1 
a la Clríiôfí"dâd, dé la pregan- =• -
ia;,' y -diñcülíaii prd-'; " • ' ' 
C A P I r V L O I X . 
D t los friitoi quffe hiin Iò<ti".ido , y logr.irt 
del Bentficin qu: a dm i nifir art !os dc la 
Comp.-.ñiá en el p.tãtido de 
TepO Uuitlai* i 
Tiiicndò a profegiiir con lo 
que dio la oCaíiors, para rfa-
tar la de los Uidios Semina-
lillas, que íc: crian en el Co-
jc^io dc Tcporzotlnh , v frutos ("Jue 
delta obra ic con;cn ; dcllos Te puede 
de2.ir con verdad , qnc Ion dc los m.i*; 
compacltos en coftumbres y policia 
de toda !a com.irca dc Mexico, cori 
c l l a r poblada d c hiaarcsmuy grandes 
dc Indios, y lío ble za Mexicana. E l 
partido de Tcpotzotlan tiene Cus pue-
blos nía v compueitos T las Iglcfias dc-
Jlos h í reedlineado defpucs que la Cõ-
pañia fe e n C J t g ò de fa doclrirsa.-en par 
t i c u i a r la del pueblo principal , q u e es 
iicrmoíiísima , cubierta dc bobeda , y 
de rincão adornada<lie p-inturas , y A l -
iares con íus Reta bios preék}fos,y do-
radas i ornamcntosrtcos., yvafos-fa!-
grados. No .hs mas que quatro años 
que mejoraron e lorganòc |uc tenida 
e n !a¡J^.leíla, yí!ate¡rica.ctmotto,que Se 
a p r e c i e n Cei-s .uotí.-pefos , oducadosi 
L a Capilla deicailCores es dc lomcjor 
q u e í e Oyccn.ia J ^ u c u a - £ f p a D 3 ;y tal, 
qHQ aigyáas ^-excs la: feufaa1 pcrfido para 
fieíUsihisrfo pEiBcípíílcísie lâ. cuidad 
dc . Mexico, y 4e©EíOs n j u c b d s Patti-
dos , í^cficficjos ,. [yjj^leíl.ts de l á ' c o » 
marcan Ç e tçtd^cUa^-cíifien -a gozar 
deita-miifica, ^fefit^fi-asvqiíefcnce-r 
Icbre^çnçl f»uçííâ d©(Tspotzottí.í ed 
cí qtiaí Eakraifei^ncílèil^aíiSítiFidadosal-
^«ÍI^S Efpañ«^?,-q»e t i c i l C D e c r e a fuS 
licr c àadc s, y baztefl d a ?í:'3-o qu e aqii i 
ãy dc'.tmyor eiwrtia4^aptecio,^ loef' 
^irtf^^ay quc Cioca à. I?s.a}mM. POFqoc 
l ^ i í } bikes d^ea,d9íeT^scq..fiírnecon-
c c d id OÍ fe-Sãt i dsdfMp;3j:3 í õ é â s í a s-J g I c -
íias que.Hepe ca el Ofibe l^irÇõpania, 
fe c e l e b r a n aqut eon grande fol^iíiili-
dad,y ornato idefcubricndofc el Sãtif-
íimo Sacramento. Fffc dia acude otra 
mticlia gente .aísi dç pueblos propios 
de) partido , coilio de otros véz inos . 
L a frequência dc cónfíñhiories dc I n -
dios es muy grade; ventre ellosay-al-
gunas petíonas de fefiahda virtud , y 
tato cxcplo.Sus Cdfrádias y C&grcíia-
cio'nes del SS.SatftanrtCto, y dé las d i ' i -
masde l'urgatotio, efiàn feruidas ion 
grande ío l i t i tud,y cuidado. Las <Jf 'a 
Semana Tanta, y píbceísienes de peni-
tencia , m i l y celebradas en toda lá c o -
in arta.A ellas deuociotics fcañadeoi-
tras m u y parricuLiresde taridad Chrif 
tiana deilc pueblo,q tí'bterna.y titerci-
ta dos vezés al aoo;!^ vna e] diade los 
farttos Inoccnresjy otra e! lu-eüe&Tart-
to. En el primero fe contt'Oda y cõbidá 
rodos ios-lBdiccitos'de los pueblos 
oircfivczifios"; y all iedofe (tintado mu-
cho numero dc-eflos' inoectes dc'ticte 
años para a b a xo -, y rezado !a doílrina, 
fe les h iz e viv cõbi te c fp le 0 d i d o y dc 
q les quedan ráttchasifobtas q i h e u a r s 
fus caías itodo ers-tíõta dc ¡os otros be-» 
ditos niños'Irtoçêrcs mártires , ó CÕ <zt 
derramamiéto db fu fangfd, ceSçbParõ 
lavcnida dcIFti^doDisos al müd-o.'La 
otra obra'de caddaddeil-ítKíi-ies íaíkí©,,-
fe exercics 'defpucsdélíLaaiãttstiode 
l©spic«;qHe i c eeicrbíicon grairídcLfc?-' 
kr.rm]idad ^ kaDaB'<ió3íJs.:adoi¿e íflditss 
poticeseírP. Reótordcl íSolrg io ,'core 
a c o m p a n a m i e u t o , y f fraicndoclagHa: 
lo s.G o • e rttid óresvy^P^incípal c&ác Los' 
puebios., Deques tl̂ ffio-, fé"Eeparre«S'2. 
boen -tíamem de ítrdÉòs pobres¿ wsSc-
dossy.'tópa:crtn,qQc!& ariscan. 'Y-^ímaí. 
nvencév é\ pueblo d&TWpoczôtlàn, esv 
íudet rnaspoçuilóío¡dc -los tja"e. tic-
c-o; p e r o i d â r k ^ n t ó s í e ã a i í í d o s j ^ t i z b 
tt í díuisiio /'y p oiífi c ò y q q - fc co a o CCÍ 
E^poefta eshmti^agractâblc, y & c í c o , 
y-,qaie-coniíbida inuicHss vezes a per-
fdñas dc3ü:20íi^aíl,.y:.de Tribnrraics 
nitiy. gcaues^ii a Sarnas^íeánfo en el, 
o í r 
en la ciudad deKlekc-
oíf la m u í i c a de Iglcfiajy -"•üi-rcdr ctíc 
a e xcr.cicios fan tos 3 c í i c p u c í S C j y Ç a-
rfrcíg^ííouiciado.I-os PaJrcs i t - ' i ig i i ss , 
fiü^ImcntCjq en ¿i ion moca ti. o re 5, cie-
ñ a n m u y copio íamics en cj'hazcrem-
pk-o de fiis iaJ<tos,y K e l Q l a n t o q Dios 
JCÍ h.icomunicaiQ d e a y t i d a r À a í m a s 
de pobres indios. Toiare 'dddc efie 
psicíto hazé no poças correrias; quie-
r o dczit n o p o c a s M i Í M o n i i s a pueblos 
y p.it ridos de Clérigos ljcneficiados,q 
p n ! c n la a y u d a d t l u s miniñerios de 
predicar, y cõfeflar e n las k n g o a s q e n 
t i t o s c o r r e . Y a u n q cftas M ifuoncs n o 
í"e t o m ã de a Isicnto, como l a s q tengo 
e k n n s d c gttes barbaras ,y Gentiles; 
í ino nías de p a í l b . c õ todo e n ellas co-
gen frutos muy abundantes ios Minif-
t r o s de índios ; y m u y limpios de ref-
petos humanos,q f a b r a premiar, y p r e -
m i a r á a q u e l Se ñ o r , q dixo íi p r c n ú a T Í i 
e¡ Í I > ¿ d r a g o de pan q fe dicile a tus po-
bres i quanto mas el repartiTlcs Sangie 
de Ciuiüo , ylosdtuihos Tcforosdc 
ÍJS m e t e c i m i c r o s í £1 día de la etemi-
d.id fe veíà,y rft> los p e f a r à d e a u e r icio 
abufcai.cftos tales tetbros a las Indias. 
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¿ ) e los fpinifterios-que con Indios en la 
eiudad.de Mtxpco txtreitan los R e l i -
•giofosde-la CüTnpañiti. 
r.Abíaiè fctl efic capiculofoii-
mcntcdc los miniftetios í\ 
cõ ladios narucalcs há excr-
. .. : £Ítaíkí¿:y''C!Xcccttati l ó s d e 
ia.ÇompaBiíijel i l ítxinâad à z Mexi-
DJÍ st a ti d o 1 o q•en cUa hã fesaido, ítytt-
àz n d o; M õ t d o geiwf joide m inl ftet ios 
a los J^fp^âplcfede ci&.'graítdc y nóbi-
lifsin.iaR.tpu,t^b;aT.oo quatro cafanquc 
ticrtcfitotSaiias-íÇòforroslimich.os C o -
icgipstdfil.í^. e i n & ̂ pOcÉcrcfíã materia 
paiaplUAia m ŝ ç;leg,ãrc^ydniíiita:Eíta 
íiueítra Hittoti^Qofmêçò-dclas Nacio1-
aes rfta^remotasyapascadjsdfi Índios 
sty cn Nu cu a - f fpafn-y en ella lie 
venido atcrcãdti ai cetro dc b ciu-dad 
d'j Mexico,doii'-ie cl çran ívlotczuma 
tuno ia cabeça <íe (U I mperio; y pr.r cl 
Coníigniête eiitmo, y la haíbrò los í:£-
pañolcs poblada de inmeníb tin ni eró 
'de Indios. Y atir.q CS vertiad q cíie nu-
jnero cu gian p.ntc cita minor"dopor 
las razónese) átus qutdan clevitas ;c6 
todo e1-. p,'.̂ de el ütnt io q o\ Vi .1 bit a en 
eila Ciudad,}' otras dc fu comarca. Fti 
la ciudad de Mexico no nene la Cõ-
paniaà fu enr^o Curato propio, con í» 
.otras figudas RcIigioncs,q'et>n giãdc 
zelodel bicti dé lo s Indtos naturales 
los admindUan.Pcio nts.por f fió fe lia 
defear^ado, ni c(tufado dc ayudara 
Jos Indios eb todas pattes, y con todo 
genero dc fuàmimftenosjpiocniando 
Ja fahiaciô deitas pobres almas por to-
dos los medios q lehã fido pofsiblc r: 
E i primero v principal en eíla grande 
Ciudad ha f idó , el tener y fiiílcntarcn 
íu grande Colegí o del t í tulo de S. Vc-
droyS. lJab¡o,ttes o cjuatro Padres,cf 
cogidas leguas Mexicanas, dedicados 
a los miniíícrios dc Indios , q a íodas 
l i o r 3 s , y para todas partes los hallS ,3fsí 
los enfermos, cerno los fanos. Y para 
pructiadefto mC remito a lo q dexo cf 
critocnla vida del infighe Operario 
de Iridios, y jútarnête grande Maeíírò 
de T-eologia P -lua de-Ledeftna, rj co 
adm-itació defta Ciudad , fupo jfitar lo 
altwy enciibradó dc Ia TeoÍog,Íafcõ lo 
hutnüdc de emplearla to grande folt-
emid enayuda de lospôbres y humil-
des ítfdios a viftáde-Mexico. Donde 
fe dptlt ádbtrtíE^ q-fct&eté Mexican! 
piadas' í necefsita dc ídíicêdtado de ftí 
el ígãtifs imaiégua^aqlíaroanici ierè-
cishqne es íliigu-lar en fit formación,^ 
proítüciacio^, y chq Üepíc fos cortefa^ 
níís Ihdios'fe efffierátô.'Pótq eñ c l í f -
tilode hablat-dónfes^^IPfiricipes ,- ©de 
coifaí.y materiásg £ édrãíeQereciàjCd-
ino4e-fiisdioítís,,ò iâêffôs,-pitlierô*ÍÍ!i:-
g u í a í ^ i d a d ò i y VÍàfõ-dènòtabfcpo-
•Ikia, y haze^iídêdífe^éncia: à ía lerr-
Qj \< \ z ¿tía 
Lib.XII.IglefudeS.GregoriocnMwxIco, 
gtia vulaar Mexicana , que corre pot 
t o i i Q cfReino. Y es cito en tanto gra-
do,que íi los Mexicanos,quádo nuef-
tros Prcdicadorcslcsprcdican , y e x -
plican los altos miflerios de nuclHa 
ftnta Fcjles faltafic zOc eítüo reoeren-
c ia l , aunque no fuera fino en vna pa-
labra, o termino;^ riera del, c ó m o de 
groílcroen la lengua, y en hablar de 
cofas d i g n a s de rcucrencia,m ellos hi-
zieran el concepto de la que deuen 
tener a cofas [ ' ¿ o r a d a s , y d i u r n a s . Pero 
aunque me detenga en cñadigrefsió, 
y porque ella no defajiime a los que 
Dios llámate a emplcarfc en la do¿M-
íia de los elegantes Mexicanos , quiíe 
a ñ a d i r aqui, que ¡a formación de los 
verbos , y nombres de la.lengua rcuc-
rêcial, que a elfos fe aplica, no es m u y 
dtficultofa. Porque atinqtie es verdad, 
que io lingular defta lengua,y fu rcuc-
rencia , no fe íuple folamente con los 
términos de que v f a el Efpañol, de 
Merced, Señoría; oMageftad, con. 
quien habla, o de que habla, fino que 
cfl'arcucrccia và embcuida en ias mif« 
mas p a l a b r a E , o verbos; pero final m e * 
te, fabido e l Arte de la lengua radical, 
que no es Jiticultofo, en el fe dan re-
glas muy generales pata formar los 
vocablos rcuerenciales. A q eftàn tan 
atentos los Mexicanos; que vna ni-
ñ a d a quatro añosfabe ya del leng.ua-
ge que hade vfar quando habla.con 
vn Saccrdetc , o perfona Principal; 
o con vn Indio que llaman Maccual. 
que es lo mifmo que trabajador^ y ©rr 
diñado. Coo que bafte de digtefsion, 
y bucluoamiproppfitGK Qtiecs/quc 
por ia razón dicha,la Compañía llem-
pre procuró que los Padres Predica-
dores, y Confe í lbtesdc Indios i que 
ha tenido en. Mexico , fuefl'en auçnta-
jados en la lengua. Vnodellos lo fue 
tanto, que çpfttpufo et Atte de U mas 
elegante , y propia Mexicana , de los 
que fe han .cfçttço, y deque fe han va-
lido Curas,, y, Beneficiados de la Nue-
ua-Efpaña; cÜe.fac el Padre Amonio 
del Rincon , nacido e n ella , de noble 
fangrc,y mas nobleza por fus muy Re-
ligiofas virtudes, y zelo de la falua-
cion de las almas de les Indios, en 
quefe empicó con notable fruto. Pa-
r a que en Mexico no fe eftorualfe el 
minifterio de Indios , con el de los 
Efpañolcs, y el mittierofo de lusef-
tudianres, Fundó la Compañía arri-
mado a fu Colegio principal otro Se-
minario con cafa , è Iglefia à parte, 
delnd^os, con el titulo de San Gre-
gorio e[ Magno, que c o n f e r Sumo 
Pontífice d e la Igleüa , no fe dcfdc-
ñ a u a d e cuidar, yenfeñar por fi a la 
j m i e n t L i d , q u e auia d e feruir en la Igle-
lía. En e ñ e ^&a)ipario , q u e e í l àde -
baxo de laproreccion deile gloriofo 
OocVor , fe crian o r d i n a r i a m e n t e cin-
cuenta v mas Colegiales - muchos de 
los qualcs fon hijosde indios Princi-
palcsdc la comarca , q u e lostracn-fjs 
padies p a r a que aprendan toda doíVri-
na,y buenas columbres. Porque en ¿1 
fe les enieña todos los exercícios ho-
n e i i u s , y d e rcruiciode la Iglefia, q en 
el capimlo palfadofe dixo fe enfenã a 
los de t Seminario d e Tepotoz t lã .De-
mas d e ctlo la efcuela de leer , y eferi-
uir,q aqui a y co fuMaeílro,nofolo íir-
uc p a r a los Colegiales , fino tãbíê p a r a 
otroslndios,y p a r a hijos de Efpañolcs 
pobres, q na t l enê coirq pagará Maef-
tro de efcuela fcglar. En l a de Sã Gre-
g o r i o , a demás del Maeflroq^ñféliá 
à leer, y efcrkiirjay otro muy d»cfÍPO¿q 
enfeña cato * en q f a l e mu y aueêa^adõs 
los Indios-.Dellos ha entrado algunos 
a feruir en la Iglefía Catedral de Me-
dico, y otras; cn particnlar en lamufi-
ca de todos inílrumétOs c6 grade def-
tceza.La Igtefia de San Gregorio^ara 
Indios es muycapaz,adornada;de her-
ínofos y dorados retablos entresfla-
iies, y todas las ha menefter p a r a el gê-
tio,q concurre a fus fieftas, y fermones 
en legua Mexicana, q íbn muchos en-
tre año,y mas cl Aduièro.yQuarefma.. 
En ella,al fin de los fermones, fedef-
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- cubfcfi.tirant'o !oS velos de f e , c õ q 
chairan cubiertos, algunos p-iflostle 
dcuotifiimas I-niagencs <1 e la Pulsion 
de nii-cCiro Señor, q tienen lus lnd ic í , 
cofa que llena mucho el afeito dclios 
naturales. Y hincados de vodilias.y co 
gsande cetntua , y mueftras de dcuo-
c ioa ,3tabanüc oír el fermon. Que fe 
remata con vn Mífcrere , cantado con 
muy íiuda rtitiíica.tic íos propios can-
toras del Seminario . í f t o s con fus 
familias, por particulares ordenes de 
Jos Superiores que gouicrnan , cftàn 
spJicadosn efla Iglciia.como a fu feli-
grefia. Medios,que todos ayudan a la 
celebridad de Iglcfia t que es para los 
Indios. Aunque a la verdad, no fon 
pocos los Efpañoles,y Efpañolas, que 
guifan mucho defla celebridad, y fe 
van a gozarla à cfta Igleíia tan bien 
adornadaj y fern ida. L o principal que 
a eil* cohibida ã los Indios, y con que 
fecoíw: el friito, es, la lengua del Pre-
dicador, que fiempre fe ha piocurado 
íca-eniinente en predicaren ella , por 
l a mucho que guftan de oít fu lengua 
cortefana los Mexicanos. I.a Quarcf-
znzpi Aduiento, el diz de fermonTaii-
te s í i è l - fale con fu Cruz y cftand.ir.tc 
vna doíirina de los n iños Seminavif-
,lâs,que,la vàncantado eíi fu lengua, y 
.acompa&andoíes , y cantando!.] con 
.ellos algunos HcEHianos nucílros R-e-
- i í g k i í o ^ q u c auiendordadoíbuclt^a la 
. Giudadfy fu pía «¿a» recogen otroí oau-
e k o s í n d i p s t qae yjenen(cantando-las 
paciones . Y fucede ne> pocas vezes, 
. jioaaec ya lugar ca lz I g U â a , para U 
-gcílE&q.Ge ftueuçcppçutte. ^os-Iu®-
• ties de eíTefanra tiempo,falda roifjjva 
. dccttiiíaí-y^ratid^eis-IagraadcfílaGia 
de McxicOjalUfelés ptçdica otrctScr-
m e n , en fu-leftgiia à Indkxs ^ocic 
juntan vez iaós j j íor^ficros, al tiempo 
- de lás-metGa49s.Iq lUman Tiaogiijsjà 
, -qyc concutre.muchos'deilos.. perpas 
. t icríodicho s-è^dç g,ta-AdFfutto^3 f 1 
, Colegio de fan iGfcgftrip * t'coc-í fun-
íiasÍ4s=eo él 4os C ^ g E c g - i c i o n e s ^ Í o -
àio<. Mc xiciinos , los quales tienen fii 
Capilla á paite, dude fe Icshazü plati-
cas particulares. Sacan cftas dos Con-
gregaciones Ja ¿itmana f.nira, dos pio-
ccísiones de íangre muy celebradas 
bnla Ciudad ; ¡aví iaticnc por tituló 
Í^s íicte efullones de Sagre de Chriiio 
N.Redentor,cuyos paílbs, c inGgnias 
deuotifsimas facanenfu p r o c e s i ó n , 
acópañandola grádc numero de los q 
fe vàn dicipÜnído, y de Iuzcs,y achas 
de cera cncêdidas,fuera de las que de-
lante de cada patio llenan índicc i tos , . 
veñidos de A.ngc]cs(faiiot que eftímS 
mucho fus padres, y en cuyo adorno 
gallan con liberalidad.)E1 vltijnopii í-
f o d e la efti (ron deChtifio en la Crür, 
va debaxo de v n dofel riquifsimój 
fu dentado en doze varas doradaSjque 
llenan doze Colegiales del Colegio 
Real de Efpa&olcS,quc tiene la C o m -
prima en Mexico, honrado los demás 
Colegialestq fon fefenta, CÕ fu acom-
pañamiento a los Indios Mexicancs. 
Pioccfsion Cs e í la de grande edifica-
ción, y c ü i m a en Mexico. í -a otra del 
Viernes fanto,csdc¡ entierro deChrif 
to uuetlro Señor.Lleuan fu fantifsimo 
Cuerpo y andas,cn que và adornado; 
ètibterro de riquifsimos p a n o s ; y fe 
dcpoíita en vn hermofo tumuloja m o 
do de monumeto, que para eÇb a par-
te cftà preparado en la Iglefia princi-
pal de nucüro Cojegio, y-con achas^ q 
ardeti bafta la mañana de l a Re&rrec-
cion. E l l a , m u y temprano, l o f a ç a n 
de al l i refucitado, con feícmnifsima 
proccfsion d^ muí ic i ,y niuchasjuíxs í 
y defta roanera lobneluena fu Iglefia 
de fan Gregorio. Y-lo que efta-glegre 
madrugada es de mayor efti-Ba?ctoii? 
que fe celebra, con vna c o m o ç i q n ger 
nctal de gta^:niíHieríp4cíí>di«« jíVaf 
ipn^s,y mugercsií^.TOnfin^uliárdí^-
p o c i ó n , auiepdofe-fcft^doceníefenv 
, dp ca íi toda la noche ^por el graí i cpi^-
Cijrfo , reci-bçn el/antifsimo; CB<Jtp9 
deÇhrií lpísr.S^rcfi íeiEado. Ço0ííj<^-
das^ y accieaesj^ue oo-inc pásar^ tan 
c>,qq 3 cr i 
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cn particular a contar , fino pertene-
cieran a i ml ios , que al fin no fon tan 
antiguos en la F e , como lo Ion los 
tic la Europa , donde mucho de lodi-
cho fe celebra. Y de otros bueno* fru-
tos de Sos Indios de San Gregorio , y 
fu Iglcíla , fe dirán cn los capítulos fi-
guientcs. 
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Bxefc i c ío s de ed'-fcario» Cbri/fiana di 
los Indios 
Ignaesdc e-fcnnivfe sqni vnz 
inl i ínc obra de c¿rid..id,qí.e 
los Concretantes de las dos 
Cofrídiasdc S-tn Gregorio 
excrcitan las Pafcuas del iño , concu-
rriendo a ella, no tolo los varones, Pi-
n o también muge tes. Porque vno de 
los días de cada Pafcua , connocando 
a todoslos pobres Indios dela C i u -
dad,Ies hazen vn re gal a d o, y efplendi-
do com bite, acompañado de otras li-
i¡iofna;,qiie Jemas de efl'o fe les Inzc. 
Y como la Ciudad están populoft, es 
grande él mi mero de pobres que fe jü-
tan,que fuele llegara cuatrocientos, y 
mas; y porfer neceíTatio lugar aco-
modado para tanta gente,y Hcuicntcs, 
y hazerfelafiefta àpobresde Chrifto, 
fe celebra en Inmiíma Iglcfia de San 
Gregorio. Y fitffta' muv parecida ¿las 
qucTe* vfaiianen taprímitina Iglelia. 
Eífe dia,Us Indias mugeres de los Có-
gregamfes, cada v na de fu cafa trac to-
dos lys manares de corwida, y regalo 
que puede ; y lo ordinário fon de fus 
gallinas , qac cn Efpañí llaman pabos 
de l is Indias,todo muy bien adereça-
do. E , ^ pobres fe afsientan cn fus hi-
leras fe'h medio de la ígleiia fale el P. 
Reflot con todos lòè Religiofos del 
•Gaíègío ; dànagua à manos á los po-
i>'rèscyen auicñdo e c h a d o l a b e n d i c i õ 
'etTadrtí R e Q ó r , con mocha mufica» 
que d u r â t o d ò e! tiempo del combi-
ne i todos los Rel ig iofòs admini(Iran-
do los platos las Indias , firug a Jospo* 
bees de Chrilto d é l o q cadavnatrae 
preparado, que es con tanta abundan-
cia , que tienen que comer , y licuar a 
fus cafa* para algunos dias los pobres 
Indios. Acabados de repartir los man-
jares,íalen los Congregantes cargados 
de Elantas , y otra ropa de veftir , y la 
reparten a los pobres con algunos rea-
les de p'ata, y cacao,que (míe de rtto-
ncdi a los 1 ndios. Acabado el com bi-
te, fe Ies haze vna platica efpiritual c u 
fu Icdiua, a propofiro de los que hazc 
la l i m o f i v s y los que la teeibcn.Con q 
buc lncn los vnos y los otros muy c ó -
folados a fus c a í a s , ? muy en particular 
las [ni.1i.is , q'.'.c adereçaron los manja-
res parn f hi iflo nueílro Señor en fus 
pobres. Y co\iñeflo,que aigunas vezes 
me h a l l é a efia fieltadc tanta Chriíiiã-
dad delios naturales , inccaufaua dc-
tiocion la que moftrawsn las denotas 
I n d i T S , y de Ias mas 'Principi le* de 
la N i c i o n , y e! alegria con que repar-
t ían ios mejores regalos que reñían cã 
fus cafas preparados para ciegos,' )•£-
p» ofos , tullidos , viejos acabados, ca 
t i n t o rvnnero como concurren aleó* 
bite ,que tienen todos en fu memoria^, 
y ios dias en que fe celebra. OHra,ícfriè 
f s e n la ciudad- de Mexico de forfrra 
edif icación. De los t o m b i t é s efpm-
tusles, y eel eftial es deVpan d é l o s A n -
geles , v fa^rada Comunión * nrisfaíea. 
pordetir. F.flos fon müy fi-e<fi^fn«s 
en erta Iglefia dé-'Síirf Grcgòriõ^^p^^q 
tiene concedidos de íii S-títtídaíâ-ttía-
chos lubileos , ^up gaàin^òs í^yiíjçi 
en particul ar eí céletoit'&c Pá-sS^tfSíc'ti-
ta horas-de' CatneUoTeKdàs-.- f^fque 
elfos dias, demás del qire aiyíoíén'.nif-
í imó para • Jos ; Eí]>aÍK>Vcs tv í ñüelka 
Cs í* ProfcíTa , ã pátÉe^ara-los-ria'td^a-
fes ,-fc celebtaert eílííÇglèíia ; por' re-
coger cita gente , que tís Sa q u é 'fuele 
andar mas inquieta i y fuelta eti efios 
díás. Qjie lo que es para los Efpfvñole'; 
fp'or la mifcYicordiáde Dios)-ra1 íe 
-acitxiron las Carneltolemdas ptofanas 
en \ a e iü iad de> M c í i ^ ^ Y poi comb's 
rfair con ñsmgaitó'alíSSí Indiosa^ascf-
pírftnaJes , eri fanGrcgonoincten re-
píc'fchtar^flbs'iias k*s Gótcgí J'les afc-
" irios col'tfuios de ftiarctiavfahm, 
en fis Itiigua Mc^eínav'y «t íos-Mito-
* es -y baílcí' acomp*ferdot«ie í«u (rea, 
y canto, «s-tefon dc i t í a a h o e n í t t t c -
n i m i c n t o. Y 'pot - ft f de; u y • píVt i Cu \ ai 
^af>oi lívfftá , -yfttíííiopari Efpa&a 
y a ocris Naciones^ fairat) Mito-
T c q u c Human de1! •Empefadof-Mmtt'-
çama,c l que CftfQçfièítas ceiêbtíu^n 
Tos Seniinánftás de fort GregoíiO'-y'lo 
principal por'eftaríífc-ferao , que an-
tes cftaui dedicado a la Gentilidad, 
ya dedi cado en Honrs d e l Jquc e-s Rey 
de Kcycs leíii Chtift-«niicftTó Señor, 
y ficlíi yiCWriíH;*rti,U;eferÍuiré aquí, 
a u n q u e lii^a vnabíMíc digTefsiÔ'. L ò 
pfitntrro que àq^ii^jtfingiíl^rjqM-andó 
c'ft a íi c ft a f r CHCÍKÍ pVéfta tfjfentc /es cri 
trage y a d o r h o - , ^èf&qtfê fáj&'frlos^uc 
d a n ç i n iúrôos^tí^esà.ioíbrttSfe-Ao de 
iòs Principes JWexiG^^sJ^asfeafai, 
o tri a nt ò sTb ri ddbfâífeS 'íks*1 tel 3 S, 
Hboxcs, y;^ôtfe5ií^tlM,ôítf37dtt;Mn'<s-
ñ or; y ¿íf-05 li Câ «¡V "píWéi êt-Wé̂ ' <i¿ 
<* M&rd#<ál «i âe tov Eft^wa d fcrfés 
VíftôíaV ta^eâÈísijaís e íãa -'vnaís;4is<iíií. 
ikras.qífe letóáiíElMífíJtftfc^i* fr«&K«!¿« 
pròpôfêíóriià pifamfâ^íqift; 
cátrftlfc^Môfaíeà^yJcátó -ídotaíadât-dí: 
T T i s ' d c t í í í ^ r i i í W f e d o f t - â M c x r e a i r f o ? . 
Víf^sabjJtiitfeasVíeíla^ «ftosfeb* 
• m í i W ^ - ^ « f i í í c i f t í 51 q A t f̂t cgsfj 
'r're'melats^'eoi^pás ífcá íâ titsfl^a^ifin 
•ítógftbíí•qwè ífófS'ítee caíiíbaeíító doiss-
das-yCõn fti c a b o , con vnas cbinitas 
dentrtjjqué raeheadas también a ion 
!y compasjlo liazen gtaciolo. L o à.Z' 
m a s de adorno dcVcuerpo Êòn jubtJ-
xies.y camifasnitíy ta-bcadas ,;y calçtort 
l a r g o ydttbladoidcdoS t e l a S j i c o m b c l 
m a rito, y en los pies í a n d a - l ias* en nuc 
t a m b i é n cebauan tiiriqucxa y galan-
teria. El cílrado que fc çreparauã para 
cita fiella fc fmtbraoa deflores ; y a la 
cabecera del 1c poni'a el afsicnto del 
E m p T a d o t Mocczuma . Efle eta a 
m o d o d e v n tabuícte baxo dorado. 
A vn ladodclteairofc pone vname-
fa,y fobrc ella vh taniborcito ^Hama-
d o Teponaz.tli,<que "oiatoda l a mti-
ÍJca y dança,muy difeferte de los que 
fe vfan en Èntopac 'Sisde madera prc-
c i o f á . ò otra coitíradi^- y c ó d o s tabli-
ta ídio ididasvnaenfrenre de otra ,í\ 
lo c i emvdcxandò io lh i i cco jque g,oU 
pcadàsde losqms la^rocan., c o n tfnas 
bolitasdcia-goma de ivle , en:puntas 
ÁZ baritasjgtsiaii'eoti'-fti' fon 3a danta, 
y etíc fon a: t d m p a ñ a 3 combas el de 
4as fdnagitas .'iqae .ileu-ãn los dancan-
resen las manos. fcos Efjpañotesrlran 
¡añattidoaíeflccl'etciíus rtiflmnacnros. 
Harpa,corneta ¿y :ba XG¡' A l rededor del 
tambcfrera rWugaide los Micianos,:y 
•pciucipaics M'cxicanós ¿ qne cran los 
/qütf cutonauan el canto ; que Hemp re 
-acoíripañó^l baiíe Mexicano^ yeflos 
-a^faucpiiífoi^ fifi marchó moni ínicn-
- « ^ • « a ' e i í c ' l a - g a i t i a i l a a a i L . L o s de U 
idança ò tafaov ordinariamente etan 
caVcíze facta de l Enspetador queve-
•nraULfín; cüef^iecón^notable d é r o o f -
'tracvoti dé M3geftad,4f conei tragpdc 
•l'&ídeittíifff^^rihtfipaíeSí-aüqoe^riiáí x i -
'Cttel ornato y v c f t r d o D é t i à í í d è l 
-faie-vji niõò-còí í vngrandct iséfqnca. 
- dor d c tiea ¡plu ni eria^q d a ç a i i d õ a i fon 
dé h)S^n3as¡iva3!ia^kíi^orea»brá5y 
fitise'COEáo^de d ó & t ' j a l .Enaperadbr. 
- Oteos d ó s rrmas^icaiíieQitè r^t:ftlddss 
-caníaJfasdBxfifesdto^y^írFpáffb decante,, 
^biertciá^ci cbafus-pcnachos d e phiíT¡£ 
el paQ'oal'BTEtpeaadoi y aüreshaaseC» 
£ 3 4 ^ ' 
farcicndô flotes à íusp ies . Alciotnpo 
Ac fjlit el Carao del i'alaciainteriOc.to 
ll.ima la mu fica-y «auto * que al modo 
Efpa&oi^ ya Chriftiano fuena 2Ísi.Sa-
lid McxicaiVoi,bailad Tocontin, que 
à[ Rey de la glociatcnemosaqui. Ef-
'JS tres Tylabas dela palabra-, Tocona 
t i n a ó n como pantos j que guarda ci 
fon d;i tamborcico, y p.ot cílo llaman 
ÍII^UÜOS cotí cíid nombre a cfte b^ilc. 
Salen los d è l , dançando en doshile-
13 ,̂3] niododc ia hacha Efpañola . E l 
mouirniêtoCsfoffcgado y grauc, que 
fe-hace a compás,no fol-OiCó los pies, 
Jinoeosv .iceion de braços y maijos. 
M e n é a n o s ronajas,y ondean , y .cim-
bran los penachos de pluma , qnc-íon 
muy largas y.-angojtas , y color dora-
do,o a vezes en 'la Auspi vn ramo de 
árbol oloroCo».yyan'romãdo fus puef-
tos,Ínfta que fíic e l Emperador, que 
viene auàsconipaflo-de mucha Ma-
gcflad.Toma;faaisicniÇp-'-en ia cabe-
cera, y al p ã f o ^ n t e s d e auiiiar el bai-
lc(q con maumiícmoifoílègsdojmjn'-
ca para ) bitcltos'á fu Principe le bai-
zen todos a vn&vVih. tal. acatamienta, 
.can pcnachos.fonajíis-i,-y1 di .cuerpo.-, q 
pacecc fe le quierè ponce debater dfc 
los pies. Hecha eíia reuétenciajaniua 
fus mudanças dellte 'áe} Emperaíioç. 
(Aota-fehacoBuétcído 7y ,haze reída 
cita rcticccncia ái fantifsimo .Sacra-
mentodel Altar.) Auiendo bteueja-
to dançado los tíct,farao;feIet¡i5ta pir-
ra hazicrloafblasei Emperador ̂  cidn 
los-íxpsninosxjuicílisé. ie .acompíc&i, 
ba rri c ndcA e cem 1 o * ipl míia ge i c l üui?;-




;ie<í:e iás haac;Viir.im&nõ'mí«iinjrc(:b. 
( EtócEnpGiqae •eífe; èzncxitàÂos, kis 
demás; tffíãtiipiíâdòs ^üíy-fosj piwjliis 
: iiÉsÉniiiadesafiaaáErraí-^ ¥<. al^Qatifor 
. •ZRcâ iò di; lasd^hiibcas^qhandoicm-
- parejíf^xf-caiia, visp* ¿JTc J E aplica a Ids 
^pÈesli^kiftriKi^otos-guclicita «mías 
m a n o s , c n j r e ñ 3 ^ e ; h n m i l ^ c i p n , ha* 
ziendole fòn, qeenunca para , de roT 
doslos Ayacaxtles-Y CO auiêdo dadí> 
fu miclta eiEmperador3toina otra .vez 
fuafsiento.y.íauejuenlos dos coros a 
profeguir fu baile c o n nueuas ntudan-
ças } y íiiMiq-noiauy difcrêtes la^ voas 
.dçtOtraSj-todía&foArpHy agradables, y 
«Ocan-fen . L a jnnfica d e vozes, que 
•no pa<a jCorrefponde alaquetoca el 
T . ç p . o n a z j t í c ^ ^ H ^ i i a capilla ^q^c Ic 
eorfeíponde,y>eííà enciibierta detrás 
.4Íc<oitjn3,1óce'lofia¡,,conno ti fucile a 
.dcxsçotos.Y.ÉBol.ineníc toda Ia dan-
ça, eon fu nouScdad»adorno,3Ccicpes, 
.y ca.pf,Ojes tjoiagrjidable , que ha í ido 
dc^iarviiegtYOo ^entre-tenimienro, y 
fícftaa períonasm-uy granes, feñotes , 
y Ar,cobifpos,qne han ido de Ffpaña. 
Cppípxuan, y eçjçkrãiOy.çík baí le los 
Indiec^tQSfptílegjal.cs Mexicanos de 
íanjGsegc^ioíip^qvie annque los Mir 
tot^íjràrtVííWS l-oç.vían .ío^ de.mas, 
- q t i c ü a i p ^ i - . M i ^ e u a l e s v a f l a l t o s : 
.perp-eíJos^oij^ti^wSjy tienen e l 
aptw^t^j/yçé^çreiopjas-qií^-ertedcilpí 
^m«Wj.qiU«Nfpipfi B Q r p q c a s y-fzes Hí* 
díííefliidQi^iH.hp^.ea cotic^flo ^ í e 
áft^drA-csÁeiji 4^ [Uó'e^ííeJ&i ¿ l u i ^ ; 
¡cg-a^zon ^ e ^ s ^ ê T ^ - í a a o u i G . arçC 
ÍS>fo aiesFtelt í^^tj^Á^sefeYWECíL. 
-414.3 lajao t igttg q g ^ t j ^ d , ^ e 3¿C3 p a 
, f e,̂ a&; cervo çsft i, ̂  ̂ ©^an^ a^p^s-tft-
t í & a p t K , eon ;t«4Ís Japi tíe;E^GpílfaoÍo-
yoiatjdio po^sUw«* . Xial?tíi5«nw!ri¿ 
^oiÕDpairíieéliísfa-fítttçàíkwseB:.^^ 
-6ttei!dfl$r;dc 7Vnc9}fjOrl&$$¡Íi;, eeo>pdic 
í^Sãè ©£'!OSiívftíUíHçatô'&. Fíeto-dçítóí!*. 
" do 
y Se minario de Indios^que cuida k Compa 741 
do ertos e'nfcetentmiéntos^ue aúque 
lo ion , no deíum de ayudar al bien y 
dcuoCion dcios Indios ,«n el capitu.-
- k j - ü g i M c n t c boluerc aloque mas im-
porta. 
C A P I T V L O X I ! . 
T'ojtguen los frutos efpri tmhs ât l $e¿ 
minaría de Indios Mexicanos ty ¿feri-
uenfe las muy/efíaUdaf yftngu. 
• ¡ares virtudes de una 
deííos, 
Vnque haíla aquí he hablado 
de miniflerios, que exercita 
los de la Compañía en ayu-
¿ \ d e los Indios de fan Gre-
gorio, y fu Seminario . Pcrofedeue 
aduernr,qiieeírosno fe limitan afo-
les los que acuden a-efla lülefia , fino 
a quantos fe quieren feruir dellos en 
toda la ciudad de Mc xico,cõ fus arra-
bales, que pueblan los Indios, qúan 
grandes fon,^,hallan a los de la-Com-
pañia a rodas horas jdc dia y dcnoctie 
para acudiríes en íus ocafíones , de 
enfermos^ otras temporales, có grã*-
de voluntad y caridad. Y por no repe^ 
Tir ía prtieua dtrftcrecurra el que güf-
rarc al capituJódiez y feis del Libro 
feptimo , donde eferiui los grandes 
exemplos^ exeYcicios de caèidad, en 
- q u e f e e m p l e ò e l Pàdré luas de L e -
dcfmaen laciadad de Mexico ,coa 
todos fus Indios, que alÜ hallará to q 
feazen otros Padre* que le defet-imi-
tar. Y detnàVdékiSTinnifterióS,:' qcn 
cífa ciudad exércitâtt tos de 1*-C&'nr-
pani-i ,no poca1? vezes,UamadôS',y cõ-
'bidados'drpiteb'los-defu co!t!"acea.;;y 
fus Bcicficísdòfr han falido-en' Mif-
íion a c l l c í , dè que "por la nfiiètficâfi-
di^ de í)io-ife ban cogido abundart-
tcs frutos. -Y por nohazer capitulo a 
pirre delo'qne los mifmos -R-cfligio-
fos de U Compañía han ayudado , y 
a vi) d in df pref^nte a los indios dela 
cuidad de los Angeles, que es de Ef-
pañoics,yde las principales, y grandes 
de h s Indias,y muy rico Obifpado, y 
Catedral. Breucmente digo , que en 
cita ciudad, demás de dos Colegios, 
quetienela Compañía cort fus Efiu-
d ios jyCôí icut fonmyíuz ido de Eílu-
diantcsErpano.Ies;apaite tiene v n l 
Igicfia para Indios, y en ella Padres 
lenguas^uc fe emplea en l o s mifmos 
miníftcrios.que ios de Mexico, y dõ-
de es muy femejante e l concctfo de 
Indios de l a ciudad de l o s Angeles., y 
otros lugares de l a comarca.. Que en 
c!la,yeh todas ias demás partes de la 
Nueua-Efpañaandáfiempre muyfo-
lícitos todos los hijos de la Compa-
ñía en ayudar a pobres naturales con 
todos los minifterios que exerci tan, y 
a que fe reconoced obligados por fu 
profefsion, fin perdonar para confe-
guirloa ¡os inumerables trabajos qtic 
cada dia fe offccen en el fanto Miníf-
terio de los Indios . Y aora eferiuire 
losfcñalados.yraros exéplos de vir-
tud de vn Indio , que por aucrfecria-
do,y auerH mi fmoenfcñado virtud, 
doctrina,efcriuir,y Jccren los des Se-
minarios de Indios, de queen efle l i -
bro fe h a hecho mêc ion , y auer muer-
to enví io d e l l o s , m e r e c e d o T de ferrc-
cibido aefía hora por Religiofo de 
nueflra C o m p a ñ í a , y poderfe¡contar 
entre l o s íinguiaresfrnsos, que cn do-
ô r i n a d e Indios fe han cõfcguido, fi¡e 
digno de hazer memoria del en e f la 
Hiftoria^ne toda ella trata dcfti..ina-
teria. N a c i ó Lorcnçofafsi fe iiamaaa, 
y c o n foloefle nombre fe contétaua, 
yeracono'c idOjye íUmadode todos) 
en la gran.ctudaddc Mexico »<ic pro-
Íapiamuy Principal y Noble1 j de la 
N a c i ó n Mexicana ;y í lendo de m u y 
pescos años entro a criarfe en eí Semi-
nario , y Colegio nueftro de Tepot-
20tlan,p3ta que firuieííe enla Iglcíia, 
y fe enfeñaíTe a leer y efcriuir. Salló t a 
auentajadoen e í l e Arte, que piado fer 
Maeítro d è l . y l oexerc iò c o n enrrné-
cia por mas de quarenta anos-tfn los 
dichos 
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•dichos Scminariosdp Tepotzorl-hjy 
fan Gregorio tic Mexico. Y -las'I helios 
juis Pnncip.iics d c fa Trouinci.T deí"-
- G c n t i i ê í e s ais i de fefiotes Mexicanos, 
como OtomitcSjIe IlcuAiiaB', y entre-
«anin fus hijos,f av.i que losenfcnara, 
no .bioaicer y eferiair, íido también 
rod,i virtud,y lalcngna í fpañoUjque 
hablauamuy bien : pero con 'grande 
eminencia b CorttTina , y Rcnetert-
ci^L Mexicana , que (como disimo?) 
es por cílrcmo clca-nte. Y como L o • 
renco era dc Imnge noble j la fabta de 
inerte.,<fuc recertian a cí los I'rcdic^-
tlorcs.y MiniO.ros de dôÊírrina.a regif-
trarle L i s Se mi on es y corregir el !cn-
gnjge.y phrafcsMcxieaH3¡,p3ra expli-
':ac mejor los rniítciiosdènueflra laif-
ca Fe,que el cenia mu» confidcrndfiis 
y meditados.Y aunque en clias facat-
tades te efracrò nueftro Lotenco ; p e 
ro loq fue dc mavot cl l imaenÈUy en 
lo que mas fe auentaiò, fue ea^adqui-
rir virtudes muy fcñaladasy,fantasy y 
entre las demás en vita, que es-rara en-
rre Indiosjqfuc la del' cllirdo de ceJi-
badojy continencia,que guardó roda 
fu. vida , fin tratar pmas de tomar el 
del-matrttnonio.Y auaqaepot rauo-
blcza,y buenas partesjno le fallara car-
fa mi en to muy honradó,.y¡6onpeTfoj-
n a PrintípaUy hazendada; pero jamas 
rraíòduâa materia cu mas de •.fefenta 
añasque viuió¡ L a ocupación >ra que 
con í iogulacafeñofc d e d i c ó , de mas 
deil..ya dicha-, fue aíccuíxen la Igtó-
íiajcuidando donde quitca:que fe ha-
l laua deidade rezo, de lGS;ÃiEares,adoi> 
nandalos-'Con todas,las amofidades 
quclccrao pofeiblbsvdòíãffiiilletesde 
flores,que con patticuiárcit^dadocói-
femaaacn vnliuertccitOyõjardin , q 
tenia .dedicado para efta en Tepot-* 
zottan^Y ello no ic auia.de fattat pira 
í o d o c í tiempo del 3ño-rdefuerte que 
fe admitauan losque velaa en e l A l -
taíEofas^y otras flores, quando niera 
tiempo delias, ni fe veían en toda la 
comaDca.Y quando en jjlla fjltawan. 
^.Gregorio C I Í M C X Í C Ó , 
tenia cuidado dc prcueni:rfe,y embíf l -
ua por ellas dozc, y xatc^ze leguas y a 
tierras diñantes , de "trtnple calieiiTe, 
donds las ay todo el afeo. EfíeafcdCt, 
y deiiocion lo m e f i r a u a muy en" p-ár-
ticular c o n el fobcrano Sacramento 
del Altar,y cíi é l dc la purifsifna Con-
cepción de la Virgen nucíHa Señora; 
•miÜétios a que fue con efíremo deno 
ro ya fie i o n a do,fien do fu, regalo e! ce-
lebrar las Ficíías c o n t o d o el a p a r a t o 
q u e le era poísiblc, y muy en cfpccinl 
la del faníifsimo Sacramento . Para 
mayor folcnidad de í i e ^ltÍf?in'o m i f -
ftcriÒ , y q fus naturales h-izicllcnmas 
alto concepto d è l , f o l i a añadí t colo-
quios^ años Sacramervtíik?^ el bijf-
caua de elle d i u i n o miflerio7y l o s c õ -
ponía fcn Icrigna Mexicana con-gran-
déclcgãcia , v los;liazia tçprefentar çl 
d i a d e l i a Fieíia a. fus Dicipulos Cole-
giales del Scmin.ari)QjCon-graiidc apa.-
tato y adorno de.vefiidos , a! trnge , y 
.vfanc.aide \e% Indios; A que fe ha-Us-
nan prclent.es grafites concutíos , â m 
•de perfonas Efpañplcs^ y demutha. 
autoridad.Y a q u i cçadcmde f a c a u a , y 
cmpleaua la dwiça à^ò-íejebre M ÍFO:C 
del. imperadcr M o t ^ ^ u r í i a ^ d e q atrás 
fe.hiio l í icncion, irwraqtac.iciad© en él 
-y en b p re fen Eac¿eíi3:y imantai es d^lla 
.a t2'N;acK!BM-çx.ic?^a,q v /rnia a reco-
noierlarfoDios'Sacr-Miie-tadoiy abe mi 
Jiíitja^Éa fes antigi4íps-y:-c-rücles f a c t i ü -
fiij5s,díyfei 113rede bòtírcsdeípedaça-
c ioS.^fsgr i f iGados^of^Gí l© v-fana 
íigua3VíieiõMcxícaníi>Notp3tòcn fio,-
te«>y,pftUbtas3ía de¡¡iO$Í(^n,de nueílro 
J-Otg^QiqíO^ehQ^Sífe J.ogtòenfuu-
t o í dp.sÑtudcs mny ícãabdas .Surcõ-
íe.feisefirBry ccfmiinioBçs tas frequento 
toda fa.vida por l o monos de ocho a 
oefeftdíks-; yetan fu,sçonfefsionesdc 
concieiíciacan delicada i que dezia fu 
eófefloT ^que le caúfauaconfufion v i -
datnn^fuftada a perfección , y taw fa-
perior afti eftado. E n l a virtud lanía 
deóracion men tal,y bocal fue ta e i e v -
c i l a d O í ^ n e podemos dczir,que dcfdí: 
l a s 
y8cmimrhdc%nãíQ$íqmcuídalaComp* 743 
hs tres Ia maááná'. quefe íeiianta-
n i , haftailtó §ccc , todo e i a oratibnj 
parte enfe celda ^ y pabte-dejanic dèi 
íantrfsrrííôSaíÍEamctitÈí^yò-ycdQ M ^ -
fâs .Sm otrasTOttcKas-dcBOCÍboc^quc 
qncelausn para l a nocllcj pzxécéfokts^ 
parte coaioS-Iirdidéttos: Scõimarif-
tas.quc fictn^recuflò a íucargí*,- y eti 
afsiftrrlcsacpicrézaffcnfu R o s t i ó de 
r o d i l l a i t C o n otras dcuocioncs-No te-
n i a obligaciones de Religiofo Lorê-
ço,porquc t iQkifac^Kaílaqae fue re-
cibido en la Compañía en la hora de 
íu muerte. Pero lo cierto, ê indubita-
biees.que no IcfaJtà el cxerciciodc 
todas las virtudes dervn p e r f e d o í l e -
ligiofo. Y puedo bafalat como rcftjgó 
de viítajque ío tuue no pocos añosejv 
el Colegio de Mcsicoa mi cargo.' L a 
obedienciaal Strpctiot d e l C o l e r o , 
donde fe haHatia', y aurt a losr damas 
Padres que mocaBat t -en é l , era como 
fi f u e r a vnTNoulCLi&de-tlacConipañía. 
I.a pobrera en fu veftir.y íurtcnio, d e 
la mifma fu¿rte-Sk E i d o a f í i , qCic i) ci' 
pretendiefa cegalos; yaproueehamie-
tosde losipadceside: muchos I>icipil-
losíquc teniajhiioadc: IrtdiOs Ffcinci-
paics yricotuáitM¡moctve*deffo; P¿« 
i-o nunca tratò dcfemejatiitcs crinio-
¿jdadc^aüí^uepadíeGiajCisacíiíquéfi»-
y el Ce los ^ a í í a i i a fin Cttra a ín&fofcis^Y: 
à-aigtma Vcz^icdifl'i o técibiãiaígo ld¿/ 
los de fu Naeijüaí«ábioetnplcaa3:CTli 
cdebcajlas.ficAas» õ;Ettlt>tõ<^.tleilt>s. 
Aliares deíii'dciiacioii; • • Y- i ó qise fnC-
s • rar O v y sa tt y- poic as. Vezes, ;̂ fî i¡Q1eri, 
tnefios M.e»icaiíÍ3S,y,-íii:.õctaâ*í?fõtliít-' 
ciasyReiaos^es^aiiiiii íbloóoilerto*-
co í a m a 9 el » Le ieí d é. Í4;e rttbrtJÉgoczi ̂  q 
genecaJrtlíirirefeab¡aÉi!dor, a^Èodo^los» 
IndiosujÉcjrfââix^jcroni bciíia vui«i^ã> 
quando cm .ya (ieaosrdls cdad^&irqai.-j 
i a v farde kx. bcuàdiid oi-díOcoèíCcitsm' 
v&doeu câfatierra;»5!:^uíi lOifcíitritocS 
cnabundanõa-í.frxIiCjQiiíCta.-.wfítr/dèt/t 
Yren a b l\ ealeefcítíit. to M sip* y -enriorjt)! tof: 
É«c:coiiítaiàteíha&a.ía.íaaeft<2? contém 
tan d ote con i i comida pobrevy> Bjcii-
giofa queeri éafa rétibia, como de í i-
mbfna . El t) porliís ofícios d e Macf-
t ío d e Efcuelaiy Sscriftaii; f otitus que 
èxcrcitaúadeeurdado dei fiiftí-íiro de 
i.os Colegiátes , mwcctcra m u y buea 
faíariò} pero eflcini lo admitió pm^s, 
ni iratòdet.Y cl véftidò d e q u e vfana.' 
tecibiacomode limófiia,y auiá d c fet * 
rauy modcftb.de paño mdihdno , to -
pilla y capa a lo l í p a ñ o i , que hmica 
v s ò d e l t r a g e d e Indio. Las peni tecias . 
queaéfta Tcmplarrça anadia el buen' 
Lotencó eran mbehas, de dicipli-
nas, y cilicios;Coneflo fe guardo pu-
ro,y caíto toda fu vida , ¡in q fe íc no-
t a í f e la más mibirha falta en efta toa-
tena - Antes vna grande , y ffñalada 
compoftura, y recato •> con qiie íi^pre 
viuiòjttoobftánteque le trátauan, y 
Corhunicauan mttehas Indias Pribti-
laales.madies de los Colegiales , y las 
demás qne acudían a la Iglcfia , q to-
dasle e f i i m a u a n v T t u e r e n c i ^ u s n - , p'ct 
fu grade vinnd. Y ciU modeítiâ y c õ -
poftura fue tal,que a todos edificaua, 
a u n quando.iva por la- calie , o' a l o s 
mercados,que los Indibi llaman Tiã -
gucMcompcãre l fuf tento dc lo s lh -
dioscSeminariítas,deque tenia el Cui-
dado. Todo-era exemplo d é compof-
tiiraty tcato Religiofo » Y ningunb q 
Jo fuera EeUra-Êòn mas a t e n c i ó n cita 
fanía virtud; Y atm quando notaua al-
guna falta enellajfabíapíoclitarel i c -
Hiedib^DnqQc con mecka humiMa^" 
y cordura . 1 Gcfíno Hõrcnco cftausL 
l¿ótatdo<át tantars/virtades", ÍLMÍCIÍ. 
tos , ¡asemolearon tes Superiores cu 
íos ppcfipsqusríicécfsaauandedas. Y 
afc»(cí>riforrQe io5 ticrií pos lo ped ían) 
l ã miidauan dcirColeg,io de Mexic 
attd-ÇíXtpOiíotiaíiiíy defie defprárs. al 
djr.M c xi.cO, embica nck)íc ÍTL as d c ÍT :J a-
lyta a ños e írcflos íati t o s exc i d cios, 
hàíta los fcfcrita>de fu;«dad:i,7eñ qrqu i , 
tkiter vná icn/etürcifcid í de> .doi©! de 
Qoftjjdtí^de1 qáerírlittrcs^aj e t i tcàõm que 
fe inoúa,y k aadaínc^Uccncs-dlasv cõ^ 
mucha 
7AA artiriadc nueue Pad resde 
mucha conformidad en la voluntad 
de Dios , y recibidos con grande dc-
uocion rodos los Sictamccos. En par--
rrcütartuc finguiar fugozò d?l faUdE-
de ferrecibido en l a Compañía; p a t a 
que el con grande humildad auia p r o -
curado patente del Padre Prouinciah-
comenundofe , c o n q u e fíquicra en 
efia vitima hora fe íc concedic í íe , y 
luereciefic eift gracia de morir Rc l i -
Í̂ IOSO de la Compañía ,como murió,y 
enterrado como tal , celebrándolos 
imcíiros el oficio de difu-nto de cuer-
po prefente. A que acudió gran nume-
ro de Indios Mexicanos, q u e íe ale-
graron mucho de verhonradoen el' 
eilado Keligíoio, al qsic era de fu Na-
ción. Cofa rara villa en a q u e l Reino;-
aunque bien merecida dèi + q u e d e x ò 
tantas prendas deque nuellro Será or 
ic recibia en el de fu cielojy bienaaen--
tu rança; para !a q u a l ío tenia efe ogi d a 
cl'Señor , que con todas las Naciones' 
del mundo vfa de fusmiiencordias. 
• 1 i 
C A P Í ' T V L O x m . -
Jttla.'. 'i9n de h i prtmsros ¡teiigi^fos de la 
Compañía dt ÍESf^i^vípaffàron a l ã í I n -
dtas Occidentales;y fmtjfirtie nittat del/os 
que murieron a r^anotde htdioi barba. • 
ros dela F¿ o rida par pre ditar •' 
ntsefirafanta Fè - • • 
Axon tengo psra efcrinir-en" 
efta H í 8 o E Í a , q i i e toda clíâ-tra 
ta de emptefas con Iné ios 
barbacoa, .cnrcf i ie fe tiarf am--
picado loshijosde krConopañia^pa^ 
niendocõcHfls Itprtmfcti^qaeeoJa'í 
Indias Occidctalescinprendicron-efi; 
fos f o l i a d o s dt Chcifta; í'ara lo qtaitf-
fc deuc f a p o n c r p o T a o ó l á í f o b i d a ; ¡íué-
la t ícica de la £ i o r i t i a es continent e, y 
Tierra - Firme coa lxtda. "iffMi^av-^ip**-' 
ñajyifacdefcnbierta^ yautVpenctmtl'a1 
por rmcftros .EÊpaóoles-, poto? aftoi* 
defpaes de ooaqaiKaTdiç^Mcxiisoii^ 
Mucua-Efpaãaiqitc rodo es Tno. LPo2' 
qne f como en eJpritnet Librodcftã 
Hiftòrja queda referidoy la Ptouincia 
de Cinaloa fe descubrió, y pobló coa 
ocafid de noticias que deHa,7 fus ]Na-> 
ciones dieron aquellos tres Efpaño-
l»es,qíie eatraton en l a Florida con el 
General Pampfeilo dcNaruacz^y aaiç 
dofe deshecho con contratos íacef-
fos fa armada , fe derrotaron por la 
ti e r r a adentro, y vinieron a taSir defi 
pues d e d iezaños a l a E Í c i r a , y Proiiin* 
c i a d e Cinaloa,ch la. Nucua . Efpaña. 
l'or el q u a l titulo, t e g o razón partió-
tarconlas Mifsionesde N'ueoa Elpa^ 
ña la de la Florida;y martirio d e bríos 
d e íá CopaEua, padecidos en la Nuc-
ua- F.fpaña , con ladichofa. mu-erre de 
otrosnuese Hermanosfuyos , qae ea 
la Florida , y por la mifma cauía d e la 
predicación del Eusngírlio j derranTXi 
ron in fangre. Y trs luccñoimbydeno-
rar ,quc a u n q u e ettos fantos Rcitgi-ov 
fostfiepdo L¿s'.primecosqtte de IsCjõt 
pañia paffarbn.y pnííerr>nlos piesen 
cierra-dr'Las Indias Occiderttalcs, nci 
configdictoneUrn^que/los U-ctiaua;,íic 
plantad nueftra fímta Fè^cniicna de ia 
Florã4ã;perofxifangredfcrtamntia;.'poE 
«6™a caa<a,parcce qaea ícâço de Dros^ 
qacde efía mi fraia ríerira',coni mu y -i 
guiar y diuimipiouídecía íc: les abñcC. 
íé'cloaminoíypncrEi a l o s ^ c l i g i o f ó s ; 
de í TiÇ^o m pa õ ia ,p a ra pre di car el Ediá .̂ 
gciio,ydcxar oOnucrtitUs tantas- Na-L 
ciohcj^ieGeníãksjComo iasqac que* 
dan ya;Cfefífiianas cnlxProuincia de, 
Ginataa^yqu e dan referidas eti'loíJpd-;: 
meros fièce Libios dcJiafâiftòria.C^ci 
v se nr ixxiar fi ri d ic h o íb -con la d ich o í 3 
muerte.^e aqocl lòs ^quc'difcton piia-,' 
tápía'allascmpcei&sjde.qae catadofiL-
diíbEtfodellaifc hactratado. L a rcia-
cíotiqaeaquieícriuiré: , es Cicada à e , 
VTVX.btetíe, qáeídió'oacfírKi propiaeJU 
Sadre.tuan B.»gc! ò e • n«cfíra Cotnpá-
hH'í••rnifT'de'íospri meros que paflaroi» 
de Efpaña a l^wiiíma FloVrda; Y fujceV 
dibique e l Adcianiado'üe . ia EiosidsE 
PeÜo6 M<lciw^:5¿ii<SoQeEii3"dori c c l a 
que et-traronenia Florida. 74: 
Tf ̂ hmi hizo diligencia el año à c niü' 
y (v.iinici-.ros y IcUnta y Seis.pari M ai-
;ftinos R el igió tos de 5a Oôpjrtifi paf-
l-ii'cn de Eípañaa ta florida, dõf ic ios 
i li^MÍoUrtcnián- algunos pucirtos, y 
i,.crrcii!Io<,p¿ra qcñ'e i los exercitní-
lL'n íiismiiuitcrios.afsi con los, Efpa-
nòlcs .cumo CCITIÜS ilidíeis de l inie-
frd.y procnraíícn dóméíl'ícarVos^ ¿if-
Pi^ncrlospa'a q-ic rccíbití ícnM J>.FÈJ 
Vara dar principia a ella emprefa , tu-
vo orden,)' carta NiP .S . Íranc í íco de 
Forjh , General otit-cra-de li.Ccmpa> 
riÍ3,dcl nui v'C'-ifc1^0' T S " n zelador 
de l:i gloria de D i a s R c y d c las Efpa-
ñas R-lipb Sccaindos en que 1c cncar-
'¿3ua,q feñalafie veinte y quairo Re-
ligiofos para las Indias Occidentales, 
qiTc mandaria fü Mageftad proucec-
1Í><. de rndo lo riccetíario pata elviaje. 
1 -u ero fc&alados prim éramete el P.Pe 
dro Maicincí, t>.1u3 Kogci, y el Hcr-
ninn'o Frácitco de Vilfatreal.Los qua-
Jcsíc embarcaronen vnavrea Flamc-
ca.v p^uicron-cl año de inil y qmnia-
tos y fefenta y feis cola flota que iva 
para Nucua Eípaña , patatomar def-
piiesfu ríiboal puerto de la Florida, 
Ihmadofan Aguííin, dondeagaarda-
iia el Adelantado Pedro Melendez; 
E l piiotode la vrca, pocopraé iko 
áqucUosiuieaos mates , fe perdió $ 
atídtiuteton por aquella coña ende-
inanda del Poerto , fin poder dat con 
¿1 por cfpació de treinta dias . Cõ eñe 
fucefíb determinó el Padre Pedro 
Mardncza falraf en t¡err»fpata tomar 
lengua de los Indios Naturales ^icn-
concraficjy noí ic iasdclpücttodondtf 
tftaua el Adelarttad<3< íja ^uadrilladc 
Indios con quién fé éô tont tò cta gê -
tc ficta y barbaraf y que no cftaaabica-
íonlos í í ipañoi ícs de aquellos Puer-
tos ; demás de cffo rtíuy áada afuperf-
ei í iohes de idôlos, q tenia en í n mo^. 
do de Templo ,en el piícblòqiie ;lla-: 
Aaróh dc'Gaflos ; y aisl en vicndoraJ1 
Padre Pedro Martinez 3 fm aguaKlat 
pre3untas,niiefpaefias, dieron fus 
• ardías íobve è! , y 1c quitaren la vid? a 
dioí icni .o de Dios,que aui^ ÍJÍií-'*, tic 
EípJíia , y pn eiioTe en aquellos tr . -Lb?.-
fos y. pe f¡¿ros,rto con otro fin tCin: e l 
tic lafaiuacion' de aquellas almaí , y 
predrcacioii del Tanto FuangcJio , ti-
tulo que glorificó fu mnerre: pues fue 
feotencía del Reilcraptor del n^Qdo, 
icfcrida pot S. MarCoS : Qjñ pvrdielcrU • 
an¡Mttmfa&mpropter me, <j)- Bk&gsliuw^ 
fa'uamfaciei.earn. Donde cl &cíãor por 
in boca canoniza a aquellos , que por 
íenir le en latpredicacion del Euanr.c-
lio perdieron fu vida , fin hazcr-locu-
ción de fi con efc&o la predicaron , ò 
no la íembraiion . E l defeo de predi-
car cfTa doctrina,licuó al bendito Pa-
dre Pedro Martínez a la muerteTy afsi 
por eñe titulo la podemos llamar di-
chola y bienauenturada. Por cí füccf-
fo deílc cafo inopinadojavrea ¡:n que 
aitia ido cí Padre dio la bucíta a Ja 
Habana , y en ella el Padre Rogci , 7 
Hermano Villarieal,a ver que dilpo-
íiia fobre aqaclía jornada e! Adélfica-
do.El qual»cnel ínterin que tomau;a 
mc|or citado las cofas , pidió al Padre 
Rogel, que fe eñutiicíle con los folds 
dos del íufirre llamado de Carlos,- y al 
Hermano, q fe cntrctuuicffie en otro 
de la mifma coila, ayudado cada v í io 
en lo smia iñer iosque pudieífcn a Sps 
Efpañoles, como lo hazian en lodas 
las obras de caridad que les eran pof-
fíbles:porquc eft os dosRc í ig io fo s era 
de infigne virtud ; y los gaardò Dios 
para que defpuesfuclTcn los-.primçr©? 
que palfaron a fundar a lí' Miiçuarí.ír 
pañaijeoiiio adelante fe d içà . En; cfte 
tiempo,con qcafion de negockiSjgiiiç 
fe 1c ofrecieton al Adeíantad<^:ígj§^-
dez.hizo viaje a Efpaña, dpnde.fcff^-
contrò cõn vn Indio Cacique. «Je& 
Florida,al.qual vaos RcU^qíoíSide:,S. 
Domingo,que alíi apor taro J o licua-
ron primero ala isl u eua - E fpa ña, d o n -
de quifo hazerfe Chriftiaño: y para 
mayor celebridad , y porque ayudafle 
dcfpucsala conuerfion de fu gente, 
REE el 
ci Virrey D . L iüsde Vclafco cl vic-
io/.x'.iilt~ dc ínzcrlc fa»cr shõtadc fes 
In padrino en ci Bauti ímo; y tomó ill 
nombre , Il.im.indofc Hon Luis . Fra 
) ndio taim.)do,yií-iuy h d i n c y fc ve-
il i a por Tc ñor de muchos Indios ;y c õ 
varios fucciYos pafsò a Efpaña.Aqui 
reniendo noticia del el Catoüco Rey 
D . Felipe í e alindo, con fu P cal pie-
dad le mandu vcftir,dar raciõy íníte-
ro. Confcílaua y comule.aua , nioí'rá-
dofe en lo exterior muy bué Chnll ia-
no. Y parccicdoic al Adelantado que 
die ta! podía fer de macha a y u da pa-
!a conucrllon de fus naturales, y de 
interprete en la lengua, loHcnò con-
íigo a lab'jclra q hi¿o a ¡a Habana . FE 
Taarc S.Franeifco de Borja , con los 
encendidos deíeos ¿j tenia de o.nrfc 
amplificallc !a u toril de Dios , y <] ¡os 
de la Compañi.i fe emplcaffcn en cô-
iienion de Incios ; v en cnmplímiêro 
del ra.indaro Real ,110 obibnrc fj ya (e 
tenia noricia de la muerte del bédiro 
P. Pedro M artinc?., ten.ilò de nucu o, 
parac] uguicílen la cniprcfa,il P. ínnn 
Bautidadc Se^nr.i por Vice- Prouir.-
cial de otros fíete P.idrcs.'y hermanos 
C] con el ivan ; a ios qtialcs fc a u t a n de 
juntare! Padre Rogel,y hermano V i -
llarreal ,<jiie lo? de xamos efperãdo en 
la Rabana :y todos con grades defeos 
de emplear fas trabajos y v i d a s p o t c í 
amor de (ti Dios,y bié de las almas de 
fuspróximos.Partierõeftos Re l ig ió -
fo^ Minifttosfuyos del puerto de Sã-
lucara treze de Mayo de mil y qui-
nientos y fefenta y ocho, y c õ ellos el 
Cacique don Luis , y defembarcaron 
e n p u t r t ô d c la Florida , llamado fan 
Aguftirt^ádonde padecieron grandes 
incomodidades ytrabajos . Y en el 
capitulo figuietc fe dirá el fuceffodc 
tan Canta jornada,y de ¡os que ivan 
a predicar el fanto 
rio de nueuc Padres de laC op. 
C A P I T V L O X I V . 
Efcritíffe la fãnta muerte ¿yfacejfo A" los 
pjdresrftie entraron a ¿a F ^ r i j j a 
predicar el Janto 
Euangelio. 
Vnqiie los benditos Padres, 
íj faltaron en tierra de Sr. titj-
rida para predicar el Luange-
lio a aquell-i* gentes , tvan 
muy encomendados por cl A d c ¡ .1 n -
tado Pedro Melcndexal amparo del 
Cacique don L u i s , encomendándo-
le que los afsiílieíle , y aytidaflc ; el 
Indio fe apartó lueg.o dellos , dízicn-
do i va a vn pueblo de vn pariente fu -
yo , como diez leguas ia tierra aden-
tro , a difponer las cofas para jâ.do-
ñrina deíía gente . Y fueron rantasS^s 
incomodidades que defdc luego paf -
faron ef!oS fiemos de Dios, y fe h a l l a , 
ron tan faltos de focorro humano , q 
ellos mifmos,fin ayuda de nadie , h u -
uieron de hazer vna cafilla donde al-
nergarfe,v dczir M ilfa. L a falta , y nc-
ccísidad de fuíleio l legó a fe i tal , q u e 
ivan a los montes algunas leguas dir-
ían tes a bu tear frutas ULtcíUe*, o y cr-
uas, para fuíSentar la vida ; y cito duró 
por l íepo de feismefes. El Indio don 
Luis>ò que por aucr (ido defdc eí prin 
cipio Chriftiano de cüpl imiento .ó de 
fingimiento;ò fi lo fue vetdadero,fal-
tan do dcfpucsafu fidelidad , y icy de 
Chriftiano que auia recibido, fe eftra-
g ò , y entregó de manera ai vicio de 
Ja deshonei\idad,quc en ninguna co -
fa penfaua menos que en bolucr a vet 
a Sos Padres , y ayudarlos ; lino anres 
quitarles ia vida , como fe vio por el 
cfefto.Porq v iêdo ta detención dcí!c 
Indio el P. Vice- Prouincíaijdeiernii-
n ò q yno de los Padresjlamado Luis 
de Qn^rossfuefle a verfe Cõèl, y 1c ro-
gaíTe õ boluieífe àverloSjpara q tratif-
ícn de difponer la entrada; y poner en 
execucion la emptefa a q auiá venido 
de Efpaña, y q el traía t í encomedada 
del 
ntrâf on àla Florida. 747 
del AdeUntailójâcqaicn i h recibi-
do tã btt<masc(brds.''Efte rccáuáb1 reci-
bió cá difsirntiiáciã e] pcrucrrtcíó ' d -
. j iq i ic^cíporiSr^íTO aí'padrc.q'fe bbí-
iiicíTe lac'gó cí (e fegüitia . Âf ano-
'cÍTcccr, pre j+a ratioí'c'Éic arma.^eTirífítl 
1>. Luis,)' torííâífo cõíigo aigdnaHje fa 
ir c m e , (í iò itV f . ' Q H r o s, y a f Cn ñ'^3 n r 
colo en cf c n n í i t Y d , le quit^on U 
vida y pafíafôíi a'í'Ondc eílauííoS'cTc-
ñias Religiofo'sftú' comp.-«ñcrb's:El P. 
Vice "Proninciáf'Jí.iíiri'fín Segura cT. 
tJÍig indtfrncl^ , y cn fu pobre caitiá 
paclio cn o r s c i f i , nuiy cíiidadoito'dcr-
tc fv.crüo , \ lo;inifmo Ies d'cmp's Pa-
dres cópiBct'tfs - '¿'lorqualcs parece q 
i v¿¡ prcuinicdoDiO? para lo q les efpC-
ra i ja .y ta pórfiâ recriar. Y afsi la Víf-
pera de ¡a Purificicio de la Virgc fan-
tifsirtVa N.Scfxoh fe aaiá todos cofef-
f'jdtjgeneralmente , y comulg-afon t ó 
nmch^ dcuociòil y ternura , c o m ò Tí 
fiipo <ic reítigó' 'que fe Iisllo prefente. 
l,!c'¿i'!o f). Ltii1: con fu gefe armada 
de r r u o i u s o pofTas.y de viios botf-
dorc^,) paíqVlaigoí Gollizos, adonde 
citaría el P. Batiri^ta con fus compañe-
ros, faludandol os primero com o a mi-' 
gos', det'pucs corrió fjlTos, c'inricícs, 
dicrõ (obre CIIOÍ,y les quitaron H'Í v i \ 
<l.\i. Vno de los cópAñcros , Hermano 
.Naricho dc^'í(ialloí,a[ii.i1do pórlcrva 
al mote,pan fètiíicio de fu pobre c<í-
ínid.i ;fiierot1 en fü bu fea los barbaros, 
y alíj tãbien ¡¿dieron la muerte . Con 
q remataro fiisvida1; eíloí ocho farvros 
RcíigiofoS , qfe expüfícrña t5tos pe-
]igíOs y tribajos dp mar y il'c tieira, 
dcfterrandbfe dc ía propia, y íiàzíen-
dofe p;t^griñp5 cnlade fieros barba-
ros,por U gloría de Dios, y de' Hi fan-
1*0 F.uanjeliò.q dclcaaan dilatar . 'Xi-
t j l o s t o d ó s . q los l i iz ierõdichofos . Y 
porq '̂ f is nomttrt;s ciitendcráos cftaa. 
eferitos n í c l l í b r b á c U vtdá ,csbiê 
fc efcriiiã acjui.yfó'n'eltos. P^dr^ V i ^ 
cc ProXiinciaí íu'an Bautifta Segura." 
Eça ette bedito Padre natural dc T o -
iedo , y por fu mucha -Religion muy 
íiriiado dçI^a^tV) Pa'dre Prancircrí fie 
J ' o r j a . L a 'ernprrfa q\c encargtí ía re-
inó c o n tintH'fevuor, q u é ofrecien"-
do'fe para ellá otro Padre , y q u e el 
Pádrc Vice -Tfór.ificial fe ({iidd.-ifTe 
gonernandoíos' â todos dcfjc'Va Ha-
bana , río huuo'xemcdío, finó'mit H 
auía de entrar a efia f a r . u Cóiiqnif-
'ia^ l o s d í i r m Psdrcs , y ^ r t d í r b s 
c o m p . i õ r f o s f u e r o n Paífrc Xiiis de 
X ^ i i r p ^ l ó t f^r.nanos Gabriel G o -
rhez.Sanéíio-dc ^euallos, I'uíBáutif-
ia McdcijPcdio de Linarcs,,Chriro-
ual RcdOndó , Gríbricl de ?ò l i s , file 
vitimo cr.í pariente drl Adclantai-o 
jMtiendcz,y dichofo c n confegüir l-i 
Corona dcÚe] ig iofo ,y deMartir:pot-
cj a'ficionahdoíc a la gloriofa émpxcfá j 
à q ivan l o s de la Compañía, co tanta 
alrgría,pidib íer recibido cncl la, y Jp 
ÍLTC cu la í tór ida , y c o n fusli'crni^nos 
diò l.i vi'da'por ftiDiós.A í'olb.vn n i o -
¿ i t O j q ifaniaiian AlõGco,perdonaron 
los bartei'fps ¡nficTés por ft-r muclia-
cno .F i l e era hijo de ¿ fpaño l , veziro 
del Fácrteltamadó finta Eicr .a , y fe 
5o anían .dado al P. Vice-í'rpwinciaE, 
fds fo'ldá'títísjpara q les ayúdáileã M if-
fa?y U: críaffe cójaos. Padres ;,ti¡uo gra-
des ácfçps d&rçipFirçon.cjlfoSiy.efior-
uofelovríheripàno ¿ e l peroerfó In-
dio £)-Luis,cl quai !o cnccrrp,y ¿u:r-
d ò e n f ú c a f a . Areífc l l a m o d c í p u c s e t 
P'.Liiisjy Ic dixo ,qçõgyàdd:dc otros 
que midójCntcrtafíínaquellos cner-
pos cortioio vfauanlos Çíítiíiiauos.. 
Qn<; cfto folo patecc lç qiTçdò- de 
Chrifliano a efle barb3ro.;.Abricrots 
v n a gra_nd_e fcpoltpra en ¡aCápílla d ó -
dc ¿ c ú í M íífá, y s l l i quedaron jfçpiil-
tados los cuerpos deños bcD.djfósRe-
1 igiofos: pero no òliiidados"dç j)Tçs», 
i] tiene eterna m e m p E i a " âç•.¡foYcícó-i 
gidos:/a memoria a i ' erna i f&i í t / tú i .po - ' 
p U u i fe capite %rcflr& nonp¿^Bk~. D c ú & 
fuceíToho fe lúpo cn rç^cKoí í n é í ç i 
cn Va Habana, 1 si? muy cercéiia a' la 
Florida,, n i tampiopó tehian n ò t i c i i 
del los Padres luaii'Rogcl^y Ántoñío 
R u a 5cde-
ires ae la 
SL- Jcno.v cl Hcrnaano.Vicente Con-
s. IICA , a los qualcs cl Padre Vice-
í'rouim:i.ú auil dcxada crt cl Fucvrc 
tic Santa iiicna , ayaiiand.o en Zosmi-
niilcrios aios Efpaô&ics i Y cpñ- OÍ-
den que llcuatícii algau ío.coíro de 
baílimcnto a fus hermanos , que pen--
f.man viuian en U Florida ; ynoaui.i 
fido pofsiblc hazerte cfte dcfp.icho 
t-n muchos mefes, por falta de Pilo-
to practico del puerto , donde auiarl 
quedâdo los Padres. Quando lo Hc-
uaua va ríermanú njeíit'b eit conspa-
ñia de Piloro dicflro , ihmado V i -
cente Gonçalcz llegando a Axacan, 
puefto adonde auian quedado los Pa-
d re 5, auiendo dado fondo con ¡a cm-
b-ircjcion , no faltauan en tierra, haf-
ÍÍ rener alguna noticia , y íabet doil-
drpiraiun. Peroel rr'áidof don Luis 
c j n fus aliados, viendo que los de ¡i 
embarcación fe deteiUan de faltar cü 
tierra ;j5ara fingir que por allí attdauatl 
Jos Rel ig io íos , hizo que algunos de 
ioí tí idios fe palTeaiícii veftidós con 
las rop.is pardas de los qtiej'aurS nmcr-
:o , y otros dcfde ia ribera ios habla-
i-ia;i , dezian , y moilrsaan, que aque-
llos eran los Padres. Má5 viendo que 
ios de la embarcación cods vta fe dc-
tenián j fiègardrí dcslnd-ids a cita. 
Aqai lòs 'EfpañoUs ^.tiç énéUa.cíVa-
n.in', c'odbdcrido ya la.maldad de ios 
b ub.iros^y trial recaudado que auian 
d ido de los Pádrcs.echaron mano de 
dos Iní í íps^aiçai ldó áncoras, fe bol-
uieroñ p m la Hnbanx. Lús Indios 
prefos r\Lihea quifieron con'fefiar la 
vcrdad'dcl.cafo,atites e! vnd dcllos , 
conoci'ciídti la nlála caufa .que renia^ 
fe arrojó a'la mac quando ivan cerca 
de ricttí .y fee ¿capó. Pero el Adelati-
rado Pé4r?'^íclc'f1dc2íqucriêdó a u c 
rtguar todp eí fuccffo , y caíligar los 
culpados'í-dcterminò/paíTar al puerto 
d e í a f l o r i d a c ó a l g ú n acompañan)ic-
ro de fo ldádcs , i i cuando cófigo al P. 
luán Rogel , y Hermano Villarreai. 
Llegados aí guetto . íal io a tierra el 
Adelantado cô prure dç I 0 5 foi di do's, 
y con grande defep de çAger al Caci-
que D . Luis,y ahorcarlo, fiaueriaucif-
íe q auia faltado a la ñ de U id a d qdcui.i. 
A elle tío le pudo auer a 'ásmanos: pe 
io cpgiò ocho ,0 diez Indios de fus 
oóplices ; y en cíia ocafipfi, por buena 
fuette del muchacho Alpfico , q ania 
Oíos guardado para q dicca ra,2on de 
todo,fe enconteò con vi cí Adclanr? -
do: y aueriguado el c^¡p,yq ¡os lndio i 
prelos auian ("ido CõpUccs en la rí¡uer-
te de ¡os Rcligiofos, fin aguardar i 
mas,los lenteció a ríiuerte ; y à q fncf-
fen ahorcados de las entenas def na-
uio.Qyjfofu buena dicha q le hailaf-
fe alli ei Padre Rogé!: y por vetura pa-
ra elfo lo auia Dios Ucucdo : porq v i -
Üedofe de Aioiico por interprete, hi-
zo diligencias con los í e n t e n c i a d o s 
para.q quiucífen oir la ddílrma de N . 
i>. fè.yfer baurizados.Viriierõ en c.!lo, 
y aí<ú bien catequizados , recibicrò ci 
agua del fanto ¿aut i fmo, y defpucs ¡a 
nuiertc corporal,dexando prendas de 
ia faluacion, v vida eterna . Y biô po-
demos entender,^ q.uiíb Dios conlo-
3ar en el cielo a lus fieruos,q auiãmutr 
to por ayudar ala faluacion de los In-
dios de la Florida,y q ya q ellos fuero 
fus crucies hoinicidas, logaría à Dios 
por ellos , y conlcguiriã fu faluacion. 
Que no puede auci duela q a.umce'-jrá 
ia glociajy tnüfo de l.os garrires en ci 
cielo,vet Cn él ganado^ 09 fus pracio-
;ies,y merccimictosà aqueílps^ q.fue-
ro fus mayores eneir.igps, y les quita-
do la vida; como es gloria de i PUSIÍ;Í-
pc de los Mártires Chrafto Icfus, q,cf-
tèn oy CÍI cl ciclo no ppeps de los que 
c ó c u m e f o n a derramar fu ioocêt.i ís\-
ma fangfc en U cruz. Yen efeíro Te y io 
tj Diosauia Üeuadoai i ' . E-ogcí para 
la buena obra q Ui¿o , cl qua' pidió al 
Adelita do le dicílc alguiios íbidadoí 
de guarda, para cntcat dõdc cíiauã en-
terrados las béditos cuerpos , de los q 
aui¿ muerto por predicarN'.S.Fé.pnra 
lacados,y recoger fui fantosdefr.n^s. 
Pero no 1c p?.r.exiu,il Adclnrado , qnc 
cllj era (Wçnfar^ tal diligencia , y ¿i.. 
[i fe bo lu iòe i J^adrc R-í>g,cl n ¡a Hjbs-
r a con iiis compañeros , lit u an do có.-
í i í i o i A l o í i ç o - • 
¿(te Jio relación muy porcxt¿nfo$ 
LIL' va ciio niarauíllofo , que íuccdiò 
al querer vi trajar , y profoncit aquellos 
barbaros los omsmemos fogr.idos de 
Jos Padics. V fue el talo, que ctlantlo 
va m u e r r o s , vn Indioconcodicia del 
dt' ¡pojo s fue a ver la caxs donde clla-
can guardados los orna men to Si v )" n-
r . K n ê t c v n f.iato Crucifixo para ti A i -
tat. Sucedió pues, que al abs ir la casa, 
cayo alli miterfo el Indio codiciofo y 
31reuido; luego ic (ucedió oiro con U 
mifma codici.!,\ también cayo muer-
to. L o mi f ino inte nrò otro icrcero, y 
íc vino el iijjlmo callizo del cielo, 
í on que los denus , Henos de temor, 
y e í p m t o n o le atrcuicrou a Iterar 
mas a 1,1 caxn , y aísi le !a dexaron aiü-
Y deíie mifino ídccOo di/_eci Padre 
R i-'.c 1 en caita oiigmal tu y a, que ten-
go en an poder , que le dieron timb c 
noticia vnos lold'idosviejos de tah'ía-
rida.qne aman diado en ¡a Promncia 
deAxac.m, donde muriéronlos Pa-
di e s. Y a ellos Toldados di xeron nus 
los I ii di os, que iquella caxa a cabo de 
quarenta años,la conferuauan con ve-
neración y efpai.to, ?¡n attenerfe a 11c-
g.ir a ella.El Padre luán Ro^el auien-
do quedado Tolo con dos compañe-
ros en la Habana;poi" orden de los Su -
penores paísò con c ü o s a la Prouincia 
de Nuc!ia-Efpaña,Qondc v tu iò baila 
fu decrepita edad con faniidad de vi-
d i, y continuo zelo de la íaluación de 
1 is almas. Y el deuio de facar con dili. 
gencias O i i c hi-2o,vn CrL!£ií¡xo,quc fe 
guarda, y venera en nucítro Colegio 
de G . i acá,que a y tradición , que es 
n cu y i villa cayeron muertos ¡os In-
di os,que q.'.s fie t o n vUrajar ciVifamil'-
1; ina linage n, y los otnaiticntos fag,ra-
d • i-,. 'í í inl ímente con la muerte di-
chola deilos ocho Religiolos , y nue-
ue con e l Padre Pedro Martínez, que 
en el cipituloantcCedcte fe dixo, qnc 
mimo ea [aFlorid.i,y todos con deleo 
de plantar mielba lauca t é en cila, f u e -
ro las prinleras flores de Aíartiícs quç 
de la CoiTipatlia de l e f u s j V de ¡J tierri 
de Li s Indias Occiientales , y conri-
nmdi co l.i de Nueuu Efpaña de que 
h a tratado ' lU HiiíoriA, tomo OIOÍO* 
fas flores,le trafplantaron al cielo. 
C A P l T V L O X V . 
Bpijogo de/la H ' f í o r h . 
O que p o r remate deftaHiflo-
ria puedo c l c i i u i r ^ s , que ni 
q tic da a c á b a d a , ni perfefta,!© 
vno porque dudo mucho õ 
1 0 e í l éen e! ellilo que pedia lo que 
h illa a q u i quedd efciiro. L o ouo , y 
princ i p a l j o r q u e uo ha ceílado U ma-
teria delta , ni e í l a acabado (por l a mi-
le ri cord i a diuináje! feruor quu encie-
de l o s cora cones de los hijos de lat'ò-
p . i ñ i . i de'efus,p.ira a b r a ç a r eflas l a n t a S 
cuiprcias , y profci.uircon c i t a s , cm-
ple.indofe en ayudar a l a fahiacion de 
i a s a l m a s de humildes y pobres in-
dios; y csutarfe por medio de lis Na-
ciones que quedan, mas fieras y barba-
ras del m u d o , v darles las alegres m i c -
uasde! Enangclio de Chriflo, a u n q u e 
fea a cofia de fu fangrejpues el Rcdêp-
tor deS mundo d e r r a m ó !a fu ya diid-
na por ellos . E n ' c i t a Hiftoria queda 
hecha relació d e veinte foidados def-
t i mil ic ia , que l a derramaron en las 
conquisas d e q u e fe ha eferito. L a s 
treí en ta Prouinciade Cinaloa , los 
ocho en Tcpeguancs Prouincia d e 
Nueua- Vizcaya , y los nueüe r e f e r i -
dos en eí capitulo paflado.cõquc vie-
n e a fe r vein re. A l o s quales poden'os 
añadir l o s otros dos , q de los flecha-
t 3s q recibierõ dctramaiõharta copia 
de f a n j r C j V aunq padeeíerom mas c o a 
11 p o n c o ñ A que lleuauan . Peroqnií© 
Dios ij no acabañen la vida : p D t q los 
adres de op. 
s;nnr<huapara que muchos mas años 
la emplcafsc en fus fantos^iíniftcrios, 
y pueftos ,dúdelos fienc la fanta obe-
diencia. Y aun con mas razón pudiera 
ifczir, jj los detiene la caridad, y amor 
de Chriito. Y bicfepmeua que no les 
falta voluntad de rendirla en feruicio 
de efíe Señor , pues fin boluer c! píe 
atrás,como Toldados de la Compañía 
de 1 F S V S , proñ^nen oy en la mifnra 
empreía. Y no Ton clíos folos Io< ani-
moíbsty es forçados que otros ibldn-
dos de fía mifma milicia alienta \ c í -
fuer -̂a la diurna bondad,qne snhcbn, 
v (c ofrecen con anha^, para ialir a ca-
po con fus hermano"?, y combalir con 
las Porcfladrs del infierno , y con las 
Naciones mas fieras del mundo 5 para 
Tacarlas dei poder de las tinieblas , y 
rendirlas a fu verdadero Dios , y Ca-
pitán I F S V S. 
Y es cofa que no puedo dexar de 
podderíir aquí , que de fie genero de 
Naciones v gentes barbaras, incultas, 
acefalas,y fieras , que ha fido la mate-
ria principal de fta Kill orí a , es ran ra la 
inmenfidad, que oy fe el;àn <íentileí, 
idolatras , ateilbs , que no tienen nu-
mero. Af i las ya defeubiertas cono-
cidas,y de que fe tienen noticias ; co-
mo las qne faltan por defeubrir , y de 
que no fe fabe , y cada dia fe van def-
cubriendo pornueilros Católicos F.f-
pnñolcs , q han moíirado el ferio def-
ó z õ , recibieron ia Fè de Chrilío N. S. 
por medio de fu gran Patron,yCaudi -
ilo ApoÜol Santiago. Y Icstnuo Dios 
guardada cOa giona enfre todas las 
Naciones dei mundo , de que inrro-
duxeííen ella diuina Fe , y la plátaiVcn, 
y enarbolaíi'cn c! fagrado cllandarte 
de la Cruz en el Nueuo- Mundo,don-
de no fue conocida , yqi ieacíta Na-
ción efeogida de Dios , 1c quedalfe la 
g!oria de traer las innumerables , que 
de nueuo fe van defcubr¡cndo,al gre-
mio de "hi Canta Igletia Católica . Y 
porqué tile no quede confufa men te 
¿ichOjy fe a.mas patente , y efpccifica-
da Sa verdad de la prop'oifrció, rio pue-
do, ni'deu o de xa r de declarada aqui. 
En la Nucua- Efpaña fiene mandado 
e! R-ey rtueiírófcfiOr Ftílípc Qirartofq 
nos guarde la dminaMagcítad feíieif-
fimos,)1 proiogadosañosjqiie íe'pus-
ble la tierra de las Californias , que es 
tan dilatada ^omb queda cfcnto,yq 
fe procuren reducirá nuéftra fanta Fè 
rodas las Naciones,que efla tierra ha-
bitan. Y en cumplini iêrode cílc Real 
mandil to y ordê.en compañía del A l -
mirante don Pedro Porcel de Cafa-
nate.a quien fu Mageñad ha c o m e t i -
do efla emprefa, han entrado e ñ e año 
de mil y feifcienros y quarenta y qua-
tro dos Religiofos de la Compania, 
como fe diso. Por la vanda del Nor-
te de Ticrrafirmc de nueflra Cina-
Ioa,al bracode Californias,y Nucua-
Pfpsña.ya queda dicho en variaspar-
tesdeita Hüloria , que ni para el irfe 
deicubriédo nuenas gentes, me! cui-
dado de los'hiiosde la Compañía en 
irlas,reduciendo , y poniédo en el ca-
mino de fjiuacion. En la Pronincia 
del Pe tu,y Paraguai,no fon menos las 
que tienen reducidas , y cada dia vàn 
facando delas tinieblas de fu infide-
lidad. En las Prouincias.y campos cf-
tendidos de! nncuo Reino, es amplif-
fima la mies en q fe emplean ios Ope-
rarios de la Compañía. En el rio Para-
na , no tienen numero las que fe def-
cubrierç^n de dos años años a cila par-
te. EíVlas islas Felipinas , que fon co-
mo Colonia dela Nucua-Efpaña , no 
paran fus conuerfiones. Y finalmente, 
en el nueuo Orbe de la America , leu 
fin numero las Naciones,de Gentili-
dad barbara,y elcampomasamplio,y 
fin Términos , que es lapon , y ¡a gran 
China ; aunque la grandeza de efla fea 
de las mayores del mundo. Y quic ha 
multiplicado citas tales gentes barba-
ras,fino aquel Señor,y Criador,en cu-
yas manos,y no en otras,cftà el multi-
plico de los hombres? Y efle Señor hi-
zo aquella promcíla , en que declaró a 
"id 
que entraron a la r ienda 7 í í 
in ptreblosnt)gao,quic era el que auia 
multiplicado todas las Na¿iori?sdel 
j n t i n í O f V p 3 r 3 que las áuiá multiplic.1-
D i n c 2 6 . do. Fte iat te D o m i ñ ü s e x c e l / í o n m tvn-
â i i i g e n t i b u í , quas cre^ztíit^J^latídem^ 
nomen,&gloriam faam. Y lo tj es mtiy 
digno de notac , o aplicar a la Nación 
jEfpañoia ei* cite lugar, en-que habló 
D i o s de todas quantas Naciones ha 
criado e n la tierra , es , cj la ituftrc pro-
nicfiaquc e n eílâspaUbvas D i o í h i z o 
¿ aquel pueblo antiguo, y él n o mere-
c ió ; fe vino a v e r i f i c a r e n nucítra Na-
ción Efpañola, que Diosabeternoef-
co^iò cntie I as del mundo, para que 
licuara la luz-del Euãngohoà quantas 
gentes y Naciones Dios en nueíhos 
tiempos auia multiplicado , y auia de 
de fea b rir en el nucuo Oí be. Gloria en 
que la fub! imo fobre todas las d e ! mu • 
do , y cu que elia fe dcue reconocer 
por obligada. ( V e claro ella , que no 
ciuifo U clemencia diuina que tantas 
gentes, aunque de tal calidad;fc que-
dad en fin remedio, ñ ique el aucrbs 
de fciihierro , y pueflofelas delante de 
ios o j o s D i o s a los Católicos F.fpaño-
ícíjy a fus Sacerdotes,y Religiones f.i-
gtadns.fueíTe en valdc , y muy en par-
íicuí^t a los Reyes de la Monarquia 
de Efpaña,glocioíos c o n la corona de 
tan ungulares emprefas : que n o fue 
otra cofa,que citar diciendo lo que el 
Redemptor del mundo a fus Dicipu-
tos: Vidfte Regionet ,qaia alba funt ad 
mefem.Y cumplitfe la profecia, y atiü-
cio fanCo,y alegre de vn Profeta RCY, 
que canto lo que por manos, y accio-
nes de los Reyes CatolicospaíTados.y 
'w.2i . preferí te fe va curnpliendo:J??wz/n//c?-
t í i r , $ - anutrtentui' ¡td Qominüvniutr f í 
fina t e r r a . Y el auer yo C fe rito en CÍla 
H i í í o m losfrurasabundantcs5qnc en 
in parte delias mie íes a los hijos de 1^ 
Compjma han cabidoenel Rcinode 
la Nueua- F.fpañaí e s para que a gloria 
de nueflro Señor , y confufion d é l o s 
heredes dcflc tiempo,fe conozcan los 
faunfos, que la Católica, y diuina Fe, 
qué ellos deíamparan^a obrado<y và 
obrando en el mundo : y para que los 
que ilücilro Señor llamare a ellas cm -
prefas, conozcan quanto tasampara y 
fauorece cííe i^.ilmo Señor , con foi-
ces fucéfós de comierfiones de geüres 
y Naciones varias , con martirios pa-
decidos por eHa datiía.Cón innumera-
bles íglefias leuantadas en paramos,, 
en fektas , y montes , donde antes era 
renerericiadoel Principe de lastinie-
blas de tatas «enteâ barbaras y ciegas. 
Triunfos todos.queporfet de mucha 
gloria de nuc Uro Señor,fori dignos de 
q u e aya memoria dellos.Y acargode 
los hijos de Ja Compañía, q eítan em-
pleados e n otras muchas Prouinci^s 
de las Indias Qccidíntales queda , el 
dar noticia de los felices progreíTos.q 
llena por ellas la predicación del fan-
to Euangelio , y frutos de íus fantos 
trabajos . Qu ĉ yo no he referido mas 
de ¡os que toca a !as Mifsiones del 
Reino de la Nueua - Efpaña en ella 
Hiftoni , que profeguiià c o n los fru-
tos, que adelante fuere nueílro Señor 
feruido de dar a los que de prefente 
trabá)ari,y adelante trabajaren. No cò 
otro fin de que lea Dios enfalçdo en 
las grandes mi feri cord ias, que ha via -
do con ellas Naciones no conocidas, 
y defechndas en cl mu ndo , y en él fea 
Conbcidos los gioriofos triunfos, que 
en ellas ha confeguido fu diuiüa pala-
bra, y Enangclio, Y Con c r t o tambicn 
de íeo defpertar a otros (que les queda 
Ja puerta abierta) para que nos dê nue-
ras , que feràn muy felices , de lo que 
obran con ayuda del Señor los que fon 
de vna milma milicia y Compañía de 
I r. S V S • cuyos efeuadrones de tan 
diuino Capitán , efían repartidos por 
todo c l m u n á o . Y no ay duda que 
auran confeguido gloríofas vitorias, 
y trhnifos con eílc fauor, y amparo 
del Señor . Y es bien que los Fieles 
nos alegremos con ellas. Y aunque es 
verdad , que nos han dado tales inic-
uas los que han eferito de las Mifsio-
EICS 
. M a r r i r i o ' í [ e l a C - D . 
i r c t O r i e n t a l e s i C h i n r t j y l a p o n . e n fus 
>i i / l o r i a s l l e n a s d e t r i u n f o s d e M á r t i -
res , y d e ( . ; o n f e t l o r e s d c C . h r i i t o t q t i c 
v... t r a b a j a r e n cn- la v i ñ a d e l S c ñ o r . y q u e 
h z n f ido de c r a n d e c d i ^ c a c i o i s -en l a 
fan ta I g l c í i a . T a m b i É n o ay d u d a q o e 
fe ra d e j u ñ o n l o s f i e l e s e l o í r , y l e e r ; 
10 q u e U d i u i n a n n í c r i c o r d i a h a o b e a -
d o p o r m e d i o d e tus fieles M i n i f l r o s , y 
f . ibcr d e la p r o p - ' g . T C i ü d e n u e O r a f.mr 
vi \'b e n \ã% s e n t e s m a s f i t r a s y b a r b a -
r a s d e l c f l c n c i i d o O c c i d e n t e , fus R e i -
r.o^.y P i u n m c i . i s . V n o p u e d o d c s a r 
d e a ñ a d i r a q u i n t r o f i n t o , v p r o u e c h © 
O'-ie fe ü'.iv.c d c í . i s t a l c i H i l t o r ' a s ; y 
d e le o , v l u p l i c o e n e t ia ,a l o s V i e í c s d e 
11 1 ? -c l i i f j n t . i t " a r o l i c a R o m a n a f q u e 
n o av o t r a d e l S u n i o P a l l o r t . h r i t i o 
I 1; S V S , l i n o l a q r . e f u n d o fu p r i m e e 
V : o r i o f a i i P e d r o c u la filia A p o l i o l i -
c a R o m a n a } y a l u s u i c s F i c l e s r u c » o , 
v í n p l i c o , q u e fe a e u t - r d e n d e r o í ^ a r , y 
í n r h c a r e n Ids d e n o t a s o r a c i o n e s a 
D i o s , c f . i u o T C x c a e l l a s fan tas y A p o f -
t o h c j " ; c m o r e fas ; y i t a u c ¿ c l i s tinte-
b i a b e n q u e c l l a n tan g r a n d e n a m c r o 
d e N í . i c i t m e s c i e a a s , v G e n t i l e s . O r ^ -
c i o n c l i a , q u e h i l l a m o s m u y e n c o -
m c n d a d . i d e l S e ñ o r , q u e e n c i e r t a , y 
p i r u o i i i v o c a f i o n d u o , y c n c a r ^ ó a 
l is l á b r a n o s V a m a d o s D i c i p u l o s , q u e 
n o fe o l n i d a l l c n d e l i a . Y la o c a l i o n 
r . m y de n o t a r c o n q u e e f ib e n c o m e n -
d o c l R e d e n t o r d e l m u n d o , fue a q u e -
il.t , q u o n o t o c o n p a r t i c t i j a r j d u c r t e i i -
AUth . ' j . c i a e l E u a n g c l i f t a f a n M u c o . Vidtni 
t u r b a s mi/t-rtus trfíeis , cjWã erant vc .x . l -
t ¡ - ,& iacent'S jficiit out i non bafrentes pa-
ftorem. Qn_c v i d o t u r b a s y m a n a d a s d e 
n i i l e ra b le g e n t e , q v m i a n c o m o c i c -
jas fin p a l l o r : y e n e í l a o c a l i o n , b u c k o 
a fus D i c i p u l o s l e s d i x o -.'lunc dicit 
Difcipuiisfuis : Rogati Dominum taefis, 
U t inittat Operarios m 7nefem fuam. N o 
s é d o n d e fe h a l l e m a s b i e n r e p r c í c n t a -
d a e f t a o c a í i o n , e n q u e e n c a r g a à fus 
D i c i p u l o s e l H i j o d e D i o s , q u e h a g a n 
o r a c i ó n , p a r a q e m b i e O b r e r o s A p o f -
t o l i c o s , d e m á s d c l o s q u e y a f u J ^ l a -
geftat i e m b i - a u a , p a r a e l r e m c H i o . - d e 
t u r b a s , y q - i a d r i l l a s d c g e n c e s - ' p e r t i i -
d a s tin p a f t o r , que í a p r e í c n E ç . d e - q t ; s 
h a b U m u s ; d e l a s i nu m.t ra bles r a n c h e -
r í a s , N a c i o n c s . y gc iates q u e viuc p e r -
d i d a s , c i e g a s , y e n t i n i e b l a s dé l a G é t i -
] i d a d , c n c i n u c ú o m i d o d e f e u i j i e r r o * 
O e a / i ó es efta j e n q p a r e c e e i l à C h r i l l o 
nueftro Scõcr e n c a r g a n d o a fus f i e l e s , 
q u e las a y n d r n c o n fus o i a c i o n c s , c o n 
l a s m i f m D S p a l a b r a s q u e a fus D i c i p u -
l o s . Rogóte Domtmimmffi-s , "jtmittM 
Operarios /n mefemfuam. Q j c íí fe m o -
U s e r o n e n t o n c e s a q u e l l a s e n t r a ñ a s d e 
p i e d a d ÍÍ h a z e r efla e n c o m i e n d a a fus 
D i c i p u l o s , c o n o c a l i o n de t o l a s a q u e -
l l a s c o m p a ñ í a s d e g e n t e q u e t e n i a d e -
l a n t e ; q r e d i x e r a q u a n d o oy t e n e m o s 
v n m e a i o i n u n d o d e g e n t e s n i d c r a -
b í e í q u e p e r e c e n ? Y fe d c u e c n t e n d e r , 
q u e e n p e d i r n o s y e n c a r g a r n o s e l S e -
ñ o r , q u e t u g a m o s o r a c i ó n p o r las a l -
m a s p e r d i d a s ; n a c e , y es í a u o r , q u e n o 
í o i o a e l l o s q u i e r e h - aze r ; f i £ io a las q u e 
r u e g a n p o r e l l a s ¡ y q u e g u i t a q u e p o r 
m e d i o d e fus o r a c i o n e s t e n g a p a r t e c u 
o b r a t ^ n g r a n d e , d e q u e l e a p l i q u e í a 
P - c d c n o o n d e C h r i f t o a e l t a s g e n t e s T 
y c o n e f e c t o g o z e n d e l í a . 
Y p o r q u e n o p a r e z c a < } ! i e i a s p a l a -
b r a s d e l H i j o d e D i o s , y o r a c i ó n q i t c 
e n c a r g ó , f o í o h a b l a u a c o n í u s í a g r a -
d o s D i c j p u l o s ; y j u z g a r y o q u e e s pun-
t o m u y i m p o r t a n t e , q u e l o s F i e l e s e n -
t i e n d a n , q u e c o n t o d o s h a b l o e l S e -
ñ o r , y c n c a i - g ò o b í a d e t a n e x c e l e n t e 
c a r i d a d ; m o í l r a t è a q u i ( a u n q u e a l -
g o m e d e t e n g a ) q u a n t o la d e s o e n c a t -
c a d a e ! R c d ê t o E d e i m u n d o , en !a f o r -
m u l a d e l a m a s d i « i n a O r a c i ó n , q u e 
t e n e m o s todos k>s Chíiftianos ; y en 
a q u e l l a s p r o p o f i c i o n e s , que n o s p u í b , 
y d c x O j C n í a d i u i n a O r a c i ó n d e l P a t e e 
n o f i c r . D o n d e fe c o n t i e n e n a q u e l l a s 
p e t i c i o n e s , q u e c o m o p r i n c i p a l e s c o -
l o c ó C h t i í t o n u e ü r o S e ñ o r , c o m o p r i -
m e r a s , i n c a p i t e l i b r i . E l l a s f o n : S a n t i i -
ficr.tur womtn tuum : eiÃucn.iãt J{eç[num 
tu u m . D e l i s o u a! e s , a u n q u e l a pt u n c í a 
Parece q^eiíeiiece sj^glosta de D-ioS, 
y, may ^(;ui4%-à -ft* faptUsim0 n.obrtj 
p ç t a i v o p S E O ai la Liti^civía-ta.tidaEÍ del 
S c ó o E * g y ç j i i O f q U j i f Q g o g a í afolas ¿¡ai 
nDjiuap cj.uc.cop cL. Íasgf3^ai lcn .üi iS a&' 
nías."? pótclíp^g^dióÍ^,¿íáiítícU;píQT 
pojlciíia.qiie j i U i t ò a ú g r t E i e . t a ^ è ^ -
do: Aduín/at Jiignup^tuma, Ya fe go-
z a u a e n Cus c t e r a i d a d e s ftl Reino., y 
%ara quiete ha^cr Reyes çotlíigo a los 
hombres ; y q u i e t e a i i c fe lo pidanjos 
hóbccs .Todo l o qaal fe c o n f i g i í e b o í • 
u i e n d o a n u e í t r o propolifo , que tiené 
fu cumpltnncnto , q u a n d o c t i E r e eftas 
gentçs de q u e t i atam os, es conocido y 
adorado cí nombre de 1 E S V S, qac 
n u c a auian o ído ; y quãdo e l Reino de 
Dios,)' de fu f a n t i l s i m o Hijo, y los te-
loros de fus SacrameEifos,y fu c i e l p , f e 
í e s entra por fas p n e r r a s a e í l a s p o b r e s 
g e n t e s . Intentos 2,1 o rio fos, q u ã d o de-
mas de ios Apoíloles de Chriílo i 
otros i n t i r p e r a b l c s Varones Apoftoli-
c o ^ . f j t ^ r o o de lus p i tijas ¡y e n t r a n d o • 
íc p o r pLtnus d e c l p a d a s , y p o r medio 
d e Io$ t o r m e n r o s , f u r i a s , l l a m a s , y f u e -
g o s i C i i t r a r o n por t i e r r a s r e m o t a s , y en-
t r e g e n t e s fieras, y p e r e g r i n a s ; p o r q u e 
f t i c n f a n t i f i c a d o el d^ lcc y glorioíb 
nombre de 1 E S V S , y fu Remo,Le-
y e s , y fu DocVrína c e l e f t i a l ¡es a l c a n -
e n í c , y l l e g a f l e . Defeos , q u e alteas 
p u r a ? , y d e l i c a d a s , ya que p o t fi^y .por. 
f.i e f tadp . , hop .udicron c m p l c a r f c c r i . 
c f l . i s cnjpiefaSjUs.ayudaio^ del modo 
y Forma que pudicto.n., c o n continuas, 
o r a c i p n e S j y penitencias. Y p a í s g ãde-
laníe la iluíUiísiaia^kg.cn en famid^d 
Tercfadc lefü?, qu,e dedico-fu Rc l i -
g io l i f s ir^of idt ' tutp ' .y obligo a ítisR-e-
l i g i o f a s , â que c ò n t i n L i a m c n t e muÍ<¿f-
f e n m u y e n c o m ê i a d a s e n fnS Ofa(;i{í-
nes,y f a i i f í s lag^zimas, Us.Naciones de 
I n d i o s b a r b a r o s , d e qiíc rr^sa.eíla'Hif-
t'inn , y. p u n t o q u e ala Jaíga.dcxp tra-
r i. i • e n çl c a p i t u l o trezc d e l Libro f e -
E i i r . o . 
V p o r q u e e n él t ra te de c a f o de mu-
chaed!Íi,ca£ÍQn , qjie 1c pafsò a la S a n -
ta .con ac ajlo a de aoti c i a s, qu c le d ía 
vn Religiofoquc veniadc la^ Indis^j 
y de ¡as Almas q̂uÊ cn cilas perecida 
Êfítcmedio s me párecto fuera de 
prí)p<>6t&eCc«feir-^ul orrareuclacR., 
que cucmitla i^iíhiáSaftta,y refiere el 
i¿iuy- ReucréEKlo P. frai Franci ícodc 
Santa-Maria », geocrál Hiftoriado-í de 
la Refotáia de áüeflia SeñoradelCar-
íncn. ReuelaeionfiiC t i la , eh que la 
gloriofa Sañtahizo muy grande fáuor: 
ala Compañia,efcriuiertdólacn el li 
Uro de fu vida admirable -,y tan bien ío 
hizo el muy Rcuerendo P.fraiFran-
C'fco en rcftjtuir a la Compañía la di-
cha reuelacián ; la qual aquicfcriunè 
conlasmifáiáspalabrascon q e í m u y 
Rcligiofo Autor dicho la éfcriue l i -
bro quinto de-la hiíloria dela Rtfor-
macionjCapitulo treinta y feís; pagina 
ochocientos y acheta y vna: dirc 
delpnes a que propofiío las he pueíto 
en eíla Hiftoíia. Ven lâfuya, hablado 
t i Autor del libro y vida de la glorio 
ía Santa, dizc afsi: Acaba deteferir la 
Santa lo que Chriftó Scñorhücítro le 
auia dicho que dixcffe al R e ñ o r d e l a 
Compañía, fu G ^ r í í o ^ q u e ela c! Pa-
dre Salazar:»yIdegodize el libroitii-
preflo defla ràancrãíV.Oe h i de cierta 
Orden , de todâ la Orâctt j w í t $ $ heviffa 
grandes coftt. Vilos en e! Cielo ion to&ndt -
ras biancas.t&c. Comoaqui no deter-
mina Orden , hinfaJido muchos pre-
trnforesdeftâioya.Pçfp coreiotefligo 
de villa, certifico,y dísyfeciquc es de 
í a m u y Religiofa Cõpania de l E S V S ; 
porque el tcyto dize cxptejfameme 
deftamapera : ¿>f los de la, Qfdew, defte-
P ç d r e , que t í la Compacta df, I R S V S , 
de toda la Orden, junta be vifip grandes 
tofii . Vilos en-el-Cielo rgís v,¡s&ácraf 
blancas. No haflp^ jviofig^ejcl -jminxQ 
Autor ) a quien podet alriboir tao no-
table defi; ¿ l o , fmoes^I dçfçuidhp^^i 
ImpreiToc, o Corre^ps, À l q s Píe la-
dos de la Orden no,fe:puede iisiptütar, 
por la mifma razón: y porque cftando 
todos 
todos lose feri rds'dtí'nueflca íãntsMá-
(heí lenos de alaíwnças dc ia fagiada 
RcligioLi àc la Compañia , ncciô hur-
TníiiãK, dcmriS'dcicrmaHciofc , de-
fraudaria cn cílfx ;'y ofei de-muy but na 
voluntadle rcílitu-yo ,ioqta^conoci-
da men te esfuyo. Hafía aqoi cl mtiy 
Rel ig iólo l'adrc frai ^ramciíco de Hñ-
• M ana , d i f r i í s imo Ajnor éc hiflò-
ÍJ3, qoc escicíit,TÍtf-ima dc Tu fs^r^da 
drd-cn ác la R cíorma ^ auc rclíuuyó 
rcm-lacion de tin.gi-andc cñim3,íicdo 
tic i'anf! cíciarccid,i ,'y fauorcCida con 
iri ^rftdcí Uittracinn?^ del Ciclo, y gto-
i ilic : .U cdli cl rcn.obrc <lc 1!- SVS,coti 
que risvibien íc 'iĥ puV la dinina bon-
dad ác ^lontiesriu (.ômpani.i. Aora 
(cí is^c explicar, a q:icpropofito he 
mido cfiarei: cl.ieio^, è hi (loria; cn ia 
oual rrata de ¡os hijos de Is Copañia, 
que íc han •rmplcndo cn ias cmprclàs 
cipinruaiíscnrtC gentes barbaras,dcq 
ha(ta aqcii dey o tícriro. Y aunque me 
hifVnta poi" rcípiicíía ci pertenecer la 
t.ij iluñre rcticbcian^y rcdinicion que 
dr 11.i fe haüc a Religion tuyos hijos 
le emplean ey (as empref is, y conüer-
íionCs icícridas cn ella Hiltoria: toda-
vía queda que explicar , y nde!antar el 
diíctirfo fobre la rcuelacion de !a gjo-
rioía S-í-nta , eri íoíjuc cota à nucíiro 
propoííto,è intf riro: 
1 .i rEinta dí?.c , fl¡:e deioda la Ordc 
oc la C.ompañi.tdt: I F S V S Viò «ran-
^ieseoías; y aunque otras no explicó,, 
;vo quilo de xar de declanr vna feña!a-
d i , que fitc verlos Cotí v anderas, y cf-
í.is blancasjcn cí Cielo. Y aunque cftas 
le p'ieden aplicar-a varias y c íce lenrcs 
virrudes, no parece q puede ancr du -
<l.),qiicc3êbieneo ¡ásmanos de aque-
llos, que Èoaio vaíei'ofos fofdados de 
Milicia de l F.SVS.cnrrarópor me-
diode cfquadFonei de gentes barba-
is s, y cic^j<:,qiic viiiiin en tinieblas, q 
tíe-íhizieron, y a-hti ye ruaron, tremold-
d-í> las videras titã cas de la'fuz ccleíliai 
deí•fstito'Hiíangelí6 ; alcançando fe! i-
ciiliimas: vitoriai cóíitra eí demonio. 
Píi'hcipe dètitiicb-las.quepoíTefaà c C 
fas g.entcs cítèás.' Y í ixteandor y ven-
deras bta-nca^Stn'bhyélá'Tgtcfl'a''?! ios 
vírgenes, pot'aaer'yenciítojy pcíc'sdo \ 
cn eontinüá Wfalla cón !á carnVlnoes l 
menos glorióla la pelea, y batalla con E 
los ¡Principísdelastinrébias, deque ¡j 
encf recio el í>o£lar dé lasgentesfañ 
l'abío , q no crà co enemigos víf^bTes'; [ 
fino^contra rhayores porcftadcs;iti*viíi- [ 
bles clís bat alia,cuyas Viro rias fe ffgní- ] 
í i o n ã cô las vaderas. Ni falta ra ¿ó para | 
ferblñcaslas vanderas q ícprcfcnrS vi- j 
tori as , q de Principes de tinieblas cd- ¡ 
íiguicron los que predicaron eí Euán- j 
gelio , y c n lugar de tinieblas íntrodu- ¡ 
xeron efia dio i na Ui z. A los cateen me- ! 
ROS que de nueno la recibían f vtfííiá U 
primiriua Iglcfin de color blanco. í.a 
noche en que ¡os Angeles dieron el 
alegre nueuadel Funngclio a tos VzV-
tores , y ios q a la Madalena fe í3 dicró 
del muy principal Articulo de nurílra 
íanta F è , y Rcfurrccion de C luifto, 
refpbndecicntes , y cfclarecidos de 
Candorblancofemoílraron . A! que 
venciere dcüerrando errores, y pre-
dicando la doftrina de Chrift©,!e pro-
mere por premio cffc Señor cn clApo-
calipíi vna piedra , o joya blanca ; y jjj,ge¡J¡¿„ . 
en ella eferito vn nombre admirable. ' 
Y afsí no carece de propiedad, q vsef-
fe cn el Cielo f a n r i T e r e f a de I F S V S , 
a íosde la Compaáiadc lESVS^quc^ 
tienen por Infiituco facar de tinieblas 
a las gêtes , y deshazer fus errores,pre-
dicando la doâr inade l Enãgclio,pre-
miados con iníignias, que fticííen bla-
cas; y que eflas iníignias fucilen vade, 
ras,en íeñal de vitotias. 
Y o he cotado cn efia Hií lot iafcÕmi 
llano elido , de cuyas faltas pidopeir 
d5,aiuiq defeofo cíe pütual verdad )Ias 
vitorias que han alcãçado entre fieras 
gentes, algunos foldados de la Mi l i -
£ia , y fag'rada Religion de la Compa-
ñiade T f S V S , y piic íl'olcs delante a 
los que iucedicren cn eíías gloriofas 
emprefas , y Iris que le íigiiicren jdclá-
ÍC. 
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te.ío^ ttilunfos de Tus hermanos, y prc-
mios qire coníiy.nreran de fusgrades, 
pero A.¡>oftolicos traba jo SjíigLiicntlo á 
lli C i p i t i n l E S V S , que los Cleocin,y 
esforço pao licuarlos por ft! amor; cu-
vo fjuor fe pueden prometer a la fom-
br.i de vendera de can diuino Capitán, 
dcbixo de la qual, por buena , y feliz 
í'iertc militan en elle mnndepara tci-
ii ar có el Se nor pot todas las eternida-
des. 
C A P I T V L O X V I . 
T i n de la obra. 
I H S . 
Orfin vlrimo , y bienauenrura-
do.no foío de los homhres,!!-
no también de (os Angeles , y 
de todas las cofas criadas , o? 
decbraní Señor nucí 1ro 1 ES V S) vuef-
rrosü^r.idoí Aportóles , y Etcrituras 
S.¡ gradas: dándonos a en tender, y en fe -
fundo que nuetlras acciones, obras , c 
inrento^jpara que fe logren, ios done-
mos referir al que es,y deue ler fu felí-
cifsimo, y fo!o bienauciiuscado Fin. 
Vueitro amado Dicipulo { Señor ) en 
medio de aquellas dhunas rcuebeio-
nes , que efcriuia , y rcprefcnt-inan 
Jas batallas, y trianfos de vueftra Iglc-
íi-i, o y ó vna v o ¿ d e vu-eílra diurna bo-
ca ,en que fomauades el nombre y ti-
tulo de Principio, y Fin , en aquellas 
mifteriofas Ierras A. y O . Griegas,pvi-
boc.eap.i. mera y poftreradç fu Alfabeto: Ego 
So mãdàdo e feria ir 3 fan luán por tres 
vezes ; y bien figníficatiuo de qual 
¡lene fer el F i n , a qiie fe deuen refe-
rir , y confagrar rodos ntieílros cicri-
tos,defeos5y pterenñones.El Apofio!, 
qae fue efeogidopata U conuerfion 
ò e í a s g c n t e s , predicó , y enfeñá •. que 
v ieÜco di'iino, y e t e r n o Padre, os r u -
no por fin,y blãco^Dor cuya,y para cu-
ya gloria a nía ficado s luz tods'; Ins 
cmcurss ; y admirabíes obrac de in f.i -
biduria. y dniinas niáno?. IM ipfo comli-
ta funt vn'iue-fa in ca í is , ¿r- in terra; ¿'i -
(ibiiia, & inut/ifjílfa-,! hroni, fue Don/i -
aiAtionts ,jitfe Principiens , fiue Potefin-
tes -.omn''.'. [es ÍpO*in,& in ipfo crsatn in t . 
Para gloria de ral Hijo dize qce crió 
D i o s todo lo viílbíc , c invifible. 
El fobcrano nombre de I E S V S , q 
dio a V - Mageftad fu diuino Padre, 
v ic t iea íec vna mifmacofa con el no-
bre inefable de Teou,*: y con el Alpha,y 
Omega, 'Principium , & F i n i s ; con que 
el Dicípuío amado dio principio a fus 
falutaciones en el Ubre cue eferiuío 
de fu Apocalipfj,y có que da fin a ellas 
en fu vitimo capitulo; dando a enten-
der,que el Scñor,que auia fundado fu 
Iele fia , la ampararía halla el fin del , 
mundo, y la íaor ia con vitoria haítat 
el tin , de Sos combates , y fangnenras» linciú'-
batallas , que le auian de íuceder en cí 
difeurfo de los tiépos , que fue la im -
teria y arguméro del diuino libro dej 
Apocalipli, y de las rene1 a ti on es , que 
aiíi fe reprefentaron ; alentando, y ef-
forçando con eífe attifsimo titulo , y 
nombre de Principio, y Fin, a ios que 
auian de trabajar en tales emprefas, co 
3a confiança en aquel Señor , que auia 
fundado fu Iglc í la , y confumaria la 
obra, haítaque c o n fi guie fie fubicn-
auentutado F i n , q es Chrifto I E S V S . 
Con eftefobcrano nombre fe dignó 
vueftra diuina bõdad de iluflrar vuef-
tra Compañía de I E S V S , y júntame-
te fe ha dignado de darle , y efeoget 
Toldados dcüa , que aliftados deba xa 
de tal vandera, y cotí el amparo tie tan 
diuino nombre,por fti gIotia)y da tio a 
Conocer al mnildo , falieííen a feíçar 
con las hueíVes del ihficrí?©, y de la in-
culta Gentilidad,que cftaua c í c o n d i -
da , y poblaua Sosmaseticufeieítos fe-
nos^ rincones de la tierra.Haivfc em-
pleado, y te n i á o po r b Va fon ,ci áiifra o 
que lo es de la diuina mifericordia s f 
clemencia de faluarmifcrabks, abati-
: i n o a e 
, y Uümiivlci alma's, -Maci-oncs , -y-
o :c|is pcrtiidas Uc vucftto rebaño : q 
0 tcrlu lun fiJo amadas tie la Ma?,ci-
tad dp vn í ) io; ,q pot hallarlas, y abci-
•¿ uías i'poJciiios. dczir) que ha traflor-
iuido Ifi maquina dc todo cl múñaos y 
biifcadolas como ü fueraá joyas muy 
preciofas, pero perdidas, liicn viene 
arjui C ScñorJ la diurna Parabola ,.quc 
predicó vuclUa diuinaSabidum d t ñ c 
1 ntcnEo,qi)and o dilles a entender,que 
pot bu (cat la |oya perdida j la q Japcr-
aiotriiloniaria Ucala , y cnccndí-na 
Uimbrc, y la barcaria halla dar çõ clia. 
j \ o cafi , lino tod-t la rcdódf / del Or-
be { Schor ; podemos dezit q has traf-
í o n u d o , y dado bucltit al mundo , y 
Purtu obediencia la han dado tumos 
íns üctuos.y /vhniílrOjínccdiçdo ̂ n-
torthas dc luz cclcllial dc tu Enante-
lio , en la? partes mas remotas dc! mii-
do •- todo en orden a hallar almas per-
didas. Y nmbienquc ciVas almas,que 
Ye aaian perdido , y no fabian, ni accr-
iiuancon el camino dc lu bicnauen-
mradolin, o defn bicnancriTuranca, 
*¡ue codo es vno, y tu falo Señor eres, 
te hallaflcnjy conociefien. 
Los in ft rum cutos, que para obra, y 
emprefas Un g l o r i o f a s , dificnliofas, y 
arduas ha efeogido vueílra diuina mi-
Jcricordia , lian fido los Toldados dc la 
Compariiade 1 ESVS:y eííe íobcrano 
J i o m b r c , cjuc es p r o p i o del q es Prin-
cipio y Finjlaha glorificado, y esfor-
Í ado con tu diuina gracia.El que rs el 
nueue Padî ss de la' op. 
m í n i m o defln Reiigion ,-ha efetito tni 
erta obra,quc o & c c e , y pone a tus diui-
nospics, par te d e l a que algunos de 
fus Hermanos,liemos, y Miniílros tu-
y o s han o b r a d o , e n cumpíimicnto dc 
fu p r o t e í s i o n , y de tu d i n i n o m a n d a -
to , en que fe empican encaminan-
do almas al Ciclo. Q a a n d o c o m e n t ó 
la H¡(loria, cfte miiiimo.y htimildtí 
íicruo tuyo d c ( c ò r c n c c a E Í ( b c i i o r ) p o E 
p r i n c i p i o y blanco dc fu intenso, y no 
c í o i u ir en ella cofa que no t u c l l e or-
denacía'al cjúe^es iiicnâiuicturado Fm. 
i l l a , v el que la ha cfcrito.y las e m p r e -
fas q cõticnc: ròdo ( p a r a deerrar c ò ef-
fc fc l icd ' . in io lin ) fe ofrece , y pone a 
rus d i u i i f O . ' pies. Y puefto a eJ!o5?doy 
íin, f u p h c á d o a tiLÍtiCiina bondad,per-
tionc mis defeitos,y fanorczca la obra 
eferita en ella Hiftotia. Y-fupliça pŝ . 
r a ios h i j o s de tu Compañía po'i ef. 
fuerzo, para q u e lleuefi adelante ef-
tas gloriofas empreías , y confígan 
nucuas vitorias , y e! cumplimien-
to dc ios defeos , que íignificaltc tan-
tos a ñ o s ha'porm Real y d i u i n o Pro-
f e t a ; Cagnofçamut i n terra •viam t i m n i , Pfãím.OG. 
i n own'bnsgentibac f i l u t a r c tuum . L i -
te : Sa/utare t i m m , cs cl mifmo que 
Principio, y t in biecaaenturado : cl 
qual confeguiremos codos ¿ y muy cil 
paiticuiarlosdcla Ctímpañia dc 1 E -
S V S , fi.el dueño, pcopio dc efTc í o -
bcrano nombre y fuete dc todasnuef-
trasacciones^y dofcòs,ycl fin dicho-
fo y bicnauemurado. 
Porque envancu partes defia fíifioria queda efento de mar t i r ios , o rrrnertesvio* 
l i n í a i , ^ « í han patteçu/a afgxnos Min t f i ros del Euawgelio ¿ntr íe eft as gentes barba* 
ras y¿ ¡r j ie ies , y ae f ^ i m f i m de heroicas •virtudes de otras Reügittfos qutfe emplearon 
enjupredicat ion 7y obras wareuiüofas q i n cuvfirTMatiaf} dçBãbãobr&ilatiUèftva Señor . 
I ' ro t í j lo , y á e t f a r o a q i t i , como lo hize a l p r inc ip io de fia obra, quenots i n i intento dar 
'vi as a t i tondad à las cofas r tfcridus de l ¿ ¿¡ue ttenevsja. re lación humarui j y qttefola* 
onent tgozan de atjueUafeeque les pueden dar à lo bsmanofuS AutOTes t f ¡ n quefc.prtt%-
ela oque l culto ) veTiet&viOn ( y crédi to infalible ,qttefolopuede dar lmlglc/ia Gatolrcn, y 
Vicar io de Cbrifto en ¡a t i e r r a el Sumo Part t i j ic t Rom arto, ¡t quien el A u t o r defi» H i f t o -
rtATy todaeHaqatdafotjeto, cpmo obedient iffimo by o, que defeafergouernadode l&fanta 
Sede j l po f ío l i c s , « quie.» eftamos con f s r t i c u H w o t o ¡ é é d i c a d o t los ^ y v i d s l a Garapa*^ 
Wacle I S 3 V S . ••• > . 
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A IV.ifn t l c n i i j i c o J c f t c r m í o e n l a ficT-
11 t ic los p r o h i j a d o s , p . l g . 4 0 . O t r o s 
e n e n t e r r a r l o s c u e r p o s n m d t o s , paj ! , .9 í . 
& M T . 
A c i \ c c , N a c i ó n r n T o p i a , fu r e t í n c i o n 
Y d o rr 1:1.1. C i t o - , q t i c l a c c d ¿ d e c d i ñ c . i -
c i o t i j p . i a . + ^ S . D c r t i c r r n n f c c o í H i m b r c s 
h . i rn I T A ^ de its N t c i o n +S<1 A n TC b e l i o n y 
p i c a m i e n t o , i n ü r a d o p o r v n h e c h i / c r o -
4 S ^ M e d i o s q u e fe t o m a t ó p a r a r e d u c i r 
d i i N a c i ó n . 4 9 1 . C a l i i í í o d e Ins o b e c i s 
o e l d c . i m i ê t o 492. R e d u c e í c a p u e b l o s , 
v i'.' , i i c m .1^ M n i i . 'r c .̂ .(.v; . f . ¡ i o s iSe 
hv'cii 1- -em^. 4<;,'). A c i b a n í V d r b a u t i z a r , 
ed, 11:c 1 I " 1 o 11 a• , v pr! -i'ci1'-- - de f 1 ( h.rí l -
ri i n a 1 d 4 . í" r c i c i o s ( a u t o s e n q u e i e 
e(';!'.OTí! cir i N a c i ó n , i 00 . C a ñ i z o d e l o s 
r c b e i - i r s . ^ o ; . 
A a n a b e n d i t a f a n a a v f i l n d i o de m a l d e 
i ¿ i t ¿ m t 1 ,v a o t r o s e n f e r m o s . <-)̂ . 
A n o m c N a c i ó , f u ¡i110, p c b l n c i ó y c o f -
t í i n i b r e s . 1 + >. R e c i b e n lo s d e i l n N a c i ó n 
a l M i n ü í r o F u a n g c l i c o c o n ^ r a n í o l e m -
n i d i d . 147. L e a a t i t a n l o j e f i a , y d a l e af-
f i c n r o a f u d o c l T Í n i . 148. 
A u n n o s r e c i b e n c o n m u e f i r a d e a l e g r i a 
J a d o c t r i n a E a a n ' . í c l i c a . j 7 j . D a l e p r i n c i -
p i o a Jos B a u t i f m o s . ; 74. C~afo? f i n g i d a -
r e s que f u c e d i e r o n . 3 7 5 . Progre f l ' o s d e fu. 
Te.378-
P a d r c A l Õ f o R t i i z d à a f s i é t o a ! a C h r i f -
s i m d a d d e l o s I n d i ô s d e S . A n d r e s , f u s 
t r a b a j o s y m u e r t e . 523. 
A l u a r N u n c 7 . C a b e ç a d e V a c a , c o n fu s 
c o m p a ñ e r o s i a l e d e la F l o r i d a a l a P r o -
n i n c f a d e C i n a í o a . 2 4 . 
S . A n d r e s c a b e c e r a d e M i f s í ó , 5 fi \s p r o -
p i e d a d e s . 5 2 T - v figulentes. 
S . A n d r e s . V è M i f s i o n de S . A n d r e s . 
P . A n d i r s T u f i n o t i e n e c u i d a d o d e la 
A l its i o n d e -S. A n d r e s . 5 25 • 
A r b o l m u y P.n«i i ! . i r e n í 11 i r o n c o , 5 . 
A r b o l t r u n f e t o p e r e g r i n o , ¡ l a i n a d o P i -
l i h a y a . 7 . 
B a r b a r a s N a c i o n e s , c a p a z e s p a r a c m -
p l e a r f c e n e l l i s M i m í l e r i o s A p o l l o ü c o ^ , 
p o r r o d o c í t . i b . 7 . 
l í a t u c . i ' ; n iu i é le le<• p r e d i q u e la p a l a b r a 
d m i m s i> 1 'o-, c a l o s var os a c e r c a de l i t ) . 
j S t . F u t r a el P a d r e P e d r o M c n d c / . a l a 
d o . T r i n a . ; S s . S u s p a r t i c u l a r e s c o f l u b r e s . 
; S S . 
C n p i r ñ B a r t o l o m e X i i a r e z . f t i v a l o r . F n -
tr.i a l a re d u e i o n d e i o s í-i i n a s . 5 s s . 
¡ ' a u t i í m o de l o s d e l a N a c i ó n T u b a r i . 
T 1" . F l d e Los N c b o m e s le h a z e c õ '^r.1!! 
1 o l e ni n i d a d. 120. i o n b a u t i zado:" q u a i ê -
t i m i l e n l o s d o z c p r i m e r o s a ñ o s d e l a 
Al i f s i o n d e C i n a l o a . \ z s . 
S i n g u l a r B a u t i f m o , c õ i e ñ a l d e p r e d e f -
t i n a c i ó d i ! vn I n d i o . ó S S . B a u t i f n i o s ÍÍC-
n c r a l e s d e l a N a c i ó n A h o r n e . ¡ 5 1 . 
S a l e 2 bu fea r e l f a n t o B a u t i f m o v n a t r o -
pa d e t r e c i ê t a s p c í f o n a S j C a m i n ã d o ò - c h ê -
t a l e g u a s . 1 ¡ 9 . 
B a n t i f m o fin g u i a r d e I n d i o s . 63 o . 6S 1. 
" D o n B a u t i í U C a c i q u e d e l a N a c i ó C i -
n a l o a , f u s h e c h o s , y e x c n i p í a r c s c o f t u m -
b r ? s . 2 i S . 
V. Bcrriardo d e C i f n e r o S j f i i v i d a y m a r -
t i r i o . Ó63 . 
P . B l a s d e P a r e d e s e n t r a 2 do¿lrinar l o s 
N c b o m e s a l t o s . 3 66 . E n t r a en los Nuies. 
3óS>. 
C 
C a l i f o r n i a confina c o n Cin?.Ioa , fu fe-; 
n o , y b r a i ¿ o d c m a t l e e s p i o u e c h o f o , f u . 
d e f e u b u m i e n t o fe. c o m e t e a l A l m i r a n t e 
D . P e d r o PortcidcCafanatc, p.3. Abrc-
f e l c l a p u e r t a p a r a que de C i n a J o a l c e n -
t r e c l í a n t o Euangelio. 4 4 1 . 
Sil" C a : 
750 xnaice ae ias 
C a p a c i d a d dcf tas N a c i o n e s pára rece-
fair c l í a n t o E u a n g c l i o . + i o . 
C a r a n t a p a r e c i b e d o í i r i n a . j 0 2 . £ 1 fin q 
tnno.5 0 5 . 
^afegõ"dc A c a x c e s r e b e l a d o s . 6 0 ? •. 
C h i c h i m e c a s N a c i ó n fiera y bairbara. 
7 2 o . S u s c r u e l d a d e s . 7 2 1 . Orden d e l V i -
r r e y para q u e lo-, R e l i í ^ i o f o s la C o m -
p a ñ í a f u n d e n p u e b l o è Jg,Iefia, y p r o c u r e 
. l i i r e d u c i o n . 7 2 2 . t n t a b l . m J a d o í l t i n a . 
7 2 4 . M u d a n ç a d c . c o í t u n - b v c s e n "ios na • 
r u r a l e s . 7 2 6 . C a f o s l l n g u l a t c í d e p r e d e f -
t i n a c í o n . 729. 
C h i n i p a s d a n p r i n c i p i o a fu t e d u c i o n . 
2 1 o. S i c e l l o p . iTt ic ; i ! .Tt , y f r u t o d e h p r i -
m e r a e n t r a d a def la N a c i ó n . Í25 . S e s u d a 
c u r r a d a a e ñ ^ N a c i ó n , y p . i zcs q le h a z e n 
c o n las d e n i as. 2 2 > . A r m a n V n a t r a i c i ó n a 
l o s H f p a ñ o l c s . ' A . 
C i i r i í l i a n d . i d J e C i n a l o a e n q u e í l l a -
<lo fe Linflc) d c f p u c ^ d c ' l a m i ' C r t c d e l l ' a -
d r e ( i o n c a l o de T a p i a . 5 5. F i r m e e n l o s 
I n d i o s de l a S i e r r a . 1 15 . F c l i c í f s i n a a d e f -
11$ M a c i o n es e n l o s d o z e p r i m e r o s a ñ o s , 
p o r f o l o s feis M i f i i o n c r o s d e la Conípa-
ñ n . : z 6. 
í ' i n a l p a p r d n i n c i a u n í y e f t e l í d i d á c h 
h N u c í a E f p a J i a , p 3 g . 1 . Diña d e M e x i -
c o t r e c i e n t a s l e g u a s , fus r í o s , m o n t e s , y 
a n i n i a í ( ? s ' . 2 i & 3. Vatias N a c í o t i c s q u e l a 
h a b í tan. s- Su habitación > y fuftento. j . 
Nus frutos de la ricrríi.y; VicioS^ycof-
tiimbrcsqucprcdomiiianeafus natura-
lé <!.9. Sus^egqsjyentrctetümicntós . 13. 
t iu idólatriá 7 hcctíizòV, y fuíjcrííicíones. 
16. Sa òrígen^y vátiédad dê Icngnâs.i 9. 
Pu meras noticias, y defçubrimieiíto dé 
iá Proiritída de ^ m í í o a . i z . Varias e r -
t r a d a s que hizieron los Efpañóícsael la . 
' 26 . z i . raVíSjVquedáfleh cllá mas que 
<mco foídací'ói Efpáfiòlcs, ^òf leu; ata-
mientos que huuo,-32.Varias Naciones, 
y pueblosdefta Pro.uíncia. 358. 
Naciori propiamente liatnada Cina-
l o a . d á áísiènto a íú pueuadbèttina* 99. 
Su Gtio-, yp'irticalatcs cbftumbres.200. 
Bautizafe roda la KTacion^ ia i : . .Sotre* 
iwciieles vna; grámfsíma cñfcíAacdad, 
•úbrz; LÊÒsfrníoS ^aefaGaròn dcíía, y fu-
p c i l U c i o n e s q i i c dcíierraròn. ¿ ó i . Edifí-
Indice de las Cofas notables 
can íglefias ;fu Chriftíandad, ypoUcta. 
2 0 4 . Mueuen con f u c x ê p i o a l o s Zoes. 
2 0 S . 
Comopor i s ,Nac ión ia mas barbara,fe 
reduce.153. 
Compañía de I E S V S. Padres de ¡a 
Compañía ion los primeros que entran a 
predicar el f a n t o Euangclio en Cinaloa. 
3 6 . C o m o fueron recebidos. 3 7 . Dan 
principio a fu doctrina,y demás ndnifle-
1 i o s .3 9. Celebran la primera Pafcna de 
N . i n i d a d ! Llegan otros dos de Mexi-
c o , 4.4.. Ponen policia en los pueblos 
Cbrili i.'.nos, para ínrroducir mejor el 
F.i !?n«t'I io . 97. Fnfcñanlajuucntuddcf-
ras N a c i o n e s , para aficntar mc¡or ¡a po-
l ici i . 99- I . o s primeros que pafi'aron a las 
Indias Occidentales. Y nucuc d.cllos j q 
murieron en la Florida por Ciniflo* 
7++-
Conicaris , Nación en el rio Mayo, fe 
conuierteis 3 . 
Conuenicncias en la conucrlion def-
tas gentes b.irbaras.ój s . 
Collumbrcs baibaras defias Gentes. 
S. 
CoílumbrcsmudadaSjy triumphosde 
la Fè ciitre eít^s Naciones.42.7. 
Culiacj^noblc viUa^faucreciòla Pro-
úi^cia de Cinaloa.aO. 
Cuaques dan l a o m e r t e a í o s vezinos 
de la primera villa de Carapoa en Cina-
loa. 2 8 . Dcfpuesmataron yná efeuadra 
de foldadosdel GoucrnadotBaçan. 3 0 . 
Caíiigo ícnalado , que.fe hizo en cita 
Nacicin Cuaque. 8 7 . Órro .caftigo que 
fe hizo. i o i . Pidenjdodtit^a. 14.3. Dafc-
l é dodrmá. 163. y figuientcs. Edifican, y 
dedican con grande folênidad fas Igle-
fias. \6% •. Çafo pattiçalaç de penitencia 
de vn Cacique íi iyo. 17.0* 
Dança celebre, llamada! Mitote, del 
Emperador Motecuma , fe celebra en 
fieflÀdel.Santifsimo Sacramento. 63 9-
. DêíMOjiiprCn variosmodos, y figuras 
con que fe aparecia a eüas Gentes. i 9 i . 
col.2. 
E l 
Z Í - ;EÍiâèittonfDvpFedsC{títíntía-la-dpari-.-
f-na GhrirtianA.' ffretçndc dcttmir Ia 
Chriftiaíniiad dei05 ,ííe.hoíi)es''Basos.! 
3 7$, itttíêca tracas-paEajítefvíiar del fan-
to Bautifino. 6P2. Detnooflracòion Ce-
-^ñalida fia e ofieYvçò eáífDalrídiaiiizí. 
Padre-Qicgo-tfe Baiidcfipc lo flecha 
Jos Ncbomcs.i62. > 
Padre Diego de C a í t o hlze jornadá 
3 los Hifias para Ca coDaerfiÕ.s 5 o, Pro-
íigueía,, y fuceffos delia. 5 ^ j . Bueluei 
hazerjornada^ y dificultades que fe le 
Dfrtcen.5 j.2.- . 
P.Diego de Orozco, fu vidá* y mat1-
t \z ia .66¡ . 
Diego Martínez de-Hurdaide,Capi-
tán del prefidio de Ciiialoa, es cmbia-
do a Mexico a dar euentaal Virrey del 
clladodela Promhcia. 81. fu valor, y 
virtudes.8 3 .Caftigo feñalado que hizo 
en la Nación Cuaque. S7. F.ntra la tie-
rra adentro a defeubrir minas.96. Haze! 
entrada al rio de- Cuaque a pacificarlas 
Naciones, y caftigalos rebeldes, y a vn 
famofo hechizero. IOJ . Buelce a Me-
dico a dar cuenta al Virrey del eftado 
dela Prftuiiicia7ypide Religiofos. 1 o<. 
D a l a buelta a Cinaloa, y haílaU aire ra-
da, r 06. Sofstega cftas alreraciones.ioS. 
Pafl'a va braço de mar a recoger vnos 
Indios rebeladoSjy los caíliga.i 25 .Ha-
ze jornada a la N a c i ó n Tepaguc,y a re-
ducirá los Teguecos. 183 • Su enerada 
Cn el tio Hiaqui 7 y lo que le facedio-
-2S8.8C292. 
Dimnucionde Indios, yeximinaa-
fc fuscaü ías . z só . 
Efpañolesdc Topiahazen inftancía 
a los Padres de la Compañía , viíiten fu 
Real de minas r. y pueblos circunv.ezi-
nos de IndioS.42.L.os de la villa de C i -
naloa piden al Virrey y Gouernador 
Jocorro de gente paraconferuar aque-
lla Prouincia. 5 i , Entraron a poblar a 
Topia.47t. 
Santo Eaangelio ( 0 0 capazes eítas 
N^cionesííe.-rfictbirIo.;.4.io. Euangeli-
cos-minifte^ios ü t í í oade . iriferioceíli-
ma! en eftás^gêtes qtie los de la* -Nacio-
nes pol í t icas .4°$ •• Sattsfazcfe a las-difi— 
culta des colos que piierden la^vida por 
predicar el Euahgelio a Naetones bar-
baras. + 14. Frutos efpirituales queco--
gen los quciojrtedican entre eftas gen-
tes. 423-
Euangélicá predicación ha obrado 
èfe£tos marauillofos. entre Naciones 
barbaras4.ji' 
Fauotes experimentados de los Tan-
tos Patrones dctlas doâ;nnas.436. y fi-
guientes. 
Nueftra fanta Ve, cafos que la confir-
maron. 3 36. 
Florida mueren en ella a manos de 
barbaros nurue de la Compañía de 1E-
SVS.744. 
Padre Francifcode Ariftaefcriue fa 
entrada á b Mifsion de las Parras. 678. 
Hermano.Ftaiicifco de Caftroíu v i -
d a ^ muerte.231. 
Francifco de Ibsrta , Gouernador de 
la Nucua-Vizcaya, entra en Cinaloa, y 
f u n d a cn-ella vna v i l l a . 2 8 . 
Francifco de Ordiñola, Gouemadot 
de la Nueua-Vizcaya j entra en las Se-
rranias de Topia, y propone medios de 
paz. 488. Determína^afiígarios ihful» 
tos d é l o s X i í i t n e s . 5 3 2 . lomaba que 
hizoafu caft igOjyotrosfuceíTos-s J J -
Frutosefpirituales que fe cogen en-
tre gentes barbaras.^3. 
Fuerte que fe edificó en-la' Provin-
cia de Cinaloa. 179.Uamasle»!Mootcf-
clatos. 
Don Gafpar de Albear, Gouernadot 
dela Nueua-Vizcaya , fale acorrerla 
ticrraftopa con los cuerpos muelos de 
vn fanto Religiofo de fanto D o m í a -
go, y de otros Chriflianos.Ciz. Succf-
fos defta jornada. 62j . ProligaeU po2 
varios pmeíiQS de Tepcgaanes,624* 
Entra en GaadiaEra^cohíos -éucrpos-dc 
los quatro PadEes dc laCompaâ ia .ôzó^ 
Sale otra v ê z a correr la tierra , y feliz1 
iaCefibqur tuu(í.'63i. r -. : - i 
PadreGeronima Siamirczfu vidaTy" 
muer te .^z . Dio principio a la Mitsio 
PatkeGcroni-rao-'áe-'Mofa-nta fu vi* 
ila.y mirtirio.66o. -
' Pa'drfi Gonçalo de Tapia, el primera 
que crítrá ca-la Mifsiori ac.Cinaloa.jtí^ 
liueluc a Mexico por pbrçros^Euan*. 
geheos , y dà la bucJta. 45 . Su dichofa 
muerte por Chiillo.49. Hallafe fu cuer-
po GÕ íine;ulàf poftuTa;^ r r í h í c l c fepui-
tura, 5 2 . Su 'vida , y mtniilcrips anees 
quef'.icflc a cfta Miísioo. 130. De otras 
Pveügioías-' y -becoicas virtudes qoe ra-
no, n 3 • L a veneración de tu cuerpo. 
137- \ 
• Gouicffio politico.de;la Pcouincia 
de CinalDi.43^-
Gonicrriõ que guatdan los Padres 
¿c la Compañía en adminiftrar las do-
ñrirmsxie gentes b-atbacas.43 5. 
Gaadiana , cabeça de b. Prouincia y 
Goucrtracion de'3a Nucai-Vtzcaya. 
gzG.Se.háliò Cndefgoconcl rebelión 
de los Tceegüanes , cattigoque íe exe -
cuto -y leparos, que fe5 preuinicron. 
6 2 1 . " ' 
' Guacaparís Indios dan-la muerte a 
dos Vzdnei.zsG.y tosfiguientc?. 
- Gaerras continuas deftas gentes.9. • 
ííeChi^eros muchosentre eftas gen-
te-s-.itíiy fi^nicntcsi 
Hechizcros confieflan no teneE fu cr-
ea dífdc que enttfò ê l fanto Euangelio. 
195, Gafos de hechízeros.496. V n h e -
"tíitzéioárrádra delfanttí Báutifmoa la 
'géníe.-yos.-
!: PáiÍÉfc'Bc'rnaGainesfuvida,yniucc 
=«^9^7 a";: - ' • 
! ' í ã i i E é í í e m a n d c d ê "Viüafane fuvi-
'^£,yí»n;elpfè\34ff. - 1 ' 
-1' Padí-e: üért iando ¿e Sarstaten llega 
[ a s i o o f a s ^ o t a b i e s 
de Mexico a €-'tasXistiyfu'ttvitítHlaQ 
to. <f4. 'Entra $ pFtcHcar-el'Eiia^gelííí 
en T^piff i+yyl'^'ptmtó^ioff ítf i fbélri-
na dd la Nación'' Açztettí-:̂  / i; ;S'a! Vida ¿y 
martirio. $08,'' ' '• - - '•'''" 
Padre Hernafldod^T^iiarfu vidajf 
martirio. 5 iSi i Jan lemí i er i é lo s T e r c -
guanes.600. • -l 
-He'fhnndo B a z a » ; Gotterñadérde la. 
NiiGua^ Vizcaya^ eíiífa. e ñ Cinaloa 'at 
ca'ítigo de ios qnc dierc>n •B&u-eiiíc'a-ío& 
ve aiiios de la villa dcÇarâpoa.jò". • 'l 
Hiaqni rio grande en Cinaloa/ticr-ras 
que baña.284.: •" '• - i • 
Hiaqni Nac ión muy popuJofs.'iS^ 
Sus còítumbres.'285 .Otigen de ÍSSgíae. 
rras que tuuicron èon los EfpanbtÉÈ»-
286. Del modo que fereduxeroti-'apíZí 
295. íiXaíc cuentaal Vicréy del efiad® 
delta Nación por vn Padre de la Gonr-
pañia. j o ! . Hazen Igle^as de madera-. 
510. Acabanfe de reducir , y celebran le 
Bautifmos, 3 17. Sasinquietudes. Í 2 4 . 
Pretenden dar muerte a vno de los Pa-
dres. 325. Éntia otros Fadtes M ifsionc* 
ros .a .dodtin3rlo ,s.:326. Aumenta fe ib. 
Chriltiandad.j27-.Friitos,y cafos iingu* 
lares que fe leguian defta ChriftiaRdad* 
3 2.9. íuperfl icion,y trato con el demo-
nio eneita Nación . 332 . V n hechizero 
porieeai peligro eña Chriftiandad.,y fd 
caftigo.3 3 3 .Acaba los Padres de dar af-
í i ê toa la do&rina Euagefeèa.3 35 .Otros 
ejercicios de virtud, y fuceflos.3371 
Mudãças ,y mejoras en lo politico def-
ta Nación.3 39. .. 
Hiñasnncuaenírada que hiziero-IoS 
Padres a reducir^ cõucrtirlos.5 S o. Su^ 
ceflos defta entrad?. 552. lomada del 
Capitã Bartolomé Xuarez a dar afsien-; 
roa e ñ a N a c i d n , yfuCéiTosdclla,5 5 8> 
CafosTmgulares que'pafíaron.560. 
Huitcs fe reducen a N . fanta F c . z i i . 
O Eras cofas fucedidas en fu reducion. 
203. Bautizafc toda cftaNaeio.a 17 .edi-
fican Iglefía, y florece fu Chriftiandard. 
;2is. : 
Humis entrada nucüa que hiziero'n 
ios-Padiesaeíta Nac ión .562 . 
Ido-
Idolatrias qualesxrarilas que fe h a l l á -
.» • Idoto^ííiófo-e®ft^rma-íie piedra pita-
fOiaaiEHosíaarauíl^s poç fu mtcccfftsiG. 
<jè9^&fckfowo$â<z.íus hijos. 7 0 2 . Cafo 
anilag-tofep^t.fittnEerêcfsion en Chielñ-
-' i - Imagen' d i U ;VÍrgcft riueftw Scaoiíá 
xsTicôittiidadeJoswlcrages delosTepe-
ri .'^niiiôs^poTbirbaíasqac rcan-; ion en-
-paecs.-paca qjie fe emplean en cUcísmi-
•n'rftctios!Etiangclicos.4.io. Satisfazcfc a 
•iia5tazoncseii6ontcario-4i4.. S i f ó n ca-
pa-zespata Ordenes factos./j 3-
índios fu d i m i m i e i ó e n las Indias Oc-
'Cidmralcs ; examinanie fus catifas a la 
largi.aso.' 
P . íuao AgUÜin.fn vida y muerte^ 12. 
. . Padre iuan fiautiftade Velafcojiii VÍ-
-day.trrdcrte.+sz. 
P.luan fonte , fu vida y martÍrto:ó47-
1 Capitã lulde.lturfcw aport.i en la corta 
de Gaíifornías con íu nauio al pueblo de 
AhotnCjy conque o c a i í o n < 15 9. 
Padirc Maeftro luán d c L e d e í m a , lit 
vida y muette^s j . 
Padre luán del Valle, fu vida y matti-
£10.65 i* , : 
luegospartieiriates, y cntretcttimiere: 
tos deitas gentes. 13-
: Padre. lulio PáÉcual j fa muetteí por 
Chrifto-aj 7.Circunll:ancias que fucedie-
ToneneHa. 26Í;.' Hallan fu caerpo. '264. 
Sas fcõaíadas vittadçs.;atíS * Su cárrdad>y 
ze locnlasMiís iònes^yi í . -
l u o m t u d d e ñ á s Naciones * es enfena-
dadclos Padres dela C o m p a ñ í a p o t la 
qual obra Dios iu-cefíbs maraaiUofos. 
Laguna de fan Pedro, y faspobkdo-
tes.669.67-/. 
Lenguas deftas gentesi qaanto imfCfc-
•f;a Us sp^n4?^/tHS Mínifiíos>21. 
•y,; v^adíí: •Ijat3>deA.labcz)íÍi yida y tnarfi-
r ió .á s? . 
-̂ r Saais.tiíiSidffM-P.lz, Cafa de I^efidcn-
-cia„_cm.^^6S >.X mimít.crití puc ay en elía 
paca "ayudar lasalrp,as.7 2 S ; ; :! ÍLJ . J 
Padre Manuel Martinez , fu vida y 
muertCidys. 
PadEeMartüi Perez j e ípr lmccaq en-
tró enia Mlfsion de CiQaloa.-36.SLt vida, 
.ymLie,rtc.3¡fO. 
Mayo, rioqnc nace en lasrvonr^fiis 
de Topia , y defa^tía enci mar de Caií-
fornia i Ç!tiflumbres,y nuineró. vic.fus po-
bladorcs.25 7 . Piden el fantoüuangc l io , 
ajs.Suectfos en ella nucua,Gi>nOLji>dad-
24:2.Baatiz.anfe todos, y edifica» Igleíia. 
24.9. Vienen en diminnciòçi;250. 
MaitiEjOs quehan padecido losMif-
íioncros Euatigelicos entre citas Nacioi-
nesírazones que los apoyan»^ 4. 
Mex ícocabeça de la Naeuii Efpaña). 
.LosmioifiertosquccXeicita la Coinps-
ñta es los Indios deñaCiHdad.73 5 . Excc-
cicios de edificación que hazen eítos l n -
dios.ô^S.Frutos cfpirituaJes'del'Semina-
rio de Indios Mexicanos defta Ciudad; 
ypicmdes.de t n Séniiiiariâa.7íj.i .< 
'. Milagros én qae forma obra D i m mu-
clios cn eftas Mifsiones, y géàtcsy p.4.31J 
yfiguientes. 
Miniílros Euangelicos quanta- impor-
tan íepan las lenguas deltas Naciones-
pag.zr. • - . . . . . . . : 
MinifteriosEuangelicos entre cftas ge-
tes barbaras^© fofl d e menor eltimi^que 
los de las Naciones politicas. 40S. Ref-
fohdefé á algunas dificultades: aedrea 
dcfto.418. 1 •> 
Mifsionde fan Andres i ftispucbiosi^ 
•Chriftiándad. 521. I.ostrab^os:qucpa-
deeietón-íus Padres doa;EÍrK:ros,^orvna 
enfermedad que fobreuino a ifiisnamrai-' 
les.517. V n IndioembuftcroTtetèode,^ 
np-edífiquett Igleñas los- GbÉciftianos; y 
otro Gentil fcieeoge a elU-tamfiiiami--
iíif-
76 2 Indice de 
Misiones ño es vòdâMoHileao , fu 
fignificado , y quart á fücárgo iaá tieac 
Dios.F.ncl Prologó. 
Mifsiones entre gentes barbaras * las 
^^TÍ/caanas^'orioías íosteabaíos que fiS 
padecen en c lUs^ío . -
Nacibcba Tndio foragido, ftísinquic-
flides , llomicid.T del Padre Goriçalode 
T^pia,(us:còmpliccs y aliados.Y4- Viene 
a rrunoí de Efplrtoles , y hâzcfe jufticií 
del.77. 
En NUcicmcs bnbaras no fon de me-
nor cftiina los f ru tos , q u e en \¿$ poíiti-' 
ca4.40fi.y ios fignicntc!. 
Naciones del rio de CnaqueAiencn 1 
pedir Miniílros Ei-iangclicoí'para recibir 
el bnto Bantifnio. i+í-
Xaiüo que aporro à la corta cíe Cína-
lo-i. i i o. 
N e b o m é s ert tropa vienen a poblat 
ccica de los Ghriílranos para fer bautiza-
dos i T 2 t j . SLIS rancherías y coftunibrc^ 
5 < 9. Diligencias que hazcu para que Ce 1c 
do do'írirta.ját. Flechan al Padre Diego 
de tíandeiipe.362. r.ii los Ncbomesaltos 
entn el Pidre bias di Paredes.365 .Apro-
nechanucnro de fe Chrifliandad. 300. 
Mcbonies bastís , fuspacbl^s y tanchc-
rias.370. Alboroto de guerra que tuuie-
ron.í 7 i .Alçamici i tos que hiziefon.376. 
Nido rany finguíatde paxaros.4. 
N'-ires.fn í i t iay condiciones.P^educe-' 
fe a nueítea fanta 
ObifpoSentcan avifitar faDiocefide 
Cinaloa, y cartas de agradecimiento que 
'cLriaicron.174. 
Obifpodònftay Gonçalo de Henno-
í j l l o c o t i ò a vifiEaría Prouincia de Cina-
loa.y muere en ella.177. 
•Ordínactones parcicuíafes con que fe 
gobiernan ios Religiofos de la Compa-
ñía cn_e4as.MifsLoiics.-H.7. 
Parras, defcr¡uefiS*l'5Sa<fto<Íefta -N*-
Ciõjy coftumbres dc ítispbbiadcsrbs: 6 6 9 . 
Otras còftu.mbresy'y"fepéfftícionESi 67s. 
Estrâr^las Padres a eflS¡MifsíD&:/7Hdán 
Ciréotá delia.073 . GenWquc^potí 1 amCM 
lagdna de fan Pedro,encat:gá:el -VStrcyrfii 
doctrina a los Padres.677. Mod-o cõiqtre 
fe .-ntablò fu doctrina.67S. ©áfostíirgo;-
lares ¿efué fu cedieroneíi algunos Baú tif-
mos. 680. Difponien'losPadcesrédnetr 
las rancherias a pueblos mayofe?. Aña-
denfe otros quatro Padrcs.óSí-Entablan 
las do£lrinas.6S3. AbufoSyy fuperfticiq-
nes defterradas. 6S4.. Exercícios f a n t o s 
que hazen los natnraíes.óStí. Medio;que 
ayuda macho para Ias Chnftiandadeç. 
6 8 8 . Enfermcdad^ycaibsfiiigulares que 
fuceden.69o. El demonio inuenra traças 
paradefv'iarlosdel fan to Bautifmo. 6 9 2 . 
Mas enfermedad , y fuperfticioneS. 6 9 } . 
Gafos fingularcs con Indios enfcrrños. 
6 9 j .Otra redu cion de Se ríanos, q u e p e í -
teneceae í ía Mífs ion .696 . Cafosfücedi-
dos con los Serranos. 6 9 8 . Enfermedad 
en los íbgi t iuos Serranos ;fuceíros,y tra-
bajos de los Padres.700. Dafe afsiento a 
laCbriltiandad de rodos lospueblos^edí-
fican Iglefias. 704. Vmgtande ínunda-
cioftqu^ huachos .Rebe l ión de Tepe-
guanes^ausò inquietud en cita gente. 
6 9 6 . E l citado que oyÇonferua fu Ghrif-
tiandad.710. 
Padre Pedro de tíramna, fu. vida y 
Íii í ierte.í64. . 
Padre Pedio de Vclafcó entra a do-
ftiiajt los Indios quce í tauan en las Se-
rranias Éetcanasa Girlâloãi 110. Bautiza 
feis mil almas, Quita vna fuperfti-
cionque vfauao los Indios. 112. Elèbe-
ladfc con el. Líbrale Dios milagrofa-
mente de la muerte.113 .Cuentanfc otras 
cofas^y trabaiosdefte Padre.114. 
Padre Pedro Mcndezllega de Mex i -
co a CiaaloaiV íu tecebimicnto. 54..'Ha-
ze entrada a la do£lrina de la N a c i ó T e -
gueca.171. Entra en los Mayos.23 9. D à 
c i i c n -
deftaHsftoriã, 76* 
ci-icntaporvnacarta-del féíuor en con-
ucrtirrc los Mayos. 24-5 -Entra cii.!.i Mi f -
úon dc Sifibotads ,y Batucas. 3 Pe-
Jigco-dcrfcr muerto , diziendo Milla. 
3 3 3. 
I'iCÍidio dc Toldados ptiefto eh l i vi-
lla dc Cinaloa. 58. Lo^ buenos ciertos 
que PL-figniCron dcllo. 72-Conucnicn-
cias que ay para poner prcGdios cn las 
Naciones recich conucftidas. 6 1 . Difi-
cnltatlcsqtiefc puéden ozonei para po-
ner cftos pre fid ios, y fu refpnefta. 6J . E l 
vfo dcprcíídios no conttauicnc al mo-
do Apoftolico de predicar el Euange-
lio.ií^. 
SeñJl de ptedeítrnacion lingular d¿ 
í n d i o , 689. Otroscafós,y feñaksdcl la . 
729. 
Rebel ión .yaleanrl icníodcIaNacion 
Aca.\ec .p3g .4.S7. 
JlcbcÜori dc Tepcgnancs. 590. y fi. 
guien te 5. 
A-iticrtcncias acerca defié rcbelioli. 
Rcligtofbdp fahto Domingo es muer 
ro por Ids Tepeguanes.623 • 
A otro Religiofo dc fan FrScifcO qui-
tan la vida los Tepcgiiancs.602. 
Rodrigo de! Rio y Lofa, Gouernador 
de laNu¿ila-V"Í2cava,fvJc el jSfinicio que 
pidió Padres de laCotiipañiá paralaMif-
íion dc Ciña loa.3. 
R í o grande de' Ginalda.y lasNaciories 
que puebtin fus ticfras,y Valles. 14.1. 
R i o Mayo , que nace en l is montañas 
de Topia,y defaguaeuclmairdfeCahfor-' 
pia:237. ' ' ' 
R i o de Hiaqtii,y fus jíobla'eióftes.aSjj 
Semillas dc la tierra", 4c qiue fe fuften-
tanettasgentes,©. 
Seminarios de ía juuentüd'ydcí ijuanta 
importancia.99. 
Concede elVirrey límofna para el fof-
tentodevno, en laMtfsion de Topia. 
+94.Seminario de Indios cn la ciudad dc 
Mexico. 74.1. 
Silibotaris, y Saüaripas , piden fe jes 
predique la pahbra diuina. Suceden dos 
cafos raros acerei deilo. 3 So.Fntra el Pa-
dre Pedro Mendes a h; dóclrina y ('huif. 
tiandad.383. Co í l i unb ie i dcíins genres. 
3 S 51 Pretende <M dcihonio ar-ijit laClirif-
liandad de l.i s Naciones. 3 .S6. A f sien to 
pleno a la Cht i í tmuhd deitos pueblos 
porcl r.idtc Pedro Mcndc¿.3 S8. Eíiado 
que oy tienen cfto> pueblos.3 9i . 
Sonoras piden doiílrina; fup i i c í l ò ,y 
Eautifmo. 39;. Frutí^scfpirituales deíla 
N,icion.í 9.'P. 
Snperñicionc?: pirticnlaícs delierradas. 
202.& pag.eS4.6!)-|.. 
Suílehro y comida dc Naciones bar-
ba ras. pa». 6 . 
T 
Taranniar, Nac ión que confina con fa 
Tcpcguana.592. Intentan los Padres di 
entrada. Soisiegafc vn albotoro,eon que 
el demonio pretendia cpLÒruailn. ¡ 9 1 . 
Carta del Padre luaíi Fonte , en que dã 
cuenta deíla entrada. 593. Eftado dcíla 
Nación defpues de Ia rebelión de losTc-
peguanes.tí4tí. 
Tccuchuàpa recibe dcclriíia.j 02. 
./^Tcgueca í^acjõ,fa fitib, y chitada a fit 
doftrina por d Padre Pedro A-icr.dcz. 
171 iDanfe principio a fus Bautifínos ge-
nerales, ynyaeftras de fu Chrifiíandãdr 
173. Acabafç dc bautizar Ia Nacion.y v i -
íítanla dos Gbifpós.177. Alzamiento dc 
los Teguecos , inceñdio de Igleíias, y fu-
ga quchizieroa.iSo. Sofsiegafcy ptofi-
gitc en fu Chriftiandad. 1S9. Cafos dc 
edificación en cfta N a c i ó n . 191 .Ortos de 
hechizerias. IP3. H&rece fá Chtiftian-
dad.197; ; ' 
Repaguesayudaíi en elaí^aíniénto a 
los Tepegàat ies . i s iJRcdi tcêfc ariueiíra 
fan ta Fè. 253. ~  ' ¡ 
TcpeguancSjfu firio y raricherias.s 72-
Entrada queliaacn los PadtèS a predicar 
e lS .Èuangc l ioaef ta Macion.574.. Buel-
ueavifitarel P.Gcronimo Ramirez fas 
ranche tias, y dexa fundados los pueblos 
dc Sãtiago,y S.Catalina.57S. Entra otro 
Padre a fu'conaerlion.5 s i .Cafo fingulaí 
Indice de las Sofas ni 
de vrTlndio h e c h i ¿ero. 5 8a. Aísicro del 
p u e b í o Cape, y lo que fu cedro, j 3 j . V i d . 
tanios Piares nuci iasranchci ias , y J c í -
fierran 3bu ios deftr. Náciori , y otres fu-
cell os. 5 Sj • Pidenfc mas Miiiiitfos Kiian-
gcl icos .y aumet-infc las rcdticiohcs.5 Sy, 
Kiierc'dos Tantos en cfta Nac ión , 9. 
I . ibLM Dlo^ a vn Padre de In muerte, j 9b. 
A n a n c i o s d e Ci ícunneamienro, y citado 
que tenia h Chriíliãdad. s P1,. Origê def-
te IcuantJmicntOo 97. Pretende vn en-
demoniado he-cliizcro fe rebclfen otras 
Naciones con los rcpegu.iñcs.5 99.Dan 
J a m n c i T : ^! P. Hermndodc Tonar , de 
l a Compjfiiájy al P.fray luán Gutierrez, 
de I.-. Orden de S.Francilco.eoo.Efcapa-
1c dos Etp.iñoics de Tii t'uror, y d .in ícbfc 
otros, que fe au i íncon^rc^ndo en Gua-
t imapc .602 . Los del fmebío de iatiago 
íe recogen a la lolcli.i , y piden focorro a 
í iuadiana.óoi . í iap la niUCFtc p. los Pa-
dres de l a C f > r a p a ñ i a , y a todos losChnf-
tianos, que fe anian recogido a l a l « l c -
f u . 6 0 s .Losqne le efeapan van a la SaU-
zed a.60S. O tros cftragos que h i z i c r o n , y 
muerte que dieron a quatro Religiofos 
de la Cõparú3,y'a otros Efpañoles. 6c9. 
Rebelan 1 los Xiximcs,y Ipspeligros en 
q.'.c fe vieron los Padres.61^ .Refulta ef-
tealcamiento éri otras Naciones. 617. 
Caufan nueuas reuolucÍQíics. 631. Pro-
curan los Pd^reS boli íet los a affentar de 
p a z . ó í S . D à rázon el P-IorephdeX-omaS, 
como fue recédído y en la difpoíicion q 
los halíò.ds 9:Entrã otros Pádrcs a I i ref-
tauracio ddia Çhriftiãdad. 640. Co locã -
bafc de aífeíitar de; paíf;¿üa N a c i ó n » ^ 
citado de foÇiuiftiandad. 
Tepotzot ía^Dafe-cpcnta del Beriefí-
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